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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
„ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG" 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
« TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRHCUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab 1st die vorliegende Ver-
öffentlichung Inhaltmäßig stark erweitert und geändert 
worden: 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels-
statistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXB) ist an 
die Stelle des Internationalen Warenverzeichnisses für 
den Außenhandel (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt 
berechnet) mindestens 10 000 $ beträgt 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la 
publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégo-
ries de produits, classés selon la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB), chaque volume groupant les 
importations et exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der 
Berichterstattung: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderli-
cher zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposi-
tion der NIMEXE erstellt werden kann. Durch ein-
faches Zusammenlegen von NTMEXE-Positionen er-
geben sich daher die für Verhandlungen auf EWG-
Ebene nötigen Auskünfte über den Außenhandel. 
Die Zahl der für die einzelnen Mitgliedstaaten ver-
gleichbaren Warenpositionen erhöht sich von bisher 
1312 (CST) auf 5 818 (NIMEXE). Diese sind men-
gen- undl wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star-
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und 
Referate können die sie interessierenden Ein- und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 " jan-
vier 1966. tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
tir de la 5m* décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE four-
nit les renseignements nécessaires pour les négocia-
tions menées au niveau de la CEE. Le nombre des 
positions comparables pour les Etats membres passe 
de 1 312, — c.-à-d. les positions qui pouvaient être 
relevées à l'aide de la Classification Statistique et 
Tarifaire pour le commerce international (CST) — 
à 5 818. Ces positions sont exprimées en quantités 
et valeurs ; on a également retenu les unités supplé-
mentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes îi partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis h de fortes fluctuations saison-
nières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
„ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG" 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sosti-
tuita della Nomenclatura Armonizzata per le Statisti-
che del Commercio con l'Estero degli Stati membri 
(NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel commer-
cio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, cal-
colata separatamente all'importazione e all'esportazione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, 
wordt de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en 
gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) 
vervangt de Klassificatie voor Statistiek en Tarief 
(CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van 
oorsprong en bestemming, wier deelname in de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazio-
nali in modo da poter rilevare tutte le voci della 
NIMEXE, nonostante le loro codificazioni speci-
fiche che, a partire dal quinto decimale, prevedono 
suddivisioni supplementari necessarie a scopi nazio-
nali. Con un semplice raggruppamento delle posi-
zioni NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le 
informazioni necessarie per la rilevazione dei dati 
del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che 
era fino ad ora di 1312 (CST), passa a 5 818 
(NIMEXE). Tali voci sono espresse in quantità, in 
valore e, quando sono disponibili, in unità supple-
mentari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo trimestre, 
permette di registrare, quasi senza lacune, tutti i 
paesi che intervengono nel commercio della CEE ; 
nonché, e in maniera continua, tutte le correnti 
commerciali che accusano forti fluttuazioni sta-
gionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in 
un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de „Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers", de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers 
van het 5* cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse han-
del, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lid-
staten een onderlinge vergelijkbaarheid hebben be-
reikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 5 818 
(NIMEXE). De gegevens worden verstrekt in hoe-
veelheid en waarde en, indien mogelijk, met aan-
vullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10 000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de continuï-
teit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
"ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE" 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERBE 
« CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to 
all countries of origin destination accounting for at 
least $ 10,000 of EEC imports or exports. 
3. The series Is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas 
del Comercio Exterior de los Estados Miembros de la 
CEE (NIMEXE) se ha sustituido al indice Interna-
cional de las Mercancías para el Comercio Exterior 
(CST). 
2. Para cada producto y periodo reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos à $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esquema 
de la Tarifa Auduanera de Bruselas (NDB), incluyén-
dose las importaciones y las exportaciones en el mismo 
tomo. 
The following improvements achieved through these chan-
ges should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the 
NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national 
purposes. By simple addition of NIMEXE items 
any information required for negotiations at EEC 
level can be given. The number of the items 
which are comparable between the Member Coun-
tries now totals 5,818 (NIMEXE) instead of 1,312 
(CST) formerly. Both quantities and values are 
shown under t i e individual headings; any avai-
lable special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at 
$ 10,000—nearly all countries engaged in trade 
with the EEC are shown for the various items 
from the first quarterly issue on. Thus, trade 
flows subject to strong seasonal variations are 
also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial fede-
rations and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way 
the analysis of results is facilitated and costs to 
purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha proce-
dido de una subdivisión de la nomenclatura del 
esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 
(NDB). A partir del Io de enero de 1966 todos 
los estados miembros de la CEE llevan sus nomen-
claturas nacionales del comercio exterior adap-
tadas de tal modo que a pesar de su propria 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivi-
siones adicionales requeridas para fines nacio-
nales se puede establecer cada posición de mer-
cancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que 
se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mer-
cancías comparables para los estados miembros 
individuales se aumenta de 1312 (CST) a 5 818 
(NIMEXE). Estas posiciones se expresan en can-
tidades y valores, con adición de unidades com-
plementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los 
países < partners > que participan en el comercio 
de la CEE. Así, en el porvenir se expondrán de 
manera continua también las mutaciones comer-
ciales sujetas a grandes fluctuaciones determina-
das por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la impor-
tación y a la exportación susceptibles de intere-
sarles, facilitándose así en gran manera las aná-
lisis de los resultados y consiguiéndose une eco-
nomía sensible de los gastos de compra. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L inder · 
Schlüssel 
Code 
pays 
SFIOEI 
o*» a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
70 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1030 
1040 
GREGE 
OGl 
0 0 4 
00 5 
03 0 
0 3 6 
0 5 0 
064 
0 6 5 
4 0 4 
508 
520 
7 0 0 
708 
720 
7 2 4 
7 2 9 
73 2 
100 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
SEIDE 
REISS 
SFIOE 
001 
00 5 
0 2 2 
03 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
064 
C6 f 
06 8 
4 0 0 
6 1 6 
664 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 6 
720 
73 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
SE10E 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
02 8 
0 3 6 
720 
72 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SEIDE 
SEIDE 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
720 
72 8 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
103Π 
1 0 4 0 
SEIDE 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IRAUPENKOKC 
,HEDER 
2 
2 
2 
2 
1ABFAF 
5PINN5 
46 
110 
65 
74 
10 
32? 
322 
233 1 3 
76 
GEO 
40 » 30 
3 75 
4 
1 
16 
1 
4 
2 
17 1 
616 
4 
99 
30 
» 5 1 
78 
»72 114 
78 
123 
637 
­LE( 
Γ. I . 
1ABFAFLLF 
1 
2 
2 
1 
23 
6 
30 
33 
12 
10 
10 
100 
19 
8 
35 
13 
26 
384 
34 
10 
30 
4 94 
473 
7 74 
35 
7 4 0 
586 
62 
4 8 8 
666 
NABFAELLE 
NGARNE 
NGARNE 
NGARNE 
36 
15 
167 
5 
23 
123 
2? 
10? 
516 
2 2 7 
2 00 
145 
32 
23 
123 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÍS 
Deutschland 
(BR) 
NStZUH ABHASPELN GEEIGNET 
1EHT NOCH GEZWIRNT 
19 
7 0 3 
5 
10 
73B 19 
718 
11 
5 ! 
703 
1 
i 1 
1 
. 
20 
l ì 
207 
248 
31 
217 
209 
Italia 
46 
119 
65 
74 
10 
322 
322 
233 
13 
76 
20 
3 
. 3 
67 
4 
1 
14 
1 
4 
2 
17 
1 
1 706 
4 
93 
20 
1 9 6 4 
28 
1 9 3 6 
95 
70 
117 
1 725 
I N S C H L . N I C H T ABHASPELBARE KOKONS UND 
>¿HAPPE­,BOURRE Τ TE SE IDE »KAEMMLINGE 
JSH. .HEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
2 
4 
1 3 
7 10 
22 12 
50 6 
90 32 
6 2 
84 3 0 
62 18 
7 12 
22 12 
2 
? 
2 
JSH. ,GEKREMPELT ODER GEKAEMHT 
1 
8 
5 
4 2 
3 
1 
2 
21 15 
12 9 
9 6 
7 5 
4 5 
1 
3 
, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
, RO 
36 
5 
46 
11 
7 
1 
1 
116 
« 26
¿0 
18 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
• 
1 
2 
5 
13 
, , . 4 2 9 
. . . 8
. . . . . . 15
473 
3 
4 7 1 
42 
19 
. 4 2 9 
. . 162 
17 
, 1
61 
241 
163 
79 
78 
17 
1 
AUFGEMACHT 
■i ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
, 4 
3 
5 
• 
11 
4 
7 
3 
3 
5 
, wEotR ROH ABGEKOCHT NOCH 
2 
5 
16 
2 
4 1 
10 1 
1 
5 
5 
6 
36 
. 42
13 
1 
1 
1 
97 
80 
16 
15 
13 
1 
1 
GEBLEICHT 
2 
. . 5
18 
. ¿1 
3 
12 
10 
10 
6 7 1 
19 
8 
35 
. 26 
384 
34 
10 
30 
460 
402 
2 177 
22 
2 155 
4 6 4 
24 
4 8 8 
1 2 0 3 
33 
7 
. 5 
. 120 
20 
39 
235 
40 
195 
54 
5 
21 
120 
. . . 2
1 
. • 3 
, 3
2 
2 
. 1
. . 1
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5001 .OC 
040 
C 50 
L r ; 
056 
70? 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1040 
5002.OC 
ooi 
0Γ4 
005 
030 
Ü36 
0 5 0 
064 
0 6 8 
4 0 ' 
508 
52Ü 
7 0 " 
708 
720 
•724 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 0 0 3 
5 0 0 3 . I C 
CCI 
Ü05 
022 
0 3 6 
042 
C i » 
0 50 
056 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
40C 
616 
664 
680 
6 8 8 
6 ° 6 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
COCONS DE VERS l 
Y01IG0SLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
MALAYSIA 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
134 
510 
2 2 4 
243 
34 
2 1 1 
2 1 1 
92 2 
43 
245 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . Nederland 
SOIE PROPRES AU DEVIDAGE 
SOIE GREGE NON MOULINEE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDF 
SUISSE 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
40 
1 
45 
1 
4 4 
1 
1 
1 
40 
ÜECHETS DE 
DECHETS DE 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI SSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
CAMBODGE 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
4 
3 
5 0 0 3 . 9 0 DECHETS DE 
0 0 1 
0 0 4 
005 
078 
0 3 6 
720 
72» 
732 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 0 0 4 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVFGE 
SUISSE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M U N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
F I L S 
5 0 0 4 . 1 0 F I L S 
0C1 
004 
0 0 5 
0 3 6 
720 
72» 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
103C 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 0 0 4 . 9 0 F I L S 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A l IE 
ROY.UNI 
1 
3 
2 
1 
653 
106 
538 
54 
326 
54 
17 
235 
16 
66 
26 
2 3 0 
10 
105 
74 
4 8 7 
5 1 ° 
573 
3 4 7 
2 2 6 
971 
382 
823 
4 3 1 
SOIE 
SOIE 
18 
10 
29 
61 
10 
16 
12 
598 
18 
17 
30 
3 3 
31 
563 
4 0 
15 
24 
4 7 7 
558 
595 
33 
562 
7 2 4 
90 
682 
155 
SOIE 
109 
48 
862 
43 
113 
6 1 0 
161 
757 
72 6 
026 
6 9 9 
925 
159 
164 
6 1 0 
10 
11 
10 
10 
. . 29» 
■ 
1 
. . . . . . . . 597 
4 
72 
176 
150 
298 
852 
178 
2 
72 
6 0 1 
56 
5 = 
2 
56 
56 
56 
. • 
BOURRE BOURRETTE BLOUSSES 
ETC 
ETC 
ION 
. 6 
1 
9 
11 
26 
82 
136 
7 
129 
103 
10 
. 26 
PEIGNES NI CARDES 
3 
. 4
19 
16 
11 
54 
3 
51 
34 
23 
. 16
PEIGNES OU CARDES 
. . 20 
. 12 
3 
. 7
4P 
25 
23 
20 
13 
. 3
DE SOIE NON C O N D I T I 
2 
1 
. . 3
. 3 
• 10 
3 
7 
4 
4 
3 
• 
ONNES POUR LA 
OE SOIE NON DECREUSES, DECREUSES 
2 
1 
761 
17 
9 3 0 
3 5 9 
1 2 9 
13 
23 
242 
716 
526 
384 
359 
13 
129 
DE SOIE N I 
41 
166 
300 
18 
. . 75 
62 
98 
. • 235 
75 
160 
62 
62 
, «8 
7 
. 4
» • . • H 
1 1 
DECREUSES, N I B L A N C H I ! 
130 
722 
6 
4 
35 
9 
6 
Í 
f 
I 
1 
IC 
e 
1 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
VENTE AU 
3 5 1 
2 8 8 
187 
33 
57Ô 
18 
4 4 8 
6 3 9 
809 
188 
187 
18 
6 0 3 
1 
4 
9 
29 
3 7 9 
22 
25 
4 6 9 
5 
4 6 4 
85 
38 
■ 
379 
. . 842 
. 98 
. 4
6 0 1 
545 
842 
7 0 3 
6 9 9 
98 
4 
• 
Ita 
1 
1 
1 
25 
1 
2 9 
29 
1 
1 
1 
26 
1 
2 
2 
1 
1 
DETAIL 
OU BLANCHIS 
Í 
17 
23 1 
23 1 
33 
7 4 3 
. 8 5 1
257 
19 
13 
23 
915 
6 0 1 
3 1 4 
?»2 
257 
13 
ί α 
1 
. 69 
ia 
1B4 
510 
2 2 4 
243 
3 4 
2 1 1 
7 1 1 
9 2 2 
43 
2 4 5 
302 
106 
• 54 
0 8 2 
54 
17 
2 02 
16 
66 
26 
230 
10 
9 3 8 
70 
397 
3 4 2 
9 1 7 
4 0 8 
509 
5 4 9 
137 
73 3 
2 2 7 
» 
• 15 
4 
10 
16 
12 
2 1 9 
1? 30 
■ 
3 1 
568 
4 0 
15 
24 
435 
4 4 0 
930 
12 
918 
502 
19 
662 
7 3 4 
1 0 1 
46 
. 43
. 6 0 7
154 
1 4 9 
113 
147 
9 6 5 
201 
43 
157 
6 0 7 
5 
. . 40 
12 
. • 58 
6 
52 
40 
40 
■ 
12 
3 
. . 12 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NÍMEXE voir en fin de yotume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
po/s 
1000 kg QLMN Τ ITÉ.S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 O O L L A R S 
EWG­CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
036 13 40C' 720 1 1 
1000 45 16 1010 23 14 1011 22 2 1020 21 2 1021 71 2 1030 1040 1 1 
SCHAPPESEIOENGARNE,NICHT F.EINZE 
16 
16 
16 
C36 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
720 CHIN? R.P 
1G00 M O N ü F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1040 
34,1 17 15 
906 
5 0 9 
397 
3 7 7 3SB 
6 
15 
13 
15 
387 
35? 
35 
7 0 
19 
15 
4» 
37 
37 
36 
15 
4 
52 
!3 
19 
19 
15 
7 76 
3 
351 
7? 
7 7 9 
7 7 9 
7 7 6 
VERKAUF AUFGEMACHT F I L S DE BOURRE OE SOIE NQN CONDIT IUN Ρ VENTE DETAIL 
SCHAPPESEIDENGARNE,ROH,ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT F I L S DE BOURRE DE SOIE NON OECREUSES 
DECREUSES DU BLANCHIS 
Í 0 5 
036 
7?0 
îooo 1010 1011 1070 1021 1040 
39 
=3 
126 
258 40 
2 ? o 
93 
93 
126 
40 70 71 4 4 16 
IB 89 14 
121 18 103 89 89 14 
0O5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
72 0 CHINE R . P 
96 1 
96 
10U0 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
400 1 329 1 267 
3 001 404 
2 596 1 32° 1 329 1 267 
23» 54 160 
453 739 214 54 54 160 
14 2 
16 14 ? ? ? 
Γ ι 
1 
! ι 
1 1 
147 773 157 
577 147 430 773 273 157 
SCHAPPESEIDENGARNE,GEFAERBT ODER BEDRUCKT F I L S DE BOURRE DE SOIE TEINTS OU IMPRIMES 
cm 0C4 L"6 
022 
0 3 6 
390 
720 
îcoo 1010 ion 1020 1021 1040 
3 
37 
24 
6 1 
84 68 18 12 7 5 
1 
5 
22 15 6 1 1 5 
2 
29 
3? 
32 
u " l 
U04 
0 0 5 
02? 
036 
3 90 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
Ρ.AF = .SUD 
16 16 14 2 1? 11 
6 
720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTR4­1020 1021 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 e 
7 6 9 
176 134 23 10 32 
2 1 6 992 224 172 15» 52 
152 
6 6 1 I I 
49 
780 21» 62 13 12 49 
21 
6 1 6 
9 
6 51 
648 
3 
3 
3 
106 104 1 1 1 
BOURRETTESEIDENGARNE,NICHT F.Ε INZELVERK.AUFGEMACHT F I L S DE BOURRETTE NON CONDITIONNES Ρ VENTE D E T A I L 
BOURRETTESEI DENGARNE.RDH F I L S DE BOURRFTTE ECRUS 
COI 002 005 
îcoo 1010 1011 1020 1021 
33 
32 
1 
1 
1 
1 
ia 
20 
20 
ANDERE BOURRETTESEIDENGARNE 
001 
002 
10J0 
1010 
1011 
102 0 
1021 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L O . L U X . 
005 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1» 
19 
71 113 110 3 3 3 
3 
66 
70 
7 0 
5 0 0 6 . 9 0 F I L S OE BUUPRETTE NON ECRUS 
001 FRANCE 
C02 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M U Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 102! 
SEI DENGARNE,SCHAPPESEIOENGARNE,BOURRETTESEIDENGARNE, 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
F I L S DE SOIE 
CONDITIONNES 
1 3 12 
30 
27 
3 
3 
3 
DE SCHAPPE ET DE BOURRETTE 
POUR LA VENTE AU D E T A I L 
23 
20 
3 
3 
3 
BOURRETTESEIDENGARNE 
003 2 
5 0 0 7 . 3 0 F I L S DE BOURRETTE 
0 0 3 PAYS­BAS 16 
i ç o u 101c 1 0 0 0 M U 1 0 1 0 CEE 7 3 73 16 16 
M E S S I N A H A A R . K A T G U T N A C H A H M U N G E N AUS SEIDE 5 0 0 8 . 0 0 POIL OE MESSINE ET I M I T A T I O N S OE CATGUT PREPAREES A L A IDE DE F ILS DE SOIF 
022 
40O 
1000 1011 1020 1021 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 E I A T S U N I S 
1 0 " 0 M Ü N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
33 
11 
50 
50 
= 0 
3» 
95 5 
4 
950 
10 
3 
171 
22 
149 
146 
133 
3 
SEIDENGARNE 
00 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 1 
5 
1 
. . 
2 0 
1 8 
2 
2 
SCHAPPESEIOENGARNE 
0 0 4 
0 » 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
S 
8 
1 4 
8 
6 
6 
6 
. 1 
1 
. . 
2 
2 
. • 
2 
2 
2 . 
. . 
1 1 
3 
. . . 
1 4 
1 4 
, . ■ 
! 3 
5 
! 8 
• 3 
5 
5 
5 
• 
. • 
1 
. 1 
1 
1 
1 
. . . . . . 
2 
1 
1 
1 
­
1 
• 
1 
1 
, . 
5 0 C 7 . 1 0 F I L S DE 
C O I 
0 0 2 
Ü J 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 " 
1 0 2 ! 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
5 0 0 7 . 7 0 F I L S OE 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M U Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
SOIF 
2 1 
3 5 » 
1 1 4 
3 5 
2 6 
1 7 
4 0 
6 16 
» 3 3 
8 3 
)"> 4 · 
SCHAPPE 
1 7 3 
1 1 1 
2 8 4 
1 7 » 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
. • 3 8 
3 5 
5 
5 
6 
3 9 
7 4 
1 » 
1 5 
9 
4 6 
4 
4 9 
4 6 
4 
4 
4 
5 
. 1 4 
. . 4 
• 
2 6 
2 1 
4 
4 
'. 
3 4 
6 
4 3 
3 6 
6 
6 
6 
. 3 5 4 
6 0 
. . 6 
1 
4 2 1 
4 1 4 
7 
7 
6 
8 « 
8 3 
17', 
8 » 
8 6 
8 6 
8 6 
5 
1 
. . β 
2 
1 8 
3 4 
6 
2 8 
2 » 
1 0 
. 1 » 
1 8 
. 1 8 
1 8 
I B 
1 1 
, 7 
. 1 3 
. 1 5 
4 7 
1 » 
2 9 
2 9 
1 4 
5 
• 
5 
5 
. . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
GEHEBE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
KREPPGEHEBE,MIN0 .85 PC SE IOE OD.SCHAPPESEIDE 
0 0 1 1 
0 0 3 1 005 5 2 
0 2 2 
0 3 6 1 
7 2 0 ! 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 19 3 
1010 8 2 
1 0 1 1 11 1 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 10 1 
KREPPGEWEBE,UNT.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
0 0 1 2 
0 0 3 
0 0 5 3 
4 0 0 3 3 
1 0 0 0 β 3 
1 0 1 0 5 
1 0 1 1 3 3 
1 0 2 0 3 3 
1 0 3 0 
OSTASIAT ISCHE C ROH ODER NUR A£ EHEBE.GANZ AUS S E I D E , M I T TAFTBINDUNG, GEKOCHT 
00 1 00 3 004 OC 5 0 3 4 0 3 6 664 720 732 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
31 
1 4 7 
192 
4 
189 
7 
1 
32 
148 
2 
89 
3 
94 
3 
2 
89 
29 
42 
3 
78 3 
76 4 1 
30 42 
OSTASIAT ISCHE GEHEBE,GANZ AUS S E I D E , M I T TAFTBINDUNG, GEBLEICHT,GEFAER8T,BEDRUCKT ODER BUNTGEHEBT 
o o i 
004 
005 
036 
664 
6»0 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
1 
19 
7 
35 
1 
5 
32 
101 
19 
79 
39 
7 
35 
5 
16 
6 
34 
1 
4 
30 
90 
16 
74 
36 
6 
34 
4 
OSTASIAT.GEWEBE,GANZ AUS SEIDE,MIT ANO.GEWEBEBINOUNG 
0O1 
004 
00 5 
02? 
034 
664 
bBO 
7?0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103 0 
1040 
1 
1 
10 
7 
12 
99 
13 
86 
16 
8 
12 
58 
2 
16 
19 
1 
18 
2 
16 
45 
9 
36 
1 
1 
UNDICHTE GEWEBE,MINO.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
2 
16 
00 1 
004 
u"5 
022 
03 6 1 
664 1 
720 4 
732 6 
1000 32 12 
1010 19 10 1011 13 2 1020 8 1 
1021 2 1 
1030 2 1 
1040 4 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND, 85 PC 
SEIDE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
11 
7 
1 
1 
4 
T ISSUS DE SCIE OU DE SCHAPPE 
CREPES AU MOINS 85 PC EN POIDS DE SOIE OU DE SCHAPPE 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 7 2 0 CHINE R.P 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
112 
21 
2 74 
10 
41 
245 
19 
733 
413 
320 
70 
5? 
3 
245 
100 
1 13 21 2 
143 100 43 
21 19 
21 
44 27 17 16 1 
»5 21 154 
I 21 3 1 
290 
262 28 23 22 2 3 
CREPES HOINS DE 85 PC EN POIDS DE SOIE OU DE SCHAPPE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 » 
4 0 0 
FRANCE PAYS­BAS I T A L I E ETATSUNIS 
D E 
16 
16 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 9 . 2 0 PUNGEE« 
OE SOIE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 
12 
69 
44 
162 
1 1 5 
4 7 
4 4 
3 
4 0 
40 
ET T ISSUS S I M I L A I R E S D A ARMURE T O I L E ECRUS OU 
85 
24 
12 
22 
25 
14 
259 
40 2 
165 
045 
143 902 209 44 286 408 
1 13 
Í 20 555 94 
696 13 683 99 5 29 555 
24 
12 58 4 
100 94 6 4 2 
IXTREME­ORIFNT 
•IMPLEM DECRUES 
81 24 8 
Β 25 2 234 
5 667 54 
IB 1 112 8 113 10 999 
81 27 251 10 667 
; E E S H O N A N E T T I S S U S S I M D 
Í S A R M U R E T O I L E A U T R E C U E 
5 
1 7 
2 6 
2 
2 4 
18 
1 
1 
5 
EXTREME­ORIENT DE SOIE ECRUS OU SIMPLEM DECRUES 
FRANCE ALLEM.FED ITAL IE SUISSE INDE THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 732 JAPON 
D ε 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
664 
6 8 0 
2 3 
71 
5 7 4 
198 548 
42 
66 
1 4 3 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PONGEES 
DE SOIE 
6 
2 
14 
7 
32 
2 
30 
14 
7 
2 
14 
0 0 1 004 005 02? 0 3 6 6 6 4 5»0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE INDE THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 ! EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 2 4 6 1 9 
2 0 0 5 1 342 
197 596 
67 
HONAN ET PURE AUTRES 
»6 49 3 1 9 
29 213 220 
23 
1 2 3 2 
1 0 1 
2 2 8 9 
4 5 5 
1 8 3 4 
3 4 5 
2 4 2 
2 5 4 
1 2 3 8 
16 
106 
33 
14 
12 
6 
194 122 72 39 39 27 6 
7 19 
2 9 
7 
2 2 
22 
19 
82 
5 7 7 7 4 
2 
1 
ί α 
4 6 1 
1 3 4 
532 
30 
52 
1 0 6 7 
2 3 0 0 
4 8 1 
1 8 1 9 
1 2 0 1 
1 3 4 
5 6 6 
52 
T ISSUS S I M I L A I R E S D EXTREME-
T C " OU A ARMURE O I L E 
3 
37 
350 
2 
4 4 8 
4 0 
4 0 8 
7 
5 
5 1 
3 5 1 
2 4 
2 
1 9 
1 
12 
3 
1 
6 ? 
4 5 
17 
1 4 
13 
1 
3 
? 
1 0 
3 
? 
2 
10 
3 5 
12 
2 3 
1 0 
5 
12 
2 
12 
263 
9 
35 
1 3 0 
7 
6 1 6 
12 
1 0 9 3 
2 76 
8 1 7 
56 
4 4 
1 4 5 
6 1 6 
T ISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE D22 ROY.UNI 036 SUISSE 664 INDE 
720 CHINE R.P 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 3 0 
11 
849 
23 
78 
70 
»3 
136 
1 3 1 2 
9 9 1 
3 2 1 
7 3 9 
1 0 1 
?9 
53 
6 
6 3 1 
15 
56 
9 
? 
4 
732 
6 3 7 
95 
77 
71 
16 
2 
14 
1 0 
4 
3 
3 
1 
8 
1 
2 2 1 
2 4 9 
18 
2 3 1 
10 
10 
2 2 1 
10 
4 
1 7 0 
193 
7 
186 
11 
11 
5 
1 7 1 
SEIDE ODER SCHAPPE- 5 0 0 9 . 4 2 AUTRES OljE T ISSUS C L A I R S AU MOINS 8 
PE ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
1 2 0 
2 1 2 
8 
19 
1 1 
51 
1 3 2 
554 
332 
222 
159 
2 7 
1 2 
51 
5 PC DE SOIE OU DE SCHAP-
48 
34 
16 
159 
39 
6 
263 
81 
6 5 1 
82 
5 6 9 
2 5 8 
175 
45 
266 
0 0 1 
c o ? 
0 0 1 
Û04 
005 
16 
1 
7 
14 
13 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 1 2 
40 
1 ' 
1 7 1 
2 7 0 
3 96 
40 
1 
4 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ftn de volume 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
022 
036 
6 6 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
3 4 
5 
1 7 » 
3 
258 
38 
219 
43 
34 
5 
1 7 5 
76 
11 
15 
1 
1 
3 3 
1 
163 
3 
7 2 0 
2 0 
2 0 1 
3 7 
3 3 
1 
163 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
664 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7' 
»B4 
66 
4 028 
83 
6 103 
1 006 
5 09-7 
999 
907 
70 
4 028 
1 33 
16 
3 
99 
43 
56 
38 
3 3 
2 
16 
35 
32 
3 
2 
? 
2 
45 
41 
2 
12 
4? 
169 
1 
546 
317 
279 
18 
14 
42 
169 
8Ì7 
20 
3 843 
79 
5 378 
573 
* 805 
941 
B6B 
20 
3 843 
ANUERE ALS UNDICHTE GEWEBE, 
SEIDE, GEFAERBT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
C3 6 
400 
664 
720 
732 
M I N D . 8 5 PC SEIDE ODER SCHAPPE- 5 0 0 9 . 4 4 AUTRES OUt 
P E , TEINTS 
T ISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP-
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 7 
2 
19 
2 
14 
2 
9 
1 5 3 
1 0 7 
4 7 
32 
2 1 
14 
3 
I 
76 
30 
26 
40 
2 
10 
2 
9 
1 
79 
49 
30 
20 
12 
9 
1 
ANDERE ALS UNDICHTE GEHEBE, 
S E I D E , BUNTGEWEBT 
0 0 1 3 
0 0 4 3 1 
0 0 5 5 7 2 7 
0 2 ? 
0 3 6 11 4 
6 6 4 7 1 
1 0 0 0 84 3 3 
1 0 1 0 6 5 2 8 
1 0 1 1 1 9 5 
1 0 2 0 12 4 
1 0 2 1 12 4 
1 0 3 0 7 1 
1 0 4 0 
ANDERE ALS UNDICHTE GEHEBE, 
S E I D E , BEDRUCKT 
00 1 
00 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 9 
400 
6 6 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M I N D . 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE- 5 0 0 9 . 4 6 
15 
8 
7 
5 
4 
2 
l 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
U05 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
664 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 157 
7 3 9 
3 1 8 7 
1 0 1 
765 
76 
2 2 6 
72 
160 
5 9 6 0 
4 5 8 8 
1 3 7 1 
1 1 0 9 
866 
235 
26 
2 7 
2 5 4 
1» 
1 0 5 
2 
10 
! 
4 2 1 
2 8 1 
1 4 0 
1 2 9 
1 2 0 
11 
4 5 7 
64 
4 6 9 
12 
89 
9 
1 7 
1 1 2 8 
9 9 2 
136 
109 
100 
20 
7 
10 
128 
64 
2 
12 
28 
17 
2 6 4 
203 
60 
31 
14 
29 
4 1 4 
1 4 0 0 
65 
327 
59 
1 4 4 
15 
1 3 8 
2 5 6 7 
1 8 1 5 
7 5 2 
5 8 9 
392 
1 4 9 
15 
276 
20 
7 
233 
6 
77 
580 
297 
283 
251 
240 
27 
4 
AUTRES QUE TISSUS C L A I . , 
FABRTOUES AVEC DES F I L S oE 
R S A U M O I N S 85 P C D E S O I F O U D E S C H A P -
- DE DIVERSES COULEURS 
45 
32 
13 
7 
001 FRANCE 
GC4 ALLEM.FED 
C05 ITALIE 
02? ROY.UNI 
036 SUISSE 
664 INDE 
100C M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 ? 
49 
53? 
67 
445 
150 
3 9 » 
705 
693 
579 
»16 
167 
1 
21 
229 
30 
159 
1 4 
460 
250 
210 
190 
190 
20 
7 
19 
55 
3 
11 
99 
83 
16 
4 
4 
12 
7 6 8 
1 2 1 
1 7 5 6 
1 3 3 8 
4 1 8 
2 9 3 
2 8 0 
1 7 5 
M I N D . 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE- 5 0 0 9 . 4 » AUTRES OUE TISSUS C L A I R S AU MOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP­
P E , IMPRIMES 
1 
1 3 4 
1 7 0 
1 4 7 
2 3 
20 
19 
4 
58 
4 " 
15 
ΐ 
16 
15 
O S T A S I A r l S C H E GEWEBE. WENIGER AL 
S E I D E , ROH, ABGEKOCHT OOER GEBL E 
0 0 1 1 
0 0 3 3 
0 0 5 1 
0 3 6 
4 0 0 57 
6 6 4 2 
7 3 2 3 
1 0 0 0 68 
1 0 1 0 5 
1 0 1 1 6 2 
1020 6 0 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 2 
1 0 4 0 
QSTASIAT ISCHE GEHEBE, 
S E I D E , GEFAERBT 
69 
1 
6 
83 
74 
FRANCE 
_ B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
00?
1020 
1021 
1030 
1040 
729 
11 
13 
60 
6 117 
216 
746 
12 
13 
119 
34 
8 095 
6 92 9 
1 165 
1 029 
975 
129 
6 
1 
17 
427 
123 
245 
9 
7Î 
2 914 
2 454 
460 
377 
37 7 
79 
5 
97 
8 
15 
499 
23 
51 
701 
618 
82 
74 
74 
7 
1 
15 
1 
91 
4 
22 . . 11 . 
165 
177 
38 
26 
26 
11 
3 100 
52 
267 
3 
12 
20 
34 
3 772 
3 377 
395 
375 
322 
20 
342 
1 
2 
14 
161 
543 
353 
190 
177 
176 
12 
85 PC SEIDE ODER SCHAPPE-
CHT 
3 
1 
57 
2 
2 
64 
4 
60 
5» 
C 0 9 . 5 2 T ISSUS 
ECRUS, 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4C0 ETATSUNIS 
664 INDE 
73? JAPON 
100O M U N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
D ' E X T R E M E - O R I E N T , MAXIMUM 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE 
OECRUES OU BLANCHIS 
1 0 ? o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
13 
14 
17 
1 5 4 
14 
24 
2»3 
62 
2 ? o 
? " 3 
26 
14 
3 
1 5 
10 
5 
2 
1 
10 
4 
1 
146 
13 
17 
191 
14 
177 
164 
1 
13 
28 
3 . 14 
6 
1 
7 
73 
36 
37 
36 
23 
1 
WENIGER ALS 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE-
0 0 1 
004 
0O5 
022 
0 3 6 
400 
664 
7?C 
732 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 ! 
3 
36 
5 
5 
16 
2 
3 
15 
1 0 0 
»3 
4 9 
4 3 
9 
2 
3 
15 
7 
4 
10 
1 
OSTASIATISCHE GEWEBE, 
S E I D E , BUNTGEWEBT 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 4 0 
WENIGER ALS 85 PC SFIDE ODER SCHAPPE" 5 0 0 9 . 5 6 
61 
31 
31 
29 
4 
1 
TEINTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
664 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CI ASSE 2 
CLASSE 3 
T I S S U S D ' E X T R E M E - O R I E N T , MAXIMUM 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE 
378 
»? 
544 
6 0 
1 0 0 
316 
20 
13 
262 
1 772 
988 
7 6 4 
7 4 1 
1 6 1 
30 
1 3 
20 
119 
33 
263 
139 
124 
124 
4 0 
1 1 4 
1 3 
5 0 
1 
17 
16 
2 
13 
9 
2 3 5 
1 7 7 
5 9 
4 3 
1» 
2 
13 
7 
16 
3 3 
1 5 
1 
5 
97 
60 
2 7 
21 
16 
6 
55 
2 16 
1 2 
2 4 6 
1 0 0 5 
4 6 1 
544 
622 
59 
22 
1 4 8 
3 
Í 
20 
1 8 2 
1 5 1 
31 
31 
28 
T I S S U S D ' E X T R F M E - O R I E N T , MAXIMUM 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE 
FABRIQUES AVEC DES F I L S DE DIVERSES COULEURS 
u n i 
OU 5 
022 
0 3 6 
14 
4 3 
1 
? 
11 
40 
1 
7 
0 0 1 FRANCF 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 7 3 
4 6 9 
13 
4 2 
7 1 
1 
3 
21 
5 
1 
1 5 0 
39 9 
11 
3 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noies par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
15 
79 
59 
20 
20 
3 
• 
Janvi 
France 
OSTASIATISCHE GEWEBE 
SEIDE 
0 0 1 
005 
02 2 
0 3 6 
400 
6 6 4 
72 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEWEB 
00 5 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAREN 
SYNTH 
ELAST! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
036 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOCHFt 
ZWECKI 
00 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
40O 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
TbXTUf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
400 
404 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
103 0 
1 0 4 0 
BEDRUCKT 
' AUS 
4 
21 
1 
. 2 
1 
2 
33 
26 
6 
4 
1 
3 
. 
4 
3 
. . . ■ 
er­Décembre 
Belg. ­
, WENIGER 
. 9 
1 
. . 1
• 
12 
10 
2 
7 
1 
1 
30URRETTESEIDE 
4 
? 
11 
5 
6 
3 
? 
1 
7 
DES KAP 50 
U .KUENSTL . 
WERE 
10 
15 
55 
155 
11 
171 
6 
4 
353 
781 
7 4 6 
535 
535 
176 
1 
IM 
. ­
2 
. 2 
. . . 2
1000 kg 
­UX. N e d e r l a n d 
■ 
3 
3 
. . . ­
ALS β : 
. • 
1 
1 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
15 
71 
51 
20 
20 
3 
. 
Italia 
PC SEIDE ODER SCHAPPE­
»OSTVERKEHR BEFOERDERT 
SPINNFAEDEN.N 
. 6 
7 
32 
7 
. . . 56
108 
52 
56 
56 
. • 
STE POLYAMIDGARNE 
5 
2 
10 
7 
3 
3 
IERTE 
4 
2 
10 
8 
3 
1 
6 
37 
2° 8 
8 
1 
734 
100 
61 0 
875 
89 
45 
7 0 1 
15 
29 
923 
4 
14 
5 6 0 
4 0 9 
142 
0 9 9 
266 
15 
29 
9 
21 
46 
6 
. . . . 1
4 
. 97 
91 
6 
6 
. . • 
= UER 
5 
2 
8 
6 
2 
2 
POLYAMIOGARNE 
435 
793 
435 
2C0 
571 
120 
4 
2 
4 9 7 
17 
32 
29 
37 
IC 
19 
301 
18 
94 
»0 
633 
376 
7 67 
172 
677 
94 
2 
1 
1 
3 
3 
. 94 
654 
964 
129 
10 
18 
142 
73 
987 
740 
247 
174 
13 
73 
3 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
. F . E I N Z E L V E R K 
9 
. 47 
14 
2 
14 
. 3 
119 
208 
72 
136 
136 
17 
• 
( E l F E N 
378 
. 467 
2 5 1 
20 
13 
100 
. . 693 
a • 
9 2 1 
116 
905 
805 
112 
. ■ 
54 1 
. 749 
595 
353 
16 
32 
11 
429 
727 
2 39 
4 9 » 
439 
48 
. 
1 
9 
. 94 
2 
1»7 
6 
, 177 
4 4 7 
106 
341 
341 
159 
1 
2 
12 
. . 2
. 2
19 
14 
4 
2 
, 2 
4 
2 
8 
4 
4 
3 
2 
1 
• 
.AUFGEM. 
ND 
2 
2 
2 
. . . • 
. , 1
15 
. . . 1 
1 
19 
16 
2 
2 
1 
• 
UND ANDERE TECHNISCHE 
1 
1 
4 
2 
1 1 
9 
2 
2 
4 
66 
. 5 1 1 
. 20 
. . 1
. 14
622 
581 
4 0 
27 
26 
14 
• 
195 
910 
. 543 
9 0 1 
1 2 1 
. 2 
90 
12 
. . . . 9 
277 
. 10
60 
0 34 
4 5 0 
5 94 
575 
279 
10 
290 
25 
44 
. 63 
. 72 
15 
29 
103 
. ­
646 
422 
224 
195 
87 
. 29 
2 560 
β 67 
5 8Θ7 
. 1 139
9 70 
4 
. 373 
5 
32 
. 4
10 
10 
2 452 
17 
1 
20 
14 354 
10 453 
3 9 0 1 
3 898 
1 384 
1 
2 
62 
1 
78 
67 
, 32 
9 
. . 25 
. • 
274 
208 
67 
66 
4 1 
1 
139 
12 
145 
198 
. 3 
31 
531 
494 
37 
37 
4 
. 
■ F 
NIMEXE 
W Γ * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
ETATSUNIS 
JAPUN 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
5 0 0 9 . 5 8 T I S S U ! 
OCl 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 OC 
6 6 4 
72 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
196 
938 
6 » 6 
293 
273 
57 
10 
France 
D 'EXTREME­ORI 
IMPRIMES 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
169 
6 2 3 
40 
29 
33 
14 
19 
94 7 
800 
145 
110 
69 
36 
5 0 1 0 . 0 0 T ISSUS DE DECHETS 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
10 40 
ΙΤ AL Ι E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
43 
14 
92 
»2 
40 
23 
15 
10 
7 
5 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CV 
5 1 0 1 F I L S DE F I B 
NON C O N D I T I ! 
5 1 0 1 . 0 5 «1 ELASTOMERES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
076 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
8 
2 
5 
5 
1 
DE 
• 84 
74 
10 
6 
5 
4 
ENT, 
. 3 6 0 
37 
16 
. 14 
. 436 
363 
72 
58 
53 
15 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
. 
32 
30 
3 
1 
1 
2 
MAXIMUM 
9 
16 
1 
4 
1 
. . 
33 
25 
8 
6 
5 
2 
BOURRE DE SO 
2 
• 
12 
4 
8 
1 
1 
. 7
. ­
3 
3 
N e d e r l a n d 
85 PC 
IE 
5 0 TRANSPORTEES PAR 
U S TEXT ILES 
INNEES 
34 
2 4 9 
6 2 9 
678 
37 
4 1 4 
56 
12 
2 0 9 
3 3 2 
626 
7 0 5 
701 
435 
5 
5 1 0 1 . 0 7 F I L S DE POLYAMIDE! 
TRES USAGES TECHN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 6 
40C 
4 0 4 
674 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
9 
1 
4 
16 
11 
5 
5 
304 
167 
574 
193 
124 
129 
3»3 
15 
23 
548 
12 
23 
506 
3 5 1 
155 
109 
535 
24 
23 
« 8 
7 
1 
1 
1 
. 
OE 
2 
8 
1 
3 
1 
. • 17 
12 
5 
5 
4 
• 
LA 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SOIE 
POSTE 
29 
186 
814 
545 
269 
2 6 5 
50 
4 
3U DE 
70 
239 
. 2
28 
. 19
3 62 
3 0 9 
53 
34 
2 
19 
41 
14 
75 
43 
32 
22 
14 
10 
• 
,ΥΝΤΗΕΤ ET ARTIF CONTINUES 
POUR LA VENTE AU D E T A I L 
. 7 2 
25 
95 
15 
1 
. . 4 3 9 
6 4 7 
207 
44 0 
4 4 0 
1 
• 
A HAU 
OUES 
8 
25 
B4 
10 
1 
. . . 3
12 
• 147 
127 
2 0 
19 
1 
. ­
23 
. 595 
102 
5 
30 
, 7
2 0 9 
9 7 1 
725 
2 4 6 
2 4 6 
37 
1 
1 
3 
6 
1 
4 
4 
1 
9 
177 
. 4 5 2 
17 
3 8 3 
56 
. 542 
6 4 9 
6 5 4 
9 9 4 
990 
3 9 1 
5 
TENACITE POUR PNEUMAT 
8 
4 
13 
9 
4 
4 
5 1 0 1 . 1 2 F I L S DE POLYAMIDES TEXTURES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
C22 
02» 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 40 
Γ42 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
4 0 0 
404 
624 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
C I A S S E 3 
19 
7 
32 
20 
10 
1 
1 
11 
105 
90 
15 
15 
3 
512 
7 5 0 
100 
5 6 9 
252 
920 
15 
13 
353 
59 
l o i 69 
45 
30 
42 
556 
24 
137 
132 
595 
194 
413 
270 
368 
137 
5 
2 
4 
2 
9 
9 
. 288 
2 0 1 
0 5 0 
6 3 6 
15 
1 4 
49 
316 
119 
693 
176 
517 
399 
29 
119 
1 
11 
3 
2 
21 
18 
3 
3 
597 
. 313 
346 
26 
21 
166 
. . 2 5 7 
. . 
726 
2 8 1 
445 
445 
187 
■ 
8 2 4 
. 504 
9 5 6 
973 
10 
. . 121
. , 18
. . 872 
2 
. 
279 
2 57 
023 
023 
1 3 1 
4 
4 
l 2 
4 
28 
23 
4 
4 
9 
122 
. 628 
. 23
. . 2 
. 23
816 
769 
57 
35 
32 
23 
7 9 6 
8 1 6 
. 750 
6 2 7 
2 0 4 
13 
107 
38 
. . . . 31 
4 7 9 
19 
88 
967 
9 7 9 
9 8 8 
96 9 
3 6 9 
19 
1 
12 
2 
16 
4 
1 
1 
3 
42 
35 
6 
6 
2 
ND 
SUES 
433 
36 
79 
. 88
. 135 
15 
23 
2 0 7 
. . 
0 2 3 
6 3 6 
3 8 7 
3 64 
150 
. 23 
4 4 7 
626 
4 5 1 
0 1 6 
5 92 
15 
l l î 21 
1 0 1 
1 
7 
29 
11 
9 7 9 
2? 
44 
369 
540 
829 
8 2 4 
930 
5 
Italia 
SCHAPPE 
88 
. 1 
4 
3 
. • 99 
91 
7 
7 
4 
■ 
. • 
2 
2 
2 
. 9 
29 
. . . 5
19 
65 
4 0 
25 
25 
6 
• 
ET A U ­
2 6 5 
1 
157 
1 2 5 
106 
59 
. . 79
. . 
7 9 4 
548 
2 4 6 
245 
165 
1 
4 5 5 
20 
l 9 4 4 
813 
9 
i 34 
1 
. 10 
. . 
3 2 8 7 
3 2 3 2 
56 
55 
9 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
UNGE Ζ 
TOURE! 
O O I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 2 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
05 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
UNGEZt 
5 0 TOI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
GEZWII 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
H O C H F E 
ZWECK! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
TEXTUf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
KIRNTE 
1 JE M 
3 
1 1 
5 
9 
1 3 
4 
1 
6 
5 7 
4 3 
1 4 
14 
5 
I IRNTE 
IREN J 
4 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
Janvier­Décembre 
France B e l g ­
NICHTTEXTURIERTE 
ODER 
0 7 4 
2 » 6 
4 8 6 
9 4 4 
3 3 4 
4 2 2 
3 1 
5 
PC'5 
1 5 0 
9 9 0 
1 2 2 
1 0 
2 9 
2 0 
9 8 7 
3 6 
1 1 
5 7 
2 6 4 
1 7 9 
0 2 4 
1 5 6 
0 3 5 
5 9 7 
7 2 
4 9 
UNGEDREHT 
3 
3 
3 
5 
1 7 
15 
1 
1 
. »­19 
0 6 1 
4 9 2 
2 0 2 
5 6 7 
. 3 2 5 
a 
3 2 
. . . . 5 0 3 
3 3 
. 3 5 
1 1 1 
6 1 4 
4 9 7 
4 6 2 
8 9 2 
3 5 
• 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
[ N ICHTTEXTURIERTE 
: M 
3 1 1 
4 2 5 
6 2 9 
9 4 0 
1 0 6 
8 9 4 
2 5 0 
5 1 9 
4 
0 0 6 
3 1 0 
6 9 9 
6 7 9 
1 4 9 
1 
1 9 
3 
4 
4 
. 7 4 
1 6 1 
5 8 6 
3 1 8 
6 5 5 
1 
7 6 
­
7 7 1 
0 8 9 
6 8 ? 
6 8 2 
6 5 6 
. • 
I N T E , N I C H T T E X T U R I E R T E 
1 
3 
3 
4 4 1 
2 0 7 
5 50 
4 2 4 
3 84 
7 4 
2 2 
3 6 
2 1 
9 
4 7 
1 6 5 
9 9 
6 
2 5 
5 0 8 
0 0 8 
4 9 9 
4 0 2 
1 3 1 
5 4 
4 
. 3 7 
1 2 
5 7 
1 4 3 
2 
7 3 
3 2 7 
2 5 0 
7 7 
7 7 
2 
. . 
1000 kg 
L u x . N e d e r l a n d 
POLYAMIDGARNE 
4 2 2 
. 5 4 6 
2 6 1 
7 9 
2 9 5 
. 3 6 
. . . . . 9 5 6 
2 
. , • 
5 9 7 
3 0 9 
2 9 0 
2 9 0 
3 3 1 
• 
POL YAM 
3 1 
. 9 5 
1 9 4 
3 4 
4 
1 
2 9 
• 
3 8 6 
3 54 
3 3 
3 3 
5 
. • 
1 
1 
2 
2 
8 
6 
1 
1 
3 5 0 
3 7 7 
. 1 8 0 
0 2 6 
4 7 
2 1 
5 
3 3 3 
2 
9 5 8 
2 9 
2 9 3 
2 2 
2 5 1 
9 0 1 
9 3 3 
9 6 8 
9 1 6 
3 8 8 
2 2 
2 9 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
M I T 
1 
5 
6 
3 
3 
2 0 
1 3 
7 
7 
3 
I D G A R N E MIT 
6 7 
7 3 5 
. 1 4 4 
3 0 
2 
8 
. • 
4 9 9 
4 7 6 
2 4 
1 5 
1 4 
1 
8 
POLYAMIDGARNE 
1 
1 
1 
STE POLYESTERGARNE FUER 
1 
1 
I E R T E 
1 
3 
1 
9 
7 
2 
1 
1 9 1 
1 6 
1 4 7 
7 B 5 
6 
3 0 
1 8 8 
1 4 8 
2 3 7 
7 6 1 
1 4 6 
6 1 5 
6 1 5 
2 2 1 
. . . 3 8 
3 
. . . ■ 
4 1 
4 1 
. . • 
POLYESTERGARNE 
2 2 9 
9 6 7 
9 4 4 
6 5 2 
1 6 6 
1 2 7 
1 5 8 
6 
6 0 4 
9 
4 6 
1 9 6 
9 6 9 
8 7 1 
7 5 8 
1 1 4 
9 1 8 
B 9 6 
1 9 6 
1 
1 
1 4 2 
1 0 1 
9 3 7 
7 6 
. . . 1 5 6 
8 
4 1 
. • 
4 6 1 
2 5 6 
2 0 5 
2 0 5 
1 5 7 
1 
1 
1 
6 2 
. 6 9 
2 0 9 
0 3 9 
1 0 
3 
. . . 7 0 
. • 
4 6 2 
3 7 9 
8 3 
9 3 
1 3 
. . 
REIFEN 
1 
. 1 2 1 
1 3 
. . . 1 
1 3 6 
1 3 5 
1 
1 
• 
1 5 0 
. 1 8 9 
1 3 2 
2 2 8 
1 4 
6 0 
7 7 4 
6 9 9 
7 5 
7 5 
7 5 
6 3 
1 9 
1 3 3 
5 2 
3 4 
. 3 
1 
. . 1 1 
8 9 
1 
4 
4 1 5 
2 6 7 
1 4 7 
5 7 
3 9 
9 0 
1 
2 
1 
UNO ANDERE 
1 
2 
2 
10 , 2 4 
. . . 3 
4 5 
3 4 
1 1 
1 1 
2 
6 6 
5 9 0 
. 4 6 5 
1 4 0 
5 4 
2 9 
6 
1 5 
. . . 3 
3 6 7 
2 6 1 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 3 
3 
1 
1 
1 
I t a l i a 
B I S ZU 50 
1 5 0 
2 5 5 
7 7 5 
. 02 7 
3 9 6 
10 
. 2 79 
1 4 9 
. . 8 
. 2 0 
8 5 3 
1 
. 1 3 
9 2 9 
2 0 7 
7 2 2 
7 0 1 
8 1 7 
I 
2 0 
MEHR 
1 82 
1 5 3 
3 7 0 
. 7 2 4 
2 32 
2 1 5 
4 6 4 
4 
3 5 3 
4 2 6 
9 2 9 
9 1 7 
4 4 8 
. 1 1 
1 4 9 
1 5 1 
8 4 
. 1 5 0 
2 2 
2 2 
1 9 
2 0 
8 
. 4 
, 4 
2 1 
6 56 
5 3 5 
1 2 1 
1 1 5 
6 1 
4 
2 
1 5 2 
9 1 6 
B 4 
2 9 1 1 
1 2 7 
3 2 
1 2 2 
3 8 2 
1 1 
4 641 
3 9 6 2 
6 7 9 
6 6 6 
1 5 9 
1 4 
• 
A L S 
3 1 
1 6 
3 
9 1 6 
2 5 
9 9 7 
96 5 
3 2 
3 2 
2 6 
. • 
1 6 7 
. 3 9 5 
2 5 
. 6 
. 1 0 
. . 4 7 
7 
. • 
64 8 
5 7 7 
7 1 
7 0 
1 6 
. 1 
TECHNISCHE 
1 6 8 
2 3 
1 8 8 
2 3 7 
6 2 1 
l<­6 
4 2 5 
4 2 5 
1 8 8 
5 3 5 
1 2 3 
5 4 5 
. 7 2 2 
5 9 
7 0 
. 4 2 9 
. 4 
1 9 6 
9 6 6 
6 4 9 
9 2 4 
7 2 5 
5 7 9 
5 5 9 
1 9 6 
2 2 
5 
3 
7 1 0 
a 
3 0 
. 1 4 4 
• 
9 1 8 
7 4 0 
1 7 8 
1 7 8 
3 1 
4 7 8 
1 2 
9 
1 1 9 
6 2 0 
6 1 8 
3 
3 
3 
■ Κ 
NIMEXE 
W I fc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
B . l g . ­ Lux. 
5 1 0 1 . 1 4 F I L S DE POLYAMIDES NON TEXTURES, 
0 0 1 
L 0 2 
0 0 3 
0 0 t 
0 0 5 
0 2 2 
Û 7 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0<·6 
0 5 ? 
0 5 9 
0 6 6 
4 0 0 
4 04 
5 2 8 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SION JUSOU'A 50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
2 5 
1 1 
2 2 
2 7 
7 
1 
1 
1 2 
1 1 7 
9 3 
2 4 
2 4 
9 
0 1 4 
O U 
01 9 
7 3 3 
4 6 6 
6 3 6 
5 0 
1 9 
6 3 0 
2 7 3 
1 3 1 
2 6 3 
1 3 
2 6 
1 6 
8 9 4 
9 0 
1 9 
8 4 
5 2 8 
9 2 2 
2 4 2 
6 7 9 
5 2 5 
5 5 3 
1 1 3 
4 2 
TOURS INCLUS 
β 
6 
8 
i o 
1 
3 6 
3 3 
2 
2 
1 
a 
0 3 5 
O S e 
52 1 
6 5 2 
9 4 2 
a 
a 
4 1 6 
. 4 7 
. . . a 
1 0 7 
7 5 
, 4 4 
• 
9 3 1 
? 9 4 
6 3 7 
5 9 2 
3 5 9 
4 5 
• 
3 
? 
3 
1 1 
6 
4 
4 
AU M 
9 1 3 
. 1 3 1 
6 8 2 
1 2 9 
4 7 6 
a 
. 8 5 
. . . . . . 8 7 9 
4 
. . • 
2 9 9 
8 5 6 
4 4 3 
4 43 
5 6 1 
. ­
5 1 0 1 . 1 6 F I L S OE POLYAMIDES NON TEXTURES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLUS DE 50 TOURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 0 
2 
1 
1 9 
1 6 
3 
3 
2 
9 3 7 
1 4 6 
3 8 0 
2 1 3 
3 9 6 
9 4 3 
6 7 4 
8 2 0 
1 1 
5 6 2 
0 7 3 
4 8 9 
4 7 1 
6 7 8 
2 
1 6 
A U 
7 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
5 3 
2 9 9 
2 4 2 
7 3 0 
4 6 3 
2 
1 0 0 
• 
8 9 0 
3 2 3 
5 6 6 
5 6 6 
4 6 5 
. • 
1 0 9 
. 2 4 0 
3 1 9 
7 7 
8 
2 
5 5 
• 
8 1 0 
7<­6 
6 5 
6 5 
1 0 
a 
• 
5 1 0 1 . 1 8 F I L S DE POLYAMIDES NON TEXTURES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 6 
0 4 8 
4 0 0 
6 7 4 
7 7 9 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
9 
7 
1 
1 
9 4 0 
6 3 0 
4 0 4 
0 8 3 
9 2 2 
4 2 7 
8 6 
1 5 9 
8 2 
1 6 
1 2 2 
6 1 1 
2 3 7 
1 0 
9 5 
6 3 6 
7 7 9 
9 5 9 
6 0 3 
6 6 9 
2 4 9 
8 
5 1 0 1 . 2 1 F I L S DE PDLYESTERS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
" 0 5 
0 7 2 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TRES USAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
4 
2 
1 
1 
. 7 9 
2 5 
1 8 5 
3 9 2 
4 
. 5 
. . . 2 8 3 
. , ■ 
9 7 9 
6 8 1 
2 9 8 
2 9 8 
9 
. • 
2 
3 
2 
2 3 7 
. 1 7 4 
4 3 2 
0 3 7 
6 4 
. 1 9 
. . . 1 2 9 
. . • 
0 9 1 
8 7 9 
2 1 3 
2 1 3 
8 3 
. ­
N e d e r l a n d 
S I M P L E S , 
2 
3 
4 
4 
1 
1 7 
1 4 
2 
2 
8 1 5 
5 ö O 
a 
3 7 6 
0 3 8 
7 5 
3 3 
1 8 
3 9 0 
6 
0 8 4 
a 
. 2 6 
. 6 4 3 
. . 4 0 
5 0 4 
6 1 4 
7 8 8 
B 2 6 
7 6 0 
4 7 8 
4 0 
2 6 
S I H P L E S , 
1 
1 
1 2 7 
6 4 9 
. 2 9 6 
6 0 
1 1 
7 3 
. • 
2 3 9 
1 3 3 
1 0 6 
9 7 
9 3 
2 
7 
RETORS OU 
1 
2 8 7 
7 4 
. 3 4 1 
7 9 
2 4 0 
1 
3 2 
3 
. . 9 9 
2 3 7 
2 
2 8 
4 2 7 
7 8 0 
6 4 7 
4 0 6 
2 7 7 
2 4 0 
1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
SANS 
2 
1 1 
1 
1 2 
6 
6 
4 2 
2 8 
1 3 
1 3 
6 
O ' U N E 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
I t a l i a 
DU AVEC TOR­
8 9 4 
7 7 6 
5 9 9 
a 
6 4 7 
0 4 2 
1 7 
a 
6 6 4 
2 6 7 
. . 1 1 
. 1 6 
7 97 
1 
. . 2 2 
2 5 1 
9 1 6 
3 3 5 
3 1 7 
9 6 9 
2 
1 6 
1 
7 
1 0 
9 
1 
1 
3 9 2 
6 4 0 
2 0 2 
1 5 4 
. 1 0 1 
. 1 
8 6 
. . 2 6 3 
2 
. . 9 5 8 
. 1 9 
. 2 
8 2 7 
3 8 8 
4 3 8 
4 1 3 
1 8 7 
2 6 
­
TORSION D 
5 5 3 
4 1 3 
8 3 0 
a 
8 2 9 
4 5 6 
5 6 2 
6 4 9 
1 1 
0 1 4 
3 2 5 
6 8 9 
6 8 0 
0 2 0 
. 9 
CABLES 
1 
1 
5 6 1 
4 7 7 
1 1 2 
. 3 1 5 
1 0 6 
9 5 
5 9 
7 9 
1 6 
. 3 9 
. 8 
» 7 
9 0 5 
4 5 5 
4 5 0 
4 4 0 
2 4 3 
8 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
HAUTE TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET 
TECHNIQUES 
4 9 4 
4 4 
3 3 1 
9 6 2 
1 9 
1 5 6 
3 0 4 
4 3 ? 
5 7 5 
3 3 ? 
8 4 0 
4 9 2 
4 9 2 
4 7 0 
. . , 7 9 
5 
a 
. . • 
6 4 
8 4 
. . • 
5 1 0 1 . 2 3 F I L S DE POLYESTERS TEXTURES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 9 
0 34 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
4 
4 
3 
1 9 
4 
2 
3 
4 3 
3 5 
7 
6 
3 
4 2 5 
0 7 7 
5 1 6 
0 7 2 
7 2 0 
5 3 2 
5 6 1 
2 2 
1 0 9 
1 9 
2 4 0 
8 5 7 
2 7 3 
4 3 2 
9 1 0 
6 2 1 
7 6 2 
2 3 3 
8 » 7 
4 
5 
5 
. 6 8 8 
2 3 4 
1 5 8 
2 3 5 
3 
. . 3 2 4 
1 8 
2 2 6 
. • 
8 8 6 
3 1 5 
5 7 1 
5 7 0 
3 7 7 
6 
8 
8 
5 
. 2 7 1 
4 1 
. . , 2 
3 1 8 
3 1 6 
2 
2 
• 
5 8 7 
. 9 8 6 
1 7 4 
8 4 3 
5 1 
2 2 7 
. 2 
. 4 
. • 
3 7 5 
5 90 
2 8 5 
2 8 5 
7 8 1 
2 
8 
1 2 
11 
. 2 9 
. 4 9 
. . . 1 5 
• 
1 0 7 
7 7 
2 9 
2 9 
7 
2 8 5 
8 0 9 
a 
0 3 2 
72 1 
2 5 2 
9 0 
2 ? 
5 0 
. ? 
. 1 0 
7 7 6 
8 4 7 
4 7 9 
4 2 8 
4 1 7 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 4 
8 
6 
5 
2 
4 1 6 
4 
5 0 
. 1 4 
. 3 0 4 
. 5 7 5 
3 6 3 
4 84 
8 7 9 
8 7 9 
3 0 4 
2 8 3 
5 3 1 
2 7 1 
a 
92 1 
2 2 6 
2 4 4 
a 
7 1 7 
, 8 
R 5 7 
2 6 3 
3 7 6 
0 0 6 
3 70 
4 6 3 
1 9 ? 
8 5 7 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 * 8 
3 1 
U 
3 5 6 
5 
3 5 
1 6 
­
6 0 9 
5 4 6 
6 3 
6 3 
4 0 
. • 
7 6 5 
a 
0 9 3 
1 2 5 
. 1 3 
. 4 3 
1 
. 1 2 2 
6 2 
. . ­
2 3 4 
9 8 3 
2 5 1 
2 4 6 
5 6 
. 5 
A U ­
6 3 
1 2 
1 0 
7 9 3 
. 1 5 6 
a 
4 1 5 
4 6 0 
8 7 9 
5 8 2 
5 8 2 
1 5 9 
2 7 0 
4 9 
2 5 
7 0 8 
1 6 
0 6 9 
0 5 2 
1 6 
1 6 
1 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssei 
Code 
pays 
UNGE Ζ 
Τ DUREI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
" 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ιοοο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UNGE Ζ 50 TDX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEZWI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
HOCHF 
POLVE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
TEXTU 
00 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
NICHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
CHLOR 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i I R N T E 
1 JE M 
1 
5 
5 
1 5 
1 3 
2 
2 
( IRNTE 
IREN 
«ΝΤΕ 
ESTE 
¡TER 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
K g 
N e d e r l a n d 
1 I I 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, N ICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE MIT B I ! 
ODER 
9 1 7 
3 4 3 
7 3 1 
3 7 4 
3 90 
4 5 6 
1 5 
4 1 5 
2 4 7 
4 
6 3 1 
9 
5 6 » 
9 9 1 
7 4 2 
2 5 1 
2 4 7 
9 8 9 
. 4 
, NIC 
J E H 
1 
1 
1 
1 
1 5 3 
6 0 
2 9 4 
4 7 3 
1?7 
37 4 
2 5 
2 6 9 
5 7 9 
0 6 2 
4 6 9 
4 6 8 
1 6 6 
. 
UNGEDREHT 
. 1 3 
4 1 7 
1 534 
1 2 3 
. . 2 7 4 
5 1 
. 9 4 
9 
2 513 
2 086 
4 2 7 
4 2 7 
2 ^ 4 
, • 
5 7 5 
. 2 111
3 4 5 
5 4 
1 
Í 1 3 1 
3 2 
■ 
3 302 
3 0B7 
2 1 4 
2 1 ' 
2 
1 1 5 
1 4 8 
4 8 1 
5 
6 
1 4 
1 
7 7 0 
7 4 8 
2 2 
2 2 
2 2 
. • 
1 0 6 7 
1 4 3 
2 937 
a 
1 9 6 
4 2 7 
1 
8 0 
4 
1 5 2 
1 
5 6 8 
5 578 
4 345 
1 2 3 3 
1 2 J 3 
5 0 9 
. 
I t a l i a 
ZU 5 0 
1 6 0 
3 9 
2 6 4 
3 014 
. 2 2 . 6 9 
1 5 
. 2 5 3 . • 3 828 
3 4 7 6 
3 5 3 
3 4 9 
» 1 
. 4 
HT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE MIT HEHR ALS 
4 7 
6 0 
5 2 
4 0 
9 
. 4 
1 6 
. 
2 2 7 
1 9 9 
2 8 
2 8 
8 
5 : 
1 0 5 
7 ' 
ΙΊ 
c 
Í 
2 6 « 
2 4 E 
1 ' 
1 1 
9 
• 
4 
4 
2 9 6 
1 
3 
. .' • 3oe 
3 0 5 
4 
A 
3 
. 
NICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE 
3 3 6 
9 5 
1 6 7 
4 9 9 
1 1 1 
I I B 
6 2 
4 
1 1 
5 
3 0 
2 2 2 
6 6 4 
2 0 6 
4 5 9 
4 2 8 
1 9 0 
3 0 
SYNTH 
, 
U E R T E 
FUER 
4 
2 
» 1 
6 
7 3 
6 6 
7 
7 
6 
, 3 1 
1 
2 3 
1 8 
1 6 
B 9 
7 3 
1 6 
1 6 
1 6 
• 
2 3 ; 
16 
3 5 3 
6 1 
1« 
6 8« 
6 6 c 
1 = 
15 
1« 
1 
4 8 
. 7 2 
1 
2 8 
2 
. a 
a 
3C 
. 
1 8 3 
1 2 0 
6 3 
3 3 
3 0 
3C 
6 4 
4 
1 1 9 
3 6 
1 0 6 
3 3 
. . 2 6 9 
6 5 6 
2 4 3 
4 1 3 
4 1 3 
1 4 1 
8Θ 
1 7 
1 5 0 
2 3 
4 7 
6 0 
. 7 . . 2 2 2 
6 1 4 
2 7 7 
3 3 7 
3 3 7 
1 0 7 
. 
1 3 
5 
. 4 9 . 1 
4 
. 1 . 
7 3 
6 7 
6 
6 
5 
­
1 5 
2 
5 0 
. 1 3 , 4 
4 
5 
. • 
9 4 
6 7 
2 7 
2 7 
1 3 
• .T ISCHE GARNE. NICHT AUS POLYAHIO ODER 
REIFEN ODER ANDERE TECHNISCHE ZHECKI 
. . 1 7 • 
1 9 
1 9 
, . • 
. 33 
5 
4 : 
3 9 
i ï 
POLYACRYLGARNE 
7 0 
3 
4 1 
» 6 
7 6 
¿ 7 6 
2 7 5 
2 
2 
TEXTURIERT 
4 4 
6 
4 79 
1 6 9 
1 0 
7 
7 
7 3 0 
7 0 5 
7 5 
.'". 1 0 
3­SPINNFAE 
4 
7 
6 
? 
? 
, . 2 1 2 9 
7 0 
1 2 1 
1 2 0 
1 
1 
6c 
2C 
52 
1 
1 4 2 
1 4 ? 
1 
POLYACRYLGARNE 
. 1 
3 0 0 
137 
10 6 
5 
4 6 7 
4 4 5 
2 2 
2 2 
1 0 
) E N 
. 
1 
l 
2C 
5 
8 
3C 
1 3 t 
1 3 6 
. 
1 
; ? 
a 
3 
. : 2 
5 
Í 
. 
] 
1C 
1 
. . 
12 
1 2 
. 
a 
2 
2 
. • 
7 
7 
. . • 
ND 
ND 
. 
NO 
a 
. 
2 
. 1 
1 
5 
3 
¿ 
2 
1 
4 
. . 4 • 
8 
Β 
. • 
2 3 
. 3 9 . . 1 
2 
1 1 5 
1 1 2 
3 
3 
• 
3 
'· 3 
2 
2 
1 Κ 
NIMEXE 
i# r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
5 1 0 1 . 2 5 F I L S OE POLYESTERS NON TEXTURES, 
0 0 1 
C e ? 
00 3 
0 0 4 
0 Π 5 
C 2 ? 
0 7 9 
0 3 6 
0 4 ? 
0 » 0 
4 OC 
4 0 4 
7 » ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL LE M.F ED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 1 0 1 . 2 6 F I L S 
0 C 1 
0 07 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 » 
0 2 7 
03 6 
0 4 ? 
4 Û 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
lUSQU'A 5 0 
6 
1 
1 6 
1 6 
1 
1 
1 
4 5 
4 1 
4 
4 
2 
3 C 2 
3 1 1 
1 0 6 
3 9 5 
0 2 6 
0 7 6 
5 0 
90 1 
4 4 1 
1 6 
74 1 
2 1 
4 4 7 
» 3 3 
1 2 9 
7 0 4 
6 9 9 
0 3 1 
1 
5 
IE POLYESTE 
PLUS DE 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
4 
3 
1 
1 
rOURS 
5 9 5 
1 6 7 
9 4 9 
4 5 1 
2 0 2 
6 1 1 
1 5 4 
1 2 
6 0 
6 8 3 
9 0 9 
7 6 4 
5 4 3 
54 1 
7 7 4 
2 
TOURS INCLUS 
. 3 7 
1 5 5 8 
4 215 
2 B 7 
. . 64 5 6 4 
. 1 2 3 
1 3 
■ 
6 9 4 5 
6 0 9 6 
8 4 8 
84 6 
6 4 5 
1 
1 
1 
6 
1 
i o 
io 
AU H 
9 9 ! 
. 9 3 9 
0 6 3 
2 4 8 
4 
. 4 3 64 
. 7 7 . • 
6 8 9 
2 4 1 
4 4 9 
4 4 9 
8 
. . RS NON TEXTURES, 
AU H 
. 1 3 6 
1 5 0 
1 8 0 
4 8 
4 3 
1 
1 2 
3 5 
• 60 7 
5 1 4 
9 3 
9 1 
4 4 
2 
1 4 2 
. 4 5 4 2 5 6 
4 6 
6 9 
. . 2 2 • 9 9 3 
8 9 9 
9 4 
9 4 
7 2 
• 
5 1 0 1 . 2 6 F I L S DE POLYESTERS NON TEXTURES, 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 1 0 1 . 3 2 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
QUE5 
POUR 
FRANCE 
BELG. I U X . 
ALLEM.FED 
ROY . U N ! 
M Π Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 0 1 . 3 4 * l F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
loon 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
TEXTIL :T USA 
1 0 9 
4 0 9 
2 9 7 
9 6 5 
3 4 9 
7 4 0 
3 2 9 
9 7 
6 3 
3 5 
7 1 
5 6 3 
9 8 0 
0 2 B 
9 5 2 
7 9 1 
0 7 4 
7 1 
= S Sï 
. 1 3 1 
5 
7 1 
3 9 
4 4 
1 
3 
. . . • 29 4 
2 4 5 
4 9 
4 9 
4 6 
. NTHETIQUES 
SES TECHNIQUES, 
1 
2 
2 
A 
7 2 4 
. 6 3 
0 1 6 
2 2 7 
1 2 2 
a 
1 5 6 
0 3 1 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 3 
­
N e d e r l a n d 
S I M P L E S , 
3 8 2 
5 5 8 
. 1 554 
1 3 
2 1 
4 5 
1 
. . 1 . • 2 5 7 7 
2 5 0 7 
7 1 
7 1 
7 0 
. • S I M P L E S , 
1 1 
1 0 
. 7 7 0 
2 
5 
2 
, . • 8 0 1 
7 9 3 
8 
9 
7 
• RETORS OU 
t 
1 9 8 
. 5 1 0 
4 
2 2 3 
1 7 
. 1 . 7 1 • l 0 3 9 
7 1 9 
3 2 0 
2 4 9 
2 4 2 
7 1 
HAUTE TENACIT 
AUT. QUE POLY AM 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SANS 
3 
6 
1 
1 4 
1 1 
2 
2 
1 
D'UNE 
2 
1 
1 
Italia 
3U AVEC TOR­
5 1 9 
6 6 2 
9 1 9 
. 4 7 9 
9 0 5 
5 
1 7 4 
. 1 6 
3 6 7 
5 
4 4 7 
4 9 7 
5 7 7 
9 2 0 
9 2 0 
0 9 5 
. • 
4 1 1 
5 4 
6 9 0 
9 553 
. 1 4 6 . 7 7 1 3 
. 1 7 3 
3 
• 11 125 
10 708 
4 1 6 
4 1 2 
2 2 3 
. 4 
TORSION DE 
3 9 0 
1 7 
2 4 3 
, 1 0 6 
4 9 8 
1 4 2 
. . 6 8 3 
0 7 4 
7 4 6 
3 2 8 
3 2 8 
6 3 6 
­CABLES 
1 
1 
1 
2 7 5 
6 5 
2 2 7 
. 7 9 
2 7 3 
3 1 0 
? 
4 3 
. . 5 6 3 
9 3 9 
6 4 6 
1 9 3 
1 9 3 
5 8 5 
• 
6 2 
4 
2 
2 4 5 
. 6 9 
. 3 • 3 3 3 
3 1 3 
2 0 
2 0 
1 5 
­
1 0 3 
1 4 
2 
2 6 8 
. 7 8 . 3 2 
1 8 
3 5 
. . 
5 5 2 
3 8 7 
1 6 5 
1 6 5 
7 8 
• E POUR P N E U H A T I ­
IDES 
•NEUHATIOUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
1 0 
1 0 
9 2 
1 1 
1 3 8 
1 1 ° 
1 8 
1 8 
1 3 
SCRYLIQUES 
2 6 0 
1 0 
6 6 
2 4 5 
3 5 1 
9 4 0 
9 3 ? 
8 
b 
5 1 0 1 . 3 8 * ) F I L S ACRYLIQUES 
0 0 1 
Ú 0 3 
0 0 4 
0 " 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
101C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
1 7 5 
1 4 
7 2 7 
2 8 1 
2 2 
2 0 
2 4 
2 9 5 
2 0 7 
7 9 
7 7 
2 4 
5 1 0 1 . 4 2 * l CHLOROFIBRES 
0 3 1 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
FRANCE 
' M O N D E 
C t E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 1 
2 1 
1 6 
5 
5 
. . 2 0 • 
2 1 
2 1 
. • 
TEXTURES 
. 1 
zz 9 2 
3 2 4 
4 4 2 
4 3 9 
3 
3 
NON TEXTURES 
i 1 0 1 7 
2 1 0 
2 2 
1 9 
9 
l 2 9 2 
1 2 3 4 
5 6 
5 8 
2 2 
. 
1 
1 
. 
. . 5 9 9 
7 5 
6 7 
8 
8 
8 
2 3 6 
. 4 4 
1 2 6 
1 5 
4 2 3 
4 2 1 
2 
2 
6 6 
1 2 
2 7 7 
6 2 
. • 
4 1 9 
4 1 9 
1 
1 
4 
9 
8 
. 
2 
9 
. 3 
1 2 
2 6 
2 6 
, • 
4 
. 3 2 
9 . . . 
4 7 
4 7 
. . • 
. 
a 
. 
3J POL Y E 
4 
1 0 
• 
? 3 
2 1 
2 
2 
2 
ND 
ND 
ND 
. . 
6 
. 4 
3 
1 9 
1 0 
8 
8 
3 
2 2 
. . 2 4 • 
4 9 
4 6 
3 
3 
1 0 5 
1 
4 0 1 
. . 1
1 5 
5 2 7 
5 0 8 
1 9 
1 8 
2 
7 
1 2 
7 
5 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NÍMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Décembre 
1000 
Be lg ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
PCLYAETHYLEN­ ODER POLYPROPYLENSPINNFAEDfcN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDERE 
POLY ES 
7 
2C 
1 6 9 
1 9 
2 1 4 
2 0 
6 7 
2 7 
4 0 
2 4 3 
» 7 6 
4 7 4 
4 Γ ? 
4 0 1 
1 5 4 
1 » 
3 
2 
1 2 0 
! 
. 3 9 
1 
1 7 8 
1 3 7 
4 1 
4 1 
4 0 
1 
. 1 6 3 
8 
8 1 
5 
1 4 
. . 3 7 
3 0 8 
2 5 2 
5 6 
5 6 
1 9 
SYNTHETISCHE SPINNFAEOEN. 
T E R ­ , P O L Y A C R Y L ­ , CHLORO­ , 
PYLENSPINNFAEDEn 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KUENST 
00 3 
0 36 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HOCHFE 
RE IF El· 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
ÌOUO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UNGEZh ODER L 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
UNGEZU 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
GEZHIR 
0 0 1 
0 0 2 
1 
2 
1 
L ICHE 
2 4 0 
1 5 8 
0 7 0 
1 8 7 
3 3 9 
7 
2 6 
2 
» 0 
1 3 6 
3 2 
2 3 3 
9 9 5 
2 3 8 
2 3 7 
3 7 
1 
1 
1 4 
7 
1 5 0 
6 3 
1 
4 
i 1 6 
2 
2 6 0 
2 3 4 
2 6 
2 6 
6 
. . 
I B 
2 7 
I B 
7 1 
6 9 
2 
2 
2 
. . 
? 
7 
. 9 
1 3 
1 4 
5 3 
2 7 
1 
2 0 2 
3 2 7 
2 9 
2 9 9 
2 9 7 
9 5 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ND 
Italia 
4 
. 2 
1 
1 3 
6 
7 
7 
• 
JEDOCH KEINE P O L Y A M I D ­ . 
POLYAETHYLEN­
i . 2 
1 
2 
7 
4 
2 
2 
2 
. • 
1 
1 
1 
SPINNFAEOEN H I T LUFTE INSCHLUESSEN 
6 
3 3 3 
3 5 9 
2 6 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
1 2 
1 3 
1 
1 2 
1 2 
1 2 
STE KUENSTL. GARNE 
U N D 
7 
1 
1 1 
1 0 
1 
1 
1 
IRNTE 
»NDERE T E C H N I : 
9 3 4 
2 4 8 
3 0 4 
6 3 0 
2 4 4 
8 5 3 
1 6 3 
3 5 0 
7 4 9 
1 1 7 
6 3 4 
2 7 3 
1 0 9 
3 5 0 
1 0 
5 
2 590 
1 0 5 5 
. , . . 
3 6 5 0 
3 6 5 0 
. 1 
1 
. 1 
1 
1 
NICHT M 
CHE ZHEC 
3 2 5 
3 022 
1 9 4 
2 
. . 
3 5 4 2 
3 5 4 0 
2 
2 
2 
. . 
. • . , . . ■ 
UND POLYPRI 
2 1 9 
1 4 3 
0 5 7 
2 57 
3 
2 ? 
2 
2 9 
1 1 2 
1 2 
9 5 7 
6 7 7 
1 9 0 
1 9 0 
2 7 
. ­
6 
3 1 B 
3 3 0 
3 1 8 
3 1 9 
3 1 9 
3 
. . 8 
. . . , . 9 
1 8 
3 9 
1 1 
2 8 
2 7 
. 1 
1 
2 
1 5 
1 3 
2 
2 
2 
I T LUFTEINSCHLUESSEN. FUER 
K E 
2 30 
6 9 
. 3 2 4 
, 1 4 5 
3 6 0 
1 118 
6 2 3 
4 9 6 
1 4 5 
1 4 5 
3 5 0 
• 
VISKUSE­SPINNFAEDEN MIT B I S z u 
NGEDREHT 
2 
1 
Β 
1 
2 
1 
1 8 
1 6 
2 
1 
IRNTE 
1 
1 
5 1 8 
7 6 4 
8 9 2 
3 3 3 
1 3 3 
0 6 4 
6 5 7 
2 7 
9 9 
1 6 
1 0 
7 7 
1 3 7 
7 9 
2 9 
9 4 1 
6 3 8 
2 0 5 
0 0 6 
7 2 6 
1 1 1 
8 7 
9 ? 
5 3 1 
3 4 4 
1 1 8 
1 0 3 ? 
4 2 
2 4 
1 3 
. 1 0 
7 5 
. , • 
2 283 
1 0 8 5 
1 199 
1 113 
1 075 
. Β » 
1 2 6 
9 0 4 
2 0 
1 1 5 
2 0 
. . 1 0 
. . 1 3 
. ­
1 208 
1 165 
4 3 
4 3 
2 0 
. • 
7 9 
2 7 9 
6 4 
4 6 
2 
4 4 
. . . . , 1 8 
. 
5 3 7 
4 6 7 
7 0 
6 9 
4 6 
2 
• 
1 
2 
1 
2 5 0 
2 
1 
7 
1 
1 3 
1 2 
3 2 9 
1 4 3 
2 39 
. 2 42 
5 3 8 
1 4 5 
• 
6 5 3 
7 1 1 
9 4 2 
9 32 
7 8 7 
. 10 
5 1 
3 1 
4 5 3 
5 7 
. 1 7 0 
1 8 
• 
7 8 6 
5 9 3 
1 9 4 
1 9 4 
1 7 5 
. . 
TOUREN JE M 
1 2 9 
3 7 8 
4 5 1 
, 8 54 
3 0 
4 72 
. 6 6 
. . 2 
3 7 
4 2 
. 
4 72 
8 1 2 
6 6 1 
6 1 6 
5 0 6 
4 3 
2 
1 8 4 
1 4 
6 
9 0 5 
. . 7 4 
3 
1 0 
6 
. . 6 9 
3 7 
2 9 
1 3 4 1 
1 109 
2 3 2 
1 6 6 
7 9 
6 6 
• 
VISKOSE­SPINNFAEDEN MIT MEHR ALS 250 TOUREN JE M 
2 5 8 
2 OC 
2 9 4 
1 0 0 
1 6 9 
2 2 
2 8 
9 0 
1 6 6 
0 2 0 
1 4 6 
1 4 2 
1 4 0 
3 
. 9 
1 1 3 
4 4 
112 1 
. 9 
2 8 7 
2 7 9 
9 
9 
9 
• 
3 
1 5 9 
2 9 
i 
2 1 
­
2 14 
1 9 2 
2 1 
2 1 
2 1 
• 
ΝΤΕ VISKOSE­SPINNFAEOEN 
1 6 2 
7 3 ? 
2 ? 
2 
1 9 6 
, 2 0 
9 
, , 1 
2 1 9 
2 1 7 
3 
3 
1 
• 
1 
3 6 
1 
» 2 2 
. 4 5 
. 7 8 
7 8 
1 9 3 
7 3 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 6 
3 
1 2 1 
3 0 
2 5 2 
. . 8 
. . . 3 
2 6 3 
2 6 0 
3 
3 
3 
• 
1 3 
5 
■ Κ 
NIMEXE 
* * I «. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c · 
1000 D O L L A R S 
Balg.­
5 1 0 1 . 4 4 * ) F I B R E S DE POLYETHYLENE OU OE 
0 0 1 
O u 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
02 9 
0 3 9 
0 4 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 ! 
10 20 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 0 1 . 4 8 » 1 FIBRES 
o d 
0 0 2 
O d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 ? 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
LIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
S X N T 
, CHL 
1 
1 0 
2 
1 6 
1 3 
2 
2 
1 9 
2 2 
1 6 1 
2 9 
3 02 
7 6 
5 9 
1 9 
? » 
2 3 2 
9 0 0 
5 3 2 
3 7 0 
3 6 9 
1 3 0 
HETIQIIES 
) R 0 , 
0 7 5 
5 0 4 
7 9 1 
6 9 0 
7 6 0 
3 7 
Îf 
1 2 
3 7 
2 1 8 
1 5 7 
3 7 7 
9 0 9 
5 6 3 
5 5 9 
1 3 7 
5 
» 
POLY 
1 
a 
1 6 
2 
3 
1 7 6 
2 
. . 2 5 
2 
2 2 8 
1 9 8 
3 0 
3 0 
2 8 
Lux. N a d e r l a n d 
POLYPROPYLENE 
2 
a 
1 5 3 
1 6 
1 1 1 
8 
1 6 
. . 7 9 
3 8 4 
2 B 2 
1 0 3 
1 0 3 
2 4 
4 
6 
. 9 
1 5 
1 6 
4 3 
1 8 
, 1 4 5 
2 5 5 
3 3 
2 2 3 
2 2 2 
7 7 
»UTRES QUE POLYAMIDES, 
ETHYL 
. 5 4 
3 2 
» 5 2 
1 6 6 
9 
9 
, 4 
3 3 7 
1 0 
1 7 3 
8 0 4 
3 6 5 
3 6 9 
1 8 
. • 
E N E ET POLYPROPYL 
6 4 
a 
1 4 
8 7 
5 1 
5 
1 
. . 2 
• 
2 2 4 
2 1 6 
β 
8 
6 
. • 
1 
3 
. 6 
3 
5 
1 
. . . • 
1 7 
1 2 
6 
6 
5 
, • 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
POLY 
FNE 
1 
1 0 
1 
1 4 
1 2 
1 
1 
ND 12 
E S I 
. 6 
1 
, « 1 
, . , . . 6 
3 3 
1 9 
1 4 
1 4 
1 
: R S , ACRY­
0 0 0 10 
4 * 7 
7 4 4 
4 5 
5 3 0 
14 4 
76 1 
1 2 
3 3 
7 0 7 172 
33 1 1 4 
598 3 6 0 
7 2 1 56 
8 7 7 303 
B77 299 
103 5 
5 
5 
5 1 0 1 . 5 0 F I L S DE F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S A BRINS CREUX 
0 03 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 0 1 . 6 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
03 9 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 3 
7 5 6 
7 9 7 
3 2 
7 5 6 
7 5 6 
7 5 6 
T E X T I L E S 
PNEUMATIQUES ET 
FRANCE 
BEI G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 1 0 1 . 6 2 « ) F IBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
04 9 
0 5 C 
0 5 9 
0 6 ? 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 C 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
9 
1 
1 2 
1 1 
1 
1 
9 4 9 
3 1 3 
1 4 3 
9 3 7 
1 6 0 
7 7 4 
1 6 7 
2 9 9 
64 9 
2 4 3 
4 0 7 
1 1 3 
9 4 6 
2 » 9 
5 
, 2 6 
2 9 
3 
2 6 
2 6 
2 6 
A R T I F I C I E L L E S 
AUTRES USAGES 
3 
1 
4 
4 
. fl 1 3 1 
20 5 
. . 1 
■ 
3 4 5 
3 4 5 
1 
1 
. . ■ 
OE RAYONNE­VISCOSE 
QU'A 2 5 0 TOURS INCLUS AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
HEXIUUE 
COLOMBIE 
H 0 Ν 0 E 
C E F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 1 0 1 . 6 4 * ) F IBRES 
0 C 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
Û P 5 
0 2 ? 
Γ 7 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
5 1 0 1 . 6 f 
C C I 
0 0 2 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
SUISSE 
M O N D E 
C E » 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFI.E 
CLASSE 2 
« I F IBRES 
FRANCF 
B E L G . L ' J X . 
3 
2 
1 4 
2 
3 
1 
1 
2 9 
2 7 
2 
2 
2 
7 6 6 
9 » 9 
7 3 1 
3 6 4 
4 2 1 
0 3 C 
0 3 1 
2 6 
» 1 
1 9 
1 0 
7 4 
1 6 3 
9 3 
2 3 
8 6 5 
2 7 1 
5 9 3 
3 7 9 
0 ? B 
1 2 » 
9 5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 2 5 
94 6 
5 5 6 
I B I 
9 7 5 
5 5 
2 1 
1 3 
. I C 
7 1 
. . • 
95 6 
9 0 8 
1 4 9 
C 6 6 
0 3 1 
. B2 
DE RAYONNE­VISCOSE 
1 
1 
2 7 * 
3 4 2 
4 6 6 
1 5 4 
26 7 
2 2 
2 2 
1 » 4 
7 0 9 
50 3 
2 0 6 
2 0 ? 
2 0 0 
3 
1 3 
1 9 9 
7 5 
1 7 9 
3 
. 7 
4 6 9 
4 5 9 
1 0 
1 0 
1 0 
• 
DE RAYONNE­VISCOSE 
5 5 7 
1 4 7 . 2 
3 
4 
4 
. 2 
4 
2 
2 
2 
2 
. • . . . . ­
SANS F I L S A 
TECHNIQUES 
4 3 4 
. 4 0 4 
2 1 8 
1 
. . ­
0 5 7 
0 5 6 
1 
1 
1 
. • 
SIMPLES 
H 
1 
1 
1 
1 6 4 
. 3 8 1 
2 3 
1 2 7 
. 2 7 
a 
. 1 ! 
. . 2 1 
, • 
7 54 
6 9 5 
5 9 
5 9 
2 7 
. ­
SIHPLES 
5 
2 3 6 
3 4 
1 4 
1 9 
a 
• 
3 0 » 
2 8 9 
2 0 
2 0 
2 0 
• 
, RETORS 
4"> 
• 
1 5 6 
9 0 
. 3 2 4 
. 1 0 9 
. 2 9 9 
96 8 
5 7 0 
3 9 8 
1 0 9 
1 0 9 
2 8 9 
­
SANS OU 
1 1 4 
4 3 3 
. 9 7 
6 8 
3 
9 4 
. . . a 
a 
Ï " 
. • 
8 3 9 
7 1 2 
1 2 6 
1 2 0 
9 7 
6 
• 
, DE PLUS 
4 
3 1 6 
a 
3 1 
1 4 
a 
. 2 
3 6 8 
3 6 4 
4 
4 
2 
• 
BRINS 
1 
2 
1 
AVEC 
3 
2 
1 2 
3 
2 2 
2 1 
1 3 
7 2 3 5 
7 4 1 13 
18 , 9 
7 2 3 5 
7 2 3 5 
7 2 3 5 
CREUX, POUR 
2 7 4 85 
1 6 5 4 
0 9 7 
9 0 
1 5 9 
4 9 9 166 
1 5 3 
• 
3 5 5 9 2 4 
5 3 2 7 4 0 
823 1B4 
8 1 8 1 8 4 
665 171 
a 
> a 
TORSION J U S ­
2 4 0 248 
4 1 7 14 
3 9 7 7 
1 688 
0 4 5 
5 1 1 
7 2 4 1 3 ! 
5 
5 9 
8 
. 3 
4 4 7 9 
49 4 4 
2 8 
0 4 7 2 2 6 9 
0 9 Í 1 9 5 7 
9 4 8 312 
8 9 5 239 
7 8 < 1 3 9 
5 0 
­ . 
DE 250 TOURS AU H 
OU CABLES 
3 
7 1 
i 
13 
3 ; 
2 6 3 
. . 1 4 
6 6 
2 ; 
1 4 . 
2 8 " 
1 1 ' 
1 6 » 
. 
3 
2 80 
2 7 7 
3 
1 6 5 
1 6 ' 
■ 
4 5 ' 
6 f 
3 
. 
5 6 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Lánder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Γ Ι TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
C ­ 3 
00 4 
C i » 
'■? Ζ 
0 <6 
400 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
146 
394 179 25 
92 
5 19 
1 091 945 146 145 121 1 
3C 
13 
5b 
109 106 ? 2 ? 
2) 351 10 73 14 
4 4 9 
4 0 7 41 40 40 1 
1 1? 
69 4 7 12 12 12 
ACETATSP INNFAEDEN.TEXTURIERT 
001 469 
002 346 313 
003 7 
004 125 41 005 396 125 022 9 1 400 40 3 5 
1000 1 399 515 
1010 1 348 480 
1011 53 36 1020 50 36 
1021 9 1 
1040 4 
UNGEZHIRNTE, NICHT TEXTURIERTE ACETATGARNE 
3 
24 
36 
4 
5 
118 
105 
13 
10 
4 
4 
7 
22 
56 
57 
142 
142 
001 
00 2 
003 
004 
00» 
022 
036 
042 
390 
400 
404 
412 
900 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
266 
2 165 10 1 156 425 
3 266 
52 
52 
14 
1 257 
535 
666 
36 
9 932 
4 045 
5 688 
5 214 
3 320 
674 
96 2 
9 
229 
330 
210 
5 Ί 
533 
120 
282 
36 
764 
531 
234 
950 
210 
284 
954 
14 
491 
7 
14 
647 
310 
384 
2 768 
909 
l 859 
1 469 
498 
390 
36 
10 
110 
595 
463 
132 
132 
111 
GEZWIRNTE, NICHTTEXTURIERTE ACETATGARNE 
00 1 
C02 
003 
00 4 
00 5 
02? 
400 
41? 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
212 
927 
15 
49 
20 
12 
212 
14 
1 466 
1 222 
242 
229 
12 
14 
21 
12 
5 
203 
13 
273 
51 
222 
209 
5 
13 
19 
16 
2 
2 
2 
109 
1 
19 
393 
353 
30 
30 
11 
146 
11 
180 
3 
340 
337 
4 
4 
4 
30 
406 
1 
71 
409 
45 
1 
1 964 
506 
1 456 
1 456 
1 455 
50 
920 
99 
9 80 
10 
9 
1 
1 
56 
5 
93 
32 
61 
61 
56 
274 
2 
152 
443 
57 
104 
941 
634 
207 
207 
46 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
268 
644 
2 72 
79 
222 
10 
24 
191 
»99 
291 
290 
254 
1 
232 
225 
6 
6 
29 
576 
16 
23 
21 
710 
664 
46 
45 45 1 
FILS DE RAYONNE A L ACETATE TEXTURES 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 597 
1 958 
58 
405 
1 072 
16 
56 
168 
0 9 8 
78 
76 
19 
2 
147 
272 
3 
50 
186 
133 
52 
52 
3 
197 
12 
62 
155 
7 
445 
4 2 6 
18 
16 
F I L S D'ACETATE NON TEXTURES SIMPLES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
600 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
580 
4 605 
19 
2 269 
760 5 131 136 70 25 2 117 716 821 45 
17 327 
8 252 
9 075 
8 243 
5 270 
832 
2 052 16 542 580 1 702 
68 
1 047 162 369 45 
6 586 
3 191 
3 397 
3 024 
1 702 
373 
580 
36 
760 
9 
25 
909 
380 
452 
4 212 
1 668 2 544 2 085 771 459 
7 3 35 
38 38 39 
26 154 
178 154 1 
512 512 1 1 1 
134 
646 
72 27 132 
52 
7 
1 070 878 192 192 133 
155 3 39 
24 
902 833 69 69 43 
706 78 
282 
2 75 
7 
7 
7 
63 877 3 
137 416 127 2 
625 080 545 545 543 
F I L S D'ACETATE NON TEXTURES, RETORS OU CABLES 
169 
169 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSE 2 
936 
254 
73 
139 
»? 
26 
354 
18 
710 
303 
4 0 7 
389 
29 
19 
11 
9 
1 
29 
14 
15 
15 
9 
23 
8 
41 
22 
9 
321 
15 
441 
93 
3 4 8 
333 
12 
15 
13 
18 
26 
5 
3 
64 
61 
3 
3 
3 
262 
731 
15 
14 
5 
32 
3 
562 
5 2 2 
4 0 
37 
5 
3 
122 
10 
210 
78 
132 
132 
122 
668 
11 
46 
19 
743 
742 
330 
1 030 
75 
121 
109 
167 
1 832 
1 435 
3 9 7 
397 
121 
538 
3 
6 1 4 
613 
1 
1 
ANDERE KUENSTL. SPINNFAEOEN, JEDOCH NICHT SOLCHE F L -
UNO TECHN. ZWECKE SOWIE V I S K O S E - U. ACETATSPINNFAEDEN UND 
SOLCHE MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
UER REIFEN 5 1 0 1 . 8 0 F IBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S , AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
ET AUTRES USAGES TECHNIQUES, A I N S I QUE RAYONNE-VISCOSE ET 
ACETATE ET AUTRES QUE F I L S A BRINS CREUX 
COI 
O0 2 
003 
004 
00 5 
022 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
16 
8 
34 
651 
360 
49 
63 
269 
122 
119 
56 
2 
6 
3 
589 
204 
44 
9 
357 
902 
55 
55 
46 
5 
157 
144 
318 
316 
2 
3 
1 
55 
5 
4 
54 
125 
64 
61 
60 
6 
1 
1 
1 
26 
40 
35 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
40 
?1 
49 
7 7 4 
83 7 
143 
26 
12 
3 
253 
4 5 6 
117 
6 
903 1 851 
720 1 724 
164 127 
161 127 
153 120 
3 
21 
314 
342 
6 9 7 
6 9 6 
2 
1 
1 
1 
11 
3 
109 
15 
23 
20 
183 
137 
46 
45 
25 
1 
6 
23 
24 
3 
69 
6 1 
8 
7 
7 
1 
MONOFILE,STREIFEN UND KATGUTNACHAHHUNGEN,A.SYNTHET. 
ODER KUENSTLICHER SPINNHASSE 
MONOFILS LAHES ET FORMES S Í M I L ET I M I T A T I O N S OE CATGUT EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES ET A R T I F 
ELASTOHERE 
•jni 
002 
003 U0 4 
042 400 
1000 
mio 1011 
1070 
1021 
HONOFIl E 
LAFNGEN 
00 1 
ni, ι 
004 00 5 
04 2 
ϋ»9 400 
4 
16 467 34 24 67 
611 
519 92 9? 1 
AUS SY 
ZUGESCH 
102 
5 36» 54 6 
110 30 13 
7 
191 
9 
24 
55 
286 
207 
79 
79 
164 
90 
110 
12 
1 
13 
13 
22 
10 
1 
9 
264 
21 
lì 
5 1 0 2 . 1 2 * l ELASTOHERES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
25 
171 
730 
315 
20 
243 
305 1 0 0 0 M O N D E 
2 9 3 1 0 1 0 CEE 
12 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
12 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
7 516 
6 241 
1 275 
I 275 
12 
75 
2 682 
44 
19 
1 047 
3 669 
2 802 
1 0 6 7 
1 0 6 7 
1 
140 
4 
i 
149 
147 
2 
2 
1 
16 
74 
70 
46 
24 
24 
5 
103 
102 
1 
1 
6 
T2 
2 9 0 8 
2 6 0 
1 
176 
3 4 2 8 
3 2 4 6 
182 
182 
5 
KEINE ELASTOMERE, AUF 5 1 0 2 . 1 3 
158 
15 
30 
2 
5 
21 
COUPES 
OOI FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
058 ALL.M.EST 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
EN MATIERES T E X T I L I 
LONGUEUR POUR ARTI I 
S SYNTHETIQUES, SANS ELASTOHERE, 
LES DE BROSSERIE 
240 
34 
514 
600 
55 
12 
64 
346 
124 
5» 
19 
9 
99 
15 
12 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICIO 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MONOF 
NICHT 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
732 
moo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
STREIF PROPYL 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LE 
1 0 2 0 
170 
139 
15 
2 
3 0 
AUS SYN 
SOLCHE FUE 
¡3 
77 
4 616 
2 1 7 
5 6 6 
1 5 5 9 
17 
4 
17 
14 
4 
133 
33 
7 272 
7 0 3 7 
2 3 5 
232 
63 
3 
1 
France 
256 
113 
113 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
53 
3 
1 
. 2 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
222 
43 
13 
11 
. 30 
THETISCHER SPINNHASSE, ΚΕ Ι 
R BUERSTENWAREN 
2 
127 
295 
252 
2 
8 
12 
47 
7 4 5 
676 
6 9 
6 9 
22 
• 
19 
51 
32 
30 
9 
. 1
2 
. 29 
25 
203 
133 
70 
70 
17 
. 1
32 
3 522 
163 
1 191 
2 
3 
4 
. . 11 
2 
4 9 3 5 
4 9 0 6 
27 
26 
14 
. • 
■ 11 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 6 3 
9 
9 
4 
, • 
Italia 
26 
2 
2 
a 
. • 
NE ELASTOHERE UND 
11 
l 0 9 3 
24 
86 
1 
1 
3 
. 1
42 
2 
1 2 6 5 
1 2 1 4 
51 
51 
7 
. • 
15 
1 
15 
76 
. 3
, 1
. 3 
5 
4 
124 
106 
19 
16 
3 
3 
UND KATGUTNACHAHHUNGEN AUS POLYAETHYLEN ODER POLY­
11 
29 167 
7 
40 
69 
29 
169 
525 
2 6 3 
272 
272 
103 
STREIFEN UNO KAI NICHT AUS POLYAE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HONOF 1 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S T R E I f 
COI 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 4 0 
SYNTH. 
LE 
EN 
11 
13 
138 
12 
12 
6 
9 
3 
51 
2 5 9 
185 
73 
73 
21 
­
9 
4 
15 
. 12 
40 
28 
12 
12 
7 
. 37 
2 
4 
12 
9 
104 
175 
50 
125 
125 
21 
. 7 
Î 4 
57 
15 
25 
114 
11 
102 
102 
77 
3 
12 
130 
17 
4 
24 
190 
142 
29 
2 9 
5 
1 
4 
6 
2 
4 
4 
• 
G U T N A C H A H M U N G E N AUS SYNTHETISCHER SPINNHASSE 
THYLEN UNO POLYPROPYLEN 
7 
59 
4 
7 
2 
2 
24 
106 
79 
29 
28 
3 
• 
. . 2 
2 
1 
1 
. 18 
24 
4 
20 
20 
2 
­
2 
4 
. 4
1 
5 
4 
1 
20 
io 10 
10 
9 
. 
AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 
1 
2B 
35 
85 
21 
183 
78 
109 
109 
86 
i 7 
­9 
9 
. . . ■ 
1 
23 
6 
• 
35 
28 
7 
7 
6 
• 
UND KATGUTNACHAHHUNGEN A 
183 
4 5 1 
19 
β 
548 
170 
1 3 9 6 
6 6 8 
729 
728 
558 
1 
U.KUE NS T L . 
. . 5
. 7
14 
27 
6 
21 
21 
7 
• 
. 9 
1 
1 
1 
14 
11 
3 
3 
2 
. 4 
22 
1 
. 
27 
25 
1 
1 
1 
. 
.KUENSTL. 
. . 11
7 
7 
. 
25 
12 
14 
14 
14 
8 
2 
79 
. 2
. 1
. 8 
105 
91 
13 
13 
6 
• 
. . 6
70 
21 
109 
16 
93 
93 
71 
• 
SPINNHASSE 
23 
441 
, . 174 
2 
6 5 4 
4 76 
176 
177 
176 
1 
S P I N N F A E D E N . F . E I N Z E L V E R K . A U F G E M . 
SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
0 7 2 
036 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
24 
5 
15 
37 
15 
15 
6 
2 
5 
123 
93 
30 
30 
70 
. 1 
3 
8 
4 
. . . • 
16 
15 
1 
1 
6 
. 1
9 
. 2
. 1 
19 
16 
3 
3 
2 
1 
. 12 
2 
10 
4 
. • 
28 
14 
14 
14 
13 
15 
4 
10 
9 
3 
? 
1 
1 
46 
37 
8 
8 
5 
1 
. , 2 
, . 1
. 1
4 
2 
2 
2 
1 
• 
. . . 9
. 9 
. 8 
8 
8 
■ 
160 
1 
2 
, 359 
154 
676 
16 3 
513 
513 
359 
■ 
2 
. 1
8 
. . . 1
3 
15 
11 
4 
4 
■ ρ W r % 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 1 0 2 . 1 5 * l HONOFILS EN 
AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 0 2 . 1 7 LAHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
732 JAPON 
1 0 0 0 H D Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 1 0 2 . 1 8 b A H E s , 
001 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
> QUE 
7 
2 
2 
2 
1 
16 
14 
1 
1 
3»9 
155 
140 
20 
3 
12 
MAT! 
:OUPE 
3 1 9 
4 8 5 
553 
22» 
0 7 1 
65 
15 
71 
11 
15 
129 
76 
0 6 2 
6 6 6 
40 7 
397 
177 
6 
4 
Franca 
ERES 
S A 
1 
1 
4 
3 
ET I M I T A T I O N S 
30 
36 
159 
29 
102 
83 
29 
285 
771 
356 
415 
415 
123 
ET I M I T A T I 
ANS P0LYE1 
2 
3 
2 
5 1 0 2 . 2 1 MONOFILS EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 1 0 2 . 2 9 LAMES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 22 ROY­UNI 
0 3 6 SUISSE 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
ET S I 
1 
1 
1 
1 
1 
130 
32 
2 7 0 
85 
39 
67 
25 
46 
290 
014 
555 
460 
4 5 9 
114 
1 
ONS HYLE 
1 
1 
1 
HATIERES 
1 0 
39 
61 
2 7 0 
78 
4 7 5 
116 
359 
357 
272 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
4 7 1 
75 
75 
. . ­
T E X T I 
LONGUE 
. 1 1 
911 
0 6 7 
4 7 2 
13 
. 21 
9 
1 
6 8 8 
• 193 
4 6 1 
732 
732 
43 
. • 
.ES 
JR 
iE CATGUT 
. 11 
1 
16 
38 
. . 124 
196 
66 
130 
130 
• 
Lux. 
103 
10 
7 
1 
3 
• 
POUR 
54 
a 
193 
170 
50 
18 
. 5
2 
. 61 
22 
5 84 
467 
1 1 7 
113 
30 
a 
4 
EN 
11 
. 36 
θ 
9 
16 
9 
98 
187 
64 
123 
123 
25 
N a d e r l a n d 
164 
26 
14 
10 
. 12 
THETIQUFS 
ARTICLES 
T3 
6 164 
, 4 5 9
1 2 6 0 
9 
12 
10 
. . 58 
Β 
8 0 6 0 
7 9 5 6 
104 
103 
37 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
557 
32 
32 
6 
. • , SANS FLA 
DE BROSSE 
48 
1 3 0 0 
222 
. 289 
3 
3 
33 
. 7 
2 84 
6 
2 198 
1 8 5 9 
3 3 9 
339 
42 
. ­
Italia 
94 
12 
12 
3 
. • STOMERE, 
R I E 
1 4 4 
10 
227 
532 
■ 
23 
. 2
. 7
37 
4 0 
1 0 2 7 
9 1 3 
115 
110 
25 
5 
• 
POLYETHYLENE OU POLYPROPV­
. 7 
. 4
4 
67 
13 
23 
125 
16 
1 0 9 
109 
86 
NE C^PÍJÍYPKOPVVENI6 5 
. 9 
320 
16 
17 
7 
5 
26 
245 
6 4 7 
36 1 
2 8 6 
286 
15 
­
T E X T I L E S 
. 3 
15 
1 
­19 
18 
I 
1 
1 
■ 
1 I M I T A T I O N S DE 
4 0 7 
59 
69 
23 
0 0 0 
252 
330 
54 7 
284 
293 
0 2 9 
1 
. . 6 
. 17 
36 
64 
11 
53 
53 
17 
• 
3 
. 1
5 
7 
5 
4 
1 
26 
»2 
16 
36 
36 
9 
• 
29 
22 
. 27 
3 
53 
6 
12 
• 1 6 9 
61 
88 
88 
69 
• 
15 
IB 
121 
. 51 
. 7
34 
2 51 
205 
46 
46 
11 
6 
12 
5 
7 
7 
1 
T E X T I L E S S Y N T H E T I ­
89 
1 
9 4 9 
. 12 
. 10
6 
12 
1 0 8 T 
1 051 
36 
36 
18 
• 
A R T I F I C I E L L E S 
6 
26 
. 14 
1 
52 
37 
15 
15 
14 
■ 
CATGUT 
6 
12 
7 
2 
5 
­34 
25 
9 
9 
7 
■ 
. 9 
2 0 
3 
­35 
30 
5 
4 
3 
■ 
3 
. 26
2 2 7 
77 
341 
30 
311 
311 
2 2 8 
• 
EN MAT TEXT A R T I F 
. . 4 9 
20 
20 
• 9 1 
51 
41 
4 1 
41 
• 
B7 
41 
. . 366
2 
5 0 5 
132 
3 73 
372 
370 
1 
5 1 0 3 F I L S DE F I B R E S T E X T I L E S SYNTHET ET ARTIF CONTINUES 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5 1 0 3 . 1 0 F I L S DE F I B R E S TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1021 AELE 
114 
26 
78 
31 9 
67 
147 
62 
17 
72 
90 3 
6 0 4 
306 
304 
215 
. 6 
14 
6B 
6 
1 
2 
. 4 
10 1 
94 
7 
7 
3 
39 
. 16
72 
. 24
1 
. 7
161 
127 
35 
34 
29 
4 
3 
. 97 
25 
103 
43 
. 1 
2 7 9 
130 
1 4 9 
149 
148 
58 
16 
37 
. 36 
18 
16 
9 
2 
1 94 
147 
47 
47 
38 
9 
. . 37 
. 2 
■ 
1 
7 
59 
46 
14 
13 
3 
1 
1 
1 
. 25 
• 28 
1 
27 
26 
26 
1 
315 
6 
6 
1 
593 
2 1 4 
1 1 3 6 
328 
8 0 8 
80Θ 
5 9 4 
• 
13 
1 
11 
82 
. 1 
. 8
68 
17 3 
106 
67 
67 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 
003 3 . 1 . 2 
004 13 . . 3 
1000 22 . 1 4 6 1010 21 . 1 4 5 1011 1 . . . 1 1020 1 . . . 1 1021 . 
GEWEBE A.SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 
F I L S DE FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 3 PAYS­BAS 
10 0 0 4 ALLEH.FED 
11 11 1 0 0 0 H O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
1020 1021 
12 
133 
172 
162 10 10 2 
7 
2 
10 
9 1 1 1 
27 
27 
18 13 5 5 
105 
112 
109 
3 
3 1 
T ISSUS DE FIBRES TEXT SYNTHET ET ARTIF CONTINUES 
SYNTH. CORDGEWEBE FUER REIFEN T ISSUS OE F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES POUR PNEUMATIQUES 
00 1 
002 
0 0 3 
004 
00» 
022 
030 
0 3 6 
040 
4 0 0 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
850 
1 146 
2 169 
372 
727 
680 
2 64 
33 
25 
19 
6 285 
5 263 
1 022 
1 020 
1 002 
1 
1 
42 
138 
139 
139 
35 
90 
210 
535 
643 
225 
33 
15 
786 
869 
917 
916 
901 
5 
33 
111 
36 
196 
149 
39 
38 
36 
GEWEBE MIT SYNTH. ELASTOHER­FAEDEN 
001 
00 3 
004 
00 5 
022 
03 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
6 
6 
5 
3 
3 
2 
25 
19 
6 
6 
6 
33 
173 
2 
25 
1 
326 
262 
64 
64 
64 
77 
93 
2 07 
799 
795 
3 
2 
1 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1G20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 530 
2 2 86 
4 9 4 2 
8 2 7 
1 4 5 6 1 337 513 
80 
53 41 
13 0 6 8 11 042 2 0 2 7 2 023 
1 9 8 2 1 2 
386 385 
T I S S U S CONTENANT DES F I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 H O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 0 
58 
26 
22 
32 
30 
2 1 6 148 
67 
67 
62 
GEWEBE AUS STREIFEN U . 
POLYPROPYLEN AEHNL. FORHEN AUS POLYAETHYLEN ODER 5 1 0 4 . 0 7 
T ISSUS OBTENUS A PARTIR 
POLYETHYLENE OU DE POLY 
00 1 
002 
00 3 
004 
005 
022 
028 
0 30 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
4 
467 
169 
64 
27 
100 
13 
2 
5 
133 
31 
1 023 
729 
295 
2B3 
120 
12 
2 
33 
58 
15 
43 
43 
40 
135 
13 
9 
13 
26 
11 
214 
158 
56 
49 
13 
7 
47 
12 
17 
13 
567 
51! 
57 
57 
30 
2 
1 
33 
16 
173 
39 
134 
134 
37 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
C28 NORVEGE 
030 SUEDE 
058 ALL.M.EST 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
20 
793 
250 
139 
64 
223 
2» 
22 
16 
294 
45 
997 
265 
6»4 
610 
279 
23 
69 
163 
443 
128 
264 
446 
79 
29 
803 
821 
819 
7 90 
261 
1 
68 
422 
347 
78 
75 
68 
60 
296 
4 
60 
1 
65 
. 53 
3 
532 
410 
122 
122 
119 
1 
1 
4 
8 
8 
395 
898 
7 75 
29 
3 
. 1 
. 2 
105 
097 
8 
6 
4 
S D'ELASTOMERES 
6 
5 
4 
14 
30 
28 
1 
1 
DE LAMES ET 
ROPYLENE 
18 
40 
6 
32 
29 
129 
64 
65 
65 
61 
FORMES SIMILAIRES DE 
143 
29 
115 
115 
109 
158 
30 
19 
27 
45 
14 
303 
209 
94 
86 
27 
7 
93 
25 
32 
25 
1 
50 
6 
993 
880 
113 
113 
57 
15 
5 
92 
12 
84 
182 25 
4 1 8 
1 2 4 
2 9 4 
2 9 4 
85 
GEWFBE FUER GARDINEN MIT M INO. 65 PC SYNTHETISCHEN S P I N N ­FAEDEN, UNDICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN T ISSUS POUR V I T R A G E S , CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHE­T I Q U E S , C L A I R S , AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
036 
042 
060 
059 
1000 1010 1011 102 0 1021 1040 
345 17 15 43 211 
2 6 9 19 2 3 
919 
629 
293 
290 
2 6 9 
3 
4 
2 
19 
20 
12 
18 
1 
74 44 31 31 12 
12 
6 
4 
1 
70 70 1 1 1 
27 11 
16 
2 
7 
66 
55 11 8 » 
3 
269 
2 1 
185 247 
70» 
467 
2 4 9 
249 
247 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
058 ALL.H.EST 
1000 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 7 
176 
1 0 0 
371 
691 
2 3 4 
121 
16 
13 
3 8 9 
9 9 4 
395 
382 
243 
13 
40 11 173 147 81 
119 
6 
579 
371 
208 
20B 
B3 
80 
59 
19 
7 
7 1 4 
7 0 6 
286 
124 
. 119 
13 
75 
1 
. 13 
633 
542 
91 
78 
76 
13 
? 
1 ? 
6 
4 
? 
/ / 
«?? 
1 1 
9 
. 617 
(16 1 
10 
­
436 
364 
091 
08 1 
nm • 
G­ÊWEBE " I T M 1 N ° . 8 5 p c SYNTHETISCHEN SPINNFAEOEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, ROH OOER GEBLEICHT , N ICHT AUS POLYAETHY­LEN ODER POLYPROPYLENE 
T I S S U S . CONT. 85 PC ET PLUS DE F IBRES SYNTHETIQUES, NON POUR 
V ITRAGES, C L A I R S , ECRUS DU BLANCHIS , AUTRES QUE POLYETHYLENE 
OU POLYPROPYLENE 
001 00? 00 3 004 005 072 
03 6 
0 ( 8 
040 
04 2 
20 9 
4 0 0 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
107 41 27 53 40 
4 23 4 10 3 7 77 3? 
3»4 
2 6 9 
115 
109 
42 
7 
7 
25 11 3 4 
10 3 7 7 
93 
50 
33 
26 
16 
7 
7 
14 11 3 3 
24 
27 
16 
29 
1 
19 
4 
16 
23 
169 
95 
64 
64 
26 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
036 
039 
0 40 
042 
209 
4 0 0 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
13 13 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
845 
177 
172 
397 
300 
25 
2 32 
30 
55 
32 
97 
120 
179 
2 358 
1 582 
776 
679 
343 
97 
"7 
90 
3 
249 
76 
14 
28 
55 
25 
97 
64 
691 
40e 
273 
176 
97 
97 
97 
2 
44 
8 
9 
1 
362 
347 
15 
15 
61 
5 
22 
1 
10 
9 
108 
89 
19 
19 
150 
92 
86 
196 
30 
39 
123 
942 
543 
399 
399 
235 
45 
265 
195 
70 
70 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
GEWEBE H I T M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEOEN, N ICHT FUER 5 1 0 4 . 1 5 
GARDINEN, UNDICHT, GEFAERBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
PCLYPROPYLEN 
T I S S U S , CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR 
V I T R A G E S , C L A I R S , T E I N T S , AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLY­
PROPYLENE 
00 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
022 Γ 3 6 
039 
4 0 0 
732 
îooo 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 1031 
I B I 
39 45 
41 
102 
1 33 
2 
11 9 
464 
4 0 7 
57 56 
35 
1 
1 
24 
2 3 
24 
. 6
1 
1 
62 
54 
9 
e 7 
1 
1 
74 
. 9 
29 
10 
. . . . 3
126 
122 
3 
3 
. . 
22 
19 
3 3 
3 
. . 
96 
13 
34 
. 63 
1 20 
1 
10 
1 
238 
205 
33 33 
21 
. . 
4 
. . 3
. . 4
. . 4
16 
7 
9 9 
4 
. . 
0 0 ! 
C 02 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 036 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
1 3 7 6 
172 
212 
294 
590 
10 317 
13 
198 
66 
3 2 6 3 
2 643 
6 1 7 6 0 9 
3 4 0 
9 
9 
. 106 
15 
25 126 
1 44 
4 
Β 
• 338 
271 
67 5 9 
49 
9 
9 
721 
. 60 
216 
50 
1 
9 
2 
. 17 
1 0 8 0 
1 0 4 6 
30 30 
13 
. . 
51 
9 
. 30 
32 
1 17 
1 
9 
• 150 
172 
Zf 28 
19 
. . 
6 9 9 
67 
1 3? 
. 39? 
6 I B » 
6 
1 81 
7 
1 550 
1 165 
3 85 38» 
197 
. • 
15 
2*3 
6? 
4? 
145 
39 
107 107 
63 
. ■ 
GEWEBE M I T MINO. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER 5 1 0 4 . 1 7 
GARDINEN, U N D I C H T , BUNTGEWEBT, NICHT AUS PULYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
. P5 PC ET PLUS DE F IBRES SYNTHETIQUES, NON POUR C L A I R S , F I L S DE DIVERSES COULEURS, AUTRES QUE T I S S U S , CONT V ITRAGES, n i K à r i l ^ uc u i , 
POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 O 5 
40 0 7 3 2 
1000 
1010 1011 1020 1021 
21 
5 
4 
12 
8 
2 
4 
58 
51 
6 
6 
1 
GEWEBE H I T H I N D . 85 
GARDINEN, U N D I C H T , Β 
POLYPROPYLEN 
ù o l 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
042 
1000 1010 1011 1020 1021 
37 12 42 51 2 1 6 
154 140 12 12 4 
10 
io 
19 
1 
1 
. 7
. • 29 
29 
. . . 
1 2 
. 1
. . 4
9 
4 
4 4 
1 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 732 JAPON 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14» 
32 
23 
160 
63 
24 30 
478 
413 
6 7 67 
10 
16 
. 52 
8 
20 
• 
I C I 
76 
26 26 
6 
20 
. 14
91 
3 
2 
­131 
128 
3 3 
. 
1 1 8 
9 
9 
. 42 
1 
. 
1 7 9 
1 7 7 
1 
1 . 
6 
7 
1 
12 
. 1 
3 0 
62 
2 6 
3 7 
3 7 
4 
PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, N ICHT FUER 5 1 0 4 . 1 8 FDRUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER T I S S U S , CONT, 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON POUR V ITRAGES; C L A I R S , I H P R I H E S , AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
43 42 
16 
7 
37 
2 
1 
6 
69 
59 
9 
4 0 0 1 FRANCE 3 1 5 0 0 3 PAYS­BAS 120 
15 0 0 4 ALLEH.FED 27B 
0 0 5 I T A L I E 322 0 2 2 ROY.UNI 12 
0 3 6 SUISSE 14 
0 4 2 ESPAGNE 18 
20 1 0 0 0 M O N D E 1 105 
19 1 0 1 0 CEE 1 0 4 0 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 4 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 64 
1 0 2 1 AELF 35 
3 33 79 2 1 
129 115 12 12 9 
IDER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAÈTHYLE SPINNFAEDEN. D I C H T . ROH Ν ODER POLYPROPYLEN 5 1 0 4 . 2 1 T I S S U S , CONT. 85 PC ET PLUS DE C L A I R S , ECRUS OU BLANCHIS , AUTI POLYPROPYLENE 
0 0 1 0 0 2 003 00 4 0 0 5 02 2 0 2 4 030 U36 0 3 9 042 049 20 8 400 404 70? 778 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
277 
4 0 5 
72 
405 197 
97 1 5 86 
26 
5 
72 
28 2 57 
6 14 
6 
3 8 7 
2 298 1 355 943 890 214 52 2B 1 
12 2 124 14 15 
14 
2 
28 12 
3 
40 
265 152 
113 82 29 31 28 
31 
31 
116 109 
6 
51 
90 
183 44 19 1 8 3 1 
3 
82 
512 367 145 141 28 3 
i 
133 
2 98 
30 
136 59 
63 10 
195 4 
60 
97B 598 381 381 132 
62 5 9 
54 
4 15 3 19 
205 
427 129 298 280 22 18 
001 002 003 0 0 4 0 0 » 0 2 2 0 2 4 0 3 0 0 3 6 0 3 8 042 0 4 9 ?08 40C 4 0 4 70? 72» 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E P O Y . U N I 
ISLANDE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G F R I E ETATSUNIS CANADA 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A. AIJM CLASSE 3 
1 402 1 157 348 2 374 l 122 
3 8 8 14 100 633 245 19 96 
275 996 19 
«6 17 1 7 7 6 
10 9 5 7 
6 4 0 3 
4 553 4 194 1 271 358 276 3 
52 10 078 
76 
106 
2 
89 
275 117 
12 226 
2 053 1 216 83 6 550 197 2»7 275 
141 
38 
190 
12 
2 1 
• 
386 
3 80 
5 
5 
3 
FIBRES RES QUE 
138 
127 
2 2 0 
17 
11 
• 
11 
. . . fl 5 
. . 2
10 
. 6
24 
. . 2 
46 
41 
6 
6 
2 
SYNTHETIQ POLYETHYL 
2 3 9 
214 
. 6 69
184 
7 0 14 
98 
35 
2 
. 11
144 
. . 5 
4 4 7 
5 4 0 2 1 3 5 
5 0 2 
38 
39 22 
. 
3 0 5 
8 3 0 
823 2 0 7 
6 
3 
7 
1 
1 
133 
79 
. 707 
7 11 
15 
4 5 6 
47? 
34 
34 
19 
JES, NON = NE OU 
6 4 5 
869 
163 
. 645 
166 
• 
34? 
71 
1 
• 578 
14 
. . 3 7 6 
9 9 0 2 
542 
4 4 8 1 
4 4 8 1 5 7 9 
. 
3 ! 
. 6(1 
. 11 
1 
99 
87 
7 
1 
Ζ 
391 
7? 
78 
4 0 7 
. 36 
• 
67 
ι ;? 
9 
85 
199 
. 66
. í / 6 
?39 
838 
40 1 
336 2 6 6 
66 
GEHEBE H I T H I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, D I C H T , 
GEFAERBT, MAXIMAL 57 CM B R E I T , N ICHT AUS POLYAETHYLENE ODER 
POLYPROPYLEN 
T I S S U S , CONT. 85 PC ET PLUS DE F IBRES SYNTHETIQUES, NON C L A I R S , T E I N T S , D'UNE LARGEUR MAXIMUM 57 CM, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
00 1 
007 
00 4 005 02? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEBE HIT GEFAERBT, 
27 
2 
14 30 2 
80 
75 
6 
6 
3 
H I N D . 
UEBER POLYPROPYLEN 
ooi 
00 2 
0O3 0 0 4 
00 5 
07? 030 
036 C3B 
0 4 2 
04 9 
0 6 2 
511 
1 760 
Θ33 689 
901 
21 
1 
39 27 
11 
29 
9 
1 
. 5
­
6 
6 
1 
1 
• 
5 ? 5 C H BR 
4 8 0 
26 59 
61 
3 
3 
1 2 
27 
. 
11 11 
6 
9 1 
20 
18 
2 
2 1 
19 
1 
37 36 2 2 1 
2 001 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 4 ALLEH.FED 005 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
6 1 0 0 0 Η Ο Ν D E 5 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 0 2 1 AELE 
193 13 149 
247 !2 
642 
60 8 
35 
35 
72 
3 
7 
22 
4 0 
32 
65 24 
129 128 1 1 
21 
2 36 6 9 4 
136 128 9 
132 3 
275 264 
11 11 10 
SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. _ S E I T , NICHT AUS POLYAETHYLEN P IOBETR 5 1 0 4 . 2 5 T I S S U S , CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON C L A I R S , T E I N T S , D'UNE LARG. DE PLUS DE 57 C H , AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
16 16 
42 
4 0 
300 
334 
204 
2 
2 1 1 l 
345 
979 
627 
494 11 
23 
24 
20 
2 19 129 
1 10 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . Ü03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 039 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 062 TCHECOSL 
69» 415 053 999 365 176 
14 450 220 10? 146 
18 
31? 65 596 794 
3 6 
3 59 
11 7 14? 
B83 
919 016 236 12 
35 6 6 
295 492 
190 935 16 3 25 6 
293 596 
070 
900 69 2 772 191 04 
Í 
217 15 99 097 
44 6 109 6 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssei 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
400 
40 4 
72 9 
732 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1031 
1040 
72 
3 
43 
9»9 
592 
268 
264 
91 
4 
1 
11 
672 
625 
14 
2? 
3 
io 
536 
476 
59 
49 
3 
3 
10 
13 
912 
977 
35 
33 
6 
27 
9 
546 
444 
102 
102 
59 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 6 COREE SUD 
5 732 JAPON 
193 
1 7 0 
24 
2 4 
15 
ÎOOO H U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
»09 
1 2 3 
! 9 
250 
2 7 4 7 0 
2 5 4 1 7 
2 0 5 2 
1 995 
86 2 
23 
4 
34 
40 
591 
2 6 7 
314 
310 
109 
43 
122 
19 
66 
281 
953 
327 
290 
53 
19 
19 
1 
3 8 
096 
9 1 1 
185 
178 
51 
57 
1 3 8 5 2 
1 2 6 5 9 
9 9 3 
9 9 5 
4 94 
49 
1 6 6 0 
1 4 2 7 
2 3 3 
232 
165 
JAÇqUARO­GEWEBE HIT H I N D . . 
D I C H T , BUNTGEWEBT, UEBER l } 5 B I S AUSSCHL UEBER 2 5 0 G /QH, 
5 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, 
Γ B I S AUSSCHL. 140 CH B R E I T , 
NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
T ISSUS JAÇQUAR0, CONT. 85 PC ET PLUS DE 
NON C L A I R S , F I L S DE D I V ΐ ί ι Π Ι 
LUS DE 
[BRES SYNTHETIQUES, 
COULEURS, L A R G . _ S U P . " 
2 5 0 G / M 2 , AUTRES QUE POLYETH 
0 0 1 
U 3 2 
0 0 3 
CO 4 
0 0 5 
0 2 2 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
17 
3 
22 
? 
2 7 
7 7 
71 
7 
7 
5 
20 
1 
1 
23 
23 
15 
1 
2 
42 
3 
3 
1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
100G M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
118 
11 
46 
19 
141 
29 
377 
337 
41 
41 
32 
46 
18 
23 
2a 
26 
7 
1 
70 
69 
2 
2 
2 
1 
14 
15 
15 
 115 A 140 CM 
OU POLYPROPYL. 
105 
3 
6 
120 
2 
243 
234 
9 
9 
4 
GEWEBE MIT H I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, K E I N 
JACQUARD­GEWEBE, D I C H T , BUNTGEWEBT, UEBER 57 B IS E I N S C H L . 
75 CH B R E I T , NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER PCLYPROPYLEN 
T I S S U S , CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, SAUF TISSUS JACQUARD, NON C L A I R S , F I L S _ D E _ D I y . COULEURS,.LARGEUR 
SUP. 57 A 75 CH INCLUS, 
.   V . . 
AUTRES QUE POLYETHYL. 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
4 
1 
92 
15 
4 
1 
1 
1 2 3 
1 1 5 
9 
9 
8 0 
2 
83 
8 2 
1 
1 
4 
1 
1 
22 
15 
7 
7 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 8 
19 
16 
374 
213 
90 
34 
20 
915 
6 6 9 
146 
146 
12» 
79 
24 
6 
3 
1 1 7 
106 
1 1 
11 
1 0 
1 
63 
72 
69 
4 
6 
1 
1 2 0 5 
2 8 
1 
5 
2 
l 2 4 8 
1 2 4 0 
8 
OU POLYPROPYL. 
38 
14 
15 
1 6 1 
7 1 
24 
18 
3 5 1 
2 2 8 
1 2 3 
1 2 3 
1 0 5 
GEWEBE MIT H I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, 
JACQUARD­GEWEBE, D I C H T , BUNTGEWEBT, NICHT ZWISCHEN 
75 CH BREIT UND NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPR 
001 
002 
O0 3 
004 
00» 
022 
034 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
84 
57 
10 
106 
133 
5 
1 
4 
1 
4 
4 
2 
414 
391 
73 
21 
12 
27 
1 
2» 
35 
1 
1 
94 
88 
6 
4 
2 
6 
13 
?4 
24 
9 
23 
40 
25 
1 
99 
97 
2 
2 
2 
KEIN 
57 UND 
OPYL EN 
63 
7 
3 
7 3 
1 
95 T I S S U S , ÇÇJNT. 
T ISSUS JACQUARD 
57 ET 75 CH LARG. 
PC ET PLUS DE F I B R E S SYNTHETIQUES NON C L A I R S , F I L S DE D IV ι . C0U1. 
AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
i , SAUF 
, NON ENTRE 
OLYPROPYLENE 
1 
149 
146 
3 
3 
2 
36 
12 
12 
6 
001 
002 
003 
0 0 4 
Ou5 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
03 9 
0 4 ? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 7 6 
3 1 9 
91 
049 
757 
30 
12 
4 1 
1 4 
15 
46 
19 
167 
979 
1 9 9 
1 7 9 
99 
1 
9 
1 4 1 
9 
3 4 0 
1 9 4 
2 
2 3 
1 
7 2 1 
674 
4 7 
39 
27 
4 1 
1 5 2 
5 
2 6 6 
2 5 4 
12 
12 
94 
136 
2 8 3 1 3 4 
2 
2 
1 
6 5 4 
6 3 6 
1 8 
18 
1 3 
5 3 9 
4 1 
29 
4 34 
6 
3 
9 
2 
12 
0 7 7 
043 
34 
33 
19 
1 
96 
1 
2 
2 7 3 
14 
12 
7 
3 
12 
3 0 
4 4 9 
3 7 1 
7 8 
78 
36 
GEWEBE MIT H I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, D I C H T , 5 1 0 4 . 3 2 
BEDRUCKT, HAXIHAL 57 CH B R E I T , NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
T I S S U S , CONT. Β 
C L A I R S , I H P R I H E ï , 
POLETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
PC ET PLUS DE F IBRES SYNTHETIQUES, NON 
HAXIMUM 57 CH DE LARGEUR, AUTRES QUE 
OOI 
0 0 ? 
004 
00 5 
02 2 
1ÛO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
10 
2 
18 
43 
2 
76 
73 
3 
3 
3 
. 
2 
4 
2 
■ 
8 
'1 
. , . 
1 
. 4 
. • 
5 
5 
. . . 
. 5 
1 
■ 
7 
6 
. . . 
9 
. . 40 
1 
»0 
49 
2 
2 
2 
. 
. 5 
. 1 
6 
5 
1 
1 
1 
. 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
10U0 M D Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
127 
15 
7 5 9 
3 0 7 
2 1 
74 6 
719 
29 
29 
26 
1 
14 
76 
29 
■ 
125 
125 
1 
1 
. . 
IR 
. 48 
2 
1 
69 
68 
1 
1 
1 
. 
5 
. 68 
12 
1 
87 
85 
2 
2 
1 
1 
103 
1 
. 264 
12 
387 
371 
16 
16 
15 
. 
1 
. 67 
. 7 
78 
69 
9 
9 
9 
. 
GEWEBE MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEOEN. NICHT 5 1 0 4 . 3 4 
UNDICHT, BEDRUCKT, UEBER 5 7 CM B R E I T , NICHT AUS POLYAETHYLEN 
ODER POLYPROPYLEN 
T I S S U S , CONT, . 
C L A I R S , IMPRIMES 
LENE OU POLYPROPYLENE 
5 PC ET PLUS DE F IBRES SYNTHETIQUES, NON 
PLUS DE 57 CH LARGEUR,AUTRE S QUE POLYETHY­
00 1 
002 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
030 
036 
039 
04 2 
060 
40 0 
64C 
73? 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
171 
9 2 
1 14 
169 
2 1 9 
5 
2 
13 
5 
7 
3 
7 
4 
10 
910 
751 
»9 
52 
26 
6 
3 
. 9 
13 
34 
23 
97 
77 
10 
9 
2 
. 3 
71 
. 23 
36 
io 1 
. 1 
. . . 5 
4 
2 
153 
140 
13 
10 
3 
4 
. 
33 
16 
. 67 
32 
2 
1 
1 
. , . 1 
. • 
163 
147 
6 
6 
5 
. 
59 
57 
79 
. 164 
1 
. » 3 
4 
. . . 4 
3 67 
346 
21 
20 
12 
1 
. 
9 
1 
. 31 
. 1 
1 
1 
2 
2 
i . ■ 
50 
41 
9 
9 
4 
1 
. 
0 0 1 
0 " . ' 
Û03 
004 
0 0 » 
oz? C30 
0 3 6 
03 3 
0 4 2 
0 6 0 
4 00 
660 
732 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
7 
6 
527 
4 7 0 
9 0 1 
52» 
149 
71 
24 
198 
4 5 
31 
13 
»0 
16 
9 0 
134 
574 
» 6 2 
515 
337 
33 
13 
. 33 
128 
279 
317 
2 
1 
15 
1 
3 
13 
1 
. 35 
832 
767 
76 
62 
19 
13 
574 
. 2 0 0 
3 6 1 
111 
15 
. 16 
3 
2 
. 32 
16 
14 
1 3 4 8 
1 2 4 7 
102 
86 
37 
16 
. 
2 9 4 
100 
. 555 
2 7 8 
21 
13 
7 
7 
4 
. 5 
. 3 
1 2 9 3 
1 2 2 8 
66 
65 
5 1 
. 
562 
331 
5 7 0 
. 1 4 4 3 
19 
1 
145 
20 
17 
. 2 
. 38 
3 160 
2 9 0 6 
2 54 
2 4 4 
187 
10 
• 
97 
6 
3 
330 
. 14 
9 
5 
14 
5 
. 10 
. « 
5 0 1 
4 3 6 
65 
58 
43 
7 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember — 1969 
Lánder­
schlüssel 
Code 
poys 
GEWEBE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
H I T WENIGER 
ODER GEBLEICHT, 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEB 
GEFAEI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ! 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
1 3 0 
6 7 
1 0 1 
1 2 5 
1 3 4 
1 7 
5 
9 
8 
4 
3 3 
6 3 5 
5 5 5 
7 8 
7 8 
3 1 
Belg 
ALS 85 PC 
1000 
. ­Lux. 
Rs 
N e d e r l a n d 
SYNTHETISCHEN 
1 1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
SPINNFAEDEN. 
N ICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
: H I T WENIGER 
1BT, NICHT 
7 8 
4 1 
5 1 
1 1 5 
2 7 7 
4 
2 
1 0 
3 
6 
3 0 
4 
6 2 1 
5 6 2 
5 8 
2 8 
Z'i 
3 0 
1 
JACQUARD­GEWEBE, FAEOEN. BUNTGEWE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEB! 
JACOU/ 
2 5 0 G/OM, 
1 
3 
2 3 
1 
3 1 
2 9 
1 
1 
1 
A U Í 
5 
7 7 
3 
. . 9 
2 
9 6 
8 4 
1 1 
1 1 
ALS 85 PC 
1 5 
. 1 
. . . . . 2 
1 8 
1 6 
2 
2 
3 
5 5 
4 2 
. . . . . 4 
1 0 5 
1 0 0 
4 
4 
. 
SYNTHETISCHEN 
POLYAETHYLEN 
2 3 
1 0 
2 2 
1 3 0 
1 
1 9 2 
1 8 9 
3 
3 
2 
­
1 5 
I C 
2 1 
4 6 
. . . , 1 
i 
9 5 
9 2 
3 
3 
1 
• 
1 1 0 
4 
1 0 1 
. 1 3 1 
1 7 
4 
9 
. 1 
2 5 
4 0 2 
3 4 6 
5 6 
5 6 
3 0 
SPINNFAEDEN, 
ODER POLYPROPYLEN 
9 
2 
. 2 8 
I C 
5 5 
4 9 
6 
6 
4 
. • 
5 0 
1 0 
2 8 
9 2 
. . 4 
2 
1 
3 0 
2 
2 1 8 
1 8 0 
3 8 
8 
6 
3 0 
1 
« O H 
2 
3 
. 5 
. 
2 
¡ 4 
9 
5 
5 
1 
4 
1 
3 
4 4 
. 2 
2 
3 
. 1 
i 
6 1 
5 2 
8 
8 
7 
. • 
H I T WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN S P I N N ­
S T , UEBER 115 B I S AUSSCHL. 1 4 0 CM B R E I T , 
NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
M I T WENIGER ALS 85 PC IRO­GEWEBE. BUNTGEWE 3 T . 
POLYPROPYLEN 
00 1 
0 0 2 
00 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
GEWEB 
DRUCK 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 2 
1 1 
4 
5 7 
1 9 0 
3 
1 
1 
4 
3 
2 9 8 
2 8 1 
1 7 
1 7 
5 
. M IT WENIGER 
3 
3 2 
4 6 
1 
. 3 
1 
8 5 
9 0 
5 
» 1 
ALS B5 PC 
3 
• 
3 
3 
. . • 
1 
2 3 
1 
2 7 
2 6 
1 
1 
1 
SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
4 
. 1 
7 
3 
. . . • 
1 6 
1 5 
1 
1 
. 
7 
4 
. 9 
9 
. . . . . 
3 2 
2 9 
3 
3 
1 
SYNTHETISCHEN 
9 
4 
2 
. 1 3 2 
1 
. 1 
1 
2 
1 5 1 
1 4 6 
5 
5 
1 
• 
SPINNFAEDEN, 
Γ, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
4 6 
1 
1 1 
1 1 3 
7 9 
5 
2 
4 
2 6 2 
2 5 0 
1 1 
1 1 
8 
. i 4 
5 2 
2 4 
. 
8 3 
9 1 
KUENSTLICHE CORDGEWEBE F 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 6 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 4 4 6 
1 092 
4 383 
9 6 2 
3 1 5 
3 5 5 
5 5 
1 7 
1 1 3 
6 
8 7 7 3 
6 2 1 6 
5 5 4 
4 3 4 
4 2 7 
1 2 1 
3 9 7 
5 6 1 
1 1 3 
1 064 
9 5 1 
1 1 3 
1 1 3 
J E R 
1 1 
2 
1 1 
1 1 
2 
. 2 
3 9 
3 4 
4 
4 
2 
1 5 
3C 
4 
. 1 
i 
5 0 
4 9 
1 
1 
1 
REIFEN 
2 1 
2 5 1 Í 
8 4 
1 4 4 
6 
2 782 
2 623 
1 5 8 
1 5 1 
1 4 4 
e 
5 3 7 
7 9 9 
. 3 1 8 
1 
. 9 
. • 
1 6 6 4 
1 655 
9 
9 
9 
1 4 
. 5 
. 4 0 
. 2 
1 
. 
6 2 
5 9 
3 
3 
3 
8 8 B 
2 9 0 
1 208 
3 1 4 
4 0 
5 5 
8 
. • 
2 603 
2 6 9 9 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
K E I N 
2 
1 4 
1 1 
3 
2 
• 
B E ­
6 
. . 2 0 
. . . . • 
2 9 
2 7 
1 
1 
1 
. . 2 6 9 
1 9 
. 1 7 1 
. . . . 
4 6 0 
2 8 8 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
■ K 
NIMEXE 
ν ■ » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE Franca 
1000 DOLLARS 
Balg. 
5 1 0 4 . 3 6 T I S S U S , CONT. MOINS DE 85 PC 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
4 0 " 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1021 
OU BLANCHIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 0 4 . 4 2 T I S S U ' 
O P I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
03 9 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 " 
2 
2 
, . CON 
AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
5 1 0 4 . 4 4 T I S S u S JACO F I L S DE DIV 
0 0 1 
0 O 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PLUS DE 2 5 0 
FRANCE 
A L L F H . F E D 
ΙΤ AL Ι E 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 0 4 . 4 6 T I S S U 
T issu 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 9 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
­Lux . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE F I B R E S SYNTHETIQUES, 
Italia 
ECRUS 
AUTRES QUE POLYETHYLENE 3U POLYPROPYLENE 
5 4 7 
1 2 4 
5 2 8 
6 4 5 
6 6 2 
9 6 
3 9 
2 9 
» 2 
2 0 
1 0 5 
8 4 5 
5 0 8 
3 3 7 
3 3 7 
1 5 2 
[ . HC 
»OLYE 
6 6 8 
2 7 3 
24 1 
7 6 1 
2 5 7 
4 0 
3 6 
9 4 
1 6 
3 5 
9 4 
1 9 
4 9 8 
1 5 1 
3 4 8 
7 » ' 
1 6 9 
9 4 
2 
JARO, . C « 
G/H2 
1 5 
2 4 
1 3 6 
Π 
1 9 6 
1 7 9 
1 7 
1 7 
1 3 
. 4 
1 
5 1 7 
2 0 
. 2 
. 5 2 
7 
• 
6 1 0 
5 4 2 
6 8 
6 3 
2 
INS DE 65 PC 
4 2 
■ 
. 3 
1 
. 1 
1 
. • 6 
5 3 
4 6 
7 
7 
2 
1 9 
9 3 
• 1 0 7 
2 
1 
. . . • 1 4 
7 3 9 
2 2 2 
1 5 
1 5 
1 
4 71 
2 0 
» 2 7 
a 
6 3 9 
8 4 
7 7 
7 7 
. 9
9 0 
1 994 
1 6 5 7 
2 2 7 
2 7 7 
! < 9 
DE F IBRES SYNTHETIQUES, 
THYLENE OU POLYPROPYLENE 
. 1 4 6 
4 0 
2 1 6 
6 7 3 
1 0 
. 1 0 
3 
6 
. 3 
1 108 
I 0 7 6 
3 3 
3 3 
2 3 
. • 
CONT. HOINS I . , L A R G . SUF 
, AUTRES 
. 2 
. ­
3 
2 
1 
1 
1 
>, CONT. HOINS DE 8 
> JACQUARD, F I L S DE 
LENE OU POLYPROPYLENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI SSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 9 4 
5 7 
2 9 
3 6 9 
7 8 6 
2 9 
1 1 
1 0 
3 9 
2 9 
5 6 2 
4 2 3 
1 4 0 
1 3 9 
4 9 
1 
. 14 
1 
2 0 7 
1 7 5 
6 
1 
. 2 7 
8 
4 4 3 
3 9 7 
4 6 
4 6 
7 
■ 
QUE 
; PC 
D I V . 
5 1 0 4 . 4 8 T I S S U S , C O N T . M O I N S D E 85 PC 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 8 
4 0 O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HES, AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY. UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
? 
2 
5 1 0 4 . 5 2 T ISSUS OE F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O C » 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
1 
1 1 
1 1 
ou t 
4 0 6 
1 3 
7 2 
04 1 
5 2 5 
1 3 
4 4 
1 9 
2 6 
1 3 1 
0 5 6 
1 2 6 
1 2 5 
Β 4 
Ι BRES 
0 2 7 
6 1 4 
9 6 0 
2 ? 4 
4 1 9 
4 5 U 
9 4 
1 9 
1 3 2 
1 7 
9 6 5 
2 4 » 
7 7 0 
5 8 0 
5 6 3 
1 4 1 
POLYETHYI 
. 1 0 
2 0 
4 7 0 
2 B 4 
1 
2 
7 
4 
BO 7 
7 8 4 
2 3 
2 3 
1 1 
t NE 
1 4 8 
. 3 6 
1 4 6 
1 5 8 
2 
1 
5 
. 5 
. 6 
5 1 1 
4 8 9 
2 3 
2 3 
a . ­
6 7 
1 0 
• 1 4 1 
4 5 
7 
4 
1 1 
. 1 1 
. . 
2 9 9 
2 6 2 
3 7 
3 7 
2 3 
. • 
DE 85 PC DE F . 115 A 140 C 
POLYETHYLENE 
1 
. . • 
1 
1 
. . . 
. 2 2 
. • 
2 2 
2 2 
. . • 
4 0 3 
6 ' , 
1 60 
. 3 9 1 
1 
• 4 1 
1 ? 
7 
9 4 
6 
1 153 
9 6 9 
1 6 4 
6 9 
» 4 
9 4 
2 
1 6 
7 
. I B 
. . 9 
. . 4 
6 
6 0 
4 1 
2 0 
2 0 
9 
T E I N T S , 
5 0 
1 2 
1 5 
2 5 8 
• 2 0 
3 1 
2 7 
1 
6 
. 4 
♦ 2 7 
3 3 5 
9 1 
9 ! 
8 0 
. • 
IBRES SYNTHETIQUES 
H EXCLUS, PESANT 
DU POLYPROPYLENE 
1 4 
. 1 3 6 
1 1 
1 7 0 
1 5 4 
1 6 
1 6 
1 2 
DE F I B R E S SYNTHETIQUES, 
COULEURS, AUTRES QUE Ρ 
4 1 
. 7 
4 8 
1 8 
1 
. . 2 
1 
1 1 8 
1 1 5 
4 
4 
1 
■ 
3 6 
2 0 
. 6 0 
2 2 
• . . . • 
1 5 0 
1 3 7 
Í! 
4 
• 
8 9 
2 2 
1 2 
. 5 7 1 
1 1 
1 
1 0 
7 
1 8 
7 4 5 
6 9 4 
5 1 
5 0 
1 5 
1 
DE F IBRES SYNTHETIQUES, 
OU POLYPROPYL 
8 8 
. 9 
1 1 5 
4 5 
3 
6 
. 1 2 
2 8 9 
2 5 6 
3 3 
3 3 
1 5 
9 3 
1 
. 2 5 9 
2 3 
3 
9 
1 
4 
3 9 4 
3 7 6 
1 9 
1 8 
1 4 
E N E 
1 4 9 
. 4 1 
. 1 7 3 
2 
2 3 
7 
2 
3 9 7 
3 6 3 
3 4 
3 4 
3 2 
A R T I F I C I E L L E S POUR PNEUMATIQUES 
7 
4 5 0 
6 5 7 
. 2 
. . 1 3 2 
• 
1 248 
1 114 
1 3 4 
2 
2 
1 3 2 
< 3 
3 6 
. 6 3 4 
1 2 4 
. 2 1 6 
. . . 1 6 
0 3 4 
7 9 4 
2 4 0 
2 3 2 
2 1 6 
9 
7 7 0 
1 1 7 3 
4 2 Õ 
2 3 7 3 
2 3 6 4 
9 
9 
9 
1 21B 
4 34 
1 545 
. 4 1 B 
5 1 
9 4 
1 0 
• 1 
3 7 7 1 
3 6 1 5 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 5 
OLYHTHY­
1 8 
1 
8 
5 4 
a 
1 2 
9 
. 2 
2 
1 0 6 
8 0 
2 6 
2 6 
ZZ 
■ 
I M P R I ­
7 6 
2 
2 
1 9 7 
. 4 
4 
3 
3 
2 9 4 
2 7 7 
1 7 
1 7 
1 2 
3 
3 3 1 
2 3 
1 8 Î 
5 3 9 
3 5 3 
1 8 1 
1 8 1 
1 8 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
lanuar­Dezembe 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
GEWEB 
O O I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
GEWEB 
ROH Ol 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEWEB 
GEFAEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
GEHEB 
BUNTG 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
GEHEB 
BEORIK 
0 0 1 
U0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
r — 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
: M IT 
: H I T 
­ Janvier­Décembre 
France 
KUENSTLICHEN 
. 6 
7 9 
4 
1 
9 0 
9 8 
2 
2 
2 
MINO. 8 5 
1ER GEBLEICHT 
MIT 
IBT 
: MIT 
­WEBT 
; M I T 
K T 
4 2 
3 2 
2 0 
6 
1 0 
1 1 
5 
1 7 7 
1 0 8 
1 9 
1 4 
1 ? 
5 
5 
HIND 
4 1 
1 2 
7 7 
2 5 
9 9 
3 
? 
? 
2 5 0 
2 4 2 
1 6 
9 
4 
2 
6 
HIND 
3 
» 1 4 
4 
1 6 
4 5 
4 0 
6 
5 
3 
1 
MIND. 
9 
1 4 
2 3 
4 2 
. 6 
9 6 
» 6 
9 
9 
1 
1 
GEHEBE H I T HIND 
ODER GEBLEICHT 
0 0 1 
00 2 
00 3 
Ú 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
0 4 2 
04 6 
0 5 0 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
looo 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
GEHEB 
GEFAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
6 1 5 
5 1 
2 6 9 
3 84 
6 8 3 
2 1 2 
2 3 3 
1 1 4 
4 7 
4 1 
1 6 
3 0 
9 
1 1 
2 3 9 
2 0 
1 9 
9 
1 7 
) 0 2 1 
2 C 
: MIT 
0 1 7 
9 1 5 
4 4 5 
2 9 
7 4 
H I N D . 
8 5 
8 5 
8 5 
8 5 
8 5 
2 
3 
3 
• 
9 
9 
. . . 
1000 
Be lg . ­Lux . 
ELASTOHER 
. . 6 7 . ­
6 7 
6 7 
. • 
k g 
N e d e r l a n d 
­FAEDEN 
a 
. a 
1 
• 
1 
1 
1 
] 
1 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
4 
. 1 
8 
6 
1 
1 
1 
PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNC 
3 1 
. 3 
2 
. 5 
4 3 
3 7 
6 
1 
1 
5 
5 
1 
. , 1 
1 
• 
4 
2 
2 
2 
. . • 
. i . 1 
a 
. ­
1 
1 
, . . . • 
4 1 
a 
2 0 
. 7 
1 1 
. 
7 9 
6 8 
1 1 
1 1 
1 1 
. . 
Italia 
. 2 
4 
. • 
6 
6 
. . . I C H T , 
PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT , 
3 
1 
1 
5 
. . • 
1 0 
9 
. . . . • 
3 
. 4 
9 
7 
. . • 2 4 
2 3 
1 
1 
. . • 
1 
. . 4 
9 
. . 1 
2 1 
1 4 
6 
1 
. . 5 
3 6 
9 
7 2 
6 8 
1 
2 
1 
1 9 1 
1 8 5 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
l i 
1 4 
1 1 
3 
2 
2 
1 
• PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, 
. . 1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
• 
1 
. 1 
2 
3 
6 
6 
. . . ­
, 
. 
2 
2 
2 
, . ­
2 
3 
1 3 
. 9 
3 1 
2 7 
5 
4 
2 
1 
. 2 
. 1 • 
2 
2 
. . . • PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, 
. 1 
2 
4 
. • 
9 
7 
I 
1 
. 1 
1 
1 
1 5 
2 
. • 1 9 
1 9 
. . . « 
3 
. 2 
5 
. • 
1 0 
5 
. . . ­
4 
1 2 
3 1 
. 6 
5 4 
4 6 
8 
η 
1 
. 
. . 4 . . • 
5 
5 
. . . • PC KUENSTLICHEN SPINNFAEOEN, D I C H T , ROH 
, 1 4 
. 2 8 
1 3 
no 1 
. . . 4 . . 1 7 9 
. . . 4 
2 5 4 
5 5 
1 9 9 
1 9 5 
U I 
1 
4 
9 
. 2 2 5 
6 
5 
1 
. . . . . . . . 3 . . . • 2 4 ^ 
2 4 5 
5 
5 
1 
. • 
4 6 
1 2 
2 8 6 
5 8 
2 
. 2 5 . . 7 . 9 . 1 
2 0 
4 
9 
1C 
4 8 8 
4 0 2 
8 6 
3 8 
2 
2 8 
2 0 
3 1 9 
2 3 
4 3 
. 6 1 2 
9 8 
2 1 3 
8 4 
. , 4 
3 0 
. 8 
1 5 4 
3 
1 5 89 
9 9 7 
5 9 2 
5 5 7 
3 0 8 
a 
3 5 
2 4 1 
2 
, 6 4 . 1 
2 2 
5 
4 7 
4 1 
. . . 2 
2 
. 1 5 . • 4 4 1 
3 0 7 
1 3 5 
1 2 0 
2 3 
. 1 » 
PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, D I C H T , 
( B T , MAX. 57 CM BREIT 
2 
7 
6 
. . ' 
1 
. 5 . 1 1 
1 
6 . . 
■ Κ 
NIMEXE 
V r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 1 0 4 . 5 4 T I S S U S DE F I B R E · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 4 
3 7 
2 7 7 
3 0 
2 0 
3 8 1 
3 60 
2 2 
2 2 
2 2 
5 1 0 4 . 5 6 » ! T I S S U S . CONT. 85 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
.ALGERIE 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
A R T I F I C I E L L E S , CONT. DES 
PC 
OU BLANCHIS 
1 8 5 
1 2 3 
7 6 
2 3 
3 6 
6 1 
4 3 
» 4 9 
4 4 1 
1 0 7 
6 3 
5 7 
4 3 
4 3 
5 1 0 4 . 5 8 * ) T I S S U S , CONT. 85 
T E I N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1Û21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 3 4 
4 5 
2 6 1 
1 2 2 
4 75 
3 2 
1 1 
1 7 
2 3 2 
1 3 9 
9 3 
7 2 
3 9 
7 
1 3 
5 1 0 4 . 6 2 * ) T I S S U S , CONT. 85 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F I L S DE D I V E R S E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 2 
2 1 
4 9 
3 3 
6 9 
2 3 7 
2 0 3 
3 4 
3 1 
2 0 
3 
5 1 0 4 . 6 4 * ) T I S S U S , CONT. 85 
C O I 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
IMPRIHES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 6 6 . , T I J S U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
I d i 
102C 
1021 
10 30 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 7 2 »1 T I S S U 
0 0 1 
0 0 2 
C 04 
7 4 
7 4 
9 3 
2 2 5 
1 1 
2 5 
5 2 5 
4 7 0 
5 4 
6 3 
2 1 
1 
, CONT. 85 
, ECRUS OU 
2 
1 
2 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
2 0 9 
1 7 2 
8 6 9 
1 7 9 
4 0 4 
7 1 9 
0 5 9 
2 1 8 
1 0 4 
1 1 4 
2 9 
5 4 
2 0 
3 4 
6 4 4 
3 1 
4 7 
1 9 
6 1 
9 8 9 
9 3 3 
1 5 5 
9 5 3 
7 9 0 
5 2 
1 5 0 
S, CONT. 85 
C L A I R S , T E I N T S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
1 5 
4 2 
2 7 
PC 
PC 
. 1 2 
2 5 
2 5 
6 
6 7 
6 2 
6 
6 
6 
9 
, 1 9 4 
2 
1 
2 0 6 
2 0 5 
1 
1 
1 
2 
1 
■ 
3 
2 
1 0 
6 
4 
4 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
F I L S D'ELASTOMERES 
. 1 4 
2 9 
. U 
5 7 
4 6 
1 1 
1 1 
1 1 
ET PLUS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S , 
. 1 2 1 
. 1 6 
7 
. 4 3 
1 9 3 
1 4 3 
5 0 
6 
4 
4 3 
4 3 
1 2 
. . 3 
2 
. • 
2 3 
1 7 
5 
5 
1 
. ■ 
2 
2 
. 3 . . • 
7 
7 
. . . . ■ 
1 7 0 
. 7 6 . 2 7 5 1 
• 
3 2 4 
2 7 3 
5 1 
5 1 
5 1 
. • 
ET PLUS DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , 
1 0 
7 
4 
2 5 
. . 2 
4 9 
4 7 
2 
2 
. . ­
3 4 
. 1 4 
4 5 
3 2 
1 
1 
1 
1 3 1 
1 2 5 
6 
6 
1 
. ■ 
9 
2 
. 1 6 
3 6 
1 
1 
3 
8 1 
6 3 
1 7 
5 
1 
. 1 2 
1 8 3 
3 3 
2 4 0 
. 3 3 2 
1 2 
8 
1 1 
8 7 8 
8 3 8 
4 0 
3 8 
1 7 
1 
1 
ET PLUS DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S . 
COULEURS 
PC 
. . . 5 
9 
1 9 
1 4 
5 
5 
5 
• 
io 
. 3 
2 4 
1 0 
4 7 
4 7 
. . . • 
1 
. . 2 
6 
1 0 
1 0 
. . . 
1 7 
1 3 
4 5 
. 4 3 
1 4 3 
1 1 9 
2 5 
2 2 
1 5 
3 
ET PLUS DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , 
. 2 
1 0 
2 6 
5 
• 
4 7 
3 9 
9 
. 8 
5 
1 
1 3 
6 
4 0 
1 3 
• 
7 2 
7 2 
. . • 
1 0 
. 8 
3 1 
. • 
5 2 
4 9 
2 
2 
2 
• 
4 6 
6 6 
1 5 5 
4 
2 5 
3 0 8 
2 6 7 
4 1 
4 1 
1 2 
PC ET P l U S DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , 
BLANCHIS 
PC 
. 3 6 
1 
8 6 
5 5 
3 2 7 
5 
. . . 7 
. 2 
2 4 0 
. . ? 
1 8 
7 8 2 
1 7 7 
6 0 4 
5 9 4 
3 3 4 
3 
7 
3 1 
. 7 1 2 
1 7 
2 3 
2 
. . . . . . 6 
6 
. . . 2 
7 9 9 
7 6 3 
1 6 
1 6 
2 
■ 
1 6 5 
3 4 
. B 3 7 
2 0 6 
9 
. 5 1 
. 1 2 
1 9 
4 
3 0 
9 
1 7 
3 1 
1 4 4 4 
1 2 6 2 
1 B 2 
9 4 
9 
4 9 
4 0 
1 2 0 3 
9 5 
1 5 6 
2 120 
3 7 4 
9 6 0 
1 4 9 
. 1 0 
5 4 
1 
1 7 
3 8 8 
. . 1 0 
5 5 3 7 
3 5 7 4 
1 9 6 3 
1 896 
1 3 3 4 
6 5 
ET PLUS DE F IBRES A R T I F I C I E L ! E S , 
LARGEUR 
. . 1 
37 CH OU 
9 
. 2 1 
MOINS 
4 
4 
6 
3 B 
' 
3 
1 0 
2 9 
. ­4 1 
4 1 
. . • C L A I R S , 
1 
. . 1 . . ■ 
2 
1 
1 
1 
1 
. • C L A I R S , 
8 
. . 5 7 . 1 8 
1 
■ 
9 3 
6 6 
2 8 
2 1 
1 9 
6 
• C L A I R S . 
CL A 
N O N 
1 
1 
N O N 
4 
8 
2 
• 
1 8 
1 4 
4 
4 
. ■ 
1RS, 
5 
. 3 5 
2 
• 
4 6 
4 4 
2 
2 
2 
7 9 0 
7 
. 2 3 9 
7 
9 3 
1 8 
1 0 4 
1 1 4 
. , 9 
6 
1 
3 B 
. 42 7 
0 3 7 
3 9 0 
3 5 1 
1 0 1 
1 
3 8 
. 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland lulla 
(BR) 
005 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
29 
23 
5 
3 
2 
2 
2 
10 
8 
2 
0 0 5 I T A L I E 
14 12 2 2 2 
1 0 0 0 H o 
1 0 1 0 CEF 1011 1020 1021 1040 
N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
67 
17» 152 
26 
73 13 3 
6 
1? 
β 
Ί 
4 
3 
45 
40 
5 
2 
50 
! 0 5 
96 
10 
10 
10 
GEWEBE H I T H I N D . 65 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, D I C H T . GEFAERBT 5 1 0 4 . 7 4 * ) T I S S U S , CONT, 85 PC ET PLUS DE FIBRES A R T I F I C . , N O N C L A I R S , 
UEBER 135 BIS 145 CH B R E I T , I N T A F T - , S E R G E - OD.SATlNSlNDUNG T E I N T S , CARGEUR SUP. 1 3 5 A 145 CH I N C L U S , ARMURE T O I L E , 
SERGE, CROISE UU SAT IN 
001 
002 
00 3 
004 
0 0 5 
0 3 6 
05 8 
0 6 0 
062 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
258 
2 7 6 
376 
944 
603 
12 
29 
62 
97 
16 
2 573 
2 3 5 5 
218 
32 
16 
197 
. . 1 
172 
24 
12 
4 
6 
218 
197 
21 
6 
. 16 
3 
, 128 
19 
42 
7 
1 
3 
6 
! 
210 
192 
18 
3 
7 
10 
IC 
142 
. 636 
113 
27 
10 
19 
» 
963 
900 
63 
6 
1 
»7 
243 
134 
246 
. 424 
3 
. 37 
67 
4 
1 160 
1 0 4 7 
113 
10 
6 
103 
2 
. 1 
17 
. 2
. . 1 
• 
22 
19 
3 
2 
2 
1 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 6 9 
0 6 0 
062 
73? 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITA! IE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
9 
9 
97» 
972 
4 2 9 
454 
5 0 9 
35 
54 
119 
20? 
61 
921 
337 
4 9 4 
110 
44 
375 
. . 3 
72 3 
111 
. . 23 
6 
24 
990 
837 
53 
24 
. 29 
14 
. 546 
96 
194 
10 
2 
5 
12 
2 
892 
8 4 9 
33 
13 
11 
20 
31 
5 6 8 
. 2 553 
4 6 4 
. 52 
17 
38 
17 
3 7 4 6 
3 6 1 6 
130 
73 
1 
107 
919 
4 0 4 
976 
. 1 7 4 0
16 
a 
73 
143 
18 
4 195 
3 93 Β 
257 
41 
73 
716 
1? 
. 3 
8? 
. 9
. . 3 
• 
108 
97 
11 
9 
9 
3 
GEHEBE MIT MINO. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, D I C H T , GEFAERBT 
BREITER ALS 57 C H , NICHT ¿WISCHEN 1 3 5 B IS 145 CM B R E I T , I N 
T A F T ­ , SERGE­ ODER SATINBINDUNG 
5 1 0 4 . 7 6 » ) T I S S U S , CDNT. 85 PC ET PLUS DE F IBRES A R T I F I C , NON C L A I R S , 
T E I N T S , LARGEUR PLUS DE 57 CM, NON ENTRE LARGEUR 135 A 145CM 
I N C L U S , ARMURE T O I L E , SERGE, CROISE OU SAT IN 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 004 
00 5 
0 2 2 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 0 5 8 
060 
06 2 
4 0 0 40 4 
720 
778 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
JACQUARD­
3 
2 
321 
4 0 7 
4 9 1 
839 
9 1 9 
40 
100 
2 
1 
18 
9 
27 
95 
152 
15 
6 
13 
3 
81 
534 
977 
557 
275 
144 
7 
1 
278 
3EHEBE H 
BUNTGEWEBT. 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
250 G 
UEBER fan 
6 
2 
3 
127 
140 
138 
2 
2 
1 
1 6 9 
173 
340 
301 
13 
3 
. 4 
2 
44 
7 
2 
5 
10 
35 
1 1 1 0 
9 8 3 
127 
65 
17 
2 
1 
6 1 
Τ M I N D . 
1 1 5 B IS 
. . 2
16 
20 
20 
. . 
63 
. 2 4 0 
145 
164 
1 
3 
. 1 
2 
5 
7 
4 
. 1 
6 
642 
612 
30 
15 
4 
1 
14 
45 
206 
. 324 
142 
1 
1 
1 
ΐ 7 
25 
32 
57 
3 
3 
2 
21 
873 
717 
156 
35 
2 
4 
. 118 
85 PC KUENSTL. S P I 
AUSSCHL. 
. 
. 1 
13 
14 
14 
. ■ 
140 CM BR 
. . . 2
2 
2 
. . 
175 
31 
63 
312 
23 
77 
1 
1 
12 
. 4 
91 
5 
1 
. . 14 
905 
586 
219 
135 
102 
, 85
NNFAEDEN, 
E l T , GÉWt 
6 
2 
. 94
104 
102 
2 
2 
1 
38 
1 
10 
30 
. 2 
16 
5 
104 
79 
25 
25 
19 
. . ­
D I C H T , 
CHT 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 
022 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
720 
72» 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 6 2 * l T I S S U S 
001 
002 
004 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
C L A I R S , 
EXCLUS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
2 
2 
3 
4 
1 
16 
13 
2 
1 
1 
157 
398 
115 
7 79 
199 
191 
0 6 9 
13 
11 
71 
19 
60 
160 
301 
75 
37 
26 
17 
390 
096 
6 4 7 
4 5 0 
9 7 8 
280 
25 
2 
546 
JACQUARD, 
F I L S DE 
1 
1 
4 
3 
. »29 
390 
396 
281 
64 
35 
1 
2 
14 
4 
. 85
12 
10 
29 
21 
. 163 
0 4 1 
59 6 
445 
322 
101 
5 
2 
118 
CONT. 65 
D I V . 
1 
3 
3 
PC 
COULEURS 
POIDS PLUS DE 250 
39 
15 
15 
5 2 9 
612 
6 0 0 
12 
12 
9 
. 1 
9 
65 
77 
76 
1 
1 
. 
4 9 5 
. 3 76
916 
758 
8 
46 
2 
1 
3 
. 5 
10 
16 
19 
. . il 
6 8 9 
545 
144 
101 
55 
12 
. 31 
:T PLUS 
LARGE G/M2 
2 
. 5
45 
52 
52 
. ■ 
• 
1 
3 
2 
162 
708 
. 308 
594 
6 
6 
2 
1 
4 
15 
56 
58 
106 
16 
2 
5 
5 
65 
121 
771 
350 
119 
16 
8 
• 2 2 3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
DE F I B R E S 
JR SUP. 
. . 1
7 
8 
8 
. . « 
115 
0 6 6 
156 
2 5 7 
. 566 
93 
748 
8 
7 
49 
. . 7
167 
25 
6 
■ 
■ 
122 
282 
0 4 5 
237 
0 6 3 
8 5 8 
. . 174 
» R T I F I C . 
A 140 CR 
35 
14 
. 4 1 2 
4 7 4 
4 6 3 
11 
11 
9 
4 3 4 
6 
92 
159 
. 13
234 
17 
963 
690 
274 
273 
250 
a 
. • 
NON 
1 
. . ­
1 
1 
. . . 
GEWEBE H I T H I N D . 65 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, D I C H T , BUNT­
GEWEBT, H I T EINEM TITER VON 1 9 5 DEN ODER MEHR, M I N D . 1 4 0 CM 
BREIT (MATRATZENDRELLE) 
5 1 0 4 . 8 4 * l T I S S U S , CQNT. 85 PC ET PLUS DE F I B R E S A R T I F I C , NON C L A I R S , 
F I L S DE O I V . COULEURS AVEC T I T R E DE 1 9 5 D OU PLUS ET LARGEUR 
DE 140 CH ET PLUS ( C O U T I L S A MATELAS) 
00 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1021 
GEWEBE GEWEBT 
ooi 
002 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 . 9 
7 
21 1 I I 
20 1 10 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
2 
4 
4 
MIT M I N O . B5 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, 
UEBER 57 B IS 75 CH BREIT 
1 
4 
2 . 1 
1 
11 . 3 
9 . 3 
2 
1 
i . '. 
1 
1 
1 
1 
ND 003 PAYS­BAS 
5 . 0 0 5 I T A L I E 
5 
5 
D I C H T , BUNT­
1 
4 
i 
7 
5 
2 
1 
ΐ 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 1 0 4 . 8 6 * | T I S S U S , 
F I L S DÉ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1O30 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
CONT 
D I V . 
44 
28 
90 
87 
3 
3 
1 
■cou 
15 
15 
17 
1] 
91 
67 
15 
6 
3 
8 
1 
PC ET 
-EURS, 
. 
4 
3 
PL 
LA 
4 
4 
4 
na Df :UR 
42 
1 
49 
48 
1 
1 
1 
FIBRES SUP. 57 
4 
i i 
24 
24 
1 
Ί 
Β 
14 
14 
1 
1 
ARTIF 
A 75 
1 
6 
6 
6 
Es· 
2 ND 
19 
23 
22 
ι 
1 
NON C L A I R S , 
INCLUS 
10 
15 
7 " 
4 7 
33 
14 
6 
3 
7 
1 
GEHEBE MIT H I N D . 85 PC KUENSTL 
GEWEBT, K E I N JAC OUARD-GEWEBE UI._ 
NICHT ZWISCHEN 57 UND 75 CH BREIT 
SPINNFAEDEN, D I C H T , BUNT­
NO KEINE MATRATZENDRELLE, 
5 1 0 4 . 8 8 » I T I S S U S , CONT. 85 PC ET PLUS DE F IBRES A R T I F I C , NON C L A I R S , 
F I L S DE D I V . COULEURS, SANS JACQUARD ET SANS COUTILS A 
MATELAS, NON ENTRE LARGEUR SUP. 57 A 75 CM INCLUS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 3 9 
040 
042 
062 
39 
31 
6 9 
76 
293 
2 
2 
11 
2 
7 
9 4 
39 
105 
1 
1 
6 
36 
36 
3 
10 
? 
17 
27 
17 
?4 
9 
29 
161 
1 
1 
4 
. 1
? 
. 1 
7 
. . 6 
001 
00? 
003 
0C4 
00» 
022 
0 3 6 
0 3 » 
04 r 
0 4 2 
062 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
3 0 1 
10? 
52? 
3B6 
1 2 6 1 
12 
27 
70 
10 
20 
170 
19 
9 
170 
394 
3 
5 
15 
69 
206 
38 
64 
9 
46 
163 
68 
180 
38 
300 
19 
52 
2 
1 
' 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
4 0 C 
7 2 9 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 1 0 4 0 
GEWEB 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
lOC'O 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWFB DRUCK 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
102 1 1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB ODER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
40 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
102 0 
1021 
1040 
GEWE6 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
6 UN TG 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 1071 
GEWEB GEWEB 
140 C 
0 0 1 
00 2 
00 3 
r — 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
: H I T 
Γ, MAI 
E H IT 
6 
5 
9 
6 3 9 
5 0 6 
1 3 3 
3 9 
l f l 
5 
9 9 
HIND IHAL 
1 
3 
2 
9 
7 
2 
2 
1 
HINO 
e r 
France 
­Décembre 
Belg. 
. ■ 
1 9 8 
1 5 3 
4 5 
9 
2 
3 6 
65 PC KU! 5 7 CH 6RE 
. 1 
1 
! 
. • 
1000 
•Lux. 
1 
Ί 
7Γ 
6 2 
I C 
; 
' c 
k g 
N e d e r l a n d 
i 
7 1 
6 4 
1 0 
1 
1 
1 
ε 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. β 
2 56 
2 2 1 
3 5 
2 1 
1 2 
1 4 
N S T L I C H E N SPINNFAEDEN, D î t 
ΐ 
1 
' ί 
b 
" 
1 
i ! 
. -
1 
1 
1 
1 
1 
Italia 
4 
. • 
3 9 
6 
3 3 
7 
3 
2 6 
H T . B E -
65 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. D I C H T . 6 E -
Γ, UEBER 5 7 CM BREIT 
Ξ MIT 
3EBLE 
: H I T 
Í R 0 ­ G Ξ WEBT 
6 9 
3 4 
6 6 
3 1 0 
2 6 2 
1 0 
1 1 
4 
1 7 
1 2 7 
4 5 
9 
2 1 
5 
9 
3 
6 3 
6 
6 4 
3 9 
1 9 4 
7 5 7 
4 3 5 
2 2 1 
4 3 
7 4 
5 
1 4 0 
. 2 3 
3 0 
1 1 3 
1 1 3 
? 
1 
. ? 
1 2 
7 4 
. 7 1 
, 1 
3 
. . 5 6 
6 
4 0 o 
2 7 8 
1 2 » 
2 7 
5 
. . 1 0 1 
WENIGER ALS 85 CHT 
1 9 9 
1 » 
2 5 
7 1 
2 2 
1 6 
7 
5 
5 
4 
3 7 1 
3 32 
3 9 
3 7 
2 9 
2 
2 
2 
8 
. 4 
. . 4 
2 3 
1 3 
1 0 
9 
4 
1 
WENIGER ALS 85 
7 6 
3 5 
1 0 7 
9 0 
2 0 ? 
8 
1 1 
5 
6 
1 1 
1 9 
» 7 2 
5 0 9 
6 » 
4 6 
2 1 
1 
1 9 
9 
1 7 
3 2 
6 9 
5 
1 
' 2 
1 
6 
1 4 5 
1 2 6 
1 9 
1 3 
6 
1 
6 
ÏWEBE H I T WENIG! , UEBER 115 B I S 
250 G/OH 
E H I T 
2 
5 
3 
5 5 
7 0 
6 6 
5 
5 
3 
. . . 3 
3 
3 
. . • 
WENIGER ALS 85 r , K E Ν jAC 
PC 
PC 
R 
A U 
PC 
QUARD­GEWEBE 
M BREIT (HATRATZENDRELL 
1 
1 1 
3 
. 1 1 
• 
2 : 
13 
1 1 £ 
32 
1 
ί 
. < 2 2 
. 
. ¡ 
. 
6 
, 12 
2 4 -
1 8 « 
5< 
4 5 
I C 
1] 
i 
3 
5 
. 4 4 
2 8 
3 
. 5 
1 1 
. . . 
. . 
. 2 
I O E 
8C 
2E 
2E 
e 
KUENSTLICHEN 
5 " 
1 
5 ' 
5 ' 
. 
. • 
KUEI· 
2 ! 
l ' 
« 2 f 
. 2 
2 
: 
1 ' 
1 0 ' 
9 " 
2 . 
1« 
' 
i 
».LS f 
ÌSCHI 
. 
. 
12 
l i 
12 
< ί 
3 
KUEf 
. 
12 
51 
2 
1 
. . . 
8C 
7 2 
E 
7 
; 1 
3 5 
2 
2 3 
8 9 
3 
3 
4 
6 
7 6 
2 1 
9 
. . . . . . . I B 
2 89 
1 4 7 
1 4 1 
1 1 1 
1 7 
. 3 0 
8 
4 
2 0 
3 5 
. 1 
2 
. . . . . . . 8 
. 6 3 
. 8 
. 
1 4 8 
6 6 
8 2 
1 0 
3 
6 3 
. Β
SPINNFAEDEN, ROH 
1 4 5 
2 2 
• 2 0 
3 
5 
5 
• 
1 9 9 
1 6 6 
1 3 
1 3 
1 3 
1 
1 
. 5 
. 2 
2 
. 5 
. 
1 6 
7 
9 
9 
4 
-
S T L . SPINNFAEDEN, GEFAERBT 
1C 
2 2 
. 4É 
3C 
. 1
1C 
■ 
l i e 
1 0 1 
1 1 
1 
1 
. 1C 
2 6 
3 
7 2 
7 6 
3 
5 
. 
1 B 7 
1 7 9 
9 
9 
β 
a 
a 
1 0 
1 
1 
3 
. . 2 
. 1 
. • 
1 9 
1 4 
4 
4 
3 
. • 
5 PC KUENSTL, SP INNFAEDEN, . 140 CM B R E I T , GEWICHT 
: 3 
1 
Ί 
4 
. 
'. 
2 
2 
3 9 
4 5 
4 4 
1 
1 
2 
. • 
2 
2 
. a 
• 
S T L . SPINNFAEOEN, BUNT­
ER VON M I N D . 195 D E N , H I N D . 
. 
1 
3 
NO 
. • 
■ Κ 
NIMEXE 
v r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
7 2 9 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1021 1030 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 9 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
l o c o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
3 7 
2 5 
3 9 
9 9 7 
5 7 1 
4 2 6 
2 1 7 
1 2 3 
2 9 
1 9 0 
» ) T I S S U S , CONT. Ri C L A I R S , I H P R I H E ! 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
M U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 0 4 . 9 2 * ) T I S S U S , CON 
0 0 ! 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
C 4 0 
0 4 ? 
0 6 Γ 
0 6 2 
0 6 4 
2 C 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 ° 
6 6 4 
7 ? " 
7 3 ? 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 » 
0 2 2 
0 3 6 
O ' S 
0 4 9 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I M P R I M E S , Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SOI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
INDE CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
2 2 
2 1 
1 7 
7 3 
6 1 
1 2 
1 2 
9 
T. RÇ 
France 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
. 3 
6 9 2 
5 8 1 
1 0 2 
3 2 
1 3 
2 
6 3 
•Lux. 
1 0 
2 2 
2 
4 1 4 
3 6 6 
4 7 
1 6 
1 
2 2 
9 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
• 
3 1 5 
2 8 6 
2 9 
8 
6 
3 
1 8 
1 
1 
4 
. 3 3 
4 1 7 
2 6 3 
1 5 4 
1 1 9 
9 0 
1 
3 5 
PC ET PLUS DE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S , 
, LARGEUR 
. 5 
6 
1 3 
1 1 
2 
2 
2 
5 7 
PC ET PLUS 1 
­US DE 5 7 CM DE 
6 9 0 
1 5 ? 
7 0 2 
9 0 0 
7 6 8 
9 2 
1 1 0 
2 5 
1 0 3 
5 Θ 0 
1 5 4 
ZZ 
6 0 
1 6 
7 2 
1 6 
1 1 0 
1 3 
1 6 6 
2 1 9 
9 6 4 
2 0 2 
7 6 1 
2 1 4 
3 2 7 
1 4 2 
1 6 
4 0 6 
. 1 1 2 
1 6 0 
7 5 9 
7 0 6 
1 6 
1 9 
, 1 1 
5 1 
7 3 
. 6 0 
7 
1 6 
. . 1 4 3 
3 9 
2 171 
1 7 3 6 
4 3 5 
1 5 9 
4 6 
1 
. 2 7 5 
»1 T I S S U S , CONT. HOINS OE 85 UU BLANCHIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A l IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 7 5 
4 4 
6 9 
1 7 9 
6 0 
9 6 
2 6 
1 7 
2 1 
1 9 
9 u 9 
7 2 6 
1 9 2 
1 8 0 
1 3 9 
2 
9 
1 5 
3 0 
2 
2 4 
1 
. . 1 9 
1 0 0 
5 5 
4 5 
4 4 
2 5 
1 
5 1 0 4 . 9 4 «1 T I S S U S , CONT. MOINS DE 65 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONGRIE ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
2 
2 
5 1 0 4 . 9 5 T ISSUS JACO 
0 0 1 
or? 0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
F I L S DE O I V PESANT PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
5 1 0 4 . 9 6 » ) T I SSU 
O O I 
CO? 
OC 3 
Û I V . 
8 2 6 
1 30 
4 1 2 
39 1 
9 74 
» 2 
1 2 5 
1 0 
3 4 
1 0 
1 1 1 
9 5 6 
5 9 1 
3 6 6 
3 3 6 
1 9 0 
» 2 1 
JARD 
3 0 
4 0 
1 2 4 
2 4 3 
3 3 
2 2 
6 
6 
1 
3 6 
5 5 1 
4 3 7 
1 1 4 
9 8 
5 5 
8 
9 
CM OU HOINS 
1 6 
1 6 
5 
3 9 
3 7 
1 
1 
• 
)E F I LÄRGEU 
PC 
PC 
CONT. MOINS 
2 2 9 
. 9 1 
6 0 3 
2 4 0 
1 6 
2 0 
2 
2 7 
1 0 4 
. . 
1 6 
1 
. . 1 2 
. 6 1 
4 2 6 
1 6 3 
2 62 
2 3 0 
6 4 
2 8 
1 6 
4 
. 1 
5 
2 
3 
3 
1 
BRES A R T I F I C 
R 
2 0 
2 1 
. 2 6 9 
1 7 1 
1 4 
2 
. 3 0 
6 7 
. . . . 1 
. . 1 
. 6 
6 0 8 
4 8 1 
1 2 7 
1 2 6 
5 2 
1 
. 
., 
1 
1 
5 
. 5 
1 5 
1 0 
5 
5 
5 
N O N 
3 4 6 
9 
1 4 8 
. 6 5 1 
3 4 
4 4 
2 1 
3 5 
3 5 7 
8 1 
2 2 
. . 3 
. . . . 1 1 3 
8 6 6 
1 5 4 
7 1 2 
6 0 9 
1 3 6 
1 
. 1 3 3 
DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
7 9 
. 5 
? 
2 
9 9 
B9 
. . ­
3 2 
. 1 2 2 
1 0 
3 5 
1 
1 
. . 
2 0 3 
1 6 4 
3 9 
3 8 
3 8 
1 
2 8 9 
. 4 9 
. 4 6 
2 5 
1 7 
1 6 
. . 
4 4 2 
3 9 4 
5 8 
5 8 
5 8 
• 
DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
3 6 3 
. 9 1 
5 8 
1 3 0 
3 
2 2 
4 
9 
. 7 2 
7 8 9 
6 4 1 
1 1 8 
1 1 4 
3 3 
. 4 
4 5 
8 3 
. 1 4 8 
1 0 2 
1 
4 
Ί 9 
2 
3 96 
3 7 8 
1 8 
9 
6 
. 9 
1 
DE 85 PC DE FIBRES 
COULEURS, LARGEUR SUP. 1 1 5 
DE 2 5 0 G/M2 
2 3 
1 0 
1 4 
2 1 5 
2 96 
2 7 1 
16 
1 5 
9 
COULEURS, : 
. . 1 7 
1 8 
1 7 
1 
1 
INS DE 85 PC 
AUF JACQUARD 
OE 1 4 0 CH ET PLUS ( C O U T I L ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
1 0 
? ' · 
1 2 
. 2 4 
A 
, 1 
3 0 
4 0 
3 1 
9 
ζ 
7 
1 
1 
1 3 
3 
1 8 
1 8 
• 
c 
DE F IBRES A R T I F I C . 
T I T R E DE 195 D 
HATELAS) 
1 
. • . ■ 
où 
2 8 1 
1 3 
2 7 3 
3 9 9 
1 3 
3 6 
. 1 0 
• 
0 2 9 
9 6 6 
6 2 
6 2 
6 2 
• 
ARTI 1 EXC 
2 1 
5 
1 6 5 
7 0 4 
1 09 
5 1 
:· 
I t a 
N O N 
ia 
2 0 
. • 
1 6 9 
7 5 
9 4 
4 3 
2 3 
1 
5 0 
1 
. -
2 
1 
1 
1 
1 
C L A I R S , 
8 5 
1 0 
3 0 3 
2 7 0 
. 2 
2 6 
2 
. 1 
. . . . 6 0 
a 
1 1 0 
. 2 3 
• 
8 9 3 
6 6 6 
2 2 5 
9 1 
3 0 
1 1 1 
a 
2 3 
, ECRUS 
7 
3 
. 2 4 
. 1 2 
7 
. 2 1 
. 
7 4 
3 4 
4 0 
4 0 
1 8 
. 
, TEINTS 
F I C L U S , 
, F U S DE PLUS 
9 
. 1 ? 
1 3 6 
2 1 
4 1 
2 2 2 
1 6 9 
5 3 
5 3 
4 4 
. • 
1 
4 
• 
6 
6 
. -
•LARGEUR 
MD 
. * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
100 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102 0 
1 0 2 1 
GEWEBE GEWEBl 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
00 5 
02 2 03 6 
0 3 8 
4 0 0 
72 8 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEWEBE 
0 0 1 
00 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 4 2 
06 0 0 6 4 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
WAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 4 
29 28 
1 
1 
1 
France 
7 
1 
19 
19 
. • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
■ 
. . . . • 
HIT WENIGER ALS 65 PC KUENSTL , K E I N JACQUARD­GEWEBE UND KEI 
20 
11 14 
20 
212 
2 1 19 
2 
3 8 
3 1 7 
2 7 3 39 
36 
23 
3 
. 1 
10 
126 
. . . 2
1 
142 
137 
6 
4 
. 2
2 
. 3
2 
18 
27 
26 
. . . • 
H I T HENIGER ALS 65 PC KUENSTL 
16 
2 
11 38 
120 
2 
13 7 
2 
3 
1 
217 
186 
33 12 3 
20 
DES KAP 5 1 
1 
1 10 
95 
i . 7 
3 
117 
106 
11 4 
. 7
3 
2 5 
4 
. . , . 2
i 
17 
15 
3 3 
. • 
3 
■ 
3 
3 
. . • 
■ ■ 
Q U A N T I T É . 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
6 
1 
1 
1 
Italia 
. SP INNFAEDEN, BUNT­HE MATRATZENDRELLE 
. 7 
. 2
4 
. . . . , 1
16 
13 
3 
3 
1 
. 
14 
2 
9 
. 64 
1 
l 19 
1 1 
6 
117 
89 
28 
27 
21 
1 
■ι y 
NIMEXE 
V f ã. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 2 
14 
110 
102 
9 
8 
8 
5 1 0 4 . 9 7 «1 T I S S U S , CONT. MO D I V . COULEURS,SA 
t 001 
ί 002 
2 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
ί 4 0 0 
7 2 6 
732 
15 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
. SPINNFAEDEN, BEDRUCKT 
19 
25 
24 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
METALLFAEOEN I . V E R B . H . S P 
UMSPOr^ 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEBE 
GARNEr 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOLLE 
WOLLE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03 8 
042 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 5 8 
06 2 
0 6 4 
066 
0 7 0 
NNSTOFFGARN 
NENE S P I N N S T O F F G A R N E . M E T A L L T S . 
35 
Ι 
10 
60 
12 
2 
11 
1 
7 
65 
196 
120 
77 
77 
14 
A . M E T A L L F 
•ZUR BEKLE 
1 
2 
J 
2 
8 
41 
63 
10 
53 
50 
1 
3 
. . 19 
1 
. 3
6 
29 
20 
9 
9 
22 
6 
31 
2 
. . 4
66 
60 
6 
6 
2 
AEDEN,A.METALLGAR NEN 
IOUNG, INNENAU T T . 
. 2 
. 40 
45 
2 
43 
40 
3 
. . 1 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
HEOER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
IM SCHWEISS 
8 494 
2 7 1 9 
1 4 2 1 
93 θ 
180 
6 0 3 0 
42 
1 0 9 1 
46 
171 
19 
100 
133 
35 
131 
218 
10 
20 
92 
13 
555 
19 
3» 
95 
9B 
95 
149 
25 
115 
26Î 
4 4 2 4 
. 1 0 6 9 4 0 1 
132 
R72 
63 
9 
. 4
. 12
20 
75 
20 85 
10 
232 
. * 
7 
. 5
. 16
. 1
13 
. . . 45 
28 
17 4 
2 
. 13 
EN.H .HETALLFAED. SPINNSTOFFGARNE 
7 
. . 9
. , . 12 
4 
23 
17 
6 6 
1 
O D . A . 
5 
1 
4 
11 
i i , 2 
26 
61 
21 
43 40 
11 
METALLI S. 1D.AEHNL. 
2 2 
. . • 
21 
2 3 96 
139 
2 
101 
3 59 
9 
. 10 
. . . . . . . , . • 
1 2 
. 1 Β 
1 
13 
4 9 
9 
. • 
2 568 
71 
167 
a 
46 
323 
a 
. 32 
170 
99 
25 
4 
. . . . . 52 
. * 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 1 0 4 . 9 8 * ) TISSUS 
5 0 0 1 
i i 0 0 3 
4 
1 
1 
1 
1 
κ κ 
1 47 
15 ­
8 30 
4 53 
4 64 
1 
9 
1 1 
14 
1 
1 
1 3 
0 0 5 
0 3 6 0 4 2 
0 6 0 0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
I 1010 
1 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE ESPAGNE 
POLOGNE HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 9 
4 9 
149 
127 
782 
13 
28 64 
15 18 
85 
1 6 3 8 
1 3 9 7 
2 4 2 
218 
105 
23 
Franc« 
31 
4 
6 0 
59 
1 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
• 3 
2 
1 
1 
1 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
1 
11 
11 
. . • 
INS DE 85 PC DE FIBRES ARTIF NS I ISSUS JACQUARD ET SANS C 
. 3 
2 
62 
346 
. 5 
. 3 10 
8 
4 5 0 
4 1 4 
37 
26 
6 
10 
, CONT. HOINS DE 8Í 
2 4 1 
10 
9? 
28C 
516 
19 1C 
2 9 16 
16 
16 
11 
1 2 7 7 
1 140 
137 89 
29 
3 
45 
5 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
. 7 
4 
8 1 
3 4 9 
3 4 
. 16 
. 16 
7 
4 9 2 
4 4 1 
5 1 34 
5 
1 
16 
48 
. 46 
28 
BO 
2 
2 0 5 
202 
3 
3 
1 
« 
4 
25 
. 19 
1 ' 
1 
2 
a 
. . 12
Θ6 
62 
24 
19 
4 
5 
PC DE F IBRES ARTIF 
56 
. 19 
39 
38 
3 
i l 
172 
152 
20 2 0 
4 
. • 
4 
2 
. 9 9 
15 
1 1 
126 
120 
5 5 
4 
. ■ 
9 
36 
30 
6 
6 
6 
D&flLSF,A 
I C . 
CH 5 1 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
5 2 0 1 . 0 0 F I L S DE METAL COHBINES AVEC DES F 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
i 732 
Γ 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 > 1 0 2 0 
1 0 2 1 
TEXT GUIPES OE METAL ET E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
5 2 0 2 . 0 0 TISSUS 
0 0 1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
L 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
5 3 0 1 
F I L S Τ 
301 
18 
73 273 
135 
10 
23 
1 0 112 
6 2 9 
1 5 6 8 
6 0 0 
798 789 
43 
DE F I L S D E X T I L E Î HE 
2 
1 108 
17 
. . 324 
67 
222 
12» 
94 94 
3 
ILS TEXT 
124 
■ 
36 122 
5 
10 
. 2 
46 
3 4 6 
287 
59 59 
11 
E HETAL DE F I L E S 
TALLISES DU 5 2 0 1 AHEUBLEMENT ET USAGES S I M I L A I R E S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FTATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
L A I N E ! 
5 3 0 1 . 1 0 »1 L A I N E : 
1 oei 
0 0 2 
' 003 > 0 0 4 
0 0 5 
î 022 
! 0 2 4 Ì 0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 5 0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
L 03 6 ) 0 4 2 
04B 
) 0 5 2 
0 5 6 ' 0 5 8 
S 0 6 2 
> 0 6 4 
) 0 6 6 
S 0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
19 
13 
41 
12 
105 
299 
4 9 7 
99 4 0 9 
399 
5 
10 
EN MASSE 
EN SUINT 
7 472 
1 9 9 0 
1 265 7 3 8 
B7 
6 2 6 3 
43 1 0 7 7 
31 
129 16 
6 9 
131 
33 68 
323 
2 0 
16 73 
15 
367 
16 
37 
"l 
7 1 
1 
. ?76 
309 
73 786 
277 
2 
9 
. 77 
79 72 
. 189 
. 28 
. . . 2
. . 59 
. . . . . 174
. 
5 
1 
7 
9 
1 
4 
30 
ZZ 8 
7 
2 
1 
2 0 5 5 
. 8512 70 
69 
B09 
• 61 
6 
. 1 
« 19 
a 
96 
. 1668 
13 
148 
. * 
I L S T E X T I L E ILES METALL 
110 
6 
. 38 
2 
. . 4 4 1 
39 
239 
156 
84 84 
4 
is?. 
>ouft HABIÎLEME 
. . 10
. . • 14 
14 1 
. . • 
16 
1 6 6 0 
a 
98 
1 
70 
. 333 
5 
3 
176 
19 
73 
. 342 
6 
18 63 
3 8 
63 
771 
6 1 0 
161 
153 
87 
β 
Italia 
­. . . . • 
S M M ELAS 
61 
2 
29 
18 
. 6
2 1 
9 
. • 126 
109 
I T 
17 
8 
­, IMPRIMES 
1 1 0 
. 24
a 
114 
9 4 
29 
. 3
. • 302 
2 4 8 
54 25 
12 
. 2 9 
71 
1 
45 
61 
. 3
. . . 1
. • 186 
179 
7 5 
4 
2 
• 
; F I L S 
45 
11 
36 
. 111 
. 23
2 44 
303 
5 80 
203 
377 377 
25 
DE 
U 
a 
11 
. 2
101 
6 
1 3 0 
22 108 
loa 1 
• 
4 0 8 
70 
2 5 3 
a 
19 
4 1 9 
. . 
1?2 9 
• 6 0 
21 
1 
. . . . . . 39 
. * 
22 
. . 6
. . . . 1
173 
2 0 1 
27 
174 174 
• 
6 
. 3
. 3 
1 
14 
8 6 
6 
. • 
1 0 9 3 
183 
82 298 
. 4 7 7 6 
43 655 
• . 14
. 99
13 9 
226 
20 
. 5
2 
6 
16 
3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
l a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e ! 
Code 
POYS 
2 0 6 
2 2 8 
2 3 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 1 6 
7 ? 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W O L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 » 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H O L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Β 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 2 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 6 
4 6 6 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 1 6 
— 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 7 
6 
4 
3 
1 6 
1 
2 1 5 
9 4 
4 2 3 
1 3 
4 1 0 
3 7 5 
6 
3 1 
2 
3 1 
1 0 
5 0 
3 7 6 
0 4 6 
1 1 2 
1 1 7 
1 1 
1 0 9 
1 5 6 
3 3 
4 9 9 
8 7 Ü 
3 3 5 
4 5 1 
4 7 9 
4 9 
2 4 
5 5 
3 1 
8 9 
1 5 6 
4 0 
8 0 
4 4 2 
6 0 3 
9 4 1 
7 4 9 
7 3 9 
0 0 9 
9 5 7 
5 1 6 
9 0 0 
9 2 
4 2 
2 5 4 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
2 4 
1 
1 
4 
7 0 
4 4 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 0 
9 
, 5 0 
3 6 
7 3 5 
. 1 1 
9 0 
. 1 4 
9 1 9 
4 2 7 
4 0 7 
4 0 9 
2 3 
. 3 9 
. 1 9 
. . a 
1 3 7 
7 7 6 
4 0 3 
3 4 1 
2 9 9 
0 5 3 
2 0 5 
1 5 1 
4 5 1 
5 0 
1 1 
3 9 9 
B c l g . ­
5 
3 
3 
4 4 
7 2 
8 9 
6 
9 2 
7 3 
8 
1 
1 0 0 0 
L u x . 
5 7 7 
1 9 
1 0 9 
1 5 8 
5 2 
9 3 1 
7 2 6 
2 6 
2 0 
1 6 
6 3 
7 3 
8 0 
8 0 8 
4 5 8 
U 5 4 
4 5 9 
0 2 6 
4 72 
1 4 B 
9 1 2 
0 9 0 
. . 2 3 4
A U F D E M R U E C K E N G E H A S C H E N 
1 1 
2 
1 
2 
2 2 
1 2 
9 
5 
3 
4 5 2 
3 3 1 
1 0 7 
3 2 0 
1 2 5 
7 1 5 
1 7 
3 9 
1 6 
1 9 
9 1 
3 6 
1 4 5 
4 9 
1 5 2 
2 3 2 
3 3 
3 2 9 
5 1 
1 7 2 
4 1 9 
3 9 4 
1 6 
1 9 0 
8 7 
9 1 
1 0 9 
3 0 
4 9 
0 2 » 
9 9 3 
2 7 9 
3 8 7 
9 9 2 
7 3 8 
7 6 0 
7 2 9 
3 4 
2 3 2 
4 2 6 
1 
3 
3 
2 
1 
5 4 
. 3 
1 0 5 
1 5 
3 9 
. 3 
. . . . . 2 3 2 
3 3 
5 1 6 
2 9 
3 0 
2 6 
5 0 7 
9 7 
. 9 1 
1 0 5 
1 0 
5 1 4 
1 4 9 
5 7 3 
1 6 2 
4 1 1 
2 7 6 
5 2 
1 2 5 
3 3 
2 3 2 
I O 
2 
1 
1 
9 3 5 
6 7 
9 9 
2 0 
1 0 9 
1 4 
. 1 3 
. . 5 6 
3 9 
. . . 7 2 
1 5 
4 5 
5 0 4 
. . , . 3
4 9 
4 3 
5 7 5 
6 5 6 
1 2 2 
5 3 4 
9 2 5 
1 2 1 
5 6 6 
a 
. 1 4 4 
k g 
N e d e r l a n d 
. . . 9 4 
3 8 
3 0 
. . . . . 1 1 
4 
1 3 4 
. a 
. 7 
3 3 
. 4 9 1 
4 
4 3 5 2 
8 7 4 7 
2 5 5 7 
5 6 8 9 
4 9 9 5 
1 1 8 
2 0 3 
. . 4 9 1 
5 
1 2 5 
3 6 
7 9 
R i 
2 
2 0 
2 
8 7 
4 4 5 
1 6 6 
2 7 S 
8 1 
7 9 
1 0 9 
. . 8 9 
F A B R I K G E H A S C H E N , N I C H T K A R B O N I S I E R T 
4 
5 
2 
4 
1 
3 
2 
1 0 
5 5 5 
2 7 4 
4 5 6 
6 7 4 
1 7 5 
5 7 4 
4 6 
3 2 
4 0 
7 7 
1 3 
9 7 
3 7 
4 6 
3 4 
1 2 0 
9 9 
2 6 
3 7 7 
4 4 
1 7 2 
1 7 
1 5 
1 0 0 
2 0 
1 " 
1 4 1 
6 
6 9 
3 4 4 
4 3 
10 
5 9 1 
5 1 4 
3 6 
7 2 6 
2 3 4 
1 0 
4 2 
a 
1 0 3 
3 9 
4 0 
3 
4 9 0 
2 
. 1 4 
1 9 
. . . . 5 
2 9 
a 
, . 4 0 6 
. . 4 4 1 
2 0 
1 4 1 
1 
. 5 3 
2 3 
5 
7 7 6 
6 5 0 
1 1 
4 6 4 
1 7 ? 
a 
? 4 
1 
1 
3 9 7 
. 4 6 6 
1 4 4 
2 5 
4 5 3 
. 5 
. 1 9 
. . 9 
. 1 7 
. 2 1 
13 
1 7 
2 9 
2 0 4 
9 4 
1 0 7 
li 
1 4 9 
1 7 4 6 
5 4 
. 7 0 9 
a 
14 
i . 6 
. a 
a 
. 6 
1 0 
. . . . 8 9 
a 
a 
a 
a 
. 1 4 
. . 1 7 3 
9 0 2 
. 2 3 4 
14 
. 
1 η 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
2 
2 
4 1 
9 
7 7 
2 
7 4 
6 7 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 1 
. . 3 4 0 
1 4 4 
. 8 6 
. . » 9 
. 2 5 3 
6 9 0 
4 5 7 
9 9 7 
5 3 6 
. . . . 4 2 
. . 6 
5 2 3 
6 9 3 
3 1 1 
3 5 1 
4 6 0 
0 9 9 
6 4 2 
3 0 4 
. 3 1 
5 8 
3 7 9 
1 
7 
9 
10 
10 1 9 
3 6 
5 7 
2 3 
5 6 6 
3 8 8 
1 7 8 
1 3 6 
1 1 
12 
. . 3 0 
1 9 8 
5 3 5 
8 1 6 
a 
1 4 7 
4 1 » 
3 8 
, 1 1 
4 0 
Β 
9 1 
3 5 
2 6 
2 7 
2 2 
1 0 8 
2 7 
3 4 
7 
a 
7 7 9 
. . . . 2 
1 0 2 
1» 
5 
1 6 3 
1 9 1 
. 2 9 
3 0 
. 1 3 
I t a 
1 1 
1 
5 
5 9 
1 4 
1 0 0 
2 
9 9 
9 0 
4 
7 
9 
1 
1 
1 4 
9 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
i a 
ιό 
. 4 9 6 
7 4 
1 
. 9 1 
7 
3 3 
1 1 4 
0 9 2 
3 9 9 
3 2 2 
6 7 5 
. 4 
. 3 1 
. 7 
4 0 
. . 9 4 2 
4 3 9 
3 5 2 
0 1 7 
3 3 5 
4 1 0 
6 9 3 
9 5 2 
3 2 
. 7 3 
1 3 3 
2 0 1 
3 3 
1 8 2 
. 5 0 4 
3 
, 3
1 0 
9 1 
2 5 
. 1 3 3 
. . 2 0 2 
2 2 
1 0 7 
3 3 9 
2 9 1 
1 6 
8 3 
8 7 
. . 2 0 
. 4 1 4 
1 3 7 
C 3 9 
5 4 9 
4 9 0 
4 2 1 
5 1 7 
9 1 6 
1 
. 1 5 3 
8 2 1 
9 9 9 
1 3 6 
4 3 6 
. 5 0 7 
6 
1 3 
1 5 
. 5 
. 2 
1 2 
2 
5 3 
9 0 
2 4 6 
. 7 0 3 
1 0 
1 5 
5 9 Β 
. 1 0 
. 5 
6 7 
1 7 5 
5 
. 9 9 » 
6 7 4 
2 5 
. . 1 0 
• 
1 κ 
N I M E X E 
υ r t. 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
2 0 9 
2 2 9 
2 3 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 0 9 
4 1 2 
4 9 9 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 4 
6 2 9 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 2 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 1 6 
7 2 0 
9 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• A L G E R I E 
. M A U R I T A N 
. H A L I 
K E N Y A 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
M E X I Q U E 
G U Y A N E BR 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M O N G O L I E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H U N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 0 
5 
3 
3 
1 3 
2 6 0 
7 8 
4 6 0 
1 1 
4 4 8 
4 1 9 
6 
2 8 
1 
2 0 
n 1 7 
3 6 2 
8 1 3 
1 8 4 
9 2 
1 0 
6 8 
1 7 1 
4 1 
4 9 2 
5 9 6 
6 1 0 
4 6 1 
9 7 4 
2 6 
2 5 
5 1 
7 9 
3 ! 
1 3 9 
5 9 
6 1 
9 1 0 
8 1 3 
9 7 1 
2 7 1 
6 5 3 
7 1 9 
0 3 6 
6 5 6 
2 9 0 
» 3 
3 0 
3 9 3 
5 3 0 1 . 2 0 « 1 L A I N E S L A V E E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 » 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 3 
2 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 9 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
3 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
. M A L I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
H U N G O L I E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 6 
1 
1 
2 
1 
3 
2 9 
1 7 
1 1 
7 
1 
4 
6 1 3 
4 8 7 
1 2 1 
3 5 4 
8 8 
0 6 5 
2 2 
1 7 
1 7 
1 9 
1 1 6 
2 4 
1 2 2 
3 3 
1 5 2 
1 6 1 
1 1 
2 3 6 
7 6 
1 3 9 
5 0 5 
5 3 5 
2 6 
2 0 4 
1 6 4 
6 7 
1 1 0 
1 9 
2 4 
5 7 4 
0 0 5 
2 4 1 
6 6 4 
5 7 7 
1 8 7 
1 1 2 
0 3 3 
1 2 
1 6 1 
3 4 9 
5 3 0 1 . 3 0 L A I N E S EN M A S S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
r ? » 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 9 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
3 ? 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 ? 9 
4 6 9 
4 9 8 
5 C 4 
5 0 » 
5 1 2 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 C 
7 1 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. B U R U N D I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
I N D E S OCC 
G U Y A N E BR 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
H O N G O L I E 
6 
6 
2 
7 
1 
4 
3 
1 2 
3 2 0 
8 6 5 
B 6 5 
9 8 9 
3 9 
4 2 7 
4 3 
4 2 
4 8 
7 1 
1 3 
9 7 
4 3 
4 8 
3 0 
1 1 6 
1 1 8 
2 2 
5 3 3 
4 3 
4 1 4 
1 5 
1 » 
2 8 6 
3 3 
1 4 
1 5 9 
1 2 
1 1 4 
3 9 8 
» t 
1 2 
0 6 7 
2 0 4 
» 6 
7 1 1 
2 6 0 
1 1 
2 7 
F r a n c e 
3 1 
1 
1 
3 
B 3 
3 5 
1 5 9 
1 5 9 
1 5 1 
7 
oos 
1 
3 
3 
2 
1 
a 
1 7 
3 4 
4 4 2 
. . 1 0 
. 9 9 
. 9 
8 8 1 
1 2 2 
3 1 6 
7 3 5 
1 2 
. 3 9 
. 1 6 
. . . 6 2 
8 8 1 
8 7 2 
2 3 3 
2 2 9 
0 0 5 
4 7 3 
1 9 1 
2 9 7 
1 7 
1 0 
2 3 5 
6 3 
5 4 
2 0 
1 7 
1 6 1 
1 1 
7 9 8 
4 4 
3 0 
2 0 
5 4 3 
. 6 2 
. 6 7 
1 0 8 
6 
. 7 8 1
1 3 9 
9 5 4 
1 1 9 
B 3 5 
9 1 2 
3 7 
0 1 5 
1 1 
1 6 1 
6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­
5 
2 
2 
4 3 
1 7 
7 9 
4 
7 5 
6 7 
6 
1 
2 
1 
1 
L u x . 
6 4 7 
1 0 
1 2 1 
9 3 6 
3 9 
7 9 9 
6 2 6 
1 4 
2 1 
1 2 
. 5 9 
6 9 
. 6 1 
4 5 5 
5 6 9 
3 4 2 
1 7 0 
1 4 4 
0 2 6 
6 6 0 
8 4 4 
7 0 6 
. . 7 6 0 
2 1 5 
. 7 0 
8 8 
3 4 
1 2 2 
1 8 
. 1 2 
. . . 4 5 
2 6 
. . . 7 7 
. 1 4 
5 0 
5 1 7 
. . . . 2
. 2 4 
4 8 
5 4 9 
9 1 2 
4 0 8 
5 0 4 
9 2 6 
1 3 4 
5 9 3 
. . 9 5 
N O N C A R B O N I S E E S 
, 1 4 5 
5 6 
4 2 
3 
9 5 3 
3 
1 7 
2 0 
2 4 
4 2 1 
6 9 3 
3 3 
1 5 9 
» 9 
3 9 
7 5 0 
7 0 7 
1 0 
4 0 9 
1 9 0 
. 1 6 
1 
1 
4 6 4 
. 6 9 9 
1 9 9 
1 4 
6 7 7 
. 7
. 1 7 
a 
. 
10 . 1 1 
. 1 8 
1 0 
1 1 
2 6 
2 8 4 
5 4 
1 1 2 
2Î 
N e d e r l a n d 
. ■ 
. 2 5 
9 1 
7 
. . . . . 8 
. 3 
1 4 3 
. . . . 7 
3 2 
. . 2 8 9 
2 
3 1 4 0 
5 9 4 7 
1 7 7 6 
4 1 7 1 
3 6 6 1 
6 3 
2 0 1 
. . 2 8 9 
7 
1 1 7 
4 0 
9 6 
7 7 
3 
. 2 0 
3 
9 8 
4 4 0 
1 6 4 
2 7 6 
8 8 
8 6 
1 1 0 
. . 7 7 
2 0 9 
2 0 3 5 
. 7 3 
. 9 2 4 
. 1 9 
. 2 
. 7 
. . . . . 4 
8 
. . . . 1 4 9 
. . . . . 1 5 
. . 1 9 5 
9 7 9 
. 2 6 9 
1 5 
. " 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 8 
2 
2 
5 2 
8 
9 1 
3 
6 7 
8 0 
6 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
2 0 
. . 3 2 8 
9 2 3 
. 8 4 
. . 6 3 
. 2 6 3 
6 8 6 
0 7 4 
9 6 8 
5 0 3 
. . . . . 3 2 
. . 4 
6 2 6 
5 6 9 
5 9 0 
7 4 9 
8 4 1 
8 6 1 
6 5 0 
9 3 7 
. 2 0 
4 3 
1 6 2 
4 
1 9 
. . 1 6 
. . . 
. 8 
. 7 
2 4 
. . 4 8 
. . 7 
4 
. . . . . . . 1 0 1 
2 5 
4 2 7 
1 B 5 
2 4 2 
2 0 0 
1 8 
1 1 
. . 3 1 
2 4 1 
3 2 4 
9 2 7 
. 7 2 
2 5 2 
3 2 
a 
1 2 
3 2 
7 
9 0 
3 9 
2 2 
2 3 
2 1 
. 
7 5 
3 2 
3 5 
7 
. 3 3 6 
. . . . 3 
1 0 9 
1 3 
5 
3 1 6 
4 8 4 
. 3 3 
3 4 
, 1 1 
I t a l i a 
n a 
, 1 4 7 7 6 
9 3 
1 
• 5 8 
1 0 
4 1 
1 0 0 
1 0 6 5 
3 7 5 
3 7 5 
4 9 6 7 
■ 
4 
■ 
2 9 
. 7 
5 9 
. a 
8 0 7 3 5 
1 3 9 9 8 
1 2 4 3 3 1 
1 6 5 6 
1 2 2 6 7 6 
1 1 5 4 6 1 
4 8 8 8 
7 1 4 9 
3 6 
. 6 6 
1 3 2 2 9 
3 0 3 
3 2 
2 2 4 
a 
6 2 1 
4 
. 5 
1 1 
1 1 6 
1 6 
. a 
1 2 8 
. a 
3 1 0 
3 2 
1 2 5 
4 2 5 
1 4 3 3 
2 6 
1 4 2 
1 6 4 
. . 1 2 
a 
6 4 4 
1 2 9 3 
1 9 5 0 8 
1 3 7 6 8 
5 7 2 0 
3 2 6 1 
8 3 7 
2 3 1 9 
1 
. 1 4 0 
2 4 0 6 
1 3 6 1 
1 9 3 
5 8 5 
. 2 6 2 1 
8 
1 6 
1 9 
. 6 
. 4 
1 6 
2 
5 9 
1 1 8 
4 4 Ô 
. 9 3 2 
8 
1 5 
9 2 4 
a 
1 4 
. 1 1 
1 1 1 
2 1 6 
5 
. 1 1 5 2 
5 9 2 2 
4 6 
. . 1 1 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
72 0 
7 3 2 
6 0 0 
80 4 
9 5 4 
10Ü0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
WOLLE, 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 4 0 
FEINE 
GROBE 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
103 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 8 
6 2 
1 3 
4 9 
3 2 
4 
1 4 
1 
1 8 5 
2 2 
4 7 1 
9 7 9 
3 4 
6 6 0 
1 32 
5 2 » 
8 1 9 
9 9 6 
7 9 4 
2 0 
1 0 
9 9 3 
Janv 
France 
2 
7 
6 
4 
1 
2 3 
7 9 7 
6 8 6 
3 4 
0 1 0 
1 9 3 
9 2 7 
5 3 0 
5 2 7 
9 1 C 
5 
4 5 3 
er­Décembre 
Belg.­
5 
2 
3 
1 
1 
1000 
Lux. 
1 1 3 
9 6 5 
1 0 4 
0 2 1 
0 8 2 
7 8 4 
4 7 9 
2 1 9 
, 
8 0 
kg 
Neder lan t 
3< 
2 θ ' 
4 7 C 
4 632 
1 95C 
2 862 
1 49C 
7 1 < 
1 33E 
5 Í 
F ABRI K GEWASC HEN,KAR BONI SI ER Τ 
4 
1 
Β 
5 
3 
2 
4 6 5 
4 9 4 
6 0 
1 6 4 
9 7 
Β 
9 0 1 
3 7 4 
9 3 0 
9 9 
4 9 7 
1 9 3 
3 1 5 
9 2 9 
9 9 
3 8 0 
5 
U.GROBE T I 
T I E R H A A R E , 
3 9 
3 7 
7 
1 3 
1 3 0 
1 0 0 
2 9 
1 0 
7 
8 
1 3 
1 
6 2 8 
4 
6 
3 
1 
1 3 7 
4 4 
4 6 3 
3 5 
3 7 1 
6 3 7 
7 3 4 
6 9 9 
4 
4 4 
1 0 3 
2 9 
2 9 
2 
6 0 
4 2 
1 9 7 
2 3 
4 7 7 
1 6 2 
3 1 6 
2 74 
4 
4 2 
4 
3 4 < 
1 
. 
I ■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 0 
2 6 
5 
2 0 
1 6 
1 
4 
2 
1 3 
4 
. 
3 8 9 3 
3 7 0 2 
l i 
t 
; 
1 
1 
1 3 
1 2 3 
2 2 
6 0 0 
9 9 9 
. 
6 7 7 
6 % 
9 8 1 
1 0 2 
6 3 5 
5 4 9 
. 10 
3 3 1 
2 2 8 
2 3 1 
2 6 
2 6 
7 
3 60 
2 2 0 
7 9 1 
1 9 
9 0 2 
4 8 5 
4 1 7 
1 9 4 
3 4 
2 2 3 
. 
ERHAARE,WED.GEKREHP.NOCH GEKAEMHT 
BEARBEITET UND GEKROLLT 
. . ■ 
2 
2 
2 
. . 
GROBE TIERHAARE 
2 
1 
1 
1 
2 
1 3 
5 
8 
3 
2 
2 
2 7 1 
3 9 2 
5 5 4 
7 8 5 
0 2 8 
4 3 9 
2 4 5 
5 9 
8 0 
1 0 » 
2 1 7 
6 0 1 
7 0 
9 3 
4 1 
2 0 
3 5 
2 7 0 
4 9 
4 6 
1 6 6 
2 4 
5 5 6 
8 1 
2 9 
3 4 
7 9 
6 7 9 
0 3 9 
5 7 9 
5 
9 5 
8 2 7 
0 3 0 
7 9 6 
5 1 9 
8 6 1 
4 4 0 
4 9 
8 4 0 
ANGORAKANINCHENHAARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
06 2 
52 8 
72 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 
2 5 
1 7 
1 2 
6 
2 
3 
1 2 2 
2 2 
3 5 5 
2 
2 5 
3 
6 5 2 
9 6 
5 5 7 
4 9 
2 2 
2° 4 9 0 
2 7 
3 5 
2 3 
3 1 
1 
. . 9 0 
. . , . . 2 0 5 
2 7 
9 
3 5 
1 2 . 
1 5 
. 
4 3 
1 6 
7 
. 
6 9 4 
9 5 
6 0 9 
2 6 7 
3 1 
3 4 5 
2 7 
9 
i 5 
1 
2 
2 
1 6 
7 
6 9 
i 
1 0 6 
6 
9 9 
5 
3 
7 
9 7 
1 
1 
1 
2 7 
. 
5 1 
5 1 
. . . . 
6 9 
2 6 7 
1 0 9 
6 3 
3 6 
. 6 
i i 
1 5 
. . . . . 1 9 
1 0 
7 0 
2 1 
1 4 2 
i . . 4 4 
3 7 
2 9 
. 
9 4 2 
4 9 8 
4 4 4 
2 0 9 
4 1 
2 0 6 
2 9 
1 9 
9 
4 
. . 2 3 
2*1 
. . 
7 7 
2 8 
4 9 
5 
4 
4 4 
3 9 
3 
. 
4 2 
4 2 
6 
1 8 ' 
bl'. 
7 5 
4 ' 
1 9 " 
4 f 
1 0 ' 
, 9 ' 
7 ( 
a. 
3 ( 
( 
, 1< 
4 3 ' 
2 ( 
1 ! 
1 0 
6 6 ! 
1 7 5 : 
ί 
5 4 0 . 
1 6 1 ! 
3 7 8 ' 
9 7 < 
3 3 ; 
8 6 
1 9 4 ' 
I 
1 
r 
r 
4. 
. 3 
) 1 
. 
. . 2 
3 
2 
, 1
2 
1 3 9 
1 7 6 
2 8 1 
1 9 7 
3 2 5 
4 7 
5 9 
2 6 
5 7 
8 0 
. 7 
5 
1 0 
i i 
4 
. 2 2 
3 
8 5 9 
6 1 
1 4 
. 6 1 
3 1 5 
2 8 1 
6 7 9 
5 
B7 
8 1 6 
7 9 3 
0 2 3 
6 0 1 
4 5 7 
7 2 1 
4 
7 0 2 
2 2 
1 
. , 6 
. . 6 0 
1 2 
4 6 
1 
4 
3 
1 5 7 
2 4 
1 3 4 
11 
7 
1 7 
1 0 6 
Italia 
2 
3 
1 9 
3 
1 5 
8 
1 
5 
1 
2 
1 
. 7 6 0 
8 5 8 
-
0 3 7 
2 3 2 
7 5 6 
9 1 2 
538 
978 
1 » 
9 6 6 
1 3 0 
2 86 
1 
1 1 2 
5 4 
. 1 9 4 
5 5 
4 9 5 
1 2 
3 5 8 
5 2 9 
8 2 9 
7 6 6 
5 4 
5 8 
5 
7 
7 
1 1 
3 2 
7 
2 5 
8 
7 
7 
1 1 
2 
. 6 
2 9 
. . . . . . 5 9 
4 1 2 
. . . 1 0 
3 5 
2 9 
1 8 
2 7 
2 7 
. . . 6 
6 
. 1 7 0 
2 4 
1 1 1 
. -
5 7 3 
3 6 
9 3 6 
4 7 3 
. 3 0 7 
18 
1 5 6 
1 2 
2 3 
3 
7 
. . 1 
2 3 
i 
2 1 9 
1 
2 0 
• 
3 1 3 
3 8 
2 7 6 
2 8 
8 
5 
2 4 3 
1 Κ 
NIMEXE 
W Γ » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 3 0 1 . 4 0 LA INES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 90 
52 8 
8 0 0 
B C 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
R . A F R . S U D 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
» O I L S 
5 3 0 2 . 1 0 P C I L S 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
7 2 0 
îooo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 2 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
P O I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
FGYPTE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 3 0 2 . 9 3 POILS 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 ? 
6 ? » 
7 ? r 
7 ? » 
7 3 ? 
7 3 6 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
2 1 
7 8 
1 7 
6 1 
4 1 
7 
1 7 
2 
1 4 0 
2 3 
2 9 2 
19 1 
5 2 
3 4 3 
0 3 0 
3 1 4 
9 2 1 
7 6 4 
1 2 B 
1 7 
9 
2 1 3 
EN MASSE 
8 
1 
3 
1 4 
9 
5 
5 
F I N S 
6 7 9 
3 7 7 
9 7 
2 6 6 
1 4 2 
1 3 
5 1 6 
» 0 4 
2 6 3 
9 5 
9 6 0 
4 0 9 
5 5 2 
0 3 5 
1 5 7 
5 1 3 
4 
Franca 
1 
2 
9 
S 
5 
1 
1 6 
a 
2 7 5 
9 1 1 
5 2 
5 3 5 
2 4 6 
2 9 9 
9 4 6 
9 9 4 
9 3 9 
2 
4 5 3 
1000 DOLLARS 
Balg.­Lux. 
• 1 5 9 
1 0 1 6 
• 5 792 
2 3 5 7 
3 4 3 6 
2 183 
7 0 4 
1 187 
■ 
6 6 
CARBONISEES 
1 
2 
1 
1 
1 
. 7 7 » 
5 
1 2 
6 
1 
4 1 3 
4 3 
9 0 9 
3 4 
5 9 8 
2 9 2 
3 0 5 
2 6 2 
7 
4 3 
• 
1 2 9 
a 
4 7 
5 1 
4 
. 1 1 3 
5 1 
2 9 0 
2 4 
6 9 9 
2 2 7 
4 7 ? 
4 7 1 
5 
5 1 
• DU GROSSIERS EN HASSE 
GROSSIERS 
1 4 
2 1 
2 9 
9 9 
1 9 9 
4 4 
1 4 5 
4 2 
2 9 
4 
9 9 
GROSSIERS 
1 
1 
7 
2 
4 
1 
1 
1 
9 7 
1 9 2 
5 Θ 2 
3 5 7 
4 0 0 
1 6 0 
7 3 
1 7 
3 3 
4 5 
1 2 9 
2 0 ? 
3 9 
4 2 
1 9 
1 6 
2 5 
1 4 5 
2 6 
7 4 
7 6 
1 1 
6 4 1 
2 6 
2 1 
1 4 
5 4 
3 4 5 
4 6 2 
3 8 9 
8 7 
3 1 3 
0 7 1 
6 1 7 
4 5 5 
6 4 9 
2 9 2 
2 7 9 
2 6 
5 2 B 
PREPARES 
. . . • 
5 
. 5 
5 
. . ­
N e d e r l a n d 
1 9 
. 3 0 4 
6 0 6 
• 5 733 
2 3 1 7 
3 4 1 5 
1 9 1 0 
9 3 4 
1 47 3 
. 
3 2 
7 
6 1 0 
■ 
3 1 
3 
. . 1 9 
7 
• 
6 7 » 
6 4 8 
2 8 
1 0 
3 
1 8 
• 
ET FRISES 
. 1 1 
19 
1 8 
1 4 
1 
. • 
1 6 
1 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 2 
3 ? 
7 
7 4 
1 9 
2 
5 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
AUTRES QUE PREPARES ET FRISES 
. 7 
. 2 1 
8 
1 1 
1 
. . . 7 5 
. 2 
. . . . 1 1 7 
1 4 
5 
2 3 
• 5 5 
5 
. . . 2 6 
5 
2 
. • 
3 7 8 
3 6 
34 3 
1 4 7 
1 2 
1 9 2 
1 4 
4 
OE L A P I N ANGORA 
1 
2 
6 
4 
4 
7 0 1 
6 1 
7 1 
6 9 
7 3 
2 2 
2 6 
3 1 6 
2 4 3 
7 5 9 
1 7 
2 7 5 
5 1 
7 3 0 
94 5 
9 9 6 
4 6 5 
1 7 3 
3 2 3 
1 0 6 
. 4 
4 4 
4 
1 
2 2 
1 6 
1 2 7 
7 3 
5 7 7 
• 1 6 
• 
8 8 9 
4 9 
8 4 0 
4 4 
2 7 
7 5 
7 2 0 
2 9 
. 4 8 5 
4 4 
2 0 
1 6 
. a 
1 
■ 
9 
6 
. . . . . 7 
. 6 
3 1 
1 0 
5 8 
. 4 
. . 2 5 
1 8 
1 3 
. • 
7 8 6 
5 7 9 
2 §o R 
1 7 
1 0 6 
. 1 3 
2 5 5 
. 6 
1 4 
. . . 1 6 2 
. 1 6 0 
. . • 
5 9 9 
2 6 1 
3 3 9 
1 6 
1 4 
. 3 2 2 
3 0 
9 2 
■ 
2 7 0 
3 2 1 
2 1 
6 4 
■ 
2 2 
4 5 
. 4 1 
3 7 
4 0 
1 8 
. . 2 
. . 6 
. 1 9 4 
2 
7 
1 3 
1 1 
4 6 
3 2 2 
9 6 2 
. 3 
2 5 7 3 
7 1 2 
1 6 6 1 
4 0 2 
1 1 6 
4 0 2 
. 1 0 5 6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 » 
2 3 
4 3 » 
2 4 4 
• 4 7 4 
6 64 
9 6 0 
6 7 1 
4 7 0 
0 1 7 
• 9 
2 7 2 
3 5 8 
9 7 ? 
3 3 
a 
3 7 
1 7 
6 6 3 
3 38 3 5 9 
7 4 
9 0 1 
3 6 3 
' . 38 
0 96 
5 0 
3 4 2 
• 
. . . 6 
8 
1 
7 
. . 1 
6 
3 7 
8 3 
0 9 4 
. 5 1 
1 12 
8 
1 7 
1 0 
. 2 0 
5 7 
. 2 
1 
8 
. 3 
1 
. 8 
1 
3 3 4 
l a 
11 . 4 3 
1 6 2 
1 0 3 
3 6 7 
8 7 
3 1 0 
9 5 4 
2 6 6 
6 8 9 
8 8 6 
1 4 7 
4 2 6 
1 
3 7 8 
3 5 4 
3 
. 1 
7 2 
. , 8 4 7 
1 3 9 
3 9 9 
1 1 
5 0 
5 1 
9 3 4 
3 6 9 
5 6 6 
1 2 9 
7 9 
2 0 2 
2 3 5 
Italia 
4 
4 
2 5 
4 
2 1 
1 2 
2 
7 
1 
2 
A 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
a 
1 0 6 
5 1 2 
• 6 5 9 
5 4 6 
3 1 4 
4 1 1 
6 6 2 
5 1 3 
1 5 
3 9 0 
1 6 5 
5 2 0 
2 
1 7 2 
9 2 
a 
3 2 6 
5 4 
6 0 9 
1 3 
1 6 8 
6 7 6 
3 0 9 
2 4 6 
9 2 
5 9 
4 
. 9 
2 8 
9 3 
1 4 2 
9 
1 3 3 
3 7 
2 6 
3 
9 3 
1 
. 3 
2 2 
. . . . • . 2 6 
9 8 
. • . 7 
2 5 
1 6 
U 
1 3 
8 
. • . 4 
1 
. 8 6 
1 4 
4 5 
• • 
3 6 0 
2 6 
3 5 4 
1 2 4 
• 1 5 4 
1 1 
7 7 
9 2 
5 4 
2 0 
5 0 
. . 1 0 
1 6 0 
3 2 
6 3 4 
6 
2 0 9 
• 
3 0 7 
1 6 6 
1 4 1 
2 6 6 
5 3 
4 6 
8 2 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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| a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
schlussel 
Code 
poys 
AL P A K / 
T I B E T ­
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
» z e m b e r — 1 9 6 9 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
K g 
N e d e r l a n d 
­ , L A H A ­ , V I K U N J A ­ , J A K ­ U N D K A M E L H A A R E . 
■ I I 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
A N G O R A ­ , 
. K A S C H H I R Z I E G E N H A A R E U . A E H N L I C H E Z I E G E N H A A R E 
1 
2 
7 
7 
4 
1 
8 6 
3 6 4 
2 1 0 
5 9 
3 6 
4 9 5 
2 7 
3 6 
5 2 3 
7 2 
5 5 
8 2 
2 2 
2 5 
2 6 
5 8 9 
0 2 9 
5 3 » 
1 2 
9 4 
3 9 
4 1 
1 3 
2 5 
3 9 9 
9 3 0 
2 3 
7 
7 7 4 
7 5 5 
0 1 8 
7 2 6 
5 7 3 
8 3 9 
4 5 6 
3 
2 
4 
3 
5 2 
1 
3 6 
4 9 1 
2 0 
3 9 9 
2 1 7 
2 4 
. 2 0 
. 5
5 7 
1 7 6 
1 
1 
1 5 1 2 
1 2 
1 5 0 0 
1 1 8 7 
5 3 
9 0 
2 3 3 
4 9 
8 2 
3 7 
3 2 
8 1 
2 2 
, 5 7 
5 5 
5 4 
2 2 
2 5 
6 
2 9 
3 1 2 
4 1 
7 
4 9 
1 9 
4 1 
1 2 
3 
2 9 2 
4 3 7 
1 1 
1 7 6 4 
2 0 0 
1 5 8 4 
4 5 3 
1 0 3 
2 1 1 
9 2 0 
­1 8 5 
■ 
4 
1 2 8 
1 0 6 
. 
2 9 
I 
. 
, 2 ' 
. 
7 » 
2 
1 6 
8 6 1 5 
3 1 
. 
­
8Í 
2 8 2 
4 0 
9 9 
9 
. 
5 2 6 8 2 9 
1 9 1 
3 3 ! 
1 9 ; 
3 
3 Í 
2 4 0 
5 8 8 
1 5 9 
1 1 9 
2 6 9 
1 0 5 1 4 1 
A N D . K A N I N C H E N ­ . H A S E N ­ , Β I B E R ­ , N U T R I A ­ , B I S A M R A T T E N H A A R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
7 0 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ABF Α Ε Ι 
Κ Α Ε Μ Μ Ι 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Κ AE HH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 CO 
6 2 0 
9 2 
4 4 
1 7 2 
3 5 
18 
5 
1 1 6 
5 1 
1 0 6 
1 4 
2 9 9 
9 1 7 
3 8 3 
1 8 5 
5 5 
5 6 
1 4 1 
1 4 5 
1 6 
3 7 
3 
3 
5 
. 1 6 
2 2 4 
1 9 9 
2 7 
2 ? 
3 
5 
4 0 
9 i 2 8 
4 7 
2 9 
2 
6 6 
5 1 
6 9 
1 2 
4 5 6 
1 9 6 
2 6 0 
1 1 4 
2 9 
5 6 
8 9 
1 5 7 
4 
/ ' 
L E V O N W O L L E O D . F E I N E N O D . G R O B E N T l i 
I N G E 
1 
1 
2 
8 
6 
2 
1 
. I N G E 
1 
2 
2 
/ O N W O L L E O D . 
6 6 7 
7 1 6 
4 3 
5 9 1 
2 7 7 
2 9 5 
2 2 4 
4 4 
5 9 
3 6 
2 0 
1 4 ? 
4 6 
3 7 9 
3 9 3 
9 7 
3 4 7 
1 0 1 
1 6 
4 1 6 
1 9 1 
? 2 5 
8 9 6 
6 6 a 
2 2 1 
5 
1 1 9 
5 0 9 
2 
1 7 5 
3 6 
3 7 
8 3 
3 2 
8 9 4 
7 2 1 
1 6 3 
1 5 6 
1 2 0 
3 
3 
V O N W O L L E 0 0 . 
6 0 4 
7 5 3 
2 5 
1 9 6 
3 2 
9 
1 1 
3 3 
1 8 
7 5 3 
5 9 1 
1 7 2 
I C O 
4 7 
7 1 
2 9 
6 
. . . . . 
3 6 
3 5 
1 
. . . ­
r l E R H A A R E N , N I C H T t 
8 2 6 
I C 
1 7 6 3 
2 0 6 
7 5 
7 5 
2 1 
5 5 
3 5 
2 0 
3 6 
1 5 7 
2 4 2 
50 
3 5 8 1 
2 6 0 Í 
7 7 6 
2 6 3 
1 7 2 
3 9 9 
. I I A 
4 " 
6 
1 
11 
1 4 
1 2 
1 
1 
Γ I E R H A A R E N , K A R B O N 
9C 
2 
4 5 
5 
. . . • 
1 4 5 
1 3 1 
Ρ 
c 
F 
• 
5 
5 
5 
G A R N A B F A E L L E V O N W O L L E O D E R T I E R H A A R E N 
0 0 1 
0 0 2 2 
6 7 5 
0 4 6 3 7 7 
2 β : 
2 0 
6 8 
lå 
4 5 
1 9 
ι 5 7 7 
4 9 1 
6 6 
4 1 
I B 
4 5 
R H A A R E N 
A R B O N I S . 
> 1 5 8 
) 2 0 4 
1 9 
> L 3 4 
7 9 
3 7 
2 3 
. . . 1 
4 6 
1 4 5 
) 2 7 
. . 1 
1 
l 7 8 6 
> 4 1 5 
> 3 7 2 
! 1 9 2 
1 4 3 
, 1 7 8 
. 2 
[ S I E R T 
1 1 7 
ι 1 0 5 7 
1 5 
. I 2 1 
. 6 
9 
2 
! 1 1 3 5 
1 1 0 9 2 
I 4 3 
3 4 
1 2 3 
9 
• 
3 6 6 
i 4 5 6 
I t a l i a 
3 0 
4 8 
1 8 
1 5 
. 2 1 5 
2 
. 4 2 
1 5 
. 2 
. , . 1 0 7 1
1 3 9 8 
1 5 7 
5 
3 5 
. . . 1 0 
3 8 
2 
6 
3 1 2 3 
1 1 2 
3 O i l 
2 7 3 5 
2 1 7 
2 2 0 
5 7 
2 
2 6 
. . . 3
. . . . 3 
2 
3 8 
2 8 
1 0 
θ 
5 
. 2 
5 4 0 
9 3 4 
1 2 
6 4 0 
, 1 0 4 
2 9 
. , . 1 0 0 
. 7 7 
1 0 1 
9 7 
3 4 7 
1 8 
1 4 
3 0 2 4 
2 1 2 5 
6 9 9 
2 7 2 
1 3 3 
6 2 7 
5 
• 
4 9 6 
6 1 7 
8 
1 4 5 
5 
9 
5 
2 4 
1 6 
1 3 8 5 
1 2 6 6 
1 1 9 
5 7 
1 5 
6 2 
• 
3 2 3 
1 0 0 8 
■ Κ 
N I M E X E 
ν r ι 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
5 3 0 2 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
ìo io i o n 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P O I L S 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
0 A L P A G A D E L A M A V I G O G N E Y A C K C H A M E A U 
DE C H E V R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
H O N G O L I E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 3 0 2 . 9 7 P O I L S 
C O I 
0 0 2 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 3 
L I E V R I 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 5 
1 
1 3 
io 1 
1 
2 
4 0 H A I R O U T H I B E T D E C A C H E M I R E ET S I M I L 
2 9 2 
5 9 7 
4 1 2 
1 0 5 
2 1 
1 9 0 
3 3 
2 9 
9 5 0 
1 1 1 
3 1 
1 1 3 
1 1 
1 5 
1 6 
9 3 9 
7 9 2 
0 6 2 
1 3 
7 5 
1 0 9 
1 0 9 
3 2 
2 2 
6 3 0 
3 3 8 
1 3 0 
1 5 
2 3 6 
4 1 7 
9 2 0 
1 1 0 
2 6 3 
4 7 3 
2 3 9 
. 6 
4 
1 8 
4 
1 2 9 
9 
2 9 
9 3 6 
1 1 
9 7 0 
3 5 0 
4 5 
6 7 
1 0 
1 0 9 
4 9 6 
4 
3 
2 9 9 6 
3 2 
2 9 6 4 
2 2 2 9 
1 3 7 
1 4 0 
» 9 5 
D A U T R E S L A P I N S Q U I 
D E C A S T O R 
2 
4 
3 
4 4 5 
6 1 9 
6 5 
1 1 4 
6 2 9 
9 2 
7 2 
2 5 
3 2 9 
1 5 
3 5 4 
3 0 
9 0 7 
9 7 3 
9 3 5 
5 5 2 
1 6 0 
1 8 
3 6 5 
D E C H E T S D E L A I N E 
S A U F E F F I C O C H E S 
1 8 1 
. 1 2 1 
4 9 
1 5 
1 4 7 
5 5 
. . 3 8 
3 1 
7 4 
1 1 
1 3 
5 
3 8 
4 1 4 
8 6 
5 
4 7 
4 1 
1 0 8 
3 2 
3 
5 0 1 
4 4 3 
1 0 3 
« 
2 5 6 3 
3 6 4 
2 1 9 9 
7 5 7 
2 0 2 
3 4 3 
1 1 0 0 
1 7 
2 2 3 
. 4 
■ 
5 5 
1 0 
. . . . 2 4 
. . . 1 3 1 
1 0 4 
5 5 
. . . • . 2 
■ 
1 1 8 
. • 
7 4 5 
2 4 5 
5 0 1 
3 0 1 
6 5 
5 7 
1 4 3 
L E L A P I N A N G O R A 
9 
2 6 3 
2 4 4 
. 2 
2 3 2 
2 
. . . . 6 
■ 
. . 1 9 
9 
4 9 4 
• • . . . . 2 0 
1 3 1 
» • 
1 4 3 9 
5 1 8 
9 2 1 
2 6 6 
2 3 4 
4 9 8 
1 5 7 
DE 
D E R A G O N D I N ET D E R A T H U S Q U E 
4 7 7 
. 9 2 
1 4 1 
9 
. 2 0 
3 
. 5 1 
• 
7 9 3 
7 0 0 
9 3 
8 0 
9 
■ 
3 
7 5 
. 6 3 
3 2 
2 7 
4 3 
■ 
1 
1 3 9 
1 5 
1 3 9 
2 6 
5 7 5 
1 9 7 
3 7 8 
1 8 9 
4 3 
1 7 
1 7 2 
E T D E P O I L S F I N S 
5 3 0 3 . 1 1 B L O U S S E S N O N C A R B O N I S E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
» 7 4 
5 7 8 
6 7 4 
6 6 0 
8 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
1 
1 
2 
9 
5 
2 
1 
1 
5 6 2 
7 3 8 
3 7 
2 7 2 
3 0 5 
9 7 2 
4 2 1 
3 7 
6 1 
3 3 
1 6 
2 5 3 
1 4 
2 9 2 
3 0 0 
7 3 
8 5 
7 9 
1 4 
5 1 0 
9 1 6 
5 9 3 
7 0 1 
3 3 1 
7 6 7 
6 
1 2 5 
4 9 î 
1 4 9 
4 3 
7 5 
6 7 
3 7 
8 7 8 
6 8 4 
1 9 4 
1 8 3 
1 4 2 
3 
. a 
5 3 0 3 . 1 5 B L O U S S E S C A R B O N I S E E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
5 ? 4 
9 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
3 
3 
5 3 0 3 . 3 0 D E C H E T S DE 
0 0 1 
0 0 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 1 
6 8 3 
4 8 3 
1 3 
1 5 8 
6 8 
1 7 
1 0 
2 8 
2 4 
5 2 9 
3 4 1 
1 8 9 
1 4 9 
9 5 
4 0 
l 
F I L S 
4 5 6 
0 4 2 
. 3 4 
. 7 
2 
. . . • 
4 5 
4 1 
4 
3 
3 
. 1 
D E L A I N E 
. 2 1 4 
O E L A I N E 
8 0 9 
. 3 
1 5 3 2 
2 2 6 
8 6 
5 9 
1 8 
6 1 
3 3 
1 6 
3 1 
. 1 0 3 
1 5 2 
. . 2 2 
1 
3 1 5 6 
2 5 7 1 
5 8 5 
2 1 9 
1 6 4 
2 5 5 
. 1 1 1 
L A I N E ET 
1 0 1 
. 2
9 
3 
. . . • 
1 1 7 
1 1 2 
5 
5 
5 
. • 
1 
5 
7 
7 
1 
1 
1 
. . 
3 5 9 
1 9 4 3 
2 
. 4 6 0 
. 7 2 
4 
1 8 6 
. 1 4 5 
• 
3 1 8 3 
2 7 6 4 
4 1 9 
2 3 3 
7 7 
■ 
1 8 6 
OU G R O S S I E R S 
ET D E PO 
4 2 
6 2 
. 4 
1 
3 
. . . . . ■ 
l 
. 6 
. . . • 
1 2 2 
1 0 9 
1 2 
4 
3 
8 
. • 
D E P O I L S 
1 
6 8 
. . 2 
. . . • 
7 1 
7 0 
2 
? 
2 
. ■ 
E T O E P O I L S 
1 3 7 
• 
3 
8 9 
I L S 
1 9 4 
2 7 6 
2 1 
. 3 5 
2 0 4 
2 5 6 
1 9 
. . . 2 
1 3 
1 1 9 
3 2 
. ■ 
l 
■ 
1 1 8 7 
5 2 6 
6 6 1 
4 9 6 
4 8 0 
1 5 9 
■ 
6 
2 0 
1 5 5 9 
4 
. 5 4 
. 3 
7 
3 
1 6 5 9 
1 5 6 6 
7 3 
6 6 
5 6 
7 
• 
2 3 
1 2 3 
Italia 
7 5 
1 0 5 
4 3 
3 5 
. 6 1 7 
8 
1 1 4 
7 3 
• 9 
■ 
. ■ 
2 8 8 1 
2 9 0 6 
3 6 2 
θ 
2 7 
• . . 7 
. 1 6 0 
1 8 
1 2 
7 4 9 3 
2 5 8 
7 2 3 5 
6 5 5 7 
6 2 5 
4 3 5 
2 4 4 
1 0 
1 9 4 
■ 
■ 
■ 
2 9 
. . . . 1 9 
4 
2 5 9 
2 0 5 
5 4 
4 9 
3 0 
1 
4 
5 1 7 
9 0 9 
1 2 
5 8 7 
. 5 0 4 
3 9 
. . . • 2 1 5 
■ 
7 0 
1 0 7 
7 3 
8 5 
1 9 
1 3 
3 1 6 7 
2 0 2 6 
1 1 4 1 
7 9 9 
5 4 2 
3 4 2 
6 
• 
5 6 1 
8 2 2 
7 
1 4 2 
7 
1 7 
7 
2 1 
2 1 
1 6 3 7 
1 5 3 2 
1 0 5 
7 2 
1 9 
3 3 
• 
2 9 3 
6 1 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
574 
52 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
4 
1 
1 
1 
558 
885 
4 4 
847 
153 
64 
53 
114 
122 
7C8 
203 
499 
199 
104 
2 52 
12 
48 
AND.ABFAELLE VON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
52 8 
6 2 4 
600 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
3 
3 
1 
13 
9 
3 
2 
2 
1 
121 
227 
94» 
136 
233 
273 
46 
4 6 9 
147 
71 
78 
146 
852 
292 
91 
159 
4 1 1 
664 
748 
4 4 9 
009 
2 2 0 
81 
AND.ABFAELLE vOn 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
022 
0 3 6 
03 8 
390 
52 4 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
2 
2 
7 4 1 
118 
49 
259 
81 
24 
28 
35 
49 
13 
420 
183 
237 
189 
1 3 1 
49 
REISSSPINNSTOFF 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
204 
1O00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WOLLE, 
WOLLE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
524 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
WOLLE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
06 2 
2 2 0 
3 2 4 
342 
2 
1 
F E I N E 
6 9 1 
42 
9 5 9 
205 
97 
35 
92 
132 
705 
4 2 7 
329 
3 2 9 
100 
UNO 
GEKREMPELT 
1 
643 
2 2 4 
121 
43 
16 
2 9 
11 
094 
990 
104 
76 
45 
16 
1 
I N FORM V . 
31 
9 
1 
1 
133 
965 
192 
754 
6 2 1 
937 
» 117 
12 
6 
107 
57 
114 
10 
9 
5 
France 
23 
29 
14 
109 
45 
. . . 2
647 
442 
205 
156 
154 
2 
48 
Belg.­
1000 
Lux . 
306 
244 
14 
12 
6 
3 
2 
. . 
869 
947 
22 
22 
20 
. . « 
kg 
N e d e r l a n d 
lå 
2 3 7 
2 2 6 
10 
IC 
WOLLE O D . T I E R H A A R E N , N I C H T 
, 2 0 3 1 
11 
2 02 
6 
2 2 4 
. 115
. . 9 
4 
27 
1 
. 9
2 6 4 9 
2 2 5 1 
3 9 9 
3 7 1 
339 
28 
­
1 
2 
5 
4 
1 
622 
239 
375 
227 
510 
1 
174 
60 
30 
11 
21 
211 
158 
2 
114 
799 
463 
336 
926 
754 
3 7 1 
40 
104 
2 1 8 
158 
122 
77 
13 
7 4 9 
4 6 1 
2 6 6 
2 54 
172 
14 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
153 
n 16 71 
46 
49 
. . 1 
8 83 
6 9 1 
192 
1 8 7 
187 
5 
. « 
KARBONIS . 
1 6 1 
744 
689 
. . 285 
45 
131 
77 
. 1 
13 
91 
12 
. . 
2 282 
1 593 
6 6 9 
5 81 
5 54 
108 
• 
HOLLE O D . T I ERHAAREN,KARBONISIERT 
. 53 
. 6 
4 
13 
. . . • 
90 
72 
18 
18 
16 
• 
A . W O L L E , 
272 
8 
91 
45 
1 
35 
82 
540 
376 
163 
82 
82 
82 
571 
. 4
146 
15 
3 
2 
19 
. . 
760 
7 2 1 
39 
39 
19 
• 
­ E I N E N 00 
. 23 
264 
9 
. . • 
302 
293 
9 
9 
9 
• 
36 
194 
. 1 
1 
, . . 3
• 
2 3 7 
233 
4 
1 
1 
3 
20 
4 6 1 
1 
. 5
2 
6 
2 
. 1
500 
492 
18 
18 
12 
• 
■GROBEN TIERHAAREN 
342 
. 6 0 4 
131 
. . • 
1 0 7 7 
9 4 6 
1 3 1 
1 3 1 
131 
• 
GROBE TIERHAARE,GEKREMP.OD 
52 
. 2
. . 11
66 
53 
13 
2 
2 
. ­
94 
. 55 
. . . . 
140 
140 
40 
28 
58 
. . . • 
126 
126 
. . . . • 
K A H H Z U G H I C K E L N I T O P s Ι , Η Ι Ν Ο . 
a 
1 0 0 0 
4 9 
199 
4 4 
99 
98 
19 
1 
049 
. 107 
920 
213 
64 
. , 5 
. 3
. 75 
10 
. * 
2 5 8 1 
2 0 6 9 
. 325 
71 
452 
» . 7 
. . 57 
. . . ' 
76 
11 
. 9 
86 
. • 
200 
89 
113 
95 
95 
18 
.GEKAEHMT 
218 
132 
, 15 
10 
8 
. 
385 
3 50 
36 
25 
17 
10 
■ 
Italia 
76 
595 
. 6 5 1 
56 
12 
51 
114 
119 
3 0 7 2 
2 0 0 2 
1 0 7 0 
824 
7 3 9 
245 
12 
. 
234 
2 3 4 
7 
4 0 1 
. 132 
. 49 
10 
41 
57 
31 
510 
110 
79 
36 
1 933 
876 
1 0 5 6 
3 1 7 
190 
6 9 9 
41 
114 
4 1 0 
44 
106 
56 
6 
20 
14 
46 
12 
633 
6 7 5 
156 
112 
81 
46 
1 
, . 11
. . • 
13 
2 
11 
11 
11 
. 
301 
12 
8 
26 
6 
21 
3 7 7 
3 2 1 
56 
4 9 
26 
6 
1 
65 PC WOLLE 
6 253 
6 293 
29 
. 2 93
97 
. 11? 
i 1 
. . . • 
3 2 5 1 
503 
7 
4 2 1 
a 
236 
a 
4 
. 5
5 
a 
39 
a 
9 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
003 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
03 8 
3 90 
524 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
5 3 0 3 . 9 1 AUTRE; 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
3 90 
4 0 0 
524 
52B 
624 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
1 
101 
5 4 9 
12 
984 
1 0 4 
21 
29 
7 2 
5 4 
357 
159 
199 
0 6 5 
0 2 3 
131 
4 
2 
Franca 
3 
18 
7 
49 
32 
. . . 2 
329 
242 
6 6 
92 
91 
2 
. 2 
1000 D O L L A R S 
tUlg. ­
DECHETS DE L A I N E ET DE 
1 
2 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
195 
343 
176 
4 0 4 
73 
162 
11 
2 9 1 
4 9 
44 
114 
91 
4 1 7 
128 
28 
74 
6 3 0 
192 
4 3 7 
914 
515 
574 
49 
a 
1 2 6 3 
10 
77 
2 
2 4 6 
a 
99 
. . 3
6 
12 
. . 2 
1 7 2 3 
1 352 
3 7 1 
359 
344 
12 
­
1 
2 
2 
5 3 0 3 . 9 5 AUTRES DECHETS DE LA INE E T OE 
oc i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
036 
0 3 8 
3 9 0 
524 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
5 3 0 4 . 0 0 EFFILOCHES 
002 
Ü03 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
204 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 3 0 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HAROC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
L A I N E 
5 3 0 5 . 1 0 L A I N E 
0 0 1 
002 
004 
022 
524 
804 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
5 3 0 5 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 9 
06? 
220 
324 
342 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
URUGUAY 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
RUBAN! 
MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
EGYPTE 
.RWANDA 
. S O H A L I A 
»8» 
426 
23 
196 
79 
17 
31 
34 
3 3 
13 
4 4 9 
2 3 5 
212 
1 8 0 
126 
33 
59 
a 
2 
5 
11 
. . . . 
92 
66 
15 
15 
15 
• 
3E LA INE ET DE 
309 
11 
302 
167 
32 
30 
49 
914 
635 
278 
279 
229 
50 
191 
2 
92 
27 
1 
30 
48 
383 
27 8 
105 
57 
57 
48 
Lux. 
57 
140 
4 
6 
4 
1 
3 
. • 350 
3 3 7 
12 
12 
10 
. . . 
N e d e r l a n d 
7 
a 
2 
a 
. . . . i o ? 
99 
3 
3 
.' . . . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
. 1
34 
.'? 
10 
. . . 2 3 9 
166 
7? 
71 
71 
1 
. . 
P O I L S NON CARBONISES 
9 6 2 
a 
112 
0 6 9 
71 
414 
. 96 
12 
12 
6 
26 
70 
44 
. 36
943 
113 
7 3 0 
599 
514 
114 
17 
83 
150 
. 3? 
. 130 
a 
. , . . 20 
10 
. . . 
4 3 3 
2 6 6 
167 
158 
136 
10 
• 
79 
7 6 7 
57 
. . 306 
11 
60 
3? 
. 3
6 
61 
11 
. . 
1 3 9 9 
8 9 6 
6 0 1 
4 ? 9 
4 1 4 
73 
• 
POILS CARBONISES 
4 4 3 
. 3
104 
13 
3 
1 
15 
. ■ 
691 
5 50 
3 1 
31 
16 
• 
23 
2 5 1 
. . 1
. . . 2
. 279 
276 
3 
1 
1 
2 
17 
698 
2 
. 6 
. 2 
2 
. 1
6 3 2 
617 
15 
15 
8 
• 
POILS F I N S OU GROSSIERS 
. 4 
59 
5 
. . • 
76 
70 
5 
5 
5 
­
ET P O I L S F I N S OU GROSSIERS 
CARDEE 
1 
1 
922 
399 
169 
62 
31 
35 
14 
650 
4 9 3 
155 
107 
70 
31 
4 
DE L A I N E 
85 PC 
63 
24 
2 
4 
1 
1 
72 
. 7
. a 
14 
96 
74 
20 
7 
7 
. ■ 
169 
. 79 
. . . ­
249 
249 
. . . . • 
PEIGNEE ENROULES 
EN POIDS DE L A I N E 
338 
533 
49» 
214 
541 
911 
15 
2 3 9 
27 
11 
2 6 0 
149 
295 
25 
19 
10 
. 2 6 5 4 
150 
514 
1B4 
205 
, 10 
. . 239 
. . . . • 
35 
2 
2 
266 
. 279 
072 
40 6 
151 
. . 11 
. 9 
. 193 
25 
. * 
108 
a 
161 
109 
. . • 
3 7 8 
2 6 9 
109 
109 
109 
• 
CARDES OU 
51 
3 1 
77 
. . . ■ 
159 
159 
EN BOULES 
5 4 0 7 
3 9 1 1 
a 
6 0 9 
195 
739 
15 
. 16 
a 
. 149 
a 
. . ' 
10 
5 
. 7
31 
■ 
57 
17 
4 0 
38 
39 
2 
PEIGNES 
2 9 5 
276 
. 22 
19 
9 
• 
6 2 7 
572 
55 
37 
29 
19 
• 
AU 
15 2 0 2 
16 7 3 0 
54 
. 756 
190 
217 
Italia 
22 
364 
. 794 
46 
10 
26 
72 
52 
2 3 3 9 
1 314 
1 0 2 5 
897 
859 
128 
4 
• 
171 
163 
2 
227 
. 66 
. 37 
6 
32 
102 
23 
2 6 4 
73 
28 
36 
1 2 3 2 
563 
6 6 8 
2 70 
107 
365 
32 
102 
517 
18 
9 0 
54 
3 
26 
17 
31 
12 
875 
7 2 7 
146 
I I B 
86 
31 
a 
. . 19
. . ­
20 
1 
19 
19 
19 
4 0 7 
20 
13 
33 
13 
27 
. 
5 2 1 
440 
80 
63 
i l 
4 
7 4 6 3 
1 2R8 
12 
1 0 1 9 
. 527 
. 12
. 10 
10 
. 92 
. 18 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
3 5 0 
390 
4 0 0 
5 0 8 
524 
52 6 
62 4 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
600 
804 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
WOLLE 
0 0 1 
002 0 0 4 
02 2 
0 3 6 
390 
52 8 
lOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
03 8 
0 4 2 
390 
524 eoo 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FEINE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
390 
400 
504 
524 
720 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
GROBE 
0 0 1 
0 0 2 
00 5 
02 2 
524 
l ooo 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
1 
57 
44 
12 
5 
1 
7 
10 
978 
35 
744 
116 
3 7 9 
25 
144 
9 
5 
6 3 9 
129 
6 
170 
566 
604 
167 
073 
315 
14 
114 
I N FORH V . 
129 
34 
23 
54 
6 
10 
257 
187 
70 
60 
54 
10 
GEKAEHHTE 
1 
1 
754 
116 
12 
138 
113 
68 
6 
154 
126 
25 
6 
524 
133 
391 
3 64 
76 
27 
T IERHAARE, 
1 
74 
2 90 
6 
39 
99 
716 
36 
1 
92 
64 
7 
18 
2 
10 
412 
499 
925 
9 0 1 
7 » 3 
22 
2 
T IERHAARE, 
16 
94 
14 
33 
10 
156 
114 
43 
33 
33 
10 
F rance Belg.­
222 
2 
39 
. . . . 35 
6 
l 775 
1 2 6 2 
4 9 3 
447 
99 
40 
. 
1 
25 
21 
4 
1 
2 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
907 
30 
6 1 1 
795 
39 
. 28 
. 5
6 53 
38 
4 4 9 
183 
262 
727 
69 
4 5 9 
. 75 
KAH9ZUGHI CK EL N (TOPS 1 
30 
. , . . 
30 
30 
, . • 
WOLLE 
23 
9 
16 
26 
21 
154 
7 
5 
264 
74 
190 
193 
23 
7 
GEKREMPELT 
19 
. 52 
3 5 1 
11 
1 
37 
12 
. . 1
495 
72 
4 1 4 
413 
362 
. 1
GEKREMPELT 
. 2Ï . 1 
?2 
21 
1 
1 
1 
• 
STREICHGARNE AUS WOLLE.N .F 
STREIC 
129 
16 
53 
. • 
198 
145 
53 
53 
53 
• 
173 
3 
56 
52 
. , . 5
2 9 1 
2 86 
5 
. 5
1 
7 
5 
2 
1 
. . . 548 
77 
. 4 
1 
. . . • 
197 
0 4 6 
151 
575 
4 5 9 
626 
. . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
15 
12 
3 
1 
1 
. U N T . 8 5 PC 
. 4 
. 1 
. ­
5 
4 
1 
1 
1 
■ 
9 
. , 51
6 
7 
73 
66 
7 
7 
7 
• 
ODER GEKAEHMT 
40 
4 
30 
2 
io 7 
93 
76 
17 
17 
17 
. ­
13 
25 
. 5
27 
, 2 
. . . . • 
73 
43 
30 
30 
28 
. • 
ODER GEKAEMHT 
8 
. . . • 8 
9 
. . . • 
545 
112 
538 
16 
. 112 
8 
. 545 
35 
. 
992 
868 
123 
449 
2 1 1 
6 7 4 
. . 
JOLLE 
4 00 
6 
. 29 
1 
. . 115 
. 
5 5 1 
435 
116 
116 
1 
• 
6 
201 
1 
. 29 
124 
4 
. 1
. 5
15 
1 
10 
396 
236 
160 
139 
128 
20 
1 
63 
14 
4 
10 
91 
77 
14 
4 
4 
10 
.E INZELVERKAUF AUFGEMACHT 
HGARNE, H I N D . 6 5 P C WOLLE 
ROH, UNGEZWIRNT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
006 
022 
0 3 6 
1000 
1010 
I C I 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 
1 
1 
386 
025 
207 
191 
135 
6 
3 
963 
932 
22 
21 
21 
1 
28 
1 
3 
. 
? 
35 
3? 
3 
3 
3 
Italia 
10 
304 
3 
2 1 
1 197 
2 * 7 
25 
. . . 406 
56 
. 
6 7 5 7 
4 182 
2 575 
1 0 1 9 
2 4 5 
1 516 
14 
39 
1 
. 7
. . 6 
10 
24 
8 
16 
6 
, 10 
172 
87 
. 13 
. 39 
6 
. 11 
13 
1 
345 
272 
73 
58 
45 
15 
15 
35 
1 
9 
. 204 
14 
. 42 
42 
2 
. . . 
365 
61 
304 
302 
218 
2 
­
8 
. . 28 
• 35 
8 
28 
28 
28 
• 
OD. WOLLE UND FEINE T I E R H A A R E , 
2 39 
. 145 
21 
. . . 4 0 4 
40 3 
, . * 
1 
1 
110 
824 
. 157 
65 
. • 
157 
156 
2 
1 
1 
1 
37 
168 
61 
. 70
1 
1 
346 
33» 
11 
11 
11 
' 
1 
5 
. . . 5
• 
11 
6 
6 
6 
6 
' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
35C 
3 9 0 
400 
508 
524 
52 9 
624 
732 
736 
740 
900 
804 
9 » 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
OUGANDA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
12 
4 
123 
96 
27 
12 
2 
14 
16 
096 
82 
5 6 9 
2 2 1 
7 4 5 
52 
4 2 1 
22 
11 
0 3 9 
243 
10 
5 5 9 
1 6 9 
3 3 9 
3 9 9 
0 9 9 
699 
29 
295 
F rance 
4 
3 
1 
1 
564 
4 
. 91 
. . . . . 93 
. 10 
7 1 1 
5 0 1 
209 
115 
215 
94 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 
1 
3 
1 
49 
40 
9 
4 
5 
Lux. 
4 4 9 
70 
2 76 
783 
75 
. B2 
. 11 
4 7 5 
99 
• 7 2 7 
022 
705 
345 
162 
167 
. 193 
5 3 0 5 . 2 5 RUBANS OE LA INE PEIGNEE ENROULES 
DE 65 PC EN POIDS DE LA INE 
001 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 6 
390 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
R . A F R . S U D 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
5 3 0 5 . 2 9 LA INE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 6 
022 
0 3 9 
0 4 2 
3 90 
624 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A ! IE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
URUGUAY 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 3 0 5 . 3 0 POILS 
OOI 
0 0 2 
003 
004 
005 
02 2 
0 3 6 
042 
390 
400 
5 0'· 
524 
720 
900 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
URUGUAY 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 3 0 5 . 5 0 POILS 
001 
002 
005 
022 
524 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 3 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
URUGUAY 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
260 
69 
50 
134 
11 
15 
2 0 
5 6 1 
3 9 1 
190 
160 
145 
20 
. 59 
. • . . • 
59 
59 
. . ■ 
• 
2 5 8 
. 32 
133 
9 
. • 
435 
293 
142 
142 
142 
• 
PEIGNEE AUTREMENT PRESENTEE 
1 
3 
2 
F INS 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
946 
2 83 
21 
2 4 7 
?49 
179 
19 
316 
315 
49 
15 
6 4 7 
745 
903 
948 
200 
54 
CARDES OU 
223 
6 5 2 
18 
117 
402 
57 1 
4 3 7 
11 
3 0 9 
175 
13 
29 
24 
2 9 
0 0 9 
412 
597 
5 3 1 
007 
4 2 
24 
GROSSIERS 
31 
92 
24 
36 
18 
2 0 1 
147 
64 
36 
36 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
. 31 
16 
27 
125 
52 
. 316 
1 
14 
11 
597 
199 
398 
3B3 
56 
14 
PEIGNES 
. 6 2 
a 
. 237 
111 
109 
11 
1 5 1 
7 1 
. . 8
■ 
759 
299 
460 
452 
220 
. 8
328 
. 5
119 
1 3 7 
1 
. • . 12 
­
6 0 1 
5 8 9 
13 
1 
1 
12 
106 
. 8
75 
13 
65 
106 
3 7 2 
202 
170 
170 
170 
. • 
CARDES OU PEIGNES 
F I L S DE L A I N E CARDEE 
POUR LA VENTE AU 
. 26 
1 
4 
• 31 
27 
4 
4 
4 
• 
NON 
D E T A I L 
5 3 0 6 . 2 1 F I L S DE L A I N E CARDEE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
00» 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
ET POILS F I N S , ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
4 
4 
766 
235 
44 9 
44 7 
263 
31 
12 
270 
159 
»n 
5 6 
54 
3 
COr. 
C OND 
12 
a 
. . « 12 
12 
. . . « 
Nederland 
3 
14 
10 
4 
3 
. . ■ 
0 2 3 
125 
• 11 
2 
. . . • 2 0 1 
122 
0 7 9 
9 2 9 
7 5 4 
1 5 1 
. • 
EN BOULES 
IT10NNES 
T . 8 5 PC 
SIMPLES 
. 99 
5 
12 
. 2
7 
124 
114 
9 
9 
9 
' 
452 
• 2 7 9 
52 
. 4 
1 
788 
784 
4 
4 
4 
* 
. 9 
. 1
. . ­10 
9 
1 
1 
1 
• 
23 
. ■ 
75 
17 
17 
132 
115 
17 
17 
17 
• 
3 1 
56 
. . 23 
73 
5 
. 5 
193 
110 
8 3 
83 
76 
. • 
ET PLUS 
1 
2 
2 
2 3 1 
7 1 4 
a 
380 
139 
1 
« 4 6 9 
4 6 4 
4 
1 
1 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
39 
32 
6 
3 
3 
3 7 7 
. 248 
0 1 5 
4 0 
■ 
328 
2 0 
■ 
36 3 
56 
■ 
6 0 1 
742 
859 
5 3 6 
410 
323 
. « 
MOINS 
1 
1 
1 
0 7 7 
13 
• . 69 
2 
. . 2 9 6 
. ­4 5 7 
1 5 9 
298 
298 
2 
­
26 
3 3 7 
3 
■ 
1 2 9 
2 9 4 
35 
. 3
. 6
29 
16 
29 
9 0 7 
4 9 5 
412 
3 6 1 
329 
35 
16 
. 66 
23 
4 
I B 
1 1 1 
89 
22 
4 
4 
18 
Italia 
2 
1 
15 
9 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
7 0 6 
8 
45 
322 
505 
52 
. . a 
108 
93 
« 3 1 9 
782 
5 3 7 
4 7 3 
548 
973 
28 
»2 
2 
. 16 
■ 
2 
15 
20 
57 
20 
37 
17 
2 
20 
4 1 8 
239 
• 26 
• 106 
18 
. 18 
23 
4 
860 
663 
177 
149 
124 
28 
6 0 
1 9 7 
7 
42 
• 028 
182 
• 150 
1 0 4 
7 
. ■ 
­7 7 8 
306 
472 
465 
210 
7 
• 
19 
. . 28 
­47 
19 
29 
26 
28 
« 
JE L A I N E OU LA INE 
81 
406 
164 
a 
124 
2 
4 
791 
7 7 5 
16 
16 
14 
* 
2 
17 
. 3
. 72 
• 48 
22 
26 
26 
26 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg.­
STREICHGARNE, M I N D . 8 5 P C WOLLE ROH, GEZWIRNT 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 004 00 5 022 0 3 6 0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 157 
2 5 6 9 5 1 4 
2 64 
6 
22 5 14 
4 5 5 4 
4 5 0 9 
4 7 
47 
30 
STREICHGARNE, HINO.E N ICHT ROH, UNGEZWIRr. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
lOCO 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
93 
226 
47 
22 
505 
2 9 
9 2 5 
890 
37 
35 
33 
20 3 
211 
211 
1 
1 
5PC WOLLE 
Τ 
66 3 2 
10 9 
89 
80 9 
9 9 
STREICHGARNE, H I N D . 8 5 P C HOLLE 
N I C H T ROH, GEZWIRNT 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 004 0 0 5 0 2 2 0 3 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
196 1 3 9 6 1 167 
4 0 0 64 
168 18 
3 4 3 1 
3 243 1P9 
189 1 8 9 
STREICHGARNE, UNTER ROH, UNGEZWIRNT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1O0O 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
16 
125 32 
71 59 
756 
253 
2 
1 
1 
1 
STREICHGARNE. UNTER ROH, GEZWIRNT 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
24 
52 
22 
9 
111 
l o a 
3 
3 
3 
237 
i 
19 
40 
298 258 
40 
40 4 0 
65PC 
21 
12 
33 33 
85PC 
16 
17 
16 
STREICHGARNE, UNTER 85PC NICHT ROH, UNGEZWIRNT 
001 0 0 2 00 3 0 0 4 0 0 5 0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 1 9 
57 21 
12 155 
3 
368 3 64 
4 4 3 
STREICHGARNE, UNTER 
NICHT ROH, GEZWIRNT 
0 0 1 0 0 2 00 3 0 0 4 0 0 5 0 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 
KAMHG 
KAHHG 
0 0 1 
00 2 
00 3 
ÍRNE 
IRNE 
2 0 6 
101 89 
19 299 4 
709 
703 
4 
4 
4 
AUS WOLLE 
18 
10 
2 
31 
31 
85PC 
54 
63 
62 
1 
1 
1 
1000 
­ux. 
OD. 
9 8 4 
4 1 9 
70 
473 
4 7 3 
OD. 
40 
42 
3 
22 
1 
107 
106 
2 
1 
0 0 . 
123 
16*5 
13 
13 
315 
314 
1 
1 
1 
WOLLE OD 
6 
12 
19 
18 
1 
1 
1 
WOLLE OD 
12 
14 
8 
36 
35 
1 
1 
1 
WOLLE OD 
4 1 
6 
1 
12 
59 
59 
WOLLE OD 
41 
80 
3 185 
309 3 0 9 
Rg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
WOLLE UND FEINE T IERHAARE, 
1 
1 
1 
54 
721 
185 
3 
2 
963 
9 6 2 
2 
2 
2 
97 
6 4 1 
94 
3 5 
5 
846 
835 
11 
11 
11 
22 
4 
1 
1 
15 
14 
6 1 
28 
34 
34 
17 
WOLLE UND FEINE T IERHAARE, 
16 
84 
13 19 
131 
131 
34 
41 
2 
455 
1 
»38 
532 
7 
6 
4 
3 
35 
4 
l å 
60 4 1 19 19 19 
WOLLE UND FEINE T IERHAARE, 
1 
1 
31 978 
385 
2 
7 
402 
395 
7 
7 
7 
36 
156 
22 
30 8 
15 
271 
244 
27 
27 
27 
. WOLLE UND F E I N E Τ 
1 34 
20 35 
90 
90 
1 
i 
9 34 
8 
24 
76 
75 
6 
25 
i 
113 
145 
32 
114 
114 
114 
I ERHAARE 
36 
i 
38 
37 
. WOLLE UND F E I N E TIERHAARE 
15 
ί 
16 
16 
11 
5 
8 
24 
24 
1 
16 
IB 
17 
1 
1 
1 
. WOLLE UND F E I N E TlERHAARE 
6 
8 
9 
34 
3 
60 
57 
3 
3 
3 
71 
24 
5 
1 0 9 
210 
209 
1 
1 
1 
7 
a 
β 
. WOLLE UND FEINE TIERHAARE 
11 
7 
15 
4 
37 
33 
4 
4 
4 
152 
40 
9 
96 
2 9 7 
297 
Ν.FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
, Η Ι Ν Ο . 6 5 PC WOLLE OD 
5 912 
12 4 9 7 
4 4 0 
6 1 Ϊ 
6 
.WOLLE U. 
862 
53 
1 
2 
2 
2 
2 
=EINE T I E R H . , R O H 
2?0 
735 
3 661 
8 628 
381 
169 
23 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
5 3 0 6 . 2 5 F i l S OE 
ET POILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 0 6 . 3 1 F I L S DE 
ET POILS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 0 6 . 3 5 F I L S DE 
ET POILS 
001 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
l u l l EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 0 6 . 5 1 F I L S DE 
ET POILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 0 6 . 5 5 F I L S DE 
ET POILS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 0 6 . 7 1 F I L S DE 
ET POILS 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 0 6 . 7 5 F I L S DE 
ET P O I L ! 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 CES 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
5 3 0 7 F I L S DE 
5 3 0 7 . 1 1 F I L S OE 
PC EN PC 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
■WG­CEE Franca 
L A I N E CARDEE F I N S , ECRÖS, 
2 2 0 4 
5 112 1 0 1 9 
6 7 0 
13 92 19 32 
9 175 
9 0 1 7 
157 
157 116 
L A I N E CARDEE, 
F I N S , NON EC 
300 813 95 66 6 5 6 109 
2 0 5 6 1 9 3 1 
125 124 118 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CONT. 85 PC ET PLUS RETORS OU CABLES 
542 
13 
556 
556 
1 609 
792 
169 
2 7 5 6 
2 7 5 8 
CONT. 85 PC 
RUS, SIMPLES 
313 10 
3 
16 39 
382 343 
39 
39 39 
115 
79 
9 
31 
3 
239 
235 
4 
3 
3 
LAINE CARDEE, CONT. 8 5 PC F I N S , NON ECRUS, RETORS 
5 4 8 3 860 1 2 6 6 0 
9 8 4 
136 734 
39 
8 9 7 3 1 
8 186 1 
7B5 
785 
7 8 5 
LAINE CARDEE 
F I N S , ECRUS 
53 464 
86 
39 141 
793 
786 
7 
6 
6 
1 
LAINE CARDEE 
F I N S , ECRUS 
62 
173 
50 
13 
3 0 7 299 
7 7 
7 
128 
2 
2 67 194 
394 
200 
194 
194 
194 
355 
2 6 0 6 33 16 
1 
3 0 1 2 
3 0 1 0 
2 
2 
2 
CONT. HOINS SIMPLES 
91 
42 
133 133 
16 
25 
45 
42 
3 
3 
3 
ET 
ET 
DU 
DE 
3 
3 
3 
122 140 
4 9 7 
6 
6 
76 1 
7 5 5 
6 
6 
6 
PLUS 
4 1 
2 0 5 
37 
33 
315 315 
PLUS 
:ABLES 
2 
3 
3 
78 
186 
944 
4 
28 
237 
212 
25 
25 
25 
85 PC 
3 100 
36 91 
2 3 0 
2 3 0 
1 
i 
CONT. MOINS DE 85 PC 
RETORS OU CABLES 
72 
74 
72 
2 
2 
2 
36 
33 
12 
94 
92 
1 
1 
1 
LAINE CARDEE, CONT. HOINS F I N S , NON ECRUS, SIMPLES 
3 1 9 
17? 
53 
24 
2?5 
10 
969 
944 
15 
15 
i l 
L A I N E CARDEE, 
F I N S , NON Et 
613 25» 16 1 
43 432 
17 
1 521 1 5 0 4 
18 
18 IB 
39 
34 
3 
1 
79 79 
105 
9 
2 16 
131 
130 
CONT. MOINS RUS, RETORS 
140 
9 
150 
149 
1 
1 
1 
119 
140 6 
217 
4 9 3 
493 
DE 
DE 
U 
35 
i 
37 
36 
1 
1 
1 
85 PC 
■Λ 
LAINE PEIGNEE NON CONDITIONNES 
L A I N E PEIGNEE ECRUS CONTENANT IDS DE LAINE OU DE LAINE ET DE 
18 5 5 4 
3 9 239 4 
1 5 2 3 
993 
¡ 7 
1 Θ33 
147 
4 
7 
17 
26 
19 
77 9 
148 
140 9 9 
9 
5 PC 
ÎLES 
34 
19 
36 
1 
17 
106 
90 
17 
17 
17 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
DE LAINE OU L A I N E 
2 0 9 
l 4 1 2 
2 3 5 
7 10 19 
1 892 
l 863 
29 
2 9 
29 
64 
18 
2 
2 
76 
32 
2 0 8 
86 
122 
122 
81 
3E LAINE OU LAINE 
1 3 0 154 
6 
5 7 6 
1 
9 8 1 
866 
15 
15 9 
14 
1 4 1 
17 
66 
239 
1T2 
67 
67 67 
DE L A I N E OU LAINE 
9 1 
432 
51 
4 9 27 39 
695 
673 
7? 
7? 
72 
DE L A I N E 
34 
135 
21 
50 
242 240 
2 
2 2 
DE LAINE 
24 
9 
17 
51 
50 
1 
1 
1 
OE LAINE 
193 
B2 
11 
l a i 
1 
4 72 
4 6 7 
5 
6 
1 
DE LAINE 
451 
98 
21 
205 
772 772 
24 
114 
1 6 
4 9 7 
645 
143 
502 
502 
502 
OU LAINE 
138 
3 
143 
141 
1 
1 
1 
OU LAINE 
2 
57 
61 59 
2 
2 2 
OU LAINE 
4 
25 
13 
1 1 1 
OU L A I N E 
9 
1 
î 
10 
10 
Ρ VENTE DETAIL 
»U MOINS 85 P 3 I L S F INS 
210 778 11 6 9 6 27 0 4 1 
1 3 5 9 
815 
77 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
5 2 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
74 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
1 9 
1 
1 
2 2 9 
2 2 5 
5 6 4 
9 6 
6 9 
1 4 0 
1 5 B 
9 4 
7 6 
9 3 
9 
5 
4 2 6 
9 3 
0 9 0 
3 0 0 
7 9 0 
5 7 9 
7 7 9 
1 9 7 
5 
France 
2 
3 
2 
I 6 2 4 
1 6 1 8 
6 
6 
3 
• 
AND.KAMMGARNE,MIND. 85 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K A M H G J 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
03 6 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
3 
3 
1 
9 
9 
1 0 5 
3 2 7 
9 1 7 
5 7 9 
0 9 4 
1 1 9 
4 3 
2 4 9 
1 5 8 
5 8 9 
0 1 2 
5 7 7 
5 7 7 
5 3 1 
1 
R N E . U N T . 8 ! 
1 
1 
2 9 6 
5 3 5 
1 9 6 
1 5 
2 9 
3 7 
2 1 
6 
3 
4 
1 4 1 
0 7 1 
7 0 
7 0 
4 6 
4 1 3 
1 0 8 
1 3 
5 8 
7 
1 
. 
60 1 
5 9 2 
9 
9 
a 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 4 9 
2 
1 1 2 
3 9 
. 9 4 
. . 9 
. 2 
. 
1 3 2 1 
1 0 6 5 
2 56 
2 4 7 
1 1 2 
9 
• 
HOLLE OC 
4 2 4 
6 3 7 
2 6 
9 
2 3 
• 
1 02C 
9 87 
33 
3 3 
S 
k g 
N e d e r l a n d 
7 2 
9 1 
1 3 
70 
3 704 
3 527 
1 7 7 
1 7 4 
9 1 
3 
• 
.HOLLE U . 
3 4 9 
1 174 
3 6 8 
6 
9 
4 
1 
1 9 3 1 
1 916 
15 
1 5 
1 1 
PC HOLLE OD.HOLLE U . F E I N E 
1 6 4 
2 
1 
1 6 7 
1 6 7 
. 
AND.KAMMGARNF.UNT.85 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 6 
0 3 3 
5 2 4 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GARNE 
2 
2 
6 7 7 
8 3 9 
4 0 1 
7 9 
9 5 9 
1 7 
3 0 
6 
1 9 
2 7 
6 
2 0 
9 7 9 
9 5 4 
1 2 5 
1 1 9 
7 0 
6 
1 5 2 
3 8 
1 0 
1 
. 3
. . . . 
2 0 5 
2 0 2 
3 
3 
3 
• 
6 3 
3 4 
t 
i 6 
. • 
1 0 9 
1 0 2 
7 
7 
1 
MOLLE OD. 
1 8 5 
1 5 ? 
Π 
. 6 
2 
. . . • 
3 6 2 
3 5 4 
5 
S 
3 
6 
i o ; 
6 
. 2 
« , . . 123 
i n 6 
6 
2 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
1 4 
1 2 
1 
1 
F E I N E 
2 
1 
1 
5 
5 
2 2 3 
3 5 4 
4 2 
6 9 
1 3 8 
6 2 
2 6 
9 0 
. . 4 1 1 
. 
0 8 6 
B 9 0 
1 9 6 
1 0 6 
5 6 5 
9 0 
• 
I t a l i a 
9 
4 
. . 2 
1 
2 4 
. . 5 
1 3 
9 3 
3 4 5 
2 0 0 
1 4 5 
4 5 
7 
9 6 
6 
T I E R H . 
1 2 5 
7 3 6 
2 7 2 
. 0 20
4 4 
1 5 
2 4 1 
1 5 3 
6 1 1 
1 5 3 
4 5 9 
4 5 9 
4 4 2 
• 
2 J 7 
4 
. 1 5 2 
. 4 9 
. 7 
5 
4 2 6 
3 6 4 
6 2 
6 2 
6 1 
1 
T I E R H . . R O H 
WOLLE U . F E I N E 
3 9 
2 7 6 
3 0 
? 
1 
ς 
7 
. . -
3 6 4 
3 4 7 
Π 
Π 
£ 
■ 
1 
1 
2 2 6 
2 66 
1 6 0 
, 2 9 
3 4 
1 1 
2 
3 
4 
7 3 « 
6 9 1 
5 3 
5 3 
3 9 
1 
9 
4 
4 
4 
4 
r l E R H . 
4 1 6 
3 89 
2 1 1 
. 8 5 5 
1 5 
1 5 
1 
8 
2 7 
6 
2 0 
9 6 3 
9 7 2 
9 1 
8 5 
5 1 
6 
A . F E INEN T I E R H A A R E N . N . F . E I N Z E L V E R K . A U F G E H A C H T 
STREICHGARNE AUS FEINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
KAHHG 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
5 9 
» 4 
1 6 
9 4 
2 2 ! 
1 3 4 
8 8 
8 9 
9 6 
. lå 
. 
1 8 
1 8 
. . • 
TIERHAAREN 
2C 
. 1
4 9 
7 1 
2 1 
5C 
5C 
5C 
ARNE AUS FEINEN TIERHAAREN 
1 
» 3 2 
4 5 
3 6 
4 
4 
9 9 4 
3 
9 
6 1 6 
6 2 0 
9 9 6 
9 9 6 
8 9 3 
"l 
ï 1
1 0 ? 
• 
1 0 8 
3 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
2 
6 
t 
e . . . 
59 62 
1 " 
. , 
1 
54 152 
2 
1 3 , 
7 6 
2 2 
6 1 
56 15 ¡ 
56 152 
5< 1 5 ; 
1 
3 6 
2 4 
1 5 
1 9 
1 0 2 
9 1 
2 2 
2 2 
2 0 
4 0 5 
3 7 
1 9 
. 3 
5 5 7 
1 9 
0 3 0 
4 6 4 
5 6 6 
5 6 6 
5 6 5 
3 7 
2 1 
2 1 
. 1
. . 3 
. . • 
9 4 
7 9 
5 
5 
') • 
. 6 
. 1 6 
2 2 
6 
1 6 
1 6 
1 6 
6 
1 6 
2 5 
9 
1 7 
1 7 
1 7 
1 Ρ 
NIMEXE 
« r », 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
5 2 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
74 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
URUGUAY 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
6 6 
6 0 
6 
5 
2 
6 0 C 
6 5 1 
6 3 4 
2 9 0 
2 9 5 
5 9 0 
4 6 2 
3 7 4 
9 0 
2 6 4 
1 9 
1 8 
7 3 4 
3 1 1 
6 9 9 
5 7 0 
1 3 0 
5 1 1 
5 6 8 
60 2 
1 8 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­
6 
1 1 
9 
. 
4 
. . . . . . • 
4 9 3 8 
4 9 1 7 
2 2 
2 2 
1 1 
. • 
5 3 0 7 . 1 9 F I L S DE L A I N E S PEIGNEE NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 22 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N U E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
EN POIDS DE L A I N E OU 
1 2 
1 3 
2 
2 
4 
1 
3 8 
3 6 
2 
2 
2 
8 4 9 
6 1 3 
7 4 ? 
5 4 5 
2 8 6 
5 2 4 
1 3 3 
3 7 4 
7 5 4 
8 5 6 
0 4 ? 
8 1 4 
8 1 1 
66 5 
3 
. 1 6 7 3 
4 3 2 
4 9 
2 3 0 
2 3 
4 
3 
­
2 4 1 5 
2 3 8 4 
3 1 
3 1 
2 5 
• 
3 
2 
Lux. N e d e r l a n d 
3 2 5 
4 
3 6 2 
1 1 2 
2 6 2 
1 9 
11 . 
0 7 6 
3 1 0 
7 6 6 
7 4 8 
3 6 2 
1 9 
• 
1 2 
1 1 
2 4 0 
2 
30 3 
3 6 
3 
. . 29 3
. 9 
■ 
. . • 
3 2 5 
6 8 0 
6 4 4 
6 3 6 
3 0 7 
9 
• ECRUS CONTENANT 
D E 
1 
1 
2 
2 
P 0 I L 5 
5 0 0 
. 2 3 8 
7 0 
2 
2 4 
6 6 
1 
• 
9 0 7 
8 1 1 
9 6 
9 5 
2 5 
• 
5 3 0 7 . 9 1 F I L S D L A I N E PEIGNEE pCRUS PONTENANI 
EN POIDS DE L A I N E OU DE L A I N E ET DE 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 » 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AIJTR ICHE 
GRECE 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
2 
5 3 0 7 . 9 9 F I L S DE L A I 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 9 
0 3 6 
0 3 9 
5 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5308 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
URUGUAY 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
F I L S 
CONDI 
9 3 0 
3 2 4 
6 0 2 
4 1 
7 7 
1 1 7 
5 6 
3 9 
1 3 
1 0 
210 
9 7 2 
2 3 7 
¿ 3 7 
1 6 9 
, 3 3 4 
6 
3 
2 
3 4 5 
3 4 4 
1 
1 
1 
JE PEIGNEE NON 
EN POIDS DE L A I N E DU 
2 
2 
1 
3 
1 0 
1 0 
5 0 2 
7 6 0 
3 9 0 
2 9 9 
0 9 0 
6 7 
8 9 
1 6 
a i 
1 0 8 
1 2 
8 1 
4 9 7 
0 4 2 
4 5 6 
4 4 2 
2 7 3 
1 3 
3E POILS F 
r iONNES POI 
. 5 3 7 
1 6 1 
3 2 
9 
. . 9 
. . . • 
7 4 6 
7 3 8 
9 
8 
8 
• 
NS CARDES 
R LA VENTE 
5 3 0 6 . 1 0 F I L S OE P O I L S F I N S CARDES 
0 0 ! 
0 0 2 
C C 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 3 0 8 . 2 0 F I L S 
C O ] 
0 0 ? 
OC 3 
0 0 4 
0 0 » 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 6 1 
4 6 9 
4 9 
» 7 9 
49 7 
8 9 2 
5 9 3 
5 9 3 
5 8 9 
2 2 4 
. 1 
2 2 8 
2 2 6 
1 
1 
1 
)E POILS F INS PEIGNES 
2 
4 
7 
3 
4 
4 
4 
6 9 2 
1 6 » 
1 4 1 
1 2 
20 6 9 8 
1 2 
3 9 
7 7 7 
0 7 7 
7 4 9 
7 4 9 
7 3 6 
5 
. 5 
7 
6 7 7 
. • » 9 4 
1 6 
»7 3 
5 7 8 
» 7 9 
1 5 1 
. 1 0 4 
1 0 
. 3 
1 5 
. . • 
2 8 4 
2 6 5 
1 8 
I B 
3 
F I N S 
1 
4 
1 
9 
9 
5 1 3 
9 6 3 
. 6 7 5 
2 3 
4 1 
1 4 
5 
• 
1 3 » 
0 7 4 
6 1 
6 1 
4 8 
• 
HOINS 
P O I L S 
1 9 
2 5 5 
. 1 4 
1 
4 
1 1 
. . ■ 
3 0 6 
2 8 9 
1 7 
1 7 
4 
=rRUS CONTENANT 
DE 
1 
1 
X 
L A I N E 
6 5 6 
a 
4 8 8 
6 6 
1 
1 
1 9 
7 
. . . . 
2 3 9 
2 1 1 
2 7 
2 7 
8 
• 
E T 
1 
1 
DE 
1 2 3 
8 8 7 
. 9 2 
4 
2 
2 0 
2 7 
1 5 6 
1 0 7 
4 9 
4 9 
3 0 
• 
PEIGNES NON 
DET A U 
1 3 0 
. 3 
2 3 5 
3 7 1 
1 3 4 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 6 
2 9 1 
. 6 9 
. . 2 4 5 
1 0 
• 
6 1 6 
3 6 0 
2 5 5 
2 66 
2 4 5 
1 
7 
1 7 
. • 
2 5 
2 5 
. . * 
3 1 2 
2 0 
. 2 
. 9 1 1 
« • 
2 4 » 
3 3 3 
9 l ì 9 1 1 
9 1 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 4 
4 0 
4 
3 
1 
6 3 9 
9 9 2 
1 2 4 
2 81 5 7 9 
1 9 3 
. 9 0 
2 5 6 
. a 
6 6 8 
• 
9 2 6 
7 3 5 
1 9 1 
9 3 5 
8 6 0 
2 5 6 
• 
AU HOINS 
9 
7 
1 
4 
1 
2 3 
2 1 
2 
2 
2 
0 1 9 
0 6 3 
0 7 7 
. 0 3 1 
1 6 4 
4 9 
3 1 4 
7 2 2 
4 4 7 
1 8 0 
2 6 7 
2 6 7 
2 1 2 
■ 
DE 85 PC 
F I N S 
2 
2 
MOINS 
P O I L S 
1 
1 
3 
T 
6 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
7 5 5 
7 3 5 
4 9 2 
. 7 4 
1 0 9 
3 0 
2 5 
1 3 
1 0 
2 4 3 
0 5 6 
1 8 7 
1 8 7 
1 4 7 
O E 
F I N S 
5 4 8 
3 1 4 
7 4 1 
. 0 7 7 
5 6 
5 0 
1 
3 9 
1 0 9 
1 2 
9 1 
0 2 6 
6 8 0 
3 4 6 
3 3 4 
2 0 3 
1 2 
2 2 2 
2 0 3 
4 6 
B 4 
5 7 1 
4 7 9 
9 2 
9 2 
8 7 
9 9 6 
1 3 9 
72 . 1 3 
9 1 6 
2 
3 6 
0 74 
2 2 0 
9 5 4 
9 54 
9 5 2 
I t a l i a 
3 5 
• 1 6 
. 1 
1 1 
3 
9 1 
. . . 1 8 
5 5 
3 1 1 
1 4 3 4 
9 2 8 
5 0 7 
1 7 0 
2 6 
3 1 9 
1 8 
6 1 7 
2 4 
a 
7 5 2 
a 
2 7 2 
a 
5 1 
3 2 
1 9 5 2 
1 593 
3 5 9 
3 5 7 
3 5 5 
3 
5 
. 
1 4 
1 4 
3 2 
1 8 
1 4 
1 4 
1 4 
1 7 5 
2 2 
. 1 0 9 
a 
Β 
. . 1 6 
. . • 
3 3 1 
3 0 6 
2 6 
2 4 
2 4 
1 
2 
2 5 
a 
2 5 9 
2 9 2 
2 8 
2 6 4 
2 6 4 
2 6 4 
9 3 
1 
. 5 
. 1 4 9 
. 2
2 4 9 
9 8 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR,NICHT 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
F I L S DE POILS GROSSIERS OU DE C R I N NON CONDITIONNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
GARNE 
ooi 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GARNE 
00 2 
00 3 
00 4 
0 0 5 
ÎOUO 
101 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
AUS GROBEN TIERHAAREN 
166 
157 
4 
52 
25 
3 
4C6 
4 0 3 
3 
3 
3 
AUS ROSSHAAR 
63 
27 
91 
B7 
275 
2 6 9 
7 
5 
5 
3 
1 4 Î 
. 52 
14 
• 
207 
207 
. " 
. . 4
. 
4 
4 
1 
1 
1 
7 
. 4 
. 2 
■ 
13 
13 
. . * 
. 27 
8 
. 
35 
35 
. . . 
a 
15 
. . a
3 
25 
22 
3 
3 
3 
50 
. 79 
7 2 
2 0 8 
202 
6 
4 
4 
3 
1 5 9 
1 
. a 
1 
• 
161 
161 
. a 
13 
a 
. 15 
28 
28 
. , a 
. 
5 3 0 9 . 1 0 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
5 3 0 9 . 2 0 F I L S DE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
P O I L S GROSSIERS 
206 
314 
10 
91 
56 
13 
6 = 0 
6 7 8 
13 
13 
13 
C R I N 
139 
31 
152 
1 9 0 
5 2 9 
5 1 7 
13 
10 
10 
2 
. 221 
. 88 
27 
2 
333 
336 
2 
2 
2 
. . 15
■ 
16 
15 
1 
ï ­
1Λ 
. 10
. π ■ 
36 
36 
. . ' 
. 31 
15 
­48 
48 
. . . . 
. 87 
. ■ 
17 
10 
114 
104 
10 
10 
10 
73 
• 122 
100 
308 
298 
11 
8 
8 
2 
192 
6 
• ·  3
1 
1 
1 9 9 3 
1 9 9 3 
• l 
a 1 
6 6 
a . 
« a 
9 0 
1 5 7 
1 5 6 
1 
1 
1 
• 
GARNE AUS WOLLE,AUS FE INEN ODER GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR,FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
GARNE.MIND.85 PC WOLLE ODER F E I N E TIERHAARE 
C R I N CONDITIONNE m«5 EÍ^FSYEWBIÍÍÍL* 
F I L S DE LAINE OU DE POILS FINS CONTENANT AU MOINS 85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
47 
246 23 2 22 
001 692 
002 956 23 
003 1 382 66 
004 167 46 
00 5 38 8 
022 661 120 
026 14 10 
026 6 
030 8 
034 7 1 
036 131 15 
036 4 
042 5 
062 4 
400 1 
504 2 2 
1000 4 084 291 
1010 3 235 143 
1011 847 148 
1020 841 146 
1021 820 136 
1030 2 2 . . 
1040 4 . . 4 
GARNE,UNTER 85 PC WOLLE OOER FEINE TIERHAARE 
342 
318 
24 
24 
24 
5 1 
7 3 1 
. 17 
. 17
3 
1 
a 
. . 4
■ 
• 926 
800 
26 
22 
22 
347 
186 
1 0 3 7 
. 28 
4 4 7 
4 
5 
8 
5 
68 
1 
5 
. • • 2 143 
1 598 
5 4 4 
544 
5 34 
COI 
00 2 
003 
004 
00 5 
02 2 
028 
036 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
762 
436 
49 
36 
6 
54 
11 
31 
5 
1 391 
1 269 
102 
102 97 
GARNE AUS GROBEN TIERHA 
001 004 
1000 II . 11 1010 11 . 11 
1011 1020 1021 
GEWEBE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
98 98 
121 378 
510 503 7 7 7 
57 54 39 
5 24 4 22 5 
211 
156 55 55 50 
247 16 33 81 
55 
46 3 
482 3?6 105 105 104 
501 1 4 22 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
02 2 
0 2 6 
029 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
062 
4 0 0 
504 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
PEROU 
o E 1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
332 173 939 
962 
202 
7 9 7 
70 
30 
5 0 
4 2 
734 
23 21 12 10 15 
17 327 13 509 3 818 
3 7 9 0 
3 6 7 1 
16 12 
120 321 255 41 488 45 
3 107 
15 
1 399 
738 
661 
646 
600 15 
781 154 10 
1 314 1 206 108 108 107 
2 7 4 
1 3 0 
9 8 
1 
9 6 
. 9 
1 
10 
1 
12 
. -6 2 7 
5 0 4 
1 2 3 
1 1 1 
1 0 9 
■ 
1 
4 
1 
9 
T 
7 
? 
? 
7 6 4 
8 5 1 
5 9 6 
. 1 5 0 
8 1 7 
2 5 
2 1 
4 9 
2 9 
3 5 6 
5 
2 0 
. 1 
• 6 7 9 
3 5 0 
3 2 9 
3 2 9 
2 7 7 
a 
1 042 
7 2 
1 4 1 
4 5 5 
. 3 0 8 
. . . . 2 5 2 
18 
. . 9 
• 2 306 
1 711 5 9 7 
59 6 5 7 6 
1 
F l L S _ D E L A I N E . 0 U _ D | _ P 0 I L S . F I N 5 
PC EN POIDS DE CES T E X T I L E ! 
CONTENANT MOINS DE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
531 1 0 0 0 H O N O E 
528 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
P91 
399 
193 
136 
31 
139 
27 
175 
14 
013 
649 
365 
365 
351 
5 
74 
139 
22 
117 
117 
117 
20 
16 
331 
329 
3 
3 
3 
43 6 
1 17~ 
630 
16 
16 
16 
7 3 5 
2 1 0 
1 5 3 
. 2 6 
6 1 
11 
1 2 7 
14 
8 4 0 
6 2 4 
2 1 6 
2 1 6 
2 0 2 
1 926 
3 
19 
9 7 
. 4 . 3 
-2 057 
2 044 1 3 
13 
13 
REN ODER AUS ROSSHAAR 5 3 1 0 . 2 0 F I L S DE POILS GROSSIERS OU DE CRIN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 1021 
24 
20 
52 45 7 7 7 
23 
20 
50 
44 
6 
6 
6 
T I S S U S DE LAINE OU DE P O I L S F I N S 
JACOUARD­GEHEBE, H INn 115 B I S AUSSCHL.140CM 
001 002 00 3 0O4 00 5 022 030 034 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
15 62 16 
29 
9 
3 
20 19 
173 120 61 51 
49 
.65PC WOLLE ODER FEINE Τ 
B R E I T , UEBER 250G/QM 
[ERHAARE, UEBER 5 3 1 1 . 2 0 » ) T I S S U S JACOUARD, CONT. 85 PC ET PLUS DE 
• 1 1 5 » 1 4 0 CM E X C L ­ , POIO! LARGEUR S U P . 
10 60 15 
23 5 3 IB 19 
153 1C7 45 45 
5 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSF 
7 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
121 
746 
91 14 117 
95 21 191 
124 
0 1 9 
5 96 
434 
43 3 
4 1 7 
17 21 
STREICHGARNGEHEBE, M I N 0 . 8 5 P C WOLLE ODER F E I N E T IERHAARE, 
UE6ER 4 5 0 G/OM 
59 
42 
lì 
14 
TJSSUS_OE_FJLS,ÇAROES,_ÇONT...85 PC ET PLUS DE LAINE Ou POILS 
48 
26 
23 
22 
22 
12 10 2 2 2 
LAINE OU POILS 
2 5 0 G ET PLUS 
82 234 
86 
98 44 
21 164 123 
856 490 366 366 366 
44 18 26 26 
7 3 
FINS, 
AU M? 
FINS, PESANT 450 G ET PLUS AU M2 
00 1 
00? 
00 3 
494 
71 
766 
3? 
33 
3 86 
77 
612 
15 
? 
7 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
3 361 
419 
4 316 
63 75 
1B7 190 2 631 157 
3 663 
178 
9 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 4 00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STREIC 275 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 00 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
1 1 
1 0 
1 3 4 1 75 
4 6 0 
3 
7 0 
5 
4 ? 
7 0 
2 
1 1 
2 
1 2 
2 7 3 
6 3 9 
6 3 4 
6 3 2 
6 0 1 
? 
1 
1 
HGARNGEWEr S 4 5 0 
6 
1 
9 
9 
1 
1 
1 
G/Ofl 
6 7 1 
7 5 4 
5 3 7 
1 69 
3 » 0 
1 0 4 
1 3 
5 6 
1 3 6 
1 9 
3 
1 
? 
2 
3 5 2 
0 1 2 
3 4 0 
3 3 5 
3 0 0 
3 
. 4 
France 
1 1 1 379 
2 3 
. 1 
7 
3 
. 1 4 3 8 1 4 0 4 
3 4 
3 4 
3 1 
. . 
1000 
Belg.­Lux. 
2 7 
3 1 6 
1 9 
1 2 
5 7 8 
5 4 5 
3 3 
3 2 
3 2 
. 1 
k g 
N e d e r l a n d 
7 6 
1 7 0 0 
2 9 
2 » 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 896 
1 B41 
5 5 
6 4 
3 9 
1 
1 
. 
■ I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
7 
6 
E , M I N D . 8 5 P C WOLLE ODER FEINE Τ 
1 6 
9 
4 2 1 7 3 2 
2 5 3 
2 
1 
1 4 
3 
. 2 
2 0 7 3 1 796 
2 7 5 
2 7 4 
2 6 9 
2 
S T R E I C H G A R N G E W E B E , M I N D . 
UNTER 2 7 5 G/OH 
0 0 1 
0 " 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 7 
1 0 
1 9 
2 7 
6 9 6 
5 9 
1 
1 0 
2 
2 
1 
8 8 1 
7 9 6 
8 6 
9 4 
7 6 
. 2 
KAHHGARNGEWEBE. 
3 7 5 G; 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 03 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
KAHHG 
2 0 0 Β 
0 0 1 
0 0 2 
U0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
OH 
3 
2 
»RNGEw IS 375 
1 
1 
1 
1 
1 
4 9 8 
4 1 0 
6 9 5 
3 2 3 
9 1 3 
4 9 2 
9 
4 
1 
4 5 
2 9 
2 0 
1 1 
5 
6 
1 
5 
3 1 
4 02 
7 39 
6 6 4 
6 3 6 
5 7 2 
6 
2 3 
EBE. 
G/Ol 
3 7 3 
4 9 9 
1 9 2 
9 7 0 
5 5 1 
4 1 » 
1 6 
2 
1 
6 
1 4 9 
9 9 
» 1 
2 
1 0 
4 
1 1 
1 2 0 
1 4 
1 5 1 
1 3 1 
2 1 
2 1 
1 5 
8 0 
2 8 5 
9 
2 2 5 
4 3 
4 
5 
6 5 2 
5 9 9 
5 3 
5 3 
5 3 
. . . • 
3 3 
3 5 
5 6 
1 0 5 0 
1 4 4 
1 
7 
2 
2 
3 
. . 1 
1 338 
1 176 
1 6 2 
1 5 9 
1 5 5 
. , 3 
3 
4 
4 
7 B 0 
3 8 1 
5 
1 5 
2 
3 9 
4 8 
1 
6 
. • 
3 0 2 
8 0 » 
4 9 7 
4 97 
4 86 
. . • 
Italia 
2 0 
. Β 
1 
. . 2 
2 
. . 1 . 
5 9 
4 4 
1 5 
1 5 
1 3 
1 
. . IERHAARE, 
3 52 
1 9 3 
2 2 3 
3 7 3 
3 3 8 
7 
3 2 
1 0 7 
1 3 
. 1 . ­
6 3 7 
1 3 8 
4 9 9 
4 9 9 
4 7 3 
. . . • 
2 0 6 
1 3 
2 1 
6 1 
3 2 6 
3 
1 2 
7 
. . . . 1 
6 5 2 
3 0 1 
3 5 1 
3 5 0 
3 4 5 
1 
. , 1 
35PC WOLLE ODER FEINE T IERHAARE, 
7 
3 
2 
3 6 
3 
5 2 
4 e 
4 
4 
4 
. . 
3 
1 
1 2 
1 2 7 
2 
1 
1 
, . 
1 4 7 
1 4 2 
5 
5 « . ■ 
M I N D . 6 5 P C WOLLE ODER FEINE 
1 9 6 
7 
3 7 
2 3 4 
4 5 
2 
. 1 
4 
9 
. . . . 1 
5 2 7 
4 6 4 
6 2 
6 1 
5 0 
1 
. 
1 1 5 
1 1 7 
1 4 0 
1 5 6 
6 2 
. . . 1 
7 
1 
5 9 9 
5 2 5 
7Ç. 
2 2 
5 1 
1 3 ! 
1 3 t 
6 6 
4 
A 
ί 11 
4 
, 4 
6 
i 2 8 
4 7 6 
3 4 6 
1 3 C 
70 I l i 
6 9 
• 
1 
I C 
H I N D . 8 5 P C HOLLE ODER FEINE 
2 6 3 
5 2 
1 0 0 
2 3 9 
4 7 6 
3 
. . . 2 
3 
9 
. . 
* 
4 7 1 
. 
7 Í 
5 9 3 
6 4 6 
3 8 6 6 « 
70 2 4 / 
8 ! 
. . 
c 1 
. 
4 3 
1 
1 3 
4 0 2 
3 3 
4 
1 
i 
4 9 8 
4 5 8 
4 0 
4 0 
3 9 
. • TIERHAARE 
1 
1 
3 0 » 
1 7 0 
4 7 0 
3 B 7 
2 9 5 
3 
. . 4 2 
3 
6 
1 1 
1 
. . 3 
2 
7 0 3 
3 3 4 
3 6 9 
3 5 3 
3 40 
4 
1 3 
4 
1 
2 
1 0 
7 
. 5 
1 
2 
3 3 
1 7 
1 6 
1 4 
1 3 
. 2 
, UEBER 
5 3 
3 
1 
9 
. 2 4 . . 1 
1 
4 
1 
. . . 1 
i 
9B 
6 6 
3 3 
3 3 
3 0 
. • TIERHAARE, 
1 
9 5 
: 1 
i 9 
I C 
25 
1C 
. 
6 7 6 
6 ? a 
4 7 7 
ooi 4 69 
9 
1 
. 5 
1 7 ? 
7 9 
3 9 
2 
. 2 
1 1 
1 4 2 
1 4 
1 7 
6 8 
. 2 90 
4 
. 1 . 1 4 
6 
7 
. a 
2 
' 
■ Κ 
NIMEXE 
v r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
J 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 
2 
4 2 
3 8 
3 
3 
3 
France 
7 3 2 
9 2 4 
9 3 3 
4 0 
9 9 
3 4 
3 1 4 
3 2 2 
1 5 
6 4 
1 1 
5 2 
5 6 0 
6 5 1 
9 0 9 
9 9 7 
7 2 1 
7 
1 
5 
3 
3 
3 
6 5 
4 6 6 
1 1 6 
1 
. 6 2 
3 8 
. 1 8 . • 9 0 3 
6 1 9 
1 8 4 
1 B 2 
1 6 3 
2 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 
2 
5 3 1 1 . 3 3 * ) T I S S U S DE F I L S CARDES, ÇoNT. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 5 9 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
F I N S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PESANT ENTRE 
5 
1 
2 
1 
2 1 
» 
4 2 
3 2 
9 
9 
9 
5 4 0 
5 0 4 
9 7 7 
1 3 3 
5 0 9 
3 1 4 
es 4 4 9 
74 9 
1 2 0 
1 3 
1 4 
1 1 
1 2 
3 6 7 
5 6 1 
9 0 5 
7 7 1 
5 2 9 
1 9 
1 
1 
1 7 
5 3 1 1 . 3 5 * l T I S S U S DE F I L S CAR F I N S , PESANT MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
2 
4 
3 
4 9 0 
5 1 
1 2 4 
1 5 9 
6 7 7 
4 4 0 
1 2 
1 3 0 
2 1 
1 4 
1 7 
1 5 5 
5 0 2 
6 5 4 
6 3 9 
6 0 7 
1 
1 4 
2 7 5 E 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
1 3 3 
4 8 
2 8 6 
3 8 6 
5 4 7 
1 8 
1 9 
9 0 
1 9 
. . 9 1 
5 5 4 
9 5 2 
70 2 
69 1 
6 5 7 
1 1 
. 1 • 
4 5 0 
1 
3 
2 
Lux. 
1 6 3 
9 3 9 
1 2 1 
. . 2 2 
6 9 
■ 
4 
. • 3 3 5 
1 3 1 
2 0 4 
2 0 0 
1 9 5 
. . 5 
Nederland 
4 
6 
5 
35 PC ET 
G AU H2 
5 6 6 
. 4 3 8 
7 0 
7 7 0 
4 4 3 
2 
2 » 
3 0 
1 
. 4 . ­3 50 
8 4 4 
5 0 5 
5 0 5 
4 9 9 
. . . • 
3 
4 
3 
DES, CONT. 65 PC ET 
DE 2 7 5 G AU M2 
2 5 
. 2 0 37 7 
1 1 1 
. 1 
2 
. • 5 4 6 
4 2 3 
1 2 4 
1 2 3 
1 1 4 
1 
• 5 3 1 1 . 4 1 * l T ISSUS DE F I L S P E I G N E S , CONT. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 4 
0 3 6 
03 9 
0 4 2 
O 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
îooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
F I N S , 
4 
3 
3 
2 
» 4 
2 4 
1 6 
6 
5 
5 
PESANT 
0 7 2 
1 9 6 
6 3 4 
1 7 9 
7 7 7 
9 7 4 
5 9 
3 0 
1 6 
3 7 2 
1 2 7 
1 5 5 
6 1 
1 6 
3 1 
1 8 
3 8 
1 8 2 
9 5 7 
8 5 Θ 
1 0 0 
9 5 1 
5 2 9 
3 9 
1 0 9 
PLUS 
1 
1 
4 
3 
a 
3 4 0 
5 3 
2 6 9 
7 7 6 
5 5 3 
1 5 
. 1 6 
2 7 
6 4 
. . . 2 
9 
1 
1 1 9 
4 3 8 
6 8 2 
6 7 2 
5 9 7 
9 
­5 3 1 1 . 4 3 * ) T ISSUS DE F I L S P E I G N E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
9 4 ? 
04 9 
0 6 » 
G 6 U 
0 6 2 
P O I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
F I N S , 
1 0 
1 2 
7 
5 
1 3 
1 4 
1 
PESANT 
9 7 1 
0 2 1 
2 9 2 
4 9 8 
7 9 5 
4 2 2 
1 0 4 
2 0 
1 2 
6 3 
2 7 7 
5 6 3 
5 5 8 
1 7 
3 6 
2 8 
6 7 
3 7 
. 2 1 1 4 
1 4 2 
2 4 
. 3 
1 
. • 
2 4 3 
2 1 4 
2 9 
2 9 
2 8 
a 
■ 
8 5 
3E 3 7 5 G 
3 
3 
CONT. 
92 8 
■ 
7 4 0 
9 5 6 
6 5 0 
5 4 3 
1 
. 2 9 
3 8 
8 7 1 
2 74 
5 9 7 
5 9 7 
5 9 2 
8 5 
OE 200 A 3 75 G 
1 
2 
4 
. 5 4 4 
2 9 9 
7 1 2 
0 1 6 
5 8 0 
2 0 
1 
. , 1 6 
1 9 
6 5 
a 
. . " 
3 
3 
3 8 6 
. 9 2 4 
2 7 4 
4 4 5 
9 0 5 
. 1 . . 2 3 6 
1 0 
. . . ' 
PC ET AU M2 
2 
1 
PC ET 
4 1 5 
8 7 5 
1 9 6 
1 0 
3 6 
6 
2 1 
5 
5 
5 
9 
5 0 
0 1 9 
6 6 6 
3 5 3 
3 4 9 
2 7 2 
3 
1 
■ 
»LUS 
2 1 5 
2 1 2 
. 3 6 7 1 4 3 
8 6 2 
6 
3 3 
1 3 
1 1 
1 3 
. . 2 
8 9 6 
9 3 6 
9 4 9 
9 3 7 
9 1 4 
. . . 1 3 
PLUS 
1 9 
7 
. 6 B 5 0 4 
1 8 
1 1 
9 
1 
. ■ 
6 3 9 
5 9 8 
4 1 
4 1 
3 9 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
2 
3 0 
2 6 
3 
3 
2 
. 5 4 4 
4 1 2 
2 6 
6 3 
2 0 
2 6 8 
1 9 9 
1 0 
3 7 
1 
2 
0 3 6 
9 9 5 
0 4 1 
0 4 1 
9 7 2 
• ■ • DE L A I N E 
2 
1 
1 
1 3 
2 
2 1 
1 8 
3 
3 
3 
6 2 2 
0 1 6 
2 8 4 
a 
2 1 0 
2 2 6 
4 6 
2 4 9 
5 7 7 
8 7 
• 8 2 
2 
3 3 9 
1 3 2 
2 0 7 
2 0 5 
0 6 0 
2 
• . • DE L A I N E 
1 
2 
2 
3 7 7 
6 
9 6 
. 6 5 4 2 2 2 
1 
4 6 
8 
. 1 6 
4 3 3 
1 3 3 
3 0 0 
3 0 0 
2 8 2 
• ­PLUS DE LAINE 
1 5 4 
3 8 4 
a 
9 0 1 
48 3 
5 6 0 
2 5 
3 0 
3 
7 
2 4 
2 5 
. 7 
3 1 
1 
6 
1 5 8 
8 0 4 
92 2 
8 8 2 
8 38 
6 2 9 
6 
3 8 
2 
1 
2 
2 
2 
1 3 
9 
3 
3 
3 
PLUS DE 
INCLUS AU M2 
4 
3 
1 
6 0 7 
9 4 4 
. 9 9 0 3 0 9 
8 9 0 
4 
8 
2 
4 
7 8 
4 7 
1 7 0 
, 3 6 • ' 
5 
5 
2 
1 0 
4 
1 
4 5 9 
4 5 8 
9 3 4 
. 9 6 9 9 9 9 
1 7 
. 4 3 4 4 
1 8 
4 6 
6 1 
9 
. 4 2 3 
1 9 
1 7 2 
6 1 9 
5 5 3 
4 5 9 
3 6 B 
2 4 
7 0 
LAINE 
7 2 2 
3 6 0 
9 6 3 
. 0 2 5 8 4 9 
5 8 
9 
. 5 9 
0 3 7 
4 6 2 
2 6 4 
1 3 
. 1 4 5 7 
Italia 
8 9 
. 8 6 3 
. . 2 1 1 1 
• . 1 • 3 6 7 
2 4 0 
1 2 7 
1 2 5 
1 1 9 
2 
. • OU POILS 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
1 3 7 
1 4 3 
1 0 7 
4 1 0 
. 2 3 6 1 9 
1 2 3 
3 8 
2 
. 2 . 7 
2 3 8 
7 9 7 
4 4 2 
4 3 3 
3 9 9 
5 
1 
. 4 
OU POILS 
O U 
OU 
1 
3 
5 7 
1 3 
7 
5 7 
. 6 5 
■ 
7 1 
9 
1 4 
1 
2 9 4 
1 3 4 
1 6 0 
1 4 6 
1 4 4 
. 1 4 
DE 
5 3 1 
1 4 
7 
5 3 
■ 
3 1 9 
1 
. 6 6 
2 0 
1 6 
. . . 1 1 . 4 
9 9 1 
6 0 5 
3 B 6 
3 6 5 
3 5 3 
• • 
DE 
2 5 6 
1 7 3 
1 0 7 
5 2 2 
• 2 0 6 
2 2 
1 
1 0 
• 1 2 3 3 0 
4 9 
4 
. 1 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
(BR) 
400 
6 2 4 
724 
729 
732 
1O0O 1010 1011 102 0 1021 1030 1040 
7 
30 
4 
56 
213 
592 
494 
109 
992 
670 
96 
30 
165 
654 
511 
602 
4»0 
10 
1 320 
1 231 
89 
89 
98 
48 
780 
677 
202 
192 
116 
10 
55 
43 
6 30 
781 
949 
767 
676 
68 
14 
5 
7 
4 
1 
114 
697 
241 
457 
442 
310 
8 
6 
KAMHGARNGEWEBE, 
200 G/OH 
001 44 
002 1* 5 
003 57 
004 60 4 
005 127 33 
022 72 17 
02 6 2 
034 1 
036 57 1 
03 6 3 
042 5 1 
400 2 
732 10 
1000 455 62 
1010 302 42 
1011 154 20 
1020 153 20 
1021 135 19 
1030 1 
1040 
JACOUARD­GEWEBE, UNTER 
115 B I S AUSSCHL.140CH Β 
H I N D . 8 5 P C WOLLE ODER FEINE T I E R H A A R E , UNTER 
45 32 13 
101 
95 
7 
7 
7 
2 
3 
17 
6 a 1 
4 
ï 
42 28 14 14 12 
35 4 11 
75 
30 
î 
19 
1 
3 
185 125 
60 
59 50 1 
I5PC WOLLE OD. FE INE T I E R H A A R E , UEBER 
¡ E I T , UEBER 2 5 0 G / 0 H 
001 
00? 
C03 
004 
00 5 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
1000 1010 1011 1020 1021 
2 
81 12 1 12 1 5 4 13 3 1 
138 110 
28 
28 
26 
2 
73 
12 
1 5 4 13 3 
121 
95 
26 
26 
25 
GEHEBE UNTER B5PC WOLLE OD. F E I N E T I E R H A A R E , K E I N JACOUARD­
GEWEBE, HAUPTSAECHL. ODER NUR H I T SYNTH. ODER K U E N S T L . S P I N N ­
FAEDEN GEMISCHT 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
163 
36 
36 
»4 
888 
25 1 44 32 
1 2 8 6 1 177 
1 0 9 108 
106 1 
19 1 
5 
65 
2 
93 
90 
3 
3 
3 
49 
4 
6 
220 
2 
282 
279 
3 
3 
21 13 
2 2 
309 
6 
373 
365 
9 
84 4 31 
294 
7 
39 
32 
492 413 
79 
79 
79 
S T R E I C H G A R N G E W F B E UNTER 85PC WOLLE OD 
HAUPTSAECHL. OD ■ 
UEBER 4 5 0 G/OM 
NUR MIT SYNTH. 
.. FEINE TIERHAARE, 
SPINNFASERN GEMISCHT, 
001 
002 
00 3 
004 
005 
02 2 
028 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
124 11 85 5 
792 
49 
3 
7 
0 7 7 
016 
61 
61 
61 
104 
1 
106 
106 1 1 1 
21 
2 
74 
73 
12 
3 
. 3 
4 8 1 
2 
1 
5 0 2 4 99 3 
3 
3 
1 0 5 
5 
6 3 
. ili\ 2 
7 
1 3B5 1 334 51 
51 
51 
STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. F E I N E T I E R H A A R E , 
HAUPTSAECHL. 0 0 . NOR H I T SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT, 
275 B I S 4 5 0 G/OM 
00 1 002 003 
004 
00 5 
0 2 2 
03 6 
0 3 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
159 
14 
4 9 
8 1 276 
6 
1 522 1 505 16 18 18 
3 123 1 
131 130 1 1 
1 
1» 1 25 1 
57 56 1 1 I 
2 2 
13 
. 4
1 5 7 
3 
. • 
1 9 9 
1 9 6 
4 
4 
4 
1 2 1 
1 
30 . 9 7 1 
1 
5 
5 
1 133 
1 123 11 
11 
11 
4 0 0 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
7 2 4 COPEE NRO 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
39 
197 
36 
390 
1 655 
69 083 
49 578 
19 505 
18 753 
16 355 
593 
15B 
2 60 
53 
3 9 1 
5 7 1 
820 
759 
615 
60 
97 
0 2 8 
945 
945 935 
2 77 
12 366 10 851 1 517 1 478 1 020 2 37 
2 
86 
384 316 
31 6 8 6 
2 4 0 7 0 
7 6 1 6 
7 0 7 3 
6 4 1 9 
4 7 2 71 
32 
49 
36 
6 
1 0 0 9 
6 6 6 4 
2 0 5 8 
4 6 0 7 
4 4 9 8 
3 3 6 6 
59 
50 
5 3 1 1 . 4 5 * l T ISSUS DE F I L S PE IGNES, CONT. 85 PC ET PLUS OE L A I N E OU OE 
P O I L S F I N S , PESANT MOINS DE 2 0 0 G AU M2 
13 
1 
2 
4 
65 
12 
53 
53 
47 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
02 6 
034 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 1010 
ion 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
339 113 321 492 1 119 812 12 14 703 35 35 21 91 
4 119 
2 3 8 1 
1 7 3 6 
1 732 
l 5 7 6 
2 
2 
31 4 
39 
3 3 9 
235 1 2 31 1 10 
6 9 6 
4 1 1 
284 
284 
2 7 1 
47 
245 
287 
93 
26 
14 13 
726 
672 
»4 
54 
53 
17 19 
lÛ 
50 7 1 
30 
1 
7 
3 
2 9 9 199 
100 100 
2 4 8 
39 
6B 
6 3 5 
340 
3 11 228 17 
16 1 49 
1 6 6 1 
9 9 0 671 
667 
6 9 9 
2 
2 
26 
24 
4 
86 
161 1 
400 3 2 17 42 
737 
109 
627 
627 
565 
5 3 1 1 . 5 0 * ) T ISSUS JACQUARD, CONT. HOINS DE 
F I N S , LARGEUR SUP. A 115 A 1 4 0 C 
PLUS AU M2 
15 PC DE L A I N E OU DE P O I L S 
¡ E X C L U S , PESANT 2 5 0 G Et 
c o i 
002 
003 
0 0 4 
Ü05 
022 
07O 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
18 390 69 15 57 11 32 19 112 20 12 
753 
539 
214 
2 1 4 
199 
6 12 4 
2 1 11 
36 18 18 18 7 
15 14 1 1 1 
51 50 1 1 
16 
34? 
57 
35 
7 
32 
19 
109 
19 
644 
4 50 
194 
1 9 4 
191 
5 3 1 1 . 5 5 * ) T I S S U S CONT. MOINS DE 85 PC DE LA INE OU DE POILS F I N S , SANS 
T ISSUS JACQUARD, T ISSUS MELANGES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT 
AVEC F I B R E S SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
9 
21 
46 
30 
15 
15 
13 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 8 
1 7 0 
189 
298 
0 3 5 
133 
12 
4 3 0 
2 4 9 
842 
9 9 9 
9»2 
848 
832 
76 
3 
29 
278 12 
360 
336 
24 
24 
22 
313 
23 
35 
6 7 0 12 1 4 1 
1 0 5 9 1 040 18 18 18 
128 73 
109 
986 
28 
2 
2 
1 337 
1 2 9 6 41 40 38 1 
7 7 0 
20 
162 
1 151 
36 ΐ 
382 
2 4 8 
2 773 
2 103 
6 7 0 
6 7 0 
6 6 8 
87 
1 
1 
125 
46 
8 
33 
313 
214 
99 
96 
86 
3 
5 3 1 1 . 6 1 » ) T I S S U S F I L S DE L A I N E CARDEE. CONT. HOINS DE 85 PC DE 
OU DE P O I L S F I N S , T I S . MEC. P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . UU LIL K l I l L i Π Ρ Ο , 1 1 6 . HCL. r u i m . « W JCJ 
D I S C O N T I N U E S , PESANT 4 5 0 G ET PLUS AU M2 
L A I N E 
SYNT. 
10 
5 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 NORVEGE 038 AUTRICHE 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
673 
57 
395 
24 
66» 
222 
16 
27 
093 
911 
292 
28? 2 82 
4 
1 
294 3 
30 3 
299 4 4 4 
33 
59 
10 
144 
1 
249 
247 
2 2 2 
63 
11 
13 1 382 9 
1 486 
1 470 16 
16 
16 
667 30 
322 
3 845 183 
12 
77 
4 994 4 764 
230 
730 7 30 
5311.63 *> TISSUS FILS DE LAINE CARDEE, CONT. HOINS DE 85 PC DE OU DE POILS FINS, TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIS. DISCONTINUES, PESANT DE 275 A 450 G INCLUS AU H2 
1 
1 
. 
? 
1 
1 
1 
1 
. 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 ' . 
1)0» 
022 
036 
0 3 9 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
956 
7 1 
214 
53 
4 422 
27 
29 
19 
5 825 
5 736 
89 
88 
86 
1 
1 
21 
23 
449 3 
496 
493 3 3 3 
75 8 
78 
2 »7 
247 
10 9 9 
1 
101 
64 
22 
564 
11 
770 
751 
20 
20 
20 
764 
6 
139 
3 332 6 
23 1 Β 
4 268 4 240 
48 4B 
46 
L ! Y H Ï . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE O D . FE INE TIERHAARE, 
HAUPTSAECHL. OD. NUR H I T SYNTH. SPINNFASERN GEHISCHT, 
UNTER 2 7 5 G/0H 
5 3 1 1 . 6 5 * ) T ISSUS F I L S DE LAINE CAROEE, CONT. HOINS DE 85 PC DE LAINE 
OU OE P O I L S F I N S , T I S . HEL. P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . SYNT. 
D ISCONTINUES, PESANT HOINS DE 2 7 5 G AU M2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 7 
0 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 5 
2 
6 
1 3 
2 1 1 
2 
2 5 3 
2 4 7 
6 
6 
5 
. 1 
1 
9 6 
. . 
9 8 
9 9 
. . 
6 
. 4 
1 0 
9 
. . 
2 9 
2 9 
. . 
2 
2 
2 
1 2 
1 
1 9 
1 7 
2 
2 
7 
a 
1 
. 9 4 
. 1 
1 0 6 
1 0 3 
3 
3 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY. UNI 
DANEMARK 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 5 
11 2 5 
7 6 
9 3 9 
1 2 
1 2 
1 201 
1 1 5 6 
4 5 
4 5 
4 2 
1 
2 
7 
4 0 7 
2 
• 
4 2 0 
4 1 9 
3 
3 
3 
4 1 
. 1 6 
6 6 
3 7 
1 
« 
1 6 2 
1 5 9 
2 
2 
2 
1 3 
9 
• 3 
5 7 
1 
9 
9 3 
9 2 
1 1 
1 1 
1 0 
4 9 
1 
7 
. 4 3 9 
5 
4 
5 1 9 
4 9 4 
2 5 
2 5 
2 4 
3 
. a 
. . 3 
. 
7 
3 
4 
4 
3 
KAHHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FE INE T IERHAARE, 
HAUPTSAECHL. OD. NUR H I T SYNTH. SPINNFASERN GEHISCHT, 
UEBER 375G/QH 
5 3 1 1 . 7 1 * l T ISSUS F I L S DE LAINE P E I G N E E , CONT. HOINS DE 65 PC OE L A I N E 
OU DE POILS F INSV T I S . H E L . P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . S Y N Í . 
D I S C O N T I N U E S , PESANT 375 G ET PLUS AU H2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? » 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 6 
3 
1 4 
2 5 2 
1 1 6 
7 
2 
2 
3 
4 3 Π 
4 1 2 
1 9 
1 9 
1 9 
. . . . 1 1 
1 
. • 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 3 9 
1 6 
1 
. . 
7 6 4 
7 64 
1 
1 
1 
4 
1 
. 6 
» 3 
2 
. . 
6 9 
6 5 
4 
4 
4 
1 8 
2 
5 
. 3 6 
2 
. 1 
3 
6 7 
6 0 
7 
7 
7 
3 
. . 8 
. 3 
. 1
1 8 
1 2 
6 
6 
5 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 » 
0 2 2 
0 2 ° 
0 7 6 
0 3 e 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 9 1 
1 9 
6 8 
1 4 6 7 
4 2 8 
5 3 
1 2 
7 4 
7 5 
2 302 
2 172 
1 3 0 
1 3 0 
1 2 4 
. 1 
. 3 
3 8 
4 
. . • 
4 9 
4 3 
6 
6 
6 
9 
. 4 1 
1 3 9 5 
5 5 
5 
. 1 
■ 
1 505 
1 4 9 9 
6 
6 
6 
3 8 
5 
. 4 4 
1 8 0 
2 
1 2 
1 
1 
2 9 1 
2 6 7 
2 4 
2 4 
2 4 
1 2 1 
1 0 
2 6 
. 1 5 5 
1 0 
■ 
1 2 
2 3 
3 5 7 
3 1 2 
4 5 
4 5 
4 5 
2 3 
2 
1 
2 5 
. 3 2 
. 1 0 
1 
1 0 0 
5 1 
4 9 
4 9 
4 3 
KAHHGARNGEWEBE UNTER B5PC WOLLE OD. FE INE TIERHAARE, 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MlT SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT, 
200 BIS 375 G/QH 
») T ISSUS F I I . S DE LAINE PE IGNEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE L A I N E 
OU DE POILS F I N S , T I S . H E L . P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . SYNT. 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
U05 
nzz 
036 
038 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
36 
16 
I B 
463 
99 
17 
7 
14 
6 6 7 
634 
34 
34 
34 
3 
19 
7 
31 
2 4 
7 
7 
7 
2 
4 4 2 
5 
1 
4 5 8 
4 6 7 
1 
1 
1 
9 
11 
8 
15 
2 
3 
47 
43 
4 
4 
4 
17 
2 
16 
60 
3 
4 
14 
116 
96 
21 
21 
21 
D I S C O N T I N U E S , PESANT DE 2 0 0 A 3 7 5 INCLUS AU H2 
5 3 
7 1 ? ? 
. 1 0 
. . . 
1 6 
1 6 
1 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
U ? ? 
0 3 6 
0 3 9 
1000 
î o i o 1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 5 » 
9 9 
1 0 8 
3 1 7 1 
4 8 6 
9 1 
4 6 
8 1 
4 3 3 1 
4 1 0 9 
2 2 2 
2 2 2 
2 1 9 
2 
2 7 
8 7 
4 9 
4 
1 7 7 
1 2 4 
5 4 
5 4 
5 3 
11 
3 0 4 4 
2 4 
7 
1 
3 1 5 0 
3 1 4 3 
8 
8 
8 
38 
62 
9 
2 4 1 
2 2 3 
1 7 
1 7 
1 7 
1 2 3 
5 
9» 
3 1 3 
2 3 
31 
81 
6 7 4 
536 
1 3 8 
138 
136 
KAHHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE 0 0 . FEINE TIERHAARE, 
HAUPTSAECHL. OD. NUR HIT SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT 
UNTFR 2 0 0 G/QM 
5 3 1 1 . 7 5 * l T ISSUS F I L S DE LAINE PEIGNEE, CONT. HOINS DE 85 PC DE LAINE 
OU OE P O I L S F I N S , T I S . HEL. P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . S Y N T . 
D ISCONTINUES, PESANT HOINS DE 2 0 0 G AU H2 
oui 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 » 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
1 
1 
Ï » 
2 
2 6 
21 
4 
4 
1 
. . 1 
. 
2 
1 
. . . 
1 
. 1 
1 
. 
2 
2 
. . . 
. . 10 
• 
11 
11 
, 
. 
1 
1 
. 4 
2 
9 
6 
3 
3 . 
ι 
2 
1 
1 
1 
1 
0 0 1 
0 0 3 
004 
006 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 
10 
11 
65 
17 
1 4 0 
1 0 5 
35 
3 5 
15 
2 2 
22 
1 
1 
1 
3 0 
29 
1 
1 
5 
7 
3 0 
1 7 
64 
42 
22 
22 
3 
STRFICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FE INE 
HAUPTSAECHL. OD. NUR H I T SYNTH. OD. KUENSTL. 
GEMISCHT, UEBER 4 5 0 G/OH 
T IERHAARE,N ICHT 
SPINNFAEOEN 
HOINS 
P O I L S F I N S , NON HEL. P R I N C . OU SEUL. 
OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, PESANT 4 5 0 G ET PLUS AU M2 
31 « ) T ISSUS F I L S DE LAINE CARDEE, CONT­OU DE L Ç, U.SEÛ  
DE 85 PC DE LAINE 
AVEC F I B . SYNT. 
00 1 
00 2 
0 0 3 
004 
006 
02? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
92 
10 
55 
11 
3 4 2 
16 
9 
534 
609 
25 
25 
75 
1 
566 
1 
1 
669 
567 
1 
l 
1 
2 ? 
2 
20 
1 
55 
54 
1 
1 
1 
39 
2 
3 3 3 
1 
1 
3 7 8 
3 7 6 
2 
2 
2 
42 
6 
33 
4 23 
10 
4 
520 
»04 
16 
16 
16 
1 
7 
. 4 
. 3
2 
1 3 
8 
6 
6 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 » 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
< 
4 
4 
4 7 4 
3 6 
2 6 0 
5 0 
5 4 1 
6 5 
4 4 
4 8 5 
3 6 2 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 2 
. 1 
2 
1 3 7 6 
3 
4 
1 3 6 7 
1 3 7 9 
8 
8 
7 
94 
10 
61 
4 
2 
2 3 3 
227 
7 
7 
7 
148 
6 
20 
905 
1 0 9 4 
1 0 7 9 
1 4 
1 4 
1 4 
2 4 9 
21 
164 
1 199 
32 24 
1 6 9 6 
1 6 3 3 
65 
65 
64 
STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. F E I N E T IERHAARE,NICHT 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN 
GEHISCHT, 275 B IS 4 5 0 G/OH 
5 3 1 1 . 6 3 » I T ISSUS F l L S DE LAINE CARDEE, CONT. HOINS DE 85 PC OE LA 
OU DE POILS F I N S , NON H E L . P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . SY 
OU A R T I F I C I E L . C U N T I N . PESANT DE 275 A 4 5 0 G I N C . AU M2 
00 1 
0 0 ? 
00 3 
Û 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 3 1 
1 2 
4 9 
1 9 
8 3 4 
7 6 
9 
1 082 
1 0 4 6 
3 9 
3 9 
3 9 
1 
1 
3 
2 7 2 
9 
• 
2 9 7 
2 7 7 
1 0 
1 0 
1 0 
1 9 
. 3 7 
. 9 
1 
• 
6 6 
6 6 
1 
1 
1 
5 9 
8 
. 7 
1 2 9 
5 
7 
2 1 5 
2 0 3 
1 3 
1 3 
1 3 
4 7 
1 
8 
4 2 4 
8 
2 
4 9 0 
4 8 0 
1 1 
1 1 
1 1 
7 
2 
3 
9 
. 3 
. 
2 4 
2 1 
4 
4 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
? 
3 
< 
7 5 9 
7 9 
2 3 9 
8 2 
2 7 5 
1 1 7 
3 6 
5 4 8 
3 9 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 ? 
6 
4 
1 5 
7 0 5 
3 6 
• 
7 6 7 
7 3 0 
3 7 
3 7 
3 6 
1 0 1 
. 1 9 6 
3 
2 5 
4 
. 
3 1 9 
3 1 5 
4 
4 
4 
2 4 9 
4 9 
. 2 0 
3 6 6 
1 8 
2 0 
7 2 3 
6 8 3 
4 0 
4 0 
4 0 
3 0 8 
7 
3 9 
. 1 129
3 1 
1 6 
1 5 3 6 
1 4 6 3 
5 3 
5 3 
5 2 
1 0 2 
1 7 
1 0 
4 4 
. 2 9 
. 
2 0 3 
1 7 3 
3 0 
3 0 
3 0 
STOEICHGARNGEWEBE UNTER B5PC WOLLE OD. F E I N E T IERHAARE,N ICHT 5 3 1 1 . 8 5 * l 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. O D . KUENSTL. SPINNFAEDEN 
GEMISCHT, UNTER 2 75 G/QM 
TISSUS F j L S DE LAINE CAROEE. CONT. MOINS DE 85 PC OE LAINE 
OU DE POILS F I N S , NON HEL. PR INC. OU SEUL. AVEC F I B . 5 Y N T . 
OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, PESANT MOINS DE 2 7 5 G AU H2 
001 
007 
00 3 
004 
00 ') 
02 2 
0 7 6 
400 
1 C O 0 
5 
? 
9 
267 
10 
3 
1 
707 
1 
4 5 
3 
1 
? 
i 
1 7 4 
3 
3 
i 
4 5 
1 
3 
3 
1 
. 6 
. ? 
. 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ου» O í " . 
0 2 ? 
0 3 6 
4 Γ 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
74 
19 
10 
4 9 
96 1 
7? 
26 
10 
109 
16 
3 
4 
4 
10 
13 
6 
5 
6 
591 
20 
1 
34 
5 
1 5 1 
6 
2 1 
10C0 H U N D E 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 1011 1020 1021 
2°2 15 15 14 
179 3 3 3 
49 4 4 4 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 014 123 173 109 
129 19 19 19 
25 14 14 14 
6 0 9 
22 
22 
22 
190 32 32 
79 
KAHHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE 0 0 . FE INE T IERHAARE, NICHT 
HAUPTSAECHL. O D . NUR MIT SYNTH. U D . KUENSTL. SPINNFAEDEN 
GEMISCHT, UEBER 3 7 5 G/QM 
5 3 1 1 . 9 2 * l T ISSUS EJLS DE L A I N E PE IGNEE, CONT. MOINS DE 8.5 PC DE LAINE OU DE POILS F I N S , NON MEL. P R I N C . 0 U _ S E U L . AVEC F I B . SYNT. 
OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, 
C . O  5 É Ü C . " V K F l . ' S Y Ñ T 
PESANT 3 7 5 G ET PLUS AU M2 
COI 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
C28 
0 3 6 
038 
1000 1O10 1011 1020 1021 
24 11 12 28 »9 32 2 13 43 
229 134 
95 95 93 
1 3 23 28 
65 31 33 33 33 
43 42 1 1 1 
68 
20 
48 
48 
48 
15 
2 
45 35 11 11 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY. UNI 026 NORVEGE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 H 0 N D E 1010 CEE lûll EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1,94 
60 
62 
143 
341 
154 
12 
107 
31 
117 
791 
325 
324 
314 
21 
4 
15 
199 
121 
43 
40 7 
239 
169 
167 
165 
27 
68 
48 
2 
I 
206 
197 
9 
9 
9 
9 
39 
32 
22 
4 
12 
2 
27 
154 
102 
62 
»2 
5? 
107 
31 
73 
17 
55 
2 
293 
211 
32 
92 
74 
KAHHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FEINE TIERHAARE, NICHT 
HAUPTSAECHL. OD. NUR HIT SYNTH. O D . KUENSTL. SPINNFAEOEN 
GEHISCHT, 200 BIS 375 G/QM 
TISSUS FILS OE LAINE PEIGNEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
OU DE POILS F I N S , NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
OU ARTIFICIEL. CONTIN. PESANT DE 200 A 375 G INC. AU M2 
001 
002 
003 
004 
00» 
022 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
32 
38 
12 
33 
49 
19 
6 
6 
200 
164 
35 
35 
33 
22 
2 
1 
25 
12 
1 
1 
65 
50 
15 
15 
14 
6 
15 
16 
57 
55 
1 
1 
1 
6 
15 
12 
2 
3 
45 
36 
9 
9 
23 
17 
6 
6 
6 
10 
6 
4 
4 
4 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY. UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEF 
­ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011 1020 1021 1030 
737 167 91 
7 4 6 215 131 50 16 
1 166 
9 4 6 719 71B 
7 0 6 1 
101 11 7 11? 71 
327 231 
96 
96 
85 
1 1 7 
4*3 162 40 2 10 
3 74 
362 12 12 12 
4 2 
61 
58 11 19 1 5 
2 05 172 32 32 31 
72 
5 
27 
52 1? 76 1 
197 
156 
41 41 41 
KAHHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FE INE T IERHAARE, NICHT 
HAUPTSAECHL. OD. NUR HIT S Y N T H . O D . KUENSTL. SPINNFAEDEN 
GEHISCHT, UNTER 2 0 0 G/QM 
5 3 1 1 . 9 7 * l T ISSUS F I L S DE L A I N E PEIGNEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
OU DE P O I L S F I N S , NON MEL. P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . S Y N T . 
OU A R T I F . CONTINUES, PESANT MOINS DE 200 G AU M2 
001 00 2 
00 3 
004 
00 5 
0?2 
0 3 6 
ΙΟϋΟ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
GEWEBE 
00 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 
022 
0 3 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
GEWEBE 
00 4 
00» 
0 2 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN [ 
9 
2 
10 
17 
26 
3 
8 
75 
62 
13 
13 
11 
. 2 
12 
9 
1 
3 
26 
ZZ 
4 
4 
4 
AUS GROBEN TIERHAAREN 
3 
26 
55 
94 
6 
11 
200 
179 
21 
21 
19 
AUS ROSSHAAR 
7 
7 
1 
21 
17 
2 
1 
1 
I 
IES KAP 53 IH 
25 
. 24
6 
55 
4P 
6 
6 
6 
ι 
4 
. 
6 
6 
. . • 
5 
Ί 3 
4 
. . 
13 
12 
. . 
3 
. 54 
4 1 
. . 
98 
98 
. . • 
4 
. . 
7 
5 
1 
. 1 
. . . 1 
3 
. . 
4 
4 
. . . 
. 1 
. 25
. . 
26 
26 
. • 
2 
. -
2 
2 
. . • 
POSTVERKEHR BEFOEROERT 
3 
. 9
. 10 
1 
2 
25 
22 
4 
4 
3 
i i 
14 
13 
13 
13 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
• 
6 
2 
5 
5 
4 
. 
. 1 
4 
. . 
7 
6 
2 
2 
■ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
5 3 1 2 . 0 0 T I S S U S D E 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 1 3 . 0 0 T I S S U S DE 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
53 
12 
99 
60 
10 1 
52 
6 1 
4 4 4 
315 
128 
1 2 8 
120 
POILS 
12 
»2 
264 
396 
31 
44 
B18 
7 70 
89 
99 
90 
C R I N 
43 
96 
19 
1 7 0 
147 
23 
21 
20 
2 
5 3 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
. 9 
. 34
37 
19 
24 
124 
90 
44 
44 
44 
GROSSIERS 
. 50 
, 99
29 
­1 9 0 
150 
30 
30 
29 
9 
49 
• 59 
58 
. . 
• 
31 
. » 17 
11 
3 
• 67 
63 
4 
4 
3 
11 
. 261
171 
. • 443 
4 4 3 
. . ­
23 
. • 29 
27 
2 
. . 2 
CH 53 TRANSPORTEES 
3 
1 
. 5
9 
3 
■ 
22 
18 
3 
3 
3 
. 2 
114 
117 
117 
10 
. • 12 
12 
1 
1 
1 
• 
PAR LA POSTE 
15 
1 
84 
. 44 
9 
14 
1 Γ3 
144 
29 
29 
26 
l 
. . . 1 
44 
56 
6 
50 
50 
50 
. 46 
19 
69 
4 9 
20 
20 
19 
■ 
4 
1 
. 4
. 18
23 
58 
10 
48 
48 
44 
. . 3 
11 
. . 72 
14 
6 
8 
■ 
1 
. ­
1 
1 
. . . • 
FLACHS.ROH, G E R O E S T E T . G E S C H W U N G E N . G E H F C H E L T OD,ANDERS 
B E A R B E I T E T I J E D O C H N I C H T V E R S P O N N E N . W E R G U N D A B F A E L L E (EINSCHLIESSLICH REISSSPINNSTOFF).AUS FLACHS 
LIN BRUT ROUI TEILLE PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE MAIS 
NON FILE ETÖUPES ET D E C H E T S Y C L E S E F F I L O C H E S 
FLACHS.ROH ODER GEROESTET 
395 
3 
L I N BRUT OU ROUI 
001 
002 
00 3 
00 4 
220 
334 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
1070 
1 0 4 0 
FLACHS 
0 0 1 
00 2 
00 3 
004 
0 2 2 
4 1 427 
2 0 7 3 
4 6 882 
42 
1 0 5 6 
45 
9 1 6 4 1 
9 0 4 3 5 
1 2 0 7 
7 
6 
1 101 
100 
G E B R O C H E 
13 362 
1 0 2 6 0 
2 290 
2 0 5 
94 
399 
398 
86 8 4 9 
86 8 3 6 13 
1 13 
170 1 501 
122 
296 
4 1 , 
6 
6 
5 
1 453 
3 7 7 6 
1 6 9 
1 336 1 377 21 42 1 050 45 
959 777 182 1 
09 6 
97 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FFD 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 4 E T H I O P I E 
1 0 0 0 M u N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
237 
966 
897 14 513 22 
563 
004 
5 » 9 
? 
? 
535 
?1 
L I N BROYE OU T E I L L E 
411 696 49 205 70 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
5 508 
4 970 
1 020 
114 
4 5 
2 560 
2 676 
5 «60 
5 457 
3 
3 632 
909 
33 
75 
694 
49 
107 
. . 1
159 
156 
3 
2 
2 
1 
• 
670 
9 la 
85 
. . 
1 
1 
1 
1 
6 0 8 
771 
1 1 
14 5 1 2 
22 
917 
3 64 663 
. . 6 ( 4 
18 
181 
460 
ZI 
1 14 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
042 
050 
220 
770 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 0 
39 
2 9 3 
1 1 9 9 
27 7 5 1 
2 6 116 
1 6 3 6 
143 
84 
2 93 
1 199 
389 
297 
91 
12 5 9 1 
11 400 
1 191 
63 
63 
1 6 7 
1 671 
641 
399 
143 
FLACHS,GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET 
001 
00? 
003 
00» 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
298 
1 381 
75 ιοί 
35 
1 693 
1 853 
41 
41 
37 
FLACHSWERG 
0O1 
00 2 
00 3 
004 
022 
056 
0»B 
060 
062 
064 
220 
lcuo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
16 341 
8 753 
2 042 
7 42 
232 
4 063 
872 
2 370 
3 232 
3 275 
1 356 
43 351 
27 666 
15 466 
298 
276 
1 356 
13 612 
443 
35 
12 
1 
491 
490 
1 
1 
1 
850 
11 
26 
310 
10 
344 
20 
79 
650 
861 
789 
79 
710 
122 
122 
1 131 
158 
231 
2 993 
534 
866 
793 
730 
380 
23 334 
16 803 
6 531 
234 
233 
3 80 
5 916 
1 
75 
77 
76 
1 
1 
1 
10 
90 
26 
89 
33 
242 
204 
39 
39 
35 
146 
1 427 
605 
776 
361 
45 
266 
6 99 
177 
522 
44 
44 
266 
213 
FLACHSABFAELLE,E INSCHI IE SSL ICH REISSSPINNSTOFF 
00 1 
00 2 
00 3 
004 
O"» 
022 
0»6 
0»B 
060 
06? 
064 
220 
224 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
4 114 
18 641 
3 866 
1 022 
1 047 
1 173 
4 9 6 
783 
7 0 7 7 
9 9 0 
2 3 0 
2 585 
6 0 
42 441 
26 712 
13 730 
1 501 
1 3 92 
2 6 4 4 
9 584 
779 
21 
535 
047 
18 
35Ò 
328 
331 
169 
788 
14 5 4 9 
11 382 
3 167 
202 
94 
788 
2 177 
3 767 
342 
1 0 7 Ï 
4 9 6 
4 3 3 
4 3 3 0 
6 4 3 
1 625 
6 0 
15 9 4 1 
7 2 1 3 
8 7 2 8 
1 142 
1 141 
1 6 84 
5 9 0 2 
58 
87 
19 
1 4 9 3 
98 
22 
96 
B3 
2 752 
1 610 
1 143 
94 
94 
83 
9 66 
RAMIE,ROH.ENTHOLZT.DEGyHMIERT.GEHECHELT ODER ANDERS 
BEARBEITET,JEDOCH NICHT V ERS PONNEN.WERG UND ABFAELLE 
I E I N S C H L I E S S L I C H R E I S S S P I N N S T O F F ) . A U S RAMIE 
0 3 6 
5 0 8 
70 9 7 2 0 
7 7 9 
1000 
ìo io 1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
3 2 
6 6 5 
15 
3 01 10 
1 051 
2 9 
1 023 32 
3 2 
6 9 0 
3 0 1 
β 
9 
LEINENGARNE UND RAM IEGARNE, ΝICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
LEINENGARNE GEGLAETTETIPOLIERT) 
00 1 
002 
004 
0 2 2 
02 6 
076 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L E I N E N ­ U. 
LAUFLAENGÍ 
001 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
GO 6 
02? 
0 3 6 
03 9 
0 4 2 
9 
22 
10 
15 
4 
3 
66 
41 
22 
?1 
19 
1 
RAMIEGARNE 
1 761 
2 3 4 7 
2 3 7 
23 
61 
1 76 
10 
145 
34 
. . 1 
1 
• 
2 
1 
1 
1 
• 
1 
. 5 
5 
. 1
13 
7 
6 
t . 
6 
• 
5 
6 
4 
7 
. 2 
2» 
14 
11 
10 
10 
1 
, UNGEZWIRNT. ROH. HA 
623 
3 
5 
56 
10 
10 
1 
. 
709 
59 
? 
14 
1 2 ! 
. 2
» . 
. . 
39 
150 
5 560 
5 351 
210 
59 
20 
150 
166 
793 
13 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 2 0 EGYPTE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
91 
139 
399 
12 287 
11 612 
6 7 6 
1 4 9 
45 
138 
389 
02 5 
999 
27 
. . 
4 948 
4 5 4 1 
4 0 8 
46 
33 
L I N PEIGNE OU AUTREHENT TRAITE 
690 
511 
2 95 
568 
1 
14 
28 
718 
734 
480 
631 
687 
064 
624 
20 
1 
631 
97 3 
411 
498 
201 
15 
61 
89 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
226 
1 209 
62 
88 
7? 
1 670 
l 584 
86 
86 
78 
983 
156 
404 
111 
114 
993 
109 
362 
613 
573 
339 
6 663 
5 655 
3 008 
127 
12? 
339 
2 541 
355 
29 
11 
2 
396 
394 
2 
2 
2 
753 
2 
6 
27 
2 
58 
3 
15 
867 
755 
112 
15 
97 
97 
97 
160 
24 
113 
655 
78 
138 
155 
110 
65 
242 
926 
316 
114 
113 
65 
136 
770 
769 
1 
1 
1 
1 
74 
75 
74 
1 
1 
1 
219 
2 
222 
2?2 
595 
523 
62 
18 
65 
21 
77 
68 
2 63 
181 
92 
92 
74 
45 
379 
178 
106 
69 
1 099 
602 
497 
8 
8 
87 
402 
DECHETS OE LIN Y COMPRIS LES EFFILOCHES 
452 
013 
4 3 9 
63 
63 
89 
2 86 
001 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
056 U.R. S. S. 
058 ALL.H.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
387 
1 901 
483 
10 5 
76 
151 
48 
74 
451 
63 
35 
395 
20 
1 236 
3 
47 
76 
3 
21 
81 
25 
23 
57 
1020 
1021 
1030 
1C40 
219 
952 
267 
178 
168 
416 
673 
586 
362 
224 
16 
7 
57 
150 
463 
38 
131 
48 
53 
184 
35 
303 
20 
561 
782 
7 79 
136 
135 
324 
320 
23 
310 
347 
335 
12 
247 
1 
13 
20 
444 
272 
172 
14 
14 
20 
138 
14 
14 
5 
107 
17 
158 
9 
150 
14 
14 
29 
107 
18 
651 
10 
178 
• 
86 8 
11 
857 
18 
18 
6 6 1 
178 
0 3 6 SUISSE 
508 BRESIL 
706 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
30 
615 
25 
243 
19 
942 
12 
9 30 
30 
30 
6 5 9 
243 
3 
3 
FILS DE LIN DE RAMIE NON CONDITION Ρ VENTE DETAIL 
13 6 
9 
16 
32 3 
1 1 
8 2 
66 12 
39 6 
47 6 
43 6 
42 5 
H XIMAL 15300M/KG 
726 
211 
99 
1 7 
1 
1 
3 
. 
7? 
18 
1 
t 
1 
• 
71? 
197 
Π 
14 
. 10
. . 34 
5 4 0 3 . 1 0 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
100C H 0 N D E 
1010 CEE 
l u l l EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 4 0 3 . 3 1 F I L S OE 
1 5 0 0 0 H 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
L I N 
1 IN 
AU 
2 
7 
POL 
75 
31 
41 
61 
1? 
13 
1 9? 
100 
93 
39 
76 
4 
OU 
KG 
0 2 6 
209 
791 
46 
77 
I l 1 
76 
109 
38 
1 
3 
3 
• 7 
1 
1 
7 
3 
• I E , 
6 4 | 
5 
19 
7 6 
7 1 
2 6 
2 
17 
21 
. 3
49 
24 
24 
24 
24 
• S I M P L E S , 
999 
. 74 
4 
14 
. . 
91 
76 
2 959 
2 781 
178 
102 
11 
76 
110 
715 
13 
839 
838 
1 
1 
1 
196 
805 
64 
85 
1 
3 
4 
116 
331 
452 
172 
RAMIE BRUTE DECORTIQUEE DEGOMMEE PEIGNEE OU AUTREHENT 
TRAITEE MAIS NON FILEE ETOUPES DECHETS YC EFFILOCHES 
2 233 
1 150 
l 083 
5 
1 
172 
906 
7· 
108 
281 
201 
80 
12 
12 
15 
53 
2 2 
1 9 
10 
1 2 8 
I B 
2 0 1 
4 
1 9 7 
2 2 
2 2 
4 7 
1 2 8 
8 
5 96 1 5 
1 0 9 
• 
7 3 2 
5 
7 2 7 
8 
8 
6 1 1 
1 0 9 
38 
30 
9 
9 
2 
ECRUS, MESURANT MAXIMUM 
1 8 
2 7 
. 2
2 
6 6 1 
1 100 1 1 2 • • 
^ 2 
90 
20 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE. Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Balg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
C»8 
50 9 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
103 0 
1040 
22 
50 
4 865 
4 42 8 
4 4 0 
367 
331 
60 
22 
706 
69» 
20 
20 
20 
7 9 7 
769 
30 
7 
7 
22 
19 
349 
0 3 6 
313 
294 
2 94 
19 
L E I N E N ­ U . RAHIEGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, UEBER 15000 B I S 
4 5 0 0 0 H / K G LAUFLAENGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 6 
040 
0 4 2 
4 0 0 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 195 
624 
»6 
23 
4 7 6 
190 
12 
7 
4 
51 
2 876 
2 130 
7 4 7 
6 9» 
4 9 5 
51 
244 
241 
3 
3 
3 
39 
2 
534 
431 
103 
103 
103 
70 
17 
26 
2 4 6 
18 
18 
17 
302 
391 
42 
146 
16 
11 
914 
736 
179 
167 
150 
11 
L E I N E N ­ U. RAHIEGARNE, 
15000K ­
0 0 1 
0 0 2 
003 
0O6 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ÕM/KG LAUFLAENGE 
73 
59 
123 
30 
6 
6 
10 
UNGEZWIRNT, NICHT ROH, MAXIHAL 
3! 7 
283 
33 
3 3 
33 
40 β 6 
9 10 18 
98 . 21 
30 
2 . 4 
6 
10 
36 140 28 66 
36 136 17 45 
2 11 20 
2 11 20 
2 11 20 
31 
971 
795 
77 
46 
10 
31 
433 
23 
5 
15 
722 
173 
4 
40 
920 
476 
444 
404 
222 
40 
19 
21 
4 
45 
45 
0 5 8 A L L . H . E S T 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
15 
89 
195 
5 9 7 
»99 
494 
451 
99 
15 
64 1 
590 
51 
51 
50 
9 96 
9 6 6 
30 
15 
14 
15 
146 
146 
43 
2 3 0 5 
1 893 
4 1 2 
369 
3 6 9 
43 
46 
1 0 9 7 
992 
105 
69 
18 
46 
F I L S DE L I N OU DE R A M I E , S I M P L E S , ECRUS, MESURANT PLUS OE 
1 5 0 0 0 A 4 5 0 0 0 M INCLUS AU KG 
001 
Ü02 
003 
0 0 4 
0 2 2 
02 6 
0 4 0 
042 
4 0 0 
50 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 4 4 2 
92 5 
152 
46 
1 0 5 6 
4 0 6 
14 
10 
13 
97 
5 175 
3 5 7 1 
1 605 
1 5 0 7 
1 0 7 8 
97 
272 
i 
285 
277 
9 
71 
9 
164 
997 
815 
182 
182 
182 
160 
173 
37 
2 
377 
338 
39 
39 
37 
635 
443 
71 . 306 
36 
1 
. 26 
l 523 
1 150 
373 
347 
310 
26 
912 
37 
10 
33 
541 
368 
9 
13 
71 
1 993 
991 
1 002 
930 
641 
71 
F I L S HUH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
_ ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
81 
001 
002 
003 
00» 
02? 
DE L I N OU 
1 5 0 0 0 H AU 
139 
71 
180 
16 
14 
12 
14 
R A H I E , S I M P L E S , NON ECRUS, MESURANT M A X I ­
D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 6 0 
410 
4 9 
4 9 
49 
26 
26 
233 
2 2 9 
4 
15 
15 
38 
30 
7 
7 
7 
13 
24 
23 
10 
12 
13 
60 
37 
37 
37 
LEINEN U. RAHIEGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT ROH, UEBER 1 5 0 0 0 B I S 5 4 0 3 . 3 9 
4 5 0 0 0 H / K G LAUFLAENGE 
F I L S DE L I N OU DE R A M I E , S I M P L E S , NON ECRUS, MESURANT PLUS 
DE 15000 A 4 5 0 0 0 M INCLUS AU KG 
00 1 
00 2 
0 0 3 
022 
0 2 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7 1 9 
76 
60 
92 
25 
981 
B58 
123 
123 
99 
44 
i 27 6 
392 
376 
6 
6 
6 
21 
13 
39 
35 
3 
3 
3 
26 
10 
33 
23 
17 
112 
69 
43 
43 
26 
324 
9 
403 
334 
69 
69 
62 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 2 2 RDY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 619 
103 
137 
249 64 
2 386 
2 067 
321 
321 
255 
51 
2 
56 
53 
4 
4 
3 
60 
13 
970 
957 
13 
13 
13 
46 
22 
72 
69 
3 
3 
3 
63 
15 
77 
67 
44 
269 
155 
1 14 
114 
70 
913 
15 
166 
20 
019 
633 
187 
187 
166 
LEINEN U. RAHIEGARNE, UNGEZWIRNT. 
LAUFLAENGE 
NICHT ROH, UEBER 45000H/KG 5403.50 FILS DE LIN OU DE 
DE 45000H AU KG 
RAHIE, SIHPLES, NON ECRUS, HESURANT PLUS 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
171 
78 
11 
8 
72 
5 
346 
2 6 9 
77 
77 
73 
10 
1 
10 
10 
10 
L E I N E N U . RAHIEGARNE, GEZWIRNT, ROH 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
29 
177 
42 
14 
6 
10 
34 
317 
263 
55 
',? 
50 
3 
44 
37 
7 
19 
19 
1 
1 
1 
4 
60 
70 
6 9 
2 
2 
1 
LEINEN I I . RAHIEGARNE, GEZWIRNT, NICHT ROH 
00 1 
002 
003 
00 4 
022 
03 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
21 
14 
29 
20 
32 
37 
153 
94 
69 
69 
69 
23 
16 
7 
7 
7 
2? 
3 
44 
19 
25 
75 
75 
165 
75 
11 
19 
1 
771 
251 
2 Ο­
ΣΟ 
1 9 
9 
79 
41 
3 
? 
34 
171 
179 
43 
40 
39 
3 
4 
4 
29 
ï 
39 
37 
2 
2 
2 
43 
3 
66 
10 
46 
46 
43 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
IRLANDE 0 2 6 
Ο E 1 0 0 0 Μ O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
340 
99 
16 
17 
320 
19 
a i ^ 4 7 5 
342 
342 
322 
42 
4 
49 
3 
46 
4? 
10 
4 
15 
15 
3?3 
96 
16 
47 
2 
4B5 
434 
51 
»1 
49 
5 4 0 3 . 6 1 F I L S OE L I N OU DE R A M I E , RETORS OU CABLES, ECRUS 
13 
11 
2 
2 
2 
36 
6 
30 
30 
30 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
U F 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 1021 10 30 
6 9 
193 
»0 
29 
7? 
34 
33 
434 
333 
101 
93 
99 
7 
2 
15 
»9 
4? 
17 
. 7 
42 
40 
? 
? 
? 
9 
73 
17 
73 
49 
33 
707 
141 
66 
»9 
6» 
F I L S DE L I N OU DE R A H I E , RETORS OU CABLES, NON ECRUS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
022 RDY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
34 
7? 
93 
56 
126 
144 
4 7 9 
706 
272 
27? 
27? 
3? 
17 
20 
7 0 
7 0 
1 
21 
22 
66 
30 
26 
76 
26 
I 
9 
22 
92 
11 
140 
3 7 
103 
103 
103 
11» 
109 
6 
6 
5 
LEINENGARNE U.RAHIEGARNE,FUER EINZELVERK.AUFGEHACHT 5 4 0 4 
LEINENGARNE.GEGLAETTET(PCLIERT) 
5 
FILS DE LIN OU DE RAHIE CONDITIONNES Ρ VENTE DETAIL 
FILS DE LIN POLIS OU GLACES 
002 
022 
036 
1C00 
1010 
14 
10 
2 
32 
» 
4 
? 
1 
6 
* 
3 
3 
9 
12 
1? 
007 BELG.LUX. 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 H 0 N D E 
ICIO CEE 
4» 
52 
11 
12» 
63 
2» 
1 
77 
1 
4 
1 
6 
1 
79 
19 
9 
58 
30 
14 
228 
13 
263 
21 
242 
242 
228 
11 
2 
5 
3 
115 
137 
IB 
118 
118 
119 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüsse! 
Code 
poys 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
LE INE f 
0 0 1 
0 2 2 
03 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
GEWEB 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 4 
50 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1040 
GEWEfl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IGARNE 
: AUS 
E.HIND 
1 2 
1 2 
1 2 
France 
5 
5 
5 
Belg. 
. N I C H T GEGLAETTET 
5 
4 
3 
1 7 
9 
9 
9 
1 
1 
FLACHS ODER RAHIE 
. 85PC FLACHS 
4 1 
7 7 4 
5 
3 
7 3 
2 8 
7 3 
2 4 4 
9 
7 6 4 
3 2 2 
4 4 0 
7 7 
7 5 
4 
3 6 0 
. 4 » 
. 1
1 4 
2 
. . ■ 
9 3 
6 6 
1 6 
1 4 
1 4 
. ? 
1000 kg 
Lux. Ned 
1 
1 
1 
er land 
f 
f 
6 
1 11 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
UND RAHIEGARNE 
ODER R A H I E , 
7 7 
. ? 
1 
, . 1 9 
9 4 
• 
1 3 1 
2 9 
1 0 2 
. . . 1 0 2 
E> H I N D . 85PC FLACHS ODER RAMIE , 
1 4 
1 6 9 
2 
8 
3 
1 9 
6 B 
2 9 4 
1 8 5 
i n 2 4 
8 
8 7 
1 5 
. 2 
. . • 
1 7 
1 5 
2 
2 
2 
11 
1 1 
1 1 
. . . . 
E, M I N D . 85PC FLACHS ODER RAMIE 
8 
1 5 5 
1 2 
4 
2 4 
1 6 
2 
3 
1 1 
1 0 
2 » 9 
1 9 0 
9 0 
4 9 
3 1 
1 0 
2 1 
5 2 
6 1 
5 2 
9 
5 
5 
. 4 
ι . 1 0 
. 2 
. . , . • 
1 5 
1 2 
3 
3 
2 
. • 
E, H I N D . 85PC FLACHS OOER RAHIE 
8 4 
3 6 2 
4 0 
3 ? 
7 
1 6 9 
6 
1 9 
8 
1 7 
5 
4 
4 9 
1 3 5 
1 8 
7 
6 
9 5 9 
5 1 4 
4 4 4 
2 4 1 
7 1 7 
■ 
7 0 5 
E.UNTER 85 
9 5 
1 5 7 
4 
1 1 
3 
1 9 
6 3 
1 0 0 
4 » 9 
7 6 8 
1 9 2 
a 
1 6 1 
. 9 
3 
1 0 
. 6 
. 4 
. 4 
3 7 
I O 
4 
1 
• 
2 4 9 
1 7 3 
7 6 
2 5 
2 0 
a 
5 1 
1 1 
. 3 3 
9 
1 
3 
? 
• 
6 1 
5 4 
7 
5 
3 
. 3 
PC FLACHS ODER RAHIE 
2 5 
2 
3 4 
7 5 
9 
9 2 
. 3 
10 
a 
. 1 5 
9 9 
2 1 9 
1 0 5 
1 1 7 
i 
; ; 
1 
1 
1 
• 
ROH, 
i'¿ 
. 1 
1 1 
. 1¿ 
. 
6 3 
31 
3C 
1 1 
11 3 
2 
2 
• 
5 
4 
2 
2 
2 
• 
Italia 
. 
I I ρ 
NIMEXE 
» r i> 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 4 0 4 . 9 0 F ILS DE L I N 
3 UOl 
1 0 2 2 
3 0 3 6 
9 1 0 0 0 
3 1010 
6 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 
HAXIHAL 4 0 0 G / Q H 
1 7 7 
i i 
1 
1 3 9 
9 
3 4 8 
1 6 4 
1 6 3 
1 4 
1 2 
1 
16 149 
ROH, 
? ; 
Zi 
2 ' 
CEBI 
5F 
H 
1Ü3G 
5405 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 2 
6 2 
6 2 
N O N 
1 9 
2 2 
1 9 
7 6 
3 0 
4 6 
4 5 
4 4 
1 
France 
? 5 
2 5 
2 5 
POLIS N I 
T ISSUS DE L I N OU DE 
5 4 0 5 . 2 1 T I S S U S , CONT. 8 ï 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 7 
2É 0 6 0 
44 062 
2 1 0 6 4 
0 6 6 
139 1 0 0 0 
10 1010 
129 1 0 1 1 
38 1020 
38 1021 
9 
UEBER 4 0 0 G / Q H 
2 
1 2 1 
1 
. . 1 8 
6 8 
2 2 2 
1 2 4 
9 9 
1 2 
6 7 
EICHT 
. 2 9 
2 
. 1 
1 6 
8 ' 
6 1 
2 ' 
Γ; 
2 
1 
. ■ 
3 9 
3 3 
( 7 
6 
4 
. • 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PC 
SANT HAXIHUH 4 0 0 G 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
ROY.UNI 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 9 
5 5 5 
1 1 
1 0 
2 1 4 
5 1 
7 8 
2 8 9 
1 0 
3 1 9 
6 4 9 
6 7 1 
2 3 9 
2 2 5 
4 
4 3 0 
5 4 0 5 . 2 5 T I S S U S , CONT. B'. 
1 0 0 1 
5 0 0 2 
1 003 
5 0 2 2 
3 0 2 6 
0 6 0 
0 6 2 
16 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
9 1011 
9 1 0 2 0 
5 
1 0 4 0 
SANT PLUS DE 40C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 
2 4 7 
1 0 
2 7 
7 6 
1 7 
6 ? 
4 3 4 
2 9 9 
1 4 5 
6 6 
3 1 
7 9 
PC 
. . • 
1 
1 
. . • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
4 
4 
N e d e r l a n d 
2 8 
2 8 
2 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
GLACES F I L S DE RAHIE 
1 
. • 
1 
1 
. . . 
RAHIE 
. 6 
1 
1 4 
6 
e 8 
8 
• 
6 
1 1 
• 
2 1 
8 
1 3 
1 3 
1 2 
• 
Italia 
3 
3 
3 
1 2 
5 
1 9 
3 9 
1 4 
2 5 
2 4 
2 4 
1 
ET PLUS DE L I N OU DE R A H I E , ECRUS, P E ­
S.U H2 
. 1 3 5 
. 4 
4 4 
3 
. . . 
1 9 0 
1 4 0 
5 1 
4 9 
4 5 
. 3 
4 8 
. 6 
3 
. . 2 0 
9 4 
­
1 7 1 
5 7 
1 1 4 
. . . 1 1 4 
9 4 
2 1 
1 5 
1 4 0 
9 8 
4 2 
2 2 
2 2 
4 
1 6 
7 
3 2 5 
5 
. 3 0 
1 
1 
1 6 2 
1 0 
5 56 
3 3 9 
2 1 9 
4 5 
3 8 
. 1 7 4 
1 3 
1 
. . 1 1 9 
4 7 
4 2 
3 3 
. 
2 5 9 
1 4 
2 4 5 
1 2 3 
1 2 0 
. 1 2 3 
ET PLUS DE L I N OU DE R A H I E , ECRUS, P E ­
G AU H2 
5 4 0 5 . 3 1 T I S S U S , CONT. 85 PC 
7 0 0 1 
16 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 " 
02 6 
0 3 O 
0 3 4 
7 0 6 4 
10 506 
60 1 0 0 0 
22 1 0 1 0 
37 1 0 1 1 
18 1 0 2 0 
18 1 0 2 1 
10 1 0 3 0 
10 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
HONGRIE 
BRESIL 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 4 
3 6 9 
3 5 
1 5 
1 2 9 
1 5 
1 3 
2 5 
1 9 
1 7 
7 0 4 
4 5 9 
2 4 6 
1 9 3 
1 7 0 
1 7 
3 5 
NICHT ROH OD.GEBLEICHT 5 4 0 5 . 3 9 T I S S U S , CONT. 65 PC 
, 4 9 2 
7 
9 
, 3 3 : 3 
3 
5 
1 2 
5 
. 
1 3 
• 
1 2 t 
1 0 
2S 
. 3 
6 
1 5 1 
9 4 
5 6 
15 56 
14 44 
1 4 
R O H 
1 ' 
4 
5 
1 ' 
4 
3 
ι 117 
1 
a 
1 
1 6 
6 
• 
> 150 
1 2 1 
2 9 
6 9 0 0 1 
18 0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
1 3 
0 0 5 
0 2 2 
3 0 2 6 
3 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
11 0 6 0 
112 0 6 2 
14 064 
4 0 0 
7 3 2 
369 1 0 0 0 
92 1 0 1 0 
2 7 7 1 0 1 1 
140 1 0 2 0 
136 1021 
1030 
137 1 0 4 0 
BLANCHIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 0 5 
9 9 8 
9 4 
1 6 3 
4 3 
0 2 9 
3 6 
1 0 1 
4 5 
8 5 
7 7 
1 9 
5 7 
1 0 1 
2 9 
4 1 
1 3 
3 9 8 
7 9 2 
5 9 » 
40 3 
2 9 0 
1 
1 11 
5 4 0 5 . 5 1 T ISSUS ECRUS HOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
! 1 0 0 0 
» 1010 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RUUHANIE 
H U N D E 
C E F 
EXTRA­CEE 
1 4 6 
3 76 
1 1 
2 0 
1 1 
2 1 
6 3 
3 0 
7 4 6 
5 5 6 
1 9 0 
2 2 
. 5 
1 
. • 
3 0 
2 3 
6 
6 
5 
• 
1 4 
1 4 
1 4 
, , . • 
4 : 
4 6 
4 4 
2 
2 
2 
­
3 
1 6 7 
3 
1 
a 
1 7 
6 2 
2 6 2 
1 7 3 
8 9 
1 0 
1 
7 9 
1 0 
1 5 
7 
2 0 
2 5 
. ■ 
8 2 
3 4 
4 8 
4 8 
2 3 
■ 
ET PLUS DE L I N OU DE R A H I E , BLANCHIS 
1 0 7 
, 4 
1 2 
. 1
1 
5 
• 
1 3 0 
1 1 1 
2 0 
1 4 
1 4 
. 5 
3 
. 2 9 
2 
7 
2 
. . . • 
4 6 
3 5 
1 1 
1 1 
7 
a 
1 3 8 
. 9 
1 
1 3 
. 1 7 
. • 
1 8 5 
1 4 7 
3 8 
3 1 
ie . 7 
. 7 3 
6 
. 6 
ιό" 6 
a 
• 
1 1 4 
B 4 
3 0 
2 9 
2 3 
. 1 
ET PLUS OE L I N OU DE R A H I E , NON 
4 1 6 
2 
5 2 
1 6 
4 2 
1 
3 9 
1 
1 7 
1 9 
3 9 
1 1 
5 
4 
. 
6 6 3 
4 9 5 
1 7 7 
1 2 2 
9 9 
, 5 5 
DE 85 
, 4 9 
. . 9 
4 
2 
5 
6 9 
4 9 
2 0 
3 8 
. 6 3 
4 7 
8 
Ρ 
'p 
. 
1 7 9 
1 5 6 
2 2 
16 
1 0 
4 
2 6 5 
3Î 
1 4 
2 0 
21 
Γ 
3 7 7 
3 0 2 
7 5 
5 6 
5 6 
1 » 
3 0 
2 4 1 
2 9 
1 7 
1 0 3 
1 7 
1 7 
2 2 
6 3 
2 6 
. . . 2 1 
1 3 
6 0 3 
3 1 7 
2 8 6 
2 8 5 
2 3 1 
1 
. 
PC DE L I N OU OE RAHIE 
1 3 6 
ί 1 7 
. 1 4 
7 5 
2 5 2 
1 6 2 
9 0 
4 4 
. 3 
. 
4 0 
6 7 
4 7 
4 C 
R 
2 8 0 
3 
2 
1 7 
7 
• 
3 3 1 
2 9 2 
3 9 
3 1 
5 0 
. . 1 0 2 
a 
2 
1 
1 4 
1 7 
2 2 9 
6 2 
1 4 7 
1 0 8 
1 0 6 
1 7 
2 2 
ECRUS OU 
4 3 7 
6 6 
2 9 
86 2 
1 8 
2 5 
. 4 
1 
. 1 6 
7 3 
2 3 
a 
• 
1 567 
5 3 2 
1 0 3 5 
9 2 2 
8 9 4 
a 
1 1 3 
2 
4 
. . . . . ■ 
7 
6 
1 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember 
Lånder­
schlüSsel 
Code 
pays 
1C20 1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
00 2 
062 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
BAUMWC 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 6 
06 Β 
070 
204 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 8 0 
284 
2 6 8 
302 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
32 6 
3 3 0 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
382 
386 
3 9 0 
400 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
46 6 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
520 
5 2 4 
5 2 8 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
656 
660 
664 
6 7 6 
660 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
4 
1 83 
Janvier­Décembre 
France 
2 
2 
7 
Be lg . ­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
. 113 
, UNTER 85PC FLACHS ODER RAMIE 
6 
69 
36 
37 
159 
76 
84 
3 
3 
79 
35 
. 26 
63 
36 
27 
. 27 
4 
. 1 
7 
4 
4 
, . 3
, UNTER 85PC FLACHS ODER RAHIE 
62 
149 
3 
46 
14 
47 
8 
111 4 
30 
23 
60 
44 
15 
5 
14 
6 5 7 
273 
3 94 
200 
171 
5 
179 
DES KAP 54 
LLE,WEDER 
3 
6 
105 
41 
1 
38 
55 
5 
4 
2 
31 
9 
1 
4 
9 
16 
12 
5 
2 
9 
4 
7 
50 
112 
25 
14 
21 
38 
194 
1 
13 
5 
4 
11 
2 
6 1 5 
6 1 3 
BB6 
190 
22 
252 
63 
29 
76 
168 
4 2 8 
0 1 6 
920 
23 
112 
62 
160 
532 
100 638 
7 74 
920 
8 0 9 
0 6 9 
433 
390 
4 1 8 
0 0 7 
3 64 
916 
615 
903 
9 8 9 
201 
015 
29 
149 
7B 
759 
655 
699 
»3 
2 3 1 
623 
335 
176 
213 
633 
109 
0 64 
763 
46 
232 
409 
276 
6 4 9 
4 0 4 
17 
70? 
96 
181 
4 0 9 
093 
147 
988 
55 
635 
118 
0 9 4 
167 
38 
6? 
IM 
36 
16 
6 
9 
24 
42 
3 
10 
148 
53 
o n 
46 
33 
4 4 
3 7 
i 10 
3 
6 
5 
. . 2
i . • 
66 
51 
15 
13 
12 
2 
, 
. 
. 4 1 
I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
GEBLEICHT 
3 
35 
. 
39 
4 
35 
. , 35
«IICHT ROH 
84 
16 
115 
1 0 1 
14 
12 
OSTVERKEHR BEFOERDERT 
GEKREMPELT NOCH GEKAEMHT 
3 
73 
21 
10 
4 
5 
3 
1 
22 
4 
4 
13 
11 
17 
20 
2 
6 
7 
45 
6 
4 
4 
1 
76 
54 
2 
10 
. . 54 
183 
289 
6 3 9 
23 
104 
832 
532 
121 
894 
147 
955 60 7 
539 
356 
939 
6 9 1 
199 
769 
492 
166 
60 
96 3 
20 
. . . 373 
245 
4 6 9 
53 
2 3 1 
16 
319 
194 
1 0 1 
53 
520 
a 
. 232 
497 
930 
9 3 1 
a 
. 438 
20 . 164 
120 
574 
513 
50 2 
33 
6 1 
11 
1 
4 
3 
1 
1 
5 
3 
4 
2 2 
3 
507 
. 8 63
305 
20 
155 
. 1
. 90 
7 1 7 
548 
518 
976 
. 320 
30 
990 
23 
640 
44 
3 7 
574 
66 
314 
532 
995 
. . . 184 
. . . . 23 
»38 
348 
516 
. 2 
. . . 342 
117 
615 
. . 7 9 6 
112 
211 
230 
803 
43 
5 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
6 
18 
2 
1 
101 
515 
. 7 4 1 
. 31
. 2B 
. 126 
839 
4 0 
. . . . 
495 
9 0 1 
2 30 
. 4 8 5 
. 6 2 6 
. 179 
6 3 7 
. 5
050 
. . . 15
5 1 1 
508 
122 
. . . 1 4 9 
7 4 4 
752 
. 46 
69 
. . . 6 0 8 
613 
100 
. . . . . . 060 
100 
»1 
2 2 4 
65 
288 
2 
" 
33 
12 
11 
21 
2 
2 
6 
3 
7 
19 
4 
8 
8 
14 
KZ 
2 
1 
2 
1 
7 
2 
22 
1 
30 
. . 
33 
31 
2 
2 
2 
• 
I ta l ia 
. • 
1 
1 
. 12 
17 
1 
16 
1 
1 
14 
OD.GEBLEICHT 
16 
24 
2 
, 5
19 
6 
59 
3 
. . . . 4 
. 2 
140 
47 
93 
93 
87 
. 
. . . . . . . . . . 939 
792 
170 
. 8
. 29 
. 
7 40 
593 
. 609 
. 15Θ
1 
166 
272 
45 
2 30 
97 
66 
550 
7 80 
a 
. . 63 
820 
902 
546 
. . 506 
149 
617 
0 96 
395 
. 7Ó8 
»20 
1 
a 
742 
638 
506 
. 17
100 
96 
. 148 
348 
a 
716 
55 
7 1 1 
53 
014 
230 
i 
2 
30 
7 
13 
27 
1 
1 
3 
1 
6 
16 
68 
17 
4 
5 
2 5 
2 
1 
8 
4 
. 4 
. 11
1 
17 
1 
29 
23 
77 
2 
4 
5 
2 
186 
16 
172 
36 
30 
5 
131 
7 
22 
23 
90 
. 56 
63 
. 22 
168 
0 9 0 
379 
523 
. . 82 
299 
. 100 764 
4 2 0 
54 3 
25 
2 3 1 
261 
. 0 4 7 
. 84 
065 
589 
605 
60 
9 76 
. 28 
148 
. 9 7 1 
. 563 
. . 78 
181 
283 
749 
138 
10 
705 
243 
45 
. 2 30
0 2 7 
4 9 7 
404 
. 368 
. 49 
50 
291 
47 
111 
a 
126 
a 
476 
385 
a 
* 
■ r 
NIMEXE 
W i t , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
16 
164 
Franca 
5 4 0 5 . 5 5 T I S S U S , CONT. MOINS 
0 0 1 
002 
062 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
19 
132 
41 
75 
2 99 
160 
141 
16 
12 
125 
10 
10 
11 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 99
N e d e r l a n d 
DE 85 PC DE L I N OU 
a 
6 2 
. 49 
119 
66 
52 
1 
1 
61 
14 
. 3
. 22 
15 
9 
1 
. 6 
5 4 0 5 . 5 7 T I S S U S , CDNT. MOINS DE 85 PC DE L 
OU BLANCHIS 
CCI 
0 0 2 
003 
0C4 
005 
PIZ 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
06C 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
4 0 0 
6 6 0 
732 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
FTATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
335 
4 3 6 
11 
?54 
91 
7 3 6 
37 
514 
22 
40 
15 
123 
81 
82 
48 
28 
4 1 7 
1 7 9 
238 
932 
817 
46 
2 5 8 
5 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
5 5 C 1 . 0 C COTON 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 3 6 
042 
0 4 9 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
204 
2 0 9 
216 2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 9 
272 
2 8 0 
2 94 
2 8 8 
302 
306 
3 1 8 
322 
3 2 8 
330 
342 
3 4 6 
350 
352 
366 
382 
3B6 
390 
4 0 0 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
43? 
4 3 6 
4 5 ? 
4 6 9 
4 8 0 
504 
509 
512 
516 
520 
52 4 
579 
604 
609 
612 
6 1 6 
620 
624 
6 5 6 
6 6 0 
664 
676 
690 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E EGYPTE 
SOUDAN 
• MALI 
. H . VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIOU 
RHODES I E 
HALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
H A I T I 
INDES OCC 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAR.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
EN MASSE 
1 
4 
6 1 
26 
42 
44 
3 
2 
1 
19 
5 
2 
5 
9 
7 
3 
1 
7 
3 
4 
27 
72 
15 
9 
13 
29 
102 
9 
3 
2 
6 
1 
307 
338 
4 9 5 
865 
13 
152 
52 
29 
39 
32 
4 0 3 
60 1 
546 
14 
68 
29 
984 
364 
63 7 0 1 
47B 
347 
6 2 5 
266 
4 0 7 
196 
4 7 4 
520 
530 
996 
6 3 2 
322 
637 
135 
7 5 6 
1 9 
131 
59 
0 7 » 
252 
950 
39 
156 
42» 
9 3 6 
329 
713 
314 
64 
165 
460 
30 
129 
517 
0 3 9 
333 
2 7 0 
10 
9 1 4 
62 
109 
744 
313 
99 
5 0 6 
29 
999 
119 
1 4 1 
1 75 
17 
34 
121 
. 93
34 
45 
. 114 
. 2
. . 79 
18 
. 16 
514 
238 
276 
196 
160 
. 8 0 
1 94 
. 5
6 1 
20 
37 
. 29 
. . . 4 
. 10
. • 3 5 1 
2 7 1 
90 
76 
65 
. 4 
I N OU 
CH 54 TRANSPORTEES PAR 
2 
13 
13 
11 
3 
2 
2 
1 
12 
2 
2 
7 
6 
9 
12 
1 
4 
5 
24 
3 
2 
2 
. 27 
. 30 
3 
5 
. . 25 
. 197
407 
326 
14 
65 
. 647 
3 8 4 
820 
5 2 1 
9 7 3 
100 
085 
85 3 
181 
852 
3 5 1 
44 1 
4 8 4 
654 
2 2 1 
22 
557 
13 
a 
. a 
196 
137 
2 2 0 
38 
156 
9 
179 
731 
206 
. 3 0 
277 
a 
a 
129 
019 
6 2 6 
359 
. , 240 
a 
11 
. 772 
. 426 
, 371 
. 390 
919 
15 
33 
2 3 6 
• 4 84
167 
10 
91 
. . . . 62 
6 9 3 7 
2 0 9 
1 6 6 2 
7 3 6 
. 1 6 9 
18 
3 017 
15 
3 6 1 
19 
18 
2 160 
. 42 
188 
9 3 1 
1 2 4 3 
. . . 95 
. . . . .16
2 9 0 * 
2 0 9 1 
3 0 9 
. . 1 
. . . 179 
2 9 5 5 
I l 4 2 2 
a 
a 
428 
a 
61 
120 
133 
2 152 
25 
2 
' 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
9 
1 
a 
4 0 
OE 
. 12 
38 
■ 
»1 
14 
38 
. « 38 
DE 
4 
2 7 0 
. 79
1 
15 
2 
25 
1 
1 3 
4 1 6 
355 
6 1 
58 
45 
. 3 
LA 
63 
3 0 1 
. 6 0 6 
. 20 
. 29 
. . 88 
4 2 5 
25 
. . . . . 
4 9 0 
6 8 4 
149 
. a 
334 
. 3 4 1 
. . 314 
573 
. 4 
6 4 9 
. . . 10 
114 
363 
81 
a 
a 
, 6 1 3 
102 
452 
. 76 
39 
. . . 6 6 0 
990 
4 7 1 
a 
. . . . a 
374 
6 5 
77 
. 132 
6 4 
748 
1 
. ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
»AMIE 
»AMIE 
70STE 
19 
8 
12 
17 
1 
1 
5 
2 
3 
11 
2 
5 
5 
10 
42 
1 
1 
16 
6 
24 
I ta l ia 
1 
1 
• 
, BLANCHIS 
1 
56 
. • 67 
59 
8 
a 
8 
• 
, NON 
96 
77 
6 
. 36
9? 
30 
776 
15 
. . . . 22 
. 6
6 5 1 
205 
4 4 6 
4 4 6 
4 1 8 
a 
­
6 4 9 
8 5 3 
114 
. 3
a 
31 
a 
6 5 0 
0 7 7 
. 3 4 1 
. 373 
. 262 
150 
24 
136 
62 
41 
334 
4 5 7 
. . . 48 
105 
762 
340 
. a 
367 
934 
9 7 5 
4B9 
231 
a 
0 8 8 
306 
. . 506 
418 
9 30 
. 10 
64 
62 
. 94 
6 5 9 
. 997 
29 
6 6 4 
65 
588 
127 
a 
1 
4 
2 
. 27 
41 
6 
3» 
6 
7 
30 
ECRUS 
1 
17 
4 
15 
22 
1 
1 
4 
9 
44 
11 
2 
5 
14 
1 
61 
18 
. 11 
. 47 
» 71 
6 
3B 
15 
1 1 6 
3 
19 
48 
7 
4 8 5 
110 
3 7 5 
156 
129 
48 
171 
6 
10 
11 
62 
. 36
52 
. 14 
32 
407 
9 7 9 
872 
a 
. 29 
3 0 6 
a 
63 0 7 9 
4 5 8 
325 
15 
153 
6 30 
a 
6 5 8 
a 
4 7 
9 0 2 
353 
0 1 6 
39 
5 4 1 
a 
19 
1 3 1 
■ 
576 
a 
2 0 9 
. ■ 
43 
306 
4 3 0 
2 5 7 
83 
6 
7 6 0 
144 
30 
a 
154 
0 5 0 
152 
270 
. 192 
. 36
30 
475 
33 
66 
. 7 3 1
. 263 
2 0 4 
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
7υ? 
71? 
720 
774 
aoo 
80 4 
90 9 
1000 ì o i o i on 1020 1021 1030 1031 103 2 1040 
264 
4 6 
333 
20 
2 34 
45 
22 
685 102 
5 3 2 6 
879 7 7 5 
163 2 8 5 
2 8 1 
673 9 8 9 
97 4 6 4 
532 
4 2 500 
254 305 131 254 174 
43 896 10 188 502 
6 9 232 
532 
BAUMW0LL­LINTERS 
BAUHWOLL­LINTERS,ROH 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
042 
0 5 2 
06? 
756 
366 
390 
400 
41? 
416 
4?a 
47? 4»0 494 50» 579 604 
60 9 
616 
6?4 
660 
7?0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
607 
473 
149 
898 
9 106 
106 
11» 
555 
64 
14 4 4 6 
928 
3 791 
505 
2 7 4 9 1 664 405 
12 164 
5 4 9 7 
4»3 
2 535 
5 232 
1 4 4 1 
124 
1 689 
66 0 3 4 
9 7 9 
65 055 
2 4 7 3 9 
149 
38 522 
32 
57 
1 7 9 5 
4 8 5 
162 
115 53 84 35 
220 
20Õ 
292 13 
124 852 
»12 
6 4 7 
265 
330 
C84 10 »7 »52 
72 154 
1 695 
70 4 5 6 
17 5 2 4 
156 
52 3 86 
9 9 9 0 
549 
19 
60 124 
62 044 
3 3 5 7 
56 6 8 7 
10 173 
59 
4 6 4 7 4 
5 0 3 3 
40 
ANDERE BAUHWOLL­LINTERS 
002 003 004 02? 0»B 400 412 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
161 
51 11 617 120 334 7 576 2 107 
22 036 11 345 10 193 7 696 120 2 142 354 
5 643 
94 
4 227 
359 
10 524 5 843 4 681 4 322 
94 359 
247 
553 79 
47 5 
128 
124 100 
25 762 19 334 242 
25 
431 787 645 260 19 50 334 
253 441 42 460 
198 4 8 5 
6 741 
24 
8 98 
8 292 
106 
430 
14 2 9 6 
6 7 9 3 791 505 
2 749 
1 6 6 4 405 11 879 5 467 201 1 316 
4 3 2 6 
I 4 4 1 
2 64 
46 
76 
20 130 45 22 
2 4 3 158 143 243 015 
4 9 212 
56 
186 142 
6 4 6 8 
7 6 6 1 
7 0 2 HALAYSIA 
712 T IHOR.HAC 
720 CHINE R.P 
7 2 4 CORFE NRD 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 0 4 N.ZFLANDE 
606 OCEAN.USA 
10O0 H U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
167 
i l 
2 3 9 
17 
1 83 
'18 
12 
55T 544 3 016 
5 5 4 5 2 6 
94 90 9 
181 
432 703 
56 4 1 9 
3 94 
26 9 1 5 
153 554 
6 1 
153 493 
2 4 8 3 7 
5 115 249 39 204 384 13 407 
30 
6 
L INTERS DE COTON 
LINTERS OE COTON BRUT 
130 43 67 15 
48 
7 
20 
304 
386 
56 331 27 7 3 04 
4 97 
5 9 0 6 5 
59 0 6 5 
23 567 
24 
34 895 
22 
6 0 3 
154 
10 
349 
858 
370 
164 
206 
348 
858 
1 2 0 6 
906 
3 7 
2 1 ­
163 
6 99 
003 
0 0 4 
02 2 
042 
0 6 2 
062 
2 5 6 
3 66 
390 
4 0 0 
»12 
4 1 6 
4 2 8 
472 
4 8 0 
4 94 
5 0 8 
578 
6 04 
608 
616 
6 2 4 
6 6 0 
72 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RDY.UNI 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
GUIN.PORT 
MÜZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1070 1021 1030 1031 1032 1040 
117 129 36 105 993 10 21 74 10 
1 960 171 492 69 359 209 43 1 451 62 5 30 299 607 161 38 316 
8 354 
247 8 108 
3 110 
36 4 672 4 5 326 
94 53 
10 14 
22 
35 
?7 
1 
38 171 
527 
14­7 
381 
52 
157 
1 
5 
171 
41 671 897 40 775 10 010 91 555 022 
209 
23 15 28 
36 425 1 969 
36 456 6 175 49 30 256 3 049 
25 
204 
56 
159 526 
24 849 
126 356 4 0 34 
140 38 102 29 28 22 
5502.90 LINTERS DE COTON AUTRES QUE BRUTS 
16 964 
739 
561 
325 995 330 739 
571 
20 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
058 ALL.M.EST 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 20 
1021 
1030 
1040 
52 
12 
722 
36 
92 
640 
619 
192 
79 2 
399 
677 
36 
625 
96 
918 
28 
48 5 
107 
5 39 
919 
620 
513 
28 107 
7 248 
6 92 85 
7 
451 255 196 91 
6 12 92 
17 
2 
7 93 
114 20 93 10 ? 83 
105 688 10 
62 
9l"l 97 492 
63 359 186 
43 398 625 
23 141 489 161 
73 
146 
146 
918 8 147 3 
49 3 
111 260 
42 3 
52 
371 
111 
260 
167 31 35 17 
121 46 12 
164 368 91 164 276 29 037 36 130 287 
4 110 
4 953 
ABFAELLF VON BAUHWOLLEI E INSCHL.REISSSPINNSTOFF I, 
WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEHMT 
OECHETS DE COTON YC EFFILOCHES NON PEIGNES NI CARDES 
PUTZWOLLE 
0 0 1 
002 
00 7 
004 
00 5 
0 7 ? 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
2 
? 
310 
7 6 6 
305 
199 
7 7 0 
67 
129 
619 
350 
269 
235 
87 
33 
GARNABFAELLE VON 
00 1 
o,,,. 
00 3 
004 
0 0 » 
022 
030 
0 3 6 
0 7 9 
220 
244 
400 
40 4 
60O 
74 0 
1000 
l o i n 
1011 
1 0 2 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
1 
3 
1 
2 
4 
15 
6 
8 
6 
1 
2 
626 
6 9 9 
0 9 4 
199 
039 
»43 
2 0 9 
203 
573 
04 3 
30 
797 
7 5 9 
63 
195 
?69 
636 
6 7 1 
20 3 
530 
4 1 0 
30 
20 
147 
. 9
. . . 
177 
156 
21 
. . 71 
BAUMWOLLE 
342 
. 2 76
39 
75 
6 
9 
20 
30 
167 
41 
30 
1 0 4 7 
6 0 7 
439 
319 
90 
122 
30 
44 
. 29
. . 15
90 
182 
72 
110 
105 
15 
5 
372 
6 0 9 
32? 
. 39 
. . 50
18 
. 1 575
1 4 1 
, 70 
3 196 
1 303 
1 8 9 3 
1 805 
9 0 
88 
. . 
a 
361 
. 190 
. 5
75 
600 
5 5 1 
49 
49 
5 
• 
89 
a 
1 538 
3 
41 
. 53 
. 61 
. 4 6 9 
44 
. ­
2 298 
1 6 2 9 
6 6 9 
6 0 8 
95 
61 
. 
265 
2 57 
2 77 
. 7 70 
47 
• 
1 6 3 6 
1 569 
67 
67 
67 
­
18 
152 
211 
. 996 
40 
105 
42 
157 
101 
. 446 
33 
• 
2 323 
1 377 
945 
821 
344 
125 
a 
. 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
2 
2 
14 
24 
2 
2 2 
14 
. 7
2 3 6 
106 
264 
113 
. 748 
96 
108 
357 
643 
. 6 4 0 
7 
23 
125 
405 
720 
685 
6 5 1 
9 2 0 
0 1 4 
. 20 
5 5 0 3 . 1 0 DÉCHETS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
02? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 5 0 3 . 3 0 AUTRES 
001 
0 0 2 
003 
C04 
005 
vz-> 0 3 0 
0 3 6 
03 9 
2 2 0 
744 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
EGYPTE 
.TCHAD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
DE F I L S 
47 
111 
55 
27 
123 
11 
19 
40 8 
362 
45 
35 
14 
9 
DECHETS 
207 
75 
224 
593 
126 
186 
29 
49 
94 
5 7 9 
11 
6 4 6 
47 
15 
49 
2 9 7 3 
1 2 2 7 
1 7 4 6 
1 0 6 7 
3 5 8 
6 7 3 
11 
5 
21 
2 
27 
23 
4 
36 
6 
13 
1 
2 
3 
11 
22 
6 
4 
156 
90 
76 
46 
15 
29 
11 
2 
11 
31 
17 
14 
13 
2 
161 
70 
19 
3 
270 
32 
2Î 
692 337 355 332 29 23 
51 
25 
2 
6 
96 75 10 10 2 
11 
222 
3 
6 
9 
59 6 
318 234 84 
75 10 9 
146 116 
21 
525 54 471 
110 
340 
21 
2 l 539 
952 162 
2 665 1 546 1 119 952 
163 4 
37 
38 48 
123 7 
■ 
256 
246 10 10 10 • 
7 
15 28 . 120 13 7 4 21 15 
43 3 . • 281 
170 111 91 45 20 
1 . 
. . 2 
8 
1 7 2 . 5 
95 
11 35 265 . 145 21 39 53 549 
252 . 11 28 
1 526 
406 1 120 523 259 592 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lànder­
schlüSsel 
Code 
poys 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
REISSBAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
03 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ANDER 
00 1 
0 0 2 
00 3 
00 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
04 8 
0 5 6 
06 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
46 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
moo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BAUHWI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 8 
2 4 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
2 
5 
3 
1 
1 3 4 
4 30 
6 0 3 
7 5 3 
2 1 3 
9 2 0 
1 6 0 3 94 
7 7 1 
8 P 8 
8 9 5 
8 8 a 
3 2 3 
7 9 
9 6 8 
: ABFAELLE 
2 
3 
6 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
4 3 
2 2 
2 1 
1 3 
4 
6 
1 
4 3 9 
6 2 4 
7 8 8 
0 6 6 
6 0 7 
7 7 7 
2 0 3 
1 3 0 
9 3 1 
8 10 
3 1 9 
3 2 1 
4 76 
2 6 7 
6 0 
9 2 
9 1 3 
3 ? 5 
6 9 1 
6 0 
1 9 4 
7 1 
1 7 7 
4 5 
1 5 0 
6 7 6 
0 4 4 
6 3 8 
9 7 6 
6 9 3 
0 2 8 
0 2 5 
0 0 4 
1 74 
B 5 2 
1 1 6 
2 
7 1 5 
Janv 
France 
2 
4 
2 
1 
V O N 
2 
1 
3 
1 1 
7 
4 
2 
1 
1 
1LLE,GEKREMPELT 
8 
1 0 
3 4 
3 3 
4 1 
4 6 
2 2 1 
6 4 
1 5 8 
7 0 
3 5 
8 6 
4 1 
1 
BAUHWOLLGARNE,NICHT 
2 7 8 
1 3 2 
5 2 1 
2 1 2 
7 8 1 
2 1 Õ 
1 4 6 
9 3 1 
2 1 5 
4 2 4 
2 1 4 
1 0 
7 9 1 
er­Decembre 
Belg.­
BAUMWOLLE 
0 1 2 
4 5 6 
4 2 8 
2 6 6 
5 4 7 
3 1 
1 3 0 
5 9 » 
4 5 
. . . 6 0 
9 2 
3 0 5 
6 4 3 
3 4 
6 0 
1 7 4 
5 2 
1 0 0 
2 9 
1 3 7 
4 5 3 
1 7 1 
3 5 5 
5 
2 1 2 
1 6 3 
0 5 0 
38 4 
34 8 
4 9 4 
1 7 1 
1 
1 
4 
9 
3 
6 
4 
1 
1000 
Lux. 
6 3 
4 2 
2 6 
. 1 3 7 
1 3 0 
3 9 9 
1 3 0 
2 6 9 
2 6 7 
. 1 
4 5 7 
8 5 5 
3 5 5 
1 HO 
. . . . , . . . 
5 5 3 
0 1 3 
6 2 0 
2 Ó 
1 9 
7 7 
9 2 
3 1 5 
1 3 
6 
1 3 7 
5 4 
7 8 2 
6 6 7 
1 1 5 
9 5 5 
1 8 0 
1 5 4 
. 6 
R g 
N e d e r l a n d 
2 5 
2 8 
1 9 1 
. . 4 4 
2 6 7 
2 4 4 
4 4 
4 4 
. . • 
1 9 9 
9 5 ° 
a 
3 002 
7 2 
3 
5 
. 3 6 
1 0 
9 
1 0 1 
1 4 
1 4 
5 
4 4 3 8 
4 2 3 1 
2 0 7 
1 7 9 
5 4 
2 8 
. • 
ODER GEKAEMMT 
1 0 
2 3 
1 2 
. 
5 5 
4 2 
1 3 
1 3 
. . . . 
FUER 
BAUHWOLLGARNE, GEZWIRNT 
UDER KNAEUEL, ROH 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 2 0 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 9 
5 0 
3 2 
3 6 
2 9 5 
1 4 
1 4 
7 3 4 
7 
4 1 
2 Û 
4 1 
3 
6 0 
8 6 2 
4 3 3 
4 3 1 
3 4 0 
3 4 
4 1 
5 0 
. 3 7 
5 
1 9 
2 7 7 
1 2 
1 0 
2 3 1 
4 1 
. 2 7 
2 
1 4 
6 7 6 
3 3 8 
3 3 8 
2 9 8 
2 4 
2 7 
1 4 
BAUHWOLLGARNE, GEZWIRNT 
ODER KNAEUEL, NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03 6 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
5 4 
1 7 
1 6 
9 5 
6 1 
6 
1 9 
9 
2 2 
1 
1 1 
< U H 
2 
5 
1 4 
2 1 
8 
2 1 
8 
1 3 
1 3 
1 3 
. ■ 
. 1 1 
. . 
1 2 
1 1 
2 
. . . 1
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
1 5 
6 
e 
4 
3 
3 
1 
I C 
1 2 4 
4 2 9 
. . 1 2 9 
. 1 0 
7 3 1 
5 6 2 
1 6 9 
2 0 
9 
3 
1 4 6 
7 3 0 
6 5 3 
9 6 1 
. 2 6 9 
0 3 5 
1 6 7 
. 2 65
6 9 8 
2 3 
7 2 1 
4 76 
7 6 7 
. 7 7 9 
3 7 8 
1 3 
4 4 
2 0 3 
5 7 9 
3 0 9 
3 9 4 
6 2 9 
2 7 1 
6 1 4 
6 5 7 
0 5 1 
1 6 6 
2 3 5 
2 
3 72 
2 5 
3 
2 2 
2 2 
22 
a 
. • 
EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
J . A P P R E T I E R T , HAX 
2 7 
2 2 
1 
3 
. 4 
6 
. 8 
1 4 
. 
8 6 
5 3 
3 4 
1 9 
5 
1 4 
3 
2 
i . . . . 1 2 
. . ■ 
2 0 
6 
1 4 
1 4 
1 
■ 
J . A P P R E T I E R T . MAX 
J 
31 
Π 
Γι 
4 4 
1 5 
li 5 
1 
. 1
. 7 
• 900G 
. 900G 
P R O 
2 
5 
5 
1 
. 3 
. . . . 1 
. 
1 9 
1 1 
8 
a 4 
. • 
PRO 
4 
. 4 
. 3 5 
7 
3 
. 
Italia 
6 
1 5 
1 0 
2 3 
2 0 9 
2 1 
1 8 9 
1 3 3 
1 0 0 
1 5 
4 1 
5 3 
1 6 
2 9 1 
1 2 
3 5 
5 7 
1 295 
1 6 9 
1 9 0 
1 6 
2 1 
1 5 3 
2 3 2 5 
3 5 0 
1 975 
1 6 0 5 
1 0 4 
2 0 5 
. 1 6 6 
. . . 2 1 
4 1 
4 6 
1 0 6 
. 1 0 9 
2 2 
. 9 6 
4 1 
• 
KUGEL 
1 0 
. 1 4 
. . . 1 
. . . . 3 6 
6 1 
2 5 
3 7 
1 
. . 3 6 
KUGEL 
3 
. 2 4 
. 3 
. 9 
1 
. 2 
■ Κ 
NIMEXE 
W Γ » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
5 5 0 3 . 5 0 EFFILOCHES DE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 3 6 
0 64 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 4 
7 7 9 
1 7 8 
2 0 3 
» 9 
7 6 
2 5 
1 0 3 
9 B 1 
6 8 4 
2 9 9 
2 0 5 
7 7 
5 
8 7 
. 2 6 7 
3 5 
1 5 4 
5 7 
6 C 
. 5 3 
6 1 Θ 
4 4 7 
1 7 2 
1 1 1 
» 8 
. 6 0 
5 5 0 3 . 9 0 AUTRES DECHETS DE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 » 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 9 
0 4 9 
0 6 6 
0 6 2 
0 64 
2 04 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 9 
4 90 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 5 0 4 . 0 0 COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 9 
2 4 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
5505 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
YOUGOSLAV 
.TCHAD 
MEXIQUE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 2 6 
66 2 
1 3 1 1 
2 120 
2 5 8 
60 3 
ZÜ 
4 7 
4 2 5 
2 0 0 
9 7 
2 9 
6 7 
1 5 
1 2 
1 5 
1 3 6 6 
1 4 9 9 
1 8 5 
2 7 
6 4 
3 1 
6 7 
1 3 
3 6 
2 04 
2 8 1 
1 1 8 
2 1 9 
8 7 
10 6 4 0 
4 877 
5 762 
3 312 
1 2 9 5 
2 2 1 6 
. 2 3 3 
CARDES OU 
1 4 
1 1 
4 1 
1 8 
2 7 
3 0 
1 6 6 
7 7 
9 0 
3 4 
1 5 
» 6 
2 7 
• 
. 3 0 6 
3 3 5 
1 0 1 2 
7 5 
2 4 9 
3 
4 7 
1 7 6 
9 
. . . . 1 2 
1 5 
1 4 1 
1 8 5 
4 
2 7 
» 6 
2 2 
3 5 
9 
. 5 4 
1 8 4 
2 6 
8 7 
1 
3 0 7 9 
1 726 
1 3 5 0 
7 5 8 
4 8 1 
5 6 4 
. 2 8 
PEIGNES 
. 1 1 
3 3 
1 1 
a 
• 
6 ? 
5 1 
1 ? 
1 2 
a 
. . « 
1000 D O L L A R S 
Balg.­Lux. 
1 6 
. 1 2 
3 
a 
. 2 1 
3 6 
8 7 
3 1 
6 7 
5 6 
. . • 
7 9 7 
. 2 09 
3 6 6 
. 4 3 
. . a 
. . . . . • . 2 6 0 
1 185 
1 7 3 
a 
9 
9 
3 2 
. 2 4 
1 0 ? 
6 
1 
3 4 
8 
2 762 
8 7 3 
1 690 
1 4 3 9 
4 3 
4 5 0 
. 1 
1 3 
2 1 
1 4 
F I L S DE COTON NON CONDITIONNES Ρ 
5 5 0 5 . 1 3 F I L S DE COTON, RETQRS_OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 9 
C 5 Ü 
2 2 0 
4 0 C 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
9 0 0 G 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
G»ECt 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
PAR BOULES 
4 6 
6 0 
6 1 
9 1 
3 » 7 
6 5 
2 1 
2 64 
1 0 
» 4 
3 ? 
4 9 
1 6 
6 0 
1 193 
6 0 6 
5 8 7 
4 9 0 
1 0 ? 
6 θ 
6 0 
OU PEL01 
2 8 
7 
5 0 
3 3 3 
5 9 
1 » 
2 6 1 
. » 3 
. 3 0 
7 
1 5 
8 6 9 
4 1 9 
4 5 0 
4 0 1 
a i 
3 0 
1 9 
5 5 0 5 . 1 9 F I L S DE COTON,_RETORS_OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
04 9 
0 6 2 
4 C C 
4 0 4 
7 3 2 
9Û0 G 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
PAR BOULES 
2 " 9 
6 9 
4 5 
3 1 6 
1 9 4 
3 6 
5 2 
1 ? 
1 2 9 
1 ? 
3 9 
OU PELO 
9 
7 
3 9 
2 6 
3 
2 
. 3 
1 
C A B L E S , 
ES, ECRU 
3 9 
. 4 6 
4 
4 
a 
6 
. 9 
1 
1 3 
1 7 
1 
­
1 4 1 
9 3 
4 » 
3 1 
7 
1 7 
• CA B LE S , 
TES, NON 
1 1 
. 3 1 
1 14 
, H 
4 0 
. 9 0 
11 
2 
N e d e r l a n d 
( 
7 8 
1 1 
6 1 
5 0 
1 1 
1 1 
6 0 
1 6 7 
6 8 3 
2 6 
1 2 
1 9 
9 6 3 
9 1 5 
4 7 
3B 
1 » 
9 
. • 
. ■ 
7 
. . • 
7 
7 
. • . ■ 
. • LA VENTE 
APPRETES, 
S 
1 
7 
. 4 
. 4 
. . a 
. 1 9 
1 
. ­
3 9 
1 2 
2 7 
2 6 
4 
1 
• 
APPRETES, 
ECRUS 
1 5 9 
6 1 
. 4 9 
6 
3 
. . 7 
a 
2 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 » 
1 3 1 
. a 
1 3 
a 
3 
1 7 C 
1 4 7 
2 3 
4 
1 
1 
1 8 
1 6 9 
1 9 9 
7 6 6 
a 
1 6 7 
3 1 0 
1 6 
a 
2 2 2 
19 1 
2 
2 9 
6 7 
1 6 
• a 
9 0 1 
9 4 
6 
9 
3 7 
9 1 
5 6 
9 1 ! 
7 7 
3 4 9 8 
1 2 9 0 
2 2 0 6 
92 7 
7 2 9 
1 115 
a 
1 6 6 
9 
1 
1' 
8 
8 
. . • AU D E T A U 
I ta l ia 
1 
. . 8 
2 
2 
4 
­
4 6 
9 
3 6 
2 3 
1 8 
4 
9 
1 0 
. 2 
5 « 
. ? 
• . 1 5 
1 0 
9 5 
. . . • . 6 3 
2 7 
. • • . . 4 
. 1 1 
. 3 3 
. ­
3 3 8 
7 1 
2 6 7 
1 5 0 
2 7 
7 6 
. 3 8 
1 
. • 7 
2 7 
3 0 
6 7 
4 
6 3 
7 
. 5 6 
2 7 
• 
PESANT MAXIMUM 
6 
1 
8 
. 2 0 
2 
. 3 
* . a 
. a • 
5 5 
3 6 
2 0 
2 0 
9 
a 
• 
. 1 4 
. 3 3 
. . . . 1 
. . . . 4 1 
9 0 
4 8 
4 2 
2 
1 
. 4 1 
PESANT MAXIMUM 
1 5 
. 7 
. 1 5 0 
3 
1 0 
a 
2 5 
a 
5 
2 4 
. . 1 1 4 
. 1 7 
. 1 2 
4 
. 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Ttble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
lanuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 1 ? 
7 3 3 
9 0 
6 » 
1 0 
9 
8 
France 
5 3 
Belg.­
4 2 
1 1 
3 
S 
BAUMWOLLGARNE, MINDESTENS 120 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
O 5 0 
0 6 6 
2 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
1 
2 1 
7 1 
7 1 
1 6 7 
2 7 4 
7 
4 2 4 
6 
1 » 
1 6 
5 
4 1 
1 33 
6 0 6 
5 2 9 
4 7 1 
4 7 3 
6 3 
5 
2 
6 
1 0 7 
1 2 t 
1 0 
1 1 9 
1 0 7 
1 0 7 
i ; 
BAUHWOLLGARNE, MINDESTENS 1 2 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 6 
1 2 
7 4 
3 
6 0 
5 4 
5 
5 
3 
1 3 
1 0 
2 3 
2 3 
BAUHWOLLGARNE, H1N0ESTENS 120 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 2 0 
73 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
7 
1 0 
2 1 7 
1 6 
1 5 9 
3 
6 9 
1 5 
1 4 
5 
1 4 
2 1 
3 
5 5 6 
4 0 8 
1 4 7 
1 7 6 
B 7 
7 1 
9 
9 
1 2 3 
20 1 5 
1 9 0 
1 4 5 
3 5 
3 5 
3 5 
BAUHWOLLGARNE, MINDESTENS 120 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1021 
1030 
1 4 
9 
1 7 3 
1 3 
4 
9 
9 
1 0 
3 
7 0 1 
1 7 0 
32 
2 ? 
1 9 
1 0 
BAUHWOLLGARNE, UNGEZWIRl· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 Β 
0 5 0 
0 5 2 
220 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
5 1 B 
4 0 0 
9 5 4 
2 9 4 
0 7 5 
1 7 
7 1 
1 5 
6 4 7 
1 0 6 
1 9 
1 3 5 
6 6 8 
9 7 4 
2 4 1 
6 3 4 
9 6 7 
6 0 
6 6 9 
2 4 
9 
5 
2 1 
2 5 
1 
» 
9 7 
6 0 
3 6 
3 6 
BAUHWOLLGARNE, UNGEZWIR 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
00 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 4 
8 
1 
4 3 
2 » 6 
3 3 
1 4 7 
6 4 1 
1 2 
6 1 
7 9 7 
6 
2 
1 
» 4 » 
6 
2 5 
1000 
Lux. 
7 3 
4 1 
3 2 
3 2 
2 
• 
OUO 
1 6 
7 0 
4 0 
2 4 
1 5 9 
1 5 0 
1 Γ 
1 0 
3 
. • 
0 0 0 
3 
1 1 » . 
2 5 
2 4 
1 
1 
. oc c 
2 
. 2 1 7 
6 
7 
. 2 . . . . ί 
■ 
2 4 C 
2 3 1 
» 2 
2 
6 
3 0 0 
10 
1 2 F 
1 0 
1 
2 
• 
1 5 2 
1 4 » 
3 
1 
3 
• 
K g 
N e d e r l a n d 
9 0 
8 0 
1 0 
1 0 
1 
• 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 7 
4 3 
1 4 
1 4 
3 
• 
I t a l i a 
4 0 
2 7 
1 3 
6 
3 
θ 
H/KG UNGEZwIRNT, ROH 
3 
ιό 
2 8 
8 
2 0 
2 C 
1 0 
• 
7 0 
. . 2 4 4 
. 2 6 9 
6 
1 5 
. 2 7 
6 3 2 
3 1 5 
3 1 7 
2 9 0 
2 69 
2 7 
• 
7 
12 i 
4 4 
5 
1 4 
1 8 6 
1 2 3 
6 3 
4 4 
4 4 
1 4 
5 
H/KG UNGEZWIRNT, N I C H T ROH 
i 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
. , 6 
2 
9 
6 
2 
2 
2 
. . . • 
1 
. . . • 
H/KG, GEZWIRNT, ROH 
. ; 
i 5 
. 2 
. , . . 
• 
1 1 
6 
2 
2 
2 
4 
. . 1 9 
. 4 1 
. 1 4 
5 
1 4 
1 5 
3 
na 
2 3 
9 5 
8 0 
4 2 
1 5 
1 
. . . . 3 
4 
. . . . . -
7 
1 
7 
7 
6 
• 
H / K G , GEZWIRNT, N ICHT ROH 
' . 
E 
t 
2 
i 
: • 
| T , HAX. 14 0 0 0 M/K 
7 
Ì 
! 2 
) 1 
) Ì 
5 
5 6 ά 
. 4 7 7 
β ' 
7 6 9 
Π 
Ρ 
1C 
1 3 . 
. Η 
■ 
0 9 1 
8 9 7 
8C 
7 6 1 
1 5 3 
3 2 1 
. 4i 
2 
6 
2 1 
1 4 0 ' 
1 33C 
194 7 ί 
194 7 ' 
3 » 
• 
I T , MAX. 14 0 0 0 n/t 
ί 
. 3 
> 
32 
ί 6 « 
0 5 5 
11 
. 
1 
2 2 2 
z' 
9 4 
8 0 
4 
5 
. . 3 
5 
5 
1 0 
2 
3 5 
1 3 
2 3 
1 3 
1 0 
1 0 
G, ROH 
6 6 6 
3 9 2 
3 6 0 
. 7 6 0 
. 1 3 
2 1 4 
4 3 
6 6 8 
3 3 4 4 
2 400 
9 4 4 
2 7 7 
2 0 
6 6 8 
. . 1 
. 3 
1 
. 1 
5 
1 
4 
4 
4 
■ 
4 
. . 1 . . . . . 4 6 . 1 3 . 
6 3 
5 
5 9 
6 9 
. • 
G , NICHT ROH 
1 
3 
1 2 
. 5 006 
1 
a 
9 5 4 
2 
. . 1 
, . . 6 
1 y 
NIMEXE 
V Γ l> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 " 
1040 
5 5 0 5 . 2 
0 0 1 
O C ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 O 6 
0 2 2 
0 36 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
0 66 
2 2 0 
ÎOOC 
Î O I G 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
W E R T E 
H U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
F I L S DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GPFCF 
ROUMANIE 
EGYPTE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 2 5 F I L S DE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITA!. IE 
SUISSE 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 5 0 5 . 2 7 F i L S D E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
oc» 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 42 
0 4 9 
0 5 0 
2 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
EWG­CEE 
1 1 2 3 
9 2 6 
2 9 9 
2 7 9 
4 6 
8 
1 2 
COTON S i 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 9 
3 3 
9 1 
3 2 3 
7 0 Γ 
1 9 
2 5 9 
1 6 
4 1 
1 9 
7 1 
1 0 1 
6 7 3 
1 9 5 
4 8 9 
3 5 9 
2 9 1 
1 0 9 
2 ! 
France 
1 0 1 
9 3 
1 8 
1 0 
4 
9 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 1 0 
1 5 7 
1 5 4 
1 5 4 
1 1 
. • MPLES, ECRUS, DE 
1 
2 
6 
2 3 
. 3 0 7 . . . . ­3 4 6 
3 1 
3 1 5 
30 9 
3 0 7 
7 
­
2 2 
. 8 9 5 6 
3 3 
. 1 . . 8 . « 2 1 4 
2 0 1 
1 3 
1 3 
4 
. • COTON S I M P L E S , NON ECRUS, 
2 9 
2 5 
? 1 
1 1 
1 0 3 
7 3 
2 5 
2 5 
1 9 
2 ? 
. 4 • 2 6 
2 5 
1 
1 
• CUTON AUTRES QUE 
PLUS PAR KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EGYPTE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
1 
7 1 
2 6 
7 4 1 
3 0 
5 1 1 
7 0 
7 7 7 
1 7 
1 5 
1 1 
7 0 
4 9 
1 6 
2 5 9 
9 7 9 
4 3 0 
3 9 0 
3 1 6 
4 9 
, 1 5 
, 1 7 4 2 1 
. 9 C 
1 7 
. . . . ­
5 6 0 
4 5 3 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
• 5 5 0 5 . 2 9 F I L S DE COTON AUTRES Ου E 
PLUS PAR KG 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
2 2 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 5 0 5 . 3 3 F I L S DE 
0 0 1 
Û 0 2 
0 O 3 
00 4 
0 0 » 
0 2 2 
0 3 9 
0 40 
0 4 ? 
U 4 9 
0 5 0 
0 » ? 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 5 0 5 . 39 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 7 
0 Γ 3 
0 0 4 
0 0 » 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CANADA 
7 1 
3 9 
1 7 0 
3 ? 
1 1 
4 7 
3 9 
1 0 
1 4 
3 9 9 
? 7 4 
1 1 4 
1 0 4 
9 7 
1 0 
2 
5 
2 
3 
3 
? 
• COTON S I M P L E S , D E 
1 
1 
1 
1 
7 
■· 1 
3 9 ? 
3 3 9 
0 9 5 
3 9 3 
4 4 ? 
2 9 
3 2 
1 4 
4 9 6 
7 9 
7 3 
1 4 3 
5 6 0 
0 9 ? 
7 0 0 
3 9 2 
9 3 2 
9 5 
5 6 0 
. 2 3 1 
1 5 8 
6 8 
1 1 7 
. . 4 1 9 7 
1 6 
. 9 9 • 
9 9 6 
5 7 5 
3 2 1 
3 2 1 
4 
• COTON S IMPLES.DE 
6 
4 5 
3 4 2 
4 8 
1 6 3 
4 5 0 
2 1 
6 9 
9 3 9 
1 7 
. 2 0 
2 5 
4 6 
2 9 1 
. 6 8 
1 9 4 
7 
2 2 
1 1 
• 4 7 
4 3 
4 
4 
• S I H P L E S , 
4 
. 2 4 0 1 0 
1 0 
. 9 . . . , 6 • 2 7 9 
2 6 4 
1 5 
9 
9 
6 
S I H P L E S , 
1 6 
. 1 6 9 
2 1 
3 
1 
1 2 
, 
7 7 3 
7 0 9 
1 4 
1 4 
1 4 
• 14 0 0 0 H 
5 4 3 
. 5 6 9 1 4 2 
5 2 6 
2 9 
1 2 
1 0 
9 0 
. 1 4 1 4 
. 1 9 5 1 
1 780 
1 7 2 
1 7 2 
5 3 
• 
14 OOD H 
3 2 
. 1 3 
9 5 
2 174 
1 6 
. 5 3 
N e d e r l a n d 
3 1 4 
2 7 6 
3 9 
3 9 
6 
. • 120 0 0 0 H 
5 
4 
. 3 . 1 9 1 4 
. . 1 1 . . 6 6 
1 2 
4 4 
4 4 
3 3 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 9 
1 72 
4 7 
4 7 
7 
. • 
I ta l ia 
1 7 9 
1 3 7 
4 2 
3 0 
1 8 
. 1 2 
OU PLUS PAR KG 
1 
1 
2 9 
. . 6 4 4 
■ 
7 6 6 
1 6 
4 1 
. . 6 4 
5 6 0 
6 7 3 
9 8 7 
9 2 3 
7 6 6 
6 4 
• 
1 0 
2 5 8 
1 7 1 
2 1 
3 7 
4 9 7 
2 6 8 
2 2 9 
1 7 1 
1 7 1 
3 7 
2 1 
DE 120 0 0 0 H OU PLUS PAR KG 
. 2 
. 4 
7 
2 
5 
5 
4 
ECRUS, DE 1 2 0 
1Ô 
1 4 
1 0 
3 7 
2 6 
1 1 
1 1 
1 1 
• NON ECRUS, DE 
1 9 
3 6 
2 3 
1 2 
1 2 
1 2 
• OU HOINS 
8 7 
7 9 7 
1 8 Ó 
2 5 1 
. . . 3 0 
1 
9 
1 8 
. 1 3 7 3 
1 3 1 4 
5 9 
5 9 
. ■ 
OU MOINS 
9 
3 1 6 
a 
2 6 
8 6 
a 
. 3 
. . 6 7 
1 4 
7 
7 
7 
7 
0 0 0 
1 3 
1 
1 
■ 
6 6 
2 
1 5 1 
. 1 5 
1 1 
2 0 
4 3 
1 6 
3 4 2 
9 1 
2 6 1 
2 1 8 
1 5 4 
4 3 
1 2 0 
5 
2 1 
1 
. 8 
2 3 
1 8 
1 0 
6 
9 4 
3 5 
5 9 
4 9 
4 1 
1 0 
. 1 
. • 9 
1 
Β 
β 
7 
M OU 
4 
. . 1 . 1 7 1 8 
. . . . a ­4 1 
5 
3 6 
3 6 
3 6 
• 0 0 0 M OU 
. . . 4 . 1 6 
2 
. 7 
3 0 
5 
2 6 
2 6 
1 8 
• AU KG, ECRUS 
2 
2 
7 5 8 
3 6 0 
3 5 8 
. 5 4 8 
20 . 1 7 9 
3 9 
. . 5 6 0 
9 3 0 
0 2 4 
9 0 6 
2 4 6 
2 8 
5 6 0 
4 
. . 3 . . . . . 2 3 . 1 2 • 
4 2 
7 
3 4 
3 4 
. • AU KG, NON ECRUS 
3 
3 
5 
1 0 
. 9 0 8 
5 
. 6 9 8 
1 
1 
. 1 . . . . 1 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
9 
1 
1 
575 
113 
4 1 6 
4 1 6 
76 
France 
998 
576 
322 
322 
63 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
3 2 5 2 
3 157 
95 
95 
11 
BAUHWOLLGARNE, UNGEZWIPNT, UEBER 14 
ROH 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
02 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 8 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
220 
2 4 8 
508 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
2 
2 
6 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
30 
14 
16 
13 
2 
6 2 9 
439 
077 
6 7 7 
371 
14 
40 
34 
76 
96? 
34 
992 
3 72 
709 
23 
2 5 0 
17 
55 
509 
10 
13 
& 500 
4 4 0 
2»0 
192 
0 5 9 
2 32 
170 
4,34 
10 
345 
. 796 
51 
129 
66 
. 1 
, 64
234 
3 
129 
94 
106 
. . . . 5
10 
. 6
. 41
1 3 2 3 
6 3 1 
692 
631 
64 
62 
10 
■ 
1 152 
. 1 9 6 0 
2 5 0 
143 
. . . 2 
20 
4 
2 
102 
152 
. . . . , a 
. . 23
• 
3 8 1 1 
3 5 0 6 
306 
2 d l 
2 
25 
. • 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 
NICHT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 4 
îono 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROH 
1 
167 
129 
211 
175 
120 
25 
3 
25 
118 
10 
24 
96 
12 
7 
128 
800 
328 
373 
53 
5 
. 11 
173 
24 
12 
2 
19 
99 
338 
2 1 9 
119 
114 
2 
5 
146 
. 19
19 
41 
2 
. . 34 
. . 1
12 
• 2 74 
2 2 4 
50 
50 
2 
• 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
220 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
16 
5 
11 
9 
1 
1 
918 
392 
0 4 6 
599 
574 
449 
115 
200 
341 
163 
19 
822 
836 
334 
153 
39 
117 
503 
956 
10 
597 
529 
0 6 6 
2 9 1 
107 
4 7 7 
3 0 9 
. 7 0 
19 
57 
75 
. 7
. 4
49 
a 
115 
130 
36 
. 38
. 5 
. • 606 
221 
383 
340 
11 
5 
38 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRN1 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
04 8 
050 
0 5 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROH 
50 
217 
10 
44 
184 
24 
42 
2 0 
13 
9 
6 4 0 
504 
134 
121 
37 
9 
4 
. 96 
5 
15 
5 
. 26 
. 13
• 164 
122 
42 
42 
. . 
2 4 9 
. 94
32 
120 
2 5 1 
4 
. . 10
8 
19 
3 99 
235 
. . . . 9
• 
1 4 2 8 
4 9 5 
932 
9 2 3 
2 5 5 
9 
­
, UEBER 4 0 
24 
. 5
6 
49 
. . . . • 83 
83 
. . . . 
3 5 Í 
351 
4 
4 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
0 0 0 B I S 4 0 
I 
1 
4 
3 
1 
295 
459 
. 197
4 6 9 
14 
8 
. 5 
2 1 2 
. 22
2 6 3 
4 6 0 
20 
47 
. . , . . . 6
1 
4 8 0 
4 1 7 
0 6 3 
9 8 9 
31 
7 
. 67
1 
4 
4 
1 
2 
1 
18 
6 
12 
9 
2 
0 0 0 B I S 4 0 
11 
113 
. 122
27 
19 
. 25 
1 
. . 6
. • 
322 
273 
49 
49 
43 
■ 
0 0 0 B I 
1 
3 
I 
1 
1 
359 
315 
. 4 1 0
832 
143 
4 
91 
130 
81 
. 19
188 
2 3 1 
104 
1 
. e 
a 
10 
9 0 7 
9 1 6 
9 9 1 
860 
3 7 0 
26 
105 
588 
023 
965 
965 
4 
Italia 
3 2 
3 
30 
30 
­
ODO M / K G , 
0 72 
595 
066 
. 6 94
a 
31 
36 
5 
496 
2? 
659 
913 
741 
. 203 
a 
. 504 
a 
. a 
4 7 1 
77 
491 
426 
065 
3 1 1 
73 
0 52 
. 203
110 
. . 102
. . . . . . a 
1 270 
. 250 
3 
. 17
56 
. . 13
. . 321
2 145 
212 
1 9 3 3 
1 520 
. 338
. 75
300 M / K G , 
5 
5 
19 
. 40
3 
3 
. 64
10 
11 
. . ­
159 
69 
90 
90 
6 
• 
5 
16 
13 
7 
35 
15 
20 
20 
. ­
S 8 0 0 0 0 H / K G , ROH 
1 
1 
1 
2 
9 
2 
7 
5 
1 
310 
7 
933 
. 547 
24 
100 
109 
207 
053 
10 
3 64 
120 
727 
49 
. a 
490 
947 
• 996 
797 
199 
713 
440 
437 
49 
100 
31 
306 
106 
117 
6 6 1 
100 
5 6 1 
4 4 5 
3 1 
. 117
0 0 0 B I S 8 0 0 0 0 M / K G , 
12 
114 
. 22
120 
19 
. 20
. ­318 
267 
51 
61 
31 
. 
14 
3 
. . 10
2 
. . , 9
4 6 
27 
18 
9 
3 
9 
. 4 
. 1 
. 3
16 
. . • 2 9 
5 
23 
19 
3 
. 4
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
7 
1 
1 
1 39 
062 
075 
075 
97 
Franc« 
635 
3 8 2 
253 
253 
6 9 
5 5 0 5 . 4 1 F I L S DE COTON S I M P L E S . D E 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
0 0 5 
028 
03 6 
0 3 9 
040 
0 4 ? 
0 4 6 
04 9 
0 5 0 
052 
0»B 
0 6 2 
069 
0 7 0 
220 
2 4 8 
509 
604 
6?4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
­SENEGAL 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 
3 
7 
1 
1 
» 2 
3 
1 
32 
16 
15 
12 
2 
991 
04 6 
10? 
9 7 3 
6B9 
16 
96 
35 
91 
993 
4 4 
333 
9 8 » 
393 
1 » 
2 2 0 
14 
46 
5 5 9 
12 
12 
10 
673 
40 1 
5 0 5 
65 5 
9 6 0 
978 
238 
» 7 » 
12 
2 9 8 
433 
76 
144 
90 
. 1 
. 77
221 
4 
137 
108 
10 2 
. . . . 6
12 
. 10
. 41
1 4 6 1 
74 3 
719 
650 
78 
69 
12 
• 
5 5 0 5 . 4 5 F I L S D E C O T O N S I M P L E S . D E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
UC5 
0 3 6 
03 9 
04 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 ' 8 
0 6 0 
0 5 ? 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
NON ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
l 
1 
7 0 3 
2 6 3 
352 
262 
132 
75 
11 
38 
116 
13 
2 0 
120 
13 
20 
756 
313 
4 4 1 
4 3 4 
124 
7 
22 
288 
29 
17 
4 
. , 13
. . 113
a 
• 
499 
357 
142 
135 
4 
7 
5 5 0 5 . 4 7 F I L S OE COTON S IMPLES,DE 
001 
Ou? 
0 0 3 
CC4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
049. 
0 5 0 
05? 
062 
064 
0 7 0 
220 
624 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
ISRAEL 
INUE 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
22 
8 
14 
12 
1 
2 
4 0 7 
594 
490 
94 2 
6 5 8 
840 
2 2 4 
3 6 7 
4 3 0 
5B5 
24 
9 0 3 
4 4 9 
442 
159 
49 
122 
66B 
321 
11 
703 
0 9 1 
6 1 2 
273 
B62 
0 1 0 
330 
. 106 
33 
9 0 
105 
. 19
. 6
71 
, 140
176 
4 0 
. 48
. 7 
. ­
842 
374 
508 
482 
25 
8 
48 
5 5 0 5 . 4 9 F I L S DE COTON S IMPLES.OE 
COI 
002 
Of. 3 
0C4 
ro» C3b 
0 4 9 
0»Γ 
0 5 2 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NON ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
116 
6 7 6 
13 
70 
? 8 0 
67 
6 0 
?7 
18 
13 
3 8 3 
155 
2 2 7 
207 
91 
13 
7 
a 
4 1 2 
7 
25 
11 
. 32 
. 18
. 509 
455 
52 
62 
. , 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
2 
Lux. 
399 
314 
75 
75 
17 
14 0 0 0 H 
1 
2 
4 
4 
2 6 4 
6 5 7 
319 
177 
a 
. . 2 
23 
5 
2 
126 
142 
. . . . . . . . 27
. 
745 
4 1 7 
328 
300 
2 
29 
, ■ 
14 0 0 0 H 
268 
. 31
35 
35 
11 
. . 44
. 1
1 
13 
. 
44 1 
36 9 
72 
72 
12 
• 
4 0 0 0 0 M 
2 
1 
1 
385 
. 138
48 
170 
4 7 7 
5 
. . 14
11 
15 
592 
288 
. . . . 12
151 
741 
410 
398 
4 8 1 
12 
­
4 0 0 0 0 M 
49 
. 6
9 
79 
. . . . • 
143 
143 
a 
. . . 
N e d e r l a n d 
440 
437 
3 
3 
EXCLUS A 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
377 
8 2 3 
373 
566 
16 
22 
. 6 
2 1 3 
19 
322 
4 6 7 
16 
43 
. . . . . 6
1 
277 
138 
138 
072 
51 
7 
. 59
EXCLUS A 
17 
232 
. 176 
32 
49 
. 38 
1 
. . 6
. . 562 
4 5 8 
94 
94 
86 
• 
EXCLUS A 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
6 0 5 
47 7 
. 5 5 1 
0 7 7 
256 
10 
200 
157 
57 
. 16
6 0 2 
265 
113 
1 
15 
I I 
4 2 9 
7 1 0 
7 1 7 
5 6 9 
6 2 5 
35 
114 
EXCLUS A 
?6 
251 
32 
169 
56 
a 
27 
• 
569 
46 9 
101 
1 0 1 
74 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
644 
926 
719 
719 
11 
40 0 0 0 M 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
19 
7 
11 
9 
2 
0 8 6 
7 9 0 
3 74 
9 5 6 
a 
6 3 
36 
6 
6 3 6 
36 
0 6 9 
429 
4 3 4 
. 177 
a 
553 
. . 540
67 
0 5 4 
1 0 5 
9 4 9 
6 1 2 
107 
160 
. 177
4 0 0 0 0 M 
10 
9 
33 
48 
11 
11 
. 57 
13 
8 
. . 
2 0 0 
100 
100 
100 
22 
BO 0 0 0 M 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
13 
4 
9 
7 
1 
4 1 7 
11 
1 1 1 
3 0 6 
43 
190 
167 
267 
4 4 3 
43­1 
0 7 9 
735 
46 
. a 
6 4 6 
309 
473 
067 
3 70 
369 
6 6 7 
9 5 » 
46 
60 0 0 0 H 
40 
5 
. 3?
6 
. . . 13
109 
77 
3? 
19 
11 
13 
I ta l ia 
' 30 
3 
26 
76 
AU K G . 
1*5 
. 87
. . . . . . . 1 106 
2 3 8 
2 
14 
46 
. . 12
. 2 9 2 
1 9 6 8 
252 
1 7 1 6 
1 3 4 4 
. 310
62 
AU K G , 
9 
22 
1*1 
20 
63 
70 
33 
33 
­
AU K G , 
253 
64 
2 9 8 
1 1 7 
122 
859 
253 
6 0 7 
4 8 5 
64 
. 122
t u K G , 
1 
8 
4 
6 
29 
. , ­
64 
12 
42 
38 
6 
. 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siebe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
BAUHWOLLGARNE, 
ROH 
UNGEZWIRNT, UEBER 80 0 0 0 B I S 120 0 0 0 H / K G , F I L S OE COTCN S I H P L E S , D E 80 0 0 0 H EXCLUS A 120 0 0 0 M AU K G , 
ECRUS 
00 1 
00 2 
OC 3 
0 0 4 
C"5 
07? 
076 
038 
0 4 8 
050 
06? 
220 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
34 21 
1 66 135 
9?4 ?79 
169 
67 
70 
?» 10 21 
9?4 
7 9 1 
543 
512 
4 6 4 
71 
10 
9 19 
43 
39 
4 
20 
6 13 
59 
59 
62 
94 
4 
. 10 
. 2 
309 
197 
110 
109 
99 
2 
. 
934 
120 
161 
67 
10 
25 
10 
19 
1 3 87 
972 
415 
3 86 
349 
19 
10 
C04 00» 022 
27 14 14 14 14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
_ RDY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
062 TCHECOSL 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
»4 
40 
392 
294 
961 
474 
406 
119 
32 
61 
10 
46 
972 
730 
147 
097 
999 
46 
10 
22 
34 
24 
lì 
91 
90 
11 
11 
11 
BAUHWOLLGARNE, 
NICHT ROH 
UNGEZWIRNT, UE6ER 80 000 BIS 120 000 M/KG, FILS DE COTON SIMPLES,DE 80 000 H EXCLUS A 120 000 H AU KG, 
NON ECRUS 
00 1 
002 
00« 
005 
036 
îcoo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
24 
114 
3 
19 
10 
193 
164 
18 
13 
12 
5 
112 
i 
113 
113 
1 
15 
1 
39 
38 
1 
1 
1 
BAUHWOLLGARNE, GEZWIRNT, ΜΑχ. 14000 H/KG, ROH 
COI 
COZ 
OC 3 
004 
00» 
0?2 
036 
040 
04 2 
04 5 
050 
2?0 
390 
674 
664 
770 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 70 
464 
101 
34 
262 
6 
5 
126 
419 
43 
10 
4 70 
46 
10 
79 
19 
2 470 
1 232 
1 239 
658 
137 
562 
19 
72 
169 
507 
267 
240 
72 
169 
75 
9 
187 
2 
126 
305 
43 
9 
205 
79 
19 
261 
471 
7 90 
497 
128 
284 
19 
63 
165 
22 
10 
1 
9 
2 
46 
342 
2 80 
62 
59 
1 
3 
1 
8 
16 
2 
14 
9 
8 
5 
42 
42 
26 
59 
5 
3 
97 
1Ó 
312 
169 
144 
37 
9 
107 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 H D Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
103 
246 
27 
39 
29 
4 5 9 416 42 
36 
34 
6 
741 1 2 
243 
243 
2 
33 
3 
126 123 3 
j 3 
6 
714 
1 39 
191 
10 
, ?/ 
. 4 
670 
402 
778 
??4 
701 4 
• 
? 
16 
? 
4 
79 
70 
9 
9 
9 
11 
314 
. 1 762 
256 
3 84 
119 
10 
51 
10 
4? 
2 971 
2 095 
8 76 
974 
756 
42 
10 
1 
3 
. 1 
21 
34 
5 
29 
23 
21 
63 
37 
27 
27 
2 7 
F I L S DE COTON RETORS OU CABLES,DE 14 0 0 0 H OU HOINS AU KG 
ECRUS 
BAUHWOLLGARNE, GEZWIRNT, HAX. 14 0 0 0 M /KG. NICHT ROH 
00 1 
002 
00 3 
0 0 4 
00 5 
022 
042 
049 
052 
270 
40 0 
624 
ìnoo 1010 i o n 
1020 
1021 
1030 
237 
239 
63 
79 
696 
7 
99 
10 
12 
101 
13 
15 
1 570 
1 295 
2 76 
165 
12 
121 
153 
11 
49 
57 
20 
10 
12 
416 
269 
147 
43 
104 
105 
li 
10 
339 
2 
37 
506 
464 
43 
42 
3 
1 
122 
78 
2*1 
5 
1 
10 
15 
260 
226 
33 
19 
2 
15 
1 
2 
31 
2 96 
1 
39 
367 
321 
47 
48 
45 
3 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GRECE 
220 EGYPTE 
390 R.AFR.SUD 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINF R.P 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
446 
479 
129 
74 
321 
17 
16 
116 
332 
59 
13 
509 
53 
10 
59 
22 
2 671 
1 449 
1 222 
616 
148 
583 
22 
246 
7 
53 
178 
490 
259 
231 
53 
178 
245 
10Ï 
17 
243 
1 
6 
116 
226 
59 
10 
214 
59 
22 
327 
611 
716 
420 
122 
273 
22 
97 
192 
50 
15 
2 
13 
3 
53 
434 
354 
80 
78 
2 
5 
43 
41 
28 
51 
14 
10 
117 
10 
346 
163 
183 
56 
24 
127 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES,DE 14 000 M OU MOINS AU KG 
NON ECRUS 
21 15 
6 
6 
3 
001 002 003 C04 005 022 042 04a 057 720 400 624 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
460 
292 
101 
125 
567 
14 
79 
10 
13 
106 
48 
16 
869 
54» 
319 
192 
30 
127 
169 
15 
64 
49 
17 
9 
13 
104 
44 7 
299 
149 
40 
2 
109 
319 
20 
20 
271 
3 
29 
1 
1* 
3 
668 
630 
39 
37 
4 
1 
129 
113 
40 
5 
3 
36 
16 
357 
296 
70 
54 
9 
16 
2 
2 
66 
243 
3 
26 
BAUHWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 14 000 BIS 40 000 H/KG, ROH 5505.67 
00 1 
002 
00 3 
Ü04 
005 
07? 
076 
040 
042 
04 6 
049 
060 
062 
06? 
770 
390 
50 9 
674 
660 
664 
770 
7Î6 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 
2 136 4 141 1 172 
167 ?94 41 12 207 1 383 
3 06 
1 0 9 6 510 61 17 3 050 42 11 45 10 3 93 109 5 3 
15 244 
7 8 9 9 
7 346 
3 663 
2 64 
3 557 
672 71 
139 5 1 
54 
829 
99 51 
187 
752 
5 32 
60 1 11 10 
100 
7 
54 
» 19 
. 312 
2 
044 
5 30 
514 
194 
10 
319 
1 90 
344 
177 
90 
149 
13 
. 742 
177 
109 
9 
4 521 
2 536 
1 986 
949 
195 
929 
4 
3Γ9 
. 45 
90 
27 
. 121 
42 
35 
3 
. 6 
3 712 
3 031 
6 82 
»17 
5 
164 
1 
» 1 
t 
1 
2 
13 
614 
1 10 
»18 
767 
. 1 1 
9 75 
11 
10 
?07 
. 36 
770 
7(1 
99') 
»17 
79 
135 
17 
12 
99 
247 71 
176 
166 35 10 
coi 002 
003 
004 
0 0 5 
022 
036 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
??0 
390 
5C9 
6 7 4 
6 6 0 
664 
720 
736 
1000 
F I L S DE 
ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIF 
TCHECOSL 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
FURHOSE 
COTON RETORS OU CABLES.DE 14 0 0 0 H EXCLUS 
0 N U E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
2 738 
5 002 
1 575 
239 
3 94 
69 
19 
226 
1 620 
386 
1 195 
665 
72 
18 
3 383 
47 
1? 
50 
1? 
345 
125 
69 
18 286 
9 938 
8 348 
4 325 
317 
3 879 
10 
37 
ί 11 8» 10 
56 5 
20 
232 
668 
564 
187 12 
377 
861 97 
1 68 6 1 
193 4U4 
232 
94 
208 18 
814 
139 
125 
12 
5 622 3 373 2 250 1 159 200 
965 
62 444 
131 73 2 1 6 
395 
51 114 31 
125 47 
522 710 
912 
638 9 174 
367 
313 50 49 
10 1 
A 40 
449 
848 
705 
86 3 16 16 
706 
126 
992 
358 
18 077 
12 12 
. 203 
47 
578 
088 4 90 
121 
39 
361 
33 21 12 
12 5 
• 
000 H 
99 
57 
40 19 
102 
3 
12 
372 
99 
232 
220 57 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 2 5 
France 
5 
BAUHWOLLGARNE. GEZWIRNT, 
R O H 
0 0 1 
0 Ù 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 2 0 
6 6 0 
72 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
104D 
1 
2 
1 
1 7 3 
2 7 9 
6 2 
7 6 5 
2 1 3 
1 4 
2 5 
7 5 
2 3 
1 3 
2 1 
9 
1 0 0 
1 5 
4 6 
3 4 0 
9 9 3 
3 4 9 
1 7 9 
4 ? 
1 1 5 
» 8 
. 3 9 
9 
3 2 
1 
1 
1 
1 7 
2 
. . 3 1 
1 5 
­
1 4 5 
9 0 
6 5 
2 0 
1 
4 6 
. 
BAUHWOLLGARNE, GEZWIRNT, 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 2 0 
5 0 B 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
1 4 6 
2 ? 9 
Β 19 
1 2 1 
9 0 0 
3 1 
1 8 
4 5 
8 0 
4 2 5 
2 1 4 
7 3 4 
B 5 1 
1 0 
4 5 
1 9 
5 3 
0 96 
I O 
5 5 
1 8 
1 6 6 
0 5 3 
1 9 2 
8 7 1 
4 0 7 
1 7 4 
3 2 7 
1 3 4 
5 6 
2 8 0 
3 1 
1 9 7 
. 9 
7 
1 0 6 
ιό 
1 9 
4 4 4 
8 5 
1 242 
5 6 4 
6 7 9 
1 3 2 
9 
5 2 8 
1 9 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 
R O H 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
2 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 1 
1 4 1 
2 7 
1 0 3 
1 2 4 
4 4 
1 1 
5 
4 9 
2 1 
1 5 
1 3 
5 
5 9 1 
4 2 6 
1 6 6 
1 5 2 
1 P 9 
1 3 
2 
2 0 
1 5 
2 
1 3 
6 
. . 1 2 
1 1 
. . 
7 9 
6 0 
2 9 
2 9 
6 
. ■ 
BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
4 4 
6 0 
70 8 
7 0 
3 6 9 
6 1 
3 2 
5 8 
2 4 6 
1 4 6 
1 7 
2 0 
7 
7 6 
2 3 
3 9 9 
7 0 9 
6 9 0 
5 96 
9 6 
7 7 
2 7 
4 
1 
2 
4 3 
. 1 0 
2 5 
• 
8 » 
» 0 
3 5 
1 0 
1 0 
2 5 
■ 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 
NICHT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
8 0 H 
4 
1 1 6 
7 6 
1 9 
. 2 
2 2 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
1 0 8 
UEBER 14 
1 3 1 
. 4 0 
7 
1 140 
1 
2 2 
3 
2 0 
. 1 5 
3 2 
. 3 2 
1 4 4 7 
1 320 
1 2 9 
6 3 
2 4 
3 2 
iZ 
UEBER 40 
6 9 
3 8 Ò 
6 1 
2 7 
. 1 
2 
2 2 
1 8 
7 5 
. . . . 1 0 0 
, . 1 3 
6 6 
8 3 9 
5 3 6 
3 0 2 
1 1 8 
3 
1 6 6 
1 8 
UEBER 4 0 
2 2 
5 
1 4 
. . . . . 1 
5 
• 
4 8 
4 1 
7 
3 
. 5 
• 
UEBER 80 
2 9 
. 1 9 0 
6 Ί 
2 7 1 
2 7 0 
UEBER 80 
. 
. 4 
4 
K g 
N e d e r l a n d 
■ 
0 0 0 B I S 
3 9 
2 3 0 
. 4 2 4 
1 3 
3 
2 
1 2 
. 6 
9 
. . • 
5 4 1 
6 0 6 
3 4 
2 5 
7 
. 9 
0 0 0 BIS 
1 1 
2 1 7 
. 7 9 
4 5 1 
5 
2 
2 6 
7 2 
1 7 5 
, 3 1 
2 2 2 
. . , . 1 6 4 
. , . 6 
1 410 
7 0 S 
7 0 2 
5 3 2 
1 0 5 
1 6 9 
0 0 0 B I S 
4 
1 1 1 
. 8 3 
7 1 
1 
4 
. 4 9 
5 
. , 1
3 3 0 
2 6 9 
6 2 
6 0 
5 4 
. 2
0 0 0 B IS 
8 
5 5 
. 1 8 
3 3 
2 1 
2 
1 
. 2 0 
1 0 
2 0 
7 
1 5 
• 
2 0 9 
1 1 4 
9 5 
» 3 
2 2 
1 5 
2 7 
0 0 0 BIS 
. 1 0 4 
. 9 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
I ta l ia 
• 
4 0 0 0 0 H / K G , NICHT 
1 
9 
1? 
. 5 9 
9 
. 4 1 
3 
1 1 
. . 3 7 
1 8 7 
6 2 
1 0 6 
6 9 
1 0 
3 7 
• 
1 4 
2 0 
5 
1 6 
2 
. . 1 4 
80 0 0 0 M/KG, ROH 
8 6 
6 
1 5 8 
1 2 5 
. 6 
1 9 
6 
1 221 
1 9 6 
4 8 9 
5 54 
. 4 5 
. . 3 8 8 
1 0 
5 5 
. 9 
3 375 
3 7 4 
3 001 
2 4 9 1 
3 1 
4 6 4 
4 5 
2 6 
1 0 6 
5 3 
1 9 7 
. 1 8 7 
1 3 4 
2 6 
. 5 3 
8 0 0 0 0 M/KG, NICHT 
2 
1 0 
7 
. 4 0 
1 
1 
5 
. 1
3 
8 
4 
93 
5 9 
2 4 
1 6 
7 
9 
• 
3 
4 2 
3 
5 2 
7 
4 5 
4 5 
4 2 
. • 
1 2 0 0 0 0 H / K G . ROH 
7 
1 
1 7 
. 2 4 1 
3 5 
1 9 
2 6 
2 4 6 
1 2 6 
7 
. . 3 6 
• 
7 6 6 
2 65 
5 0 0 
4 6 3 
» 9 
3 7 
. 
. . 1 0 
5 
3 1 
. . , . . . 2 3 
6 9 
1 0 
5 9 
5 9 
» . • 
120 0 0 0 M /KG, 
1 
1 0 
* 
3 
. . " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 4 3 
France 
7 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 2 » 
5 5 0 5 . 6 9 F I L S CE COTON RETORS OU CABLES.DE 
C O I 
o n ? 
0 0 » 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 6 ? 
2 2 0 
6 6 0 
77 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NON ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
3 5 » 
5 4 1 
1 5 3 
5 3 Ü 
0 1 0 
3 5 
3 1 
9 3 
3 2 
1 9 
3 7 
3 0 
1 1« 
1 5 
6 2 
0 9 9 
5 9 0 
4 9 9 
2 7 3 
7 6 
1 3 3 
9 2 
. 6 9 
1 ? 
5 0 
2 
4 
1 
1 5 
. 7 
. . 3 5 
1 5 
• 
2 1 1 
1 3 4 
7 7 
2 7 
5 
5 0 
• 
2 9 2 
. 1 0 5 
2 0 
9 2 6 
4 
2 5 
4 
2 8 
. 3 0 
. 3 9 
a 
4 7 
1 5 1 0 
1 332 
1 7 8 
9 3 
3 1 
3 9 
4 7 
5 5 0 5 . 7 1 F I L S OE COTON RETORS OU CABLES.DE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U O » 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
05 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 2 0 
5 0 9 
6 7 4 
7 ? 0 
7 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
90 Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
FORHOSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 0 
3 
6 
4 
1 
2 » 6 
4 9 3 
3 5 1 
7 5 0 
3 6 6 
7 9 
? 5 
1 1 9 
1 7 5 
0 1 0 
3 1 1 
0 1 3 
2 7 0 
1 2 
5 9 
2 7 
5 4 
4 3 3 
1 2 
7 3 
2 6 
2 4 7 
6 4 3 
7 4 2 
9 0 1 
9 6 9 
3 5 0 
7 6 B 
1 6 7 
9 3 
5 1 6 
9 8 
4 4 1 
, 5
9 
1 4 Ö 
1 2 
2 7 
5 8 3 
1 3 3 
2 0 4 6 
1 136 
9 0 8 
1 6 6 
5 
7 1 6 
2 7 
1 0 1 
. 5 6 7 
1 0 9 
5 7 
3 
. 3 
2 9 
2 5 
a 
1 2 2 
. . . a 
1 3 2 
. . 2 6 
9 3 
1 2 6 7 
8 3 4 
4 3 3 
1 9 2 
6 
2 2 5 
2 5 
5 5 0 5 . 7 9 F I L S DE COTON RETORS OU CABLES,DE 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 P 5 
Û 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
2 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NON ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
9 7 
3 9 6 
7 1 
3 9 9 
2 3 2 
1 4 4 
3 0 
1 6 
1 0 5 
3 7 
2 7 
1 4 
1 3 
5 99 
1 9 4 
4 0 6 
3 9 4 
2 9 4 
1 6 
6 
5 2 
2 5 
6 
3 4 
. 3 
. . 1 5 
1 6 
a 
­
1 5 2 
1 1 7 
3 5 
3 5 
3 
. • 
5 9 
. 2 0 
5 3 
. . 3 
. . . 2 
6 
• 
1 4 4 
1 3 2 
1 2 
7 
3 
5 
• 
N e d e r l a n d 
• 
14 0 0 0 M 
6 9 
4 5 1 
a 
4 » » 
1 7 
1 3 
6 
1 » 
. . 7 
3 0 
. . • 1 0 6 8 
9 9 1 
7 8 
4 7 
2 3 
. 3 0 
4 0 0 0 0 M 
2 2 
3 9 2 
a 
5 2 
6 6 7 
1 2 
3 
9 0 
1 1 5 
2 2 1 
. 3 8 
3 1 3 
. . . . 1 9 8 
. . . 9 
2 1 3 1 
1 132 
9 9 9 
7 9 3 
2 2 0 
2 0 6 
• 
40 0 0 0 M 
T 
3 0 5 
. 3 2 0 
1 0 7 
3 
2 2 
. 1 0 5 
9 
. . 2 
9 8 6 
7 3 9 
1 4 8 
1 4 2 
1 3 0 
, 6 
5 5 0 5 . 9 1 F I L S DE COTON RETORS OU CABLES, DE 80 0 0 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 » 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 ? 
2 7 0 
4 0 Γ 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
H , ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
9 5 
2 0 0 
4 2 4 
7 5 
9 38 
1 9 9 
1 1 1 
1 53 
4 ^ 2 
3 5 3 
4 2 
4 2 
2 4 
1 2 0 
9 0 
3 4 0 
7 7 2 
6 0 9 
4 1 9 
3 0 7 
1 2 » 
6 6 
1 6 
2 
3 
1 3 4 
a 
3 2 
3 9 
• 
2 2 6 
1 » 5 
7 1 
3 2 
3 2 
3 9 
• 
6 0 
. 3 8 6 
. 1 0 1 
. 3
. . . . . . • 
5 5 1 
5 4 8 
4 
4 
3 
. • 
1 2 
1 8 2 
. 4 9 
8 1 
7 8 
7 
1 
. 2 6 
2 0 
4 2 
2 4 
1 7 
. 5 38 
3 2 4 
2 1 4 
1 3 1 
8 5 
1 7 
6 5 
5 5 0 5 . 9 9 F I L S DE COTON RETORS OU CABLES, DE 80 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 04 
H, NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ECRUS 
2 1 
4 1 0 
» 5 
6 9 
. 9 
4 2 
1 0 
2 
. 1 2 
1 3 
a 
3 6 1 
. 4 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
EXCLUS A 
4 
1 9 
3 5 
. 6 6 
1 4 
. 5 7 
4 
1 1 
. . 4 5 
a 
• 
2 7 2 
1 2 3 
1 4 9 
1 0 4 
1 9 
4 5 
■ 
EXCLUS A 
1 
4 
4 
3 
1 6 2 
8 
2 6 9 
a 
1 9 9 
a 
1 4 
2 9 
7 
7 5 1 
2 9 6 
6 94 
8 3 5 
a 
5 9 
. a 
5 20 
1 2 
7 3 
. 1 3 
9 3 5 
6 3 7 
2 9 8 
'JS 6 2 1 
5 9 
EXCLUS A 
5 
3 9 
2 6 
. 9 1 
3 
1 
1 6 
. 2 
9 
1 1 
1 1 
220 
160 
6 0 
4 9 
2 0 
1 1 
• 
H EXCLUS A 
1 
1 
1 
2 1 
2 
3 6 
. 6 2 2 
9 7 
6 9 
5 9 
4 72 
3 2 9 
2 2 
. . 6 4 
• 
9 0 6 
6 9 1 
1 2 4 
0 5 5 
1 7 4 
6 9 
• 
H EXCLUS A 
3 
4 0 
1 
I ta l ia 
• 
4 0 0 0 0 M 
1 
3 
1 
» 
1 5 
2 7 
i o 
1 7 
? 
. . 1 » 
8 0 0 0 0 M 
1 
6 7 
1 4 Ï 
5 4 
2 6 4 
1 
2 6 3 
2 0 9 
6 7 
. 5 5 
8 0 0 0 0 M 
1 6 
. . 2 0 
. 1 3 8 
1 
. . 1 2 
. . • 
I B 7 
3 6 
1 5 1 
1 5 1 
1 3 8 
a 
• 
120 0 0 0 
? 
. . ? 3 
. 1 3 
. 9 7 
. . . . . . 9 0 
2 2 0 
2 4 
1 9 6 
1 9 6 
1 3 
. ­
120 0 0 0 
1 6 
. . 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
006 17 
022 13 
036 4 
042 39 
624 3 
732 22 
1000 267 30 
1010 163 30 
1011 94 
1020 81 
1021 18 
1030 3 
1040 
BAUMWOLLGARNE, FUER EIN 
14 
13 
1 
1 
1 
118 
115 
3 
3 
1 
ELVERKAUF AUFGEMACHT 
BAUMWOLLGARNE AUF SPULEN OOER IN KREUZWICKELN 
00 1 
07 2 
On 3 
OC 4 
00» 
02? 
036 
04 9 
060 
1000 
ì o i o 
1011 
1070 
10?1 
1 13 
51 
22 
28 
14 
7 
77 
7 
3 
271 
228 
44 
44 
34 
29 
29 
1 
1 
20 
2 
93 
90 
2 
32 
10 
9 
2 
2 
57 
52 
5 
5 
3 
10 
1 
3 
3 
21 
52 
21 
31 
29 
5 
3 
1 
7 
1 
24 
12 
12 
12 
5 
BAUMWOLLGARNE NICHT AUF SPULEN ODER I N KREUZWICKELN 
001 
002 
001 
034 
005 
O Í 2 
03 4 
336 
Π39 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
63 
52 
17 
67 
16 
4 
1 
5 
1 
230 
215 
14 
14 
13 
OREHERGEWEBE AUS BAUMWO 
DREHERGEWEBE AUS BAUHWO 
00 1 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
00 3 
0 " 4 
005 
036 
l o o o 
1010 
1011 
1070 
1021 
12 
3 
?1 15 
1 13 
56 
54 
? 
? 
2 
1 46 
46 
4 
3 
1 
1 
103 
97 
6 
6 
6 
43 
39 
L E , B I S 70 G/QH.ROH 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE,BIS 
7 
18 . 17 
5 
6 
14 
56 
Γ! 
17 
17 
DRFHERGEWEBE AUS BAUHWO 
00! 
on 3 
02? 
036 
C66 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1040 
9 
9 
14 
1 
5 
41 
? Î 
19 
1» 
16 
5 
17 
17 
2 
1 
1 
1 
1 
70 G/OH 
3 
4 
11 
10 
1 
1 
1 
LE,UEBER 70 G/QH.ROH 
ANDERE DREHERGEWE8E AUS BAUHWOLLE.UEBER 7o G/QH 
001 
00? 
00? 
004 
OU 5 
07? 
0 3 6 
looo 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1040 
3 
12 
3 
79 
49 
11 
3 
122 
106 
16 
15 
15 
1 
4 
14 
15 
15 
15 
3 
10 
1 
72 
61 
11 
11 
11 
SCHLINGENGEWEBEIFROTTIERGEWEBE I AUS BAUHWOLLE 
SCHI INGtNGEWtBEIFRCTTIERGEwEBEIAUS BAUHWULLE.ROH 
00 1 
00? 
00 3 
114 
509 
393 
14 
3 
1U0 443 369 
49 
49 
11 
1 
12 
1 
21 
005 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1 0 0 0 H J Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
103O 
1040 
45 
3 7 
13 
152 
10 
69 
899 
593 
300 
299 
57 
10 
1 
6 2 
62 
35 
30 
425 
412 
12 
12 
6 
32 
1 
10 
65 
176 
76 
100 
90 
16 
10 
F I L S DE COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
F I L S DE COTON PRESENTES EN BOBINES 
L O I 
00? 
Û03 
004 
005 
02? 
036 
049 
050 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
D E 
1 6 5 0 
276 
103 
711 
51 
39 
?9β 
22 
11 
78 1 0 0 0 M U 
56 1010 CEE 
22 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
22 1 0 2 0 CIASSE 1 
22 1021 AELE 
660 
299 
371 
371 
330 
38 
17 
135 
129 
6 
6 
2 
5 5 0 6 . 9 0 F I L S OE COTON AUTRES QU 'EN BOBINES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
02? ROY.UNI 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
10?0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
445 
729 
51 
476 
7» 
28 
20 
33 
11 
1 873 
1 775 
97 
97 
9? 
40 
1 
1 
1 
8? 
77 
5 
5 
2 
756 
88 
10 , 4 
18 , . 
»75 
B53 
22 
22 
22 
339 
10 
93 . 4 . 6 . 
453 
441 
11 
11 
11 
OU FUSETTES 
11 
199 . 71 
27 
7 
10 . 7 
335 
308 
27 
27 
20 
OU FUSETTES 
2 
701 
. 366 
34 
18 
19 
1 1 
1 
1 152 
1 103 
49 
49 
49 
58 
2 
3 . 7 
24 
8 
7? 
4 
128 
70 
56 
5B 
32 
65 
1 
41 . 1 
4 . 12 
9 
134 
108 
26 
76 
25 
T ISSUS OE COTON A POINT OE GAZE 
T ISSUS A POINT DE GAZE 70 G OU HOINS AU H2 ECRUS 
io 
ι 
COI FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
12 1 0 0 0 H U N D E 
10 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
29 
33 
75 
41 
34 
34 
34 
5 5 0 7 . 1 9 TISSUS POINT DE GAZE 70 G OU MOINS AU M2 NON ECRUS 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 0 
»3 
14 
29 
162 
297 
124 
172 
172 
170 
17 
10 
7 
7 
5 
52 
52 
36 
33 
3 
3 
3 
T ISSUS A POINT DE GAZE PLUS 70 G AU H2 ECRUS 
CCI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 ? RDY.UNI 
0 3 6 SUI SSE 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 H Ο N D E 
1010 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1C11 
1020 
1021 
104C 
5 5 0 7 . 9 9 
20 
24 
B7 
16 
17 
177 
56 
121 
104 
104 
17 
13 
87 
109 
22 
87 
87 
97 
T ISSUS POINT DE GAZE PLUS DE 70 G AU H2 
NON ECRUS 
29 
29 
1 
1 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R D Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1040 
34 
29 
10 
132 
123 
90 
35 
446 
327 
119 
114 
114 
1 
9 
16 
49 
?6 
?3 
70 
20 
2 
24 
2 
4 
1 
41 
37 
TISSUS DE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE 
TISSUS EPONGE ECRUS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
252 
1 067 
842 
20 
155 
199 
28 
161 
161 
161 
14 
6 
20 
20 
10 
23 
9 
105 
70 
10 
229 
147 
82 
83 
80 
? 
217 
940 
821 
31 
152 
201 
18 
164 
183 
31 
825 
1 
12 
92 
18 
929 
258 
258 
254 
1 
3 
3 
. . . 
3 
­
5 
4 
1 
1 
1 
1 
23 
33 
10 
73 
23 
23 
24 
10 
34 
24 
10 
10 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
7 6 
6 0 
1 1 
3 
3 6 1 
6 6 
8 0 
1 692 
1 0 8 7 
6 0 5 
4 5 9 
7 5 
1 4 6 
1 
France 
3 
1 1 
6 0 
1 3 7 
7 7 
6 0 
6 0 
6 0 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
1 7 
1 6 
1 
1 
. . 
SCHLINGENGEWEBEIFROTTIERGEWEBEIA. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 
1 1 8 
1 3 6 
1 7 4 
1 0 4 
4 
3 
3 
9 
5 f l 
2 1 
1 0 9 
7 5 9 
5 4 0 
2 1 9 
2 1 3 
1 6 
2 
5 
SCHLINGENGEWEBE, 
0 0 2 
0 Π 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
4 1 
4 
3 2 
1 3 
1 9 
9 
1 1 9 
9 9 
2 9 
1 9 
1 
9 
3 
SCHLINGENGEWEBE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ANDERE 
7 
2 2 0 
5 3 
1 0 4 
3 7 
7 
2 0 
4 6 
1 3 
2 3 
5 4 
1 7 
3 5 
6 3 2 
4 1 4 
2 1 9 
6 9 
9 
9 0 
5 9 
2 6 
2 1 
1 0 9 
7 5 
. . . 1 6 
1 
2 4 6 
2 2 9 
1 7 
1 7 
. 1 
3 
7*1 
2 5 
3 
4 
. . 2 1 
2 
1 2 8 
1 0 ? 
? 6 
2 6 
4 
• 
BUNTGEWEBT 
1 2 
"l 
6 
. 
2 1 
1 9 
1 
. . 1 
1 
1 7 
1 
. 
1 9 
1 9 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
2 
. . . 6 6 
7 1 
1 5 8 
1 9 
1 3 9 
2 
. 1 3 7 
■ 
BAUHWOLLE 
2 
2 6 
' 9 
1 5 
. . . . io 
1 5 
5 
1 2 1 
8 1 
4 0 
3 6 
4 
4 
2 4 
1 3 
3 6 
3 8 
NICHT ROH, BEDRUCKT ODER 
6 8 
1 4 
6 0 
2 3 
6 
3 
1 7 3 
1 6 4 
9 
6 
6 
3 
1 
1 8 
8 
2 
2 9 
2 9 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE 
BEDRUCKTE GEWEBE MAX. 7 0 , 155 ODE f\ 165 G / 
EINFACHFAEDEN PRO QCM 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
1 7 
2 
2 9 
3 9 
2 6 
5 
2 
2 
5 6 
9 
5 
1 4 
5 0 
2 7 3 
1 1 4 
1 5 9 
1 2 0 
1 1 
3 
3 5 
i 
1 8 
1 
, . . 2 
1 4 
4 9 
9 5 
2 1 
7 4 
5 0 
i 2 3 
ROHE GEWEBE, H I N D . 85 PC 7 0 , 155 ODER 165 G/OH BE 
FACHF/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
EDEN PRO QCM 
2 2 
1 2 
1 5 
9 
3 
1 4 
4 3 9 
1 4 
. . 2 
4 3 9 
1 1 6 
3 4 
3 
1 
8 
1 3 
1 
4 9 
1 
2 2 5 
1 5 2 
7 3 
3 
1 
4 9 
2 1 
.§ MIVJE­WIIL­S^MIÜ 
3 
5 
1 4 
5 
5 
. 5 1 
. . • 
8 3 
2 7 
5 6 
5 6 
5 
. 
1 1 
8 
2 
2 
. . • 
BAUMWOLLE, UNTER JEWEILS M I N D . 42 
3 
. 1 
1 
. . • 
1 2 
2 
. . * 
■ Β 
QUANTITÉ'. 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 3 
. 1 1 
3 
3 8 1 
. 9 
I 3 7 9 
9 7 5 
4 0 4 
3 9 6 
1 5 
9 
. 
.BEDRUCKT 
5 
6 6 
4 4 
■ i y 
NIMEXE 
w r ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
INOE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 6 ­ 3 0 T I S S u î 
1 0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
1 1 
. 3
3 
8 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
8 3 4 0 0 
3 
1 0 4 
4 0 4 
7 3 2 
2 59 5 1 0 0 0 
1 2 6 > 1 0 1 0 
133 3 1 0 1 1 
1 3 1 
β 
2 
• 
5 
3 
a 
5 
1 6 
Β 
4 0 
1 3 
2 7 
I B 
1 a 
1 
BUNTGEWEBT 
5 
3 6 
I B 
9 
20 3 5 
. 4 1 
5 
1 6 
3 5 
185 21 
6 7 
118 1 
42 1 
2 
4 1 
3 5 
NTER 85 CH B R E I T , D. 4 2 , 75 ODER 15Í 
1 3 
1 
2 4 
1 9 
. 2 
2 
4 
7 
5 
. • 
60 ' 
5 7 
23 ' 
1 0 
5 
1 2 
85 CH BRF I T . HAX, 
, 75 ODER 1 5 0 EIN­
1 9 
. 1 4 
3 
1 4 
1 4 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 6 . 5 0 T I S S U ! 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
6 2 4 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
C E F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 
1 7 3 
1 7 7 
1 7 
1 1 
6 1 0 
9 7 
1 2 9 
3 2 7 4 
2 369 
9 0 6 
6 7 9 
1 6 5 
2 2 6 
1 
Franc« 
9 
7 6 
1 3 5 
3 1 1 
1 7 6 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 » 
. • 
EPONGE IHPRIMES 
4 0 
3 6 1 
5 3 6 
7 2 2 
3 9 6 
1 » 
1 3 
1 5 
2 7 
2 0 3 
6 1 
3 4 3 
2 7 7 0 
2 0 5 3 
7 1 6 
7 0 0 
» 8 
6 
1 1 
. 1 0 4 
9 9 
4 4 2 
2 7 2 
. 1 
1 
. 5 6 
2 
• 
9 6 9 
9 0 7 
6 0 
5 9 
1 
. 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
2 7 
2 6 
1 5 
. 2 5 9 
1 1 2 
1 6 
1 4 
. . . 7 7 
5 
• 500 
401 
9 9 
9 9 
1 7 
. • 
EPONGE FABRIQUES AVEC F I L S 
1 0 6 
1 6 
1 3 8 
6 7 
5 3 
1 » 
4 1 4 
3 3 3 
» 1 
6 4 
1 
1 9 
9 
5 5 0 8 . 8 0 T ISSUS EPONGES, 
F I L S DE DIVERSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
) 4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRE! 
3 4 
64 1 
1 2 7 
3 7 3 
1 3 9 
1 6 
4 3 
9 9 
2 7 
3 3 
9 4 
4 9 
» 1 
1 7 2 9 
1 3 1 4 
4 1 7 
1 5 4 
2 6 
1 4 7 
1 1 6 
TISSUS DE 
5 5 0 9 . 0 1 T ISSUS I M P R I M E S , 
) POIDS MAX. 7 0 , 1 
[ 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 4 0 0 
\ 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
> 10 30 
1040 
3 9 
. 6 
2 1 
1 
• 
7 0 
6 7 
3 
1 
. . ? 
. 2 
7 5 
4 
. ■ 
9 1 
9 1 
. . . . • 
N e d e r l a n d 
DE 
NON ECRUS, IMPRIHES 
COULEURS 
. 7 3 6 
3 7 
2 3 5 
9 4 
1 3 
. 5 
. . . • • 
6 1 9 
60 1 
1 8 
1 3 
1 3 
. 6 
COTON 
6 
. 2 3 
4 0 
8 
8 2 
8 1 
MINIMUM 85 PC COTON 55 OU 165 G / M 2 , COHP 
RESPECTIVEMENT 4 2 , 75 OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 2 
1 4 
1 5 4 
1 5 5 
1 7 7 
3 1 
5 4 
1 2 
9 0 
1 9 
1 2 
2 1 
7 0 
9 1 4 
5 7 3 
3 4 0 
2 6 5 
1 0 3 
1 3 
6 2 
. 7 
1 
» 6 
1 3 
2 
6 
. . 5 
. 2 1 
6 2 
1 9 9 
7 7 
1 2 1 
7 4 
9 
1 0 
3 7 
150 F I L S 
1 6 
. 2 3 
7 3 
2 8 
2 4 
4 
1 
7 1 
. . . • 
2 4 2 
1 4 1 
1 0 2 
1 0 2 
3 1 
. • 
5 5 0 9 . 0 2 T I S S U S ECRUS, MINIHUM 85 PC COTON 
POIOS MAX. 7 0 , 155 OU 165 G / M 2 , C 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
RESPECTIVEHENT 4 2 , 75 OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
4 9 
3 6 
3 1 
? » 
? 3 
1 6 
3 6 6 
1 » 
. . . 7 
. • 3 6 6 
' 
150 F I L S 
6 
. 4 
2 
. . . ' 
U U 
OMP 
nu 
2 
1 0 
• . . • 9 7 
1 1 7 
2 6 9 
5 2 
2 1 7 
7 
• 2 1 4 
• 
9 
7 3 
. 1 5 9 
6 2 
1 
. . . 3 9 
4 9 
1 4 
4 2 6 
3 0 1 
1 2 5 
1 1 7 
9 
. 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 7 
• 1 7 
1 1 
6 1 0 
. 1 2 
2 6 6 6 
2 115 
5 5 1 
5 7 9 
7 8 
1 ? 
• 
1 3 
1 8 4 
1 9 9 
. 4 6 
. 1 ? 
1 4 
2 7 
7 9 
6 
7 2 9 
9 6 9 
4 3 1 
4? fl 
4 2 1 
3 1 
6 
1 
lu i 
DIVERSES COULEURS 
5 0 
. 6 3 
2 
1 
• 
1 P 9 
1 0 6 
3 
1 
. ■ 
2 
1 6 
1 4 
. 4 0 
5 1 
1 8 
1 4 6 
7 4 
7? 
5 ? 
1 
1 8 
2 
ET FABRIOUES AVEC 
. 3 1 7 
. 9 1 
9 
2 
. 1 5 
2 6 
4 
9 5 
2 
• 
5 5 2 
4 1 9 
1 3 4 
Β 
2 
9 5 
4 1 
.LARGE 
DRTANT PLUS 
2 
3 
. 2 6 
4 
1 
. . . . . . 1 
4 6 
3 5 
1 0 
1 0 
1 
. 
ARGEUR 
OPTANT 
PLUS 
1 
3 6 
. 5 
• . • ' 
7 6 
9 9 
6 ? 
. 2 7 
1 
4 3 
6 9 
1 
1 5 
9 
4 7 
6 1 
4 5 3 
7 0 4 
2 4 9 
1 17 1 0 
6 ? 
7 0 
DES 
JR HOINS DE 85 EN F I L S S IHPLE 
AU CH2 
6 1 
3 
1 7 0 
• 1 3 ? 
1 
1 7 
1 1 
9 
1 3 
1 ? 
. • 40 5 
7 1 6 
8 9 
6 3 
5 3 
1 
2 » 
HOINS DE 85 CH EN F I L S SIMPLE 
AU CH? 
4 ? 
. 7 7 
2 3 
1 6 
. 1 » 
a 
. 1 
. • . ­• 
2 
. ? 
1 
1 
. 1 
4 
9 
H 
4 
4 
. ■ 
• 
1 
. 4 
. . • 9 
5 
ï 
. . . 3 
? 
1 4 
7 4 
1 0 
1 5 
1 5 
. • • 
C M . 
Ì 
1 
. ■ 
• 3 
7 
• • • . • 7 
2 2 
<. 1 8 
1 6 
m 2 
■ 
s 
. * • 1 1 
• ­• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 6 6 
3 0 6 
4 0 0 
6 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
NICHT 
UNTER 
H I N D . 
C " l 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
On 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
m i o 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
ROHE 
AUSGE 
O P I 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 » 0 
0 6 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
80 8 
66 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
l P ? n 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
104 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 0 0 
1 3 9 
2 5 4 
2 0 
7 7 
1 0 
1 6 7 
5 9 
1 0 b 
2 9 0 
1 
1 7 3 
1 39 
6 »2 
BEDRUCKTE 
85 CH 
France 
2 0 0 
1 3 9 
2 5 4 
. 
• 
1 0 3 1 
2 
1 C29 
2 5 4 
. 1 3 8 
1 3 9 
6 3 9 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
. . . 1 
. 
4 15 
4 14 
1 
. . 1 
. • 
UND NICHT ROHE GEWEBE,MIND 
B R E I T , HAX. 
■ I I 
Q U A N T I T Ë S 
Deutsch land 
(BR) 
. . . 19 
1 0 
9 3 
3 6 
5 7 
2 5 
. 1 9 
. 1 4 
. 8 5 PC BAI 
I t a l i a 
. 
?5 . • 
? 4 
3 
2 1 
1 
1 
2 0 
. • 
MWOLLE. 
7 0 . 155 ODER 165 G/QH H I T J E W E I L S 
4 2 , 75 UDER 150 E INFACHFAEDEN PRO QCH 
ÍEWEBE 
3 9 
9 
J » 
2 3 
2 6 
4 
5 
9 
4 
9 
9 
7 
9 9 
7 7 
4 
7 7 9 
1 3 2 
1 9 5 
7 3 
2 1 
1 2 1 
. . . 7 
9 
. 1 
. . . d B 
3 5 
• 
1 4 1 
1 6 
1 2 5 
1 6 
1 
. 9 9 
, M I N D . 85 PC 
1 0 
? 
7 1 
1 
1< 
BAUHW0L1 
i . SOLCHE DER NR. 5 5 0 9 . 0 2 
1 
1 
3 6 4 
7 3 
1 1 1 
» 7 
6 5 
5 
8 
9 7 
? n 
1 1 
1 4 
7 34 
7 4 
3 4 
7 2 
6 9 
2 0 7 
1 4 
3 ! 7 
3 5 
9 4 4 
6 6 9 
1 7 4 
1 4 1 
7 
8 0 8 
2 6 
2 2 6 
BEDRUCKTE GFW»8i 
AUSGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
04 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
101 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1040 
w N o P r E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
03 6 
0 3 6 
04 0 
0 4 2 
04 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
. 1 3 
1 5 
2 4 
6 1 
. 1 
. . . 1 4 
2 4 
. » 9 
5 6 
1 9 8 
3 
1 7 9 
. 
6 » 0 
1 1 3 
5 3 6 
4 
. 3 3 2 
2 5 
2 0 C 
, M I N D . 
1. SOLCHE DER NR. 5 
1 
1 
B F D R U ONTE 
1 1 7 
» 2 
9 9 
1 3 9 
3 5 
2 
8 
9 4 
6 
4 4 ! 
3 1 
1 1 
6 5 
1 7 1 
7 6 
3 0» 
6 Ú 9 
4 1 ? 
1 7 5 
9 9 3 
1 1 2 
5 
. 7 7 7 
CKTE 
* 85 
3 2 6 
1 4 2 
5 " 2 
2 5? 
7 ' , 
1» 
9 
1 2 ? 
2 1 
6 
1 8 1 
1 G 4 
2 1 
4 4 
. . 5 
» . 
6 
. 
. 1 1 
5 
2 2 
1 7 
• 
7 » 
1 4 
6 1 
6 
6 
. 
5 5 
2 
4 ' 
4 
95 PC BA 
5 0 9 . 0 1 
3 
! 1 
6 
5 ' 
UND NICHT ROHE G 
CM BREIT 
. 5 
1 7 
5 0 
5 
1 
1 
. . 1
3 
3 
. 3 1 
, AUSGEN 
1 
6 
1 
3 
) 6 
? 
4 
4 
4 
. 
E , UNTER 
1 
3 2 
; > 26 
4 
2 4 
> 86 
, 56 
2 8 
a 
2 6 
• 
2 3 
9 
7 5 
. 19 
. 3 
8 
4 
9 
9 
1 
. 4 
1 2 8 
7 5 
5 2 
3 0 
1 5 
. 2 2 
6 
. 6 
Β 
. . 1
. . . 6 
. 2 
• 
3 4 
2 0 
1 4 
3 
1 
1 0 
85 CM B R E I T , 
3 3 0 
4 
6 7 
4 
4 
4 
10 
? n 
1 1 
. 
. . 3 
1 3 
5 
2 8 
5 1 9 
4 0 6 
1 1 3 
4 4 
6 
5 3 
. 17 
IHWOLLE, UNTER 85 Cf 
'. 11 
5 0 
. > 65
> 7 
, 5 
a 
1 
3 0 7 
. . . 4 
2 
1 
> 459 
> 133 
L 3 26 
3 2 1 
1 1 
a 
5 
7 1 
2 
3 3 
1 8 
. 1
7 0 
2 
3 2 
3 1 
. 5 5 
1 4 5 
7 
­
4 7 5 
1 2 5 
3 50 
1 3 9 
7 3 
4 
. 2 0 7 
2 6 
2 1 
. 1 
. 1 
3 
9 3 
. . . 2 3 4 
. 3 4 
1 0 
9 
6 
1 0 6 
1 1 
5 4 5 
4 9 
4 9 7 
9 3 
1 
3 9 5 
. 9 
B R E I T , 
3 
. 4 9 
5 6 
. 2 
2 
1 9 
3 
1 C 2 
. . 5
. . 3 0 4 
5 4 4 
ι η 7 
4 3 7 
4 3 1 
2 1 
1 
. 5 
ΞΚΕΒΕ, H I N D . 85 PC BAUH­
SOLCHE DEP NR. 5 5 0 9 . 0 3 
1 6 
7 6 
1 1 2 
, 4 
1 1 
2 
1 
1 1 
. 3 9 
. Ζ
' 
2 84 
5 8 
3 9 3 
a 
3 1 
1 
2 
1 2 0 
1 0 
5 
7 1 
1 0 1 
1 3 
1 3 
1 » 
3 
2 9 
7 7 
. 2
4 
1 
. . 4 8 
. 6 
■ F 
NIMEXE 
w r i. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 6 6 
' 0 6 
4 0 C 
6 09 
6 6 4 
7 3 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1O40 
RUUMANI E 
.CENTRAT. 
FTATSUNIS 
SYRIE 
INDE 
JA°ON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
5 5 0 9 . 0 3 T ISSUS NON 
0 0 1 
0 0 2 
O C ? 
1)04 
0 0 » 
0 7 2 
0 76 
0 3 8 
04 C 
0 4 8 
C 6 ? 
0 6 4 
0 66 
4 00 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HOINS DE 6 5 
20 3 
2 3 » 
1 = 6 
1 9 
' H 
? 1 
2 6 6 
1 6 7 
C 0 9 
2 4 2 
7 
7 74 
? 3 5 
5 9 7 
FÇRUS 
C H , 
EN F I L S SIMPLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUM AN I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 7 2 
4 4 
1 1 0 
9 6 
1 4 9 
1 1 
5 4 
5 3 
1 1 
2 0 
2 9 
12 
9 5 
3 9 
1 2 
9 2 7 
6 5 9 
3 6 9 
2 0 3 
1 3 1 
2 
1 6 ! 
France 
2 0 3 
7 3 5 
1 9 6 
. . • 
1 00 8 
9 
9 9 9 
1 9 6 
. 7 3 5 
7 3 5 
5 6 9 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
. 
. . . 2 0 
2 1 
13 4 2 1 6 7 
13 4 2 92 
FT NON I H P R I H E S , H I N I H U H 
POIDS HAX. 7 0 , 155 OU 165 
RESPECT. 
. 1 
. 3 2 
3 5 
. 1 1 
. . . . . 9 5 
2 3 
• 
2 0 6 
6 9 
1 3 7 
3 9 
1 1 
1 
9 7 
5 5 0 ° . 0 5 T ISSUS ECRUS, HINIMUM 85 
0 0 1 
n n ? 
00 3 
o n 4 
C 0 5 
C 3 6 
0 4 2 
0 4 9 
C 5 0 
0 6 0 
2 1 2 
27 0 
? 4 8 
» 0 » 
6 6 0 
6 6 4 
7 ? 0 
7 ? ' 
7 3 6 
7 4 0 
l o o n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGJSLAV 
GRECE 
ROLOGNE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
BRESIL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
I 
CEUX 
9 0 6 
1 1 0 
1 9 1 
1 9 4 
8 9 
1 6 
1 9 
1 2 5 
» 6 
1 9 
1 4 
3 0 3 
5 7 
4 1 
9 3 
9 4 
2 5 0 
2 6 
5 7 0 
7 9 
0 5 7 
3 7 9 
6 7 7 
2 4 7 
2 1 
1 5 0 
5 9 
2 7 9 
5 5 0 9 . 0 6 T ISSUS I M P R I M E S , 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
C ? ? 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 ? 
0 4 9 
0 » 2 
η 6 6 
06 0 
J 6 ? 
0 6 4 
4 00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
103 0 
1 0 3 2 
1040 
AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 N U E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 
1 
1 
1 
5 5 0 9 . 0 7 T ISSUS NON 
0 0 1 
o r ? 
C O ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 9 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
HOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POI OGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
DE 65 
1 
CEUX 
3 9 5 
1 4 6 
3 2 1 
5 3 5 
1 9 7 
2 4 
4 6 
3 7 6 
1 2 
7 7 0 
5 5 
1 9 
11 6 
3 1 0 
5 4 
1 2 0 
5 3 9 
5 9 4 
9 4 5 
4 3 4 
4 6 9 
1 4 
5 
4 9 7 
W 
8 " 1 
4 4 0 
4 0 2 
8 3 4 
30 0 
7 0 
9 3 
3 2 4 
» ? 
1 1 
7 9 6 
1 5 9 
5 ? 
1 0 2 
4 2 
P C 
REPRIS SOUS 
2 1 
3 ! 
1 0 6 
7 9 
1 
? 
. . . 1 4 
. 5 7 
. 7 1 
6 9 
2 3 7 
9 
30 9 
­
1 0 1 0 
2 3 7 
7 7 3 
1 2 
2 
5 2 1 
» 8 
24 0 
H INIHUM 9 5 
REPRIS SOUS 
2 
1 
4 9 
4 0 
1 
3 
5 
1 
. . 1 8 
9 
3 7 
3 4 
. 
2 02 
9 2 
1 1 0 
1 2 
1 0 
1 
. 9 7 
ET NON 
7 5 
7 5 
4 0 
1 
2 0 
. 1 5 
I t a l i a 
. 
• . 1 9 
. • 
3 6 
1 1 
2 5 
6 
6 
1 9 
. • 
65 PC COTON, LARG. 
G / M 2 , COMPORTANT 
DU 1 5 0 F I L S OU PLUS 
2 3 î 106 
2 39 
3 7 9 
2 1 
I Ì 1 0 9 
9 
3 3 
5 3 
1 1 
2 0 
2 9 
4 
. 2 
1 2 
53 25 5 1 5 
52 13 333 
1 12 162 
L 10 132 
10 97 
, 1 5 0 
COTON, LARGEUR HOINS OE 
5 5 0 9 0 2 
1 9 1 7 3 0 
52 10 
3 9 1 2 1 
17 58 
. 
. 
1 0 
1 2 
8 
1 4 
5 6 
1 8 
. , . . . 3 
1 5 
. 1 0 
j 54 
2 3 
75 140 1 0 3 0 
7 5 
2 9 
1 0 4 
1 6 
2 8 
. 2 5 
PC COTON, LARG. MOINS DE 
5 5 0 9 0 1 
96 37 2 3 7 
1 3 1 12 
2 5 1 4 0 
59 194 
17 3 2 108 
î 2 4 
3 9 9 
2 0 
1 9 
HPRIHES 
AUTRES QUE CEUX 
1 5 
3 8 
2 0 4 
3 4 
6 
1 7 
, ? 
4 
7 
6 9 
4 
2 3 
7 
9 
1 5 2 8 6 
4 1 
5 5 9 67 
5 5 
. 9 6 
î 2 6 5 
6 14 
3 1 
) 1 0 0 9 1 3 1 1 
J 3 9 4 4 9 7 
S 6 1 5 6 1 4 
1 6 0 1 432 
S 31 3 0 5 
7 
14 3 7 5 
, HINIMUM 
AU CH2 
3 8 
2 
2 3 
3 0 
. 2 
1 0 
. . . . 8 
. 9 
« 
1 2 8 
9 2 
3 6 
2 1 
1 3 
. 1 4 
85 C H , 
5 6 
2 7 
. 3 
. 3 
8 
1 1 1 
. . . 3 0 3 
. 4 1 
9 
. 1 3 
8 
1 5 3 
1 6 
7 5 2 
8 5 
6 6 6 
1 3 1 
3 
5 2 1 
. 1 3 
85 CM, 
2 3 
1 
1 5 5 
2 3 3 
. 1 5 
2 2 
7 9 
6 
1 4 4 
1 1 
1 1 6 
8 1 2 
4 1 2 
4 0 0 
3 8 3 
1 1 6 
6 
5 
1 1 
85 PC COTON. L A R G . 
I E P R I S SOUS 5 5 0 9 . 0 3 
î 36 6 6 8 
2 5 3 1 5 6 
S 1 0 6 3 
Β 3 9 8 
2 19 155 
3 37 9 
> ' 5 313 
3 1 
L 6 
6 2 
, 
1 5 2 
l 35 
3 4 
5 5 
1 6 
6 6 
1 5 4 
. 1 5 
5 1 
6 
. 1 0 1 
1 5 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
Schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Ba lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
066 06 8 400 60 9 73? 740 
1000 1010 1011 1O20 1021 1030 1040 
69 
12 1 962 55 5 107 
4 043 1 304 2 741 2 324 170 167 260 
122 77 45 11 2 1 34 
132 127 5 5 1 
290 209 
92 67 26 
15* 
57 12 2 
56 
231 767 465 211 133 59 195 
1 954 
55 
51 
2 268 124 
2 144 2 030 
8 108 6 
066 ROUMANIE 068 6ULGARIE 400 FTATSUNIS 606 SYRIE 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
96 
16 920 59 ?1 173 
131 
774 
366 
6 9 7 
546 
241 
4 2 7 
40 
29 _ 116 37 ?3 3 75 
6 
17 
475 444 31 31 
23 
. 2
7 
­
884 
705 
179 
15 2 
95 
26 
73 
16 
9 
1 
90 
2 9 4 1 
2 0 4 2 
6 9 9 
4 9 5 
369 
93 
311 
7 97 69 
93 
4 2 4 
2 92 
1 V 
972 
72 145 15 
BEDRUCKTE GEWEBE, M I N D . 65 PC BAUMWOLLE, M I N O . 85 CM B R E I T , 
MAX. 7 0 , 1 5 5 ODER 165 G/OH H I T JEWEILS H I N D . 4 2 , 75 ODER 150 
EINFACHFAEDEN PRO QCM 
5 5 0 9 . 0 9 T ISSUS I M P R I H E S . 
POIDS MAX. 7 0 , 1 5 5 OU 165 G/M2 
RESPECTIVEMENT 4 2 , 75 OU 150 F I L S OU PLUS 
MINIMUM 85 PC COTON. LARGEUR MINIMUH 85 CM, 
COMPORTANT EN F I L S SIMPLES 
00 1 
0 0 2 
003 
OC 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
030 
032 
0 3 6 
03 8 
042 
049 
060 
06 2 
064 
400 
6 6 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1O40 
ROHE 7 0 , 1 
1 
137 
78 
105 
92 
95 
37 
19 
16 
4 
175 
10 
5 
196 
15 
11 
9 
20 
! 49 
2 
094 
506 
577 
496 
240 
6 
96 
3 
6 
5» 
34 
2 
. . 44 
1 
4 
. 7
3 
12 
49 
• 
222 
99 
123 
62 
4 7 
2 
59 
55 O D Ë I * 1 6 5 G/OH M I T 
FACHFAEDEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 9 
042 
0 4 6 
052 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
400 
4 6 8 
606 
6 6 0 
664 
720 
728 
772 
736 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
2 
PRO OCH 
2 90 
205 
2 2 5 
63 
1 0 4 
166 
2 
10 
265 
55 
27 
34 
90 
29 
36 
10 
4 4 
142 
188 
15 
561 
36 
7 
6 1 6 
886 
7 3 1 
0 8 9 
171 
3 9 1 
250 
136 
5 
6 
68 
16 
4 
. . , 21 
28 
36 
44 
7 0 
19 
5 
7 0 
♦ 
5 3 1 
214 
317 
120 
19 
177 
20 
66 
20 
21 
9 
32 
19 
1 
4 
1 
1 
196 
i 
3 6 9 
116 
253 
253 
36 
. • 
BAUMWOLLE, 
JEWEILS Η 
18 
27 
7 
52 
52 
2 
66 
l ì 
101 
81 
20 
17 
11 
. 2
M I N D . 85 I N D . 4 2 , 
13 
14 
25 
12 
15*1 
27 
ιό 
1 5 ¡ 
5*1 
19 
4 7 5 
64 
4 1 2 
203 
? 
31 
177 
69 
9 
79 
49 
2 
14 
95 
14 
358 
2 0 5 
152 
127 
120 
1 
. 25 
CM B R E I T , 
75 ODER Í 5 0 
2 59 
31 
193 
24 
A4 
2 
. 114 
55 
. 34
i . IO 
. 72 
18 
10 
1 4 3 4 
. ■ 
2 3 5 1 
507 
1 8 4 4 
1 6 9 1 
87 
100 
53 
5 
24 
34 
6 
29 
27 
26 
2 
. • 
H A « . 
E Í N ­
24 
25 
63 
59 
6 
17 
7 
207 
49 
158 
75 
63 
83 
. 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
00» 
07? 
C 26 
030 
0 3 ? 
0 3 6 
038 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
4 0 0 
664 
72C 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 1 2 T I S S U S 
POIDS 
0 0 1 
002 
0C7 
G04 
0 0 5 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
46B 
6 0 8 
660 
664 
720 
72 8 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
6 
2 
3 
3 
2 
»97 
263 
507 
435 
873 
106 
35 
32 
24 
666 
92 
24 
273 
31 
16 
22 
55 
11 
107 
11 
2 4 7 
666 
582 
3 7 1 
9 4 4 
27 
2 
185 
ECRUS, M I N I MAX. 7 0 , 155 
RESPECTIVEHENT 4 2 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
TCHECUSL 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
7 
1 
5 
4 
1 
602 
323 
4 1 8 
2 2 9 
231 
9 9 9 
12 
70 
394 
63 
25 
49 
169 
27 
4 0 
14 
62 
1 7 0 
325 
23 
0 9 4 
46 
2 0 
372 
BOI 
5 7 1 
605 
0 1 7 
567 
4 0 9 
. 16 
25 
269 
219 
13 
. 1 
. 759 
3 
18 
. . 8
10 
19 
4 
106 
• 1 4 7 1 
5 2 7 
944 
913 
776 
9 
. 124 
■IUM 65 
OU 165 
75 OU 
. 2 06 
10 
18 
140 
108 
34 
26 
4 0 
. 62 
89 
27 
12 
207 
. 1
992 
374 
619 
352 
112 
239 
29 
314 
. 97 
9 5 
92 
6 » 
38 
5 
1 
55 
4 
5 
273 
2 
1 0 0 7 
566 
439 
4 3 9 
118 
. . • 
9 
196 
. 51
19 
10 
. 4 
■ 
124 
. . . 2 
1 
. 30 
7 
. « 4 » 5 
2 7 5 
180 
1 6 9 
139 
T 
. 4
Pr COTON, LARGEUR G / M 2 . COMPORTANT 
150 F I L S 
35 
74 
7 5 
137 
134 
2 
2 
1 
. ­
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 6 9 
41 
7 94 
a 
554 
23 
. 72 
23 
3 60 
72 
1 
. 29 
6 
12 
5 
. 1 
9 
8 9 4 
258 
6 3 6 
8 7 3 
535 
7 
1 
56 
[ M S ΙΙΗΡΤ 
OU PLUS AU CH2 
25 
34 
. 84 
17 
4 
. . 239 
a 
24 
. 18 
. ■ 
. • . 2 7 1 
. 86 
28 
• 8 3 6 
160 
6 7 6 
330 
5 
61 
2 9 5 
2 
4 
1 
3 
3 
541 
53 
334 
a 
74 
4 6 6 
11 
a 
145 
63 
1 
49 
. 1 
. 14 
a 
81 
27 
11 
7 8 3 
. • 672 
002 
6 7 0 
4 7 1 
4 7 9 
118 
84 
5 
. 1
31 
• 5 
. . • 358 
13 
. . . 1
. 1 
■ 
. . 420 
38 
383 
377 
376 
5 
1 
1 
ís 
1 
30 
loi 
420 
13 
116 
17 
18 
19 
735 
131 
604 
450 
420 
163 
1 
. 65 PC BAUMWOLLE, M I N D . 85 CM B R E J T t 
MAX. 7 0 , 155 ODER 165 G/QM MIT JEWEILS M l N O . 4 2 , 75 ODER 150 GEBLEICHTE GEWEBE, M I N D .  
EINFACHFAEDEN PRO QCM 
5 5 0 9 . 1 4 T I S S U S B L A N C H I S . MINIMUH 65 PC COTON, LARGEUR H I N I H U H 85 C H , 
POIDS HAX. 7 0 , 1 5 5 OU 165 G / M 2 , COMPORTANT EN F .LS SIMPLES 
RESPECTIVEHENT 4 2 , 75 OU 150 F I L S OU PLUS AU CH2 
ooi 
On? 003 004 005 022 036 078 042 060 062 400 664 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
47 43 126 
44 223 
35 280 56 
526 
1 550 48 3 1 067 923 
373 12 133 
10 155 1 39 1 1 
51 
268 167 ιοί 95 41 
53 12 27 
4 
2 
1 
45 
151 99 52 52 
35 
20 
16 19 
1 
10 
218 
59 159 159 39 
73 
37 14 130 51 
38 
82 
309 
801 155 646 508 194 12 126 
14 
112 
3 
109 
109 
93 
COI 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 9 
042 
0 60 
062 
4 0 0 
664 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
D E 
142 
159 
4 4 4 
151 
632 
1»9 
361 
293 
11 
52 
?»0 
14 
10 
549 
i n o o H 0 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1071 1030 1040 
6 276 1 526 4 747 4 392 
2 811 14 34? 
71 
39 274 2 433 5 1 
134 
918 334 584 576 44 0 
25 
151 36 122 1 29 14 
2 
14*1 
5?3 334 
199 196 43 
1 
1 1 7 
. 5B 
1 9 
4 9 
1 0 3 
5 
. . . 10 
? 
3 4 3 
7 1 4 
1 9 5 
6 1 9 
5 1 6 
1 6 4 
2 
. 
3 
? 
? 
1 
n i 
2 1 
7 9 3 
. ? 1 7 
6 5 
8 8 5 
? 5 1 
? 
5 ? 
? 7 ? 
. 8 
8 6 6 
0 8 ? 
6 4 2 
4 4 0 
0 9 6 
2 0 2 
1? 
3 3 2 
5 
. . 19 
. 4 1 
9 1 2 
9 
9 
. . 1 
. 4 4 
1 039 
2 3 
1 016 
1 016 
9 6 2 
, . 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUHWOLLE, HIND. 85 ÇH BREIT, MAX. 70, 155 ODER 165 G/OM HIT JEWEILS MIND. 42, 75 OOER 150 EINFACHFAEDEN PRO QCM 
TISSUS TEINTS, HINIHUH 65 PC COTON, LARGEUR HINIHUH 85 CM, POIDS HAX. 70, 155 OU 165 G/M2, COMPORTANT EN FILS SIMPLES RESPECTIVEMENT 42, 75 OU 150 FILS OU PLUS AU CM2 
00 1 002 003 004 005 022 030 
130 90 701 471 16B 16 
7 
2 
27 
36 
3 
18 
10B 
3 95 
44 
2 
2 12 
28 11 
1 
ι 
84 
61 
523 
77 
7 
7 
63 
21 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 
613 764 366 
496 944 179 
29 
59 
7 
147 
141 
34 
4 0 6 
1 156 
2 3 4 
10 
1 
11 
34 
. 106 
70 
2 
? 
?79 
1 7 1 
1 6 6 3 
. 4 9 9 
47 
25 
269 7Λ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 6 ? 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BuNTG MAX. 
E INF A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
06 2 
2 2 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
ROHE 
130 G 
0 " 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 ? 0 
4 0 0 
46 6 
4 9 0 
5 0 8 
60 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
72 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
R O H E 
5 5 0 0 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
WEBTE 
1 3 
2 1 6 
9 6 
1 4 2 
1 6 
1 4 
1 3 
1 6 6 
2 o 5 
6 4 8 
7 1 4 
5 3 6 
3 4 6 
1 4 
1 6 5 
GEW! 
Γ 0 , 155 OD 
: H F A E D E N Ρ 
;EWEBE 
' O H , 6 
1 
1 
1 
1 
2 
» 1 
1 
1 
iEWEBE 
H / K G , 
1 6 1 
1 0 9 
9 3 
2 1 
7 ? 
5 
3 5 
1 33 
1 0 
7 3 
8 
2 3 
9 
4 
7 5 0 
4 4 7 
3 0 3 
2 1 5 
1 8 5 
1 6 
7 3 
Janvier­Décembre 
F rance 
B E , 
4 ? 
. . . . 1 7 
3 1 
1 7 1 
7 1 
9 9 
8 2 
4 5 
. 1 7 
1IND 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e c 
7 
2 
. 1 4 
4 
1 
1 
5 9 5 
5 6 5 
2 9 
2 5 
1 0 
4 
1 
e r a n d 
■ I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 
1 9 
7 3 
5 3 
2 0 
2 0 
2 
■ 
. 65 PC BAUHWOLLE.Hl 
R 165 G/QH H I T JEWEILS 
10 OCH 
1 0 
. 6 
2 0 
1 
9 
7 
. . . 1 9 
. • 
7 3 
3 6 
3 7 
3 7 
1 » 
, • 
. H I N D . 65 PC 
' BI S 1 1 5 
5 0 7 
3 3 9 
7 9 6 
1 9 7 
9 5 
9 1 
2 4 9 
3 
1 1 4 
2 9 0 
7 9 
4 4 6 
3 9 
1 2 8 
4 2 
5 4 
1 6 
9 9 
1 9 
1 4 
7 
1 1 
8 3 
7 3 0 
2 3 9 
1 4 6 
2 7 6 
1 3 
2 5 9 
3 5 
9 4 9 
4 7 4 
4 2 5 
9 6 0 
3 4 6 
6 9 7 
9 6 » 
AUS 
HlNC 
130 G / O H , UEBER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
C4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 8 0 
6 6 0 
6 6 4 
70 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1070 
1021 
10 30 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
1 
9 
8 
6 
1 
5 1 2 
9 
6 3 
7 5 
4 3 
6 3 
7 2 2 
! 3 
2 1 9 
5 3 
1 6 5 
2 6 
1 2 
7 3 9 
7 2 6 
1 0 
1 0 4 
7 0 5 
3 ? 0 
9 3 
9 17 
3 7 ? 
6 6 4 
7 4 3 
9 0 ! 
9 2 5 
4 5 4 » 9 
4 9 9 
1 
1 
CH 
. 6 
2 7 
1 7 
1 3 
. 2 2 3 
. 8 
2 2 8 
3 3 
1 2 6 
. 1 1 9 
4 2 
. . 2 5 
. 1 4 
. . . 3 2 1 
2 0 3 
7 9 
1 
1 
3 0 
­
5 1 6 
6 4 
4 5 3 
4 9 3 
2 2 3 
5 9 4 
3 6 5 
GARNEN, 
. 85 
1 1 5 
1 
3 
3 
2 
PC 
3 I S 
. 1 
1 
7 5 
4 0 
6 3 
2 34 
. 2 1 9 
1 9 
1 6 5 
. . 6 2 2 
6 0 2 
. . . 7 7 
1 » 
1 0 5 
• 
2 9 6 
7 7 
2 0 9 
4 0 ? 
4 0 
5 7 0 
? 3 9 
2 
. 3 6 
3 
2 
4 7 
4 5 
2 
2 
2 
. • 
BAUHWOLLE. 
3REIT 
1 
. 1 5 
2 
. 3 1 
. . . 1 9 
. 3 1 
, . . . . 2 9 
1 9 
. . . . 4 9 
. 1 4 
1 1 
. 1 2 
• 
2 3 2 
1 9 
2 1 3 
6 9 
3 1 
1 0 0 
4 5 
LAUFLAENGE 0 
SAUHWOLLE, 1 
165 CM BREIT 
. . . . 
. . , . 3 4 
. . . 7 
7 2 
. . . . . . ■ 
1 1 3 
. 1 1 2 
. . 7 9 
3 4 
I N 
2 
1 
1 
ER 
Ν 
1 
1 
1 
5 
4 
3 
1 
M I N D . 
1 1 2 
8 
. 5 
9 
. . 1 6 
. . 4 
1 
1 5 7 
1 3 4 
2 3 
2 2 
1 7 
1 
­
1 
N D . 
4 2 
13 
7 4 
9 3 
1 4 2 
1 
1 0 
. 1 0 3 
2 0 1 
7 4 5 
4 5 6 
2 9 9 
1 9 3 
1 0 
1 4 7 
I t a l i a 
9 2 
1 
. 1
. 1 3 
2 2 5 
1 1 4 
1 1 0 
1 1 0 
9 6 
. • 
85 CH B R E I T . 
, 75 
4 7 
9 0 
4 5 
, 4 1 
3 
2 1 
1 0 7 
1 0 
7 3 
. . 7 
• 
4 4 6 
7 7 4 
? 2 2 
1 4 2 
1 4 1 
7 
7 3 
ODER 150 
. . . 7 
. 1 
5 
1 
. . θ 
. . 4 
2 7 
9 
1 9 
1 2 
7 
9 
■ 
LEINWANDBINDUNG. MAX. 
5 1 
2 6 8 
. 1 7 5 
1 
6 0 
2 
. . 1 3 
. 2 9 9 
2 6 
9 
. 2 2 
. 2 8 
. . 7 
. 1 1 
4 2 
. 9 6 7 
1 3 1 
, BO
6 
1 9 4 
4 9 5 
6 9 9 
7 5 
6 2 
3 0 4 
3 1 1 
1 
2 
1 
4 4 1 
6 4 
2 4 4 
. 9 1 
. 1 2 
1 
3 7 
52 
1 
. . 1 
. 3 2 
16 
5 
3 5 
8 6 
3 0 
8 
. 5 
1 5 3 
9 2 9 
3 2 4 
1 1 6 
1 6 
7 4 
1 3 4 
1 4 
. . 3 
. . 1 1 
2 
6 9 
9 7 8 
4 4 
. 1 3 
. . . 1 1 
. . . 1 1 
7 2 
3 1 9 
. . 5 3 
4 
1 3 6 
2 4 
1 763 
1 7 
1 746 
1 108 
1 4 
6 2 5 
1 3 
EINFACHFAEQEN UNTER .E INHANDBINDUNG, MAX. 
5 3 2 
. 6 2 
. 3 
. 1 3 4 
1 3 
. . . 2 0 
1 2 
4 9 
2 3 
1 0 
1 8 4 
1 9 7 
2 4 3 
7 5 
3 6 6 
3 5 2 
2 7 8 
5 9 8 
6 9 1 
2 1 3 
3 
2 59 
2 0 9 
7 9 
9 
10 
2 9 
1 3 9 
9 7 
»2 
16 
2 
3 6 
1 
2 9 4 
6 0 
4 5 9 
2 0 
8 4 8 
1 
8 4 7 
2 9 4 
. 5 4 5 
β 
1 Κ 
NIMEXE 
V Γ ë. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 » 
L 3 6 
0 3 9 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 1 9 T I S S U 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 0 
5 
4 
3 
3 
4 9 
4 9 3 
6 7 6 
4 6 0 
7 9 
2 3 
4 4 
5 4 7 
1 9 1 
6 7 3 
5 1 9 
9 7 5 
3 7 6 
2 3 
5 2 1 
; DE F I L S DE 
= rance 
1 
D I L A R G . H I N I H U H 65 C H . P 
EN F I L S S IHPLES RESP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AU1RICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
4 9 0 
4 1 7 
3 9 2 
1 3 6 
4 6 8 
4 9 
4 0 9 
6 5 5 
3 0 
2 6 2 
1 1 
» 6 
2 7 
1 5 
4 2 4 
9 9 3 
5 3 1 
2 2 9 
1 5 0 
4 1 
2 6 2 
5 5 0 9 . 2 2 T ISSUS ECRUS, ARHURE 
0 0 1 
0 0 2 
C Ö 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 2 0 
4 0 0 
4 6 8 
4 8 0 
6 0 9 
6 0 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 ? 9 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
130 G / H 2 , LARGEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HON GR Ι E 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
COLOHBIE 
BRESIL 
SYRIE 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
l 
1 
1 1 
5 
6 
2 
1 
2 
2 2 9 
5 4 0 
6 7 3 
4 4 5 
2 7 2 
1 3 2 
3 5 4 
1 5 
1 4 0 
4 6 6 
9 7 
5 4 7 
7 6 
1 4 4 
5 7 
6 6 
2 7 
1 3 7 
3 7 
1 4 
1 2 
1 3 
7 9 
6 7 9 
2 6 0 
60 0 
3 1 8 
2 6 
3 5 1 
» 0 
8 6 0 
1 5 7 
7 0 4 
2 7 7 
5 0 9 
9 1 1 
5 1 5 
5 5 0 9 . 2 4 T ISSUS ECRUS EN F 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
2 20 
4 9 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 7 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 0 0 M/KG, 
8 5 
1 
1 
L S 
MINIMÜH 
130 G / H 2 , LARGEUR 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
COLOHBIE 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPUN 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 3 
1 
1 1 
1 
9 
2 
1 9 2 
2 2 
1 4 1 
1 7 8 
6 7 
8 ? 
9 9 6 
1 2 
3 2 2 
7 3 
2 1 0 
2 6 
1 1 
9 0 9 
1 1 7 
1 5 
2 6 9 
6 5 1 
9 3 7 
1 6 9 
5 9 5 
4 9 6 
3 4 3 
4 9 0 
» 5 5 
3 1 9 
7 1 
4 7 6 
0 5 8 
5 0 0 
2 
. 1 
. 4 2 
8 8 
0 2 2 
3 5 4 
6 6 8 
6 2 6 
5 3 6 
4 ? 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
8 9 
1 1 
. 2 8 
9 
2 
3 
2 0 4 2 
1 687 
1 5 5 
1 4 5 
1 1 2 
9 
2 
KERSES COULEURS. 
ï IDS 
ECT. 
. 6 9 
2 
3 7 
1 1 3 
1 0 
1 2 6 
4 4 
. . . 3 ? 
. • 
4 2 9 
2 1 1 
2 1 7 
2 1 7 
1 8 0 
. • 
H A X . 7 0 , 1 5 5 M 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 1 
2 8 8 
2 2 2 
6 6 
6 6 
1 3 
• 
IN IMUH 
4 
2 
2 
1 
1 
8 5 
OU 1 6 5 G/M2 
, 2 , 7 5 OU 1 5 0 F I L S OU 
1 8 
. 1 5 9 
1 8 
6 
. 3 
1 0 
. . . 1 
. ­
2 1 8 
2 0 3 
1 5 
1 5 
1 4 
. ­
T O I L E , H I N I H U H 
A 115 CM INCLUS 
. 1 4 
6 0 
5 5 
3 0 
2 
2 4 0 
2 
1 1 
2 4 7 
4 1 
1 4 4 
a 
1 3 3 
5 7 
. . 2 6 
. 1 4 
. . 1 6 1 
2 1 2 
9 1 
2 
1 
5 3 
. 
5 8 6 
1 5 8 
4 2 8 
5 4 5 
2 4 4 
4 5 9 
4 2 » 
4 
. 3 3 
8 
2 
4 0 
1 
1 
. 2 0 
4 0 
. . . . . 3 3 
3 3 
. . . 5 8 
. 1 4 
1 4 
1 2 
3 1 2 
4 6 
2 6 6 
9 5 
4 2 
1 1 7 
5 4 
8 5 
1 
3 
2 
1 
, HESURANT EN F I L S 
2 3 8 
3 5 
. 2 3 
6 1 
3 
1 
8 9 
a 
. . 2 1 
2 
4 7 7 
3 5 7 
1 2 1 
1 1 8 
9 5 
3 
• 
4 8 
7 5 9 
6 5 4 
4 6 0 
3 
1 4 
. 3 0 6 
9 7 3 
6 3 2 
3 4 1 
8 5 0 
5 3 2 
1 4 
4 7 7 
COH£ 
PLUS AU 
2 
1 
1 
PC COTON 
9 3 
4 1 1 
. 3 7 0 
3 
8 9 
5 
. 
1 8 
3 6 3 
5 7 
2 5 
4 1 
1 2 
1 1 
5 9 
. 3 7 3 
1 9 3 
1 1 5 
6 
2 5 1 
8 7 7 
3 7 5 
1 1 2 
9 4 
4 3 7 
6 2 5 
3 
4 
4 
2 1 9 
3 2 3 
2 3 0 
. 2 86
? 3 
7 0 6 
5 0 9 
3 0 
2 6 2 
. 1
2 5 
1 1 8 
0 5 8 
0 6 0 
7 7 3 
7 7 2 
2 5 
2 6 2 
I t a l i a 
1 
1 
1 
1 
1 
OTON 
1 3 9 
8 
. 6 
. . 9 9 
8 6 6 
5 7 8 
2 8 8 
2 6 6 
1 8 3 
• 
ORTANT 
C H 2 
5 
. 1 
5 8 
, 1 2 
7 3 
3 
. . 1 1 
1 
. 1 5 
1 8 2 
6 4 
1 1 8 
10 5 
8 9 
1 3 
• 
POIDS H A X . 
1 1 5 
1 15 
5 7 9 
. 2 3 7 
1 
4 6 
2 
5 6 
6 1 
1 
. 3 
. 4 0 
2 7 
U 
4 
4 8 
1 2 2 
4 2 
2 0 
6 
5 4 2 
0 4 6 
4 9 6 
1 9 7 
5 4 
1 0 7 
1 9 2 
SIMPLES MOINS 
95 PC COTON. ARHURE T O I L E 
PLUS DE 115 A 1 6 5 
1 
4 
4 
3 
4 
2 
1 2 7 
5 5 
8 2 
4 0 2 
. 3 2 2 
2 7 
2 1 0 
. 7 3 8 
96 3 
. . 1 0 7 
4 5 
1 3 5 
2 2 2 
1 3 5 
0 9 7 
» 9 4 
5 5 
1 5 4 
34 9 
1* 
1 
4 6 
9 1 
1 4 9 
2 
1 4 7 
. 1 0 0 
4 6 
CM 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
6 
4 
1 
INCLUS 
0 3 8 
. 1 3 6 
1 
1 2 
1 8 6 
1 2 
a 
. 2 0 
1 1 
6 3 
3 1 
1 5 
2 5 9 
6 4 0 
7 3 0 
1 1 3 
9 3 3 
4 7 1 
6 7 » 
1 8 0 
4 9 6 
3 1 0 
1 2 
5 3 3 
6 5 2 
, 70 IDS 
1 5 1 
1 7 
1 3 
3 2 
11* 
7 
2 3 5 
1 6 8 
6 7 
2 8 
4 
3 9 
1 
2 
2 
1 
D E 
M A X 
1 
1 
1 7 
. 1
1 2 
. . 6 2 
1 0 
8 2 
1 2 0 
4 5 
. 1 9 
. . . 2 6 
. . . 1 3 
6 8 
4 1 0 
a 
. 6 7 
5 
1 7 1 
3 8 
1 6 9 
3 0 
1 3 9 
3 2 6 
7 5 
7 9 2 
1 9 
3 
2 
3 9 5 
9 9 
1 1 
5 2 Ó 
2 5 
0 6 2 
5 
0 5 8 
3 9 7 
6 5 0 
1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
ROHE 
5 5 0 0 0 
DUNG. 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
03 6 0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
064 
0 6 6 
46 8 
6 6 0 6 6 4 
7 2 0 726 
732 7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHE ( 
130 G/ 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
02 2 
03 6 042 
0 4 8 6 6 4 
706 7 2 0 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHE C 130 B I 
OOI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 066 
0 6 8 
0 7 0 212 
2 2 0 ■400 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 0 6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
720 
728 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHE G 
130 Bl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 005 
02 2 
0 3 6 03 6 
0 4 0 0 4 2 
048 
0 5 6 
062 0 6 4 
0 6 8 2 1 2 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
¡EWEBE 
M/KG 
MAX. 
2 
1 
.EWEBE 
QM, U 
1 
EWEBE S 2 0 0 
1 
1 
4 
2 
I 
1 
19 
3 16 
7 
6 
2 
EWEBE 
S 2 0 0 
1 
AUS 
Janvier­Décembre 
F rance 
GARNEN, 
UND HEHR, 
130 G / Q M , 
174 
340 
42 
77 
149 
26 
44 159 
2 8 1 
45 
15 
77 
33 
97 143 
133 132 
73 195 
32 
281 
782 500 
883 
7 1 6 3 6 
2 80 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
­AUFLAENGE 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
DER EINFACHFAEDEN VON 
MINO. 85 PC BAUMWOLLE 
UEBER 115 B I S 
287 
a 
38 
143 
, 22 150 
143 
44 
. 77 
33 
60 139 
130 18 
58 195 
13 
585 
468 
117 
373 
23 483 
2 6 1 
, M I N O . 85 PC 
:BER 
73 
79 
54 
162 
17 
13 
4 78 
4 0 4 7 
36 15 
41 
115 
0 9 8 
3 9 4 
7 1 4 
5 0 1 
19 199 
15 
165 
BAUHWOLLE, 
CM BREIT 
31 
32 
149 
16 
a 
. 71 
. 7
. . . 17 
324 
228 
96 
7 2 
2 24 
• 
, M I N O . 85 PC G / Q M , 85 B I S 
8 7 1 
505 
2 64 
372 
2 2 3 
4 2 6 
1 0 1 21 
533 
0 2 6 
17 726 
965 
2 5 7 
56 
2 6 1 5 4 1 
57 
33 2 2 9 
195 22 
62 
11 
16 14 
122 
552 
4 9 1 
6 9 1 
? 6 9 
4 4 5 162 
540 
234 309 
144 
5 4 9 503 
663 
1 
4 
4 
2 
. 21 
24 
80 
30 
48 
71 18 
513 
7 39 
, 353 
321 
9 
25 
200 78 
. . 2 0 9 
154 18 
. . . . 166 
185 
164 
. 1
65 
• 
4 9 7 
155 343 
762 
137 764 
797 
M I N O . B5 PC 
G/QM 
4 7 0 
236 
93 
320 303 
133 
30 29 
15 109 
212 
82 
54 35 
30 19 
BAUHWOLLE, 115 CR BRE 
8 
41 
46 
222 
30 
13 
366 
55 312 
59 
. . 2 5 3 
BAUHWOLLE, 
, UEBER 115 B IS 1 6 5 
58 
16 
158 107 
, 1 
. 14 109 
121 
82 
54 
. 
19 
61 
. 35 
31 
. . . . . . 14 
. . . 
• 
165 CM 
51 
35 
. 34 
. . 1
. 39 
. 15
. . 13 
. 1 
. . . ■ 
188 
120 
66 
39 
1 13 
16 
L I N B R E I T LEI1WANDB 
121 
12 
36 
. 6 
. 8 
. . 1
. . . . 4 
. . 3
. . 192 
176 
17 
11 
8 4 
1 
I N L E I N W A N D B I N O U N G 
22 
39 
. 12 
. . 1 
. 19
. 36 15 
41 
20 
2 0 4 
73 
1 3 1 
20 
1 96 
15 
30 
9 
21 
64 
61 
3 
3 
3 
• 
IN L E I N W A N D B I N D U N G 
11 
422 
. 190 
46 
16 
2 
. . 4 1 0 
. . 3 9 6 
21 
25 
31 52 
. . 8 7 2 
62 
. . . 129 
. 235 
123 
181 
9 3 
3 2 3 6 
66B 2 568 
6 1 0 
19 1 1 9 6 
7 6 2 
1 
1 
1 
6 
2 4 
1 
2 
842 
62 
1 9 9 
. 147 
9 
28 3 
4 
223 
17 328 
24 
155 
6 
. 4 1 1 
57 
. 20
10B 
. . . . . 177 
269 
72 
4 9 1 
68 
6 119 
846 
2 50 596 
6 80 
40 191 
726 
I N LEINWANDBINDUNG 
CM BRE 
34 
159 
. 131 7 
. 12 5 
. . 137 
. . 35 
" 
I T 
329 
7 
32 
. 189 
1 
16 24 
1 
64 
. . , 30 
, 
6 
1 
1 
. 26 
13 9 
99 
. . . . 4
. 2 114 
12 
. 19 
305 
7 
298 
160 
39 136 
2 
HAX. 
10 
, . . . . 17 
385 
. . , . 76 
4 6 1 
10 
471 
393 
1 76 
• 
.UEBER 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
10 
. . 96 
. 353 
. . 16 
6 0 8 
. 45 
. 72 
, . . . 33 
. 0 6 1 4 
. 11 
16 14 
6 5 1 
98 
2 0 
77 
6 
365 4 0 
5 95 
106 4 9 0 
0 3 3 
353 332 
125 
,UEBER 
46 
12 
, . a 
132 
1 
. , . 976 
. . . 
" 
■ K 
NIMEXE 
VF ï t . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 5 0 9 . 2 5 T I S S U S ECRUS EN 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 3 6 042 
048 
0 6 0 
064 
0 6 6 
4 6 9 
6 6 0 6 6 4 
7 2 0 729 
732 736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
P L U S , MINIMUM 85 
LARGEUR PLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
INDES OCC 
PAKISTAN INDE 
CHINE R.P COREE SUD 
JAPON FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 2 6 T ISSU« 
001 
002 
0C3 
004 
005 
022 
0 3 6 0 4 2 
0 4 9 664 
706 770 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 3 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 0 4 0 
042 
0 4 9 
050 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 066 
0 6 9 
0 7 0 2 1 2 
2 2 0 4 0 0 
4 8 0 
508 
6 0 0 604 
6 6 0 
664 
720 
728 
732 
736 7 4 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 3 : 
0 0 1 
002 
003 
004 005 
0 2 2 
036 0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 0 6 4 
0 6 9 212 
3 
1 
2 
373 
5»2 
70 
165 
278 
28 
114 244 
3 7 2 
66 
19 
75 
43 
115 193 
199 2 4 9 
190 304 
86 
762 
4 3 8 
323 
956 
142 9 9 6 
3 7 1 
France 
F I L S 
PC 
115 
2 
1 
ECRUS, ARMURE 
1000 DOLLARS 
Balg.­Lux. N e d e r l a n d 
, HESURANT EN F 
COTON, ARMURE T 
A 165 CM INCLUS 
47*1 
. 9 0 
2 5 6 
2 
62 229 
20 2 
64 
. 75 
43 
97 188 
191 26 
136 304 
31 
484 
817 
667 
6 3 1 
64 69» 
34 1 
12 
29 
28 
1 
I 
1 
. 
T O I L E , MINIMUM 
1 3 0 G / M 2 , LARGEUR PLUS DÍ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV INDE 
SINGAPOUR CHINE R.P 
FORMOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
T I S S U ' DE 1 3 Í 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE T U N I S I E 
EGYPTE ETATSUNIS 
COLOHBIE 
BRESIL 
CHYPRE L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE HONG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
T ISSUS 
DE 1 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL HONGRIE 
BULGARIE T U N I S I E 
1 
123 
1 2 0 
1 1 1 
334 
33 
18 
27 119 
835 10 
46 20 
55 
163 
7 2 1 
7 2 2 
9 9 9 
705 
4 7 274 
20 
. 51 
6 7 
30 8 
29 
1 
1 112 
. 10 
. . . 23 
6 0 4 
4 5 5 
149 
116 
4 33 
165 CM 
11 
. 2
4 
. 13 
. . . . . . . ■ 
34 
17 
17 
17 
13 
. ­
ECRUS, ARMURE T O I L E , H IN IHUH A 2 0 0 G/M2 I N C L U S , LARGEUR 85 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
24 
5 18 
8 
7 
2 
0 1 4 
932 
4 3 8 
632 
392 
335 
148 36 
9 2 0 
3 7 7 
23 813 
9 1 7 
2 6 9 
69 
294 6 1 7 
60 
24 3 0 5 
632 37 
106 
12 
14 15 
161 
6 9 1 
662 
824 
493 
590 173 
0 4 1 
4 0 7 6 3 5 
185 
520 5 3 6 
912 
1 
5 
5 
3 
ECRUS, ARHURE 
a 
39 
37 
1 2 1 
69 
53 
82 24 
893 
909 
. 392 
297 
10 
28 
226 76 
. a 
290 
182 35 
. . . . 167 
207 
166 
a 
3 
88 
• 2 9 1 
265 0 2 6 
290 
159 934 
802 
15 
. 74
31 
. . 1
. . 48 
. . 205 
. . 40 
. . . . . . . . . . . . . 2 7 
. ­
4 4 1 
120 
3 2 1 
76 
1 
2 4 5 
T O I L E . MINIMUM 
A 2 0 0 G/M2 I N C L U S , 
1 
816 
3 9 7 
1 4 1 
6 4 1 561 
109 
51 52 
22 151 
349 
61 
59 39 
34 25 
102 
27 
313 176 
. 4 
. 20 1 5 1 
158 
61 
59 
2 
25 
I L S SIM 
1 I L E , 
85 
85 
A 
1 
4 
I 3 
1 
65 
LARGEUR PLUS 
103 
66 
100 
17 
93 
65 
63 
66 
19 
15 
306 
2 1 1 
9 4 
58 
2 15 
21 
PC 
33 
53 
. 22 
. . 7 
. 32
. 46 20 
55 
27 
2 9 6 
109 
197 
39 
7 128 
20 
PC 116 
17 
786 
. 332 
4 7 
23 
6 
. . 4 7 0 
. . 3 9 1 
23 
2 7 
29 58 
. . . 0 6 8 
106 
. . . 131
373 
144 
327 
26 3 
392 
183 2 0 9 
629 
3 0 4 7 6 
9 0 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PLES 
OIDS 
:OTON 
5 5 0 0 0 
Italia 
H/KG OU H A X . 1 3 0 
270 
18 
57 
. 22 
. 2 9 
a 
. 2
. . a 
. 5
. , 14 
. • 4 1 7 
3 6 7 
60 
43 
29 5 
2 
3 
8 
1 
3 
. 26
20 16 
114 
a 
. . . 3
. 7 2 2 3 
39 
. 55 
526 
15 
5 1 1 
223 
46 2 6 1 
7 
, POIDS MAX. 
65 
16 
42 
. 4 
3 
14 
. . . . . • 134 
117 
17 
17 
17 
■ 
wikt« 
2 
1 
1 
6 
3 5 
1 
2 
PC COToN 
DE 
46 
2 8 1 
227 20 
13 7 
. . 164 
. 36 
* 
15 A 
956 
105 
327 
2 7 6 
16 
58 12 
4 
3 6 5 
?3 370 
24 
163 
14 
4 8 3 
60 
. 75 
143 
. . . . 202 
380 
96 
576 
129 
7 126 
9 4 4 
5 6 4 2 9 0 
9 7 6 
86 4 6 2 
842 
, POI 
165 
532 
27 
48 
. 365 
a 
74 45 
2 
71 
. . . 34 
24 
. . . 1
5 7 
503 
. . . . 113 
653 
24 
6 2 9 
516 
6 113 
• 
DS PLUS 
26 
. . 148 
. 243 
1 
23 
1 6 8 6 
a 
51 
. 73
. . . . 24 
1 239 2 
. 12 
14 15 
6 6 1 
104 
25 
1 0 4 
8 
4 6 9 4 4 
4 9 7 3 
175 4 7 9 9 
2 0 1 4 2*4 2 6 6 2 
122 
JS PLUS .H 1 N C L . 
135 
17 
. 1
108 
. . . . 939 
a 
. . 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
2 2 0 
306 
46 6 
4 6 0 
660 
6 6 4 
720 
7 2 8 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROHE C 130 Β 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
050 
306 
4 0 0 
4 6 6 
6 6 0 
6 6 4 
702 
706 
72 8 
736 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R0HF ( 
200 G> 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 6 4 
0 7 0 
220 
400 
4 6 0 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
72 8 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
ROHE ( 
BINDUr^ 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
062 
0 6 6 
0 6 8 
212 
220 
4 0 0 
480 
624 
6 6 0 
664 
720 
72 6 
7 3 2 
736 
7 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
1 
1 
EWEBE 
S 2 0 0 
1 
3 
1 
2 
1 
.EuEBE 
OH, M 
2 
5 
3 
1 
1 
EWEBE 
63 
26 
9 
25 
2 2 9 
787 
76 
26 
4 4 
492 
76 
0 1 4 
4 1 1 
6 0 1 
574 
2 0 5 
7 52 
26 
2 7 6 
France 
26 
9 
. 5
53 
12 
3 
. 240 
• 
1 067 
3 3 9 
74 9 
245 
15 
355 
26 
149 
, H I N D . 85 PC 
G/QH 
144 
623 
31 
167 
66 
6 1 
?1 
147 
196 
37 
12 
26 
35 
105 
4 9 8 
52 
47 
18 
44 
37 
363 
0 3 1 
333 
495 
230 
834 
12 
2 
, UEBER 
353 
13 
161 
66 
. . 147 
159 
30 
12 
. 35 
. 4 4 7 
45 
47 
44 
17 
1 5 8 0 
5 9 3 
987 
3 4 1 
149 
646 
12 
• 
, M I N O . 65 PC 
IND. 
6 8 9 
0 5 1 
237 
373 
39 
13 
28 
41 
99 
289 
213 
60 
125 
71 
60 
97 
16 
43 
19 
71 
142 
90 
219 
19 
46 
101 
396 
713 
052 
86 
499 
162 
, HI r 
G, MAX. 2(1 
600 
4 1 4 
174 
729 
44 
150 
69 
95 
56 
22 
906 
22 
94 
14 
35 
55 
7 
210 
8 
36 
9 
55 
248 
»8 
3» 
7 3 
133 
58 
1000 
Belg.'Lux. 
30 
175 
127 
43 
19 
30 
• 
kg 
Nederland 
44 
. . 25 
26 
83 
14 
27 
56 
12 
B i l 
330 
4 8 0 
164 
16 
262 
35 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . a 
78 
6 5 1 
64 
9 
13 
9 
64 
1 5 6 1 
557 
1 0 2 3 
I I B 
42 
912 
, 93 
l U 
1 
1 
1 
ia 
19 
90 
185 
• 
360 
56 
302 
0 0 9 
132 
293 
. • 
BAUMWOLLE, I N LEINWANDBINDUNG.UEBER 
165 CH BREIT 
11 
. IB 
1 
. . . . . . . 1
. 20 
27 
. . . . • 
81 
30 
51 
2 
. 46 
. 2
194 
5 
86 
63 
358 
199 
159 
69 
2 
7 0 
• 
128 
11 
15 
22 
14 
18 
222 
1 3 9 
83 
52 
8 
31 
• 
1 
1 
1 
5 
65 
. . . 6 1 
11 
. 937 
. . 3 
. 22 
. . . . . 20 
122 
7 0 
0 5 3 
o n 72 
41 
. • 
BAUMWOLLE, I N LEINWANDBlNDUNG,UEBER 
85 CM BREIT 
1 2 7 6 
5 
122 
12 
9 
4 
. 87 
96 
. 4 7 
125 
. . 6 
. . . 19
. . . 4 
• 1 Θ16 
1 4 1 5 
4 0 1 
251 
14 
26 
125 
D . 65 PC 
0 G / Q H , 
a 
115 
5 
9 0 
16 
. . . 33 
9 
13 
. 90
. . 55 
7 
. 5
. . 4 
12 
a 
. . . 
137 
, 31 
10 
64 
2 4 1 
177 
64 
64 
. . • 
BAUMWOLL 
1 I N 0 . 85 
16 
. 26 
148 
6 
. . . . . 2 1 1 
• 7 
6 
. . . 1
1 
. . . . 54 
. 15 
. 
67 
68 
. 205 
6 
. 1
. . 15
84 
. . . 60 
, 16 
. . 28 
12 
10 
. 15 
16 
6 0 1 
346 
2 5 5 
100 
1 
155 
• 
483 
596 
197 
. 21
4 
23 
41 
2 
57 
129 
13 
. . . 17 
. . 19
24 
130 
70 
219 
. 30 
2 0 8 5 
1 2 9 7 
788 
507 
71 
275 
6 
2 
111 
4 
36 
10 
121 
31 
43 
358 
153 
205 
130 
. 43
31 
E , I N ANDERER ALS LEINWAND­
CM ARE I T 
13 
290 
. 4 3 7 
13 
. 2 
36 
23 
. 30 
. 7 
. . . • 80 
. 36 
. . . . , 40 
123 
20 
753 
9 
142 
. 9 
. 11 
47 
. 10 
238 
22 
35 
41 
21 
2 36 
34 
17 
16 
18 
. 1 
54 
. 150
65 
. . 3 
264 
. . 8
. . . 118 
2 
. 7
30 
. . 1 
1 
5 
22 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
220 
306 
4 6 9 
4 8 0 
660 
664 
720 
7 2 9 
732 
736 
740 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1030 
1031 
1 0 4 0 
EGYPTE 
. C E N T R A F . 
INDES OCC 
COLOMBIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 3 4 τ I S S U ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 9 
0 5 0 
306 
4 0 0 
469 
6 6 0 
664 
702 
706 
729 
736 
7 4 0 
ìouo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DE 13C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. C E N T R A F . 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 3 5 T I S S U ! 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 7 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 0 9 
424 
660 
664 
729 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE 20C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 3 6 T I S S U ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
039 
0 4 0 
C42 
04 8 
052 
056 
06? 
066 
0 6 8 
212 
220 
4 0 0 
4 9 0 
624 
66C 
664 
720 
728 
73? 
736 
7 4 0 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
4 
1 
2 
77 
4 4 
11 
25 
260 
978 
»5 
31 
96 
6 0 0 
93 
706 
5 5 7 
1 4 9 
826 
234 
048 
44 
2 7 6 
ECRUS, AR A 2 0 0 G/S 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
236 
9 3 3 
51 
325 
1 3 0 
67 
64 
232 
662 
59 
20 
2? 
43 
130 
6 3 6 
77 
75 
18 
70 
48 
9?0 
6 7 6 
245 
122 
363 
120 
20 
2 
France 
1 
HURE 2 I N 
2 
1 
ECRUS, ARMURE 
G/M2 
l 
3 
8 
5 
2 
1 
ECRU MAX. 
1 
1 
1 
, LARGEUR 
0 8 2 
2 2 6 
5 9 9 
6 3 1 
104 
30 
89 
136 
1 3 1 
319 
2 8 9 
78 
1 4 9 
38 
66 
125 
19 
99 
27 
94 
155 
93 
4 3 9 
29 
51 
0 9 9 
6 4 1 
4 5 4 
6 4 9 
267 
6 1 0 
196 
2 
2 
2 
; , ARMURE 
?00 G / M 2 , 
534 
775 
403 
9 0 4 
120 
123 
2 30 
137 
98 
36 
0 1 7 
26 
67 
16 
39 
58 
13 
283 
19 
4 9 
34 
54 
296 
59 
47 
147 
2 0 9 
B5 
4 4 
11 
. 6
60 
14 
6 
. 310 
■ 
550 
619 
9 3 1 
334 
25 
462 
4 4 
135 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
40 
333 
269 
64 
24 
. 40 
. • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
59 
. . 25 
35 
87 
. 15
54 
7 3 
15 
1 134 
5 4 * 
5 9 0 
2 4 4 
20 
3 1 0 
. 36 
2 
1 
T O I L E . H I N I H U H 85 PC COTON 
CLOS 
505 
18 
3 1 4 
129 
. 1
232 
2 4 1 
49 
20 
. 48 
. 590 
68 
75 
. 70
28 
396 
9 6 6 
4 3 0 
5 3 1 
233 
899 
20 
• 
T O I I 
H I N 
. 0 0 8 
7 
238 
31 
14 
8 
. I l l 
105 
, 62 
149 
. . 10 
. . . 21 
. . . 6
­
7 7 7 
2 8 4 
493 
3 1 1 
22 
34 
149 
LARGEUR 
19 
. 33 
2 
. . 1
. . . . 2
. 26
28 
. . . . . 
117 
55 
62 
6 
1 
53 
, 2 
PLUS DE 1 6 5 
298 
9 
10 
126 
79 
9 
532 
308 
225 
137 
10 
88 
. • 
. . • 84 
7 3 1 
71 
10 
25 
10 
78 
1 6 9 
9 7 2 
197 
1 7 7 
81 
9 1 5 
. 105 
, POIDS 
CH 
E , H I N I H U H 85 PC COTON 
MOM 65 CM 
186 
. 59
26 
89 
360 
270 
89 
89 
. . • 
AUTRE QUE TO 
LARGEUR H I N ! 
. 215 
5 
1 7 1 
35 
1 
4 
. 54 
12 
13 
. 54
. . 58 
13 
. 12 
2 
5 
14 
. . , 
31 
98 
539 
28 
1 
1 
. 2 6 9 
6 
3 
. . . 1
4 
. . . . 54
25 
92 
1 1 9 
. 3 0 1 
15 
. 3
. 
17 
110 
. . 66
18 
. 36
14 
10 
. 22 
15 
836 
5 2 7 
310 
130 
3 
1 8 0 
I L E , H I N I H U H 
HUM 85 CM 
25 
542 
9 4 9 
30 
8 
4 3 
4 4 
. 4 1 
7 
. . . 84 
. 49 
, . . . . 78 
195 
36 
3 
2 
1 
2 0 6 
19 
39 
15 
10 
22 
18 
18 
3 50 
2 2 8 
122 
86 
39 
36 
• 
, POIDS 
800 
9 6 9 
518 
. 56
16 
76 
138 
8 
58 
179 
16 
. . . 26 
. 27 
27 
141 
73 
439 
. 36 
6 3 1 
3 4 5 
2 6 6 
9 6 9 
2 4 1 
308 
9 
Italia 
1 
1 
1 
18 
. . . 95 
. . . . 2 0 7 
• 
520 
153 
367 
047 
108 
3 2 1 
. • 
PLUS 
1 
1 
1 
1 
9 
1 1 1 
, . . 67 
13 
. 2 8 0 
a 
. 2
. 25 
. . . . , 20 
525 
119 
4 0 6 
362 
80 
4 * 
. • 
PLUS 
* 130 
15 
66 
11 
139 
38 
8*6 
4 9 2 
215 
276 
150 
1 
88 
38 
85 PC COTON. 
1 4 2 9 
18 
2 9 7 
27 
40 
93 
19 
375 
26 
39 
41 
3 
22 
2 8 4 
5 
44 
41 
6 
23 
49 
. 3 
2 4 5 
122 
177 
. 5 
319 
. a 
. . 157 
3 
29 
27 
. 3
3 
8 
26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 9 7 
2 160 
2 3 3 6 
1 2 9 0 362 
788 
258 
France 
4 4 4 
225 
218 
6 0 34 
23 
135 
ROHE GEWEBE. M I N O . 85 PC 8INDU7 
0 0 1 00 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 0 6 0 
062 0 7 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
GEBLE 
MAX. 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
042 0 4 8 
0 6 0 062 
4 0 0 
6 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEBLEI MAX. 
0 0 1 0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 03 6 
0 3 8 0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
UÉBER' 
0 0 1 
00 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 03 6 
0 4 2 
0 4 8 
066 
0 6 6 4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1040 
I G , UEBER 2 0 0 G / O H , 
1 2 4 7 
1 125 
1 ISO 
6 9 9 
30 
4 6 7 
103 2 4 6 
2 3 5 
169 91 61 
75 
44 
14 
78 
16 
24 31 
5 9 6 3 
4 280 
1 6 8 4 1 2 7 1 
819 
175 
2 3 9 
123 
4 1 7 
26 
. 7 
. 187 
81 85 
. 29 
. . . ■ 
95 8 
565 
392 304 
7 
1 
88 
CHTE GEWEBE, H I N D , 30 G /QM, »Ç B I S 11 
19 
25 
192 
71 
49 
3 
23 
61 
14 30 
6 9 
14 
38 
63 
6 3 0 
355 
275 
210 
88 4 9 
. 18 
13 
. 11 
3 
. 4 
. . . . . . . 38 
73 
28 
46 
43 
4 3 
. . 
CHTE GEWEBE, M I N D . 30 G / Q N , UEBER 115 
7 
233 
23 
30 
28 20 
11 15 
104 166 
7 
4 
650 
3 2 0 330 
58 
33 
272 
. 191 
4 
27 
11 
. 95 99 
5 
4 
4 3 8 
2 2 1 217 
21 
12 
196 
ÇHTE GEWEBE, M I N O . 130 BIS 208 G/QMV 
141 
11 
2 7 0 
99 
16 
3 
16 2 
64 
13 
23 
19 47 4 
7 3 4 
536 199 
150 
23 4 9 
4 
113 
50 
5 
. 1 
64 
. . . 42 4 
285 
170 115 
112 
2 3 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
4 9 2 
197 
295 
2 27 
i 67 
BAUMWOLL M I N D . 85 
85 
72 
. 327 
53 
1 
14 
4 8 6 
4 5 4 
33 23 
9 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
l 124 
7 5 3 
3 7 1 
134 64 
228 
9 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 700 
913 
787 
395 59 
352 
39 
Italia 
737 
72 
665 
4 7 4 205 
184 
9 
E, I N ANDERER ALS LEINWANn­CH BRETT 
5 
149 
131 1 
9 
2*1 
3 2 7 
2 86 
42 12 
10 
2 1 
9 
1 161 
827 
8 53 
. 2 
9 
36 2 3 7 
14 
10 
61 
. 3 
. 63 
18 
24 
• 
3 3 1 9 
2 842 
4 7 7 312 
2 84 
104 
61 
9 
26 
. 98 
. 458 
6 0 
. 20 
78 6 
. 75 
5 
14 
15 
. . 10 
873 
133 
7 4 0 620 
518 
40 
91 
PC BAUHWOLLE,IN LEINWANDBINDUNG, 
5 CM BREIT 
CM 
7 
160 
10 
8 
2 
. . . . . 3 
11 
. • 
2 20 
2 0 4 
16 
13 
2 
. . 3 
4 
12 
. 17 
13 
1 
• 2 
55 
47 
8 
7 
4 
1 
. . 
7 
12 
. 24 
. 16 
61 
. 2 
6 5 
3 
. 9 
148 
42 
105 
91 
77 
. . 15 
1 
. , 33 
, . 1 
. 14 25 
. . 38 
16 
134 
34 
100 
56 
1 45 
. . 
PC BAUMWOLLE,IN LEINWANDBINDUNG. BREIT 
4 
. 18 
67 
91 
22 6 9 
2 
1 
67 
1 
4 1 
25 
. . . 5 
. . . . 
72 
67 5 
5 
1 
• 
2 
1 
5 
. 1 6 
8 
. 9 
, 2 
­
34 
9 25 
16 
14 
9 
. . . 1 
. 2 
2 
10 
. . . ­
15 
1 
14 
5 
• 
85 PC BAUHWOLLE,IN LEINWANDBINDUNG, 35 B I S 1 1 5 CM BREIT 
GEBLEICHTE GEWEBE, M I N O . 65 UEBER 130 B IS 2 0 0 G / O H , UEBE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
13 
167 
4 0 
96 
87 
5 
12 
4 
. 152 
1 
. . . . . . 23 
19 
■ 
200 
157 43 
. , 43 
2 5 
. 22 
3 
2 
1 
. 7 
. . . • 
42 
32 11 
10 
4 1 
133 
2 
5 
. 8 
1 
14 1 
. 6 
. . 5 
­
178 
149 29 
27 
16 2 
2 
26 
29 
28 1 
1 
1 
• 
PC BAUMWOLLE,IN LEINWANDBINDUNG, R 115 B I S 165 CM BREI Τ 
6 
. 28 
1 
2 
75 
. 77 
5 
5 
7 
* 
. . . 6 
1 Κ 
NIMEXE 
\r ■ * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
4 
3 
1 
1 
990 
735 
165 
839 593 
073 
243 
France 
667 
4 2 6 
242 
95 59 
34 
113 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 0 6 6 
6 9 6 
370 
300 2 
t 
69 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 3 5 
1 5 4 6 
5 8 8 
214 95 
366 
9 
2 
1 
1 
934 
771 
0 6 3 
» 9 » 
134 
423 
45 
5 5 0 9 . 3 7 T I S S U S ECRUS. ARMURE AUTRE QUE T O I L E . MINIMUH 85 PC 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 0 3 9 
047 
0 4 9 0 6 0 062 
0 7 0 
4 0 0 
4 9 0 
6 0 9 
6 6 0 
664 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL 
AL BAN I E 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
SYRIE 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 3 9 T I S S U ! 
oo i 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 0 4 9 
0 6 0 0 6 2 
4 0 0 
6 0 8 
732 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
1040 
PLUS 
2 
1 
1 1 
9 
7 
2 1 
1 
JE 2 0 0 G / H 2 , 
2 4 9 
843 
837 
543 
70 
322 
2 0 0 6 9 3 
2 94 
161 105 72 
99 
99 
20 
103 
23 
26 42 
817 
540 
2 7 7 775 
2 1 6 
2 2 6 
276 
BLANCHI S , 
172 
. 92 9 
51 
2 
22 
. 236 
77 98 
. . 74 
. . . . • 
1 6 7 2 
1 153 
519 4 1 1 
24 
4 
104 
.ARGEUR MINIMUM 85 CM 
111 
a 566 
140 
9 
20 
960 
826 
35 32 
1 
3 
• 
ARMURE T O I L E , MI 
HAX. 130 G / M 2 . LARGEUR 85 A 115 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
SYRIE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 4 1 T I S S U ! 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 0 3 6 
0 3 9 
0 4 9 
0 6 0 0 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
1 
B L A N I 
63 
106 
687 
m 18 
173 
123 
14 46 
15 22 
35 
43 
174 
0 5 6 
366 
6 8 7 
597 
318 5 9 
1 
42 
:HIS. 
. 64 
. n 2 
4 3 
105 
282 
126 
155 
150 
45 5 
1 
1 
28 
. 650 
45 
36 
9 
6 
25 
906 
759 
46 
41 
16 
. . 5 
9 
?68 
230 
3 
9 
28 
5 4 9 
4 9 9 
4 9 16 
12 
28 
5 
NIMUM 65 PC 
H INCLUS 
14 
41 
. 93 
63 
6 
7 
. . 7 
. . . . • 
227 
2 0 1 
25 
22 
15 3 
. « 
ARMURE T O I L E , MINIMUM 85 PC 
HAX. 130 G / M 2 , LARGEUR PLUS DE 115 CH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5509.42 T.IJSU« 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 03 9 
0 4 2 
0 4 9 
066 
C69 4 0 0 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1 
21 
3 5 1 
68 
65 
72 170 
71 
20 
184 
271 18 
11 
329 
577 752 
291 
242 
4 5 9 
BLANCHIS . E 130 A 2 Í 
1 
1 
270 
34 
72 6 2?7 
14 
101 
11 149 
17 
31 
31 126 13 
8?4 
3 1 8 506 
432 
128 74 
5 5 0 9 . 4 3 T I S S U S B L A N C H I S , PLUS DE 130 A 20 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
1NCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
3 ! 
316 
95 
2 0 3 
269 
1 
14 
67 95 
3 
a 
17 1 173 
16 
10 
825 
351 4 7 4 
125 
99 
349 
ARMURE 1 0 G/M2 n 
12 
194 
118 19 
1 
7 
. 149 
a 
. . 112 12 
632 
3 4 3 269 
282 
9 7 
ARHURE 1 0 G / H 2 IN 
, 1»4 
10 
29 
11 
. 50 
4 
1 9 
4 
. . 99 
. 1 
179 
66 113 
14 
13 
99 
pai: a 
7 
a 
513 
6 
1 
2 
. 1 
. . 31 
31 
. ­
691 
526 65 
3 
3 62 
Q I L E , MI CLUS, LA 
15 
. 64 
5 
2 
79 
. 46 
. 4 
1 
7 
. . . • 
139 
127 12 
12 
5 
• 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
111 
379 
271 
a 
7 
33 
92 6 74 
19 
13 
. 72 
. 5 
. 7 1 
23 
26 
• 
794 
769 
0 2 6 934 
796 
120 
72 
COTON, 
19 
1 
37 
. 102 
1 
109 
123 
. 3 
15 16 
10 
. 29 
4 6 9 
169 
310 
2 7 4 
23? 
. . 36 
COTON, 
9 
3 
17 
. 4 43 
50 
. 13 
2 
* 
140 
32 109 
95 
93 
13 
Italia 
1 188 
296 
692 
634 303 
2 50 
8 
COTON, 
17 
34 
. 2 * 4 
2 8 6 
96 
. 20 
71 7 
89 
7 
20 
32 
. . 14 
9 4 2 
295 
648 
tti 
95 
POIDS 
2 
, . 119 
. 9 
. 14 36 
. . . 43 
40 
273 121 
151 
100 
10 51 
. • 
POIDS 
. . . 1 
, il 13 
. . . « 
46 
1 45 
45 
32 
• 
NI MUH 85 PC COTON, POIDS »GEUR 85 A 1 1 5 CH INCLUS 
7 
17 
. 4 1 
7 
7 
10 
. . 9 
. . 1 
100 
73 27 
26 
19 1 
NIHUH 65 PC »GEUR PLUS C 
2 
150 
a 
149 
26? 
5 
19 
. 30 
4 
93 ? 
. 9 
. . 13 1 
4 2 1 
^05 116 
112 
89 4 
COTON 
14 
11 
71 
* 
P ? 6 5 ! 
4 
. 1 
66 
. . 1 8 
. . . . . ­
80 
'4 9 
9 
­
CH 
. . . 21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
schl 
Länder· 
usse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
CO 5 
022 
036 
039 
049 
052 
060 
660 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
20 
6 
61 
164 
41 
109 
34 
9 
767 
323 
446 
291 
99 
4 5 
110 
140 
107 
33 
60 
16 
231 
155 
76 
76 
60 
GEBLEICHTE GEWEBE, HIND. 85 PC BAUHWOLLE. 
UEBER 130 BIS 2 00 G/QH, UEBER 165 CH BREI 
00 1 
002 
00 3 
00 4 
022 
04» 
050 
060 
066 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GEBLEICHTE UEBER 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
47 
171 
45 
6 
30 
32 
17 
15 
21 
3»4 
270 
116 
90 
31 
36 
92 4 5 
16 
21 
137 
101 
37 
16 
21 
46 
39 
95 95 
2 84 
19 
266 
160 
3 
25 
81 
14 
1 
31 
20 
71 6 65 45 15 20 
0 0 5 I T A L I E 022 RDY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 6 YOUGOSLAV 0 5 2 TURQUIE 0 6 0 POLOGNE 6 6 0 PAKISTAN 6 6 4 INDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
17 
44 39 6 7 
222 67 
155 
42 
io 
1 3 2 7 662 
665 4 4 7 1 5 1 »9 159 
9 
27 
272 
201 
71 
32 
27 
39 
106 
85 
21 
21 
21 
62 26 
393 
304 
90 
90 
63 
5 
3 
7 
3 
153 67 
120 
18 
10 
4 3 9 
51 
388 
233 
13 
35 
120 
117 
21 
95 
71 
27 
24 
N LEINWANDBINDUNG, 5 5 0 9 . 4 4 T ISSUS B L A N C H I S , ARMURE T O I L E , MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 1 3 0 A 200 G/M2 I N C L U S , LARGEUR PLUS DE 165 CM 
90 
72 
18 
18 
1 
12 
12 
1 
1 
1 
29 
16 
60 
45 
29 
15 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 6 0 POLOGNE 0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
79 3 1 6 104 17 32 49 33 13 37 
686 
518 
169 
119 
37 
50 
164 
5 
11 
37 
245 
190 
65 
29 
1 
37 
75 
95 
CH  GEWEBE, M I N D , β 200 G70M, H I N D . 85 C 5 PC BAUHWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, M BREIT 
T ISSUS B L A N C H I S , PLUS DE 2 0 0 G / H É , ARHUR, LARGEUR T O I L E , ­ H I N I H U H 
173 
138 
36 
36 
2 
18 
4 
31 
27 
HIN IHUH 85 PC COTON, 
'■ 85 CM 
133 
129 
29 
29 
11 
7 
22 
3 6 7 
33? 
35 
33 
8 
1 
1 
79 
4 
10 
104 lo i 
4 
20 
2 
118 
99 
18 
18 
5 
45 
62 58 
4 4 
29 
20 
9 
7 
6 
1 
1 
54 54 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E . 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
331 2 3 1 62 93 35 37 35 
945 752 
93 99 
49 2 
2 
147 
22 
34 
20 
11 
24 1 
222 
19 
19 
16 
30 
12 
1 
1 
32 
2 3 9 
206 
33 
33 
1 
15 79 
20 
2 
1 
3 
121 
116 
5 
5 
1 
19 
5 
10 
12 
20 
77 45 32 28 26 2 2 
167 163 
4 4 
4 
GEBLEICHTE GEWEBE, M I N D . 85 PC BAUMWOLLE LEINWANDBINOUNG, HAX. 200 G/QM. M I N D . . I N ANDERER ALS 5 CM BRETT 
T ISSUS B L A N C H I S , ARHURE AUTRE QUE T O I L E . H I N I M u H 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 G / M 2 , LARGEUR H IN IHUH 65 CH 
00 1 0 0 2 00 3 0 0 4 005 0 3 6 038 04 2 0 4 8 0 5 2 062 6 6 4 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
495 
121 
70 
244 
29 
35 95 
4 29 
33 12 
17 
14 
1 2 0 0 956 
241 209 
130 
17 
1? 
66 
2 
71 
16 
8 
1 
33 12 
213 
155 
58 
45 
40 
13 
1 
1 
11 
112 
100 
11 
11 
1 
15 
45 
44 
1 
2 
87 
195 
104 91 
91 89 
417 
10 
29 
ii 4 4 
519 
467 52 
35 
8 
17 
20 
3 
4 
161 
132 
29 
27 
23 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 4 6 YUIIGOSLAV 052 TURQUIE 0 6 2 TCHECOSL 6 6 4 INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 279 
311 
272 
835 
102 
321 
158 
11 
48 
4? 
39 
23 
46 
500 
901 
699 
633 
4 96 
23 
43 
191 
5 
257 
55 
73 
5 
42 
37 
677 
508 
169 
130 
80 
39 
144 
145 
47 
7 
7 
1 
392 
344 
48 
48 
10 
41 
94 
123 
2 
14 
123 
402 
261 
141 
141 
136 
985 
26 
121 
38 
33 
20 
1 
23 
293 
170 
123 
99 
54 
23 
1 
1 
408 
194 
9 
11 
736 
518 
218 
215 
204 
GEBLEICHTE GEWEBE, HIND. 85 PC BAUHWOLLE. IN ANDER 
LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/QH, HIND. 65 CM BREIT 
ER ALS TISSUS BLANCHIS. 
POIDS PLUS DE 200 G/M2 
ARMURE AUTRE QUE TOI LE,ΗΙΝΙHUM B5 PC COTON, 
LARGEUR HINIHUH 85 CM 
uni 
00 2 
003 
00 4 
005 
07? 
C36 
03 9 
04 2 
049 
05 9 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1 0 Ό 
1021 
1030 
1040 
993 
199 
56 
219 
16 
3 
17 
1 
9 
10 
10 
1 
6 
530 
471 
60 
42 
21 
6 
11 
69 
11 
1 
5 
110 
94 
16 
6 
6 
32 
12 
2 
161 
159 
3 
3 
2 
10 
18" 
242 
24 
3 
3 
24 
2 
10 
55 
3? 
24 
17 
4 
6 
98 
i 
962 
946 
16 
15 
9 
1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
036 
038 
0 4? 
049 
0 6 9 
770 
74 0 
ÎOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
CHINE R.P 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 0 9 
4 4 1 
142 
611 
57 
13 
91 
14 
22 
14 
14 
15 
10 
3 69 
1 6 1 
209 
161 
118 
13 
33 
31 
1 
173 
27 
? 
27 
290 
233 
49 
33 
29 
14 
95 
47 
10 
1 
4 
9 
3 
5 6 1 
541 
20 
19 
15 
1 
23 
401 
139 
4 
1 
3 
570 
566 
4 
4 
7 
9 
55 1 
253 
9 
36 
2 
11 
14 
. 10 
152 
97 
65 
53 
24 
12 
6 
. 
15 . 
2 B06 2 734 
72 
53 46 . 
GEFAERBTE GEWEBE, H I N D , 85 PC BAUHWOLLE, I N 
HAX. 130 G / Q H , 85 B I S 115 CM B R E I T 
001 44 . 7 13 
0 0 2 39 28 . 4 
003 242 17 143 
004 135 8 17 42 
0 0 5 52 5 5 8 
0 2 2 5 1 . 2 
0 3 6 28 8 3 
038 15 . 1 . 
04 8 9 . . 9 
0 6 0 12 12 . 
062 74 
0 6 4 4 4 . . 
400 8 7 . 1 
LEINWANDBINDUNG, 5 5 0 9 . 5 1 TISSUS T E I N T S , ARHURE T O I L E , H I N I H U H 85 PC COTON, POIDS HAX. 
[ 3 0 G / M 2 , LARGEJR 85 A 1 1 5 CH INCLUS 
16 
7 
70 
34 
2 
17 
12 
12 
68 
0 0 1 
002 
0 0 7 
004 
00» 
022 
036 
0 3 8 
04a 
060 
062 
0 64 
4 00 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
225 
211 
839 
509 
302 
76 
2 92 
93 
13 
2 4 
96 
11 
24 
169 
57 
35 
37 
7 
91 
2 
11 
19 
46 
559 
93 
34 
4 
40 
7 
39 
19 
17*1 
40 
7 
4 
1 
13 
101 
24 
192 
191 
9 
155 
74 
9 6 
2 
41 
220 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEFAER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
BT E 
12 65 
712 
510 
2 03 137 
51 
5 
1 
62 
GEWEBE MAX. 1 3 0 G / Q M , U 
0 0 1 
002 
00 3 0 0 4 
00 5 
0 3 6 
038 0 6 0 0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
GEFAER UEBER 
0 0 1 
00 2 
00 3 0 0 4 
00 5 
0 3 0 0 3 6 
0 3 6 
062 6 2 4 
73 2 
1000 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
GEFAER 
UEBER 
0 0 1 0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 02 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 04Θ 
0 6 0 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SIBEY 
0 0 1 0Π2 
0 0 3 
0 0 4 00 5 0 3 6 
052 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
GEFAER 
UEBER 
0 0 1 00 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
022 0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 0 5 2 
0 5 8 0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
624 
732 
36 
43 
167 34 
45 
31 22 
15 
51 
26 
4 76 
324 
152 
86 
54 
66 
France Beig.­
12 
31 
139 
58 
81 
50 9 
4 
1 28 
, M I N D . 85 PC 
1000 
Lux. 
. 
175 
171 
4 4 
4 
. . • 
9AU EBER 115 CM BREIT 
2 46 
13 
35 11 
7 
4 9 
6 
169 
97 
73 
17 11 56 
BTE GEWEBE, M I N O . 85 Ï 3 Ö B I S 2 0 0 G /OM, 85 
BTE 130 
BTE 
130 
BTE 200 
25 
29 184 
B2 
22 6 
8 9 
10 14 
10 
4 1 8 3 4 1 76 
40 24 
16 
22 
19 
5 21 
B 
2 1 
1 
5 
62 
52 10 9 
3 
i 
4 
. 82
1 1 
97 
87 
. . . 
Rg 
N e d e r l a n d 
• 
80 
67 
14 
13 3 
1 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
198 
127 
71 37 
33 
. . 34
lulla 
31 
120 
87 
33 33 
2 
. . • 
MWOLLE, I N LEINWANDBINDUNG, 
9 
37 
16 
67 
62 
2 2 2 
PC BAUHWOLLE, I B I S 1 1 5 CM BREI 
GEWEBE. M I N D . 85 PC B I S 2 0 0 G / O M , UEBER 
46 
142 
4 5 1 
106 
36 
3 4 4 
12 
6 
21 47 
27 
5 
3 
9 3 0 7 8 1 
149 
1 1 0 
50 
8 
31 
25 
365 
4 0 28 
. . . 2 1 
27 
5 
4 9 9 
458 
4 1 9 
4 
5 
27 
GEWEBE, H I N D . 85 PC B I S 2 00 G/QM, UEBER 
120 
50 
45 
5 
15 2 
93 
3 4 1 
2 3 6 
105 
9 7 4 
3 5 
GEWEBE G / H 2 , 
505 
9 2 7 2 2 0 
6 7 7 5» 
12 
5 
25 8 
6 98 
39 
23 751 
9 
77 7 
13 
2 14 
93 
127 
29 98 
93 
. 5 
, M I N D . Β5 PC 
1 
109 15 
2 
127 126 
11 
3 
24 
. 1
1 
1 
ï 
54 38 16 
4 
2 
12 
uwnv-hs1 
25 
49 
3 
1 
3 
. I 
4 
. . • 
85 
77 8 
9 
9 
. 
BAU 
165 
113 
45 
, . • 
159 
159 
4 
102 
i 
i 
. 1 
. . , ­159 
1 5 1 
8 
4 
3 
4 
22 
4 14 
6 12 
18 
8 
. ■ 
88 
48 
40 
32 
32 8 
1 
. 25 
4 
. 7
3 
. . 21 
65 
30 
35 35 
9 
• 
Ν LEINWANDBINDUNG, 
13 
7 
70 
. 12 
6 5 
7 
8 
14 
4 
152 
102 51 
26 
19 
16 
9 
22 
23 
23 1 
1 
. . • 
H LEINWANDBINDUNG, CM BREIT 
15 
14 37 
6 
. 3 4 
11 3 
16 
14 
. . . 125 
71 
54 51 
33 3 
­
2 
1 
2*1 
. . . . 2
, 33 
. . 3
62 
24 
36 39 
2 
• 
MWOLLE, I N LEINWANDBINDUNG, 
CH BREIT 
1 30 
3 
. . 
34 
34 
. . . • 
BAUMWOLLE, I H I N D . 65 CH BREIT 
4 4 2 
147 25 
98 
37 
88 
3 
3 8 6 
134 
71 5 
. 2 
5 
. . 639 
9 
13 
73 
4 5 2 
4 10 
. . . . 1 
9 
12 
6 
7 
. 1
2 
. 20 
14 
6 
3 3 
3 
. 
1 
. 11 
1 
. ■ 
Ν LEINWANDBINDUNG, 
80 4 1 1 
81 
21 
1 5 
11 9 
. . . 4
1 
15 
1 
26 
1 
. 7 
. . 
3 
. . . . 19 15 
a 
. 3
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA CLASSE 3 
5 5 0 9 . 5 2 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
004 
005 0 3 6 
0 3 9 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
33 
215 
94 0 
087 
8»3 6 3 1 
422 
9 
1 163 
France 
33 
95 
59 2 
299 
293 220 
101 
6 
1 6 7 
1000 DOLLARS 
Balg 
T E I N T S , ARMURE T O I L E , 
130 G / M 2 . LARGEUR PLUS Df 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
5 5 0 9 . 5 3 T I S S U ! DE 13C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 0 0 3 6 
039 
062 
624 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 5 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 9 
060 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
; T I S S U ! DE 130 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
FXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 5 6 T I S S U ! 
DE 13C 
001 
0 0 2 0 0 3 
004 
0 0 » 
0 3 6 
0 5 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
TURQUIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 5 7 TISSUS 
0 0 1 
002 
003 
004 
OC» 0 2 2 
034 
0 3 6 
0 3 9 
042 n»? 
0 5 » 
064 4 0 0 
404 
624 
73? 
DE 20C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE TURQUIE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
1 
1 
T E I N A 2 0 
1 
1 
123 
115 623 
129 
112 305 
150 
33 
100 
54 
665 
0 0 0 
66 3 5 3 0 
4 6 9 133 
T S , A 3 G/H 
1 0 7 
91 
6 4 6 
2 4 6 
129 
21 62 
37 
24 
24 
30 
4 6 1 
2 1 9 242 
179 
129 
2 7 
37 
. 7 123 
42 
76 146 
1 
16 
97 
19 
530 
246 
263 170 
149 113 
n : 
­Lux. 
4 
777 
722 
56 65 
50 
1 
. • 
N a d e r l a n d 
. • 2 9 9 
?69 
31 30 
14 
1 
. • MINIMUM 65 PC 
CM 
13 
a 
256 
3 
3 3 
. a 
. • 279 
275 
3 3 
3 
• 
RHURE TOILE, MINI 2 INCLUS, LARGEUR 
. 4 4 
14 
78 
4 4 
. 16
4 
1 
. 17 
227 
181 46 
4 2 
21 
. 4
6 
a 
4 1 9 
50 
15 
. 2
2 
. . ■ 
4 9 4 
490 4 
4 
4 
. • T E I N T S , ARMURE T O I L E , M I N I A 2 0 0 G /H2 I N C L U S , LARGEUR 
1 
2 
2 
151 
324 1 1 9 
294 
148 
2 0 
18 16 
43 
58 
70 
82 
39 
16 
11 
4 4 4 
0 3 7 
4 0 7 342 
2 1 3 
18 
4B 
1 
1 
. 60 90 2 
128 
94 
2 
. . 1
23 
7 
. 39 
16 
* 296 
194 
102 55 
37 
9 
39 
91 
. 125 
11 
6 
15 
. . 4
7 
. . . ■ 
250 
224 
26 26 
26 
■ 
• 
30 
94 
a 
56 
4 6 
2 
a 
3 
­199 
184 
14 11 
11 3 
MUM 85 PC 85 A 115 
42 
14 
a 
52 
. . 8
2 
1 
. 4
136 
109 28 
19 
11 
. 9
HUM 85 PC PLUS DE 
11 
215 
. 118 
10 
1 
2 1 
4 
7 
1 
. . . • 380 
353 
26 19 
15 
• 9 
T E I N T S , ARMURE T O I L E , MINIMUM 85 PC A 2 0 0 G / H 2 I N C L U S , LARGEUR PLUS DE 
223 
121 112 
18 
31 
12 
1»? 
682 
805 
176 163 
19 
4 
9 
, 28 
. 6
24 
2 
142 
213 
59 
164 145 
2 
. 9 
T E I N T S , ARHURE T O I L E , 
G/H2 
1 
2 
1 
1 
, LARGEUR 
537 
091 
6 0 7 
5 4 9 
746 3? 
20 
166 
33 
12 127 
4 6 
37 322 
11 
56 
ZO 
1 
H I N I H U H 
a 
0 3 9 
15 
420 
96 3 
. 63 
. 6127 
46 
3 125 
• . 7
2 0 1 
. 111
3 
4 
• ­3 2 1 
319 
2 2 
1 
. • 
3 
71 
. 9
. 1
• 84 
87 
1 1 
1 
. • MINIMUM 85 PC 
85 CM 
1 7 9 
a 
362 
223 
29 1 
. 19 
1 
6 
. . a 
133 
11 
« 
43 
215 
a 
877 
17 ZZ 
2 
1 
1 
. . . a 
16 
. 24 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
854 
499 
356 ?69 
? 4 » 
1 
. 96 
Italia 
a 
105 
4 1 8 
3 0 1 
117 1 1 7 
12 
. . • COTON, POIDS MAX. 
74 
17 37 
■ 
?9 90 
177 
17 
. ■ 
3 9 6 
153 
2 4 3 226 
2 2 6 17 
COTON. PO CM INCLUS 
57 
31 
213 
. 69 
21 36 
26 
ZZ 
24 
9 
531 
370 161 
110 
B9 
27 
24 
COTON, PO 115 A 1 6 5 
50 
44 91 
. 39
2 
16 16 
34 
19 
54 
20 
. . • 3 9 1 
223 
168 160 
125 
8 
• 
6 
1 107 
2 7 
. 60 
70 
. . 35 
2 6 1 
140 
1?0 120 
60 
• 
IOS PLUS 
2 
? 
. 66 
• . . 3
. . • 
69 
3 
3 
3 
• • IDS PLUS 
CM I N C L . 
9 
5 1 
37 
8 
1 
62 
. • 11 
137 
53 
85 83 
10 
1 
• COTON, PDIDS PLUS 165 CM 
19 
2? 1 
. 3
9 
• 60 
4 5 
! 5 11 
11 
4 
• COTON, PO 
245 
826 
2 4 0 
. 1 14 6 
19 
71 
29 
. . • 9 4 
• 3? 
2 
4 
• 4 4 
4 
. • IDS PLUS 
70 
2 
. 29 
. . . 12
? 
. • • 26 45 
. • 11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
fop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEFAEI 
LEINW/ 
00 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
036 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 ? 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
GEFAEI 
I E ! SW 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
400 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1040 
BUNTGi 
115 Β 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
06 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 4 0 
BUNTGI 
H I N D . 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
042 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
624 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
BUNT G M l N D . 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
3 9 5 
382 
013 
9?2 
49 
?7 
63 
BTE GEWEBi 
NDBINDUNG, 
2 
1 
258 
502 
»42 
443 
125 
16 
3 
73 
22 
3 
29 
159 
58 
15 
7 
119 
4 
9 
396 
972 
524 
4 3 6 
116 
4 
93 
BTE GEWEBi INDBINDUNG, 
1 
1 
4 
3 
WEBTE 
4 9 6 
2 56 
199 
570 
123 
7 
6 
35 
79 
16 
16 
23 
270 
8 
118 
642 
4 74 
432 
125 
8 
35 
France 
856 
620 
236 
199 
9 
. 37 
, M I N D . 
1000 
Belg.­Lux. 
1 2 5 1 
595 
655 
655 
2 
. • 95 PC BAI 
MAX. 2 0 0 G / Q M , R 
. 375 
24 
39 
26 
1 
1*3 
1 
. . 159 12 
1 
. . . . 656 
4 6 5 
191 
175 
15 
. 16
, M I N D . 
42 
. 6» 28 
39 
. . 2 2 
. . . . . . 1 . 4 
202 
192 
10 
9 
5 
. ­
kg 
N e d e r l a n d 
574 
5 4 1 
33 
15 
10 
12 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
640 
593 
48 
26 
25 
15 
4 
MWOLLE, IN ANDERER 
I N D . B5 CH BREIT 
43 
84 
174 
9 
* 
34 
112 
. 5 
4 7 8 
310 
168 
133 
9 
. 35 
75 
41 
4 3 1 
51 
1 
1 
24 
14 
3 . . 12 14 
7 
1 
4 
6 6 1 
599 
82 
46 
41 
4 
32 
35 PC BAUMWOLLE, IN ANnFRFR 
UEBER 2 0 0 G / M 2 , 
. 79 
1 
106 
21 
1 
. 9 47 
. . 23 14 • 308 
207 
1 0 ! 
74 
»7 
. 27 
1 4 1 
. 5 5 1 199 
55 
1 
. 2 2 
1 
, . 35 • 9 91 
949 
41 
40 
5 
. 1 
JACQUARD­GEWEBE, HIND 
S AUSSCHL 
WEBTE 
8 5 CM 
2 
1 
WEBTE 65 CM 
14 
74 
5 
31 
3 
5 
10 
152 
128 
24 
14 
11 
. 10 
140 CM 
5 
. 1 
a 
. • 9 
7 
1 
1 
. . • GEWEBE, HIND 
BREI 
157 
296 
272 
722 
122 
20 
3 
9 
3 
39 
212 
145 
9 
23 
80 
97 
12 
43 
10 
?69 
570 
70? 
462 
423 
47 
193 
B­RE·, 
60 
96B 
306 
276 
103 
3 
Τ , K E I N 
a 
133 
75 
199 
49 
5 
. . . 5 10 
9 
6 
13 
1 
44 
4 
. 7 
559 
454 
105 
46 
29 
a 
59 
BE, HIND Τ , K E I N 
. 4 9 4 
2 
151 
67 
1 
H I N D . 6 5 
31 
1 008 
. 2 2 9 20 
2 
. 1 
7 . 15 . 29 
1 3 5 0 
l 268 
6 2 
55 
10 
. 7 
. 8 5 PC 8 
CH BREIT 
134 
106 
474 
. 23 . 6 11 
22 
14 
. . 14 8 
813 
737 
76 
69 
36 
8 
AUHWOLLE. 
3 R E I T , UEBER 250 G/QM 
. . . , . . • 1 
1 
. . . . • . 65 PC Β 
JACQUARD­
12 
a 
12B 
25 
13 
1 
. . . . 3, . . . . . . 2 
183 
178 
5 
5 
4 
. • 
4 
. . . . . 5 
5 
. . . . • AUHWOLLE, 
GEWEBE 
29 
120 
. 157 19 
3 
1 
4 
3 
2 
64 
4 
1 
. 3 2 
7 
. 1 
4 2 1 
326 
96 
90 
76 
. 6 
. 85 PC BAUMWOLLE, JACQUARD­GEWEBE 
5 
a 
214 
22 
2 
12 
3 4 9 
, 41 12 
14 
65 
5 
30 
3 
5 
10 
137 
114 
23 
13 
11 
. 10 
HAX. 200 
104 
42 
69 
42 
2 
2 
5 
. 19 133 
132 
1 
7 
76 
41 . 43 • 723 
2 57 
4 6 7 
295 
2 89 
47 
125 
UEBER 20C 
9 
77 
79 
22 
1 
Italia 
7 4 
33 
4 1 
21 
3 
. 20 
ALS 
99 
2 
202 
10 
31 
22 
379 
306 
73 
73 
46 
. « ALS 
190 
63 
172 
36 
3 
. 12 . 1 . . 179 
656 
461 
194 
194 
15 
. • UEBER 
G / Q H , 
12 
342 
13 
384 
355 
29 
26 
25 
. 3 
G / O H , 
24 
39 
11 
12 
. 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
6 
1 
1 
9 1 1 
0 1 7 
8 9 3 
750 
2 5 7 
»7 
66 
France 
1 
1 
939 
553 
3 9 1 
332 
67 
. 49 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 9 5 5 
1 7 8 3 
1 172 
1 172 
22 
. ■ 
1 
1 
5 5 0 9 . 5 8 T ISSUS T E I N T S , ARHURE AUTRE OUE T O I L E , 
LO! 
0O2 
003 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 9 
042 
0 4 9 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MAX. 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
200 G / K 2 , 
055 
248 
5 6 1 
792 
6 9 1 
71 
12 
6 2 1 
121 
17 
36 
217 
104 
31 
10 
116 
10 
30 
762 
346 
4 1 4 
2 5 1 
934 
12 
151 
1 
1 
LARGEUR H I N I H U H 
. 8 9 3 
72 
152 
136 
6 
. 128 4 
4 . 217 8 
4 
. 3 . ­635 
253 
381 
362 
138 
1 
18 
2 2 7 
. 260 1 0 8 
212 
2 
26 
9 
. . . . . . 4 , 11 
861 
807 
54 
53 
38 
1 
• 5 5 0 9 . 5 9 T ISSUS T E I N T S . ARHURE AUTRE OHE T O I L 
001 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
C3 9 
0 4 2 
050 
0 6 0 
4 0 0 
624 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PLUS DE 2 0 0 G / M 2 , 
1 
2 
3 
1 
10 
9 
5 5 0 9 . 6 1 T ISSUS JACO 
OCl 
002 
003 
0 0 » 
0 3 6 
0 3 9 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
LARG. 
673 
7 3 5 
1 9 1 
6 5 1 
6 7 9 
35 
16 
227 
112 
61 
19 
31 
357 
16 
8 5 1 
92 8 
923 
860 
392 
20 
42 
JARO, 
»LUS 
96 
265 
26 
191 
15 
2 0 
23 
681 
5 9 9 
93 
69 
52 
1 
23 
5 5 0 9 . 6 2 T I S S U S DE F I L S C 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
6?4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1O30 
1 0 4 0 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
COTON 
1 
1 
3 
9 
7 
2 
1 
1 
POI 
964 
094 
294 
4 1 5 
663 
99 
14 
36 
11 
265 
998 
424 
42 
44 
2 9 6 
187 
39 
157 
40 
992 
320 
6 6 1 
962 
8 0 1 
167 
533 
F I L 
OE 1 
. 189 
5 
3 5 9 
104 
5 
. 50 43 
3 
. 31 26 • 829 
657 
171 
134 
98 
. 37 
S DE Í 5 A 
14 
. 6 1 
. . 30 
23 
6 
1 
E. 
2 1 7 
1 5 1 
65 
40 
25 
24 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
H I N I H U H 
5 CM 
142 
2 3 8 
. 508 38 
13 
4 
19 
4 
. 11 . 59 . . 86 . 16 
142 
9 2 5 
217 
158 
4 1 
. 59 
1 
2 
1 
H I N I H U H 
.ARGEUR MIN IHOH 65 
485 
. 1 4 7 2 5 3 6 
3 1 1 
10 
. 17 7 
4 
. . 65 • 2 9 0 9 
2 8 0 4 
1 0 6 
103 
34 
1 
2 
2 
3 
2 
9 4 
213 
. »85 76 
5 
. 6 12 
. 19 . 35 
0 5 1 
96 7 
84 
81 
25 
. 3 
DIVERSES COULEURS 
140 CM EXCL 
1 
. 1 ι 1 
. . 10 
7 
3 
3 
1 
. . 
., 
IVERSES COULEURS.AUTRE 
DS MAX. 
1 
2 
1 
5 5 0 9 . 6 3 T ISSUS DE F I L S D IVER 85 PC COTON, POI DS Ρ 
001 
on? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
349 
940 
618 
916 
4 5 9 
14 
. 419 
277 
05 3 
237 
16 
. 1 
59 
65 
27 
38 
26 
6 
106 
5 
. 30 
369 
9 8 5 
392 
2 4 1 
167 
1 
141 
'DO G / M 2 , LARG 
39 
. 643 125 
64 
5 
2 
. 3 16 
. . . . a . . 7 
9 0 6 
972 
34 
34 
26 
• 
1 
1 
>OID 
16 
19 
19 
i QU 
ÈUR 
119 
504 
. 7 2 6 105 
14 
3 
15 
6 
15 
282 
12 
2 
10 
7 
27 
3 
855 
4 5 4 
4 0 2 
3 80 
332 
1 
20 
,Es COULEURS. AUTRES OU 
.US DE 2 0 0 G / H 2 , LARGE 
, 9 6 9 
10 
534 
247 
4 
52 
. 399 77 
19 
2 
4 0 
765 
lesi 38 
CH 
1 
2 
2 
i HB 
E JAC M I N I M 
3 
1 
1 
1 
1 
6 0 1 
4 2 5 
176 
135 
126 
33 
θ 
35 PC 
285 
106 
217 
30» 
9 
2 
159 
77 
13 . . 37 27 
10 
4 
10 
1 
269 
9 1 3 
355 
2 7 1 
252 
10 
74 
35 PC 
3 1 4 
2 1 7 
4 2 9 
, 1 8 8 2 
16 
73 
48 
63 
. . 22 18 
392 
147 
245 
2 2 7 
139 
16 
■ 
IMUM 
S DE 
94 
2 3 5 
23 
183 
13 
20 
23 
6 1 8 
535 
83 
59 
50 
1 
23 
1UARD 
M 85 
6 5 4 
165 
363 
2 5 7 
19 
9 
20 
2 
135 
6 2 2 
385 
2 
13 
2 6 0 
74 
2 
157 
167 
4 3 9 
728 
1 9 6 
172 
165 
367 
E JACQUARD JR MÏNIHUH 
67 
145 
174 
156 
5 
Italia 
1 9 9 
100 
99 
71 
15 
. 26 
COTON, 
4 0 1 
11 
12 
1 0 2 4 
a 
4 1 
6 
289 
27 
. 25 . . . , 17 . • 1 8 5 6 
1 4 4 8 
4 0 7 
4 0 7 
365 
. ­COTON, 
7 6 0 
116 
266 
1 7 1 
13 
. 81 
2 
11 
. a 2 09 • 1 6 7 0 
1 353 
317 
315 
96 
1 
• 
6 5 PC 2 5 0 G/M2 
.M IN IMUM 
CM 
52 
6 
1 5 1 1 
45 
53 
1 6 6 6 
1 570 
115 
1 1 1 
104 
5 
. H I N I H U H 
85 CH 
1 9 0 
61 
36 
44 
. 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezem 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
05 8 
0 6 4 
066 
4 0 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
eu0?«' 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 8 
212 
27 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8EDRU( 
200 0 / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
46 8 
6 2 * 
73 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BEDRU( H I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
05 0 
06 8 
4 0 0 4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ber — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
3 
16 
24 
35 
10 
6 
14 
21 
21 
5 
6 9 7 
33 
552 
643 
908 
815 
7 7 
42 
52 
KTE GEWEBE 
B R E I T 
KTE 
OH, 
KTE 
85 
1 
200 
43 
124 
3 9 9 
118 
39 
18 
4 4 
55 
6 
69 
4 9 
42 
24 
10 
11 
4 
35 
3 
23 
23 
3 4 8 
8 84 
4 6 4 
2 9 9 
164 
41 
4 
, 124 
GEWEBE 
H I N D . 
1 
3 
2 
585 
205 
6 74 
156 
253 
76 
110 
31 
4 
56 
124 
8 
127 
11 
5 
54 
1 6 9 
16 
47 
8 
4 
16 
11 
26 
7 6 4 
8 72 
9 1 3 
618 
372 
51 
2 4 4 
France 
. 4 
6 
2 
21 
2 
4 3 3 
1 189 
7 1 5 
4 74 
4 5 1 
11 
23 
1000 
Belg.­Lux. 
2 4 6 
2 4 4 
2 
2 
2 
­
kg 
N e d e r l a n d 
6 
15 
. . . . . . 33 
4 6 8 
4 1 3 
54 
22 
16 
33 
■ I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
9 
8 
12 
10 
1 
. , . . 244 
• 
4 75 
186 
290 
296 
33 
. 4 
Italia 
1 
1 
11 
2 
3 
14 
. 19 
6 
20 
­
173 
85 
88 
54 
15 
9 
25 
, M I N D . 85 PC BAUMWOLLE, MAX. 13o G / Q M , M I N D . 
9 
36 
73 
75 
34 
1 
16 
5 
. . 8 
2 1 
18 
11 
4 
26 
23 
19 
383 
196 
167 
102 
57 
39 
4 
. 46 
, M I N D . 
85 CM BR 
. 13 
392 
239 
129 
12 
2 
. 11
6 
6 
24 
. 4
2 
27 
3 
. 4 
2 
10 
887 
7 7 3 
115 
7 7 
30 
9 
30 
56 
52 
23 
13 
1 
1 
4 
I 
. . . . . 4 
. . 1 
1 
. 3
159 
143 
16 
12 
7 
. . . 4 
43 
16 
. 180 
IO 
1 
10 
6 
3 
. 4
. 2
3 
. . . 5
2 
. 1
2 6 7 
2 4 9 
38 
33 
2 1 
. . . 5 
76 
IO 
30 
. 20 
3 
4 
9 
10 
6 
13 
40 
19 
3 
6 
. . 2 
. . • 
2 51 
136 
115 
47 
32 
. . , 68 
25 
8 
4 
123 
. . 2
9 
36 
. 52 
1 
268 
160 
108 
105 
47 
2 
a 
. 1
15 PC BAUMWOLLE. UEBER 1 3 0 B I S It Τ 
1 3 1 
. 126 
170 
36 
12 
11 
1 
1 
4 
3 
2 
. , 1
, . . 'S . . . . 
508 
462 
46 
46 
31 
. • 
115 
148 
. 522 
39 
8 
1 
14 
15 
il 
IO 
, 14 
11 
3 
9 
8 
28 
6 
. . 1
26 
9 9 5 
8 2 4 
171 
120 
46 
27 
24 
2 0 7 
32 
155 
. 49 
7 
78 
13 
2 
18 
50 
. 33 
. . 49 
133 
8 
5 
. . 16
, . 
8 56 
443 
413 
207 
157 
16 
190 
GEwEBE. M I N O . 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 2 0 0 G CM BREIT 
1 
2 7 0 
124 
117 
2 50 
193 
50 
26 
9 
3 0 7 
20 
24 
16 
11 
18 
5 
13 
3 
13 
465 
952 
»13 
473 
4 0 1 
29 
i i 
. 63 
4 
81 
69 
9 
3 
2 7 0 
6 
12 
. 1
. 3 
3 
545 
237 
308 
303 
287 
5 
, * 
89 
37 
67 
53 
4 
7 
. 5 
. 2
a 
11 
4 
4 
. . • 
300 
2 6 5 
35 
24 
15 
. . 11
46 
4 4 
. 64 
6 
4 
3 
1 
10 
2 
2 
16 
l ì 1 
3 
. 10
2 2 1 
159 
62 
4B 
19 
14 
* 
95 
10 
73 
, 45 
26 
11 
6 
8 
11 
3 
10 
299 
223 
76 
66 
56 
10 
. • 
132 
12 
1 
225 
a 
37 
5 
2 
a 
12 
55 
. 56 
. . , . . 1
. . . . . 
538 
370 
168 
168 
108 
. • 
/ Q M , 
40 
7 
3 
18 
. 7
2 
2 
14 
2 
5 
. . 1
. . . • 
100 
68 
32 
32 
24 
. • 
1 Κ 
NIMEXE 
V I » , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C30 
032 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
05B 
0 6 4 
066 
4C0 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
4 
1 
1 
16 
»7 
139 
9 2 
. '1 
. '1 
1» 
2 6 
33 
10 
200 
39 
9 0 » 
192 
723 
589 
286 
61 
73 
5 5 0 9 . 6 4 T I S S U S I M P R I M E S , 
LARGEUR MINIMUH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00» 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
039 
0 4 0 
04 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
06B 
212 
2 7 2 
4 0 0 
4 04 
664 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 6 6 T I S S U ! 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
6 2 4 
7 7 ? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
IHPR 
2 0 0 G/M2 I N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
4 
1 
14 
11 
3 
2 
l 
942 
144 
625 
734 
875 
574 
102 
529 
3 1 9 
15 
126 
94 
94 
49 
70 
14 
12 
125 
12 
92 
92 
346 
1 1 9 
2 2 7 
96 1 
500 
119 
12 
1 
2 4 7 
[PBï: 
522 
6 3 5 
927 
156 
534 
397 
11 
4 9 1 
155 
2» 
4 5 5 
566 
32 
203 
27 
12 
105 
2 94 
40 
1 9 0 
25 
31 
49 
50 
67 
9 9 9 
673 
2 2 5 
6 2 ? 
943 
150 
4 4 9 
5 5 0 9 . 6 7 T ISSUS I M P R I M E S , LARGEUR MINIMUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
C32 
0 3 6 
0 3 9 
Γ42 
0 5 0 
0 6 » 
4 0 0 
4 0 4 
624 
732 
74C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
4 0 9 
40 3 
4 5 9 
0 7 3 
123 
2 9 0 
125 
47 
4 9 7 
93 
133 
26 
19 
91 
14 
31 
12 
29 
956 
4 6 7 
3 9 0 
2 7 7 
9 9 1 
70 
4 
23 
France 
2 
1 
H I N 
65 C 
2 
1 
1 
H I N 
2 
1 
43 
4 
. 6
. ?5 
5 
. 720 
• 
560 
76 1 
619 
7 8 9 
57 
. 3 0 
MUH 
22 
181 
345 
500 
4 8 1 
» 191 
50 
. . 16
4 4 
34 
. 14 
12 
81 
3 
80 
7 1 
146 
049 
097 
887 
7 3 1 
113 
12 
1 
97 
HUH 
LARGEUR 
1 
3 
3 
58 
6 5 1 
866 
7 3 4 
78 
. io . 2
78 
4 0 
26 
28 
. io 4 
42 
1 
15 
. 31 
18 
46 
• 74 8 
309 
43 Β 
333 
208 
57 
48 
HI NI HUM 
85 CM 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
183 
15 
379 
4 7 9 
65 
14 
1 
2 0 3 
2 
77 
. . 6 
. 2
12 
8 
4 5 5 
0 5 6 
399 
783 
286 
16 
4 
* 
1000 D O L L A R S 
Balg.­Lux Neder lanc 
1 1 
19 
3 
ï 21 
36 
5 5 9 l 085 
5 4 5 1 003 
14 66 
14 4 ( 
1 * 25 
3P 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
85 PC COTON, POIDS HAX 
228 172 
5» 
178 
1 1 0 63C 
97 61 
Ì 1 
7 5« 
74 52 
6 23 
. 7 
't 
9 
3 
a 
i 23 
2 
9 2 
733 1 122 
6 1 1 922 
122 2O0 
114 1 8 Í 
9 6 
. a 
3 14 
1 
9 
26 
60 
»3 
21 
7 
a 
. . a 
442 
• 175 
642 
6 13 
»2 5 
150 
2 
6 
. 130 
300 
33 
139 
. 717 
22 
26 
110 
46 
16 
2 5 
73 
34 
6 
12 
a 
. 11 
• 2 
• 0 7 7 
699 
399 
261 
223 
3 
. . 1 2 5 
85 PC COTON, POIDS PLUS DE 
MINIMUM 65 CM 
516 506 
434 
54Ò 
7 2 1 1 586 
2 3 5 193 
82 43 
11 
55 
6 66 
4 6 
39 82 
6 52 
j 1 
24 
27 
? 
5 
17 
25 
54 80 
5 
a 
a 
4 
57 
2 2 7 1 3 314 
2 012 2 718 
2 59 596 
2 5 9 482 
187 260 
51 
56 
85 PC COTON,POIDS 
5 0 1 2 0 2 
162 
126 
3 7 4 2 4 2 
3 0 3 38 
3 22 
33 14 
5 
50 36 
l 11 
' 26 
19 
14 49 
12 2 
7 
a 
2 1 
1 4 7 2 853 
1 3 0 4 6 4 4 
168 210 
1 4 9 176 
115 84 
30 
. 19 4
3 
1 
1 
PLUS 
1 
1 
742 
115 
6 2 7 
. 372 
41 
. 321 
69 
13 
151 
175 
. 66 
. a 
96 
2 3 5 
14 
24 
. . 31 
. . 101 
9 5 6 
246 
966 
709 
34 
345 
Italia 
4 
7 7 
6 
. 9
16 
. 29 
10 
38 
• 502 
3 3 1 
171 
113 
4 0 
21 
37 
G/M 2 , 
142 
3 0 
28 
6 4 9 
. 3 
10 
102 
194 
. 94
3 
1 268 
849 
4 1 9 
413 
309 
3 
. . 3 
130 A 
75B 
28 
9 
9 8 3 
a 
153 
a 
29 
15 
10 5 
293 
a 
B5 
2 4 6 5 
l 7 7 8 
6 8 7 
6 6 7 
5 8 0 
a 
• 
OE 2 0 0 G / M 2 , 
4 4 7 
39 
304 
. 303 
123 
64 
?6 
72 
69 
19 
. . 4 
. 22 
. • 475 
0 9 3 
39? 
3 60 
311 
?? 
. • 
2 59 
19 
14 
79 
. 39 
10 
14 
126 
10 
21 
. . 9
. . . • 6 0 1 
370 
2 3 1 
2 2 9 
185 
2 
. " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember 
Lånder­
schl'issel 
Code 
poys 
ROHE ( 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 4 8 
0 50 
0 7 0 
248 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BEDRUC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U22 
0 5 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NICHT 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHE ( 
SAECHI 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
06 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHE 1 SAECHI 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
036 
03 8 
0 4 8 
06 2 
0 6 6 
2 0 4 
6 6 4 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ROHE ( 
HAUPT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 6 4 
400 
60 R 
6 6 4 
— 1969 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.EWEBE 
er­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, UNTER 85 PC BAUHWOLLE, UNTER 85 
6 
19 
7 
26 
10 
19 
12 
43 
22 
191 
57 
123 
33 
71 
49 
18 
KTE GEWEBi 
ROHE 
2 0 4 
9 
14 
41 
12 
5 
12 
14 
325 
2 7 9 
4 7 
27 
9 
21 
14 .* i 
• 3 β 
9 a 17 
10 
a . . 
48 
11 
87 4 3 1 
23 4 17 
6 4 . 13 
11 
49 . l i 48 
4 . 2 
CM 
, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 
4 4 9 
1 
1 
20 2 19 
7 
1 
12 
14 
36 47 54 
29 46 28 
10 1 26 
7 1 13 
4 
3 . 14 
JND NICHT BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER 
UNTER 65 
.EWEBE ICH H 
2 
2 
,EWEBE 
ICH M 
1 
.EWEBE 
AECHL 
33 
31 
I I B 
46 
18 
2 
4 
44 
7 
3 2 1 
2 4 9 
71 
24 
9 
47 
CH BREIT 
10 5 
2 4 . 1 
9 96 
26 1 
10 1 
2 
] 
. . 7 
16 
. . 2 
. 
82 109 3 0 
7 0 108 22 
12 1 7 
10 1 4 
3 1 
2 . 3 
85 
Italia 
BREIT 
6 
3 
4 
. . IB 
. . 11
46 
13 
33 
22 
i i 
. • 
B5 CH 
151 
6 
13 
5 
3 
. . 
183 
174 
9 
5 
4 
4 
. . . . , . 12 
. ■ 
13 
. 13 
. . . . 12 
BREIT 
2 
. , . 1 
. 
3 
2 
1 
1 
1 
. 
PC BAUM­
22 
6 
13 
. 7
. 3 
42 
. 
93 
47 
46 
4 
3 
42 
, UNTER 85 Pr BAUHWOLLE, M I N D . 8 5 CM BREIT 
IT SYNTHET. ÖDER KUENSTL. SPINNFAEDEN GE> 
820 
3 80 
705 
188 
21 
12 
2 3 6 
4 
2 05 
66 
644 
114 
530 
2 57 
2 50 
1 
272 
93 2 
33 . 3 0 2 
2 1 1 
110 2 67 
2 
. . . 69 
. . . 11 
37 29 
2 8 5 1 2 * 3 7 1 
165 95 3 7 1 
120 29 
7 1 
6 9 
. . . 4 9 29 
, UNTER 65 PC BAUMWOLLE, M I N D . 8 5 Τ SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFA 
41 
315 
76 
2 5 9 
30 
21 
18 
40 
12 
22 
252 
21 
22 
26 
162 
720 
442 
112 
43 
297 
34 
2 
7 . 1 8 9 
. . . 31 1 116 
10 
. . . . . . 13 
3 
22 
252 
21 
22 
26 
326 l 395 
47 1 307 279 . 88 
27 . 19 4 
252 . 45 
25 
, U N T E R 8 5 PC B A U M W O L L E , M I N O , 8 5 
I C H M I T S Y N T H . O O E R K U E N S T L . S P I N N S 
17 
165 
393 
21 
9 
32 
¿1 
17 
12 
37 
13 
l 9 
7 . 7 1 
3 8 6 5 
8 1 7 
7 1 
. . . 2 
17 
2 . 8 
. . . 2 
1 
1 
5ü 
720 
31 
683 
. 19 
. 167 
4 
194 
• 
821 
4 54 
3 67 
173 
169 
194 
B R E U 
SERN GE> 
CH 
39 
119 
76 
. 20 
21 
18 
9 
301 
253 
48 
39 
39 
. 9 
BRE 
TOFFEN C 
4 
66 
2 
. 1 
32 
5 
. 1
. 9 
1 
, . 1
. . . • 
7 
2 
5 
5 
1 
, HAUPT­ISCHT 
5 
14 
9 
. 12
, . . • 
43 
29 
14 
13 
12 
1 
­
, HAUPT­
ISCHT 
11*1 
27 
139 
112 
27 
27 
, • 
Τ , NICHT 
EMISCHT 
3 
21 
. 5 
. . 14 
. 1 
37 
2 
■ Κ M I t, 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg 
5 5 0 9 . 6 8 T I S S U S ECRUS, MOINS DE 65 PC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 7 0 
2 4 8 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALBANIE 
.SENEGAL 
INDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
19 
35 
19 
71 
15 
50 
15 
120 
27 
399 
147 
252 
78 
2 
149 
120 
25 
5 5 0 9 . 6 9 T ISSUS I M P R I H E S , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
05C 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 7 
o o i 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 9 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
GRECE 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
782 
39 
4 3 
110 
59 
4 1 
31 
22 
1 155 
1 0 3 3 
123 
99 
51 
34 
T I S S U S NON ECRUS 
LARGEL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
IR HOINS DE 
171 
112 
2 3 5 
212 
83 
17 
17 
65 
43 
980 
912 
168 
109 
48 
60 
. 31 
. 25
15 
. . 120 
• 202 
56 
146 
18 
. 122 
120 
6 
MOINS OE 
. 3 
14 
6 0 
35 
7 
. • 130 
111 
19 
13 
9 
6 
ET NON 
85 CM 
62 
26 
118 
34 
13 
. . 43 
3 3 0 
2 6 0 
70 
66 
23 
4 
­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
COTON, LARGEUR MOINS DE 
3 
. 6 
13 
12 
1 
1 
1 
. . • 
. 1 
a 
4 4 
■ 
. ■ 
• 17 
66 
45 
21 
. . 17 
. 4 
85 PC COTON,LARGEUR 
MPR 
165 
. 2
6 
a 
. . " 174 
173 
1 
1 
1 
. 
MES, 
54 
. 179 
5 
6 
. 1 
. . 245 
2 43 
2 
2 
2 
• 
33 
1 
, 43 
. 2
3 1 
22 
134 
78 
56 
34 
2 
22 
16 
3 
10 
. ■ 
50 
. . i o 
1 0 1 
32 
6 9 
59 
1 
10 
. • 
Italia 
85 CM 
15 
17 
2 
15 
. . . . 15 
MOINS DE 85 CM 
5B3 
12 
26 
. 24 
21 
. • 6 8 0 
6 4 5 
35 
29 
28 
6 
1 
23 
1 
1 
. 11 
. ■ 
37 
26 
12 
12 
11 
• 
MOINS DE 65 PC COTON, 
15 
2 
. 82 
, 1 
. 4 
■ 
114 
99 
15 
10 
1 
5 
5 5 0 9 . 7 2 T.ISSUS ECRUS, MOINS OE 85 PC CnTON, L A R G , M I N PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU S R T I F i C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 9 
0 5 0 
062 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
l 6 8 1 
6 1 8 
1 2 9 5 
4 3 1 
135 
46 
4 6 7 
10 
2 8 6 
1 1 1 
5 1 0 4 
4 1 5 9 
9 4 6 
545 
622 
2 
398 
. 6 1 
35 
243 
11 
. 134 
. 17
61 
570 
3 5 1 
2 2 0 
141 
134 
79 
5 5 0 9 . 7 3 T I S S U S ECRUS. MOINS DE 85 PC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 9 
04B 
0 6 2 
066 
2 0 4 
664 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
173 
a 
3 
11 
6 
. . . . 60 
242 
192 
50 
. . 50 
8 
4 7 8 
. 143
1 
6 3 1 
6 2 9 
1 
1 
. . • 
COTON. L A R G . M I N 
PRINCIPACEMENT AVEC F I B R E S SYNTH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S ­
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
HAROC 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
99 
530 
144 
563 
62 
31 
4 1 
43 
17 
24 
393 
27 
30 
43 
2 0 6 0 
1 4 0 0 
6 6 2 
177 
91 
4 4 3 
41 
29 
. 98 
25 
. . . . 3 8 3 
. . 43 
583 
152 
4 3 2 
47 
1 
383 
1 
5 5 0 9 . 7 4 T ISSUS ECRUS. HOINS DE 85 PC 
0 0 1 
002 
0 0 ? 
004 
005 
022 
0 7 6 
0 6 4 
400 
6 0 8 
6 6 4 
NON PRINCIPALEMENT AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
INDE 
4 1 
310 
720 
62 
26 
75 
47 
3 0 
15 
46 
21 
25 
700 
23 
2 0 
2 
6 
28 
6 
. 
1 
. 5 
1 
. . . . . . . ■ 
7 
7 
OU A R T I F I C 
12 
2 4 7 
, 2 0 9 
, . . 14
5 
24 
. 27 
30 
583 
4 6 9 
115 
28 
6 
59 
28 
COTON. L A R G . M I N 
= IBRES SYNTHETIQUES 
2 
16 
4 
2 
18 
1 4 4 
19 
2 
. . . 5
. 4 
94 
28 
3 0 
. 43
2 
15 
51 
« 2 6 6 
195 
71 
20 
19 
5 1 
8 
. . 7 
. 1 
1 
■ 
. 25 
15 
10 
10 
3 
• 
85 CM, MELANGES 
ELLES CONTINUES 
1 
1 
3 
2 
85D 
85 
JU 
4 8 6 
54 
2 5 4 
. 117 
. 3 3 3 
10 
2 6 9 
• 
529 
9 1 1 
618 
3 4 9 
3 3 9 
. 269 
CM, 
14 
25 
3 
34 
. 46 
. . . • 
132 
76 
57 
54 
49 
2 
■ 
MELANGES 
[SCONTINUES 
8 4 
252 
144 
36 
3 1 
4 1 
12 
6 0 1 
516 
85 
7 2 
72 
1 
12 
2 
2 
. 2 5 1 
29 
2 8 6 
2 5 6 
3 0 
30 
. • 
C M , MELANGES 
A R T I F I C I E L L E S 
9 
104 
3 
. 2
70 
26 
i . 9 
12 
37 
1 
16 
. 3
15 
2 
3 
46 
8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Déce 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 5 0 
6 0 3 
1 4 6 
6 8 
5 5 
6 2 
1 8 
France 
4 3 4 
4 0 7 
2 7 
4 
3 
6 
1 7 
GEBLEICHTE GEWEBE. UNTER HAUPTSAECHLICH H I T SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEBLEI CHTE 
1 2 
9 
8 
1 2 4 
1 6 
7 
3 
1 8 0 
1 6 9 
1 1 
1 1 
9 
GEWEB 
. . . 3 
3 
. 1 
7 
6 
1 
1 
• 
E. UNTFR HAUP7SAECHLICH H I T SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEBLE NICHT CHTE 
1 3 
5 
2 4 
1 9 0 
1 1 1 
3 
9 
3 5 7 
3 4 2 
1 3 
1 3 
4 
3 
. 2 
3 
• 
8 
7 
. . ■ 
GEWEBE. UNTER 
HAUPTSAECHLICH MIT SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEFAER 
9 
1 1 
1 9 
1 7 
9 
3 2 
2 
6 7 
3 
1 7 6 
6 6 
1 1 0 
4 1 
3 6 
1 
6 7 
BTE GEWEBE HAUPTSAECHLICH H 
0 0 1 00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
2 2 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
GEFAER 
HAUPTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ÍÍEftf" 
BTE G AECHL 
BTE G 
HAUPT 
9 4 
5 1 
9 0 
1 2 4 
1 7 1 
3 
1 8 
8 
7 
4 8 
9 
6 2 9 
5 3 1 
9 9 
4 1 
2 4 
4 8 
9 
3 
6 
2 
6 
1 
3 3 
• 
5 4 
1 9 
3 5 
1 
1 
1 
3 3 
mbre 
1000 kg 
Belg.­L 
85 PC ODER 
85 PC ODER 
85 PC 
u x . N e d e r l a n d 
9 
8 
9 6 
8 6 
9 
8 
. 2 
• 
BAUHWOLLE. KUENSTL. SP 
2 
. 1 
1 1 
1 
, . 
1 4 
1 4 
. . ­
1 
9 
. 4 
. . 1 
1 6 
1 4 
2 
2 
1 
BAUHWOLLE. 
KUENSTL. 
1 
1 8 
3 3 
. . . 
5 3 
5 3 
. • 
BAllHuOLL 
I ■■ 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 2 
7 3 
4 9 
4 1 
3 8 
9 
• 
M I N O . 85 C INNFAEOEN 
1 
. 7 
. 1 2 
7 
1 
2 9 
2 1 
8 
8 
9 
I tal ia 
9 0 
2 9 
6 1 
1 5 
1 4 
4 5 
1 
SEHIICHT 
H I N D . 85 CH BR 
SPINNFASERN 
. 1 
. 3 
5 
3 
­
1 3 
9 
3 
3 
3 
1 2 
1 
6 
. 1 0 3 
. 9 
1 3 1 
1 2 1 
13 
1 0 
1 
H I N D . 85 C SYNTHET I 
, UNTER 85 PC I T SYNTH 
. 
8 
2 
1 0 
6 7 
i 6 
. 1 
1 1 7 
1 0 8 
1 0 
1 0 
1 
. 
OOER 
EWEBE, UNTER 65 PC I C H H I T SYNTH. ODER 
1 5 5 
6 3 
2 0 6 
1 6 5 
7 9 
3 
1 2 
8 
2 6 
6 
7 7 4 
7 0 7 
6 7 
5 8 
2 5 
1 
8 
3 0 
6 7 
1 9 
2 7 
. 2 
1 
4 
6 
1 5 5 
1 4 3 
1 2 
1 2 
3 
. . 
EWEBE. UNTER i SAECHLICH H I T 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
04 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 2 
1 0 5 
7 2 
7 1 
6 4 
3 
7 
6 
1 2 
1 9 3 
2 0 
2 1 
4 
1 8 
i 6 
1 2 
1 9 1 
8 
1 3 
4 
. . . 3 4 
. 
6 0 
2 6 
3 5 
. . 3 4 
B K » t . 
2 7 
. 4 
1 8 
3 4 
2 
8 4 
B 2 
2 
? 
. . . 
3AUMW0LLE 
KUENSTL. 
3 7 
. ? 6 
4 
6 
7 5 
7 4 
3 
. 1 
, . . . 3 
7 
? 
3 
3 
. . • 
. 5 
. . 1 
. . . . 
9 
7 
2 
2 
2 
. . 
, M I N D . 95 C M SPINNFAEDEN 
1 3 
8 
. 1 5 
6 
2 
1 
. . . • 
4 9 
4 3 
6 
4 
4 
2 
1 9 
3 4 
8 4 
. 4 4 
1 
1 4 
. 7 
, 4 
2 0 9 
1 8 0 
2 9 
2 1 
1 7 
7 
, M I N D . 85 CH SPINNFASERN 
1 5 
3 8 
2 4 
1 3 
2 
6 
1 
1 1 
1 2 1 
9 1 
3 0 
2 2 
1 1 
Β 
7 9 
1 4 
1 1 1 
. 3 3 
ι 4 
5 
4 
• 
2 52 
2 3 5 
1 7 
1 6 
1 0 
1 
. 
GEMI 
cVB 
GÉ­Rf 
Β 
. . 1 0 6 
. . • 
1 1 4 
1 1 4 
. . • 
5 I T * 
SCHT . . . 1 5 2 
. . . 
1 5 2 
1 5 2 
. . • 
Ε Ι Τ , 
1 
. 1 0 
. 3 1 
2 
. • 
4 6 
1 1 
3 5 
3 5 
3 3 
. ■ 
I T , 
SCHT 
3 6 
1 
. 8 1 
. . 2 
. . 4 8 
2 
1 7 0 
I I B 
5 2 
4 
2 
4 6 
. 
B R E I T , GEMISCHT 
5 PC BAUHWOLLE, H I N D . 85 CH BRE SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
2 0 
3 
8 
6 
2 
. * 
5 
8 9 
4 9 
3 5 
1 3 
2 3 
. . 5 
3 
4 
. . 1 
2 5 
1 
. 1 3 8 
, . . 1 
7 
• 
1 7 1 
1 6 4 
8 
8 
1 
. . 
I T . 
4 
3 
4 8 
1 0 
i 
■ Y 
ΝΙΜΕΧΞ 
w · ». 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1010 
1011 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
H 0 N D E 
C E F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 2 4 
1 157 
2 6 6 
1 4 6 
1 2 4 
8 9 
3 2 
5 5 0 9 . 7 6 T ISSUS BLANCHIS , PRINCIPALEMENT A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 » 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
5 5 0 9 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 0 
4 9 
3 6 
6 72 
8 6 
1 3 
1 0 
9 3 7 
9 0 4 
3 3 
3 3 
2 3 
7 T I S S U S BLANCHIS , PRINCIPALEMENT A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
5 5 0 9 . 7 8 T I S S U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 » 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
2 ? 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102L 1 0 3 0 
1 0 4 0 
» 0 
1 4 
7 0 
8 6 1 
6 4 1 
1 6 
3 7 
1 695 
l 6 3 7 
5 9 
5 9 
2 0 
BLANCHIS, 
NON PRINCI PALEME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ROUMANIE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TISSUS P R I N C I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE POLOGNE 
SOUDAN ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 8 2 T l S S u S P R I N C I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 
2 6 
6 4 
5 9 
3 9 
4 1 
3 0 
1 1 8 
1 6 
4 4 3 
2 1 7 
2 2 6 
1 0 3 
9 0 
6 
1 1 9 
France 
9 2 0 
7 6 9 
» 2 
1 4 
9 
9 
2 9 
HOINS DE VEC FIBRE 
. 1 
. 1 4 
1 6 
. 3 
3 6 
3 1 
5 
» 2 
HOINS DE 
V E C 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 4 
2 4 
. . . . ­
N e d e r l a n d 
1 ° 2 
1 9 2 
9 
» a 
4 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 1 
1 1 9 
1 1 3 
1 0 4 
9 9 
9 
­
85 PC COTON.LARG.MIN .B5 CH. 
S SYNTH. OU A R T I F I C I E L L E S C 
1 2 
. 5 
3 7 
4 
, • 
6 8 
5 7 
. . • 
4 
4 7 
1 7 
? 
. 4 
7 5 
6 9 
6 
6 
2 
85 PC COTON,LARG. 
F IBRES SYNTH. 
. 9 
. 7 
1 2 
. 2 
3 1 
2 9 
3 
3 
­
MOINS DE 
NT AVEC 1 
. 6 
9 
1 0 
3 2 
1 
6 
6 7 
• 
1 3 9 
5 7 
9 1 
9 
a 5 
6 7 
T E I N T S , HOINS DE f 
PALEMENT AVEC 
4 9 3 
1 2 2 
2 8 7 
6 4 5 
6 3 0 
2 6 
1 2 1 
1 4 
1 5 
3 9 
4 7 
2 4 5 2 
2 168 
2 8 3 
2 2 2 
1 5 9 
4 0 
2 2 
T E I N T S . M PALEHENT A 
6 5 8 
2 6 0 
6 6 8 
9 3 6 
4 5 3 
1 1 
6 5 
2 1 
8 5 
3 7 
3 2 2 4 
2 9 7 5 
2 5 0 
2 3 6 
1 0 5 
5 
9 
3EC­S 
FIBRE 
. 3 0 
1 0 
5 6 
2 3 3 
4 
a 1 3 
. . 3 
3 5 9 
3 2 9 
3 0 
3 0 
1 3 
. • 
DE E FIBRE 
. 1 0 4 
2 4 2 
9 0 
1 4 4 
. 1 
1 
9 
3 7 
6 2 9 
5 9 0 
4 9 
4 9 
3 
. • 
7 
. 3 9 
9 1 
1 
. ■ 
1 3 8 
1 3 9 
. . • 
85 PC CO 
IBRES SY 
2 0 
, 5 4 
1 0 
2 
• . 5 1 
• 
1 3 9 
8 6 
6 3 
2 
1 
. 5 1 
OU ARTIF 
1 
3 
. 1 4 
2 6 
1 5 
1 
6 2 
4 5 
1 8 
1 8 
1 6 
TON.LARG. 
1 3 
1 
3 1 
. 6 6 
1 3 
3 
1 3 1 
1 1 1 
2 0 
7 0 
1 7 
M N . B 5 CH, I C . DISCON 
4 0 
2 
3 1 
. 6 0 2 
1 
3 4 
7 1 3 
6 7 6 
3 B 
7 9 
4 
M N . 8 5 C H , 
NTHETIOUES C 
1 
7 
. 2 
. . . . 1 6 
2 6 
1 0 
1 6 
1 6 
. . ' 
5 PC COTON, LARG. 
S SYNTH. 
1 5 8 
. 2 0 
8 3 
1 1 2 
1 
1 
. . . 1 1 
3 9 7 
3 7 4 
1 3 
1 3 
2 
. • 
2 
1 3 
1 
. 5 
. 1 
. • 
3 0 
2 1 
9 
9 
7 
. • 
I ta l ia 
1 5 7 
6 5 
9 ? 
? ? 
1 8 
6 6 
4 
HELANGES ONT I NUES 
7 1 
6 0 4 
6 3 7 
6 3 6 
2 
? 
2 
HELANGES 
TINUES 
2 
7 * 9 
7 5 1 
7 5 1 
HELANGES 
I C I E L L E S 
6 
. . 3 7 
. 4 0 
2 3 
. • 
1 1 0 
4 3 
6 7 
6 7 
6 4 
. • 
I I N . 8 5 CH,HELANGES 
OU A R T I F I C I ELLES C 
5 2 
2 3 
. 6 4 
2 6 
1 7 
5 
1 
. . 1 
1 9 6 
1 6 5 
3 1 
2 6 
2 5 
. 5 
1 3 3 
6 9 
2 5 7 
• 2 69 
3 
9 6 
. 1 5 
. 3 0 
9 6 » 
7 1 7 
1 4 9 
1 3 0 
9 9 
! 1 7 
5 PC COTON, L A R G . H I N . 6 5 C H , 
S SYNTHET. OU A R T I F I C . OISC 
1 4 0 
. 1 0 6 
3 0 
7 2 
. . . 2 
• 
3 1 0 
3 0 9 
3 
3 
. . • 
6 0 
1 1 4 
• 1 0 6 
5 9 
8 
3 8 
2 
2 9 
• 
4 3 3 
3 39 
9 4 
8 » 
6 6 
. 9 
3 3 9 
3 9 
3 1 8 
■ 
2 1 9 
2 
2 4 
1 6 
1 7 
• 
9 9 6 
9 ] 4 
? 1 
6 6 
4 2 
5 
• 
5 5 0 9 . 8 3 T ISSUS T E I N T S , HOINS DE 85 PC COTON, L A R G . H I N . 8 » C H , NON PRINCIPALEMENT AVEC F IBRES SYNTHETIQUES OU ARTIF 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 » 
0 2 2 
0 36 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNI S 
2 4 9 
2 9 9 
1 3 1 
3 5 6 
2 0 7 
1 4 
6 3 
1 6 
2 9 
1 0 5 
9 3 
6 7 
1 6 
6 3 
3 
7 
1 6 
2 9 
9 3 
1 4 5 
a 
1 3 
6 3 
3 4 
1 
2 3 
a 
. 2 
2 2 
1 4 6 
24 Ί 
9 5 
5 3 
6 7 
2 
. 7 6 
8 
2 9 
• • 6 
ONTINUES 
1 * 0 
1 
. 4 4 2 
. ! 2 1 
. . 3 9 
? 
6 * 5 
5 8 3 
6 1 
2 3 
? 1 
3 9 
* 
HELANGES 
DNTINUES 
1 2 0 
3 
2 
7 1 0 
. 1 
2 
2 
2 8 
• 
8 6 7 
8 3 4 
3 3 
3 3 
4 
. • 
HELANGES 
I C I E L L E S 
2 9 
1 3 
6 9 
3 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
588 
356 
232 
210 
11 
7 
15 
BUNTGEWEBTE ÇEWE HAUPTSAECHLICH 
00 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1010 
i n n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
64 
32 
12 
4 7 
225 
1 
3 
9 
4 
399 
3 7 9 
18 
14 
6 
4 
France 
. 
274 
63 
2 1 1 199 
1 
12 
BE,UNTER I T SYNTH 
5 
5 
16 
111 
. 1 . 140 
139 
1 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
40 
39 
2 
2 
2 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
152 
148 
4 
1 
1 
3 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
55 
41 
14 
7 
6 
7 
­85 PC BAUHWOLLE, H I N n . 8 5 CH 
. OOER KUENSTL. SPINNFAEDEN 
6 
3 
2 
16 
. 4 
32 
28 
4 
4 
­
9 
13 
16 * . . 1
4 4 
42 
2 
2 
• 
B U N T G E W F B T E GEWEBE, UNTER 85 PC BAUHWOLLE, HAUPTSAECHLICl Τ SYNTH. 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
00 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
BUNT Gl NICHT 
224 
58 
21 
138 
79 
19 
5 
2 
3 
4 
5 6 1 
519 
42 
33 
27 
4 
5 
. 18 
1 
58 
35 
. . . . 113 
! 1 2 
1 
1 
. • 
44 
. 12 9 
1 
65 
65 
35 
16 
i i 17 
IB 
1 
i . 103 
61 
22 
22 
19 
• WEBTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUHWOLLE. 
HAUPTSAECHLICH HIT 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
BEDRUl 
HAUPT 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
042 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ΒΑΒΡΎ 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
0 5 8 
064 
0 6 6 
400 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
47 
73 
6 
19 
30 
15 
7 
29 
5 
239 
174 
66 
34 
25 
29 
.KTE GEWEBE 
AELHLICH ► 
183 
26 
21 
415 
46 
3 
3 
3 
3 
8 
34 
1? 
6 
7 79 
6 9 1 
39 
33 
11 
2 
1 
65 
KTE GEWEBE 
.AECHL ICH c 
272 
24 
9 
315 
43 
4 
4 
11 
16 
1 1 
1. ' 
20 
6 
11 
761 
66? 
99 
»2 
30 
. 3 
22 
. 26 
81 
55 
27 
. 26 
1 UNTER 
I T SYNTH 
16 
3 
176 
15 
i 2 
3 
. 6 
2 30 
210 
20 
8 
3 
1 
12 
, UNTER 
I T SYNTH 
. 1 
168 
28 
i 
. 11 
7 
. . 11 
229 
197 
30 
12 
SYNTHET I 
8 
! 9 
1 
. . 4 
26 
22 
4 
4 
. • 
SCHEN ODE 
3 
9 
5 
1 
. 1 
• 
19 
18 
1 
1 
1 
. 
4 7 
1 * 
3 
. 9 * 
1 
3 
2 
4 
168 
157 
11 
7 
5 
4 
I ta l ia 
. 
67 
66 
i1 
1 
. . 
B R E I T , 
GEMISCHT 
2 
. 1 
11 
14 
13 
. . • 
M I N D . 9 5 CH B R E I T , 
INNFASERN GEMISCHT 
139 
21 
8 
26 
4 
2 
2 
4 
212 
194 
16 
9 
7 
4 
5 
H I N D . 8 5 C 
R KUENSTL! 
32 
32 
1 
. 6 
1 
3 
• 
79 
71 
8 
7 
7 
■ 
35 PC BAUMWOLLE, M I N O . 65 CH 
. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN 
71 
12 
16 
7 
2 
i 
113 
107 
7 
7 
2 
. . • 
42 
6 
183 
2 
1 
. . , 9 5 
. 1 
2 5 1 
233 
18 
10 
1 
1 
1 
9 
65 
4 
6 . 22 . 1 1 
. 29 6 
1 
137 
96 
41 
6 
4 
. . 35 
¡5 PC BAUMWOLLE, M I N D , 85 CH . ODER KUENSTL. SPINNFASERN 
33 
. 3 22 
3 
1 
61 
60 
1 
1 
59 
22 
. 113 2 
2 
1 , 16 . 5 20 
4 • 247 
197 
51 
23 
125 
2 
4 . 10 1 
2 
9 
. . . . 1 . 155 
141 
13 
13 
6 
1 
. 60 . 1 . . . . 68 
67 
1 
1 
1 
. . M B R E I T , 
CHEN 
4 
2 
. 2 
14 
3 
3 
1 
34 
8 
25 
22 
17 
3 
B R E I T , 
GEMISCHT 
5 
40 
48 
45 
2 
2 
1 
. . • 
GEMISCHT 
55 
12 
i • 70 
68 
3 
3 
1 K 
NIMEXE 
w r t, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
28 
5 0 7 
2 4 1 
266 
206 
81 
28 
32 
France 
. 
371 
220 
151 
122 
10 
. 29 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
2 8 1 
2 5 4 
27 
27 
2 * 
• • 5 5 0 9 . 8 4 T ISSUS DE F I L S DIVERSES COULEURS, LARGEUR M I N . 65 CM, HELANGESPR IN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
312 
89 
51 
2 4 6 
764 
10 
34 
37 
17 
568 
4 6 1 
107 
90 
52 
17 
5 5 0 9 . 6 6 T ISSUS DE F I L S D 
LARGEUR M I N . 85 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 » 
022 
0 3 6 
03R 
4 0 0 
624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 8 7 TISSU« 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
2 
8 3 6 
I B I 
87 
586 
329 
73 
29 
14 
19 
20 
193 
0 1 7 
178 
1 4 9 
116 
20 
8 
DE F I L S C 
LARGEUR MIN 85 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 5 0 9 · 9 2 UM' 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
02 2 
0 3 6 
038 
042 
C50 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
IMPR Ρ AL EM 
1 
2 
2 
178 
2 4 2 
28 
1 0 8 
117 
2» 
53 
33 
17 
925 
6 7 4 
152 
119 
93 
33 
[ H E S , INT J 
7 8 0 
71 
73 
4 30 
320 
16 
45 
15 
16 
19 
65 
27 
4 1 
958 
6 7 2 
286 
172 
79 
5 
2 
l i n 
N e d e r l a n d 
HOI 
C I P / 
. 
5 0 1 
4 9 3 
9 
5 
4 
. 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
28 
2 0 9 
137 
72 
44 
38 
28 
• 
I ta l ia 
. 
1*5 
137 
8 
8 
5 
. • NS DE 85 PC COTON, LEHENT AVEC F IBRES 
A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
. 17 
13 
75 
2 6 9 
2 
2 
4 
• 383 
374 
9 
9 
5 
• 
4 9 
. 14 17 
65 
. 8 18 
• 171 
145 
26 
26 
9 
• 
35 
4 0 
. 6 1 23 
2 
1 
6 
• 167 
158 
9 
9 
2 
­
213 
31 
16 
. 4 0 7 4 
22 
9 
17 
7 2 7 
6 6 7 
60 
43 
34 
17 
15 
1 
8 
93 . 2 1 
■ 
• 120 
117 
3 
3 
3 
• IVERSES COULEURS, HOINS DE 65 PC COTON, CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC F IBRES 
A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
. 6 4 
2 
2 2 0 
105 
. 1 . . • 4 0 0 
3 9 1 
10 
9 
1 
. . 
143 
. 42 18 
2 
. . . . • 2 0 4 
2 04 
■ 
. . . • IVERSES COULEURS, 
C H , H E C A N G E S NON 
A R T I F I C I E L L E S 
. 95 
. 13 62 
1 
1 
28 
2 
202 
170 
32 
4 
2 
28 
30 
. 22 32 
10 
. . . 11 
105 
94 
11 
11 
. • 
HO 
P R U 
HOINS DE 85 PC COTON, 
VEC F I B R E S SYNTH. OU 
. 43 
14 
596 
75 
2 
13 
7 
16 
. . 14 2 
BO» 
728 
77 
46 
22 
3 
29 
320 
. 3594 
57 
9 
5 
3 
. . . . 20 
545 
505 
4 0 
40 
16 
. . • 5 5 0 9 . 9 3 T ISSUS IMPRIMES,MOINS DE 65 PC COTON PRINCIPALEMENT AVEC F IBRES SYNTH. OU 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
0 05 
0 2 2 
0 3 6 
03 9 
0 5 0 
058 
064 
0 6 6 
4 00 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
3 
2 
144 
77 
36 
3 2 6 
257 
16 
19 
58 
45 
24 
29 
33 
.'<> 59
160 
939 
320 
2 2 9 
. 1 
5 
6B5 
166 
. 3 . . 23 16 
. 1 59 
958 
856 
102 
63 
134 
. 12 110 
20 
2 
3 
i • 2 8 1 
2 75 
6 
6 
129 
51 
. 38 6 4 
69 
8 
1 
3 
• 368 
283 
86 
86 
78 
. • NS DE 
C I PAL 
10 
27 
. 48 4 
2 
8 . • 101 
89 
12 
12 
11 
• 
534 
64 
43 . 1 5 7 2 
20 
13 
15 
20 
8 7 6 
798 
79 
50 
35 
20 
8 
30 
2 
• 310 • 2 . . 1 
■ 
345 
3 4 1 
* 4 2 
. • 85 PC COTON, 
EHENT AVEC 
110 
113 
6 . 41 11 
25 . • 318 
270 
48 
48 
47 
• L A R G . H I N . 8 5 CM, A R T I F I C I E L L E S t 
186 
20 
. 587 9 
3 
1 
1 
. 19 11 
. 4 
846 
9 0 1 
45 
29 
5 
2 
2 
15 
242 
8 
21 . 1 7 9 2 
7 
4 
. . 54 13 
12 
549 
4 5 0 
99 
32 
17 
. . 67 
L A R G . M I N . 8 5 CH. 
A R T I F I C . DISCON 
262 
68 
, 4 2 9 9 
9 
2 . 45 1 
13 
33 
16 • 893 
768 
125 
73 
497 
6 
18 . 63 5 
10 
46 
. . . . 9 . 6 5 6 
584 
72 
72 
F IBRES 
28 
7 
. 15 . 11 19 
5 
4 
99 
51 
49 
4 4 
33 
5 
HELANGES 
ONTINUES 
32 
153 
19 
3 
213 
188 
25 
25 
19 
. . • HELANGES 
T INUES 
2 5 1 
2 
l 
102 
. . 1 12 
. . . . 2 ­372 
356 
15 
15 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BEDRUI 
NICHT 
— 19Í9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 9 
4 6 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 9 
­KTE GEWEBE, UNTER HAUPTSAECHLICH H I T 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 6 6 
4 0 0 
* n * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
WAREN 
SYNTH 
GEKRE' 
6 1 
3 3 
1 9 
9 8 
3 0 
4 4 
2 9 
2 0 
1 0 
7 
2 
3 6 6 
2 4 0 
1 2 5 
1 0 6 
9 5 
1 0 
1 0 
DES KAP 5 Î I M 
DES KAP 55 SCH 
. 4 
2 
1 0 
2 4 
5 
2 6 
. . 1 
? 
7 9 
4 0 
3 8 
3 6 
3 2 
2 
• 
Belg.­
1000 kg 
­ux . N e d e r l a n d 
1 
• 
3 
2 9 
■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
• 
lul ia 
2 
• 
65 PC BAUHWOLLE, H I N O . 85 CH B R E I T , 
SVNTHETlSCHI 
1 8 
. 1 0 
2 7 
4 
2 
. . . 1 
6 2 
5 9 
3 
3 
2 
. ■ 
1 0 
1 3 
50 
1 
8 
. . 7 
1 
­
9 0 
7 4 
1 6 
1 0 
9 
. 7 
»OSTVERKEHR BEFOERDERT 
I F F S ­UND 
TISCHE UND KUENSTLICHE 
PELT Í K H GEKAEMMT 
POL YAM I DSPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
* 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
3 
6 
1 
3 
3 
1 
2 4 
1 2 
1 2 
1 1 
5 
1 
3 5 4 
8 50 
2 1 2 
1 7 0 
0 1 5 
2 2 7 
4 6 
9 3 7 
5 7 1 
1 4 5 
7 0 
1 7 
6 6 1 
2 8 5 
7 1 0 
4 0 
2 84 
2 7 
2 8 
6 5 1 
60 2 
0 4 8 
0 1 2 
7 3 5 
4 
0 3 3 
1 
2 
4 
3 
POLYESTERSPINNFASERN 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
05 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
3 
7 
1 3 
1 
1 
4 
3 2 
2 5 
6 
5 
1 
0 2 0 
3 7 1 
92 8 
1 5 1 
? 4 9 
3 4 4 
0 7 0 
3 9 
1 6 
2 07 
1 4 6 
1 1 6 
4 4 
2 2 6 
1 9 8 
3 1 
1 3 
1 9 3 
7 1 6 
4 7 9 
9 4 5 
4 5 8 
3 
5 2 9 
1 
2 
4 
3 
POLYACRYLSPI NNFÄSERN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 6 
0 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
62 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 
6 
4 
3 2 
2 
8 
5 
2 
7 3 
5 5 
1 7 
1 7 
8 
2 9 1 
9 1 3 
3 86 
5 5 8 
5 76 
1 6 0 
4 9 
2 8 
3 0 1 
4 1 1 
2 2 
2 4 
2 6 0 
1 7 4 
2 6 7 
9 5 9 
? 9 6 
6 7 4 
6 6 3 
3 64 
5 5 6 
7 7 2 
2 9 
9 
1 1 
1 0 
1 
1 
5 3 9 
4 
1 1 5 
0 9 4 
4 6 
. 5 2 9 
. 7 6 
. 1 0 6 
1 4 9 
1 
1 
. 
6 6 1 
7 5 2 
9 0 9 
7 9 9 
5 7 4 
4 
1 0 6 
6 7 
1 2 2 
3 3 2 
1 0 5 
6 
3 1 4 
. . 1 4 8 
7 3 
. 2 7 6 
. . . 
4 4 6 
6 2 6 
8 2 0 
5 9 9 
3 2 3 
. 2 2 1 
3 7 4 
1 1 1 
1 6 2 
5 5 6 
4 3 9 
. 
i i 
1 0 
5 97 
n i 
3 7 3 
2 0 3 
1 7 0 
1 6 0 
4 4 9 
. 1 0 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
6 
4 
1 
1 8 
1 1 
6 
6 
4 
LUFTFAHRZEUGBEDARF 
SPINNFASERN,WEDER 
6 6 4 
. 7 5 6 
1 3 2 
6 5 7 
2 7 5 
. 9 4 
. 6 9 
7 0 
. 2 7 
1 9 7 
2 0 
. . 
9 6 1 
2 1 0 
7 5 1 
6 5 4 
3 6 9 
9 7 
44 5 
. 9 9 7 
2 0 9 
3 4 
. 1 4 5 
. . . 2 
. 5 4 4 
1 1 
. 
2 76 
loi 
7 0 0 
1 4 5 
. 2 
9 7 5 
. 0 2 4 
3 9 1 
2 7 7 
6 2 6 
a 
2 2 
1 6 2 
a 
. a 
4 4 0 
. 2 7 
7 0 1 
6 4 5 
6 6 7 
9 7 8 
9 8 2 
8 0 9 
2 7 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
4 1 7 
1 7 5 
. 6 6 7 
4 7 9 
2 7 
. 3 1 
. . . . . 2 8 1 
. 1 0 
. . 
0 8 8 
7 3 6 
3 5 0 
3 50 
5 8 
■ 
3 9 
1 2 3 
1 5 3 
1 2 5 
1 5 
. 7 
. 2 0 7 
, 2 
5 5 6 
5 8 
3 
• 
3 0 5 
4 4 0 
6 6 5 
6 4 2 
2 5 
a 
2 2 3 
4 7 5 
9 8 4 
. 2 5 0 
2 4 0 
5 9 3 
3 5 
. . , . 2 4 
3 2 8 
. a 
8 9 6 
9 2 9 
9 4 9 
9 9 1 
9 7 5 
6 3 3 
. 6 
2 
3 
1 
1 
1 1 
3 
7 
6 
* 
4 
7 
6 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 6 
1 1 
5 
4 
1 
5 
5 
4 
. 1 
2 3 
. 1 9 
. 1 
­
5 8 
1 5 
4 2 
4 2 
4 1 
. ­
1 7 4 
1 1 1 
4 5 2 
. 7 8 5 
7 4 2 
. 1 9 8 
5 7 1 
. . 1 7 
5 2 8 
2 8 5 
0 0 8 
3 9 
2 53 
a 
. 
1 6 2 
5 2 2 
6 3 9 
8 1 0 
5 1 1 
8 3 Ô 
4 1 1 
1 0 1 
7 5 6 
. 9 8 5 
1 6 3 
4 3 7 
3 2 
8 
. . 3 1 
. 9 9 8 
5 9 
2 9 
. 
9 1 1 
2 52 
6 60 
6 2 8 
6 3 2 
. 3 1 
0 2 6 
0 9 5 
2 3 6 
5 0 3 
9 4 4 
1 4 
. 9 9 
1 
1 2 
, 7 2 9 
. 2 2 7 
1 3 6 
9 1 5 
3 5 3 
0 6 » 
9 2 6 
9 60 
2 2 7 
1 2 
7 
1 
1 0 
7 
2 
2 
1 
2 
1 1 
1 
1 8 
1 5 
2 
2 
2 8 
1 1 
3 
1 1 
. 6 
3 
2 
3 
3 
• 
7 8 
5 2 
2 6 
1 5 
1 2 
8 
3 
9 9 
2 5 
. 2 5 6 
. 1 3 7 
4 6 
8 6 
. . . . . . 7 5 
. . 2 7 
2 6 
7 7 9 
3 8 0 
3 9 9 
3 9 9 
2 2 3 
• 
1 2 5 
8 0 
1 6 3 
4 5 7 
. 1 6 0 
1 7 4 
8 
. . 8
4 4 
9 5 2 
7 0 
. 1 3 
2 5 5 
9 2 4 
4 3 2 
3 76 
3 3 3 
3 
5 2 
6 1 5 
3 7 0 
0 1 5 
7 5 5 
6 5 9 
. 6 
3 9 
4 1 0 
. a 
1 6 6 
1 3 4 
1 3 
1 2 4 
5 2 4 
9 5 5 
» 6 9 
5 5 1 
7 0 5 
1 8 
1 Κ 
NIMEXE 
v r ■> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 5 0 9 . 9 7 T ISSUS IMPR NON P R I N C I P 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 » 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
5 5 9 7 . 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
9 4 
9 1 
F r a n c · ' 
3 
3 9 
I H E S , H O I N S DE 
M.EMENT AVEC 
3 2 6 
1 3 1 
7 6 
3 7 0 
1 5 6 
2 6 9 
1 3 4 
loo 1 4 
3 2 
1 4 
6 5 4 
0 5 8 
5 9 6 
5 5 9 
5 0 3 
2 0 
I B 
) HARCHANDISES DU 
5 5 9 8 . 0 0 HARCHANOISES DU 
5 6 0 1 F I B R E S TEXT 
5 6 0 1 . 1 1 F I B R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 5 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 5 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
. 3 5 
9 
5 7 
1 1 1 
3 2 
1 0 4 
2 
. 4 
1 4 
3 9 4 
2 1 2 
1 7 2 
1 6 ? 
1 4 1 
7 
3 
1000 DOLLARS 
Balg.­ Lux. 
5 
• 
Nederland 
1 1 
5 2 
= ?BREÌ S 
8 6 
. 4 1 
9 6 
3 8 
1 3 
1 
2 
. 5 
• 
2 84 
2 5 8 
2 6 
2 6 
2 0 
. • 
CH 55 TRANSPORTEES PAR 
CH 55 DECLAREES COMME 
SYNTHET 
T E X T I L E S 
1 
1 
3 
6 
1 
4 
5 
1 
2 9 
1 3 
1 4 
1 3 
6 
5 1 6 
9 6 6 
6 2 0 
6 9 8 
2 6 8 
2 6 7 
1 8 
4 5 4 
4 7 9 
1 3 6 
4 7 
1 6 
6 2 9 
2 4 5 
3 7 4 
4 9 
2 6 8 
5 6 
2 2 
0 3 1 
9 6 9 
0 6 2 
1 2 2 
2 0 0 
3 
9 3 7 
5 6 0 1 . 1 3 F I B R E S T E X T I L E S 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 » 
02 2 
0 3 6 
0 3 3 
04 9 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
9 
1 5 
1 
1 
3 
3 5 
3 0 
5 
4 
1 
3 2 6 
4 2 4 
8 8 2 
5 7 6 
1 6 4 
2 2 8 
1 7 8 
3 3 
1 3 
9 6 
1 4 8 
9 9 
4 0 
2 9 0 
1 2 0 
7 7 
1 5 
6 9 6 
3 7 2 
3 1 4 
9 3 1 
4 5 3 
5 
3 7 9 
5 6 0 1 . 1 5 F I B R E S TEXT ILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 3 
0 30 
0 3 6 
04 3 
0 6 5 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
θ 
9 
4 
3 9 
2 
9 
6 
2 
9 3 
6 5 
1 9 
I B 
9 
5 7 4 
6 9 2 
4 7 7 
6 6 9 
9 3 9 
4 7 6 
5 5 
6 6 
4 2 9 
3 4 7 
1 7 
3 5 
1 6 9 
3 9 
? 1 9 
6 96 
9 4 3 
? 5 0 
5 9 ? 
3 4 4 
0 4 0 
? 2 6 
2 1 
ET A R T I F 
DE POLYAMIDES 
1 
2 
4 
3 
1 
. 6 2 0 
5 
1 3 9 
1 5 6 
3 1 
60 5 
6 7 
10*5 
1 9 7 
9 3 1 
9 2 0 
0 1 1 
90 3 
6 3 6 
3 
1 0 5 
1 
1 
3 
7 
3 
3 
3 
DE POLYESTERS 
1 
3 
5 
4 
7 7 
4 6 2 
0 1 7 
1 1 1 
3 
3 3 9 
. . a 
1 4 9 
6 1 
a 
2 7 0 
. . • 
4 9 5 
6 6 7 
B 2 B 
6 1 9 
3 4 9 
a 
2 0 9 
3 
2 
2 
9 
9 
ACRYLIQUES 
1 1 
1 
1 4 
1 2 
1 
1 
a 
4 3 6 
1 1 2 
4 4 1 
5 6 1 
5 3 6 
a 
. 1 8 
a 
9 
a 
0 7 3 
a 
a 
1 1 2 
? 9 9 
5 4 9 
7 4 0 
5 5 3 
a 
» 
2 
1 
1 0 
4 
2 
2 2 
1 4 
8 
Β 
4 
3 0 
3 8 
. 1 6 2 
4 
4 3 
1 
. 1 0 
4 
• 
2 9 6 
2 3 3 
6 2 
5 ? 
4 4 
a 
1 0 
L A 
PROV 
31 SCONTINUES 
7 0 7 
. 0 3 9 
4 0 3 
6 7 2 
1 9 1 
. 1 4 8 
. 6 9 
4 7 
. 2 5 
. 2 6 8 
. 1 9 
. ­
5 8 8 
8 2 1 767 
6 9 4 
3 3 9 
, 7 3 
4 8 5 
. 8 0 2 
9 5 8 
4 3 
. 1 7 3 
a 
. . . 2 
a 
4 80 
9 
. • 
9 5 2 
? 8 B 
6 64 
6 6 2 
1 7 3 
. 3 
4 4 7 
. 2 9 7 
? 6 7 
2 9 1 
5 4 5 
. 6 4 
3 0 5 
. . a 
4 8 3 
a 
2 2 
6 6 2 
99 6 
9 0 2 
0 9 3 
0 6 1 
9 1 4 
2 2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
9 
7 
1 
1 
6 0 9 
1 9 8 
a 
6 7 1 
5 0 0 
3 0 
. 3 8 
. . . . . a 
3 2 6 
. 1 1 
. • 
4 6 3 
0 7 8 
4 0 5 
40 5 
6 8 
. • 
4 3 
1 6 1 
. 4 6 6 
1 0 5 
1 I 
. 1 1 
. Θ6 
. 2 
. 4 9 3 
4 4 
4 
■ 
4 3 6 
7 7 8 
6 6 1 
5 6 8 
2 6 
. 9 3 
5 0 0 
4 5 4 
a 
8 8 9 
2 8 3 
3 9 7 
4 2 
. . . . 3 5 
3 4 3 
a 
, 9 1 2 
7 7 3 
1 2 5 
64 9 
6 4 3 
4 4 7 
. 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
• 
H I N . 8 5 C H , 
S OU ART I I 
POSTE 
2 1 
, 7 
. 6 
1 2 2 
3 
8 4 
. 3 
• 
2 8 0 
6 5 
2 1 5 
2 1 4 
2 1 1 
. 1 
DE BORO 
EN MASSE 
2 
3 
1 
1 
1 2 
3 
9 
7 
4 
4 
7 
6 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
1 9 
1 1 
5 
'. 2 
2 0 0 
1 2 5 
4 76 
. 9 4 0 
9 3 2 
. 5 5 6 
4 7 9 
. . 1 5 
4 99 
2 4 5 
4 9 9 
4 8 
2 3 7 
. • 
2 4 1 
7 4 1 
5 0 0 
7 4 1 
9 6 7 
. 7 5 9 
6 7 3 
1 3 1 
4 7 7 
. 9 0 5 
1 6 0 
5 1 5 
2 2 
B 
. . 2 9 
. 8 30
4 1 
3 3 
• 
8 2 8 
1 8 6 
6 4 2 
6 1 3 
6 9 8 
. 2 9 
7 5 3 
3 2 3 
3 0 2 
. 7 0 4 
3 0 ? 
1 3 
. 8 9 
1 
9 
, 6 1 6 
. 1 9 4 
9 9 ? 
3 0 4 
0 8 ? 
ZZZ 
0 1 9 
4 1 1 
1 9 4 
9 
Italia 
1 4 
• 
MELANGES I C I E L L E 
8 
1 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 9 
1 7 
1 
1 
1 6 9 
3 7 
9 
5 5 
. 4 9 
? 5 
1 2 
4 
1 6 
­
4 1 1 
lì 1 0 4 
8 7 
1 3 
4 
1 0 0 
2 3 
. 2 9 5 
8 3 
1 8 
1 0 7 
a 
a 
. . . . 9 4 
. . 5 6 
2 2 
7 8 8 
4 0 9 
3 7 9 
3 7 9 
1 9 0 
. • 
1 2 5 
5 5 
1 4 1 
1 3 5 
. 5 * 
1 5 2 
. 5 
. . 5 
* 0 
2 1 7 
2 6 
. 1 6 
9 7 5 
* 5 6 
5 1 9 
4 6 9 
2 0 7 
5 
4 5 
8 7 * 
4 7 9 
7 6 6 
5 7 2 
. 6 9 5 
. 2 
1 7 
3 * 6 
. . 6 5 5 
3 9 
3 
1 1 6 
5 8 3 
6 9 2 
6 9 1 
8 8 1 
7 1 5 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
po/s 
— 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE F 
CHLORO­SPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 * 
00 5 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
1 
2 4 2 
1 5 
6 5 7 
3 3 
1 9 9 
2 3 3 
» 9 3 
9 2 7 
4 6 5 
2 6 6 
3 3 
1 
1 9 9 
POLYAETHYLEN­ OD. 
00 2 
0 0 * 
00 5 
4 0 0 
73 2 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ANDER 
C R Y L ­
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
1 
1 
1 
9 
1 9 
0 8 6 
2 7 9 
2 0 1 
6 2 5 
1 2 6 
5 0 0 
4 9 9 
1 5 
1 
— Janvi 
rance 
. . 5 6 7 
, 4 0 
6 OR 
5 6 7 
4 0 
4 0 
, . . 
er­Décembre 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 6 0 
1 
7 
3 3 
. 1 9 3 
3 94 
1 6 8 
2 2 6 
2 2 6 
3 3 
1 
8 2 
8 3 
1 9 9 
. 
3 6 6 
1 6 7 
1 9 9 
. . . 1 9 9 
POLYPROPYLEN­SPINNFASERN 
i i 6 0 3 
1 5 
9 7 
9 2 7 
8 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
2 
­
SYNTH. SPINNFASER CHLORO­, POLYAETH 
5 
1 
8 
6 
2 
2 
4 2 5 
2 2 
1 9 0 
3 3 2 
4 6 7 
8 7 
7 4 
1 9 
3 9 1 
5 8 3 
6 0 3 
4 34 
1 6 9 
1 6 3 
1 9 0 
4 
VISKOSESPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
03 0 
0 3 2 
0 3 * 
03 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 6 
* 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 103O 
1040 
5 
4 
2 
1 3 
3 
4 
5 
2 
9 
5 
1 
1 
5 9 
2 6 
3 3 
3 0 
2 2 
2 
94 5 
0 9 8 
2 7 8 
4 4 1 
7 2 3 
9 9 9 
8 1 9 
5 9 0 
2 6 1 
1 9 8 
9 3 
0 5 5 
9 4 
5 4 3 
1 0 5 
1 6 9 
9 0 
6 6 
5 8 6 
4 95 
1 0 1 
7 9 9 
7 3 2 
2 4 
2 7 8 
ACETATSPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
* 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
7 0 
4 9 
3 0 
1 6 4 
6 3 
9 3 
3 0 
4 9 9 
3 7 5 
1 ? 5 
1 7 5 
9 3 
1 
? 
4 
3 
1 
1 
1 
. 2 0 
27 7 
3 6 5 
9 2 
. . 3 0 
2 6 5 
0 4 9 
6 6 2 
3 9 5 
3 6 5 
8 2 
1 0 6 
4 2 
7 1 1 
3 7 4 
2 3 7 
1 2 7 
3 6 2 
. . . 7 7 
. 3 0 7 
. . . • 
94 3 
2 3 3 
6 0 9 
6 0 9 
3 0 2 
• 
3 0 
5 
. 5 6 
2 
3 0 
1 2 3 
9 2 
3 2 
3 2 
2 
i 5 5 
1 1 
3 
7 7 
6 1 
1 6 
1 5 
1 
1 
S ALS POLYAHID " L E N ­ ODER 
1 2 1 
9 
2 3 
2 3 7 
. 7 3 
5 
4 6 7 
3 8 8 
7 9 
7 8 
7 3 
1 
1 9 3 9 
. 2 2 * 2 530 
. 3 0 3 *
9 * 
3 4 8 
6 3 
. 2 3 
1 0 
2 3 
8 9 4 
7 5 5 
6 1 
2 3 
. 
10 0 2 1 * 692 
5 3 2 9 
* 512 
3 508 
6 1 6 
9 
. 2 5 
2 1 
. 5 
5 9 
5 3 
6 
6 
5 
KUPFERAMHONIAKSPINNFASERN 
0 0 * 
1000 
l o i n 
ANDER 
AHHON 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 6 0 
06 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 1 0 2 1 
1040 
2 
2 
2 
2 9 2 
2 8 5 
? 9 5 
7 3 7 
7 3 7 
7 3 7 
2 6 
2 9 
2 9 
9 
6 
2 2 8 
2 5 2 
1 0 1 
6 0 9 
2 4 3 
3 6 6 
3 6 6 
1 0 
. 
■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ND 
ND 
, . . . . . . . . * 
­ , POLYESTER­ , 
»OLYPROPYLEN­
1 
7 
3 
1 5 
9 
6 
5 
4 
2 
1 
8 2 2 
0 5 4 
. 5 9 5 
. 4 4 » 
0 3 3 
7 9 4 
8 6 4 
. 19 
1 9 8 
a 
3 5 0 
, 3 1 
. 
2 2 C 
4 7 5 
7 4 6 
3 96 
4 9 e 
3 5 C 
ι : 
. 26 
i i 
5C 
3S 
1 1 
1 1 
1 1 
• 
E KUENSTL. SPINNFASERN ALS V I S K O S E ­ , 
I AK­SPINNFASERN 
1 
1 2 9 
1 0 7 
2 9 1 
7 ? 
7 0 3 
2 0 
7 1 6 
0 9 9 
» 3 8 
6 5 1 
1 7 9 
1 1 1 
2 7 3 
9 8 
8 8 
7 2 
1 5 
. 2 0 
3 0 4 
1 9 6 
1 0 9 
9 3 
7 2 
1 5 
1 1 9 
9 
1 9 9 
. . . 1 9 7 
6 0 5 
3 1 9 
1 9 7 
1 9 7 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
7 
3 
1 
2 4 
6 
1 7 
1 6 
1 1 
1 
Ita ia 
. 1 4 
. . . 
2 5 
2 5 
. . . . • 
. . . , • 
1 2 
8 
4 
4 
2 
. POLYA­
­SPINNFASERN 
2 9 2 
1 
1 7 3 
8 6 5 
5 
1 
1 5 
2 0 6 
3 1 9 
9 9 1 
3 3 1 
5 5 0 
5 4 6 
2 2 
3 
5 2 4 
7 74 
0 1 2 
3 4 9 
1 7 9 
4 4 2 
0 4 6 
3 3 4 
4 5 
3 0 
0 6 1 
7 1 
3 04 
. 1 0 7 
3 6 
6 6 
3 9 4 
6 5 9 
7 2 4 
6 1 2 
8 0 2 
a 
1 1 2 
4 
1 9 
. 7 
3 
• 
3 1 
2 6 
3 
3 
3 
. 
• 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 
9 
3 1 
. . . 3 
1 4 9 
. 
2 0 3 
5 0 
1 5 3 
1 5 3 
3 
• 
6 6 0 
1 6 4 
. 6 0 1 
. 1 0 4 
1 2 3 
6 4 0 
. 1 4 3 
1 1 
7 0 9 
. 0 3 8 
. . . . 
1 1 8 
4 2 6 
6 9 3 
66 9 
6 3 1 
2 4 
4 5 
1 
. 1 1 7 
. 7 2 
• 
2 3 6 
1 6 3 
7 3 
7 3 
7 2 
5 1 9 
5 1 9 
5 1 9 
ACETAT­ OD.KUPFER­
. . 1 4 
. 1 6 9 
2 0 
1 
2 1 5 
1 4 
2 0 1 
1 2 
1 1 
1 8 9 
9 
. . . 1 9 
. θ 
6 5 
1 0 
5 5 
3 6 
2 8 
1 9 
ι ρ U Γ I, 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 6 0 1 . 1 6 « I F I B R E S T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Η 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 5 3 
1 1 
6 7 7 
1 1 0 
4 9 
8 3 0 
9 9 7 
9 5 4 
0 4 2 
9 9 1 
1 1 0 
2 
4 9 
5 6 0 1 . 1 7 * ) F I B R E S T E X T I L E S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 0 
3 2 
2 1 1 
2 3 4 
1 9 6 
7 1 8 
2 6 9 
4 4 9 
4 4 9 
1 3 
1 
5 6 0 1 . 1 8 * ) F I B R E S T E X T I L E S E S T E R S , A C R Y L I Q U I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
AOO ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 
1 
9 
7 
2 
2 
5 0 3 
3 1 
1 7 9 
4 4 6 
1 6 9 
1 6 1 
2 4 4 
1 0 
5 1 6 
6 1 6 
9 9 4 
3 2 9 
5 6 5 
5 6 0 
4 1 6 
5 
5 6 0 1 . 2 1 F IBRES T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
056 A L L . H . E S T 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
600 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
2 
1 
7 
1 
1 
2 
3 
2 
2 6 
1 4 
1 3 
1 3 
9 
6 7 5 
2 3 9 
0 3 0 
2 4 9 
3 6 6 
7 5 2 
9 7 3 
4 7 8 
9 3 1 
6 2 
2 9 
6 2 3 
3 3 
2 1 2 
3 9 2 
4 9 4 
5 4 
2 4 
5 1 2 
5 5 7 
9 5 5 
0 7 7 
9 1 9 
7 
9 7 0 
5 6 0 1 . 2 3 F I B R E S T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 6 
4 4 
2 5 
1 9 7 
8 3 
9 1 
2 4 
5 2 0 
4 06 
1 1 7 
1 1 7 
9 1 
5 6 0 1 . 2 5 F IBRES T E X T I L E S 
0 0 * A L L E H . F E D 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 0 1 0 CEE 
5 6 0 1 . 2 9 F I B R E CUPRO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL * 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
> TEXT 
­AHHON 
4 7 5 
4 7 8 
4 7 8 
ACAL 
8 6 
9 9 
1 9 1 
3 » 
2 1 9 
2 0 
1 6 1 
9 2 6 
3 7 5 
4 5 1 
2 1 4 
5 1 
? 3 9 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­
1 
Lux. Nederland 
DE CHLOROFIBRES 
. . 6 0 1 
. . 6 2 
6 6 4 
60 2 
6 2 
6 2 
. . • 
1 
1 7 2 
2 
9 
1 1 0 
a 
8 1 8 
1 1 3 
1 6 2 
9 3 1 
9 2 9 
1 1 0 
? 
8 1 
. 6 7 
. 4 9 
• 
2 0 1 
1 5 1 
4 9 
■ 
. . 4 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ND 
DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
. 2 2 
9 4 4 
1 9 
1 0 4 
1 0 9 0 
9 6 6 
1 2 4 
1 2 4 
2 
• SYNTHETIQUES. S.CHLOROFIBRE 
a 
2 6 
. 3 9 8 
4 1 2 
1 5 8 
. . 5 4 
2 8 2 
1 3 * 1 
8 3 6 
5 0 5 
50 5 
1 5 8 
• 
DE VISCOSE 
5 7 
2 0 
l 4 3 3 
1 8 4 
1 2 9 
6 1 
3 9 9 
. , . 3 5 
. 1 3 0 
. . . • 2 4 4 6 
1 6 9 4 
7 5 * 
7 5 4 
6 2 3 
. • 
D'ACETATES 
2 6 
7 
. 6 6 
2 
2 4 
1 2 5 
1 0 0 
2 6 
2 6 
? 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
. 1 
5 9 
2 0 
3 
9 2 
6 7 
2 5 
2 4 
1 
1 
AUTRES 
5 .P0LYE 
1 2 7 
, 6 
2 7 
2 6 9 
• 2 4 2 
. 8 
1 
6 8 1 
4 2 9 
2 5 2 
2 5 1 
2 4 2 
1 
9 1 4 
. 1 4 5 
4 8 7 
. 2 6 4 
3 9 
1 3 7 
2 2 
. 9 
7 
9 
3 3 4 
2 5 8 
3 0 
1 6 
• 
6 7 0 
» 4 5 
1 2 5 
8 3 7 
4 5 6 
. 2 B 7 
1 1 
. 1 8 
2 9 
. 2 
­
6 1 
5 8 
3 
3 
2 
CUPRO­AHHONIACALES 
4 0 9 
40 9 
4 0 9 
A R T I F I C I E L L E S 
E S 
. 7 5 
4 0 
3 5 
1 6 
. 1 8 
1 9 0 
1 2 1 
6 9 
6 4 
3 5 
1 6 
1 5 
1 8 
1 8 
AUTRES 
8 0 
1 4 
1 3 0 
. . . 1 3 7 
3 6 3 
2 2 7 
1 3 7 
1 3 7 
. 
1 0 
9 
2 0 8 
1 9 6 
9 9 
5 2 1 
2 2 6 
2 9 5 
2 9 5 
Β 
" QUE DE 
THYLEN 
4 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
■ 
1 
. . . . 2 
1 
7 
4 
3 
3 
. • 
4 8 1 
6 5 9 
. 0 3 1 
. 2 2 8 
2 4 0 
2 9 4 
3 8 3 
. 7 
8 5 
. . 1 2 4 
. 2 6 
« 
5 6 3 
1 7 2 
3 9 1 
2 6 7 
8 5 5 
. 1 2 4 
1 4 
. . 1 9 
1 
6 
• 
3 9 
3 4 
6 
6 
6 
. 
. • 
ND 
Italia 
. 9 
■ 
• • • 
1 9 
1 9 
. • . . ­
. . . ■ 
• 
1 5 
1 0 
5 
5 
2 
■ 
P O L Y A H I D E S , POLY­
E OU 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 1 
3 
7 
7 
5 
>OLYPROPYLENE 
3 6 7 
4 
1 6 6 
■ 
4 8 9 
3 
2 
9 
2 9 2 
3 3 2 
6 5 8 
0 2 5 
6 3 3 
6 2 9 
1 4 
4 
1 0 4 
4 4 5 
8 6 5 
. 1 6 2 
7 9 
5 8 8 
4 0 3 
4 2 6 
1 5 
1 0 
0 7 5 
2 4 
3 7 1 
. 4 5 4 
1 2 
2 4 
0 8 2 
5 9 6 
4 8 6 
0 2 7 
1 7 0 
. 4 5 9 
4 
1 6 
. . 1 6 
2 
­
3 8 
3 6 
2 
2 
2 
. 
. • 
QUE D E : V I S C O S E , 
. . 2 1 
. 1 8 2 
2 0 
1 
2 2 8 
2 1 
2 0 7 
5 
4 
2 0 ? 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
. 7 
2 0 
. . . 2 
1 7 0 
• 
2 0 7 
3 5 
1 7 2 
1 7 2 
2 
­
1 7 6 
7 8 
. 2 97
• 5 3 
4 5 
2 * 5 
. 4 7 
3 
4 2 1 
. 3 7 7 
• . . • 
7 * 9 
5 5 0 
1 9 9 
1 9 2 
8 1 5 
7 
• 
3 7 
2 
. 1 3 9 
. 7 9 
■ 
2 5 7 
1 7 8 
8 0 
8 0 
7 9 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 1 
ACETATES 
6 
. . . ? 1 
. 5 
4 5 
6 
3Θ 
1 8 
1 2 
2 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pop 
SPINN» 
S P I N N * 
0 0 1 
00 2 
0 0 * 
00 5 
022 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPINN» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 400 
* 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPINN» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 6 
0 * 8 
0 6 2 
06 θ 
* 0 0 
* 0 * 
6 2 4 
73 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SPINN» 
0 0 1 
0 0 * 
O0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
SPINN» 
0 0 1 
002 
0 0 * 
02 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPINN» 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
036 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPINN« 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ABEL 
ABEL 
1 
1 
ABEL 
1 
4 
9 
7 
2 
1 
ABEL 
7 
2 
5 
5 
3 
4 
1 
2 
34 
24 
10 
10 
4 
ABEL 
ABEL 
ABEL 
6 
9 
1 
6 
6 
ABEL 
1 
1 
1 
Janvier­Décembre 
F rance B e l g , 
1000 
Lux. 
kg 
Nederland 
AUS POLYAMIDSPINNFAEDEN 
959 
124 
2 0 9 
4 1 
306 
45 
57 
61 
715 
2 3 6 
4 7 9 
4 7 9 
352 
99 
73 
2 
37 
56 
53 
3 1 1 
164 
147 
147 
37 
702 
22 
6 
. 1
732 
7 3 1 
1 
1 
9 
. 22 
31 
31 
. ­
»US POLYESTERSPINNFAEDEN 
999 
165 
6 5 6 
278 
367 
388 
4 96 
20 
42 537 
162 
546 
86 
7 7 4 
4 6 5 
3 1 0 
543 
886 
762 
2 
3 
2 
. 120 
4 0 
192 
322 
13Ò 
. 350 
219 
378 
673 
705 
349 
130 
350 
1 
2 
2 
9 4 7 
0 0 6 
3 5 6 
ï 40 
20 
186 
. 16 
28 
500 
210 
2 9 1 
95 
40 
2 0 6 
5 
2 * 
. 2 03 
. 1
. . 1
43 
1 
2 79 
232 
47 
46 
1 
1 
AUS POLYACRYLSPINNFAEOEN 
2 6 0 
6 7 7 
4 4 9 
598 
2 6 6 
740 
25 
6 0 1 
15 
32 
323 
45 
22 9 2 4 
7 0 6 
3 0 
179 
24 
9 2 1 
249 
6 7 1 
575 
756 
30 
67 
1 
2 
2 
3 
10 
7 
3 
3 
3 
832 
363 
4 8 5 
7 3 0 
2 1 1 
152 
22 
794 
4 0 9 
365 
385 
2 1 1 
. 
2 
5 
3 
1 
1 
974 
399 
4 6 5 
64 
8 83 
7 7 7 
10 
29 
120 
722 
902 
819 
790 
883 
29 
22 
79 
. 169 
26 
129 
1 3 7 9 
32 
. 
1 8 * 1 
296 
1 5 * 5 
1 5 * 5 
130 
• 
■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
24 
. 33 
304 
2 
. 5
3 87 
66 
318 
316 
307 
107 
21 
5 83 
. 45 
91 
91 
. . . . 110 
11 
1 0 6 7 
756 
311 
310 
185 
1 
153 
23 
579 
. 4 4 6 
3 
79* 
1 2 8 4 
1 2 0 1 
83 
92 
»US ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN 
25 
33 
240 
3 0 4 
298 
6 
6 
27 
225 
259 
252 
6 
6 
7 
. 15
22 
22 
■ 
»US VISKOSESPINNFAEOEN 
452 
29 
99 
144 
18 
7 8 7 
582 
206 
2 0 6 
198 
10 
43 
. 14 
69 
54 
14 
14 
14 
103 
15 
73 
190 
118 
73 
73 
73 
»US ACETATSPINNFAEDEN 
22 
922 
194 
3B8 
443 
4 0 
0 9 7 
26 
1 2 6 
526 
599 
599 
4 8 8 
15 
369 
9 
1 
173 
2» 
599 
383 
206 
2 0 6 
9 
1 
1 
1 
. . 194 
18 
40 
3 
972 
1 
2 34 
2 1 3 
021 
0 2 1 
48 
1 
, . 
1 
1 
. 
1 
. , . 
1 
1 
. . • 
. 7 
. 1 
35 
595 
• 
6 3 7 
9 
6 2 9 
6 2 9 
35 
»US KUPFERAHHONIAKSPINNFAEDEN 
877 
882 
892 
1 
1 
1 
744 
744 
744 
62 
63 
63 
. 
. 
33 
. . . 4
47 
33 
14 
14 
14 
6 
9 99 
a 
. 3 94
1 
2 584 
• 
3 8B5 
9 0 5 
2 9 7 9 
2 979 
395 
. 
. 
Italia 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
15 
11 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
138 
11 
92 
. 2
6 
. 3
2 54 
242 
13 
13 
a 
40 
a 
27 
527 
. 296 
234 
. 42 
. 162 
158 
46 
5 5 0 
594 
956 
753 
530 
204 
111 
7 4 3 
108 
4 7 9 
. 514 
25 
6 0 1 
15 
32 
323 
45 
22 
538 
696 
. 5 
24 
2 8 0 
4 4 1 
839 
773 
529 
, 66 
17 
6 
• 
23 
23 
. ■ 
315 
19 
41 
7 1 
• 
4 8 1 
376 
105 
105 
97 
16 
1 
. 1
1 
, 76 3 
■ 
781 
17 
764 
764 
1 
71 
75 
75 
I | » w r lr 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 6 0 2 CABLE ! 
W E R T E 
EWG­CEE 
POUR 
F r a n c · 
000 DOLLARS 
Bal , , 
DISCONTINUS EN 
5 6 0 2 . 1 1 CABLES EN F IBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 0 2 . 1 3 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 2 . 1 5 CABLE ! 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
6 2 * ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 2 . 1 9 CABLE ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
5 6 0 2 . 2 1 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 0 2 . 2 3 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
5 6 0 2 . 2 5 CABLES 
0 0 * ALLEH.FED 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 
2 
1 
0 9 1 
93 
2 6 1 
52 
4 2 4 
49 
63 
45 
0 9 1 
505 
585 
585 
4 7 4 
EN FIBRES 
1 
2 
5 
12 
10 
1 
1 
562 
198 
2 4 8 
6 6 6 
4 1 3 
2 1 3 
4 9 4 
21 
37 
4 6 1 
144 
4 9 4 
55 
0 3 4 
0 86 
9 4 8 
2 7 7 
712 
66 3 
EN FIBRES 
6 
3 
5 
7 
3 
4 
3 
37 
27 
10 
10 
4 
148 
0 6 4 
0 5 8 
265 
7 2 8 
244 
22 
534 
10 
39 
863 
38 
13 
9 3 9 
368 
13 
178 
14 
5 4 7 
263 
2 8 4 
218 
286 
ÌÌ 
EN AUTRES 
28 
36 
3 4 1 
4 0 7 
4 0 4 
4 
4 
EN F I B R E S 
EN F 
1 
6 
9 
1 
7 
7 
3 0 4 
2 0 
40 
71 
2 0 
4 7 1 
365 
106 
106 
104 
BRES 
23 
221 
2 1 6 
440 
4 7 9 
48 
9 9 3 
23 
456 
903 
5 5 1 
551 
530 
EN FIBRES 
1 
1 
! 
2 69 
26 3 
?63 
DE 
DE 
3 
4 
3 
F I 
Lux. 
BRES 
POLYAMIDES 
. 64 
89 
2 
. 39 
62 
32 
286 
15 5 
133 
133 
39 
928 
. 43 
• 
9 8 0 
9 76 
1 
1 
. 
POLYESTERS 
. 139 
54 
2 3 2 
3 7 6 
. 168 
• . 303 
« 157 
­437 
8 0 0 
6 3 7 
326 
169 
30 3 
ACRYLIQUES 
1 
2 
3 
2 
11 
8 
3 
3 
2 
. 9 7 1 
310 
9 9 7 
112 
90 3 
2 3 4 
24 
­5 5 1 
3 9 0 
161 
160 
90 3 
. 1
1 
1 
3 
3 
3 
6 
4 
1 
1 
341 
463 
555 
55 
21 
156 
15 
31 
6 5 8 
379 
2 79 
102 
56 
177 
2 2 8 
. 4 5 1 
633 
69 
803 
. . . . . . , 983 
11 
12 
116 
" 307 
381 
9 2 6 
9 1 4 
804 
12 
• 
V A L E U R S 
Naderland Deutschland 
(BR) 
SYNTH ET A R T I F 
1 * I l 
22 
23 
* 3 
4 2 3 
2 
. . * 
38 5 1 * 
38 8 1 
* 3 3 
* 3 3 
4 2 6 
T 179 
3 * 
6 7 6 
2 3 2 
38 
9 2 
118 
. · a 
1 1 
, . 6 6 
1 13 
3 * * 1 2 5 7 
2 7 3 9 1 8 
7 1 3 3 9 
7 0 3 3 8 
1 213 
ί 1 
2 0 1 * 8 
1 3 1 36 
6 * 8 
1*9 
53 * 9 * 
1 0 * * 
2 2 0 8 
3 2 
2 7 0 6 1 * 3 1 
353 1 3 2 6 
2 352 1 0 5 
2 3 5 2 103 
1 0 6 * 
F IBRES SYNTHETIQUES 
DE 
. ¿I 
352 
349 
3 
3 
VISCOSE 
. 11 
19 
. 13 
43 
30 
13 
13 
13 
D'ACETATES 
. 18 
a 
4 1 9 
10 
1 
2 0 1 
27 
675 
4 3 6 
239 
239 
11 
1 
1 
1 
CUPRO­AHHONI 
1 
1 
1 
170 
170 
170 
13 
. 20
33 
33 
. • 
55 
. 6
30 
« 93 
63 
30 
30 
30 
. . ? 2 , 
40 
5 
9 74 
1 
2 6 1 
238 
0 2 3 
0 2 3 
48 
1 
4 
67 
72 
' 71 
7 1 ' 
4 
»CALES 
35 
36 
76 
. . • . ■ 
■ 
■ 
l 2 7 
1 39 
27 
12 
12 
12 
6 
> l 196 
1 
L 
* 2 8 
1 
1 3 113 
r * 7 * 5 
1 2 0 3 
ί 3 5 * 2 
1 3 5 * 2 
* 2 9 
• 
. 
Italia 
1 
2 
1 
* 1 
2 
3 
15 
12 
2 
2 
2 
? 
? 
? 
138 
7 
106 
a 
1 
8 
. 9 
2 7 1 
2 53 
18 
18 
9 
35 
. 35
6 * 7 
• 1 2 1 
152 
a 
37 
a 
1 4 * 
1*8 
10 
338 
7 1 6 
622 
* * 1 
273 
181 
75 2 
9 2 6 
6 * 9 
* 8 6 
a 
* 3 0 
22 
5 3 * 
10 
39 
663 
38 
13 
* 1 5 
3 5 7 
a 
6 
1 * 
552 
813 
7 * 0 
6 8 9 
* 3 9 
. 51
14 
7 
• 
21 
2 1 
1 
1 
2 2 1 
9 
14 
41 
• 
295 
2 * 4 
5 1 
51 
49 
17 
1 
. . 1
. 0 2 7 
• 
0 * 7 
19 
028 
0 2 8 
1 
»4 
57 
6 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SPINN 
0 0 1 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ABFAEI GARNA! 
ABFAEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
042 
0 5 6 
05 R 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
400 
7 3 2 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ABFAEI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
* 0 * 
4 8 0 
732 
600 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ABFAEI 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 * 
00 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 6 
038 
0 5 6 
0 6 6 
* 0 0 
4 0 4 
6 2 * 
7 3 ? 
7 * 0 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ABFAEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 6 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
600 
100 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ABFAEI 
0 0 1 
00 2 
003 
— 1969 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CABEL AUS ANDEREN KUENSTLICHEN 
26 
149 
175 
175 
14? 
14? 
142 
LE VON S Y N T H . 0 0 . K U 
F . V . R E I S S S P I N N S T . 1 
3 
7 
10 
10 
I I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SPINNFAEDEN 
■ 
. ■ . • 
: N S T L . S P I N N S T O F F ENI E I N S C H L . 
.WED.GEKREHP 
LE VON POLYAMIDSPINNSTOFFEN 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
5 
23 
11 
11 
9 
3 
1 
676 
3 5 9 
301 
4 4 7 
929 
0 8 1 141 
345 
415 
169 
435 
138 
188 
112 
328 
24 
37 
289 
7 0 7 
582 
602 
4 9 6 
51 
929 
60 3 
16 
906 
50 
166 
. 132
218 
102 
. . . . 810 
11 
2 9 2 1 
1 4 7 5 
1 4 4 6 
1 3 4 4 
302 
. 102 
425 
1 8 8 6 
1 9 1 
34 
146 
522 
. 374 
4 3 5 
. 118
15 
1 0 3 0 
. . 
4 7 2 7 
2 5 3 5 
2 192 
1 2 6 6 
1 6 6 
. 926 
LE VON POLYESTERSPINNSTOFFEN 
1 
6 
3 
14 
9 
4 
4 
1 
7 5 9 
607 
301 
997 
260 
928 
396 
45 
31 
2 9 6 
50 
71 
45 
47 
833 
926 
907 
774 
294 
79 
55 
272 
52 
570 
5 
18 
46 
. 3 
449 
. . 5
• 
1 4 * 8 
9 0 0 
548 
539 
95 
. 9 
350 
. 333 
2 9 9 
6 
46 
. 2
28 
178 
10 
2 
• 
1 2 5 * 
968 
2 6 6 
238 
47 
. 28 
LE VON POLYACRYLSPINNSTOFFEN 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
12 
5 
6 
6 
2 
5C0 
7 99 
134 
274 
155 
0 2 4 
33 
138 
93 
46 
100 
755 
6 0 7 
88 
224 
26 
91 
132 
860 
2 7 1 
011 
265 
114 
146 
546 
179 
113 
128 
44 
. 11
137 
1 163 
966 
197 
197 
59 
. • 
554 
. 4 5 7 
102 
. 234 
, 3
. 46 
. 531 
. 47 
124 
. • 
2 0 9 9 
1 113 
9 8 6 
692 
237 
4 7 
46 
• NOCH 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
3 
135 
843 
. 2 4 6 
438 
256 
89 
153 
97 
63 
, 138 
. . 94 8
. . 
4 6 6 
6 6 1 
8C5 
543 
4 0 9 
41 
2 2 1 
2 
163 
. 795 
10 
43 
75 
130 
71 
299 
9 7 1 
328 
2 4 6 
n e 71 
9 
4 
90 
109 
7 
4 2 1 
20 
169 
B 19 
209 
610 
610 
421 
. ■ 
GEKAEHHT 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
LE VON ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
4 
5 
14 
7 
6 
6 
1 
696 
642 
569 
950 
98B 
663 
213 
167 
79 
57 
473 
70 
57 
53 
553 
631 
920 
766 
094 
19 
138 
133 
27 
338 
102 
53 
27 
. . . 116 
. . ■ 
799 
6 0 0 
199 
199 
83 
. ­
217 
. 129
135 
273 
4 
. . . . 59 
. . • 
8 2 1 
753 
68 
68 
4 
. • 
LE VON VISKOSESPINNSTOFFEN 
2 
3 
3?7 
156 
153 
. 60 4 
330 
126 
. 735 
4 
258 
. 48 
379 
2 
. . 79 
57 
46 
10 
. • 882 
688 
193 
5B 
2 
a 
136 
72 
154 
* 1 
65 
6 93 
3 34 
. 406 
207 
. 359
100 
610 
. . 20 
3 
703 
13 
561 
498 
0 53 
4 1 3 
596 
10 
630 
28 
52 
508 
. 239 
84 
78 
29 
. 37 
. . . ■ 
0 79 
6 26 
2 53 
244 
207 
. 9
405 
924 
275 
. 20 
297 
a 
94 
57 
. . 224 
. 21
8 
, . 
337 
6 2 4 
709 
688 
4 5 6 
21 
• 
23 
42 
2 90 
. 134 
7 
6 
9 
. . 23
. 11
• 
548 
489 
59 
59 
25 
• 
52 
579 
006 
l U 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
4 
5 
11 
5 
6 
6 
1 
ia 
23 
• 
23 
23 
51 
2 1 9 
65 
204 
. 306 
. 6 9 9 
, . . . 50 
9 4 
837 
. 37 
624 
538 
C86 
0 3 6 
023 
. 50
379 
120 
408 
333 
. 6 3 7 
187 
14 
. 502 
40 
38 
47 
753 
2 4 1 
512 
505 
837 
θ 
• 
537 
2 3 9 
223 
950 
. 026 
13 
30 
26 
. 100 
6 9 4 
607 
20 
92 
26 
91 
718 
946 
7 6 9 
6 24 
092 
46 
100 
452 
2 09 
112 
329 
. 597
180 
158 
. . 229 
60 
46 
53 
503 
101 
4 0 1 
3 8 1 
990 
18 
2 
77 
919 
079 
■ Κ 
NIMEXE 
v r i> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 6 0 2 . 2 9 CABLES EN AUTRES 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 6 0 3 
5 6 0 3 . 1 
0 0 1 
002 
0C3 
0U4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
036 
042 
0 5 6 
05Θ 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
732 
800 
1 0 0 0 
l o in 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
H 0 N D E 
CEE 
DECHETS DE 
EN HASSE YC 
DECHETS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
5 6 0 3 . 1 3 DECHETS DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
03 9 
0 6 6 
4 0 0 
404 
4 8 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
5 6 0 3 . 1 5 DECHETS DE 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
059 
0 6 6 
4 0 0 
40 4 
624 
732 
74 0 
900 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
24 
193 
218 
219 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
. 192 
192 
192 
U B R E S TEXTILE 
DECHETS DE F' 
5 
11 
17 
17 
S SYNTHE LS ET EF 
=IBRES OE POLYAMIDES 
3 6 6 
9 5 7 
365 
137 
509 
562 
53 
2 ° 3 
59 
197 
35 
66 
21 
31 
965 
17 
20 
590 
333 
249 
917 
659 
11 
3 1 9 
29 3 
3 
165 
28 
74 
, 18 
38 
21 
. . . . 2 3 6 
7 
• 885 
4 9 9 
396 
375 
93 
. 21 
308 
■ 
1 5 5 9 
93 
30 
102 
39 
1 
. 81
35 
. 12
4 
4 2 3 
. . 2 6 9 0 
1 9 9 0 
7 0 0 
5 7 1 
104 
. 128 
=IBRES OE POLYESTERS 
44 7 
273 
333 
922 
94 
315 
94 
16 
19 
199 
21 
46 
20 
13 
783 
0 2 1 
762 
689 
4 2 7 
49 
27 
1 5 1 
26 
289 
3 
11 
11 
. 2 
110 
. . 2 
• 
608 
4 6 9 
140 
137 
25 
. 3 
295 
. 1 1 1 
178 
5 
34 
. 2 
17 
119 
4 
. 1
­
767 
590 
177 
160 
35 
. 17 
­1BRES ACRYLIQUES 
858 
057 
7 5 7 
656 
67 
106 
32 
86 
33 
10 
23 
9 6 6 
399 
56 
139 
14 
49 
319 
3 9 5 
922 
919 
228 
70 
33 
5 6 0 3 . 1 9 OECHETS D AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
062 
4 0 0 
40 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
5 6 0 3 . 2 1 DECHETS OE 
001 
00? 
003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
212 
2 2 4 
230 
222 
3 2 7 
2 1 1 
37 
30 
11 
17 
442 
33 
26 
20 
0 6 7 
2 1 9 
949 
912 
289 
9 
29 
212 
93 
52 
52 
30 
. 3 
47 
4 7 9 
39 9 
90 
80 
33 
. ■ 
FIBRES 
40 
10 
114 
37 
12 
6 
, . . 31 
. . • 
2 5 1 
20 2 
49 
49 
19 
. 
3 1 0 
, 338 
67 
. 108 
. 3
. 10
. 168 
. 25 
106 
. . 
1 1 3 4 
715 
4 1 9 
384 
110 
25 
10 
. • . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. • . • 
T ET A R T I F I C I E L L E S 
FILOCHES 
25 
3 5 7 
. 42 3 
248 
229 
14 
24 
10 
12 
. 66 
. . 4 1 5 
a 
« 
1 8 2 7 
1 053 
7 7 5 
6 9 1 
2 5 1 
6 
78 
2 
2 4 
. 577 
6 
9 
3 
. . 73 
. 46 
. • 
740 
6 0 9 
1 3 1 
95 
12 
46 
1 
3 
48 
63 
5 
122 
15 
39 
295 
1 1 9 
176 
176 
122 
. • 
.YNTHETIQUES 
79 
. 46 
42 
113 
4 
10 
295 
2 8 0 
15 
15 
4 
. • 
»IBRES DE VISCOSE 
82 
6 9 9 
891 
223 
111 
36 
250 
3 
113 
. 10
98 
1 
. 11 
17 
19 
4 
, . 
276 
225 
51 
24 
1 
. 28 
16 
5 * 
" 
19 
2 2 5 
1 7 9 0 
■ 
2 0 3 
48 
. 156 
11 
83 
. . 3
1 
2 2 7 
10 
• 2 7 8 3 
2 2 3 7 
5 4 6 
455 
2 0 6 
5 
86 
11 
44 
147 
a 
80 
61 
46 
10 
. 20 
. . . • 4 2 6 
282 
144 
138 
1 1 8 
. 6
2 8 6 
6 7 1 
2 1 1 
. i o 2 1 6 
. 70 
25 
. . 60 
. 18
7 
. ■ 
1 5 9 6 
1 1 7 8 
4 1 8 
4 0 0 
313 
18 
• 
11 
20 
153 
. 79 
6 
1 
4 
. . 4
. 8
288 
2 6.3 
25 
25 
13 
. ­
10 
254 
3 1 1 
Italia 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
19 
• 19 
19 
14 
82 
13 
456 
a 
110 
a 
9 4 
. . . . 6
26 
564 
, 20 
3 9 5 
5 6 * 
8 3 1 
825 
2 0 5 
a 
6 
139 
5 * 
99 
7 7 9 
a 
2 0 0 
3 * 
4 
. 676 
17 
. 17 
13 
2 * 2 
072 
170 
166 
2 3 7 
2 
­
259 
126 
125 
4 7 * 
. 630 
17 
10 
8 
. 23 
632 
386 
13 
25 
14 
49 
B l * 
965 
629 
7 7 9 
6 5 0 
27 
23 
119 
5 1 
2 1 
056 
a 
188 
30 
26 
. . 3 7 6 
29 
18 
20 
9 5 7 
2 * 8 
7 0 9 
6 9 9 
252 
9 
• 
20 
168 
219 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 * 
005 
02 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 8 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
* 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ABFAEL 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 * 
0 2 2 
* 0 0 
« 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ABFAEL 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ABFAEI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 * 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
24 
9 
15 
13 
6 
1 
356 
209 
BC9 
900 
782 
645 
055 
725 
769 
576 
249 
430 
4 5 9 
9 0 1 
227 
65 
942 
197 
646 
6 54 
311 
254 
73 8 
France 
312 
16 
197 
36 
82 
64 
. . . 267 
. 
1 9 1 5 
1 262 
6 5 3 
646 
315 
7 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
573 
391 
3Ü8 
110 
3 
1 2 9 0 
* * 7 
2 4 0 
40 
712 
146 
136 
* 887 
1 4 3 3 
3 * 5 * 
2 2 6 * 
811 
136 
1 0 5 * 
LE VON ACETATSPINNSTOFFEN 
1 
73 6 7 
114 
124 
167 
5 3 7 
95 
219 
3 79 
839 
832 
198 
7 
66 
7 
85 
5 
. 
162 
73 
69 
89 
85 
. . 4
6 
15 
24 
4 
20 
2 0 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
151 
4 S Î 
. 34 
10 
776 
. 105 
a 
39 
. 30 
. . 
331 
377 
4 5 5 
3 1 1 
237 
144 
. 1 
64 
29 
94 
66 
28 
28 
. . 
LE VON KUPFERAMMONIAKSPINNSTOFFEN 
36 
103 
159 
141 
18 
18 
18 
26 
23 
69 
51 
18 
18 
18 
8 
30 
38 
38 
, • 
13 
15 
15 
. . • 
■ 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
193 
125 
3 70 
246 
202 
73 
11 
40 
. . a 
201 
. • 3 60* 
l 833 1 77* 1 77* 1 331 . • 
. . 95 
. 9 
95 
. 
199 
95 
103 
103 
9 
• 
. • 
. . . • 
L E V O N A N D E R E N K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E N 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 5 9 
113 
2 86 
025 
3 3 1 
188 
2 4 7 
7 4 
274 
892 
635 
2 4 6 
2 3 6 
8 3 1 
10 
SYNTHETISCHE UND 
. 89 
108 
72 
47 
21 
34 
15 
390 
277 
117 
117 
68 
123 
64 
386 
. . . 72 
6 9 8 
596 
101 
101 
. 
2 
. . . . . . • 
2 
2 
. . • 
KUENSTLICHE SPINNFASERN U 
VON SYNTH.ODER KUENSTL.SPINNSTOFF EN, 
KAEMMT 
POLYAf 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 * 0 
ODER 
I D S P I 
3 
2 
ANDERS FUER D I E SPINNERE 
.NFASERN 
195 
4 3 0 
556 
9 6 3 
94 
14 
1 7 7 
1 8 1 
310 
88 
46 
0B6 
2 5 9 
828 
512 
3 7 1 
8 
310 
1 8 1 
2 
24 
10 
43 
. . 1 
264 
217 
4 7 
47 
43 
■ 
POLYESTERS PI NNF ÄSERN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
066 
AOO 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
4 
4 
0 2 6 
395 
5 7 9 
2 1 7 
123 
36 
2 4 9 
17 
16 
96 
79 
12 
869 
337 
632 
4 0 6 
312 
124 
284 
50 
136 
46 
. 13 
i i 
49 
2 
595 
515 
80 
69 
18 
11 
127 
2 7 1 
111 
15 
5 
. . . 
5 3 1 
524 
8 
8 
5 
• 
910 
. 4 3 8 
2 5 1 
31 
5 
82 
4 
. 5
1 730 
1 6 3 0 
100 
96 
91 
4 
. 10 
19 
. . 3
. . 
104 
74 
30 
30 
11 
■ 
.ABFAELLE 
GEKREMPELT,GE­
I 
1 
1 
1 
1 
I IORBEREITET 
6 1 
198 
7 9 1 
42 
87 
310 
15 
38 
542 
0 9 3 
4 4 9 
140 
67 
. 310 
6 1 
843 
. 3 04
19 
8 
. . . 1
5 
252 
226 
26 
14 
8 
11 
2 
8 
2 90 
27 
12 
37 
181 
73 
7 
633 
316 
317 
310 
2 2 9 
8 
­
33 
268 
91 
2*7 
23 
147 
10 
. 24 
• 
6 2 4 
418 
206 
205 
181 
1 
Italia 
1 
4 
11 
3 
8 
7 
2 
1 
2 
1 
1 
320 
, 645 
30 
192 
4 0 9 
815 
935 
374 
24 
8 
351 
147 
155 
91 
65 
605 
295 
310 
659 
617 
111 
540 
73 
. 8
60 
67 
394 
95 
740 
141 
699 
592 
96 
7 
37 
37 
37 
. . • 
34 
14 
76 
567 
2 8 4 
167 
2 4 4 
4 0 
167 
6 6 8 
690 
998 
988 
7 5 2 
10 
5 
43 
3 
57 
. 2
5 
. . . . 
116 
109 
7 
7 
7 
. • 
22 
. . 5?6 
. , 7
7 
1 
96 
5 
• 
6 6 8 
546 
1?0 
23 
14 
97 
■ Κ 
NIMEXE 
w r ι. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
on» 0 2 2 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
03R 
0 4 8 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
900 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
922 
19 
4 1 4 
8» 
264 
197 
247 
3 7 7 
564 
98 
75 
70 
116 
922 
63 
13 
6 04 8 
2 513 
3 5 3 8 
3 1 0 * 
1 3 9 6 
67 
366 
France 
10C 
? 
48 
. 14 
. 20 
. ?7
. . . . 65 
. • 610 
4 3 5 
175 
174 
81 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Balg. 
1 
1 
5 6 0 3 . 2 3 DECHETS DE F IBRES A L ACETATE 
0 0 1 
0 0 2 
00? 
0 0 4 
022 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
RDY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 
17 
3 0 
40 
22 
97 
19 
2 3 7 
99 
1 3 9 
134 
25 
» 
. 16 
1 
. 1? 
1 
■ 
31 
18 
13 
13 
12 
• 
5 6 0 3 . 2 5 DECHETS DE FIBRES CUPRO­AMHON 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
19 
27 
50 
46 
3 
3 
3 
5 6 0 3 . 2 9 DECHETS D AUTRES 
CCI 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
5 6 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
F IBRES 
ET DEC 
5 6 0 4 . 1 1 F IBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
062 
40C 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 4 . 1 3 F IBRES 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
004 
O05 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
066 
0 ( 8 
4 0 0 
732 
lOOn 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
33 
44 
Θ0 
2 7 9 
60 
34 
58 
17 
2 2 4 
863 
4 4 7 
4 1 4 
4 1 3 
161 
1 
13 
5 
21 
17 
3 
3 
3 
Lux. 
191 
. 113
a 
101 
. 43 
■ 
4 6 0 
79 
73 
6 
99 
36 
40 
• 514 
4 6 7 
0 4 9 
7 67 
2 5 8 
40 
2 5 1 
. . 2
. 1
* • 7 
? 
5 
5 
1 
• 
Nederland 
265 
a 
120 
. . 11
2 
204 
15 
7 0 2 
335 
368 
3 4 7 
326 
■ 
2 0 
. 1 
■ 
26 
. 5 
• 32 
27 
5 
5 
. • 
I ACALES 
5 
6 
11 
11 
■ 
. • 
. 5 
7 
7 
. a 
• F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
. 38 
29 
19 
7 
4 
. 14
4 
117 
87 
29 
29 
11 
• 
SYNTHETIQUES ET Af 
HETS DE CE S F I B R E S 
OE POLYAMIDES 
291 
514 
9 8 1 
687 
119 
15 
268 
161 
147 
52 
55 
3 4 9 * 
2 7 9 1 
7 0 1 
5 4 8 
4 3 4 
6 
147 
. 242 
5 
4 0 
12 
. 63 
. . ■ 
1 
366 
29 9 
68 
69 
63 
. ■ 
DE POLYESTERS 
1 677 
2 7 * 2 
9 7 1 
1 8 0 9 
132 
4 4 
402 
13 
20 
96 
98 
16 
8 2 3 7 
7 532 
7 0 * 
5(18 
472 
110 
a 
505 
103 
240 
49 
. 18 
. 14 
. 70 
2 
1 0 1 2 
8 9 8 
114 
96 
25 
14 
27 
. 26 
137 
• . . . 13 
213 
195 
18 
18 
. • T I F I C I E L 
PREPARES 
1 
1 
1 
3 
2 
197 
a 
6 0 6 
2 6 0 
19 
. 8
. . . • 093 
062 
11 
11 
8 
. ■ 
718 
. 7 5 3 
390 
37 
5 
135 
. 4
. . 5
0 5 1 
895 
156 
151 
146 
4 
. . . . . • . . ' . . . . . ■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
! 3 
74 
99 
57 
17 
1 
zo 
a 
. . . 63 
. • 9 3 6 
592 
3 44 
344 
2 0 9 
a 
. . 25 
. 1
21 
" 47 
25 
22 
22 
1 
• 
. • . . . . • 
. 
3 
. . . 1 
. • 17 
10 
7 
7 
3 
­­ES DISCONTINUES 
POUR LA 
86 
226 
. 5 2 5 
51 
a 
126 
. 147 
8 
4 9 
1 2 1 9 
8 8 8 
3 3 0 
183 
126 
. 147 
93 
1 7 * 6 
, 430 
22 
10 
. . . . 2
8 
2 3 1 7 
2 2 9 1 
25 
20 
10 
5 
ILATURE 
2 
10 
366 
■ 
36 
13 
54 
1 6 1 
. 4 4 
5 
6 9 9 
4 1 6 
263 
2 77 
228 
6 
• 
58 
4 9 1 
115 
a 
24 
29 
240 
7 
1 
. 21 
• 9 8 6 
6 8 9 
298 
297 
276 
1 
k a l l a 
2 7 6 
■ 
120 
11 
50 
1 3 * 
169 
172 
57 
4 
2 
»9 
28 
7 5 1 
23 
13 
2 2 8 6 
6 8 * 
1 6 0 3 
1 487 
522 
26 
95 
10 
. 2
14 
8 
56 
19 
120 
26 
94 
89 
11 
5 
. 11 
11 
11 
. • • 
6 
5 
20 
123 
53 
30 
57 
3 
207 
5 1 6 
155 
360 
3 5 9 
1*T 
1 
6 
36 
2 
62 
2 
117 
107 
9 
9 
9 
. ­
11 
. a 
7 * 9 
a 
. 9
6 
1 
86 
5 
­8 7 1 
7 6 0 
111 
2 * 
15 
86 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
— 1969 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
POLYACRYL SPI NNF A SERN 
OOI 0 0 2 003 0 0 * 00 5 0 2 2 0?β 0 3 6 042 0 4 6 0 6 4 4 0 0 7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
4 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
21 
15 
5 
5 
1 
?02 
5 75 614 
835 129 514 
6 
11 11 904 10 
71 736 
106 
753 3»4 399 397 538 12 
1 3 5 * 5 1 6 
35 546 985 
152 
10 
10 
3 6 0 8 2 4 5 2 1 156 1 156 985 
CHLORO­S Ρ I NNF AS ERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
93 
7 
10 
106 
105 
1 
1 
1 
7 
2 
9 9 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
1 0O9 
145 
161 
728 
L60 
4 
1 
1 
i 
9 4 9 
3 1 5 8 2 0 * 2 1 116 1 1 1 6 165 
28 
8 
41 
41 
e r land 
397 
86 
135 27 2 2 
IC 
: 
, '93 
944 
63< 
305 
30< 
5» 
5 ' 
55 
POLYAETHYLEN­ OD. POLYPROPYLEN­SPINNFASERl· 
00 2 
0 0 5 *nO 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 
35 
9 
59 
49 
9 
9 
1 
6 
11 
11 
SYNTHETISCHE SPINNSTOFFE POLYESTER­ , POLYACRYL­ , PROPYLEN­SPINNFÄSERN 
G01 00 2 0 0 * 00 5 732 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 * 0 
137 
15 
32 
55 
40 
2 9 9 
246 
53 49 
1 5 
l ì 
2 
16 
13 
3 
3 
1 
VISKOSESPINNFASERN 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
1 
2 
1 
211 
660 26 96 7 20 19 
091 
999 
102 92 55 
1 19 
330 
2Ϊ 
352 
352 
ACETATSPINNFASERN 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
199 
201 
199 
2 
2 
. 
1 
1 
30 
33 
33 5 
Ι ! 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 2 9 
6 8 6 
2 328 
1 6 2 7 
10 
9 
. 
1 23Ò 
6 6 2 8 
5 3 7 1 
1 258 
1 256 
20 
2 
ND 
NO 
I t a 
2 
2 
7 
5 
1 
1 
AUS ANDEREN ALS AUS P O L Y A M I D ­ , CHLORO­, POLYAETHYLEN­ ODER POLY 
51 
22 41 
122 
122 
602 
8 
42 
14 
6 6 6 
652 
14 
14 
14 
95 
97 97 
KUPFER AMMONI AKS PINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
KUE NS OD. Κ 
0 0 1 
1000 1010 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
T L . SP 
JPFERA 
16 
4 1 
244 
301 
3 0 1 
4*1 
106 
147 
147 
15 
107 
122 
122 
[NNSTOFFE AUS ANDEREN ALS »HON IAK­SP INNFASERN 
2 0 9 
232 
219 
12 
10 * 
1 
. 
8 
5 
3 
1 
1 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN (OD.AUS SYNTHETISCHEN OD NICHT FUER EINZELVERKAUF 
GARNE 
UNGE Ζ 
0 0 1 
00 2 
, MINO WIRNT. 
2 0 6 
2 1 1 
2 1 1 
1 
: 
77 
2 
1 * 
* 0 
9 133 
9 93 
40 
40 
237 3 3 1 3 0 * 26 17 23 
6 
2 
19 
5 7 5 420 5 6 * 3 7 9 
10 41 
10 21 10 21 
1 19 
4 ( * 7 
4 6 5 * 
46 5 * 
' 
ί 
AUS V I S K O S E - , 
2 
3 
3 
OD.KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
.KUENSTLICHEN SPINNSTOFFENI 
AUFGEHACHT 
ia 
2 77 
449 Ò25 504 
356 
i 
752 
10 »9 
2 »4 106 
415 
955 
560 
550 
363 
10 
• 
1 
i 
1 
9 
9 
9 
9 
1 
2 
7 
19 
9 
10 
5 
5 
4 1 
4 
78 
41 
37 
37 
10 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
30 
31 31 
IC ET Α Τ ­
. 8 5 P C SYNTH. SPINNFASERN, ROH O D . G E B L E I C H T , LAUFLAENGE MAX. 1 4 0 0 0 M / K G 
116 
4 6 6 13 
53 26 36 
3 6 0 73 
. 
10 
9 9 
4 
* 
ι p W Γ » 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE F 
5 6 0 4 . 1 5 F I B R E S ACRYLIQUES 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 6 SUISSE 0 * 2 ESPAGNE 0 * 6 HALTE 0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 
4 
6 
4 
4 
1 
1 
3 
3 2 
26 
6 
6 
1 
4 8 4 
4 94 
332 7 7 1 
1 ° 0 
732 
10 
33 18 
0 5 8 18 
55 063 
91 
3 66 
270 
0 9 6 
0 7 6 
7 9 4 
20 
rance 
2 
1 
5 
3 1 1 1 
30 7 
9 2 1 
42 
725 
62 
18? 
14 12 
365 
995 
37« 
37< 
162 
5 6 0 4 . 1 6 » ) F I B R E S DE C H L O R O F I B R E S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H u N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
142 
15 
17 
1B5 
192 
3 
3 
3 
l ' 
20 
2C 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 9 6 * 
3 0 1 2 1 1 9 7 7 
172 5 
12 1 
5 
1 0 6 1 
* 70S 3 * 5 2 1 256 1 256 
190 
46 
12 
66 
66 
N e d e r l a n d 
682 
186 
162 
37 
3 
5 
17 
2 
3 1 5 
1 410 
1 0 6 7 
3 * 3 
3 * 3 9 
96 
96 
96 
5 6 0 4 . 1 7 * l F I B R E S DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0O5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
12 57 10 
95 
B3 
12 
12 
2 
1C 
1» 
I e 
5 6 0 * . I B «1 F I B R E S T E X T I L E S SYNTHET] 
ESTERS, A C R Y L I Q U E S , CHLC 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
252 27 54 78 4 1 
4 7 4 
415 
59 
53 
4 
6 
5 6 0 * . 2 1 F IBRES DE VISCOSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
2 
1 
243 6 4 7 15 53 10 10 11 
0 1 4 
9 6 7 
4 8 
37 
30 
1*1 
5 6 0 4 . 2 3 F I B R E S D'ACETATES 
U01 FRANCE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
273 
2 8 9 
2 9 7 
2 
2 
2C 4 
21 24 
3 ­
2 
3 6 * 
l ' 
3 7 ­
3 7 " 
1 
1 
5 6 0 4 . 2 5 F IBRES CUPRO­AHMONIACALE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * A L L E H . F E D 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
5 6 0 * . 2 9 F IBRES TEXT 
CUPRO­AHMON 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
12 
28 
213 
255 
255 
2É 
7E 
101 
107 
| L A E A L E ? T , F , C I 
243 
2 6 7 260 6 4 1 2 
5 6 0 5 F I L S DE FIBRES SYN DISCONTINUES NON C 
1 
f 
3 
2 
ÍNDIT 
5 6 0 5 . 1 2 F I L S S I M P L E S , A U HOINS S'. BLANCHIS ,OE 14 0 0 0 H OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 
291 
160 2 
• 
50 
55 
55 
DUES AUTR 
ROFIBRES 
109 . 
* 6 
61 
2 2 1 219 
2 
2 2 
6 0 1 
7 
26 
6 
6 * 1 635 
6 6 6 
1 3 * 
137 
137 
S 
11 . 
96 
101 
107 
7 
7 
7 
ÌT SHÉYPR 
1 1 3 2 
16 
16 
1 9 1 
262 
1 ' 
» 7 2 
* 6 1 5 5 
ί 
68 
68 
68 
ï 
1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
2 
1 
10 
3 
1 
ι 
7 8 2 
2»5 
120 
4 5 1 
11 
20 
2 
3 4 7 
0 2 6 
6 3 9 
396 
366 
32 
2 
ND 
• 
ND 
• 
I t a 
3 
4 
10 9 1 
1 
ia 
0 5 6 
7 1 6 
9 9 0 
3 5 6 
3 8 * 
i 
872 18 32 
326 81 
853 118 735 7 1 7 3 9 1 16 
; 
3 
3 
3 
3 
2 
1Ô 
14 
2 12 12 
2 
POLYAMIDES, POLY­OPYLENE 
128 
4 
17 
41 
190 
149 
41 4 1 
4 0 8 
20 
8 
9 
2 
11 
4 6 8 
4 4 5 
23 
12 
12 
i i 
69 
79 
79 
• 
; 
ELLES AUTRES QUE DE V ISCOSE, 
2 * 1 
2 * 1 
2 *5 
2 
3 
3 
UES ET A R T I F I C I E L L E S ONNES POUR VENTE AU DETAIL 
PC F IBRES SYNTHETIQUES MOINS AU KG 
126 60 
944 
4 
2 
20 
7 
13 
7 
6 
43 
2 
56 
43 
14 
14 
7 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
38 
4 0 
40 
ACETATES 
. 
* 
3 3 
1 
, ECRUS OU 
1 0 * 
195 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 * 6 
* 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GARNE, 
UNGEZI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 8 
0 * 6 
* 0 0 
720 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GEZWIF SPINNE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 5 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
101Û 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
GEZWIF 
S P I N N I 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 * 8 
0 5 0 
4 0 0 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
GARNE, 
UNGE ZV 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GARNE, 
UNGE ZV 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 4 2 
04 Β 
4 0 0 
6 2 * 
732 
736 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
MIND 
l I R N T , 
1 
1 
loo 
7»3 
400 
39 
77 
36 
64 
06? 
835 
228 
224 
44 
. 4 
.85PC 
France 
6 Β 
16 
8 
. . 49 
101 
42 
58 
59 
8 
. 
SYNTH. 
LAUFLAENGE U 
365 
415 
2 3 » 
379 
102 
5 
68 
26 
56 
18 
1 7 0 
27 
876 
4 9 7 
393 
336 
79 
27 
19 
ΝΤΕ GARNE, 
ÄSERN,LAUF 
1 
2 
2 
51 
101 
61 
3 9 9 
699 
17 
36 
59 
34 
656 
500 
156 
149 
19 
9 
N I E GARNE. 
ÄSERN 
4 
3 
MIND 
I R N T , 
2 
2 
MIND 
I R N T , 
1 
1 
3 
. LAU 
955 
785 
4 6 2 
5 80 
5 50 
9 
8 
35 
7 
3 
11 
14 
533 
122 
10 
0 9 7 
3 3 1 
756 
623 
54 
132 
.85PC 
93 
1 
119 
17 
1 
. . . . 7
• 
238 
230 
9 
9 
1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
42 
5 ' 
142 
1 
77 
. 6 
386 
296 
91 
87 
2 
4 
kg 
Nederlanc 
■ I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 7 8 
18 
25 
. 3
­
1 130 
1 102 
28 
28 
25 
. 
SPINNFASERN, ROH OD. 
EBER 1 4 0 0 0 H / K G 
11» 
, 125 
50 
19 
1 
. . . . 7
■ 
323 
312 
11 
11 
2 
• 
ROH ODER GEBLEIÇ LAENGE DER EINFAC 
. 6 
. 19 
5 
1 
. 15 
47 
7 0 
17 
17 
1 
15 
40 
79 
179 
. . . 19 
3 3 1 
312 
19 
19 
, • 
ROH ODER GEBLEIC 
FLAENGE DER E INFA 
. 186 
2 
69 
23 
3 
129 
413 
279 
134 
134 
3 
. ­
SYNTH. 
139 
. 389 
95 
316 
, . . . . . 71 
. . 
1 0 1 1 
9 4 0 
72 
71 
. 1 
34 
1 5 * 
1 9 Ï 
2 
2 
. . . . 97 
• 
4 8 1 
3 9 1 
100 
100 
2 
• 
HT, H I N D . 8 5 HFAEDEN VON 
1 
66 
. 2 9 0 
4 
4 
. 50 
­
4 1 6 
363 
53 
53 
4 
. 
H T , H I N n . 8 5 
CHFAEDEN UE! 
9 
509 
. 2 6 1 
18 
3 
2 
5 
. 2
326 
18 
• 
1 176 
817 
3 5 9 
3 4 1 
7 
19 
52 
224 
3 
. 33 
9 
435 
3 96 
49 
49 
7 
. • 
Italia 
8 
. 1 
. . ­
10 
9 
2 
2 
2 
. . 
G E B L E I C H T , 
MA 
1 
1 
1 
PC 
1ER 
1 
1 
P I N N F A S E R N . NICHT ROH 
LAUFLAENGE MAX. 1 4 0 0 0 M / R G 
79 
718 
97 
960 
257 
2 
99 
9 
22 
2 9 7 
519 
112 
4 0 7 
4 0 7 
92 
.95PC 
. 562 
1 
3 3 1 
30 
. . . . 12 
9 3 6 
924 
12 
12 
. 
49 
. 80 
31 
1 0 6 
. . 3 
15 
1 
285 
267 
18 
18 
. 
1 
27 
. 5 90
26 
. . . . . 
643 
6 4 3 
. . . 
211 
169 
99 
. 64 
. 69
2 
56 
. 59 
• 
722 
832 
190 
189 
71 
i 
2 
, 20 
19 
. 1
. 24 
. 16
, 27 
114 
42 
73 
27 
3 
27 
18 
SYNTHETISCHE Κ. 1 * 0 0 0 M 7 K G 
30 
27 
21 
. 711 
2 
36 
3 
■ 
832 
7 69 
43 
43 
4 
■ 
5 
. . 2
. 10
. 6
• 
30 
6 
24 
16 
10 
8 
SYNTHETISCHE 
1 * 0 0 0 M/KG 
801 
89 
11 
193 
1 
2 
. . . 14 
7 
. • 119 
0 94 
25 
25 
4 
. • 
6 
1 
6 0 
135 
. 2
6 
33 
. 3 
9 
. . 104 
10 
368 
201 
166 
52 
40 
114 
• 
DD. GEBLEICHT 
26 
129 
16 
95 
2 
. 5 
2 
274 
557 
269 
2 84 
264 
4 
1 
88 
101 
9 
93 
93 
6B 
SYNTH. SPINNFASERN. NICHT ROH OD. GEBLEICHT 
LAUFLAENGE UEBER 1 4 0 0 0 M / K G 
673 
063 
140 
264 
013 
16 
11 
77 
11 
5? 
12 
873 
12 
. 115 
10 
6 0 
157 
. . . . 1
. 4 
163 
a 
44 
31 
9 
9 
. 7
. 49 
. 
• 
20 
53 
. 149 
15 
1 
3 
485 
895 
96 
»32 
6 
1 
70 
11 
1 
12 
819 
12 
5 
25 
10 
■ Κ 
NIMEXE 
W I » 
UR5PRUNG 
0RK7INE 
003 
O04 
00» 
0 7 2 
0 4 9 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
3 
179 
309 
772 
62 
50 
33 
120 
9 9 5 
712 
2 7 1 
2 7 1 
64 
1 
2 
5 6 0 5 . 1 4 F I L S S I M P L E S , A U 
OUI 
007 
0C3 
0 0 4 
0C5 
022 
0 3 9 
0 4 8 
400 
720 
7 3 2 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Franca 
16 
20 
2 1 
S 
, . 97 
186 
79 
108 
108 
10 
1 
• 
HOINS 85 
B L A N C H I S , DE PLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
130 
92 3 
496 
025 
3 2 0 
13 
104 
40 
139 
31 
2 9 6 
46 
5 6 1 
985 
6 7 7 
5 9 9 
128 
46 
32 
5 6 0 5 . 2 2 F I L S AUTRES QUE F IBRES SYNTHETIQ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
5 6 0 5 . 2 * F I L S AUTRES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
0 » 0 
4 0 0 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
5 6 0 5 . 3 
OCT 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
F IBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
F I L S S 
ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 6 0 5 . 3 3 F I L S S 
0 0 1 
002 
003 
004 
00» 
0¿2 
036 
042 
04 8 
* Û 0 
624 
73? 
736 
ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
FORHOSE 
SYNT 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
12 
10 
1 
1 
1 89 
275 
146 
979 
373 
28 
39 
119 
60 
119 
8 6 1 
260 
255 
32 
6 
QUE 
1 . , H 
374 
4 2 5 
164 
199 
545 
23 
4 1 
127 
16 
11 
25 
30 
0 4 7 
213 
17 
256 
6 9 5 
559 
329 
199 
231 
1 
I M P L E S , AU 
1000 DOLLARS 
Balg.­Lux. N e d e i 
72 
153 
2 7 4 
2 
50 
. 12 
700 
62 5 
75 
73 
9 
. 2 
PC F IBRES 
1 * 0 0 0 M AU KG 
, 2 5 1 
1 
318 
91 
2 
. . 4
. 20 
• 
6 7 9 
652 
26 
26 
2 
. • 
3 2 1 
. 295 
136 
72 
2 
. . . . 15
• 
836 
8 1 4 
23 
23 
5 
. • 
1 
2 
2 
V A L E U R S 
land Deutschland 
(BR) 
119 
25 
3 0 
. 13 
1 9 1 
149 
4 2 
42 
30 
. • 
SYNTHETIQUES 
1 
S I H P L E S , ECRUS OU BLAN OES, MESURANT EN F I L S 
a 
18 
1 
38 
9 
2 
. . 25 
97 
66 
31 
31 
2 
• 
S I M P L E S . 
ESURANT i 
1 
a 
50 6 
3 
219 
55 
7 
1 
. 3 
. . a 
246 
a 
­038 
7 9 1 
256 
2 5 6 
7 
. • 
HOINS a' 
OU B L A N C H I S , DE 1 * 
1 
2 
5 
* 
206 
6 1 7 
212 
334 4 9 6 
10 
1 5 7 
17 
63 
555 
6 5 9 
956 
902 
901 
175 
I M P L E S , AU 
1 
2 
2 
. 2 6 1 
2 
92 9 
70 
4 
. . . 35 
3 0 1 
26 1 
40 
39 
4 
MOINS 85 
OU B L A N C H I S , DI 
2 
3 
1 
2 
7 
6 6 0 
214 
341 
0 1 3 
6 3 5 
42 
52 
163 
23 
131 
29 
63? 
21 
P L I 
. 329 
23 
3 5 0 
4 9 7 
. . 1 
. 1
. 12 
' 
63 
. 93 
170 
5 9 1 
a 
. . 35 
952 
9 1 7 
36 
36 
. • 
ECRUS OU Β 
N F I L S S IM 
4 2 9 
a 
1 0 2 0 
2 3 6 
887 
. 1
. . . . a 
148 
a 
• 2 7 2 2 
2 572 
150 
149 
1 
. 1 
PC F IBRES 
LAN 
150 
307 
513 
7 
6 
. 
. . 140 
• 
1 2 * 1 
97 
14 7 l 
147 
SIH 
b 
91 
a 
4 6 2 
11 
. 70
11 
897 
942 
46 
45 
14 
. « 
Italia 
17 
. 1
. . • 
71 
19 
3 
3 
? 
. • 
, ECRUS OU 
6 6 0 
365 
165 
a 
160 
, 104 
4 
136 
. 113 
• 
701 
340 
3 6 1 
3 60 
lOf l 
. 1
9 
. 35 
58 
. 3
. 36 
. 31
. 46 
222 
102 
120 
* 3 
7 
46 
71 
5 , Au HOINS 85 PC 
»LES M A X . 1 * 0 0 0 M/KG 
2 
176 
. 6 6 5 
10 2 
13 
106 
9 7 1 3 
B53 2 
119 
119 
13 
S, AU SLES PLUS DE 
1 
3 
2 
52 2 
5 9 9 
865 
51 
S 
10 
10 
7 
6 4 6 
34 
3 0 3 3 
5 8 6 3 
7 1 7 
664 
21 
34 
10? 
91 
5? 
. 763 
7 
39 
9 
• 057 
999 
59 
58 
11 
1 
MOINS 
21 
. . 6 
. 6
. 5
­
42 
27 
15 
11 
6 
5 
85 PC 
1 * 0 0 0 M/KG 
8 7 1 
3 1 9 
39 
. 55? 
2 
. 3
. . . 30 
7 
. • B28 
781 
47 
47 
10 
. • 
22 
1 
102 
649 
. 8
29 
1 2 * 
3 
11 
18 
. • 179 
17 
1 3 6 5 
975 
369 
193 
160 
1 9 7 
• 
SYNTHETIQUES, AUTRES QUE 
0 0 0 M OU HOINS AU H2 
118 
. 180 
92 
212 
. . 7
32 
1 
642 
602 
40 
40 
• 
PC FIBRES S DE 14 0 0 
4 7 3 
a 
111 
85 
35 
24 
2 
12 
. 124 
. . • 
I 
1 
1 
! 70 
284 
22 
3 8 0 1 
3 7 9 
64 
?86 
30 
. 18? 
6 
. 10 
12 
519 
137 
582 
565 
555 
13 
2 
. . 30
. a 
157 
a 
9 
­199 
32 
167 
167 
158 
SYNTHETIQUES, AUTRES QUE 
J H AU KG 
65 2 
1 8 6 2 
4 6 5 
72 2 
L 
7 
104 
700 
2 0 7 
. 0 3 1 
17 
o 
1 5 0 
23 
5 
29 
621 
2 1 
18 
113 
41 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 
4 
4 
» 
193 
149 
033 
000 
34 
34 
GEZWIRNTE GARNE. SYNTHETISCHE SP 1 
HAX. 1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 * 
03 6 
*O0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
GEZWIf 
SYNTH! 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GARNE, 
4 0 0 0 
1 
3 
3 
1/KG 
151 
404 
657 
3 0 1 
7 4 4 
7 
3 
6 
143 
16 
4 3 4 
2 5 7 
179 
179 
19 
ΝΤΕ GARNE. 
T ISCHE SP 
1 * 0 0 0 
1 
4 
3 
M/KC 
311 
312 
592 
873 
874 
2 
17 
10 
10 
14 
215 
241 
9 6 2 
280 
275 
33 
5 
France 
. 
346 
3 4 0 
6 
6 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
314 
24? 
67 
67 
11 
NICHT ROH ODER Ν 
NNFASERN, L ÏUFLAE 
82 
2 
36 
88 
. . . . 10 
218 
20 7 
11 
11 
• 
60 
600 
836 
52 
1 5 * 8 
1 5 * 8 
. • 
NICHT ROH ODER Ν 
NNFASERN 
324 
2 
82 
59 
, 12 
. 4 
. 181 
664 
467 
197 
197 
12 
■ 
UNTER 85PC SYNTH. 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
236 
235 
1 
1 
1 
. 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
6 2 * 7 
2 297 
3 949 
3 9 1 6 
12 
34 
NGSTDÜR EINFACHFAEC 
5 
276 
. * 2 5 
24 
, 3
. 143 
. 
6 7 8 
733 
145 
145 
3 
ICHT GEBL 
LAUFLAENGI 
159 
. 536 H\ . 1
. . 14 
2 
1 0 9 2 
1 0 7 5 
17 
17 
1 
SPINNFAS 
H I T WOLLE OD. FE INEN TIERHAAREN G 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
HlTfj 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
* 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
NUTH 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
O05 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
GARNE 
UNGE Ζ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
1 
2 
6 
5 
871 
855 
183 
165 
645 
4 6 0 
188 
719 
4 6 5 
4 6 4 
463 
1 
. 1 0 6 3 
23 
L I 
15 
• 
1 113 
1 112 
1 
1 
1 
• 
UNTER 65PC SYNTH. 
IUMWOL 
1 
2 
5 
4 
.E GEMISCHT 
92 
681 
132 
919 
199 
45 
5 
21 
96 
19 
2 7 7 
368 
910 
4 5 9 
456 
52 
3 
. 4 9 
21 
478 
282 
. . 7 
5 
. . 841 
829 
12 
12 
. ­
UNTER 85PC SYNTH. 
4 2 1 
. 150 
91 
202 
• 
667 
8 6 * 
2 
2 
2 
• 
15 
622 
. * 2 2 
53 
. 1
. . 
. 
1 3 1 6 
1 312 
4 
4 
2 
■ 
96 
44 
55 
, 5 80 
7 
. 6 
. 6 
786 
765 
21 
21 
15 
I ta l ia 
. 
40 
30 
10 
10 
10 
■ 
D . 85 PC EN VON 
4 
4 
1 
1 
1 
E I C H T , H I N D . 85 PC 
TNFACHFAEDEN VON 
111 
163 
5* 
. 713 
2 
2 
10 
6 
. 32 
1 0 9 4 
1 0 * 1 
5* 
5* 
15 
• 
26 
3 
. 36
. . 1
. . . • 
75 
67 
θ 
3 
3 
5 
ERN, HAUPTSAECHL. 0 0 . NUR 
EM IS CHT 
181 
* 0 6 
2 062 
8 
. 
2 6 5 6 
2 651 
1 
. . 1
231 
386 
10 
. 420 
4 6 0 
1 508 
1 0 * 7 
4 6 1 
4 6 1 
4 6 0 
• 
38 
, . 1
. ­
39 
39 
. . . • 
SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. O D . NUR 
47 
, 88 
585 
605 
44 
. 14 
2 
11 
­
1 4 0 1 
1 325 
76 
73 
46 
3 
19 
6 3 1 
. 6 8 8 
1 309 
2 6 * 9 
2 6 * 1 
2 
2 
. • 
15 
1 
19 
. 2
. 5
. 79 
7 
■ 
127 
36 
91 
9 1 
5 
SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAE 
Τ WOLLE, FEINEN TIERHAAREN 
1 
1 
4 
4 
MIND 
( I R N T , 
1 
936 
4 9 1 
277 
303 
395 
4 
11 
99 
215 
19 
113 
11 
136 
892 
291 
602 
599 
104 
5 
.85PC 
. 351 
89 
307 
28 
. . . 11 1 
. . . 45 
931 
775 
156 
156 
. • 
KUENSTL 
275 
. 1 171 
60C 
12 
2 
3 
. 76 
. , . 91 
2 2 3 * 
2 0 5 7 
177 
173 
5 
» 
OD. BAUMWOLLE GEMI S 
90 
108 
, 3 95 
η 
. . a 
13 
. . . • 
623 
609 ι * 1 * 
a 
. SPINNFASERN, ROH 
LAUFLAENGE HAX. 1 4 0 0 0 H / K G 
1 36 
5 74 
4 0 6 
22» 
. 492 
44 
34 
113 
. 335 
613 
1 
4 * 
576 
4 6 * 
32 
8 
, 328 
2 
7 
89 
a 
. . 1 
• 
9 3 1 
833 
99 
99 
98 
• 
1 
. 4 
68 
. 1
. . . . 277 
350 
73 
278 
278 
1 
• 
ett* OD* 
7 
. 9
1 
. . 1
15 
18 
113 
10 
■ 
173 
17 
156 
156 
1 
• 
OD. GEBLEICHT. 
17 
38 
27 
. . . ' 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HUNG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 6 0 5 . 3 5 F I L S / 
85 PC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
034 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
9 
8 
8 
UTRES F IBRE 
H/KG 
1 
1 
3 
1 
8 
7 
5 6 0 5 . 3 7 F I L S AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
036 
0 4 0 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 6 0 5 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
85 PC 
1 * 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
11 
0 0 0 
863 
134 
0 6 7 
106 
67 
QUE 
> SYN 
4 2 7 
155 
* 5 9 
135 
575 
40 
10 
21 
297 
26 
149 
7 5 1 
398 
398 
73 
QUE 
F I B R E S SYh 
M/KG 
1 
* 1 
3 
2 
13 
12 
3 3 7 
860 
181 
255 
2 5 9 
11 
39 
26 
27 
36 
6 2 6 
6 8 9 
893 
7 9 6 
7 8 4 
85 
12 
F I L S DE HOINS DE CIPALEHENT DE LA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
6 
6 
1 
1 
19 
18 
1 
1 
1 
9 9 9 
3 7 * 
549 
830 
6 1 1 
2 9 7 
6 7 4 
364 
3 1 0 
3 0 8 
305 
2 
5 6 0 5 . * 3 F I L S DE HDINS OE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
03 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
France 
. 
1 213 
1 198 
1 * 
14 
1 
• 
1O0O D O L L A R S 
Belg­ Lux. 
. 
8 7 1 
70 4 
166 
166 
30 
­
N e d e r l a n d 
S I M P L E S , NON ECRUS OU T H E T I Q U E S , MESURAN EN 
2 3 1 
6 
98 
286 
. « 2 
. 1 * 
6 3 8 
6 2 1 
17 
17 
2 
S I M P L E S , 
1 
1 
3 
3 
NON 
2 0 0 
. 352 
9 82 
114 
6 4 8 
6 4 8 
. . • 
1 
2 
1 
ECRUS OU 
T H E T I Q U E S , 
. 1 1 *9 
* 2 0 0 
190 
. 18 
. 14 
. 550 
2 126 
1 5 * * 
582 
582 
18 
• 
1 
1 
3 
3 
85 PC FIBRES 
INE OU POILS 
3 * 7 8 
78 
47 
42 
• 
3 6 * 9 
3 6 * 6 
3 
3 
1 
• 
1 
2 
2 
85 PC F IBRES 
CIPALEHENT DE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 6 0 5 . 4 9 F I L S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
* 5
13 
12 
1 
1 
2 4 1 
882 
3 1 5 
719 
154 
2 1 9 
10 
45 
185 
36 
552 
3 7 6 
310 
0 6 4 
058 
233 
7 
E MOINS DE 
HELANGEES P R I N C I 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 6 0 5 . 5 1 F I L S 
001 
002 
003 
004 
2 
1 
1 
2 
10 
9 
1 
1 
SIMPLE 
B L A N C H I S , 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 1 
643 
187 
7 5 8 
852 
896 
20 
19 
202 
4 0 7 
19 
162 
19 
243 
4 3 3 
3 3 7 
0 9 7 
0 9 1 
242 
6 
ï , AU 
; 1 * 
189 
6 5 0 
395 
145 
119 
55 
1 3 1 * 
6 8 1 
. . 15 
12 
. • 
2 195 
2 169 
27 
27 
• 
1 
1 
3 
3 
85 PC F IBRFS 
PALEMENT 
. 846 
154 
644 
103 
1 
. . 2 2 4 
. . . 82 
2 0 5 3 
1 7 * 7 
3 0 7 
307 
1 
• 
692 
0 6 8 
307 
202 
. 7 
. . 35 
5 
3 1 7 
2 70 
48 
46 
8 
• 
3 
1 
4 
4 
. 
790 
788 
1 
1 
1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
7 
7 
7 
11 
9 5 3 
042 
9 1 1 
8 4 4 
35 
67 
«ON BLANCHIS. 
F I L S SIMPLES 
15 
806 
. 0 3 9 
56 
1 
10 
. 2 9 * 
• 
2 2 1 
9 1 6 
3 0 5 
30 5 
11 
« ¡N 
1 
1 
1 
211 
118 
101 
• 119 
39 
. 19 
3 
12 
62 3 
5 4 9 
74 
7 * 
56 
BLANCHIS, 
F I L S S 
85 
128 
. 5 6 1 
128 
2 
7 
. • 1 
« 921 
90 2 
19 
19 
9 
• 
SYNTHETIQUES 
FINS 
4 1 6 
. 4 4 1 
3 2 6 
4 2 5 
. 
615 
610 
5 
5 
5 
• 
1 
6 
8 
Β 
6 3 2 
* 7 3 
. * 5 * 
2 1 
« 
582 
580 
2 
. . 2 
SYNTHETIQUES 
119 
. 2 0 5 
472 
313 
2 1 7 
. 30 
4 
24 
­3 9 4 
1 0 8 
285 
2 7 9 
220 
7 
1 
1 
3 
6 
6 
44 
762 
. 7 1 9 
155 
. . . . . . 
6 8 9 
6 8 0 
8 
8 
1 
SYNTHETIQUES 
OE L A I N E 
1 
1 
4 
3 
MOINS 85 PC 
0 0 0 M OU 
a 
548 
46 
47 
737 
. 575 
355 
48 
6 
3 
1 
135 
. . 161 
0 2 8 
715 
313 
30 7 
11 
6 
OU P O I L S 
1 
1 
2 8 0 
2 4 0 
8 5 1 
27 
23 
4 2 6 
399 
27 
27 
4 
. 
FIBRES A R T I F I 
HOINS AU 
141 
313 
584 
KG 
2 
54 
514 
1 
2 
2 
4 3 1 
576 
1 0 9 
. 7 3 9 
8 
6 
26 
13 
. 71 
9 8 4 
855 
129 
1 2 9 
4 4 
• 
I ta l ia 
. 
173 
131 
42 
42 
41 
• 
AU HOINS MAX. 
1 
16 
19 
17 
2 
2 
2 
AU MOINS 
PLUS DE 
129 
T 
. 187
. 1 
1 
. ■ 
. . 
3 * 1 
322 
18 
6 
6 
12 
, MELANGEES P R I N ­
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
7 7 7 
4 2 3 
3 0 
. 123 
2 97 
6 5 3 
3 5 3 
300 
300 
2 9 9 
■ 
172 
. . 3
. • 
175 
175 
. . . • 
, HELANGEES P R I N ­
75 
1 
46 
. 5
. 10
. 169 
12 
. 
320 
129 
191 
191 
10 
3 
. 7 
2 1 * 
. 2
. . . . 552 
7 7 8 
2 2 * 
553 
553 
2 
, AUTRES QUE: 
F I N S 
1 
2 
2 
ET COTON 
5 9 8 
101 
18 
7 1 8 
9 
13 
201 
2 
. . 5 
• 
6 6 5 
4 3 5 
230 
230 
2 2 3 
28 
. 11
2 
. 3
. 23 
19 
162 
1 * 
­
2 6 1 
* 1 
2 2 0 
2 2 0 
3 
• 
C I E L L E S . ECRUS OU 
44 
48 
36 
" 
1 
. . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
00 5 
03 8 
0 * 2 
* 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GARNE 
UNG Ε Ζ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 5 8 
062 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
239 
218 
37 
78 
50 
2 9 6 7 
2 5 61 
3 8 6 
335 
222 
51 
France 
83 
1 
ZZ 
■ 
675 
653 
22 
22 
1 
H I N D . 8 5 P Ç KUENSTL 
( I R N T , LAUf 
61 
392 
3 1 6 
2 6 0 6 
1 336 
I I B 
65 
16 
16 
1 120 
210 
1 095 
5 85 
32 
13 
8 0 2 0 
* 7 3 2 
3 2 8 9 
2 6 5 3 
1 3 4 6 
6 3 7 
­LAENGE U 
. 83 
1 
326 
148 
18 
. 1
133 
. . • 
710 
558 
152 
152 
19 
• 
GEZWIRNTE GARNE. ROH ODE SPINNFASERN,LAUÍLAlÊNGE 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 8 
042 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
GEZWIÍ 
59 
297 
123 
1 9 * 1 
270 
8 
2 9 6 
212 
25 
20 
88 
I I B 
3 4 7 0 
2 6 89 
7 8 2 
6 1 9 
316 
163 
ΝΤΕ GARNE. 
19 
150 
64 
232 
222 
10 
10 
7 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
44 
71 
12 
. 50 
1 253 
1 111 
142 
91 
7» 
51 
hg 
N e d e r l a n d 
2Í 
: 2 
; , 
6 5 í 
6 5 1 
E 
I 
* 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. SP INNFASERN, ROH O D . 
EBER 1 4 0 0 0 M / K G 
11 
. 28 
333 
ε . . 
. 2
i . 32 
13 
427 
3 8C 
47 
3 
2 
45 
ER G f lNFAC 
7 
. 92 
1 737 
119 
. 207 
212 
25 
20 
83 
118 
2 625 
1 955 
6 7 0 
507 
208 
163 
9 
215 
. 1 703 
3 : 
2: 
1 9 9 1 
1 960 
31 
31 
H T , M INO. HFAEDEN V 
2 6 * 
1 0 Î 
2) 
400 
388 
12 
12 
12 
­
ROH ODER GEBLEICHT . M I N D . 
SPINNFASERN, LAUFLAENGE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
042 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
GARNE 
UNGEZI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 9 
292 
1 1 4 2 9 0 3 
1 4 1 6 
* 0 
82 
518 
13 
1 * 6 3 
577 
5 2 7 
2 2 0 1 
11 
10 392 
4 9 * 0 
5 * 5 1 
2 7 0 7 
6 5 5 
2 7 * 5 
H I N 0 . 6 5 P C 
. 97 
6 2 7 9 
197 
39 
. . . 108 
. . . 64 
■ 
789 
578 
211 
147 
39 
64 
KUENSTL 
DER EINFACHFAEDEN 
32 
. 60 1 9 * 3 
3 3 0 
1 
10 
269 
6 
1 0 6 5 
322 
527 
17 
2 137 
9 
6 727 
2 3 6 * 
* 362 
1 6 8 2 
2 8 6 
2 6 8 1 
. SPINNFA 
( I R N T , LAUFLAENGE HAX. 1 * 0 0 0 
19 
' 45 
110 
4 9 0 
29 
25 
905 
739 
67 
67 
55 
GARNE, M IND.85PÇ UNGEZWIRNT, LAUF 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
2?0 
274 
4 9 
1?9 
169 
97 
341 
1 2 7 4 
829 
446 
4 4 4 
4 3 4 
1 
. 53 
5 
2 
14 
. . 81 
74 
7 
7 
1 
13 
. 4
27 
2 
. ■ 
46 
46 
. . • 
177 
6 8 ¡ 
29 
. . 4 
. 6 * 
3 
. . . • 
9 6 0 
867 
73 
73 
4 
­
SERN.NICH 
R/KG 
. 29 
. 61 
7 
29 
7 
152 
116 
36 
36 
36 
KUENSTL, SP lNNFASERN.N ICH 
LAENGE UEBER 1 4 0 0 0 H / K G 
237 
29 
62 
9 
. • 
3 * 3 
336 
7 
7 
. 
33 
. 1 
14 
1 
. ­
50 
49 
1 
1 
1 
2 
32 
. 61 
12 
86 
34 
225 
96 
129 
129 
125 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
84 
136 
1 
74 
• 379 
166 
213 
213 
138 
lulla 
. . 1
■ 
1 
. 1
1 
. • 
GEBLEICHT, 
56 
94 
2 87 
1 4 9 
. 65 
16 
8 
111 
54 
106 
. . . 
947 
585 
362 
362 
201 
• 
5 
. . 2 4 4 
. 100 
. . 7
. , 988 
585 
. • 
1 9 4 5 
2 * 9 
1 6 9 7 
1 105 
117 
592 
65 PC KUENSTLICHE ON MAX. 1 * 0 0 0 M/KG 
52 
14 
12 
46 
. 99
. . , . . 
213 
1 2 4 
90 
90 
89 
• 
85 PC KUE 
UEBER 
1 
1 
T ROH 
Τ ROH 
1*0C 
160 
16 
48 
860 
. 29 
245 
7 
226 
134 
. . . 2
728 
083 
645 
645 
263 
• 
NSTLICHE 0 M/KG 
27 
2 
43 
118 
188 
26 
160 
160 
43 
• 
OD.GEBl E ICHT 
5 
4 
36 
, 457 
a 
18 
5 26 
50? 
2 * 
24 
IB 
OD.GEBLEICHT 
182 
5 
20 
. 137 
1 
307 
6 51 
343 
308 
309 
308 
3 
. . 2
. . • 
5 
5 
. . . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 6 0 5 . 5 5 F I L S 
0 0 1 
032 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
059 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
SIMPLE 
BLANCHIS , 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
2 5 9 
168 
29 
142 
4 1 
0 2 1 
636 
388 
343 
172 
41 
Franca 
75 
1 
17 
. ­734 
716 
19 
19 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Balg.­
1 
1 
S, AU MOINS 85 PC 
: PLUS DE I * 
161 
568 
3 2 ! 
692 
278 
102 
75 
11 
30 
8 5 4 
155 
6 6 1 
332 
25 
14 
2 86 
0 1 8 
268 
895 
0 7 8 
374 
5 6 0 5 . 6 1 F I L S AUTRES QUE F I B R E S A R T I F I C I E 
oo i 
0 02 
003 
0 0 4 
(J05 
0 2 2 
03 8 
04 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
5 6 0 5 . 6 5 F I L S AUTRES 
ooi 
002 
0 0 3 004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 0 
062 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 6 0 5 . 7 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 1 
320 
131 
9 5 6 
302 
19 
260 
169 
20 
20 
139 
97 
5 0 0 
768 
732 
594 
2 8 0 
138 
QUE 
F I B R E S A R T I F I C . , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
10 
5 
4 
2 
2 
3 6 6 
4 0 4 148 
4 2 5 
4 76 
9 1 
115 
4 7 9 
18 
2 4 0 
5 2 7 
491 
13 
94 2 
12 
746 
817 
9 2 9 
4 9 4 
702 
446 
F I L S S I M P L E S , AU 
ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
126 
1 
4 0 3 
2 0 1 
35 
. . 1
. 95 
. . . • 
862 
731 
131 
131 
36 
• 
300 N 
Lux. 
44 
61 
9 
. 41 
193 
081 
112 
70 
61 
4 1 
N e d e r l a n d 
32 
1 
2 
3 
• 
6 1 1 
602 
9 
9 
4 
• 
FIBRES A R T I F 1 
AU 
18 
. 27 
3 0 9 
6 
. . . . 1
î . 25 
14 
4 0 1 
361 
4 1 
3 
2 
38 
S I M P L E S , ECRUS OU CLES,MESURANT EN 
20 
32 
142 
111 
15 
. . . . . • 
323 
30 5 
18 
18 
15 
■ 
S I M P L E S , 
1 
2 
1 
ECRU 
MESURANT EN 
131 
7 3 3 1 
237 
87 
. . . 100 
. . . 57
• 
950 
7 0 6 
244 
167 
67 
57 
MOINS 8 ! 
OU NON B L A N C H I S , DE 
1 
30 
2 2 9 
46 
130 
513 
31 
25 
0 2 6 
949 
Γ? 
65 
. 160 
7 
3 
12 
. • 216 
20 3 
14 
14 
9 
5 6 0 5 . 7 5 F I L S S IMPLES, AU H O I N S Bî 
ECRUS OU NON B L A N C H I S , OE 
COI 
002 
0 0 3 
004 
0 0 6 
C 36 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
462 
2 9 9 
64 
174 
234 
91 
317 
64 7 
222 
4 2 4 
423 
4 1 5 
1 
a 
25 1 
34 
91 
8 
. • 389 
383 
6 
6 
, 
2 
1 
6 
2 
3 
1 
2 
PC 
1 * 
9 
. 88 
700 
116 
2 
173 
1 6 9 
20 
20 
139 
97 
536 
9 1 4 
622 
4 8 4 
175 
1 3 8 
hîï 
53 
. 77 193 
346 
3 
11 
2 4 7 
6 
854 
314 
4 9 1 
13 
885 
9 
501 
668 
832 
4 4 4 
266 
3B9 
KG 
15 
3 0 0 
, 1 833
* 7 
. . . . 6 
17 
. . . • 
2 2 1 8 
2 195 
23 
23 
6 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
108 
105 
1 
138 
• 4 8 1 
2 3 6 
2 * 5 
2 * 5 
106 
• 
Italia 
. . 1
• 
2 
l 
1 
1 
. • 
C I E L L E S , ECRUS OU 
113 
1*2 
2 9 3 
a 
1 0 2 1 
a 
75 
11 
17 
8 * 7 
43 
69 
. . ­
2 6 3 2 
1 5 6 9 
1 0 6 3 
1 0 6 3 
9 5 0 
• 
15 
. . 1 * 7 
_ 67 
. . 12 
. , 5 9 1 
332 
a 
• 
1 173 
162 
1 0 1 0 
675 
84 
3 3 6 
BLANCHIS , AU MOINS 85 PC F I E S SIHPLES H A X . 1 4 0 0 0 M/KG 
2 8 1 
a 1 1 * 
25 
2 
. a 
. . a 
• 
* 3 0 
4 1 9 
11 
11 
11 
• 
BLANCHIS 
SIMPLES 
1 
235 
9 0 1 
34 
1 
. * . 59 
3 
. . . ­
1 2 3 8 
1 1 7 0 
6 9 
69 
4 
• 
52 
19 
11 
. 48 
. 77 
. . . . ­
211 
130 
61 
81 
79 
• 
PLUS1 m i 
2 2 4 
35 
64 
a 
859 
. 27
2 2 8 
12 
227 
1 1 7 
. . . 3 
1 7 9 7 
1 182 
6 1 5 
6 1 5 
2 6 8 
• 
. . . . . . . . . . . • „ 
. . . , ■ 
85 PC 0 0 0 M/KG 
Bfl 
3 
. . . 77
» . . 93 
. . . * 
2 6 0 
9 1 
1 6 9 
169 
77 
• 
=IBRES A R T I F I C I E L L E S , NDN 
JOO 
16 
. 3
43 
2 
. . 
65 
64 
, . ■ 
M OU HOINS AU KG 
1 
38 
. 94 
4 
31 
7 
166 
127 
38 
38 
38 
12 
11 
36 
. 4 9 5 
. 18 
5 79 
654 
25 
25 
18 
PC FIBRES A R T I F I C I E L L E S , NON PLUS DE 1 * 0 0 0 A AU KG 
61 
. 2
16 
1 
. • 
82 
60 
1 
1 
1 
4 
38 
. 6 4
14 
90 
3 7 
2 67 
121 
136 
135 
133 
1 
380 
9 
28 
. 211 
1 
?90 
9 0 9 
628 
?91 
2 8 1 
291 
1 
, . λ
, . * 10 
IO 
. . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, H I N D . 85 PC 
KUENSTL ICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER E I NFACHFAEDEN HAX. 
1 * 0 0 0 H/KG 
F I L S AUTRES QUE S I M P L E S . NON ECRUS OU NON BLANCHIS , AU HOINS 
8 5 PC F IBRES A R T I F I C I E L L E S , MESURANT EN F I L S SIMPLES MAX. 
1 4 0 0 0 H/KG 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
03 9 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 3 
1 4 9 
61 
136 
671 
170 
30 
039 
212 
192 
192 
30 
17 
169 
2 
2 
2 
12 
12 
9 
77 
47 
30 
38 
57 
6 
1 7 2 
1 5 7 
15 
1 5 
15 
10 
4 7 
598 164 
827 
663 
165 
165 
165 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
720 CHINE R.P 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
38 
2 07 
77 
195 
786 
210 
26 
1 5 * 7 
1 3 0 2 
2 4 * 
2 1 8 
2 1 8 
26 
1 2 6 
1 2 
2 4 4 
2 4 1 
2 
2 
2 
2 0 
15 
9 
90 
64 
26 
63 
. 50 
63 
6 
• 206 
196 
10 
10 
10 
16 
26 
53 
. 7 0 2 2 0 4 
• 1 0 0 3 
7 9 7 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. H I N D . 85 Ρ 
KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 
1 * 0 0 0 M/KG 
PC 5 6 0 5 . 6 5 . i l PC**«Uls e l ÍRT,FM¡ . ! ^ 
1 * 0 0 0 M/KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
CC5 
022 
036 
039 
042 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
inn 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
66 
2 1 4 
4 8 
3 5 1 
591 
34 
25 
95 
52 
47 
1 5 5 1 
1 2 7 0 
281 
233 
167 
48 
1 1 9 
1 7 
4B 
1 1 0 
3 1 
3 
3 4 1 
2 94 
47 
42 
34 
5 
9 
36 
3 
1*1 
2 
8 
4 3 
1 6 9 
9 2 
77 
34 
15 
43 
1 
9 1 
262 
100 
10 
28 
36 
5 4 1 
4 5 5 
86 
86 
49 
13 
4 
2 3 
378 
ï 
65 
484 
418 
66 
66 
66 
16 
11 
5 
5 
3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
129 
325 
60 400 687 71 20 111 46 45 
1 918 1 601 317 270 209 46 
143 20 6* 121 62 1 
424 348 76 71 63 
5 
9 52 5 1 9 2 6 41 
198 123 75 33 14 41 
4 173 
277 133 
9 26 32 
660 587 73 73 41 
38 9 31 
l 81 
588 
506 62 82 82 
48 37 11 11 9 
GARNE, UNTER 85PÇ KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. HIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEHISCHT OD. NUR 5 6 0 5 . 9 1 F I L S , HOINS DE 85 PRINCIPALEMENT DE FIBRES .. OU POILS 
ART INS Cl ELLES, MELANGEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B7 
1 Θ * 
19 
74 
616 
992 
981 
11 
11 
1 
1 1 7 
2 
1 2 0 
1 2 0 
1 
54 
567 
696 
686 
10 
10 
5 
33 
59 
58 
20 
34 
16 
48 
1 1 7 
1 1 7 
l 
1 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
194 
3 3 6 
43 
91 
733 
1 * 0 7 
1 3 9 6 
1 1 
1 1 
2 
2 16 
6 
224 
2 2 4 
2 
60 
614 
8 1 1 
8 0 2 
9 
9 
GARNE, UNTER 85PC KUENSTL. 
H I T BAUHWOLLE GEHISCHT SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. O D . NUR 5 6 0 5 . 9 5 
F I L S , MOINS DE 81 PRINCIPALEMENT Dl 
0 0 4 
0 0 5 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
50 
26 
9 
93 
84 
11 
11 
9 
13 
12 
2 
2 
40 
6 
47 
47 
13 
13 
* 00* ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
* 1 0 0 0 H 0 N D E 
* 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CLASSE 1 
AELE 
71 
46 
26 
161 
1 3 1 
3 0 
3 0 
26 
PC DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S COTON 
2 19 
45 
19 
26 
26 
26 
27 
23 
4 
4 
13 
50 
. 3 1 
. 
95 
9 * 
1 
1 
1 
, 
47 
14 
■ 
63 
63 
52 
70 
35 
. 117 
275 
2 7 4 
1 
1 
1 
MELANGEES 
13 
• 18 
18 
2 
. a 
. ­
? 
? 
. a 
• 
8 
. ■ 
8 
8 
GARNE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 
OD. NOR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD. BAUHWOLLE GEMISCHT 
FILS, MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE 
­LANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS HE J 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
168 
162 
33 
2 0 5 
60 
84 
6 
725 
6 2 6 
98 
9B 
99 
99 
9 
31 
10 
3 
5 
106 
97 
9 
9 
3 
9 
46 
256 
2 27 
29 
29 
29 
86 
41 
23 
1 
167 
166 
1 
1 
2 5 
1 3 
97 
39 
59 
59 
56 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 
1021 
H 0 N D E 
._ CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
317 
2 5 8 
4 1 
275 
95 
93 
l * 
105 
966 
119 
119 
102 
10 3 
2 
161 
161 
14 
3 8 
1 1 
3 
12 
1 4 1 
1 2 5 
16 
16 
3 
1 5 
8 0 
3 6 1 
3 2 7 
3 * 
3 4 
3 * 
ET DE 
182 
* 8 
22 
, 33
. 1 
286 
2 8 5 
1 
1 
. 
COTON 
58 
27 
3 
1 
. 56 
1 
156 
88 
68 
68 
65 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN 0 0 . K U E N S T L I C H E N SPINNFASERN 
(ODER AUS ABFAELLEN V . S Y N T H E T I SCH EN OD.KUENSTLICHEN 
SP INNSTOFFEN) ,FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
F i L S DE F I B R E S TEXT SYNTH ET ARTIF OISCON 
DE DECHETS DE CES F IBRES CONDIT IONNES ο,Ί í VE* ΝΤΕ 
GARNE,MIND.65 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
175 
349 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 7 
5 1 6 
1 2 7 
4 4 
32 
1 1 
5 
2 8 
11 
. 
1 6 0 1 
1 7 3 7 
6 3 
5 8 
18 
4 
UNTER 8 5 
4 2 2 
1 0 6 
1 1 3 
7 
4 
12 
1 
6 6 7 
6 5 3 
62 
40 
11 
20 
5 
2 
249 
249 
35 
7 
567 
566 
PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
144 
19 
64 
54 
169 
169 
599 
126 
107 
21 
10 
5 
979 
842 
36 
32 
17 
4 
71 
23 
112 
3 
I 
1 
212 
209 
33 
7 
45 
41 
4 
4 
1 
. 
?I 
1? 
. . . I 1 
. 44 
3 3 
5 6 0 6 . 1 1 F I L S AU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
HOINS β 
5 1 9 * 
2 3 2 2 
6 * 3 
4 9 4 
113 
55 
39 
149 
4 1 
11 
9 0 7 5 
S 765 
310 
302 
;oo 7 
5 6 0 6 . 1 5 F I L S HOINS OE β 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H U N D E 
1010 CEE 
1 519 
3 7 0 
-22 
33 
20 
76 
10 
2 4 5 3 
2 363 
TEXTILES SYNTHETIQUES 
31 
11 
319 
20 4 
115 
114 
1 
90 
53 
10 
1 
1 098 
1 09* 
4 
89* 
529 
3 9* 
10 
2 
1 
2 829 
2 826 
3 
3 
3 
196 
600 
552 
82 
46 
34 
24 
41 
596 
4 30 
166 
159 
86 
7 
PC DE F I B R E S T E X T I L E S SYNTHÉTIQUES 
175 
173 
582 
5a2 
5β6 
61 
69 
693 
295 
90 
416 
12 
4 
10 
831 
815 
163 
31 
1 
16 
233 
211 
22 
22 
6 
172 
100 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GARNE 
001 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
GEWEB 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
14 
13 
France 
. ­
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. • 
AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
97 
79 
9 
6 
2 
195 
191 
5 
5 
2 
. 50 
3 
2 
. 56 
55 
1 
1 
. 
26 
. 3
, • 29 
2 9 
. . ■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. • 
3 
3 
1 
. . 
6 
6 
. . • 
3 
3 
2 
24 
25 
. 4 
2 
57 
5* 
4 
* 2 
: Α .SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
DREHERGEWEBE AUS SYNTH. 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
3 
19 
5 
2 
11 
50 
30 
20 
9 
8 
11 
1 
. 2 
. • 3 
3 
. . . ­
JACQUARD­GEWEBE AUS SYNT AUSSCHL.1 *0CH B R E I T , UE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 * 0 
GEWEB! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
030 
03 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 * 8 
* 0 0 
6 0 * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GEWEBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
* 0 0 
7 3 2 
6 
118 
35 
10 
97 
12 
2 9 0 
2 6 9 
21 
15 
13 
6 
2 
ί 1 
. -
, M I N D . 8 5 P C SYNTH. 
4 1 
47 
67 
2 3 4 
69 
9 
4 
21 
22 
8 
15 
2 1 
11 
9 
22 
99 
702 
4 5 7 
245 
208 
56 
36 
11 
2 
. 4 
7 
32 
29 
. . 1
. . . . 11 
. ■ 
1 
67 
72 
15 
3 
1 
11 
11 
2 
, M I N D . 8 5 P C SYNTH. 
111 
51 
72 
2 6 6 
86 
4 
19 
ÌÌ 
2 
11 
22 
3 
12 
2 
6 8 5 
585 
102 
98 
49 
. 3
. 14 
7 
58 
8 
95 
86 
9 
6 
4 
. 3
, M I N D . 8 5 P C SYNTH. 
2 4 6 
463 
4 0 7 
642 
615 
23 
60 
6 
41 
3 
14 
33 
5 
. 194 
61 
184 
67 
1 
12 
. 5
. 7
5 
1 
SPINNFASERN, 
. 19 
2 
a 
11 
4 0 
22 
18 
7 
6 
11 
80 B I S E INSCHL. 
1 
. . . • 3 
3 
. . . • 
H. SPINNFASERN, UEBER BR 2 5 0 G / Q M 
. . 1
2 
. ­3 
3 
, . . • 
SPINNFASERN, 
16 
. 17 
­ï* 2 
a 
, . 8
. . . 1
22 
10 
221 
176 
43 
21 
2 
22 
. ­
SPINNFASERN, 
4 7 
. 17 
3 9 
8 
1 
. . 1
. . . . 4 
• 1 1 8 
112 
7 
7 
2 
. ■ 
SPINNFASERN, 
130 
• 136 
193 
58 
20 
. . 1 
1 
. 8 
. 10 
. 3
. • 
13 
13 
. . . • 
ROH OD. 
5 
28 
. 63 
7 
, 3
. 5 
. . . . 6 
. 79 
195 
103 
92 
92 
8 
. . • 
BEDRUCKT 
24 
7 
. 130 
19 
2 
10 
. 1
. . . . 6 
2 
202 
180 
23 
23 
14 
. « 
GEFAERBT 
16 
213 
a 
203 
198 
a 
8 
6 
2 
. 1
9 
2 
2 
2 
• 
Italia 
11 
11 
11 
44 
1 
2 
47 
47 
120G/QM 
. 
1 1 5 B I S 
6 
108 
34 
. 97 
12 
266 
246 
20 
14 
13 
6 
. . . 5
. • 
6 
6 
. . . . 
GEBLEICHT 
15 
11 
23 
. 19
6 
1 
17 
17 
, . 21 
. 2 
. 9 
142 
68 
74 
74 
42 
. . ­
20 
22 
* 4 
. 51
l 
4 
2 
8 
. 3 
. . 2 
• 156 
136 
20 
19 
14 
. • 
90 
54 
2 0 4 
. 292 
1 
42 
21 
2 
. 10 
4 
5 
4 
20 
7 
. 1
. 3
. . 15
. . . • 
57 
36 
21 
18 
3 
3 
. • 
20 
6 
4 
39 
. 4 
8 
1 
2 
6 
22 
. . • 
114 
71 
43 
43 
15 
. • 
10 
2 
6 
62 
. 1
7 
12 
, 6 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 6 0 6 . 2 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 6 0 7 
5 6 0 7 . 0 
0 0 2 
003 
004 
0 3 6 
064 
1030 
Î O I C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
90 
90 
96 
Franca 
2 
2 
OE FIBRES T E X T I L E S 
4 0 1 
2 4 6 
39 
25 
20 
746 
717 
29 
29 
21 
. 144 
6 
3 
156 
153 
2 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. • 
N e d e r l a n d 
. ■ 
A R T I F I C I E L L E S 
71 
, 16
. 
B7 
87 
. • 
11 
5 
6 
. 
23 
23 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
16 
1 * 
1 1 6 
9 * 
22 
20 
2 6 2 
2 3 6 
26 
26 
20 
T ISSUS DE F I B R E S TEXT SYNTH ET A R T I F DISCONTINUES 
1 T ISSUS F IBRES S Y N T H E T . , 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
HONGRIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10 
3 * 
31 
12 
12 
126 
88 
39 
28 
. 2 
5 6 0 7 . 0 3 T ISSUS JACQUARD 
A 1 *0 CM EXCLUS, 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
33 
433 
162 
56 
4 4 7 
68 
1 2 3 1 
1 132 
96 
9 1 
80 
7 
5 6 0 7 . 0 * T I S S U S , A U MOINS 
0 0 1 
002 
0 3 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
2 4 8 
4 0 0 
604 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
L IBAN 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 0 5 T ISSUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
059 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
5 6 0 7 . 0 7 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
038 
062 
4 0 0 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
T ISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
194 
1 5 9 
2 3 3 
837 
3 3 8 
32 
18 
124 
96 
12 
13 
45 
14 
46 
14 
2 2 3 
2 * 1 2 
1 7 6 0 
6 5 2 
6 1 6 
273 
32 
14 
5 
■AU MOINS 
783 
268 
4 1 7 
1 6 6 9 
* 9 2 
3 1 
119 
84 
54 
11 
51 
20 
11 
79 
14 
* 123 
3 6 3 0 
* 9 4 
* 7 9 
302 
1 
13 
, AU MOINS 
1 * 0 9 
2 4 5 1 
2 0 9 9 
3 5 3 5 
2 6 * 3 
68 
462 
26 
242 
2 9 
79 
173 
18 
3 
a 
10 
■ 
15 
13 
2 
2 
. ­
POINT GAZE,POIDS AU M2 DE 8C 
3 * 
14 
12 
76 
55 
21 
10 
7 
12 
DE FIBRES SYNTHET 
POIDS PLUS DE 2 5 0 
"l 
. 3
1 
1 
11 
6 
5 
5 
1 
. 5
14 
. 
19 
19 
. . . 
5 
2 
1 
12 
10 
2 
2 
1 
2 
10 
1 7 4 
13 
13 12 
IOUES, LARGEUR PLUS 
6 * 
21 
2 
87 
87 
, . . 
85 PC F IBRES SYNTHETIQUES, 
22 
19 
115 
165 
6 
1 
4 
2 
2 
. 14 
2 
2 
360 
321 
39 
20 
1 * 
14 
14 
6 
73 
66 
Ί? 11 
3 
9 
. . 5 
14 
18 
673 
6 60 
46 
14 
14 
. 
26 
85 
252 
22 
2 
16 
1 
8 
15 
169 
596 
385 
211 
2 1 1 
27 
. . 
65 PC FIBRES SYNTHET IOUES, 
. 65 
51 
390 
6 0 
3 
4 
17 
1 
. 12
11' 
2 
2 
620 
567 
53 
42 
25 
1*1 
3 0 7 
114 
2 7 6 
40 
10 
2 
2 
. . a 
24 
7 8 0 
7 3 7 
43 
43 
1 * 
. 
140 
36 
738 
86 
13 
59 
5 
7 
1 
2 
. 39 
11 
1 1 *6 
1 0 0 0 
1 * 6 
1 4 * 
88 
1 
1 
85 PC F IBRES SYNTHETIQUES, 
a 
1 078 
3 3 1 
942 
298 
6 
85 
1 
33 
32 
15 
3 
7 0 7 
7 3 5 
1 1 * 6 
2 0 8 
4 0 
H 
48 
107 
1 0 6 7 
1 0 7 6 
6 7 5 
4 
43 
27 
15 
* 6 
52 
32 
368 
157 
4 4 4 
67 
1 0 9 * 
■ » ο ι 
86 
79 
7 
Italia 
72 
72 
72 
203 
3 
11 
' 
218 
2 18 
. . 
A 1 2 0 G 
. 6
1 
6 
6 
1 
1 
1 
DE 1 1 5 
1 
. 18
. 
20 
19 
. . . 
ECRUS OU BLANCHIS 
77 
37 
122 
114 
10 
2 
100 
86 
1 
45 
22 
34 
6 5 5 
350 
305 
305 
199 
. . 
IMPRIMES 
1 4 9 
116 
227 
3 0 6 
5 
26 
13 
4 0 
12 
. 12 
1 
910 
7 9 7 
1 13 
112 
84 
i 
TEINTS 
524 
294 
994 
1 46? 
9 
?80 
'É! 
5 
57 
15 
18 
15 
26 
32 
3 
16 
. 13 
. 2 
. 
128 
9 1 
37 
34 
19 
4 
■ 
1 8 7 
52 
25 
2 6 5 
. 30 
47 
4 
10 
25 
20 
2 
6 6 7 
529 
139 
138 
9 1 
. 
71 
12 
3 9 
369 
9 
54 
"Ì 36 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
lanuar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
GEWEB 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 00 5 
02? 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
03 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB 
MIT W 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 0 3 8 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
GEWEB 
MIT W 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 * 
005 
* O 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
GEWEB 
— 1969 — Janvier­Dé 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 
569 
375 
194 
194 
136 
• 
France 
537 
50 6 
31 
31 
19 
• 
E, M I N 0 . 8 5 P C SYNTH. 
1 
1 
E, UNT 
ILL E 0 
46 
615 
748 299 
165 
4 
53 3 
3 19 
13 
3 
5 
971 
961 
110 106 
93 
4 
30 
1 76 
24 
7 
1 
. 2
1 2 
• 144 
130 
14 
12 10 
2 
Belg. 
embre 
1000 
­Lux. 
541 
511 
3C 3C 
2 ; 
kg 
N e d e r l a n d 
6 5 8 
6 3 1 
27 
2" 
11 
. 
■ I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 2 1 
6 * 1 
80 80 
66 
• SPINNFASERN, BuNTGEWEBT 
ER 85PC SYNTH. SP ) . FEINEN TIERHAAF 
21 
331 
62 
55 
46 
20 392 
12 
9 4 0 
513 
425 425 
413 
. 269 
. 7
3 
, . • 
279 
278 
. . • 
E, UNTER 85PC SYNIH D U E 0 0 . F E I N E N T I E 
24 
2 14 
41 
183 
2 
271 
263 
7 5 
1 2 
. . . 9 
60 
• 70 
69 
2 2 
I 
• 
E, UNTER 85PC SYNTH MIT WOLLE OD. FEINEN T I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
022 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 04 2 
0 4 8 
06 2 
0 6 * 
* 0 0 
73 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
GEWEB MIT Wl 
001 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
03 8 0 4 2 0 4 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
2 
4 
3 
\un 
1 
3 
2 
4 1 0 
429 
366 
5 8 9 
0 3 3 
9 4 
18 
329 
3 42 
5 
161 
11 
7 
3 
4 1 4 
823 
5 9 9 
4 1 9 
352 
171 
. 48 
139 
103 
490 
2 
1 1 
. . 8
, . . . ­792 
779 
12 
12 
4 
• 
. SP 
1 
3 5* 4C 
5 
4 0 ' 
40« 
i 
. 
NNFÍ 
6 
506 
. 137 
15 
2 
8 
1 
2 
1 2 
, • 
685 669 
Í7 16 
. • 
29 
77 
390 
117 
2 
37 
1 
1 15 
10 
1 
5 
6 8 9 
6 1 3 
76 74 
66 
. 2
SERN, HAUPTSAECHL. 
EN GEHISCHT, 
F 
. IC 
41 
3: 
. 
9 t 
9 = 
, 
1 1« 
. 
. 
16 
15 
. • 
NNFASERN, HAL RHAAREN GEHISCHT, 
• SP^ 
l i 
c 
l i 
1 ' 
5¿ 
5« 
3 
" 
i e 
η 
31 
2' 
ROH OD. GE 
3 
4 9 
52 
. 10
20 392 
12 
538 
113 
* 2 5 425 
* 1 3 
PTSAECHL. BEDRUCKT 
6 
1 
5 
, 96 
2 
1 1 * 
109 
4 2 
. 2
NNFASERN, HAUPTSAECHL. 
RHAAftEN GEHISCHT, 
171 
1 6 ; 
i s : 
162 
; 
i 
« 
65 ί 
65< 
( ί 
Ε 
ER 85PC SYNTH. SP INNF / 
3 . FE INEN TIERHAAREN ( 
232 
154 
4 8 1 
366 
756 
5 
4 
31 
2 
13 
4 
160 
5 
219 
992 
227 
65 
44 
. 162 
. 4 
23 
35 
159 
1 
. . 2
5 
. . • 
2 3 0 
222 
8 
a 
3 
. • 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, 
0 0 1 
On 2 
157 
254 . 42 
ζ: 
9( 
7< 
H 
1 
20" 
20< 
1 
60 
3 * 1 
. 31C 
77E 
1 
2 
* . : 33 
1 
t 
11 
2 
-
1 560 
1 * 9 5 
6 * 
* 6 
IC 
18 
GEFAERBT 
162 
29 
65 
. 603 
1 
1 
10 
329 
. 1
. 152 
. 2
• 
1 355 
8 59 
4 9 6 
3 * * 
3 * 0 
152 
SERN, HAUPTSAECHL, 
EH ISCHT, BUNTGEWEB1 
25 
* 8 
. 253 
322 
. 
. 2
. 1
. 
6 5 * 
6 * 5 
ί 
; 1 
. 3
i a * 
103 
362 
1 2 6 Ï 
3 
* 31 
. 5
4 159 
4 
2 I I B 
l 9 0 7 
211 
52 
39 
. 159 
. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. ROH OD. GEBLEICHT 
2 * 211 126 1 
I ta l ia 
106 
80 
26 
26 
19 
. 
3 
2 
. 36 
44 
41 
2 2 
1 
. • 
OD. NUR BLEICHT 
9 
9 
9 
. . • 
0 0 . NUR 
. 1 
. . . . 
2 
2 
. . . • 
OD. NUR 
11 
5 
. 23 
. 3
. 2
. . . . 1
. 3 
3 
4 9 
38 
1 5 
1 
OD. NUR 
1 2 
, 4 
. 1
. . . . . 1
10 
8 
2 2 
1 
. • 
OD. NUR 
. 
■ Κ 
NIMEXE 
w r », 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
12 
1 
1 
5 6 0 7 . 0 8 T I S S U S , M I N . 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
030 032 
0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 1 1 T I S S U 
o o i 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 0 3 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
PRINC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
5 6 0 7 . 1 3 T I S S U 
LOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PRINC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 1 4 T I S S U 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 030 
0 3 6 
038 
0 4 0 042 
0 4 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
PRINC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 1 
8 
8 
2 5 * 
137 
117 
115 
810 
2 
France 
2 8 2 8 
2 6 * 6 
1 6 0 
179 
128 
1 
85 PC FIBRES 
299 
540 
979 662 
796 
49 
333 10 
26 96 
54 
14 
34 
999 
265 
633 619 
555 
1 
13 
î DE HOINS [PALEHENT [ 
1 
1 
3 
2 
1 1 
1 
4 9 
40 5 
3 1 6 
197 
162 
112 5 80 
25 
841 
119 
7 2 1 7 2 1 
694 
. 1 7 1 
4 4 8 6 
122 
1 
4 9 3 
. 12
1 
7 
3 
865 
783 
82 75 
62 
. 7 
DE 85 PC 
E L A I N E 
1 0 8 0 
. 25 
8 
. . • 
1 114 
1 113 
1 1 
1 
> DE HOINS DE 85 PC [PALEHENT DE LAINE 
1 
1 
163 
17 
75 
2 6 7 
6 9 7 
16 
2 6 6 
220 
46 38 
13 
8 
S DE MOINS 
. 1 
2 
68 
227 
• 312 
298 
14 14 
10 
• 
DE 85 PC 
PALEHENT DE LAINE 
2 
2 
1 
3 
7 
1 
2 1 
18 
2 
2 
1 
789 
537 
9 0 8 
9 6 8 
415 
105 27 
139 
349 
20 252 
19 
6 6 0 
3 9 
65 
28 
321 
6 1 7 
704 
0 0 3 
6 3 9 
6 9 9 
267 
850 
7 6 9 
1 6 9 9 
26 5 
10 
1 
. 53 
. . . 4
• 3 6 8 5 
3 565 
100 
99 
42 
• 
000 DOLLARS 
Bclg.­
2 
2 
_UX. N e d e r l a n d 
9 0 6 
7 9 6 
110 
110 
55 
• SYNTHET. OE 
DE 
JU 
DE 
OU 
OE 
JU 
1 
1 
1 
52 
. 193 228 
20 
2 
. . 2 
. 1
. 1 
501 
4 9 3 
8 7 
6 
1 
• 
3 
2 
F 
1 
2 
2 
083 
9 2 8 
155 
154 
69 
1 
ILS 
35 
973 
. 706 
73 
13 
46 2 
10 6 
4 
. • 877 
7B7 
90 90 
87 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
782 
2 7 4 
508 
5oa 
4 3 1 
• 
I ta l ia 
6 5 5 
* 9 1 
1 6 * 
164 
127 
• DIVERSES COULEURS 
1 
3 
2 
F IBRES SYNTHETIQUES 
POILS F I N S , 
26 
. 33 
1 5 7 
111 
. . • 3 2 8 
327 
. . • 
FIBRES S PO 
F 
PO 
1 
1 
3 
3 
5 6 0 7 . 1 6 T ISSUS DE MOINS DE 85 PC DE F CIPALEHENT DE LAINE OU POILS 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 1 7 T I S S U c t P A L 
001 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
2 
2 
7 
16 
14 
1 
586 
9 6 3 
880 
474 
0 7 1 
63 27 
193 
18 
74 
18 663 
63 
1 10 
972 
137 
4 6 8 
305 
1 
669 
26 
121 
288 
595 
10 
. 14 
33 
. . • 
1 08 8 
l 0 3 0 
58 
58 
24 
. ■ 
1 
1 
ECRUS OU 
6 
6 9 
. 4 
. . . • 80 
78 
1 1 
. 
1 
2 
1 1 
1 
rNTHETIQUES 
ILS F I N S , 
105 
. 41 
118 
52 
. 317 
3 1 7 
. . . • 
IBRES S 
IL F I N S 
1 7 4 
. 675 
0 3 7 
545 
17 
. 6
. . 2 14 
. . . . 4 7 0 
430 
* 0 
39 
23 
• 
IMPRIHES 
23 
2 
. 76 
39 
1 
147 
140 
7 7 
1 
■ 
f­NTHETIQUES 
2 
1 
2 
7 
7 
IBRES SYN = I N S , D E F 
158 
5 8*3 
* 3 7 
5 * 
3 
. . 4
. . . 2 3 9 
2 3 1 
8 
8 
4 
. • 
1 
1 
3 
3 
TEINTS 
4 0 0 
075 
. 9B0 
792 
9 18 
23 
. 19 191 
2 
31 
39 
8 
• 566 
247 
341 
2 7 1 
6 9 
70 
THET ILS 
158 
307 
. 7 2 7 
206 
2 
2 
. 10
. 5
­4 2 5 
398 
26 
16 
6 
. 10 
1 
2 
1 
6 
* 2 
1 
1 
181 
385 
778 
. 5 80
32 
232 5 
13 65 
46 
6 
29 
362 
9 2 4 
4 3 8 432 
3 9 1 
. 6
21 
11 
3 242 
■ 
. 6
. . 3
. 1
2 
2 93 
276 
15 15 
9 
. • 
HELANGEES BLANCHIS 
1 * 
2 5 4 
2 8 3 
. 43
112 5 8 0 
25 
313 
594 
7 1 9 7 1 9 
6 9 3 
3 
2 
. 1
. . . " 6 
6 
. . • HELANGEES 
33 
9 
32 
. 379 
15 
4 7 7 
4 5 3 
24 16 
1 
8 
2 
5 
• 5 
. ­13 
12 
1 1 
1 
. 
HELANGEES 
127 
174 
383 
. 3 7 9 
14 4 
80 
348 
1 6 
. 6 2 7 
. 20 
1 
1 6 4 
0 6 3 
101 
4 7 4 
4 * 7 
6 2 7 
Siv i l le 
1 
2 
5 
10 
9 
1 
2 59 
6 2 1 
176 
2 1 6 
31 27 
191 
3 
27 
18 6 5 8 
55 
2 8 8 
2 72 
0 1 6 
357 
2 5 3 
1 
6 5 8 
8Θ 
21 
a 
182 
. 39 
, 19
. . . 2 
2 
. 33 
27 
* 1 * 
292 
122 
1 2 0 
58 
2 
OULIURS 
11 9 
. 22 
. 17
. 1 
. . . 9 
7 0 
* 1 
29 
29 
19 
. • 
5 DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES HELANGEES P R I N ­:MENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS 
1 
527 
0 1 0 . 201 87 * 
22 
8 0 9 
4 1 7 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Cede 
pays 
0 0 3 on* 00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
3 7 2 
7 3 a 
3 7 5 
1 1 
5 
3 6 6 
3 2 
1 7 9 
2 6 1 
7 0 7 
7 2 
7 7 
6 1 1 
8 94 
7 1 6 
3 0 5 
3 84 
4 1 0 
2 
France 
1 1 6 
6 3 
6 9 
6 1 
3 5 3 
2 2 1 
1 3 2 
1 3 1 
GEWEBE, UNTER 85PC. SYNTH MIT BAUHWOLLE GEMISCHT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
GEWEBE 
9 0 
1 9 
1 4 9 
2 7 3 
1 0 8 
1 
3 
1 4 
3 
5 
1 2 5 
9 
6 
3 
8 0 9 
6 3 8 
1 7 0 
1 6 1 
2 4 
3 
6 
■ UNTER 85 
H I T BAUMWOLLE GÊ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
* 0 4 
6 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
7 4 
9 0 0 
9 9 6 
3 5 2 
1 9 5 
9 
6 9 
9 5 
9 
2 2 
7 8 2 
1 3 
2 0 
5 
1 9 4 
9 
7 4 1 
5 1 6 
2 2 4 
1 5 9 
1 7 3 
3 3 
3 3 
GEWEBE, UNTER 85 
MIT BAUMWOLLE GE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GEWEBE 
MIT S1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 6 4 
6 0 * 
6 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 * 0 
3 5 
2 1 7 
6 2 
1 6 1 
3 0 0 
2 9 
3 1 
1 2 8 
2 
1 0 
1 5 
9 9 3 
7 7 4 
2 1 9 
2 0 5 
6 1 
1 0 
4 
6 
2 7 
6 6 
4 5 
i 
. 5 
3 2 
ï 3 
1 9 7 
1 4 4 
4 3 
3 4 
2 
3 
6 
PC SYNTH 
1000 
Belg.­Lux. 
1 2 9 
3 9 6 
2 4 
. , . . 7 
7 
3 3 
. 
6 2 2 
5 7 5 
4 7 
4 0 
7 
. 
Rs 
Nederland 
15 6 
1 6 
1 
, . 1 6 
1 2 9 
4 4 8 
3 
1 0 
9 9 4 
3 86 
6 0 ? 
4 6 7 
2 
1 4 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 4 
. 2 72 
1 0 
3 
3 66 
a 
6 6 
1 0 6 
1 4 8 
2 2 
1 0 
1 376 
6 4 2 
7 3 4 
5 9 6 
3 8 0 
1 3 9 
1 
SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
iEDRUCKT 
3 2 
5 4 
6 0 
3 
1 2 
1 6 3 
1 4 9 
1 3 
1 3 
1 
. 
3 2 
6 
1 2 * 
2 2 
3 3 
2 2 7 
1 8 3 
4 4 
4 4 
2 0 
1 
6 6 
3 9 
i 
1 3 
. 4 5 
5 
. 
1 8 9 
1 2 5 
6 4 
6 4 
1 4 
. • 
SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 
M I S C H T , GEFAERBT 
9 3 3 
8 2 4 
7 1 7 
3 3 2 
6 
2 5 
1 
9 
2 1 
1 9 4 
. . 1 1 
3 
3 082 
2 8 1 1 
2 7 1 
2 3 6 
3 2 
3 
3 2 
2 3 
45*7 
1 3 3 
1 0 7 
9 
5 
4 0 
• 
7 7 5 
7 2 0 
5 5 
5 0 
1 
5 
• 
PC SYNTH. SPINNFA M I S C H T , BUNTGEWEB 
. 5 6 
7 
6 9 
9 9 
6 
4 
1 * 
. . 
2 * 9 
2 2 1 
2 9 
2 4 
1 0 
4 
2 
. 9 
1 1 
2 
i 7 
2 
9 
4 1 
2 4 
1 7 
1 7 
1 
• 
, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFA 
N T H . O D . K U E N S T L . SPINNFAEOE 
2 7 
2 2 
1 7 
5 1 
1 6 
1 2 
2 2 
5 1 
2 6 
9 5 
3 4 5 
1 3 3 
2 1 1 
1 0 9 
1 3 
7 9 
2 2 
2 
4 4 
9 
. . . • 
5 5 
5 5 
9 
. 1 1 
2 
5 
2 2 
4 1 
. 
9 0 
2 7 
6 3 
. . 4 1 
2 2 
1 3 
6 1 5 
2 4 6 
8 8 
. 3 
2 1 
. 1 0 0 
1 2 
5 
4 6 
1 
1 1*9 
96 2 
1 8 7 
1 6 2 
2 4 
6 
• 
3 4 
3 2 9 
6 4 3 
6 6 6 
. 2 7 
6 2 
, 1 
1 9 4 
1 
1 5 
. 9 3 
5 
2 0 7 1 
1 6 7 * 
3 9 * 
3 7 6 
6 9 
1 9 
1 
SERN, HAUPTSAECHL. 
5 
3 1 
6 9 
4 1 
i i 2 9 
. 1 
7 
1 9 3 
1 4 S 
4 8 
4 7 
1 1 
1 
SERN, HAU 
Ν GEMISCH 
9 
3 
5 
. . . 
3 6 
6 ? 
1 7 
4 5 
3 7 
. 7 
2 8 
1 2 5 
4 6 
. 1 6 9 
2 3 
1 4 
7 6 
, 9 
• 
4 9 1 
3 68 
1 2 3 
1 1 4 
3Β 
9 
• 
Τ,ROH OD! G 
ε 
17 
6 
. : 1 2 
. . 5 9 
1 0 6 
3 3 
7 2 
7 2 
13 
. 
Italia 
TO . . 2 
3 2 
2 1 
2 0 
1 7 
4 7 
5 7 
2 6 6 
7 0 
¡ 9 6 
7 2 
2 
1 2 4 
■ 
OD­ NUR 
6 
6 
2 
2 3 
, . . . 3 
. 3 
. . . 
4 3 
3 7 
f 
6 
4 
. • 
0 0 . NUR 
4 
1 8 
7 2 
2 5 6 
. 3 
1 4 
1 0 
. a 
2 8 5 
. . * ­
6 6 4 
3 4 9 
316 
315 
2 7 
a 
­
OD. NUR 
3 
. 1 3 
. . 1 
2 
. . • 
1 9 
1 6 
3 
3 
1 
. • 
?BLE,C"HT 
1 
1 0 
1 9 
• 
3 2 
il . a 
3 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
00* 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 9 
0 4 9 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 * 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 1 8 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
03 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
2 
1 3 
7 
5 
4 
1 
4 7 1 
9 3 8 
9 3 5 
4 1 
1 8 
3 6 5 
1 0 4 
7 0 6 
6 7 3 
1 6 2 
1 5 6 
1 5 7 
1 8 6 
7 8 0 
4 0 6 
40 9 
4 3 2 
9 9 0 
6 
DE MOINS 
CIPALEHENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 2 1 TISSUS 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
1 
1 
5 
4 
Ì 
Franca 
1 
1 
1 
6 0 4 
3 2 0 
. 1 
. . 2 7 4 
. 1 8 5 
. • 
4 9 3 
0 2 6 
4 6 7 
4 6 2 
2 
. 4 
DE 85_PC 
3E COTON, 
5 2 0 
1 7 3 
1 1 7 
9 9 9 
6 5 5 
2 7 
2 4 
3 0 
2 4 
1 6 
8 1 0 
5 7 
2 5 
1 2 
5 0 9 
4 6 5 
0 4 4 
0 1 4 
1 0 9 
1 2 
1 8 
DE MOINS 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Balg.· 
F I 
I H P R I M 
. 6 6 
2 1 9 
5 4 7 
2 8 1 
2 
1 4 
4 
2 
1 6 
2 1 2 
. 2 
1 2 
3 8 1 
1 1 3 
2 6 8 
2 3 8 
2 2 
1 2 
1 8 
DE 85 PC 
CIPALEHENT DE COTON, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T AL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 2 3 T { SSU< 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 04 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 
1 0 
7 
6 
3 
3 9 
3 4 
4 
4 
4 3 7 
0 1 6 
0 1 9 
3 5 7 
2 9 1 
5 2 
2 9 1 
3 7 4 
3 7 
6 9 
2 1 4 
3 4 
8 9 
1 3 
7 4 0 
3 3 
0 7 8 
1 1 9 
9 6 1 
7 1 5 
7 2 3 
1 3 4 
1 1 1 
5 
4 
4 
1 
1 6 
1 5 
1 
1 
2 
? 
Il 
1 
1 
Lux. 
5 3 5 
4 6 8 
6 3 
. . . . 2 8 
1 7 
1 6 8 
. • 
3 8 6 
! 52 
2 3 4 
2 1 7 
1 
1 7 
• 
N e d e r l a n d 
1 
3 
1 
1 
1 
5 6 7 
8 8 
5 
1 
. 1 
7 3 
3 1 0 
2 6 2 
fl 2 7 
1 7 5 
4 8 6 
6 9 0 
3 4 4 
8 
3 4 6 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
5 
2 
? 
2 1 
9 3 5 
. 4 6 4 
3 6 
1 2 
3 6 5 
a 
2 4 8 
2 9 5 
4 9 3 
4 9 
3 1 
3 6 8 
9 1 6 
5 5 2 
1 5 1 
4 1 7 
3 9 9 
2 
Italia 
2 99 
■ 
. 4 
• 1 0 3 
8 3 
5 1 
4 4 
7 8 
9 9 
7 6 * 
3 0 0 
* 6 3 
2 3 5 
* 2 2 8 
• 
ES SYNTHETIQUES MELANGEES P R I N ­
1 8 0 
. 3 8 5 
4 4 3 
1 7 
4 
■ 
. 2 
. 9 5 
5 
. • 
1 3 2 
0 2 6 
1 0 6 
1 0 6 
6 
. • 
1 
1 
1 3 8 
4 8 
. 8 5 4 
1 1 7 
1 4 
4 
4 
1 
. 2 0 9 
1 4 
2 3 
­
4 3 2 
1 5 6 
2 7 6 
2 7 6 
2 4 
. • 
1 
1 4 8 
6 
5 0 0 
. 2 4 0 
3 
6 
2 0 
. a 
2 8 9 
3 8 
• ­
2 6 6 
9 94 
3 6 4 
3 6 4 
3 1 
. • 
5 4 
5 3 
1 3 
1 5 5 
. 4 
. 2 
1 9 
. 5 
. . ■ 
3 0 6 
2 7 6 
3 0 
3 0 
2 6 
. • 
FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES P R I N ­
TE INTS 
. 00 3 
1 3 5 
0 1 8 
6 7 7 
2 9 
1 0 9 
* 3 7 
6 7 
8 0 1 
. . . 4 8 
8 
1 4 0 
0 3 3 
1 0 8 
9 9 0 
1 4 1 
8 
1 0 9 
DE MOINS DE 85 PC F I MFNT DE COTON, DE F I L 
1 
1 
5 
4 
1 
1 5 7 
2 3 3 
3 5 9 
8 7 5 
7 8 5 
1 5 8 
1 9 1 
5 2 1 
1 2 
4 6 
6 0 
4 2 1 
4 0 9 
0 1 3 
95 2 
3 5 7 
4 7 
1 5 
5 6 0 7 . 2 * T I S S U S , MOINS DE 
OE F IBRES SYNTHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 4 
6 0 4 
6 0 9 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
HONGRIE 
L I B A N 
SYRIE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
9 2 
7 2 
6 3 
1 5 0 
6 9 
6 2 
7 1 
5 6 
3 1 
4 0 9 
0 9 4 
4 4 6 
6 4 9 
4 9 2 
6 9 
9 4 
7 1 
1 
1 
. 3 6 F 
3 9 
2 9 9 
5 1 3 
3 2 
2 5 
7 4 
2 
. • 
3 7 1 
2 1 7 
1 5 4 
1 3 8 
6 2 
1 
1 5 
2 
4 
3 
1 4 1 
. 3 5 7 
7 9 9 
6 0 4 
. 3 
5 
. . 4 9 
1 
. 1 3 
1 6 0 
• 
1 3 4 
9 0 1 
2 3 4 
2 2 1 
9 
1 3 
• 
3 
1 
5 
4 
7 3 
1 6 5 
a 
1 8 5 
44 5 
. 1 4 
5 3 
a 
. "M 
2 0 
. 1 8 3 
7 
62 5 
8 6 7 
6 5 7 
6 3 0 
6 9 
27 
■ 
1 
3 
3 
1 0 
B 
1 
1 
1 9 4 
7 5 6 
1 5 9 
• 3 6 5 
3 
1 3 1 
2 3 0 
■ 
2 
8 6 4 
3 
6 8 
. 3 9 7 
1 8 
1 3 3 
4 73 
6 6 0 
6 7 2 
3 6 6 
8 6 
2 
2 9 
9 2 
3 6 9 
1 355 
a 
2 0 
3 4 
9 2 
. a 
1 153 
« . . 1 2 
• 
3 1*6 
1 8 * 5 
{ IS! 
1 3 6 
a 
• 
!Ro1 0Ïvi !fÉsQC,5uL?URS­NGeES P R , N ­
1 1 
. 5 5 
8 7 
6 
. 7 
4 8 
1 0 
. 3 1 
2 5 5 
1 5 9 
9 6 
9 6 
7 
. • 
2 4 
1 6 5 
. 4 1 7 
2 2 5 
2 
6 0 
5 6 
. 5 
2 9 
9 8 3 
8 3 1 
1 5 2 
1 4 8 
6 2 
5 
• 
1 
2 
2 
85 PC F IBRES SYNTHET. HELANGEE 
T . OU A R T I F I C I E L . C O N T I N U E S , E C R U 
. 
io . 1 2 8 
4 1 
. . a 
. ­
1 8 0 
1 7 9 
1 
1 
î . 
3 5 
. 3 6 
R 
1 4 
. 7 1 
2 6 
. • 
1 9 0 
9 3 
9 7 
. . 2 6 
7 1 
3 3 
6 
1 3 
4 
1 6 7 
2 2 8 
5 3 
1 7 5 
1 70 
1 
4 
1 2 1 
6 8 5 
? 6 6 
■ 
0 4 1 
1 2 4 
9 8 
3 3 5 
. 4 0 
­
7 1 4 
1 1 3 
6 0 1 
5 6 0 
2 2 5 
4 1 
• 
1 
1 5 
. 7 2 
. . 1 
8 
. . • 
9 B 
8 9 
1 0 
1 0 
1 
. • 
, P R I N C I P A L . > OU BLANCHIS 
2 2 
5 6 
2 7 
. 1 2 
6 2 
. . . 2 4 2 
4 2 8 
J a a 
3 1 1 
6 6 
a 
2 
. . 1 
. . . I? ­
6 8 
6 5 
. . 6 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
Days 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 0 0 . 
HIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, BEDRUCKT 
NUR 5 6 0 7 . 2 6 T I S S U S , HOINS DE 85 PC FIBRES 
DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ART 
SYNTHET. MELANGEES P R I N C I P A L . 
F I C I E L L E S CONTINUES, IMPRIMES 
001 
002 
on i 
004 
00 5 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GEWEBE. 
H I T SYNTH. OD 
36 
10 
18 
103 
78 
1 
32 
294 
245 
39 
37 
94 
41 
24 
163 
139 
25 
25 
1 
21 
20 
1 
1 
3 
1 
4 
20 
1 
4 
34 
27 
7 
7 
2 
16 
1 
16 
53 
49 
5 
3 
1 
2 
13 
12 
1 
1 
0 0 1 FRANCE 
0U2 BELG.LUX. 
­ PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
ETATSUNIS 
003 
0 0 4 
0 0 5 
030 
40C 
1 0 0 0 H O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
229 
52 
144 
447 
331 
15 
136 
391 
204 
179 
169 
27 
11 
1 
397 
197 
2 
91 
693 
596 
96 
97 
4 
2 
23 
7 
134 
129 
5 
6 
3 
17 
3 
23 
58 
11 
24 
142 
102 
40 
40 
12 
91 
6 
137 
69 
2 
15 
331 
303 
26 
20 
5 
UNTER 65PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHl . QD. 
' 'UENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, GEFAERBT 
NUR 5 6 0 7 . 2 7 T I S S U S , HOINS DE 
DE F IBRES " 
85 PC FIBRES SYNTHET.  MELANGEES, P R I N C I P A L . 
SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, T E I N T S 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
040 
04 8 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
116 
420 
59 
199 
244 
6 
13 
54 
4 
24 
17 
162 
039 
123 
115 
22 
2 
6 
217 
11 
154 
63 
2 
î 
4 5 6 
4 4 6 
10 
20 
14 
42 
173 
113 
60 
60 
1 
10 
193 
29 
70 
7 
6 
322 
302 
20 
20 
7 
68 
8 
27 
69 
4 
7 
14 
2 
201 
172 
29 
27 
11 
10 
6 
2 1020 
1021 
2 1030 
1040 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH, SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR 5 6 0 7 . 2 8 
HIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
006 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H o N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 2 
868 
231 
945 
847 
42 
57 
116 
10 
91 
66 
925 
514 
4 1 4 
391 
115 
6 
16 
060 
51 
731 
2 1 9 
11 
2 
3 
10 
11 
090 
051 
39 
28 
15 
10 
2 0 2 
. 75 
6 6 
1 0 9 
2 
. 1 1 3 
. 2 4 
6 9 3 
'­52 1 4 2 
1 4 2 
4 
5 7 
7 6 9 
1 3 7 
2 0 5 
1 
2 6 
. 
2 2 
2 3 
1 2*5 
1 169 7 7 
7 7 
3 1 
3 52 
41 
102 
314 
27 
29 
57 
7 
9 4 2 
8 0 9 
133 
127 
62 
T I S S U S , HOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHE 
F I B R E S SYNTHET. OU ART I F 1C.CONTINUES 
MELANGEES P R I N C I P . DE 
F I E S DIVERSES COULEURS 
00 1 
O02 
00 3 
0 0 4 
005 
036 
040 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
27 
33 
12 
36 
52 
15 
194 
162 
32 
29 
14 
1 
2 
19 
17 
2 
54 
52 
2 
2 
2 
10 
10 
5 
13 
5 
12 
55 
36 
19 
17 
S 
21 
2 
6 
26 
2 
3 
3 
64 
54 
10 
9 
6 
1 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
158 
126 
61 
190 
213 
27 
39 
33 
873 
749 
124 
116 
77 
2 
6 
52 
106 
65 
13 
1 
1 
239 
224 
15 
15 
14 
23 
11 
6 
47 
45 
2 
2 
2 
26 
59 
5*1 
17 
23 
10 
196 
154 
42 
36 
23 
124 
9 
38 
12*5 
13 
15 
21 
353 
296 
67 
55 
31 
2 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.OD. 
NUR HIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUHWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, ROH O D . GEBLEICHT 
TISSUS, HOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET., AUTRES QUE HELANGEES 
PRINCIPAL. DE LAINE OU POILS FINS,DE COTON ET DE FIBRES SYN­
THETIQUES OU ARTIFICIELLES, CONTINUES, ECRUS OU BLANCHIS 
00 1 
002 
00 3 
004 
005 
022 
036 
038 
400 
60 8 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
NuïEHlf 
00 1 
002 
003 
004 
005 
030 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GEWEBE, 
NUR H i t 
KUENSTL, 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 5 8 
400 
732 
1000 
53 
66 
52 
32 
32 
5 
a 
133 
6 
34 
107 
39 
572 
235 
33B 
2 59 
146 
79 
29 
5 
39 
39 
1 
1 
30 
1 
3 
51 
35 
16 
2 
18 
107 
139 
13 
127 
109 
18 
47 
55 
21 
24 
5 
9 
133 
3 
2 96 
147 
149 
149 
146 
47 
2 
45 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 8 SYRIE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
233 
209 
210 
91 
61 
26 
42 
399 
14 
21 
390 
62 
755 
792 
964 
371 
4 6 9 
92 
15 
1 
65 
17 
' 0 2 
97 
5 
4 
1 
1 
99 
2 
5 
1 
10 
• '1 
,J0 
: i 
1 
31 
20 
11 
390 
4 6 4 
59 
4 0 6 
394 
1 
11 
UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.OD. 5607 
WOLLE, FE INEN 7IERHAAREN DD.BAUHWOLLE, SYNTH. OD. 
SPINNFAEDEN GEHISCHT, BEDRUCKT 
. 3 3 T I S S U S , HOINS DE B5 PC FIBRES S Y N T H E T . , AUTRES QUE HEL 
P R I N C I P A L . DE L i INE OU POILS F I N S , DE COTON ET DE F IBR 
SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, IHPRIHES 
69 
19 
19 
59 
39 
3 
3 
4 
219 
203 
13 
13 
7 
2 
12 
39 
29 
i 
1 
94 
91 
25 
24 
22 
20 
2 
2 
2 
43 
1 
3 
5 
2 
1 
2 
59 
52 
7 
7 
3 
4 
I I ) 
1 1 
?9 
26 
/ / 1
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 9 1 
B5 
111 
294 
161 
33 
12 
30 
1 125 
1 0 3 3 
93 
93 
55 
11 
67 
164 
118 
3 
373 
360 
13 
13 
18 
16 
9 
1 3 * 
132 
2 
2 
2 
27 
23 
34 
7 
6 
1 
4 
104 
91 
14 
14 
10 
196 
173 
117 
. 38 
26 
4 2 
3 9 8 
6 
• • 
9 9 6 
524 
472 
4 7 2 
4 6 6 
• 
WE HELAN 
 ES 
2 4 8 
5 
16 
. 27 
23 
7 
11 
344 
2 9 6 
49 
46 
31 
? 
. • I 
62 
82 
I? 
ff 
. . TO 
ÌFFS 
17 
46 
I I 
61 
1 
' 1
170 
1 6 * 
Ht 8 
UNTER 85PÇ SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.OD. 5 6 0 7 . 3 * 
WOLLE, FE INEN TIERHAAREN O D . B A U H W O L L E , SYNTH. O D . 
SPINNFAEDEN GEHISCHT, GEFAERBT 
T I S S U S , HOINS OE 85 PC FIBRES S Y N T H E T . . AUTRES QUE HFLANGFES 
PRINCIPALEHENT DE LAINE OU POILS F I N S , DE COTON ET DE FIBRES 
SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, T E I N T S 
109 
577 
164 
109 
4 70 
10 
9 
11 
19 
22 
in 
18 
15 
100 
1 
30 
279 
6 
64 
22 
41 
2 
20 
322 
42 
51 
1 
7 
2 
20 
5 
2 
9 
66 
155 
99 
10 
13 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
6 3 9 
732 
698 
514 
525 
68 
50 
67 
72 
99 
30 
84 
49 
510 
5 
150 
8Θ3 
52 
4 
6 
9 
1 
17 
55 
1 3 5 
. 2 7 4 
1 3 3 
8 6 
6 
. . 3 
, . 1
. 
1 0 1 
1 496 . 1 6 2 
1 5 3 
4 
4 6 
1 
6 
96 
13 
7 
32 
394 
726 
419 
40*1 
5 
60 
49 
10 
zi 
17 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEB 
NUR H 
KUENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 5 » 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
JAC QUI 
AUSSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 2 5 
1 1 4 
1 0 2 
7 0 
1 2 
France 
4 0 9 
2 7 
2 2 
o 
5 
=, UNTER 65PC SYNTH 
[ f BOLLE, FE INEN T I 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1 4 S 
3 
3 
3 
­
k g 
N e d e r l a n d 
* 3 î 
4 6 
* 1 
3 0 
5 
. SPINNFASERN, Ν I r 
ERHAAREN OD.BAUHWC 
Γ ι . SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
5 1 
6 5 
3 9 
1 1 4 
2 9 4 
8 
1 9 
77­
1 4 
1 5 
4 5 
7 5 8 
5 6 3 
1 9 6 
1 8 2 
1 1 4 
1 4 
iRD­GEWEBE 
I L . 1 4 0 C H BF 
5 3 
6 6 8 
3 7 
1 3 
1 2 6 
1 0 
2 
6 
8 1 
9 0 1 
7 9 6 
1 0 5 
9 5 
1 4 
. 1 0 
1 7 
1 3 
5 7 
2 2 5 
. . . 4 4 
1 1 
1 4 
• 
3 8 1 
3 1 2 
6 9 
5 9 
4 5 
1 1 
3 
. 1 2 
3 
1 
. . . . . . ­
1 9 
1 5 
. . . • 
4 
3 7 
. 4 3 
8 
7 
. 6
3 2 
3 
• 
1 * 3 
9 2 
5 1 
4 8 
4 1 
3 
AUS KUENSTL. SPINNFASERN, 
E I T , UEBER 2 5 0 G / Q H 
. β 
1 1 
1 0 
EINLAGESTOFFE AUS KUENST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
GEWEBS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
* 0 * 
6 6 * 
7 3 2 
2 5 
1 2 
2 0 
2 2 6 
8 
9 6 
2 2 8 
6 1 7 
2 84 
3 34 
3 3 4 
1 0 5 
1 2 
1 8 2 
1 9 9 
1 9 5 
5 
5 
4 
. . 1 3 
9 
1 
. . . 
2 3 
2 3 
. . . . • 
1 3 
. 2 
1 
. a 
6 
. 
2 1 
1 5 
6 
. . . 6 
■ ■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 1 8 
3 7 
3 5 
2 7 
2 
l u l l a 
■■ y 
NIMEXE 
« · » ■ « , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
15 1 0 1 0 
HT HAUPTSAECHL.OD 
L L E , 
UEBER 
SYNTI 
4 4 
1 1 
1 4 
. 6 0 
1 
1 9 
6 
1 
. 1
4 5 
2 0 4 
1 2 9 
7 5 
7 5 
2 B 
­
1 1 5 
5 3 
5 4 6 
2 3 
, 1 2 4 
1 0 
2 
. 6 0 
8 4 4 
7 4 6 
9 3 
9 4 
1 4 
. 4 
. . SPINNFASERN FUER O B E R K L E I 
1 6 
. 2 
2 8 
. . • 
4 5 
4 5 
. . ­
. a 
. 1 6 
. 3 
• 
1 9 
1 6 
3 
3 
3 
, M I N D . 8 5 P C KUENSTL. SPINNFASERN, ROH OD. 
1 
1 
3 
1 0 
2 
7 
5 
1 
1 
2 0 7 
3 6 3 
3 0 4 
6 1 6 
3 5 8 
1 6 2 
6 7 
3 5 
3 9 0 
5 6 
7 8 6 
7 3 
3 9 8 
6 3 4 
2 8 
2 6 
3 1 
1 9 1 
0 3 4 
3 7 6 
9 
1 3 9 
8 4 8 
2 9 2 
5 4 9 
6 4 8 
4 2 0 
1 
3 2 2 
a 
1 6 0 
β 
1 9 0 
3 4 
. . 1
1 6 
3 3 
6 
. 1 6 
1 1 * 
. . . 1 * 0 
8 3 
. • 
6 0 7 
3 9 2 
* 1 5 
1 4 1 
1 9 
1 
1 
2 7 3 
5 0 
. 1 9 7 
1 3 8 
5 5 
. . . 2 
1 4 
9 4 
. . 8 3 
2 8 
. . . 3 4 6 
5 
• 
1 0 0 6 
* 3 9 
5 6 7 
4 4 9 
2 
5 
. 1 1 3 
6 
6 9 
1 2 6 8 
4 0 
7 3 
lì . . . 6 
5 4 7 
2 8 2 
. 
2 3 9 4 
1 3 * * 
1 0 5 0 
5 8 8 
4 0 
2 8 2 
. 1 6 0 
1 
2 
4 
4 
3 
1 
9 
. 1 8 
. 4 
9 3 
2 2 8 
3 5 4 
2 8 
3 2 6 
3 2 6 
9 6 
. O D . 
1 
1 
1 
B I S 
DUNG 
N 
GEBLEICHT 
1 4 2 
1 3 3 
6 6 
. 2 6 8 
9 8 
. 2 8 
3 3 2 
9 
6 9 
. . 4 1 5 
. 1
. 1 2 
0 50 
6 6 
1 
7 3 5 
6 3 0 
1 0 5 
5 90 
4 6 1 
3 9 
. 4 27 
, M I N D . 8 5 P C KUENSTL. SPINNFASERN, BEDRUCKT 
8 8 
1 9 1 
6 0 9 
6 3 2 
3 3 9 
7 
3 
1 0 
6 8 
2 
4 9 
2 2 5 
1 0 1 
6 7 
1 3 3 
8 0 
1 7 
5 5 
6 
7 
6 4 
. 3 2 
1 6 1 
2 4 3 
2 2 8 
1 
. 1
2 3 
. 1 4 
6 2 
3 7 
5 
1 
9 
2 9 
. 1 6 
a . l é * 1 8 1 
7 4 
1 5 
. . , 1 4 
. 1
. 7 
. 3 0 
1 
. 1 
. . 1 2 
9 
1 2 3 
a 
2 4 5 
1 6 
4 
1 
1 
5 
. 3 
3 
3 2 
. . . 3 
5 
7 
2 6 
4 7 
9 
2 53 
, 9 0 
1 
, 5 
2 0 
2 
3 1 
. . 2 9 
9 9 
3 6 
9 
3 
1 
. 1 1 
1 
1 
2 ( 
5 ­
6" 
t 
6 2 ( 
3 0 : 
2< 
3 1 
2 : 
1 
1 
1 191 
* 3 
1 15! 
7 8 1 
1 2 6 
4 ' 
3 2 ' 
1 ( 
2P 
U 
7C 
3 
ί 
. 2 2 2 
i 
4 2 
1 * 
. 
■ 
1 1 0 1 1 
102O 
I 1 0 2 1 
1 0 * 0 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
. 5 6 0 7 . 3 6 T I S S U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 1 0 6 
5 3 3 
4 9 6 
3 5 6 
3 7 
j . MOINS DE 
France 
1 5 * 7 
1 4 5 
1 2 8 
7 0 
1 7 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
6 2 9 
1 0 
1 0 
9 
• 
N e d e r l a n d 
1 9 1 1 
2 0 2 
1 8 9 
1 4 6 
1 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
85 PC F IBRES S Y N T H E T . , AUTRES 
PRINCIPALEHENT DE LAINE 
SYNTHET.OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
5 6 0 7 . 3 7 T ISSUS JACO 
0 0 1 
ί 002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
* 0 0 
! ÍOOC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
115 A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 * 0 C 
1 
3 
2 
A R T I F I C I E L L E S 
2 7 1 
3 3 0 
1 7 7 
4 8 1 
1 0 4 
3 3 
1 1 3 
4 4 
3 4 7 
4 8 
7 7 
1 5 8 
1 9 4 
3 6 1 
3 3 2 
7 8 4 
5 1 6 
4 3 
UARD 
l o i 
6 5 
30 3 
8 0 6 
. 1
. 2 0 1 
T . 
• 
1 586 
1 2 7 * 
3 1 2 
2 7 5 
2 0 4 
3 7 
3U POILS F I N S . DE 
CONTINUES,DE F I L S 
1 7 
5 7 
2 0 
5 
. . . . . . • 
9 8 
9 8 
. . . • 
3 0 
1 6 9 
a 
1 1 1 
2 6 
3 1 
. 1 8 
1 4 1 
1 1 
• 
5 3 9 
3 3 6 
2 0 2 
1 9 1 
1 6 0 
1 1 
COTON 
9 * 0 
1 6 9 
1 6 ? 
1 2 4 
7 
DUE r 
ET 0 DIVERSES 
DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S . L A R G E U R 
H EXCLUS, POIDS DE PLUS D E 2 5 0 
2 8 1 
5 9 3 
1 2 7 
4 2 
6 0 3 
5 2 
1 3 
1 7 
4 6 9 
2 2 3 
64 7 
5 7 7 
5 4 9 
7 7 
1 
2 6 
5 6 0 7 . 3 6 *> T ISSUS DE TOILE 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUI SSE 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 6 0 7 . * 2 * ) T I S S U ! 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1 022 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
> 0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 S 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
5 6 0 7 . * ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 D 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 9 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
* 0 * 
6 6 * 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
* 1 TISSUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
I 
, AU 
2 
2 
* 
1 4 
5 
9 
7 
2 
1 
, AU 
1 
2 
1 
6 2 
4 4 
4 2 
5 5 6 
3 5 
1 6 9 
3 1 2 
2 2 6 
7 0 5 
5 2 0 
5 2 0 
2 0 7 
HOINS 
4 9 0 
63 5 
6 1 1 
92 7 
6 1 7 
1 9 3 
6 7 
9 3 
0 4 0 
6 8 
7 2 4 
6 7 
3 9 9 
5 6 6 
2 5 
5 6 
2 9 
1 8 6 
0 9 4 
4 7 0 
1 2 5 
5 2 4 
2 8 0 
2 4 4 
3 4 7 
4 0 4 
6 2 7 
1 
2 7 2 
101 NS 
3 8 9 
5 4 7 
9 1 9 
4 6 0 
4 3 6 
2 9 
? 0 
ιτΐ 
1 3 
1 4 4 
1 ? 8 
1 5 7 
1 2 0 
? 1 7 
1 2 1 
2 4 
1 6 8 
1 7 
1 9 
1 4 2 
a 
3 0 
2 
6 
3 
. . . 2 
4 3 
4 0 
4 
3 
. . ■ 
TAILLEUR 
. 4 4 
. 4 3 1 
2 0 
• 
4 9 B 
4 7 6 
2 1 
2 1 
2 0 
85 PC D! 
a 
3 1 8 
1 7 
3 7 0 
7 0 
1 
. 5 
2 6 
4 1 
6 
. 2 0 
1 5 1 
. . . 1 3 9 
1 2 0 
. • 
1 2 9 0 
7 7 5 
5 1 5 
20 3 
3 6 
1 
1 
3 1 1 
85 PC DE 
. 9 9 
5 2 4 
9 0 5 
9 1 0 
4 
. 5 
4 1 
. 4 4 
. 9 9 
5 9 
8 
4 
1 1 
6 8 
. 2 
3 8 
1 
. 3 7 
2 1 
3 
. . . . 
6 4 
6 2 
2 
2 
. . -
1 
3 9 
a 
6 
2 
. 1 7 
• 
6 5 
4 8 
1 7 
. . . 1 7 
G AU 
1 
3 
2 
2 2 3 
6 9 
5 6 
. 2 6 7 
2 
1 1 2 
2 6 
5 
. 6 
1 6 8 
9 2 0 
6 0 4 
3 1 6 
3 1 6 
1 5 0 
• 
I ta l ia 
7 9 
7 
7 
7 
• 
f L F.BRES S 
COULEURS 
4 7 
5 1 
4 9 
2 
2 
2 
DE PLUS DE 
■12 
2 7 8 
5 2 3 
8 7 
a 
5 9 5 
5 1 
1 3 
. 4 6 7 
0 3 6 
4 8 3 
5 5 3 
5 4 3 
7 6 
1 
9 
DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
3 9 
. 5 
6 1 
. . • 
1 0 5 
1 0 5 
. . • 
FIBRES 
1 7 2 
a 
4 2 7 
5 2 1 
1 3 9 
. . . 3 
1 3 
8 0 
. . 8 3 
2 5 
. . a 
4 9 0 
7 
• 
1 962 
1 2 5 9 
7 0 3 
5 86 
3 
7 
a 
1 1 1 
FIBRES 
9 0 
5 * 6 
3 2 9 
7 7 
5 
i 
2 5 
. 2 
. 1 1 
. 4 7 
1 
? 
. 2 7 
. . , 6 4 
. 5 
-
6 9 
6 4 
5 
5 
5 
A R T I F I C . , 
1 9 
1 0 4 
. 1 966
4 
. . . 5 5 
Ί 6 7 
9 4 
1 9 
. . . 6 
7 4 1 
3 4 2 
. 
3 4 2 1 
2 0 9 3 
1 328 
8 0 0 
5 7 
3 * 2 
. 1 8 6 
2 3 
3 7 
. 1 5 
1 6 4 
3 1 2 
5 54 
6 0 
4 9 4 
4 94 
1 9 2 
ECRUS OU 
1 
2 
6 
1 
5 
5 
2 
- R T I F I C I E L L E S , 
5 2 
3 * 6 
. 9 0 8 
9 2 
1 2 
5 
3 
1 9 
2 
1 3 
a 
4 7 
. . . . 1 5 
1 * 
1 7 
6 3 
2 7 7 
2 1 1 
1 4 7 
4 0 4 
1 5 1 
. 7 1 
9 5 6 
1 4 
9 4 
. . 3 3 3 
. 2
. I l 
7 4 1 
1 1 4 
2 
5 3 4 
0 3 9 
4 9 5 
0 3 4 
1 9 3 
1 1 7 
a 
3 4 4 
IHPR 
1 7 0 
3 1 
9 1 0 
3 6 9 
3 
1 
3 2 
6 4 
1 1 
8 4 
. . iSS 
6 7 
1 3 
1 5 
3 
. 1 4 
1 
1 
1 
1 0 
! . . • 
1 5 
1 4 
1 
! 1 
. • 
ND 
BLANCHIS 
2 2 
2 
2 0 
7 0 
. 4 1 
6 7 
1 7 
. . 5 * 3 
. 2 8 5 
, 5 4 
2 9 
3 0 
2 
7 
1 2 3 
1 3 1 7 
1 1 * 
1 203 
7 2 * 
1 2 5 
1 6 0 
a 
3 2 0 
IMES 
7 7 
7 1 
3 9 
3 1 8 
. 5 
1 4 
1 8 
2 6 
. 1
1 2 0 
. 1
. 5 9 
. 6 8 
. . * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
73 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
o*a 05 8 
0 6 0 
0 6 6 
* 0 0 
* 0 * 
73 2 
736 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
05 8 
0 6 0 
*G0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
M­.rSc 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
15 
766 
8 5 9 
908 
488 
" 1 
23 
397 
France 
. 
961 
664 
196 
92 
25 
1 
113 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nee 
. 
350 
2 8 6 
65 
27 
14 
38 
er land 
, M I N D . 8 5 P C KUENSTL. SPINNFASERN 
1 
1 
4 
4 
232 
9 0 3 
5 8 1 
4 2 4 
033 
8 
95 
70 
5 
105 
23 
70 
10 
55 
5 
22 
21 
673 
173 
500 
367 
179 
29 
104 
473 
76 
106 
282 
? 
3 
11 
2 
. 13 
3 
17 
. 2
• 
992 
939 
53 
37 
17 
. 16 
122 
. 209 
47 
43 
2 
1 
44 
. . 10 
. . 12 
. 3
• 
492 
4 2 1 
71 
61 
47 
. 10
1 
1 
1 
, H I N D . 8 5 P C KUENSTL. SPINNFASERN 
1 
2 
2 
b.n 
54 
731 
104 
2 0 9 
577 
* 2
7 
54 
5 
19 
3 0 
27 
992 
722 
169 
113 
71 
1 
55 
Ja­FE 
7 
5 
4 
26 
9 
51 
42 
9 
9 
9 
GEWEBE, UNTER 85 
H I T WOLLE OD. FE 
001 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
GEWEB! 
H I T WC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10?1 
1 0 * 0 
GEWEB! 
H I T Wt 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 * 
00 5 
* 0 0 
1000 
1010 
11 
3 
68 
13 
71 
194 
102 
82 
82 
3 
1 
, UNTER 8 5 
LLE OD. FE 
32 
113 
98 
54 
162 
4 
6 
4 6 9 
4 5 8 
12 
7 
6 
5 
4 8 6 
8 
106 
358 
1 
. 5
5 
5 
1 
21 
9 97 
956 
39 
32 
7 
. 9
5 
. 71
30 
8 
, . . 9 
. 3
. • 
125 
113 
12 
9 
9 
. 3
PC KUENSTL. SPINNFAS 
INEN TIERHAAREN GEH! 
. 3 
2 
18 
■ 
23 
23 
. . • 
3 
. 2
1 
5 
5 
. . • 
PC KUENSTL. SPINNFAS I N E N TIERHAAREN ¿EMI 
. . 60 
6 
• 75 
67 
8 
9 
2 
1 
PC KUENS 
INEN T I E 
22 
24 
7 
26 
. • 
80 
79 
1 
1 
1 
• 
, UNTER s5PC KUENS 
. 1 
1 
2 
• 4 
4 
. . . • 
1 
1 
1 
■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
492 
393 
99 
50 
11 
7 
32 
. 
Ó33 
399 
246 
74 
28 
. 172 
GEFAERBT 
27 
090 
. 224 
154 
1 
5 
. 3 
1 
2 
. 9 
4 
2 
­5 1 4 
486 
28 
26 
8 
. 2
71 
320 
2 69 
. 5 54 
3 
46 
1 
, . . 65 
10 
13 
1 
1 
. 
1 355 
1 2 1 * 
1*1 
66 
51 
. 75 
BUNTGEWEBT 
5 
124 
46 
40 
. . . , . 10
29 
2 
262 
215 
47 
9 
2 
. 39
ERN, HAU SCHT, RO 
. 2 
. 7 
­
9 
9 
, . • 
39 
115 
22 
. 171 
3 
5 
40 
. . 1
3 
406 
346 
60 
53 
49 
1 
6 
PTSAECHL 
H OD. GE 
4 
. , . 9 
13 
4 
9 
9 
9 
: R N . HAUPTSAECHL SCHT, BEORUCKT 
3 
, 3
1 
­
10 
9 
2 
2 
. . 
[ L . SPINNFASERN. HAU »HAAREN GEHISCHT, GE 
9 
. 19 
23 
17 
. 5
73 
69 
5 
. , 5
f L . SPINNFASERf 
2 
96 
. 22 
33 
. ­
143 
142 
1 
1 
1 
■ 
7 
2 
. 9 
• 
18 
19 
1 
1 
1 
• 
PTSAECHL 
FAERBT 
20 
51 
96 
162 
161 
, HAUPTSAECHL 
LLE OD. FE INEN TIERHAAREN GEHISCHT, BUNTGEWEBT 
35 
80 
37 
40 
161 
3 
361 
352 
. 24 
1 
5 
43 
3 
76 
73 
9 
. 6
26 
2 
• 
46 
43 
1 
43 
, 6
11 
­
62 
61 
25 
10 
29 
. 106 
• 
170 
169 
I ta l ia 
I I ρ 
NIMEXE 
ν r ·> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
15 7 3 6 
4 * 0 1 0 0 0 
128 1 0 1 0 
312 i o l i 
2 5 5 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
15 1 0 3 0 
* 2 1 0 * 0 
FORHOSE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 7 ­ 4 8 » 1 T I S S U Í 
12 OCl 
3 0 002 
25 003 
47 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
*Ö 0 3 6 
1 * 0 3 8 
0 * 2 
104 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 
* 0 * 
1 * 732 
2 1 7 3 6 
3 2 0 1 0 0 0 
113 1 0 1 0 
2 0 7 1 0 1 1 
177 1 0 2 0 
5! 1 0 2 1 
29 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
FORHOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 5 2 * l T I S S U ! 
5 0 0 1 
56 002 
3 003 
27 0 0 4 
. 0 0 5 0 2 2 
2 0 3 0 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
058 
0 6 0 
4 0 0 
102 1 0 0 0 
90 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
11 1 0 2 0 
* 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
6 
1 
, AU 
, AU 
1 
5 
1 
1 
3 
15 
14 
1 
1 
18 
332 
753 
5 90 
9 0 1 
301 
38 
6 3 9 
ÍO INS 
135 
9 6 6 
951 
475 
564 
35 
505 
126 
15 
77 
32 
108 
11 
183 
25 
57 
20 
309 
0 8 8 
220 
039 
6 7 3 
29 
153 
MOINS 
4 
1 
7 
7 
214 
2 3 2 
310 
852 
726 
30 
17 
61 
134 
14 
33 
49 
155 
853 
334 
518 
4 2 4 
240 
3 
92 
France 
2 
2 
85 
1 
3 
2 
85pC 
1 
1 
2 
2 
. 0 0 . N U R 5 6 0 7 . 5 3 »1 T I S S U S DE MOINS 85 Ρ BLEICHT PRINCIPALEMENT DE LA 
. OD.NU! 
I 
7 
7" 
= 7 
71 
. OD.NUI 
1 
ί 
' 
1 
1 
' ' ί 
. OD.NUI 
-
\ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 6 0 7 . 5 4 * l T ISSUS DE 
0 0 1 
0 0 3 
, 0 0 * 
0 0 5 
0 * 8 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 * 0 
23 
11 
i o 
64 
24 
134 
107 
27 
27 
27 
MOINS DE 8 
PRINCIPALEHENT DE LA 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 5 6 0 7 . 5 7 * 1 T I S S U ! 
0 0 1 
0 0 2 
h 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
OE 
35 
14 
256 
77 
62 
4 6 2 
387 
76 
75 
9 
1 
MOINS 
. 
623 
4 3 8 
385 
2 0 0 
50 
3 
181 
»C Oí 
. 50 7 
232 
324 
9 2 4 
11 
14 
14 
6 
. 15 
5 
. 2 0 
. 3
• 0 7 6 
987 
9 1 
71 
4 1 
. 2 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
1 162 
1 0 * 1 
122 
62 
31 
. 59 
F IBRES 
539 
. 778 
233 
160 
10 
11 
76 
, . 16 
. . 66 
. 12
■ 
1 9 0 0 
1 7 0 9 
1 9 1 
1 7 * 
96 
. 17 
N e d e r l a n d 
1 
1 
. 
6 0 7 
3 8 9 
219 
155 
43 
17 
47 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
A R T I F I C I E L L E S , 
3 
4 
* 
FIBRES A R T I F I C . , 
3 4 3 
26 
4 3 4 
0 * 1 
5 
. 2 
3 
10 
10 
2 
120 
9 9 9 
8 * 4 
155 
141 
11 
. 1 * 
29 
. 173 
1 7 1 
* 9 
1 
. 2
14 
. 5 
. ■
443 
4 2 1 
22 
17 
17 
. 5
2 
2 
2 
1 0 7 
2 0 7 
. 7 7 9 
4 7 8 
3 
26 
1 
9 
1 
1 
2 
. 31 
20 
4 
­6 7 8 
5 7 0 
107 
105 
39 
. 3 
= I L S 
12 
4 0 2 
. 142 
98 
I 
1 
2 
1 
. 18 
45 
8 
7 4 2 
6 5 5 
37 
25 
8 
. 62 
; F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
I N E o u P O I L S F I N S , E C R 
5 
* 42 
• 
51 
50 
1 
1 
1 
i PC 
10 
. 5
4 
• 
19 
19 
. • 
. 6 
. 17 
23 
23 
. • 
DE F IBRES A R T I F I C 
INE O U P O I L S 
. 224 
30 
• 259 
255 
4 
3 
2 
1 
DE 85 PC 
3 
4 
8 
4 
• 
19 
19 
. . . • 
F I N S , 
DE FIBRES ART 
PRINCIPALEHENT DE LAINE OU POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 5 8 «1 T I S S U ! 
001 
0 0 2 
003 
1 0 0 * 
0 0 5 
* 0 0 
1 0 0 0 
r l o i o 
C I P A L . 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEF 
DE 
DE 
1 
1 
188 
354 
3 ° 6 
242 
4 8 1 
35 
11 
718 
662 
57 
46 
4 3 
11 
HOINS 
LAINE 
1 
1 
160 
236 
174 
1*9 
479 
19 
241 
197 
DE 8 
OU Ρ 
67 
95 
39 
67 
, • 
272 
2 6 6 
6 
6 
4 
• 
i PC 
3 I L S 
. 67 
4 
20 
134 
19 
249 
225 
42 
. 67 
117 
55 
1*1 
2 9 3 
262 
12 
1 
1 
11 
F I N S , 
IMP 
10 
. 11
3 
. 
3 1 
28 
3 
3 
1 
I F I C 
1 
2 
4 
4 
. 
9 0 1 
3 8 0 
521 
229 
113 
. 2 9 2 
I ta l ia 
18 
8 3 9 
5 0 5 
3 3 3 
2 5 5 
6 * 
18 
60 
TE INTS 
4 0 5 
1 6 7 
8 5 2 
. 0 0 2 
10 
2 2 9 
5 
. . . 101 
11 
55 
5 
3 
. 8 4 9 
4 2 6 
4 2 3 
310 
2 4 6 
1 
112 
OIVERSES 
1 
1 
139 
330 
99 
. 538 
22 
1 
33 
114 
1 
. 2 
15 
310 
106 
2 04 
191 
173 
2 
11 
8 * 
85 
89 
139 
• 1
2 2 5 
30 
. 76 
. . . 11
. 35 
20 
8 0 * 
396 
* 0 8 
379 
2 5 6 
28 
1 
COULEURS 
34 
1 5 7 
12 
105 
. 1 
15 
12 
2 
3 
. . 12
359 
308 
50 
50 
31 
1 
• 
, MELANGEES 
JS OU BLANCHIS 
I E L L E U M E S 
11 
. 1
. 24 
37 
12 
25 
25 
25 
2 
. . 1
» * 3 
1 
1 
1 
S, MELANGEES 
20 
10 
. 40 
. 
74 
70 
4 
* 4 
• 
2 
. 13
. 62
79 
15 
65 
65 
2 
■ELLES, MELANGEES 
T E I N T S 
10 
268 
. 80 
91 
2 
• 
453 
4 4 9 
4 
4 
4 
FIBRES A R T I F I C . 
F I N S , DE 
25 
. 21
96 
6 
• 
153 
147 
F I L S DE 
S 
1 2 9 
. 25 
33 
• 
199 
196 
128 
15 
2 1 9 
. 268 
1 
• 
633 
6 3 0 
3 
3 
2 
1ELANGEES 
a 
4 
15 
7 
. 3 2 
67 
35 
32 
32 
32 
P R I N ­
DIVERSES COULEURS 
125 
3 1 
147 
3 0 5 
. 
620 
6 0 8 
2 
9 
2 
8 
■ 
21 
21 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1011 1020 1021 1040 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
44 
35 
16 
9 
23 
23 
4 
GEWEBE, UNTER 
MIT BAUMWOLLE 
B5PC KUENSTL . SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT OD.NUR 5 6 0 7 . 6 2 » I T I S S U S DE MOINS DE 85 PC F IBRES A R T I F I C I E L PRINCIPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS 
12 11 11 1 
L E S , MELANGEES 
001 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
03 9 
042 
0 4 9 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
111 
93 
65 
513 
5 
29 
20 
36 
31 
909 786 123 121 31 2 
52 
1 
53 
53 
2 
18 
107 
68 
12 
GEWEBE. 
MIT BAUHWOLLE GEHISCHT 
UNTER 85PC KUENSTL. SPINN ' BEDRUCKT 
001 
002 
0 0 3 
004 
00 5 
03 6 
0 3 9 
400 
4 0 4 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 
68 
92 
36 
64 
20 
3 
17 
10 
341 301 40 40 22 
4 4 14 
11 1 
37 33 4 4 1 
27 
9 
5 
58 
54 
4 
4 
Hir^uMao­Lci SÌ PC KUENSTL. SPINNFASERN, M I S C H T , GEFAERBT 
001 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
03 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
106 
189 
2 36 
76 
74 
12 
12 
7 0 9 
6 8 1 
29 
28 15 1 
86 
55 4 7 1 1 
158 152 
6 
6 
3 
10 1 1 
128 
126 
2 
2 1 
448 
448 . . . • 
211 
190 21 19 16 2 
, HAUPTSAECHL 
7 
86 , 56 1 
. . 5 1 3 
163 
151 12 12 3 
14 
1 5 . 3 
2 17 1 . ■ 
42 
22 20 20 18 
 HAUPTSAECHL 
21 
74 . 29 16 6 1 
147 
139 8 7 6 1 
54 
25 97 . 41 4 3 
223 
217 7 7 4 . 
36 
30 
86 
5 
81 
81 
15 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
243 1B2 1*2 1 *15 
15 
4? 
22 
36 
97 
2 2 0 1 
1 9 9 7 
2 0 * 
202 49 
2 
1*6 
* 
22 
5 
199 
168 31 31 
102 
2 
105 105 
7 
35 
3 0 6 
306 
2 3 0 
126 
36 
11 27 
4*5 *05 40 38 34 2 
OD.NUR 5 6 0 7 . 6 3 * l T ISSUS DE MOINS DE 85 PC F IBRES A R T I F I C I E L L E S HELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE COTON, IMPRIMES 
34 
l 
41 41 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
341 233 150 
363 
79 14 50 59 
16° 
334 
171 
163 
163 
72 
15 
16 
67 
39 
3 
10 
157 
136 
20 
20 
3 
65 
112 51 13 1 
28 
265 
2 3 6 
29 
29 1 
31 
216 
2 2 4 
6 
2 
22 
7 
6 
521 477 45 45 
9 
75 1 23 
49 
7 
3 
183 115 
68 
68 56 
.NUR 5 6 0 7 . 6 * · ) T ISSUS DE MOINS DE 85 PC E J B R E S A R T I F I C I E L L E S MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, TE INTS 
JACOUARD­GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPT­
SAECHL. 00 .NUR MIT BAUHWOLLE G E H I S C H T , BUNTGEWEBT, H I N D . 
1 * 0 CM BREIT IHATRATZENDRELLE) 
0 0 2 
003 
0 0 * 
736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
34 ?3 11 1 1 
6 
4 1 
36 
53 
47 
6 
6 1 
3 
9 
13 3 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 7 9 
6 1 3 
693 
2 4 9 
2 9 7 
54 
52 
358 233 123 123 66 1 
2 4 5 
129 
17 
32 
7 
7 
445 423 22 22 11 
91 
2 4 6 
39 
38 
5 
4 
424 415 10 10 
6 
6 0 
2 1 1 
94 53 22 
5 
4 4 9 
4 1 8 31 31 25 1 
203 137 317 
17* 20 12 
6 6 3 631 32 32 20 
36 
92 
146 13 133 133 15 
160 6 
203 207 1 1 1 
24 
174 
1*6 23 28 * 
T I S S U S JACQUARD DE MOINS DE 85 PC F I B R E S A R T I F I C . MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE COTON, LARGEUR DE 1*0 CM OU PLUS,FABRIQUES 
DE F I L S DE DIVERSES COULEURS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
7 3 6 FORHOSE 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
27 
20 10 16 
90 
68 22 6 4 
10 
. 3 ­
14 
14 . . . 
5 . • 
6 
5 1 1 1 
9 
. . « 
9 
9 . . . 
8 
13 . • 
33 
30 
. 
3 
2 7 16 
28 
10 18 2 . 
GEWEBE, UNTER 85PC K U E N S T L . SP INNFASERN, HAUPTSAECHL. 0 0 . N U R 5 6 0 7 . 6 8 » I 
M I 7 BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT, K E I N E HATRATiENDRELLE T I S S U S AUTRES QUE JACQUARD.DE HOINS DE 85 PC F IBRES A R T I F I C . HELANGEES P R I N C I P A L . DE COTON. DE F I L S DE OIVERSES COULEURS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 6 
04 2 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 10*0 
11 110 50 
61 51 5 117 10 
4 1 8 
263 
135 
1 3 5 
9 
6 0 1 25 10 
117 2 
215 
96 118 118 
39 
3 
2 0 
70 
70 
2 
36 
33 15 
1 
9 1 
87 
5 
5 
1 11 10 
36 
27 
9 
9 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
35 
2 9 9 
198 
164 
161 
26 
1 4 6 
56 
1 103 858 245 244 42 1 
150 4 55 41 2 
14 6 
9 
406 2 50 157 157 2 
151 27 53 
2 5 4 
2 53 
2 
2 
7 106 
80 
34 
2 
242 228 14 13 10 1 
7 
34 
43 
33 
22 
2Í 
166 
'sì 
51 
30 
GEWEBE, UNTER e s p e KUENSTL. SP INNFASERN, HAUPTSAECHL. 0 0 . N U R MIT S Y N T H . O D . K U E N S T L . SPINNFAEDEN GEMISCHT,ROH O D . G E B L E I C H T OD  5 6 0 7 . 7 2 » 1 ItfïBi FIBRES NS DE 85 PC F I B R E S A R T I F I C . SYNTHET.OU A R T I F I C . C O N T I N U MELANGEES P R I N C I ­ES.ECRÖS OU BLANCHIS 
00 1 
0 0 ? 
0 0 4 
00 5 
4 0 0 
608 
732 
1000 1010 1011 1020 102 1 1030 1040 
59 
9 
53 
10 
11 
14 
19 
199 130 
59 
39 
3 14 
83 
57 
26 
2 1 
2 
67 
65 
1 
1 
1 
10 
14 
27 3 25 10 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
* 0 0 ETATSUNIS 
60S SYRIE 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
209 
21 112 32 
29 
18 
59 
501 372 130 109 13 16 
12 12 1 
11 19 
99 
3 
59 
197 130 
67 
62 
4 
193 
1 
25 
2 
2 2 6 
2 1 9 
7 
7 
5 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 0 0 . N U R 5 6 0 7 . 7 3 * l T ISSUS DE MOINS DE 85 PC F IBRES A R T I F I C . MELANGEES P R I N Ç I ­
H I T SYNTH. O D . K U E N S T L . SPINNFAEDEN GEHISCHT, BEDRUCKT P A L . DE F IBRES SYNTHET. OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, IMPRIMES 
00.1 
00 2 
003 
15 
6 
1 
14 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
46 51 26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses B?ndes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
CU4 
υ "S 
0 38 
042 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GEWEBE, 
HIT SYNTH 
OOI 
00 2 
00 3 
004 
006 
"2? 
036 
03 9 
064 
40 0 
1000 
1010 
ICI 1 
1020 
1021 
1040 
40 
27 
139 
99 
41 
14 
4 
25 
3 
1 
29 
15 
14 
6 
10 
7 
3 
UNTER 65PC KUENSTL. SPINNFASERN 
OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN 
2? 
4 
15 
1 
47 
29 
20 
4 
4 
15 
acni". HAUPTSAECHL. 
GEHISCHT, GEFAERBT 
27 
23 
26 
25 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 CEL 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1C21 AELE 
1040 CLASSE 3 
190 
135 
10 
24 
32 
15 
543 
439 
106 
59 
21 
47 
43 
16 
14 
5 
109 
71 
37 
21 
1 
16 
11 
5 
46 
37 
9 
5 
4 
4 
2 
10 
3 
115 
102 
13 
13 
112 
10 
190 
136 
44 
17 
13 
27 
94 
92 
3 
3 
3 
OD.NUR 5607.74 *) TISSUS DE HOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC 
PAL. DE FIBRES SYNTHET 
.. HELANGEES PRINCI­
OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
29 
693 
84 
199 
125 
3 
6 
26 
6 
195 
357 
115 
238 
232 
35 
6 
391 
66 
99 
27 
594 
57? 
11 
6 
39 
37 
1 
1 
? 
161 
72 
19 
10 
267 
254 
13 
13 
1 
15 
15 
64 
2 
4 
25 
174 
309 
102 
205 
205 
31 
3 
126 
1 
21 
ί 
2 
1 
159 
150 
001 
002 
FRANCE 
_ BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
100O H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
193 
2 516 
3 4 * 
898 
435 
13 
56 
111 
10 
1 0*7 
5 687 
* 435 
1 252 
1 239 
1 8 * 
12 
492 
262 
493 
55 
10 
26 
341 
302 
39 
29 
2 
10 
37 
30 
51 
196 
177 
14 
598 
311 
70 
1 
3 
50 
058 
992 
66 
64 
7 
1 
108 
61 
37 
31 
109 
927 
593 
515 
078 
077 
150 
1 
12 
365 
4 
17 
2 
38 
5 09 
449 
60 
60 
22 
JACOUARD-GEWEBE, UNTER 65PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPT­
SAECHL. OD.NUR HIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, 
BUNTGEWEBT, MINO. 140CM BREIT IHATRATZENDRELLE) 
TISSUS JACQUARD DE HOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. HEU PRINCIPALEMENT DE FIBRES SYNTHET, 00 ARTIFICIELLES C .ONDÚES 
LARGEUR DE 1*0 CH OU PLUS,DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 
002 
004 
608 
1000 1010 1011 1030 
1 631 25 15 
1 6 8 1 
1 6 6 6 15 15 
6 9 6 
12 
708 
708 
12 12 
1 9 20 
5 
926 92 6 
14 14 
3 1 2 15 
21 
6 15 15 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
004 A L L E H . F E D 
6 0 8 SYRIE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
15 
4 382 
59 
14 
4 480 
* *66 
1* 
14 
1 740 
29 
76 9 
769 
26 
26 
l 
2 599 
12 
2 613 
2 613 
43 
43 
GFWEBE, U N T F R 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR 
HIT SYNTH, DD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, BUNTGEWEBT, 
K E I N E H A T R A T Z E N D R E L L E 
2 
9 
17 
5 6 0 7 . 7 6 * l T I S S U S , S A U F JACQUARD,DE HOINS DE 95 PC F IBRES A R T I F I C I E L L E S HELANGEES PRINCIPALEMENT DE F IBRES SYNTHET. OU A R T I F I C I E L L E CONTINUES, DE F I L S DE DIVERSES COULEURS 
001 
On 2 
0 0 3 004 
00 5 0 3 6 
038 
400 
l O u n 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBE, 
OD. NUR 
23 
816 
31 31 
63 7 
6 
19 
1 0 0 * 
967 
38 
39 
13 
• 
UNTER 8 HIT WOL OD. KUENSTL. SP 
0 0 1 
O02 
0 0 4 006 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
2 
15 
45 6 
80 
71 
7 
3 
2 
1 
4 
6 0 
1 
4 
22 
2 
22 2 18 
94 
86 
61 58 2 2 2 
159 
158 1 1 
600 
Β 
25 5 4 13 
662 
637 
26 
26 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
2 *5β 
1*6 
120 
303 
43 
13 
108 
28 
2B 
1 
1 
1000 Η Ο Ν D E 3 298 
1010 CEE 3 113 
1011 EXTRA­CEE 183 
1020 CLASSE 1 182 
1021 AFLE 67 
10*0 CLASSE 3 2 
147 
2 
22 
B7 
7 
36 
30 1 
257 
43 
43 
7 
1 
44 
103 
19 
54 
1 
3 
226 
220 
5 
5 
5 
2 
573 
23 
11 2 
3 
6 1 9 
613 
6 
5 
2 
1 
1 
? 
1 
36 
7 1 1 
40 . 1 61 3? 
10 
69 
06? 
9 3 f 
126 
1 ?6 
611 
. 
.t, 
NN 
STL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 
_.EN tlERHAAREN OD.BAUHWOLLE, SYNTH. 
iFAEDEN GEHISCHT, ROH OOER GEBLEICHT 
5607.62 »I TISSUS DE HOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES,AUTRES QUE HE­
LANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE Ou POILS FINS,COTON ET DE 
FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES, ECRUS OU BLANCHIS 
1 
29 
29 
29 
19 
15 
4 
19 
16 
2 
? 
2 
1 
? 
4 
• 7 
6 
1 
1 
. . . 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
35 
95 
15 
179 
164 
13 
12 
9 
1 
1 
2 
48 
51 
49 
2 
2 
1 
16 
15 
13 
25 
39 
38 
1 
1 
1 
11 
13 
43 
42 
6 
5 
5 
1 
GEWEBE, UNTER 66PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 
OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, BEDRUCKT 
5607.63 «) TISSUS DE HOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIClELLEs.AUTRES QUE H 
LANGEES PRINCIPALEHENT DE LAINE OU POILS FIN5,COTON ET DE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUE ( I . U I U S , I f 
00 1 0 0 2 00 3 0 0 4 005 064 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
25 13 3 23 14 11 
93 
73 
16 
3 
3 
6 
11 
22 10 12 
17 
16 1 1 
18 17 2 1 
27 
26 1 1 1 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
B7 
42 
17 
90 
67 
?1 
348 
303 
45 
21 
10 
24 
2 
1 
18 
34 
21 
80 
55 
25 
2 
9 
1* 
10 
41 
40 
1 
1 
4 
12 
31 
4 
56 
52 
4 
4 
2 
26 
1 
55 
46 
9 
8 
3 
1 
116 
110 
6 
6 
5 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUpTSAECH 
00. NUR HIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUHWOLLE, SYNTH. 
0 0 . KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, GEFAERBT 
5607.84 *) TISSUS DE HOINS DE 85 PC FIBRES ART IF ICIELLEs,AUTRES QUE HE­
LANGEES PRINCIPALEHENT DE LAINE OU POILS FINS,COTON ET DE L A N U t t à P K I N L I K A L t n t N I U t L A I N t UU KU 1 Lb Π Nb ,UU I UN CI 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
00 1 
00? 
00 1 
0" 4 
006 
036 
064 
40 0 
7'? 
looo 
1010 ion 
1020 
1021 
16 
391 
4T 
227 
106 
11 
10 
5 
999 
796 
113 
103 
12 
24 
16 
165 
146 
19 
16 
30 
3 
52 
52 
5 
35 
163 
19 
1 
2?3 
221 
2 
2 
1 
5 
249 
22 
70 
423 
343 
90 
80 
35 
24 
12 
12 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 CEF 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
99 
1 484 
176 
904 
363 
53 
17 
31 
292 
435 
0?7 
409 
391 
68 
39 7 
35 
96 
49 
5 
17 
?4 
2 3 
649 
577 
73 
55 
59 
99 
16 
1 
192 
189 
3 
3 
1 
32 
127 
. 682 
48 
4 
3 
• 899 
899 
10 10 
7 
31 
92 2 
B2 
. 2 50
40 
2 
24B 
1 5 7 6 
1 2 6 5 
2 93 2 9 3 
43 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
GEWEB 
OD. Nl 
OD. K 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAREN 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
, UNTER 8" 
JR MIT 
JENSTL 
WOL[ 
. SPI 
61 
401 
5 
46 
91 
3 
5 
8 
6 
6 2 9 
6 0 4 
25 
25 
10 
DES KAP 5 Í 
France 
10 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
1 m ρ 
Q U A N T I T á t S 
Deutschland 
(BR) 
. 
Italia 
. 
PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 
E , FE INEN TIERHAAREN OD.BAUHWOLLE, SYNTH 
NNFAEDEN 
259 
2 
21 
57 
2 
5 
3 
1 
348 
338 
10 
IC 
7 
GEHISCHT 
35 
. 1 
2 
35 
39 
! 1
. . 
, BUNTGEWEBT 
11 
20 
. 18
3 
. . ­
53 
52 
. . . • 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
13 
119 
1 
31 
5 
175 
1 6 * 
11 
11 
1 
. 
HANFICANNABI S SATIVAI .ROH.GEROESTET.GESCHWUNGEN,GE" 
HECHE .T OD. »NOERS BEARBE I T E T , N I C H T VERSPONNEN.WERG 
U.ABF A E L L E ( E I N S C H L I E S S L I C H RE IS SS Ρ I N N S T O F F 1 , A . H A N F 
HANF, 
0 0 1 
0 0 * 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
6 6 0 7 0 8 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
(OH,GEROESTET ODER 
3 
6 
6 
5 
48 
56 
4 74 
89 
326 
9 1 0 
156 
47 
93 
50 
853 
67 
188 
117 
072 
632 
1 
143 
2 9 7 
. . 50 
17 
20 
47 
. 60 
5 3 1 
733 
13 
720 
50 
5 0 
620 
HANF,GEHECHELT OD.ANDERS 
0 0 4 005 
0 2 6 
0 4 8 
0 6 8 
70 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
HANFWI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 6 
050 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
7 2 0 
604 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
70 
186 
43 
63 
195 
46 
662 
2 74 
368 
106 
43 
58 
223 
30 
33 
. 
73 
31 
42 
33 
. 9 
GESCHWUNGEN 
BEARBEIT 
1 
10 
. 195 
46 
300 
27 
2 73 
. . 59
214 
:RG U N O ­ A B F A E L L E , E I N S C H L . R E I 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
15 
1 
13 
2 
11 
103 
762 
6 3 1 
429 
80 
834 
171 
182 
199 
665 
1 4 9 
208 
878 
126 
10 
582 
9 3 1 
6 5 0 
195 
166 
2 0 
4 3 5 
H A N I L A H A N F I A B A C I ARBEITET,JEDOCH 
4 9 3 
161 
359 
80 
67 
91 
900 316 
39 
319 
512 
101 
3 4 4 7 
1 0 1 6 
2 4 3 1 
2 4 4 
30 
. 2 187 
3 
. 1
. 4 =
2 9 5 3 
342 
79 
1 920 
20 
5 376 
12 
5 366 
53 
4 
, 5 313
ODER HUSA T E X T I L NICHT VERSPONNEN. 
( E I N S C H L I E S S L I C H REISSSPINNSTOFF1 
0 0 2 
0 0 3 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 
4 
4 
3 
45 
83 
62 
981 
1 3 0 
128 
002 
26 
25 
976 
19 
. 25 
1 2 6 6 
1 292 
. 1 292 
. 1 292 
• 
93 
37 
571 
729 
83 
646 
, . 646 
19 
JUTE,ROH,GESÇHAELT ODER AND.BEARE WERG UND A B F A E L L E I E I N S C H L . R E I S S S P 
J U T E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
(OH.GESCHAELT ODER 
5 
7 
65 
4 2 4 
910 
125 
21 
AND.eEARE 
65 
1 795 
ET ,N ICHT 
69 
69 
69 
19 
. 184
. 295 
20 
942 
. . . 313
• 
1 760 
19 
1 7 4 1 
1 8 * 
. . 1 557 
VERSPONNEN 
1*6 
, 3
. • 
150 
1 *7 
3 
3 
. , • 
SSSPINNSTOFF 
. 
25 
20 
. 
5 * 
8 
45 
. 45
IS I .ROH 0 
WERG UND 
7? 
11 
. 70 
. 575 
. 180
178 
70 
9 * 5 
307 
5 
. 
2 * 5 8 
163 
2 295 
5 81 
7 
. 1 7 1 4 
AIFAILLE 
,AUS HANILAHANF 
* 5 
B 99 
9 6 9 
* 5 
9 2 * 
25 
25 
899 
• 
, , N I C H T V 
INNSTOFFI 
a 
. . 1 0 2 0 
1 0 2 0 
. 1 0 2 0 
. 1 0 2 0 
• 
ERSPONNEN. 
,AUS JUTE 
. . N I C H T VERSPONNEN 
* 2 7 1 
. 
a 
9 3 7 
5 9 8 * 
2 
3 
3 
3 
1 
4 
3 
1 
2 
2 
4 
1 
5 
. . . 1
14 
11 
3 
3 
2 
. 
29 
56 
2 9 0 
39 
24 
970 
214 
. 93 
. 12
67 
695 
85 
6 1 1 
396 
1 
93 
120 
. . 43 
27 
. . 
70 
. 70
70 
43 
. ■ 
23 
246 
4 6 1 
. . 143
60 
4 9 
2 9 9 
804 
40 
845 
139 
. 10
245 
732 
513 
317 
75 
20 
176 
, . . 119
120 
a 
120 
1 
a 
119 
• 
. 91 
10 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
W E R T E 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 6 7 * ) T ISSUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 3 6 
036 
4 0 0 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
EWG­CEE France 
17 
3E MOINS DE 
GEES P R I N C I P A L . DE 
SYNTHET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. OU 
1 
1 
1 
17 
85 PC 
LA INE 
A R T I F I C . 
147 
0 6 9 
24 
218 
310 
15 
25 
48 
18 
975 
758 
117 
115 
47 
2 
5 6 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU CH 
5 7 0 1 CHANVRE 
5 7 0 1 . 1 0 CHANVRE 
001 
004 
0 4 9 
050 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
6 6 0 
708 
720 
800 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 7 0 1 . 3 0 CHANVRE 
0 0 4 
005 
0 2 3 
0 4 9 
0 6 3 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 7 0 1 . 5 0 ETOUPES 
00 1 
002 
1/94 
005 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 6 
059 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 8 
720 
904 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L I . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
CHINE R.P 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
NON 
1000 D O L L A R S 
Bel j .­Lux. N e d e r l a n d 
a 
F IBRES A R T I F I C , 
OU P O I L S F I N S , C O T 
CONTINUES, DE F I L S DE 
. 6 4 9 
4 
76 
125 
8 
23 
15 
4 
90 6 
855 
51 
51 
31 
• 
73 16 
73 
6 
13 105 
2 7 
1 
« 2 
2 
100 2 0 * 
9 4 2 0 1 
5 
2 
56 TRANSPORTEES PAR LA 
F I L E ETOUPES 
BRUT ROUI 
1 
2 
2 
1 
12 
26 
1 9 1 
14 
1 1 9 
378 
194 
12 
30 
12 
2 6 9 
115 
3 6 7 
41 
3 ? 6 
322 
2 
42 
9 6 2 
PEIGNE OU 
ET 
2 
2 
1 
5 7 0 2 . 0 0 ABACA BRUT ETOUPES ET 
002 
003 
702 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 7 0 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
1 
1 
1 
33 
2 3 1 
101 
4 1 
46 
16 
4 9 4 
2 7 1 
212 
142 
101 
Í 9 
51 
DECHETS 
20 
1 3 1 
96 
106 
11 
442 
24 
140 
130 
324 
35 
4 7 7 
4 1 0 
29 
11 
41 7 
348 
0 6 7 
5 1 9 
35 
3 
547 
DU 
ET 
T E I L L E 
12 
12 
164 
203 
5 
198 
8 
. 12
178 
AUTREMENT 
Y 
EN F I L A S S 
3ECHETS D 
16 
26 
18 
0 3 3 
161 
4? 
119 
10 
8 
109 
5 
JUTE BRUT DECORTIQ F I L E ETOUPES ET DE 
. 34 
. 19
. • 58 
35 
23 
19 
a 
. 4 
COMPRIS 
. 9 1 
17 
58 
11 
10 
10 
. 9 4
35 
8 
67 
84 
21 
« 50 7 
166 
340 
31 
11 
« 310 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
AUTRES QUE 
DN ET o r f DIVERSES 
* 9 
325 
10 
. 176 
5 
1 
23 
12 
602 
460 
42 
41 
6 
1 
POSTE 
DECHETS YC EFFILOCHES 
4 
. 74 
. 110
9 
343 
a 
. . 101 
■ 
6 4 1 
4 
637 
74 
. a 
563 
TRAITE HAIS NON F I L E 
2 3 1 
13 a 
4 . 
16 
87 31 
2 31 66 
19 
*7 
LES 
. 194 
. 2
. • 186 
184 
2 
2 
. a 
• 
EFFILOCHES 
L 
2 
6 
■ 
9 * 
6 ; t, 
10 
2 5 8 
6 
44? 12 
6 2 
4 3 6 9 
7 
43C 
a 
a 
9 
E OU TRAVAILLE MAIS NO ABACÀ Y COMPRIS LES E 
. . 6 
338 
344 
. 344 
a 
a 
344 
• 
16 
26 
i ; a 
170 2 6 5 
2 1 6 2 8 9 
2 6 16 
190 273 
a 8 
1 9 0 
5 
17 
2 
. 47
. 153
. 36
. 23
16 
208 
43 
1 
­565 
68 
4 8 7 
157 
4 
a 
330 
N F I L E FFILOCHES 
. . . 274
274 
. 2 74 
a 
« 274 
• JE OU AUTREHFNT T R A I T E HAIS NON 
: H E T S D É JUTÉ Y C L F S E F F I L O C H E S 
5 7 0 3 . 1 0 JUTE BRUT DECORTIOUE 
ÛC1 
o r ? 
OC 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 
1 
17 
005 
96 1 
OU 
25 
4 
Italia 
. 
MELAN­
IBRES 
COULEURS 
9 
12 
4 
24 
. 1 
1 
7 
• 
63 
48 
16 
16 
9 
­
Il 
25 
117 
6 
8 
368 
6 * 1 
. 30
. * 115 
1 523 
32 
1 * 9 l 
2 * 0 
2 
30 
1 2 2 1 
. . 1 0 1 
20 
. • 122 
a 
1 2 1 
121 
101 
■ 
­
2 
38 
66 
. a 
2 7 3 
1 * 
10 
36 
196 
11 
166 
25 
, 11
9 0 1 
106 
795 
324 
20 
3 
4 6 8 
. . . 36
38 
. 33
2 
. 36
­
S.UTREMENT T R A I T E HAIS NON F I L E 
17 
7 7 * 
6 8 5 
. 166 
1 2 7 0 
19 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 5 8 
0 6 0 
3 2 2 
37 2 
50 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 2 0 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 8 6 
2 
1 0 
3 3 
1 
2 52 
1 3 
2 3 9 
1 
1 
2 34 
1 
6 2 7 
7 6 0 
5 1 
9 0 
3 2 
1 0 6 
4 5 
3 4 6 
9 3 
3 7 4 
5 1 
9 76 
7 1 4 
5 1 1 
0 9 0 
7 6 2 
4 5 
1 8 4 
9 2 4 
2 5 9 
9 5 5 
7 6 0 
4 9 2 
1 1 6 
4 5 
8 6 7 
REISSSPINNSTOFF 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
JUTÉW! 
O O I 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
02 2 
0 3 8 
0 * 0 
0 6 0 
06 2 
3 3 0 
6 0 * 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
J E D O d 
8 
1 0 
9 
1 
4 1 6 
6 9 1 
3 2 1 
1 1 7 
6 0 2 
4 5 9 
2 7 
9 2 7 
5 84 
3 4 3 
6 6 1 
6 6 1 
B I 
6 0 1 
Janvier­Décembre 
F rance 
3 9 
1 
1 2 
5 2 
5 2 
5 2 
2 
2 3 
. . 5 0 
4 6 
9 4 
. 3 74 
04 0 
1 0 
0 1 6 
9 6 9 
2 0 8 
9 9 6 
1 4 7 
7 4 9 
4 4 
2 3 
4 9 9 
6 0 
4 5 
2 0 9 
AUS JUTE 
7 
θ 
7 
4 4 9 
. 4 6 . 5 9 2 
1 0 
1 7 7 
4 9 4 
6 9 3 
5 9 2 
5 9 2 
91* 
RG UND­ABFAELLE 
5 
2 
1 
1 
1 3 
9 
3 
1 
1 
1 
5 4 5 
3 5 3 
5 1 6 
0 94 
2 1 9 
0 3 0 
2 6 7 
4 0 6 
1 86 
4 6 1 
1 1 1 
2 2 4 
3 5 2 
1 9 4 
1 1 3 
3 5 6 
7 1 7 
6 3 9 
82 7 
8 0 9 
0 0 5 
9 0 9 
2 
2 
5 
4 
7 3 6 
0 7 5 
. 7 8 
2 0 
. 2 3 
. 4 8 
2 5 
3 5 
1 5 1 
9 3 9 
2 1 2 
5 0 
5 0 
1 2 9 
3 3 
PFLANZLICHE SPINN 
NICHT VERSPONNEN. 
RE ISSSPINNSTOFFIAUS 
S ISAL 
REISS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 8 2 
4 2 8 
4 5 2 
50 6 
7 0 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KOKOS 
00 3 
0 0 4 
0 4 8 
3 5 2 
4 7 2 
6 6 4 
66 8 
6 6 0 
70 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
UND ANDERE 
PINNSTOFF 
1 4 
9 
7 
5 3 
1 5 
1 7 
4 
7 9 
2 
2 0 5 
1 6 
1 9 0 
1 9 9 
1 7 
=ASERN 
1 
3 6 
4 0 
3 9 
3 7 7 
6 9 2 
1 7 9 
2 7 4 
1 2 2 
3 2 2 
6 2 3 
2 5 9 
2 9 4 
1 3 3 
1 6 1 
5 0 1 
9 2 
2 7 9 
3 4 4 
4 3 2 
5 0 
6 3 9 
4 1 1 
2 2 7 
4 96 
4 5 1 
7 3 4 
2 7 3 
1 6 1 
Belg.. 
5 4 
2 
7 
1 0 
1 
7 9 
2 
7 7 
7 5 
1 
3 
1 
1 
1000 
­ u x . 
2 0 3 
5 76 
5 0 
5 6 
1 4 8 
. . 9 2 2 3 70 
4 5 7 
62 9 
4 3 2 
. 
3 0 4 
0 6 2 
7 4 1 
5 7 6 
5 76 
6 8 3 
5 6 
. 4 8 3 
4 5 
9 0 
7 5 
1 5 
. . 1 5 
4 0 5 
. 2 6 8 
8 7 1 
9 7 
5 2 1 
. 4 0 6 
1 6 3 
11*1 
1 4 0 
1 0 3 
1 B 4 
5 3 
3 6 1 
6 4 1 
7 2 0 
9 4 9 
9 3 1 
5 9 6 
1 7 5 
Rg 
Neder 
1 3 
1 9 
4 
1 4 
1 3 
1 
a n d 
3 7 7 
8 4 1 
. . . . . 2 . . 3 6 7 
2 5 2 
4 4 
. • 
1 7 6 
6 4 3 
5 2 3 
9 6 3 
9 4 1 
6 6 5 
. . ­
2 7 3 
2 7 5 
. , • 
5 4 8 
5 4 8 
1 0 
6 6 1 
. 2 1 3 
1 1 0 
. . . 3 9 8 . . 1 0 8 
2 5 
5 3 4 
8 9 4 
6 5 0 
1 1 9 
1 1 9 
1 3 3 
3 9 9 
1 ■ I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 7 
1 
7 6 
6 
6 9 
6 9 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
313* 
. . . . 1 0 2 . . . 1 3 3 
4 5 
9 1 0 
9 6 
. 
4 2 7 
9 2 1 
5 0 5 
3 20 
3 2 0 
1 8 5 
. • 
6 94 
6 4 6 
. 1 1 7 
2 0 
4 4 9 
• 
0 8 5 
4 6 7 
6 1 9 
6 9 
6 9 
5 4 
4 95 
1 3 0 
8 8 6 
1 7 3 
4 4 
3 79 
2 6 7 
, 6 3 . 3 6 
1 1 1 
. • 
2 9 0 
2 33 
0 57 
7 0 9 
7 09 
1 4 7 
2 0 2 
¡TOFFE,ROH ODER BEARBEITET , 
S B F A E L L E I E I N S C H L I E S S L I C H 
MESEN SPINNSTOFFEN 
AGAVEFASERN. 
1 
6 
1 4 
6 
1 1 
1 
2 2 
6 6 
6 5 
6 5 
1 1 
. E I N S C H L . 
3 9 2 
1 4 9 
1 1 6 
2 6 7 
5 0 1 
7 6 9 
9 9 3 
7 9 0 
1 0 5 
3 7 1 
■■7.' 
7 9 9 
3 0 1 
3 
4 
4 
1 7 5 
2 7 
20 1 
1 2 2 
3 5 6 
5 3 9 
3 5 9 
93 0 
3 4 5 
1 6 1 
. 9 2 
3 5 5 
7 9 3 
4 6 4 
5 0 
0 9 0 
2 0 2 
8 9 9 
2 3 1 
2 0 1 
6 5 9 
4 9 0 
1 6 ! 
1 4 
1 3 
1 
3 
3 4 
1 4 
2 0 
2 0 
A6FAELLE 
* 2 4 
. 9 3 
? 1 
5 
9 7 2 
1 1 
• 
0 3 1 
2 8 
0 0 3 
* 
1 
EINSCHL .ABFAELLE UND 
2 7 5 
4 
. . 2 B 4 3 96 
8 1 7 
3 4 * 
6 5 1 
. 5 0 1 . 2 1 9 0 9 6 
3 5 
. 
9 1 3 
4 5 3 
3 6 0 
1 5 
1 5 
3 4 6 
6 5 1 
• 
I N D 
1 7 5 
4 7 
. 5 7 . 5 
6 6 3 
. • 
1 5 2 
2 34 
9 1 9 
1 8 4 
2 
1 1 
3 
1 1 
3 0 
3 0 
3 0 
6 0 
. 1 4 7 
6 2 
. 5 9 3 
4 5 2 
4 3 3 
2 3 7 
9 7 2 
. . . . 7 3 9 
3 5 
­
7 7 1 
2 0 7 
6 6 4 
1 5 2 
1 5 1 
4 1 2 
9 7 2 
1 
1 2 
3 
4 
2 
1 7 
1 
4 3 
4 3 
4 2 
* 
1 4 2 
4 0 7 
. 1 1 
2 6 6 
2 2 6 
4 54 
0 0 2 
2 6 5 
. . , 5 9 4 2 32 
8 8 9 
. 
6 6 0 
5 4 9 
0 1 1 
9 5 
9 4 
9 26 
2 6 5 
• 
REISSSPINNSTOFF 
1 
1 
1 
7 5 
. 1 0 . 4 3 
2 7 3 
. 3 0 
4 5 3 
9 5 
3 5 9 
• 
1 
2 6 
2 9 
2 9 
1 9 8 
. . 0 2 6 
4 9 0 
3 1 6 
2 9 9 
7 7 9 
7 5 
2 2 4 
1 9 9 
0 3 6 
• 
I U 
1 3 
9 
2 3 
2 3 
2 3 
3 
1 
2 4 
3 0 
3 0 
3 0 
3 
4 
4 
ia 
4 5 
. 5 1 . 3 2 . . 2 
9 1 
. 5 1 
5 1 4 
3 7 
2 2 8 
4 6 3 
1 2 2 
4 5 
9 8 1 
1 4 6 
73 5 
5 2 
, 4 6 1 . . 1 7 6 
2 7 
2 7 
. 2 7 . . 2 7 
2 0 
2 0 
2 0 
8 2 3 
1 0 
1 4 6 
7 7 7 
. . . . I l l 4 85 
1 0 
• 4 0 4 
. 4 0 4 
1 3 
. 3 9 2 . • 
2 5 
2 
1 1 6 
3 1 
4 0 0 
Ö 8 7 
, • 
5 1 1 
2 7 
4 8 4 
1 1 7 
1 Ρ 
NIMEXE 
V Γ t» 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 0 4 
0 2 ? 
0 3 2 
05 3 
0 6 0 
3 2 2 
3 7 2 
6 0 8 
6 0 O 
6 0 9 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
72 0 
9 5 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
F INLANDE 
ALL . H . E S T 
POLOGNE 
.CONGO RD 
.REUNION 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
ARAB. SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
CHINE R.P 
NON SPEC 
H U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 3 
2 
6 
6 7 
3 
6 4 
6 3 
5 7 0 3 . 3 0 EFFILOCHES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 4 
6 6 0 
ÎOOC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
HONGRIE 
PAKISTAN 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
5 7 0 3 . 5 0 ETOUPES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
03 9 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
3 3 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
5 7 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ANGOLA 
L I B A N 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
1 
1 
1 9 3 
5 0 0 
1 1 
1 4 
1 2 
2 8 
1 6 
9 8 
3 0 
6 3 
1 1 
2 1 0 
6 6 0 
9 7 1 
5 0 3 
2 3 1 
1 8 
5 9 9 
1 6 6 
4 3 2 
5 2 0 
5 0 1 
6 2 9 
3 0 
1 6 
2 6 5 
7 9 4 
9 6 
4 9 
1 4 
1 7 6 
4 6 
1 0 
2 1 6 
9 5 9 
2 5 9 
1 9 3 
1 9 3 
1 6 
6 0 
France 
1 2 
2 
1 6 
1 6 
1 6 
1 
1 
1 
3ECHETS 
4 5 
6 96 
4 5 7 
1 4 9 
2 5 
2 04 
3 5 
5 4 
2 2 
2 1 
1 1 
2 9 
4 3 
2 6 
1 4 
3 6 1 
3 7 2 
4 9 0 
3 0 3 
3 0 5 
1 2 3 
6 0 
1 
4 
. . . 1 1 
1 6 
3 2 
. 6 3 . 9 4 6 
3 
2 6 5 
6 6 7 
4 6 
• 
0 9 0 
3 0 
0 6 1 
9 
4 
00 5 
1 3 
1 6 
4 6 
6 9 1 
. 1 0 . 1 7 0 
1 
• 
9 6 9 
6 9 1 
1 7 8 
1 7 1 
1 7 1 
. 8 
. 4 2 9 
3 8 9 
. 8 
2 
. . 2 . . 5 
3 
. 6 
8 4 a 
8 2 6 
2 2 
4 
4 
1 6 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. ­
1 5 
2 
2 
2 1 
2 0 
2 0 
AUTRES F I B R E S TEXT VEGETALES 
H A I S NON F I L E E S 
5 7 0 4 . 1 0 F IBRES DE S ISAL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
31 9 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 92 
4 2 8 
4 5 2 
5 0 8 
7 0 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
AGAVE! 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
PORTUGAL 
.CONGO BRA 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
HOZ A HB I QU 
.HADAGASC 
. C OHO RE S 
RHODESIE 
SALVADOR 
H A I T I 
BRESIL 
INDONESIE 
HALAYS1A 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
Y COHPRIS 
2 
1 
1 
9 
2 
2 
1 2 
3 3 
2 
3 1 
3 1 
2 
6 0 
5 9 0 
4 3 
4 6 
2 2 
5 7 1 
3 1 5 
3 4 7 
6 3 5 
8 6 6 
2 7 
8 9 
1 4 
7 1 9 
0 7 6 
4 4 7 
1 1 
9 3 8 
709 
2 2 9 
6 9 
6 3 
1 5 9 
8 9 1 
2 7 
5 7 0 4 . 3 0 F IBRES DE COCO 1 
C 0 3 
0 0 4 
0 4 9 
3 5 2 
4 7 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
TANZANIE 
T R I N I D . T O 
INOE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
HALAYSIA 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
5 
6 
6 
1 4 2 
4 4 
1 0 6 
1 4 2 
5 8 
1 9 3 
5 5 1 
1 6 5 
2 1 
4 5 5 
1 9 4 
2 6 1 
1 1 5 
Lux. Neder 
6 4 
1 4 6 
. 1 4 . 1 7 . 4 0 . . . 3 3 5 5 9 7 
1 3 3 
0 50 
1 6 9 
­
2 9 7 
7 6 6 
5 3 1 
1 4 5 
1 4 6 
2 0 1 
1 7 
. 1 8 4 
. 1 5 
. . . . ■ 
2 2 
2 1 
2 
. . . 2 
3 6 
. 3 2 
1 1 8 
1 2 
7 0 
. 5 4 
2 0 
. I l 
1 9 
1 0 
2 6 
5 
4 1 6 
1 9 8 
2 1 8 
1 2 7 
1 2 4 
7 0 
2 1 
BRUTES 
3 
5 
4 
3 
O U 
DECHETS DE CES F I B R E S 
ET AUTRES F IBRES DE 
OECHETS 
1 
2 
1 
1 
3 
1 1 
1 1 
1 0 
1 
3 2 
. 7 
3 4 
2 2 
2 3 8 
1 2 2 
5 1 5 
1 9 1 
9 2 1 
2 7 
. 1 4 2 1 4 
5 8 7 
8 9 
1 1 
0 4 3 
3 9 
0 0 4 
3 9 
3 4 
9 6 6 
9 4 6 
2 7 
COHPRIS 
2 
1 6 
. 1 0 
2 
3 
6 1 9 
2 
. 
6 6 4 
1 8 
6 3 6 
* 
L A 
ET EFFILOCHES 
2 
2 
6 
2 
3 
3 
. 5 6 3 
1 
, . 4 7 
7 0 
4 1 4 
2 2 5 
1 1 2 
. 8 9 , 3 7 4 7 3 
6 
­
0 5 5 
5 80 
4 7 5 
3 
3 
4 7 2 
1 1 2 
• 
DÉCHETS ET 
4 2 
1 1 
1 5 5 
2 2 7 
5 4 
1 7 3 
9 
2 
1 
5 
5 
5 
land 
1 0 1 
2 6 2 
. . . . a ■ 
1 
. a 9 4 4 
3 5 
a 
6 
■ 
• 1 2 7 
8 7 5 
2 5 1 
2 6 5 
2 6 2 
9 9 6 
. . • 
3 2 
. 3 9 . . . • 7 1 
7 1 
1 
6 9 
. 3 1 . 2 9 . . . 1 5 . . 1 4 . 3 
1 6 4 
1 0 1 
6 4 
3 2 
3 2 
1 7 
1 5 
TRA 
rt E 
VALEURS 
Deutschland 
-m) 
1 6 
1 3 
1 
1 7 
1 7 
V A I L L ^ I L O 
8 B 
2 5 
57 3 
1 4 
5 00 
2 1 
. ■ 
6 8 0 
4 5 8 
2 2 2 
8 9 
8 9 
1 3 3 
. . • 
9 1 
8 0 
. 1 4 6 
4 5 
• 2 4 4 
1 7 6 
6 8 
1 2 
1 2 
6 
5 0 
8 
1 9 3 
3 6 
. 5 1 0 3 
3 5 
. . 6 . 4 1 6 
. • 
4 2 8 
2 4 2 
1 6 6 
1 4 5 
1 4 5 
2 0 
2 1 
EES 
:HES 
F A M I L L E DES 
1 1 
. 3 5 
1 1 
. 4 4 0 
8 2 
0 1 9 
5 6 5 
1 4 9 
. . . . 9 1 5 
6 
­1 4 0 
4 6 
0 9 4 
1 9 
1 9 
0 7 4 
14 8 
• 
2 
2 
7 
7 
7 
EFFILOCHES 
. 1 7 
. 1 . 1 0 
2 4 8 
. 6 
2 9 9 
2 4 
2 6 5 
• 
3 
4 
4 
1 7 
2 7 
. 1 . 2 1 4 
3 9 
2 0 3 
5 2 2 
6 8 5 
. . . 4 5 0 5 89 
3 4 4 
• 0 9 7 
4 4 
0 5 3 
7 
7 
0 4 6 
6 B 5 
• 
8 6 
. . 1 1 6 
5 6 
5 9 
7 8 7 
1 6 3 
1 5 
2 94 
B 6 
2 0 8 
• 
Italia 
1 7 
. 1 1 . 1 2 . . 1 2 9 
. 1 1 * 4 1 2 
1 1 
7 3 
1 7 5 9 
1 6 
1 8 
6 4 0 ' . 
3 7 
6 3 6 7 
1 1 
a 
6 3 0 3 
. ■ 3 5 
1 0 
1 0 
. 1 0 . . 1 0 • 
. 5 
5 
5 
6 3 2 
2 
1 9 6 
1 3 2 
a 
. . . 1 8 3 612 
2 
­* 6 0 3 
a 
* 6 0 3 
2 
. * 6 0 1 . ­
1 2 
. 1 0 6 
9 
. 1 2 0 
7 4 3 
. « 
9 9 1 
1 2 
9 7 9 
1 0 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Balg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 1030 1 34 39 4 9 8 184 734 
ANDERE PFLANZLICHE S P I N N S T O F F E , E I N S C H L . A B F A E L L E UND 
REISSSPINNSTOFF 
322 
60 8 
660 
664 
668 
680 
720 
1000 1010 1011 10 20 1021 103O 1031 1032 10*0 
HANFGARNE 
48 423 796 218 550 47* 326 
978 
29 948 1 
1 600 77 10 348 
41 423 16 64 53 31 154 
305 15 789 
636 50 
7 
134 
275 13 
262 
151 
7 10 111 
HANF GARNE,GEGLAETTE Τ(POLI ERT),N.F. 
25 064 66C 
1000 1010 1011 1030 1040 
62 37 
117 13 99 37 62 
29 4 25 
646 
136 
7 435 61 
8 321 
8 321 
β 238 20 
EINZELVERK.AUFGEH. 
37 
*5 * 8 4 37 
37 ' 
ANDERE HANFGARNE,NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
OOI 
002 004 005 038 048 064 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
14 44 71 39 21 110 81 
387 172 214 133 23 61 
10 13 
23 10 
56 
8 
25 
107 
80 27 2 2 25 
2 12 15 14 3 
90 43 46 
3 3 43 
11 
18 
110 23 82 82 18 
HANFGARNE,FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACH7 
1000 1010 
JUTEGARNE, UNGEZWIRNT, 
ooi 
002 
00 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
9 7 2 
3 7 3 1 
4 66 
LAUFLAENGE M A X . 1 0 0 0 M / K G 
1 * 9 15 
486 
79 
1 5 1 6 
7 2 9 
1 6 3 0 
229 205 25 10 10 16 
585 
585 
635 
635 
1 6 0 0 
1 595 
5 
384 375 10 10 10 
JUTEGARNE, u N G E Z w I R N T , LAUFLAENGE UEBER 1 0 0 0 M / K G 
001 00? 00 3 00 4 030 040 660 664 
10OO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
JUTEGARNE,GEZWIRNT 
2 *67 12 *34 
1 812 26 30 698 829 137 
18 *50 16 738 1 711 739 734 969 
328 
81 
1 366 5 311 
52 748 
813 813 
001 U02 003 004 00 5 036 040 660 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
174 
696 18 46 69 19 
164 69 
205 
462 002 460 196 179 
2 74 
4 9 7 
472 
25 
25 19 
733 
324 
4 0 9 
329 
3 2 8 
81 
105 
17 
146 122 24 13 13 11 
506 
6 9 7 
809 55 55 751 4 
58 135 
30 
1 
2 7 0 
2 3 9 
31 
30 
30 1 
557 314 32 
30 318 
137 
395 
903 
4 9 1 
354 
349 
137 
11 
2 0 8 9 1 
69 
2 
106 57 205 
GARNE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
KOKOSGARNE 
002 
0 0 3 
0?2 
44 31 42 
539 
169 
3 70 
109 
109 
2 62 
6 8 42 
1021 1030 AELE CLASSE 2 9 164 6 145 6 3 6 * 2 6 5 * 206 
AUTRES F I B R E S TEXT VEGETALES DECHETS ET EFFILOCHES 
18 
4 9 7 
577 1 
576 
1 
1 
575 
322 .CONGO RD 
6 0 6 SYRIE 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 ! EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1C40 
10 
67 
160 
55 10* 
1 2 6 8 55 
1 7*8 
8 1 7*0 1 1 
1 6 7 9 13 1 
60 
9 
67 4 17 11 7 28 
149 
2 
146 
118 11 
50 
5 
45 
30 
a 
15 
1 2 9 
32 . 1 256 1 2 
1 435 
a 
1 *35 , . 1 *18 1 
17 
6 
9 3 
5 • 
1 1 6 
1 
1 1 4 
l 
1 
1 1 3 
• . 
5705 F I L S DE CHANVRE 
37 
064 HONGRIE 
660 PAKISTAN 
FILS OE CHANVRE POLIS OU GLACES NON COND Ρ VENTE DETAIL 
11 16 
39 1 0 0 0 H 0 N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
37 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
37 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
27 13 
61 
20 
41 
13 
29 
14 
3 
11 
. 11 
2 9 
12 
1 6 
. 16 
3 
3 
. . . 
16 
2 
14 
13 
1 
5 7 0 5 . 1 9 F I L S DE CHANVRE AUTRES QUE POLIS OU GLACES NON CONDITIONNES POUR VENTE AU D E T A I L 
. 3 
, . . 36 
­39 
3 
36 
36 
. • 
. • 
15 
. . 
25 
15 
10 
. . 10
, 1 
3 
1 
2 
2 
2 
, • 
10 
. 10
10 
10 
. 
oo i 
0 0 ? 
024 
oos 
0 3 9 
049 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
5 7 0 5 . 2 0 F I L S DE 
IODO 
1 0 1 0 
5 7 0 6 
H 0 N 0 E 
CEE 
F I L S DE 
5 7 0 6 . 1 1 F I L S DE 
0 3 1 
032 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 7 0 6 . 1 5 F I L S DE 
0 0 1 
002 
003 
0 04 
0 3 0 
04 0 
6 6 0 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
PORTUGAL 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 7 0 6 . 3 0 F I L S DE 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
004 
005 
0 3 6 
O'.O 
6 5 0 
6 64 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
PAKISTAN 
INDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
16 
3? 
30 
43 
25 
69 
50 
2 7 1 
128 
146 
96 
27 
50 
CHANVRE COND 
6 
6 
JUTE 
JUTE SIHPLES 
1 
2 
2 
3 6 9 
2 92 
336 
0 1 5 
003 
12 
6 
6 
6 
JUTE S IHPLES 
1 
6 
1 
9 
9 
3 4 * 
5 0 1 2 
267 
15 
21 
3 4 1 
4 1 9 
31 
9 9 6 2 
1 2 * 2 
672 
369 
367 
502 
2 
JUTE RETORS 
4 
4 
4 
116 
310 
11 
25 
5 1 
12 
77 
33 
131 
772 
613 
259 
96 
93 
164 
. 7 
. 7 
. 5
9 
28 
14 
14 
5 
, 9
I T I O N N E S 
5 
5 
,DE 1 0 0 0 
246 
. 
2 4 6 
246 
. . . • 
,DE PLUS 
4 2 7 
1 
* . . . • 
* 3 0 1 
* 3 0 1 
. . . . • 
3U CABLES 
311 
a 
. . . 8
. • 
322 
3 1 1 
11 
1 1 
8 
. 
15 
. l a 10 
. . 15 
62 
47 
16 
1 
1 
15 
POUR 
. • 
H ET 
74 
a 
336 
4 1 0 
4 1 0 
. . . • 
DE 1 
323 
. 2 4 9 
. . 157 
38 
766 
571 
195 
157 
157 
38 
• 
72 
. 10
. 4
. 6 
. 
93 
82 
11 
6 
6 
6 
1 
8 
12 
15 
4 
. 26 
66 
37 
30 
4 
4 
26 
LA VENTE 
HOI 
0 0 0 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
. • 
NS AU 
40 
5 1 0 
­
552 
550 
2 
. 2 
H AU 
707 
856 
. 11 
. 24 
3B1 
984 
573 
4 1 0 
26 
26 
383 
2 
36 
723 
a 
25 
. . 15 
1 
. 
8 0 0 
784 
16 
18 
15 
1 
. 14 
. 11
21 
30 
. 
79 
26 
62 
52 
22 
AU UTI A i 
. • 
KG 
239 
536 
. 
797 
791 
6 
6 
6 
• 
KO 
3 1 * 
1 2 1 8 
18 
21 
160 
. 81 
1 8 1 * 
1 550 
2 6 * 
1 83 
1 8 1 
81 
8 
1 2 7 6 
1 
. 51 
2 
54 
26 
131 
1 5 49 
1 3 3 6 
213 
56 
56 
157 
F I L S 0 AUTRES FIBRES TEXT ILES VEGETALES 
F I L S OE COCO 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
17 
12 
16 
2 1 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
46 8 
6 6 4 
708 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SISALC 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
ANDER! 
6 6 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
P A P I É ! 
003 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
036 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
GEWEBi 
0 0 2 
00 4 
00 5 
0 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
GEWEB 
J U T E ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 * 
6 6 0 
6 6 * 
67 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
J U T E ­
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
6 6 4 
732 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
J U T E ­
0 0 1 
002 
00 3 
00 4 
005 
0 2 2 
0 4 8 
060 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 
21 
21 
21 
ARNE 
1 
1 
229 
755 
39 
196 
79 
107 
46 
42 
0 4 6 
15 
97 519 
619 
42 
366 
2 96 
79 
41 
40 
39 
GARNE A U ! 
GARNE 
1 
50 
130 
200 
19 
191 
181 
83 
321 
362 
39 
116 
224 
162 
412 
750 
7 50 
635 
AUS HANF 
= AUS 
1EWEBE 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
3EWEBE 
3EWEBE 
4 
17 
6 
3 
135 
70 
233 
27 
205 
70 
135 
JUTE 
, HA> 
2 1 9 
763 
342 
399 
193 
45 
14 
162 
191 
77 
9 39 
3 5 1 
16 
703 
995 
909 
233 
70 
320 
14 
257 
France 
229 
5 2 0 2 
5 4 4 * 
9 
5 * 3 5 * 
5 * 3 1 
208 
i 
235 
214 
20 a 
7 
13 
PFLANZL 
. 
9 
8 
7 3 
3 
2 
2 
82 
74 
9 
9 
6 
14 
49 
63 
15 
49 
49 
1000 
Belg.­Lux. 
1 4 5 6 
38 
1 512 
18 
1 * 9 * 
1 4 9 4 
2 
52 
2 
50 
31 
31 
19 
Rg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 4 3 3 
5 * 7 3 
* 0 
5 * 3 3 
5 * 3 3 
4 4 
223 
4 1 
3 1 6 
3 1 * 
2 
2 
2 
ICHEN SPINNSTOFFEN 
50 130 
182 
1 
1 9 1 
1 8 1 
163 
117 
293 
166 
127 
127 
127 
5 
5 
. 
9 
9 
6 4 
1 6 8 
25 
52 
55 
3 6 9 
6 4 
3 0 5 
305 
253 
3 
3 
3 
• 1 5 0 C H B R E I T , UNTER 3 1 0 G / Q M , 
34 9 
2 
46 
149 
139 
164 
B49 
397 
452 
149 
164 
139 
20 
269 
3 0 1 
37 
303 
225 
15 
1 181 
595 
596 
3f 
3e 
5 4 Í 
1 0 3 8 
36 
8 
* 2 
* 2 
367 
3 * 1 
1 888 
1 0 7 * 
8 1 * 
9 
8 
722 
1 * 
83 
, H A X . 1 5 0 C H B R E I T , UNTER 3 1 0 G / Q H , 
3 94 
117 
25 
72 
5 
2 2 1 
43 
77 
9 6 9 
612 
359 
303 
225 
56 
64 
6 4 
1 
120 
119 
1 
1 
1 
4 
! 
1 
21C 
23 
25E 
10 
24 = 
212 
?12 
3 Í 
, MAX.150CH B R E I T , 31C 
93 
634 
500 
34 
2B 
66 
39 
170 
66 
13 
22 
3 
18 
21 
* 4 6 * 
1 
57 
4 
3 
11 
i 
7 5 
6 * 
12 
12 
11 
■ 
4 
5 
5 
4 
954 
015 
11 
003 
42 
42 
961 
53 
88 
616 
756 
756 
93 
74 
14 
62 
142 
3 90 
96 
294 
2 9 4 
2 33 
3 
3 
3 
ROH 
1 
2 
1 
1 
198 
3 72 
51 
193 
14 
35 
269 
5 7 1 
701 
903 
999 
24 
24 
9 40 
35 
Italia 
3 7 1 0 
3 7 * 2 
3 7 * 2 
3 727 
15 
' 
7 
7 
7 
• 
' 
21 
16 
36 
22 
16 
16 
16 
i 
135 
22 
159 
1 
157 
22 
135 
5 
20 
13 
46 
84 
26 
58 
13 
46 
NICHT ROH 
389 
6 
19 
i 
415 
4 1 4 
1 
1 
1 
1 
i 
3 
20 
76 
101 
5 
97 
77 
20 
B I S E I N S C H L . 5 0 0 G / Q H 
8 
* 7 * . 
11 
3 1 
13Ô 
63 
94 
19 
25 
2 
39 
40 
1 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 6 8 INDES OCC 
6 6 4 INDE 
7 0 6 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
7 
7 
7 
75 
922 
12 
0 6 8 
30 
0 3 9 
17 
16 
0 1 8 
4 
5 7 0 7 . 9 1 »1 F I L S DE S I S A L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 7 0 7 . 9 9 * > F I L S C 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
27 
230 
2 9 1 
15 
5 8 9 
5 70 
19 
11 
10 
9 
France 
75 
1 6 6 9 
1 7 7 0 
5 
1 7 6 5 
1 
1 7 6 * 
96 
105 
100 
5 
3 
2 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
483 
12 
502 
7 
496 
4 9 6 
2 
13 
2 
11 
7 
7 
4 
N e d e r l a n d 
1 9 1 0 
1 9 2 5 
15 
1 9 1 0 
1 91Ö 
12 
105 
15 
136 
135 
1 
1 
1 
AUTRES F I B R E S T E X T I L E S VEGETALES 
20 
45 
80 
15 
65 
65 
5 7 0 8 . 0 0 F I L S DE PAPIER 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 7 0 9 . 0 0 T I S S U ! 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 6 * HONGRIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
OE 
5 7 1 0 T ISSUS OE 
5 7 1 0 . 2 1 T ISSUS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 4 INDE 
672 NEPAL,BHU 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
32 
4 1 0 
3 84 
19 
121 
4 2 4 
4 0 6 
452 
952 
952 
830 
" 
5 
5 
128 
2 
i 
4 
137 
129 
7 
7 
6 
CHANVRE 
34 
2 1 
34 
114 
197 
4 0 5 
9 1 
3 1 4 
199 
2 
2 
114 
JUTE 
30 
2 
3 
162 
199 
36 
164 
162 
2 
20 
45 
69 
4 
65 
65 
1 
1*5 
59 
18 
223 
146 
77 
77 
77 
16 
18 
18 
JUTE ECRUS,LARGEUR MAX. 
1 
3 
1 
1 
1 
5 7 1 0 . 2 9 T ISSUS JUTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
6 6 * INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 7 1 0 . 3 0 T I S S U S DE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 * 6 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
144 
2 0 4 
197 
3 0 3 
123 
47 
15 
94 
93 
35 
325 
6 3 1 
10 
722 
972 
750 
154 
7 0 
4 6 8 
2 
128 
.NON 
322 
88 
42 
60 
10 
3 0 
18 
120 
708 
524 
185 
160 
4 0 
25 
243 
1 
34 
77 
75 
79 
509 
2 7 8 
2 3 1 
77 
79 
75 
14 
146 
250 
4Ì 
109 
1 1 1 
10 
6 8 1 
410 
2 7 1 
4 1 
4 1 
230 
ECRUS,LARG. MAX. 
39 
1 
5 1 
3 
1 
96 
94 
2 
2 
2 
J U T E , LARG. MAX. 
1 
70 
330 
9 3 3 
34 
30 
a i 
21 
76 
63 
13 
21 
9 
38 
4 
8 
1 
2 
10 
10 
45 
16 
29 
13 
13 
17 
3E 1 5 0 CM 
12 
1 90Ò 
" 
5 
5 
9 9 
198 
13 
24 
73 
4 0 9 
99 
3 1 0 
310 
2 8 6 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 1 8 
1 6 3 9 
3 
1 6 3 6 
16 
16 
1 6 2 0 
15 
29 
2 8 9 
333 
333 
' 
1 
1 
31 
12*5 
6 
96 
309 
5 7 4 
37 
5 3 7 
5 3 7 
4 4 1 
3*1 
31 
3 1 
150 CM,POIDS MOINS 
7 2 3 
19 
6 
18 
19 
162 
1 4 7 
1 0 9 7 
7 4 3 
3 5 4 
6 
6 
3 1 1 
2 
37 
1 3 0 
2 34 
33 
1 2 3 
15 
16 
5 5 4 
2 74 
1 3 8 7 
5 2 0 
867 
23 
23 
828 
16 
150 CM,POIDS MOINS 
33 
5 * 
17 
1 
6 1 
4 3 
19 
18 
17 
»POIDS DE 
4 
2 5 3 
12 
26 
57 
316 
16 
29 
Ί 
2 
3 7 0 
362 
8 
6 
6 
2 
310 A 500 
51 
6 4 
20 
20 
7 
2 1 
21 
Italia 
1 2 2 2 
1 232 
1 2 3 2 
1 228 
* 
\ 
2 
2 
2 
; 
; 
38 
20 
63 
4 1 
21 
2 1 
20 
i 
1 1 * 
35 
152 
2 
1*9 
36 
1 
1 1 * 
DE 310G 
* 
17 
7 
2 0 
43 
21 
27 
7 
2 0 
DE 310G 
2 
4 
3 
2 
6 
119 
136 
9 
127 
1 2 1 
2 
6 
G 
3 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
6 6 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 7 
6 9 1 6 
3 4 7 6 
9 
16 2 9 * 
5 2 6 8 
11 0 0 6 
1 1 9 
59 
10 393 
* 9 6 
JUTE­GEWEBE, HA) 
002 
0 2 2 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
152 
22 
14 
2 1 4 
179 
35 
35 
35 
JUTE­GEWEBE, ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
6 6 0 
6 6 * 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 763 
7 2 6 4 
4 6 1 
1 1 6 9 
2 1 0 
44 
91 
326 
12 362 
11 8 6 6 
* 7 6 
56 
55 
4 1 7 
2 
JUTE­GEWEBE, ROr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 0 
0 6 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
4 5 6 
7 9 9 1 
5 9 7 1 
4 2 1 
2 4 7 
137 
5 74 
6 9 
2 8 9 
* 9 2 3 
16 
2 1 120 
15 0 8 9 
6 0 3 5 
7 3 7 
7 2 7 
5 2 2 9 
7 0 
France 
120 
240 
103 
137 
18 
19 
120 
er­Décembre 
Belg.­
2 
2 
9 
4 
4 
4 
. 1 5 0 C H B R E I T , 
16 
20 
20 
, UEBER 
164 
7 
309 
4 9 0 
4 7 9 
, UEBER 
163 
6 4 7 
30 
24 
264 
l 128 
8 * 0 
299 
24 
24 
264 
1000 kg 
­UX. Neder 
4 
515 
131 
152 
4 9 1 
6 6 1 
11 
6 4 7 
4 
UEBER 
• 
10 
10 
2 
1 
1 
and 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
323 
995 
599 
4 7 1 
4 9 3 
979 
31 
31 
495 
4 5 2 
5 0 0 G / Q H 
36 
41 
41 
150 B IS E I N S C H L . 2 3 0 C » 
1 
1 
E­30CH 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
JUTE­GEWEBE, NICHT ROH, UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1030 
GEWEB! 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
03 8 
0 * 6 
* 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB! 
0 0 3 
00 5 
732 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
GEKNU! 
55 
3 66 
3 0 1 
54 
116 
920 
798 
124 
6 
1 
116 
321 
14 
336 
336 
969 
36 
25 
92 
123 
0 3 1 
92 
92 
BREIT 
5 
222 
169 
41 
36 
2 1 3 
16 
712 
3 9 7 
3 1 6 
10 
2 6 5 
41 
150CH 
42 
13 
3 
57 
57 
4 
6 
5 
4 
5 
4 
1 
1 
131 
865 
836 
2 
43 
72 
95 
045 
833 
213 
43 
43 
167 
2 
1 
137 
222 
1 13 
33 
24 
2 1 2 
947 
5 9 0 
3 6 1 
230 
147 
147 
0 5 9 
25 
B R E I T 
12 
15 
51 
78 
78 
AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
24 
83 
24 
28 
41 
1 183 
3 4 
53 
64 
7 
1 546 
159 
1 3 8 7 
1 233 
42 
1 5 1 
3 
1 
16 
2 
24 
4 
49 
17 
31 
7 
2 
24 
AUS PAPIERGARNEN 
71 
5 
83 
1 83 
93 
91 
91 
6 
PFTE TEPP1 
2*6 
31 
6 
26 
26 
CHE,AUCH 
GEKNUÉPFTE TEPPICHE AUS BIS 350 KNOTENREIHEN JE 
0 0 1 
00 2 
14 
4 '­
i 
4 
1 
3 
3 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
23 
10 
33 
23 
10 
10 
FERTIGGESTELLT 
3 
4 
4 
4 
506 
626 
3 
4 1 9 
200 
219 
49 
6 
131 
40 
76 
2 
14 
100 
95 
15 
15 
15 
BREIT 
1 
2 
4 
4 
3 
3 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
693 
235 
399 
203 
1 
11 
74 
621 
523 
98 
13 
12 
65 
4 50 
6 8 6 
094 
247 
5 4 1 
265 
298 
478 
8 2 1 
556 
556 
265 
1 
13*1 
5 
139 
133 
7 
1 
1 
5 
23 
83 
12 
163 
53 
61 
416 
I I B 
298 
184 
114 
5 
5 
18 
29 
10 
19 
19 
HOLLE O D . F E I N E N T IERHAAREN, 
( KETTE 
1 6 
4 
NO 
lulla 
6 
12 
1 
11 
11 * 
22 
20 
43 
23 
20 
20 
20 
20 
8 
65 
93 
20 
73 
73 
5 
8 
4 
4 1 
334 
392 
13 
380 
37*5 
4 
50 
143 
ni 
3 1 0 
194 
117 
5 
ni 
39 
3 
3 
45 
45 
42 
40 
3 
66 
39 
122 
76 
46 
46 
5 
7 
ι y ν» ■ ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
064 HONGRIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 7 1 0 . 5 0 T I S S U ! 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
5 7 1 0 . 6 1 T I S S U ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 7 1 0 . 6 5 T I S S u ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 * HONGRIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
I 
7 
2 
4 
4 
151 
0 3 5 
4 5 8 
13 
2 9 1 
445 
B45 
123 
95 
4 9 3 
2 2 9 
France 
57 
20 2 
106 
96 
39 
39 
57 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
3 
1 
1 
1 
Lux 
2 
C5C 
8 9 ' 
86< 
913 
95 < 
9 4 Í 
2 
N e d e r l a n d 
1*9 
3 9 * 
2 2 6 
1 122 
268 
8 5 3 
28 
2 8 
6 2 0 
2 0 6 
OE JUTE,LARGEUR HAX. 1 5 0 CM, POIDS 
117 
47 
15 
2 0 7 
144 
62 
62 
62 
10 
16 
16 
DE JUTE ECRUS, LARGEUR 
1 
5 
8 
8 
903 
272 
4 0 0 
995 
141 
33 
57 
193 
902 
6 1 1 
292 
41 
4 1 
249 
1 
1 12 
222 
34 1 
34 1 
DE JUTE ECRUS, LARGEUR 
7 
6 
3 
19 
14 
4 
3 
4 2 9 
559 
174 
4 1 4 
2 3 9 
132 
4 5 4 
53 
202 
6 7 5 
12 
357 
914 
542 
6 0 2 
595 
989 
53 
5 7 1 0 . 7 0 T I S S U S DE J U T E , 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
6 6 * INDE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 7 1 1 . 0 0 T I S S U ! 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 1 2 HEXIQUE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 7 1 2 . 0 0 T I S S U ! 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
5 8 0 1 TAPIS 
68 
276 
324 
57 
94 
836 
729 
106 
12 
3 
94 
D AUTRES 
20 
68 
23 
17 
18 
664 
17 
23 
25 
20 
993 
129 
76 6 
696 
19 
69 
1 
176 
7 0 0 
27 
26 
223 
1 1 5 1 
903 
248 
26 
26 
223 
NON ECRU! 
209 
16 
2?8 
227 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
; 
1 
11 
27 
29 
28 
PLUS DE 150 
65C 
Π 
2E 
5' 
742 
69C 
51 
5Í 
69 
3 6 2 5 
6 5 0 
1 
32 
46 
4 6 
* * 9 0 
* 3 6 5 
1 2 5 
32 
32 
9 1 
1 
PLUS DE 230 
<■ 
39C 
1 4 ' 
3C 
22 
3 6 î 
i ; 
974 
5 3 " 
436 1 
400 
3C 
1 
3 7 0 9 
a 
2 * * 
1 0 6 
27 
19 
1*9 
6 3 6 
* 8 9 1 
3 9 5 * 
9 3 7 
133 
133 
7 8 5 
19 
, LARGEUR OE PLUS 
51 
1< 
7C 
7C 
13 13 
a 
5 1 
78 
78 
F IBRES T E X T I L E S VEGETALES 
12 
9 
39 
10 
29 
16 
3 
14 
OE F I L S DE PAPIER 
62 
14 
166 
2 6 9 
93 
177 
176 
6 
1 
i 
63 
59 
6 
53 
5 3 
] 
c 
e 
6 
i 
i 
-> 
ï 
2 
2 
i 
A POINTS NOUES OU ENROULES 
5 6 0 1 . 1 1 * l T A P I S A POINTS NOUES 011 ENROULES F I N S 350 NOEUDS OU HOINS PAR H DE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
63 44 2 
t 
16 
2 1 
16 
5 
5 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
PLUS 
A 2 3 0 
1 
1 
3 
3 
CH 
3 
3 
8 
7 
691 
280 
3 
092 
165 
92 7 
36 
11 
8 7 1 
2 1 
Italia 
1Ò 
21 
IS 
9 
3E 500 G 
57 
3 
16 
82 
64 
18 
13 
18 
23 
44 
6 9 
26 
44 
44 
4 4 
CH INCLUS 
1 6 * 
535 
3 6 9 
140 
1 
5 
46 
? 5 7 
198 
59 
9 
9 
50 
4 2 4 
6 7 0 
0 7 7 
2 3 8 
427 
186 
0 3 1 
4 0 9 
6 2 2 
4 3 6 
4 3 6 
196 
DE 150 CM 
2 
1 
133 
6 
147 
139 
9 
3 
3 
6 
19 
67 
B 
654 
23 24 
1 
797 
94 
703 
665 
48 
5 
13 
36 
5 5 
19 
37 
36 
i 
MERE CONFECTIONNES 
DE LA INE 
CHAINE 
30 
* 2 
DU OE 
17 
6 
49 
71 
17 
64 
64 
4 
7 
* 
31 
265 
310 
11 
2 9 9 
29*5 
* 
2 
53 
1 6 1 
BB 
313 
216 
97 
9 
BB 
? 
16 
i 
10 
28 
2 
27 
26 
16 
1 
67 
76 
152 
68 
8 5 
85 
5 
P O I L S 
ND 27 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
OO* 
0 2 2 
036 
040 
042 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 ose 064 
066 
0 6 8 
204 
20 8 
212 
400 
46 8 
6 0 * 
612 
6 1 6 
62 0 
660 
6 6 * 
720 
740 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEK NU 
UEBER 
0 0 1 
0O2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 » 
212 
220 
400 *** 6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 2 
720 
736 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 3 2 
1 0 * 0 
GEKNU 
SCHEN 
GARNE 
0 0 * 
022 
0 5 2 
* 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
103 2 1 0 * 0 
GEKNU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 3 9 
062 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
2 
EPFTE 
74 
1 76 
20 
6 
2 
2 
17 
7 
5 
7 
81 
17 
73 
75 
29 
2 
2 
4 
2 
675 
16 
14 114 
176 * 634 
93 
540 
232 
2C4 
0 1 5 
75 
2 94 
France 
1 
. 4 2 
3 5 
i 64 
60 
65 
25 
2 
2 3 ! 
13 
5 
21 
124 
1 
623 
2 
621 
10 
5 
4 2 5 
65 
196 
TEPPICHE AUS 
1000 
Belg.­Lux. 
17 
46 
16*1 
5C 
297 
19 
2 7 9 
55 
54 216 
. 
■OLLE UO. 
3 5 0 KNOTENREIHEN JE H KETTE 
1 
6 
1 
10 
10 
9 
1 
EPFTE 
i o 
20 
23 
167 
1 
264 
24 
1 
37 
1 
4 9 
12 
65 
65 
99 
52 
16 
547 
2 75 
119 
5 
10 
2 
9 
315 
333 2 34 
029 
4 
98 4 
11 
9 0 4 
220 
663 
4 6 6 
329 
997 
275 
332 
TEPP 
. . . . 1 1 
. . . 5 19 
3 
1 
6 
1 
3 
. 1 
209 
3 
20 
5 
6 
. 
293 
29*3 
7 
2 
249 
Ί 29 
CHE AUS 
41 
ni 
242 
13Í 
1 : 
693 
51 
542 
125 
12C 
394 
. 24 
kg 
N e d e r l a n d 
54 120 
12 
1 
. 1
. . 1 
12 
10 
1 
. . 74 
. 37 
8 
343 
6 4 
279 
136 
1 3 * 
135 
. 10 9 
■ π 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
FE INEN TIERHAAREN 
1 
6 
. 126 
139 
13 
. . 10 1 
3 
. . . 25 
7 
1 
Ί 
. 8 * 
1 
1 
36 
î 
i 
* 6 1 
132 
325 
168 
153 
151 
" 
Ί 
SEIDE.SCHAPPESEIDE 
1 
5 
9 
9 
9 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
6 
4 
9 
3 
1 
51 
26 
10 
75 
32 
2 0 
85 
7 
51 
3 
4 7 
15 
4 
05 
26 
26 
.SYNTHET 
SPINNSTOFFEN,HETALLGARNÉN ODER HETALL I SIERTE 
1 DER 
EPFTE 
T A R I F N R . 5 2 0 1 
13 
5 
1 
7 
13 
2 
1 
51 
15 
35 
16 
5 
18 
i 
TEPPICHE AUS 
2 
5 
6 
2 
7 
1 
32 
15 
19 
14 
9 
3 
i 
. 1 • 3 
1 
3 "> 1 
1 
ODER AUS 
• 2 ­i 
; 
HETALLFAEDEN 
. . . , 
1 ' 
. . . 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
. . 11 
I 
7 ; * I ;i 
; 
2 
10 
12 
25 
17 
2 
1 209 
3 
8 
6 
* l 
2 
1 3 7 1 
9 
1 3 6 1 
3 1 
11 
1 239 
, . . 92 
¡> 2 * * . . 1 5 7 
3 
. . 6 1 1 
3 
1 
> 7 B 
5 5 
1 * 
2 1 
7 
6 
5 
7 1 
. . b * 27 
7 2 
7 1 
6 1 
"r 
4 1 
4 
B 
3 5 * 
5 2 
3 5 1 
7 9 
5 9 
6 32 
. . 7 5 10 
I ­H 
11 
* 1 7 
8 1 
2 
1 
9 30 
12 
9 18 
1 13 
* 8 * 
i " 
1 
2 2 
5 
2 
4 1 
. 9 11 
2 7 
7 4 
6 3 
2 3 
ι 
■ Η 
NIMEXE 
» Γ tv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
052 
0 5 6 
C59 
064 
0 6 6 
0 6 9 
204 
208 
212 
400 
4 6 8 
6 0 4 
612 616 
620 
6 6 0 
6 6 4 
720 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 8 0 1 . l i 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
049 
0 6 0 
0 6 2 
056 
064 
066 
0 6 9 
204 
20B 
212 
2 20 
4 0 0 
4 4 4 
604 
616 
620 
6 6 0 
664 
672 
720 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUHANIE 
6ULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
L I B A N 
IRAK IRAN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
HUNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
* l T A P I S 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
1 
12 
11 
1 
1 
7 
2 
572 
2 5 4 
176 
32 
21 
12 
127 
76 
15 
22 
4 6 7 
165 
4 6 7 
313 
4 2 1 
2 1 
10 
52 
19 9 1 9 
111 
88 
376 
3 3 1 
22 
2 4 7 
6 8 7 
561 
6 6 7 
4 7 0 
813 
3 
313 
082 
France 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
A POINTS NOUES 
F I N S PLUS DE 35C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,BHU 
CHINE R.P 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 2 0 T A P I S 
004 
0 2 2 
052 
4 0 0 
616 
62 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
SYNTH 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
AFGHANIST 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 9 0 T A P I S 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 9 
0 5 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1G40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
AUTRICHE 
TUROUIE 
IRAN 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
71 
2 
2 
2 
95 
1 
93 
3 
2 
86 
4 
2 
57 
9 0 
100 
289 
16 
0 9 4 
234 
12 
154 
11 
2 0 9 
62 
865 
110 
339 
379 
169 
3 4 4 
565 
0 6 2 
19 
193 
15 
172 
0 3 7 
5 2 7 
712 
171 
39 
9 5 0 
16 
99 
196 
552 
6 3 4 
855 
505 
923 
2 
573 
9 5 7 
A POINTS l> 
16 
5 
3 
IB 
2 0 
1 
39 
57 . 6 3 6 1 . 4 0 7 279 
377 
1 
9 
27 
612 
97 
39 
134 
06 2 
8 
597 
22 
5 7 6 
93 
3 1 
995 
2 
2 7 9 
4 9 9 
OU 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
1 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
116 
368 
69 
6 
. . 14 6 
4 
5 
2 . 2 • 13 6 
1 
12 
109 
. 4 1 4 1 
19 
4 
9 1 7 
125 
792 
4 6 9 
4 4 3 
2 8 7 
. . 36 
ENROULES DE 
NOEUDS PAR H 
3 
4 
4 
3 
DUES 
DE F I L S HETALL 
1 
27 
2 1 
13 
38 
926 
17 
27 
0 1 6 
37 
9 7 9 
83 
27 
869 
1 
27 
. . . 3 . 6 7 
. . . . . 99 316 
. 23 7 
58 
6 
100 
1 
1 
15 
31 
269 
34 
239 
62 
2 
60 . ­3 4 0 
3 
3 3 7 
114 
13 
817 
. 6 4 0 6 
OU 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
DE CHA 
11 
. 43 
I B I 
1 
965 
55 
8 
1 
2 
4 
2 
21 
4 
. 63 1 
31 
1 
113 
. 10 . 20 5 2 1 
3 
70 
266 
. 118 . 16 
545 
235 
310 
0 7 1 
032 
0 4 6 
. 1 193 
ENROULES DE 
IQUES C 
2 
1 
1 
. 91 . 2 
118 
2 
116 
4 
3 
109 
. 2 
DE F I L S 
8 
9 
2 
. 66 . 4 
92 
11 
81 
11 
9 
66 
. 4 
2 
1 
LA 
4 2 6 
919 
99 
4 
. 1 12 
. . . 7 1 
50 
33 
13 
. . 1 
520 
. 4 80 
45 
1 
1 6 9 
4 9 8 
6 9 1 
936 
9 2 2 
701 
. 33 54 
INE 
INE 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
so 
D 
3 
45 
. 103 1 
9 9 1 
128 
• . ■ 25 
4 
25 . 1 . . I l l 
23 
12 
. 6 . 2 807 
3 
12 
68 
. 22 . 5 
4 1 7 
152 
265 
185 
123 
0 5 8 
. 31 23 
E E H ¡ 
1 
5 
. . . . 2 
B 
1 
7 
5 
5 
1 
1 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DU DE 
2 
* 
65 
2 
2 
I 
83 
83 
1 
7 9 
* 2 
PD 
Italia 
1 * 
62 
6 
4 
1 
10 
62 
13 
11 
11 
97 
1 5 * 
θ 
1 
18 
14 
. 12 19 2 6 7 8 
2 * 
41 
2 1 
205 
9 
3 5 * * 
* 2 
3 502 
1 6 9 
7 * 
2 6 * 0 
1 
1 
* 9 * 
LS 
30 
45 
57 
■ 
14 
70 
4 4 
4 
146 
9 
180 
56 
720 
790 
337 
2 73 
138 
140 
535 
835 
18 
1 7 4 
. 1 1 5 2 1 7 
4 7 1 
3 8 4 
7 7 2 
37 
7 4 1 
16 
76 
4 8 1 
146 
335 
410 
2 6 7 
6 4 2 
2 
5 3 5 
283 
13 
. . 2 . 62 . . 7 . . . . . . 20 23 
4 
. 2 . 2 
■ 
* 2 2 3 16 
7 
3 
. 9 . 1 
4 0 3 
16 
367 
75 
7 0 
260 
. • 52 
C H A P P E F I B R E S 
TAL 
. . 10 12 
6 6 4 
1 
16 
7 1 1 
1 
710 
26 
4 
6 6 8 
. 16 
POINTS NOUES OU ENROULES D AUTRES HAT TEXTILES 
14 
14 
11 
4 4 
102 
19 
2 5 0 
4 7 
2 0 4 
170 
65 
30 
3 
. 5 
1 
1 
12 
4 
35 
7 
29 
18 
5 
9 
2 
1 
. 3 2 
6 
5 
29 
10 
19 
13 
7 
6 
1 
. . . 3 « 13 
7 
t 
4 
1 
i 
. 3 
. 40 7 0 
9 
130 
4 
126 
111 
4 0 
15 
16 
6 
■ 
26 
5 
16 
3 
87 
22 
65 
37 
6 
24 
. 3 
6 
6 
7 
1 
11 
• 43 
19 
24 
24 
12 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1969 Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
Pop 
ANDER 
KARAH 
TEPPI 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
03 8 
0 * 2 
2 1 6 
6 6 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M E N G E N 
FWG­CEE 
E TEPPICHE 
France 
AUCr 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
FERTIGGESTELLT 
and 
.KEL I M , 
QUANTITÉ. 
Deutschland 
(BR) 
SUMAK 
»NIE UND DERGLEICHEN,AUCH FERTIGGESTELLT 
:HE AUS KOKOSFASERN 
1 
2 
2 
7 
4 
3 
2 
3 3 7 
4 2 4 
0 7 7 
4 5 7 
2 0 12 
4 1 
2 04 
26 
844 
6 
5 03 
315 
188 
2 6 5 56 
912 
12 
. 76 
84 
315 
18 1 
. 2 
. 4 6 8 
5 
9 7 1 
4 9 3 
4 7 8 
6 1 
4 6 8 
5 
97 
257 
40 
193 
607 
3 96 
2 1 1 
210 
1 
1 
1 
NADELFLORTEPPICHE AUS WOLLE O D . FE INEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
O30 0 3 4 
0 3 6 
7 4 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
1 
12 
2 2 9 
124 
157 54 
37 
6 643 
13 
45 
329 
572 
756 7 0 9 
70 4 45 
1 
. 102 
87 
30 4 4 
Λ 
. 4 
. 1 
272 
2 6 3 
9 7 
7 1 
1 
6 5 
2 
. 5 
. • 
25 
17 
8 8 
8 
. . 
14 
309 
. 5E 
. 1 
. . . 8C 
■ 
503 
42C 
82 
3 2 
9C 
• 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
, 
125 
40 
736 
a 
. 10 
29 
. . 439 
. 
380 
901 
4 79 
40 39 
4 3 9 
• 
TIERHAAREN 
2 
90 
. 107 
. 11 
. 192 
1 
• 
406 
198 
208 207 
205 
. . 
8 
32 
23 
. 5 
17 
6 4 * 2 
12 
39 
588 
67 
521 4 8 2 
4 79 39 
. 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 8 0 2 
W E R T E 
EWG­CEE Franca 
AUTRES T A P I S T ISSUS OU SOUMAK XARAMANIE 
5 8 0 2 . 0 5 T A P I S 
1 0 1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
* 0 0 * 
0 0 5 0 3 6 
12 
202 0 4 2 
26 2 1 6 
6 6 * 6 6 * 
1 7 2 0 
1 0 * 2 1 0 0 0 
105 1 0 1 0 
9 3 7 1 0 1 1 
215 1 0 2 0 13 1 0 2 1 
715 
1 
7 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
L I B Y E 
INDE 
CHINE R.P 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 2 T A P I S 
2 0 0 1 
5 002 
7 0 0 3 
* 0 0 * 0 0 5 
* 0 2 2 
0 3 0 0 3 * 
0 3 6 
5 7 * 0 
38 1 0 0 0 
27 1 0 1 0 
10 1011 
NADELFLORTEPPICHE AUS SYNTH. 0 0 . K U E N S T L . SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
002 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 4 0 0 
* 0 * 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
NADELI 
HAAREI 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
03 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 * 0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 5 0 
05 8 
6 1 6 
720 7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 * 0 
GEWEBT 
0 0 1 
0 0 2 
2 4 
6 9 
1 
4 4 
4 0 
3 
3 
2 
LORTE I .SYNT 
326 
01B 
134 939 
244 
4 1 8 
66 
16 
37 
728 
9 831 
462 
3 
8 
3 0 4 
7 0 9 
594 
578 
203 
7 9 
3 
1 
5 
5 
. 86 1 
101 4 5 9 
49 
2 1 0 
. . 2 
. . 28 
48 
• ­
7 5 8 
4 6 9 
289 
299 
213 
. • 
77 
, 7 5 7 2 06 
20 
34 
. . 2 
. . 22 
. . ­
1 1 1 8 
1 0 5 9 
59 
59 
37 
. • 
>PICHE AUS AND. H A T E R I E N 
ï . 00 
26 
33 
69 
4 
16 
12 
11 
29 
209 
136 
73 
71 
42 2 
. KUENSTL . SPINNSTO 
2 
. 4 
1 
11 
12 
. 9 
4 0 
9 
32 
32 
24 
• 
. 24 
53 
3 
1 
. . • 
8? 
91 
1 
1 
1 
■ 
GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE 00 
E TEPf 
21 
10 
323 
21 
75 
140 
130 
16 3 
8 
5 4 
2 
84 
2 27 
8 7 1 
5 7 0 
302 
177 161 
115 
. 10 
1CHE 
4 1 1 
806 
AUS 
3 
, 247 
13 
43 
140 
99 
16 
. . 5 
. 2 
. . 27 
6 0 1 
445 
157 
121 115 
29 
. 9 
1 
. 2 
9 
. 3 
. . . . . . . 1 
• 
20 
11 
9 
6 4 
1 
. 1 
15 
7 
1 
24 
23 
1 
I 
1 
4 1 
076 
a 
822 
71 
077 
66 
5 
. 52 
. 3 96 
1 
. 1 
6 1 3 
0 1 0 
6 0 3 
6 0 3 
135 
. ­
5 
5 
12 
10 
1 
1 
ALS WOLLE, :FEN 
. . 8 
. . . . ­
8 
8 
. . . ­
186 
0 63 
2 6 8 
. 104 
52 
, 11 
8 
676 
. 3 60 
413 
3 
7 
158 
620 
538 
532 
748 
6 
■ 
5 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 5 1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 * T A P I S 
2 * 0 0 1 
18 0 0 2 
3 0 0 3 502 
0 0 5 
* 5 
0 2 6 
0 3 * 
25 
0 3 8 
9 0 5 8 25 * 0 0 
4 0 4 
6 2 * 
7 3 2 
6 5 7 1 0 0 0 
5 5 1 1 0 1 0 
105 1 0 1 1 
95 1 0 2 0 
7 0 1 0 2 1 
=EIN£N T l E R ­
19 
9 
. . . . . 15 
47 
29 
18 
18 
2 
■ 
1 1 0 3 0 } 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 6 T A P I S 
) 0 0 2 
0 0 3 i 0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 3 4 
11 
¡ 4 0 0 
32 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
22 1 0 1 1 
20 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
F E I N E N TIERHAAREN 
WOLLE ODER FEINEN 
. 956 111 * 2 
33 
44 
38 
6 
5 5 
. . 1 
4 
42 
4 
. . 1 
. 2 
8 
, 4 
. 83 
. . 
150 
49 
' Π 
12 
34 
. • 
TIERHAAREN 
6 
916 14 
204 
0 0 6 
î 1 0 3 0 
5 8 0 2 . 1 £ 
j 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
18 0 0 * 
2 
6( 
2" 
2< 
2> 2 ' 
, 
9 ( 
9 2 Í 
0 0 5 
i 022 
0 3 * 0 3 " 
0 * 0 
0 * 2 0 5 0 
0 5 6 
6 1 6 
7 2 0 7 * 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 * 0 
5 8 0 2 . 19 
0 0 1 
0 0 2 
DE COCO 
1 
1 
1 
* 3 
1 
1 
2 6 8 
0 3 1 
605 
4 9 1 
19 22 
26 
73 
15 
3 9 7 
?1 
9 9 9 
413 
585 
127 52 
4 3 5 
24 
TUFTED, DE 
2 
1 
1 
1 
1 
37 
6 2 3 
270 
4 0 3 2 2 3 
97 
15 963 
46 
2 4 7 
9 6 4 
556 
4 0 7 147 
1 2 8 252 
7 
TUFTED, DE 
* 1 
11 16 
1 
1 
1 
76 
70 
5 
5 
2 
6 5 1 
104 
838 4 7 0 
4 6 0 
718 
69 
32 
78 
0 5 1 
15 9 0 5 
836 
11 
15 
283 
524 
7 5 6 
721 
387 
22 16 
D I T S ET S 
64 
73 
297 
17 
2 
4 
a 
211 
2 
6 6 1 
4 4 0 
2 2 0 
7 2 
212 
2 
1000 D O L L A R S 
Balg.­Lux. 
K E L I M OL 
I M I L A I R E S 
76 
226 
111 
2 
. . . 97 
• 
623 
4 1 5 
108 3 3 
105 
L A I N E OU POILS F 
a 
307 
169 
138 199 
10 
. 14 
. 9 
850 
8 1 1 
39 25 
25 8 
6 
F IBRES 
7 
2 
11 
10 
TUFTEO, AUTRES 
SYNTHETIQUES OU 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
OANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
T A P I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
A L L . H . E S T 
IRAN 
CHINE R.P HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
TAPIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
35 
83 
1 2 1 
11 30 
46 
12 
78 
4 34 
2 5 7 
176 
175 
96 
1 
A R T I 
9 4 1 
193 
363 10 3 
2 3 8 
. 3 
. 1 75 
113 
. 
035 
6 0 0 
435 
433 
245 
1 
1 
QUE 
F I C I i 
6 
. 9 
6 
16 
46 
19 
103 
20 
63 
63 
63 
DE L A I N E OU P O I L S F 
1 
3 
1 
1 
1 
32 
381 
61 
2 9 3 
350 
4 5 0 
53 11 
2 0 
24 21 
13 
0 9 6 
10 174 
5 40 
6 1 7 
923 
602 546 
299 
1 32 
1 
1 
DE L A I N E OU DE 
1 64 
545 
455 12 
. 6 7 0 
40 191 
349 
349 
82 
i 24 
1 
13 1 
. 173 
835 
250 
635 
433 40 6 
190 
1 22 
1 
. 15 
17 10 
8 
. 10 
1 
63 
43 
20 20 
19 
■ 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
K I L I N SCHUMACKS 
1 
1 
INS 
13 919 
. 80 
2 
. . 44 
059 
012 4 7 
3 
2 44 
1 217 
196 
1 17 
360 
4 
2 
908 
4 1 5 
392 
390 
392 2 
1 
2 
1 
1 
98 
59 
306 
. 19 
16 
. 6 6 9 
166 
4 6 ? 
703 34 34 
6 6 9 
• 
?? 
97 
61 
1 * 
49 
14 579 
39 
2 1 6 
0 9 4 
184 
910 
6 9 3 
6 8 4 2 1 6 
1 
Italia 
31 
. 3 
10 69 
15 
376 
19 
5 9 1 
β * 507 î * 0 5 
22 
13 
12 26 
52 
14 
i 2 
21 
1 *9 
103 46 
19 
18 26 
SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S 
1*0 
l 6 7 8 
3*9 27 
* 7 
. 3 
, 58 
. . 
2 3 0 3 
2 195 
108 108 
50 
. . 
DE L A I N E 
LLES 
62 88 
6 
3 
. ­
160 
156 
3 
3 3 
I N S . NON 
3 
5 26 
1 13 
1 
1 
1 
"l 
. 3 
1 
71 
35 
36 
24 
19 4 
. 8 
24 
12 
1 
39 
3 7 
2 
2 
I 
69 
309 
. 6 8 8 
130 
2 7 1 
69 
8 
1 68 
877 
2 
2 
5 0 * 
196 
30 7 
3 0 7 
3 5 1 
. 
OU P O I L S 
. 13 
. . . . 
13 
13 
. . . 
T ISSES 
POILS F I N S T ISSES 
754 
384 
7 
80 
15 
8 
. . . . . . 1 
107 
95 
12 10 
10 
. 1 
27 
162 
8 
9 
22 19 
2 
2 
1 
F I N S 
1 
1 
1 
1 
41 
4 0 4 
796 
9 4 9 
20Õ 92 
24 
14 
982 
8 3 7 
7 2 1 
11 
13 
0 5 6 
349 
7 0 7 6 6 7 
113 20 
U 
18 1 0 7 0 
70 
. 57 
1 14 
58 
. ­
I 385 
1 1 8 * 
2 0 1 186 
126 1 
1 * 
ET F I B R E S 
21 
21 
1 
. 44 
9 7 46 
81 
51 
7 
14 
128 
7 
. 5 
7 
18 
19 
09? 
1 
?99 
1 49 
150 53 
31 
0 9 6 
Ί 
7 50 
6 0 3 
8 
l ì 
ιό 
1*2 
15 
61 
22 
39 
38 
23 
1 
15 
3 
9 
61 
75 
3 
. . 
3 
'. 
178 
86 
l°Z 
80 
8 
. 
3 8 * 
2 9 3 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 * 
036 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
2 0 * 
20 8 
212 
2 2 0 
* 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
720 
73 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
TEPPIC 
002 
0 0 3 
0 0 * 
058 
0 6 0 
6 6 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
T E P P K 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
* 0 0 
6 6 * 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
NICHT 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
6 2 * 
73 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
GEWEB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
02 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
* 0 0 
6 2 * 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
31 
28 
3 
3 2 
867 
660 
730 
582 
44 
3 
30 
2 
393 
196 
49 
169 
29 
299 
399 
40 
3 
100 
1 
1 
7 
17 
12 
2 
12 
2 7 
10 
9 
5 
9 2 1 
4 72 
4 4 9 
217 
4 2 3 
76 
. 1 156 
Janvl 
France 
5 
5 
HE AUS GROBEN 
1 
62 
99 
77? 
23 
165 
22 
149 
923 
226 
6 
4 
22 
197 
6 9 7 
249 
109 
248 
. 2 . 7 9 
5 
4 
16 
12 
6 
332 
000 
332 
30 3 
274 
5 
. . 24 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
4 8 1 
136 
15 
70 
. 11 
16 
2 
9 
. 2 
i 20 
3 
16 
. . . . a 5 
4 
. 896 
743 
153 
103 
99 
7 
. . 43 
TIERHAAREN 
29 
2 
38 
. 22 
96 
72 
25 
2 
2 
22 
HE AUS BAUHWOLLE 
1 
2 
2 
20 
940 
9 
65 
70 
39 
190 
5 
19 
268 
003 
266 
2 3 4 
41 
13 
1 
18 
1 
1 
1 
. 199 
3 
23 
22 
4 
55 
4 
. 311 
247 
64 
59 
4 
5 
. . 
. 78 
11 
23 
­120 
99 
31 
1 
1 
30 
6 
. 1 1 * 
1 
7 
3 
. 32 
22 
10 
10 
7 
. . GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTH. 
1 
4 
3 
271 
892 
845 
0 3 6 
5 4 1 
60 
9 
7 
162 
95 
170 
110 
5 85 
526 
4 3 1 
98 
95 
1 
1 
ΓΕ TEPPICHE AUS 
6 
2 
11 
10 
336 
342 
926 
0 6 7 
963 
4 5 6 
90 
14 
17 
6 
24 
25 
213 
22 
34 
445 
534 
913 
959 
494 
24 
2 
1 
398 
26 
487 
204 
7 
1 
11 
. . 102 
0 3 4 
19 
19 
3 
• 
33 
36* 
4 1 1 
17 
3 
. . . • 826 
822 
4 
« 3 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
165 
5 
2 9 9 
44 
29 
20 
l i 
3 525 
3 0 9 1 
* 3 ' 
3 9 3 
3 3 8 
21 
20 
ZZ 
, 715 
737 
737 
1 
39 
. 22 6 
4 
1 
• 76 
66 
9 
1 
ί . . 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 0 
18 
2 
2 
1 
OD. KUENSTL. 
52 
219 
10 Í 
42 
1 
3 
ï 
3 
. . 432 
*2C 
13 
13 
4 
­
1 
622 
. 601 698 
. 3 22 
1 
3 0 8 
153 
32 
162 
8 
2 99 
378 
. . 44 , . 2 15 
7 
2 
5 
6 
. . 3 
582 
433 
1 4 9 
0 7 1 
378 
33 
. . 45 
1 
9 
. . 165 • 176 
10 
166 
1 
. . 165 
5 
561 
4 . 41 23 
81 
3 
7 22 
6 1 1 
111 
105 
24 
3 
. 3 
Italia 
77 
111 
267 
55 
5 
13 
. 8 1 
1 
3 
1 . . . I 
β 
2 
1 586 
1 205 
3 8 1 
347 
334 
10 
. 1 23 
1 
. 13 . . • 19 
15 
4 
2 
1 
. 2 
θ 
41 
. 6 . 5 47 
. 15 
127 
55 
72 
53 
6 
* 1 15 
SPINNSTOFFEN 
169 
186 
315 
. 278 31 
1 . 102 95 
170 
3 52 
949 
403 
308 
34 
95 
SYNTH.OD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
a 
7 6 1 
93 
339 
274 
32 
. 1 2 
. . 9 17 
2 
0 3 5 
9 6 7 
69 
52 
36 
2 
201 
. 4 ' 69« 
59 
21 
6 
, ; 1 . ν 2 : 2 
1 0 6 ! 
1 005 
54 
l ì 
606 
. 3B Í Π 
12f 
84 
3 * 
2 
1 * . : 1 26C 
1 022 
2 3 1 
39 
27 
2 
132 
. 
* 
5 
5 
95 
193 
617 
. 613 2 54 
. 2 9 
. 24 . 139 17 
28 
993 
519 
475 
4 5 8 
268 
17 
17 
89 
144 
61 
. 38 4 
2 
36 
. • 3 97 
310 
67 
87 
49 
. 
25 
782 
67 
143 
21 
4*1 . 2 
1 092 
1 0 1 6 
76 
74 
31 
2 
1 F 
NIMEXE 
u r i . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 9 
04C 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 0 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
4 0 0 
6 1 6 
624 
6 6 4 
720 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 2 0 T A P I S 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 5 8 
060 
664 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 3 0 T A P I S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
02 2 
4 0 0 
664 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
H 0 N G E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE i 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A U M 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 4 3 T A P I S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
042 
4 0 0 
624 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 6 0 2 . 4 9 T A P I S 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 6 9 
4 0 0 
624 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
2 
1 
4 
1 
1 
9 3 
83 
10 
9 
7 
2 5 0 
583 
520 
4 8 9 
99 
14 
133 
10 
2 9 3 
7 6 9 
149 
5 5 1 
105 
4 1 7 
739 
99 
16 
165 
14 
12 
6 4 
56 
67 
16 
33 
55 
45 
34 
33 
856 
352 
503 
868 
3 8 7 
304 
1 
12 
332 
France 
2 
1 
17 
16 
1 
1 
l 
0 2 3 
155 
3 2 5 
9 6 3 
1 
. 10 
2*1 
29 
14 
15 
59 
. 45 24 
. 36 3 
2 
16 
. 26 2 
3 
3 
23 
. . 5 6 1 
2 5 6 
30 5 
191 
0 5 3 
30 
1 
2 
84 
DE P O I L S GROSSIERS 
1 
1 
113 
142 
790 
31 
144 
10 
265 
055 
2 1 1 
12 
8 
11 
189 
DE COTON 
3 
4 
3 
85 
182 
19 
2 5 7 
147 
136 
425 
12 
18 
317 
6 9 0 
6 2 7 
573 
139 
35 
3 
18 
DE FIBRES 
2 
1 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
DE F I 
15 
1 
* 1 
26 
2 4 
2 
1 
1 
893 
000 
7 4 6 
8 4 4 
182 
187 
15 
25 
514 
2 5 1 
3 9 7 
0 76 
664 
4 1 1 
159 
2 1 8 
252 
3RES 
705 
223 
5 6 0 
9 4 7 
9 0 1 
934 
170 
28 
35 
18 
28 
31 
589 
53 
99 
350 
334 
0 1 6 
915 
013 
63 
1 
2 
2 
6 0 
4 
77 
. . 10 
158 
145 
14 
3 
3 
10 
• 
. 9 5 2 
9 
77 
39 
10 
130 
8 
. 230 
077 
153 
141 
10 
11 
. « 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 2 1 * 
5 3 * 
52 
193 
1 
2 
4 
6 
79 
13 
26 
2 
15 
. 3 * 0 
17 
19 
3 
. 1 0 . 1 3 
15 
1 
20 
■ 
3 
2 6 7 7 
2 1 8 * 
4 9 2 
348 
319 
4 * 
. a 101 
a 
124 
23 
31 . ■ 
189 
149 
4 0 
3 
3 
. 38 
11 
. 2 46 
4 
28 
12 
. ­105 
63 
42 
41 
28 
1 
. • 
N e d e r l a n d 
. 4 3 0 
18 
8 0 3 
93 
. 5 . 17 96 
1 
8 
3 
1 
22 
1 
. 4 0 . . . 214 
. 3 36 
. ■ 1 
8 7 8 5 
7 6 3 8 
1 1*8 
1 0 6 2 
9 2 9 
45 
. • 4 1 
47 
• 6 4 4 . . • 6 9 3 
6 9 2 
1 
1 
a 
a 
• 
2 
69 
. 1 1 1 17 
1 
10 
3 
­217 
199 
18 
15 
1 
3 
. . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
1 
1 
59 
53 
6 
6 
4 
1 
1 
1 
SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S , 
2 
1 
797 
36 
7 1 2 
415 
18 
36 
0 1 7 
960 
56 
56 
19 
■ 
SYNTH OU 
1 
1 
4 
4 
. 808 
177 
6 2 4 
6 1 0 
34 
. 2 6 
. . 10 47 
5 
• 332 
218 
114 
9 1 
43 
5 
70 
. 6 6 1 829 
36 
4 
. 1 1 
. . 1 6 0 3 
1 596 
7 
7 
4 
■ 
4 0 
4 2 7 
. 1 6 0 107 
1 
4 
18 
10 
. . 7 6 7 
7 3 3 
3 * 
3 * 
6 
• A R T I F T ISSES 
3 9 0 
. 120 2 185 
108 
32 
5 
. 7 3 
a 
16 
6 
7 
13 
2 9 0 * 
2 803 
102 
72 
44 
12 
28 
1 362 
. 6 2 3 4 2 
2 8 3 
165 
7 . 15 . 3 * 1 
2 
2 7 7 7 
2 2 5 * 
5 2 2 
519 
2 9 * 
' 
3 
2 
1 
10 
1 
1 
13 
12 
1 
1 
7 1 2 
• 1 2 5 7 7 6 
Λ 1 0 1 
3 
9 5 5 
6 0 4 
96 
5 2 6 
27 
4 1 3 
6 2 9 
. . 52 1 
1 
12 
46 
24 
9 
11 
12 
. . 17 
523 
190 
333 
168 
0 7 0 
109 
. 1 56 
3 
13 
. . 144 • 162 
17 
145 
I 
• ■ 144 
36 
070 
8 • 87 80 
2 2 4 
. 3
5 1 8 
2 0 1 
317 
306 
82 
8 
. 3 
Italia 
3 0 1 
* 6 * 
• 7 5 * 2 
. 13 1 
2 2 1 
17 
11 
. 1 3 
39 
2 * 
1 
16 
7 
9 
26 
6 
2 
2 
1 
3 
2 
3 * 
12 
5 3 1 0 
* 0 8 * l 225 
1 0 9 9 
1 0 1 6 
76 
. 9 50 
3 
1 
46 
. • ■ 
63 
52 
11 
* 2 1 
7 
36 
91 
. 23 
a 
17 
* 9 
1 
15 
2 * 7 
150 
97 
7 0 
18 
12 
3 
15 
«ON T I S S E S 
7 3 9 
4 4 0 
7 1 3 
. 6 2 4 92 
2 . 4 0 4 2 5 1 
397 
6 7 4 
516 
158 
9 0 6 
1 0 1 
2 5 2 
2 3 4 
233 
1 0 0 
. 1 4 1 5 * 0 
. 5 17 
. 28 . 370 4 1 
69 
7 8 5 
708 
0 7 7 
0 3 6 
5 6 6 
41 
** 336 
3 3 6 
1*3 
. 72 8 
5 
63 
. « 1 0 1 5 
859 
156 
156 
88 
• 
53 
1 8 2 0 
163 
3 1 5 . 45 . 14 5 
. . • 125 . 5 
2 552 
2 3 5 1 
2 0 1 
197 
66 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
TEPP K 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
TEPPIC 
T I E R H I 
JUTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
4 0 0 
4 5 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
K E L I M , 
001 
0 0 2 
0 0 * 
005 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
212 
220 
6 1 6 
6 6 * 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
T A P I S ! 
NADEL* 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 6 * 
212 
* 0 0 
720 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAHT.p 
AUSGEf 
SAMT, 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
SYNTH, 
0 0 1 
0 0 2 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
31 
France 
15 
HE AUS JUTE 
2 
2 
2 
796 
20 
27 
26 
376 
8 4 4 
33 
2 9 
28 
4 
1 335 
2 
11 
?4 
l 3 7 1 
1 3 * 8 
2 * 
24 
24 
1000 
Belg.-Lux. 
14 
4 
13 
18 
18 
. . • 
HE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
.AREN, 
1 
3 
3 
SUMAK 
ERIEN 
R 8 E I T 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
183 
Ί 2 
196 
1 8 * 
2 
2 
2 
• 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
908 
13 
. • 
9 2 2 
9 2 1 
1 
1 
1 
• 
ALS WOLLE.FE INEN C 
3AUHW0LLE, SYNTH. OD.KUENSTL. S P I N 
22 
761 
4 * 1 
768 
4 0 
31 
3 
20 
17 
258 
89 
6 
20 
36 
546 
0 3 0 
516 
4 2 9 
3 3 0 
71 
16 
4 1 1 
46 
397 
33 
20 
. . 22 
29 
3 
. 
981 
886 
95 
75 
43 
5 
15 
B 
33 
200 
2 
3 
1 
19 
10 
. . 2 
5 
286 
2 4 7 
39 
32 
32 
7 
• 
KARAHAN!t UND OERGLEI 
2 
23 
* * 95 
3 
9 
60 
6 
7 
8 
6 
32 
9 
6 
305 
33 
2 7 1 
103 
5 
6 * 
1 0 * 
. 6 
2 
4 
16 
12 
4 
. . 2
2 
. . , . . . 4 
. . , . . . . 
5 
. 5
. . . . 4 
9 9 9 
. 1 3 3 
. . . . . . „ 1 
• 
1 1 4 1 
l 132 
9 
2 
} 
• 
CHEN 
. 2 
1 
2 
i 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
. 2
,HANDGEWEBT(GORELINS UND AEHNL. 
AUCH FERTIGGESTELLT 
19 
15 
10 
3 
2 
1 
i 7 
1 
1 
2*1 
8 
2 
1 
103 
5 1 
52 
19 
9 
12 
i 21 
8 
17 
10 
7 
4 
1 
2 
. 1
1 
16 
. 1
. . . , . . . 11 
6 
• 
33 
17 
17 
6 
. . . . 11 
2 
. 2 
. . . . , . . . . . . • 
5 
5 
LUESCH.SCHLINGENGEWEBE UNO CHENILLEG 
OMHEN GEWEBE OER Τ A R I F N R N . 5 5 0 8 UND 5 
PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 
1 
1 
FLOR 
8 
94 7 
23 
72 
23 
0 7 3 
0 7 3 
. • 
AUS 
29 
193 
395 
6 
54 
5 
459 
4 5 9 
. • 
. 8 
io 1 
20 
20 
. 
22 
i • 
23 
23 
. . ­
DEH SCHUSS GEBILDET 
42 
4 
* 
1 
31 
10 
340 
356 
. 5
6 
1 
1 
7 
235 
2 
17 
31 
1 018 
711 
307 
255 
2 50 
51 
1 
1 
. . 95 
3 
4 
72 
5 
7 
8 
5 
32 
8 
5 
2 5 1 
3 
2 * 8 
98 
. 61 
. 90 
lODER ALS 
3 
5 
10 
, 1 
1 
. 1
6 
1 
. 9 
. 2
1 
41 
19 
22 
9 
8 
4 
a 
. 9
EWEBE, 
8 0 5 
7 
524 
9 
. 17
5 56 
5 56 
. • 
22 
119 
Italia 
. 
370 
1 
2 
. 
379 
373 
6 
2 
1 
4 
D.GROBEN 
N SOWIE 
4 
11 
1 
38 
. 2 
1 
. 1
60 
1 
. • 
120 
54 
66 
64 
4 
1 
1 
1 
14 
1 
26 
15 
11 
* * . , 6 
1 
6 
ι 7 
■ 
15 
15 
a 
. • 
2 
1 
■ Κ 
NIMEXE 
W I a. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 8 0 2 . 5 0 TAPIS 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 7 0 T A P I S , 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 3 
0 3 4 
0 36 
039 
0 4 2 
4 0 0 
452 
703 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1O30 
1 0 * 0 
COTON, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H A I T I 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
39 
DE JUTE 
3 
3 
3 
532 
29 
53 
32 
0 5 9 
6 1 7 
4 1 
37 
34 
* 
France 
1 
1 
1 
AUTRES QUE DE 
1000 DOLLARS 
Balg.­
18 
733 
4 
10 
Zf> 
775 
747 
28 
29 
28 
• 
LAINE 
F IBRES SVNTHETIO 
1 
1 
3 
3 
45 
84 0 
4 5 5 
0 0 * 
60 
7 2 
10 
10 
39 
199 
4 2 
25 
26 
43 
395 
4 0 2 
4 9 1 
4 0 1 
330 
64 
5 
1 
1 
, 44 7 
66 
6 0 * 
4 8 
5 i 
. . 19 
23 
12 
. • 262 
166 116 
106 
7 1 
8 
4 
5 8 0 2 ­ 9 0 T ISSUS D I T S K E L I M OU K I L I M 
K A R M A N ! E ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 6 
2 0 4 
212 
220 
6 1 6 
664 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
IRAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5803.00 Τ Α Ρ , 5 ί 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
034 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 6 4 
212 
4 0 0 
720 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
5 8 0 * 
5 8 0 * . 1 
OC! 
002 
003 
0 0 4 
006 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
19 
54 
21 
1 * 
7 0 7 
12 
56 
3 * 1 
56 
4 8 
36 
4 9 
103 
57 
18 
652 
113 
538 
7 3 8 
17 
287 
2 
5 1 3 
. 13 
10 
11 
. . 4
. 6 
. . n 
. 1
7 
7 1 
37 
34 
1 
1 
21 
. 12
OU 
ou 
Lux. 
19 
a 
6 
37 
• 
45 
44 
. . . -
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
212 
a 
2 
3 
217 
2 1 4 
3 
3 
3 
• 
1 
1 
1 
POILS F I N S , POILS 
A R T I F I C I E L L E S ET 
15 
. 43 
2 3 3 
. 6
* 9 
31 
. . . 2
3 
3 52 
2 9 5 
57 
50 
50 
6 
SCHUMA 
EPIES T I S S E E S A LA MAIN 
I S S E R I E S A L A I G U I L L E M 
1 
2 7 9 
124 
79 
64 
27 
43 
10 
4 2 
198 
66 
15 
31 
362 
33 
37 
24 
504 
572 
931 
370 
302 
94 
1 
3 
4 6 5 
39 
1 
32 
8 
. 2
1 
31 
12 
14 
26 
12 
9 
. 1 
2 0 6 
80 
126 
71 
34 
24 
1 
3 
31 
VELOURS PELUCHES T ISSUS BOUCL 
CHENILLE SAUF ARTICLES DES NO 
2 9 
18 
51 
50 
47 
6 2 3 
93 
927 
9 1 7 
10 
-
1 
CKS OU SOUMAK 
. 20 
9 
• 
5 0 
3 0 
20 
7 
5 
6 
• 7 
GENRE GOBELINS 
EME CONFECTIONNE 
174 
1 8 5 
?1 
3 
401 
182 
219 
30 
9 
3 
. a 
185 
fS55 
. 48 
. 23 
1 
2 
. . . . . 2 
1 
. . • 
83 
72 
10 
4 
2 
. . a 
6 
T T ISSUS DE 
18 ET 5 8 0 5 
VELOURS, E T C , E P I N G L E S , SYNTHETIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 
4 
4 
5 8 0 * . 1 5 VELOURS PAR 
001 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 1 
60 
0 3 6 
112 
4 5 4 
1 1 0 
7 7 9 
773 
7 
7 
7 
1 
2 
2 
LA TRAME 
2 0 4 
182 
a 
9 7 9 
32 
356 
19 
387 
386 
1 
1 
1 
3 
. 32 
46 
8 
93 
91 
2 
2 
83 
. 5
-
89 
99 
1 
1 
1 
SYNTHETIQUES 
a 
247 
22 
■ 
1 
2 1 0 
1 
1 
FT 
ES 
1 
2 
2 
a 
?34 
16 
. ■ 
262 
2 51 
1 
1 
a 
-
GROS JUTE 
20 
5 4 9 
342 
. 12 
6 
3 
1 
8 
177 
a 
9 
23 
4 0 
193 
923 
2 7 0 
2 0 7 
195 
63 
• 
15 
2 
■ 
70? 
12 
23 
316 
31 
46 
36 
37 
103 
62 
10 
422 
* 2 o i 
715 
1 
256 
2 
4 2 6 
I ta l ia 
. 
353 
3 
4 
1 
3 7 0 
361 
9 
5 
3 
4 
S I E R S , 
9 
21 
? 
69 
. 9 
? 
. 2 
19 
3 
. -1 * 1 
101 
39 
35 
13 
3 
1 
4 
19 
2 
1*9 
58 
25 
33 
13 
9 
1 
. 19 
S I M I L 
9 0 
36 
76 
. 16 
37 
6 
.6-7 
57 
1 
3 
161 
2 
37 
20 
766 
2 2 0 
5 4 8 
264 
2 5 7 
64 
. a 
220 
52 
9 3 3 
43 
. 83 
113 
111 
2 
2 
2 
162 
7 2 0 
15 
19 
46 
18 
28 
1 
. 3
. . 23 
6 
41 
4 ; 
• 97 
96 
1 
1 
1 
19 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
lanuar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
SAHT, 
K E I N f 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 0 
* 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SAHT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
005 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
SAHT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
0 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
SAHT, 
STOFF 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
SAMT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 * 2 
060 
* 0 0 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
BAUHW 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
* 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 R 
4 4 
9 
4 
4 3 3 
4 3 3 
5 
5 
4 
France 
145 
34 
3 
2 
2 2 6 
2 2 4 
2 
2 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
1 1 
6 
! 1 
2 4 
2 2 
2 
Ζ 
1 
PLUESCH USW. AUS AND. SYNTI­
L O R 
2 
1 
4 
4 
1 7 9 
1 7 7 
3 2 3 
4 1 0 
5 2 3 
2 0 
2 7 
1 9 
6 
6 6 9 
6 1 2 
7 8 
5 5 
4 3 
2 1 
9 8 5 
8 9 
2 9 2 
2 6 6 
3 
. 5 
1 6 * 7 
1 632 
1 5 
1 * 
9 
i 
5 3 
6 * 
1 4 C 
1 85 
= 
. 
4 4 1 
4 4 3 
! c 
! 
kg 
N e d e r l a n d 
i 
• 
3 3 
3 3 
. 
Ι π 
C J U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 5 
1 
1 * 9 
1 * 8 
1 
1 
1 
. SPINNSTOFFEN ALS 
3C 
* 7 6 
• 3 9 3 
2 1 
3 
. . . 
9 2 * 
9 2 0 
5 
2 
3 
. 1 
* 5 
3 3 1 
1 1 1 
5 1 
3 
2 7 
1 9 
1 
5 8 8 
5 3 8 
5 1 
3 1 
3 1 
1 9 
I ta l ia 
3 
, • 
6 
6 
. . • 
EPINGLE 
5 1 
3 8 5 
5 9 
5 8 5 
. 1 
. . • 
1 082 
1 079 
2 
2 
1 
, • 
PLUESCH USW. AUS S E I D E , SCHAPPE­ OOER BOURRETTESEIOE 
6 
4 
2 
2 
3 1 
1 4 
1 6 
1 6 
PLUESCH USW. AUS W 
9 
1 8 6 
1 0 
6 
7 
8 
2 3 0 
2 1 2 
1 8 
1 0 
1 0 
8 
1 1 
1 1 
PLUESCH USW. AUS A 
; N ALS EPINGLE 
1 9 
4 3 0 
1 2 2 
1 6 5 
3 
2 0 
1 
4 
7 6 6 
7 3 9 
2 6 
2 6 
2 6 
• 
5 1 
1 2 
7 3 
7 2 
­
OLLE­ OD. 
MOEREN WC 
ί 
4 < 
ί 
6 ' 
6 6 
PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE-
1 7 
1 9 8 
4 5 
8 2 
a 
5 
3 
4 
1 4 
7 
1 8 
4 0 3 
3 4 9 
5 4 
1 9 
Β 
3 5 
1LLE-FL0R 
1 
3 
1 
1 
1 
2 4 0 
6 9 3 
2 8 3 
1 6 1 
1 6 9 
4 
5 
5 8 
9 
8 7 
2 0 0 
1 5 3 
4 0 
1 3 
2 3 
1 4 9 
5 4 9 
6 0 0 
2 8 1 
1 2 
. 
6 4 
1 9 
6 3 
1 
1 
. . . 1 
6 
1 5 4 
1 4 6 
8 
2 
1 
6 
2 ( 
; 
1 
' 
2 1 
2 ' 
! 
1 
»US DEM SCHUSS GE! 
5 1 7 
1 5 6 
1 2 4 
7 2 
, . 6 
9 
. 9 
3 7 1 
2 
6 
• 
1 271 
8 6 7 
4 0 4 
3 8 6 
e: 
3 ' 
2 
3 
6 9 
3 
9 1 
1 4 / 
7 6 
7 6 
. 
. . ■ 
. . . . 
a 
i 
i 
2 
2 
. • 
TIERHAARE-EPINGLE 
. 5C 
1 
. 
51 
5C ε ί 
e 
• 
9 
1 3 1 
β 
. 
8 
157 
1*8 
9 
1 
1 
θ 
6 
3 
1 
2 7 
1 0 
1 6 
1 6 
L L E - D D . T I E R H A A R E - S P I N N -
; 2l«¡ 
. 1 3 1 
. I l 
I 
3 7 2 
3 5 « 
12 
12 
1 3 
■ 
EPINGLE 
i 
8 
I 
2 
­2 
ι « 
. , • 
i e 
ι 12 
e ί 
ί 
• 
I LDET 
E 
2 ί 
IC 
IE 
5 
117 
65 
. 2 
7 
3 
1 9 9 
1 6 9 
1 0 
1 0 
1 0 
• 
5 
1 2 5 
6 
. 6 
. , 
• 
1 * 3 
1 * 2 
1 
1 
• 
1 * 5 
1 * 5 
9 1 
. 7 7 
2 1 
3 
I 18 
; ι *3 
1 
2 
. 8 2 
1 * 9 
** , 5 
23 
156 7 * 7 
, 63 * 5 8 
93 2 89 
69 57 
1 6 3 
2 
4 3 
. 8 
. 1 
. ι 
5 5 
5 3 
2 
2 
2 
• 
9 
1 
. 1 5 
. . . . 1 4 
5 
1 2 
5 9 
2 5 
3 4 
5 
? 9 
* 
5 
7 
? 
. ? 
. . 5 
4 0 
a 
, . • 
6 4 
1 7 
4 7 
2 
2 
ι ρ W Γ ι> 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
0C3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 8 0 4 . 1 9 VELOURS, 
THE T I QUE 
001 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 0 4 . 2 0 VELOURS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
5 8 0 4 . * 1 VELOURS, 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 8 0 * . * 9 VELOURS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 6 0 4 . 6 1 VELOURS, 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 0 4 . 6 5 VELOURS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
2 
7 8 3 
2 9 3 
5 1 
1 8 
5 3 8 
5 1 3 
2 5 
2 5 
1 9 
France 
1 
1 
SAUF PAR LA 
S , AUTRES QU 
1 
1 2 
1 
8 
1 
2 6 
2 6 
4 5 1 
8 0 7 
5 9 9 
5 6 3 
8 5 8 
1 0 4 
1 0 1 
3 5 
3 8 
5 7 9 
2 7 7 
3 0 2 
2 5 8 
2 1 5 
1 
4 3 
5 
2 
1 
9 
9 
7 2 4 
2 2 8 
1 6 
8 
2 2 4 
2 1 5 
9 
9 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.- .UX. 
4 6 
3 9 
2 
5 
1 1 8 
1 0 9 
9 
9 
5 
N e d e r l a n d 
. 
6 
2 
• 
2 2 1 
2 2 1 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TRAHE, PELUCHES ET T ISSUS 
EPINGLES 
9 2 6 
4 4 4 
1 1 8 
0 6 6 
2 9 
. . 3 2 
6 2 0 
5 5 4 
6 6 
6 2 
3 0 
1 
3 
E T C . , DE S O I E . 
1 0 4 
2 3 
1 5 
4 5 
2 0 2 
1 9 3 
1 0 
9 
E T C . DE 
1 
7 6 
7 2 0 
9 0 
3 0 
4 5 
3 0 
0 0 9 
9 1 7 
9 3 
6 3 
6 1 
3 0 
ETC. D! 
2 
1 
4 
* 
1 2 3 
1 1 6 
8 9 0 
0 8 6 
2 2 
1 5 5 
1 3 
2 9 
4 5 2 
2 4 1 
2 0 9 
2 0 7 
2 0 7 
3 
ETC. DE 
1 
1 
PAR 
2 
1 
1 
3 
1 0 
5 
4 
3 
8 2 
6 2 7 
1 8 1 
5 3 9 
5 1 
1 3 
2 0 
1 2 
2 3 
1 5 
2 6 
60 7 
4 8 2 
1 2 7 
6 8 
3 7 
5 9 
. 
. 3 
1 6 
1 9 
1 9 
1 
• 
2 
2 
3 8 4 
. 3 3 0 
8 3 2 
4 7 1 
2 9 
• . • 
0 4 7 
0 1 6 
3 1 
3 1 
3 0 
. -
2 
2 
5 
5 
2 1 5 
6 5 7 
, 2 6 5 
6 9 
2 0 
. . 1 
2 5 1 
2 2 6 
2 5 
2 2 
2 1 
. 3 
2 
3 
3 
SCHAPPE OU BOURRETTE DE 
4 
. 7 
• 
1 2 
1 2 
■ 
• 
L A I N E OU P O I L S , 
. 2 6 
2 
2 0 
. -
4 8 
47 
l 
1 
. -
2 
. 2 0 
7 
. . 
3 6 
2 9 
6 
6 
6 
-
L A I N E OU P O I L S , 
3 5 8 
5 9 
9 2 
4 
5 
2 
• 
5 2 3 
5 1 3 
9 
7 
7 
2 
6 8 
. 2 6 9 
6 0 
1 
2 
. • 
4 0 1 
3 9 9 
2 
2 
2 
■ 
COTON,EPINGLES 
LA TRAHE 
8 9 6 
1 4 6 
0 0 3 
7 1 3 
0 0 2 
1 8 
1 7 
1 5 3 
1 9 
1 6 9 
4 5 9 
2 4 5 
1 1 2 
5 4 
3 9 
05 9 
7 6 1 
3 0 0 
6 2 4 
5 0 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
. 1 8 6 
6 2 
4 6 1 
5 
1 
. . . 2 
1 0 
7 3 1 
7 1 4 
1 7 
7 
2 
1 0 
DE 
5 7 3 
4 9 4 
5 7 3 
4 4 6 
3 
2 
1 6 
1 9 
. 2 3 
1 7 3 
7 
2 8 
. 
3 5 8 
0 8 6 
2 7 2 
2 3 0 
5 
:OTON 
1 
2 
2 
2 
7 
. 9 4 
1 4 
2 
4 
. 1 2 
. . -
1 3 3 
1 1 8 
1 6 
1 6 
4 
• 
3 5 5 
. 1 2 6 
9 6 
9 
3 
. 9 0 
. . . 8 1 7 
1 0 5 
. • 
6 0 1 
586 
015 
015 
3 
1 
. . ■ 
1 
1 
■ 
. 
EPINGLES 
. 1 9 6 
. 2 
4 5 
-
2 4 5 
1 9 8 
4 6 
4 6 
4 6 
• 
AUTRES QU 
1 
2 
1 
1 6 
0 1 4 
89*1 
. 8 3 
1 0 
5 
0 2 5 
9 2 2 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
• 
8 
2 6 
. 1 0 
. 7 
2 0 
. . . • 
7 2 
4 4 
2 6 
2 8 
2 8 
• 
3 2 
9 2 
, 3 1 
9 5 
1 0 
8 
4 4 
. . 5 
1 1 3 
. 1 1 
3 8 
4 6 6 
2 5 1 
2 3 6 
1 9 3 
2 6 
1 1 
. 3 1 
4 
9 2 9 
9 2 4 
5 
5 
4 
I ta l ia 
2 
1 6 
. 1 
4 6 
4 4 
2 
2 
2 
30UCLES, SYN-
3 9 4 
0 1 6 
5 6 5 
. 2 3 2 
1 7 
1 0 1 
3 5 
5 
3 92 
2 2 7 
1 6 5 
1 3 0 
1 2 5 
. 3 5 
SOIE 
6 
4 
. 2 9 
3 9 
3 9 
. • 
7 0 
4 9 8 
6 6 
. . 3 0 
6 7 5 
6 3 6 
3 7 
7 
7 
3 0 
•EP INGLES 
1 
1 
2 
1 
2 1 
5 5 8 
5 5 9 
. 1 7 
6 2 
1 
2 0 
2 * 0 
1 5 5 
8 5 
8 5 
8 5 
• 
3 7 
4 1 2 
2 4 
. 4 * 
. . . . 1 2 
• 
5 3 1 
5 1 7 
1 * 
1 * 
2 
• 
* 8 5 
* 6 2 
3 6 2 
. * 5 2 
2 
2 
3 
. 1 5 0 
2 9 9 
1 4 0 
. 1 5 
1 
3 8 9 
7 6 1 
6 2 8 
1 7 8 
1 1 
4 5 8 
2 2 0 8 
2 * 0 
3 3 * 8 
a 
9 
. • • 
6 2 6 9 
6 2 5 * 
1 5 
1 3 
9 
. 2 
9 3 
1 9 
6 
-
1 3 1 
1 2 2 
9 
9 
4 
. • 1 
. ■ 
5 
5 
1 
1 
. . 
1 8 
1 8 8 
3 
4 3 
. 3 
. 4 
2 6 3 
2 5 2 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
3 0 
3 
5 * 
2 3 
1 6 
1 * 0 
8 9 
5 2 
3 
1 
4 9 
2 4 
1 9 
2 1 
1 3 
. 
5 
. . 9 
1 3 2 
2 
. . • 
2 2 5 
7 7 
1 4 9 
8 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAMT, 
ERINGI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 * 
7 2 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SAMT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
KUENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
SAHT, EPINGI 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
* 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 3 
2 9 7 
France 
1 9 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
22 
■ I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
2 3 2 
Italia 
4 5 
PLUESCH USW. AUS ANDEREN BAUMWOLLE­SPINNSTOFFEN ALS 
­ E , KEIN BAUMWOLLE­FLOR 
2 
1 
6 
* 2 
2 
2 7 6 
4 6 7 
7 9 7 
5 2 2 
2 9 7 
3 9 
2 
1 2 
9 4 
1 5 
1 1 
8 6 4 
3 8 
7 
3 3 
4 7 5 
3 5 4 
1 2 1 
0 8 4 
5 4 
1 
3 7 
. 1 5 3 
131 2 0 9 9 
2 3 7 
1 
1 
. 9 
8 
1 1 
1 4 2 
1 2 
7 
2 7 
2 8 * 0 
2 6 1 9 
2 2 1 
1 5 2 
2 
. 3 0 
1 8 1 
2 2 * 
9 1 
1 
1 
si 
1 68* 
2c 
­
2 303 
5 0 6 
1 791 
1 7 9 
1 
• 
25 
8' « 2 TÉ 
2 ' 
2 " 
! 
ί 
4 5 5 
* ι : * ί 
3 5 
2 5 
7 
PLUESCH USw. AUS KUENSTL. EPINGLE 
2 
2 
2 
3 7 
8 4 0 
9 
1 2 
1 4 
9 1 1 
9 1 0 
2 
1 
1 
1 
. 1 3 7 9 
6 
7 
1 
1 392 
1 392 
a 
. . • 
1 
. 1 
5 
■ 
6 
6 
. 
. ­
9 3 
. 
• 
9 * 
9 3 
1 
1 
1 
. 
TL. FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
2 9 
1 0 2 
4 
2 2 
1 1 
7 
1 7 1 
1 6 4 
8 
8 
1 
PLUESCH US 
E , K E I N K l 
1 
2 
2 
4 3 4 
7 0 5 
5 8 
3 7 5 
4 1 
1 2 
1 
2 3 ? 
9 
9 
1 5 
9 0 2 
6 1 3 
2 8 9 
2 5 
1 4 
1 5 
2 4 9 
. 2 9 
1 
1 7 
9 
• 
5 5 
5 5 
1 
1 
• 
H. AUS A ENSTL. F 
. 5 4 0 
3 4 
1 0 7 
1 1 
. . • • . . ­
6 9 4 
6 9 2 
2 
2 
. . • 
1 3 
. 2 
2 
. « 
1 7 
1 7 
. . ­
1 
? 
a 
1 
. . 
3 
3 
. . • 
2 2 
1 6 1 
3 9 5 
2 5 
. . 1 2 
. . . . . . 
6 1 5 
6 0 2 
1 3 
1 3 
1 2 
. 
1 2 
1 355 
2 
. 1 3 
1 382 
1 382 
1 
. . 1 
1 2 
6 3 
1 
. 2 
7 
8 * 
7 7 
7 
7 
! 
UDEREN KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
. O R 
5 5 
. 1 
5 6 
I B 
1 
. . ■ 
. 9 
« 
1 3 9 
1 2 9 
1 0 
1 0 
1 
. ­
3 7 
1 9 3 
. 1 1 3 
1 
1 
. 3 
. . . • 
3 * 8 
3 4 4 
4 
1 
1 
. 3 
SAMT, PLUESCH USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFE 
SCHAPPESEIDE, BOURRETTESEIDE, WOLLE, T I E R H 
SOWIE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
BAENDE 
UND GE 
KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
8 5 
7 0 7 
3 1 
4 6 
2 0 
3 
3 9 1 
8 3 7 
4 
4 
3 
. 3 8 6 
5 
3 0 
1 3 
• 
4 3 4 
4 3 3 
1 
1 
• 
1 6 
. 1
1 0 
4 
■ 
3 1 
3 1 
. . • 
1 
8 
. 1
. 2
. 0 
2 
2 
2 
9 6 
1 9 * 
1 4 
. 1 1 
1 0 
. . 2 3 7 
9 
. 1 5 
5 67 
3 1 5 
2 7 2 
1 1 
1 1 
1 5 
2 4 6 
4 3 
6 9 
4 7 
5 6 
. 1 0 
3 3 
2 5 8 
2 1 4 
4 4 
4 3 
1 0 
1 
• 
2 4 
1 3 
. . • 
3 7 
3 7 
. . . ­
3 
6 
. 2 
. « 
1 2 
1 2 
. . • 
A L S 
2 4 6 
7 7 6 
9 
9 9 
. . 1 
. . . . . 
1 1 3 * 
1 133 
1 
1 
1 
. ■ 
Ν ALS S E I D E , 
AARE 0 0 . BAUMWOLLE 
2 3 
1 3 
1 
. 3 
1 
4 1 
4 0 
1 
1 
1 
R UND SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARALLEL GELEGTEN KLEBTEN GARNEN AUS SPINNSTOFFENiBOLDUCSF 
BAENDER AUS SAMT 
AUS SYNTH. 0 0 . K U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O D * 
0 0 5 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 9 
1 8 
2 
2 6 
3 0 
6 
1 1 
1 0 8 
9 2 
1 7 
1 7 
7 
, PLUESCH. SCHLINGEN­ OD.C 
ENSTL. SPINNSTOFFEN 
. 2 
. 5 
1 
1 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
4 
. 1
6 
2 2 
1 
2 
3 5 
3 3 
3 
3 
1 
1 2 
2 3 
2 2 
' 
4 5 
3 0 0 
2 4 
5 
. • 
3 7 3 
3 7 3 
. . ­
HENILLEGEWEBEN, 
1 1 
1 0 
1 
. 2
2 
4 
3 0 
2 3 
7 
7 
3 
3 
1 
. 3 
. 1 
4 
1 2 
57 
5 
1 
1 Κ 
NIMEXE 
V ■ » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
103C 
1 0 * 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 
6 3 8 
France 
5 8 0 * . 6 9 VELOURS,SAUF PAR LA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 04 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
1 0 
1 
5 
2 4 
1 8 
6 
6 
4 5 2 
0 7 4 
3 1 7 
1 3 5 
6 1 9 
1 1 1 
1 6 
5 1 
2 5 1 
2 9 
2 0 
5 3 4 
1 2 1 
1 2 
1 3 4 
9 5 9 
6 4 9 
3 1 0 
2 3 2 
1 8 7 
5 
7 2 
7 
1 
1 0 
1 0 
4 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
• 
TRAME, PELUCHES 
6 9 1 
4 7 4 
5 6 0 
2 3 6 
4 
4 
2 
2 6 
1 5 
2 0 
4 5 2 
5 1 
1 2 
1 0 2 
7 2 7 
0 3 2 
6 9 5 
6 4 0 
1 0 
5 5 
6 7 2 
. 6 9 7 
6 0 1 
6 3 
5 
2 
2 1 5 
a 
5 0 6 3 
7 0 
■ 
7 7 8 9 
2 * 3 3 
5 3 5 6 
5 3 5 5 
7 
" 
5 8 0 4 . 7 1 VELOURS, E T C . A R T I F I C I E L S , EPINGLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 
7 
7 
5 8 0 4 . 7 5 VELOURS PAR 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 3 2 
8 6 3 
3 8 
5 7 
5 5 
2 5 5 
2 4 7 
7 
6 
5 
2 
3 
3 
3 
LA TRAME 
2 3 4 
3 3 6 
2 0 
1 6 3 
8 3 
6 1 
9 0 5 
8 3 6 
7 1 
7 1 
7 
73 9 
2 6 
3 3 
3 
6 0 3 
8 0 2 
. . . • 
2 
. 2 
2 2 
2 6 
2 6 
. . • 
, A R T I F I C I E L S 
a 
1 0 3 
6 
1 2 7 
6 7 
1 
3 0 6 
30 3 
4 
4 
. 
5 8 0 4 . 7 9 VELOURS, SAUF PAR TRAME, 
0 3 1 
00 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 5 ? 
4 3 0 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
5 8 0 * . 8 C 
oo i 
0 0 2 
O 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5805 
5 8 0 5 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 3 6 
4 0 Γ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1021 
1030 
C I E L S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VELOUF 
LAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
N O N 
3 
5 
2 
1 3 
1 2 
EPINGLES 
7 5 0 
6 1 6 
3 0 0 
5 4 0 
2 6 8 
7 2 
1 1 
1 6 
4 1 7 
3 0 
3 4 
1 2 1 
1 8 6 
4 76 
7 1 0 
1 2 6 
8 6 
1 2 2 
4 6 3 
S , ETC, AU 
OU PO 
3 
4 
4 
RUBANERIE ET PARALLELISE" 
L S , 
7 1 5 
3 2 5 
1 6 0 
2 6 6 
1 1 5 
1 9 
60 4 
5 7 9 
2 5 
2 5 
2 3 
1 
2 
2 
80 5 
1 9 4 
7 5 9 
6 9 
1 
1 
. . . 2 
. 
83 5 
8 2 6 
9 
9 
2 
1 
COTON ΈΤ 
1 
2 
2 
. 6 5 9 
3 0 
1 4 1 
6 7 
• 
1 0 0 
0 9 7 
3 
3 
1 
8 9 
9 
1 7 
2 
1 1 7 
1 1 7 
. . 
PELUCHES ET 
3 6 5 
4 
3 4 6 
1 0 2 
6 
a 
. . . 2 3 
8 5 2 
8 1 8 
3 4 
3 4 
6 
. . 
DE S O I E , SC 
FIBRES ARTI 
1 2 4 
7 
9 0 
2 7 
2 4 9 
2 4 7 
2 
2 
2 
RUBANS SANS TRAME EN F I 
ET ENCOLLES SF ARTICLES 
RUBANERIE DE VELOURS, 
EN F I B R E S SYNTHETIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 1 4 
1 7 3 
1 3 
2 4 6 
1 5 8 
5 5 
3 2 
9 5 7 
8 0 5 
152 
1 6 1 
6 1 
1 
E T 
1 
2 
2 
3E 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 4 9 
Italia 
1 * 1 
TISSUS BOUCLES NON 
1 3 9 
3 * 6 
6 1 4 
1 1 * 
5 5 
6 
1 0 
1 4 
. . . 3 2 
3 3 5 
2 1 2 
1 2 3 
1 0 9 
6 3 
. 1 4 
a 
2 4 7 
Ί 
2 5 3 
2 * 8 
5 e 
5 
6 
6 
3 
. 
1 6 
1 5 
ί 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
1 2 7 
7 1 4 
7 4 2 
1 5 6 
4 
4 9 
. . . . . -
7 9 6 
7 3 9 
5 7 
5 4 
5 3 
3 
1 0 6 
8 4 2 
1 0 
6 2 
0 1 2 
0 1 0 
2 
2 
1 0 0 
1 9 8 
4 
. 1 4 
6 0 
3 8 1 
3 16 
6 5 
6 5 
5 
T I S S U S BOUCLES. 
1 
1 
2 5 6 
5 9 0 
a 
6 3 2 
7 
3 
1 6 
. 1 
5 0 7 
* 8 8 
2 2 
6 
* 
1 6 
HAPPE, 
F I C I E L 
LS 
DL 
a 
* 6 
. 7 
1 3 
7 * 
6 1 
1 3 
1 3 
1 3 
OU 
NO 
2 
1 
8 2 8 
3 1 5 
6 1 
9 0 
6 0 
4 
4 1 7 
3 0 
1 2 Î 
4 2 8 
7 9 4 
6 3 4 
6 6 
6 5 
1 2 1 
4 4 7 
BOURRETTE 
LES 
2 1 4 
7 8 
7 
2 1 
5 
3 2 5 
3 2 0 
5 
6 
5 
IBRES 5 8 0 6 
PELUCHES,T ISSUS BOUCLES OU S OU A R T I F I C I E L L E S 
1 1 
2 
4 1 
5 
1 4 
3 
7 7 
5 9 
1 9 
1 9 
1 5 
7 2 
9 
5 5 
9 9 
7 
1 0 
2 5 5 
2 3 5 
2 0 
2 0 
7 
9 
9 0 
1 1 9 
3 2 
6 
3 
2 6 0 
2 5 0 
1 0 
1 0 
6 
1 
1 
3 1 * 
3 2 * 
2 0 * 
3 9 0 
4 3 
4 
. . , 1 9 
. . 
3 1 2 
2 3 3 
7 9 
7 4 
5 4 
6 
1 2 * 
3 5 
i 
1 6 1 
1 6 1 
. . ­
3 9 
2 9 
1 
1 6 
' 
8 6 
8 5 
1 
1 
1 
ART I F I ­
2 
2 
5 
5 
DE 
1 
1 
1 
3 0 1 
* 0 8 
* 1 
6 0 3 
2 
6 
. 
3 
5 6 * 
5 5 3 
1 1 
1 1 
9 
. 
SOIE 
3 6 9 
3 * 2 
1 1 6 
2 8 
1 
8 5 6 
6 5 * 
2 
2 
2 
DE C H E N I L L E , 
9 5 
6 2 
3 
2 2 
1 9 
2 5 
2 2 8 
1 8 2 
4 6 
4 6 
2 1 
3 8 
1 0 
3 î 
9 
* 1 
1 3 7 
Γι 
5 6 
1 2 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
BAENDt 
M E N G E N 
EWG­CEE 
R AUS SAH! 
AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 3 6 03 8 4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
BAEND 
4 
37 
5 
14 
3 
l 
2 
66 
60 
5 
5 
2 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
, PLUESCH, SCHLINGEN­ 00.CHENILLEGEWEBEN 
1*3 
i 1 
. . 14 
14 
, • 
1 a 
16 
. 4
1 
. . 
23 22 
a 
• 
2 
6 
1 
12 
9 
2 
2 
1 
R AUS SAHT, PLUESCH, SCHLINGEN­ OD.CHENILLEGEWEBEN 
AUS S E I D E , SCHAPPESEIDE 
0 0 * 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
4 
4 
. . . 
. 
1 1 
. . • 
DOER BOURRETTESEIOE 
1 
2 2 
. • 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHLIN ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUHWOLL 
a . 
GEN­ On.CHENILLEGEWEBEN 
E, S E I D E , SCHAPPESEIDE 
BOURRETTESEIDE SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 * 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
1 3 2 
2 
9 
9 2 
2 
2 
E BAENDER 
CHENILLEGEWEBEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 * 
00 5 * 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0
1 0 2 1 1 0 * 0 
ANDER 
1 22 
21 2 
? 
53 
50 
2 
2 
1 
. . 2
2 
1 2 
2 
2 
1 
. 1
2 
2 
. 
. 
1 
1 
• 
. 3 
. 
3 
3 
. • 
»LS SOLCHE AUS SAHT, PLUESCH. SCHLINGEN­
H I T ELASTOHER­FAEDEN 
. 6 16 
. 24 
23 
. . • 
i 
2 2 
16 
3 
2C 
2C 
a 
1 
* 
2 
2 
6 4 
2 
2 1 
• 
: BAENDER ALS SOLCHE AUS SAHT. PLUESCH. SCHLINGEN­CHENILLEGEWEBEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 062 
0 6 * * 0 0 
732 
7 * 0 
1O00 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
106 
471 
39 
95 7 
24 
3 
5 
16 
2 5 5 
2 14 
3 03 
19 
1 362 
717 
645 
3 5 0 
35 
20 2 74 
ANDERE BAENDER CHENILLEGEWEBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
00 5 
0 2 2 0 30 
0 3 6 
03 6 
0 6 2 
* 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 * 0 
Í H E N I 
0 0 1 
002 
00 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
29 
91 
43 144 
12 
15 5 
2 
5 
11 
6 
4 
373 
319 
56 
43 
29 
. . 12 
E BAENDER .LEGEWEBEN 
30 
57 
64 110 
32 
52 
3 
19 
AUS BAUHWOLLE, M IT ECHTEN 
. 289 
. 142 
9 
, . . . . 2
. . 317 
30 5 
12 
12 
10 
. • 
ZI 
31 
12 
1 
. 
, ; 1 
• 75 
7 
5 
11 
15C 
6 : 
■ 
i i 
l ì 
1« 
; : 1
. 
272 
WEBEKANTEN 
65 
32 
9 
. 2
2 
5 
2 * 0 
2 
3 0 1 
19 
677 
2 2 7 106 
*! 4 13 
1 
, 1 ι; 32 
»LS SOLCHE AUS SAHT, PLUESC AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT 
. 7 
39 
5 
3 
54 
50 
4 
3 
3 
. . 1
i : 
i\ 
i 
. 1
. 
6! 
5< 
11 
: 
3C 
: : ; 
. 1
571 
310 
8 
20 2 * 0 
, 
9 
3 
2 
2 
1 
, 
1 
• AUS 
0 0 . 
. 
OD. 
. 
OD. 
2 
20 
8 
12 
11 
4 
. 1
ECHT­EHE­BEK­ANTÉVI 
8 73 
20 . 6 
1 
i 2 
. * 
* 6 115 
35 
! 
103 
12 
10 12 
IC 1 * . . ­
ALS SOLCHE AUS SAMT. PLUESCH, SCHLINGEN­, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
. 6 
27 44 
1 
2 * 
. 1
* 
36 8 29 
ie 
13 
32 
1 * 10 30 
5 10 16 
13 13 
2 
16 
" 
9 
7 
56 
. 1
. . 3
10 
2 
3 
93 
72 
21 
11 
* . . 10 
UD. 
7 
* . 26 
. 1
. 1
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
5 8 0 5 . 1 * RUBANERIE DE VELOURS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
EN COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
42 
176 
31 
108 
29 11 
i o 
13 
4 2 8 
388 
44 
43 
24 
5 8 0 5 . 1 6 RUBANERi E DE VELOURS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EN S O I E , SCHAPPE 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 1 
1 0 0 
87 
12 
12 
6 
OU 
5 8 0 5 . 1 7 RUBANERIE DE VELOURS EN AUTRES MATIERES Q 
o o i 
002 0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
SUISSE 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 8 0 5 . 4 0 RUBAN 
0 0 1 
002 004 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
5 8 0 5 . 5 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
058 
062 
0 6 4 4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 1 0 * 0 
, S O I E , SCHAPPE 
15 
17 18 
17 
90 
6 2 29 
2 9 
22 
ERIE,AUTRE QUE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
.PELUCHES,T ISSUS BOUCLES 
. 49 
. 14
8 1 
. « 73 
70 
3 
3 
3 
9 
. 26 
13 
2 1 
. « 57 
52 
5 
5 
1 
. P E L U C H E S , T I S ÏOURRETTE OE 
7 
13 
8 
5 
5 
* 
11 
21 
20 
1 
1 
1 
2 
96 
. 23 
2 1 
■ 
• 1 2 7 
126 
2 
1 
1 
SUS BOUCLES 
SOIE 
. 
1 
1 
. . • .PELUCHES,T ISSUS BOUCLES JE F IBRES SYNTHETIQUES OL 
OU 
. , 6
15 
28 
13 15 
15 
15 
BOURRETTE 
5 
. 3
• 10 
10 1 
1 
1 
DE SOIE 
, 1 4 
• 6 
6 
• . • 
DU 
OU 
0UA 
I ta l ia 
DE C H E N I L L E , 
17 
28 
2 
. 177 
4 
8 
8 * 
6 * 
20 
20 
11 
14 
1 
1 
58 
■ 
1 
6 
5 
87 
73 
14 
14 
8 
DE C H E N I L L E , 
. 
10 
5 
5 
5 
• 
53 
55 
53 
1 
1 
1 
DE Ç H E N I L L F , 
I T I F I C I E L L E 5 , 
5 
16 
. 1
29 
22 7 
7 
5 
5 
. 5
1 
17 
11 6 
6 
1 
3E VELOURS, PELUCHES, T ISSUS BOUCLES OU 
DE C H E N I L L E , AVEC DES F I L S D'ELASTOHERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
RUBAN 
PELUC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
12 
205 199 
23 
18 
4 7 9 
4 4 6 
33 
33 
14 
1 
= R I E , DE COTON, 
I E S , T I S S U : 
6 7 8 
1 581 
179 
602 38 
32 
4 0 
93 
39 
505 
15 67 
733 
46 
* 7 1 6 
3 0 7 6 
1 6 * 2 
1 0 2 7 
2 2 0 
53 562 
. 60 165 
1 
­2 3 3 
2 3 1 
2 
2 
1 
• 
2 
. 5
3 
1 
14 
11 
3 
3 
2 
1 
2 
1 * 1 26 
. • 1 6 9 
169 
. 
. • A L I S I E R E S REELLES,AUTRE 
BOUCLES 
1 
1 
, 926 
1 
111 9 
32 
. 3
. . . 1
. • 0 6 9 
0 4 7 
42 
4 1 
36 
. • 
5 8 0 5 . 5 9 RUBANERIE, DE COTON, SAM VELOURS, PELUCHE S , T ISSUS 
001 
0 0 2 
003 0 0 4 
005 
02? 0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
2 3 9 
2 9 6 
2 0 2 1 1 1 7 
** 95 16 
23 
34 
4 9 
53 
11 
2 196 
l 8 9 * 
30 2 
2 4 9 
170 
2 
2 51 
5 8 0 5 . 7 1 R U B A j V E J I E . a O ! ^ 
001 
0 0 2 
003 004 
005 
022 
030 
0 3 6 03 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF AUTRICHE 
6 3 9 
340 
2 5 1 8 7 0 
2 1 5 
255 
16 
181 17 
22 
2 1 7 * 
14 
11 
. 228 
210 
18 
14 
14 
2 
2 2 
OU DE CHENILLE 
253 
. 145 
116 1 
5 
2 
2 
3 
1 
. 12
2 
. 541 
514 
27 
23 
9 
. * 
5 9 
5 5 6 
. 3 3 * 6 
32 
1 
. 36 
36 
15 6 
2 
• 1 0 9 1 
9 5 6 
1 3 5 
** 36 
2 8 9 
F A L I S I E R E S REELLES, BOUCLES OU DE CHENÏI 
79 
, 101 130 
5 
55 
. 6
3 
3 
4 
. 396 
314 
74 
67 
, . 3
BRES SYNTHETIQUES BOUCLES OU DE CH 
32 
101 2 6 6 
13 
89 
. 83 
2 4 * 
. 85 8 * 
43 
10 
. 6
" 
2 
2 9 
1 2 7 
2 
10 12 
1 8 6 
160 
26 
25 
23 
. . 1
, AUTRES QUI E N K L E 
6 2 
112 
. 2 6 6 
73 
6 2 
* 5
8 
4 
. 19 
17 
57 
32 
25 
25 
8 
­QUE OE 
1 
1 
3 * 9 
98 
33 
. 20 
10 
7 
83 
. * 6 6 
. 18
7 2 9 
* 6 
8 6 9 
500 
369 
851 
101 
51 4 6 7 
AUTRE 
60 
2 2 4 
98 
23 
6 4 
10 
12 
. 30 
. 4 7 7 
4 0 5 
72 
72 
35 
. . ­
. ■ 
3 
■ 
« 6 
3 
3 
3 
3 
• VELOURS 
17 
1 
. 41 
. 3
30 
5 
, 2
. 30 
. ■ 
128 
59 
6 9 
68 
36 
. 2
QUE DE 
98 
21 
6 8 6 
a 
11 
. * 17 
* 5 
16 
10 
91T 805 
112 
67 
31 
. 45 
DE VELOURS, 
2 6 1 
169 
65 
96 
83 
12 
1*2 11 
122 
27 
. 2 5 * 
. 11
. 20 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de vo/urne 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
C H E N U 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
BAE 
LEGE 
8 
46 
24 
4 9 4 
332 
152 
151 
73 
Janvier­Décembre 
France 
1 
9 
. 
I l l 
77 
34 
34 
24 
• 
Belg ­
1DER ALS SOLCHE AUS «EBEN, AUS KUENSTL. 
53 
31 
42 
94 
31 
24 
7 
3 
3 
71 
56 
4 1 9 
249 
168 
163 
35 
4 
5 
. 27 
10 
2 
1 
. 27 
1 
73 
42 
31 
31 
3 
• 
ANDERE BAENOER ALS SOLCHE AUS 
CHENILLEGEWEBEN, AUS ANOEREN 
BAUMWC 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
* 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHUSS 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LLE 
LOSE 
SOWIE 
27 
67 
27 
19 
3 
14 
1 
1 
5 
10 
2 
194 
143 
52 
37 
22 
15 
IOOO 
Lux. 
6 
13 
1 
85 
64 
21 
21 
2 
­
kg 
N e d e r l a n d 
2 
11 
91 
64 
27 
27 
14 
■ I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
11 
12 
146 
90 
56 
56 
30 
• 
Italia 
i i 
51 
37 
14 
13 
3 
• 
SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN­ OD. 
SPINNSTOFFEN 
17 
30 
6 
3 
10 
66 
55 
11 
11 
7 
9 
. 53 
4 
4 
. , 3
9 
2 
9 2 
72 
19 
16 
4 
. 4
26 
15 
12 
1 * 
17 
5 
3 
6 
52 
152 
67 
85 
64 
26 
. • 
3 
2 
. 8 
19 
• 
35 
13 
22 
21 
2 
. • 
SAMT, PLUESCH, SCHI I N G E N ­ 0 0 . SPINNSTOFFEN ALS ELASTOMER OD. 
SYNTH. O D . KUENST 
5 
4 
10 
1 
12 
. 1
7 
. 
4 2 
19 
23 
23 
13 
BAENDER (BOLDUCS) 
5 
9 
142 
7 
16 
64 
13 26 
3 
39 
330 
180 
149 
1 4 9 
81 
1 
E T I K E T T E N , A8ZEI 
ALS METERWARE OE 
ETIKE1 
INSCHR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
* O 0 
732 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ETIKE1 
TEN IN 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TEN, 
. 61 
6 
3 
15 
1 
6 
. 19 
112 
69 
42 
42 
17 
CHEN OD.AEHNL ER ZUGESCHNIT 
ABZEICHEN 
I F T E N ODER 
SCHR 
9 
7 
39 
34 
2 
5 
6 
1 
1 
3 
104 
97 
17 
17 
13 
HOT 
ABZEICHEN 
I F T E N ODER 
14 6 
18 
13 
2 
6 
3 
19 
1 
95 
51 
34 
34 
12 
13 
11 
• 
3 
. 10 
1 
3 
6 
3 
. • 
27 
17 
10 
10 
7 
. 
L . SPINNSTOFFEN 
5 * 
68 
57 
11 
11 
. 1 
. . 20 
i 3 
1 
27 
2 
25 
25 
21 
• 
18 
3 
23 
. 2 
. 1
1 
2 
2 
2 
62 
51 
12 
8 
4 
* 
2 
8 
71 
10 
21 
10 
16 
. 13 
153 
92 
61 
61 
31 
1 
. WAREN. GEWEBT, NICHT 
TEN 
ODER AEHNL. 
VEN 
i 4 
9 
. . . . 1 
14 
13 
1 
1 
2 
16 
21 
20 
ODER AEHNL. 
MOTIVEN 
2 
3 
4 
1 
1 
. . • 
12 
10 
2 
2 
2 
3 
i i 
18 
41 
16 
25 
25 
6 
3 
9 
5 
5 
5 
4 
• 
2 
2 
. 6 
11 
. 11 
11 
5 
• 
BESTICKT 
WAREN, H I T EINGEWEBTEN 
1 
5 
9 
1 
. , . . 1
17 
15 
2 
2 
1 
4 
1 
19 
i 4 
6 
1 
. 1
36 
24 
12 
12 
11 
2 
. 
13 
■ 
16 
15 
1 
1 
. 
WAREN, NICHT MIT EINGEWEB­
4 
3 
3 
i 1 
. . 
13 
10 
3 
3 
2 
5 
1 
1 
. 1
, . 1
. 1
11 
8 
3 
3 
1 
2 
. 4
. . . . 1 
■ 
8 
7 
1 
1 
1 
1 F 
NIMEXE 
w r ι. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
ì o i o 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
366 
106 
3 3 5 4 
2 3 6 7 
9 8 6 
979 
* 7 3 
6 
Franca 
5 8 0 5 . 7 5 RUBANERIE, DE F I B R E S 
PELUCHES, T ISSUS BOU 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
03 9 
0 6 2 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 * 0 
146 
2 07 
6 4 2 
156 
144 
1 0 * 
13 
22 
6 1 4 
190 
2 9 0 3 
1 7 9 0 
1 112 
1 0 7 3 
2 6 9 
9 
3 0 
5 8 0 5 . 7 9 RUBANERIE, AUTRE 
OU DE C H E N I L L E , 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
THETIQUES OU ART 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
202 
1 1 9 
* 9 
196 
24 
79 
2 0 
14 
63 
116 
96 
1 0 0 5 
5 9 0 
4 1 * 
4 0 5 
162 
9 
5 6 0 5 . 9 0 BOL DUCS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4C4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5Θ06 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
mm 
5 8 0 6 . 1 0 ETIQUE 
D01 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
03 0 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HOTIFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
42 
30 
291 
34 
57 
1 6 8 
52 
85 
10 
27 
795 
44 3 
3 5 0 
3 5 0 
2 2 8 
• 
2 
66 
• 
582 
413 
169 
169 
100 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
10 
65 
* 
553 
* 5 6 
97 
96 
17 
• 
CLES OU DE CH 
23 
3 
163 
6 1 
7 
8 
. . 319 
7 
59 2 
2 4 9 
3 4 3 
343 
17 
. • 
221 
. 1667 
19 
1 
5 
. . 52
* 5 3 0 
4 6 7 
62 
62 
6 
. • 
QUE DE VELOURS, 
EN AUTRES MATIERE 
¡ F I C I E L L F S ET QU 1 
T T E S , ECUSSONS , EN RUBANS OU 
T T E S , ECUSSONS 
T I S S E S 
94 
143 
6 4 8 
389 
19 
35 
106 
13 
27 
33 
1 5 1 * 
1 2 9 2 
2 2 2 
222 
1 5 9 
5 8 0 6 . 9 0 E T I Q U E T T E S , ECUSSONS 
TIÔNS OU MOTIFS T I SS 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
022 
0 3 6 
03R 
400 
732 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
132 
34 
156 
167 
13 
28 
49 
10 
100 
13 
7 5 * 
543 
211 
209 
96 
2 
. 30 
7 
91 
10 
64 
a 
4 
10 
6 2 
­290 
136 
152 
152 
81 
• 
. . 1 0 9 
26 
IB 
5 0 
2 
17 
1 
9 
236 
153 
62 
82 
55 
• 
63 
. 4
42 
. 5
. . a 
. • 115 
109 
5 
5 
5 
■ 
21 
. 20 
4 
11 
17 
2 
9 
a 
• 84 
55 
26 
28 
20 
■ 
N a d e r l a n d 
19 
51 
6 5 4 
514 
1*0 
1 *0 
7 1 
• 
ESN.ÍLUETRES 
** 53 
a 
330 
25 
16 
* . 22 
* 8 
10 
561 
* 5 3 
108 
76 
2 0 
. 30 
PELUCHES, 
S QUE DE 
AVEC F I L S 
. 71 
. 1 * 
• . 1
. a 
. « 93 
85 
8 
1 
1 
7 
1 
* a 
2 
. 26 
. * 9 
• 50 
7 
* 2 
* 2 
28 
• 
ET S I M I L A I R E S , T I S S E S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
65 
61 
9 6 9 
5 8 1 
388 
387 
2 5 0 
1 
I ta l ia 
152 
­
596 
40 3 
192 
187 
35 
5 
QUE DE VELOURS, 
3 0 * 
6 1 
43 
. 51 
113 
67 
13 
. 55 
169 
684 
4 5 9 
42 5 
4 2 3 
199 
2 
• 
71 
82 
20 
1*Ó • 3 3 6 
162 
1 7 * 
167 
27 
7 
• 
cälåAV FIBRES' SYN­
D'ELASTOMERES 
115 
18 
38 
. 1 * 
2 
15 
8 
29 
12 
9 * 
3 * 9 
1R5 
164 
162 
56 
2 
20 
26 
152 
. 28
66 
5? 
. 13 
4 0 3 
2 2 6 
177 
1 7 7 
109 
• 
2 * 
. . 49
. 8 
4 
2 
24 
44 
2 
158 
73 
85 
85 
39 
­
5 
23 
2 
21 
21 
16 
• 
NON BRODES, EN 
ET S I M I L A I R E S , AVEC I N S C R I P T I O N S OU 
. 21 
50 
130 
5 
1 
6 
. . 12 
230 
207 
23 
23 
10 
26 
. 203 
36 
1 
4 
. . 10
1 
280 
264 
16 
16 
5 
10 
109 
• 123 
6 
1 
3 
. 3
11 
2 6 7 
2 * 8 
19 
19 
* 
ET S I M I L A I R E S , AUTRES 
ES 
, 21 
37 
42 
6 
7 
7 
. 3
7 
132 
105 
27 
27 
17 
1 
37 
. l o i 
22 
. 14
25 
1 
30 
2 
232 
160 
12? 
121 
39 
1 
42 
44 
. 39
1 
3 
12 
. 1
• 144 
126 
16 
16 
17 
47 
12 
3 92 
a 
6 
2 6 
97 
13 
6 
8 
6 0 9 
4 5 7 
152 
152 
138 
11 
3l 
101 
. 1
t 
. f 
ί?! 
12 
12 
2 
QU'AVEC I N S C R I P -
35 
17 
17 
. 6 
. 3
9 
1 
3 
96 
75 
lì 17 
18 
2 
3 
8 * 
. 4 
2 
. 15
1 
100 
77 
23 
22 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
scblüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
CHENILLEGARNE.GIMPEN.GEFLECHTE UND SONSTIGE POSAHEN­
TIERW/ 
NUE SSE 
IREN.ALS HETERWARE. ) U A S T E N , T R U D D E L N , O L I V E N , 
.POMPONS UND DERGLEICHEN 
CHENILLEGARNE 
0 0 1 
O D * 
0 0 5 
0 * 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
GIHPEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
2 
5 
5 
4 5 
5 9 
1 3 
4 8 
4 7 
1 
1 
2 0 1 
2 
1 3 
9 
5 
4 
3 
1 2 
2 5 4 
2 3 1 
2 6 
2 6 
1 2 
i 
3 
4 
1 
3 
3 
, • 
. . . . . . . • 
1 
1 
1 
1 
GEFLECHTE B I S 5 CH BREIT 
5 1 0 2 O D . A . S T R E I F E N OER Τ 
1 
1 
2 8 
3 0 
2 
2 8 
2 8 
­
1 4 
i 5 
i 
• 
2 1 
2 0 
1 
1 
1 
2 
5 
. 
9 
7 
3 
2 
1 
1 
6 
2 
2 
3 
7 
1 9 
1 0 
1 0 
1 0 
3 
. a 
1 4 
1 5 
2 
1 * 
1 * 
. • 
1 6 0 
. 1 2 
. 5 
. 5 
1 8 2 
1 7 6 
6 
6 
, A . H O N O F I L E N DER T N R . 5 1 0 1 OD I R . 5 1 0 2 , A . S Y N T H . O D . K U E N S T L . 
S P I N N S T O F F E N , Α . F L A C H S , » A M I E 0 0 . S P INNS TUF FEN D . K A P . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
02 2 
03 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
* 0 0 
6 6 * 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
TUELL 
TUELL 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
03 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
2 6 
2 
1 
3 6 
1 2 
6 
5 2 
4 
3 
4 
1 5 2 
7 6 
7 6 
7 6 
6 3 
E GEFLECHT! 
3 5 
2 1 
4 
6 1 
1 5 
6 
2 3 
2 
3 
3 
• 
1 9 0 
1 3 7 
** 4 1 
3 3 
3 
MAREN DEF 
6 9 
2 0 7 
2 4 
1 7 2 
2 0 4 
2 4 
2 
6 
2 
2 1 
7 1 
3 
3 1 
2 
2 5 
• 
9 6 4 
6 7 6 
1 8 9 
1 1 2 
3 4 
3 
7 4 
. . 2 5 
1 2 
2 
1 5 
i 1 
5 6 
3 7 
2 0 
2 0 
1 7 
1 2 
. 6 
. 1
. . 
19 
1 8 
1 
1 
1 
OER T A R I F N R . 5 8 0 1 
i 
5 
9 
1 
4 
. . . • 
2 5 
1 5 
1 0 
1 0 
5 
TARIFNR 
. 1 2 9 
3 
3 1 
1 3 3 
9 
. 1
1 9 
. 2 0 
. 3 
. 
3 4 8 
2 9 6 
5 2 
5 2 
1 1 
. . • 
7 
. . 4 
1 
. 2 
. . , . 
13 
1 2 
2 
2 
2 
­
. 5 8 0 7 
2 9 
. 6 
2 3 
2 3 
1 
i i 
I C 
. 
1 0 4 
8 0 
2 * 
12 
2 
1 
i i 
: UND GEKNUEPFTE NETZSTOFFE, 
= AUS BAUHWOLLE 
1 6 
1 
3 
9 
2 9 
1 9 
1 1 
11 
¡ 1 
3 
i 
4 
. ι 6 
. . • 
1 3 
5 
9 
8 
7 
6 
1 1 
5 1 
7C 
6 9 
1 
1 
1 
• 
1 6 
6 9 
1 0 ; 
* C 
S 
. 1 
' 
5 7 
3 
. . 2 
« 
3 0 5 
2 2 5 
7 6 
16 
l i 
. . 6 0 
UNGEMUSTÉ 
1 
. 1
• 
; 1 
I 
1 
1 0 
ί 
. 2 
2 7 
* 2 
1 
5 2 
1 1 
* 1 
* 1 
3 * 
1 7 
3 
* 
5 
5 
1 3 
2 
3 
3 
■ 
6 2 
3 * 
2 8 
2 5 
2 2 
3 
1 3 
6 
1 * 
a 2 
1 
2 
1 
10 2 
8 
• 
7 0 
4 4 
2 7 
2 5 
5 
2 
. a 
RT 
1 0 
. 1 
4 
1 5 
1 0 
5 
5 
5 
I ta l ia 
2 1 
3 1 
2 4 
8 
8 
8 
. 
2 
1 2 
5 
6 
6 
4 
5 
1 
. 1 
. . 3 
. . . • 
1 0 
7 
3 
3 
3 
• 
1 0 
1 5 
3 7 
2 7 
1 0 
3 
2 
1 
1 
5 
8 
3 
5 
5 
5 
ι γ w r i> 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 8 0 7 CHENILLE F I L S GUIPES TRESSES ET AUTRES ARTICLES 
PASSEHENTERIE D 
FLOCHES POHPONS 
5 8 0 7 . 1 0 F I L S DE CHENILLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 5 
3 4 
2 7 
1 2 9 
2 2 7 
9 0 
1 3 7 
1 3 4 
2 
3 
ORNEHENT ANALOGUES EN PIECES 
ET S I M I L A I R E S 
. 1 1 
3 
2 9 
4 2 
1 4 
2 8 
2 8 
. • 
5 8 0 7 . 2 0 F I L S GUIPES TEXT ILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 6 9 
1 9 
2 6 4 
5 2 
5 4 
9 8 
4 5 
2 3 0 
3 753 
3 3 6 0 
3 9 * 
3 9 * 
1 4 9 
5 8 0 7 . 3 1 TRESSES LARGEUR S I H I L A I R E S EN F I 
. 4 
. 9 
. . . 1 
2 1 
1 3 
8 
8 
• 
6 
4 
1 
6 7 
7 9 
1 1 
6 8 
6 8 
. • 
2 1 * 
. 1 2 
1 2 
. 2 1 
. . 
2 5 9 
2 3 6 
2 1 
2 1 
2 1 
1 
1 2 
2 3 
• 
4 * 
3 7 7 
4 
2 
3 
?8 1 0 
• 1 2 
1 
7 5 
. 6 5 
1 8 4 
4 * 
1 4 0 
1 4 0 
7 5 
O E 
GLANDS 
2 
3 
2 
MAX 5 CH EN F I L S HONOFILS LAMES BRES SYNTH OU A R T I F L I N RAMIE Ö 
AUTRES F I B R E S T E X T I L E S VEGETALES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 0 0 
1 0 
2 7 
1 5 1 
3 2 
7 3 
4 4 4 
4 3 
1 1 5 
1 7 
1 137 
42 0 
7 1 7 
7 1 6 
5 7 4 
. . . 7 9 
2 9 
1 4 
1 2 6 
. 7 6 
3 
3 3 0 
10 8 
2 2 2 
2 2 2 
1 4 1 
5 8 0 7 . 3 9 AUTRES TRESSES EN PIECES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 6 8 
9 8 
2 7 
2 4 8 
1 1 1 
6 7 
2 2 0 
1 7 
2 4 
1 3 8 
1 3 
1 3 5 0 
8 5 * 
4 9 6 
4 7 2 
3 1 4 
2 4 
5 8 0 7 . 9 0 AUTRES A R T I C L E S 
5 
. 3 2 
5 0 
6 
3 * 
. . 2 * 
­
1 6 0 
8 8 
7 2 
7 2 
4 3 
• 
6 1 
. 1
3 8 
2 
1 
6 
. 8
• 
1 1 7 
1 0 1 
1 6 
1 6 
8 
5 6 
. 3 
4 7 
8 
l 
2 3 
1 
. . • 
1 * 0 
1 1 4 
2 6 
2 6 
2 5 
­
DE PASSEMENTERIE 
FLOCHES ET S I H I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 6 * INDE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 3 * 
1 5 3 * 
3 0 3 
1 178 
1 * 0 5 
1 8 8 
2 7 
6 8 
2 9 
1 1 0 
3 2 0 
2 4 
2 4 0 
1 7 
1 2 7 
2 5 
6 662 
5 653 
1 2 0 9 
6 1 * 
3 2 9 
4 9 
1 
3 4 3 
5 8 0 8 TULLES ET TISSUS 
5 8 0 6 . 1 1 TULLES DE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUI SSE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 5 
1 3 
1 6 
8 7 
2 2 8 
1 2 2 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
9 3 5 
3 5 
2 6 7 
9 6 6 
9 2 
1 
1 9 
3 
9 8 
. . 7 7 
. 1 3 
8 
2 516 
2 202 
3 1 * 
3 0 4 
1 1 5 
9 
1 
5 1 2 
. 8 8 
1 8 0 
1 8 3 
1 0 
1 
1 * 
9 
2 
6 5 
2 
2 0 
. 5 8 
1 
1 150 
9 6 3 
1 8 6 
1 1 4 
3 4 
7 
. 6 7 
A MAILLES NOUEES 
2 
. • 
3 
2 
. . 
2 4 
6 
1 
? 
3 3 
2 9 
3 
3 
3 
. 3 
a 
1 9 
a 
9 
4 1 
• 1 
• 
7 3 
2 2 
5 2 
5 1 
5 0 
2 5 
5 7 
1 5 9 
2 4 9 
2 4 3 
6 
6 
6 
• 
D ORNEMENTS 
1 8 0 
5 0 9 
. 4 4 0 
1 9 0 
5 1 
1 
1 2 
5 
9 
2 3 2 
1 7 
3 
1 
1 7 
. 
1 6 8 3 
1 31? 3 6 3 
1 1 2 
3 2 
1 
. 2 * 9 
U N I S 
3 
2 
2 
• 
1 3 
1 0 
2 
2 
2 
1 
. . 3 4 
3 8 
4 
3 4 
3 * 
■ 
• 
6 1 7 
* 2 5 2 
• 5 3 
lï 
1 6 4 
1 1 6 
9 2 6 
1 9 0 
1 9 0 
1 6 
DU J 
1 1 1 
2 
2 6 
■ 
1 
4 9 
2 * 2 
* 3 
3 0 
6 
5 2 3 
1 * 0 
3 8 3 
3 6 3 
3 3 7 
2 * 8 
2 8 
2 4 
. 5 2 
5 9 
1 3 7 
1 6 
2 4 
1 1 4 
1 3 
7 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 4 6 
2 1 8 
2 4 
GLANDS 
2 7 8 
8 0 
1 5 3 
. 6 6 
2 0 
1 5 
1 4 
6 
. . 3 
1 3 7 
1 6 
3 3 
1 6 
8 4 6 
5 7 7 
2 6 9 
2 3 4 
5 8 
3 2 
. 3 
6 3 
. 1 0 
4 3 
1 1 6 
6 3 
5 3 
6 3 
5 3 
I ta l ia 
1 7 
7 
• • 
2 4 
2 * 
. ■ 
■ 
­
1 1 8 
1 
. 1 9 
. . 3 * 
• 
1 7 3 
1 3 9 
3 5 
3 5 
3 5 
2 8 
5 
. 1 6 
■ 
. 2 9 
• ■ 
6 
9 4 
4 9 
4 4 
4 4 
3 6 
3 9 
6 
. 1 0 
. . 2 2 
. . . • 
7 9 
5 7 
2 2 
2 2 
2 2 
• 
2 6 * 
1 0 
2 7 
2 9 1 
. 1 5 
9 
1 0 
6 
1 
2 3 
2 
3 
, 6 
• 
6 6 7 
5 9 2 
7 5 
5 0 
4 0 
. . 2 4 
1 5 
3 
3 
4 2 
6 3 
1 8 
4 5 
4 5 
4 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezembe 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pop 
TUELL 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
* 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TUELL! 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEKNU! 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
GEKNUI 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
r — 196S 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ AUS 
AUS 
PFTE 
PFTE 
— Janv 
srance 
er­Déccmbre 1 I I 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
SYNTH.ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
31 
23 
2 
10 
76 
21 
165 
53 
1 0 7 
107 
10 
16 
1 
19 
17 
1 
1 
3 . 21 
6 1 . 
1 
. à 7 
70 
1 
12 1 99 
11 1 22 
1 . 77 
1 . 77 
7 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
ï 
3 
2 
1 
1 
1 
Γ i 
1 
; . i 
1 
1 
NETZ STOFFE AUS BAUMWOLLE 
13 
4 
2 
12 
35 
13 
17 
15 
2 
2 
IC 
12 
12 
12 
2 
i . 
5 1 1 
2 1 
3 . 1 
1 . 1 
1 
2 
NETZSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
7 
Ί 
8 
21 
10 
12 
12 
2 
TUELLE,GEKNUEPFTF 
GEMUSTERT.SPITZEN 
i 
i 
3 
1 
3 
3 
1 
6 * '. 
4 1 3 
11 1 4 
7 . 1 
4 1 3 
* l 3 
NETZSTOFFE U.BOBINETGARDINENSTOFFE 
ALS HET ERWARE ODER ALS HOT IV 
TUELLE.GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINEN-
STOFFE AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ÍVOFFÍ 
0 0 1 
00 3 
0 0 * 
00 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
* 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
S P I T Z ! 
0 0 3 
0 3 6 
0 * 8 
7 1 2 
72 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FLECHI 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 
4 
4 
21 
14 
7 
5 
5 
2 
2 1 * 
1 1 
1 2 
3 3 9 
3 2 * 
1 5 
1 3 
1 3 
2 
.GEKNUEPFTE NETZSTQFFE UNO BOBINETGAROINEN-
AOS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
7 
7 
51 
1 
2 
3 
72 
4 
6 
156 
68 
69 
69 
7 
29 
2 
5 
45 
37 
e 
8 
N.HANOGEFERTIGT 
-UNO 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
11 
2 
9 
6 
4 
3 
1 
KLCEPPELSPIT2 
14 
5 
4 
2 
3 
31 
20 
11 
1 a * 
8 ΐ 
2 a 
; * 3 
71 
1 
12 2 80 
10 l 5 
3 1 75 
3 1 75 
2 1 3 
EN A.BAUMWOLLE,MASCHINENGEF. 
3 . 7 * 
l 3 
1 
1 1 
4 7 12 
3 4 7 
1 3 5 
I ta l ia 
7 
3 
6 
20 
35 
7 
28 
26 
3 
11 
4 
1 
16 
15 
1 
1 
1 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
, 
3 
1 
1 
5 * 
1 
1 
1 
2 
13 
ì 
17 
15 
2 
2 
1 
1 
* 
1 
3 
1 
1 
11 
2 
9 
6 * 
3 
1 
4 
6 
5 
1 
1 | » W Γ » 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 8 0 6 . 1 5 TULLES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 8 0 8 . 1 9 TULLES D 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 8 0 8 . 2 1 T I S S U S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 * 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 8 0 8 . 2 9 T I S S U S D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H U N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
"°" JAHNN­ES^ 
FIBRES 
205 
2 1 0 
22 
13 
231 
492 
ZZ 
1 2 0 9 
4 * 0 
7 6 9 
7 6 9 
2 4 6 
AUTRES 
22 
49 
15 
100 
33 
66 
66 
64 
COTON 
4 1 
12 
10 
18 
92 
57 
36 
33 
11 
3 
AUTRES 
10 
31 
12 
11 
36 
124 
48 
76 
76 
3 1 
Franca 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
T E X T I L E S SYNTH OU ARTIF 
149 
11 
3 
172 
160 
11 
11 
MATIERES 
8 
17 
6 
10 
10 
8 
32 
50 
7 
3 
4 
3 
102 
90 
12 
12 
9 
T E X T I L E S 
9 
l i 
24 
13 
11 
11 
11 
A MAILLES NOUEES 
3 
18 
23 
4 
19 
19 
1 
MATIERES 
5 
2 
7 
18 
5 
13 
13 
9 
4 
1 
4 
12 
6 
7 
4 
4 
3 
TEXTILES 
2 
24 
1 
18 
51 
31 
19 
19 
2 
LLES­BOBlNOTS ET T ISSUS 
5ENTELLES EN PIECES EN Β 
5 8 0 9 . 1 1 TULLES TULLES­BOBINOTS ET T ISSUS 
DE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
86 
28 
32 
166 
114 
52 
4 4 
42 
8 
9 
1 
11 
9 
2 
2 
2 
21 
3 
1 
26 
24 
2 
2 
2 
5809.19 5^bffc¡uhHíi«S lWífiEisTISS,,s 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
* 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 8 0 9 . 2 1 DENTELLES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
712 T IHOR.HAC 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 8 0 9 . 3 1 DENTELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
116 
57 
399 
17 
15 
14 
29 
552 
25 
37 
1 2 5 6 
582 
6 7 4 
6 7 3 
6 0 
1 
54 
252 
10 
i 
9 
15 
26 
367 
316 
51 
51 
1 
1 
A LA H A I N 
12 
29 
68 
105 
27 
29 
316 
26 
291 
148 
30 
116 
27 
. 
1 
1 
1 
1 
16 
2 
57 
7 
' . 
3 
98 
B3 
15 
14 
12 
2 
2 
1 9 
2 
13 
11 
2 
2 
1 
1 
1 
i 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
103 
4 
Β 
133 
4 7 8 
1 
72 8 
l o a 
6 2 0 
6 2 0 
141 
4 
4 0 
3 
47 
4 
* 3 
* 3 
* 3 
" 
2 
2 
2 
A MAILLES NOUEES 
6 
8 
1 
8 
8 
« MAILLES ANDES OU 
A MAILLES 
5 
10 
2 
17 
15 
l 
2 
A MAILLES 
3 
14 
i 
19 
17 
2 
2 
2 
. 
1 
i 
1 
1 
OE COTON AUX FUSEAUX MECANIQUES 
2 * 1 
26 
36 
38 
15 
396 
273 
122 
8 
1 
14 
5 
36 
10 
28 
44 
3 
2 
2 
56 
48 
8 
1 
10 
5 
2 
2 
28 
12 
16 
2 
5 
12 
20 
3 
17 
17 
5 
NOUEES 
EN MOTIFS 
NOUEES 
35 
22 
7 * 
35 
39 
31 
29 
β 
NOUEES 
68 
1 
i 
29 
5 * 3 
3 
6 6 7 
74 
583 
583 
37 
3 
8 
2 
3 
3 
1 34 
Î9 
8 
192 
1 36 
56 
I ta l ia 
69 
? 
2 
94 
11 
16 
1 9 * 
7 1 
1 2 * 
1 2 * 
96 
9 
1 
1 
I I 
9 
2 
2 
2 
37 
7 
6 
52 ** 
9 
9 
6 
6 
? * 
4 
27 
8 
19 
.5* 
25 
6 
6 
38 
31 
7 
7 
7 
27 
65 
2 6 
4 
11 
1 1 5 
92 
23 
23 
8 
12 
29 
88 
105 
2 * 
29 
3 0 7 
21 
286 
1 *6 
1Î69 
2 * 
62 
5 
i 
85 
67 
17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
lanuar­Dezembei 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FLECHI 
STOFF! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
02 2 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FLECHI MASCHI 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 * 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 2 
* 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
S T I C K ! 
A E T Z ­
TENEH 
0 0 1 
0 0 * 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
712 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
6 
. 1 
France 
1 
1 
. . 
1000 
Belg.­Lux. 
. . ­
kg 
N e d e r l a n d 
2 
1 
. 1
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
* . ­
­UND KLOEPPELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN S P I N N ­N, MASCHINENGEFERTIGT 
12 
8 
16 
6 
. 1
1 
. 
47 
44 
4 
4 
2 
6 
9 
5 
. 1
1 
­23 
21 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
. . . • 
5 
5 
1 
1 
1 
. 3 
5 
4 
. . • 
­UND KLOEPPELSPITZEN AUS ANDEREN S P I 
NENGEFERTIGT 
3 
4 
1 
12 
7 
6 
3 
1 
2 
4 
■ 
6 
4 
2 
2 
. • 
1 
. • 
1 
1 
. . . . 
MASCHINENSPITZEN AUS BAUHWOLLE 
131 
9 
6 
29 
5 
4 4 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
237 
180 
58 
55 
51 
1 
2 
. . 2 
9 
2 
2 
15 
13 
2 
2 
2 
. • 
HASCHINENSPITZEN 
276 
7 
19 
66 
7 
26 
4 
. 2
1 
6 
10 
431 
3 73 
56 
56 
35 
. • 
. 2 
1 
26 
5 
12 
. . 1
1 
4 
8 
6 0 
34 
26 
26 
13 
■ 
■ 
MASCHINENSPITZEN 
REIEN 
0 0 . LU 
GRUNC 
18 
2 
32 
11 
. 2 
2 
2 
2 
4 
79 
63 
14 
14 
4 
ALS 
. . . 4 
. . . 2 
2 
2 
11 
4 
6 
6 
• 
12 
. 2
2 
1 
3 
. 2
. . . ­
2 1 
16 
5 
5 
5 
V.SYNTHET 
27 
13 
14 
57 
54 
»US ANDER 
4 
. 32 
3 
. . 1
. . 2
43 
39 
4 
4 
1 
METERWARE ODER AL 
FTSTICKEREIEN 
. WERT UEBER 
4 
2 
22 
9 
7 
• 4 4 
6 
37 
37 
31 
■ 
. . 4 
. 1 
■ 
5 
. * 4 
4 
. 
UND STIC I 5 R E / K G E 
. . 1
. . • 2 
■ 
l 1 
1 
. 
4 
9 
. 15 
. 4 
. 1
. . . • 
3 * 
28 
6 
6 
5 
. • 
3 
NNSTOFFEN, 
1 
• 
6 * 
. 2
. 2 
30 
. * . 1
1 
. 104 
68 
36 
35 
33 
. 1
ISCHEN SPINNSTOFFEN 
12 
4 
. 2 0 
1 
1 
4 
43 
36 
6 
6 
6 
. ­
122 
143 
127 
16 
16 
10 
. ­
EN SPINNSTOFFEN 
3 
* 3 
. a 
• 
S MOTIV 
KERE IEN M 
IGENGEWIC 
1 
. . . • 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
10 
14 
10 
3 
Italia 
1 
. . . 
7 
. 3
10 
10 
. . ­
1 
. ­
4 
1 
3 
. . 2
51 
. . 3
. 5
1 
i . 1
1 
63 
55 
9 
7 
6 
1 
1 
115 
. 1 
6 
. 5
. . . , 1 
« 
128 
122 
5 
5 
5 
. • 
4 
2 
. 1 
7 
7 
. . ■ 
I T HERAUSGESCHNIT­
HT 
1 
. 9
9 
6 
. 24 
1 
23 
23 
17 
. 
3 
1 
8 
. . « 
12 
4 
8 
8 
β 
. 
1 Ρ 
NIMEXE 
W Γ l> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 8 0 9 . 3 5 OENTELLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 8 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 8 0 9 . 3 9 DENTELLES 
001 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
5 8 0 9 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
058 
062 
4 0 0 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
5 8 0 9 ­ 9 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
DENTELLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
j DENTELLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 9 . 9 9 DENTELLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
03 8 
042 
400 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
BRODERIES 
5 8 1 0 . 2 1 BRODERIES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
712 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE 35 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
T IHOR.HAC 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
uc 
102 
85 
9 
1 0 
France 
2 4 
19 
. ­
DE F IBRES TEXT 
D 
2 7 1 
31 
111 
57 
15 
16 
12 
14 
5 4 1 
4 7 7 
64 
64 
37 
14 
73 
47 
3 
6 
12 
5 
161 
136 
25 
25 
9 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
5 
5 
. 3 
SYNT AUX 
32 
11 
14 
7 
7 
2 
• 
75 
6 4 
11 
11 
9 
AUTRES RATIERES TEXT 
65 
30 
20 
136 
97 
39 
36 
29 
4 
22 
33 
23 
9 
9 
3 
­
34 
4 
■ 
38 
38 
1 
1 
1 
DE COTON AUTREHENT FABR 
2 
3 
3 
6 1 9 
6 1 
28 
2 8 7 
79 
4 2 9 
17 
92 
10 
19 
33 
12 
695 
0 7 3 
6 2 1 
5 7 * 
540 
17 
30 
. 3 
7 4 
24 
29 
1 
12 
. . . • 
143 
102 
4 1 
4 1 
4 1 
■ 
DE FIBRES TEXT 
7 
9 
8 
D 
7 9 0 
70 
157 
722 
103 
543 
86 
18 
46 
13 
153 
37 
774 
842 
9 3 2 
9 2 4 
700 
1 
7 
. 17 
5 
304 
68 
241 
. 5
13 
9 
100 
28 
79 3 
394 
3 9 9 
3 9 8 
260 
1 
245 
. 12 
29 
12 
21 
6 
28 
1 
. 1 
3 5 6 
2 9 7 
59 
57 
56 
, 2 
N e d e r l a n d 
10 
8 
1 
5 
FUSEAUX 
5 
3 
23 
16 
5 
5 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
56 
47 
. ­
MECANIQUES 
72 
6 
. 2
4 
3 
i 
93 
80 
16 
ì97 
I tal ia 
7 
5 
8 
2 
162 
a 
17 
. . . . 5
1 8 * 
179 
5 
5 
AUX FUSEAUX MECANIQUES 
. 1
1 
. 1
1 
1 
IQUEES 
6 4 
5 2 
1 3 * 
1 
2 * 
1 
7 
1 
1 
6 
­
295 
2 5 1 
4 3 
4 1 
33 
2 
1 
1 
1 
20 
. 15 
39 
21 
18 
18 
18 
193 
4 
15 
42 
318 
40 
. 15 
13 
6 4 1 
2 5 4 
3 8 7 
3 7 1 
3 5 8 
1 
15 
SYNTH AUTREHENT FABRIQUEES 
7 6 9 
. 9 7 
149 
15 
12 
. 2
8 
1 
27 
3 
1 0 8 7 
1 0 3 0 
57 
5 * 
23 
. 3
AUTRES HATIERES TEXT 
4 8 1 
17 
166 
108 
11 
43 
18 
25 
73 
17 
9 6 3 
782 
185 
185 
72 
. 3 
1 
48 
4 
1 
4 
19 
65 
10 
157 
55 
102 
102 
8 
112 
162 
18 
2 
1 
7 
2 
1 
7 
3 1 7 
295 
21 
21 
12 
EN PIECES EN BANDES OU 
CHIMIQUES OU AERIENNES 
'AR KG 
1 
2 
2 
2 
1 
98 
91 
4 1 9 
4 9 4 
3 5 4 
11 
492 
199 
291 
2 7 1 
9 1 6 
12 
9 
POIDS NEI 
3 
233 
4 
39 
• 
235 
5 
279 
279 
240 
1 
9 
30 
7 4 
36 
4 
. 
153 
39 
114 
114 
110 
169 
3 * 
199 
10 
17 
B6 
1 
6 
1 
6 
­
5 * 3 
4 1 3 
130 
1 3 0 
115 
• 
AUTREHENT 
5 
2 
3 * 
. 1 
1 
. 
* 1 
4 0 
1 
1 
1 
EN MOTIFS 
ET A FONO 
7 
25 
6 
2 1 
3 
. 
6 * 
33 
31 
30 
27 
i 
3 
3 
3 
0 4 0 
14 
39 
. 10 
2 0 1 
1Ô 19 
. 1 
6 
3 5 6 
103 
2 5 3 
2 4 9 
230 
. * 
11 
4 
4 
25 
15 
10 
7 
6 
4 
1 117 
2 
50 
. 37 
9 
5 
8 
3 
13 
12 
1 2 6 0 
1 1 6 9 
9 1 
6 4 
52 
l ' i 
3 812 
5 
16 
70 
72 
. . 2 
19 
3 9 9 5 
3 9 0 2 
93 
93 
72 
. 
FABRIQUEES 
2 52 
2 
3 
5 
41 
6 
7 
3 2 0 
2 6 2 
58 
56 
51 
OECOUPE. 
1 
1 
1 
1 
48 
66Õ 
4 2 6 
308 
450 
55 
3 95 
395 
0 8 6 
112 
10 
8 
. . 3
• 
133 
130 
3 
3 
DE PLUS 
3 * 
33 
4 * 6 
7 
l î 
5 * 0 
67 
* 7 2 
* 5 3 * 5 3 
' Β 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren .lehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
A E T Z ­
TENEH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
* 0 0 
6 6 * 
72 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDER! 
AUSGE! 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
0 0 . L U F T S T I C K E R E I E N 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
UND ST ICKEREIEN 
I ta l ia 
H I T HERAUSGESCHNIT­
GRUND, WERT MAX. 3 5 R E / K G EIGENGEWICHT 
ALS 
265 
7 
6 
1 
2 
n 73 
42 
2 
. 4 
I 
4 1 7 
2 7 9 
137 
87 
84 
5 
45 
AETZ­
CHNITTENE* ALS BAUHWOLLE 
0 0 1 
002 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 8 
* 0 0 
6 6 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDER! 
AUSGE: 
AUS SI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
03 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 8 
* 0 0 
6 6 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDERE 
A U S G E : 
NICHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 6 
0 * 0 
* 0 0 
6 6 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ALS 
22 
1 
5 
. 6 
1 
215 
62 
. 1
. . • 
313 
2 9 
233 
282 
282 
. 1 
ΔΕΤΖ­
CHNITTENE^ 
N T H . 
ALS 
C H N I AUS 
OD 
. . . . . 1
1 
. . . 4 
1 
9 
. 9 
3 
2 
6 
l 
5 
. 1
. . . 5
2 
. . . • 
13 
6 
7 
5 
5 
. 2
. L U F T S T I C K E R E I E N 
GRUND 
OD 
. . 1
, 6 
. 58 
3 
. . . . . 
6 9 
2 
67 
67 
67 
. • 
4 
. 1
. . . 10
5 
. . . . . 
20 
5 
14 
1 * 
I * 
. • 
. L U F T S T I C K E R E I E N 
GRUND,WERT UEBER 17 
OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
T2 
. 3
4 
5 
. 7 0 
34 
1 
1 
4 
. 2
198 
84 
115 
112 
105 
? 
1 
AETZ­ΓΤΕΝΕΗ 
6 
1 
6 
5 
4 
. ■ 
5 
. . . 1 
. . 1
. , . . . 
8 
6 
2 
2 
1 
. • 
O D . L U F T S T I C K E R E I E N GRUND,WERT UEBER 17 
3AUHW0LLE 
3 
1 
? 
1 
• 9 
1 
. . . • 19 
6 
12 
12 
12 
. • 
ANDERE ALS A E T 7 ­
AUSGESCHNITTENEH 
AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
* 0 0 
6 2 * 
664 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
59 
2 
24 
2 
20 
1 
154 
4 9 6 
2 
3 
7 
5 
770 
90 
681 
6 6 4 
661 
15 
SYNTH. OD.KUENS 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
. ■ 
0 0 . L U F T S T I C K E R E I E N 
GRUND, WERT HAX. 17 
. . 4
1 
16 
23 
8 
. 1
. 4 
56 
5 
54 
4 9 
4 9 
6 
21 
* 5 
76 
23 
52 
52 
52 
" 
UND 
4 1 2 0 8 
5 2 
3 
1 
2 
6 
9 56 
38 
1 
. a 
9 6 2 7 7 
* 9 2 1 1 
* 7 65 
9 6 * 
9 62 
38 1 
ST ICKEREIEN 
, 5 K E / I 
UNO 
1 
S 
, 5 R E / 
1 
UND S 
, 5 R E / 
T L . 
UND 
,5R 
s 
S' 
-li 
2C 
3 
IC 
Z'. 
Z. 
Z, 
2 7 
1 
! . 
i . 2 39
3 * * 
, . . . . . . . • 
3 90 
5 7 
5 83 
5 83 
5 83 
, 
11 
. 2
, . \ 
2 
1 
. . ■ 
22 
13 
9 
6 
6 
. 3
H I T HER­
I C H T , 
9 
, 1
. . . 106 
7 
. 1
. . ■ 
12« 
10 
1 1 * 
113 
113 
. 1
r i C K E R E I E N MIT HER­
CG EIGENGEWICHT, 
3 58 
, . 3 
. 3 
27 
2 30 
1 
i , a 
1 
i 1 2 * 
S 6 * 
ì 60 
? 59 
ί 57 
1 
6 
. . 2
. 32 
1 
. 1
2 
, 1
46 
8 
38 
37 
34 
1 
1 
C G ' - Ì Ì G f N G E ' w . è H T r 
MNNSTOFFEN 
2 
a 
. 1
. 3
1 
. . . • 
6 
2 
4 
4 
* . • 
5 
5 
5 
. • 
r ICKFRF1EN MIT HER-
.6 EIGENGEWICHT. 
! 25 
a 
r 1 
a 
1 
58 
3 9 3 
, 2
7 
a 
¡ 499 
27 
* 6 2 
ί * 5 * 
* 5 2 
8 
11 
Δ 
. 1
65 
20 
. . . • 
112 
25 
33 
67 
86 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
5 8 1 0 . 2 9 BRODERIES CHIHIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
02 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 9 
062 
40C 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
HAXIHUH PAR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
5 8 1 0 . * 1 BRODERIES D 
001 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 6 0 
0 5 9 
4 0 0 
6 6 0 
712 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
TIMOR,HAL 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 9 1 0 . 4 5 B R O D F F 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 5 9 
4 00 
6 6 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
QUE 
6 
1 
9 
1 
R 
8 
8 
KG POIDS 
366 
97 
77 
16 
19 
2 7 6 
4 1 9 
4 1 9 
20 
1 0 
14 
14 
764 
555 
210 
734 
7 0 5 
24 
452 
i ÇQT ON, CHIHIQU! 
760 
41 
177 
27 
22 
20 
768 
4 3 3 
22 
19 
30 
12 
16 
355 
0 0 3 
3 4 7 
2 9 7 
2 5 5 
34 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
IFS DE F IBRES 
DE 1 7 , 5 UC 
NES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
»AR KG PO 
1000 D O L L A R S 
Balg. ­Lux. 
DU AERIENNES 
NET 
a 
. 6
1 
. i l 
. . 6
14 
14 
99 
7 
93 
62 
56 
16 
14 
DE PLUS TJ 
OU 
. . 4 2 
9 
20 
761 
62 
22 
12 
. ­
9 3 6 
52 
8 8 4 
878 
865 
1 
6 
76 
. 13
2 
. 6
99 
15 
a 
. . ■ 
2 1 4 
94 
121 
105 
105 
1 
15 
E 17 
.ERIEÑNl 
180 
a 
40 
5 
2 
362 
1 0 5 
. 5
4 
. 
705 
2 2 6 
4 7 9 
4 7 4 
470 
4 
­
SYNTHETIQUES 
IDS N E T , 
A FOND DECOUPE 
1 
2 
1 
6 
2 
4 
4 
3 
8 3 9 
14 
58 
112 
147 
16 
807 
042 
29 
18 
137 
44 
70 
356 
173 
185 
0 4 9 
375 
115 
20 
. . 3
1 0 
4 
1 
2 0 9 
3 
. . 25 
40 
2 
298 
18 
2 8 0 
2 3 8 
2 1 4 
42 
5 8 1 0 . * 9 BRODERIES DE PLUS DE 1 7 , 5 
COTON, F I B R E S SYNTHETIQUE 
ODI 
033 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
6 5 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
5 8 1 0 . 5 1 
001 
0 0 3 
O04 
0 0 6 
0 2 2 
02 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
624 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
OU AER 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
IENNES ET 
1 
188 
32 
20 
27 
24 
738 
4 1 
10 
25 
19 
2 0 
161 
2 6 7 
994 
842 
815 
45 
5 
BRODERIES DE MAX QUE CHIMIQUES OU 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
697 
21 
2 5 9 
28 
49 
10 
069 
5 5' 
9 
1 
7 
7 
7 
24 
29 
36 
25 
835 
009 
825 
719 
6 7 4 
74 
s%u 
N e d e r l a n d 
ET A FOND 
4 9 8 
65 
2 9 
. 
170 
362 
5 
. . • 
1 1 3 * 
5 9 3 
541 
174 
173 
367 
, 5 UC PAR 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DECOUPE, 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
6 1 9 
32 
. 13
18 
139 
0 8 9 
. 8
* 
­
9 3 1 
669 
263 
2 5 0 
2 2 8 
5 
8 
KG POIDS 
ET A FOND C 
35 
38 
49 
4 
. 15
55 
65 
5 
1 
­
267 
126 
141 
136 
135 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 2 8 
3 
9 
1 
298 
0 4 3 
. . 12 
8 
­
6 0 9 
241 
368 
355 
3 42 
13 
• 
OU A R T I F I C I E L L E S . 
AUTRES QUE 
170 
a 
5 
16 
16 
4 
67 
45 
. 3
11 
1 
3 
351 
212 
140 
133 
117 
* 3 
PAR 
ART 
A FONO DECOUPE 
. 17 
AER 
. 5 
1 
2 
104 
3 
8 
6 
, 1
136 
6 
130 
123 
119 
1 
5 
5 UC PAR 
ENNES El 
3 
54 
10 
39 
4 1 9 
100 
a 
9 
. 11 
660 
69 
591 
543 
860 
19 
33 
30 
9 
5 
10 
2 9 
14 
5 
1 
­
139 
76 
63 
61 
54 
1 
• 
49 
7 
. 3 0 
2 0 
. 167 
49 
. . 5
2 
4 
334 
107 
227 
2 2 0 
215 
6 
! 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
ES OU 
3 8 1 
6 
49 
a 
105 
4 
943 
9 0 5 
29 
47 
1 
30 
51« 
5 * 1 
9 7 3 
940 
660 
32 
1 
I ta l ia 
OE 3 5 UC 
163 
30 
. 93 
* 9 
42 
7 
. ­
3 8 6 
193 
192 
1 *3 
1 *3 
2 
48 
NET, 
3 1 7 
. 46 
. . 3 
3 2 8 2 
158 
14 
. 16 
3 8 3 8 
3 6 3 
3 * 7 5 
3 * * * 3 443 
16 
14 
DE PLUS A E R I E N ­
239 
1 
1 
5« 
7 
1 421 
* 1 
15 
* 9 
31 
1 859 
295 
1 565 
1 5 1 8 
1 * 6 9 
15 
(G POIOs NET.AUTRES QUE DE 
I F I C I E L C E S E t QUE CHIMIQUES 
2 
. 1
2 
. . . . . 4 
­
10 
5 
5 
. . 5
• 
35 
2 
19 
12 
1 9 4 
22 
13 
14 
19 
387 
107 
2 80 
242 
228 
38 
. 
.SSU 
202 
12 
21 
2 
1 
98 
4 9 4 
2 
. . 2
839 
237 
602 
595 
594 
4 
28 
53 
2 
2 
8 
192 
2 1 
. . 3
315 
84 
231 
205 
204 
3 
4 
5 
5 
\ 
184 
4 
. 14
4 
10 
7 0 0 
546 
a 
19 
35 
4 
524 
202 
322 
2 8 0 
250 
40 
68 
î . a ""I 2 
1 
. ­
4 99 
73 
* 1 6 
* 1 6 
» 1 5 
• 
iUTRES 
283 
2 
131 
2 
8 * 5 
2 1 8 
1 
2 
. 5
1 * 9 T 
* 1 8 
1 0 7 9 
1 0 7 1 
1 0 6 6 
β 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pop 
1 0 * 0 
ANDERE 
AUSGE! 
AUS SI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 6 
038 
0 5 8 
* 0 0 
728 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ANDERS 
AUSGE! 
NICHT 
0 0 1 
on* 
00 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
400 
6 6 0 
6 6 * 
7 2 0 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
05 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
WATTE 
AUS S 
WAT T El 
DURCH! 
00 2 
0 0 * 
00 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WATTEI 
DURCHI 
STOFF! 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
ALS AETZ-
CHN 
NTH 
AL 
CHN 
AUS 
UES 
UND 
T I E N E * 
France 
0 0 . 
. 
1000 
Belg.-Lux. 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
LUFTST ICKEREIEN UND ST ICKEREIEN H I T HER-
GRUND, WERT MAX. 1 7 . 5 R E / K G EIGENGEWICHT, 
OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
4 74 
12 
34 
31 
111 
2 
5 
2 9 
74 
6 
4 
2 
12 
799 
6 6 0 
137 
129 
107 
3 
. 6 
, AETZ-
TTENE* 88* 
BAUHWOLLE 
9 
23 
5 
. 9
10 
. 1 
1 
2 
2 
1 
66 
40 
26 
20 
19 
5 
2 
KAP 56 
5 
1 
15 
1 
2 
1 
7 
9 
2 
• 
42 
22 
19 
17 
17 
. 2 
WAREN 
ΊNNSTOFFE^ 
OLL 
ES5 
OLL 
IESS 
Ν 
EN AUS 
ER 
349 
110 
115 
2 0 9 
2 2 0 
391 
39 
17 
1 * 5 6 
5 60 
874 
966 
910 
8 
EN AUS 
1H 
2 
5 
15 
4 
11 
3 
2 
3 
. -
17 
. 1 
2 
2 
. . 3 
3 
. . 4 
34 
22 
11 
8 
4 
. . 3 
29 
6 
a 
15 
3 
. . 1 
6 
2 
. . 2
63 
52 
10 
9 
7 
. . 2
LUFTSTICKEREIEN UND ST 
NO, .ERT MAX. 1 7 . 5 R E / K 
* 1 2 16 
5 1 
32 
11 
105 
1 
5 
13 1 * 
6 * 
1 
2 
. 
6 3 9 * 8 
5 5 * 28 
85 20 
85 19 
77 17 
a 
. 1
ICKEREIEN MIT HER-
G EIGENGEWICHT, 
SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
14 
13 
POST 
1 
22 
24 
23 
l 
1 
1 
. • 
. 
. . . . a 
. . . . . • 
1 
1 
. a 
. . • 
(5RKEHR BEFOERDERT 
DARAUS.SC HERSTAUB 
SYNTH. OD.KUENSTL 
. 20 
8 
1 
. . 
29 
20 
9 
9 
9 
■ 
35 
. 57 
43 
. • 
135 
35 
100 
100 
100 
■ 
SYNTH. OD.KUENSTL 
ER, ARTIKE1 
51 
1 2 * 1 
2 * 9 
353 
99 
32 
169 
23 
246 
2 * 7 * 
1 982 
* 9 1 
4 7 7 
224 
1 
15 
AUS 
445 
81 
12 
4 0 
. 1
. 7
592 
5 7 9 
14 
13 
1 
. 1
5 
1 
15 
1 
2 
1 
7 
8 
2 
. 
42 
2? 
19 
17 
17 
2 
6 2 
1 
5 
2 
i 
* 
. 
23 * 
12 3 
1 1 
10 ι 
10 1 
,KNOTEN UND NOPPE 
. SPINNSTOFFEN, M 
3 * 8 
7 * 
93 
9 
33 
. . 
556 
5 1 5 
* 3 
* 3 
* 2 
. 
2 
38 
3 
** 
** ** 4 0 
. SP INNSTOFFEN, U 
WATTE AUS SYNTH. 
21 
7* 
126 
. 105 
. 145 
485 
220 
264 
251 
106 
. 14 
1 
526 
. 203 
32 
16 
a 
* 3 
821 
7 3 0 
9 1 
91 
* 1 
1 
OD.KUENS 
2 
27 
9 
4 
* 2 
50 
* 3 
6 
6 
6 
. 
I , 
. X . SHH 
ί ! L 1 3 * 
I 123 
. î 
17 
3 2 8 5 
3 
281 
273 
! 2 5 7 
θ 
EBER 8HH 
L . S P I N N ­
5 * 
1 
! 2 
12 
) . 6
S 
ί 5 0 
! 7 * 
i 17 
> 56 
> 56 
t 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 8 1 0 . 5 5 BRODERIES 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 00 
726 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
33 
DE HAX 
SYNTHETIQUES OU 
AERIENNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
COREE SUO 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
5 8 1 0 . 5 9 BRODERIES 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
6 6 0 
664 
720 
73 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
4 3 
. 1 7 , 5 UC PAR KG POIDS 
A R T I F I C E L L E S , AUTRES 
ET A FOND DECOUPE 
5 
8 
7 
1 
1 
1 
4 3 8 
142 
2 5 1 
328 
898 
27 
42 
423 
9 1 1 
65 
72 
12 
81 
7 1 9 
057 
661 
570 
365 
23 
1 
70 
OE HAX 
F I B R E S SYNTHETIC 
OU AERIENNES ET 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
FORHOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
196 
50 
30 
17 
72 
34 
12 
16 
21 
12 
25 
18 
6 3 9 
341 
2 9 8 
2 1 1 
187 
62 
25 
5 8 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
5 9 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OUATE! ET 
NOPPES DE 
1 
174 
23 
4 2 1 
28 
42 
11 
179 
20 7 
42 
12 
155 
646 
510 
461 
4 4 7 
6 
43 
2 50 
3 15 
29 26 
7 26 
9 
. * 7 
3 * * 
L 38 
16 3 
12 
4 1 18 
176 * 3 7 
38 3 1 8 
1 3 7 119 
117 75 
60 5 * 
19 2 
1 
2 * 2 
. 1 7 , 5 11C PAR KG POIDS 
UES OU A R T I F I C I E L L E S 
A FOND DECOUPE 
20 
16 
6 
16 
3 0 12 
15 10 
7 
i 2 
1 * 2 
9 
2 * 
18 
178 7 8 
28 50 
150 2 8 
77 2 * 
69 22 
* 9 4 
2 « 
CH 58 TRANSPORTEES PAR 
37 
. 6
1 
, . , . 1 
, . . • 
* 5 
** 2 
2 
2 
. • 
ARTICLES EN OUATE TONT ISSE 
MATIERES T E X T I L E S 
5 9 0 1 . 0 7 OUATES EN ROULEAUX, DIAMETRE MAX. OE 
OU A R T I F I C I E L L E S 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 9 0 1 . 0 9 OUATE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OUATE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EN 
DE 
2 
1 
1 
1 
1 
515 
244 
298 
2 8 2 
« 9 8 
598 
86 
20 
5 5 9 
0 6 6 
4 9 2 
4 8 8 
378 
4 
6 
2 
6 
6 
2 
2 
2 
83 
) 6 1 
l 88 
, . • 
1 2 3 3 
) 83 
1 1 *9 
3 1 * 9 
) 1 *9 
■ 
ROULEAUX, DIAMETRE DE PLUS 
ÍAT IERES SYNTHETIQUES OU AR 
2 
4 
3 
1 
1 
73 
041 
4 5 6 
655 
147 
42 
5 5 9 
34 
543 
582 
378 
2 0 4 
186 
634 
8 
11 
69 
13 
3 
4 
33 
1 
i 1 1 7 
2 3 0 
? 1 
ί 1 
2 
2 
94 
90 
3 
3 
. Γ 2 8 1 
î 8 7 9 
! 380 
) * 9 9 
i * 9 2 
3 2 1 2 
. i 7
1 
23 
NET 
QUE 
3 2 * 
6 9 
. 146 
28 
• . 16
36 
19 
1 
. 15
6 5 6 
5 6 7 
69 
70 
54 
. . 19 
NET 
AUTR 
2 
3 
4 
. 1 
2 
. . . . 1
­16 
12 
4 
3 
3 
. 1
LA 
137 
23 
4 1 5 
27 
4 2 
1 1 
178 
2 0 7 
4 2 
12 
110 
6 0 2 
50 8 
4 5 9 
4 4 5 
6 
«3 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
; 1 
. DE F I B R E S CHIMIQUES OU 
* * B 7 377 
59 1 * 
228 5 
127 
8 3 7 
3 1 * 
«2 
1 5 * 195 
7 9 9 29 
7 
20 
a 
2 5 
6 6 * 8 0 9 
5 6 1 1 5 2 3 
1 0 3 0 2 8 6 
1 0 2 9 2 7 9 
9 5 6 2 * 1 
1 1 
a 
7 
. SAUF DE COTON, 
ES QUE CHIMIQUES 
7 * 100 
5 
7 0 
1 
16 13 
57 
5 
6 5 
5 
2 1 
a 
" 
2 3 3 1 3 * 
1 * 5 106 
88 28 
8 1 26 
7 * 19 
7 2 
POSTE 
NOEUDS ET 
3 
1 
HH, 
515 
159 
2 3 4 
25 
85 
. . ■ 
0 2 0 
908 
112 
112 
110 
DE 8 
MATIERES SYNTHET. 
2 
4 
L 1 7 * 
85 2 3 8 
5 9 8 
86 
2 0 
7 8 3 4 * 0 
12 3 
7 7 1 * 3 7 
7 7 1 4 3 3 
6 8 * 412 
* 
MM, ET ARTICLES EN 
r i F I C I E L L E S 
1 
t 
3 
6 3 7 
. 3 6 1
37 
96 
. 111
4 5 3 
2 0 1 
252 
2 4 4 
133 
8 
38 * 
5 0 5 
2 0 1 2 
33 
1 0 * 
2 
2 2 5 25 
3 * 
» 1 2 1 
1 1 1 * 1 8 8 
8 * 8 40 
2 6 6 1*8 
2 6 6 1 * 8 
2 6 0 26 
a 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
WATTE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
UND WAREN 
SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
390 
* 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SCHER« 
KUENSl 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
*O0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
SCHER! 
0 0 1 
002 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
036 
*O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F I L Z E 
193 
6 7 3 
3 * 3 
1 2 5 6 
126 
4 02 
27 
139 
93 
151 
6 
59 
5 
46 
12 
3 542 
2 595 
9 * 6 
7 7 7 
663 
13 
1 5 7 
France 
DARAUS, 
16Õ 
1 
318 
58 
76 
. 5 
. . . 3 
5 
24 
4 
661 
537 
124 
11« 8 1 
5 
5 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
AUS ANDEREN 
?3 
260 62 
1 
169 
. 10
. 15
i . . 4 
544 
346 
199 
1 7 9 
176 
4 
15 
■ I I 
QUAN T¡TÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
ALS SYNTH. 0 0 . K U E N S T L . 
1 
1 
4 
4 9 1 
. 779 
9 
69 
1 
73 
4 
136 
6 
26 
. 1 
1 
5 9 9 
2 30 
318 
191 
146 
1 
137 
143 
21 
59 
. 59
2 
. 49 
89 
. . 13 
. 11 
2 
4 * 8 
282 
166 
164 
1*0 
2 
• 
TAUB.KNOTEN UNO NOPPEN, AUS SYNTHETISCHEN DDER 
L ICHEN SPINNSTOFFEN 
3 2 0 
7 
40 
30 
14 
382 
25 
20 
837 
393 
4 3 9 
4 3 9 
3 9 4 
. . 10 
15 
. 1
27 
27 
1 
1 
. 
37 
. 21 
. 1
8 
• 
66 
58 
8 
8 
8 
TAUB.KNOTEN U.NOPPEN,AUS ANDEREN 
153 
100 
56 
140 
22 
34 
5 9 
575 
4 6 0 
115 
115 
56 
UNO WAREN 
. 64 
39 
93 
. ­
196 
196 
. . 
99 
, 6
4 
4 
. • 
113 
109 
4 
4 
4 
DARAUS,AUCH GETRAENKT 
FILZ­BODENBELAEGE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
* 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
1 * 9 9 
7 5 2 * 
1 502 
6 3 * 7 
146 
124 
26 
8 
6 
9 062 
26 272 
17 O l * 
176 
171 
165 
1 
5 
52 5 
279 
637 
4 
2 
ΐ 2 
. 
1 «*B 
1 * * 3 
5 
5 
3 
. . 
2 34 
a 
1 2 0 9 
1 0 62 
. , , . . . 
2 5 0 * 
2 5 0 « 
. . . . -
6 
4 
12 
12 
F I L Z E ALS METERWARE D D . NUR gUAORATISç SCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH B Ï S T R I 
JUTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F I L Z E 
SCHNI1 ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
27 
9 0 2 8 
155 
963 
10 196 
1 0 183 
13 
13 
13 
9 
. 534 
543 
543 
. . • 
. 67 
39 
107 
107 
. . ­
ALS METERWARE OD. NUR QUADRAT 
T E N , WEDER GETRAENKT NOCH BES1 
N SPINNSTOFFEN ALS 
530 
2 4 1 
70 
4 3 3 
39 
5 
5 
5 
6 
32 
1 3 7 8 
1 3 1 6 
61 
60 
29 
1 
99 
3 9 
2 9 5 
. 3 
. . 30
466 
432 
33 
33 
4 
JUTE 
483 
. 29 
4 1 
. 2 
4 
. 1
5 6 0 
552 
8 
7 
7 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
. 3
. . • 
7 
4 
3 
3 
3 
211 
7 
. 15 
10 
3 7 * 
10 
20 
646 
233 
413 
* 1 3 
383 
SPINNSTOFFEN 
36 
2 
7 
. 14
, . 
56 
44 
14 
1« 
1« 
13 
12 
, * 3 
4 
34 
­
118 
8D 
38 
33 
38 
3D.BESTRICHEN 
7 3 0 
9 9 1 
. 563 
142 
12 
28 
5 
. • 
4 80 
4 2 5 
55 
50 
50 
5 
9 OD 
:HEN 
21 
9 1 4 
395 
3 3 4 
334 
. . ­
SCH OD 
RICHEN 
12 
106 
. SO
2 
203 
198 
5 
5 
3 
. . . . . . . . . 9 082
9 082 
. . . . . • 
29 
1 
23 
98 
. 87 
26 
2 
. . . 11 
. 10 
! 
290 
150 
140 
139 
116 
1 
. 
7 1 
. 6 
. . . 1« 
9 1 
76 
1« 
1« 
. 
5 
22 
« . . . 59 
90 
31 
59 
59 
■ 
535 
8 
15 
85 
. 110 
2 
4 
. 758 
642 
116 
116 
112 
1 
. 
. RECHTECKIG ZUGE­
, GENADELT. AUS 
3 
6 1 0 5 
88 
. 
6 209 
6 1 9 6 
13 
13 
13 
.· yss&E­LT 
18 
37 
1 
. 39
i 2 
* • 
107 
95 
12 
12 
12 
3 
. ■ 
3 
3 
. . ■ 
IG ZUGE­, AUS 
17 
, 1 
22 
. . . 3 
. • 
4? 
39 
3 
3 
3 
1 K 
NIMEXE 
w ■ * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Balg.­
5 9 0 1 . 1 1 OUATES ET ARTICLES EN OUATE, 
OC 1 
ou? 0Γ3 
004 
006 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 9 
058 
390 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
141 
502 
601 
515 
1 5 0 
129 
32 
177 
133 
57 
11 
189 
13 
113 
42 
712 
8 1 1 
9 0 0 
785 
4 7 0 
45 
70 
5 9 0 1 . 2 1 TONTI SSE S NOEUDS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
562 
11 
49 
14 
19 
9 1 9 
96 
32 
708 
6 3 9 
0 6 8 
06 8 
9 3 8 
5 9 0 1 . 2 9 TONTISSES NOEUDS 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5902 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FEUTRES ET 
5 9 0 2 . 2 0 REVETEMENTS 
ODI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
5 9 0 2 ­ 3 1 
001 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ. UN! 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
9 
7 
12 
34 
21 
101 
99 
37 
60 
13 
33 
18 
361 
296 
64 
64 
46 
ARTIFICIELLES 
a 
131 
2 
6 7 7 
37 
2 0 7 
4 
12 
. . . 39 
12 
79 
19 
1 2 6 9 
897 
372 
3 3 9 
2 2 3 
2 1 
12 
ET NOPPES 
. . 22 
* . . 2
• 
32 
30 
2 
2 
« 
ET NOPPES 
. 29 
19 
17 
. . ■ 
6« 
63 
. . • 
1 
DE 
0 
.RT ICLES EN FEUTRE 
DE SOLS EN FEUTRE 
834 
5 8 1 
8 7 0 
34 2 
2 1 7 
45 
22 
Ì0 
4 3 5 
3 90 
8 4 4 
100 
94 
83 
2 
4 
FEUTRES,SAUF POU 
L ' A I G U I L L E , DE J 
OU RECTANGULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 
5 
5 
23 
387 
99 
535 
043 
0 3 7 
6 
6 
6 
7 9 7 
371 
883 
9 
2 
. 1
1 
• 2 0 6 « 
2 0 5 9 
« * 3 
. • 
R SOLS.NON U T Ï , EN PIE 
13 
. 298
311 
3 1 1 
. . • 
1 
1 
3 
3 
it 
Lux. N e d e r l a n d 
D'AUTRES 
«3 
' a 
352 
115 
2 
510 
, 9 
. 7
. « . 1 
13 
0 5 6 
512 
5 4 * 
5 2 « 
519 
13 
7 
MAT 
4 7 
. 13 
1 
1 
18 
. ­
80 
6 1 
19 
19 
19 
1 
TEXT 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
MATIERES 
9 
30 2 
. 5 7 6 
15 
190 
1 
76 
2 
60 
11 
76 
1 
2 
3 
319 
9 0 4 
415 
361 
769 
3 
5 1 
SYNT OU 
1 
. 7 
. 7
. . " 
15 
7 
7 
7 
7 
1 
Italia 
T E X T I L E S QUE 
70 
16 
68 
a 
96 
6 
. 76 
131 
a 
. 49 
a 
27 
6 
5 4 6 
2 4 9 
297 
291 
215 
6 
• 
ARTIF 
34« 
11 
. 9 
11 
9 0 1 
37 
32 
345 
364 
9 8 1 
9 8 1 
9 1 2 
AUTRES MATIERES TEXT 
48 
. 4
3 
3 
. ­
59 
56 
3 
3 
3 
521 
. 4 9 1 
562 
565 
564 
1 
l . . . 
1 
Β 
4 
15 
15 
»REGNES N 
S OU DECO 
. . 36 
24 
6 0 
60 
. . • 
5 9 0 2 . 3 5 FEUTRES, S« UF POUR SOLS, NON I MPRE L ' A I G U I L L E , EN P I E C E S OU DECOUPES 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
034 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
G U L A I R E S , AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
170 
3 3 0 
116 
7 5 9 
71 
24 
11 
13 
16 
79 
6 0 0 
4 4 7 
152 
150 
6 9 
2 
QUE DE JUTE 
205 
67 
« 7 2 
13 
3 
76 
876 
735 
9 1 
91 
15 
1 
1 
1 
100 
. 50
82 
. 8
9 
. 4
• 2 56 
233 
23 
21 
21 
2 
1 
1 
1 
28 
3 
11 
. 6 
. • 
5 0 
4? 
8 
8 
8 
2 9 1 
7 7 0 
. 7 « 7 
2 0 8 
2 1 
20 
6 
. " 073 
0 1 7 
56 
52 
52 
. « 
j p g 
14 
393 
. 2 1 2 
622 
622 
. . ­
12 
12 
3UITS DE F 
2 
3 
3 
SNES NI ENDUIT DE FORHE CÏRR 
22 
7 0 
. 118 
1 
2 
. 1
3 
3 
222 
21 1 
11 
11 
7 
13 
21 
. 30 
2 
33 
• 
108 
73 
35 
35 
35 
4 3 5 
« 3 5 
19 
4 
79 
1 *7 
. 213 
27 
* . . . 20 
. 4 
2 
5 2 2 
2 * 9 
272 
270 
2 4 * 
2 
­
170 
. 7 
. . . 59 
• 
2 3 6 
177 
59 
69 
« 
12 
47 
3 
. . . 18 
80 
62 
la 16 
. 
1 022 
1 * 
18 
1 5 0 
• 22 
2 
4 
9 
• 1 2*3 
1 20* 39 
37 2f • 
, FEUTRES A 
JRME CARREE 
6 
9 9 1 
53 
• 0 « 8 
0«2 
6 
6 
6 
1 
. . 1
2 
2 
. . • 
¡ . FEUTRES A ' t OU RECTAN­
37 
55 
2 . 69 
1 
2 
6 
6 
• 194 
163 
21 
21 
20 
11 
. 7
67 
. . . 6
. • 
112 
105 
6 
6 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
F I L Z E ALS HETERWARE 0 0 . NUR QUAORATISCF O D . RECHTECKIG ZUGE­
SCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, G E F I L Z T , AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
FEUTRES, SAUF POUR SOLS, NON IHPREGNES NI ENDUITS, DE L A I N E 
DU POILS F I N S , EN P IECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
RECTANGULAIRE 
00 1 00 2 00 3 004 006 022 062 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
39 
62 31 823 102 17 10 3 
1 094 
1 0 5 6 
37 
25 19 12 
14 7 42 6 
70 70 55 56 
18 
374 7 2 10 
415 400 14 2 2 12 
14 2 
90 15 
129 110 
19 
19 
16 
2« 
26 17 355 
«25 421 4 4 1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 062 TCHECOSL « 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
10*0 CLASSE 3 
133 
204 
154 
631 
180 
130 
20 
10 
528 
350 
178 
154 
137 
24 
39 
34 
121 
9 
202 
202 
7 
176 
199 
195 
3 
3 
3 
3 
76 
217 
16 
7 
20 
1 3*5 
1 312 
33 
9 
9 
24 
56 
6 
13 
155 
118 
355 
230 
125 
125 
122 
71 
84 
100 
1 167 
438 
421 
17 
17 
3 
FILZE ALS HETERWARE OD. NUR QUADRATISCH O D . RECHTECKIG ZUGE­
SCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEFILZT, AUS 
GRUBEN TIERHAAREN 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 4 0 0 
1000 
1010 1011 1070 1021 1040 
2 9 
1 3 
1 9 3 
5 
12 
2 6 3 
2 4 6 
19 
19 
5 
1 
1 
3 
16 
5 
• 
2 4 
2 4 
. . . . 
10 
4 1 
9 
61 
52 
9 
9 
. . 
4 
. 1 1 1 
. 
1 1 9 
1 1 5 
5 
4 
4 
1 
. . . ■
1 
. 1 
1 
1 
. 
2 3 
. 2 5 
. 3 
5 6 
5 5 
4 
4 
. . 
LAIRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
AOO ETATSUNIS 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
FEUTRES, SAUF POUR SOLS, NON IMPREGNES NI ENDUITS, DE POILS GROSSIERS,EN P IECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGU­
57 23 184 10 20 
305 
2 7 9 25 
24 
1 5 19 
10 
35 
35 
18 44 
11 
74 63 11 11 
3 
ÎOÏ 
108 104 3 2 2 1 
F I L Z E ALS METERWARE QO. NUR QUADRATISCH 0 0 . RECHTECKIG ZUGE­ 5 9 0 2 . 4 7 SCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, G E F I L Z T , AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, F E I N E N OD.GROBEN TIERHAAREN 
FEUTRES, SAUF POUR SOLS, NON IMPREGNES N i ENDUITS , EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTRES QUE DE LAINE OU POILS F I N S ET GROSSIERS 
00 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0?2 
03 6 
03 8 
400 
looo 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
SCHNITÎEN 
DD. BESTR 
001 
00 3 
0O4 
00 5 
40 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
158 
145 
42 366 
93 
15 
15 
1? 
12 
864 
906 
60 
59 
44 
1 
1 
. 18 
. 34
81 
2 
. . 3
140 
134 
7 
7 
? 
, • HETERWARE OD. NUR 
, H I T ASPHALT, TEER 
CHEN 
2 06 
1 451 
* * 7 1 
100 
34 
6 317 
6 2 6 1 
58 
57 
2 * 
33 
3 4 0 * 
100 
27 
3 5 9 9 
3 5 6 8 
31 
31 
4 
20 
. 13 59 
. 2 
. . 1
94 
91 
3 
3 
2 
. • 
3 
123 
, 109 
. 9
, 3
• 248 
235 
13 
13 
13 
. 1
QUADRATISCH O D . 
0 0 . AEHNL 
199 
14 
6 2 9 
. 7
8 40 
931 
9 
8 
2 
14 
. 16 
. 12
1 
2 
3 
1 
56 
42 
1« 
13 
12 
1 
. 
RECHTECKIG 
. STOFF! 
11 
. 4 3 9 
. ■ 
4 6 5 
451 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
GETRAEf 
. 4 0 4 
. . • 406 
405 
2 
2 
2 
121 
4 
13 165 
i 13 
1 
7 
326 
303 
23 
23 
15 
. . 
ZUGE­
6 
. . , . 7 
6 
1 
1 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 1 7 A L I E . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H U N D E 101C CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10«0 CLASSE 3 
5 9 0 2 . 5 1 FEUTRES, 
GOUDRON 
1 I 
188 
93 
15« 7 1 2 
198 
23 
36 
59 
«3 
518 
346 
172 
170 
123 
. 1
SAUF POUR S OU S I H I L A I R E OU RECTANGULAIRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
00« ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 ! AELE 
1 
2 
2 
192 
719 
311 
19 
14 
766 
748 
19 
19 
4 
. 25 
, 55 
154 
6 
. 1
25 
2 7 0 
2 3 4 
36 
36 
7 
. . 
O L S , S , EN 
4*1 
66 9 
19 
10 
745 
7 3 4 
11 
11 
1 
33 
. 26 52 
1 
4 
. . 2
118 
112 
6 
6 
4 
. . 
IHPRFGNES PIECES OU 
1 6 7 
17 
104 
. 2
312 
309 
3 
3 
. 
5 
63 
. 187 
1 
8 
. 12 
1 
290 
2 5 6 
24 
22 
21 
. 1
OU ENDUITS DECOUPES 
3 
. 38 
. ­44 
42 
3 
3 
3 
0 
OE 
1 
1 
ι 
44 
. 62 
. 42 
4 
4 
44 
3 
2 0 4 
1 4 8 
56 
56 
53 
. . 
106 
5 
66 4 1 8 
. 1
32 
2 
12 
6 4 6 
596 
50 
50 
38 
. . 
ASPHALTE.DE 
FORME 
6 6 1 
. . • 6 61 
6 6 1 
. . . 
CARREE 
2 
. . . 2
« 2 
2 
2 
. 
F I L Z E ALS METERWARE OU. NUR QUADRATISCH 0 0 . RECHTECKIG ZUGE­ 5 9 0 2 . 5 5 SCHNITTEN, M IT ANOEREN STOFFEN ALS ASPHALT, TEER OD. AEHNL. STOFFEN. GETRAENKT OD. 6ESTRICHEN 
F E U T R E S , S A U F P O U R S O L S , I M P R E G N E S O U E N D U I T S D ' A U T R E S M A T I ­È R E S QUE D'ASPHALTE, GOUDRON DU S I M I L A I R E S , EN P IECES OU DECOUPES DE FORHE CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 
002 
003 
004 
022 
036 
400 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 90 
238 
91 
2 86« 
13 
23 
11 
638 
593 
53 
5« 
«0 
1 
3 
9 640 2 
9 
717 707 11 11 2 
67 977 1 
2 
1 393 1 368 5 5 2 
5 
«0 
648 
6 
700 
694 
7 
7 
7 
28 
137 
1 
192 
166 
26 
26 
25 
ANDERE FILZE ALS HETERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHT 
ECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
OOl 
002 
00? 
004 
005 
02 2 
038 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
io«o 
11 
9 
2 
196 
9 
3 
19 
251 
225 
29 
7 
5 
19 
? 
154 
3 
1 
ii 
170 
157 
14 
1 
1 
11 
? 
10 
7 
3 
2 
1 
23 
16 
ANDERE FIIZE ALS HETERWARE OD. NUR QUADRATISCH QQ. RECHT­
ECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE OD. " 
001 
00 2 
003 
66 
146 
218 
FEINEN TIERHAAREN 
29 
43 
210 
12 
? 
16 
599 4 
. • 6 3 6 
6 2 8 
9 
6 
« 1 3 
­
« 
1 
ti 
3« 
VI 
3 ? 
i • 
3? 
Sf 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
5 9 0 2 . 9 1 FEUTRE 
001 
0 0 2 
0 0 3 004 
005 
0 2 2 
0 3 8 6 6 4 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
S , 
AUTRES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
AUTRICHE INDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
5 9 0 2 . 9 5 FEUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
P O I L S FSfN 
546 
2 0 0 
186 
3 6 3 7 23 
64 
17 
« 6 9 1 
* 5 7 0 
122 
115 
98 
3 5 
NON IM 
■EN P I 
39 
11 
19 « 6 9 
2 9 
13 
12 53 
661 
668 
94 36 
27 
63 3 
NON I M S ET 0 
RECTANGULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
10? 
155 
159 
9 1 
18 
76 9 4 
3 
9 7 6 
8 6 8 
9 
9 
6 
1 4 1 
l 065 1 
8 
1 700 
1 687 1 3 
13 
5 
2 
1 
355 
10 
2 
36 
«09 
363 
41 
3 
3 
36 
2 
12 
20 
3 
1 
44 
33 
11 
8 
3 
1 
1 
419 
9 
480 
471 
9 
9 
9 
1 
3 
32 
9 
3 
49 
46 
4 
3 
3 
4 2 
7 0 
3 . 1 
6 4 
2 
1 8 6 
1 1 5 
71 
7 1 
6 9 
. . 
14 
5 
2 « 1 385 8 
. 4 
1 4*9 
1 *29 2 0 
1 3 
9 
3 
5 
30 
5 
6 
10 
1 
6 
14 
75 
51 
24 
10 
7 
14 
MPREGNES NI ENDUITS, AUTRES OUE DE LAINE OU 
QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
11 
1 
44 
30 
129 
· ) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
Pop 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
03 8 
« 0 0 6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDER! 
ECKIG 
0 0 1 
00 2 0 0 3 0 0 * 
00 5 
0 2 2 
« 0 0 4 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
V L I E S I 
V L I E S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 * 
0 3 6 0 * 2 
* 0 0 
6 6 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
VLIESE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 * 0 0 
* 0 * 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 * 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 6 
* 0 0 
* 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
B INDE/ 
B I N D F / 
0O1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 * 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
833 
12 4 
1 2 
1 15 
3 0 9 
2 7 7 
32 
15 
12 
16 
F I L Z E ALS 
Janvier­Décembre 
France 
7 5 8 
2 3 
. . . 13
785 
7 6 7 
18 
4 
3 
14 
■ 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3Έ 
. . 1
. . • 
54 
49 
5 
5 
5 
. -
k g 
N e d e r l a n d 
19 
62 
60 
1 
1 
. . -
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
. . 2
i 
2 9 7 
293 
4 
3 
2 
1 
• 
Italia 
17 
. 1 
. . { 
111 
108 
* 2 
2 
1 
• 
HETERWARE O D . NUR QUADRATISCH O D . RECHT­
ZUGESCHNITTEN, 
O L I E N 
O L I E N 
2 
1 
O L I E N 
2 
1 
1 
6 
* 2 
2 
71 
56 
40 
588 
12 
19 
4 
142 
934 
765 
1 6 9 
169 
20 
• 
UND 
GETRAENKT OO 
. 30 
8 
148 
I 
7 
1 
142 
338 
187 
151 
151 
7 
• 
57 
. 31
35 
. 1
• 
Ì 2 3 
1 
1 
1 
. 
WAREN DARAUS,AUCH 
. BESTRICHEN 
. 4 
3 7 7 
1 
3 
• 
3 86 
3 8 2 
4 
4 
3 
• 
1 
20 
. 10 
a 
. . 
32 
30 
2 
2 
1 
• 
GETR.ODER BESTR. 
.METERWARE ODER RECHTECK.ZUGESCHN. ,BESTR. 
2 2 0 
81 
126 
788 
93 
147 
39 
176 
36 
33 
335 
34 
24 
135 
3 0 6 
828 
T94 
402 
34 
3 
6 
7 4 
68 
13 
. a 
. 5 
• 
168 
150 
18 
18 
13 
• 
.METERWARE: 0 0 
352 
170 
5 1 7 
335 
85 
2 59 
87 
* 106 
28 
65 
2 3 0 
2 1 4 
97 
210 
764 
4 5 7 
3 0 7 
302 
5 4 9 
5 
4 7 
243 
373 
48 
4 
, . 5
. 11 
7 4 
6 2 
1 
869 
7 1 0 
158 
158 
21 
• 
AUS V L I E S F O L I E N 
2 
3 
3 
EDEN, 
EDEN, 
1 
5 0 
26 
728 
348 
101 
45 
19 
59 
2 75 
11 
29 
6 9 9 
152 
547 
547 
2 2 7 
SEILE 
SEILE 
129 
2 07 
4 1 2 
0 2 7 
191 
73 
63 
54 
11 
1 
1 
22 
753 
288 
54 
2 
. 152 
9 
6 
290 
0 6 3 
226 
226 
58 
17 
, 62 
126 
Ί . . . . 3
. -
208 
2 04 
4 
4 
1 
. 
.RECHTECK 
147 
6 5 6 
2 50 
2 
28 
. a 
12 
. . . 95 
. 3
1 192 
1 0 5 5 
138 
138 
4 0 
• 
7 
. 15 
31 
1 
. . . 2 
. 2
57 
53 
4 
4 
1 
59 
17 
373 
2 0 
6 
1 
. . , 1 1 
. 5
* 9 3 
4 6 9 
23 
23 
8 
. 
.ZUGESCHN 
25 
110 
a 
5 9 8 
26 
132 
16 
2Ï 6 
3 
, 9 6 5 
35 
59 
1 9 9 8 
7 5 9 
l 2 3 9 
l 2 3 8 179 
1 
1 
. a 
15 
. . . . 23 
2 
3 
* 6 
16 
30 3 0 
1 
ODER TAUE,AUCH GEFLOCHTEN 
UND 
81 
6 1 
27 
5 
20 
38 
170 
. 33 
2 7 * 
. 9 
720 1 7 * 
5 * 6 
5 * 6 
2 30 
. , Ν . B E S T R . 
93 
6 
7 1 2 
9 
85 
71 
* 59 
22 51 
2 30 51 
. 147 
1 5 * 1 
820 
721 
7 1 7 2 8 7 
* 
30 
3 1 9 5 7 
a 
* 6 
* 3 19 
59 
83 
. 18
2 261 
1 9 9 0 
2 7 1 2 7 1 
167 
TAUE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
. 49 
53 
59 93 
1« 
. . • 
4 1 
. 167
2 8 9 58 
3 
. . • 
12 
1 3 8 
. 6 392 9 
31 
66 
54 
6 
57 
19 
191 
i 1 * 
2 
. 5
13 
2 1 28 
. β 
3 
• 
54 
43 
11 
11 
8 
• 
63 
. 31 215 
107 
6 
36 
42 
3 * 
10 
5 * 6 
3 0 9 
2 3 7 
203 
150 
3 * 
67 
7 
9 0 6 
1 1 * 
ιό . . 11
a 
. . 29 
. . 
1 1 6 * 
1 113 
5 1 
5 1 
22 
• 
12 
3 
1 * 
. . a 
. 15 
. • 
45 
30 
16 
16 
• 
19 
1 
1 
4 0 
. 11
. a 
' 
■ Κ 
NIMEXE 
V t i . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Franca 
9 9 7 
60 12 
11 
11 
19 36 
573 
« 6 2 
111 
7 1 
«3 
« 0 
1 
5 9 0 2 . 9 7 FEUTRES, IMPREGNES 
0 0 1 
0 0 2 003 0 0 4 
005 
0 2 2 4 0 0 
« 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 9 0 3 
Belg.­
869 
15 7 
. . 1431 
9 5 4 
897 
57 
25 
7 
33 
• 
OU ENDUITS 
PES DE FORME CARREE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
81 
78 107 3 7 0 
22 
« 9 25 
12 
755 
6 5 6 
98 
97 
56 
1 
T I S S U S NON T ISSES HEHE IMPREGNES OU 
5 9 0 3 . 1 1 T ISSUS NON T ISSES DE FORME CARREE OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 0 4 2 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 9 0 3 . 1 9 T I S S U ! 
0C1 
0C2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 * 0 
5 9 0 3 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
022 
034 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 9 0 * 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
NON 
666 
732 
370 9 0 « 
2 « 6 
370 
35 
3 5 1 
61 79 
2 1 8 
13 
64 
133 
9 0 9 
2 2 5 
2 1 2 
8 2 9 
13 
TISSES 
OE FORME CARREE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
4 
« 
2 
1 
16 
105 
5 1 
ARTICLES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
5 
1 
1 
9 
7 
1 1 
840 
4 5 7 
877 
562 
149 
552 
9 1 12 
197 
96 
81 
« 6 7 3 1 5 
2 2 6 
19« 
124 
666 
2 3 8 
S?ï 4 
T ISSUS 
156 
89 6 5 8 
2 9 3 
235 
88 46 
79 
2 90 
34 
87 
0 7 3 
198 
8 7 6 8 7 6 
453 
F I C E L L E S CORDES ET 
5 9 0 * . 1 0 F I C E L L E S CORDES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
1 
311 
2 5 3 
628 
2 7 3 179 
2 1 6 
53 
40 
16 
Lux. N a d e r l a n d 
63 
. 1
10 
. . . 114 
9 * 
20 
19 
19 
, 1
, AUTRES 3U RECTANGULAIRE 
39 10 122 
3 
18 15 
12 
2 1 9 
173 
46 
46 
19 
• 
ÉNDU?TS C L E S 
50 
. 93 7 * 
. 4 1 
• 223 
2 1 7 
5 
5 
* ­
1 * 
3 l 
. . . • 59 
52 
7 
6 
Ì 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
32 1 
1 
a 1 2 
2 * 9 
2 3 5 
14 
1? 
11 
2 
• 
Italia 
51 
. 2
. 3
4 3 
1 9 7 18« 
13 
9 
5 
* ■ 
QU'EN PIECES DU OECOU­
. 6 
. 117 
1 
13 
. • 
1«1 
123 
16 
17 
14 
1 
3 
29 1 
. 18 
. . • 56 
51 
5 
5 
4 
­
EN T ISSUS NON T I S S E S 
EN PIECES OU SIMPLEMENT RECTANGULAIRE ENDUITS 
EN 
. 8 
27 2 5 « 
150 
« 1 
. . . . 12
. • « 9 3 
« 3 9 
5« 
54 
4 2 
­
PIECES 
* 8 
. 198 319 
. 3 
. . . . 10
. • 576 
565 
1 * 
1 * 
* ­
1 
1 
169 
13? 
a 
6 9 0 
6 7 
2 4 
1 
. . . 55 
a 
29 
186 
07 4 
112 
112 
28 
­OU SIMPLEHENT 
RECTANGULAIRE NON 
1 
2 
1 
218 
4 5 0 
198 
45 
1« 
. 1
11 
1 
15 
. 186 
1«5 
3 
290 
9 1 2 
378 
Ψζ 
• 
1 
1 
2 
2 
NON T I S S E S 
1 
1 
3 
2 
7« 399 
0 6 1 
119 
'ί 
. 810 
25 
2 1 
529 
535 
9 9 « 
9 9 * 
134 
COROAGES 
CORDAGES 
a 
6 1 
9 7 
115 
106 
«6 
. 1 
1 
372 
. 2 0 0 
0 « 9 
6 
58 
2 « 
162 
19 
891 
6 2 7 
2 6 « 
2 6 « 
83 
• 
30 
. 2 1 
173 
3 
. . . 10 
. 9 
2 « 6 
224 
22 
22 
3 
DECOUPES 
2 
1 
1 
2 3 5 
587 
6 8 
a 
29 
6 4 
3 * 
340 
1 
79 
996 
. 23 
« 5 9 
9 1 9 
5 « 0 
5«0 
««2 
• 
DECOUPES 
ENDUITS 
1 
1 
« 2 
2 
2 
TRESSES OU 
EN F I B R E S 
9 1 
. 2 2 5
23 6 
43 
13 
. . • 
62 
209 
. 9 4 4 
77 
273 
y j 
1 
39 
30 
6 
a 
6 9 7 
81 
100 
552 
2 9 1 
2 6 1 
2 6 0 
380 
1 
28 
73 
9 
14 
128 
29 
100 
100 
2 
NIIN 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
2 4 6 
17 
4 1 0 
. 21 
189 
68 
10 
103 
6 4 
59 
4 6 7 
126 
. 0 7 2 
8 4 5 
6 9 4 
1 5 1 
1 4 8 
« 7 3 
3 
62 
205 
. 112 
77 
45 
79 
319 
. 42 
982 
302 
6 6 0 
690 
313 
SYNTHETIQUES 
34 
165 
a 
7 6 6 
78 
57 
51 
39 
7 
91 
25 
2 9 6 
. 2
59 
2 
. 9
26 
4 
3 
57 
. 14
9 
• 
l , 6 2 
2 * 
2 * 
15 
-
1 8 * 
. 7 7 
6 5 1 
. 2 3 8
. 11 
60 
. 1*5 
13 
32 
1 * 1 7 
912 
505 
« 9 2 
313 
13 
160 
l « 
1 817 
3 T 1 
• 16 
, . 20 
1 
. . 1 * * 
. . 
2 5 * 6 
2 362 
1 8 * 
183 
39 
• 
43 
1 
33 
31 
1 
. . . 78 
. 1 
188 
108 
80 
BO 
1 
95 
2 
11 
66 
. 42
. . * 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
05 8 
* 0 0 
* 0 * 
73 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
BINDF 
0 0 2 
O03 
0 0 * 
« 0 0 
70 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BINDF 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 0 
330 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
BINDF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 * 0 
0 * 8 
330 
352 
370 
4 * 8 
508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
BINOF 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
0 * 6 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
a lNQF HAN1L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
062 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
.820 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
NETJE F I S C H 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
1 
.EDEN. 
VEDEN, 
1 
20 
1 
1 
26 
26 
»EDEN, 
4 
1 
1 
1 
10 
6 
4 
1 
1 
2 
»EDEN, 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
»EDEN, 
AHANF, 
3 
5 
4 
20 
995 
25 26 
23 
29 
20 
17 
331 
955 
375 
329 
223 
3 
26 
E.EILÍ 
54 3 
12 
222 
77 
9 1 6 
796 
131 
54 
46 
77 
France 
1 
UND 
2 
741 
10 
3 
4 
2 
031 
254 
777 
776 
758 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
. 2
11 
2 
574 
5 54 
19 
17 
4 
. 2 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
76 
14 
24 
5 
24 
15 
146 
8 1 8 
328 
302 
2 3 4 
2 
24 
TAUE AUS HANILAHANF 
55 
. . . • 
57 
55 
3 
3 
3 
• 
. 11 
3 
7 
• 
33 
20 
12 
12 
5 
. 
S E I L E UND TAUE AUS SISAL 
559 
0 85 
243 
931 
9 9 4 
42 
165 
273 
040 
233 
63 
63 
170 
9 
1 
12 
12 
394 
662 
778 
834 
3 9 
139 
896 
718 
178 
39 
39 
139 
471 
. 9 
9 
. . 21
510 
4 9 9 
21 
a 
. 21 
S E I L E UND TAUE AUS SISAL 
561 
0 1 4 
3 4 9 
596 
422 
2 53 
981 
41 
52 
0 0 5 
199 
5 20 
520 
001 
6 9 6 
4 2 4 
296 
52 
7 
1 
3 
1 
1 
336 
129 
429 
571 
702 
52 
4 0 
286 
9 94 
392 
673 
571 
813 
52 
7 
3 30 
67 
8 
66 
, 87 
. . ■
549 
395 
154 
67 
66 
87 
■ 
S E I L E UND TAUE AUS HANF 
72 
210 
121 
116 
36 
66 
528 
036 
190 
553 
6 3 ) 
601 
73 
2 
0 3 6 
86 
12 
59 
10 
7 
. 73 
245 
166 
80 
7 
7 
. 73 
1 
, 2 
27 
. . . 30 
61 
30 
31 
. . 
30 
, 
9 
9 
9 
, 
2 
2 
2 
S E I L E UND TAUE AUS ANDEREN 
SISAL OD 
173 
752 
3 84 
172 
127 
5 / 
6 
41 
4 3 7 
31 
19 
10 
2 4 5 
6 1 4 
631 578 
110 
53 
AUS WAREN DER 
. HANF SOWIE SYNTH 
a 
392 
1 
66 
4 9 
1 
3 
. 148 
. . • 
6 6 1 
509 
153 
153 
5 
• 
7 
10Ó 
27 
8 
1 
. . . 14 
• 164 
134 
30 
24 
11 
6 
T A R I F N R . 5 9 0 « . ABG 
ERNETZE AUS GARNEN, BINDFAEDEN 0 
3 
3 
3 
4 6 7 
, 219 
. 17 
729 
687 
42 
25 
25 
17 
12 
172 
. 3 
. 1
­
4 7 7 
267 
210 
210 
206 
a 
■ 
21 
1 
. . 60 
97 
24 
73 
13 
11 
60 
Italia 
4 
6 
1 
, 1 
l 
. 17 
103 
62 
4 1 
24 
21 
­
.US ERNTEGARNEN 
173 
133 
. 32 
, 3 
5 
351 
337 
14 
4 
4 
10 
1ICHT 
43 
150 
. 146 
100 
a 
7 
9 
, 2
. 
4 6 9 
3 4 1 
128 
109 
101 
13 
­
33 
. 29 
2 
2 
­
70 
64 
7 
7 
7 
. ­
1 
2 
2 
AUS 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
SPINNSTQ . SPINNST 
32 
271 
73 
10 
5 
. 4 1 
3*1 
1 
10 
4 7 9 
3 37 
92 
6 0 
48 
33 
EPASSTE DER SET! 
FISCHERNETZE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 2 
0 0 5 
12 
5 
12 
i 
EN 
3 52 
8 3 1 
5 72 
. . . ­
755 
755 
. . . . 
2 
727 
. 12 
. . . 
761 
74 1 
20 
20 
20 
ERNTEGARNEN 
188 
2 97 
163 
. 666 
203 
185 
2 
. 003 
159 
866 
6 4 8 
2 1 9 
869 
666 
350 
. • 
71 
91 
106 
. 24
57 
309 
• 
657 
291 
366 
366 
58 
• 
=FEN 
JFFEr^ 
119 
99 
2 39 
. 68 
23 
. . . . 1 
■ 
539 
514 
25 
25 
24 
• 
4 
231* 
. 11 
20 
50 
. 30
. . 
350 
242 
108 
78 
20 
30 
. • 
. . 1
1 
. . 220 
933 
1 1 5 7 
2 
1 155 
2 2 1 
1 
1 
9 3 3 
ALS 
20 
. «5 
6 
. 20 
2 
. 289 
. 2 
• 
«02 
7 1 
331 
316 
22 
1« 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 « 
732 
956 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JARON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 9 0 4 . 2 0 F ICELLES 
0 0 2 
003 
0 0 4 
400 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 9 0 4 . 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 4 0 
330 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
F I C E L L E S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ANGOLA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 9 0 4 . 3 9 F ICELLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 9 
3 3 0 
352 
3 7 0 
4 4 8 
509 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ANGOLA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
CUBA 
BRESIL 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
5 9 0 * . 5 0 F I C E L L E S 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 9 
04 9 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 9 0 4 . 8 0 F ICELLES 
001 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
062 
4 0 0 
792 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 905 
ABACA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
, s 
4 
2 
1 
1 
1 
6 4 
802 
20 
11 
94 
77 
4« 
18 
112 
642 
4 7 0 
43 8 
196 
3 
11 
CORDES 
3 04 
11 
113 
36 
33 
524 
« 3 6 
88 
55 
19 
33 
CORDES 
4 
6 
6 
537 
875 
320 
228 
4 6 9 
10 
« 1 
4 9 1 
432 
58 
15 
15 
43 
CORDES, 
1 
3 
2 
1 
169 
513 
524 
233 
4 0 9 
70 
256 
11 
15 
233 
52 
5 0 9 
4 3 8 
0 7 0 
4 92 
4 1 1 
575 
15 
3 
CORDES 
1 
1 
1 
SA 
1 
3 
2 
57 
152 
85 
139 
44 
58 
9 3 « 
501 
9 7 9 
4 7 7 
5 0 1 
0 0 0 
65 
. 501 
DROES 
109 
683 
3 7 1 
2 4 6 
102 
86 
23 
44 
365 
14 
54 
14 
132 
511 
6 2 2 
594 
161 
25 
F I L E T S EN NAPPE! 
PECHE EN F I 
5 9 0 5 . 1 1 F I L E T S POUR 
0 0 2 
005 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
LS F l 
France 
17 
611 
9 
. 10 
25 
4 
• 
1 102 
3 7 8 
7 2 4 
723 
67 5 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e t 
2 
. . 5
34 
2 
12 
• 7 1 4 
645 
69 
64 
16 
. 5 
ET CORDAGES EN ABACA 
37 
. . . ­
38 
37 
1 
1 
1 
. 
. 10 
5 
36 
­62 
22 
40 
40 
4 
­
er 
1 
1 
land 
3 
59 
10 
6 
31 
46 
17 
• 348 
012 
336 
328 
2 1 7 
2 
6 
255 
■ 
108 
• 10 
3 8 5 
363 
22 
12 
12 
10 
ET CORDAGES,POUR HACHINES 
. 2 3 3 3 
1 7 1 
20 6 
4 6 9 
9 
34 
3 2 2 3 
3 180 
«3 
9 
9 
3« 
CORDAGES 
. «67 
59 
145 
171 
. 184 
. 15 
. 10 
1 0 6 3 
6 7 1 
392 
172 
171 
217 
15 
3 
134 
■ 
2 
3 
■ 
. 6
146 
140 
6 
. a 
6 
2 
2 
2 
49 
167 
. 11 
. 1
1 
2 3 2 
228 
4 
1 
1 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
28 
127 
• . 8 
. 4 
­6 4 8 
4 1 3 
2 3 5 
2 3 5 
2 2 3 
■ 
• 
12 
1 
. a 
23 
39 
14 
25 
2 
2 
23 
AGRICOLES, 
3 53 
2 0 9 
147 
. a 
. • 7 0 9 
709 
. • . • 
Italia 
14 
5 
1 
. l l 7 
18 
300 
194 
106 
88 
65 
. ­
, . . . • . ■ 
. . . • 
EN SISAL 
l 
1 6 6 
a 
8 
. . ­181 
175 
5 
5 
5 
• 
SAUF P.HACHINES AGRICOLES,EN S ISAL 
97 
. « 1 
6 
16 
. 2 1
. . . • 
187 
1 4 4 
43 
22 
17 
2 1 
. • 
1 
12 
883 
. 75 
31 
a 
2 
2 
. 1
« 
0 1 1 
9 7 0 
4 0 
35 
32 
6 
. " 
ET CORDAGES, EN CHANVRE 
. 60 
7 
65 
13 
5 
. 52 
20 2 
145 
57 
5 
5 
, 52 
3 
. . 35 
. . . 16
5« 
38 
16 
. . . 16 
ET CORDAGES, AUTRES 
CHANVRE 
. 2 4 8 
. 89 
44 
2 
14 
. 80 
. 2
• 
48 2 
3 8 1 
101 
100 
18 
• 
PIECES 
14 
, 105 
29 
. 27
3 
. . . 36 
• 
2 1 9 
1 *6 
7 1 
66 
32 
3 
22 
36 
67 
59 
a 8 
6 
. ­
QU'EN 
1 
1 
1 
25 
3 3 8 
a 
102 
5 
11 
2 
«« . 1« 
3 
1« 
5 5 9 
« 7 1 
89 
74 
57 
1« 
59 
105 
« 2 « 
. 183 
57 
49 
1 
. 2 3 2 
42 
1 152 
5 8 8 
5 6 * 
2 * 0 
1B3 
3 2 * 
. • 
53 
70 
78 
. 30
* 9 
803 
• 
1 0 8 5 
2 3 1 
8 5 * 
8 5 4 
5 1 
. • 
. 58 
. 7 
8 
13 
. 6
. . ■ 
96 
65 
31 
23 
6 
8 
. ­
1 
. ■ 
3 
. a 
131 
* 3 3 
5 7 1 
* 566 
133 
1 
. * 3 3 
F IBRES S Y N T H E T ­ , 
6 0 
97 
2 0 9 
a 
53 
2 
. a 
. a 
6 
• 
* 2 9 
4 1 9 
10 
10 
4 
­
JU FORHES F I L E T S POUR LA 
CELLES OU CORDES 
LA PECHE EN 
14 
13 
11 
HATIERES T E X T I L E S 
. 2 
VEGETALES 
3 
11 
10 
. 57 
26 
. 44 
4 
a 
2 8 5 
. 7
• * * 3 
92 
3 5 1 
3 * 2 
5 0 
8 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
28 
19 
10 
4 
2 
1 
4 
FISCHERNETZE AU! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 * 0 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
76 
40 
333 
74 
6 1 
1 
2 
1 
36 
3 
14 
6 6 3 
5 84 
79 
67 
45 
5 
8 
FISCHERNETZE A u ! 
0 0 3 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANDER 
STOFF! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 * 2 
400 
732 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDER! 
KUENS1 
0 0 1 
00 2 
0 0 * 
00 5 
0 * 2 
0 5 8 
44 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
103? 
1 0 4 0 
ANDER! 
AUSGE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
19 
23 
19 
4 
2 
1 
E NETZE ALS 
N 
16 
50 29 
76 
2« 
3 5 
5 
9 
9 
235 
1 ° 4 
4 1 
28 
9 
9 
2 
NETZE ALS 
France 
16 
13 
3 
2 
i . 
1000 
Belg.­Lux. 
SYNTHETISCHEN 
14 
99 
2 0 
52 
. . 6 
2 
194 
184 
10 
9 
7 
2 
ANDEREN 
SP 
21 
27 
24 
3 
3 
2 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
1 
2 
. . 1
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
INNSTOFFEN 
2 1 
26 
. 49 
8 
1 
. . . 1 
6 
1 1 9 
10« 
15 
9 
1 
6, 
SPINNSTOFFEN 
F ISCHERNETZE. 
10 
6 
12 
2 
3 
5 
i 
45 
26 
18 
15 
7 
1 
1 
F ISCHERNETZE. 
' L . SPINNSTOFFEN 
6 
11 
10 
18 
59 
6 
4 
142 
47 
95 
68 
8 
10 
1 
17 
WAREN AU! 
.OHMEN 
3 
3 
10 
57 
1 
4 
86 
17 
69 
62 
5 
6 
! 1 
GARNEN. 
. . 
1 
AUS SYNTH. 
2 
l ' 
2 
3 
2Θ 
21 
7 
2 
. 3
1 
2 
65 
3 
1 
. 1 
1 
7« 
70 
4 
2 
1 
1 
• 
AUS ANDERE" 
? 
. 1
1 
­
4 
3 
1 
1 
. . . • 
1 
1 
4 
5 
5 
. 
28 
10 
18 
2 
2 
. . 16
BINDFAEDEN.SEILEN 
GEWEBE UND WAREN DARAUS 
20 
88 
115 
194 
10 
17 
2 
17 
13 
25 
13 
2 
15 
542 
4 2 6 
116 
109 
58 
5 
3 
11 
12 
45 
7 
. . . 15 
2 
15 
109 
74 
36 
33 
3 
1 
2 
GEWEBE H . L E I H OD.STAERKF 
Z . E I N B I N D E N V.BUECHERN.Z 
AEHNL 
GEWEB 
Z . E I N 
0 0 1 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
CHEN 
HALTIG .HERST 
11 
27 
20 
? 
3 
67 
59 
8 
8 
4 
. • 
70 . 1 2 3 
13 
. 
7 
1 
. 
2 16 
193 
23 
21 
1 * 
1 
1 
* 6 
. 214 
. 1
a 
. 1
30 
. 7 
310 
261 
* 9 
** 33 
5 
• 
18 
19 
18 
1 
. • 
I ta l ia 
5 
. 5
2 
2 
. 3 
6 
13 
11 
2 
2 
2 
. • 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
OD. K U E N S T L . S P I N N ­
5 
38 
1 * 
5 
. 1
. 6 
3 
73 
62 
11 
3 
1 
* . 
ALS S Y N T F 
3 
21 
1 * 
0 0 . T A U E N , 
8 
7 
76 
17 
12 
1 3 3 
92 
* 1 
* 0 
3 * 
EN STOFFEN BESTRICHEN, ELLEN V.KARTONAGEN OD. 
.WECKEN. PAUSLEI NW AND.HA! L F INWANIJ.BOUGR AH 
E H . L E I H OC 
i lNDEN 
­ S T A E R K E H A L T I G 
V.BUECHERN.Z 
26 
2 57 
530 
3 
84 
10 
47 
47 
6 2 
3 
36 
* 
.HERST 
Í N STOFFEN β 
ELLEN V . F U T T 
10 
79 
34 
3 
1 
* 
6 
68 
* 1
• 
ESTRICHEN, ER AL EN USW 
3 
1 *9 
. . 2 * 
7 
* 7 
9 
4 
15 
13 
1 
1 
. . • 
a OD. 
. . 3
. . . . 
3 
3 
1 
. . 6 
. 1
. . 1
3 
1 
. 17 
8 
10 
7 
3 
3 
• 
. 7 
32 
366 
. 17
1 
■ 
1 Κ 
NIMEXE 
V I · , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 9 0 5 . 1 3 F I L E T S POUR 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
072 
0 3 0 
032 
04 0 
4O0 
732 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 9 0 5 . 1 5 F I L E T S POUR 
0C3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
5 9 0 5 . 9 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
C05 
0 2 2 
0«2 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
PAYS­BAS 
H 0 N 0 e 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
F I L E T S , NON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 9 0 5 . 9 9 F I L E T ! 
00 1 
002 
0O4 
0C5 
042 
0 5 8 
« 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
, NON 
OU A R T I F I C I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
CUBA 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 9 0 6 . 0 0 AUTRE! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
036 
04? 
4 0 0 
720 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
5 9 0 7 
CORDE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
69 
36 
21 
11 
3 
5 
6 
France 
79 
17 
17 
7 
. 5
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux 
LA PECHE EN HATIERES 
179 
9 1 
9 3 3 
210 
190 
10 
10 
19 
68 
11 
52 
819 
602 
2 1 9 
194 
1 0 7 
10 
13 
. 31 
261 
59 
171 
. 3
. 10 
8 
• 550 
522 
28 
24 
15 
. * 
N e d e r l a n d 
6 
3 
1 
a 
a 
3 
TEXTILES 
10 * * 
6' 
6 0 
' 1 3 9 
19 
10 
a 
« a 
3 
5 25 
87 3 1 8 
7 i 2 6 3 
10 
1C 
' . • 
«* 10 
1 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
17 
SYNTHET 
113 
. 6 0 6 
. ■ 
. . 16
58 
. zz 
833 
718 
115 
107 
70 
8 
• 
LA PECHE EN AUTRES HATIERES TEXTILES 
4 1 
55 
45 
10 
10 
9 
1 
POUR 
68 
72 
102 
3 7 1 
59 
23 
1 0 
35 
54 
25 
84? 
672 
169 
135 
36 
28 
6 
POUR 
ELLES 
15 
13 
36 
64 
101 
12 
10 
2 9 7 
132 
166 
118 
14 
23 
4 
25 
ARTICLES 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
• 
LA P E C H E , EN 
. 2« 
. 3« 
31 
15 
7 
28 
2 
2 
154 
88 
65 
6 1 
24 
2 
2 
1 2 
1 
■ 
41 
«3 
«1 
2 
2 
2 
• 
I ta l ia 
6 
. 6 
3 
3 
. 3
11 
i i 
31 
21 
10 
9 
8 
1 
• 
• 
7 
1 
6 
6 
6 
­
HATIERES SYNTHET. OU A R T I F I C . 
8 
, 6C 3 a 
* 322 
15 11 
. 
5 
a 
6 
13
l i 1 
120 3 5 7 
8E 3 3 6 
32 2 0 
1 * 17 
1 5 
15 
; 1 
30 
«« 2 
. 2 
2 
1 
• 33 
7 
167 
118 
« 9 
«0 
6 
9 
• 
30 
1 
. 11 
. . 2
1 
. . * 5 
* 2 
3 
3 
. . • LA PECHE, AUTRES Q U ­ E N MATIÈRES SYNTHET. 
. 3 
7 
35 
98 
2 
10 
171 
46 
125 
108 
9 
16 
4 
2 
4 
ί . 2 1 
3 
■ 
­ 10 10 65 
9 * 2 
: 
FABRIQUES AVEC DÍ 
OU CORDAGES SF T ISSUS 
1 
42 
165 
143 
317 
24 
53 
10 
15 
57 
23 
84 
15 
60 
0 3 4 
6 9 2 
342 
314 
146 
12 
17 
CAÜT­OÜNA' 
5 9 0 7 . 1 0 T ISSUS ENDU 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 / ? 
0 3 6 
0 3 3 
POUR 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ELIUR 
1 
. 25 
14 
70 
19 
1 
1 
1 
1 
8 
. 15
58 
217 
129 
89 
71 
5 
3 
16 
23 
2 
2 
a 
a 
2 2 
9 
10 
. 6 
2 
. • «3 
28 
15 
6 
3 
8 
. 1
S F I L S F I C E L L E S 
ET ARTICLES EN T ISSUS 
19 1 
1 3 6 
5:1 
32 203 
■ 
11 
1 
38 
a 
a 
2 
10 
3 8 
a 
I 
a 
1 5 7 * 0 * 
10« 
5' 
5E 
1 ! 
. 
3 * 1 
62 
57 
* 0 
« 2 
16 
4 
79 
a 
1 
1 
9 
14 
46 
a 
36 
a 
• 2 1 4 
100 
114 
113 
77 
1 
■ 
E COLLE OU DE MAT AMYLACEE Ρ RELIURE M TOILES ï CALQUER OU TRANSPARENTES 
ITS DE COLLE Qu DE HATIERES AMYLACEES 
E CARTONNAGE S X l N E R l E OU USAGES S I M I L 
7 8 
6 3 9 
462 
17 
224 
27 
11 5 
a 
103 
184 
17 
107 
1 
' 
3 * 18 
106 
113 
a 
8 10 
] « 1 
8 
342 
. . 5 8
19 
114 
1 
. 6 
. . . • 8 
ï ι . . . ­
6 
. . 12 
. 2
. . f>
5 
4 
• 1
HZ 
n 2 0 
9 
4 
• 
18 
88 
966 
. 41 
2 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pop 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvler­Décembr 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
61 
3 
7 
030 
818 
211 
150 
141 
62 
France 
7 
. ­155 
113 
43 
36 
36 
7 
Belg.­
PAUSLEINWAND.PRAEPARIERTE HAL 
AEHNL 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 * 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEB! 
GETRAÍ 
GEWEB! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 * 
* 0 0 
* 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 « 0 
GEWEB! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 + 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 * 
732 
736 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 * 0 
ms 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
SfKB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 6 * 
* 0 0 
* 0 * 
732 
1 0 0 0 
CHE ERZEUGNISSE FUER DI 
H IT 
46 
104 
101 
33 
47 
5 
339 
2 83 
52 
52 
48 
. 43 
17 
13 
• 76 
76 
. . • 
ZELLULOSEDERIVATEN 
NKT ODER BESTRICHEN 
1000 
Lux. 
10 
. ­97 
73 
14 
4 
4 
10 
­ E I N 
È HL 
9 
. 39 10 
. 57 
56 
. . • 
kg 
N e d e r l a n d 
36 
. ■ 
118 
75 
42 
5 
5 
37 
WAND.BOUG THACHEREl 
1 
31 
. * 5 3 
43 
36 
7 
7 
5 
ODER ANDEREN 
H . Z E L L U L O S E D E R I V . O D . A N D . K U N S T S T O F F . 
1 
4 
3 
MIT 
8 
2 
9 
3 
27 
24 
2 
2 
777 
104 
6 5 0 
337 
190 
4 2 7 
5 
14 
9 
55 
99 
12 
51 
2 8 1 
607 
6 7 4 
6 1 9 
445 
55 
. 77 
10 
1 0 9 5 
6 * 
1 1 1 
4 
8 
9 
. 12 . 43 
1 4 * 0 
1 2 * 7 
193 
193 
123 
2 0 7 
, 16 522 
81 
18 
. 1 . . 49 12 
• 905 
925 
90 
80 
18 • 
82 
5 
159 
9 
42 
. . . . 1 , • 2 9 6 
2 5 * 
** ** 42 
POLYVINYLCHLORID BESTRICHEN 
145 
926 
897 
4 5 8 
365 
338 
107 
48 
292 
76 
10 
21 
131 
565 
4 1 4 
309 
578 
11 
707 
792 
917 
198 
860 
14 
7 06 
. 40 
5 2 3 
3 0 5 3 
873 
111 45 
1 
9 
1 
2 
. . 40 23 
4 5 1 
7 
5 179 
* * 9 0 
6 9 0 
633 
166 
7 
• 
3 
1 
1 
1 
7 
6 
692 
. 019 176 
0 6 4 
84 
1 
. 33 1 
7 . 2 16 
21 
2 0 8 
. . 3 30 
9 5 1 
379 
356 
119 
. 25 
4 7 8 
567 
. 3 4 1 7 4 6 0 
6 1 
9 
23 
48 
26 
. 1 129 
10 
213 
77 
100 
. 5 6 2 6 
* 9 2 2 
7 0 * 
5 6 3 
169 
. 1 4 1 
, MIT ZELLULOSEDERIVATEN OD. ANDEREN IEN, MIT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN 
1 
290 
132 
59 
329 
96 
138 
12 
30 
76 
175 
906 
270 
2 5 9 
150 
12 
. 6 * . 9 6 
. . . 12 
95 
79 
17 
13 
. 4 
147 
. 13 100 
25 
4 
2 
5 
• 302 
285 
17 
12 
7 
5 
6 
11 . 117 7 
120 
. . 17 
282 
141 
141 
138 
120 
3 
I I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
. 7 
244 
152 
92 
95 
79 
9 
RAH UNO 
9 
IB 
42 
. 37 1 
107 
69 
39 
39 
36 
Italia 
3 
­426 
«05 
20 
20 
I B 
• 
29 
12 
3 
6 
5 
1 
56 
51 
6 
6 
5 
KUNSTSTOFFEN 
GETRAENKT 
3 
1 
6 
5 
305 
21 
362 
. 36 39 
. 1 . . 12 . 3 
800 
744 
56 
56 
41 
2 0 9 
311 
327 
. 968 45 
52 
24 
163 
46 
1 
20 
. 314 70 
1 
27 
4 
687 
916 
7 72 
4 50 
333 
7 
314 
183 
1 
2«2 
111 
217 
1 
4 
. 55 25 
, ■ 
33 8 
537 
3 0 1 
246 
2 2 1 
55 
766 
8 
28 
1 812 
. 37 . . 39 
. , . 2 2 5 70 
. . . 2 9 6 5 
2 6 1 3 
372 
147 
76 
. 226 
KUNSTSTOFFEN B E ­
65 
55 
33 
. 58 2 
9 
21 
47 
2 89 
211 
78 
78 
10 • 
72 
2 
13 
103 
. 12 1 
4 
­207 
190 
17 
17 
13 
, MIT ZELLULOSEOERIVATEN OD. ANDEREN KUNSTSTOFFEN B E ­
I E N , NICHT MIT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN 
1 
2 
2 
8 
902 
179 
026 
492 
6 1 1 
282 
224 
9 
77 
41 
2 9 9 
49 
347 
5 
161 
714 
. 560 
4 6 1 
1 332 
3 6 5 
116 
3 
6 
29 
2 
. 49 131 
4 
72 
3 2 1 3 1 
262 
. 257 290 
92 
48 
. 1 4 
1 
. . 55 1 
. 013 
96 
161 . 315 91 
6 0 
4 
10 
14 
. . 4 
a 
7 
7 6 * 
1 
2 
127 
4 5 8 
223 
. 43 41 
217 
2 
9 
2« 
299 
a 
76 
. 30 
599 
4 1 7 
9 
68 
555 
. 17 . 25 
a 
. . 31 
2 
1 125 
1 K 
NIMEXE 
W Γ l> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
06? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 9 0 7 . 9 0 T O I L E ! 
OOI 
002 
0 0 3 
004 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 9 0 8 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
85 
11 
12 
6 8 0 
203 
4 7 9 
390 
366 
9 9 
A CALQUER 
PREPAREES POUR Ρ 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
197 
4 0 0 
391 
91 
2 6 6 
13 
3 5 9 
0 7 6 
2 8 4 
2 84 
2 7 1 
T I S S U S THPREGNES D ' A U T R E S H A T I E R E 
5 9 0 8 . 1 0 T ISSUS IHPREGNES 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
064 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
9 
7 
1 
1 
5 0 4 
425 
0 4 2 
4 8 4 
502 
853 
?0 
54 
30 
«4 
366 
57 
91 
4 6 3 
957 
506 
4 6 3 
9 2 6 
4 4 
F rance 
TRA 
EINT 
OU 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
9 
. ­4 2 1 
30 5 117 
108 
108 
9 
Lux. 
14 
. • 277 
2 53 
24 
9 
9 
15 
1SPARENTES PO 
JRE BOUGRAN E 
232 
14 2 
31 
2 
• 412 
4 1 0 
Z 
2 
2 
ENDUIT 
S PLAST IQU 
1 
2 
2 
3 5 8 
36 
357 
2 7 0 
216 
16 
35 
30 
. 43 
a 
72 
9 3 2 
520 
4 1 2 
412 
2 6 7 
5 9 0 8 . 5 1 T ISSUS ENDUITS DE CHLORURE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
FORHOSE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
2 
6 
1 * 
5 
4 4 
40 
4 
3 
1 
4 2 7 
232 
0 6 7 
9 3 4 
4 3 0 
6 1 1 
198 
82 
679 
105 
11 
16 
68 
585 
6 3 9 
4 6 4 
966 
13 
537 
0 8 9 
4 4 6 
769 
665 
15 
663 
5 9 0 8 . 5 3 T ISSUS ENDUITS D MATIERE T E X T I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
3 
2 
709 
626 
197 
776 
277 
296 
52 
129 
116 
192 
595 
6 0 7 
595 
349 
10 
5 9 0 6 . 5 7 T ISSUS ENDUITS D 
HATIERE T E X T I L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
064 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
2 
3 
6 
5 
1 
1 
23 
6 9 9 
7 9 9 
0 3 9 
215 
903 
7 0 1 
582 
34 
277 
51 
922 
36 
248 
16 
4 1 3 
843 
1 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
. 75 
0 0 9 
9 6 4 
194 
162 
75 
3 
11 
2 
3 
. . 106 49 
769 
9 
4 3 0 
242 
188 
1 7 9 
253 
9 
• F MATIERES CONSTITUE 
278 
1 
8 
26 
. 1 15 
335 
313 
22 
18 
1 
3 
23 
. 152 22 
1 
• 199 
1 9 7 
2 
2 
2 
Nederland 
49 
. • 2 6 6 
199 
67 
16 
15 
5 1 
JR DESSIN 
r siH r> c 
5 
81 
. 15 30 
9 
1 4 1 
102 
39 
39 
30 
S DE DERIVES OE 
:S 
1 
1 
DE 
4 
1 
3 
1 
12 
11 
A R T I F I C I E L L E S 
4 1 5 
. 31 833 
123 
37 
. 1 . a 160 
56 
• 6 5 6 
«02 
2 5 * 
2 54 
36 • 
150 
11 . 4 6 0 17 
86 
1 
1 
. . 9 . • 740 
6 3 9 
1 0 1 
1 0 1 
9 0 
■ 
POLYVINYLE 
5 7 7 
. 7 1 3 727 
4 6 7 
164 
3 
. 71 2 
7 . 3 13 
47 
3 0 * 
a 
• 1 2 * 
4 8 4 
6 4 0 
619 
2 60 
. 2 1 
P L A S T I 
. 'ENDRO 
285 
. 32 289 
30 
9 
8 
13 
­6 6 9 
6 3 6 
34 
3 1 
18 
? 
6 1 2 
918 
, * * 5 9 7 1 6 
1*1 
16 
29 
117 
26 
. 1 65 
10 
96 
110 
136 
. 7 * 6 3 
6 7 0 5 
7 5 7 
6 7 8 
3 30 
, 79 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
T O I L 
13 
. 12 
5 6 6 
3 5 0 
2 1 6 
2 0 3 
1 9 1 
13 
= S 
HAPELLERIE 
69 
48 
8 * 
. 208 2 
4 1 6 
202 
2 1 4 
2 1 4 
212 
I ta l ia 
1 
1 
l ï • 150 
096 
5 * 
54 
«3 
• 
90 
39 
13 
23 
25 
2 
1 9 1 
1 6 « 
27 
27 
25 
LA CELLULOSE OU 
1 
2 
1 
* 1 
3 
2 
12 
11 
1 
1 
632 
55 
0 8 1 
. 92 114 
2 . . . 7 1 1 
9 
0 5 7 
860 
197 
197 
116 
■ 
530 
172 
2 6 7 
. 0 5 3 76 
9 4 
50 
4 4 3 
75 
1 
15 
378 
2 3 3 
1 
61 
* 4 5 7 
022 
435 
0 5 1 
7 3 8 
6 
378 
SUES A R T I F I C I E L L E S , 
23 
20 
3 1 2 
2 * 
259 
3 
46 
693 
379 
313 
308 
259 
5 
1 
1 9 0 
325 
1 3 5 
. 197 9 
32 
1 0 * 
5 * 
0 4 6 
847 
199 
1 9 9 
4 1 
F MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S , NE CONSTITUE PAS L ' E N D R O I T 
2 
1 
2 
I 
8 
. 06 9 
4 3 6 
338 
005 
349 
3 
26 
95 
1 
1 
36 
6 3 7 
11 
2 2 0 
239 2 
60 5 
. 587 6 6 8 
166 
104 
1 
3 
13 
2 
. 156 5 
1 
304 
303 
4 3 2 
1 130 * 6 0 
123 
1 * 
1 
23 
15 
. 21 
10 
2 536 
1 
3 
7 
3 72 
2 7 5 
8 6 3 
. 172 98 
5 5 9 
3 
22 
33 
9 2 1 
. 344 
17*1 
858 
2 
1 
1 
2 
5 
4 
3 0 7 
1 
8 9 « 
3 3 * 
a 
3 9 8 
1 
17 
. ** 83 . • 0 7 8 
536 
5 * 2 
* 9 9 
* 1 5 ** 
7 0 8 
67 
78 
7 8 * 
* 8 
36 
1 8 * 
1 5 7 
0 6 3 
6 3 6 
* 2 6 
2 * 2 
6 * 
. 185 
DONT LA 
2 1 1 
3 
29 
1 6 7 
î! 8 
1 
* * 9 
4 1 0 
39 
39 
30 
DONT LA 
1 
1 
2 
* 0 9 
22 
132 
0 8 9 
27 
1 2 * 
90 
l î 
906 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
1 
1 
2 0 6 
506 
452 
637 
2 
63 
F rance 
2 7« 9 465 
4 1 4 
156 
1 
50 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
9 0 0 
112 
1 1 1 
55 
2 
and 
6 6 1 
102 
IOC 
88 
1 
1 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 8 4 8 
751 
7 5 1 
2 96 
WACHSTUCH UND ANDERE GEOELTE ODER H I T E INEH UEBERZUC 
AUF OER GRUNDLAGE VON OEL VERSEHENE GEWEBE 
WACHS 
GRUNDI 
0 0 1 
003 
0 0 * 
06 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
GEOEL1 
0 0 1 
002 
0 0 * 
00 5 
022 
0 5 6 
* 0 0 
6 6 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ruCH UND ANDERE HIT E INEH UEBERZUG AUF DER 
AGE VON OEL VERSEHENE GEWEBE 
10 
49 
24 
41 
15 
145 
84 
60 
19 
4 
41 
ΓΕ GEWEBE 
31 
31 
14 
7 
102 
9 
46 
9 
263 
85 
170 
152 
102 
9 
9 
2 
2 
2 
2 
7 
13 
9 
4 
4 
3 
1 
2 0 
29 
28 
1 
1 
1 
26 
12 
95 
7 
27 
9 
177 
4 0 
133 
122 
95 
9 
7 
1 
12 
1 
4 
2 
10 
29 
14 
16 
14 « 
2 
48 
53 
50 
3 
3 
3 
3 
17 
3 
9 
32 
20 
12 
12 
3 
L INOLEUH.AUCH ZUGESCHNITTEN.FUSSBODENBELAG AUS EINEH 
GRUND AUS SPINNSTOFFEN M I T AUFGETRAGENER DECKSCHICHT 
AUS B E L I E B I G E N STOFFEN,AUCH ZUGESCHNITTEN 
L I N O L i 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 no* 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 6 
* 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
UM 
4 
5 
11 
10 
199 
62 
816 
0 3 8 
30 
6 1 4 
53 
209 
10 
0 4 4 
144 
699 
397 
884 
2 
2 
3 
5 
5 
034 
049 
6 0 7 
3 
96 
2 
7 9 6 
0 8 4 
712 
712 
706 
65 
2 * 7 1 
« 1 2 
2 4 
3 
8 
2 9 8 * 
2 972 
12 
12 
12 
ANDERER FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAG 
AUS B E L I E B I G E N STOFFEN,AUF NAOELFILZ 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 
5 
3 
6 
19 
19 
752 
1 5 0 
532 
0 8 3 
24 
561 
516 
45 
45 
31 
ANDERER FUSSßnD! 
A . B E L I E B I G E N STC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1Π21 
1 0 * 0 
3 
3 
7 
15 
15 
420 
5 0 2 
399 
3 27 
23 
32 
9 
220 1 5 0 70 
69 
59 
1 
1 
1 
1 
291 
200 
140 
2? 
6 6 2 
6 3 1 
22 
22 
22 
NBELAG M FFEN.AUF 
3 
2 
5 
5 
433 
56 
188 
i 
679 
6 7 6 
1 
1 
36 
1 7 1 3 
1 8 1 3 
3 563 
3 562 
1 
1 
3« 
6 0 
342 
5 
43 
35 
526 
4 4 0 
36 
64 
84 
2 
66 
166 
i 
7 
11 
8 
2 59 
233 
25 
25 
18 
ENER DECKSCHICHT 
1 
1 
2 
4 
4 
417 
109 
4 2 « 
9 5 1 
94 9 
1 
1 
1 
3 276 
3 7 5 0 
1 576 
8 6 2 1 
8 6 0 1 
19 
19 
6 
IT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT ANDERER SPlNNSTOFFUNTERLAGE 
2 2 * 5 
1 3 * 
5 365 
1 
2 
7 7 * 9 
7 7 * * 
5 
5 
2 
26 
62 
102 
1 
i 
192 
190 
2 
2 
1 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE.AUSGENOMHEN GEWIRKE 
KLEBEBAENDER BIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
400 
* 0 * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
4 7 
75 
18 
198 
38 
129 
8 
3 
71 
5 
99 
6 9 0 
373 
316 
5 0 8 
? 
♦3 
2Ö 
3! 
6 1 * 
5 5 * 
60 
59 
5 * 
1 
10 CM BREIT ,H .KAUTSCHUK BESTRICHEN 
16 
6 
6 
9 
33 
2*1 
2 
91 
35 
56 
11 
9 
1 2 1 
4 
16 
12 
26 
200 
1 4 5 
55 
17 
6 
62 
4 
48 
14 
1 
37 
199 
98 
100 
15 
* 9 * 
2 1 
20 
8 
3 
15 * 
3 * 
172 
88 
8 * 
lulla 
1 0 * 9 
76 
76 
42 
2 
2 
41 
15 
60 
4 
56 
15 
4 1 
1 
i 
2 
2 
34 
2 
1*5 
1 2 3 5 
* 
59 
1 * 7 9 
1 * 1 5 
6 * 
6 * 
6 « 
23 
43 
706 
2 
774 
7 7 3 
2 
2 
2 
641 
5 
166 
172 
1 
986 
9 8 4 
2 
2 
2 
4 
4 
9 
12 
9 
38 
17 
21 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
4 
4 
1 
543 
300 
2 54 
6 4 9 
4 
41 
France 
6 
1 
1 
5 9 0 9 T O I L E S CIREES ET AUT 
D UN ENDUIT A BASE D 
5 9 0 9 . 1 0 T O I L E S CIREES ET 
ENDUIT A BASE D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « A L L E H . F E D 
062 TCHECOSL 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
23 
4 9 
33 
23 
14 
160 
114 
45 
22 
8 
23 
5 9 0 9 . 2 0 T ISSUS H U I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . H . E S T 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 6 * INDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
78 
126 
28 
14 
242 
12 
116 
21 
654 
253 
4 0 2 
3 6 9 
2 * 7 
21 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
84 8 
390 
351 
4 7 9 
3 
36 
"fá lia 
2 
Lux. 
0 1 6 
ISS 
123 
3 
N e d e r l a n d 
2 3 2 5 
2 1 2 
208 
17 6 
1 
2 
V A L t URS 
Deutschland 
(BR) 
5 7 0 2 
2 1 5 6 
2 156 
7 2 0 
SSUS H U I L E S OU RECOUVERTS 
AUTRES T ISSUS RECOUVERTS 
H U I L E 
w w ^ s t a »BP­HIRT 
5 9 1 0 . 1 0 LINOLEUMS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 9 1 0 . 3 1 rOUVRf 
SUR FE 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 
5 
4 
105 
19 
8 1 8 
795 
15 
216 
21 
79 
19 
0 96 
7 5 4 
342 
3 4 1 
3 2 0 
1 
1 
2 
2 
­PARQUETS CONS 
UTRE A L A I G U I 
2 
2 
1 
2 
9 
9 
5 9 1 0 ­ 3 9 COUVRE­PARQ 
SUR AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 9 1 1 T I S S U ! 
5 9 1 1 . 1 1 BANDE! 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
034 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 3 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
2 
1 
3 
7 
7 
825 
2 3 6 
7 7 9 
865 
12 
735 
709 
26 
26 
20 
JETS CONS ÍUPPORTS 
195 
5 9 4 
24« 
4 0 4 
30 
22 
28 
518 
4 3 5 
34 
83 
54 
1 
1 
2 
2 
CAOUTCHOUTES 
ADHESIVE S 
2 
1 
119 
518 
65 
448 
134 
30 5 
21 
31 
290 
10 
7 2 
023 
285 
7 3 7 
3 
î 
4 
4 
1 
1 
5 
1 
13 
1 
24 
19 
6 
6 
1 
PARQUE T E X T I 
65*1 
652 
210 
I 
32 
15 
564 
303 
260 
260 
243 
ISTANT 
LLE 
1 3 Ì 
119 
592 
11 
952 
84 1 
11 
11 
11 
'À 
1 
1 
1 
EN 
1 
1 
ISTANT EN 
TEXT ILES 
567 
29 
002 
6 
594 
588 
7 
7 
1 
»UTRES 
1 
2 
3 
3 
21 
1 
26 
i 
61 
47 
3 
3 
2 
63 
15 
2 2 4 
10 
60 
21 
4 0 6 
85 
3 20 
2 89 
2 2 9 
21 
10 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
61 
9 
10 
2 
33 
118 
73 
46 
* 3 
10 
2 
;ONSISTANT EN 
26 
0 3 0 
218 
12 
2 
3 
291 
2 8 6 
5 
5 
5 
UN 
32 
855 
9 0 1 
790 
788 
2 
2 
UN 
513 
59 
2 1 6 
1 
5 
795 
7 8 7 
β 
7 
2 
QUE DE 
LARGEUR NAXIMUH 
101 
18 
24 
32 
9 2 
Ί 
86 
i 
356 
176 
180 
32 
28 
2 8 2 
32 
i 
43 
2 4 
4 6 1 
355 
106 
14 
18 
179 
2 
17 
13 
24 3 
214 
35 
34 
34 
1 
D UN 
48 
6? 
5 7 
6 
5 
5 
9 
60 
i 
7 
2 i 
99 
71 
.'11 
211 
7 
UN ENDUIT 
43 
59 
i 
3 
6 
4 
1 1 6 
103 
1? 
13 
9 
ENDUIT APPLIQUE 
8 9 0 
4 7 0 
9 9 4 
2 3 5 6 
2 3 5 « 
2 
2 
2 
1 8 6 9 
1 6 3 7 
7 8 0 
« 3 1 7 
« 3 0 7 
10 
10 
6 
ENDUIT APPLIQUE 
20 
29 
59 
3 
2 
11« 
108 * 
6 
3 
2 6 2 « 
28 
2« 
22 
15 
355 
29« 
6 1 
61 
«6 
BONNETERIE 
10CM 
39 
«2 
106 
109 
2 
55 
3 
16 
« 0 2 
216 
186 
37 
342 
18 
60 
44 
19 
56 
7 
32 
6 4 3 
« 5 7 
166 
Italia 
2 6 5 2 
2 5 * 
2 5 * 
152 
? 
3 
23 
12 
4 1 
8 
36 
12 
2*3 
2 
3 
2 
7 
5 
3 
3 
22 
1 
78 
7 * 6 
« 
25 
877 
6 * 6 
29 
29 
29 
14 
26 
378 
1 
* 2 0 
* 1 9 
í 
1 
*00 * 
128 
127 
2 
6 6 0 
6 5 | 
2 
2 
11 
33 
1 
36 
28 
51 
1 6 1 
81 
79 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dfeses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NiMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlüssei 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
1020 
1021 
1040 
315 
140 
1 
56 
33 
54 
16 
1 
100 
48 
84 
31 
GEWEBE IN V E R B . M I T SCHAUM-,SCHWAMM-OD.ZELLKAUTSCHUK 
1 17 1 
0O1 002 003 004 022 «00 
1000 1010 1011 1020 1021 
13 45 6 73 21 19 
186 146 42 42 21 
7 2 1 
15 12 3 3 2 
1 
5 13 12 14 
47 20 28 26 12 
10 1 3 
49 46 
3 1 
21 18 3 3 3 
21 12 
48 3 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG 
001 002 003 004 
00 5 
022 
030 
0?6 
«00 
732 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
49 
9 « 5 
1 0 6 2 
5 * 2 
1 898 
1*3 
421 
12 
1? 
73 
5 1 5 9 
4 « 9 5 
665 
6 6 5 
576 
613 
05 8 
333 
9 
16 
0 4 9 
018 
31 
31 
24 
1 145 34 114 182 
8 
• 569 
265 304 30« 296 
1 
? 7 
71 805 « 231 
73 
«0? 
096 308 3IIH 
236 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE, 
VERBINDUNG MIT SCHAUM-
KEINE KLEBEBAENDER, KEINE GEWEBE 
SCHWAMH- O D . ZELLKAUTSCHUK SOWIE 
I N 
KEINE GEWEBE FUER D I E REIFENHERSTELLUNG 
0 0 1 6 97 . 179 
0 0 2 2 582 4 5 4 
0 0 3 3 * 3 56 3 * 
0 0 « « 9 * 129 6 7 
0 0 5 18 2 
0 2 2 4 3 6 114 18 
0 3 0 36 
0 3 6 19 9 
0 3 6 33 
400 441 127 141 
732 20 1 
1 0 0 0 5 1 2 * 897 * 3 9 
1010 * 133 6 * 3 2 8 0 
1 0 1 1 9 9 1 2 5 * 1 5 9 
1 0 2 0 9 9 1 2 5 * 1 5 9 
1021 527 123 18 
10*0 . . . . . 
GEWEBEAEHNL.ERZEUGNISSE AUS PARALLEL LIEGENDEN UND 
DURCH KAUTSCHUK VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN 
22 51 
130 1 10 . 
. 55 1 
270 
20* 66 66 10 
2 21 2 0 7 * 251 . 15 136 36 1 33 109 8 
2 885 
2 560 325 325 208 
ooi 
002 
00 4 
022 
0 3 6 
40 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
12« 
216 
27 
14 
23 
12 
4 2 3 
373 
50 
50 
37 
22 
1 
7 
31 
23 
10 
1 
75 
74 
1 
1 
1 
ANDERE GEWEBE,GETRAENKT OD.BESTRICHEN.BEHALTE 
F.THEATERDEKORATIONEN.ATELIERHINTERGRUENDE U . 
5 
23 11 
2 84 245 39 39 28 
-EWEBE DÉRGL. 
GEWEBE HIT WACHSHALT IGEN STOFFEN GETRAENKT OD.BESTR. 
00 1 
003 
004 
006 
022 
043 
06 2 40 0 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
17Ò 
119 
57 
31 
23 
66 
151 
640 
3 83 
268 
105 
28 
1 
153 
14 
37 
64 
51 
3 
1 
73 
58 
16 
16 
15 
148 
79 
66 
151 
6 
493 
258 
235 
64 
12 
15Í 
GEWEBE H.ASPHALT,TEER O D . A E H N L . S T O F F . G E T R . 0 0 . B E S T R . 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
732 
358 1 
180 
93 101 34 1 
186 
110 
TISSU COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
5 * 1 0 0 0 H 0 N D E 
5 0 1 0 1 0 CEE 
* 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
* 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
26 
80 
11 
180 
45 
74 
4 2 4 
3 0 4 
1 2 1 
1 2 1 
46 
41 
11 
7 
66 
48 
18 
18 
11 
11 
25 
19 
49 
110 
«1 
6 9 
69 
19 
5 9 1 1 . 1 5 * l T I S S U S CAOUTCHOUTES POUR PNEUMATIQUES 
1« 
65 
3 
36 
12 
1 
139 
117 
22 
22 
21 
00? 
003 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
373 
40 
206 
60 
696 
6 4 4 
52 
52 
52 
41 
1 
42 
42 
1 
1 
1 
35 
22 
13 
127 
15 
4 5 4 
« 3 9 
15 
15 
15 
32 
10 
21 
21 
21 
ANDERE GEWEBE,GETRAENKT OD, I 
F . T H F AT ERDEKORATIONEN,AT EL 11 
ESTRICHEN.BEMALTE GEWEBE 
RHINTERGRUENDE UTOERGL. 
001 
002 
0O3 
004 
005 
022 
97 
142 
72 
13? 
28 
97 
97 
24 
2« 
20 
1 
37 
7 91 
1 
2 
34 
1 
9 
7 
62 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
112 
093 
5 8 9 
9 5 8 
0 5 8 
2 4 7 
8 7 1 
64 
59 
130 
10 1 8 6 
8 8 0 9 
1 3 7 7 
1 377 
1 1 8 * 
365 
578 
5 6 3 
1* 
26 
2 4 
21 
3 597 
3 520 
77 
77 
51 
70 
ï 
248 
155 
191 
394 
34 
1 0 9 3 
« 7 * 
6 1 9 
6 1 9 
565 
1* 
43 
26 
1 
12 
9 6 
8« 
13 
13 
1 
1 
568 
45 
8 6 9 
10 
453 
130 
5 1 1 * 
« 522 
5 9 2 
5 9 2 
4 6 3 
1 86 
9 2 
7 
3 
49 
39 
10 
10 
7 
79 
29 
7 
3 
103 
92 
11 
11 
8 
41 
140 
10 
102 
20 
6 4 
4 
3 62 
293 
89 
69 
85 
5 9 1 1 . 1 7 « I T I S S U S CAOUTCHOUTES, AUTRES QUE BANDES A USAGE D ' A D H E S I F S , 
COHBINES AVEC DU CAOUTCHOUC C E L L U L A I R E ET SAUF P . 
PNEUHATIOUES 
275 
3 
168 
156 
9 
10 
6 3 3 
4 4 6 
167 
187 
166 
7 
6 
15 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03 6 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 1 4 
555 
5 1 6 
465 
5 « 
0 6 3 
6 4 
20 3 
42 
4 * 4 
26 
13 059 
10 203 
2 855 
2 8 5 * 
1 3 7 3 
1 
* 3 2 
53 
* 0 8 
9 
30 4 
10 2 
1 
368 
1 
1 6 8 8 
9 0 2 
786 
7 8 6 
4 0 6 
53 
178 
9 6 9 
* 7 2 
* 9 6 
* 9 6 
35 
1 1 . 2 0 NAPPES 
ENTRr 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
30 1 0 0 0 H O N 0 E 
2 9 1 0 1 0 CEE 
l 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
._ F I L S T E X T I L E S P A R A L L E L I 
EUX AU HOYEN DE CAOUTCHOUC 
152 
221 
5« 
22 
43 
27 
5 3 0 
4 3 6 
93 
93 
66 
24 
1 
36 
24 
11 
11 
20 
1 
93 
91 
2 
2 
1 
35 8* . 377 6 28 . 3 . 2*7 1 
782 
50 2 
280 280 31 -
1 6 
7 7 
597 032 *10 . 39 3 50 64 5 40 322 12 
873 078 795 795 461 • 
AGGLOMERES 
1 2 3 . « 10 3 7 7 3 
1 
? 
1 
65 186 
9 43 16 
327 258 69 69 53 
740 7 . 502 . 346 . 93 1 46 12 
1 7*7 1 2«9 «98 497 4*0 1 
17 10 31 1 . 3 
6* 60 * « 1 
5 9 1 2 AUTRES T I S S U S IMPREGNE. 
POUR DECORS DE THEATRES OU USAGES ANALOGUES 
OU E N D U I T S . T O I L E S PEINTES 
T ISSUS IMPREGNES OU ENDUITS OE MATIERES CIREUSES 
13 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
20 
16 1000 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
5 9 1 2 . 3 0 
D E H 0 
CEF 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
T I S S U S 
OU DE H 
3 7 1 
3 4 3 
29 
63 
31 
43 
146 
5 1 
093 
807 
2 8 7 
134 
40 
à. 
150 
7 
145 
1 
158 
15« 
5 
2 
27 
15 
53 
27 
27 
27 
18 
3 5 5 
188 
63 
15 
«3 
1«8 
35 
8 5 5 
6 0 6 
2 « 9 
99 
21 
2 
1«8 
. M E - R ^ S I M ^ I R E T 5 
0 ASPHALTE DE GOUDRON 
57 
1 
82 
80 
2 
2 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
192 10 59 
32 
295 
260 35 
35 
32 
19 « 
2« 23 1 1 
6 7 3 
23 20 3 3 3 
38 15 
203 187 16 16 15 
13 3 10 10 10 
POUR DECORS DE THEATRES 00 USAGES ANALOGUES EINTES 
12 001 FRANCE «6 002 BELG.LUX. 2 003 PAYS-BAS 11 00« ALLFH.FED 005 ITALIE 10 022 ROY.UNI 
1«2 96 365 «6« 100 173 
«3 83 74 76 6 
28 
118 9 2 26 
349 2 6 
32 3 160 
13 116 
14 4 
32 27 5 5 « 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
POP 
03 0 
0 3 « 
0 3 6 
« 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
7 
5 
1?3 
66 
924 
4 72 
354 
3 54 
115 
GUHHIELASTISCHE 
GUHHIELASTISCHE 
STOFFEN 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 « 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 5 8 
« 0 0 
« 0 « 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
41 
159 
105 
103 
47 ! 
5 
13 
13 
2 
76 
571 
4 5 4 
117 
104 
11 
13 
GUHHIELASTISCHE 
STOFFEN 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
05Θ 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
GUHHI ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 * 2 
ose 
* 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
23 
147 65 192 
63 
■> 
5 
9 
16 
12 
5 92 
1 115 
4 8 1 
6 3 4 
6 1 3 
19 
20 
France 
i 
144 
55 
356 
155 
7 0 1 
7 0 1 
2 
1000 kf 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 
103 
30 
24 
24 
22 
GEWEBE,AUSGENOHHEN 
GEWEBE, 
16 
25 
3 
? 
1 
1 
53 
50 
4 
4 
GEWEBE, 
36 
5 
21 
3 
2 
72 
66 
6 
3 
1 
2 
2 
1 
i 
1 2 1 
115 
7 
7 
6 
GEWIRKt 
HAX.15CH BREIT 
8 
93 
9 
i 
112 
110 
2 
2 
HAX.15CH BREIT 
3 
3* 
5 
1 
12 
11 
1 
1 
1 
LAST.GEWEBE B . 1 5 CH B R E I T , A U S 
70 
25 
11 
23 
29 
4 
9 
12 
193 
129 
54 
5 0 
2 
4 
9 
2 
29 
i 
«0 
10 
30 
30 
11 
7 
13 
3 1 31 
■ I l 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
3 
16 
11 
152 
51 
1 0 1 
101 
74 
Italia 
i 
10 
92 
71 
21 
21 
1 1 
, AUS SYNTH. S P I N N ­
5 
122 
33 
36 
4 
13 
9 
228 
200 
28 
15 
6 
13 
16 
21 
12 
3 
1 
1 
74 
131 
51 
80 
60 
5 
AUS KUENSTL. 
2 
108 
93 
55 
1 
16 
11 
6 
293 
259 
3« 
19 
2 
16 
11 
3 
55 
4 
1 
5 
9 
5 7 « 
6 6 6 
7 * 
5 92 
590 
15 
2 
BAUHWOLLE 
GUHHIELASTISCHE GEWEBE, HAX.15CH B R E I T 
STOFFEN ALS BAUHWOLLE SOWIE SYNTH. OD 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
?1 
6 
«9 
90 
76 
? 
1 
1 
1 
GUHHIELASTISCHE 
STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
a 
10 
15 
109 
3 
6 
14 
3 
176 
148 
?6 
76 
7? 
GUHHIELASTISCHE 
STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
00 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 
10 
9 
47 
3 
4 
75 69 
2 
9 
13 
12 
1 
i 
16 
4 
34 
54 
54 
GEWEBE, UEBER 15CM 
i 
8 
46 
3 
1 
9 
2 
69 
57 
11 
11 
9 
GEWEBE, 
3 
1 
19 
2 
2 
25 
23 
1 
3 
14 
5 
23 
13 
5 
5 
5 
JEBER 15CH 
i 
5 
6 
6 
20 
1« 
7 
« 
«5 
«1 
5 
1 
1 
« 
23 
3 * 
2 
11 
** 
31 
13 
13 
1 
1? 
31 
47 
43 
S P I N N ­
7 
2 
63 
i 
72 
71 
1 
1 
16 
i 
6 
23 
16 
6 
6 
AUS ANOEREN S P I N N ­
. K U E N S T L . SPINNSTOFFEN 
1 
i 
« 
2 
1 
1 
1 
B R E I T , 
BRE 
4 
6 
9 
3 
3 
25 
21 
4 
4 
3 
Τ , 
1 
5 
12 
19 
18 
1 
1 
1 
AUS SYNTH. 
1 
2 
2 
2 
i 
11 
7 
4 
4 
3 
3 
5 
8 
S P I N N ­
? 
1 
2 
41 
i 
1 
49 
45 
2 
2 
2 
AUS K U E N S T L . S P I N N ­
1 ι 
1 
Ί 
1 
5 
3 
1 
1 
6 
12 
i 
20 
19 
t y v t * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
I C I O CEE 
1 0 1 1 EX IRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
1 
28 
14 
14 
6 6 1 
117 
174 
166 
0 0 7 
0 0 7 
229 
France 
1 
4 
50 4 
92 
390 
28 3 
596 
596 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.- L u x . Neder 
4 
1 89 
156 
33 
33 
28 
land 
2 2 
9 
1 
7 
415 
371 
44 
44 
37 
VALEURS 
Deutschland 
(BR). 
5 
5 
7 
1 17 
36 
649 
263 
2(16 
2 8 6 
133 
5 9 1 3 T ISSUS ELASTIQUES SAUF DE BONNETERIE FORMES DE 
HATIERES T E X T I L E S ASSOCIEES A OES F I L S DE CAOUTCHOUC 
5 9 1 3 . 1 2 T ISSUS E L A S T I O U E S , LARG. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
103C· CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
2 
200 
736 
3 9 4 
5 9 7 
205 
20 
59 
40 
110 
17 
1 5 2 
6 3 4 
213 
« 2 1 
390 
97 
1 
4 0 
63 
2 
170 
33 
4 
17 
5 
2 
2 9 6 
268 
29 
?8 
5 
5 9 1 3 . 1 * T ISSUS E L A S T I Q U E S , L A R G . 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
165 
796 
343 
0 9 7 
244 
13 
22 
42 
47 
95 
116 
9 9 9 
6 3 6 
352 
2 9 6 
96 
56 
193 
?0 
135 
13 
2 
i 
4 
378 
366 
1? 
9 * 
4 
HAX. 
HAX. 
5 9 1 3 . 1 5 T ISSUS ELASTIQUES LARGEUR MAX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 4 7 
99 
59 
95 
54 
10 
55 
27 
7 6 9 
5 9 9 
169 
160 
15 
10 
?? 
2 
10 
53 
2 
94 
37 
67 
57 
2 
15 C H , 
57 
335 
63 
1 
1 
5 
3 
4 7 1 
462 
9 
9 
1 
I 5 C M , 
24 
14 
34 
1 
3 
i 
81 
74 
7 
7 
6 
Italia 
2 
29 
1*2 
93 
49 
48 
?0 
DE F I B R E S SYNTHETIQUES 
1 
33 
585 
1 9 Î 
165 
1 
53 
«0 
69 
139 
964 
175 
135 
62 
40 
9? 
B6 
67 
16 
3 
5 
4 
147 
4 7 1 
2 6 1 
1 70 
169 
18 
1 
DE F IBRES A R T I F 
1 
1 
IHUH 15CH 
45 
28 
53 
i 
126 
176 
1 
1 
1 
5 9 1 3 . 1 9 T ISSUS E L A S T I Q U E S , L A R G . HAX. 15 C H , 
D E : F I B R E S SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 1 
22 
156 
2 6 3 
2 50 
11 
11 
10 
1 
9 
3 3 
58 
5 2 
5 
5 
5 
1 
5 9 1 3 . 3 2 T ISSUS E L A S T I Q U E S , LARG.PLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0O5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
5 9 1 3 . 3 * T I S S U ! 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 
1 
76 
39 
13? 
9 9 1 
40 
64 
114 
30 
3 94 
178 
2 06 
706 
171 
6 
74 
376 
14 * 
73 
17 
567 
472 
95 
95 
79 
ELAST IQUES, L A R G . 
31 
49 
53 
76 7 
13 
22 
440 
« 1 3 
17 
6 
90 
7 
10 
130 
119 
PLUS 
«0 
13 
9 8 
152 
151 
17 
5 8 7 
5 8 « 
2 1 3 
9 
47 
87 
12 
567 
4 0 1 
157 
109 
11 
4 7 
OE 
9 1 
5« 
26 
1 
10 
186 
173 
13 
4 
3 
10 
D 'AUT 
.LES E 
DE 15 CM, 
n 
34 
113 
2 
39 
1 
199 
159 
40 
40 
40 
DE 15 CM 
2 
6 
32 
2 
3 
45 
42 
2 
6 
13 
9 
4 
4 
4 
80 
11 
301 
17 
4 
17 
4? 
1 10Ò 
1 5 7 8 
4 0 9 
1 1 6 9 
1 1 6 « 
6« 
5 
COTON 
138 
1? 
2 9 
5 
25 
217 
18? 
35 
3 5 
5 
99 
2 
168 
11 
15 
12 
3 0 7 
268 
39 
39 
11 
I C I E L L E S 
44 
3 3 * 
3 9 * 
3 8 6 
73 
49 
134 
61 
63 
53 
RES MATIERES QUE 
T DE COTON 
2 
3 
? 
1 
1 
1 
17 
19 
37 
96 
1 
1 
3E FIBRES SYNTHETIQUES 
38 
23 
«3 
13 
1 
26 
3 
1«8 
117 
31 
31 
27 
rDE 
10 
27 
6 5 
2 
106 
102 
3 
6 
13 
1*1 
1 « 
4 
6 3 
38 
15 
15 
7 
19 
4 
11 
357 
9 
10 
6 
* 1 7 
392 
25 
26 
19 
FIBRES A R T I F I C I E L . 
11 
2 
4 
4 
3 
27 
21 
9 
3 
3 7 
80 
', 
132 
129 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
101 1 
1020 
1021 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
27 
27 
24 
IO 
IO 
10 
1 
10 
GUMHIELAST.GEWEBE UEB.15 CH BREIT ,AUS BAUHWOLLE 
0 0 1 19 . * 6 9 
0 0 * 2 0 3 . 7 
0 * 2 25 25 . 
1 0 0 0 72 28 5 1 * 8 
1010 *0 3 * 13 8 
1011 31 25 
1020 3 1 25 
1021 
GUHHIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CH B R E I T , AUS ANDEREN S P I N N ­ 5 9 1 3 . 3 9 
TUSSUS ELASTIQUES LARGEUR PLuS DE 15CH DE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 * 2 ESPAGNE 
17 1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
12 1 0 1 0 CEE 
6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
106 
43 
5 1 
219 
157 
63 
63 
7 
9 
51 
62 
11 
51 
51 
1 
27 
2 
31 
31 
1 
1 
1 
45 
25 
77 
73 
4 
28 
26 
2 
2 
2 
STOFFEN ALS BAUHWOLLE 
00 1 
00 3 
00 4 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
117 
lì 
3 
2 
147 
145 
2 
2 
2 
:i υ 
Sow E SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
SSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 C H , 0'AUTRES HATIERES 
E DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON QU  
38 
38 
GEWEBTE,GEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINN­
STOFFEN, F.LAMPEN,KOCHER,KERZEN U.DGL. GLUEHSTRUEHPFE 
UNO SCHLAUCHFOERHIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEHPFE 
003 
004 
005 
022 
038 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
12 
25 
Β 
13 
25 
52 
«2 
42 
39 
1 
25 
7 
18 
13 
16 
16 
15 
3 
3 
21 
14 
6 
6 
6 
1 
1 
12 
26 
lì 
13 
13 
PUHpENSCHLAEUCHF U ­ A E H N L , S C H L A E U C H E , A . S P I N N S T O F F E N 
AUCH M.ARMATUREN OD.ZUBEHOERTEILEN AUS AND.STOFFEN 
PUMPENSCHLAEUCHE U.AEHNL.SCHLAEUCHE A.SYNTH.SPINNS 
001 
002 
003 
004 
022 
03 6 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
31 
3 
107 
215 
57 
41 
6 
10 
«82 
368 
123 
123 
105 
4« 
5 
39 
39 
30 
5 
29 
1 
50 
49 
1 
1 ι 
10 
3 
139 
52 
5 
3 
220 
152 
68 
68 
60 
10 
95 
5 
5 
4 
PUHpENSCHLAEUCHE U . A E H N L . S C H L A E U C H E A.AND.SPINNST. 
00 1 
003 
004 
022 
02 3 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
32 
36 
72 
65 
9 
17 
6 
3 
247 
146 
101 
101 
99 
1 
16 
2 
1 
69 
49 
20 
20 
19 
16 
13 
3 
3 
3 
13 
6 
24 
13 
6 
6 
6 
19 
19 
18 
FDERDERBAENOER UND TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN.AUCH VERSTAERKT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0?? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
05 3 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
73 
20 
222 
107 
3 
437 
1 
15 
1 
7 
16 
9 0 7 
4 2 3 
4 7 9 
4 72 
4 5 6 
14 
11 
49 
6 
5 
291 
74 
217 
211 
20 7 
15 
25 
2 
4 
1 
1 
60 
53 
7 
6 
5 
65 
1 
5 
103 
29 
74 
74 
71 
23 
1 
195 
6 
144 
1 
6 
383 
22« 
159 
159 
153 
TECHNISCHE 
BEDARFS,AUI GEWE6E UND GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN SPINNSTOFFEN 
GEWEBE,FILZE 0 0 . M I T F I L Z BELEGTE GEWEBE.H.EI NER lAGE 
OD.HEHREREN LAGEN A.KAUTSCHUK,LEDER OD.AND.STOFFEN, 
F.KRATZENGARNITUREN.AEHNL.WAREN ZU AND.TECHN.ZWECKEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
9 0 
7 2 3 
1 2 5 
1 0 1 
« 2 
1 
7 
7 
1 
6 6 
31 
152 
123 
82 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 3 6 SUISSE 
86 1 0 0 0 Η Ο Ν Ο E 
8 * 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
954 
«6 
68 
11 
15 
105 
0 39 
17 
17 
16 
16 
5 0 
10 
82 
81 
79 
2« 
6 
1 
110 
110 
1 
1 
65 
6 
73 
72 
1 
1 
1 
5 9 1 4 . 0 0 ^ Ι χ ν ί ^ ' ρ ^ Ρ Ε ^ ^ ο ί Ε ^ Ε ί ^ ϊ β Ι ^ Η Ο ^ ^ ^ ^ β ^ Ν -
DESCENCE ET T ISSUS TUBULAIRES Ρ LEUR FABRICATION 
? 
7 
1 
6 
? 
« « 4 
, . 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
37 
87 
39 
102 
244 
541 
176 
364 
3 60 
352 
TUYAUX Ρ POHPES ET AVEC ARMATURES OU 
18 
13 
51 
112 
203 
33 
169 
169 
163 
23 
2« 
7 
5 
62 «9 13 13 12 
27 
25 
100 
*2 
58 
54 
53 * 
26 
6 
94 
143 
42 
101 
101 
101 
TUYAUX ACCESSO] SIM RES 
FN MATTERES TEXT MEME 
EN AUTRES HATIERES 
TUYAUX Ρ POMPES ET TUYAUX S IM DE F IBRES TEXT SYNTH 
10 
46 
2 
5 
3 
67 
57 
10 
10 
10 
20 
31 
7 
44 
111 
58 
53 
53 
53 
1 
10 
70 
48 
22 
22 
2 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
152 
12 
260 
625 
131 
9« 
20 
«2 
31 
1 38* 
1 05* 
331 
331 
25* 
13 
3 
71 
38 
127 
17 
111 
111 
72 
15 
31 « 
1 
1 
151 1«5 
6 6 
5 
70 
12 
408 
110 
11 
9 
30 
661 
491 
160 
160 
130 
36 
206 
11 1 
266 
242 
2* 
24 
18 
TUYAUX Ρ POHPES ET TUYAUX S IM D AUTRES MAT T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
■ ­ 2 0 ' 1021 
1021 
CLASSE 
AELE 
126 
102 
178 
205 
32 
37 
32 
24 
753 
414 
338 
337 
310 
1 
105 
11 
167 
111 
55 
55 
44 
21 
2 
22 
3 
1 
5 
54 
4* 
10 
10 
6 
19 
35 
15 
1 
1 
72 
54 
18 
18 
17 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN 
HATIERES T E X T I L E S MEME ARMEES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 ALL.H.EST 
*00 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 9 1 
86 
8 99 
5 1 7 
65 
706 
10 
242 
17 
10 
201 
055 
857 
198 
137 
980 
1 
10 
55 ile 
4 
29 1 
2 
36 
6 8 0 
2 7 9 
«01 
392 
3 3 1 
77 
lit 
22 
14 
2 
2 
21 
379 
3 2 9 
50 
48 
27 
14 
22 
122 
1 
133 
3 
6 0 
1 
22 
3 8 0 
158 
222 
222 
196 
18 
7 
«7 
1 
3 
23 
6 
111 
27 
8« 
a« 
75 
65 
9 
755 
38 
1 9 8 
3 
125 
15 
83 
2 9« 
867 
4 2 7 
4 2 7 
3 4 1 
ÍATlE­RWTêxT.fE­t5 POUR USAGES TECHNIQUES EN 
T I S S U S FEUTRES AVEC COUCHES DE CAOUTCHOUC OU 
Ü AUTRES HATIERES POUR FABRICATION DE GARNITURES DE 
CARDES ET ANALOGUES POUR USAGES TECHNIQUES 
2 
16 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
366 
594 
118 
361 
105 
3 
58 
5 
187 
2 
39 
330 
401 
108 
809 
2 
9 
14 
835 
821 
14 
1« 
1« 
26 
133 
6 
11 
11 
1 
169 
159 
30 
30 
29 
70 
92 
16 
1*0 
27 
î 
1 
349 
176 
Ì.70 
166 
13 
1 
14 
322 
22* 
98 
98 
83 
1 
14 
49 
2 
111 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1969 — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 « 0 0 
732 
1 0 0 0 ì o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
MUELLE 
0 0 1 
0 3 6 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
MUELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 0 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
GEWEBI 
STOFFE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 OO« 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 « 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
52 1 
27 
7 
6«4 
555 
89 89 
57 
RGAZE A . S E I 
i 1 
2 
2 
2 
1 
lanvìer­Décembre 
France 
3 
i 
54 
50 4 
4 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
10 
14 
i 
99 
84 
16 16 
15 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
. . 
21 15 
6 
6 6 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
24 
1 
20 
7 
415 
3 61 
53 53 
27 
JE OD.SCHAPPESEIDE,AUCH FERTIGGEST. 
RGAZE A.ANDEREN 
1 
* 1 
5 
4 
25 
43 16 
26 
26 
25 
E F ILZTUCHE AUS 
. 1 
1 
i 1 1 
SPINNSTOFFEN,AUCH FERTIGGEST. 
9 
5 
3 
3 
3 
SE 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. . 2 « 2 
9 
7 
2 
2 
2 
DE 0 0 . S Y N T H . OD. 
N, FUER PAPIERHASCHINEN 
42 
18 
122 60 
9 
56 
4 
25 6 
13 4 9 
7 4 
4 1 6 
252 165 
165 
148 
GEWEBTE FILZTUCHE STOFFEN, FUER AND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 02 2 
030 0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 « 0 « 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEBT 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
030 0 3 2 
0 3 6 
03 8 * 0 * 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 * 0 
GEWEBi FUER F 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 00 5 
022 
0 3 2 0 3 6 03 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
8 
i o 6 
19 
11 
15 
82 43 
39 
39 
26 
E F ILZTUCHE 
87 99 
16 
40 
15 75 
2 
47 23 19 
33 
11 
4 6 0 
2 5 3 
2 0 6 
205 173 
ï 
E F ILZTUCHE 
AUS ERÉ 
AUS 
AUS 
API ERMA SCHI NEN 
27 
26 9 
13 2 
3 1 
2 
5 
89 
77 
12 
12 
6 9 
14 
2 
. 5 1 
. 
1 
39 
32 7 
7 
5 
11 
5 
12 
. 
35 
28 β 
8 7 
10 
8 
12 
« 6 
5 
i 2 
. 
« 9 
34 15 
15 14 
1 
. . , 14 
15 
1 14 
14 
14 
Italia 
5 
. 5 
­
55 
45 
10 10 
6 
. . 1 
1 
i 1 
. . . 2 
5 
8 
2 
6 
6 
5 
KUENSTL. S P I N N ­
19 
53 
3 
13 
3 
io 2 
11 
45 4 
2 
165 
75 
90 
90 82 
SEIDE OD. SYNTH, OD. KUENSTL. TECHN. ZWECKE ALS FUER PAPIERMA 
6 
7 
i 
. 1 
4 
19 12 
7 
7 
3 
. 
10 6 
« « 2 
WOLLE, FUER 
9 1 
3 
20 
. . . 1 
4 
37 12 
25 
25 
21 
. 
9 
2 3 
3 
2 
22 
1« 8 
8 6 
. 
WOLLE. FUER 
2 2 5 
2 
. . . 
12 
11 1 
1 
4 
Ί 1 
. . a 
1 
7 
6 
1 
1 
4 
9 
4 
5 
5 
5 
6 
20 
12 
8 
R 
3 
PAPIERMASCHINEN 
3 9 
46 
. 24 
31 
27 
7 
1 
6 
1 
180 
108 
72 
7 1 
6 « 
. 1 
22 
42 
4 
15 
6 
1 
16 
7 
17 
21 
4 
152 
82 
70 
70 
59 
. • 
2 
4 
55 
22 
. 32 
. 5 
3 
1 
2 
2 
1 
128 
33 
45 
45 
4 0 
S P I N N ­
SCHI NEN 
1 
4 
1 
4 
. 5 
. 9 
2 
24 
9 
15 
15 
13 
17 
2 
9 
10 
15 
, 3 
8 
1 
* 
6 9 
37 
31 
31 
2 * 
, . 
ANDERE T E C H N . ZWECKE ALS 
2 
21 
3 
i 
3 
30 
26 
4 
4 
4 
. 5 
. 1 
1 
1 
1 
13 
10 
3 
3 
17 
3 
1 
4 
. 1 
ï 
27 
24 
3 
3 
■ Κ 
NIMEXE 
W i l , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC5 
0 2 2 
03 6 4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
5 9 1 7 . 2 1 GAZES 
001 
03 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
SUISSE JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 9 1 7 . 2 9 GAZES 
0C1 
002 
0 0 3 0C4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 9 1 7 . 4 1 T I S S U ! 
oo i 
002 
003 0C4 
005 0 2 2 
0 2 8 
0 2 0 
0 3 2 0 3 6 
C38 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
ET 
1 
1 
82 
2 1 0 
11 1 8 1 
66 
9 9 8 
520 
4 7 7 4 7 7 
230 
TOILES 
32 
161 
30 
2 2 6 
45 
132 
162 
152 
Franca 
9 
4 8 
• 
187 
166 
2 , 
13 
A BLUTER 
. 32 
2 
4 0 
7 
34 
34 
32 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nadei 
43 
39 
1 11 
. 
312 
255 
56 56 
45 
OE SOIE OU 
16 
11 
• 
30 
19 
11 
11 
11 
OE 
land 
1 
23 
1 
. " 
70 
«7 
23 23 
23 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
38 
1 2 0 
4 1 5 1 
66 
1 2 2 5 
8 7 7 
348 3 4 8 
129 
SCHAPPE 
. 12 
• 
1« 
1 
13 
13 
13 
TOILES A BLUTER HATIERES T E X T I L E S 
OE 
HACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
5 9 1 7 . 4 9 TISSUS AUTRE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
« 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 9 1 7 . 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 00« 
005 
0 2 2 
02 3 
0 3 0 032 0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
T I S S U ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 9 1 7 . 5 9 T I S S U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 0 0 4 
005 022 
03? 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 
1 
1 
1 
1 
4 9 
24 
15 81 
95 
4 5 1 
738 
2 6 4 
«74 
4 7 4 
462 
S O I E , 
A 
2 1 
6 
4 
2 2 
1 
DE S USAG 
OE 
DE 
A PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
. 20 
a 
12 
13 
2 2 6 
272 
45 
227 
227 
2 2 7 
10 
. 14 19 
1 
71 
120 
44 
76 
76 
75 
F IBRES SYNTHETIQUES 
' A P I E R 
585 
246 
0 7 9 139 
406 
82« 
31 
4 7 0 
116 184 
334 
6 1 
61 
5 4 3 
4 5 3 
0 9 0 0 9 0 
845 
. 6 9 
168 260 
253 
1 
■ 
81 
«5 
. 3 
« 22 
90 7 
75 0 
157 157 
85 
125 
a 
9 7 2 3 9 
1 
62 
7 
9 
. 7 
2 
12 
. 
560 
« 6 1 
99 9 9 
87 
OU 
6 
2 
a 
2 0 
77 
6 * 
172 
105 
67 
67 
6 * 
16 
35 
• 
101 
16 
85 
85 
85 
28 
. 1 
■ 
4 
9 1 4 
954 
33 
9 2 1 
92 1 
9 1 8 
A R T I F I C I E L L E S 
117 
135 
. 2 * 3 
57 
53 
a 
75 
9 12 
2 * 
a 
* 
7 3 0 
552 
1 7 8 178 1 6 * 
3 Ι Ε , F IBRES SYNTHETIQUES OU ART ES TECHNIQUES QUE LA MACHINE A 
92 
100 
75 
14« 
2 9 6 9 
12 
16 
65 
63 
64 
731 
4 4 0 
293 
2 9 3 
164 
LAINE 
1 
5 
2 
2 2 
1 
9 4 1 
119 
210 4 9 5 
46 
869 
15 
585 172 2 2 6 
304 
149 
146 
811 
337 328 
9 9 9 
1 
8 
LAINE 
2 2 9 
2 4 3 
85 111 
18 39 
13 
22 
29 
797 
685 
111 
111 
. 50 
! 39 
. 7 
5 
7 
6 
36 
• 
151 
90 
6 1 
6 1 
25 
15 
■ 
6 
32 
3 5 
■ 
6 
5 
7 
2 
91 
56 
26 
26 
17 
POUR HACHINES A PAP 
a 
11« 
9 « 1 
1 
2 * 0 
. 1 
. 2 
« 7 9 
«91 
166 
326 326 
247 
. • 
111 
. 38 36 
1 
41 
9 
7 6 5 
7 
ZZ 
2 85 
165 
100 96 
68 
. 2 
1ER 
2 
1 
2 
1 
a 
30 
■ 
6 
3 
1 
15 
1 
• 
5 9 
33 
26 
26 
25 
* 3 7 
526 
a 
2 9 5 
5 
354 
. 323 71 15 
53 
9 
096 
2 6 3 
8 3 4 827 
746 
1 
6 
293 
805 
. 9 * 
188 
19 
189 
12 157 
2 7 1 
16 
19 
2 0 6 9 
1 1 9 4 
8 7 5 6 7 5 
8 2 * 
FICIELLES PAPIER 
66 
6 
63 
• 26 16 
3 
2 
5 
. 62 
252 
163 
89 
89 
26 
2 0 7 
* 5 5 
30 
. 39 
66 
7 
197 76 192 
192 
39 
1 501 
7 3 1 
770 7 7 0 
6 5 * 
. • 
POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA 
a 
21 
17 44 
16 2 
. . 1 
105 
98 
7 
7 
32 
13 
5 
62 
52 
9 
9 
16 
199 
. 25 
. 10 
. 2 
12 
2 6 4 
240 
25 
25 
42 
2 
47 
. 2 13 
13 
6 
8 
134 
93 
41 
41 
Italia 
. 
19 
1 9 
• 2 0 * 
175 
29 29 
20 
. 11 
28 
41 
2 
39 
3 9 
11 
5 
2 
. 30 
a 
176 
2 2 0 
37 183 
183 
178 
, POUR 
50 
4 0 1 0 0 9 Í 9 7 
a 
520 
5 
116 
5 0 6 
3 * 
27 
16 
2 2 7 7 
1 « 9 6 
7 8 1 7 8 1 685 
, POUR 
7 
43 
5 
* 3 
■ 
35 
1 
. 3 * 
19 
• 
188 
98 
91 
91 
71 
186 
2 * 
133 123 
. 168 
• 57 19 12 
46 
­
773 
« 6 6 
307 3 0 7 
2 8 « 
. ­
MACHINE 
1 3 9 
21 
8 35 
. 12 
• 13 
3 
232 
202 
2 9 
2 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar-Dezember — 1969 — Janv 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 1 
GEWEB 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
GEWEB 
SYNTH 
M E N G E N 
EWG-CEE 
10 
France 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
« 
TE F I1ZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
34 
83 
18 
35 
1 
59 
9 
4 
17 
11 
1 
274 
171 
102 
102 
96 
• 
37 
1 
6 
1 
. 
i 
-
46 
45 
1 
: 1 
16 
1 ' 
15 
5 
2 
ί 1 
60 
* 5 
1« 
1« 
12 
. 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
ALS WOLL! 
I ta l ia 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 1 0 2 1 
SOWIE 
, FUER PAPIERMASCHINEN 
f 
16 
! a 
! 3 
' 1 
. 
«2 
21 
l i 
l i 
13 
. 
TE F ILZJUCHE Aus ANDEREN SPINNSTOFFEN . OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN,FUER A N D E Í 
ALS FUER PAPIERMASCHINEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
022 
0 3 6 
* 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
19 
40 
6 
125 
21 
. 8 
220 
190 
30 
30 
22 
e 
1 
5f 
« 
! 
7 ' 
6" 
: " 4 
1 
. « 1 ! 
! 
31 
21 
« ' ! 
ε 
lì 9 
' 
21 
IE 
1C 
1C 
1 
6 
22 
. 
. 27 
3 
1 
12 
9 
. . 
6 1 
53 
53 
51 
. 
AELE 
5 9 1 7 . 7 1 T I S S U 
S 0 0 1 
8 0 0 2 
3 0 0 3 
9 0 0 « 
0 0 5 
18 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
« 0 * 
«5 1 0 0 0 
26 1 0 1 0 
19 i o t i 19 1 0 2 0 
19 1 0 2 1 
Al S WOLLE SOWIE E TECHN. ZWEC 
. 
. . 
.' . . . 
FILTERTUECHER ZUM OELPRESSEN OD.AEHNL.TECHN.ZWECKEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
022 
0 3 * 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
SÇHNU SCHM! 
31 
25 
65 
28 
58 
2 
9 
6 
12 
239 
151 
63 
38 
75 
1* 
2Γ 
I e 
1 
1 
1 
¡ R E . S E I L F . G E F L E C H T E 
■ R ­ O D E R DICHTUNGSHÍ 
STRICHEN ODER H 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
DICHT 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
OO« 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
001 0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03 6 
* 0 0 
* 0 « 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
15 
25 
54 
7 
111 
«5 
6« 
64 
57 
Τ METALL 
! 26 
1 
32 
21 
27 
26 
JNGEN U.AND.TECHN.C 
41 
37 
* 163 
23 
5B 
10 
6 
3 
2 0 
4 
369 
2 6 6 
102 
102 
78 
15 
β ' 
IE 
■ 
i 
i 1 
124 
116 
e e 
4 
E TECHNISCHE GEGENS 
119 
77 
125 
4 7 8 
67 
135 
72 
4 
11 
30 
13 
742 
7 
16 
1 325 
836 
49? 
4 86 
213 
* 2 
21 
3E 
136 
2 ' 
54 
ί 
2 
2 
97 
-π 
3 9 ! 
27.2 
17 
17-
61 
3 
2 
11 
S 
, a 
6 
3C 
15 
ι* 15 
S 
ί 
• 
23 
4 
63 
I T 
* ** a 
. ; 4 
3Í 
25 
1C 
l t 
( 
2 
9 
4 
2 
153 
91 
62 
62 
5 9 
1 0 * 0 
ET LA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 9 1 7 . 7 9 T l S S U 
ET LA 
* 0 0 1 
32 002 
1 0 0 3 
* 2 0 0 * 
) 0 2 2 
0 3 6 
1 * 0 0 
88 1 0 0 0 
78 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
U.AEHNLIÇHE ERZEUGNISSE ALS TERIAL.AUCH GETRAENKT,BE­
EINLAGEN 
e 
■ 
1 ! 
1 
26 
15 ι; 12 
12 
. 12 Π 
1 
35 
7 
. 1 
3 
1 * 
15 9 
19 5 
l i 5 
18 1 
EGENSTAENDE.AUS F I L Z 
i< 
: *■ 
3 
. 
67 
6* 
2 
2 
1 
TAENDE, A. 
53 
. *C 
63 
12 
21 
2 
, 
6 
2« 
. 
2 2 ! 
168 
61 
51 
3« 
, 2 
5 21 
5 
. 1! 
1 
5 ' 
84 
2 ! 
5< 
5É 
5 ' 
AND.SPINN 
l i 
ί 
. 11] 
2 Í 
3 
■ 
: «* . ■ 
224 
131 
β' 
β: 
3 Î 
ι 
14 
. 
10 
3 
3 
15 
2 
71 
37 
3 * 
3 * 
17 
1 
2 
2 
STOFFWAREN 
29 
28 
«3 
«6 
1« 
11 
« 6 
15 
12 
63 
. 10 
2 80 
1«6 
13« 
13« 
57 
2 
1 
11 
1 
1 
19 
16 
3 
3 
1 
î 1 0 2 1 
W E R T E 
EWG CEE 
9 1 
i AUTRES QU N E , POUR f 
2 
1 
315 
7 3 9 
3 0 7 
5 7 9 
52 
« 0 7 
79 
20 
153 
65 
2 1 
12 
753 
9 9 2 
7 6 1 
7 5 9 
705 
2 
France 
E DE ACHI 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 
S O I E . F IBRES 
«ES 
323 
15 
113 
4 0 
2 
. . 5 
. 1 
3 
50 2 
4 9 1 
11 
11 
7 
. 
5 AUTRES QUE OE SOI 
[NE, POUR AUTRES US 
PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
112 
187 
32 
667 
100 
12 
65 
193 
0 0 0 
192 
192 
1 2 6 
5 9 1 7 . 9 1 ETREINDELLES ET 
0 0 1 
L 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
ί 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 45 
5 
277 
2 0 
3 
23 
376 
3 2 9 
47 
4 7 
24 
. P A P I E R 
133 
. 2 37 
2 5 * 
. 47 
l * 
. . 11 
16 
9 
7 2 3 
623 
100 
98 
73 
2 
N e d e r l a n d 
2 « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 8 
I ta l ia 
28 
SYNTHETIQUES DU A R T I F I C . 
6 1 
118 
. 2 9 
1 
* 8 
25 
1C 
* 5 
* 2 
-
3 * 3 
2 0 9 
133 
133 
1 2 2 
• 
51 
241 
. . 11 
174 
25 
5 
100 
50 
2 
. 
6 6 1 
3 0 3 
3 5 8 
3 5 8 
3 4 9 
. 
7 0 
57 
55 
183 
a 
136 
15 
5 
3 
, , -
5 2 * 
3 6 6 
159 
159 
1 5 * 
-
¡GES*?ERCEHSNll 
* 2 
. 2 0 
8 * 
2 
6 
13 
176 
147 
26 
28 
15 
T ISSUS E P A I S POUR 
ET USAGES TECHNIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H D N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 0 5 
132 
186 
1«3 
2 09 
17 
«6 
36 
7« 
1 0 7 
7 2 0 
386 
3 6 7 
308 
5 9 1 7 . 9 3 CORDONS L U B R I F I A N T S 
DE BOURRAGE INDUSTRI 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
* 0 0 
ï 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CIASSE 1 
AELE 
23 
70 
126 
77 
3 2 8 
106 
222 
2 2 1 
137 
ANALOGUES 
140 
1 
6 
7 
. . . « 
153 
146 
7 
7 
7 
15 
. 5 
52 
35 
. . . 16 
133 
80 
53 
53 
35 
38 
1 
, « 2 
26 
1 
11 
119 
8 0 
3 9 
39 
28 
PRESSE D 
25 
15 
. 8 * 
17 
. 2 
37 
1 9 * 
121 
68 
67 
3 0 
H U I L E R I E 
1 6 0 
21 
1 7 6 
a 
150 
17 
** 25 
2 1 
6 1 9 
3 5 9 
2 6 0 
260 
2 3 6 
TRESSES CORDES ET PRODUITS S I M 
EL 
5 
53 
24 
93 
5 
78 
77 
53 
16 
12 
23 
10 
6« 
29 
34 
34 
24 
a 
5C 
* 5 
4 
1 1 0 
55 
56 
56 
5 1 
7 
. 5 
3 7 
6 * 
13 
5 1 
5 1 
9 
32 
1 * 1 
7 
2 6 « 
52 
2 
16 
522 
*** 78 
78 
59 
1 
6 
. 1 
a 
. . . . 
8 
Β 
. ■
• 
. 3 
. 2 
7 
* 3 
3 
• 
5 9 1 7 . 9 5 AUTRES T ISSUS ET ARTICLES EN FEUTRE Ρ USAGES TECHNIQUES 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
J 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
! 0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
: 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
5 9 1 7 . 9 9 AUTRES T I S S 
POUR USAGES 
1 0 0 1 
i 0 0 2 
) 003 
! 0 0 * 
0 0 5 
î 0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 * 
1 0 3 6 
1 0 3 8 
\ * 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
) 1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
8 
5 
3 
3 
1 
97 
152 
4 1 
546 
62 
286 
67 
4 0 
61 
145 
11 
525 
399 
6 2 6 
6 2 6 
4 5 8 
75 
1 
332 
4 1 
24 
. 6 
, 39 
4 
524 
44 8 
75 
75 
32 
4 1 
. 3 1 
79 
a 
10 
. 2 
3 
8 
• 
186 
160 
27 
27 
16 
25 
3 7 
. 7 7 
2 
2 3 8 
. 2 
2 
1 1 
* 
* 0 1 
1 *2 
2 5 9 
2 5 9 
2 * 3 
23 
30 
9 
. 11 
12 
6 7 
17 
5 * 
86 
3 
3 2 0 
73 
2 * 7 
2 * 7 
151 
8 
1U 
. 56 
2 
. 13 
2 
). ­
94 
76 
18 
18 
16 
US ET ARTICLES EN AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
TECHNIQUES 
6 2 4 
5 4 9 
888 
5 2 9 
710 
3 5 0 
193 
154 
34 
286 
163 
7 2 7 
112 
51 
9 3 5 
2 99 
6 3 7 
6 2 4 
579 
6 
6 
2 
1 
1 
1 
218 
363 
799 
101 
405 
37 
. 29 
70 
17 
729 
94 
9 
8 7 3 
481 
39 2 
392 
556 
2 3 5 
a 
197 
340 
102 
134 
12 
. 1 
18 
3 
198 
15 
1 
1 262 
8 7 * 
369 
382 
169 
6 
96 
48 
a 
6 9 8 
2 * 
1 6 6 
Π 
l 
1« 
9 
* 2 1 3 
3 
9 
1 3 0 8 
6 6 5 
* « 3 
* 3 7 
2 1 1 
6 
1 8 * 
1 7 6 
2 5 * 
. * 8 3 
9 * 
122 
1 5 2 
39 
1 5 9 
120 
4 8 3 
a 
28 
2 2 9 * 
1 0 9 7 
1 1 9 7 
1 197 
5 3 * 
1 0 9 
1 0 7 
7 « 
692 
. 51 
5 
1 
1 
30 
19 
1 0 * 
. * 
1 198 
9 8 2 
2 1 6 
216 
107 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
WAREN 
GEWIRK 
GEWIRK 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
GEWIRK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
03 6 
20 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
GEWIRK 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 « 
005 
02 2 0 2 6 
030 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
05 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
DES KAP 5 1 
E ALS 
ε AUS 
3 
3 
E AUS 
E AUS 
2 
2 
5 
5 
France 
S H I F F S ­
1000 
Belg.­Lux. 
Kg 
Nederland 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
JNO LUFTFAHRZEUGBEOARF 
MET ERWARE,WED.GUMHIEL AST.NOCH 
WOLLE ODER FE INEN TIERHAAREN 
6 9 1 
339 
6 1 9 
563 
9 1 9 
170 
6 
35 
1 
5 
20 
3 7 5 
132 
2«3 
222 
208 
20 
11 
6 
157 
222 
3 
6 
24 
. ­
4 3 1 
3»6 
35 
34 
2? 
• 
4 9 
. 33
13 
30 
1 
ΐ 
i . 
129 
126 
3 
3 
2 
. • 
SYNTH. SPINNSTOFFEN H 
43 
123 
115 
5 6 9 
21 
15 
1 
4 
10 
6 
11 
916 
663 
50 
4 « 
31 
6 
6 
31 
2 
142 
3 
3 
. . 3
184 
177 
7 
4 
4 
3 
3 
23 
24 
30 
4 
3 
i 
3 
67 
80 
7 
4 
4 
3 
3 
23 
189 
. 301 
38 
26 
i 
. . 
530 
552 
28 
28 
27 
, • 
KAUTSCHUT. 
561 
115 
579 
629 
137 
. 8
1 
3 
• 
2 0 3 « 
1 883 
151 
151 
1«7 
• 
I T ELASTOHER-FAEDEN 
4 
67 
368 
12 
4 
. . . . 1 
« 7 5 
4 7 0 
6 
6 
4 
• 
6 
5 
89 
. 2
5 
. 2 
10 
. 2
121 
102 
20 
20 
17 
• 
SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER GARDINEN 
115 
116 
210 
510 
4 9 
10 
37 
11 
9 
22 
4 
3 1 8 
5 
4 2 1 
0 0 1 
4 2 1 
413 
57 
1 
5 
100 
343 
668 
6 
. . , 5
2 
12 
3 
1 140 
1 117 
2 « 
19 
7 
1 
3 
RACHELSPITZEN AUS SYNTH. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
1 
1 
73 
17 
2 97 
646 
16 
26 
79 
1 
51 
4 
5 
12 
231 
0 5 1 
180 
178 
1 5 9 
1 
5 
2 1 
138 
10 
1 
. 31 
2 
1 
1 
2 0 9 
174 
35 
35 
32 
■ 
KETTENGEWIRKE AUS SYNTH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
03 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
« 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
2 
1 
5 
« 
3 64 
573 
352 
4 1 7 
0 2 5 
73 
15 
107 
34 
16 
30 
7 
35 
30 
15 
50 
143 
729 
4 1 5 
397 
173 
7 
1 0 0 
347 
11 
. . . . . 4 
. 1
644 
6 2 7 
17 
15 
21 
46 
116 
1 
i 
2 
169 
184 
5 
2 
. 2 
85 
11 
1 5 9 Ì 
3 
9 
1 
9 
. 4
. . • 
1 7 1 8 
1 6 9 5 
23 
23 
22 
• 
SPINNSTOFFEN 
37 
. 31 
53 
122 
121 
1 
. . . • 
3 
12 
. 4 2 1 
3 
1 
. , 3
. 1
4 4 3 
4 3 6 
5 
5 
4 
. • 
3 
5 
1 8 0 1 
34 
1 
35 
1 
4 
6 
2 
306 
. 
2 1 9 7 
1 842 
355 
355 
14 
• 
30 
. 240 
, 3
26 
79 
. 17
2 
3 
11 
412 
2 7 4 
138 
137 
122 
1 
• 
SPINNSTOFFEN, GEFAERBT 
73 
18*1 
32 
15 
1 
25 
33? 
306 
26 
26 
35 
284 
876 
4 7 2 
32 
. . 1
24 
9 
30 
19 
1 7 8 3 
1 6 6 6 
117 
115 
2 34 
113 
160 
. 191 
29 
15 
107 
21 
15 
6 
. 22 
. 14 
6 
932 
698 
235 
221 
Italia 
58 
24 
1 
92 
. 3
. 1
. 1
20 
2 0 1 
175 
26 
6 
5 
20 
• 
10 
29 
8 
4 9 
39 
10 
10 
2 
• 
6 
2 
20 
135 
. . . 1
a 
10 
2 
. « 
177 
163 
14 
14 
14 
• 
3 
. 5
36 
. . . 1
. . . • 
45 
44 
1 
1 
1 
. . 
17 
3 
4 
1 « 0 9 
. . , . 12 
1 
. 7
. . . • 
1 « 5 2 
1 « 3 2 
20 
20 
■ Ι* 
NIMEXE 
V ■ a. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 9 9 8 . 0 0 HARCHANOISES DU 
6 0 0 1 ETOFF! CAOUTC 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
CH 59 DECLAREES COHHE 
S DE BONNETERIE NON ELASTIQUES 
HOUTEES EN PIECES 
6 0 0 1 . 1 0 ETOFFES OE 
ooi 
002 
003 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6E0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 1 . 3 0 «1 ETOFFE 
DES F I 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0C4 
005 
02? 
0 7 8 
03 6 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
5 
2 
4 
4 
7 
1 
25 
23 
1 
1 
1 
30NNETERIE DE 
566 
139 
5 0 3 
267 
121 
062 
35 
373 
15 
30 
70 
2 0 1 
593 
6 0 9 
534 
454 
71 
1 
S DE BONNE 
LS D'ELAST 
4 
6 
6 
6 0 0 1 . 4 0 ETOFFES DE 
RIOEAUX ET 
0 0 1 
002 
00? 
0C4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
0 5 8 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
16 
1 
32 
30 
2 
2 
261 
9 0 9 
561 
160 
174 
103 
11 
55 
51 
35 
1 3 9 
4 9 1 
0B6 
4 0 6 
369 
2 2 7 
37 
36 
1 
2 
4 
3 
. 58 
60 
365 
20 8 
25 
35 
26 1 
1 
3 
­0 2 2 
692 
330 
328 
2 6 7 
a 
" 
TERIE EN 
OHERES 
1 
1 
1 
263 
15 
213 
33 
27 
. 3
. 1«
2 
573 
52« 
4 9 
35 
31 
14 
14 
SONNETER IE EN 
HITRAGES 
6 4 8 
82« 
9 4 0 
822 
322 
64 
2 2 6 
6 0 
24 
194 
37 
757 
42 
9 7 9 
556 
422 
3 74 
379 
7 
42 
6 0 0 1 . 5 0 OENTELLES RACHEL 
001 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 7 6 
03 3 
O«? 
4 00 
73? 
:ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 0 0 1 . 6 
0 0 1 
0 0 7 
0 03 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 30 
036 
03 8 
042 
0 « 6 
4 0 0 
4 0 « 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
e 
7 
1 
1 
1 
»1 ETOFFES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
3 
1 
9 
3 
21 
19 
1 
1 
8 0 6 
121 
702 
4 8 0 
173 
6 5 0 
3 8 4 
11 
3 4 6 
26 
61 
61 
922 
291 
540 
532 
3 9 3 
5 
3 
2 
4 
7 
7 
oï. 
9 3 2 
45 
1 
. 2 
11 
19 
. 9 3
21 
84 6 
6 9 2 
155 
126 
33 
7 
21 
LAINE OU DE 
1 
1 
5 28 
a 
221 
114 
358 
5 
. 17
. 4
« 2 4 9 
220 
29 
29 
23 
. ■ 
FIBRES TEXT 
107 
. 97 
274 
37 
23 
. 3 
, 22 
• 
564 
515 
49 
27 
û 22 
F IBRES TEXT 
1 
1 
139 
a 
243 
9 2 4 
4 
. 6
. . 5
. • 20 
3 * 6 
310 
36 
16 
5 
. 20
PROV 
NI 
P O I L S 
1 
2 
4 
3 
231 
1 2 * 
« 233 
313 
2 0 8 
. 5
. 1
« 120 
900 
220 216 
2 1 5 
1 
I 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE BORD 
F I N S 
4 
4 
4 
1 * 
13 
173 
8 0 * 
7 1 5 
. ?4?
787 
a 
81 
1 * 
21 
• 298 
384 
9 1 4 
9 1 * 
889 
. ■ 
Italia 
1 
1 
6B3 
152 
7 
555 
a 
27 
. 9
. 1
70 
512 
397 
115 
* 5 
* 0 
70 
• 
I L E S SYNTHETIQUES, AVEC 
2 
3 
3 
26 
6 1 1 
a 
512 
77 
27 
1 
1 
. . 11 
2 6 7 
2 2 6 
* 1 
* 1 
3 0 
. • 
7 * 
35 
4 4 9 
a 
27 
26 
. 34 
51 
. 29 
7 2 6 
5 8 5 
143 
142 
112 
1 
• 
7 * 
. . 1 6 1 
. . 10 
1 * 
. . 97 
3 5 9 
2 3 6 
1 2 * 
1 2 * 
27 
. • 
I L E S SYNTHETIQUES, POUR 
9 
10 
i o 
* 6 2 
76 
. 9 3 * 
38 
58 
9 
45 
1 
29 
. . 1
6 5 6 
5 0 9 
147 
146 
133 
. 1
EN F I B R E S SYNTHETIQUES 
1 
1 
1 
. 37 
20 6 
264 
117 
9 
. 2
738 
14 
5 
3 
8 9 4 
6?« 
270 
270 
249 
. . 
BONNETERIE C H A I N E , 
793 
195 
4 9 6 
2 3 9 
915 
388 
52 
376 
166 
72 
67 
15 
196 
1 4 0 
55 
293 
3 6 7 
530 
337 
774 
1 
1 
3 
3 
a 
132 
38 
847 
163 
52 
. . 2 
1 
. . 14 
. 5 
. 256 
180 
79 
69 
1 
1 
320 
26*1 
392 
9 8 * 
979 
2 
2 
2 
T E I N T E S . 
273 
770 
2 0 7 
71 
19*5 
524 
322 
202 
202 
1 
3 
1 
6 
6 
?9 
79 
. 448 
70 
8 
6 
1 
9 
a 
11 
. 6 1 5 
575 
39 
39 
76 
• ­
9 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
2 8 
31 
5 6 1 
• 2 3 5 
* 211 
5 
12 
5 * 
16 
6 6 * 
« 872 
8 5 5 
9 6 7 
9 6 7 
91 
. ­
4 2 2 
* 201 
• 31 
6 2 9 
378 
? 
94 
12 
35 
58 
8 7 1 
65B 
2 1 3 
208 
103 
5 
• 
1 
1 
1 
EN F I B R E S SYNTHET 
135 
3 7 * 
, 118 
6 5 7 
141 
, . 7 
1 
56 
. 37
140 
. 6 9 
6 9 1 
7 3 5 
4 6 6 
45? 
1 
* 3 
1 
271 
7 2 0 
6 6 6 
a 
9 2 4 
190 
52 
375 
116 
63 
10 
. 142 
. 50 
29 
614 
5 8 1 
0 3 3 
9 8 3 
5 
5 
5 
19 
13 
lit • 1 
. 8
37 
21 
. • 3 0 7 
190 
117 
117 
117 
■ 
■ 
35 
1 
3 * 
3 7 6 
. « . 6 
2 
. . ­
* 5 6 
* * 5 
12 
12 
12 
. 1 
1 0 * 
19 
22 
0 6 7 
41 
15 
3 
. . . 2 8 0 
212 
68 
68 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
lanuar­Dezember — 1969 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
231 
15 
3 
KETTENGEWIRKE AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
03 8 
0 * 6 
0 56 
« 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
32 
89 
46 
5 6 9 
87 
8 
43 
6 
136 
3 
14 
1 0 3 5 
822 
211 
208 
59 
3 
KETTENGEWIRKE AUS 
BEDRLK 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 50 
208 
4 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S­SPCH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 6 
0 * 2 
400 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDER 
SOLCH 
0 0 1 
00 2 
C03 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
:κτ 
257 
3 * 3 
2 796 
9 0 5 
1 * 2 * 
6 9 
14 
46 
17 
426 
502 
496 
9 
327 
78 
5 
7 7 1 6 
5 7 2 6 
1 9 9 1 
1 6 5 7 
5 5 9 
333 
327 
1 
11 
1 
1 
SYNTH. 
19 
1 
36 
29 
3« 
1 
. 1
121 
94 
36 
36 
35 
SYNTH. 
66 
558 
4 8 3 
105 
3 
. . 1 
. . 2 256 
4 
5 
1 4 7 * 
1 2 0 * 
2 7 0 
9 
3 
2 6 1 
256 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
• 
Kg 
N e d e r l a n d 
3* 
. 2
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
172 
1« 
SP INNSTOFFEN, BEDRUCKT 
4 
21 
1 3 : 
161 
160 
6 
1 * 
1 2 ! 
22 
] 
. . . IC 
1 7 * 
162 
12 
12 
1 
• 
1« 
5 
20 
. 3 * 6 
7 
5 
. 3 
97 
7 * 
23 
23 
20 
• 
Italia 
13 
. ■ 
8 
5 1 
4 
279 
. 1 
136 
3 
• 482 
342 
140 
137 
2 
3 
SP INNSTOFFEN, NICHT GEFAERBT ODER 
10 
IOC 
91 
l e 
1 
. . . 1 
. 21 2 
2 5 Í 
2 2« 
31 
4 
2 
21 
21 
12« 
2« 
. 2 IC 2 8C 
; . 
3 3 * 
'. 3 
98« 
6 3 ! 
3 * t 
3*4 
2 
1 
. 1 
: GEWIRKE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN AL« 
E MIT ELASTOMERFAEDEN OD.FUER GARDINE 
88 
4 0 
10« 
855 
2 1 1 
16 
62 
« 7 52 
2 
1 4 4 6 
1 298 
1 *9 
1*2 
8 * 
2 
4 
; GEWIRKE AUS 
15 
6 
395 
33 
5 
. 1
4 
• 460 
450 
10 
10 
6 
. • SYNTH 
Ë MIT ELASTOMERFAED 
155 
SO 
81 
229 
130 
12 
2 
1 
14 
6 
19 
730 
675 
56 
56 
39 
. 4 
16 
98 
60 
2 
. . . 6 
186 
178 
8 
8 
3 
59 
5C 
2 54 
3C 
1 
. , 1 
39« 
393 
3 
1 . . 182 ■ 
4 
I 
*! 
2 5 : 
203 
;■ 
2 
. 4 
, SP INNS l 
EN O D . F U ! 
ι ; 
i i ί 
118 
260 
2 136 
. 1 0 2 3 
62 
1 * 
46 
15 
« 2 6 
162 
. 4 
«* 9 
• 
4 320 
3 537 
7 8 * 
7 « 0 
5 5 0 
«* ** 
5 
1 
2 
115 
i , . 1 
. 4 9 6 
3 
. 60 
• 
6 8 3 
123 
560 
560 
2 
. • 
KETTENGEWIRKE, 
N , BEDRUCKT 
25 
13 
« 7 
1 « ! 
6 
60 
3 
7 
2 
2 
3 0 7 
2 2 6 
81 
50 79 
5 
. 
70 
2 
-
1 
. 1 
2 4 
. 1 
. . . • 
27 
26 
1 
1 
1 
. • 
OFFEN ALS K E T T E N G E W J R K E , 
R GARDINEN, BUNTGEWIRKT 
12 1 2 7 
2 * 
n ; 
«8 
a 
2 10 58 
; 
« 3 
; 2 2 
1 
4 
i i 
I B : 
156 
5 
6 
1 
2 8 6 
272 
> 2 « 1 « 
2« 1 * 
13 13 
4 
13 
13 
, . . . 5 
• 
35 
30 
6 
6 
6 
ANDERE GEWIRKE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN ALS KETTENGEWIRKE, 
SOLCHE MIT ELASTOMERFAEDEN OD. FUER GARDINEN, NICHT BEDRUCKT 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
20 8 
* 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
732 
BUNTGEWIRKT 
1 955 
1 6 2 0 
3 196 
* 018 
1 * 2 7 
2 1 * 
3 
4 
1 
2 
157 
61 
40 
31 
5 
7 
446 
6 
4 
95 
1 3 5 
1 1 7 * 
8 1 0 
4 4 1 
26 
. . . . 3 
. 4 
. 1
4 
2 
1 
7o: 101 1 0 6 7 
7 3 7 7 1 * 
1 1*3 
5 5 9 2 063 
809 
. 1 5 7 1 5 0 6 7 9 
6C 
l 
5¡ 
32 
2 
6 2 
. * 1 1 
5 
61 
30 
2 
7 
3 * 2 
4 
3 
60 25 
84 
34 
70 
586 
. 34 1 
. . . 4 . 5 91 
2 
a 
21 
. . 
1 Ρ 
NIMEXE 
IV T t , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 0 0 1 . 6 Í 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 6 
056 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
* l ETOFFES OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
5 
4 
6 0 0 1 . 6 9 * ) ETOFFES DE_ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
2 0 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F I B R E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 1 . 7 1 « ) ETpFF 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 3 
57 
6 
France 
55 
7 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
. • 30NNETERIE C H A I N E , I M P R I M E E S 
197 
« 3 7 
282 
7 9 3 
7 2 6 
59 
3 8 7 
32 
2 6 8 
1« 
73 
2 9 7 
4 3 5 
862 
648 
4 8 3 
1« 
. 103 
3 
250 
292 
. 266 10 . . 3 
9 4 7 
648 
2 9 9 
299 
2 97 
• 
38 
. 160 711 
22 
2 
933 
9 3 1 
2 
2 
2 
• 30NNETERIE C H A I N E , SAUF 
S SYNTHETIQUES 
1 
9 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
28 
21 
7 
4 
2 
2 
2 
9 3 1 
4 2 5 
5 8 4 
574 
70 8 
4 0 8 
58 
173 
156 
3 0 3 
2 1 9 
0 3 6 
39 
0 9 2 
4 8 5 
12 
2 2 7 
222 
0 0 6 
894 
0 4 8 
1 0 9 
0 9 2 
3 
2 
3 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
. 4 1 8 
760 
7 4 6 
347 
12 
. . 6 3 
. . 7 6 1 2 
39 
12 
962 
2 7 1 
6 9 1 
67 
2 1 
6 2 4 
6 1 2 
­
63 
. 342 « 5 8 
61 
6 
2 
2 1 0 
6 
• 1 153 
9 2 « 
229 
19 
9 
210 
210 
• .S DE BONNETERIE , SAUF C H A I N E 
5 
2 
9 
8 
1 
1 
6 0 0 1 . 7 5 · ) ETOFFES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 8 4 
259 
7 0 1 
147 
0 5 4 
129 
5 7 9 
23 
17 
2 82 
20 
8 1 1 
745 
0 6 6 
0 3 9 
7 3 9 
20 
7 
2 
2 
2 
. 93 
27 
350 
2 7 1 
53 
1 
6 
. 19 • 8 2 0 
7 4 0 
79 
79 
60 
. • BONNETERIE, S 
COULEURS, OE F IBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 0 0 1 . 7 9 »1 ETQFF 
AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 5 0 
7 0 8 
4O0 
4 0 4 
624 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
1 
4 
4 
60 7 
615 
6 5 1 
8 1 9 
6 7 6 
81 
18 
14 
92 
26 
102 
9 0 6 
568 
3 3 9 
3 3 9 
2 3 6 
1 
1 
3 50 
. 2 9 7 1 4 1 4 
2 2 0 
7 
. 2 . 3 ­2 3 0 0 
2 2 8 1 
19 
12 
9 
. 7 
AUF CHAINE 
SYNTHETIQUES 
26 
53 
6 6 0 
273 
17 
. . 4 . 37 
0 9 0 
0 3 2 
58 
58 
21 
Polii sw 
9 
10 
11 
26 
6 
1 
1 
2 
3 5 7 
6 6 4 
9 6 0 
0 9 5 
7 6 9 
3 1 0 
24 
34 
17 
17 
0 6 6 
3 5 7 
136 
163 
20 
50 
4 9 9 
4 4 
23 
4 5 6 
3 
5 
1 
. 9 6 4 
4 9 8 
45 2 
60 6 
153 
. 1 2 . 32 4 
18 . 5. 22 17 
7 
61 
. 195 66 
12 
12 
. , . 1 4 
352 
3 3 4 
18 
18 
13 
m f imi 
2 7 8 9 
. * 156 3 * 0 5 
6 9 8 
262 
. . . 8 * 5 
. . . . 2 7 1 . . 
1 5 0 
. * EN 
1 * 
* 6 
. 5 2 9 60 
1 
4 
1 . • 55 
7 3 7 
6 7 1 
66 
66 
6 
• TEINTES 
2 
1 
3 4 4 
92 
• 8 6 5 6 8 2 
9 
. . . . 8 1 2 • . • 13 • 82 5 
9 6 2 
8 4 3 
83 5 
9 
5 
. 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 * * 
50 
• 
Italia 
F I B R E S SYNTHET 
89 
33 
98 
. 332 55 
87 
2 1 . . 14 
7 3 1 
552 
179 
179 
165 
• 
1 
1 
1 
48 
. . 
56 
2 53 
2 1 
3 0 3 
■ 
1 
10 
■ 
2 8 8 
1 * 
1 
9 * 9 
6 3 3 
3 1 6 
302 
13 
1 * 
ET IMPRIMEES,OE 
6 
2 
1 
13 
10 
2 
2 
1 
I M P R I M E E S , 
1 
1 
1 
2 * 
79 
. 2 7 0 57 
26 
15 
1 
. 2 * 8 ­7 2 5 
* 3 0 
295 
295 
46 
. • AVEC 
1 
1 
45 
227 . 9 7 1 63 
35 
16 
14 
4 1 
1 
53 
4 7 1 
306 
165 
165 
112 
1 
2 
2 
4 8 6 
9 1 2 
4 7 2 . 6 1 8 3 7 1 
58 
1 7 1 144 
300 
4 0 4 
. 23 2 70 
43 
■ 
2 8 4 
4 6 8 
7 9 6 
526 
9 9 1 
2 7 0 
2 70 
• 
1 
2 
1 
1 
3E FIBRES 
203 
87 
3 7 1 . 5 0 6 43 
5 6 0 
14 
16 
12 
20 
8 36 
167 
6 6 9 
6 4 9 
6 2 1 
20 
■ 
I L S DIVE 
1 
1 
«72 
« 2 9 
« 0 3 
. 328 13 
2 
. 3« 2« 
8 
7 1 3 
"β ϊ 
8 1 
73 
38 
3 
10 
5 0 5 
■ 
10 
■ 
2 
5 . 1 0 3 6 
9 
. 382 • 0 0 3 
557 
* « 7 
* * 7 
18 
. . ■ 
7 
■ 
6 
1 1 3 
130 
127 
* * 3 
■ 
• 
2 9 
133 
a 
102 
• * . . 13 . ­2 8 0 
2 6 * 
17 
17 
17 
DE F IBRES SYNTHETIQUES, 
VERSES COULEURS 
5 
1 * 
1 
6 2 1 
0 2 5 
. 515 765 
2 3 8 
20 
32 
1 
11 
66 
3 
5 . . . 832 1 
3 o ; 
5 
* * 3 
583 
« 1 7 
0 3 7 . 7 0 0 332 
1 
. 14 6 
8 4 4 
342 
80 . 10 50 
160 
26 
16 
1 5 5 
2 
3 6 * 
2 5 8 
2 6 9 
723 
. 3 0 5 3 
1 
. . 38 3 
33 
163 
5 • 1 9 * . . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEWIRK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
72 8 
7 3 2 
looo ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
GEWIRK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GEWIRK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
HANDSC 
HANDSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
02 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 * 0 
4 0 0 
« 0 « 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 « 0 
HANDSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
0 6 * 
73 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 
1 2 
1 
1 
E AUS 
2 
1 
1 
1 
E AUS 
2 
5 
4 
1 
E AUS 
HUHE 
HUHE, 
3 3 3 
2 1 3 
1 2 1 
1 0 3 
4 4 3 
1 3 
7 
3 
France 
2 6 0 « 
2 5 5 9 
4 5 
4 0 
2 9 
2 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
2 685 
2 562 
1 2 3 
1 2 3 
7 1 
. • 
KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
3 2 5 
1 4 0 
2 2 9 
5 1 2 
3 9 9 
4 3 5 
3 1 
7 
1 5 9 
2 
1 0 3 
2 7 
5 6 8 
5 
3 
9 4 7 
6 0 3 
3 4 4 
2 0 8 
4 7 7 
5 
1 3 Î 
9 
2 2 
1 6 9 
1 9 8 
6 1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 î 
1 
4 8 9 
3 9 8 
9 1 
8 9 
6 7 
1 
i 
BAUMWOLLE 
6 7 6 
4 5 1 
1 2 9 
4 3 5 
6 0 9 
5 3 8 
2 3 
4 4 
1 8 0 
4 5 
1 2 8 
3 7 
1 6 
3 1 B 
2 9 7 
0 2 1 
9 7 8 
8 0 8 
3 
4 1 
1 4 3 
7 4 7 
1 8 9 
2 0 3 
3 9 
, . 8 
2 
6 
3 
1 3 « 3 
1 282 th 4 9 
i 
5 5 
. 1 6 8 
1 7 0 
2 6 
1 6 
1 
a 
, 1 3 
3 3 4 
. . 
7 8 3 
4 1 6 
3 6 5 
3 5 2 
1 8 
. 1 3 
3 9 
3 l ì 
2 0 
1 0 6 
a 
. 2 
1 
. . • 
4 7 8 
4 75 
3 
3 
3 
. ■ 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
4 2 
8 
1 7 1 
2 9 
2 9 
5 
3 
2 9 7 
2 80 
1 7 
1 6 
8 
1 
1 
1 4 9 
1 4 
2 3 
. . 
1 6 9 
1 9 7 
2 
1 
i 
8 
. 2 
3 
3 
1 
1 7 
1 6 
1 
1 
1 
K g 
N e d e r l a n d 
3 4 9 9 
3 0 5 1 
* * 9 
4 47 
4 5 
. . 1
3 5 
1 0 1 
a 
1 3 0 
1 5 
1 8 
3 
. 1 
. 8 9 
2 7 
1 6 9 
. • 
5 9 9 
2 8 1 
3 0 8 
1 9 1 
2 1 
. 1 1 7 
8 2 
2 8 5 
. 1 9 2 
2 0 
2 9 9 
2 3 
1 
1 2 
1 
2 1 
3 7 
4 
9 7 8 
5 7 8 
4 0 0 
3 6 1 
3 1 3 
. 3 9 
5 
5 
. . , ■ 
».GEWIRKEN,WEO.GUMMIELAST.NOCH 
M I T 
1 5 
5 2 
5 
2 4 
1 0 
9 
1 7 
3 
1 2 
4 0 
1 2 
1 7 
1 5 5 
1 0 
4 5 5 
8 3 4 
9 7 
7 3 8 
2 4 5 
4 0 
4 7 6 
1 7 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 2 2 
3 268 
3 5 * 
3 * 5 
2 5 8 
9 
7 
• 
1 9 2 
2 9 
3 6 
a 
1 6 0 
3 3 1 
1 * 
3 
1 5 6 
1 
. . * 0 
4 
3 
9 6 8 
4 1 6 
5 52 
5 4 8 
3 4 8 
* . • 
2 2 2 
1 6 
3 6 9 
. 2 8 0 
1 7 * 
a 
3 9 
1 5 3 
4 2 
9 6 
. β 
1 9 0 2 
1 3 8 6 
5 1 6 
5 1 3 
4 0 6 
3 
1 
2 8 
6 
2 0 
. 3 
4 
2 
7 0 
5 7 
1 3 
1 3 
6 
• 
KAUTSCHUT. 
KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
. 8 
. 1 3 
1 
. 3 
2 
1 
1 2 
« 1 1 
. 
5 5 
2 1 
3 4 
1 8 
4 
1 2 
4 
1 
2 
4 
4 
. » . 3 
. . 2 
1 2 
5 
3 3 
7 
2 6 
1 9 
5 
5 
2 
HUHE AUS WOLLE ODER FE INEN 
2 
2 
5 
5 3 
3 
. 1 0 
9 
3 7 
2 
2 
4 3 
1 7 0 
6 2 
1 
1 
2 5 
2 
. . 4 
. . • 
3 4 
2 7 
2 
. 1
3 
. , , 2 
3 
a 
. • 
1 0 
5 
a 
3 8 
2 
3 
. 1 
4 
2 7 
. 1 0 
1 5 
1 0 2 
20 2 
4 0 
1 6 2 
5 0 
4 
1 0 2 
1 0 
1 4 
5 
3 
. 2 
9 
1 6 
3 
9 
. 1
1 1 4 
1 0 
3 4 7 
5 3 2 
2 3 
5 0 9 
1 5 2 
2 7 
3 5 6 
1 
TIERHAAREN 
. . 3
2 
. 1
7 
7 
1 
. 1 
2 3 
5 
i . 2 3 
. . 9 
. 2 3 
. 2 
3 7 
9 6 
2 5 
Italia 
9 2 3 
7 7 3 
1 5 0 
1 4 6 
4 0 
2 
, • 
4 3 
4 3 
1 1 
ne 
9 0 
2 8 
2 3 
2 3 
a 
. • 
3 3 3 
7 
2 0 2 
3 4 
. 2 6 
. 2 
6 
. 5 
. 1 
6 1 7 
5 7 6 
4 1 
4 1 
3 5 
. . 
3 
. . 1 2 
. . 1 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
. 
5 
1 2 
6 
7 
6 
. 1 
­
. . . . 1 
. . . . 1 
, 5 
7 
* 
■ Κ 
NIMEXE 
W I * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 1 
6 « 
6 
6 
2 
6 0 0 1 ­ 8 0 « 1 ETOFFES DE 
o r i 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 3 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
COREE SUO 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 3 
7 
5 
5 
2 
6 0 0 1 . 9 1 »1 ETOFFES DE 
oc i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
« 1 
« 1 
1 6 
1 3 
2 
2 
2 
6 0 0 1 ­ 9 9 * l ETOFFES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
6 0 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
GANTERIE OE 
6 0 0 2 . 4 0 GANTS 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 O 
0 3 4 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 4 0 
6 0 0 2 . S C 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 3 9 
0 5 8 
0 6 « 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
T IHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* 1 GANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
0 9 7 
9 4 6 
2 3 9 
142 
6 0 8 
9 0 
5 0 
6 
France 
1 1 
1 1 
7 9 2 
5 2 1 
27 1 
2 5 3 
1 9 0 
1 3 
. « 
3 0 N N E T E R I E , D! 
6 0 1 
5 4 5 
7 5 9 
90 5 
9 3 5 
9 1 2 
2 7 6 
2 6 
2 6 4 
1 1 
1 4 6 
2 3 
4 9 ! 
?! 
0 0 2 
7 9 3 
2 0 9 
0 0 8 
2 2 5 
2 4 
1 
1 7 6 
1 
2 
2 
. 6 6 
1 0 0 
3 0 2 
8 8 7 
2 7 7 
2 2 
1 2 
5 
8 
1 
. 8 5 
3 
­
7 6 8 
3 5 * 
4 1 4 
4 0 9 
3 1 1 
3 
. 1 
30NNETERIE DE 
9 3 9 
9 2 9 
7 3 5 
3 84 
1 8 8 
2 6 0 
4 5 
2 0 2 
6 7 4 
2 3 7 
2 4 6 
3 6 
1 1 0 
0 0 4 
1 7 6 
8 2 9 
7 8 1 
3 7 5 
5 
4 3 
1 
1 
4 
4 
. 3 1 1 
6 6 6 
5 2 6 
7 1 8 
7 8 
. . 6 1 
1 6 
1 2 
. 9 
4 0 1 
2 2 0 
1 8 1 
178 
1 5 5 
a 
3 
1000 DOLLARS 
Baig­
l i 
1 1 
Lux. 
6 9 1 
0 4 8 
6 4 2 
6 4 2 
3 7 1 
. . ­
F I B R E S 
1 
3 
1 
1 
1 
3 8 3 
. 5 0 6 
8 0 4 
1 2 6 
1 0 1 
7 
1 9 
3 5 2 
3 1 0 
8 2 1 
4 8 9 
4 6 9 
1 1 4 
. . 2 0 
CONTON 
1 
1 
1 7 6 
a 
7 5 9 
1 1 2 
7 6 6 
? 
. 1 0 
1 3 
3 
, . 1 
8 6 4 
8 3 5 
2 9 
2 9 
2 6 
. ­
Nederland 
2 3 
2 0 
2 
2 
4 4 3 
9 2 7 
5 1 5 
5 1 1 
3 7 2 
3 
. 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
1 7 
2 
1 
1 
A R T I F I C I E L L E S 
1 
1 
2 
1 
1 2 7 
2 9 7 
, 5 3 4 
5 7 
8 9 
8 
a 
1 
. 1 2 6 
2 6 
7 0 8 
. ­
9 8 2 
0 1 5 
9 6 7 
8 1 2 
9 9 
I 
1 
1 5 * 
1 8 0 
5 5 9 
• 6 5 3 
1 2 6 
5 9 8 
« 5 
3 
2 5 
9 
« 2 
3 6 
2 7 
3 0 9 
5 1 6 
79 1 
7 6 1 
6 3 6 
a 
« 0 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
« 1 
1 
ι 
7 9 3 
7 3 7 
0 5 6 
9 9 0 
5 2 5 
6 6 
6 0 
• 
8 2 6 
1 7 7 
1 3 9 
. 9 1 3 
3 9 0 
1 « B 
1 3 
2 5 4 
3 
. . 3 2 9 
1 9 
1 2 
2 2 6 
0 5 5 
1 7 1 
1 5 1 
5 5 2 
2 0 
. • 
7 1 1 
4 5 
8 8 6 
a 
5 5 6 
« 5 « 
a 
1 7 6 
5 5 5 
2 0 8 
1 7 9 
a 
6 7 
6 « 7 
2 0 0 
6« 7 
6 « 2 
3 9 « 
5 
. 
BONNETERIE 0 AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
2 4 3 
4 9 
3 4 6 
3 0 7 
6 5 5 
3 6 
2 2 
6 7 4 
5 9 7 
7 6 
7 3 
6 2 
3 
BONNETER 
IMPREGNES 
1 
3 
3 
1 
1 
5 8 
2 2 5 
2 4 
8 9 
2 8 
2 6 
6 6 
2 3 
6 2 
1 1 6 
5 4 
6 4 
9 1 6 
3 5 
7 6 7 
4 7 1 
3 9 5 
0 7 5 
1 3 6 
1 4 4 
8 7 6 
6 4 
, 6 
2 9 8 
6 8 
5 6 4 
1 
• 
9 6 1 
9 5 5 
6 
3 
1 
3 
5 1 
. 7 
3 4 
2 6 
1 8 
1 
.υ Ü 
2 1 
­
1 3 
7 
. 1 
. a 
■ 
2 1 
2 0 
. a 
. • 
1 0 9 
3 5 
« 1 
. « 5 
1 4 
1 8 
2 7 3 
2 3 0 
431 
3 6 
■ 
IE NON ELASTIQUE N I CAOUTCHOUTEE 
OU ENDUITS DE 
DE L A I N E OU OE 
1 
6 1 
3 7 
6 2 
7 6 1 
7 9 
1 2 
2 0 5 
4 6 
2 7 3 
2 1 
1 2 
3 3 5 
9 2 7 
9 2 8 
. 3 5 
. 5 1 
3 
. . 2 3 
1 6 
3 
5 4 
1 7 
1 3 3 
. 2 
3 3 5 
8 5 
2 4 9 
1 7 7 
2 6 
5 6 
1 7 
MATIERES 
5 
. 6 
1 2 
9 
. 1 
. 1 1 
. . 9 
3 9 
. 2 5 
1 1 7 
2 2 
9 5 
6 0 
1 1 
2 5 
9 
POILS F I N S 
. 8 
7 8 
3 9 3 
4 6 
2 6 
5 0 6 
4 2 9 
4 3 
. 1 1 
7 3 
9 
2 
!*­
. . 4 
1 7 0 
1 2 7 
PLASTIQUES 
2 
1 7 0 
. 9 
7 
. 1 
. 1 5 
7 1 
. 3 4 
5 9 
1 
3 7 7 
74 7 
1 8 2 
5 6 5 
1 5 4 
8 
3 7 8 
3 * 
1 
6 
2 2 
2 7 
1 
8 
1 0 
3 2 
6 6 
3 
. 5 
1 6 4 
5 6 
1 
2 
2 
l 
4 9 
Í 8 
1 8 
. 6 
2 6 
6 4 
. 2 0 
3 3 
. 4 
5 6 7 
3 4 
3 6 2 
2 2 3 
6 5 
1 3 8 
7 1 8 
9 8 
« 1 6 
4 
7 
2 3 
a 
2 6 6 
7 
3 
1 9 3 
. 1 6 7 
1 
1 2 
2 9 3 
9 7 6 
3 0 5 
Italia 
« 3 6 8 
3 6 1 3 
7 5 5 7 * 6 
3 5 0 
8 
. ­
2 6 5 
5 
1 * 
2 6 5 
a 
5 5 
9 1 
1 
2 
. ■ 
. 1 7 
. • 
7 1 6 
5 * 8 
1 6 8 
1 6 7 
1 * 9 
. i 
8 7 2 
1 * 
* 2 2 
9 * 
a 
1 2 8 
. 1 3 
2 0 
1 
1 3 
. 6 
1 583 
1 * 0 3 
1 8 1 
1 8 1 
1 6 2 
, ­
7 0 
1 
. 2 0 * 
. , 
i?« 
6 
6 
* ­
I 
. 1 7 
1 
. . . . 9 
. . 1 7 
. 1
* 9 
2 1 
2 8 
2 7 
1 
1 
­
1 0 
1 6 
1 7 
4 3 
9 1 
1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
03 8 
0 « 0 
0 5 8 
06 2 
0 6 « 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
73 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10«0 
HANDS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 « 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 « 
« 0 0 
« 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
HANDS 
HAARE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 * 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
S TR UE 
WIRKW 
— 1969 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EHUHE 
.HUHE 
EHUHE, 
H ODER 
1 0 8 
1 7 
1 « 
4 5 
4 7 
France 
7 
3 
3 
. 4 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
, . . 5 
AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
3 
2 2 
5 
« 6 
4 3 
. . 6 
6 
4 
1 0 
2 
2 2 
2 
7 4 
2 0 
8 3 
3 4 9 
1 1 9 
2 3 2 
8 2 
9 
1 0 7 
4 2 
. 4 
. 1 2 
2 6 
. . 6 . . 3 
2 
. . 4 
• 5 9 
4 1 
1 8 
1 1 
7 
2 
5 
AUS BAUMWOLLE 
8 
2 3 
2 0 
1 3 
4 
3 
. 1 
3 
3 
7 
8 
7 
1 
9 7 
1 9 0 
6 9 
1 2 2 
2 0 
4 
9 9 
1 4 
AUS 
BAU! 
. 1 
2 
1 1 
4 
2 
3 
3 
3 2 
1 9 
1 3 
4 
1 
4 
5 
. . . 4 
2 
1 
. , . . . 1 . . • 
9 
7 
2 
2 
1 
. • ANDEREN 
2 
. . 12 
2 
. . . 2 , 3 . 7 , 1 « 
2 « 
6 5 
1 5 
5 0 
1 5 
1 
2 « 
1 1 
2 
li 1 
. 1 . . 1 
2 
2 
. . . 5 
3 1 
2 0 
1 1 
3 
1 
; 3 
h g 
N e d e r l a n d 
1 8 
2 
1 
1 
1 5 
1 5 
. 2 2 
6 
. . . « . 4 . 1 5 
14 
5 
6 
9 0 
«* * 7 
1 « 
ii 2 2 
1 2 
. « 1 
1 
. 1 
: 
3 
6 
. 6 
3 6 
Π 
I S 
« 1 
ê 
7 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 1 
1 0 
9 
3 9 
2 3 
1 
3 
5 
9 
. . . * a . . 2 
« 0 
9 
* 7 
1 2 0 
I B 
1 0 2 
* 0 
1 
5 3 
* 
3 
1 1 
2 
6 5 
9 2 
1 6 
7 6 
6 
1 
6 6 
* 
I ta l ia 
7 
2 
1 
5 
. 
2 
6 
6 
1 5 
1 
1 5 
2 
1 2 
­
3 
9 
2 2 
8 
1 * 
5 
. 9 . SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, F E I N F N T I E R ­
IWOLLE SOWIE SYNTF 
. 1 
i 3 
. . 1 
7 
5 
2 
1 
. 1 
. 
i I C 
2 
3 
I E 
1 2 
ί 
1 
. ; 
.SPINNSTOFFEN 
. . . a 
. 
. . 
1 
i 
: 
. 
1PFE,UNTERZIEHSTRUEMPFE.SOCKEN,SOECKCHEN U.DGL. 
AREN,WEDER GUMHIELASTISCH N O C H K A U T S C H U T I E R T 
K N I E S T R U M P F E AUS WOLLE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
1 1 
3 2 
9 
5 
4 5 
9 
1 5 
1 
1 1 
1 4 2 
1 0 3 
3 9 
2 7 
2 6 
. 1 2 
. 1 
. 2 
5 
2 
. • 
1 1 
8 
3 
3 
2 
. 1 
ANDERE STRUMPFWAREN ALS 
TIERHAAREN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 8 
0 6 * 
* 0 0 
7 3 2 
9 6 
4 9 3 
2 6 9 
2 7 
1 3 1 
3 3 
7 1 
1 0 
2 5 
2 
3 
2 7 
1 4 
. 2 
DD. F E I N E N TIERHAAREN 
2 
6 
3 
3 
3 
• 
3 ( 
. 3 
. 
. . • 
3 * 
3 * 
. . • 
XNIESTRUEHPFE, A U S 
4C 
. 2 2 1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 5 
. . É . . 
1 * 
* 6 2 
. 2C 
7 
1 
t 
5 
. 1 
I S 
1 « 
9 
1 
6 
3 8 
5 
9 
1 
1 1 
8 1 
5 * 2 7 
1 5 
1 5 
l l 
WOLLE OD. 
3 9 
1 2 
* 7 
a 
1 1 5 
1 8 
4 8 
« 9 
1 
2 
. . a 
2 
i 
3 
. 2 
1 
. 1 
. . . . . 1 
3 
. ■ 
7 
1 
6 
6 
6 
. • F E I N E N 
3 
. 2 , 9 
1 3 
, 1 . . . , . 
1 Κ 
NIMEXE 
w r s, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 6 0 »1 GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
T IHOR.HAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 7 0 « 1 GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 8 0 * ) GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 * 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 0 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
9 9 8 
3 2 9 
3 0 5 
3 4 7 
3 2 3 
7 7 
5 1 
5 1 
. 2 6 
OE F I B R E S T E X T I L E S 
5 6 
3 7 2 
5 6 
8 2 0 
6 7 8 
1 0 
1 8 
1 0 5 
7 5 
6 2 
5 1 
1 6 
1 4 2 
1 9 
5 9 7 
1 4 8 
6 1 5 
3 8 7 6 
1 9 8 2 
1 8 9 « 
7 5 0 
1 3 7 
8 0 7 
3 3 8 
OE COTON 
6 6 
1 2 6 
9 7 
5 2 
7 3 
1 7 
1 3 
1 3 
3 1 
3 0 
3 3 
2 0 
3 5 
1 1 
2 8 * 
9 2 4 
4 1 7 
5 0 8 
1 0 2 
3 9 
2 9 5 
1 0 9 
. 4 9 
. 2 1 7 4 5 4 
2 
. 1 0 5 , , 1 5 
1 6 
. . 6 1 
i 
9 3 7 
7 2 0 
2 1 7 
1 7 7 
1 0 7 
1 8 
2 3 
3 
1 
9 
3 5 
3 
1 
. . 2 
1 
2 
. 3 • 
6 2 
4 8 
1 4 
9 
3 
3 
2 
D'AUTRES MATIERES 
F I B R E S SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 
1 8 
1 0 
6 6 
3 2 
1 7 
1 7 
1 9 
2 7 9 
2 0 0 
7 6 
2 3 
1 0 
2 2 
3 4 
ET C 
1 4 
3*1 
7 4 
. 2 
1 
1 3 0 
1 1 9 
1 0 
8 
4 
1 
2 
BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 3 
1 1 
1 1 
4 
2 8 
SYNTHETI 
2 4 
. 1 2 1 9 3 
3 3 
2 
. . 2 2 . 1 6 • 6 3 . 9 7 . 1 6 0 
6 2 9 
2 6 1 
3 6 8 
1 0 7 
5 
1 6 0 
1 0 1 
1 3 
. 8 1 
7 
1 0 
6 
. 6 6 
9 
7 
. 3 
1 
1 6 
1 6 8 
1 1 5 
5 3 
1 3 
6 
iî 
3T0S , L E S 
1 0 
. 5 
3 2 
. 1 7 
1 * 
. 
8 * 
4 7 
3 7 
5 
1 
1 
3 1 
N e d e r l a n d 
1 2 8 
2 2 
1 8 
5 
1 0 2 
QUÊS 
9 
2 7 3 
. Ü 1 
6 
. 5 3 , 2 0 . 7 8 
2 
1 2 6 
3 6 
4 3 
1 1 3 3 
7 6 * 
3 6 5 
1 3 5 
7 
8 3 
1 5 1 
2 
8 0 
. 2 4 
1 6 
2 
. 7 4 
7 
5 
7 
2 0 
. 2 3 
1 9 9 
1 2 3 
7 7 
1 5 
2 
2 3 
3 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 7 1 
2 09 
2 0 8 
2 9 5 
1 6 7 
1 6 
5 0 
4 4 
a 
1 1 5 
4 
1 2 
■ 
. 6 2 . . . 1 3 
2 8 3 
6 0 
3 7 1 
1 0 3 5 
2 2 5 
8 1 0 
3 0 0 
1 7 
« « 8 
6 2 
2 4 
« 2 
1 5 
a 
1 2 
3 
1 2 
a 
2 1 
1 2 
1 7 
, 1 2 
7 
2 0 6 
« 0 0 
9 3 
3 0 7 
4 9 
2 5 
2 1 3 
4 5 
I ta l ia 
7 9 
3 6 
1 7 
4 3 
• 
7 
. . 5 . 1 . . . . . a 
l 
4 
3 0 
5 0 
4 0 
1 « 2 
1 2 
1 3 0 
3 1 
1 
9 8 
1 
2 4 
1 
. 1 2 . 3 . . . . 3 
1 1 
, . 3 9 
9 5 
3 8 
5 7 
1 6 
3 
4 0 
­QUE: L A I N E . P O I L S F I N S . 
1 
3 
2 
2 
a 
1 
1 
1 2 
8 
4 
a 
3 
1 
4 
1 
5 
. 6 . a 
7 
2 8 
1 6 
1 2 
5 
3 
7 
­SOCQUETTES PROTEGE­BAS ET 
ARTICLES S I H DE BONNETERIE NON ELAST N I CAOUTCHOUTEE 
6 0 0 3 . 1 1 M I ­ B A S OE L A I N E OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
TCHECOSL 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 8 
2 5 9 
6 6 
7 9 
3 4 2 
1 0 1 
9 0 
1 0 
1 7 
1 0 9 0 
8 6 5 
2 2 4 
2 0 4 
2 0 1 
1 
1 9 
JE P O I L S F I N S 
. 9 
3 
2 3 
5 0 
4 7 
1 
. • 
1 3 7 
8 5 
5 2 
4 9 
4 7 
1 
2 
2 * 
1 7 
β 
1 2 
1 3 
1 
7 6 
6 1 
1 5 
1 5 
1 5 
■ 
1 
2 3 9 
. « 5 
2 
. . . . 
2 6 7 
2 8 6 
. . . . ­
9 1 
1 1 
4 8 
. 2 7 8 
« 6 
5 1 
9 
1 7 
5 5 5 
« 2 8 
1 2 7 
1 1 0 
1 1 0 
1 7 
6 0 0 3 . 1 9 BAS, SOUS­BAS. CHAUSSETTES, SOCQUETTES. PROTEGE­BAS L A Í R E 5 , DE LAlNÈ OU POILS F I N S , SAUF Ml ­BAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 1*7 
3 8 * 5 
1 813 
3 0 6 
1 1 2 5 
3 6 * 
3 0 3 
8 7 
2 4 5 
« 8 
1 6 
6 7 
3 0 
1 2 
1 4 
7 1 
1 2 
1 9 
8 1 
6 1 
5 
. 4 
2 7 
6 
2 
* 2 1 
. 1 * 6 *** 2 1 
2 2 
1 7 
1 5 
8 0 
2 
1 3 
2 
1 8 6 
3 6 6 5 
. 2 2 0 
9 7 
1 7 
3 0 
1 8 
. 2 
2 
« 8 
3 0 
2 
* 9 2 
1 0 9 
3 3 6 
a 
9 2 6 
1 7 6 
1 8 1 
5 3 
1 4 8 
1 6 
1 * 
. 4 
1 4 
1 0 
. . 1 . a . 1 0 
2 5 
1 0 
1 5 
5 
2 
1 0 
• 
2 
a 
3 
. 7 
1 5 
­
3 5 
5 
3 0 
3 0 
2 9 
. • ET S I M I ­
4 6 
. 1 
2 3 
1 0 8 
7 0 
1 
1 3 
l 
. . . 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
197 
006 
191 
148 
1 4 0 
a 
42 
France 
27 
18 
9 
6 
5 
. 3 
DAHENSTRUEHPFE AUS SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
05 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
* 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
2 
4 
4 
2 2 5 
173 
166 
6 6 5 
9 3 1 
4 
20 
8 
8 
6 
62 
5 
3 
102 
25 
62 
4 5 8 
150 
308 
73 
40 
63 
172 
11 
4 
3 89 
1 7 6 0 
3 
14 
. . 4 
55 
3 
2 
7 
2 
6 1 
2 315 
2 163 
152 
23 
17 
61 
68 
DAHENSTRUEHPFE AUS SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 * 2 
0 6 « 
0 6 6 
« 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
18 
4 0 
67 
54 
126 
2 
* 2 
3 
7 
4 
1 
335 
3 0 8 
29 
14 
7 
3 
13 
i 40 
33 
68 
. 1 
. . . , • 
145 
143 
3 
l 
1 
. 1 
KNIESTRUEMPFE AUS SYNTH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 6 
* 0 0 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDER! 
S P I N N ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
* 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
4 0 
19 
12 
21 
230 
3 
6 
2 
49 
32 
1 2 1 
2 
6 
546 
3 2 1 
224 
188 
9 
3 
33 
. 2 
3 
6 
49 
1 
. . 4 
1 
26 
. • 
95 
60 
34 
3 2 
1 
. 2 
STRUMPFWAREN ALS 
TOFFEN 
1 
1 
87 
1 7 4 
200 
112 
5 7 * 
36 
4 
1 
43 
36 
6 
75 
4 
22 
7 
9 
84 
6 
77 
189 
66 
14 
22 
852 
147 
705 
348 
119 
2 2 7 
131 
STRUMPFWAREN AUS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
19 
50 
43 
15 
. 8 
12 
49 
177 
7 
. . . 33 
4 
30 
3 
17 
3 
4 
12 
1 
2 9 
. . . . 
390 
246 
144 
104 
4 0 
1 
4 0 
er­Decembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
291 
266 
26 
20 
20 
. 6 
hg 
N e d e r l a n d 
5 5 1 
5 0 * 
* 7 
1 * 
13 
a 
33 
.SPINNSTOFFEN,OHNE 
29 
36 
100 
300 
a 
. . . . 1 
. . 1 
. 
516 
51« 
2 
1 
. . 1 
1 
158 
ιοί 166 
a 
. 7 
1 
. 6 
i . 3 
• 
« 5 2 
* 3 3 
19 
11 
8 
1 
7 
. S P I N N S T O F F E N , M I T 
1 
26 
2 
3 
33 
33 
1 
. . 1 
1 
38 
4 
16 
. 3 
. 3 
. . • 
69 
6 0 
9 
4 
3 
2 
4 
SPINNSTOFFEN 
17 
. 2 
2 
6 
23 
27 
3AMEN- 0 0 
22 
173 
1 * 
11 
2 
. . 3 
. 2 
11 
. . . . . . 9 
, . . . 
249 
221 
23 
2 7 
5 
. ■ 
BAUMWOLLE 
1 
. 4 
4 
. 4 
2 
a 
17 
. 12 
6 
. 1 
1 
. . 1 
. • 
38 
35 
3 
3 
1 
■ 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
299 
2 1 3 
86 
85 
79 
a 
NAHT 
190 
3 
76 
a 
705 
. * 1 
7 
1 
2 
. 95 
15 
1 
1 101 
975 
126 
2 9 
12 
1 
96 
NAHT 
9 
1 
1 
. 39 
. . . a 
7 
1 
• 
5ε 
50 
s 1 
1 
1 
7 
22 
. 7 
. 169 
2 
5 
1 45 
31 
93 
2 
5 
382 
198 
1 8 * 
150 
7 
3 
31 
.KNIESTRUEMPFE, AUS 
3 1 
1 6 * 
. ** 75 
2 
, . 36 
3 
. 8 
1 
* . 4 
1 
. 17 
78 
37 
5 
6 
517 
313 
204 
105 
43 
90 
9 
1 
4 7 
. 7 
29 
2 
15 
. 3 1 1 
25 
4 
1 
4 
. . 26 
. 1 
4 
1 
71 
5 
19 
107 
29 
9 
16 
6 7 9 
357 
3 22 
109 
31 
132 
82 
11 
2 
39 
* 
Italia 
29 
5 
23 
23 
23 
. • 
6 
1 
. 58 
. 1 
2 
. . 1 
. . , . 4 
. 
74 
65 
9 
9 
3 
• 
7 
. . 15 
. 2 
. 2 
. . 3 
1 
30 
22 
8 
β 
2 
. • 
1 
i 
3 
1 
2 
2 
. . • 
SYNTH. 
5 
17 
10 
7 
3 
. « • 
3 
. . 2 
■ Κ 
NIMEXE 
W I ». 
URSPRUNG 
ORIGINE 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
8 
1 
1 
1 
462 
2 36 
225 
120 
0 2 1 
3 
103 
6 0 0 3 . 2 1 » 1 BAS POUR FEMMES 
001 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
036 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 3 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
9 
31 
49 
47 
2 
1 
701 
5 7 7 
275 
2 3 9 
332 
35 
232 
67 
99 
106 
310 
22 
11 
2 9 5 
636 
6 3 1 
5 9 1 
124 
4 6 5 
184 
« 3 2 
6 3 8 
643 
6 0 0 3 . 2 3 * ) BAS POUR FEMMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
042 
064 
0 6 6 
4 3 0 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
343 
593 
6 1 9 
7 94 
465 
27 
42 
27 
20 
26 
103 
17 
1 1 1 
8 1 6 
295 
227 
72 
10 
57 
France 
SANS 
5 
19 
26 
25 
1 
AVEC 
1 
1 
294 
182 
111 
100 
71 
. 12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 102 
1 9 5 1 
1 5 1 
13B 
134 
. 13 
N e d e r l a n d 
* 
* 
COUTURE DE F I B R E 
130 
4 0 
0 1 5 
913 
1« 
187 
1 
. 6 2 
265 
10 
8 
19 
37 
6 2 8 
335 
0 9 7 
237 
30 2 
202 
6 2 8 
307 
4 4 5 
. 6 6 0 
1 3 1 3 
2 8 8 6 
« . . . a 
9 
. . . 12 
• 
5 330 
5 3 0 « 
26 
17 
5 
. 9 
COUTURE DE F 
30 
377 
4« 9 
614 
2 
17 
3 
. . 4 
• 
700 
6 7 0 
30 
28 
19 
2 
3 
23 
. 2 3 1 
31 
42 
. 1 
. . . • 
333 
327 
5 
1 
1 
. 4 
6 0 0 3 . 2 5 * l M I S ­ B A S DE F I B R E S SYNTHETIQUES 
O01 
0 0 2 
003 
0 04 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 6 
4 00 
729 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
COREE SUO 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
540 
156 
131 
2 7 9 
3 7 1 
29 
162 
19 
343 
164 
2 7 4 
13 
Z? 
545 
4 7 8 
0 6 7 
975 
216 
2 0 
173 
1 
. 17 
27 
62 
5 4 4 
14 
. , 23 
4 
377 
. . 
105 
6 7 0 
435 
423 
14 
. 12 
2 6 6 
. 29 
22 
73 
. 7 
, 2 
, 10 
­
4 1 1 
3 9 1 
20 
20 
7 
. 1 
1 
1 
1 
* « 
IBRES 
318 
168 
150 
73 
66 
. 77 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
482 
963 
6 1 9 
6 1 5 
5 5 8 
3 
1 
SYNTHETIQUES 
31 
« 0 3 
a 
0«3 
7 4 * 
3 
36 
* . 36 
3 
. 62 
. 
3 8 0 
2 2 2 
157 
1 1 1 
48 
7 
39 
3 
6 
11 
10 
0 3 9 
36 
5 7 « 
7 8 9 
6 
37 
13 
85 
9 
. 12 
. 2 7 6 
3 6 6 
3 
307 
«BB 
8 1 9 
828 
1«6 
3 
288 
SYNTHETIQUES 
26 
556 
a 
54 
1 8 1 
2 
16 
. 20 
, 6 
• 
8 7 4 
8 2 0 
54 
25 
18 
5 
24 
T 
133 
a 
169 
6 7 
1 
4 
2 
a 
. 21 
a 
1 
4 0 5 
376 
29 
2 9 
7 
. ­
6 0 0 3 . 2 7 * l B A S , SAUF POUR FEMMES.SOUS­BAS. CHAUSSETTE PROTEGE­BAS ET S I M I L A I R E S DE F IBRES SYNTHE 
001 
0 3 2 
0 33 
O04 
0 3 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
036 
0 3 8 
042 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 5 3 
4 00 
729 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
î o i o 1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 3 . 3 C 
ODI 
0 3 2 
003 
0 3 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
6 
16 
12 
4 
2 
1 
2 1 1 
6 2 7 
9 1 9 
272 
278 
316 
51 
12 
2 7 0 
199 
61 
4 6 7 
13 
131 
36 
31 
331 
24 
357 
9 4 9 
3 4 7 
7? 
111 
6?1 
3 0 9 
313 
593 
310 
145 
574 
2 
3 
2 
1 
114 
180 
5 1 9 
104 
51 
. 2 
179 
29 
202 
9 
97 
10 
7 
5? 
6 
39 7 
. , . . 
975 
913 
0 5 7 
86? 
733 
a 187 
BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
? « 6 
337 
73? 
176 
. 7 
1 
77 
234 
1 6 1 8 
148 
116 
3« 
. . «2 
a 
25 
59 
2 
. . . . . 101 
? 
, . 
2 3 8 0 
2 1 1 7 
2 6 * 
2 6 1 
75 
2 
1 
4 
3 
1 
ET S I H I L A I R E S 
56 
a 
2« 
14 
4 5 4 
4 8 2 
. 5 8 0 
7 3 0 
21 
a 
1 
150 
13 
6 
20 
2 
23 
2 
17 
2 
146 
3 3 1 
159 
19 
35 
2 6 0 
2 4 6 
0 1 4 
5 3 1 
200 
4 3 7 
46 
1 
3 
2 
1 
1 
106 
7 
11 
, «28 
. 5 
. . 26 
27 
• 
6 1 4 
552 
62 
33 
6 
3 
26 
262 
6 
75 
. 6 6 7 
13 
1 5 1 
17 
318 
160 
864 
13 
23 
6 0 4 
0 30 
574 
39 4 
134 
20 
1 6 0 
I ta l ia 
2 6 6 
72 
1 9 * 
1 9 * 
192 
a 
­
136 
8 
1 
1 868 
. 8 
8 
2 
10 
35 
. . . . 1 5 9 
• 
2 2 3 9 
2 0 1 3 
2 2 6 
2 2 6 
3 1 
­
186 
. . 2 6 0 
. 23 
3 
2« 
. . 66 
17 
5 9 0 
* * 7 
1 « « 
1«3 
28 
• 
5 
. . 6 
"l 
. . . 2 
« 
20 
11 
9 
9 
3 
• 
S, SOCQUETTES, T IQUES,SAUF MI ­BAS 
3 
5 
3 
1 
OE COTON 
9 
3 0 9 
. 62 
4 0 6 
31 
1 2 0 
. 32 8 
209 
51 
9 
76 
2 
1 
186 
1*1 
26 
7 
2 7 7 
13 
183 
546 
186 
53 
76 
8 0 6 
8 3 5 
921 
904 
2 9 7 
6 7 8 
339 
163 
21 
207 
117 
i 25 
. 1 
2 
. . . . . . . . . 30 
22 
. • 
2 0 0 
1*3 
57 
35 
5 
22 
70 
. a 
23 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de vofume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S ¡ N I M E X E 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
005 178 53 8 
0 3 6 6 1 2 036 28 0*2 7 7 0*8 3 
0 5 8 28 6 9 
0 6 0 9 
0 6 2 193 32 1 
0 6 * 26 27 
0 6 6 * 0 0 1 * 
0 6 8 9 *00 11 « 
7 2 8 78 
732 28 
7 « 0 8 
1000 1 1*5 152 29 1010 301 57 17 1011 8** 95 12 1020 65 12 2 1021 38 1 2 1030 86 
1 0 3 2 
1 0 * 0 6 6 9 82 9 
STRUMPFWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 65 . 20 
0 0 2 8 7 
0 0 3 * 2 
0 0 * 16 2 5 
0 0 5 * 3 8 2 
0 2 2 
036 038 048 2 1 1 05 8 400 10 * 2 73 2 740 
17 3 12 
­ 9 
i 
1 
36 
27 
3 
175 71 1C4 «3 15 40 
2Ï 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
11 
6 
2 
3 
174 
136 
39 
26 
12 
3 
9 
35 
20 
16 
15 
10 
31 
27 
4 
3 
100 
2 
16 
160 
3 66 
9 i 
42 
1 
5 
779 
151 
6? e 
25 
19 
48 
555 
41 
1 
2 
2 
2 
3 
86 
77 
9 
4 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN.WEDER GUMMIELASTISCH NOCH 
KAUTSCHUTlERT 
SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS BAUHWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
624 
732 
7*0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
029 
034 
036 
039 
040 
042 
049 
050 
066 
060 
062 
064 
066 
070 
400 
624 
70 2 
70 6 
71? 
720 
732 
73 6 
740 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
02 2 
5 
30 
10 3 
2 19 
1 
25 
25 
3 
1 
46 
162 
107 
5* 
5 
2 
50 
1 
HWOLLE­
527 
592 
805 
6 3 / 
629 
34 
311 
12 
8 
149 
36 
71 
222 
59 
187 
10 
317 
400 
2 0 5 
1 2 7 1 
6 
19 
2 
8 
9 
io 6 
80 
573 
627 
8 0 1 7 
3 3 78 
* 6 * 0 
1 166 
310 
1 2 3 * 
2 2 1 8 
1 
. ■ 
16 
14 
2 
1 
1 
. 
­UNTERKL 
97 
4 
173 
341 
5 
70 
194 
13 
2 
5 
40 
140 
178 
70 
6 
2 
. . . 2 
6 
49 
. 3
1 4 0 9 
6 1 9 
790 
335 
76 
9 
4 4 6 
EN, NICHT AUS 
331 
993 
966 
6 6 6 
1 3 6 9 
4 
. 27 
66 
25 
26 
ALS 
89 
. 475 
68 
27 
27 
4 
729 
679 
49 
39 
36 
4 
9 
LLE 
83 
. 79? 
7 4« 
248 
. 
59 
50 
9 
1 
. 8
33 
1 1 
16 
/ \ 14
1 
SAEUGLINGSKLEIOU 
32 
445 
. 3 4 7 
184 
24 
1 
5 
4 
6 
2 
3 
4 
1 
19 
15 
21 
9 
3 
. 5
2 
6 
156 
1 296 
1 007 
2 9 1 
57 
40 
1?4 
60 
10 
987 
. 395 
262 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
31? 
411 
376 
. ZU 
3 
310 
6 
4 
101 19 
1 
9 43 186 
. /Ih 
741 
1? 
1 li 
8 
2 
. 9
3 
79 
667 
4 5 3 
4 1 4 
9 66 
4 6 0 
I?;Ì 
1 36 
IMS 
704 
2 38 
? 
1 14 
. 793
3 
10 5 5 3 1 
005 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
4 0 0 
723 
73? 
740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POL OGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 551 5« 15« 42 27 126 36 411 
69 
885 18 72 277 110 38 
692 535 357 474 218 327 1 555 
46 0 
12 
41 
20 
67 
67 
4 1 
780 495 
285 81 12 
2 0 4 
249 
1 8 8 
6 1 
18 1« 1 
«2 
138 15 6« 
6 0 
36 
5 
135 103 
16 
963 518 *** 183 80 157 
99 
659 15 8* 
3 * 2 
6*4 18 19 1*2 7 21 
2 7 7 3 1 2*0 1 533 
1 6 1 10* 168 
1 2 0 * 
BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES ET S I M D AUTRES MATIERES 
1« 11 3 3 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A l IE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 A L L . H . E S T 
* 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 10*0 
6 7 8 
94 
40 133 513 16 14 51 11 13 
100 22 14 
1 715 1 459 255 219 83 14 23 
87 17 28 122 8 1 48 
362 255 10 7 104 58 
3 4 0 
5 47 18 1 6 
7 1 17 1 
* 4 3 
4 0 9 
34 
33 
7 
2 
12 
26 10 15 3 3 1 12 
2 84 
6 
18 
37Õ 
5 
22 21 13 
7 4 6 
678 68 48 5 13 7 
127 
94 
34 
26 
8 1 1 6 
138 107 31 31 10 
SOUS­VETEMENTS DE BONNETERIE NoN ELAST N I CAOUTCHOUTEE 
6 0 0 4 . 2 1 * ) SOUS­VETEMENTS DE BONNETERIE, POUR BEBES, DE COTON 
. . . 1
. ι 
2 
. 26 
29 
1 
23 
1 
1 
27 
­
94 
. . 24 
Ì 
2 
. 10 
9 
. 16
; 
. . . . . . . . . . . . . . 12 
168 
118 
50 
38 
22 
12 
­
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
624 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
51 
2 2 9 
51 
472 
45 
13 
17 
19 
10 
177 
102 
848 
2 5 1 
46 
30 
201 
4 
6 0 0 * . 2 9 * ) SOUS­VETEMENTS DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 7 0 
400 
6?4 
702 
706 
7 1 2 
7 2 0 
73? 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIHÛR ,HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 4 . 3 1 * l COLLANTS 
001 
r 07 
003 
004 
005 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
4 
3 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
33 
19 
14 
6 
2 
4 
3 
518 
2 3 6 
4 8 5 
2 8 7 
6 0 2 
221 
2 4 7 
91 
70 
6 9 9 
2 2 2 
176 
6 3 6 3 5 4 
862 
30 
7 2 1 
6 8 3 
3 9 6 
7 4 9 
14 
107 
15 
36 
30 
4 0 
17 
423 
6 4 5 
6 1 5 
2 6 8 
129 
140 
121 
493 
403 
615 
, AUTRES 
5 
9 
9 
8 
19 
4 0 9 
6 7 9 
3 3 9 
2 5 4 
2 0 8 
74 
. 10 
. 83 
13 
. 4 
9 
3 
« 
126 
107 
18 
9 
4 
9 
• 
BONNETER 
724 
19 
6 0 3 
l 82« 
10 
. . . 93 
. 172 
544 
32 
4 
14 
97 
2 6 0 
3 3 9 
142 
14 
7 
. . . 17 
17 
274 
. 34
5 25 5 
3 169 
2 086 
1 1 3 7 
2 7 5 
64 
885 
E, 
1 
1 
3 
3 
QUE DE COTON 
53 
2 
246 
994 
13 
1 
6 
3 
3 
32 
. 11
1 7 8 
5 
. 2
. . ­
2 2 8 
225 
2 
2 
2 
. • 
DE COTON 
0 4 5 
3 3 7 
5 3 1 
177 
280 
45 
10 
16 
15 
4 6 8 
0 9 1 
3 7 7 
342 
330 
15 
19 
5 0 9 
. 3 0 0 
3 6 1 
4 9 0 
11 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
8 
4 
3 
1 
195 
. 2 0 6 
. . a 
. 6 
28 
4 3 7 
4 0 2 
3 * 
6 
, 28 
• 
17 
24 
40 
. 27 
% 
. 1 
46 
181 
108 
73 
18 
13 
51 
4 
AUTRES QUE P . 
390 
2 5 5 
. 9 4 4 
0 2 2 
144 
4 
33 
** 7 3 
5 
. 10 
8 
13 
* 33 
3 0 
* 6 
. 5 2 
. 36 
. 13 
, 10 
2 0 
6 4 9 
84 8 
6 1 1 
2 3 8 
3 9 3 
302 
7 2 0 
125 
187 
596 
. 6 4 7 
6 0 0 
20 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
5 
10 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
11 
831 
2 5 6 
1 3 0 
. 5 7 9 
51 
243 
4 0 
26 
102 
92 
4 
25 3 1 4 
8 5 6 
. 6 2 0 
390 
26 
5 * 5 
. 46 
15 
. 30 
10 
. 139 
625 
8 7 7 
8 8 5 
7 9 6 
0 8 9 
940 
315 
5 6 4 
585 
705 
30 
0 3 7 
. 1 2 4 
2 9 
1 
■ 
. 5 
. 5
6 
10 
. 103 
130 
6 
124 
11 
11 
113 
• 
BEBES 
1 252 
1 
. 2 0 9 
. I l . 18
. 151
60 
a 
* 7 
• 
ί . . . . . . • . . . . . , 4 0 
1 8 1 2 
1 4 6 2 
350 
309 
2 6 1 
40 
1 
7 
. . . . 1
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre I p o r t 
Ländei 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG OR/GINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
034 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
062 
0 6 « 
066 
400 
6 2 « 
712 
740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2 
7 
37 
5 
76 
27 
16 19 19 17 122 1 5 
673 315 358 151 51 128 
80 
103 98 5 5 1 
362 
357 
5 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
i 
25 
1 1 3 
1 7 1 * 
1 6 5 3 
6 1 19 
9 
5 
37 
4 32 5 75 
16 
7 
19 
5 120 
49« 207 287 124 
39 
122 41 
0 34 
0 3 6 
033 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6« 
0 6 6 
400 
624 
T12 
7 4 0 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
T IHOR.HAC 
HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 1030 10*0 
2 0 105 326 
57 593 147 122 103 121 41o 90 6 10 42 
525 t'9 9 
4 9 4 
295 112 111 17 1 
3 13 
1 * 6 5 9 
5 * 
39 
33 
2 13 
20 û 1 12 134 
6*7 
23Ó 5 
ZÌI 
56 
583 
122 
36 121 92 
8 98 
2*3 
17 5 9 6 19 2 2 * 
17 0 3 0 
5 6 7 
330 
86 
35 
202 
16 896 
Uil 
3 8 8 
9 2 1 
279 
ANOERE UNTERKLEIDUNG ALS 
TIERHAAREN 
STRUHPFHOSEN, AUS WOLLE 0 0 . FE INEN 6 0 0 * . 3 5 «1 sOuS­VETEHENTS DE L A I N E OU DE POILS F INS ,AUTRES QUE COLLANTS 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
028 
0 3 6 
03 6 
7 3 6 
740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
7 2 2 25 
99 
23 
2 
38 1 3 1* 
2 1 8 
135 
85 
67 
66 
19 
17 12 5 5 
15 12 15 12 4 3 3 
1 
90 
1" 
1 
1 
142 
93 
49 
32 
32 
16 
4 
2 
16 1 
29 
6 
23 
23 
23 
OBERHEMOENIAUCH Si 
AUS SYNTHETISCHEN 
PORT­UND A R B E I T S H E H D E N I A U S GEWIRKEN 
" SP INNSTOFFEN, FUER MAENNER U.KNABEN 
001 002 003 004 005 02? 078 036 036 736 740 
1000 
ìoio 
1011 1020 1021 1030 
6 0 0 4 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUISSE 
AUTRICHE 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
126 7 6 
16 
4 8 6 1 200 261 «2 1 153 
12 11 114 
3 4 8 1 
1 8 5 * 
1 6 2 8 
1 5 0 0 
1 * 9 5 
1 2 8 
345 19B 14 7 147 14* 
* 7 
15 
136 15 
26 
73 
2 
315 213 103 103 101 
1 13 
163 18 5 
5« 
« 
265 
196 
6 9 
6« 
6« 
5 
ÎI 
1 0 7 * 
1 3 9 
11 112 
817 113 704 5 81 561 123 
63 
100 «2 
4 5 6 
6 
739 
13« 
605 
605 
605 
CHEMISES ET CHEMISETTES POUR HOMMES 
DE BONNETERIE DE F I B R E S SYNTHETIQUES 
J ET GARÇONNETS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 3 6 
0«0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
064 
06 8 
400 
6 2 4 
726 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
9 173 11 
56 
995 
l 
9 
43 
518 41 13 34 285 2 
4Ï 
4 
3 
55 
301 243 059 621 11 105 332 
14 
59 
1 
2 9 
218 171 
48 
35 
12 12 
2 
35 
175 131 44 5 2 
39 
* 42 4 87 41 
3« 2 85 2 7 
39 
4 
1 
20 
895 
9 2 8 
967 
581 
5 
66 
319 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
062 
064 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
726 
732 
7 3 6 
740 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
D E 1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
116 1 119 107 «** 
16 2 3 9 17 *3 211 2 482 185 *3 
192 
9 6 * 
32 
6 0 
2 1 6 
39 
16 
352 
2 2 9 0 6 
18 0 2 6 
* 8 8 0 3 015 
67 64 5 220 
8 
24 
4 7 
3 
1 
4 3 9 
190 
2 4 9 
2 0 6 
16 
4 3 
137 133 4 3 3 1 
9 
4 * 6 
2 8 6 
305 
9 
7 1 15 
2 1 13 3 n 
20 6 
317 
0 4 6 
2 7 1 38 
232° 
1 
5« 
79 
65 
15 *3Ô « 21 203 
2 2 8 * 185 
192 
9 8 * 
30 
69 
203 
36 
5 145 
20 0 0 * 
15 6 * 8 
* 3 5 6 
2 7 6 8 
«l? 
ANDERE MAENNER­ U . KNABENUNTERKLEInUNn AUS SYNTH. S P I N N ­
STOFFEN ALS O B E R ­ , SPORT­ U . ARBEITSHEMDEN 
600«.«5 ·Ι SO US­VETENENTS DE FIBRES SYNTHETIQUES,p.HOMMES ET GARÇONNETS AUTRES QUE CHEMISES ET CHEMISETTES 
001 002 00 3 004 005 022 036 042 046 048 400 726 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
21 27 11 26 74 2 
5 
1 30 1 6 14 
12 
240 162 77 56 4 21 1 
11 6 3 9 
38 29 8 7 
19 
18 
1 
18 3 
35 31 4 1 
23 1 6 14 5 
134 77 57 44 1 1« 
001 002 003 004 005 022 036 042 046 046 400 728 732 740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P D Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
1« 7 7 « 3 3 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Wlî 
1020 1021 1030 10«0 
3 3 6 
2 2 0 
68 331 
366 
39 12 27 11 
163 17 
2 9 
67 
61 
272 811 
« 6 0 
350 
65 
99 10 
73 19 40 113 
299 
244 
54 39 1 
6 
10 
24 55 15 2 3 1 
235 
226 10 7 
6 
2 
12 
68 
187 
36 1 2 
13 
3 2 4 
303 
2 0 
7 
3 
1 3 
73 
79 
14 
702 2 
1 
160 7 
29 
6 7 
28 
1 168 
8 6 8 
300 
2 3 4 10 
6 6 
1 
«9 
3* 5 
1*1 
8 
12 
246 170 
76 
tf 
12 
UNTERKLEIDUNG AUS 
UNO KLEINKINDER 
SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN 6 0 0 4 . * 7 S O u S ; y E T E M | N T S , D E JEUNES ENFANTS 
F I B R E S SYNTHETIQUES, P . FEMMES, F I L L E T T E S 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 4 6 
058 
0 6 2 
064 
400 
4 0 4 
4 6 4 
93 
264 147 
3 7 6 
3 30 
33 1 25 15 
68 
98 
20 
4 8 2 
16 
53 
4 
16 
4 1 
81 104 3 
1 11 55 1 1 
90 
22 
57 
2 
19 211 
255 
68 
6 
1 
3 
1 
36 
6 
4 
6 
2 7 1 
28 
33 
53 
loi 
7 
22 11 13 32 
47 
2 
6 
3 1 
001 
r.o; 
00? 004 005 022 030 
: :34 
Π36 
" 3 9 
04? 
0 4 6 
04 0 
058 
0 6? 
064 
4 0 0 
«0« 
4 64 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
9 7 4 
79? 
1 9 7 
117 
0 1 7 
604 
3 5 
796 
375 
646 
786 
171 
148 
175 
7 4 1 
21 
340 
63 71 
m 
1 3 7 1 9 7 8 56 
16 l oo 547 
9 14 61 
825 
749 
305 
6 3 7 41 
36 
12 25 
297 
189 
025 344 111 23 41 27 
299 
38 
2 4 
" 2 
11 
Ή 
649 
3 7 1 
387 
558 
95 
6 
253 
2 4 1 
173 
166 
?14 
10 
131 
48 
?1 
204 
3 
7 
4 1 6 
30Ï 
* 
1 
162 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I I ! 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
6 2 * 
72 8 
73 2 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
* 
3 
10 
2 33 
2 2 9 9 
1 211 
1 0 9 0 
770 
1*4 
247 
73 
France 
1 
. . 2 
295 
2 0 9 
86 
75 
15 
3 
8 
1000 
Belg.­Lux. 
. 1 
50 
2 3 ! 
208 
7« 
16 
11 
5C 
1 
* 8 
N e d e r l a n d 
i 3 
124 
75< 
553 
203 
6 Í 
46 
12< 
« 
UNTERKLEIDUNG AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 8 
0 5 8 
* 0 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
UNTER 
12 
3 
5 
75 
1 
. 5 
4 
3 
15 
125 
95 
30 
12 
3 
15 
4 
ILEIDUNG Al 
. 3 
1 
35 
. . . . , • 
39 
38 
11 
, 2 
5 
. « . 2 
2 Î 
13 
1 
2 
1 
2 
« 
. ; : 
' 
e 
π ; IC 
2 
1 
E 
S ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
6 
59 
9 0 * 
215 
6 8 9 
5 7 6 
5 * 
65 
49 
30 
5 
** 32 
13 
Β 
5 
BAUHWOLLE 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
3 7 * 0 
63 1 0 0 0 
26 1 0 1 0 
38 1 0 1 1 
35 1 0 2 0 
16 1021 
3 1 0 3 0 
. WOLLE 
1 0 * 0 
ISRAEL 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 * . 7 0 * ) SOUS­
OOI 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 8 
0 5 8 
* 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI S SE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 4 
15 
9 
7 
Ì 
33 
32 
64 
325 
3 6 1 
0 9 7 
281 
4 8 2 
9 0 7 
4 1 2 
338 
France 
3 
2 
9 
, 1 
9 
529 
632 
896 
815 
173 
20 
6 1 
(ETEHENTS OE F IBRES 
1 
1 4 9 
19 
52 
755 
11 
18 
3 1 
12 
35 
53 
154 
9 7 9 
175 
111 
38 
53 
12 
. 13 
13 
296 
323 
322 
2 
2 
2 
. • 
6 0 0 * . 8 0 * l SOUS­VETEHENTS D'AUTRES 
ODER F E I N E N TIERHAAREN SOWIE SYNTH. OD. KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
02 2 
0 3 6 
038 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 « 0 
DBERK 
WAREN 
PULLO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 2 
6 2 * 
712 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
21 
3 
6 
31 
7 
1 
. 29 
2 
106 
69 
36 
35 
31 
. 1 
3 
, 24 
6 
. . . 1 
34 
33 
2 
2 
. . ­
I e 
' 
" 1 
. 
29 
1 
65 
3 ' 
32 
3C 
3C 
i 
. 
. . 
­EJOyNG.BEKLEIpUNGSZUBEHOER UND ANDEf WEDER GUMMI ELASTISCH NOCH KAUTSCHUT1 
HER, M I N D . 5 0 P C WOLLE, M I N D . 6 0 0 G / S T 
106 
23 
8 
7 
112 
11 
11 
I 
1 
57 
* 2 
1 
12 
169 
630 
256 
2 74 
83 
82 
183 
3 
SAEUGLINGSOBERKLEIDUNG A 
FEINEN TIERHAAREN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 
10 
2 
4 
16 
« 1 
43 
37 
6 
5 
5 
. 
14 
11 
2 
2 
2 
­
f 
6 
2 
? 
, 
1 
ie 
32 
2 ί 
e 
: 2 
US GEWIRKEN AUS W( 
2 
. 1 
1 
2 
. -
6 
t 
. . . « 
IC 
i 
1« 
l i 
PULLOVER UNTER 6 0 0 G / S T , AUS FEINEN TIERHA/ 
WOLLE, SOWIE S L I P O V E R . T W I N S E T S , WESTEN, Bt 
FRAUE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 * 
1.MAEDCHEN 
4 6 1 
162 
70 
1 8 5 
2 573 
237 
12 
. 4 
1 
8 
76 
1 
2 
1 
1 
U .KLEINKINDER,AUS 
. 
21 
. 10 
1 101 
122 
1 
. . . 1 
1 
. 2 
1 
1 
51 
1 ' 
12 
134 
71 
WOLLE ΟΙ 
51 
I l i 
1 2 : 
2 53 
1 ! 
" 
3 
E WIRK-
ERT 
1 0 * 
7 
5 
. 102 
5 
8 
1 
1 
56 
4 
2 
1 
12 
166 
* 7 * 
2 1 7 
2 57 
75 
71 
180 
2 
ILLE ODER 
1 
. 
2 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
* 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
2 
L 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 0 0 5 
DU PO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
LS F I N S , F 
1 
AIÍ.SLEPDÉ· 
301 
20 
30 
410 
71 
33 
26 
2 2 1 
22 
166 
832 
3 3 4 
325 
2 6 1 
6 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
. 5 
2 6 1 
2 9 9 7 
2 5 1 6 
4 8 0 
182 
132 
2 6 1 
38 
N e d e r l a n d 
7 
6 
1 
A R T I F I C I E L L E S 
122 
, 20 
40 
2 
5 
. 12 
. 4 
217 
1 8 5 
3 1 
15 
10 
4 
12 
1ATIERES 
IBRES SYNTHETIQUE 
2 0 
1 
355 
36 
5 
10 
. 13 
445 
4 1 4 
32 
3 1 
15 
• 
273 
. 28 
48 
16 
6 
a 
221 
8 
6 1 4 
366 
2 4 9 
2 « * 
2 3 5 
2 
3 
3 DESSUS ACCESSOIRES D 
BONNETERIE NON ELASTI 
6 0 0 5 . 1 0 CHANDAILS,PULL-OVERS 
1 0 0 1 
. 0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
5 
1 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 * 8 
0 6 2 
6 2 * 
7 1 2 
7 * 0 
11 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
8 10 20 
7 1 0 2 1 
REN OD.UNTER 5 0 P C 
U S E N U . D E R G L . F U E R 
. F E I N E N TIERHAARE) 
3 * 6 
21 
9 
1 0 8 5 
32 
11 
a 
3 
1 
5 
66 
1 
. 
1 
3 
* 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ISRAEL 
T IHOR.HAC 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
189 
2 0 8 
55 
100 
2 0 6 
130 
113 
17 
25 
317 
32 
14 
10 
52 
378 
6 8 1 
7 5 9 
121 
154 
1 0 5 
9 4 1 
25 
6 0 0 5 . 2 1 V E T E H E N T S DE DESSUS 
F INS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 3 6 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ì 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
I 1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
80 
225 
32 
81 
212 
107 
6 2 
805 
6 3 0 
176 
174 
173 
2 
6 0 0 5 . 2 2 CHANDAILS.PULL-OVERS 
BLOUSeS.DE LAINE 00 
1 
) 001 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 * 
0 0 5 
Ί 022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
i 0 3 8 
0 * 0 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 * 
JEUNES ENFANTS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
12 
2 
3 
37 
6 
1 
185 
0 5 1 
302 
7 5 8 
0 3 7 
111 
223 
16 
1 1 9 
17 
238 
5 6 4 
11 
16 
11 
16 
SAUF 
15 
2 
,AU 
. 2 
. 10 
44 
20 
1 
. 1 
7 
. . . 4 
■ 
101 
65 
36 
31 
28 
5 
• 
'OUR 
7 
. 36 
124 
21 
50 
240 
168 
72 
72 
7 1 
. 
t í L I 
DE Ρ 
HOINS 5 0 
9 
a 
13 
11 
6 1 
40 
20 
16 
16 
2 
2 
BEBES DE 
40 
7 
23 
28 
4 
103 
97 
6 
5 
5 
1 
3 
1 * 
13 
688 
83« 
355 
* 7 8 
7 0 9 
5 0 1 
7 0 * 
65 
1 
6 
19 
62 
3 
2 
. . 1 * 
27 
140 
89 
51 
25 
11 
27 
T E X T I L E S 
S ET 
Vñ. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
2 
5 
5 
2 1 
18 
45 
3 50 
3 6 6 
9 6 4 
9 0 4 
2 7 0 
7 7 0 
4 1 0 
2 2 4 
24 
. . 3 5 7 
5 
lî . 21 
22 
4 7 2 
3B1 
9 1 
6 9 
15 
22 
• 
QUE COTON. 
A R T I F I C I E L L E S 
1 
. . * 3 
. . . . io 
7 
2 
1 
1 
2 
• 
3 
. . . 14 
1 
7 
. 1 
36 
17 
19 
16 
6 
1 
• 
Italia 
. 
. . 17 
1 153 
6 3 0 
523 
5 0 6 
3 3 1 
17 
• 
2 
2 
2 
LAINE 
24 
. 1 
3 
. 21 
1 
. . 
6 1 
29 
32 
3 1 
22 
1 
■ 
EHFNT ET AUTRES 
: CAOUTCHOUTEE 
PC L A I N E , 
11 
133 
60 54 
« 5 
. 2 
5 
. . . . 10 
2 9 7 
2 5 8 
39 
19 
16 
10 
9 
LAINE OU 
7 
2 1 4 
. 20 
36 
• 
2 7 7 
2 7 7 
1 
1 
1 
. 
POIDS 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
600G 
1 6 1 
73 
4 1 
. 101 
52 
32 
16 
2 1 
793 
31 
14 
9 
4 0 
667 
3 1 9 
376 
943 
0 0 8 
969 
9 2 4 
14 
DE POILS 
' ­OVE RS,TWIN S E T S , G I L E T S JILS F I N S , POUR FEHHES. 
CEUX DE 6005 
, 3 5 8 
1 
375 
184 
953 
13 
3 
1 
. 23 
35 
. 16 
11 
16 
1 4 3 « 
. 167 
2 53 
1 9 1 6 
« 6 3 
1 
1 
9 
1 1% 
„ 
Λ 
' 
. 1 0 
1 
1 
2 
3 
342 
3 5 9 
8 6 5 
5 1 5 
440 
, 4 
27 
2 
33 
106 
. . . 
" 
9 
16 
1 
26 
4 
21 
24 
1 
11 
88 
75 
13 
12 
12 
1 
OU PLUS 
8 
. 1 
11 
47 
17 
i 12 
1 
. , . 
1 0 3 
20 
83 
93 
77 
, ■ 
7 
4 
2 
81 
1 
97 
13 
84 
84 
84 
.VESTES ET F I L L E T T E S El 
0 8 7 
327 
132 
4 2 0 
8 4 9 
199 
6 
78 
13 
1 4 1 
298 
11 
. 
3 2 2 
7 
2 
2 6 5 
1 4 0 6 
10 
2 
4 
1 
15 
96 
. . . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
6 2 * 
7 1 2 
72 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
PULL01 
WOLLE, 
HAENN! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 4 
0 5 8 
062 
0 6 * 
212 
* 0 0 
6 2 * 
712 
732 
736 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
KLEIDE 
ODER F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 * 
7 1 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE GEWIRK 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
02 2 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
212 
400 
«12 
6 2 * 
7 1 2 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
BADEAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 
3 
1 
1 
3 
6 
244 
4 
6 
5 
0 2 1 
0 3 7 
4 0 « 
6 3 4 
352 
3 2 9 
2 7 9 
3 
France 
a 
1 1 1 
2 
2 
1 3 7 7 
1 133 
2 * 5 
1 3 1 
124 
113 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. 1 
i 
24 
2 56 
2 0 9 
47 
23 
22 
24 
Rg Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 1 
1 5 
17 
4 
2 1 
* 1 
1 * 4 850 
7 « 9 2 553 
5 5 0 1 «62 
198 1 092 
27 120 
25 108 
1 7 0 9 7 1 
2 1 
ER UNTER 6 0 0 G / S T , AUS FE INEN TIERHAAREN OD.ONT SOWIE S L I P O V E R , TWINSETS, WESTEN, BLUSEN U.DE 
R UND 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
R U N D 
EINEN 
1 
1 
KNABEN, AUS 
123 
2 7 7 
43 
86 
4 2 6 
263 
39 
2 
1 
7 
19 
1 
5 
3 
6 
4 
32 
1 
1 
4 
413 
9 
2 
065 
832 
955 
875 
3 50 
291 
485 
42 
i i 
14 
4 7 0 
96 
27 
. . . 1
. 3 
3 
1 
. . 1 
. i so 
. 2 
8 1 1 
4 9 6 
315 
131 
97 
183 
1 
' O L L E OD. 
38 
28 
7 
92 
29 
2 
1 
. 1
i i 
2 1 7 
163 
54 
34 
32 
13 
7 
KOSTUEME,KOMPLETT,AUS 
TIERHAAREN 
2 70 
129 
84 
4 2 5 
3 64 
80 
4 
3 
. 1
2 0 
27 
17 
7 
69 
2 
. 3 
5 
157 
695 
2 9 3 
4 0 4 
153 
130 
170 
, 79 
. 9 
1 
17 
47 
23 
. . . , 2 
, . . . a 
. . . 1 
1 0 1 
75 
26 
25 
24 
1 
. • 
57 
. 15 
3 0 
22 
« 
* 
133 
12« 
9 
5 
5 
« , • 
FEINEN TIERHAAREN 
15 67 
2 0 0 66 
17 
6 1 
1 7 7 6 8 7 
17 84 
1 9 
1 
1 
2 2 
I 15 
1 
1 
5 . 
* 17 
. . * 2 1 
9 1 
2 
122 930 
6 5 0 2 105 
« 5 2 637 
1 9 7 1 268 
3 1 113 
2 0 102 
1*5 1 1 * 4 
22 12 
GEWIRKEN AUS WOLLE 
4 0 152 
87 33 
68 
3 3 1 
9 0 2 25 
17 
* 2 1
i î 9 
2 25 
17 
7 
69 
2 
, . 2 6
5 
2 7 1 2 5 
6 1 4 778 
548 4 7 8 
66 3 0 1 
29 93 
29 7 1 
29 136 
. i 71 
OBERKLEIDUNG SOWIE B E K L E I D U N G S Z U B F H O E R . A U S 
EN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
2UEGE 
2 3 8 
90 
14 
90 
158 
28 
2 
10 
3 
1 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
27 
6 8 3 
591 
93 
51 
4 4 
38 
2 
UND­
4« 
89 
125 
3 
. «4 
76 
5 
, 1
. . 1
. . 1
1 
. 1
. 
133 
124 
9 
7 
6 
? 
• 
43 
. « 7 
13 
1 
70 
67 
3 
2 
2 
. ■ 
HOSEN Α.GEWIRKEN 
i 4 
12 
. 95 
28 157 
6 1 26 
10 
35 
13 
13 
" 
A . S Y N T H . 
8 
3 60 
i 13 
2 
i 6 
3 
. 1 
2 
8 
. . 1 
. 2
27 
) 320 
I 2 53 
r 67 
r 28 
> 2 * 
36 
2 
¡ P I N N S T O F F . 
Γ 21 
r 1 
25 
I ta l ia 
i 
102 
50 
62 
51 
50 
1 
ER 50PÇ RGL.FUER 
3 
. . * . 37 
. . . 2
2 
49 
7 
41 
41 
40 
. • 
21 
47 
69 
68 
2 
1 
1 
. • 
10 
21 
14 
7 
7 
6 
. • 
4 
. 1
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
364 
62 4 
712 
728 
737 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1D30 
1 0 * 0 
HONGRIE 
ISRAEL 
TIMOR,HAC 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 
7« 
55 
19 
8 
8 
10 
6 0 0 5 . 2 * 
0 0 1 
002 
303 
0 0 4 
305 
0 2 2 
0 2 6 
329 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
34 3 
0 5 4 
0 5 8 
362 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
712 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 7 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
16 
9? 
9 7 9 
77 
«3 
79 
345 
748 
33« 
91? 
4 0 9 
0 7 4 
«83 
19 
France 
1 
20 
15 
4 
3 
3 
1 
ULL­OVEgS L A I N E OU 
SAUF CEUX OE 6 0 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
T I MOR,HAC 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 2 5 ROBES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
Û05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 624 
712 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
T I HOR,HAC 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
16 
5 
3 
7 
« 1 
23 
17 
6 
5 
10 
2 0 9 
835 
5 2 0 
7 4 3 
507 
4 5 1 
4 3 4 
29 
26 
102 
3 7 7 
27 
33 
54 
50 
31 
296 
13 
22 
35 
2 1 9 
92 
18 
3 0 1 
4 4 9 
312 
6 3 7 
665 
9 9 0 
590 
3 7 9 
4 
2 
1 
9 
5 
4 
2 
2 
1 
3 
0 6 3 
10 
. 17 
09O 
9 1 8 
162 
0 8 3 
0 1 4 
0 7 8 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
* 3 
. S L I P ­ O V F 
P O I L S F] 
144 
3 
400 
96 6 
124 
304 
7 
3 
11 
28 
3 
19 
54 
9 
. . 13 
2 
. 6 5 4 
. . 19 
7 6 5 
5 1 2 
253 
556 
173 
6 8 6 
9 
1 
3 
2 
ET COSTURES COMPLETS OE 
9 
2 
1 
10 
8 
1 
1 
37 
32 
5 
3 
2 
1 
371 
2 8 1 
3 8 1 
340 
712 
329 
92 
99 
11 
26 
316 
590 
1 4 7 
60 
« 3 9 
25 
26 
137 
37 
6 1 6 
5 4 8 
0 8 5 
46 3 
136 
960 
903 
2 
523 
6 0 0 5 . 2 9 AUTRES VETEMENTS VETEMENT DE L A I N 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
006 
022 
030 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
71? 
400 
«1? 
674 
Π ? 
73? 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 5 . 3 1 
001 
0 0 2 
0 0 ^ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
ISRAEL 
T IHOR.HAC 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
2 
10 
9 
1 
HAILLOTS ET 
539 
0 2 1 
163 
50 1 
816 
« 7 7 
«9 
2 2 9 
77 
15 
11 
25 
«7 
19 
11 
22 
12 
15 
222 
2 9 9 
0 2 9 
2 6 1 
9?« 
848 
3?3 
13 
1 
2 
1 
. 2 2 1 
12 
389 
1 8 0 
2 4 7 
a 
2 
. . 51 
12 
1 
. . . 8
2 
4 
9 
146 
60 2 
344 
327 
't! . ■ 
2 
3 
3 
E ^ D E ^ O . L I 
1 
2 
2 
CULOTTES 
SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 
1 
975 
579 
99? 
66 
5 
6 2 3 
« 0 « 
9« 
1 
19 
. a 
6 
. . 3
6 
. 12
. . 2«1 
0 9 6 
1«« 
12« 
11« 
20 
■ 
1 
1 
Lux. 
i * a 
6 
. 236 
552 
773 
779 
5 3 6 
529 
2 * 3 
• 
N e d e r l a n d 
1 
11 
9 
2 
1 
12 
1 * 
125 
27 
16 
2« 
2 7 * 
195 
0 8 1 
113 6 3 1 
612 
« 6 7 
15 
R S , T W I N S E T S , G 
NS, POUR HOHN 
825 
2 92 
111 
0 8 7 
* 9 * 
21 
* 7 
2 * 
* . « 
* . 39
. . . 10 
3 
. 71 
0 0 2 
315 
6 8 7 
5 6 « 
535 
80 
«3 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
L A I N E OU 
0 5 7 
. 1 9 1 
6 4 4 
502 
89 
. « . . 61 
6 
• . . . 1 
. . 39
593 
39« 199 
161 
160 
39 
. • 
1 
1 
s 
15 
14 
1 
15« 
978 
. 2 0 1 
8 5 3 
2 2 7 
13 
3 
. 22 
10 
2 « 
1 
37 
. 208 
. . 1
152 
8 2 
17 
83« 
6 3 1 
186 
645 
390 
265 
0 0 9 
2«6 
DE 
532 
« 6 9 
. 799 
2 2 0 
321 
5 
«2 
2 
5 
330 
77 
. 6 0 
. 2 
2 
39 
. 3«3
2 5 0 
0 2 0 
230 
7 8 « 
775 
3 8 « 
. 6? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
7? 
797 
a 
12 
5 
6 8 1 2 
36 27 5 
25 9 6 6 
10 3 0 9 
2 6 1 8 
2 3 9 6 
7 6 8 7 
« mvaïi 
1 1 6 0 
7 0 8 
2 1 7 
8 6 0 1 
1 531 
9 6 
14 
10 
39 
3 0 9 
. 9
, . 31
49 
a 
. 3 * 
1 * 0 3 
6 
1 
6 375 
20 5 9 8 
10 6 8 6 
9 912 
2 0 1 9 
1 9 0 3 
7 8 1 3 
80 
» O I L S F I N S 
5 0 1 0 
5 9 1 
1 177 
a 
* 8 1 0 
6 * 8 
77 
«8 
9 
2 1 
372 
« 9 3 
1«6 
. « 3 9 
23 
12 
96 
33 
1 2 2 * 
15 2 3 1 
I l 5 8 8 
3 6 * 3 
1 8 2 9 
1 5B2 
1 3 5 3 
. 4 6 1
ACCESSOIRES DU 
762 
. 48 
93 
2 0 4 
23 
2 
23 
1 
14 
. . . . . . . . 5
176 
106 
70 
62 
62 
7 
1 
? 
? 
« 9 0 
6 1 9 
. 7 7 0 
191 
«? 
3 
27 
4 
. 1
. . 1
. . . . 1
101 
0 2 0 
81 
79 
77 
1 
1 
DE BAIN DE BONNETERIE 
59 1 
302 
. 234 1 
122 
495 
1 9 5 7 
3 3 * 
9« 
. 1 0 1 7 
1 9 5 
38 
168 
64 
1 
4 
11 . 4
ZZ 
. 16 
?1? 
4 2 0 9 
3 4 0 2 
8 0 7 
507 
4 5 7 
289 
11 
DE F IBRES 
378 
65? 
I ta l ia 
2 
. . . . « 
2 1*6 
596 
1 5 * 9 
1 5 * 1 
t 5 2 3 
8 
• 
I F S ET ONNETS, 
69 
5 
6 
31 
. 1 0T5
. 
6 
6 
26 
. . . . . . . 20 
. . 1
. 2 
1 2 5 3 
113 
1 1 *0 
î 136 ι n * 2 
1 
772 
5 0 8 
24 
1 3 2 8 
1 2 8 1 
4 7 
35 
31 
12 
2 
­
3 3 0 
2 
6 
65 
. 123 
5 
1 
3 
. . . 1« 
1 
. . . « 
562 
«03 
159 
152 
138 
6 
• 
173 
«i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
390 
4 0 0 
6 2 « 
7«0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10«0 
PUL LOV 
FRAUEr. 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 2 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
054 
05 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 8 
73 2 
73 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PULLOV 
MÄENNE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
212 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
( L E I D E 
SPINNS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
00 5 
02 2 
0 2 6 0 3 0 
8!* 0 3 6 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
184 
207 
5 
5 
2 
1 
22 
7 
110 
3 
1 
1 
8 
84 
2 
902 
6 4 9 
253 
1 5 7 
33 
94 
4 
France 
64 
50 
. . . . 10 6 
4 
3 
. . 1 . • 142 
118 
24 
20 
10 
1 
3 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
18 
21 
147 
146 
1 
1 
1 
1 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
87 
28 
1 
1 
1 
. 2 . 6 . . . 5 19 
­245 
2 0 8 
37 
12 
4 
25 
1 
ER, S L I P O V E R , TWINSETS, WESTEN, BLUSEN 
, HAEDCHEN 
12 
15 
13 
1 
2 54 
753 
236 
293 
256 
38 
2 
2 
2 
6 
16 
6 
2 
41 
73 
4 
1 
4 
4 
17 
14 
10 
6 
2 
83 
18 
8 
86 
416 
92 
602 
3 4 7 
794 
555 
6 1 7 
64 
369 
«9 
103 
4 
* 1 1 
8 
1 
100 
, 1 1 
2 
64 
­342 156 
196 
120 
16 
66 
­
I ta l ia 
15 
i 2 
26 
21 
5 
4 
2 
1 
. UND DERGL. FUER 
U . K L E I N K I N D E R , AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
2« 
33 
3 3 7 4 
3« 
1« 
3 5 0 * 
3 * 3 2 
72 
62 
5 
9 
1 
52 
. 170 67 
7 0 9 
6 
22 
17 
16 
7 
1 0 7 1 
9 9 9 
72 
25 
7 
45 
3 
34 
5 84 
. 1 7 7 1 712 
11 
1 . . 1 1 
. . 2 . . ■ 3 
1 
5 
3 
. 1 2 
. 1 
■ 
16 
87 
66 
47 
2 7 5 3 
2 5 0 7 
2 * 7 
105 
13 
129 
12 
F R , S L I P O V E R , TWINSETS, WESTEN, BLUSEN 
Λ UND KNABEN, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
3 
4 
3 
103 
3 02 
30 
1 07 
305 
7 
2 
6 
2 
2 
4 
25 
18 
1 
4 
4 
8 
3 
15 
41 
4 
1 
3 
48 
16 
36 
70 
29 
304 
504 
848 
666 
145 
20 
«35 
77 
. 5 
■ 
2 0 
«95 
2 
2 
542 
520 
22 
13 
5 
5 
4 
17 
. 15 12 
343 
10 
1 
4 
1 
406 
3 86 
20 
3 
2 
15 
2 
R UND KOSTUEHE.KOHPLETT.AUS TOFFEN 
110 
363 
299 
620 
767 
163 
2 6 
3 
2 
6 
. 27 
4 
49 
60 
10 
38 
. 61 32 
39 
11 
. . . 1 
14 
2 6 * 
■ 
69 
6 5 5 
3 
. . . . . * . . . 3 1 
1 
3 
. * . 2 . 2 7 
27 
20 
3 * 
1 113 
1 0 0 1 
112 
35 
3 
63 
13 
GEWIRKEN A 
16 
2 3 1 
. 3 3 1 2 50 
92 
4 
1 
1 
2 
6 
7 
6 
1 
156 
145 
64 
. 4 6 1 17 
1 
2 
2 
4 
11 
4 
1 
5 
59 
4 
. . 3 11 
9 
10 
1 
. 93 16 
l 
34 
310 
10 
546 
973 
827 
147 
422 
36 
692 
33 
12 
a 
1 
16 
1 * 
46 
29 
17 
3 
3 
1 * 
• UND DERGL. FufcR 
1 
2 
1 
64 
33 
15 
. 812 2 
. 5 1 
. 2 20 
18 
1 
. . 7 2 
9 
40 
. . . 43 11 
19 
33 
5 
268 
4 1 5 
925 
4 9 0 
82 
8 
351 
58 
SYNTH. 
50 
105 
2 34 . 4 1 8 47 
2 2 
7 
1 
3 
8 
9 
. 1 
28 
16 
12 
12 
2 
1 
• 
6 
. a 109 
. 3 
. . . * 
1 H 
NIMEXE 
v r ι. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
060 
3 9 0 
4 0 0 
624 
7 4 0 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
15 
12 
2 
2 
6 0 0 5 . 3 2 C H A N D A I L S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 54 
0 5 8 
0 6 0 
0 64 
066 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
712 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ET BLOUSES, 
ET JEUNES E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
T IHOR.HAC 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
10 
2 
4 
137 
2 
3 
170 
159 
10 
5 
5 
6 0 0 5 . 3 * C H A N D A I L S , 
ET BLOUSES, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
066 
212 
4 0 0 
6 2 4 
712 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
TIHOR.HAC 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 3 5 ROBES 
SYNTHE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 C30 
03? 
034 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
1 
3 
1 
34 
1 
45 
4 1 
4 
1 
2 
1 4 6 
6 9 8 
69 
127 
29 
39 
4 1 4 
79 
115 
16 
12 
60 
171 
506 
S I 
0 3 6 
290 
7 4 8 
0 4 0 
6 5 4 
6 8 6 
20 
P U L L ­
France 
1 
3 
2 
626 
9 9 7 
4 
. . 2 177 
5 1 
4 2 
16 
4 
2 9 
. . 02 6 
6 9 9 
3 2 7 
280 
183 
3 1 
16 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
2 
2 
Lux. 
4 1 4 
3 2 9 
8 
7 
6 
1 
. . 1 7 
3 
4 
318 
2 79 
* 0 
30 
23 
10 
OVFRS. S L I P ­ O V E R S 
DE F IBRES SYr 
NFANTS 
675 
062 
3 4 3 
7 7 4 
0 5 7 
4 4 9 
36 
75 
4 7 
135 
2 7 1 
48 
10 
2 9 5 
6 7 5 
16 
19 
4 1 
22 
1 5 4 
72 
5 * 
73 
27 
1 5 6 
179 
6 * 
566 
9 1 7 
526 
6 7 3 
4 3 9 
8 6 1 
5 7 9 
0 5 1 
9 4 5 
171 
3 5 8 
35 
36 
36 
4 7 6 
17 
5 0 1 
155 
5 * 
2 
5 
2 
19 
17 
3 
2 * 8 
158 
19 
. , 6 . 2 42 
. 18 58 
2 
9 
. . 613 
149 
6 6 4 
57 8 
82 
76 
8 
»ULL ­OV E RS , S I 
DE F IBRES SYN 
504 
4 4 9 
3 1 9 
223 
9 2 1 
86 
22 
84 
4 0 
17 
3 1 
1 8 9 
145 
12 
6 4 
52 
55 
12 
128 
132 
21 
16 
15 
3 1 1 
39 
2 2 8 
3 6 7 
159 
7 8 8 
506 
4 1 7 
0 8 9 
0 9 1 
2 3 3 
5 9 7 
4 0 1 
5 
5 
5 
76 
1 
2 5 8 
13« 
2 6 
22 
3 
1 
15 
5 
7 
. 6 « 
. . 18 
6 
3 
16 
. 29 
. a 
1 
6 9 « 
« 6 9 
225 
1«6 
«8 
53 
26 
THETIQUE 
1 
1 ι 8 
12 
12 
1P­Q 
THET 
3 
4 
4 
ET COSTURES COMPLETS DE 
TIQOES 
3 
5 
4 
9 
10 
2 
607 
7 6 4 
208 
2 6 1 
890 
6 5 9 
26 
1 3 8 
5 0 
43 
287 
« 7 5 
57 
862 
6 1 9 
128 
i 
. 7 
1 
3 2 7 
552 
205 
176 
4 9 
i 
25 
19 
1 
a 
a 
. . 1 « 
. 10
7 
1 
. . 1*3 133 
70 
56 
7 9 1 
2 5 9 
532 
237 
297Í 
25 
VERS QUE 
2 6 1 
127 
1 5 9 
6 2 * 
7 
25 
1 
. . . . . 8 
. 16 
. . 1 
. 6 * 6 
27 
3 
3 5 7 
1 9 1 
166 
48 
34 
94 
2« 
N e d e r l a n d 
1 
« 3 
7 « « 
5 0 5 
6 
26 
6 
4 
39 
1 
61 
. 5 93 
1 3 1 
12 
2 5 6 
8 5 6 
4 0 1 
1 6 7 
8 1 
2 3 0 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
867 
49 
88 
23 
25 
1 4 8 
21 
0 1 2 
12 
44 
4 2 
3 6 9 
9 
7 2 3 
875 
8 4 8 
4 3 * 
3 1 0 
* 1 * 
, TWINSETS, G I L E T S . 
S, POUR FEMMES 
7 
2 
2 0 
33 
31 
1 
7 4 9 
4 2 « 
8 5 * 
2 9 6 
133 
10 
1 
3 
25 
10 
« . 9 
. . 27 * 6 2 
15 
10 
2 1 
1 * 
99 
6 2 1 
3 9 5 
3 1 * 
112 
3 2 3 
7 9 0 
8 * 6 
1 8 1 
8 2 * 
120 
3 
2 
73 
2 
3 
87 
79 
7 
3 
3 
. F I L 
2 5 6 
1 6 1 
762 
*3Ô 
2 0 6 
2 * 
23 
39 
75 
197 
25 
7 38 
5 1 7 
18 
18 
66 
47 
52 
14 
5 1 5 6 
147 
6 
2 3 7 
1 5 4 
63 
3 0 1 
065 
6 0 9 
« 5 6 
3 4 1 
540 
9 1 0 
2 0 5 
Italia 
360 
9 
5 
"l 
« 4 
5 
. . 6 
3 
56 
713 
5 81 
132 
129 
57 
3 
VESTES LETTES 
3 * 3 
1 
12 
1 6 * 
8 
2 
a 
8 
26 
1 
87 
6 5 8 
5 2 1 
137 
« 9 
«8 
88 
, TWINSETS, G I L E T S , VESTES S.POUR HOMMES ET GARÇONNETS 
2 
7 
11 
11 
1 8 1 
9 4 6 
7 4 0 
153 
2 4 
5 
2 
2 
26 
a . 4 4 
10 
1 
27 
2 
18 
7 
12 
4 4 
160 
116 
2 2 9 
75 9 
0 2 3 
7 3 6 
232 
31 
4 0 0 1 0 4 
19 
1 
23 
20 
2 
2 
7 9 3 
4 2 * 
1 8 9 
01Õ 
19 
45 
21 
24 
1 5 * 
1 4 5 
12 
a 
45 
11 
67 
1 2 4 
. 2 
3 1 1 
46 
120 
168 
16 
5 5 2 
303 
4 1 6 
8 8 7 
593 
66 
0 * 7 
2 * 7 
BONNETERIE DE F IBRES 
2 9 3 
7 8 7 
885 
5 5 1 
197 
5 
2 
56 
3 
6 
3 
1 
4 * 8 
6 * 6 
5 8 0 
4 6 7 
388 
75 
15 
15 94 
1 
1 
3 
6 
6 * 4 
642 
3 5 9 
0 5 3 
7 79 
2 6 
57 
35 
26 
126 
2 * 9 
1 
2 
66 
10 
6 
17 
a . . . . . . . . 
5 
a 
33 
3 
393 
3 1 8 
75 
72 3 * 
3 
2 2 2 1 
5 
1 2 3 * 
67 
. " 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
058 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
« 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
7 2 6 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 « 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
2 
39 
2 
163 
89 
4 
26 
11 
2 
4 
10 
1 
15 
11 
26 
82 
7 1 5 
0 8 8 
6 5 6 
501 
2 1 6 
109 
46 
ANDERE OBERKLEIO 
GEWIRKEN AUS SYN 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
O«0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
060 
0 6 « 
0 6 6 
212 
« 0 0 
« 0 4 
6 2 « 
72 8 
732 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
PULL01 
FRAUEE. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
036 
03 8 
0 4 8 
0 6 « 
« 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
PULL0\ 
HAENNE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 5 8 
4 0 0 
732 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
KLEIDE 
S P I N N ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 
1 
319 
2 52 
235 
352 
4 3 0 
4 0 
2 
8 
14 
1 
158 
71 
1 
4 1 
10 
2 
12 
10 
9 
7 
3 
7 
71 
29 
0 6 8 
5 66 
501 
3 6 4 
67 
52 
67 
France 
15 
13 
1 
I 
K 
UNG SOW 
THETISCI 
4 
5 
13 
4 
1 
26 
24 
2 
2 
1000 
3elg.- i .ux. 
I 1 
) 1 8 5 
169 
ί 16 
1 14 
I 12 
2 
E BEKLEIO 
IEN SPINNS 
85 
) a 
j 72 
5 3 * 
> 32 
, 2 
a 
1 
< 1 
I . 
. ! 36 
. . . 1 
1 
i 2 
ì 2 6 7 
ι 2 2 2 
5 * 5 
t 3 
! 2 
3 36 
hg 
Neder lanc 
ί 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
39 
2 
153 
89 
26 
10 
2 
* 3 
a 
β 
. 4 21 
2 80 
9 6 0 1 301 
8 2 ! 
13 
808 
* 9 3 
1011 
9S 92 
19 88 
4 4 2 
UNGS ZUBEHOER, AUS TOFFEN 
2 í 203 
1 5 9 
2 * í 
158 
68 194 
111 1 
2 
13 
a 
1 * 1 
68 
1 
10 
12 
10 
* 4 
3 
* 20 
ί 23 
5 5 8 9 6 2 
4 9 7 6 0 0 
60 361 
* 7 299 
19 39 
β * 0 
. 5 23 
Italia 
119 
115 
4 
« 3 
. • 
6 
a 
. 17 
. . . 1 
1 
i 
. . . . , . , . , . 7 
. 
33 
23 
10 
10 
2 
. -
1ER, S L I P O V E R , TWINSETS, WESTEN, BLUSEN UND DERGL. FUER 
, MAEDÍHEN U . K L E I N K I N D E R , AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
ER, S 
R UNO 
R UND 
3 * 
21 8 
17 
622 
5 
i 1 
6 
1 
4 
35 
9 
7 6 3 
702 
62 
52 
7 
10 
1 
L I P O , 
KNAI 
51 
8 
4 
3 
2 * 6 
6 
2 
86 
* 3 
1 * 
* 6 9 
312 
156 
92 
1 
58 
6 
24 
25 
25 
¡S: löi 
4 
5 
5 
5 
1 
7 
Ι θ 
> 1 1 1 
1 
. 
'. 2 
i 135 
i 131 
1 « 
3 
1 
1 
9 19 
12 
1 
5 
126 1 *0 
1 5 ' 
1 5 ! 
' S E T S . WESTEN, BLU. KUENSTL. SPINNSTO 
. 2 
¡ 3 1 
> 26 
2 
. . . 
2 33 
3 1 
2 
. . 
; 2 
1 ' 
8* 
ί 
I K 
ne t 
KOSTUEME.KOMPLETT.A.GEWIRKEN j 
TOFFEN 
31 
13 
5 
32 
107 
* 2 
1 
• 
1 
7 
3 
3 
1 
3 3 
3 15 
1 * 
. • 
' 
1 
ι 
Γ 
3 
i 1 
5 
1 
* I 32 
8 
, 215 
161 
ί 55 
! 46 
5 
Ι β 
1 
1 
1 
Ε Ν U N O D E R G L . F U E R 
) 3 0 
1 
1 
. 89 
. 
38 
! 41 
14 
ι 2 6 5 
120 
145 
89 
! 56 
• 
Ι .KUENSTL . 
24 
I 1 
4 
a 
> 13 
' 18 
ί 
• 
# . . , . , 2 
. -
3 
2 
. . • 
3 
. . , . 2 
. . * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
03 9 
042 
0 4 6 
05Ο 
358 
0 62 
064 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
624 
729 
732 
74 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
I 
4 1 
33 
8 
6 
3 
1 
542 
29 
338 
362 
4 9 
2 2 6 
117 
17 
25 
148 
10 
283 
34 
204 
759 
9 3 8 
7 3 0 
2 5 6 
744 
571 
0 7 8 
4 3 6 
France 
2 
2 
9 
« « . . . . . 4 
9 
. . . . 1 
396 
21?, 
172 
16 7 
146 
1 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
3 
3 
Lux. 
5 
1 6 
• 
510 
2 1 6 
2 9 3 
267 
262 
2 
N e d e r l a n d 
16 
14 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(■BR) 
9 
. . ■
49 
. 5 
. . 64 
10 
138 
29 
30 
16 
0 7 9 
141 
9 3 8 
7 0 2 
581 
ΊΪ 
1 
1 
18 
1? 
5 
4 
1 
6 0 0 5 . 3 9 AUTRES VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES D U , 
VETEMENT DE BONNETERIE DÉ FIBRES SYNTHETIQUES 
001 
00 2 
003 
304 
005 
022 
030 
032 
036 
039 
0 4 0 
042 
049 
0 5 0 
059 
0 6 0 
0 6 4 
066 
2 1 2 
400 
4 04 
624 
729 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
4 
3 
2 
4 
4 
22 
16 
3 
2 
6 0 0 5 . 4 2 C H A N D A I l S , 
ET BLOUSES, 
ET JEUNES È 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
04 8 
0 6 4 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
9 
6 
6 0 0 5 . 4 « CHANDAILS. ET BLOUSES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 5 8 
4 0 0 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 ROBES 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 9 
2 
3 
3 
4 5 7 
166 
2 94 
230 
791 
4 9 1 
30 
10 
144 
121 
12 
90 1 
4 9 7 
15 
171 
102 
11 
52 
78 
133 
83 
45 
53 
4 1 5 
166 
533 
9 3 7 
5 9 6 877 
8 1 1 
374 
3 
3 4 4 
1 
3 
3 
. 664 
119 
9 5 1 
60 6 
32 
3 
. 19 
. . 215 
10 
. 11 
. . a 
. 3 
a 
. 5 
3 
1 
6 5 0 
340 
310 
284 
54 
14 
, 11 
1 
2 
2 
001 
■ 
759 
386 
* 3 6 
Ì 
24 
3 
. 4 
• . 140 
• . ■ 
2 
7 
12 
. 8 
22 
6 
8 2 4 
5 6 0 
2 6 4 
109 
63 
15 
. 140 
JULL­OVERS, SL IP ­OVFRS 
OE F IBRES A R T I F I C I E L L 
YFANTS 
5 7 6 
2 3 9 
144 
196 
7 9 7 
77 
10 
24 
36 
28 
14 
56 
2 4 3 
6 0 
50 3 
94 5 
557 
4 7 7 
148 
6« 
15 
2 
2 
2 
PULL­OVER 
DE F IBRE 
35« 
87 
52 
32 
532 
25 
36 
3 6 8 
156 
56 
713 
0 5 6 
6 5 7 
« 1 6 
7 
217 
25 
. 
127 
3 
25 
7 7 4 
4 
. 1 
6 
3 
. , . ■ 
94« 
9 3 0 
1« 
1« 
11 
. ■ 
1 
1 
1 
Î'ARTIFÏC 
. 6« 
2 
7 
522 
60 2 
59« 
6 
6 
8 
2 
■ 
ET COSTUHES COMPLETS DE 
A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 
109 
2 1 6 
8 9 
««0 
692 
802 
27 
2 9 
22 
1 
5 8 
3 
2 2 6 
045 
20 
3 
. * 
175 
a 
131 
85 
505 
18 
a 
1 
1 
. . . 7 
• 
927 
896 
31 
26 
20 
4 
• 
1 
2 
6 
5 
4 5 9 
9 7 6 
. 6 2 6 
778 
162 
9 
4 
32 
1 
9 
6 
7 
■ 
20 
. 1 1 
. ■ 
6« 
27 
7 
10 
113 
3 6 
3 7 1 
83 9 
532 
««« 2 2 2 
56 
3 
32 
2 
1 
1 
9 
6 
2 
1 
, TWINSETS, GI ÉS , POUR FÉMME 
1 
1 
83 
97 
. 6 « 
69? 
β 
4 
7 
1 
■ 
. 1 
3 
7 
9 6 9 
936 
33 
il 7 
1 
1 
I 
lulla 
522 
25 
33« 
362 
a 
2 2 6 
1 12 
17 
21 
66 
a 
1«5 
. 158 
7 4 1 
4 7 8 1 
6 9 8 1 
7 8 0 5 1 6 
610 
888 
376 
802 624 
411 
a 
9 9 3 
261 
1« 
5 
58 
110 
3 
671 
« 8 0 
15 
. 102 
a 
52 
76 
58 
«« 33 
3 0 
273 
1«« 
164 
730 
4 3 4 
9 9 1 
4 4 0 
283 
a 
160 
2 
i 
535 
462 
73 
72 
72 
1 
­
195 
1 
5 
2 6 7 
a 
10 
3 
. 11 
7 
. 5 
• . • ■ 
• . . 1 
• 5 
. « • 
5 2 4 
4 6 8 
56 
« 9 
32 
6 
. 1 
iVhLimn 
304 
14 
9 
■ 
6 2 6 
45 
5 
15 
27 
26 
14 
56 
233 
53 
626 
153 
4 7 3 
4 0 6 
93 
5 3 
1 * 
16 
1 
12 
> 2 
1 
■ 
1 
. • . . • il 
6 
6 
* . • 
ïlLÎêsîp!NM0SAÊSG!*EuÎRC0lNÎÎ? 
27 
a 
38 
7 
2 3 1 
6 
. ■ 
. • 
309 
303 
6 
. . ■
6 
1 
1 
115 
18 
. 16 
933 
15 
1 
■ 
'1 
165 
132 3! 
a 
12 
19 
1 
1 
211 
12 
. 7 9 6 
• 5 
3 6 8 
144 
55 
6 0 « 
0 2 « 5 80 
377 
1 
2 0 3 
• 
BONNETERIE DE F IBRES 
1 9 9 
a 
14 
38 
192 
72 
a 
1 
1 
7 3 
133 
. 17« 
15« 
291 
13 9 
6 
696 
2« 
72 
a 
301 
3 67 
11 
19 
15 
1 
30 
33 
3 
3°0 
1 
. • 
-Ί 
2 
. b'¿ 
• • 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 « 8 
0 5 0 
05 8 
« 0 0 
6 2 « 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDERE 
GEWIRI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
* 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
PULLO 
FRAUEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
* 0 0 
6 2 * 
732 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PULLO! 
MAE NN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 8 
6 2 * 
7 1 2 
732 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
Ion 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
K L E I D 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
03 6 
0 3 8 
0 * 8 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
10 
2 
1 
4 
260 
198 
70 
64 
4 4 
5 
1 
France 
93 
90 
2 
2 
1 
1000 
Bcly.-Lux. 
. . 1 
• 
27 
22 
5 
5 
4 
. • 
hg 
N e d e r l a n d 
. 1 
! 
ï 
52 
30 
21 
19 
18 
1 
1 
I I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
10 
. . 1 
3 
83 
43 
40 
36 
19 
4 
OBERKLEI DUNG SOWIE BEKLEIDUNGS/UJtHOER.AUS 
.EN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
14 
10 
3 
21 
60 
7 
. . 4 
3 
2 
56 
5 
189 
108 
80 
70 
7 
6 
4 
l ' 
31 
5 
5C 
2 
i 1 
18 
1 
25 
23 
2 
1 
1 
ί 
ι 
1 
2 ( 
l i 
5 
E 
] 
1 
1ER, S L I P O V E R , TWINSETS, WESTEN, BLUS 
1.MAE0CHEN 0 . K L E I N K I N D E R , AUS BAUMWOl 
1 
93 
117 
20 
178 
4 8 2 
4 
2 
1 
9 
5 
14 
3 
16 
35 
31 
5 
1 
11 
22 
4 
72 
132 
892 
241 
63 
23 
89 
88 
11 
: 
25 
. 9 
5 
9C 
12 
1Í 
1 
1 5 ' 
10­
4" 
1 ' 
3 ; 
1ER, S L I P O V E R , TWU ER UNO KNABEN, AUS 
1 
: R U N O 
34 
56 
19 
147 
421 
6 
1 3 
4 9 
14 
85 
13 74 
58 
17 4 
6 
2 
137 
55 2 2 9 
402 
678 724 
2 62 
25 
293 
1 Ι ο β 
4 ' 
1 
7 
5< 2 
1 
1 
KOSTUEHE.KO 
35 
29 
9 13 
51 
5 17 
2 
5 
3 
** 
. 
ι IOC 
88 
12 > 2 
2 2 
9 
e 9C 
15Ì 
«1 
1 ! 
3 
IE 
33« 
2 9 Í 
41 
■ 
3 
22 
1 ' 
S E T S , WESTEN, BLU! BAUMWOLLE 
1 
. 1 5 
> 42 
I 
' ' i e 
« 
! 
) 91 
) 61 > 3C 
. 1 
> ί ; 
! 2Í 
*C 
1 3 ' 
5 ; 
' 
: 
l i 1 ' 
1 ; 
5 
3 3 : 
221 
10-
ί 
' 5 
1 
4( 
1PLETT,Α.GEWIRKEN ι 
6 
a 
) ! 2 
1" 
i 3 6 
1 
IO 
2 
2 
5 
4 
. . * 3 
1 
50 
* 
85 
16 
67 
5 9 
* 5 
3 
I ta l ia 
5 
3 
2 
2 
2 
. • 
1 
2 
1 
1 
1 
. • 
EN UNO DERGL. FUER 
LE 
«0 
16 
IO 
3 0 Ì 
3 
2 
6 
1 
1 
3 
. 18 
7 
, . 9 
22 
1 
51 
« 9 2 
368 
1 2 « 
38 
12 
61 
25 
2 0 
1 
. 13 
Ί 
. 1 
* 
3 
50 
33 
17 
6 
6 
3 
. 8 
EN UND DERGL. FUER 
17 
15 
10 
2 8 3 
i 1 
3 
1 
1 
8 * 
13 
«3 
» 9 
> 2 
' 6 
1 
ΊΙ I 1 6 7 
8 5 1 
3 2 6 î 525 
227 
> 6 
2 3 0 
> 68 
8 
16 
7 
4B 
13 35 
12 
11 7 
. 16 
k. BAUHWOLLE 
I 22 
β 
« a 
> 31 
ί 2 
13 
1 1 
5 
. 3 
* 
■ Κ 
NIMEXE 
W Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
0 5 0 
058 4 0 0 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
1 
46 
87 
12 25 
19 
33 
6 6 8 
5 4 8 
120 
052 
886 
54 
12 
6 0 0 5 . * 9 AUTRES VETEMENTS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 0 4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 * 0 
VÉTEME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
NT DE 
1 
1 
6 0 0 5 . 5 2 CHANDAILS. 
ET BLOUSES, 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
13 
11 
1 
6 0 0 5 . 5 * C H A N D A I L S , ET BLOUSES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 6 0 062 
064 
0 6 6 0 6 8 
6 2 * 
712 
732 
7 3 6 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
ISRAEL 
T IHOR.HAC 
JAPON 
FORHOSE HONG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 5 ROBES 
001 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
02 2 0 3 0 
032 
034 0 3 6 
038 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
1 
5 
1 
10 
7 3 
1 
1 
France 
6 
1 3 6 * 
1 3 3 3 
3 1 
30 
2 * 
• • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
■ 
. 6 
. ­
5 2 7 
443 
84 
83 
76 
■ 
• 
N a d e r l a n d 
. 
. 12 15 
9 
8 
6 9 9 
5 3 4 
3 6 5 
3 3 6 
3 2 0 
17 
12 
DE DESSUS ET ACCESSOIRES. 
BONNETERIE DÍ 
2 0 2 
129 
26 
302 
5 0 3 
100 
11 
13 
22 
20 32 
223 
25 
635 
161 
4 7 2 
4 2 0 
1 2 0 30 
23 
20 
1 
191 
3 3 8 
15 
. . . , * . • 
5 7 1 
5 5 0 
20 
20 
17 
. ■ 
FIBRES 
37 
. 14 
39 
88 
17 
■ 
a 
. . 1 
1 
­
2 0 3 
178 
25 
23 
19 
. 2 
»ULL­QVERS, SL IP ­OVERS 
3E COTON, POUR FEMMES, F 
6 2 1 
2 7 1 
166 5 8 2 
242 
55 55 
11 
168 60 
51 
16 
51 
83 
70 
14 17 
78 
122 
10 
4 2 0 
1 8 * 
881 
3 0 * 
5 6 2 3 5 * 
5 1 6 
2 
2 2 7 
. 106 
3 73 
1 * 0 « 
2 2 
• 5 
, 48 
. 5 1 
19 
13 
1 9 
. . . ­
1 7 3 6 
1 5 8 5 
151 
67 10 
. . 84 
4 2 « 
. 63 110 
6 4 1 
5 
. . 22 1 
a 
, . 10 
• 11 1 
. . a 
. 
1 3 1 1 
1 2 5 7 
5« 
29 28 
3 
. 23 
P U L L ­ O V E R S , S L I P ­ O V E R S , DE COTON, POUR HOMMES 
4 0 9 
f 0 5 
102 
1S7 
063 
95 
17 
28 
4 9 67 
55 
4 8 7 
34 197 
136 
39 15 
24 
13 
558 
169 0 6 8 
4 1 5 
315 099 
3 7 1 
2 5 8 
3 0 7 2 
4 2 2 
. 26 
3 
58 
88 3 
4 « 
. . 8 
. 53 
. a 
23 
2 
2 
. . 3 
. . • 
1 116 
9 7 0 146 
108 
5 * 
12 
27 
106 
. 5 1 
«8 
4 7 7 
4 
. 1 
4 
« a 
a 
a 
11 
4 1 
11 
a 
a 
. . . 15 
778 
"U 16 
13 
16 
. 63 
A FIT I F I C I b 
1 9 
83 
. 6 8 
16 
12 
■ 
a 
1 
. 12 
19 
5 
2 « 1 
186 
55 
« 9 
1 * 5 
1 
, TWINSET ILLETTES 
l o i 
9 4 2 
. I 3 1 0 
5 7 6 
2 9 
3 
26 9 
. . • 2 
23 
1 3 
17 
3 
8 
96 
3 1 * 1 
2 9 3 0 
2 1 2 
56 * 9 
1 2 3 
2 
3 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
.ÜES 
* 0 
67 
• 4 
10 
25 
6 7 1 
0 9 3 
5 7 6 
5 4 1 
4 0 4 
37 
• 
1 0 8 
23 
11 
. 6 1 
54 
9 
13 
21 
20 13 
2 0 3 
19 
5 6 8 
2 0 3 
3 6 5 
3 2 2 
66 23 
20 
S , G I L E T S , ET JEUNES 
« 
6 
5 
6 7 « 
2 1 4 
79 
• 6 2 1 
33 4 0 
8 
99 12 
3 
16 
■ 
52 
2 1 
1 1 
6 1 
1 1 9 
2 
3 1 1 
3 7 5 
5 8 8 
7 8 7 
337 197 
3 76 . 7 * 
EÏ W GSR!ONNETI L E T S · 
2 1 
3 5 1 
a 
1 0 2 8 
5 7 8 
1 
. 2 * 
« 1 
a 
3 
. « 3 
« 0 
2 6 5 
1 
. 2 
. 2 8 « 
2 « 2 3 
1 ? 7 t « « 5 
«3 
3C 
2 81 2 
115 
3 
5 
3 2 
1 
2 4 8 
128 
4 6 
. 1 1 5 
6 
17 
3 
3 0 8 
2 
4 8 * 
3 * 1 2 0 
25 
. 10 
23 
10 
5 5 6 
169 7 5 2 
7 9 1 
5 3 9 2 5 2 
1 0 8 
66 
9 5 5 
. 189 
ET COSTUHES COHPLETS DE BONNETERIE DE COTON 
1 
74 8 
3 56 
73 174 
055 
85 4 3 1 
24 
12 121 
12 
19 
a 
65 
32 25 
153 
1 1 
. 2 
1 
* 
146 
a 
9 32 
115 
12 6 
. 2 2 
. * 
« 0 
1 8 6 
103 
122 
26 105 
9 
1 12 
2 
■ 
* 5 8 
101 
37 
. 661 
45 3 1 9 
15 
7 106 
10 
19 
I ta l ia 
2 0 7 
1 *5 
6 2 
6 2 
62 
■ 
• 
38 
3 
. * . 2 
2 
. . ■ 
2 
. 1 
52 
* 4 
7 
6 
* 2 
• 
VESTES ENFANTS 
« 2 2 
9 
1 89 
. 13 
« . 16 38 
. . . a 
13 
■ 
3 
■ 
a 
a 
13 
6 2 1 
5 2 1 
100 
73 70 
1« 
• 13 
VESTES 
1 1 3 
a 
. 33 
. 38 
. a 
3 5 * 
. ■ 
a . 28 
. • . 
s a 
. 37 
3 0 7 
1 4 6 1 6 1 
96 
95 
37 
a 
28 
1 0 4 
* . l*r 
a 
1 
. . . . . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 6 2 
6 2 * 
7 3 6 
7 * 0 
1000 
1O10 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
GEWIR» 
o o i 
0 0 2 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
03 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 9 
0 5 8 
064 
0 6 6 
212 
* D 0 
4 0 * 
6 2 * 
66 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PULLOV 
S P I N N ! 
SYNTH. 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PULLOV 
SPINN: SYNTH. 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
KLEIDE 
FE I NEE, 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
5 
6 
9 
192 
135 
57 
34 
27 
19 
6 
Janvier­Décembre 
France 
OBERKLEIDUNG 
EN AUS BAUMWDL 
88 
42 
44 
152 
90 
9 
6 
1 
4 
26 
9 
76 
15 
37 
3 
2 
2 
9 
3 
6 4 
17 
80 
778 
4 1 2 
3 6 4 
1 9 7 
46 
112 
56 
. . ■ 
19 
17 
2 
1 
. . 2
Belg.­
1000 
Lux. 
. . . 
17 
16 
1 
1 
l 
. . • 
kg 
Nederland 
ï 
• 
41 
33 
S 
7 
6 
1 
. . 
■ I I 
QUAN Τ¡TÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
. 6 
7 
10o 
64 
42 
25 
20 
13 
, « 
SOWIE BEKLEIDUNGSZUBEHOER.AUS 
LE 
5 
3 
23 
65 
121 
95 
26 
19 
3 
5 
2 
ER .S l IPQVER.TWINSETS.WF TOFFEN ALS WOLLE,FE INEN 
OD.KUENSTL 
31 
1 
16 
49 
3 
2 
101 
96 
5 
5 
3 
E R . S L I P O V E TOFFEN ALS 
ODER 
. S P I N N S T 
R,TW 
WOL 
KUENSTL . 
2 
3 
11 
2 
1 
20 
15 
3 
3 
2 
1 
. 1 
1 
33 
3 
2 
38 
34 
4 
4 
3 
27 
22 
11 
4 
1 
12 
37 
63 
23 
1 
1 
4 
19 
STFN TIE 
12 
27 
91 
4 
1 
1 
a 
. , . . . 3
10 
. . 2 
1 
i . 32 
186 
133 
52 
6 
2 
33 
13 
•BLUSEN U 
RHAAREN D 
«2 
10 
19 
17 
6 
5 
1 
2 
25 
. 69 
2 
3 
. . 5
62 
17 
45 
328 
87 
2 4 1 
169 
38 
67 
4 
lulla 
4 
. 1
9 
5 
4 
. . 4 
. ­
7 
27 
18 
3 
56 
34 
22 
2 
2 
3 
18 
.DERGL .AUS ANDEREN 
b.BAUMWOLLE SOWIE 
,FUER FRAUEN,MAEDCHEN U . K L E I N K I N D E R 
29 
. 15
4 
. • 
4B 
48 
. . • 
INS ETS,WESTEN 
­ E . F E I N E N T I E 
SPINNSTOFFEN 
i 6 
2 
1 
10 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
} 
­
4 
3 
. . . 
R UND KOSTUEME AUS ANDEREN 
TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE 
SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
GEWIRK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
i m o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
4 
. 1
5 9 
2 
25 
22 
2 
2 
2 
08ERKLE10UNG 
EN AU! ANDEREN 
30 
6 
4 
16 
14 
6 
3 
14 
97 
71 
26 
10 
6 
15 
1 
. . 1
2 
1 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
sown BEK 
2 
. . 3 
1 
7 
6 
. . • 
. . . 2 
• 
3 
3 
, , ­
.BLUSEN U 
2 
. . 10 
• 
12 
11 
1 
1 
. • 
.DER GL.AUS ANDEREN 
»HAAREN OD.BAUMWOLLE SOWIE 
, FUER MAENNER UND 
. . 1 
. 
1 
1 
. . . 
1 
. 3
• 4 
4 
. . . • 
KNABEN 
1 
. . . 
1 
1 
. . . 
>OWIE SYNTH. obER K U E N Í T L . 
. . . . 2
3 
3 
. . . • 
2 
. . . 5 
• 
8 
8 
. . . . 
.EIDUNGSZUBEHOER.AUS 
SPINNSTOFFEN 
. 5 
2 
13 
9 
5 
. ■ 
37 
29 
3 
6 
5 
1 
1 
28 
. 1
3 
1 
. • 
32 
32 
1 
1 
. i 1 
4 
1 
3 
14 
24 
6 
13 
4 
1 
14 
2 
3 
3 
1 F 
NIMEXE 
W I t , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
062 
6 2 4 
736 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
TCHECOSL 
ISRAEL 
FORMOSE 
HONG KONG 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 ? 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 8 
064 
0 6 8 
212 
4 0 0 
4 0 4 
624 
6 6 0 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
21 
37 
19 
35 
2 « 9 
«12 
839 
719 
661 
9« 
\ 26 
VETEHENTS 
VETEHENT DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
8 
1 
1 
6 0 0 5 . 6 2 C H A N D A I L S , Ρ SES, SAUF DE 
0 0 ! 
002 
004 
005 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C I ELL ES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
! 1 
6 0 0 5 . 6 4 C H A N D A I L S . 
0 0 1 
0 0 « 
005 
022 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
France 
OE 
. . • 28 Β 
776 
1? 
7 
4 
. . 5
1000 DOLLARS 
Balg. 
DESSUS ET 
BONNETERIE DÍ 
386 
« 3 6 
« 3 1 
4 8 9 
3 9 3 
80 
114 
12 
11 
1 0 9 
2 3 3 
44 
395 
55 
84 
13 
19 
13 
29 
70 
11 
2 4 6 
60 
335 
079 
136 
942 
2 8 6 
548 
4 9 4 
163 
J L L ­ 0 L A I N 
COTON 
573 
13 
235 
933 
70 
10 
759 
6 5 9 
102 
97 
79 
3 
P U L L ­
BLOUSONS, SAUF D 
FT ART 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
GRECE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 0 0 5 . 6 5 ROBES 
NE OU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 0 0 5 . 6 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0Π3 
0 0 4 
006 
022 
732 
74 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VÉTEME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I F t C l E L L E S 
33 
29 
1 9 9 
56 
11 
343 
259 
84 
76 
59 
7 
1 
1 
VERS 
E,PC 
64 
47 
764 
973 
10 
3 
1 
3 
«3 
1 
39 
19 
. ? 
. 16 
3 
1 
15 
. 3 
. ?
«62 
293 
169 
126 
60 
33 
11 
.si n 
ILS F 
Lux. 
. . ­329 
306 
24 
23 
23 
a 
. ­
Nederland 
7 . 1
6 1 8 
4 5 1 
1 6 7 
160 
1«6 
7 
. ­
ACCESSOIRES 
COTON 
­OVE 
I N S . 
.POUR FERMES, 
. 8 
1« 
«86 
66 
10 
534 
508 
77 
76 
67 
• 
ΕΠΑΙΝΕ51, 
ET 
P­OV 
U PO 
273 
. 213 
163 
64 
10 
3 
. • 10 
1 
2 
. 43 
16 
. . 1
. 1
11 
. . 1
305 
703 
1 0 1 
27 
24 
13 
61 
215 
257 
a 
865 
48 
6 
19 
1 
2 
« 1 
2 
1 
12 
26 
. . 3
28 
9 
. 3
. 135 
l 6 « 0 
1 3 8 6 
2 5 4 
72 
35 
1«« 
38 
R S , T W I N S E T S , G FIBRES SYNTHE 
F I L L E T T E S ET 
5 1 2 
. 216 
8« 
1 
■ 
6 70 
617 
« « 4 
• 
ERS, 
I L S 
1 
« ♦ 35 
1 
■ 
4 6 
44 
2 
2 
2 
• 
TWINSETS 
F I N S , F I B 
COTON, POUR HOMHES ET 
. 13 
9 1 
42 
11 
172 
108 
65 
59 
43 
5 
ET COSTUHES C0HPLE1 
P O I L S F I N S , F I B R E S 
1 
1 
385 
17 
21 
132 
4 7 4 
61 
102 
0 2 8 
74 
72 
71 
3 
VETEHENTS 
NT DE 
1 
1 
DE 
BDNNETER 
6 9 0 
74 
41 
135 
260 
119 
14 
48 
4 6 ? 
75? 
717 
154 
130 
53 
4 
. 9 
15 
84 
122 
45 
276 
2 29 
46 
46 
46 
• 
?5 
2 0 
2 
• 59 
57 
2 
2 
2 
• 
. . io . • 12 
10 
1 
. . 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
21 
4 
19 
31 
1 861 
1 2 5 7 
6 0 « 
6 2 6 
« 8 7 
87 
. 71 
)U 
776 
1 11 
168 
a 
363 
50 
8« 
10 
6 
«6 
7 1 6 
1 
375 
. 3
13 
3 
3 
. « 4 
. 7 40 
60 
163 
2 6 9 5 
1 3 5 8 
1 3 3 7 
1 0 3 1 
«02 
290 
16 
I L E T S . V E S T 
r ibuES ET 
JEUNES EN 
45 
1 
. 2 2 6 
. ­290 
2 7 4 
16 
13 
4 
3 
, G I L E T S , 
SES SYNTHE ÎARCONNETS 
6 
. 68 
3 
• 79 
75 
4 
3 
3 
1 
Italia 
. 
76 
. 3
153 
122 
31 
2 
1 
30 
1 
­
172 
2 1 7 
14 
37 
1« 
«77 
3 9 6 
81 
30 
27 
14 
37 
E S . B L O U ­
A R T I F I ­
FANTS 
15 
. 1
. 2
­18 
16 
3 
? 
2 
• VESTES, 
T IQUES 
2 
6 
. 9 
• 21 
8 
12 
12 
11 
• 
S DE BONNETERIE, AUTRES QUE D E : L A I ­SYNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L L E S , C O T O N 
DESSUS ET 
IE D 
. 58 
31 
141 
166 
102 
3 
• 
531 
397 
134 121 109 
9 
4 
127 
. 3 
«3 
52 
11 
237 
2 2 4 
13 
12 
12 
1 
5 
3 
. 5
31 
­
4 4 
4 « 
. . . • 
ACCESSOIRES 
AUTRES HATIERES 
6 40 
a 
4 
30 
20 
2 
. • 6 9 9 
6 9 4 
6 
4 
« . 
. 3 
. 9 
2 
. . • 15 
14 
a 
. . . 
2 2 5 
5 3 
a 
2 6 9 
5 
515 
502 
13 
12 
12 
1 
XI 
18 
1? 
6 
. 77 
10 
1 ! 
47 
180 
106 
7? 
?4 
17 
48 
28 
31 
29 
2 
2 
I 
1 
32 
1 
. 5
. 5
. 1 
«« 39 
6 
5 
5 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
117 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDER 
OOI 
0 0 2 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
03 8 
400 
6 2 « 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
« 0 0 
6 2 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
GUMHI 
ALS H 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
: WIRKWAREN AUS 
4 
1 
2 
66 
2 
1 
2 
5 
36 
75 
10 
5 
3 
6 
; WIRKWAR EE 
" L A S T I 
:TERWA 
62 
20 
158 
47 
34 
80 
8 
4 
5 
10 
44 
4 
7 
24 
510 
321 
191 
159 
98 
29 
3 
AUS 
SCHE GEWI 
RE,SOWIE 
GUHHIELASTISCHE 
D AR AU 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
>, AUS 
UND 
1000 
Be lg . -Lux . 
hg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
WOLLE ODER F E I N E N TIERHAAREN 
63 
7 1 
69 
• 
2 
. . . . . 1
• 
« 3 
1 
1 
. • 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
. 4 
1 
13 
16 
. . . 2
7 
6 
. . 1
50 
34 
17 
14 
2 
1 
1 
RKE 
2 = 
a 
15 
1« 
6 
. . . . . 1
. . . 
65 
6« 
1 
1 
. . • 
7 
ί 
1( 
« 1 
Ί . . 5
. ; t 
«E 
3C 
IE 
IC 
3 
f 
2 
JND KAUTSCHUTIERTE 
WAREN DARAUS 
KAUTSCHUTIERT 
SYNTH. SP INNSTOFFEN, 
2 4 1 
236 
33 
187 
61 
93 
26 
7 
4 
8 9 1 
759 
134 
134 
130 
GUHHIELASTISCHE UND 
2 0 1 
9 
59 
17 
11 
1 
. . 
299 
2 3 7 
13 
13 
12 
20« 
. 1« 
«1 
12 
7 
η 
. ι 
296 
2 7 1 
25 
25 
2« 
E GEWIRKE 
METERWARE 
1 
7 
\ « ; 
. 
23 
21 
2 
2 
2 
KAUTSCHUTIERTE GEwIRKE 
SPINNSTOFFEN, METERWARE 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
102 0 
1 0 2 1 
1040 
GUMMI 
BAUMWI 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GUHHI 
ANDER 
0 0 1 
0 0 * 
00 5 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
BADEAI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
03 8 
0 4 8 
4 0 0 
rø 
ΪΝΊΡ. 
I2UEGE 
61 
18 
15 
66 
7 
4 
196 
188 
7 
7 
6 
• 
. 
. . 13
1 
3 
18 
14 
3 
3 
3 
■ 
21 
. 1« 
13 
. ­«9 
«β 
1 
1 
1 
• 
ï 
6 
. ­
12 
12 
a 
• 
1 
. . . . . 1
5 
7 
1 
6 
1 
. 5 
23 
11 
1«2 
. 8
79 
2 
3 
3 
3 
32 
4 
5 
17 
333 
185 
148 
127 
86 
22 
• 
GEWIRKE, 
Italia 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
14 
8 
7 
7 
7 
. • 
, SOWIE WAREN 
, AUS 
SCHE ODER KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE AUS 
LS METERWARE 
16 
4 
9 
8 
15 
12 
82 
44 
39 
38 
28 
INSTORFEK 
37 
22 
3 
3 
66 
62 
4 
4 
4 
UND­
9 
. 2 
17 
9 
1 
6 
2 
. 2 
3 
. . • 
15 
« 10 
10 
• 
« . 1 
. 1 
10 
20 
9 
I I 
11 
11 
ί 
. 2 
2 
ι 2 
2 
2 
KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE AUS 
, A i s METERWARE 
. 6 
. 1 
7 
6 
Ì 
1 
36 
4 
. 2 
«2 
«0 
2 
2 
2 
li . 
IC 
IC 
HOSEN AUS G U M M I E L A S T I S C H E E 
. . ■ 
2 
5 
. . 1 
5 
. 1 
« 2 
. . 
29 
11 
9 
. 28
73 
7 
7 
• 
165 
77 
89 
89 
89 
7 
17 
1 
76 
. 1
1 
2 
108 
103 
5 
5 
3 
K U E N S T L . 
59 
, . . 6
­
66 
65 
1 
1 
1 
• 
14 
24 
23 
1 
. 3
• 
4 
4 
. . • 
GEWIRKEN 
3 
. 1 
. 2
. 5
' 
1 
13 
1 
34 
. 1 
51 
49 
2 
2 
1 
. 
. , 5 
. 12
1 
20 
6 
14 
14 
14 
. 2 
. . 
3 
2 
1 
1 
1 
i i 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE ­ r ance 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 0 0 5 . 9 1 AUTRES ARTICLES DE BONNET DE L A I N E OU DE P O I L S F I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
03 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 « ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
86 
14 
30 
5 6 5 
49 
10 
11 
19 
612 
7 0 1 
111 
78 
64 
32 
12 
20 
560 
18 
1 
. • 6 1 9 
592 
26 
22 
21 
4 
4 4 
. 3 
5 
1 
. 9
­
65 
55 
10 
10 
1 
­
6 
. . . . . 2
19 
34 
7 
27 
6 
2 
21 
6 0 0 5 . 9 9 AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE 0 AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
7 3 9 
1 6 * 
1 0 * 2 
* * 8 
3 1 4 
9 5 3 
25 
27 
37 
17 
2 6 0 
14 
40 
79 
* 1 7 7 
2 7 0 9 
1 4 6 8 
1 3 6 6 
1 0 4 5 
93 
9 
6 0 0 6 ETOFFES EN PIECES ET 
. 4 1 
15 
142 
229 
5 
. . 8 
8 
3 * 
. . 5 
493 
4 2 7 
66 
56 
14 
5 
5 
AUT 
ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTE 
6 0 0 6 . 1 2 * > ETOFFES EN PIECES DE 
2 8 5 
. 149
123 
39 
7 
. . 8 
. 6
a 
1 
6 1 8 
5 9 7 
22 
22 
15 
. ­
89 
2 2 
• 1 * * 
13 
8 
1 
3 
1 
. 3 8 
. 9
2 0 
3 5 8 
2 6 9 
89 
65 
13 
20 
* 
2 9 4 
99 
873 
. 33
9 2 6 
12 
23 
2 0 
7 
162 
1 4 
30 
54 
2 5 7 2 
1 3 0 * 
1 2 6 8 
1 2 0 0 
9 8 1 
66 
■ 
?ES ARTICLES DE BONNETERIE 
BONNETERIE ELASTIQUE 
DE F I B R E S T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
AOO E­TATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 2 7 5 
1 3 4 0 
1 7 7 
1 2 2 9 
3 9 6 
5 1 6 
191 
53 
4 0 
5 2 3 0 
4 4 1 6 
8 1 3 
813 
7 6 7 
6 0 0 6 . 1 4 » ) F T O F F E S EN PIECES 
1 
1 
1 
DE 
2 0 7 
39 
4 0 0 
135 
70 
7 
3 
862 
7 8 1 
B l 
8 1 
77 
1 0 * 0 
. 84
248 
88 
46 
1 3 1 
13 
1 6 * 9 
1 * 6 0 
1 8 9 
189 
176 
10 
36 
. 32
19 
6 
1 
. 1 
1 0 7 
9 6 
10 
1 0 
10 
BONNETERIE ELASTIQUE 
DE F I B R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 2 3 
59 
81 
2 5 9 
33 
20 
895 
854 
4 1 
4 0 
33 
1 
3 
1 
56 
5 
19 
83 
63 
20 
2 0 
20 
69 
a 
70 
4 9 
1 
­
196 
1 8 9 
7 
6 
6 
1 
2 
23 
. 3 1
1 
­
57 
5 7 
. . . • 
6 0 0 6 . 1 5 ETOFFES EN PIECES OE BONNETERIE ELASTIQUE 
CAOUTCHOUTEE OE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
132 
11 
41 
4 9 
32 
85 
4 2 3 
2 3 9 
189 
189 
174 
6 0 0 6 . 1 9 * > ETOFFES EN PIECES DE CAOUTCOUTEE D AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
111 
64 
52 
19 
262 
2 3 2 
31 
31 
21 
* 8
. . 3
29 
12 
18 
18 
3 
38 
. 10
1 
9 
7 3 
138 
5 * 
8 * 
8 * 
8 * 
BONNETERIE E 
MATIERES TEK 
. 21 
2 
* 
27 
23 
5 
5 
4 
102 
15 
1 
10 
m 11 
11 
11 
3 
3 
1 
9 
17 
7 
10 
10 
1 0 
LASTIQUE 
T I L E S 
1 
2 1 
. 
23 
23 
. , . 
Italia 
38 
2 
7 
. 30
9 
. ­9 * 
* 7 
* 8 
* 0 
* 0 
7 
71 
2 
. 39 
7 
12 
l 
. 2 
. . . . 
136 
112 
23 
23 
22 
. • 
OU CAOUTCHOUTEE. 
158 
6 1 
51 
. 154 
3 8 3 
* 3 
5 0 
1 
9 0 5 
* 2 4 
4 8 1 
4 8 1 
4 3 0 
67 
36 
3 
5 * 9 
. 11
9 
3 
22 
7 0 7 6 5 5 
52 
52 
2 * 
OU CAOUTCHOUTEE. 
345 
3 
4 
. 26
. 
3 8 2 
3 7 8 
4 
4 
3 
OU 
91 
3 
. 47
* 5 
1 5 0 
1*1 
9 
9 
9 
nu 
5 
* 9 
55 
55 
. . ■ 
6 0 0 6 . 9 1 HA ILLOTS DE B A I N ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
232 
11 
23 
4 2 9 
2 0 4 
4 7 
47 
11 
. 1 
3 
53 
9 1 
. 7
133 
13 
57 
66 
7 
" 
6 
1 
. 2 
. * 
68 
4 
7 
45 
* 7 
7 
30 
6 
1 2 4 
. 1 
Í 7 7 
167 10 
10 
* 
3 
1 
2 0 
. 6 0
* 
9 * 
25 
68 
6B 
68 
3 
7 
5 
25 
10 
13 6 
25 
5 
3 1 9 
*δ . * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 4 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
50 36 
ÌO 
2 
3 
13 
12 
1 
1 
00 1 
00 2 
00 3 
004 
005 
022 
036 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
2 11 
129 
6 
1 
154 144 10 
5 
42 
48 47 1 1 
5 
32 
40 36 2 
54 
4 
61 55 5 5 5 
GUHHIELASTISCHE UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, SOWIE WAREN 
DARAUS, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, KEINE METER­
WARE, KEINE BADEANZUEGE UND ­HOSEN 
0 0 1 
00 2 
C03 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
0 5 0 
0 5 3 
4 0 0 
«0« 
73 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 10*0 
8 10 10 82 *7 
ii 
3 
2 19 
6 * 
219 156 63 
62 
32 
22 17 5 5 « 
1 
2 
26 17 9 
21 17 4 « 3 
3 
2 
2 
31 3 11 
60 
38 
22 
22 
14 
1 
WAREN DES K A P . 6 0 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT. 
001 8 . . 8 00 2 1 . . 1 00« 18 . . 1 8 005 3 . . 3 022 5 . . 5 03« 1 . . 1 036 13 . . 1 3 038 1 . . 1 
1000 52 . 1 51 1010 30 . . 3 0 1011 21 . . 2 1 1020 21 21 1021 21 . . 2 1 1030 . . . . 
OBERKLEIOUNG FUER MAENNER UNO KNABEN 
UNDURCHLAESSIGE OBERKLEIOUNG AUS ERZEUGNISSEN DER 
T A R I F N R N . 5 9 0 8 , 5 9 0 9 , 5 9 1 1 0 0 . 5 9 1 2 
001 002 003 004 006 022 
02 8 030 03« 
03 6 
0 3 8 
0 « 8 
0 6 2 
0 6 « 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
73 2 
736 
740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
84 418 115 
36 
74 17 22 42 
64 
5 
2 
20 1 54 1 2 1 486 34 «13 
1 897 
7 2 6 1 172 670 156 «48 55 
2 10 2 1 
73 1 2 
81 
79 
2 
2 
2 
100 92 
1 2 32 
1 54 
i 
31 
54 
424 274 150 41 θ 54 55 
«O 116 «2 
5« 
9 
16 
«D 
6« 
5 
2 
20 
1 1 1 «15 3« 358 
22« 
2 5« 
9 7 0 
578 
139 
393 
WASSERABWEISENDE REGENKLEIDUNG Α.SYNTH.SPINNSTOFFEN 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
00 5 
0 2 2 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
«0 
793 
539 
96 
562 16 1 5 2 3 
13« 
«2 
26 31« 13 
23 
4 9 7 
13 
4 0 
12 659 
50 
208 1 
5 2 1 
MD 
7 4 0 HONG KONG 
15 12 3 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
19 
042 899 144 120 57 24 
159 
147 
If 
1 1 
278 
2 6 9 
9 
9 
7 
19 
196 12« 72 
«9 
2 
23 
«00 
3«9 
R 
GUHHIELASTISCHE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, SOWIE WAREN 
DARAUS, AUS BAUMWOLLE, KE INE METERWARE, KEINE BADEANZUEGE U. 
­HOSEN 
ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET ÇAQiiTCHOUTEE, 
»UTRES QUElHAILLOTS DE B i l N ET EN PIECES DE COTON, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
ARTICLES 
HAILLDTS 
16 
2« 
1020 1021 1030 1031 10«0 
3 1 3 
6 0 
5 2 3 
90 
67 
23 
23 
10 
001 002 003 00« 006 022 036 038 060 068 400 «04 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
26 
71 565 22 150 10 
887 
691 197 190 176 3 1 « 
13 
30 2«1 « . 3 
29« 
28« 10 10 5 1 1 . 
DE BONNETERIE E DE BAIN , EN PI 
162 
271 90 6B5 255 266 653 18 13 10 339 18 11 
2 BIO 
1 463 
1 347 
1 334 
950 3 1 
10 
31 3 61 92 31 «5 . 11 6 6 . • 
295 
187 108 101 62 1 1 
6 
« 
5 « 
I 
2 
1 
28 
22 
7 
5 * 
LASTI QUE ET 
ECES ET QUE 
3* 
76 
18 
5 
1 
* *7 6 
6 
235 165 70 66 6 
1 11 
3*1 115 3 2 
166 158 
3 13 9 
195 10 130 6 
372 
220 152 150 1*2 2 
CAOUTCHOUTEE,AUTRES 
DE CO"" COTON 
9 132 
39 19 32 
237 199 
38 36 32 
89 97 33 
126 72 5«6 5 2 
«7 
02 8 
3*5 
683 
662 
628 
1 
HARCHANDISES DU CH.60 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
68 27 
il 
6 1 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 
o o i 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 9 
04 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
62« 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 3 4 
23 
4 6 9 
30 
136 14 341 33 
351 805 5«5 5«3 5«0 2 
22 
5 
29 
26 
2 
2 
2 
212 
23 
« 6 « 80 136 1« 339 33 
322 779 5« 3 5«1 536 2 
VETEMENTS OE DESSUS POUR HOMMES ET GARÇONNETS 
VETEMENTS IMPERMEABLES FABRIQUES AVEC DES TISSUS 
IMPREGNES ou E N D U I T S AU SENS DES NOS 590B­09­11­12 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
« 3 7 
2 * 2 5 
6 3 6 120 
62 5 
2 5 3 165 176 214 38 
19 
88 12 202 33 
il 686 
9 * 1 072 
7 5 3 * * 2*2 3 292 1 902 
873 1 177 2 1 * 
5 0 9 1 11 
93 
20 
5 
6 1 0 1 . 1 3 * ) AUTRES VETEMENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
6 6 3 7 2 5 * 
3 6 8 2 1 150 5 *22 
3 8 9 11 44 
39 
38 
6 * 0 
6 1 " 
2 
2 
2 
160 
662 
3 1 9 
2 2 9 
322 
2 
5 
31 
97 
215 1? 18 3 5 
10 
365 
3«2 2* 2« 
10 
■ 
1 
1 
1 
10 
096 . 97 66 31 36 « 3 
12 
202 
« 
I 90 
152 
60 9 
?71 538 17? 
75 153 71* 
DE FIBRES TEXT 
397 
. 016 167 3 52 
14 ? 1 1 . 
» 
1 
155 
091 • 555 8*1 14 2 37 38 7 
4 
1 ? 1 
1 
256 
819 4?( . **e K><, 110 
160 211 37 19 88 
27 7 3 
l i l 9* 
917 
4 70 
941 625 61 C 
6 5? 
IMS ­
SYNTH 
NO 
27 11 20 
5 0 9 
128 59 13 
233 12 
015 567 4*8 *47 202 1 
250 75 174 169 111 5 
111 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
03 8 
0 * 8 
0 6 * 
068 
* 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
73 2 
73 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
2 
4 
33 
44 
9 
4 
4 
2 
42 
6 
2 74 
482 
029 
453 
115 
29 
2!§ 
WASSERABWEISEND! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
00 5 
02 2 
0 3 0 
03 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
6 
146 
75 
15 
39 
44 
7 
5 
2 
8 
140 
« 1 
4 
26 
76 
593 
?80 
313 
10? 
59 
27 
184 
WASSERABWEISENDE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARBE 11 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 * 6 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
06 8 
* 0 0 
712 
7 2 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
ARBE1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
03 8 
0 * 8 
066 
* 0 0 
7 3 2 
736 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
S-UND 
2 
1 
1 
rs-uNo 
2 
17 
35 
25 
11 
7 
. 3 
2 
4 
109 
90 
20 
17 
13 
3 
• 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
9 
3 
1 
. 1 
5 4 * 576 
516 572 
2 9 4 
28 2 
15 1 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
« 15 
44 
9 
« 1 
2 
40 
6 
261 
1 3 2 5 
928 
396 
73 
11 
2 6 9 
5 * 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
REGENKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
1 
! 74 
9 
13 
14 
3 
1 
1 
! 1 
REGENK 
i 
2 
1 
8ERUFSKLEID 
124 
801 
557 
61 
187 
21 
13 
286 
34 
20 
22 
78 
172 
126 
222 
34 
87 
26 
67 
9 3 9 
730 
211 
4 1 1 
321 
154 
646 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
5 
1 
1 
2 
BERUFSKLEID 
14 
11 
14 
16 
22 
1 
8 
9 
12 
1 
7 
5 
6 
126 
77 
51 
29 
12 
11 
12 
' 
1 
1 
ί 
5 
. . . 4 1 
. . . 
1 139 
i 89 
Γ 50 
i F 
> 8 
. a 
I 42 
3 
1 *4 
a 
5 
2 1 
5 
6 
a 
2 
8 
140 
. 4 
17 
3 6 0 
172 
188 
2 9 
12 
18 
1 * 1 
9 
12 
37 
13 
24 
12 
2 
12 
. 
ND 2 
-EIDUNG AUS AND.SPINNSTOFFE 
1 
I 
35 
i 3 
. 2 
ï 
i . 
Γ 43 
4 1 
) 2 
) 2 
> 2 
■ 
. 9 
. 17 5 
. . 2 2 • 36 
3 1 
6 
3 
3 
3 
­
JNG AUS BAUMWOLLE 
* ) 2 2 9 ) 12 
ί 1 
> 
3 * 
: 15 
, . 
S 2 95 
2 * 7 
! * 9 
) 49 
r 
s 
Γ 
6 5 4 
. 15 
1 
. . . a 
20 
ι 
. 162 
. . , a 
. 1 
8 5 3 
6 TO 
1 8 4 
20 
. 1 
163 
NI 
11 
13 
32 
1 & 
1 
2 8 
2 
71 
1 
121 
18 
1 
7 
6 
1 6 4 
7 6 
8 7 
31 
30 
13 
4 2 
JNG AUS ANDEREN S P I N N S T O F F S 
7 
« > 7 
1 8 
2 
) 30 
) 21 
3 
1 
1 
2 
5 
4 
a 
. a 
. , . . • 
9 
9 
1 
1 
1 
. 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
. a 
1 
. 23 
a 
a 
a 
a 
, . a 
a 
9 
26 
6 1 
3 
58 
49 
23 
9 
. 
I 
> 1 
3 
1 
3 
3 
3 
. • 
î 1 
a 
9 
24 
> 14 . i 
* . ) ' 36 
1 | . i '. 
I 75 
i 24 
ï 5 1 
Γ 15 
) 14 
I 
I 36 
i 
> 1 
. i " 1 
i 
1 
ι . t ' 
i 1 
1 
7 
> I 5 
. 
1 Ρ 
NIMEXE 
W Γ * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
03 8 
0 4 8 
06« 
068 
400 
4 0 4 
6 2 « 
732 
73 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 5 » I A U T R E : 
ο υ ι 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
064 
068 
4 0 0 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
21 
18 
2 
1 
1 
25 
201 
340 
63 
4 4 
30 
14 
2 5 1 
2 9 
4 4 6 
1 6 7 
1 7 1 
9 8 6 
0 7 8 
506 
4 9 4 
4 1 3 
VETEMENTS 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
115 
1 1 9 
545 
152 
4 4 2 
955 
67 
17 
20 
32 
4 6 0 
157 
22 
115 
17 
2 8 0 
3 7 4 
9 0 6 
162 
0 5 6 
121 
6 2 4 
6 1 0 1 . 1 9 « 1 AUTRES VETEHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
37 
1 3 4 
103 
293 
145 
136 
14 
26 
12 
28 
9 4 9 
713 
2 3 6 
2 1 7 
183 
19 
France 
. 60 . . 6 17 
13 
1 • 6 8 2 9 
6 3 7 1 
4 5 8 
«55 
3 5 9 
1 • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . a 2 
1 
a 
1 
a 
13 
3 977 
3 932 
4 5 
26 
17 
13 
4 
IMPERMEABLES DE 
25 
4 
« 166 369 
26 
1 
1 
6 0 6 
199 
4 0 7 
4 0 2 
« 0 1 
. 5 
4 0 
a 
5 4 0 
97 
69 
80 
6 
15 
, . . 157 . . • 1 0 0 7 
7 4 6 
261 
i o« 1 0 1 
158 
N e d e r l a n d 
1 
10 
7 
2 
1 
COTON 
1 
2 
1 
IMPERMEABLES D AUTRES 
. 30 
10 
97 
78 
9 6 
2 
. . 28 
3 « 8 
2 1 6 
132 
131 
100 
1 
. 
28 
. 93 38 
2 9 
11 
15 
. ­218 
188 
30 
29 
29 
1 
• 
6 1 0 1 . 2 1 VETEMENTS DE TRAVAIL DE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 1 2 
720 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
TIHOR.HAC 
CHINE R.P 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
l 
9 
6 
3 
1 
1 
501 
0 5 2 
8 5 1 
1 8 9 
802 
43 
50 
7 1 8 
1 1 9 
28 
72 
213 
4 9 1 
2 1 8 
370 
215 
2 5 0 
84 
164 
44 6 
3 9 6 
0 5 2 
164 
Θ17 
4 1 8 
«50 
45 
2 
4 * 
5 
10 
, 1 
57 
64 
• 2 7 4 
96 
176 
33 
13 
59 
86 
27 
. 5 5 9 51 
8 
2 
. 1 1 1 9 
60 
8 * 6 
6 * 5 
203 
203 
* . . 
2 
3 
2 
6 1 0 1 . 2 9 VETEMENTS DE TRAVAIL D AUTRES MATIERES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 8 
0 4 9 
0 6 6 
4 0 0 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
112 
59 
114 
103 
2 0 7 
20 
2 1 
58 
20 
29 
2 1 
22 
3). 
636 
5 9 8 
2 3 8 
165 
57 
53 
21 
2 3 
2 
21 
5 
. . . . 6 . . • 58 
51 
7 
7 
1 
* 4 
. 3 1 53 
9 1 
3 
. a . 6 
. I l 
245 
2 1 8 
26 
15 
8 
11 
1 
2 5 
1 3 6 
340 
63 
32 
12 
1« 
2 3 3 
28 
3 9 1 
0 2 6 
6«3 
383 
5 3 7 
8« 
« 3 8 
4 0 9 
«2 
0 9 4 
. 37 2 0 7 
126 
35 
1 
19 
32 
« 6 0 
• 2 1 69 • 1 9 4 
360 
813 
2 5 7 
1 7 3 
95 
4 6 1 
MAT 
6 
103 
. 157 38 
2 
a 1 1 
12 • 3 4 4 
3 0 4 
4 0 
23 
21 
17 
• 
1 
4 8 1 
3 6 
5 
. . , . 28 2 . 4 6 0 . „ 1 
. 2 
0 1 9 
5 2 5 
4 9 4 
3 0 
. 2 4 6 2 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 
a 
. a 
* a , a 
* , a * 2 
3 2 5 
2 2 5 
1 0 0 
58 
46 
42 
■ 
ND 
. 1 14 
, a 
3 7 8 
a 
, « a 
t a 
a 
a 
1 
26 
17 
4 7 3 
4 9 
4 2 5 
3 9 9 
3 8 1 
26 
• IERES T E X T I L E S 
NO 3 
1 
, a 
1 
. « 29 « a . • · 
39 
5 
34 
3 * 
33 
. • 
4 6 9 4 
5 2 6 
1 2 9 0 
56 
7 8 4 
10 21 
5 0 . 
T 1 3 i 
, a 
a 
7 0 
2 1 3 
3 1 
2 1 8 
3 2 9 4 1 
115 2 
1 9 3 
a 
1 6 2 
5 1 7 8 1 2 9 
3 0 6 9 6 1 
2 1 0 9 68 
8 9 1 27 
7 7 6 2 4 
3 5 7 
8 6 1 « 1 
T E X T I L E S 
1 
2 9 
. 32 
4 
1 
, . 1 
, . 7 0 
62 
9 
9 
8 
6 3 « 
6 1 
81 
1 1 
2 
a 
11 2 
2 0 
5 8 
2 0 
15 1 
20 1 
22 
2 0 
4 5 4 9 
2 6 1 6 
193 3 
1 3 1 3 
38 2 
4 2 
20 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lãnder­
sr.hlüssel 
Code 
pays 
SPORTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
4 0 4 
732 
740 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
CLE I DUNG.BADEANZUEGE U N O ­ H O S E N . A . S Y N T H . S P I N N S T . 
27 
4 
9 
17 
115 
2 
2 
2 
2 
16 
1 
2 
50 
100 
353 
173 
181 
79 
9 
101 
i 
2 
6 
1 
. . . . . . . . . • 
10 
8 
2 
2 
1 
­
3 
. 4 
5 
. 1 
. . . . . . . . • 
14 
13 
1 
1 
1 
• 
14 
2 9 
12 
17 
3 
1 
1« 
18 
2 
5 
. 108 
, , 2 
2 
2 
. 16
1 
. 49 
86 
292 
133 
159 
72 
5 
87 
SPORTKLEIDUNG.BADEANZUEGE UNO­HoSEN,AUS BAUHWOLLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 8 
066 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
9 
9 
a 25 
* 2 
1 
4 
14 
16 
68 
7 
173 
64 
118 
80 
5 
23 
16 
. . 5
2 
1 
. . . . 14 
­
23 
7 
16 
16 
. . • 
3 
i 11 
. 1
. . 1
7 
• 
25 
15 
10 
8 
1 
1 
2 
1 
, . 11 
1 
. . « 1  
12 
17 
7 
68 
13 
55 
22 
1 
19 
1« 
SPORTKLEIDUNG.BADEANZUEGE UNO­HOSEN,A.AND. 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
03 8 
0 * 8 
7 3 2 
7 * 0 
IODO 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
MAE ΝΤΕ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
L UND 
1 
1 
L UNO 
3 
42 
3 
1 
3 
9 
7 
7 
78 
51 
27 
20 
4 
7 
1 
i 2 
. . 1
5 
4 
2 
2 
1 
­
UMHAENGE AUS 
34 
281 
2 6 6 
287 
2 3 8 
97 
3 
5 
4 
55 
161 
12 
51 
65 
2 7 5 
1 
8 
845 
106 
7 4 0 
3 3 3 
165 
a 
4 0 5 
. 22 
15 
80 
73 
33 
1 
i 3 
8 
. 5 1 
48 
. . . 
333 
189 
145 
45 
36 
. 99 
UHHAENGE AUS 
13 
65 
77 
40 
202 
25 
17 
1 
5 
2 
1 
3 
6 
134 
596 
395 
199 
59 
45 
134 
5 
. 2 
6 
4 
2 
. 4 
. . . . . 19 
11 
8 
7 
3 
i 
1 
3 
6 
5 
1 
. . , 1
WOLLE OD 
10 
2 1 2 
92 
6 
3 
. 1 
33 
. . . . . . . 
3 5 8 
3 20 
33 
38 
37 
. • 
1 
1 
. . . 2 
3 
7 
2 
4 
2 
. 3 
­ F E I N E N Τ 
10 
252 
112 
1 1 
12 
i i 272 
6 9 0 
3 85 
305 
9 
9 
. 2 9 6 
BAUMWOLLE 
1 
. 1
1 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
5 
33 
1 
1 
. 1
. . 1 
2 
• 
45 
40 
5 
5 
1 
. 
5 
9 
2 
. 2 
1 
1 
. . 3 
8 
. 
32 
II 11 
2 
3 
• 
S P I N N S T . 
1 
. 1 
1 
3 
9 
« « 
22 
2 
20 
16 
3 
« 
I ERHAAREN 
11 
7 
39 
. 1«9 
30 
1 
5 
2 
15 
153 
. . 6 
3 
1 
«21 
205 
216 
2 0 6 
53 
. 1 0 
7 
58 
76 
. 197 
20 
17 
. 1 
2 
. . 5 
134 
518 
337 
181 
42 
37 
134 
4 
Italia 
5 
i . 
8 
7 
2 
1 
ι • 
22 
. 
25 
23 
23 
1 
. • 
37 
38 
38 
3 
26 
β 
43 
7 
36 
35 
28 
. • 
« 
i • 
8 
* 3
3 
3 
■ Κ 
NIMEXE 
w r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 DOLLARS 
France Belg.­
6 1 0 1 . 3 1 VETEMENTS DE SPORT DE FIBRES 
001 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
4 0 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
2 
1 
612 
46 
114 
2 1 9 
105 
46 
11 
26 
59 
42 
19 
145 
10 
18 
195 
6 1 3 
3 0 8 
0 9 4 
214 
592 
167 
621 
. 5 
1 
24 
69 
18 
1 
131 
98 
33 
32 
2 0 
■ 
6 1 0 1 . 3 5 VETEHENTS DE SPORT DE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 6 
066 
712 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
T IHOR.HAC 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
105 
37 
37 
263 
51 
31 
15 
11 
42 
4 1 
194 
17 
880 
4 8 2 
393 
2 9 0 
67 
59 
48 
. . 16 
22 
7 
4 
a 
. . . 47 
• 105 
45 
60 
6 0 
5 
. • 
Lux. N a d e r l a n d 
SYNTHETIQUES 
68 
. 42
73 
2 
10 
1 
î 
2 0« 
185 
î? 19 
• 
39 
. 8
1 2 9 
2 
4 
2 
. . 1
18 
­
2 1 0 
1 7 7 
33 
25 
7 
1 
6 
6 1 0 1 . 3 9 VETEHENTS DE SPORT D AUTRES MATIERES 
oo i 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
7 3 2 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
44 
363 
30 
29 
28 
70 
30 
30 
6 5 9 
44 9 
210 
175 
63 
30 
5 
18 
9 
4 
5 
. 4
■ 
47 
30 
17 
17 
12 
. • 
24 
52 
. 2
. . . • 
88 
78 
10 
5 
2 
. 5
6 1 0 1 . 4 1 PARDESSUS ET MANTEAUX DE LAINE OU DE 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
058 
0 6 0 
062 
06« 
0 6 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 «0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
« 3 
1 
1 
1 
20 
l * 
6 
3 
2 
2 
5 1 9 
9 1 1 
44 8 
842 
4 8 9 
799 
73 
126 
113 
7 * 5 
0 * 4 
14 
2 64 
354 
3 72 
31 
69 
2 2 9 
2 0 7 
0 1 9 
9 8 0 
657 
4 
0 3 6 
a 
2 9 0 
178 1 
1 « 6 2 1 
1 2 8 5 
6 6 « 
2 0 
. 25 
51 
3« 
. 2 6 * 
29 7 
a 
. 5
« 578 * 
3 215 3 
1 362 
8 0 1 
760 
a 
56 2 
183 
a 
794 
4 9 3 
136 
60 
7 
3 
31 
« 3 6 
2 
167 
60« 
563 
562 
557 
. 1
6 1 0 1 . « 5 » 1 PARDESSUS ET HANTEAUX OE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 9 
062 
4 0 0 
404 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
* 1 
2 2 9 
516 
0 1 6 
373 
4 5 4 
6 1 7 
2 2 6 
19 
27 13 
1? 
78 
31 
6 4 0 
?«5 
594 
651 
984 
364 
640 
26 
. 16 
1 
67 
31 
60 
. 4
21 
211 
115 
9 6 
89 
65 
. 7
1Λ 
. Û 5 
16 
. . . . « 6 
. . 
83 
80 
33 
33 
23 
• 
22 
18 
a 
102 
9 
3 
5 
. a 
a 
. . . 1 * 
1 
97 
2 7 7 
150 
127 
28 
10 
99 
1« 
3 
. 88 
12 
« 3 
7 
27 
«6 
16 
2 7 4 
11? 
157 
71 
15 
44 
«2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
ί 
T E X T I L E S 
7 
16 
. 9 
. . « 6 
«6 
26 
2 0 
1« 
9 
6 
■ 
POILS 
2 
1 
1 
6 
« 1 
1 
36 
52 5 
« 835 
1 2 9 
110 
15 
9 
6 
33 
. 1« 
. 23 
336 
a 
2 
0 6 0 
527 
552 
178 
173 
a 
3 7 * 
23 
35 
a 
2 9 0 
12 
13 
. 15 
. . 7
2 2 
­
* 2 0 
360 
6 0 
6 0 
1« 
. 
F I N S 
1 
1 
« 2 
1 
I 
1 
2 
5 
« 1 
371 
23 
71 
a 
0 2 5 
12 
2 
26 
61 
«0 
11 
1«5 
10 
a 
193 
513 
5 0 9 
« 9 0 
0 1 9 
500 
112 
5 1 9 
«8 
3« 
13 
. 30 
12 
9 
« . 13 
25 
1 
1 9 8 
128 
73 
59 
26 
1« 
­
6 
. 21
13 
23 
70 
22 
2« 
1 8 5 
27 
158 
13« 
39 
2« 
2«1 
93 
« 7 0 
a 
9«0 
352 
30 
11« 
«8 
2 0 9 
0 1 0 
a 
. 3« 
3« 
31 
7 
6 1 5 
7 « « 
8 7 1 
771 
7 5 3 
1 
99 
135 
* 6 « 
003 
a 
« 0 6 
« 6 2 
2 2 6 
. 6 
13 
1 
. 29 
6 * 0 
«01 
008 
393 
734 
6 9 6 
640 
19 
lulla 
151 
19 
1 8 7 
171 
16 
13 
3 
14 
58 
• 93 
.1 75 
12 
. ­
7 
2 7 5 
2 9 3 
288 
5 
5 
1 
. ­
57 
3 
6 
52 
a 
593 
1 
. 3
16 
. . . . . . 53 
7 8 9 
117 
6 7 1 
6 6 8 
6 1 « 
3 
• 
57 
1 
. 3
. 6«
. . . . . 
7 
■ 
130 
6 1 
69 
68 
66 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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|anuar­Deze 
Länder­
schiiissel 
Code 
pop 
mber — 1969 — Janvl 
M E N G E N 
HAENTEL 
OOI 
0 0 2 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 * 8 
0 6 * 
40 0 
6 2 * 
732 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A NZ UE GE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
40 0 
726 
7 * 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANZUEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
* 0 0 
* 9 2 
72 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANZUEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANZUEGE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
EWG­CEE 
UNO 
1 
France 
UMHAENGE AUS 
29 
50 
192 
106 
4 71 
8 
3 
3 
12 l{? 1 
2 
65 
44 
435 
566 
8 * 6 
7 2 0 
225 
28 
* 8 2 
12 
K0HPLET1 
1 
2 
2 
64 
63 
4 0 1 
0 3 4 
4 5 1 
12 
4 
8 
. 4
17 
56 
5 
262 
16 
10 
154 
1 2 9 
49 
4 
16 
. 24
1 
7 8 6 
014 
772 
386 
97 
25 
360 
K0HPLET1 
1 
1 
31 
30 
207 
2 50 
75 
. 1
8 
23 
1 
674 
16 
37 
87 
110 
10 
2 
1 
87 
28 
11 
18 
706 
5 9 1 
112 
753 
31 
117 
1 
245 
.KOMPLETT 
. 1 
3 
3 
* 96 
7 
115 
11 
104 
97 
. 8 
.KOMPLETT 
* 20 
3 
11 
10 
7 
12 
* 9 
9 
2 
79 
76 
3 
3 
2 
. . • 
er­Decembre 
1000 
Belg.­Lux. 
ANDEREN 
2 
. 7
19 
27 
27 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SPINNSTOFFEN 
1 
12 
31 
« , 3 
a 
. 3
11 
1 
. . . 2
7« 
53 
21 
7 
3 
2 
. 11
21 
173 
. 4 5 6 
* , 3
12 
107 
. 2 
85 
** * 3 3 
1 3 7 7 
6 8 * 
6 9 3 
2 1 2 
20 
460 
a 
1 
,AUS WOLLE O D . F E I N E N TIERHAAREN 
. 16 
27 
2 6 0 
197 
3 
. . . . 4 
. 5 
25 
. 2
3 
. . , . . . . ­
5 4 1 
499 
4 1 
37 
7 
. 4 
17 
. 2 50
297 
18 
593 
5 83 
11 
6 
7 
. 3 
3 
«5 
*7 Ì ie 5 
. « . . 2
23 
. 2
. 7
. 78 
«9 
. . 
2' 
1 
732 
531 19« 
36 
33 
25 
13« 
* 2 
2 
1 2 * 
2 1 8 
3 
4 
* . 4 
5 
33 
. 235 
16 
1 5 1 
51 
* 1« 
, 
. • 
9 1 0 
3 8 7 
5 2 * 
3 0 « 
«9 
. 219
,AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
. 7 
1 
77 
59 
20 
6 
174 
144 
29 
29 
3 
. . ­
2 
. 69 
33 
6 
127 
109 
17 
12 
2 
. . 6
.AUS KUENSTLICHEN 
. . . 1
3 
1 
• 
5 
4 
1 
1 
. ■ 
. . . 1
. . • 
1 
1 
. . . . 
,AUS BAUHWOLLE 
2 
. 5
4 
1 
. . 2 
1 
' 
1 
20 
1«Ó « . 1
a 
9 
1 
a 
. 29 
101 
. 1
25 
8 
. 2
3 * 7 
1 6 * 
183 
20 
10 
28 
1 
136 
27 
3 
137 
. 6
. 
i 1« 
6«ê 
16 
37 
58 
3 
« 1 
6 2 
1 * 
11 
16 
1 0 5 6 
173 
883 
6 9 2 
16 
89 
a 
103 
SPINNSTOFFEN 
. i 
. 1
a 
. • 
3 
2 
1 
. . 1
7 
. 4 
. 
. . 3
. 1 
95 
7 
1 0 6 
* 102 
96 
. 7 
2 
11 
3 
a 
5 
" 
Italia 
5 
2 
8 
6 
3 
3 
3 
. . • 
2 
10 
β 
2 
1 
1 
. • 
1 
2 
1 
1 
1 κ 
NIMEXE 
ν r i> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
6 1 0 1 . 4 9 » 1 PARDESSUS ET HANTEAUX D 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 8 
064 
4 0 0 
6 2 4 
732 
7 3 6 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
* 
1 
1 * 
10 
* 1 
2 
6 1 0 1 . 5 1 COHPLETS ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
728 
74 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
19 
8 
2 
1 
1 
** 36 
8 
* 1 
2 
6 1 0 1 . 5 3 COHPLETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 9 2 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
iSil 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
. S U R I N A H 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
* 1 
5 
18 
9 
9 
6 
1 
6 1 0 1 . 5 5 COHPLETS ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 4 6 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
FORHOSE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 1 . 5 7 COHPLETS ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
537 
605 
6 0 3 
7 1 3 
6 8 4 
162 
18 
62 
241 
8 8 1 
85 
10 
27 
524 
276 
7 9 7 
2 6 1 
143 
118 
922 
4 9 1 
1 0 * 
1 
92 
1 
1 
COSTUMES 
2 5 2 
0 0 1 
1*5 
153 
6 * 6 
3 * 0 
63 
263 
11 
155 
* 4 7 
5 5 9 
72 
661 
2 3 6 
30 
2 8 * 
0 1 5 
* 4 4 
2 1 
158 
* 3 
1 8 * 
1 0 
10 
2 0 9 
196 
0 1 5 
863 
7 6 * 
1 9 9 
9 5 4 
5 
* 
10 
10 
COSTUMES 
4 7 5 
* 1 7 
9 8 7 
157 
* 7 0 
26 
34 
150 
2 7 8 
10 
365 
2 4 6 
3 0 6 
6 2 1 
7 6 6 
118 
67 
13 
6 1 7 
2 0 2 
55 
123 
5 4 0 
5 0 5 
0 3 * 
* 1 6 
* 9 1 
610 
13 
6 1 1 
1 
1 
2 
2 
COSTUMES 
11 
19 
33 
3 * 
6 * 
6 1 7 
2 1 
832 
180 
6 5 2 
6 2 7 
7 
25 
COSTUMES 
133 
2 2 4 
4 1 
1 3 5 
116 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
109 
1 5 * 
856 
79 
31 
; 
2 * 0 
2 0 1 
39 
39 
3 7 
DE LA INE 
2 2 5 
535 3 
1 9 1 5 
3 0 5 
100 
109 
68 
26 7 
11 
1 * 
2 
10 
3 
8 * 1 9 
255 9 
5 8 6 
5 5 6 
210 
* 27 
DE 
30 
. 46
2 4 6 
12 
6 
2 
2 
1 
. . * a 
. . ­3 53 
335 
16 
18 
12 
. a 
• 
OU 
4 3 3 
. 6 7 * 
115 
* 5 3 
15 
8 
5 
172 
. 2 
1 
a 
6 
, a 
. . 18
7 
. , • 
9 0 9 
6 7 5 
2 3 5 
210 
195 
. 25
12 
92 
a 
5 9 * 
* 9 
2 
9 
5 
. 20 
85 
6 
. . a 
6 
8 9 4 
7 4 7 
1 4 7 
55 
18 
7 
1 
85 
DE P O I L S 
8 
11 
9 
1 
1 
72 
7 3 2 
. 725 
46 3 
9 0 
. 107 
2 
2 
* 2 
1 * * 
1 
25 
a 
13 
, 5 8 6 
* * 2 
. . 7 
1 8 * 
6 
1 0 
6 5 6 
9 9 1 
6 6 5 
* 3 1 
3 8 5 
190 
0 * * 
2 
* 
1 
11 
7 
! 
2 
F I N S 
1 
3 
2 
1 
11 
6 
5 
3 
1 
F IBRES SYNTHETIQUES 
96 
2 4 
4 0 5 
1*1 
·> 
59 
, 
217 
* * 
35 
1 
9 9 * 1 
6 6 8 1 
3 2 6 
322 
65 
* 
DE 
57 
. 958 
5 3 * 
103 
* 3 
* 9 
. . 69 
. . . . 75 
13 
a 
a 
a 
, • 
8 6 7 
652 
2 1 * 
1*0 
56 
a 
75 
2 
3 
2 
1 
15 
266 
a 
212 
105 
2 
23 
5 
5 * 
9 
, . 193 
7 * 3 
3Ö 13 
175 
56 
10 
9 2 2 
5 9 9 
322 
188 
8 * 
199 
13 
9 3 6 
2 
5 
9 
2 
7 
5 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
3 
k 
10 
6 1 
5 
90 
78 
12 
12 
* 
DE COTON 
16 
1 
75 
51 
î 
3 
2 
12 
5 
. • 
22 
22 
, . • 
32 
. 2 
25 
9 
1 
2 
16 
. 12
1 
■ 
35 
30 
5 
1 
l 
* 
6 
7 * 
. 33 
2 
2 
3 8 6 
* 0 * 
* 0 3 
a 
5 * * 
95 
7 
* 3 
2 40 
6 6 1 
• . 27 
5 2 4 
2 76 
7 9 1 
615 
7 3 7 
6 7 8 
7 7 4 
388 
0 97 
. 7
6 9 4 
3 9 
9 3 4 
. 4 2 5
6 4 
63 
147 
4 
153 
1 2 4 
4 1 0 
1 
3 6 8 
2 3 6 
a 
2 7 0 
* 2 7 
. 2 1 
1*0 
19 
. 1
• 
5 * 0 
092 
* * 8 
5B9 
6 9 8 
1 ase 
382 
51 
0 0 5 
. 1 2 1
13 
8 
36 
2 2 * 
1 
0 9 9 
2 * 6 
3 0 6 
* 2 8 
23 
39 
13 
, * * 2 
1 0 9 
55 
112 
7 1 9 
5 5 9 
1 6 0 
7 5 * 
282 
6 1 0 
. 7 9 6 
3 
27 
. 17
612 
2 1 
6B2 
47 
6 3 5 
6 1 * 
2 
21 
46 
132 
37 
53 
3 
Italia 
109 
a 
. 15 
. 28
. 7
. , . . . . a 
­1 5 9 
123 
36 
36 
36 
a 
. • 
53 
5 
2 
122 
a 
7 1 
2 6 3 183 
8 1 
77 
76 
4 
• 
21 
. . 6 
3 
, 1 
. . . a 
. . 
7 
„ , „ . ­
3Θ 
12 
12 
* a 
. • 
3 
3 
3 
. . • 
* 7 
2 
2 
# * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar-Dezember — 1969 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pop 
062 
0 6 * 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
1 0 * 0 
ANZUEC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
HOSEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
HOSEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
068 
* 0 0 
6 2 * 
706 
728 
732 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HOSEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
02 2 
0 3 8 
0 * 8 
72 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HOSEN 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
12 
' 3 
85 
155 
48 
108 
3 
1 
90 
16 
, E , KOMPLET! 
AUS 
AUS 
AUS 
AUS 
1 
3 
5 
3 
12 
12 
. . • 
WOLLE 
30 
3 5 1 
307 
108 
109 
9 
3 
2 
1 
857 
1 
53 
3 
2 
5 
4 
19 
1 6 7 0 
907 
9 6 3 
946 
872 
3 
16 
France 
4 
4 
. 
19 
11 
9 
1 
. . 8
er-Décemb 
1000 
Belg.-Lux 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
. 5
* 16 
4 
5 
1 
1 
5 
. • 
,AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
ί 
3 
2 
ODER F E I 
17 
39 
34 
5 
5 
3 
1 
SYNTHETISCHEN 
68 
987 
6 9 1 
420 
238 
3 
2 
5 
64 
50 
55 
6 3 3 
62 
193 
86 
19 
43 
1 
11 
63 
386 
122 
555 
4 768 
2 4 0 5 
2 3 6 6 
1 3 1 4 
127 
754 
298 
31 
18 
30 
34 
. 1
. . 81 
16 
. 41 
i i 
3 
2 
274 
113 
161 
132 
1 
14 
16 
. 1 
2 
3 
3 
4EN TIERHAAREN 
17 
2 0 4 
2 86 
62 2 9 
6 5 
1 
37 
37C 
SPINNSTo! 
2Í 
54 
2 , 
1 
1 
6 2 
59 
3 
1 
1 
KUENSTLICHEN SPINNSTOF 
9 
37 
22 
25 
43 
4 
2 
167 
33 
103 
102 
57 
603 
135 
4 6 6 
277 
6 
191 
13 
3 
1 
2 
4 
. . . 
22 
16 
6 
6 
2 
BAUHWOLLE 
4 1 1 
2 7 8 1 
2 6 0 
155 
163 
5 
11 
14 
623 
4 
5 
55 
1 
i i 
2 
2 
2 ' 
3 
16 
1 
1 
ί 
i 
3 
. . . . 
! 2 4 9 
2 3 9 
ί 10 
7 
6 
3 
FEN 
I 1 1 
796 
> 3 08 
28 
. 2 
1 
4 
50 
16 
13 
. 79
) 2 
. 10 
6 1 
. ) 2 5 4
1 6 3 6 
ι 1 1 4 4 
4 9 3 
! 150 
L 56 
) 265 
) 79 
EN 
ί 1 
23 
16 
16 
15 
i 73 
32 
17 
15 
) 11 
795 
r > 123 
> 50 
1 
10 
1 
Ι I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
θ 
. 3
80 
1 1 4 
20 
94 
1 
. 85 
. 8 
i . 1 
2 
2 
. a 
. • 
9 
140 
20 
90 
2 
2 
. 857 
. 52 
2 
5 
4 
18 
1 2 0 3 
2 59 
9 4 4 
9 31 
861 
12 
27 
160 
127 
, 175 
3 
. 2
60 
. 38
544 
62 
177 
7 
. . 1 
53 
319 
116 
2 8 4 
2 156 
4 88 
1 6 6 8 
1 0 2 9 
66 
4 5 4 
, 1 8 4
5 
1 
1 
. 42 
. 2
163 
33 
87 
102 
42 
4 76 
49 
4 2 7 
2 5 1 
2 
1 7 6 
335 
1 3 2 4 
89 
53* 
. 1
* 
Italia 
. . . 
2 
2 
4 
ΐ 
7 
5 
Ζ 
2 
1 
. • 
10 
60 
6 
5 
81 
70 
12 
1 
1 
11 
. • 
2 
, . 3
. 2
. . . . . • 
β 
5 
3 
3 
2 
• 
26 
39 
. 11
2 
. 1
■ Κ 
NIMEXE 
w r t, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
062 
364 
72 9 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
TCHECOSL 
HONGRIE 
COREE SUD 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 1 0 1 . 5 9 COMPLETS ET 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
50 
15 
10 
2 8 9 
0 4 8 
6 4 8 
4 0 0 
31 
20 
304 
. 65 
Franca 
COSTUHES 
27 
49 
92 
83 
2 7 1 
2 5 9 
12 
11 
6 
1 
16 
15 
. • 184 
14« 
« 0 
9 
3 
1 
. 31
1000 D O L L A R S 
Balg.­
D AUTRES 
22 
53 
« 0 
125 
1 .8 
6 
6 
1 
6 1 0 1 . 6 1 PANTALONS ET CULOTTES OE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
002 
0 6 4 
400 
1 0 0 0 
toio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
7 
16 
7 
9 
8 
7 
532 
0 3 6 
9 7 0 
299 
932 
182 
77 
55 
15 
6 3 8 
10 
310 
15 
12 
31 
31 
1 2 * 
2 9 5 
7 7 2 
622 
* 1 « 
9 6 7 
13 
96 
. 5« 
12 
191 
133 
52 
1 
. 6
. . 9
■ 
. . . . 461 
390 
7 1 
6 9 
59 
2 
­
6 1 0 1 . 6 3 PANTALONS ET CULOTTES OE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
062 
0 6 4 
068 
4 0 0 
624 
706 
728 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
Ion 1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 
« 4 
1 
4 
1 
2 
2 
35 
21 
14 
8 
1 
3 
1 
9 3 7 
816 
954 
570 
9 3 1 
54 
42 
33 
5 4 7 
397 375 
4 1 7 
535 
0 3 1 
536 
1 2 9 
4 5 1 
11 
67 
2 6 1 
0 9 2 
586 
9 5 8 
887 
2 5 8 
628 
995 
126 
3 8 6 
2 
7 4 6 
2 
1 
1 
1 
. 30 1 
196 
367 
30 8 
12 
a 
18 
. . 2 
825 
. 9 4 
. . 4 2 9 
. 67 
a 
56 
a 
1« 
6 9 1 
172 
518 
3« 2 
30 
82 
. 9« 
6 1 0 1 . 6 5 PANTALONS ET CULOTTES DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
039 
0 4 9 
729 
7 3 ? 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
1 
2 
1 
103 
3 1 9 
127 
169 
344 
28 
10 
748 
103 
« 6 9 
« 2 « 
2 2 « 
0 9 3 
0 6 2 
0 3 1 
2 7 6 
4 4 
755 
. 115 
a 
28 
13 
9 
. 32
. . . • 
198 
185 
«3 
«3 
10 
• 
6 1 0 1 . 6 7 PANTALONS ET CULOTTES DE 
001 
002 
003 
CO« 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
2 
16 
1 
7 4 7 
4 4 9 
953 
302 
065 
35 
71 
33 
« . 312 22 
36 
4 9 0 
6 
. 52 
L u x . 
. 
. 
• 7C 
61 
: 3 
2 
. . ­
Nader 
HATIERES 
1 ! 
13 
3f 
2 
7« 
72 
3 
: 
• 
L A I N E 01 
1 
2 
2 
2 63 
772 
7 1 
*! 15 
2 
1 
2 
337 
311 
2é 
20 
2C 
, é 
land 
. 
. . 15 
134 
116 
19 
3 
3 
15 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
T E X T I L E S 
2 
■ 
1 
. 6 
4 
1 
1 
. • 
DE P O I L S 
1 
2 
2 
7 
9 9 9 
. 3 8 9 
36 
83 
25 
1 
1 
. 10 
. 15 
, . . « 567 
« 3 1 
135 
1 2 1 
110 
. 15 
F I N S 
7 
10 
2 
8 
8 
7 
F IBRES SYNTHETIQUES 
3 
4 
4 
3 4 ! 
. 457 
281 
13 
ï 
F 
6 
. . 5 
. 
. . 126 
1 
. . . . 5S­
312 
10C 213 
2 ( 
20 
7 
3 
1 
1 4 lJ 1 
59 1 
. 12E 
115 
146 
. 6 1 7 
2 2 7 
1 
?ϊ 39 
3 9 4 
105 
1 0 1 
■ 
. 5 4 2 
. 19 
. ■ 
38 
336 
. 2 8 9 
015 
105 
9 1 0 
0 3 9 
« 7 7 
3 2 9 
2 
5 « 2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1« 
« 9 
6 
2 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
2 î 
. 111
1 
3 
. 
. 
• 
ι«ς 
1 « ί 
4 
« « 
COTON 
«16 
a 
3 6 ; 
99 
36 
ί 
1 
IC 
4 
6 
200 
. 112 
2 
. . . 
72 
. « 0 
« 3 7 
3 2 0 
11 7 
77 
1 
4 0 
106 
1 4 0 
. 6 2 3 
2 0« 
7 
63 
6 
2 
1 
1 
1 
7 
34 
. 10
273 
603 
270 
3 3 3 
11 
7 
288 
a 
34 
2 
14 
. «0 
60 
59 
ί 1 
. 
159 
9 6 5 
186 
a 
7 i i 8 
49 
53 
3 
6 3 7 
. 3 0 1 
■ 
12 
31 
31 
88 
7 7 7 
0 48 
2 2 9 
143 
753 
11 
75 
422 
3 6 9 
301 
a 
383 
32 
9 
27 
6 0 8 
3 
2 6 3 
4 9 1 
535 
9 3 7 
4« 
2 
11 
. 2 2 3 
6 9 8 
552 
559 
372 
îli 5 7 0 
5 8 1 
345 
. 9 8 2 
«8 
* 15 
a 
329 
. 10 
7 1 6 
107 
3 9 7 
4 2 4 
184 
2 3 6 
396 
840 
125 
12 
715 
9 5 6 
700 
565 
. 335 
3 
6 
5 
I t a l i a 
. 
. . • 67 
51 
5 
5 
5 
. . • 
5 
. . • 6 
6 
. . . ■ 
83 
. . 8 
. 21 
­. 3 
1 
. . . . . . 36 
153 
92 
61 
61 
25 
. • 
102 
305 
15 
34 
37 
4 96 
«tt 
18 
13 
71 
. ­
24 
. 1 
21 
. 16
. . . . . ­73 
46 
27 
27 
17 
• 
2 6 9 
2 9 7 
1 
45 
. 13 
1 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
i 23 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
038 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
212 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
73 2 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HOSEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 « 
00 5 
2 0 « 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
JACKEr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
* 0 0 
« 0 * 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JACKE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 9 
042 
0 4 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4 0 0 
« 0 « 
6 2 4 
72 a 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 « 0 
JACKE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 « 
00 5 
036 
048 
« 0 0 
712 
— 1969 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
10 
3 
6 
3 
3 
26 
256 
2 0 4 
15 
69 
61 
19 
97 
33 
205 
11 
549 
12 
11 
6 6 6 
17 
56 
69 
14 
495 
669 
769 
900 
150 
56 
4 7 4 
275 
F rance 
152 
19 
17 
6 
13 
65 
5 
205 
11 
95 9 
. 1
90 
17 
1Ô . 49 
2 3 1 9 
6 8 7 
1 6 3 2 
1 154 
12 
354 
123 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
15 
36 
3 
290 
227 
63 
4 1 
3 
7 
15 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
1 AUS 
2 
1 
i AUS 
1 
1 
« 2 
1 
1 
4 AUS 
6 
9 
11 
6 
5 
6 
13 
57 
36 
21 
2 
1 
19 
■OLL! 
4 4 
3 2 1 
597 
201 
96 
20 
2 
4 
12 
162 
9 
344 
2 
24 
158 
115 
7 
1 
1 
4 
4 
134 
2 5 9 
877 
5 6 1 
2 0 1 
9 
309 
3 
2 
1 
5 
6 
­
18 
11 
7 
1 
1 
6 
4 
. 7 
4 
. , 9 
24 
1« 
10 
. , 9 
kg 
N e d e r l a n d 
" 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
35 
4 
, 
1 
10
9 ' 
3 
3 
2 
1 9 9 2 
1 4 0 4 6 
97 E 1 
4 2 6 4 
113 1 
18 
3 1 2 2 
! 
OOER FEINEN TIERHAAREN 
42 
4 
70 
50 
7 
. . 4 
. 8 
8 
2 
3 
. 2 
1 
. 4
­
206 
166 
4 0 
32 
12 
8 
SYNTHETISCHEN 
54 
4 9 4 
285 
134 
154 
3 
1 
8 
1 
2 0 
9 
4 
545 
2 
11 
6 
11 
1 
4 
32 
74 109 
069 
032 
121 
912 
675 
33 
215 
70 
. 4 
2 
58 
53 
10 
131 
117 
1« 
14 
<UENSTLICHEN 
? 
3 
1 
3 
10 
2 
63 
1 
6 
15 
. 477 
63 
1 
2 
1 
. 2 
η " 
57« 
562 
17 
η 
5 
. • 
2 6 ! 
6 ­
8 
5( 
11 
5 9 
33 
2 6 
9 
91 
17 
SPINNSTOFFEN 
3 
. 15« 
13 
1 
i 
171 
171 
6 
3 
1 
1 
2 
«*< 
6 
1 
5 « 
5 2 
2 
1 
1 
SPINNSTOFFEN 
. 1
2 
. , . . 
1 
I 
! > ? 
. ) 
L 
, ) 1 
1 
ì 3 
1 
r ι , ! ì 1 , 
19 
90 
149 
13 
51 
«5 
5 
22 
13 
. . ««5 
12 
. « 8 1 
«9 
55 
1 
169 
«22 
303 
6 2 2 
7 72 
21 
714 
136 
1 
4 
2 
. . . 4 
11 
7 
4 
1 
a 
4 
26 
16 
116 
35 
4 
1 
* 5 
79 
. 324 
2 Ί 
102 
1 
5 
. . . 4 
747 
193 
555 
4 1 8 
92 
8 
130 
48 
41 
129 
. 092 
3 
1 
8 
1 
14 
1 
. 541 
2 
9 
4 
1 
. 4 
19 
74 
109 
066 
170 
310 
360 
6 4 4 
20 
1 9 9 
16 
2 
62 
1 
6 
Italia 
63 
l i 76 
233 
76 
157 
7 0 
2 
e7 
. 
1 
2 
3 
3 
. . . -
1 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
• 
2 
2 
7 
2 
5 
2 
2 
2 
-
1 Ρ 
NIMEXE 
u r i , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
038 
042 
046 
0 4 9 
060 
062 
0 64 
066 
0 6 8 
204 
212 
4 0 0 
6 2 4 
706 
712 
720 
7 2 « 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
T I H O R . H A C 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
Η α Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 
1 
6 
4 8 
22 
26 
16 
9 
83 
984 
736 
64 
222 
193 
66 
2 3 4 
133 
6 3 7 
58 
9 6 7 
145 
33 
535 
33 
139 
30 2 
64 
823 
7 6 7 
0 1 4 
753 
3 3 5 
277 
539 
679 
F rance 
5 
12 
4 
7 
5 
1 
462 
6 0 
1 
57 
21 
45 
1 3 1 
28 
6 3 6 
58 
2 6 7 
. 7 
270 
32 
. 55 
. 124 
198 
659 
339 
9 2 6 
58 
095 
317 
6 1 0 1 . 6 9 PANTALONS ET CULOTTES D 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
2 0 4 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
HAROC 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
92 
6 1 
63 
56 
57 
15 
74 
4 3 6 
3 2 9 
107 
17 
10 
89 
6 1 0 1 . 7 1 VESTES ET VESTONS DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
062 
064 
066 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
H U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
5 
3 
1 
1 
2 
2 1 
14 
6 
4 
1 
1 
9 2 9 
242 
543 
0 9 3 
645 
« 2 6 
51 
123 
2 7 1 
0 * 9 
91 
7 0 9 
12 
1 4 7 
695 
603 
2« 
10 
47 
35 
11 
184 
4 5 4 
7 3 1 
818 
925 
22 
890 
1 
2 
2 
6 1 0 1 . 7 3 * 1 VESTES ET VESTONS DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
02? 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
036 
0 3 8 
042 
0 4 8 
060 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
404 
6 2 4 
729 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
2 
1 
10 
« 
6 
33 
21 
12 
5 
7 
7 2 9 
74 8 
510 
826 
2 4 1 
24 
26 
119 
16 
3 0 9 
58 
33 
0 7 6 
12 
65 
21 
124 
13 
40 
196 
4 7 6 
5 9 1 
44 2 
718 
0 5 5 
6 6 2 
275 
4 3 6 
277 
1 0 9 
1 
1 
6 1 0 1 . 7 5 VESTES ET VESTONS DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
400 
712 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
T IHOR.HAC 
29 
35 
13 
35 
92 
27 
2 6 5 
10 
12 
. 20 
13 
12 
4 9 
15 
• 
118 
95 
2 4 
8 
6 
15 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
54 
2 61 
10 
15 
1 277 
9 1 4 
363 
2 84 
19 
25 
54 
N e d e r l a n d 
6 
5 
1 
15 
59 
115 
10 
. 1 
. 1 
■ 
1 
. 210 
■ 
26 
2 2 6 
1 
12 
15 
6 
5 80 
* 3 1 
0 7 3 
358 
502 
92 
853 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
l 
5 
27 
10 
16 
9 
7 
68 
44 3 
556 
53 
164 
1 6 1 
21 
102 
56 
. a 
7 8 0 
1*5 
. 0 6 9 
a 
167 
232 
4 
979 
4 9 6 
556 
940 
150 
84 
2 8 6 
504 
»UTRES MATIERES T E X T I L E S 
6 4 
, 38 
«2 
1 
. 67 
2 1 4 
144 
70 
3 
. 67 
L A I N E OU DE 
. 46 2 
8 0 
20 2 
732 
153 
1 
. 99 
5 
B l 
77 
8 
28 
. . 4 
10 
1 
31 
• 976 
4 7 6 
500 
4 4 9 
2 5 9 
1 
50 
3 4 1 
• 3 6 2 6 
865 
159 
49 
13 
. 41 
. 7 
102 
2 
2 
3 
. 
5 * 1 1 
5 192 
2 1 9 
217 
103 
. 2
P O I L S 
2 
1 
5 
3 
l 
l 
1 
4 
. 2
. . ­
8 
7 
. . . ­
F I N S 
37 
6 1 2 
. 0 2 2 
65 
6 9 
12 
2 
16 
4 1 9 
2 
4 
2 
. 3 4 9 
7 9 6 
. , 3 
a 
­
4 1 0 
7 3 6 
6 7 4 
5 2 8 
518 
. 146 
F IBRES SYNTHETIQUES 
a 
43 
19 
877 
500 
5 
1 
. . 35 
. 17 
8 
. , 101 
. . . . . . 
6 0 6 
4 3 9 
168 
167 
4 1 
. ­
71 
. 937 
135 
16 
1 
3 
1 
. 21 
. 11 
. , . 9
6 
9 
. . . 2
6 
1 229 
1 160 
69 
50 
25 
8 
11 
5 
6 
6 
12 
285 
. 813 
104 
1 
2 
4 
1 
17 
3 1 
3 
23 
. 11 
a 
3 
4 
, 8 4 
. 1 
1 
398 
2 1 * 
184 
87 
51 
86 
11 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
. 15 
. 5
24 
2 
6 
. " 
7 
. 12
22 
. . 6
" 
2 
4 
. 8 
2 
. , " 
1 
2 
7 
3 
* 3 
1 
9 
4 
6 
2 * 
12 
12 
* 
7 
a 
25 
12 
. 7 
. 7
63 
52 
11 
4 
2 
7 
518 
167 
6 3 7 
. 6 8 9 
77 
25 
1 2 1 
111 
6 2 5 
1 
526 
. 119 
546 
7 
20 
. 5
1 
11 
2 2 7 
0 1 1 
2 1 6 
503 
9 6 0 
21 
6 9 2 
599 
420 
5 6 4 
. 6 2 1 
16 
20 
114 
15 
222 
27 
2 
0 4 5 
12 
54 
12 
13 
. 4 0 
112 
4 7 6 
588 
4 2 8 
4 1 0 
1 9 4 
2 1 6 
9 5 3 
3 0 3 
176 
87 
15 
16 
1 
. 66 
6 
2 59 
4 
12 
Italia 
* * 9 
5 * 
2 2 6 
1 365 
612 
753 
* 7 3 
2 * 
2 6 0 
1 
19 
12 
33 
31 
2 
2 
2 
• 
33 
1 
BÖ 
36 
160 
39 
122 
1 2 1 
85 
. • 
47 
14 
7 
72 
48 
25 
18 
15 
7 
­
5 
. . . . 17
. . * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de vofume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
JACKE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 6 * 
* 0 0 404 
6 2 * 
73 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
JACKE! 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
* 0 0 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
ANDER! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 * 
« 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
ANDER! 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 8 
« 0 0 
7 3 2 
736 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 * 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
123 
221 
20 
201 
71 
2 
129 
2 
France 
. 
6 
4 
1 
. . 
1 AUS BAUMWOLLE 
16 
136 
69 
17 
1 3 1 
3 
1 
4 
7 
3 
67 
2 
26 
54 
2 
1 
5 
118 
689 
3 89 
301 
151 
15 
124 
26 
. i 3 
9 
23 
3 
19 
62 
36 
26 
24 
3 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
5 
« 1 1 
i 
1 
8 
« 2 
. . . 2 
. . î 
, . 18 
14 
5 
5 
. . • 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
1 
9 
2 
9 
5 
2 
3 
35 
27 
7 
5 
2 
3 
OBERKLEI DUNG AUS 
11 
43 
67 
12 
28 
10 
2 
2 
16 
3 
200 
160 
42 
16 
12 
1 
2 * 
I 
2 
4 
22 
5 
2 
16 
. 53 
i! 8 
5 
1 
16 
OBERKLEIDUNG AUS 
13 
90 
27 
2 * 
206 
2 
1 
1 
4 
2 
8 
2 
9 
3 93 
363 
30 19 
5 
11 
1 
46 
1« 
199 
2 7 7 
26« 
13 
11 
2 
OBERKLEI DUNG AUS 
1 
12 
3 
5 
1 14 
9 
51 
21 
29 
4 
? 
1 
22 
2 
2 
5 
i 12 
8 
32 9 
22 
2 
2 
20 
1 
i 9 
. . . 11 
11 
. . . 
«OLLE OD. 
3 
64 
5 
1 ι 
73 
73 
1 
1 
1 
. 
kg 
Nederland 
. 
2 
2 
1 
. . ■ 
1 
12 
4 
4 
1 
17 
4 
. . . 44 
18 
26 
9 
. . 17 
i 
1 
1 
. . . FEINEN T I 
1 
* 2 
3 
4 
2 
2 
. 6
6 1 
49 
12 * * . 8 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
122 
206 
10 
197 
68 
1 
129 
2 
11 
1«3 
59 
. 106 , 1
2 
7 
63 
1 
9 
30 
1 
1 
5 
117 
557 
317 
2 « 0 
110 
10 
121 
9 
. 7 
1 
. 4 2 
3 
19 
12 
6 
4 
2 
3 
ERH AAR EN 
a . 1 . 1 
. . . . . 3 
1 
1 
. . SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
6 
22 
2 
2 
i 
33 
31 
2 
1 
i 
4 4 
8 « 1 
. 1 
. . 1
60 
57 
3 
2 
1 
ì 
4 
i 
3 
. . . 3 
i 
7 
19 
θ 
11 
4 
. 7 • KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
. 1
a . . . 2 
1 
ί 
. 
10 
. . . 2 
1 
14 
10 
4 
1 
, . 2 
. . . . . . . -
? 
2 
. 1 
Italia 
. 
1 
. 1 
1 
1 
. • 
3 
i 
6 
4 
4 
3 
2 
1 
■ 
7 
10 
7 
3 
2 
2 
. • 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
. . 
1 
1 
1 
1 κ 
NIMEXE 
w ι ι , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
291 
844 
205 
6 4 1 
328 
36 
306 
6 
France 
. 
57 
44 
13 
10 
3 
. 2 
1000 D O L L A R S 
Bel j . -Lux . 
3 
64 
41 
.Ϊ 
. 3 
■ 
6 1 0 1 . 7 7 * l VESTES ET VESTONS DE COTON 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
046 
04 8 
0 6 4 
4 0 0 
404 
6 2 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 9 * l VESTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
4 0 0 
740 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 1 0 1 . 9 ] 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
022 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
Poi? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 9 : 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
036 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
»1 AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 ­ 9 5 AUTRES 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
1 
2 2 9 
198 
5 3 9 
188 
244 
33 
15 
56 
2« 
«0 
2 5« 
16 
119 
322 
18 
10 
25 
481 
8 4 9 
397 
4 5 1 
819 
131 
810 
123 
. 10 
3 
105 
230 
15 
. 10 . 13 1 
3 
. 129 . . . • 526 
347 
178 
171 
25 
8 
• 
29 
. 73 32 
17 
5 
2 
1 
. 22 . . . 8 9 
a 
1 
. 200 
151 
49 
46 
6 
1 
. 
Naderland 
2 
ZZ 
15 
8 
6 
6 
2 
• 
14 
119 
5 1 
14 
87 
14 
316 
188 
128 
4 1 
4 . 87 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 8 6 
6 9 6 
100 
5 96 f 301 
« 
135 
1 0 6 9 
4 6 0 
. 993 8 
tf 2«
3 
239 
9 
32 
"1 10 
2« 
«72 
3 7 0 5 
2 65 7 
1 0 4 8 
5 2 0 
63 
«92 
36 
ET VESTONS D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
¡ 9 
51 
31 
87 
69 
20 
11 
11 
3 1 9 
2 5 8 
6 1 
49 
31 
12 
VETEMENTS 
2 
1 
246 
523 
4 6 0 
190 
5 2 7 
166 
16 
33 
6 1 
25 
12 
2 8 7 
9 4 4 
342 
2 « 5 
19« 
11 
86 
VETEMENTS 
1 
2 
4 
4 
186 
100 
2 0 8 
3 « 7 
2 1 3 
25 
1« 
13 
23 
37 
59 
14 
51 
320 
0 5 6 
265 
192 
il 7 
VETEMENTS 
78­
49 
73 
22 
27 
35 
28 
365 
223 
132 
62 
60 
6 
6« 
. 6 
6 
14 
21 
1 
4 
• 60 
47 
Κ 9 
• 
16 
11 
73 
• 103 
101 
2 
ί 
• 
. 6 
■ 
. 3 . ■ • 10 
9 
■ 
. . • DE DESSUS DE L A I N E OU DE 
. 12 
33 
70 
44 5 
62 
3 
31 
6 1 
. 6 
763 
559 
20 4 
134 
9 1 
9 
6 1 
56 
. "Κ i i . . ■ 1 
2 
573 
555 
16 
16 
16 
■ 
1 
10 
5 0 9 
. 45 4 1 
23 
6 
. ■ 2« 
1 
6 6 « 
6 0 « 
59 
35 
32 
■ 
2« 
3 
39 
14 
. 44 19 
6 
11 
145 
100 
45 
33 
21 
12 
' O I L S F I N S 
4 
1 
11 
• 27 3 
5 
2 
. . • 53 
43 
10 
10 
a . • OE DESSUS DE FIBRES SYNTHET 
. 536 
«6 
237 
2 105 
15 
11 
13 
. 19 
«9 
1« 
2 
3 0 5 5 
2 9 2 « 
132 
116 
«2 
16 
• 
94 
. 146 
32 
26 
2 
. . . 5 . . 5 
316 
296 
16 
12 
3 
5 
• 
9 
562 
7« 
«8 
7 2 1 
69« 
il 
DE DESSUS DE F IBRES A R T I F 
. 20 
37 
7 0 
6 
27 
27 
2« 
21« 
126 
86 
3« 
34 
5 ll 
2 
a 
9 
. 12 . . • 29 
13 
\î 12 
. 
58 
85 
6 « 
21 
13 
39 
2 
15 
■ 
34 
. 1 . 20 . 9 
a 
40 
163 
90 
73 
31 
2 
4 0 
2 
. . 3 3 
3 . ■ • 14 
6 
8 
4 
3 
« 
Italia 
. 
26 
6 
?°9 17 
. • 
51 
. 3 
3 
28 
9 
102 
5« 
«8 
39 
31 
9 
• 
1 
1 
. . . ­
176 
1 
2 
« . «« 2 . . . 1 
2 3 4 
' 5 1 
«6 
«7 
2 
■ 
«« ■ 
1 
« . 3 1 • . a . . ­65 
Û 15 
7 
■ 
• 
11 
13 
12 
î > . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pop 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 0 * 6 
0 * 8 
05 8 
0 6 0 
0 6 * 
068 
2 0 * 
* 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
13 
106 
1 * 
167 
23 
3 
77 
i i 11 
5 
30 
3 * 
6 
3 
20 
8 
7 
36 
56 
6 6 1 
324 
326 
176 
34 
09 
82 
9 
1 
26 
13 
1 
. 2 
1 * 
. . 12 
3 
18 
2 
7 
9 
. 
118 
49 
63 
44 
2 
5 
19 
OBERKLEIDUNG AUS 
4 
6 
64 
22 
11 
1 
2 
111 
105 
5 
4 
1 
i 
6 
62 
20 
7 
1 
1 
88 
64 
5 
3 
1 
. I 
OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN 
5 
4 
20 
1 
1 
ιό 
41 
30 
11 
1 10 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
9 1 
23 
4 
. , . 
2 
. 5 
21 
. . 1 
. . 13 
163 
120 
«3 
3 
1 
1« 
26 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
8 
. 5 
. . 77 
9 
. 11 
, 30 ι 6 
. 5 
27 
2« 
213 
20 
19« 
126 
79 
31 
37 
INDEREN SPINNSTOFFEN 
3 
9 
2 
2 
i 
16 
15 
1 
1 
. • 
MAEDCHEN 
. . 3 
2 
. 
6 
5 
UND KLEINKINDER 
SAEUGLINGSOBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
* 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 
36 
7 
3 
10 
1 
6 
23 
45 
142 
64 
79 
33 
3 
47 
1 
i 
2 
9 
1 
6 
. . 
19 
11 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
6 
8 
θ 
1 
32 
i 1 
. « . 
3 9 
35 
5 
5 
a 
• 
5 
3 
19 
39 
68 
9 
59 
20 
1 
«0 
SAEUGLINGSOBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
02 2 
0 * 8 
4 0 0 
T32 
7 * 0 
1 0 0 0 
1SÎÎ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
20 
98 
7 
7 
33 
3 
1 
2 
5 
21 
193 
165 
33 
10 
3 
21 
. 6 
Ί 16 
. . . . 
24 
23 
1 
. • 
UNDURCHLAESSIGE QBERKLEI 
T A R I F N R N . 5 9 0 8 , 5 9 0 9 , 5 9 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
03 8 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
6 2 * 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
61 
150 
59 
1 0 
63 
10 
* lì Zi 
28 
8 
2 
98 
* 1 
56 
59 
6 6 9 
343 
326 
161 
84 
61 
1 0 * 
. 
3 
1 
1 
4 
1 
. . . . . 2 
. . . . . 
12 
9 
3 
i 
. 2 
10 
3 
2 
3 
17 
17 
. . • 
>ING AIIS 
3 D . 5 9 1 2 
4 
18 
2 
1 
28 
2« 
« 3 
. 1 
2 
83 
. 3 
3 
9 1 
90 
1 
. . 
6 
9 
4 
. 11 
1 
1 
1 
5 
21 
59 
31 
26 
7 
1 
21 
ERZEUGNISSEN OER 
3 
9 0 
9 
9 
1 
. 5 
2 
5 
. . . 96 
. 13 
6 
2 « 1 
111 
130 
26 
10 
7 
98 
A3 
57 
* 0 
. * 8 
7 
3 
16 
10 
18 
26 
8 
. . « 1 
«1 
52 
3 7 5 
188 
1 8 7 
129 
71 
53 
* 
I t a l ia 
6 
1 
1 
98 
i 
9 
116 
105 
12 
ί2 
9 
• 
1 
1 
1 
1 
6 
8 
1 
7 
1 
1 
6 
• 
2 
7 
* 3 
3 
2 
11 
. . ï 
1 
13 
11 I 2 
. 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 1 0 1 . 9 7 « I AUTRES 
001 
002 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 6 
0«2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
06Θ 
204 
4 0 0 
7 1 2 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
TIHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 ­ 9 9 * l AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 1 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VÉTEME ENFANT 
W E R T E 
EWG­CEE 
VETEHENTS 
3 
1 
1 
1 
203 
6 6 4 
94 
717 
2 6 3 
5 * 
16 
550 
76 
62 
7 1 
21 
1 7 * 
101 
35 
19 
132 
23 
16 
151 
215 
6 9 8 
9 4 1 
7 5 8 
137 
6 3 6 
2 7 4 
3 4 7 
VETEMENTS 
1 
1 
NT DE 
6 1 0 2 . 0 1 ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 1 0 2 . 0 9 ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
6 1 0 2 · η ffifgeESif A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 8 
0 4 6 
060 
0 6 4 
0 6 6 
624 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
l 
1 
5 
3 
1 
84 
80 
855 
390 
245 
56 
29 
7 7 1 
655 
116 
1 0 1 
64 
7 
9 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
DE DESSUS DE COT 
. 52 
9 2 7 0 
138 
33 
6 
. 17 
57 
■ 
. . 3 * 
a 
l i t 
5 
16 
53 
­
882 
5 1 9 
363 
2 8 7 
39 
26 
50 
63 
3 * 
135 
62 
3 1 2 
2 * 0 
73 
10 
6 
6 3 
• 
N e d e r l a n d 
3N 
19 
582 
. 159 
2a 
2 
* . 3 
5 
• 21 
. 62 
. t 
2 
3 
• ■ 
* 3 
9 * 8 
7 8 9 
1 5 9 
2 * 
8 
52 
83 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
26 
«8 
. 38 
1 
2 
5 5 0 
58 
• 7 1 
■ 
1 7 * 
5 
35 
. ■ 
15 
• 97 
90 
1 2 3 5 
1 2 0 
1 1 1 5 
7 9 1 
565 
110 
2 1 * 
I ta l ia 
113 
* 3 
153 
a 
12 
6 
■ 
a 
a 
a 
■ 
a 
. 
2 
6 
. • 1 
20 
3 2 1 
273 
« 8 
25 
18 
23 
• 
DE DESSUS D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
. 80 
7 0 3 
376 
188 
47 
1 * 
1 4 3 5 
1 3 4 7 
88 
7 3 
52 
7 
9 
* 6 
a 
61 
12 
25 
2 
13 
162 
1 * 6 
16 
16 
3 
. • 
. . 
Ì 
1 
. 1 
6 
3 
3 
3 
2 
. • 
6 
. 91 
■ 
3 1 
2 
­
1 3 3 
130 
3 
3 
2 
. • 
DESSUS POUR FEMMES F I L L E T T E S ET JEUNES 
BEBES DE COTON 
156 
42 3 
53 
* 1 
72 
22 
6 * 
1 3 * 
2 1 6 
2 0 5 
7 * 2 
* 6 0 
2 3 7 
31 
222 
2 
. 9 
3 
20 
55 
57 
a 
« 
167 
86 
8 0 
74 
1 * 
4 
2 
30 
. 3 * 
7 
5 
. • 
1 
60 
76 
* * 1 
1 
• 
11 
3 6 2 
. 10 
9 
. . 3 1 
2 
* 2 7 
391 
35 
33 
. 2 
• 
1 0 1 
* 9 
13 
• 3 
1 
2 
101 
199 
4 7 6 
166 
310 
1 0 9 
6 
2 0 1 
■ 
BEBES 0 AUTRES MATIERES TEXTILES 
372 
373 
103 
106 
* 3 7 
26 
12 
17 
28 
1 4 9 
6 * * 
3 9 1 
2 5 * 
100 
36 
152 
103 
. 22 
2 2 6 
. . . . . 
3 5 7 
35 1 
6 
6 
* • 
165 
39 
29 
51 
3 0 9 
3 0 * 
6 
* * 1 
HPERHEABLES FABRIQUES 
J ENDUITS AU SENS DES 
252 
3 0 6 
555 
77 
625 
1 1 0 
2 * 
73 
9 1 
156 
2 4 7 
42 
37 
3 0 7 
18 
19 
188 
2 * 6 
3 8 6 
815 
572 
9 * 1 
6 1 9 
2 6 9 
3 6 2 
. 49 
13 
7 
39 
1 * 
37 
159 
106 
51 
a « " 
. 37 
79 
, 68 
2 
23 
a 1 , „ . . . . 1 
6 
2 
185 
* 1 3 
10 
3 
3 
3 1 
1 1 1 * 
. 36 
* 2 
l 
. . . 1 
1 2 3 1 
1 2 2 3 
8 
6 
2 
2 
AVEC DES 
NDS 5 9 0 8 ­
6 0 
6 8 1 
. 66 
60 
5 
. 3 1 
16 
33 
. . . 3 0 7 
«5 
15 
1 3 2 * 
8 6 7 
« 5 7 131 
69 
19 
3 0 7 
115 
155 
55 
. 118 
6 
12 
7 
28 
1 *8 
6 * 6 
* * 3 
203 
5 * 
7 
1 *9 
TISSUS 0 9 ­ 1 1 ­ 1 2 
6 * 9 
5 76 
* 7 3 
a 
503 
79 
17 
* 1 
7 * 
123 
2 * 5 
* 2 
. a 
16 
10 
1 3 7 
2 29 
3 * 2 * 
2 * 0 1 
1 0 2 3 
7 6 5 
512 2 * 0 
18 
28 
• i 
■ 
5 
1 
35 
29 
6 
6 
5 
• • 
1« 
3 
3 
« . 7 
5 
• 1 * 
55 
23 
31 
17 
10 
1 * 
• 
* 1 
1 
9 
19 
. 15 
. 10 
• . 
101 
70 
31 
30 
19 
• 
2 6 * 
a 
1 
2 
12 
7 
a 
a 
. 2 
. • . . 7 
• • 
2 9 6 
2 6 8 
il 21 
7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
— 1969 — Janvier­Decembr 
M E N G E N 
EWG­CEE 
WASSERABWEISENDE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
lo3o 1 0 * 0 
1 
1 
46 
750 
3 7 9 
68 
272 
io 1 
4 
1 
10 
36 
2 
20 
100 
50 
73 
37 
9 6 1 
516 
345 
66 
14 
37 
243 
WASSERABWEISEND! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 02 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
24 
43 
30 
11 
16 
19 l 
2 
2 
2 
153 
123 
30 
24 
20 1 
6 
F rance 
1000 
Belg.­Lux. 
e 
kg 
Nederland 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
REGENKLEIDUNG AUS S Y N T H . S P I N N S T O F F . 
106° 
53 
6 
154 
3 
. . 1 
. 20 
2 
50 
i 
396 
319 
77 
4 
3 1 
72 
31 
326 
6 
19 
. . . 8 
t 
. . , . 1 
3 9 1 
381 
16 
l i 
i 
3 
6 4 « 
53 
99 
6 
1 
4 
1 
1 
30 
2 
98 
73 
35 
1 0 5 0 7 9 9 
2 5 1 
«6 
10 
35 
1 7 1 
REGENKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
. 1 
1 
3 
5 
. 2 
13 
5 
7 
5 
5 
3 
IC 
2* « 2 
1 
. 
. 
«S «; 
WASSERABWEISENDE REGENKLEIDUNG A l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1040 
ARBEIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 * 
400 
712 
736 
7 * 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARBEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 8 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BADEA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
0 * 8 
4 0 0 
6 2 4 
rS­UND 
rs­UND 
42UEGE 
7 
39 
14 
8 3 
5 
2 
83 
73 11 
6 
5 
1 
4 
2 
1 
i 3 
2 
11 
5 
6 
4 
3 
1 
2 
5 
ι! 
i 
2C 
1« 
1 
1 
1 
' 
BERUFSKLEIOUNG AUS B< 
10 
48 
17 
27 
137 
57 
9 
75 
2 7 0 
6 
16 
43 12 
183 
915 
2 3 9 
6 76 
158 
60 
238 
2 8 0 
16 
13 
34 
19 
15 
14 
1 
j 
i 
11 
IC 
BERUFSKLEIDUNG AUS AE. 
10 
155 
46 
19 
57 
3 
84 
73 
4 4 7 
286 
162 
88 
86 
74 
AUS 
6 
1 
7 
19 
1 
1 
4 
* 
10 
13 
31 
31 
SYNTHET I 
1 
SCHEN SP 
2 
4 3 
. 5 
1 1 
« 1 
2 
2 
7« 
61 
13 
9 
5 
1 
3 
ND 
. . . 
. . a 
. 
, 
. . . • 
S AND.SPINNSTOFFEN 
31 . 8 
2 
• 
* 7 
* 7 
1 
. . 
UMWOLLE 
23 
; 
. . . . . . a 
. * 
29 
25 « 
. « 
ND 
. . . . • 
. . . . • 
9 
23 
1 * 
134 
56 
8 
75 
69 
6 
2 
43 
179 
6 2 2 
180 
442 
141 
57 
2 22 
79 
DEREN SPINNSTOFFEN 
2( 
i 
. . . 
22 
21 
1 
. 1 
NNSTOFFEN 
8 
125 
42 
48 
. 83 
73 
3 80 
223 
157 
84 
83 
73 
4 
. . 5 
1 
4 
a 
" 
Italia 
14 
18 
17 
12 
21 
12 
9 
9 
9 
. ­
2 
­
5 
2 
3 
1 
1 
. 2 
201* 
12 
. 
219 
5 
214 
2 
2 
1? 
7 0 1 
3 
■ 
■ H 
NIMEXE 
V I I , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 1 0 2 . 1 3 * ) AUTRES VETEMENTS 
0O1 
0 0 2 
0C3 
004 
005 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
05O 
0 60 
064 
0 66 
0 6 8 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
7 
? 
2 
18 
15 
3 
2 
106 
6 3 7 
6 4 0 
861 
9 0 9 
170 
28 
56 
26 
159 
326 
2 0 
168 
7 2 1 
3 4 0 
835 
2 0 7 
222 
152 
0 7 0 
7 9 7 
2 5 6 
207 
0 6 3 
6 1 0 2 . 1 5 » 1 AUTRES VETEMENTS 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 80 
4 0 1 
184 
1 3 1 
190 
330 
10 
27 
20 
19 
942 
« 8 6 
« 5 5 
4 0 0 
355 
6 
49 
6 1 0 2 . 1 9 * 1 AUTRES VETEMENTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 e 
0 2 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ROUHANIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
138 
4 0 4 
134 
45 
55 
70 
10 
9 4 0 
824 
115 
96 
86 
6 
13 
Franca B i 
1000 DOLLARS 
Ig.­
IHPERHEABLES 
1 
1 
4 
« 
. 820 
6 9 1 
87 
751 
82 
. . a 
12 
1 
. 168 
11 
3 3 7 
. * 
96 8 
3 * 9 
6 1 9 
98 
85 
« 515 
1 
3 
2 
IMPERMEABLES 
. « 5 
2« 
47 
108 
i 20 
­
216 
79 
137 
115 
114 
. 22 
IMPERMEABLES 
6 1 0 2 . 2 1 VETEMENTS OE T R A V A I L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 3 9 
042 
0 4 8 
0 6 0 
064 
4 0 0 
Z 1 2 
736 40 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
T IHOR.HAC 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
108 
318 
70 
242 
658 
3 0 1 
48 
433 
9 7 5 
24 
93 
126 
18 
777 
2 2 1 
395 
826 
893 
3 2 1 
92 0 
O l i 
6 1 0 2 . 2 3 VETEMENTS DE TRAVAIL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
006 
0 2 2 
0 3 9 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
HONG KONG 
H D N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
2 
6 1 0 2 . 3 1 M A I L L 0 7 S DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
02? 
04? 
0 4 9 
400 
674 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
107 
531 
333 
2 3 1 
356 
11 
510 
335 
432 
568 
373 
636 
523 
3 3 7 
BAIE 
196 
61 
17 
144 
4 0 7 
13 
15 
4 2 
14 
18 
DE 
. 3 2 
18 
6 
29 
51 
10 
160 
94 
76 
60 
5? 
6 
10 
DE COTON 
. 20 
. 140 
6 
. 5 
. . a 
7 1 
. . ­
2 4 7 
166 
8 1 
80 
5 
. • 
0 AUTRES 
. 107 
. 153 
12 
. . . 
273 
272 
2 
1 
1 
• 
FIBRES 
. 3 
« 57 
1«4 
. 14 
. • 2 
Lux. 
OE 
702 
■ 
9 4 9 
77 
189 
6 
. . 4 
132 
74 
a 
. . 3 
■ 
5 
1«3 
9 1 7 
2 2 6 
21B 
11 
5 
3 
DE 
2 59 
a 
179 
2« 
37 
3? 
1 
. . • 
53? 
4 9 9 
33 
33 
33 
. • 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
F IBRES SYNTHET 
5 
9 
7 
2 
1 
COTON 
0 AUTRES 
135 
. 114 
12 
11 
10 
­
2 9 1 
2 7 1 
19 
19 
19 
. • 
23 
. 10 
39 
17 
97 
89 
9 
8 
4 
. 1 
MATIERES 
22 
. lå 5 
. ■
• 
76 
74 
1 
1 
1 
• 
57 
611 
a 
6 6 1 
969 
68 
28 
56 
19 
15 
2 5 1 
20 
a 
7 1 0 
. 635 
196 
704 
4 9 6 
2 0 7 
« 6 3 
1*5 
198 
545 
43 
3 9 7 
. 76 
106 
48 
8 
25 
. 18 
7 5 9 
623 
136 
103 
6 2 
6 
27 
MATIERES 
4 
372 
■ 
ft 
• • 
422 
4 1 7 
5 
* 2 
. 1 
3 
123 
. 16 
17 
160 
1*2 
17 
• a 
17 
• 
2 
2 
T E X T I L E S 
. 1 6 1 
a 
10 
1 
. 1 
1 
196 
193 
« 1 
1 
3 
SYNTHETIQUES 
64 
. 5 
26 
59 
5 
23 
■ 
«0 
7« 
. a 
• 1 
8 
1 
2 
1 
ND 
36 
1 * 
* 0 7 
3 8 8 
I B 
18 
17 
a 
' 
ND 
a 
. 1*1 
* 3 5 
2 8 5 
1*9 1«9 
1«6 
1 a 
' 
TEXT 
ND « 9 
a 
2 
1 t a 
, 9 
• 
67 
52 
w 13
, a 
2 
77 5 
175 
6 0 . 
« 7 
6 3 5 
2 76 25 
* 3 
* 3 3 
315 6 6 0 
23 
17 1 
1 2 5 . . 
18 
7 5 6 2 
9 5 8 7 5 9 
9 * 7 51 
O i l 7 0 8 
7 7 8 27 
2 8 5 27 
8 8 3 20 
3 5 0 6 6 0 
78 7 
2 * 3 
312 s 
«2 
338 
1 8 
5 0 2 7 
3 3 * 
8 2 1 6 * 
9 7 1 * 8 
8 5 0 16 
5 1 6 16 
505 15 
3 3 * 
9 0 37 
2 * 11 
5 3 
21 
130 
ν « 
. 1 
* 2 
5 1 
I 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
lanuar­Dezerr 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ber — 1969 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 * 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 
* 3 
34 
9 
5 
1 
3 
France 
. 
10 
9 
1 
1 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
6 
6 
. . . • 
kg 
Nederland 
1 
9 
t 
SPORTKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFF 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
73 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BADEANZUEGE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SPORTKLE 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
18 
4 
10 
7 
6« 
1 
2 
2 
1« 
56 
177 
102 
75 
20 
4 
55 
AUS 
3 
3 
2 
5 
4 
. 5 2 
3 
29 
18 
10 
7 
5 
3 
• 
2 
2 
1 
1 
. • 
1 
2 
2 
. . ­
BAUMWOLLE 
3 
2 
1 
1 
1 
. . 
. . 1 . 1 . . . . 2 
2 
OUNG AUS BAUHWOLLE 
BADEANZUEGE 
0 0 1 
00 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
SPORTKLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MAENTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
« 0 0 
6 2 * 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Wl 
2 
3 
1 
51 
61 
7 
52 
51 
2 
AUS 
2 
4 
4 
. • 
ANDEREN 
. 2 
2 
2 
• 
1 
1 
, • 3 
2 
. . . ■ 
• 
7 
3 
1 
ί . 1 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
• 
. 1 
. • 
2 
1 
. a 
SPINNSTOFFEN 
. . 
1 
1 
• 
• . a 
. -
IDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
2 
2 
51 
2 
. 1 
. 1 
13 
73 
57 
18 
5 
3 
13 
1 
1 
1 
1 
. • 
1 
a 
1 
1 
1 
. . 
! 2 
, . 
. 
• 
3 
3 
1 
1 
1 
. 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
16 
10 
7 
4 
1 
2 
EN 
1 * 
2 
10 
6 2 
1 
2 
2 
1 * 
55 
161 
87 
73 
18 
3 
55 
2 
1 
1 
. 2 . 2 2 
2 
13 
6 
6 
* 2 2 
• 
1 
. 151 
5 * 
3 
51 
51 
. 1 
. • 
. . • 
. 
? 
. . . 1 13 
18 
3 
15 
2 
1 
13 
J .JACKEN AUS WOLLE ODER FE INEN TIERHAAREN 
1 
* 3 
1 
237 
5 5 1 
5 7 9 
825 
195 
182 
7 
1 
6 
1 
10 
17 
146 
2 6 « 
8 
13 
45 
250 
43 
14 . ! 2 
389 
3 7 7 
0 1 3 
634 
3 6 1 
«3 
« 1 0 
123 
33 
13 
72 « 8 . . 37 . . . • 7«« 
6 0 9 
135 
96 
13 
5S" 
. 9 * 1 132 
17 
IC 
2C 
1 OBO 
1 0 * 5 
32 
li 
IC 
* 9 3 
551 
13 
6S 
. 5 
. 1 5 
1 
2 ; « , . 2 3 * . . a • 1 *2C 
1 073 
3 * 1 
101 
83 
110 
1 * 
3 2 * 
122 
a* 7 
1 
1 
1 
3 
9 
1 2 * 
167 
5 
* 5 
16 
6 
1 * . 1 2 
1 0 5 5 
570 
*R5 
396 
2 2 1 
Italia 
. 
3 
3 
. , . ­
3 
, . 1 . . . . . ­5 
4 
. . . • 
3 
2 
î . • 2 
1 
1 
. . 1 
1 
1 
48 . . 1 . . • 50 
49 
1 
1 
1 
• 
58 
13 
10 
90 
76 
1« 
13 
13 
1 H 
NIMEXE 
V Γ l> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
31 
973 
627 
146 
96 
25 
50 
6 1 0 2 . 3 2 AUTRES VETEMENTS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
732 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
6 1 0 2 . 3 * MAILLOTS DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 7 9 
63 
119 
134 
6 5 6 
14 
49 
51 
66 
3 3 6 
9 8 6 
4 5 1 
532 
195 
111 
338 
BAIE 
119 
106 
33 
1 0 1 
94 
16 
66 
19 
23 
595 
4 5 1 
143 
114 
87 
25 
4 
6 1 0 2 . 3 5 AUTRES VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 4 
005 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 2 . 3 7 HA ILLOTS DE 
0 0 1 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
FRANCE 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
39 
39 
2 0 
130 
254 
109 
146 
142 
12 
3 
BAIN 
16 
39 
67 
65 
1 
1 
6 1 0 2 . 3 8 AUTRES VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 2 . 4 1 * l MANTEAUX ET 
0O1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04 3 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
400 
6?4 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 
5 
15 
15 
2 
2 
1 
1 
1 
56 
46 
9 
6 
5 
59 
10 
365 
39 
23 
26 
14 
11 
72 
6 3 4 
4 8 1 
151 
80 
68 
72 
France 
. 
226 
209 
17 
15 
1 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder 
172 
1 55 
17 
9 
2 
8 
land 
a 
162 
1*2 
2 0 
4 * 16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
23 
334 
249 
85 
6 1 
14 
2 4 
DE SPORT DE FIBRES SYNTHETIQUES 
, . . 4 29 
. 2 3 
, ■ 
4 2 
32 
9 
9 
5 • 
48 
6 
2 
* 3 
64 
79 
5 
5 
c 
■ 
DE COTON 
2 
3 
28 
9 
. 6 . • 5 0 
4 1 
9 
8 
8 
. • 
19 
1< 
1 
Π 
• 5< 
54 
■ 
DE SPORT OE COTON 
. 1 
l • 4 
2 
2 
2 
2 
­
11 
14 
. 
29 
28 
1 
4 
29 
. 65 1 
. 3 1 
. • 127 
119 
7 
7 
7 • 
* 30 
. * 0 13 
3 
12 
. 6 
112 
66 
25 
16 
16 
7 
■ 
1 
10 
4 • 22 
19 
* 3 3 
­
1 
1 
D AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
31 
32 
32 
• 
3 
10 
10 
2 
1 
5 
* 1 
1 
3 4 8 
34 
113 . 6 2 3 14 
40 
* 7 
66 
335 
6 2 * 
118 
506 
1 7 1 
9 1 
3 3 5 
69 
62 
18 
. 6 0 13 
34 
19 
17 
3 0 4 
2 0 9 
95 
74 
5 1 
17 
4 
1 4 
. 15 1 3 0 
168 
33 
135 
1 3 * 
* 1 
6 
4 
10 
10 
a 
• 
DE SPORT D AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
. . 6 5 
2 
. 2 3 
18 
10 
8 
S 
4 
■ 
VESTES DE LA 
4 5 6 
5 4 * 
723 
315 
9 4 3 
860 
102 
23 
1 4 9 
12 
2 1 4 
540 
2 6 9 
587 
39 
56 
2 6 5 
534 
3 5 6 
69 
14 
24 
13 
160 
980 
180 
782 
0 5 6 
. 7 8 3 
* 508 
2 5 1 7 
6 1 0 
320 
7 
3 
2 
6 
7 
4 4 2 
20 
23 
2 
332 
a . . ■ 
9 5 8 9 
8 4 1 8 
1 1 7 1 
7 9 0 
338 
2 0 
, 11 2 
3 
• 4Ï 
4 
3 
3 
3 
NE OU D! 
2 
* 5  3 
7 
* . . • 7 * 
6 * 
10 
10 
10 
P O I L S F I 
1 7 2 6 
4 
7 6 6 3 
2 9 2 0 9 
4 2 6 
1 7 1 
. < a 39 
222 
13 1 8 , 
12 7 3 ! 
4 4 ' 
**; 4 4 
1 
17 
1 * 
1 2 
1 
> 1 
2 * 7 
5 3 * 
. 6 5 4 193 
8 7 0 
3 
4 
1 2 4 
1 
72 
155 
10 
137 
1 9 
. 4 1 0 . . 4 . * 4 3 9 
6 2 6 
8 1 1 
330 
2 3 4 
NS 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
13 
9 
4 
3 
2 
19 
3 
a 
29 
9 
7 
12 
8 
71 
166 
55 
1 1 1 
40 
32 
71 
7 9 4 
1 9 9 
4 8 1 
7 1 4 
219 
92 
19 
18 
11 
129 
2 8 4 
0 1 4 
006 
33 
283 
124 
23 
69 
6 
24 
13 
569 
168 
3 8 1 
8 0 6 
683 
Italia 
. 
79 
72 
7 
7 
4 
­
79 
. 24 
109 
103 
5 
3 
3 
3 
27 
12 
22 
12 
75 
61 
13 
13 
12 
1 
• 
12 
14 
. • 31 
27 
4 
3 
3 
1 
7 
• 10 
9 
a 
• 
18 
3 
288 
a 
2 
17 
. . 1 
3 3 1 
3 1 1 
19 
19 
19 
1 
l 6 8 9 
28 
7 1 
2 2 * 
a 
2 8 0 
. . . . 3 56 
16 
2 3 8 1 
2 013 
368 
359 
3 5 6 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schi üsset 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1040 
MAEΝΤΕ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
(MENTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 8 HS 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 IUI 
MAENTC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
loco 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M A E N T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 gu 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KOSTUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 8 
0 5 8 
06 2 
0 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
373 
L U.JACKEN 
191 
227 
375 
1 1 5 
1 1 1 4 19 1 
3 
2 
1 
1 0 4 
151 
1 0 
90 28 
12 
28 
ΐ 4 
14 
6 4 9 
3 1 * 1 
2 0 2 0 
1 120 
3 0 8 
128 
6 5 * 
158 
L U.JACKE« 
27 
9 
1 * 
20 
2 * 
15 
20 
26 
1 
6 
1 * 
176 
92 
83 
69 
35 
1 * 
L U.JACKE!. 
6 * 
93 
39 
21 
36 
27 
2 
6 
1 
1 
24 
3 
2 
1 0 
13 
3 
29 
399 
2 53 
1 *6 
102 
5* 
31 
12 
France 
49 
100C 
Belg.-Lux 
k t 
Ν ed er 1 an c 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 3 8 86 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
18 12 
1 * 
9 
2 
a 
a 
. 1 
. 
a 
a 
1 
* 
57 
53 * 3 
2 
1 
16 12 132 
20 169 78 2 8 4 
8 9 2 3 9 1 0 9 3 
1 
10< 
1 0 ' 
AUS K U E N S T L I C H E 
5 
θ 
3 19 
a 
2 
a 
a 
37 
3 * 
3 
3 
a 
AUS BAUM.10LLE 
1 
2 2 
iL U.JACKEN AUS ANDEREN S P I 
13 1 
2 
3 
7 
2 
3 
37 27 
9 
2 
2 
7 
i 
î 3 
. 
9 
5 * 
. * 
HE AUS HOLLE ODER 
82 
1 6 * 
338 4 6 9 
56 
17 1 
6 
13 180 
10 3 
9 
1 3 7 1 
11 
37 
36 
13 
2 
a ; 
i * 
i 
105 
ι 
FEINEN Τ 
2 
2 0 
3 
26 
4 
ι 13« 
> 1 3 . ( ( 
1 
3 
2 
1 
1 0 4 
150 
io 28 
12 
28 
ί 3 
14 
6 4 9 
2 8 0 6 
! 1 6 9 7 
> 1 1 0 9 
> 2 9 8 
5 
1 SPINNSTI 
i 
6 5 3 
1 5 8 
IFFEN 
1 1 * 
2 
Γ 
6 
r 
. ( 
) 2< 
1 2( 
1 
( < 
, < 
21 
1 
1« 
. 
i 
, 
' 
, > 
! 6' 
r : 
ι 
.NSTOFFEN 
S 
2 
ί 
Ι ERHAAREN 
1 
17 
37 
! 
_ 
, . 
, . 
3 56 
9 
20 
24 
1 
6 
14 
> 100 
26 
> 74 
> 6 0 
> 29 
14 
ί 46 
! 64 
2 1 
) ! 3 1 
> 22 
1 
k 2 
1 
1 
ii 
3 
! ii 
3 
29 
k 2 9 3 
ι 161 
) 133 
) 9 1 
) 4 8 
31 
! 10 
3 
i 
4 
2 
3 
l 13 
8 
5 
2 
: § 
! n . 96 
b 
l 37 
5 9 
1 
2 4 
13 
179 
i 
3 
l 7 
B 391 
I ta l ia 
31 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
6 1 0 2 . 4 3 · ! MANTEAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
712 
7 3 2 
7 4 0 
33 1 0 0 0 
33 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
T I MOR.MAC 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
4 
4 
l i 
î 
* 
33 
2 * 
8 
1 
* 1 
6 1 0 2 . 4 5 * ) ΝΑΝΤΕΑυΧ ET 
4 
ι 
1 
1 
1 
1 
2 
* 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 8 
0 4 8 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
S 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
6 1 0 2 . 4 7 * > MANTEAUX ET 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
î 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
Î 0 Î 1 
1 0 2 0 
( 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
i 
5 
3 
1 
1 
6 1 0 2 . 4 9 * l MANTEAUX ET 
l 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
7 4 0 
I 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUISSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
52 
3 * 3 
Franc« 
3 7 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
* 
N e d e r l a n d 
1 
2 
4 2 9 
VESTES DE F IBRES SYNTHETIQUES 
1 7 3 0 2 * 
0 7 8 
710 3 0 0 
316 
26 
60 
22 
6 1 
9 5 0 
109 102 
6 * * 
2 0 6 
93 
1 6 9 
13 
16 
100 
5 * 7 
3 7 * 
685 
* 8 9 
7 8 0 
3 7 9 
5 9 * 
1 1 * 
262 
152 
237 
96 
35 
2 
. • 2 
. * • 
. . . • ■ 
9 
• • 
802 
7 * 9 
5 * 
* 3 
39 
10 
­
336 
* 3 8 
121 
* 9 
17 
a 
a 
. 6 
. • • 
a 
a 
. 2 
. • ■ 
1 
9 7 * 
9 * 3 
31 
27 
2 * 
* • 
1 
1 
2 1 1 
189 a 
320 
94 
66 
7 
2 
3 
11 
■ 
a 
a 
■ 
1 
■ 
6 
. • I 
916 
815 
1 0 1 
99 
86 
i 
VESTES OE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
512 
125 1 7 * 
2 2 * 
111 
2 0 6 183 
167 
i o 
33 
* 7 
813 
1 * 7 
6 6 7 
6 1 9 
* 0 2 
* 8 
. 81 
103 
3 1 
5 8 
2 
. 10 
• . ­
2 6 7 
2 7 2 
15 
15 
3 
■ 
1 0 * 
• 3 
7 
2 
2 
• • . . • 
. 1 7 
3 
3 
3 
­
VESTES OE COTON 
6 * 0 
0 5 1 
3 7 2 
2 6 * 
5 * 8 
520 
** 85 
3 0 
23 
1 0 . 
26 
13 
51 
98 
22 
1 3 9 
2 6 0 
875 
3 8 6 
166 
8 2 8 
155 
6 * 
. 9 
22 
21 
5 * 
29 
3 
. . 1 
; 
. . . 2 
. • 
1*3 
106 
37 
35 
33 
2 
• 
125 
• 1 2 1 
19 
10 
15 
1 
• 3 
1 
• 
. . . ■
. • 
295 
2 7 * 
1} 20 
1 
• 
12 
12 
a 
1 8 6 
6 
74 
1 
■ 
■ 
• ■ 
21¡ 
ï? 78 
• 
7 0 
3 4 4 
a 
2 1 9 
n 17 
52 
* 2 
3 
a 
13 
a 
« • « 
7 8 5 
6 5 * 
V 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i 
3 
11 
1 
* io 
β 
2 
1 
* 1 
1 
1 
3 
2 
1 
VESTES 0 AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
* 0 9 
27 
39 
62 
115 il 2 * 
7 * 5 
'Si 
6 * 
63 
30 
. 9 
* il \ 
• il 
12 
7 
5 
166 
• 19 
33 
5 1 • 
2 2 6 
223 
5 
* * • 
6 1 0 2 . 5 1 COSTUMES­TAILLEURS OE LAINE OU DE 
r 0 0 1 0 0 2 
0 0 3 b 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 0 6 2 
0 6 4 
7 4 0 
V 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T TCHECOSL 
HONGRIE 
HONG KONG 
M O N D E 
3 
1 
3 
8 
1 
1 
20 
1 9 * 
93 3 
0 9 * 
866 
0 3 9 
3 1 2 
35 
10 2 5 1 
1 9 * 
* 8 5 
17 
76 
10 
6 0 5 
a 
2 3 * 
527 
7 9 3 
2 * 6 
50 
■ 
a 
5 
6 
2 * . 8 
­
1 9 0 2 
872 
. 1 4 3 7 
6 8 0 
121 
17 
• a 
M . 
• ■ 
• 
3 139 
5 
6 
• î * 
­Il 
7 
7 
6 
• 
POILS F INS 
1 
7 
9 
131 
6 6 5 
a 
189 
* 6 
II 1 85 
2 
33 
• 1 * 
5 
2 8 6 
1 
1 
1 
5 
5 3 2 
m * 7 * 
• 0 5 9 
1 6 9 
17 
58 
19 
* 1 
95 0 
105 102 
6 * * 
2 0 6 
92 
169 
* 16 
100 
5 * 6 
9 7 5 
6 8 3 
292 
6 0 0 
2 1 9 
5 7 9 
113 
320 
32 
6 7 
■ 
* 3 
121 
162 
1 5 7 
10 
33 
* 7 
0 2 5 
* 6 2 
563 
515 
3 1 1 
* 8 
162 
6 9 6 
2 2 8 
a 
* 6 * 
* 2 1 
23 
33 
22 
15 ?%l 26 
a 
51 
2926 
1 3 9 
7 1 6 
552 
1 6 6 
9 6 * 6 8 9 
151 
51 
1 9 3 
il . 86 25 6 
2 * 
l o 6 ? 
6 0 
35 
35 
25 
■•80 
33 
1 2 9 
a 
6 2 6 
156 
9 
9 Í38 * 7 9 
17 
56 
5 
655 
I ta l ia 
a 
6 4 e 
3 
14 
32 
a 
9 
• ■ 
• 1 
• a 
; 
■ 
a 
* 1 
• • ■ 
• 
7 0 7 
6 9 5 
11 
ii . ­
76 
i 
85 
78 
• 
2 8 3 
a 
1 
5 
. 22 
. . 1 
* 3 
. . ■ 
a 
. • 
3 1 9 
2 8 9 
30 
18 . ­
* 5 
. 2 
2 
. 7* 
• 
69 
49 
i l 
Í1 
­
Ί 2 0 * 
6 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-lV/MEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezem 
Lander­
schlüssel 
Code 
POP 
ber — 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
KOSTUEME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
03 8 
0 * 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
732 
7 * 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
KOSTUEHE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 8 
0 6 * 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
KOSTUEHE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
03 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 6 
* 0 0 
6 2 * 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
KOSTUEHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 132 
2 40 
219 
39 
. 21 
France 
97 
8 
4 
3 
. 4 
er­Décembr Ξ 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 6 2 
1 
1 
1 
• 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
17 
14 
42 
55 
22 
5 
1 
1 
45 
3 
2 
56 
8 
6 
277 
149 
127 
61 
7 
7 
61 
11 
π 
41 
37 
. 3 
AUS K U E N S T L I C H E 
13 
27 
7 
16 
15 
3 
1 
. . 9 
18 
4 
2 
116 
78 
38 
14 
4 
6 
18 
13 
27 
27 
AUS BAUHWOLLE 
A U : 
KLEIDER AUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 8 
4 0 0 
6 6 4 
706 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
16 
9 
6 
5 
2 
2 
2 
1 
. 2 
6 
8 
1 
2 
3 
42 
103 
36 
63 
14 
5 
45 
9 
. 
2 
2 
ANDEREN SPI 
13 
. ' 2 
1 
. . • 
19 
13 
■ 
. . • 
2 
2 
. . . • 
2 
. 3 
2 
7 
7 
Ν SPINNSTOFFEN 
3 
. 1 
* * 1 
1 
. . • 
1 
. 2 
5 
3 
2 
2 
. a 
• 
NNSTOFFEN 
1 
. 2 
1 
. . ■ 
. 
3 
3 
. . . ­
5 5 : 
l i 
' ί 
ΐ 
1 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
176 
2 1 5 
205 
26 
. 10 
12 
6 
, 21 28 . 15 
3 
4C 
3É 
1 
1 
45 
. 2 
55 
8 
6 
179 
59 
4 1 1 9 
4 56 
• , 1 
21 
Ì' 
Ì2 
IC 
5 
3 
7 
57 
5 
a 
3 
. 2 
2 
1 
. . 9 
18 
* 2 
* 6 
10 
36 
12 
3 
6 
18 
* 6 
3 
. 1 
1 
2 
1 
. 1 
* 7 
. 2 
1 
39 
71 
1 * 
6 
i 
2 
' ■ 
10 
3 
* 0 
7 
2 
3 
2 
a 
. . « 
SEIDE.SCHAPPESEIDE ODER BOURRETTESEIDE 
12 
2 
. 8 
9 
. . . 1 
. 2 
. 3 
4 
11 
52 
)1 
23 
5 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
. 
IC 
8 
2 
1 
7 
a 
a 
a 
7 
. a 
. 1 
. 2 
2 
4 
9 
32 
1 * 
19 
* 
Italia 
** 
2 
10 
10 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
. . . . 
3 
i 
5 
4 
1 
ι y . 
NIMEXE 
ν r «r 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 3 COSTUMES­
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
060 
062 
0 6 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 5 COSTUMES­
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
048 
064 
73 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
FORHOSF 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 7 COSTUMES­
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
400 
624 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 9 COSTUMES­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
6 1 0 2 . 6 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 8 
4 00 
6 6 4 
706 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ROBES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSL AV 
ETATSUNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
16 
2 
2 
­TA 
3 
2 
126 
4 7 9 
3 0 8 
809 
16 
155 
France 
1 8 0 0 
102 
68 
6 1 
2 
32 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 ne 
29 
29 
2 e 
. • 
N e d e r l a n d 
9 0 3 1 
255 
2 0 2 
2O0 
5 
48 
ILLEURS DE F IBRES SYNTHETIQUES 
5 2 1 
2 1 1 
46 8 
717 
289 
59 
28 
16 
3 5 8 
25 
15 
328 
57 
51 
170 
2 0 7 
9 6 4 
542 
1 1 1 
5 * 
368 
7 4 
75 
195 
65 
14 
2*1 
4 4 7 
4 0 9 
38 
16 
15 
1 
21 
­TA ILLEURS DE F I 
1 
1 
3 6 7 
175 
104 
222 
182 
69 
13 
11 
29 
66 
62 
24 
18 
3 6 1 
0 5 1 
310 
206 
124 
42 
62 
5 ï 48 
79 
150 
3 
. 
3 3 1 
328 
3 
3 
3 
■ 
93 
. 33 
44 
6 
2 
1 
179 
176 
3 
3 
3 
. ­
19 
72 
*l5 15 
20 
* . . . . 5 
. . 
565 
526 
* 0 
35 
27 
5 
3RES A R T I F I C I E L L E S 
113 
. 15 
5 
3 
2 
. . 1 
. . • 
146 
140 
8 
a 
4 
. ­
•TA ILLEURS DE COTON 
1 
384 
102 
57 
6 1 
77 
38 
3 0 
10 
16 
22 
30 
34 
12 
22 
18 
175 
1 0 0 
6 30 
4 2 0 
177 
94 
197 
46 
. 11 
8 
19 
14 
5 
. 1 
. . 7 
12 
13 
9 0 
52 
38 
6 
6 
13 
18 
51 
. 15 
2 
7 
4 
. 1 
5 
. . . . • 
84 
7 * 
10 
10 
4 
. . 
1 1 
123 
132 
3 
2 1 
I 
9 
. . . ■ 
3 0 * 
2 7 0 
3 * 
3 * 
32 
• 
12 
19 
33 
8 
1 * 
4 
. 7 
13 
. . . . 11 
122 
72 
50 
39 
35 
1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 5 6 8 
2 0 8 7 
2 0 0 * 
5 1 * 
8 
75 
3 5 9 
65 
3 6 0 
. 2 0 3 
23 
22 
16 
358 
* 15 
3 2 3 
57 
5 1 
1 8 6 8 
9 8 7 
8 8 1 
4 8 6 
66 
53 
3 * 2 
167 
1 
* 1 
26 
* 3 
12 
11 
18 
66 
62 
24 
18 
500 
2 3 5 
2 6 5 
1 6 1 
85 
42 
62 
1 1 5 
7 2 
3 4 
48 
15 
26 
10 
7 
9 
25 
27 
22 
5 
1 6 4 
5 9 0 
2 6 9 
3 2 1 
1 2 1 
4 8 
172 
28 
­TAILLEURS D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
264 
21 
19 
35 
57 
13 
13 
14 
4 3 6 
385 
54 
30 
30 
23 
SOIE DE 
1 
2 
2 
0 7 0 
82 
11 
355 
6 0 7 
20 
11 
10 
156 
17 
27 
19 
100 
66 
333 
920 
126 
7 9 6 
?74 
4 
. 18 
11 
2 
. 
36 
32 
4 
2 
2 
2 
SCHAPPE 
. 2 1 
2 
15 
133 
. 2 
11 
. . . 31 
• 
217 
171 
47 
14 
34 
19 
a 
2 
3 
. 
67 
63 
5 
3 
3 
2 
6 
15 
8 
4 
2 
1 
9 
* 6 
33 
13 
4 
4 
9 
OU DE BOURRETTE 
148 
4 
43 
49 
4 
1 
17 
275 
244 
31 
12 
57 
4 1 
2 7 Í 
23 
3 
6 
35 
52 
* 9 9 
392 
108 
5 1 
98 
2 
. 40 * 12 
5 
1 6 9 
1 * 0 
2 9 
19 19 
10 
6 2 0 19 
5 
402 
11 
4 
4 
110 
15 27 
13 
4 9 
66 
267 
1 6 3 2 
l 0 * 6 
5 8 6 1 9 1 
I ta l ia 
6 1 7 
6 
5 
5 
1 
50 
59 
1 1 1 
109 
2 
2 
. . • 
76 
76 
78 
2 0 6 
7 
2 1 * 
213 
1 
1 
1 
1 
116 
120 
117 
3 
2 
2 
245 
1 
26 
2 
3 
. . 1 
2 
1*4 
2 9 7 
273 
24 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K L E I D E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
05 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1Ò30 
1 0 4 0 
KLEIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 o 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
KLEIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
K L E I D Í 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 A 
0 3 P 
0 4 0 
0 ^ 2 
0 4 R 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 7 
France 
i 
1OO0 
Belg.­Lux 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
1 
R AUS HOLLE ODER FE INEN TIERHAAREN 
3 0 5 
1 0 0 
1 0 2 
3 3 6 
1 2 4 
3 4 
2 
2 
1 
2 
8 
6 
4 
3 1 
6 
4 
1 
2 
1 
7 
1 0 8 2 
9 6 7 
1 15 
9 9 
5 4 
9 
9 
4 0 
1 
2 5 
l i 
S 
m 
a .. 2 
ï 
2 
". 
9 4 
8 3 
1 1 
7 
6 
1 
3 
2 : 6 
* 7 
4 6 25 2 1 2 
1 3 
3 
9 9! 
" 
R AUS SYNTHETISCHEN SPINNS 
1 6 0 
3 3 7 
? 7 6 
3 4 5 
1 6 3 
3 7 
2 
2 
1 
2 
4 
2 1 
5 
3 6 
1 4 
2 
3 
1 9 
2 
3 9 
2 
2 
2 
7 
1 3 2 
l 6 1 3 
1 2 8 0 
3 3 3 
1 3 3 
6 6 
1 3 7 
6 4 
6 5 
7 
4 5 
2 0 
3 
î 
β # ( 
.. 
i 
1 4 2 
1 3 7 
5 
5 
3 
1 
. 
R AUS KUENSTLICHEN 
1 02 
3 8 0 
4 7 
1 2 0 
6 9 
5 4 
1 
2 
3 
8 
7 
1 2 
1 4 6 
2 8 
2 8 
3 
1 
2 4 
2 
8 
1 
6 8 
1 118 
7 1 8 
4 0 0 
2 72 
7 3 
7 1 
5 9 
2 8 
2 
3 3 
1 2 
3 
2 
3 
5 " 
'. 
R8 
7 4 
1 4 
8 
3 
1 
5 
R AUS BAUMWOLLE 
1 94 
2 4 6 
1 0 1 
1 0 7 
Q5 
Ifl 
1 
1 5 
i g 
6 
6 
5 9 
2 
5 
3 5 
3 1 
3 
1 4 
1 0 
1 
I 
4 
1 
2 ( 
9 
2 
1 4 Í 
1 4 
SPINNST 
2 
A 
3 
2 
4 
1 
. 1 
. 3 
_ . . 3 
. . 
1 
1 2 87 
2 6 9 
1 8 
1 15 
1 1 * 
1 
3 
•OFFEN 
1 13 
1 7 3 
2 2 9 
r 4 
! 1 * 
i 
i 1 
. . . . . 7 
. 1 
. 
1 9 
> * 6 5 
1 4 2 0 
1 46 
) 19 
1 7 
1 9 
β 
1FFEN 
t S 
3 3 3 » ! 82 
V 1 
ï 27 
1 
. 4 
i 
2 3 
. 1
: 5 
1 
3 
J 4 9 2 
Ì * 2 * 
3 68 
3 39 
S 32 
4 
2 5 
r 7 
1 5 0 
5 
5 70 
r 5 
> 7 
1 
2 15 
1 0 
2 
2 
! i 
QUAN Γ/TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 * 
1 5 9 
1 3 
5 4 
1 0 2 
1 2 
2 
1 
1 
2 
5 
6 
3 
2 9 
6 
. 1 
. . 6 
4 0 * 
3 2 8 
7 6 
6 7 
2 6 
7 
3 
1 0 6 
9 5 
1 7 3 
1 3 2 
1 6 
2 
1 
1 
1 
3 
2 1 
3 
3 6 
1 4 
2 
3 
1 2 
2 
3 9 
2 
2 
6 
1 1 3 
7 8 2 
5 0 5 
2 7 6 
1 0 3 
4 2 
1 1 7 
5 6 
6 6 
1 9 
2 3 
5 2 
1 4 
2 
3 
* 7 
9 
1 4 3 
2 8 
3 
1 
2 3 
2 
1 
6 4 
4 6 4 
1 6 0 
3 0 * 
2 1 1 
2 8 
6 5 
2 9 
9 8 
6 5 
8 3 
7 3 
5 
1 8 
2 9 
* 3 
5 8 
. 3 4 
Italia 
i • 
1 1 7 
7 4 
4 
1 9 9 
1 9 2 
7 
7 
5 
. • 
2 1 
4 
1 
5 0 
2 
7 6 
7 5 
3 
3 
2 
­
1 9 
i 
2 7 
2 1 
6 
6 
5 
1 
• 
6 2 
. 8 
. 3
a 
. . . . 1 
. 1
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 1 0 2 . 6 : 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ROBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 5 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
T IHOR.HAC 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 6 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 7 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
CI ? 
or·. 0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 ? 
Γ 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 ^ 0 
0 4 2 
0 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I 1 A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
DE LA 
1 0 
1 
1 
7 
2 
2 4 
2 2 
2 
1 
1 
2 1 3 
5 1 3 
8 
France 
1 3 
3 2 
• 
1000 DOLLARS 
Balg.­Lux. 
6 
1 9 
­
NE OU DE POILS F I N S 
5 6 7 
6 3 0 
032 
4 0 5 
1 9 1 
6 4 4 
7 4 
4 3 
3 7 
7 4 
4 0 8 
1 3 8 
5 9 
2 4 4 
9 6 
2 7 
1 6 
1 9 
2 4 
1 0 
1 3 2 
9 5 3 
3 7 3 
0 7 8 
3 5 2 
3 1 5 
1 5 5 
7 3 
DE F I B R E S 
4 
4 
3 
6 
2 
1 
2 * 
2 0 
3 
2 
1 
1 
0 4 1 
8 2 4 
2 4 1 
1 6 7 
3 5 0 
6 8 2 
3 3 
6 0 
2 4 
5 0 
1 8 2 
2 9 5 
8 4 
3 1 2 
2 0 7 
1 4 
3 9 
1 7 4 
1 4 
3 3 6 
6 1 
3 3 
1 3 
6 5 
1 4 1 
4 6 2 
6 2 2 
8 3 8 
0 5 8 
2 6 9 
1 9 8 
1 
5 6 3 
DE F IBRES 
2 
3 
2 
1 
1 4 
9 
4 
3 
1 
8 5 4 
0 7 4 
5 5 1 
3 3 4 
9 9 6 
2 1 1 
3 0 
4 0 
7 2 
4 7 7 
9 3 
1 5 3 
9 6 9 
2 6 0 
1 5 1 
2 0 
1 3 
2 2 6 
1 0 
2 2 8 
1 5 
4 9 4 
2 9 7 
8 0 9 
4 3 7 
5 4 2 
« 8 4 
5 1 8 
4 2 8 
DE COTON 
4 
2 
1 
1 
7 1 7 
6 0 2 
7 7 2 
7 0 1 
4 3 8 
3 5 ? 
1 4 
5 6 5 
P 0 4 
1 0 1 
2 5 2 
7 39 
1 6 
7 3 
1 9 3 
. 5 5 7 
1 9 
60 5 
3 6 9 
6 6 
1 0 
3 
1 1 
1 9 
1 7 0 1 
1 570 
1 3 1 
9 7 
7 5 
8 
2 6 
T E X T I L E S 
. 1 0 0 5 
1 2 * 
8 3 8 
2 2 6 
5 0 
. 1 
. 1 
1 
1 
1 6 
. . . . 1 
. . 3 
1 
. 5 
1 
2 279 
2 195 
8 3 
7 8 
5 3 
5 
1 
T E X T I L E S 
. 3 * 2 
2 9 
4 9 4 
2 1 6 
5 3 
1 
. . 1 
. 1 8 
1 5 
. 2 7 
. . . . 2 
2 
■ 
1 2 1 1 
1 0 8 3 
1 2 8 
9 5 
6 0 
7 
2 7 
a 
3 7 6 
4 2 
1 8 4 
2 8 5 
1 6 
a 
3 
1 
1 
1 2 
1 
. 5 6
5 
9 6 0 
a 
3 3 9 
6 7 4 
5 9 
6 7 
3 
. . 1 
1 2 
2 
■ 
1 
. . • . 1 
. 3 
2 123 
2 0 3 1 
9 2 
6 8 
8 3 
SYNTHETI 
6 6 1 
6 5 4 
4 6 5 
1 0 3 
5 9 
1 3 
1 9 6 9 
1 683 
8 6 
7 9 
6 5 
8 
A R T I F I C I 
4 1 1 
1 6 7 
1 0 8 
5 3 
1 4 1 
1 0 
6 2 
9 6 7 
7 3 9 
2 2 7 
2 2 5 
1 60 
a 
2 
8 5 6 
a 
2 4 4 
1 7 3 
1 0 9 
4 ? 
a 
? 6 
8 
2 
1 4 
• . 1 
1 
N e d e r l a n d 
5 
6 
6 
QUE S 
2 
4 
7 
6 
ELLES 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
4 5 
6 * 
3 
2 9 3 
8 3 8 
a 
3 3 6 
7 7 
1 9 8 
8 
1 2 
6 
1 1 
1 2 8 
1 0 
• . . 2 0 
. . 3 
2 
1 9 
9 6 3 
5 4 4 
41 8 
3 7 7 
3 5 9 
2 1 
2 1 
1 6 3 
2 2 0 
. 2 2 4 
6 4 
2 3 0 
• 2 6 
2 
1 2 
4 3 
■ 
3 
. . • . 6 1 
• . 2 7 
2 
. 3 
1 4 2 
2 3 1 
6 7 0 
5 6 1 
3 4 8 
31 1 1 * 6 
6 7 
1 * 0 
4 5 9 
a 
6 9 9 
2 0 
5 0 5 
1 3 
1 
4 
2 0 4 
9 
1 4 
1 
. 1 2 4 
a 
. 1 1 
a 
1 2 2 
1 1 
2 3 
3 7 4 
3 1 7 
0 6 7 
8 3 0 
7 4 1 
3 5 
1 4 2 
1 7 3 
4 9 1 
a 
2 4 6 
7 2 
1 3 0 
9 
2 1 0 
1 31 
1 3 
7 6 
2 
1 0 
'. 
V A L E U R S 
Deutschland 
.BR) 
5 
1 
9 
7 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 1 
8 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 4 * 
3 9 0 
8 
2 8 5 
2 7 3 
6 8 6 
a 
6 6 6 
2 0 3 
5 3 
2 8 
2 9 
6 1 
257 
123 
5 1 
2 3 2 
9 6 
. 1 6 
. 1 5 
7 
1 0 6 
1 7 0 
8 7 9 
2 9 1 
1 4 9 
6 7 3 
1 1 6 
2 6 
4 3 3 
4 8 6 
4 3 6 
a 
9 5 5 
2 9 1 
3 3 
2 9 
2 1 
3 6 
1 3 6 
2 9 3 
4 5 
3 1 2 
2 0 7 
1 4 
3 9 
1 1 0 
1 4 
3 3 6 
1 6 
3 0 
1 3 
5 7 
9 9 2 
3 3 7 
3 1 2 
0 2 5 
4 7 5 
7 8 4 
0 3 7 
5 1 3 
4 5 3 
2 7 2 
3 52 
. 7 0 5 
3 2 6 
9 
3 9 
6 7 
2 6 1 
78 
121 
9 5 3 
260 • 2 0 
1 3 
2 1 4 
1 0 
3 9 
2 
4 6 7 
6 6 6 
7 3 2 
8 8 4 
1 5 6 
7 4 1 
4 7 1 
2 6 7 
7 5 6 
73 2 
4 6 5 
a 
9 7 2 
9 0 
5 
3 1 5 
6 1 4 
8 3 
1 4 7 
7 1 3 
6 
1 
! 87 
Italia 
5 
1 8 
■ 
* 0 2 9 
1 2 
1 9 
7 9 0 
a 
1 1 0 
• • 2 
1 
5 
3 
7 
. • . • . * . * * 996 
* 8 * 9 
1 * 6 
1 * 1 
1 2 5 
6 
­
7 8 * 
1 1 3 
2 5 
6 * 0 
• 5 2 
. 1 
• 1 
1 
1 
2 0 
­. • . • . . 2 
. . . 5 
1 6 * 6 
1 562 
8 3 
7 6 
5 6 
5 
• 
6 5 0 
1 8 1 
l 0 7 9 
8 6 8 
1 9 1 
186 
182 
5 
• 
1 932 
3 
1 
9 3 
7 4 
2 3 
1 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
400 
6 2 * 
660 
6 6 * 
6 8 0 
712 
732 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 * 0 
KLEIDI 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
* 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
ROECK 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 6 
062 
0 6 * 
0 6 6 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ROECK 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 0 6 6 
212 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
ROECK 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1030 
1O40 
ROECK 
0 0 1 
00 2 
00 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
* 
34 
1 
49 
2 
13 
29 
2 
9 
. 39 
25 
501 
1 6 6 3 
7 * 3 
920 
243 
125 
5 86 
. 91 
France 
4 
* 1 
78 
58 
i? 2 
2 
. 7 
1000 
Belg.­Lux. 
i o ; 
9 : 
8 
kg 
N e d e r l a n d 
4 
. . 19 
. 7 
11 
. 5 
a 
. 3 
3* 
352 
232 
120 
7 
■ 
! , 
R AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
7 
3 
9 
12 
8 
2 
. • 
45 
4 1 
3 
3 
2 
1 
• 
. 1 
. 3 
2 
1 
. • 
14 
13 
1 
1 
1 
. . 
c 
. ■ 
: 
21 
5C 
23 
i . 1 
. 
. 
2 0 2 
l ; 2 
. . . . 
: AUS «OLLE OOER FEINEN TIERHAAREN 
96 
69 
181 
160 
64 
139 
1 
2 
1 
2 
i o 
6 
12 
9 
2 
6 
136 
10 
9 0 6 
570 
336 
174 
160 
10 
152 
. 6 
7 
18 
16 
39 
5 
2 
5 
2 
. 14 
. 
116 
47 
6 9 
48 
45 
. 21 
: AUS SYNTHETISCHEN 
36 
200 
377 
75 
30 
12 
1 
1 
3 
34 
4 
7 
3 
95 
49 
9 
934 
715 
219 
62 
51 
58 
99 
. 31 
7 
28 
11 
2 
82 
76 
6 
6 
2 
. • 
AUS KUENSTLICHEN 
14 
8 
11 
6 
9 
6 
* 6 
5 
70 
48 
24 
12 
6 
5 
6 
. 4 
3 
3 
5 
1 
4 
3 
. 
23 
15 
3 
1 
. 3 
. AUS BAUMWOLLE 
15 
24 
39 
. 2 
* 
18 2 
. i o ; io ( 
Ί 
ί 
, 
. 1 
. 1 
. . . 
2 4 ; 
233 
56 
. 35 
11 
2í 
. 1 
. 
3 
6 
3 
. 2 
. 
143 
1 0 * 
9 35 
1 3* 
9 
1 . 5 
SPINNSTOFFEN 
IC 
1 2 : 
1 4 ; 
14: 
SPINNSTOf 
f 
ί 
1 
. " 1 ' 
4 
7* 
*C 
e 
3 
' 
i 
130 
1 2 * 
6 
3 
3 
1 
2 
FEN 
; 
11 
6 
5 
2 
2 
. 3 
ί 
15 
a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
30 1 
30 
. 1 
18 
2 
3 
. 39 
18 
* 4 7 
1 0 2 9 
2 89 
7 4 0 
171 
89 
5 0 8 
. 6 1 
• 
47 
69 
33 
56 
7 
122 
10 
3 6 4 
156 
2 0 8 
72 
66 
10 
125 
16 
95 
2 * 7 
. 11 5 
1 
1 
3 
3 * 
. 7 
1 
95 
* 9 
6 
573 
36B 
205 
51 
44 
57 
97 
12 
. 4 
a 
4 
2 
. . 5 
2 9 
20 
10 
4 
* 5 
7 
7 
25 
I ta l ia 
19 
102 
71 
32 
7 
* 25 
. • 
29 
, 
1Ò 
41 
30 
11 
11 
11 
6 
7 
6 
2 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
063 
060 
062 
064 
0 6 6 
4 0 0 
624 
6 6 0 
664 
680 
712 
732 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
TIHOR.HAC 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 9 ROBES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 1 JUPES 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 3 
062 
0 64 
066 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RDUHAN1E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 3 JUPES 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
064 
066 
212 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
T U N I S I E 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 5 JUPES 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
0 5 8 
74 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 7 JUPES 
001 
002 
003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
18 
11 
7 
3 
2 
3 
16 
147 
15 
311 
31 
193 
290 
45 
82 
17 
181 
149 
4 4 2 
30 3 
230 
0 7 3 
4 5 7 
02 9 
0B5 
. 5 3 0 
France 
23 
. . 31 
4 
1 
2 
5 
. 1 
23 
5 
1 100 
8 8 6 
214 
123 
32 
23 
. 68 
D AUTRES HATIERES 
1 
DE LA 
2 
l 
2 
9 
6 
3 
2 
2 
2 7 8 
6 1 
130 
3 3 7 
126 
76 
13 
10 
0 6 0 
930 
129 
108 
90 
17 
3 
22 
8 
278 
38 
17 
2 
4 
376 
346 
3 2 
28 
19 
4 
• 
1000 OOLLARS 
BelB.-
1 
1 
-ux. 
3 ( 
527 
383 
1 4 * 
135 
8 * 
TEXTILES 
161 
. 93 
* 2 
55 
37 
1 
4 
4 2 1 
3 7 1 
50 
41 
37 
7 
1 
NE OU DE POILS F I N S 
767 
521 
393 
976 
645 
193 
2 0 
21 
10 
37 
99 
125 
71 
49 
13 
30 
6 2 8 
56 
6 6 8 
3 0 1 
3 6 7 
591 
4 8 6 
56 
7 2 0 
DE FIBRES 
1 
3 
8 
6 
1 
886 
4 5 9 
321 
870 
330 
165 
16 
14 
35 
161 
32 
56 
14 
5 0 1 
285 
54 
2 2 1 
868 
352 
4 9 1 
396 
3 3 9 
522 
DE F IBRES 
299 
87 
105 
68 
69 
66 
29 
26 
36 
8 0 9 
6 2 9 
181 
113 
86 
36 
27 
OE COTON 
218 
171 
315 
. 6 9 
80 
2 0 8 
163 
6 2 1 
2 
. . 2 
. 94 
9 
34 
13 
117 
. 
1 422 
5 1 9 
90 3 
7 3 9 
7 1 7 
, 164 
1 
1 
SYNTHETIOUES 
385 
77 
330 
103 
22 
. . . 32 
2 
. . . . 
9 6 3 
898 
65 
62 
29 
a 
3 
A R T I F I C I 
37 
30 
37 
26 
13 
29 
11 
. 
163 
129 
54 
43 
13 
. 11 
17 
1 
1 
ELLES 
5 1 0 
. 6 6 1 
333 
38 
103 
18 
687 
561 
126 
124 
124 
273 
6 6 3 
90 
2 * 
1 * 
0 8 8 
070 
17 
17 
17 
• 
31 
. 33 
10 
2 
7 
. . . 
85 
77 
8 
3 
B 
. • 
31 
. 92 
N e d e r l a n d 
16 
. , 138 
1 0 * 
1 1 9 
1 
42 
. . 21 
2 1 9 
* 2 9 1 
2 9 8 2 
1 3 0 9 
7 6 5 
* 5 1 
388 
, 155 
2 
25 
. 15 
. . 1 
2 
* 6 
* 1 4 
4 
2 
. • 
47 
365 
a 
4 2 4 
1 1 9 
3 5 9 
1 
8 
. 2 
15 
1 
2 * 
13 
, 14 
. • 
1 * 1 2 
975 
* 3 7 
* 1 0 
3 8 5 
. 27 
6 1 6 6 2 
a 
448 
72 
* 0 
3 
1 
3 
. . 11 
, . 4 
1 3 3 0 
l 2 6 3 
6 7 
5 2 
46 
4 
11 
2 
4 7 
2 1 
23 
15 
. 
1 0 6 
70 
3 9 
2 4 
23 
. 15 
16 
97 
* 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
9 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 1 9 
15 
172 
19 
1 6 8 
38 
28 
7 
180 
105 
171 
1 3 * 
9 4 5 
169 
2 89 
359 
594 
a 
3 0 6 
46 
14 
28 
. 33 
9 
9 
• 
150 
121 
29 
2 1 
19 
6 
2 
193 
63 
631 
. 3 2 5 
9 4 7 
17 
12 
10 
27 
63 
5 
38 
. . 16 
5 1 1 
56 
9 3 6 
212 
1 Ί, 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 4 1 
0 8 4 
56 
5 2 7 
3 * 7 
392 
561 
1 2 9 
74 
13 
13 
28 
1 6 1 
. 54 
3 
5 0 1 
2 65 
50 
6 1 7 
4 2 9 
188 
345 
289 
335 
506 
2 2 0 
3 
42 
4 1 
23 
. . 36 
386 
306 
30 
43 
41 
36 
1 
128 
57 
222 
Italia 
. . . . 30 
, . 6 
10 
. . 47 
2 2 5 1 
2 0 3 4 
2 1 7 
145 
103 
72 
. • 
49 
. 1 
2 
. 13 
. ■ 
65 
51 
14 
1 * 
13 
. ■ 
1 017 
* 1 
11 
a 
163 
. 1 
. 3 
1 
7 
1 2 1 1 
1 0 3 * 
177 
177 
176 
. • 
205 
15 
2 2 3 
2 0 8 
15 
15 
15 
. -
* 6 
* 7 
47 
43 
. I 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 * 
05 8 
400 
6 2 4 
73 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROECKE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
BLUSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
664 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLUSEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
BLUSEr. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
BLUSE* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
AUS 
AUS 
AUS 
AUS 
AUS 
4 
2 
6 
2 
1 
6 
2 
? 
1 
22 
129 
64 
45 
14 
9 
24 
7 
France 
1 
. . 5 
. ΐ 
10 
* 6 
2 
5 
1000 
Belg.-Lux. 
2 
1 
18 
17 
1 
1 
1 
. 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
5 
5 
2 
i 
16 
13 
2 
2 
1 
SEIDE 
15 
2 
3 
32 
23 
10 
9 
1 
i 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
. 
10 
9 
. . . 
k« 
N e d e r l a n d 
3 
3 0 
22 
8 
5 
* 1 
1 
.SCHAPPESEIDE ODER BOURRET 
2 
2 
. . . 
. 
* 
4 
SYNTHETISCHEN 
51 
48 
16 
4 0 
97 
2 
1 
6 
18 
15 
7 
6 
12 
4 
1 
137 
4 
2 7 * 
7 4 5 
253 
492 
153 
28 
2 8 0 
20 
13 
9 
2 9 
. 
. 
. . . . . . . . 
53 
51 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
a 
SPINNSTOFFEN 
13 
10 4 
3 
i 
10 
4 1 
30 
11 
2 
ιό 
3 
30 
27 
2 
7 
1 
47 
130 
68 
6 2 
13 
2 
46 
1 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
27 
17 
2 
12 
32 
2 
l 
35 
3 
25 
Í7 
123 
312 
89 
222 
57 * 123 
42 
8 
5 
15 1 
ï 
32 
26 
3 
3 1 
. 
BAUMWOLLE 
59 
8 * ih 59 1 
1 
2 
20 
2 * 
8 
8 
5 
2 9 
. a 
a 
1 
• 
* 
2 
i 
a . . , a . . 5 
11 
6 
5 
. 5 
10 
16 
3 
1 
9 
16 
Vi 
20 
* 
16 
2 
73 
12 
2 
1 1 
Q U A N T I T É 
Deutschland Italia 
(BR) 
21 
■i y 
i NIMEXE 
V I I , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 8 4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 9 2 1 0 0 0 
39 2 1 0 1 0 
30 
6 
* 23 
1 
a 
2 
. . * 
3 . 
2 
1 
1 
« 
TESE1DE 
* 
6 
2 
15 
7 1 
9 
. 8 
• 
33 
5 
6 
5 1 5 
18 
1 * 
7 
6 
12 
2 
1 
1 2 9 
3 
2 1 7 
518 
102 
* 1 7 
177 
25 
221 
18 
19 ' 
15 
32 
3 
25 
1 * 
16 
102 
228 
3 * ' 
1 9 * 
50 
3 
102 
42 
29 1 
13 
27 
18 
24 
8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 9 JUPES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
50 
37 
58 
38 
25 
35 
22 
10 
108 
127 
793 
3 3 * 
171 
116 
131 
31 
France 
16 
4 
1 
? 
a 
19 . . 6 
• 
7 1 
37 
34 
1 * 
3 
1 
19 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 
17 
8 
. . 
. . ■ 
• 
157 
1*8 
9 
9 
9 
. • 
0 AUTRES MATIERES TEXTILES 
6 1 0 2 . 8 1 CHEMIS IERS 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 4 0 
) 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
INDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 1 0 2 . 8 3 CHEMISIERS 
î 0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
05O 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 1 0 0 0 
'■ lioi? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
9 
5 
* 2 
2 
6 1 0 2 . 8 5 CHEMISIERS 
t 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
7 3 2 
7 * 0 
t 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
6 1 0 2 . 8 7 CHEMIS IERS 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
1 03 8 
0 * 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
2 
1 
156 
4 0 
27 
n 
2 7 3 
237 
37 
36 
25 
1 
. 2 
9 
6 
16 
37 
18 
19 
19 
17 
• 
:T BLOUSES DE 
0 2 7 
102 
20 
2 8 6 
10 
16 
12 
25 
115 
49 
6 8 3 
* 3 B 
2 * 5 
* 1 
* 1 
195 
9 
. 69 
2 
129 
2 
7 
. 1 
■ 
. 
232 
221 
11 
9 
9 
1 
­
ET BLOUSES OE 
5 4 0 
796 
168 
9 * 2 
6 2 8 
57 
2 * 
1 2 * 
2 1 3 
136 
9 * 
77 
93 
90 
11 
3 2 1 
1 * 
1 * 1 
5 0 7 
0 7 2 
4 3 6 
0 7 * 
* 3 1 
165 
177 
. 223 
6 
165 
* 1 0 
9 
. . . • a 
5 
. . . 3 
. 1 
655 
623 
32 
17 
1 * 
9 
6 
ET BLOUSES DE 
5 * 7 
261 
17 
2 6 6 
* 1 9 
3 * 
12 
2 * 
3 1 9 
33 
166 
105 1 *9 
7 9 7 
1 7 6 
5 1 1 
6 6 5 
5 6 1 
88 
7 9 9 
3 0 * 
. 1 5 * 
1 
100 
1 7 * 
15 
a 
3 
■ 
• 5 
• 16 
3 
* 8 3 
* 2 9 
5 * 
** 23 
5 
5 
ET BLOUSES DE 
0 7 1 
878 
2 3 9 
* 0 5 
192 
31 
25 
10 
59 
3 1 5 
1 3 * 
75 
. 117 
3 
89 
6 9 6 
6 
1 
2 
2 
8 
. * 
136 
30 
16 
2 
lU 
6 
6 
6 
• 
Nederland 
25 
2 
36 
15 
1 
6 1 * 
2 
. 6 
2 2 6 
1*1 
85 
70 
56 
a 6 
. ■ 
2 
3 
­
5 
5 
. . ■
• 
VALEURS 
Deutschland 
(.BR) 
ti 21 
10 
21 
20 
2 
102 
6 2 7 
* 2 1 
2 0 6 
78 
48 
122 
6 
12 
8 
. î 
34 
i i 
10 
1 
1 
Italia 
1 
46 
46 
8 
• . i 
9 
8 
1 
1 
1 
■ 
SOIE DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
2 1 0 
, 5 
10 
3 
. 3 
2 
. 1 
2 3 6 
2 2 6 
10 
6 
6 
* • 
23 
6 
12 
1 * 
■ 
* 1 
8 
a 
13 
8 0 
55 
25 
5 
5 
20 
­
195 
7 
a 
133 
3 
5 
8 
11 
115 
33 
5 2 7 
335 
192 
16 
18 
165 
9 
F IBRES SYNTHETIOUES 
* 2 6 
. 81 
71 
** 5 
. 3 
. • . ■ 
a 
1 
1 
15 
. 66 
715 
622 
93 
2 * 
6 
69 
• 
65 
* 5 * 
a 
6 8 0 
110 
19 
10 
H 6 
a 
a 
■ 
** a 
51 
* 3 7 0 
1 8 5 4 
1 3 0 8 
546 
164 
62 
3 76 
6 
9 5 0 
115 
8 1 
. 1 0 6 4 
22 
I * 
90 
2 1 0 
1 3 0 
9 * 
72 
93 
* 5 
1 0 
1 2 5 2 
10 
1 7 0 2 
5 9 7 1 
2 2 1 0 
3 7 6 1 
1 865 
3 * 3 
1 7 3 1 
1 6 5 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
131 
• 13 
5 
11 
2 
. 2 
• . . a 
3 
* 5 
213 
160 
53 
7 
* 45 
• 
COTON 
362 
. 81 
4 1 
25 
3 
. . 17 
. . * 
7 
102 
a 
156 
12 
1 
■ 
6 
10 
■ 
■ 
• 1 
111 
413 
278 
135 
2 * 
10 
111 
• 
55 
706 
a 
2 6 3 
33 
13 
12 
. 23 
1 
1 
" 
2 * 1 
5 
3 
a 
222 
1 * 
12 
13 
3 0 9 
33 
161 
105 
130 
6 3 7 
1 8 9 1 
* 7 l 
1 * 2 0 
* 8 * 
44 
6 3 7 
2 9 9 
751 
48 
155 a 
438 
7 
­ 7 
17 
286 
183 
75 
5 9 9 
■ 
1 
. ? 
. • 3 
• 2 
6 0 8 
6 0 1 
7 
3 
3 
5 
• 
99 
* 
112 
109 
* * * . ­
168 
. • 5 
. 2 
• • . • • • . 1 
1 7 6 173 
3 
2 
2 
1 
­
883 
7 
. 12 
. 2 
1 
1 
• 20 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1969 — Janvler­Décembr 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 6 * 
0 6 6 
* 0 0 
6 2 4 
6 6 * 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
BLUSE^ 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
005 
0 5 0 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
* 0 0 
5 0 « 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
400 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 * 
* 0 0 
7 2 0 
732 
73 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
. θ
2 
3 
28 
2B7 
6 5 1 
2 54 
398 
93 
24 
2 9 7 
θ 
F rance 
48 
43 
5 
3 
1 
2 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
37 
32 
6 
5 
. 1
­
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
8 
I 
6 
. 13 
4 
2 
39 
29 
9 
6 
. 2
• 
10 
9 
OBERKLEI DUNG AUS 
87 
72 
142 
37 
52 
30 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
18 
6 
2 
1 
. 3
4 6 1 
3 90 
71 
39 
37 
4 
26 
. 2 
34 
8 
18 
8 
. . . . . 1
2 
18 
. 1
. . • 
94 
62 
31 
10 
9 
1 
21 
2 
. 2 
. 1
. • 
6 
5 
.OLLE OD. 
1 2 1 
120 
OBERKLEI DUNG AUS SYNTHETIS 
65 
296 
136 
155 
123 
10 
1 
6 
3 
9 
6 
18 
3 
75 
100 
1 0 6 6 
822 
243 
109 
20 
101 
a 
34 
16 
5 
16 
6 0 
2 
• 105 
96 
9 
8 
3 
. . 1
111 
143 
142 
1 
1 
1 
. . • 
k« 
Nederland 
. 3
. . . 8
106 
89 
17 
5 
2 
12 
• 
1 
1 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
. 2
2 
3 
25 
2 77 
440 
71 
3 69 
79 
20 
282 
8 
5 
. « . « 4 
2 
21 
13 
7 
5 
. 2
• 
FEINEN TIERHAAREN 
2 
68 
. 20 
3 
16 
1 
112 
93 
19 
18 
18 
. • 
30 
2 
14 
. 28 
3 
. 1 
1 
i . . . 6
1 
. . 3 
89 
74 
16 
6 
6 
3 
7 
CHEN SPINNSTOFFEN 
8 
257 
125 
16 
5 
. . 7
, , 18 
1 
8 
24 
4 70 
* 0 5 
64 
23 
6 
24 
. 16 
35 
23 
70 
. 43 
2 
1 
6 
1 
9 
6 
. 1
63 
76 
337 
170 
167 
76 
9 
76 
. 15
OBERKLEIDuNG AUS K U E N S T L I C H E N SPINNSTOFFEN 
17 
3 4 1 
29 
21 
59 
8 
. 2 
4 
5 
80 
6 
7 
5 7 9 
465 
112 
90 
8 
15 
β 
. 2 
2 
6 
5 
17 
14 
3 
. 4
. ί 
, 2
1 
. 1
. « 
12 
β 
4 
2 
1 
. 2
OBERKLEIDUNG A.BAUMWOLLE 
89 
251 
53 
94 
. 0 
29 
27 
12 
3 
11 
. 26 
4 
4 
1 
3 34 
. 14 
1 
2 
. . 1
3 
6 
2 
« 
363 
3 * 9 
13 
8 
2 
2 
3 
10 
103 
. 60
ι 5 
4 
5 
23 
52 
71 
177 
84 
92 
77 
13 
2 
46 
119 
27 
. l . 
Italia 
20 
19 
1 
1 
1 
. . 
1 
1 
1 
36 
. 3
2 
. 2
. . . 1
. . . . . . 1 
• 
45 
η 4 
3 
. • 
7 
. 
2 
11 
9 
2 
1 
1 
a 
• 
9 
10 
10 
22 
. . 3
. 1
1 Κ 
NIMEXE 
«J r ë. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
624 
664 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
HONGRIF 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
6 1 0 2 . 8 9 CHEMIS IERS 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 5 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
GRECE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 9 1 » ) AUTRE« 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
504 
740 
1 0 0 0 
ioli 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 9 3 »1 AUTRE« 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
064 
4 0 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 9 5 » 1 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
030 
064 
4 0 0 
720 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R .P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 9 7 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 ? 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
78 
14 
80 
16 
38 
2 1 0 
542 
504 
735 
7 1 9 
0 0 5 
4 4 7 
6 1 6 
98 
France 
2 
11 
4 
. 1 
4 
6 
»6 5 
9 0 5 
60 
34 
19 
12 
14 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . Nederland 
a 
22 
. 1
14 
6 
592 
529 
63 
57 
20 
6 
• 
1 
1 
. 36 
1 
3 
a 
43 
2 0 1 
0 5 7 
144 
87 
49 
56 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
2 
1 
73 
3 
18 
15 
31 
192 
* 8 7 
392 
* 2 2 
603 
3 3 5 
5 3 9 
80 
ET BLOUSES D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
2 7 1 
4 4 
28 
19 
2 82 
50 
1 * 
7 5 7 
6 4 5 
113 
88 
23 
18 
6 
VETEMENTS 
2 
5 
4 
1 5 1 
4 5 0 
9 4 8 
536 
6 3 0 
3 0 4 
14 
10 
22 
37 
45 
22 
11 
74 
28 
13 
22 
16 
11 
3 7 8 
715 
6 6 4 
4 9 4 
4 5 3 
43 
127 
VETEMENTS 
1 
2 
l' 
1 
10 
8 
1 
2 0 6 
876 
4 7 2 
93 8 
3 7 0 
138 
21 
73 
50 
7 0 
3 1 
157 
54 
4 7 5 
612 
5 9 1 
861 
728 
B45 
2 5 1 
620 
2 
263 
VETEHENTS 
1 
3 
3 
4 2 4 
6 9 6 
2 * 3 
225 5 1 * 
112 
17 
10 
42 
19 
502 
26 
4 1 
898 
0 9 9 
797 
6 8 3 
136 
78 
39 
VETEHENTS 
1 
1 
4 7 4 
7 7 0 
378 
7 7 3 
3 0 1 
100 
. 4 0 
. 4 
1 5 1 
. • 
209 
195 
14 
4 
* * 6 
86 
. 14
10 
1 * 
. . 
1 3 * 
1 2 * 
10 
9 
2 
• 
DE DESSUS OE L A I N E 
. 2 1 
3 8 1 
1*3 
273 
185 
2 
1 
1 
11 
9 
7 4 
. 7
3 
2 
1 1*3 
8 2 * 
3 2 0 
2 1 3 
199 
16 
9 1 
* 2 2 
. 392 
65 
* 3 
17 
, . . 7
. 9 
. a 
. , 1 
a 
• 
9 5 6 
922 
3 * 
3 * 
32 
1 
DE OESSUS DE F IBRES 
2 1 6 
59 
2 * 2 
6 9 6 
36 
1 
2 
2 
. 1
10 
23 
1 
1 299 
1 215 
R3 
76 
* 1 
1 
. 6 
2 9 7 
6 6 8 
1 5 * 
58 
1 * 
2 
1 
. . 1
1 
. * 
1 2 1 8 
1 1 9 6 
21 
20 
18 
. 1
DE DESSUS DE F IBRES 
. 26 
2 1 
» I 
52 
13 
3 
2 
3 
13 
. 
224 
189 
35 
32 
17 
1 
3 
87 
a 
315 
11 
16 
10 
9 
1 
5 
i 
176 
1 3 * 
* 1 
31 
17 
1 
10 
DE DESSUS DE COTON 
. 2 4 6 
2 
310 
143 
27 
2 3 1 
1*5 
69 
37 
7 
ou 
7 
4 
. 4
1 
a 
• 
19 
16 
3 
3 
3 
■ 
DE 
45 
4 0 9 
29Ö 
30 
33 
11 
2 
2 
9 
2 
, 2
• 
8 * 3 
7τΌ3 
6 6 
59 
1 
2 
POILS 
1 
1 
SYNTHET 
2 
1 
* 4 
100 
3 * 5 
. 517 
1 5 9 
** 3 
7 
* 3 
. 152 
17 
56 
122 
5 8 * 
1 2 1 
* 6 3 
1 8 * 
65 
1 2 7 
2 
152 
A R T I F 
1 
1 
1 
1 * 
622 
1 1 7 
6 
21 
7 
7 
13 
29 
6 
1 
8 * 7 
7 6 0 
66 
66 
30 
8 
13 
99 
830 
3 5 7 
17 
38 
3 
2 
1 
1 
1 *9 
, 1 * 
. 116 
50 
14 
3 64 
2 7 9 
85 
71 
13 
1 * 
• 
F I N S 
6 6 8 
18 
1 2 1 
. 2 8 * 
36 
3 
6 
20 
9 
36 
. . . 28 
6 
2 
1*1 
2 50 
0 9 1 
1 5 9 
1 1 * 
112 
11 
3 * 
5 5 * 
3 1 1 
72 3 
4 5 7 
3 9 
12 
59 
5 
70 
31 
3 
19 
3 9 6 
* 8 6 
1 8 0 
0 * 5 
135 
5 * 5 
1 1 * 
* 8 6 
. 1 0 * 
83 
* 7 
1 9 1 
* * 3 
51 
6 
23 
2 
4 5 5 
2 0 
39 
3 6 6 
7 6 * 
622 
5 * 1 
60 
66 
13 
565 
6 9 2 
2 3 1 
104 
15 
Italia 
3 
. . . 2
• 
9 3 2 
9 0 2 
30 
2 * 
24 
3 
3 
29 
. . 1 
. • 
3 1 
31 
1 
1 
1 
. 
1 0 1 6 
2 
5 * 
33 
. 33
. . . 11
* 2 
. . . , 16
13 
1 1 8 6 
1 'il 
67 
51 
1 * 
2 5 5 
2 
2 
25 
. 5 
3 
* 
. . . 7
. 3
3 1 0 2ìi 
20 
13 
6 
. -
2 * 0 
1 
12 
11 
. 1 
. . . 
2 6 5 
2 5 2 
13 
13 
12 
. 
5 5 9 
2 
37 
13 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
4 0 0 
4 0 4 
620 
6 2 4 
6 6 * 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
46 8 
6 6 * 
7 2 0 
73 2 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
UNTERK 
AUCH » 
OBERHf 
S P I N N ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
06 Β 
2 0 * 
212 4 0 0 
6 2 « 
712 
7 2 8 
7 3 2 
73 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
OBERHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
140 
2 
20 11 
4 
44 
6 
10 
2 
23 
34 
1 
6 
9 
175 
4 
106 
14 
852 
0 * 6 
513 
532 
382 
155 
0 5 9 
91 
France 
10 
29 
3 
13 
2 
137 
67 
6 9 
19 
3 
33 
17 
1000 
Belg.­Lux. 
i 
i 
51 
4 4 
7 
5 
Ί 
î 
Rs QUANTI TÉ. 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
24 
2 
90 
3 2 5 1 
175 
1 5 0 1 
23 
6 
115 
12 
OBERKLEI DUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
L E I D i i 
RAGEN 
HOEN, 
TOFFE 
1 
* 1 
2 
1 
MDEN, 
1 
1 
28 
3 
52 
15 
10 
3 
2 
i 8 
2 
126 
106 
17 
8 
3 
2 
8 
2 
46 
13 
3 
2 
2 
i 8 
1 
84 
69 
15 
6 
2 
2 
8 
19 
5 
2 
2 
1 
29 
28 
1 
1 
1 
. . 
1GILEIBWAESCHEIFUER MAENNER UNI 
.VORHEMOEN UND MANSCHETTEN 
WICH 
< 
58 
220 
65 
95 
935 
26 
1 
13 
5 
59 
366 
10 
4 
6 
114 
113 
4 
73 
6 
18 
156 
60 
83 
533 
0 3 2 
3 7 1 
658 
6 1 0 
50 
918 
134 
AUCH 
62 
093 
426 
275 
343 
13 
5 
15 24 
205 
171 
535 
25 
23 
32 
328 91 
3 
2 
3 
76 
S P O R T ­ U . 
52 
1 
25 
152 
2 
3 
3 0 
16 
10 
4 
27 
113 
* 13 
2 
26 
. 1 
4 8 9 
229 
260 
75 
10 
145 
4*1 
SPORT­U . 
3 0 
3 
63 31 
2 
2 
6 
1 
3 
. 10 
10 
39 
3 
2 
26 
.RBEITSHEMDEN.AUS 
13 
9 
35 
7 
18 
5 
2 
9 
105 
69 
35 
20 
16 
R 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
27 
57 
13 
44 
10 
32 
1RBEITSHEHDEN.AUS 
19 
322 
54 
3 
1 
* 
2 
1 0 0 
15 
6 
28 
2 
3 
L 
Ζ 
3 
1 
1 
139 
1 
20 
6 
a 
43 
5 
1 
. 13
69 
1 
. 6
β 
122 
82 
7 
757 
* 8 9 
202 
287 
326 
144 
900 
, 61 
4 
. 1 
. . . . . . . 1 
. 
6 
5 
1 
1 
. . ■ 
) KNABEN. 
SYNTHET. 
1 
i 
. > ) 
'. i 
b 
1 
ι r ι Ì 
) 1 
t 2 
. 3 I 
Γ 
; 3 1 
s 
37 
62 
55 
7 64 
19 
1 
6 
5 
9 
314 
. . . 87 
. . 25
6 
14 
98 
29 
53 
247 
3 50 9 3 7 
912 
407 
31 
418 
87 
BAUMVOLLE 
i 
' ) 1 
9 
1 
3 
> 1 
3 
1 
1 
1 
s 
36 
58 
101 
2 40 
4 
4 5 
24 
194 
164 
252 
24 
22 
318 
52 
. . 3
13 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 30 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
03 6 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
* 0 * 
6 2 0 
6 2 * 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 8 7 3 2 
7 7 3 6 
2 7 * 0 
* * 1 0 0 0 
25 1 0 1 0 
19 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ιό 1 0 3 1 
1 0 4 0 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
T IHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 9 9 »1 AUTRES 
5 0 0 1 
1 
1 
1 
1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 6 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 4 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
6 1 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
11 
4 
6 
2 
1 
3 
23 
30 
26 
52 
9 2 9 
19 
39 
64 
15 
192 
24 
35 
37 
138 
6 2 0 
12 
10 
54 
62 
4 9 5 
14 
524 
36 
893 
2 0 3 
695 
508 
4 6 3 
129 
5 6 4 
1 
4 5 6 
VETEHENTS 
2 
2 
720 
34 
7 6 5 
5 7 0 
333 
77 
26 
46 
12 
36 
38 
16 
11 
733 
413 
3 2 1 
191 
122 
81 
1 
39 
France 
1 
DE 
1 
1 
VETEHENTS DE DESSOUS 
LES COLS FAUX COLS Ρ 
6 1 0 3 . 1 1 CHEMISES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
06 6 
2 0 * 
212 
* 0 0 
6 2 * 
712 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
< 1 0 0 0 
! Ì O I O 
1 0 1 1 
l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
TIHDR.MAC 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 
6 
2 
6 
24 
10 
13 
4 
6 
6 1 0 3 . 1 5 CHEMISES ET 
3 001 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 « 
0 0 5 
. 022 
0 3 0 0 3 6 
03 8 
0 « 0 
) 042 
0 * 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
212 
2 2 0 
> « 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
6 
3 
2 
9 
1 
2 
5 
1 
' ■ 
3 
2 
11 
4 
. . 7 
1 
. 37 
67 
11 
a 
7 
. 29 
66 
11 78 
a 
11 
102 
7 0 0 
40 2 
147 
4 1 
141 
1 
113 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
. 1
2 
. . 1
14 
. . . 2
. . 21
1 
. . . ■ 
4 
. 10 
547 
4 8 1 
66 
63 
12 
11 
. 2 
N e d e r l a n d 
1 
1 
6 
1 
. 8
. 1
a 
10 
15 
. « 29 
. . 125 
3 
1 
2 
77 
3 17 
a 
319 
962 
3 0 4 
6 5 6 
207 
51 
4 0 4 
• 48 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
1 
5 
2 
2 
11 
28 
20 
37 
9 1 4 
6 
84 
40 
a 
185 
23 
2 
a 
81 
4 6 1 
10 
a 
53 
28 
332 
411 
21 
546 
9 2 2 
612 
3 1 0 
037 
9 9 7 
9 8 2 
a 
2 91 
I ta l ia 
. . . 2
13 
1 
14 
15 
5 
6 7 0 
598 
72 
44 
il . ?
DESSUS D AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
. 24 
711 
527 
262 
53 
5 
45 
12 
24 
38 
6 
11 
7 6 0 
525 
2 3 6 
125 
66 
6 1 
1 
39 
544 
■ 
25 
40 
62 
15 
2 
. . 3 
. . • 7 0 4 
6 7 1 
33 
24 
24 
9 
. • 
2 
7 
. 3 
1 
3 
. . . 2 
. . • 17 
12 
5 
3 
3 
2 
• • POUR HOMMES E7 GARÇONNETS 
LASTRONS ET MANCHETTES 
CHEHISETTES DE FIBRES 
749 
0 0 6 
6 6 9 
678 
773 
70 
12 
2 2 8 
16 
4 8 0 
126 
20 
23 
30 
664 
4 8 3 
33 
985 
39 
70 
709 
305 
365 
827 
371 
672 
4 9 9 
2 2 7 
325 
534 
1 737 
1 
3 
2 
1 
. 388 
13 
262 
578 
18 
• 98 
. 345 
85 
2 0 
23 
. 139 
4 8 3 
33 
2 4 7 
. 10 
161 
. . 3
9 0 9 
240 
6 6 9 
7 9 7 
117 
6 9 0 
1 
182 
206 
. 88 
175 
80 
3 
74 
23 
26 
. 11 
37 
7 2 6 
548 
178 
103 
6 
74 
­
CHEHISETTES DE COTON 
845 
6 6 8 
0 7 3 
3 4 0 
556 
128 
ZÌI 
196 
936 
300 
660 
56 
58 
96 
653 
3 2 9 
18 
26 
15 
4 8 6 
. 3 0 1 
34 
673 
56 1 
26 
30 
. 15 
15 
13 
. . 24 
21 
122 
16 
26 
. 197 
246 
a 
2 0 « 1 
3 0 0 
50 
13 
2 70 
2 
25 
SYNTHETIOUES 
1 
3 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
38 
779 
. 2 3 0 
112 
13 
1 
43 
1 
28 
223 
. . 30
. . . 378 
2 
10 
106 
169 
135 
232 
534 
160 
3 7 4 
855 
57 
4 3 9 
30 
53 
97 5 
■ 
357 
5 1 0 
19 
12 42 
. 26 
9 
4 2 4 
3 
3 
6 8 
139 
5 
1 
5 
16 
6 
9 
2 
6 
8 
1 
1 
56 
3 
14 
. 6
2 
18 
a 
. 1
. 8 
• 120 
81 
39 
32 
24 
7 
• • IT 
482 
839 
567 
a 
003 
36 
11 
76 
16 
33 
818 
a 
• a 
525 
• a 
333 
37 
50 
4 1 6 
136 
219 
505 
108 
891 
217 
461 
139 
2 3 1 
525 
4 3 1 
412 
9 9 6 
a 
4 3 5 
lì 
74 
193 
896 
249 
223 
53 
56 
a 
6 3 7 
207 
a 
. 15 
102 
118 
e t 
5 
. • 4 
1 
1 
• 1
. • • 132 
124 
8 
7 
5 
2 
• • 
24 
. 1 
8 
• 1 
• 6 
• • • • ­• • • • 4 
• • • • • 50 
94 
33 
61 
11 
6 
50 
" 
65 
• 3 
10 
• 15 
1 20 
1 
• ?7 
2% 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
624 
664 
712 
720 
72« 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
2 
623 
5 
7 
13 
93 
921 
424 
200 
223 
061 
2 64 
660 
504 
246 
126 
119 
40 
10 
21 
59 
10 
5 
434 
398 
36 
7 
5 
23 
7 
33 
i 
6 
47 
256 
1 93* 
1 235 
699 
336 
14 
341 
22 
2 
567 
7 
9 
2 654 
5 761 
1 436 
* 325 
669 
233 
3 2*0 
*16 
QBERHEHOEN,AUCH SPORT­U.AR B E I T S H E H D E N , A . A N D . S P I N N S T . 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
036 
0 40 
04? 
048 
068 
400 
71? 
736 
74 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 
5 
32 
4 
5 
2 
5 
43 
3 
16 
99 
106 
343 
56 
287 
20 
10 
223 
43 
2 
24 
2 
2 
17 
3 
6 
61 
30 
31 
7 
2 
7 
17 
14 
14 
ANDERE UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SP 
001 
002 
00 3 
0O4 
00 5 
042 
043 
20 4 
400 
712 
723 
736 
740 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 
2 
11 
4 
43 
2 
39 
136 
1 
5 
14 
13 
239 
516 
61 
454 
43 
1 
406 
2 
10 
1 
1 
1 
26 
13 
13 
l 
10 
2 
4 
15 
27 
2 
25 
6 
3 
ï 
7 
2 
5 
5 
26 
10 
99 
94 
255 
11 
2 43 
13 
8 
204 
26 
5 
2 
9 
214 
308 
43 
265 
34 
2 30 
ANDERE UNTERKLEIDUNG AUS BAUHWOLLE 
00 1 
002 
003 
004 
006 
022 
Û36 
040 
042 
04 8 
050 
060 
062 
064 
06o 
C68 
?04 
400 
6?4 
712 
720 
723 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
12 
18 
60 
96 
53 
29 
173 ZZ 
142 
3 
93 
63 
41 
36 
21 
23 
1? 
3 
1 307 
9 
15 
13 
165 
1 537 
4 004 
239 
3 767 
395 
203 
3 059 
314 
5 
7 
12 
6 
10 
17 
3 
14. 
36 
1 
63 
43 
35 
17 
1 
5 
1 
21 
29 
159 
57 
103 
6 
5 
63 
34 
5 . 41 . 9 
. 141 2 
2 . 12 
4 
, 103 9 15 . 126 156 
624 
46 578 156 
9 400 22 
7 
8 13 . 46 4 
172 
2 1 
93 55 39 29 
4 
3 1 160 . . 4 6 1 314 
2 963 
79 2 884 187 
176 2 462 215 
ANDERE UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 
092 
003 
004 
006 
022 
036 
048 
712 
7?0 
740 
1000 
ì o i o 1011 1020 1021 1030 
5 4 1 7 
12 2 1 
30 
6 
4 
25 
99 
. " 1 
7^ 
33 * 
33 
14 7 6 1 1 2 
11 11 
9 1 1 30 
54 32 3 21 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
712 T IHOR.HAC 
720 CHINE R.P 
7 2 3 COREE SUD 
732 JAPON 
FOR ■■"■ 736 1RHHSE 
49 
5 
44 
9 
2 
35 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H D N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
10*0 CLASSE 3 
23 
33 
1 870 
17 
37 
49 
300 
10 315 
** **1 
2 * 500 
19 9*2 
6 062 
1 563 
12 6*5 
1 213 
3 
1 
28 
2 150 
1 569 
582 
296 
73 
116 
167 
2* 
16 
833 
636 
2 02 
111 
86 
70 
20 
130 
2 
19 
167 
1 009 
12 973 
9 895 
3 078 
1 690 
98 
1 3 1 * 
7* 
19 
27 
1 6 8 * 
30 
28 
9 273 
26 216 
10 323 
15 893 
3 895 
1 289 
11 0*6 
952 
CHEMISES ET CHEHISETTES D AUTRES HATIERES TEXTILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
712 T IHOR.HAC 
736 FORHOSE 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
127 
57 
86 
63 
326 
19 
62 
12 
34 
32 
2 2 7 
34 
46 
2 8 4 
360 
1 785 
6 4 8 1 135 109 
94 
708 
2 2 7 
46 
30 219 11 
28 
3 4 
49 
33 15 
4 7 8 
295 183 
109 
39 
2 4 
49 
63 
8*1 22 
9 1 2 
179 175 3 3 2 
18 10 7 3 3 
55 2 5 
98 
5 
30 12 
32 176 
31 284 317 
1 0 6 1 
160 
9 0 1 
83 
49 
6 4 0 
178 
AUTRES VETEHENTS DE DESSOUS DE F I B R E S SYNTHET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
ETATSUNIS 
T I H O R . H A C 
COREE SUD 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
38 
87 
27 
61 
10 
2 
51 
001 
002 
003 
004 
005 
04? 
043 
204 
400 
712 
72 3 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
040 
042 
043 
050 
060 
062 
0 64 
066 
068 
204 
400 
624 
712 
720 
723 
732 
736 
740 
1000 H D N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 
2 1 
46 
52 288 10 
2 3 6 
6 7 4 
10 
18 
91 
61 
162 
739 
4 4 7 
293 
2 7 7 
15 
011 
6 
24 
26 
6 7 4 
1 
818 51 
76 7 13 7 75* 
21 
43 10 8 4 
i 
41 
139 31 58 7 2 
45 
6 
AUTRES VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
6ULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
T IHOR.HAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
151 106 302 507 291 
2 96 
23 
6 4 0 51 50 2 14 261 
2 9 6 
160 192 
82 124 
59 
18 
* 0 4 2 
2 4 
39 
33 
4 4 9 
5 339 
14 022 1 357 
12 6 6 5 
1 6 2 7 
96 7 10 026 1 013 
34 24 10 4 44 10 4 2 3 
46 
3 19 5 
β 
40 82 124 18 
133 
8 6 1 
206 
655 
179 
109 
3 1 7 
159 
43 
180 
96 
10 
52 
13 
66 
329 
3 5 2 
70 
66 
196 
87 
1 12 
29 
7 
19 
65 
143 
22 
122 
38 
2 
84 
3 31 
83 1 
494 1 1 
6 
2*2 
271 
24 39 
348 451 
9 9 7 
221 
7 7 6 
614 
lit 
52 
16 
9 
3 
2 5 4 
2 0 7 
ï 
17 11 *2 1 053 
1 6 1 8 
2 8 2 
1 3 3 6 213 3 1 123 
84 
4 1 
98 
237 
42 
5 
6 3 6 
5 
232 287 152 44 
15 
18 
548 
12 15 
* 6 7 2 
10 153 460 
9 693 
7 2 * 
6 6 4 8 254 715 
AUTRES VETEHENTS DE DESSOUS 0 AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
._ T I MOR, MAC 
720 CHINE R.P 
7 4 0 HONG KONG 
0 F 
004 
006 
02? 
036 
U43 
712 
1000 M O N 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
59 
16 
11 
47 
4 6 
19 
12 
156 
16 
13 
80 
492 
130 
312 
196 
32 
103 
7 
1 
23 
24 
11 
1 
9? 
54 
37 
13 
1? 
6 
10 
23 
36 
8 5 
1 
1 
1 
33 
11 
22 
22 
5 
9 
156 
13 
51 
262 
26 
?36 
172 
14 
6* 
61 
17 
26* 
77 
187 
86 
37 
99 
15 
23 
125 
330 
141 
189 
40 
22 
149 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 * 0 
UNTERK 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
France 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
Rs 
Nederland 
. 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
L E I D U N G I L E I B H A E S C H E I F U E R FRAUEN,HAEDCHEN UND 
KLEINKINDER 
UNTERKLEIOUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
212 
* 0 0 
* 0 * 
7 2 0 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
UNTERK 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 1 2 
* 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
736 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
94 
59 
41 
37 
43 
4 
. . 4
9 
6 
21 
2 
7 
1 
6 
5 
65 
4 0 7 
275 
134 
54 
9 
73 
8 
13 
7 
5 
20 
1 
. . . 4 
. 3 
2 
. 6
, . 
60 
45 
16 
8 
1 
2 
6 
28 
. 19 
14 
77 
65 
12 
10 
1 
1 
2 
LEIDUNG AUS BAUHWOLLE 
102 
139 
69 
96 
38 
1 
9 
1 
17 
6 
32 
16 
9 
41 
1 
3 
343 
17 
26 
691 
1 7 1 2 
* * 3 
1 2 6 9 
1*0 
2 7 
1 0 6 3 
67 
12 
31 
63 
45 
23 
9 
1 
6 
3 
10 
32 
19 
40 
17 
1 2 1 
62 
60 
42 
1 
1 
17 
10 
28 
14 
67 
56 
11 
10 
45 
62 
. 2
12 
. 5
62 
2 1 7 
118 
99 
13 
3 
79 
7 
UNTERKLEIOUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 * 6 
* 0 0 
72 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
28 
12 
4 
11 
7 
2 
1 
2 
22 
3 
13 
100 
210 
65 
148 
33 
5 
loo 15 
. . 2
3 
4 
. . . . 1
11 
23 
10 
14 
1 
. , 13
9 
. 2
1 
2 
. 2
10 
. . • 
26 
15 
12 
12 
2 
­
6 
11 
14 
38 
22 
17 
1 
. 14
2 
TASCHENTUECHER UND 2IERTASCHENTUECHER 
TASCHE 
15RE/K 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 * 
712 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
7ASCHE 15RE/K 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
N ­ UNO Z I E G EIGENGEW 
90 
1 
18 
14 
7 
116 
4 
3 
. 2 
1 
3 
1 
263 
124 
139 
133 
127 
4 
1 
38 
17 
14 
15 
11 
. 3
58 
166 
B5 
8? 
20 
3 
61 
• 
77 
92 
36 
. 6 
. 9 
. 15
3 
35 
16 
1 
17 
. 1
328 
9 
21 
627 
1 293 
210 
1 083 
73 
19 
9 76 
35 
8 
12 
86 
110 
9 
1 0 1 
15 
. 86 
. 
RTASCHENTUECHER AUS BAUMWOLLE, WERT 
ICHT 
. . 6 
11 
3 
26 
2 
. . . 1
• 
50 
18 
33 
32 
79 
■ 
13 
3 
10 
10 
10 
• 
90 
. 10 
105 
100 
4 
4 
4 
. • 
. . . 2 
2 
64 
4 
1 
. 2
1 
1 
1 
78 
2 
76 
72 
70 
3 
1 
N ­ UND ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUHWOLLE. WERT 
G EIGENGEWICHT 
4 
292 
63 
13*7 
4 
3 
. 15 
1 
136 
* 
19 
43 
Italia 
. 
18 
1 
1 
4 
. 2
. . . 1
6 
. . 1 
. . 3
37 
lì 11 
3 
3 
• 
5 
. 1 
3 
. 1 
. . . 1
. . . . . a 
. . 1
13 
8 
4 
3 
3 
1 
• 
5 
1 
. 3 
. 2
1 
. . 1
. . 
13 
9 
4 
4 
3 
. • 
UEBER 
1 
14 
i . 
17 
1 
16 
15 
14 
1 
• 
BIS 
. 1
1 κ 
NIMEXE 
w r ι. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
6 1 0 4 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
VETEMENTS 
JEUNES 
13 
France 
13 
1000 D O L L A R S 
Balg. Lux. 
. 
DE DESSOUS POUR FEMMES 
ENFANTS 
6 1 0 4 . 1 0 VETEMENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
212 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 4 . 3 0 VETEHENTS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
064 
2 1 2 
4 0 0 
7 1 2 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
T IHOR.HAC 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 « . 9 0 VETEHENTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
033 
0 4 3 
400 
7 2 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
6105 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MOUCHOIRS 
6 1 0 5 . 2 0 HOUCHOIRS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 4 
712 
720 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KG POI 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
T IHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 3 0 MOUCHO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
DS 
1RS 
N e d e r l a n d 
. 
F I L L E T T E S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET 
DE DESSOUS DE F IBRES SYNTHETIQUES 
1 
4 
3 
1 
6 94 
706 
362 
501 
605 
51 
1 0 
26 
112 
72 
47 
142 
14 
138 
19 
19 
30 
372 
960 
8 6 9 
0 9 1 
6 3 8 
210 
4 2 4 
28 
a 
161 
63 
131 
216 
10 
4 
5 
a 
28 
. 19 
13 . 18
. • 
6 7 3 
571 
107 
74 
19 
14 
18 
DE OESSOUS OE COTON 
1 
1 
2 
8 
3 
5 
1 
3 
0 4 5 
9 2 7 
310 
783 
218 
32 
80 
12 
463 
152 
4 6 0 
50 
14 
153 
11 
37 
113 
103 
107 
5 3 7 
6 3 8 
2 8 1 
3 5 7 
3 5 9 
6 6 6 
778 
220 
17 
2 
93 
149 
5 
. . 2
. 2
. 12 
1 
11 
2 
12 
66 
. 8 
3 96 
265 
130 
81 
10 
34 
15 
DE OESSOUS 0 AUTRES 
1 
3 9 8 
47 
29 
248 
131 
35 
20 
18 
72 
38 
52 
4 6 4 
574 
853 
7 2 1 
196 
72 
471 
54 
. 3 
15 
143 
66 
11 
. . . 9 
43 
• 
2 9 8 
22B 
71 
25 
11 
1 
45 
ET POCHETTES 
ET POCHETTES DE 
*ET 
2 
3 
3 
3 
3 
30 
14 
3 6 0 
2 7 4 
113 
3 2 7 
82 
6 7 
10 
52 
30 
18 
33 
933 
6 8 7 
247 
121 
0 2 8 
86 
4 0 
. . 113 
191 
21 
60 7 
. 38 
. ?
2 
5 
5 
990 
308 
682 
673 
630 
7 
2 
ET POCHETTES DE 
OE PLUS DE 15 UC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 
48 
0 3 7 
541 
3 5 1 
, 129 
121 
70 
12 
. 2
. . . 23 
. 26
1 
. . . 
7 4 6 
6 72 
7« 
64 
14 
1 
9 
113 
. 121 
185 
4 
. . . 23 
6 
135 
. . 6 * 
. 2
. . . ­
668 
4 2 7 
2 4 1 
173 
30 
3 
65 
137 
325 
a 
199 
67 
2 
6 
1 
6 
1 
. . . 46 
5 
1 
4 
22 
630 
728 
102 
73 
16 
28 
1 
93 
2 5 3 
. 4 6 9 
7 
7 
. 12 
16 
7 
36 
. . 25 
. 26 
4 0 
1 
16 
1 8 9 
1 2 0 2 
B2 7 
376 
106 
42 
2 4 5 
25 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
3 
MATIERES T E X T I L E S 
108 
a 
9 
22 
29 
3 
2 
11 
16 
3 
. • 
205 
168 
37 
37 
15 
. • 
COTON, 
5 
. 46 
26 
23 
202 
. 1
. . 2 
. 3 
309 
77 
232 
2 2 7 
2 2 5 
3 
2 
52 
32 
. 55
2 
9 
7 0 
225 
139 
35 
6 
2 
70 
9 
/ALEUR PLUS DE 
7 
. 198 
9 
12 
77 
. 1
. . . . . 3 1 4 
219 
95 
95 
39 
. ­
1 
1 
1 
1 
1 
. 
6 * 0 
186 
151 
a 
252 
10 
. 17 
104 
20 
. 100 
, ?6 
13 
. 26 
333 
6 9 0 
229 
6 6 1 
297 
136 
364 
■ 
6 9 8 
6 5 7 
186 
58 
1 
80 
. 4 2 0 
134 
287 
50 
? 
63 
. 5
0 6 1 
4 1 
9 1 
334 
1 7 1 
598 
573 
9 7 1 
558 
4 3 7 
116 
65 
2 
« . 35 
6 
9 
7 
54 
13 
. 393 
6 2 0 
126 
4 9 4 
95 
22 
399 
• 
Italia 
. 
566 
3 * 
19 
60 
. 17
. 1 
2 
26 
* 7 
. . 30 
. . . 17 
8 1 6 
6 6 9 
1*7 
130 
26 
17 
• 
1 3 1 
31 
19 
2 0 1 
1 6 * 
37 
28 
26 
153 
10 
28 
14 
2 2 6 
192 
3 * 
33 
22 
1 
­
15 UC PAR 
6 
11 
. 43 
66 
521 
81 
25 
10 
42 
2? 
7 
15 
847 
65 
73? 
6 9 3 
659 
67 
32 
COTON, AUTRES QUE CEUX DE 
PAR KG NE7 
510 
36 
26 
. 9B
7 
454 
4 
73 
402 
12 
3 
3 
. 1 
* 2 0 
1 
2 
. a 4 
6 
10 
* 7 3 
18 
* 5 6 
«33 
"î, 4 
VALEUR 
11 
. 6
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 4 
005 
02 2 
03 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
060 
062 
0 6 « 
« 0 0 
6 6 « 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
73 2 
7 3 6 
7«0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
104 
221 
6 
88 
11 
17 
13 
5 
8 
35 
6 
4 
6 
95 
6 
136 
3 142 
3 5? 
685 
666 
281 
124 
2 5 0 
136 
F rance 
40 
142 
1 
21 
7 
9 
6 
5 
2 
10 
6 
4 
12 
4 
26 
i 
4 3 9 
323 
116 
78 
33 
17 
21 
T A S C H E N T U E C H E R U N D Z I E R T 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
064 
6 6 4 
720 
73 2 
740 
10Ü0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
SCHAL! K0PF71 
SCHAL 
0 0 1 
004 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 6 
46 6 
66 4 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1O20 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 4 0 
SCHAL: 
O O I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
SCHAL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 4 2 
732 
1000 
l o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
00 5 
02 2 
5 
2 
3 29 
4 
4 
. . 28 17 
100 2 
194 
37 
157 
109 
8 
19 
29 
. I IHSCHLAG1 ECHER.SCHl 
USW. 
USW. 
USW. 
S usw. 
17 
. 23 
13 
10 
1 
9 
E­IÉFUNS 
1000 
Be lg . ­Lux . 
13 
22 
17 
45 
13 
146 
53 
92 
26 
20 
53 
3 
kg 
N e d e r l a n c 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
48 
' 1 
1! 
1 
* 8 
1 
23 
2 
Β 
7 
, 3 58 
3 
« . 33 1 
' 91 
3 
15 96 
2 7 0 4 4 3 
1 9 4 111 
7c 
2'. 
333 
131 
18 
2 138 
3 1 64 
1SCHENTUECHER.A.AND.SPINNST. 
10 
5 
5 
5 
5 
. • 
S.LSTUEÇHER,KRAGEN 
AEHNLICHE WAREN 
AUS SEIDE,SCHAPPESEIDE 
18 
3 116 
1 
2 
2 
P4 
5 
3 
2 3 6 
137 
98 
3 
3 90 
. 33 1 
1 
2 
32 
. . 73 
33 
35 
1 
1 
34 
13 
. 3 
00 .BOU Ρ 
1 
1 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
14 
9 
4 
19 
108 
3 
1 
118 
278 
152 
126 
125 
5 
. 1 
. . . 119 
3 . 1
24 
19 
5 
6 
4 
. ■ 
3 
2 
4 
7 
. . 6 
23 
16 
7 
6 , . 1 
1 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
12 
1 
9 
2 1 8 
6 
70 
323 
242 
81 
79 
3 
1 
1 
. 4 99 
. 1
105 
103 
2 
1 
. . 1 
AUS WOLLE 
61 
25 
3 
88 
o l 
27 
? . 9 15 
7 
1 
. 2 13 
9 
21 
16 
11 
11 
2 
■ 
7 
. 1 IC 
1 
ί 
« 
5 
« 
2 
2 
* 1 
96 
Γ 118 
; 9 
! 109 
100 
1 
8 
. 
sCHONER, 
IE7TESEIDE 
1 9 
! i 65 
, . . . > 39 
3 
3 
r 121 
7 * 
i * 7 
1 4 
1 
> 43 
• 
Γ 3 
I 1 
2 
3 
b 56 
. . > 9 4
1 156 
, 61 
7 95 
7 95 
1 
, . ■ 
1 3 
1 
3 
) 66 
1 
î 51 
ί 123 
) 70 
5 53 
J 53 
1 
t, 10 
1 2 
2 
3 
2 27 
3 6 
Italia 
3 
12 
i i 
i 1
6 
. 15 
54 
* 49 
21 
14 
16 
12 
28 
2 
31 
. 31 
2 
2 
2 
28 
5 
5 
12 
6 
6 
1 
1 
5 
• 
1 
. . 1
. . 1
4 
2 
■ 
2 
. • 
7 
. . 5 . 13 
3 
6 
5 
. 1 • 
10 
. . 21 
7 
1 K 
NIMEXE 
V Γ l> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
04 0 
0 4 ? 
0 5 3 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
664 
706 
712 
7 2 0 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
I 
910 
423 
59 
θ " ? 
91 
4 9 
144 
17 
37 
4 9 3 
105 
15 
17 
29 
4 2 6 
52 
756 
14 
6 3 4 
812 
9 5 9 
854 
0 2 6 
095 
124 
7 0 4 
F rance 
2 
1 
327 
643 
13 
223 
51 
23 
57 
. 22 19 
23 
14 
. 21 48 
27 
167 
. 7 
4 4 9 
7 1 6 
7 3 4 
564 
316 
73 
9 1 
6 1 0 5 . 9 0 MOUCHOIRS ET POCHETTES D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 0 0 5 
0 2 2 
036 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 4 
6 6 4 
72 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
38 
24 
27 
30 6 5 4 
57 
54 
12 
13 
76 
812 
10 
597 
10 
4 6 2 
773 
6 8 8 
760 
130 
3 3 3 
90 
. 6 
2 
7 382 
13 
4 
. 2 . 4 3 9 . 4 • 878 
396 
482 
29 
19 
452 • 
1000 DOLLARS 
Belg. L u x . 
127 
191 
33 
133 
3 
. 3 1 
2 
50 
. . . . 193 4 
32 
1 
53 
954 
4 * 2 
5 1 3 
2 0 9 
1 7 * 
2 4 7 
57 
N e d e r l a n d 
4 2 6 
59 
9 
124 
12 
• 1 16 
. 75 36 . . 8 17 
. 36 . 63 
1 3 * 6 
9 * 6 
3 9 9 
185 
146 
86 
1 2 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
. 
333 * 2 3 4 2 0 
21 
31 
• 13 3 4 9 
10 
1 
17 
■ 
150 
9 
465 
13 
4 5 6 
6 5 7 
8 0 9 
848 
8 2 9 
280 
6 3 8 
3 8 1 
AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
CHALES ECHARPES FOULARDS CACH ET VOILETTES MANTILLES ET ART 
6 1 0 6 . 1 0 * ) CHALES ETC 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 8 
664 
7 2 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
INDES OCC 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
4 
12 
7 
5 
4 
6 1 0 6 . 3 0 «1 CHALES ETC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 * 0 
042 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
6 1 0 6 . 4 0 » ) CHALES ETC 
OC! 
003 
0 04 
0 0 5 
04? 
73? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
6 1 0 6 . 5 0 * l CHALES ETC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
02? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
1 
)E SOIE DE SCHAPPE 
6 2 8 
2 1 0 
7 6 8 
62 
187 
2 4 
101 
683 
10 
127 
109 
9 8 0 
616 
362 
412 
274 
936 
18 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
}E F IBRES 
223 
109 
43 
313 
9 2 7 
13 
13 
194 
869 
6 1 9 
2 5 1 
2 4 4 
26 
4 
3 
OE FIBRES 
333 
10 
13? 
56? 
170 
52? 
766 
045 
7 ? 1 
71? 
15 
6 
3 
1 
1 
1 
DE L A I N E 
63? 
?90 
4? 
173 
232 
4 4 5 
. 10 
0 5 9 
25 
36 
4 
99 
756 
2 
2 
6 
02 6 
0 6 9 
9 5 7 
69 
65 
837 
2 
1 
SYNTHET I 
. 2 
8 
3 6 1 
13 . 12 
392 
36 1 
31 
28 
15 
3 
• 
4 
. 2 1 
16 31 
10 
39 
1 
. . 1 3 
2 
4 
140 
72 
67 
55 
50 
6 
6 
1 
18 
. 716 
1 
1 
. 1 . , . 5 • 5 1 
42 
9 
8 
2 
. 1 
1 
1 
23 
. 4 
2 2 5 
13 
6 
11 
10 
2 
3 7 1 
7 
5 6 6 
­2 7 1 
2 5 2 
0 1 9 
6 3 7 
30 
373 
9 
Ε­NEZ CACHE­COL V O I L E S I C L E 5 S I M I L A I R E S 
OU 
380 
62 
324 
5 
36 
. 2 1 9 8 
8 
23 • 0 4 3 
766 
274 
66 
4 1 
2 0 1 
8 
QUES 
60 
. 27 69 
1 2 1 
. 6 67 
353 
2 76 
77 
74 . . 3 
DE BOURRETTE 
76 
132 
3 4 6 
2 
3 
1 
. 26 8 . 21 . 872 
5 6 1 
310 
33 
6 
276 
• 
75 
97 
. 2 3 1 378 
. 4 1 4 9 
9 3 5 
7 8 1 
154 
154 . . • A R T I F I C I E L L E S 
1 
47 
066 
1 
15 
135 
115 
20 
16 
. 1 3 
. 16 
. 167 323 
154 
39 
3 
28 
173 
9 
67 
327 
242 
85 
35 
9 
. • 
107 
. 25 144 
119 
66 
19 
. 56 473 
l 
72 
62 8 
5 5 4 
7 * 
74 
1 
. . 
213 
2 4 7 
a 
5 6 0 
2 1 * 
29 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
724 
. 0 3 9 21 
54 
19 
. 172 . 81 102 
2 1 8 
764 
4 5 4 
177 
95 
2 7 7 
• 
60 
10 
16 
. 077 . . 9 6 0 
135 
163 
972 
9 7 1 
11 
1 
­
60 
6 
. 850 23 
368 
319 
9 1 8 
4 0 1 
4 0 1 
5 
. • 
163 
27 
17 . 6 7 6 87 
I t a l i a 
30 
. ■ 168 
5 
5 
2 
. ■ . 36 
■ 
. . 18 12 
56 
. 55 
4 0 6 
4 6 
360 
2 3 9 
179 
73 
46 
10 
■ 
. . 2 0 
4 
. ■ 7 * 
1 
■ 
• 6 
122 
11 
111 
31 
29 
7 
7 * 
* * 6 
6 
■ 
9 
56 
. a 2 8 7 
. . 1 
8 2 1 
* 5 * 
3 6 7 
67 
67 
293 
8 
26 
. ■ 10 
. ■ 3 
6 
6 * 
38 
17 
17 . . • 
215 
. 1 
a 
136 
• 3 5 7 
216 
1*1 
136 
. 5 • 
1*9 
. a 282 
a 
119 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWC­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
0 3 6 4 038 1 0*0 2 
6 6 * 
7 3 2 88 
1000 351 1010 227 1011 12* 1020 122 1021 3 * 1030 1 10*0 
SCHALS USW.AUS BAUHWOLLE 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 3 6 
6 6 4 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
4 2 10 3 1 7 
29 
15 13 10 4 3 1 
39 
25 
13 
13 
6 
111 105 
6 
6 
3 
79 
127 41 
87 
86 
8 
16 
6 10 
9 3 1 
SCHALS USW.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
003 
0 0 4 
0 0 5 
468 
6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
KRAWATTEN 
KRAWATTEN AUS S E I DE,SCHAPPESEIDE CD.BOURRETTESEIDE 
10 . 2 . 5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
022 
0 3 6 
03 8 
« 6 8 
6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1 
62 
6 
4 
2 
88 73 14 12 12 1 
29 
4 
3 4 
29 
5 
26 
2 
4 
2 
40 
32 
KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 00 2 2 1 
00 3 9 . 6 0 0 * 36 4 11 2 005 7 3 1 022 038 1 
1 0 0 0 57 9 18 2 
1010 55 9 18 2 1011 2 1020 2 1021 1 1030 1031 1040 
KRAWATTEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
003 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3 
1 
22 
25 
24 
1 
1 
17 
17 
KRAWATTEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
3 2 
001 
002 
003 
00 4 
006 
022 
038 
40 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
104 0 
20 
16 
5 
5 
40 
31 
9 
036 SUISSE 
038 AUTPICHE 
040 PORTUGAL 
66* INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
46 41 13 11 363 
* 622 3 370 1 *52 1 *27 5*7 23 1 
CHALES ETC DE COTON 
0 0 1 FRANCE 
OO* A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
6 6 * INDE 
7 3 2 JAPON 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 13 
29 
124 
9 9 
17 
37 
4 6 1 
2 7 6 
186 
150 
110 
27 
9 
69 1 
506 
184 
170 
169 
14 
1 31 12 11 1 
72 
32 
40 
17 
15 
14 
9 
73 
540 
3 96 
145 
143 
66 
71 58 13 13 
6 
20 
315 2 5 * 
61 
635 
9 
16 
4 
3 
1 
33 
29 * 1 
6 1 0 6 . 9 0 * l CHALES ETC D AUTRES HATIERES TEx 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
* 6 8 INDES OCC 
6 6 4 INDE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 1021 1030 
19 
30 
68 
42 
73 
254 125 127 10 8 118 
30 
60 
42 
73 
219 93 125 9 8 117 
I L E S 
CRAVATTES 
6 1 0 7 . 1 0 CRAVATTES DE SOIE DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
A 6 8 INDES OCC 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
607 18 101 3 13 2 *20 2 1 * 
106 14 40 
* 8 6 * 
* 0 6 1 
8 0 * 
7 4 7 
742 
57 
1 
3 
452 
226 
13 10 
1 712 1 *55 257 234 234 23 
47 
259 
28 
1 
6 
548 
504 
45 
37 
37 
7 
6 1 0 7 . 3 0 CRAVATTES OE FIBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 AUTRICHE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
14 67 167 1 053 1*6 26 25 
1 523 
1 4 * 9 
7 * 
70 
61 
33 2 100 
66 10 
213 ?01 12 12 11 
119 
2 2 9 14 2 
3 7 0 
366 
4 
3 
2 
1 
CRAVATTES DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
1 0 0 0 K 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
67 
17 
290 
394 
380 
16 
16 
10 
2 
227 
232 
230 
3 
3 
3 
64 
5 
35 
107 
105 
2 
2 
2 
6107.90 CRAVATTES D AUTRES HATIERES TEXTILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 3 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
IO0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24 
62 
10 
100 
309 
94 
2 6 
12 
647 
505 
1*2 
16 0 
12B 
1 
71 
37 
174 
127 
4 7 
73 
68 
5 
4 
4 
1 
9 
21 
37 
31 
6 
1 
11 
11 
11 
8 0 
69 
11 
11 
11 
26 
34 
2 
770 
1 708 
783 
926 
922 
148 
3 
59 
75 
1 
31 
169 
73 
116 
111 
30 
5 
30 
28 
2 
1 
17 
15 51 66 5 5 • 
13 
173 
149 
24 10 10 1« 
2 
24 
. 724 27 3 ­
792 
777 15 
12 7 3 
399 
2 . 1 355 15* 193 106 
6 
2 223 
1 756 
*67 457 453 10 
T 
10 
46 . 41 11 26 
147 
104 43 
43 41 . 
14 
12 
2 
? 
1 
4 
2 
3 
219 
23 
2 6 
287 
2 23 
69 
59 
5'. 
568 
431 
137 
131 
129 
6 
208 
197 
11 
9 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1969 — Janvl 
Lander­
schlüsse 
Code 
Pop 
KRAGE 
SCHET 
K L E I D 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
* 5 2 
73 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
KORSE 
TRAEG 
AEHNL 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Décembr 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4,HE MOE INS AET ZE,BLUS E N E I N S A E T Z E , J A B O T S . M A N ­
ΓΕΝ UND AEHNLICHE PUTZWAREN 
JNG FUER FRAUEN UND 
1 
2 
4 
5 
9 
1 
1 
6 
1 
1 
35 
21 
14 
10 
3 
3 
• 
'TE.HUEFTGUERTEl , Μ Ι ER,STRUMPF HALTER,ST 
HAEDCHEf· 
IC 
3 
1 
6 
1 
1 
FUER OBER 
f 
5 
3 
1 
1 
1 
­ U . U N T E R ­
. 1
a 
5 
a 
. . . a 
1 
1 
9 
7 
2 
1 
. 1
. 
: D E R . B U E S T E N H A L T Ç R , H O S E N ­
RUHPFBAENDER, SOCKENHALTER U. 
.SPINNSTOFFWAREN,AUCH GEWIRKT,AUCH GUHHIELAST. 
KORSETTE UND HUEFTGuERTE 
UND ANDERE ELASTISCHE GU 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 * 
* 0 0 
* 0 * 
6 2 4 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1040 
72 
247 
243 
233 
48 
36 
19 
1 
2 
3 
64 
1 
146 
2B 
5 
22 
4 
20 
5 
1 200 
6 4 * 
356 
325 
126 
26 
6 
BuESTENHALTER 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 6 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 * B 
0 5 0 
062 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 4 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
HOSEN­
HALTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 6 
* 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
HANDS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
036 
87 
?95 
507 
3 9 1 
138 
11 
4 
4 
74 
10 
. ?07 
1?9 
49 
21 
31 
3 
4 
53 
2 0 2 0 
1 415 
605 
472 
1 0 1 
63 
1 
70 
. 40 
34 
95 
24 
2 
3 
. . . 16 
. . . . 4
. 1
219 
193 
26 
25 
21 
1 
. • 
46 
5 * 
245 
62 
4 
1 
2 
13 
. . . 1
. . 5
. . 7 
4 3 8 
4 0 6 
32 
25 
19 
[RAEGER,ST RUMPFHALT 
* UND ANDERE AEHNLI 
19 
8 
11 
31 
1 
11 
1 
. 2
2 
87 
71 
17 
17 
12 
• 
:HUHE,STRUEMPFE .SOC 
11 
134 
5 
19 
9 
3 
2 
16 
L .BUESTENHIEDER(KORSELETTS) 
;RTEL 
26 
13t 
21 c 
i ; 
; 
. f 
. . 
. < k 
, 
2 
1 9 1 
. *« 1" 
Γ 
2 
. 1 
2* 
. . . . 1
l ì 
2 2 7 3 1 " 
196 
31 
3C 
2 : 
1 
2 s­
3 0 * 
41 
1 ' 
26C 
57 
*: *« 12 
3 
2 2 ! 
si *3 
; 
: 2C 
'. 
. E 
; 
3 9 9 39C 
3β ; 
ι ; 1 
ER.STRUHr 
CHE SPINI! 
2 
2C 
; 
KEN.SOECI 
356 
3< 
3 ; 
21 
: 
FBAENDER, STOFFWARI 
2 
t 
: 
X H E N . N I O 
> i 
5f 
, i l i 1 
! 
* 1 
10 
7 1 
2 
1 
12 
1 
1 
1 
16 
1 
146 
28 
5 
12 
. a . 
355 
12« 
2 3 1 
218 
32 
9 
. 5
52 
21 
1*7 
19 
i 1 
23 
10 
. 2 0 7 
126 
* 9 
21 
12 
2 
* * 1 
735 
2 39 
* 9 6 
3 8 1 
3 * 
45 
70 
SOCKEN­
N 
1 
T GEWIRKT 
53 
. 
. 
I ta l ia 
3 
. 
67 
82 
71 
11 
3 
. 2
23 
, 6
. 
14 
8 
58 
27 
31 
23 
20 
8 
. • 
13 
5 
2 
14 
. 9
a 
. 
2 
47 
35 
12 
12 
9 
• 
1 
7 
. . i 
" 
1 H 
NIMEXE 
v r ι. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 1 C 8 . 0 0 COLS COLLERETTES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
452 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 9 
GARNITURES 
FEMIN INS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H A I T I 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
France 
GUIHPES 
; I M POUR 
36 
60 
60 
141 
4 9 2 
13 
31 
11 
65 
26 
31 
19 
0 5 1 
7 3 9 
262 
2 1 0 
113 
5 1 
1 
CORSETS CEINTURE BRETELLES JA i tRE l 
EN T ISSUS OU EN 
s­co 
ELLE 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
C O L I F I C H E T S PLASTRONS 
/ETEHEN 
12 
16 
24 
162 
4 
52 
4 
2 
. 1 
­2 7 9 
2 1 4 
65 
6 4 
6 1 
1 
1 
«SET 5 JA 
10 
. 33 
13 
21 
6 
1 
. 4 7 
. . ­
136 
77 
59 
56 
8 
3 
• 
UFARES 
BONNETERIE 
6 1 0 9 . 1 0 CORSETS CEINTURES­CORSETS GAINES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
0 4 0 
043 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 5 0 SOUTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
404 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. « . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
3 
1 
18 
12 
5 
5 
1 
6 5 7 
465 
668 
837 
905 
389 
538 
12 
34 
95 
9 2 1 
10 
807 
532 
87 
6 3 4 
132 
326 
29 
0 9 7 
530 
567 
112 
9 9 4 
36 2 
1 
87 
E N S ­ G O R G E 
2 
5 
4 
7 
2 
1 
2 
2 
32 
22 
10 
8 
1 
1 
6 1 0 9 . 9 0 BRETELLES J EN TISSUS 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
503 
149 
9 2 9 
365 
3 3 7 
235 
4 1 
242 
224 
127 
18 
784 
859 
7 9 1 
241 
338 
117 
48 
5 1 1 
4 4 0 
263 
157 
5 4 1 
875 
584 
9 
0 3 2 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
1 
6 
7 
»RRETELLE J EN BONN 
4 7 2 
195 
106 
4 2 6 
18 
125 
24 
18 
37 
38 
4 6 9 
216 
252 
2 5 0 
171 
2 
0 0 0 
4 3 3 
9 1 3 
44 5 
26 
60 
. 
193 
9Ö 
6 
176 
795 
3 8 3 
370 
26 0 
7 
. ­
273 
7 9 6 
6 6 6 
199 
75 
12 
173 
196 
, 6
. 15 
. . 154 
. . 81 
6 4 9 
9 3 4 
7 1 5 
6 3 4 
4 5 6 
3 1 
. • 
612 
a 
1 195 
5 0 8 
92 
123 
50 
. . 3
32 
• . . . 112 
129 
1 
• 
2 9 0 7 
2 406 
5 0 1 
500 
259 
1 
. . 
860 
. 2 1 2 *
7 * 6 
250 
3 
. 12 
58 
. 1 
. 2
. . 123 
40 
. 6
* 245 
3 9 9 9 
246 
239 
7 * 
7 
. ­
5 JARRETIERES 
ÉTERIE 
. 3 
2 
56 
5 
2 
2 
. . 1 
72 
66 
6 
5 
4 
• 
6 1 1 0 . 0 0 GANTERIE BAS CHAUSSETTES 
001 
002 
003 
004 
0 0 6 
0?? 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
1 1 1 
6 9 0 
30 
137 
109 
39 
26 
. 116 
3 
66 
47 
21 
2 
68 
. 50
34 
1 
. 6
. 12 
4 
225 
203 
23 
23 
6 
• 
SOUS­VETEHENTS 
8 
35 
. 8 2 
7 1 
. 4
6 
2 
26 
4 
• 
2 4 5 
1 9 6 
49 
22 
16 
27 
■ 
wimm 
CEINTURES 
* 2 
2 2 9 0 
. 6 8 9 
3 1 2 
2 2 0 
52 
1 
3 
9 
392 
. . . . 23 
. 178 
• 
* 2 1 6 
3 3 3 3 
883 
7 0 1 
6 7 6 
182 
1 
■ 
7 0 
3 1 7 1 
. 1 5 2 *
6 0 * 
17 
19 
12 
3 * 8 
. 1
. 16 
. a 
2 3 7 
1 
. 9
6 0 * 8 
5 3 6 9 
6 7 9 
6 5 3 
398 
26 
9 
• 
ET 
9 
13 
8 
. 238 
1 
10 ι 14 
. 15 
19 
329 
2 6 8 
6 1 
4 1 
12 
20 
• 
I M I L 
SOUPLES 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
12 
* 7 6 
1 
8 5 9 
166 
0 3 3 
a 
56 
6 
3 7 4 
11 
31 
48 
213 
10 
3 0 7 
532 
87 
3 7 9 
3 
137 
2 
762 
1 1 4 
64 8 
4 2 1 
6 8 9 
1 4 0 
. 37 
447 
703 
975 
. 2 8 4 
11 
10 
39 
325 
127 
2 
7 64 
808 
7 9 1 
2 4 1 
313 
76 
48 
369 
3 6 1 
4 0 9 
9 5 2 
4 9 9 
515 
4 2 1 
. 0 3 2 
ET ARTICLES S I M I L 
2 
11 
. * 2 
4 
13 
1 * 
. 1
ΘΒ 
59 
28 
28 
27 
• 
SOCQUETTES SF EN 
26 
. 11
19 
12 
5 
4 
2 * 
2 7 7 
. 50 
10 
5 
20 
7 
5 
. 8
7 
. . 1 
­
51 
11 
10 
7 
1 
BONNETER 
49 
260 
15 
. 4 0 
1 
17 
I t a l i a 
9 
. 3
22 
. 2
1« 
. . . 11
• 
62 
34 
28 
27 
16 
, ­
1 * * 
9 
2 
7 2 7 
. 12
2 
. . 34 
41 
a 
. a 
. 30 
. 10 
21 
l 0 3 * 
882 
152 
120 
90 
32 
, ­
106 
2 
3 * 
* 2 9 
■ 
1 2 9 
a 
6 
2 9 7 
a 
6 
. 18
. . 6 1
. . 46 
1 137 
5 7 2 
565 
516 
432 
49 
. • 
382 
1 7 * 
* 9 
2 * 4 
a 
103 
2 
18 
23 
33 
1 0 3 3 
8 * 6 
16« 
1 8 * 
127 
1 
12 
37 
1 
2 
. 7
? 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lande 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
042 
060 
064 
400 
40 4 
720 
72 Β 
732 
736 
74 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
12 
8 
67 
10 
2 
5 
66 
5 
192 
536 
176 
*11 
185 
12 
205 
22 
2 
21 
29 
16 
99 
2* 
75 
57 
1 
27 
*2 
β 
33 
30 
3 
2 
1 
7 
2 
1 
1 
5 
13 
3 
23 
13* 
72 
62 
24 
2 
30 
ANDERES FERTIGGESTELLTES BEKLEIOUNGSZUBEHOER 
001 35 . 9 2 
002 179 23 . 128 
003 12* 9 82 
00* 306 *8 12 103 
005 12 3 3 3 
022 3 . . 1 
030 8 . . 8 
036 26 . 2 . 
038 2 
400 16 2 1 1 
660 . . . . 
732 6 . . 1 
7*0 28 1 
1000 747 87 109 248 
1010 652 83 106 235 
1011 95 4 4 12 
1020 65 3 3 12 
1021 42 1 3 9 
1030 29 1 
1040 . . . . 
WAREN DES KAP 6l IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 
O02 
00 4 
005 
022 
032 
036 
03 8 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
* 3 
3 
5 
1 
8 
1 
1 
75 
58 
17 
6 * 
43 
3 
5 
1 
7 4 
5 7 
17 
16 
1 * 
DECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DECKEN AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
05 8 
06 2 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
OECKEN AUS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 4 
208 
10 
4 
1 9 
66 
18 
11 
129 
99 
31 
30 
30 
• 
BAUMWOLLE 
11 
2 5 * 
14 
167 
55 
113 
3 
38 
40 
161 
4 
871 
4 9 9 
372 
157 
116 
9 
. . 2 0 6 
. . i 4 
. • tî 
. . . • 
16 
i o 106 
M 
I 3 
. 6
40 
? 
. ?33 
163 
ÍU9 
11 
* . . * 7 
WOLLE ODER FE 
62 
6 1 1 
133 
17 
7 2 5 
87 
7 
. 4
30 
154 
12 
10 
3 
287 
8 
? 
1 8 * 
35 
1 
. 1
1 
i 06 
I 
6 
. 
1 4 
2 * 
5 
* 6 
* 1 
6 
5 
5 
3 5 
2 
4 
4 2 
3 7 
5 
4 
4 
1 
1 1 1 
1 
10 
1 3 
3 3 
2 0 
1 3 
1 3 
1 3 
1 
1 3 7 
2 5 
3 
19 
164 
165 
19 
19 
19 
5 
245 
2 
1 2 0 
1 
3 
30 
9 
1 
l i 
1 
1 2 5 
2 59 
64 
195 
56 
2 
1 2 7 
13 
3 
28 
25 
3 
1 
2*3 
2 
5 
7 
97 
57 
40 
32 
27 
2 
1 0 1 
* 
1 5 9 
1 
3 2 3 
1 2 5 
198 
38 
5 
* 9 
76 
3 l Ô 
16 
1 
2 3 
* 9 
11 * 
3 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
* 0 G ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 6 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
46 
1 8 
1 
2 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
* 4 
1 6 
3 2 
3 9 9 
2 5 
15 
1 5 
4 0 4 
13 
5 4 5 
2 6 7 3 
1 0 7 8 
1 5 9 5 
9 * 9 
7 1 
5 30 
67 
1 1 
98 
196 
* Ô 
606 
232 
376 
331 
24 
45 
2 
1 2 7 
1 
3 
2 
2 2 1 
68 
1 5 3 
146 
11 
5 
3 
2 * 
30 
1 * 
3 
2 
1 5 
69 
6 
54 
5 9 0 
362 
228 
119 
8 
76 
33 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
2 0 
206 
1 7 1 
3 5 
1 5 
2 
20 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 
030 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 0 
73? 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
10*0 
27* 
813 
552 
1 786 
101 
28 ** 
152 
15 
112 
13 
41 
71 
* 027 
3 526 
502 
*08 
2** 
91 
1 
*5 
71 
313 
39 
10 
50 5 
*68 
37 
32 
14 
5 
84 
285 
8* 
15 
1 
26 
1 * 
1 
2 
506 
*67 
39 
35 
26 
3 
11 
6*8 
522 
23 
2 
*2 
270 
20* 
66 
6* 
*8 
1 
1 
1 2 8 
2 ? 
13 
80 
4 
3 8 1 
0 3 3 
3 6 * 
6 6 9 
2 5 3 
1 9 J5Í 
3 * 
1 2 0 
1 4 3 
. 2 4 7 
2 
1 0 3 
1 * 
7 
10 
2 5 
2 2 
6 1 2 
3 2 1 
1 9 1 
1 5 6 
1 2 6 
3 3 
3 2 
• 56 
a 
6 8 
252? 
1 6 9 
1 0 0 
9 
6 9 
1*5 
. 5 3 B67 
. 6 , 2 0 . 8 9 , . * 7 
1 2 3 4 
1 0 6 6 
1 6 9 
1 1 9 2 8 
* 9 
MARCHANDISES DU CH 61 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
1000 H Ο N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
¡Sii 
1 0 * 0 
2 5 6 
99 
1 1 * 5 
9 * 
1 2 7 
2 1 
2 2 0 
19 
25 
2 0 * 3 
1 5 9 6 
* * 7 
* 1 * 
3 8 0 * 
30 
79 
9 0 
90 
COUVERTURES 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
* 
1 6 
3 3 
2 3 
1 1 
1 1 
1 1 
69 
3 
3 
69 
9 
80 
77 
72 
3 
* 5 
30 
22 
5 
3 * 
2 
3 
6 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10*0 CLASSE 3 
*2 
37 
112 
366 
81 
26 
671 
562 
108 
107 
106 
1 
92 
1 
93 
9? 
COUVERTURES DE COTON 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 3 8 
0 * 2 
0 8 8 
0 6 2 
7 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
T IHOR.HAC 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
14 
2 4 7 
4 7 
4 1 8 
8 5 
3 2 3 
10 
2 5 
4 4 
76 
29 
3 5 5 
810 
545 
375 
338 
46 
1 
12*5 
48 
34 
265 
35 
35 
3 ** 
2 
* 8 8 
3 8 1 
1 0 7 
* 5 
ï l 
1 
5 Ï 
11 
87 
85 
19 
205 
1 8 * 
20 
19 
19 
1 
1 
7 8 
2 
12 
97 
81 
II 
12 
3 
177 
99 
1 3 6 
93 
1 2 7 
2 1 
2!°9 
25 
9 5 3 
506 
* * 7 
* 1 * 
3 8 0 * 
30 
25 
36 
53 
6 1 
1 7 7 
1 1 5 
62 
62 
61 
1 
1 1 6 
68 
6 
5 3 
2 * * 
191 
5 * 
5 * 
53 
AUTRES COUVERTURES DE L A I N E OU DE POILS F INS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 04 
208 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
70 
516 
583 
85 
545 
5 5 1 
4 2 
1 5 
5 1 
2 2 7 
1 0 4 
56 
28 
14 
9 7 5 
28 
1 5 
3 3 8 
2 3 1 
6 
5 
7 
12 
60 
2 
12 
1 
23 
11*5 
22 
2 1 7 
1 0 
1 
5 
1 4 
1 2 3 
6 
2 5 7 
6 
16 
10 
8 
2 
2 
2 
5 
8 3 
12 
42 24 
7 * 
* 
2 6 6 
1*2 
1 2 4 
4 5 
2 7 
5 
1? 
? 2 2 
3 0 4 
7 3 3 
1 2 7 
6 
2 
3 
1 7 0 
42 
5 2 
ÌÌ 
1236 
23 
166 
163 
23 
23 
23 
199 
10 
4 
2 6 0 
15 
245 
216 
209 
21 
196 
136 
42 
1 7 7 
14 
3 
45 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar-Dezember 
Lander-
schlüsset 
Code 
POP 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
DECKE 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 2 
DECKE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 * 2 
06 2 
2 0 * 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
OECKE 
002 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
062 
20 8 
712 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B E T T -
HAENG 
GAROI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
BETTW 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 8 
* 0 0 
* 0 * 
6 6 0 
6 6 * 
712 
720 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1969 — Janvl 
M E N G E N 
EWG-CEE 
l 
1 
1 AUS 
1 
1 
i AUS 
1 
3 
3 
4 AUS 
!TUN8H 
ÍÍH 
.ESCHE 
1 
4 
3 
864 
545 
318 
300 
130 
17 
. 3 
1 
France 
6 3 3 
4 80 
152 
1*5 
38 
7 
. . 1
SYNTHETISCHEN 
49 
2 56 
540 
73 
336 
3 
37 
3 52 
3 0 7 
46 
45 
7 
1 
79 
9 
13 
140 
, 37
2 8 1 
242 
39 
39 
1 
• 
KUENSTLICHEN 
4 4 
357 
2 5 6 
32 
841 
6 
13 
? 6 8 
12 
16 
355 
0 2 8 
327 
27 
9 
27 
16 
2 7 1 
a 
256 
8 
23 
1 4 7 3 
* 10 
» 2 
16 
1 802 
1 760 
* 2 
17 
7 
17 
16 
8 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
1 5 Í 
153 
3 
2 
1 
. 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
375 
3 7 1 
4 
4 
Ί 
a 
• 
SPINNSTOFFEN 
IC 
59 
26 
6 ! 
1 
161 
16C 
I 
] 
1 
. . 
33 
5C 
• 32 
31 
. 
152 
152 
1 
1 
1 
. 
SPINNSTOFFEN 
i ; 
. 91 
i 
135 
24-, 
240 
« . . . . 3
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
19 
7 
7 
193 
8 
9 
1 
254 
2 2 6 
29 
7 
2 
11 
9 
10 
17 
. 1
181 
8 
9 
• 
222 
199 
23 
5 
10 
9 
8 
- .KOERPERPFLE 
ANDERE GEGENS 
135 
32 
30 
20 
11 
9 
2 
4 
2 4 5 
228 
18 
17 
11 
. • 
AUS 
185 
8 6 3 
121 
154 
794 
60 
85 
6 
9 
13 
15 
229 
16 
43 
17 
47 
64 
4 
35 
20 
26 
11 
13 
2 6 9 
0 9 9 
117 
982 
517 
21 
23 
22 
1 
1 
. . . 
. 
. 3
3 
. . • 
S 
t 
3 
. . . . 2
23 
* * î 
. ; 16 
ί 254 
. 
75C 
489 
261 
E 
. 
2 5 * 
2 
. 3
. 
• 
5 
f 
. 
Ι π 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
552 
4 4 0 
111 
102 
41 
9 
. 3
. 
6 
1 2 6 
* 7 2 
1*6 
1 
752 
750 
2 
2 
2 
• 
8 
155 
149 
217 
. 6 
1 
• 
5 3 7 
5 2 9 
8 
. , 1
6 
. 
17 
16 
iE " ·HAUSHALTSWAESCHE.YQR­
TAEÄDE ZUR INNENAUSSTATTUNG 
1 
. 2
1 
. . . • k 
4 
BAUMWOLLE 
. 1 127 
2 * 
55 
266 
15 
. . . 1 
15 
73 
. 12 
. 21
. . 2
2 
6 
. . 
1 6 2 0 
1 * 7 2 
1*8 
126 
23 
. t 
2 
9 
; 
43 
ic 
< 4 
e 
3 
1 * 
. 
: 
21 
2C 
1 
| 
• 
13 
466 
8* 
5 
1 
. 1 
7 
. 6* 
16 
. a 
2 
4 
. . 3
­, 12 
103 
8 2C 
593 
22 
i n 
90 
1 
28 
10 
9 
. 4 
142 
1 2 9 
13 
13 
9 
. • 
1 2 0 
2 50 
87 
. 514
12 
. 6 
. 92 
46 
5 
47 
35 
12 
. 1
156 
1 3 8 4 
9 7 1 
4 1 3 
112 
I ta l ia 
149 
101 
48 
47 
46 
1 
. . . 
i . 2 
. 1
6 
3 
3 
2 
2 
1 
• 
1 
1 
β 
1 
2 
. 9
• 
22 
10 
12 
2 
2 
9 
. • 
. . a 
. . 1
2 
2 
1 
1 
1 
. 
35 
7 
. 4
. . 1
. 
49 
47 
3 
2 
1 
■ 
29 
. 4 
8 
. 2 * 
85 
. * 5 
. . . 2 
. . 40 
. 6
21 
1 
. ­
232 
42 
190 
158 
1 Κ 
NIMEXE 
v r i> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
4 
1 
1 
F 
928 
BOI 
126 
0 6 7 
372 
59 
. 14 
2 
6 2 0 1 . 9 3 AUTRES COUVERTURES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
6 2 0 1 . 9 
oo i 
002 
0 0 3 
004 
005 
030 
042 
0 6 2 
204 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
4 
3 
1 7 1 
753 
607 
?32 
6 3 4 
16 
122 
003 
8 4 9 
153 
153 
27 
1 
• 
S AUTRES COUVERTURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
4 
86 
463 
4 7 6 
68 
2 7 0 
23 
22 
183 
15 
35 
6 5 6 
362 
2 9 4 
55 
3 1 
50 
35 
1 8 7 
6 2 0 1 . 9 9 AUTRES COUVERTURES 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
062 
208 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
TCHECOSL 
• ALGERIE 
T IHOR.HAC 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
54 
17 
12 
230 
10 
19 
14 
375 
3 1 4 
62 
12 
7 
36 
19 
13 
rance 
1 
1 
7 0 4 
3 5 6 
3 4 7 
328 
257 
18 
. 1
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
396 
378 
20 
15 
11 
1 
• . • 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 2 8 
1 4 0 1 
27 
25 2Ì 
. . . 
1 
1 
7 1 6 
2 7 1 
4 4 5 
4 1 0 
307 
35 
. 13
. 
DE F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
270 
3 2 
5 1 
2 3 4 
1 
119 
7 1 1 
586 
124 
124 
2 
. • 
34 
. 212 
89 
139 
1 
. 
475 
4 7 3 
2 
2 
2 
. • 
1 0 9 
140 
. 1 3 5 
73 
2 
« 
4 6 0 
4 5 7 
4 
4 
3 
. • 
1 
2 
2 
28 
345 
562 
. 36 Β 
5 
1 
332 
3 2 3 
9 
9 
8 
. ­
DE F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
1 
2 
2 
0 
. 3 86 
18 
45 
746 
14 
5 
9 
3 
34 
26 7 
195 
7 2 
26 
20 
37 
34 
9 
21 
. 149 
6 
131 
1 
. . • 
363 
3 5 7 
6 
1 
1 
. * 
42 
755 
. 13 
26 
, 17 
168 
. • 
1 0 2 1 
8 3 5 
186 
17 
. a 
168 
AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
5 1 
1 
5 
213 
10 
19 
• 
309 
270 
4 0 
8 
4 
2 1 
19 
10 
. . * 6 
. . • 
15 
11 
* . . 1
3 
2 
. 2 
. . ­
4 
4 
. a 
. . . • 
L I N G E DE L I T DE TABLE DE TOILETTE D OFFICE OU C U I S I N E RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D AMEUBLEM 
6 2 0 2 . 0 5 VITRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
034 
0 3 6 
0 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 1 1 L INGE 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
C3R 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
060 
062 
0 6 8 
4 0 0 
4 04 
6 6 0 
664 
712 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
T IHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
1 
DE L I 
5 
2 
11 
8 
2 
1 
2 7 6 
196 
133 
175 
4 4 
81 
35 
33 
9 8 5 
8 2 4 
1 6 1 
156 
118 
4 
1 
. 53 
1 
14 
5 
1 
6 
. 
81 
73 
6 
8 
7 
■ 
T DE COTON 
5 2 7 
455 
295 
5 7 4 
0 4 9 
188 
99 
65 
Zi 
54 
32 
4 1 0 
32 
34 
29 
46 
150 
10 
56 
66 
243 
45 
45 
60S 
2 0 9 
398 
3 1 1 
120 
3 
4 
* 
. 3 5 6 
6 0 
223 
90 8 
28 
. 2
. 4
30 
165 
1 
2Í . 97 
. 6 
13 
30 
. 1 
94 9 
5 4 9 
4 0 1 
3 2 7 
19 
4 
9 
. . . . 
32 
32 
141 
. 19
11 
43 
8 
ï . 
230 
213 
17 
16 
115 
4 2 
. 1 1 7 
, 7 
. 
2 8 3 
2 7 4 
9 
8 
8 
. 1 
3 6 
1 50 8 
a 
3 0 5 
15 
16 
. 5
17 
1 1 4 
31 
. . 9
10 
. 7 
12 
43 
273 
2 * 0 7 
1 8 6 * 
5 * 3 
2 5 0 
2 1 
3 2 1 
2 93 
. 3 1 7 
. . 6 
2 
1 
962 
952 
10 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
16 
l ì 
29 
28 
OE 
EXT 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 2 6 
5 
128 
39 
80 
* 33 
* 1 7 
2 9 8 
119 
1 1 8 
8 * 
1 
252 
583 
2 02 
0 8 3 
* 0 
6 0 
2 
2 
1 
130 
. 81 
8 
* 6 
. 56 
29 
1 
i 334 
9 1 9 
120 
799 
2 4 1 
I ta l ia 
6 8 2 
3 9 5 
2 8 7 
2 85 
2 76 
3 
a 
. ­
3 
l 
7 
. 7
2 
25 
10 
1 * 
1 * 
12 
1 
­
2 
1 
16 
4 
a 
8 
. . 10
­
43 
23 
20 
10 
9 
IO 
. • 
. a 
1 
a 
. , 1 * 
18 
17 
3 
3 
1 * 
■ 
16 
96 
. 35 
a 
16 
172 
1 * 7 
25 
22 
19 
3 
­
96 
6 
14 
35 
96 
99 
3 
16 
31 
i . 3
. 4 0 
. 30
222 
3 
. . 
7 0 * 
152 
5 5 1 
2 86 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Balg.-Lux. Deutschland 
(BR). 
I t a l i . 
1 0 2 1 1 7 * 16 2 20 18 
1 0 3 0 3 * 3 5 . 106 203 
1 0 3 1 . . . . . 
1 0 4 0 1 2 * 16 . * 98 
BETTWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
41 1021 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 
* 1 0 * 0 CLASSE 3 
441 
980 1 210 
34 
2? 
6 2 0 2 . 1 7 L I N G E DE L I T , D'AUTRES HATIERES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
02 2 
0 4 0 
0 4 2 
06 6 
400 
712 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
37 122 4 
16 
179 
3 
6 
7 
9 12 3 
4 0 8 
359 
49 
3 * 12 3 
2 
43 
153 144 
10 
9 1 
12 
TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, 
0 0 1 
00 2 
00 3 
00 4 
00 5 
022 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
040 
0 6 0 
064 
712 
72 0 
732 
736 
7 4 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
20 48 10 23 50 3 13 
3 
6 
9 
57 
β 
3 13 7 
300 151 
150 
44 
32 
81 1 25 
25 
19 
6 
6 
BUNTGEWEBT 
4 
9 
16 
3 
2 
2 
36 30 8 
15 2 
166 163 12 3 1 
13 10 2 
TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE 
ooi 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
005 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 3 
040 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
712 
7 2 0 
732 
740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
11 
82 
44 
70 105 
6 
3 
2 
4 10 1 7 5 
5 
24 
16 
408 
310 
98 
42 
25 
34 
23 
24 
17 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
OLL , 
34 
22 
23 
79 
13 
11 
2 
. . 1 
. 1 
BEDRUCKT 
5 
. 14 
13 
10 
56 
48 
6 
8 
. . . 1 
1 
ZI . 27 
7 
3 1 
8 
6 
1 
177 158 
19 10 1 2 
47 
42 
6 
2 
77 
6 1 
16 1 
3 
29 
1 
116 
66 
48 
13 
9 
31 
2 
3 
81 
42 
39 
22 
19 
10 
7 
1 
10 
26 13 13 
3 
12 
3 
1 
3 
6 
13 
6 
91 
7 
85 
22 
22 
46 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
712 T IHOR.HAC 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 10*0 
163 
6 2 9 
27 
64 
591 
14 
36 
35 
1? 
76 
46 
15 
771 464 308 ? 3 3 112 53 3 17 
493 
2 15 
138 
2 
4 
16 
6 9 9 
653 
46 
43 
7 
2 
2 3 0 
12 
108 
4 20 
E X T I L E S QUE DE COTON 
14 
93 
50 48 4 1 
27 
86 
10 
5 
10 
Ί 
7 
l i 
161 
128 
33 
33 
15 
7? 
40 
9 
2 
12 
4 
671 
5 46 
25 
11 
1 
2 
1 ? 
246 
Í 5 7 
198 
44 
154 
101 
85 
48 
3 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
006 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
712 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
L INGE OE TABLE,DE COTON,FABRIOUE AVEC F I L S DIVERSES COULEURS 
19 FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
HONGRIE 
T IHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1040 
146 235 53 116 174 12 27 36 49 59 32 16 21 545 63 10 41 37 
1 701 72 5 
976 
234 
182 
635 
3 108 
25 14 20 
2 6 
40 
19 
12 
86 
74 
12 1 
1 
143 
3 
3 
13 
LINGE DE TABLE, DE COTON, IHPRIHE 
26 
7 
18 
7 
5 
4 
7 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
712 
7 2 0 
732 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FÊD 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
T IHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
65 
3 4 4 
163 
331 
597 
37 
11 
24 
46 
46 
11 
24 
19 
19 
108 
99 
28 
40 
2 057 
1 522 
535 
2 3 * 
173 
177 
123 
143 
76 
96 
455 
16 
7 
2 
34 
16 
10 
666 
770 
97 
4 1 
9 
?1 
3« 
51 
59 
65 
1 
5 
1 
3 
1 
10 
24 
21 
29 
z-
5 
112 
136 
23 
86 
69 
16 
140* 
1 
6 
6 
30 
49 
2 
9 
2 25 
1 
10 
6 6 1 
301 
360 
108 
91 
2 3 6 
16 
39 
87 
36 
54 
36 
6 
21 
4 
20 
10 
21 
2 
17 
6 
30 
16 
317 
56 
1 
41 
23 
603 
52 
5 5 1 
90 
86 
389 
73 
2 3 9 
213 
26 
11 
4 
11 
3 
TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, NICHT BUNTGEWEBT ODER BEDRUCKT 6 2 0 2 . 4 7 L I N G E S QE T A B L E , D E COTON, AUTRES QUE 
DIVERSES COULEURS ET IMPRIMES 
ooi 002 003 004 005 022 030 032 036 038 040 042 058 060 064 400 664 712 720 732 736 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
26 91 79 190 63 
938 4 12 6 13 1 13 13 16 44 3 159 110 35 11 29 
1 043 447 5 96 231 144 205 1 160 
63 62 79 38 
11 77 1 
361 241 120 13 7 16 
1 91 
1 14 
78 
6 
40 23 16 3 1 
129 97 32 4 1 10 
17 
6 13 3 
14 6 
ï 7 2 
1 
2 
68 
18 
160 
36 
145 50 17 89 
14 1 10 
24 
2 96 
4 12 1 12 
42 
1 70 
22 
1*1 
1 
333 50 
283 
161 
118 
82 
4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
006 
02? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 64 
712 
7 ? 0 
732 
736 
740 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNI S 
INDE 
T I MOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
D E H U 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
165 
436 
?05 
588 
306 
108 
234 
18 
286 
36 
150 
10 
31 
28 
52 
70 
30 
1 382 
755 
116 
28 
? 2 5 
5 361 
1 751 
3 611 
1 044 
826 
1 6 6 3 
6 
3 34 
318 
132 
203 
205 
33 
1 
3 
32 
1 
15 
3 
28 
9 
11 
3 
90 
515 
3 
29 
1 6 5 4 
859 
796 
113 
89 
128 « 
654 
14 
41 
35 
3 
2 
2 
4 
1 
1 
22 
43 
2 
44 
269 
123 
146 
25 
21 
67 
64 
312 
277 
35 
3 
2 
32 
235 
17 
25 
2 
59 
10 
5 
20 
510 
370 
140 
21 
7 
30 
40 
34 SU 
V 24 
. 1 
66 ? 
in 22 
4 79 
216 
263 
143 1 29 89 
26 
VEC 
83 
91 
1 7 
»9 6? 3 6 1 89 3 
\? 
14 
1 6 
666 13 98 
f 
122 
360 21« 
160 
194 
?H6 
70? 
a 64 
4 16 3 
. 2 
1 9 60 
1 8 
161 46 114 31 29 24 60 
FILS DE 
70 18 4? 59 
. 
??8 
a 55 
26 
100 5 
29 
55 
666 
144 6 
26 10 
1 568 189 1 379 491 
423 
706 4 
182 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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|anuar­Deze 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
nber — 1969 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
TISCHWAESCHE AUS FLACHS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
00 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
06 0 
06 2 
0 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 4 0 
7 
5 6 
5 
2 3 
2 6 
1 7 
3 
5 
1 
1 1 
2 
β 
2 
3 5 
1 1 
1 0 
1 
? 3 
1 8 
5 
2 
2 7 5 
1 1 5 
1 6 0 
5 6 
4 2 
2 6 
7 8 
3 5 
. 3 
1 3 
5 
. 1 . 1 
. . 3 
1 
1 
. 2 
4 
. . 
7 5 
5 1 
2 * 
7 
6 
2 
1 5 
TISCHWAESCHE AUS ANDEREN 
FLACHS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
OC 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
WAESCHE 
BAUMWOH 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
02 6 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
42 6 
6 2 4 
6 6 * 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
WAESCHE 
BAUHW0L1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102 0 
1021 
1030 
m 
2 
4 
3 
1 
7UR 
E , 
1 
1 
1 1 
4 1 
1 5 
2 5 9 
4 4 
4 
1 
6 
1 
1 
1 5 
4 
1 
2 3 
1 
4 3 9 
3 6 9 
6 9 
5 4 
1 6 
1 2 
. 3 
. 1 3 
2 
1 5 5 
1 4 
2 0 0 
1 3 8 
1 1 
9 
2 
2 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
. . 2 
5 
1 
. . . . . . 2 . . . . . . . 1 
1 6 
1 1 
5 
4 
1 
1 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
6 
1 8 
1 3 
5 
1 
1 
. 4 
SPINNSTOFFEN ALS 
i \ 
52 
4 9 
3 
2 
1 
. 1 
1 5 
*! 
6 2 
6 1 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
11 
1 
. 7 
2 
2 
4 
1 * 2 
2 
. 2 . 9 . 5 . 5 
1 
6 2 
2 1 
* 1 
2 2 
1 3 
6 
1 2 
BAUMWOLLE 
7 
7 
4 
. 2 7 
2 
1 
5 
. 1 . 2 
1 
1 6 
. 
7 9 
4 5 
3 * 
2 6 
1 0 
6 
. 2 
Italia 
1 
4 
4 
1 1 
. 9 . . . 6 . 6 . 2 5 
7 
. 1 
1 6 
1 4 
. • 
1 0 4 
1 9 
6 5 
2 2 
2 1 
1 7 
4 6 
ODER 
1 
1 
. 2 4 , . . 1 
1 
. 1 3 
2 
. • 
4 6 
2 6 
2 0 
1 6 
3 
4 
. • 
K O E R P E R P F L E G E UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS «OTTIERGEWEBEN 
1 6 1 
1 4 3 
2 4 9 
4 2 5 
4 3 3 
1 0 
1 5 
3 
2 3 
4 
4 
1 8 
6 3 
4 4 
3 99 
5 9 
1 4 
7 4 
3 
3 7 1 
3 5 9 
8 7 B 
4 1 6 
4 5 9 
3 3 1 
4 0 
5 1 0 
1 1 9 
. 7 8 7 
1 1 4 
1 8 8 
3 6 8 
1 
1 2 
. 1 . 6 . io 1 4 4 
. . 1 4 1 
4 
1 6 6 9 
1 4 4 6 
2 2 2 
1 9 9 
1 
5 
1 3 
K O E R P E R F L E G E 
<EINE FROTTIE 
4 7 
4 7 1 
2 3 2 
4 3 2 
1 3 3 
4 
7 
2 
3 
3 
6 
7 
3 0 
3 5 
1 2 0 
1 9 
■15 
5 
1 3 
1 63 
8 7 6 
3 1 ? 
5 6 4 
1 (2 
12 
1 6 7 
3 6 1 
9 7 
6 ? 
1 1 3 
. 7 . . . 1 4 
4 
. . 1 3 
;>■> 
2 
4 
1 
6 9 4 
6 2 2 
6 ? 
4 3 
1 
1 
19 
. 2 1 
2 5 
Ί 
2 
3 
13 
9 7 
12 
2 5 
3 2 
1 071 
2 0 * 
1 * 
1 
. . 1 
3 
1 
, Π 
; 3 2 
1 0 2 
2 8 1 
1 0 3 
5 7 
5 
. 3 
2 2 
8 
3 6 
2 9 
1 2 * 
58 1 
. 1 
. I 
9£ 
1 555 
1 * 
6 7 
3 2 2 
2 2 * 
1 * 0 2 
1 3 26 543 
2 2 8 
20 46 
2 
: 1 6 ; 4 IE 
8 59 
* 7 9 
3 1 
3 0 7 
7 3 
β 
3 
1 1 
7 
8 6 
2 
3 2 
1 5 5 
2 9 
1 2 5 
8 7 
1 
3 2 
6 
UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE. AUS 
RGEWEBE 
I S 
33 
2 
2 * 4 
Β * 
. 36 = 
2 5 
1 0 0 
. 6 
2 ; 
2 
. 2 
. , ; 
. 
2 
1 
, 1 0 
3 62 
1 « 
. 1 1 
. , . 
83 521 
5 5 4 8 1 
8 4 
a 
5 
9 
1 4 0 
4 8 1 
1 3 9 
2 8 40 342 
5 20 19 
, 4 * 3 141 
4 
1 
2 
9 
1 6 
6 
4 2 
3 
. 2 2 
1 0 7 
15 
9 . ' 
4 5 
3 
2 2 
1 Κ 
NIMEXE 
V Γ Ι> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 0 2 . 6 1 L I N G E 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
72 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SINGAPOUR 
T IHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 6 5 L INGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
6 2 0 2 . τ 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 9 
6 2 4 
6 6 4 
72 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
IT AL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
TIHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 L INGE 
GENRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KUNG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 7 3 L INGE 
O P I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
C 30 
0 3 6 
03 8 
0 4? 
0 4 3 
OÓO 
0 6 ? 
06 4 
0 66 
4 0 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
T-fì 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
OE TABLE OE L I N 
2 
1 
5 2 
4 6 7 
3 3 
1 0 5 
2 2 7 
8 8 
1 8 
2 8 
1 2 
8 7 
1 8 
2 8 9 
1 6 
1 0 0 
1 7 
8 5 
1 2 
3 6 2 
1 2 5 
1 4 
2 2 
1 9 9 
8 8 2 
3 1 7 
5 7 9 
5 1 4 
3 9 9 
3 3 9 
DE T A B L E , 
2 
1 
2 0 7 
2 1 6 
5 0 
9 9 3 
1 8 6 
2 3 
5 3 
1 7 
1 7 
1 1 
3 0 
6 6 
2 2 
B 6 
1 4 
0 4 8 
6 5 4 
3 94 
2 5 7 
1 3 1 
9 3 
2 
4 0 
. 2 2 0 
. 1 9 1 0 0 
3 6 
1 
3 
2 
6 
. 5 . 2 3 
4 
1 5 
. 2 2 
4 4 
. 1 
5 0 8 
3 3 8 
1 7 0 
5 7 
5 1 
2 3 
9 0 
D'AUTRES 
DE T O I L E T T É , D 
EPONGE 
6 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 1 
4 
2 
1 
6 9 6 
5 6 5 
3 2 6 
6 9 1 
2 7 3 
3 ? 
5 0 
? 3 
1 0 5 
1 1 
i n 
3 3 
1 0 7 
8 7 
6 5 4 
1 3 0 
3 0 
1 1 7 
1 3 
0 7 6 
7 9 3 
3 3 7 
0 4 1 
2 9 5 
9 7 6 
1 7 3 
0 7 9 
2 3 8 
2 
5 
4 
DE T O I L E T T E . D 
BOUCLE DU GENRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 7 8 
4 3 6 
6 6 5 
3 4 5 
4 1 0 
1 5 
1 6 
1 3 
1 7 
1 6 
2 3 
1 5 
6 5 
1 6 0 
2 1 5 
2 3 
i o ? 
1 6 
4 3 
2 86 
0 7 5 
9 1 4 
1 * 1 
3 5 6 
6 5 
2 9 6 
1 0 1 
6 
5 7 9 
7 7 
1 5 
1 3 
. 5 2 
1 1 
1 
. 2 1 
1 2 
8 4 9 
7 6 3 
8 6 
6 7 
3 4 
1 7 
2 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
3 1 
. 2 
1 8 
3 0 
8 
1 * 
. 1 3 
1 3 5 
8 0 
5 6 
2 9 
1 2 
1 4 
1 2 
HATIERES 
4 5 
a 
3 4 
1 3 7 
1 3 
4 
2 
. . . 1 . 3 
2 
-2 5 6 
2 3 0 
2 6 
1 6 
7 
2 
. 9 
Neder land 
3 7 
4 3 
9 4 
8 1 
1 4 
T E X T I L E S 
OFFICE DU C U I S I N E 
. 4 1 9 
3 8 7 
7 3 6 
95 2 
2 
3 9 
3 
10 
2 0 
6 5 1 
1 4 4 
3 7 9 
49 3 
8 8 6 
8 4 2 
6 
1 0 
3 3 
9 6 
. 6 5 
1 3 6 
1 4 
4 
9 
6 1 
2 
4 0 3 
3 1 1 
9 1 
8 3 
4 
2 
6 
3 
* 4 
OFFICE OU C U I S I N E 
EPONGE 
1 
2 
1 
. 0 8 0 
2 4 2 
1 8 2 
3 3 6 
3 
1 5 
2 
. 6 
8 
7 
. 1 5 
12 
3 
1 6 
3 
0 1 2 
8 4 0 
1 7 2 
1 * 2 
6 
3 
7 4 
1 0 7 
1 1 
2 7 
3 6 
. 
2 7 2 
2 1 9 
5 3 
1 7 
3 
* 
1 
1 
1 
2 
6 1 
. 1 9 5 
5 
. 1 . . . 2 . . 2 • 2 6 9 
2 6 3 
6 
6 
1 
. . • 
ι DE 
1 2 8 
1 6 4 
. 7 9 0 
6 2 
2 
1 
1 
2 
io 
1 
, 3 3 
4 
1 2 1 
1 2 7 
. 1 1 
2 2 
2 6 1 
7 4 6 
1 4 4 
6 0 2 
1 6 2 
1 6 
4 0 2 
3 7 
> DE 
6 6 
2 7 0 
. 1 1 7 
1 5 
6 
1 
1 0 
. 1 7 
. 5 
2 3 
a 
4 3 
"l 
5 8 3 
4 6 8 
1 1 4 
9 0 
1 7 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 * 
1 5 1 
7 
. 9 6 1 3 
1 3 
2 1 
9 
6 4 
1 6 
6 4 
1 
5 
. 6 4 . 8 2 
5 
1 4 
8 
6 6 0 
2 6 8 
3 9 2 
2 1 8 
1 8 0 
9 2 
B2 
QUE COTON 
1 4 1 
4 9 
1 0 
. 9 1 
5 
3 0 
1 1 
2 
9 
. 2 4 1 9 
5 8 
2 
* 7 2 
2 9 1 
1 8 1 
1 2 1 
6 2 
3 2 
. 2 8 
Italia 
7 
5 9 
2 4 
2 5 
. 3 0 . . . 1 3 
1 
2 2 0 
l 7 1 
8 
. 1 2 
2 5 8 
6 9 
. . 
8 0 2 
1 1 5 
6 8 6 
2 6 8 
2 6 5 
2 7 0 
1 4 8 
ET L I N 
1 9 
5 
. 8 2 , 4 
7 
6 
1 0 
. 1 6 4 1 
. 3 -
2 0 2 
1 0 7 
9 5 
4 7 
2 7 
4 7 
. -COTON, BOUCLE DU 
* 3 1 
9 5 8 
3 5 7 
. 2 * 5 
2 0 
1 
1 8 
l o i 
. . 1 4 
7 3 
5 6 
5 7 2 
3 
3 0 
1 0 6 
a 
9 1 0 
4 6 9 
4 378 
1 9 9 1 
2 3 8 7 
1 6 3 3 
1 * 0 
6 1 1 
1 * 3 
4 1 
1 4 
1 7 
2 9 
. 4 . 1 
2 
. . 9 . 1 
2 4 9 
a 
. . 1 0 . 5 4 
4 3 1 
1 0 2 
3 2 9 
2 5 6 
7 
5 4 
1 9 
COTON, AUTRES QUE 
2 2 
8 1 
2 1 1 
3 2 
3 
. 3 
1 1 
9 
. 1 8 
1 5 5 
1 5 6 
, 2 2 
2 6 
2 4 9 
1 0 0 9 
3 4 6 
6 6 3 
7 5 
2 6 
2 5 1 
1 6 
5 
5 
3 5 
. 3 
4 0 
8 
2 9 
1 3 
. 3 4 
1 9 9 
6 1 
1 3 9 
4 2 
1 3 
3 6 
· ) A- imerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
C;&enüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schi üssel 
Code 
pays 
1 0 * 0 
WAESCF 
FLACHS 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
022 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
WAESCr 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
400 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
264 
France 
18 
E ZUR KOERPERPFLEGI 
31 
2 
43 
5 
1 
58 
54 
11 
9 
3 
15 
2 3 7 
81 
156 
10 
7 
147 
2 
15 
2 
25 
18 
7 
3 
2 
5 
E ZUR KOERPERPFLEGE 
SPINNSTOFFEN ALS 
4 
10 
37 
21 
5 6 
66 
72 
13 
7 
1 
7 
i 
2 
21 
2 
26 
24 
2 
2 
. • 
Belg. 
UND 
UND 
1000 
Lux. 
23 
kg 
N e d e r l a n d 
16 
■ 1 ■ι y 
Q U A N T ITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
182 
Italia 
W í l , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
25 1 0 4 0 
ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
22 
26 
13 
64 
49 
15 
2 
1 
13 
ANDERE HAUSH 
lAUHWOll E 
1 
. 5 
. a 
• 
6 
6 
VORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE 
BAUHWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
05 8 
0 6 6 
* 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
73 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
VORHAE 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
70 3 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
S AECKE 
GEBRAU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
44 
213 
141 
6 0 
156 
313 
1 
3 
1 
3 
5 
2 
9 
6 
* 20 5 
999 
611 
388 
3 60 
321 
14 
13 
90 
7 
7 
28 
136 
. . . 1 
. . 1 
. . • 
272 
131 
141 
139 
137 
1 
2 
14 
5*1 
5 
9 
6 
2 
89 
77 
12 
8 
6 
1 
2 
NGE UNO ANDERE GEGENSTAENDE 
N SPINNSTOFFEN ALS 
2 1 7 
533 
204 
222 
6 3 8 
21 
2 
2 0 
10 
13 
3 
8 
22 
13 
6 
1 
5 
25 
1 
7 
82 
2 0 5 7 
1 8 1 3 
2 * 6 
2 0 7 
69 
17 
22 
102 
9 
38 
121 
289 
269 
20 
9 
3 
5 
. 6 
ODER 
ZUR 
ZUR 
BAUMWOLLE 
42 
. 122 
18 
7 
2 
6 
197 
189 
8 
3 
2 
. . . 
FLA 
26 
27 
27 
7 
2 
. 1 
, 51 
16 
10 
9 
. . 
98 
10 83 2 2 86 
CLASSE 3 
6202.75 L I N G E 
002 
003 00* 1 022 036 6 060 2 1 0 6 2 
06* 066 ι 4 0 0 
15 7 2 0 
4 6 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
44 
l 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
42 1 0 * 0 
ALTSWAESCHE, AUS 
CHS 
2 
. 
6 
3 
2 
2 
1 
. • 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 7 7 L INGE 
L 0 0 1 
7 0 0 2 
0 0 3 
* 0 0 * 
0 0 5 
l * 0 0 
6 7 2 0 
21 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
INNENAUSSTATTUNG, AUS 
15 
48 
. 46 
12 
128 
. . . 1 
3 
2 
6 
4 
5 
2 
2 7 8 
120 
158 
143 
130 
9 
7 
12 
63 
81 
. 108 
30 
1 
3 
1 
1 
2 
6 
, . 13 
3 
3 25 
263 
62 
56 
35 
3 
2 
î 1 0 1 1 
2 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 1 0 * 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 3 7 
Franca 
26 
1000 DOLLARS 
Balg.­Lux. 
36 
DE T O I L E T T E , D ' O F F I C E OU DE 
DE TO 
115 
12 
166 
21 
19 
121 
34 
19 
15 
15 
71 
6 8 0 
3 0 7 
373 
62 
42 
311 
3 
. 52 
11 
4 
2 
7 
. . . ­
92 
65 
27 
18 
16 
9 
9 
8 
26 
13 
W 9 
2 
I L E T T E . D ' O F F I C E OU DE 
T E X T I L E S QUE COTON ET L l r 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 8 1 RIDEAUX ET 
3 0 0 1 
12 
2 003 
3 0 0 * 
0 0 5 
13 
3 
2 
ì 1 
INNENAUSSTATTUNG, AUS 
19 
3 5 6 
99 
17 
14 
10 
18 
543 
4 9 0 
53 
39 
20 
2 
. 12 
UND BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 
CHTE SAECKE UND BEUTEL 
2 0 * 9 
2 2 6 1 
* 0 2 5 
3 363 
* 7 * 
2 973 
1 6 6 
90 
197 
159 
743 
69 
4 3 4 
809 
301 
4 5 8 
94 
22 
13 
2 
40 
4 
• 
1 
AUS 
705 
a 
0 3 1 
2 5 6 
3 
246 
1 
. 1 
10 
JUTE 
1 
1 
2 
2 
123 
4 74 
. 389 
12 
6 1 4 
143 
67 
174 
91 
6 3 9 
32 
31 
69 
72 
. 4 9 3 
8 
2 
6 
9 
9 
2 
2 
21 
. 1 
. 1 
24 
1 
7 
5B 
817 
664 
154 
142 
36 
10 
. ? 
191 
51 
1 7 4 6 
a 
1 
17 
. . 21 
25 
8 
27 
12 
6 
21 
20 
1 
3 
3o; * 4 
3 7 ' 
S 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 6 
* 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
732 
7 * 0 
5 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
·> 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
TIHOR,HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
1 
6 2 0 2 . Θ 5 RIDEAUX ET 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 r o o * 0 0 5 
> 0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 * 
3 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
ί 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
) 1 0 2 0 Ì 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
' 1 0 * 0 
6 2 0 3 
6 2 0 3 . 1 
) 0 0 1 
002 
) 0 0 3 
> 0 0 * 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 * 
! 0 3 6 
0 3 8 
23 
11 
11 
173 
42 
15 
25 
317 
261 
57 
26 
7 
1 
30 
. 4 
. 12 
41 
6 
• 
67 
57 
10 
9 
2 
. 1 
5 
a 
1 
21 
1 
2 
1 
32 
29 
3 
2 
. . 1 
N e d e r l a n d 
28 
CUIS I N E , 
81 
. 100 
3 
3 
. 25 
. . 3 
­
2 1 9 
133 
36 
10 
6 
25 
E U I S I N E , 
1 
2 
a 
119 
a 
1 
• 
124 
122 
3 
3 
. , • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 7 
DE L I N 
25 
11 
. 4 
3 
106 
30 
1 7 
15 
. • 
215 
39 
176 
6 
7 
168 
Italia 
60 
1 
. 6 
2 
1 
13 
22 
, . 10 
71 
1 2 8 
7 
121 
1 * 
* 107 
l'AUTRES MATIERES 
6 
2 
10 
. . 4 
■ 
31 
20 
11 
9 
4 
1 
1 
»UTRES ARTICLES D· AHEUBLEHENT DE COTON 
303 
817 
5 34 
254 
4 3 5 
9 3 9 
13 
53 
14 
11 
14 
11 
32 
33 
13 
72 
12 
737 
4 4 3 
2 9 3 
165 
0 3 1 
72 
5 * 
a 
39 3 
16 
39 
96 
354 
1 
8 
. 3 
. . 7 
. . . • 
933 
543 
390 
3 7 * 
364 
4 
10 
74 
. 202 
22 
47 
24 
. 1 
. . 4 
. 1 
. , 6 
• 
366 
3 * 5 
4 1 
34 
26 
3 
* 
50 
194 
. 157 
37 
393 
1 
2 
2 
1 
10 
. 11 
7 
17 
19 
6 
9 3 1 
4 3 8 
4 9 2 
4 4 5 
4 0 3 
lî 
143 
176 
357 
. 3 0 6 
124 
11 
34 
12 
7 
. 11 
12 
1 
. 47 
6 
1 262 
9 8 2 
260 
2 5 4 
185 
15 
11 
9 
3 
, 21 
. 2 
24 
63 
33 
30 
3 
1 
. 27 
36 
54 
9 
36 
44 
30 
2 2 5 
135 
90 
58 
63 
30 
2 
AUTRES ARTICLES D·AHEUBLEHENT, D'AUTRES MATIERES 
T E X T I L E S QUE DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
HARUC 
ETATSUNIS 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
9 
1 
8 8 7 
261 
157 
385 
784 
136 
14 
67 
77 
110 
26 
37 
123 
33 
11 
11 
11 
74 
13 
21 
2 9 6 
591 
4 9 3 
099 
96 8 
43 1 
66 
? 
63 
SACS ET SACHETS 
SACS ET SACHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
4 0 6 
4 5 3 
714 
579 
68 
54 1 
19 
17 
4 1 
33 
114 
10 
COTON 
. 5 3 0 
48 
327 
3 ? 1 
4 
. 5 
? 
13 
1 
22 
1 
2 
9 
10 
7 
3 
. . 1 
1 310 
1 2 2 6 
8 * 
53 
25 
11 
1 
20 
4 3 6 
. 561 
131 
28 
6 
. . 1 
1 
. . . . . . . . . . 28 
1 2 1 2 
1 175 
37 
36 
3 
. . • 
0 EMBALLAGE 
DE JUTE USAGES 
. » 7 
160 
5 1 
63 
12 
3 
2 
. '. 2 
* 
175 
. 212 
43 
3 
38 
" 
2 0 * 
1 * 3 1 
. * 2 0 
68 
16 
. 19 
1 * 
1 
. 1 
2 
27 
. 1 
. 6 
2 
1 
51 
2 2 7 7 
2 123 
1 5 * 
110 51 
1? 
. 3? 
169 
294 
. 4 1 8 
1 
4 8 7 
15 
15 
36 
20 
10? 
* 
279 
?56 
5 1 9 
. 1 3 6 7 
58 
14 
4? 
60 
31 
24 
13 
125 
. 2 
. 3 
64 
11 
20 
2 1 6 
3 1 1 9 
2 * 2 1 
6 9 8 
6 * 9 
2 2 9 
42 
1 
7 
53 
16 
234 
6 
1 968 
6 * 
9 
5 0 7 
, 5? 
. 1 
. 64 
1 
1 
. 4 
. . 1 
1 
. . . 
2 673 
2 5 * 6 
125 120 
118 
1 
. 4 
'· * 6 
68 
67 
8 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
04 0 
042 
04 8 
050 
062 
066 
059 
064 
066 
204 
203 
212 
220 
224 
248 
252 
272 
280 
284 
288 
30 2 
32? 
330 
334 
35? 
366 
370 
390 
400 
404 
50 4 
508 
528 
6?4 
66 0 
664 
668 
7?0 
73? 
74 0 
977 
1000 ì o i o i o n 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
137 
106 
121 
38 
77 
468 
2 311 
1 108 
62 
82 5 
1 168 
115 
388 
89 
479 
94 
1 296 
292 
209 
919 
549 
116 
199 
74 
77 
154 
516 
260 
252 
489 
139 
440 
463 
92 
97 
275 
2*0 
162 
731 
96 
2 613 
36 221 
12 171 
21 438 
6 712 
* 3*5 
10 *78 
3 686 
r­1 2 5 * 
* 2*7 
137 
99 
44 
67 
62 
468 
5 
7 
62 
821 
1 168 
110 
388 
74 
464 
42 
1 253 
279 
187 
360 
846 
116 
94 
74 
77 
107 
516 
243 
247 
486 
139 
419 
44 7 
92 
76 
176 
240 
162 
1 
13 659 
2 001 
11 658 
1 652 
289 
9 167 
3 591 
1 2 5 * 
839 
1 830 
1 101 
14 
52 
39 
13 
ZZ 
399 
3 
854 
034 
820 
261 
2 56 
82 
477 
72 
8 
15 
7 30 
98 
2 613 
15 931 
* 997 
8 321 
* 527 
3 618 
863 
76 
2 931 
206 
989 
218 
102 
97 
116 
15 
18 
AO 
. 58 
27 
, 22
• 
95 
2 6 1 
58 
202 
107 
86 
95 
2 
3 
3 
2 
? 
411? 
. 66 
. . 10 
45 
613 
1U0 
4 3 7 
1 73 
7 4 5 
* 6 9 
? Π 
54 
10 
6U9 
196 
33 
31 
NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS JUTE, UNTER 310G/QM 
001 217 
002 989 55* 
003 126 53 
0 0 * 127 61 
022 81 
0 3 * 27 
036 35 2* . 1 
0*8 1 061 966 * 7 
060 6 7 * 161 
062 100 
*68 28 28 
660 * 692 283 . * 1 972 
6 6 * 1 3** 2 6 * 7 769 
672 81 10 . . 71 
1 0 0 0 9 6 3 6 2 * 5 B *  3 1 2 * 
1 0 1 0 1 * 7 2 6 8 1 4 2 6 0 
1 0 1 1 8 1 6 4 1 777  2 7 7 2 864 1020 1 208 1 014 5 31 
1 0 2 1 1 4 * 24 24 
1030 6 155 589   0  2 819 
1 0 3 2 4 4 . . . 
1 0 4 0 7 8 8 1 6 1 . 6 1 3 1 * 
NEUE SAECKE UND BEU7EL AUS J U T E , 3 1 0 B I S 500G/QM 
ooi oo? 
003 
0O4 
022 
0 36 
038 
%tl 
062 
06* 
660 
66* 
672 
680 
1000 
1010 
Ion 
1020 
1021 
1030 
10*0 
NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS 
6 
3 
4 
? 
9 
% 
' 1
121 
4 6 9 
246 
IH8 
41 
16 
36 
4?0 
1 06 
316 
736 
614 
9 6 4 
911 
43 
964 
1*7 
307 S |4 
93 
6 2 7 
6 6 6 
00 1 
00? 
003 
004 
03 8 
058 
062 
064 
32? 
36? 
440 
46 8 
660 
664 
67? 
630 
29 
498 
930 
342 
18 
43 
49 
70 
41 
10B 
36 
30 
10 732 
5 70 
130 
2 93 
146 
2 
6 
. 12
. 324 
. . . 249 
47 
77 
■ 
895 
157 
7 38 
336 
4 0 0 
2 
 
63 
24 
23 
. . . . 4 1 
108 
35 
30 
345 
150 
. . 
36 
. 2 165
16 
7 
. . 
. . , 293 
134 
. ■ 
2 6 6 8 
2 2 3 4 
* 3 * 
7 
*27 ' 
• 
5 
1 
9 
'· 3 
1 
1 
J U T E , UEBER 
28 
. 137 
. . . . . , . . . 9 4 9 
179 
22 
50 
2 
52 
665 
. 166 
. 3
. 
105 
815 
246 
051 
904 
. . 
016 
3 83 
133 
3 
3 
9 5 5 
175 
33 
7 5 8 
1 0 8 0 
34 
. 36 
96 
. . * 8 9 
2 921 
l 8 6 9 
13 
43 
7 3 7 3 
1 872 
5 501 
167 
70 
* 8 * 5 
.•99 
500G/QM 
191 
2 7 6 
, 43 
49 
12 
. . . 728 
77 
19 
. 
224 
7 69 
. 16 
. . 53 
. . . 5 7 1 0
7 1 
89 
233 
4 
73 
1 
040 
042 
04 8 
060 
052 
056 
058 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
224 
248 
252 
272 
2 30 
2 34 
233 
302 
322 
330 
334 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
504 
508 
528 
624 
660 
664 
668 
720 
732 
740 
977 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMERUUN 
•CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
MOZAMBICHI 
•HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
19 
14 
14 
11 
12 
61 
386 
161 
11 
106 
117 
14 
50 
11 
56 
13 
171 
35 
22 
96 
67 
16 
27 
10 
10 1° 
63 
33 
33 
63 
21 
63 
56 
10 
17 
33 
50 
21 
163 
22 
318 
ìli 
421 
170 
85 
250 
4 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
5 6** 
2 222 
3 105 
1 151 
776 
1 297 
*59 
127 
656 
19 
14 
6 
11 
10 
61 
1 
2 
11 
10 5 
117 
14 
50 
9 
55 
5 
168 
3* 
21 
*1 
67 
16 
12 
10 
10 
13 
63 
31 
33 
63 
21 
51 
54 
10 
11 
22 
50 
21 
841 
362 
480 
222 
40 
1*6 
452 
127 
111 
288 
159 
8 
3 
1 
1 
*2 
5B1 
*33 
1*6 
43 
40 
10 
163 
22 
316 
2 606 
883 
1 406 
8*7 
6 6 * 
112 
6 
447 
395 
359 
36 
26 
23 
10 
1 
221 
185 
35 
16 
9 
19 
SACS ET SACHETS NEUFS DE JUTE, POIDS M2 INFERIEUR A 310 G 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 6 8 INDES OCC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
672 NEPAL.BHU 
* 4 
1 
1000 
181? 
1020 1021 1030 1032 1040 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
177 
668 
79 
83 
16 17 20 
6 6 4 
305 
48 17 144 
6 6 5 
33 
96 9 
0 1 7 
9 5 4 
720 
53 
3 6 * 
2 
362 
3 9 7 
3 * 
4 8 
13 
625 
7 0 
17 143 145 
521 486 034 641 13 
316 
2 
70 
10 
. 22
1 
6 
17 
. 9
. . 
. 4 9 
115 
34 
81 
32 
23 
49 
1 
1 
1 
1 
1 
2 * 9 
. 3? 
. . 6 
2 6 
236 
* 6 
0 6 0 
r* 
7 2 9 
28? 
44 7 
10 
6 
1 3 3 
166 
22 
22 
3 80 
5 84 210 37* 16 11 3*9 
SACS ET SACHETS NEUFS DE J U T E , POIDS M2 DE 3 1 0 A 500 G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 8 0 THAÏLANDE 
1000 
ioli 
1020 
1021 
1030 
10*0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
322 .CONGO RD 
362 MAURICE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 6 INOES OCC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
672 NEPAL,BHU 
6 6 0 THAILANDE 
73 
3 6 1 7 
1 6 7 5 
109 
16 10 22 
264 49 393 359 
: 9 7 9 1 *51 ** 22 
10 108 
5 * 7 9 
\ 6 2 9 313 48 
3 504 312 
16 
2 59 
406 
139 11 
14 
26 26 
26 
44 
16 10 
192 195 37 33 
l o i 
1 
6 
. S
. 213 
. . , 129
26 
41 
• 
643 
110 
Ί34 
221 
8 
2117 
6 
DE 
5 0 
H) 
14 
. . ■ 
. ?6 
44 
16 
10 
­)34 
6 1 
. . 
23 
, 1 0 6 0
12 
4 
. . . . . . 122 
62 
. • 
1 2 85 
1 0 9 7 
188 
4 
* ' 8 3 
J U T E , POIDS 
18 
. * 0 
263 
66 
8 
1 ! 
3 
* 
■ > 
ï 
23 
102 
. 92 
. 2
. 
* 9 
3 9 3 
115 
4 4 9 
4 4 6 
. ■ 
676 
2 1 7 
4 5 8 
2 
2 
895 
562 
1 
3 
1 
1 
/ 
?7 
4 1 * 
61 3 
a 
1? 
a 
2? 
51 
a 
. 2 4 4 
? 79 
9 1 6 
\ 22 
6 0 3 
0 64 
549 
66 
3 * 
219 
2 * * 
ri2 SUPERIEUR A 
88 
. ' .19
a 
1 * 
26 
6 
. . . , 703 
29 
5 
. 
1 
121 
366 
1 1 
, . ?0 
, , . 6 9 2 
»3 
2 * 
71 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
14 029 
1 81* 12 216 
81 *5 11 962 
*1 173 
909 144 765 
43 
9 722 41 
369 165 204 
396 467 929 
1 
139 994 196 34 3* 104 
58 
GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL AUS FLACHS ODER S I S A L 
ooi 
002 003 004 0 30 056 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
61 143 176 175 13* 591 
526 553 
973 188 188 123 32 662 
35 64 
152 98 53 
36 32 18 
23 
. 96 . , • 
165 
119 47 17 17 30 
38 
100 . 175 18 573 
1 048 
312 7 36 
45 45 46 
16 
116 
161 
2* 
137 
126 
126 
11 
GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL AUS AND.SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
056 
604 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
23 52 44 43 597 86 29 
967 173 773 55 16 111 606 
10 6 2 
55 
29 26 9 
14 
2 
22 1 31 
55 23 
33 2 2 
NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS BAUHWOLLE 
001 002 003 004 005 022 048 068 064 400 660 664 728 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
11 329 
117 49 
8 8 142 24 157 4 
184 
318* 67 397 
659 514 345 226 12 938 183 
40 
1 
23 
36 
9 566 
66 29 
602 69 711 41 11 97 
573 
5 314 
26 
157 
13 
74 
20 11 9 
67 42 25 1 1 
25 
NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 002 00 3 004 00 5 022 038 040 042 048 062 064 400 660 664 680 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
643 371 192 51 143 15 39 
221 1*1 2 830 25 31 7 211 2 8* 
21 53 
5 299 1 398 
3 902 3 318 279 52B 56 
123 25 17 122 
1 
67 67 626 
1 053 286 
767 767 68 
46 6 
128 6* 6* 55 
. . 107 . 126 
776 359 *17 
26 . 23* 157 
603 
246 
28 
1* 
9 20 . 25 31 4 
. . 17 
998 
676 122 64 24 2 56 
? 
3 
? ? 
3 
184 ?1 211 67 2 70 
967 
96 
871 184 11 
66Γ 
37 
? 121 
1? 
39 
1*6 
089 . . »i ?8* 21 36 
001 
171 631 314 167 SI 7 
. 
PLANEN,SEGE L.MARK IS EN,ZELT E,ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
PLANEN, SEGEL UNO MARKISEN AUS BAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
036 
048 
06 8 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
72 
6 
37 
30 
5 
34 
6 15 
270 145 125 107 
57 
4 14 
40 26 14 13 
25 13 7 1 50 5 0 49 
63 
2 
26 
5 
3? 
51 41 
166 
44 
122 
3 
2 
109 
10 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
560 832 721 43 27 
6 0 9 
?6 
68 
790 
83 
707 ?1 
6 
686 
26 
407 56 350 
9 9 1 
2 0 7 
765 
SACS ET SACHETS DE L I N OU DE S ISAL USAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 10*0 
6 2 0 3 . 9 3 
1* 19 44 27 23 118 
2 7 8 105 173 32 32 13 4 128 
9 
24 
46 
33 
13 
17 
1 
31 
26 
5 
2 
2 
3 
110 
172 
i5. 
8 
8 
3 
12Õ 
2 3 3 8 
* 7 8 
1 8 6 0 
2 0 
20 
1 8 2 0 
20 
SACS ET SACHETS DE L I N OU DE S ISAL NEUFS 
3 * 
32 
2 
2 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 5 8 A L L . H . E S T 
6 0 * L I B A N 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10201021 1030 1040 
20 
16 
16 
19 
177 
30 
13 
322 7* 238 23 7 37 178 
SACS ET SACHETS DE COTON NEUFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 * 6 
0 5 8 
0 6 * 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
72 8 
732 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
29 
6 
23 15 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 1021 AELE 1030 CLASSE 2 SSE 3 10*0 CLA  
23 555 236 76 28 14 202 12 185 
1* 48 19 426 232 563 
2 656 918 1 738 46 3 21 1 071 199 
*3 31 12 
56 3 
1 
12 
79 65 1* 1 1 
13 
20 
12 
* 
170 30 13 
266 36 220 16 3 33 171 
7 
533 
32 
185 
112 
2 181 
112 600 512 3* 
2 9* 
135 
27 * 
23 
21 
21 
2 
11 
18 
173 
14 
12 
153 
12 
48 
11 
314 
2 30 
361 
216 
173 
414 
19 
756 
1 
SACS ET SACHETS D AUTRES MATIERES TEXTILES NEUFS 
119 
1 
118 
118 
001 002 003 004 005 022 03 8 040 042 048 062 064 400 660 66« 680 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
A L L E H . F E D 
I 7 A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
BACHES TENTES 
634 515 364 
90 195 31 
58 332 179 
500 25 22 10 
93 142 10 94 
337 317 520 219 431 253 47 
210 37 29 169 
4 
96 98 346 
995 4*5 550 5*9 101 
106 16 13 2 
2 20' 144 77 
71 2 6 
585 302 
44 
25 
15 14 
25 22 
* 
29 
070 930 140 91 44 2 47 
40 3 239 
9 142 10 65 
940 295 645 400 263 245 
V O I L E S D EMBARCATIONS STORES 0 
ET ARTICLES DE CAMPEMENT 
10* 
3 
112 3 108 108 1 
BACHES, VOILES D'EMBARCATIONS ET STORES D ' E X T E R I E U R , O E COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
004 036 048 053 400 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 10*0 CLASSE 3 
196 12 9* 45 15 
103 10 17 
528 344 185 157 
35 9 19 
38 33 5 3 1 2 
22 
7 
65 54 11 
1 1 
27 
13 l* 
165 6 52 
13 
101 
366 
217 1*9 136 24 7 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1969 — Janvl 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ZELTE 
OOI 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 * 
0 * 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
AUS BAUMWOLLE 
668 
2 84 
97 
473 
4 
3 
67 
173 
61 
59 
12 
60 
32 
2 2 0 9 
1 7 2 7 
* 8 1 
169 
11 
1 
309 
38 
I 
48 
1 
. . 11
2 
. 50 
• 
153 
89 
64 
5 0 
. . 13 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
90 
. 64 
2E 
. . . 53 
19 
. . . • 
256 
1S2 
7« 
3 
3 
TÍ 
LUFTMATRATZEN AUS BAUHWOLLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 6 
0 * 6 
05 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 * 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
ANDER 
ZELTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 8 
0 * 6 
05 8 
060 
0 6 * 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
PLANE 
BAUMW 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ZEL7E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 30 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
3 3 1 
12 
20 
18 
617 
18 
14 
19 
60 
515 
445 
348 
111 
2 532 
368 
2 165 
1 0 1 7 
6 3 6 
1 1 1 
1 0 3 8 
. 1 
5 
17 
58 
. . 7 
33 
87 
31 
. 
240 
6 
234 
107 
76 
. 127 
1 
2 
4 
a 
2 
. l i 
1? 
4* 
5 
42 
12Î 
7 
n i 5Ε 
2 
. 61 
kg 
N e d e r l a n d 
1 * 1 
202 
369 
. 1 
a 
109 
* 1 
59 
2 
10 
2 
9 * 1 
712 
225 
13 
1 
. 215 
* 8 
9 
a 
60 
. 
' 
33 
* 6 
9 * 
29 
3 * 5 
6 1 
286 
1 7 * 
80 
29 
66 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 8 4 
2 
31 
3 
2 
67 
. . 9 
30 
333 
2 20 
113 
103 
7 
ι 9 
273 
7 
. 
**i 
36 
2 57 
2 80 
181 
32 
1 556 
2 80 
1 276 
622 
4 4 1 
62 
572 
Italia 
4 5 3 
42 
1 
23 
526 
524 
1 
. , . 1
9 
2 
2 
1 
36 
13 
. . 17 
148 
27 
. • 
262 
14 
248 
56 
37 
. 192 
ZELTLAGERAUSRUESTUNG ALS PLANEN, SEGEL, MARKISEN, 
ODÇf» LUFTMATRATZEN, AUS BAUMWOLLE 
27 
14 
33 
32 
12 
50 
71 
22 
120 
13 
4 0 0 
106 294 
75 
12 
2 
213 
. . . 1
10 
. . . 15
2 
28 
27 
12 
10 
1 
16 
3 
2 * 
10 
55 
96 
36 
6C 
i 55 
2 
13 
. 6
. 50 
6 
22 
12 
1 
115 
21 
9 * 
50 
. 
*« 
6 
. 9 
2 
. 
. 
1Ô 
2 9 
16 
13 
12 
2 
1 
1 , SEGEL UND MARKISEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
1LLE 
161 
19 
72 
42 
4 
3 
2 2 8 
31 
3 
4 
1 
30 
«0 
13 
664 
297 
363 
334 
245 
3 
30 
10 
9 
14 
2 
1 
. . 1
. . . 1
. 37 
34 
3 
3 
2 
, ■ 
2« 
26 
22 
' 
. 
8C 
76 
< « 2 
22 
ς 
' 
1 
3 
. . 1
. , a 
3 
. 
* 1 
36 
12 
10 
4 
2 
• 
1 0 6 
a 
34 
1 
1 
227 
31 
1 
4 
1 
30 
2 
13 
* 5 5 
1*1 
3 1 * 
282 
2 3 * 
1 
30 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
121 
33 
103 
124 
6 
17 
4 0 9 
380 
29 
12 
7 
17 
. 29 
. 50
6 
16 
102 
79 
23 
7 
6 
16 
33 
, 27 
31 
i 
142 
141 
1 
. 1 
10 
4 
30 
. . 
45 
43 
2 
2 
LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
7 3 2 
309 
16 
8 
6 
5? 
12 
9 
376 
. 
, 1
1 
37 
3 
. 37
í 
5 
; 2 
1 
ς 
2 
l i 
l i 
a 
2 
. a 
206 
27 
76 
a 
• 
106 
103 
3 
3 
1 
• 
BAUMWOLLE 
290 
11 
3 
. . 7 
619 
16 
1 
15 
. , 6
. 93 
. 
132 
32 
100 
1 
. . 99 
ALS 
4 
. 3
2 
3 
, . . . . . 32 
-
45 
10 
35 
35 
3 
. • 
1 
. . 13 
. . 
14 
14 
. . . • 
2 
. . . 14 
. . 
' 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 0 4 . 2 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
! TENTES DE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 7 9 2 
7 6 4 
201 
888 
13 
12 
111 
264 
82 
100 
12 
21 
50 
* 333 
3 6 5 7 
6 7 * 
211 
28 
3 
4 6 0 
6 2 0 * . 2 5 MATELAS PNEUHATI 
ooi 
0 0 3 
0 0 4 
034 
0 3 9 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
062 
0 6 4 
732 
73 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
FORHOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
585 
28 
38 
25 
950 
17 
16 
24 
63 
6 1 7 
6 1 7 
4 7 9 
1 3 9 
3 635 
6 5 9 
2 975 
1 5 1 7 
l 0 0 4 
1 3 9 
1 319 
6 2 0 * . 2 9 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 3 6 
048 
058 
0 6 0 
0 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PNEUMATIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
64 
94 
65 
53 
24 
35 
113 
16 
156 
22 
713 
2 7 3 
4 3 4 
133 
26 
5 
2 9 5 
6 2 0 4 . 7 1 BACHES, VOILES C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
QUE DE COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
5 5 1 
33 
553 
163 
11 
131 
254 
61 
27 
13 
22 
33 
261 
17 
2 1 9 4 
l 3 1 1 
8 8 * 
8 4 0 
4 4 8 
9 
34 
1000 DOLLARS 
France Belg.-
95 
1 
4 1 
4 
. . 15
5 
. . 12 
• 
174 
142 
32 
12 
. . 20 
QUES OE COTON 
. 3 
3 
23 
82 
. . 7 
. 4 2 
122 
46 
• 
332 
10 
321 
151 
105 
. 170 
Lux. 
190 
. 125
65 
1 
2 
. 1 2 7 
36 
. . . -
552 
380 
172 
7 
7 
1 
163 
3 
4 
11 
. 5
. 16
17 
. 55
9 
62 
• 
181 
17 
164 
83 
5 
. 81 
N e d e r l a n d 
310 
575 
7 1 6 
122 
4 1 
99 
1 885 
1 6 0 2 
282 
18 
4 
. 265 
6 1 
. 15 
. 154 
. . . 7
4 2 
54 
120 
3 1 
* 9 2 
65 
4 0 7 
2 7 4 
1 5 4 
31 
102 
EHFNT DE COTON. AUTRES QUE 
STORES D ' E X T E R I E U R , TENTES 
1 
1 
2 
19 
. . . 20
5 
53 
4 
48 
24 
19 
3 
2 0 
•EMBARCATIONS 
12 
146 
55 
7 
9 
1 
. 4 
2 
1 
, 3 0 
. 
268 
220 
48 
48 
18 
. . 
6 2 0 4 . 7 3 TENTES, AUTRES QUE DE COTON 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
O30 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
A L L . H . E S T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
261 
82 
198 
132 
21 
?? 
799 
74? 
57 
35 
25 
22 
70 
1 
48 
20 
21 
165 
119 
46 
25 
23 
21 
6 2 0 * . 7 5 HATELAS PNEUMATIQUES, AUTRES 
001 
003 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 3 
0 62 
064 
7 3? 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
5B2 
44 
14 
17 
63 
13 
15 
1 360 
. 1 
2 
2 
4 0 
3 
54 
8 
. 43 
19 
. . 9 * 
, . . 
167 
7 1 
96 
. . 2
94 
ET 
116 
. 95 
78 
. 2 
• 
295 
2 8 9 
7 
6 
4 
. 1 
191 
. 62 
42 
. 1
296 
295 
1 
. 1 
QUE 
11 
12 
11 
7 
1 
10 
3 
21 
5 
91 
. 9
. 85 
10 
16 
16 
l 
2 4 2 
105 
1 3 7 
86 
. . 51 
STORES D ' 
138 
20 
. 1 1
2 
46 
. . 3
. . . 49 
. 
2 7 4 
1 7 1 
10 3 
98 
4 9 
5 
22 
12 
75 
, . 
112 
106 
* * 1
DE COTON 
19 
3 1 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 4 7 
5 
72 
. 6 
8 
1 1 1 
. . . 10 
. 46 
6 1 6 
432 
1 8 4 
172 
15 
2 
10 
504 
16 
. 
7 0 1 
39 
335 
3 9 6 
2 5 1 
103 
2 3 5 0 
5 2 0 
1 8 3 0 
9 5 2 
7 0 1 
1 0 3 
7 7 0 
Italia 
9 4 5 
89 
3 
64 
. . . . . 1
1 
. . 
1 106 
1 101 
4 
2 
2 
. 2 
17 
5 
* 2 
38 
17 
. . 17 
1*3 
36 
. • 
2 8 0 
27 
253 
57 
39 
a 
196 
BACHES, VOILES 
ET MATELAS 
12 
2Ï 
16 
56 
33 
23 
22 
6 
. 1
E X T E R I E U R , 
2 6 1 
1 
2 3 9 
. 2 
22 
2 5 2 
8 1 
16 
9 
19 
33 
60 
17 
1 0 2 5 
5 0 3 
5 2 2 
4 8 7 
3 2 0 
2 
33 
66 
. 1 3 5 
i 
207 
201 
6 
6 
1 
5 4 8 
31 
8 
. . 11 
9 6 7 
39 
2 
. 23 
1 
. 9
. 1 2 0 
. 
195 
65 
130 
1 
1 
129 
AUTRES 
36 
. 73 
19 
. 5 * 
. . 1 
1 
1 
i*ô 
. 
332 
128 
2 0 * 
201 
57 
2 
2 
. . 17 
. 
19 
19 
. . • 
4 
. . . 22 
. 1
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
146 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDER 
ZELTE 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 4 
058 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
ÎWH 
0 0 1 
00 5 
022 
1000 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHEU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 0 
23 
1 3 7 7 
3 3 9 
1 0 3 8 
861 
6 
83 
71 
France 
• 
79 
2 
77 
37 
1 
. i' 
Belg 
1000 
­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 51 
4 * 2 3 ! 
23 
1 0 0 7 
16 15 3 0 4 28 215 703 
16 2 0 6 622 
2 
1 
3 
9 
7 
I ta l ia 
• 
l i . 
2 
15 
a 
c . 14 
E ZELTLAGERAySRUESTUNG ALS PLANEN. SEGEL, MARKISEN, 
ODER LUFTMATRATZEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUM­
27 
17 
13 
77 
52 
2 * 
9 
2 
14 
a 
3 
11 
15 
3 
n ■ 
. 11 
E FERTIGGESTELLTE WAREN 
ELEINLAGEBAENPER.12 J . G E K L E B T . S T R E I F E N 
9 
* 11 
26 
i\ 11 
11 
E R ­ , W I S C H ­ . 
65 
1 152 
1 0 1 
2 * 6 
116 
15 
* * 5 
21 
16 
35 
1 823 
1 6 8 0 
1 * * 
73 
22 
6? 
SCHNITTMUSTER ZUM 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
• 
SCHNUERSENKEL UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 1 2 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
452 
624 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
10 
23 
3 
33 
2 
3 
3 6 
10 
100 
72 
29 
11 
* 13 
5 
. • 2 
2 
. ? 
2 
2 
SPUEL­
. 295 
I 
66 
73 
7 
1 
8 
. • ' 
45s 
* 3 * 
20 
12 
8 
. 8 
14 ί 
8 1 
2 
3 2 I t 
2' 
ι 
2 
2 
AUS 
1 
• 
6 
6 4 
4 2 
4 
1 
1 
SPINNSTOFFEN 
A.BAUMW.OO.KUÉNSTÌ 
UNO 
HERSTELLEN 
. 
2 
1 
1 
1 
. • 
. 2 
» 1 
3 
] 
3 
a 
. 
1 
I 
. . 
STAUBTUECHER 
14 
a 
41 
5 f 
1 a 
5 
a 
? 
2E 
i5< 
121 
33 
3C 
• . 3 
VON 
1 
2 
1 
I 
1 
• • 
UHRARMBAENOER 
. 
a 
. 11 
2 
. a 
4 
2 
19 
13 
t 
4 
■ 
2 
• 
FERTIGGESTELLTE WÄREN 
6 5 3 
352 3 * 1 
365 
179 
102 
3 
16 
18 27 
1 * 
11 
11 
i e 
50 
118 
• 3 
6 
173 
16 
110 
2 6 2 8 
. 152 
27 
150 
95 
21 
■ 
* 3 
9 
1 * 5 
6 
1 
1 
35 
. ■ 
1 
16 
a 
42 
578 
6 
a 
3 
4 
β 
2 
Β 
I 
ì7* 
3 
2 
f " 
AUS 
75 
• ' lì 6 
15 
a 
5 
? 
* 
3 
. I 
a 
12 
• • 2 
10 
. 2 
3 65 
T23 
. 31 
2; 
2 
1 
3 ' 
21 
.3 
• 
846 
7 8 5 
6 1 
6 
3 
a 
55 
. S ^ I N N S ­ T : 
a 
4 
6 
19 
13 
6 
6 
6 
51 
1 3 * 
51 
1 9 
* 2 
a 
6 
3 
2 7 5 
2 55 
21 
17 
E 
3 
1 
BEKLEIDUNG 
. 
1 
a 
! 
1 
­
2 
23 
. 17 
. 1 
a 
2 
47 
42 
5 
3 
2 
2 
­
■ · 
3 
ί 
6 
1 
5 
1 
. '. » 
SPINNSTOFFEN 
34 
186 
155 
28 
23 
1 
2 
» 2 
2 
3 
• 11 
48 
13 
. , 3 
50 
11 
3? 
616 
526 
13 
152 
, 50 
27 
2 
5 
9 
5 
10 
a 
6 
. 1 
1 
* 8 
. 3 
. 93 
. 3-Ί 
98C 
7 
5 
• 
14 
2 
' • 
. 
a 
■ 
a 
. a 
. ­
. 
a 
1 
B< 
a 
2 
. . , 5 
• 
9* 
65 
S 
E 
-1 
■ 
. 
! e 
a ! 
a 
r 
* 
11 
2 
10 
1 
, * 5 
16 
1 
1 
19 
. 16 
a 
. 1 
r 
1 1 
, a 
. lo 
. 
2 
* 5 
. 
8 ' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
Ì O I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
63 
31 
2 2 2 0 
6 5 3 
1 5 6 7 
l 3 7 7 
17 
99 
91 
Franca 
• 
105 
6 
99 
55 
2 
43 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7< 
i'. 
*2 
N e d e r l a n d 
6 
3 * t 
2 * 
323 
2 8 SIC 
1 
14 i a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
62 
3 1 
1 6 6 3 
5 8 * 
1 0 7 9 
975 
8 
93 
11 
I ta l ia 
." 
28 * 2 * 
1 
23 
6 2 0 4 . 7 9 ARTICLES OE CAMPEMENT, SAUF BACHES, VOILFS n'FMBARCAV I O N S . STORES Û ' E X T Ï R I E U R . TENTES ET MATELAS PNÊUHATTOUE S. A U T Ï g l 
QUE DE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
05B A L L . H . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 2 0 5 AUTRE 
32 
45 
15 
173 
Si 15 
5 
16 
S ARTICLES 
»205.10 iwiMlái\°l> 
6 
12 
2 1 J 1 
lì 
*c 
2* 
3 
71 "î 3 
3 
CONFECTIONNES EN 
12 
* 
22 
16 
6 6 
a 
T ISSUS 
7 
a 
16 »J 4 
4 
1 
$MÎ r m s i jpiÆi'i&imp 
RENFORCEMENT INTERIEUR DES CEINTURÉS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
57 
15 
31 
1 1 9 
86 
32 
32 
31 
. 5 
6 
1 
5 
5 
6 
. 9 
13 
4 
9 
9 
9 
1 
. 
6 
5 
a 
' 
55 
15 
I T 
92 
74 
1 ÍS 
16 
I T 
6 2 0 5 . 2 0 TORCHONS, LAVETTES ET CHAMOISETTES, EN T ISSUS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 9 
1 6 0 6 
190 
535 
107 
5 0 
15 
33 
27 
H 
2 813 
2 546 
2 6 6 
197 75 
6 
6 1 
312 
3 
161 
50 
2 0 
3 
7 
2 
13 
573 
526 
47 
39 
2 * 
7 
6 2 0 5 . 9 1 PATRONS OE VETEMENTS 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 2 0 5 . 9 3 LACET! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 
712 T IHOR.HAC 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 2 0 5 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 2 H A I T I 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
25 
4 8 
33 
13 
12 
7 
2 
. 
7 
3 
3 
3 
i 
31 
95 
126 
* 2 
1 
3 
9 
31 
304 
2 5 7 
* 7 
* 3 
* 
3 
7 
ET BRACELETS DE MONTRES 
7 1 
112 
59 
2 6 9 
15 
38 
17 
31 79 
706 
5 2 5 
180 
78 
43 
97 
6 
ARTICLES 
4 8 5 9 
5 9 4 
1 183 1 5 4 2 
801 
6 8 0 
11 
62 
1 0 1 
186 160 
56 
25 
57 
42 
24 
863 
11 
26 
685 
23 
265 
12 3 2 0 
1 
2 
69 
10 
. 26 
25 
153 
10 2 
51 
27 
1 
25 
56 
**. 65 
* 25 
12 
2 06 
169 
37 
25 
25 
12 
CONFECTIONNES EN 
219 
199 
6 2 8 
* 6 5 
178 
19 
VT 
5 26 
11 
6 
7 
2 * 9 
18 
1 
13 
6 * 
n i 
2 3 * 0 
* 2 6 
¡il 
6 1 
110 
17 
6 
16 
10 
7 
i 79 
a 
2 
* 9 
7 
1 6 2 2 
1 
1 105 
97 
28 
8 
zi 2T 
5 
1 
1 2 9 6 
1 2 3 0 
6 6 
IC­
I O 
50 
2 
10 
5 ' 5 
5 
Β 
111 
1 0 * 
1 
11 
* 
r 2 * 9 
223 
25 
i62 9 
TISSUS 
260 
317 
633 
1 0 * 
116 
7 
9 
Ü 13 
*i 'î 1*6 
„ 
te! 12 
56 
1 9 3 2 
75 
1 66 
90 
26 
16 
9 
a 
29 
10 
♦ 53 
378 
75 
65 
30 
5 
I 
1 
5 
3 
2 2 
1 
5 
13 
. 2 
17 
9 
* 9 il 5 
2 
26 
* 0 5 9 
36 4 6 * 
17*1 
?18 * 17 
* 0 
\\ 
* 13 
8 
3 0 . 
10 
3 5 5 
89 
5 9 3 * 
23 
11 
37 
35 
1 
1 
1 
. 
2 
2 
. . 
1 
2 
151 
* 
. a 
23 
1 8 7 
ni 3 1 
30 
7 
1 
15 
17 
15 
2 
1 
1 
1 
2 
. 11 
. 
25 
* 9 
13 
36 
5 
z\ 
6 
1 1 * 
22 
102 
56 
5 il 3 
1 
. . 68 
7 iî 
4 9 2 
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januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
I C I O 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WAREN 
BEKLEI 
ZUR IN 
ALLER 
GEBRAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
03 0 
0 3 * 
0 3 6 
2 8 * 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEBRAL 
TUNG, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LUHPEr^ 
BRAUCI­UNBRAl 
SORTIE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
740 
800 
1 0 0 0 
1010 
lon 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
SORTIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 8 
050 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
268 
4 0 0 
4 0 * 
52 6 
6 0 * 
6 6 0 
6 6 * 
73 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 916 
711 
492 179 
133 
. 83 
DES KAP 62 
DUNG 
NENAU 
JND ­
¡STAT 
France 
424 
153 
97 
37 
43 
. . 13 
1000 
Belg.­Lux. 
309 
56 
50 
26 
2 
. . 4 
kg 
N e d e r l a n d 
403 
211 
1 0 1 
35 
45 
. . 66 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
742 
2 4 6 
206 
57 
38 
. . 3 
SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEDARE 
ZUBE 
TUNG 
ART,GEBRAUCHT, 
ICHTE KLEIDUNG 
1 
7 
4 
15 
10 
5 
5 
CHTE 
SCHUH 
1 
2 
l 
3 2 4 
528 
768 
968 
95 
403 291 
173 
21 
2 6 7 
25 
9 4 4 
6 0 7 
337 
2 95 
9 9 9 
25 
21 
16 
: UNÍ 
97 
86 
323 
303 
80 
0 0 7 
809 
198 
198 
108 
1 
2 
1 
1 
■IOER 
.AUS 
:N M 
272 
212 
42 4 
40 
75 
4 
35 
. 474 
. 
5 3 9 
9 0 9 
6 3 0 
6 3 0 
154 
. • 
DECKEN, HAUSHALTSWAESCHE, 
SPINNSTOFFEN, SCHUHE, KOPFB 
I ta l ia 
WARE EOEC 
.SSEN.LOSE O D . I N BALLEN,SAECKEN 
23 
1 4 4 4 
3 066 
2 4 3 
18 
6 
. * 7 6 
. 
5 2 9 9 
* 5 3 3 
7 6 6 
7 5 0 
273 
. . 16 
113 
2 * 4 
, * 3 1 6 
1 * 
81 
2 * * 
72 
2 1 
1 9 0 0 
• 
7 0 7 0 
4 7 0 2 
2 3 6 8 
2 3 4 3 
4 4 1 
2 * 
21 
• 
Ν, HAUSHALTSWAESCHE, WAREN 
165 
7 
111 
, 2 
w . 19 
3 4 4 
2 82 
62 
62 
43 
. • 
38 
45 
36 
24 
5 
. . 2 
1 
(UNG 
JSW. 
23 
5 
1 
152 
41 
2 
. 45 
. 3 96 
25 
6 92 
161 
511 
510 
88 
1 
, • 
ZUR INNENAUSSTAT­
KOPFBEDECKUNG, 8EXLE IDUN GS Ζ ÜBE HO FR 
•ABFAELLE VON 
BAR GEWORDENE CHBAR 
. 62 
64 
6 4 3 
58 
842 
769 
73 
73 
16 
11 
. 73 
4 2 9 
• 
5 2 8 
518 
10 
10 
2 
2 * 
128 
11 
2 1 1 
155 
56 
56 
* 6 
ä lNDFAEOEN.SEILEN ODER M N D F A E O E N , S E I L E OOER 
GEWORDENE WAREN DARAUS 
RTE LUMPEN 
2 
2 
4 
2 
1 
16 
9 
6 
5 
3 
1 
6 8 1 
743 
077 
180 
147 
064 
58 
169 
150 
799 
239 
63 
149 
9 3 9 
16 
60 
213 
2 0 9 
35 
2 97 
576 
827 
7 4 9 
4 7 8 
4 79 
81 
10 
191 
RTE LUMPEN 
1 
Ιέ 9 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
7 
9 5 6 
672 
9 4 8 
843 
100 
332 
221 
4 5 4 
5 0 1 
576 
532 
159 
4 9 * 
553 
06 8 
* 6 8 
6 5 * 
161 
* 0 3 
503 
20 
812 
285 
4 9 
57 
301 
105 
30 5 
USW 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
USW 
10 
4 
5 
2 
5 
.AUS 
569 
2 1 6 
465 
1 *7 
993 
6 
61 
127 
335 
17 
48 
. . . . 7 1 
36 
4 
12 
143 
396 
747 
706 
538 
41 
10 
.AUS 
a 
415 
9 1 4 
565 
67 
683 
4 0 
. 443 
15 
. . . 40 
19 
92 
. . 31 
. 670 
114 
49 
. . 77 
903 
20 
. 12 
. . 
36 
31 
5 
5 
5 
Τ AAW* . ! 
WOLLE ODER TIERHAAREN 
184 
883 
2 1 6 
a 
29 
, 2 
23 
. . . 3 
. . 2 1 8 
. . . 
1 5 6 3 
1 2 83 
2 8 0 
272 
54 
. , 8 
26 
7 24 
1 3 2 3 
179 
16 
93*1 
68 
3 2 6 8 
2 0 7 3 
1 195 
2 6 3 
196 
. 9 3 1 
137 
338 
842 
. 2 36 
52 
30 
18 
80 
76 
. 87 
. 16 
60 
25 
. . . 
2 210 
I 3 1 7 
893 
6 4 1 
492 
1 
2 52 
FLACHS ODER BAUHWOLLE 
4 2 7 
2 6 9 . 
1 8 5 
26 
13 
. . , . . 243 
. , . . , . 2 30 
. 77 
. . 
. . 124 
16 
315 
7 0 7 
18 
81 
15 
1*1 
. . . , 4 0 6 
. . 53 
30 
. 3 2 1 
. 54 
. . . . 26 
129 
2 3 3 
6 0 8 
2 977 
. 
3.1 
. 3 
87 
97 
. . 251 
. 65 
4 1 9 
9 * 9 
a 
1 7 * 
2 * 
20 
2 0 0 9 
, . . 62 
3 * 8 
1 
* 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
* 
64 
. 1 6 9 
103 
11 
390 
336 
54 
54 
42 
3 3 4 
112 
136 
176 
. 6 2 7 
a 
78 
3 
3 * 5 
1*6 
15 
62 
a 
a 
a 
8 3 6 
173 
z\\ 
392 
75 8 
6 3 * 
596 
199 
39 
. • 
2 6 0 
3 3 * 
366 
3 6 6 
, 219 
153 
4 5 1 
9 6 0 
464 
532 
159 
1 0 7 
"Û 560 
131 
2 2 9 
897 
. 602 
171 
57 
239 
801 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
6298 .OC 
6 3 0 1 
6 3 0 1 . I C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
284 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
MARCHANO 
ARTICLES 
ART ¡CLES 
TRACES N 
8 
3 
2 
1 
9 7 8 
342 
826 
190 
350 
1 
4 
161 
ISES DU 
4C D»l 
France 
1 510 
630 
65 9 
28 5 
139 
1 
* 32 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 2 8 * 
3 3 8 
312 
1 7 * 
11 
. ■ 
10 
N e d e r l a n d 
1 2 1 4 
7 1 8 
552 
212 
76 
a 
a 
89 
CH 6 2 DECLAREES COMME PROV 
.FSSOIRES HABILLEMENT, 
IMEUBLEMENT EN 
iTTES 0 ' 
VETEMENTS USAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
.DAHOHEY 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 3 0 1 . 9 0 F R I P E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
DRILLES FORME DE 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
118 
2 4 7 
34 3 
270 
45 
86 
7 1 
56 
10 
3 0 1 
31 
6 0 8 
9 8 9 
620 
599 
267 
16 
10 
5 
USURE,PRE 
. 150 
75 
73 
1 * 
34 
3 
7 
. 5 2 8 
• 
885 
?98 
587 
587 
59 
. . ­
TEXTILE 
SENTES E 
8 
■ 
246 
* 9 8 
. 39 
5 
5 
. 139 
• 
9 4 6 
753 
1 9 * 
189 
50 
. . 5 
SAUF VETEMENTS USAGES 
31 
28 
53 
170 
36 
342 
2 7 9 
63 
63 
19 
ET CHIFFONS DECHETS OU 
6 3 0 2 . 1 1 DRILLES CHIFFONS 
GROSSIERS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
0 3 * 
036 
0 3 6 
042 
0 5 0 
056 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H D N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 3 0 2 . 1 5 DRILLES 
001 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 3 
04B 
0 5 0 
0 5 6 
06 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
068 
220 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
528 
604 
6 6 0 
6 6 * 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
1 
1 
5 
: 2 
2 
1 
161 
672 
37C 
7 6 7 
102 
055 
21 
6 C 
6C 
?6< 
66 
3ς 
3 6 
? i 
13 
1) 
3 5 ' 
3 C 
Z* 
1 3 Í 
5 1 7 
271 
2 * 6 
1 *9 
5 2 Í 
45 
? 
52 
­H IFFONS 
2 
1 
1 
2 
Z 
3 2 1 
3 0 7 716 
91 < 
2 t 
411 
35 
56 
1 3 : 
72 
l o t 
41 
46 
* 6 
120 
22 
2 95 
* 0 ? 
45 
3 1 4 
11 
534 
5': 
10 
12 
64 
20 
4 3 ' : 
ETC 
Z 
1 
¡. 
ETC 
2 
; 
1 
, 2< 
16 
9 0 
20 
153 
129 
24 
2 * 
3 
* . il • 
75 
69 
7 
7 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* 7 3 0 
1 2 0 * 
1 0 7 1 
3 9 5 
110 
• . 23 
DE BORD 
I ta l ia 
2 4 0 
252 
232 
1 2 4 
14 
a 
a 
7 
COUVERTURESjLINGE DE MAISON 
S, CHAUSSURES ET COIFFURES, 
N VRAC,BALLES,SACS 
42 
93 
. 6 3 0 
8 
12 
52 
17 
10 
* 7 * 
• 
1 3 5 8 
7 7 3 
585 
570 
96 
15 
10 
• 
1 
* a 
15 
7 
35 
19 
16 
16 
9 
FICELLES CORDES COROAG ) ARTICLES HORS D USAG 
DE L A I N E DE 
. 5 7 9 
65 
956 
102 
62 ' . 
2 
3 ! 
53 
; . 7 i 
11 
3? 
a 
. a 
, *: 15 
? c 
;z-. 
. 2 1 
Ouf 
990 
"93 
16 
3 
. 
30 
. 1.06 
101. 
a 
17 
« 
φ t 
ί 
. . , , • „ 9Í-
, , * 
"î57 
/ 3 Ì 
120 
Ì 2 0 
2 3 
. . • 
DE L Í N OU DE 
a 
0 9 T 
ï« 16 
1 9 · 
6 
. 54 
2 
a 
a 
, 12 
2 
a 
20 
a 
a 
* a 
575 
26 
10 
. . 1 * 
97 0 
66 
. 2lï . 4 
2 
« a 
. . , 3 1 
, . , a 
. a 
46 
, 19 
. , . , . 51 
POIL F I N S 
12 
20 2 
. 336 
. 62 
. a 
. 5 
. a 
. 2 1 
a 
. 21 
• . . 
66 9 
5 5 ' 
115 
9* 
6T 
. . 2 1 
COTON 
* * T 
9ê 
* 26 
6 
. 2 
. . , , 26 
a 
a 
12 
S 
75 
14 
, a 
. , 6 
56 
6 * 
1 
22 
■ 
1 
• 11 
1 
i 
« 
102 
86 
1 * 
14 
13 
a 
. • 
6 
a 
7 
■ 
• 
16 
15 
1 
1 
1 
;S SOUS 
OU 
l * 
6 * 
1 5 * 
. . 100 
19 
7 
6 
23 
17 
. 26 
. 13 
11 
5 
a 
a 
. 
* 7 7 
2 3 2 
2 * 5 
212 
172 
2 
. 31 
23 
105 
* 6 2 
. 4 
1 5 7 
. . 3 
12 
. a 
17 
, 5 
15 
196 
a 
10 
5 
913 
. . a 
22 
. 153 
OU S I M I L 
4 
3 
• 6 9 
22 
1 
• 26 
a 
1 5 9 
3 1 
3 1 7 
77 
2 * 0 
2 3 9 
4 9 
1 
a 
• 
18 
a 
19 
11 
9 
63 
47 
W 6 
105 
26 
25 
372 
. 2 5 6 
a 
22 
1 
60 
36 
7 
12 
. . . 183 
15 
l i ï 
1 2 8 7 
5 2 7 
7 6 0 
733 
3 7 5 
27 
. ■ 
2 2 8 
58 
6 1 8 
a 
!î 56 
77 
58 
106 
4 1 
. 6 
113 
7 
65 
3 9 8 
39 
1 8 4 
a 
1 0 1 3 
28 
. 12 
42 
a 
209 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lánder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SORTI I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
05 8 
060 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
220 
4 0 0 
40 4 
6 0 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 3 2 
740 eoo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
212 
2 2 0 
* 0 0 
4 0 4 
528 
732 
740 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SCHUHE 
H A L B ­ , 
M E N G E N 
EWG­CEE 
66 
34 
31 
22 
4 
2 
6 
87 
2 6 9 
0 6 3 
518 
550 
275 
115 
4 7 7 
3 
798 
RTE LUMPEN 
2 
3 
15 
6 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
? 
58 
30 
27 
12 
7 
2 
12 
4 2 0 
616 
524 
7 5 7 
463 
4 2 9 
323 
1 4 0 
495 
2 8 1 
63 
4 4 6 
145 
0 3 4 
191 
601 
160 
2 1 6 
9 0 9 
235 
3 36 
143 
262 
100 
110 
385 
59 
55 
6 7 2 
782 
8 92 
816 
694 
693 
9 
164 
SORTIERTE 
10 
6 
10 
50 
7 
5 
1 
3 
37 
1 
139 
7 7 
61 
57 
15 
3 
511 
137 
534 
6 7 9 
104 
6 2 6 
946 
140 
4 6 4 
344 
151 
84 
115 
2 1 6 
153 
71 
1 5 2 
79 
7 4 1 
568 
64 
805 
100 
9 2 7 
65 
217 
964 
253 
055 
545 
493 
2 
6 3 9 
F rance 
3 1 
2 0 
10 
10 
1 
USW 
1 
1 
2 
1 
2 
12 
6 
5 
3 
1 
2 
37 
22 
4 8 2 
9 6 1 
5 2 1 
0 3 2 
131 
287 
. 151
.AUS 
a 
835 
76 4 
B22 
338 
303 
107 
11 
196 
38 
43 
13 
. . . 11 
42 
90 
54 
92 9 
1 1 1 
132 
32 
0 1 7 
275 
22 
23 
327 
760 
5 6 8 
103 
706 
3 2 1 
9 
143 
Be lg . ­
4 
3 
1000 
L u x . 
• 
015 
302 
713 
240 
35 
2 30 
. 2 43 
ANDEREN 
1 
1 
3 
3 
LUMPEN USW. 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
3 9 9 
925 
9 7 6 
72 
143 
34 
. 3 
4 6 8 
49 
. . . . 22 
49 
160 
11 
. 197 
. . • 519 
372 
147 
067 
699 
68 
. 22 
3 
2 
9 
16 
15 
M . L A u F S O H L . U . O B E R T . A . K 
SCHAFT­ , 
268 
. 0 7 *
985 
20 
46 
. . . . . . . 107
169 
10 
10 
. . . 220 
. . 5
43 
. , • 
9 7 7 
347 
630 
282 
62 
53 
. 295 
937 
. 170 
5 7 7 
6 
119 
27 
. . . . . 230 
10 
. . 19
139 
. . . . . . 
2 64 
6 9 0 
593 
298 
159 
21 
2 
260 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
2 195 
1 0 5 5 
1 1*0 
3 0 3 
115 
349 
. 4 8 8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 
4 
2 
1 
SPINNSTOFFEN 
27 
678 
. 9 6 5 
. 1 3 1 
, . 18 
. . 14
92 
. 15
* 
10 
. 5
13 
. 104 
. . . . • 
2 2 9 1 
1 870 
4 2 1 
2 7 3 
1*9 
115 
. 34 
35 
523 
. 13 4 0 8
10 
104 
a 
. 2 
. . . . 45 
10 
10 
10 
73 
. . . . . . 
1 4 2 3 4 
13 976 
2 5 8 
178 
106 
14 
. 65 
13 
3 
1 
1 
7 
1 
32 
15 
17 
6 
4 
11 
3 
5 
3 
1 
1 
• 
6 5 7 
8 3 4 
623 
860 
503 
106 
. 6 57
900 
3 0 1 
306 
. 105 
495 
118 
123 
0 83 
099 
20 
190 
15 
927 
. 5 4 1 
130 
114 
809 
191 
822 
. lì 25 
46 
26 
995 
113 
88? 
0 1 9 
9 ? 7 
3 29 
. 535 
2 69 
3 96 
0 1 7 
16 
104 
1 
, 37 
78 
19 
. . . i o , . . 9 54
. . 208 
a 
. ­
2 61 
698 
563 
400 
2 39 
12 
. 151 
»UTSCHUK OD.KUNSTSTOFF 
HOCHSCHAFTSTIEFEL 
T E I L AUS KAUTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
4 0 0 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 
1 
1 
3 
4 
4 4 1 
144 
7 4 6 
2 5 3 
4 1 7 
118 
92 
67 
2 2 6 
8 
87 
12 
0 3 9 
83 
146 
4 5 3 
145 
92 
119 
163 
16 
78 
47 
18 
0 2 1 
OOB 
1 
3 
1 
12 
95 
1 3 * 
659 
9 0 
. 30 
. , 1
3 
43 
38 
76 
832 
22 
42 
9 4 
163 
2 
16 
12 
. 
365 
9 0 1 
1 
96 
. 352 
80 
171 
1 
78 
25 
. 1
12 
9 
25 
45 
48 
3 5 7 
91 
37 
14 
. 1
12 
8 
4 
4 6 4 
6 9 9 
I ta l i a 
247 
19 7 1 9 
5 366 
1 4 353 
β 790 
2 2 7 7 
1 505 
i 
4 0 5 9 
225 
102 
360 
2 98 5 
. 454 
96 
6 
196 
9 4 
. 224 
38 
. 7
50 
. 50 
10 
35 
1 697 
32 
. 2
20 
64 
11 
32 
7 082 
3 692 
3 3 9 1 
3 1 3 9 
6 5 1 
75 
. 177 
6 2 7 0 
3 819 
4 4 2 2 
2 5 718 
. 7 156
8 8 * 
140 
* 2 2 
* 798 
1 0 8 3 
8 * 
115 
2 9 * 1 
123 
39 
152 
1 
3 6 * 1 5 
1 5 5 7 
6 * 
4 0 0 
100 
927 
65 
9 7 9 1 9 
* 0 2 2 8 
5 7 692 
5 * 112 
1 * 3 * 2 
3 8 8 
a 
3 191 
UND UEBERSCHUHE H I T OBER­
43 
129 
. 36 
113 
20 . 1 
, 24
. . . , 128 
12 
13 
. . . 10 
16 
11 
5 5 7 
3 2 1 
2 
1 
290 
. 297
. 4 7 4 
4 
12 
11 
2 2 0 
7 
50 
. 919 
. 24 
76 
20 
. 11
. . 40 
11 
3 
4 79 
062 
12 
3 
2 
8 
. 3
2 
52 
53 
13 
156 
25 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
6 
7 
5 
26 
53 
706 
235 
4 2 2 
9 1 0 
7 2 2 
6 2 9 
1 
933 
6 3 0 2 . 1 9 D R I L L E S CHIFFONS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
OC 3 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
2 ? 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 04 
6 60 
664 
73? 
74C 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
284 
513 
165 
107 
2 3 ! 
277 
44 
15 
260 
128 
14 
38 
22 
75 
20 
123 
2 0 6 
24 
154 
31 
0 7 0 
41 
19 
13 
304 
145 
14 
?0 
3 7 9 
30? 
OBO 
0 8 0 
7 3 0 
3 8 9 
1 
6 1 0 
6 3 0 2 . 5 0 DR ILLES CHIFFONS 
0 0 1 
002 
00? 
0 0 4 
00 = 
022 
O30 
032 
0 3 4 
036 
03E 
0 4 2 
04 F 
058 
062 
064 
212 
220 
40C 
404 
5? e 
732 
740 
BOC 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 4 0 1 
6 * 0 1 . 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
022 
0 2 8 
030 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
063 
2 0 4 
4 0 0 
73? 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C^E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
1 
6 
20 
10 
10 
10 
2 
4 4 5 
9 8 ? 
322 
4 4 1 
17 
716 
187 
5 4 
32 
5 2 9 
173 
23 
26 
138 
28 
12 
30 
12 
4 3 4 
245 
12 
250 
45 
324 
20 
593 
?04 
3 94 
0 8 0 
6 3 9 
116 
. 193 
France 
7 
4 
2 
? 
ETC 
1 
ETC 
26 
4 
107 
180 
9 2 7 
830 
266 
63 
a 
34 
1000 DOLLARS 
Belg. 
U AUTRES 
. 3 3 0 
128 
3 1 1 
2 1 3 
54 
20 
3 
80 
6 
13 
2 
. . . . 1
7 
I B 
5 
212 
34 
12 
11 
297 
1) 1 
5 
7 
883 
983 
9 0 1 
542 
163 
332 
1 
26 
NON 
a 
225 
160 
2 4 3 
13 
47 
3 
. 2 
36 
3 
. . . . 5 
. 6 
43 
5 
. 54 
. . • 864 
659 
20 5 
193 
9 1 
6 
. 5
Lux. 
533 
381 
152 
75 
6 
46 
. 31
N e d e r l a n d 
• 
334 
152 
232 
108 
37 
80 
, 44 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
2 115 
5 9 * 
1 5 2 1 
1 238 
1 7 2 
33 
. ? 4 5 
MATIERES TEXT T R I E S 
144 
. 132 
134 
3 
6 
9 
13 
1 
1 
. . . 59 
, . 1
1 
. . • 
5 0 9 
413 
97 
67 
3 
2 
. 29 
TRIES 
1 
1 
CHAUSSURES A SEMELLES E x T E R I E CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLAS 
DEMI ­BUTTES CHAUSSURES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
1 
3 
1 
10 
6 
HAUTES BOTTES, Β 
A DESSUS 
573 
136 
41? 
6 ? 6 
6 3 7 
156 
129 
1 3 0 
315 
14 
102 
12 
8 1 1 
70 
145 
331 
1 0 1 
76 
85 
3 23 
27 
122 
40 
21 
5 0 5 
435 
? 
4 
3 
EN CAQUT 
. 26 
213 
345 
7 0 7 
122 
. 85 
Ί 3 
4 
46 
3? 
8? 
7 ? 9 
14 
36 
67 
323 
3 
27 
10 
. 
884 
293 
1 
1 
235 
. 172 
799 
1 
19 
3 
10 
25 
272 
207 
65 
48 
23 
4 
. 13
2 
57 
a 
120 
, 18 
. . 1
. . 1
12 
. 1
. . 1
. 1
4 
. 4 
. . . . • 
2?3 
179 
44 
36 
19 
6 
. 2 
4 
60 
a 
1 2 7 6 
1 
18 
. . . . . . . 2 
. 1
2 
13 
. . . . . • 
1 3 7 8 
1 3 * 1 
37 
31 
18 
2 
. 3
83 
8? 
347 
a 
16 
77 
10 
153 
105 
1 
14 
1 
66 
. l i e 
2 0 4 
10 
134 
19 
307 
a 
3 
1 
3 
16 
6 
-
2 2 9 5 
1 0 2 7 
1 2 6 8 
6 9 8 
360 
36 
a 
534 
24 
55 
346 
35 
157 
96 
734 
4 2 7 
307 
100 
47 
JRES ET DESSUS EN 
r i O U E A R T I F I C I E L L E 
OTTE 
:HOU 
143 
. 619 
160 
2 2 4 
1 
98 
56 
. 1
13 
6 
24 
38 
47 
339 
65 
31 
9 
. 4
16 
7 
3 
908 
147 
I t a l i a 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
16 
6 
9 
9 
2 
5 CUISSARDES ET COUVRE-
81 
182 
. 9 9 
146 
22 
. 6 
. . 3? 
. . . a 
107 
9 
9 
. . . 14 
14 
13 
7 0 3 
479 
330 
. 577 
a 
660 
5 
25 
33 
315 
11 
64 
. 706 
. 16
96 
1 3 
. 9 
. 1
66 
9 
5 
2 8 3 2 
1 * 6 7 
49 
567 
978 
590 
6 5 9 
2 5 1 
302 
1 
62 9 
65 
44 
58 
5 * 2 
a 
122 
1 * 
1 
26 
17 
. 21 
9 
. 1
4 
. 6
2 
6 
* 8 8 
7 
. . 3
19 
4 
13 
* 6 9 
7 0 0 
770 
7 3 7 
160 
13 
. 19
182 
6 * 2 
6 2 4 
123 
. 597 
181 
5 * 
78 
* 8 5 
169 
23 
26 
126 
27 
6 
30 
. 196 
2 * 0 
12 
100 
* 5 
3 2 * 
2 0 
3 5 0 
570 
780 
508 
510 
103 
. 170 
19 
6 
3 
22 
. 6 
6 
. . 1
. . 36 
. . 60 
. . . . 14
, . -
178 
* 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
SANDA 
TSCHU 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDE« SCHAF 
TEN 0 
0 0 1 
0 0 3 
00 4 
00 5 
0 2 2 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
73 2 
7 * 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
101 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
Η Α Λ ? _ T E I L 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
* 0 0 
73 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SAMOA 
KUNST 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 4 
72 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
PANT Ol 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
7 2 0 
73 2 
73 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvler­Décembr 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.EN 
C 
■ SC 
­, 1ER 
4 
1 
2 
0 1 4 
7 4 4 
3 7 1 
2 2 9 
0 4 1 
France 
1 * 6 4 
1 8 6 
1 2 2 
1 7 * 
1 105 
IMO 
Belg.­Lux. 
7 6 ' 
1 6 ; 
Í K 
11 
5 9 ; 
Β 
k g 
N e d e r l a n d 
2 3< 
5 5 
* i 
2 1 
1 5 : 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
1 
1 
* 1 7 132 
270 7 1 
83 5 
1 * 3 
133 58 
SANDALETTEN UND BADESCHUHE MIT OBERTEIL 
1 
2 
1 
1 
HU 
7 
5 
l a i 
1 6 
3 3 0 
2 9 
4 0 2 
0 3 3 
1 9 4 
6 4 2 
3 8 9 
. 4 3 1 2 ? 
1 
4 6 
1 
1 3 3 
. 3 5 6 
5 8 7 
4 6 
5 4 0 
1 8 3 
. 3 5 6 1 
HE M I T Q8ERTE : H S C H A F T S T I E F 
BADESCHUHE 
2 0 
7 
1 3 
2 8 
1 0 
4 3 
9 
1 1 
1 6 3 
4 7 
3 8 9 
6 3 
3 2 0 
2 0 9 
1 3 
4 7 
6 6 
S C H A F T ­ , 
. U S 
roí 
F E L 
JIUNSTS1 
2 
4 
4 
9 9 9 
2 5 2 
9 1 
2 0 3 
9 3 3 
1 7 
3 4 
2 4 
4 0 
6 
6 9 
5 2 
7 9 7 
5 2 8 
2 7 0 
1 9 5 
7 5 
5 7 
1 8 
. . . 2 5 7 
. 9 . 1 3 1 4 6 
2 6 9 
2 5 
2 4 3 
1 3 9 
7 
4 6 
9 
HQCHSCHA 
OFF 
. 2 6 
. 5 1 3 5 5 
4 
. . . . 1 9 3 2 
4 9 2 
4 3 2 
6 0 
2 2 
4 
3 2 
6 
ί 
zi 1 
I E 
. 4 " 
9 Í 
2E 
6 E 
' 
; 
1? 
. 1 3 6 
1 5 ; 
; 1 * = 
1 9 
4 7 
i 
I L AUS Kl 
E L , UEBER 
16 
1 
. ; 2 
3 1 
. ; 1 
7E 
2 5 
53 
1 
4 
1 
4 5 
FTSTIEFEL 
21 ΐ 
. 3 9 
6 4 
1 4 1 
4 7 5 
4 6 C 
\' 1 
. 3 
1 1 
SANDALETTEN UND BADESCh 
F 
1 
3 
2 
2 9 0 
2 8 
1 5 
7 3 
9 9 B 
1 4 
1 3 
6 
1 3 
4 3 5 
2 3 4 
2 0 4 
3 3 2 
4 0 9 
9 7 3 
4 5 2 
1 5 
4 90 
2 
3 3 
. 2 
1 
2 4 
3 6 0 
. . . . 1 0 
5 
3 
4 0 5 
3 8 7 
1 8 
1 0 
. 8 
. 1 
B2 
. 4 
7 
1 7 4 
. 1 3 
. . 1 1 
15 
4 
3 1 2 
2 6 7 
4 5 
1 1 
, 2 1 
? 
1 3 
N UND HAUSSCHUHE MIT OBE 
1 
4 7 
1 4 
2 6 
2 0 
8 6 ? 
? 
1 4 6 
1 6 ? 
1 0 
1 0 3 
0 9 6 
6 6 8 
4 ? B 
1 6 6 
3 
1 l o 
1 
1 * 6 
. 3 
. 2 
2 8 6 
. 2 
2 4 
1 
1 
3 ? 1 
2 9 1 
3 0 
2 4 
. 4 
1 
2 
? 6 
. 1 1 
1 
7 4 
. 6 ? 
2 0 
. 1 3 
2 0 7 
1 1 1 
9 6 
2 0 
1 
1 4 
. 6 2 
' 
VUS K A U -
. 
3 
1 1 2 
1 * 
168 1 
2 9 
592 271 
906 2 9 7 
115 3 
7 9 1 2 9 * 
1 6 8 9 
6 2 , . 2 7 1 
! 1« 
UTSCHUK, KEINE H A L B - , 
SCHUHE, SANDALEN, SANDALET-
. 
< 3 
2 
; 2 
UND UE BE 
1 9 C 
1 2 
β : 
3 5 C 
3 
, . a 
, 3 ? 
6 7 1 
6 3 5 
3 7 
3 6 
3 
. 1 
UHE MIT 0 
1 8 
1C 
* 1 
1 7 6 
. , 6 
1 3 
1 3 
1 5 
2 1 
3 1 9 
2 5 1 
6 6 
1 * 
. 3 6 
. 1 " 
R T E I L AUS 
3 
2 
. 1 6 
5 0 
1 
5 
2 * 
2 
2 * 
1 2 7 
7 1 
5 7 
2 6 
1 
2 6 
. 5 
RSCHUHE 
2 
3 
2 
5 8' 
2 1 
5 
1 3 
c 
3 
2 
4C 
1 
1 
1 4 ' 
9 6 
1 5 
1 3 
61 
2 
BERTEIL / 
1 
2 
1 
1 8 ( 
I f 
Κ 
28E 
I ' 
4 0 C 
2 4 ' 
1 7 
3 2 
4 9 ' 
8 3 
4 1 
1 ' 
4 2 ( 
KUNSTSTc 
IE 
-1 ! 
1 5 ; 
7 
9i 
6 ' 
4 2 
1 8 « 
2 3 ' 
9 , 
1 
7 ( 
7 
1 2 
1 1 
i i 
3 8 
1 5 
2 2 
1 1 
. 1 1 
I I T OBER-
( 9 
> ; . 
' ι ι 
1 
'. i i 
a 
Γ 
1 9 
Γ 1 * 
5 
5 
> 2 
! 
U S 
) 10 
. . . . 
. . . 1 
ι 
5 
) 17 
ι 10 
) 7 
2 
1 
I 5 
• 
F F 
a 
6 
.* 
* 
r 13 
7 
1 6 
1 2 
' " 
1 H 
NIMEXE 
v r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
France 
0 7 0 1 
6 7 5 
5 3 4 
3 8 7 
80 8 
5 9 1 
2 9 B 
2 1 1 
3 3 3 
9 6 0 
6 * 0 1 . 2 5 SANDALES, SANDALETTES ET 
CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 * 
0 64 
7 32 
7 3 6 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
IT AL IE 
HONGRIE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 * 0 1 . 2 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o l û l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DALETTES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
DT 
E T 
6 4 0 1 . 6 1 OEMI­BOTTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 C 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHAUSSURES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNI S 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 3 SANDALES, 
PLASTIOUE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 5 6 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
6 
1 5 
1 5 
3 0 4 
2 3 
5 0 9 
3 6 
0 0 9 
9 2 5 
3 3 8 
5 3 3 
5 1 6 
. 0 4 5 
2 7 
fE?Eë5VIs 
3 
7 1 
1 
2 5 4 
2 3 4 
5 6 3 
7 4 
4 8 9 
2 5 4 
2 3 4 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 6 1 
2 2 1 
1 7 1 
1 0 
5 3 0 
N e d e r l a n d 
2 2 * 
7 4 
6 0 
2 6 
1 2 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 6 5 
1 2 1 7 
1 2 8 
1 * 
1 3 4 
Italia 
1 2 9 
6 5 
1 4 
4 
6 0 
CHAUSSURES DE B A I N , A DESSUS EN 
1 0 
1 
3 6 
2 
2 4 
4 1 
1 1 8 
4 9 
6 5 
2 5 
. 4 1 
3 
EN CAOUTCHOUC 
ARDES. COUVRE 
CHAUSSURES DE B A I N 
5 1 
1 3 
1 4 
4 2 
2 7 
4 6 
1 4 
1 3 
2 7 3 
3 4 
5 4 7 
1 2 1 
4 2 3 
3 2 3 
3 4 
3 4 
6 6 
, HAUTES DESSUS N 
7 8 9 
2 8 0 
1 2 5 
4 9 1 
8 0 6 
5 4 
8 8 
1 9 1 
3 1 
3 7 
1 7 2 
5 5 
1 5 6 
4 9 4 
6 6 2 
5 8 4 
3 3 9 
6 1 
1 6 
SANDALETTE 
A R T I F I C I E L 
5 
R 
6 
1 
6 4 0 1 . 6 5 PANTOUFLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PLASTIOUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
7 3 9 
3 9 
5 7 
2 4 2 
1 5 8 
2 6 
2 8 
1 1 
1 0 
9 5 2 
5 0 6 
3 0 7 
0 9 1 
2 3 3 
8 5 3 
9 9 1 
2 9 
8 1 8 
3 
4 9 
:T AUTRES 
. 1 
3 6 
1 8 
1 4 
2 7 6 
3 4 
3 8 1 
3 7 
34 5 
2 9 7 
2 0 
3 4 
1 4 
3 6 
1 3 
1 
5 
5 
3 4 
. 2 
1 0 7 
5 4 
5 3 
1 3 
9 
4 0 
2 
3 
. 1 6 
1 0 Õ 
1 2 2 
4 
1 1 8 
1 6 
i o ! 
2 
3 
1 9 4 
. 2 1 3 
3 6 
4 2 8 
8 7 8 
2 0 0 
6 7 8 
2 1 3 
4 6 4 
1 
, SAUF D E M I ­ B O T T E S , ­CHAUSSURES. SANDAL 
1 
i 1 
3 
. . . . 
8 
4 
4 
4 
* . 
. . . , . . . . • . . . . . . . 
2 
9 
. 2 0 
2 
2 0 6 
2 4 * 
1 1 
2 3 * 
7 
2 0 6 
2 0 
HAUTES E S . S A N ­
1 4 
11" 
i 1 2 
1 3 
. 
5 1 
2 6 
2 6 
1 4 
1 
1 2 
BOTTES, BOTTES CUISSARDES ET COUVRE­
ATIERE PLASTIQUE A R T I F I C I E L L E 
. 2 2 
1 6 6 
4 6 2 
1 1 
. . . 3 5 
2 3 
7 4 5 
6 7 0 
7 5 
4 6 
1 1 
2 3 
6 
LSEE T 
2 
3 
8 8 
7 6 6 
. 1 
1 6 
8 
3 
8 8 7 
8 5 8 
2 9 
1 7 
. 1 1 
i 
4 3 5 
5 6 
1 1 7 
1 5 1 
. . . 1 . 2 
7 7 3 
7 5 9 
1 4 
2 
1 
2 
9 
2 5 6 
2 2 
1 9 2 
3 9 3 
5 
. . 1 
9 1 
9 6 7 
8 6 5 
1 0 2 
1 0 1 
6 
. 1 
1 0 6 7 
2 3 6 
6 9 
2 7 8 2 
3 7 
3 6 
1 9 1 
3 1 
2 3 
4 6 
3 0 
4 6 1 0 
4 154 
4 5 6 
4 2 0 
3 1 7 
3 6 
CHAUSSURES DE B A I N , DESSUS 
2 0 7 
10 
1 7 
4 2 6 
2 7 
2 7 
2 6 
8 
7 5 3 
6 6 0 
9 3 
2 8 
3*6 
3 
2 7 
CHAUSSURES D 
A R T I F I C I E L L E 
1 
2 
1 
1 0 1 
2 2 
1 1 9 
1 0 0 
3 1 2 
1 3 
2 2 8 
4 5 9 
2 3 
2 4 2 
6 2 7 
6 5 5 
9 7 2 
4 7 5 
1 4 
2 6 9 
3 
2 2 9 
3 
1 
7 
60 2 
4 
7 0 
2 
4 
6 9 5 
6 1 3 
8 3 
7 0 
9 
3 
4 
4 1 
4 7 
4 
1 8 6 
9 5 
6 0 
1 
2 6 
4 6 4 
2 7 9 
1 8 5 
6 1 
1 
2 8 
9 6 
4 0 
1 7 
1 3 7 
4 8 0 
1 
i i 
1 0 
2 0 
2 1 
4 1 
7 7 9 
6 7 3 
1 0 6 
2 2 
1 
6 3 
2*1 
4 8 1 
2 0 
4 4 
3 4 8 6 
2 5 
. . 8 8 6 
4 5 1 
2 5 2 
5 6 50 
* 0 3 1 
1 6 1 9 
9 1 6 
2 5 
7 0 3 * 
• I N T E R I E U R . DESSUS 
1 1 
5 
8 7 
1 4 0 
7 
7 
6 6 
5 
5 8 
3 3 8 
2 4 3 
1 4 5 
7 5 
7 
6 3 
7 
4 8 
1 1 
7 1 
3 84 
6 
1 2 2 
2 4 1 
9 
1 5 4 
1 0 * 6 
5 1 * 
5 3 4 
2 4 9 
6 
1 6 3 
1 2 2 
2 9 
. 1 6 
i 2 
. 1 2 " 
6 1 
4 6 
1 5 
1 5 
4 
■ 
MATIERE 
1 1 
3 
3 
2 2 
1 1 
1 1 
8 
3 
3 
­
HATIERE 
3­
2 
. 
2 0 
6 
3 2 
6 
2 5 
2 0 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre p o r t 
Länder-
schlüsse 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Balg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
ANDERE SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, KE INE H A L B - , 
S C H A F T - , HOCHSCHAFTSTIEFEL, UEBERSCHUHE, SANDALEN, SANDALET­
T E N , BADESCHUHE, PANTOFFELN ODER HAUSSCHUHE 
CHAUSSURES DESSUS MATIERE PLASTIOUE A R T I F I C I E 
BOTTES.HAUT.BOTTES.CUISSARDES.COUVRE-CHAUS" 
SANDALES,CHAUSSURES DE B A I N ET CHAUSSURES 
I LLE, 
SURES,SA 
D'INTERI 
SAUF:DEMI-
ANDALETTES, 
"EUR 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
058 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103U 
1040 
1 309 
16* 
121 
161 
2 **9 
6 
6 
688 
113 
368 
5 *04 
4 205 
1 199 
696 
6 
490 
10 
36 
2 
49 
640 ΐ 
63 
27 
26 
838 
727 
111 
54 
1 
55 
2 
36 
3 
328 
5 
43 
1 
7 
919 
863 
56 
43 
7 
6 
150 
78 
1C6 
285 
1 
99 
3 
65 
7 9 0 
6 2 0 
170 
loo 
1 
68 
2 
656 
50 
83 
. 1 196
5 
493 
37 
270 
2 8 4 6 
I 9 8 5 
862 
501 
6 
360 
. 
7 
11 
111 
001 
0 0 2 
00? 
0 04 
005 
02? 
0 C 3 
73? 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . H . E S T 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
6 
1 
13 
1 1 
1 
1 
0 7 5 
597 
60 5 
633 
292 
25 
12 
5 3 9 
2 5 3 
6 3 7 
7 4 9 
I 0 3 
556 
584 
35 
9 4 9 
23 
63 
2 
2 1 5 
1 2 0 * 
2 
2 
1 0 * 
62 
55 
1 7 2 3 
1 * 8 5 
2 3 8 
113 
10 
1 2 1 
4 
1 2 3 1 
. 141
12 
,". 
10 
129 
1 
14 
2 132 
1 975 
157 
130 
1 
16 
12 
560 
196 
, 4 0 2 
6 0 9 
4 
. 198 
6 
115 
2 0 0 5 
1 6 7 0 
3 3 5 
208 
* 1 2 1 
7 
266 
326 
*6? 
937 
18 
108 
184 
603 
856 
031 
825 
133 
20 
692 
SCHUHE MIT LAUF SOHLEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER. 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
(AUSGENOMMEN SCHUHE DER TARIFNR.6401) 
GROBE SCHNUER- UND SCHAFTSTIEFEL (ARBEITSSCHUHWERK MIT OBER­
TEIL AUS LEDERI 
001 
00? 
00 3 
004 
00 5 
022 
036 
038 
042 
048 
053 
062 
064 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1040 
578 
6 
52 
116 
556 
21 
10 
51 
19 
95 
36 
184 
62 
83 
2 
692 
3 06 
5 86 
216 
99 
3 72 
26 
161 
18 
10 
5 
2 
1 
4 
230 
188 
43 
34 
26 
26 
16 
10 
1 
35 
28 
54 
27 
560 
411 
149 
5 * 
1*5 
80 * 
65 
2 
SPORTSCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER 
001 
00 2 
003 
004 
005 
02 2 
028 
030 
036 
038 
04 8 
058 
06 2 
064 
066 
400 
720 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
325 
25 
56 
117 
715 
14 
3 
1 
45 
116 
459 
107 
24 
81 
15 
7 
51 
170 
238 
9 32 
6 52 
161 
3 
277 
24 
228 
2 
2 
6 
3 
14 
83 
2 
53 
25 
1 
445 
253 
192 
29 
13 
163 
29 
20 
26 
1 
1 
23 
1 
4 
2 
227 
164 
43 
3 
2 
1 
39 
214 
150 
63 
58 
58 
109 
17 
59 
39 
5 
1 
5 
72 
1 
1 
14 
"l 
15 
1 
338 
223 
115 
83 
10 
3 ï 
94 
1 
24 
383 
1 
14 
92 
65 
5 
56 
1 
746 
501 
245 
118 
10 
127 
57 
6 
27 
422 
5 
Ί 
35 
106 
371 20 
7 
13 
4 
1 
2 
080 
513 
567 
526 
1*8 
1 
41 
142 
56 
86 
1 
1 
8*5 
49 
2 
14 
i 
6*02 
001 
002 
003 
004 
005 
017 
036 
038 
04? 
046 
058 
062 
06' 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR CAOUTCHOUC 
OU MATIERE PLASTIQUE A R T I F SAUF CELLES DU NO 6 * 0 1 
BRODEQUINS ET BOTTES COHHUNS, DESSUS CUIR NATUREL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 800 
25 
191 
* 7 3 
1 6 * 3 
46 
111 
73 
4 9 
193 
49 
212 
78 
118 
19 
7 
3 
192 
0 9 6 
23 
111 
1 
11 
8 
2 
6 
1 
105 
131 
975 
507 
24 1 
3 
4 6 4 
492 
300 
192 
172 
140 
3 
17 
103 
80 
24 
11 
2 
47 
49 
67 
37 
3 
1 6 6 5 
1 * 4 9 
2 1 6 
16 
11 
20Õ 
1 8 3 
1 4 
. 1 6 * 
9 
2 
6 9 
. . 
4 
4 
. • 
44 7 
3 7 0 
7 8 
7 0 
7 0 
2 9 7 
8 5 
5 1 2 
12 
3 8 
1 S3 
1 1 0 
6 
8 1 
8 
1 3*0 
8 9 8 
4 4 ? 
2 4 5 
1 6 
161 
114 
47 
4 « 
43 
CHAUSSURES POUR SPORTS, DESSUS CUIR NATUREL 
80 
65 
15 
11 
8 
1 
3 
001 
002 
003 
OO* 
006 
02? 
026 
03 0 
036 
038 
04 8 
0 5 8 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
1 7*1 
123 
? 7 9 
8 1 9 
3 355 
100 
17 
12 
2 9 3 
7 3 6 
1 6 0 3 
2 9 7 
98 
242 
23 
4 0 
1 0 * 
16 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
923 
316 
6 0 6 
8 3 * 
159 
7 
766 
3 
1 
15* 
223 
1* 
12 
49 
17 
61 
223 
7 
158 
2 
* 7 
3 
979 
3 8 1 
5 9 6 
1 6 1 
93 
1 
4 3 6 
168 
141 
126 
10 
i 
3 
1 
4 
71 
2 
9 
3 
l o * 7 í 
SANDALEN UND SANOALETTEN MIT OBERTEIL 
UNTER 2*CM LANG 
AUS LEDER, INNENSOHLE 6 * 0 2 . 3 1 
001 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
50 
3 7 
SÌ? 
7 
4 
4 
9 
35 
7 2 0 
650 
69 
27 
14 
3 
39 
3 
16 
67 
9 1 
86 
5 
5 * 
24 
22 
9 
146 
142 
6 
1 
23 
31 
1 
60 
56 
4 
3 
2 
24 
12 
3 3 1 
6 
35 
420 
366 
54 
18 
8 
1 
35 
0 0 1 
0C3 
804 06 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 6 
SANDALES 
RIEURES D 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
ET SANDALETTES, 0 
E MOINS DE 2 * CH 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
10*0 
2 4 6 
2 0 1 
265 
9 8 1 
I * 
16 
34 
60 
892 
695 
198 
119 
68 
10 
68 
12 
9 3 
247 
l î 
2 
367 
35 3 
14 
13 
11 
1 
1 
130 
21 
15 
1 
107 
101 
126 
73 
351 
668 
651 
18 
6 
2 
6 
6 
SANDALEN UND SANDALETTEN M I T OBERTEIL 
M I N D . 2 4 C M LANG, FUER HAENNER 
001 *7 . 2 7 
002 * 
003 31 6 16 
00* 19* 18 20 
005 788 66 *2 
022 2 . 1 
030 * 
036 2 
038 11 
0*2 7 
0*6 68 
050 3 
0 6 0 20 5 5 
0 6 2 46 
0 6 * 40 . 16 
AUS LEDER, INNENSOHLE 6 * 0 2 . 3 5 SANDALES ET SANOALETTES. DESSUS CUIR NATUREL, 
RIEURES DE 2 * CM OU PLUS, POUR HOHHES 
1 5 * 
91 
3 
10 
6 
3 
11 
1 
4 
2 
11 
6 
66 
40 
21 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
064 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
186 
13 
129 
938 
736 
17 
18 
22 
65 
26 
207 
12 
i l l 
93 
2 
16 
90 
228 
76 
120 
16 
li 
37 
5 6 9 
71 
4 0 8 
160 
?7 
* 1 
22 
195 
3 
6 
35 
. 2 
35 
3 
1 5 * 3 
1 2 0 8 
3 3 6 
255 
5 * 
2 
79 
NATUREL, 
13 
97 
114 
6 
i, 
• . 
2 4 * 
225 
19 
16 
10 
2 
, 
33 
10 
717 
289 
1 
I 
* ? 
2 
? 
268 
39 
110 
846 
44 
1 
9 
218 
6 7 1 
340 
. 83 
36 
ï? 1 
9 
7 2 5 
263 
462 
3 2 0 
9 4 3 
2 
140 
SEHELLES 
1 
1 
1 
1 3 0 
63 
. 2 6 9 
3 * 
8 
3 * 
60 
6 0 6 
* 6 2 
1 * * 
81 
42 
3 
60 
SEHELLES 
2 
43 
37 
. 0 8 3 
297 
10 
. 116 
. 5
a 
l 
23 
25 
3 
. . 4 
. 18
. 1
m 62 
77 
54 
1 
4 
I N T E -
2 
. 2
. 1
• 
. . 
T 
* 3 
3 
3 
. • 
I N T E -
! 
11 
12 
il 
1 
17 
1* 
64 
20 
207 
1 3 * 
*8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir not« par produits en fin de volume 
Toble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 6 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
4 9 
11 
5 
3 *0 
062 
2?6 
10? 
19 
16 
159 
France 
. • 
96 
39 
7 
. 
? 
. 5
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
13 
1 0 ' 
2 
kg 
Nederlanc 
1 
2 β ; 
257 
1 1 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
24 
; 
! 
25 l i 
SANOAlEN UNO SANDALETTEN MIT OBERTEIL AUS N I N D . 2 4 C H LANG, FUER FRAUEN 
0 0 1 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 4 8 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
PANTOI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
400 
* 0 * 
5 2 * 
6 0 * 
72 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 * 0 
ANDER! 
SCHAF1 
4 
6 
4 
FELN 
5 
7 
6 
1 
S SCH 
ST IEF 
35 
3 
58 
?76 
562 
31 
53 
1 
14 
2 
36 
24 
2 
11 
5 
117 
928 
190 
147 
103 
3 
1 9 
51 
472 
523 
525 
4 
1 
. 2 
1 ; 
23 
45 17É 
LEDER 
1 9 * * S 9 3 
1 * 
t 
111 
2 7 8 7 0 ' 
2 7 3 6 7 ' 
5 3 
" 
3 
3( 
' 
JNO HAUSSCHUHE H I T OBERTEIL AU 
56 
221 
296 
4 6 1 
4 0 7 
32 
21 
16 
142 
25 
31? 
36 
33 
9? 
?3 
50 
154 
43 
34 
4 
? 
13 
2 
169 
7 
6 8 9 
482 
203 
626 
2 3 8 
63 
1 520 
192 
262 
* 2 3 
* 9 0 9 
17 
2 
142 
21 
263 
8 
32 
92 
23 
50 
154 
43 
33 
4 
1 
. . 85 
. 
6 7 6 0 
5 786 
974 
492 
183 
37 
1 4 4 6 
29 > 
< 2? 
5 
12 
12 
JHWERK HIT OBERTEIL A i L , SPORTSCHUHE, SAND 
ODER HAUSSCHUHE, 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
050 
0 6 0 
0 6 * 
066 
720 
1 0 0 0 
1010 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ANDER 
SCHAF 
1 
3 
5 
4 
= S SCH r S T . E F 
144 
45 
105 
275 
4 1 1 
30 
12 
i o 
40 
9 
44 
49 
41 
11 
7 
61 
6 
310 
980 
3 3 1 
238 
90 
4 
90 
INNENSOHLE UNTE 
. 5 2 
7 0 
129 
12 
6 
23B 
209 
29 
21 
B 
. β 
41 
6 
10 
41( 
5 
1 05 
98 
7 
1 
5 
JHWERK H I T OBERTEIL A 
E L , SPORTSCHUHE, SAND 
ODER HAUSSCHUHE 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0G5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
046 
0 5 0 
1 
7 
533 
675 
624 
697 
946 
257 
13 
139 
44 
399 
41P 
6 
INNENSOHLE HIND 
4 
1 
26 
362 
64 
. 4
1 
34 
, 1 
49 
28 
15 
77 
1 
1 
r 2' 5. 
1( 
1< 
, 13 
10( 1 3 ! i ; 
1' 
JS LEDER, α Ε Ν , SANI 1 2*CM LAI 
i 8' 
3 ) i 10 
I 3 4 ' 
1 ' 
' 
i 1. 
. κ . [ 
1 
( 60" 
î 56 > *' i 2 ' 
9 Κ 
5 ?( 
JS LEDER. »LEN, SAN 2*CH LAN! 
> 12 
29 
* 1 
> 9 0 
) 5 
2 1 
ι 1 
a 
Τ 10 
3 
3 
46 
11 
5 
826 
609 
216 
94 
16 
11 
. no 
Italia 
■ι ρ 
NIMEXE 
v r ■> 
URSPRUNG 
OR/GINE 
066 
412 732 
6 1 0 0 0 
.3 1 0 1 0 
1011 2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
INNENSOHLE 
17 
3 
32 
. 397 
2 
47 
1 
3 
1 
36 
22 
1 
11 
5 
563 
4 4 9 
134 
99 
57 
2 
34 
. LEDER 
1 
1 
1 
i 
) 
, A L É T . 
IG 
)  2 
1 
' 
> r 
3 
) 3 
• 
ι 
KEINE 
57 
20 
5 
. 389 
11 
19 
16 
. 4
49 
17 
1 
. . . . . 1 
i 13 
2 
55 
7 
6 6 9 
471 
199 
119 
50 
24 
55 
SCHN 
1030 1031 1040 
ROUHANIE 
MEXIOUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6*02.37 SANOAl 
RIEUR! 
i 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
14 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
062 
0 6 * 
066 
7 3 2 
23 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
16 1 0 1 1 
15 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
­
U E R ­ , 
ΕΝ,ΡΑΝΤΙ 
618 
6 
43 
, 5?3 
16 
12 
2 
39 
7 
15 
49 
40 
. . 2
• 
3 74 
190 
184 
173 
6? 
4 
3 
2 
3 
3 
SCHNUER­, ) At ETTEN, PANTOFFEL , , FUER MAENNER 
) 
i 5 
I 
1 
) 5 
960 
3 80 
233 
. 905 
101 
2 
loo 24 
202 
417 
* 
2 
L 1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
JAPON 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
4 
IsoIT 
1 
23 
26 
25 
6 * 0 2 . * 0 PANTOUFLES, 
1 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
4 0 0 
4 0 4 
524 
6 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
3 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
L I B A N 
CHINE R.P 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
1 
1 
4 
40 
2 
1 
55 
48 
6 
5 
3 
1 
79 
39 
11 
3 0 9 
0 0 2 
307 
384 
122 
51 
. 373 
France 
. • 3 5 1 
336 
16 
1 
. 2
. 13 
SANDALETTES, 
>* CM OU PLUS, 
1 9 9 
74 
353 
653 
215 
129 
2 7 4 
17 
31 
11 
146 
104 
13 
24 
11 
341 
493 
850 
635 
510 
13 
150 
2 
2 
2 
. 3 
7 
3 0 3 
3 2 4 
. 1 
. . . . 5
. . ­
64 8 
637 
12 
6 
1 
1 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
4 
■ 
• 534 
471 
63 
5 
4 
3 
. 56
DESSUS CUIR POUR FEMME 
1 
1 
AUTRES CHAUSSURES 
392 
9 2 1 
493 
295 
696 
302 
105 
43 
3 69 
230 
363 
122 
5 30 
2 4 6 
56 
174 
2 6 7 
99 
2 5 0 
42 
16 
10B 
10 
4 0 1 
18 
593 
7 9 7 
79? 
14 1 
0 5 9 
412 
4 2 4 3 
1 
1 
4 
38 
2 
50 
45 
5 
4 
2 
1 
6 4 0 2 . 5 1 C H A U S S U R E S D E S S U S C U ι 
i 0 0 1 
002 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
02 6 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
720 
! 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
! 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
24 CH 
DALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SAUF: 
. 7 2 7 
3 3 1 
0 7 8 
0 8 3 
196 
8 
. 36 8
219 
9 5 1 
10 
5 2 1 
244 
56 
174 
2 6 7 
99 
246 
4 0 
4 
. 1
?38 
• 
681 
2 1 9 
663 
3?8 
79 4 
257 
4 
077 
57 
. 120 
3 6 9 
9 9 1 
3 
1 
3 
3 
. . ■ 
5 
. ■ 
563 
537 
26 
11 
10 
1 
14 
¡> ' INTER 
1 3 9 
. 127 
55 
230 
9 
6 1 3 
6 0 1 
17 
11 
10 
2 
1 
1 
1 
. ­113 
04 9 
64 
21 
1 
. . 43 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
74 
39 
11 
7 7 4 
134 
640 
3 3 6 
96 
43 
a 
2 6 1 
Italia 
. • 37 
12 
25 
21 
21 
3 
. " NATUREL, SEHELLES I N T E ­
2 
3 
3 
14 
32 
. 965 
593 
21 
31 
1 
49 
8 
7 1 5 
6 04 
1 1 1 
110 
103 
. • 
17 
18 
17 
IEUR,DESSUS 
R NATUREL.SEMELLE 
3R0DEQUINS ET BOTTES COMMUN 
SANDALETTES.PANTOUFLES 
6 
2 
16 
27 
26 
1 
1 
6 4 0 2 . 5 5 CHAUSSURES 
I 
5 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
006 
2 0 2 2 
0 3 0 
3 0 3 6 
I 0 3 8 
L 042 
0 4 8 
0 5 0 
719 
317 
685 
0 3 3 
613 
178 
64 
100 
273 
63 
2 3 7 
150 
174 
25 
19 
137 
14 
354 
373 
482 
258 
625 
14 
20 9 
3ESSL 
1 
1 
73 
16 
617 
703 
44 
. 1
. . 36
, . 6
3 
1 
12 
4 1 9 
30 9 
111 
37 
45 
1 
22 
2 
2 
6 
6 
IS CUIR NATURE 
OU PLUS.POUR HUMMES, 
SPORTS,SANDALES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUtOF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
7 
3 
2 
3 
31 
1 
1 
1 
1 
597 
593 
4C1 
6 9 3 
618 
645 
66 
734 
235 
4 4 6 
304 
37 
SAND 
1 
SAUF BROD 
ET AUTRES 
442 
. 3 3 7 
398 
6 6 1 
25 
. 44 
5 
1 
36 
. . . 11
117 
2 
6 3 9 
m 1 1 1 
74 
. 1 3 9 
L.SEHEL 
E0U1NS 
1 
3 
3 
47 
75 
. 156
279 
19 
34 
33 
­
6 4 6 
5 5 7 
89 
53 
19 
2 
34 
? 
3 
2 
1 
Ì I N T E R I E 
1 1 4 
37 
2 2 4 
. 3 0 7 
16 
2 4 1 
10 
28 
3 
146 
99 
8 
24 
11 
2 8 5 
6 8 2 
6 0 3 
465 
303 
7 
131 
CUIR 
195 
119 
35 
. 0 5 4 
78 
97 
48 
. 11
4 1 2 
78 
9 
12 
108 
9 
130 
18 
4 2 6 
403 
0 2 5 
7 4 7 
2 3 4 
14B 
130 
1RES 
14 
2 
2 
16 
. 89
. 3
1 
. • . . . ■ 
130 
33 
98 
93 
93 
4 
­
NATUREL 
11 
20 
17 
3 
2 
2 
1 
• 
MOINS DE 
S,POUR LES SPORTS.SAN­
CHAUSSURES INTERIEUR 
3 7 6 
206 
. 612
612 
25 
. 28 
1 
16 
9 2 
. 10 
19 
6 
15 
• 
223 
0 0 6 
217 
173 
71 
. 44 
LES IN 
" T BOT 
ALETTES ET CHAUSSURES 
17 
7 
133 
275 
3 3 7 
. 37 
9 
2 0 7 
, 11 
2 
1 
1 
3 
562 
. 380 
0 4 0 
689 
130 
a 216 
13 
35 
1 
6 
1 
2 
3 
568 
4 9 6 
. 4 9 8 
7 4 1 
273 
50 
196 
15 
339 
1 
2 
3 
11 
16 
15 
640 
33 
232 
. 4 3 7 
74 
64 
15 
272 
51 
73 
150 
164 
a 
. 4 
• 2 7 8 
3 9 7 
8 8 1 
864 
4 1 2 
13 
4 
TERIEURES 
2 6 1 
. . 11
. 10 
. 12 
. . . . . . . . • 
295 
272 
23 
23 
23 
. • 
DE 2 * CM 
TES COHMUNS.P. LES 
3 ' I N T E R I E U R 
4 
2 
1 
22 
1 
1 
4 4 8 
0 7 4 
013 
. 9 1 3 
663 
8 
252 
1 8 8 
889 
30? 
18 
29 
4 
1 
27 
a 
192 
a 
33 
10 
6 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
154 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 9 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
* 0 0 
7 2 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
l O l n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
A N O E R E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 
1 1 
2 
1 
1 
1 1 
2 6 
6 6 
4 2 0 
3 4 0 
5 4 6 
9 
4 
8 
1 2 
0 7 4 
3 2 4 
7 4 9 
2 9 0 
4 6 2 
1 5 
4 4 6 
F r a n c e 
4 
6 
2 
5 
4 
. 1
. • 
5 6 8 
3 9 2 
1 7 6 
1 5 5 
6 9 
. 2 1 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 2 
1 1 
3 5 
6 3 
7 0 
6 
. . . 
1 9 8 5 2 
1 7 0 3 1 
2 8 2 
5 3 
4 4 
2 
2 2 3 
1 1 
. 1 3 
1 3 7 
6 9 
3 1 
3 
. . 1 
2 4 4 
7 3 1 
5 1 3 
1 9 9 
9 3 
1 
3 1 3 
S S C H U H W E R K H I T O B E R T E I L A U S L E D E R , 
S C H A F T S T I E F E L , S P O R T S C H U H E , S A N D A L E N . 
O D E R H A U S S C H U H E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
* 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
S P n R T s 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 * 8 
* 0 0 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P A N T O F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 3 
1 8 
i 7 
1 
1 
C H U H E 
1 
2 
7 
6 
5 
5 4 4 
7 4 1 
8 4 5 
9 5 2 
1 3 6 
1 3 4 
1 4 
2 5 1 
1 5 3 
3 1 
5 1 5 
5 2 
2 9 
7 
6 6 
1 5 
2 6 
2 1 
2 
8 
9 
2 6 
6 3 3 
2 1 6 
4 1 6 
2 0 7 
5 5 5 
3 7 
1 7 1 
M I T 
1 7 1 
2 3 
1 4 8 
1 2 4 
2 1 5 
3 3 
6 
5 9 
1 2 
1 0 6 
1 2 3 
5 2 6 
9 7 
6 
4 3 
1 3 
2 3 6 
6 9 1 
6 7 
5 0 3 
3 2 4 
9 5 
9 5 
7 2 
1 0 0 
4 2 9 
1 0 4 
4 4 7 
6 8 2 
7 6 6 
3 3 4 
1 0 3 
5 8 B 
4 3 
6 4 4 
I N N E N S O H L E H I N 0 . 2 4 C M 
6 
. 5 3 
1 7 3 
* . 6 
. 3
. . . 6 
i . . . 5 
. 2 
2 6 0 
2 3 2 
2 7 
1 3 
1 0 
3 
1 2 
D B E R T E I L 
i 2 
3 3 
2 0 3 
7 
1 
5 8 
1 2 
1 0 3 
4 0 
1 1 
3 4 
6 
4 3 
1 
2 4 
6 1 
. 4 9 2 
3 1 7 
9 5 
3 7 
7 2 
1 7 
1 5 
4 9 
1 7 3 8 
2 3 9 
1 4 9 9 
1 9 9 
6 7 
1 1 7 9 
* 3 
1 2 1 
F E L N U N O H A U S S C H U H E 
1 
4 
3 
1 
4 1 6 
4 6 2 
2 2 9 
4 4 1 
6 4 5 
2 0 
1 6 
1 0 8 
5 6 
4 7 
3 
3 6 0 
4 5 0 
3 
5 8 5 
8 5 9 
1 9 2 
6 6 7 
6 6 2 
3 9 
5 9 5 
4 1 0 
. 3 4 
1 4 
1 7 1 
2 9 5 
1 
. 4 
2 
8 
4 2 
5 3 
22*1 
8 4 5 
5 1 3 
3 3 2 
5 9 
1 
2 2 2 
5 1 
3 9 3 
a 
3 1 8 
3 4 0 
1 4 * 0 1 
1 6 
1 
6 3 
3 
2 5 9 7 3 
2 * 9 * 2 
1 0 3 
8 8 
8 3 
. 1 4 
1 1 I I y 
QUANTITÉS N I M E X E 
Deutschland 
(BR) 
9 
7 
1 
K E I N E 
. 5 6 
2 4 6 
1 8 3 
3 9 1 
3 
3 
1 1 
2 3 4 
4 8 3 
7 5 0 
8 5 6 
2 2 9 
1 2 
8 3 4 
Italia 
W Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
* 3 1 0 0 0 
1 5 1 0 1 0 
2 8 1 0 1 1 
2 8 1 0 2 0 
2 7 1 0 2 1 
S C H N U E R ­ , 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
H O N G K U N G 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 4 0 2 . 5 7 C H A U S S 
S A N D A L E T T Ε Ν , Ρ A N T O F F E L N 
LANG 
2 0 7 
5 3 1 
. 5 4 6 
6 3 2 
2 6 
1 1 
2 9 
2 1 
3 7 
1 
1 2 
2 9 
5 0 
8 
. 7 
. . . . 
1 9 9 
9 6 6 
2 3 3 
1 3 8 
BB 
. 9 5 
, F U E R F R A U E N 
9 
1 2 
1 1 
1 
A U S S P I N N S T O F F W A R E N 
1 6 
9 3 
2 5 
8 
i . . . 7 5 
3 0 4 
5 7 
. . 4 
4 5 
1 9 2 
2 7 
, 5 9 
4 6 
2 2 9 
1 1 9 7 l 
1 * * 
1 0 5 3 
6 6 
5 
5 2 2 
. 4 6 3 
M I T O B E R T E I L 
2 7 7 
. 6 2 
1 1 8 
7 1 
2 
. 2 
. 2 9 
7 5 
1 8 
4 2 
6 9 9 
5 2 8 
1 7 1 
2 3 
3 
4 2 
1 0 6 
2 9 
2 2 
. 4 4 
. 4 
. . . . 1 0 
8 9 
1 
. . 1
6 4 
1 5 3 
1 2 
1 6 
5 
. 2 3 
. 5 
1 5 3 
4 0 9 
0 4 0 
9 6 
9 4 4 
1 1 
4 
8 1 1 
. 1 2 2 
A U S 
3 2 
2 3 1 
. 1 5 2 
1 4 
7 
. 1
2 
1 0 
. 1 4 
5 7 
5 4 
5 7 7 
4 3 0 
1 4 7 
6 9 
8 
5 4 
2 4 
1 
1 
3 
3 
2 
9 2 0 
2 0 3 
5 1 6 
8 4 1 
3 0 
2 
1 4 9 
1 2 8 
3 7 
5 1 3 
4 3 
. . 1 3 
6 
1 3 
1 4 
. . 9 
2 4 
5 1 6 
4 8 1 
0 3 5 
9 5 1 
3 6 0 
3 4 
5 0 
4 8 
. 5 0 
. 4 
1 9 
4 
1 
, 3 
. 6 3 
5 
. . 5 
1 0 3 
2 3 4 
5 5 
2 
. 2 
. 1 9 
1 3 2 
3 1 6 
1 1 8 
1 0 2 
0 1 6 
5 0 
2 4 
8 9 1 
. 7 5 
1 9 0 0 1 
0 0 2 
1 1 0 0 3 
1 3 0 0 * 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 3 0 
4 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
. 0 6 6 
2 4 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
6 1 1 0 0 0 
4 3 1 0 1 0 
1 8 1 0 1 1 
1 7 1 0 2 0 
1 4 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O U P L L 
S P U R T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 6 
4 3 
9 
6 
3 
3 
U R E S 
6 6 
4 3 
2 4 2 
9 4 7 
7 6 8 
9 3 7 
ZZ 
2 9 
2 6 
3 0 
5 2 9 
9 1 0 
6 2 0 
5 1 4 
6 3 7 
4 2 
0 6 2 
3 E S S U 
S , P O U R F E M 
. S A N D A L E S , 
1 2 
6 
6 
R 
.3 5 
4 
1 
2 
1 2 9 
1 1 9 
1 0 
9 
6 
6 4 0 2 . 6 1 C H A U S S U R E S 
7 6 0 0 1 
0 0 2 
î 0 0 3 
2 2 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
'. 0 4 6 
3 
5 4 0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 * 8 
2 
6 6 0 
6 6 * 
. 7 0 2 
7 0 6 
1 6 7 2 0 
7 2 8 
1 732 
8 3 7 3 6 
1 0 1 7 4 0 
3 5 4 1 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 0 
2 5 4 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 8 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 3 1 0 4 0 
S P I N N S T O F F W A R E N 
1 
2 
1 
1 0 4 
1 9 7 
1 5 3 
a 
2 6 5 
1 3 
1 6 
1 0 1 
5 ? 
. 8 
? 1 4 
3 0 3 
? 5 6 
6 3 6 
7 1 8 
9 6 7 
4 9 ? 
2 7 
? 6 ? 
2 1 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T I H O R . H A C 
C H I N E R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
1 
2 
R 
1 
7 
5 
8 0 6 
0 0 9 
6 0 3 
6 5 0 
0 9 2 
9 6 7 
4 2 
O I S 
2 6 6 
4 5 8 
2 7 4 
4 2 2 
1 7 3 
1 6 
1 6 7 
5 0 
1 1 3 
6 6 
1 3 
2 0 
4 6 
6 7 
3 7 6 
1 6 1 
2 1 5 
4 ° 3 
3 1 1 
1 2 4 
6 0 0 
9 0 U R 
4 1 5 
3 6 
3 4 9 
3 5 4 
4 5 ? 
1 2 3 
1 3 
7 1 
1 4 
1 1 3 
9 9 
5 7 2 
8 5 
1 7 
6 8 
5 1 
0 0 0 
6 2 8 
5 6 
5 4 2 
3 3 3 
9 7 
» 9 
4 6 
1 6 4 
4 1 6 
4 7 0 
7 1 5 
6 0 6 
1 0 8 
5 7 4 
2 3 0 
6 8 5 
6 8 
8 4 3 
F r a n c e 
2 
1 
S CU 
M E S . 
6 
1 9 
7 
1 3 
6 
. 9 
. • 
1 4 5 
4 3 3 
7 1 2 
6 6 0 
4 3 2 
. 5 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . 
9 
3 
I R N A T U R E 
S A U F B R O D 
Lux. 
3 7 
? 3 
7 9 
1 4 6 
1 1 9 
1 3 
? 
. • 
6 1 2 
6 7 2 
3 4 0 
4 1 3 
3 6 7 
5 
4 2 3 
N e d e r l a n d 
9 
8 
1 
6 6 
. 3 0 
1 1 0 
1 6 7 
1 3 1 
9 
1 
. 1
8 3 6 
2 9 6 
6 9 1 
8 6 6 
6 3 9 
2 
7 0 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
3 0 
6 
4 
? 
1 
a 
1 6 4 
5 6 1 
4 6 3 
6 8 2 
. 1 6 
2 6 
? 9 
6 8 ? 
4 4 8 
? 3 4 
3 1 3 
1 1 4 
3 5 
8 8 6 
L . S E M E L L E S I N T E R I E U R E S 
Εδυι I S E T 
I t a l i a 
3 0 4 
6 1 
2 4 3 
2 4 2 
2 3 5 
. ■ 
DE 2 * CM 
B O T T E S C O M M U N S , P . L E S 
S A N D A L E T T E S E T C H A U S S U R E S D ' I N T E R I E U R 
1 
1 
1 
L E S 
2 
1 
1 
6 * 0 2 . 6 5 P A N T O U F L E S E T A U T R E S 
3 0 0 1 
1 ' 
l< ' 1 . 
5 , 
* 5C 
1< 
1 ' 
l i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 3 
9 
4 
2 
1 
6 6 6 
1 7 9 
7 6 6 
1 0 3 
5 3 ? 
3 6 
6 2 
4 3 9 
? 8 9 
8 3 
3 4 
5 7 Π 
6 6 7 
1 3 
4 8 9 
9 5 6 
1 9 6 
7 6 0 
5 0 ? 
1 6 5 
6 1 1 
6 6 5 
2 
1 
. 8 2 
1 
3 8 2 
0 4 9 
2 6 
7 1 
1 4 
1 1 
. 7 
6 5 7 
5 1 4 
1 4 4 
1 0 6 
9 6 
8 
3 1 
3 
2 
3 
1 1 
2 1 
2 0 
1 
1 
1 
4 1 5 
. 6 1 6 
2 3 7 
2 1 9 
1 4 6 
4 
8 9 6 
3 3 
2 7 
2 
7 
. 2 
1 1 
. 2 9 
1 
2 
8 
. • 
6 5 6 
4 8 6 
1 6 9 
1 1 7 
0 3 0 
2 
5 0 
1 
4 
4 
1 0 
2 3 
2 1 
1 
1 
S P O R T S . D E S S U S E N 
. 4 
4 
7 9 
4 1 7 
2 1 
3 
6 4 
1 4 
1 1 0 
3 1 
1 2 
2 8 
1 7 
6 3 
3 
2 0 
6 0 
. 5 2 3 
3 2 7 
9 7 
3 2 
4 6 
3 2 
1 0 
6 4 
0 9 9 
5 0 4 
5 9 5 
2 4 8 
9 0 
2 4 2 
6 8 
1 0 4 
1 
1 
5 0 
. 2 2 3 
7 7 
2 1 
5 
1 
1 
. . 5 6 
3 3 4 
5 1 
. . 1 8 
4 3 
1 7 3 
. . . . 2 7 
. 9 3 
4 2 
2 7 3 
5 0 7 
3 7 1 
1 3 6 
1 2 7 
1 7 
5 3 9 
. 4 7 0 
C H A U S S U R E S D 
a 
1 0 0 
5 1 
7 9 ? 
7 ? 2 
3 
. 1 5 
1 1 
1 3 
a 
» 3 
1 3 7 
6<,B 
5 3 * 
6 6 6 
3 6 8 
2 1 9 
* 5 6 ? 
9 6 
2 
1 
8 3 5 
. 2 0 1 
5 8 6 
1 9 7 
1 0 
. 6 
2 
5 4 
. 1 1 0 
6 3 
. 1 1 ? 
1 9 4 
3 2 0 
3 7 4 
9 1 
1 2 
1 1 2 
1 7 1 
1 
4 5 2 
1 1 1 
. 9 7 3 
9 5 5 
1 3 5 
2 5 
4 3 3 
1 9 4 
2 2 2 
8 
1 6 5 
1 7 1 
, 1 1 8 
? 4 
3 
1 3 
. 1
. • 
0 7 3 
4 9 2 
5 3 1 
2 4 3 
8 4 7 
3 
3 3 5 
7 
1 
3 
6 1 
2 
1 
2 
8 2 
7 5 
7 
6 
4 
T I S S U S 
9 1 
3 2 
• 1 4 1 
. 7 
1 
. . . 9 
9 3 
1 
. . 5 
4 8 
1 ? 9 
8 
1 4 
4 
. ? 2 
. 1 0 
1 3 3 
4 4 1 
1 9 1 
2 6 4 
9 2 6 
2 3 
8 
7 7 8 
. 1 2 5 
I N T E R I E U E 
1 
1 
1 0 B 
6 2 4 
. 7 2 4 
4 5 
2 9 
1 
5 
1 5 
2 1 
4 
2 4 
1 3 2 
a 
1 5 3 
8 3 7 
4 0 1 
4 3 6 
2 3 7 
3 0 
1 5 4 
4 5 
1 
1 
3 
2 
4 6 0 
8 1 ? 
9 3 3 
a 
8 6 9 
5 7 6 
1 3 
5 ? 0 
0 3 1 
2 0 1 
2 6 3 
2 4 9 
. . 3 8 
2 2 
8 5 
3 7 
1 
. 4 6 
6 0 
2 3 6 
0 7 4 
1 6 2 
8 7 0 
1 4 6 
1 1 0 
1 8 ? 
1 0 1 
. 1 1 4 
_ 1 4 
7 6 
1 3 
6 
a 
8 
. 7 6 
5 
. . 1 3 
8 3 9 
? 6 3 
4 3 
, 2 
. ? 
? 3 
1 5 3 
5 8 5 
3 9 6 
? 2 9 
1 6 7 
1 4 4 
9 5 
9 4 0 
a 
8 3 
* 7 9 
* 5 3 
5 3 
. 3 6 
. 9 3 
1 0 
. 1
. 2 
. . . . . 9 
. . ­
7 5 * 
5 9 5 
1 5 9 
1 5 7 
1 * 2 
1 
2 
1 7 3 
a 
3 
5 7 
. 1 9 
. . . . 3 
5 7 
. . . 1 2 
. 3
. . , . 6 
. 1 
7 7 
1 0 7 
5 2 2 
2 3 8 
2 8 * 
3 2 
2 0 
1 8 6 
. 6 6 
. D E S S U S EN T I S S U S 
2 
1 
7 
4 
2 
1 
6 1 6 
5 5 5 
5 1 2 
. 6 1 3
4 3 
5 1 
4 1 3 
2 6 1 
a 
3 0 
3 ) 1 
1 2 1 
1 
6 3 3 
2 0 0 
3 0 1 
8 9 9 
9 2 5 
9 8 
6 4 3 
3 3 1 
7 
. . 1 
. 1 
. . . . , 2 ? 
1 0 9 
1 2 
3 8 
1 9 1 
R 
1 6 3 
1 1 0 
1 
6 0 
? ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ANDERES SCHUHWERK HIT OBERTEIL AUS SPINNST0FF WAREN, KEINE 
SPDRTSCHUHE, PANTOFFELN CDER HAUSSCHUHE 
001 
Oü? 
00 3 
004 
006 
0?? 
0)0 
036 
04? 
04 8 
053 
060 
06? 
064 
248 
660 
70? 
71? 
7?0 
73? 
736 
740 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
372 
45 
248 
367 
1 494 
23 
2 
10 
73 
113 
10 
37 
15? 
60 
20 
139 
87 
4? 
9 
18? 
175 
2 419 
6 088 
2 527 
3 562 
406 
36 
2 697 
20 
269 
6 
2 
221 431 
3 
30 
37 
142 
5C 
20 
12 
87 
42 
5 
51 
2 04 
710 
494 
34 
4 
226 
20 
234 
172 
82 
150 
1 
i 
4 
4 
1 
22 
49 
591 
497 
94 
8 
3 
71 
18 
2 
46 
50 
1 86 
37 
74 
813 
13 
5 
38 
78 
5 
. 60 
200 
116 
84 
18 
11 
60 
176 
69 
2 241 
3 862 
1 111 
2 752 
310 
19 
2 438 
14 
PANTOFFELN UND HAUSSCHUHE HIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
001 
002 
003 
004 
00 8 
0?? 
05 8 
7?0 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
11 
19 
77 
3 
8 
19 
IIB 
190 
484 
144 
340 
122 
3 
191 
27 
7 
72 
18 
107 
10 
97 
72 
18 
7 
37 
1 
3 
5 
13 
97 
70 
27 
6 
1 
13 
1 
6 
10 
2 
2 
6 
1 
22 
50 
19 
31 
3 
2 
22 
6 
ANDERES SCHUHWERK HIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, 
PANTO""" FFELN ODER HAUSSCHUHE 
001 
002 
003 
004 
U05 
022 
036 
40 0 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1O40 
242 
12 
36 
45 
705 
7 
2 
3 
94 
5 
145 
1 309 
1 040 
269 
112 
11 
162 
6 
7 
3 
8 
266 
6 
3 
4 
5 
311 
284 
27 
15 
7 
12 
29 
12 
2 73 
513 
497 
16 
7 
30 
5 
25 29 
97 
89 
6 
4 
3 
6 
37 
137 
226 
44 
182 
38 
138 
137 
1 
34 
132 
387 
169 
713 
86 
1 
132 
SCHUHE HIT OBERTEIL AUS PELZ ODER KUENSTL. PELZ 
001 
00 5 
0?? 
023 
036 
038 
043 
400 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1040 
51 
9? 
6 
6 
1 
5 
3 
1 
179 
143 
37 
31 
13 
5 ! 
36 
3? 
4 
3 
51 
60 
6 
6 
1 
5 
143 
111 
33 
28 
1? 
5 
SCHUHE HIT ANDEREH OBERTEIL ALS SOLCHEH AUS 
STOFFWAREN, KUNSTSTOFF, PELZ ODER KUENSTL. I 
LEDER, 
ELZ 
00 1 
O02 
003 
0Ü4 
006 
02? 
04 2 
Û4B 
73 2 
736 
740 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 91 
14 
Β 
1 3 9 
2 60 
6 
3 7 
2 
30 
? 7 
4 7 
759 
603 
167 
76 
6 
7 ) 
9 
3 
67 
190 
1 
36 
2 
19 
5 
3 4 
363 
270 
99 
53 
1 
39 
1 
5 
65 
64 
11 
3 
3 1 2 
? B 3 
24 
5 
13 
5 
25 
12 
13 
1 
1 
11 
35 
23 
15 
5 
CHAUSSURES DESSUS EN T I S S U S , 
ET D ' I N T E R I E U R 
SAUF:CHAUSSURES POUR LES SPORTS 
8 4 
1 8 
93 
136 
36 
1 
1 0 2 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
04 8 
C58 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
? 4 B 
660 
70? 
71? 
72C 
73? 
736 
740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
1 TAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALI . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.SENEGAL 
PAK ISTAN 
HALAYSIA 
TIHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
I C I O CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 ? 
1 0 8 
8 7 7 
1 5 0 8 
4 0 1 5 
1 6 9 
15 
71 
1 2 4 
2 6 1 
2 6 
2 7 
1 4 9 
4 0 
4 0 
168 
92 
4 0 
1 9 
5 6 0 
2 1 2 
* 0 6 8 
13 6 6 6 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
530 
136 
222 
280 
6 5 4 
40 
2 5 9 
21 
6 
372 
484 
2 
1 
8 
43 , 
27 
132 
39 
40 
13 
92 
40 
10 
1 . 98 
943 
383 
565 
60 
11 
298 
40 
207 
614 
369 
458 
13 . 10 
13 
1 
25 
. . 1 
. . . 8 
2 
29 
119 
1 971 
1 7*9 
222 
41 
25 
147 . 34 
57 
7 
1 7 2 
1 5 7 
4 4 
1 4 
9 
5 3 2 
8 0 
2 5 7 
1 9 1 6 
1 2 6 
4 4 
62 
2 0 9 
1 2 5 
9 5 
11 
. 102 
595 
393 
202 
86 
67 
102 
532 
102 
3 7*3 
7 766 
2 785 
* 961 
977 
173 
* 000 
81 
26 
386 
220 
166 
58 
4 
1 0 7 
CHAUSSURES D ' I N T E R I E U R DESSUS HATIERE PLASTIQUE A R T I F I C I E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
022 ROY.UNI 
05B A L L . H . E S T 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N 
101C CEE 
D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1C20 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
736 
740 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
90 
24 
40 
80 
2 3 9 
1 3 
1 5 
2 6 
365 
4 7 8 
3 8 1 
4 7 2 
9 0 3 
3 8 5 
15 
4 3 2 
4 0 
2 29 
228 
4 2 
3 1 1 
3 1 
2 6 0 
2 2 8 
43 
6 4 
19 
4 3 
1 1 1 
5 
14 
17 
3 1 
305 
2 3 7 
68 
23 
5 
31 
14 
4 
1 4 
3 5 
5 
8 
1 
3 
2 
49 
1 2 6 
5 8 
7 0 
12 
9 
4 9 
22 
9 
19 
9 
103 
3 5 6 
6 1 9 
144 
4 7 5 
107 
1 
359 
CHAUSSURES A DESSUS HATIERE PLASTIQUE A R T I F I C I E L L E , SAUF LES 
CHAUSSURES D ' I N T E R I E U R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
364 
37 
196 
1 8 7 
l 689 
2 8 
2 4 
2 0 
2 1 3 
12 
30 7 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 3 
9 7 1 
6 3 2 
3 0 1 
6 1 
3 2 1 
7 
26 
43 
557 
19 
. 20 
17 
12 
14 
72 8 
637 
91 
64 
27 
27 . 
155 
52 
577 
2 . 12 . 11 
1 477 
1 4*2 
35 
15 
2 
11 
8 
96 
3 0 
86 
120 
1 
1 9 
367 
3 3 1 
36 
27 
2 1 
8 
CHAUSSURES DESSUS PELLETERIES 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 7 3 
4 7 9 
4 1 
7 2 
2 2 
4 0 
3 1 
11 
1 0 1 6 
7 5 9 
2 5 7 
2 3 3 
1 7 9 
? 1 
3 
?0 4 
1 9 3 
11 
7 
1 
1 
3 
1 0 7 
1 5 
4 3 5 
8 
3 
1 8 4 
2 7 5 
1 0 2 7 
5 5 7 
4 7 0 
1 9 5 
1 1 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 6 
4 1 
7 1 
2 2 
4 0 
3 1 
11 
610 
564 
2 4 6 
2 2 6 
178 
20 
ÇHAUSSUR 
ARTIFICI 
'S A DESSUS AUTRES OUE DE 
I L L E , P E L L E T E R I E S ET CUIR 
T I S S U S , HATIERE PLASTIQUE 
NATUREL 
19 
13 
6 
6 
4 
1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
732 JAPON 
736 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
I C I O C E E 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
660 
70 
38 
71* 
022 
27 
77 
13 
113 
44 
01 
914 
503 
401 
2 50 
37 
1 40 
12 
57 
20 
370 
804 
5 
76 
11 
71 
8 
69 
505 
251 
254 
163 
9 
82 
5 
557 
17 
300 
151 
2 
1 
1 
18 
18 
6 
1 078 
1 0 2 * 
5* 
23 
3 
24 
7 
7 
2 
10 
19 
3 
1 
17 
l 
62 
38 
2 4 
6 
4 
13 
120 
87 
33 
13 
2 
15 
1 
139 
103 
36 
35 
19 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
POP 
SCHUH 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHUH 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 * 0 
SCHUH 
M E N G E N 
EWG­CEE 
: AUS HOLZ 
7 
6 7 
2 0 
8 ? 
1 2 3 
7 
4 
9 
3 0 9 
2 8 3 
2 2 
2 2 
1 8 
France 
SCHUHE M 
. . 1 
5 6 
8 3 
? 
4 
• 
1 4 4 
1 3 3 
6 
6 
? 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
.LAUFSOHLEN A . H C l i 
2 
. 
13 
I C 
1 
. ■ 
3 2 
3 1 
1 
1 
1 
: M IT LAUFSOHLEN AuS ANDEREN 
2 2 
6 
1 3 
4 2 
6 0 9 
1 625 
4 7 
2 2 
2 3 9 0 
6 5 
2 3 0 6 
6 5 5 
. 2 4 
. 1 6 2 6
i 9 
2 9 
6 0 9 
9 4 4 
2 3 
7 
1 6 2 7 
3 9 
1 568 
6 3 6 
. 8 
. 9 4 4 
16 
? 
2 
4 
. 13 
1 
2 
3 9 
2 4 
1 6 
1 
. 2 
. 1 3 
Γ Ε I L E I E I N S C H L . E INLEGE SOHLEN 
AUS STOFFEN ALLER ART,AUSGENOMMEN 
SCHUHDBERTEILE f 
O0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
1 4 2 
3 1 
1 5 
4 
1 5 
5 
2 2 5 
1 9 1 
3 4 
2 7 
2 1 
1 
5 
5 
5 6 
. 1 3 
E 
1 
i 
8 2 
8 1 
1 
1 
1 
STOFFEN 
2 
. 2 2 . 2 1 2 
1 3 
1 2 
2 4 7 
8 
2 39 
1 3 
1 * 
. 2 1 3 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
OO.KORK 
a 
1 
1 3 
. 2 2 
3 
a 
8 
5 0 
3 7 
1 3 
1 3 
1 3 
3 
3 
7 
a 
4 4 2 
5 
4 6 1 
1 3 
4 * 8 
5 
, 
a 
442 
UND F E R S E N S T U E C K E I 
METALL 
•BRANDSOHLE OD.AND.BODENTE 
i . 2 
. 5
3 
1 
7 
7 
2 
. . • 
6 
5 
1 
1 4 2 
2 6 
1 
. . ­
1 7 6 
1 6 9 
7 
1 
1 
1 
. 6
EINLEGESOHLEN UND ANDERES HERAUSNEHMBARES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
5 2 * 
7 3 2 
7 * 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
1 1 1 
2 7 
2 5 
2 2 9 
2 4 
1 9 9 
3 6 
9 
6 6 5 
4 1 5 
2 4 9 
3 9 
4 
2 1 0 
. 1 9 
4 
1 1 9 
1 6 
1 5 
2 
1 
1 7 9 
1 5 8 
2 1 
2 
1 
1 9 
• 
SCHUHOBERTEILE UND T E I L E 
AUS LEDER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
5 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
SCHUHr 
AUS Af 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
00 5 
03 8 
0 4 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 4 
1 1 4 
4 3 4 
1 5 7 
1 3 1 
1 3 
4 3 
1 2 6 
= 6 
2 2 
1 5 
3 
1 177 
64 7 
3 2 3 
3 0 9 
1 8 9 
3 
1 6 
. . . 4 
9 
. . , 4 
. , • 
1 9 
1 3 
5 
5 
1 
. ■ 
2 3 
. 1 2 
3 4 
7 
7 
. 1
8 4 
7 5 
8 
1 
1 
7 
• 
. 3 
. 4 6 
. 3
. • 
5 9 
5 5 
4 
1 
1 
3 
■ 
I L . V E R B U N C 
. , 1 4 
2 
1 5 
■ 
3 5 
1 6 
1 9 
1 8 
17 . , • 
ZU8EH0ER 
6 7 
. 2 
. 1 
1 7 * 
3 4 
7 
3 0 5 
8 9 
2 1 6 
3 5 
ιβί 
Italia 
. 
. . 1
. . . . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. . . . 1 4 
. . 
1 6 
1 
1 5 
. . . . 1 4 
. 
1 
7 
3 0 
. . . ■ 
3 8 
3 8 
DAVON. AUSGENOHMEN VERSTAERKUNGEN. 
2 
2 4 2 
1 
. . . . . . . • 
2 4 6 
2 4 4 
. . . . ­
9 4 
. 1 5 1 
9 
8 
. . . 1 
. ■ 
2 6 2 
2 5 3 
9 
8 
8 
. ­
1 2 
2 0 
1 9 ? 
1 1 3 
1 0 
2 5 
1 2 6 
9 2 
2 1 
1 5 
3 
6 2 9 
3 36 
2 9 3 
2 7 6 
1 6 0 
3 
15 
. , . 1
. . 1 6 
2 
. . ­
? ? 
1 
2 1 
2 0 
2 0 
. • 
BERTEILE UND T E I L E DAVON, AUSGENOMHFN VERSTAERKUNGEN, DEREN STOFFEN ALS LEDER 
1 1 
? 
1 3 
9 2 
1 3 
2 
2 3 4 
2 3 
3 9 6 
1 2 3 
? 7 3 
? 4 9 
1 4 
23 
. 6 
1 4 
. 1 
7 3 
• 
9 3 
2 0 
7 4 
7 3 
. 
5 
2 
1 1 
. . . . • 
1 8 
1 7 
. . . * 
. . 1
3 
. . . • 
4 
4 
. . . * 
1 
ι . 7 5 
1 3 
1 
1 6 1 
1 
2 6 4 
7 7 
1 7 7 
1 7 6 
1 4 
1 
5 
2 2 
2 7 
5 
2 2 
. . ZZ 
1 ψ 
NIMEXE 
W 1 », 
URSPRUNG 
ORIONE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 4 0 3 . 0 0 CHAUSSURES 
0 0 ] 
O O ? 
ί,Γ,-j 
0 0 4 
COS 
0 3 0 
O ' ? 
0 3 4 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BOIS OU EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
H 0 N 0 E 
C E F 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 * 0 * . 0 0 CHAUSSURES 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
72 0 
7 3 2 
7 4 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 4 0 5 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E F 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSF 3 
2 
3 
3 
1 
2 
PARTIES OE 
TALONNETTES 
Franca 
EN BOIS OU A 
L IEGE 
2 0 
4 0 
? 8 
2 0 « 
3 6 3 
2 7 
? 0 
? 7 
7 3 3 
6 6 4 
7 9 
7 9 
6 0 
. a 
2 
1 2 8 
2 3 0 
6 
2 0 
1 
3 8 7 
3 6 0 
2 7 
2 7 
S 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
SEMELLES 
3 
. 9 
6 1 
2 9 
4 
. • 
9 6 
9 2 
4 
4 
4 
A SEHELLES EXTERIEURES 
7 1 
5 4 
4 6 
1 9 0 
9 3 0 
2 5 4 
1 7 3 
4 8 
7 7 3 
3 6 4 
4 1 3 
1 0 9 
4 
5 0 
. 2 5 6 
1 
2 
2 
1 
1 
CHAUSSURE 
EN TOUTE 
6 * 0 5 . 1 0 DESSUS DE CHAUSSURES 
0 C 2 
0 0 4 
0 0 5 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 " 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OU A D AUTRES PARTIE 
EXTERIEURES 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
? 7 8 
3 1 1 
3 3 4 
3 1 
7 0 
4 8 
1 ? 4 
9 3 3 
1 8 9 
1 7 ? 
1 1 4 
5 
. 1 1 
6 * 0 5 . 2 0 SEHELLES INTERIEURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
52 4 
7 ? 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 " . 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
URUGUAY 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 * 0 5 . 3 1 DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 ' 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 P 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 * 0 
6 * 0 5 . 3 5 
0 0 1 
oo ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 f 
O ' ? 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
lo in 
ton 102C 
1021 
1 0 3 0 
2 
1 
1 
1 
3 ? 0 
5 6 
6 6 
7 8 4 
4 6 
9 8 3 
8 ? 
4 5 
3 9 8 
?72 1?? 
9 4 
1 2 
0 3 1 
1 
CHAUSSURES E T 
DURS EN CUIR NATUREL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
URUGUAY 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
8 
6 
3 
3 
1 
1 3 1 
5 3 1 
4 3 3 
6 3 4 
? 3 9 
9 1 
3 0 1 
8 1 8 
9 1 5 
? 3 ? 
4 ? 
? 1 
4 6 5 
0 1 7 
44 7 
3 8 1 
? ? ? 
2 3 
4 2 
DESSUS CHAUSSURES 
OURS,AUTRES QU 'EN 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 0 
1 3 
6 6 
3 4 6 
9 8 
3 7 
7 4 0 
6 4 
40 ' · 
4 4 4 
96 1 
8 9 4 
1 1 3 
6 7 
eu 
3 
3 1 
1 3 9 
9 2 6 
3 3 1 
9 7 
1 8 
5 5 4 
1 7 4 
3 7 9 
0 2 8 
1 
2 0 
. 3 3 2 
! YC 
5 3 
1 2 
9 
1 7 
1 
2 0 
5 
5 
1 2 3 
9 1 
3 2 
7 
2 
5 
. 2 0 
SEMELLES 
S HATIERES AU 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
EXTERIEURES EN 
1 6 
4 0 
. 2 9 
3 2 
4 
. 3
1 2 * 
1 1 6 
8 
3 
E 
, 1 7 
. 6 7 
1 ? 
2 2 
1 2 2 
3 4 
3 8 
¡il 
3 8 
EN AUTRES MATIERES 
5 
. 4 
8 
. 2 6 3 
4 5 
2 5 
3 6 5 
2 0 
3 3 5 
4 6 
1 
2 5 
. 2 6 4 
INTERIEURES E 
TRES QUE LE HE 
9 
) 9 
2 6 
1 
6 1 8 
? 3 
­
7 1 6 
7 4 
6 4 2 
2 4 
. . 6 1 3 
T 
T A L 
F I X E S AUX SEMELLES PREMIERES 
> INFERIEURES 
. ? 
1 2 
2 0 
4 5 
7 9 
1 4 
6 5 
6 5 
2 0 
. . ■ 
2 3 
. . . 3 
3 7 
2 6 
1 0 
1 0 
7 
. . • 
SANS SEMEL! 
1 2 7 7 
2 8 6 
1 1 
2 
­
1 5 9 8 
1 5 7 3 
2 4 
9 
8 
5 
. 9 
ET AUTRES ACCESSOIRES 
. ? 4 
9 
4 ? 0 
3 1 
7 6 
5 
4 
5 7 7 
4 6 4 
9 3 
1 ? 
7 
R I 
• 
7 7 
. 3 7 
1 0 2 
1 1 
3 4 
2 
2 6 6 
2 2 7 
3 9 
2 
2 
3 7 
1 
1 
3 2 
. 1 9 0 
1 
1 6 
• 
2 4 3 
2 2 4 
1 9 
2 
? 
1 6 
• 
1 
. Y l 
6 8 
• 
4 0 9 
3 2 0 
8 9 
8 7 
7 9 
. , 2
A H 0 V I 8 L E S 
1 
PARTIES,EXCLUS CONTREFORTS 
4 
. 4 0 
1 0 6 
a 
, . 3 0 
. . • 
2 4 2 
1 5 0 
9 1 
9 1 
9 
. • 
1 0 
1 0 5 5 
6 
2 
1 0 7 7 
1 073 
* 4 
. . • 
2 5 3 
. 5 3 0 
5 5 
? 0 
. . 1 
2 
. • 
9 1 5 
8 3 8 
2 7 
2 6 
2 1 
2 ­
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
2 3 9 
. 6
. 3 
8 5 7 
7 7 
3 9 
2 2 2 
2 4 3 
9 7 4 
7 8 
1 
8 96 
I t a l i a 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
. 1
. . 2 2 
3 
• 
3 0 
5 
2 5 
4 
. . . 2 2 
3 
. 1 4 
7 2 
Ί 
-
9 0 
8 9 
? 
. . 1
ET BOUTS 
1 2 0 
3 2 4 
3 7 3 
. 0 7 6 
7 1 
2 4 6 
3 0 7 
8 3 0 
2 3 0 
4 ? 
? 1 
1 5 3 
8 9 8 
? 5 6 
1 9 ? 
1 ? 4 
? 1 
4 2 
P A R T I E S , EXCLUS CONTREFORTS ET 
0 NATUREL 
. 
. 2 3 
5 0 
4 
2 4 3 
. 
3 3 3 
7 8 
2 5 4 
2 6 1 
2 
3 
8 
5 
? 4 
3 
4 
. . 
4 4 
4 0 
4 
4 
. * 
1 
2 
1 0 
2 
. . 
1 6 
1 3 
2 
2 
• 
7 
8 
. 2 3 3 
9 3 
2 7 
4 9 7 
9 
9 4 4 
2 9 9 
6 4 6 
6 36 
11 1 
9 
5 6 
1 1 
7 8 
8 
7 0 
6 8 
6 3 
• 
BOUTS 
1 4 
5 5 
7 0 
1 4 
5 6 
1 
6 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1C3 2 
ANDERE SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 31 
002 12 
003 317 
004 132 
005 26 
036 48 
038 18 
042 « 
046 5 
73? 4 
740 * 
1000 603 
1010 519 
1011 85 
1020 81 
1021 66 
1030 * 
ANDERE SCHUHTEILE AUS KAUTSCHUK 
132 
31 
51 
61 
47 
249 
?3 
9 
297 
297 
1 
1 
00 1 
00? 
003 
004 
01.6 
027 
03 6 
0 3 Β 
C42 
043 
1000 
i c i o 
1011 
1020 
10?1 
1030 
325 
1 053 
861 
7 7 9 
3 2 5 6 
15 
32 
9 
4 3 9 
63 
6 640 
6 2 73 
568 
567 
64 
2 
191 
135 
530 
3 fl 
436 
3 
356 
906 
4 50 
450 
11 
1 
166 
211 
116 
70 
1 
2 
1 
567 
563 
4 
40 
2 
55 
48 
7 
7 
2 
22 
6 36 
429 
240 
11 
ί 
2 
1 348 
1 326 
22 
22 
19 
11 
1 
16 
2 
1 
2 
4 
117 
91 
?6 
22 
17 
90 
2 24 
648 
2 416 
23 
1 
57 
469 
378 
91 
90 
32 
1 
AND.SCHUH7EILE AUS AND.STOFFEN,AUSGENOHHEN A . H E T A L l 
001 120 . 1 2 8 89 
00? 79 46 . 2* 9 
003 99 1 70 . 25 
00* 5*4 209 65 249 
005 959 63 60 20 816 
030 41 1 . 30 10 
0 3 * 111 . . 87 2* 
036 32 . 1 30 
038 81 . . . 81 
0*0 2 . . . 2 
0*2 530 13 . . 517 
048 53 . 52 
400 2 . . . 2 
732 7 7 . . . 
1000 2 667 3*1 207 *26 1 656 
1010 1 800 319 207 301 938 
1011 866 22 . 125 716 
1020 866 22 . 125 718 
1021 270 1 . 122 1*6 
1030 . . . . . 
1040 . . . . . 
G A H A S C H E N . S C H I E N B E I N S C H U E T Z E R U.AEHNL.WAREN U . T E I L E 
O" 4 
0 0 5 
06 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
12 3 1 4 
5 1 . 1 
3 . . 1 
2 . . 1 
6 1 1 3 
WAREN DES KAP 64 IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
HUTSTUHPEN  A . F I L Z . N I Ç H T GEFORMT.HUTPLATTEN,BANDEAUX G E S C H N I T T E N r , A . F [ L Z , Z U M HERSTELL.VON HUETEN 
HUTSTUHPEN USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL­HAARF11Ζ 
001 18 
002 17 
004 1 
00 5 36 
022 1 
036 10 
048 13 
060 3 
062 25 
732 3 
1000 129 
1010 71 
1011 59 
1020 28 
1021 11 
1030 
1032 
1040 30 
HUTSTUHPEN USW.AUS ANDEREH F I L Z 
001 6 
002 12 
004 1 
00 5 19 
04 8 6 
060 3 
15 
14 
10 
11 
3 
24 
3 
108 
56 
5? 
25 
10 
lOCO 
1010 51 4 0 
3B 
23 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CUIR 
LOI 
00? 
003 
D04 
üo6 
47 
2 
2 
49 
100 
100 
1 
1 
1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
. I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
732 JAPUN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
95 
36 
463 
3 38 
120 
9? 
45 
66 
19 
18 
28 
329 
052 
276 
?47 
142 
29 
22 
9 
173 
32 
92 
6 3 
397 
236 
160 
159 
95 
1 
300 
75 
449 
446 
87 
7 
12 
4 
131 
104 
27 
27 
10 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
C2? R U Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M U N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
329 
1 048 
1 056 
1 206 
2 891 
28 
42 
11 
3B2 
34 
7 0 3 6 
6 530 
507 
506 
37 
1 
?14 
? 
365 
471 
2 
13 
330 
4 
1 450 
1 052 
39 6 
393 
15 
162 
276 
169 
55 
1 
665 
662 
3 
3 
1 
35 
511 
572 
221 
25 
1 375 
1 340 
36 
36 
33 
35 
3 
7 
10 
28 
345 
260 
85 
57 
37 
28 
115 
319 
776 
23 
9 
1 
29 
421 
353 
68 
67 
37 
1 
COI 
00? 
0O3 
004 
006 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
042 
04 8 
40Û 
77? 
37 
35 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
0 F 1000 M 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
270 
143 
207 
1 373 
1 037 
95 
112 
30 
138 
12 
6 4 0 
77 
12 
22 
* 2*1 
3 035 
1 207 
1 202 *** 
3 
2 
72 
3 
500 
156 
2 
783 
732 
51 
18 
169 
155 
65 
*26 
428 
33 
42 
646 
3 1 
68 
69 
901 
751 
151 
150 
146 
208 
33 
30 
765 
25 
43 
74 
133 
12 
622 
74 
11 
2 035 
1 036 
9 9 9 
9 9 9 
2 9 2 
1 
GUETRES JAHHIERES MOLLETIERES PROTEGE­T IB IAS ET 
ARTICLES S I M I L A I R E S ET LEURS PARTIES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
10 40 
10 
23 
11 
33 
41 
4 9 
31 
19 
4 
13 
5 
22 
44 
27 
13 
l u 
6 
11 
1 
10 
4 
3 
2 
4 
21 
3 
18 
17 
11 
MARCHANDISES DU CH 64 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
CLOCHES NON DRESSEES NI TOURNUREES PLATEAUX MANCHONS MEME FENDUS DANS LA HAUTEUR EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
. 
. , . / . . • 
? 
. / / . . , • 
6 5 0 1 . 1 0 C L O C H E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 O 
C 6 '» 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
J A P O N 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 5 0 1 . 9 0 C L O C H E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 3 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Y O U G 0 S 1 A V 
P 0 1 0 G N F 
M O N D E 
C E E 
E T C E N F E U T R E 
4 1 ? 
? 4 4 
1 8 
6 4 0 
3 6 
1 9 9 
1 2 2 
4 1 
3 5 3 
2 1 
2 1 1 7 
1 3 1 8 
8 0 0 
4 0 1 
2 4 7 
. . 3 9 B 
E T C E N F E U T R E 
4 7 
9 9 
1 0 
1 6 5 
2 6 
1 1 
3 7 ? 
3? 3 
37 
2 
67 59 
12 
35 
3 
85 
71 
15 
1 2 
2 3 
6 
7 6 
3 0 
2 
3 
. 2 7 
. 
1 8 5 
1 1 7 
6 3 
3 6 
3 2 
3 7 5 
2 0 0 
. 4 9 ? 
1 
1 9 7 
1 1 0 
4 1 
3 1 2 
2 1 
1 7 6 7 
1 0 6 6 
6 9 9 
3 4 6 
2 0 6 
0 AUTRES MATIERES 
37 
36 
1 
?3 
9 
12 
54 
51 
16 
71 
142 
?6 
11 
?71 ?2B 
3 
100 
125 
123 
2 
2 
1 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN AUTRES MATIERES SF METAL 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANT I TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R I 
URSPRUNG 
ORiGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) . 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 
AFLE 
CLASSE 
CLASSE 
50 
34 
6 
11 
43 
2 κ 
2 
HUTSTUHPEN ODER HUTROHLINGE.GEFLOCHTEN ODER DURCH 
VERBINDUNG GEFLOCHTENER.GEWEBTER ODER ANDERER STREI­
FEN HERGESTELLT,AUS STOFFEN ALLER ART,NICHT GEFORHT 
HUTSTUHPEN ODER HUTROHLINGE AUS hOLZSPAN,STROH,BAST, 
ESPARTO,ALOE,HANILAHANF,SISAL ODER ANDEREN NICHTVER­
SPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN GEFLOCHTEN 
CLOCHE PAR Ai S OU FORHES Ρ CHAPEAUX TRESSEES OU OBTENUES SEHBLAGE Dt BANDES NON DRESSEES NI TOURNURËES 
6 5 0 2 . 1 0 CLOCHES OU FORHES Ρ CHAPEAUX EU COPEAUX OU RUBANS 
OE BOIS P A I L L E OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON F I L E E S 
,AUCH AUSGESTATT. 
HUETE USW.A.HAARFILZ OD.WOLLHAARFILZ .N ICHT AUSGEST. 6 5 0 3 . 1 1 C H A P E A U X E T C E N F E U T R E D E P O I L S O U D E L A I N E E T 
(OILS "" 
ooi ι 
002 1 
003 1 
004 1 
022 
1000 4 
1010 4 
1011 
1020 
1021 
1040 
HUETE USW.AUS ANDEREH F L Z , N I C H T AUSGESTA 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
02? ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
NON GARNIS 
18 
15 
12 
30 
10 
31 
15 
15 
15 
12 
2 
1 
36 
33 
3 
3 
3 
43 
40 
Β 
3 
3 
CHAPEAUX ETC EN FEUTRE D AUTRES HATIERES NON GARNIS 
001 1 
002 1 
004 
1000 3 
1010 3 
1011 
1020 
1021 
HUFTE USW.AUS HAARFILZ ODER WOLL­HAARFILZ ,AUSGE­
STATTET, FUER HAENNER 
001 8 . . 4 
002 . . . . 
004 11 1 1 9 
005 12 2 4 3 
022 3 . . 1 
03 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
22 
13 
11 
4 3 
47 
1020 
1021 
24 
24 
2? 
2? 
CHAPEAUX ETC POUR HOHHES EN FEUTRE DE POILS OU DE 
L A I N E ET POILS GARNIS 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1040 
3 
33 
31 
7 
7 
7 
17 
16 
1 
1 
1 
HUETE USW.AUS HAARFILZ ODER WOLL­HAARFILZ ,AUSGE­STATTET, FUER FRAUEN U.KINDER 
001 
002 
3 
1 
3 
12 
7 
5 
5 
5 
0">l FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
IODO H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
333 
10 
337 
633 
132 
136 
49? 
?13 
278 
273 
268 
5 
39 
87 
10 
1 
157 
146 
11 
11 
1 1 
63 
34 
164 
11 
2 
277 
262 
15 
13 
13 
2 
128 
7 
236 
122 
38 
1 
636 
493 
41 
33 
73 
3 
124 
2 
160 
3 6 
1?'. 
461 
286 
165 
166 
160 
CHAPEAUX ETC POUR FEHHES ET ENFANTS EN FEUTRE DE 
POILS OU DE LAINE ET POILS GARNIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 57 
?3 
0 0 1 
0 0 4 
0 O 5 
0 3 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 0 
7 0 0 
72 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H U T S I 11HPEN 
STOFFEN ODER 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 6 
1 
4 
5 
3 
2 
5 
6 
5 3 
3 4 1 
2 3 
4 9 9 
5 3 
4 4 8 
1 0 
6 
9 6 
3 
3 4 1 
. 1 
1 
? 
5 
. 3 1 
7 3 
6 
! ? 5 
1 
1 ? 4 
1 
1 
4 5 
? 
7 8 
DD.HUTROHI INGE A 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
. ■ 
. 3 
3 
1 
2 
. 5 
1 7 
2 2 
3 
L 61 
4 
5 8 
5 
3 
3 0 
1 
2 2 
S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N ­
A.KUNSTSTOFF O D . A . H I T KUNSTSTOFF UEBERZOGEN. 
VERBUNDENEN 
HUTSTUHPEN 
0 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
HUE TF U 
1 
3 
. 3
2 
1 
1 6 
9 
8 
3 
1 
3 
ODER 
1 
2 
1 
6 
1 
5 
1 
? 
? 
PAPIERSTREIFEN OD.FASERN GEFLOCHTEN 
3 
, . 1 
4 
3 
1 
1 
, • 
HUTROHL INGE 
i 1 
3 
. 3 
1 
Ί 1 
AND.KOPFBEDECKUNGEN 
1 4 
. . . • 
L 5 
4 
1 
. . • 
A.AND.STOFFEN GEFLOCHTEN 
a 
.îiE' . Z . A . H U T S " 
1 
. 
2 
. 2 
. , I 
1 
rUHPEN ODER 
4 5 
. 
10 2 4 1 
9 
3 0 9 
4 5 
2 6 5 
3 
1 
2 1 
? 4 1 
1 
. . 3 
1 
1 
6 
1 
5 
1 
, 1
3 
0 0 1 
0 3 4 
00 6 
0 3 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
INDONESIE 
CHINE R.P 
FORMOSE 
H D N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 2 0 CLOCHES 
0 0 1 
0 0 6 
0 3 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A R T I F EN 
AVEC OES 
FRANCE 
I TAL IE 
SUISSE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 9 0 CLOCHES 
0 0 1 
7 ? 0 
7 3 2 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1030 
1 0 4 0 
6 5 0 3 
FRANCE 
CHINE R.P 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CHAPEAUX 
1 3 3 
2 6 
2 * 
1 2 0 
1 2 
5 ? 
1 1 
7 4 
8 1 
8 6 6 
1 0 4 
1 5 2 7 
1 3 2 
1 3 4 4 
1 3 0 
1 2 3 
? 9 9 
1 ? 
3 6 6 
DU FORMES LAHES DE 
HATIERES 
1 ? 
3 6 
1 6 
1 4 
1 6 
1 0 
1 5 7 
1 0 0 
6 3 
3 4 
1 7 
1 0 
1 4 
DU FORHES 
1 7 
1 6 
1 7 
6 6 
2 3 
4 5 
2 0 
3 
9 
1 6 
ET AUTRE! 
. . 7 
2 * 
3 
. 1 1 
4 
4 0 
1 3 3 
? 1 
? 5 0 
7 
? 4 3 
2 4 
2 4 
3 6 
3 
1 3 ? 
Ρ CHAPEAUX 
PAPIER OU 
PLASTIQUES 
3 1 
2 
. 7 
2 
4 3 
3 2 
1 1 
9 
? 
2 
■ 
3 
9 
1 
1 5 
3 1 
1 3 
1 3 
1 6 
1 5 
3 
. • 
EN F IBRES 
: N FIBRES 
. 1 7 
1 
2 
. . . . . 5 
• 
2 6 
1 7 
8 
3 
3 
. . 5 
SYNTH nU 
;OMBINEE;S A R T I F I C I E L L E S 
POUR CHAPEAU» 
. 7 
1 ? 
2 6 
3 
? 3 
1 3 
1 
3 
7 
COIFFURES EN 
. 7 
2 
, . . 
8 
7 
2 
2 
2 
. • 
E N 
5 
2 
. 2 
• 
1 0 
5 
5 
5 
.! . • 
6 
. 1 5 
6 3 
9 
5 ? 
6 4 
2 8 
2 1 2 
4 5 
6 0 0 
2 0 
4 8 0 
1 2 0 
6 8 
1 4 3 
9 
2 1 2 
6 
4 3 
1 0 
2 
. • 
6 ? 
4 9 
1 3 
1 1 
1 1 
. ? 
AUTRES MATIERES 
FEUTRE 
1 
. • 
2 
1 
1 
1 
1 
. • 
6 
7 
3 
2* 
8 
1 6 
3 
. 6 
7 
.FABRIQUES A 
1 2 6 
. . 1 1 
. . . 5 
1 3 
6 1 6 
3 7 
7 2 0 
1 2 6 
6 9 6 
1 7 
1 3 
6 2 
. 5 1 6 
7 
s 
. 1 2 
r 3 
3 4 
7 
2 7 
7 
. 8 
1 2 
1 0 
? 
? 
1 4 
1 1 
4 
? 
. . ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N 7 I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
003 3 . 2 . 1 004 2 . . 2 . 00 5 2 . . . 2 022 3 . . 1 2 036 9 . . 1 8 038 4 . . . 4 
1000 27 . ? 5 18 1010 12 . 2 3 6 1011 16 . 2 14 1020 16 . . 2 1* 1021 16 . . 2 1* 1030 . . . . . 
HUFTE USW.AUS A N D . F I L Z , A U S G E S T A T T E T , F U E R HAENNER 
001 11 002 1 u"* 1 005 1 038 * 
1000 18 . . 6 13 1010 14 . . 5 9 1011 4 1020 4 1021 4 1040 
HUETE USW. A . A N D . F I L Z , A U S G E S T A T T E T , F . F R A U E N U.KINDER 
00 1 00 2 Û0B 0?? 013 
1000 1010 1011 1020 1021 
HUETE U.ANO.KOPFBEDECKUNGEN,GEFLOCHTEN 0 0 
GEFLOCHTENEN O D . A N D . S T R E I F E N HERGEST 
GEWEBT. AUCH AUSGEST. 
HUETE USW.A .HOLZSPAN,STROH.BAST ,E S P A R T O . A L O E , M A N I L A ­HANF, S I S A L OD.ANDEREN Ν ICHT VER S PONN. PFL ANZL . F AS ERN GEFLOCHTEN,NICHT AUSGESTATTET 
001 002 1 005 40 16 03 6 1 412 9 732 2 1 
1000 56 17 1010 42 16 1011 16 1 1070 3 1 1021 1 
1030 12 1031 2 1032 1040 
HUETE USW.A.AND.STOFFEN GEFLOCHTEN,ΝICHT 
0 0 ? 
006 
036 
? ) ? 
1000 
l o i u 1011 1020 1021 1040 
1 4 6 1 
17 6 
12 11 
12 1 9 
23 12 10 
U S G E S T A T 
HÜFTE USW..GEFLOCHTEN,AUSGESTATTET,FUER HAENNER 
0 0 1 00 4 Ü05 1 23 
2 9 
' 7 1 
1000 9 4 3 1010 2  3 3 1011 1020 1021 1030 1040 
HUE Τ E USW.,GEFLOCHTEN,AUSGESTATTE Τ , F . F R A U l 
001 1 . . Ü02 4 0 0 3 4 . 3 
0 0 5 83 52 7 
0 2 2 
C3 6 
40 0 
2 
5 
1 
112 
99 1 3 3 7 
3 
15 
13 17 
Ν U.KINDER 
l 
i 
24 
1 
1000 62 10 17 33 1010  52 10 10 27 1011 3 . . 7 6 1020 8 . . 2 6 1021 . . 2 5 1030 1040 
HUFTE U.ANO.KOPFBEDECKUNGEN.GEWIRKT OD.AUS STUECKFN 
VON SPINNSTOFFWAREN HFRGESTELLT,AUCH AUSGESTATTET 
Ú0-) PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
036 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
1 0 0 " M O N D E 
I C I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
37 
9 9 
63 104 5 c Ί 
164 
143 
378 
770 
770 
770 
12 
10 
2 
2 
2 
9 
10 
1 
1 
1 
33 
31 
2 
2 
2 
33 
9 
64 
29 
2 
240 
154 
86 
86 
36 
CHAPEAUX ETC POUR HOHHES EN FEUTRE 0 AUTRES 
MATIERES GARNIS 
0 0 1 FRANC 1 
CC2 B E L G . L U X . 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H 0 N U E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
206 
33 
27 
20 
73 
3 6 3 
2B7 
33 
33 
32 
C H A P E A U X E T C Ρ F E H H E S E MATIERES GARNIS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
033 AUTRICHE 
10GC H Ο Ν 0 E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 1021 
10 
52 
21 
?9 
14 
132 
37 
4 5 
46 
45 
10 
10 
1 
1 
1 
52 
3? 
?4 
3 
11? 
111 
1 
1 
1 
28 
49 
43 
4 70 
158 
35? 
176 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
16? 
1 
9 
73 
?38 
16? 
76 
76 
75 
ENFANTS EN FEUTRE D AUTRE 
10 
23 
17 
7 
14 
54 73 
32 50 
22 23 
22 23 
22 23 
URES TRESSES OU FABRIQUES 
PAR ASSEHBLAGE DE BANDES 
CHAPEAUX ETC EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS P A I L L E 
DU AUTRES FIBRES VEGETALES NON F I L E E S NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 1 2 HEXIQUE 
732 JAPON 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
001 
002 
006 
1020 
1021 
103O 
1031 
1032 
1040 
15 
14 
2?6 
22 
11 
10 
3 3 1 
267 
64 
39 
2 7 
20 
5 
103 
99 
9 
35 
1 
4 0 
33 
2 
2 
1 
10 
22 
40 
34 
6 
6 
5 
1 
CHAPEAUX ETC EN AUTRES MATIERES NON GARNIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
i o n 1020 1021 1049 
19 
35 
207 
14 
302 
70 
?33 
232 
212 
1 
21 
13 
1? 
57 
25 
3? 
31 
13 
1 
6 5 0 4 . 2 1 CHAPEAUX ETC PUUR HOHHES GARNIS 
OOl FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
1 0 0 0 M U N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTOA-CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
41 
27 
146 
?23 
216 
12 
13 
21 
36 
34 
2 
1 
3 
3 
15 
22 
22 
71 
23 
48 
12 
11 
9 
33 
33 
5 
3 
2 
CHAPEAUX ETC POUR FEHHES ET ENFANTS GARNIS 
G01 , FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
022 RDY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CFE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 CLASSE 3 
CHAPE 
1C2C 1021 1030 104Γ 
66 79 2Θ 6B7 46 155 11 
1 085 858 2?6 218 
?C7 
1 333 
339 
337 
2 2 2 
53 51 1 1 1 
61 22 34 
139 12* 65 68 53 
70 17 11 
121 37 34 21 21 13 
1 10 135 2 
158 19 139 139 137 
ICI 
132 127 5 
6 
2 
47 15 13 
266 24 115 11 
500 346 154 154 143 
ΓΕ ί , .. ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECT DE DE TISSUS DE DENTELLES OU DE FEUTRE EN PIECES 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o ir t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
BASKEE 
UND AE 
G E F I L i 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
BASKES UND AË 
GEWALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
03 0 
0 3 6 
0 3 8 
C 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­, 
H N L 
T E N 
­, 
H N L 
T E N 
STRICK­
France 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
. UNIFCRMMUETZEN OHNE 
. SCHIRMLOSE 
GEWIRKEN 
3 6 
5 
* 2 9 
3 
1 
6 · 
1 
8 9 
7 4 
1 6 
1 3 
1 2 
i 
¡ T R I C K ­SCHI R 
KOPFBEDECKUNGEN 
3 
3 
6 
. . 3 
3 
1 
. 1 
1 9 
1 7 
2 
2 
1 
. • 
■ UNIFORMHUETZEN OHNE 
MLOSE KUPFBEDECKUNGEN 
ODER GEFILZTEN 
4 2 
1 2 
4 
2 6 
1 3 0 
S 
. 1 
3 
1 
9 
4 
2 4 6 
2 1 4 
3 3 
2 3 
1 3 
5 
4 
SCHIRMMUfTZEN 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HAARNE 
C O I 
0 0 ? 
0 0 4 
03 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
Ú0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
T Z E 
3 
4 5 
3 
1 4 
6 1 
4 
? 
3 
1 ? 
1 3 
? 6 
1 9 4 
1 ? 7 
6 7 
? 3 
7 
2 7 
1 3 
2 
9 
1 3 
ï 6 
3 5 
2 6 
q 
2 
. 6 
HUETE US» 
1 4 8 
2 3 
4 
1 9 
1 4 7 
2 2 
8 
2 
1 
? 
5 
9 
9 
β 
2 5 
7 
4 4 8 
3 4 5 
1 0 3 
8 6 
4 1 
3 
8 
HUETE UNC 
.AUS 
i 
4 
1 0 
. . . . . 2 
1 6 
1 4 
2 
2 
. . 
3 7 
1 
4 
2 7 
. . 2 
2 
1 
7 3 
6 8 3 
4 
. 1 
• 
. 6 
. . . 
1 0 
9 
1 
. . . 
GEWIRKEN 
6 
4 
8 
1 3 
. . . . , 2 
3 4 
3 1 
2 
2 
. . 
. 1 
2 
2 
1 
. . 1 
1 
1 
» 5 
3 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
S C H I R H , F E Z , CHECHIAS 
A U S 
4 
2 
Ί 6 
1 
, . 
1 4 
1 2 
2 
1 
1 
. 1 
GEWALKTEN 
2 7 
3 
. . 1 2 
3 
1 
6 
• 
5 3 
4 2 
1 1 
1 0 
10 
. • 
ODER 
SCHIRM, F E Z , CHECHIAS 
A U S 
1 4 
7 
1 2 
2 6 
2 
, . 1 
. 2 
1 
7 1 
5 9 
1 2 
6 
3 
2 
3 
l ì 
6 
4 5 
2 3 
2 2 
5 
1 
6 
. 1 2 
1 2 
1 1 
ANDEREN ALS 
2 2 
4 
. . 8 1 
3 
, , . 3 
1 
? 
3 
1 2 1 
1 0 7 
1 4 
1 0 
7 
3 
1 
3 
1 
1 
. 2 5 
1 
a 
2 
1 
. l i 
1 8 
6 6 
3 0 
3 6 
1 7 
4 
1 9 
. • 
1 
. . 1 
6 
• 
β 
1 
7 
1 
. 6 
STIIECKEN VON SPINNSTOFFWAREN 
4 
1 
6 
Ί 
i 
. . . 2 
5 
1 0 3 
o ? 
I O 
I O 
2 
1 
1 
1 6 
1 5 
KOPF BE DECKUNGEN,AUC Η 
7 
1 3 
4 
1 3 
9 
, . . . . . 1 
Β 
2 
2 
6 1 
3 7 
2 4 
1 3 
I C 
2 
e 
1 2 * 
1 1 
3 
a 
5 0 
9 
θ 
1 
1 
? 
? 
9 
6 
. 1 5 
3 
? 4 5 
1 8 8 
5 7 
5 4 
2 3 
3 
• 
AUSGESTATTET 
. . 2 
. 3 
. . . . . . • 
6 
3 
3 
3 
3 
. • 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. • 
1 
. 3 
. . . • 
4 
4 
6 
3 
2 
2 3 
1 2 
1 1 
9 
6 
2 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 5 0 5 . 1 1 BERET! 
C O I 
00 2 
G O ? 
00 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 3 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
DONNEI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUISSE 
AUTOICHF 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
. BONNETS. 
ERIE 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) . 
Italia 
CALOTTES, F E Z , CHECHIAS ET S I M I L A I R E S , EN 
= OULEE OU FEU1 
5 0 2 
1 0 6 
1 2 
6 9 
3 C 9 
7 3 
l ' < 
3 9 
l u 
1 9 1 
9 3 9 
? 0 ? 
1 9 6 
1 3 6 
2 
4 
6 5 0 5 . 1 9 BERETS, BONNETS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 " 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 ? 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
30NNE1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNF 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ERIE 
1 
3 
2 
6 5 0 5 . 3 0 CASQUETTES 
O C ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
6 5 0 5 . 5 0 R E S I L L E S ET 
0 0 1 
0 J 2 
0 0 4 
0 3 6 
4 OC 
7 ? 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
FORHOSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 3 ? 
0 3 3 
0 04 
0 0 6 
O í 2 
0 ? 6 
o?e 0 30 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
6 5 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRE! 
AUTRE 
7 0 1 
2 2 7 
5 0 
5 4 7 
2 3 4 
1 2 3 
1 4 
1 6 
1 7 
4 3 
1 1 
4 3 
2 5 
0 3 2 
7 5 9 
3 2 3 
2 7 1 
2 1 8 
3 1 
2 2 
KEPIS 
9 7 
5 9 3 
2 * 
1 5 6 
* 7 5 
6 5 
1 3 
1 7 
3 5 
2 9 
9 5 
3 3 
7 1 4 
3 4 5 
3 7 0 
2 4 6 
1 1 0 
9 2 
2 
3 1 
. ? 
. 5 
? 3 
2 
. . • 
3 3 
3 1 
2 
2 
2 
. • 
R E E 
6 9 
. 5 
4 1 
3 6 
6 
. . 1 0 
2 1 0 
1 9 1 
1 9 
1 9 
9 
. • 
CALOTTES, F E Z , Ç S QUE FOULEE OU F 
1 0 
. 9 2 
9 1 
3 
. 1 
. . . 1 0 
. 
2 0 3 
1 9 3 
1 5 
1 6 
4 
1 
• 
3 9 
. 4 5 
1 7 7 
1 3 9 
4 
4 
4 66 
4 4 9 
1 7 
1 6 
8 
1 
• 
2 9 
2 6 
lî 6 0 
1 7 
1 4 9 
1 2 6 
2 ? 
I B 
1 8 
. 4 
4 1 1 
7 8 
7 
• 1 4 0 
4 Β 
1 7 
8 8 
• 
7 = 4 
6 3 6 
1 5 3 
1 5 6 
1 6 5 
2 
• 
ι 
. 
• 
5 
8 
HECHIAS ET S I H I L A I R E S , EN 
EUTREE 
? ? 1 
1 ? 0 
. 2 3 6 
2 5 7 
4 1 
2 
? 
9 
. . 1 0 
3 
9 2 1 
3 3 5 
8 6 
6 8 
5 4 
7 
1 1 
ET COIFFURES S I H I L A I R E S 
. 4 3 6 
6 
7 0 
2 2 1 
7 
. . 2 0 
. 1 1 
3 
8 2 4 
7 8 3 
4 2 
3 8 
8 
4 
. ■ 
1 1 
. 9 
3 2 
1 5 
1 4 
. . 1 
2 
5 
2 
9 1 
6 6 
2 4 
2 0 
1 5 
2 
. 2 
F I L E T S A CHEVEUX 
3 5 
6 4 
2 3 6 
4 3 
! 9 
1 0 3 
2 0 
5 5 1 
3 6 2 
2 0 0 
7 4 
6 2 
2 ? 
1 0 3 
CHAPEAUX 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
0 7 7 
6 7 0 
7 3 
3 7 1 
5 9 9 
4 3 3 
9 0 
1 9 
1 2 
2 1 
7 3 
1 3 6 
7 6 
2 ? 
1 5 9 
2 9 
3 94 
7 96 
0 9 9 
0 3 7 
6 9 3 
3 8 
2 4 
CHAPEAUX 
. 8 
1 4 1 
. 2 
. 1 
1 5 6 
1 5 1 
5 
3 
1 
2 
• 
4 
. 2 3 
. 3 
. ■ 
3 7 
3 4 
4 
3 
. . • 
ET COIFFURES 
. 4 0 
8 
3 7 
8 7 0 
2 2 
• 1 2 
. . 1 0 
5 
1 3 
. 2 3 
2 
1 100 
1 0 0 6 
9 4 
8 9 
4 9 
5 
• 
1 6 ? 
. 7 
7 4 
2 1 
6 
. . . . 1 
. 1 
. . 2 
2 64 
2 5 3 
1 1 
9 
7 
2 
• 
1 4 
9 3 
. 5 3 
8 0 
1 0 
1 
. 2 
2 7 
? 1 
1 7 
3 1 9 
? 4 0 
8 0 
3 3 
1 0 
1 7 
• ? 9 
. 5 9 
9 
. 2 
1 
6 
8 7 
7 3 
1 4 
6 
2 
7 
1 
1 1 4 
3 3 5 
• 8 0 
1 4 5 
1 8 1 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
3 
2 1 
1 9 
6 
9 2 6 
6 7 3 
2 5 3 
2 ? 1 
1 9 6 
9 
2 3 
ET COIFFURES GARNIS OU NON 
3 83 
9 1 
5 
• 7 4 7 
5 1 
8 
1 3 
3 
4 3 
1 1 
15 
2 1 
1 4 0 1 
1 2 2 6 
1 7 5 
1 4 ? 
1 2 3 
2 2 
1 1 
6 3 
1 3 
9 
• 1 5 9 
2 0 
1 2 
1 7 
1 0 
. 5 7 
6 6 
4 6 1 
? 4 4 
? 0 7 
1 3 8 
6 3 
6 9 
2 
• 
7 
. . 4 8 1 0 
1 0 ? 
1 3 
1 3 6 
1 2 
1 7 4 
5 9 
4 9 
1 1 
1 0 ? 
1 7 3 3 
2 9 5 
6 3 
a 
5 6 3 
1 6 ? 
3 9 
6 
1 ! 
2 0 
6 7 
1 ? 6 
5 7 
1 0 2 
1 1 
3 304 
2 6 5 4 
6 5 0 
6 3 6 
3 3 1 
1 4 
• 
8 
6 
. 4 2 
. 2 4 
4 
. 1 
. . . • 
8 6 
5 6 
3 0 
3 0 
2 9 
. • 
9 
1 
1 4 
■ 
2 9 
1 2 
1 7 
1 7 
1 4 
. . • 
2 4 
. 5 8 
. 2
. ■ 
8 5 
8 2 
3 
3 
. • 
7 8 
. ■ 
1 3 0 
a 
6 2 
. 
. . 1 
3 
1 
1 
1 6 
3 
3 0 0 
2 0 9 
9 1 
8 2 
6 6 
Β 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 ­
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
HUCTF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
05 6 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 0 
7 2 0 
10Ü0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janv er­Dec 
France Belg. 
USW.AUS PELZFELLEN ODER 
1 1 
2 
3 
S 
8 8 
2 
1 7 
1 0 
1 
7 
. 2 
. 1 
. 6 
1 6 1 
1 1 3 
4 8 
4 1 
2 7 
1 
7 
KOPFBEDECKUNGEN 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 
2 2 6 
3 
1 2 0 
4 6 
1 3 4 
5 9 7 
2 4 6 
3 5 2 
3 4 9 
1 2 0 
. 3 
KOPFBEDECKUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
05 θ 
4 0 0 
73 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
1 8 
1 4 
3 
2 0 8 
6 4 
2 6 
1 7 
3 
2 4 
2 6 
3 4 
4 9 3 
3 06 
1 8 8 
9 6 
? 8 
3 3 
4 
KOPFBEDECKUNGEN 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
4 0 0 
tono 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
HUETE 
00 1 
O0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 4 6 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
BAENDI 
STELL I 
BAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
1 9 
9 
? 
1 
3 7 
3 4 
4 
4 
? 
A U S 
A U S 
A U S 
KAUTSCHUK 
3 1 
5 
1 2 
2 3 
7 
1 3 3 
8 7 
4 7 
4 7 
1 2 
. 
embre 
1000 
Lux. 
AUS 
1 
2 7 
1 
7 
, 3 
3 9 
? 9 
1 0 
1 0 
7 
. • 
KUNSTSTOFFEN 
. . . 1 2 3 
2 3 
2 
1 7 
. 1 
6 
1 7 3 
1 4 7 
2 6 
2 0 
2 
6 
METALLEN 
USW.AUS ANDEREN STOFFEN 
? 5 
? 
? 
7 
1 5 
1 1 
1 
9 
4 
7 7 
6 0 
2 9 
2 6 
1 2 
. 1 
1 0 
1 3 
1 2 
R ZUR INNENAUSRUESTUNG. 
.SCHIRME UND KINNBAENDE 
R ZUR INNENAUSRUESTUNG 
3 
3 1 
1 
4 
1 2 
6 2 
3 6 
1 6 
1 6 
* 
6 
5 
1 
1 
1 1 
. 3 
2 5 
5 
. . , 1 
. 6 
5 3 
4 4 
1 0 
1 
8 
• 
3 
1 5 
. . • 
1 8 
1 3 
. • 
1 
6 
5 
2 
1 
. . 1 
k g 
N e d e r l a n d 
KUENSTL. 
2 
1 
. 5 
4 
1 
. . . . . . . . . . . 
1 3 
1 2 
1 
1 
1 
• 
1 
6 6 
1 
2 0 
3 
5 
9 3 
6 7 
3 1 
2 8 
2 0 
. 3 
4 
1 2 
. 5 0 
5 
1 7 
. 3
1 
1 0 
2 0 
1 2 2 
7 1 
5 1 
2 9 
1 7 
2 0 
3 
. 4 
4 
1 1 
1 1 
1 6 
1 1 
1 1 
INNENFUTTER.Β 
R , F . 
FUER 
KOPFBEDEC 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
PELZWERK 
9 
1 
3 
. 8 0 
1 
16 
10 
1 
7 
. 2 
. , . . 6 
1 3 8 
94 
4 4 
3 7 
2 5 
1 
7 
9 
. 1
4 9 
9 
1 6 9 
2 2 8 
1 1 
2 1 7 
2 1 7 
4 9 
. • 
3 
? 
. . 2 9 
6 
. . 2 2 
1 5 
5 0 
1 3 4 
3 4 
1 0 0 
4 5 
3 
5 4 
1 
. . 2 
. 1 
3 
2 
1 
1 
• 
2 1 
. 1 
. 4 
2 
. . . . 
2 8 
2 5 
3 
3 
2 
. • 
EZUEGE.GE­
K UNGEN 
KOPFBEDECKUNGEN 
1 
2 
1 
. . 
3 
3 
. . 
1 
2 * 
. 3 
5 
3 5 
2 7 
3 
3 
3 
Italia 
a 
5 2 
3 2 
5 
1 0 
9 9 
5 2 
* 7 
4 7 
3 2 
ii 
1 1 
io 
. . . 2 
­
2 
. 2
2 
2 
2 
. . 2 
. . 1 
4 
. 
9 
4 
6 
5 
1 
. • 
. . . 1
6 
7 
a 
7 
7 
1 
1 κ 
NIMEXE 
w r tv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 5 C 6 . 1 0 CHAPEAUX 
0 0 1 
OL 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
03 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 6 
* 0 0 
4 0 4 
6 ? 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AFGHANIST 
CHINE R.P 
M Ü N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 3 0 CHAPEAUX 
0 0 1 
0 0 4 
O C « 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
H U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 5 0 CHAPEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 e 
0 2 2 
0 4 ? 
C 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1L11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E r 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 CHAPEAUX 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
U 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
Ì 0 Ì 1 
1020 
1021 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 5 0 6 . 9 0 CHAPEAUX 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 5 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
E T 
2 
5 
3 
1 
1 
E T 
1 
2 
1 
1 
1 
E T 
1 
1 
ET 
E T 
1 
1 
BANDES POUR 
France 
COIFFURES EN 
3 0 6 
7 8 
6 3 
6 0 9 
4 3 0 
3 0 
6 3 7 
3 3 4 
1 5 7 
1 2 4 
1 0 
8 7 
2 1 
4 1 
1 9 
1 6 
2 4 
r ? 9 
4 9 ? 
5 3 7 
4 6 1 
9 7 0 
? 6 
5 0 
. . . 7 4 
6 0 
1 
2 
2 
1 
. ! . i 
2 
1 1 
• 
1 6 1 
1 3 4 
2 7 
1 2 
6 
1 4 
1 
COIFFURES EN 
3 2 
1 3 6 
4 2 
3 7 1 
1 2 0 
5 9 0 
3 0 7 
2 1 5 
0 9 1 
0 8 6 
3 7 4 
, 4 
a 
5 0 0 
2 3 
6 8 
5 3 
2 5 
6 6 ? 
5 2 3 
1 3 9 
1 3 9 
6 1 
. • 
COIFFURES EN 
9 6 
6 7 
1 7 
5 R 3 
4 1 3 
1 3 3 
2 1 
1 2 
1 2 6 
9 1 
1 6 0 
7 3 6 
1 6 6 
5 6 9 
3 9 0 
1 4 3 
1 6 5 
1 5 
. . . 3 0 1 
1 5 0 
1 3 
2 0 
. 3
3 
1 0 
5 0 2 
4 5 1 
5 0 
4 0 
1 3 
1 0 
■ 
COIFFURES EN 
1 0 
8 1 
4 1 
1 3 
1 8 
1 6 7 
1 3 4 
3 3 
3 3 
1 4 
. . 1 5 
2 
3 
2 1 
1 5 
6 
6 
2 
COIFFURES EN 
6 9 ] 
5 9 
2 4 
1 0 1 
1 7 2 
1 2 7 
1 3 
I I 
9 8 
1 3 
3 5 2 
0 4 7 
3 1 5 
3 0 3 
1 6 5 
6 
7 
. 1 6 
. 2 4 
9 0 
2 7 
. . 9 
9 
1 7 7 
1 3 0 
4 8 
4 6 
2 8 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg .­Lux. 
FOURRURE 
1 5 
. 1 
4 7 
4 9 
8 
1 
1 
3 
. . 1 
7 
2 7 
5 
. ­
1 6 6 
1 1 3 
5 3 
4 6 
1 2 
. 7 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
HEHE A R T I F 
4 1 
4 6 
. 4 6 2 
1 0 9 
2 3 
9 
2 0 
1 2 
7 3 2 
6 5 8 
7 4 
7 3 
6 0 
. 1 
CAOUTCHOUC 
MAT 
2 
1 5 1 
4 
2 3 
1 
8 
1 9 1 
1 5 9 
3 2 
3 1 
2 3 
. ­
[ERES 
3 5 
. 1 1 
8 7 
4 3 
2 
. . 8
1 
1 8 
2 0 6 
1 7 6 
3 0 
1 2 
2 
1 8 
­
METAL 
8 
6 3 
1 
1 
• 
7 4 
7 3 
1 
1 
1 
2 
2 7 2 
2 
4 6 
1 5 
1 2 
3 5 3 
2 7 6 
7 7 
7 3 
4 6 
. 4 
PLASTIOUES 
2 4 
4 7 
. 1 7 7 
2 7 
7 6 
1 
1 2 
1 9 
3 7 
4 0 
4 6 0 
2 7 6 
1 6 5 
1 3 4 
7 7 
4 0 
1 2 
. 1 6 
1 4 
1 
• 
3 1 
3 0 
1 
1 
1 
AUTRES MATIERES 
GARNITURE I N T E R I 
COIFFURES CARCASSES V I S I E R E S 
CHAPELLERIE 
6 5 0 7 . 1 0 BANDES POUR 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
GARNITURE I N T E R I 
1 4 
4 0 2 
1 0 
2 2 
7 0 
5 ? 6 
4 3 0 
9 5 
9 5 
2 2 
. 6 6 
3 
. 2 
7 1 
6 9 
2 
? 
3 3 
. 1 3 
2 2 
9 
1 4 
. 2
3 
. 
1 0 6 
7 8 
2 3 
2 1 
1 4 
1 
6 
EURE 
ET J 
EURE 
3 
. 4
1 
. 
R 
7 
1 
1 
1 
2 7 
2 7 
. 4 1 
1 2 
5 1 
1 
7 
1 4 
3 
1 8 8 
1 0 7 
8 0 
7 8 
5 5 
2 
1 
COIFFES CDU\ 
LIGULAIRES PI 
DE COIFFURE! 
2 
2 1 
3 
, . 
2 6 
2 6 
. . 
C I E L L E 
2 
3 
2 
1 
1 
2 4 2 
3 2 
6 6 
. 2 1 2 
1 » 
6 2 3 
3 1 9 
1 3 1 
1 1 5 
i o 8 5 
1 4 
9 
. 5 
2 3 
9 1 5 
6 5 ? 
3 6 3 
3 1 1 
8 8 8 
1 2 
4 0 
2 8 
. 1 3 
1 5 0 
3 1 
5 1 6 
7 4 1 
4 3 
6 9 3 
6 9 3 
1 5 0 
. • 
A R T I F 
I R E 
) U R 
3 6 
1 0 
6 
. 1 9 3 
3 6 
. . 9 0 
5 0 
9 2 
5 3 7 
2 4 5 
2 9 2 
1 9 2 
5 0 
9 7 
3 
2 
. 1 1 
1 
1 2 
2 7 
1 4 
1 3 
1 3 
1 
5 3 2 
1 6 
1 0 
. 6 1 
3 2 
1 
2 
1 
4 
7 3 5 
6 6 9 
6 6 
6 5 
4 8 
1 
L A 
9 
3 1 5 
. 2 0 
2 9 
3 8 0 
3 2 3 
5 2 
5 2 
2 0 
Italia 
3 
. 1
2 6 
. . ? 
1 4 
1 
1 
. . . 1 
, i 
5 5 
3 5 
2 0 
1 9 
4 
. 1 
. 2 1 3 
. 9 4 
2 0 
2 9 
3 5 9 
2 1 4 
1 * 5 
1 * 5 
9 * 
. • 
1 
. . 1 8 
. 6 
. . 6 
. . 
3 1 
1 9 
1 2 
1 2 
6 
• • 
. 2 
. 8 
3 
1 * 
2 
1 2 
1 2 
9 
4 9 
. 1
1 4 
. 3 
1 6 
. 7 1 
2 
1 5 6 
6 3 
9 3 
9 3 
2 0 
. ■ 
. . . 1 
3 9 
4 0 
. 4 0 
4 0 
l 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
162 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüsse] 
Code 
pop 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
INNENFUTTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
03 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
HUTSTI 
0 0 1 
02 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
REGEN! 
SCHIRI 
­ Janvier­Décembre 
France 
.BEZUEGE 
9 
1 
3 
10 
4 
4 
5 
60 
96 
26 
69 
69 
* . ­
DES KAP 6E 
IHPEN 
CHIRH ZELTE 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
3 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
GESTELLE USW. 
. . i 
2 
, . 2 
5 
3 
2 
2 
. . • 
AUSGEN 
4 
? 
1 
. . 5
11 
6 
5 
5 
. . • 
Rg 
Nederland 
■ I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
,F.KOPFBEDECKUNGEN 
! 1 
. 3
. . 1
4 
16 
10 
5 
5 
HUTSTUHPEN I H POST 
9 
6 
3 
3 
3 
­
I H POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
? 
2 
E UNC 
UND 
TERASSENSCHIRHE, 
0 0 1 
O02 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 30 
03 6 
0 6 2 
7 3 2 
7 * 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDERE 
O i l 
00 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 1 2 
72 0 
72B 732 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
GEHST! 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
* 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
116 
288 
4 
164 
112 
36 
10 
15 
51 
57 
863 
6 8 4 
179 
103 
50 
57 
13 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
4 
. 1 
. 2 
'. 3 
47 
61 
7 
54 
54 
4 
. • 
VERKEHR 
SONNENSCHIRME,EINSCHL.STOCKSCHIRHE, 
DERGLEICHEN 
GARTENSCHIRME.SCHIRHZELTE 
REGENSCHIRHE 
1 
2 
' 
3 
1 
2 
ECKE, 
21 
15 
9 
72 
212 
10 
3 
38 
30 
10 
2 0 1 
75 
0 1 7 
718 
3 3 1 
337 
2 1 9 
15 
137 
30 
' E ITSCHEh 
30 
6 
6 
. 5
63 
33 
32 
2 0 
6 
3 
3 
21 
21 
14 
. , . , ■ 
57 
55 
2 
2 
1 
• 
UND 
i 
35 
53 
4 
. 33 
2 
. 24 
4 5 
2 02 
89 
113 
26 
4 
82 
2 
11 
3 
10 
6 
. , . 5
2 
38 
31 
3 
5 
. Ζ
• 
30 
36 
. 1 3 1 
56 
1 
14 
15 
37 
3 7 8 
303 
74 
20 
4 
37 
17 
SONNENSCHIRME 
17 
8 
12 
20 
2 
. 3
. 74 
. 47 
194 
59 
135 
80 
4 
47 
. 6
14 
. 24 
9 
. . . 19
6 
2 * 5 
2 
318 
6 3 7 
47 
590 
2 * 6 
. 326 
. 19
UND DERGL . 
1 
2 
2 
1 
75 
181 
1 
36 
35 
10 
1 
31 
18 
386 
293 
95 
76 
45 
18 
1 
3 
. 1 
. 130 
3 
3 
. . 4 
3 5 1 
69 
335 
398 
133 
265 
357 
6 
407 
. • 
. R E I T P E I T S C H E N UND DERGLEICHEN 
3 
2 
. • 
6 
^ 3 
3 
2 
• 
TEILE,AUSSTATTUNGEN UND T A R I F N R N . 6 6 0 1 UND 6 6 0 2 
3 
. 1 
. 
6 
4 
¿ 
1 
1 
. 1
LUBEHOER 
19 
1 
1 
i 
24 
20 3 
2 
1 
1 
2 
FUER WAREN DER 
. 5 
1 
4 
26 
6 
20 
13 
1 
6 
• 
Italia 
i ? 
4 
. 3
3 
. . • 
2 
2 
1 
i . 7
4 
2 72 
287 
3 
234 
8 
1 
275 
. 1
5 
. . • 6 
5 
2 
1 
1 
1 
■ 
■ κ 
NIMEXE 
» ­ » I V 
URSPRUNG 
ORÌGINE 
6 5 0 7 . 9 
00 1 
o­1? 0?3 
0 0 4 
0 0 5 
C ' ? 
4 00 
732 
ÍCOO 
1Û10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 COIFFES COUVRE­COIFFURES 
JUGITL/ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 9 7 . 0 1 MARCH 
001 
J 0 2 
0 0 * 
006 
0 2 2 
036 
0 3 3 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1RES POUR 
6 4 
13 
11 
67 
4 2 
17 
63 
228 
502 
189 
315 
309 
?6 
5 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CARCASSES VISIERES ET 
LA CHAPELLERIE 
. 2 
1 3 
20 
. 1 
7 
4 4 
36 
9 
9 
. . • 
1 f 
a 
7 
9 
1 
. ?
18 
55 
36 
21 
20 
. . 1
4 
4 
. 44 
1 
a 
7 
1? 
73 
53 
20 
20 
. . • 
DU CH 65 SF CLOCHES Ρ CHAPEAUX TRANSP PAR 
16 
15 
13? 
10 
4 4 
14 
15 
2 6 6 
172 
34 
31 
7.3 
3 
. . . . . . • . a 
. . a 
. 
2 
? 
? 
. . . • 
13 
16 
13? 
10 
44 
14 
16 
?54 
170 
84 
81 
78 
3 
6 5 9 7 . 0 2 CLOCHES POUR CHAPEAUX TRANSPORTEES PAR LA 
COI 
0 2 2 
0 36 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 6 0 1 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
15 
3? 
12 
68 
20 
48 
43 
43 
. . ■ 
a 
. . . • 
PARAPLUIES PARASOLS ET OMBRELLES 
CANNES PARASOLS­ TENTES El 
15 
33 
1? 
66 
20 
48 
43 
48 
POSTE 
YC P A R A P L U I E S ­
S I M I L A I R E S 
32 
9 
2 
a 
?0 
17 
34 
133 
311 
63 
?43 
?43 
?6 
5 
­
Italia 
1 
. . 1
. . 9 
8 
19 
? 
17 
17 
. . ■ 
LA POSTE 
6 6 0 1 . 1 C PARASOLS DE TERRASSE PARASOLS­TENTES ET S I H I L A I R E S 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 3 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 
655 
10 
379 
2 4 8 
64 
43 
15 
122 
85 
l 9 3 1 
1 5 8 6 
3 * 7 
24? 
115 
35 
19 
. 5 B 
. 25 
30 
. 1
. 3
• 
121 
113 
9 
3 
2 
. • 
6 6 0 1 . 9 0 PARAPLUIES ET OHBRELLES 
0 3 1 
0 0 2 
033 
034 
005 
022 
0 ? 3 
712 
7?C 
7?8 
73? 
7 36 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 6 0 2 . 0 0 CANNES 
0 34 
0 0 6 
022 
4 0 0 
660 
1 0 0 0 
lot? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 6 0 3 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
165 
51 
66 
3 00 
942 
s 4 
33 
70 
31 
26 
* 535 
2 3 0 
3 169 
9 737 
I 5 * 6 
8 192 
* 6 3 7 
91 
3 5 1 8 
2 
31 
. 2 
1 
120 
30 3 
22 
. 70
3 
a 
78 
. 72 
6 7 6 
4 2 6 
2 6 " 
104 
24 
14? 
a 
3 
32 
. R 
23 
13 
. . . 13
4 
93 
76 
17 
13 
. 4
• 
137 
, 60 
66 
57 
10 
. . 3 
. 274 
a 
123 
7 4 6 
320 
4 2 7 
2 9 1 
1? 
123 
. 8
63 
201 
a 
326 
121 
2 
2 
15 
33 
50 
8?4 
7 1 1 
114 
45 
11 
60 
19 
4 
4 3 
a 
1 06 
34 
1 
. a 
16 
14 
814 
2 
4 1 9 
1 * 5 9 
193 
1 2 6 6 
6 1 * 
1 
4 3 6 
. 16 
FOUETS CRAVACHES ET S I M I L A I R E S 
156 
19 
56 
16 
16 
3 0 7 
185 
123 
91 
63 
23 
10 
38 
? 
3 0 
3 
• 7 9 
4? 
37 
37 
31 
ï 
PARTIES ET ACCESSOIRES Pt 
OMBRELLES CANNES FOUETS I 
3? 
? 
7 
1 
. 5 0 
37 
13 
9 
7 
. 4 
77 
3 
3 
3 
2 
loo 
3? 
19 
1? 
8 
.' 6 
3 
2 
6 
5 
3 
2 
UR PARAPLUIES PARASOLS 
RAVACHES ET S I M I L A I R E S 
198 
3 96 
2 
a 
3 4 
5? 
40 
. 73 
31 
887 
6 0 0 
? 0 7 
176 
10? 
31 
• 
36 
a 
8 
a 
54 3 
15 
11 
. 1
12 
352 
2 1 9 
26? 
4 3 7 
589 
3 9 3 
402 
46 
496 
2 
1 
. 12 
6 
9 
14 
61 
14 
4 7 
27 
11 
20 
• 
6 
6 
3 
1 
. 3
. 6
? 
. 3 
. 17
9 
3 1 3 
3 6 9 
18 
3 5 1 
26 
6 
322 
. 3
9 
. 4
. • 17 
10 
7 
6 
6 
1 
­
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
GRIFFE,KNAEUFE UND GRIFFKNOEPFE GANZ ODER TEILWEISE 
Α.EDELSTEINEN 3D.SCHMUCKSTEINEN,SYNTH.ODER REKONST. 
STEINEN,EDELHETALLEN ODER EDELHET ALLPLATT IERUNGEN 
1000 1010 
ANDERE GRIFFE,KNAEuFE UND GRIFFKNCEPFE 
0 0 * 30 26 1 00 5 117 56 2 036 732 5 1 
1000 156 B4 4 11 52 1010 147 82 3 11 50 1011 7 1 . . 2 1020 5 1 . . 2 1021 1040 2 
SCHIRMGESTELLE,ZUSAHHENGESETZT,AUCH MIT UNTERSTOCK ODER GRIFFSTOCK 
001 00? 00 3 
004 00 6 72 0 732 74 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
17 10 32 1 270 4 27 211 13 
1 591 1 333 258 211 
19 
27 
3 
1 
616 
2 1 16 
643 
627 
16 
16 
3 ?46 1 
?94 ?50 44 
? 
19*1 
Zik 193 41 41 
94 
2 
92 9? 
ANDERE TEILE,AUSSTATTUNGEN UND ZUBEHOER FUER WAREN DER T A R I F N R N . 6 6 0 1 UND 6 6 0 2 
002 
00 7 
0 0 4 
00 5 
732 
977 
1000 1010 1011 1020 1021 
10 30 
262 
30 
70 101 
509 
333 
75 
75 
33 13 69 
174 
105 
69 
69 
17 125 3 l 
145 144 1 1 
20 
20 
123 21 1 
VOGELBAFLGE UND ANDERE VOGELTEILE H I T IHREN FEDERN ODFR DAUNEN,FEDERN,TEILE VON FEDERN,DAUNEN U.WAREN 
ZUGE 
IHRE RICHTETE GAENSEBAELGE OHNE DECKFEDERN,ABER HIT N OAUNENISOGENANNTE GAENSEFELLE1 
1000 . . . . 
1010 . . . . 
AND.VOGFLBAELGE U . ­ T E I L E M. IHREN FEDERN OD.DAUNEN 
001 . . . . 
1000 101 n ICH 1030 10*0 
FEOERN,TEILE VON FEDERN,DAUNEN 
00 1 3 . 2 002 2 004 1 400 ? . 1 
1 0 0 0 27 6 9 1010 17 . 3 1011 9 6 1 102 0 9 6 1 1021 7 6 1030 1 1040 
WAREN AUS VOGELBAELGEN,FEDERN,DAUNEN USW. 
10 
3 
1 
1 
1 
1 
00 1 
0P4 
03 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
KUFNS 
DAVON TLICHE BLUMEN,BlAETTER . WAREN AUS KUENSTL.BLUMEN. BLAET SOWIE TEILE .FRUECHTEN 
T F I L E VON KUENSTLICHEN BLÜHEN,BLA ETTERN OD.FRUECHTEN 
16 . 5 0" 1 003 'j04 005 74 0 
1000 
23 1 3 5 
POIGNEES POHHEAUX ET BOUTS ENTIEREHENT OU PARTIELLEHENT 
EN PIERRES GEHHES EN PIERRES SYNTH OU RECONST HETAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE HETAUX PRECIEUX 
1 
1 
1 
. . 2
6 
1 
4 
/ . 2 
17 
. 28 
217 
, 26
19 
13 
3?6 
261 
66 
1 9 
. 19
26 
1 0 0 0 
1010 
M O N D E 
CEF 
6 6 0 3 . 1 9 AUTRE 
004 
006 
0 3 6 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
104C 
ALLFH.FËD 
I T A L I E 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
6 6 0 3 . 2 0 HONTU 
0 0 1 
00? 
C 03 
004 
U05 
7?C 
73? 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 0 3 . 9 0 AU7RE 
S POIGNEES POHHEAUX ET BOUTS 
100 407 10 14 
544 514 31 
26 
11 
6 
67 
166 
1 
6 
263 
256 6 
8 
2 
3 13 
20 19 1 1 
7 
33 
41 40 1 1 
195 9 4 
2 0 9 
196 13 13 
9 
M RES ASSEHBLEES HEHE AVEC MAT OU MANCHE 
74 13 76 812 17 23 477 11 
517 
994 522 478 1 18 23 
9 1 288 9 1 34 
342 
30 7 
35 
34 
5 
726 * 
6 69 736 133 130 
6 4 4 
1 
714 
6 4 8 
65 
65 
S PARTIES GARNITURES ET ACCESSOIRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
732 JAPON 
9 7 7 SECRET 
47 1 0 0 0 M Π N U E 
43 1 0 1 0 CEE 
* 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
* 1020 CLASSE 1 
* 1 0 2 1 AELE 
13 21 621 50 
9 2 
?08 
1 023 713 102 102 10 
24 1 21 
B9 
361 270 
92 
92 
3 
7 132 3 3 
196 194 3 3 
24 
1 
31 
30 
12 
25 
208 
252 
42 
2 
2 
? 
6701 
67C1.11 
PART TIES D OISEAUX REVETUES DE PLUHES OU DE DUVET 
LUHES ET PARTIES DE PLUHES TRAVAILLEES ARTICLES 
EN CES HATIERES 
PEAUX D O IES PREPAREES SANS PLUHES HAIS AVEC DUVET 
NON DECOUPEES 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 " H n N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
14 14 
6 7 0 1 . 1 9 AUTRE PEAUX ET PARTIES D OISEAUX AVEC PLUHES OU DUVET 
0 0 1 FRANCE 10 . 1 6 . 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19 
11 
PLUHES PARTIES DE PLUHES ET DUVET 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
004 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
17 ?3 
36 
17 
1 2 * 
85 
39 
27 
7 > 
3 
16 12 * 4 
46 33 13 
6 
3 
ARTICLES CONFECTIONNES EN PARTIES D OISEAUX OU DE 
PLUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
100Γ H 0 N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
26 35 17 
125 76 49 
3 3 
19 
1 3 
3 
10 
7 
27 
24 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
15 
12 
3 
1 
47 
14 
33 
26 
18 
7 
S ET LEURS FLEURS FEUILLAGES FRUITS ARTIFICIEL PARTIES ARTICLES CONFECTIONNES 
PARTIES DE FLEURS FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
LOI 
003 
FRANCF 
PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
740 HONG KONG 
100C M O N D E 
38 
16 
51 
11 
1? 
16 
1 
1 
7 
16 
3 . 213 • 216 
3 213 213 
. . 
72 
1 1 5 * . 22 35 11 
1 376 
1 300 76 36 1 18 22 
2 
174 
183 
177 
5 
5 
5 
5 
32 
4 
42 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
Pop 
1000 k g Q U A N TITÉS 
EW(¡-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Franca Balg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
3 1 
1 5 
1 
1 
2 1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 0 1 0 C E t 
I C H EXTRA-CEE 1020 CLASSF 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
1 1 ? 
3 1 
5 
2 
12 
13 
y.' 
12 
4 .' 
1 
6 
KUENSTLICHE BLÜHEN,BLAETTER UND FRUECHTE FLEURS FEUILLAGES ET FRUITS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
03 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
720 
7?8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 1 
8 
5 
1 9 1 
562 
6 
2 3 
26 
48 
22 
1 3 
29 
4 
7 0 1 
0 2 4 
1 4 8 
6 7 8 
64 
8 
7 2 1 
93 
46 
63 
1 
3 
3 
3 
3 
6. 
1 3 7 
3 2 5 
1 1 1 
2 1 4 
14 
2 
1 3 8 
1 3 
3 1 1 
Ί 
1 0 1 
1 8 0 
1 
2 
8 
26 
î 
7 
1 0 2 
7 4 0 
5 9 3 
1 4 7 
10 
1 
1 0 3 
3 3 
17 
6 
2 5 
3 9 
io 
3 
185 
87 
99 
3 
1 
79 
12 
2 80 
3 
' 4 
2 
10 
4 
3 2 7 
698 
336 
3 62 
29 
4 
333 
5 
11 
1 9 
5 
3 
76 
il 
3 
18 
35 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITALIE 036 SUI SSE 042 ESPAGNE 056 ALL.H.EST C62 TCHECOSL 720 CHINE R.P 728 COREE SUO 732 JAPON 
736 FORMOSE 740 HONG KONG 
0 E 1 0 0 0 M U 
­ CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 C J 0
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
7CB 
. 3 ! 
2 8 
815 
1 2 * 8 
* 0 
6 1 
7 1 
? 3 6 
9 5 
7 3 
1 1 5 
1 3 
1 1 6 2 
* 7 4 3 
2 8 2 9 
1 9 1 4 
2 * 3 
59 
1 2 6 * 
* 0 6 
17 
1 
? 0 9 
1 7 3 
6 
3 
1 5 
30 
10 
1 
18 
2 6 2 
859 
4 8 0 
3 7 9 
39 
10 
284 
55 
5 1 1 
7 
2 64 
366 
6 
5 
13 
1 1 7 
7 
4 0 
1 6 6 
1 5 1 6 
1 1 5 9 
3 5 7 
5 3 
8 
¡ 7 3 
1 3 1 
37 
14 
99 
loi 
19 
9 
26 
14 
1 
1 2 7 
464 
2 5 0 
214 
26 
4 
159 
29 
WAREN AUS KUENSTLICHEN BLUMEN,BLAETTERN OD.FRUECHTEN 6 7 0 2 . 2 0 ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS FEUILLAGES ET 
F R U I T S A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 4 2 
0 5 8 
06 2 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
19 
2 4 
1 1 5 
7 
14 
15 
6 
7 
2 1 2 
42 5 
159 
265 
1 7 
3 
2 1 3 
3 4 
14 
63 
6 
9 
3 
5 
3 
53 
1 5 3 
7 8 
8 0 
1 0 
1 
5 3 
1 7 
11 
5 
3 
1 
1 0 
31 
1 9 
1 2 
10 
1 
3 
3 
5 
7 
2 
50 
74 
7 
66 
3 
1 
5 1 
12 
46 
1 
1 
8 8 
1 4 4 
53 
9 1 
3 
1 
88 
4 
1 
1 
11 
18 
2 
16 
1 
1*1 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
C58 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 1010 1011 1020 1021 103O 1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
62 
4 2 9 
263 
12 
1 2 7 
7 0 
4 2 
33 
393 
432 
767 
715 
69 
17 
4 0 6 
2 3 9 
306 146 12 
110 16 36 12 
104 
751 455 296 30 6 104 162 
35 48 8 
2 
20 
121 94 
27 
2 
21 
5 41 
16 30 
86 
211 60 151 14 3 91 46 
29 
7 
1 
140 
19 
613 26 40 
30 12 566 
4 74 777 697 107 33 583 2 
14 
10 
5 
169 
2 9 9 
1 1 6 
1 3 3 
12 
7 
1 7 1 
1431 
24 
80 
86 
3 3 
13 
22 
430 
2 * 7 
18 4 
59 1 8 9 
1 
71 
6 
10 
19 
1 0 0 
4 2 
5 8 
11 
19 
MENSCHENHAARE,GLEICHGERICHTET OD,SONST ZUGERICHTET. 
WOLLE U .AND. T I E R H A A R E , F . HAARARBEITEN ZUGERICHTET 
CHEVEUX REMIS OU AUTREMENT PREPARES POUR LA COIFFURE PREPARES L A I N E ET P D I L S 
MENSCHENHAARE.LEDIGLICH GLEICHGERICHTET 
005 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
." 
2 
i 
i 
WOLLE UNO ANDERE T IERHAARE. 
RICHTET.ANDERS ZUGERICHTETE 
0 0 1 
0 0 * 
00 5 
022 
7?C 
74 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
PERUECKENi SCHENHAARI 
2 
2 
i 
32 
2 
4 0 
3 
37 
1 
1 
32 
16 
17 
17 
16 
ANDERER HAARERSAT Ν,TIERHAAREN OD.S 
FUER HAARARBEITEN ZUGE­
HENSCHENHAARE 
P.NI. 
2 
2 
. " i 
1 . 9 
1 . 1 
5 . 11 
3 
2 . 11 
1 
1 
. : 9 
ÇKEN U . D E R G L . t A . H E N ­STUFFEN.ANDERE WAREN 
6 
7 
7 
6 
6 7 C 3 . 1 0 CHEVEUX 
0 0 5 
74Γ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 7 0 3 . 9 0 CHEVEUX 
001 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
720 
7 ' C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 7 0 * 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
CHINE R.P 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
?ΕΧ?Υ?Ε1 
SIMPLEMENT 
65 
10 
36 
66 
20 
8 
3 
11 
AUTREMENT 
35 
34 
40 
10 
857 
64 
1 0 5 * 
111 
944 
14 
12 
71 
857 
REHIS 
51 
53 
52 
1 
i 
PREPARES 
5 
3 
3 
4 0 1 
4 
420 
7 
413 
3 
3 
8 
401 
LAINE ET 
34 
27 
22 
55 
14 
154 
84 
70 
1 
1 
14 
56 
POILS P R E P . 
2 
î 
5 
4 
2 
ί 
S M F C H E S ET S I H I L A I R E S EN CHEVEUX POILS 
AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX 
14 
9 
30 
14 
16 
7 
3 
9 
Ί 
3 
3 
1 
i 
Ρ COIFFURE 
1 
15 
6 
244 
39 
3 0 7 
16 
291 
8 
6 
39 
244 
OU 
157 
6 
166 
166 
2 
9 
157 
PERUECKEN,ANDERER HAARERSATZ.LOCKEN UND DERGLEICHEN 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
00 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
400 
664 
70 6 
708 
720 
724 
72 8 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 " 3 0 
2 3 
5 
2 
19 
4 
22 
3 
ï 
8 
1 
16 
3 
11 
262 
4 1 7 
52 
366 
44 
26 
3 0 7 
50 
9 
41 
9 
5 
23 
2 7 
9 
1 8 
5 
5 
10 
5 
1 
10 
1 
7 
49 
17 
32 
9 
7 
23 
1 
3 
1 
12 
3 
2 
218 
2 7 3 
12 
2 6 1 
14 
6 
2 4 5 
3 
1 
? 
? 
4 
1 8 
5 
14 
1 
3 
6 
6 7 0 4 . 1 0 PERRUOUE 
001 
002 
0 03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
6 64 
706 
708 
720 
724 
7? 8 
73? 
73b 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
EN CHEVE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
ETATSUNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FORHUSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
S Ρ 
ux 
1 
I 
10 
17 
/ 14 
I 
12 
'O IL 
176 
156 
7 1 
168 
1 1 9 
80 7 
19 
46 
49 
SO 
2? r 
?*H 
HI 
5 9 9 
1 /H 
4 2 8 
36 
0 ' 9 
169 
16 
126 
197 
2 16 
96? 
31 1 
916 
670 
QSTIÇHES MECHES ET ARTICLES ANALOGUES 
P ILS OU T E X T I L E S 
7 7 
1 
2 0 3 
2 2 
4 1 
7 
4 
39 
?1 
? 
35 
20 
2 7 8 
10 
3 1 8 
4 3 
623 
814 
309 
50 6 
243 
106 
9 6 9 
432 
. 16 
169 
17 
141 
28 
45 
121 
383 
378 
6 3 * 
7 * 5 
184 
1 6 9 
506 
2 5 7 
35 
. 357
24 
313 
8 
6 
9 
16 
6 
15 
137 
14 
47 
19 
3 
7 9 0 
2 0 5 7 
6 7 2 
1 3 8 * 
3 7 8 
3 2 8 
9 9 ? 
3 
1 1 
io 
9 
4 3 6 
19 
I I I 
. 66 
?63 
1 f 
6 
209 
109 
Π 433 
1 ?8 
11 
603 
2 7 8 
2? 
144 
34? 
671 
821 
331 
273 
903 
1 26 90 62 10 186 
606 99 507 176 60 
295 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
10*0 13 8 2 
ANDFRE WARENfAUS HENSC HE NH AARENI 
1040 CLASSE 3 479 289 
AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX 
00 2 004 02? 026 400 720 72 3 74 0 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1040 
is 10 8 5 2 1 1 
KLAPPFAECHER FAECHERGRIFFE U N D S T A R R E F A E C H E R . F A E C H E R G E S T E L L E UND TEILE DAVON,AUS STOFFEN ALLER AR 
042 720 73? 740 
1000 1010 1011 1020 1030 1040 
2 19 14 11 
47 16 13 19 
1 
. . 1 
. 1 
■ 
4 
1 
3 
? 
. 1
■ 
1 
14 
8 
9 
33 
. H 
10 
io 14 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
720 
723 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
B F L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
COREE SUD 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 7 0 5 . 0 0 EVENT 
0 4 7 
7?0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 * 0 
PARTI 
ESPAGNE 
CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 107 56 25 47 64 25 21 
410 168 241 132 58 47 64 
20 42 71 17 
156 3 151 92 18 43 
26 64 6 6 15 11 14 5 
150 91 59 28 7 20 11 
6 23 6 3 
56 IB 38 33 23 5 
16 24 16 
64 ** 19 17 16 2 1 
St f l A MAIN LEURS MONTURES ET EN TOUTES HATIERES 
1 6 5 2 
17 2 14 6 2 7 
52 1 1 5 46 
17 11 2 4 
13 11 13 29 6 9 6 
88 15 73 53 11 15 6 
15 30 56 12 
115 
1 114 71 13 30 
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lanuar­Dezember — 1969 — J anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
" 5 8 0 1 . 1 1 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 B 0 1 . 1 5 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED, 
I T A L I E T 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INOE 
NEPAL,BHU 
CHINE R.P 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 5 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
EWG­CEE France 
nbre 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUADRATHETER ­ METRES CARRES 
4 1 2 1 
l 2 5 8 
23 352 
57 517 
6 4 3 2 
1 9 4 6 
7 0 0 
6 7 8 
6 026 
2 715 
l 505 
2 3 6 7 
23 2 8 1 
4 9 7 6 
1 9 5 9 6 
18 4 * 6 
10 887 
1 3 1 0 
6 9 7 
1 2 5 6 
563 
* 7 0 7 3 0 
5 5 9 8 
* 8 9 1 
28 861 
* 3 9 9 5 
733 
7 * 9 1*2 
2 9 0 7 3 
72 0 069 
7 7 0 1 0 
66 372 
563 6 6 8 
1 6 1 
18 44 6 
7 9 3 9 1 
. 87 
3 6 5 
1 6 * 
96 
1 1 7 1 
6 1 7 
57 
1 2 0 2 
2 0 3 * 
a 
* 7 7 
15 635 
16 193 
16 189 
8 0 0 5 
9 
6 8 7 
86 
. 76 3 0 7
* 6 5 5 
1 7 0 6 
* 9 7 3 
30 8 * 6 
1 7 1 
183 0 3 6 
6 2 6 
182 4 1 0 
3 6 3 5 
1 7 3 6 
1 2 9 1 8 8 
98 
16 1 8 9 
49 5 8 7 
352 
5 * * 9 
15 8 * 5 
2 3 0 5 
3 2 6 
. . * 7 3 
2 1 4 
2 0 5 
6 8 1 
179 
116 
, 5 3 9 
96 
10 
6 6 1 
. 4 * 8 0 2
. 190
13 3 6 1 
7 9 0 
143 
87 2 1 8 
5 892 
8 1 3 2 6 
19 2 1 5 
18 * 9 6 
6 0 0 * 2 
, . 2 0 6 9 
1 509 
1 1 6 6 
16 594 
37 9 5 5 
3 826 
290 
25 
36 
* 6 8 
. 36 
300 
32 
2 9 0 7 
2 2 2 3 
3 8 5 
. . 18 
. 23 8 * 9
6 
127 
8 862 
1 5 0 1 
* 9 
102 2 * 3 
19 2 6 9 
82 9 7 * 
* 2 6 7 9 
42 118 
38 4 2 6 
2 223 
1 8 6 9 
QUADRATMETER 
2 9 3 6 
8 8 6 0 
1 1 190 
53 3 7 1 
* 6 3 
8 * 5 2 7 
7 9 0 3 
6 1 9 
10 826 
3 0 9 
12 9 9 8 
6 0 3 * 
2 2 * 1 9 
23 5 2 3 2 3 3 8 5 
15 7 1 * 
* 6 1 0 
135 * 0 3 
30 7 3 3 3 
3 * * 3 * 
1 2 * 2 
3 1 *2 
873 
2 8 8 5 
2 0 2 * 7 7 6 
107 1 3 6 
9 3 5 8 6 
2 5 6 6 7 0 
1 118 
2 9 0 7 2 
1 175 
3 0 0 * 
3 2 9 9 * 2 * 
76 8 2 0 
3 2 2 2 6 0 * 
1 5 * 1 8 7 
1 0 8 9 7 6 
2 9 7 1 6 6 3 
52 
3 0 7 * 0 2 
96 7 5 * 
10 PAAR ­
10 2 2 2 
25 524 
4 7 1 6 
14 6 9 3 
6 7 0 8 
4 4 1 4 
8 288 
* 2 3 0 
6 851 
23 8 3 5 
2 0 0 6 6 
1 * 8 7 6 
165 333 
9 5 0 5 
* 2 5 2 1 1 
7 * 6 502 
55 171 
6 9 1 3 3 1 
2 2 1 6 5 9 
23 6 * 0 
* 5 * 7 9 6 
1 * 8 7 6 
10 PAAR ­
5 6 0 9 
* * 5 * 
2 0 6 7 7 
a 
22 
. 40 
4 9 4 
148 
. 9 
6 
, 1 9 6 2
6 7 6 4 
8 
688 
145 
1 6 8 0 
1 4 1 
9 0 1 
21 
25 
873 
1 7 6 
6 9 3 9 4 
l 135 
17 6 4 7 
1 2 9 1 
43 
1 3 9 4 
. 3
105 2 3 7 
6 2 
105 1 7 5 
2 6 5 0 
6 4 2 
93 3 2 6 
. 1 4 1 
9 1 9 9 
D I Z A I N E S 
. 5 0 4 2 
. 8 8 5 3
6 2 1 
. . 4 2 3 0
1 8 3 4 
5 8 9 
20 0 6 6 
3 4 8 0 
23 5 6 3 
a 
2 9 6 
68 5 7 4 
13 895 
5 * 6 7 9 
30 8 3 7 
* 8 5 1 
20 3 6 2 
3 * 8 0 
D I Z A I N E S 
87Õ 
I l 5 * 7 
265 
. 3 6 5 7
12 468 
1 7 
37 7 7 3 
2 3 3 0 
* 7 6 
72 
4 9 
4 4 4 
T7 
1 0 7 9 
1 5 * 
12 
2 7 4 9 
4 2 
1 3 8 7 
1 2 5 
3 4 6 3 
20 3 
. 4 2 3 
77 7 1 3 
1 2 6 
1 7 3 8 
38 4 1 2 
. * 580
. 7 * 2 
1 9 1 5 * 5 
16 * 0 7 
1 7 5 138 
4 2 6 6 2 
4 0 7 9 9 
124 6 7 3 
. 125 
7 803 
1 4 4 
2 0 6 9 
. 4 0 7 1 6
25 
4 1 6 1 9 
* 372 
1 * 
23 
. 2 139 
9 0 3 
9 * 4 
. 6 2 
. , 6 2 8 1
1 5 7 3 
3 6 7 
. 3 * 3 
, 56 
2 9 8 1 0 
1 9 7 
3 5 7 
8 9 * 5 
. 1 0 6 * 
10 
169 
1 *2 796 
* 2 9 5 4 
9 9 842 
5 0 5 4 4 
4 6 2 1 5 
48 172 
6 
1 6 4 2 
1 126 
DE PAIRES 
1 0 4 8 
. 1 5 3 6 
1 4 6 2 
3 4 6 2 
. 149 
. 2 0 1 6 
. . 2 2 2 6
8 104 
. 4 145
24 162 
* 0 4 6 
2 0 116 
13 7 3 1 
3 6 1 1 
4 159 
2 2 2 6 
305 
17 7 4 0 
1 523 
1 6 2 5 
. 205 
. 2 185 
15 2 0 3 
. 8 4 3 3
12 4 1 2 
5 0 0 
83 5 6 1 
1 *3 708 
19 5 8 * 
1 2 * 1 2 * 
31 6 3 0 
1 830 
8 * 0 6 1 
8 * 3 3 
DE PAIRES 
4 2 4 8 
. 1 7 1 5
26 
9 9 8 
7 2 * 2 
i m p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
6 
7 
1 
1 
10 
io 5 
16 
16 
23 
10 
3 
125 
30 5 
29 
1 
2 
2 
1B38 
1 0 * 
73 
20 7 
1 
20 
1 
2 
2 8 3 * 
16 
2 8 1 7 
50 
13 
2 6 9 3 
30 5 
74 
8 
2 
3 
4 
7 
2 
6 
115 
9 
336 
4 9 7 
14 
483 
137 
13 
345 
2 
NO 
88 
7 * 
53 
* 2 
71 
05 12 
37 
25 
* 0 
05 
* 1 " 
60 
30 
56 
23 
8 9 ' 
* 7 
65 
22 
27 
09 
05 
99 
63 
51 
07 
13 
16 
0 1 
53( 
58 94 
0 6 
48 
8 5 ' 
4 
47 
02 ( 
48 
49 
18( 
60 
4 1 ' 
93 
81 12 
73 
15 0 0 
81 
97 
16 
8 0 ' 
24 
15 
82 
73 
54 
58( 
3 
3 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
3 2 5 
2 
1 
10 
3 7 6 
3 
3 7 3 
11 
4 
3 3 6 
25 
3 
1 
i 2 
î 
) 3 
» 
, Γ
> 1 
1 
î 1 
. 3
> 
} 
I 
I 9 
Ì 
) 1
> 1 
s i 
) 25 
ι 
Γ 24 
J 8 
) 7 
. 11 
i 
! > 4 
! J 
) 2 
. 
ι 
> 1 
ì 
6 
; 
) 12 
3 
I 8 
9 8 
S 
ι 
r 
1 
2 6 0 
5 
944 
5 5 3 
2 0 3 
159 
56 
585 
883 4 6 7 
300 
173 
9 6 7 
9 4 * 
380 
3 * 
9 5 8 
2 0 3 
, 2 9 1 
563 
772 
9 3 7 
86 6 
665 
858 
37C 
6 * 5 
2 8 6 
359 
* β ι 
022 
0 1 2 
63 
3 * 
Β66 
6 3 9 
28 
, 1 * 7 
925 
, . 353
, 6 
. 17 
. . 5 1 6 
185 
161 
16 
* 7 
, 2 9 2 
. 131 
806 
6 7 9 
2 1 * 
512 
. 699 
a 
72 
3 1 6 
8 1 * 
502 
2 6 * 
831 
63Β 
. 16
6 0 0 
3 8 0 
2 5 0 
a 
855 
195 
. . . . 9 1 8 
. . 100 
, 3 9 0 
0 8 8 
* 8 5 
603 
213 
195 
3 9 0 
• 
792 
. 173 
URSPRUNG 
OR/GINE 
,,f— NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 6 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
T IHOR.HAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 7 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 8 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
2 0 2 1 6 5 
19 4 8 1 
830 
15 0 6 2 
10 7 0 6 
1 0 * 8 6 1 
* 3 9 8 
3 0 5 * 
9 0 1 3 5 
* 8 9 9 2 9 
2 3 5 * 5 2 
2 5 * * 7 7 
* 3 3 8 3 
38 5 2 1 
9 3 230 
1 1 7 6 6 * 
1 0 PAAR ­
7 1 5 6 
57 3 1 5 
1 0 65 3 
1 5 6 0 5 7 
156 6 5 7 
1 6 8 1 
* 8 1 7 
* 0 7 1 * 
20 5 6 1 
10 8 * 7 
2 0 2 1 0 
3 3 9 9 
5 * 7 2 5 
9 9 9 9 
2 0 0 102 
* 3 6 * 0 1 6 7 8 5 7 
9 7 3 * 2 8 
3 8 7 836 
585 5 9 0 
2 5 0 3 2 6 
* 7 7 9 8 
2 2 6 0 9 0 
109 1 7 * 
10 PAAR ­
9 7 5 6 
5 8 8 2 1 
7 2 1 2 5 
18 0 9 3 
12 2 8 2 
5 8 9 * 
582 
3 8 * 7 
10 7 8 0 
8 975 
8 2 5 0 
5 5 5 * 
1 6 8 8 7 
6 7 * 2 
193 3 1 2 
* 3 6 8 * 3 
1 7 1 0 7 7 
2 6 5 7 6 6 
2 8 5 3 7 
7 7 * 7 
196 7 2 8 
* 0 5 0 1 
1 0 PAAR ­
1 6 3 5 
1 817 
1 9 9 1 
12 6 5 5 
15 3 8 1 
7 0 8 5 10 3 7 5 
5 1 9 7 
59 3 9 6 
33 * 7 9 
25 9 1 7 
2 876 
1 092 
5 5 6 1 
1 7 * 6 0 
1 0 PAAR ­
12 6 8 6 
73 0 * 2 
18 * 7 1 
12 5 9 6 
103 735 
10 8 * 0 
12 7 * 7 
1 2 1 * 
8 * 9 8 
2 5 9 876 
220 530 
39 3 4 6 
2 9 8 0 5 
29 4 9 2 
* 3 
9 * 9 8 
France 
9 1 
17 
6 
129 
1 0 * 
24 
16 
18 
6 
66 6 
38? 
73 
. a 
464 
. . . 
0 * 8 
082 
9 6 6 
46 1 
221 
4 1 
4 6 4 
D I Z A I N E 
6 
37 
110 
4 0 
5 
3 
9 
2 2 1 
156 
64 
52 
4 0 
3 
8 
a 
54 1 
. 9 4 0 
191 
166 
. 714 
. 984 
399 
a 
. 873 
. 2 7 6 
6 1 0 
672 
938 
541 
880 
675 
7 2 2 
D I Z A I N E 
1 
7 
1 
1 
13 
9 
4 
3 
1 
D IZA 
1 
4 
13 
21 
19 
2 
1 
D IZA 
1 
3 
11 
3 
21 
16 
5 
4 
3 
1 
. 551 
240 
9 0 * 
02 0 
255 
77 
. , 99 2 
6 1 
236 
. 360 
. 
9 5 8 
715 
243 
061 
332 
190 
9 9 2 
NES 
a 
202 
39 
422 
6 5 7 
. 588 
*dO 
50 7 
320 
187 
119 
721 
4 8 0 
583 
NES 
a 
398 
40 1 
268 
290 820 
103 
. . 
554 
357 
197 154 
923 
4 3 
000 
Belg.­Lux. 
8 5 0 9 
6 5 7 
, 101 
3 2 8 3 
2 9 8 7 
a 
1 1 9 Í 
22 766 
1 * * 8 0 
8 2 86 
8 2 * 
7 8 8 
1 192 
6 270 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 
1 
7 
7 
1 
1 
33 
11 
H 1 
1 
17 
DE PAIRES 
* * 0 5 
. 1 5 7 *
38 896 
7 3 5 6 
9 2 * 
. 
6 6 3 3 
a 
7 3 4 0 
a 
24 9 2 8 
a 
82 2 1 2 
a 
39 8 3 4 
215 1 5 6 
52 2 3 1 
162 9 2 5 
84 097 
1 4 7 4 
39 8 3 4 
38 9 9 4 
4 1 
76 
12 
13 
6 
29 
1 
33 
13 
10 
2 4 4 
133 
110 
35 
1 
25 
50 
OE PAIRES 
2 8 7 7 
a 
68 2 4 4 
4 4 5 0 
1 352 
3 3 3 5 
a 
1 8 2 7 
1 8 8 1 
5 159 
4 0 1 4 
. 292 
1 200 
7 2 2 3 
1 0 1 8 5 4 
76 9 2 3 
24 9 3 1 
8 5 4 9 
3 3 3 5 
7 2 2 3 
9 1 5 9 
60 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
14 
9 0 
60 
29 
2 
14 
I I 
DE PAIRES 
708 
. 1 129
7 8 6 8 
29 
7 085 
9 6 2 2 
36 
27 2 9 3 
9 7 5 4 
17 5 3 9 
7 7 2 
65 
60 
16 7 0 7 
1 
1 
DE PAIRES 
4 120 
a 
6 0 6 6 
1 4 9 3 
3 4 * 3 
55 
* 6 2 6 
96 
. 
19 9 7 9 
15 122 
* 8 5 7 
* 8 5 7 
* 8 5 7 
• 
70 
7 
77 
77 
644 
6 0 
482 
147 
4?3 
4 0 7 
7 4 1 
. 4 5 0 
9 1 7 
9 1 0 
0 0 7 
4 3 0 
6 6 9 
4 5 0 
127 
844 
516 
. 333 
9 0 9 
2 1 6 
9 6 9 
92 6 
. 886 
. 5 4 5 
2 9 6 
6 * 9 
2 3 1 
593 
1 * * 
6 0 * 
5 * 0 
0 6 1 
185 
1 2 0 
3 5 9 
2 9 5 
8 6 0 
a 
766 
018 
3 3 1 
a 
0 2 0 134 
749 
013 
?94 
7 8 3 
. 176 
243 
9 3 9 
304 
830 
331 
776 
698 
77 
560 
a 
3 4 1 
2 0 4 
. 165 
128 
835 
182 
653 
a 
. 4B8 
166 
93 
0 8 3 
a 
521 
174 
37 
. . 
9 1 3 
876 
37 37 
37 
­
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
98 
13 
83 
3 
72 
2 8 * 
104 
tao 16 
16 
75 
88 
1 
7 
9 
26 
3 
10 
6 
68 
20 
1 0 6 
26 1 
44 
217 
72 
4 
133 
10 
3 
6 
3 
1 
7 
2 
2 
8 
* 151 
197 
15 
181 
8 
2 
154 
18 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
7 
1 
12 
88 
6 
6 1 
8 
133 
110 
23 14 
14 
a 
347 
2 7 0 
286 
8 0 4 
a 
0 0 3 
267 
0 5 4 
40 8 
0 5 4 
015 
0 3 9 
574 
310 
462 
0 0 3 
475 
2 5 6 
0 7 9 
. 201 
326 
8 4 8 
• 
847 
. . . 5 9 0 
6 9 5 
0 3 7 
2 90 
6 3 5 
0 1 1 
6 2 4 
9 0 5 
2 1 0 
8 7 2 
8 * 7 
681 
6 6 0 
641 
. 892 
261 
505 
. 766 
0 7 6 
6 9 3 
. 812 
162 
695 
4 1 9 
874 
545 
382 
0 2 7 
011 
65? 
112 
55 
3 7 3 
a 
491 
a 
09*1 
032 
481 
601 
510 
288 
0 9 1 
a 
9 6 1 
661 
0 0 4 
a 
828 
236 
5 60 113 
4 9 n 
5 9 5 
354 
241 7 4 3 
721 
4 9*1 
Ital ia 
1 107 
1 * 
10 
. . 2 * 0 0
. 15 0 8 5
20 1 * * 
9 6 5 
19 1 7 9 
* 0 9 * 
1 5 1 3 
15 0 8 5 
. 
432 
. . 888 
. 49
. • 
. . . 252 
2 113 
5 673 
10 372 
10 8 6 * 
30 8 8 3 
1 3 2 0 
2 9 563 
5 722 
* 9 
23 589 
252 
2 903 
750 
a 
3 973 
a 
722 
. . . . * 6 9 
* 0 2 * 
a 
. 20 218
33 3 6 9 
7 626 
25 7 * 3 
5 2 1 5 
722 
20 5 2 8 
a 
738 
a 
. 4 
. . 
2 4 6 2 
3 6 7 9 
7 4 2 
2 9 3 7 
4 7 5 
28 
2 4 6 2 
. 
507 
. a 
3 1 * 
. 7 3 0 
1 * 3 1 
. . 
6 835 
821 
6 0 1 * 6 0 1 * 
5 9 5 * 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir n o t « par produits en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1969 — J anvier­Dece ■nbre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
OR IG INE 
, ,f— NIMEXE 
6 0 0 3 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M U N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
600 3 . 2 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N O S 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 7 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EWG­CEE 
10 PAAR ­
1 *6 652 
1 0 3 9 6 3 9 
505 9 1 9 
* 9 6 9 0 
2 9 6 7 3 * 
5 * 058 
57 1 7 * 
16 1 2 * 
3 2 7 2 * 
10 5 8 9 
5 9 7 0 
2 5 3 9 3 
8 5 0 0 
1 9 9 7 
5 3 1 9 
2 2 6 3 217 
2 0 3 8 6 3 * 
2 2 * 58 3 
186 250 
160 376 
1 2 2 0 
37 113 
10 PAAR ­
1 2 2 * 126 
82C 9 7 0 
7 4 7 4 8 6 
3 0 0 1 1 5 6 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
D I Z A I N E S DE PAIRES 
6 6 9 2 9 
13 533 
1 5 1 7 * 2 * 7 2 6 
2 1 * 1 7 5 0 5 
1 * * 0 2 4 7 6 2 
6 5 3 8 4 5 5 7 
4 7 9 4 9 3 4 
4 1 1 7 0 1 
2 11 16 350 
5 9 3 3 2 3 4 
, . 2 4 0 0 6 913
, . 73 252 
50 2 6 6 5 4 0 8 9 9 
31 5 9 3 503 9 2 2 
18 6 7 5 36 9 7 7 
13 2 7 5 30 0 6 4 
7 2 6 9 29 578 
a . 
5 4 0 0 6 9 1 3 
25 
1 0 0 9 
37 
16 
2 
4 
7 
1 
16 
8 
1 1 2 9 
1C68 
4 1 
17 
14 
24 
D I Z A I N E S DE PAIRES 
. 1 *5 0 7 2 
33 2 1 1 
7 1 2 7 * 5 1 187 
1595 0 6 0 * * * 622 
1 7 1 0 5 4 0 9 1 0 1 7 0 7 2 8 1 9 4 5 9 4 6 
10 125 
160 6 0 4 
2 7 6 0 4 
4 1 523 
2 2 9 0 6 
180 720 
9 6 0 0 
2 8 8 1 
2 9 0 6 5 6 
66 2 1 3 
310 0 9 0 
7 1 9 * 5 7 1 
126 9 * 3 
32 37 
50 
10 127 
158 5 2 5 6 0 9 5 
3 6 0 0 
1 6 8 1 
19 5 9 8 
3 5 6 0 2 1 0 * 
3 0 5 2 9 0 
2 4 0 3 7 2 0 1 1 2 4 4 9 5 2 2 2 9 9 5 6B4 
2 2 8 9 9 1 4 7 1 1 8 0 6 126 2 9 6 6 8 2 7 
1136 0 5 4 
3 3 6 0 0 7 
2 4 2 113 
313 390 
4 8 6 657 
10 PAAR ­
66 882 
2 1 2 119 
2 3 1 524 
165 6 1 1 
6 5 2 9 3 0 
3 0 2 6 
10 157 
5 8 2 1 
7 0 8 4 
16 4 0 0 
11 542 
1 1 4 6 
1 3 9 7 0 9 2 
1 3 2 9 0 6 6 
6 8 026 
33 7 6 1 
13 833 
3 881 
30 3 64 
10 PAAR ­
118 9 9 4 
48 301 
31 9 3 4 
5 0 5 7 1 
7 9 4 118 
7 0 1 6 
10 3 2 6 
* 179 
198 120 
1 1 1 880 
199 320 
« 955 
θ 202 
1 6 0 3 8 9 6 
1 0 * 3 9 1 8 
5 5 9 978 
* 3 1 0 1 9 
22 1 4 * 
10 607 
118 352 
10 PAAR ­
189 527 
* 6 5 5 9 7 
5 6 6 166 
2B3 0 0 6 
2 3 8 * 0 0 5 
6 9 338 
1 * 891 
2 1 * 6 
1 3 1 2 0 1 
55 * 1 9 
23 * 1 9 
255 2 7 9 
6 * 3 3 9 6 8 857 
1 *9 9 0 2 2 762 
136 169 6 5 8 
3 0 5 2 9 0 
188 2 0 * 6 0 9 5 
5 
773 
6 0 9 
906 
24 
2 
16 
1 
9 
2 3 5 6 
2 2 9 6 
6 0 
39 
26 
3 
17 
D I Z A I N E S DE PAIRES 
* 6 9 8 
3 2 0 6 
9 * 869 130 6 9 3 
67 5 0 1 8 385 
3 6 9 122 13 * 1 2 
97 35 
1 9 6 8 153 
* 7 8 
, . . 2 7 1 
. . 
560 2 7 2 1 5 9 716 
5 5 * 698 157 188 
5 5 7 * 2 5 2 8 
2 8 1 * 188 
2 065 1 8 8 
3 6 0 
2 * 0 0 2 3 * 0 
4 
205 
12 
58 
6 
7 
300 
2 8 1 
19 
7 
6 
2 
9 
O IZA INES DE PAIRES 
53 7 1 5 
9 9 9 3 
6 127 5 136 
15 0 7 6 * 183 
2 1 * 1 7 * 1 * * 8 1 
3 8 5 5 53 
8 * 7 
a a 
13 9 * * 1 0 0 0 
3 0 2 0 
50 337 1 396 
. a 
■ 
3 2 * 2 9 6 8 1 0 7 3 
2 * 5 3 7 0 77 515 
78 9 2 6 3 556 
69 6 6 6 3 326 
3 855 9 0 0 
a , 
9 2 6 0 2 3 2 
37 
3 0 
16 
1 
2 
2 
92 
85 
6 
6 
4 
O I Z A I N E S DE PAIRES 
57 672 
22 320 
28 160 5 0 * 627 
9 1 5 * 8 4 5 860 
7 8 9 4 9 4 5 * 626 
15 2 0 * 6 389 
a 
. a 
156 6 652 
* 2 520 
15 5 1 * 6 255 
1 0 * 8 6 2 3 9 697 
56 
4 3 5 
122 
2 8 2 
4 
110 
12 
1 
16 
8 1 3 
180 
. 188 
033 
637 
287 
800 
29 
371 
200 
080 
600 
552 
834 
214 
620 
0 2 0 
897 
20 
580 
620 
546 
. 900 
952 
762 
7 
648 
208 
. 100 
. 200 
409 
. 
196 
018 
178 
578 
969 
300 
300 
746 
795 
. 135 
328 
118 
0 7 9 
. 0 8 4 
a 
875 
. 
0 2 0 
0 0 4 
016 
372 
197 
4 0 0 
244 
683 
215 
. 559 
857 
170 
608 
4 0 0 
. , 4 9 5 
a 
100 
4 8 7 
514 
973 
973 
378 
• 
55E 
010 
a 
360 
764 
4 5 6 
226 
254 
680 
478 
389 
i 
Deutschland 
(BR) 
49 
16 
79 
261 
27 
38 
6 
10 
3 
4 
5 
508 
40 7 
10 1 
9 9 
33 
1 
1 0 4 9 
10 
2 8 7 
4 0 8 1 
24 
2 
37 
3 
6 
271 
37 
4 
5 826 
5 4 3 0 
396 
114 
65 
4 
277 
33 
3 
5 
212 
16 
3 
276 
2 5 * 
21 
4 
1 
1 
16 
63 
1 
20 
5*e 2 
7 
1 
183 
108 
1*5 
* 6 
1102 
6 3 * 
4 6 8 
3 * 9 
12 
10 
103 
6 0 
8 
32 
1 2 5 6 
* 1 
1 * 
1 
1 * 
9 * 
4 6 1 
9 2 6 
578 
. 537 
40C 
796 
514 
3 2 8 
9 0 0 
770 
. 6 8 6 
3 1 9 
752 
502 
250 
6 30 
154 
2 0 0 
2 2 0 
366 
9 6 9 
90 7 
, 763 
8 0 5 
9 2 3 
676 
3 2 0 
4 0 0 
. 0 0 0 
, 0 5 e 
0 8 3 
800 
5 8 1 
0 4 7 
5 3 4 
676 
7 2 4 
8 0 0 
0 5 8 
9 60 
118 
832 
. 06B
. 523 
. . 4 0 0 
3 3 5 
. 
736 
993 
736 
3 3 8 
0 0 3 
0 0 0 
4 0 0 
864 
0 9 3 
671 
6 0 6 
6 7 3 
6 7 1 
776 
176 
8 6 0 
0 7 3 
9 5 5 
700 
6 9 1 
2 3 4 
657 
1 9 0 
568 607 
860 
058 
267 
9 0 4 
a 
9 1 9 
1 1 4 
89 1 
6 8 6 
092 
219 
166 
331 
m ρ o r t 
Italia 
* * * 9 
. 98 
2 856 
. 12 926
8 6 7 6 
68 
3 B06 
1 5 1 
. . . * 3 2 
­
33 * 6 * 
7 * 0 3 
26 0 6 1 
26 061 
25 * 7 8 
. . 
2 * 0 * 6 
3 2 4 * 
1 2 6 5 
3 5 1 574 
. 793 
6 7 3 1 
2 1 1 
1 9 * 5 
* 3 7 9 
. . , , 1 * 0 5 7
. 
* 0 9 2 1 8 
3 8 0 1 2 9 
29 0 8 9 
2 9 0 8 9 
10 593 
. ­
23 * 5 8 
. 130 
5 7 5 9 0 
. 2 7 7 6
1 * 3 * 
5 3 * 3 
, . 7 0 6 1
1 1 *6 
1 0 0 3 4 3 
8 1 17B 
19 170 
19 0 * 9 
* 3 8 0 
121 
532 
. , 7 5 3 
. 265 
3 
. . 19 
. 1 4 0 2
3 1 4 ° 
1 2 85 
1 864 
1 8 6 4 
4 4 3 
. • 
15 2 3 9 
. 4 7 5 
23 2 1 8 
. 175 
. 2 3 4 
4 7 
. . * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPUN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 4 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 2 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDF 
EWG­CEE 
8 7 2 6 
8 3 5 6 6 
23 7 2 0 
23 3 0 6 
2 3 1 6 1 0 
15 7 4 6 
133 7 7 7 
3 9 1 0 2 6 
131 772 
67 2 1 7 
7 1 291 
5 6 3 6 7 8 0 
3 8 8 8 3 0 1 
1 7 4 8 4 7 9 
822 2 2 6 
2 6 3 0 4 8 
5 3 4 8 9 7 
3 9 1 3 5 6 
10 PAAR ­
4 5 0 8 4 
113 4 3 5 
7 1 8 6 3 
3 0 7 1 1 
582 85 5 
1 1 4 0 5 
37 6 1 6 
13 1 4 9 
12 0 0 0 
75 9 0 8 
3 0 0 0 0 
3 4 6 548 
54 1 9 6 
7 1 6 4 2 2 
17 9 6 8 
12 762 
131 0 0 2 
52 5 2 8 
17 293 
2 3 9 0 685 
8 4 3 9 4 8 
1 5 4 6 7 3 7 
142 7 8 5 
5 1 3 9 4 
153 3 1 0 
2 5 2 
1 2 5 0 6 4 2 
10 PAAR ­
1 1 7 3 4 8 
10 6 5 7 
7 7 3 6 
37 3 1 6 
128 382 
2 123 
1 4 3 6 
12 6 5 4 
6 3 6 1 
6 8B0 
17 9 6 3 
5 3 7 3 
12 5 4 0 
3 7 4 9 3 0 
3 0 1 4 * 3 
73 * 8 7 
* 6 8 0 7 
16 6 2 5 
12 5 * 0 
1 * 1 * 0 
France 
6 
65 
5 
5 
34 
3 
50 
1 2 8 8 
9 3 1 
357 
2 2 9 
59 
1 
125 
2° 2 
160 
988 
979 
110 
748 
24 1 
. . . . 
853 
522 
3 3 1 
6 7 3 
0 5 6 
711 
947 
D I Z A I N E 
5 
198 
12 
13 
59 
52 
31 
4 
389 
2 0 4 
185 
17 
167 
DIZA 
3 
3 
5 
34 
11 
2 
6 
74 
51 
23 
21 
12 
1 
. 714 
3 0 8 
547 
210 
670 
. 601 
. 356 
. 820 
6 7 4 
346 
. 424 
. 14 
. 
9 5 6 
779 
177 
881 
670 
. 
296 
NES 
6 2 2 
133 
455 
081 
913 
. 15C
761 
. 40 2 
. . 
684 
29 1 
39 3 
593 
271 
80C 
STUECK ­ NOHBRE 
* 5 8 0 3 
7 8 8 * 2 0 
* 9 5 3 0 
2 8 0 9 6 3 
1 2 8 3 3 2 2 7 
7 1 5 6 
5 1 0 2 5 
1 3 7 3 8 9 
2 9 6 0 529 
1 6 8 6 5 6 
55 136 
128 9 9 * 
1 2 2 3 2 6 2 
11 2 2 8 
3 * 2 7 9 
2 0 * 7 0 7 17 6 1 7 
19 8 5 3 
2 6 5 1 2 7 
1 9 2 8 7 9 2 1 
1 3 9 9 7 9 * 3 
5 2 8 9 9 7 8 
3 3 5 8 0 6 6 
62 6 * 7 
5 2 * 2 70 
1 * 0 7 6 4 2 
4 4 3 
1 
84 
3 4 8 
20 
11 
165 
55 
1 1 3 0 
8 7 6 
253 
197 
20 
55 
. 167 
02 fl 
281 
178 
241 
292 
593 
a i l 
136 
0 3 1 
66 C 
371 
937 
533 
304 
136 
STUECK ­ NOH 
4 7 7 1 4 6 
2 3 7 0 5 3 
1 2 4 B7B 
6 0 9 7 3 6 
706 4 7 2 
157 7 8 7 
7 4 4 1 
7 893 
18 
26 
113 
58 
8 9 Í 
961 
13 Í 
323 
75«; 
n i 
Belg.­Lux. 
1 
16 
7 4 2 
662 
79 
78 
15 
1 
344 
. . . . a 
831 
. 274 
a 
3 60 
8 6 5 
987 
876 
174 
113 
360 
3 4 4 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 1 0 0 
15 0 0 0 
1 2 9 4 
I l 3 2 7 
1 2 0 0 
. 2 8 4 7 7
1 6 0 8 5 0 
62 368 
13 0 8 0 
29 4 4 0 
1 3 7 1 5 0 3 
8 9 6 7 1 2 
4 7 4 7 9 1 
2 4 0 3 0 0 
1 3 1 0 4 6 
2 0 * 570 
29 9 2 1 
OE PAIR 
9 
6 
6 
23 
3 
29 
2 
84 
46 
37 
5 
4 
32 
8T4 
a 
759 
5 7? 
50? 
6 8 ' 
40C 
117 
. 9 6 1 
. 460 
. . . 714 
. . 2 96 
335 
667 
718 
0 0 1 
17C 
296 
. 4 2 1 
1 6 * 2 
106 * 9 0 
. 15 * 0 2
4 5 2 5 1 
3 5 6 7 
16 5 6 9 
. 3 1 0 8 3
3 0 0 0 0 
1 5 2 2 
. . 9 0 0 
59 9 8 0 
4 9 5 1 4 
7 5 6 0 
3 7 2 2 1 1 
1 6 8 785 
2 0 3 4 2 6 
7 0 8 5 1 
20 * 1 * 
6 9 9 7 0 
. 6 2 60 5 
DE PAIRES 
42 
l 8 
3 
3 
2 
64 
55 
8 
7 
19 
10 
12 
18 
62 
60 
1 
10 3 
2 1 
55 
53 
7 
264 
, 173 
385 
965 
151 
660 
. 60C 
459 
77 = 
348 
a 
130 
801 
323 
864 
811 
4 59 
3 34 
. 301 
664 
305 
882 
55C 
07C 
6 0 ! 
4 6 ; 
912 
9 i ; 55C 
­
67" 
021 
30 ( 
8 3 ; 
222 
1 ' 
34" 
8 * 
3 * 9 
1 585 
1 5 5 4 
46 
. 1 4 4 0
• 6 4 2 1 
. 
24Õ 
1 1 7 2 1 
3 572 
8 149 
1 4 8 8 
1 4 8 8 
240 
6 4 2 1 
4 130 
3 0 3 100 
. 183 4 8 0
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
16 
6 
196 
12 
33 
2 2 8 
68 
54 
4 1 
2 1 8 7 
1 3 5 8 
8 2 9 
268 
57 
3 2 6 
2 34 
26 
6 
6 * 
3 1 5 
3 
20 
12 
2 8 * 
6 8 5 
17 
3 
7 1 
3 
9 
1 5 2 7 
* 1 3 
1 1 1 * 
** 2  
8 2 
9 8 7 
69 
1 
3 
SB 
3 
5 
12 
190 
163 
27 
9 
12 
5 
2 1 
* 2 
32 
98 1 9 0 1 2 3 6 8 
4 110 
4 250 
130 
11 6 5 0 
. . . . 790 
750 
9 9 2 0 
1 190 
12 590 
1 5 7 390 
1 
2 6 
1 2 5 
27B3 
168 
1 2 8 
1 2 2 3 
10 
33 
1 9 * 
16 
7 
1 0 7 
7 9 2 7 5 0 1 7 2 9 5 
5 8 8 9 0 0 1 2 4 6 * 
2 0 3 850 
22 950 
9 19C 
1 8 0 650 
250 
6 0 32 C 
1 6 2 05C 
4 5 2 135 
1 4 7 025 
29 948 
ι 491 
4 052 
* 8 3 1 
3 1 3 6 
32 
3 * 2 
1 3 5 2 
2 7 5 
56 
1 0 2 
3 9 2 
6 0 
6 
3 
4 0 6 
4 3 6 
000 
300 
OOO 
3 2 9 
278 
5 94 
1 3 7 
4 9 1 
212 
148 
0 6 4 
5 6 4 
2 5 1 
356 
144 
120 
2 3 1 
7 9 4 
. B92 
140 
2 7 7 
4 3 1 
0 0 0 
. . 2 6 8 
. 0 7 6 
9 6 8 
6 3 5 
0 2 2 
0 0 0 
4 3 7 
538 
0 3 7 
5 0 1 
3 9 7 
5 74 
7 9 2 
. 312 
3 9 1 
6 8 6 
432 
. 7 6 2 
90 
6 1 2 
. . . 6 4 6 
0 2 5 
300 
4 0 4 
2 7 1 
133 
373 
7 0 2 
300 
4 6 0 
4 4 9 
153 
3 6 1 
550 
9 2 3 
4 8 3 
6 6 6 
0 6 8 
6 5 6 
. 994 
2 6 2 
4 3 8 
5 2 9 
7 8 7 4 2 7 
2 6 3 
187 
802 
5 1 3 
2 8 9 
2 6 7 
0 1 2 
766 
256 
381 
0 8 4 
8 2 1 
286 
172 
9 3 6 
155 
Ita 
4 
1 
46 
38 
7 
5 
1 
7 
3 
1 
3 
16 
10 
5 
4 
I 
1 
5 
21 
5 
33 
27 
6 
6 
1 
5 
7 
7 
37 
76 
1 
ia 
8 9 9 
9 0 0 
36 
. a 
3 * 7 
9 3 2 
* 1 5 
515 
5 80 
900 
* * 6 
. 2
2 3 0 
. 3 * 0 
3 7 0 
. . 0 0 8 
. . . . . 0 6 9 
. . . 
595 
6 8 0 
9 1 5 
6 5 5 
5 6 6 
252 
252 
0 0 8 
6 0 9 
. . 8 9 3 
. 923 
164 
6 * 
. . 136 
. . 
9 9 1 
502 
* 8 9 
* 8 9 
3 53 
. . 
890 
. 8 * 0 
532 
262 
262 
7 6 8 
24 
69 
160 
. 686 
. 228 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1969 — J anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, „ c — NIMEXE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
T IHOR.HAC 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUU 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ISRAEL 
FORHOSE 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
724 10 
2 179 23 
30 4 9 5 1 9 1 1 
36 3 6 9 5 7 8 
24 772 8 9 
8 3 4 0 
93 3 4 1 
4 6 0 8 
1 3 4 6 2 7 5 
12 9 0 1 148 
13 8 5 3 6 9 3 
3 0 9 4 6 7 2 3 0 3 
2 8 6 8 792 2 2 4 6 7 7 
2 1 5 5 2 8 5 159 3 2 0 
7 1 3 507 65 3 5 7 
2 6 9 9 2 4 62 0 1 4 
2 3 4 8 0 6 6 1 3 8 7 
3 3 7 0 7 1 3 144 
48 
106 3 1 3 
STUECK ­ NOMBRE 
3 4 6 9 4 1 
1 0 2 3 100 80 8 4 6 
7 0 0 9 0 5 7 6 4 1 
1185 172 1 2 8 1 5 7 
2 1 8 5 0 4 6 208 3 9 6 
3 9 3 307 24 6 1 8 
3 2 4 5 
17 5 0 1 84 
4 4 8 8 
3 9 4 7 68 
15 5 5 5 8 1 8 
67 4 7 6 6 6 9 
5 819 1 9 5 1 
2 9 1 962 5 7 6 
3 3 8 923 
7 9 6 4 
52 824 
2 4 4 6 2 
* 7 9 0 
1 * 121 1 1 9 * 
19 1 7 6 8 0 6 
1 * 2 9 
* 1 * 7 7 
3 7 9 7 * 
81 0 3 8 
2 * 9 782 2 3 * 
712C 2 9 0 * 5 6 * 1 8 
5 * * 1 1 6 * * 2 5 0 * 0 
1 6 7 9 126 31 3 7 8 
1 2 * * 6 8 8 2 9 866 
* 9 7 9 7 3 26 2 5 7 
3 3 0 0 2 7 2 3 * 
1 0 * 3 2 7 1 1 9 * 
STUECK ­ NOMBRE 
115 0 6 6 
* 8 197 9 110 
16 3 1 7 2 * 3 
6 7 0 6 9 35 0 1 6 
506 5 9 8 3 5 0 * 7 6 
108 9 1 1 3 220 
3 8 * 6 323 
1 * * 2 15 
1 * 1 9 
2 0 692 1 1 *2 
22 7 1 1 
1 2 1 0 
5 166 2 0 0 
2 4 1 4 
7 100 
9 3 0 823 4 0 0 0 6 3 
753 2 4 7 3 9 4 845 
177 576 5 2 1 8 
1 6 6 0 0 4 4 9 0 0 
116 097 3 5 5 8 
10 0 4 4 
1 2 1 0 
STUECK ­ NOMBRE 
148 144 
106 2 7 9 15 4 6 8 
3 1 0 4 6 10 130 
43 6 6 8 9 0 4 3 
195 6 4 6 34 5 0 4 
13 152 110 
68 2 9 6 103 
3 0 7 6 19 
1 5 7 0 107 
15 7 5 6 7 9 
1 2 9 8 22 
8 3 6 3 
8 2 0 5 
20 3 2 9 1 0 0 
2 0 5 8 7 
51 6 1 8 
7 5 9 3 6 6 83 0 7 0 
524 7 8 3 69 1 * 5 
2 3 * 5 8 3 13 9 2 5 
1 2 1 3 3 1 2 7 2 9 
100 2 6 7 421 
93 951 100 
2 0 
19 3 0 1 11 0 9 6 
Belg.­
2 
5 
2 5 4 
2 3 3 
20 
10 
10 
9 
115 
­τ? 
15« 
26 
2 
1 
5 
7 
5 1 4 
4 6 9 
45 
39 
29 
5 
13 
4 
8 
74 
11 
1 
113 
100 
13 
13 
11 
34 
5 
7 
27 
2 
79 
75 
3 
3 
3 
Lux. 
15 
338 
314 
. . , . 25 
. a 
869 
0 4 1 
836 
205 
2 9 9 
260 
9 0 6 
. . 
2 9 1 
30 2 7 7 4 
710 
5 1 1 
609 
a 
139 
124 
10 
. 20 
. 39 
. . , . 933 
. 7 6 4 
9 4 1 
. 
3 5 3 
0 7 7 
276 
287 
393 
7 6 4 
2 0 5 
50 3 
a 
068 
104 
561 
265 
. 85 
72 
. . 10 
357 
• 
4 6 5 
2 7 6 
189 
179 
62 2 
. 10 
780 
. 248 
783 
8 6 9 
4 6 1 
742 
42 2 
134 
5 
6 1 9 
6 8 0 
5 3 9 
9 0 8 
759 
31 
. 
N e d e r l a n d 
12 
2 
8 
2 
41 
924 
821 
102 
4 9 
4 9 
44 
8 
41 
602 
6 5 8 
610 
2 2 3 
9 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
10 
1 
20 
32 
7 
5 
2 2 * 3 
1 9 1 * 
3 2 8 
26 1 
2 4 0 
57 
9 
2 
30 
23 
25 
42 
1 
1 
2 
133 
81 
51 
48 
45 
1 
1 
Β 
73 
23 
23 
5 
13 
1 
1 
ι 
153 
129 
23 
20 
19 
2 
77 
407 
311 
4 5 9 
. 3 * 0 
. 140 
6 1 
4 9 8 
. 757 
268 
534 
754 
673 
228 
3 7 7 
. 504 
775 
942 
6 0 6 
876 
733 
4 * 2 
8 * 9 
215 
727 
117 
. . 925 
4 2 8 
. 068 
429 
2 3 0 
190 
7 0 3 
4 3 3 
027 
199 
828 
622 
258 
8 5 3 
353 
0 2 9 
290 
. 6 7 3 
793 
* 1 8 
9 6 8 
* 8 5 
379 
, . 200 
995 
684 
846 
195 
785 
410 
4 8 0 
4 0 7 
7 30 
200 
652 
757 
. 265 
711 
133 
083 
363 
32 
675 
176 
. 905 
08Õ 
326 
365 
943 
968 
151 
985 
. 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
13 
32 
24 
93 
4 
10 
13 
255 
1 3 * 8 
8 2 6 
521 
145 
111 
278 
97 
174 
3 3 9 
573 
1 2 1 1 
112 
3 
7 
2 
2 
7 
65 
3 
29 1 
33 8 
52 
23 
4 
12 
6 
21 
65 
244 
3 5 6 5 
2 2 9 8 
1 2 6 6 
9 0 7 
195 
266 
93 
92 
8 
11 
55 
48 
1 
19 
22 
1 
6 
273 
169 
104 
96 
52 
8 
95 
16 
15 
109 
5 
54 
1 
1 * 
1 
8 
8 
20 
42 
404 
2 3 6 
167 
93 
76 
65 
3 
6 3 7 
72 5 
804 
864 
683 
. 34 1
4 6 3 712 
2 5 5 
16C 
3 6 6 
202 
5 74 
6 2 8 
02 6 
732 
7 9 3 
. 80S 
6 9 1 
2 9 5 
2 5 3 
, 0 6 4 
7 * 7 
2 4 5 
3 6 6 
6 3 9 
513 
6 5 6 
101 
868 
366 
9 2 3 
. 8 2 4 
0 3 4 
7 9 0 
9 2 7 
3 1 7 
2 * 7 
. 3 9 * 
0 6 8 
182 
30 3 
875 
1 9 5 
3 9 9 
109 
5 7 5 
791 
7 7 5 
9 8 6 
. 7 * 8 
7 3 9 
555 
8 5 7 
96 8 
5 5 0 
7 1 1 
6 1 * 
53 0 
2 5 * 
7 6 8 
3 0 0 
46 8 
154 
241 
314 
0 8 3 
530 
6 4 5 
. 562
3 9 6 
3 6 8 
6 9 * 
9 5 9 
81C 
09 8 
363 
2 0 5 
8 6 * 
587 
6 5 3 
0 7 0 
8 2 0 
2 5 0 
* i e 826 
6 2 7 
. 2 0 5 
m p o r t 
Italia 
117 
114 
3 
2 
2 
15 
318 
5 
3 4 1 
3 3 4 
6 
6 
6 
6 
3 
10 
7 
3 
3 
3 
9 
3 
17 
7 
35 
13 
25 
25 
. . 131
1 5 * 
. a 
. a 
2 7 3 
a 
a 
150 
5 8 * 
021 
563 
7 1 2 
1 9 9 
8 5 1 
48 
. 
1 8 * 
Π 
7 0 9 
6 3 5 
. 6 9 8 
. . 12 
2 3 0 
5 7 9 
52 
47 
3 1 0 
5 * 5 
7 6 5 
7 1 6 
6 6 6 
* 7 
. 
7 * 3 
22 
. 2 7 6 
a 
2 6 9 
a 
. . . . . . . ' 
332 
0 * 1 
2 9 1 
2 9 1 
2 6 9 
. . 
6 2 9 
5 2 * 
23 
5 7 7 
. 52 
. . 53
. , 4 6 0 
. 6 8 0 
m 5 2 6 
318 
110 
2 0 3 
2 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,{—NIMEXE 
6 0 0 5 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
1 * 8 5 2 
1 8 2 0 
1 * 3 9 
12 2 * 3 
3 0 9 5 1 
5 8 * 5 
68 133 
6 1 305 
6 8 2 8 
6 * 9 5 
6 * * * 
3 3 3 
. 937 
9 9 0 
3 4 0 8 
4 7 7 0 
3 7 6 5 
13 8 8 9 
10 105 
3 7 8 4 
3 7 8 * 
3 7 8 * 
• 
STUECK ­ NOMI 
106 6 3 1 
532 5 2 6 
1 3 8 5 0 * 
3 0 872 
1 8 1 5 7 9 
1 6 0 0 1 
32 592 
6 0 3 * 0 
80 3 8 9 
8 253 
1 ROO 
22 2 3 3 
6 0 1 8 
36 7 1 5 
1 3 1 7 
1 6 0 7 
1 185 
4 4 7 5 5 1 
26 5 4 2 
4 5 6 0 8 3 
2 1 9 3 9 9 2 
9 9 0 112 
1 2 0 3 8 8 0 
6 7 7 3 3 7 
2 0 1 8 9 5 
4 8 3 8 1 0 
4 2 7 3 3 
. 57 0 8 *
2 0 8 
2 6 0 * 35 9 1 6 
1 7 2 9 
1 188 
. . . . . . . 25 
4 
. . . . 
98 7 8 7 
95 812 
2 9 7 5 
2 975 
2 9 1 7 
a 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
53 8 4 0 
8 7 0 2 3 6 
6 2 8 0 6 8 
1 2 » 9 4 8 
1 0 3 3 0 6 4 
16 7 9 0 
1 535 
6 8 8 6 
4 7 6 3 
2 0 6 4 
3 8 5 5 
2 1 5 7 0 
45 9 7 6 
7 9 0 * 
5 782 
3 2 0 8 
2 * * 5 
5 1 331 
10 9 8 8 
* 7 B 5 1 8 
3 3 8 2 5 3 0 
2 7 1 5 1 5 6 
6 6 7 3 7 * 
118 7 7 8 
3 1 2 1 * 
* 9 2 623 
55 2 0 1 
. 165 371
* 8 6 9 9 
20 70 2 
552 6 3 2 
12 7 0 5 
115 
151 
1 * * 8 
5 136 
. 13
3 3 1 
2 0 2 2 
« 1 725 
200 
812 0 2 2 
7 8 7 * 0 * 
2 * 6 1 8 
23 6 3 3 
1 * * 1 9 
2 0 0 13 
STUECK ­ NOHi 
7 8 9 0 
1 * 3 8 9 5 
7 7 5 2 6 
16 5 8 6 
53 8 7 1 
* 5 7 6 9 
11 5 9 0 
3 1 *2 
2 1 8 6 
9 3 5 7 
9 1 9 * 1 
2 1 7 8 9 
3 7 3 0 
36 9 7 * 
10 0 0 0 
5 * 6 8 0 6 
2 9 9 7 6 8 
2 * 7 0 3 8 
9 0 7 3 0 
62 128 
39 3 7 7 
116 9 3 1 
. 1 9 3 7
* 9 1 
7 0 1 
12 5 * 3 
1 * 5 5 9 
89 3 
143 
42 
. . . 9 
. . 
32 5 9 1 
15 6 7 2 
16 9 1 9 16 1 6 9 
16 0 * 3 
a 
750 
STUECK ­ NOM 
2 2 9 * 
7 6 9 * 4 2 1 9 4 
26 10 6 
10 7 1 8 
6 5 0 4 
11 9 6 0 
2 4 9 5 
a 
2 0 6 6 
8 6 9 
6 41 3 
* 1 1 1 
* 0 6 7 
* 0 
Belg.­
8 
7 
5 
1 
23 
21 
Ì 
1 
27 
85 
2 
2 
4 
122 
116 
6 
6 
1 
30 
576 
16 
98 
1 
1 
729 
724 
5 
3 
1 
1 
2 
76 6 
6 
2 
2 
21 
123 
94 
26 
6 
6 
22 
1 
41 
7 
2 
Lux. 
150 
a 
223 
941 
3 1 7 
355 
271 6 3 1 
640 
4 1 6 
4 1 6 
224 
128 
a 
365 
1 7 7 
2 0 1 
265 
804 
6 
45 
139 
124 
4 5 3 
9 3 7 
871 
0 6 6 
0 6 6 
2 59 
. . 
6 6 4 
a 
711 
0 34 
832 
893 
333 
20 
120 
, . . 97 
61 
. 209 
. 7 3 8 
7 50 
2 4 1 
509 
260 255 
738 
511 
0 1 3 
a 
909 
893 
366 
WT 
9 6 0 
a 
. a 
789 
42 
. . 
176 6 3 1 
4 9 5 
4 0 6 
2 0 7 
. 0 8 9 
582 
a 
325 
2 6 1 
2 6 8 
406 
778 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 
4 
4 
1 
285 
26 
19 
2 
6 
1 
6 
36 
36 
38 
461 
331 
129 
4 6 
10 
38 
4 2 
17 
7 0 * 
62 
38 1 
6 
4 
3 
16 
45 
7 
5 
1 
2 
«7 
10 
4 5 9 
1 8 0 1 
1 1 6 6 
6 1 5 
87 
12 
4 7 3 
5 * 
4 
141 
5 
34 
5 
10 
2 
9 
9 1 
3 
26 
3 * 3 
186 
167 
34 
16 
2 9 
94 
5 
12 
4 
1 
302 277 
a 
871 
369 
8 
827 
819 
88 6 
, 
131 
199 
a 
0 5 * 
4 7 6 
106 
649 
3 4 * 
138 
a 
. a 
0 1 8 
715 
9 
9 0 6 
1 8 0 
356 
a 
37 6 
7 * 6 
360 
8 8 6 
5 9 7 
* 3 9 
5 5 6 
7 3 3 
5 1 4 
8 0 6 
. 560 
6 0 0 
832 
282 
6 8 9 
6 4 3 6 0 8 7 9 1 
4 0 1 
976 
8 9 0 
169 
125 
4 4 5 
517 
78B 
310 
90 9 
4 8 0 
4 2 9 
5 3 6 271 
2 1 5 
6 7 6 
3 4 8 
9 5 1 
. 74 8
4 6 2 
132 
4 2 0 
19 
1 4 * 
3 5 7 
9 4 1 
, 4 5 5 
6 9 2 
« 971 
5 0 9 
4 6 2 
304 
255 
092 
0 6 6 
153 
591 
387 
3 3 9 
76 
446 
6 9 9 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 
17 
2 5 
24 
ί 
1 
61 
190 
52 
123 
9 
22 
56 
80 
β 
1 
22 
375 
26 
4 1 6 
1453 
4 2 8 
1 0 2 4 
5 8 1 
180 
4 * 3 
79« 6 0 * 
6 0 6 
2 2 6 
23 
* 9 5 
6 9 3 2 * 
4 0 6 
123 6 2 7 
2 8 3 113 
194 93 
172 64 
89 20 
7 2 0 16 Ι 
2 4 3 
9 0 4 27 
37 
9 8 6 
173 2 7 2 6 
3 8 8 1 3 6 3 
4 1 9 2 5 7 1 
165 4 1 
1 1 4 
8 0 0 
2 3 3 
a 
a 
8 6 6 
6 9 7 
7 0 5 3 0 0 
1 * 8 31 5 9 * 
5 * 2 
6 2 7 1 0 8 0 
833 56 6 8 9 
8 5 3 16 716 
9 8 0 39 9 7 3 
1 0 6 38 593 
5 7 9 6 7 0 1 
8 7 * 1 3 8 0 
a 
NO 
59 
6 5 8 
10 652 
. 2 3 6 0
801! 
26 
8 
6 * 
33 
. 1
165 
. , 8 8 0 
. 17 * 7 0
38 8 * 9 
17 0 3 1 
21 8 1 8 
* 3 * 7 
3 2 6 9 
17 * 7 0 
1 
ND 
Ν 
7 
126 
1 2 * * 
23 1 5 6 
2 2 4 
10 282 
10 0 0 0 
4 7 0 6 8 
2 9 0 6 
4 « 162 
33 851 
23 6 2 3 
10 285 
26 
) 5 5 9 
37 
27 
1 9 5 * 
11 * 7 5 
IR 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ■J Voir notes par produits en fin de volume 
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januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . * 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . * 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E " 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . * 9 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M U N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EWG­CEE 
1 800 
* 895 
1 2 0 9 8 * 
89 0 0 8 
3 1 9 7 6 
27 0 1 3 
2 1 5 8 3 
* 9 5 8 
5 
France 
4 893 
23 2 3 2 
13 4 5 9 
9 7 7 3 
9 360 
4 2 6 9 
4 1 3 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 6 9 0 
2 5 8 3 8 0 
2 * * 733 
167 280 
1 6 * 9 3 2 
6 2 2 8 0 
1 5 5 8 
2 8 6 * 
3 157 
35 9 6 8 
82 203 
10 0 2 1 
3 0 266 
33 975 
1 5 6 5 9 8 
705 
* 875 
1 2 8 7 500 
8 5 9 0 1 5 
* 2 B 4 8 5 
193 6 * 7 
105 B33 
l 2 * 8 
2 3 3 590 
a 
14 2 0 9 
8 899 
44 2 6 1 
* * 8 7 2 
21 6 8 2 
3 6 6 
. 66B 
1 7 7 2 
* 116 
. 30 2 6 6
23 6 2 3 
. . 62 
1 9 * 8 6 0 
112 2 * 1 
82 6 1 9 
28 730 
2 * * 8 8 
. 53 889
STUECK ­ NOM! 
1 * 3 3 6 
6 2 8 3 1 
9 9 8 3 7 
30 852 
168 832 
2 * 169 
10 7 * * 
1 5 1 3 
2 8 9 * 
2 0 0 0 
6 8 9 
2 0 * 0 
3 5 9 0 
110 4 5 2 
55 8 4 * 7 
396 6 8 8 
161 7 5 9 
♦ 7 2 5 3 
35 9 6 5 
1 1 0 7 1 6 
3 7 9 0 
. 2 * 1 1
** 5 6 * * 
16 6 1 7 
2 2 * 1 
9 
183 
2 2 1 8 
a 
. . . • 
30 3 5 6 
2 * 7 1 6 
5 6 * 0 
* 850 
2 4 4 9 
. 790 
STUECK ­ NOHBRE 
3 7 * 1 3 
6 2 2 1 6 
2 2 9 213 
9 1 6 9 6 
6B7 622 
10 885 
2 052 
3 8 8 1 
10 5 7 7 
116 1 2 * 
8 6 2 2 
710 
2 0 9 2 
87 * 0 9 
* 1 6 8 1 
3 7 1 2 8 8 
1 7 6 7 8 8 8 
1 1 0 8 1 6 0 
6 5 9 7 2 8 
2 3 * 5 9 0 
27 683 
* 1 5 516 
6 0 
9 6 2 2 
6 5 2 2 
11 0 3 1 
39 5 8 4 
6 6 7 0 
1 538 
. 314 
a 
. . 13 
. . 42 
• 
67 133 
63 807 
3 3 2 6 
3 2 8 4 
1 852 
4 2 
. * 
STUECK ­ NOHBRE 
* 6 0 2 0 
3 9 3 7 0 
259 9 0 5 
6 0 0 * * * 
382 2 1 6 
8 4 4 6 
2 4 3 9 
5 699 
3 8 1 
2 4 7 4 
10 7 6 2 
2 9 5 9 9 
3 692 
166 6 8 5 
6 9 5 4 
6 086 
67 1 2 8 
68 4 9 9 
3 1 187 
2 0 1 5 
9 812 
a 
9 3 8 3 
17 6 7 7 
151 5 8 4 
132 8 3 6 
2 127 
a 
28 
. . 2 4 3 0
. 3 5 2 4
22 9 1 3 
, 1 0 0 0 
1 0 0 0 
a 
105 
a 
20 
Belg.­Lux. 
• 
54 368 
5 2 4 5 6 
1 9 1 2 
1 599 
1 599 
3 1 3 
8 577 
a 
2 0 5 193 
58 1 5 0 
5 0 4 4 
2 338 
177 
4 9 
875 
22 4 9 4 
2 2 
. . . . 123 
3 0 3 2 6 7 
276 9 6 4 
26 30 3 
26 2 7 8 
25 9 3 3 
a 
25 
1 7 8 3 
. B37
1 0 9 5 
2 7 5 
596 
7 
, . . 182 
4 2 3 
. • 
5 6 2 1 
3 9 9 0 
1 6 3 1 
1 631 
1 0 2 6 
. • 
2 0 5 1 
. 9 2 5 8
16 4 4 9 
5 3 7 
2 7 7 72 
108 
44 
24 
160 
. . . 50 
2 9 2 6 5 
28 2 9 5 
9 7 0 
920 
541 
50 
• 
12 2 3 5 
a 
1 6 6 0 2 5 
188 369 
14 8 1 7 
4 7 3 
a 
231 
178 
4 
* 183 
70 
110 
. 399 
a 
. . . 1 2 9 0
N e d e r l a n d 
1 
29 
22 
6 
2 
2 
4 
4 
2 4 0 
62 
7 
2 
1 
10 
6 
156 
4 9 3 
314 
176 
5 
5 
173 
1 
5 
23 
I 
1 
36 
31 
4 
4 
19 
35 
4 
1 
2 
8 
1 
76 
6 0 
15 
5 
2 
1 
8 
2 
28 
2 5 6 
13 
2 
2 
1 1 
1 
* 
4 0 
31 
800 
• 
258 
4 7 0 
788 
556 
252 
232 
528 
278 
3 0 4 
6 76 
6 5 5 
340 
215 
169 
6 4 3 
0 2 1 
6 5 3 
366 
. 122 
192 
7 8 6 
* 0 6 
366 
022 
. 0 4 0 
972 
268 
6 84 
6 9 1 
4 8 6 
. 303 
. 44 2
6 1 7 
. • 
077 
815 
262 
26 2 
520 
• 
7 6 0 
553 
a 
195 
7 5 4 
182 
698 
271 
. 100 
622 
454 
. . a 
4 9 4 
0 4 0 
262 
778 
602 
215 
554 
60 
6 2 2 
632 
333 
a 
4 3 4 
770 
6 9 9 
. 4 3 4 
53 
75 
9 3 9 
200 
50 
360 
. 667 
. 171 
082 
15 
* 
i 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
30 
10 7 
16 
2 
1 
9 
78 
3 
2 
264 
149 
115 
108 
30 
6 
7 
55 
98 
171 
18 
10 
2 
3 
110 
4 7 9 
332 
146 
33 
29 
110 
3 
29 
36 
208 
675 
4 
2 
10 
114 
2 
87 
4 1 
369 
1 5 8 * 
9 * 9 
634 
220 
13 
4 1 3 
1 
29 
1 
76 
2 2 0 
2 
2 
3 
2 
3 
18 
142 
8 
36 
28 
2 
8 
9 6 1 
6 7 0 
4 0 4 
. 340 
3 7 0 
5 8 9 
593 
316 
13B 
0 6 5 
. . 6 9 9 
232 
705 
128 
9 7 6 
375 
6 0 1 
3 * 8 
O l i 
6 1 7 
6 3 6 
62 5 
0 7 0 
9 4 0 
. 2 * 9 
2 2 5 
708 
27 
6 7 6 
0 0 0 
65 
a 
290 
* 5 2 
8 * 3 
886 
9 5 5 
503 
263 
* 5 2 
0 0 0 
ooo 
1 * 1 
9 2 * 
. 6 6 1 
6 6 6 
282 
7 5 3 
52 3 
0 0 0 
83 
0 9 2 
4 0 9 
6 3 9 
7 4 * 
713 
72 6 
987 117 
4 1 3 
8 7 0 
0 0 0 
403 
4 9 5 
141 
79 3 
1 9 9 
4 3 9 
2 0 6 
150 
395 
2 0 6 
2 6 9 
48 
282 
9 5 * 
. 128 
328 
. ooo 502 
m Ρ 
Italia 
14 
13 
13 
13 
2 
2 
19 
4 
31 
5 
25 
24 
20 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
5 
4 
10 
6 
4 
4 
4 
1 
4 
2 
1 2 6 
6 2 3 
503 
4 9 8 
4 6 3 
5 
6 2 4 
223 
237 
565 
. 2 3 5 
86 
7 
130 
9 2 1 
420 
205 
6 4 9 
556 
9 2 5 
3 7 9 
6 3 1 
■ 
9 5 2 
82 
16 
2 2 9 
, 6 1 9 
20 
30Ô 
■ 
5 5 0 
2 7 9 
2 7 1 
007 
7 0 7 
2 6 4 
• 
6 0 2 
. 46 8 
a 
222 
, 4 3 5 
10 
. . . . . • 
7 3 7 
070 
6 6 7 
6 6 7 
6 6 7 
. . • 
7 5 0 
159 
62 
0 5 7 
948 
. . . . 4 
140 
a 
. , . . . . . * 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
CUREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 1 . 5 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
HONGRIE 
COREE SUD 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
8 1 1 
14 8 3 9 
3B6 
175 
1 7 8 8 6 6 4 
1 3 2 7 9 5 5 
4 6 0 7 0 9 
2 4 0 5 9 2 
57 166 
15 3 6 3 
2 0 4 754 
France 
130 
• 
. 
3 * * 7 9 7 
3 1 1 4 8 0 
33 3 1 7 
3 1 1 5 4 
4 5 8 5 
38 
2 1 2 5 
STUECK ­ NOHBRE 
26 3 2 0 
58 3 1 6 
1 7 7 5 2 4 
1 7 0 6 5 1 
6 4 9 8 4 
9 5 5 
1 192 
4 5 1 1 
13 1 1 8 
1 4 1 9 
4 6 1 0 9 9 
10 2 5 3 
19 2 3 0 
4 9 9 9 4 
79 0 6 2 
7 8 3 9 
2 0 9 3 
6 2 7 
8 0 9 2 9 
23 8B4 
13 0 6 2 
2 2 9 9 4 
1 2 9 0 582 
4 9 7 7 9 7 
7 9 2 7 8 5 
5 1 9 0 2 1 
19 8 7 6 
1 1 7 6 3 9 
6 2 7 
156 125 
. 9 181 
9 4 1 
47 5 4 0 
49 370 
292 
2 
1 6 9 6 
a 
2 4 
16 8 8 5 
. . . 
300 
156 
a 
. 3 9 8 3
. . 
1 3 0 3 7 0 
107 0 3 2 
23 3 3 8 
23 03 8 
1 9 9 0 
. , 300 
STUECK ­ NOH 
2 8 * 
3 2 6 8 
2 6 6 * 
2 3 5 7 
3 2 5 7 
65 2 6 7 
9 8 3 0 
88 0 9 * 
11 8 5 0 
76 2 * * 
65 7 7 6 
4 6 5 
10 4 6 6 
. 130 
160 
5 6 * 
2 519 
3 3 6 
* 0 1 0 
3 37 3 
6 3 7 
6 3 7 
267 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
9 9 * 1 
53 9 6 1 
3 6 1 5 
1 2 8 5 8 
13 8 1 * 
538 
7 0 1 3 
* 0 0 0 
2 7 7 0 
156 7 2 8 
2 7 6 3 8 9 
9 * 1 8 9 
182 200 
3 » 1 8 
1 1 6 1 
167 7 6 7 
17 
11 0 1 5 
5 0 3 5 
** 2 7 3 * 
6 0 6 8 
36 
2 0 3 6 
* 0 0 0 
. . 
2 0 6 * * 
13 8 8 1 
6 7 6 3 
* 8 7 
6 3 
240 . 6 0 3 6
STUECK ­ NOM 
96 2 
2 7 1 5 
* * * 0 
3 1 1 1 
12 6 5 0 
12 1 9 9 
* 5 1 
* 3 5 
2 7 0 
16 
7 * 2 
2 105 
1 6 2 5 
* 7 6 1 
* 5 5 1 
2 1 0 
196 
160 
14 
STUECK ­ NOM 
6 7 * 2 1 
6 1 1 7 0 3 
5 1 2 3 7 6 
2 0 0 1 5 5 
2 5 9 9 * * 
17 1 * 6 
6 153 
3 * 0 * 
2 0 9 7 
1 5 3 6 3 1 * 
1 8 2 3 
. 13 6 9 2
2 9 0 * 
29 2 5 5 
13 788 
5 9 * 5 
* 9 
. 550 
* 
Belg.­Lux. 
185 
2 
. 
388 5 9 8 
3 8 1 * * 6 
7 152 
5 * 3 * 
* 891 
2 
1 7 1 6 
3 0 5 * 
a 
72 5 * 3 
25 2 8 3 
6 182 
1*6 
85 
1 4 0 6 
. . 5 * 5 2
. . , 
5 158 
372 
. . . . . 
1 1 9 6 9 7 
107 062 
12 6 3 5 
7 * 7 7 
1 6 3 7 
. . 5 1 5 8 
79 
. 2 9 6 
7 43 
2 4 5 
• 
1 3 7 5 
1 3 6 3 
12 
12 
. • 
3 7 * 5 
. * 6 7 
* 311 
9 5 3 
78 
. . . . 
9 6 0 3 
9 4 7 6 
127 
125 
99 
. 2
628 
1 133 
2 208 
66 
* 095 
* 0 3 7 
62 
62 
13 
36 506 
* 6 9 * 5 5 
122 226 
10 * 1 8 
2 03É 
227 
32 
72 
" 
Unité 
N e d e r l a n d 
14 
4 1 1 
3 0 1 
110 
17 
15 
75 
30 
97 
3 
4 
1 
1 * 
73 
23 
6 
2 
2 6 0 
132 
128 
1 * 
5 
26 
87 
2 
1 
4 
3 
26 
5 
3 
35 
32 
3 
3 
3 7 6 
* 7 
9 
5 
2 
1 
1 
1 6 * 
828 
3 1 1 
175 
5 1 0 
169 
341 
2 4 3 
3 4 7 
143 
955 
6 5 0 
9 4 7 
. 6 3 0 
3 9 2 
39 
809 
221 
0 9 7 
0 5 9 
18 
6 
. 2 0 0 
186 
763 
6 2 7 
2 5 3 
9 9 6 
. 5 * 3 
6 * 8 
819 
0 2 9 
2 1 5 
1 7 8 
* ? 8 
6 2 7 
386 
73 
676 
a 
027 
7 
8 
* 1 3 
7 6 3 
630 
30 
22 
6 0 0 
176 
2 8 8 
. 5 7 * 
53 
4 4 
. . . 5 9 2 
9 4 6 
0 9 1 
855 
2 4 3 
2 4 1 
6 1 2 
17 
a 
6 1 
80 
210 
166 
44 
44 
. . 
913 
91B 
94 6 
110 
95 2 
304 
33 
025 
823 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
332 
11 
69 
■ 
6 3 6 3 5 5 
327 6 3 2 
3 0 8 5 2 3 
183 * B 2 
29 2 7 1 
83 
1 2 4 9 5 8 
20 4 7 5 
18 1 9 0 
104 0 4 0 
. 6 0 4 0
3 6 8 
2 9 6 
1 1 4 8 
9 0 1 3 
3 3 6 
4 3 8 7 4 4 
10 2 4 7 
19 230 
35 7 9 * 5 8 7 6 
2 3 8 1 
3 1 8 
. 57 6 7 6
12 9 0 5 
13 0 6 2 
2 0 * 5 1 
7 7 6 8 8 6 
1 * 8 7 * 5 
6 2 8 1 * 1 
4 7 3 6 * 9 
10 9 1 3 
9 1 2 1 1 
. 63 2 8 1
89 
4 8 1 
2 2 0 8 
. 4 8 6 
6 4 9 2 3 
9 8 3 0 
78 2 2 9 
3 2 6 4 
7 4 9 6 5 
65 0 9 9 
1 7 6 
9 8 6 6 
4 6 4 6 
2 2 1 7 5 
2 792 
a 
6 7 4 0 
2 3 6 
4 9 7 7 
. 2 7 7 0
1 5 3 1 3 6 
2 0 7 523 
36 3 5 3 
1 7 1 1 7 0 
2 2 7 8 
5 3 7 
1 6 3 9 1 5 
4 9 7 7 
7 2 
6 4 0 
1 4 1 8 
3 3 2 8 
3 197 
1 3 1 
1 2 9 
9 7 
2 
20 1 2 9 
2 2 1 0 9 3 
4 0 0 0 2 
. 2 2 6 6 2 8 
9 5 0 
3 5 7 3 
3 3 3 9 
2 1 2 
1 5 3 6 2 * 2 
Italia 
. 
4 
. 
7 4 0 4 
6 02 8 
1 3 7 6 
1 2 7 9 
1 0 9 2 
97 
. 
1 9 4 1 
a 
a 
198 
a 
110 
. 40 
8 
. . . . . ; 
4 8 * 
. ■ 
. . . 
2 7 8 1 
2 139 
6 * 2 
6 * 2 
1 5 8 
. . . 
* 3 
1 
. 23 
. • 
67 
67 
. . . ­
1 3 7 * 
* 6 3 
312 
2 3 9 
. 1 * * 
■ 
. . . 
2 6 7 3 
2 388 
2 8 5 
285 
2 2 1 
. . 
201 
47 
• 
252 
2 4 8 
* * . . 
9 873 
15 
726 
a 
2 2 6 3 
. . 2 3 8 
7 2 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
170 
Januar-Dezember — 1969 — J anvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M r 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 1 . 6 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAËL 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EWG-CEE France 
99 5 6 1 3 * * 2 
* 800 
2 5 9 6 
8 2 9 6 
6 355 
33 1 3 1 2 1 
3 3 7 6 * 7 * 7 0 5 2 3 
1 6 5 1 599 59 6 3 9 
1 7 2 6 875 10 8 8 * 
1 6 9 9 7 6 2 10 0 0 7 
1 5 6 5 1 3 8 6 5 4 * 
3 3 9 0 877 
23 723 
STUECK - NOHBRE 
1 7 * 5 9 7 
2 2 6 9 573 68 9 5 7 
1 5 * * 796 67 * 3 2 
895 353 65 * 3 3 
5 9 0 9 0 2 63 6 9 3 
10 897 1 0 6 4 
6 745 
18 5 2 8 2 397 
1 1 9 6 9 6 
1 1 5 4 9 8 
1 1 5 0 5 4 4 5 7 
1 2 6 3 5 6 9 2 1 3 0 8 9 
104 182 
2 8 6 7 5 3 23 2 3 4 
2 8 1 1 2 0 
89 3 * 5 
8 9 863 83 0 6 3 
2 0 7 0 
26 9 2 0 26 920 
1 6 1 5 5 5 
9 3 7 * 9 6 2 * 0 1 * 
2 9 7 1*2 
1 3 5 2 866 6 6 9 * 
1 0 7 5 6 1 6 * 6 * 6 7 * 5 
5 * 7 5 2 2 1 2 6 5 5 1 5 
5 2 8 0 9 * 3 3 8 1 2 3 0 
2 7 8 2 3 * 9 3 2 * 1 0 * 
272 133 3 * 8 1 
1 8 * 1 2 7 6 33 8 9 2 
4 4 5 
6 5 7 316 23 2 3 4 
STUECK - NOHBRE 
26 3 5 7 
85 947 2 9 3 6 1 
46 0 3 3 
5 0 5 2 6 6 6 3 0 
102 600 1 7 9 2 
7 4 2 9 * 9 3 2 
2 0 2 5 
3 3 1 7 6 6 11 7 6 3 
66 0 2 6 
2 0 9 541 
2 * 1 7 8 6 
1 * 1 315 
1 3 2 * T 3 8 5 * 8 7 1 
311 6 6 3 37 7 8 3 
1 0 1 3 0 7 5 17 0 8 8 
5 6 3 * 6 8 17 0 8 8 
10 212 5 0 3 2 
* * 9 6 0 7 
STUECK - NOHBRE 
887 8 * 5 
5 * 2 5 3 1 8 1 2 1 * 112 
* 5 3 2 6 2 8 6 5 7 
3 * 9 0 83 12 866 
3 2 * 352 120 9 7 9 
9 5 0 9 1 7 9 0 
28 813 
2 8 5 2 8 20 2 1 5 
6 1 0 2 9 
505 882 318 0 1 9 
3 3 2 2 6 * 57 87S 
2 1 5 9 0 * 2 5 
129 0 9 7 37 5 0 0 
6 1 605 6 150 
3 9 5 * 7 30 0 0 5 
1*9 * 3 9 1 0 1 815 
5 7 9 7 1 9 563 
336 5 1 5 337 6 1 5 
2 9 9 1 1 29 9 1 1 
* 3 8 * 903 1653 5 5 8 
56 763 
35 2 5 2 8 3 5 2 
2 1 6 7 117 305 0 1 8 
3 0 953 30 0 5 3 
183 711 
1 7 * 122 23 0 6 9 
* 7 5 0 8 
7 2 2 2 1 3 * 132 9 * 3 
2 3 5 5 2 9 0 7 * * 6 6 726 
7 * 3 9 8 6 0 1 3 5 6 6 1 * 
1 6 1 1 3 0 * 7 3 1 1 0 112 
5 5 5 2 * 8 6 2 0 7 6 7 2 3 
1 3 1 8 * 6 22 0 0 5 
1 0 0 8 7 9 * 9 8 1 * 3 0 3 
* 7 2 612 2 1 9 0 8 6 
STUECK - NOHBRE 
13 602 
22 6 7 8 7 7 7 1 
Belg.-Lux. 
6 * 2 337 
6 3 8 6 0 5 
3 7 3 2 
2 3 9 1 
2 3 9 1 
. 1 3 * 1
* 6 9 2 5 
a 
1 1 5 8 0 * 5 
46 0 2 3 
2 9 8 2 
62 5 
9 2 0 
765 
. a 
2 0 1 7 
68 
. . 3 8 
69 2 1 6 
6 8 
17 6 6 6 
1 3 6 7 397 
1 2 5 5 9 7 5 
111 4 2 2 
* 5 0 2 
2 3 * 9 
17 6 6 6 
. 8 9 2 5 *
* 0 6 * 
. * 2 0 2 3
2 179 
. 3 6 2 
. , . . . • 
* 8 7 7 2 
48 2 6 6 
5 0 6 
506 
48 2 
. 
90 7 9 8 
. 2 7 3 9 1 7
34 8 7 7 
11 7 1 5 
1 3 4 5 
105 
3 8 2 6 
. 3 4 0 
1 6 5 0 
28 4 2 5 
76 2 2 3 
1 0 08Õ 
13 9 2 3 
550 4 * 8 
4 1 1 3 0 7 
139 141 
86 7 1 3 
8 500 
2 * 0 0 3 
28 * 2 5 
10 811 
' 
N e d e r l a n d 
4 
4 50 
4 3 4 
15 
11 
9 
4 
25 
1 5 9 3 
579 
74 
4 
4 
8 
114 
3 1 
26 
268 
6 
24 
156 
572 
3 * 9 6 
2 2 7 7 
1 2 1 8 
3 53 
132 
5 5 7 
2 6 6 
1 
55 
36 
29 
40 
164 
93 
70 
30 
4 0 
27 
1 5 0 6 
2 3 0 
70 
1 
25 
1 
2 1 
24 
50 
3 
76 
26 
324 
2 1 
12 
7 
6 7 6 
3 1 1 * 
1635 
1 2 7 6 
2 1 7 
50 
1 0 6 0 
1 
1 
i 
Deutschland 
(BR) 
13 96 
800 
2 
8 
6 
30 
8 5 9 2 1 9 9 
889 507 
9 7 0 1 6 9 1 
170 1 6 7 1 
3 1 * 1 5 * * 
2 
800 17 
7 9 3 79 
5 2 6 6 0 7 
. 319 
6 6 3 
6 7 7 * * 9 
* 5 8 
7 1 2 1 
0 2 3 9 
6 6 9 1 1 1 
5 2 * 
8 * 5 80 
8 7 9 1 0 2 3 
. 1 0 * 
. 263 
160 12 
. 0 0 2 
2 
. * 7 0 1 3 7 
150 7 5 7 
. 272 
378 7 * 0 
5 0 3 * 9 8 2 
6 5 9 1 * 5 5 
6 * * 3 5 2 6 
3 6 7 2 0 9 8 
* 3 9 131 
2 9 3 1 1 5 2 
* 4 5 
184 2 7 6 
1 9 1 17 
6 3 2 
3 
324 
2 3 7 100 
. 2 
. 320 
3 0 0 65 
816 179 
. 241 
2 0 3 101 
3 2 9 1 0 3 3 
3 8 4 122 
945 9 1 0 
4 4 2 502 
203 2 
5 0 3 40 8 
5 9 * 688 
226 2 6 2 8 
a 170 
9 5 6 
4 0 0 121 
522 
6 2 4 3 
3 9 0 1 
730 3 9 
2 5 7 163 
4 7 4 2 2 1 
0 8 1 18 
9 1 
800 54 
9 
124 4 7 
19 
9 0 0 
. 9 6 4 2 4 * 5 
56 
900 
2 9 3 1 5 3 7 
9 0 0 
120 152 
0 0 0 139 
0 8 7 13 
* 1 1 6 1 5 7 
1 3 8 1 * 7 8 6 
176 3 6 0 9 
9 6 2 1 1 1 7 7 
1 1 9 3032 
3 * 3 * * 
0 1 9 7 9 2 1 
8 2 * 2 2 2 
55 1 
122 6 
1 0 6 
. 596 
2 9 6 
355 
713 
1 7 1 
852 
3 1 9 
2 2 4 
316 
5 1 3 
582 
9 0 0 
0 9 0 
3 1 9 
. 5 5 0 
855 
113 
3 3 4 
0 2 7 
9 7 4 
735 
533 
182 
519 
9 2 2 
129 
696 
0 7 0 
. 0 8 5 
332 
1 3 * 
9 8 2 
621 
6 5 9 
962 
0 4 5 
5 6 7 
2 7 1 
. 6 4 6 
7 * 7 
9 5 4 
282 
. 7 7 1 
71 
0 2 5 
0 0 5 
726 
72 5 
7 8 6 
112 
595 
7 5 4 
841 
2 1 7 
3 0 7 
6 2 4 
894 
9 0 0 
4 7 0 
2 5 6 
563 
0 5 9 
2 8 9 
299 
2 6 6 
554 
0 8 4 
2 6 4 
655 
54 2 
500 
9 8 3 
. . 595 
763 
. 806 
. 511 
0 5 3 
4 2 1 
796 
5 7 1 
5 2 2 
0 4 5 
540 
6 3 0 
565 
9 4 4 
0 2 0 
29C 
m p o r t 
Italia 
2 
15 
10 
4 
4 
2 
15 
2 0 4 
2 
25 
15 
262 
220 
42 
2 
2 
40 
3 
5 
2 
23 
9 
13 
13 
2 
8 0 
76 
70 
4 
1 
132 
27 
2 4 1 
6 3 5 
227 
4 0 7 
139 
6 
2 6 8 
1 
7 
3 9 7 
584 
6 1 4 
97 0 
970 
573 
. . 
9 7 9 
2 3 * 
2 8 6 
0 0 9 
34 
0 0 8 
1 *6 
6 9 6 
213 
* 8 5 
3 3 1 
2 9 7 
1 5 * 
a 
' 
3 5 5 
a 
726 
3 9 3 
. 0 6 * 
. . . . . • 
1 7 1 
4 7 6 
695 
2 1 5 
186 
4 80 
5 5 9 
080 
218 
3 8 4 
, 2 8 9 
25 
8 0 6 
7 0 8 
3 3 3 
563 
00Ö 
05 9 
0 2 4 
2 4 1 
763 
391 
1 2 0 
0 5 9 
3 3 3 
7 1 6 
4 9 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
HAROC 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 1 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
T IHOR.HAC 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
EWG-CEE 
2 1 168 
10 162 
10 3 9 6 
8 2 7 2 
28 7 5 9 
119 6 6 6 
78 0 0 6 
4 1 6 6 0 
4 5 0 9 
2 3 6 7 
37 1 5 1 
France 
3 2 8 7 
1 6 5 8 
9 * 1 3 
8 2 7 2 
. 
32 9 0 1 
22 129 
10 7 7 2 
2 500 
1 362 
8 272 
STUECK - NOMBRE 
4 8 4 1 9 
3 2 9 4 2 5 
6 5 0 7 2 0 
193 8 2 4 
89 1 5 5 
2 0 0 6 * 
2 113 
3 2 0 * 
12 9 * 3 
1 3 5 8 7 6 
7 2 2 0 
3 5 0 0 0 6 
2 6 8 * 
2 2 3 8 5 
119 2 7 7 
1 0 * 9 1 5 
5 1 1 5 
9 3 2 
1 9 5 0 
* 2 2 5 
3 8 1 6 
2 1 1 * 2 2 9 
1 3 1 1 5 * 3 
8 0 2 6 8 6 
5 3 9 7 7 9 
174 332 
7 5 7 9 
2 5 5 3 2 8 
31 267 
3 * 2 0 
6 6 5 7 9 
39 0 7 5 
6 4 6 9 
3 9 
. * * 9 1
2 9 0 
6 6 2 * 
6 * 2 5 
1 6 7 3 
5 0 1 * 
. . 1 012
9 3 2 
48 
3 9 4 1 
. 
1 7 9 6 0 7 
142 3 4 1 
37 266 
28 3 2 7 
11 2 8 9 
10 6 
8 831 
STUECK - NOM 
I I B 3 7 3 
5 1 7 3 9 3 
3 9 6 9 1 5 
176 0 6 3 
2 3 3 9 3 5 1 
2 5 0 5 
3 1 7 1 
1 * 6 * 0 
805 
3 1 3 7 6 
7 0 * 6 
* 108 
6 8 1 0 5 0 
1 2 0 5 
10 8 2 9 
6 8 9 * 
19 6 5 6 
1 2 1 0 
6 8 6 7 
* 3 * 6 4 
1 3 4 7 3 9 
2 1 2 2 6 2 
2 1 7 1 2 0 9 
6 9 0 6 1 4 4 
3 5 4 8 115 
3 3 5 8 0 2 9 
9 0 0 556 
4 5 153 
2 4 3 7 162 
2 0 3 1 1 
5 4 8 9 
2 8 1 5 
81 6 6 5 
7 1 9 5 6 
154 
30 
1 8 3 6 
1 5 7 4 
9 9 7 
17 159 
20 
148 
. 
1 8 3 6 6 4 
1 6 1 9 2 5 
2 1 9 3 9 
2 1 7 9 1 
2 0 4 1 
148 
. 
STUECK - NOMI 
4 8 1 7 
3 0 5 7 
2 5 5 4 
5 2 2 2 
25 4 4 5 
1 9 8 5 
7 9 532 
1 1 6 4 
3 120 
7 9 6 4 0 
2 1 4 9 9 1 
4 1 0 9 5 
173 8 9 6 
88 8 1 6 
3 0 3 5 
83 9 6 0 
1 120 
. 97 1
. 3 4 4 
9 2 8 3 
89 
6 6 7 
24 
a 
12 0 1 3 
10 5 9 8 
1 4 1 5 
1 2 9 5 
4 8 0 
12Õ 
STUECK - NOMBRE 
25 B l l 
1 9 9 0 7 4 
71 0 4 2 
22 9 6 8 
1 4 0 176 
5 7 2 5 
1 3 1 9 
5 877 
6 3 5 * 
2 762 
83 0 9 2 
3 2 6 3 
2 0 * 2 1 
a 
1 08 1 
9 8 9 
10 2 6 1 
27 124 
4 2 4 1 
663 
77Ò 
13» 
* 
Belg.-Lux. 
15 756 
8 1 7 0 
146 
20 4 7 5 
55 9 4 7 
34 883 
2 1 0 6 * 
5 8 9 
3« 
20 * 7 5 
16 0 0 3 
a 
5 2 9 7 6 3 
62 6 7 * 
6 890 
3 7 3 9 
7 7 5 
2 
1 965 
5 
3 3 9 
12 8 8 3 
500 
. . . . . 144 
172 
6 3 5 8 5 * 
6 1 5 330 
20 5 2 * 
20 0 2 * 
6 * 8 6 
500 
8 5 8 5 
177 3 * 6 
16 6 7 3 
2 1 9 1 
2 1 
2 0 6 
40 
1 092 
11 
1 2 2 * 
. a 
1 * 9 4 
4 4 4 
9 1 1 
60 
. 4 5 1 
2 112 
2 1 3 2 7 4 
2 0 * 7 9 5 
8 * 7 9 
* 0 1 7 
1 398 
2 6 2 3 
1 8 3 9 
4 6 9 
. 2 1 * 1 
3 1 8 6 
7 
. 592 
719 
7 6 6 0 
5 823 
1 8 3 7 
1 ne . 719 
2 9 2 3 
10 617 
5 3 * 3 
3 9 0 7 
* 5 9 
291 
63 
1 532 
33 
" 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
282 
62 
4 
* 
1 
67 
43 
104 
5 7 3 
351 
2 2 1 
73 
73 
146 
4 5 4 
77 
15 
1 
5 
2 
1 
16 
5 7 7 
5 4 7 
30 
11 
6 
17 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
24 
7 
î 
14 
316 
. . 
506 
4 9 3 
13 
13 
13 
a 
584 
312 
056 
6 7 7 
0 9 2 
4 3 0 
75 
369 
00 5 
157 
6 6 0 
3 1 1 
6 1 3 
0 8 4 
a 
a 
149 
. 
0 6 6 
129 
9 3 7 
92 9 
0 0 3 
. 0 0 8 
6 7 5 
0 0 6 
6 2 9 
2 0 3 
67 
194 
6 1 9 
50 
111 
13B 
792 
9 9 1 
a 
4 4 0 
. 102 
2 5 * 
100 
190 
. 2 0 0 
9 1 8 
6 7 9 
513 
166 
3 1 8 
5 6 0 
4 0 8 
4 4 0 
144 
9 5 3 
a 
6 1 7 
»î . . 520 
7 1 6 
714 
0 0 2 
4 8 2 
4 4 2 
520 
2 8 0 
733 
329 
4 9 2 
?11 
58 
48 
6 
115 
8 1 7 
0?? 
3 2 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) -
2 1 2 5 
33*7 
8 2 84 
19 8 9 8 
1 0 2 7 2 
9 6 2 6 
1 2 2 2 
7 7 3 
8 4 0 * 
29 7 9 0 
15 2 9 6 
117 * 9 6 
a 
38 5 1 3 
3 7 9 8 
8 6 9 
3 127 
* 8 2 5 
6 8 5 5 * 
100 
3 3 0 1 3 6 
17 3 7 1 
75 6 6 * 
8 3 1 
* 103 
a 
76 
1 0 0 
3 8 1 6 
7 2 0 192 
2 0 1 0 9 5 
5 1 9 0 9 7 
* 1 3 6 5 7 
8 1 2 7 3 
7 * 7 1 
97 9 6 9 
1 0 3 6 * 6 
57 896 
2 1 6 7 5 * 
2 2 5 0 OOÏ 
2 1 * 8 
2 7 3 9 
13 9 8 1 
755 
26 3 1 8 
1 892 
5 1 8 
6 7 7 0 6 2 
1 2 0 5 
9 3 8 9 
5 * 0 0 
1 7 1 8 
45 
6 7 0 7 
27 2 7 * 
1 3 * 716 
2 1 1 463 
2 1 6 6 8 5 1 
5 9 2 3 0 * 6 
2 6 2 8 2 9 9 
3 2 9 * 7 * 7 
862 0 6 0 
3 * 0 2 0 
2 * 1 5 6 5 5 
17 0 3 2 
3 7 2 5 
1 133 
4 1 3 
. 16 1 5 5
2 6 7 
78 B58 
5 0 0 
3 120 
76 4 0 1 
188 9 4 8 
21 4 2 6 
167 5 2 2 
83 8 0 1 
5 2 1 
82 7 2 1 
1 0 0 0 
15 0 4 * 
173 2 5 2 
59 077 
. 108 6 5 3
5 5 9 
9 7 0 
1 6 6 6 
6 3 4 8 
345 
7 7 9 4 2 
1 9 1 3 
6 100 
Italia 
là 
. . 
9 4 1 4 
9 2 2 9 
185 
165 
135 
. 
1 0 * 2 
50 
* 1 
5 1 5 
1 9 6 6 
. 293 
22 
. , . . . . . 1 5 3 3 
12 
5 5 1 0 
1 6 * 8 
3 862 
3 8 *2 
2 2 8 1 
20 
5 * 6 7 
116 
115 
1 0 1 9 
233 
3 
1 3 2 8 
8 281 
5 583 
2 696 
1 3 7 0 
1 1 3 * 
1 326 
* 5 9 
76 
1 * 9 8 
48 
2 6 5 * 
5 3 * 
2 120 
2 120 
1 572 
. 
6 5 6 * 
8 
159 
15 
2 5 5 
3 * 1 5 
. * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
171 
lanuar­Dezember — 1969 — J anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 9 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE^ YOUGOSLAV 
PGLOGNE 
HONGRIE 
RGUMANIE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 5 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RDY.UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 9 * 
FRANCE 
EWG­CEE France 
73 0 0 0 3 0 * 9 0 
1 2 9 0 
1 820 
5 513 3 0 
155 583 
8 3 6 179 79 2 2 2 
* 5 9 0 7 1 39 * 7 5 
377 1 0 8 3 9 7 * 7 
190 2 * 3 36 8 3 6 
19 7 1 3 * 9 1 8 
165 * * * 2 9 1 1 
2 1 * 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 9 2 0 
5 6 0 1 6 2 5 
* 0 9 3 2 8 1 
11 0 7 0 1 1 5 * 
8 6 7 3 1 0 2 1 
6 * 203 6 1 
1 9 2 3 7 9 1 
3 3 5 6 
102 7 2 5 * 2 5 7 
3 1 3 5 7 3 0 8 1 
7 1 3 6 8 1 176 
6 7 7 8 7 1 176 
6 * 8 1 1 385 
3 5 8 1 
STUECK ­ NCMBRE 
79 * 8 3 
272 0 0 8 3 3 1 7 
112 2 * 0 3 0 1 1 
2 3 2 1 6 * * 9 
187 6 8 6 15 8 7 7 
12 3 8 9 8 3 9 
5 1 6 6 
3 0 536 
17 612 
30 2 0 3 
35 6 8 3 
2 1 755 
2 560 2 5 6 0 
9 1 0 2 8 
10 869 
* 1 7 2 
98 9 1 6 
123 0 8 2 
1163 197 26 0 5 3 
6 7 * 6 3 3 22 6 5 * 
4 8 8 564 3 3 9 9 
253 837 8 3 9 
1 1 4 6 5 8 8 3 9 
130 2 5 0 
104 4 7 7 2 560 
STUECK ­ NOMBRE 
6 0 120 
8 5 1 5 4 6 117 3 1 9 
4 3 0 536 53 9 4 8 
110 0 1 0 13 9 7 9 
6 9 0 113 3 6 0 156 
14 0 0 3 2 9 3 2 
3 9 5 0 
5 44 Β 
3 0 1 6 
13 595 1 6 0 0 
6 0 5 1 4 395 
2 722 
2 * 317 2 * 3 1 7 
119 856 1 7 6 8 
52 9 2 * 52 3 9 * 
127 8 3 * 
6 7 857 1 3 5 2 
2 6 3 9 9 9 3 6 3 0 9 2 5 
2 1 * 2 3 2 5 5 * 5 * 0 2 
* 9 7 6 6 8 85 523 
1 0 * 163 5 0 3 5 
23 0 2 0 3 0 4 0 
6 7 680 1 3 5 2 
3 2 4 9 6 8 78 4 7 9 
STUECK ­ NOMBRE 
27 5 0 1 
52 843 3 0 7 
30 566 723 
13 890 1 556 
4 2 042 3 3 8 6 
21 725 4 6 8 2 
1 4 0 5 18 
3 3 5 1 2 4 3 
3 6 6 0 3 6 6 0 
2 165 
209 2 0 5 15 5 4 7 
166 842 6 4 7 2 
42 363 9 0 7 5 
32 7 6 1 5 165 
25 09B * 9 2 2 
1 8 * 3 
7 7 5 9 3 9 1 0 
STUECK ­ NOHBRE 
9 839 
Belg.­Lux. 
1 9 7 * 
7 3 0 
a 
203 
• 
2 6 3 3 1 
22 9 9 0 
5 3 * 1 
5 305 
8 3 3 
36 
­
1 6 1 6 
. 2 160 
9 9 0 8 
156 
115 
13 9 9 1 
13 6 * 0 
151 
151 
30 
6 680 
. 31 1*5 
2 6 6 
3 2 0 1 
10 
26Ô 
3 9 
. . . . . * 7 
3 992 
1 6 7 0 
* 7 6 6 * 
* 1 * 9 2 
6 172 
* * 5 5 
* 2 * 
1 7 1 7 
. 
4 0 6 3 0 
. 3 7 6 5 8 8 
7 0 1 6 
53 572 
2 5 6 
. * 3 
2 0 0 
10 4 8 6 
5 8 3 5 
514 
1 0 3 7 
4 9 6 2 * 2 
* 7 7 8 0 6 
16 4 3 6 
16 8 8 5 
509 
1 0 3 7 
5 1 * 
12 2 9 5 
a 
2 9 7 9 7 
* * 5 3 
2 857 
1 * 2 5 
68 
18 
• 
50 9 8 3 
* 9 * 0 2 
1 5 8 1 
1 5 8 1 
1 * 9 3 
. * 
7 757 
N e d e r l a n d 
3 
57 
33 
23 
9 
14 
1 
1 
1 
3 
166 
22 
23 
1 
11 
3 
5 
9 1 
17 
12 
363 
215 
1 4 7 
41 
19 
14 
9 1 
3 
733 
82 
276 
10 
3 
5 
1 
1 
54 
2 
118 
127 
65 
1 * 8 7 
1 0 9 6 
3 9 1 
79 
17 
65 
2 * 5 
2 
52 
7 
35 
5 
1 
2 
2 
1 1 7 
97 
20 
14 
7 
1 
3 
0 5 9 
4 
. . 20 
821 
834 
9 8 7 
6 * 6 
365 
20 
3 2 1 
23 
350 
. . 165 
1 * 
20 
576 
538 
40 
20 
20 
20 
62 6 
515 
a 
377 
2 3 5 
359 
20 
964 
946 
348 
. . . 0 2 8 
. 227 
810 
232 
507 
753 
754 
84 7 
222 
859 
043 
6 7 6 
92 3 
a 
665 
385 
0 7 7 
950 
327 
231 
5 0 9 
284 
722 
a 
088 
16 
8 34 
468 
8 4 1 
6 4 9 
192 
726 
0 7 0 
4 9 1 
975 
662 
536 
. 335 
299 
689 
295 
990 
165 
9 3 7 
832 
105 
4 1 6 
394 
838 
349 
121 
I m p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
37 
1 
5 
153 
657 
356 
301 
133 
9 
160 
7 
3 
1 
7 
64 
1 
3 
8 2 
12 
69 
66 
6 * 
3 
56 
102 
77 
145 
9 
3 
18 
13 
24 
34 
21 
10 
3 
77 
109 
711 
383 
327 
203 
90 
113 
10 
41C 
5 0 2 
a2c 28C 
7 i e 
42 3 
026 
397 
665 
9 2 1 
632 
IOC 
2 6 Í 
626 
652 
331 
103 o n 3 3 ( 
851 
6 7 ; 
97< 
4 i ; 
351 
561 
02C 
161 
83< 
. 
1 
13 
6 
6 
4 
3 
1 
10 
373 
171 1 
6 0 3 1 
3 1 2 
6 2 7 
3 5 5 
95 
75> 
869 
7 2 3 
1 1 * 
0 6 * 
081 14 
3 9 8 11 
683 
* 1 
881 
3 
3 
3 
4 0 3 
869 
ND 
Ν 
Ν 
6 
1 
24 
22 
2 
2 
2 
] 12 
9 
24 
13 
11 
11 
11 
3 1 
67 
54 
. a 
845 
382 
746 
6 3 6 
7 9 1 
6 7 0 
845 
• 
15 
. 6 
. 25 
• 
48 
23 
25 
25 
25 
• 
9 5 7 
1 0 
2 4 5 
1 2 4 
. 0 1 0 
543 
7 3 2 
175 
. 96 
892 
3 3 6 
5 5 6 
2 8 5 
2 8 5 
2 7 1 
. 
8 1 4 
3 0 4 
, 3 5 0 
. 7 3 8 
. 78 
5 8 5 
. . . . . . • 
985 
4 6 8 
5 1 7 
517 
4 0 1 
. " 
544 
. 46 
546 
9 2 9 
24 
100 
. . 
738 
1 3 6 
6 0 2 
5 9 7 
2 8 9 
5 
• 
961 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , j ;—NIMEXE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
TIHOR.HAC 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 2 . 4 7 « 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
EWG­CEE 
3 8 9 4 4 
16 2 1 8 
9 9 1 6 
7 5 2 8 4 353 
1 2 3 5 
92 532 
8 2 4 4 5 
10 0 8 7 
7 363 
5 4 1 1 
1 3 8 0 
1 3 4 4 
France 
2 4 4 7 
1 4 9 2 
372 
2 7 9 7 3 0 2 7 
1 235 
14 522 
7 108 
7 4 1 4 
* 7 9 9 
3 0 6 1 1 380 
1 2 3 5 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 7 7 8 2 
4 6 4 6 8 0 
1 1 4 9 5 6 7 
562 962 
1 7 4 7 2 0 
143 4 4 5 
4 9 6 5 
1 3 5 1 
4 6 9 8 
7 3 4 
7 5 7 9 
14 0 2 3 
110 2 9 5 
2 0 7 644 
6 0 2 4 
9 5 80 
42 3 7 1 
165 8 7 8 
39 2 4 6 
8 3 9 2 
4 8 4 
7 7 3 
2 9 5 3 
3 3 3 4 111 
2 5 5 9 7 1 1 
7 7 4 4 0 0 
4 9 6 3 0 6 
2 8 1 4 2 2 
6 4 1 4 
2 7 1 6 3 8 
. * 0 6 2 7 
2 5 6 5 6 8 
82 * * 0 
28 2R7 
10 43 3 
2 * 3 
134 
. 52 
39 
2 * 6 5 * 6 8 3 
* 0 2 * 
5 5 8 1 
271 
25 2 2 7 
. 2 
. . 
5 0 9 310 
* 0 7 9 2 2 
101 3B8 
6 5 9 3 6 
10 9 5 9 
3 0 5 
35 103 
STUECK ­ NOH 
2 3 4 2 8 2 
3 0 4 9 1 4 
503 8 6 1 
142 659 
2 5 8 6 890 
25 7 6 0 
1 0 7 8 
6 5 6 8 
2 3 4 0 
3 0 1 0 
143 6 7 5 
1 5 0 9 5 2 
1 1 3 3 2 
133 0 6 8 
25 7 7 7 
13 9 1 5 
45 732 
7 0 3 
1 3 5 9 
1 0 3 0 0 
30 1 1 6 
1 4 * 8 2 0 0 
5B29 8 1 1 
3 7 7 2 6 0 6 
2 0 5 7 2 0 5 
376 9 4 7 
176 0 7 6 
1 4 6 1 7 6 0 
2 1 8 4 9 8 
. 28 0 8 6 
1 1 562 
19 099 
27 0 3 8 
3 9 6 * 
* 0 
. . 20 
13 
4 5 9 
13 
2 4 0 0 
. 25 
92 7 1 9 
85 7 8 5 
6 9 3 4 
4 4 9 6 
4 0 3 7 
2 4 3 8 
. 
STUECK ­ NOHBRE 
33 1 2 1 
10 170 
14 194 2 2 6 2 5 
2 2 0 6 0 
17 7 8 2 
15 9 1 0 
25 202 
5 0 9 
11 0 4 6 
2 0 3 * 5 
196 3 3 8 
102 1 7 0 
9 * 1 6 8 
73 6 5 7 
34 1 3 9 
2 0 5 1 1 
. 6 3 5 5 
6 104 
2 166 
14 260 
138 
1 0 6 9 
. . 
32 592 
28 8 6 5 
3 7 0 7 
3 707 
138 
. 
STUECK ­ NOHBRE 
78 4 * 8 
1 2 9 9 9 3 
52 5 0 4 
27 1 2 9 
53 161 
3 1 0 9 8 
2 6 9 0 
6 2 3 6 
2 566 
1 0 5 8 
. 9 9 7 
1 527 
1 9 8 0 
7 505 
1 0 3 2 
1 1 1 
17 
42 
Belg.­Lux. 
. 
14 5 9 0 
7 4 8 
1 0 7 0 
6 7 0 
25 4 3 5 
24 1 6 5 
1 270 
1 2 7 0 
1 2 4 8 
­
52 2 1 4 
. 6 3 6 4 8 6 
107 7 1 4 
13 8 7 9 
8 9 6 2 
• 
175 
. 1 1 1 
1 1 7 3 
14 5 3 4 
835 4 2 9 
810 2 9 3 
25 136 
24 9 8 9 
24 9 8 6 
. 147 
24 9 3 0 
. 108 0 94 
11 4 1 0 
10 372 
1 4 8 * 
1 * 
. 6 
432 
15 
29 
2 5 8 
157 4 6 9 
1 5 * 806 
2 663 
2 2 8 1 
1 9 5 1 
3 8 2 
. 
7 762 
. 9 0 9 389 
53 
130 
5 
. . 
9 252 
9 113 
139 
139 
139 
7 126 
a 
23 B5( 
1 392 
1 058 
729 
22C 
148 
21 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 6 4 9 7 
■ 
8 7 9 4 
3 6 6 1 
19 
49 6 3 0 
4 9 0 7 3 
5 5 7 
4 5 7 
2 6 6 
100 
6 7 7 8 
4 0 9 9 0 9 
. 3 6 1 4 7 1 
1 2 6 9 7 
4 7 8 9 * 1 7 0 
1 5 3 
3 * 6 5 
83 
* 2 3 5 
3 5 8 7 
3 * 1 16 5 5 8 
2 0 0 0 
1 8 5 
150 7 0 3 
■ 
. 6 2 
. a 
1 0 2 0 * B 5 
7 9 0 855 
2 2 9 6 3 0 
76 6 1 * 
59 6 7 5 
128 
152 8 8 8 
9 7 * 5 
2 7 * 9 0 
. 1 0 9 9 1 9 
2 1 0 3 3 
* 9 7 2 
2 6 1 
282 
169 
605 
a 
* 
12 
2 1 
. 2 0 1 
. . . 6 9 8 
1 7 5 6 * 3 
166 187 
7 * 5 6 
6 7 2 5 
6 0 0 7 
6 9 8 
33 
3 9 6 
1 2 6 2 
a 
2 0 0 * 1 
1 9 8 5 
6 * 3 0 
3 * 
6 
. . 
30 2 2 3 
23 6 8 * 
6 539 
6 535 
6 5 1 5 
. 
3 599 
* 1 3 8 2 
23 115 
2 572 
1 973 
7 9 8 
3 8 9 ! 
257 
7 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
105 7 2 1 
13 2 7 6 
2 5 3 5 3 3 
■ 
1 1 9 8 5 7 
68 0 2 9 * 552 
1 1 9 8 
9 2 * 
6 5 1 
3 1 0 3 
7 7 3 3 
93 5 5 9 
136 6 0 3 
3 9 9 9 * 1 9 1 5 
15 1 7 5 
13 7 6 9 
8 3 9 2 
176 
7 7 3 
2 9 * 7 
8 9 7 6 0 7 
* 9 2 3 8 7 
* 0 5 2 2 0 
317 2 5 3 
1 7 * 5 * 6 
* 7 1 7 
83 2 50 
175 3 8 2 
2 * 9 2 8 1 
3 8 3 2 9 * 
. 2 5 2 8 * * 7 
15 0 2 6 
7 6 3 
6 2 8 6 
2 1 6 5 1 9 2 6 
143 6 4 7 
150 4 9 3 
1 1 332 
133 06B 
25 7 6 5 
13 8 9 4 
45 7 3 2 
4 4 3 
1 3 4 6 
7 9 0 0 
30 116 
1 4 * 7 2 1 9 
5 3 7 6 1 8 5 
3 3 3 6 * 0 * 
2 0 3 9 7 8 1 
3 6 3 0 7 * 
163 7 * 0 
1 * 5 8 2 * 2 
2 1 8 * 6 5 
17 8 6 * 
2 5 5 3 
7 1 * 9 
5 7 6 2 
10 5 5 6 
15 8 6 7 
2 * 133 
5 0 3 
11 0 * 6 
2 0 3 4 5 
116 5 8 3 
33 3 2 8 
83 2 5 5 
6 2 7 4 4 
26 8 1 9 
20 511 
57 4 1 2 
87 6 1 4 
27 1 0 6 
42 0 2 6 
26 4 0 3 
1 5 6 1 
2 3 3 8 
2 0 8 3 
8 3 1 
I ta l ia 
. 
1 3 6 
2 
a 
6 3 7 
2 9 4 5 
2 0 9 9 
8 * 6 
8 3 7 
836 
9 
* 3 0 6 9 
868 
2 9 8 0 
11 3 3 7 
a 
8 122 
­
■ 
. 78 
1 4 4 1 
1 615 
■ 
• 
2 5 0 
a 
2 4 4 
a 
6 
7 1 2 8 0 
58 2 5 4 
13 0 2 6 
11 512 
11 2 5 6 
1 2 6 4 
2 5 0 
24 2 2 5 
57 
9 1 1 
2 2 3 1 
■ 
3 1 4 
27 
30 
2 7 795 
27 4 2 4 
3 7 1 
3 7 1 
3 4 1 
a 
. 
7 0 9 9 
. 32 
29 
5 2 8 • 
. . 
7 6 8 8 
7 160 
528 
528 
528 
a 
10 3 1 1 
a 
21 
6 * 2 
9 6 1 
61 
93 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . * 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 7 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK, 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
YOUGUSLAV 
HONGRIE 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 7 
FRANCE 
EWG­CEE France 
30 7 9 3 
30 193 
4 0 5 1 
2 4 8 7 
12 2 0 4 
2 1 3 3 9 55 
4 164 140 
6 0 2 1 3 
5 5 6 3 0 6 13 8 2 1 
3 4 1 2 3 5 12 0 0 9 
215 . 0 7 1 1 8 1 2 
135 1 1 9 1 4 7 5 
68 4 0 7 1 2 0 2 
65 2 6 1 3 3 7 
1 * 6 9 1 
STUECK ­ NOMBRE 
15 2 0 * 
3 0 0 6 1 3 8 5 
4 3 9 6 1 1 9 
4 2 4 9 1 4 5 6 
7 8 0 9 1 9 4 2 
2 4 8 9 1 3 6 
8B5 
3 881 
4 3 382 5 7 7 3 
34 6 6 4 4 9 0 2 
8 7 1 8 8 7 1 
3 9 3 7 2 0 4 
3 8 7 0 2 0 4 
4 7 8 1 6 6 7 
STUECK ­ NOHBRE 
9 7 3 4 7 
1 0 0 7 4 8 9 9 7 4 
2 2 2 7 7 7 28 8 9 1 
3 6 9 3 7 1 3 1 7 9 5 
5 2 3 1 6 11 6 9 7 
15 6 2 9 1 9 1 8 
l 2 6 6 
1 1 3 8 
5 0 5 0 74 
1 1 4 7 8 
148 6 6 3 3 * 1 
6 6 8 3 2 2 0 0 
3 1 6 1 
7 9 2 9 5 7 8 
3 0 1 
1 0 * 6 3 1 3 8B 7 0 8 
842 5 5 9 82 3 5 7 
2 0 3 7 5 4 6 3 5 1 
184 8 6 0 3 4 0 6 
35 1 1 6 2 4 7 7 
6 3 5 1 6 7 
18 2 5 9 2 7 7 8 
STUECK ­ NOHBRE 
3 1 0 0 6 
28 8 2 9 7 8 9 0 
4 7 982 8 9 9 6 
6 9 7 4 5 19 0 3 3 
4 2 5 3 5 5 0 3 9 
5 9 2 7 1 0 4 2 
7 3 4 37 
1 4 1 5 
4 4 4 7 1 
7 8 7 7 5 8 9 5 
2 858 
4 6 152 
8 5 2 6 2 * 
13 6B5 
353 815 * 8 076 
2 2 0 . 0 9 7 * 0 9 5 8 
133 7 1 8 7 118 
6 2 8 8 2 1 103 
8 6 5 8 1 0 7 9 
13 9 * 9 1 2 0 
56 8 8 7 5 895 
STUECK ­ NOMBRE 
20 3 5 * 
26 7 8 * 3 8 1 1 
7 6 1 2 2 9 5 6 
18 102 7 3 3 * 
19 2 6 1 16 2 8 3 
6 233 157 
975 
7 1 3 
8 3 3 15 
8 3 2 9 
1 1 8 9 * 
5 0 0 0 
5 1 6 * 
132 4 9 1 30 5 5 6 
9 2 113 30 3 8 4 
4 0 378 1 7 2 
18 3 2 0 172 
β 820 1 7 2 
10 1 6 4 
1 1 8 9 4 
STUECK ­ NOHBRE 
29 142 
Belg.­Lux. 
34 6 2 6 
33 4 2 6 
1 200 
1 168 
1 1 1 8 
32 
. 
7 5 5 7 
a 
2 8 1 0 
2 1 5 1 
3 6 7 
38 
* 6 
• 
13 1 1 2 
1 2 885 
2 2 7 
2 2 0 
2 0 0 
7 
2 1 3 8 1 
. 1 1 3 6 9 8 
28 5 2 0 
4 5 9 9 
1 1 1 4 
. . 202 
4 8 
1 6 9 5 8 8 
1 6 8 1 9 8 
1 390 
1 3 9 0 
1 3 6 * 
. . 
5 0 5 7 
. 3 8 5 *
2 9 5 0 
199 
1 6 9 
81 
12 3 5 2 
12 100 
2 5 2 
252 
250 
• 
3 5 9 5 
. 1 2 * 2 
7 0 5 
72 
245 
. . 36 
. . . . 
6 3 1 * 
5 6 1 * 
7 0 0 
7 0 0 
286 
. . 
2 9 0 9 
N e d e r l a n d 
376 
. 2 * B 7
. . . . 
8 1 7 9 3 
7 0 6 6 8 
11 125 
8 3 7 1 
3 0 9 9 
2 6 7 
2 * 8 7 
107 
5 9 7 
. 522 
5 
2 9 * 
6 
• 
1 5 8 1 
1 2 3 1 
3 5 0 
3 5 0 
3 2 * 
­
2 537 
8 9 3 * * 
. 2 8 6 9 7 6
1 2 8 2 
* 0 * 3 
1 115 
18 
1 810 
3 * 
, * 4 6 3 
. 1 135
196 
3 9 3 0 9 6 
3 8 0 139 
12 9 5 7 
7 137 
7 0 2 9 
2 0 2 
5 6 1 8 
8 8 1 
7 7 1 3 
3 0 0 * 2 
2 3 5 6 
2 886 
153 
, . . . 6 9 3 
• 
* 5 3 3 7 
* 0 9 9 2 
* 3 * 5 
3 6 5 2 
3 1 2 * 
. 6 9 3 
3 4 4 
22 7 4 2 
. 9 8 6 2 132 
2 2 1 4 
5 
a 
316 
. . . . 
3 5 7 0 5 
33 0 8 0 
2 6 2 5 
2 6 2 5 
2 5 6 7 
. . 
1 0 5 8 
ί 
Deutschland 
(BR) 
30 
29 
4 
12 
2 1 
4 
6 0 
4 1 3 
2 1 4 
199 
122 
6 1 
64 
12 
4 
1 
1 
5 
1 
3 
19 
12 
7 
2 
2 
4 
4 5 
1 
60 
34 
8 
1 
2 
11 
148 
3 
6 
344 
161 
182 
172 
23 
9 
23 
13 
35 
34 
1 
1 
44 
1 
2 
45 
8 
13 
22 6 
106 
1 2 1 
57 
4 
13 
50 
7 
3 
3 
6 
11 
5 
5 
50 
13 
36 
14 
5 
10 
11 
5 
4 7 8 
3 1 7 
0 5 1 
. 204 
2 8 4 
0 2 4 
213 
566 
158 
42 6 
6 7 5 
5 5 8 
545 
204 
3 9 6 
0 1 9 
3 2 7 
, 49 5 
8 2 1 
785 
8 8 1 
2 3 7 
2 3 7 
0 0 0 
8 9 3 
872 
107 
4 0 3 
4 0 9 
144 
. 736 
324 
1 5 1 
120 
5 6 3 
3 1 5 
322 
a 
161 
216 
105 
3 6 2 
6 9 * 
686 
6 1 1 
9 3 * 
2 3 2 
8 * 5 
3 70 
2 2 6 
1 3 0 
. 9 * 1 
6 1 2 
* 6 3 
* 1 5 
4 7 1 
982 
8 5 8 
* 5 9 
502 
6 6 5 
561 
6 6 7 
6 9 * 
766 
187 
6 2 9 
2 9 9 
3 9 6 
2 3 1 
4 1 4 
. 7 7 4 
60 6 
9 7 0 
713 
4 6 6 
3 2 9 
894 
0 0 0 
164 
685 
815 
670 
812 
764 
164 
8 9 4 
881 
m ρ o r t 
I ta l ia 
3 1 5 
12 4 8 0 
10 9 7 4 
l 5 0 6 
1 4 3 0 
1 4 3 0 
76 
. 
3 1 4 4 
5 
1 4 0 
1 2 0 
20Ò 
48 
• 
3 6 7 9 
3 * 0 9 
2 7 0 
2 7 0 
2 7 0 
• 
28 0 2 6 
2 1 
** 22 0 8 0
. 2 3 0 
. . 1
81 
. . . • 
50 5 3 9 
50 1 7 1 
3 6 8 
3 1 6 
312 
3 * 
16 
1 6 5 8 
. 2
17 7 2 0 
13 
. . . . a 
. . • 
19 * 8 9 
19 3 8 0 
109 
1 0 9 
18 
. • 
9 0 1 9 
. . 2 0 1
. 11 
. . . . . . . 
9 2 3 1 
9 2 2 0 
11 
» 
. . 
19 2 9 * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 2 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
15 502 
7 1 8 6 
5 9 8 8 
6 2 8 9 
3 1 5 0 
2 6 3 * 
2 1 2 * 
6 2 5 
* 5 5 2 
1 0 6 8 1 
6 7 0 6 
* * 5 0 
* 0 5 2 
2 7 8 7 
9 0 6 * 5 
199 2 6 8 
6 * 1 0 7 
1 3 5 1 6 1 
2 8 6 6 6 
11 0 2 2 
95 2 1 9 
I l 2 7 6 
France 
1 6 7 7 
5 1 1 
2 115 
1 5 0 3 
1 7 9 
a 
26 
33 
a 
a 
1 500 
* * 5 0 
. 1 7 1 2 
a 
13 7 2 1 
5 8 0 6 
7 9 1 5 
238 
23 8 
1 7 2 7 
5 9 5 0 
STUECK ­ NOMI 
19 8 1 5 
818 
7 2 4 3 
2 6 5 0 
2 9 5 1 
1 1 9 4 
2 2 9 
5 8 8 
36 0 2 1 
33 4 7 7 
2 5 4 * 
1 4 7 9 
1 4 7 * 
1 0 6 5 
9 3 
. 7 7 9 
1 462 
7 1 
. ■ 
2 * 2 5 
2 3 3 * 
9 1 
n 2 0 
STUECK ­ NOMI 
30 0 0 8 
2 2 6 5 
3 * 1 
18 4 3 4 
2 6 8 5 6 
1 195 
1 3 6 
7 * 8 
3 6 1 0 
3 3 7 2 8 2 2 
* * 6 
9 * 5 3 
12 9 0 3 
2 8 7 8 5 
1*1 8 2 3 
77 9 5 4 
6 3 8 6 9 
10 4 7 7 
6 0 2 6 
52 0 5 6 
1 3 3 6 
.. 1 158
2 2 
550 
6 9 1 9 
a 
. 60 
637 
. . . 2 3 2 8
. . 
12 0 3 0 
8 6 * 9 
3 3 8 1 
9 6 6 
9 1 7 
2 * 1 5 
, 
STUECK ­ NOMI 
555 7 2 2 
152 4 2 9 
150 0 0 3 
4 9 7 0 8 5 
2 4 1 5 2 9 
7 2 572 
5 5 1 8 
3 6 4 7 
3 0 9 8 
6 0 7 4 
1 0 8 1 0 
10 6 * 7 
9 0 1 7 
* 8 6 * 0 
19 3 9 8 
6 9 7 * 
2 0 1 0 
* 6 * * 
2 9 8 2 
6 6 2 
2 9 177 
1 8 3 8 9 8 1 
1 5 9 6 768 
2 * 2 2 1 3 193 * * 9 
1 0 * 2 * 8 
3 1 5 2 5 
17 1 9 6 
a 
50 7 5 8 
1 6 7 1 
* 0 191 
* 9 5 9 6 
11 1 2 9 
7 3 * 
2 * * 43 
27 
148 
. 30 
2 8 * 0 
1 * 7 0 
* 6 * 1 
19 
65 
. 
1 6 * 807 
1*2 2 1 6 
2 2 5 9 1 
15 2 1 * 
I l 5 * 6 
l 2 2 3 
6 111 
STUECK ­ NOM! 
5 9 1 502 
1 2 * 3 9 9 9 
7 5 9 7 3 2 
9 3 0 7 1 * 
6 1 7 3 7 0 
9 2 121 
* 3 5 3 
5 7 6 9 
2 1 0 6 
5 9 0 3 
2 7 7 * 0 
52 830 
18 7 0 9 
2 5 * 8 8 1 
22 9 2 * 
1 6 1 8 1 9 
9 * 5 0 * 
7 568 
a 
83 
50 31 
33 
1 9 1 9 
Belg.­Lux. 
3 153 
1 1 6 
?47 
3?9 
. . 18 
a 
* * 5 5 
. . . . . 
11 2 2 7 
6 * 2 5 
* 602 
* 8 0 2 
3 * 7 
. . 
1 * 1 5 
7 153 
1 1 *0 
3 6 9 
4 1 0 
. • 
10 6 0 5 
10 0 7 7 
5 2 8 
116 
* 2 2 5 
. 1 3 9
2 7 * 1 
1 9 3 8 
125 
25 13 
14 
11 
. . 1 2 6 3
. . 
10 B65 
9 0 * 3 
1 8 2 2 
* 3 8 
193 
1 3 7 * 
10 
* 2 0 7 5 
a 
6 0 3 * 6 
45 672 
2 8 4 8 
7 515 
2 0 0 
10 
3*5 
490 
53 
. 56 
* 
69 
1 35 
1 5 9 6 6 * 
1 5 0 9 * 1 
6 7 2 3 
8 * 3 9 
8 1 1 * 
2 8 4 
. 
62 4 4 4 
. 1 5 1 3 5 8
56 5 3 9 
31 365 
6 8 1 3 
. 620 
39 
a 
122 
41 
132 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
17 
Β 
8 
* 4 
4 
2 
1 
1 
13 
4 
22 
16 
6 
1 
4 
9 
76 
2 9 3 
5 
20 
3 
5 
4 1 9 
384 
34 
26 
26 
5 
32 
5 2 3 
521 
15 
38 
2 
2 
6 2 4 
. 7 8 7 
381 327 
2 7 9 
. 342 
9 4 1 
. . 1
. 0 2 3 
8 1 9 
6 5 0 
9 6 9 
9 4 6 
6 6 6 
0 2 3 
. 
6 7 
502 
6 6 9 
4 2 7 
178 
16 
3 9 0 
2 9 2 
6 8 5 
6 0 7 
217 
2 1 3 
3 9 0 
2 3 2 
666 
. 40 5
896 
158 
6 2 72 
6 5 0 
18 
. 105 
92 
6 8 3 
470 
201 
2 6 9 
0 7 3 
9 6 0 
816 
3 8 0 
4 2 3 
2 0 * 
. 512 
6 2 7 
9 9 1 
567 
9 5 7 
543 
6 8 4 
9 7 6 
2 7 8 
39 
. 
504 
3 
125 
152 
6 4 6 
2 9 6 
766 
5 3 0 
188 
9 1 4 
814 
526 
183 
9 1 3 
. 860 
2 5 2 
187 
. 706 
206 
820 
850 
12 
598 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) · 
10 1 8 * 
3 5 0 6 
. 3 158
2 35? 
2 0 9 8 
1 6 1 1 
6 * 2 6 
5 2 0 6 
a 
* 0 5 1 
1 0 7 5 
86 6 2 2 
1 3 6 166 
22 7 2 9 
113 * 3 7 
18 6 * * 
5 735 
89 * 6 7 
5 3 2 6 
2 0 0 7 
2 2 3 
9 0 
a 
6 9 3 
366 
2 1 3 
198 
3 9 * * 
3 0 1 3 
9 3 1 
6 1 0 
6 0 9 
3 2 1 
15 3 6 5 
4 2 1 
155 
a 
17 1 0 3 
8 2 4 
49 
3 96 
2 1 0 6 
3 0 8 
2 8 2 2 
3 1 4 
5 5 0 0 
12 9 0 3 
2 2 6 9 5 
83 3 7 9 
33 0 4 4 
50 33 5 
7 6 7 8 
3 6 8 3 
4 1 7 1 1 
9 4 6 
2 6 9 0 1 5 
25 0 4 6 
85 7 9 1 
. 183 4 5 8
2 1 6 6 9 
3 9 8 5 
2 4 3 6 
1 9 7 6 
6 2 1 8 
5 9 7 3 
9 9 9 8 
6 8 5 9 
4 5 7 4 4 
19 398 
2 0 1 0 
2 6 9 
4 4 5 
28 0 0 4 
7 2 1 3 6 2 
5 6 3 3 1 0 
1 5 6 0 5 2 1 2 3 7 7 6 
45 512 
28 7 1 9 
5 5 5 7 
4 2 6 0 2 1 
4 4 4 1 5 9 
5 8 1 6 4 2 
4 7 6 2 4 9 
34 7 4 4 
4 3 5 3 
2 3 5 0 
1 8 6 1 
4 5 6 0 
24 6 7 4 
52 5 3 0 
9 178 
I ta l ia 
17 
16 
9 7 0 
. 6
2 0 3 3 5 
20 2 9 7 
38 
36 
36 
2 
. 
16 326 
. 4? 
a 
1 6 9 
a 
• 
16 755 
16 3 6 8 
3 8 7 
169 
169 
2 1 8 
9 186 
lì 1 7 8 8 
. 63 
a 
182 
3 
. . 27
2 7 0 
a 
1 4 0 7 
13 0 7 9 
I l 0 1 7 
2 062 
3 2 2 
2 7 3 
1 7 4 0 
a 
235 2 0 9 
4 2 1 
2 195 
1 1 7 7 1 0 
. 11 2 6 8
32 
5 3 6 
110 
223 
3 1 8 
2 0 8 9 
2 5 0 0 
390 
373 B52 
355 535 
18 3 1 7 
17 832 
12 160 
4 8 5 
. 
70 8 54 
21 0 4 6 
3 8 0 8 
19P 4 7 6 
. 4 8 0 9 
. 108
. 4 7 3 
63 
2 1 * 
6 862 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *} Voir notes par produits en fin de volume 
173 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E IATSUNIS 
ISRAEL 
TIHOR.HAC 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
H 0 N D ΐ 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
TIHOR.HAC 
JAPON 
HONG KONG 
R O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5UISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG-CEE 
107 3 9 1 
6 * 0 0 7 
8 2 6 * 
9 2 4 0 
4 6 7 3 6 
5 7 6 9 
1 9 4 915 
10 180 
5 122 
β 0 0 0 
3 7 6 7 1 
5 7 8 2 7 0 
5 4 3 5 842 
4 1 4 3 3 1 7 
1 2 9 2 525 
4 2 9 195 
184 5 7 2 
596 4 0 6 
4 8 
2 6 6 9 2 4 
France 
. . . 500 
a 
. 316 
90 
a 
6 0 0 0 
4 7 6 
552 4 4 7 
5 3 4 1 2 8 
18 3 1 9 
16 0 0 0 
7 7 6 5 
1 8 1 9 
. 5 0 0 
STUECK - NOM! 
3 1 9 144 
582 9 5 1 
119 712 
2 8 2 123 
2 1 9 202 
135 2 6 8 
2 6 5 7 
2 881 
6 4 8 1 
2 2 183 
10 883 
34 0 1 5 
3 6 3 518 
100 757 
45 122 
9 9 8 0 
1 4 6 0 
7 1 845 
4 355 
22 3 5 4 
3 6 5 1 
291 0 9 6 
2 6 5 8 117 
1523 132 
1 1 3 4 985 
7 0 2 6 2 8 
177 472 
297 562 
1 3 4 795 
. 6 2 8 1 1 
3 6 2 4 
84 2 8 9 
48 165 
10 1 7 6 
6 9 
a 
. 43 
. 5 9 5 2
4 2 9 6 
. 8 8 5 4
. . . . 2 2 1 
108 
60 
2 3 0 178 
198 889 
3 1 2 8 9 
20 7 5 7 
10 2 8 8 
1 6 7 8 
8 8 5 4 
STUECK - NOHBRE 
7 1 4 0 8 9 
9 9 4 492 
3 2 1 0 5 1 
3 0 9 * * 1 
3 5 7 9 * 3 
55 739 
2 732 
122 7 4 7 
1 1 1 8 7 6 
15 115 
26 202 
1 4 7 9 1 0 
4 0 4 6 
14 8 1 6 
87 4 5 9 
9 1 6 6 
1 2 6 0 1 0 
3 26Θ 
179 7 0 3 
5 2 0 1 
4 5 0 4 5 
86 0 4 7 
9 120 
34 0 6 8 
1 7 1 0 
140 197 
145 4 7 6 
2 1 9 7 6 7 5 
6 2 9 3 569 
2 6 9 7 0 1 6 
3 5 9 6 553 
783 3 1 8 
3 7 4 4 9 1 
2 4 8 5 8 3 9 
4 9 
32 7 3 9 6 
. 128 5 3 0
14 6 1 3 
53 2 4 7 
4 1 0 6 6 
3 2 3 7 
a 
4 6 2 
9 
1 1 0 
9 117 
2 4 1 
. 9 2 8 1 
l 390 
a 
9 5 1 0 
. a 
5 0 6 1 
6 0 1 
84 
3 0 1 
1 0 7 9 
. 2 6 4 0
25 8 8 0 
3 3 0 0 
315 2 4 5 
2 3 7 4 5 6 
77 7 8 9 
50 4 3 1 
13 1 6 7 
8 7 3 9 
6 
18 6 1 9 
STUECK - NOHI 
18 129 
15 2 5 5 
16 5 4 6 
22 7 7 6 
2 7 2 2 0 
7 6 5 5 
2 8 4 
600 
112 8 9 6 
9 9 9 2 6 
12 9 7 0 
9 8 5 8 
8 350 
2 3 7 1 
7 4 1 
« 5 B25 
1 1*2 
15 * 7 5 
6 9 1 0 
2 195 
* 0 
319 
33 0 * 2 
29 352 
3 6 9 0 
3 2 6 8 
2 * 4 7 
3 7 2 
50 
Belg.-Lux. 
6 0 0 
2 1 6 1 
1 0 2 0 
3 1 4 8 5 6 
3 0 1 7 0 6 
13 150 
9 8 2 8 
7 4 9 6 
2 722 
4 8 
6 0 0 
23 9 1 2 
. 4 0 9 6 1
9 8 7 8 
13 8 1 4 
14 7 9 1 
1 8 8 
a 
310 
* 6 * 
173 
. . . 83 
. . 2 6 6 
. 6 5 1 3 
. • 
112 2 7 3 
86 565 
2 3 7 0 8 
2 3 2 * 5 
15 9 2 6 
1 1 * 
3 * 9 
112 7 7 1 
. 1 * 7 0 7 0
* 0 5 8 7 
26 3 9 0 
8 0 9 5 
. 5 2 0 6
6 * 6 
36 5 
791 
a 
200 
29 
. . 600 
. 1 1 3 7 *
830 
1 168 
3 6 0 
. . , 6 0 0 
3 5 8 9 3 * 
3 2 6 8 1 8 
32 116 
2 8 4 7 8 
14 4 7 7 
3 0 3 8 
4 3 
6 0 0 
11 2 9 4 
a 
10 6 3 4 
6 0 1 2 
17 9 6 3 
2 5 4 9 
2 0 
2 6 8 
4 9 3 8 0 
45 9 0 3 
3 4 7 7 
2 8 5 7 
2 569 
4 2 9 
191 
N e d e r l a n d 
16 
6 
1 
86 
1253 
1 0 9 3 
1 6 0 
53 
44 
88 
18 
36 
4 0 5 
182 
1 
63 
1 
7 
2 
36 
4 
10 
2 
16 
773 
625 
147 
86 
73 
19 
42 
33 
5 6 3 
172 
16 
21 
1 
46 
27 
3 
3 
2 
1 
9 
62 
22 
38 
18 
Ai 
1 2 5 6 
7 6 5 
4 70 
156 
79 
2 4 1 
71 
3 
1 
5 
4 
7 4 1 
6 4 7 
4 2 7 
3 6 4 
050 
636 
226 
6 1 0 
7 84 
7 4 3 
0 6 5 
. 7 4 1 
6 0 3 
643 
. 0 * 9 
6 5 1 
876 
5 2 5 
72 
2 2 1 
112 
3 1 * 
6 9 1 
375 
. 185
. 0 1 9 
. 168
9 3 8 
190 
6 8 7 
9 * 6 
7 4 1 
4 0 9 
048 
128 
204 
689 
206 
. 496 
3 5 8 
525 
6 6 * 
008 
213 
B87 
9 2 5 
500 
0 0 2 
227 
, 166 
. , 506 
8 7 Î 
* 4 4 
476 
993 
. 978 
4 4 5 
259 
749 
510 
792 
531 
9 7 6 
742 
108 
629 
. 0 0 9 
. 3 * 
36 
174 
0 0 4 
746 
258 
258 
84 
. * 
ί 
Deutschland 
(BR) 
107 
64 
8 
9 
28 
5 
194 
4 
8 
30 
490 
3 0 1 5 
1 9 2 8 
1 0 8 7 
3 3 6 
118 
50 3 
2 * 7 
211 
1 1 * 
7 * 
155 
32 
2 
5 
1 * 
10 
25 
358 
100 
9 
1 
6 7 
* 3
2 7 1 
1 * 6 8 
555 
912 
555 
6 4 
273 
63 
343 
30 1 
159 
2 7 4 
13 
1 
70 
83 
10 
11 
144 
2 
66 
116 
3 
116 
3 
4 6 
7 
10 
137 
9 * 
1 9 1 1 
3 9 5 3 
1 0 7 8 
2 8 7 * 
52 3 
2 5 * 
2 1 1 * 
236 
3 
5 
* 
2 
19 
16 
3 
1 
1 
1 
3 9 1 
0 0 7 
2 6 * 
2 * 0 
695 
769 
9 1 5 
9 9 * 
6 0 5 
0 0 0 
2 8 5 
2 7 1 
* 0 8 
0 7 1 
3 3 7 
92 7 
8 5 8 
3 2 7 
0 8 3 
0 0 0 
* * 7 
3 6 9 
. 572 
621 
375 
8 0 9 
9 * 2 
501 
3 9 2 
372 
8 * 7 
7 5 7 
9 8 0 
* 6 0 
5 6 0 
3 5 5 
0 6 0 
6 0 5 
7 7 * 
0 4 9 
4 0 6 
6 4 1 
6 9 7 
3 3 1 
556 
3 8 8 
0 7 6 
9 2 1 
2 9 5 
. 1 2 9 
7 5 * 
0 * 8 
755 
9 8 6 
5 7 1 
9 * 2 
6 2 2 
0 3 4 
150 
0 * 0 
5 0 0 
2 6 6 
5 9 7 
7 0 
2 1 3 
68 9 
1 7 5 
9 7 9 
7 1 * 
5 5 7 
6 0 8 
182 
* 1 6 
* 2 1 
995 
9 9 6 
7 2 6 
5 6 * 
. 43 5
4 0 9 
6 3 5 
7 3 8 
. 34 7
909 
168 
6 6 7 
1 2 9 
55 8 
4 8 8 
282 
570 
5 0 0 
m p o r t 
Italia 
2 9 9 
2 8 6 
13 
12 
5 
47 
5 
13 
2 
3 
73 
54 
lì 13 
3 
224 
43 
9 
2 
3 
6 
2 
100 
4 0 9 
268 
141 
23 
12 
117 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
62 
2 
* 5 3 
293 
1 8 * 
1 0 9 
6 5 6 
7 1 0 
* 5 3 
. * 
62 9 
5 0 
7 3 8 
9 0 7 
. 804 
. . 8 
63 
* 
392 
. 072 
9 3 0 
3 2 * 
6 0 6 
5 2 0 
879 
0 8 6 
• 
553 
835 
73 
1 1 1 
a 
1 2 8 
. 3 1 6 
22 
162 
4 2 7 
5 * 7 
10 
95 8 
986 
6 5 7 
9 9 6 
. 10 
1 *8 
7 1 5 
572 
1 *3 
6 2 1 
5 9 0 
522 
* 
3 1 8 
166 
32 
2 8 0 
9 6 8 
a 19 
7 8 3 
7 9 6 
9 6 7 
9 8 7 
968 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„J;—NIMEXE 
6 1 0 2 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
2 8 2 1 2 6 
1 9 4 0 6 2 
4 3 1 7 7 0 
4 2 0 530 
2 0 5 4 3 4 
3 7 3 4 9 8 
3 3 4 3 
4 1 5 0 
2 0 2 6 
4 863 
22 7 8 7 
2 2 4 6 0 
3 5 8 7 9 
22 7 1 0 
3 5 8 8 
15 3 2 0 
3 5 4 6 2 2 
4 1 3 9 4 
2 4 4 4 2 1 9 1 5 3 3 9 2 2 
9 1 0 2 9 7 
4 7 2 5 7 3 
4 2 9 8 3 3 
4 1 4 8 4 
3 9 6 2 4 0 
. 18 4 3 6
10 106 
50 0 6 2 
5 1 8 5 6 
1 0 4 4 4 1 
351 
57 
132 
. 18 575
3 8 3 0 
15 702 
3 5 8 8 
. 2 9 3 3 7 
3 0 9 4 8 4 
130 460 
179 0 2 4 
1 3 0 3 8 9 
1 2 3 2 0 5 
8 
4 8 6 2 7 
STUECK ­ NOM! 
1 2 1 565 
6 6 3 1 7 0 
1 5 5 1 1 2 4 
2 7 2 1 7 8 
102 0 * 0 
39 8 0 1 
3 3 * * 
3 0 2 9 
73 8 1 * 
110 1 2 7 
3 * 9 5 * 
1 9 0 7 8 
6 * 8 3 
3 2 * 0 2 2 
2 7 7 6 7 9 
3 1 9 2 * 
3 6 4 3 7 3 9 
2 7 1 0 0 7 7 
9 3 3 6 6 2 
2 8 9 2 0 9 
2 3 3 1 8 5 
3 0 9 6 0 3 
3 3 * 850 
, 1 2 3 4 7 6 
28 6 1 8 
108 2 3 0 
38 4 6 1 
5 0 8 4 
. . . . 3 4 9 2 4
3 0 5 
. • 
. 
3 4 3 5 6 8 
2 9 8 7 8 5 
44 7 8 3 
4 3 3 8 3 
8 154 
1 40Õ 
STUECK ­ NOMBRE 
6 3 5 3 0 
2 2 * 7 3 
33 6 6 2 
1 9 3 1 1 
3 1 0 * 6 
16 * 2 3 
3 6 1 5 1 
16 3 3 1 
22 6 1 6 
2 7 2 0 3 5 
1 7 0 022 
102 0 1 3 
6 2 3 7 3 
25 3 8 0 
2 2 6 1 6 
17 0 2 * 
. 9 1 5 2
8 6 6 1 
9 9 4 5 
16 2 6 7 
3 0 1 1 
3 6 151 
5 4 8 0 
. 
88 6 7 9 
4 4 0 2 5 
4 4 6 5 4 
39 174 
3 0 2 3 
. 5 4 8 0
STUECK ­ NOM 
* 6 192 
6 6 3 2 9 
117 * 7 5 
15 3 3 1 
8 5 5 * 
2 1 212 11 1 7 9 
3 1 6 5 
16 5 8 * 
9 9 1 2 
7 8 5 1 
10 7 0 0 
98 3 * * 
* 5 0 9 2 5 
253 8 8 1 
197 0 4 4 
67 4 7 6 
37 2 9 2 
1 0 6 3 9 6 
23 172 
. 6 0 8 5 
4 2 2 6 
5 5 0 
94 
385 
. 12 5 0 0
. a 
5 7 0 0 
3 4 6 4 0 
10 8 6 1 
23 7 7 9 
11 179 
4 7 9 
1 0 0 
12 500 
STUECK ­ NOM 
17 8 1 6 
13 9 6 0 
* 875 
2 * 1 0 
3 3 3 1 
4 9 0 5 5 
3 9 153 
9 9 0 2 
9 197 
4 0 7 2 
705 
3 9 3 
2 0 4 3 
1 1 8 4 
2 847 
9 0 5 8 
3 7 1 2 
5 3 4 6 
5 3 4 6 
2 8 7 1 
* 
Belg.­Lux. 
48 7 2 7 
, 233 3 3 3
273 5 2 4 
14 177 
23 175 
. . 
307 
. 2 2 * 5
. 1 120
. . . 
596 6 0 8 
5 6 9 7 6 1 
26 8 * 7 
25 7 2 7 
25 7 2 7 
. 1 120 
3 * 7 7 1 
. 3 0 8 9 7 2
18 2 6 2 
7 2 0 9 
3 2 6 3 
2 8 9 
3 7 2 7 6 6 
3 6 9 2 1 * 
3 5 5 2 
3 552 
3 552 
2 9 0 6 
. 9 0 1 2
3 1 8 * 
1 2 9 
1 6 1 3 
. . . 
16 8 9 2 
15 2 3 1 
1 6 6 1 
1 6 6 1 
1 6 6 1 
. . 
5 5 1 1 
39 1 0 * 
1 2 9 * 
6 5 1 2 
3 2 * 7 
. . . 60 
. . 
55 7 6 0 5 2 4 2 1 
3 3 3 9 
3 3 3 9 
3 2 7 9 
. . 
15 5 8 1 
9 3 0 6 
2 553 
6 2 
335 
28 * B 7 
2 7 502 
9 8 5 
9 8 5 
9 8 5 
" 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 
1 4 9 
94 
34 
73 
1 
8 
14 
5 
5 
3 9 * 
265 
109 
97 
63 
11 
14 
2 6 3 
1 4 4 
2 0 
10 
4 
2 
4 8 5 
4 6 4 
2 1 
13 
12 
2 
4 
12 
6 
6 
10 
36 
19 
17 
6 
6 
10 
7 
38 
9 
12 
4 
4 
4 
6 
89 
55 
33 
23 
17 
6 
4 
1 
1 
î 
9 * 0 
5 5 1 
. 7 * 5 
156 
2 2 2 
1 1 4 
5 6 * 
8 
2 1 2 
0 4 2 
63 
6 0 9 saa . 7 9 6 
a 
9 8 7 
3 9 4 
5 9 3 
9 0 9 
131 
. 6 8 4 
8 5 1 
9 1 3 
. 512 
9 4 7 
884 
4 0 0 
4 0 0 
4 4 3 
. . . 883 
• 
40Ó 
3 3 7 
223 
1 1 4 
8 3 1 
127 
4 0 0 
8 8 3 
209 
7 2 5 
. 166 
10 
560 
. 851 
6 9 3 
110 
5 8 3 732 
6 2 2 
B 5 Î 
5 0 2 
5 2 6 
. 6 6 6 
2 5 6 
9 2 2 
3 7 5 
30 
084 
9 2 1 
6 5 3 
2 1 3 
9 0 8 
9 5 4 
9 5 4 
0 0 * 
832 
6 6 6 
0 8 * 
22 
2 7 9 
0 3 0 
9 
3 * 0 
3 3 1 
9 
9 
9 
* 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
134 
25 
187 
105 
144 
2 
1 
2 
4 14 
17 
9 
3 2 5 
4 1 
1 0 1 8 
* 5 3 
564 
188 
167 
4 1 
3 3 4 
45 
2 5 5 
1 2 1 3 
35 
16 
2 
2 
73 
110 
13 
1 3 2 4 
277 
29 
2 * 1 0 
1550 
8 6 0 
2 2 * 
2 0 5 
307 
3 2 8 
55 
15 
1 * 
5 
22 
125 
87 
36 
1 * 
1 * 
22 
26 
21 
76 
1 
* 6 
3 
4 
7 
5 
92 
2 6 3 
1 2 7 
1 3 5 
29 
15 
99 
6 
1 
4 
9 
5 
3 
2 
7 5 5 
5 4 7 
9Θ9 
. 2 4 3 
579 
823 
8 9 5 0 1 8 
0 3 5 
5 7 9 
73? 
4 4 0 
. . 5 2 4 
2 8 5 
3 9 4 
4 1 5 
5 3 4 
8 6 1 
596 
8 8 8 
4 7 6 
809 
6 2 3 
7 8 1 
512 
a 
4 2 3 
8 2 5 
9 4 4 
6 2 9 
0 8 2 
127 
30 
7 7 3 
6 0 0 
0 2 2 
6 7 9 
5 2 4 
607 
3 39 
4 6 8 
69 6 
6 0 7 
203 
5 6 7 
655 
5 9 6 
9 6 9 
. 6 4 0 
2 1 9 
. 616 
1 7 5 
0 8 0 
095 
7 8 6 
0 5 4 
6 1 6 
6 9 3 
3 6 8 
6 2 1 
0 6 6 
. 2 3 4 
8 9 9 
4 1 9 
135 
9 2 6 
198 
0 0 0 
131 
201 
2 8 9 
912 
8 9 4 
6 4 7 
430 
5 8 8 
4 5 2 
2 6 1 
1 3 4 
59 
328 
84 7 
4 6 1 
7 7 6 
1 2 6 
7 0 5 
I tal ia 
9 1 7 0 4 
5 2 8 
3 4 2 
2 199 
a 
28 0 8 1 
55 
6 3 4 
177 
166 
8 2 4 
1 2 4 7 2 5 
94 7 7 3 
29 9 5 2 
29 952 
29 882 
a 
. 
26 3 2 0 
a 
22 
1 1 7 4 
a 
3 7 4 5 
a 
. . . . , . ; 
, 
31 2 6 1 
27 5 1 6 
3 7 4 5 
3 7 4 5 
3 7 4 5 
4 5 6 0 
. . 16 
20 
. . . 
4 5 9 6 
4 5 7 6 
20 
20 
20 
. 
6 8 1 1 
95 
3 0 5 
145 
50 
. . 5
. 
7 4 1 6 
7 3 5 6 
6 0 
6 0 
55 
. 
7 6 1 
. . 81 
842 
761 
31 
ai 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
174 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, r f—NIMEXE 
6 1 0 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
INDE 
SINGAPOUR HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . UN I 
DANEMARK 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
GRECE 
HONG KONG 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
113 4 7 2 
13 9 3 5 12 5 9 3 
3 4 7 8 3 5 2 
3 0 4 0 1 12 9 8 4 
1 4 6 9 168 
1 4 1 0 5 5 9 
8 7 8 
4 3 6 7 176 
3 7 867 
2 0 862 
2 3 4 2 2 8 26 8 7 1 
1 6 1 4 9 5 25 9 5 3 
72 733 9 1 8 
4 194 7 4 2 
4 152 7 4 2 
6 5 5 8 7 176 
2 9 5 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 3 627 
3 5 1 3 8 4 112 0 8 3 
130 4 3 6 2 4 9 7 
2 9 8 775 74 9 4 9 
6 7 5 178 199 6 7 2 
18 128 3 2 7 6 
6 8 9 1 
6 1 9 6 1 9 
89 6 0 8 
8 4 0 4 5 
4 4 9 3 1 
56 8 0 9 3 8 9 4 
7 4 270 
2 1 2 6 6 
6 0 0 2 
1 0 2 7 5 2 5 1 3 4 5 
16 8 0 0 
1 9 6 1 9 3 0 3 4 6 
5 2 8 9 0 7 3 4 0 7 6 7 3 
1 7 8 9 4 0 0 3 8 9 2 0 1 
3 * 9 9 6 7 3 18 4 7 2 
1 3 5 7 5 3 7 5 6 2 1 
179 2 2 4 4 2 7 6 
2 0 0 5 292 6 2 4 2 
136 8 4 4 4 6 0 9 
STUECK ­ NOMBRE 
128 3 4 0 
88 0 6 6 4 4 2 2 4 
15 2 9 7 2 0 9 
9 1 3 5 2 37 5 9 3 
2 4 5 7 4 3 115 4 6 7 
9 895 2 188 
3 5 0 4 
9 7 8 8 2 8 5 
2 7 9 2 8 9 
2 7 9 8 6 
114 2 3 5 2 9 2 6 
6 8 9 7 9 
1 1 5 3 7 0 7 2 0 1 
9 7 1 8 3 8 1 5 9 6 
2 1 7 8 9 9 9 2 1 5 1 5 7 
5 6 8 7 9 8 197 4 9 3 
1 6 1 0 2 0 1 17 6 6 4 
4 2 5 877 11 9 8 6 
29 3 9 1 4 6 3 0 
9 7 3 100 2 7 2 8 
2 1 1 2 0 0 2 9 2 6 
STUECK ­ NOHBRE 
3 9 1 5 0 8 
5 5 0 1 1 1 56 7 2 6 
2 7 9 0 4 8 6 0 6 
137 7 0 0 36 3 1 4 
4 1 1 8 3 1 226 0 8 1 
β 6 7 4 1 9 1 2 
7 5 5 1 77 
2 6 4 9 1 207 
1 1 7 9 4 2 2 1 
1 * 1 318 5 3 * 6 
123 9 0 3 
35 2 1 8 
* 7 0 6 9 1 2 0 6 
1 * 0 7 1 112 
* 1 8 * 6 6 7 8 
6 8 7 9 
18 8 7 0 300 
196 9 8 6 1 6 9 7 
1 7 9 3 6 * 3 * 7 1 6 
* 2 6 0 1 7 * 353 2 3 7 
1 7 7 0 1 9 8 3 1 9 7 2 7 
2 * 8 9 9 7 6 33 5 1 0 
5 8 5 6 2 8 23 126 
175 329 8 7 6 3 
1 8 * 7 2 8 2 7 9 2 6 
57 0 2 6 2 * 1 8 
STUECK ­ NOMBRE 
40 6 * * 
9 2 9 * 7 8 3 9 
26 6 5 3 
* 5 0 9 515 
6 5 6 0 0 * 2 6 5 7 
2 2 2 7 * 
12 * * 0 
Be lg . ­Lux . 
2 3 28 3 
a 
1 0 6 1 
9 0 5 
6 6 8 
23 
175 
2 5 6 
. 5 5 1 
2 7 134 
25 373 
1 7 6 1 
8 8 6 
6 6 6 
875 
• 
9 4 2 2 0 
83 6 0 6 
29 2 1 4 
18 3 8 5 
1 8 3 6 
. 316 
. . 3 9 0 
. 3 2 2 
2 1 0 
13 3 2 0 
a 
72 6 1 8 
3 1 5 0 3 4 
2 2 5 4 2 5 
89 6 0 9 
16 3 5 1 
2 2 4 9 
72 8 2 8 
3 9 0 
25 122 
. 13 6 3 8
1 5 7 1 
4 4 6 6 
3 2 3 
a 
222 
. . . 2 532
36 9 6 5 
65 3 1 1 
4 * 7 9 7 
4 0 5 1 * 
3 5 * 9 
5 * 5 
36 9 6 5 
« 
68 4 6 1 
a 
149 890 
16 4 0 2 
7 7 3 7 
1 2 5 7 
a 
9 4 
1 8 5 1 
a 
. . . . 17 7 6 2
a 
2 8 0 
12 3 8 7 
6 4 0 0 
282 5 2 1 
2 * 2 * 9 0 
* 0 0 3 1 
33 3 5 1 
3 2 0 2 
6 6 8 0 
. 
16 3 9 7 
1 * 598 
3 1 9 0 
3 537 
* 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
1 
* 
12 
6 
6 
5 
19 
2 0 7 
193 
42 
6 
2 
4 
7 
11 
47 
4 
3 1 9 
674 
4 6 3 
410 
60 
14 
325 
5 
2 
43 
lì 1 
1 n 
124 
2 5 0 
110 
1*0 
15 
3 
124 
15 
4 6 8 
ai 
10 
3 
3 
4 
15 
1 
65 
6 9 1 
577 
113 
2B 
12 
78 
5 
1 
790 
710 
9 2 0 
130 
40 
370 
90 
430 
. 240 
720 
550 
170 
500 
500 
6 7 0 
• 
700 
580 
. 9 9 0 
260 
2 * 0 
7 70 
6 9 0 
190 
6 0 0 
a 
. . 5 * 0 
120 
150 
600 
7 7 0 
290 
550 
7 * 0 
590 
170 
100 
0 5 0 
0 0 0 
4 2 0 
. 730 
2 30 
890 
. 130 
110 
. . 3 0 0 
4 8 0 
7 5 0 
3 6 0 
370 
760 
360 
6 1 0 
• 
260 
800 
a 
130 
9 2 0 
6 8 0 
6 8 0 
850 
100 
9 10 
. . . 4 0 0 
110 
520 
. 0 2 0 
290 
810 
4 8 0 
800 
310 
9 9 0 
6 9 0 
940 
320 
. 740 
280 
. ' 
i 
Deutschland 
(BR) 
20 
15 
2 
37 
15 
99 
36 
62 
1 
1 
5a 
2 
206 
31 
4 4 
4 1 4 
6 
4 
56 
89 
76 
4 4 
52 
7 4 
8 
5 
96 5 
12 
1 5 6 9 
3 6 7 7 
6 9 7 
2 579 
1 2 5 * 
157 
1 5 9 9 
126 
78 
1 
112 
5 
3 
8 
268 
27 
111 
68 
105 
303 
1 6 0 * 
192 
1 * 1 1 
3 9 * 
20 
80 8 
20 8 
157 
23 
128 
167 
1 
3 
1 
4 
125 
122 
35 
45 
8 
8 
16 
182 
1 7 1 7 
2 7 6 6 
* 7 7 
2 2 6 8 
4 8 9 
139 
1 7 5 1 
48 
19 
12 
19 
22 
12 
146 
597 
362 
248 
4 5 8 
613 
3 1 6 
8 3 7 
766 
132 
186 
9 4 6 
72 0 
6 7 8 
2 7 * 
9 5 2 
230 
3 3 3 
. 841 
2 7 1 
O09 
9 4 6 
2 1 * 
4 * 5 
9 3 1 
5 2 5 
2 7 0 
879 
6 7 2 
710 
0 0 0 
196 
0 7 5 
1 1 * 
9 6 1 
0 5 5 
6 7 7 
1 1 1 
795 
* 3 9 
4 1 8 
4 5 0 
. 5 8 0 
2 8 6 
504 
1 5 1 
179 
9 8 6 
3 0 9 
9 7 9 
3 3 7 
7 * 0 
1 6 1 
8 8 7 
2 9 4 
2 8 0 
56 3 
7 4 0 
274 
9 6 3 
9 1 2 
522 
. 0 9 3 
4 1 * 
534 
3 1 3 
8 5 9 
3 5 8 
993 218 
2 2 8 
295 
002 
769 
092 
902 
375 
4 1 7 
4 9 0 
92 7 1 1 4 
8 2 1 
7 7 0 
0 4 3 
6 6 9 
132 
0 5 5 
a 
126 
274 
440 
m ρ o r t 
I ta l ia 
67 2 5 3 
35 
1*5 
a 
325 
. . 187 
30 
3 05 
6 8 3 7 1 
67 * 3 3 
9 3 8 
3 * 6 
3 * 6 
5 9 2 
12 997 
* 9 1 
a 
6 2 2 
a 
5 0 5 
112 
. 2 0 * 
a 
a 
. . 25 
. a 
• 
15 0 0 1 
1 * 1 1 0 
8 9 1 
8 8 0 
85? 
11 
­
22 7 7 9 
* . * 5 S 
2 0 8 
a 
. . . , . . 57 
23 6 0 0 
23 2 * 1 
359 
3 0 2 
293 
57 
1 *9 8 2 * 
973 
30 
1 8 5 * 
. * 1 1 
260 
35 
13 
10 5 1 * 
6 3 5 
4 
6 7 8 
1 2 3 
1 6 6 7 0 9 
152 6 8 1 
1 * 0 2 8 
11 237 
11 2 3 3 
1 9 1 6 
875 
3 6 3 6 
3 
. 64 
. . ' 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
TIHOR.HAC 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
T IHOR.HAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
T IHOR.HAC 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
EWG­CEE 
198 5 8 8 
1*6 7 0 0 
5 1 8 8 8 
31 9 5 3 
* 5 * * 
15 7 2 7 
* 208 
France 
59 182 
5 1 0 1 1 
8 1 7 1 
7 2 2 
6 8 3 
3 2 8 7 
* 162 
STUECK ­ NOMI 
2 2 6 3 1 * 
9 2 5 1 6 7 
2 3 * 3 9 * 
3 6 0 8 3 * 
3 3 6 3 195 
50 6 0 7 
2 892 
70 1 0 1 
13 7 1 0 
2 2 2 7 1 5 
1 3 8 7 * 9 1 
2 5 0 0 0 
15 0 0 6 
23 5 6 0 
3 6 7 5 * 0 
3 2 * 3 7 2 
13 2 6 9 
2 9 5 3 2 9 
2 0 8 7 5 
7 9 5 7 5 
6 6 3 9 1 * 
2 3 * 9 2 6 
3 2 1 5 B 1 
* 7 3 8 9 3 * 
1 3 9 8 7 3 1 6 
5 1 0 9 9 0 * 
8 8 7 7 * 1 2 
2 2 8 0 1 * 9 
137 7 3 1 
6 1 6 6 1 5 7 3 9 6 
4 3 1 1 0 6 
2 6 9 115 
5 3 9 3 
100 * 3 9 
7 1 9 136 
5 516 
. 19 179
1 1 8 21*1 
68 2 1 8 
25 0 0 0 
15 0 0 6 
a 
1 1 0 9 5 2 
3 2 * 2 1 2 
13 2 6 9 
8 7 2 1 5 
a 
5 9 6 6 
1 5 * 3 8 * 
. a 
1 500 
2 0 * * 1 3 6 
1 0 9 * 0 8 3 
9 5 0 05 3 
2 9 9 3 6 8 
2 * 7 5 9 
* 9 9 7 2 7 
396 
1 5 0 9 5 8 
STUECK ­ NOM 
2 5 4 538 
3 8 7 6 5 6 9 
1 5 2 5 0 3 1 
1 0 0 9 2 1 9 
4 8 3 1 0 7 7 
43 5 7 0 
2 0 1 7 6 
53 6 4 6 
7 4 9 1 4 
7 3 4 4 6 0 
5 6 6 4 4 6 
1 7 9 3 6 3 2 
6 1 5 4 0 
4 7 4 8 0 
110 6 4 0 
933 8 3 0 
2 4 5 8 4 7 
9 8 7 8 
13 0 2 * 
11 3 9 0 
3 5 3 7 1 2 
1 * 6 7 5 
1 * 896 
2 2 * 0 2 2 1 
19 6 * 0 
3 * 2 2 0 
39 163 
* * 1 7 7 3 
8 9 0 7 3 7 5 
2 8 2 8 9 1 3 5 
1 1 * 9 6 * 3 * 
1 6 7 9 2 7 0 1 
3 6 8 2 9 1 1 
9 2 7 9 3 7 
1 1 6 9 0 6 5 0 
1 * 1 6 9 7 7 
. 125 * 0 3
12 3 2 6 
2 1 9 * 2 5 
1 3 6 8 0 6 
7 0 8 7 
. 5 0 * 3
a 
3 * 5 6 5 
6 * 3 9 
9 0 * 0 
. . 27 1*0
20 0 0 0 
9 * 5 * 3 
9 8 7 8 
13 0 2 4 
. 109 0 3 5
1 6 8 6 
500 
35 8 8 6 
a 
32 * 0 0 
a 
. 16 
9 0 3 2 0 5 
4 9 3 9 6 0 
4 0 9 24 5 
1 7 1 2 4 5 
46 7 3 1 
96 1 6 1 
1*1 6 8 3 
STUECK ­ NOHI 
31 9 * 5 
2 0 9 * 0 
25 7 1 6 
17 376 
1 2 * 3 * 7 
3 1 3 0 
13 9 6 6 
10 500 
16 6 8 3 
26 2 3 7 
125 8 6 0 
11 2 9 5 
1 1 3 3 2 7 
3 5 5 3 6 9 
* 5 3 0 5 1 
1 3 6 1 3 2 6 
220 3 2 * 
1 1 * 1 0 0 2 
83 1*0 
28 0 8 * 
9 3 1 9 5 * 
125 860 
a 
16 9 5 6 
a 
7 * 6 * 
9 * 0 5 9 
1 17 5 
5 7 5 8 
16 6 5 9 
a 
31 580 
11 0 9 * 
63 200 
a 
. 
2 5 * 68B 
118 * 7 9 
1 3 6 2 0 9 
35 122 
6 9 3 3 
6 9 * 5 9 
3 1 5 8 0 
STUECK ­ NOHI 
157 2 2 5 
83 9 5 7 
1 3 9 8 7 8 3 
a 
1 8 0 0 
* 0 3 * 5 6 
Belg. ­
40 
37 
2 
2 
63 
30 
120 
25 
73 
5 
23 
9 
28 
363 
240 
143 
60 
1 
62 
7 1 
1 1 5 5 
2 5 8 
11 
3 
14 
3 
6 
26 
19 
30 
14 
1 6 1 9 
1 *96 
122 
27 
18 
72 
23 
16 
23 
9 
2 
51 
51 
12 
161 
Lux. 
666 
722 
9 * 6 
900 
620 
a 
46 
8 * 6 
1 5 * 
664 
2 7 0 
7 8 1 
80 
6 1 6 
0 66 
300 
. . . . . . 602 
2 0 0 
a 
7 82 
. 884 
831 
2 7 8 
134 
144 
4 4 7 
4 7 7 
697 
; 
385 
395 
0 9 6 
8 2 7 
074 
348 
375 
2 7 8 
a 
75 
6 0 0 
972 
100 
180 
4 0 0 
6 4 0 
. a 
733 
6 64 
533 
703 
830 
122 
0 7 5 
4 6 6 
7 40 
4 3 8 
a 
BIO 
59 1 
263 
145 
315 
a 
. . 
1 84 
a 
. 23 
319 
152 
6 6 7 
644 
4 6 0 
23 
• 
283 
8 4 0 
686 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d 
3 
3 
12 
366 
132 
40 
l a 
14 
8 
1 4 1 
23 
1 0 9 
7 
111 
133 
132 
9 0 7 
2 1 7 0 
5 5 2 
1 6 1 8 
* 3 2 
3 3 
1 1 6 1 
23 
23 
3 5 7 2 
526 
248 
13 
5 
9 
22 
5 
9 6 3 
1 
2 
79 
163 
1 
123 
1 
17 
244 
Θ45 
6 8 7 2 
4 3 7 0 
2 5 0 2 
1 2 0 0 
51 
1 2 1 7 
8 * 
2 
7 
11 
3 
7 
7 
39 
826 
Deutschland 
(BR) 
9 1 0 91 
2 8 0 50 
6 3 0 * 0 
6 3 0 2 7 
6 3 0 2 
12 
a 
B80 1 * * 
6 * 0 2 8 9 
. 197 
0 3 0 2 5 7 8 
5 0 0 25 
1 1 0 2 
6 8 0 2 * 
5 1 0 13 
8 8 0 22 
850 1 1 7 6 
a 
, 560 
. 2 5 6 
1 6 0 
. 93 0 9 1 
9 3 0 19 
2 0 0 66 
TBO 373 
* 5 0 9 6 
8 7 0 178 
1 1 0 3 7 5 0 
2 5 0 9 3 1 2 
0 0 0 3 2 0 9 
2 5 0 6 1 0 2 
9 1 0 1 4 5 * 
8 0 0 66 
7 8 0 * 3 9 1 
5 6 0 2 5 6 
6 8 0 1 *6 
150 1 7 9 
. 3 5 6 
0 7 0 
120 * * 3 4 
4 4 0 14 
2 4 0 14 
8 5 0 19 
7 4 
9 9 0 6 7 6 
0 0 0 5 3 6 
5 2 0 8 2 1 
5 4 0 6 0 
8 0 0 4 4 
9 0 0 
. 9 1 3 
. 1 5 1 
à 11 130 65 
4 5 0 12 
8 1 0 12 
5 6 0 2 0 5 4 
a 
8 2 0 
3 9 0 2 1 
9 6 0 39 
0 1 0 8 0 2 6 
5 1 0 1 8 6 9 0 
0 2 0 5115 
4 9 0 1 3 5 7 4 
6 * 0 2 2 * 8 
6 0 0 8 0 1 
6 1 0 1 0 1 5 6 
2 * 0 1 1 6 9 
1*0 15 
8 9 0 1 
1 
3 1 0 
28 
110 1 
6 0 0 7 
10 
a 
26 
9 * 
. 50 
. 3 5 5 
190 397 
2 * 0 993 
3 * 0 * 6 
9 0 0 9 * 7 
7 1 0 * 6 
710 19 
1 9 0 8 0 7 
9 * 
* 3 6 30 
63 
3 5 6 
0 1 0 
982 
026 
5 8 8 
598 
4 4 0 
. 
0 26 
412 
1 36 
a 
769 
704 
707 
5 0 1 200 
656 
896 
. . . 688 
a 
. 518 
745 
4 0 9 
968 
4 7 6 
827 
972 
2 5 0 
332 
9 1 8 
398 
4 6 1 
4 3 2 
5 83 
3 6 1 0 1 6 
0 6 9 
a 
324 
6 0 9 
3 5 3 
9 7 7 
3 76 
9 0 6 
5 4 6 
0 6 9 
0 0 0 
6 3 0 
a 
330 
304 
a 
. 3 90566 
4 3 9 
125 
376 
. . 773 
776 
Θ26 
753 
760 
993 
261 
275 
92 8 
314 
229 
0 9 4 
90 6 
. 0 2 5 
412 
2 3 9 
600 
24 
237 
230 
127 
389 
792 
8 9,1 
264 
6 3 6 
?B0 
6 1 4 
0 7 6 
780 
263 
9 34 
* 
I ta l ia 
3 818 
3 7 0 5 
113 
113 
11? 
a 
. 
5 563 
l 7 1 Î 
7 0 8 1 
106 
11 125 
22 8 
1 0 6 4 
50 5 2 Í 
77 4 0 2 
14 355 
63 0 * 7 
12 526 
11 2 3 * 
50 5 2 1 
; 
13 112 
1 25*1 
5 6 2 8 
a 
5 3 6 0 
235 
* * 0 1 
260 
. 18 3 8 *
3 
7 0 1 0 
.Mi l 
126 3 * * 
20 6 5 8 
2 0 3 1 3 * 
19 9 9 1 
183 1*3 
35 6 5 3 
10 256 
1 *7 * 8 3 
1 088 
. . 11 
. 286 
5 * 
. . . 
17 
. . * 8 0 * 6
* 9 6 8 9 
1 0 9 9 
* 8 5 9 0 
3 8 * 
3 6 7 
* 8 2 0 6 
• 
25 2 3 8 
17 383 
7 2 8 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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[anuar-Dezember — 1969 — J anvier-Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
TIHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE ΐ 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
INOES OCC 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 7 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EWG-CEE France 
1683 6 4 6 1 1 4 9 135 
9 4 9 8 7 8 195 6 5 4 
1 5 8 0 6 320 3 2 9 2 3 5 1 
6 9 5 8 1 1 
4 * 6 2 9 6 2 4 2 3 7 5 
26 6 2 5 
3 1 0 193 5 0 4 2 
2 1 7 4 3 0 11 810 
3 3 8 8 1 1 76 4 4 0 
6 0 4 845 25 7 1 7 
2 2 6 4 0 0 5 7 5 4 1 2 5 0 5 
3 3 5 7 9 8 3 1556 5 3 9 
1 9 * 8 2 0 7 * 3 6 5 5 966 
1 8 3 2 1 * 8 1 3 6 1 3 3 9 7 
1 7 * 7 1 * 5 3 3 * 9 2 2 5 7 
9 1 6 538 30 7 5 9 
2 * * 0 5 5 11 8 1 0 
STUECK - NOHBRE 
2 6 8 7 8 5 
1 5 8 6 3 752 7 2 7 4 0 9 4 
4 7 3 3 2 4 6 3 3 0 4 0 0 
5 3 1 9 9 9 3 1 7 1 5 2 2 8 
1 4 9 2 0 9 1 9 8 4 3 9 5 1 7 
5 8 7 7 8 0 B7 3 3 0 
7 2 1 0 0 4 6 1 2 2 4 8 6 8 
713 0 6 6 397 8 4 4 
9 0 3 4 2 * * 6 8 7 * 1 
1 0 7 0 7 8 1 376 163 
3 5 6 2 * * 
1 3 7 0 0 8 8 1 1 9 5 0 3 2 
6 * 2 0 0 7 2 178 1 *0 
1 8 1 5 2 9 6 3 5 7 2 * 0 
2 6 5 776 259 2 0 0 
2 2 9 0 * * 2 6 * 
* * t 9 8 8 2 0 2 0 0 0 
1 1 2 3 2 6 3 8 1796 7 9 6 
6 7 0 5 0 8 3 7 9 516 
1 5 6 2 8 6 3 7 3266 132 
2 2 0 2 0 6 
1 4 3 6 3 2 8 6 151 6 9 3 
Tibre 
Belg.-Lux. 
150 192 
8 1 9 0 0 
6 4 7 328 
1 7 5 2 
9 0 6 0 
a 
. 17 148 
10 7 1 6 
1 0 9 5 6 4 8 
3 2 5 0 0 8 
7 7 0 6 4 0 
7 4 2 7 7 6 
7 3 3 7 1 6 
10 7 1 6 
17 1 4 8 
1 8 9 2 6 4 
. 8 3 5 3 4 4
9 1 7 0 7 6 
1 7 3 6 7 3 6 
275 2 5 6 
1 7 3 9 9 2 8 
23 4 3 6 
. 23 4 8 *
15 0 0 0 
18 816 
558 6 0 * 
. . . . 3 6 3 3 7 5 6
2 2 6 0 6 
5 5 9 * 0 * 
36 0 0 0 
7 1 6 592 
N e d e r l a n d 
6 1 960 
137 580 
3 7 5 2 * 0 
. 9 7 9 2
i 
Deutschland 
(BR) 
322 
6 3 1 
8 * 0 1 
6 7 8 
174 
26 
252 
156 
211 
174 
1573 7 6 * 1 1 0 
1 0 0 9 8 9 6 4 1 6 
563 8 6 8 1 0 6 3 2 
563 8 6 8 1 0 0 2 0 
512 8 2 0 
. 
2 8 * 0 * 
7 6 8 5 5 2 0 
. 2 * 8 * 3 * 8
687 * 2 0 
1*6 7 8 * 
650 6 9 2 
92 5 9 2 
a 
7 800 
3 * 1 2 * * 
* 800 
6 8 6 6 6 8 
6 * 3 0 8 0 
576 
. 2 3 9 9 8 8
392 3 8 8 
. 6 8 6 * 7 2
, 
9 6 1 3 
4 2 8 
183 
32 
9 0 * 
3 * 9 7 
* 0 5 7 
78 
2 2 * * 
182 
403 
6 5 1 
151 
* 7 9 6 
137 
6 
228 
5 2 3 1 
130 
9 7 4 5 
184 
1 8 3 6 6 3 6 1 0 ! 
4 7 8 6 4 8 7 2 8 1 7 8 3 7 0 1 1 3 
4 1 1 0 6 6 9 5 1 7 7 5 9 2 3 9 
6 3 6 7 9 7 9 2 1 0 4 1 9 1 3 1 
2 6 5 1 1 2 0 2 6 1 5 7 2 3 0 
9 4 6 2 0 8 0 2 2 0 3 487 
2 6 5 3 6 382 2 1 5 1 9 7 3 
1 0 6 3 2 2 0 8 2 1 0 9 9 2 8 
STUECK - NOHBRE 
65 593 
262 3 4 1 6 0 7 7 7 
278 8 6 2 6 2 8 8 
2 3 6 5 6 9 22 2 5 7 
1 9 5 7 6 0 1 1 1 5 0 322 
2 8 6 4 1 9 12 2 4 6 
4 3 5 595 9 4 9 2 
18 4 * 2 
38 826 4 168 
1 8 4 1 6 0 8 
1 6 3 6 856 9 2 8 6 2 * 
5 2 2 0 * 5 7 6 
9 2 6 8 181 81 2 * 0 
2 6 * 876 
1 7 0 5 1 285 2 3 1 8 7 2 7 
2 6 0 0 9 6 6 1 2 3 9 6 * * 
1 4 2 5 0 3 1 9 1 0 7 9 0 8 3 
1 0 2 5 9 2 1 9 117 1 0 * 
766 0 5 2 22 * 5 0 
1 9 6 9 0 3 6 9 6 1 4 0 3 
2 0 2 2 0 6 4 5 7 6 
STUECK - NOMBRE 
2 4 5 7 0 7 
6 083 104 
4 7 165 1 6 0 5 
1 6 8 1 587 977 7 4 5 
162 546 64 6 3 8 
92 379 2 8 1 6 
5 2 5 5 6 
8 6 4 1 7 7 1 8 
3 6 5 7 7 7 3 3 7 
2 5 4 5 3 1 8 1 0 6 2 4 1 3 
2 1 8 3 232 979 4 5 4 
3 6 2 086 102 9 5 9 
312 6 1 8 87 5 9 4 
30 7 963 87 4 5 4 
4 9 4 6 8 15 3 6 5 
STUECK - NOMBRE 
9 0 8 6 
83 132 44 6 4 0 
245 283 6 1 5 0 
1 1 2 7 0 4 2 126 279 
163 124 94 6 2 1 
19 762 5 9 5 3 
23 6 2 4 
1 7 1 6 8 6 8 2 7 8 9 6 4 
1 6 4 7 6 6 7 2 7 1 6 9 0 
6 9 221 7 2 7 4 
64 7 4 1 7 2 7 4 
5 1 156 6 7 4 4 
3 9 6 0 
3 3 6 
5 0 0 
3 6 7 8 * 2 0 1 0 8 8 5 692 
7 6 2 3 * * 4 
2 6 2 1 8 6 8 
2 0 3 8 9 8 0 
4 3 8 6 3 * 8 
6 1 5 2 2 8 
11 206 
. 2 * 3 * * *
183 6 6 * 
2 3 0 7 7 2 
96 6 6 0 
3 9 * 5 1 2 
6 3 6 0 
600 
. 1 500
2 3 7 8 * 
7 1 0 * 0 
2 * 012 
1 3 6 5 6 * 8 
6 6 9 2 8 8 
6 9 6 3 6 0 
6 1 3 2 7 2 
* 9 9 200 
33 3 1 2 
* 9 776 
63 0 0 8 
a 
18 2 5 9 
1 *2 1 1 * 
12 0 2 * 
2 6 1 1 
138 
9 2 3 
* * 5 1 
2 * * 9 2 3 
2 2 3 9 0 0 
21 0 2 3 
15 5 0 5 
15 2 0 5 
5 5 1 8 
5 0 7 5 
. 1 7 1 * 5 *
310 1*2 
2 * 2 1 3 
2 2 9 0 
a 
5 1 * 9 0 1 
510 BB* 
* 0 1 7 
3 177 
2 7 5 7 
8 * 0 
336 
8 4 9 1 
6 1 3 6 3 8 0 3 * 3 7 0 
1 7 9 1 5 7 6 1 3 3 * 7 
1 0 9 1 5 0 8 2 9 2 * 
2 * 6 9 0 1 2 1 5 8 0 6 
1 8 7 5 792 
6 6 3 6 
2 0 1 0 6 0 
a 
2 9 6 2 8 
57 576 
1 7 0 * 
10 2 3 6 
. 3 6 0 0
. 372 
. 55 5 0 0
a 
5 2 1 6 
2a 
2 9 
518 
56 
i 5 
12 
30 
3 
703 
27 
9 0 6 0 
4 6 9 188106 
2 9 * 9 0 0 577 
1 7 * 2 8 8 1 0 0 7 6 
71 856 
11 9 * 0 
372 
102 0 6 0 
5 360 
5 1 *0 
26 B60 
3 9 0 9 0 
1 6 2 0 
2 1*0 
170 
. I l 7 2 0 
9 2 BIO 
76 * 5 0 
16 3 6 0 
* 2 1 0 
3 9 3 0 
12 1 5 0 
1 380 
29 6 * 0 
a 
6 9 0 * 6 0 
32 0 6 0 
2 7 5 0 
a 
7 6 7 160 
7 5 3 5 * 0 
13 6 2 0 
9 980 
5 7 * 0 
3 1 *0 
a 
5 0 0 
9 3 1 3 
9 8 
7 3 1 
31 
106 
722 
6 1 
8 * 
52 
8 
1 0 * 3 
830 
213 
201 
198 
11 
2 
a 
67 
32 
8 
23 
155 
111 
44 
4 4 
35 
339 
5 * * 
6 1 6 
1 6 8 
2 6 4 
6 2 5 
6 60 
472 
740 
7 5 2 
1 1 7 
6 3 6 
4 8 1 
7 5 2 
4 0 8 
632 
0 9 7 
4 2 0 
1 3 8 
502 
246 
110 
0 5 8 
30 2 
3 4 8 
334 
a 
4 4 0 
4 6 0 
4 5 0 
0 0 0 
7 8 0 
. 4 1 3 
684 
750 
206 
4 9 6 
357 
3 0 6 
0 5 1 
122 
4 7 6 
895 
0 3 4 
739 
504 
130 
. 9 3 1 
615 
7 1 8 
0 8 2 
4 3 8 
8 9 8 
9 6 6 
8 4 * 
4 0 1 
Θ64 
8 3 9 
3 0 4 
5 3 5 
2 * 0 
0 1 5 
553 
742 
72 4 
8 3 9 
, 6 3 8 
6 8 0 
808 
24 8 
a 
5 0 3 
9 7 9 
201 
778 
9 8 9 
7 8 6 
7 8 9 
4 7 1 
8 5 2 
6 7 9 
. 2 3 0 
7 6 9 
6 2 4 
542 
232 
3 1 0 
310 
9 1 5 
. 
m p o r t 
I ta l ia 
3 
3 0 8 9 
15 
10 
82 
32 
50 
393 
3 7 0 9 
4 9 
3 6 5 9 
3 1 8 0 
3 1 1 9 
4 4 6 
32 
18 
70 
203 
1 1 5 0 
16 
31 
10 
6 7 7 
178 
1 3 7 
1 3 7 0 
1543 
5 4 2 2 
292 
5 1 3 0 
2 5 9 3 
1203 
1722 
8 1 5 
19 
117 
5 
1 8 3 7 
2 
2 4 0 
2 2 4 3 
1 9 
2 2 2 4 
1 4 3 
134 
2 4 2 
1 8 3 7 
70 
2 
4 
81 
73 
7 
3 
2 
4 
200 
5B5 
8 9 1 
805 
a 
2 7 1 
0 0 0 
6 3 1 
660 
023 
9 0 4 
1 1 9 
688 
2 52 
4 3 1 
0 0 0 
6 9 7 
, 0 0 0 
341 
a 
3 0 0 
5 0 0 
8 9 2 
3 35 
0 0 0 
a 
. . 526 
a 
. . 2 8 5 
7 0 0 
879 
. 869 
824 
0 3 8 
7 8 6 
4 0 6 
6 2 7 
154 
2 2 6 
0 1 0 
. . 820 
. 194 
6 3 7 
a 
a 
9 1 0 
3 9 6 
a 
0 0 0 
883 
630 
0 5 3 
7 4 7 
4 4 7 
396 
9 1 0 
615 
, 4 4 1 
. 584 
4 
. a 
5 6 6 
193 
227 
9 6 6 
320 
568 
6 * 6 
160 
a 
161 
3 2 1 
3 2 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
6 1 0 7 . * 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A G H 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EWG-CEE France 
STUECK - NOHBRE 
85 2 0 * 
3 * 9 8 0 2 * 8 * 
6 7 1 6 9 7 557 517 
6 1 7 8 0 8 5 6 1 5 9 2 
7 9 3 7 7 3 5 6 0 0 0 1 
2 * 0 3 5 1 591 
2 2 175 1 5 9 1 
7 0 3 1 1 5 9 1 
1 8 6 0 
STUECK - NOHBRE 
18 3 3 7 
82 9 * 6 59 69 3 
10 9 3 * 
1 3 6 8 7 6 3 6 3 7 
1 7 3 7 9 * * 5 2 8 5 
9 * 3 9 4 22 4 5 7 
2 0 8 4 0 
13 912 5 5 7 7 
562 5 8 0 1 3 7 0 9 3 
422 8 8 7 108 6 1 5 
1 3 9 6 9 3 28 4 7 8 
137 9 3 7 2 8 1 9 8 
122 0 1 3 22 6 2 1 
1 4 7 6 
2 8 0 2 8 0 
STUECK - NOHBRE 
5 6 0 9 9 7 
1 5 3 8 7 1 1 3 8 7 8 8 1 
2 2 1 8 6Θ6 2 8 5 0 7 2 
2 1 9 9 7 9 2 1173 177 
4 3 1 5 2 7 2 5 5 733 
2 2 6 110 15 2 4 4 
1 1 9 7 2 3 13 1 5 6 
14 4 1 9 
1 1 * 5 B 
25 0 9 3 130 
* 5 3 7 9 7 1*0 5 8 9 
12 0 2 * 
1293 7 7 8 
2 6 * 3 6 2 
118 8 0 0 
2 1 1 3 6 * * 1 815 
58 1 * 8 
1 8 1 2 * 8 
87 5 0 7 7 2 9 0 
1 0 0 * 7 3 8 7 2 3 2 2 095 
6 9 * 9 7 1 3 2 1 0 1 863 
3 0 9 7 6 7 * 2 2 0 2 3 2 
2 6 9 * 0 8 8 2 1 0 95 8 
850 7 9 1 169 119 
2 7 * 3 3 0 7 2 9 0 
9 2 0 
127 272 
STUECK - NOHBRE 
1 0 7 5 7 0 2 
* 0 0 0 2 1 3 6 7 9 2 7 * 
6 6 3 5 2 7 5 9 3 3 * 5 B 
5 5 9 5 9 7 9 3 7 8 6 175 
1 7 8 0 9 9 2 9 9 8 7 0 * 
1 6 6 0 0 8 * 7 790 
26 * 5 6 * 0 7 0 
* 7 0 5 3 2 2 1 0 5 
9 9 3 4 5 0 1 7 9 0 4 2 
2 0 9 622 
2 0 2 6 8 7 2 6 7 
3 2 2 2 1 4 9 
2 0 5 1 6 7 8 25 0 0 0 
5 5 8 0 0 0 
3 5 4 5 2 8 
3 5 1 2 4 * 52 159 
59 9 7 1 
78 840 
9 3 7 0 2 6 1 3 4 0 7 9 
2 8 1 9 8 7 9 3 6 8 7 0 0 9 1 
1 9 0 8 8 1 6 1 6 3 9 7 6 1 1 
9 1 1 0 6 3 2 4 7 2 4 8 0 
7 1 5 2 6 5 7 3 3 7 7 7 2 
1 4 4 6 8 5 1 2 5 3 007 
1 0 4 * 8 5 6 1 3 * 3 1 9 
8 7 1 0 
9 1 2 5 2 8 
STUECK - NOHBRE 
* B30 
2 6 6 0 
7 309 
38 4 1 6 9 8 * 9 
9 1 6 1 32 
* * 5 * 
6 7 7 6 9 9 8 8 1 
53 8 5 6 9 8 4 9 
13 9 3 3 3 2 
13 633 32 
13 7 3 2 32 
100 
Belg-
81 
7 
60 
151 
150 
1 
l 
1 
12 
6 
87 
4 
6 
120 
112 
7 
7 
6 
196 
1 1 3 8 
2 2 6 
34 
10 7 
8 
29 
45 
57 
1 6 5 6 
1 5 9 8 
257 
249 
145 
β 
395 
3 5 0 8 
5 7 * 
139 
2 
5 
38 
1 
53 
18 
15 
* 7 5 * 
4 6 1 8 
136 
119 
46 
16 
1 
5 
12 
3 
23 
19 
3 
3 
3 
.ux. 
628 
4 76 
7 7 7 
412 
245 
167 
167 
167 
. 
119 
. 313 
7 3 7 
177 
123 
. 5 00
225 
346 
6 7 9 
367 
177 
512 
, 
377 
. 442 
261 
367 
144 
5 9 4 
. . 5 1 0 
4 6 0 
. . ; 
4 5 5 
4 1 7 
502 
369 
* 6 7 
9 0 2 
106 
7 0 8 
502 
. 292 
739 
. 6 7 6 
151 
80 7 
0 6 1 
30 
0 2 0 
864 
. 6 5 8 
328 
. . 154
665 
. 6 0 0 
756 
3 73 
3 65 
843 
038 
542 
. . 
541 
. 4 8 1 
413 
6 4 1 
2 9 6 
655 
741 
641 
641 
100 
Unité 
N e d e r 
21 
4 0 
79 
63 
16 
14 
1 
22 
42 
9 
12 
87 
74 
13 
12 
12 
19 
1 0 4 8 
3 3 9 
1 2 * 
9 7 
12 
6 
3 
1 2 9 
7 
9 1 
1 8 8 * 
1 5 3 0 
3 5 3 
2 5 7 
2 5 0 
95 
48 
3 0 6 0 
9 2 8 
4 0 8 
11 
1 7 
9 
215 
11 
1 1 0 
12 
4 8 6 3 
4 4 4 6 
4 1 6 
3 8 1 
2 5 7 
35 
8 
2 
2 
5 
5 
16 
1 0 
5 
5 
5 
land 
. 8 2 0 
6 4 0 
4 0 0 
120 
2 8 0 
4 2 0 
6 8 0 
860 
4 0 0 
130 
7 2 0 
4 1 0 
6 3 0 
. 4 0 
9 3 0 
6 6 0 
2 7 0 
6 7 0 
6 3 0 
6 0 0 
. 
0 9 0 
0 1 0 
. 4 0 0 
4 7 0 
9 0 0 
0 7 0 
230 
580 
770 
7 2 0 
. . • 
02Ô 
260 
3 8 0 
9 70 
410 
8 7 0 
0 9 0 
3 6 0 
9 2 0 
180 
9 8 0 
4 6 0 
. 7 5 0 
4 4 0 
860 
530 
7 9 0 
590 
2 3 0 
560 
7 7 0 
80 
. 560 
6 0 0 
. 7 7 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
12 
20 
16 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
zo 7 
175 
120 
54 
54 
45 
322 
100 
7 9 3 
16 
3 
85 
14 
4 
9 
130 
12 
1 2 9 3 
26 4 
118 1 0 9 
83 
3 
3 3 7 1 
1233 
2 1 3 7 
1 9 3 1 
2 * 8 
87 
118 
5 9 7 
2 59 
2 1 6 9 
2 34 
10 
4 
8 
3 3 6 
209 
2 
3 2 2 2 
2 0 0 0 5 5 7 
3 5 4 
104 
4 0 
78 
6 3 0 
4 7 0 1 0 1 
6 3 0 
840 
2 1 0 
7 2 0 
550 
7Β8 
6 7 5 
6 0 9 
4 6 4 
4 0 4 
223 
743 
4 7 5 
4 7 5 
4 0 4 
. 
3 2 6 0 
7 5 6 5 
5 9 * 0 5 7 0 
712 
912 
1 
1 
5 7 6 
. 763 
838 
8 0 7 
0 3 1 
031 
6 2 7 
, 
742 
123 
621 
9 2 2 8 6 8 
8 4 0 
7 9 5 
0 9 4 
408 
6 8 6 
4 0 6 
2 8 9 
2 8 0 
. 
0 4 5 
9 9 4 
8 3 0 
. 4 5 7 
0 2 7 
561 
189 
8 7 8 
792 
9 9 9 
0 2 4 
7 7 8 
3 6 2 
600 
0 7 9 731 
4 3 8 
000 
0 5 9 
3 2 6 
7 3 3 
0 2 0 
637 
9 1 3 
8 0 0 
5 5 6 
6 4 6 
4 1 5 
0 4 1 
5 1 9 
826 
0 7 6 
0 2 0 
59 2 
4 7 8 
1 4 9 
4 5 8 
9 2 0 
5 2 8 
0 9 7 
7 0 6 
8 4 0 
295 
302 
6 6 0 
642 
5 3 1 
297 
6 6 3 
. 4 4 8 
1 5 9 
71 
3 7 3 
59 
4 3 2 
6 0 7 
104 
503 
5 0 3 
4 9 1 
a 
Italia 
a 
3 2 0 0 
a 
* 566 
3 6 0 0 
966 
966 
9 6 6 
. 
* 0 7 6 
a 
2 7 8 2 
35 2 9 6 
. . 
* 2 238 
6 8 5 8 
35 3 8 0 
35 296 
35 2 9 6 
8 * 
. 
2 0 985 
1 8 2 6 
1 3 * 2 
* 6 0 9 3 4 
a 
2 795 
3 2 2 
. . 10 8 9 1 
23 0 2 9 
a 
. • 
7 9 9 5 
6 0 4 8 
77 2 1 7 
6 1 3 4 8 * 
* 8 5 0 8 7 
128 3 9 7 
* 5 132 
37 0 3 7 
83 2 6 5 
. . 
33 * 2 5 
833 
23 7 2 6 
306 903 
a 
93 7 7 8 
. 2 062
2 2 3 9 3 * 
a 
9 3 0 5 
13 122 
. . 31 2 7 *
. 1 * * 2 8 *
8 8 * 172 
3 6 * 8 8 7 
519 2 8 5 
373 5 0 1 
3 1 9 7 6 9 
1 *5 7 8 4 
a 
, 
4 5 5 
. 1 4 5 5 
10 6 9 0 
25 
4 0 2 2 
16 782 
12 6 0 0 
4 182 
4 182 
* 1 6 * 
. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — J anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
6 2 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L Ι E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
T IMOR, MAC 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE r 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
6 2 0 1 . 9 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HAROC 
.ALGERIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 9 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
T IHOR.HAC 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AfcLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
iTUECK ­ NOHBRE 
7 132 
2 3 9 7 6 * 22 7 7 8 
11 2 6 6 8 1 9 5 
2 7 * 867 170 * 0 9 
3 9 6 5 9 22 8 5 3 
6 * * 5 2 8 5 8 0 
* 3 9 6 
3 3 1 0 6 3 6 2 6 
6 6 . 2 9 5 66 2 9 5 
112 2 5 9 1 * 9 6 
3 * 5 2 
8 7 * 8 3 0 3 1 6 1 7 0 
5 7 2 6 8 8 2 2 * 2 3 5 
302 1 *2 91 9 3 5 
10 5 6 7 5 12 9 0 9 
6 9 7 7 9 8 7 7 * 
9 * 1 3 2 7 3 5 
166 1 6 6 
6 9 6 9 
1 8 7 0 5 * 76 2 9 1 
STUECK ­ NOMBRE 
13 235 
3 5 8 7 7 6 161 3 9 6 
85 7 8 7 2 * * 1 
11 588 1 3 8 9 
6 1 * 7 7 2 165 0 2 7 
68 86B 2 0 4 9 3 
3 5 9 5 * 9 0 
1 3 2 1 2 8 * 
2 1 *8 3 8 1 
19 3 7 3 5 6 5 
1 1 3 5 0 8 82 7 2 0 
3 7 * 5 106 
6 4 6 7 3 6 8 1 
1 4 5 2 1 0 
1 3 1 0 2 5 3 4 3 9 9 5 4 
1 0 8 4 158 330 2 5 3 
2 2 6 0 9 5 109 7 0 1 
215 8 2 9 105 5 7 1 
9 4 6 6 4 21 9 8 0 
10 0 9 4 3 9 5 8 
5 
1 4 5 2 10 
172 1 7 2 
STUECK ­ NOMBRE 
53 0 5 9 
186 6 9 3 44 833 
3 8 3 3 6 4 4 5 6 5 
53 9 4 0 8 4 0 7 
3 2 0 2 8 3 112 8 8 0 
4 0 6 7 152 
3 1 6 5 5 3 1 2 0 6 
1 0 3 7 0 3 7 2 0 3 776 
9 9 7 3 3 9 170 6 8 5 
3 9 6 9 8 33 0 9 1 
3 9 2 8 8 33 0 9 1 
6 0 2 9 3 6 1 
4 1 0 
5 0 
STUECK ­ NOHBRE 
2 9 8 0 9 
550 6 6 4 148 2 8 5 
174 4 4 6 4 5 8 5 
2 9 4 6 5 17 9 3 0 
1 0 8 1 4 1 7 653 552 
3 5 6 3 2 2 1 7 
16 1 4 8 6 7 0 0 
2 6 5 3 5 5 4 4 0 0 
8 2 1 5 1 6 0 7 
1 0 8 9 6 10 7 1 7 
2 1 7 9 3 3 8 1 0 5 3 209 
1 8 6 5 8 0 1 1024 3 5 2 
313 537 28 857 
23 6 2 1 12 133 
7 3 7 6 5 4 3 3 
19 1 1 1 12 3 2 4 
1 0 896 10 7 1 7 
2 7 0 80S 4 4 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
11 115 9 0 4 2 
5 0 0 8 3 0 
7 6 5 4 2 5 3 6 102 150 9 0 7 3 4 
6 4 0 4 6 4 0 4 
6 8 3 4 6 8 3 4 2 1 4 7 
1 5 0 2 9 0 119 3 6 0 
126 6 1 7 102 342 
23 6 7 3 17 0 1 8 
* 5 0 8 3 3 2 0 
1 2 6 1 3 7 4 
9 7 6 1 7 2 9 4 
6 8 3 4 6 834 9 4 0 4 6 4 0 4 
Belg.­Lux. 
26 
2 5 3 
46 102 
1 196 
2 7 7 7 
5 2 192 
4 7 5 7 7 
* 6 1 5 
2 8 6 * 
2 7 7 7 1 7 5 1 
. • 
3 7 9 5 
. 15 5 1 8
5 1 0 * 
100 855 
1 3 9 3 
80 
44 7 
. . 94 
5 1 
210 
1 2 7 7 1 6 
1 2 5 2 7 2 
2 * * * 
2 1 1 1 
1 * 9 8 
3 3 3 
■ 
* 
15 9 9 9 
. 35 5 8 7 
2 1 2 9 * 
* 1 5 2 1 
3 5 0 
1 1 * 8 7 6 
1 1 * * 0 1 
4 7 5 
4 7 5 
39 5 
* 
8 1 1 4 
5 1 2 7 8 
2 0 8 2 
72 7 2 6 
1 4 4 
. . 200 
• 
1 3 9 5 4 4 
1 3 4 2 0 0 
5 3 4 4 
144 
144 
200 
5 0 0 0 
. 105 
3 4 8 8 2 6 3 4 
. 
• 
9 5 7 2 
6 3 2 7 
3 2 4 5 
51 
51 
194 
3 0 0 0 
N e d e r l a n d 
127 
57 
2 
15 
204 
187 
16 
16 
15 
4 
150 
1 
95 
1 
2 5 4 
2 5 1 
2 
2 
2 
30 
36 
22 
33 
1 
125 
123 
1 
1 
1 
15 
2 8 4 
7 
7 
9 
2 5 7 
582 
3 1 4 
267 
9 
2 5 7 
1 
1 
4 
4 
6 0 0 
26 1 
. 2 2 0 
809 
085 
222 
890 
332 
3 0 9 
0 6 5 
23 
. ­
4 86 
4 1 5 
005 
7 5 8 
598 
4 80 
5 * 
. 1 * 
22 
* 8 
32 
325 
6 6 * 
6 6 1 
5 6 * 
092 
9 7 
" • 
6 6 1 
059 
. 8 * 1 
905 
378 
84 
0 6 4 
4 6 6 
59B 
596 
5 1 * 
. * 
0 8 3 
717 
79*1 
3 * 2 
18 
4 4 8 
72 0 
. • 373 
933 
4 4 0 
520 
72 
920 
655 
, 560 
. 
• 
0 0 5 
005 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
69 
2 
12 
4 
28 
110 
1 
252 
106 
146 
33 
4 
2 
110 
2 
33 
51 
253 
14 
15 
30 
3 
2 
1 
4 1 3 
3 4 1 
72 
6 6 
31 
5 
1 
6 
10 5 
343 
131 
1 
589 
586 
2 
2 
2 
6 
117 
114 
147 
3 
38 9 
385 
4 
3 
4 
6 
14 
13 
1 8 9 
7 0 4 
6 1 6 
. 8 0 1 
0 6 6 
4 2 
180 
a 
7 6 3 
9 0 0 
976 
512 
4 6 4 
0 6 9 
8 2 1 
6 3 2 
. 7 6 3 
6 * 7 
606 
4 5 0 
. 132 
5 3 8 
4 6 5 
2 6 5 
2 5 1 
5 6 3 
6 0 1 
5 1 6 
2 8 6 
4 4 2 
3 4 7 
2 3 5 
112 
9 8 9 
4 1 7 123 
5 
442 
3 6 9 
151 
0 2 9 
9 7 7 
6 7 8 
130 
113 
5 2 6 
567 
537 
4 0 7 
50 
50 
16S 
3 4 9 
140 
. 7 9 7 
. . 2 3 5 
4 2 7 
179 
5 4 6 
4 5 5 
0 9 1 
2 5 0 
2 5 0 
60 6 
179 
2 3 5 
2 1 2 
796 
7 6 2 
. 
• 
5 2 7 
790 
7 3 7 
6 1 1 
3 1 0 
126 
a 
m p o r t 
I t a l ia 
5 
1 
33 
4 
1 
1 
49 
6 
42 
40 
38 
2 
2 
13 
16 
4 
31 
1 
1 
3 
74 
35 
39 
38 
37 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
14 
6 
7 
l 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
3 1 7 
2 1 
. 136 
9 4 * 
354 
300 
, a 
552 
2 7 0 
4 7 4 
796 
524 
322 
272 
a 
. « 
107 
159 
3 7 8 
0 9 0 
. 8 4 1
080 
2 7 1 
5 1 6 
231 
7 1 
24 
2 5 6 
9 1 1 
7 3 * 
177 
5 9 * 
6 7 7 
583 
. • 
30 
6 5 0 
183 
396 
. 5 0 9 
2 3 5 
206 
261 
9 * 7 
5 8 7 
3 5 2 
3 6 0 
• 
* 4 3 
3 1 3 
4 4 3 
6 6 2 
, 1 8 * 
. . 9 8 1 
• 6 6 6 
861 
605 
5 7 * 
* 7 7 
9 8 1 
250 
6 
77 
70 , , 
1*7 
8 2 6 
153 
6 7 3 
526 
526 
1 * 7 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
62 0 * . 2 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 0 * . 75 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 * 0 1 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 * 0 1 . 2 5 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
HONGRIE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 * 0 1 . 2 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HDNG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
186 8 5 1 
3 5 2 6 
6 6 * 5 
5 1 3 0 
2 9 6 2 6 1 
* 7 0 0 
9 1 7 * 
15 9 3 6 
1 6 6 1 * 6 
172 6 6 2 
111 8 7 3 
* 3 6 9 7 
1 0 2 * 8 0 1 
1 9 9 2 2 2 
825 5 7 9 
* 1 7 9 6 * 
3 0 1 3 9 1 
* 3 6 9 7 
3 6 3 9 1 8 
. 
1 5 0 
1 6 0 0 
5 130 
3 * 7 2 5 
a 
3 2 5 0 
a 
1 * 5 2 9 
33 8 3 0 
9 2 7 0 
102 * 8 * 
1 7 5 0 
100 7 3 * 
* 9 125 
39 8 5 5 
a 
5 1 6 0 9 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 * 9 2 5 
6 6 2 7 
* 6 3 8 
3 6 1 5 
1 7 * 9 0 
4 732 
3 820 
353 1 * 8 
22 0 * 6 
7 3 0 0 
591 820 
1 7 9 6 0 9 
4 1 2 2 1 1 3 5 6 8 2 3 
3 6 7 5 
29 3 4 6 
26 0 4 2 
10 PAAR ­
29 372 
9 4 9 2 
72 3 8 0 
18 0 7 6 
1 6 7 8 3 0 
5 139 
4 7 2 6 
5 9 8 8 
2 1 5 8 7 
4 8 3 
4 595 
6 0 9 
5 9 1 6 9 
7 161 
15 6 1 1 
122 9 1 2 
7 3 5 7 
8 4 4 9 
8 6 2 2 
8 2 2 1 
1 0 3 0 5 5 2 1 
2 6 0 1 
1 5 1 5 
5 8 8 7 7 0 2 9 7 150 
2 9 1 6 2 0 
1 0 9 0 2 5 
20 9 9 6 
12 4 8 3 
170 112 
10 PAAR ­
4 0 9 3 
2 3 8 0 
9 7 6 0 * 
6 575 
3 1 3 2 2 9 
13 5 9 9 
6 8 0 0 2 6 
1 1 2 6 490 
105 9 9 7 
1 0 2 0 * 9 3 
318 0 8 3 
1 3 6 
6 9 3 6 2 7 
8 7 6 3 
10 PAAR ­
5 0 5 2 
1 1 8 * 
8 0 1 
16 8 5 9 
7 * 5 
* 3 7 6 
3 6 * * 
50 8 
166 0 8 3 
25 852 
2 2 7 2 6 8 
23 9 7 6 
2 0 3 2 9 2 
167 9 2 * 
99 
510 
2 1 0 
17 0 * 0 
I 150 
a 
13 110 
. . 
33 0 2 2 
1 5 1 2 
31 5 1 0 13 3 2 0 
2 1 0 
. 18 190 
D I Z A I N E S 
a 
5 * 5 
8 3 0 9 
9 3 8 6 
113 * 7 9 
3 7 5 5 
2 2 * 2 
. 59 
1 8 * 
* 7 9 0 
3 6 1 7 9 5 1 7 
6 7 6 3 3 
1 1 0 * 
* 0 2 6 
6 9 7 2 
8 2 2 1 
165 1 153 
6 5 1 
2 * 5 8 5 * 131 7 1 9 
1 1 * 135 
12 3 9 * 
6 0 8 0 
8 872 
92 8 6 9 
D I Z A I N E S 
108 
29 2 0 6 
* 0 9 
180 6 2 8 
. 176 177
3 8 6 5 3 8 
29 3 1 * 
3 5 7 2 2 * 
180 6 3 8 
10 
176 177 
* 0 9 
D I Z A I N E S 
• 
53 
16 3 0 8 
* 9 9 
. 3 6 3 6 
a 
165 0 0 3 
25 5 6 * 
2 1 1 2 7 1 
16 3 6 1 
1 9 * 9 1 0 
165 7 1 0 
Belg.­
1 
4 
5 
19 
2 
10 
47 
2 
44 
16 
28 
2 
3 
2 
1 
3 
5 
20 
8 
11 7 
1 
4 
Lux. 
361 
572 
4 5 8 
a 
9 9 1 
700 
924 
. 7 5 5 
537 
7 2 8 
0 2 6 
391 
6 3 5 
4 1 9 
9 9 1 
a 
2 1 6 
816 
0 0 9 
849 
2 2 5 
4 5 0 
582 
635 
890 
a 
. 
492 
710 
7 8 2 115 
225 
a 
6 6 7 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 7 
3 
36 
2 
13 
15 32 
11 
143 
33 
110 
68 
36 
11 
31 
5 
1 
95 
4 
1 0 8 
8 
99 
95 
4 
OE PAIR 
6 
34 
4 
12 
3 
1 
2 
3 
4 30 
4 
3 
115 57 
58 
9 
6 
47 
3 8 1 
0 * 0 
832 
191 
21 
5 6 4 9 7 9 
2 
37 
7 4 1 
425 
0 4 0 542 
692 
335 
6 6 1 
4 2 3 
9 7 3 
a 
47 800 
* 6 8 
270 
* 6 6 4 4 4 
022 
6 5 6 
344 
733 
6 2 6 
3 
8 
2 8 
1 
1 
9 
1 
39 23 
15 
3 
2 
1 
10 
DE PAIR 
3 
12 
13 
25 
57 
16 
40 
13 
25 
7 0 2 
97 
3 8 1 
5 9 1 
4 7 6 
. 9 5 0 
358 
807 
5 5 1 
630 
53 
9 50 
7 7 1 
6 
73 
82 
1 
8 1 
6 
73 
1 
DE PAIR 
4 
1 
3 
1 
13 
6 
7 
1 
6 9 5 
164 
14 
291 
140 
6 94 
6 
a 
0 8 0 
288 
4 3 8 
1 8 * 
254 
568 
4 6 2 
a 
587 
a 
120 
a 
. 136 
9 5 3 
0 9 0 205 
160 
833 
179 
6 5 4 
3 2 5 
120 
150 
179 
847 
a 
2 7 9 
. . . ■ 
857 
0 5 0 
a 
263 
2 9 6 
9 6 7 9 1 7 
6 0 
0 5 0 
. 
6 8 0 
642 
7oè 
2 9 6 
0 2 0 
2 6 8 
a 
. 313 
a 
. • 
394 
6 0 0 
0 0 0 
. . . 6 6 3 864 
742 
4 1 6 5 2 6 
8 9 0 
2 9 0 
6 0 4 
6 0 6 
994 
. 552 
7 8 8 
a 
128 
. 749 
4 9 0 
340 
150 2 0 1 
73 
74 9 
2 0 0 
38 
86 
2 6 0 
80 
576 
4 6 6 
110 
110 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) · 
169 
2 
2 2 * 
13 
117 
1 2 1 59 
32 
7 3 1 
161 
569 
2 8 * 
ZZ1, 
32 
2 5 2 
156 
3 
2 
3 
2 3 8 
17 
7 
* 3 0 
1 6 1 
2 6 8 2 4 0 
2 
25 
3 
17 
29 
33 
1 
1 
21 
2 
49 
1 
8 
2 
173 81 
9 1 
79 
6 
1 
11 
55 
112 
13 
2 7 0 
4 6 1 
56 
* 0 5 
112 
292 
0 2 3 
8 0 4 
4 2 6 
80Õ 
9 0 9 
205 6 7 0 
5 4 7 
4 5 8 
9 0 ? 
5 5 6 
0 9 5 
426 
5 * 7 
9 1 4 
262 
5 1 9 
1 8 0 
a 
a 
185 
291 
9 9 6 
300 
0 4 3 
0 9 1 
9 5 2 4 7 1 
160 
296 
165 
0 4 3 
9 1 8 
8 64 
1 5 6 
0 3 5 
4 9 9 
585 
3 63 
482 
. 0 1 7 
40Õ 
349 
992 
a 
6 7 7 
• 25 9 0 5 
601 
503 
330 6 ? 6 
7 05 
103 
6 9 0 
104 
4 1 8 
187 
a 
? ? 9 
a 
?17 
599 
4 8 8 
04 1 
7 0 9 
13? 
2 1 7 
0 8 7 
82B 
Italia 
1 2 6 8 
305 
113 
1 150 
187 
127 
a 
• 59 
. a 
3 322 2 
2 
7 201 
. . . a 
793 
17 
l * 7 0 * 2 836 
11 86B 
* 500 
378 
163 
7 2 0 5 
2 0 * 
1 6 2 3 
5 5 7 5 
7 8 0 
a 
125 6 6 * 
138 263 
1 8 2 7 
136 * 3 6 
5 1 9 7 
125 6 6 * 
5 575 
319 
6 * 6 
• 26 
* B 2 
a 
508 
. 
1 983 
ι m 536 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1969 — J anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 9 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . H . E S T 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
EWG­CEE 
1 0 1 3 
2 5 852 
9 5 1 6 
10 PAAR ­
1 0 * 7 9 6 
35 1 8 8 
β 101 
28 1 *9 
3 0 9 7 7 * 
2 O l i 
2 516 
813 
3 120 
1 128 
9 3 * 1 
18 * 5 5 
530 * 3 * 
4 6 6 0 0 8 
* * 426 
23 5 * 2 
9 466 
19 2 0 3 
1 6 8 1 
10 PAAR ­
68 1 9 1 
7 9 4 0 
4 7 7 9 
19 191 
6 1 2 9 5 9 
4 180 
3 2 7 5 
9 1 3 
6 2 1 9 
147 0 3 6 
7 2 3 4 0 
73 103 
1 0 2 1 3 3 8 
713 0 6 0 
308 2 7 8 
152 0 8 5 
4 4 6 6 
145 7 8 6 
322 
10 4 0 7 
10 PAAR ­
I l 2 3 2 
3 8 3 8 
Β 9 9 9 
5 2 1 8 
218 9 8 2 
7 4 8 
6 9 6 1 8 
122 9 2 0 
3 0 7 6 
36 5 6 9 
4 8 2 148 
2 * 8 2 6 9 
2 3 3 8 7 9 
124 0 2 5 
9 0 1 
4 0 112 
2 0 0 
6 9 7 4 2 
10 PAAR ­
2 4 2 4 5 7 
23 973 
24 4 1 7 
36 578 
4 1 6 618 
9 4 7 
1 3 2 4 
154 704 
26 0 2 4 
7B 9 1 0 
1 0 1 0 6 4 5 
744 0 4 3 
2 6 6 6 0 2 
156 925 
1 6 0 9 
106 712 
2 965 
10 PAAR ­
4 0 32Θ 
4 5 6 
3 6 3 6 
8 4 0 9 
56 6 5 6 
715 
9 3 2 
3 2 8 4 
1 792 
6 7 7 1 
2 2 0 7 
6 4 5 8 
3 8 8 9 
5 5 5 9 
2 5 4 
144 7 8 1 
France 
5 9 8 
25 5 6 4 
3 6 3 6 
D I Z A I N E S 
5 9 4 1 
. β 9 6 5
38 0 3 0 3 4 2 
* 
. 100 
1 7 8 1 
15 2 2 2 
7 1 0 9 5 
52 9 3 6 
18 159 
2 2 * 7 
3 6 6 
15 222 
6 9 0 
D I Z A I N E S 
, * 9 5 
400 
5 5 0 9 
150 7 * 8 
20 
75 
. * 5 
5 170 
1 6 0 8 
6 8 1 
1 6 * 7 8 9 
157 152 
7 6 3 7 
5 2 2 8 
2 0 
2 2 8 9 
120 
D I Z A I N E S 
. 6 8 8 
30 
3 4 9 
138 7 * 5 
, 8 1 9 
23 9 7 9 
5 0 * 
6 7 9 
1 6 6 0 1 6 
139 8 1 2 
26 2 0 * 
23 9 7 9 
. 1 406
200 
8 1 9 
D I Z A I N E S 
* 7 7 5 
3 1 9 
13 7 6 0 
115 1*5 
7 
150 
13 5 6 0 
5 6 0 9 
5 * 9 1 
161 5 1 * 
133 9 9 9 
27 5 1 5 
1 * 0 9 6 
4 9 6 
12 2 6 0 
1 1 5 9 
D I Z A I N E S 
. 128 
25 
2 3 2 1 
17 4 2 2 
3 3 0 
932 
26 
7 3 * 
137 
66 
300 
* 3
126 
22 910 
Tibre 
Belg.­Lux. 
279 
2 8 8 
5 3 9 8 
N e d e r l a n d 
DE PAIRES 
23 0 3 * 
. 3 2 7 2
6 5 5 8 
l * 2 7 0 
5 
. 3 
15 
11 
a 
* 2 6 
46 4 3 6 
47 134 
1 3 0 2 
4 5 
19 
4 2 6 
8 3 1 
20 
1 
11 
32 
* 
7 * 
65 
9 
8 
* 
DE PAIRES 
19 0 1 4 
. 1 0 8 9 
2 2 8 9 
4 9 8 3 8 
12 
3 2 0 0 
2 0 
, 3 0 9 2
4 7 6 3 
1 6 5 0 
85 3 5 3 
72 2 3 0 
13 123 
3 1 6 8 
12 
6 7 3 5 
32 2 
3 2 2 0 
5 
3 
I I 
4 * 
6 
* 4 
6 
66 
63 
22 
* 
10 
7 
DE PAIRES 
5 5 4 9 
3 9 5 1 
1 9 6 
19 7 3 6 
. 30 3 1 3
23 9 0 3 
1 3 0 
5 6 9 9 
8 9 9 3 2 
2 9 4 3 2 
6 0 500 
24 0 5 6 
153 
6 0 0 7 
30 4 3 7 
1 
1 
4 
13 
2 
2 0 
7 
52 
il 20 
8 
2 
OE PAIRES 
86 6 2 9 
β 0 7 7 
4 5 9 
6 5 7 6 4 
7 1 
1 1 1 7 
15 3 7 4 
9 5 
1 6 0 2 
179 6 8 9 
160 9 2 9 
18 7 6 0 
15 4 4 5 
71 
1 7 1 5 
1 6 0 0 
34 
11 
21 
* 5 
23 
12 
1 * 9 
112 
37 
23 
13 
DE PAIRES 
24 e n 
. 2 0 6 1
1 503 
9 9 8 
232 
. 1 
54 
2 141 
1 731 3 3 9 3 
1 72 8 
2 1 
38 68C 
5 
4 
2 
13 
110 
. 
065 
726 
. 923 
168 
516 
300 
5 
1Θ 
072 
9 8 1 
862 
0 9 9 
9 * 9 
6 2 1 
. 150 
3 6 1 
150 
. 377 
088 
6 0 
. 693 
1 6 * 
797 
166 
8 0 5 
9 * 1 
996 
9 * 5 
9 1 5 
6 7 
9 7 3 
0 5 7 
3 * 2 
8 2 1 
326 
868 
* 5 5 
396 
2 * 3 
6 9 9 
* 8 9 
6 3 9 
3 5 7 
282 
698 
* 5 5 
188 
396 
100 
090 
. 629 
212 
3 1 * 
. 16 8
9 2 0 
8 3 3 
863 
2 3 1 
652 
750 
3 3 1 
753 
1*9 
0 0 9 
2 5 7 
, 073 
2 2 6 
23 
729 
6 
. . 160 
190 
. • 
607 
î 
Deutschland 
(BR) 
60 
27 
* 
225 
1 
3 
3 
2 
332 
3 1 8 
1 * 
10 
3 
3 
41 
4 
3 
368 
* 
133 
6 1 
6 1 
678 
4 1 7 
261 
13a 
4 
123 
4 
5 
46 
36 
48 
1 
22 
166 
56 
109 
49 
23 
36 
120 
3 
16 
190 
10 2 
19 
58 
517 
335 
182 
103 
78 
6 
1 
38 
1 
6 
4 
3 
6 3 
. , 
50 7 
508 
8 2 9 
. 3 0 6 
962 
9 7 7 
605 
1 0 5 
69 
4 8 6 
807 
6 5 * 
150 
5 0 * 
9 3 5 
8 2 8 
5 5 5 
10 
3 6 9 
2 9 5 
2 9 0 
. 2 6 5 
088 
. , 10 
6 9 5 
8 0 1 
7 7 1 
966 
2 3 9 
7 * 9 
1*8 
oee 5 9 1 
a 
10 
2 6 0 
9 5 9 
0 1 8 
. 6 3 3 
289 
O90 
79 5 
163 
7 0 2 
199 
8 9 0 
3 0 9 
2 6 6 
2 8 9 
9 3 1 
09Ö 
* 2 3 
0 8 3 
0 1 3 
. * 9 7 
555 
. 602 
400 
9 8 3 
624 
0 1 6 
606 
62 5 
702 
9 8 3 
. 
605 
67 
550 
. 00 8 
3 9 
5 2 5 
0 5 1 
580 
. 237 
302 
82 8 
107 
0 4 6 
m ρ o r t 
I ta l ia 
26 
4 8 2 
1 1 9 0 
13 
. 703 
. 1 8 6 
2 3 5 
. a 
9 3 0 
a 
• 
3 2 6 8 
1 9 0 6 
1 362 
1 362 
* 3 2 
. • 
2 * 2 7 
. . 16
. a 
. . a 
2 8 2 
. 2 196
5 2 6 7 
2 * 4 3 
2 824 
6 2 6 
2 7 9 
2 1 9 8 
. . 
61 
3 7 0 
3 4 7 
. 4 
. 6 0 0 0
5 8 0 
• 
7 3 6 2 
776 
6 584 
6 0 0 4 
* 5 8 0 
. ■ 
1 3 0 5 
25 
8 
5 3 0 
. . 57
. , 1
1 9 3 5 
1 868 
67 
9 
9 
57 
3 9 0 3 
* . 512 
. 91 
4 
. . . 2 0 2 *
. , • 
6 5 3 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 * 0 2 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 * 0 2 . 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
H D N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 * 0 2 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HEXIQUE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 * 0 2 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
1 0 9 * 8 5 
3 5 2 9 6 
1 * 8 4 3 
5 9 9 5 
3 1 
20 4 2 2 
10 PAAR ­
4 1 1 0 6 
2 0 8 6 
6 4 0 9 
13 1 7 9 
57 5 4 5 
1 8 6 3 
2 9 8 
1 8 6 1 8 8 7 
4 1 9 6 
7 4 6 4 6 
10 4 4 1 
2 9 0 9 
9 1 5 0 
9 9 2 
4 9 9 
6 6 5 2 
4 0 4 
2 3 5 2 4 9 
120 3 2 5 
1 1 4 9 2 4 
84 2 5 8 
8 4 4 0 
4 5 4 
3 0 1 5 1 
10 PAAR ­
12 8 0 3 
9 6 9 8 
1 1 7 8 3 
133 7 9 7 
1 8 9 7 
9 8 5 
1 0 3 5 
2 4 7 2 
6 3 6 2 
183 5 2 8 
168 1 9 5 
15 3 3 3 
6 9 1 4 
3 3 9 4 
1 4 6 8 
6 9 5 1 
10 PAAR ­
9 002 
6 7 8 
6 9 0 7 
3 7 7 3 0 
13e 5 1 1 
4 1 3 
5 9 2 
2 7 9 
1 653 
1 2 0 3 
13 1B5 
6 0 3 
2 2 7 6 
6 6 3 6 
5 9 2 2 
6 2 0 7 
1 2 6 6 
9 4 9 
2 3 6 0 3 1 
192 82β 
4 3 2 0 3 
19 1 5 5 
3 137 
2 1 6 1 
2 0 
2 1 0 8 7 
10 PAAR ­
7 1 1 3 
1 8 3 5 
12 5 3 0 
5 9 5 3 1 
1093 4 2 5 
6 0 9 5 
11 1 3 4 
1 9 9 
2 9 8 8 
352 
6 6 9 6 
4 4 9 5 
5 5 6 
2 0 5 2 
1 2 0 6 
1213 5 3 7 
1 1 7 4 4 3 4 
39 1 0 3 
3 0 7 0 9 
2 1 9 9 1 
7 7 4 
7 6 2 0 
France 
19 
3 
2 
1 
S96 
0 1 4 
311 
288 
3 1 
6 7 2 
D I Z A I N E S 
1 
12 
2 
8 
6 
2 
35 
14 
2 0 
3 
17 
D IZA 
4 
18 
24 
23 
1 
1 
a 
4 1 
18 
866 
199 
4 1 1 
138 
1 3 2 6 
65 
020 
334 
241 
7 3 3 
. 27 3 7 5 
115 
0 4 4 
124 
920 
174 
9 6 1 
40 
683 
NES 
. 7 4 1 
0 1 4 
837 
. 899 
116 
a 
. 
9 6 9 
6 2 1 
366 
0 1 7 
699 
3 5 1 
. 
D I Z A I N ! 
5 
13 
20 
19 
. 29 
6 9 5 
226 
813 
4 
. . . 3 
. . 578 
' 
. • 
5 2 6 
763 
763 
11 
4 
174 
20 
57 Β 
D I Z A I N I 
13 
119 
133 
133 
. 77 
800 
229 
210 
11 
16 
. . . a 
300 
. . . 
932 
316 
616 
190 
27 
176 
300 
Belg.­Lux. 
29 3 7 3 
9 3 0 7 
3 0 8 
232 
. 8 9 9 9
Unité 
N e d e r l a n d 
9 
4 
3 
3 
DE PAIRES 
14 102 
a 
3 3 0 4 
2 5 4 8 
3 6 9 7 
1 9 7 
. 11 
29 
7 6 1 
2 0 7 3 
1 4 3 
4 70 
292 
6 
968 
28 1 0 0 
23 6 5 1 
4 4 4 9 
3 3 1 
2 5 * 
1 2 8 
3 9 52 
14 
1 
6 
* 
13 
1 
3 
* 6 
26 
19 
l * 
* 
DE PAIRES 
6 1 8 6 
5 2 2 5 
2 0 5 6 
25 0 3 3 
a 
a 
1 5 1 
. . 
39 7 3 3 
38 500 
1 2 3 3 
2 2 3 
72 
612 
3 9 8 
5 
8 
16 
15 
1 
DE PAIRES 
5 5 2 1 
. 3 3 6 9 
3 575 8 6 2 0 
2 3 3 
. 23
* . . 6 
6 5 * 5 * 
2 7 9 0 
3 2 * 
. ­
25 863 
21 0 8 5 
* 7 7 8 
2 6 6 
2 60 
338 
. * 1 7 *
1 
2 8 
16 
1 
5 0 
* 7 
3 
2 
DE PAIRES 
2 539 
. 5 0 1 3
9 336 
* 6 993 
61 
36 
34 
106 
4 
. a 
243 
. 
6 * 9 5 1 
63 681 
1 O70 
2 * 1 
231 
71 
7 5 ! 
3 6 
1 1 9 
2 
1 
2 
1 6 * 
1 5 8 
5 
5 
5 
5 6 7 
0 * 0 
6 9 0 
6 7 9 
. 3 5 0 
2 5 6 
36 8 
• 6 * 9 
3 0 5 
* 2 3 
152 
7 6 
2 97 
6 3 6 
3 * 
3 8 6 
2 9 0 
• 38 2n 
253 
5 7 8 
675 
6 8 3 
885 
21 
9 7 1 
5 3 9 
. 6 * 4 
73 8 
3 0 0 
66 
* 6 8 
. ■ 
1 1 8 
0 0 6 
112 
9 2 1 
4 5 3 
. 191
4 9 1 
3 8 5 
. 5 5 9 
9 2 0 
a 
37 
2 8 6 
a 
540 
0 4 * 685 
47 5 
50 
. • 
6 8 4 
355 
329 
365 
37 
10 
, 4 5 4 
5 i a 
95 3 
. 713 
883 
197 
2 5 * 
18 
206 
256 
0 1 5 
072 
94 3 
9 3 1 
6 7 Í 
12 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
46 2 3 0 
16 816 
8 4 3 9 
7 0 1 
. 8 3 7 7 
7 2 8 2 
4 2 5 
3 0 8 1 
■ 
37 3 4 * 
7 5 9 
a 1 4 6 1 4 6 2 
3 6 7 7 
5 8 6 7 7 
■ 
2 1 3 4 
3 9 1 
7 0 0 
3 2 9 50 2 0 1 
1 1 7 0 1 9 
4 8 132 
68 8 8 7 
6 5 4 1 0 
6 0 5 2 
2 0 1 
3 2 7 6 
6 0 6 2 
3 7 3 2 
. 81 1 8 9
l 5 4 3 
. 2 9 8 
2 4 7 2 
6 3 6 2 
102 4 9 8 
9 0 9 8 3 
11 5 1 5 
4 6 5 0 
1 8 8 0 
5 0 3 
6 362 
1 9 2 1 
2 6 4 
2 826 
. 99 1 5 8
l e 566 
2 0 1 
1 8 1 2 
9 1 2 
13 185 
57 
. 5 6 9 7
2 6 5 2 
5 833 
1 2 6 6 
9 4 9 
138 0 9 4 
1 0 4 1 6 9 
33 9 2 5 
17 7 6 8 
2 5 9 7 
1 4 8 1 
. 14 6 7 6
3 4 8 9 
7 4 8 
6 5 8 9 
. 8 0 7 3 3 9
3 0 1 
9 8 2 8 
1 2 5 
6 5 7 
89 
6 8 9 6 
4 195 
313 
2 0 5 2 
1 2 0 6 
8 4 5 8 2 2 
8 1 8 165 
27 6 5 7 
20 7 1 3 
12 4 6 2 
3 8 4 
6 5 6 0 
I ta l ia 
4 4 1 9 
2 119 
95 
95 
a 
2 0 2 4 
5 4 6 6 
2 5 2 
6 
2 116 
a 
73 
. 21 64 
130 
2 52 
. 3 
2 6 6 
a 
99 
1 * 
8 8 3 3 
7 8 * 0 
9 9 3 
6 6 0 
2 8 8 
6 * 
2 6 9 
16 
. 69 
. 5 * 
. • . . 
190 
85 105 
103 
90 
2 
. 
69 
. 17 
3 7 0 
158 
26 
55 
■ 
. . . . 5 
. • 8 6 * 
* 5 6 
* 0 B 
2 * 5 
2 3 9 
156 
. 5 
5 6 7 
52 
12β 
253 
. 3 525
a 
22 
19 
3 
. • . . . 
* 6 1 7 
1 0 0 0 
3 8 1 7 
3 6 3 4 
3 5 9 0 
161 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1969 — J anvler 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
,rf— NIMEXE 
6 4 U 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
L IBAN 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PDLCGNE 
TCHECOSL 
EWG­CEE 
10 PAAR ­
22 594 
53 8 9 6 
4 4 3 6 6 
8 1 B71 
1 0 0 7 746 
5 4 9 2 
3 6 9 4 
2 2 8 3 
2 1 4 7 6 
5 9 8 6 
5 7 121 
7 782 
10 0 9 2 
9 6 7 7 
3 0 8 6 
7 3 2 0 
13 * 2 3 
* * 6 2 
5 β * 2 
5 7 8 
* 7 4 
6 7 9 5 
7 7 3 
34 4 6 3 
2 2 2 0 
1 4 1 6 1 1 5 
1 2 1 0 4 7 5 
2 0 5 6 4 0 
115 6 9 4 
3 9 2 0 0 
17 4 2 0 
2 5 4 
7 2 506 
10 PAAR ­
2 2 3 3 3 4 
1 1 6 4 1 
23 7 6 2 
53 5 5 1 
7 1 5 5 0 1 
4 6 9 0 
2 9 7 6 
l 7 4 2 
11 0 7 1 
2 6 1 2 
I l 383 
6 6 3 2 
7 0 7 6 
1 3 4 0 
9 7 8 
9 0 7 2 
1 2 3 0 
1 0 9 1 4 9 6 
1 0 2 7 7 8 9 
6 3 7 0 7 
48 845 
2 0 2 3 6 
1 4 4 9 
13 4 1 3 
10 PAAR ­
193 6 6 6 
75 342 
5 8 9 0 9 
66 2 1 9 
0 2 0 7 1 0 
25 523 
2 3 8 1 
13 4 3 6 
4 6 1 4 
5 0 4 7 5 
4 1 5 2 0 
7 0 3 
1 206 
1 9 2 9 
10 3 6 9 
38 6 1 8 
28 726 
3 6 7 8 0 
1 oeo 
4 0 6 
9 1 0 
1 3 2 2 
1 5 7 8 1 9 9 
1 3 1 4 846 
2 6 3 3 5 3 
139 6 6 4 
46 2 6 6 
2 0 * 8 
121 6 1 8 
10 PAAR ­
2 7 5 3 9 * 
1*2 153 
155 7 6 0 
1 6 3 0 * 8 
2 1 9 9 165 
1 6 8 5 9 
1 8 3 1 
36 * 1 5 
22 2 5 * 
13 6 3 4 
7 7 * 6 5 
Β 1 1 9 
* 0 9 0 
2 6 8 
6 0 2 6 
2 5 5 8 
­Décembre 
France 
D I Z A I N E S 
4 6 
3 6 
7 2 
8 8 0 
2 
2 1 
4 
3 9 
1 
9 
9 
3 
7 
1 3 
4 
5 
1 7 
1 1 7 9 
1 0 3 6 
1 * 2 
3 0 
2 9 
6 
5 5 
. 6 6 6 
6 6 7 
3 4 0 
4 7 9 
7 5 7 
2 9 6 
. 4 6 9 
8 5 0 
6 8 1 
3 6 3 
6 4 0 
6 1 7 
0 8 6 
2 9 6 
42 3 
4 6 2 
3 2 6 
5 3 8 
1 2 2 
1 4 
6 6 6 
• 
4 9 * 
5 7 2 
9 2 2 
9 9 9 
4 1 3 
3 5 3 
2 5 4 
5 5 0 
DI ZA IN I 
3 
1 6 
2 9 
1 
1 
5 4 
4 9 
4 
3 
1 
1 
DIZA 
3 
4 1 
7 
1 0 
6 5 
4 5 
1 9 
1 7 
7 
1 
. 1 5 9 
5 8 9 
103 
367 
0 2 4 
, 1 2 
. . 8 5 5 
. . 3 3 1 
1 4 3 
8 0 
9 30 
1 5 2 
2 1 6 
9 3 * 
3 9 5 
0 3 6 
5 5 
4 6 4 
INES 
. 8 4 6 
1 8 5 
0 3 9 
5 1 9 
1 4 5 
. 2 5 1 
1 6 3 
2 2 7 
. 7 6 
. 2 7 3 
6 8 5 
1 8 2 
3 4 9 
2 4 1 
. 9 9 
. • 
5 1 0 
5 8 9 
9 2 1 
9 6 8 
5 5 9 
9 3 0 
D I Z A I N E 
1 
7 
2 5 
. 3 3 2 
2 0 
3 0 6 
4 * 1 
7 0 9 
. 4 6 5 
. 3 6 0 
1 
1 0 
. 2 0 0 
. 1 1 1 
Belg.­Lux. 
ί 
Nederland Deutschland 
DE PAIRES 
7 1 4 3 
. 6 192 
1 8 1 6 
13 6 4 3 
2 9 1 
1 1 
6 0 
2 4 
1 2 0 
2 1 
1 9 
29 4 4 3 
28 7 9 4 
6 4 9 
3 3 1 
3 0 2 
20 3 
. 1 1 5 
2 
2 
7 
1 3 
1 
3 
3 1 
2 5 
6 
2 
3 
DE PAIRES 
78 7 7 5 
. 12 6Θ1 
I B 7 4 1 
67 2 8 4 
7 7 2 
. 7 6 1 
1 6 6 
2 3 
1 5 3 9 
• 1 0 
1 6 
6 1 9 
7 6 2 1 
3 0 0 
2 0 5 8 8 0 
197 4 8 1 
12 399 
3 3 0 4 
1 7 5 1 
5 2 
9 0 4 3 
1 6 
7 
1 8 
7 7 
4 
1 2 8 
1 1 9 
8 
6 
1 
2 
OE PAIRES 
5 9 3 4 6 
. 3 2 4 7 1 
15 9 0 1 
9 2 7 3 8 
1 7 7 5 
2 1 9 
1 6 6 5 
4 8 4 
7 7 6 
5 6 
7 3 
3 
1 6 5 6 
1 1 6 5 
3 2 3 8 
7 0 4 8 
5 5 7 2 
5 8 0 
3 5 
. 2 5 
2 2 5 1 0 7 
2 0 0 4 5 6 
2 * 6 5 1 
5 182 
* 2 1 8 
2 0 7 
19 2 6 2 
1 6 
2 9 
4 6 
1 0 1 
4 
1 
1 
1 5 
1 
1 
1 3 
5 
6 
2 4 9 
1 9 5 
5 4 
2 4 
9 
2 9 
DE PAIRES 
7 1 0 9 0 
. 57 8 3 0 
53 972 
2 6 6 5 6 6 
2 3 3 1 
2 0 5 
9 * 0 2 
* 1 2 
8 6 8 
5 7 
7 2 
2 
6 8 
* 5 6 
' 
4 2 
1 0 0 
1 0 0 
2 9 5 
2 
1 
4 
3 
6 
2 
4 
4 
1 
(BR) 
* 8 5 12 
2 9 3 * 
1 
3 9 4 
0 4 6 100 
6 4 8 
7 2 
5 1 
3 Í 
2 * 
2 1 
0 2 
3 7 
6 4 
9 
5 5 
6 5 
2 0 ' 
2 6 
1 8 
6 8 
5 8( 
6 
5 2 
0 0 
1 
5 2 
9 9 
2 1 1 
9 6 
2 1 
3 1 
9 0 ( 
4 5 
9 1 ( 
4 4 
8 * < 
9 6 ' 
2 9 ' 
9 9 ( 
5 5 
9 3 " 
8 9 ' 
6 9 
3 0 
< 1< 
2 0 
6 1 ( 
9 8 
9 5 ' 
5 2 1 
5 0 ( 
' 
*! 
6 K 
0 9 ! 
5 1 
6 * 
2 0 
8 
7 6 
3 2 " 
9 8 
1 0 " 
3 7 
9 2 ' 
2 3 
6 6 ( 
9 1 
5 5 
21C 
7 7 
0 2 
1 7 
5 7 : 
3 
2 
1 
1 7 
> * 
6 
> 13 
) 2 
> 175 
) 1 1 9 
î 55 
) 3 1 
1 β 
1 10 
1 3 
) 117 
Γ 1 
I O 
5 2 1 
Γ 1 
2 
) 1 IO 
I 2 
! 3 
I 6 
Γ 6 
i 
) 6 6 7 
> 6 5 0 
) 3 7 
! 35 
1 5 
1 
1 
1 1 6 
t * * 
2 6 
6 8 4 
> 9 
> 9 
> 2 
Γ 2 3 
I 41 
I 
1 
6 
r 2 1 
1 5 
> 26 
1 
1 
) 1 0 3 2 
8 7 1 
! 160 
ι ee : 2i 
7 0 
1 5 7 
Γ 3 9 
9 6 
1 
! 1 6 1 1 
1 0 
¡ 2 1 
1 17 
1 5 
7 7 
1 5 
1 
7 5 9 
7 3 9 
2 8 7 
. 5 7 8 
7 9 6 
5 7 8 
2 7 9 
. 1 2 * 
* * 0 
6 7 4 
4 5 2 
. . . . . 3 2 3 
1 8 
3 5 2 
7 9 5 
7 4 0 
2 6 4 
1 9 0 
1 7 C 
3 6 3 
8 0 7 
94 6 
80 5 
5 7 7 
. 2 6 * 
1 1 9 
2 7 1 
* 7 0 
. 6 6 9 
9 9 1 
9 7 6 
2 6 9 
6 * 4 
0 6 6 
9 6 7 
6 1 9 
5 3 9 
. . 4 0 6 
. 
6 7 2 
5 2 9 
1 4 3 
3 6 3 
2 0 8 
3 4 2 
4 3 8 
7 9 5 
* 0 6 
2 2 1 
. 4 6 3 
6 6 6 
2 2 9 
2 8 6 
9 8 9 
9 0 3 
4 5 3 
5 3 3 
. . 7 0 9 
2 1 1 
3 7 * 
* * 1 
a 
2 6 1 
9 1 0 
2 4 9 
4 7 3 
8 6 5 
5 8 8 
5 9 4 
2 6 9 
3 4 9 
6 4 5 
8 0 1 
6 9 8 
8 5 6 
. 7 8 6 
0 0 5 
3 83 
3 6 0 
7 0 6 
8 5 0 
1 7 3 
2 6 2 
a 
. 3 9 9 
8 7 4 
m ρ o r t 
I ta l ia 
2 0 7 
. . 3 2 1 
. , 2 0 
4 
7 
1 
. 1 2 
. . . . . 7 3 
1 
. , . . • 
7 6 2 
5 2 8 
2 3 4 
4 5 
3 2 
1 8 9 
. • 
10 7 8 1 
4 
2 2 
4 3 9 
a 
2 1 6 
1 0 Õ 
a 
. . . . . . . ­
11 5 7 7 
11 2 4 6 
3 3 1 
3 3 1 
3 3 1 
• 
6 7 6 
1 2 6 
3 2 
9 8 4 
. 2 3 8 1 
a 
3 3 5 
2 8 3 
2 6 2 
. 2 
5 4 9 9 
1 816 
3 6 8 1 
3 2 7 1 
2 9 9 9 
4 1 C 
* 180 
136 
1 0 5 * 
1 6 6 1 
. 8 8 7 
8 
5 0 2 
2 1 8 
3 
2 * 
2 
6 7 
. . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 * 0 2 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 * 0 2 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 * 0 2 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.SENEGAL 
ΡΑΚΙ STAN 
MALAYSIA 
T I MOR.MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H D N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
5 1 6 0 
2 9 7 6 
3 3 6 
1 5 6 7 
1 7 2 1 
5 9 0 8 
3 1 * * 0 3 2 
2 9 3 5 5 2 0 
2 0 6 512 
1 7 7 7 5 3 
77 7 9 9 
8 0 8 * 
22 6 7 0 
10 PAAR ­
23 781 
* 3 5 5 
3 6 1 1 9 
18 831 
6 0 * * 3 
* B7B 
7 * 3 
6 6 9 2 
1 6 5 8 
18 2 8 6 
20 9 6 1 
8 6 9 5 * 
1 * 5 * 2 
2 * 9 3 
10 2 3 6 
1 * 7 8 
2 5 2 1 *3 
122 9 7 5 
15 2 9 1 
112 3 7 5 68 1 1 * 
28 5 5 8 1 * 2 0 6 
11 6 6 0 
23 * 3 0 
7 5 1 7 * 
* 1 6 1 1 8 
1 * 5 6 302 
1 4 3 5 7 9 
1 3 1 2 7 2 3 
57 9 8 7 
13 1 3 5 
1 1 1 7 8 5 7 
10 2 3 6 
136 8 7 9 
10 PAAR ­
3 5 2 3 2 9 
1 2 3 4 8 * 
6 1 863 
127 5 2 5 
1 9 1 3 6 2 
* 9 7 0 
* 9 9 6 
35 9 2 2 
2 6 0 9 6 
11 1 *8 
1 6 8 8 
1 5 7 3 1 * 
3 1 * 178 
1 6 3 5 
2 2 6 5 * 0 
1 6 * * 9 0 5 
8 5 6 5 6 8 
7 8 8 3 3 7 
3 8 9 172 
10 6 6 3 
2 3 0 0 2 3 1 6 8 9 6 2 
10 PAAR ­
83 2 7 9 
11 106 
52 * 3 2 
8 * 5 9 8 
3 3 6 9 7 0 
5 6 9 7 
5 9 9 
1 9 8 * 
2 1 7 0 5 
17 1 8 1 
2 * 2 0 
6 9 0 7 
3 2 9 2 1 
7 512 
1 7 0 2 
32 OOB 
2 0 390 
5 6 0 9 
3 0 1 5 
6 2 0 5 5 
3 1 7 7 6 
* 8 7 8 1 9 
1 3 1 2 * 2 6 
568 3 8 5 
7 * * 0 * 1 
1 0 9 683 
8 * 7 0 
581 583 
1 702 
5 2 7 7 5 
France 
1 
1 
3 8 
3 4 
4 
1 
1 
1 
1 
D I Z A 
5 
5 7 
6 
1 
17 
6 
1 
4 
2 
1 0 
4 
8 
108 
6 6 
2 8 
5 
1 1 
4 
2 
8 
3 6 5 
6 3 
3 0 2 
3 0 
7 
2 5 3 
1 0 
1 6 
5 4 
a 
1 5 
0 0 4 
a 
1 8 0 
2 2 8 
1 0 1 
1 2 7 
56 3 
1 7 4 
19 5 
3 6 9 
N E S 
, 4 1 7 
4 4 4 
2 3 1 
6 0 4 
6 4 8 
3 7 
4 7 6 
653 
0 4 1 
97 3 
6 0 0 
3 3 0 
4 9 3 
2 3 6 
8 7 
4 6 4 
773 
876 
6 6 7 
5 5 8 
0 3 0 
6 6 0 
5 9 9 
0 9 8 
4 5 8 
7 2 9 
6 9 6 
0 3 3 
6 9 3 
30 8 
2 0 7 
2 3 6 
1 3 3 
D I Z A I N E 
8 
4 
5 1 
9 2 
1 
1 
2 
1 2 
4 4 
1 1 1 
3 3 2 
1 5 7 
1 7 4 
4 7 
1 1 2 
1 4 
DIZA 
2 
5 0 
1 3 5 
1 2 
6 
3 0 
7 
1 
2 
2 0 
5 
1 
9 
2 8 9 
1 6 8 
1 0 1 
1 3 
1 
4 1 
1 
4 6 
7 7 1 
7 4 8 
6 5 8 
5 2 1 
1 5 4 
369 
49 1 
1 0 4 
. 39 2 
4 7 4 
. 6 1 8 
2 0 7 
6 9 8 
5 0 9 
5 7 3 
ill 4 9 6 
N E S 
. 0 8 » 
5 3 3 
3 1 8 
1 3 7 
532 
99 
7 9 5 
3 9 6 
, . 9 0 0 7 3 1 
4 3 0 
702 
3 0 ! 
3 6 3 
6 0 9 
1 3 9 
1 4 4 
. 26 5 
7 9 9 
0 7 6 
7 2 3 
9 8 1 
44 1 
4 9 2 
7 0 2 
2 5 0 
Belg.­Lux. 
1 2 1 3 
8 5 
2 9 
4 4 1 
6 
* 6 5 262 
* * 9 * 5 8 
15 8 0 * 
13 * 3 1 
12 * 0 5 
1 0 3 
2 2 6 5 
Unité 
N e d e r l a n d 
5 7 2 
5 3 8 
3 3 
2 2 
1 2 
1 0 
OE PAIRES 
2 9 9 8 
a 
2 1 3 8 0 
3 7 4 5 
1 588 
1 4 3 
1 1 3 
4 2 
• 
I l 8 2 8 
54 1 2 1 
9 2 7 6 
. . 5 5 1 
11 0 1 9 
36 0 0 0 
2 * 
3 7 6 5 
a 
13 8 1 8 
6 8B1 
46 935 
226 7 9 * 
29 711 
197 0 β 3 
15 2 * 6 
6 7 7 
102 6 3 1 
a 
79 2 0 6 
3 
3 
7 
1 
1 3 
1 2 
23 
1 
3 
1 
4 
2 2 
6 9 
1 7 1 
1 4 
1 5 6 
1 
1 3 5 
1 9 
DE PAIRES 
05 102 
, 16 9 * 3 
3 * 6 6 2 
21 0 1 1 
5 2 7 
36 
6 0 0 
1 7 * 
6 91Θ 
1 * 
33 0 3 5 
10 0 3 6 
. 17 6 6 0 
227 7 2 9 
157 7 1 8 
70 O l i 
11 6 9 8 
8 0 1 
17 6 8 0 
* 0 * 3 3 
1 1 
5 7 
4 1 
4 
1 
1 
2 
* 4 1 
1 6 
1 8 2 
1 1 3 
6 8 
4 6 
2 
1 6 
6 
DE PAIRES 
22 6 1 5 
a 
36 252 
18 1 0 7 
3 * 0 * 8 
5 3 7 
1 6 6 
1 552 
7 8 
2 * 2 0 
7 
6 7 
. a 
1 7 * 1 
4 6 6 
3 9 7 0 
12 0 3 3 
1 3 4 1 5 7 
1 1 1 022 
23 135 
2 8 9 7 
7 7 9 
16 0 0 3 
a 
4 2 3 5 
4 
1 1 
1 0 1 
1 
1 
1 2 
4 3 
2 5 
1 8 
4 
2 
1 2 
1 
1 0 6 
9 4 3 
4 
1 4 2 
a 
9 
2 7 5 
7 6 9 
4 8 6 
4 3 5 
8 4 5 
9 0 
96 1 
76 8 
9 3 8 
. 1 0 3 
1 6 
3 7 4 
1 5 
. • 
6 2 0 
6 9 6 
1 0 3 
. a 
1 2 6 
5 9 7 
8 8 4 
9 9 8 
500 
0 7 5 
. 09 2 
. 34 7 
9 7 9 
8 4 0 
6 9 4 
82 5 
8 6 9 
« 3 2 
* 5 9 
9 2 6 
. 5 1 1 
2 6 9 
1 7 4 
. 1 5 0 
1 3 8 
9 9 3 
46 
724 
3 3 0 
1 2 6 
1 5 0 
0 0 4 
8 3 8 
. 1 0 7 
2 5 6 
7 3 1 
5 2 5 
1 0 6 
0 6 0 
1 3 9 
1 5 0 
1 3 * 
3 0 8 
. 02 2 
3 * 7 9 1 6 
600 
1*2 
1 5 0 
2 4 7 
1 2 
8 5 
7 7 6 
a 
05 5 
9 3 0 
8 9 1 
0 3 9 
6 4 0 
5 5 7 
06 7 
3 3 2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
4 
2 0 5 8 
1906 
1 5 2 
1 3 8 
4 9 
6 
6 
7 
1 3 
1 
3 
1 
1 2 
2 2 * 
5 * 
13 
* 2 9 
2 7 6 
6 * 3 
2 1 
6 2 1 
9 
4 
5 9 8 
1 3 
HT 
4 0 
7 3 
2 4 
33 
23 
1 
1 0 1 
1 9 6 
7 5 
8 6 6 
4 2 6 
4 4 0 
2 6 1 
7 
7 7 
1 0 1 
4 5 
6 
1 5 
1 6 7 
2 
7 
1 3 
2 9 
5 8 
1 2 
4 4 9 
8 0 3 
2 2 6 
576 
8 3 
3 
4 9 2 
7 8 7 
94 0 
2 0 
. 7 2 1 
7 1 3 
9 6 7 
1 4 1 
8 1 6 
1 7 8 
6 2 1 
6 30 
0 0 0 
2 2 6 
5 2 3 
. 2 3 5 
3 2 8 
5 7 3 
1 6 9 
2 4 5 
a 
6 0 0 
8 3 3 
. , 4 6 ? 
0 6 3 
0 4 6 
293 
3 6 8 
2 9 3 
. 0 5 8 
5 6 ? 
8 7 6 
7 1 5 
9 8 4 
7 3 1 
8 5 ? 
0 8 7 
1 4 8 
. 7 3 1 
5 4 6 
5 3 9 
1 7 7 
. 6 9 ? 
2 6 6 
9 1 2 
2 2 9 
101 
. 5 1 6 
8 7 1 
4 2 8 
1 1 5 
7 8 6 
9 7 0 
9 5 4 
0 2 4 
1 3 3 
5 5 2 
0 2 0 
0 7 1 
2 6 8 
6 3 0 
64 7 
a 
4 3 8 
5 4 6 
8 6 Õ 
6 0 4 
9 2 3 
a 
a 
9 4 3 
15 
6 9 6 
2 7 
. . 5 1 3 
8 0 2 
6 26 
8 6 0 
9 8 3 
0 7 7 
6 6 2 
6 0 7 
2 5 7 
. 9 5 8 
Italia 
. 2 7 0 
„ . . 
9 3 1 0 
im 2 146 
1 7 5 4 
6 6 
6 7 
9 7 8 9 
a 
7 7 2 
2 8 0 2 
. 3 6 5 
5 
5 
­
5 4 0 
4 7 3 7 
a 
. . 2 5 2 
a 
2 7 2 
. a 
1 0 2 1 
a 
1 0 8 
13 6 5 4 
14 0 1 9 
48 3 7 0 
13 3 6 3 
35 0 0 7 
7 6 4 
4 0 4 
27 945 
. 6 2 9 8 
4 1 2 
. . 6 6 
. 3 0 
• 
. a 
6 0 1 2 
22 352 
1 5 2 0 
5 350 
35 735 
4 6 7 
35 2 6 8 
22 382 
3 0 
6 8 7 * 
6 0 1 2 
11 262 
a 
. 5 151 
. 1 6 7 
1 9 
3 
3 180 
1 1 3 * 
1 * 9 2 * 
* 8 * 0 
* 0 6 8 0 
16 * 1 3 
2 * 2 6 7 
* 5 0 3 
1 8 6 
19 7 6 * 
a 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1969 — J anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
,rf—NIMEXE 
6 4 0 2 . 7 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . H . E S T 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 8 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 3 . 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 4 0 4 . 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
EWG­CEE 
10 PAAR ­
7 845 
2 7 0 3 
2 9 6 7 
5 0 7 6 
2 1 7 4 3 
6 7 3 
1 8 2 3 
7 7 3 9 
1 1 5 5 7 9 
61 171 
2 2 β 8 5 9 
4 0 3 3 4 
l e e 5 2 5 
1 1 6 7 9 1 
7 8 4 
6 2 172 
9 562 
10 PAAR ­
5 1 5 4 4 
1 7 6 4 
6 8 2 1 
9 9 1 1 
1*3 3 6 3 
6 * 5 
♦jij 
■ 23 * 7 8 
1 6 2 8 
* 2 016 
2 8 * 172 
2 1 3 * 2 3 
7 0 7 * 9 
2 5 1 * * 
1 2 6 8 
* 3 9 1 * 
1 6 6 0 
10 PAAR ­
5 7 * * 
11 3 0 4 
1 187 
728 
178 
3 8 9 
1 230 
4 9 1 
2 3 * * 2 
17 2 9 6 
6 146 
4 7 0 7 
2 585 
1 187 
252 
1 0 PAAR ­
36 5 6 7 
2 3 9 6 
2 4 0 8 
40 1 7 9 
57 109 
6 8 3 
9 3 5 1 
5 1 6 
22 6 4 4 
8 853 
2 0 6 0 2 
203 4 0 3 
1 3 8 6 5 9 
64 7 * * 
33 * 6 8 
886 
2 9 7 1 9 
1 5 5 7 
10 PAAR ­
1 6 * 2 
* 9 8 4 
3 2 8 6 
16 673 
4 1 4 6 4 
945 
6 8 9 
1 2 3 4 
7 1 4 2 5 
68 0 4 9 
3 3 7 6 
3 3 7 6 
2 6 7 5 
10 PAAR ­
β 192 
6 0 2 * 
3 8 * 0 
17 6 1 6 
1 8 0 7 5 5 
8 * 5 3 3 7 
59 0 7 7 
9 835 
France 
D I Z A I N E S 
. 84 
86 
1 9 3 6 
. 3 159 
7 9 1 8 * 
6 0 7 0 
90 7 7 3 
2 106 
88 6 6 7 
7 9 1 9 1 
7 
6 3 1 7 
3 159 
O I Z A I N E S 
. 857 
6 3 7 
1 9 6 3 
53 9 8 2 
* 2 * 
59 
2 2 5 0 
1 517 
l 6 6 0 
63 463 
57 4 3 9 
6 0 2 4 
2 810 
45 2 
3 183 
O I Z A I N E S 
. 4 5 8 4
1 
16 
. . • 
5 1 2 4 
4 5 9 0 
5 3 4 
2 4 6 
17 
36 
2 5 2 
D I Z A I N E S 
. 1 6 2 4 
9 0 9 
25 2 9 1 
42 7 7 3 6 9 
9 2 0 1 
4 5 0 
17 4 4 0 
1 5 6 4 
17 0 7 4 
117 0 8 8 
7 0 5 9 7 
46 4 9 1 
27 198 
9 3 
18 9 0 1 
392 
D I Z A I N E S 
. . 1 3 1 
11 55a 
26 8 2 6 
190 
6 8 9 
42 
4 1 4 4 1 
4 0 515 
9 2 6 
926 
2 3 7 
D I Z A I N E S 
. 2 3 1 
2 228 
9 131 
180 4 2 9 
4 9 1 132 
40 1 8 1 
2 4 6 0 
ubre 
Belg.­Lux. Neder lanc 
DE PAIRES 
5 5 6 0 
. 1 4 5 1 
2 6 5 8 
11 5 3 9 
137 
1 7 7 6 
58 
2 7 7 6 
3 9 3 * 
2 9 939 
21 2 0 8 
S 7 3 1 
2 9 6 3 
137 
3 9 3 * 
1 8 3 * 
1 
2 
1 
5 
13 
4 
8 
6 
1 
OE PAIRES 
3 β 7 6 9 
. 5 198
2 Α49 
53 107 
27 
26 
1 6 2 1 
, 9 3 9 
1 0 3 9 4 4 
9 9 523 
4 4 2 1 
1 8 2 2 
6 9 
9 3 9 
1 6 6 0 
7 
5 
6 
1 
23 
2 0 
2 
1 
DE PAIRES 
DE PAIRES 
3 3 6 4 3 
a 
1 3 3 1 
13 573 
10 9 9 5 53 
138 
18 
2 813 
3 3 6 6 
7 8 3 
67 8 7 7 
59 542 
8 3 3 5 
3 0B4 
1 1 5 
* 1 *9 
1 102 
1 
3 
7 
2 
4 
3 
DE PAIRES 
169 
. 1 3 * 0
2 112 
3 6 0 * 
122 
­
7 3 7 1 
7 2 * 5 
126 
126 
126 
1 
* 
2 
2 
11 
11 
DE PAIRES 
5 659 
1 680 
1 185 
1 0 0 1 
* 1 
8 165 
562 
* 3 3 
3 
1 0 1 
13 
6 
365 
680 
326 
* 6 5 
536 
* 7 
772 
2 59 
952 
72C 
856 
664 
903 
586 
1*2 
819 
156 
918 
* 5 * 
92E 
62 
332 
2 
5 
680 
0 7 1 
* 6 1 
61C 
661 
505 
9 * ' 
25< 
*0< 
61? 
* 0 " 
11 
1 
25< 
82" 
8 , 
05 
6 8 ' 
37 
* 0 
1 3 , 
9 0 
6 
40 
65) 
93( 
12 
6Í 
7 
46 
32C 
1 * 
1 * 
14 
72 
4 0 
51 
6 
15 
35 
9 4 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
7 
2 
28 
* 5 
8 9 
11 
77 
28 
* 5 
2 
5 
2 9 
1 9 
37 
9 3 
3 5 
57 
19 
37 
5 
6 
1 
1 
18 
12 
5 
* 2 
1 
1 
1 
2 
2 
) 8 
3 
. * 1 2
1 2 
1 
1 
ι 
) 6 
1 1 
> 10 
ι β 
> 2 
i 2 
> 2 
> * 7 
! 3 
j 
) 2 3 5 
b i 
>. 
92 0 
667 
3 6 6 
. 7 8 3 
. . 750 
3 * 4 
215 
1 8 3 
9 3 6 
2 * 7 
7 1 8 
5 * 
7 7 9 
7 5 0 
5 * 1 
* 9 8 6 
. 3 * 6 
132 
66 
6 0 5 
1 0 6 
7 3 3 
56« 
877 
6 8 7 
8 * 8 
2 3 9 
8 3 9 
• 
7 3 1 
720 
166 
712 
176 
3 8 9 
2 2 9 
4 9 1 
3 0 * 
6 9 3 
6 1 1 
* 6 0 
5 6 6 
151 
* 
5 * 8 
1 5 * 
164 
. 9 3 * 2 0 
47 
0 3 5 
96 
5 8 1 
598 
6 0 0 
7 9 8 
121 
39 
6 7 7 
17 
1 2 6 8 1 5 
. 9 0 5 
5 3 8 
. 0 7 6 
9 6 1 
665 
0 9 6 
0 9 6 
0 9 6 
895 
113 
. 972 
2 2 0 
4 9 0 
857 
m ρ o r t 
I ta l ia 
. 72 
150 
6 
. . . . 5 0 1 6
• 
5 2 * * 
2 2 8 
5 0 1 6 
5 0 1 6 
. . * 
78 
5 
. * 0 
4 
130 
123 
7 
3 
3 
4 
" 
13 
i • 
14 
13 
1 
1 
. , • 
1 120 
212 
* 7 0 0 
* 3 0 
. 1
100 
a 
82 
2 7 8 1 
2 0 3 6 
7 * 5 
662 
5 0 7 
83 
• 
31 
. . 73 
. 29 
a 
* 1 
186 
104 
82 
lä 
9 0 9 
a 
20 
. , 9 4 0 0
l 121 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
Η 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 4 0 5 . 1 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
ITAL !E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
EQUATEUR 
INDONESIE 
CHINE R.P 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 2 0 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 9 0 
FRANCE 
CHINE R.P 
JAPON 
EWG­CEE France 
1 1 3 3 4 2 5 7 2 6 * 0 5 
36 505 11 7 3 * 
1 0 9 6 9 2 0 7 1 * 6 7 1 
240 6 2 3 220 6 3 3 
1 7 0 7 
10 6 6 2 2 8 5 2 
84 8 4 
8 4 5 6 3 5 4 9 1 1 8 6 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
170 
1 0 8 4 9 3 
7 0 9 3 1 3 1 
3 4 2 20 2 
9 008 
2 3 8 5 2 2 3 4 
2 1 9 2 9 2 6 6 7 
9 0 9 2 2 2 4 
12 8 3 7 2 4 4 3 
12 7 0 5 2 4 3 6 
9 5 6 1 2 0 2 
35 
35 
9 7 7 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 4 4 9 4 
182 2 7 7 13 7 1 4 
12 5 7 6 2 8 2 
4 0 7 6 0 8 35 7 4 9 
14 2 5 3 2 9 7 
94 1 0 4 
1 4 2 7 4 9 100 
3 1 8 2 3 
3 2 7 0 7 4 l 5 1 8 
3 5 2 0 2 
1 4 9 3 5 0 5 52 3 8 9 
8 1 7 7 2 9 49 7 4 5 
6 7 5 7 7 6 2 6 4 4 
309 6 9 5 9 8 2 
115 4 2 4 882 
1 4 4 1 4 4 
1 4 4 1 4 4 
3 6 5 9 3 7 1 5 1 8 
STUECK ­ NOHBRE 
6 0 3 1 1 
131 4 7 5 
13 5 1 7 6 0 5 
2 3 8 5 6 8 2 536 
5 2 8 2 0 
2 7 6 0 0 
5 4 6 532 3 1 4 1 
4 4 3 8 7 1 3 1 4 1 
102 6 6 1 
6 0 2 6 0 
6 9 4 0 
14 8 0 1 
27 6 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
8 * 1 6 9 9 
26 5 5 7 
9 0 9 1 1 19 3 2 * 
9 6 0 * 2 11 0 1 6 
6 0 173 * 0 3 * 5 
* 5 9 2 7 
7 8 1 * * 78 1 * * 75 5 3 0 3 850 
9 5 6 2 6 8 5 * 1 3 0 0 
5 2 9 3 2 3 6 1 2 2 5 288 
4B8 9 5 6 1 2 6 0 0 0 
8 1 3 2 1 3 8 2 0 8 1 0 6 7 
9 6 0 8 2 9 19 3 2 * 
7 1 7 1 3 0 9 2 0 6 1 7 * 3 
163 402 11 0 1 6 
102 5 6 5 11 0 1 6 
1 7 1 * 6 7 1 8 2 5 * 3 9 
6 0 1 7 3 4 0 3 4 5 
5 2 9 3 2 3 6 1 2 2 5 2 8 8 
STUECK ­ NOMBRE 
14 5 1 4 113 3 5 9 46 0 3 1 
9 6 1 9 1 0 6 7 
46 8 8 1 
2 4 2 7 2 12 0 0 6 
2 1 3 4 4 3 360 
2 3 1 2 3 3 63 4 4 4 
1 2 8 833 46 9 9 1 
102 4 0 0 16 4 5 3 
34 1 7 5 13 0 9 3 
9 9 0 3 1 0 8 7 
2 1 3 4 4 3 360 
46 8 8 1 
STUECK ­ NOMBRE 
I T 005 
3 1 152 16 592 
28 5 8 1 22 164 
Belg.­
19 
9 
9 
1 
8 
Lux. 
356 
525 
831 
196 
79 
4 6 6 
a 
165 
Unité 
Neder lanc 
1 2 7 
5 
121 
13 
7 
1 0 1 
OE PAIR 
1 
l 
16 
9 
16 
1 
6 
51 
42 
9 
2 
1 
6 
45 
7 
55 53 
2 
2 
18 
9 
2 
10 
3 
* 
56 
31 
II 15 
9 
4 
5 
5 
99*1 
a 
. ■ 
146 
752 
3 2 9 
4 2 3 
368 
161 
35 
35 
. 
4 4 1 
. 2 2 3 
616 
3 0 6 
. . ■ 
6 3 5 
. 997 
6 5 4 
143 
503 
308 
. . 6 3 5 
4 6 5 
. 642 
. . 
92a 
127 
8 0 1 
. 8 0 1 
, 
703 
026 
*Θ5 
991 
. • 
766 
60C 
. 800 
975 
416 
555 
391 
791 
163 
. . 
231 
833 
8 0 Í 
. 
866 
0 6* 
802 
8 o ; 
802 
. 
6 
17 
3 
56 
12 
1 
1 
19 
126 
83 
* 2 
16 
13 
2 6 
1 33 
12 
1 5 
6 8 
63 
5 
5 
5 
17 
i 
7 
2 8 
19 
9 
1 
1 
7 
6 
1 
5 
13 
6 
6 
6 
1 
1 
25< 
282 
971 
4 * 1 
2C 
2 4 ; 
* 29< 
0 4 ; 
891 
07 
9 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 4 8 9 5 3 
9 0 3 5 
2 3 9 9 1 8 
4 2 2 8 
6 2 
1 0 0 
2 3 5 5 9 0 
1 7 0 
■ 
6 9 6 2 
1 4 0 
8 9 9 7 
5 
I T 4 1 7 
7 5 3 0 
9 8 8 7 
9 7 9 7 
9 1 3 7 
. ■ 
9 0 
1 9 1 0 2 2 
1 5 0 6 7 2 
. 2 9 8 136
3 5 3 2 9 5 2 6 5 92 7 9 9 
9 6 7 1 2 4 0 0 0 
3 1 8 2 3 
5 7 6 
69" 
9 1 
35 20 2 
1 2 4 3 102 
6 4 0 2 30 7 8 6 6 0 2 8 7 2 
1 7 0 2 7 1 7 0 4 
6 1 8 97 9 6 7 
a 
6 1 6 
2 4 3 
6 2 0 97 8 5 5 7 5 2 
5 0 5 2 1 2 885 
48 2 2 0 
27 6 0 0 
130 4 1 3 9 0 1 
120 3 2 3 6 5 1 
0 1 0 9 0 2 5 0 
0 1 0 50 6 5 0 
0 1 0 
12 0 0 0 
27 6 0 0 
1 2 0 
5 2 9 
6 1 8 6 7 4 8 * 
* 9 7 56 3 6 2 
17 8 2 8 
45 9 2 7 
68 2 2 2 
6 0 0 
2 0 0 4 2 6 2 1 5 
. 175 5 3 2 
6 8 4 1 1 6 4 
2 6 7 73 2 4 2 
4 1 7 1 0 9 0 9 8 7 
6 1 7 1 0 3 0 7 2 
6 1 7 5 7 1 *5 
6 0 0 5 6 1 7 0 0 
17 8 2 8 
2 0 0 
2 6 3 8 6 0 9 55 8 8 6 
5 5 3 6 0 0 8 
5 8 6 3 
4 0 0 
2 4 0 
562 
6 0 9 58 5 2 4 
9 5 3 12 3 7 5 
9 5 3 6 2 7 2 
553 6 2 7 2 
2 4 0 
5 8 6 3 
4 0 1 11 5 6 0 
6 1 1 7 
I ta l ia 
11 4 5 2 
9 2 9 
10 5 2 3 
1 123 
2 
a 
a 
9 4 0 0 
. 
. . . I l 
■ 
93 
9 
8 * 
8 * 
6 1 
. . . 
9 8 9 
. . . . * 0 
16 682 
a 
. ■ 
19 320 
9 8 9 
18 3 3 1 
18 3 3 1 
1 6 * 9 
a 
. ■ 
6 7 2 
160 
a 
* 6 0 0 
a 
5 * 3 2 8 3 2 
4 6 0 0 
4 6 0 0 
a 
. a 
8 1 7 580 
a 
a 
16 176 
2 0 0 0 
• 
2 69Õ 
119 3 5 0 
3 6 3 4 5 3 3 
182 6 2 4 
4 8 0 1 183 8 1 7 5 8 0 
3 9 8 3 603 
3 1 306 
16 9 9 6 
3 1 7 7 6 * 
2 0 0 0 
3 6 3 * 533 
11 6 4 5 
1 8 9 
4 1 0 1 8 
6 866 
17 7 4 4 
77 462 
11 645 
65 B I T 
7 055 
189 
17 744 
41 0 1 8 
9 9 8 9 3 0 0 0 
300 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
180 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 5 0 3 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI „ 
AUTRICHE ' 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 5 0 3 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
6 5 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE France 
109 9 3 4 4B 6 0 6 
2 2 6 3 5 2 5 9 0 
87 2 9 9 4 6 0 1 6 
31 8 4 7 22 164 
3 2 6 6 
24 3 0 0 7 2 6 0 
3 1 152 16 592 
STUECK ­ NOMBRE 
6 2 2 1 
6 7 5 6 4 7 
3 8 9 1 
8 8 2 7 
2 8 5 2 122 
3 0 4 2 2 1 0 5 3 
26 8 9 4 8 3 1 
3 5 2 8 2 2 2 
3 4 2 8 2 2 2 
3 3 2 8 122 
100 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 208 
8 3 9 2 
5 3 0 6 3 0 0 
25 362 3 0 0 
2 5 2 4 8 3 0 0 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
STUECK ­ NOMBRE 
85 1 1 8 
1 9 5 9 
93 7 7 4 10 6 9 3 
102 0 7 3 15 9 4 9 
3 1 5 5 9 1 4 6 3 
28 6 4 3 7 7 
3 4 7 2 6 9 28 2 1 2 
2 8 3 0 5 6 26 6 7 2 
6 4 2 1 3 1 5 4 0 
6 2 7 5 1 1 5 4 0 
6 0 9 9 9 1 5 4 0 
1 4 6 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 562 
19 4 5 0 
8 7 2 2 
19 968 3 4 7 
2 0 7 1 0 9 2 6 
3 2 2 6 1 129 
83 5 4 8 
33 0 5 2 
2 5 0 1 6 4 1 4 0 2 
100 4 1 2 1 2 7 3 
1 4 9 7 5 2 129 
1 4 9 6 9 1 1 2 9 
149 4 9 8 1 2 9 
6 1 
STUECK ­ NOMBRE 
9 2 145 
13 4 8 8 
1 1 1 3 0 3 2 1 
9 5 8 8 
3 0 5 6 8 
160 172 6 7 6 
126 4 1 4 3 2 1 
33 7 5 8 3 5 5 
33 6 6 0 3 5 5 
33 0 4 6 6 8 
98 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 1 2 
4 1 165 8 7 6 
8 3 1 1 
18 4 7 8 
4 932 
7 9 191 1 3 8 8 
55 0 1 0 1 3 8 8 
2 4 1 8 1 
2 4 1 8 1 
2 4 1 8 1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 9 0 3 
7 8 6 1 
6 6 1 110 2 4 7 9 1 2 
11 7 9 8 
7 4 6 6 1 7 0 0 
2 7 4 0 0 13 0 0 0 
6 5 4 3 8 9 2 6 3 6 8 8 
6 7 8 7 4 1 247 9 1 2 
Tibre 
Belg.. 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
11 
10 
10 
1 
12 
12 
10 
9 
33 
3 
57 
53 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
7 
6 
3 
3 
3 
1 
1 3 5 
14 
155 
14 1 
Lux. 
0 0 9 
8 4 0 
169 
169 
169 
, • 
7 30 
. 6 9 1
574 
3 1 1 
2 6 1 
6 1 0 
6 5 1 
551 
551 
100 
176 
. 7 6 * 
13Θ 
1 3 8 
• . " 
97 3 
. 7 1 0 
0 6 6 
5 * 8 
29 5 
B97 
8 2 * 
0 7 3 
9 1 5 
8 * 3 
158 
3 5 6 
. 539 
8 * 0 
146 
242 
189 
3 0 
3 4 4 
863 
4 6 1 
4 6 1 
4 6 1 
. 
9 0 
. 4 7 3 
2 5 8 
• 
9 8 3 
8 2 1 
162 
162 
162 
" 
4 0 
. , 15 
• 
2 1 * 
1 9 9 
15 
15 
15 
3 6 7 
. 659 
197 
. * 0 0 
713 
116 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
7 
2 
16 
1 * 
2 
2 
2 
1 
8 
3 
12 
12 
37 
1 
71 
2 * 
9 
146 
135 
11 
9 
9 
1 
11 
3 
17 
3 
14 
4 
55 
35 
19 
19 
19 
22 
12 
9 
1 
46 
45 
14 
2 
10 
27 
16 
10 
10 
10 
5 
62 
1 
85 
70 
838 
593 
245 
2 *5 
2 * 5 
. • 
* 7 
7 0 9 
* 6 * 6 
3 * * 
842 
4 0 2 
* * 0 
* * 0 
4 4 0 
" 
0 3 2 
365 
212 
7 7 3 
773 
. . • 
6 6 1 
503 
8 7 1 
8 * 6 
5 * 1 
156 
886 
8 8 1 
0 0 5 
7 0 1 
7 0 1 
3 0 * 
513 
5 0 0 
. 7 * 3 
1 5 * 
4 9 1 
443 
322 
2 2 7 
9 1 0 
317 
2 5 6 
256 
6 1 
5 6 3 
388 
603 
3 2 8 
377 
882 
4 9 5 
397 
3 9 7 
96 
25 
1*3 
0 6 7 
8 * 7 
17 
2 6 9 
* 0 5 
8 6 * 
a 6 * 
864 
1 5 * 
9 2 0 
705 
6 2 9 
. . 
7 6 7 
253 
i 
Deutschland 
(BR) 
* 2 
6 
35 
6 
17 
11 
34 
2Θ 
9 
25 
101 
62 
38 
38 
36 
16 
5 
7 
16 
17 
78 
31 
173 
44 
128 
128 
123 
6 9 
1 
5 
30 
106 
75 
31 
31 
3 1 
3 
26 
6 
7 
4 
50 
36 
13 
il 
5 
1 
2 1 0 
9 
73 
306 
216 
0 2 * 
528 
4 9 6 
896 
7 7 9 
0 4 0 
560 
3 8 8 
3 9 3 
. 2 1 0 
7 7 7 
8 1 4 
0 5 5 
9 9 1 
0 6 * 
0 6 * 
3 6 * 
" 
1 7 8 
0 2 7 
163 
4 8 2 
3 9 9 
6 5 * 
6 7 6 
6 3 1 
670 
7 6 1 
7 6 1 
5 6 8 
. 
0 1 2 
1 0 0 
. 0 0 2 
5 6 8 
92 7 
177 
7 5 0 
7 5 0 
4 2 3 
" 
9 8 6 1 * 6 
2 2 * 
6 1 6 
915 
0 * 1 
7 3 9 
3 0 2 
30 2 
302 
3 5 2 
9 * 1 
8 3 * 
7 6 0 
883 
a 
6 7 1 
* 0 9 
m p o r t 
I t a l ia 
13 * 5 7 
10 0 8 * 
3 3 7 3 
3 7 3 
73 
a 
3 000 
*** 
a 
. 6 0 7 
75 
1 2 6 6 
l 0 5 1 
2 1 5 
2 1 5 
2 1 5 
. 27 
10 
1 5 1 
37 
I I * 
1 1 * 
2 0 9 6 
1 5 0 0 
. 7 2 3 0
2 3 0 1 
13 2 1 9 
3 6 8 8 
9 5 3 1 
9 531 
9 5 3 1 
* 
5 1 5 
10 9 2 3 
38 
. . 6 2 
1 0 2 2 
12 5 6 0 
I l 4 7 6 
1 0 8 4 
1 0 8 4 
1 0 8 4 
a 
4 8 0 
7 3 3 
• 
2 2 0 9 
1 2 1 3 
9 9 6 
996 
9 9 6 
* 
6 1 
. . . . 
2 7 9 
2 7 9 
. . . 
30 
. a 
1 9 2 
78 
. 
4 2 5 5 0 
1 0 5 1 
URSPRUNG 
OR IG INE 
, „ f — NIMEXE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 1 9 
BELG.LUX. 
I T A L I E 
SUISSE JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
EWG­CEE France 
1 7 5 6 4 8 15 7 7 6 
4 4 6 1 2 13 0 0 0 
16 4 0 7 
1 2 3 9 2 6 2 7 7 6 
3 6 2 1 8 1 3 7 6 
3 0 0 3 0 0 
7 1 1 0 
STUECK ­ NOHBRE 
15 9 6 8 33 
3 7 9 7 8 26 8 3 1 
1 0 0 9 2 6 5 6 8 3 
2 1 8 7 1 2 0 2 4 8 
2 4 1 3 4 2 1 0 4 3 6 5 
66 3 9 8 28 186 
1 7 4 9 4 4 76 179 
172 7 4 4 73 9 7 9 
102 82 5 5 6 8 3 
2 2 0 0 2 2 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
5 9 8 1 6 
15 4 7 2 4 9 0 8 
3 5 4 8 5 9 4 4 1 0 4 
4 5 1 5 7 7 52 2 7 0 
4 3 2 9 6 5 4 9 0 3 6 
18 6 1 2 3 2 3 4 
10 6 5 6 3 162 
2 0 4 7 
2 7 7 2 72 
5 1 8 4 
STUECK ­ NOMBRE 
30 3 6 4 
4 0 8 1 4 7 3 
38 1 4 0 72 
1 5 1 3 5 2 9 9 9 1 9 4 4 
16 1 7 8 
6 0 9 0 3 43 8 
5 4 0 0 
1 7 9 3 8 5 0 9 9 4 4 5 5 
1 6 3 1 0 4 6 9 9 3 8 2 1 
162 8 0 4 6 3 4 
8 4 2 5 6 4 3 8 
78 7 6 8 4 3 8 
2 5 2 
78 2 9 6 196 
STUECK ­ NOMBRE 
4 8 9 4 1 2 
4 9 4 2 9 1 4 3 8 
11 6 2 6 
5 9 4 9 8 6 173 
3 2 7 8 2 1 4 3 7 3 4 
5 2 1 4 5 5 3 8 
9 1 6 9 
50 164 
1 9 8 8 9 
1 0 9 1 0 7 7 51 9 6 2 
9 3 7 7 8 6 51 3 4 5 
1 5 3 2 9 1 6 1 7 
1 3 4 8 8 3 6 1 7 
1 1 4 4 4 4 6 1 7 
3 4 0 1 
15 0 0 7 
STUECK ­ NOMBRE 
5 1 9 8 2 5 
1 4 7 0 5 0 14 7 4 8 
5 7 0 4 9 
4 0 1 0 0 0 7 0 0 8 1 
I 4 8 6 2 7 0 154 4 9 9 
88 7 5 4 2 1 4 9 
7 6 9 5 
1 0 3 2 8 3 5 5 
1 1 0 6 6 
27 172 
4 0 0 2 1 
1 4 5 9 9 5 27 3 7 6 
6 0 6 8 7 
3 1 7 8 5 8 8 2 7 0 160 
2 6 1 1 1 9 4 2 3 9 328 
5 6 7 3 9 4 30 8 3 2 
3 9 6 4 6 7 30 0 6 3 
148 0 0 2 2 5 0 * 
8 * * 0 3 7 6 9 
86 5 2 * 
STUECK ­ NOMBRE 
72 3 0 7 
1 1 6 1 0 7 0 9 * 5 131 
46 2 6 7 16 3 0 1 
1 3 6 2 8 7 65 5 6 1 
1 5 0 5 0 * 2 * 8 7 1 3 6 
35 5 1 9 1 7 * 2 
6 9 5 0 
3 * 9 9 3 2 2 9 1 
38 835 2 * 2 * 6 
2 0 7 3 3 2 
2 * 9 5 * 8 39 7 1 6 
Belg.­Lux. 
1 * 5 9 7 
1 * 5 9 7 
1 9 7 
. . ­
2 5*2 
6 3 5 8 
3 2 0 6 
3 1 5 2 
3 152 
3 152 
1 2 4 0 
1 5 3 3 
54 9 3 8 
59 3 5 9 
59 2 3 9 
1 2 0 
120 
120 
3 0 4 9 
3 1 6 5 9 
123 1 2 8 
3 3 6 
158 8 0 5 
158 392 
4 1 3 
4 1 3 
4 1 3 
• 
69 7 1 3 
8 7 4 9 
44 6 8 0 
111 542 
12 0 6 7 
95 
19 6 6 1 
268 4 6 5 
2 3 * 6 8 * 
33 7 8 1 
33 7 8 1 
1 * 1 2 0 
91 9 7 7 
5 0 4 0 7 
135 6 6 9 
162 3 7 2 
* 388 
2 2 6 6 
31 2 9 6 
2 * 9 7 
4 8 1 2 8 3 
4 * 0 4 2 5 
4 0 8 5 8 
37 9 9 8 
6 6 5 4 
2 8 6 0 
7 7 7 4 
18 142 
23 5 5 6 
68 9 8 2 
6 2 9 4 
1 73Ô 
1 5 7 1 
10 3 6 8 
13 2 8 4 
Unité 
N e d e r l a n d 
15 
* * 9 
1 
1 * 
3 
23 
* 2 
18 
2 3 
23 
23 
11 
8 
23 
51 
45 
6 
5 
2 
37 
7 1 
7 
13 
2 1 7 
117 
99 
2 1 
21 
78 
53 
22 
7 
6 3 
11 
175 
1 4 7 
27 
12 
12 
15 
1*1 
65 
173 
2 8 * 
20 
1 
3 
5 
29 
11 
9 2 0 
6 8 * 
2 3 5 
1 5 8 
31 
30 
* 6 
19 
1 8 7 
** 82 
9 
3 
2 
193 
72 
5 1 * 
2 0 * 
2 0 * 
6 0 0 
. . 7 1 0 
5 5 6 
4 8 7 
* 2 2 
* 2 5 
732 
6 9 3 
69 3 
6 9 3 
* 2 9 
8 7 2 5 * 9 
9 * 1 
1 1 * 
827 
9 * 3 
6 * 3 
7 0 0 
1 8 * 
7 2 1 
6 5 * 
6 0 * 
7 5 1 
* 2 7 
* 0 0 
662 
5 3 6 
* 3 6 
4 3 8 
IOÔ 
9 3 5 
5 7 0 
9 5 5 
0 5 8 
560 
283 
2 2 8 
0 1 9 
516 
5 0 1 
4 9 4 
166 
0 0 7 
5 7 7 
302 
087 
918 
50 7 
500 
4 4 7 
185 
2 8 8 
2 5 2 
6 4 0 
348 
8 6 4 
4 6 4 
5 2 1 
177 
4 4 0 
503 
815 
75 1 
0 40 
4 8 6 
155 
0 0 0 
4 0 0 
0 7 4 
9 6 4 
9 7 5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) · 
88 2 6 2 
11 7 7 6 
11 7 7 6 
76 * 8 6 
. • 
1 3 7 9 
7 500 
67 202 
1 6 2 3 
85 8 5 1 
15 9 7 * 
6 9 8 7 7 
69 8 7 7 
68 2 5 * 
* 7 1 1 9 
2 3 2 2 6 8 
2 8 7 7 5 7 
2 7 9 3 8 7 
8 3 7 0 
6 370 
1 3 2 3 
2 0 0 0 
2 * 5 * 3 
3 0 8 7 
6 4 0 9 
3 2 6 8 5 3 
8 3 5 0 
4 5 8 5 6 
5 4 0 0 
4 2 2 2 5 3 
3 6 0 8 9 2 
6 1 3 6 1 
6 1 1 0 9 
55 6 2 1 
2 5 2 
3 6 1 195 
25 4 2 1 
2 8 7 7 
1 0 9 4 8 7 
27 8 0 0 
8 7 9 1 
4 9 8 9 8 
5 8 9 9 2 6 
4 9 8 9 8 0 
90 9 4 6 
87 5 4 5 
87 0 9 5 
3 4 0 1 
2 81 9 9 9 
4 4 9 1 9 
6 6 4 2 
8 8 4 4 8 1 
38 6 8 6 
2 2 6 7 
6 5 2 6 
2 4 3 0 
26 8 8 4 
4 0 0 2 1 
58 0 1 1 
46 5 5 0 
1 4 4 9 2 7 8 
1 2 1 8 0 4 1 
2 3 1 2 3 7 
1*0 662 79 530 
50 3 3 * 
* 0 0 2 1 
38 9 5 * 
2 2 6 1 5 
11 6 7 * 
8 6 6 4 13 
7 1 5 0 
3 9 5 0 
30 5 6 7 
9 6 2 7 
3 0 0 0 
121 9 3 3 
I ta l ia 
* 1 * 9 9 
1 035 
230 
35 0 6 * 
3 * 8 *2 
5 400 
a 
2 0 4 3 
2 343 
3 0 0 
2 0 4 3 
2 0 4 3 
2 043 
i?8 
250 189 
6 1 
61 
61 
51 
. . . 846 
9 3 7 
79 
858 
8 5 8 
858 
'■ 
4 5 6 9 
. 6 9 0 
18Ó 
2 6 6 
5 7 0 5 
5 2 5 9 
4 4 6 
4 * 6 
4 4 6 
4 272 2 0 8 1 
22 163 
23 0 2 4 
3 92B 
1 185 
6 0 
57 5 1 9 28 516 
29 003 
29 0 0 3 
28 1 3 7 
. 
5 7 6 4 
5 573 
3 1 3 0 
11 178 
l 3 6 7 
1 640 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes */ Voir notes par produits en fin de volume 
181 
lanuar­Dezember — 1969 — J anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, , .«7—NIMEXE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHANIST 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 5 0 6 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
483 6 * 9 13 5 5 6 
3 9 9 7 0 * 7 1 5 9 5 7 1 8 
2 9 2 0 973 1 5 1 * 1 2 9 
1076 0 7 4 61 589 
3 8 1 107 6 8 0 1 0 
85 9 0 9 4 0 4 8 
4 8 7 1 3 5 13 5 7 9 
4 5 4 2 0 7 832 
STUECK ­ NOMBRE 
110 7 5 2 
25 633 7 0 
13 2 4 4 6 
5 1 6 2 8 5 8 2 0 
6 4 3 0 8 4 13 5 3 0 
S 882 10 
65 823 5 6 0 
53 3 7 5 
7 0 4 9 74 
4 9 105 
2 8 1 1 
19 342 18 
1 a 0 9 10 
6 883 175 
1 3 1 0 1 5 7 
2 3 9 1 1 6 3 8 
23 9 0 0 150 
1 0 9 7 6 0 1 23 0 4 3 
8 4 4 5 4 1 19 4 2 6 
253 0 6 0 3 6 1 7 
2 1 5 0 6 3 9 9 4 
131 1 4 1 6 4 4 
10 233 2 4 6 3 
27 7 6 4 160 
STUECK ­ NOMBRE 
73 9 5 6 
2 3 6 2 4 3 5 9 1 0 2 1 3 
7 1 866 57 9 1 3 
810 8 2 2 101 5 0 1 
310 6 3 6 171 8 7 3 
1 2 4 3 968 6 1 7 1 3 
4 9 5 * 0 5 4 1316 565 
2 5 2 7 4 4 9 968 126 
2 * 2 6 605 3 * 6 4 3 9 
2 3 8 5 6 6 5 3 * 8 * 3 9 
8 2 * 120 1 1 * 7 9 9 
1 4 4 0 
3 9 5 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
63 96B 
76 0 0 1 135 
6 0 9 * 8 5 0 
6 8 0 5 3 7 377 * 3 5 
2 1 * 7 * 1 * 8 8 6 1 
7 1 8 1 * 3 3 8 9 
50 1 6 * 4 7 8 4 0 
3 2 0 7 
199 260 10 4 1 6 
4 4 1 895 29 152 
7 4 3 7 7 8 1 4 9 5 312 
9 6 6 0 2 0 8 1 0 1 3 2 4 0 
1 0 9 6 195 4 2 6 4 8 1 
8 5 6 4 0 1 3 5 6 6 7 5 9 
8 1 8 2 9 6 91 4 4 7 
125 2 4 3 3 3 8 9 
7 7 3 7 7 8 1 4 9 5 3 1 2 
7 9 3 6 
STUECK ­ NOMBRE 
8 4 3 5 
2 7 4 0 2 16 
12 4 2 8 3 9 4 9 
5 4 9 3 62 
1 157 3 3 0 
5 8 9 4 4 * 5 8 9 
5 1 9 3 8 3 9 6 5 
7 0 0 6 6 2 * 
7 0 0 6 6 2 * 
5 6 9 9 1 * * 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 2 3 0 1 
00 188 12 8 9 1 
2 2 6 6 3 
175 2 1 8 25 8 2 9 
1 2 9 * 8 4 97 0 7 9 
190 5 6 5 6 0 2 6 
8 7 2 5 5 0 0 
5 4 0 8 
312 616 1 8 5 4 
119 706 6 0 9 0 0 
1 2 7 6 6 3 2 2 0 6 6 6 4 
6 0 9 8 5 4 135 7 9 9 
6 6 6 7 7 8 70 B65 
6 5 8 3 6 9 6 9 7 0 9 
2 0 3 705 6 6 3 3 
6 0 2 3 1 1 5 6 
2 386 
Belg.­Lux. 
14 8 8 0 
1 6 6 9 5 7 
118 4 5 4 
4 8 5 0 3 
23 2 5 5 
8 4 0 0 
14 8 8 0 
10 368 
5 0 9 8 
. 4 6 3 
8 1 5 3 
13 4 0 9 
3 7 2 
115 
172 
155 
, . 2 2 4 
1 0 1 4 
* 3 7 8 
4 8 0 
. • 
3 * 0 3 3 
27 1 2 3 
6 9 1 0 
5 896 
6 * 2 
1 0 1 * 
6 3 3 9 
287 803 
3 9 2 3 
53 855 
l 0 8 3 
19 183 
3 8 0 816 
3 0 * 3 0 5 
76 5 1 1 
74 3 7 1 
53 8 5 5 
1 4 4 0 
700 
46 0 2 6 
. 3 8 2 5 8
83 265 
25 2 9 9 
1 5 5 8 
. . 8 4 * 6
3 6 0 0 
2 9 2 2 5 7 
* 9 8 887 
192 8 * 8 
3 0 6 0 3 9 
13 7 8 2 
1 7 3 6 
2 9 2 2 5 7 
• 
8 140 
16 5 7 0 
2 2 3 
182 
2 5 340 
2 5 158 
182 
182 
182 
20 556 
. 5 841
* 9 * 6 3 
2 821 
3 3 3 7 
. 1 0 4 8
11 238 
1 200 
1 0 0 0 0 6 
78 687 
2 1 319 
16 883 
3 377 
2 856 
1 5BC 
N e d e r l a n d 
1 *8 9 1 7 
7 6 5 0 2 7 
3 3 4 0 9 2 
4 3 0 935 
87 554 
12 555 
1 * 8 9 1 7 
1 9 * 4 6 4 
16 9 2 6 
15 182 
32 7 6 2 
3 1 325 
6 152 
1 0 7 6 
2 0 
1 3 9 * 
* 7 0 
. . . 298 
* 9 * 
. • 
1 0 6 179 
96 195 
9 9 8 * 
9 9 0 * 
9 0 9 2 
. ao 
10 9 3 * 
8 * 7 * 0 5 
4 9 6 0 
176 7 0 5 
32 6 4 4 
35 8 5 3 
1 1 4 6 0 4 1 
863 2 9 9 
2 8 2 7 4 2 
2 4 5 202 
176 7 0 5 
. 37 5 4 0
6 7 1 4 
70 328 
a 
203 3 6 6 
7 8 8 5 
4 1 9 8 8 
2 3 0 0 
3 207 
16 0 1 3 
24 372 
7 0 3 7 5 6 
1 0 8 0 5 5 9 
288 2 9 3 
792 2 6 6 
85 2 3 1 
42 2 8 8 
7 0 3 7 5 6 
3 2 7 9 
10 4 3 4 
5 0 7 0 
14 
2 
18 300 
18 2 8 4 
16 
16 
14 
10 165 
64 3 6 4 
. 84 6 6 9
3 124 
167 156 
5 584 
3 4 8 5 
2 6 5 7 8 7 
4 9 116 
6 5 5 4 5 2 
162 322 
4 9 3 130 
4 9 1 81 a 
173 4 3 0 
1 136 
1 7 6 
i 
Deutschland 
(BR) 
306 296 
1 * * 0 * 9 7 
9 3 9 6 8 1 
500 8 1 6 
188 0 5 7 
4 9 6 8 6 
3 0 9 7 5 9 
* 5 * 
3 0 0 0 
87 6 * 3 
10 5 8 1 
12 6 0 7 
a 
5 8 * 8 2 0 
2 3 2 3 
63 8 1 7 5 1 2 5 5 
5 3 0 9 
48 1 0 1 
2 8 1 1 
19 100 
7 8 5 
1 9 2 7 
1 7 9 
7 5 3 
23 6 0 * 
9 2 * 7 0 4 
6 9 5 6 5 1 
229 0 5 3 
195 3 0 5 
119 8 3 2 
7 6 1 8 
26 1 3 0 
56 2 8 4 
5 0 7 0 
3 1 3 5 3 0 
63 4 3 3 
1 0 6 * 0 6 9 
1 5 2 2 1 4 8 
73 8 0 6 
1 4 4 8 3 4 2 
1 4 4 7 0 8 2 
3 1 3 5 3 0 
, 1 2 6 0
10 7 6 4 
5 3 3 8 
2 2 6 2 0 
. 132 6 9 6
17 4 9 7 
24 
. 163 8 7 7
3 8 4 7 5 2 
5 9 4 6 4 5 6 
7 0 4 2 4 5 8 
171 4 1 8 
6 871 0 4 0 
6 1 9 9 2 7 
7 0 4 4 Β 
6 2 4 6 4 5 6 
4 6 5 7 
295 
. 3 1 8 6
1 6 0 
5 1 4 
4 9 2 3 
4 1 4 9 
7 7 4 
7 7 * 
2 6 0 
1 5 6 5 5 1 
2 9 3 3 
16 6 3 1 
. 26 4 6 0
12 0 1 9 
* 3 2 
875 
2 0 4 9 0 
8 3 5 2 
2 6 5 7 9 5 
2 0 2 5 7 5 
63 2 2 0 
6 1 6 2 8 
15 5 8 5 
8 6 3 
529 
m p o r t 
I ta l ia 
. 
28 848 
14 6 1 7 
14 2 3 1 
14 2 3 1 
1 1 220 
. . • 
1 085 
. 168 
4 893 
. 25 
2 5 5 
1 9 2 8 
1 1 7 
5 3 4 
a 
. . 105 
. . 146 
9 6 4 2 
6 1 4 6 
3 4 9 6 
2 964 
9 3 1 
152 
3 8 0 
3 9 9 
3 1 7 0 1 4 
. 1 6 5 2 3 1 
41 603 
63 150 
5 8 8 4 8 4 
3 1 7 9 1 3 
2 7 0 5 7 1 
2 7 0 5 7 1 
165 2 3 1 
. • 
4 6 4 
2 0 0 
20 
16 4 7 1 
. 7 382
. , 5 0 8 
19 
­
25 0 6 4 
17 1 5 5 
7 9 0 9 
7 9 0 9 
7 3 8 2 
• 
382 
. 5 0 7 5
3 1 1 
5 7 9 2 
3 8 2 
5 4 1 0 
5 4 1 0 
5 0 9 9 
15 0 2 9 
185 
15 2 5 7 
2 0 2 7 
2 2 0 9 
. 13 2 4 7
138 
4 8 7 1 5 
3 0 4 7 1 
18 2 4 4 
18 1 3 1 
4 6 8 0 
12 
101 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
6 6 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 0 1 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
T IHOR.HAC 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
2 6 4 1 6 
115 9 1 2 
1 9 9 9 
6 4 2 7 2 
6 1 5 3 7 
10 6 1 9 2 3 8 4 
2 2 86 
4 5 6 9 8 
7 0 6 3 5 
4 0 8 105 
2 7 0 1 3 6 
137 9 6 9 
6 1 0 6 2 
1 4 3 7 0 
7 0 6 4 1 
6 2 6 6 
. 6 7 1 0
4 
6 69 5 
9 1 5 4 
. 27
9 1 1 
• 
23 836 
2 2 5 6 3 
1 2 7 3 
1 2 7 0 
9 3 
3 
. 
STUECK ­ NOMI 
5T 4 4 3 
4 4 2 0 0 
25 0 9 9 
171 2 4 2 
565 1 2 0 
14 5 8 0 8 2 6 4 
1 2 8 3 8 6 
1 2 6 825 
26 6 2 0 
3 4 9 4 1 7 0 
2 3 2 1 5 3 
5 1 6 4 7 5 9 
1 0 0 7 2 9 7 7 
8 6 3 1 0 4 
9 2 0 9 8 7 3 
3 5 2 6 1 5 4 
24 3 * 4 
5 5 5 3 7 8 1 
1 2 0 0 
1 2 6 8 2 5 
. 4 1 2 
2 2 5 
8 6 3 9 4 
1 5 6 * 9 6 
3 2 1 2 
128 3 8 6 
5 5 5 5 
. * 7 1 7 1
. 108 192
536 826 
2 * 3 5 2 7 
2 9 3 2 9 9 
5 1 166 
3 6 3 9 
2 3 6 5 7 8 
. 5 555 
Belg.­
3 
1 
* 3 
7 
2 
23 
13 
10 
7 
2 
1 
47 
22 
23 
35 
5 
35 
2 3 6 
151 
568 
129 
4 3 9 
246 
6 
151 
35 
­UX. 
022 
■ 
5 5 6 
885 
5 4 5 
. 23
2 4 4 
4 8 0 
844 
0 0 6 
8 36 
2 7 6 
23 
4 8 0 
0 8 0 
6 1 3 
. 197
9 6 7 
2 6 5 
882 
. 4 9 0 
120 
842 
. 8 5 4 
095 
0 4 2 
0 5 3 
4 7 6 
702 
9 7 4 
. 4 9 0 
Unité 
N e d e r 
7 
28 
52 
27 
2 
19 
48 
1 9 1 
115 
75 
22 
1 
46 
5 
* 3 
57 
22 
62 
1 * 
6 6 0 
4 
7 3 2 
1 6 2 1 
1 2 * 
1 * 9 6 
6 6 1 
7 5 2 
62 
land 
891 
126 
. 1 6 7 
132 
* 2 5 
5 1 
186 8 0 * 
6 6 7 
2 6 9 
3 1 6 
9 5 3 
2 1 0 
7 0 * 
6 6 7 
0 7 6 
869 
3 6 7 
. 5 6 8 
9 * 2 
9 2 
. 6 2 0 
500 
0 1 * 
7 5 2 
4 6 4 
288 
7 * 6 
542 
6 0 6 
9 2 
3 1 6 
. 6 2 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
15 
61 
2 1 
10 
2 
Ì9 
168 
116 
49 
30 
12 
19 
6 
2 
3 5 0 
4 
7 
12 
2 5 3 3 
2 1 2 
3 6 5 6 
6 7 8 8 
3 5 9 
6 * 2 9 
2 5 4 6 
12 
3 8 8 2 
1 
4 2 * 
0 3 7 
392 
■ 
7 0 6 
1 9 4 2 8 3 
100 
7 3 9 
4 8 8 
4 5 5 
5 5 9 
8 9 6 
30 5 
5 5 0 
4 9 1 
100 
2 * 0 
171 
1 9 7 
. * 1 7 5 5 1 
5 4 8 
. 6 0 0 
0 0 0 
6 27 
0 3 1 
9 6 4 
5 3 0 
0 2 5 
5 0 5 
6 4 7 
3 3 0 
2 5 8 
200 
6 0 0 
I ta l ia 
79 
39 
* 7 
5 2 5 
. . • 
. • 7 0 1 
6 9 0 
11 
1 
■ 
. 10 
2 7 2 1 
2 5 0 
* 8 0 
3 3 1 3 
. 8 * 3 716 
a 
2 5 6 0 
a 
16 516 
15 3 7 0 
515 2 8 5 
558 2 3 8 
6 7 6 4 
5 5 1 4 7 4 
18 2 5 9 
I 5 8 1 
5 3 0 6 5 5 
a 
2 5 6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
er­Décemb e 
1000 leg 
France Belg.­Lux Neder land 
«S i 
Q U A N TITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
SEIDENRAUPENKOKONS,ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
001 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
GREGE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 0 6 0 
204 
212 
2 1 6 
2 2 0 4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 2 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
iiiSf. 
WEDER 
•P.NNI 
20 
25 
45 
20 
26 
25 
a a β 
a 
. . . . . . . . . . 
GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
28 
17 
25 
15 
1 
5 
3 
1 
2 1 
3 
4 1 9 * 
2 
2 
22 
135 20 
* 7 9 
70 
4 0 9 
350 
15 55 
4 
l·.... 
a , . 
12 
25 
9 
1 
a 
. a 
a 
1 
a 
4 3 
. a 
. 7
• 
6 2 
37 
2 5 
21 
9 
* . • 
20 
25 
20 25 
20 
I N S C H I . N I C H T ABHASPELBARE KOKONS U CHAPPE­ .BOURRETTESEIDE.KÏEMMLINGE 
SEIDENABFAELLE USH..WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEHHT 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 7 3 2 
IOTO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 
22 
2 50 * 0 5 
726 
13 7 1 3 
6 7 8 
23 
35 
35 
* * 3 3 
17 37 3 
7 2 2 10 35 1 
10 . 1 
* . 1 
35 
35 
SEIDENABFAELLE USW.,GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
0 0 1 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
SEIDE* 
S E I D E ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 0 4 8 
2 0 4 
208 
212 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
SEIOEI. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 4 1 2 
4 8 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
GARNE 
GARNE 
GARNE 
3 0 
1*9 22 
40 
262 
202 
60 * 5 
* 0 
15 15 
26 
. . 22
. 27 * l 
23 26 
* 15 
* . . . 15 15 
, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACH1 
, ROH 
8 
27 
89 
2 2 
1 
* 2 
7 73 
** 2 6 1 
35 
2 2 6 
210 90 
16 
3 
* • 
ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
. . . * 2 
. , , . a , 
3 
2 
. . . , . 12 
5 
7 
2 2 
5 
. . 3
• 
1 
1 
1 
, WEDER ROH ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 
15 
2 
2 
92 74 
4 1 
1 
6 2 
3 
69 
1 1 
1 
17 
304 
• a a 
1 
2 
50 2 
. . . . . . . 2 
3 
. . . . . . , . . • 6 0 1 
37 
37 
37 
37 
t 
IC 
K 
IC 
IC IC 
• 
i 
1 
: : . 
i 
. . 
. 
. 
11 
25 
25 
26 
5 
. . 6 
a 
5 
3 
1 
2 
. . 3
a 
191 
2 
2 
22 
128 2 0 
A17 
33 
3 8 * 
329 
6 51 
4 
MD 
1 * 
247 31 
i 2 9 4 
2 > 292 
> 292 
i 1 * 
. • 
* 1*9 
. * 0 
193 
153 
* 0 * 0 
4 0 
. ­
8 
2 2 
77 
2 2 
1 
1 
. 773 
** 2 3 8 
29 
209 
198 78 
11 
3 
1 
11 
* 2 71 
1 1 
1 
5 
, a 
11 
6 9 1 
! 1 
17 
232 
* K 
NIMEXE 
W Γ ·> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 0 0 1 . 0 0 COCONS OE VERS / 
001 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
FRANCE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
5 0 0 2 . 0 0 SOIE GREGE 
0O1 
0 04 
005 
0 3 6 
042 
0 4 8 
056 
0 6 0 
7 04 ?12 
216 
220 4 0 0 
' 1 2 
6 64 
676 
732 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1030 1031 
1 0 4 0 
5 0 0 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDE 
BIRMANIE 
JAPON HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
1 
6 
5 
DECHETS DE 
5 0 0 3 . 1 0 DECHETS DE 
0 0 3 
0?6 
4 0 0 732 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PAYS­BAS 
SUISSE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
1 1 
5 0 0 3 . 9 0 DECHETS D E 
001 
0J4 005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
5004 
FRANCE 
ALLEM.FED I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
1 
2 
1 
11 
133 
145 
12 
133 
133 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
SOIE PROPRES 
NON MOUL 
390 
2 9 7 
445 
260 
22 
88 
60 
16 
26 11 
65 
73 854 
23 
33 
389 
9 5 6 24? 
?59 
135 
123 
186 
2 6 7 860 
1 
76 
SOIE 
SOIE 
12 
31 
183 3 4 7 
597 
26 570 
562 
32 
8 
8 
5 0 I E 
24 
6 9 3 14 
351 
093 
7 3 3 
3 6 1 357 
3 5 1 
4 4 
F I L S DE SOIE NON 
5 0 0 4 . 1 0 F I L S DE SOIE NON 
COI 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 0 4 8 
204 
20 8 
212 
2 1 6 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 1 0 4 0 
50C4.9C 
001 
00? 
0 0 3 
0 34 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
04? 
048 ?33 
212 2 1 6 
4 3 0 412 
4 30 
523 
732 
1 0 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
3 1 
131 
462 
561 
28 2 9 
11 
92 
32 131 
132 
688 
3 3 7 
6 1 0 
727 
4 6 0 572 
277 
7 
92 1 
F I L S DE SOIE N I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV .ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
ETATSUNIS HEXIQUE CULOHBIE 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 N D E 
1 1 
1 
5 
4 1 5 
48 
29 
753 4 4 5 
121 12 
13 
95 53 
4 9 
192 
166 18 
21 
11 
350 
8 * 1 
. • . . . • 
INEE 
227 
445 
156 
22 
a 
. . 11 
. 7 3 54 
. . 109 
• 
0 9 8 
6 7 3 
4 2 5 
340 
156 85 
1 
­
Lux 
V A L E U R S 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
AU DEVIDAGE 
. ­
1 
1 
a 
• 
BOURRE BOURRETTE BLOUSSES 
ETC 
ETC 
NON PEIGNES N I CARDES 
12 
12 
4 7 
4 1 
18 23 
23 
12 
. ­
a 
. 
• 
11 
2 6 
a 
8 
8 
PEIGNES OU CARDES 
. 1 14 
2 
24 
17 
7 7 
2 
. • 
CONDITIONNES 
8 
. . ­
11 
8 
4 
. . * * 
11 
. 
11 
11 
• 
8 
1 2 5 9 
î 1 2 6 7 
. 1 2 6 7 1 267 
8 
I ta l i» 
2 
1 
6 
8 
* 
1 
2 
1 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
DECREUSES, DECREUSES OU BLANCHIS 
. 74 
27 
a 
. 1
68 
32 
3 
. 223 
91 
132 
27 27 
105 
, 63 
• 
DECREUSES, NI 
1 
io 27 
976 32 
. . . . 45 
4 9 
. . . . 1
­
1 4 3 
: 
; 1 
1 
BLANCHIS 
i : 
17 
a 
206 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 2 1 1 
153 
30 
1 
13 
1 0 8 
. . 13
a 
. . a 
1 
. • 3 3 * 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
133* 
133 
. 133
133 
3 9 0 7 0 
. 103 
33 
60 
16 
26 
. 6 6
a 800 
23 
33 
3 6 9 
8 * 7 2 * 2 
1 5 8 
* 6 2 
695 
8 *3 
108 775 
76 
l î 179 
61 
2 7 6 
5 
271 271 
11 
­
16 
6 9 2 
3 * 9 
0 5 7 
706 
3 * 9 3 * 9 
3 * 9 
. ­
131 
3 86 
325 
2B 29 
10 
24 
a 
1 .'Il 132 
68B 
900 
517 
3 83 
211 333 
172 
7 
2 * 1 
262 
a 1 776 3 8 7 
13 12 
1 3 
32 
3 
a 192 
166 16 
20 
i n 3 5 0 
3 * 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
«S 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n c Deutschland Italia 
(BR) 
110 52 . 5 5 ' 
192 7 1 
173 2 1 
80 2 1 
20 6 
2 2 
e 175 
5 1 6 ' 
* K 
SCHAPPESEIDENGARNE,NICHT F .E INZELVERKAUF AUFGEHACHT 
SCHAPPESEIDENGARNE,ROH,ABGEKOCHT OOER GEBLEICHT 
0 0 1 
00 2 
0 0 * 
0 0 5 
022 
03 6 
0 * 0 
0 * 2 * 0 0 
* 1 2 
6 0 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 * 
2 
1 7 
1 
5 
8 
2 
82 : 
7 
1 1 
15 
1 5 9 2 
33 
126 2 
1 1 * 
16 
12 2 
SCHAPPESEIDENGARNE,GEFAERBT ODER BEDRUCKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
00 5 
022 
0 3 2 
0 3 6 
038 
o*a 2 2 0 
322 
400 
412 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 * 
; n 
« F 
2 
8? 
Λ y ­
NIMEXE 
i# r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5005 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 * 9 
3 590 
3 2 1 6 
1 5Θ8 
363 
53 
7 
F I L S OE BOURRE DE 
France 
1 
1000 D O L L A R S 
Bele.­
014 
123 
32 
32 
96 
45 
• 
SOIE NON 
5 0 0 5 . 1 0 F I L S DE BOURRE DE SOIE NON 
DECREUSES DU BLANCHIS 
0 0 1 
002 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
400 
7 
1 ! 
16< 
Ì2 
1 2 ' 
1 1 ' 
I f 
1C 
13 . . . 8 ! 
30 1 
31 . 1 
1 1 . . 
2 . 1 
1 
6 
* 1 
1 1 
2 
21 
2 
* 
123 * 2 
7 7 3 1 
46 1 1 
* 2 . 1 
15 . 1 
5 1 
2 
2 
, 
1 1 
3C 
! 
* ; * 
* ■ 
3­
11 
K 
BOURRETTESEIDENGARNE,NICHT F.E INZELVERK.AUFGEHACHT 
BOURRETTESE IDENGARNE,ROH 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
37C 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
ANDER 
0 0 1 
0 0 * 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
13 . 1 . 
21 17 * 
10 9 1 
102 6 6 
7 
159 3 * 15 
* 6 26 6 
1 1 * 7 9 
12 1 3 
* 1 3 
102 6 6 
102 6 6 
î 60URRETTESEIDENGARNE 
7 . . . 
* . 2 
3 . 3 
9 
26 . 6 
15 . 6 
11 
11 
1 
SEIOENGARNE,SCHAPPESE IDENGARNE,BOURRETTESEIOENGARN 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
SEIDENGARNE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
2 * 8 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 . ■ . 
. . . 81 . 80 
1 1 . 
1 1 
. . . . . . a a a 
. . . 1 1 
• 
87 * 60 
83 1 80 
5 3 
2 1 
2 1 
2 2 
2 2 
2 
' 
608 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SYRIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 3 * 
20 
179 
10 
69 
107 
29 
19 
6 4 6 
98 
10 
160 
1 5 5 8 
3 9 3 
1 165 
1 0 3 5 
2 0 9 
130 
1 
5 0 0 5 . 9 0 F I L S DE BOURRE DE 
0 0 1 
002 
0 0 * 
005 
0 2 2 
032 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
220 
3 2 2 
* 0 0 
* 1 2 
732 
Γ 7 0 1 0 0 0 
r 3 ί loin ) 34 1 0 1 1 
3 
) ■ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 1 
5 0 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
202 
564 
203 
29 
42 
30 
26 
78 
33 
16 
11 
133 
26 
31 
1 4 4 3 
1 0 0 0 
4 * 3 
3 8 7 
157 
56 
11 
F I L S DE BOURRETTE 
5 0 0 6 . 1 0 F I L S OE BOURRETTE 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
90 3 7 0 
7 4 0 0 
10< 
11 
9 ' 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
90 90 1 0 3 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
H U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
46 
86 
33 
260 
28 
4 7 6 
173 
303 
4 2 
14 
262 
260 
5 0 0 6 . 9 0 F I L S DE BOURRETTE 
7 0 0 1 
2 0 0 4 
00 5 
9 4 0 0 
2C 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
1 
1 
L 
; , 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 0 0 7 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
24 
17 
18 
39 
106 
59 
46 
46 
2 
10 
-20 
2 
19 
. . 19 
1 
Lux. Nec 
2 
15 
15 
15 
■ 
. • 
CONDITION 
DECREUSES 
SOIE TEINTS 
um 
. 16 
3 
29 
16 
64 
47 
17 
17 
• 
erland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
186 
14B 
136 
12? 
11 
. 1
Ρ VENTE DETAIL 
ECRUS 
OU IHPRIHES 
. . 2
. 20 
. . . . . . . . -
22 
2 
20 
20 
20 
. ■ 
CONDITIONNES Ρ 
ECRUS 
NOr. 
. 75 
31 
14 
-129 
111 
18 
4 
4 
14 
14 
ECRUS 
1 
. . 1 
1 
. . . 
F I L S DE SOIE OE SCHAPPE ET 
CONDITIONNES POUR 
5 0 0 7 . 1 0 F I L S DE SOIE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
2 * 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
-SENEGAL 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
31 
22 
3 6 1 
11 
15 
14 
12 
15 
13 
13 
13 
633 
4 3 9 
145 
93 
70 
40 
2 1 
7 
7 
LA VENTE 
3 
. 9 
13 
3 
. 7
. 18 
. 66 
25 
41 
12 
11 
29 
21 
7 
DE 
AJ 
2 
11 
2 
15 
1 
43 
18 
25 
10 
9 
15 
15 
. 9 
18 
• 28 
27 
1 
1 
• 
a 
2 
? 
2 
VENTE 
BOURRETTE 
D E T A I L 
3 3 6 
337 
3 3 6 
2 
1 
1 
. . . 
. 6 
. 1 
. . . . , a 
• 
7 
6 
1 
i 
. 
? 
a 
10 
. 5 
. . ■ 
. , -18 
12 
6 
6 
6 
. • 
159 
640 
. . 18
30 
4 
75 
5 
8 40 
702 
138 
137 
101 
1 
• 
OETAIL 
31 
12 
25 
. 2 
10 
12 
8 
12 
. 13
161 
70 
91 
li 6 
. . 3 
Italia 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
0 4 7 
2 99 
0 3 3 
4 1 9 
256 
η 
6 
164 
17 
1 7 9 
■ 
69 
102 
29 
19 
646 
98 
■ 
160 
520 
3 7 9 
1*0 
0 2 9 
203 
111 
■ 
43 
6 
196 
• 4
. 22 
3 
28 
. 11 
133 
26 
31 
515 
2 4 7 
268 
2 3 0 
36 
38 
11 
44 
. . 2 3 1 
27 
3 0 4 
4 * 
2 6 0 
28 
1 
233 
2 3 1 
24 
7 
. 39
77 
31 
45 
45 
? 
1? 
? 
10 
3 
1 
5 
. . 3
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
SCHAPI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 032 
0 3 * 
0 * 8 
062 390 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Decemb 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
'ESEIDENGARNE 
1 
2 5 
2 
2 
5 
4 
5 
2 
1 
1 
e 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
«S i 
Q U A N TITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
33 2 1 2 
10 2 23 2 1 
22 2 1 16 
. , 1 
BOURRETTESEIDENGARNE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
HESSU 
1 0 0 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
GEWEBI 
KREPP! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 0 3 6 
0 * 2 
20 8 
3 9 0 
4 0 0 * 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
KREPPC 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
AHAAR. 
2 
2 
1 
. . a . 
1 1 
1 1 
KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
AUS SEIDE ODER SI 
■ EWEBE 
EWEBE, 
H I N D . 8 5 PC 
1 2 
3 
1 3 
, 1 
. 5 
1 1 
. . , 
. 2 
25 1 ' 
9 16 < 
13 5 ; 
3 
i 
U N T . 8 5 PC Sf 
î 
1 
3 2 
OSTASIATISCHE GEuEBE.GAr^ ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
0 0 1 0 0 2 0 0 4 
0 0 5 02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
. . , 2 
1 
1 
1 1 
. 10 
1 
19 
4 15 
14 
3 
QSTASIATISCHE GEWEBE,GAI GEBLEICHT,GEFAERBT,BEDRl 
0 0 1 00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 
1 
1 1 
. . a . 
• 
:HAPPESEIDE 
»EIDE OD.SCHAPPESEIDE 
i 
L 
­
ι 
' ► 
' 
. 
IDE OD.SCHAPPESEIDE 
. 
, . 
1 
! ì 
. 
h ' 
! . 1 
28 
i 
20 
19 
15 
Ζ AUS S E I D E , H I T T A F T B I N D U N C 
ί AUS S E I D E , H I T TAFTBINDUNI 
ICKT ÖOER BUNTGEWEBT 
1 
1 
L 
2 
2 
i 
ί 10 
3 
7 
6 
3 
1 
. . • 
. . a 
• 
1 
a 
1 
1 
, 
. 
. 
1Ò 1 
1 16 
3 ! 13 
13 
2 
• 
1 
a 
1 
* 
* κ 
NIMEXE 
w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 0 0 7 . 2 0 F I L S DE SCHAPPE 
001 
0 0 2 
0C3 
004 
0 2 2 0 2 6 
n?3 
030 032 
0 3 4 
048 062 
3 90 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV ICHECOSL 
R .AFR.SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
37 
41 
135 
43 
30 11 
153 
157 17 
145 
46 19 
13 
904 
257 
64 7 
6 0 6 
4 9 7 
15 
3 ?6 
F 
5 0 0 7 . 3 0 F I L S OE BOURRETTE 
1 0 0 0 
1010 
M O N D E 
CEE 
13 
13 
5 0 0 8 . 0 0 P O I L OE MESSINE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 9 
A L Al 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
DE DE F I L S 
8 
8 
6 
1 1 
1 
ET 
DE 
1000 DOLLARS 
rance Belg.­
24 
9 
15 
10 
. 5 
3 
• 
. • 
I M I T A T I O N S SOIE 
T I S S U S DE SOIE OU DE SCHAPPE 
5 0 0 9 . 1 1 C R E P E ; 
o o i 
UCI2 
0 04 
00 6 
0 2 2 0 3 6 
042 
208 
390 4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
6 04 
608 616 
732 
1C00 
1010 1011 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE IRAN 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
5 0 0 9 . 1 5 CREPES 
0 0 2 
Ü04 
005 
0 3 6 4 00 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
5 0 0 9 . 2 0 PONGEE DE SOI 
COI 
0C2 004 
006 
0 2 2 
03 0 
0?6 
03 8 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
5 0 0 9 . 3 
001 
00? 
ce? 
0C4 005 
0 3 0 
Γ ' 4 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
AU HOINS 
6 2 
71 
106 
139 
41 110 
20 
11 
10 154 
31 
15 
10 
10 
11 17 
162 
1 0 8 2 
3 8 2 700 
5 6 0 
184 111 
1 
11 8 
MOINS DE 
14 
29 
10 
10 16 
24 
153 
63 
95 
7 * 21 
21 
B5 
85 
S HONAN ET T I E PURE A ARHU 
10 
10 84 
22 
4 1 
13 
32 
11 235 
30 
521 
123 393 
3 8 7 
106 6 
PONGEES HONAN ET 
PURE A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Lux. N a d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) ­
a a 
1 
1 
, a 
34 
, a 
, a 
a 
, a 
a 
« , a 
a 
• 
1 * 35 
35 
14 
14 
14 
. . a « 
• 
5 β 
5 6 
37 
40 
135 
a 
16 11 153 
157 
16 
145 
46 19 
13 
831 
213 
6 1 8 882 4 8 3 
10 
a 
26 
. • 
DE CATGUT PREPAREES 
1 
I 
1 
. a 
a « 
• 
PC EN POIDS OE SOIE OU OE 
. 53 
52 
139 
35 38 
6 
9 
9 87 
23 
6 
10 
8 
11 15 
67 
625 
2 4 6 379 
295 
92 83 
1 
9 
• 
8 
. 8 
8 
PC EN POIDS DE SOIE OU DE 
14 
14 
10 
4 7 
19 
95 
38 
57 
43 9 
14 
RÉ U T0 Î ÎE H I f c 
. 3 
. 1 
. 1 
. 1 
5 
15 
4 11 
10 
3 1 
T ISSUS SIM D 
ARHURE TOILE 
35 
3 0 
31 
50 29 
23 
22 
39 15 
2 9 
AUTRE QUE 
12 
a 
12 12 
1 
. 5 
. 6 
1 12 
a a 
. 1 « « • 
2 13 
2 12 
1 
1 1 
• 
A I R E S D E X T R E M E ­
: R U S O U S I M P L E M 
1 
a · 1 
1 
1 
• 
EXTREME­ORIENT 
ECRUS OU S I H P L ! 
30 
7 
7 
5 
1 1 
1 
SCHAPPE 
9 
10 
. 2 
5 
62 
19 43 
36 
20 7 
a 
. • 
SCHAPPE 
. . . . . • 
8 
1 
7 
5 1 
2 
DECRUES 
3 
2 
. 22 
. 10 
11 
11 5 
2 
83 
23 56 
54 
38 1 
DE SOIE 
M DECRU 
12 
17 
31 
. 17 
21 
2? 
19 15 
16 
I ta l ia 
. • 
83 
8 
56 
. 6 63 
9 
2 
l 63 
5 
9 
. 1 
. . "0 
3 8 7 
1 1 7 2 7 0 
2 4 9 
72 21 
. 2 
• 
. 2 
. 5 9 
6 
4 0 
10 
30 
25 10 
5 
7 
6 84 
. 4 0 
3 
20 
. 229 
23 
4 2 2 
96 3 2 6 
322 
64 4 
ES 
23 
1 
. 8 
. 1 
. 15 
. H 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlüsse! 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
i B R i _ 
Italia 
732 . . . . . 
ÌOOO 1 1 1 . 1 7 
1010 7 1 . 1 * 
1011 4 . . . 3 
1020 3 . . . 2 
1021 2 . . . 2 
1C30 1 . . . 1 
1031 1 . . . 1 
1032 . . . . . 
OSTASIAT.GEWEBE,GANZ AUS S E I D E , M I I A N D . G E W E B E B I N D U N G 
001 7 
002 2 
003 
004 2 5 
005 2 
022 1 
030 
0 3 6 7 
0 3 8 
0 4 2 1 
208 1 
4 0 0 7 
4 0 4 1 
4 8 4 2 
6 0 4 
6 1 6 
732 3 
740 1 
800 2 
1000 65 2 . 1 
1010 38 1 . 1 
1011 28 
1020 21 
1021 8 
1030 6 
1031 
1032 1 
1040 
UNOICHTE GEWEBE,HIND.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
00 2 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 * 
0 6 * 
2 0 * 
20 8 
212 
* 0 0 
* 0 4 
528 
604 
6 1 6 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
3 
10 
7 
1 
2 
i 
4 
1 
1 
1 
1 
ί 
1 ι 
71 
14 
57 
49 
41 
7 
32 
32 
32 
ANOERE ALS UNDICHTE GEWEBE, M I N D . 65 PC SEIDE ODER SCHAPPE-
S E I O E , ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
001 
002 
003 
004 
00 5 
030 
03 6 
036 
042 
206 
212 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 
? 
3 
14 
11 
2 
40 
31 
12 
11 
2 
14 
9 * * 
4 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
20 
358 
174 
134 
176 
102 
8 
2 
1 
53 
36 
17 
15 
7 
2 
30 
30 
17 
?11 
77 
134 
128 
80 
6 
2 
3 
1 
2 
59 
33 
27 
21 
3 
5 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
206 
400 
4 0 4 
484 
6 0 4 
616 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
0 0 2 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 5 4 
0 64 
204 
2 0 8 
212 
4 0 0 
4 0 4 
526 
604 
6 1 6 
706 
732 
740 
300 
) PONGEES 
DE SOIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
HONAN ET T ISSUS 
PURE AUTRES QÜ A 
S I M I L A I R E S D EXTREME-ORIENT 
ARHURE T O I L E 
2 5 3 
6 9 
26 
759 
53 
39 
11 
245 
19 
33 
17 
273 
26 
33 
12 
14 
158 
26 
44 
2 202 
1 160 
1 0*1 
883 
329 
151 
2 
19 
11 
2 
12 
3 
4 
1 
12 
7 
71 
27 
43 
27 
12 
16 
1 
12 
28 
27 
1 
1 
1 
30 1 12 
50 2 1 5 4 . . , 3 1 3 4 5 . 1 
1*9 93 56 33 15 23 1 2 
222 57 11 718 . 33 10 234 15 32 5 266 23 32 9 10 146 24 43 
1 9*5 
1 009 936 820 299 112 . 5 5 
T I S S U S CLAIRS AU HOINS 85 PC DE SOIE OU OE SCHAPPE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UN! 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 0 0 9 . 4 2 
75 
135 
423 
317 
10 
39 
15 
44 
12 
23 
110 
10 
54 
192 
31 
31 
56 
32 
26 
90 
25 
25 
1 8 6 8 
6 * * 
1 223 
820 
402 
379 
1 
12 
24 
71 
135 
418 
304 
9 
37 
15 
43 
12 
4 
110 
10 
54 
192 
31 
29 
56 
32 
26 
39 
25 
25 
806 
6 2 9 
177 
7 9 5 
382 
377 
1 
12 
5 
5 
11 
1 
1 
35 
12 
23 
21 
17 
2 
AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU HOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP­
PE ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
042 
203 
212 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
D E 1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1020 
1021 
1030 
103? 
24 
24 
127 
411 
2 9 7 
67 
134 
18 
14 
16 
24 
15 
195 
882 
313 
2 5 8 
224 
54 
16 
2 4 3 
136 
3 
16 
24 
4 4 6 
383 
63 
15 
5 
47 
16 
1 
127 
160 
67 
8 1 
16 
7 
4 6 9 
28B 
181 
175 
168 
6 
163 
50 
11 
273 
210 
63 
67 
51 
1 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, H I N D . 
S E I D E . GEFAERBT 
65 PC SEIDE ODER SCHAPPE- 5 0 0 9 . 4 * AUTRES QUE T ISSUS CLAIRS AU HOINS 65 PC DE SOIE OU DE SCHAP­
P E , TEINTS 
ooi 
00 2 
003 00* 005 022 028 
„Io* 
036 038 040 042 060 054 064 204 
15 7 2 46 3 7 
ΐ 
ι 
11 2 1 2 1 
15 4 2 40 
LOI 002 003 0C4 00* 022 028 030 034 036 038 040 042 050 054 
0 64 
204 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
HAROC 
6 1 6 
343 
86 
1 6 4 6 
9 7 
232 
29 
40 
365 
78 
42 
87 
21 
12 
12 
20 
149 
12 
229 
39 
23 
7 
14 
10 
34 
3 
8 
12 
4 
12 
12 
20 
8 4 19 . 7 3 7 13 1 1 29 33 1 1 10 
605 
191 50 1 406 
. 256 15 27 19 251 42 33 74 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 0 8 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 2 8 6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
732 
7 4 0 
800 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
102 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! SEIDE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 0 
0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 8 * 520 
52 8 
6 0 * 
6 1 6 
732 
800 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
mw 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
02 2 0 2 6 
026 0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 0 5 * 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 216 
390 
*O0 
* 0 * 
* 1 2 *a* 52 0 
52 8 6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 706 
732 7 * 0 
6 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
96 3 
4 
2 3 
1 
1 
1 
3 
11 
5 
237 
73 165 
1 3 7 
23 
28 
i 
«S i 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg . ­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
2 
1 
. . . . 1 
2 
i 
23 
11 
12 
8 3 
* . , ­
93 2 
4 
2 
'. 11 
• 1 3 2 1 0 
1 1 60 
150 
3 126 
2 l e 
2 * 
, . a 
1 
• 
. ALS UNDICHTE GEWEBE, H I N D . 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­
BUNTGEWEBT 
23 
5 
23 
2 
* 
6 
2 
2 
1 
1 105 
2 
3 
1 
i 
i 6 
1 
192 
53 
139 131 
13 
8 
. ­
1 22 
1 
2 
2 
. . a 
. , 1
. 2 
a 
. . . . . . ­
10 
5 
5 
* 1 1 
. . ­
. 
2 
, . 21 
, . 4
, 1 6 
2 
. 2
. . 1 
) 83 
2 3 
1 
. 1
, . 1 
ï 1 
2 * 158 
1 * 7 
23 111 23 1 0 * 
1 11 
7 
a « 
, . • 
ALS UNDICHTE GEWEBE, H I N D . 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­BEDRUCKT 
6 9 
17 
* 72 
3 
10 
. 1 
. * 6 
3 2 
5 
2 
2 
55 
3 
2 
2 
1 1 3 
3 
, . 25 4 
5 
1 
3 50 
165 
184 164 
62 
19 
. 1
1 68 
* a 3 
3 2 
* 
32 
11 21 17 
6 
* a 
a 
• 
1 12 
1 3 6 9 
. 8
. 
41* 3 
2 
5 
2 
, 
2 
4 9 
3 
2 2 
1 
1 ? 
? 
. . 22 
* 5 
1 
6 312 
2 152 
* 159 3 1 * * 
2 54 
15 
a « 
1 
• 
OSTASIATISCHE GEWEBE. WENIGER ALS 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­
SEIDE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
S 2 Z 0 3 0 
R O H , ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
3 
1 23 
1 
2 
3 
a 
. , 1 
* ' 
1 23 
. 2
. . . 
* ρ w r ι> 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
?06 .ALGERIE 
» 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 VENEZUELA 52a ARGENTINE 
604 L IBAN 6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
l o i n CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1"21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAHA 1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 
2 5 * 7 95 
70 
26 
101 ?6 
4 1 43 
13 374 
?3? 
135 
11 
7 6 9 6 
2 7 9 2 
* 9 0 * 
* 2 0 * 
8 9 1 
678 
1 27 
22 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
12 
52 15 
6 
2 
2 8 
15 2 6 
a 
95 
18 
23 
2 
I ta l ia 
β 
n 2 *a* 3 77 
6 * 
2 * 
99 20 
26 17 
13 3 276 
2 1 * 
112 
9 
1 0 0 5 13 1 * 1 6 9 6 * 9 5 
* 7 9 10 14 38 2 251 
526 2 
3 6 9 2 
149 1 
1 4 4 
1 14 
13 
1 1 3 1 * 2 * * 
131 3 702 
97 6 * * 
1 . 533 
> . . 13 
9 
5 0 0 9 . * 6 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS Au HOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP­P E , FABRIQUES AVEC DES F I L S OE DIVERSES COULEURS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . C03 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 * HAROC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 HEXIQUE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 2 0 PARAGUAY 528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 1 9 
2 3 3 32 
9 5 9 
96 
187 2 ° 
275 
33 
51 
101 10 
3 9 
3 873 
82 93 
26 
11 30 
1 * 
* 9 3 3 9 
* 8 
7 766 
2 3 4 0 
5 4 2 6 5 137 
6 3 7 
288 
1 
12 
1 
, a 
40 3 
58 
9 3 
18 4 
15 
7 
9 
9 1 0 
3 
106 
5 
* 2 
a 
2 
2 
15 2 0 
3 
* 5 1 
193 
2 5 6 2 1 0 
57 
*a 1 
6 
• 
21 9 9 6 
21 172 12 17 
1 . 900 
5 1 168 10 15 
2 2 2 3 8 
10 66 
33 9 
92 
. · 2 3 *
7 2 5 3 0 * 2 
7 7 0 89 
2 * 
11 2Θ 
12 
3 * 75 2 * * 
* * 1 
! 9 5 6 6 3 5 7 
5 9 2 0 8 7 
897 * 270 895 * 0 3 2 
7 9 501 
2 238 
. . 6 
ί 
5 0 0 9 . 4 8 A U T R E S O U E T I S S U S C L A I R S A U M O I N S as PC D E S O I E O U D E S C H A P -
PE, IMPRIHES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE ND 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * HAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
* 1 2 HEXIQUE 
* 8 * VENEZUELA 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
60« L IBAN 
616 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
6 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 0 9 . 5 2 T ISSUS 
ECRUS, 
O01 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
3 7 2 9 
9 6 6 
179 
3 5 6 * 
1 7 6 
4 9 7 
20 
16 
35 
15 
2 1 
2 0 3 0 
175 
149 
2 4 6 
67 
20 
22 
24 
30 
27 
16 
11 
10 3 
2 B29 
1 7 9 
104 
129 
31 
5» 
93 
164 
23 
19 
1 595 
2 0 4 
2 7 9 
47 
17 9 7 4 
θ 6 1 6 
9 3 5 9 
8 3 4 * 
2 9 2 2 
1 0 0 6 
1 
31 
6 
D'EXTREHE 
1 [ * 9 3 6 7 8 
2 * 0 . 6 50 672 
1 0 
156 
1 6 0 ' 
9 0 
. 6
5 
3 
* 2 0 9 
6 
* 2 0 
, 3 
22 
1 
27 
2 
12 
. , 3
290 
9 
12 
6 
, 9 
19 
* 9 
1 
6 
1 2 * 
13 
2 * 
• 
2 9 139 
* . 3 * 0 * 
, 7 5 . 
1 5 6 9 8 1 
5 6 6 7 1" 
1 0 0 * 2 ! 
8 2 1 1 
3 2 * 1 
1 8 0 
1 
2 
2 1 
- O R I E N T , MAXIMUH 85 PC DE 
DECRUES OU BLANCHIS 
94 
35 
4 5 2 
21 
44 
11 
a . 
2 
5 
2 1 
2 
2 
15 392 
20 
10 
6 2 * 
6 6 
* 13 
6 9 1 7 5 1 
31 13B 
2 1*3 
10 216 
10 57 
1 16 
. . 23 
3 
25 
* 11 
5 95 
33 2 506 
11 159 
92 
123 
31 
* 9 
3 71 
13 102 
5 17 
13 
9 9 1 372 
5 186 
255 
* 7 
) * 6 2 15 9 1 7 
Γ 133 7 893 
329 8 0 2 3 
302 7 220 
127 2 * 7 0 
27 7 9 9 
. . 29 
3 
SOIE OU DE SCHAPPE 
9 * 
33 
* * T 
• . * 2 
2 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
0 3 6 1 . . . . I 
03 8 1 
0 * 0 1 
042 1 
0 4 8 1 . 
3 3 4 1 
400 15 
4 0 4 1 
4 8 * 1 
7 3 2 2 
7 * 0 3 
800 * 
1 0 0 0 66 1 
1 0 1 0 28 1 
1 0 1 1 38 
1 0 2 0 28 
1 0 2 1 5 
1 0 3 0 9 
1 0 * 0 
1 
' 1 
1 
l ì 
: : ­i 
6 ' 
21 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
0 3 6 SUISSE 29 . . . 3 
03Θ AUTRICHE 15 
0 * 0 PORTUGAL 13 
0 * 2 ESPAGNE 20 1 
0 * 6 YOUGOSLAV 1 * 
334 E T H I O P I E 11 
4 0 0 ETATSUNIS 2 5 2 1 
* 0 * CANADA 17 
* 6 * VENEZUELA 24 
732 JAPON 60 1 
7 4 0 HONG KONG 6 9 
300 AUSTRALIE 6 9 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 1 3 5 1 3 6 
1 0 1 0 CEE 6 1 1 28 
38 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 * 1 9 
2f c 1 0 2 0 CLASSE 1 5 7 7 7 1 0 2 1 AELE 123 4 
9 
OSTASIATISCHE GEWEBE, WENIGER ALS 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­
S E I D E , GEFAERBT 
0 0 1 * . 1 . · : 
0 0 2 9 7 
0 0 3 2 
0 0 * 25 13 
0 0 5 * * 
0 2 2 1 
02 8 
0 3 0 1 
0 3 2 1 
0 3 * 2 
0 3 6 4 2 
03 8 1 
0 4 2 
0 6 2 1 
3 9 0 1 1 
400 17 2 
4 0 4 1 
4 8 4 
6 0 4 2 1 
732 2 1 
7 4 0 17 
800 7 
1 0 0 0 1 0 7 33 l 
1010 44 24 1 
1 0 1 1 6 4 9 
1 0 2 0 3 9 7 
1 0 2 1 9 3 
1 0 3 0 22 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 0 4 0 1 
a '. 
1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 . , 
ι 
12 
a 
12 
12 
6 
. • 
5 0 0 9 . 5 * T ISSUS D ' E X T R E M E ­ O R I E N T , MAXIMUM 85 PC DE SOIE DU DE 
T E I N T S 
0 0 1 FRANCE 97 . I l . 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 132 103 
0 0 3 PAYS­BAS 5 * 1 * 8 
12 0 0 * ALLEH.FED * 3 0 1 *5 
. . , . 1 
1 
1 
1 1 
1 
7 6( 
1 1 
6 *< 
0 0 5 I T A L I E 116 112 
022 ROY.UNI * 0 13 
0 2 8 NORVEGE 2 0 * 
0 3 0 SUEDE 27 5 
0 3 2 FINLANDE 19 
0 3 * DANEMARK 28 * 
0 3 6 SUISSE 1 0 * 43 ' 
0 3 8 AUTRICHE 39 5 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 9 
062 TCHECOSL 24 
390 R .AFR.SUD 23 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 2 7 9 4 9 
4 0 * CANADA 33 β 
* 8 * VENEZUELA 1 * 7 
6 0 * L I B A N 2 1 12 
732 JAPON 6 0 * 3 
7 * 0 HONG KONG 3 1 7 5 
800 AUSTRALIE 159 6 
5 
1 9 
a 
1 . 
■ 
* 18 
18 
16 
39 
28 
. 6
1 
4 
. ■ 
• 3 
. • 
1 0 0 0 M O N D E 2 173 6 4 5 26 6 1 7 6 
1010 CEE 8 3 0 3 7 5 19 5 2 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 3 4 3 2 7 1 7 
5 27 1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 1 * 
3 i 1 0 2 1 AELE 2 6 6 79 4 
20 1 0 3 0 CLASSE I * 3 0 4 9 
. , . . 
OSTASIATISCHE GEWEBE, WENIGER ALS a5 PC SEIDE ODER SCHAPPE­
S È I O E , BUNTGEWEBT 
0 0 2 1 1 . . . 
0 0 3 
0 0 4 1 1 
0 0 5 3 3 
0 3 0 1 
0 3 4 
0 3 6 1 
0 3 8 1 
2 0 4 
4 0 0 3 1 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 15 8 
1 0 1 0 6 5 
1 0 1 1 9 3 
1 0 2 0 8 3 
1021 4 1 
1 0 3 0 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. . a 
1 
, a 
1 
1 
. 2 
. . 
7 
1 
6 
5 
3 
1 
. . 
OSTASIATISCHE GEWEBE, WENIGER ALS 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­
S E I D E , BEDRUCKT 
1031 .EAMA 5 l 
I 1 0 3 2 .A .AOM 1 1 1 
1 0 * 0 CLASSE 3 28 1 3 
1 * 9 
1 * 0 
1 0 5 
3 
. 1
6 
5 0 0 9 . 5 6 T ISSUS n ' E X T R E M E ­ O R I E N T , MAXIMUM 85 PC DE SOIE OU DE 
FABRIQUES AVEC DES F I L S DE DIVERSES COULEURS 
002 B E L G . L U X . 35 2 * . 11 
003 PAYS­BAS 1 * 2 
0 0 * ALLEH.FED 32 32 
0 0 5 I T A L I E 123 123 
0 3 0 SUEDE 18 1 
0 3 * DANEHARK 10 3 
0 3 6 SUISSE 4 8 2 0 
0 3 8 AUTRICHE 23 6 
2 0 4 HAROC 10 10 
4 0 0 ETATSUNIS 1 * * 95 
6 2 * ISRAEL 12 
7 3 2 JAPON 10 * 
1 0 0 0 M O N D E 5 * 6 3 5 1 
1 0 1 0 CEE 2 1 * 182 
1011 EXTRA­CEE 3 3 2 1 6 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 2 1 *5 
1 0 2 1 AELE 1 1 1 35 
1 0 3 0 CLASSE 2 40 24 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 .A .AOM 1 1 
12 
• . 1 7 
I 6 
28 
17 
. * 9 
12 
6 
1 1 9 * 
32 
1 162 
1 1 * 6 
1 75 
16 
a ■ 
• 
5 0 0 9 . 5 8 T I S S U S D ' E X T R E M E ­ O R I E N T , MAXIMUM 85 PC DE SOIE OU DE 
IMPRIMES 
0 0 1 7 . . . . 7 0 0 1 FRANCE 2 8 5 . 1 . 1 
0 0 2 2 2 
0 0 4 11 4 
0 0 5 2 2 
0 2 2 1 1 
0 3 0 
0 3 6 3 2 
0 3 8 2 1 
0 4 2 
0 5 0 1 1 
0 5 4 1 1 
2 0 4 4 4 
4 0 0 7 3 
4 0 4 1 1 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
732 3 1 
8 0 0 2 
1 0 0 0 4 9 24 
1 0 1 0 23 9 
1 0 1 1 27 15 
1 0 2 0 20 10 
1 0 2 1 6 3 
1 0 3 0 6 5 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
1 
1 
1 
GEWEBE AUS B O U R R E T T E S E I D E 
0 * 0 3 . 3 . . 
1 0 0 0 1 * 3 10 . 1 
1 0 1 0 9 1 8 . . 
1 0 1 1 5 1 3 . 1 1020 5 1 3 . 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 1 6 0 
Γ 0 0 * ALLEH.FED 3 * 0 137 
0 0 5 I T A L I E 1 0 * 1 0 * 
0 2 2 ROY.UNI * 1 28 
03O SUEDE 12 3 
1 0 3 6 SUISSE 93 5 9 
0 3 8 AUTRICHE 3 * 15 
0 * 2 ESPAGNE 26 1 * 
0 5 0 GRECE 12 11 
054 EUROPE NO 3 2 32 
2 0 4 MAROC 32 3 2 
, 4 0 0 ETATSUNIS 2 0 8 1 2 8 
4 0 * CANADA 21 16 
4 1 2 MEXIQUE 13 7 
4 8 4 VENEZUELA 14 * 
6 0 * L IBAN 15 1 * 
6 1 6 IRAN 1 1 11 
! 732 JAPON 102 36 
l 800 AUSTRALIE * 7 19 
j 1 0 0 0 M O N D E 1 6 0 2 7 7 2 3 
, 1 0 1 0 CEE 811 305 1 
! 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 9 1 * 6 7 2 
; 1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 9 3 7 6 1 
3 1 0 2 1 AELE 2 0 1 110 1 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 120 9 1 
1031 .EAMA 2 2 . 
1032 .A .AOM 2 1 . 
2 
■ ■ 
■ . 
3 
5 
5 
4 
» 
21 
3 
18 
18 
13 
, . . . • 
5 0 1 0 . 0 0 T ISSUS OE DECHETS DE BOURRE OE SOIE 
0 * 0 PORTUGAL 19 . 19 
1 0 0 0 M O N D E Θ1 22 2 * . 33 
1010 CEE 29 13 5 . 1 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 53 10 19 . 23 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 0 7 19 . 2 3 
l u l l a 
26 
14 
13 
19 
14 
11 
2 4 8 
17 
24 
59 
69 
69 
1 3 0 3 
5 83 
7 2 0 
5 5 8 
113 
159 
3 
SCHAPPE 
83 
24 
13 
2 8 4 
a 
27 
12 
4 
I 
a 
18 
6 
12 
18 
1 
2 2 6 
25 
7 
9 
14 
312 
153 
1 3 2 0 
4 0 * 9 1 6 
5 2 0 
78 
3 7 8 
* 9 
13 
SCHAPPE 
SCHAPPE 
263 
9 
203 
a 
10 
4 
28 
19 
12 
1 
. . 80 
5 
6 
10 
1 
. 62 
23 
806 
502 
304 
2 7 4 
77 
29 
. 1
­
2 
1 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1969 — Janvler­Decemb ­e C 
M E N G E N ^ 1000 kg Q U A N T I T É ' 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 0 2 1 5 1 3 . 1 
1 0 3 0 . . . . . 
1 0 3 1 . . . . . 
1 0 4 0 1 1 . . . 
WAREN DES KAP 5 0 I H POSTVERKEHR BEFOEROERT 
0 0 2 . . . . . 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 * 2 0 8 
2 3 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
6 7 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 » 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S Y N T H . U . K U E N S T L . S P I N N F A E O E N . N . F . E I N Z E L V E R K . A U F G E H . 
ELASTOMERE 
Λ. γ w r ι. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 0 2 1 AELE 39 1 19 . 1 9 
1030 CLASSE 2 2 2 . . . . 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . . . 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 1 . . . . 
5 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 50 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 2 B E L G . L U X . 98 9 8 . 
0 0 3 PAYS­BAS 25 2 5 
0 0 * ALLEH.FED 1 7 0 1 7 0 
0 0 5 I T A L I E 3 7 37 
0 2 2 ROY.UNI 27 2 7 
0 2 6 IRLANDE 1 * 1 * 
0 2 8 NORVEGE 2 1 2 1 
0 3 0 SUEDE 5 * 5 * 
0 3 2 F INLANDE 28 2 8 
0 3 * DANEHARK 50 50 
0 3 6 SUISSE 1 * 0 1 * 0 
0 3 8 AUTRICHE 33 33 
0 * 0 PORTUGAL 8 * 84 
0 5 0 GRECE 12 12 
2 0 4 HAROC 18 18 
2 0 8 . A L G E R I E 18 18 
2 3 2 . H A L I 1 1 11 
3 3 0 ANGOLA 1 1 1 1 
3 4 6 KENYA 43 4 3 
3 7 0 .HADAGASC 17 17 
372 .REUNION 11 11 
3 9 0 R .AFR.SUD 12 12 
4 0 0 ETATSUNIS 5 2 52 
4 0 4 CANADA 2 6 26 
6 0 4 L I B A N 4 4 4 4 
6 3 6 KOWEIT 16 16 
6 7 2 NEPAL,BHU 11 1 1 7 0 2 MALAYSIA 19 19 
706 SINGAPOUR 2 0 20 
732 JAPON 17 17 740 HONG KONG 24 24 
6 0 0 AUSTRALIE 16 16 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 7 5 1 275 
1 0 1 0 CEE 3 3 0 3 3 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 4 5 9 4 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 8 8 5 8 8 
1 0 2 1 AELE 4 0 9 4 0 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 5 6 3 5 6 
1 0 3 1 .EAMA 5 1 5 1 
1 0 3 2 ­A .AOM 4 9 * 9 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 1 
5 1 0 1 F I L S DE F I B R E S T E X T I L E S SYNTHET ET A R T I F CONTINUES 
NON CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5 1 0 1 . 0 5 » I ELASTOMERES 
0 0 2 9 7 ND ND NO 2 0 0 2 B E L G . L U X . 3 1 2 4 ND ND NO 7 
0 0 3 7 1 . . . 6 0 0 3 PAYS­BAS 2 1 8 . . . 13 
0 0 4 17 4 
0 3 8 5 
04 8 17 
0 5 6 20 
0 6 0 9 
2 0 4 9 
2 0 8 19 6 
4 0 0 5 
1 0 0 0 1 3 1 26 
1 0 1 0 35 12 
1 0 1 1 96 14 1 0 2 0 33 5 
1 0 2 1 5 
1 0 3 0 33 9 
1 0 3 1 3 3 
1 0 3 2 19 6 
1 0 4 0 30 
1 
1 
2C 
S 0 0 * ALLEH.FED 62 2 * 
0 3 8 AUTRICHE 19 
Γ 0 * 8 YOUGOSLAV A3 
0 5 6 U . R . S . S . 59 
9 0 6 0 POLOGNE 2 1 
9 2 0 4 MAROC 23 
1 1 2 0 8 . A L G E R I E 6 7 3 * 
5 4 0 0 ETATSUNIS 15 
1 0 ' 
2 
8. 
2 
> 1 0 0 0 H 0 N D E 4 2 1 108 
1 1 0 1 0 CEE 1 3 7 56 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 8 * 52 
! 1020 CLASSE 1 86 7 
5 1 0 2 1 AELE 
2 ' 
l ' 
3( 
HOCHFESTE POLYAMIDGARNE FUER R E I F E N UNO ANDERE TECHNISCHE 
ZWECKE 
0 0 1 T67 . ND ND ND 76 
0 0 2 5 7 7 4 9 7 . . . 8( 
0 0 3 3 5 2 102 
0 0 4 8 3 9 4 0 8 
0 0 5 3 1 3 1 
0 2 2 47 17 
0 2 8 92 
0 3 0 112 111 0 3 4 4 9 6 
0 3 6 4 3 
0 3 8 2 1 2 
0 4 2 75 3 
0 4 6 6 
0 4 8 14 
0 5 0 54 
0 5 2 5 
0 5 6 4 
0 5 8 2 6 2 
0 6 0 66 
0 6 4 2 52 
0 6 8 5 
0 7 0 5 
2 0 4 17 3 
2 0 8 1 8 1 2 
212 4 
3 9 0 6 
4 0 0 54 4 
4 0 4 7 1 . 
4 4 8 9 
5 0 4 10 
6 0 4 3 
6 0 8 34 
6 1 6 1 0 
7 3 2 44 4 4 
7 4 0 4 
1 0 0 0 4 0 3 3 1 2 3 4 
1 0 1 0 2 565 1 0 3 8 
1 0 1 1 1 4 6 9 1 9 6 
1 0 2 0 5 9 4 191 
1 0 2 1 3 2 4 139 
1 0 3 0 2 8 2 5 
251 
4 3 
3 
9 
4 
1 ' 
7 
< 1 ' 
5' 
ί 
ι 1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 * * 5 
1 0 3 1 .EAMA 10 10 
1 1 0 3 2 .A.AOM 6 7 3 * 
) 1 0 * 0 CLASSE 3 8 * 
58 
19 
43 
59 
2 1 
23 
33 
15 
3 1 3 
8 1 
232 
79 
20 
6 9 
, a 
33 
84 
5 1 0 1 . 0 7 » I F I L S DE POLYAMIDES A HAU7 TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET A U ­
TRES USAGES TECHNIQUES 
I 0 0 1 FRANCE 1 4 0 5 . NO ND ND 1 405 
) 0 0 2 B E L G . L U X . 1 177 1 0 2 0 . . . 1 5 7 
J 0 0 3 PAYS-BAS 6 0 0 134 
0 0 4 ALLEH.FED 1 3 6 0 6 4 5 
0 0 5 I T A L I E 36 3 6 
) 022 ROY.UNI 98 2 6 
! 0 2 8 NORVEGE 1 3 1 
0 3 0 SUEDE 152 150 Ì 0 3 4 DANEHARK 6 2 9 
0 3 6 SUISSE 18 14 
> 0 3 8 AUTRICHE 5 0 6 
! 0 4 2 ESPAGNE 113 9 
0 * 6 HALTE 15 
ι 0 4 8 YOUGOSLAV 3 6 
ι 0 5 0 GRECE 1 3 9 1 
052 TURQUIE 1 1 
4 0 5 6 U . R . S . S . 12 
2 6 ! 
61 
25_ 
1 ' 
17 ' 
i 
< 51 
< < Κ 
" 3 ' 
Κ 
0 5 8 A L L . H . E S T 3 8 6 
> 0 6 0 POLOGNE 1 3 4 
0 6 4 HONGRIE 5 1 7 
0 6 8 BULGARIE 18 
0 7 0 ALBANIE 21 
2 0 4 HAROC 34 7 
1 208 ­ A L G E R I E 4 7 7 10 
2 1 2 T U N I S I E 16 
> 3 9 0 R .AFR.SUD 10 
) 4 0 0 ETATSUNIS 1 6 8 3 4 
4 0 4 CANADA 18 6 1 4 4 8 CUBA 11 
5 0 4 PEROU 17 
6 0 4 L IBAN 10 
. 6 0 8 SYRIE 6 6 
6 1 6 IRAN 34 
732 JAPON 67 6 4 
* 7 * 0 HONG KONG 1 * 
2 79< 
1 52" 
1 2 7 : 
*o: 18! 
27" 
1 0 3 1 4 . . . . ' 
1 1 0 0 0 H 0 N 0 E 7 4 7 1 2 172 
Γ 1 0 1 0 CEE 4 578 1 835 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 8 9 2 3 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 0 3 3 1 8 
1 0 2 1 AELE 5 0 8 2 0 3 1O30 CLASSE 2 7 0 1 19 
4 6 6 
715 
Β 
72 
1 3 1 
2 
53 
4 
4 4 
1 0 4 
15 
Ι1Β 
11 
12 
3 86 
134 
5 1 7 
18 
21 
27 
4 6 7 
16 
10 
134 
12 
11 
17 
10 
66 
3 * 
3 
1 * 
5 2 9 9 
2 7 * 3 
2 555 
785 
3 0 5 
6 8 2 
> 1031 .EAMA 6 . . . . 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
189 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
TEXTUf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
?3§ 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
070 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 2 2 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
322 
3 3 0 3 3 4 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 4 
504 
508 
512 
52 0 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
131 
5 94 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
IERTE POLYAMIDGARNE 
1 0 1 9 
2 6 4 0 
5 4 0 8 
3 5 88 
8 0 5 
7 4 1 
isS 
l i t t 1 0 5 
914 
4 4 3 
1 845 
46 
55 
42 315 
39 
24 
375 
22 
4 7 9 
100 
3 
8 6 4 
1 4 0 5 
1 1 0 10 
4 
10 
32 
60 69 
41 
37 
9 
6 
4 
7 
11 
6 
18 
4 5 8 
2 0 3 8 
565 
2 
5 49 
33 
11 
1 * 
4 
4 
28 
3 84 
154 
34 
2 1 * 
102 
* 4 
15 
5 
23 
532 
90 
2 
26 0 2 3 
13 4 6 1 
14 563 
9 118 
5 3 1 8 
3 9 3 2 
127 1 4 0 5 
1 5 1 * 
ND ND 745 
257 . . 2 252 
7 9 8 
2 6 9 7 
2 86 
7 0 
1 
1 
2 8 5 
52 
6 2 2 
4 9 
292 
11 
26 
53 
1 
. . 2 1 
6 0 
a . 
2 2 5 
1 0 2 6 
18 
8 
ιό . 22 
2 
23 
. . . , . a 
a 
. . . . a . 
1 6 * 
2 2 6 
86 
2 
6 * 
1 
6 
. . . , 25
19 
3 " 
27 
27 
. a . 
. . 83 
. . • 
7 6 1 3 
* 0 3 8 
3 575 
1 960 
1 351 
1 * 5 0 
55 
1 026 
1 6 5 
* 385 
, 519 
6 6 0 
6 
119 
125 
370 
31 
140 
3 7 7 
1 * 0 5 
25 
26 
. 201 
10 
24 
. 1
4 1 3 
100 
1 50 
130 
, 1
1 
i * 8 
69 
18 
3 
, * 5 
3 
, 7
2 31 
1 800 
4 4 2 
. 4
39 
29 
5 
14 
4 
2 
3 
1 9 * 
89 
22 
1 7 * 
3 * 
44 
13 
23 
288 
52 
■ 
16 393 
7 9 0 2 
Β 4 9 1 
6 490 
3 602 
1 193 
22 
130 
8 0 9 
I ta l ia 
179 
594 
274 
131 
225 
391 
a 
11 
1 
33 
1 ?5 
22 
152 
17 
146 
10 
3 
42 
61 
28 
. 376 
a 
1 
3 
4=>9 
2 4 " 
9? 
1 
? 
. 9 
10 
. . 34
9 
6 
. 2 
3 
6 
11 
63 
1.2 
37 
. 1
4 
3 
. . . 2
. 171 
66 
9 
13 
41 
. ? 
5 
161 
33 
2 
4 0 1 7 
1 521 
2 4 9 7 
66 8 
3 6 5 
1 2 6 9 
50 
?49 
54Γ 
UNGEZWIRN7E NICHTTEXTURIERTE POLYAMIDGARNE MIT B I S ZU 50 
TOURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
322 
330 
, JE H OOER UNGEOREHT 
15 * 2 9 
3 1 6 8 
11 7 * 1 
1 * 588 
5 2 6 6 
2 9 6 7 
16 
6 1 0 
9 8 3 
1 3 5 * 
2 6 0 7 
2 122 
553 
6 0 * 0 
1 * 7 5 
2 161 
6 * 
3 2 1 5 
1 * 2 3 
523 
440 
2 2 8 
1 2 2 8 
6 3 4 
1 015 
40 
475 
7 
2 9 
2 7 5 4 
2 0 7 9 
58 
11 
45 
36 
4 
14 
* 633 NO 7 503 
6 5 8 . 1 289 
1 563 * 9 1 3 
933 7 1 0 9 
2 1 9 888 
8 1 6 7 8 
a . « 
* 9 
16 1 
170 3 * 
9 6 9 1 
8 * 1 85 
2 * 28 
5 2 6 55 
12 8 
2 6 7 7 
** 1 122 106
1 5 * 193 
* 
" 68 ' 
113 28 
53 
16 137 
6 
. . . a 1 
a a ■ 
* 6 0 7 
529 1 
26 
a . . 
a 1 
. a 
* 
3 0 0 6 
. * 159
927 
11 
355 
8 0 3 
1 017 
1 103 
832 
3 * * 
* 606 
1 176 
750 
. 368 
4 0 1 
3 3 8 
30 
16 
4 0 6 
298 
34 
176 
a 
. 1 8 3 4 
980 
7 
a 
45 
34 
. 14
3 293 
1 2 4 1 
2 2 5 9 
6 5 * 6 
. 1 261 
5 
?06 
163 
133 
534 
364 
157 
6 5 3 
279 
73? 
20 
1 6 1 9 
675 
181 
4 1 0 
1 *0 
1 0 7 1 
175 
564 
. 299 
7 
29 
453 
5 6 9 
25 
11 
. 2
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
* 7 8 
1 0 8 9 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 1 
. 
5 1 0 1 . 1 2 * ) F I L S DE POLYAMIDES TEXTURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E ­
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 HALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 8 ZAHBIE 
39Π R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
A12 HEXIQUE 
* 5 2 H A I T I 
4 5 6 OOH I N IC .R 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 6 CEYLAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 6 8 2 
7 2 9 * 
15 * 1 2 
16 0 0 9 
3 0 0 9 
1 5 6 6 
4 2 
4 7 7 542 
4 4 6 9 
6 0 0 
* 3 5 0 
1 8 5 0 
7 9 9 * 
2 6 * 
260 
1 3 9 
1 102 
89 
28 
1 123 
5 0 
1 3 3 3 
3 8 * 
12 
2 5 2 * 
5 9 5 7 
4 0 5 
4 9 
15 
4 1 
108 
279 
2 7 1 
192 
189 
35 
16 
16 
24 
45 
21 
8 2 
2 2 8 6 
6 4 8 4 
2 566 
17 
21 
172 
2 1 9 
57 
72 
18 
15 
1 2 1 
1 0 7 5 
5 8 0 
133 
7 4 0 
376 
155 
56 
23 
122 
1 1 6 5 
3 3 7 
17 
9 9 2 7 3 
45 4 0 5 
53 8 6 8 
3 5 1 2 * 
2 1 035 
l * 6 5 3 
5 6 1 
5 9 5 7 
* 0 9 1 
5 1 0 1 . 1 * * l F I L S DE POLYAMIC 
S ION JUSQU'A 50 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
022 RDY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NDRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 76 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
32 5 0 2 
6 5 1 3 
2 7 3 7 8 
35 2 7 3 
1 1 172 
5 8 0 0 
24 
1 360 
1 6 2 6 
2 7 7 0 
5 862 
4 2 0 7 
1 4 0 8 
13 8 9 6 
2 756 
3 9 6 9 
1 2 1 
6 2 1 2 
2 422 
6 9 0 
1 208 
7 3 1 
2 592 
1 2 5 1 
1 9 0 5 
1 3 4 
863 
30 
80 
6 3 2 2 
5 4 1 6 
182 
2 * 
150 
81 
17 
2 * 
NO ND 2 6 2 0 
1 3 * 1 
3 6 2 9 
12 9 * 6 
1 150 
3 9 2 
6 
3 87 
1 5 0 * 
3 5 6 
3 * 5 3 
3 2 2 
1 560 
6 * 
1 7 0 
1 6 1 
4 3 
2 5 7 
7 1 1 
* 5 3 8 
83 
4 3 
• 4 1 
79 
12 
. 116 
. . . . • a 
■ 
. 2
9 3 5 
1 6 9 7 
5 0 7 
17 
. 2 1
4 
4 1 
a 
. a 
107 
7 3 
a 
18 
1 5 * 
1 3 * 
a 
. . a 
137 
. • 
36 9 2 * 
19 0 6 6 
17 858 
11 2 2 0 
7 3 8 3 
6 2 0 1 
2 * 0 
* 538 
* 3 7 
5 5 2 8 
10 9 8 1 
. 1 8 5 9 
1 1 3 6 
33 
3 6 7 * 5 2 
2 8 7 6 
1 7 6 
4 6 3 
1 4 8 7 
5 9 0 8 
157 
85 
• 7 2 5 
14 
28 
■ 
7 
1 0 7 3 
3 8 4 
a 
4 3 4 
4 8 4 
a 
4 
5 
. * 2 2 9 
2 7 1 
76 
12 
. ■ 
16 
18 
2 1 
• 39 
l 0 7 * 
4 7 5 2 
1 9 0 2 
. 16
1 4 1 
1 9 4 
16 
7 2 
18 
6 
12 
6 0 8 
3 3 * 
7 9 
5 * 5 
1 6 4 
. 1 5 5 
5 1 
. 122 
7 3 5 
2 0 3 
2 
4 9 2 1 5 
20 9 8 8 
28 2 2 7 
2 1 6 3 7 
12 4 7 9 
4 3 8 8 
9 2 
4 8 * 
2 2 0 2 
ES NON TEXTURES, S I H P L E S , SANS OU AV 
TOURS INCLUS AU M 
11 0 1 5 ND 1 * 5 8 9 
1 5 * 7 . . 2 3 6 3 
3 3 6 1 l * 0 7 7 
2 * 5 7 19 0 2 3 
4 4 6 2 2 * 2 
121 963 
a * 
1 * 1 
3 8 7 
3 8 3 98 
2 2 2 3 5 
1 6 4 2 2 2 8 
102 112 
1 1 6 7 2 1 * 
35 78 
11 1 3 5 2 
76 
1 9 8 6 1 7 9 
2 5 1 3 7 8 
26 
a · * * 5 
3 * 2 1 8 0 
232 
35 2 3 3 
5 1 
. . . 1 a 
1 0 6 3 18 
1 3 8 5 1 
100 
. , . « . a 
17 
5 0 0 9 
. 8 * 8 *
1 6 3 6 
15 
7 2 7 
1 4 6 4 
2 0 0 8 
2 2 8 5 
1 50B 
8 9 6 
10 9 9 9 
2 118 
1 3 2 * 
, . 7 7 * 
6 9 8 
* 1 7 
66 
. . 36 
7 3 1 
6 6 5 
83 
3 5 6 
. . . . 4 4 1 2 
2 586 
13 
. . 150 
74 
. . 2 * 
I tal ia 
4 6 7 
1 069 
1 062 
4 2 5 
802 
3 0 6 3 
. 36
3 
1 0 7 
3 
69 68 
* 3 * 
* 1 
5 2 6 
* 3 
5 
139 
2 1 6 
7 2 
. 1 123 
. 3
. 12 
1 3 7 9 
9 3 5 
3 2 2 
2 
10 
• 25 
38 
. . 177 
35 
16 
. 6
24 
21 
4 1 
277 
35 
157 
■ 
5 
10 
21 
. . . 9 
2 
3 9 * 
2 * 6 
3 6 
41 
30 
. 5
23 
• 313 
1 3 * 
15 
13 1 3 * 
5 3 5 1 
7 783 
2 2 6 7 
1 173 
* 0 6 * 
2 2 9 
935 
1 * 5 2 
EC TOR­
6 8 9 8 
2 603 
* 9 3 1 
13 793 
. 3 0 8 0 
9 
512 
3 1 7 
2 8 1 
1 3 4 9 
B29 
2 9 8 
1 516 
5 2 5 
1 282 
45 
3 273 
1 095 
2 4 7 
1 142 
2B6 
2 0 3 * 
288 
9 7 2 
. 507
3 0 
79 
829 
1 * * * 
69 
24 
■ 
7 
. " 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
334 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4Θ0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
5 1 6 
52Θ 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1Q31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
335 
2 079 
433 
39 
3 4 7 5 
87 
13 138 17 
3 
21 
4 
13 88 
2 5 0 
318 
4 8 1 
4 0 2 
37 n 30 
7 6 5 
1 0 3 0 
20 
3 3 0 9 
2 6 4 1 
24 
1 312 
7 0 
151 
76 
8 
33 
7 1 9 
27 
29 
182 
264 
5 82 
1 0 1 850 
5 0 2 1 1 
51 6 3 8 
2Q 5 6 4 
15 4 9 2 
17 2 9 0 
8 
2 0 7 9 
4 785 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ï 59 * 
142 78 . 
10 1 1 4 
11 
14 
2 '. 
a 
4 0 ! 
44 1 . 1 16 
a . 
î '. isa n 10 
5 1 1 ' 
372 
" . . 64 
8 . 7 
17 
16 
29 
1 6 7 
161 8 9 
10 2 2 3 2 0 2 0 0 
3 373 17 543 
6 850 2 6 5 7 . 
4 263 2 2 9 8 
1 6 7 1 888 
2 4 * 3 46 * * 
5 2 9 1 
1*5 3 1 3 
2 3* 
1 338 
3 
9 
321 1 
3 ί 
13 
m 
. 20 
1 
ί 
80 
18e 
2 6E 
451 
*0C 
3Í 
2 
391 
87c 
2C 
1 2 32 
2 03C 
H 
8 * " 
1Í 
i o : e 
1 ! 
*: 
a 
< 3C 
* 2 22 Í 
15 956 
9 
* 1 
521 
306 
19 
12 
50 
a 
21 
17 
3 
1 
3 
7 
8 
22 
6 
7 
2 
1 
9 
29 
203 
1*4 
a 
1 562 2 3 9 
5 
24 
4 6 7 
5 * 
* 8 
4 
. I l 
6 5 9 
11 
a 
162 
93 
302 
2 9 201 
13 3 3 9 
2 6 2 6 9 15 862 
1 * 835 θ 168 
9 90< 
10 * 3 ! 
98C ι oo; 
3 0 2 9 
4 36 9 
5 6 9 
3 3 2 5 
UNGEZWIRNTE, N ICHTTEXTURIERTE POLYAMIDGARNE H I T MEHR ALS 
5 0 TOUREN JE M 
8| 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
04/6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 4 
504 
6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEZWIf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 4 7 5 
120 191 
5 7 9 
103 
13 
140 θ 
q 
3 4 
96 
52 
207 6 
331 
94 
¿t 
18 
557 
612 
532 
20 
38 
88 
140 
22 3 
5 
57 
3 1 1 7 
16 3 
15 
10 2 
108 3 
4 
19 146 
7 
6 9 6 7 
3 4 6 7 
3 5 0 1 
1 0 9 6 
3 4 6 
4 7 9 
6 
141 
I 9 2 4 
ND ND NO 2 * 7 5 
93 
117 
3 8 7 
103 
137 
n 19 
2 * 
19 
* 3 
57 
125 
21 
57 
81 
6 
1 3 3 8 
6 9 9 
6 3 9 
2 9 2 
199 
2 2 1 
6 
126 
125 
Ν Τ Ε , NICHTTEXTURIERTE POLVAHlDGARNE 
7 1 
83 
121 
134 
76 
17 
u8 
21 
13 
13 
23 
. ND SD 2 
* 8 
43 
52 
66 1 
11 
8 
11 
3 
5 
5 
! 1 
. 1 
1 
27 
74 
192 
. 12 
3 
7 
4 
23 
77 
26 
2 0 7 
6 
312 
85 
3 
18 
557 
6 1 1 
4 8 9 
20 
38 
31 
15 
1 
4 
31 
17 
16 
1 
15 
7 
1 
108 
1 
4 
19 
66 
1 
5 6 2 ° 
2 7 6 8 
2 8 6 2 
6 0 4 
147 
258 
15 
1 799 
1 50 
Ì 12 
) 28 
82 
) Ì 13 
8 
! i 1 1 
l ï 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
334 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA 
452 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
63 2 ARAB.SECKJ 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
74 0 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1G11 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
755 
7 782 
1 2 * 3 
1 *6 
902 
1 1 177 
31 
322 
29 
13 
56 
12 
37 
26 1 
o33 
531 
1 3 0 1 
1 278 
87 
26 
62 
1 575 
1 8 0 1 42 
5 9 7 4 
5 * 6 8 
* 2 
32 
1 6 0 0 
109 
3 3 9 
1 1 6 
11 
60 
1 2 3 1 
* 7 
52 
2 * 6 
* * 8 
1 5 6 0 
2 2 3 7 3 7 
112 8 3 9 
110 8 9 6 
6 * 7 5 9 
32 665 
36 1 9 * 
28 
5 * 1 7 
9 9 * 5 
France 
2 
762 
34 
31 
25 
4 
. . . . . . . . 65 
70 
2 
. . . 1
358 
15 
8 8 4 
1 156 
■ 
. . . . 94 
11 
16 
28 
26 
5 1 
• 256 
511 
23 192 
7 812 
15 3 8 0 
9 348 
3 4 8 9 
5 6 2 6 1 1 
1 3 8 6 
4 0 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
. N e d e r l . n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
a a 
173 
2 2 0 
363 
;: 35 
2 ! 
12 
263 
52 * 5 7 
* 6 3 5 7 
6 100 
* 8 5 0 
1 7 0 0 
110 
17 
1 
«rÕa. 
5 701 
I 
2; 
fl4: 
i ; 51 
3 : 
273 
■ 
5: 
3 
1< 
22C 
533 
Uhi. 
1 242 
21 
1 18 
1 0 9 9 
8 3 8 
42 
34 
115 
49 
2(ϊ 
13 
2 
ο 
18 
4 1 
35 
11 
21 
1 2 7 3 
85 
ί 
78« 
£ 
2 0 
6 1 
408 
1 5 84 ¿u¿ 
4 2 
2 ?6< 2 809 
3 9 1 7 .sv:» 
3; 
99< 
23 
1 1 
32 
6 0 4 
R6 
219 i ¿ u 
13 
2 
Β* 
ι 
• 17 
1 119 
21 
1 
2 4 6 
I'* 
104 702 
87 9 3 2 60 156 
30 445 ¿ο ¿¿·3 
57 4 8 7 31 v u 
33 1 4 4 17 4 1 7 
2 0 6 2 9 6 8 4 7 
22 3 2 2 8 136 
Ζ 5 8 . 
1 1 *0 a 2 OZ 
1 4 4 4 
6 3 7 8 
5 1 0 1 . 1 6 * l F I L S DE POLYAMIDES NON TEXTURES, S IMPLES, O'UNE TORSION DE 
RLUS DE 50 TOURS AU M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 » ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 0 6 6 BULGARIE 
204 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
390 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANAOA 
* 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4R4 VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
6 0 * L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
720 CHINE R.P 
»Ou AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
Ì O I O CEE 
i o n EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
4 851 
380 
3 8 8 
1 6 0 8 
338 
43 
2 2 4 
22 
32 
115 
305 
196 
2 8 3 
16 
905 
220 
1% 1 181 
1 2 0 4 
1 0 3 7 
4 1 110 
258 
4 3 1 
62 
10 
22 
315 
76 
45 
39 
12 
39 
34 
10 
346 
12 
12 
43 
2 4 6 
23 
15 7 1 2 
7 566 
6 147 
2 8 1 5 9 1 8 
1 4 5 5 
20 4 3 5 
3 6 7 7 
. 327 
2 0 1 
1 1 8 * 
3 3 8 
7 
217 
3 
22 
50 
71 
1 1 * 
2 
• 32 
37 
6 
. . 3
127 
. 173 
375 
59 
10 
11 
314 
■ 
. 2 
9 
. 13 
5 
. 10 
• • 133 
20 
3 913 
2 0 5 0 
1 8 6 * 
9 0 9 
* 8 3 
6 9 1 
20 3 7 9 
264 
ND NO ND * 8 5 1 
5 1 0 1 . 1 6 * 1 F I L S DE POLYAHIDES NON TEXTURES. RETORS OU CABLES 
U01 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
O'R NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEHARK 
Ü36 SUISSE 
2 2 5 
293 
4 9 5 
373 
507 
46 
27 
49 
76 
47 
74 
120 
. 162 
ZZ». 
199 
4 2 6 
6 
2 
33 
27 
34 
16 
33 
ND ND 8 
6 
18 
θ 
■ 1 
! ι , 4 
1 
. 5 
7 
­>.) 1 87 
4 2 4 
• 36 
7 
19 
10 
65 
2 3 4 
82 
281 
16 
873 
183 
4 
55 
1 181 
1 201 
9 1 0 
4 1 1 1 0 
, no 
56 
3 
• · 11 
1 
> 76 
45 
• 37 
3 
. 39 
. 21 
5 
• 3 4 8 
2 
12 
. 43 
113 
3 
11 7 9 9 
5 516 
6 2Ρ3 
1 **Qb 
. 4 3 5 
, 7 6 4 
. 56 
3 613 
L» 139 
î 42 
ï 86 
» 174 
­ί 26 
2 23 
. 7 2
2 
ì 3 
5 12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland Italia 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
058 
060 
062 
064 
066 
070 
204 
20 3 
212 
220 
244 
248 
272 
288 
302 
306 
318 
322 
330 
390 
400 
404 
412 
604 
612 
616 
624 
80 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
81 
12 
49 
217 
5 
27 
15 
38 
13 
17 
4 
20 
5 
121 
228 
23 
22 
7 
31 
13 
3 
6 
10 
14 
14 
4 
4 
70 
6 
2 
8 
2 
41 
20 
5 
768 
485 
283 
584 
181 
588 
99 
231 
111 
3 
10 
6 
30 
52 
20 
7 
13 
8 
1 
6 
2 
4 
9 
1 
2 
20 
17 
476 
2 09 
267 
66 
41 
201 
50 
84 
69 
1 
4 
3 
1 
27 
1 
25 
3 
22 
lå 
5 
1 
10 
5 
21 
3 
398 
104 
294 
157 
114 
134 
49 
26 
3 
1 
40 
206 
1 
15 
38 
12 
15 
4 
20 
6 
90 
151 
69 
6 
394 
172 
72 2 
361 
26 
253 
151 
l o e 
HOCHFESTE POLYESTERGARNE FUER RE IFEN UND ANDERE TECHNISCHE 
ZUECKE 
001 
003 
004 
036 
052 
058 
060 
066 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8 
2 
18 
3 
8 
2 
2 
18 
1 
90 
31 
60 
33 
25 
3 
1 
23 
TEXTURIERTE POLYESTERGARNE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
03 8 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
066 
068 
204 
206 
220 
390 
400 
484 
50 8 
604 
608 
616 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
34 
296 
9* 
1 258 
237 
25 
34 
7 
43 
4 
15 
14 
12 
3 
21 
4 
16 
8 
1* 
32 
3 
2 
7 
3 
5 
33 
5 
7 
3 
2 2*1 
1 918 
3 2 * 
167 
128 
108 
32 
60 
104 
39 
624 
237 
3 
12 
2 
38 
3 
5 
14 
4 
16 
ii 
30 
3 
2 
3 
2 
166 
003 
163 
86 
63 
58 
30 
20 
UNGEZWIRNTE, NICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE H I T B IS 
TOUREN JE M ODER UNGEDREHT 
ooi 
00 2 
00 3 
004 
00 6 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
61 
726 
209 
997 
559 
39 
76 
15 
325 
418 
213 
696 
176 
376 
559 
8 
33 
13 
320 
3"5 
176 
038 
04 0 
042 
043 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
070 
204 
208 
?12 
220 
244 
243 
272 
2»8 
302 
306 
313 
322 
330 
390 
400 
4 04 
412 
604 
612 
616 
624 
800 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CDNGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
325 
51 
101 
468 
31 
56 
31 
77 
41 
32 
17 
63 
23 
368 
885 
83 
62 
20 
74 
46 
14 
38 
23 
36 
52 
11 
23 
166 
15 
26 
18 
12 
169 
82 
25 
974 
893 
081 
704 
740 
089 
309 
893 
289 
18 
40 
25 
20 
24 
67 
197 
71 
20 
33 
33 
5 
37 
5 
12 
35 
11 
12 
2 
6 
12 
119 
69 
09 1 
03 1 
060 
293 
178 
760 
169 
204 
3 
11 
35 
3 
66 
3 
118 
12 
62 
41 
12 
3 
1 
18 
24 
17 
26 
1 
49 
13 
1 
1 492 
421 
1 071 
626 
4 92 
430 
119 
119 
15 
24 
3 
65 
413 
4 
3Î 
77 
33 
27 
17 
63 
23 
283 
570 
2 
158 
15 
11 
I 
24 
2 391 
441 
1 950 
780 
70 
899 
1 
570 
271 
5101.21 *) FIL: 
TRE! 
DE POLYESTERS A HAUTE 
USAGES TECHNIQUES 
3 
2 
12 
2 
3 
2 
2 
18 
1 
81 
24 
58 
32 
24 
2 
001 
003 
004 
036 
052 
053 
060 
066 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
53 11 86 Β 13 11 10* 11 
397 161 237 
78 
60 
23 * 135 
23 11 12 7 7 3 3 2 
TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET Ail— 
53 9 79 13 11 13 11 104 11 
374 150 225 71 
53 
20 1 133 
5 1 0 1 . 2 3 * l F I L S DE POLYESTERS TEXTURES 
34 192 
55 
6 3 4 
22 22 5 5 1 1C 
1 5 33 1 1 3 
1 075 915 161 
31 
65 
SO 
2 
30 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04C 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
060 
066 
068 
204 
2 0 6 
220 
390 
4 0 0 
484 
508 
604 
608 
616 
7 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
B R E S I L 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
1*8 1 227 
* 3 3 
5 4 2 6 
6 6 8 
7 1 
135 
29 
2 3 1 
26 
45 
94 
71 
13 
22 
15 
60 
14 
45 
123 23 1* 43 16 13 88 12 26 1* 
9 173 
7 9 0 2 1 272 
785 536 377 123 110 
449 173 
662 
6 6 8 
22 
58 S 203 24 
39 
9 4 
13 
15 
60 
38 114 23 13 26 10 
Ί 
11 
23 
767 
952 
315 
511 
354 
230 
114 
75 
143 
773 
2 6 0 
2 7 6 4 
49 
77 
21 
28 
2 
6 
14 
7 
9 
i 
17 
6 
13 
37 
1 
3 
14 
406 
950 
4 6 7 
274 
132 
147 
9 
35 
5 1 0 1 . 2 5 * ) F l L S DE POLYESTERS NON TEXTURES, S 
SION JUSQU'A 50 TOURS INCLUS AU M 
HPLES, SANS Ou AvEC TOR-
61 
30 
33 
121 
3*1 
43 
2 
5 
23 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
150 
413 
749 
349 
101 
96 
130 
42 
7 0 1 
116 
* 5 1 
306 
6 0 3 
9 6 9 
101 
23 
61 
36 
6 9 0 
056 
3 6 6 
150 
107 
146 
360 
73 
99 
6 
11 
50 
33 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 3 6 5 
0 * 2 * 0 * 8 68 
0 5 0 105 
0 5 6 6 0 
0 6 0 9 
0 6 * 5 
0 6 8 * 
2 0 4 15 
2 0 8 76 
2 2 0 6 
3 2 2 3 
390 7 9 4 
4 0 0 35 
5 0 8 8 
6 0 4 15 
6 2 4 110 
72 8 27 
7 3 2 64 
7 4 0 9 1 
8 0 0 13 
1 0 0 0 5 1 7 1 1 0 1 0 2 552 
1 0 1 1 2 6 1 9 1 0 2 0 2 1 7 8 
1 0 2 1 7 6 7 
1 0 3 0 3 6 4 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 78 
1 0 4 0 78 
e «s 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
* . . . * 
96 
9 
. 12 
76 
6 
3 
752 1 
î 110 
2 7 
6 * 
1 
13 
* * * 2 
2 3 0 7 
2 135 
1 882 
6 3 1 
2 4 4 
3 
75 9 
A p u r i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
63 0 4 6 YOUGOSLAV 
9 0 5 0 GRECE 
6 0 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
5 0 6 4 HONGRIE 
* 0 6 6 BULGARIE 
­ 2 04 HAROC 3 208 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
322 .CONGO RD 
* 2 
3 ' 4 0 0 ETATSUNIS 
1 5 0 8 BRESIL 
1 * 
6 2 4 ISRAEL 
72B CDREE SUD 
732 JAPON 
90 
8Q0 AUSTRALIE 
7 2 9 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
2 * 5 1010 CEE 
* a * 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
296 1 0 2 0 CLASSE 1 
136 1 0 2 1 AELE 
120 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
3 1 0 3 2 . A . A O H 
69 10AU CLASSE 3 
UNGEZWIRNTE. NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE MIT HEHR ALS 
5 0 TOUREN JE M 
0 0 1 87 
0 0 2 130 
0 0 3 78 
0 0 4 3 9 9 0 0 5 9 1 
0 3 0 7 
0 3 2 * 
0 3 * 8 
0 3 6 9 
0 3 8 * 
0 * 0 26 
0 4 2 1 3 5 
0 4 8 11 
0 5 0 19 
0 6 4 17 
0 6 6 12 
2 0 8 42 
2 2 0 10 
272 13 
322 62 
* 0 0 7 
* I 6 7 
5 0 0 3 
508 37 
6 0 8 7 
6 2 * 5 
6 6 8 3 
7 0 8 179 
7 3 6 β 
7 4 0 3 
1 0 0 0 1 4 4 5 
1010 7 8 5 
1 0 1 1 6 6 0 
1 0 2 0 242 
1 0 2 1 6 2 
1 0 3 0 3 8 9 
1 0 3 1 76 
1 0 3 2 4 2 
1 0 4 0 2 9 
5 1 0 1 . 2 6 » 1 F r L S [ 
PLUS C 
ND ND ND 87 0 0 1 FRANCE 
6 9 . . . 6 1 0C2 B E L G . L U X . 
34 
33B 
9 1 
5 
2 
θ 
5 
4 
2 6 
133 
,1 12 
4 2 
10 13 
62 
7 
3 
22 
7 
5 3 
176 
Β 
3 
1 128 
532 
5 9 6 
196 
56 
3 7 1 
76 
4 2 
29 
* 4 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 2 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
4 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 
ι 0 * 8 YOUGOSLAV IR 
1 
3 1 
25 
6 
41 
I 
1 
GEZWIRNTE, N ICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE 
0 0 1 4 8 7 5 
0 0 2 13 6 1 5 
0 0 3 9 
0 0 4 12 6 0 8 
0 0 5 1 3 9 8 
0 2 2 3 5 86 
0 2 6 4 4 
0 2 6 8 5 3 
0 3 0 2 1 2 3 
0 3 2 4 1 8 
0 3 * 2 * 6 
0 3 6 3 7 * 
0 3 8 1 3 * 6 
0 * 0 4 5 8 
0 4 2 2 7 3 
0 4 8 32 
0 5 0 2 5 3 
0 5 2 29 
0 5 6 63 
0 5 8 1 5 0 9 
0 6 2 6 4 8 
0 6 4 1 4 3 
0 6 8 1 1 
204 7 4 7 
208 141 
2 1 2 15 
2 2 4 2 9 
2 4 8 9 
2 6 4 27 
2 7 2 7 
2 8 8 9 
302 2 
314 1 
318 6 
322 14 
330 11 
3 5 0 30 
366 6 
3 7 0 3 
3 9 0 1 123 
4 0 0 4 6 5 40 4 15 
4 1 6 111 4 5 6 12 
500 108 
ND 4 8 6 2 NO 1 
78 . 13 531 
5 
2 1 
13 
. 1 I 
4 
5 
2 
2 9 
. . . 12 
, a 
13 
1 9 
. 2
. . 2 1 
. . . . 2
9 
. . . 
. a 
12 5 5 1 
1 3 8 5 
3 5 8 6 
4 4 
852 
2 122 
4 1 8 
2 4 2 
3 6 9 
1 3 4 6 
4 5 6 
2 4 4 
32 
2 5 3 
2 9 
63 
1 4 9 7 
6 4 8 
143 
11 
7 3 2 Mi 29 
7 
27 
7 
9 
, . a 
6 
14 
11 
30 
6 
1 
1 114 
4 5 3 
15 
1 1 1 12 
106 
3 
! ι 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
Γ * 0 0 ETATSUNIS 
* 1 6 GUATEMALA 
500 EQUATEUR 
) 5 0 8 BRESIL 
60 8 SYRIE 
6 2 * ISRAEL 
6 6 6 CEYLAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
Γ 1 0 0 0 M O N D E 
> 1010 CEE 
. 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
i 1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
21 
215 
294 
160 
27 
10 
34 
26 
234 
18 
11 
1 630 
5 1 
19 
41 
246 
54 
197 
188 
33 
1 * 113 
7 7 6 3 
6 350 
5 2 5 0 
1 9 0 0 
86 8 
11 
23« 
2 3 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) . 
I ta l ia 
9 . a a 2 
la a , 
260 
a « 
27 
a 
« , 2 0 
2 2 4 
13 
11 
1 7 3 2 
3 
a 
2 
2 4 8 
54 
197 
3 
33 
12 1 4 7 
6 9 9 9 
5 1 4 8 
4 51β 
1 5 7 9 
6 0 2 
11 
2 2 4 
27 
3 
2 1 5 
3 * 
160 
a 
10 
3 * 
6 
10 
a 
a 
96 
* 8 
19 
39 
. . . 185 
• 1 9 6 6 
7 6 * 
1 2 0 2 
7 3 2 
3 2 1 
> 2 6 6 
. 10 
2 0 4 
E POLYESTERS NON TEXTURES, S I H P L E S , D'UNE TORSION OE 
E 5 0 TOURS 
220 
505 332 
1 2 7 * 
3 * 3 
15 10 
15 
* 3 
16 
128 
6 7 9 
37 
66 
* 7 
** 16Θ 
28 
38 
2 3 1 
* 1 
29 
11 
134 
16 
12 
10 
6 6 6 
30 
11 
5 2 5 1 
2 6 7 4 
2 5 7 7 
1 0 8 0 
2 3 5 
1 4 0 6 
2 7 0 
168 
91 
AU M 
ND ND ND 2 2 0 
2 1 1 
8 5 
1 0 3 6 
3 4 3 
11 6 
15 
25 
16 
128 
6 7 3 
. 4 7 
4 4 
168 
28 
38 
2 3 1 
a 
2 9 
11 
8 5 
16 
12 
10 
6 5 6 
3 0 
10 
4 0 1 4 
1 6 7 5 
2 339 
9 0 2 
2 1 1 
1 3 4 6 
2 7 0 
168 
9 1 
2 9 * 
2 * 7 
2 3 8 
. * * . 18 
. ■ 
6 
37 
6 * 
4 1 
! * 9 
10 
a 
1 
1 2 3 7 
9 9 9 
, 236 
176 
2 * 
. 6 0 
* I . 
­5 1 0 1 . 2 8 * ) F I L S DE POLYESTERS NON TEXTURES, RETORS OU CABLES 
3 0 0 1 FRANCE 
> 002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
> OO* ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
! 2 0 * HAROC 
206 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 2 * SOUDAN 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 * SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
! * 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 6 GUATEHALA 
4 5 6 D O H I N I C . R 
6 0 0 EQUATEUR 
15 2 6 5 
33 3 7 * 
58 
4 1 B48 
6 2Θ5 
9 B25 
120 
1 6 6 1 
5 144 
1 115 
7 7 1 
1 9 2 2 
4 6 9 0 
8 7 1 
1 9 5 6 
123 
42 8 
37 
1 6 4 
4 9 6 9 
1 4 5 1 
4 0 2 
16 
1 743 
4 5 4 
3 1 
52 
31 
49 
15 
23 
22 
15 
13 
37 
15 
41 
20 
16 
3 145 
1 0 8 9 
35 
309 
29 
255 
ND 15 2 4 1 ND 24 
2 3 1 
4 2 
8 3 
6 1 
a 
a 
3 
5 
a 
6 
4 2 
3 
15 
192 
2 6 
6 9 
137 
16 
22 
15 
15 
6 1 
33 111 
a 
4 1 6 1 5 
6 2 0 4 
9 8 2 5 
120 
1 6 5 8 
5 1 3 9 
1 115 
765 
1 8 8 0 
4 6 8 6 
8 5 6 
1 7 6 4 
123 
42 5 
37 
. 1 6 * 
* 9 * 3 
1 * 5 0 
* 0 2 
16 
1 6 6 8 
3 1 7 
30 
52 
. 13 
. * 9 
15 
23 
, a 
. a 
13 
37 
15 
41 
2 0 
1 
3 0 8 * 
I 0 2 2 
33 
. 30 9 
. 29 
i l 
. 16 
150 
! 6 7 
' . 255 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volunre 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
504 31 . . 3 1 . . 
5 0 8 113 5 
512 15 
528 13 
6 0 4 93 1 
6 0 8 29 
6 1 6 992 
6 2 4 125 4 
6 6 0 6 0 
664 1 7 1 
6 6 8 26 
7 3 2 2 2 1 
7 4 0 3 2 
800 B5 
8 0 4 95 
1 0 0 0 4 9 8 9 0 2 3 4 
1 0 1 0 32 5 0 6 117 
1 0 1 1 17 3B4 117 
1 0 2 0 12 0 3 7 5 1 
1 0 2 1 β 985 13 
1 0 3 0 2 9 7 3 53 
1 0 3 1 42 7 
1 0 3 2 1*2 19 
1 0 4 0 2 3 7 5 13 
108 
15 
13 
87 
2 9 
9 9 2 
1 2 1 
6 0 
1 7 1 
26 
2 2 1 
85 
95 
4 9 5 7 6 
32 3 3 0 
17 2 4 6 
1 1 9 7 3 
8 9 7 1 
2 9 1 1 
35 
123 
2 3 6 2 
80 
59 
21 
13 
1 
9 
. . • 
HOCHFESTE SYNTHETISCHE GARNE. NICHT AUS POLYAMID ODER 
POLYESTER, FUER REIFEN ODER ANDERE TECHNISCHE ZWECKE 
0 0 1 81 . N O . ND 8 1 
0 0 2 151 . . . 151 
004 5 
0 0 5 22 22 
0 2 8 30 
0 3 8 5 . . 
0 4 8 5 
1 0 0 0 322 2 9 
1010 2 6 9 22 
1 0 1 1 53 7 
1020 45 1 
1 0 2 1 38 
1030 9 7 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 6 6 
1 0 4 0 
5 
. 30 
5 
5 
2 9 3 
2 * 7 
* 6 
4 4 
38 
2 
1 
• 
TEXTURIERTE POLYACRYLGARNE 
0 0 1 83 . N O 1 NO 82 
0 0 2 13 2 . . . 11 
0 0 3 35 2 
0 0 4 4 9 48 0 0 5 6 6 . 
0 3 4 3 3 
0 3 6 3 3 
0 3 8 4 2 
0 4 0 4 1 35 
0 4 2 25 25 
0 4 8 37 
0 5 0 2 1 . 
2 0 4 24 5 
2 0 8 26 13 
272 12 12 
3 0 2 2 1 2 1 
3 9 0 4 1 3 9 
* 0 0 32 1 
* 1 2 2 * 6 
508 2 2 . 
6 0 * 93 9 
608 * * 
6 1 6 9 9 
6 2 * 9 6 
7 3 2 16 16 
800 12 11 
1000 6 3 5 2 9 1 
1 0 1 0 186 59 
1 0 1 1 4 4 9 232 
1 0 2 0 2 2 0 139 
1 0 2 1 53 45 
1 0 3 0 2 2 9 93 
1 0 3 1 33 33 
1 0 3 2 26 13 
1040 2 1 
1 
33 
37 
19 
13 
3 1 
18 
8 * 
343 
126 
217 
81 
8 
136 
a 
13 
1 
NICHTTEXTURIERTE POLYACRYLGARNE 
0 0 1 35 ND NO 35 
0 0 2 11 10 . . 
0 0 3 3 1 . 
0 0 4 35 30 
0 0 5 2 1 21 
0 3 6 8 5 
0 4 0 16 9 
0 4 2 2 3 6 2 1 
0 4 8 46 
0 5 0 5 2 
0 5 2 13 
0 5 6 4 
0 6 0 12 9 
0 6 4 4 
2 0 4 10 10 
208 67 42 
390 25 16 
4 0 0 27 
4 0 4 4 
4 1 2 89 4 6 
6 0 4 11 
6 0 8 10 10 
1 0 0 0 7 0 8 2 3 7 
1 0 1 0 106 63 
1 0 1 1 6 0 4 175 
1 0 2 0 3 8 6 54 
1 0 2 1 28 15 
1 0 3 0 193 110 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 67 4 2 
4 
4 
1 0 4 0 24 1 0 . 
2 
6 
. 3 
7 
215 
4 6 
3 
13 
4 
3 
4 
a 
21 
9 
27 
4 
43 
11 
. 
4 6 7 
43 
425 
332 
13 
79 
. 2 1
1 * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
504 PEROU 98 . . 98 . . 
5 0 8 BRESIL 1 9 * 25 
512 C H I L I 35 
5 2 8 ARGENTINE 2 0 
6 0 * L IBAN 1B3 1 
6 0 8 SYRIE 50 
6 1 6 IRAN 2 0 5 6 
6 2 * ISRAEL 38T 18 
6 6 0 PAKISTAN 105 
6 6 * INDE 2 5 * 
6 6 8 CEYLAN 3T 
7 3 2 JAPON 5 6 2 
7 4 0 HONG KONG 1 0 9 
800 AUSTRALIE 2 1 4 
8 0 * N.ZELANDE 2 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 * 4 4 6 7 1 1 4 5 
1 0 1 0 CEE 96 8 3 1 4 3 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 47 6 3 6 7 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 33 970 3 2 9 
1 0 2 1 AELE 2 4 883 73 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 6 5 6 3 4 6 
1 0 3 1 .EAMA 154 73 
1 0 3 2 .A .AOM 4 6 4 140 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 0 1 0 3 3 
169 
35 
20 
172 
49 
2 0 5 6 
3 6 9 
1 0 5 
2 5 * 
37 
5 6 2 
. 2 1 * 
2 6 2 
1 4 3 0 0 5 
96 1 7 1 
46 8 3 4 
33 5 6 9 
24 BOB 
6 2 8 8 
8 1 
3 2 4 
6 9 7 7 
. a 
. 10 
1 
• , ■ 
. . • 1 
. ­
3 1 7 
223 
94 
72 
2 
22 
• . • 
5 1 0 1 . 3 2 *> F I L S T E X T I L E S SYNTHETIQUES A HAUTE TENACITE POUR PNEUMATI ­
QUES ET USAGES TECHNIQUES, AUT. QUE POLYAMIDES OU POLYESTERS 
POUR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
0 0 1 FRANCE 113 . N O ND 113 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 9 7 . . . . 1 9 7 
0 0 4 ALLEH.FED 1 0 
005 I T A L I E 59 59 
0 2 6 NORVEGE 43 
0 3 8 AUTRICHE 10 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
1 0 0 0 H 0 N D E 5 0 1 74 
1 0 1 0 CEE 3 8 7 5 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 113 15 
1 0 2 0 CLASSE 1 88 5 
1 0 2 1 AELE 67 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 10 
1 0 3 1 .EAHA L 
1032 . A . A O M 9 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 
10 
. 43
10 
15 
4 2 7 
326 
98 
B3 
64 
9 
1 
, a 
6 
5 1 0 1 . 3 4 * ) F I L S ACRYLIQUES TEXTURES 
0 0 1 FRANCE 3 1 9 ND 2 ND 3 1 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 46 19 . 1 . 2 6 
0 0 3 PAYS­BAS 91 5 
0 0 * ALLEH.FED 3 6 4 3 6 0 
0 0 5 I T A L I E 33 33 
0 3 4 DANEMARK 29 29 
0 3 6 SUISSE 26 26 
0 3 6 AUTRICHE 31 17 
0 * 0 PORTUGAL 2 9 8 2 6 1 
0 * 2 ESPAGNE 1 2 7 127 
0 * 6 YOUGOSLAV 2 * 7 
0 5 0 GRECE 11 5 
2 0 * MAROC 55 2 0 
2 0 8 .ALGERIE 6 6 3 8 
272 . C . I V O I R E 108 108 
302 .CAMEROUN 2 0 7 2 0 7 
3 9 0 R .AFR.SUD 3 2 9 3 1 2 
AOO ETATSUNIS 2 2 0 7 
* 1 2 MEXIQUE 1*5 3 6 
508 BRESIL 2 0 20 
6 0 * L IBAN 2 * 2 7 2 
6 0 8 SYRIE 11 10 
6 1 6 IRAN 60 6 0 
6 2 * ISRAEL 6 * 59 
732 JAPON 131 129 
800 AUSTRALIE 1 0 3 93 
1 0 0 0 M O N D E 3 * 3 1 2 0 9 3 
1 0 1 0 CEE 8 5 * * l a 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 576 1 6 7 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 570 1 0 2 1 
1 0 2 1 AELE 3 9 1 3 * 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 0 0 6 5 0 
1031 .EAMA 3 1 5 3 1 5 
1032 . A . A O H 6 7 38 
1 0 * 0 CLASSE 3 7 5 
3 
3 
86 
, 4 
, a 
a 
, 14
37 
, « 2 * 7 
6 
35 
28 
, a 
, . 17 
213 
109 
a 
170 
1 
, a 
5 
2 
10 
1 3 3 5 
4 3 3 
9 0 1 
5 4 9 
51 
3 5 0 
, a 
29 
2 
5 1 0 1 . 3 8 » ) F I L S ACRYLIQUES NON TEXTURES 
0 0 1 FRANCE 1*5 ND ND 1*5 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 8 4 6 . . . 2 
0 0 3 PAYS­BAS 18 7 
0 0 4 ALLEH.FED 1 1 0 95 
0 0 5 I T A L I E 76 76 
0 3 6 SUISSE 39 2 5 
0 4 0 PORTUGAL 1 1 6 8 5 
0 4 2 ESPAGNE 998 9 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 175 
0 5 0 GRECE 23 14 
0 5 2 TUROUIE 45 
0 5 6 U . R . S . S . 10 
0 6 0 POLOGNE 46 3 8 
064 HONGRIE 17 
2 0 * HAROC 23 2 2 
206 .ALGERIE 1 5 9 100 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 0 1 6 3 
* 0 0 ETATSUNIS 151 2 
404 CANADA 18 
412 HEXIQUE 533 2 7 3 
60« L IBAN 15 3 
6 0 8 SYRIE 22 22 
1 0 0 0 H 0 N D E 2 9 5 0 9 7 9 
1 0 1 0 CEE 3 9 7 2 2 * 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 5 3 755 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 8 4 2 8 1 
1 0 2 1 AELE 1 6 7 112 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 7 9 4 3 0 
1 0 3 1 .EAHA 3 3 
1 0 3 2 . A . A O H 1 5 9 100 
1040 CLASSE 3 9 1 4 5 
13 
13 
! 13 
! 13 
'. 13 
11 
15 
. a 
14 
3 1 
908 
175 
9 
45 
10 
8 
17 
1 
46 
38 
1 *9 
16 
260 
12 
1 9 5 8 
173 
1 7 8 5 
1 * 0 3 
55 
3 3 6 
. 46 
46 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
■e 
1000 kg 
France Belg . ­Lux Nederlanc 
CrlLORO­SPINNFAEDEN 
0 0 * 70 
0 0 5 92 
0 2 2 16 
0 4 2 22 
052 7 
2 0 8 6 
1 0 0 0 233 
1 0 1 0 164 
1 0 1 1 69 
1 0 2 0 54 
1 0 2 1 18 
1 0 3 0 11 
1 0 3 2 6 
1 0 4 0 4 
70 ND 
92 
16 
22 
7 
6 
232 
164 
68 
53 
16 
11 
6 
4 
« 2 i 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ND 
POLYAETHYLEN­ ODER POLYPROPYLENSPINNFAEDEN 
0 0 1 4 9 
0 0 2 1 2 4 
0 0 4 133 
0 0 5 10 
022 147 
0 2 8 5 9 
0 3 0 23 
0 3 2 48 
0 3 4 4 7 
0 6 2 33 
0 6 6 11 
6 0 4 3 
800 * 
1 0 0 0 7 2 3 
1 0 1 0 3 1 9 
1 0 1 1 * 0 * 
1 0 2 0 3 * 2 
1 0 2 1 2 6 3 
1 0 3 0 9 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 
1 0 * 0 51 
ND 
, a 
, « , a 
• 
1 
. 1 
1 
a 
, a 
• 
1 ND * e 
4 . 1 1 1 
1 
10 
17 
15 
2 
1 
, 
. , , 
* 
', 
33 
1 5 6 
116 
* 0 
6 
i 
33 
ANDERE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN, JEDOCH KEINE POLY POLYESTER­ , POLYACRYL­, CHLORO­. POLYAETHYLEN­ UND 
PYLENSPINNFAEDEh 
0 0 1 3 9 0 4 
0 0 2 2 6 1 3 
0 0 3 2 8 9 4 
0 0 4 2 0 5 
0 0 5 5 2 6 2 
0 2 2 3 4 4 7 
0 2 4 87 
0 2 6 7 4 0 
0 2 8 148 
0 3 0 862 
0 3 2 4 1 0 
0 3 4 1 7 3 9 
0 3 6 2 6 5 8 
0 3 8 1 7 6 6 
0 4 0 4 9 5 
0 4 2 8 7 4 
0 4 8 6 7 6 
0 5 0 7 9 7 
0 5 2 1 0 0 0 
0 5 6 4 4 8 
0 5 8 9 
0 6 0 4 3 5 
0 6 2 4 9 7 
0 6 4 3 1 6 
0 6 6 312 
0 6 8 159 
2 0 4 3 3 0 
2 0 8 2 84 
2 1 2 24 
2 2 0 7 
272 7 
288 27 
322 18 
3 7 8 2 
3 9 0 1 2 7 7 
4 0 0 7 2 6 9 
4 0 4 1 8 1 
4 1 2 116 
4 1 6 1 9 
* 2 8 * 
4 3 2 9 
4 3 6 25 
4 8 4 3 1 8 
5 0 0 11 
5 0 4 6 1 
508 4 7 7 
512 57 
516 * 
5 2 * 4 
5 2 8 25 
6 0 0 5 
6 0 4 303 
6 0 8 210 
6 1 6 6 2 8 
6 2 4 2 520 
6 2 8 12 
6 6 0 1 4 7 
6 6 4 34 
6 6 8 36 
6 7 2 16 
7 0 6 5 
7 2 0 7 7 1 
7 3 2 1 2 0 5 
7 3 6 3 
7 4 0 1 1 9 
800 2 9 2 
804 35 
1000 4 9 6 5 7 
1 0 1 0 14 878 
1 0 1 1 34 7 8 1 
1 0 2 0 25 9 6 1 
1 0 2 1 11 116 
1030 5 874 
1 0 3 1 28 
ND 
4 1 
2 
202 
153 
6 
2 
. . 1 
2 
3 2 
4 
6 
a 
6 
17 
9 
. . 84 
. 3
98 
65 
16 
6 
. . , 3 
16 
8 
5 
i 2 
3 
1 
8 
. . . , a , 
20 
2 
i 
• 
630 3 9 7 
433 
107 
46 
2 1 1 
9 
3 8 9 ' 
2 571 
2 68 
5 10< 
3 * 3 
8' 
73 
14 
86 ; 
4 Κ 
1 7 3 ' 
2 65 Í 
1 7 3 
48 ­
8 5 ' 
67 : 
7 9 
9 8 ' 
441 
4 3 ' 
4 9 ' 
2 3 ! 
301 
1 5 ! 
2 3. 
2 I t 
' 
2­
11 
ι 2 7 ' 
7 2 4 ! 
171 
11 
11 
t 
Ί 
2! 
3 ΐ : 
11 
6 
4 7 ' 
5 
t 
t 
2! 
ι 
2 9 Í 
20" 
6 2t 
2 5 1 . 
i ; 
14 
1" 
3( 
l i 
75 
1 202 
­ne 2 9 ; 
3! 
* β 7 3 ! 
14 46C 
3 * 27 t 
25 82C 
11 06ΐ 
5 6 3C 
l i 
9 
1 2 " 
a 
1*3 
59 
23 
* 8 
* 7 
a 
11 
3 
* 
550 
188 
362 
335 
2 7 7 
9 
3 
18 
. M I D - , 
POLYPRO-
v IO 
> 2 
r 5 
2 
a 
> 2 
Γ 
1 
. " 
' 1 
. ì 1
* r 11 
1 3 
. 1 
1 
* 
. « 1 
a 
1 
> * Γ 
r 
a 
ï 8 
2 
a 
a 
'. 
5 
. . 
► · 
. 
I 
2 
. 1 
. 
17 
' 
. 
91 
20 
72 
3 * 
8 
33 
. 
». | S W Γ a, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 1 0 1 . 4 2 »1 CHLOROFIBRES 
004 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
186 
202 
56 
53 
10 
19 
579 
393 
186 
1 * * 
60 
31 
19 
10 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
186 ND 
202 
56 
53 
10 
19 
5 7 7 
393 
1 8 * 
1*3 
6 0 
3 1 
19 
10 
NO 
5 1 0 1 . * * « I F IBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
OC* ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
6 0 * L IBAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 4 8 * > F I B R E ! L I Q U E ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 6 8 N IGE RIA 
322 .CONGO RD 
378 ZAHBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
A12 HEXIQUE 
* 1 6 GUATEHALA 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 672 NEPAL.BHU 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
87 
131 
146 
17 
2 3 9 
91 
36 
53 
66 
56 
1 * 
11 
16 
1 0 1 1 
3 8 3 
6 2 8 
520 
4 3 4 
26 
9 
1 
83 
NO 
i : 
Π 
37 
, . . . , . • 
2 
. 2
1 
• . . . • 
3 ND 8 * 
. 
32 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
• 
■ » 
5 
5 7 
, 
182 
116 
6 6 
. 
. 
3 
S 
59 
SYNTHETIOUES AUTRES QUE POLYAMIDES 
>, CHLORO, 
13 183 
10 0 9 a 
12 * 1 * 
8 9 9 
1 * 3 5 1 
7 1 5 9 
95 
1 3 3 7 
4 8 6 
2 0 4 8 
1 186 
* 3 * 0 
7 8 3 0 
8 5 2 * 
1 6 5 9 
2 758 
2 7 9 2 
2 9 0 9 
1 3 1 7 
1 0 8 * 
19 
2 3 5 0 
2 0 5 9 
9 3 * 
6 7 0 
* * 7 
985 
614 
77 
29 
25 
96 
48 
10 
4 * 8 7 
17 3 0 7 
7 7 5 
757 
69 
17 
36 
110 
1 3 5 1 
32 
2 5 * 
1 5 6 0 
2 3 2 
13 
16 
104 
2? 
1 0 9 8 
* 9 6 
1 715 
6 3 2 1 
32 
2 1 5 
50 
1 2 * 
39 
11 
1 * 5 5 
2 6 2 3 
10 
* 0 9 
60 3 
63 
1 * 7 5 1 3 
5 0 9 * 5 
9 6 5 6 9 
7 0 3 0 7 
32 0 * 7 
17 2 * * 
86 
11 
138 
. 2 3 * 
9 1 
36 
53 
56 
1 
14 
11 
18 
7">2 
235 
5 5 7 
5 0 9 
* 2 5 
2 * 
8 
. 2 * 
POLYESTERS, ACRY­
POLYETHYLENE ET POLYPROPYLEN 
ND 
1*3 
12 
892 
1 * 1 
17 
a 
* 2 
1 
. * 1 1 
193 
19 
29 
a 
15 
16 
a 
19 
a 
a . 
137 
a 
9 
2 6 9 
2 1 6 
38 
a 
22 
a 
a 
a . 
26 
1 1 * 
5 2 
29 
« a . 
a , 
. , 1
a « 
a 
a 
a . 
a 
a , 
a . 
4 
a 4 
3 
39 
a 
a ■ 
a 
a 
a . 
. . 33 
6 
a 
6 
1 
• 
2 5 6 0 
1 1 8 8 
1 3 7 2 
512 
2 * 7 
6 6 1 
; 
3 * 
13 1 *7 36 
9 9 5 0 5 
12 3 8 9 13 
' 5 1 * 2 1 0 
7 1 3 9 3 
95 
1 3 3 3 
* 8 * 
2 0 * 1 a 
1 186 
4 3 3 ¡ * 7 818 
8 3 2 9 2 
1 6 1 Í 2 * 
2 7 0 8 21 
2 7 7 9 13 
2 8 9 * 
1 30 . 1 0 8 4 
2 35Ô 
2 0 5 9 
7 9 6 1 
6 5 8 12 
4 3 6 2 
7 1 6 
5 9 Í 
2 ; 
2 
17 
29 
3 
9 ' 
* f 
. 1
. 10 
* * 5 7 * 
17 163 30 
7 1 9 * 
72F . 89 
17 
3f . 1 1 0 
1 331 
32 
13 
2 5 * 
1 56C 
2 3 ; 
l i 
16 
. 
. 
1 0 * 
ie 1 081 
* 9 ; 
1 70f 
6 2 β ; 
3 ; 
21« 
. 
a 
* a 
19 
1 2 * 
3S 
11 
1 * 2 2 
* 
2 6 1 7 
1C 
39« 
601 
6E 
1 * * 6 8 ' 
* 9 696 
9 * 98f 
69 6 8 ( 
31 765 
16 * 9 ­
61 
. * 1
. 2 6 7 
59 
206 
108 
35 
66 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1032 2 8 5 
1 0 * 0 2 9 * 7 
«S . 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
66 218 
116 . . 2 626 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
005 88 
1 0 0 0 9 9 
1 0 1 0 91 
1 0 1 1 7 
1020 6 
1 0 2 1 6 
1 0 3 0 2 
1 0 3 2 
88 ND 
99 
9 1 
7 
6 
6 
2 
I ta l ia 
1 
6 
. 
HOCHFESTE KUENSTL. GARNE. NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN, FUER 
R E I F E N UNO ANDERE TECHNISCHE ZWECKE 
0 0 1 17 
0 0 2 3 5 3 
0 0 3 217 
0 0 * 3 5 5 
0 0 5 1 0 4 
0 2 2 65 
0 3 8 13 
042 37 
0 4 8 153 
0 6 0 6 1 4 
06 2 12 
0 6 4 9 7 0 
0 6 6 17 
0 6 8 1 0 9 
2 0 4 60 
2 0 8 24 
390 18 
4 0 * 5 
6 2 * 17 
7 2 0 151 
1 0 0 0 3 3 1 7 
1 0 1 0 1 0 * 5 
1 0 1 1 2 272 1 0 2 0 2 9 * 
1 0 2 1 7 9 
1030 1 0 * 
1 0 3 2 2 * 
1 0 * 0 1 8 7 * 
NO ND ND 
3 * 8 
215 
3 2 5 
1 0 * 
2 * 
10 
33 
. . . . . . a . 
5 * 
1 
18 
. 17 
1 151 
9 9 1 
160 
85 
3 * 
7 * 
1 
17 
5 
2 
30 
. 4 1 
3 
4 
153 
614 
12 
570 
17 
109 
6 
23 
. 6 
. 151 
2 166 
54 
2 112 
209 
45 
30 
23 
1 874 
UNGEZWIRNTE VISKOSE­SPINNFAEDEN MIT B I S ZU 2 5 0 TOUREN JE M 
ODER UNGEOREHT 
0 0 1 1 6 7 7 
0 0 2 897 
003 4 3 0 
0 0 * 3 * * * 
0 0 5 1 263 
0 2 2 3 7 1 
0 2 6 9 
0 2 8 155 
0 3 0 2 3 3 
0 3 2 51 
0 3 * 190 
0 3 6 103 
0 3 8 * 7 5 
0 * 0 190 
0 * 2 16 
0 * 8 5 3 6 
0 5 0 171 
0 5 2 1 3 5 6 
0 5 6 3 1 9 * 
0 6 0 2 8 * * 
0 6 2 1 0 * 7 
0 6 * 2 6 0 1 
0 6 6 1 442 
068 2 1 *8 
2 0 * 3 161 
2 0 8 1 0 2 8 
2 1 2 5 8 * 
216 6 2 * 
2 * 8 9 
2 7 6 * 
370 9 
3 9 0 1 100 
* 0 0 7 
••04 10 
4 1 6 24 
4 2 8 16 
4 3 2 22 
4 3 6 24 
4 8 * 13 
500 3 * 
516 36 
6 0 * 5 2 8 
6 0 8 7 8 5 
6 1 2 10 
616 1 * 6 3 
620 7 3 6 
6 2 * 526 
6 3 2 13 
6 6 0 173 
6 6 * 12 
6 6 8 77 
6 7 6 11 
6 8 0 45 
6 9 2 3 * 7 
70S 93 
7 2 0 3 * 0 7 
7 2 8 102 
7 * 0 * 2 9 
800 421 
8 0 * 57 
1 0 0 0 40 818 
1 0 1 0 7 7 1 1 
1 0 1 1 33 1Ò7 1020 5 * 5 l 
1 0 2 1 1 7 1 6 
1 0 3 0 10 9 7 0 
1 0 3 1 i a 
1 0 3 2 1 0 2 8 
1 0 * 0 16 6 8 5 
ND NO 1 48B 
9 7 . . 713 
15 
1 9 7 * 
179 
156 
a . 
117 
60 
5 0 
66 
1 
80 
3 
1 
12 
21 
73 
966 
2 6 0 
21 
* 9 8 
13 
159 
2 195 
9 5 9 
* 9 * 
128 
3 
. . 9 
3 1 7 
. a 
5 
16 
6 
22 
6 
, a a 
* 51 
23 
8 9 
1 
180 
6 
58 
. , 1 
a a 
* * 3 
a 
a a 
20 
262 
50 
9 7 * * 
2 265 
7 * 7 9 
1 273 
* 8 3 
* 2 87 
12 
9 5 9 
339 
. 1 0 8 * 
208 
. 38 
141 
55 
87 
330 
170 
. 4 3 6 
92 
93a 
6 
106 
819 
. 309 
58 
27 
23 
. . , . 4 
. 709 
a 
. 7 
1 
a 
13 
5 
9 
27 
72 
3 39 
. 4 6 4 
40 
285 
a 
32 
. 33 
. . a 
10 
a 
a 
60 
2 
> 
9 588 
3 6 2 4 
5 9 6 4 
3 206 
1 028 
• 4 6 0 
a 
23 
1 9 1 9 a . 1 297 
189 
87 
76 
1 4 7 0 
. 7 
9 
. 32 
1 
69 
15 
65 
17 
15 
88 
5β 
345 
2 222 
2 4 7 8 
207 
2 103 
1 120 
1 9 3 1 
9 3 9 
4 6 
90 
4 96 
6 
. . 74 
7 
5 
1 
9 
. 5 
3 
25 
5 
405 
423 
10 
910 
695 
61 
7 
83 
12 
43 
11 
41 
343 
80 
3 4 0 7 
102 
349 
157 
7 
2 1 4 8 6 
1 822 
19 664 
972 
205 
5 223 
6 
46 
13 4 6 9 
n. γ w r * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
8 1 9 2 2 1 . . 5 9 6 
9 0 1 8 1 9 9 . . 8 8 0 5 
5 1 0 1 . 5 0 · ) F I L S DE FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S A BRINS CREUX 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
5 1 0 1 . 6 1 * i F I L S 
PNEUM/ 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 * CANADA 
6 2 * ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
88 86 ND 
1 1 5 115 
97 97 
18 18 
12 12 
11 1 1 
5 5 
1 1 
I tal ia 
2 
14 
­
. . . . . . • 
T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S SANS F I L S A BRINS CREUX, POUR 
.TIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
2 1 . ND ND NO 
3 3 9 3 8 * 
1 5 8 152 
3 0 8 2 8 * 
132 132 
88 4 3 
23 17 
6 7 55 
162 
5 1 8 
14 
7 5 7 
25 
99 
4 9 3 9 
55 1 
11 1 1 
13 
3 0 3 0 
116 
3 0 5 1 1 152 
1 0 0 7 9 5 2 
2 0 4 3 2 0 0 
3 7 5 129 
114 6 0 
136 7 1 
55 1 
1 532 
21 
5 
6 
24 
. 45 
6 
12 
162 
518 
1 * 
7 5 7 
25 
99 
10 
54 
a 
13 
. 116 
1 8 9 9 
55 
1 8 * 3 
2 * 6 
5 * 
65 
5« 
1 532 
5 1 0 1 . 6 2 * ) F I B R E S DE RAYONNE­VISCOSE S I M P L E S , SANS OU AVEC TORSION J U S ­
QU'A 2 5 0 TOURS INCLUS AU M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
C26 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
066 ROUHANIE 
06 8 BULGARIE 
2 0 * HAROC 
2 0 8 ­ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
3 70 .HADAGASC 
390 R.AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 6 B O L I V I E 
604 L IBAN 
606 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 1 1 9 . ND NO 1 805 
1 2 0 8 145 . . 9 6 1 
5 0 3 3 1 
5 0 8 1 2 8 4 3 
2 270 3 2 9 
4 9 4 2 8 3 
16 
3 1 7 2 5 2 
3 7 1 1 0 3 
116 112 
3 3 3 114 
169 2 
8 4 4 1 3 3 
2 6 2 5 
3 1 1 
7 4 3 16 
2 3 5 34 
1 178 65 
3 4 5 6 1 2 2 5 
3 5 2 6 3 8 9 
1 193 26 
3 230 7 8 3 
1 7 2 1 2 1 
2 8 4 9 2 5 1 
4 1 2 6 2 9 6 7 
l 9 9 7 1 866 
7 9 2 6 8 1 
397 167 
17 8 
10 
11 11 
1 3 4 9 4 1 5 
13 1 
17 5 
3 2 24 
2 1 7 
31 3 1 
33 9 
18 
38 
45 6 
594 59 
6 8 9 12 
10 
1 7 5 8 9 1 
8 5 3 1 
6 8 0 225 
18 10 
178 5 1 
13 
1 1 9 3 
13 
54 5 
4 6 8 5 
1 0 9 4 
3 0 1 0 
86 
5 5 9 3 0 
6 1 0 3 9 5 
141 132 
5 1 725 14 392 
11 1 8 0 3 3 4 7 
4 0 5 4 5 11 0 4 5 
7 2 3 9 2 0 6 8 
2 7 9 1 β92 
14 3 1 6 6 2 7 7 
27 18 
1 9 9 7 1 B66 
18 9 9 1 2 700 
3 5 5 
. 1 9 4 1 
1 9 9 
, . 65 
2 24 
, . 115 
130 
5 9 4 
227 
, , 6 0 2 
123 
7 4 5 
3 
9 4 
9 1 4 
. 4 2 6 
102 
33 
36 
. , , . 10 
. 812 
, . , . 7 
1 
a 
18 
a 10 
32 
88 
2 9 * 
. 5 5 * 
* 5 
3 7 9 
. 31 
55 
. , , 12 
. 6 1 
* ' 
12 12B 
5 0 6 2 
7 0 6 6 
3 8 * 0 
1 5 5 * 
1 6 8 7 
36 
. 1 5 3 9 
3 1 * 
102 
117 
2 2 3 8 
a 
12 
16 
. 44 
* 1 0 * 
37 
117 
3 0 
3 0 
125 
76 
3 6 8 
2 2 2 8 
3 0 * 3 
253 
2 * * 7 
1 2 7 * 
2 * 9 6 
1 126 
95 
1 1 1 
7 3 0 
9 
. . 122 
12 
12 
1 
13 
. 6 
10 
28 
7 
* 4 7 
3 63 
10 
1 113 
807 
76 
3 
96 
13 
61 
13 
* 9 
* 6 3 
93 
3 0 1 0 
66 
4 6 8 
211 
9 
25 205 
2 7 7 1 
22 4 3 4 
1 3 3 1 
3 * 5 
6 352 
9 
95 
1 * 752 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
er­Décemb c 
1000 kg 
France Belg.­Lux Neder lanc 
UNGEZWIRNTE VISKOSE­SPINNFAEDEN MIT MEHR 
0 0 1 40 
0 0 2 17 
0 0 4 352 
005 17 
022 19 
0 3 0 10 
0 3 6 22 
0 3 8 83 
0 4 0 5 
0 4 8 25 
0 5 0 17 
052 4 0 
0 6 0 94 
0 6 2 6 
0 6 6 28 
0 6 8 117 
0 7 0 11 
2 0 4 1 4 4 
2 0 8 146 
2 1 2 4 1 
2 1 6 3 3 4 
3 9 0 2 1 
4 1 2 4 
4 1 6 7 
5 1 6 43 
6 0 4 19 
60S 88 
6 1 6 4 
6 2 0 23 
6 2 4 19 
6 6 0 2 
7 0 8 19 
8 0 0 18 
1 0 0 0 1 8 6 1 
1 0 1 0 4 2 8 
1 0 1 1 1 432 
1 0 2 0 272 
1 0 2 1 145 
1 0 3 0 9 0 3 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 1*6 
1 0 * 0 2 5 9 
«S i 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
­LS 250 TOUREN JE Η 
NO ND * 
1 * 
7 3 
1 7 
1 9 
1 9 
2 
3 
3 
. , . . a 
9 * 
1 2 6 
3 4 
4 
7 
1 5 
1 0 
3 
1 2 
. 1 8 
4 8 8 
106 
382 
7 4 
4 3 
3 0 8 
1 2 6 
GEZWIRNTE VISKOSE­SPINNFAEDEN 
0 0 1 3 292 
0 0 2 4 121 
0 0 3 56 
0 0 4 9 0 4 1 
0 0 5 7 5 6 
0 2 2 5 2 6 
0 2 6 8 0 9 
0 2 8 23 
0 3 0 2 1 0 
0 3 2 1 3 5 
0 3 4 2 1 2 
0 3 6 3 1 8 
0 3 8 6 2 2 
0 4 0 1 2 * 
0 4 2 1 0 4 
0 4 8 32 
0 5 0 27 
0 5 2 2 0 4 
0 5 6 8 5 3 
0 6 0 10 
0 6 4 3 3 0 4 
0 6 6 89 
0 6 8 6 
2 0 4 187 
2 0 8 55 
212 8 1 
2 2 0 18 
2 4 8 6 
3 9 0 9 2 4 
4 0 0 3 2 1 
4 0 4 393 
4 3 6 4 1 
4 5 6 17 
5 0 0 76 
5 1 6 82 
6 0 4 1 8 8 
6 0 8 3 1 
6 1 6 2 0 0 
6 2 0 48 
6 2 4 9 1 4 
6 6 0 2 6 4 
6 6 8 17 
800 736 
8 0 4 3 6 
1 0 0 0 29 562 
1 0 1 0 17 2 6 5 
1 0 1 1 12 2 9 7 
1 0 2 0 5 7 7 2 
1 0 2 1 2 0 3 6 
1 0 3 0 2 2 6 3 
1 0 3 1 6 
1 0 3 2 55 
1 0 4 0 4 262 
a ND 3 26 
23 4 07 
a 
9 
4 8 
. a 
. . . 1 2 
2 
. 1 1 
1 
. a , . 2 
1 7 
4 0 
I B 
1 6 
6 
. . . , . . 1 
3 
5 
. . . 
2 1 6 
BO 
1 3 6 
2 6 
1 4 
1 0 8 
6 
4 0 
2 
8 8 9 
7 0 ­
4 9 
8 0 ­
2 
2 0 
1 3 ' 
2 1 
2 9 ' 
5 7 
1 2 
l< 
3 ! 
2 0 
8 5 
K 
3 2 9 
1 6 
1 ' 
6 
9 2 
3 1 
3 7 ' 
4 
i " 
71 
8 
1 8 ­
3 1 
1 9 
4 1 
9 0 
2 6 ' 
1 
7 3 1 
3< 
2 8 7 9 
16 9 5 ' 
1 1 83 
5 53 
1 93 
2 14 
l ' 
4 15 
ACETATSPINNFAEDEN,TEXTURI ERT 
0 0 1 76 
0 0 2 196 
0 0 3 22 
0 0 4 132 
0 0 5 23 
0 2 2 75 
0 3 4 10 
0 3 6 57 
0 3 8 11 
0 4 0 2 0 
0 4 2 6 
0 4 6 4 7 
0 5 0 20 
0 5 2 13 
0 6 0 10 
0 6 6 7 
0 6 8 9 0 
204 6 0 
N D 
1 7 9 
7 
7 8 
2 3 
6 8 
1 0 
5 
6 
2 0 
4 
1 5 
9 
7 
4 4 
2 
a 
. . 8 
1 2 
a 
7 
7 
1 3 
1 3 
4 3 
1 2 
1 2 9 
6 
1 2 2 
6 5 
2 5 
5 8 
2 
• 
5 1 
7 
5 6 
! Γ 1 
3 
. I 
! 1 
: . ) 1 43 
> . . > ) ) ι 
1 
. J 
> 1 
1 
i ! I 
. . 
ι , 
ί 3 
ι 
" 
1 1 
" 
i 
i 116 
r 6 * 
3 52 
) * 6 
* 5 
1 6 
, i 1 
N D 
. 
3 6 
1 
2 7 9 
. , 2 
3 
6 9 
2 
1 8 
2 
2 7 
9 4 
6 
2 8 
1 1 7 
1 1 
5 0 
2 0 
7 
3 3 4 
4 
4 
. . 4 
6 6 
1 
2 3 
6 
2 
1 9 
• 
1 2 4 4 
3 1 6 
9 2 8 
1 3 3 
7 7 
5 3 7 
. 2 0 
2 5 9 
6 
1 8 
. 1 * 0 
2 8 
2 
. 1
. . 7 
6 
. 8 5 
, 7 
. . . 1 1 
8 9 
l 
. , . . 2 
9 
1 4 
a 
. . . 1 
1 
2 
. . . . . • 
4 3 4 
1 6 4 
2 7 0 
1 6 1 
4 2 
8 
. . 1 0 1 
7 6 
1 4 
1 5 
5 4 
7 
a 
6 2 
5 
. 2 
4 7 
5 
1 3 
1 
. 9 0 
1 6 
ñV p W Γ t> 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) . 
I ta l ia 
5 1 0 1 . 6 4 * ) F IBRES OE RAYONNE­VISCOSE S I M P L E S , DE PLUS DE 250 TOURS AU M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 7 U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
A12 HEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L IBAN 
60 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 1 
3 2 
6 8 ! 
4 3 
4 3 
1 3 
9 6 
1 9 3 
2 4 
4 1 
4 3 
4 5 
2 1 8 
1 1 
3 6 
1 6 2 
2 4 
1 8 7 
3 7 0 
8 9 
5 2 1 
3 1 
2 6 
1 0 
5 8 
5 0 
9 4 
1 9 
3 4 
3 4 
1 2 
3 6 
3 9 
3 * 5 1 
8 2 * 
2 6 2 7 
6 0 3 
3 8 2 
1 5 6 8 
7 
3 7 0 
4 5 6 
ND ND 5 
2 6 
2 9 7 
4 3 
4 3 
2 
8 9 
1 0 
2 0 
. . 2 5 
1 3 Î 
3 2 6 
7 9 
a 
7 
a 
1 0 
a 
4 5 
1 4 
1 4 
a 
2 5 
. . 3 9 
1 272 
3 " Ί 9 0 1 
2 4 3 
1 6 4 
6 5 8 
1 
3 2 6 
• 
3 
■ a 
■ 
« 1 4 
. 2 7 
* 13 1 5 
1 8 
! 58 
. 9 
isa 
9 
1 7 9 
1 0 2 
4 7 
7 7 
. 6 
a 
' · 
5 1 0 1 . 6 6 »1 F I B R E S DE RAYONNE­VISCOSE, RETORS OU CABLES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
G30 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 * 6 .SENEGAL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
4 3 8 6 
5 0 9 1 
8 7 
14 116 
1 0 3 6 
7 6 2 
7 6 4 
4 1 
3 2 9 
2 3 6 
3 8 7 
6 6 2 
9 8 4 
2 0 5 
1 2 1 
4 1 
8 8 
2 2 8 
1 0 9 0 
1 5 
3 0 6 8 
1 9 6 
2 7 
2 9 6 
1 7 0 
1 1 6 
8 4 
1 4 
9 7 6 
6 2 9 
7 5 5 
5 3 
2 1 
9 6 
1 0 0 
1 6 1 
1 7 
2 4 7 
5 7 
90 3 
2 0 1 
2 0 
1 164 
5 7 
4 0 1 7 7 
2 4 7 1 6 
15 4 6 0 
8 4 3 9 
3 3 7 0 
2 6 2 2 
1 5 
1 7 0 
4 3 9 9 
5 1 0 1 . 7 1 » 1 F I L S DE RAYONNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
1 5 2 
6 4 1 
7 3 
5 7 3 
9 0 
1 3 9 
5 2 
1 2 0 
4 8 
6 9 
2 7 
1 3 0 
1 0 1 
2 3 
2 5 
3 3 
2 4 2 
1 4 8 
ND 4 3 6 4 11 
26 . 5 0 2 0 
. 3 4 
2 1 2 
. . . . . • 4 5 
a 
9 
. • 4 6 
1 
• . , . . 1 0 
1 5 
1 4 6 
4 5 
8 1 
1 4 
. . a 
a 
. a 
a 
. 1 
• . 9 
a . 
1 5 
a 
a 
a 
• 
7 1 6 
2 7 3 
4 4 3 
1 0 2 
5 4 
3 3 1 
1 5 
1 4 6 
1 0 
8 7 
13 875 
8 2 3 1 7 2 3 
7 6 1 
4 1 
3 2 7 1 
2 3 6 
3 8 7 
5 9 4 1 
885 87 
1 9 6 
32 1 
39 2 
1 0 
2 2 2 5 
1 0 9 0 
1 5 
3 0 4 9 
6 
2 8 1 
23 1 
7 0 
3 
a 
9 6 5 
6 0 4 1 
7 2 0 
5 2 
2 1 
9 6 
1 0 0 
156 2 
1 5 
2 3 0 
5 7 
8 8 1 12 
2 0 1 
1 9 
1 1 6 3 1 
5 7 
38 4 5 7 2 4 3 
24 oa 1 1 2 
14 3 7 5 
7 972 106 
3 153 89 
2 2 4 2 25 
a 
23 1 
4 162 
A L ACETATE TEXTURES 
N O ί NO 
556 . 14 
2 7 
3 6 1 
9 0 
1 6 4 
5 1 
2 6 
3 1 
8 7 
2 1 
. , 7 7 
a 
2 3 
3 3 
a 
1 1 6 
6 6 
3 
3 6 4 
a 
. 2 
7 
1 5 6 
4 
3 1 
6 
3 0 
2 1 6 
1 1 
3 6 
1 6 2 
2 4 
5 6 
4 4 
1 0 
5 2 1 
6 
2 6 
. . 5 
7 1 
5 
3 4 
7 
1 2 
3 3 
• 
l 9 9 1 
4 4 4 
1 5 4 7 
2 5 8 
1 7 1 
8 3 3 
. 4 4 
4 5 6 
11 
3 2 
2 0 7 
3 9 
2 2 
1 2 
8 3 
3 2 
1 9 
1 9 6 
1 1 
2 4 
3 5 
7 6 1 
2 5 0 
5 1 1 
2 5 9 
7 4 
2 4 
2 2 7 
1 5 1 
6 9 
4 6 
2 1 2 
. 2 6 
1 
9 4 
ll 6 
1 3 0 
2 4 
2 3 
2 
a 
2 4 2 
3 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
208 103 
2 1 2 5 
220 6 
248 5 
272 23 
302 8 390 78 
4 0 0 157 
4 0 4 97 
4 3 6 13 
4 8 4 66 
504 6 
6 0 0 3 
6 0 4 66 
6 0 8 29 
6 1 6 112 
6 2 4 3 
ìli 37 
7 4 0 3 9 
800 2 1 
1 0 0 0 1 7 9 6 
1 0 1 0 4 4 9 
1 0 1 1 1 3 4 5 
1020 6 5 5 
1 0 2 1 174 
1 0 3 0 5 7 8 
1 0 3 1 3 9 
m m 
e C 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
λ | l W Γ ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
53 . . 5 0 2 0 6 .ALGERIE 
5 
6 
3 
23 
8 
40 
22 
22 
. 24
3 
3 
10 
12 
28 
3 
37 
2 1 
2 1 
8 2 8 
2 8 7 
540 
2 7 2 
110 
2 5 2 
37 
53 
17 
5 
3 
1 
1 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 
3 Í 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R.AFR.SUO 
1 3 5 4 0 0 ETATSUNIS 
75 4 0 4 CANADA 
13 4 3 6 COSTA R I C 
4 2 * 8 * VENEZUELA 
3 5 0 * PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
56 6 0 * L IBAN 
17 6 0 8 SYRIE 
84 6 1 6 IRAN 
1 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
18 
■ 8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 3 1 0 0 0 M O N D E 
1 5 9 1 0 1 0 CEE 
804 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 8 ; 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 4 1 0 2 1 AELE 
3 2 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAHA 
50 1 0 3 2 . A . A O H 
95 1 0 4 0 CLASSE 3 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE ACETATGARNE 
0 0 1 3 6 0 
0 0 2 1 8 1 
003 1 2 8 0 0 4 4 8 6 
0 0 5 3 6 9 
0 2 2 3 2 0 
0 3 0 27 
0 3 2 7 
0 3 6 100 
0 3 8 6 9 
0 4 0 33 
0 4 2 24 
0 4 8 3 0 0 
0 5 0 2 0 
0 5 2 300 
0 5 6 3 0 8 
0 5 8 1 7 5 
0 6 0 9 8 7 
0 6 2 44 
0 6 4 167 
0 6 6 1 0 8 
0 6 8 755 
0 7 0 6 
2 0 4 1 7 8 
2 0 8 180 
212 17 
2 2 0 2 0 
3 9 0 106 
4 0 0 7 3 0 
4 0 4 163 
4 1 6 10 
500 9 1 
5 0 8 105 
5 1 2 13 
6 0 4 44 
6 0 8 70 
6 1 6 21 
6 2 4 26 
6 6 8 21 
6 9 2 12 
7 0 8 4 
720 146 
728 61 
740 62 
BOO 16 
1 0 0 0 7 383 
1 0 1 0 1 5 2 3 
1 0 1 1 5 8 6 0 
1 0 2 0 2 2 1 7 
1 0 2 1 5 5 1 
1 0 3 0 9 4 8 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 8 0 
1 0 4 0 2 6 9 6 
5 1 0 1 . 7 3 » 1 F I L S C 
ND 1 ND 3 5 9 0 0 1 FRANCE 
4 2 . 5 134 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 0 
44 
369 
2 8 4 
6 
33 
29 
2 9 
1 
13 
17 
a 
2 
2 0 8 
2 
4 2 
83 
a 
89 
1 4 9 
β 
2 0 
. . 9 
10 
β 
14 
26 
11 
25 
. . 1
. . 2 7 
16 
1 6 7 8 
515 
1 163 
4 3 0 
3 7 6 
3 9 7 
1 
149 
337 
12 
8 
4 
2 
1 
2 
, . 1 
■ 
68 0 0 3 PAYS­BAS 
4 3 9 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
35 0 2 2 ROY.UNI 
2 7 0 3 0 SUEDE 
, ί 0 3 2 FINLANOE 67 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 0 PORTUGAL 
23 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 0 04Θ YOUGOSLAV 
7 0 5 0 GRECE 
283 052 7URQUIE 
308 0 5 6 U . R . S . S. 
173 0 5 6 A L L . H . E S T 
7 7 9 0 6 0 POLOGNE 
4 2 0 6 2 TCHECOSL 
1 2 5 0 6 * HONGRIE 
25 0 6 6 ROUHANIE 
7 5 5 0 6 6 BULGARIE 
6 0 7 0 ALBANIE 
89 2 0 * MAROC 
30 2 0 8 . A L G E R I E 
9 2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 4 3 9 0 R .AFR.SUI 
730 4 0 0 ETATSUNIS 
163 4 0 4 CANADA 
L 4 1 6 GUATEMALA 
8 1 5 0 0 EQUATEUR 
105 5 0 8 BRESIL 
4 512 C H I L I 
3 0 6 0 4 L IBAN 
44 6 0 8 SYRIE 
10 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
2 1 6 6 8 CEYLAN 
12 6 9 2 V I E T N . S U D 
3 70B P H I L I P P I N 
1*6 7 2 0 CHINE R.P 
6 1 7 2 8 COREE SUD 
35 7 * 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
5 6 9 3 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 0 0 1 0 1 0 CEE 
* 6 9 3 1011 EXTRA-CEE 
1 785 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 7 * 1 0 2 1 AELE 
5 * 9 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
! 3 0 1 0 3 2 .A .AOM 
2 3 5 9 1 0 4 0 CLASSE 3 
GEZWIRNTE, N ICHTTEXTURIERTE ACETATGARNE 
0 0 1 2 2 4 9 
0 0 2 4 
0 0 3 9 4 4 
0 0 4 2 972 
0 0 5 586 
0 2 2 1 0 1 8 
0 2 6 8 
0 2 8 18 
0 3 0 23 
0 3 2 45 
0 3 4 80 
0 3 6 66 
0 3 8 45 
0 4 0 24 
0 4 2 19 
0 4 8 26 
0 5 0 45 
0 5 2 13 
0S8 183 
0 6 0 3 
062 76 
0 6 4 11 
0 6 6 7 0 
2 0 4 10 
2 0 8 83 
2 2 0 27 
272 4 
322 6 
3 6 6 3 
3 9 0 1 5 4 
400 142 
2 2 4 8 . ND 
3 
9 3 7 
8 2 2 8 7 8 
1 2 6 4 6 0 
7 1 O i l 
8 
18 
23 
45 
I 7 9 
32 29 
1 44 
10 12 
1 7 
8 
17 9 
13 
183 
1 
1 75 
11 
9 45 
4 4 
8 23 
2 7 
4 
6 
3 
2 48 
76 
5 1 0 1 . 7 6 » 1 F I L S C 
ί 0 0 1 FRANCE 
L 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 003 PAYS-BAS 
. 
, 
1 
1 
1 
, , 
, 1 
5 
. 
, 10 
6 
3 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
5 0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
l 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
Ì 0 4 8 YOUGOSLAV 
) 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
> 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
b 0 6 6 ROUHANIE 
! 2 0 4 HAROC 
2 2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RD 
3 6 6 MOZAMBIQU 
<, 3 9 0 R . A F R . S U D 
S 4 0 0 ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
312 
10 
23 
12 
66 
56 
352 
4 1 3 
2 7 3 
66 
186 
20 
12 
106 
47 
339 
17 
39 
128 
146 
106 
5 5 8 2 
I 5 2 9 
4 0 5 3 
2 0 7 0 
4 9 9 
1 6 6 3 
1 4 1 
312 
320 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
185 
10 
23 
8 
6 6 
56 
182 
4 5 
1 0 5 
a 
8 1 
12 
12 
24 
2 6 
132 
17 
a 
128 
87 
1 0 6 
3 0 0 2 
1 0 3 6 
1 9 6 6 
1 0 3 0 
3 5 9 
8 7 4 
1 3 6 
185 
6 2 
•ACETATE NON TEXTURES SIMPLES 
762 
4 9 2 
3 0 9 
8 9 9 
6 7 9 
4 72 
44 
11 
2 0 6 
150 
99 
84 
6 4 5 
43 
3 5 1 
3 4 0 
2 4 7 
1 4 9 3 
73 
225 
2 3 2 
1 3 4 5 
19 
2 6 7 
4 5 9 
3 * 
3 * 
2 5 0 
l 7 0 0 
2 9 8 
15 
104 
170 
27 
73 
79 
37 
66 
3 7 
20 
16 
13a 
99 
1 2 9 
37 
13 3 5 1 
3 1 * 0 
10 2 0 8 
* * 0 0 
9 7 7 
1 6 9 7 
3 
4 5 9 
* 112 
ND 
92 
129 
131 
6 7 9 
3 9 4 
1 
T 
7 6 
6 2 
9 * 
2 
. 2 6 
18 
a , 
5 
* 2 8 
55 
1 8 0 
a . 
a 
152 
* 0 1 
2 * 
3 * 
a 
a 
a 
l * 
11 
a 
15 
2 0 
3 1 
18 
6 3 
a 
a 
* . . 6 1 
3 7 
3 290 
1 0 3 1 
2 2 5 8 
7 2 6 
6 3 2 
8 5 3 
3 
4 0 1 
6 7 9 
'ACETATE NON TEXTURES, RETORS OU 
5 1 5 2 
18 
1 7 5 3 
6 7 8 8 
1 7 1 8 
1 9 1 1 
1 1 
74 
47 
69 
3 4 3 
2 7 0 
112 
91 
62 
109 
2 0 0 
13 
24β 
10 
92 
11 
153 
25 
2 7 8 
128 
2 0 
31 
15 
824 
253 
5 148 
14 
3 I 7 3 7 
4 6 5 6 2 9 8 
5 4 4 1 1 7 4 
3 4 1 8 7 7 
1 1 
74 
4 7 
6 9 
1 3 4 2 
155 96 
6 1 0 6 
5 1 3 1 
3 20 
4 2 
85 43 
13 
2 4 8 
4 
4 88 
2 9 
4 2 63 
12 7 
3 0 48 
1 2 8 
18 
3 1 
15 
14 3 3 5 
1 2 7 
(BR) 
lulla 
127 
1 6 
15 
1 
ι 
• ■ 
* a 
a 
1 7 0 
36B 
166 
66 
105 
8 
a 
82 
21 
2 0 7 
. 3 9 
• 5 9 
­2 5 6 * 
* 7 8 
2 0 8 6 
1 0 3 9 
1 *0 
7 8 9 
6 
127 
2 5 8 
1 ND 7 6 1 
8 . 392 
i . I 
19 
12 
6 
2 
1 
4 
. 1
• 
1B0 
7 6 * 
, · 77 
43 
4 
1 3 0 
88 
5 
82 
6 4 5 
17 
333 
340 
242 
1 0 6 5 
62 
1 7 0 
5 2 
I 3 4 5 
19 
115 
57 
10 
, · 2 4 9 
1 7 0 0 
2 9 6 
1 
93 
1 7 0 
8 
53 
4 8 
19 
3 
37 
20 
12 
138 
99 
68 
• 
10 0 4 2 
2 0 9 7 
7 9 4 4 
3 6 7 2 
3 4 4 
8 4 0 
, . 57 
3 4 3 3 
CABLES 
ND * 
. 13 
2 2 
. 19 
, . 9 
39 
67 
7 2 
, . , . 6 
, . . 28 
6 
2 0 0 
, . 2 
. , . * 7 5 
126 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
198 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
504 
6 0 4 
60 8 
6 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
6 
3 
2 
1 
* 5 
2e 5 
4 
119 
95 
33 
10 
6 2 0 
18 
9 4 7 
7 5 3 
1 9 * 
* C 8 
273 
*** 11 
63 
3 * 2 
» 9 — Janv er­Décemb e 
1000 kg 
France Belg.­Lux Nederlanc 
38 
28 
3 
2 
1 55 
5 
18 1 * 
2 
13 6 0 0 
13 
3 9 3 9 0 5 1 
2 1 1 6 522 
183 2 5 2 8 
92 2 0 7 7 
50 1 2 1 6 
BO 1 3 7 
5 6 
8 23 
11 3 1 4 
■S . 
QU ANTITÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
\ . 
7 
, , 2 
2 
63 
90 
1 a 7 
. 
4 9 9 
16 
* 8 3 
2 3 9 
7 
2 2 7 
. . 52 
17 
ANDERE KUENSTL« SPINNFAEDEN, JEDOCH NICHT SOLCHE FUER RE IFEN 
UND TECHN. ZWECKE SOWIE V I S K O S E ­ U . ACETATÜPINNFAEDEN UND 
SOLCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
504 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
HONOFI 
ODER K 
ELASTC 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
4 0 0 
T40 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HnNOFI 
LAENGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
220 
390 
: M I T 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
LUFTEINSCHLUESSEN 
0 7 5 
0 * 0 
172 
72 
1 7 * 
285 
30 
7 
61 
11 
21 
230 
3 6 1 
20 
63 
11 2 
3 5 7 
17 
33 
8 7 * 
473 
9 
55 
52 
3 
41 
44 
54 
3 
53 
4 
26 
118 
19 
67 
110 
4 
4 1 
32 
1 9 1 
533 
6 6 0 3 1 9 
002 
5 84 
5 
56 
755 
L E . S T R E I F E OENSTLICHE 
MERE 
9 
12 
12 
24 
96 
2 
23 
2 2 * 
13 
2 1 1 
162 
44 
* 26 
ND 
34 
1 
38 
4 1 
. a 
. . 1
11 
3 
1 
. 2
2 
. 2 
. 1
7 
30 
28 
3 
4 
. 1.
a 
a 
4 
4 
17 
2 
2 
. . 39 5 
292 
179 
32 17 143 5 31 3 
9 
10 
t 
9< 
9< 
' 
N UND KATGUTNACHAHHUNGEN.I Κ SPINNHASSE 
NI 
. . , a 
. , . • 
1 
1 
. a ■ 
. . . , a . 
• 
LE AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE, KE] 
N ZUGESCHNITTEN, FUER BUERSTENWÀREN 
342 
80 
160 
197 
28 
39 
29 
125 
68 
140 
56 
140 
68 
67 ao 27 
338 
31 
94 
3 
84 
1 
2 1 
8 2 
28 2 ; 
1 
a 
a . 
17 
2 
2 
2 2 
3 
31 
33β ; 
891 184 
Ì 9 7 4 2 9 
166 5 
33 
133 
2 3 9 46 
30 r 57 4 
. 1 3 r 1 3 
114 105 
3 6 4 14 
6 12 
30 3 2 
16 3 
4 4 
, 122 
15 
5 28 
843 31 
4 0 6 66 
2 
, 7 1 * 
2 * 
, 21 16
36 8 
* 5 
3 
4 ' 
2 ; . . ί 10 
17 » 
64 1 
110 
; , Γ 
1 
2 
10 
) 4 859 93 7 
ι 2 164 251 
1 2 6 9 6 6Β6 
1 0 1 0 2 7 7 
7 9 ; 
) 311 
: 
193 
31 
, 1 * 
1 375 377 
Ι .SYNTHET. 
Ι NC 
. 
. 
. . . . . 
9 
12 
12 
2 * 
98 
2 
23 
223 
12 
2 1 1 
182 
** * 26 
NE ELASTOHERE, AUF 
291 
56 
148 
. 21 
29 
25 
ae 5 Í ne 5o 
1 1 6  
1 
18 
27 
21 
5 0 
3 
2 
165 
10 
. 20 
7 
22 
* 2 1 
21 
66 
62 
. . 28 
90 
. 62 
* Κ 
NIMEXE 
w f f. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 04 
' 2 6 
43 6 
504 
6 0 4 
605 
624 
740 
SOO 
3C4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PEROU 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
23 
15 
7 
5 
2 
1 
5 1 0 1 . 6 0 * ) F IBRES TEXT 
ET AUTRES U 
001 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 04 
2 0 3 
212 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
504 
6 0 4 
603 
6 1 6 
624 
6 6 0 
663 
740 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 0 2 
ACETATE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
­MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA R I C 
PEROU 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
12 
5 
7 
3 
2 
3 
252 
4 * 
10 
18 
198 
292 
145 
38 
2 5 0 
43 
169 
4 2 7 
7 * 2 
9 * 2 
849 
285 
53 
278 
514 
SAGÌS 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Naderland Deutschland lulia 
(BR) 
2 2 3 9 
** * 11 6 60 15 111 30 9 7* 1 150 43 
1 916 19 637 
1 026 14 356 890 5 281 471 4 623 248 2 572 367 230 20 31 30 48 
53 427 
3 
3 
*TE¿HN.OfJCk.SA.NST .E»U^APYgiAE^,^ AUTRES QUE F I L S A BRINS CREUX 
3 9 7 
9 1 4 
3 7 1 
212 
389 
6 1 0 
50 
16 
133 
30 
58 
582 
839 
6 9 
167 
71 
27 
14 
792 
50 
91 
540 
865 
31 
147 
50 
14 
125 
124 
133 
10 
77 
21 
29 
95 
44 
145 
62 
1 * 
171 
91 
762 
285 
4 7 8 
156 
30 7 
979 
25 
148 
343 
ND 
7 7 a 1 
* 1 0 7 
9 6 
1 
. , a 
3 
. 2 
10 
3 
1 
13 
1 * 
a 
7 
a 
* 2 7 
9 * 
3 0 
1 * 
2 0 
5 
. a 
2 0 
6 
* 3 
15 
1 0 
155 
27 
896 
2 8 5 
6 1 2 
163 
77 
* 3 8 
25 
9 5 
11 
1 
t 1 
'. 1 
4 2 
6 6 9 
16 * 
5 1 5 
1 2 1 50 
s 2 
MONOFILS LAMES ET FORMES S I M U ET I M I T A T I O N S DE CATGUT EN MATIERES T E X T I L E S SYNTHETIQUES ET ART 
5 1 0 2 . 1 2 * ) ELASTOHERES 
004 
022 
034 
0 6 0 
400 
740 
300 
l oon 
1 0 1 0 i o n 1 0 7 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 1 0 2 . 1 : 
031 
002 
00 3 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 1 3 
042 
043 
05C 
052 
056 
2 04 
208 
2 2 0 
3 9 0 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
27 
59 
12 
28 
81 
11 
19 
3 0 0 
4 2 
259 
2 0 9 
92 
14 
36 
ND 
. . . 1 
a 
. . . a . 
, 
2 10 
2 9 
1 1 
1 
1 
. 
MONOFILS EN HATIERES T E X T I L E S SYNTHETIQUE: 
COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
1 
745 
120 
156 
256 
6 0 
72 
75 
137 
45 
139 
134 
192 
151 
63 
66 
16 
90 6 
3 * 
63 
16 
96 
1 
7 5 
25 7 
97 * ; 
3 
2 
. , 3 0 
5 
13 
7 6 
9 
9 9 
2 
. . . 1 9 0 6 
9 
2 
15 
2 
11 
, . 6 
7 
132 
2 7 7 
* 29 
26 
1 6 1 3 
42 
1 5 7 1 
846 
29 
6 6 8 
2 
2 0 0 
34 
%ΙΕΨΤ$ 
9 9 9 3 ° 8 
7 5 7 66 
3 5 1 16 
1 0 4 
2 93 
* 9 * 115 
50 
16 
122 11 
22 7 
13 * 2 
2 * 5 286 
7 9 2 35 
18 * 1 
93 7 1 
62 Β 
S 9 
193 
4 5 
43 
! 79 
! 86 
707 
k 
8 * 0 
2 0 
. 56 * 9
1 0 3 21 
1 0 9 
10 
59 
1 
23 
9 1 
2 9 
132 3 
8 2 
1 3 
16 
38 26 
* 0 0 2 400 
4 0 0 5 8 * 
0 0 0 1 815 
2 * 9 7 * 3 
70C 530 
3 8 7 
, 8 * 0 
3 6 * 9 6 6 
L 
ND 27 
, SANS El ÍE 
6 9« 
4 1 
I I P 
57 
5f 
75 
91 
3 ' 
87 
55 168 
36 
2 
25 
16 
i 3 
1 
46 
59 
11 
28 
ai 11 
19 
2 8 8 
31 
2 5 7 
20Θ 
91 
1 * 
36 
ASTOHERE, 
* 5 
2 
6 
153 
12 
16 
8 
39 
3 
15 
16 
59 
* 1 
, 2 * 
58 
48 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
199 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
POP 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
6 1 6 
624 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 * 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
4 5 6 
3 6 9 
8 
β 
6 
25 
27 
8 
10 
3 11 
45 
50 
11 
303 
805 
4 9 9 
8 1 4 
531 3 4 1 
5 
96 
344 
France 
178 
3 
. 3 1 
3 
6 
2 
i 9 
1 
6 9 0 
58 
632 
267 
43 26 
i 339 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
12 
* 8 
. 8
5 
. 
MONOFILF AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE 
NICHT SOLCHE FUER BUERSTENWAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
200 
2 0 4 
20 β 
220 
2 4 8 
272 
3 0 2 
322 
330 
362 
3 6 6 
3 7 0 
390 
400 
4 0 4 * J · 2 4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 5 2 
4 6 * 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 2 0 
732 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STREI 
PROPY 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 * 
3 
9 
1 
7 
6 
1 
6 2 6 
210 
368 
363 
1 0 4 
4 5 9 
IO 
128 
3 7 7 
463 
13Β 
198 
187 
59 
130 
37 
94 
21 
10 
25 
41 
3 
2 
111 51 
3 
3 
10 
2 
2 
4 
2 
3 
4 
129 
6 3 9 
475 
23 
2 
3 
5 
6 
2 
4 
6 
17 
24 
6 
1 * 
5 
6 
* 13 
10 
31 
6 
* 3 
3 
5 
3 
13 
15 
1 * 
2 it 27 
66 
99 
* 6 
126 
6 7 0 
* 5 6 
719 
547 
6 2 0 
29 
61 
116 
12 
51 
54 
10 
12 
27 
51 
22 
6 
2 
315 
127 
188 
151 
49 
31 
8 
9 
6 
1 
17 
25 
i 
50 
* 3 
7 
2 
1 
6 
. . ­: EN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AuS Ρ 
.EN 
ι 
27 
219 
041 
160 
4 
7 
1 * IS 6 
14 
4*1 
6 
7 
. 1
3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
188 
17 
8 
8 
3 
7 
24 
2 
10 
1 
11 
44 
14 
7 
2 1 * 6 * 
2 521 
L 943 
1 
4 1 1 
158 
a 
3 
. 
lulia 
B9 
349 
IB 
27 
3 
1 135 
2 2 0 
915 
761 
77 
149 
. 92 
6 
, KEINE ELASTOMERE UND 
s: 
7( 
2" 
1 290 
) 3 9 
90 
Γ 
8 
365 
2 
65 
306 
9 3 9 9 
2 
2 
20 
15 
* 3 
2 
OlYA 
19 
9 
66 
> 114 
54 
44 
28 
40 
18 
, a 
. 10 
1 
1 
106 
11 
3 
3 
IO 
1 
2 
4 
2 
3 
4 
1 76 
3 8 9 
134 
20 
2 
3 
5 
; 2 
4 
3 
17 
24 
6 
1 13 
4 
6 
4 
10 
3 
31 
6 
14 
3 
5 
2 
13 
15 
14 
i l 
28 
27 
64 
6 2 
I 33 
) 3 289 
3 5 0 4 
1 2 785 
I 2 2 5 8 
I 1 0 0 4 
1 4 8 9 
21 
16 
39 
282 
39 
210 
257 
8*1 
7 
59 
68 
53 
104 
103 
46 
4 
36 
8 
52 
2 
10 
23 
29 
36 
30 
3 242 
334 
2 
6 
26 
31 
9 
5 272 
837 
* * 3 5 
* 2 6 9 
4 6 5 
94 
. 36 
73 
ETHYLEN ODER pOLY­
3 2 
2 4 
121 
7 
1 
1 
1 
1 
• 
15 
9 
9 1 9 
19 
. 5 
13 
13 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
40C 
40« 
4 4 8 
480 
4 8 4 
616 
624 
6 3 0 
692 
700 
706 
706 
740 
300 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ETATSLN1S 
CANADA 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
1 
5 
2 
1 
336 
262 
20 
35 
21 
12 
33 
51 
2 9 
25 
16 
3 0 
95 
93 
20 
7 3 * 
3 3 6 
396 
9 1 * 
755 
5 6 9 
* 6  
91« 
5 1 0 2 . 1 5 » 1 MONQFILS EN ΜΑΤΙ AUTRES QUE COUPE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
043 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 00 
2 0 4 
208 
2 2 0 
248 
272 
302 
322 
330 
362 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
4 2 0 
432 
452 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 00 
504 
508 
512 
516 
524 
623 
604 
6 0 3 
6 1 6 
624 
632 
6 4 0 
656 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
702 
706 
7 2 0 
732 
7 40 
6 0 0 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.H ADAGA SC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
H A I T I 
JAHA I QUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 1 0 2 . 1 7 LAMES 
LENE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
HONGRIE 
2 
1 
ί 
4 
20 
5 
15 
13 
4 
1 
0 6 9 
5 82 
a 9 0 
9 9 0 
709 
596 
26 
3 8 « 
2 9 8 
593 
2 5 2 
6 1 1 
5 5 1 
156 
* 0 5 
180 
1 7 9 
50 
12 
« 9 
73 
10 
11 
2 7 7 
65 
10 
11 
28 
1« 
10 
1 * 
10 
17 
20 
* 2 9 
5 8 1 
759 
7 1 
12 
13 
1 * 
18 
10 
16 
13 
86 
76 
23 
56 
3 * 
16 
18 
57 
25 
59 
16 
90 
12 
19 
15 
22 
36 
36 
10 
39 
118 
98 
122 
287 
129 
837 
238 
5 9 8 
5 8 * 
850 
7 3 * 
105 
108 
2 7 6 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
9 6 3 
10 
13 
10 
2 * 
36 
3 
3 * 5 1 
2 0 1 
3 2 5 1 
1 2 * 2 
1 2 9 
99 
. 2
1 910 
ERES T E X T I L E S 
S A LONGUEUR 
. 63 
9 0 
183 
* 7 
6 1 
8 
14 
19 
7 
2 
106 
8 
5 
202 
3 
21 
1 
. 16
11 
6 
6 
15 
12 
. 1 
2 
8 
. . . 1
. 83 
49 
26 
1*8 
31 
11 
1 2 1 7 
382 
8 3 5 
6 6 6 
215 
135 
30 
32 
33 
ET I M I T A T I O N S OE CATGUT 
53 
2 0 9 
9 1 6 
3 9 0 
1 * 
15 
37 
18 
27 
19 
21 
. 223 
7 
3 
. . . t 9 
•Lux 
VALEURS 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 
20 5 2 
12 2 
5 3 1 
3 1 
i 
4 
315 
25 
20 
35 
8 
11 
19 
41 
5 
25 
a 30 
91 
37 
15 
371 
9 1 7 
4 54 
1 0 1 
5 4 1 
3 5 3 
■ 
3 
­
lulia 
65 
22T 
1 ' 
20 
2 
887 
206 
682 
56a 
85 
109 
. 59 
4 
SYNTHETIQUES, SANS ELASTOMERE, POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
12 4 7 5 1 
2 1 4 
152 
56 2 5 3 
63 
12 
23 
22 
1 
1 
1 
EN 
1 
î 
1 
2 
4 1 
110 1 
12 
166 
3 
, , 
• ) 1 33 
3 1 0 0 
9 32 
« 3 0 
2 18 
, 1 
■ 
POLYETHY 
3 
16 
3 
6 10 
5 ι 1 
2 
Ι 12 
* 2 
S 9 
, a 5 3 
7 1 
065 
2 1 5 
375 
. 5 9 9 
2 7 9 
12 
326 
2 1 6 
4 0 5 
116 
3 3 1 
3 4 1 
147 
121 
164 
113 
47 
. 6
35 
1 
3 
2 5 7 
27 
10 
10 
26 
6 
10 
14 
10 
16 
19 
3 06 
382 
450 
6 4 
12 
13 
14 
3 
10 
18 
10 
87 
76 
22 
50 
27 
16 
18 
4 1 
12 
59 
51 
12 
19 
8 
22 
36 
36 
9 
39 
118 
9 7 
116 
2 2 7 
1 0 9 
0 64 
2 5 4 
6 30 
2 0 4 
758 
«65 
74 
50 
161 
3 
5 
1 
4 
4 
5 1 7 
9 0 
273 
4 9 8 
a 
2 4 4 
6 
42 
59 
7 1 
120 
173 
36 
6 
79 
13 
45 
2 
12 
27 
27 
3 
. . 26 
. . . • • . • . 1
29 
1 4 9 
283 
7 
. • . 15
■ 
. 3
1 
. 1 
. 7
­• 4 
10 
. . 21 
• . . . . . ■ 
. . . 1
29 
7 
9 6 6 
3 7 8 
588 
3 9 1 
660 
113 
1 
26 
84 
LENE OU POLYPROPY­
2 
7 
i 
. . 1
1 
11 
10 
153 
■ 
7 
1 
4 
1 
• * 
30 
11 
7 6 0 
55 
. 11 
33 
16 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
schlüs5el 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Balg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Neder land Deutschland 
_ i ! 5 i _ 
lulla 
0 6 6 
302 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
3 
1 524 
1 449 
76 
58 
41 
9 
5 
2 
9 
2 
3 
78 
58 
20 
5 
3 
6 
12 
12 
2 9 2 
292 
1 
1 
1 3 * 
127 
7 
6 
5 
1 
0 0 8 960 
33 
2 
0 6 6 ROUMANIE 
302 .CAMEROUN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
103O 
1031 
1032 
10*0 
13 
15 
7 9 9 
581 
218 
130 
86 
*7 
19 
9 
*1 
13 
15 
348 
256 
92 
17 
11 
34 
19 
8 
41 
272 
270 
2 
2 
1 
204 
181 
23 
16 
11 
7 
957 
856 
' 3 , 
65 
STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SYNTHETISCHER SPINNHASSE 5 1 0 2 . 1 8 
NICHT AUS POLYAETHYLEN UND POLYPROPYLEN 
LAMES ET I M I T A T I O N S DE CATGUT EN MATIERES T E X T I L E S S Y N T H E T I ­
QUES SANS POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
060 
062 
2 0 * 
2 0 8 
302 
390 
* 0 0 
* 6 8 
* 8 * 
5 0 8 
5 2 * 
52 8 
6 2 * 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
67 
16 
17 
131 
17 
5 
3 
7 
12 
15 
1 
17 * 
2 
16 
2 
5 
60 
3 
5 
2 
10 
2 
1 
1 
1 
7 
5 
30 
4 
4 6 9 
2 4 9 
2*1 
10* 
*7 
96 
6 
3 
36 
1 
1 
3 
1 
9 
4 
1 
8 
2 
4 
32 
3 
5 
125 
9 
116 
33 
6 
46 
6 
3 
37 
87 
15 
1 
1 
28 
232 
167 
65 
22 
9 
* 2 
15 
3 
12 
9 
5 
3 
MONOFILE AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 
0 0 1 
00 3 
00 5 
036 
0 * 8 
0 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
3 
6 
11 
7 
*1 
12 
135 
27 
108 
68 
9 
39 
10 
2 
6 
11 
4 
37 
12 
119 
21 
98 
59 
5 
38 
10 
2 
STREIFEN UNO KATGUTNACHAHHUNGEN A.KUENSTL 
001 
00 2 
003 
00* 
00 5 
028 
030 
032 
03* 
036 
03 8 
0*2 
0*8 
050 
052 
056 
060 
204 
3*6 
390 
*00 
528 
680 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10*0 
18 
10 
33 
3 
175 
2 
3 
5 
6 
10 
6 
12 
10 
1* 
15 
60 * 
1 
2 
6 
8 
3 
4 
6 
452 
2*0 
213 
106 
32 
37 
1 
71 
2 3* 
175 
59 
35 
1 
13 
1 
11 
SPINNHASSE 
11 
5 
32 
139 
*9 
1*0 
61 
27 
19 
60 
S Y N T H . U . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N , F . E I N Z E L V E R K . A U F G E H . 
SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 
001 
002 
003 
00* 
005 
026 
8 
22 
19 
3 
1* 
3 
2 
. 1 
10 
ι . . 1 . . 
* 
19 
19 
1 
11 
42 
3 
1 
7 
5 
7 
105 
62 
44 
37 
24 
6 
00 1 
002 
0 0 3 
004 
006 
022 
030 
034 
036 
038 
0 4 0 
042 
0«8 
06O 
052 
060 
0 6 2 
204 
2 0 8 
302 
390 
4 0 0 
4 6 3 
4 84 
508 
524 
5 2 8 
6 2 4 
720 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HAROC 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 181 
162 
70 
1 2 * 9 
3 0 0 
49 
25 
22 
107 
132 
10 
213 
37 
10 
46 
22 
37 
5*5 
*1 
32 
10 
39 
19 
12 
12 
10 
9* 
«9 
203 
11 
* 8 3 6 
2 963 
1 8 7 * 
727 
3*6 
87* 
*0 
*1 
273 
25 
3 * 
2 
3 
21 
9 
1* 
7 * 
118 
37 
7 
11 
22 
27 
291 
39 
27 
1 
19 
2 
1 
6 
2 
203 
1 
977 
6 * 
9 1 3 
2*1 
55 
* 1 2 
33 
39 
2 6 0 
13 
1 
160 
13* 
199 
269 
21 * 
7 
* 9 
63 
2 
9 2 
10 
2 5 * 
2 
5 
6 
5 
12 
9 
9 
66 ** 
6 
2 
12 
5 
22 
6 1 
2 
2 
29 
il 
« 8 0 
752 
7 2 9 
2 8 3 
1*7 
«32 
5 
2 
13 
MONOFILS EN HATIERES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
12 
3 
9 
a 
3 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 6 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0«B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
12 
15 
33 
16 
68 
26 
317 
72 
2** 
1** 
20 
100 
26 
5 
11 
22 
13 
65 
26 
258 
«3 
21« 
120 
1* 
9« 
26 
5 
1B3 
58 
125 
11« 
92 
11 
10 
3 
11 
1 
«2 
2« 
18 
16 « 
2 
LAMES ET S I M I M I T A T I O N S DE CATGUT EN MAT TEXT ARTIF 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
C05 
C28 
0 3 0 
C32 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
052 
Û56 
0 6 0 
204 
3 4 6 
3 90 
4 0 0 
523 
6 e o 
7 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
N D E 1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
38 
32 
113 
15 
465 
10 
10 
13 
29 
27 
22 
48 
21 
50 
23 
133 
19 
12 
11 
31 
33 
31 
1« 
«1 
3 6 6 
6 6 « 
703 
352 
116 
1«9 
6 
202 
2 
462 
1 
41 
1 
20 
28 
19 
12 
2 
6 
41 
6 9 0 
4 6 4 
2 2 6 
105 
7 
57 
6 
6 « 
29 
26 
109 
3 
io 
10 
9 
29 
25 
20 
3 
19 
30 
11 
30 
25 
22 
1« 
610 
166 ««« 
226 
10« 
80 
138 
F U S DE F I B R E S T E X T I L E S SYNTHET ET A 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
F I L S DE F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
R T I F CONTINUES 
167 
72 
95 
81 
«8 
1« 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00* ALLEH.FED 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
73 
9* 
166 
100 
27 
9 
3 
11 
58 
5 
6 
. 1 
3 . ­
1 
12 . 1 . • 
*5 
72 
161 . ii 
21 
1 
1 * . ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 0 
03 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
o*a 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
30 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K U E N S I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
20 8 
2 8 8 
400 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
702 
7 0 6 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBi 
SYNTH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
060 
06 8 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
800 
m 
1020 {gie 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
03 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
Ì8.i 
1 0 2 0 
ìiih 
18332 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
L ICHE 
2 
2 
5 
1 
8 
3 
6 
15 
« 1 
3 
2 
28 
3 
9 
3 
6 
5 
1 
8 
1 
203 
66 
138 
6« 
23 
«0 
5 
9 
35 
F rance 
2 
6 
9 
3 
2 
5 
1 
. 
51 
13 
38 
17 
2 
22 
5 
9 
SPINNFAEDEN 
2 
3 
2 
12 
1 
3 
7 
1 
16 
« 3 
3 
2 
2 
18 
2 
7 
2 
2 
106 
21 
65 
21 
6 
64 
2 
16 
Belg. -
1000 kg 
Lux Neder lanc 
2 ί 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
5 
1 
8 
1 
. 13
3 
1 
3 
1 
28 
. . . 4 
. a 
2 
130 
2 1 46 
1 
1 
1 
. , a 
1 
1 
1 
2 
6 
« 2 
. 
2 
. 2 
A .SYNTHETISCHEN 0 0 . K U E N S T L I C H E N SP 
CORCGEWEBE FUER RE IFEN 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
2 
2 
1 
E H I T 
4 6 0 
170 
156 
0 0 1 
806 
4 3 9 
614 
275 
14 
2 6 1 
635 
12 
3 
39 
330 
18 
4 87 
548 
32 
61 
121 
47 
17 
567 
595 
993 
628 
345 
713 
. 652 
27 
1 
3 9 
7 9 1 
. . . . 2 9 1 
2 
. . 11
548 
. . . ­
1 7 1 1 
8 5 9 
853 
2 
560 
. 2 9 1 
1 
1 
« 2 
2 
1 
1 
3 1 9 Ν 
113 
9 5 7 
0 1 7 
3 4 1 
164 
a 
2 6 1 
a 
. a 
39 
118 
18 
a 
32 
ai 1 2 1 
4 7 
6 2 9 
4 0 6 
2 2 3 
7 6 9 
5 0 8 
4 5 4 
a 
• 
SYNTH. ELASTOHER­FAEDEN 
13 
2 
14 
2 
1 
2a 
69 
37 
7 
5 
2 
. 1 
28 
. . . a 
• 
2 
1 
1 
. 1
. 1 
3 
Ï! 1 
­
6 
5 
1 
1 
1 
a 
. 
84 
42 
19 
β 
. . 3 4 
1 
2 
. 11
1 
3 
7 
1 
, a 
2 
2 
1 
2 
18 
2 
7 
2 
2 
î 69 
L 15 
54 
1 19 
6 
35 
, , . • 
INNFAEDEN 
J 
142 
. , . 97 
199 
275 
14 
a 
. , , . . . 4 7 6 
, . , , . , . . 16
1 2 2 4 
142 
1 0 8 2 
6 0 1 
5 8 4 
4 8 0 
. 1 
1 
2 4 
2 1 
lulia 
18 
14 
10 
8 
. 8 
. . 8 
. . • 
141 
42 
251 
344 
12 
212 
1 0 2 3 
188 
835 
256 
253 
219 
. 360 
10 
1 
11 
1 
. 28 
65 
22 
32 
4 
3 
1 
. . 28 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
062 
0 6 4 
066 
2 0 4 
208 
30 2 
390 
4 0 0 
404 
6 1 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
27 
21 
55 
11 
«9 
20 
27 
125 
39 
2 1 
26 
10 
20 2 
1« 
«* 2 1 
5 * 
16 
10 
35 
12 
« i a 
« 5 2 
967 
502 
198 
192 
32 
* 7 
272 
France 
a 
• 1 
3 
13 
27 
■ 
5 
2 
. ■ 
■ 
8 
«« 2 1 
2 0 
16 
9 
• 3 
3 0 0 
81 
2 1 9 
9 9 
22 
116 
3 0 
4 6 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­ aUX 
VALEURS 
Naderland Deutschland 
(BR) 
27 
2 1 
5 4 
9 
46 
7 
a 
118 
3 4 
19 
28 
' h 
2 0 2 
33 
14 
3 
17 1 9 1 0 0 2 
10 1 4 3 2 0 
7 6 6 8 2 
7 
7 
L 3 8 2 
ί 1 6 5 
1 
■ 
1 
4 2 6 4 
5 1 0 3 . 2 0 F I L S DE F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
052 
2 0 8 
283 
400 
4 34 
616 
624 
6 8 0 
702 
706 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
5 1 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
T I S S u î 
13 
26 
19 
112 
11 
15 
67 
15 
93 
12 
23 
27 
17 
15 
1 2 5 
17 
53 
28 
17 
7 8 2 
175 
6 0 6 
17Θ 
38 
* 2 Θ 
10 
93 
1 
DE F IBRES 
5 1 0 4 . 0 3 * ) T ISSUS DE FIBRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 8 0 
«84 
504 
508 
616 
6 8 0 
700 
702 
706 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
1 
1 
17 
7 
10 
5 
« 3 
1 
865 
3 8 1 
360 
2 1 * 
5 * 6 
885 
2 6 6 
6 3 * 
3 * 
6 9 * 
120 
21 
1 0 
69 
6 7 * 
* 7 
853 
9 8 5 
77 
202 
3 0 1 
117 
* 0 
« 7 1 
385 
0 8 6 
5 7 « 
8 2 7 
3 5 8 
1 
1 5 « 
5 1 0 « . 0 5 T I S S U S CONTENANT 
0 0 1 
003 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
HONGRIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
« 7 
11 
57 
1« 
10 
5« 
2 2 9 
127 
1 0 3 2 5 
32 
1« 
* 5 
5 * 
5 
. 1
3 
. . . . 89 
. 7
a 7 
. . . . ■ 
• 
133 
8 
125 
9 
. 116 
1 0 
Θ9 
• 
TEXT SYNTHET 
T E X T I L E ! 
1 
3 
1 
1 
1 
DES 
. «8 
13 
79 
445 
1 
. . . . 5 0 1 
. 4 
. . . 17
9 6 5 
. . . . ­
0 9 9 
58 4 
515 
6 
0 0 6 
1 
5 0 1 
. 5 ! 6 21 
15 2 
a 
2 
1 
. ■ 
4 
■ 
. . a 
a . 
a 
. . . • 
3 1 
1 0 9 
, 9 
1 4 
67 
15 
a 
• 10 
19 
10 
15 
1 2 5 
17 
53 
2 8 
16 
5 5 8 3 
2 4 4 
6 
3 
3 
4 
. 4
• 
I 4 4 5 
1 1 5 7 
3 4 
2 8 7 
, ■ 
. ι 
ET A R T I F CONTINUES 
lulla 
2 
6 
80 
27 
53 
13 
3 
39 
2 
. 1
. . 1
. ■ 
■ 
■ 
. . 12
6 
■ 
■ 
. . . . . 1
30 
1 
29 
a 1 
21 
■ 
• • 
SYNTHET IOUES POUR PNEUMATIQUES 
2 
2 
2 
9 
5 
4 
3 
3 
1 
6 5 4 ND 1 
a 
2 4 0 
110 
1 0 1 
6 9 0 
3 2 7 
a 
a 
6 9 3 
. . a 
6 9 
3 0 7 
4 7 
a 
a 
7 7 
2 0 2 
3 0 1 
1 1 7 
• 
9 4 3 
105 
838 
7 1 5 
022 
1 2 3 
a 
• 
F I L S D·ELASTOMERES 
2 
3 
. , • 
16 
7 
9 
1 
. 8
3 
5 
6 1 
« 4 2 
2 
, ■ 
15 5 
13 5 
2 
2 
2 
. . a 
3 3 2 
. . , . , . 1 9 2 
4 9 6 
6 3 3 
34 
a 
, , . . . , . . ■ 
, . 836 
. . . . , · , · 37 
2 5 7 4 
3 3 3 
2 2 4 1 
1 3 9 3 
1 3 5 6 
8 4 7 
. . 1 
b 1 
1 
7 
6 
1 0 
8 16 
Ζ 3 
6 13 
5 11 
5 10 
2 
. • 
230 
1 
107 
25 
. 2 
4 4 3 
1 
. 1 
6 1 9 
2 1 
6 
■ 
367 
■ 
. • . ■ 
. ■ 
3 
1 855 
3 6 3 
1 4 9 2 
4 5 8 
4 4 7 
382 
• 6 5 2 
2« 
« 23 
6 
■ 
5« 
1 2 4 
52 
72 
15 
1« 
4 
1 
. 54 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
GEWEB 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder lanc 
E AUS STREIFEN U . AEHNL. FORMEN 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 0 20 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB FAEDE 
0 0 1 
00 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
03 0 0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
200 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 6 0 4 
6 2 4 6 3 6 
7 0 0 8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
GEWEB 
SARDI 
51 
53 1 7 7 
8 
15 
26 
26 
11 11 
4 
9 1 
9 
4 1 9 
304 
116 98 
79 
7 
4 
2 9 
. 6 9 
2 
1 
. . 10 
1 
. . 1 
9 
« 1 
18 
23 2 1 
11 
2 
. 2
6 
. 1«« 
2 
« 1 
. . 6
. . . • 
168 
156 
12 12 
7 
. . . • 
AUS 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
POLYAETHYLEN OCER 
! 43 
14 
12 12 3 1 
10 
25 . 26 
. 3
. 
1 
1 
, . 9 
, a 
• 
46 80 84 
17 47 66 
2 9 34 18 2 9 32 4 
29 
1 4 
L 3 
. , 9 
: FUER GARDINEN MIT M I N D . 8 5 PC SYNTHETISCHEN S P I N N ­4, UNDICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
82 
115 
63 
412 
16 
46 6 
3 10 
36 
8 
2 
4 
10 3 
1 
4 
9 
6 
5 6 
5 
1 
3 
15 
1 4 7 
78 
9 
3 17 
7 1 
1 10 
3 
1 1 5 4 
6 8 9 4 6 5 
378 
110 
64 
6 
9 5 
MIT MINO. I E N , UNDIC I 
9 1 
17 
210 
16 
« 0 
1 2 
8 
3 
. . 23 
. 
1 2 « 
55 
1Î 
6 1 « 
3 3 « 2 8 0 
2 « 9 
5« 
31 
5 
3 
• 
6 
. 2
5 
1 
1 
ï 
i ι 
i 
19 
13 6 
« 1 
2 
1 
1 
85 PC SYNTHETISCHEN TT, ROH ODER GEBLEICHT 
LEN ODER POLYPROPYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 OTO 
20 8 
212 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB! GARD I I 
19 
11 37 
59 
6 
2 
6 
3 8 
2 
1 2 
3 
2 1 
7 
3 
2 
1 9 1 
131 
58 
41 
24 
13 2 
3 
3 
. 5 
6 
19 
2 
2 
. 1
1 
4 7 
3« 
12 
5 
3 
8 2 
2 
■ 
6 
. 8
10 
iì 
1 
2 55 19 
12 
1" 
1 
SP IN I 
• Ν Κ 
; , 
MIT M I N O . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINI* I E N , U N D I C H T , GEFAERBT, NICHT AUS POI 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
33 
3 9 
83 
128 
6 
1« 5 
2 6 
16 
6 
77 
« 7 
1 1 
2« 
27 
15 
r 5 
4 0 4 
1 
! 2 
11 
Γ 171 
! 1 0 . ! 61 
5! 
* J 
ί 1 
. . -
IFAEDEN, > 
: H T AUS PI 
1 
1 ' 
, ' ; , ; ; 
3f 
2 ! 
i ; 
10 
-1 
. . 1
FAEDEN, h 
YAETHYLEI. 
3 
F 
41 
2 
I 
1 
. e 
196 
5 3 
22 
) 13 
9 
2 
5 
. a 
. 5
1 
333 
2 2 4 
109 
6 9 
, 10 
39 
2 
5 
2 
I I C H T FUER 
1LYAETHY-
6 
5 
> 9 
28 
I a 
. 6 
. 6
. . 2
1 
. 1
7 
2 
. 
8 0 
4 7 
33 
26 
1« 
4 
a 
1 
2 
ICHT FUER 
ODER 
6 
13 
9 
36 
6 
3 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
5 1 0 * . 0 7 T ISSUS OBTENUS A PARTIR 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
060 
208 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
POLYETHYLENE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
106 
112 
3 9 9 
29 
47 
53 
76 
37 
31 
17 
12 
12 
88 
0 7 1 
6 9 2 
379 
3 3 * 
2 1 6 
32 
8 
14 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N a d e r l a n d 
DE LAMES ET 
DE POLYPROPYLENE 
12 
82 
1« 
12 
. . 32 
1« 
5 
. 12 
86 
277 
119 
156 
1 * 0 
51 
18 
1 
13 
8 
264 
324 
2 62 
FORHES 
18 
a 
7 
. * 2 
. , 4
. . . • 
74 
25 
4 9 
4 9 
4 9 
. . . • 
5 1 0 * . 1 1 T I S S U S POUR V I T R A G E S , CONT. 85 PC ET PLUS 
T I Q U E S , C L A I R Í , AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
054 
0 6 0 
0 6 2 
2 00 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 72 
322 
334 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 8 4 
6 0 0 
604 
62 4 
6 3 6 
700 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 1 0 A . 1 3 T I S S U ! 
ooi 
002 
003 
304 
005 
022 
0 34 
036 
038 
0 4 0 
0 5 0 
0 7 0 
208 
212 
390 
4 0 0 
«04 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 1 ! 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
02? 
C26 
C28 
030 
1 
4 
1 
11 
6 
4 
3 
1 
7 1 7 
146 
4 4 0 
276 
217 
4 8 3 
W 38 
365 
9 9 
11 
39 
93 
31 
12 
44 
67 
4 7 
62 
6 1 
46 
17 
37 
12 
196 
215 
84 7 
86 
22 
164 
103 
10 
108 
26 
3 3 9 
8 0 2 
5 3 6 
6 1 8 
0 6 6 
662 
87 
108 
55 
. CONT. 85 
V I T R A G E S , CLAIRS 
OU POLYPROPYLENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
100 
64 
185 
371 
67 
10 
20 
43 
36 
19 
16 
11 
24 
20 
17 
57 
25 
23 
2 1 8 
7 8 9 
4 2 8 
280 
135 
129 
22 
2a 
19 
T I S S U S , CONT. 85 
V I T R A G E S , CLAIRS 
PROPYLENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
192 
2 7 9 
* 2 1 
869 
66 
123 
32 
il 
9 5 9 
2 l z 
2 5 5 5 1 9 1 
4 3 * 
9 
2 * 
1 
95 
49 
a 
. 19 
31 
. 1
1 
4 7 
. 4 1 
. 16
10 
109 
995 
60 5 
1 
a 
116 
1 
9 
. * 5 
23 
6 6 7 0 
3 9 1 8 
2 7 5 2 
2 4 1 9 
6 1 1 
332 
57 
"\ 
8 
198 
126 
72 
47 
15 
25 
13 
12 
PC ET PLUS DE F I B R E ! 
, ECRUS OU 3LANCHI! 
2 * 
3 * 
119 
3 9 
4 
1 
6 
1 
18 
1 
21* 
18 
5 
4 
10 
11 
366 
2 1 7 
1 *8 
62 
31 
86 
17 
25 
• 
26 
2 * 
45 
105 
96 
PC ET PLUS DE F I B R E ; 
, T E I N T S . AUTRES QUE 
186 
* 6 
530 
50 
73 
11 
5 
3 
151 
166 
73 
9 
7 9 
15 
116 
93 
23 
7 
5 
15 
. 1
SYNT 
AUTRE 
ï . 1 * 
1 
i . 1
. . . . . . . . • 
18 
16 
2 
a 
. . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
S I M I L A I R E S DE 
14 
60 
2 7 
a 
29 
« 76 
6 
a 
12 
. . 2 
2 3 0 
1 3 0 
100 
97 
93 
3 
2 
1 
s« 
ZZ 
26 
« . . . . . . 1? 
. -
166 
136 
31 
7 
. 11 
6 
. 12
° P O F L Y ? R 0 P Y ^ I Î Î H E -
50 7 
71 
180 
, 13 
2 
9 
29 
32 
2 * 3 
41 
. . 1
. 39 
2 
. . . 5
1 
. 1
13 
2 
133 
2 
10 
8 
101 
. 5
1 
1 4 6 1 
7 7 1 
6 9 0 
510 
356 
"•ί 2 
39 
I L I I O U E S , 
1 * 7 
3 9 
27 
1 6 8 1 
a 
37 
5 
S 23 
a 
11 
39 
69 
. 12
* 6  
. 50 
20 
41 
. 1 * 
11 
67 
205 
109 
85 
12 
38 
1 
1 
. 50 
2 
2 8 9 * 
1 8 9 * 
9 9 9 
635 
7 9 
349 
16 
52 
15 
NON POUR 
S OUE POLYETI 
4 0 
11 
9 * 
a 
27 
5 
a 
36 
19 
1 
13 
. . 2
. . 11
2 7« 
172 
102 
6 « 
6 2 
13 
. . 5
SYNTHETIQUES, 
POLYETHYLENE OU 
1 
3 
. 3
1 
. . . -
15 
51 
130 
. 1« 
2 
« 3 
21 
3 * 
28 
33 
193 
. . 18 
1 
15 
2 
11 
2 
2 
a 
53 
15 
1 
* 5 5 
2 6 8 
167 
126 
* 0 
25 
1 
2 
1 * 
NON POUR 
25 
39 
5 9 
263 
a 
«8 
17 
8 
-
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
066 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
272 
3 0 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 6 2 4 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
giss? 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
= M IT 
1EN, 
6 
11 
7 
3 
23 
5 
1 
15 
2 
18 
4 
2 
5 i 2 
2 
26 
9 
1 
5 
5 
4 
7 
492 
2 8 8 
203 
125 
43 
38 
8 
8 
39 
France 
152 
104 
47 
27 
11 
21 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
1 
i 
77 
66 
11 
6 
1 
4 
1 
* • 
M I N O , 85 PC SYNTHETISCHEN JNDICHT, BUNTGEWEBT, NICHT 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
S2? 00Λ 
0 0 5 
0 2 2 
2 8 4 
4 0 0 
404 
436 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB GAROI 
: M IT 
ΊΕΝ, 
* 2 
2 
2 * 
1 
• 2
2 
6 
1 
56 
32 
22 
15 
3 
6 
* . 2
. 1 
1 
4 
1 
a 
2 
1 
1 
1 
17 
6 
10 
4 
1 
6 
4 
. 1
3 
3 
erland 
; 
: 1 
■S i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
4 
. 8 
3 
. . 2 
18 
. a 
a 
a 
a 
. 1 
. . . . 1 
1 ι 
105 
54 
51 
2B 
13 
3 
. . 20
l u l i a 
3 
6 
2 
14 
15 
17 
3 
5 
156 
63 
93 
64 
18 
10 
1 
. 19
SPINNFAEOEN, NICHT FUER AUS POLYAETHYLEN ODER 
1 
M I N O . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINf 
JNDICHT , BEDRUCKT, N:CRT AUS 001 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 0 6 4 
208 
272 
370 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
ì°oì? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
ίο0!? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0o83* 
0 0 5 
0 2 6 
oSo 
m 0 3 6 0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
tû 0 5 6 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
: M IT 
5 
12 
5 
29 
* . 1 
1 
1 
6 
2 
1 
3 
1 
10 
7 
2 
* 3
2 
19 
• 129 
55 
7 * 
42 
10 
19 
8 
8 
11 
MINO. 
ÎEBLEICH 
172 
187 
*eo 938 
1*3 
17 
9 
35 
29 
31 
* 9 
35 
* 1 
4 
23 
10 
* 6
27 
5 
3 
. 11 
1 
15 
4 
■ 
■ 
1 
. 6 
2 
69 
31 
3Θ 
13 
8 
18 
8 
6 
1 
3 
. 3 
7 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
­
85 PC SYNTHETISCHEN SPIN! . 
N ICHT AUS POLYAETHYLEN ODE 
. 92 
* 3 
1 * 1 
* 6 
* . 1 
2 
. 1 
10 
. 1 
2 
. . 6 
. . 2 
27 
• 86
2 30 
9 
29 
2 
4 ; 
a 
47 
1 
1 
. 1 
2 
1 
1 
1 
4 
, 1
13 
. . . 1 
5 
. 33 
22 
11 
i o 
2 
. . , 1 
FAEDEN, NICHT FUER 
YAETHYLEN ODER 
a 
. . . a 
. . . a 
a 
. . . . . . . . . . . ■ 
1 
Ί 1 
. . . • 
2 
13 
10 
19 
• 
49 
16 
33 
22 
1 
1 
. . i o 
FAEDEN, D I C H T , ROH 
R POLYPROPYLEN 
119 
36 
2 51 
87 
10 
9 
34 
26 
31 
19 
19 
4 1 
3 
1 
3 
. . 1 
. . • 
i l 
52°0° 
. 2 
. 
20 
27 
3 
3 
* κ -
NIMEXE 
k# Γ V 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 « 
0 5 6 
0 6 0 
066 
0 7 0 
2 0« 
203 
212 
272 
30 2 
3 90 
« 0 0 
« 0 4 
4 84 
6 0 4 
624 
740 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 1 0 « . 1 7 T I S S U 
VITRA 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
2 8 « 
« 0 0 
« 0 « 
« 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
45 
104 
82 
19 
15Θ 
3 4 
11 
77 
16 
65 
20 
19 
4 9 
14 
15 
13 
30 
159 
85 
13 
54 
51 
66 
43 
3 3 9 3 
1 8 2 7 
1 5 6 7 
9 9 0 
3 9 9 
395 
59 
65 
181 
», CONT. s: 
; E S , CLAIRS 
POLYETHYLENE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
.DAHOMEY 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
27 
15 
18 
176 
12 
12 
12 
19 
31 
10 
«22 
2 4 7 
175 
121 
37 
5 1 
26 
2 
* 
5 1 0 4 . 1 8 T I S S U S , CONT. 8 ! 
V I T R A G E S , CLAIRS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 « 
0 5 6 
0 6 « 
208 
2 72 
370 
3 90 
4 0 0 
«0« 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 2 ] 
001 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
026 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
POLYPROPYLENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
T I S S U ! 
29 
1 0 0 
33 
2 5 * 
3 * 
10 
15 
12 
17 
9 1 
11 
12 
27 
38 
* 2 
96 
13 
20 
32 
15 
87 
10 
1 0 9 8 
4 5 1 
6 * 7 
3 6 * 
155 
Tz 
9 9 
80 
>. CONT. 85 
C L A I R S , ECRUS 0 1 
POLYPROPYLENE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
l 2 3 7 
8 2 9 
1 6 4 0 
3 5 2 6 
8 3 1 
96 
32 
97 
9 1 
88 
152 
3 1 5 
2 6 9 
38 
116 
78 
22 
17 
10 
75 
15 
15 
France 
3 
31 
19 
8 
6 
11 
. 2 
. 19
2 * 
8 
1 * 
12 
3 
95 
* 3 
1 
* 3 
30 
6 
1 
1 3 5 5 
812 
5 * 3 
3 2 * 
136 
2 1 6 
* 9 
35 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
3 
20 
12 
10 
« S I 
« I l 
7 1 
«0 
* 31
7 
22 
PC ET PLUS DE F I 
, F I L S DE OIVERSÊ 
POLYPROPYLENE 
a 
7 
* * 6 
12 
10 
12 
11 
9 
10 
172 
6 9 
103 
5 * 
21 
* 0 
26 
2 
1 
PC ET Ρ , IMPRIM 
. 87 
14 
1 5 8 
34 
6 
2 
8 
3 
9 1 
11 
* 27
37 
96 
13 
20 
20 
9 
6 
9 
7 3 1 
293 
* 3 a 
210 
1 1 7 
191 
5 1 
99 
37 
PC E T Ρ 
BLANCHI 
* 6 * 
263 
7 0 9 
313 
« 9 
2 
6 
1« 
6 
102 
1 
5 
13 
a 
17 
. 6 
2 
. « * 
9 
9 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
23 
' 23 
5 1 
1 
69 
19 
. 16 
63 
, . a 
¡ a 
, . a 
17 
! 8 
a 
11 
2 1 
9 
1 6 5 8 7 
3 2 1 0 
Ì 3 7 7 
3 
i 1 2 3 
> 45 
2 
8 1 
BRES SYNTHETIQUES, S COULEURS, AUTRES 
1 
2 
3 
2 22 
! 9 
13 
11 
5 
2 
. . 
.US DE F IBRES SYNTHETIQUES, 
" S , AUTRES 1 
16 
16 
3 
37 
35 
2 
. 1 
. 1 
US DE F IBRES 
>, AUTRES 
80 
192 
5 7 7 
23 
5« 
QUE 
« 
6 
Ì 13 
. . 
. 
27 22 
11 6 
16 16 
15 14 
14 3 
1 2 
1 
SYNTHETIQUES, 
POLYETHYÏEI 
6 1 0 1 8 
1 4 5 
9 0 7 
2 1 5 
6 4 8 9 
6 
■ 
, . 
I 
2 7 87 
7 0 
88 
89 
1 6 8 
2 6 4 
3 0 
7 
23 
a a 
. " 
I tal ia 
16 
«8 
12 
2 
83 
9 
. 77
. 20
5 
i 1 
10 
52 
3« 
12 
10 
10 
39 
23 
9 5 4 
3B6 
5 6 8 
372 
133 
98 
3 
6 
98 
NON POUR 
QUE 
2« 
1 
7 
126 
ï 
à 22 
2 1 7 
1 5 8 
59 
56 
11 
1 
3 
NON POUR 
OU 
13 
3 
3 
87 
3 
2 
13 
. 7 
. * 2 
. . 7 
6 
81 
1 
2 8 1 
106 
175 
125 
21 a 
«2 
NON 
U 
133 
55 
278 
2 0 2 5 
12 
3 
1 
7 
2 
«« 3 
2 
96 
55 
22 
2 
75 
9 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
204 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
20 8 
212 
2 * 8 
302 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
3 
4 
4 
1 
1 
2 * 
119 
2 
6 
3 
1 
2 * 5 0 
1 9 1 8 
5 3 1 
* 3 5 
207 
5 * 
16 
1 * 
* 2 
France 
1000 
Be.lg.­Lux. 
. 
« * « 1 
. ] 
. . 1
3 
3 7 3 3 8 3 
322 3 5 2 
5 1 31 
2 2 3 1 
2 
3 29 
1 
12 
GEWEBE MIT M I N D . 85 PC GEFAERBT, MAXIHAL 57 CM 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 * 
« 0 0 
4 0 4 
412 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
mm 
2 
17 
2 1 
22 
. 5
1 
2 
18 
2 
14 
4 
1 
7 
1 
5 
Í 3 0 
6 0 
70 
61 
27 
5 
2 
. 4 
B Í . ­ U E » 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
346 
3 5 0 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
46 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
500 
5 0 8 
5 1 6 
520 
52 8 
6 9 8 
4 1 8 
7 5 8 
2 6 4 2 
1 6 1 
6 7 
9 
4 6 
38 
62 
13 
53 
199 
132 
6 
55 
1 
2 3 9 
57 
1 
1 3 1 6 
64 
10 
«2 
159 
23 
30 
11 
6 
5 
« 0 
12 
2 
1 
22 
3« 
5 
«0 
3 
« 1 
1 
2 
1 
1 
23 
10 
3 
75 
100 
1 3 « 
1 
1 
3 
5 
6 
2 
2 
1 
11 
1 
2 
2 
1 
5 
Β 
kg 
Nederlanc 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
9 
3 
24 
118 
? 
5 
, 1
96 695 903 
92 4 9 2 6 6 0 
4 203 242 
! 1 9 6 16« 
'. 149 9 
Ζ 6 25 
4 
, . [ 
SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, O I C H T , 
B R E I T , N ICHT AUS POLYAETHYLENE ODER 
1 
3 
1 5 
5 1 
3 " 
1 
2 
L 
" 
2 0 7 
Β 7 
12 
9 
« 3 
? 
85 PC SYNTHETISCHEN S P I N 
5 7 CM B R E I T , N ICHT AUS PO 
4 7 7 
100 
38 3 2 0 
4 1 8 1 0 2 7 
3 2 1 
2 3 
2 
2 26 
) « 1 0 
5 
Ι 8 
29 
1 
5 
11 
14 
3 
ί 
352 
13 1 
" 
5 
ί 26 
10 
I " 
17 3 
2 Γ 
ι 
4 0 
3 
3 1 
ί 
22 
7 
) 7 
19 54 
5 
". >. 
2( 
18 
5«< 
11 
l i 
ί 
Ζ' 
2_ 
τ; 
2 
: 
. . ( 
1 
I 13 
9 
16 
2 
17 
2 
, , 
13 
7 
1 
5 
39 6 « 
7 38 
32 26 
30 22 
2 2 
1 
• 
. 
« 
«TAEDEN, D I C H T , 
.YAETHYLEN ODER 
) * 9 152 
ι se 19] 
ì ) H E t 1 
: ; 
4 « 
2 0 9 
6 4 8 
. 31 
1 
15 
20 
1 3C 5 
* IE 
5C 
! 10 
; 
» 3' 
19 
109 
21 
1 
4 2 
1 
126 
14 
'. . 3
t 
. 8 7 4 
37 
2 
31 
! ; 
â 3 
. 
*< 
ι; 
S . 2 
1 
22 
8 
11 
5 
. 11
2 
2 
. . 1
. . . a 
. . . a 
1 
2 
a 
22 
23 
115 
1 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 
212 
2 « 8 
302 
372 
3 9 0 
4 0 0 
«0« 
6 0 0 
60« 
62« 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
­CAMEROUN 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 1 0 « . 2 3 
o o i 
302 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 « 8 
06« 
4 0 0 
4 0 4 
«12 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
R 
2 
2 
1 
5 1 
30 
19 
15 
11 
17 
192 
512 
18 
23 
3« 
10 
6 3 0 
062 
5 6 9 
1«7 
0 1 8 
290 
62 
75 
133 
: T?ÏNts?5 
POLYETHYLENE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 2 5 
o o i 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 « 
026 
028 
0 30 
032 
03« 
C36 
0 3 8 
C«0 
C«2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5O 
C54 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
216 
232 
2 4 8 
272 
2 84 
302 
313 
322 
330 
346 
3 5 0 
362 
366 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
412 
432 
4 3 6 
« 5 8 
4 62 
4 6 3 
«72 
« 7 8 
«3« 
5 00 
5D8 
516 
620 
528 
1 
11 
93 
132 
1«8 
10 
!i 13 
2 3 0 
2 0 
8« 
17 
12 
79 
10 
« 9 
0 « 3 
395 
6 4 8 
567 
317 
44 
9 
1 
17 
, CONT. 85 
, T E I N T S , 
POLYETHYLENE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. H A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•OAHOHEY 
­CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
HAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
3 
3 
« 1  
1 
1 
1 
5 
6 8 9 
0 4 2 
5 5 1 
100 
3 9 1 
« 8 9 
9 2 
270 
3 6 1 
« 5 6 
119 
381 
50 3 
9 3 « 
4 1 
312 
11 
462 
3 94 
16 
3 1 6 
3 1 6 
60 
248 
6 9 0 
92 
153 
58 
43 
3 1 
283 
35 
3« 
9«1 lil 206 
23 
«3 
18 
21 
22 
13 
28 
127 
75 
10 
772 
753 
9 3 7 
25 
17 
25 
72 
33 
27 
30 
16 
175 
15 
10 
33 
28 
26 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
. . 19
15 
11 
2 
3 
« . 3
3 1 
5 
2 109 
1 7 « 9 
361 
221 
178 
117 
5« 
20 
23 
PC ET PLU! D'UNE LARGE UÍ? 
POLYPROPYLENE 
. 25 
5 
39 
6 
ÎJ 12 
12 
. , a 
10 
1 
1 
• 
190 
75 
115 
95 
53 
20 
9 
1 
• 
PC ET PI U! D'UNE LARG. 
Lux. 
. . . . . 3
. 10
. . . . 
9 4 1 
8 7 1 
70 
69 
54 
1 
1 
. • 
: F I 
MAX 
3 
. 18 
3 
25 
24 
1 
1 
1 
. . . • 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 
a a 
i i 1 2 
a 
. a 
, a 
3 
2 
3 9 1 3 4 9 8 
3 7 2 2 5 7 9 
19 9 1 9 
12 8 8 8 
.10 
BRES SYN IMUH 57 
7 2 3 
4 
4 
8 
ïivmu 
2 
Ζ 9 
56 
, . 4 
11 
, , 2 1 3 
I B 
11 
a 
, . 64 
9 
1 
2 4 2 3 
2 71 
352 
3 3 4 
2 4 7 
18 
, . . , • 
DE F IBRES SYNTHETIQUES, 
DE PLUS OE 57 CM, AUTRES 
POLYPROPYLENE 
809 
2 9 5 
2 6 6 3 
2 0 9 
199 
1 
17 
63 
9 0 
33 
« 9 
233 
75 
26 
67 
. 78 
69 
18 
1 1«0 
. . 2
31 
. . . 13
31 
23 
67 
9 
10 
a3 
12« 
21 
203 
23 
25 
1« 
. . 3
. 112 
40 
10 
58 
2 1 1 
73 
8 
. 6 
16 
18 
i 1 
5 
. 1
. . 10
2 
1 
6 
:·«2 
. 528 
059 
5 
«8 
a 125 
20 
« 0 
. 39 
3« 
2 3 6 
« 6 3 
10 
19« 
12 
2 60 
21 
85 5 2 8 
1 0 0 6 9 4 0 
1 6 2 7 
2 6 2 0 
7 2 1 1 0 5 
2 4 10 
S 72 
5 27 
3 2 4 7 
6 0 
i 6 6 
10 192 
28 5 9 1 
16 
ί 15 
3 
165 
» 110 
a 
î 1 
1 4 3 
3 1 
73 
s i i 12 
114 
ï 
, . 14 
3 
. > 6 
ì 6 
ί 
3 
. 6 
4 
19 
20 
2Î 
5 
5 
a 
5 5 8 
58 
1 5 5 
2 
15 
12 
56 
14 
27 
2 9 
14 
1 3 4 
13 
6 
32 
16 
I U l i a 
51 
'3 
. . . 10 
186 
« 9 8 
IR 
20 
. 3
3 6 9 1 
2 * 9 1 
1 2 0 0 
9 5 7 
69 
1*2 
3 
51 
102 
NON 
QUE 
6 
67 
53 
106 
. , . 1
6 
1 
73 
17 
2 
1 * 
. 4R 
* 0 3 
223 
i e n 
157 
16 
6 
. . 17
NON 
QUE 
8 3 * 
2 8 7 
1 1 0 1 
3 7 5 8 
. 2 0 8
5 
96 
23 
46 
14 
9 1 
6 1 7 
119 
15 
2 2 6 
a 7 3 * 
2 1 2 
. 3 710
173 
10 
163 
3 3 0 
80 
30 
53 
29 
. 52 
16 
22 
. 1
3 
. . . . . i 1 
6 
10 
29 
a 
156 
2 2 * 
668 
15 
2 
7 
. 1 
. . . 36 
2 
3 
1 
12 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse] 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ¡ T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
.URL 
600 
604 
612 
616 
620 
624 
626 
63 2 
636 
686 
680 
696 
702 
706 
732 
740 
800 
804 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
33 
11 
2 
1 
16 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
7 
4 
23 
31 
20 
1 
1 
8 070 
* 675 
3 396 
1 3*5 
558 
397 
1*1 
70 
1 657 
1 
7 
10 
308 
588 
721 
164 
38 
192 
123 
22 
366 
101 
824 
276 
155 
35 
30 
4 
26 
92 
961 
766 
195 
53 
23 
15 
7 
127 
5 
15 
Ί ι 
12 
2 
2 
6 
1 
14 
2 * 
i 
915 ««« 
471 
356 
220 
99 
4 
9 
17 
2 
11 
1 
1 
3 
i 
5 
1 
2 
27 
15 
735 
053 
733 
617 
192 
61 
3 
13 
055 
JACQUARD-GEWEBE MIT M I N D . S5 
D I C H T , BUNTGEWEBT, UEBER 115 _. 
NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
. T 
UEBER 250 G / Û H , " 
PC SYNTHETISCHEN B I S AUSSCHL. ­
FAEDEN, 
E I T , 
00 1 
003 
004 
036 
318 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10*0 
2 
6 
31 
2 
1 
52 
39 
12 
8 
4 
2 
2 
1 
7 
i 
10 
7 
3 
1 
1 
2 
2 
12 
11 
12 
4 
GEWEBE H I T H I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, K E I N 
JACQUARD­GEWEBE, S I C H T , BUNTGEWEBT, UÊBER 57 B IS E I N S C H L . 
75 CM B R E I T , N ICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
0*0 
042 
048 
050 
204 
208 
212 
346 
378 
382 
390 
400 
40« 
«12 
«72 
«8« 60 0 
60« 
616 
62« 
680 
732 
7«0 
800 
30« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
SEÜMS 
75 CM 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 02 6 
028 
030 
032 
03« 
036 
038 
0«2 
0«8 
050 
35 
32 
8« 
10 
5 
86 
10 
9 
25 
10 
1« 
27 
20 
1 
1« 
17 
1« 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
35 
213 
81 
16 
2 « 1 
6 
15 
3 
1 
6 
10 
16 
5 
865 
167 
699 
626 
18« 
73 . « • 
MIT MIND 
RD­GEWEBE BREIT UND 
53 
37 
301 
192 
13 
18 
2 
3 
25 
3 
10 
13 
6 
9 
33 « 
29 
31 
78 
5 
8* 
10 
9 
2« 
10 
14 
27 
20 
1 
14 
15 
9 
1 
3 
i 
1 
1 
35 
212 
81 
16 
2 
15 
3 
1 
6 
10 
35 
5 
6 24 
143 
681 
612 
179 
69 
85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. K E I N 
D I C H T , BUNTGEWEBT, NICHT ZWISCHEN 57 UND 
NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
16 
7 
1« 
9 
5 
2 6 « 
54 
7 
13 
10 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 3 
632 
6 3 6 
6 5 6 
6 3 0 
6 9 6 
702 
706 
732 
7 4 0 
800 
304 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
70 
329 
72 
31 
15 
199 
27 
11 
37 
23 
25 
20 
39 
93 
93 
277 
198 
166 
11 
12 
*6 796 
26 772 
20 025 
9 770 
* 165 
3 322 
700 
536 
6 935 
4 
73 
66 
6 
13 
2 
4 
3 
19 
1 
14 
52 
27 
20 
8 
9 
2 
773 
977 
797 
441 
735 
163 
629 
130 
173 
10 
8 
353 
834 
5 1 9 
834 
1B0 
211 
13 
194 
4 7 5 
770 
7 8 2 
9 8 8 
3 3 4 
142 
52 
14 
2 
602 
54 
180 
12 
15 
156 
22 
3 
25 
2 
20 
3Ï 
78 
21 
195 
25 
65 
2 
10 
9 0 9 9 
4 2 0 0 
4 8 9 9 
3 4 0 6 
1 9 8 4 
1 3 6 3 
27 
126 
130 
12 
76 
6 
13 
23 
3 
4 
6 
21 
2 
1 
7 
1 
20 
28 
153 
93 
301 
979 
822 
755 
124 
513 
17 
84 
565 
T ISSUS JACQUARD, CONT· 85 PC ET PLUS OE FIBRES SYNTHETIQUES, 
NON C L A I R S . F I L S DE O I V . COULEURS, LARG. SUP. 115 A 1 4 0 CM 
E X C L . , PLUS OE 2 5 0 G / M 2 , AUTRES QUE POLYETH. OU POLYPROPYL. 
1 
16 
18 
17 
1 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
318 .CONGOBRA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
17 
l\% 
14 
10 
2 6 9 
1Θ3 
Θ6 
6 1 
35 
15 
11 
11 
4 
l a ι 
10 
4 9 
25 
24 
12 
9 
12 
11 
3? 
48 
45 
3 
3 
6 
16 
74 
27 
47 
35 
25 
1 
QUES, SAUF T I S S U S , CONT, 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETI , _ 
T ISSUS JACQUARD, NON C L A I R S , F I L S DE D l V . COULEURS, LARGEUR 
SUP. 57 A 75 CM INCLUS, AUTRES QUE POLYETHYL. OU POLYPROPYL. 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
2 0« 
2 0 8 
212 
3 « 6 
3 7 8 
382 
390 
400 
4 0 4 
412 
472 
4 8 4 
6 0 0 
604 
6 1 6 
624 
6 8 0 
732 
740 
800 
304 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
KENYA 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
­ CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
523 
525 
1 255 
114 
86 
1 327 
173 
155 
430 
172 
227 
462 
331 
27 
207 
266 
182 
26 
56 
1« 
1« 
18 
15 
639 
3 414 
1 337 
221 
38 
7« 
18 
109 
307 
57 
1« 
13« 
155 
682 
95 
13 973 
2 501 
11 471 
10 269 
2 960 
1 199 
1 
64 
3 
36 
12 
2 
25 
2 
8 
lï 
5 
6 
1 
157 
57 
99 
55 
29 
44 
l 
32 
26 
6 
6 
4 
45 
45 
504 
510 
1 200 
84 
1 301 
173 
153 
420 
172 
226 
45Θ 
330 
27 
202 
23β 
1«7 
18 
56 
3 
1« 
18 
15 
632 
3 397 
1 332 
221 
38 
70 
18 
105 
300 
55 
14 
134 
150 
664 
94 
13 553 
2 298 
11 255 
10 107 
2 915 
1 145 
56 
3 
186 
75 
111 
101 
12 
io 
TISSUS, CnNT. 65 
TISSUS JACQUARD, 
57 ET 75 CH LARG. 
PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIOUES, SAUF 
NON CLAIRS, FILS DE DIV. COUL., NON ENTRE 
, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
25 
3 
20 
116 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
023 
030 
03? 
03« 
036 
038 
042 
048 
050 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
341 
342 
827 
1 260 
115 
210 
22 
43 
213 
46 
72 
14* 
65 
107 
270 
55 
152 
59 
99 
70 
50 
2 
1 
12 
"l 
31 
2 
66 
12* 
51*0 
206 
3 
1 
1 
7 
11 
16 
31 
69 
1 
10 
53 
127 
1*1 
*î 
121 
16 
3* 
11* 
*5 
4! 
71 
5* 
27 
31 
3* 
148 
32 
117 
866 
2*8 
3 
1 
76 
1 
23 
39 
9 
14 
233 
17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Tobfe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r . 
Schlüssel 
Code 
fop 
0 5 6 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 * B 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 T 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E D R u ! 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 0 
8 
1 
2 8 
7 
* 8 
* 3 
2 5 
* 5 
1 3 
2 8 
3 0 
4 
2 
1 
6 
1 
1 
7 
2 
4 
1 2 
1 
9 a 9 
5 9 9 
3 9 1 
2 1 5 
7 5 
9 9 
5 4 
6 
7 8 
F r a n c e Belg 
3 
3 
3 
2 1 
3 
2 
1 
2 
1 
. . 2 
1 
i 
i 
. 
1 1 5 
* 7 
6 8 
2 1 
9 
* 7 
3 9 
2 
1 0 0 0 k g 
­ L u x Ned 
i * 
3 5 0 
3 3 7 
1 3 
a 6 
5 
4 
1 
H I T H I N D , 8 5 P C S Y N T H E T I S C H E N 
K T , M A X I M A L 5 7 CM B R E I T , N 1 C H T 
P O L Y P R O P Y L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEBE 
U N D I C I 
O D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 
1 0 
1 0 
9 
2 0 
5 
2 
5 
5 
3 3 
2 0 
4 
1 
1 
9 
1 
1 4 9 
6 0 
8 9 
8 7 
6 8 
3 
1 
M I T M I N O . 
. . 5 
1 
. . . , 7 
a 
. . . ­
1 5 
6 
9 
9 
θ 
1 
. 
2 
2 
8 5 P C S Y N T H E T I S C H E N 
T , B E D R U C K T , U E B E R 5 7 CM B R E I T , 
■ O L Y P R O P Y L E N 
9 2 
I I B 
1 0 0 
3 8 0 
3 1 
5 2 
6 
1 2 
1 5 
5 
1 9 
3 9 
3 3 
1 
7 
1 
1 
1 6 
1 0 
2 7 
* 6 
6 
6 
1 
2 
3 2 
5 
3 
3 
1 6 
3 
1 
8 
2 
2 
1 0 
6 
1 lì ZT 
7 
2 
1 * 
3 
3 
1 5 
8 
7 2 
2 3 
1 * 8 
3 
1 3 
. 3 
5 
* 2 
1 1 
8 
2 
2 
1 
. 1 
2 7 
1 
. * a 
2 
1 6 
3 
1 
2 
1 3 
1 
1 
7 
ι a 
1 0 
5 
a 
5 
2 
1 
2 
1 3 
1 
1 
4 
1 
3 6 
, 
5 7 
1 
1 5 
, 2 
1 
2 
. * 2 
1 
l i 
e r l a n d 
i 
2 3 
1 5 
a 
2 
2 
5 
* . 1 
S P I N N 
AUS Ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 6 
1 8 
* 2 
1 
2 
. 1 
* 1 
2 
6 
1 
I « 8 
3 5 
1 1 « 
9 0 
2 9 
2 3 
* 1 
1 
lulia 
4 C 
2 7 
I O 
1 1 
3 5 3 
1 6 5 
1 3 3 
9 « 
2 9 
1 9 
3 
2 
7 6 
F A E D E N , D I C H T , 
3 L Y A E T H Y L E N O D E R 
9 
1 0 
1 0 
1 9 
5 
2 
5 
* . 2 * 
2 0 
3 
1 
1 
9 
1 
1 2 * 
* β 
7 6 
7 * 
5 7 
2 
1 
S P I N N F A E O E N , N I 
N I C H T A U S P O L Y 
1 2 
2 7 
. 6 0 
5 
2 
. . 2 
2 
1 
3 
3 
1 
i 1 
1 
3 
2 
. 1 
. . . . 1 
3 
. a 
. 1
. 1
1 6 
1 3 
* 9 
2 2 
1 1 
1 5 
1 8 
6 
2 
6 
3 
C H T 
A E T H Y L EN 
2 8 
6 
1 2 
o c 
ii 
1 0 
1 2 
1 * 
2 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 5 6 
0 6 4 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 3 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
• D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
3 
2 
5 1 0 4 . 3 2 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P O L E T H Y L E N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 
1 
1 
1 9 2 
3 8 
1 1 
6 2 
3 « 
2 1 
1 5 
1 5 
1 8 
1 2 « 
1 5 
2 5 
1 4 7 
3 9 7 
3 8 8 
7 5 
5 0 
1 8 
7 1 
1 2 
1 6 
9 8 
3 7 
5 2 
1 9 0 
3 2 
« 1 0 
8 8 7 
5 2 5 
« 5 1 
7 5 2 
7 7 1 
2 3 8 
3 9 
3 0 2 
T . 8 5 
R I M E S 
F r a n c e 
. . . . . . 1 0 
1 3 
1 7 
1 1 1 
1 2 
1 2 
1 0 
3 2 
7 
. 6 
5 
2 2 
1 2 
1 
6 
6 
1 0 
« 3 
8 9 9 
3 8 0 
5 2 0 
2 3 3 
9 7 
2 8 7 
1 9 0 
6 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 9 1 
a « 3 
« 9 
3 6 
2 7 
1 3 
6 
7 
• 
N a d e r l a n d 
. 3 
1 « 7 
1 1 8 
2 9 
1 3 
1 2 
1 3 
1 0 
2 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . 9 
. 5 
2 
a 
1 
. 3
13 
9 0 
2 5 7 
2 8 9 
7 3 
« 2 
1 1 
3 3 
. 1 4 
7 9 
1 9 
3 0 
1 1 « 
2 3 
2 1 0 0 
3 6 2 
1 7 3 8 
1 3 8 9 
4 3 9 
3 « 0 
2 1 
1 6 
9 
lulia 
1 9 2 
3 5 
1 1 
6 3 
3 « 
9 
. . . 1 1 
. . « 6 
1 0 7 
9 2 
2 
2 
2 
1 6 
. 1
1 3 
1 2 
1 2 
7 2 
6 
2 3 7 3 
1 1 8 * 
1 1 6 9 
7 8 0 
1 7 7 
1 1 6 
1 1 
9 
2 9 0 
P C ET P L U S O E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S , N O N 
, M A X I M U M 5 7 CM D E L A R G E U R , A U T R E S O U F 
O U P O L Y P R O P Y L E N E 
1 6 8 
1 « « 
1 2 6 
7 9 
2 « 7 
6 3 
2 1 
6 7 
6 1 
1 1 
« 1 8 
2 « « 
«« 1 7 
2 1 
1 2 3 
2 1 
9 2 0 
7 6 7 
1 5 3 
1 1 « 
8 5 6 
« 0 
3 
2 
5 1 0 4 . 3 « T I S S U S . C O N T . 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
« 6 2 
« 8 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 2 « 
C L A I R ! ; I M P R I M E S 
3 
1 
5 2 
1 2 
3 
« . . 1
8 1 
. . 2 
. « • 
1 7 1 
6 B 
1 0 3 
9 7 
a5 6 
2 
2 
« « 
P C E T P L U S D E F I 
, P L U S DE 
L E N E OU P O L Y P R O P Y L E N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O R D 
O U G A N D A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
1 
3 
8 7 « 
2 2 6 
9 5 3 
« 5 5 
3 6 6 
« 3 1 
1 8 
« 1 
1 « 3 
1 7 8 
6 2 
2 2 6 
5 8 3 
« 1 9 
2 2 
1 2 7 
1 0 
2 2 ? 
1 3 7 
3 2 2 
« 6 
5 7 
5 2 
6 0 
1 * 
1 1 
« 0 9 
5 2 
2 7 
1 8 
6 7 
1 1 
1 1 
5 0 
1 5 
ie 1 1 
« 7 
3 7 
1 9 
« 0 7 
2 8 7 
1 9 6 
« 8 
1 « 
5 1 
« 5 
3 8 
1 6 « 
1 2 2 
. 6 6 6 
2 0 1 
1 2 8 4 
3 7 
1 1 2 
, 1 6 
« 0 
3 5 
1 7 
1 0 1 
8 6 
1 6 
1 
2 5 
9 
. . 9 
3 2 2 
5 
. . 3 1 
2 
9 
2 « 8 
1 7 
8 
1 « 
6 0 
3 
6 
« 7 
1 « 
1 1 
. « 5 
3 1 
. « 6 
2 6 
1 0 
. 1 1 
« 0 
6 
« H 
5 7 CM L 
2 1 « 
. 1 0 2 
3 6 3 
1 3 
9 9 
1 
1 0 
5 
1 5 
. 2 
2 2 
7 
1 * 6 
6 6 
3 
3 
3 
1 5 0 
1 3 7 
1 2 « 
. 2 3 5 
6 8 
17 
6 7 
5 2 
o 
3 1 9 
2 « 3 
3 8 
1 2 
2 1 
1 1 6 
2 1 
1 6 4 9 
6 4 6 
1 0 0 3 
9 7 2 
7 4 2 
3 1 
1 
­
B R E S S Y N T H E T I Q U E S , 
1 3 
1 
3 
2 * 
. 2
. . 9 
1 
1 6 
1 
6 
3 
a 
3 
• 
9 3 
« 6 
« 7 
« 5 
3 1 
3 
. ­
N O N 
A R G E U R , A U T R E S Q U E P O L I 
1 1 8 
2 5 9 
a 
6 0 2 
6 8 
2 2 
. 1 
2 8 
2 6 
1 3 
« 3 
3 7 
1 2 
. . 1 
5 
. 2 1 
. . 1 5 
. . , . . 1 0 
8 
2 
6 
6 
2 
2 
1 
a 
. 2 
. 1 3 
« 9 
. 6 
. 1
8 
. 5 
9 
1 
1 2 9 
2 0 0 
« 8 9 
. 2 * 8 
1 0 2 
1 3 
5 
6 3 
7 9 
2 * 
7 2 
2 7 0 
1 9 6 
2 
6 
. 3
1 0 6 
6 5 
. * 0 
« 1 
5 2 
2 9 
. . . . 2 
2 
1 
. 1
1 
• 2 
7 
. 3 
6 
1 0 « 
6 
2 9 
1 
2 
3 
1 6 
2 0 
7 5 
6 3 
« 1 3 
1 0 1 
1 6 1 
1 2 0 6 
. 9 6 
4 
9 
7 
2 3 
6 
8 
1 6 8 
1 8 8 
1 9 
° 6 
. 2 
1 1 5 
4 2 
. 1 
1 
. . 1 2 
2 
1 5 
2 5 
9 
iÛ 1 * 7 
* 7 
2*1 
9 
5 0 
5 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
207 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lânder-
schlüssel 
Code 
poys 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
732 
740 
800 
804 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
4 
4 
2 
Ί 
l 2 3 7 
7 1 9 
519 
306 
169 
165 
47 
57 
4 9 
GEWEBE MIT WENIG 
ODER GEBLEICHT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
Θ22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 
5 
104 
21 
32 
4 
1 
6 
22 
4 
8 
3 
1 
236 
170 
68 
35 
8 
β 
4 
2 
26 
France 
. . ί 
i 
i 
4 3 1 
2 4 6 
185 
6 1 
42 
92 
39 
39 
32 
Belg 
1000 kg 
-Lux . Nederlanc 
162 
110 
52 
36 
2« 
16 
1 
15 
1 
16E 
1 2 : 
3" 
22 
V i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 1 1 
99 
113 
81 
13 56 
14 17 
ί 
15 
lulia 
. . 2
2 
1 
. • 
273 
141 
132 
106 
34 
26 
. 1 
ER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, ROH 
NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
i 9 
3 
1 
1 
1 
i 
. 1 
26 
15 
12 
3 
1 
8 
4 
2 
1 
1 
57 
3 
60 
6 0 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETIS 
GEFAERBT, N i t r i t AUS POLYAETHYLEN ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
821 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 4 4 
2 4 8 
268 
272 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
306 
318 
32 2 
3 3 0 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
732 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
JAC OUI 
FAEOE 
UEBER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
6 2 4 
86 
52 
56 
149 
19 
* * 2 
* 32 
30 
* 115 
2 9 
1 152 
3 
56 
106 
* 5 
9 
19 
3 
2 
6 
17 
* 3 
15 
3 
3 
9 
2 
3 
2 
9 
4 
5 
1 
3 
3 
3 
6 
3 
2 
1 
1 
5 
12 
2 0 9 0 
362 
1 727 
2 6 6 
76 
135 
66 
25 
1 3 2 8 
iRD-GEWFBFi 
14 
22 
lî 
3 
2 
2 
2 
6 
1 
1 
3 
1 
. . 1 
. 5 
19 
2 
2 
5 
2 
16 
4 
3 
1 * 
1 
3 
9 
2 
3 
2 
1 
2 
ι 1 
3 
1 
« 3 
2 
1 
I 
« . . 
230 
85 
1«5 
3 0 
15 
115 
61 
25 
1 
M IT WENIGER 
8 
ï 12 
3 
38 
16 
80 
24 
56 
« 0 
1 
. . 16
­LS 85 PC 
1 
, 
. 
5 
2 
38 
. 3 1 
3 
. 1
4 
8 
­
2 98 
2 
p8EI 
1 
2 
1 
1 
SYN 
) , 8UNTGEWEBT. UEBER 1 1 5 β IS AUSSCHL 
2 5 0 G/OM, 
1 
7 
3 
2 
5 
3 
1 
NICHT AUS POLYAETHYLEN OD 
. 7 
1 
. . 
' 
. . 1
. . 
' 
22 
18 
« . a 
. 4 
2 
1 
14 
. . , 5
21 
. . 3
­
52 
17 
34 
14 
3 
. . . 21 
4 SPINNFAEDEN, 
"PROPYLEN 
l 
> 3 
15 
2 
i 
i 1 
26 
55 
3 
a 
3 
56 
'. Ζ 
4 
. . . . . 1 
. . . . 2
, a 
. , , . . 1
i a 
. , . 1 
, . , . , . , . , . , . , . . 
3 1 8 0 
3 21 
5 1 5 9 
> 90 
2 5 
3 
. Ζ 65
THETISCHEN 
79 
30 
18 
98 
. 1
ι . 1 
25 
2 
3 
19 
25 
I 1 3 6 
93 
2 
2 
2 
. . . . 1
. 12 
1 5 7 7 
2 2 * 
1 352 
1 0 * 
31 
14 
2 
. 1 2 3 4 
S F I N N ­
. 1 4 α CM B R E I T , 
ER POLYPROPYLEN 
1 
; i 2 
5 
3 
1 
* Y 
NIMEXE 
U Γ ã 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 8 
632 
6 3 6 
732 
740 
800 
804 
313 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
5 1 0 * . 3 £ 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 6 
062 
3 9 0 
4 0 0 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
T ISSUS 
OU BLA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
•POLYN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 4 2 T ISSUS 
AÕTRE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 5 0 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
06 8 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
318 
322 
330 
3 70 
3 72 
390 
400 
4 04 
444 
4 6 2 
4 6 4 
6 0 0 
60« 
612 
6 1 6 
624 
6 3 6 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.TCHAD 
­SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N IGE RIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.HADAGA SC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CANAL PAN 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
6 
5 
3 
2 
1 
14 
11 
21 
115 
7Θ 
3 0 
17 
10 
693 
870 
823 
682 
0 0 0 
6 0 0 
257 
535 
540 
France 
1 
1 
. 3« 
5 
11 
1 
6 
3 8 3 6 
2 1 8 7 
1 6 * 9 
6 0 0 
390 
6 9 1 
222 
3 * * 
358 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
­Lux. 
0 7 8 
6 9 1 
3 8 7 
2 30 
150 
157 
« 1«6 
­
N e d e r l a n d 
4 
4 
1 
2 
3 
2 
4 
. 1 « 3 5 
1 0 4 6 
3 6 9 
2 7 0 
167 
1 0 0 
23 
9 
18 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
9 
6 
13 
22 
35 
4 
6 
1 
706 
0 6 6 
640 
1 7 7 
7 8 4 
3 0 1 
7 
13 
162 
, CONT. MOINS OE 85 PC DE F IBRES SYNTHETIQUES, NCH1S, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLEN 
43 
30 
2 7 1 
116 
1«« 
16 
10 
47 
121 
12 
21 
27 
10 
9 8 1 
6 0 5 
3 7 6 
177 
4 1 
66 
18 
12 
13« 
a 
12 
5 * 
16 
11 
3 
9 
. 16 
. 1
2 
10 
20 7 
9 * 
113 
32 
10 
65 
18 
12 
16 
5 
• 100 
« 1 
111 
1 1 1 
1 
3 
■ 
9 
13 
13 
21 
11 
115 
a 
132 
14 
a 
6 
. 12 
16 
• • 345 
2 7 9 
6 6 
54 
21 
a 
a 
a 
12 
, CONT. MOINS DE 85 PC DE F IBRES SYNTHETIQUES, 
QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
4 
9 
1 
7 
1 
5 
5 1 0 4 . 4 4 T ISSUS lACO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
6 2 4 
F I L S DE D I V 
PLUS OE 2 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ISRAEL 
« 7 6 
305 
2 « 5 
7 9 1 
170 
«0 
21 
17 
25 
1 6 8 
191 
35 
6 7 2 
126 
6 3 2 
2 0 
289 
« « 8 
16 
20 
«« 119 
15 
1 1 
30 
2 « 
53 
28 
26 
90 
12 
19 
77 
l « 
16 
5°6 
55 
33 
12 
19 
23 
42 
31 
13 
17 
10 
117 
13 
58 
9 3 2 
9 8 6 
9 * 5 
6 5 2 
* 6 5 
8 6 8 
359 161 
* 2 5 
DARD, 
a 
137 
6 2 
2 9 6 
102 
32 
10 
15 
10 
60 
18 
18 
15 
9 
• 2 
. 3 
a 
, 2 6 
119 
12 
11 
28 
2 « 
50 
27 
26 
85 
7 
19 
77 
1« 
15 
10 
10 
37 
9 
12 
19 
11 
1 
H 13 
16 
9 
108 
7 
8 
1 7 * 8 
5 9 6 
1 152 
380 
1 * 7 
767 
3 * 1 
160 
5 
CONT· MOINS 
. C O U L . , LARG 
G/N2 
16 
5 * 
12 
1 * 
35 
21 
17 
, AUTRES 
a 
5 * 
3 
1 
. . 
35 
. 12
5« 
55 
1 
23Ô 
109 
5 0 « 
1 5 6 
3 « 7 
2 3 8 
5 
. . . 109 
DE 8 
S U P . 11 
QUE 
1 
25 
49 
97 
35 
62 
9 
4 
4 
1 
*4 
1 
14 
23 
85 
. 13 
. 3
a 
8 
10 
161 
a 
3 0 1 
17 
a 
16 
2 89 
16 
16 
■ 
. . . ■ 
2 
. . 1
. . 5
. . . . . 3 
1 
8 
. . 1
3 
2 
. ■ 
1 
1 
3 
6 
­0 1 9 
135 
8 8 4 
5 1 7 
182 
28 
8 
. 339 
5 PC OE F IBRES SYNT 
5 A 140 CM EXCLUS, 
POLYETHYLENE 
a 
a 
3 
. . a 
lulla 
3 
1 
1 
1 
. 7
57 
35 
13 
6 
3 
6 3 8 
8 80 
7 5 8 
4 0 5 
5 0 9 
3 5 1 
1 
23 
2 
ECRUS 
16 
4 
2 
87 
. 1 
1 
4 1 
105 
a 
4 
25 
• 3 0 5 
106 
197 
9 1 
10 
1 
. a 
106 
T E I N T S , 
4 
6 
1 
5 
4 
4 2 6 
120 
86 
432 
• 4 
8 
2 
5 
98 
10 
17 
125 
100 
5 2 3 
a 
a 
380 
a 
20 
18 
a 
3 
. . . 3
. . 5
■ 
. . . . . 43 
13 
15 
■ 
. 11
7 
8 
■ 
a 
1 
. 6
. 50 
5 6 * 
0 6 * 
500 
508 
127 
69 
9 
a 
9 2 3 
HETIQUES 
PESANT 
OU POLYPROPYLENE 
16 
a 
6 
13 
35 
2 1 
17 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
208 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
«S . 
1000 k g QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
1 0 0 0 24 9 1 . 14 
1010 12 β 1 
1 0 1 1 12 
1 0 2 0 7 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 2 1 
1 0 4 0 3 
3 
11 
7 
2 
l 
3 
lulia 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEOEN. K E I N 
JACOUARD­GEWEBE, BUNTGEWEBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 16 1 
0 0 2 9 5 
0 0 3 26 1 
0 0 4 23 6 
0 0 5 10 ί 
022 11 2 
0 2 6 1 
0 3 0 2 
0 3 4 1 0 
0 3 6 3 1 
03 8 1 
0 4 2 1 1 
0 4 8 10 
0 5 0 7 
0 5 6 29 
0 6 0 3 
2 0 0 2 2 
2 0 4 3 3 
2 4 8 4 1 
2 7 2 6 6 
2 8 4 3 3 
3 0 2 10 5 
3 1 8 3 3 
3 2 2 6 6 
3 9 0 3 
4 0 0 8 3 
4 0 4 18 
4 6 2 1 1 
6 0 4 2 1 
7 0 6 3 
7 3 2 2 1 
7 4 0 9 
8 0 0 4 
8 0 4 1 
1 0 0 0 2 6 4 67 
1 0 1 0 83 l i 
1 0 1 1 1 8 1 51 
1 0 2 0 82 E 
1 0 2 1 2 7 3 
1 0 3 0 66 42 
1 0 3 1 36 32 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 33 1 
3 
1 
2 
15 
. 5
3 
. . 1 
10 
1 
1 
. . 9 
1 
. . 2 
. . , . . . a 
, . . , . . . 1 
2 
7 
, « . 3
, « 3 
1 
1 
8 1 7 0 
4 1 23 
4 . 4 7 
a 
4 
3 
• 
37 
16 
8 
, . , . 2 
ODER 
15 
2 
7 
15 
. 6
1 
1 
. 1 
. . 1 
6 
29 
1 
. . . . 1 
. . 2
3 
11 
. 1 
. 1
6 
3 
118 
39 
79 
37 
8 
12 
1 
. 30 
GEWEBE MIT WENIGER ALS o.. PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, B E ­
DRUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
0 0 1 43 
0 0 2 39 16 
0 0 3 9 6 32 
0 0 4 52 2 1 
0 0 5 16 7 
0 2 2 3 4 2 
0 2 8 1 
0 3 0 22 1 
0 3 2 2 
0 3 4 7 1 
0 3 6 23 9 
0 3 8 5 1 
0 4 2 7 1 
0 4 8 9 
0 5 0 6 2 
0 6 4 1 
0 6 8 1 
2 0 4 2 2 
2 7 2 3 3 
2 8 4 2 2 
302 5 5 
3 1 4 1 1 
3 1 8 2 2 
3 2 2 8 6 
3 7 0 13 13 
372 9 8 
3 9 0 6 2 
4 0 0 12 7 
4 0 4 5 2 
4 8 4 1 1 
5 0 8 1 1 
6 0 4 5 2 
6 2 4 
732 1 
800 3 
1 0 0 0 4 4 8 1 5 8 
1 0 1 0 2 4 4 75 
1 0 1 1 2 0 5 B3 
1 0 2 0 140 28 
1 0 2 1 9 0 13 
1 0 3 0 61 54 
1 0 3 1 36 36 
1 0 3 2 10 9 
1 0 4 0 3 1 
1 37 
2 19 
6 . 55 
13 1 
9 
27 
1 
20 
2 
5 
13 
2 0 4 208 
19 4 120 
1 . 88 
. . . . 1
. . , • 
83 
69 
3 
i 2 
KUENSTLICHE CORDGEWEBE FUER R E I F E N 
0 0 1 1 045 
0 0 2 2 6 6 6 8 
0 0 3 1 4 8 1 2 4 8 
0 0 4 3 4 1 8 922 
0 0 5 2 3 0 4 
0 2 2 9 1 9 
0 3 8 6 0 5 
0 4 8 12 
0 5 0 32 
0 5 2 13 
0 6 0 2 2 8 
0 6 6 74 
0 6 8 3 5 3 
3 9 0 5 
804 293 
102 3 6 9 5 6 9 
2 6 3 8 18 
7 5 8 . 425 
1 085 1 0 6 5 
7 2 2 9 7 
68 . 2 
a a 
. 3 
. . . . . . . . 5
6 0 4 
. a 
a 
a 
46 
. . 293 
5 
2 
3 
17 
c 
2 
, . 1
. 1
3 
58 
26 
33 
29 
8 
3 
. . • 
S 
2 
50 
344 
a 
12 
1 
12 
29 
13 
228 
23 
353 
a 
" 
* ρ w r » 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 
192 65 
92 5 9 
100 6 
5 * 2 
15 1 
25 * 
2 1 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg. -Lux N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
3 . 1 1 9 
3 30 
89 
* 9 
14 
19 
2 1 
5 1 0 4 . 4 6 T I S S U S , CONT, HOINS DE 85 PC DE F IBRES SYNTHETIOUES. 
T I S S U S JACQUARD. F I L S OE 
LENE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
O03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 * e .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 34 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 6 2 .MARTIN1Q 
6 0 4 L I B A N 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
JU POLYPROPYLENE 
1*6 
9 7 58 
1*8 5 
1 9 6 5 7 
9 7 66 
6 8 1 * 
11 
16 2 
28 1 
4 4 2 1 
17 3 
17 14 
68 
2 8 3 
1 1 1 
1 9 
I l 10 
13 13 
12 8 
38 38 
2 2 2 2 
49 4 7 
15 15 
4 7 4 7 
2 1 2 
8 4 39 
150 3 
12 12 
2 2 13 
33 
17 9 
75 6 
η . 
1 8 7 » 5 8 4 
6 8 4 186 
1 1 9 4 3 9 8 
6 2 6 112 
1 8 4 4 2 
4 2 7 2 7 8 
2 0 2 195 
17 16 
139 8 
lulia 
6 
5 
3 
2 
SAUF 
D I V . COULEURS, AUTRES ÕUE POL' 
2 1 11 
2 2 2 
12 . 95 
8 7 
31 
33 
2 
11 
27 
15 
14 
'. 63 
Φ 
i i 
. . 1 
. . , a 
. , , 6 
2 4 
1 0 1 
. 33 
3 
37 
18 8 
25 1 0 5 9 3 
22 10 1 5 9 
3 . 4 3 4 
. 3 
1 
­
3 4 1 
108 
81 
1 
1 
12 
5 1 0 4 . 4 8 T I S S U S , CONT. MOINS OE 85 PC DE F I B R E S SYNTHETIQUES, 
MES, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 * .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 * L I B A N 
6 2 * ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
80O AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 1 0 « . 5 2 * ) T ISSUS 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
8 0 * N.ZELANOE 
6 0 8 
4 7 0 160 
7 5 4 188 
3 9 0 2 2 4 
1 9 6 96 
326 2 0 
11 1 
2 0 2 8 
36 4 
6 0 6 
3 0 8 9 4 
61 I O 
6 0 13 
65 
58 2 1 
15 3 
11 
28 2 8 
2 0 20 
10 10 
43 4 1 
11 11 
15 15 
6 1 6 0 
6 2 62 
5 0 4 6 
60 2 1 
1 5 1 113 
4 4 2 4 
15 14 
1 4 1 4 
52 2 6 
16 2 
29 7 
25 7 
4 4 4 2 1 4 2 7 
2 4 1 7 6 6 8 
2 0 2 3 7 5 8 
I 515 3 5 4 
9 7 2 140 
4 7 6 3 9 4 
2 3 7 2 3 3 
58 5 2 
33 10 
2 4 5 3 1 
14 2 7 7 
13 . 532 
19 7 
1 . 99 
1 2 6 5 
10 
1 8 9 
31 
51 
195 
48 
25 
35 
10 
11 
. a 
. . . a . 4 
33 
1 
8 
a 
. 20 
10 
8 
4 
38 28 2 4 5 9 
35 25 1 4 3 9 
3 2 1 0 2 0 
1 1 9 5 0 
1 . 7 8 1 
2 . 49 
. '. 6 
1 2 1 
DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S POUR PNEUMATIQUES 
1 2 9 3 
3 B21 12 
2 2 1 7 362 
4 6 7 8 1 2 3 8 
4 9 4 1 
112 8 
7 3 3 
16 
4 6 
15 
2 8 2 
78 
3 6 6 
1 1 2 4 8 
153 4 5 6 6 7 3 
3 7 8 0 27 
1 2 5 2 . 5 4 5 
1 5 8 8 1 3 9 9 
15 4 9 2 6 
85 
. * . . . . , , . . 11 
732 
a 
. . . * 7 
a 2«B 
132 
15 
36 
1 2 « 
2*1 
9 
3 
8 
3 
5 
20 
1 1 1 
R 
1 
2 
. 2
. 
21 
«6 
3 
ï 32 
12 
2 
6 6 7 
307 
359 
173 
3 * 
66 
5 
119 
I M P R I ­
71 
19 
21 
1*0 
20 
6 
1 
3 
19 
3 
32 
«0 
2 
1 
, . . 2 
. 1
6 
37 
12 
1 
6 
« 14 
14 
« 9 0 
2 5 0 
2«0 
209 
5 0 
31 « 
î 
11 
2 
58 
«53 
15 
1 
16 
«2 
15 
2Θ2 
31 
3 6 6 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
209 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 8 
0 5 0 
390 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 tolî 
1 0 4 0 
GEWEBi 
ROH öl 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 m 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GEWEBI 
GEFAE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
811 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
208 
2 1 2 
216 
2 4 8 
302 
3 2 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
BUNTG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
15 
10 
1 
1 
H I T 
4 6 3 
0 8 8 
913 
713 0 54 
6 9 6 
« 655 
1 
France | Belg.­
1 
1 190 2 
1 178 1 
11 
9 
9 
3 
. 
1000 
Lux. 
. 
0 2 9 
953 
76 
76 
68 
. . 
KUENSTLICHEN ELASTOMER 
12 
« 7 
12 
« 1 
23 
1 
6 
2 
5 
6 
5 
131 
77 
55 
«7 
32 
8 
1 
M IT MINO. 
1ER G E B L E I C 
MIT 
IBT 
Ξ MIT 
EWEBT 
6 
66 
« 115 
« 2 
6 
5 
3 
2 2 « 
197 
28 
20 
12 f 1 
6 
M I N D . 
66 
53 
2 4 , 
10 
13 « 2 
i l 
6 
12 
6 
23 
5 
* 7 
3 
3 
* 1 
2 . 
7 
1 
* * 5
2 
3 
676 
* 5 9 
219 
1*5 
68 
* 5 
13 
* 29 
MINO. 
5 
2 
9 
12 
2 
26 
2 
5 
76 
27 
«8 
«1 
« 5 
2 
2 
. . . 16 
. . . . , • 
18 
17 
1 
. 1 
1 
« . « 1 
5 
1 
1« 
1« 
1 
1 
1 
. . 
kg 
N e d e r l a n d 
2 « 6 3 
8 8 3 1 
6 3 6 8 
­FAEDEN 
6 
« . 9
16 
22 
1 
. « a 
• 
7 1 
35 
36 
35 
23 
1 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 9 5 9 
1 0 1 2 
9 4 8 
9 0 2 
606 
. «6 
2 
. 3
4 
. . 6 
2 
. 5 
23 
9 
15 
9 
7 
6 
. ­
l u l i a 
. 
1 C79 
« 0 2 
678 
67 
13 
1 
6 0 9 
5 
2 
2 
2 
1 
. . • 
85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, U N D I C H T , 
HT 
. 1 
1 
1 t 
. 2 
10 
5 
6 
5 
2 
1 ι 
­
. . . 6 
2 
Β 
• 
17 
8 9 
9 
θ 
. . ­
5 
6 
6 
5 
. 1
i 
. 5 
• 
13 
7 
6 
1 
1 
. , . 5
1 
60 
2 
108 
. 1
. . 1
178 
171 
7 
5 
1 
1 
i I 
85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, U N D I C H T , 
10 
* 9 
1 î , 2 
ΐ 1 
1 
« « 2 
a 
2 
1 
16 
3 
. 2
l 
1 
77 
2« 
5 * 
33 
10 
17 
6 
« « 
1 
« 
8 
6 
2 
2 
1 
. . ■ 
18 
9 
13 
42 
31 
3 
1 
1 
2 
2 
. ­
2 
1 
3 
9 
. . 6 
23 
8 
3 
. 1 
. . . . , . , . . . . . . ­
55 
14 
4 1 
40 
29 
a 
1 
«5 
33 
81 217 
. 53 
2 
2 
18 
5 
3 
2 
23 
. 5
3 
3 
2 
. 12
5 
« 1 
« 2 
« 1 
3 
« 9 « 
376 
119 
69 
27 
26 
5 
. 2« 
85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, 
i 1 
3 
1 
. 2
11 
5 
6 
« 1 
2 
1 
2 
. 1
1 
. . . « 3 
a 
. . 2 
, . . . 
2 
2 
a 
. 2
a 
26 
2 
­
32 
2 
30 
28 
1 
. 2
3 
1 
5 
6 
1 
. . 3
27 
15 
12 
9 
2 
3 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 « 0 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 1 0 « . 5 « TISSUS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 9 0 
« 0 0 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
« 
23 
16 
1 
1 
« « 7 
3 1 9 
951 
9 2 1 
169 
8«6 
6 
7 2 5 
DE FIBRES 
95 
2 * 
32 
1 1 4 
175 
180 
12 
«9 
15 
3 « 
66 
2« 
651 
« 3 9 
« 1 « 
3 7 6 
2«6 
36 
3 
1 
France 
. 
1 6 2 4 
1 6 1 2 
12 
9 
8 
3 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
3 1 0 9 
3 0 0 8 
181 85 
■ 
­
N e d e r l a n d 
4 4 4 7 
15 0 0 9 
1 0 562 
A R T I F I C I E L L E S , CONT. OES 
a 
. 2
1 
16 
. . . . . 1
• 24 
18 
6 
3 
. 3 
3 
­
28 
. 9 
11 
33 
4 
85 
81 
5 
5 
4 
a 
a 
­
«a 
20 
. 90 
106 
173 
12 
■ 
a 
26 
65 
1 
5 5 3 
2 6 « 
289 
2 8 5 
190 
« ■ 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 8 0 
1 2 4 5 
1 0 3 5 
9 8 7 
736 
1 
«7 
l u l i a 
. 
1 297 
524 
7 7 3 
92 
17 
2 
6 7 8 
: I L S D'ELASTOHERES 
17 
3 
21 
. 20 
2 
a 
« 9 
15 
. a 
23 
162 
6 1 
1 0 1 
7 1 
51 
29 
. 1
5 1 0 * . 5 6 »1 T I S S U S , CONT. 85 PC ET PLUS DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , 
ECRUS OU BLANCHIS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 3 « 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
25 
172 
18 
3 3 3 
25 
16 
10 
11 
15 
6 9 0 
5 7 1 
116 
67 
34 
14 
3 
1 
17 
5 1 0 * . 5 8 » 1 T I S S U S , CONT. 85 
TEINTS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 0 2 6 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 « 8 
30 2 
322 
390 
«00 
« 0 4 
4 1 2 
604 
624 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
2 3 4 
260 
3 0 8 
942 
55 
95 2 1 
10 
60 
177 
33 
59 
4 0 
7 1 
29 
50 
45 
13 
17 
11 
4 7 
204 
54 
13 
26 
24 
29 
28 
19 
0 7 7 
796 
279 
871 
355 
303 
55 
54 
103 
5 1 0 * . 6 2 * 1 T I S S U S , CONT. 85 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
022 
0 « 8 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F I L S DE DIVERSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
23 
22 
4 0 
61 
14 
91 
10 
32 
3 9 « 
153 
240 
191 
30 
40 
11 
10 
. 5 
8 
6 
9 
13 
. . 11 
76 
27 
«9 
« 2 
1 * 
7 
3 
. « 
3 
. a 
33 
12 
a 
9 
. ­62 
48 
1« 
1« 
9 
. . . • 
. I l 
. 2 
a 
. . a 
" 13 
13 
PC ET PLUS DE F IBRES ARTI 
1 1 1 
2 6 
94 
13 
64 6 
1 
20 
2 
11 
3 
6 
. 25
47 
15 
a 
4 
10 
11 
3 
180 
38 
2 
2 
13 
12 
19 
1 
7 8 7 
243 
544 
3 5 8 
9 5 
160 
35 
51 
25 
5 
25 
«3 
3« 
9 
6 
5 
. . . ■ 
31 
33 
4 1 
112 
105 
7 
4 
« 3 
3 
. • 
19 
1 
2 
11 
­«2 
26 
16 
5 
5 
. a 
a 
11 
F I C I E L L E S . 
13 
5 
6 
. « 2 
, a 
33 
9 2 
. 3« 
26 
. « a 
. . . . a 
. 1
. . 3
. . . • 2 6 1 
66 
195 
187 
126 
« . . « 
PC ET PLUS DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , 
COULEURS 
17 
4 
18 
8 
. a 
20 
98 
4 1 
57 
4 0 
10 
17 
9 
6 
. 5 
2 
. . . • 15 
13 
1 
1 
. 1 
. 
. 1 
. 12 
. . . . 19 
17 
1 
1 
. . . 
1 
. 7 
. • 9 1 
10 
. 
1 2 1 
9 
112 
102 
5 
. . 10 
2 
1 
■ 
12 
. 1 
a 
. . S 
■ 
■ 
27 
15 
13 
12 
3 
. ■ 
­C L A I R S , 
3 
155 
8 
2 ° 2 
■ 
3 
. . « 4 9 7 
4 5 7 
39 
26 
6 
7 
a 
1 
6 
C L A I R S , 
185 
1 1 1 
272 
762 
a 
23 1« 
9 
7 
82 
22 
21 
8 
7 1 
. 3
30 
13 
9 
7 
. «3 
23 
1« 
11 
21 
11 
17 
9 
18 
1 874 
1 350 
5 2 4 
3 1 4 
125 
136 
17 
3 
7« 
C L A I R S , 
16 
4 
24 
29 
6 
. . 12
141 
73 
69 
47 
15 
22 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
210 
Januar­Dezember — 1969 — jan> 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
GEWEB 
BEDRU 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
20 8 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
« 0 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB Stfli 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
02 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SflfK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
248 
272 
302 
322 
3 9 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E H i l 
CKT 
E HIT 
SE BL E 
: MIT 
I B T , 
: MIT 
1 3 5 
HIND 
9 
* 27 
32 
6 
« 1 
3 
2 
1 
1 
1 
10« 
78 
26 
16 
a 8 
2 
3 
HINO 
ICHT 
47 
3 8 1 
314 
817 
153 
ID 
7 
15 
35 
2 36 
79 
15 
6 
3 
« 12 
« « 3 
2 160 
1 7 1 1 
4 4 9 
* 2 0 
363 
22 
* . 7
MIND 
France 
. 65 PC 
ler­Decembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
KUENSTLICHEN 
? " 
17 
2 
'. 1 
" 
30 6 
21 
. as PC 
5 
. Ζ
5 
. 3 
CUENSTLICHEN 
. 18 
29 18 
3 * * 36 
103 
1 
2 
1 
" 
'. 
* 9 2 73 
4 8 0 73 
12 
7 
* s 3 
85 PC KUENSTLICHEN 
MAX. 57 CH BREIT 
2 
2 
1 
* 5 
2 1 
5 
16 
13 
* 2 
. 1 
• 
HIND 
. 1 
1 
* ! 
5 8 
ί 1 4 7 
3 6 
* 1 
. 
• 
■S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SPINNFAEDEN 
1 
1 
. 10
12 
12 
SPINNFAEOEN 
2 
2 7 4 
. 19
, a 
. , , . 3 
. . i 
. 11
. . « 
310 
295 
15 
4 
3 
11 
. . • 
SPINNFAEDEN 
B5 PC KUENSTL. SPINNFAEnFN 
B IS 1 * 5 
552 
572 
1 0 3 2 
3 1 9 
51 
13 
7 
5 
* 5 
39 
16 
103 
1*8 
178 
* Θ 3 
26 
106 
* 6 
17 
31 
35 
13 
* 0 
50 
33 
10 
22 
3 
20 
5 
i2 
3 
20 
10 
4 
9 
8 
10 
* 1 0 9 
1< 
5( 
15 
) L 30 
27 
1 0 6 
" 
1 180 
.SEROE­
79 
2 3 9 
. 216 
7 
1 
. 1
. . 1
. . 3 
. . . 3
23 
. . . 34 
4 
3 
3 
1 
5 
6 2 4 
lulia 
, UNDICHT, 
17 
11 
6 
5 
3 
. . ­
β 
. . 20 
. 3
. . 
. 1
1 
39 
23 
11 
7 
3 
3 
1 
­
, O I C H T , ROH 
16 
58 
255 
a 
50 
1 
7 
15 
34 
2 33 
75 
15 
2 
1 
3 
. . . 3 
775 
3 79 
3 96 
387 
3 * 7 
3 
. , 6 
11 
«4 
12 
4 1 3 
. 8
. 
510 
484 
26 
22 
9 
3 
1 
. 1
, D I C H T , 
. . . , 1
2 
. 2 
2 
. . . . • 
D I C H T , 
OD. 
2 
2 
1 
. . 2 
6 
3 
2 
2 
GEFAERBT 
SATINBINDUNG 
«20 
2 82 
981 
. 37 
10 
7 
« «5 
S 96 
1«« 
177 
«50 
19 
. «6 
1« 
8 
34 
9 
40 
14 
29 
6 
. I 
15 
4 
2 
2 
10 
2 
2 
7 
8 
10 
993 
38 
4 3 
20 
72 
30 
10 
3 
2 
. . ■ 
257 
n, y « 
NIMEXE 
åf Γ h 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
5 1 0 4 . 6 « * ) T I S S U S , CONT. 85 PC 
001 
0 0 2 
003 
00« 
0 0 » 
02? 
0 3 6 
033 
0 4 6 
208 
4 0 0 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I MPRIMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
56 
38 
66 
1«7 
«7 
II 26 
11 
16 
20 
12 
5 6 6 
35« 
213 
1*8 
66 
6 * 
7 
21 
5 1 0 4 . 6 6 * ) T I S S U S . CONT. B'. 
oo i 
002 
003 
00« 
005 
022 
028 
0 3 0 
03? 
034 
036 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 64 
212 
390 
«04 
62« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PC 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ET PLUS OE FIBRES 
. 17 
29 
2 0 
7 
R 
18 
5 
• 16 
5 
3 
163 
73 
89 
53 
31 
36 
4 
2 0 
ET ρ 
C L A I R S , ECRUS OU BLANCHI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
161 
2 * 0 
9 3 1 
927 
5«5 
«5 
21 
30 
62 
2 7 « 
« 9 8 
73 
10 
17 
10 
12 
28 
16 
19 
17 
0 0 7 
605 
2 0 3 
0 9 7 
9 « 0 
81 
17 
3 
23 
5 1 0 4 . 7 2 * ) T I S S U S , CONT. Si 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
C L A I R S , T E I N T S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 1 0 * . 7 * » ) T I S S U ! 
001 
00? 
003 
0 04 
005 
02? 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
060 
06? 
06« 
066 
063 
203 
212 
243 
272 
302 
322 
390 
4 0« 
512 
524 
600 
604 
62« 
6 3 0 
706 
7 « 0 
800 
1 0 0 0 
1« 
1« 
12 
16 
29 
126 
«« 80 
6 « 
21 
17 
3 
2 
1 
. CONT. 85 
T E I N T S , LARGEUR 
SERGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
dULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
CANADA 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CROISE OL 
2 
2 
« 1 
1 
1 
17 
055 
6 6 9 
118 
137 
2 1 9 
6 9 
52 
25 
2 7 0 
267 
109 
393 
0 2 5 
763 
872 
113 
3 « 7 
150 
59 
115 
12« 
50 
164 
132 
60 
15 
82 
16 
101 
31 
11 
11 
14 
96 
41 
14 
43 
35 
51 
0 5 2 
1 
1 
1 
RÇ 
. 29 
109 
264 
3 5 3 
5 
1 
. 4 
9 
4 
. 7
. « a 
10 
a 
• 
830 
755 
76 
«5 
18 
30 
13 
2 
• 
1 
. 11
1 
13 
12 
LUS DE FIBRES 
S 
58 
. 39
135 
2 3 2 
232 
1 
ET PLUS OE FIBRES 
LARGEUR 
PC 
SUP. 
. 8 
3 
1 
io 
« 2 
13 
28 
17 
3 
1 1 
3 
­
57 CM OU MOINS 
. . 2
15 
29 
2 
it 17 
3 
. , ­
ET PLUS DE F I B R E S 
Ì 3 5 
S A T I N 
3« 
2« 
32 
75 
l î 
237 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A R T I F I C I E L L E S , 
7 
7 
. 15 
30 
28 
2 
2 
2 
. . ­
10 
26 
*Ô . 1
18 
11 
. . 1
1 13 
76 
37 
35 
19 
2 
. 1
A R T I F I C I ELLES. 
io 
377 
. 67 
1 
. , . . . 10 
. 1
. 2 
. 18 
1 
. • 
938 
9 5 6 
32 
13 
10 
19 
. . • 
2 
1 
58 
2 0 8 
73« 
. 191 
« 20 
30 
67 
262 
4 8 2 
7 2 
9 
4 
9 
. 2 
17 
176 
191 
985 
9 4 7 
870 
16 
. 1
20 
A R T I F I C I E L L E S . 
A R T I F I C , 
A 1 « 5 CH INCLUS, 
58 
1 
10« 
97 
7 
3 * 6 
6 1 6 2 
197 
165 
. 76« 
3« 
3 
1 
2 
1 
2 
. 2 
. 1 
11 
. . 2
1Ü 
79 
. . . 68
5 
2 
7 
2 
15 
376 
ARMUR 
1 
1 
3 
1 
1? 
. . . . 8
10 
1 
9 
8 
. . . . 1 
NON 
E TOI 
664 
243 
9 2 4 
. 153 
47 
51 
22 
263 
2 5 8 
103 
3 7 0 
993 
775 
7 4 7 
76 
1 
148 
«9 
34 
119 
33 
16« 
66 
54 
12 
9 
34 
26 
11 
10 
4? 
11 
3 
17 
35 
49 
760 
lulia 
C L A I R S , 
NON 
1 
1 
1 
NON 
50 
4 
. 1 1 1
. 10
3 
. . 16
3 
2 4 9 
165 
85 
6» 
14 
?6 
Ì 
• 
35 
126 
4 9 
4 6 1 
. 36
. . 1
3 
? 
1 
2 
3 
. 3
. 13 
19 
• 
7 8 1 
6 7 1 
109 
92 
«2 
1« 
« . 3
1« 
6 
7 
. 11 
«5 
23 
17 
15 
1 
3 
. 2
• 
C L A I R S . 
L E , 
1 
136 
222 
87 
252 
. 6
. 1
2 
. 1
13 
20 
6 
11« 
35 
. . . . . 17
. 8
. . . 1
1 
2 
. « 56 
30 
6 
. i 
0 6 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2I¡ 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pop 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
BRE*IT¡ T A F T ­
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 248 
2 6 8 2 7 2 
2 8 8 302 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 346 
350 3 6 6 
3 7 0 372 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
458 4 6 2 4 8 4 
512 
520 
600 6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 702 
706 
7 0 8 
732 7 4 0 
800 8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A C gu BUNTG 
UEBER 
0 0 1 0 0 2 00 3 
0 0 4 00 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
208 216 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
6 0 4 7 4 0 
800 
804 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
1 
; H I T 
!R ALS 
525 5 8 * 
1 0 * 527 
231 69 
«« 2 5 0 
U N O , 5 7 C 
France 
19 
31 
6 
3 2« 
20 
2 
1 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
72 
109 
3 
3 
. . 106 
5«0 8« 
11 2 « 7 
11 
26 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 720 1 2 7 7 
1 0 3 4 
5 0 9 133 
37 
4 1 
110 
85 PC KUENSTL, SP INNFAEDEN. D I C H T , M. N ICHT ZWISCHEN 135 B I S 145 CM BRE 
SERGE­ ODER SATINBINDUNG 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
E­WÉ­BTÍ 
250 é 
573 «16 
0 2 9 
196 
72 
322 2 
2275 «« 20 
71 153 "1 36 12 
133 9 0 
«« 32 12 
3 1 
« θ 1« 
2 23 
28 
3 
20 
♦i 5 
2 
3 3 
3 
3 5 
7 86 
130 132 
2 
3 
3 9 
3 
« 15 59 
2 
11 
3 3 
11 
5 
3 
« 6 
2 « 2 
«0 
22 38 
10 
2 
2 8 7 
2 8« 
005 
« 6 0 7 2 « 
393 
­is 132 
"SM /OH 
71 
39 
35 
1 3 « 2 
133 
11 3 
3 13 
6 
7 
5 
11 3 
3 
1« θ 
36 77 
2 
« 6 
« 
66 
3 0 0 
298 
53 16 
ï 4 4 
« 5 20 
13 
1Ö 
3 13 
22 
9 
8 
17 3 
8 
8 
1 17 
1« 
36 
1 
1 
. . , 3
3 3 
« 7 7 
1 
2 2 
2 
10 
18 
3 
« 1 
2 
1 0 8 4 
716 
368 
171 60 
138 
79 
10 59 
165 
357 
85 1 
i 2 
« 
6 3 0 6 0 6 23 
21 
9 
1 
. 1
27 
2 0 1 
146 1 
1 
. 1 
18 
413 
37< 31 
ί 
1 
IC 
■ 
2< 
69 
21 
139 
. H 1 2 
10 20 
11 27 
45 
66 
. 7
. 51
32 
23 
3 3 
1 6 
. 1
. . 1 
a 
. . ι 1 
i 
. . . 9
3 
15 
a 
. a 
2 
. . 6
10 
. 2 
. . 1 1 
, 1
2 
. 1
2 4 
­
6 4 6 
246 4 0 0 
323 187 
35 
2 
2 42 
IUlia 
174 
83 50 
10 27 
1 
1 
7 
GEFAERBT I T , I N 
312 
128 
233 
6 6 7 
. 286 
1 23 
11 12 
5 
39 
86 
31 
1 19 
12 73 
45 4 
. 1
. 
ï 6 
1 
15 
20 
5 
3 
3 
2 6 
3 
. 3
2 3 
3 
2 4 
73 
73 
106 
1 
1 
1 5 
3 
4 
9 
38 
2 
6 
1 
3 9 
3 
2 
4 
4 2 
2 
2 21 
17 
30 9 
• 
2 5 1 4 
1 3 4 0 1 175 
960 
465 
209 
20 
7 6 
H I T M I N D . 85 PC KUENSTL . SP INNFAEDEN, D I C H T , !R 1 1 5 B IS AUSSCHL. 140 CM B R E I T , GEWICHT 
3 
5 
4 
. 2
7 
5 
1 
1 6 
3 
5 
. 2
3 
, 3
. 2
. . . 
58 
3« 
31 
127 
. 126 
6 
2 2 
7 
3 
2 
5 
9 3 
, 1« 
5 
34 75 
2 
« 6 
« 
* Κ ' 
NIMEXE 
k» Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
6 5 
2 
195 866 
1 7 « 
806 329 
185 
173 
8 5 « 
0 0 1 
0C2 
003 
0 0 « 
005 0 2 2 
024 0 2 6 
0 2 8 03 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0«0 0 « 2 
0 « 6 0 * 8 
0 5 0 056 
060 
0 6 2 0 6 « 
066 0 6 8 
? 0 4 
2 0 3 
212 
2 1 6 
248 
2 6 8 
27? 
2 8 8 302 
322 
330 
334 
3 4 6 3 5 0 
366 
3 7 0 372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 8 
462 4 84 
512 
520 6 0 0 
6 0 4 
60Θ 
612 
6 1 6 
6 2 0 624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 8 0 702 706 
708 732 
740 
Θ00 804 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
France 
93 
1«« 36 
19 103 
60 
« 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederlanc 
2 5 8 
3 5 8 11 
11 1 
1 
3 4 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
! 159 
2 1 7 «3 
15 83 
19 
. 9 1 
PC ET P l U S DE F I B R E S A R T I F I C PLUS DE 5 7 C M , NON ENTRE LARG 
I N C L U S , ARMURE T O I L E , SERGE, CROISE OU SAT IN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R D Y . U N I 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A .CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA OUGANDA MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU . M A R T I N I Q VENEZUELA 
C H I L I 
PARAGUAY CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
. C A L E Ç O N . 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
046 
0 « 8 0 5 0 
2 0 8 
216 
390 
4 0 0 404 
6 0 4 7 4 0 
800 
80« 
2 
2 
3 
5 
1 
1 
25 
1« 11 
8 
« 2 
295 3 9 1 
4 5 3 
5 6 4 
356 6 2 4 
15 
m 2T8 
120 
3 9 8 
OOB 
557 
15 352 
68 6 3 1 
50 9 30 3 
1 1 « 
5« 77 
18 5« 
4 « 
15 
152 
89 
93 
18 
36 
16 1 3 1 
3 « 
13 
20 
13 17 
25 
20 « 7 
« « 7 
9 1 6 
6 6 4 
25 
17 
13 9 7 
12 
28 77 
m 73 
25 
13 81 
23 
2 * 
37 
34 13 35 
14 « 6 1 
163 
2 3 0 53 
11 
523 
0 5 9 « 6 2 
6 7 2 
0 3 3 
169 
3 5 7 
120 6 2 1 
S JACQUARD, S, F I L S DE 
. 530 
531 
1 423 
241 121 
1 7 
22 28 
3« 
29 
173 
5P 
2 63 
2 10 
111 2«0 
31 
31 17 
12 
. 31 
1 
56 
7 
64 
2 
2Î 
. 11« 
11 
Ρ 
. . . 3
10 16 
3 / 
3 7 1 
Tí 
12 9 
<■ 
2C 
■ 
; 9 ! 
. «c , . 1« 1 
3 
5 4 6 
1 2 8 8 
3 1 2 
5 1 
29 
2 ­
. 
> 
3 
6 
2 0 
. 
9 
5 
, ; . 2«3 
3 ; 
«ç 
ί 
b 
5 2 0 7 2 2 5 5 
2 726 
2 «Bi 
1 43E 
433 
2 150 
1 0 4 
93 
35 
7 1 6 
26C 
5 
2 
3 3 0 3 
51 
l 099 
■ 
« 9 6 
« 6 
■ 
2 
1 1 
. . 5
3 
■ 
. . 2
. «6 
■ 
■ 
19 
1 
■ 
■ 
. . a 
7 
• 4 
1 2 
1 
1 
1 
1 7 5 9 
1 6 5 1 108 
2 « 
17 
16 
12 
2 68 
CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRE O I V . COULEURS. LARGEUR S U P . 1 
EXCLUS, POIDS PLUS DE 2 5 0 G/M2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
L I B A N HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
2 7 9 
166 
130 
5«6 13 
« 5 6 
5 1 
22 12 
52 
35 
« 1 
16 
«8 12 
2 0 
«3 
39 
156 2 6 1 
11 17 
21 
17 
lî 
> 1 
6 
8 
« 2 
9 8 9 
7 7 1 873 
7 1 1 512 
81 
167 
3 86 
. , NON 
ÊÚR 1 3 5 
3 
1 ? 
1 
1 
s 
15 
313 
129 
563 
■ 
106 103 
9 12 
72 1«5 
6 « 
1 6 1 
2 9 7 
3 0 7 
2 77 
■ 
236 
152 
. 1« 
*°5 
« 1 
a 
10 
a 
a 
1 
1 
. • ■ 
β 
5 
. « a 
■ 
• a 
62 
26 
77 
« « . 17
a 
l 26 
50 
a 
• 12 
1 5 
5 
3 
1 
6 2 20 
a 
12 
19 
23 2 
1 
3 «9 
1 1 1 2 3 6 
8 4 1 
0 8 7 215 
9 
15 18 2 
I ta l ia 
6 9 6 
366 2 1 1 
5 0 1 3 0 
4 
2 
26 
C L A I R S , A 145CH 
1 
1 
3 
1 
12 
6 6 
5 
2 
1 
» R T I F I C . , 
A . 4 0 CM 
15 
26 
17 
. 13 
«6 
30 
7 2 
26 
20 
3« 
• 16 
. 20 
• 21 
. 12 
. . a 
3 
385 
633 
0 7 1 
333 
a 
3 9 3 
5 124 
5 7 75 
22 
2 0 8 
528 
1 6 9 
11 2 1 2 
66 353 
2 4 6 15 
1 
9 
1 
■ 
10 
13 
« 96 
82 
21 
15 
7 
15 15 
13 
• 20 
9 17 
22 
10 3 0 
3 * 9 
512 
5 1 1 
Β 
* « 60 
12 
2« 49 
232 
1« 
33 
13 
12 62 
13 
18 
2 7 
19 11 13 
1 * 2 0 6 
112 
167 46 
1 
953 
* 2 1 5 3 1 
2 7 9 
* 6 1 
2 1 * 
7 * 
«6 38 
NON 
2 6 * 
1 3 9 
113 
5 3 1 
a 
* 1 0 
2 1 
15 10 
26 
1« 
7 
16 
32 11 
. 43 
18 
142 2 4 9 
11 17 
2 1 
14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
212 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GÉSÉB BREIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
42 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
GEWEB 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 O 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
SÜHN NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
DRUCKT 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 5 0 
2 8 3 
3 6 7 
3 2 6 
1 7 3 
4 0 
2 
3 
­
France 
; " I T M I N D . 85 PC Γ, M IT EINEM TITER IMATRATZENORELLE) 
: MIT Γ, UEi 
3 3 
3 
3 1 
1 9 
1 0 2 
3 3 
2 8 
3 
2 64 
7 0 
1 9 4 
1 5 9 
2 0 
3 6 
• 
MIND 
1ER 51 
3 
2 
4 
9 
1 9 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 8 
9 
5 
« 5 
2 
1 0 3 
1 9 
6 2 
6 6 
2 2 
1 4 
■ 
MIT M I N D . , K E I N JAC ZWISCHEN 5 
1 
H I T 
. MAX 
1 6 9 
1 1 7 
1 0 6 
2 8 2 
4 « 
«« 7 
1 1 
3 3 
5 
1 6 
2 1 
2 6 
9 
3 
1 3 
1 1 
2 1 
3 
8 
« 1 0 
7 
3 
2 
1Θ 
1 1 2 
3 8 
3 
7 
« 1 
8 
3 
8 
6 
1 « 
5 
2 3 0 
7 1 6 
5 1 « 
3 9 2 
1 5 1 
9 5 
2 0 
1 0 
2 6 
M I N O . IMAL 
3 
1 
8 
3 
8 
1 2 
7 
1000 
Belg.­Lux. 
« e 
1 8 
3 
? 
KUENSTL. S VON 1 9 5 ί 
1 
2 9 
3 
3 
85 PC 
BIS 75 
1 
1 
1 
85 PC 1 
QUARD-G. 
7 UND 7 
5 
< . 
4 
1 3 " 
7 ' 
6 : 
3 t 
c 
2 ( 
1Ç 
i 
B5 PC K 57 CM SP 
. . 
. . . 
15 
k 98 
3 3 
2 8 
3 
T 191 
1 3 
7 181 5 15« 
2C 
2 3 * 
kg 
Neder lanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 7 
1 * 
* 3 
3 6 
2 7 
7 
, . 3 
• 
PINNFAEDEN, O ICHT, EN ODER MEHR, MIND. 
CUENSTL. SPINNFAED 
CH BREIT 
. . 3 
l· 
i 7 
5 
Γ 1 
) 1 
, I 1
. 
'UENSTJ . SPINNFAED WEBE UND KEINE HA 
) CH BREIT 
9 
2 5 
1 1 2 1 
3 
1 12 
! 10 
: 
1 9 5 
> 1 5 8 
3 7 
3 5 
2 
1 
. . 
* ■ 
2 
ι : 
1 1 ! 
8 1 
3 ' 
2F 
IC 
ί 
UENSTLICHEN SPINNE 
E I T 
. 
7 
3 
7 
1 2 
7 
i 
2 30 
ι 
> 
a 
a 
. . • 
b 30 
6 30 
, . , . , , , , ■ 
ΕΝ, D I C H T , 
1 
2 
4 
. 1 9 
2 
1 
1 
. 1 
* 6 
7 
1 
, . 5 
2 
6 1 
7 
5 3 
* 9 
2 2 
* • 
1 ta l ia 
5 8 1 
2 6 0 
3 2 1 
?3 Λ 
1 4 6 
3 2 
1 
. • 
Ti­en 
N D 
BUNT­
2 
6 
1 7 
6 
1 1 
Β 
. 2
• 
: Ν . D I C H T , BUNT­rRATZENDRELLÈf, 
I 129 
4*7 
r 1 2 
' 11 
5 
! 8 
2 7 
1 ! 5 
I 8 
1 6 
1 
. 2 
1 
3 
β 
. 
' " 
a 
4 
6 
3 
1 
1 
. . 1
2 
1 
3 
1 
2 
3 * 2 
2 1 7 
ι 125 
1 0 2 
7 5 
1 8 
2 
8 
5 
3 0 
2 1 
? 9 
1 0 6 
. 2 6 
1 
1 
5 
3 
6 
9 
9 
2 
3 
5 
9 
1 « 
. . 3 
1 0 
i 2 
9 
7 2 
2 1 
1 
3 
. 1 
6 
1 
5 
« 1 1 
3 
« 4 1 
1 8 6 
2 5 5 
1 9 7 
5 6 
4 4 
3 
. 1 4 
A E 0 É N , D I C H T . Β Ε ­
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1O00 
1 0 1 0 
ton 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Η α Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
6 3 8 
1 3 3 
4 0 4 
2 4 6 
6 6 0 
1 5 6 
5 
2 0 
2 
France 
2 8 
6 
2 2 
1 7 
3 
5 
3 
. • 
5 1 0 4 . a « * l T I S S U S , CONT. 85 PC ET Ρ 
F I L S DE Ö I V . COULEURS AV 
O 0 1 
0 C 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 2 
1 1 
1 
1 
. . . . • 
"c T ITRE' 
Njederlanc 
BRES ART DE 195 D 
DE 1 4 0 CH ET PLUS ( C O U T I L S A HATELAS1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
1 1 1 
1 2 
1 0 9 
7 0 
4 0 2 
9 8 
8 7 
1 0 
9 * 6 
2 « 3 
7 0 * 
5 8 8 
7 « 
1 1 6 
1 
5 1 0 4 . 8 6 * l T I S S U S , CONT. 85 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
8 0 0 
8 0 4 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
5 1 0 4 . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 3 
3 0 2 
3 3 4 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 3 « 
6 0 « 
6 1 2 
6 2 « 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1031 1032 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 9 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 9 
4 0 0 
4 0 * 
F I L S t 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
L IBAN 
IRAK AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ A.AOM 
E D I V 
. 8 
1 0 3 
5 
3 1 
3 
a 
2 
1 7 0 l4J 4 2 
5 
1 2 
1 
3 
. . 6 5 
3 7 1 
9 4 
8 7 
6 
6 5 7 
6 
6 4 9 
5 « 5 
6 9 
1 0 4 
• 
PC ET PLUS DE F I 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 2 6 
I 255 
2 2 0 
1 6 3 
3 5 
, , 2 0 
• 
F I C . , NON OU PLUS ET 
! 106 
4 
> 
, a 
1 
• 
12 1 0 7 
12 106 
BRES ART 
1 
1 
. . • 
F I C , NON 
lulia 
2 
1 
1 
1 
1 7 2 
0 4 6 
1 2 6 
0 0 6 
4 9 4 
1 1 6 
2 
. 2 
CARGEÔR 
m 
. . . . . . ­. . . . , . ­
C L A I R S , 
. COULEURS, LARGEUR SUP. 57 A 75 CH INCLUS 
2 1 
2 3 
3 5 
«« 2 2 6 
2 1 
1 6 
ί? 2 3 
3 6 
1 « 3 
7 9 
3 2 
2 6 
3 6 
2 2 
8 7 0 
1 2 5 
7 « 5 
6 « « 
2 6 « 
1 0 1 
2 
. 3 
2 
3 
1 
. . . . 4 
3 
4 2 
1 3 
1 9 
2 6 
1 
2 
1 2 2 
6 
1 1 4 
6 9 
1 
4 5 
-
a 
. . 2 2 
. . . . 1 
. . . . . . . -
2 5 
2 3 
2 
1 
. 1
. 
i « I T I S S u S . CONT. 85 PC ET PLUS DE F I 
F I L S DE D I V . COULEURS, SANS J ÍCQU 
1 0 
2 0 
3 0 
a 
2 2 4 
2 1 
1 6 
1 0 
2 
1 1 
3 0 
5 8 
6 5 
4 
. 3 5 
2 0 
6 0 9 
6 0 
5 4 9 
50 6 
2 6 1 
4 1 
1 
BRES A R T I F I C . , NON 1RS ET SANS COUTILS 
MATELAS, NON ENTRE LARGEUR S U P . 57 A 75 CM INCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . ROUMANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E .SENEGAL 
.CAMEROUN E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA L IBAN 
IRAK 
ISRAEL KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
·· mm 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED RDY.UNI 
SUISSE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
, CONI , ÎHPE 
6 7 « 
5 8 3 
5 0 7 
4 1 3 
5 5 1 
2 3 5 
3 1 
1 3 1 
2 8 8 
3 8 
1 2 2 
1 7 7 
2 0 2 
6 β 
1 3 
V, 1 1 6 
1 2 
4 0 
3 1 
3 8 
3 5 
1 5 
1 0 
9 6 
7 3 7 
1 8 2 
3 6 
5 0 
3 3 
1 4 
3 4 
2 2 
8 8 
5 5 
8 1 
2 5 
0 6 0 
7 2 6 
3 3 4 
6 4 9 
1 6 0 
5 4 2 
7 7 
6 4 
1 4 2 
. 85 IMES 
1 0 
2 1 
1 8 
2 7 
4 4 
2 5 
a 
2 8 9 
1 1 
6 6 
1 0 7 
3 1 
5 
3 
6 
1 1 
1 3 
1 1 
1 1 
3 7 
. 1 
1 1 
6 5 
. . 1 4 
2 
2 6 
6 
. 6 
6 8 
1 5 
1 1 
2 6 
3 1 
2 
5 
1 
3 1 
7 
5 
1 
9 7 7 
4 7 2 
5 0 5 
26 8 
7 7 
1 7 2 
4 1 
1 2 
6 5 
PC ET Pi 
, LARGEUt 
3 
5 
1 
1 
, 2
1 
3 5 
1 1 5 
3 9 2 
. 3 
. . . . 2 
, . 7 
. 2 6 
. . . . . . . . . 6 
« 9 
3 3 
. . . . 2
. . . ­
6 7 « 
5 « 2 
1 3 2 
1 2 7 
5 
5 
. . . 
6 4 8 0 
5 6 
2 5 8 
4 4 4 
3 8 6 5 8 
1 7 
2 ° 
2 1 
1 0 1 4 2 4 6 
1 1 3 
2 9 
3 3 
' 
t 
2 
* 
c 
1C 
ne 2 1 
, . . 1 
. 
. 
I P 
: 1 19C 
8 9 Í 
2 9 F 
2 7 1 
1 0 7 
2 1 
M ­
US DE FIBRES A R T I 57 CM OU MOINS 
1 
. 
. 5 * 
2 3 
« 0 
2 « 
5 
? 
2 
1 
7 3 
1 4 3 
2 
1 1 
6 
a 
1 2 
4 0 
a 
. . 
. 2 9 
9 3 
1 6 
8 
4 
a 
3 
3 
2 0 
1 0 
2 6 
7 
1 0 
1 9 7 0 
9 3 0 
1 0 4 0 
8 9 3 
6 7 2 
1 2 3 
6 
4 1 
2 4 
F I C I E L L E S , 
. a 
. 
* 
1 1 
. 3 
1 9 
1 
. . . a 8 
3 
4 3 
1 
9 
. . • 
1 1 4 
3 4 
8 0 
6 6 
2 
1 4 
1 
C L A I R S , 
2 
1 
1 
NON 
1 5 3 10« 123 
5 1 1 
1 1 9 
5 
« 3 2 
1 3 
3 « 
6 0 
« 8 
2 2 
1 2 
2 7 
3 8 
5 1 
. 1 7 
3 6 
. « 1 0 
« 5 
« 1 7 
9 7 
1 7 
2 0 
2 
8 
2 « 
1 
4 7 
2 2 
5 1 
1 2 
2 4 9 
8 9 0 
3 5 9 
0 8 4 
2 9 9 
2 1 3 
. 5 3 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB 
DRUCK! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
if! 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 2 2 
3 4 6 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
«62 
4 8 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
05 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
52 
45 
«1 
11 
4 
1 
; MIT MIND. 
France 
« 
1 
3 
2 
. . 1
1000 
Belg.­Lux. 
4C 
1 
35 
36 
3 
« ­
kg 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
β β . 
. • 
l u l i a 
6 
4 
2 
2 
1 
. ■ 
85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, D I C H T , BE­
Γ, UEBER 57 CH BREIT 
2 50 
113 
62 
198 
56 
74 
4 
1« 
3 * 
10 
21 
66 
38 
1 
1« 
1 
95 
18 
70 
1 
29 
6 
10 
5 
3 
11 
« 6 
1« 
3 
2 
13 
2 
1 
9 
2 
30 
18 
11 
2 
3 
3 
2 
4 
31 
2 
3 
4 
« 1 
1 
î « 22 
5 
a 
5 
1 4 4 1 
6 7 9 
762 
« 8 3 
2 * 6 
15Θ 
* 5 
15 
122 
. 28 
8 
8 « 
2« 
6 
70 
2*7 
12 
3 2 1 
1«3 
178 
3« 
17 
«6 
22 
8 
99 
27 
. 3
6 
: 3 
4; 
3 ' 
f 
< I 
E MIT WENIGER ALS 85 PC KUEr 
SEBLEICHT 
8 
1 
33 
27 
«0 
2 
2 
5 
* 
1 3 « 
109 
26 
19 
10 
6 
5 
1 
. 1 
19 
9 
. . . • 
37 
29 
8 
2 
1 
6 
6 
1 
ί 
IC 
! 
i 
E H I T WENIGER ALS 85 PC KUEf 
116 
113 
113 
222 
25 
« 0 
3 
9 
7 
16 
63 
22 
2 
7 
« ii 1 
« 
. 7 
«5 
23 
3 
1 
3 
1 
2 
18 
4 
. 2 
1 
3 
4 
1 
4 
2( 
1 
1 
22 
16 
. 36 
2 
1 
i 5 
1 
5 
3 
1 
i 
« 2 
3 
. 1 
a 
. ! 1 
3 
. 1 
1 1 ! 
76 
31 
23 
1 ' 
IS 
1C 
! 1 
STLICMEN 
'. 
1 
. 1
1 
1 
. , 
m 
<t8 
35 
30 
50 
, 11
25 
7 
12 
38 
26 
. a 
. 87 
8 
. . 1
6 
9 
5 
a 
Ί 
7 
i 
2 
1 
5 
1 
18 
1 
6 
a 
. 1
3 
19 
. . 2
3 
1 
1 
i « 5 
3 
1 
3 
6 0 9 
228 
381 
299 
162 
62 
12 
6 
20 
87 
21 
16 
72 
. 17 
4 
1 
2 
1 
1 
18 
6 
1 
13 
1 
8 
6 
. 1
. . . . 1
5 
3 
. . . . . . . . . 7
13 
3 
1 
. 3 
1 
1 
8 
2 
2 
13 
6 
2 
3 5 4 
197 
158 
121 
44 
35 
1 
. 2 
SPINNFAEDEN, ROH 
6 
. 2 9 
28 
. 1
4 
2 
71 
63 
8 
8 
5 
. 
. 
1 
, . 8
. 1
1 
2 
15 
9 
6 
6 
2 
. ■ 
STL. SPINNFAEDEN, GEFAERBT 
17 15 
2 
1 
9É 
' 
6 
42 
a 
2 
3 
2 
3 
1 
7 
9 
13 
a 
. 12
6 
. " 
82 
73 
34 
77 
. 33 
. 3
4 
7 
19 
5 
2 
5 
3 
13 
12 
. ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
222 
«1 
181 
150 
«4 
26 
5 
5 1 0 4 . 9 2 * > T I S S U S , CONT. 8 Í 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04 6 
0 4 6 
050 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
212 
2 1 6 
248 
2 72 
2 8 0 
2 84 
302 
322 
3 4 6 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
«0« 
412 
4 6 2 
4 84 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 8 0 
702 
706 
732 
7 4 0 
EOO 
804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
France 
«« 
1« 
29 
12 
2 
12 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1«0 23 
6 1 1 
134 12 
122 10 
3 Í 6 
12 
. 
VALEURS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
15 
10 
6 
6 
1 
a 
' 
PC ET PLUS DE F IBRES A R T I F I C , NON C L A I R S , 
I M P R I M E S , PLUS DE 57 CM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. H A R T I N I O 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
11 
5 
6 
« 2 
1 
1 
952 
0 1 2 
« 3 6 
3 « 9 
3 5 3 
5«2 
35 
120 
3 0 6 
8 « 
175 
6 3 « 
3 1 6 
15 
176 
10 
6 « 0 
16« 
6 2 0 
15 
2 3 6 
«8 
86 
2 « 
16 
108 
27 
19 
30 
1« 
13 
«8 
22 
13 
26 
19 
283 
198 
82 
12 
11 
« 1 
1« 
31 
2«2 
10 
23 
38 
2 7 
11 
16 
13 
1« 
«3 
3 3 3 
68 
103 
60 
516 
102 
« 1 5 
285 
109 
1O0 
166 
57 
0 2 9 
. 277 
35 
« 7 3 
105 
«3 
1 
9 
16 
6 
2 0 
52 
11 
. 13
1 
. 2 1 
6 2 0 
. 2 i a 
. 3
. 1«
« 2 
1 
12 
15 
3 
9 
«5 
3 
. 15 
. 18 
37 
9 
7 
9 
2 
. 1 
29 
3 
3 
8 
1 
. 1
3 
. 2
6 1 
16 
13 
1 
2 3 4 9 
β90 
1 4 6 0 
3 3 2 
1 5 1 
2 6 2 
9 « 
32 
8«6 
IE LARGEUR 
1 2 9 1 4 8 
1 1 9 
15 
25 230 
17 
1 
7 
32 
6 
«3 
7 
5 9 
. . 1 
. 9
. 1
1 1 
2 
a 
■ 
. * 3 
5 
2 
11 
2 * 
6 
2 
. 2
183 7 6 2 
169 5 1 5 
1 4 2 4 7 
13 1 7 7 
13 125 
5 1 0 4 . 9 3 * l T I S S U S , CONT. HOINS DE 65 PC OE 
001 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0«8 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
OU BLANCHIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE i 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
33 
23 
82 
116 
9Θ 
22 
16 
20 
19 
« 8 9 
3 5 1 
138 
117 
6 0 
20 
15 
2 
17 
2 
66 
« 1 
3 
3 
1 
• 
185 
1«6 
39 
2 1 
8 
18 
15 
2 
L 56 
L 2 4 
3 
14 
=IBRES ART 
4 
15 
> 15 
' 
32 17 
24 2 
5 1 0 « . 9 * * 1 T I S S U S · CONT. MOINS DE 85 PC DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0«S 
0 5 0 
0 5 « 
0 6 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
1 
3 8 7 
522 
3 « 3 
166 
2 « « 
183 
28 
50 
« 3 
69 
«20 
1«6 
16 
75 
30 
1«6 
136 
10 
56 
229 
« 0 
362 
230 
36 
6 
2« 
12 
17 
163 
«3 
22 
6 
21 
«9 
10 
56 
J 15 
3 15 
1 15 
. 
8 2 4 8 5 1 
4 0 7 2 0 9 
2 5 5 131 
621 
2 3 0 
3 7 5 118 
9 
> 32 
> 9 2 3 6 22 
6 3 9 
105 7 
3 5 7 1 6 9 
2 2 8 63 
3 12 
5 158 
i 5 
5 7 4 66 
7 1 63 
1 4 
Γ 
45 1 
78 
19 5 
2 
62 
î 14 
2 
13 
ι " 
1 
14 2 
1 1 ι 
ί 2 
11 3 
165 76 
3 153 
4 4 
1 4 
1 
, 35 
i β 
17 12 
1 2 8 81 
7 
20 
20 10 
22 
? 1 
13 
S 3 
I l 2 
36 4 
6 7 1 9 9 
3 0 2 0 
10 80 
29 28 
4 7 3 2 3 4 9 0 
1 7 1 6 1 8 1 2 
3 0 1 6 1 6 7 8 
2 4 4 7 1 3 1 6 
1 3 9 9 4 2 1 
4 2 0 3 * 1 
* 1 6 
19 3 
1 * 9 2 0 
I F I C I E L L E S , ECRUS 
20 9 
1 4 
65 
29 
51 
3 
5 8 
18 
12 7 
1 8 0 75 
137 * 2 
* 3 33 
* 3 30 
23 
2 
a 
=IBRES A R T I F I C I E L L E S , TE INTS 
9 48 
17 
69 
21 3 2 6 
I 2 
S 1 
> 1 
. 3 
1 
63 
2 
. . . a 
, , " 
89 2 * 1 
29 2 * 7 
1 2 8 106 
4 5 7 
11 
23 n e 
17 l 
12 13 
11 17 
26 25 
* 7 126 
6 5 
1 15 
52 
24 
60 
3 0 56 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 8 
2 0 * 
20 β 
2 1 2 
2 * Β 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
5 
12 
6 
3 
2 2 
6 
2 
8 
2 
6 
3 
33 
36 
2« 
5 « 3 
« 15 
2 
3 
3 
6 « «1 
13 
16 
15 
1 130 
5 8 8 
5«2 
3 9« 
155 
117 
25 
9 
31 
France Belg 
1 
« 
. . 2 
1 
« 2 
7 
1 
3 
2 
2 
9 
6 
« 1 
2 
6 
i 
. . 9 
1 
2 
2 « 1 
116 
125 
71 
31 
«5 
19 
6 
8 
JACQUARD­GEWEBE MIT WENIGER i BUNTGEWEBT. UEBER 1 1 5 B I S AUS 
UEBER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
216 
390 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBE GEWEBI 
140 Cr 
0 0 1 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GEWEBE GEWEBT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
212 
2 1 6 
2 4 6 284 
2 0 8 
30 2 
250 G/QM 
7 9 
31 
17 
10« 
3 
312 
3 « « 3 
9 
« 3 « 3 
28 
65 
9 
13 
718 
2 3 * 
«Θ« 
« 6 2 Ψ* 2 
1 
3 
10 
15 
11 
M IT WENIGER ALS 85 PC , K E I N JACQUARD­GEWEBE, 
BREIT (MATRATZENDRELLI 
11 
17 
13 
1 
2 
6 
10 
76 
«3 
32 
20 2 
9 
1 
« « 
MIT WENIG 
12 
11 
2 
3 
ER ALS 65 PC 
, K E I N JACOUARD­GEWEBE 
129 
«0 
50 
2 0 « 
26 
167 
3 
8 
13 « 11 
1« 
11 
« 6 
11 
2 
3 
1 
8 « 1 
2 
6 
2 
16 
16 
23 
re 
1000 kg 
­Lux 
e χ Ρ 
QUANTITES NIMEXE 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 6 12 
24 11 
22 1 
2 1 
19 
1 
. ■ 
a 
) 1 
6 
. a 
a 
a 
, . a 
a 
a 
. 1
2 
. . 3
3 
, , 2 
. 3
2 
3 
1 
• 
1 152 
T 65 
J B7 
60 
L 35 
20 
î ; 7 
lulia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
2 
0 6 6 
3 
20« 
2 0 8 
2 
2 « 8 
30 2 
1 3 1 8 
Ì 322 
372 
35 3 9 0 
26 «DO 
16 « 0 « 
1 « 1 2 
I 4 8 4 
1 5 2 8 
1 6 0 0 
> 6 0 « 
» 6 0 8 
6 1 6 
! 6 2 « 
) 6 8 0 
7 0 6 
29 732 
11 7 « 0 
1« 800 
15 60« 
56« 1 0 0 0 
266 1 0 1 0 
2 9 ° 1 0 1 1 
2« 1 10 20 
69 1 0 2 1 
51 1 0 3 0 
LS 65 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, SCHL. 1 4 0 CM BREI ' , GEWICI 
5 
5 
5 
KUENSTL. SPI 
T I T E R VON M 
1 
1 1 il 
. 6 
10 
5 9 
4 1 
I B 
17 
1 
1 
, • 
KUENSTL. SPI 
UND KEINE MA 
4 
. , . . 3
a 
, . , . 3 
. . 3
, . . . • 
10 
3 
7 
4 
4 
. . 3
b 1031 
! 10 32 
t 1 0 « 0 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
5 1 0 « . 9 5 
79 0 0 1 
31 0 0 2 
1 1 003 
9« 
005 
311 
3 03« 
> 0 3 6 
03 8 
0 4 2 
9 
4 
066 
4 
S 3 9 0 25 « 0 0 
65 « 0 « 
9 eoo 13 8 0 « 
668 1 0 0 0 
220 1 0 1 0 
« 6 6 1 0 1 1 
« 5 0 1 0 2 0 
319 1 0 ? 1 
17 1 0 3 0 
«NFAEDEN, BUNT­N D . 195 D E N , MIND 
a 
. 1 
, a 
. • 
L 4 
1 
3 
1 
. 2 
, . 2 
1 
L 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PESANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
ROUMANIE 
L I B Y E 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 1 0 « . 9 6 » 1 T ISSUS D I V . C 
ND 0 0 1 
NNFAEDEN, BUNT­
TRATZENDRELLE 
8 
. 12 
« ) b « 
ί 
> 3 
! « Ζ 2 
i 2 
1 5 
β 
1 
1 1 
. a 
a 
. « 1 
Z 
12 
1 
3 
17 
14 
0 0 « 
0 3 5 
022 
0 6 0 
« 0 0 
«n« 
10J0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE 1*0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 9 7 * 1 T ISSUS 
0 0 1 
i 0 0 2 
1 0 0 3 
) 0 0 « 
005 
» 0 2 2 
! 0 2 6 
L 0 2 6 
> 0 3 0 
032 
j 0 3 « 
Γ 0 3 6 
! 03 8 
0 « ? 
> 0 « 6 
" 0 5 0 
0 6 2 
2 1 2 
L 2 1 6 
2 4 6 
2 8« 
288 
302 
D I V . C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
2 
3 
2 
19 
13 
29 
34 
35 
76 
10 
34 
14 
28 
15 
39 
15 
176 
2 5 9 
139 
73 
40 
17 
25 
124 
15 
16 
28 
36 
32 
356 
69 
95 
39 
180 
6 6 3 
517 
4 2 9 
912 
90 2 
117 
53 
136 
France 
4 
10 
1 
. . 76 
4 
28 
8 
23 
12 
26 
6 
?4 
89 
6 1 
55 
5 
12 
1 
47 
. 3
5 
3 
1 
154 
14 
24 
1 
2 118 
861 
1 2 5 6 
78 β 
311 
397 
88 
26 
7 1 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
1 
> 
1 
. > 2 
33 
a 
a 
3 
a 
2 
a 
, a 
« a 
a 
2 
10 
* « » a 
13 
16 
a 
11 
1 
17 
196 
9 
3 
1 
190 4 1 7 7 7 6 
1 0 0 3 9 3 2 5 7 
9 0 24 5 1 9 
86 
7 1 
* 
5 3 * 1 
S 1 9 1 
1*2 
2 
12 
19 36 
JACQUARD, CONT. HOINS DE 85 PC DE 
E D I V . COULEURS, LARGEUR SUP. 115 A 
PLUS 
2 
1 
1 
DE 2 5 0 G/M2 
237 
101 
* 8 
372 
70? 
13 
19 
26 
12 
20 
14 
15 
13 
10 
129 
167 
26 
29 
071 
776 
2 9 4 
194 
775 
84 
6 
2 
15 
3 
1 
4 5 
7 
5 
1 
5 
1 
1 
. . . . 
17 
1 
. 1 
104 
55 
49 
35 
12 
14 
2 
. • 
1 
1 
* 
17 
1 
16 
16 
1 
=IBRES ARTI 
1 * 0 CM EXC 
1 
, ■ 
3 
■ . 
12 
. . 5 
2 0 
• • ■ . 
15 
. 
, . • . î 
i 6 0 
16 
! ** ! 27 
27 
2 
a 
, . 15 
lulia 
2 
1 
1 
1 
F I C . LUS, 
1 
1 
1 
14 
3 
7 
1 
35 
. 3 
6 
« 6 
3 
13 
9 
1 * * 
158 
68 
1 * 
3 5 
11 
60 
15 
2 
22 
16 
* 183 
66 
68 
37 
6 7 9 
052 
6 2 8 
209 
3 3 * 
3 5 9 
27 
15 
60 
235 
98 
** 3 2 7 
. 701 
12 
9 
5 
. 20 
1 * 
. 13 
10 îoe 166 
2 * 
28 
887 
7 0 * 
163 
1 1 * 
735 
68 
4 
2 
• 
, CONT, MOINS DE 85 PC OE F IBRES A R T I F I C . , F I L S DE OULEURS, SAUF JACQUARD, T I T R E DE 195 D OU PLUS.LARGFUR 
CM ET PLUS ( C O U T I L S A MATELASI 
, CON OULEU 
26 
39 
39 
14 
11 
21 
23 
2 3 0 
113 
117 
60 
25 
16 
3 
5 
21 
. 5 
1 
12 
11 
2 
1 
66 
10 
56 
28 
18 
12 
3 
3 
16 
r . MOINS DE 8 ! 
« . S A N S TISSUS 
44 1 
2 9 1 
167 
840 
346 
563 
16 138 52 
86 
1*7 
106 
46 
2 * 
56 
18 
2? 
10 
4 1 
4 9 
10 
13 
. 74 
15 
106 
1Θ6 
20 6 
8 
3 
19 
4 
11 
23 
7 
28 
. 10 
1 
18 
2 
13 
1 
. 1 
25 
32 
3 * 
19 
22 
1 *0 
93 
* 7 
* 5 
î 
! 
1 
î . * Z
a 
• T 17 
1 7 
\ 1 0 
i 3 
1 
2 
i . 5 
PC DE F I B R E S A R T I F I C , F I L S DE 
JACQUARD ET SANS COUTlLS A 
î 112 
55 86 
1 ί ** Z 87 
89 70 
; ì 6 ! * 8 * * 
22 5 * 19 26 
3 1 23 
. 
. 
Τ 66 
! 7 9 
10 
1 R 
6 
» 
a 
• . 1
28 
: î8 
12 
ND 
MATELAS 
326 
76 
96 
6 * 5 
• 3 * 0 
6 
5 
25 
3 
21 
51 
13 
3 
1 6 
26 
1 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
215 
Januar­Dezember — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
322 
370 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
45 8 
4 8 4 
6 0 0 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0D2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 6 4 
2 0 4 
30 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
702 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WAREN 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
040 
0 4 2 
204 
2 0 8 2 1 6 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
248 
272 
280 
284 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
32 8 
346 
370 
372 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
40 8 
45 2 
4 5 8 
* 6 2 
4 9 4 
4 9 6 
6 0 0 
604 
606 
6 1 2 
7 0 2 
1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
t 
25 
112 
37 -. 3 ; ; t 
1 
France 
' 
6 : 
5 
3 
2 
1 
2 
4 1 
1 
1 
2C 
1 
1 
ler­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 18 
1 
a 
Vi 
1 
4 I 
991 
« 4 ­
543 
17« 
3<, 
14C 
4 5 9 12C 
2 2 4 2 ! 
β: 
26 
5 
2 0 
2 0 
1 
2 0 
2' 
2 ­
: MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. 
15 
13 S 
6 9 : 
2 Í ! 21 
U 
: 
■ ( ' 11 
t 
ί 
ι 
. 
16 
; 
. 
: : ; 
■ 
2 
3 
50 
2 2 
* *  4
9 1 
16 9 3 
6 2 1 
2 
. 5 1 
1 
7 2 
i 
3 3 1 84 7 
129 30 I 
2 0 1 54 6 
112 2 7 5 
4 8 β a 
35 23 1 
14 13 1 
3 3 
54 4 
5 
1 
3 
. . . 1
2 
. . . . . 
58 
15 
39 
19 
11 
21 
16 
■ 
«= 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
. « 2 
1 
. 
: 2
\ 1 
1 
2 
­
71 
21 
5C 
3< 
22 
1Í 
] 
. 2C 
25 
21 
i 
i 3 
i t 
1 
3 
651 
35" 
2 9 ' 
2 6 í 
162 
2 ( 
4 
SPINNFAEDEN, 
ί 
3 
' 1 
1 
, , -
DES KAP 5 1 I H POSTVERKEHR BEF0ERDER1 
ί 
2 
61 
. 
Λ y y 
NIMEXE 
k* I * . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
* 5 8 
4 84 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
7 0 6 
732 
7 * 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
2 
BEDRUCKT 
> i 
1 0 * 0 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
2 
3 
2 
1 
15 
2R 
151 
7 4 4 
188 
39 
17 
56 
12 
30 
10 
42 
10 
11 
2 7 4 
64 
4 0 
19 
4 7 8 
085 
394 
7 4 1 
121 
6 3 2 
166 
27 
21 
France 
3 
6 
5«? 
54 
29 
13 
22 
3 
25 
. 6
3 
. 2 2 0 
17 
6 
7 
1 7 3 0 
3 8 1 
1 3 4 9 
l 162 
2 6 9 
186 
28 
14 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
. 1
5 
. 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
25 
e 5f 
4 31 
33 
2 
n 
3 
e 
3 
15 
β 
78 
116 
87 
7 
2 
26 
4 
9 
ς 
15 
IC 
1 
3 
2 
1 
'r 
2 21 
4 4 
. 
75 5 3 9 9 « : 
17 2 3 3 312 
59 3 0 6 631 
23 
26 
11 
2 191 
1 1*2 
1 0 * 9 
57 196 « 4 7 877 
2 1 1 7 272 « 6 1 
1 0 8 1 8 4 153 
7 
¡ 
48 19 
Τ « 19 
5 1 0 * . 9 8 »1 T I S S U S , CONT. HOINS DE 85 PC DE FIBRES A R T I F I C , IHPRIMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 
4
13 
' 
2 
1 
c 
IC 
■ 
, . 
. 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
2 
1 
2 
4' 
. 7 
, 
i 
; 
3
. . 1 ' 1 
iee *< 
78 1" 
110 2 ' 
57 2 
33 
6 
* 7 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 * 
302 
3 7 0 
3 9 0 
, «00 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
604 
6 1 6 
702 
> 732 
7 4 0 
8 0 0 
ι 1 0 0 0 
r î o i o 
r 1 0 1 1 
' 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S. 
HONGRIE 
MAROC 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
l 
106 
128 
2 7 1 
2 7 7 
130 
171 
15 
101 
15 
17 
112 
52 
64 
«7 
«7 
59 
191 
« 7 
15 
20 
67 
l « 5 
«5 
23 
10 
13 
«3 
11 
10 
97 
13 
15 
519 
9 1 1 
6 0 6 
0 3 8 
«73 
318 
65 
27 
255 
5 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
232 
2 36 
2 * 0 
2 4 * 
2 * a 
272 
2 8 0 
2 8 * 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 8 
3 * 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 0 8 
* 5 2 
* 5 8 
* 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
7 0 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. H A L I 
.H .VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY .CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
­CONGOBRA 
­BURUNOI 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I Q 
H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
HALAYSIA 
266 
77 
3 7 « 
80 
« 9 
33 
79 
23 
4 2 
2 1 1 
180 
76 
11 
67 
117 
11 
21 
38 
16 
10 
79 
2 0 9 
15 
46 15 
10 
24 
115 
16 
12 
3 5 7 
251 
24 
108 
68 
31 
15 
14 
361 
360 
191 
74 
13 
63 
37 
26 
31 
. 74 
13 
194 
85 
40 
3 
9 
2 
5 
31 
6 
31 
. 26 
58 
2 
47 
15 
20 
5 
9 6 
25 
22 
10 
4 
7 
11 
. 38 
2 
6 
9 5 0 
367 
583 
329 
96 
191 
63 
21 
6« 
Ì 2 53 4 8 
15 22 
. 2 54 2 10 
4 41 
. 
1 
. 
112 
1 
9C 
ι: 
17 
3 
71 
16 
i a 
3 1 
1 66 1« 
4 1 5 
4 29 
4 6 
13 
10 
î 
2 
55 
3 38 
1 9 8 
1 
a 
5 
26 10 
• H l 
10 4 9 
. 2 1 L 9 6 
2 1 54 1 1 1 3 3 8 1 
5 3 1 370 138 
16 23 7 4 3 243 
13 12 4 9 1 193 
1 9 3 2 9 3Θ 
i 
2 
! 72 
a 
2 
i o i ã o 
CH 51 TRANSPORTEES PAR LA 
266 
7 7 
374 
8 0 
49 
33 
79 
23 
«2 
2 1 1 
180 
76 
11 
67 
117 
11 
38 
18 
10 
79 
209 
15 
« 8 15 
10 
2« 
115 
16 
12 
357 
2 5 1 
2« 
108 
58 
31 
15 
1« 
361 
360 
191 
7« 
13 
63 
37 
26 
31 
POSTE 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
216 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
7 0 6 
7 2 0 
7 * 0 
800 
8 0 * 
e i e 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
METALLFAEDEN I 
UMSPOl· 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
63 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
GAPNFI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
212 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WOLLE 
WOLLE 
0 0 1 
00 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 « 
(NENE 
A.ME 
• ZUR 
WEOER 
S P I 
1 
* 1
1 
1 
3 
l i 
' 1 
ι 
2 5 
71 
171 
11 
7 ' 
3> 
12 
2, 
Ι * ! BEKl 
; 
11 
. 1
2 
; 
5 ' 
1­
J­
32 
ί 
• 
France 
e 
1000 kg 
Be lg . -Lux . Nee 
VERB.H.SPINNSTOFFGARN 
1NST0FFGA 
2 
! 2 
1 
1 
. ! 1 
S 
■ 
I 
1 1 
! ) 
> . ) . ' ! 1 
, i 
. : ι 
. ι ! 
ί 
1 
Ι Í K 
3C 
ι 81 
) 4 : 
, 32 
) 2 ' 
1 . 
1« 
.FAEDEN,Α 
I N E . H E T A L L I S . 
i 
i L 
1 
! > 
' 
Ί ■ 
' 
. 
. 
ι 1 
1 
> 1 
1 
. 
i 
METALLGARNEN 
er land 
j N . H . M 
SPINNS 
7 
I 
16 
9 
7 
5 
5 
2 
. . • 
O D . Α . 
«S i 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
E T A L L F A E D . 
TOFFGARNE 
12 
12 
9 
. 3
. . 11
l 
23 
. 2 
, 1
1 
, . 2
. . . 1
, 12
9 
1 
1 
. . 2
2 
. 1 
2 
, • 
112 
36 
76 
62 
36 
12 
. . 2 
HETALL I S . 
ΕΙ DUNG, INNE 
. 
'. . 
. 
! 
'. 
ι 
'  t 
ι 
f ί 
, t 
Ι 
2 " 
. 
35 
9 
26 
25 
2 5 
. 
■ 
GEKREMPELT NOCH GEKAEMHT 
IM SCHWE 
« 
1 
2 
1 
761 
59( 
7 7 , 
36 
23C 
022 
9< 
5< 
12 
l « t 
19( 
1 ' 
94< 
61 
1< 
63 
2 1 ' 
2" 
5 
6C 
13t 
43( 
32 
71 
SS 
ι 
3 4 5 ! 
1< 
9 5 ' 
1 4 5 Í 
261 
ι . 
. > 9« 
. 1 ' Ι 94C 
. 
! 
41 
13C 
8< 
7Ϊ 
5 3 0 
5 9 9 
> 2 4 5 
4 0 6 
66 
. a 
6 
1 
' . . 33 
16 
6 6 1 
2 1 5 
2 7 
48 
6 
. 
32 
i 
2 
2 
1 2 6 
793 
. 46 
72 
11 
84 
13 
2 
1 
1 
. 1
. 1
. 1
1 
1 
8 
4 
4 
2 
1 
2 
. • 
97 
2 64 
147 
. 293 
99 
a 
59 
113 
40 
179 
4 
2 62 
lulia 
i • 
Β 
2 
6 
4 
1 
1 
, . 1
2 
2 
1 
7 
79 
7 
116 
. 55» 
10 
a 
1 
. 11
5 
15 
. . . . . . a 
73 
. * 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
706 
720 
740 
390 
804 
e l f 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
4 
4 
3 
1 
41 
13 
55 
31 
24 
45 
2 1 6 
9 2 0 
793 
122 
983 
6 7 0 
118 
985 
4 7 9 
20 
France 
* 
« 
3 
1 
«1 
13 
65 
31 
2« 
«5 
2 1 6 
9 2 0 
7 9 8 
122 
983 
6 7 0 
118 
9 8 5 
« 7 9 
2 0 
5 2 0 1 . 0 0 F I L S DE HETAL COHBINES A 
L O I 
0 0 2 
C03 
0C4 
G05 
0?Z 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
048 
Γ 5 0 
052 
06C 
0 6 ? 
0 6 6 
?04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
390 
400 
4 0 « 
412 
4 8 « 
60« 
6 0 » 
62« 
632 
6 3 6 
6 « 0 
66« 
732 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
10 32 
10«0 
TEXT GUIPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEDU 
KOWEIT 
BAHREIN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 2 0 2 . 0 0 TISSUS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
212 
4 0 0 
4 8 4 
604 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
5 3 0 1 
F I L S T 
OE 
2 
2 
DE HETAL 
105 
2 2 « 
62 
117 
65 
15« 
22 
10« 
58 
2 76 
51 
6 2 
11 
16 
11 
63 
«2 
65 
86 
177 
25 
96 
15 
11 
96 
10 
26 
29 
53 
19 
22 
1 6 1 
25 
1 0 7 
11 
17 
10 
6 3 « 
5 7 6 
0 5 9 
972 
672 
910 
10 
1 7 9 
177 
F I L S D 
E X T I L E S ME 
AMEUBLEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TUN I S I E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
L A I N E S 
5 3 0 1 . 1 0 * l LA INES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
006 
022 
026 
0 3 0 
C34 
0 3 6 
0 3 3 
040 
042 
0 4 3 
05? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
?08 
4 0 0 
40« 
60« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
EN 
EN 
1 
1 
E HE 
TALL 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
/EC DES 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
M L S T E X T I L E S YC F I L S 
ET F I L S T E X T I L E S HETALL ISES 
117 
19 
51 
23 
150 
1 
3 0 
33 
1«2 
«6 
52 
7 
3 
1 
63 
« 1 
« 2 
65 
175 
2« 
3 
12 
2 
32 
5 
10 
22 
«5 
19 
5 
31 
a 
. . 10 
8 
350 
2 1 1 
139 
52« 
408 
« 6 4 
. 177 
162 
Z 
36 
5 a 
7 23 
1 3 
le 
î • 
19 99 
15 6 0 
4 40 
3 32 
TAL DE F I L E S 
SES DU 5 2 0 1 
ET USAGES S I H I L A I R E S 
22 
16 
20 
12 
13 
33 
1« 
11 
21 
16 
12 
2 3 7 
85 
153 
96 
53 
57 
8 
1 
HASSE 
SUINT 
3 
1 
5«0 
203 
6 3 9 
979 
593 
58B 
73 
39 
155 
1«2 
123 
27 
6 6 6 
58 
18 
781 
232 
23 
63 
6« 
30 
307 
23 
26 
2 
. 1 
1 
2 
3 
2 
2 
11 
9 
2 
1 
56 
8 
«9 
25 
8 
2« 
6 
1 
. 351 
1« 
590 
762 
1«6 
. . . 99 
. 27 
6 6 0 
a 
. . . . 3
63 
80 
«7 
. 26 
l 31 7 
. 
i 
103 
71 
38 
. «2 
. 3
7 * 
« 123 
« 9 
4 
11 
10 
. 1
8 
. 2
. 44 
3 
58 
59 
6 
15 
. 8
. 17
130 
2 « 
107 
11 
. 2 
1 0 1 6 
2 54 
762 
368 
210 
385 
10 
2 
9 
HETALLIOUES OU DE POUR HAÕILLEHENT 
3 
1 
13 
L a . 3*1 
«' 1 ' 3 
31 
3 
38 
5 1 ' 
28 
46( 
61 
1 
. 3 ' 
I I 
781 
2 3 . 
21 
6 
z'. 
1 
. . . 
13 
1 12 
1 
1 
1 
. . • 
ί 108 
6 2 6 
39 
1 7 4 
) 10 
6 6 
1 â 
> 1 0 
. 
. ". 
. 
18 
1« 
5 
. 10 
. 11
. 10
1« 
11 
112 
«7 
65 
33 
13 
32 
2 
• 
«9 
188 
106 
a 
?97 
52 
. 39 
146 
42 
119 
a 
4 
221 
. 
. , 36 
. . . . 16 
2 
« 9 
1*1 
6 
• 
150 
36 
114 
45 
22 
5« 
. . 15 
1 
11 
2 
3 3 
6 7 
32Ï 
. ? 
9 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
217 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­ M E N G E N 
Schlüssel lu  
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lul la 
62« 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
90 
14 213 9 717 4 495 3 157 1 558 303 130 1 034 
7 562 
5 886 1 675 1 41« 36* 210 130 51 
90 
022 7 60 2*2 175 93 90 
977 
WOLLE AUF DEM RUECKEN GEWASCHEN 
001 002 003 00« 00 5 02 2 030 036 
HS 
0«8 056 056 060 062 20« 208 «00 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 10«0 
73 902 97 « 105 10 972 4 202 11 
503 23 10 59* 36 92 
143 170 990 
23 398 
16 148 7 251 6 175 4 656 344 170 731 
850 «7 750 
935 090 
iû 
503 23 
59« 36 92 1«3 170 975 
22 672 15 581 7 091 
6 026 4 524 344 170 
721 
50 59 2 12 
1 166 
1 041 124 118 11 
10 
«5 
29Ö 33 50 
191 173 
ie 
18 16 
«28 37B 50 50 50 
WOLLE.FABRIKGEWASCHEN,NI CHT KARBONISIERT 
001 00 2 00 3 00« 005 022 026 026 030 032 03« 03 6 038 042 048 050 056 058 062 064 204 208 212 «00 616 62« 73 2 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
852 301 760 841 825 782 221 389 121 140 3«2 573 152 897 1«4 128 452 9 196 8 206 019 239 «71 120 31 26 26 
23 278 14 579 6 700 6 421 4 365 1 615 1 019 665 
611 94 2 185 1 969 243 
1 
5 173 96 863 
41 34 
107 
194 1 006 166 261 
11 15 
8 079 « 659 3 220 1 736 
522 1 377 1 006 
107 
638 
63* 816 
186 151 200 90 
21 19 76 150 
126 16 67 26 
*52 * 26 
12 
20 *0 25 12 
811 27* 536 986 616 70 
«82 
156 
1 5*7 
796 115 2 5* 20 6 17 * 
29 
55 
20 
15 
1« 
1 
10 
2« 
12« 
6 1 * 
510 
«70 
3 82 
26 
Í! 
WOLLE,FABRIKGEWASCHEN,KARBONISIERT 
001 002 003 00« 005 022 028 030 032 03« 036 038 04 2 0«8 050 058 062 212 «00 500 62« 
1000 1010 1011 1020 
im 
1032 
10«0 
936 
95 363 667 491 298 24 23 6 24 
210 124 103 23 98 30 336 
10 62 4 12 
957 551 
«06 005 710 3« 3 366 
31 4 19« 106 3 
3 22 1 37 
«20 335 
85 77 «0 8 3 
923 
358 2 «58 1 232 
222 2* 23 5 16 167 82 22 3 7* 30 26 
* 6 
5 677 * 971 706 6*0 53« 10 
56 
6 3« 
53 50 3 3 1 
569 801 
7 68 
768 
«96 
16 
9 
7 
7 7 
58 
138 
32 
555 
166 
292 
83 
107 
2 32 
192 
908 
1« 
26 
«8 
«3 
9 
81 
3 
1 
012 
7 83 
229 071 36« 126 
32 
7 30 1 
1«4 
68 
1 4 21 41 44 20 24 
31Ö 10 62 
7 94 132 612 285 135 16 
310 
FEINE U.GROBE ΤIERHAARE.WED.GEKREMP.NOCH GEKAtMHT 
GROBF T IERHAARE,BEARBEITET UND GEKROLLT 
C02 
00 3 004 022 
160 
2 658 1 405 32 
25 16 2 201 7* . 
20 
. 1 137 32 
209 
686 
6 32 
574 
3 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 103 2 10*0 
956 
633 
233 
076 
2 2 6 
80 
1 7 * 
5 3 0 1 . 2 0 * 1 L A I N E S LAVEES A DOS 
47 11 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 « 0 
0«2 
0 4 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
203 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
9 1 
7 
85 
74 
59 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
77 202 101 800 030 296 
11 106 505 700 30 
«5 
6 2 « 
«9 
122 
2 1 5 
19« 
«50 
3 0 6 4 0 
2 1 2 5 9 
9 3 7 9 
β 1 0 8 
5 9 2 0 431 
19« 
6 3 9 
86 7 718 1«9 981 271 113 60 55 
157 53 295 030 203 
95 
50 5 
700 
30 
6 2 « 
« 9 
122 
215 
19« 
« 3 7 
29 7 3 3 
20 5 3 5 
9 198 
7 9 7 2 5 603 «31 19« 79« 
111 
0 1 2 
639 
3 7 « 
150 
69 
111 
«8 
56 
3 
16 
L A I N E S EN HASSE NON CARBON 
5 26 
10 161 
1 252 
«9 1 203 1 158 
9 8 1 1« 
31 
ooi 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0 « 8 
050 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
204 
2 0 8 
212 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
732 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
5 3 0 1 . 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 
0 « 2 
0 « 8 
06C 
0 5 8 
062 
212 
« 0 0 
500 
6 2 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 7 8 
7 0 9 
103 
776 
177 
5 * 3 
220 
« 9 8 
172 
197 
4 4 6 
7 7 3 
7 0 9 
2 1 3 
2 2 7 
177 
846 
10 
2 4 6 
10 
278 
365 
3 1 7 
4 6 5 
150 
40 
4 8 
36 
2 9 836 
18 8 4 2 
10 9 9 4 
7 7 3 3 
5 1 5 1 
2 150 
1 3 6 5 
1 1 1 1 
752 110 187 512 235 3 2 
5 233 135 157 
4 9 
54 
109 
2 5 6 
34 6 
2 2 9 
3 0 1 
18 21 
10 7 1 9 
6 5 6 1 
4 157 
2 1 9 8 
6 1 3 
1 8 5 1 
1 348 
109 
190 
16a 
22 
22 
19 
SEES 
769 
9 5 3 
666 
7 3 1 
1 7 1 
195 
114 
23 
27 
aa 191 194 26 125 29 
846 
7 
43 
2*2 
2* 6* 15 1* 
1 2 
10 357 
β 138 
2 2 1 8 
1 2 * 8 
7 8 0 75 
895 
L A I N E S EN MASSE CARBONISEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
ISRAEL 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 10*0 
1 9 2 0 
142 
6 3 9 4 831 
2 7 6 8 
4 6 7 41 26 10 33 
365 
2 0 4 182 30 
1 8 9 
58 
4 3 8 19 80 10 18 
12 * 9 3 10 301 2 191 1 6 37 1 1*1 58 3 
* 9 6 
6 
292 
143 
12 
. . . 4 
27 
1 
7 4 
. . . . ­
618 
4 8 6 
131 
120 
* 6 
11 
3 
4 
? 
in 
9 
1 
1 
6 2 9 
6 1 9 
419 
366 
41 
?H 
8 
2? 
31 1 
141) 
51 
5 146 
68 
62 
. 10 
11 
713 
4 6 6 
26? 
121 
9113 
21 
. 
5 3 0 2 . 1 0 
P O I L S F I N S OU GROSSIERS EN HASSE 
P O I L S GROSSIERS PREPARES ET FRISES 
160 0 0 2 8 E L G . L U X . 
432 003 PAYS­BAS 
178 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
9 4 6 
847 
99 
93 10 
15 
4 0 
445 
44 
4 1 
5 86 5** *1 41 41 
2 0 9 
1 7 7 5 
902 
165 
3 6 * 
22 
6 
20 
6 
36 
70 
27 
7 
16 
19 
10 1 23 34 
3 7 * 9 3 051 
6 9 9 
6 5 2 
5 2 6 
28 17 18 
9 
56 
2 12 
83 
80 
3 
3 
2 
76 
1 «22 l 115 29 
11 4 . 
1 220 41 . 
8 
. 1 006 29 
1 2 7 0 
642 
6 2 8 
6 2 3 
398 
80 
179 
4 0 
7 6 9 
128 
376 
129 159 317 
2 7 6 1 353 23 37 70 
30 10 
61 11 125 3 3 
181 068 113 884 5 80 189 
4 0 
12 43 2 
194 
a9 
2 5 27 63 57 25 44 
3 8 6 
19 
80 
0 5 6 
2 5 1 
805 
393 
185 
26 
3 86 
493 110 333 381 328 2 
109 6« «3 
2 
650 
830 2« 807 751 652 7 
«9 
68 191 6« 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 2 6 
0 3 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
05 6 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
4 
34 
43 
32 
4 1 7 
2 6 8 
149 
117 
81 
32 
France 
. ­
45 
45 
. . ­
GROBE TIERHAARE 
1 
3 
2 
56 
4 2 3 
6 8 6 
522 
115 
27 
152 
87 
124 
10 
283 
7 2 7 
556 
343 
3 0 6 
2 
2 
2 1 1 
40 
38 
146 
2 3 1 
22« 
5 
1 
2 
2 
ANGORAKANINCHENHAARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
6 2 4 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALPAKI 
T I B E T ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
11 
24 
26 
15 
33 
16 
2 
53 
4 
187 
77 
110 
105 
5 6 
2 « 
22 
11 
30 
1« 
2 
51 
4 
1 5 9 
57 
102 
98 
46 
4 
­ . L A M A ­ . y l K U N J A ­ . J .KASCHMIRZIEGENHÄA 
1 
94 
92 
93 
3 5 0 
125 
121 
8 
165 
6 0 
103 
11 
89 
27 
51 
52 
11 
7 0 
7 
6 
5 50 
755 
795 5 4 9 
355 
26 
6 
2 2 0 
31 
22 
35 
19 
48 
2 
4 
2 
37 
. a 
. . 11
. 1 
2 1 9 
107 
112 
94 
56 
18 
6 
­
1000 
Belg.­Lux. 
. ­
2 2 7 5 
2 2 7 5 
. . ­
25 
. 2 2 8 
77 
40 
. . . . 3
3 80 
329 
81 
5 1 
40 
. • 
. 1
3 
2 
. . ­
7 
4 
2 
2 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
3« 
. 
1 2 2 3 
1 1 5 6 
67 
67 
32 
• 
5 
1 2 9 9 
. 123 
16 
. 10 
87 
2 
1 560 
1 4 2 7 
133 
«6 
30 
. 87 
1 
1 
1 
. . . . 
QUAN Τ ITE. 
Deutschland 
(BR) 
3* 
32 
35 
. 35
3 
3 
32 
3« 
72 
3 80 
. 24
27 
53 
. 12« 
5 
732 
« 8 7 
2 «5 
121 
115 
. 12«
« . . 1
1 
1 
. . . 
7 
6 
2 
2 
2 
. 
S.K­UND KAMELHAARE.ANGORA­, 
IE U.AEHNLICHE ZIEGENHAARE 
73 
69 
13« 
7« 
51 
1«6 
«7 
8 
7 
69 
27 
«8 
52 
69 
5 
9 3 5 
«00 
535 
3 3 7 
2«3 
1 
197 
A N D . K A N I N C H E N ­ . H A S E N ­ . B I B E R ­ . N U T R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
504 
5 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 
191 
45 
17 
5 0 8 
53 
2 9 9 
47 
60 
7 
18 
11 
6 
3 
51 
11 
31 
2 
13 
92 
28 
16 
22 
2 
2 
76 
6 
6 2 6 
615 
611 
668 
413 
48 
95 
21 
1 
50 
2 
20 
51 
l ì 
185 
74 
111 
58 
25 
2 
51 
1«2 
. 16
368 
51 
234 
7 
20 
2 
1 
10 
5 
1 
l ì 19 
2 
6 
59 
13 
8 
2 
1 
53 
« 
1 0 3 4 
5 7 6 
« 5 6 
« 1 * 
2 62 
12 
32 
13 
55 
. 130 
28 
20 
5 
15 
2 
58 
2 
20 
7 
• 
355 
2 2 6 
129 
102 
«3 
7 
. 20 
6 
6 
2 
4 
2 
1 
38 
19 
19 
16 
13 
. 3
IA­>BISAMRATTENHAAR 
6 
6 
16 
12 
. . . 4 
. 24 
. 8
. . . . . 12 
i 17 
7 
10? 
28 
74 
62 
29 
. 12
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
4 0 
624 
639 1 0 0 0 
792 1 0 1 0 
47 1 0 1 1 
4 7 1 0 2 0 
46 1021 
1 0 3 0 
5 3 0 2 . 9 
32 0 0 1 
12 0 0 ? 
40 0 0 3 
176 0 0 4 
3? 022 
0 3 6 
89 
0 5 8 
0 6 2 
732 
380 100C 
2 6 0 1 0 1 0 
120 1 0 1 1 
1 2 0 1 0 2 0 
12C 1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
IRLANDE 
SUISSE 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
POILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . AOH 
CLASSE 3 
5 3 0 2 . 9 3 POILS 
i 0 0 1 
002 
3 0 0 « 
0 0 5 
022 
1 0 3 6 
0 * 0 
Ζ 0 * 2 
6 2 * 
13 1 0 0 0 
3 
S 
« 4 
1 
1 
1 
1 
29 
13 
16 13 
9 
3 
) 1010 
. I O L I 
3 1 0 2 0 
I 1021 
! 1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 3 0 2 . 9 5 P O I L S 
? 001 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 e 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
4 0 0 
72 β 
732 
) 1 0 0 0 
î 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
GROSS 
1 
1 
30 
10 
10 
709 
6 2 8 
81 
71 
40 
10 
IERS 
51 
555 
243 
2 2 6 
77 
14 
66 
39 
80 
15 
397 
0 7 9 
319 
198 
168 
3 
3 
119 
France 
21 
21 
1000 DOLLARS 
Belg.­
I 
1 
Lux. 
. • 262 
262 
a 
. . ■ 
Neder land 
30 
a 
« 1 0 7 3 
1 0 1 * 
5 9 
59 
29 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
10 
1« 
. 14 
4 
4 
10 
AUTRES QUE PREPARES ET FRISES 
. 15 
1 1 
50 
21 
. . . . ­102 
76 
26 
24 
21 
3 
3 
• 
DE L A P I N ANGORA 
2 
1 
1 
85 
297 
3 3 9 
116 
4 4 6 
195 
26 
672 
46 
246 
637 
4 0 8 
349 
6 6 7 
59 
. 29 5 
323 
89 
4 3 1 
183 
26 
6 6 4 
45 
2 0 7 « 
7 0 7 
1 3 6 7 
1 3 1 * 
6 * 0 
53 
9 
103 
44 
13 
13 
166 
156 
30 
30 
13 
. . • 
3 
. 4
17 
7 
. . . 1
32 
24 
8 
7 
7 
1 
4 
5 0 1 
a 
6 * 
11 
. * 39 
. 1
632 
569 
63 
24 
15 
a 
. 39 
2 
2 
2 
. a 
. " 
2? 
33 
112 
. 11 
14 
29 
. 80 
1 
3 1 6 
170 
146 
66 
65 
a 
a 
80 
46 
2 
a 
10 
a 9 
. 1 
. 76 
58 
18 
18 
17 
• 
D ALPAGA DE LANA VIGOGNE YACK CHAHEAU 
DE CHEVRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 3 0 2 . 9 7 POILS 
1 001 
Ì 0 0 2 
0 0 3 
ï 0 0 * 
0 0 5 
022 
) 0 3 6 
> 0 3 8 
0 * 0 
i 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
! 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
> 3 90 
î * 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
> * e o 5 0 4 
5 1 6 
î 732 
1 BOO 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
. 10 20 
r 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 4 0 
L IEVRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOHBIE 
PERDU 
B O L I V I E 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
40HAIR DU THIBET DE CACHEMIRE E 
2 1 5 
310 
116 
6 2 4 
298 
263 
23 
522 
94 
179 
16 
140 
37 
63 
156 
13 
191 
11 
15 
304 
561 
742 
3 1 3 
9 0 3 
33 
6 
394 
. 1 8 * 
* 6 
31 
93 
162 
* 12 
8 
61 
. . . . . 13 
. . 3 
6 2 3 
353 
269 
250 
1 36 
19 
6 
­
D AUTRES LAPINS QUI 
DE CASTOR 
2 
1 
8 
3 
4 
3 
2 
733 
111 
69 
7 2 4 
292 
«46 
204 
349 
65 
106 
84 
39 
10 
275 
81 
3 3 8 
14 
95 
2 1 9 
104 
67 
104 
11 
22 
3 74 
4« 
0 0 4 
9 2 9 
0 7 6 
151 
0 7 1 
?16 
709 
DE RAGOI· 
6 0 
1 
316 
15 
102 
. a 
60 
26 
11 
* . 275 
. . . . 23
26 
. . . . 53 
3 
9 7 9 
391 
588 
310 
163 
3 
?75 
1 
1 
D I N 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
173 
. 68 
312 
136 
79 
. 4 70
63 
14 
10 
113 
37 
61 
156 
. 181 
. 12 
897 
6 9 0 
2 0 7 
838 
612 
2 
. 366 
Efo 
604 
. 66
9 5 4 
2 7 7 
180 
13 
163 
5 
3 
73 
35 
2 
. 81 
202 
14 
43 
90 
37 
a 
51 
11 
14 
280 
35 
13« 
302 
333 
957 
3 60 
73 
29 8 
27 
109 
. 2 7 9 
49 
16 
17 
39 
3 
103 
2 
27 
. 1
. . a 
11 
• 685 
464 
221 
181 
76 
12 
■ 
27 
S ANGORA 
E RAT MUS 
13 
11 
? 
a 
. 2
T S I M I L 
11 
17 
2 
. 13
6 
2 
1 
20 
1 
4 
10 
93 
«3 
«5 
«* 29 
. • 1 
3E 
311E 
91 
17 
. . . 9
1 
1 0 7 
. 53
. . . . . 136 
. 16 
72 
39 
6«8 
108 
4 4 0 
304 
124 
• 1 36
IUlia 
6 
­3 3 9 
3 3 1 
R 
a 7 
• 
16 
6 
17 
63 
21 
. 13
. . • 161 
108 
5« 
' ■ * 
5« 
. . ­
3« 
. 12
. . 1 
. 7
• 6 2 
46 
15 
10 
3 
6 
« 
6 
6 
138 
26 
2 
« 5 2 
. 155 
190 
79 
. 2 ' 
. . 8
. . . . 36 
3« 
. 67 e 3 
. 6 
«1 
6 
1 330 
6 1 7 
713 
5 80 
42« 
133 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
219 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ABFAE 
KAEMM 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 2 0 4 
4 0 0 4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
KAEMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 03 8 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
LLE VON WOLLE O D . F E I N E N 00.GROBEN TIERHAAREN 
. INGE 
3 
2 
9 
6 
2 
1 
. INGE 
* 2 
1 
1 
VON WOLLE 
623 
«75 
156 398 
258 
« 1 2 
1 * 
« 1« 
110 
37 16 67 
9 
28 « 8 5 
71 
98 13 
709 30 
33 
089 
9 0 9 
180 
« 7 0 
6 0 5 
51 655 
1 
2 
2 
VON WOLLE 
53 
6 97 
«8 
9 9 « 8«7 
137 78 
18 
35 
1« 
37 3 80 
4 1 4 
7 31 
52 
6 7 7 
25 
* 
563 
6 3 9 
9 2 * 
0 3 * 
283 
52 638 
1 
OD. 
. 290 
JS 51« 
163 
. « . 7 
* 2 θ« 
3 
β 
71 
7 
16 13 
3 6 8 
. ­
7 6 9 
0 1 9 
750 
6 « 2 
176 
13 95 
OD. 
. 672 
1 
8 2 « 4 
29 
. . 1 
. 17 117 
163 
. . «2 
5 
. • 
300 
9 2 5 
3 7 5 
53 
30 
«2 2 8 0 
T IERHAAREN,NICHT KARBONIS. 
5 2 ! 
, zìi 96C 
81 
12 
. 3 
6C 
12 l i 3 
; 16 363 
11 
a2 
a 
28£ 26 
­
2 772 
1 78S 
983 
522 
18« 
5 «56 
a 
11 
' 
a 
Γ . 
" 
' 
12 
12 
. 
a 
2 
3 
2 
τ IERHAAREN,KARBONISIERT 
«1 
. « ί 
976 
595 
10E 
78 
18 
32 
13 
IC 
263 
2 5 1 
1 
31 
IC 
6 7C 
25 
« 
3 198 
1 66« 
1 53« 
966 
2 5C 
IC 
556 
10 
.' 
' 
. . 
12 
12 
Γ . 
GARNABFAELLE VON WOLLE OOER TIERHAAREN 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 * 2 
322 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
« 
3 
1 
1 
5 * * 
657 
2 5 * 
* 6 3 
0 1 9 
2 2 * ü 19 
* 9 
50 
35 
28 5 6 9 
51 
6 
* 7 
3Θ6 
135 
251 
0 0 6 
3 5 * 1 8 * 
32 6 
62 
AND.ABFAELLE Vor 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
9? 5 S 2 , 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 0 3 * 0 3 6 0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
o*e 0 5 0 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 4 
4 0 0 4 0 4 
6 2 4 
? 
« 
2 1 
566 
* 2 2 
6 7 9 
0 6 7 0 5 6 
3 2 1 56 
13 62 
35 
196 817 127 
22 
72 
6« 2«« 
55 
65 
327 
70 11 
21 
. 262 6 
1«1 158 132 
« , 
35 
27 
. . 59 
37 
. « 
872 
567 
305 
2«2 
136 29 
. 2 
35 
391 
. 195 
233 
35?ί 
. «3 
. « 7 
. 28 
«70 
1« 
a 41 
1 905 
1 192 
713 
593 
110 
102 
32 
« 17 
1 * 
302 
. 89 
70 
3 
10 
l ' 
507 
4 7 4 
33 
2 2 
3 
2 
. 
10 
WOLLE OD.T IERHAAREN,N ICHT 
1 . 6 9 6 
126 
87 
295 
63 
. . . • 9 9 
1 
. 
6 9 
2 
. . 57 
175 
« 9 
. 
2 26« 
a 
1Τ6 
1 0 2 « 
380 
196 
. « 1 
il 23 
5 
7 
J 2 * * 
50 
2a 
na 20 
3 
1 
16 
2 53 
535 
34 
25 
• 
95 
0 7 6 
3 * 
7 8 * 
157 
2 
. 11 
«3 
21 
. . 1 
« 51 
53 
. . 53 
. 33 
«17 
989 
«28 
291 
2 3« 
33 
10« 
6 
22 
1 
. 8 
. . . 2 
1 
10 
. . . . . . . • 
50 
37 
13 
13 
3 
. • 
90 
2 1 9 
53 
. « 1 7 
20 
23 
25 
19 
. 16 
. . «1 
, -
928 
779 
1«9 
133 
89 
16 
. . • 
KARBONIS. 
2 
2«1 
3 71 
97 
. 3 «9 
30 
56 
9 
5B 
22 
«5 
793 
121 
3« 
17 
lulia 
98 
l i 
« • 
119 
100 
19 
15 
11 
. • 
. 
i 
3 
1 
2 
2 
. . -
« 9 
74 
15 
35 
174 
123 
61 
16 
16 
35 
. . • 
45 
102 
230 
417 
. 7 
19 
3 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5303 
W E R T E 
EWG-CEE 
DECHETS DE LAINE 
SAUF EFFILOCHES 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
ET OE POILS 
5 3 0 3 . 1 1 BLOUSSES NON CARBONISEES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
060 
062 
0 6 « 
204 
4 0 0 
404 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
9 
6 
2 
1 
6 2 « 
233 
130 
« 7 0 
272 
337 
Ì ! 
18 
119 
«6 
l * 
59 
11 
3« 
« « 6 
26 
106 
11 
0 3 1 
«6 
33 
103 
730 
3 7 3 
7 « * 
5 « 8 
50 
578 
. L 2 5 2 
4 8 
166 
5 0 8 
155 
12 
9 
10 
1 
58 
« 10 
6 « 
8 
1 9 
11 
«80 
-
2 8 3 5 
l 9 9 5 
8 4 0 
7 3 9 
174 
11 
9 1 
5 3 0 3 . 1 5 BLOUSSES CARBONISEES DE 
001 
0 0 2 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 6 
03 3 
0 « 8 
0 6 0 
0 6 2 
06« 
0 6 6 
2 0 « 
« 0 0 
« 0 « 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
l 
5 3 0 3 . 3 0 DECHETS DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
064 
2 04 
212 
322 
4 0 0 
4 0 « 
6 0 4 
728 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
5 3 0 3 . 9 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
064 
2 0 4 
«00 
404 
62« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
COREE SUO 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
2 
1 
1 
1 
5« 
728 
68 
« 5 3 
163 
178 
113 
26 
«8 
2 1 
« 9 
«22 
510 
11 
37 
67 
2 * 2 
«2 
12 
2 6 5 
4 6 « 
8 0 1 
7 « 7 
3 8 7 
67 
9 8 7 
= ILS 
2 6 6 
3 « 6 
108 
140 
522 
238 
22 
51 
21 
31 
15 
25 
27 
6 4 1 
43 
18 
7 1 
6 1 6 
382 
2 3 5 
0 2 4 
3 3 « 
169 
3 « 
1 
«2 
707 
1 
13 
308 
33 
. 2 
. 2« 
131 
200 
. 51 
7 
-
1 4 7 9 
1 0 2 8 
4 5 1 
69 
35 
5 1 
3 3 1 
DE L A I N E 
. 121 
« 26 
110 
1«6 
5 
. 18 
1 0 
. 66 
3 1 
. 
5 « 0 
260 
2 8 0 
251 
153 
10 
ΐ 18 
DE L 
3 
1 
1 
. A I N E 
1 
1 
« 2 
2 
1 
Lux. 
F INS 
AINE 
5 5 1 
6 9 
2 6 1 
9 66 
69 
1« 
3 
83 
17 
13 
1 
6 
19 
3 3 « 
15 
87 
« 8 5 
42 
. 
063 
8 6 7 
196 
753 
198 
6 
4 3 6 
ET 
52 
65 
4 3 7 
8«5 
l « 5 
113 
26 
«« 19 
13 
2 9 1 
310 
37 
16 
2 3 3 
«2 
12 
7 3 1 
3 9 9 
3 3 2 
6 6 0 
3 * 8 
16 
6 5 6 
N e d e r l a n d 
OU GROSS 
V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 
IERS 
ET DE POILS 
* 
* 
DE POILS 
2 
2 
ET OE POILS 
1 
DECHETS DE LAINE ET DE 
1 
1 
1 
568 
883 
2 6 1 
2 0 5 
9 9 0 
206 
53 
1« 
7 0 
35 
169 
263 
125 
19 
205 
23 
2 « 1 
56 
8« 
2 1 0 
82 
11 
23 
6 * 8 
l°5« 
3 1 1 
52 
a 
. . 73 
2 
. 6 
199 
« . . 55 
1«5 
56 
1 
1 
2 2 0 
91 
9 9 
175 
6 9 
3« 
« 2 
27 
5 0 9 
12 
la 71 
357 
5 8 6 
7 7 1 
6 2 7 
105 
130 
3« 
15 
9 
5 * 
15 
17 
2 
1 9 
125 
95 
30 
2 1 
2 
1 
. 9 
73 
I 8 5 5 1 2 3 
13 
7 9 8 
1 0 0 
t . 
15 
27 
1 9 
a' 
* 8 
Ì 
66 4 
33 
3 0 5 8 1*3 2 7 3 9 1 2 5 
319 18 
2 3 5 17 
163 13 
33 
5 1 
! 18 1 
2 
10 
'ζ 
2 12 
43 5 
32 3 
16 2 16 2 
* a . 
a 
3 2 5 
130 4 1 13 
22*0 
13 6 
17 16 1 
2 1 
3 
25 
4 ' ' 
5 1 7 77 3 9 5 46 
122 32 
1 1 9 6 68 6 
3 25 
POILS NON CARBONISES 
3 9 * 
106 0 5 7 
* 1 3 
129 
3 
1 
11 * 2 28 
10 
13 3 
18 
2 * 1 55 
29 
* B 
25 3 
2 
5 
117 
50 
10 
10 
a 
1 5 8 11 
8 9 27 
17 4 * 
2 5 6 
13 4 53 
11 68 
24 
51 
2 33 
3 
a 
114 
3 1 
I 
1 7 
„ 8 
19 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
Pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
13 «11 
10 792 
2 620 
868 
565 
369 
6 
8 
384 
748 
¿04 
54 5 
298 
163 
190 
6 
β 
57 
652 
644 
808 
367 
274 
119 
673 
842 
31 
31 
26 
4 247 
3 058 
1 189 
1 138 
1 076 
51 
AND.ABFAELLE VON WOLLE O D . T I ERHAAREN,KARBONISIERT 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
03 8 
204 
212 
400 
4 0 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10*0 
98 
5 95 
236 
803 
762 
2 70 
21 
10 
25 
20 
50 
20 
135 
13 
0 7 9 
4 9 4 
5Θ4 
504 
3 4 9 
79 
9 
1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
06Θ 
204 
203 
3 2 2 
328 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
2*2 
310 
9 3 6 
335 
12 
59 
30 
26 
1 0 2 * 
38 
25 
215 
339 
100 
3 0* 
21 
* 133 
1 833 
2 301 
1 255 
113 
1 008 
*38 
3 39 
37 
550 
33 
1* 
329 
10 . . . 3 
73 
20 
­
990 
926 
63 
16 
13 
45 
3 • 
203 
568 
413 
260 
21 
10 
24 
15 
27 . 129 
13 
1 793 
1 282 
511 
476 
332 
34 
6 
1 
LE,FEINEN OD 
7 . 19 
8 
. 5 
. 
29 
212 
. 334 
180 
68 . 
21 
186 
2 3 6 
236 
30 
15 
55 
45 
10 
in 
4 
REISSSPINNSTOFF A . W O L . N .GROBEN TIERHAAREN 
103 
33 
70 
7 
7 
63 
26 
4 
335 
100 
304 
761 
726 
0 3 5 
9 0 
66 
9 4 5 
412 
3 3 5 
1 
22 
906 
2 
25 
971 
37 
934 
9 0 9 
1 
25 
26 
281 
601 
59 
12 
20 
009 
913 
96 
96 
36 
WOLLE,FE INE UND GROBE TIERHAARE,GEKREMP.00.GEKAEMMT 
WOLLE,GEKREMPELT 
001 
002 
003 
00* 
005 
02 2 
028 
032 
036 
036 
0*8 
050 
062 
20* 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10*0 
2 36 
838 
326 
296 
9 
40 
135 
106 
8 
12 
8 
25 
46 
12 
110 
7 02 
410 
338 
166 
46 
1 
25 
6 126 
662 297 
283 
. 9 
42 
101 . . 2 . 46 
7 
7 577 
7 368 
209 
163 
110 
47 
1 . 
3 
10 
10 
4 
6 
25 
73 
2 9 
44 
19 
1 
26 
19 
110 
173 
31 
93 
4 
β 
429 
2Θ6 
144 
143 
50 
1 
WOLLE I N FORM V.KAMMZUGWICKELNITOPS I , M I N D . 8 5 PC WOLLE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
058 
062 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
220 
390 
* 8 * 
516 
1 316 
15 532 
* 428 
12 718 
* 013 
34 
**8 
8* 
117 
HT 
2 565 
1 3 9 0 
* 0 
1 1*3 
2 1 * 
91 
5 7 * 
6 96 
267 
2 6 3 
10 
10 
6* 
12 
13 * 5 3 
2 0 7 6 
6 * 3 6 
2 9 0 3 
4 
5 
6 
28 
47 
1 788 
3 54 
39 
2 5 * 
1** 
10 
447 
129 
223 
13 
2 
036 
244 
6 5 1 
165 
42 
7 
3 
228 
118 
2 9 6 
39 
91 
319 
234 
133 
40 
27 
2 6 3 
150 
8 75 
316 
4 5 9 
3 
79 
69 
179 
7 
5 37 
8 95 
5*2 
31 
35 
15 
10 
10 
51 
591 
844 
47 
3« 
26 
1 0 0 0 Μ Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
30 3 
904 
399 
274 
865 
24* 
1 
4 
381 
912 
316 
596 
390 
126 
15! * 
55 
633 
972 
661 
286 
223 
60 
193 
181 
12 
12 
10 
AUTRES DECHETS DE LAINE ET DE POILS CARBONISES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00* ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
03* DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
20* HAROC 
212 TUNISIE 
*00 ETATSUNIS 
*0* CANADA 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
530«.00 
111 
«97 
29« 
729 
066 
332 
31 
11 
29 
25 
«7 
31 
196 
1« 
288 
«95 
793 
706 
«83 
85 
5 
1 
«7« 
26 
13 
320 
11 
3 
21 
31 
907 
832 
75 
22 
15 
53 
1 
107 
2 68 
700 
526 
371 
31 
11 
28 
21 
26 
188 
1« 
307 
600 
707 
673 
«65 
32 « 
1 
929 
322 
607 
671 
«99 
36 
17 
20 
22 
22 
«3 
37 
t . 
3 
EFFILOCHES DE LAINE ET DE POILS F I N S OU GROSSIERS 
1 
12? 
1 ne 
13 
21 
289 
12« 
166 
153 
1 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
032 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
068 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
7 3 2 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
10*0 
162 
71 
268 
118 
10 
62 
73 
28 
973 
26 
18 
75 
75 
2* 
62 
22 
096 
630 
*67 
194 
109 
249 
94 
75 
2* 
12 
* 
*0 
23 
17 
5 
5 
12 
6 
2 
106 
91 
72 
73 
2* 
62 
659 
336 
32* 
86 
72 
237 
88 
73 
380 
2 
18 
908 
7 
901 
883 
1 
22 
61 
161 
6 
6? 
3*2 
250 
92 
92 
28 
LAINE ET POILS FINS OU GROSSIERS CARDES OU PEIGNES 
LAINE CARDEE 
10 
147 
12 
23 
1 
46 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 * 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 * HAROC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
10*0 
12 
7 567 
1 130 
**1 
396 
13 
77 
24* 
138 
16 
22 
16 
32 
68 
20 
10 220 
9 5*6 
67* 
565 
252 
77 
1 
32 
361 
828 
397 
380 
13 
54 
131 
68 
11 
9 260 
8 966 
293 
219 
1*5 
7* 
1 
5 
13 
32 
120 
55i 
65 
33 
1 
RUBANS DE LAINE PEIGNEE ENROULES EN 
MOINS 85 PC EN POIDS DE LAINE 
0C1 
002 
003 
0C4 
006 
02? 
026 
02 3 
C30 
032 
034 
026 
C38 
042 
048 
050 
053 
062 
064 
066 
204 
220 
390 
4 34 
516 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
BOLIVIE 
3 380 
33 619 
9 381 
32 371 
9 738 
55 
593 
191 
26a 
509 
120 
6 *99 
3 680 
101 
3 007 
58* 
163 
1 509 
1 721 
8*7 
676 
26 
29 
198 
39 
26 689 
* 900 
15 7*8 
6 910 
14 
7 
17 
*a 
92 
* 5*1 
8*9 
95 
673 
39* 
17 
1 081 
*00 
569 
3 838 
16 502 
1 676 
228 
109 
15 
10 
630 
300 
718 
10* 
163 
870 
601 
**7 
117 
38 
22 
17 
17 
136 
188 
3« 
365 
206 
29* 
6* 
190 
6 
18 
798 
503 
?95 
?92 
102 
3 
35* 
2 381 
6*3 
1 152 
7 
18* 
1*2 
««6 
18 
1 295 
2 «55 
1 «69 
86 
86 
39 
26 
?9 
158 
22 
1«7 
1« 
133 
128 
3 
49 
361 
32 
75 
6 
136 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 * 0 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
064 
212 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
GROBE 
0 0 1 
0 0 4 
03 8 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
46 
38 
3 
6 
4 
l 
121 
40 
297 
13 
41 
312 
0 0 4 
308 
3 5 8 
2 * 6 
8 2 * 
. 627 
I N FORM V . 
62 
100 
36 
3 90 
3 * 
* 1 
5 
11 
14 
10 
194 
46 
8 
29 
935 
623 
362 
102 
46 
10 
2 4 9 
GEKAEMHTE 
1 
126 
355 
265 
12 
102 
3 2 * 
29 
5 
23 
163 
16 
8 
5 * 
521 
770 
7 5 1 
513 
4 3 7 
232 
1 
3 
5 
T I E R H A A R E , 
9 
58 
10 
59 
11 
7 
2 
169 
1*7 
22 
22 
13 
T I E R H A A R E , 
26 
102 
g 
1.33 
3 3 * 
131 
2 0 1 
1 7 6 
43 
. 25 
STREICHGARNE AUS 
STREICHGARNE, MI 
ROH, l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
20 8 
2 1 6 
3 4 6 
390 
4 0 0 
* 0 * 
NGEZW 
1 
IRNT 
70 
3 0 7 
035 
3 60 
17 
33 
25 
1 
17 
201 
42 
19 
20 
36 
22 
29 
France 
?8 
24 
3 
2 
2 
Belg.-
68 
40 
212 
13 
5 
697 
66 8 
629 
6 7 3 
2 0 4 
570 
. 586 
11 
10 
1 
1000 
Lux. 
53 
. . 5
3 
8«8 
036 
8 1 3 
9 2 « 
391 
103 
a 
7 6 1 
k g 
N e d e r l a n d 
1 * 1 2 
1 1 1 9 
2 9 3 
2!. 
. , • 
Q U A N T I T É ! 
Deutschland lul ia 
(BR) 
85 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
î 732 
« 378 « 7 7 1 0 0 0 
1 799 182 1 0 1 0 
2 578 295 1 0 1 1 
2 383 85 1020 
1 589 35 1 0 2 1 
1 4 6 1 0 3 0 
1031 
50 210 1 0 * 0 
K A H H Z U G W I C K E L N I T 0 P S ) , U N T . 8 5 PC WOLLE 
lOÖ 
5 
. . . 11
14 
. . . . 
131 
105 
26 
25 
. 1
WOLLE 
1 
106 
21 
312 
257 
. 90
32 0 
29 
. 23 
163 
16 
5 
54 
«OB 
697 
7 1 1 
4 7 9 
«10 
2 2 7 
3 
5 
GEKREHPELT 
«« . 5
l 
. -
50 
50 
1 
1 
• 
GEKREMPELT 
8 
11 
11 
W O L L E , N . F 
61 
3*1 
389 
3« 
« 1 
5 
, 10 
19« 
«6 
29 
e«3 
515 
328 
77 
46 
1 
2 49 
. 1 
41 
3 
12 
12 
2 
. . . . . 3
. 
74 
45 
29 
25 
25 
3 
a 
. • 
1 
2 
2 
3 
9 
9 
OOER GEKAEMHT 
7 
, 10 
51 
1 
2 
78 
69 
9 
9 
4 
2 
« . 3
1 
. . 
12 
10 
1 
1 
1 
ODER GEKAEMHT 
26 
94 
, 25 
1 
147 
120 
27 
2 
. . 25 
( 
1( 
2 
1 
4 
13 
17 
17 
17 
* 
.E INZELVERKAUF AUFGEMACH 
ND.85PC WOLLE 
. 59 
2« 
* 8 
2 
. . . . 3 
. . 29
2 
1 
OD. 
65 
, 0 0 1 
178 
9 
12 
3 
. 1
2 0 1 
2 
. . . 20 
29 
WOLLE UND FEINE 
. 196 
. «5 
. 10
. . . . . . . . . 
* 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 3 0 5 . 2 5 RUBANS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
1 0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 * 
3 2 1 2 
732 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 
1020 
1 0 2 1 
8 
1 0 * 0 
DE 65 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
T U N I S I E 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 3 0 5 . 2 9 L A I N E 
ί 16 002 
0 0 3 
2 
1 2 
1 
1 
; 
' 
) 1 
) 1 
> 
! 
. > > 
Γ 
f I E RH AAR F 
i 
. > 5 
12 
' î 1 
1 
! 3 
1 
2< 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
o*e 0 5 0 
2 0 * 
3 9 0 
6 0 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
R.AFR.SUD 
L I B A N 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 3 0 5 . 3 0 P O I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
. 0 3 6 
> 0 * 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 3 0 5 . 5 0 POILS 
0 0 1 
0 0 4 
03 8 
05B 
732 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
5 3 0 6 
FRANCE 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 1 0 
68 
22 
15 
10 
2 
4 
2 97 
127 
857 
31 
85 
700 
* 3 7 
2 1 2 
719 
313 
253 
1 
2 3 9 
DE L A I N E 
PC EN 
1 
1 
France 
66 
56 
9 
6 
5 
1 
1 
163 
127 
6 3 4 
23 
7 
0 * 0 
2 * 7 
793 
743 
5 2 1 
5 5 1 
1 
4 9 8 
1000 DOLLARS 
Belg.-
29 
24 
4 
2 
1 
2 
Lux. 
134 
. . 
6 
3 50 
8 5 6 
4 9 4 
119 
0 4 9 
2 9 5 
a 
0 8 0 
PEIGNEE ENROULES 
POIDS DE 
135 
183 
78 
632 
104 
83 
10 
42 
31 
11 
2 6 1 
111 
13 
34 
7 3 7 
131 
606 
205 
93 
17 
363 
L A I N E 
182 
14 
4 2 
31 
2 7 2 
196 
76 
73 
. 3
• 
1 
131 
. 64 
6 3 0 
104 
83 
10 
. . 11
2 6 1 
1 1 1 
. 34
4 4 5 
926 
517 
132 
93 
1 
3a3 
PEIGNEE AUTREHENT PRESENTEE 
3 
1 
1 
1 
1 
F I N S 
207 
62 
9 3 1 
5 6 6 
20 
2 4 * 
7 5 9 
1 0 1 
10 
62 
4 6 * 
33 
25 
113 
6 3 3 
756 
877 
2 3 9 
025 
6 3 1 
2 
6 
8 
3 
1 
1 
1 
:ARDES OU 
39 
172 
22 
177 
5 0 
26 
11 
5 2 9 
4 6 1 
6 6 
66 
4 0 
GROSSIERS 
31 
111 
49 
29 
153 
362 
14Θ 
2 3 5 
205 
50 
1 
29 
1 6 1 
4 9 
846 
5 5 0 
. 2 1 1 
7 5 1 
1 0 1 
. 6 2 
4 6 « 
33 
15 
113 
3Θ6 
60 6 
7Θ0 
1 6 1 
96 3 
6 1 2 
2 
6 
8 
PEIGNES 
. 1«0 
. 12
« . . 
165 
156 
9 
9 
• 
CARÕES Ol 
F I L S DE L A I N E CARDEE 
POUR LA VENTE AU 
11 
17 
15 
2 
2 
2 
. ■ 
NON 
D E T A I L 
5 3 0 6 . 2 1 F I L S DE L A I N E CARDEE 
î 0 0 1 
i 0 0 2 
003 
j 0 0 * 
0 0 5 
r 0 3 6 
Τ 0 3 8 
0 * 2 
b 0 5 0 
0 6 6 
! 20R 
) 2 1 6 
) 3 * 6 
7 3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
ET P O I L S F I N S , ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
2 
186 
6 0 7 
0 9 0 
7 2 9 
74 
99 
66 
10 
42 
315 
45 
52 
17 
72 
163 
279 
. 3 
79 
9 
20 
33 
3 
10 
. 
158 
91 
67 
57 
57 
10 
. . ■ 
32 
. 22 
158 
6 
10 
. 
238 
2 1 8 
20 
20 
15 
PEIGNES 
3 1 
99 
. 29 
1 
162 
1 3 1 
32 
3 
. . 29
N e d e r l a n d 
2 7 6 « 
2 3 5 9 
« 0 5 
405 
35 
. . • 
EN BOULES 
4 
1 
5 
5 
5 
13 
13 
5 
a . 7
6 
. . 
29 
27 
2 
2 
2 
1 
. . ­
1 
1 
CONDITIONNES 
, CONT. Θ5 PC 
SIHPLES 
. 109 
56 
28 
35 
9 
1 
. , 20 
. 6 1 
« " 
1 
177 
. 9 0 9 
432 
38 
49 
13 
1 
2 
3 1 5 
7 
. . 1 5 9 
2 7 9 
ET PLUS 
1 
385 
115 
25 
. . . . , . . . " 
V A L E U R S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
11 
4 
6 
6 
4 
. 
a 
2 2 3 
a 
65 
2 5 8 1 268 
5 3 0 4 9 5 
7 2 8 792 
196 2 5 6 
1 0 1 1 0 7 
4 0 7 
a 
1 2 5 5 3 6 
MOINS 
13 
■ 
15 
2 
13 
■ 
a 
13 
• 
Ì 38 
a 
6 
5 
ib 
21 55 
3 43 
18 12 
18 3 
5 
9 
a 
• 
2 
2 4 
3 4 
> 11 
11 
69 28 
6 0 
9 28 
9 28 
9 14 
a 
48 
, , 152 
2 0 1 1 
L 
2 0 0 1 
2 0 0 
48 
)E L A I N E 
l 
■ 
OU L A I N E 
4 4 
1 0 4 9 
19 1 0 6 
1 5 4 
L 
4 12 
17 
9 
4 0 
18 
52 
17 
11 
, . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland lulia 
aiSÜL 
6 0 « 
608 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
mi 
10«0 
«o 
15 
2 355 
1 839 
5 U 
173 
62 
1«3 
3 
«2 
201 
160 
101 
59 
3« 
3 
26 
3 
Β 
520 
252 
268 
66 
15 
2 
2 201 
252 
2«2 
10 
10 
10 
65 
56 
9 
7 
7 
2 
STREICHGARNE, 
ROH, GEZWIRNT 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
M I N D . 8 5 P C WOLLE OD. WOLLE UND FEINE T I E R H A A R E , 5 3 0 6 . 2 5 
26 
15 
35a 
1 S3 
171 
57 
27 
113 
32 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
65 
21 
931 
685 
296 
756 
176 
225 
10 
«5 
315 
374 
228 
146 
77 
10 
69 
9 
20 
3 82 
565 
827 
506 
64 
7 
315 
626 
500 
26 
25 
26 
161 
128 
33 
24 
2« 
9 
23 
?1 
539 
274 
266 
125 
61 
119 
1 
18 
FILS DE ISINE C A R D E E , CONT, 85 PC ET PLUS OE LAINE DU LAINE 
ET POILS rlNS, ECROS, RETORS OU CABLES 
001 
002 
003 
004 
00 5 
032 
03« 
036 
038 
0«2 
050 
20* 
212 
276 
*00 
50* 
6 0 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
2 0 6 
1 131 
2 0 0 5 
4 7 6 
«8 « 
17 
187 
28 
4 
38 
6 
5 
15 
25 
1 
12 
4 219 
3 865 
3 5 6 
3 0 6 
233 
50 « 
662 
13« 
90 
20 
2 
50 
192 
« 2 8 
2«8 
25 
2 
. 12 
98« 
906 
78 
53 
50 
25 
4 
25 
1 
. 
1 928 
1 893 36 
31 
2 
5 
■ 
350 
10 
«62 
« 6 9 « 
9 
70 
««1 
7 
133 
22 
2 
686 
523 
165 
16* 
162 
1 
2 
33 
10 
1 
4 
1 
38 
73 
54 
15 
19 
001 
00? 
00 3 
304 
005 
03? 
034 
036 
033 
042 
05C 
?04 
212 
?76 
400 
504 
504 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
T U N I S I E 
GHANA 
ETATSUNIS 
PEROU 
LIBAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
561 
2 195 
* 152 
1 0*6 
1*5 
11 
50 
«60 
126 
17 
84 
21 
11 
«5 
194 
10 
30 
9 196 
R 0 9 7 
1 100 
9 5 * 
637 
146 
10 
328 
2 8 2 
187 
25 
5 
115 
9 
11 
30 
007 
821 
186 
125 
115 
61 
10 
632 
744 
550 
109 
6 
6 
1 
19* 
10 
179 
935 
24* 
218 
8 
26 
12 
657 
?65 
. 
. 2 
9 
. 
16 
161 
1 121 
. 11 
31 
332 
106 
6 
93* 
923 
11 
11 
11 
1 769 
1 308 *ei 476 
«72 
3 
28 110 
178 
122 
31 
56 
STREICHGARNE. M I N D . 8 5 P C WOLLE NICHT ROH, UNGEZWIRNT 
30 
1« 
5 
7 
25 
10 
11 
2 
6 
6 
l 
8 
0 0 . WOLLE UND FEINE T I E R H A A R E , 5 3 0 6 . 3 1 F I L S DE L A I N E CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE 
ET POILS F I N S , NON ECRUS, SIMPLES 
L A I N E OU LA INE 
001 
00 2 
003 
0 0 * 
005 
03 * 
03 6 
038 
0*2 
050 
052 
2 0 * 
206 
212 
2*6 
276 
288 
3*6 
352 
390 
*00 
*e* 50* 
60* 
608 
616 
668 
70 2 
7*0 
800 
1000 
1010 
1011 
96 
103 
185 
* 5 * 
15 
10 
72 
63 
23 
50 
2 
6 
78 
*n 
23 
223 
133 
113 
131 
20 
17 
3 
13 
10 
33 
6 
13 
19 
17 
1 977 
851 
1 126 
78 
59 
6 
*1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
398 
151 
729 
6 
78 
1 
181 
56 
125 
7* 
37 
51 
8 
6 
1 
16 
19 
2 
5 
l ì 
2 6 5 
201 
6 * 
57 
7 
7 
1 
33 
20 36 
33 
31 
60 
331 
1Ô 
2« 
13 
12 
«2 
72 
10 
23 
223 
133 
113 
91 
17 
1 
10 
10 
1 
0 0 1 
002 
003 
•JO« 
005 
0 3 « 
036 
03 8 
04? 
350 
052 
204 
2 0 3 
212 
248 
276 
238 
346 
352 
390 
4 0 0 
434 
504 
604 
603 
616 
6 6 3 
702 
740 
300 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
S Y R I E 
IRAN 
CEYLAN 
HALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
62 
56 
7 
1 
117 
33 
83 
65 
60 
19 
1 352 
505 
847 
201 
47 
6 4 6 
72 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
EXTRA­CEE 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STREICHGARNE. H I N D . 8 5 P C WOLLE NICHT ROH, GEZWIRNT 
OD. WOLLE UND FEINE H E R H A A R E , 5 3 0 6 . 3 5 
0 0 1 
00 2 
003 
00« 
005 
022 
026 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 
0*0 
0*2 
0*8 
050 
062 
06* 
20« 
352 
390 
«00 
«0« 
616 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
267 
312 
«09 
205 
«6 
9 « 
18 
8 
12 
90 
106 
1«0 
15 
23 
10 
115 
5 « 
12 
32 
3 
8« 
2 
θ 
11 
3 981 
3 239 
7*1 
639 
366 
94 
99 
33 
2Θ 
16 
62 
14 
287 
177 
110 
98 
86 
12 
025 
115 
26 
83 
2 
3 
1 202 
602 
418 
163 
175 
3 
1 261 
1 227 
3* 
26 
19 
2 
6 
3 50 
4 
1 * 
18 
6 
10 
76 
2* 
115 
1* 
7 
1 
7 
3 
11 
660 
362 
298 
2 83 
2 54 
14 
10 
5 
1 
40 
5 
1 
10 
10 
9 
15 
171 
55 
114 
57 
24 
59 
001 
002 
003 
00« 
005 
02? 
026 
028 
030 
032 
034 
03 6 
038 
040 
042 
0«8 
05C 
06? 
06« 
20« 
j52 
390 
4 00 
40« 
616 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FILS . 
ET POI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
HONG KONG 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
365 
2 1 * 
387 
757 
69 
21 
221 
271 
130 
158 
15 
28 
*1 
30 
19 
1* 
130 
* 9 
56 
225 
1*2 
3* 
17 
25 
15 
106 
21 
27 
113 
82 
830 
790 
0*0 
296 
531 
736 
19 
*1 
6 
86 
33 
18 
35 
1 
100 
*0 
5* 
6 
26 
9 
3 
19 
2 * 
2 
7 
79 
216 
202 
3* 
12 
18 
15 
36 
72 
136 
1* 
25 
558 
172 
386 
235 
1*9 
1*5 
19 
9 
6 
1 129 
751 
378 
336 
29 
*1 
. . . 
1*3 
119 
24 * 
2*1 
OE L A I N E CARDEE, CONT. 8 5 PC ET PLUS DE 
L S F I N S , NON ECRUS, RETORS OU CABLES 
2 * 8 
0 0 6 
595 
578 
191 
1* 
28 
58 
26 
53 
2 9 « 
327 
627 
125 
124 
53 
603 
15 
15 
44 i\ 
601 
14 
36 
«1 
11 781 
8 618 
3 163 
2 973 
1 «72 
15« 
1 
311 
B8 
125 
63 
2 
31 
171 
53 
1 
28 
17 
2 
939 
687 
352 
320 
271 
32 
627 
3«3 
108 
2 
2 672 
599 
1« 
IB 
5 « 6 0 
* 2 8 0 
1 180 
1 1*0 
18 
«1 
1 
3a 
15 
15 
8«« 
7 3 0 
11« 
8« 
«6 
3 
70 
6« 
187 
15 
113 
«77 
73 
«0« 
291 
26« 
113 
NE OU 
7 16 
878 
. 20 
1 
2a 58 
17 
«5 
250 
105 
546 
119 
27 
8 
31 
6? 
40 
66 
617 
18 
«5 
26 
76 
117 
. 
32 
27 
1« 
130 
«9 
56 
129 
1 
3« 
3 
13 
15 
2 
27 
. 10 
1 523 
675 
a«a «32 
89 
«16 
32 
LAINE 
3 7 
55 
10 
10 
17 
69 
45 
33 
15 
41 
2 221 
921 
1 300 
1 236 
1 096 
56 
317 
100 
21­" 
193 
41 
23 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pop 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
10 
France 
2 
STREICHGARNE, UNTER S5PC ROH, UNGEZWIRNT 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
00 5 
032 
0 3 6 
03 β 0 * 2 
0 5 0 2 1 2 
6 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R 0 H . E ' ! 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 * 
0 3 6 
03B 
0 5 0 2 0 8 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
31 
7 * 
38 
57 
¡ 2 
13 6 
80 
6 
32 
21 39 
* 3 6 
211 2 2 6 139 
B6 
87 
ΐ 
3 
1 
13 
. « 
. . . . 
21 
16 
5 
« « 1 
i 
,HGARNE, UNTER 85PC 
25 
33 
28 
* 2 
13 
* 26 
20 
2 
199 
130 
69 
* 6 
19 
2 * 
20 
1» 
1 
10 
10 
2 
2 
2 
«7 
29 
18 lî 5 
2 
STREICHGARNE. UNTER 85PC 
NICHT 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
212 2 7 6 2 6 3 
3 * 6 
3 5 0 352 
3 7 8 
3 8 6 3 9 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 6 6 8 
B00 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STREI NICHT 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 * 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 3 * 6 
390 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1021 
1030 
1032 
ROH, UNGEZWIRNT 
19 176 
109 
'lì 11 
70 * 7 
3 5 6 
22 1 * 
28 5 
7 
52 
163 
56 * 9 
363 
36 
80 
122 
* 7 
a2 10 123 
3 8 
9 
2 * 9 9 
7 2 6 
1 7 7 * 
6 * 8 * 9 0 
1 120 
52 
5 
9 2 
2 
81 2 
. 217 
11 15 
. . 7
51 
9 
. . . . . . . 3
, 2 
. 
2 9 « 
177 118 
«9 
32 
68 
51 
:RSHRNIÍÍÍ,?R6T 9 5 P C 
KUH» l i t / . N ) K N [ 63 
* * 1 
69 271 
3 
11 5 
2 * 3 
33 73 
2 2 
17 
12 109 
«9 116 
1« 
30 
1 6 0 0 
845 
75« «22 
369 
332 
12 
33 
22 150 
1 
6 
. «9
1« 20 
. . 9 9 
. . . • 317 
1 1 . 92 
92 
19 
9 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
WOLLE 00 
26 
31 
33 
11 9 
4 
. . . 
11« IOC 
1« 
1« 
« 
. 
WOLLE OC 
12 
22 21 
' 
61 
51 
' 1 
1 
­2 
WOLLE OC 
l i 
1* 5C 
«3 
't 
izt 
12: 
WOLLE Ol 
4< 
Κ 3 
1 0 ' 
9 
( 
Rg 
Nederland 
9 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
: 
. WOLLE UND FEINE 
1« 
ï 
2 
. . . ­
18 
ie 2 
2 
2 
. • 
c 
TIERHAARE 
4 7 10 
4 
11 
4 
. 75 
6 
32 
21 
39 
57 2 2 6 
56 23 
2 2 0 3 
2 117 
. WOLLE UND F E I N E 
13 
12 
. 6 1 
. . 
• 
32 
31 
: 1 
1 
. 
75 
86 
. ■ 
TIERHAARF 
3 
3 1 
5 
; 2 
26 16 
• 
10 «9 
7 6 4 42 
4 26 
4 
. WOLLE UND F E I N E 
< IC 
. . . 
1 
22 
16 
16 
TIERHAARE 
73 
19 
246 
, . I L i 62 
9 2 1 
6 
14 > f 
. 
4 
3 
3 
Β 
1 
) . WOLLE UND FEINE 
1 4 
82 1 
> IC 
. 
1 3 
16 
, 96 2 3 
95 4 
r > 
18 18 
1 18 
i 3 3 7 
7 14 
27 
> , , . 154 
56 49 
363 
36 
8 0 
122 
4 7 75 
10 123 
1 
, .  9
Ì Ι 994 
) 3 9 « i 1 6 0 0 
1 556 
5 « 2 2 
1 0 4 « 
. 9 
TIERHAARE 
L 9 
L 315 
3 4 75 
« " i 
, 25 
5 1« ) «3 
1 1 2 
1 7 
3 100 
« 9 116 
1« 
30 
, 8«9 
5 «03 3 « 4 6 
9 133 
3 87 313 
. 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 6 . 5 1 
0 0 1 
002 
003 
004 005 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
212 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
36 
France 
3 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
• E I L S DE L A I N E CARDEE, CONT. H O I N ! ET P O I L S F I N S , ECRUS, SIMPLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
T U N I S I E 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
112 
96 
1 1 0 
189 «0 
32 
20 
155 
«3 
66 
«9 
30 
9 6 6 
5 « « 
« 2 2 
322 
177 
100 
1 
3 
5 3 0 6 . 5 5 F I L S DE L A I N E CA ET POILS F I N S , E 
oo i 
002 
0 0 ' 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
" 5 0 208 
212 
1 0 0 0 1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 3 0 6 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
030 034 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 6 « 
2 0 « 
2 0 8 
212 
2 76 2 3 3 
346 
3 6 0 
352 
378 
386 390 
4 8« 6 0 4 
6 1 6 6 6 3 
800 
1 0 0 0 
1010 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE . A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
93 
91 
66 
109 
25 
10 
«7 1« 
10 
« 9 0 
3 6 7 
122 
95 
«0 
26 
1« 
. 6 
2 
«0 1 
. 13
67 
« 9 
18 
15 
15 
3 
1 
3 
Nederland 
DE 
10« 
9 : ' 
132 3E 
26 
2 
1 Í 
. . . 
« 1 5 
37C 
« î 
«5 
16 
B5 
RDEE. CONT. HOINS OE 85 CRUS, RETORS OU CABLES 
. 60 
2 
35 
17 
3 
. * 10 
139 
97 
* 2 
2 7 
22 
1 * 
* 
5; 
52 
52 
■ 
172 
1 6 * 
7 
« 3 
3 
2 
F I L S DE L A I N E CARDEE, CONT. MOINS DE 
ET P O I L S F I N S , NON ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GHANA N I G E R I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
MALAWI R .AFR.SUD VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN CEYLAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
77 
382 
285 
818 
163 
«6 132 
136 
7 2 « 
85 38 
6« 10 
15 
118 
158 
69 36 
139 
28 
23 
«0 
13 10« 
19 9 1 
16 22 
27 
3 9 1 3 
1 7 2 3 2 190 
1 3 8 3 
l 0 5 1 
7 9 7 
n e 10 
. 2Θ3 
5 
230 
6 
2 
* 53 
3 1 
* 8 
. . . 15
117 
5 
12 
82 5 
523 30 2 
158 
97 
1 * * 
117 
■ 
5 3 0 6 . 7 5 F I L S DE L A I N E CARDEE, CQ ET POILS F I N S , NON ECRUS 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 0 3 3 
040 
0 4 2 
0 5 0 
208 212 
2 76 346 
390 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E T U N I S I E 
GHANA KENYA 
R .AFR.SUD 
L I B A N 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1«« 
6 2 1 
172 6 9 2 
11 
2 7 
23 
5«7 
89 186 
16 
16 
36 
31 155 
13 37 
16 
15 
2 8 9 1 
1 642 1 247 
9 8 1 
8 7 0 
266 
31 
, 91 
65 * « 2 
2 
17 
. 153 
« 9 58 
1 
3 
. 29 27 
. . . « 9 « « 
6 0 1 3« 3 
2 8 3 
2 8 0 
60 
?9 
, SIMPLE: 
6 
«3 
1«8 
157 
1 
1 
«3 
« 0 2 
2 
. (T . MOIN , RETORS 
11 
2 8 
2 
26 
23 3 
3 
2 
Γ 
) ι 
! 
' 
i DE OU 
1 
> » 1 
5 
i 
! 
3 
r 1 
1 
r 
35 
. 
30 
PC 
1 
2B 
. a 
1 
a 
« . • . . " 33 
29 
« « « . . • PC 
« 1 
26 
a 
13 
1 
■ 
. ■ 
• 8 1 
60 
1 
1 
1 
. ­PC 
1« 
17 
22 
­5« 
31 23 
. a 
23 
1 
­
85 PC 
:ABLES 
12 
145 
24 
183 
131 1 
1 
1 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
DE L A I N E 
7 
49 
7 
. ■ 
. 1
1 
■ 
1 
■ 
­69 
6 3 
6 
5 
3 
1 
• • DE L A I N E 
a 
5 
10 
. 6
6 
. • ­28 
15 
13 
13 
13 
a 
• DE L A I N E 
1 
1 
61 
. a 
42 23 
35 
25 
10 
2 1 1 
63 1 *8 
138 
1 2 9 
a 
. 10 
DE L A I N E 
1 
2 0 
72 
. ■ 
9 
23 
3 2 9 
16 36 
8 
. 1
5 2 * 
93 * 3 1 
4 3 0 
398 
1 
lulla 
. 
• OU L A I N E 
. 13 
4 
17 
• 6 
a 
139 
43 
65 
49 
30 
382 
33 
349 
2 53 
1 3 9 
96 
• ­OU L A I N E 
. ■ 
2 
9 
1 
1 
4 7 8 
­70 
11 
69 
50 
1 
9 
8 
OU L A I N E 
1 
81 
1 7 6 
4 4 0 
■ 
1 1 0 4 
46 
668 
37 38 
59 
. . • 153 
69 36 
1 3 9 
28 
23 
* 0 
13 75 
19 91 
9 
. 27 
2 393 
696 1 695 
1 065 
823 
6 3 0 
. • OU L A I N E 
13 
365 
9 1*2 
. . . *« 2 * 87 
6 
12 
3« 
2 1 2 6 
13 37 
1« 
15 
972 
530 « « 1 
2 3 6 
16« 
2 05 
2 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
224 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
KAMHG 
KAHHG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 β 6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg.­
000 
.UX. 
R« 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
kRNE AUS WOLLE.Ν.FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
tRNE,M 
1 
1 
3 
13 
22 
21 
1 
1 
I N O . 8 5 PC WOLLE OD 
6 1 9 
6 2 1 
530 
873 
526 
9 
19 
6 1 
50 
73 
53 
3 0 0 166 
2 
192 
67 
15 
2 
θ 
5 
19 
36 
9 
2 
23 
92 
11 
9 
84 
92 
12 
5 
5 89 
1 6 9 
4 2 3 
132 
6 * 2 
2 6 * 
* 19 
6 
1 3 8 8 
1 189 
3 8 2 * 
3 7 7 
6 
i i 20 
35 
27 
109 
36 
2 
4 7 
19 
21 
16 
73 
5 
5 
73 
10 
1 
7 3 0 0 
6 7 7 7 
523 
366 
2 1 0 
137 
19 
ANO.KAMMGARNE,MIND.85 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 SII 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
508 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A H H G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
ι 4 
5 
IB 
8 
10 
3 
1 
1 
5 
5 66 
962 
832 
6 2 7 32 
48 
9 
10 
164 
46 
152 
174 
2 6 9 
6 3 1 * 19 eiS 1 6 1 
6 
* 1 * 0 
29 
163 
1 1 1 
59 
7 
5 
5 * 56 
4 7 5 
76 
12 
5 
5 
7 
93 
4 1 
176 
899 
7 5 
21 
2 * 
123 
0 5 9 
066 
2 6 8 
335 
658 
8 
183 
140 
4 0 9 
3 6 9 
1 9 * 8 
23 
2 * 
6 
3 
16 
29 
67 
68 
1Θ5 
1 6 * 
1 * 
46 
1 
* 683 
2° 174 
101 
3 1 
* 3 9 
75 
13 
. . 7
59 
1« 
« 9 
267 
6 
7 
« 922 
2 7 * 9 
2 1 7 * 
7 5 2 
5 0 7 
738 
* 17« 
683 
1 
2 
9 
13 
13 
lulia 
.WOLLE U . F E I N E T I E R H . . R O H 
6 09 
265 
512 
1« 
. 5C
12 
36 
16 
«3 61 
6 ' 
17 
5 
6 
1 
. 3 
2 
1 
15 
« 1 
11 
11 
11 
5 
793 
«0« 
339 
3 3 Î 
184 
«1 
« 
i 
WOLLE OC 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
2 
IRNE,L INT .85 PC WOLLE 0 0 . 
195 
137 
121 6 6 9 
26 
3 
24 
18 
22 
21 
13 
43 
7« 
7 
226 
1« 
1 
2 
3 
2 
8 
10 
«07 
09É 
«56 
1Ö 
. 141 
1 
3F 
68 
*S 
12« 
. 
1«" 
95 
1 
152 
i 2 
. . . . 26 
75 
8 
. . 5 
2C ε 100 
167 
. . . 
216 
955 
251 
7 9 Í 
«OO 
31C 
È 152 
a 
71 
. 360 
2 
15 
. 12 
1 
2 
10 
2 
31 
15 
. 
5 * 1 
4 3 9 
109 
89 
29 
20 
* 
.WOLLE U . 
112 
550 
. 2 2 1 
3 
3 
1 
6 
3 
10 
1 
7 
. . 
182 
1 
. 
, . . . . . . . * 2
6 
. . . a 
. . 
i 
12 
1 122 
883 
2 * 0 
235 
27 
1 
. 
JOLLE U . F E I N E 
171 
10* 
22C 
. 2C 
ί 
l i 
IC 
; ς 
t 
56 
17C 
i « « « 1 
1 
1 
162 
72 
. 135 
1 
. . 2 
1 
5 
138 
63 
ιό 
6 1 
6 6 0 
370 
2 9 1 
2 2 7 
209 
6 * 
. . . 
177 
ai 
ιό 
2 3 9 
179 
111 
95 
i o 
16 
. . . 
F E I N E T I E R H . 
13 
22 
362 
9 
5 
1 
* . 6 
1 
20 
25 
197 
3 
. 
102 
2 
* , 101 
. * . 1 
. . 
ï 
i a 
. . β
1 
29 
2 * 3 
a 
1 
. . 
I 1 6 4 
4 0 6 
7 58 
3 7 0 2 5 5 
288 
. . 101 
54 
1 
5 
1 0 0 2 
. 6
. . . 4 
43 
8 
9 
119 
1 
5 28 
460 
13 
. . 2 2 0 4
. 1 
4 
59 
3 
4 
1 
1 
17 
322 
61 
11 
5 
. . 6
18 
202 
. 4
2 
24 
4 6 9 9 
1 062 
3 637 
1 112 
146 321 
4 
1 
2 2 0 4 
T I E R H . , R O H 
18 
7 
9 
• 12 
. 
2 
i 2 
9 
. . 53 
. ?
. 3 
« 4 
. 8
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5307 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. Neder land 
F I L S DE L A I N E PEIGNEE NON CONDITIONNES 
5 3 C 7 . 1 1 F I L S DE LAINE PEIGNE PC EN POIDS DE L A I N E 
001 
00? 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 ? 6 
0 2 8 
03 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 3 
212 
2 1 6 
322 
HOO 
« 0 4 
4 6 « 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
3 
11 
4? 
2 
1 
71 
65 
5 
4 
2 
1 
5 3 Q 7 . 1 9 F I L S DE L A I 
85 PC EN PO 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
Ü04 
005 
022 
0 2 4 
026 
023 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04 2 0 4 6 
0 4 8 
360 
05 2 
054 
356 
2 0 4 
2 0 3 
212 
?16 
2 2 0 
2 2 3 
334 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
5 0 3 
516 
504 
60S 
612 
516 
6 2 4 
6?3 
732 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
BRESIL 
B O L I V I E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
2 
2 
7 
19 
1 
2 
4 
18 
2 
4 
73 
32 
4 0 
15 
6 
6 
18 
4 3 4 
303 
6 5 8 
90 7 
3 3 9 
28 
35 
2 5 9 
192 
263 
197 
109 
595 
12 
8 5 4 
3 5 6 
6 1 
12 
28 
16 
41 
76 
37 
11 
106 
3 1 9 
56 
26 
322 
382 
30 
13 
150 
6 93 
4 5 8 
4 1 1 
3 8 0 
O t 8 
16 
4 1 
28 
m ι 
4 92 
8 7 1 
927 
* 3 * 
1*0 
2 0 0 
36 
36 
6 7 * 
191 
6 * 7 
7 3 * 
356 
8 7 9 
25 
100 
111 757 
25 
19 
0 6 0 
52 
7 0 3 
3 6 1 
211 
37 
16 
23 
14 
273 
507 
365 
65 
22 
23 
34 
389 
173 
655 
0 6 0 
20 
21 
107 
156 
352 
865 
4 8 9 
5 0 * 
0 6 1 
922 
32 
704 
062 
2 
4 
12 
1 
22 
2 0 
2 
1 
ï ECRUS CONTENANT 
OU DE L A I N E ET DE 
. 732 
0 6 7 
256 
679 
2 2 
41 
95 
129 
97 
4 5 3 
125 
12 
. 2 * 0 
. 12
2 
13 
4 1 
7 1 
. . 76 
240 
2 * 
2 * 
278 
* 0 
2 
• 7 7 8 
737 
0 * 1 
5 * * 
832 
* 9 5 
2 
* 1 
2 
5 
7 
28 
«3 
«1 
1 
1 
ι1«»« 
1 
1 
6 
2 
1 
20 
11 
6 
3 
2 
2 
2 
. 534 
5Θ7 
4 * 9 
9 3 
105 
33 
10 
6 * 
130 
2 * 8 
274 
95β 
7 7 3 
■ 
7 1 
; 
1 8 4 
* 292 
52 
660 
3 * 8 
. 15 
3 
1 * 
11 
* 2 
4 3 2 
40 
. . . 3 * 
2 3 0 
6 * 
215 
2 * 9 
16 
3 
38 
• 302 
6 6 3 
6 * 0 
« 2 6 
30 5 
9 2 0 
15 
6 6 0 
293 
1 
« 6 
7 
25 
12 
12 
3 
1 
1 
7 
3 99 
a 
363 
8 8 0 
«7 
a 
. 217 
38 
127 
69 
149 
216 
■ 
324 
9« 
25 
• 26 
3 
■ 
. 13
11 
9 
79 
23 
2 
«« 5 
26 
13 
255 
690 
566 
361 
6 9 1 
176 
16 
. 26 
1 
1 
1 
1US CONTE POILS F I 
7 « 0 
a 
6 7 5 
0 5 1 
1 
27 
2 
1 
6 0 7 
3 
175 
3 1 0 
232 
5 9 0 
6 9 6 
516 
656 
«Ö 
109 
« 7 1 
3 * 
23 
98 
39 
2 6 9 
763 
13« 
« 6 6 
668 
775 
769 
2 3 7 
1 
« 0 
6 5 6 
5 3 0 7 . 9 1 F I L S D LAINE PEIGNEE ECRUS C0NTENAN1 EN POIDS DE L A I N E 0 0 DE LAINE ET DE 
101 
30? 
003 
304 
'10 5 
"J?? 
0?3 
330 
03? 
334 
336 
033 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 
3 9 9 
371 
298 
0 1 2 
130 
19 
107 
57 
79 
63 
58 
133 
a 
177 
19 
7«6 
7 « 
3 
9 
12 
2 
8 
lì 
3«0 
. 2 5 9 
571 
a 
a 
92 
13 
81 
26 
10 
13 
1 
3 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Ρ VENTE 
lulia 
1ETAIL 
AU MOINS 86 
POILS F I N S 
25 
209 
• 253 
. « 33 
1 
36 
3 
7 
3« 
6 
. 157 
7 
15 
806 
« 8 7 
3 1 9 
297 
69 
22 
. . • *ANT 
MS 
« 2 8 
2 6 1 
■ 
9«6 
• 11 
. 6
3 
18 
12 
«3 
* 26 
• . 7 1 6 
* . . ■ 
. • . ■ 
. . . . 70 
12 
2 9 
. • . ■ 
1 
. . a 
3 
■ 
5« 
• 6 2 4 
6 5 6 
968 
963 
105 
5 
. 1
• 
MOINS 
POILS 
24 
170 
. 5 1 0 
. . 6 
11 
12 
12 
4 
22 
2 
1 
1 
3 
362 
228 
. 663 
3 
• . 9 
2 
19 
471 
?30 
31 
36 
257 
3 1 6 
2 5 6 
0 6 0 
801 
732 
2 5 9 
a 
. ­AU HOINS 
1 
1 
5 
l 
3 
1 
1 
1 
50 
5« 
6 « 0 
• «6 
31 
3 
17 
. 26 
6 
79 
121 
9 2 9 
22 
■ 
620 
9 
19 
■ 
395 
a 
• 6 
■ 
7 
i 
. 2
1 
33 
7 
171 
1«6 
■ 
3 
. • 3«5 
790 
555 
7 8 5 
203 
375 
. . 395 
OE 85 PC 
F I N S 
35 
2« 
20 
. 56 
. . 10 
. 5 
6 
38 
7 
. ■ 
516 
a 
. . . 1« 
2 
5 
2 
16 
* 3«2 
22 
2« 
«Ô 
9 9 5 
523 
«72 
« 0 8 
36 
6« 
. . • 
2 7 * 
2 
25 
3 9 8 6 
a 
26 
. . . 1 * 
206 
28 
* 3 
5 6 1 
3 
29 131 
2 3 * 7 
** . a 
T 7 1 7 
. 3
2 * 
2 1 1 
15 
13 
8 
3 
1 0 0 
1 591 
262 
6 * 
22 
. • 27 
63 
a 
902 
15 
15 
155 
18 9 * 7 
* 290 
1 * 658 
5 555 
6 7 * 
1 365 
16 
3 
7 71 β 
. . a 
165 
■ 
16 
. I l 
1« 
1? 
. 10
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
6 1 6 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
6 
12 
12 
3 
2 
1 338 
1 147 192 
160 
122 
42 
6 
Janvier­Décembre 
France 
AND.KAHKGARNE.UNT.a5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
06 8 204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
732 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
GARNE 
2 0 * 
333 
3 9 6 
2 163 
18 
3 
125 
167 
2 2 2 
101 
114 
96 
256 
3 
27 
102 
48 
5 
7 
13 
245 
98 
184 
9 
49 
27 
24 
10 
« 35 
7 
19 
«9 
8 
11 
2 
5 193 
3 112 
2 0 7 9 
1 355 
863 
7 1 2 
2 « ! 
1« 
1 
6 
a 
2 
2 
366 
321 
«« 28 
25 
17 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
558 
4 9 6 
62 
62 
47 
­
PC WOLLE 0 0 . 
182 
27 
« « 8 
1 
2 
­ 5 4 
33 
26 
«« 77 
71 
1 
19 
6 
. 12 
2 2 9 
37 
. . 11
. a 
17 
1 
« 2 « 10 
« 8 4 
6 5 9 
825 
« 6 7 
282 
3 5 9 
2 
229 
145 
312 
6 6 7 
. . 108 
5 
10 
« 6 
51 
38 
12 
«2 
1 
1 
1 « 0 5 
1 124 
2 8( 
265 
17« 
15 
1 
12 
kg 
N e d e r l a n d 
. . . 1 
2 5 « 
232 
23 
22 
19 
1 
. 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . 12
. • 
«5 
26 
1« 
14 
12 
• 
WOLLE U . F E I N E T I E R H 
« 9 
1 4 1 
3 1 9 
i « 
i i 2 
« 5 
2 
27 
15 
30 
i 
. 
6 2 2 
506 
114 
72 
2 2 
3« 
. 2
8 
6 
9 
57 
17 
a 
8 
1*1 
5 
9 
7 
89 
. . . 5 
. 2 
2 
. 7
, 13
. 7 
. 13 
17 
1 
. . 
2 87 
88 
1 9 9 
136 
117 
56 
. 2
5 
A . F E INEN T I ERHAAREN,N.F.EINZELVERK.AUFGEMACHT 
STREICHGARNE AUS FEINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
KAHMG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
20 e 
212 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
103O 
1 0 3 2 
GARNE FUER 
19 
7 
7 
30 
i 1 
1 
1« 
25 
22 
136 
65 
71 
66 
« 3 
1 
ARNE AUS FEINEN 
2 
79 
80 
««« 3 
1 
1« 
15 
28 
9 
10 
2 
5 
3 
703 
6 0 9 
95 
76 
16 
18 
10 
AUS GROBEN T I E EINZELVERKAUF Λ 
6 
. 9 
, . . . « 3 
25 
16 
9 
7 
1 
1 
1 
TIERHAAREN 
18 
7 
21 
. . a 
1 
22 
7C 
«6 
2« 
2« 
1 
­
TIERHAAREN 
79 
61 
« 3 5 
3 
5 1 
9 
10 
2 
6 1 0 
579 
32 
22 
9 
10 
10 
1 
1 * 
1 
π 
11 
1 
1 
1 
RHAARFN ODER 
UFGEHÏCHT 
1 
1 
. 
1 
. . . 1
1 
1 
. a 
• 
7 
1 
6 
« 2 
2 
• 
4 
. 4 
4 
4 
. . 
AUS ROSSHAAR.NICHT 
l u l i a 
2 
. 12 
. . • B9 
53 
37 
2« 
17 
12 
. • 
« 1 
. 729 
. . . 5 
162 
58 
53 
1 
«5 
2 
8 
75 
4 
. 1
1 
. 9
184 
9 
. . l o 
10 
4 
11 
6 
. . 3 
. 2
1 395 
7 33 
661 
413 
266 
248 
. . 1
. 1 
. . . . . . 9
. 22 
33 
1 
32 
31 
. . ­
1 
. 5
8 
, 1
1 
14 
28 
. . 2
3 
3 
72 
14 
58 
49 
? 
8 
• 
* Κ 
NIMEXE 
L» Γ à, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
208 
2 1 6 
616 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GRECE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
10 
19 
40 
42 
16 
13 
893 
210 
6 8 3 
552 
4 3 8 
130 
19 
France 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Bclg.­
19 
. a 
1« 
13 
173 
0 1 6 
1 5 7 
1 1 1 
93 
«6 
19 
5 3 0 7 . 9 9 F I L S DE LAINE PEIGNEE NON 
85 PC EN POIDS DE L A I N E OU 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 6 
0 2 3 
030 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
334 
390 
400 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
604 
6 0 8 
612 
616 
623 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JOROANIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
18 
11 
7 
5 
3 
2 
7 66 
141 
2 8 7 
7 8 3 
94 
12 
3 4 6 
6 6 8 
7 8 3 
3 9 3 
« 0 1 
3 « 8 
9 9 1 
19 
1«8 
3 8 6 
2 1 8 
17 
30 
27 
7 8 1 
280 
668 
29 
200 
134 
153 
36 
16 
9 7 
28 
84 
120 
22 
9 1 
25 
6 8 1 
0 7 0 
6 1 1 
153 
2 2 2 
4 0 4 
6 
783 
53 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
F I L S DE POILS F I N S C 
CONDITIONNES POUR LA 
a 
6«2 
117 
665 
8 
8 
300 
20 2 
122 
9 1 
1 5 1 
27 6 
232 
6 
8 1 
. 28 
. . 26
7 3 7 
2 « 1 
. ■ 
1 
35 
. . a 
«7 
« 12 
5 
10 
65 
• 157 
«32 
72 5 
6 2 9 
9 9 9 
0 9 6 
2 
739 
• 
ARDES 
VENTE 
5 3 0 8 . 1 0 F I L S DE P O I L S F I N S CARDES 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE­
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
238 
33 
23 
3 4 9 
11 
ii 11 
166 
3 0 9 
1 6 5 
365 
655 
7 1 0 
695 
37 
15 
6 
5 3 0 8 . 2 0 F I L S DE P O I L S F I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
208 
212 
400 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
5 3 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
F I L S POUR 
2 
3 
2 
1« 
« 1 8 
3 7 1 
111 
72 
10 
79 
192 
7 1 
« l 
125 
10 
52 
20 
6 1 1 
9 6 5 
6 27 
« 7 3 
91 
155 
125 
. 3 1 
. 1«3 
8 
7 
1 
2 
73 
«« ­3 1 6 
162 
13« 
127 
9 
7 
6 
NS PEIGNES 
2 
3 
2 
)E POILS GROSSI 
. « 1 6 
313 
085 
7 2 
« 53 
9 
a 
« 1 
125 
. 28 
­18« 
888 
2 6 6 
1«1 
58 
125 
1 2 5 
ERS OU 
.A VENTE AU DETAIL 
1 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
5 
3 8 5 
170 
215 
215 
159 
. • 
. 
■ 
. • 2 
• 774 
7 0 4 
7 0 
67 
55 
2 
­ECRUS CONTENANT 
DE LAINE ET DE 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
OU 
AU 
DE 
5 2 « 
a 
0 0 6 
3 6 7 
a 
a 
a 
« « 5 
21 
33 
1« 
18 
187 
17« 
3« 
168 
« 2 
0 0 6 
8 9 6 
110 
0 6 « 
685 
«5 
« 3  
• 
PEIGNES 
OETAIL 
226 
. 20­1 
2 
, 5
1 
1 
2 6 5 
• 
7 4 1 
« 5 6 
2 8 5 
285 
11 
. • 
6 
. «5
3 
. . 4 
. • . . . 2
• 60 
54 
6 
6 
4 
. « 
1 
2 
1 
2 0 6 
463 
■ 
1 0 « 
. « 15 
. « 1 
11 
17 
17 
6 
. 1
139 
• ■ 
27 
. 2
. . . . 9 «
2 
• . ■ 
. ■ 
33 
a 
6 
■ 
2 0 1 
7 7 3 
«2 8 
3 5 2 
85 
«« . 2
33 
NON 
C R I N NON 
. . . 1
1 
. • . • • • 2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
. . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
. «2 
. • 2 4 0 
135 
105 
63 
61 
«2 
• 
« l i l F INS 
21 
33 
1 6 « 
a 
86 
■ 
31 
. 56 
22 
3 « 
31 
3 9 7 
. . ■ 
• 17 
a 
. a
« . . 30 
. 57 
. • 27 
. 67 
82 
3 
. ­1 182 
3 0 4 
878 
6 0 4 
5 1 8 
257 
. 8
17 
7 
. . • . 4
4 
8 
. ■ 
• 33 
7 
26 
22 
16 
4 
• 
1 
17 
18 
1 
17 
17 
17 
■ 
" 
CONDI I IONNES 
I ta l ia 
5 
. 4 0 
. • ­3 2 1 
185 
136 
96 
70 
40 
• 
15 
3 
. 2 6 4 7 
• . . 21 
5 4 3 
2 3 6 
1B5 
4 
1 6 9 
13 
66 
2 4 7 
16 
. 3
1 
• 35 
668 
29 
1 
1 
92 
36 
16 
23 
24 
. . 9 
. 25 
5 135 
2 6 6 5 
2 4 7 0 
1 5 0 4 
935 
9 6 2 
■ 
• 3
5 
2 
• . ■ 
. 1
. 94 
• 165 
273 
8 
2 6 5 
2 6 1 
1 
4 
­
7 
. 13 
22 
. 6
5 
183 
7 1 
. . 10
22 
20 
3 7 8 
4 1 
337 
3 0 8 
11 
30 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 0 212 
3 9 0 4 8 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
GARNE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 3 6 
03 8 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
GARNE ODER / 
GARNE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 0 3 8 
m 0 * 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 * 
0 7 0 2 0 4 
20 β 
2 1 2 2 1 6 
22 8 2 8 8 
302 
322 3 3 4 3 4 6 
352 3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 6 4 3 6 
5 0 0 
512 6 0 0 
6 0 4 60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 6 8 0 
7 3 2 7 4 0 eoo 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE, 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AUS 
AUS 
AUS US 
­ rance 
1000 
Belg.­Lux. 
GROBEN TIERHAAREN 
69 
Β 
114 
151 80 8 * 
3 * 9 
11 
28 
9 
15 
25 
652 
3 * 5 
3 0 6 2 3 9 
169 
68 
ROSSHAAR 
133 
35 
55 
21 9 
15 
3 
273 245 29 
29 
25 
. . . 137 
* . . , 15 
15 
171 
137 
3 * 5 
* 3 0 
WOLLE.AUS F E I N (OSSHAAR.FUER E 
. . « 12 
. 1
. . . , ­19 
16 
3 
3 
3 
133 
5 * 
2 9 
1 
2 0 0 189 
11 
11 
11 
kg 
Nederland 
• 
32 
3 
i 
36 
36 
1 
1 
1 
ÍN ODER GROBEN T I E NZELVERKAUF AUFGE 
H I N D . 8 5 PC WOLLE ODER FEINE 
145 323 
7 8 3 1 * 2 9 
2 8 1 3 
* 30 68 
86 
135 
hl 
2Ϊ 
* 1 2 
6 3 
7 
7 
22 
2 
* * 18 
2 * 
6 
* 13 
* 9 
2 
15 
3 
* * 27 
1 5 8 
73 
2 
6 
11 
2 
3 
29 
8 * 
ISO 
8 
70 
9 
6 
5 
7 
3 
* 23 
13 
10 
5 0 4 1 
2 9 5 9 
2 0 8 0 
1 4 7 1 
593 
5 6 9 
2Θ 
26 
* 2 
UNTER 85 PC 
2 * 
128 
* 8 2 
362 
312 
5 
7 1 
** 222 
l a i 
3 
3 
13 
23 
20 
* 5 
1 * 
1 
1 * 
1 * 
. 2
2 
4 
10 
2 * 
* 1 
* l 
1 
. * * 
50 
13 
1 
2 
. θ
13 
θ 
8 
10 
\ 
. . . 19 
9 
2 
8Θ6 
519 
3 6 7 
235 
99 
129 
18 
17 
* 
WOLLE 
10*1 
9 * 
173 
277 
5 
31 
716 
1 7 6 
1 * 
. . 1
ι * 3β 
6 
i a 
7 
5 
1 
* a 
1 
1 0 2 6 
936 
90 
65 
*a 
25 
7 
3 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
38 31 
3 
46 6 * 
2 
80 80 
I 
*° 11 13 
? 
\ 20 
2 6 9 1 9 1 
9 * 97 
175 93 
170 6 0 
1 6 1 
i 33 
, 3 
1 
16 
. r 63 
7 30 
RHAAREN MACHT 
TIERHAARE 
63 
2 3 5 
9 8 7 32 
. * 27 38 
56 
1 0 5 
63 76 
. 117 2 * 7 
7 
19 
. . 5 
a 
* a 11 
. 1 . 15 3 
. . 2 1 * * 9 
5 
i 1 12 
3 * 
3 
, * 2 * 1 * 6 2 3 
2 2 
2 0 9 1 
1 3 1 6 
7 7 * 575 
3 0 9 167 
2 
6 
33 
2 0 
7 10 
10 
Γ 6 
* 7 4 
15 2 
21 2 
** 5 * 
, a 
, , 2 j 1 
6 
65 1 43 3 
t . 
6 
5 282 
13 
2 6 
ί 
i 
* 0 
13 
2 7 
2 « 
1 1 ' 
3 
30ER F E I N E TIERHAARE 
i a 
3 86 
130 
* 
2 
13 
, 73 
. * 
ί 
1 
3 
1 18 
1 7 
. . 
a 
'. 1 
> 31 
165 
, l ì 
". a 
1 
ί 
2 
2 
a 
} 6 2 9 
> 52 
! 5 7 7 
1 356 
1 16 
! 2 1 6 
1 
5 
a 
a 
6 
> * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
5 3 0 9 . 1 0 F I L S OE POILS GROSSIERS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
03« 
0 3 6 
033 
04 B 
0 5 0 
212 
390 
4 34 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
VENEZUELA 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
106 
16 
175 
234 
130 
155 
13 
82 
25 
55 
17 
36 
36 
0 9 5 
536 
559 
«30 
305 
127 
5 3 0 9 . 2 0 F I L S DE C R I N 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
5 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
H D N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CRIN EONÓi l 
2 0 6 
57 
133 
10« 
16 76 
17 
6 2 0 
« 9 9 
120 
120 
93 
. . . 159 
a 
7 
. . . 2« • 36 * 22B 
159 
69 
8 
7 
60 
. . 1 . . . ­1 
1 
. . • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . 26 70 
a 
s 
7 
. . . a 
■ 
• 113 
97 
15 
15 
1« 
• 
205 
. 125 13 
16 3 
­3 6« 
3«2 
22 
22 
20 
N a d e r l a n d 
• 
. «6 
a 
3 
. 2 • 51 
«9 
2 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
53 
15 
60 
130 
1«6 
2 
. . . 17 . 7 
«35 
1 3 1 
3 0 « 
2 9 7 
280 
7 
39 
■ 
39 
. 39 39 
39 
Ίΐ DE P O I L S F I N S OU GROSSIERS OU DE 
IONNES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
5 3 1 0 . 1 1 F I L S DE L A I N E OU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
334 
0 3 6 
03 8 
'340 
0 4 2 
34 8 
350 
056 
360 
0 6 2 
064 
370 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
223 
288 
302 
32? 
33« 
346 
352 
370 
372 
390 
« 0 0 
« 0 « 
416 
« 3 6 
« 8 « 
500 
512 
600 
6 0 « 
603 
612 
616 
620 
6 2 « 
6 ? 8 
63? 
636 
6 8 0 
73? 
7«C 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURI IAN 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWE I T 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
EN POIDS D 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
22 
12 
10 
7 
2 
2 
717 
30 7 
3 96 
7 3 3 
495 
19 
22 
1 4 1 
« 2 7 
« 3 « 
522 
0 2 3 
761 
lì? 
625 
3 6 1 
« 1 
3« 
9« 17 
15 
21 
β3 
130 36 
10 
6« 
1« 55 
11 
75 15 
17 
2« 
181 135 
383 
ι« 32 
76 10 
2 7 
153 
382 
6 5 9 
50 2 8 6 
3« 
39 29 
3a 13 17 
166 71 
6 1 
β56 
6 « 7 
20β «12 
9 1 2 5 9 « 
126 
126 
202 
5 3 1 0 . 1 5 F I L S DE L A I N E OU 
001 
002 
0 0 3 0 0 « 
005 
0 2 2 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EN POIOS D 
1 1 
96 
« 5 8 
5 2 8 3 2 « 
961 
16 
DE POILS F I N S CONTENANT AU HOINS 
E CES TE) 
. « 3 7 
2 2 3 
1 3 0 7 9 6 9 
16 
. 2 1 170 
1 2 1 
109 
2«6 6 2 
1 0 
9 2 
2 
92 
. ■ 9 17 
. 20 «0 
129 . 1 0 3 
13 5 
3 
. . 17 2« 
. 5 5 3 97 
« 1 15 2 
. « 6 66 
« 1 
ï! 3 
31 1 
1 
1 . 135 «9 
19 
5 « 0 7 
2 9 3 5 
2 4 7 2 1 772 
6 5 4 6 7 « 
70 
79 
26 
DE POILS 
T I L E S 
135 
. 2 0 7 27 9 8 66 
. . . « 3 20 
162 25 
. 2 29 
15 
«3 
55 
3 
3 
. 23 . . 26 « 15 1 3 
3 5 2 0 
3 0 7 1 
449 3 0« 
210 1«5 
«3 
15 
• 
« 
9 
5 
3 2 
1 
297 
7 6 0 
a 5 1 9 
131 
a 
18 119 
1 « « 
273 
363 
2 6 5 3«2 
1 
. « 1 0 125 
« 1 
3« 
8 1 . . 2 ) 
1 26 
■ 
58 
1 5 
. 75 1« 
■ 
■ 
11 63 
231 
1 
26 
. 5 9 
63 
169 
17 
a 
16« 
2 0 
6 21 
30 
9 12 
13 11 
• 0 3 8 
7 0 8 
330 3B0 
235 7 9 « 
7 
30 
156 
261 
100 
9 0 
. 3 2 9 3 
2 1 
19 
3 1 
30 
3 « 1 2 9« 
8 
. 20 76 
. . . . . a 
a 
. 1 . . . 1 7 
. 1 . a 166 350 
20 
6 
5 
26 3 
16 
l « 
25 
a 
a 
27 
11 
2 7 
7 
. « 1 . 1 
2 3 3 2 
7 8 0 
1 552 1 3 7 4 
6 9 6 177 
1 
. 1 
F I N S CONTENANT MOINS OE 
E CES T E X T I L E S 
3 3 « 
30 6 555 
76 7 
16 
60 
. 1 2 1 0 4 5 2 
2 
9 
«6 
. 2 7 9 1 
25 
77 
12 
■ 
191 
lulia 
53 
. 89 3 
. . . 32 25 31 
. . 29 
3 1 2 
146 
167 
106 
. 60 
1 
11 
7 
83 
. 32 17 
165 
107 
57 
67 
32 
2« 
10 
11 
1 0 9 . . 2 . 90 6 
18 
2Î 1 1 6 « 
68 
15 
11« 
32 
12 
116 
566 
«7 
16 11 
«1 
2 5 5 9 
153 
2 4 0 5 1 582 
1 1 7 604 
7 
2 
19 
38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
227 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 8 
212 
3 3 4 
346 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
620 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GARNE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEBI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
129 
29 
72 
106 
49 
75 
1 5 9 
11 
8 
21 
14 
5 
3 
5 
3 
7 
Β 
18 
2 
7 
7 
6 
18 
8 
2 
12 
5 
12 
2 172 
1 3 2 9 
8 4 4 
7 0 9 
3 75 
105 
9 
14 
31 
AUS GROBEt* 
3 
10 
7 
4 
1 
3 
. 2 
AUS WOLLE 
JACOUARD­GEWEBE, 1 1 5 B I S AUSSCHL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 
8 
14 
21 
5 
2 
2 
1 
2 
7 
11 
22 
1 
1 2 1 
54 
66 
54 
24 
9 
. 2
« 
France 
10 
83 
19 
«8 
37 
8 
68 
« e 
5 
5 
. 2
7 
10 
1 
6 
1 
. . 9 
5 
996 
6 « 5 
35« 
309 
190 
37 
7 
5 
8 
1000 
Belg.­Lux. 
«2 
606 
535 
71 
58 
50 
12 
1 
6 
TIERHAAREN ODER 
. 
. 
a 
. , . . . ­
3 
8 
6 
2 
. 2
2 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
«1 
« 13 
9 
17 
i 14 
3 
. . ­
2 0 4 
88 
116 
89 
8 1 
27 
1 
ΐ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5* 
i i 17 
16 
21 
3 
5 
2 
. . . 
156 
54 
102 
67 
50 
13 
. 21 
AUS ROSSHAAR 
. 
ODER FEINEN TIERHAAREN 
M I N D . 8 5 P C WOLLE 
. 
l u l i a 
2 
. . . 1 
1 
7 
159 
1 
. . 3
. 3
. . 1
1 
. . 6 
2 
. , . 1 
. 12 
208 
7 
201 
135 
4 
16 
. 3 
1 
. 
2 
1 
2 
1 
. 1
. ­
ODER FEINE T IERHAARE. UEBER 
1«0CM B R E I T , UEBER 250G/QM 
3 
7 
1 
i 
. . . 1 
1 
19 
11 
8 
6 
2 
1 
a 
. 1
STREICHGARNGEWEBE, M I N D . 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
208 
212 
216 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
4 5 0 G/QM 
2 1 3 0 
4 8 6 
1 3 3 4 
5 6 3 3 
1 9 0 
825 
55 
165 
252 
127 
292 
2 3 7 
3 4 « 
19 
13 
« 6 8 
82 
5«3 
67 
132 
3 3 « 
33 
«5 
11 
3 
2 
86 
7 87 
7 * 
2 
2 
51 
100 
3 
16 
2 
66 
4 1 
364 
96 
5 
2 
3 
« 1 
1 
6 
29 
6 
« a 
«6 
28 
2 3 8 
65 
«3 
3 
. . 8 
. . 1
36 
9 
a 
2 
16 
3 
2 
. 13
1 
1 
1 
. i 
i . a 
. a 
. . . . • 
3 
2 
11 
5 
10 
9 
• 
54 
22 
32 
29 
17 
1 
. . 3
3 
1 
2 
13 
. 1
. 1
2 
1 
12 
«« 13 
26 
19 
5 
7 
. 2 
■ 
B5PC WOLLE ODER FEINE T IERHAARE, 
15 
. «7 
211 
1 
17 
1 1 
2 3 7 
4 3 · 
4 1 
6 
12 
11 
25 
3 
27 
12 
9 
10 
. 5
32 
. 
11 
280 
1 
a 
a 
a 
. 1 
« 3 
i 
24 
14 
75 
52 
5 
7 
6 
11 
« 5 
26 
77 
1 
27δ 
9 
. 2 
52 
18 
5 
. . . • 1 
56 
1 
. a 
. . . 2 
2 0 8 0 
1 6 9 
1 171 
« 6 0 * 
. 809 
3 * 
139 
175 
119 
237 
170 
252 
4 
13 
142 
13 
304 
. 27 
33 
27 
45 
3 
3 
2 
83 
689 
61 
2 
. . 43 
98 
3 
2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
L­4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
208 
212 
334 
3 4 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6?8 
6 3 6 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 3 1 0 . 2 0 F I L S 
0 0 « 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 3 1 1 
ALLEH.FED 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
« 3 
2 
! 
«3 
« 2 0 
102 
232 
3 9 7 
19 1 
2 6 6 
797 
« 6 
62 
65 
50 
19 
13 
25 
12 
«6 
39 
77 
11 
17 
2β 
22 
72 
39 
10 
63 
30 
38 
732 
367 
3 6 « 
7 9 0 
302 
« « 0 
35 
5« 
132 
France 
3 
1 
1 
1 
32 
245 
62 
137 
126 
29 
243 
a 
15 
6 2 
. 16 
19 
1 
. 8 
1 
3 0 
33 
« 1  
2 
2 
• 1 
1 
«« 28 
• 
195 
9 6 1 
2 3 « 
0 2 5 
586 
1«7 
2 « 
2 0 
62 
DE POILS GROSSIERS 
17 
50 
35 
13 
5 
2 
θ 
1 
« 
T ISSUS DE LAINE 
5 3 1 1 . 2 0 * ) T I S S U S JACQUARO, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
LARGEUR SUP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
. 
« 3 
. . . ■ 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d 
1 
• 21 
1 
1«6 
25 
2 0 
3 
. 1 
5 
3 
. • 7 
2 
. . 9
1 
• 
1 9 7 8 
1 7 2 4 
2 5 3 
2 0 9 
173 
4 « 
« 20 
• 
OU DE CRIN 
17 
33 
27 
6 
2 
, « 1 
« 
OU DE POILS F I N S 
CONT· 85 PC ET PLUS 
. A 1 1 5 A 
6 1 
65 
9 2 
1 5 * 
5 0 
16 
13 
1 * 
16 
6 5 
86 
1 0 9 
15 
8 * 3 
* 2 1 
« 2 3 
372 
20 2 
33 
3 
2 
19 
5 3 1 1 . 3 1 * l T I S S U S DE F I L S CARDE 
0 0 1 
002 
003 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
0 6 8 
2 0 8 
212 
216 
334 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 0 
528 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
624 
F I N S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PESANT 4 5 0 
5 
2 
3 
2 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6«5 
199 
9 9 3 
«52 
152 
0 « 1 
2 2 1 
6 0 0 
0 9 5 
3 9 « 
866 
0 1 0 
2«2 
119 
23 
9 3 9 
5 2 1 
2 3 5 
205 
« 6 9 
0 9 2 
88 
106 
35 
10 
12 
2 2 * 
7 * 1 
277 
29 
17 
136 
196 
2 9 1 
10 
1 1 * 
16 
G E 
2 
1 
1 « 0 
. 25 
1 
57 
10 
« 6 
2 
2 
3 
, 12 
15 
165 
9 2 
73 
55 
15 
11 
3 
. 7 
S. Cl 
Γ P U 
. « « 9 
2 2 0 
«66 
739 
36 
16 
23 
2 6 9 
9 
39 
2 1 « 
38 
3 1 
. 185 
203 
260 
199 
179 
12 
a 
« 22 
a 
. 9
238 
67 
. 17
136 
27 
1« 
2 
83 
11 
V A L E U R S 
er land Deutschland 
(BR) 
5 
1 5 6 18 
15 2 
4 4 4 9 33 87 
6 0 7 2 
i ; 
. 
. 
16 
a 
65 
. a 
25
l 
45 
1 
2 32 
3 
3 
4 
60 10 
12 26 
9 
■ 
. ' 7 8 4 7 5 9 
335 3 0 5 
4 4 9 « 5 4 
3 3 1 3 2 6 
2 9 8 2 2 6 
115 63 
3 
a 
2 65 
1 1 
DE L A I N E OU P O I L S 
CH E X C L . , POIDS 2 5 0 G ET PLUS 
a 
, 3
2 
, 1 
. . . . . a 
■ 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
. . ■ 
) N T . 85 PC El 
JS AU M2 
85 
. 2 7 7 
1 0 9 2 
7 
a 
a 
1 
2 
. 59
1 
2 
26 
1 3 8 
1 28 
83 
5 
L 39 
7 
6 
12 
3 
53 
7 9 
6 4 
• 
16 4 4 6 
15 188 
l 2 5 8 
2 3 9 
152 
1 7 
. a 
12 
PLUS DE LAINE OU 
7 4 1 8 8 
1 1 4 7 
4 2 5 
2 7 0 2 
196 2 1 0 
3 7 29 
68 4 5 
113 39 
1 4 9 7 0 
15 25 
1 4 7 29 
7 4 1 6 7 
5 2 4 3 1 
5 9 1 1 
. . 10 1 2 4 8 
1 9 4 57 
1 
6 
38 1 7 2 
9 2 3 80 
î 1 7 
■ ■ 
1 
, . 2 
i 7 
23 4 1 8 
23 9 
• . . , . 1 1
■ . 
1 11 
3 
l u l l a 
1 
5 
1 
2 
1 
5 
5 
18 
7 9 7 
5 
. ■ 
1« 
. 12 
. . 1
7 
5 
. . 26
9 
. . . 10
. 38 
0 1 6 
42 
9 7 4 
899 
17 
71 
« 14 
3 
. 
11 
5 
6 
2 
1 
« ■ 
• 
F I N S , 
AU M2 
22 
« 5 
90 
■ 
« 1 
. 11
9 
7 
33 
• 
2 1 0 
121 
89 
77 
3« 
13 
. 2
• 
POILS 
5 
3 
15 
1 
1 
2 9 8 
508 0 7 1 
192 
• 9 3 7 
9 0 
« 2 4 
605 
3«5 
6 1 4 
55« 
7 1 9 
1 8 
23 
« 7 0 
6 7 
9 6 9 
. 80 
77 
6 8 
102 
12 
10 
10 
2 0 * 
0 5 * 
176 
2 9 
. . 1 6 7 
277 
a 
19 
2 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
228 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 2 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
9 
5 
3 
2 
1 
8 
4 
30 
24 
9 
13 
0 7 4 
773 
302 
876 
1 1 4 
3 1 4 
10 
46 
113 
France 
3 
20 
2 
i 
1 2 2 6 
5 8 7 
6 3 9 
2 36 
89 
5« 
1 
1 
3« 9 
STREICHGARNGEwEBE. M I N D . 
275 Bl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
208 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 *L2 
4 7 4 
5 0 0 
5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S 4 5 0 
1 
1 
3 
1 
13 
7 
5 
« 1 
G/Q» 
0 0 « 
9 6 9 
6 « 0 
9 0 « 
6 0 
562 
5 
36 
95 
3 Ì 9 
2 1 « 
156 
3 3 1 
15 
10 
7 
196 
7 0 
3 9 1 
5 
«1 
213 
78 
3 
35 
22 
2 5 1 
3 7« 
91 
1 
2 
3 
2 
3 
7 
il 111 
19 
2 
8 
5 
130 
119 
3 0 0 
38 
32 
1 
093 
597 
4 9 6 
016 
702 
7 « 7 
6 
38 
7 3 1 
96 
3« 
19« 
29 
« . I 
2 
21 
2 
8 
25 
11 
1 
3 
, 13 
«3 
22 
3 
16 
1 
. . 12 
1 
1« 
2 
1 
2 
. 3
6 
1 
7 
15 
« 1 
2 
2 
78 
. 3 0 
2 
2 
. 
719 
353 
366 
232 
72 
92 
1 
3 
4 1 
STREICHGARNGEWEBE, M I N D . 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
20 8 
212 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
520 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 6 
7 0 6 
7 2 « 
7 2 8 
732 
2 7 5 G/QM 
2 
2 77 
74 
192 
39« 
15 
151 
6 
3 0 
36 
5 
3 9 
26 
36 
3 
2 7 
3 
18 
2 
2 2 3 
3 6 1 
1 « 6 
0 0 2 
78 
1 
5 
1 2 
18 
115 
3 
« 6 
9 
20 
7 
81 
29 
5 
1 
17 
Β 
3 
3 
. 1
i 6 
4 
1 
5 
. 1
2 
2 
5 
1 
β 
1 
1 
ï 2 
2 
1 
i 1 
i 
. . 27 
1OO0 
Belg.­Lux 
­e 
Re 
N e d e r l a n d 
, . 1 
! i . 
3 0 0 1 1 8 2 
2 7 « 7 2 3 
26 « 5 9 
25 1 6 6 
18 
1 
, a 
a 
1 2 9 2 
C i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 5
1 
a 
• 
7 3 1 
165 
566 
« β « 
130 
5 
. . 78 
aspe W O L L E O D E R F E I N E T I E R H A 
11 12 
4 2 2 
2 1 
« « 
15PC WOLI 
1 3TB 
9 
3 
1 
5 
18 
ί 3 2 
6 
40 
7 
13 
i , 16 
« . 2 
10 
2 0 8 
3 
i 1 1 9 4 
8 2 1 
i 3 7 3 
ι 149 
! 112 
1 
2 2 3 
11 
11 
71 
. 22 
1 
. 5 
5 
36 
4 
β 
13 
67 
. 1
. I l l 
2 
. , 2
2 
61 
a 
2 
« 3 
2 
2 
13 
« 5 9 
114 
3«5 
269 
' Zìi 
11 
2 
65 
lulia 
11 
3 
1 
? 
1 
A R E , 
1 
3 
1 
10 
6 
« 3 
1 
E ODER F E I N E T I E R H A A R E , 
5 
i i 
15 
1 
13 
. 1
. 2
. 1
2 
6 
5 
« 1 
3 
1 
« 21 
8 
12 
635 
02 4 
612 
965 
782 
254 
9 
«5 
393 
970 
460 
514 
323 
. 55« 
« 25 
70 
2«1 
77 
158 
110 
2 « 0 
1« 
5 
7 
56 
21 
369 
a 
13 
2 
17 
. 33 
6 
2«5 
355 
87 
. 3
2 
. 1
11 
2« 
96 
1« 
1 
6 
3 
130 
27 
2« 
266 
36 
30 
1 
675 
2 6 8 
« 0 7 
362 
383 
6«3 
5 
33 
«02 
26? 
62 
178 
371 
. 148 
3 
23 
3« 
5 
37 
18 
26 
2 
16 
1 
3 
2 
221 
356 
144 
989 
77 
. 5
. . . 16 
115 
2 
3 
6 
8 
20 
7 
31 
2 
* F 
NIMEXE 
W Γ l> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 8 
636 
732 
7«0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 3 1 1 ­ 3 3 * ) T I S S U ! 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0?« 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
03« 
036 
038 
0 « 0 
0«2 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
2 03 
212 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 7 4 
500 
516 
5 2 0 
528 
6 0 0 
604 
6 0 3 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 6 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F I N S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ARUBA 
EQUATEUR 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 3 5 * < 
001 
002 
003 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
062 
064 
204 
2 0 8 
2 1 2 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
4 4 0 
820 
528 
60« 
6 0 8 
6 1 6 
624 
628 
6 3 6 
706 
724 
7 2 8 
732 
F I N S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA PANAMA 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
W E R T E 
EWG­CEE 
52 
3« 
18 
12 
6 
1 
« 
22 
2« 
302 
100 
33 
35 
« 5 2 
««3 
0 1 0 
72« 
679 
177 
11 
112 
107 
France 
7 
3 
3 
1 
1 
DE F I L S CARDE 
PESANT ENTRE 2 
3 
« 5 
15 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
«7 
2 9 
18 
12 
6 
2 
2 
163 
311 
510 
715 
« 2 9 
« 3 1 
12 
1«« 
372 
«33 
3 0 « 
7 3 3 
808 
238 
«0 
55 
19 
9 « « 
5 3 6 
« 5 6 
32 
190 
B«8 
19« 
11 
107 
81 
6 6 5 
« 9 1 
2 60 
1« 
20 
13 
15 
27 
63 
«3 
158 
« 3 0 
76 
15 
32 
38 
172 
19« 
33 
0 5 8 
12« 
100 
17 
353 
129 
2 2« 
9 8 0 
106 
« 9 5 
20 
128 
731 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
16 
210 
25 
3 
7 
517 
87« 
6«2 
610 
62 3 
332 
3 
9 
6 5 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . N a d e r l a n d 
, a 
9 
, . 4 
« · 
1 565 6 0 7 8 
1 462 4 120 
104 1 9 5 8 
98 98 3 
63 5 7 2 
. . CONT­ 85 75 ET « 5 0 G 
. 679 
2 2 1 
36 1 
26 6 
35 
. 7
1« 
157 
12 
53 
200 
67 
9 
26 
. 12« 
362 
113 
23 
9 2 
7 
. . 3
57 
7 
129 
17 
1« 
2 0 
1 
. 27
6 0 
11 
«8 
117 
« 0 
9 
ί? 
. Β* 3
« 3 7 3 
ci 
. 
6 3 7 
426 
211 
127 
535 
84 θ 
5 
24 
2 3 6 
4 
, a 
1 
5 9 7 1 
»C ET PL-US 
AU M2 
9 8 6 9 
2 2 2 7 
146 
78 1 9 8 6 
2 
2 3 8 
14 
3 
30 
9 9 
> 169 
33 
3 163 
S 4 0 
3 6 0 
, . 6 
, . 42 
1 26 
a 
9 
37 
8 2 6 
, a 
8 
3 7 
3 7 9 5 9 1 2 
3 2 5 4 320 
54 1 592 
5 1 7 0 4 
22 5 4 5 
DE F I L S CARDES, CONT. 85 
PESANT MOINS DE 2 7 Í 
1 
3 
300 
2 6 0 
595 
6 « 6 
119 
383 
39 
11« 
116 
20 
139 
152 
1«9 
29 
«3 
56 
13 
50 
16 
« 5 7 
512 
350 
592 
182 
12 
12 
15 
27 
2 « 
57 
2 7 0 
23 
17 
1« 
30 
30 
13 
1«8 
39 2 
. 39 
6 
208 
86 
44 
30 
2 
5 
3 
15 
57 
26 
13 
2 
43 
1 
3 
16 
3 
67 
6 
72 
10 
8 
. 15
27 
24 
12 
4 
2 
11 
. 13
, . . 3 6 0 
3 7 
a 
. 8 8 0 
>C ET PLUS 
G AU M2 
1 
32 
l 
S 33 
26 
1 
39 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
i 46 
4 
. ­
3 862 
9 1 8 
2 9 4 4 
2 6 3 2 
7 6 5 
28 
« a 
2 8 « 
DE LAINE 
67 
4 5 4 
a 
124 
« . 36
26 
2 0 9 
19 
52 
90 
3 7 0 
, 6 
a 
«90 
10 
. . 11
7 
16Θ 
. 12 
10 
Ta 
13 
. . . „ • . , 7
. i . . . 88 
. 13 
. 1
• 2 4 1 8 
7 Î 2 
1 6 8 6 
1 « 5 0 
751 
50 
2 
12 
136 
DE LAINE 
108 
6 
66 
. « 1 
. 15 
2 
. 8
20 
«8 
. 16
5 
. 2
. « . 6 
«2 
1 
. . . . . 5
. 2 
. . a 
. . . 6 
IUlia 
33 
2« 
Q 
7 
« 
1 
21 
7 
37 
71 
76 
23 
« 3 0 
0 6 9 
362 
« 0 1 
856 
7 6 3 
β 
102 
197 
DU P O I L S 
2 
1 
« 12 
1 
1 
2 
33 
21 
11 
8 
« 1 
1 
9 2 9 
« i e 6 6 9 
2 9 0 
a 
3 7 8 
9 
71 
233 
889 
. '40 
4 6 2 
472 
788 
3 1 
17 
19 
2 6 6 
117 
343 
a 
60 
a ?6 
3 
92 
14 
6 3 3 
3 0 9 
2 5 0 
a 
. 12
15 
. 3
32 
101 
313 
36 
4 
17 
2 1 
172 
2 5 8 
33 
666 
106 
76 
17 
0 0 7 
326 
6 8 1 
6 4 8 
2 53 
587 
13 
92 
« 2 9 
3U P O I L S 
1 
3 
6 9 1 
203 
5 2 1 
« 0 0 
a 
3 3 7 
9 
96 
107 
17 
115 
75 
75 
16 
25 
7 
12 
6 
. « 5 « 
«45 
338 
4 7 1 
l 7 4 
12 
. . • 4 0 
266 
19 
6 
1« 
17 
30 
13 
148 
26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-ΝΙΓΊΕΧΕ siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
229 
J an u ar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
7 3 6 
7 4 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 
3 
2 
37 
82 
46 
63B 
9 4 9 
690 
6 6 7 
320 
9 9 6 
8 
223 
30 
KAMMGARNGEWEBE, 
375 G/QM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20 8 
212 
2 1 6 
3 7 0 
390 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 USI 1032 
1 0 4 0 
3 
1 
1 
315 
302 
3 7 4 
7 8 3 
136 
19 
θ 
10 
67 
6 
28 
6 9 
98 
15 
253 
3« 
2 
2 0 8 
105 
16 
28 
5 
23 
16 
12 
2 
3 
16 
60 
22 
35 
8 
10 
3 
80 
21 
9 
2 3 6 
910 
328 
6 2 0 
312 
122 
6 
16 
3 86 
KAMMGARNGEWEBE. 
2 0 0 Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
24 β 
272 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
63 2 
S 3 7 5 
1 
1 
3 
G/Q> 
7 3 5 
6 3 « 
238 
178 
232 
50 
2 
17 
70 
315 
28 
2 2 « 
266 
4 0 5 
7 
19 
283 
76 
2 
245 
3 
82 
42 
1 
11 
3 
16 
55 
4 
3 
2 
1 
6 
9 
200 
3 53 
89 
2 
1 
3 
3 
3 
29 
3 
1 ι 9 
67 
15 
4 
25 
* 3 
1 
France 
« . 
123 
30 
93 
62 
16 
30 
* 2 
2 
MIND.85PC 
l « 9 
21 
« 3 1 
100 
3 
1 
1 
«0 ι 10 
«3 
17 
6 
17 
21 
2 
131 
2 
2 
16 
7 
9 
2 
2 
2 
27 
7 
17 
2 
5 
2 
52 
15 
3 
1 1 7 1 
7 0 1 
« 7 1 
2 5 2 
11« 67 
4 7 
151 
1000 
Belg.­Lux. 
. . 
7 
6 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
. . 
27 
11 
16 
2 
1 
. . 15
WOLLE ODER F E I N E 
2 0 « 
69 
87 
25 
. . 1
2 
2 
i 
« I l 
385 
26 
16 
« 10 
« 
11 
75 
1 6 9 
2 
2 
1 
« 6 
6 
1 
1 
27 
22 
3 3 6 
2 57 
80 
22 
20 
1 
. 57 
M I N D . 8 5 P C WOLLE ODER FEINE 
«13 
68 
6 9 7 
1 5 0 
7 
. 5 
7 
15 
4 
18 
65 
10 
« 
8 
2 
151 
1 
7 
1 
a 
1 
3 
50 
2 
3 
1 
. 6 
7 
13 
6 
1 
a 
. a 
. 1 
1 
. 15 
* * 1 
1 
1 
2 71 
5 86 
293 
« . . . 6
2 
6 
10 
« . 1
39 
5 1 5 
806 
« 3 
1 
3 
it 5 
70 l i . 2 
10 
3 
. 51 
2 
25 
36 
i « 11 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
60 
29 
32 
2« 
12 
7 
1 
. 1
TIERHAARE 
27 
27-ί 
. 9
3 
6 
« 3  
2 
8 
9 
65 
. 1
162 
5 
. 105 
1 
« 5 
7 
1 
3 
. . 3
« 3 
2 
. 2
6 
2 
8 2 1 
3 7 1 
4 5 0 
316 
123 
12 
là 
TIERHAARE 
1 1 6 
6 3 4 
4 4 9 
74 
6 
1 î 36 
2 0 6 
16 
108 
98 
311 
a 
1 
213 
5 1 
. 
. 4T 
1 
1 
2 
11 
5 
. 1 
. 1
61 
29 
12 
. . . . . 1
. . 7
3 2 
a 
19 
1 
1 
1 
l u l i a 
37 
73 
«6 
« « 2 1 
873 
3 5«8 
2 578 
2 9 1 
959 
3 
2 2 1 
12 
, UEBER 
73 
1« 
13 
96 
. 11 
i 6 
1 
2 
16 
1« 
1 
8 
66 
8 
. 50 
. 5
. , « . . 1
11 
28 
12 
10 
5 
3 
1 
21 
« 6 
« 9 7 
196 
301 
2 1 « 
5 1 
32 
2 « 56 
3 0 9 
135 
1 382 
. 34 
. 2 
7 
64 
3 
22 
78 
68 
7 
11 
6 0 
14 
. 37 
, 2 
4 
. 6 
. 3 
. 2
, 1
6 
1 
128 
299 
71 
1 
1 
3 
3 
3 
29 
1 
. 1
2 
14 
10 
5 
2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
736 
7 4 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
5 3 1 1 . 4 1 
001 
002 
0 0 3 
00« 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 « 8 
050 
0 5 « 
0 5 6 
060 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
212 
2 1 6 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
732 
7 « 0 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FORMOSE 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
* ) T I S S U S 
POILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 4 3 * 
001 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 
330 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
«12 
«32 
««0 
«52 
« 6 « 
5 0 0 
50« 
508 
528 
6 0 0 
60« 
6 0 8 
612 
616 
624 
6 2 8 
632 
P O I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
H A I T I 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
3 
7 
5 
1 
2 
53 
2 1 9 
93 
« 1 7 
4 4 0 
975 
875 
0 6 0 
0 1 7 
3 1 
« 6 5 
8« 
France 
1 
1 
59 
­3« 9 
3 3 9 
0 1 0 6 9 6 
151 
305 
2 1 
11 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
• 43 
33 
9 
6 
1 
1 
. • 1 
DE F I L S P E I G N E S , CONT. 85 
F I N S , PESANT PLUS DE 3 7 5 G 
2 
2 
2 
6 
l 
1 
1 
2 « 
1« 
9 
6 
2 
2 
286 
4 1 1 
5 7 3 
1 4 « 
« 7 1 
111 
67 
65 
623 
«2 
191 
673 
653 
25 
170 
8 7 1 
265 
33 
2«2 
5 61 
78 
13« 
37 
66 
70 
10« 
22 
16 
88 
5 0 7 
167 
2 3 7 
28 
115 
27 
978 
2 3 3 
86 
593 
8 8 « 
7 1 0 
6 2 3 
3 4 1 9îl 7 3 
139 
1 
3 
1 
9 
5 
3 
2 
270 
155 
36 5 
0 8 3 
3 1 
12 
13 
30 7 
5 
62 
397 
131 
5 
6 0 
58 
157 
33 
813 
. i e 
7 
a 
31 
18 
81 
19 
1« 
18 
212 
71 
116 
12 
56 
15 
6 2 2 
166 
37 
52« 
873 
651 
2 3 1 
9 « 6 
5 5 0 
26 
2 0 
870 
1 2 8 4 
a 
6 3 9 
7 3 3 
3 2 0 
2 
. 1 
7 
16 
23 
2 
10 
1 
a 
«0 
35 
15 
1 
39 
« 5 
. 5
a 
• 3 183 
2 9 7 6 
2 0 8 
122 
45 
85 
1 
35 
1 
DE F I L S P E I G N E S , CONT. 85 
F I N S , 
5 
11 
9 
27 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
PESANT DE 2 0 0 A 3 7 5 G 
3 7 8 
0 3 7 
« 3 6 
8«« 
2 1 0 
« 6 « 
12 
150 
5 7 7 
392 
2 « 7 
798 
6 5 7 
3 6 « 
1 « 7 
2 3 7 
6 2 6 
6 6 0 
3« 
732 
1« 
6 1 8 
2 3 8 
85 
13 
173 
«75 
«4 
1« 
14 
11 
4 0 
53 
7 6 5 
0 4 3 
0 1 3 
12 
11 
3 1 
21 
34 
237 
20 
10 
12 
63 
« 8 7 
93 
22 
233 
23 
17 
11 
2 
5 
1 
1 
a 
891 
531 
800 
519 
72 
. 52 
79 
1 3 0 
« 1 
157 
7 1 1 
101 
3 
50 
3 
77 
3« 
102 
5 
52 
6 
. 5 
11 
1 
« 3 9 
2 « 
1« 
5 
a 
3 
35 
77 
121 
77 
7 
. 2
. 2
1 
6 
9 
. 3 
111 
30 
20 
11 
12 
9 
2 
1 6 8 2 
. 4 5 7 8 
2 5 8 5 
53 
3 
, a 
51 
26 
3 
38 
118 
4 4 
10 
3 
«7 
6 
. « . , * 
N e d e r l a n d 
. • 116 
69 
«7 
6 
5 
• a 
. 41 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 
­3 9 6 
184 
2 1 2 
172 
9 « 
38 
3 
. 2
>C ET PLUS DE LAINE 
W H2 
7 0 
527 
a 
1 2 7 3 
12 
11 
8 
22 
36 
■ 
41 
9 
5 
. • a 
a 
• 164 
. 29 
102 
. . . . . a 
1 
1 
. 7 
a 
. 1
■ 
. " 2 322 
1 6 8 1 
« 4 1 
136 
125 
9 
î 2 96 
2 0 1 
4 6 7 
1 6 9 6 
• 56 
22 
«6 
26 
2 3« 
1Θ 
57 
75 
4 1 6 
. 12
1 02 θ 
3 1 
. • 5 80 
9 
24 
37 
35 
6 
23 
. . 27 
39 
3 0 
12 
■ 
11 
3 
66 
15 
• 5 3 0 9 
2 4 2 0 
2 8 8 9 
2 1 2 8 
8 3 0 
76 
6 
6 8 5 
PC ET PLUS DE L A I N E 
INCLUS AU M2 
2 2 6 
3 162 
a 
4 864 
22 
27 
6 
23 
109 
2 1 « 
36 
5 6 3 
112 
90 
. 10 
7 1 
33 
■ 
3«3 
9 
175 
2 0 6 
2 
24 
4 
30 
8 1 
1 
4 
8 2 9 
4 4 1 2 
3 2 6 8 
■ 
6 1 6 
36 
6 
62 
2 9 4 
1 4 6 1 
1 3 5 
800 
8 6 1 
2 4 8 7 
. 16 
1 0 9 4 
4 1 2 
. • . 358 
3 
9 
5 
2 
1 1 5 
35 
. . 9
. ■ 
8 
4 9 6 
262 
1 0 1 
1 
. • . . 3
10 
• 1 
«6 
232 
■ 
a 
1 5 3 
« 3 
5 
I tal ia 
9 
2 
6 
« 
1 
53 
134 
93 
513 
615 
6 9 7 
9 9 3 
809 
6 7 3 
7 
4 5 4 
3 1 
OU DE 
« 1 
2 
2 
OU 
2 
1 
1« 
1 
2 
731 
147 
83 
7 7 3 
a 
45 
1 
3 
39 
3 
8 
190 
9 1 
19 
98 
745 
77 
a 
2 6 4 
1 
22 
1 
a 
■ 
11 
■ 
3 
2 
42 
240 
65 
63 
12 
43 
8 
2 8 5 
52 
51 
2 5 5 
7 3 4 
5 2 1 
006 
395 227 
4 
1 1 
2 6 7 
)E 
6 4 1 
572 
0 5 9 
595 
• 2 7 4 
■ 
13 
4 4 
5 6 1 
32 
2 2 0 
855 
6 4 2 
144 
156 
« 5 8 
137 
a 
2 8 5 
a 
23 
22 
a 
75 
. 28 
1 
20 
• ■ 
11 
37 
6 
160 
5 7 « 
8 3 « 
4 
11 
29 
21 
3 2 
233 
4 
1 
11 
11 
96 
57 
2 
61 
7 
5 
« 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
230 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 3 6 
7 0 2 7 0 6 
70S 7 3 2 
7 4 0 800 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 19 
7 
11 
2 1 « 59 
« 2 
16 
2 
1 0 «73 7 0 1 8 
3 4 5 6 
2 6 8 1 
1 3 4 0 
3 8 8 19 
20 3 84 
KAMMGARNGEWEBE, 
2 0 0 G/QM 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
2 0 8 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
6 0 4 6 1 6 
732 
7 4 0 800 804 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
36 
31 
16 
95 21 
14 1 
3 1 
13 10 
15 
i 19 3 
9 
2 
1 3 
92 ι« 5 
3 
12 
2 
2 
3 
« 7 1 
2 0 1 272 
225 
56 
33 
3 
2 
10 
JACQUARD­GEWEBE, 
115 BI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 03 8 
0 4 8 0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
52 θ 6 2 4 
1 0 0 0 
lo0.? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
SÉÄ­fBi FAEDE' 
noi 
00 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 03 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 24 8 
3 0 2 
32 2 
370 3 9 0 
4 0 0 
S AUSSCHL. 
3 6 
15 29 
8 
1 a 10 13 
5 
« 19 
3 2 
1 
131 58 
73 
6e 
3 * 
6 
. • 
France 
1 
. . 7 1 
15 3 
. 
1 852 
1 328 
525 2 « 7 
123 
117 
13 2 160 
1OO0 
Belg.­Lux 
kg 
N e d e r l a m 
Q U A N Τ Ι Τ Ε ! 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
L 6 3 6 
19 
, Γ 7 0 6 11 7 0 8 
5 23 115 732 
i 19 
1 38 8 0 0 
16 80« 
. ! 9 6 2 
1 195 1 6 7 9 2 6 0 4 3 143 1 0 0 0 
1 155 1 3 6 4 1 2 7 3 1 89a 1 0 1 0 
4 1 3 1 4 1 3 3 1 1 245 1 0 1 1 3 1 1 8 6 1 179 1 03β 1 0 2 0 
30 142 765 280 1 0 2 1 
ì 
. 
) 101 153 1 0 3 0 
. ! 3 11 i 1031 3 1032 1 2 0 5 1 52 1 0 4 0 
M I N D . 8 5 P C WOLLE ODER FEINE T IERHAARE, UNTER 
. 8 1 
28 
8 
« 1 
i 1 
2 
1 
i 1 
2 
. 2 1 
. 9 
î 
3 
1 
1 
. 
83 
«6 
37 28 
9 
9 
3 
1 
2 
KOWEIT 
HALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
5 3 1 1 . 4 5 »1 T I S S U ! 
17 17 0 0 1 
10 i 
17 
2 2 
UNTER 85PC WOLLI 140CM B R E I T , UEB 
3 
3 22 
2 
1 
6 
2 
a 
3 
15 
1 
2 
1 
63 lì 29 
9 
4 
a 
• 
ι 
UNTER 85PÇ WOLLE OD. F E I N , HAUPTSAECHL. ODER NUR MI 
GEMISCHT 
1 5 6 
82 
1 1 « 197 
23 69 
7 
7 
35 
8 3 0 
20 32 
1 
10 50 
13 
« 20 
5 
« 3 
1 4 
2« 68 
« 1 7 
7« 
17 2 
1 2 
19 
2 
3 12 
3 
3 3 
9 
. . 5 
1 3 
3 
1 6 
Κ 
3ί 
Κ 
ι ; 
. 
1 
> 2 
1 1 
, 
. 
3 10 0 0 2 
S ) 0 0 3 
« 9 0 0 « 
11 
r 
, 
0 0 5 
3 
ί 
12 
, , 
, 
, 
< 3 
Ir 1 
ι 
? 8 
1 
0 2 6 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
V 0 3 6 
i 03 β 
0 « 0 
1 0 « 2 
, ϋ'.Ρ 
0 5 0 
S 0 5 6 
I 2 0 8 
370 
372 
! 390 
4 0 0 
ï 4 0 4 
! 2 6 0 « 
ί 2 6 1 6 
3 2 
6 
, , L 
Ι 7 3 2 
> 7 4 0 
ί 8 0 0 
Ι 804 
3 962 
1 B7 25 
i 37 e· 
5 50 17 
1 38 15C 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
• 1011 
) 1 0 2 0 
; 24 14 1 0 2 1 
12 
, 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
L 1 0 3 2 
9 1 0 4 0 
P O I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
: OD. F E I N E T IERHAARE, UEBER 5 3 1 1 . 5 0 »1 TISSUS 
'R 2 5 0 G / Q 
1 
1 . 
L 
ί ÍYNTHT' 
) 1 ι 
1 
< 
1 
'. 10 
6 
'. 3 
13 
5 
1 4 
ί 1 
ί 54 
18 ■ 36 : 
36 
24 
I E , K E I N JACQUARD-IDE R KUENSTL 
2 
! 
3 
> 14 . 
i 2' 5 
9! 
6ι 
< 
ι 1C 
t 1 
2 
ι ΐ ' 
ι ; ! 2C 
2; 
5 
î 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
, 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 β 0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 « 
Ι 1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 « 0 
F I N S , 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
a5 
55 
29 23 
11 
2 
2 
DE F 
F I N S , 
4 
1 
2 
2 
3 9 
30 
14 27 
085 
593 
510 
45 
15 
« « 6 
9 0 3 
5«2 632 
4 0 1 
988 
101 195 
708 
France 
16 
10 
« 2 
1 
1 
1 
21 
• . . 9 6 « 
190 
30 
. ­
7 1 6 
7 « 1 
97« 760 
2 5 3 
021 
6 9 
174 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
) 
i 
9 2 7 6 1 0 
8 8 9 7 8 3T9 2 
2 9 9 1 
2 8 1 1 
67 
2 
5 13 
ILS P E I G N E S , CONT. 85 
PESANT MOINS 
2 5 9 
271 
133 96Θ 
177 152 
14 2« 
135 
153 
14« 
10 
62 153 
2a 
«0 
\2o 
11 
« 0 8 5 7 
15« 
«6 
« 9 « 5 1 
179 
22 
17 
26 
712 
ao7 
9 0 « 
««a 6 2 0 
382 
15 26 
«7 
JACQUARD, 
LARGEUR Sil 
PLUS AU M2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
13 
«2 80 
186 β6 
15 57 
97 
15 2« 
157 
29 
13 
10 
9 5 6 
« 0 9 5«7 
5 07 
2 5 1 
39 
2 1 
. 75 
15 290 
9 0 65 
1 0 
« 9 
1« 
26 
a 2 
6 3 
16 
. . 10 
11 
1 87 
9 
12 
5 53 
25 
6 
. • 
897 
« 7 0 
« 2 7 
3 2 9 
118 
95 
15 13 
3 
DE 2 0 0 
PC ET 
. 
. . . 51 
17 
a 
. « 
5 * 9 
2 7 3 
2 76 « 8 0 
1 3 6 
60 
* .2 5 73 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
9 
10 a 
6 
PLUS DE 
. AU M2 
13 
16 123 
k 
2 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
k 
> 
182 
157 
25 
16 
3 
6 
CONT. MOINS DE 
P. A 115 
. 22 19 
1«2 23 
12 31 
' i 2 
. 2 1 
111 
13 
13 
10 
« 6 2 
206 2 5 6 
2 2 3 
6 1 
33 
2 
• 
A 140 C 
! ì 
!5 PC 1 i EXCL 
1 
a 
i 
1« 
2 
2 
î 
1 
1 
. ; 
3 
2 
«7 
. 9 
a 5« 
127 
65 
62 
6 0 
56 
a 
. . 2 
>E LAINE 
I S , 
, 1 
. 10 1 
. . a 
. . . . . a 
• 
13 
12 1 
1 
1 
■ 
. ­
1 0 
. . a 
277 
207 
5 
. • 
223 
125 
0 9 8 859 
9 9 1 
8 64 
1 . 6 
375 
. A I N E 
61 
47 
51 
• 75 5 
4 10 
« 111 
62 
81 
1 
1 30 
7 
■ 
« . ■ 
17 33 
11 
15 
15 55 
98 
1 
13 
­
832 
2 3 « 
596 
««9 
2 7 3 
1«8 
a 
« 1 
1U DE 
PESANT 2 
5 3 1 1 . 5 5 » ) T I S S U S C O M T . MOINS DE 85 PC DE LAINE Oll DE POIL T I S S U S JACQUARD, T I S S U S MELANGES PRINCIPALEMENT 
» 0 0 1 
> 0 0 2 
) 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
> 0 2 8 
0 3 0 
) 0 3 2 0 3 « 
0 3 6 
! 0 3 8 
0 « 0 
r 0 « 2 • 0 4 a 
0 5 0 
» 0 6 2 
2 0 8 2 1 2 
2 4 8 
3 0 2 322 
3 7 0 
3 9 0 « 0 0 
AVEC F IBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.ALGERIE T U N I S I E .SENEGAL .CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
1 
SYNT 
6 3 7 
516 
512 
3 3 2 
160 233 
26 
31 
166 
32 165 
ne 135 
13 
e« 297 
120 
17 
62 « 1 
.Î 
1« 
1« 
105 2 3 7 
HETIQUES 
3 0 1 
53 
702 
130 23 
13 
12 
97 
13 18 
75 
3 0 
3 
35 «7 
8 9 
. 1 36 
3 
9 l 
12 
9 «8 
OU A R T I F I C I E L L E S 
5 
20 
7 
6 
. 
. 1 . 
2 
3 
b 
> 
1 
) 
I 
1 
« 6 9 
a 
6 1 
9 3 
. 1 
7 
2 5 
2 
« 18 55 
a 
60 
1 25 
53 
96 
15 3 
«6 
7 
. ­
« 0 2 
1 3 7 2 6 5 
2 6« 
163 
■ 
. 1 
l u l i a 
1 
30 
16 
11 10 
2 
OU 
2 
1 
1 
8 
30 
1 * 27 
7 9 0 
1 7 9 
« 7 4 
45 
16 
6R2 
6 6 7 
815 4 1 « 
7 « 0 
976 
9 
30 4 1 0 
IE 
183 
102 
51 546 
a 
28 
• 3 
3 
6 
69 
55 
7 
55 120 
5 
37 
6 
. . 19 7 3 5 
13« 
19 
25 333 
56 
15 
4 
28 
6 7 4 
B e l 
7 9 2 594 
165 
133 
. 7 
38 
POILS 
G ET 
8 
?0 
50 
30 20 
1« 
3 
6 
. • 
O u SEULEMENT 
:ONTINUES 
23 
27 
5« 
. 19 
. . 1 
25 
, 32 
10 
26 
. 5 156 
17 
S 
• 1 
. 1 
. , 'Í 
5 5 7 
119 
199 
« 9 7 
a 
2 0 « 
13 
17 
32 
17 «7 
32 
77 
10 
«4 92 
1« 
9 
61 
« . 1 1 
1 
85 165 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
231 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 4 
412 
50 Β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 3 6 m 7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5« 
1 
1 
4 
69 
1 
3 
1 
6 
l i 
15 
1 193 
5 6 9 
6 2 « 
« 5 9 
193 
158 
15 
21 
7 
France 
3 
1 
2 
. . 5 
9 
1 
1 
2«3 
138 
105 
78 
«0 
25 
7 
1 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
87 
62 
2« 
18 
1« 
6 
3 
. 
STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLL 
HAUPT! 
UEBER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HIUPT 
AECHL. OD. 
4 5 0 G/OH 
«3 
31 
52 
128 ii 10 
3 
7 
35 
85 6 
82 
10 
10 
3 « 1 
56B 
2 6 1 
305 
197 
B9 
20 
1Ö 
88 
NUR MIT 
5 
16 
21 
1 
« 
2 
a . . . « . . 57 
«2 
1« 
12 
7 
2 
. . 
.HGARNGEWEBE UNTER ¡AECHL. O D . NUR MIT 
2 7 5 B I S 4 5 0 G/QM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAUPT 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8Ü 0 3 6 0 3 8 
0 5 0 
3 9 0 
«00 
60S 
7 3 2 eoo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
63 
53 
62 
2 3 9 
11 
25 
13 
2 
13 
25 
17 
9 
1 
10 
7 
18 
21 
31 5 
5 
3 « 8 
6 6 1 
« 2 7 
23« 
167 
93 
«0 
2 
21 
37 
16 
14 
77 
2 
8 
Ί 3 
1 
i 
. a 
a 
. 1 
2 
• 
129 
108 
21 
16 
12 
« 1 
i 
: H G A R N G E W E B E U N T E R 
5 A E C H L . O D . N U R H I T 
2 7 5 G/QM 
99 
17 
18 
3« 
9 
6 
« 2 
7 
5 
19 
9 
7 
1 
2 
258 
1 7 0 
90 
79 
26 
11 
• 
. 
13 
8 
6 
5 
2 
1 
■ 
SYNTH. S 
2 
6 
7 
1 
18 
15 
3 
3 
1 
. . 1
Rg 
N e d e r l a n d 
1 
30 
25 
6 
3 
2 
3 
3 
a • 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
93 
3« 
59 
52 
16 
« , . 3 
l u l i a 
50 
1 
. 3 67 
1 
î 1 
2 
6 
8 
1« 
740 
310 
« 3 0 
308 
121 
120 
2 
20 
2 
E 0 0 . F E I N E T IERHAARE. 
PINNFASERN GEMISCHT 
1 
20 
RÕ 
103 
22 
80 
80 
35PC WOLLE OD. FEJ SYNTH. SPIIINFASER 
: 
1« 
15 
1 
1 
1 
, a 
1 
7 
1Ϊ 
. 1
! 
a 
. 
7 
3C 
21 
IC 
2 
2 
. E 
85PC WOLLE O D , FE] 
SYNTH. SP INNFASE' 
i 
: : 
1 
« 3 
7 
Ί 
. . 33 
θ« 
6 
2 
. . . , 1 
143 
15 
128 
120 
3« 
. . . 7 
N GEMISCH1 
2 
14 
« a 
9 
. 1
2 
1 
9 
6 
. 
18 
. 2 
. 1 
1 
71 
29 
42 
23 
15 
1 
. . 18 
39 
2 
27 
100 
. 33 
5 
2 
5 
2 
1 
. . 10 
5 
3 
« • 
2«7 
167 
80 
62 
«7 
18 
. io 
• 
RE, 
6 0 
16 
37 
1«3 
. 25 
3 
2 
8 
21 
7 
3 
. 10 
. 21 
31 
2 
5 
. 3 
8 
« 1 5 
255 
160 
115 
63 
35 
1 
21 
10 
NE T IERHAARE, 
N GEMISCHT, 
. . . . . . a 
1 
« 
a 
. . . • 
4 6 8 
4 5 1 
1 
, 
T 
7 
1 
* 
99 
13 
16 
25 
9 
6 
3 
1 
2 
5 
19 
9 
7 
. 2 
22 7 
152 
75 
65 
22 
10 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
412 
508 
60C 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 3 6 
703 
732 
7 4 0 
300 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 3 1 1 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
062 
064 
2 0 8 
400 
404 
504 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
* i T I S S U : 
OU DE 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
3 
2 
2 
F I L S 
POILS 
2 3 6 
3 « 
16 
17 
27 
13 
12 
1« 
52 
10 
189 
79 
7« 
005 
155 
8 50 
2 7 7 
862 
535 
6« 
73 
39 
FINS' 
D I S C O N T I N U E S , PE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
5 3 1 1 . 6 3 * l T I S S U S F I L S 
OU DE POILS 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 8 
390 
« 0 0 
500 
732 
7«0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
131 
122 
2 2 1 
506 
50 
90 
«8 
13 
3 « 
1 2 7 
30 7 
23 
3 « 0 
13 
« 5 
17 
13 
12 
170 
0 3 1 
139 
725 
318 
«5 
2 
l « 
3 6 9 
Fra 
2 
1 
AINE 
I T I SANT 
nee 
26 
2 
16 
. 17 
2 
. 3
«6 
. 10 6 
iE 
0 5 6 
185 
8 7 1 
6 5 6 
2 5 7 
20 2 
3 0 
11 
13 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. . ■ 1 
. 12 
a 
■ 
. a . 2 
«68 
332 
136 
97 
73 
39 
20 
1 • CARDEE, CONT >. MEL . PRINC 
« 5 0 
. 35 
89 
130 
9 
5 
3 0 
« 12 
28 
3 
a 
3 
366 
26« 
10« 
93 
5« 
11 
2 
1 ­
N e d e r l a n d 
12 
165 
1«3 
« 2 
35 
17 
7 
7 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
18 
­4 5 6 
123 
3 3 5 
291 
96 
29 
1 
. 15 
. MOINS DE 85 PC OE 
. OU SEUL G ET PLUS AU M2 
8 
. 21 3« 
3 
2 . 22 
. a 
a 
. . 6 1 
• ­86 
66 
20 
1« 
7 
■ 
. . 6 
DE L A I N E CARDEE, CONT 
F I N S , T I S . MEL . PRINC 
D I S C O N T I N U E S , PE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 6 5 * l T I S S U 
OU D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 2 6 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
390 
«00 
« 0 « 
6 0 8 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
1 
2 
2 
> F I L S POILS 
2 0 « 
266 
275 
197 
75 
6 7 
63 
12 
«8 
1 2 6 
52 
32 
11 
32 
«7 
33 
3 « 
7« 
2 2 
12 
20 
16 
15 
6 3 9 
0 3 9 
8 0 1 
5 80 
3 6 « 
102 
9 
3 « 
1 1 8 
SANT 
DE LAINE 
F I N S , T I 
D I S C O N T I N U E S , PESANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
« 2 2 
79 
9 0 
162 
« 0 
29 
11 75 
2« 
«7 
ιοί 
10 
1 0 
2 5 7 
7 6 0 
« 9 8 
3 6 0 
127 
136 
7 
2 
DE 2 7 5 A 4 5 0 
. 9« 
7 2 
« 6 1 
13 
■ 
« 1 
2 
« 22 « a 11 
. • a 
a 
. 5 . 14 6 
• 779 
6 4 0 
139 
113 
72 
21 
6 
, « 
1 
. 23 69 
99 
92 
7 
6 
6 
1 
. . • CARDEE, CONT 
S . MEL. PRINC 
MOINS DE 2 7 5 
. 22 
16 
30 
1 
3 
a 
2 
15 
. 1 2 . 7 5 
135 
73 
62 
«7 
17 
13 
6 
2 
1 
. « 16 
30 
23 
7 
7 
6 
a 
. 
5 
5 « 
■ 
2 
3 
336 
« 0 0 
6« 
3 3 6 
3 3 6 
. AVEC r i t » 
5 
25 
16 
• 35 • 3 1 
1 
1 1 7 
295 
23 « . ■ 
a 
■ 
9 
5 3 8 
81 
« 5 7 
« 2 9 
122 
1 
. a 27 
. MOINS DE 85 PC DE 
. OU SEUL. AVEC F I B 
G INCLUS 
5 
«6 
■ 
52 
1 
• 2 
■ 
3 
1 
1 
«6 
1 6 2 
1 0 4 
58 
10 
8 
1 
1 
. 48 
AU H2 
11 
83 
2 « 
a 
6 1 
a 
6 
1 
7 
11 
21 
16 
a 
■ 
. 33 
■ 
■ 
1 1 
• 3 * • 2 9 8 
1 7 9 
1 1 9 
62 
« 9 
« ■ . 33 
. MOINS DE 85 PC DE 
. OU SEUL. AVEC F I B 
G AU M2 
. 4 
9 
. ■ 1 • I . . . ■ . • 15 
13 
3 
3 
2 
. . 
2 
■ 
1 
■ 
2 
1 
2 
7 
«* 1 . . • 3 • 7 1 
3 
66 
67 
12 
1 
1 
l u l l a 
195 
32 
. 1« 9 
11 . 9 
6 
10 
62 
46 
62 
2 838 
1 372 
1 « 6 6 
1 198 
4 1 9 
2 5 8 
6 
61 
11 
LAINE 
. SYNT. 
113 
8 
95 
3 4 0 
. 83 15 
6 
19 
10 
12 
. . 13 11 
13 
13 
■ 
7 7 8 
556 
222 
189 
135 
33 
■ 
13 • LAINE . SYNT. 
187 
65 
156 
6 1 5 
. 67 11 
9 
32 
92 
26 
1« 
. 32 1 
. 34 72 
6 
12 
3 
8 
15 
1 5 0 1 
1 0 2 4 
4 7 8 
369 
2 2 9 
75 
2 
3« 
33 
L A I N E 
. SYNT. 
4 1 9 
53 
6 9 
107 
37 
25 
12 
6 
15 
22 
«6 
36 
1 0 7 
. 5 
1 0 0 6 
6 4 8 
3 5 8 
2 3 6 
90 
122 
. ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
_ Í B R I _ 
KAMMGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE O D , F E I N F T I F R H A A R E , 
HAUPTSAECHL. O D . NUR MIT SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT, 
UEBER 3 7 5 G / 0 M 
3 3 1 1 . 7 1 * ) T I S S U S F I L S DE L A I N E P E I G N E E , CONT. MOINS DE 85 PC DE L A I N E 
OU DE POILS F I N S , T I S . M E L . P R I N C . OU S E U L . AVFC F I B . SYNT. 
D I S C O N T I N U E S , PESANT 3 7 5 G ET PLUS AU M2 
001 002 003 004 005 022 030 036 
0 3 a 
04 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 7 0 
390 
« 0 0 
« 0 « 
732 
7 « 0 
eoo 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
«« 13 19 55 « 7 3 
a 17 2« 1 7 1 5 
9a 
16 « 
7 
2 
3 3 9 132 206 
1 8 9 
37 13 1 
1 1 2 
î 
1 
1 
1 
1* 
6 
20 13 8 5 2 3 1 
16 
16 
2* 17 7 1 1 
2« 2« 17 
3« 
2 
13 
30 
. 6
1 
6 
3 
13 
1 
. . « 97 
16 
3 
6 
2 
251 
32 
169 
159 
17 
10 
. . . 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
006 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
04 3 
0 5 0 
064 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
732 
740 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
182 
79 
93 
« 6 2 
28 
2 1 
67 
8« 
121 
13 
26 
12 
11 
3 3 5 
65 
63 
27 
18 
1 7 9 3 
8 4 4 
9 « 7 
8«9 
209 
70 
13 
2 
28 
19 
7 
6 4 
19 
1 
6 
7 
4 1 15 
9 1 
178 109 66 «3 15 26 13 2 
15 61 « 
6 
36 
102 101 1 1 1 
12Θ 96 30 « « 
6 « 
a 
5 3 10 
« 
6« 
36 1 
1«7 23 12« 12« 83 
1«9 
20 
6 3 ?81 
17 « 56 17 35 11 
3 330 6« «7 18 17 
?3B 513 72« 677 106 «6 
KAHHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. F E I N E T I E R H A A R E . 
HAUPTSAECHL. O D . NUR H I T SYNTH. SPINNFASERN GEHISCHT, 
2 0 0 B I S 3 7 5 G/OM 
5 3 1 1 . 7 3 * ) T I S S U S F I l S DE L A I N E PEIGNEE» CONT. MOINS DE 85 PC DE L A I N E 
OU DE POILS F I N S , T I S . H E L . P R I N C . OU S E U L . AVEC F I B . SYNT. 
D I S C O N T I N U E S , PESANT DE 2 0 0 A 375 INCLUS AU M2 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
03Θ 
0 4 8 
0 6 2 
390 
« 0 0 
«O« 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
35 
2 1 6 
19 
« 2 0 
19 
7 
3 
15 
6 
5 
80 « 
3 
3 
3 
6 
5 
855 
708 
137 116 
a 3 1 « 
20 13 7 5 2 2 1 
12 «00 1 3 3 11 
¡ 
1 
««o «17 23 23 20 1 
12 10 10 
209 
1 
17 
1 
2 75 2 1 
310 
228 
82 
80 
78 1 
30 1 3 3 
65 
«2 
l¡ 
6 « 
2 
1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 2 
390 
400 
404 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
12« 1 213 116 
3 4 3 9 
9 1 36 18 61 58 32 
« 6 « 
22 
1 1 
16 
27 18 
59 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 I0«0 
8 9 « 
9 8 1 913 850 
6 9 0 «5 13 3 18 
2 7 
1 « 
4 8 
9 
4 
1 
4 
3 
4 
2 
3 
. 2
1 
2 4 
1 6 2 
9 7 
6 5 
5 1 
1 7 
1 1 
3 
7 8 3 277 4 
16 
1« 
6 0 
2 
6 
« 
2 
19 
. -3 512 
3 384 
1 2 5 
1 0 2 
3 
1 
10 
a 
57 
I 
. 2
13 
«6 
. 2 8
. 5 
5 
1 1 6 9 
7 
. 77 
6 
1 
2 
1 
1Θ 
« 2 6 
8 
3 
171 68 
103 
9 0 
89 
7 « 2 
2 5 8 «a« «71 «5« 10 
3 
2 6 « « 1« 
14 1 17 31 
307 
174 114 113 
2β 
2 1 
9 
3 
KAHHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD 
HAUPTSAECHL. 0 0 . NUR MIT SYNTH " 
UNTER 2 0 0 G/QM 
. . FE INE T I E R H A A R E , SPINNFASERN GEMISCHT 
5 3 1 1 . 7 5 » I T I S S U S F I L S nF L A I N E PEIGNEE 
OU DE P O I L S F I N S 
. , CONT. MOINS DE I , 
, T I S . MEL. P R I N C . OU SEUL. AVEC 
D I S C O N T I N U E S , PESANT MOINS OE 2 0 0 G AU H2 
PC DE L A I N E 
F I B . SYNT. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 3 6 
3 « 6 
« 0 « 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
11 3 1 52 1 1 3 1 
82 
68 1« 
9 
2 
6 
«1 «1 
10 2 
l ì 1 1 3 1 
35 23 12 7 1 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
3 4 6 KENYA 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
129 
ia 17 265 15 11 22 18 
548 432 
115 
87 
2Θ 
28 
2 
1 
1 
11 
16 
2 
Ί 
* 
60 
36 
23 
19 
1 
171 
1 
178 
176 
2 
2 
2 
2 
78 
11 
11 
21 
12 
3 00 
215 
86 
61 
15 
23 
2 
STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. F E I N E T I E R H A A R E . N I C H T 5 3 1 1 . 8 1 · ) 
HAUPTSAECHL. OD. NUR R I T SYNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN 
GEMISCHT, UEBER 4 5 0 G/QM 
OU DE POILS F I N ^ , dON M 
OU A R T I F I C I E L L E S CONTIN 
[DEE, ÇONT._MOINS D E . 8 5 . P C . D E 
_ L . P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . SYNT 
I UES, PESANT 4 5 0 G ET PLUS AU M2 
L A I N E 
s γ­
όοι 002 003 004 00 5 022 026 02 8 030 032 034 036 03 θ 040 042 0«6 0«8 050 056 060 062 06« 066 066 208 216 33« 366 390 
«69 l«2 737 06« 2* 036 25 5« 115 9« 139 11« 160 8 20 26 67 3 71 8 12 52 «0 12 57 5 6 3 110 
1« 3« 93 10 1 
15 1 3 18 1 
î 
7 
3 28 
108 10 
i 
1 12 2 « 3 2 
1 2 18 9 
«61 92 685 855 
035 23 51 70 82 
12« 85 117 
3 18 26 27 3 71 ' 52 40 
57 5 6 
3 
no 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 043 050 056 060 062 064 066 063 206 216 334 366 390 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE RDY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE LIBYE ETHIOPIE HOZAMBIQU R.AFR.SUD 
236 511 006 
540 121 392 
72 157 470 
290 388 «0 3 ««5 
22 «3 «6 276 
10 208 23 37 
32 170 30 21« 10 18 
1« 2 59 
78 137 «37 71 « 2 
6 13 86 6 
3« 2 
5 
37 1 
1« 12« 
522 37 
2 6 « 61 8 20 
15 12 
11 «0 76 
12 
5 13 83 «6 «2 31 138 
2 
145 
î 13 
196 269 786 5«« 
386 89 139 
238 2 30 313 271 289 
22 3« «6 97 8 208 
20 6? 170 2 
21« 10 13 1« 
?57 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe »m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
233 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
632 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STREI 
HAUPT 
GEMIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 4 
500 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 
3 
2 
1 
735 
136 
51 
50 
15 
8 
16 
2 
25 
10 
6 
7 « 5 
« 3 5 
311 
863 
628 
2 53 
6 
57 
1 9 4 
France Belg. 
5 
216 
151 
65 
55 
38 
2 
1 
. 8
ÇHGARNGEWEBE UNTER 85PC 
SAECHL 
CHT. 
. OD 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
5 
17 
12 
6 
6 
WOLLE 
. NUR MIT SYNTH. OD. 
2 7 5 B I S 4 5 0 G/QM 
1 
2 
1 
1 
9 
« « 3 
1 
4 6 6 
3 6 7 
0 8 8 
5 1 « 
17 
O l « 
26 
90 
2 5« 
69 
176 
93 
215 
6 
96* 
13 
53 
β 
6 
20Θ 
«2 
« 8 
81 
* 263 
152 
1Θ« 
11 
60 
5 
10 
27 
«* 2 
6 
6 
23 
ZÌI 
3β 
20 
123 
« 5 2 
671 
7 5 * 
8«1 
593 
3 
81 
326 
5 2 
81 
155 
1« 
2« 
17 
. 8
2 
381 
30 3 
78 
73 
53 
STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC 
HAUPT 
GEMIS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1831 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SAECHL 
CHT, 
. 00 
UNTER 
1 
1 
2 1 1 
41 
11« 
192 
♦ 39 
IS 7 
'Τ­
16 
! 
65 
88 
119 
2 6 6 
68 
1 
« 11 
29 
9 
21 
157 
33 
105 
673 
560 
113 
6 0 0 
«13 
. 88 
100 
. a 
« 11 
16 
1« 
2 
1 
1 
1 
a 
. • 
WOLLE 
. NUR MIT SYNTH. OD. 
2 7 5 G/QM 
31 
2 1 
10 
7 
3 
2 
. . 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
177 
1«9 
28 
27 
23 
. . . 1
OD. FE INE 
KUENSTL. 
7 
«2 
. 5Θ 
1 
« 1 
2 
3 
. 3
2 
1 
131 
108 
23 
17 
1« 
. . . 7
0 0 . FE INE 
KUENSTL. 
1 
3 
1 
« « 1 
1 
. . . , . . 1 
. 1
­
169 
31 
138 
121 
77 
. . . 16
lulia 
6 
3 
3 
2 
1 
725 
135 
51 
50 
15 
8 
16 
. 25 
9 
6 
166 
092 
07« 
6 5 « 
« 9 0 
251 
5 
67 
169 
T IERHAARE.N ICHT 
SPINNFAEDEN 
« 9 
19 
. 2 
2 
5 
10 
6 
7 
« 14 
. . 32 
1 
. . 1
1 
6 
127 
3« 
93 
82 
«0 
« . . 8
2 
1 
1 
a 
3 
« 3 
1 
455 
264 
5 84 
290 
. 009
23 
82 
216 
62 
158 
70 
197 
7 
19 
64 
9 
63 
6 
5 
202 
36 
4 
8 
8 1 
3 
262 
144 
182 
11 
60 
5 
10 
26 
44 
. 6 
6 
19 
12 
294 
33 
20 
4 6 3 
993 
475 
581 
733 
5 34 
2 
81 
3 1 0 
T IERHAARE,NICHT 
SPINNFAEOEN 
1 
1 
3 
i 
19 
5 
1« 
8 
5 
« . . 2 
1 
1 
2 1 0 
30 
108 
182 
39 
15 
10 
7 
12 
5 
13 
. . 65 
88 
119 
2 64 
66 
1 
4 
11 
29 
9 
21 
157 
33 
104 
618 
530 
088 
584 
93 
4 0 7 
. 88
98 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
40« 
6 0 4 
6 0 8 
628 
632 
6 6 0 
732 
7 « 0 
800 
80« 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
SYRIE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
18 
10 
8 
7 
4 
5 3 1 1 . 8 3 » 1 T ISSUS F I L S 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
00« 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
038 
0«2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 « 
066 
068 
2 0 4 
208 
212 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 « 
500 
6 0 0 
60« 
6 0 8 
616 
6 2 8 
7 2 8 
732 
736 
7 « 0 
8 0 0 
80« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 « 0 
OU DE POILS 
3 7 6 
438 
140 
135 
30 
!0o 
26 
50 
28 
13 
811 
«15 
3 9 7 
161 
276 
685 
11 
215 
5 5 1 
France 
1 
DE L A I N E 
32 
7 
3 
. . . . 13
a 
1 
­
0 « 7 
7 2 3 
3 2 « 
2 9 « 
192 
9 
2 
. 22 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
26 
87 β3< 
59 691 
2E 14C 
28 134 
; . . 
­
CARDEE. CONI 
F I N S , NON MEL. RR I N C . 
OU A R T I F I C I E L . CONTI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
EQUATEUR 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
6 
2 
2 
25 
14 
1 1 
9 
4 
1 
5 3 1 1 . 6 5 * ) T I S S U S F I L S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
03 8 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 4 
208 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
6 0 0 
6 0 4 
608 
720 
724 
728 
732 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OU DE POILS 
2 8 6 
2 3 6 
«33 
7 9 9 
175 
133 
7 1 
265 
902 
2 1 9 
5 « 6 
369 
6 1 2 
38 
40 
4 1 2 
55 
196 
3 0 
16 
278 
58 
25 
11 
183 
13 
6 8 4 
0 1 9 
550 
10 
89 
12 
25 
8 1 
122 
12 
12 
11 
145 
15 
5 3 * 
96 
57 
9 6 1 
92 9 
0 3 3 
2 3 6 
8 « 7 
1B5 
7 
18« 
612 
2 
1 
DE LAINE 
* . PESANT DE 
. 290 
3 2 « 
915 
1«5 
« 2 
8 
133 
6 
39 
91 
22 
7 
. 2 
16 
. . . 1
. . 2 
3 
2 
53 
15 
. . . . 5
. 2
. 37 
6 
6 
• 
1 « 9 
6 7 « 
« 7 5 
««« 2 9 7 
29 
« 1 
2 
2C 
114 
1 
. 1
; 
V A L E U R S | 
Deutschland 
(BR) 
. MOINS DE 86 OU SEUL. 
2 7 5 A 45C 
34 
161 
. 43 
. ' 
. ­. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
i 
, , 
. . . . 
­
73 
6*. 
IC 
t 
IE 
3 
4 
i : : ι: 5 
AVEC 
1 
a 
1 
. . . . 10 
a 
1 
­
710 
1 * 1 
5 6 9 
623 
3 1 2 
4 
. . 42 
PC Df 
F I B . 
lulia 
1 
16 
8 
7 
6 
3 
3 1 7 
4 3 1 
136 
135 
30 
10 
20 
3 
50 
26 
13 
131 
795 
336 
182 
658 
6 7 1 
9 
2 1 « 
4 8 2 
LAINE 
SYNT. 
G I N C . AU H2 
7 
. . 
. . 3
. < 
. 
, . 4 
2 1 
. 
5 7 4 
482 
92 
7 8C 
7 6 7 
; 
CARDEE. CONI 
F I N S , NON MEL. PR INC. 
1 
. 12 
. MOINS OE 85 
OU SEUL. AVEC 
OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, PESANT MOINS DE 2 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
5 1 9 
151 
3«1 
11 92 
50 
«« 20 
33 
33 
6 1 
aï 
103 
1 6 1 
3 1 6 
5 7 7 
187 
11 
û 55 
15 
56 
2 5 8 
75 
2 0 9 
2 2 7 
735 
«92 
5 2 3 
3 1 « 
7 7 9 
1 
161 
189 
55 
1« 
6 « 
2 0 
1 
3 
1 
3 
9 
3 
7 
. . 1
« 11 
1 
i 
a 
. . « 1 
2 1 9 
154 
65 
51 
i°4 
a 
' 
< 2 
2 
1 
1 
: 
' 1 
3 
21 
1 ! 
c 
( 4 
. . 
23 
43 
93 
. 24 
1 
5 
24 
53 
31 
34 
26 
65 
. . 114 
3 
. a 
3 
3 
10 
. . , 1 
1 
4 
1 
578 
133 
3 95 
3 6 4 
203 
15 
. 16
1 
2 
7 
2 
1 
22 
ίο 
8 
4 
1 
229 
736 
996 
565 
a 
110 
6 1 
2 « « 
6 9 9 
181 
« 5 9 
2«3 
518 
3 1 
« 0 
2 9 6 
36 
196 
27 
13 
265 
48 
25 
9 
183 
9 
6 7 7 
9 5 9 
533 
10 
89 
12 
25 
74 
122 
2 
12 
11 
106 
15 
523 
9 0 
57 
587 
526 
0 6 1 
3 4 1 
273 
138 
3 
183 
582 
PC DE L A I N E 
F I B . SYNT. 
G AU M2 
5 
10 
14 
, . 4 
a 
. 4 
16 
8 
a 
. a 
. 4
1 
, . a 
. . a 
. 4 
5 
100 
29 
71 
50 
32 
14 
1 
7 
3 
1 
2 
1 
512 
83 
312 
6 2 8 
90 
«6 
33 
19 
30 
18 
« 0 
2 
4 
103 
161 
315 
567 
175 
10 
10 
2« 
55 
15 
56 
2 5 8 
6 7 
203 
883 
535 
3 * 8 
«15 
257 
7 5 1 
, 161
162 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
234 
Januar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
KAMMGARNGEWEBE 
HAUPTSAECHL. 0 0 . 
GEMIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
390 
4 0 0 
6 0 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K AHM Gl 
HAUPT 
GEMISI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
732 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
[ 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
m 1 0 4 0
: H T , UEBER 
35 
14 
37 
4 9 
10 
2 
3 
12 
1 
4 lì l 
11 
2 
5 
6 
5 
1 
2 4 0 
147 
93 
76 
45 
15 
1 
3 
1 
Janvier­Décembre 
France 
JNTER 
NUR 
3 75 
IRNGEWEBE UNTER »AECHL. OD. NUR 
Belg. 
1000 kg 
■Lux. N e d e r l a n d 
85PC MOLLE O D . 
MIT 
S/QM 
. 9 
7 
3« 
8 
. . 6 
. 1 
7 
1 
1 
. . 2
1 
5 
1 
90 
59 
ii 16 
5 
1 
. • S?? 
SYNTH. 
18 
. 24 
7 
. . . 2 
1 
2 
. 1
. , . 2 
. . . 
59 
50 
8 
3 
5 
. . • 
; WOLLE OD. SYNTH. O D . 
. H T , 2 0 0 B I S 3 7 5 G/QM 
43 
78 
29 
52 
14 
9 
3 
6 
7 
1 
39 
1 
11 
4 
2 
1 
7 
3 
3 
3 2 6 
2 1 2 
114 
89 
3 0 
1« 
5 
1 
11 
KAHHGARNGEWEBE UNTER 
HAUPTSAECHL. 0 0 . NUR 
GEMISCHT, UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
208 
212 
3 0 2 
4 3 6 
4 8 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 
10 
17 
37 
ί 2 
l 
1 
Β 
1 
2 
« 6 
6 
12 
6 
5 
1«1 
7 « 
67 
«7 
7 
16 
9 
. 2 
20 
10 
17 
13 
1 
1 
4 
1 
1 
. 1
. 3
1 
1 
6 
1 
• 
8 9 
6 0 
2 9 
19 
7 
10 
5 
1 
-
Sí? 
2 0 0 G/QM 
m 7 
. 16 
ί 1 
. 1
. 1
2 
« 6 
. 6 
1 
3 
56 
2« 
32 
15 
2 
15 
9 
. 2
-SYN1-
AUS GROBEN TIERHAAREN 
36 
90 
1« 
7 
7 
3 
8 
7 
«* 5 
3 
28 
7 
« 6 
12 
1« 
318 
156 
7 
1 
1 
. 1
. 6
. . . 10
7 
4 
. . • 
42 
9 
5 
. 5 
9 
1 
2 
15 
37 
η 18 
3 
. . . • 
LE OD. 
H . OD. 
1 
. 2
9 
22 
12 
11 
10 
1 
. . . -
13 
. 3 
24 
16 
FEINE 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
TIERHAARE 
l u l ia 
NICHT 
KUENSTL. 
2 
2 
. 3
2 
10 
S 
1 
1 
1 
. . • 
1 
3 
. 
. 2
3 
. . 1
8 
a 
6 
. . . a 
-
25 
4 
21 
20 
1« 
. . 1 
F E I N F TIERHAARE, 
KUENSTL. SPINNFA 
i i 
29 
il 6 
3 
. . . 11 
FE INE 
KUENST 
a 
1 
1 
45 
. 4 
1 
1 
. . . . 3
. . . 2
9 
14 
88 
51 
1 
10 
8 
a 
a 
i 
1 
5 
. 18 
2 
• 
4 9 
18 
31 
28 
8 
3 
. . -
TIERHAARE, 
ί . SPINNFA 
3 
1 
1 
1 
1 
. . . -
22 
38 
10 
. 6
1 
a 
, 10 
« . 13 
. . . ■ 
118 
77 
14 
3 
3 
5 
2 
1 
! . 1 
4 
1 
. 5 
2 
1 
5 
. . 
56 
25 
31 
20 
9 
10 
. 3 
• 
NICHT 
EDEN 
37 
43 
6 
18 
. 6
. 1
1 
. 3 
. 1
1 
. 1
. 3 
122 
103 
19 
18 
9 
1 
. . ■ 
E D ¡ N H T 
6 
3 
6 
5 
5 
2 
59 
36 
23 
21 
3 
1 
. . • 
1 
. 2 
. . 1 
31 
1 
. 1 
. 4 
3 
­
46 
3 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
5 3 1 1 . 9 2 * | T I S S U S F I L S DE LAINE 
001 
002 
303 
OC« 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
042 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
73? 
740 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
5 3 1 1 . 9 
001 
002 
003 
00« 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 « 2 
0«8 
0 5 0 
0 6 « 
« 0 0 
«04 
604 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
OU DE PO 
OU ARTIF1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
LS F I N ! 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
P E I G N E E , 
. NON MEL. 
C I E L L E S CONTINUES 
170 
109 
2 4 1 
374 
95 
16 
16 
68 
15 
77 
6 0 
23 
6 0 
13 
63 
20 
62 
15 
l 5 9 7 
9 9 0 
6 0 6 
527 
26« 
75 
7 
9 
3 
5 » 1 T ISSUS F I L S DE l 
OU DE POILS FINS 
OU A R T I F I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 9 7 * l T ISSUS F I 
DU DE POI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
204 
248 
390 4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5312.OC 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02B 
0 3 3 
042 
048 
0 5 0 
064 
2 0 8 
212 
302 
4 3 6 
464 
612 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
OU A R T I F . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HAROC 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
T ISSUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
•CAHEROUN 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
IRAK 
H 0 N D E 
CEE 
OE 
. 30 
«3 
266 
85 
7 
3 
37 
5 
8 
«9 
a 17 
3 
3 
19 
12 
61 
1« 
767 
«75 
292 
2«2 
113 
51 
6 
2 
. 
PR 
Lux. N j tder land 
CONT. MOINS 
I N C . OU SEUL. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE 86 
AVEC 
Italia 
PC DE LAINE 
F I B . 
, PESANT 3 7 5 G ET PLUS AU 
A INE PE IGNEE. 
, NON MEL. PR 
C I E L . C O N T I N . PESANT 
1 8 * 
3 2 7 
163 
«0« 
173 
57 
33 
65 
51 
15 
17« 
1 0 
5« 
39 
10 
l i t 
34 
21 
2 0 2 1 
1 2 5 1 
7 6 9 
6 2 2 
2 2 « 
89 
12 
2 
58 
. 1«1 
67 
171 
165 
15 
8 
«3 
10 
12 
. 9 
. 2« 
6 
9 
88 
12 
5 
825 
5«« 
281 
2 2 9 
81 
50 
12 
2 
2 
LS DE L A I N E PEIGNEE, 
LS F I N S , NON HEL. PR 
CONTINUES, 
58 
6 9 
55 
29« 
33 
17 
3« 
t? 23 
17 
10 
22 
11 
13 
70 
« 2 
83 
9 5 « 
5 0 9 
« « 3 
356 
θ« 
77 
16 
1 
11 
POILS 
13« 
3Θ7 
57 
29 
20 
IS 20 
155 
31 
1« 
90 
25 
12 
17 
30 
21 
1 180 
6 2 5 
8a 
. 163 
5 1 
2 
1 
. 9 
8 
12 
« 3 
. . 1 
18 
. ­
3 6 7 
310 
57 
55 
29 
1 
1 
. 
7 
12 
19 
7 
1 
î 1 
. a 
1 
. . 2
2 
. . 
56 
4 6 
9 
9 
3 
. . ­
CONT. MOINS 
I N C . OU S E U L . 
OE 
26 
36 
67 
5 
15 
2 
2 
. . «3 
. . . . . . . • 
199 
133 
65 
65 
20 
1 
. • 
CON 
NC. PESANT MOINS 
«« 2 
169 
21 
10 
1« 
3 
6 
. 17 
9 
22 
11 
2 
« 1 
10 
«0 
« 6 5 
2 3 6 
228 
157 
31 
63 
16 
1 
9 
GROSSIERS 
28 
3 
3 
. 3 
17 
. . . 25 
25 
12 
. . • 
1«8 
33 
5 
. 9
5« 
2 
« 2 
, , 23
. 1 
. . 1
. • 
105 
70 
35 
32 
8 
2 
. . 1
2 7 
16 
59 
33 
2 0 0 A 3 7 5 
1 
19 
. « 1 
11 
z 1 
. 9
. 54 
. „ . . . ­
1*6 
H 30 
2 0 
1 
. 5« 
T . MOINS 
OU SEUL. 
OE 2 0 0 G 
3 
3 
2 0 Ï 
12 
2 
3 
. . . 1« 
. . . 5
21 
21 
3 0 7 
215 
DE 85 
AVEC 
6 
2 
13 
. 1
9 
16 
. 5
«3 
1 
32 
î 
. 1
132 
21 
111 
107 
73 
1 
. 3 
SYNT. 
H2 
70 
15 
2? 
32 
. 7 
« 5 
1 
5 
19 
6 
6 
25 
7 
23 
S 
1 
275 
138 
137 
114 
46 
22 
7 
• 
PC DE LAINE F l B . S Y N T . 
G I N C . AU 
OE 85 
AVEC 
7 
60 
37 
3 
. 11 
10 
36 
. 100
, 2 
« 4 
22 
309 
97 
212 
160 
62 
31 
. . 1
M2 
150 
117 
23 
125 
2*5 
1 
s 
« 3 
22 
1 
13 
« 1 
19 
16 
542 
4 1 6 
126 
113 
4 1 
6 
. 1
PC OE L A I N E F I B . SYNT. 
AU M2 
7 
7 
2 
9 
2 
15 
5 
3 
, . . . . 10
2 
« 
79 
25 
5« 
51 
29 
3 
. . • 
97 
153 
«7 
. 18 
« 39 
1 
50 
29 
46 
5 0 3 
320 
«6 
16 
«? 
71 
i 3 
7 
1 
. . , . 11 
18 
30 
39 
302 
175 
126 
116 
16 
9 
. . 1
10 
. 1« 
. . . ?
97 
2 
3 
. . 12
9 
• 
158 
2« 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstelluni CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
235 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
_ 1 B R J _ 
1011 1020 1021 1030 
1°0332 1040 
163 
7« 
16 
85 
6 
29 « 
33 7 1 
26 
5 10 
GEWEBE AUS ROSSHAAR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 * 8 
0 5 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
WAREN DES 
002 003 004 005 
02 2 026 02β 030 032 
036 
03 Β 040 200 20* 20 8 236 2* a 272 2Β0 2 8* 302 31β 370 372 390 *00 *0* *56 *5β *62 *β* 60* 608 616 
a ia 
822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 13 2 5 
ίο 
5 
13 
7 
37 
3 
2 
31 
1 
1 
3 
11 
3 
Í3 
1 
«1 28 13 13 
11 
6 
5 « 
IM POSTVERKEHR 8EFOERDERT 
F U C H S . ROH. G E R O E S T E T . G E S C H W L I N G E N , GEHECHELT OD. AND ER 
BEARBEITET,JEDOCH NICHT VERSPONNEN.WERG UND ABFAELLl 
( E I N S C H L I E S S L I C H REISSSPINNSTOFF1 ,AUS FLACHS 
FLACHS.ROH ODER GEROESTET 
001 
002 
004 
00 5 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FLACHS 
001 
00 2 
00 3 
00 4 
005 
022 
026 
SM 034 
036 
038 
040 
042 
048 
080 
058 
060 
062 
064 
066 
06 8 
390 
86 
87 
87 
303 
854 
157 
133 
119 
623 
448 
173 
119 
119 
10 
45 
GEBROCHEN 
2 
M 5 
7 
15 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
740 
«81 
863 
882 
833 
557 
22 
057 
339 
160 
589 
259 
250 
6«9 
96 
2«7 
200 
735 
195 
936 
6 30 
2 9« 
140 
39 
«0 
19 
713 
108 
108 
119 
09« 
930 163 119 
119 
. 
«5 
283 
. «0 
25 
• 
3«8 
3«θ 
ODER GESCHWUNGEN 
9 
1 
3 
1 
? 
352 
170 
«17 
985 
607 
. 609 
« . 139 
7«1 
11 
161 
28 
18 
. «92 
110 
«55 
200 
. . 
2 740 
. 1 693 4 235 
3 812 13 566 15 
298 
45 
160 
«50 
513 
233 
1 467 46 
229 
925 
1 243 1 085 4β1 
630 
2 9« 
140 
3 47 141 
9 
4 7 164 47 153 10 
10 10 
2 30 
36 
3 8 1 
7 
150 
2 90 
6 221 22 
33 
11' 
i 
3 
2 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 3 1 3 . 0 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
554 
285 
70 
2 5 2 
16 
96 
16 
T ISSUS DE CRIN 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1031 10«0 
5 3 9 7 . 0 0 
002 
003 
oo« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
036 
0 3 6 
0 4 0 
200 
204 
2 0 6 
2 3 6 
2 4 3 
?72 
?80 
?84 
302 
318 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 84 
604 
608 
6 1 6 
818 
822 
41 71 12 49 27 18 
251 177 75 44 3 10 2 21 
115 
22 
5 
92 
17 
26 
1 
6 
19 4 15 
16 
2 
19 
12 
32 1 31 
19 
12 
91 13 
9 
6 4 1 5 14 
77 
75 
2 
168 
139 
56 
49 
«6 
11 13 11 
«7 35 12 
9 
138 103 
29 
1 
76 
6 2 
15 
12 
2 
3 
HARCHANDISES DU CH 53 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
205 200 816 5T 
63 13 38 l«7 50 
«7 291 125 117 
12 88 53 19 
34 117 38 36 28 22 253 
Θ3 26 3β 53 11 59 91 136 56 
24 11 22 10 
607 278 330 043 828 2 82 5T7 336 5 
205 200 616 57 63 13 
38 147 50 «7 291 
125 117 12 ae 53 19 3« 
117 38 36 28 22 
253 83 26 
3e 
53 11 59 91 136 56 2« 11 22 10 
607 27β 330 0«3 626 282 577 336 5 
LIN BRUT RnUI TEILLE PEIGNF OU AUTREMENT TRAITE MAI« RON FILE ETOUPES ET DECHETS YC LES EFFILOCHES 
5 A 0 1 . 1 0 L I N BRUT OU ROUI 
17 
17 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 AUTRICHE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S t 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
29 
4 8 8 
6« 
65 
57 
720 
6 « 6 
7 * 
58 
57 
571 *7 50 57 
742 
66 8 
7 4 58 57 
16 15 
49 
49 
L I N BROYE OU T E I L L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
058 
060 
062 
064 
0 6 6 
0 6 3 
390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
220 
587 
874 
832 
9 9 2 
9 4 4 
13 
473 
2 0 9 77 262 535 155 852 
51 103 709 878 709 43* 452 204 
54 
67« 
7« 
576 
878 
66 5 
. 265 
2 
57 
308 
6 
976 
13 
7 
. 191 
«1 
197 
100 
. . 
800 
2 138 
2 095 
7 057 
9 
139 
23 
77 
205 
227 
1«6 
771 
29 
96 
553 
637 
668 
237 
352 
20« 
5« 
2 917 
1 
2 91B 2 916 
913 
118 19 221 « 69 18« 
3 105 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
« 0 0 
5 0 8 
528 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
800 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLACH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
624 
72 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLACH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
65 
2 9 
35 
28 
18 
1 
6 
993 
2«3 
« 2 9 
20 
138 
« 5 5 
59 
0 1 5 
319 
162 
3 9 7 
7 97 
5 99 
0 5 6 
8 76 
3 « 8 
. 19« 
i .GEHECHELl 
« 1 
2 
2 
1 
WERG 
« 18 
1 
2 
3 
3 
1 
39 
30 
8 
8 
5 
« « 6 
10« 
76 
2 7 « 
879 
3 2 6 
2 1 7 
36 
« 2 9 
3 3 9 
15 
537 
25 
100 
17 
19 
31 
18 
111 123 
162 
762 
3 6 0 
0 8 7 
3 6 9 
182 
1 
110 
2 5« 
8«9 
0 7 9 
766 
706 
3 9 7 
66 
717 
6 2 0 
105 
46 7 
14« 
166 
««« 8 6 3«3 
« 7 
115 
180 
3 6« 
655 
7 3 0 
2 2 0 
890 
510 
1 
France 
21 
1« 
6 
5 
3 
1 
50 
92 
57 
32 
11 
25 
Belg.­
2 
1 
1 « 0 
1 12 
S 27 
! 2 1 
) 15 
1 
« 
ODER ANDERS 
15 
16 
15 
10 
1 
221 
7 
1 
1 
31 
2 
78 
3« ««( 1 9 ' 
> 1 , 
) ) 
5 
3 3 
. i 
>. 1 
> ι 3 
2 
12 
19 
66 
35 
2( 
3 
« 8 
6 
93 
9β 
95 
95< 
89 
F L A C H S A B F A E L L E . E I N S C H L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
042 
4 0 0 
52 8 
7 2 8 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BEARÌ 
11 
« 7 1 
2 
1 
2 
5 
1 
«0 
27 
13 
12 
2 
« « 7 
9 2 * 
137 
3 2 1 
5 7 1 
3 29 
188 
995 
867 
209 
1 2 0 
0 7 2 
9 * 
67 
8Θ7 
205 
576 
3 9 9 
177 
9 8 5 
6 5 7 
161 
31 
.IWrfSlBft ( E I N S C H L I E S S L I C H 
00 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
25 
* 3 
35 
7 
7 
7 
3 
5 « 
50 
«0 
«« 10 ' 
17 ' 
2 
37 
03 
35 
6 8 ' 
6 8 ' 
10« 
. 
« 1 
1 
! 1 
2 
• 2 
) ) Ι 
r 17 
9 
Γ 7 
> 6 
) * 
1000 
. I M . 
993 
2 * 3 
37« 
20 
127 
« 5 5 
59 
015 
319 
162 
082 
«79 
602 
6 5 6 
227 
282 
. 662 
k« 
N e d e r l a n d 
3 
2 
1 ! 
, 55 . 11 . . . . • 813 
395 
« 1 8 
077 
538 
66 
. . 275 
BEARBEI7ET 
399 
. 77 152 
6 3 9 
314 
1*0 
25 
372 
317 
123 
22 
75 
17 
19 
31 
1 * 
111 
123 
008 
2 6 8 
7 * 0 
« 8 1 
16« 
175 
85 
0 8 « 
. 0 7 8 9 80 
7«« 
876 
56 
6 7 7 
505 
7« 
998 
12« 
57 
««« 7 1 1 3 « 3 
«7 
115 
180 
1«« 
8β6 
258 
7 « 9 
789 
509 
. 
3 
5 
« 
35 
. . 26 1« 
11 
6 
11 
44 
1 
1 
96 
. 
. 2 . • 252 
75 
177 
175 
79 
2 
• 
716 
, 595 3 0 1 ­îo 20 
115 
. . 20 46 
. 135 
. a • 125 
6 1 1 
51« 
5 1 « 
2 0 7 
. . 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
15 
15 
1 5 ' 
: S S L I C H REISSSPINNSTOFF 
1 0 
> I 6 1 
! i 
1 
2 
> * 
1 
) 3 1 
> 19 
> 12 
> 12 
2 
ZT.DEGUHHIERT 
H NICHT VERSP 
RE I 
058 
, 6 6 1 309 
556 
203 
188 
820 
716 
18Θ 
092 
6 9 7 
9« 
67 
887 
2 0 5 
6 82 
583 
2 99 
1 0 1 
355 
161 
31 
1 
1 
1 
3 6 8 . 12 . 5 . . . 21 . . . . . • 4 06 
3 80 
26 
26 
26 
. ■ 
34 
5( 
7 
56 
1 
15 
1 20 
1 03< 
16 
16 
16' 
■GEHECHELT ODER ANDER 
INNEN.WERG UND ABFAEL 
i S S P I N N S r o F F ) 
. 
. . , 
, AUS >AHI 
25 
25 
25 
. 
E 
1 
1 
, . 1 1 
1 
. . . 
12 
L 
76 
i i 
i 108 
90 
> 16 
. 15 
12 
2 
! 18 
5 
I 
1 
1 25 
I 24 
1 
1 
1 
a 
• 
Γ 1 042 
. ) ? . ! ' a 
r ι o«2 
> 1 0 4 2 
. 9 Γ 
.E 
a 
r 
) a . r 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
« 0 0 
603 
52F 
600 
6?« 
664 
72« 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
31 
13 
18 
1« 
9 
3 
5 « 0 1 . 3 0 L I N PEIGNE 
o n i 
002 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
0 « 2 
OSO 
06« 
4 0 0 
« 1 2 
508 
624 
723 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
L030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNI S 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
5 4 0 1 . 4 0 ETOUPES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
026 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
526 
6 2 4 
664 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
3 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
2 
5 4 0 1 . 7 0 DECHETS OE 
001 
002 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
032 
0 3 8 
0 4 0 
042 
400 
528 
728 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
« 3 9 
160 
2«5 
12 
6« 
233 
35 
165 
752 
89 
870 
505 
36« 
173 
« « 6 
30 3 
1 
1 
391 
France 
9 
6 
2 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
0 3 3 20 
202 6 
630 1« 
300 11 
302 T 
t 
5 3 0 2 
3U AUTREMENT 
356 
83 
76 
2 5 8 
6 7 5 
253 
1«6 
28 
3 6 6 
2 « 0 
1« 
«22 
2 « 
7 1 
1« 
16 
39 
17 
68 
67 
273 
« « 9 
823 
6 0 0 
05« 
1«5 
2 
79 
811 
2 1 6 
235 
710 
265 
187 
3« 
2 9« 
1«5 
57 
« 1 6 
67 
55 
117 
« 0 5 
110 
18 
37 
« 1 
2 « 0 
2 3 6 
0 0 « 
833 
0 30 
170 
1 
­ I N Y 
3 5 9 
« 5 2 
333 
215 
376 
17« 
56 
166 
1«9 
«8 
369 
3 « 9 
25 
« 1 
6 5 8 
3 * 
8 5 « 
7 3 5 
119 
0 « 8 
««« 65 6 
5 4 0 2 . 0 0 RAMIE BRUTE DECO T R A t î E E MAIS NOR 
00« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1020 
1021 
ALLEH.FEO 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
11 
2 * 
16 
8 
8 
8 
2 
3 
2 
Lux. 
4 3 9 
160 
213 
12 
58 
283 
36 
165 
7 52 
89 
998 
253 
7«5 
277 
650 
76« 
1 
. 7 0 5 
TRAITE 
83 
38 
130 
«3 
9 
7 
231 
17 
5 6 « 2 
2 5 2 1 
3 1 1 1 
290 1 
59 
« 2 17 
697 
6 4 
2 0 3 1 
126 
7 
12 
1 0 2 
22 
. 2 3 4 5 
9 6 4 2 
2 7 0 2 
2 6 8 2 
2 4 7 1 
COMPRIS LES 
RT IQ 
, 1 323 
6 
62 
28 
33 
4 
7 4 1 
5 5 3 4 
4 1 3 2 
140 2 
140 2 
28 
316 
a 
75 
131 
536 
2 « 6 
99 
19 
322 
2 2 * 
loi 
21 
5« 
1« 
16 
39 
11 
68 
67 
397 
058 
3 3 8 
1«3 
926 
134 . 62 
7S3 
. 235 
«a i oSi 32 
281 
118 
«« 31  63 
15 
1 1 7 
361 
110 
18 
37 
« 1 
0 9 1 
« 9 9 
592 
« 2 3 
732 
169 
. 
Nederland 
. . 32 
■ 
6 
. . . . ­1 838 
1 0 5 0 
7 8 8 
595 
293 
3a . • 156 
29 
. . 20 9 
6 
« 9 35 
1 
1 
68 
. . . . . 2 . ­2oa 
59 
150 
1«8 
6 0 
2 . • 
. 615 
. 16« 61 
« 0 
2 
6 
27 
. ■ « 18 . «« . . . • aai 
7 « 0 
1«1 
1«1 
50 
. ■ 
EFFILOCHES 
2 6 1 
. 322 ?1« 
2 1 2 
1«2 
56 
152 
118 
«3 
365 
275 
25 
«1 
6 5 8 
3« 
9 « 5 
0 0 9 
936 
8 6 5 
37« 
65 
6 
a 
122 . 1 . 1 . . . 5 . . . . • • 128 
123 
5 
5 
5 
. • 
^ E ? 0 
. 11 
11 
11 
. . 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
, a 
1 1 
a 
, a 
a 
" 
11 
'. 69 
S 98 
60 
b ia i 13 
9 
5 ■ . 
20 
4 
, a 
1 
20 14 
2 0 
1 ι 1 
, a 
" 
24 7«V 
Γ ) Β. 
3 
3 a 
1 5 4 74 
116 74 
3 8 
38 
37 
LI AUTREMENT 
EFFILOCHES 
• 
12 
4 
8 
i 
8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstelluni CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décembr 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LEINENGARNE UND 
AUFGE 1ACH1 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
RAMIEGARNE,NICHT 
LEINENGARNE GEGLAETTETIPOLIERT) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
LE INE 
LAUFL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
692 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LEINE 
4 5 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L E I N E 
1 5 0 0 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
400 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
LE INE 
4 5 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 ­ U. 
SENG 
t­ y 
1/K6 
1 ­ υ 
»/KG 
H U , 
M/KG 
57 
10 
18 
35 
3 
4 0 
30 
4 
3 
232 
124 
107 
90 
74 
13 
1 
3 
4 
. 7 
2 
i . 4 
• 
21 
io 
2 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
. 
3Ϊ 
. 38 
2« 
-
10« 
39 
65 
66 
63 
. 
RAMIEGARNE. UNGEZWIRNT 
5 90 
7 32 
108 
1 6 4 5 
3 6 1 
3 59 
17 
67 
15 
13 
23 
328 
47 
8 
6 
35 
113 
157 
7 
26 
6 
108 
4 7 9 3 
3 4 3 5 
1 2 4 9 
1 162 
8 4 1 
83 
6. 
675 
16 
776 
242 
157 
56 
12 
6 
7 
276 
45 
. 35 
22 
42 
a 
. . • 
2 3 7 8 
I 7 1 1 
6 6 7 
6 3 0 
556 
37 
. . 
5 85 
75 
673 
31 
ι β ; 
Π 
11 
3 
1 
16 
«E 
ΐ 
. 9C 
115 
26 
. 
1 890 
1 364 
526 
491 
26« 
3C 
RAMIEGARNE, UNGEZWIRNI 
LAUFLAENGE 
4 7 8 
4 7 8 
2 5 0 
1 3 2 4 
6 7 6 
948 
86 
« 1 
17 
11 
27 
7« 
1 « 
17 
75 
167 
7 
4 7 0 4 
3 2 0 3 
1 501 
1 4 6 6 
1 122 
35 
1 
. 
* 3 2 
15 
231 
4 2 1 
2 
3 
15 
2 
i 30 
1 
17 
4 i 
1 2 1 4 
1 0 9 8 
116 
96 
52 
20 
. 1 
473 
. 234 
1 064 
2 5 ! 
9 4 ; 
Β: 
ZI 
IC 
11 
2( 
4« 
ι : . T i 
: 
kg 
N e d e r l a n d 
1 C ' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l i 
FUER EINZELVERKAUF 
. 2 
« . 
. . 
1« 
6 
f 
b 
2 
2 
­
3 
1 
« 
2 
ï a 
3 
22 
10 
12 
5 
4 
6 
. 
. 
, ROH, MAXIMAL 1 5 0 0 0 M / K G 
2 
57 
. 193 
86 
" 
' 
li 
««e 
34C 
" 
2 
7 
". . . . , . . 4 
a 
7 
6 
. 1 
a 
7 
. 6 
. 
48 
8 
39 
18 
« 16 
6 
, ROH, UEBER 15000 B IS 
2 
42 
■ 
21 
. 
5 
. 
. 
126 
7 
4 
1 
. 
3 39B 84 5 
2 025 
1 3 7 ! 
1 36: 
72 
11 
< 1 0 6 4 6 
5 
* 
■ 
12 3 
1 
­
. RAMIEGARNE, UNGEZWIRNI 
LAUFLAENGE 
136 
56 
63 
11 
10 
19 
13 
15 
«2 
5 
69 
26 
« 9 9 
2 8 9 
210 
183 
95 
28 
• 
40 
43 
36 
11 
5 
15 
10 
9 
40 
5 
66 
. 
2 8 5 
130 
155 
154 
72 
2 
• 
ι: 
, NICHT ROH, MAXIMAL 
9 Í 
. 
■ 
. 14 
5 
4 
. 6 
. 3 
26 « 
a 
a 
. 1 
2 
. a 
• 
75 1 3 2 5 
26 12« 
4 9 3 
2 
3 
23 3 
2 0 1 
2 6 
L­ASFÊAINGE· U " G « > " « N T 
17 
3 79 
7« 
235 
2 * 0 
3 4 9 
56 
171 
238 
2 
. • 
NICHT ROH. UEBER 1 5 0 0 0 
17 
2 9 
17 
26 38 
2 
a 
53 
a 
5 
. . . 5 
. . 
71 
68 
12 
12 
5 
1 
. . • 
1 
10 
17 
29 
12 
17 
17 
17 
. . 
3 
3 
3 
2 
2 
BIS 
1 
1 
. 
n, y « 
NIMEXE 
L» r », 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5403 
5 4 0 3 . 1 C 
0 0 1 
002 
007 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
066 
616 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 « 0 3 . 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 26 
028 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 5 0 
0 6« 
204 
3 90 
4 0 0 
4 8 0 
4 8« 
692 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 « 0 
W E R T E 
F I L S DE 
F I L S DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ROUHANIE 
IRAN 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
F I L S DE 
1 5 0 0 0 M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
V IETN.SUO 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
5 4 0 3 . 3 5 F I L S DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 3 
0 3 0 
032 
03« 
0 3 6 
038 
20« 
390 
« 0 0 
484 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 0 0 A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
5 4 0 3 . 3 7 F I L S DE 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 4 2 
«00 « 3 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
EWG­CEE 
L I N 
L I N 
L I N 
AU 
1 
4 
3 
1 
1 
L I N 
France 
DE RAMIE 
POLIS 
32 
16 
34 
27 
12 
27 
31 
19 
13 
292 
121 
170 
97 
73 
53 
5 
6 
19 
OU DE 
<G 
524 
870 
114 
6 4 1 
4 6 « 
262 
1« 
79 
17 
13 
28 
3«0 
«6 
13 
19 
5« 
111 
1 5 « 
13 
33 
10 
99 
958 
6 1 3 
2 « 6 
101 
7 7 « 
1 2 6 
1 
19 
OU DE 
ou 
NON 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
CONDIT ION Ρ VENTE 
GLACES 
. 11 
6 
1 
3 
. . 19 
­
6 1 
23 
38 
3 
. 16 
« 3 
19 
R A M I E , 
2 
1 
796 
21 
766 
3 3 0 
103 
. 6 « 
13 
6 
8 
289 
«« . . 5 « 
22 
53 
. . . ­
565 
9 1 3 
672 
6 1 « 
523 
58 
1 
­
R A M I E , 
4 5 0 0 0 H INCLUS A 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
L I N 
MUH 1 5 0 0 0 M 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
5 « 0 3 . 3 9 F I L S DE L I N 
DE 1 5 0 0 0 A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
« 8 9 
9 6 « 
267 
«12 
108 
7 4 0 
70 
6 1 
17 
11 
28 
107 
16 
26 
66 
2 0 1 
10 
6 2 2 
240 
3 8 1 
3 2 7 
968 
5 « 
3 
1 
OU DE 
AU KG 
223 
99 
122 
1« 
18 
26 
20 
22 
82 
17 
97 
«« 
8 1 0 
« 6 6 
3«3 
2 9« 
159 
50 
l 
OU DE 
« 0 0 0 
« 1 
956 
165 
509 
566 
2 
2 
8 7 « 
27 
« 1 9 
822 
2 
3 
27 
3 
. 1 
57 
2 
26 
. 97 
• 
3 6 7 
1«2 
2 2 5 
193 
9 1 
32 
. 1 
R A M I E , 
69 
82 
65 
1« 
1 1 
19 
1« 
12 
76 
17 
89 
­
« 7 6 
230 
2«8 
2 « 3 
123 
5 
1 
1 
. 11 
21 
. 27 
25 
. • 
91 
3« 
57 
55 
5« 
1 
1 
. ­
S I M P L E S , 
51« 
a 
81 
6 6 1 
« 0 
151 
1« 
15 
« 7 
19 
«6 
2 
1 
a 
. 87 
101 
. 33 
. ­
1 8 1 0 
1 3 1 7 
4 9 4 
«55 
2 39 
39 
. • 
S I M P L E S , 
J KG 
«79 
. 2 3 9 
9«4 
286 
737 
67 
3« 
12 
11 
27 
50 
1« 
, 66 
10« 
10 
3 0 9 1 
1 948 
1 143 
l 126 
874 
17 
3 
­
S I M P L E S , 
. 11 
17 
. 7 
7 
. 10 
1 
a 
8 
«« 
117 
35 
82 
38 
29 
«5 
■ 
R A M I E , S I H P L E S , 
M INCLUS AU KG 
. 869 
137 
3 9 1 
563 
«1 
. 21 
3« 
3 
. 2 
. 5 
a 
. ■ 
. « 
17 
6 
10 
7 
. 3 
. 3 
­
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
DETAIL 
8 23 
3 
13 2 
a a 
9 
. . 3 3 
a a 
13 
89 34 
3 3 25 
56 9 
25 7 
16 3 
31 2 
a a 
a a 
­
ECRUS, MESURANT MAXIMUH 
« 73 
. 186 
9 4 
99 
4 5 7 
3 5 7 
3 3 
1 
7 5 
8 
a a 
8 . ■ 
a 
. * ■ a
1 
3 
a a 
1 2 
19 
a a 
2 . a 
13 
a « 
10 
• 
82 2 * 
10 16 
72 8 
2 4 a 
4 β 
29 
a a 
19 
ECRUS, MESURANT PLUS DE 
2 
76 
49 
. 
13a 
127 
11 
8 
3 
3 
. ­
8 
14 
1 
17 9 
15 e 
2 
, « a a 
2 
a * 
" 
NON ECRUS, MESURANT M A X I ­
154 
40 
2 0 1 
194 
6 
6 
1 
• 
. , a a 
. , . « a 
1 
. ■ 
5 
. « . a 
• 
9 5 
3 4 
6 1 
6 1 
5 1 
. a 
• 
NON ECRUS, MESURANT PLUS 
. 64 
8« 
a , 
3 
1 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
238 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0«8 
20 8 
212 
« 0 0 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1032 
5« 12 
6 
65 
3 
4 11 
19 
1 1 2 9 
943 
185 
16« 
139 21 « 
38 
8 
6 
7 
« 11 11 
9 1 9 813 105 
90 
79 15 « 
138 
61 
77 
71 
60 
6 
67 
67 
1020 1021 1030 1032 
LEINEN υ . RAMIEGARNE, U N G E Z W I R N T , N ICHT ROH, UEBER 4 5 0 0 0 M / K G 5 4 0 3 . 5 0 
LAUFLAENGE 
0 2 a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
107 20 10 137 
lî 
33 
620 
23B 
382 
330 
276 
52 
11 
«1 « 
11 
31 2« 
222 981 2«1 198 17« *3 11 
66 
lo 
11 
229 105 12* 115 101 9 
1*8 1*8 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, NON ECRUS, DE «5000M AU KG HESURANT PLUS 
00« 005 036 056 20 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
11 139 
1« 6 6 
184 
15« 30 15 
1« 9 3 7 6 
11 
139 
1« 
178 154 24 
15 1« 9 3 7 
LEINEN U. RAHIEGARNE, GEZWIRNT, ROH 
001 002 00 3 00« 005 028 030 032 03« 036 03β 208 «00 «84 616 692 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
52 8 62 β7 31 7 53 51 
33 4 4 13 9 3 7 
4β3 240 243 1β3 110 56 a 
5 
2 
15 
2 
32 
« 
110 
«1 
68 
50 «β 
18 
56 
28 
Ί li 
10 
163 126 «3 «1 25 1 
2 
5 Ί 
6 
2« 
36 
137 
53 
85 
76 
30 β 
10 
2 
3 
« 
3 
7 
66 
20 
«5 
16 
7 
29 
LEINEN U . RAHIEGARNE, GEZWIRNT, NICHT ROH 
001 21 . 1 3 
002 17 7 . 1 
003 14 6 l 
004 45 24 5 14 
005 5 4 . . 
030 12 10 1 
032 4 3 . . 836 4 1 . . 38 4 1 . . 
046 3 . 1 . 
050 6 5 . . 
204 3 3 . . 
208 7 5 . . 
322 12 . 12 
400 123 123 
608 4 4 . . 
612 3 . . 3 
1000 319 216 37 19 
1010 100 41 19 15 1011 218 174 18 « 1020 164 147 2 1 
1021 24 12 2 1 1030 53 27 16 3 
1031 15 3 12 
1032 7 5 . . 2 
1040 . . . . . 
LEINENGARNE U.RAMIEGARNE,FUER E I N Z E L V E R K . A U F G E M A C H T 
3« 
18 
16 
10 
7 
LEtNENGARNE.GEGLAETTETIPOLIERTI 
0 0 3 
0 3 6 
0 7 0 
20« 
208 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
LEINENGARNE 
004 
0 « 8 
20« 
« 2 
13 
5 
5 
8 
56 
9 
«6 
9 
3 
25 
« 5 
13 
NICHT 
6 
2 
4 
. . 5
5 
-
16 
1 
15 
. . 14 
3 
5 
• 
GEGLAETTET 
1 
4 
3 
1 
• . . . . . . 
5 7 
3 « 
ï 1 
1 
1 
a « 
• 
UND RAMIEGARNE 
4 
1 
• · 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
20β .ALGERIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
25 
353 
29 
20 
10 
« 5 8 
3 8 8 
70 
31 
29 
20 
6 
1« 
20 
25 353 
29 
10 
« 3 6 
387 
« 9 
3 0 
29 
20 
6 
1« 
F I L S DE L I N OU DE R A M I E , RETORS OU CABLES, ECRUS 
001 
0C2 
003 
0 0 « 
0 0 6 
028 
0 3 0 
032 
03« 
0 3 6 
038 
203 
«00 
«8« 
6 1 6 
692 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
V I E T N . S U D 
Ι Ο Ν 0 E 
;EE 
iXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOH CLASSE 3 
69 16 60 122 61 10 66 59 21 «« 
Ì« 30 30 15 14 
800 
369 «31 268 160 159 16 17 « 
11 
3 
13 
65 
2 
«ï 
13 
20β 
93 
115 
70 
66 
«5 
16 
16 
68 
27 
Ί 
15 
12 
15 
187 
135 
53 
51 
33 
2 
7 
27 «« 
2« 
16 
213 
8« 
12a 
10 3 
3« 
25 
29 
3 
9 
16 
1 
1 
1 
6 
3 
13 
1 
1* 
15 
1« 
îaa 
57 
131 
44 
27 
87 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
046 
0 5 0 
204 
2 0 8 
322 
4 0 0 
608 
612 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAK 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
29 
«1 
32 
116 
16 
35 
13 
16 
13 
12 
17 
15 
2« 
20 
186 
10 
10 
727 
23« 
«93 
328 
77 
163 
29 
25 
2 
23 
7 
56 
13 
28 
11 
2 « 
12 
1« 
12 
186 
10 
««3 
99 
3«* 
261 
36 
81 
8 
13 
2 
12 
3 
1 
5*2 
ί 
5« 
19 
36 
6 
3 
30 
21 
65 
53 
12 
1 
1 
11 
6 
17 
22 
3 
6 
2 
9 
5 
9 
ï 
12 
120 
«7 
73 
38 
27 
35 
12 
FILS DE LIN OU DE RAHIE CONDITIONNES Ρ VENTE DETAIL 
FILS DE LIN POLIS OU GLACES 
. 1 s 
. . « 
23 
. 21
/ . 9
. . U 
1 
1 
. 
0 0 3 
0 3 6 
0 7 0 
204 
206 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 « 0 
PAYS­BAS 
SUISSE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5«o«.9o FILS 
00« 
04 8 
20« 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
HAROC 
W 
1« 
32 
13 
221 
«7 
174 
43 
23 
97 
14 
32 
33 
1« 
31 
72 
5 
67 
2 
2 
65 
10 
31 
27 
6 
«0 
27 
13 
11 
7 
«7 
11 
36 
25 
11 
10 
I DE LIN NON POLIS NI GLACES FILS OE RAHIE 
11 
13 
11 
3 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
io°ìi 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
ìoio 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0°0°3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
2 0 8 
4 0 0 
TOO 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEBi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 5 0 
200 
212 
3 7 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
740 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
\m 1 0 4 0 
GEWEBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
204 
208 
212 
302 
322 
370 
390 
4 0 0 
4 0 « 
«84 
6 0 4 
6 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
27 
ii 6 
1 
9 
2 
F rance 
12 
7 
6 
. . 6
2 
er­Decembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 
5 
3 
3 
1 
. • 
AUS FLACHS ODER RAHIE 
E . M I N D . B5PC FLACHS 
5« 
18 
ao 
12 
9 
2 
7 
119 
3«3 
159 
1 8 * 
166 
17 
7 
3 
• 
a 
. 2 
5 
5 
1 
2 
2 
37 
9 
23 
15 
10 
13 
7 
2 
• 
ODER RAH I E , 
52 
17 
78 
6 
7 
. . 117
268 
1«7 
1«1 
1 « 0 
18 
1 
. ■ 
: , M I N D . 85PC FLACHS ODER R A M I E . 
32 
17 
22 
119 
8 
5 
23 
20 
70 
23 
7 
369 
190 
179 
127 
* 0 
52 
2 
20 
17 
2 
. . . . . . . 
?3 
19 
* 1
3 
2 
31 
22 
117 
8 
5 
13 
20 
70 
26 
7 
3 2 9 
170 
159 
111 
30 
«6 
20 
, M INO. 85PC FLACHS OOER RAMIE 
53 
12 
55 
1*3 
* 2 
13 
6 
ai 8 
18 
4 9 
1 
3 
18 
5 
2 
1 4 3 2 
3 
3 
6 
7 
1 9 7 0 
3 0 4 
1 6 6 6 
1 623 
1 7 4 
40 
3 
. 3
2 
1 
. 6 
. . 4
. 1
1 
. 2 
. 4
l 2 
. . • 
29 
9 
20 
9 
6 
10 
3 
. 1
52 
. 53
1 « 1 
36 
13 
5 
61 
7 
16 
39 
1 
1 
9 
1 
. 1 4 3 1 
1 
3 
6 
7 
1 B90 
2Θ2 
1 6 0 8 
1 5 8 6 
1 4 1 
21 
. . 1
, M I N D . 85PC FLACHS OOER RAMIE 
166 
34 
129 
112 
77 
25 
7 
3 
49 
22 
27 
7 
8 
5 
21 
24 
42 
15 
16 
18 
19 
9 
1 167 
6 
5 
6 
7 
9 
. 6
66 
1 
. . 1 
. 4
. 1
2 
4 
23 
28 
16 
13 
. 15 
. 9
. . * * 
1 5 « 
. 120 
100 
9 
2« 
7 
1 
«2 
16 
16 
. 6
2 
13 
1 
13 
. 3
ia 4 
6 
° 2 6 
5 
6 
1 
5 
ROH, 
. . . . . . . . . 
1 
i . . . . . . 
ROH, 
, . . . . . . . . . 
1 
. 1 
1 
. . . ­
V I i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 
1 
4 
2 
, 2 
. • 
MAXIMAL 4 0 0 G / Q H 
2 
1 
. . 1 
1 
. 7
• 
16 
3 
13 
11 
« 2 
. 1 
• 
UEBER 4 0 0 G / Q H 
1 
1 ) 
15 
1 
1« 
13 
10 
1 
. . 
GEBLEICHT 
10 
9 
22 
12 
10 
Ì 
9 
. . ■ 
1 
. 1 
. . 1
15 
1 
1 
1 
21 
1 
20 
19 
1Θ 
. . 1 
3 
1 
2 
1 
a 
1 
. • 
. a 
. . . . . . ­
1 
. 1 
. . 1
. . • 
. . . . . . . . . . 
1 
. 1 
1 
. , . • 
8 
. 3 
3 
8 
. . . • 
NICHT ROH OD.GEBLEICHT 
39 
13 
9 
35 
9 
a 
2 
a 
. 2
6 
5 
6 
7 
i 215 
1 
. . 2
3 
1 
. 2
i . 1 
1 
1 
* κ 
NIMEXE 
v r t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
5«05 
5 « 0 5 . 2 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
042 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
îoio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
T I S S U ! 
TISSUS 
W E R T E 
EWG­CEE 
DE L 
83 
26 
58 
33 
7 
2 4 
5 
1 
I N OU 
, CONT. 85 
SANT HAXIHUM 4 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
108 
«8 
149 
3 4 
30 
19 
11 
14 
258 
762 
3«7 
« 1 4 
3 6 9 
72 
«5 
16 
6 
1 
5 4 0 5 . 2 5 T I S S U S , CONT. 85 
SANT PLUS DE 4 0 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
203 
4 0 0 
7 0 0 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
5 4 0 5 . 3 1 T I S S U ! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
030 
034 
0 3 6 
0 4 0 
0 « ? 
0 5 0 
200 
212 
3 70 
« 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
7«0 
800 
1 0 0 0 
1010 
i o l i 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 « 0 5 . 3 9 TISSUS 
SLANCI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00« 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Ü50 
204 
2 0 8 
212 
302 
322 
370 
390 
4 0 0 
« 0 « 
484 
60« 
616 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
«6 
2 4 
4 0 
1 5 1 
23 
35 
37 
205 
29 
2 * 
6 8 0 
267 
« 1 2 
330 
60 
82 
3 
37 
, CONT. 85 
3 
« 
« 3 
126 
29 
152 
2 97 
159 
« 0 
16 
2 4 8 
24 
51 
235 
13 
12 
50 
26 
10 
1 6 8 
10 
10 
2 1 
23 
7 7 9 
7 6 3 
0 1 4 
8 5 9 
6 2 1 
147 
14 
I 
9 
, CONT. 85 
2 
« 7 7 
252 
« 1 6 
3«3 
4 7 0 
93 
25 
14 
17Θ 
6 0 
129 
60 
39 
22 
59 
46 
68 
a« 2 « 
28 
35 
33 
827 
25 
11 
22 
29 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­
29 
12 
17 
. . 17 
5 
1 
DE RAHIE 
PC E7 PLUS 
G AU M2 
. . 5 
33 
13 
4 
11 
. 9
123 
«5 
77 
«3 
19 
3« 
15 
3 
• 
PC ET PLUS 
G AU M2 
23 
. 3
1 
. . . 1
. . 
48 
3 0 
16 
5 
3 
13 
3 
­
PC ET PLUS 
6 
2 
1 
36 
. 1
11 
. 5
3 
3 
9 
. 24 
10 
3 
8 
1 
• 
1 4 « 
« 9 
95 
37 
2 1 
53 
13 
1 
6 
PC ET PLUS 
32 
27 
« 1 9 
5 
. . 5 
1 
29 
, 3
12 
25 
«3 
« 3 
8« 
20 
. 29 
2 
62 
1 
1 
17 
1 
Lux. 
26 
6 
21 
20 
3 
. . • 
Nederland 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 4 13 
2 5 
12 β 
β 5 
! 2 
4 
. 
DE L I N OU DE R A H I E , ECRUS, P E ­
102 
45 
143 
. 15
14 
. . 2«e 
5 6 8 
2 90 
298 
2 9 6 
«0 
2 
1 
. ­
DE L I 
«« 
. 3Θ 
1«6 
22 
11 
16 
37 
202 
29 
23 
5 9 6 
2 32 
365 
2 9 8 
57 
67 
. 37
2 
1 
1 
. . 1
a 
1 
1 
6 
3 
. 2 
1 
1 4 
43 6 
10 1 
33 5 
2 7 3 
11 2 
6 
. ί 
. 
N OU DE R A H I E , ECRUS, P E -
ί 
2 
1 
1 
1 
. . a 
• 
! 
ΐ 
19 
i 
28 4 
ì 1 
2 5 3 
23 3 
19 1 
2 
DE L I N OU DE R A H I E , BLANCHIS 
3 
4 
3 
3 
120 
. l « 7
290 
1 2 1 
37 
t « 
1«7 
20 
«2 
1 5 1 
10 
3 
27 
2 
. 165
2 
9 
20 
20 
3 7 9 
6 7 8 
700 
62 8 
« 1 4 
70 
1 
. 2
21 
23 
6 0 
27 
33 
9 
7 
23 
. . ­
i 
J ' 
i 1 3 
84 
3 
3 1 
1 73 
! 
1 1 9 77 
1 
1 1 0 76 
1 0 9 76 
1 0 4 75 
1 
a 
i 
DE L I N OU DE R A H I E , NON ECRUS OU 
2 
« 0 7 
. 352 
283 
35 
88 
25 
1 
135 
«1 
53 
3 
28 
5 
21 
3 
2« 
. « 28 
6 
18 
21B 
17 
9 
« 20 
1 
9 0 
. 18
. a 
. . 1 
2 
1 
. . . « . 1 
. . . . 8 
26 
1 
. . * 
52 17 
1 2 1 9 
63 1 
15 
16 
3 2 
a 
13 
36 1 
15 1 
4 1 5 
56 1 
2 6 
60 
( 
5 
9 
' 20 
a 
1 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
240 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T Í S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
l B R ' 
732 7«0 800 60« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
3 
9 
3 
121 
569 
5 5« 
368 
1«0 
1B3 
66 
«3 
3 
220 
81 
139 
2« 
6 
115 
«2 
29 
1 
7 
3 
518 
383 
136 
073 
105 
62 
26 
13 
1 
65 
«3 
22 
16 
1 
3 
GEWEBE,UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE,ROH 
002 
00 3 
00« 
030 
20 8 
«00 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
73 
16 
56 
6 
6« 
« 1 8 
6 5 7 
1«6 510 ««0 
16 
66 
3 
64 
2 
10 1 
87 72 15 1 
1« 3 10 
13 52 « 5« «0« 
5 3 7 
66 
« 7 0 
4 1 6 IP 
301 55 247 2«« 
26 
2 
1« 3 11 9 
6 
17 7 10 9 2 1 
732 JAPON 
7 « 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
60« N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
5 « 0 5 . 5 l 
13 
14 
14 
1« 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­OAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
2 0 8 .ALGERIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
38 
23 
36 
10 
6 066 
1 957 
« 108 
3 656 
577 
442 
119 
74 
10 
106 
44 
100 
11 
11« 
607 
1 057 
259 
800 
670 
«1 
121 « 
11« 
9 
19 
17 
. • 
9«0 
478 
«62 
166 
«3 
296 
60 
«6 
• 
85 PC 
102 
. . 16 
2 
123 
103 
26 
« . 22 
6 
29 
10 
3 895 
1 077 
2 816 
2 692 
348 
12« 
39 
2« 
2 
DE LI 
«0 
96 
7 
98 
577 
3«8 
1«1 
707 609 
2« 
98 
160 
106 
51 
«6 
N OU DE RAHIE 
« 
16 
9«B 
2 52 
696 
63« 
166 
9 
«2 
6 
36 
26 
15 
1 
123 
42 
81 
69 
16 
7 
GEWEBE, UNTER 85PC FLACHS ODER RAMIE, GEBLEICHT 5«05.55 TISSUS, CONT. MOINS DE 65 PC DE LIN OU DE RAMIE, BLANCHIS 
001 
00 2 
003 
00« 
005 
022 
030 
03« 
03 6 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
50 
6 
3 
33 « 
6 
10 
6 
2 
621 
751 
96 
65« 
6 52 
29 
2 
«8 
2 
31 « 
6 
10 
5 
2 
619 
732 
85 
6«7 
6«7 
27 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
03O 
03« 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Η Ο Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
96 18 13 77 14 11 24 16 15 927 
1 251 220 
l 0 3 0 
1 0 1 8 
79 13 2 1 
1 
1 
3 1 2 
31 15 15 
8 
5 
8 
89 
7 71 12 
9 
24 15 10 920 
166 
179 
9 8 7 
9 6 7 
66 
GEWEBE, UNTER 85PC FLACHS OOER R A H I E , N ICHT ROH OD.GEBLEICHT 5 4 0 5 . 5 7 T I S S U S , CONT. OU BLANCHI S 
HOINS DE 85 PC OE L I N Ou OE R A H I E , 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
208 
212 
390 
4 0 0 
« 0 « 
600 
6 0 « 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
50 
66 102 61 21 6 12 26 
18 15 18 «1 3 
6 13 « 11 512 2 2 3 
0 3 9 
3 2 0 
7 1 9 
6 66 
1«3 
33 « 
16 
50 1 13 10 2 
108 7« 3« 20 8 1« 
7« 
63 5 
6 10 17 15 2 
1 11 
3 
2 9 3 
2 
1 
3 
550 179 371 355 51 16 
11 
50 
3 
«7 
«6 
î 
i 
9 
1« 
26 
2 10 3 7 
16 
5 19 
118 
5« 
64 
64 
38 
2 ? 41 
5 
2 
2 
147 
213 10 203 201 
46 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
02? 
0?8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
050 
2 0 3 
212 
390 
4 0 0 
4 0 4 
800 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
D E 1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
10201021 1030 1031 1032 
200 241 383 
2 7 9 130 43 38 
93 
59 103 
106 
92 
22 41 2« 10 55 l 171 10 11 1« 
3 2 1 8 1 234 
1 9 8 3 1 874 
5 3 6 
109 
22 
33 
76 71 15 
5 2 28 2 1 19 1 1 10 
3 
56 
1 
« 9 6 301 
19« 135 5« 
59 
19 
121 
2*4 180 23 21 22 42 *2 
9 
1 
1 
2 
19 
17 702 8 5 13 
1 * 9 7 
5 6 8 
9 2 9 
892 
13B 
37 
2 
19 
97 
9 
88 
86 
2 
2 
«5 
20 
25 
22 
7 
3 
2 
• 
NON 
57 
71 
130 
. 36 
3 
16 
«5 
1« 
50 
9« 
1 
2 
. 
26 
50 
. 6 
. 
606 
?9« 
312 
310 
222 
2 
. . 
6 
3 
3 
1 
1 
2 
. ­
ECRUS 
22 
18 
3 
18 
. 3 
. 1 
1 
16 
9 
90 
2 
36 
« 
9 
279 
1 
. 1 
522 
62 
460 
451 
120 
9 
1 
4 
WAREN DES KAP 54 I N P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
BAUHWOLLE.WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMHT 
001 8 344 . 572 
0 0 2 1 2 8 0 6 9 9 003 3 003 103 141 004 3 015 114 4 
0 0 5 4 1 4 
0 2 2 4 8 2 111 8 1 
0 2 8 6 4 27 2 
0 3 0 1 9 5 
0 3 4 1 5 8 
0 3 6 1 3 2 9 16 
0 3 3 4 1 4 0 . 4 1 
0 4 0 101 
042 34 33 
0 4 β 109 
MARCHANDISES DU CH 54 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 04 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
10201021 1030 1031 1032 
13 40 17 
10 
26 
177 18 
159 
86 
82 
74 
14 
36 
COTON EN HASSE 
185 
251 
8 96 
168 
5 
6 
. 68 
434 
20 
. . 
6 
/ 
1 
i 
6 37 
130 
169 
. ?46 
738 
35 
139 
1 63 
243 
«16 
HI 
I 
109 
on 
00? 
0 0 ' 
004 
006 
uZZ 
02 3 
O30 
03« 
G36 
038 
04O 
042 
0«3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
« 796 
687 
1 746 
1 93Θ 
227 
272 
«3 
102 
100 
953 
2 522 
75 
22 
62 
13 
«0 
17 
10 
26 
177 
16 
159 
86 
82 
7« 
1« 
36 
371 
66 
11« 
50 
21 
15 
21 
216 
75 
633 
136 
1 823 
81 
3 
32 
293 
24 
947 
180 
605 
146 
168 
20 
99 
100 
90S 
205 
51 
1 
6 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
0 6 6 
204 
390 
4 8 4 
660 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAUMWI 
BAUMWI 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
6 2 4 
Ì818 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
in 
ABFAE 
WEDER 
PUTZW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 7 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
WB 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
23 
16 
7 
6 
6 
1 « 1 
118 
15« 
21 
19 
« 0 
2 3 3 
053 
180 
6 5 8 
« 6 6 
2 5 6 
20 
13 
2 6 6 
JLL -L INTERS 
I L L - L I N T E R ! 
« 3 0 
69 
595 
562 
33 
33 
33 
' BAUMWOLL-
5 
5 
1 
1 
Ì . 
5 
« 2 
1 
-L.E y g 
GEKÄE 
3LLE 
1 
2 
8 
2 
5 
5 
5 
7 6 1 
7 6 9 
69 
152 
103 
5 0 1 
2 75 
« 7 7 
6 72 
7 7 1 
0 87 
208 
3 « 1 
210 
1«1 
7 7 « 
855 
920 
020 
1*5 
142 
1 
7 5 9 
Janvier-Décembre 
France 
1 
.ROH 
1*1 
. 13 
*ό 
359 
915 
* 4 4 
225 
153 
71 
16 
13 
146 
a 
• 
. . . ■ 
L I N T E R S 
4 BAUMWOL 
1PELT NOC 
II 
395 
6 * 7 
62 
8 86 
6 6 * 
5 2 1 
932 
« 6 8 
«1 
92 
196 
2 « β 
9 5 0 
628 
0 0 8 
2 2 9 
16 
a* 
1 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
. . . . ­
8«0 
7 1 6 
12« 
123 
123 
. . • 
18 
18 
18 
. . • 
1 
16 
1«9 
. a 
2 
a 
. , . . ­
169 
167 
2 
2 
2 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
5 0 8 3 
« 5 0 0 
583 
583 
5 8 3 
. . ■ 
359 
18 
39 6 
398 
, . ­
20 
Ii 
«5 . 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 
9 
6 
5 
5 
«: 
5 
1 
1 
17 
11 
5 
« 2 
1 
. E l E I N S C t t . R E ISSSPINNSTOFF I 
1 G E K A E M M T 
35 
217 
3 
346 
516 
2 2 * 
39 
2 
­
« 6 1 
262 
179 
139 
912 
« 0 
3 
11 
85 
. 392 
2 2« 
52 
467 
1 2 9 : 
133 
«83 
Ί -
3 162 
70( 
2 462 
2 456 
2 2 7 1 
: 3 
1 
GARNABFAELLE VON BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
1 
6 
« 1 
1 
1 
6 5 1 
2 * 0 
328 
« 6 2 
2 6 6 
165 
161 
5 8 « 
602 
9 « 7 
6 5 « 
5 6 « 
5 1 1 
71 
35 
3 
REISSBAUMWOLLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 32_ 3 2 8 
2 877 
130 
8 * 
668 
179 
So 
139 
190 
122 
289 
!8Ϊ 
. 
3 3 1 
1 
36 
26 
. 5 
. 322 
7«6 
395 
352 
333 
327 
18 
5 
3 
. 
6« 
13 
83 
16 
. . . . . 2 8 9 
* 
3«8 
. «e « η 
i l i 3 
31 
51 
36 
-
1 114 
91S 
195 
16C 
133 
35 
3C 
2 171 
. 35 
I H 
3 
SI 
19C 
., 183 
21 
*i 3 ! 661 
16« 
345 
IC 
38 
• 
1 871 
461 
1 403 
1 2 6 1 
1 0 7 ί 
136 
. 70 
. 
646 
. 152 
45 
. 
. . 
846 
843 
i 
2 
a 
. . 
121 
65 
455 
9C 
2 
. " 
1 
2 
1 
118 
15« 
8 
19 
9 36 
9 2 1 
015 
725 
605 
173 
. . 118 
53 
51 
179 
146 
33 
33 
33 
740 
769 
53 
. 103 
5 0 1 
275 
475 
8 72 
7 7 1 
0 67 
208 
3 4 1 
210 
1 « 1 
5 82 
665 
918 
018 
1«3 
1«1 
759 
1 
10 
20 
3 
ï «1 
18« 
16 
20 
2 
. 
3 «9 
33 
316 
268 
2 67 
«8 
10 
2 
163 
2 63 
2«8 
lÛ 
3 
103 
125 
171 
2 87 
7 56 
530 
529 
529 
2 
. 
5 79 
1 
36 
. 70 
, . 129 
. a 
. • 
Italia 
15 
1 
1« 
2 
? 
1? 
2 
. • 
. . , . . • 
. . . 7 6 5 
. . . «5 
« 3 6 
. 92 
1 355 
765 
590 
« 9 3 
«82 
. . ­
140 
3*1 
86 3 
. « 3 0 
. . . 91 
1 6 0 9 
1 034 
575 
5«0 
522 
16 
­
15 
10 
122 
κ y ­
NIMEXE 
k» r tx 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 ' 
066 
2 0 « 
3 9 0 
« 8 « 
660 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
5 5 0 2 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
R . A F R . S U D VENEZUELA 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
82 
100 
92 
19 
16 
37 
13 9 5 2 
9 39 7 
« 5 5 4 
4 176 
4 0 6 6 
192 
25 
11 
187 
L I N T E R S DE COTON 
5 5 0 2 . 1 0 L INTERS OE COTON 
0 0 1 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
80 
11 
104 
98 
6 
6 
6 
5 5 0 2 . 9 0 L I N T E R S DE COTON 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
0 3 6 
0 « 2 
0 « 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 5 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
1 813 
2 5 7 
25 
4 9 
1 552 
176 
80 
162 
2 80 
2 3 1 
3 3 1 
3 6 7 
102 
6 1 
« 9 
5 5 6 8 
3 6 9 6 
1 8 7 2 
1 2 7 3 
7 0 6 
«9 
550 
DECHETS DE COTOe 
5 5 0 3 . 1 0 DECHETS DE F I L S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00« 
0 2 « 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
4 7 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
.CURACAO 
SO UT. PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
10 
18 
56 
2 5 « 
18 
2 3 7 
6 3 3 
112 
20 9 
Ti 
«2 
1 7 9 1 
3 4 5 
1 4 4 7 
1 3 3 3 
1 195 
72 
6 
26 
France 
82 
. . 12 
. 37 
833 
551 
282 
123 
85 
7 2 
23 
11 
87 
BRUT 
. ­
a 
, ■ 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
3 70 
2 93 
77 
77 
77 
. a 
a 
" 
« ­« « . . • 
AUTRES QUE BRUTS 
2 
2 
. . 5 
«6 
, . a 
1 
. . a 
a 
. ■ 
• 
52 
51 
1 
l 
1 
. * 
N e d e r l a n d 
3 0 3 0 
2 6 7 5 
3 5 5 
3 5 5 
355 
. a 
. • 
69 
3 
75 
75 
. a 
• 
« 
6 
6 
YC EFFILOCHES NON PEIGNES 
DE COTON 
. 9 
a 
29 
1 
111 
«5 
7 
1 
a 
­
330 
«« 2 8 6 
269 
223 
17 
2 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
5 
3 
3 
3 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
100 
92 
7 
16 
­
705 
878 
827 
6 1 9 
5«e 108 
. a 
100 
7 
8 
25 
19 
6 
6 
6 
8 0 9 
256 
20 
a 
552 
178 
80 
161 
280 
2 3 1 
3 3 1 
3 8 7 
102 
6 1 
«9 
508 
6 3 7 
8 7 1 
272 
705 
49 
550 
N I CARDES 
POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS 
9 
a 
56 
31 
1« 119 
276 
27 
1 0 5 
. . ­
6 « 3 
97 
5«7 
5«5 
5 0 « 
2 
1 
­
5 5 0 3 . 3 0 AUTRES OECHETS DE F I L S DE COTON 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
92 
3 2 5 
187 
2 1 5 
36 
142 
11 
33 
32 
115 
1 2 2 3 
8 5 4 
3 6 9 
3 4 4 
335 
15 
9 
1 
a 
69 
, 9 
« . a 
1 
. 59 
168 
102 
66 
6 1 
60 
« 1 
1 
5 5 0 3 . 5 0 EFFILOCHES DE COTON 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
248 
322 
328 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
4 4 9 
29 
23 
164 
52 
16 
15 
33 
31 
16 
50 
186 
32 
. 13 
« 3 0 
5 
. . . . a 
50 
, " 
34 
. 5 
61 
1« 
a 
10 
12 
9 
­
160 
1 1 « 
«7 
37 
31 
9 
8 
• 
246 
a 
10 
11 
1 
15 
15 
a 
31 
. . 186 
32 
a 
6 
. 83 
2 
9 
166 
«0 
8 1 
2 
12 
• 
« 5 9 
89 
3 7 0 
3 3 1 
263 
39 
. 21 
a 
175 
. 2 0 
8 
. a 
. . " 
2 0 3 
2 0 2 
3« 
16 
. 1«2 
27 
1 
1 
3 
a 
. l 
14 
53 
. 5 
« 1 
­
95 
« 91 
77 
76 
1« 
3 
1 
22 
61 
172 
. 10 
17 
1 
20 
23 
26 
3 5« 
2 6 5 
89 
89 
89 
. . • 
167 
. 9 
. 19 
. . 3 1 
. . . . " 
Itali« 
14 
. 13 
2 
1 
12 
2 
■ 
• 
. • . • ., . ' 
„ 
„ 
β 1 1 1 
a 
, . . I l 
98 
. «2 
2 6 4 
1 1 1 
153 
1 1 1 
109 
a 
. ■ 
36 
. 10 
1 2 5 
. 1 2 5 
a 
. . 30 
3 3 8 
1 7 1 
167 
1 5 7 
155 
2 
a 
• 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de nlume 
242 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
370 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
ol! 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 1 6 
248 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
BAuMWC 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
1 
1 
«3 
0 7 8 
778 
298 
634 
4 79 
6 5 0 
2 4 1 
222 
: ABFAELLE 
6 
« « 6 
1 « 
1 
3 
37 
23 
13 
12 
8 
9 5 4 
023 
515 
7 2 5 
9 2 5 
102 
6 7 9 
327 
152 
645 eoe 169 
77 
55 
100 
3 0 9 
7 2 7 
1 1 7 
145 
37 
525 
9 6 7 
558 
7β6 
311 
7 2 2 
165 
2 6 6 
12 
France 
«3 
6 1 3 
160 
«32 
16 
16 
«16 
332 
32 
Belg.­
3 
2 
1 
1 
VON BAUMWOLLE 
a 
1 9 0 9 
1 5 9 
872 
ilU 
57 
112 
164 
1 7 0 
134 
a 
55 
50 
750 
301 
117 
145 
6 4 3 2 
3 186 3 2 4 7 
2 7 4 4 
1 5 2 9 
ψ 263 
1 
1 
6 
3 i 
1000 
­ux. 
. 
665 
3 1 7 
3«β 
2 49 
120 
0 9 9 
909 
190 
971 
907 
8«5 
556 
32 
2 3 9 
122 
60 
11 
2 9 7 
088 
724 
3 64 
3 2 9 
8 9 9 
35 
30 
­
R i 
N e d e r l a n d 
. 
7 50 
6 5 0 
99 
99 
99 
a 
a 
• 
1 5 7 1 
7 5 7 
. 3 805
3 1 5 
536 13 
96 
35 
10 
46 
, 30 
, . 19 
120 
. . ­
7 375 
6 4 4 9 
9 2 6 
8Τ5 
702 
5 1 
3 
­
LLE,GEKREMPELT OOER GEKAEMMT 
121 
62 
14 
67 
57 
423 
2 3 7 
185 
115 
89 
70 
9 
59 
1 
82 
13 
3 
57 
173 
87 
86 
17 
17 
6 9 
9 
5B 
BAUMWOLLGARNE,NICHT FUER 
BAUMWC 
O O E R K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
208 
212 
2 8 8 
3 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
. . 1 
. 1
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
14 
9 
5 
5 
3 
. 
870 
616 
2 5« 
2 53 
23« 
1 
. • 
155 
3«5 
401 
. 186 
231 . 2 32
6 
82 
063 
351 
. . . . 144 
306 
a 
. • 
546 
086 
457 
4 5 7 
964 
. . . • 
121 
. . 6
. 
164 
149 
14 
14 
13 
, , . 1 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
LLGARNE, GEZWIRNT U . APPRETIERT . MAX 
NAEUEL, ROH 
53 
97 
82 
2 8 8 
3 
4 
9 
5 
17 
9 
3 
99 
4 7 
Ú 2 
8 0 4 
522 
262 
55 
42 
2 2 5 
«1 
100 
2 
72 
44 
216 
2 
2 
. I O 
. 99 
47 
36 
5 3 6 
3 3 * 
202 
12 
11 
190 
4 1 
100 
20 
. 4 
62 
89 
85 
4 
4 
4 
. . . • 
9 
19 
16 
t 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT U . APPRETIERT, MAX 
ODER KNAEUEL, N ICHT ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sit 0 3 0 
8,4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
20 8 
212 
2 8 4 
28 8 
50 
187 
125 
12« 
13 
ϊ°5 
«0 
57 
88 
20 
65 
« 1 * 
12 
11 
« * 2 
22 
3 7 6 
62 
2 
127 
126 
71 
9 9 
7 
9 
1 
2 
35 
10 
1 
1 
. 8
. . 22 
283 
«2 
" 
6 
12 
12 
1 
18 
. 20 
. 
2 
4 
7 
4 
. 6
. 9 0 0 G 
. 9 0 0 G 
PRO 
3 
4 
3« 
. 1
2 
5 
5 
7 
9 
3 
, . 7
. 2
9« 
«2 
52 
36 
27 
16 
. . • 
PRO 
4 
32 
42 
. 6 « 
12 
3« 
50 
«3 
« 58 
3 
. β
3 
« 1 
2 
. 7
, 2
1« 
I ta l ia 
1 
3 
1 ì 1 
KUGEI 
KUGEL 
. 
IPC 
15 
165 
io7 
134 
a 
• 
2 5 7 
12 
43 
203 
4 1 2 
. . . . 359 
446 
5 
77 
a 
50 
99 
. 
. 37 
0 84 
520 
56« 
381 
217 
134 
50 
. 12 
. . 1
58 
• 
64 
84 
3« 
59 
. , . • 
30 
12 
. 1
10 
66 
«3 
23 
2 
a 
1° . . 2 
39 
11 
. 4 
. 6
. . . 6 
. . 2
4 
. a 
. . . Β 6 
12 
. 113 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
370 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
•HAOAGASC 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
5 5 0 3 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
204 
216 
2 4 8 
370 
4 0 0 
4 0 « 
« 5 3 
« 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 5 0 « . 0 0 COTON 
003 
0 0 5 
022 
0 3 6 
203 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
5 5 0 5 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
.ALGERIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
1 189 
68 8 
5 0 1 
152 
123 
344 
2 3 0 
38 
France 
12 
130 
51 
80 
5 
5 
75 
62 
7 
DECHETS DE COTON 
1 6 7 4 
8 1 3 
9 2 5 
1 2 9 5 3 9 3 
1 295 
26 
2 7 6 
78 
57 
63a 
135 
63 
10 
i27 
4 1 2 
B9 
26 
37 
17 
8 2 2 * 
5 098 
3 1 2 6 
2 9 2 5 
2 3 2 7 
181 
37 
65 
1 
CARDES OU 
4 * 
n e 3 1 
21 
42 
303 
178 
126 
72 
55 
5 * 
6 
* 5 
• 
316 
«5 
182 
\%\ 
15 
26 
36 
. «« . 51 
. 12 
12 
9 « 
36 
26 
37 
« 
1 3 2 8 
6 * 3 
6 8 5 
5 * 6 
376 lil 6« 
• 
PEIGNES 
. 118 
30 
9 
«2 
223 
125 
98 
«6 
39 
62 
6 
«3 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
5 6 9 
2 6 6 
301 
52 
29 
2«9 
218 
31 
3 3 3 
. 13« 
2 0 5 
10*2 
9 
137 
26 
26 
. 5
186 
1 177 
6 T 1 
506 
«95 
2 79 
11 
6 
. ­
F I L S OE COTON NON CONDITIONNES Ρ 
5 5 0 5 . 1 3 F I L S 0 
001 
0 0 2 
003 
00« 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
03 3 
0 « 3 
208 
212 
283 
370 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 0 G 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
.HAOAGASC 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
E COTON, R 
PAR BOULES 
74 
164 
1 2 8 
3 6 1 
11 
16 
21 
3 1 
26 
35 
10 
232 
51 
19 
71 
11 
1 3 4 2 
7 3 8 
6 0 4 
170 
115 
4 2 7 
62 
2 3 * 
5 
E TORS OU CABLES, 
N r d r r l a n d 
. 
222 
192 
30 
30 
30 
. . ­
363 
166 
a 
7 5 7 
35 15« 
2 
26 
12 
2 
17 
. 9 
. . . 
1 , 
a 
. * 1 568 
1 322 
2 4 6 
2 3 3 2 04 
12 
. 1
­
2 
1 
2 
. . 2
. 2
­
LA VENTE 
APPRETES, 
DU PELOTES, E.RUS 
. 116 
«6 
255 
« 5 
1 
. 10 
. . 2 3 1
51 
. 71
­
80 9 
« 2 1 
388 
17 
15 3a7i 
233 
• 
5 5 0 5 . 1 9 F I L S DE COTON, RETORS OU 
001 
0 0 2 
003 
0 04 
0 0 5 
022 
0?3 0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
046 
048 
05C 
0 6 0 
064 
066 
2 04 
203 
?12 
2 64 
?S3 
9 0 0 G 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
PAR BOULES 
76 
701 
4 77 233 
56 
1? 300 
3 6 0 
« 5 7 
105 
326 
26 
«7 
56 
118 
22 
23 
1 * 
76 
8«6 
110 
12 
76 
28 
. 9Ï 
„ . 6
. 1
. . . • . . • 
134 
125 
9 î 1 
1 
. • 
CABLES. 
OU PELOTES, NON 
. 4 5 9 
20 3 
162 
20 
3« 
7 17 
. 130 
40 
4 
5 
. . 105 
a . . 7 6 
77R 
85 
. • 
13 
., 54 
5 
a 5 
i . 37 
a 
. • 57 
. . . . . . , 13
. * 
2*2 
13 
39 
35 
« « 1 
. . . • 
APPRETES, 
ECRUS 
« 73 
a 
53 
. 10 
19 
33 
19 
. 2« 
a 
. 1
. . 15 
2 
. . . a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 5 
1 76 
69 
59 
57 
. . ­
922 
325 
730 
. 258 6 1 6 
. 35 
. Z" 
3 7 9 
107 
. . . , 117 
36 
. . ­
3 6 1 3 
2 2 3 5 
i 3 7 . 
1 2 1 6 
a 
. . • 
«« . . 1
­59 
52 
7 
7 
« . . a 
■ 
. U DETAIL 
I ta l ia 
. 
33 
1 
31 
6 
? 
20 
. ■ 
56 
4 
16 
161 
132 
a 
. . . 9 8 
23 
3 
10 
. 5 
13 
. . . 17
538 
2 2 7 3 U 
273 252 
19 
5 
. 1
. . 1
n • 19 
. 19 
19 
12 
PESANT MAXIMUM 
9 
9 
75 
7 
11 
13 
31 
35 
10 
1 
. 13 
a 
11 
2 79 
100 
179 
136 
91 
«3 
. 1
• 
37 
17 
81 
57 
2« 
1? 
PESANT MAXIMUM 
15 
162 
2 2 0 
. 38
W 263 
ìli 21 
?93 
21 
2 
«2 
11 
22 
8 
12 
. 16 
. 12 
32 
«6 
7 
13 
4« 
s 
13 
2 
. . . . 64 
12 
. 44 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
37 β 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 5 2 
6 9 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
1 6 1 2il 6 9 
6 
7 2 
2 5 
4 
3 
1 0 
1 
5 
6 
2 
2 1 4 0 
5 0 0 
1 6 3 9 
4 5 4 
2 54 
1 1 7 6 
2 1 0 
3 7 7 
1 1 
France 
7 « 
1 2 
6 
2 0 
1 
i 1 
1 
6 
7 8 6 
3 0 3 
4 6 3 
8 9 
5 9 
3 9 4 
2Ü 
Belg.­
BAUMWOLLGARNE. MINDESTENS 1 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 oìl 
0 3 6 03 β 
2 0 8 m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 
1 0 3 1 1 0 3 2 4 0 
8 1 
2 9 
2 S 
2 4 7 
« 1 9 6 
7 7, 
1 0 
6 
7 0 Θ 
3 9 1 
3 i e 
2 80 
2 3 3 
8 
8 
5 
1 5 
3 5 
1 
. . 6 
1 0 
6 
7 a 
5 1 
2 7 
2 7 
8 
8 
BAUMWOLLGARNE, MINOESTENS 1 2 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
05 6 
2 0 8 
2 4 8 
3 4 6 
3 5 2 
6 0 8 
6 6 8 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
* 5 
« 7 u 
* 7 
1 0 
2 
2 
9 
1 0 
1 6 3 
7 0 
1 1 3 
4 
2 
9 7 
1 1 
.2° 
BAUMWOLLGARNE, 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
3 7 0 
4 0 0 
6 6 8 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
1 0 2 
4 0 
302­
6 
3 
2 
5 8 
« 7 
5 0 
7 
1 6 
2 8 
1 4 
7 0 1 
« 6 1 
2 « 1 
136 
116 
5 6 
7 
5 0 
BAUMWOLLGARNE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 ose 2 0 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 2 8 
5 2 « 
60 8 
6 1 6 
6 6 8 
3 3 
7 
2 9 
6 1 
1 0 
3 
6 
« 5 
1 6 
3 0 
1 1 
1 2 
2 
1 
1 1 
1 3 
3 
. 3 6 
1 1 
. . . . . 
5 6 
5 
5 1 
a 
5 1 
1 1 
3 8 
«INCESTENS 1 2 0 
1 6 
2 6 
. 2
1 
. 7 
. • 
5 S 
4 « 
1 « 
« 3 
1 1 
7 
■INCESTENS 120 
2 
8 
. 5 
2 
2 9 
. . . . 1 
1000 kg 
Lux. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d 
1 7 7 
2 
2 2 β 
2 0 
2 0 Θ 
2 2 
7 
167 
178 
. 
0 0 0 H/KG 
1 
2 3 
2 1 
« 8 
4 6 
3 
3 
3 
. . • 
0 0 0 M/KG 
2 
i 
1 0 
B 
2 
. 2 
. . 
0 0 0 M/KG 
5 
. 1 1 
3 
5 
2 « 
1 9 
5 
5 
5 
. . 
0 0 0 M/KG 
a 
1 « 
8 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. . . . . a 
. , ï 13 
. . 1 1 
a , 
a . 
a . 
2 
74 356 
3 9 84 
35 272 
2 8 234 
17 158 
5 31 
; 1 
3 1 
UNGEZWIRNT, 
7 4 
3 
3 7( 
3 71 
UNGEZWIRNT, 
a 
i 
1 1 
1 
GEZWIRNT, I 
1 ' 
2 
. 
* 1 
' I l 
2 5 
2 1 
3 
3 ι 
GEZWIRNT, 
1 
1 
. 2 3 7 
. 6 9 
. 3 8 
2 « 
3 
1 
8 
. 5 
. 
6 9 6 
5 « 
6 4 1 
B l 
1 2 
5 5 9 
1 
8 6 
R O H 
6 
1 1 
5 
1 9 1 
. 1 9 6 
6 
7 1 
• 
5 0 1 
2 1 4 
2 8 7 
2 7 6 
2 7 3 
6 
a 
. 5
NICHT ROH 
9 
1 
« 6 
1 1 
2 
a 
7 
I O 
2 
2 
9 
1 0 
1 1 5 
5 6 
5 9 
3 
1 
4 4 
. 2 
1 2 
LOH 
8 4 
2 0 
2 7 3 
3 
L 2 
. 43 
4 5 
5 0 
2 β 
1 4 
! 565 
Ì 37β 
> 167 
1 94 
9 3 
î 43 
. 5 0 
( I C H T ROH 
ί 23 
3 
1 4 
4 « 
1 0 
2 
I 2 
4 
3 
1 6 
1 
1 1 
; 2 
1 
1 1 
7 Ζ 
1 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 
3 2 2 
3 « 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 90 
« 0 0 
« 3 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 5 2 
6 9 2 
7 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 5 0 5 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
RHODES I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
YEMEN 
V I E I N . S U D 
INDONESIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
1 
« 2 
1 
2 
3 8 
6 7 7 
9 8 
3 0 
\î 1 3 0 
1 8 
1 3 
1 3 
1 2 
1 1 
1 0 
5 5 
1 2 
9 4 9 
5 4 6 
4 0 1 
1 3 3 
3 6 0 
2 0 3 
7 8 1 
8 5 1 
6 3 
France 
2 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
3 5 
2 1 
a 
3 0 
a 
1 0 
4 7 
5 
. 2 
6 
1 1 
a 
5 5 
. 
3 6 6 
8 4 3 
5 4 4 
4 0 2 
2 3 7 
1 4 2 
1 0 9 
7 7 9 
* 
6 5 ' 
1 2 
8 5 Í 
7 1 
7 8 « 
N e d e r l a n d 
1 2 
2 8 3 
1 3 0 
1 5 3 
103 113 
4 ! 
6 8 
6 5 « 
I 
. 
F I L S DE COTON S I M P L E S , ECRUS, OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
T U N I S I E .MADAGASC 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 0 6 
5 8 
5 2 
5 7 1 
1 7 
4 6 7 
1 6 
1 6 4 
1 4 
1 1 
1 2 
5 4 2 
6 0 4 
7 3 7 
6 6 « 
6 5 3 
6 1 
1 7 
1 4 
1 2 
a 
2 9 
l 
3 5 
4 
. . . 1 4 
a . 
1 1 5 
6 9 
4 6 
. . 4 3 
1 6 
1 4 
3 
5 5 0 5 . 2 5 F I L S OE COTON S I M P L E S , NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 8 
2 0 8 
2 4 8 
3 4 6 
3 5 2 
6 0 « 
6 0 3 
6 6 8 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
A L L . H . E S T 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
KENYA 
TANZANIE 
L IBAN 
SYRIE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 2 
.11 6 4 
5 6 
2 5 
1 0 
1 5 
1 0 
li 3 4 
5 09 
2 1 6 
2 9 2 
1 5 
3 
2 0 8 
2 5 
5 6 
6 9 
5 5 0 5 . 2 7 F I L S DE COTON AUTRES 
PLUS PAR KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
3 70 
4 0 0 
6 6 8 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
.MADAGASC ETATSUNIS 
CEYLAN 
BIRMANIE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 2 9 F I L S 
PLOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 2 8 
5 2 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
.ALGERIE 
KENYA 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
CEYLAN 
2 
1 
3 6 4 
5 0 
4 4 
8 6 « 
1 6 
1 6 
1 9 
1 8 9 
1 5 9 
1 7 9 
1 3 
6 9 
8 0 
5 « 
1 6 B 
3 « 5 
8 2 3 
« 7 5 
3 9 9 
1 6 8 
1 « 
1 8 0 
JE COTON AUTRES 
>AR KG 
9 9 
3 5 
8 3 
2 0 3 
2 8 
1 3 
3 8 
1 5 
« 2 
7 2 
6 6 
il 1 0 
1 1 
5 3 
6 0 
3 7 
. 4 
1 
a 
5 2 
2 5 
9 1 
9 
8 2 
a 
. 7 9 
2 5 
5 2 
3 
QUE S 
a 
2 3 
a 
2 1 
• . 1 9 
« • ■ 
1 3 
1 
. . 
9 « 
« 7 
« 7 
2 5 
2 3 
2 2 
1 « 
• 
7 1 
2 3 
2 
1 7 
120 0 0 0 M 
2 
■ « 3 7 
3 0 
75 4 
6 9 4 
6 
É a 
6 
■ 
. . ■ 
ECRUS 
. 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
1 
1 
. 
■ 
. 2 
. 
3 
2 
8 6 
1 7 
a 
6 4 
. 3 
5 
3 
. 
• • 
9 9 : 
« 3 ' 
5 5 6 
1 3 
1 0 
6 
3 
1 0 
a 
4 2 9 
6 7 
3 6 2 
4 1 8 97 
9 6 Í 4 B 
9 6 2 6 1 
12 4 
16 54 
4 4 2 
OU PLUS PAR KG 
83 21 
Z 5 
1 4 
5 0 6 
l : i 
« 4 6 7 1 
■ 
' 
1 6 4 
1 
1 0 2 1 2 4 6 
9 Í 5 6 6 
6 6 1 9 
5 6 5 3 
1 6 4 6 1 8 
1 
a 
L 8 
DE 1 2 0 0 0 0 M OU PLUS PAR KG 
. 6 
2 
14 6 
9 6 
. 5 
IMPLES ECRUS, DE 1 2 0 
18 . 
2 2 
3 1 
6 
5 
« 
QUE SIMPLES 
. 
6 
1Í 
1 9 
1 2 
5 7 
3 
1 
5 
2 
i 3 
î 3 
i 
i 
i 
, NON ECRUS, DE 
) 
. 1 Z
3 1 
4 
1 5 6 
► 6 4 
4 
a 
1 0 
1 5 
1 0 
1 1 
2 7 
3 4 
) 3 9 5 
2 19U 
l 2 0 4 
L 14 
2 
1 2 4 
4 
6 6 
0 0 0 M OU 
50 3 1 6 
2 5 
2 2 
8 3 4 
1 0 
r 9 
a 
5 4 
7 152 
1 7 9 
6 B 
. 80 
5 * 
2 1 5 I 802 
72 1 175 
1 4 3 6 2 7 
1 3 7 307 
68 302 
6 1 4 0 
a 
, 1 8 0 
120 0 0 0 M OU 
7 82 
2 4 
T 25 
1 6 8 
2 8 
2 11 
5 14 
1 5 
3 0 
7 2 
9 
2 5 
6 b 
1 0 
1 1 
5 3 
4 4 
3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 « 
2 9 6 
1 3 0 
1 6 5 
« 8 
2 « 
~ 9 8 ­
3 
3 0 
1 7 
France 
. 
5 4 
9 
4 5 
1 0 
Jb. 
3 4 
3 
2 9 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
3 2 
3 0 
\ 
1 
1 
a 
• 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, HAX. 14 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
6 
5 
« 2 2 
8 9 9 
0 2 1 
9 2 8 
3 6 
1 9 
6 « 
1 6 
2 8« 
9 3 
7 2 
5 9 
2 7 
1 9 
« 1 
3 6 
« 1 
6 6 
2 3 
2 02 
3 0 5 
8 9 8 
5 7 « 
« 8 4 
3 1 4 
3 8 
6 0 e 
« 3 2 
1 3 
1 8 8 
3 « 
. . . 5 
5 « 
1 0 
. . . . . 
7 « 0 
6 6 6 
7 « 
6 
5 
6 β 
1 
5 5 
2 2 5 
7 5 9 
« 5 5 
. . 2 
2 
a 
. . . . a 
. . . 
1 4 4 3 
1 4 3 9 
4 
« « 
. a 
• 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNI , MAX. 14 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 5 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
« 
1 
1 
1 5 
8 
6 
1 
1 
« 
5 87 
6 9 3 
5 0 9 
9 6 9 
4 5 9 
1 4 
1 « 
6 6 
5 6 
0 5 2 
« 0 
1 8 
9 
3 4 5 
1 2 4 
3 1 
5 0 6 
5 6 7 
2 7 
2 2 
5 1 7 
3 4 1 
2 8 1 
1 9 
9 7 
7 1 
1 9 
4 4 0 
2 0 
1 9 5 
9 6 2 
2 33 
6 4 9 
6 7 6 
3 83 
3 2 
3 4 5 
2 
2 2 7 
5 
2 8 
1 « 
3 
1 6 3 
5 1 
2 
« 
5 0 7 
2 6 2 
2 « 5 
1 7 
1 5 
2 2 9 
6 
1 6 3 
« 9 
a 
2 1 6 
3 
1 
3 
2 7 3 
2 6 8 
5 
1 
1 
3 
. . 1 
BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT, UEBER 14 
ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BAUMWI 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
3 
2 
6 
1 5 
1 3 
1 
7 9 1 
9 3 1 
841 
2 4 7 
5 
5 2 
8 2 
2 0 
«3Î 
1 7 
2 0 9 
1 0 
2 3 
3 3 5 
6 4 
2 0 
3 8 
9 
1 « « 
a i « 
3 3 0 
8 8 6 
8 1 3 
« 4 5 
2 3 
3 3 5 
1 772 
3 0 7 
1 0 9 9 
2 
3 6 
3 
2 
2 
8 
. 1 6 
3 1 5 
5 6 
3 8 
3 6 6 5 
3 180 
4 8 4 
9 « 
5 0 
3 9 1 
3 
3 1 5 
3 6 4 
1 2 4 7 
4 1 3 
, 4 
2 
4 
. 1 
2 
. . 
. • 
2 039 
2 0 2 3 
1 6 
1 4 
1 1 
2 
. 
ILLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 1« ROH 
3 6 
2 0 9 15*β 
6 
. 
4 
3 
QUANT¡TÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 9 
7 
2 2 
1 5 
2 
7 
. . ­
JOO M/KG, ROH 
1 0 9 
4 5 4 
, 3 4 3 
2 
1 * 
« 3 
1 
2 5 
9 9 « 
9 0 8 
6 6 
8 3 
« 0 
3 
. . • 
9 0 
1 0 5 
a 
a 
2 1 
1 1 
4 8 
« 2 
3 1 
5 
1 5 
. . . , 6 
2 1 
4 0 9 
1 9 6 
2 1 3 
1 7 4 
1 3 2 
3 9 
. 5 
• 
I t a 
­— 
2 
2 
300 M/KG, NICHT ROH 
1 
3 
1 0 
6 
« « 2 
, . • 
0 0 0 B I 
2 6 1 
1 8 9 4 
4 312 
2 
« 6 
« 1 
1 5 
« « 1 6 
1 
5 
. . 
a 
9 
7 0 0 8 
6 4 6 9 
5 3 9 
5 3 « 
5 1 9 
5 
a 
. 
4 3 
1 
1 5 
1 
7 3 
6 0 
1 3 
1 3 
1 3 
. . • 
2 
« 
1 
1 
1 « 
8 
5 
1 
1 
4 
S 4 0 0 0 0 M / K G , 
1 4 0 
2 2 1 
1 1 4 4 
i 6 
1 
. i θ 
2 0 0 
. . 2 
. 2 0 
. 
1 7 5 3 
1 5 0 6 
2 4 8 
2 2 6 
2 2 5 
2 2 
2 0 
2 
0 0 0 B I S 4 0 0 0 0 M / K G , 
2 « 
1 2 
7 
i a 
1 « 
1 7 7 
8 1 
9 6 
2 2 
1 5 
5 6 
. 1
1 6 
8 8 
9 2 3 
1 « « 
9 4 ? 
a 
5 
. 2 
2 0 9 
4 6 
4 1 
. 1 9 
4 1 
3 6 
4 1 
6 0 
2 
6 1 6 
0 9 6 
5 2 1 
3 0 7 
3 03 
2 0 4 
3 7 
a 
6 
4 9 « 
6 6 2 
2 7 3 
9 3 6 
« 4 « 
1 2 
1 2 
8 6 
5 6 
0 3 9 
4 0 
1 8 
6 
1 8 2 
7 3 
3 1 
5 0 6 
5 6 7 
2 5 
2 2 
5 1 7 
3 « 1 
2 8 1 
1 9 
9 7 
7 1 
1 7 
« « 0 
1 3 
3 3 2 
3 6 6 
9 6 6 
8 1 « 
6 « 7 
1 5 1 
2 6 
1 8 2 
1 
2 6 
«« 1 3 
« 2 3 
. . . . . . . 8
1 0 
. 1 8 
6 
. • 
6 7 9 
6 3 6 
« 3 
1 8 
8 
2 5 
. 1 8 
1 3 
2 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L031 
1032 
1 0 4 0 
B IRHANIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
« 9 
0 7 1 
« 2 2 
6 5 0 
2 2 0 
8 6 
3 « 0 
8 
6 6 
6 1 
Franca 
. 
1 3 9 
1 7 
1 2 2 
« 0 
2 3 
7 3 
5 7 
9 
5 5 0 5 . 3 3 F I L S DE COTON SIMPLES,OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GHANA 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
E T H I O P I E 
KENYA 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
5 
« 6 2 
8 3 8 
0 8 8 
7 1 3 
« 5 
2 5 
6 1 
1 2 
2 2 6 
7 9 
7 6 
6 1 
2 0 
1 5 
2 1 
1 1 
2 2 
2 6 
2 1 
8 6 0 
1 « 3 
7 1 7 
5 0 5 
« 1 8 
1 9 6 
1 5 
6 2 
7 
a 
4 7 7 
0 
1 7 1 
4 4 
. ■ 
a 
« 1 0 
a 
5 9 
8 
. . . . . • 
7 Θ 9 
7 0 1 
aa 1 2 
1 0 
7 5 
2 
6 0 
­
5 5 0 5 . 3 9 F I L S OE COTON S IMPLES,OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 
0 « 6 
0 5 0 
2 0« 
2 0 8 
2 1 2 
2 5 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 3 « 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 04 
6 0 4 
6 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
GAHBIE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
L IBAN 
IRAK 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
1 0 
6 
3 
1 
1 
2 
3 2 8 
0 1 « 
Sil 3 6 0 
1 0 
1 1 
6 9 
5 1 
8 0 5 
1 7 
1 6 
1 9 
3 5 5 
6 « 
1 3 
2 9 0 
2 2 9 
1 8 
1 3 
6 2 « 
1 3 « 
1 0 8 
1 0 
2 0 
5 2 
1 7 
2 2 7 
1 7 
3 0 1 
6 9 3 
6 0 7 
« 2 9 
3 0 « 
1 7 3 
2 8 
3 5 5 
7 
5 5 0 5 . 4 1 F | L S DE COTON S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
Kli 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 , 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.MADAGASC ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
« 3 
6 
1 7 
1 5 
1 
1 
1 
9 7 9 
8 2 7 
« 5 5 
6 8 7 
1 2 
8 0 
8 9 
3 1 
5 3 2 
2 9 
2 « 6 
1 8 
3 6 
« 9 0 
8 3 
2 9 
6 7 
1 5 
7 3 6 
9 6 2 
7 7 « 
1 3 1 
0 0 8 
6 « 3 
3 « 
« 9 0 
. 2 7 0 
3 
2 3 
9 
9 
2 * « 
« 0 
i « . 2 
6 2 9 
2 9 9 
3 3 0 
lì 3 1 « 
1 6 
2 « « 
­
MPLES.Df 
2 124 
4 0 0 
1 0 4 3 
7 
1 
2 3 
6 
4 
3 
1 6 
. . 2 5 
« 5 4 
7 6 
6 6 
• 4 2 6 1 
3 5 7 4 
6 8 7 
1 2 8 
« 9 
5 5 9 
5 
« 5 « 
5 5 0 5 . 4 5 F I L S OE COTON SIMPLES,DE 
NON ECRUS 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
« 5 
3 5 7 2 7 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
.(BR) 
8 7 
8 ' 
« 2 
3 
. 
7 1 6 3 
7 4 0 
1 2 7 ? 
9 
4 8 
a 
a 
• 
I ta l ia 
14 0 0 0 N OU MOINS AU KG, ECRUS 
2 2 4 
. 8 56
5 2 « 
. 
3 
2 
. 
. 
. ■ 
1 611 1 
1 605 1 
6 
6 
6 
■ 
1 7 2 
5 6 4 149 
1 1 6 
3 1 Γ 
. 2 2 
4 9 12 
I 6 
28 2 7 
2 1 
3 6 
2 
1 1 
a 
■ 
a 
. 3 
1 9 
157 4 1 0 
0 5 4 2 6 5 
1 0 3 145 
1 0 1 121 
5 1 9 0 
2 24 
2 
­
1 
1 
« 9 
6 7 5 
2 7 5 
« 0 0 
1 0 3 
6 3 
2 1 6 
a 
9 
7 2 
6 6 
6 4 8 
1 0 4 
7 0 1 
1 
. 2 
1 6 9 
4 6 
« 0 
. 
1 5 
ίί 2 2 
2 3 
2 
8 9 3 
518 
375 
2 6 5 
2 6 1 
9 5 
1 3 
. 7 
14 0 0 0 M OU MOINS AU KG. NON ECRUS 
3 0 
3 3 0 
« 1 
3 7 
3 6 
1 
r 
2 
7 
. 5
1 35 
6 2 
1 1 
2 
2 
I 
1 
17 59 
1 0 48 
7 I I 
6 11 
3 11 
, a . a 
1 
14 0 0 0 M EXCLUS A 4 0 0 0 0 M 
3 9 ' 
, 1 6 2 , 
5 3 ! 
. 
2 
4 
5 
t 
' 
, . -
. -
2 57( 
2 55< 
2C 
1 
1 ' 
'. , « 
14 0 0 0 1 
> 
> e 
7 
Γ 
3 8 1 6 7 
3 7 2 
1 2 6 9 
67:1 
2 3 
6 2 17 
5 7 4 
2 3 
5 1 4 11 
1 2 
2 3 1 
_ β 
. 
3 
a 
2 9 
14 1 
1 1 5 2 0 3 2 
4 3 0 1 7 2 3 
6 8 ! 3 0 9 
6 7 7 2 7 7 
6 5 7 2 7 5 
8 32 
2 9 
3 
1 EXCLUS A 40 0 0 0 M 
9 1 6 
36 24 
1 
3 
9 
5 
3 
1 
1 
1 
2 6 2 
7 3 6 
192 
783 
3 5 0 
a 8 
6 9 
5 1 
7 9 « 
1 7 
1 6 
1 0 
1 1 1 
2 « 
1 3 
2 9 0 
2 2 9 
1 1 
1 3 
6 2 * 
1 3 * 
1 0 8 
1 0 
2 0 
6 1 
1 3 
2 2 7 
1 0 
2 1 9 
9 7 3 
2 * 6 
3 9 * 
2 7 8 
8 5 2 
1 1 
1 1 1 
1 
AU KG, 
3 2 
4 7 
1 6 4 
* 3 6 
. • . . . . . 1 3 
1 8 
. 3 3 
7 
1 
• 
7 5 2 
6 7 9 
7 3 
3 ? 
1 3 
« 1 
• 3 3 
AU KG, 
2 0 
2 « 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
245 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
2 4 8 
288 
346 
3 7 0 
3 9 0 
6 0 0 6 0 4 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
332 
7 1 9 
28 
5 
­ 4 8 
30 
9 
15 
! 
52 7 
« 5 6 
213 
20 
10 
7 «4 
15 
8 
10 7 
8 
59 
409 
2 60 
129 
2 4 8 
106 
830 
27 
« 5 8 
52 
France 
19 
6 0 « 
10 
18 
­ 48 
ï 
5 
52 2 
« 3 8 
211 
1Ö 
a 
15 
7 o 
« 
59 
1 6 7 3 
7 8 2 8 9 1 
148 
29 
692 
26 
« 3 8 
52 
1000 
Belg.­Lux. 
101 
« 6 
3 
12« 
>.Of 
1 ! Β 1 
1 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 7 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
BAUMWI 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
224 
288 
3 3 4 
342 
3 7 0 
456 
60S 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
2 
7 
6 
866 
508 
763 
332 
18 
3 1 
71 
5« 
170 
13 
7« 
23 
15 
86 
103 
1 3 9 
28 
8 
116 
4 3 0 
«Θ9 
9 « 2 
569 
360 
2Θ6 
« 139 
86 
298 
3«1 
123 
3 
1« 
1 
3 
a 
86 
5 lìi 
. 
1 0 1 2 
7 6 6 
2«7 
21 
2 0 
1*0 
* 112 
86 
6' 
37 Í 
10 
55 
5« 
1LLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 
ROH 
1 
1 
23 
«3 
7 9 9 
2 « 5 
8 
15 
56 
28 
17 
7« 
« 208 
85 
73 
15 
6 « 31 
27 
7 
5 
7 9 6 
110 
686 
218 
69 
« 7 1 
37 
206 
13 
27 
18 
5 
57 
. . « 156 
73 
a 
. . 31 
"l 
393 
59 
335 
65 
5 
270 
32 
156 
12 
2 
16 
13 
3 
2 
BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT. UEBER 
ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
8Ì4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 4 
208 
212 4 0 4 
6 7 6 
1 
33 
196 
2 7 « 
0 « 9 
23 
7 
11 
« 50 
« 9 
7 H 
136 
«5 
23 
1 
. . . . « 9 
3 
11 
1 
kg 
Nederland 
59 
25 
112 
83 
29 
> 28 
­
«S 4 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
102 
2 
2 
3 
8 
6 
, . . 3 
20 
. 2 
. , 1 
3 
2 
. 
176 
123 
53 
2« 
21 
29 
. 3
. 
lulia 
110 
39 
3 
, . . 2 
. 9 
9 
a 
. 5
17 
2 
. a 
5 
«« . . 1
. 6
. 
32« 
186 
138 
30 
1« 
108 
. 17 
. 
4 0 0 0 0 B I S βΟ 0 0 0 H / K G , ROH 
3 5 3 
5 9 3 
. Γ 6 0 3
25 
52 
53 
164 
1 
. a 
a 
73 
. . 1 1 6 
2 0 3 7 
S 1 5 4 9 
! 4 8 8 
! 4 1 5 
I 245 
73 
62 
169 
«00 
15 
2 
3 
. 1 
7« 
. . 25 
a 
. . . 
7 7 3 
6 6 7 
107 
79 
79 
27 
. , • 
3 6 3 
«4» 
64« 
l 4 9 9 
. . 1
6 
7 
. 23 
15 
a 
a 
27 
10 
8 
• 
3 0 5 7 
2 9 5 8 
98 
52 
14 
«6 
. 27 
« 
4 0 0 0 0 B I S 8 0 0 0 0 M / K G , 
) 3 
, 7 
Γ 
i 3 
12 
" 
3 35 
3 13 
3 22 
2 22 
22 
Β 
. 
. 
2 
12 
a 
2 
1 
1 
1 
17 
73 
3 
112 
1« 
98 
26 
22 
73 
a 
. 
80 0 0 0 B IS 120 0 0 0 
1 « 
21 
3 
81 
20 
153 
22 
. a 
. a 
a 
. . . . 
' 
11 
2 1 
6 3 3 
221 
1 
2 
. 16
a 
7« 
. 52 
13 
15 
6 
« . . 6 
2 
1 0 8 8 
886 
203 
103 
2 0 
100 
« 52 
■ 
M/KG, 
10 
19 
73 
939 
. 5
1*1 
« 50 
. . « 
5 
* Ρ 
NIMEXE 
v r (, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 « 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 6 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
2 4 6 
2 8 8 
3«6 
3 70 
390 
600 
60« 
6 0 0 
80« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
CHYPRE 
L IBAN 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
« 9 5 
805 
«2 
35 
10 
101 
56 
2 1 
28 
i°5 
85 
14 
9 7 9 
3 * 8 
33 
18 
19 
19 
3 « 
17 
n 29 
116 
838 
7 1 1 
127 
5 0 0 
19« 
5«2 
56 
979 
85 
5 5 0 5 . « 7 F I L S DE COTON S I 
ECRUS 
oo i 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
05O 
058 
2 0 4 
208 
212 
2 7 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
GHANA 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
3 
11 
9 
1 
325 
312 
5 5 8 
321 
« 2 
52 
130 
62 
2 9 1 
25 
129 
« 1 
19 
1«6 
1«3 
2 6 9 
52 
15 
172 
146 
5 5 9 
537 
952 
635 
« 9 0 
7 
269 
1«6 
France 
19 
656 
27 
16 
a 
101 
1 
2 
, . 15 
a5 « 9 3 7 
3 « 1 
■ 
18 
. ■ 
34 
1« 
25 
12 
. 116 
2 711 
954 
l 757 
293 
47 
1 379 
55 
937 
85 
MPLES.DE 
. 
« 3 6 
564 
166 
14 
. 28 
3 
. 6 
a 
a 
3 
146 
11 
215 
30 
■ 
­1 6 3 7 
1 180 
4 5 7 
48 
43 
263 
7 
2 1 5 
1 4 6 
5 5 0 5 . 4 9 F I L S DE COTON SIMPLES,DE 
NON ECRUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
032 
034 
03 8 
0 « 8 
2 0 « 
2 0 8 
212 
2 2 « 
2 6 8 
33« 
3«2 
3 7 0 
4 5 6 
608 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
D O M I N I C . R 
SYRIE 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 5 1 F I L S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
058 
2 0 4 
208 
«0« 
676 
ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
CANADA 
BIRMANIE 
1 
3 
1 
1 
« 1 
83 
2 1 3 
« 6 9 
25 
3« 
1«« 
56 
38 
2 « 3 
13 
« 5 2 
162 
138 
«2 
17 
10 
60 
55 
10 
21 
3 9 0 
8 1 0 
5B0 
5 9 1 
161 
9β8 
75 
« 5 2 
1 
. 3 1 
45 
34 
13 
1 
142 
. . ■ 
13 
332 
132 
. • a 
. 6 0 
■ 
1 
­825 
113 
712 
161 
14 
5 5 1 
62 
332 
• 
)E COTON SIMPLES,DE 
2 
7 0 
322 
5 2 1 
2 8 8 
63 
.§ 
25 
10 
100 
11 
16 
12 
22 
19 
a 
191 
4 « 
18 
3 
. a 
. a 
. 11 
16 
« 22 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
195 
a 
1 
12 
5 
2 « ] 
2 0 Í 
3: 
Nederland 
. 
98 
4 4 
1 8 7 
1 3 5 
52 
3 0 52 
25 5 2 
■ . 3 
• • 4 0 0 0 0 M EXCLUS A 
108 6 2 3 
9 3 5 
6 0 3 
158 6 7 9 
. 48 
2 
1 
. 
. 
79 
281 
1 
93 
172 
872 3 2 0 7 
8 6 9 2 4 3 8 
3 7 6 9 
3 6 7 7 
3 42 5 
93 
. . ­4 0 0 0 0 M EXCLUS A 
13 . 6 
13 
3 0 9 
5 
38 
32 
6 
5 
80 0 0 0 
3 
1 
S 5 
26 
1 7 
ί * 
1 6 9 
r 2 4 
1 4 5 
) 45 
4 5 
3 
) . . ■
M EXCLUS A 
β a 
45 
5 
. 2 1 8 
L 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
147 
. 6 
. 5 
. 7
18 
15 
. . . ■ 
5 
. 33 
. 5
. . 3
. 2
6 
• 296 
1 8 9 
107 
6 0 
51 
«7 
. 5
• 80 0 0 0 M 
123 
2 « 7 
523 
■ 
28 
3 
« ■ 
1 
1 
1 2 9 
39 
1 0 9 9 
9 2 1 
176 
138 
136 
«0 
. . ­80 0 0 0 H 
. 9 
2 0 
• a 3 
2 
2 
33 
1 3 8 
13 
2«0 
30 
2 1 0 
7 1 
56 
138 
. . 1
1 2 0 0 0 0 r 
. 46 
3 1 1 
. 60
• . 1 
■ 
. . . . ■ 
Italia 
130 
51 2 
• • * 4 
1 
13 
20 
■ 
• 10 
37 
7 
• • 14 
19 
■ 
* 2 
2 
23 
*  4 0 3 
2 2 5 
178 
65 
19 
113 
« 17 
• AU KG, 
471 
6 9 4 
R68 
2 118 
• • 1 
• 9 
16 
• 4 1 
16 
• • 54 
22 
15 
• 4 3 3 1 
4 151 
180 
86 
26 
94 
* 54 
' AU KG, 
22 
3 0 
839 
42 5 
4 
4 
• 37 
• 243 
• 1 2 0 
30 
> 42 
17 
10 
• • 9 
θ 
1 8 6 9 
1 3 1 6 
5 5 3 
3 1 1 
46 
2 4 1 
10 
1 2 0 
• AU KG, 
24 
4 0 
1 6 1 
2 052 
• 10 
• 24 
10 
100 
• • 8 
. 19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Bclg.-Lux. Njederland Deutschland 
_ Í B R j _ 
Italia 
1 6 9 7 
1 574 
123 
42 
27 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT. 
NICHT ROH 
9 
50 
238 
20« 
33 
12 
1 
21 
2 
9 
27 
22 
5 
5 
5 
116 
112 
5 
5 
5 
196 
195 
UEBER 80 0 0 0 B I S 120 0 0 0 M / K G , 
°0°02 
0 0 3 
00« 
212 
3 3 « 
366 
6 7 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
24 
«2 
7B 
19 
10 
7 
157 
3 6 6 
153 
213 
II « 
2 02 
3 
3 
12 
ί 
36 
13 
25 
6 
19 
3 
3 
11 
1 
3 
2* 
15 
10 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, MAX. 1 « 0 0 0 M/KG, ROH 
001 00 2 
003 004 
005 826 30 
036 204 20β 212 400 732 
1000 1010 1011 
181? 
1030 1031 1032 
712 2β9 274 333 
«0 β 
î! 
8 
5 
«5 
«0 
1 
3 
1 823 
1 648 
176 
69 
62 
107 
3 
45 
136 
86 
68 
20 
378 
310 
69 
10 
β 
59 
1 
36 
il! 
20 
θ 
ï 
13 
067 
057 
30 
ii 
15 
5 
52 
109 
95 
14 
12 
12 
11 
8 
27 
5 
22 
li 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, MAX. 14 000 M/KG, NICHT ROH 
001 
00 2 
003 
004 
022 
034 
20« 
20 6 
212 
2«θ 
276 
268 
3«6 
350 
400 
612 
692 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
114 
1 616 
113 
480 
27 
15 
44 
392 
112 
18 
181 
152 
571 
132 
13 
7 
7 
7 
131 
324 
eoe 
97 
57 
712 
22 
392 
35 
305 
53 
18 
483 
51 
«32 
2 
1 
«30 
20 
305 
103 
69 
120 
041 
79 
19 
15 
10 
15 
25 
75 
157 
297 
119 
178 
5 
4 
173 
10 99 
222 
161 
41 
10 
9 
31 
89 
1 569 
5 
241 
18 
11 
R 
87 
54 
18*1 
152 
571 
132 
13 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
528 
256 
262 
92 
57 
70 
3 
16 
100 
322 
256 
66 
27 
2 
39 
3 
16 
54 «« 
lì 
2 60 «19 
417 
2 
2 
2 
453 
277 
175 
44 
3« 
M 
100 
FILS OE COTON SIMPLES,DE 80 000 M EXCLUS A 120 000 M AU KG, 
NON ECRUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
212 TUNISIE 
33« ETHIOPIE 
366 HOZAHBIQU 
676 BIRMANIE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
lì 
89 
216 
il 
13 
5*2 
1 067 
37* 
695 
27 
7 
667 
5 
9 
37 
3 
93 
16 
76 
16 
2 
60 
5 
9 
17 
2 
7 
10 
41 
25 
17 
3 
10 
1* 
13 
1 
26 
59 
215 
5«2 
917 
316 
601 
10 « 
691 
F I L S DE COTON RETORS 
ECRUS 
OU CABLE S,DE 1 * 0 0 0 M OU HOINS AU KG 
2 1 9 
196 
23 
11 
11 
12 
171 
167 
17 
7 
11 
11 
2 
2«1 
9 0 3 
338 
71 
42 
267 
87 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
034 
036 
204 
208 
212 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
03« 
20« 
208 
212 
2 « 8 
2 7 6 
2 8 6 
3«6 
3 5 0 
4 0 0 
612 
692 
»00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
847 
329 
336 
377 
53 il .ï 
11 
«9 «* 
10 
18 
2 189 
l 941 
248 
'Ir 
117 
7 
«9 
16« 
101 
73 
26 
5 
9 
10 
«5 19 
« 5 7 
363 
9 « iî 
77 « 
«5 
828 
233 
163 
26 
12 
i lit 
7 
65 
13 9 
m 
25 
22 
22 
3 
3 
. 18 
6* 
11 
53 
53 
3« . 
7 
10 • 
196 
16« 
32 
16 
6 
16 
F I L S DE COTON RETORS OU CABLES,DE 14 0 0 0 H OU MOINS AU KG 
NON ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
OUGANDA 
ETATSUNIS 
IRAK 
V I E T N . S U D 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
109 
2 6 8 
166 
511 
33 
17 
69 
703 
1«3 
85 
91 
5« 
22« 
4 9 
W 
28 
3« 
711 
055 
655 
140 
71 
51« 
9 1 
703 
10 
i 
5β 
6 5 6 
10« 
65 
on 
5« 
9 5 7 
7 
3 
95 0 
89 
658 
35 
15*1 
«6 
1« 
5 « 
6 
26 
237 
2 
i 
1 
10 
68 
199 
5 
213 
16 
9 
7 
44 
39 
90 
5« 
22« 
«9 
12 
279 
232 
«6 
21 
21 
25 
275 
2 6 8 
7 « 
3 
3 
2 
1 
5« 
11 
«3 
«3 
7 
092 
« 9 0 
602 
66 
37 
536 
4« 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 14 0 0 0 B IS 4 0 0 0 0 M / K G . ROH 5 5 0 5 . 6 7 F I L S DE COTON RETORS OU CABLES.DE 
SXF — 
001 
00 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
02 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
20 8 
212 
22« 
2 7 2 
286 
30 2 
«64 
66 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
228 
1 254 
2 7 8 9 
1 0 8 4 
116 
25 
26 
11 
12 
«3 
13 
62 
«6 
56 
6 
3 
«6 
9 
7 
12 
693 
5« 
27 
30 
2 
« 0 
56 
177 
622 
6 5 0 
71 
15 
11 
2 
« 
507 
17 
5 
1 
26 
1 
86« 
« 7 1 
3 9 « 
198 
180 
197 
12 
«7 
916 
80« 
112 
12 
12 
101 
5 
«0 
3 556 
3 519 
38 
3« 
3« 
3 
. 
9 6 3 
697 
66 
50 
« 9 
16 
7 
1 
38 
37 
93 
1 
11 
9 « 
62 
6 
11 
358 
183 
175 
99 
33 
76 
0 0 1 
002 
003 
00« 
005 
022 
0?8 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 3 
212 
2 2 « 
272 
2 3 8 
302 
« 6 4 
6 6 3 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CRUS
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
JAHAIOUE 
CEYLAN 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 « 0 0 0 M EXCLUS A 4 0 0 0 0 H 
3 0 9 
1 5 2 2 
3 5B1 
1 351 
174 
«3 
«1 
26 
27 
60 
«2 
83 
61 
60 
10 
10 it 
10 
17 
7 574 
6 9 3 8 
637 
339 
299 
2 9 6 
26 
63 
331 
63 
26 
«5 
5 
13 
1 
1 
13 
49 
60 
130 
9 6 6 
164 
38 
37 
126 
16 
«8 
2 39 
350 
802 
99 
21 
17 
3 
5 
6 2 5 
23 
9 
2 
34 
1 
2 
546 
489 
57 
«9 
«9 
7 . . 
10 
10 
« 
1 219 
1 126 
93 
69 
67 
2« 
10 
2 
«7 
«9 
1«5 
30 
17 
1 
1 
?« 
15 
7 
37 
13 
15 
67« 
271 
303 
164 
128 
139 
13 
105 
36 
?0 
19 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(RR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belga­Lux. Nederland Deutschland Itaila 
BAUHWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 14 OOO BIS 4 0 0 0 0 H / K G , 
ROH 
NICHT 5 5 0 5 . 6 9 F I L S DE COTON RETORS OU CABLES,DE 
NON ECRUS 
1« 0 0 0 M EXCLUS A 4 0 0 0 0 M 
0 0 1 
0 0 2 
88« 
0 2 2 
0 2 6 
028 
03 0 
Sil 
836 38 040 
20« 
208 
II! 
370 
«52 
692 
Î
ooo 
010 
0 1 1 
0 2 0 m isn· 
1 0 4 0 
1 0 5 
1 8 9 
* 9 5 
3 1 
1 3 
5 « 
5 
11 
5 3 
1 5 
i i ! 
I l l 
β 
1 « 
1 3 
12 
2 
2 9 8 
300 
« 9 9 
1«5 
120 
3 5 1 
23 
158 
3 
139 
1 « 
23 
Ί 
1 
3 
1 
3 
al 
1 0 7 
3 
1 
2 
«50 
1 4 * 
3 0 7 
36 
30 
270 
12 
1 3 5 
«2 
196 
1 8 
5 
7 
1 
3 
1 
1 
« 2 
29 
2 
280 
2 5 6 
2« 
ίο8 
6 
6 0 
7 2 
β 
6 2 
I 
1 9 2 
3 
6 
1 
2 
«S 
1« 
3«9 
2 5 5 
94 
75 
68 
17 
1 
1 1 
2 
1 3 9 
73 
66 
3 
5 
53 
10 
12 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03 3 
0 « 0 
2 0 4 
2 0 3 
212 
248 
2 8 6 
3 7 0 
452 
692 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
N IGE RIA 
.MADAGASC 
H A I T I 
VI E T N . SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 7 5 
2 7 7 
ia 
8 8 
« 1 
12 
1 5 ¿ί 
1 1 3 
« 6 
1 0 
« 6 
4 3 5 
1 7 8 
1 7 
2 3 
2 2 
2 7 
1 3 
2 5 6 1 
1 3 6 9 
1 192 
3 9 5 
316 
7 8 6 
44 
4 3 5 
9 
196 
l 
S 
68 
3 
6 
9 
3 
1 4 
1 
10 
«6 
38« 
1 7 1 
1 7 
1 3 
9 9 0 
212 
7 7 9 
127 
1 0 6 
6 5 0 
2 6 
38« 
2 
Ί« 
11 
9 
2 
6 
2 
2 
1 
7 1 
5 « 7 
«99 
«8 
34 
23 
14 
1 4 2 
1 1 9 
SI 
1 7 
90 
1 
3 6 3 
32 
1 
1 
5 
96 
45 
6 93 
4 5 6 
2 3 7 
192 
157 
40 
2 
26 
5 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 4 0 0 0 0 B IS 80 0 0 0 M/KG, ROH 5 5 0 5 - 7 1 F I L S DE COTON RETORS OU CABLES,DE 4 0 0 0 0 M EXCLUS A 
E CR OS 
2 5 8 
1 0 0 1 
4 9 2 
176 « 
10 
9 
9 
12 
«3 
8 
5 
« 3 
1 
166 
31 
7 
LOOO 
L010 
1 0 3 0 
0 9 3 
931 
iti 
85 
25 « 
2 3 3 
19« 
39 
19 
16 
20 « 
7 
1 3 1 
1 6 « 
3 
2 
2 
2 
1 
î 
3 0 7 
298 
9 
7 
6 
2 
ί 
7 
6 1 9 
7 « 9 
7 « 1 
9 
β 
6 
32 
1 1 « 
30 
1 
5 
3 3 
1 
2 2 3 
1 6 0 
« 3 
41 
«O 
1 
1 1 2 
267 
5 1 
5 3 1 
5 1 8 
62 
6 0 
17 
2 
OOI 
0 0 2 
0C3 
00« 
005 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
208 
390 
«O« 
80« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
-ALGERIE 
R .AFR.SUO 
CANADA 
N.ZELANDE 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
616 
523 
806 
2 8 7 
1 1 
30 
26 
16 
32 in 
n 
80 
10 
6 2 6 
243 
3 83 
3 2 8 
2 1 4 
5 4 
9 
1 8 
1 
2 3 0 
38 
9 
2 1 
8 
1« 
9 
3 7 7 
277 
99 
63 
5« 
36 
9 
1« 
2 8« 
3 2 7 
6 
2 
9 « 
3 
3 
6 « 9 
6 1 9 
30 
22 
19 
7 
11 
9 « 8 
167 
1 5 1 
16 
16 
1 0 
1 
91 
179 
64 
1 
2 
6 
8 1 
10 
« 5 2 
3«3 
1 0 9 
1 0 « 
92 « 
7 
26 
50 
1 8 9 
8 3 
1 0 5 
2 1 
1 3 
8« 
16 
2 5 
230 
166 
3 7 7 
81 
5 
9 
2 
2 3 
9 8 1 
853 
129 
123 
39 
6 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 4 0 0 0 0 B IS 80 0 0 0 M/KG, NICHT 5 5 0 5 . 7 9 F I L S OE COTON RETORS OU CABLES,OE 4 0 0 0 0 M EXCLUS A 8 0 0 0 0 M 
NON ECRUS 
001 
00 2 
00 3 
00 5 
022 
028 030 
032 
036 
0°«S 
KB 066 
ih 
2« 8 
272 
370 
390 
«0« 60 6 
616 
692 70 2 
706 
000 
¡il 
125 
119 
26« 
260 
10 
40 
7 
32 
13 
34 
15 
38 
27 
23 
3 
12 
11 
28 
109 
76 
2« « 5 
11 
1« 
23 
6 
5 « « 
1 3«e 
776 
571 2 50 
3 0 
« 4 
1 « 7 
3 
1 
5 
9 
2 
10 
2 
2 8 
1 0 2 
7 « 
2 « « « « 
23 
98 
13 
1 « 
1 
1 
2 0 
162 
2 9 5 
3 « 
1 0 5 
26 
5 5 3 
2 2 5 
3 2 8 
5 5 
2 7 
2 7 3 
3 3 
1 0 2 
235 
198 
36 
3« 
29 
2 
1 
56 
38 
18 
l « 
a 
2 
7 
22 
-i 
3 
9 
29 
3 
11 
ΐ 
116 
19 
97 
78 
73 
8 
i 
11 
3« 
67 
1 1 « 
3 2 
15 
2 
5 
2 « 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
2U8 
212 
248 
272 
3 70 
3 9 0 
4 0 4 
608 
616 
69 2 
702 
706 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
CANADA 
SYRIE 
IRAN 
V I E T N . S U O 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
338 
296 
92 
69 
25 
10 
6 
13 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 80 OOO B i s 120 0 0 0 H / K G , ROH 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
M.,LÊ*CR 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
«66 
255 
«85 
«13 
80 
20« 
36 
l«7 
«7 
107 
«8 
112 
91 
31B 
12 
«2 
6« 
111 
392 
235 
67 
19 
25 
«0 
33 
29 
25 
«3 
19 
19 
4 041 
1 700 
2 341 
1 203 659 
1 019 
ne 
395 
119 
74 
58 
184 
37 
3 
29 
Ί 
49 
12 
111 
377 
233 
67 
19 
20 
16 
29 
«3 
19 
19 
1 790 
352 
1 438 490 
154 
946 
112 
376 
264 
47 
55 « 
19 
13 
13 
6 
7 
2 
«3 
2 
12 
26 
13 
5 
6 
15 
β33 
7 03 
130 
121 
103 
9 
6 
1 
178 
100 
78 
61 
3« 
80 
69 
«38 
340 
310 
34 
2 
64 
69 
132 
148 
127 
12 
733 
476 
257 
191 
68 
20 
12 
«6 
COTON RETORS OU CABLES, OE 8 0 0 0 0 M EXCLUS A 120 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 6 8 
« 0 0 
« 0 « 
68 
1 8 7 
1 2 3 
1 8 7 
10 
8 
2 5 
13 
«6 
20 
7 
3 
25 
29 5 7 
1 
14 
1 4 4 2 
25 
6 
28 
45 
16 
12 
1 7 1 
5 
2 6 
4 
13 
20 
2 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
288 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 9 4 
3 8 1 
3 3 5 
5 1 1 
2 3 
2 1 
64 
44 
156 
73 
22 
10 
3 6 
3 0 
2 2 
3 
7 
1 9 1 
5 
23 
2 9 9 2 
83 
19 
91 
1 5 3 
4 4 
3 1 
«66 
1 3 
63 
13 
65 
73 
5 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
248 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 0 8 
57« 
135 
105 
93 
29 
3 
• 
France 
7 0 
61 
10 
3 
3 
6 
3 
• 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 
NICHT ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 4 8 
32 2 
3 9 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
« 0 
«« 136 
6 9 
1« 
37 
3 
1 
19 
20 
21 
2 
9 
15 
62 
7 
10 
3 
8 
3 
5 3 7 
3 0 4 
232 
117 
101 
1 1 « 
19 
15 
• 
11 
9 
18 
1 
. 2
1 
13 
13 
2 
« 11 
1« 
7 
. 2 
• 
1 1 . ' 
«0 
73 
33 
29 
« 0 
6 
11 
. 
1004 kg 
*S Ä Y 
QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
67 1 6 5 77 
6 4 1 6 5 37 
1, 
k 
» 
UEBER 8 0 0 0 0 B IS 
35 
40 
40 
34 
, . « ■ 
Italia 
W Γ · , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 9 1 0 0 0 
2 4 9 1 0 1 0 
81 1 0 1 1 
56 1 0 2 0 
52 1 0 2 1 
23 1 0 3 0 
1 2 0 0 0 0 M/KG, 
I 
26 2 
1 0 5 
14 
5 
31 
t 
> i ι 
\ 
4 
10 
2 2 0 8 
1 6 0 2 
6 0 5 
46 
45 
14 4 
11 
BAUMWOLLGARNE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMA 
BAUMMOLLGARNE AUF SPULEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
20 8 
212 
216 
232 
248 
2 6 0 
2 6 4 
266 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
372 
39C 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 4 
492 
516 
520 
6 0 0 
6 0 4 
632 
6 3 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
37 
56 
107 
32 
5 
« « 5 
« 9 
37 
58 
19 
19 
2 
« 28 
5 
2 
5 
17 
19 
80 
22 
33 
3 
«6 
3 
22 
β 
52 
34 
1« 
17 
9 
«6 
27 
5 
11 
93 
1« 
11 
«5 
3 
155 
101 
7 
50 
« «« 8 
11 
« 0 
3 
1 
2 
22 
3 
7 
a 2 
« 1  
7 
5 
1 
1 6 5 6 
2 3 6 
1 4 2 3 
500 
15Θ 
8 96 
3 6« 
97 
26 
2 0 
« 11 
1 
2 
2 
1 
2 
20 
. 2
. . , . . . 17 
73 
17 
. 2 
«6 
3 
. . 51
. 3
6 
332 
35 
297 
36 
26 
261 
133 
81 
1 
OOER I N KREUZWTC 
25 
2 
35 
. 
> 
. 5 2 
« 
3' 
11 
6C 
5< 
l i 
! «" 1 
. 
I 6 ' 
2 ­
Ι 3 
> 3 ' 
3: ι : 
1 
17 
2 . 
6 
i « 
. . . . . 1 
1 12 
, . . . 4 
5 
. . , . , . . , 3 
1 50 
3 27 
3 23 
î 14 
7 13 
5 8 
, . « > 
:HT 
<ELN 
6 
ï 14 
44 
k 
« Ì 1 2 
1 13 
33 
? 36 
13 
18 
, . . . 23 
3 
2 
5 
, . , . , . , . . , . . . , . . , . . . , . . , . . . , . , . 1 1
1 
. a 
5 
4 
. « a 
. a 
. . 3
. a 
a 
1 
"l 
. 3
1 
. 1
> 2 4 6 
68 
1 1 7 9 
i 152 
83 
19 
a 
6 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
î 868 4 4 3 
4 2 7 
329 
2 3 9 
98 
β 
2 
France 
119 
86 
31 
1« 
1« 
16 
6 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 2 4 2lî lì . . • 
Nederland 
3 4 0 
3 « 0 
1 
1 
1 
. . " 
5 5 0 5 . 9 9 F I L S DE COTON RETORS OU CABLES, OE 80 0 0 0 
M, NON ECRUS 
» 0 0 1 
5 002 
5 0 0 3 
35 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
5 0 3 8 
0 5 0 
1 2 0 4 
2 0 8 
3 2 1 2 
2 4 8 
322 
3 9 0 
î « 0 « 
6 1 6 
73 1 0 0 0 
49 1 0 1 0 
23 1 0 1 1 
16 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
5506 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
CANADA 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
167 
107 
4 7 0 
167 
«8 
176 
17 
11 
83 
65 
96 
27 
31 
66 
56 
15 
35 
13 
25 
13 
757 
958 
798 
532 
« « 7 
262 
56 
66 
5 
2*1 
10 
13 
6 
. 13
9 n 25 
17 
«5 
20 
15 
. i o 
■ 
305 
50 
2 5 « 
1*2 
107 
112 
13 
«5 
• 
150 
. 379 
«0 
6 
151 
« , 23 
'1 . 12 
. . 35 
. 1
• 
8«8 
5 76 
272 
222 
217 
50 
36 
. ■ 
1 
67 
« 
.2 2 
26 
132 
72 
60 
33 
30 
27 
. 1
VALEURS 
Deutschland 
. (BR) 
2 4 3 
108 135 
135 
110 
a 
. ­
* EXCLUS A 
2 
9 
62 
. 33 
. . 1
. 7 
6 0 
. . 21 
. . , 1 
13 
229 
106 
123 
75 
68 
«« . 21 
« 
F I L S DE COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5 5 0 6 . 1 0 F I L S DE COTON PRESENTES EN BOBINES OU FUSETTES 
6 001 
0 0 2 
24 0 0 3 
17 0 0 4 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
« 2 
. 
5 
1 
1 
3 
1« 
9 
« . « 1 
i' 
z. 
' " 
1 
' 1 
3 9 ' 
«< 651 
26 
' 57 
»i 
1 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
S 0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
t 0 4 6 
> 0 4 8 
i 0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 7 0 
ï 2 0 « 
7 2 0 8 
î 2 1 2 
i 2 1 6 
L 2 3 2 
2 « 8 
2 6 0 
> 2 6 « 
1 2 6 8 
1 2 7 2 
( 2 7 6 
2 9 0 
2 8 * 
> 2 8 8 
3 0 2 
i 3 0 6 
1 3 1 * 
! 3 1 8 
Γ 3 2 2 
' 3 3 * 
) 3 * 6 
1 3 7 0 
3 72 
> 3 9 0 
Γ « 0 0 
> 40« 
> 4 1 6 
ι 4 2 4 
, « ? 8 
4 3 6 
i 4 4 0 
) 4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
' 4 9 2 
r 5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
1 604 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Γ 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
­SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
1 
5 
2 
1 
3 
1 
1«6 
33« 
6 « 9 
111 
31 
û 36 
251 
2 7 1 
518 
103 
109 
12 
12 
1«« 
30 
11 
26 
68 
90 
267 
13« 
32 
11 
20 5 
18 
*« 23 
256 
107 
«3 
59 
22 
116 
76 
19 
«6 
340 
44 
2 0 
139 
15 
3 8 7 
192 
27 
198 
13 
128 
24 
52 
103 
14 
10 
13 
59 
16 
20 
24 
21 
26 
4 0 
31 
19 
12 
6 9 6 
2 72 
« 2 « 
1«0 
0 3 9 
167 
329 
360 
116 
. 165 
1« 
32 
« 9 
8 
5 
16 
. 169
2 
2 
12 
. . . 3
. . 32 
263 
109 
1 
9 
205 
13 
. 1
255 
a 
16 
35 
a 
20 
1 0 
10 
31 
11 
. . « 1 
15 
66 
. « 2 
. . . 22 
. . 9 
13 
. . . a 
2 1 
6 
, . . « 
1 7 8 « 
2 3 6 
I 548 
2 9 7 
2 0 5 
1 2 4 3 
6 5 3 
312 
7 
102 
. 210
. 7 
1 
6 
21 
22 
2 
11 
171 
16 
7 
595 
312 
283 
76 
38 
207 
199 
1 
66 
13 
67 
199 
79 
120 
10« 
99 
1« 
a 
« 2 
23 
63 
3 5 0 
27 1 20 
127 
2 « 9 
3 « 0 
«B 
103 
. . 125 
20 
8 
26 
3* 
9 
2 
. . 3« 
« . 21 
3 
a 
. . . 13 
. . a 2 
5 
. 13 
1 
. . a
1 7 3 6 
4 6 3 
1 2 5 3 
1 1 0 1 
6 5 9 
113 
3 
2 
39 
Italia 
942 
693 
249 
168 
153 
82 
. • 
120 0 0 0 
14 
10 
19 
1 1 0 
. 3 
. 1 
. 1 
?1 
2 
2 
. 10
, . 2 
?« 
­
2 « 3 
15« 
89 
60 
25 
29 
. . • 
21 
. 75 
66 
. . . . . . 1
33 
3 
. 12 
16 
io . . 68 
7 
23 
25 
81 
2 
. . «4 
22 
1 
106 
27 
2« 
21 
96 
66 
9 
« 155 
33 
13 
80 
278 
168 
19 
175 
iH 
24 
30 
100 
1 
1 
. 19
10 
17 
19 
. 1
38 
31 
19 
• 
2 392 
16? 
2 2 2 0 
562 
38 
1 590 
4 7 « 
«1 
68 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 -
Länder-
Schlüsse I 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
- Janvier-Décembre 
France 
BAUMWOLLGARNE N ICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
280 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
342 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
702 
7 0 6 
70 8 
732 
740 
800 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
im 1040 
3« 
83 
56 
3« 
«9 
5 
6 
172 
155 
1« 
136 
16 
6 
7 
81 
2« 
139 
13 
32 
« 3 
2 
6 
137 
« 1 
6 
2 
26 
12 
« 7 
16 
«1 
9 
«8 
5 
6 
20 
15 
« 2 
2 
16 
2 
17 
2 
« 3 
7 
10 
15 
6 
2 
2 
1 592 
2 5 7 
1 3 3 5 
6 8 6 
503 
6« 6 
2 « 0 
1«5 
1 
1 
AUF 
. 
75 
1 
«3 
3 
. 1 
131 
10 
5 
16 
6 
3 
81 
2« 
138 
18 
31 
« 3 
2 
6 
137 
« 1 
5 
2 
2 
12 
. 5 
13 
« 0 
6 
«8 
5 
a 
20 
15 
4 
2 
1 
16 
2 
12 
2 
4 
3 
7 
10 
1« 
6 
2 
2 
0 6 3 
1 3 * 
929 
3 3 1 
165 
597 
208 
1*3 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
SPULEN ODER I N 
7 
. «1 
1 
i 
15 
2« 
9« 
«9 
«4 
17 
15 
27 
26 
1 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE,BIS 7G 
0 0 1 
0 0 4 
1000 
81! 
im 
1 0 3 0 4
ANDER 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ϊθ°Ι? 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 
1« 
23 
21 
2 
1 
1 
a 
1 
: OREHERGEWEBE 
7 
3 
37 
51 
« 9 
2 
1 
1 
2 
. 1 
. 8 
11 
11 
. . . . 
AUS 
30 
31 
30 
DREHERGEWEBE AUS BAUHWOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
88! 
12 
9 
5 
23 
53 
29 
25 
2 * 
1 
1 
E OREHERGEWEBE 
20 
5 
15 
25 
16 
* 
AUS 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
-
1 
1 
BAUMWOLLE 
. 3 
2 
; 5 
LE,UEBER 
BAUMWOLLE 
2 
G/OM 
• B IS 
«S i 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
KREUZMICKELN 
13 
2 
. 13 
a 
5 
156 
20 
216 
28 
185 
186 
182 
3 
Ì 
• 
, ROr 
a 
6 
6 
6 
3 
6 
11 
6 
. 1 
* « 131 
185 
26 
159 
1 *8 
140 
11 
1 
. 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
. 1 
70 G/OM 
7 
. 5 
1« 
13 
1 
1 
1 
1 
. 1 
. . 
1 
1 
70 G/QM,ROH 
•UEBER 7C 
i 
i 
12 
9 
5 
23 
49 
27 
23 
23 
. . • 
G/OM 
3 
1 
11 
15 
1 
I ta l ia 
11 
3« 
20 
1« 
« 1 
10 
« . • 
, . . 
2 
1 
1 
. 1 
17 
1 
1 
22 
. 2 
& K ' 
NIMEXE 
u» r t» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 5 0 6 . 9 C 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0«2 
0«8 
0 5 0 
20« 
2 0 8 
212 
22« 
2 3 6 
2«0 
2 « « 
248 
272 
2 30 
302 
318 
322 
334 
342 
3 7 0 
3 9 0 
400 
4 04 
4 4 0 
4 4 4 
4 84 
6 0 0 
60« 
608 
612 
6 1 6 
62« 
636 
6 8 0 
69 2 
696 
702 
706 
708 
732 
740 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 7 
W E R T E 
EWG­CEE France 
F I L S OE COTON AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
■ CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
T I S S U ! 
1 
11 
2 
8 
5 
3 
3 
116 
9 2 1 
8 1 9 
15« 
815 
2« 
12 
51« 
6 7 8 
17« 
6 0 « 
129 
58 
«6 
9 6 « 
168 
528 
128 
313 
18 
23 
1« 
« 1 
1«2 
23 
25 
12 
83 
85 
33 
38 
1«5 
« 7 7 
117 
371 
«3 
33 
189 
158 
3« 
2« 
10 
202 
19 
1«5 
2 1 
32 
« 0 
83 
103 
191 
75 
15 
15 
3 7 7 
824 
5 5 4 
169 
135 
3 7 7 
« 7 6 
566 
10 
DE COTON 
1 
a 
1 
7 
3 
1 
3 
1000 D O L L A R S 
Belga­Lux. N a d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
OU'EN BOBINES OU FUSETTES 
a 
886 
3 
97 
778 
19 
1 
3 
6 1 3 
1«3 
«9 
128 
56 
2 9 
9 6 2 
1 6 7 
526 
128 
3 0 8 
18 
23 
1« 
« 1 
1«2 
23 
23 
ÌD 
82 
. 27 
132 
« 6 « 
99 
371 
«3 
. 189 
157 
3 « 
2 « 
6 
2 02 
19 
109 
2 1 
32 
« 0 
8 1 
103 
167 
7 « 
1« 
15 
816 
7 6 6 
0 5 1 
9 0 6 
9 5 6 
1«0 
3 5 1 
5 5 9 
5 
35 
. 7 2 5 
Β 
1 
2 
«i 
73 
i i 
9 1 0 
7 6 8 
1«2 
50 
«« 93 
87 
4 
• 
A POINT OE GAZE 
23 
9 
. 3« 
. , 10 
46 8 
55 
6 2 4 
66 
55a 
546 
533 
10 
3 
2 
3 
5 5 0 7 . 1 1 T I S S U S A POINT DE GAZE 7 0 G OU MOINS AU M2 
0 0 1 
0 0 « 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
«3 
7 1 
62 
8 
7 
6 
1 
­
5 5 0 7 . 1 9 T I S S U S POINT DE 
002 
003 
0 0 « 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
20 
15 
112 
171 
156 
15 
5 
3 
9 
1 
« 
GAZE 
27 
3« 
3 1 
2 
1 
. 1 
• 
70 
. a 
85 
89 
85 
5 
1 
. « 1 
2 
2 
• 
2 
2 
a 
16 
16 
16 
I B 40 
24 
86 5 
15 
36 
a 
2 
10 
2 9 1 
5 5 5 
1 
17 
1 
33 
1 ) 
4 9 
7 4 
20 
3 6 
' 
Θ72 155 
1 6 4 60 
70B 95 
6 4 2 25 
5 9 8 « 
65 69 
2 33 
ECRUS 
L 
1 1 
? 
19 
13 
S 
i 
6 
; OU HOINS AU H2 NON ECRUS 
. 15 
12 
27 
26 
5 5 0 7 . 9 1 T I S S U S A POINT OE GAZE PLUS 7 0 G 
0 0 1 
002 
003 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
33 
2 1 
13 
70 
157 
81 
76 
73 
2 
3 
1 
5 5 0 7 . 9 9 T ISSUS POINT DE 
NON ECRUS 
001 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1«5 
33 
65 
13« 
85 
22 
GAZE 
. . . • 
8 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
PLUS DE 70 G 
. 
26 
7 
10 
1 0 
5 
1 
, 6 
1 
. 
20 
. 15 
4 8 
43 
5 
2 
2 
2 
a 
2 
, . . 
b 1 
! « 1 
ί 1 
I 
3 
AU H2 ECRUS 
. 
. . • 
2 
2 
AU M2 
1 
1 
. 2 
2 
1 
• ■ 
33 
21 
13 
7 0 
1 4 2 5 
72 2 
7 0 3 
7 0 
, . 2 
2 4 1 1 9 
2 « 
44 
121 
73 
·, 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren i.ehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
8!S 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 IIS 390 
6 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 
3 
7 « 2 
2 
6 
«7 « 9 
5 
3 
196 
80 
116 
«3 
26 
7« 
7 2 
France 
1000 
Belg.­Lux 
! 
kg 
Neder lanc 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
10 4 3 63 
b >. 2 2 9 
; 2 
'. ι 3 
. 
1 
. 
L 34 
20 
15 
15 
4 
1 
SCHLINGENGEWEBEIFROTTIERGEWEBEIAUS BAUMWOLLE 
SCHIINGENGEWEBE CF ROTTI ERGEWEBE»AUS BAUMWCLIE,ROH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 WM 1 0 2 0 
1 0 2 1 
a0033f 
1 0 3 2 
3« 
11 
67 
1 058 
6 6 
1 188 
1 170 
16 
13 
13 
3 
2 
3 1 
14 
1 r 
ι . «6 
98 542 
. I 5 
1 1 5 582 3 8 1 52 
113 580 3 7 9 47 
2 . 
2 
! 
S C h i INGEN GEW E BEI FROTTIER GEWEBE!A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 8 W 0 3 6 
0°48 
0 5 0 
390 ffl 6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
tole 
1 0 2 1 
1 0 3 0 Αι 
3 04 
135 
95 
108 
10 
14 
16 
71 
33 
53 
33 
9 
6 
17 
6 
2 
1 
3 
9 4 9 
652 
2 9 6 
2 7 1 
2 2 « 
25 
9 
5 
SCHLINGENGEWEBE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 Hi 0 5 0 
5 1 2 
624 
1 0 0 0 WM 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
44 
10 
29 
15 
1« 
8 
5 
21 
3 
5 
2 
163 
99 
83 
62 
51 
20 
5 
1 
2 
SCHLINGENGEWEBE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 823 818 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
050 
0 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 3 0 
35 
166 
132 
32 « 7 
13 11 
­ 5 
5 
9 
7 7 
26 
6 
713 
L 
L 
I 5 
1 5 
• 
BAUMWOLLE.BEDRUCKT 
35 4 9 136 
b 67 52 
) 22 46 
14 
S L 
I 9 
Ι 5 
2 
2 12 
L 6 4 46 
Ί 
L 
' 
2 
1 
54 91 
25 7 
2 9 2. 
16 2 
13 1 
13 
) i 
BUNTGEWEBT 
1 
! 1 . 
ι . 
'. 
12 3 
NICHT 
) 3 
S 
> 1 
7 
S 
( O H , BEORÍ 
5 
> 12 
15 
5 
1 
i 
i ? 
i 
67 23 
8 15 
ì 3 30 
2 25 
2 3 
1 4 
. 4 7 
4 
2 
. 
1 
> 2 1 0 3 9 4 
I 176 240 
! 34 154 
! 31 148 
3 2 0 130 
3 6 
. . 
1 2 12 
4 4 
. 13 i 2 
9 4 
! 2 
ί 
1 ' 
1 
κ 
. 
1CKT O D E R 
■ 
2 , 
1 
3 2 ¡ 
! 1 ' 
• 1 
> 2 : 
! I O ' 
7 
3 
21 
2 
5 
1 
! 81 
Ι 30 
> 51 
Ι 42 
37 
8 
. 2
BUNTGEWEBT 
43 
! 6 
34 
. ) 2
1 
2 
6 
8 
70 
3 
> Γ 
. 
i 182 
I ta l ia 
2 
2 
2 
1 
. 2
1 
1 
«7 
6 
> Ζ 
116 
41 
74 
20 
3 
55 
1 
1 
• 
2 
. . 49 
6 
• 
58 
5 : 
6 6 
6 
1 
• 
8« 
10 
2« 
20 
. 1
4 
1« 
9 
9 
5 
« 2 
. 1
. 3 
195 
138 
57 
54 43 
3 
. . . 
17 
2 
2 
6 
36 
27 
Β 
4 
2 
4 
. 1
• 
31 
2 
3 
57 
4 
1 
1 
3 
3 
1 8 
1 
5 
. 2 
. . « 127 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C30 
0 3 « 
0 3 6 
038 
040 
04 8 
0 5 0 
2 04 
224 
322 
390 
604 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
5 5 0 8 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
SOUDAN 
­CONGO RD 
R .AFR.SUD 
L IBAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
T I S S U ! 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
19 
12 
20 
35 
17 
10 
12 
28 
« 1 7 
23 
4 0 
14 
18 
212 
4 6 3 
751 
2 2 0 
127 
527 
33 
11 
1 
DE COTON 
France 
77 
53 
25 
1« 
10 
10 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
13 
8 
5 
1 3 
3 
■ 
• 
BOUCLES DU GENRE 
5 5 0 8 . 1 0 T ISSUS EPONGE ECRUS 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
5 5 0 8 . 3 0 TISSUS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04H 
0 5 0 
3 9 0 4 0 0 
512 
60« 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
.820 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 5 0 6 . 5 0 TISSUS 
00 1 
002 
0 0 ' 
0 0 « 
022 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 0 5O 
512 
6?« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
C H I L I 
1SRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
78 
17 
39 
275 
19 
12 
504 
« 6 1 
«3 
36 
35 7 « 
2 
2« 
213 
2«« 
2«0 
3 
1 
EPONGE IMPRIMES 
1 
3 
2 
Ì 
2 « * 
552 
3 7 1 
« 6 6 
5« 
73 
33 
2 9 2 
1«3 
235 
1 « 6 
«3 
« 1 
72 
27 
11 12 
10 
9 9 2 
6 8 7 
3 0 « 2 0 « 
973 
99 
2« 
25 
2 
, 26 
13 
78 
17 
« 1 
6 
. 39
7 
. * 7 
« 
3 
• 2 5 1 
13« 
56 
43 
20 
16 
• 
68 
■ 
13 
1 144 
. ­
1 2 3 0 
1 225 
5 * « 1 
i 
15« 
. 61 
63 
3 
«« . 27 
« 6 
. . . 16 
1 
. ­3 8 3 
281 
fol 8« 
1 
1 
. . 
EPONGE FABRIQUES AVEC F I L S 
177 
«6 
80 
59 
6 0 
28 
29 
85 1« 
23 
11 
709 
367 
3«2 
2 6 0 
212 
76 
13 
3 
6 
5 5 0 6 . 8 0 T ISSUS EPONGES, 
F I L S OE DIVERSES 
001 
002 
0 0 3 
0 0 « 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
03« 0 3 6 
03 8 
0 « 3 
050 
062 
3 70 
390 
4 0 0 
«0« 
6BC 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.MADAGASC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAILANDE 
M 0 N 0 E 2 
«12 
95 
««« 3 1 0 
106 
19 
26 
«6 50 
2 2 8 
« 0 
20 
Ì9 
II 83 
25 
10« 
. 2 
34 
10 
2« 
il 
«« . 27 
2« 
. . Ì 
. . ­102 
97 
5 
5 
5 
. ■ 
. ■ 
N a d e r l a n d 
9 
6 
« 2 
1 
1 
. 1
1 
EPONGE 
1 
16 
■ 
823 
a 
2 
8«2 
8 * 0 
2 
2 
. 
• 
211 
252 
. 2 « 8 
6 
5 
20 
38 
15 
6 
6 
6 
1« 
19 
. ­880 
7 1 7 162 1 « 8 
96 
1« 
2 
5 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
,8 lI ?5 
. 22 
12 
5 
« 310 
1«3 
167 
97 
70 
70 
2« 
5 
­
3 
a 
52 
. 10 
65 
55 
10 
10 
10 
­
• 
5 ° 1 
2 3 6 
198 
. 28 
15 
5« 
185 
68 
137 
111 
1 * 
20 
35 
l i 
7 
• 1 7 * 7 
1 0 5 3 
6 9 * 
6 6 2 572 
31 
1 
* 1 
I ta l ia 
13 
3 
10 
6 
. 9
7 
3 
* 1 7 
a 
26 
6 
1« 
803 
2 53 
550 
106 
«5 
* * 3 
2 
« ­
6 
. . 95 
1 9 
• 123 
101 
22 
20 
19 
2 
1 • 
288 
38 
99 
77 
. 5
17 
5« 
33 
36 
20 
21 
11 
. 3
2 
10 
7 3 1 
502 
2T9 
165 
10 
. 1 
­DE OIVERSES COULEURS 
8 
9 
. 9
31 
a 
1 
a 
. ­73 
25 
«a * 6 
32 
2 
• ■ 
• 
56 
2 * 
** ■ 
26 
26 
2 
11 
23 
6 
3 5 7 
1 2 8 
2 2 9 
i a * 
161 
39 
. a 
6 
69 
11 
5 
22 
. 2 
6 
3 
. « 1*3 
107 
36 
13 
9 
18 
1 
2 
­
NON ECRUS, IMPRIMES ET FABRIQUES AVEC DES 
COULEURS 
16 
«9 
19 
19 
25 
213 
1«5 
. 3«6 
69 
6 
5 
15 
9 
1 
. 1
. . . 2 
7 
. 6 2 9 
16 
* 6 
■ 
6 7 
6 2 
1 
■ 
1 
2? 
75 
• 3 1 9 
1 * * 
2 * 
85 
a 
a a 9 
25 
33 
221 10 
11 
• . . 1
1 
. 6 0 0 
105 
9 
lèi 11 
4 
2 
10 
ί 
S 
30 
5 
17 
. « « • • 
343 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
aiSSL 
1010 22 
*5 
11 
8 
3 * 
22 * 
ANDERE GEWEBE AUS BAUMWOLLE 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
1032 
2 50 
197 
139 
«5 
22 
5 
217 
15 
lì 
« 9 
56 
53 
19 
3 
83 
9» 
9 * 
68 
3 
î 
2« 
13 
5 
001 
00 2 
003 
00« 
005 
0 3 6 
0 3 8 
050 
28« 
7 
18 
5« 
13 n 
13 « 
3 1 * 370 
372 
390 
«00 
462 
478 
732 
818 
1000 
1010 
i o l i 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
* 28 
23 
6 
« 5 
* 3 
2 
260 
115 
1«7 
5« 
3« 
69 
«8 
37 
3 
15 
7 
10 
16 
l\ 
i 
3 
« 
28 
23 
6 
3 
5 
« 
3 
2 
162 
«7 
115 
33 
19 
82 
«« 
37 
37 
1 
ì 
10 
42 
3 
1 
39 
20 
20 
12 
'°5 
« 
e f - c T o R Í , Ϋ Ϊ " M Ï C T O , ^ S o É m ^ N M V ^ L V * 
4 2 , 75 OOER 150 EINFACHFAEDEN PRO QCM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
370 
« 0 0 
508 
1000 
1010 
1011 
Í 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
UNTER 
MIND. 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
200 
236 
240 
24 8 
26« 
272 
2 8 « 
30 2 
31« 
318 
370 
372 
390 
« 0 0 
aoo 
ao« 
ais 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROHE GEWEBE, 
AUSGEN. SOLL 
001 
002 
003 
00« 
00 5 
« 0 
20 
38 
l « 
13 
7 
5 
5 
1 6 « 
117 
«7 
13 « 
12 
« 
5 
ί! 
7 
1 
4β 
M 
2 
1 
I 
1 
13 
12 
1 
19 
ι* 
5 
5 
52 
44 
a 
5 
3 
3 
1 
97 
20 
52 
2 0 4 
tí 7 
4 
9 
8 
11 
3 
32 
3 
« Λ 
16 6 *« 29 
29 
7 
5 
2« 9 
6 
2« 
5 
« « 
7 « l 
388 
3 5« 
131 
«9 
221 
172 
16 
2 
M I N D . .HE OER 
2 09 
3« 
31 
3 7« 
6 
3 
1 
16 
3 
. 1
. . 1 
. . . . 7
. 0 
. J?Uo 
« 7 
?} 
9 
1 
3 
a 
. 1
146 
22 
127 
7 
, 2 0 
105 
13 
• 
10 
. 4 
180 
, . 1 
1 
1 „ . a 
a 
. * 
. . . „ a 
: 
. . 2
. a 
• 
199 
194 
6 
4 
2 
1 
. 
• 
85 PÇ BAUMWOLL 
N R . 5 5 0 9 
16 
β 3 * 3 5 
02 
29 
a 
11 
• 
1« 18 
77 
16 
«2 
13 
*5 
3 
7 
5 11 3 32 1 « 3 
6 1« 
9 
25 
« 
3 
« 
7 
5 
2 
3 2 * 
1«7 
176 
96 
«1 
79 
60 
78 
20 
i 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
AUTRES T ISSUS DE COTON 
44 
33 
96 
5 0 
16 
5 6 1 
40 
47 
37 1 
131 
189 181 
64 
7 
255 345 331 
3 0 4 
9 1 
230 113 
83 
39 
BEDRUCKTE GEWEBE, M I N O . 85 PC BAUMWOLLE. UNTER 65 CM B R E I T , 
MAX. 7 0 , 1 5 5 ODER 165 G/QM MIT JEWEILS M I N O . 4 2 , 7 Ï ODER 150 
EINFACHFAEDEN PRO QCM 
ISSUS I M P R I M E S . MINIMUM 85 PC CpTONiLARGEUR MOINS PE 8.5 CM, 
O ÍOS MáX. TOÌ 1 5 5 OU 1 6 5 6 / M 2 . COMPORTANT EN F I L S SIMPLES P ID A U. U *  G / H , L u n r u f t i a m e n M L 
RESPECTIVEMENT 4 2 , 75 OU 150 F I L S OU PLUS AU CM2 
1 
1 
12 
3 
9 
8 6 1 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
100 
ISi 
Ή 
τ8* 
25 
.7 14 
78 
Θ8 
28 
«5 
15 
27 
2 0 
10 
1 2 9 
« 7 1 
6 5 8 
3 2 9 
2 0 5 
320 
1«6 
148 
θ 
7 9 
26 
« 3 
94 
7β 
38 
1 
3 
l ì 
78 
88 
25 
4 0 
15 
27 
18 
1 0 
7 6 9 
242 
528 
2 2 9 
128 
2 9 9 
137 
i«a 
■ 
1« 
85 
« . . . . . . . . . . « 
a 
, • 
113 
103 
10 
« 1 
5 
. . . 
27 
2« 
2 
2 
2 
5 
5 
«7 
23 
1 
23 
168 
85 
83 
6 1 
52 
1« 
9 
2 
7 
7 13 1 11 
ROHE GEWEBE, M I N O . 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 ÇM B R E I T . MAX. 
7 0 , 1 5 5 ODER 165 G/QH BEI JEWEILS M INO. 4 2 , 75 ODER 1 5 0 E I N ­
FACHFAEDEN PRO OCM 
Í O . D ^ M S X Í ^ T Í " « ! ?Í5PG/S20,°?UMPSSTGÍÜT Μ ' Ι & Ρ Ϊ Κ Ρ Ε ? * 
RESPECTIVEMENT 4 2 , 75 OU 1 5 0 F I L S OU PLUS AU CM2 
39 
37 
3 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 6 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
84 
50 
95 
37 
14 
17 
17 
33 
m 129 
40 
13 
75 
26 
3 
14 
7 
11 
34 
14 
17 
5 
■ 
103 
53 50 θ 2 26 26 2 1« 
35 
2 
52 37 15 15 1 
l « 
«0 
«9 
«1 3 3Θ 
. 3Θ 
129 
111 
le 15 10 3 
78 
7 0 
8 
2 
6 
i 
5 5 0 9 . 0 3 T I S S U S Ν Ο Ν 5 Ε « υ 5 ρ Ε Ι ο Ν Ο Ν Α Ι Μ Ρ « 7 . Μ Ε ^ 5 Μ ω . Μ υ Μ g ^ P C ^ g T ^ L A R G . 
EN F I L S SIMPLES RESPECT. 4 2 , 75 OU 1 5 0 F I L S OU PLUS AU CM2 
10 
5 
5 
i 12 
2 
3 
65 
20 
«5 
2« 
« 21 
7 
3 
33 
. 
3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
028 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
03 8 
0 « 0 
0 4 8 
0 5 0 
?00 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 6 « 
272 
2 8 « 
302 
31« 
318 
3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
800 
80« 
313 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
3 9 0 
62 
178 
373 
lì 28 
15 
26 
26 
49 
20 
116 
1 0 
3 0 
19 
l5l 
4 4 
106 
49 
36 
19 
11 
54 
25 
18 
141 
18 
10 
13 
193 
0 7 7 
118 
548 
196 
5 5 7 
3 7 3 
49 
8 
. 14 
3 
3« 
17 
1 
6 
• • 3 
. 1
. 2 
. 1«
33 
2 
61 
38 
6 
19 
3 
«9 
25 
3 
2 0 
. ■ 
5 
«2 3 
68 
355 
« 7 
12 
3 0 7 
2 5 6 
4 0 
1 
5509.05 l b m ÜCrhuxH,KESRÏseS50(S 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 « 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
3 5 9 
Ta 
625 22 
. 4 0 
752 
20 
29 
30 7 
i ■ • . 358 
3 4 4 
14 
11 
7 
2 
. . • 
CnTON 
5 5 0 9 . 
31 
a 
' a 
• 
L 3 1 9 
r 5e 1 5 4 
« 
1 
1 
U 
1 
5 
36 
4 0 
18 
12 
23 
17 
4 7 
18 
1 1 6 
1 
3 0 
5 
2 
. 4 2 
2 7 
11 
32 
8 
5 
12 
28 
18 
. 5 
. 
, 1 1 3 0 
5 6 7 
? 5 6 3 
3 6 2 
1 6 4 
1 9 5 
96 
1 
1 6 
( MOINS DE 85 
i 1 4 9 
} I 
. 4 0 
«1 
3 
13 
28 
. . 2
3 
1 
« 2 
1 
. 7
18 
2 
90 
. 5
3 
268 
65 
18« 
123 
13 
63 
21 
8 
■ 
CM, 
163 
. . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
252 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
.chlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 4 0 
04 β 
2 4 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o l i 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
BEORUI 
AUSGE I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
.o°iî 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
" J . Ç H I WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
20 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
240 
24 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 T 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 1 2 
7 0 6 
7 4 ? eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
5 
5 
1 3 
1 4 
1 6 
7 3 7 
6 54 
8 4 
3 4 
1 0 
4 9 
3 1 
1 5 
l 
:ΚΤΕ GEWEBE 
1. SOLCHE C 
6 3 
1 2 
2 6 
5 3 
7 
2 
3 
6 
3 
9 
1 8 
1 1 
4 2 
1 7 0 
5 
4 
7 
5 3 
2 
1 
8 
1 
3 
5 3 5 
1 6 1 
3 7 5 
1 5 9 zìi 
1 6 1 
1 7 
1 
France 
2 
, 4 
1 3 
1 4 
6 
4 1 9 
3 6 5 
5 5 
1 1 
« «« 3 0 
1 « 
1 
, M I N D . 
ER NR. 5 
. 2 
2 
3 
. . . Ì 
. . . 2 0 
5 
« a 
1 
. . 1 
3 
5 9 
7 
5 2 
3 
2 
« 9 
3 1 
1 6 
1000 
Belg.­Lux. 
. 1 
. . 2 
« 3 
« 0 
3 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
6 3 
6 ( 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
« 
loe 
9 B 
1 0 
9 
5 
. a 
. • 
95 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 C» 
5 0 9 . 0 1 
3 
. 1 3 
1 
1 « 
3 J 
1 7 
2 0 
1 6 
3 
3 
. • 
2 0 
6 
3 8 
: 1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 2 Î 
2 0 7 
6 1 
1 4 1 
1 2 
a 
1 2 9 
1 2 7 
a 
• 
BEDRUCKTE UNO NICHT ROHE GEWEBE, MIK 
UNTER 85 CM B R E I T , AUSGEN. SOLCHE 0 
5 4 
1 0 3 
1 7 5 
2 4 8 
2 2 
8 
6 
3 
4 
1 3 
2 0 
3 6 
1 2 6 
2 2 
7 7 
6 
1 2 
4 6 
1 7 4 
1 8 
1 5 
3 9 
2 3 
5 5 
6 9 
2 1 
2 9 
6 5 
1 0 
1 0 
6 
4 
3 
6 2 
2 4 
4 
1 0 
1 6 
2 
5 
6 
4 
3 
1 6 
3 
5 
6 
4 
1 3 
7 
l 7 4 1 
6 0 1 
1 142 
3 7 6 
8 6 
7 0 1 
3 4 9 
6 6 
6 5 
β 
« 3 2 
9 
1 
. 1 
. 3 
a 
1 
1 
. a 
. 1 5 0 
6 
3 
3 9 
1 1 
« 5 
6 2 
. . 5 5 
e 7 
6 
« 
6 1 
1 6 
« 
5 
3 
5 
. 1
5 
1 
. . 
5 6 8 
5 « 
5 1 « 
1 « 
« 4 9 9 
3 0 0 
3 9 
1 
6 
ii 
2 
. a 
# « . 4 A 
Λ . „ 
# β 2 4 
, . . 9 
. , . „ . , 
β . 3 
„ „ , 5 
. a 
1 
„ . . . 
1 
2 0 4 
1 1 4 
9 1 
5 3 
3 
3 8 
1 3 
1 7 
6 8 
1 7 Î 
3 
1 
1 
2 
! 
2 1 
28 
3 5 7 
2 5 6 
9 9 
1 8 
1 5 
3 0 
2 0 
5 
1 
4 
1 
7 
4 
. 1 
5 
1 3 
7 
a 
2 0 
. . . . . . . . ­
6 5 
1 6 
4 8 
2 8 
1 9 
2 0 
2 0 
. 1
Italia 
, . 1 
. . β 
1 0 « 
9 1 
1 3 
ίο 
. 3 
1 
. • 
B R E I T , 
3 6 
3 
1 1 
« 2 
3 6 
1 6 7 
5 « 
1 1 « 
1 0 0 
11 
1 « 
• 
D. 85 PC BAUM-
ER NR. 5 5 0 9 . 0 3 
1 5 
2 3 
8 6 
1 0 
1 
5 
1 
i l 
β 
2 7 
8 2 
β 
β 
C 
9 
« 6 
2 
2 
2 
3 7 « 
1 3 « 
2 « 1 
1 5 9 
5 2 
2 1 
1 3 
6 1 
1 6 
1 8 
1 3 
6 8 
1 2 
6 
. 6 
6 
2 
2 
1 
3 
. 1 5 
3 
. 5 
lì 
2 3 8 
« 1 
1 9 7 
1 3 2 
1 « 
6 3 
3 
2 1 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 8 
2 « 8 
3 7 0 
3 7 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 0 
1 2 
1 9 
1 2 
3 2 
1 7 
6 9 
6 0 « 
3 6 « 
2 « 1 
1 3 8 
« 1 
1 0 1 
6 6 
2 1 
3 
5 5 0 9 . 0 6 T ISSUS I M P R I M E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 8 
0 50 
3 7 C 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
5 2 3 
6 0 4 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L IBAN 
JAPON 
.CAL EDON. 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5509.07 T n 5 s y ! 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 « 0 
2 « 8 
2 60 
2 6« 
2 7 ? 
2 3 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 5 8 
4 6 2 
4 84 
4 9 2 
6 0 4 
6 1 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
L IBYE 
.MAURIT AN 
• H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAH L IBAN 
IRAK 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
NON 
DE 85 
5 
1 
3 
1 
1 
CEUX 
3 « 2 
5 7 
8 7 
3 4 9 
4 1 
1 1 
1 3 
3 0 
1 9 
4 7 
8 4 
2 8 
1 7 9 
3 8 3 
1 3 
2 3 
2 5 
3 5 2 
1 0 
1 6 
3 3 
1 8 
1 3 
2 83 
6 7 5 
« 0 9 
6 2 6 
2 0 3 
5 6 1 
« 2 2 
6 6 
1 
ECRUS 
CM, 
2 1 8 
3 4 9 
5 6 0 
7 5 « 
1 1 3 
3 1 
2 6 
1 « 
2 7 
« 0 
8 6 
1 1 7 
5 8 0 
7 1 
2 7 0 
30° 
9 8 
« 1 7 
5 1 
3 6 
1 3 2 
« 7 
111 3 1 
4 3 
1 6 4 
2 6 
H 1 2 
1 2 
1 7 2 
6 8 
3 0 
ee 1 6 
1 9 
2 0 
1 5 
1 2 
6 7 
1 2 
2 4 
5 6 
1 3 
« 7 
2 5 
5 « 1 
9 9 3 
5« 8 
5 4 0 
3 1 8 
8 5 3 
9 3 3 
1 9 « 
1 5 « 
France 
1 2 
. 9 
3 2 
1 7 
2 8 
9« 6 
6 1 2 
1 3 7 
5 3 
2 2 
6 2 
6 2 
1 8 
2 
MINIMUM 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 3 
. . . 6 
5 9 
Μ 9 
9 
1 
. . a 
­
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i «a 
­ι8 « 2 
6 
. 3 
1 
85 PC COTON, LARG 
REPRIS SOUS 5 5 0 9 . 
a 
9 
6 
1 2 
2 
1 
. 1
2 
3 
. . 1
5 7 
1 3 2Ì 
9 
. . 3
2 
1 3 
2 1 « 
2 8 
1 8 6 
2 3 
16 î 
9 3 
6 2 
• 
1 * 
. 3 9 
5 
. . . , . a 
. 9 
. 5
. . . 3 0 
. a 
. . • 
1 0 « 
5 7 
« 7 
3 9 
. 8 
7 
. " 
0 1 
1 « 3 
2 « 
. 2 6 3 
l a 5 
6 
1 1 
8 
1 0 
1 5 
3 
. 2 7«
a 
. . 1 2 
5 
. . . ■ 
8 0 6 
«4 8 
3 5 8 
7 5 
5 « 
2 8 3 
2 7 4 
. • 
ET NON I M P R I M E S . MINIHUM 
AUTRES QUE CEUX REPRIS SOU 
. « 0 
5 
8 9 
6 7 
3 
2 
3 
3 
. 1 5 
. . 1
9 
. . . 3 5 9 
2 7 
6 
Ψζ 
109 
tao . 1
1 3 9 
2 0 
1 1 
1 « 
1 1 
. 1 6 B 
« 7 
1 1 
a 
2 7 
1 
1 0 
1 5 
. 6 
1 
2 « 
« 2 
1 
. 
1 6 1 5 
2 0 1 
1 « 1 « 
7 6 
2 6 
1 332 
en 1 1 8 
6 
2 1 
. 2 7 9 
6 6 
a 
8 
1 
1 
1 0 « 
5 8 
2 1 
1 2 
1 2 
3 
. 
5 9 3 
3 6 6 
2 2 7 
1 3 0 
1 0 
9 7 
3 5 
. 
3 6 
2 1 2 
4 9 2 
1 3 
2 
5 
1 
a 
« 
. 4 
. . . , 3 
. . . 5 
. 6 
. 9 
3 0 
« 1 
1 9 
1 2 
9 3 1 
7 5 2 
1 7 9 
« 1 
3 5 
1 3 5 
3 6 
1 7 
3 
1 0 
. 1 6 
. . • 
2 2 5 
1 9 2 
3 3 
3 1 
1 5 
2 
. . ­
. MOINS DE 
3 0 
3 
2 6 
. 2 1 
2 
2 
2 
3 
2 0 
5 7 
1 5 
« 7 
2 3 9 
8 0 
1 5 9 
1 0 7 
8 6 
5 1 
« 8 
2 
1 
Italia 
. . 3 
. . 3 5 
2 2 4 
1 7 2 
5 2 
« 1 
1 
1 1 
« . . 
85 CM, 
1 5 5 
2 1 
1 6 
6 9 
. 3 
6 
1 6 
6 
1 « 
1 2 
1 
1 7 5 
a 
. . ili 
5 
1 6 
3 0 
1 6 
­
9 2 0 
2 6 2 
6 5 9 
5 8 2 
5 5 
7 6 
. 2 
­
85 PC COTON, LARG. 
S 5 5 0 9 . 0 3 
5 4 
2 6 0 
3*3 
2 
1 7 
2 
1 7 
3 0 
3 9 
8 6 
4 7 1 
2 . 
2 0 
2 0 
9 6 
a , 
. . , 1 9 
î 
1 
1 
6 
6 
3 
. . . 1 
1 
. . 3 
. • 1 
. . 1
. . . 6 
1 
2 4 
1 3 3 9 
« 0 5 
9 3 4 
7 3 1 
1 7 6 
6 5 
4 0 
2 
1 3 8 
1 0 7 
169 
1 0 7 
. 1 6 
1 
7 
7 
6 
? 2 
1 7 
5 
5 2 
2 « 0 
a 
7 
. . 2 « 
2 7 
. . 
5 
. . . . 1
. 1 
. 1
2 0 
. 2 5 
« 6 
1 5 
9 
« 1 2 
. 6 0 
1 1 
. 5 2 
6 
« 2 
1 
1 0 6 3 
2 6 9 
7 9 4 
5 6 2 
7 1 
2 2 4 
1 1 
57 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
.chlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France | Belg.­Lux. 
I 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
BEDRUCKTE GEWEBE. M I N O . 85 PC BAUHWOLLE, H I N D . 85 CM B R E I T , 
MAX. 7 0 , 155 ODER 165 G/QM M I T JEWEILS M I N D . 4 2 , 75 ODER 150 
EINFACHFAEDEN P R O O C H 
0 0 1 
0°0°i 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 « 
036 
0 3 a 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 0 5 0 
060 
0 6 « 
2 0 8 
236 
24 6 
26 8 
272 
Ιοί 
3 1 « 
3ie 
322 
338 
3«6 
370 
37 2 
37β 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«6 2 
6 0 « 
6 8 0 
702 
BS 
7 « 0 
882 ìli 
Β 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181t ÌSS 
1«« 
128 
3 76 
9« 
136 
«6 
2 
36 «« 7 25 
1 7 9 
100 
23 
6 
15 
12 
35 
19 
1 
23 
6 
10 
13 
16 
3 
3 
17 
17 
2 
θ «« 6 3 
«0 
28 
6 
5 
7 
1 
3 « 
8 
3 
16 
5 3 
2 
1 8 0 6 
9 2 9 
876 
596 
«52 
2 26 
1«8 
22 
56 
, 5 
6 16 
8 
13 
8 
2 
. 2 7 
2 
1 . 1 2 
. 6 2 ! 12 
« « 2 . , i 
. 2 
3 
2 
136 
i o 3 . 
« 7 
23 
5« 
3 1 
16 
5 
θϊ 
19 
9 
12 
• 1 
8 
« « « 5 
. • . . . . . 15 
a 
. 9 
« 
. . 15 
. 2 
36 
. . 3 
. . . . . . ; 
. î 
. -2«e 
1 1 « 
1 3 « 
«9 
3« 
8« 
79 
18 
2 
3 
120 
93 
2 8« 
167 
18 
1 
35 
33 
2 
19 
123 
92 
23 « 
1 * 
10 
35 
19 
1 
2 
10 
2 
5 
1 
1 
17 
1 
6 
2 * 
29 
3 
1 
1 « 
1 
3 « 
7B 
5 6 
17 
18 
1 1 
« 2 
. • 
1 221 
6 6 4 
5 5 8 
« 2 2 
3 «2 
3 1 
3 « 
6 
55 
ROHE GEWEBE. M I N O . 85 PC BAUMWOLLE, M I N D , 85 CM B R E I T . MAX. 
7 0 , 155 OOER 165 G/QM MIT JEWEILS M I N D . 4 2 , 75 ODER 150 E I N ­
FACHFAEDEN PRO K K 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 « 
00 5 
02 8 
lit 
036 
iel 
0«8 
0 6 6 
« 0 0 
6 0 « 
6 2 « 
1000 
1010 
1011 
loi 
1031 1032 
10«0 
6 9 4 
9 6 
7 8 9 
2 3 7 
5 7 
3 0 
12 
« 36 
2 1 
ie 
a « « 1 
13 
2 
2 
2 098 
1 872 
227 
1 6 1 
1 2 1 
22 
1 3 
3 
4 3 
8 1 2 6 
1 1 
. • 
. . . . . 4 1 
. 2 
2 4 0 
1 8 « 
5 6 
2 
1 
1 3 
9 
2 
4 1 
2 4 
. 3 3 
6 1 
2 
1 4 5 
1 3 9 
6 
5 
1 
, . . . 
3 3 
2 0 
. ?8 
. . 1 
4 
, . . . 
. 
• 
8 7 
81 
6 
5 
6 
1 
, . . 
5 2 9 
51 
7 32 
. «« 25 
9 
30 
21 
18 
6 
4 
11 
2 
1 502 
1 356 
1 4 6 
1 3 6 
1 0 5 
8 
« 1 
2 
T I S S U S I M P R I M E S . MINIMUM 85 PC COTON, LARGEUR H IN IHUH 85 CM, 
POIOS MAX. 7 0 , 1 5 5 OU 165 G / M 2 , COMPORTANT EN F I L S SIMPLES 
RESPECTIVEMENT 4 2 , 75 OU 1 5 0 F I L S OU PLUS A CH2 
11 2 3 «1 
121 56 63 60 «2 3 2 
001 002 003 00« OO» 02 2 026 02 8 030 032 034 036 036 040 042 048 050 060 064 208 236 248 268 272 
2 84 302 314 318 322 333 346 
3 70 3 72 378 390 400 «04 462 604 680 702 706 732 740 800 804 818 822 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE - CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S - I S 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
6 3 « 
5 8 8 
1 1 3 9 
6 9 6 
6 5 6 
183 
10 
159 
186 
3 1 
1 0 6 
1 0 8 1 
4 6 4 
34 
33 
89 
56 
117 
42 
11 
61 
19 
35 
43 
33 
11 
10 
2 0 
50 
17 
26 
1 2 4 
22 
16 
175 
2 8 9 
50 
12 
38 
10 
43 
4 9 
127 
21 
76 
25 
12 
11 
10201021 1030 1031 1032 1040 
931 713 219 231 26« 817 386 98 170 
33 53 112 60 55 « 2 1 
9 2 36 1« 2 1 
12 10 8 3 1 2 17 
21 8 11 19 106 36 9 
12 
12 1 12 10 
776 262 51« 315 113 198 89 63 
2« 
239 «5 28 36 1 3 28 11 15 10 16 
26 10 
10 98 
3« 118 
109 7 12 
ï 
1« 
1« 2 
23 3 
739 336 «03 157 108 2« 6 227 
3 28 1 
373 269 10« 89 51 15 5 1 
468 «27 329 
561 75 5 153 143 10 81 497 432 82 23 86 42 117 42 11 
7 35 5 13 2 4 19 3 
16 5 12 2 116 42 11 3 22 10 41 48 
107 20 39 17 
108 10 13 430 
767 285 482 967 463 348 61 32 167 
1 140 3 
2 76 
561 
716 
703 
329 
10 
4 
2 
3 
TISSUS ECRUS, MINIMUM 85 PC COTON. LARGEUR MINIMUM 85 CM, 
POIDS MAX. 70, 155 DU 165 G/M2. COHPORTANT EN FILS SIMPLES RESPECTIVEMENT 4 2 , 75 OU 150 FlLS OU PLUS AU CM2 
124 
'il 13 9 
001 002 003 004 005 028 030 032 034 036 038 042 048 056 400 604 624 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 420 
212 
1 654 
471 
238 
82 
29 
14 
77 
89 
57 
20 
15 
46 
45 
11 
11 
4 5 7 4 
3 9 9 7 
576 
« 6 9 
3«3 
5 « 
19 « 
52 
43 
35 
2 4 4 
26 
4 6 
1 
11 
«35 
3«9 
86 
9 
6 
30 
1« 
3 
46 
56 
74 
173 
2 
1 
1 
6 « 
59 
3 1 9 
3 0 5 
1« 
13 
3 
1 
1 
190 
171 
18 
16 
16 
2 
1 091 
110 
1 5 3 6 
21Õ 
66 
20 
3 
56 
8« 
57 
20 
15 
38 
11 
3 3 6 3 
2 9 4 7 
4 1 6 
390 
290 
20 « 
1 
6 
267 
225 
«2 
«1 
23 
1 
GEBLEICHTE GEWEBE, M I N D . 85 PC BAUMWOLLE, 
MAX. 7 Û ! 155 OOER 165 G/QM M I T JEWEILS MlND 
O 
n « A . r u , D  
EINFACHFAEDEN PRO QCM 
M I N D . 85 CM B R E I T , 5 5 0 9 . 1 4 
4 2 , 75 ODER 1 5 0 
T I S S U S B L A N C H I S , MINIMUM 85 PC COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, 
POIDS HAX. 7 0 , 1 5 5 OU 1 6 5 G / M 2 , COHPORTANT EN F l L S SIMPLES 
RESPECTIVEMENT 4 2 , 75 OU 1 5 0 F I L S OU PLUS AU CM2 
001 
00 2 
003 
00« 
00 5 
Sii 
030 
032 
03« 836 38 0«0 
048 
050 
052 
060 
06 a 
IT« 
i°il 
2«a 
116 
21« 
130 
310 
61 
62 
11 
9 
18 
39 
99 « 
8 
36 
11 
5 
«3 
36 
3 
6 
2 
12 
26 
33 
272 
2 
13 
1 
82 
72 
26 
91 
58 
3 
9 « 
12 
3« 
97 « 
8 
15 
10 « «a 
30 
3 
5 
2 
1 
13 
38 
2 
1 
1 
5 
18 
2 
3 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
068 
2 OC 
2 0 4 
2 o e 
2 3 6 
248 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
4 0 8 
5 7 7 
3 6 3 
5 6 0 
« 0 5 
1 6 « 
' 6 
« 1 
5 9 
52 
1 9 3 
2 9 5 
1 6 
3 1 
1 « 1 
«« 1 4 
164 
127 
11 
10 
21 
1 3 
8 2 
2 1 9 
« 1 8 
2 5 
3 
5 
1 6 
2 
2 9 
2 9 
1 2 5 
« 6 8 
. 1 
2 
. . . 2 
. . , . . . . . . . . . . 
2 
2 « « 
5 2 
1 6 7 
7 « 
6 
. 
3 0 9 
1 0 7 
2 3« 
. 3 8 0 
1 « 
« 1 
2 3 
2 
« 8 
1 7 8 
2 9 1 
16 
3 1 
6 3 
3 8 
3 
1 6 * 
1 1 1 
11 
5 
19 
3 
5 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Linder-
tchlü&sel 
Code 
ROT» 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Kit 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E F A E 
H A X . 
E I N F A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
m 2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
1*0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
im 1 0 4 0 
HTX.TGÌ 
E I N F A t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
— 19*9 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
« B T E G ro, is 
C H F A E D 
3 
2 
1 
3 6 
1 3 
7 
6 
Ì4 
5 
5 
1 
1 5 
2 
5 
1 
5 
« 5 0 
8 3 0 
6 2 1 
3 6 7 
2 3 7 
1 6 « 
1 0 6 
7 
8 9 
F r a n c e 
9 
1 
2 
6 
. Î 
. i 
. ; 
• 
1 7 0 
1 1 5 
5 6 
3 
1 «* 
3 7 
5 
8 
ion 
B e l g . - L u x . 
ï 
3 2 C 
3 1 5 
ί 
2 
2 
: 
2 . 
kg 
N e d e r l a n d 
ί 
1 9 ! 
1 0 4 
91 
7 , 
51 
ί' 
13 . 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
10 
1 
a 
1 7 
2 3 
3 
5 
1 
1 3 
2 
5 
1 
4 
6 8 0 
2 4 6 
4 3 4 
2 5 1 
1 6 3 
'S 
2 
8 1 
Italia 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 7 2 
2 8 * 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 5 1 0 0 0 
5 0 1 0 1 0 
3 5 1 0 1 1 
3 * 1 0 2 0 
1 3 1 0 2 1 
> U X R E I R I N O . 8 5 PC B A U M W O L L E , M I N D . 6 5 CM B R E I T . 
5 O D E R 1 6 5 G / O M M I T J E W E I L S M I N D . 4 2 , 7 5 O O E R 1 5 
E N P R O QCM 
4 7 3 
5 0 3 
3 7 6 
6 3 7 
1 3 3 
1 2 4 
7 
3 
2 7 
ÌÌ 
1 0 3 
4 5 
9 6 
1 4 
4 , 
1 5 
2 
2 2 
3 
2 
2 
6 
8 
« 2 
1 
1 8 
1 « 
2 9 
3 
2 5 
1 1 
6 
5 0 
1 2 9 
3 1 
5 
2 9 
3 
4 2 
6 
1 4 
3 
3 8 8 
3 2 2 
0 6 6 
7 8 4 
4 3 6 
2 5 8 
1 5 3 
2 1 
2 3 
W E B T E G E W f 
0 , 1 5 5 O D E 
3 7 9 
3 
2 
a 
2 
4 
1 6 
a 
a 
1 1 
7 
a 
1 7 
5 
9 
7 
. « . « • Ì 
a 
. 3 
5 2 0 
« 0 6 
1 1 4 
1 2 
6 
1 0 1 
7 7 
1 7 
­
5 1 
33 
7 8 2 
2 
ι 1 
. 7 
, 4 
. . • 
9 0 7 
8 7 3 
3 4 
1 6 
7 
I B 
5 
. ■ 
ai 
. I« . 1 0 « 
1 
1 6 
2 3 1 
9 5 
1 3 6 
1 2 8 
1 0 9 
7 
2 
2 
1 
3 8 2 
3 9 
3 3 9 
a 
1 1 8 
1 2 
6 
2 
2 4 
1 7 
2 
9 8 
1 1 
9 6 
1 3 
2 7 
1 2 
1 
2 1 
2 , . . 6 
« 2 2 
1 
1 8 
3 Zl 8 
. 2 
. « 7 
1 0 9 
2 8 
1 
1 3 
2 
3 5 
6 
1 « 
• 
1 5 7 4 
6 7 8 
6 9 6 
5 5 4 
2 6 9 
1 2 0 
6 8 
1 
2 2 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C . I V O I R E 
. Ú A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
T R I N I D . T O 
C O L O M B I E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
ι 5 5 C 9 * 1 5 
3 3 0 0 1 
; 0 0 2 
) 0 0 3 
3 0 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 
1 0 3 0 
8 0 3 2 
« 0 3 * 
2 6 0 3 6 
; l! . 
< 
2 
• 
1 6 6 
7C 
66 
7 « 
4 ' 
12 
1 
1 
• 
B ï , M I N D . 8 5 P C B A U M W O L L E . M I N D . 8 5 C M B R E I T . 
R 1 6 5 G / O M M I T J E W E I L S M I N O . 4 2 , 7 5 O D E R 1 5 0 
H F A E D E N P R O QCM 
1 0 6 
8 9 
1 4 5 
6 3 
1 5 9 
2 0 
9 
1 4 
2 3 
4 
1 6 
1 5 0 
1 3 6 
7 
1 
3 9 
2 5 
2 3 
1 9 
1 1 
1 0 
« 3 
« 5 
3 
3 
8 3 
2 2 
6 
5 
« 6 
3 
5 7 
1 1 
2 1 
1 3 
1 6 
2 8 
β 
5 
1 
a 
2 
3 
' 
7 
a 
U . 2 
. 5 
2 
a 
„ 
2 
. . a 
« , ■
. . . • 1 
., . . . . . . a 
. 2 
« 9 
9 7 
3 5 
1 2 6 
. 1 5 « 
1 7 
9 
9 
2 1 
« 1 6 
1 3 8 
1 3 « 
7 
. 3 6 
2 3 
2 
1 6 
9 
6 
if ! 
5 5 
1 « 
1 
« « 6 
. 5 * 
2 
1 
2 
2 1 
. 1 
. . . . . 9 
1 
, 1 
. 2 
. 3 
. . . . . . . . . . . . . 1 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
0 6 Θ 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 * 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
5 5 0 9 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 3 6 
2 « 0 
2 « 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 « 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
W E R T E 
EWG­ŒE 
* 
2 
2 
1 
1 1 9 
5 1 
1 0 
1 6 
8 3 
1 1 « 
1 * 
1 5 
1 0 
* 2 
1 6 
n 2 6 
6 0 2 
3 1 3 
1 9 0 
3 7 8 
8 2 6 
!°o! 
3 7 
3 0 * 
France 
1 9 
3 
6 
1 5 
­i . . 6 
• 
. 
« 2 * 
2 6 6 
1 5 8 
2 8 
« 1 0 8 Β 
> T E I N T S , M I N I M U M 6 
M A X . 7 0 * 1 5 5 OU 1 6 
R E S P E C T I V E M E N T 4 2 , 7 5 O U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
T U N I S I E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. H A R T I N 1 0 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
1 0 
6 
« 3 
1 
* 7 9 
7 5 * 
Θ 5 7 
7 5 7 
6 7 2 
3 3 6 
3 3 
2 0 
1 1 * 
1 2 2 
« 1 
4 3 9 
1 B 3 
3 7 7 
6 7 
4} 1 1 
9 0 
1 3 
1 « 
1 0 
Í97 
2 3 
1 1 1 
1 1 
6 1 
3 « 
1 0 9 
1 6 
5 3 
1 1 
3 2 
2 5 
1 9 2 
5 1 3 
1 1 1 
1 7 
8 9 
1 6 
1 7 8 
2 9 
6 3 
1 1 
5 2 2 
5 2 0 
0 0 1 
0 7 3 
6 « 1 
8 2 6 
« 1 6 
7 5 
1 0 ? 
T I S S U S D E F I L S D 
L A R G . M I N I M U M 6 5 
E N F I L S S I M P L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
6 U L G A R I E 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
1 
6 « 7 
« 3 7 
6 2 7 
2 7 0 
0 3 6 
1 3 7 
7 0 
5 8 
1 2 0 
I! 7 9 1 
5 7 1 
« 1 
1 0 
1 8 9 
1 2 1 
5 6 
1 3 0 
2 « 
, i . 1 2 9 
1 5 
1 0 
3 3 6 
6 0 
11 
2 0 
2 1 
1 2 
2 6 0 
1 2 1 0 
e 3 6 
9 8 
« . , . 6 
a 
2 
2 1 
. • 
2 
i 
1 * 
1 0 
6 
22 
1 
2Í 
3 7 
2 6 
1 0 
2 6 
2 2 
« β 
l | 
1 
« 5 
3 
l î 
1 7 1 5 
1 3 5 2 
3 6 3 
9 3 
3 « 
2 7 0 
1 7 3 
5 9 
■ 
ΕΝΪΡΟΙΟΤ 
R E S P E C T . ' 
2 7 
3 
7 7 
6 1 
1 
. 3 
. 2 
6 
2 
. . . . « 7 
, 5 
7 
3 2 
« 3 
. 2 
9 1 
.2 
3 
i l 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. Lux. 
1 
, . . . . 2 
• 
i 
6 3 0 
6 2 2 
! 
« 3 
1 
-
N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
2 
5 5 2 
2 9 8 
2 5 5 
2 4 1 
1 6 7 
n 1 
2 
1 
1 
i S5HS? O-APOR?! 
1 5 0 
1 
1 
1 
s co 
M A X . 
2 , 7 5 
F l L S 
2 0 9 
8 2 
* Í 0 I η 
5 
. 7 
a 
1 
9 
2 
• 
. a 
. . . a 
1 7 
a 
a 
2 
a 
. . . « . 1 
5 
3 
6 
1 3 
2 
2 6 
. . • 
8 9 7 
ΓΛ 
7 1 
2 6 
5 « 
9 
• 
O U P L U S AU 
1 
3 3 3 
4*1 
2 6 9 
2 
. 
2 
2 
. . 
7 2 
1 
7 
7 5 4 
3 7 6 
3 7 8 
3 5 1 
2 7 3 
2 0 
4 
7 
7 
1 0 0 
« 6 
1 
8 3 
9 « 
1 1 
1 5 
1 0 
3 * 
5 
2 7 
6 6 6 
0 3 0 
6 3 6 
9 7 8 
6 1 1 
3 7 6 
2 0 8 
1 9 
2 8 2 
ILTSÏ« 
C M 2 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
J L E U R S , M I N I M U M I I ' 
7 0 , 1 5 5 O U 1 6 5 G / M 2 00 
2 9 
6 2 
5 9 
1 5 
1 5 0 F I L S O U 
2 
2 0 9 
1 6 
1 6 2 
1 7 2 
7 5 1 
5 7 3 
5 3 
. 5 
*?î 9 
3 7 1 
6 0 
fl « n 
. a 
1 3 
1 3 
8 1 
1 0 
6 0 
1 3 
1 6 
2 1 
1 
5 
1 8 5 
« 0 8 
9 3 
2 
« 0 
n 
1 3 7 
2 5 
6 3 
« « 8 
6 5 8 
7 9 0 
2 6 « 
1 3 0 
« 3 1 
2 2 7 
♦ 
9 5 
Italia 
7 
2 3 0 
9 7 
1 3 3 
1 2 6 
4 0 
7 
2 
C M . 
P I E S 
1 0 7 
3 9 
1 6 
2 0 0 
« 
. 1 0 
3 5 
3 0 
2 3 
9 5 
« 7 
1*1 
2 
5 « 
6 
3 6 
2 
1 0 
1 
­
7 0 8 
3 6 3 
3 « 5 
2 9 « 
1 7 8 
5 1 
3 
5 
P C C O T O N , 
• C O M P O R T A N T 
P L U S A U C M 2 
6 0 6 
1 9 6 
6 5 1 
9 7 « 
1 2 3 
7 0 
« 3 
1 1 3 
2 4 
3 0 
7 5 2 
6 6 5 *i 
1 7 3 
1 0 7 
9 
1 2 « 
1 9 
1 9 
9 « 
8 2 
1 3 
8 
2 9 5 
« 0 
1 
8 
1 9 
1 « 
2 71* 
1 0 
5 
1 1 
1 2 9 
6 
. . . 
2 9 
« 
S 
1 2 
6 
. . . , . . . . . . . . 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
255 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
500 
600 
6 0 4 
702 
706 
. 4 0 800 
8 0 4 
a ã l O 
1 0 1 1 1 0 2 0 
ÌSIà 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
— Janvier­Décembre 
France 
« 9 
3 
4 
4 
5 
3« 
2 
10 
22 
52­
5 
575 
561 
0 1 3 
6 3 7 
366 
352 
2«3 
28 
2« 
. ^ u n * sisDi 
88i 
003 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 6 
0 6 8 238 
3 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ROHE 5 5 0 0 0 
130 G 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 β Hg 352 
1000 
1010 toil 1Ο20 
1 0 2 1 }H¡ 1 0 4 0 
ROHE 
5 5 0 0 0 
DUNG, 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 h 0 3 4
0 3 6 m 2 8 4 
346 
4 0 0 
1 0 0 0 
.8.Î 
.Si? m 1 0 3 2 
1040 
ROHE 
1 3 0 G 
0 0 1 
881 
0 0 5 
0 3 6 
ioio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1032 1040 
ROHE 130 Β 
001 
0 0 2 
2 
2 
2 
!W*!f tau. 
;EWE 
M / K 
HAX 
­23e 
3 1 9 
192 
13 
6 
65 
19 
113 
5 
6 
9 5 7 
6 6 9 
285 
122 
112 
1«1 
19 a 22 
1 
. . 
i 
a 
. 
1 
136 
21 
115 
« 
90 
80 
Β 
21 
85 PC 
15 CM 
2 
2 
2 
AUS OARN MIND. 65 
UEBER 115 
3E 
G 
GEWEBE 
/ O H , U 
GEWEBE I S 2 0 0 
62 
134 
56 
7 1 
11 
35 
3 
6 
45 
« « 6 
3 2 4 
120 
57 
55 
50 
2 
13 
UN¡.SHÉ*fi 
« 192 
0 0 3 
. 18
a 
5 
23« 
199 ït I S 
16 
8 
8 
­ Μ ι 
P¿ 9IS 
a 
a 
** 
. . . . 
«7 
«« 2 
. 2 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
13 
1 
. . 1 
a 
. 
. • 
?! 
30 
28 
11 
2 
1 
'. 
BAUMWOLLE. I N 
äRE IT 
12 
123 
30 
. . . . . 2 
172 
16« 
7 
6 
1 
1 
1 
■ 
L A U F L A E N G E O E R 
J A U M B O L L E , I N 1 6 5 CM BREIT 
11 
2 
. a 
2 
«5 
6 0 
13 
* 7 
2 
2 
45 
. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
32 
2 
3 
4 
5 
30 
2 
10 
20 
3 
5 1 
5 
56 1 246 
5 0 412 
6 634 
LE 
• 580 
342 
! 2 5 1 
161 
17 
3 
I ta l ia 
3 
5« 
25 
28 
21 
11 
NWANDBINOUNG, HAX. 
99 20 
24 
« 1 4 6 
13 
8 
l 65 
19 
113 
, « 
4 1 6 121 
2 6 9 24 
1 4 6 97 
30 67 
26 66 
116 
JI 
ί 
» 8 
1 21 
13 
1« 
13 
1 
ÍFACHFAEDEN U N T F R 
NWANDBINOUNG. MAX. 
1 38 
2 132 
54 
3 
1 
24 
1 
6 
54 240 
13 2 2 6 
4 1 14 
4 1 1 
4 1 
3 
: ιδ 
12 
. 
ii­
i i 
45 
28 
16 
13 
11 
. . 3 
RNEN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON R. M I N O . 85 PC BAUMWOLLE. I N LEINWANDBIN­
130 G /OM, 
12 
11 
ÀÌ 34 
4 1 
. 0 1 
3 
6 
11 
113 
5 
2 
729 
« 2 6 
303 
Ile 
132 
116 
6 
12 
UEBER 115 BIS 165 
5 
3 3 * 
26 
41 
. 1 
. 113 
i 
529 
367 
162 
* 3 
«2 
119 
115 
« 
, M I N D . β5 PC 
EBER 165 CM Β 
«6 
73 
75 
10 9 
2 2 5 
2 05 
19 
12 
10 
6 
6 
•o%F, 
l i 
2« «8 
6 
fi 
é 
6 
6 
65 PC 
85 BIS 
! 
. 14
4 
. . 1 
. . . . 1 
2 0 
18 
2 
2 
1 
1 
. . 
BAUMWOLLE, I N 
R E I T 
20 \i 
. 
Κ 1 
1 
. . 
BAUMWOLLE, IN 115 CM BREIT 
5 
a 
CH BREIT 
, ï 4 5 
9 
6 
, . 101 
6 
2 
1 
. . 
10 127 
10 
112 
111 
110 
. . . 1 
12 
11 
5 
. 
43 
16 
27 
6 
5 
12 
1 
2 
11 
L E I N W A N D B I N O U N G , HAX. 
2 24 
14 
2 
1 
1 3 
2 7 
0 36 
7 28 
3 9 
2 9 
2 a 
. . 
. 7 
1 
. 9 
8 
LEINWANDBINDUNG, UE BER 
5 1 33 
50 
3 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
404 
¿3« 
5 0 0 
600 
604 
702 
706 
732 
740 800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 2 ¡ 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
036 
0 6 3 
283 
372 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHYPRE 
L IBAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 7 
22 
35 
18 
13 
122 
13 
76 
1 5 6 
17 322 
2? 
7 7 0 1 
3 0 1 9 
4 6 8 1 
3 2 4 4 
1 8 0 2 
1 3 7 7 
8 3 6 
163 
6 0 
=rance 
T I S S U S ECRUS, ARMURE 
1 3 0 G / M ? , LARGEUR 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
BULGARIE N I G E R I A 
.REUNION 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5509.24 ¡ U g . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 6 
352 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 3 9 
56 
6 9 0 
4 4 6 7 
2 7 
25 
170 
46 
181 
10 
35 
6 0 1 8 
5 4 5 8 
5 6 2 
2 8 8 
2 3 8 
2 2 2 
23 
13 
51 
« 
« « 
> ECRUS EN F I L S H / K G , MINIMUM 
1 3 0 G / M 2 , LARGEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
TANZANIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
127 
5 0 6 
128 
126 
50 
136 
10 
22 
5a 
1 195 
8 9 1 
3 0 4 
2 2 5 
2 1 9 
69 
5 
12 
5 5 0 9 . 2 5 T I S S U S ECRUS EN F PLUS; MINIMUM 85 
o o i 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 5 8 
284 
346 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
LARGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
.DAHOMEY 
KENYA 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
16 
. . . . 5
. a 
1 
1 3 
• 
51« 
169 
3« 5 
36 
15 
26 2 
222 
30 
«7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
39 
3 
2 4 1 
151 
90 
82 
30 
8 
3 
. • 
T O I L E , MINIMUM 
A 115 CM INCLUS 
a 
9 
« 0 6 
0 9 2 
. . 39
. . 10
. 578 
5 0 9 
70 
«* 0 
26 
11 
13 
• 
2 0 
. 2 7 0 
7 1 
6 
383 
362 
21 
17 
3 
4 
4 
. • 
85 
1 
. . . 1
. . . . 2
. • 2 40 
216 
23 
18 
1 
5 
2 
■ 
• PC 
1 7 « 
«7 
• 2 6 0 
27 
25 
3 
. 181 
■ 
29 
762 
« 8 1 
2 8 1 
93 
6« 
185 
2 
. 2
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
147 
17 
27 
16 
12 
105 
13 
76 
107 
1« 3 1 9 
22 
6 3 9 2 
2 3 2 7 
« 0 6 5 
2 9 8 2 
1 7 1 7 
1 0 70 
6 0 8 
127 
13 
I ta l ia 
14 
? 
8 
. . 9 
• . 47
• • 3 1 4 
156 
15a 
126 
39 
32 
1 
6 
■ 
COTON, POIDS HAX. 
«5 
. 1 «
. . • 126 
«6 
• . ­2 «9 
62 
1B7 
1 3 1 
129 
7 
6 
. «9
. MESURANT EN F I L S SIMPLES MOINS 
15 PC COTON, ARMURE T O I L E , POIDS 
PLUS D 
. ■ 
. 63
. ■ 
1 
. • 89 
83 
6 
2 
1 
5 
5 
­
>h S ÍOTO 
JR PLUS DE 1 1 5 
26 
29 
46 
701 
63 
78 
517 
23 
13 
14 
30 
2 2 4 
38 
13 
1 8 5 6 
8 6 5 
9 9 0 6 6 7 6 « 9 
2 8 9 
228 
13 
35 
1 
■ 115 A 165 
21 
• 5 
■ 
■ 
. 5
. 58
88 
26 
6 2 
5 
5 
58 
. " SURANT EN F I 
M, ARMURE TQ 
A 165 CM INCLUS 
. 9 
1 
6 7 7 
35 
78 
. . 6
. • 2 2 « 
. 10
0 5 7 
722 
33« 99 
87 
2 3 6 
227 
9 
■ 
2 
. 28
7 
i 
« 1 
37 
« 3 2 
1 
■ 
■ 
• 
5 5 0 9 . 2 6 T ISSUS ECRUS, ARMURE T O I L E , MINIMUM 
1 3 0 G / M 2 , LARGEUR PLUS OE 165 CM 
001 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
89 
117 
156 
23 
«3 
« 5 3 
3 8 7 
66 
6 0 
52 5 
5 
1 
. 45 
88 
14 
. 157 
146 
6 
1 
5 
5 
• 
35 
62 
22 
. • 121 
1 1 9 
3 
3 
■ 
■ 
• 
5 6 0 9 . 3 1 T ISSUS ECRUS, ARMURE T O I L E , MINIMUM DE 1 3 0 A 2 0 0 G/M2 I N C L U S , LARGEUR t'. 
001 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1«3 
95 . 14 8 " 
CM INCLUS 
5 
4 
. 19
50 
106 
3 
22 
­2 1 2 
29 
183 
163 
183 
■ 
. • 
81 
5 0 3 
1 2 3 
• 
7 2 3 
7 0 9 
1« 
3 
3 
6 
■ 
5 
. • . 44 
. • 2 
• . • ■ 
46 
4« 
3 
3 
2 
• • . ■ 
DE 
MAX. 
20 
2« 
27 
83 
«« 39 
32 
27 
• . 7 
LS SIMPLES 5 5 0 0 0 M/KG OU 
I L E , POIDS M A X . 1 3 0 G / M 2 , 
85 
85 
A 
. 1 
. 13
. . . . . ■ 
. . . • 1« 
1« 
. . 
. ■ 
. ■ 
PC 
3 
. « 1
2 
6 
51 
«7 
1C 
9 
5 
i 
PC 
115 
78 
8C 
. 16 
17 
. 28 
■ 
517 
22 
7 
« • . . 2
6 1 8 
6 1 
5 5 7 552 
550 
. ■ 
■ 
5 
2« 
3 
. « . • . . . 10
3 0 
. 3B
• 126 
31 
95 13 
10 
52 
1 
« 30 
COTON, POIDS MAX. 
50 
1 
7 
37 
99 
58 
4 } 
4 1 
39 
. 
1 
9 
5 
• ­19 
15 
« « 3 
• . ­COTON, POIDS PLUS 
CM INCLUS 
5 1 
. 
6 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
m 2 6 8 
3 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Uli 1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
R O H E G E W F B E 
1 3 0 B I S 2 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 5 6 
2 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
R O H E G E W E B E 
1 3 0 B I S 2 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H E C 
2 0 0 G j 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 922 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H E G 
B I N O u K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
2 4 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 
1 
E W E B E 
O H , N 
1 
3 
2 
1 
E W E B E 
3 0 8 
9 8 6 
1 1 7 
1 1 
1 3 
6 
1 7 
1 3 
6 
3 3 
7 0 6 
5 5 8 
1 4 6 
7 2 
3 0 
7 1 
2 6 
7 
3 
France 
7 
1 72? 1 . 3 
2 
. . 3 0 
1 8 0 5 
1 7 3 5 
6 9 
3 7 
3 
3 2 
2 5 
7 
• 
, M I N D . 8 5 P C 
G / O M , U E B E R 
1 9 4 
1 5 8 
1 4 2 
3 8 7 
2 7 
1 6 
2 0 
1 8 1 
4 
1 6 2 
9 0 6 
2 5 5 
3 0 
2 4 
2 0 0 
1 8 5 
9 
2 4 
a 
6 6 
2 9 « 
3 
. 2 0 
1 8 1 
5 7 8 
3 6 2 
2 1 6 
5 
5 
1 9 0 
1 8 2 
9 
2 0 
, M I N O . 8 5 p C 
G / Q M , U E B E R 
5 3 4 
1 5 4 
2 6 7 
2 3 0 
8 6 
4 
5 
3 3 
6 
1 1 
3 7 0 
2 9 0 
8 2 
2 9 
1 4 
1 4 
« 3 
3 9 
2 
. 1 5 6 
. . « 3 3 
6 
. 
2 1 2 
1 5 8 
5 « 
« « 1 1 
3 
2 
3 9 
. M l N D . 8 5 PC 
N D . 
3 « 7 
1 2 9 
5 « 5 
0 3 9 
9 0 
6 
1 7 3 
1 2 
5 1 
2 « 1 
2 5 6 
« 2 
2 
2 0 6 
2 5 
5 
5 « 
1 « 
1 3 
5 
1 2 
8 
3 2 7 
l « 9 
1 7 9 
8 0 2 
7 3 3 
1 6 « 
9 7 
3 2 
2 1 2 
M I N 
6 , M A X . 2 0 
1 
2 
2 
« 5 6 
9 9 
2 9 « 
6 « 3 
2 0 
6 
6 
1 0 
3 9 
3 
3 3 
6 « 3 
5 1 1 
1 3 2 
7 0 
1000 
Belg.­Lux. 
2 7 A 
l ' 
i i 
3 0 5 
2 9 f 
1 1 
11 
1 1 
. . • 
B A U M W Q L L 
1 1 5 B I S 1 
2 6 
ιο­
ί 
2 2 
£ 
. « 
1 7 5 
1 5 Í 
16 
1 ' 
1 
2 
. 
• 
k* 
Nederland 
. 
2 4 5 
4 0 
. 1 
ι ί 
1 3 
6 
1 
« 2 8 
3 8 6 
4 2 
3 
2 
3 0 
. , ■ 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
27 
a 
7 6 
. 9 
1 
. 2 
1 5 5 
1 3 6 
1 8 
1 5 
1 0 
1 
1 
. 3 
Italia 
9 
3 
6 
6 
4 
. . . • 
E , I N L E I N W A N O B I N D U N G , U E B E R 
5 
9 2 
a 
8 4 
a 
6 
a 
. 
1 9 6 
i e l 
1 5 
1 
7 
7 
3 
. 1 
1 2 7 
. 3 3 
a 
2 
2 
. . • 
1 7 0 
1 6 2 
8 
« 3 
1 
a 
. 3 
3 6 
. 6 
1 
« 3 
« 2 
B A U M W O L L E . I N L E I N W A N D B I N D U N G , U E B E R 
1 6 5 CM B R E I T 
4 2 3 
2 7 2 
6 3 
8 2 
. . . 1 1 
8 5 5 
8 « 0 
1 5 
1 « 
3 
1 
1 
. 
2 
1 4 9 
a 
1 6 0 
1 5 9 
2 
2 
1 
. . a 
• 
B A U H W O L L E , I N L E I 
8 5 CM B R E I T 
. 6 6 
7 2 
3 5 0 
1 2 
1 
. . . 2 5 0 
1 
1 
1 6 8 
. « 5 3 
1 3 
. . 
1 0 0 7 
4 9 9 
5 0 8 
2 5 5 
2 5 2 
8 5 
7 5 
6 
1 6 8 
D . 8 5 P C 
2 6 « 
. 5 5 
1 1 3 
«a . . . . 3 
. . . . 2 2 
. . 1 4 
« . 3 
5 3 1 
« 8 0 
5 1 
9 
« « 2 
1 « 
2 2 
• 
1 7 
4 9 
5 7 Ì 
1 
3 
6 
2 
1 2 
. . 3 8 
3 
1 
5 
7 2 0 
6 3 8 
Θ3 
2 4 
2 4 
1 6 
3 
4 
4 2 
B A U H W O L L E . I N A N D 
0 G / O M , M I N D . 8 5 
7 « 
3 
3 5 3 
2 
. 9 
3 6 
• 
« 9 6 
« 3 1 
6 5 
1 2 
1 2 5 7 
. 1 7 5 
5 « 
. . « . i 
2 7 
1 5 2 2 
1 4 6 6 
3 6 
3 6 
C H B R E I T 
1 
2 5 
. 1 7 9 
. 3 
. . 1 
. 
2 1 3 
2 0 5 
8 
4 
6 9 
2 
1 5 
. 4 
3 
1 
. . . 
9 4 
8 9 
5 
5 
5 
. . . . 
« 0 
1 
. 3 
. 1 
. . . 
« 9 
«« 6 
4 
1 
2 
. 1 
■ 
N W A N O B I N D U N G , U E B E « 
« 7 
1 4 
« 1 Θ 
. 2 9 
2 
1 6 7 
1 0 
5 1 
2 2 6 
6 
4 1 
1 
. . . 1 
. 1 
1 2 
• 
1 0 4 0 
5 OB 
5 3 3 
5 1 0 
4 5 3 
2 1 
5 
. 2 
1 9 
2 9 
2 « 
« « 
E R E R A L S L E I N W A N D ­
1 2 
. 1 0 9 
. 1 6 
. 1 
2 
• 
1 4 5 
1 3 9 
6 
2 
1 8 6 
a 
7 
5 7 
. 3 
2 
. . 2 
6 
2 6 7 
2 5 0 
1 7 
1 6 
* Κ 
N I M E X E 
n» r t» 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 « 
0 3 6 
0 5 0 
2 6 0 
2 6 8 
3 « 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
G U I N E E 
L I B E R I A 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
4 
4 
7 1 6 
1 1 0 
1 7 2 
3 7 
2 4 
1 5 
1 9 
1 7 
1 0 
6 0 
5 1 0 
2 3 8 
2 7 1 
1 6 9 
7 9 
9 4 
3 5 
1 0 
8 
5 5 0 9 . 3 3 T I S S U S E C R U S , Att 
D Ì 1 3 0 A 2 0 0 G / r 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 4 
0 5 6 
2 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
U . R . S . S . 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
"°9 ·3*· ums0 ics« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 5 0 9 . 3 5 T I S S U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
U 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 8 
2 « 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
« 0 0 
6 2 « 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
5 5 0 9 . 3 < 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 c 
0 2 8 
0 3 « 
0 3 6 
2 4 8 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
O E 2 0 C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C O N G O R D 
. M A D A G A S C 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
T I S S U S 
P O I D S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
2 
2 
3 2 7 
2 6 9 
2 4 9 
5 7 9 
4 0 
2 9 
2 3 
2 3 3 
1 2 
8 8 6 
4 6 5 
4 2 2 
6 9 
« 7 
3 1 5 
2 9 1 
1 4 
3 7 
Franca 
1 2 
2 6 7 0 
2 
. 5 
2 
. . « 9 
2 eoe 
2 6 9 β 
1 1 0 
6 6 
5 
4 « 
3 « 
1 0 
­
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
6 « 5 
3 1 
. 3 7 
. . . . . ­
7 2 1 
6 6 « 
3 7 
3 7 
3 7 
. . . • 
MURE T O I L E , M I N I M U M 
2 I N C L U Í , L A R G E U R PL 
1 1 « 
a 
« 5 « 
T 
. 2 3 
2 6 3 
1 
9 1 5 
5 7 5 
3 « 0 
1 5 
i o 3 0 2 
2 8 7 
1 « 
2 3 
5­GÎMHNCTL8S1 
6 4 8 
2 6 3 
« 8 7 
« 0 3 
1 « 9 
1 2 
1 1 
3 8 
1 0 
2 7 
2 9 3 
1 « 9 
1 « 3 
6 9 
3 7 
2 6 
6 
9 
« 8 
E C R U S , AR 
G / M 2 
1 
5 
3 
1 
Ì 
, L A R 
5 2 8 
2 0 3 
8 3 3 
5 3 1 
1 6 8 
1 « 
2 8 7 
2 3 
7 B 
3 2 3 
5 5 5 
5 3 
1 1 
2 7 5 
5 1 
1 0 
8 5 
2 1 
2 6 
1 7 
2 2 
1 « 
2 2 5 
2 6 3 
9 6 « 
3 8 « 
2 5 6 
2 9 2 
1 6 2 
6 7 
2 8 7 
5 
a 
2 7 6 
. . 9 
3 6 
1 0 
• 
3 5 5 
2 8 1 
7 « 
i l 
1 5 
5 
5 
« 6 
4 3 
. 1 7 0 
1 2 
2 5 
1 7 
. . 8 
2 8 2 
2 5 1 
3 1 
2 8 
1 8 
3 
. • ■ 
81 
E , H I N I H U H 8 5 
L A R G F U R P L U S 
6 2 7 
. « 5 6 
1 0 6 
1 3 « 
. . . 2 7 
1 3 5 8 
1 3 2 4 
3 4 
3 2 
5 
2 
1 
. ­
MURE T O I L E , M I N I M U M 
G E U R M I N 
8 « 
9 1 
6 0 3 
3 
. 1 
. . 5 3 3 
2 
2 
1 9 0 
8 « 
2 6 
­
1 7 0 2 
8 0 9 
6 9 3 
5 « 7 
5 3 8 
1 5 6 
l Ï 4 
1 9 0 
E C R U S , A R M U R E AUTR 
H U M 8 5 CM 
3 8 0 
9 « 
1 8 « 
6 2 
« 6 
2 1 
a 
9 
. 5 
8 2 0 
7 2 1 
1 0 0 
2 2 
9 
7 7 
2 1 
« 6 
■ 
r Q U E T O I L E 
M A X . 2 0 0 G / M 2 , L A R G E U R M I N I M U M 
2 
1 
« « 
3 6 1 
2 0 8 
5 9 9 
2 2 « 
9 6 
2 0 
1 8 
2 « 
fS 
6 1 
7 2 7 
« 6 6 
2 3 7 
1 7 6 
1 2 7 
6 
7 0 6 
3 
. . 1 6 
2 6 
« • 
9 2 0 
8 « 2 
7 8 
2 8 
2 0 2 1 
a 
329? 
. . 1 2 
. . 1 
« 2 
2 5 0 5 
2 4 3 S 
6 6 
6 6 
8 5 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
« 0 9 
5 2 
. 1 
1 9 
1 7 
1 0 
5 
6 7 8 
6 1 9 
5 3 
9 
« « 9 
. . ■ 
DE î î i 
9 
1 5 5 
. 1 0 8 
, 1 0 
. . • 
2 9 6 
2 7 2 
2 5 
\i 7 
2 
. 5 
DÉiSÏ 
3 
2 « 8 
. 1 « 
2 7 0 
2 6 5 
« « 3 
. . . ■ 
ON 
A 
6 1 
. 1 1 8 
, 1 3 
2 
. . 6 
2 7 2 
2 3 0 
« 2 
3 3 
2 0 
! 
a 
θ 
Italia 
Γι 
3 1 
7 
2 « 
2 « 
1 3 
. . . ­
•ι??'?*­ ÏMS. 
2 1 4 
. 7 0 
. 8 
2 
. . • 
3 1 « 
2 9 ? 
li 6 
3 
2 
. 9 
6 1 
. 9 
6 
, . . . 3 
7 9 
7 5 
« 4 
1 
. . . • 
O N , P O l D S P L U S 
PC C O T O N 
2 8 
9 2 
. 7 3 8 
1 
a 1 1 
« . 2 0 
1 
. . 8 5 
5 
2 
9 
0 ? 1 
8 5 8 
1 6 3 
«« «« 2 8 
« 7 
9 1 
, M I N I M U M 
8 5 CM 
1 
8 0 
2 9 8 
1 2 
3 9 9 
3 7 8 
2 0 
1 8 
1 
1 3 3 
5 
2 9 
. 1 5 
a 2 
. . . 
1 9 7 
1 8 2 
1 5 
u 1 
. . • 
3 5 
5 
. 7 
. * . . . • 
1 1 3 
9 7 
1 6 
8 
« β 
. « • 
, P O I D S P L U S 
8 5 
2 7 
6 « 8 
a 
7 « 
3 
2 7 6 
1 7 
7 8 
2 9 5 
2 0 
5 6 
7 
. . . 1 
. . « 2 1 
• 
6 3 2 
8 3 « 
7 9 8 
7 6 ! 
6 6 7 
3 1 
« . 6 
8 5 P C 
1 9 
1 
2 5 6 
a 
9 3 
. . 5 
2 
. ■ 
3 7 7 
3 6 9 
3 
5 
3 6 
5 0 
« 1 
io io 
C O T O N , 
3 2 0 
a 
1 5 
1 2 5 
. β 
« 2 
. 1 « 
1 9 
5 2 6 
« 6 1 
6 5 
6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder· 
tchlüssel 
Code 
P«P 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
ROHE ( 
BINOU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
θΊθ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m Í8Í0-
m 1 0 4 0 
M A X . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0*22 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
ìli 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
706 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEBLE 
MAX. 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEBLE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 8 
6 2 
5 5 
5 
France 
1 1 
5 4 
4 3 
5 
.EWEBE, M INO. 85 PC 
4G, UEBER 2 0 0 G/QM, 
1 0 7 4 
1 3 2 
2 58 
2 161 
1 4 5 
7 
7 
3 6 
1 2 6 
1 7 
1 5 
1 5 
7 
* 
« 0 6 1 
3 7 6 9 
2 9 2 
2 2 0 
1 9 7 
5 6 
2 6 
2 
1 7 
3 
6 
1 0 2 8 
2 8 
1 0 2 
1 188 
1 0 6 4 
ί2* 
105 1 0 2 
il 
1 
C H T E GEWEBE, H I N O , 
30 G/OM, 85 B I S 11 
« 6 
3 6 1 
5 1 
1 7 9 
« 9 
1 8 9 
2 9 
1 3 
2 6 
3 2 
2 6 
« 0 
9 
55 
3 2 
1 3 
4 « 
1 1 
9 
3 
1 4 
2 6 
7 
3 
7 
« * 1 
1 2 
8 
* 
1 3 8 9 
6 8 5 
7 0 4 
5 1 3 
3 6 7 
1 8 8 
1 2 9 
1 0 
4 
1 1 
2 
2 0 
2 
, 1 
. 2 
. ; 
, 1 3 
6 
. 1 
8 
2 4 
î 6 
3 
. . 3 
. . n a 
3 5 
8 3 
4 
3 
8 0 
5 5 
7 
• 
ICHTE G E W E B E , M I N O . 
130 G / O H , UEBER 1 1 5 
3 6 
6 0 
3 6 
4 
1 4 
3 
4 
2 
4 
2 3 
2 
2 3 8 
1 6 7 
7 9 
3 5 
2 3 
4 * 
3 « 
3 
1 
i 
2 
1 
1 3 
i . . 2 2 
5 7 
4 
5 2 
1 5 
1 4 
3 7 
3 2 
3 
­
ICHTE GEWEBE, M I N O . 
130 B I S 2 0 0 G/OM. 
1 3 3 
2 6 3 
6 9 
9 0 8 
1 0 2 4 
3 6 9 
1 2 
9 
7 
5 9 
3 
5 2 
1 6 
5 9 
4 7 
3 3 
7 7 
3 6 
6 5 7 
8 8 7 
3 2 9 
3 
5 
. 5 0 
2 
9 
. 1 4 
2 8 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
. . • 
«g 
Nederland 
« 
3 
3 
• 
BAUMWOLLE, I N AND M I N D . 85 CM BREI1 
6 1 1 
1 4 3 
4 6 « 
4 1 
1 
2 
1 9 
. . . 3 
7 
. 
1 291 
1 259 
3 8 
2 6 
2 2 
12 
. • 
85 PC BÍ 
5 CM BREI 
10 
l i 
3Ì 
I C 
9 
; 1 
. . • 
3 2 
1 1 6 
■ 
6 3 6 
6 
2 
5 
« 1 
. 8 
• 
8 2 7 
7 8 4 
4 : 
2 1 
ie 
1 5 
7 
i 
UMWOLLE.I 
1 9 
2 1 6 
. 1 1 3 
1 le i 2 « 
1 0 
9 
2 
1 4 
4 0 
5 0 
2 6 
43 
, 8 
5 
2 
1 
ί 1 
2 
. 3 
8 
. 
eoe 
3 4 1 
4 5 2 
3 6 Ç 
2 4 8 
8 2 
6 1 
3 
1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
4 
• 
Italia 
6 
1 
. • 
ERER ALS LEINWAND­
3 5 8 
1 1 
9 4 
7 6 
3 
1 2 
1 9 
1 6 
. 2 
. 4 
6 0 1 
5 3 9 
6 2 
5 7 
5 3 
5 
1 
1 
7 3 
2 
1 5 
3 3 
. 
. . 1 
. 1 5 
1 
. ­
1 4 8 
1 2 3 
2 5 
5 
2 
5 
i 1 5 
Ν LEINWANOBINDUNG. 
1 0 
2 
1 7 
. 4 6 
. 4 
1 
3 
1 
1 2 
. 
5 
3 
. 1 
5 
. 1 
2 
. . 
2 
i 
4 
1 2 5 
7 4 
5 1 
3 2 
2 1 
1 6 
1 0 
. 3 
Τ 
1 3 2 
1 6 
4 1 
. 1 
1 
1 3 
7 7 
3 0 5 
1 9 7 
1 C 8 
9 9 
9 3 
9 
3 
. • 
85 PC BAUMWOLLE.IN LEINHANDBINDUNG, 
CM BREIT 
i i 
. 5 Í 
1< 
i 2 
I 
1 
3 
2 
io ; 
9C 
Ì; 
ί 
! 1 
. 
1 
1 9 
■ 
2 
i 
* 
1 
. 
2 3 
2 1 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
3 
1 
4 
3 
. 
2 
1 
1 
• 
2 3 
1 1 
1 2 
8 
4 
3 
. I 
1 3 
1 8 
3 3 
3 1 
2 
1 
2 
. • 
B5 PC BAUHWOLLE,IN LEINWANDBINDUNG. 
85 B I S 115 CH BREI 
; 
1 
1« 
1 . 
t 
i 1 
. 
. * 
3 3 
1 4 C 
. 2 2 6 
; 5 3 
. • i 3 
2 
3 8 
3 
2 1 
Τ 
1 5 3 
4 6 
3 0 
1 2 0 
1 
9 
1 
. 6 
3 
1 5 
1 3 
2 4 
4 7 
1 0 
l î 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
" 0 9 . 3 7 Í 0 S S U S p ! C R U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 e 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
06 3 
4 0 0 
5 2 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
6 
5 5 0 9 . 3 9 T I S S U S BLANI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 ? 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 « 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
7 0 6 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
5 5 0 9 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 « 2 
0 6 0 
2 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
7 1 
6 2 
« 2 
8 
France 
2 1 
5 1 
3 6 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Naderland 
1 5 
. . • 
1 « 
5 
3 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
3 
• 
¡ . ARMURE AUTRE QUE T O I L E , H I N I H U H 65 PC 
5E 200 G/M2, LARGEUR M I N I M U H 85 CM 
9 « 2 
2 « 1 
5 0 7 
8 7 1 
3 3 1 
2 0 
1 « 
6 9 
2 « 0 
3 6 
2 1 
« 2 
1 « 
1 1 
« 7 1 
8 9 2 
5 7 9 
« « 9 
3 6 6 
1 0 2 
3 2 
7 
2 8 
: H I S . 
MAX. 130 G / M 2 , L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.HAURI TAN 
• H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.OAHOMEY 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L IBAN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
T I S S U 
1 
« 2 
2 
1 
1 
2 2 9 
5 1 7 
1 9 5 
7 2 5 
1 5 5 
3 9 1 
1 0 9 
5 0 
7 9 
« 5 7 
1 0 0 
8 0 
2 3 8 
9 7 
« 0 
9 5 
1 2 
2 1 
1 « 
2 8 
3 2 
1 0 
1 0 
1 5 
2 2 
1 1 
3 9 
3 5 
1 « 
9« 5 
8 2 1 
1 2 « 
6 7 9 
1 8 9 
« 2 6 
2 « 6 
2 5 
1 2 
> BLANCHIS, 
HAX. Ì 3 0 G / M 2 , 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 1 
6 « 
1 3 7 
8 4 
2 5 
3 4 
1 2 
1 5 
1 3 
1 1 
4 5 
1 1 
6 0 6 
3 9 9 
2 0 7 
1 1 4 
6 7 
9 0 
6 5 
1 0 
3 
5 5 0 9 . « 2 T I S S U S BLANCHIS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
O 0 6 
0 2 2 
0 ? 6 
02 8 
0 3 O 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
04 3 
0 5 0 
0 6 6 
06 3 
PLUS DE 130 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
2 
2 
A 2C 
4 3 9 
8 7 6 
1 3 3 
0 3 6 
9 0 6 
94 6 
3 7 
2 7 
3 1 
1 5 6 
2 3 
1 6 6 
5 9 
1 4 4 
1 3 1 
3 7 
1 
2 
1 
5 
9 
8 1 9 
6 6 
1 9 5 
1 2 7 
9 0 1 
2 2 6 
2 0 5 
1 9 6 
2 1 
1 7 
3 
• 
ARMURE 
9 6 0 
a 
2 3 6 
7 0 8 
«a 2 
5 
3 2 
. . . 7 
1 « 
• 
2 0 2 4 
1 952 
7 2 
5 0 
3 9 
2 3 
1 
• 
1 
1 
1 
T O I L E . H I N I H U H 
ARGEUR 85 A 115 CM 
3 1 
5 4 
1 4 
3 9 
1 4 
2 6 
9 
1 0 
1 2 
7 
, 1 
1 4 
. ­
235 
107 
1 7 8 
1 8 
1 3 
1 6 0 
6 3 
1 5 
• 
ARMURE 
ARGEUR Ρ 
a 
4 
. 1 1 
« 3 3 
2 
2 
2 
a 
« 3 
3 
1 « 2 
1 9 
1 2 3 
« 5 
3 7 
7 8 
6 0 
1 0 
• 
ARMURE 
0 G / H 2 I 
1 
2 
2 5 6 
a« « 1 9 
5 2 6 
7 8 9 
8 
1 1 
1 
1 2 « 
« 2 3 
a 
3 3 
. 6 2 
6 « 
. 5 5 
1 2 
, 2 
1 
1 
3 
2 
1 
. 1 1 
1 0 
1 6 5 
1 3 1 
3 « 
3 2 
1 0 
2 
. 1 
• 
4 9 
1 9 6 
, 2 5 0 
. 1 3 
3 
8 
9 
3 
. 1 5 
. • 
5 7 « 
« 9 5 
7 9 
5 2 
3 7 
2 5 
1 0 
. 1 
8 5 
INCLUS 
2 
1 
1 
T O I L E , H I N I H U H 
.US OE 115 
5 3 
. 1 2 1 
« l 
. 1 
6 
3 
1 
6 
. 7 
2 « 6 
2 1 « 
3 2 
2 8 
1 3 
« 3 
. . 
CM 
O U I ­ , H IN IHUH 
4CLUS, LARGEUR 
6 
. 1 0 
« 1 
1 6 
2 6 
. 1 
2 0 
4 
9 6 
8 5 2 
. « 5 8 
2 
3 8 8 
9 0 
3 3 
2 2 
9 
5 0 
7 8 
2 2 Ö 
7 3 
. 9 * 
• 1 2 
. 1 2 
3 
1 
. 3 
« 6 
. 6 
3 5 
­
5 8 1 
4 0 7 
1 7 4 
9 8 0 
5 9 3 
1 8 9 
1 2 7 
6 
5 
8 5 
2 
5 7 
. 6 
. a 
1 
• . . 2 
• 
6 6 
6 3 
2 
1 
1 
2 
2 
. • 
8 5 
8 5 
6 1 
4 6 1 
. 5 5 6 
1 8 
1 2 8 
. 1 1 
1 0 
9 
9 
9 9 
1 8 
5 5 
. * 
7 7 8 
2 5 
2 0 « 
a 
2 1 6 
« 2 7 
3 « 
2 7 
. 7 
. 1 1 
1 3 5 5 
l 2 2 2 
1 3 3 
1 1 2 
9 9 
1 6 
3 
. 5 
PC COTON, 
3 2 
7 
6 8 
a 
1 3 9 
1 
1 2 
3 
1 0 
3 
« 8 
1 
1 8 
1 3 
1 
1 
5 
1 
. 2 
3 
. . . . 1 6 
. 3 
a 
1 « 
« 0 9 
2 3 6 
1 7 3 
1 2 7 
7 9 
3 9 
1 6 
. 7 
PC COTON, 
« 3 
1 6 
. ? 1 
. 3 
1 0 
1 0 
5 
. ­
8 8 
«« «« 3 8 
1 6 
3 
. . 3 
PC COTQN, A 1 1 5 CM I 
« ? 0 
1 5 3 
3 9 
. 3 « 6 
3 
2 9 
« . 1 9 
3 
« 6 
« 1 
5 6 
1 3 1 
2 5 
Italia 
1 6 
3 
. ■ 
COTON, 
1 5 5 
1 5 
5 8 
9 « 
. 5 
2 
2 
2 
5 
2 1 
3 
. • 
3 9 1 
3 2 2 
6 9 
3 0 
1 5 
1 7 
1 
« 2 2 
POIDS 
3 7 
6 2 7 
7 4 
2 0 1 
. . 6 
8 
4 « 
4 3 5 
1 
1 5 
1 0 
1 3 
1 5 
1 505 
9 4 0 
5 6 5 
5 2 2 
« 9 « 
3 6 
2 0 
1 
■ 
POIDS 
3 2 
2 7 
i 
6 « 
5 9 
6 
2 
. 3 
. . • 
POIDS 
NCLUS 
2 
1 
. 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
258 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb 
Under­
schlüssel 
Code 
pays 
2 0 « 
20 Β 
2 1 2 
2 3 6 
240 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 8 0 2 8 4 
288 
302 
32 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GEBLEI UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
2 0 8 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 4 
4 0 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEBLEI 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 8 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
G E B l E I 
UEBER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
068 
2 0 4 
208 
2 8 4 
288 
3 7 0 
390 
4 0 0 
6 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CHTE 
130 
CHTE 
130 
CHTE 
2 0 0 
7 
96 
6 
33 
3 7 6 
15 
25 
19 
9 
21 
3 
15 
11 
l 5 
17 
33 
4 
31 
18 
8 
5 
114 
16 
« 105 
2 4 5 3 
1 652 
7 0 0 
536 
862 
515 
107 
91 
France 
6 
. 6
1 
6 
8 
1 
10 
15 
10 
5 
6 
32 
17 
. . 29
5 
2 2 6 8 
1 657 
6 1 0 
« 5 8 
395 
125 
62 
10 
28 
GEWEBE, M I N O . 
B IS 2 0 0 G/QM, 
97 
39 
77 
2« 
5 
7 
6 
«3 
6 
12 
10 
10 
11 
5 
36 
13 
« 3 9 
2«2 
198 136 
79 
62 
«1 
13 
1 
. 5 
. 9
2 
. . 2 
11 
10 
« 11 
« 
. 
77 
16 
61 
1« 
13 
47 
32 
13 
1000 
Belg.­Lux 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
6 
< 
7( 
31 
3< lì 
a 
le 375 
6 
25 
10 
8 
1 1 
! 
) 1 0 0 0 
« 0 4 
1 5 9 6 
1 2 7 
103 
1 4 6 9 
4 2 9 
6 
• 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
90 
6 
9 
1 
1 
9 1 
12 
3 
5 
B5 
3 1 
750 17 
350 11 
« 0 1 6 
90 4 
26 1 
2 4 6 2 
24 
90 
63 
85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. 
JEBER 11 
8: 
6 ; 
> B I S 165 
1 7 
3 1 
. 9 
, 3 
1 
21< 
1 5 ' 
6( 
5 Í 
. 5
6 
42 
4 
.' 
109 
4 4 
65 
> 6 2 
3 
i 
2 
GEWEBE, M I N O . BS PC B/ 
B IS 2 0 0 G / Q H , UEBER 16 
193 
79 
72 
36 
8 
10 
10 
52 
63 
1 
36 
5 7 7 
3 7 9 
198 
167 
32 
12 
6 
3 
GEWEB G/OM, 
81 
2 6 « 
« 8 « 
25 
8 
6 
7 
15 
10 
5 
S 
13 
10 
7 
8 
3 
17 
15 
5 
1 0 3 3 
8 6 1 
173 
66 
19 
1 0 1 
32 
20 
5 
3 7 
4 
. . . i 
50 
4 1 
9 
. . 9 
6 
3 
M ' N O . 85 
24Ó 
« 5 « 
11 
, . . . a 
8 
9 
1 
2 
5 
, . . . 
750 
70 5 
«6 
1 
. «« 18 
16 
« 
7 ; 
2 
. IC 
6 : 
1 
2 1 ' 
1 3 Í 
7­
7( 
1| 
1 3 
1 
l­WliiH 
19 
4 2 
10 
8 
10 
. . . . 35 
> 128 
7 1 
' 58 
57 
21 
1 
. • 
CM BREI Τ 
r 
1 
15 
4 
3 
Β 
6 
' *. 
Ν LElNWANDBINDUNG, 
85 PC BAUMWOLLE, I N LEINWA» 
CM BRE 11 
13 
z\ Ί 
< 
ί 
. 
i 
l i 
■ 
T. 
«; 3 ! 
1< 
lì 
IC 
5 7 
13 
10 
a 
1 .' 
93 
80 
13 
6 
6 
6 
a 
a 
1 
1 
' 1 
Γ 
1Ç 
' 
Ι ! 
112 
3 
3 
3< 
il t 
t 
131 
5? 
168 
131 
5« 
5 « 
1 
a 
. • 
DBINDUNG, 
. 
. a 
. 
'. 
1 a 
a 
3 
a 
2 
1 1 
a 
1 
• . . 
* K 
NIMEXE 
W Γ tx 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 
208 
212 
2 36 
2 4 0 
248 
2o4 
2 72 
280 
2 »4 
28» 
302 
322 
370 
37? 
390 
400 
600 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
72» 
7«0 
600 
1 0 0 0 
îu io 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 0 9 . 4 3 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
038 
¿03 
2 3 6 
27? 
264 
4 00 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
6 
3 
1 
1 
1 
Bi A N 
PLUS DE 1 3 0 
INCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
24 
272 
23 
50 
472 
30 
31 
35 
13 
34 
21 
4 1 
50 
26 
12 
49 
98 
14 
55 
43 
25 
17 
323 
56 
223 
4 9 0 
733 
8 2 5 
354 
6 7 1 
762 
303 
2 3 6 
:HIS, 
A 20 
181 
106 
150 
65 
30 
22 
17 
88 
15 
26 
43 
16 
22 
13 
86 
32 
0 1 0 
532 
4 7 9 
315 
176 
162 aa 50 
1 
France 
5 
« 1 
1 
21 
. . 13
2 
1» 
. 20 
2 
I B 
«Ó 
25 
11 
1« 
67 
17 
67 
13 
T5« 
28 6 
«68 
120 
9 5 2 
285 
1 « 9 
28 
6 « 
1000 DOLLARS 
Belg.· 
ARHURE TOILE 0 G/M2 INCLUS 
5 5 0 9 . 4 4 T I S S U S B L A N C H I S , ARH 
PLUS DE 1 3 0 A JÕO G/ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 » 
0 6 0 
?84 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.DAHOMEY 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
5 5 0 9 . 4 6 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
005 
022 
033 
043 
0 5 0 
0 6 8 
204 
20» 
2 3« 
288 
370 
390 
«00 
616 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
PLUS 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
IRAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
333 
175 
140 
72 
16 
23 
21 
92 
115 
i o 94 
139 
726 
4 1 4 
376 
66 
36 
2 1 
8 
B L A N C H I S , 
E 2 0 0 
2 
1 
G/H2 
154 
4 1 6 
923 
6 0 
26 
18 
23 
42 
23 
10 
27 
55 
29 
22 
18 
11 
4 0 
40 
16 
0 7 6 
5 3 1 
4 9 5 
191 
55 
294 
77 
7« 
10 
. 1« 
2 
20 
5 
. . . 5
2 2 
«3 
9 
21 
9 
2 
• 
203 
«2 
162 
33 
■fi 
50 
­
IRE T O M E 
Ì2 INCLUS 
60 
. 12 
a 
. 1
. . 10 
• 
10« 
75 
30 
1 
1 
28 
21 
7 
ARMURE TOILE 
, LARGEUR 
1 
1 
. 358 
863 
26 
1 
1 
. . 1 
. 27 
Ί 5 
10 
2 
1 
. • 
363 
238 
1«5 
9 
2 
136 
36 
60 
H I N 
Lux. 
15 
. . . a 
. . . . 16 
. 1 
. . . 2 
. . 10
. . . 22 
19« 
73 
121 
76 
51 
«« 1 
15 
-
, HI 
Neder land 
2 
. . 25 
« 6 9 
8 
31 
13 
10 
16 
. 1
. 1 
1 
. . . 9 
. . . . . 
2 0 3 6 
1 0 9 6 
9 4 0 
338 
265 
602 
543 
3 
-
MI MUH 85 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 6 7 
23 
12 
1 
\ 
! a 
49 
35 
13 
25 4 
33 
25 
17 
2 5 6 
11 12 
2 184 55 
1 0 1 3 22 
1 1 7 1 33 
263 28 
84 2 
7 3 6 4 
6 9 
2 5 7 
172 
>C COTON 
, LARGE 
1«8 
a 
118 
29 
. 7
1 
î 
82 
32 
« 3 9 
2 9 5 
1«« 
135 
11 
9 
3 
. • 
12 
75 
. 15 
. 16
16 
3 4 
7 
. . . 1
. . ■ 
2 4 1 
1 0 1 
140 
134 
129 
6 
2 
. • 
, POIDS 
A 165 CH 
2 1 
17 
3 0 
25 
3 " 
2 
4 
1 '. 
> * ! 
1 2 6 1 
93 1 
33 
13 
î 
19 
1 
, MI NI HUM 85 PC COTON 
i LARGEUR PLUS DE 165 
89 
. 1«0
«8 
. a 
18 
. 115 
a 
2 
« 2 3 
2 7 9 
1«« 
139 
19 
« . 1 
36 
115 
a 
9 
1« 
23 
1 
. . . 37 
296 
161 
135 
133 
« 2 
2 
. • 
, MINIMUM 85 Pc COTON 
MUH 
22 
. 55 
11 
11 
2*7 
. . 2
36 
. « 179 
99 
80 
«6 
7 
3« 
30 
. 
8 5 CH 
93 
30 
23 
170 
147 
23 
13 
11 
10 
. . 
. 
'. 
POIDS CM 
208 
• ■ 
, . 3 
2 
. 1
9 2 
. , . 5 
3 1 6 
2 1 1 
105 
103 
« 2 
. • 
POIDS 
38 1 
28 
15 
14 
5 
2 ; 
42 
26 1 
10 
14 
17 
R 
4 0 
16 
332 12 
95 2 
2 3 7 10 
116 7 
35 
11 
1 
3 
. 14 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
ichlQssel 
Code 
pays 
GEBLE 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg 
ICHTE GEWEBE, M I N D . 85 
LEINWANDBINDUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 0 5 0 
052 
200 
240 
2 4 8 
264 
272 
284 
302 
3 1 8 
322 
390 4 0 0 
6 0 4 
SOO 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
ixì\ iSH 1 0 4 0 
GEBLE 
LE I NW 
0 0 1 
00 2 
8S! 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 6 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 2 7 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
732 
too 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
loti 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
2 2 9 
32 
«« 326 
87 
« 8 
9 
10 
15 
16 
3« 
2 
22 
­i" 1 
« 13 
3 
«3 
« 10 
2 
16 
2 
1« 
7 
«1 
3 
1 0 6 6 
7 1 8 
3 « 8 
2 0 7 
88 
1«0 
111 
9 
2 
1000 
.­Lux. 
kg 
Nederland 
PC BAUMWOLLE, 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
I N ANDERER ALS 
MAX. 200 G /QM, N I N D . 85 CM BREIT 
1« 
3« 
104 
I S 
B6 
79 
67 
• 
16 Í Î2 
2 ! 
2 · . 
1 9 31 
16 
23" 
2 Oí 
2Í f: 11 
16 
. • 
121 
96 
3: 
ICHTE GEWEBE, M INO. 65 PC BAUMWOLLE, 
INDBINDUNG, UEBER 200 G/QM, M I N D . 85 
1«0 
3« 
2 0 « 
32 
67 
21 
2 
3 
3 
! 
1 
ie I 10 
11 
10 
« 2 
12 
6 6 3 
527 
155 
86 
31 
51 
2 * 
6 
18 
. 3 
22 
1 
1 
. . • . ■ 
• . 1 
2 
1 
2 
1 
■ 
2 
• 
49 
26 
23 
7 
1 
tî * • 
3< 
191 
12 
1 
7 
261 
251 
1 
ς 
e 
. . . -
GFFAERBTE GEWEBE. M I N O . 8 5 PC BAU 
HAX. 130 G / Q M , 85 B I S 1 1 5 CM BREI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
030 
0 3 6 
9.Ì 5 fei 0 5 0 
0 6 4 
204 
20 Ä 
2 2 4 
2 2 8 240 
248 
272 
2β4 
30 2 
3 1 4 
3 2 ! 
350 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 6 3 6 
7 Í 2 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
822 
«9 
222 
77 
155 
3« 
102 
11 
13 
7 
115 
46 
36 
21 
13 
3 
5 
6 
52 
6«° 
1« 
5« 
3« 
6 
6 
6 
5 
39 
9 
13 
10 
3 
a 3 
1 
1 
« 5 
6 
6 
. 13 
39 
39 
24 
12 
« 2 
. « . 1 
. * . 3 
. 3 
• 2 
50 
13 
«6 
28 
5 
6 
. . 32 
8 
1 
1 
3 
8 
2 
. 1 
. 2 
2 
4 
26 
. τ3 
. 4 
. <3 
1 
1 
. . . , . . 4 
3 
. *5 
. . 1 
2 
. . 1 
. 5 
. 3 a . . . . . . . . • 
53 
2« 
. 3C 
1 
9 
. . 1 
. a 
. . . . . 3 
. . a 
« 
131 
109 
22 
13 
10 
5 
a 1 
. 
23 Β 
2 1 
20 
2 5 8 
83 
2 
S 1 
1 3 
10 
> 3 
S a 
b 2 7 
1 1 
16 
6 θ 
2 
. I 2 
2 38 
3 
189 4 0 9 
12 
6 
3 
2 
i 2 6 7 
1 142 
7 130 
5 45 
22 12 1 
cu Β­R­EÌT 
• 4 
2 
2 
ER ALS 
30 23 
5 
1 
13 
9 4 1 
1 
MWOLLE, I N LEINWAI 
10 
163 
64 
6 
10 
1 
3 
5 
\\ 
17 
3 
1 
. 1 
. 5i¡ 11 
1 
6 
4 
1 
a 
a 
? 
1 
7 
a 
. . 5 
. , 1 
1 
4 
2 
ι 
Ζ 
3 
6 
3 2 
18 
3 
3 
I 
• 5 
! 3 
9 
4 
. 12 
! 1 1 0 
I 50 
6 0 
• 4 3 
, 6 
I 17 
5 , 
1 
1 
lOBINDUNG, 
¡ 3 
42 
S 7 
1 0 4 
4 
. 
; 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 5 0 9 . 4 7 T I S S U S BLANCHIS 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
00 6 
0 2 2 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
033 
0 4 0 
0 4 3 
050 
052 
200 
2 4 0 
2 4 8 
2 64 
272 
234 
30? 
313 
322 
390 
4 0 0 
o04 
300 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L IBAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 4 9 T I S S U 
POIDS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
ffi 03 0 
034 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
272 
372 
3 9 0 
4 0 0 
604 
616 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 5 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 3 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 6 4 
20« 
203 
22« 
228 
240 
243 
272 
2 34 
302 
314 
313 
322 
3 * 0 
370 
372 
3 90 
« 0 0 
4 5 8 
462 
604 
6 3 6 
732 
7 4 0 
300 
318 
822 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L IBAN 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
France 
ARMURE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
AUTRE QUE 
MAX. 200 G / M 2 , LARGEUR M I N I 
548 
117 
109 
7 9 3 
3 8 1 
IS 43 
27 
4 7 
76 
102 
1 , 3 
8 11 
17 
4 1 
20 
66 
11 
14 
10 
6 1 
11 
66 
30 
133 
11 
3 0 7 3 
1 9 4 7 
1 1 2 6 
7 5 9 
327 
3 6 1 
2 4 6 
23 
6 
> BLANCHIS· 
PLUS OE 21 
342 
88 
« 6 6 
197 
191 
58 
17 
10 
11 
«9 
il 10 
11 
10 
54 
« 1 
lì 12 
39 
1 7 9 0 
1 2 6 8 
5 0 3 
3 5 1 
106 
139 
52 
19 
12 
20 
2 
53 
6 
1 
12 
i 6 
6 
a 
l 
. 3 
l e 
28 
5 
13 
9 
. , 
11 
5 
25 6 
62 
177 
37 
25 
1«0 
95 
18 
ARMURE 
0 G / M 2 , 
20 
« «7 
5 
2 
1 
. . . 2 
. 
io3 
6 
11 
2 
1*1 
165 
75 
9 0 
39 
5 
5 1 
28 
15 
T I S S U S T E I N T S , ARMURE TO 
130 G / M 2 , LARGEUR 85 A 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC .ALGERIE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
2 6 * 
9 6 3 
2 « 6 
6 6 5 
15« 
3 1 9 
«9 
57 
28 
6 6 0 
17« 
75 
79 
«2 
10 
ii 25 
116 
l i t 
30 
17« 
70 
22 
20 
18 
17 
95 
25 
«6 
39 
16 
27 
30 
lì 10 
20 
23 
23 
. 62 
99 
16« 
111 
51 
3 
16 
lì 1 
5 
13 
1« 
i i 
6 
90 
27 
1«9 
56 
17 
20 
. 8 « 
2 « 
« 9 
15 
26 
1 0 
, 10 
1 
8 
6 
13 
345 
6] 
65 
! 
• 
5 9 1 
« 7 9 n; 
62 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
T O I L E , H I N I H U H 85 PC COTON. 
MUM 85 CM 
78 
86 
SI 
10 
2 
2 
« 
ië 
. a 
27 
7 
. . 19 
. 1 1 
ΐ 
. a 
. 
3 4 7 
2 6 1 
86 
6 2 
27 
24 
22 
. 
71 
6 
4 5 
3 6 4 
23 
5 
16 
35 
34 
Ì 
12 
l ì 5 
3 
20 
38 
2 
. 
1 
5 
2 
6 
742 
« 8 6 
2 56 i 5* 1 2 1 
96 
54 
6 
50 
5 
1 
5 83 
8 
2 
16 
27 
10 
37 
62 
3 
85 
20 
12 
9 
I 
. 2 
. . 8 
26 
16 
120 
11 
1 135 
6 3 9 
4 ° 5 4 5 6 
137 
39 
13 
5 
MITRE QUE T U I L E , M I N I M U M 85 PC COTON, 
LARGEUR MINIMUN 85 CM 
83 
« 4 5 
31 
13 
20 
1 
5 
. . , . . a 
4 
. . . . 
6 0 5 
573 
il 26 
1 
1 
• 
99 
56 
65 
2 
20 
a 
2 
. . . a 
. 2 
5 
. . . 
2 8 6 
2«3 
«« 3 0 
22 
1« 
12 
1 
L E , MINIMUM 85 PC 
5 CM INCLUS 
158 
. 32 
2« 
«3 
6 7 5 
240 22 
2 « « 
36 
2 
10 
19 
«6 
70 
68 
10 
3 
6 
a 
112 
5 
31 
2 
15 
10 
5 
. . « 1 
31 
i 1« 1 
. 4 
17 
10 
86 
2 
9 
171 
9 
11 
5 
« « 2 
ιό 8 
29 
8 
3 
i 
3 8 5 
26Θ 
117 
8 1 
33 
26 
11 
1 
10 
74 
10 
10 
34 
7 
4 
5 
45 
17 
11 
. . 17 
13 
26 
8 
1 
33 
3 4 9 
1 2 9 
2 2 0 
171 
20 
47 
2 
2 
COTDN, POIDS MAX. 
16 
13 
76 
20 2 
5 
2 
6 
2 
119 
i i 7 
7 
ί 
« 
« 1 
7 
a 
i i 17 
1 
2 
1 
. 1 
9 
9 
. • 
47 
213 
39 
232 
6 1 4 
12 
2 
2 
2 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pop 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFAE 
MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
24 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFAE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 β 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 02 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFAE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 3 3 1 
5 3 5 
7 9 5 
3 9 7 
2 9 6 
3 9 1 
3 0 3 
4 2 
3 
France 
. 
3 7 5 
1 1 4 
2 6 0 
2 3 
1 8 
2 3 2 
1 9 6 
2 7 
1BTE GEWEBE. M I N D . 
130 G / Q M , 
5 7 
6 6 
3 1 
4 3 6 
3 5 
6 2 
3 3 
3 6 
3 3 
1 2 
3 7 
3 
5 
9 
1 1 
1 1 
1 2 
5 
5 
5 
3 
1 4 
1 2 
8 
5 
3 
1 0 9 6 
6 7 4 
« 2 2 
2 9 4 
2 6 1 
1 1 9 
6 5 
2 3 
1 0 
JÉBER 115 
6 0 
6 6 
1 1 
1 2 
2 1 8 
7 4 
1 4 « 
7 « 
7 2 
7 0 
« 7 
»BTE GEWEBE, M I N D . 1 3 0 B IS 2 0 0 G/OM, 
1 0 1 
1 2 7 
7 7 
2 4 2 
7 3 
« 5 
1 6 
2 
6 
5 
1 3 
2 7 
« 5 
1 « 
6 2 
3 
1 1 
1 8 
8 
9 0 
2 8 
8 
1 1 
4 6 
1 3 0 
1 1 
6 
2 8 
2 9 
9 
3 
5 6 
2 6 
4 
4 
2 
1 2 
2 
4 
3 
2 4 
5 
3 
1 4 7 3 
6 2 1 
8 5 1 
3 3 0 
1 4 2 
5 1 4 
3 9 1 
3 5 
7 
2 5 
1 2 
4 6 
1 0 
2 
. 1 I 7 
7 
. ? 
3 
1 
1 8 
6 
1 5 
3 
1 0 
4 1 
1 1 5 
9 
6 
2 8 
2 4 
9 
. 1 
« 3 
3 
. 3 
, 1 
2 
« 2 8 
9 3 
3 3 5 
2 5 
1 8 
3 0 9 
2 7 9 
2 2 
!BTE GEuEBE, M I N D . 
1 3 0 B IS 2 0 0 G / O H , 
1 6 6 
9 5 
1 3 3 
1 2 3 
7 8 
2 7 
5 
1 9 
5 5 
4 
5 2 
3 2 
1 6 
« 3 
4 1 
6 
. 1
. 2 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 
90 5 3 0 106 2 3 0 
4 1 2 4 ; 35 103 
4 9 28B 71 127 
27 18C 
16 l i e 
22 10­
14 7< 
4 
85 PC BAI 
1 
HWOLLE, 
CH BREIT 
2 . 
, 
2E 
53 
26 , 
Ί 
< " 
1 
! 
ί 
8 1 
s: 2 Í 
ι: ■ 
1 ! ■ 
85 PC BAI 
Β5 BIS 11 
. , ι; 
2 6 
2 1 
' 3
, 1 
. 1 
. 
35 PC BAL 
JEBER I l i 
9C 
. 73 
5 
5 
< . . . . 1 
4 2 1 
l i 
5 f 
i; 3 ' 
2 2 
44 116 
37 109 
26 « 
1 2 
ï * 
Ν LEINWANDBINDUNG, 
, 2 
. 1 
) 1 
1 
1 5 
2 1 
ιό 4 
2C 
; 1 
. , 1 
• . . • ! a 
■ 
7 0 C 
S I E 
IB; 1 5 1 
' 14 ( 
15 
' 5 
­5 
HWOLLE, I 5 CM BRE 
1 1 
8 6 
. I B I 
4 6 c 
. 2 
1 
3 
e 
2 2 
11 
2 Î 
. 1 
SÌ 
2 8 
2 
. 5 
1 3 
. . 5 
. . . . . . 1 
. . , . 1 
5 2 1 
3 4 « 
1 7 1 
7 5 
4 3 
9 8 
5 8 
5 
1 
MWOLLE, I BIS 165 
1 0 
5 7 
, 7 1 
1 
3 
a 
1C 
2 1 
2 
2 3 
6> 
2 
4 
3 · 
3 
! 
Ν LEINWA 
Τ 
8 
1 
4 ' 
1 3· 
I I 
• « 
κ 
2 
3 
. 
4C 
21 
ί 
ί 
2 ' 
< 
4 5 ' 
1 5 ! 
3 0 * 
1 9 ' 
Τ. 
9 Í 
4 1 
( Ν Ι r r Γ, W Λ f 
CM BREIT 
6 ­
( « 
2 : 
1; 
ί 
3 : 
21 
L 
1 
Ι 
1 1 
2 
2 
6 
. • 
' 26 
> 3 
1 25 
1 1 
, L 14 
2 
1 1 
1DBINDUNG, 
[ 1 
k 
1 
6 
• > 
• > I 
7 
ί 1 2 
. 
i 5 
i 
. " 
. 
'. 1 4 
> 
; a 
. . 1 ■
." 1 . 
3 9 
8 
> 31 
2 4 
e 7 
6 
a 
D6INDUNG, 
• 2 
3 
« . a 
'. a 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
« 2 
2 
1 
1 
1 
2 9 
9 7 « 
2 9 2 
6 3 3 
6 1 7 
2 3 9 
0 2 7 
7 3 1 
1 4 8 
1 0 
France 
. 
1 185 
4 3 7 
7 4 3 
1 4 2 
9 3 
60 6 
4 7 6 
8 7 
« 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
. 
3 8 1 
2 2 0 
1 6 2 
9 9 
6 « 
6 3 
3 2 
1 5 
• 
5 5 0 9 . 5 2 T ISSUS T E I N T S , ARMURE T O I L E , MINIMUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 6 
2 7 2 
2 8« 
3 0 2 
3 1 8 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 « 
4 92 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
130 G / H 2 , LARGEUR PLUS DE 115 CM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAHERDUN 
.CONGOBRA 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
.SURINAM 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 6 6 
2 0 7 
8 9 
1 8 7 
1 7 3 
2 3 9 
1 7 8 
1 1 2 
9 4 
4 4 
2 5 4 
2 8 
1 5 
1 8 
2 9 
1 9 
3 4 
1 8 
1 1 
1 0 
1 4 
2 6 
3 8 
4 1 
1 3 
1 3 
1 9 6 
8 2 2 
3 7 3 
0 6 3 
9 2 4 
2 9 1 
1 5 « 
5 6 
2 1 
2 7 
1 7 7 
1 6 
? 4 
1 8 8 
2 9 
3 3 
1 4 
1 0 
1 4 
1 6 
. . . • 
6 2 8 
2 2 3 
« 0 5 
2 2 2 
2 1 « 
1 8 3 
1 2 0 
2 3 
• 
6 0 
. 7 0 
1 7 
1 
1 7 
. 2 
3 
« . . . . a 
. . 1
. . . 6 
1 « 
• 1 3 
• 
2 2 « 
1 « 8 
7 6 
« 2 
2 6 
3 « 
1 3 
. ­
5 5 0 9 . 5 3 T ISSUS T E I N T S , ARMURE T O I L E , MINIMUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 6 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 40 
2 4 3 
2 6 « 
2 77 
2 8 0 
2 3 4 
3 u ? 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
« 5 3 
« 6 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 2 « 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
S O C 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
10«0 
5 5 0 9 . 5 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 ? » 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
DE 1 3 0 A 2 0 0 G/M2 INCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
1 
1 
4 0 9 
5 3 4 
2 3 5 
8 3 7 
3 1 « 
1 9 0 
6 2 
1 « 
2 3 
2 3 
6 0 
1 0 2 
1 « 3 
6 9 
1 7 0 
1 « 
« 3 
« 1 
2 5 
1 8 2 
« 3 
» 
1 2 5 
2 8 9 
2 9 
1 3 
7 0 
7 7 
2 6 
3 7 
2 « « 
9 2 
1 1 
1 5 
1 2 
« 6 
1 2 
2 0 
2 5 
7 2 
2 6 
1 2 
0 0 3 
3 8 2 
6 2 1 
3 0 1 
5 « 1 
2 9 9 
9 1 3 
1 1 8 
2 1 
. 9 3 
3 7 
1 4 5 
3 2 
7 
2 
. 3 
5 
2 0 
1 8 
. 5 
1 3 
2 
« 1 
1 « 
3 6 
a 
7 
2 1 
1 1 « 
2 6 « 
2 5 
1 3 
7 0 
6 7 
? « 
1 
6 
2 
1 1 
1 2 
. 8 
. , 2 5 
. 5 
6 
1 194 
3 0 8 
8 8 6 
1 0 1 
6 3 
7 8 5 
6 6 1 
6 6 
• 
, LARGEUR 85 
. 
6*1 
as 
7 1 
1 « 
. 
1 7 9 1 
9 7 9 
» I e 
5 « 6 
3 5 9 
2 6 5 
1 8 6 
« 3 
3 
6 5 PC 
7 7 
1 5 5 
. 9 9 0 
4 6 
2 1 9 
5 0 
1 1 0 
5 3 
1 2 
6 3 
. 4 
5 
. . 1 
3 
1 0 
. a 
1 8 
6 
. 1 3 
l 663 
1 266 
5 9 « 
5 « 3 
5 0 9 
«« 1 7 
1 4 
6 
85 PC 
A 115 
6 6 
3 7 1 
. 6 6 7 
2 0 4 
2 8 
. 1 1 
3 
. 8 
2 « 
6 3 
5 « 
7 0 
. 3 0 
• 2 
7 6 
« 3 
7 
. 1 1 
23 
a 
. . 1 0 
1 
. . . . . . « . « . . . 6 
1 7 9 0 
1 3 0 9 
« 8 1 
?6 2 
1 3 8 
2 1 6 
1 3 0 
3 7 
3 
T I S S U S T E I N T S , ARMURE T O I L E . H I N I H U H 86 PC 
DE 130 A 2 0 0 G/M2 I N C L U S , LARGEUR PLUS OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
5 5 9 
2 6 3 
3 5 8 
3 « 9 
2 0 9 
1 1 2 
2 « 
6 9 
1 3 1 
l i l 
. 6 6 
« 9 
1 2 8 
1 2 6 
2 1 
2 
. 3
. 5 
2 3 2 
. 1 5 8 
1 1 
1 7 
1 « 
• . . . 2 
2 5 
1 4 9 
. 2 0 « 
2 
7 
. 3 4 
5 7 
5 
«« 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 6 6 
2 4 1 
1 6 0 
1 3 8 
7 4 
3 2 
1 7 
Italia 
2 9 
1 2 « 5 
5 3 1 
7 1 « 
6 7 0 
6 3 5 
1 5 
5 
? 
• COTON, POIOS HAX. 
1 6 
2 4 
1 3 
a 
1 1 0 
a 
1 2 8 
a 
3 6 
4 
3 
2 8 
1 3 
3 8 3 
1 6 3 
2 2 0 
2 0 2 
1 7 3 
5 
a 
a 
1 3 
CONCLU? 
3 3 6 
7 0 
1 8 2 
a 
7 8 
! «« 6 0 
3 
1 7 
2 0 
4 6 
3 4 
6 2 
1 5 
8 8 
1 
8 
. 8 
5 7 
. 1 7 
« . 2 
« . . . . 3 6 
1 7 6 
3 9 
. 3 
1 0 
3 3 
1 2 
2 0 
a 
7 1 
2 1 
• 
1 8 0 1 
6 6 6 
1 135 
8 « 2 
3 2 « 
? 7 6 
9 2 
1 1 
1 8 
1 3 
1 
3 
1 
1*1 
l"> 
4 
6 
3 5 
. ■ 
9 8 
2 0 
7 8 
5 « 
2 
2 5 
« 1 9 
­
IDS PLUS 
7 
. 5 
1 6 
2 « 
1 3 
5 2 
1 3 3 
2 3 
1 0 5 
6 7 
2 6 
1 8 
1 4 
. ­
lïeTi6§0cBS.NCLU. 
2 9 1 
2 3 
1 3 6 
a 
6 6 
6 9 
2 2 
3 4 
1 1 3 
8 
1 0 3 
1 1 
6 
1 5 
6 
. ! . 1 
3 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
261 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Linder-
schiüssel 
Code 
pop 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
050 
0 6 2 
0 6 4 
204 
2 3 6 
240 
248 
272 
io8? 
3 0 6 
314 
31 e 
322 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
620 
624 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEFAE 
UEBER 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 4 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEFAF 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
03 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
212 
236 
240 
248 
272 
284 
28 e 
302 
306 
3 1 8 
322 
3 4 6 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 0 
604 
6 1 6 
7 0 0 
702 
706 
732 
740 
800 
aie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
55 
27 
« «1 
6 
« 3 
16 
16 
«4 
60 
53 
1« 
« 6 
« 12 
5 
12 
11 
12 
4 
6 
16 
« « 3 
1 2 « 9 
592 
657 
328 
2 3 6 
3 1 4 
2 52 
13 
15 
France 
26 
13 
, 8
. . 3
5 
16 
23 
58 
8 
45 
14 
« 6 
1 
9 
« 1 
3 
. « . . . . 1
« 0 6 
131 
275 
6 1 
«7 
21« 
199 
12 
. 
<BTE GEWEBE. H I N O . 
130 BIS 2 0 0 G /QH, 
68 
191 
4 1 
99 
5 
10 
3 
44 
4 9 6 
« 0 0 
96 
27 
10 
ì\ 5 
. 130 
78 
2 
3 
«* 
2 7 1 
206 
63 
5 
« 58 
50 
5 
«BTE GEWEBE, M I N O . 
200 G / M 2 , 
113 
193 
13« 
3«5 
335 
151 
67 
«« 6 
99 
2 1 
20 
« 12 
24 
12 
18 
6 
79 
6 
106 
20 
11 
12 
«7 
25 
11 
11 
2 9 
7 
13 
6 
12 
52 
13 
22 
100 
2« 
« 1  
17 
« 10 
25 
2«1 
55 
20 
2 
2 
9 
7 
2 6 6 9 
1 117 
1 552 
591 
« 0 6 
816 
217 
M I N D . 85 
. 5 0 
2« 
1«0 
5« 
127 
. 18
10 
5 
6 
1« 
2 
2 0 
8 
1 ! 
37 
17 
10 
. 28 
7 
9 
3 
. «7 
9 
2 
? 
« 11 
, « . . . . 2 
Ί 7 
720 
2 6 7 
«53 
2 0 1 
180 
252 
181 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
13 
212 
176 
36 
13 
6 
23 
21 
. • 
kg 
Nederland 
15 
. 1
3 
1 
« 
240 
139 
101 
79 
72 
13 
3 
. 9
85 PC BAUMWOLLE, I 
JEBER 165 
12 
a 
39 
15 
. . a 
• 
7e 
68 
1C 
« . 1 
1 
CM BREIT 
3C 
61 
. 5
3 
. 
101 
96 
IC 
5 
5 
5 
• 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
1« 
1 
29 
5 
. a 
, 20 
1 
1 
1 
. . . 3
2 
1 
6 
2 
11 
. 6
17 
« 4 
2 
373 
137 
2 3 6 
168 
110 
62 
28 
1 
6 
Italia 
18 
9 
9 
7 
1 
2 
1 
. . 
N LEINWANDBINDUNG, 
a 
2 
. a 
« 
3 
2 
. 
26 
10 
39 
26 
13 
13 
1 
1 
. . 
B5 PC BAUMWOLLE. I N LEINWANDBINOUNG. 
CM BREIT 
6E 
5Ë 
é 
19 
1 
. 12 
, . ' 1 
1 
, 1
7C 
11 
26E 
151 
l l f 
Z2 
l i 
9C 
I 
l ì 
132 
. 193 
2 5 1 
15 
1 
32 
2« 
. 75 
ί 
. 2 
2« 
12 
16 
1 
79 
3« 
. 1 
7 
ί 
1 
> 1 
. 
i : , 11 
75 
IC 
a 
' 
1 
2'. 
241 
55 
2C 
2 
' 
26 
10 
51 
. 5 
4 
6 
5 
10 
1 
14 
« 17 
1 
4 
a 
5 
a 
. . . 3
3 
3 
2 
. 4 
2 
4 
2 
4 
7 
12 
7 
3 
2 
3 
" 
* 
-
1 « 2 6 2 2 5 
596 
83C 
26 ΐ 
151 
92 
133 
92 
54 
4 3 4 
15 16 
« 1 
1 
6 
ί . 
30 
11 
13 
1« 
2 
5 
■ 
ι ρ « 
NIMEXE 
Β» Γ ta 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 8 
0 5 0 
062 
0 6 « 
204 
2 3 6 
240 
2 4 6 
272 
284 
302 
306 
314 
3 1 3 
322 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 04 
4 6 2 
6 0 0 
604 
6 2 0 
624 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
. H . V O L T A 
.N IGER 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
­CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
CHYPRE 
L IBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
170 
93 
13 
1 0 9 
18 
17 
14 
53 
4 2 
79 
102 
30 
113 
36 
11 
16 
13 
27 
15 
3Θ 
66 
36 
11 
13 
6 1 
29 
17 
25 
645 
740 
906 
124 
7 3 4 
7 3 9 
535 
«0 
«« 
France 
75 
33 
. 16 
. 13 
11 
« 2 
5« 
100 
20 
99 
36 
11 
16 
2 
22 
12 
2 
21 
1*1 
. 1
. . 5
1 0 5 4 
388 
666 
1 9 0 
138 
« 7 6 
«25 
3« 
­
5 5 0 9 . 5 6 T I S S U S T E I N T S , ARMURE TO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
0 « 8 
2 0« 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DE 1 3 0 A 2 0 0 G/M2 INCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
1«9 
« 0 7 
93 
2 2 2 
20 
19 
10 
65 
0 8 3 
664 
199 
7 1 
33 
128 
79 
13 
a 
238 
. 175 
7 
, 10 
65 
526 
«13 
113 
13 
12 
100 
77 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 
«2 
10 
16 
529 
« 1 8 
111 
«6 
21 
65 
59 
. ­
I L E , M I N I 
, LARGEUR 
29 
. 93
37 
2 
. . ­
190 
166 
2« 
11 
3 
1« 
2 
1 
Nederland 
43 
. 3
5 
6 
17 
6 4 0 
361 
2 59 
2 0 6 
1β5 
2 2 
5 
1 
32 
MUM 85 PC 
PLUS DE 
7 2 
1 6 9 
. 9
10 
. . . 
2 7 7 
2 5 1 
26 
15 
15 
1 1 
, « 
5 5 0 9 . 5 7 T I S S U S T E I N T S , ARMURE T O I L E , H I N I H U H 85 PC 
001 
002 
003 
00« 
0 0 5 
02? 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 5 0 
056 
058 
060 
062 
0 6 « 
068 
2 0 3 
212 
2 3 6 
2 « 0 
2 « 8 
2 72 
28« 
2 8 8 
302 
306 
3 1 8 
322 
3«6 
370 
372 
390 
« 0 0 
«0« 
« 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
600 
604 
616 
700 
702 
706 
732 
740 
800 
318 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
DE 2 0 0 G / H 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
, LARGEUR H I N I H U H 85 CM 
372 
56« 
«0 3 
977 
583 
3 9 0 
2« 
154 
138 
19 
215 
30 
62 
19 
34 
52 
4 0 
97 
22 
142 
19 
2 6 * 
«5 
27 
23 
90 
62 
26 
23 
55 
17 
32 
1« 
39 
118 
39 
8« 
308 
82 
11 
«2 
31 
10 
37 
36 
3 6 9 
90 
«6 
33 
11 
«2 
16 
6 6 8 
896 
770 
7 0 0 
0 5 6 
700 
«32 
194 
95 
« 0 9 
1«7 
320 
1 
«7 
36 
16 
20 
54 
6 
16 
4 
. . . a 
. . 4 
45 
22 
21 
74 
43 
23 
1 
55 
17 
20 
8 
. 106 
i l 
19 
27 
10 
36 
. 1
2 1 
, . . 1
32 
« 6 
18 
2 0 7 4 
845 
1 229 
6 2 0 
500 
610 
«0« 
192 
. 17« 
19 
31 
3 
. 33
. . 12
3 
2 
. 1
17 
190 
i 
3 
. . . 3 1 
. 1
. . . . . . 1 
. 
716 
«15 
303 
59 
52 
228 
3 
30 
332 
. 5 0 1 
3 6« 
52 
64 
64 
1 
1 4 1 
2 
2 
. 6 
52 
« 0 
97 
7 
140 
. 7 0
. . 2 
13 
9 
2 
15 
. . . . 2 « 
6 
. « 1 
2 2 5 
26 
1 
. a 
5 
3 
36 
3 6 9 
90 
«5 
. 7
30 
. 
2 9 8 3 
1 2 « 7 
1 736 
6 6 1 
3 2 5 
739 
33 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
«6 
55 
5 
33 
12 
. 1
. . 23 
1 
3 
1 
. . . 11 
« 3 
20 
6 
35 
, 13 
56 
29 
17 
19 
1 3 3 « 
515 
8 1 9 
6 3 5 
4 2 9 
172 
«« 5 
12 
lulla 
1 
5 
5 
3 
2*1 
i 
83 
33 
51 
47 
11 
4 
? 
. • 
COTON, POIDS PLUS 
1 6 5 CM 
a 
. 5 
. . . . « 6 
5 
1 
1 
. . . « 
«θ 
. . 1
1 
19 
. ■ 
8« 
« 9 
35 
31 
3 
3 
. ­
COTON, POIDS PLUS 
120 
3« 
121 
. 21 
14 
2 0 
10 
37 
2 
« 1 
1« 
50 
3 
10 
. . a 
15 
2 
2 
. . 5
a 
3 
10 
. 7
. . 12 
« 15 
6 
1« 
22 
4 4 
29 
. 6 
. « 10 
. . . 2
. , 2
. 
7 28 
2 9 6 
4 3 2 
3 0 3 
169 
110 
42 
30 
« 13 
«Β 
. 1
? 
. 1
. 1
7 
2 
. 13 
17 
165 
95 
70 
57 
12 
13 
" 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
262 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
152 
146 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
3 9 
GEFAERBTE GEWEBE, M I N O . 65 
LEINWANDBINOUNG, MAX. 200 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
m 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 lai 2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 2 6 4 
272 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 8 
3 2 2 
352 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
SOO 
804 
818 
622 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFAEI 
2 1 9 
168 
111 303 
7« 
9 1 
5 
β 
1 * 
5 
15 
23 
1β 
3 
«β 
2 « 
2 
5 
54 
30 
38 
12 
2 
9 
73 
63 
6 9 
11 
63 
12 
77 
7 
129 
13 
12 
5 
25 
« 2 0 
25 
1« 
7 
ι ι 
7 
2 
2« 
3 
3 
« 
2 0 1 1 
8 7 4 
1 1 3 6 
3 5 0 
173 
7 2 7 
5 4 7 
39 
6 1 
ΙΒΤΕ GEWEBE 
LEINWANDBINOUNG, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 iîS 2 1 6 
2 3 6 
240 2 4 4 
248 
272 
2 8 0 
2 8 4 
28 8 
3 0 2 
m 318 
3 2 2 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 8 
492 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
1 196 
Ι 1 4 9 
1 2 4 7 
9 5 0 
Β3 
197 
8 
27 
32 
4 
42 
123 
2 0 « 
5 
« 15 
β « 
5 
β Μ «2 
ι 6 
25 
β 
5 
3 9 
3« 
6 
56 
9 
57 
6 
7 20 
22 
11 6 
116 
1« 
«3 
7«3 
167 
13 
3°5 
5 lì * 
33 
16 
76 
lì 
12 
25 
36 
21 
5« 
«3 
39 
2 
«« »! 12 
1 
12 
« 6 
9 
5 
7 
4 
1 
2 
. « 
3 
« 
5β2 
145 
4 3 7 
72 
«2 
365 
267 
24 
, M I N D . 85 
UEBER 2 0 0 
17 
5 
247 
7 
2 
i 
. 12 
. . „ 11 
2 
. . 39 
i 2 
1 
2 9 
22 
* 10 
28 
5 
5 
Ί 
. 71 
9 
2 
1« 
2 
12 
. . 2 
i 
70 
6 
kg 
N e d e r l a n d 
31 
13« 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
i 
1 
5?QN.AN.ND.­­85 CM M i f f " * " 
105 
a 
61 
70 
2 
1 
j 
i 
12 
278 
239 
38 
17 
6 
2°5 
12 
2 
PC BAU 
G / M 2 , 
501 
1 043 
101 
6 
19 
i « 
3 
2 
. . . 2 
1 
. , , , ; 
. , . . . . . 2 
j 
i 
. . 5 
. 3 
5 
. . . . 1 
63 
111 
. 121 
&; 
5' 
4Ì 
IP 
6 
I? 
5 
9« 
. 1 
5 
1C 
6 6 6 
307 
379 
105 
SC 
220 199 
2 
54 
H8b.Eís­
2oe 
547 
569 
5 
131 
3 
11 
12 
1 
12 
6 
« . 3 
« «3 
3 
8 
2 
70 
3 
5 
3 
21 
3 
« 6 
11 
2 
«2 
3 
26 
1 2 
3 
11 
6 
36 
1 
26 
302 
«6 
a 
30 
5 
« 8 
. 1 
·> 41 
12 6 
21 
3 1 
52 
1 
1 
? 2 
1 
l 
! 3 
1 4 
2 
2 8 
1 5 
1 
, . 35 
13 
. , . , , . i a 
a 
a 
, . 1 
i 
i i 
3 « 
. 18 
19 
9 
, a 
1 12 
i i 1 
9 
, . î 1 
, . > 7 
! 1 1 
1 2 
. 1 13 
. 5 
1 1 
1 16 
3 
. a 
• 
Γ 2 6 8 
92 
106 176 
36 120 
22 23 
66 56 
45 
1 
5 
N ANDERER ALS 
CM BR Ε.Τ 
4 1 6 71 
573 12 
186 13 
27 
63 
36 3 
4 1 
12 2 
63 1 
3 
26 1 
90 13 
195 5 
5 
1 
4 
12 
70 
2 
( íi 
7 
15 
. i 2 > 6 
1 5 
3 
a 
. . 1 
12 
11 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 3 
372 
5 5 0 9 . 5 8 T ISSUS T E I N T S , I POIOS MAX. 2 0 0 C 
001 
0O2 
003 
0 0 « 
005 
022 
02 6 
023 
030 
032 
03« 
u36 
038 
0 4 0 
0«? 
0«3 
050 
0 6 6 
0 6 0 
06« 
?00 
20« 
2 0 8 
212 
232 
236 
240 
2«R 
264 
2T2 
2 8 0 
2 3 « 
283 
302 
313 
322 
352 
3 7 0 
372 
390 
«00 
« 0 4 
462 
604 
624 
732 
74 0 
800 
804 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
TANZANIE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I O 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEOON. 
•POLYN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
675 
5 « 7 
375 
0 1 « 
2 ° 2 
290 
15 
30 
73 
19 
51 
113 
78 
20 
12 
302 
89 
11 
17 
98 
66 
66 
«9 
κ a« 152 
133 
79 
169 
«6 
221 
25 
193 
26 
36 
13 
58 
1« 
82 
1«« 
56 
22 
64 
21 
9 « 
12 
101 
1« 
ti 
386 
905 
« 3 3 
6 0 0 
6 6 1 
752 
150 
136 
1 2 9 
France 
113 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 , 0 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
79 
3 3 6 
2 1 
19 
R/N^eLARG?UR°H.NÍH¿MES5MCN ,HUM M K 
. 132 
7 1 
258 
87 
78 
. « *ï 5 
5« 
« 10 
9 
. 16 
. . . 50 
66 
. l e 
7 
»I 
a 52 
3 
106 
1 
6« 
23 
3 
. 29 
1« 
2« 
60 
26 
22 
16 
18 
27 
1 
17 
1 
12 
13 
1 7 2 2 
5 4 8 
1 175 
3 8 1 
199 
793 
529 
80 
• 
2 7 9 
. 161 
221 
5 
1 
2 
7 
. 3 
2 
. . . 1 * 
. 11 
. . . . «8 
. a 
. . 3 
a 
. . 7 
. 1 
. 6 
. . a 
a 
26 
12 
. . . . . 2 
. . ­
6 3 6 
681 
155 
75 
19 
69 
17 
48 
11 
5 5 0 9 . 5 9 T ISSUS T E I N T S , ARMURE AUTRE QUE Τ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 6 
048 
0 5 0 
058 
0 6 0 
062 
064 
204 
203 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
244 
248 
272 
280 
264 
288 
302 3 0 6 
31« 
318 
322 
352 
3 66 
370 
372 
390 
« 0 0 
40« 
462 
«78 
492 
6 0 0 
6 0 ' 
6 0 3 
62« 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
.ALGERIE T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO 
TANZANIE 
MOZAHBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.SURINAM 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
PLUS 
3 
3 
2 
2 
2 
)E 2 0 0 G / M 2 , 
265 
339 
683 
6 3 3 
« 5 6 
6 0 9 
2« 
111 
3 5 7 
26 
161 
530 
9 5 5 
«6 
11 
67 
231 
17 
«« 139 
1«« 
7« 
il 19 
166 
10 
73 
59 
16 
102 
22 
96 
il «2 
«8 
1« 
23« 
49 
168 
771 
6 1 1 
2« 
tl 
7 . 
23 
10 
. 67 
22 
« 4 4 
«e a . 2 
8 
1 
2 
«7 
1 
1 
. . 38 
7 
. . . 68 
Ί 
5 
5 
5 
3 
54 
1? 
11 
. «9 
lî «2 
9 
. . 150 
32 
9 
67 
3 
23 
a 
. . 7 
a 
« 
.ARGEUR H 
1 0 6 7 
2 2 1 5 
3 0 7 
3« 
51 
. 7 
23 
3 
20 
7 
2 
2 
17 
28 
1 9 4 
331 
. 366 
6 
169 
a 10 
1 
. 16 
6 
2 
. . 45 
16 
. 2 
98 
. . . . . «« « 20 
. 9 
16 
17 
10 
121 
1 
3 
il 
. 3 
. 8 
. . . . 1 
a 
. . • 
1 6 1 8 
9 0 0 
7 1 9 
3 0 9 
2 2 5 
309 
2 5 7 
6 
100 
30 
33 
66 
. 199 
7 
a 
lî 
1 
15 
7 
«6 
. . « 2 
. 15 
a 
36 
. . a 
12 
7 
23 
16 
79 
106 
29 
66 
1« 
5 
. • . 7 
. 21 
9 
3 
. 3 
2 
3 
1 
9 
1 
. -
906 
3 2 7 
579 
1«7 
92 
415 
2 7 5 
. 17 
D H F . MINIMUM 85 PC 
[NINON 85 
4 8 5 
1 4 8 3 
. 1 7 1 1 
17 
383 
7 
2B 
42 
« 33 
16 
13 
1 
18 
89 
43 
ilS 
6 
12 
9 
20 
4 
7 
10 
16 
5 
ao 5 
4 0 
Ì 
5 
1« 
73 
« 97 
988 
1 * 9 
1 
60 
11 
10 
19 
. 2 
CM 
1 4 3 3 
1 7 0 5 
5 9 7 
. 357 
152 
15 
66 
276 
17 
103 
« 0 « 
920 
35 
• 16 
26 
. 1 
129 
a 
. 2 
. 1 
2 
. 7 
« . 1 
. 3 
• 
. . . . 5 
« 26 
1 6 1 7 
4 4 3 
2 
. . 1 
1 
. 1 
I ta l ia 
• 
COTON, 
172 
51 
58 
167 
. 11 
6 
8 
11 
17 
12 
«9 
26 
10 
3 
239 
55 
12 
2¡ 
24 
3« 
«9 
45 
6« 
73 
12 
1 3 0 4 
4 4 9 
855 
683 
126 
166 
72 
? 
1 
COTON, 
280 
64 
4 9 
1 7 1 
. 16 
? 
6 
6 
56 
19 
?4 
75 
25 
31 
23 
71 
10 
38 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
636 
7 0 0 
702 
706 
732 
740 
800 
804 
β22 
1 0 0 0 
1010 m 1 0 2 1 1030 
1031 
1 0 3 2 
Î Ô 4 0 
BUNT GE 115 Β 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4 0 0 
6 0 4 
800 
80« 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BUNT Gi 
M I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 6 « 
068 
204 
20 e 
212 
2 3 6 
240 
24β 
¡729 
276 
280 
28« 
302 
3 0 6 
314 
31 β 
322 
362 
366 
3 7 0 
372 
3 7 6 
390 
4 0 0 m 462 
472 
4 8 4 
492 
500 
512 
516 
600 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 6 
6 4 8 
702 
706 
732 
740 eoo 804 
818 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
— 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
« 
1 
WEBTE S AUS 
WEBTE 
85 CM 
3 
1 
2 
— Janvier­Décembre 
France 
5 
18 
8 
17 
13 
7 
13 
19 
17 
2 8 « 
6 2 « 
6 5 9 
795 
6 7 9 
7 07 
« 0 3 
96 
158 
. . . 2 
i . « 
6 0 9 
2 76 
333 
50 
16 
2 8 1 
202 
™Z 
1000 
Belg.­Lux. 
. , 1 
. . . 3 
­
1 7 2 4 
I 6 5 9 
65 
43 
30 
22 
10 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
18 
6 
16 
. 5 
5 
2 
13 
2 3 5 6 
1 3 2 9 
1 0 2 6 
6 1 7 
1 8 1 
3 2 5 
1 6 0 
54 
84 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . . 7 
. 6 
13 
. 
2 338 
1 238 
1 100 
1 012 
« 2 6 
16 
10 
3 
72 
JACQUARD­GEWEBE. M I N O . 8 5 PC BAUMWOLLE, SOHL. 1 4 0 CM B R E I T , UEBER 2 5 0 G/OM 
79 
3 
3« 
27 
18 
73 
5 
10 
4 
7 
110 
15 
3 
3 
6 
4 1 7 
162 
254 
241 
96 
13 
2 
2 
GEWEBE 
B R E I T , 
2 9 9 
2 2 0 
224 484 
2 3 6 
144 
11 
10 
130 
2 
35 
175 
55 
8 
3 
7 
41 
74 
2 
20 
34 
19 
2 
62 
32 
109 
9 
154 
4 
26 
150 
83 
23 
il 6 
5 
6 
121 
30 
7 
66 
111 29 
17 
17 
7 
« 10 
2 
2 « 12 
66 
5 
4 
11 
2 
2 
11 
17 
1« 
56 
10 
« 7« 
6 6« 
« 6 3 
222 931 
553 
. . . . 1 
. . . 1 
1 
, . . ­
β 
2 
6 
3 
. « 2 
1 
MIND 
K E I N 
21 
13 
144 
19 
5 
2 
3 
11 
2 
100 
9 
. 1 
. 5 
17 
2 9 
7 
1 
33 
15 
7 1 
5 105 
17 
107 
64 
16 
7 
28 
2 
. 64 
26 
25 
5 
16 
17 
. . . . . 1 
11 
. . a 
. . 1 
å 1 
4 
1 0 6 2 
202 
859 
179 
131 
70 
. 27 
15 
16 
70 
. 4 
1 
5 
52 
3 
3 
2 
6 
2 a i 
127 
16« 
145 
76 
8 
i 
. . . . 
. . . . . 29 
7 
. , ­
37 
, 36 
36 
. 
, . 
. 85 PC BAUHWOLLE, JACOUARD­GEWEBE 
138 
109 
103 
5 
33 
1 
3 
101 
7 
6 
2 
6 
2 
12 
. 13 
2 
. . 3 
1 
2 
1 
l i 
22 
11 
. , . . . . . . 1 
. . . . 1 
2 
2 
. . 
612 
3 5 Í 
257 
20« 
1 5 ; 
43 
1 5 6 
. 96 
1 
6 
1 
3 
. 3 
5 
1 
. 2 
33 
5 
. 2 
. « 11 
13 
le 2 
6 
14 
13 
« 
« 4 
8 
1 
1 
« 2« 
3 
. 7 
1 
9 
. . 2 
e 
. . . 
i 
2 
2 
1 
. 
531 
2 9 ' 
2 3 ' 
93 
15 
1 
2 
« . 1 
. « 6 
2 
1 
. . . . ■ 
2« 
8 
16 
16 
1« 
, . ι « 
MAX. 200 
86 
26 
67 
2 1 Î 
48 
« 3 
8 
2 
17 
37 
36 
6 
1 
« 6 
47 
2 
3 
2 
i 20 
6 
17 
2 19 
2 
3 
16 
« 7 
1 
i 
2 
47 
1 
5 
18 
1« 
12 
. . 
i 2 
2 
4 
4 
29 
4 « 11 
2 
2 
9 
2 
11 
26 
5 
. . 
9 3 4 
391 
544 
294 
1 5 4 
lUlia 
257 
12? 
135 
73 
26 
63 
21 
9 
• 
UEBER 
8 
1 
3 
12 
. 3 
1 
. 1 
. 28 
5 
. 1 
67 
25 
«? 
«1 
6 
1 
. • 
G/QM, 
32 
17 
30 
139 
52 
27 
17 
46 
17 
12 
18 
7« 
5«5 
218 
328 
211 
102 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
636 
7 00 
70? 
706 
73? 
740 
300 
E04 
322 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 6 
Ü01 
002 
U03 
no« 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4 0 0 
404 
6 0 4 
300 
80« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
KOWEIT 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
T I S S U ! 
COTON, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
12 
8 
6 
2 
1 
12 
27 
13 
39 
96 
39 
62 
75 
51 
382 
574 
807 
9 1 8 
765 
545 
759 
2 5 6 
3 4 6 
JACQUARD, 
LARG.PLUS 
1 
5 5 0 9 . 6 2 T I S S U S OE F 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0«6 
04B 
0 5 0 
06« 
0 6 8 
204 
208 
212 
2 3 6 
2«0 
248 
2 6 6 272 
276 
?S0 
?34 
30? 
306 
314 
3 1 3 
3?? 
362 
366 
3 7 0 
372 
378 
390 
« 0 0 
4 0« 
« 5 6 
462 
4 7 2 
4 84 
49? 
500 
61? 
516 
6 00 
604 
624 6? 3 
6 3 6 
64 3 
7 02 
7Ü6 
732 
740 
OOO 
304 
818 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
8 5 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A . C I VOI RE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
MAURICE 
MDZAMBIOU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
. S U R I NAH EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL JORDANIE 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
COTON 
1 
1 
1 
2 
1 
16 
7 
Β 
4 
2 
3 0 3 
26 
1«8 
111 
78 
198 
37 
6 2 
2« 
28 
355 
51 
13 
12 
16 
543 
6 6 7 
876 
324 
342 
54 
5 
6 
France 
. . 1 
28 
. 5 
, 14 
1 4 2 4 
6 0 0 
324 
226 
66 
59 2 
4 0 6 
85 
7 
F I L S DE DE 1 1 5 A 
. 3 
a 
3 
15 
1 
. 1 
. 3 
4 
a 
. . ­
4 9 
22 
27 
15 
2 
12 
5 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. a 
« . . . 11 
• 
3 8 5 6 
3 6 2 4 
2 3 3 
175 
111 
56 
16 
. 3 
DIVERSES 
140 CM E 
2«6 
, 99 
53 
5« 
188 
a 
12 
3 
17 
194 
9 
12 
7 
16 
9 4 5 
4 5 8 
4Θ7 
4 5 6 
2 0 9 
32 
. 2 
ILS DIVERSES COULEURS, POIDS MAX. 2 0 0 G / M 2 , 
360 
0 9 6 
0 4 5 
712 
0 3 1 
7 9 1 
56 
57 
«63 
17 
139 
798 
3 0 9 
57 
28 
32 
201 
3 1 6 
17 
6 1 
117 
101 
12 
150 
71 
30« 
15 385 
20 
85 
« 9 5 
21« 
51 
35 
68 
23 
16 
21 
2 7 2 
97 
21 
2 6 7 
656 
135 
« 2 
4 « 
24 
34 
39 
12 
10 
23 
32 
290 
27 13 
78 
20 
14 
40 
182 
50 
3 2 0 
44 
11 
40 2 
192 
2 6 3 
927 
958 
6 8 6 
. 107 
82 
84 8 
10 4 
24 
9 
15 
63 
1 
12 
3 2 0 
40 
. 15 
. . 25 
. 43 
1 0 1 
4 1 
8 
97 
33 
198 
9 2 6 6 
. 53 
363 
163 
38 
19 
67 
8 
. a 
151 
85 
. 9 1 
38 
« 39 
«3 
. . . . . . 2 
5« 
. . . . . 16 
2 
«0 
6 
11 
• 
3 7 6 7 
1 140 
2 6 4 6 
7 1 7 
47« 
520 
. 4 7 3 
« 1 7 
26 
16« 
« 12 
313 
2 
30 
29 
10 
«i 
15 
3 30 
s 
. 35 
« . 1 
. 12 
3 
. 5 
5 
. 57 
76 
27 
. . . . . . ■ 
. . 8 
. . . • 2 
8 
. 9 
. . ­
2 3 4 9 
1 4 3 5 
9 1 3 
7«6 
56« 
Nederland 
12 
27 
18 
3« 
a 
1« 
20 
7 
37 
6 4 4 6 
3 6 9 5 
2 7 5 0 
1 9 0 0 
515 
652 
269 
127 
198 
COULEURS 
X C L . . P O I O 
. 2 
. . . . . . . . 7 « 
23 
. ■
« 
1 0 1 
2 
99 
98 
. 2 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
4 
4 
1 
. • . 30 
1 
30 
53 
• 
50 6 
0 9 2 
4 1 4 
2 3 9 
9 6 0 
37 
?3 
8 
138 
, MINIMUM 
S PLUS OE 
5 
11 
35 
. 9 
1 
34 
48 
16 
8 
189 
60 
1 2 9 
128 
113 
1 
. • 
AUTRES QUE JACQUARD 
LARGEUR 
206 
7 « * 
. 516 
10 
27 
« 3 
18 
l 
12 
34 
6 
1 
. 7 
152 
17 
2 
a 
5 
a 
. 6 
27 
4 0 
4 1 
7 
14 
3 9 
35 
1 
12 
1 
. 12 
12 
18 
3 
1 
23 
67 e a 
■ 
24 
2 
35 
. . . 1 
33 
. 2 
. 1 
2 
2 
6 
1 0 
2 
. « 
2 2 7 5 
1 4 7 6 
7 9 9 
3 9 3 
1 0 1 
H I N I H U H 65 
4 
1 
2 
1 
4 1 4 
141 
308 
. 391 
263 
19 
13 
«5 
11 
99 
2 1 4 
2 04 
4 1 
7 
20 
37 
200 
15 
13 
7 
1 
4 
47 
11 
46 
3 48 
12 
18 
58 
12 
12 
2 
. 2 
1 
9 
97 
2 
18 
99 
33 
69 
12 
10 
23 9 
118 
2 2 12 
76 
20 
13 
36 
15 
38 
160 
20 
. ­
239 
754 
435 
626 
8 8 4 
Italia 
• • • 38 
24 
7 
4 
• 
1 150 
563 
586 
3 7 8 
111 
208 
45 
36 
• 
8 5 PC 
2 5 0 G/H2 
52 
10 
14 
50 
■ 
3 
3 
1 
6 
. 82 
18 
1 
5 
* 
259 
125 
134 
127 
18 
7 
. • 
• H I N I H U H 
CH 
2 4 0 
106 
182 
9 3 1 
a 
313 
20 
9 
39 
2 
36 
201 
«9 
15 
6 
5 
12 
7« 
13 
17 
392 
27 
32 
20 
77 
i«i 
101 
16 
. 402 
3 542 
l « 5 8 
2 0 8 4 
1 4 7 6 
6 6 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
264 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUNT G M I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
20 8 
2 3 6 
240 
2 4 6 
26 S 
272 
2 8 4 
302 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
512 
6 0 4 
6 2 4 
706 
7 3 2 
7 4 0 
800 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEDRUI 
85 CM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 8 
3 3 0 
342 
346 
350 
352 
370 
37 2 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
60 6 
6 1 2 
6 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 142 
812 
1 0 1 
2« 
F rance 
663 
539 
75 
17 
EWEBTE GEWEBE, MINO 
SS CM B R E I T , K E I N 
60 5 
221 
3 2 7 
2 5 9 
22 
65 
1 1 « 
5 
27 
18 
16 
10 
1 
70 
9 
13 
7 
27 
8 
18 
22 
11 
30 
5 
«3 
123 
23 
1« 
15 
« 17 
1 
10 
11 
6 
16 
26 
2 2 7 3 
1 4 3 2 
8 3 9 
5 1 9 139 
322 
139 
«8 
. 9 
2 
6 
13 
1 
3 
1 
4 
. . 1
5 0 
1 
11 
1 
18 
6 
13 
12 
7 
1« 
2 
ï 2 
1« 
15 
3 
. 2
. . . 
2 2 « 
30 
1 9 « 
16 
6 
176 
8« 
35 
IKTE GEWEBE, M I N D . 
BREIT 
i a s 
1 2 « 
170 
2 « 8 
69 
56 
« 6 
18 
5 
13 
62 
33 
« « 29 
27 
3 
6 
5 
32 
69 
177 
« O l 
73 
12« 
6 
25 
11 
1 7 5 
1 6 0 7 
4 5 0 
256 
6 2 1 
22 
566 
133 
69 
« 5 « 
973 
« 20 
21 
108 
33 
187 
3 1 7 
2« 
«9 
6 33 
2«3 
3 
20 
« 0 
5 
2 
1 
2 
17 
31 
1 
2 
. 55 
76 
158 
3 1 
« 
i 7 
1 
2 
2« 
11 
. 6 
2 7 
3 
i 
69 
129 
2 0 7 
25 
11« 
5 
22 
. 539 
5 
177 
3 05 
79 
«« 326 
226 
i . « 
. 1 4 9 
17 
. 
7 
33 
2 
17 
39 
. . . « 
. 1 
1000 
Be lg . ­Lux . 
53 
3ε t 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
14C 
92 
IC 
. 85 PC BAUMWOLLE, JACQUARD­GEWEBE 
53< 
3 0 * 
11C 
2 
« ί 
106 
1 
13 
5 
1 
. . , 2C 
. . 2
2 
i 1 
f 
16 
1 
IC 
. « É 
, 5
3 
Ί 
20 
1 239 
952 
2 66 
233 
6« 
il 
. 
21 
198 
. I K 
2 
11 
« 1 
2 
3 
2 
. 1
. . 1 
6 
« 
5 
ε 
1 
ε 
3 
81 
8 
. . 
. « 
i 1 
1 
505 
337 
166 
ne 18 
50 
34 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 4 4 
141 
2 
6 
Italia 
42 
2 
6 
1 
UEBER 200 G /QM, 
10 
9 
10 
5 
6 
3 
7 
5 
4 
4 
. 3
. 1 
i 
a 
Ί 2 
. . 8
1 
1 
. a 
. 1
. 1
2 
4 
6 
100 
34 
65 
54 
lì 7 
. • 
B5 PC BAUMWOLLE. MAX. 130 G/QM 
16 
. 12 
10 
« 2 
ί 6 
36 
115 
100 
56 
63 
3< 
«ί 193 
«8 
'Ϊ 
3 
11 
170 
l 05ς 
4 5 0 
2 5 1 
4 4 0 
19 
2 6 1 
54 
25 
126 
726 
3 
19 
2 1 
69 
29 
122 
110 
7 
49 
6 
12 
81 
33 
6 
67 
. 26 
10 
2 
3 
3 
6 
21 
20 
3 
3 
8 
. . , . a 
a 
. 1
. . 5
9 
a 
3 
2 
. 
. 1
15 
1 
a 
. 35 
4 
65 
22 
. a 
10 
8 
a 
1 
. 1 
i . 5 
. . 
' 
40 
5 
3 
27 
. 2
1 
4 
5 
5 
6 
1 
12 
3 
. . 2 
. . . . . 3
16 
33 
2 
. . . 7 
1 
. 7 
. 2 
1 
2 0 5 
79 
126 
93 
23 
28 
2 
12 
• 
, Μ Ι Ν Ο . 
36 
7 
15 
17 
i 
. 1 
i 4 
ι 1 
8 
32 
? 
6 
3C 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1G31 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 6 3 T I S S U 
8 5 PC 
0 0 1 
002 
0U3 
0 0 4 
PO': 
022 
0 2 6 
023 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0«2 
0 5 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 3 6 
2«0 
2 « 8 
2 6 8 
272 
2 8 « 
302 
3 7 0 
372 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 5 8 
« 6 2 
512 
604 
624 
706 
732 
740 
800 
B04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
C H I L I 
L I B A N 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 ·Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
2 
«S5 
161 
350 
83 
France 
1 887 
1 « 6 1 
2 3 4 
«3 
! DE F I L S DIVERSES 
COTON, POIDS PLUS 
1 
6 
3 
2 
1 
5 5 0 9 . 6 4 T ISSUS IMPR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
O'O 
0 4 8 
0 5 0 
200 
204 
2 0 3 
216 
224 
232 
2 3 6 
2 40 
244 
248 
252 
?66 
264 
?68 
272 
2 7 6 
2 3 0 
2 6« 
2 8 8 
302 
306 
31« 
313 
322 
328 
330 
34? 
346 
3 5 0 
35? 
370 
372 
378 
336 
390 
« 0 0 
4 0 « 
4 5 8 
«62 
« 6 8 
« 7 3 
« 3 « 
60C 
604 
608 
612 
632 
LARGEUR MIN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
HALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ARAB.SEOU 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
3 2 6 
50« 
762 
863 
1 "7 
186 
191 
12 
90 
7« 
96 
53 
17 
i l l 
32 
32 
12 
60 
1« 
37 
63 
16 
«3 
1« 
162 
571 
85 
2« 
33 
10 
65 
10 
28 
136 
16 
7« 
8« 
322 
6 7 0 
6 5 3 
899 
517 
7 5 « 
293 
1 2 « 
2 
[HUN' 
85« 
« 9 « 
5 9 9 
0 8 0 
323 
2 7 3 
1« 
28 
75 
25 
6« 
290 
1«9 
25 
18 
136 
87 
10 
32 
2« 
2 6 « 
2 1 3 
605 
« 3 7 
282 
382 
16 
87 
62 
779 
853 
«S3 
212 
706 
97 
1«1 
5«6 
259 
801 
517 
17 
102 
83 
« 6 9 
156 
8 2 9 
0 0 8 
67 
2«2 
29 
160 
9 1 7 
17 
68 
122 
li 
10 
10 
82 
6« 
13 
10 
. 5 1 
7 
44 
161 
6 
7 
. 4
1 
21 
3 
4 
8 
83 
1 
3 0 
1 
4 2 
10 
27 
35 
9 
23 
4 
. 7 
7 
24 
33 
a 
9 
1 
. 22 
. 1 
. 
729 
263 
«6 7 
95 
36 
3 7 1 
187 
77 
I 
H I N I H U H 
85 CM 
. 191 
2 6 1 
5 3 « 
155 
26 
1 
« 3 0 
« 9 
10« 
« 1 
1 
. 29 
83 
10 
1 
6 
. 213 
«25 
710 
77 
3«5 
1« 
72 
. a 
1 7 3 5 
. 9
6 0 1 
a 
1 0 6 0 
2 7 9 
147 
1 137 
8 9 9 
a 
« . 15 
a 
a 
«ao 
51 
. 
37 
17« 
10 
58 
116 
. . 3
? 
73 
. 3
6 
1000 DOLLARS 
Be lg . -Lux . 
167 
103 
45 
• 
Naderland 
4 0 5 
2 3 3 
4 0 
2 
^m/M-TLARG-E 
1 0 0 3 
_ 700 
?84 
6 
97 
170 
2 
36 
16 
2 
1 
. 1
36 
. . . 4
4 
. 2
2 
10 
. 57
37 
29 
. , 10
19 
1 
16 
1 
26 
5« 
2 6 3 9 
1 992 
6 4 7 
5 3 1 
154 
Ή 
. • 
66 
372 
. 3 4 1 
16 
40 
8 
2 
5 
9 
8 
1 
. 1
. 1
11 
8 
10 
19 
2 
10 
. 12 
2 4 4 
35 
. . . 1 
. 6
. 9 
6 
S 
1 3 0 1 
815 
48 7 
377 
65 
110 
6 4 
« • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 2 4 
3 5 6 
3 
35 
E JAÇQUARC 
UR Ml NI Mill· 
62 
39 
36 
. 14 3I 7 
24 
18 
23 
18 
6 
6 
25 
11 
7 
. . . 5
2 
« 22 
a 7i 20 
440 
1 5 1 
2 8 9 
2 50 
122 
3 9 
18 
. • 
85 PC COTON, POIDS MAX. 130 
« 0 
. 35 
10 
17 
6 
. 3
17 
1 
. 10 
3 
1 
. 5
3 
20 
2 
2 
2 
21 
38 
13 
240 
«22 
198 
. 333 
5 0 
186 
12 
10 
7 
6 
19 
3 0 
2 
2 
2 
17 
1 
. 19
16 
1 
. 160 
7 7 6 
205 
37 
2 
15 
62 
7 6 7 
5 0 9 5 
2 4 8 3 
1 2 0 3 
2 0 9 6 
88 
1 0 8 1 
2 6 7 
112 
6 6 1 
4 5 4 6 
15 
98 
32 
3«3 
1«7 
6 0 0 
4 4 2 
16 
24? 
Γζ 
4 « « 
3 
« 6 
20 
10 
2 
1 
9 
2 
. « 
128 
36 
227 
. 1 0 1 
4« 
1 
9 
16 M 9« 
39 
\\ 
30 
. . a 
. . . . 1
., * . . . 12 
23 
. . 7
7 
. . . 1
51 
2 
. . 111 
n 279 
A« 
. . 
3β 
37 
. 2
. ?
. 4
a 12 a 
. 
Italia 
202 
8 
23 
3 
. M I N I M U M 85 CM 
175 
42 
39 
194 
. 11
4 
1 
21 
30 
«2 
30 
7 
«0 
? 
31 
. . 6 
. . . . . 10
66 
272 
7 
. . . 31 
6 
9Í 
. 13 
6 
1 213 
4 4 9 
76 3 
646 
140 
117 
5 
43 
1 
G / M 2 , 
2 6 4 
6 9 
76 
203 
• 11 
. 2
6 
1 
10 
52 
14 
7 
3 
66 
. . 12 
2 
263 
10 ?? 
« 4 
. . 1
1 
7 
33 
62 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
265 
Januar­Dezember 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pop 
656 
706 
732 
740 
800 
804 
818 
822 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BEDRUC 
200 G/ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
03 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 6 2 
068 
204 
2 0 8 
216 
2 2 4 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
268 
χ 7 2 2 7 6 
280 
284 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
342 346 
350 
352 
3 6 2 
366 
370 
372 
37 θ 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 2 
52 β 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 6 
632 
702 
706 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
822 
1 0 0 0 
t»? 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEDRUI 
MINO. 
0 0 1 
00 2 00 3 
0 0 4 
00 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
7 
7 
5 
2 
1 
13 
1 
12 
3 
17 
73 
6 2 6 
795 
8 3 1 
5 50 
192 
282 
865 
168 
• 
KTE GEWEBE 
OH, M I N D . 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
763 
5 8 7 
5 1 6 
609 
362 
2 80 
13 
89 
2 0 6 
33 
171 
4 2 1 
2 0 4 
11 
5 
5 
124 
6 9 
5 
1 
16 
4 
4 
1 
44 
57 
U 
û 2 0 4 
71 
36 
103 
52 
23 
36 
88 
4 
5 
52 
19 
23 
4 
4 
139 
54 
27 
2 3 8 
95 
20 
26 
35 
4 
4 
3 
3 
3 
1 
13 
47 
3 
12 
2 
5 
1« 
40 
5 
101 
23 
16 
23 
«30 
857 
573 
150 
38« 
« 1 6 
887 
168 
3 
:ΚΤΕ GEWEBE 
85 CM BREI 
153 
160 
152 
150 
«6 
72 
6 
5 
32 
« 12 
1«3 
27 
4 
3 
France 
1 
. 3 
. 
1 
17 
7 0 
3 0 5 5 
319 
2 736 
1 0 4 
48 
2 6 3 3 
2 3 9 4 
166 
. 
t M I N D . 85 CM BR 
160 57 
164 
117 
42 
2 
3 
12 
2 
7 
87 
7 
1 
4 
. . 10 
. 15
. 1
1 
15 
1« 
3 
29 
1 
72 
9 
33 
29 
9 
12 
18 
7 
. . 1
. 1 
39 
20 
« 27 
67 
8 
19 
25 
« . 2 
a 
. , 10 
2 
, . 1 
8 
l ì 
3 
13 
22 
1 2 7 9 
537 
7«2 
303 
160 
« 3 9 
2 8 9 
102 
, M I N O . 
. 10Ô 
«8 
79 
37 
26 
5 
2 15 
1 
3 
38 
19 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
. . . 3
1 
. . 
2«4 
«3 
2 0 1 
149 
17 
53 
51 
. ­
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
5 
a 
5 
1 
. 3
4 742 
2 2 6 
4 5 1 6 
166 
53 
4 3 4 9 
3 367 
18 
« 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
«03 
133 
2 70 
99 
65 
171 
53 
1 
• 
lulia 
. 9
1 
2 
. . 
182 
7« 
108 
32 
9 
76 
3 
­
15 PC BAUMWOLLE, UEBER 1 3 0 B I S 
= I T 
16 
8? 2 
29 
2 
2 0 
i 
1 
«8 
11 
235 
112 
123 
«7 
3« 
77 
77 
. 
333 
163 
. 3 3 1 
113 
95 
3 
20 
66 
9 
4 0 
67 
2Ç 
21 
31 
8 
24 
9 
83 
70 
27 
64 
21 
10 
a 
77 
. 5
16 
8 
6 
2 
« 29 
i ; 
ιοί 
IC 
9 
« a 
« 1 
3 
3 
« 6 
. 3
1 
« 11 
9 
.1 8 
i 
2 096 
940 
1 156 
526 
312 
626 
"\\ 
2 
35 PC BAuMwOLLE. 1 
5« 
. 66 
13 
3 
33 
85 
9 
18 
21 
267 
189 
3«2 
150 
107 
8 
lî? 
21 
120 
2 52 
172 
6 
. 
931 
15 
4 
1 
. 3
1 
5 
5 
. Ì 
47 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
4 
. 35 
11 
17 
1 
15 
20 
1 
9 9 
4 
3 
2 
1 
a 
. . ■ 
5 
15 
. 8
1 
1 
2 
4 
1 
4 9 
12 
1 
2 3 2 1 
9 4 8 
1 373 
1 146 
8 39 
221 
n 6 
1«7 
55 
32 
37 
. 7
. , a 1 
2 
16 
5 
1 
1 
. 2« 
23 
. . . 1
1 
. , 1 
. 7 
. . a 
a 
. . . 1
. 1
a 
, . . . . . 6
1 
. 10 
3 
. i . . . . . 1 
« 16 
1 
1 
. . 19 
1 
5 
. 2
• 
« 9 9 
320 
179 
126 
39 
53 
19 
6 
• 
EBER 2 0 0 G / o M , 
30 
25 
24 
. 6 
3 
. 
7 
1 
« 15 
6 
2 
60 
17 
1« 
37 
. 6 
1 
1 
3 
2 
2 
« 2 
1 
2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 6 
706 
732 
7«0 
800 
80« 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
ARAB.SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 6 6 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
02 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
036 
03 6 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0«8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
216 
224 
236 
2 4 0 
2 4 « 
2 « 8 
263 
272 
276 
280 
2 3 « 
302 
306 
31« 
318 
322 
3 2 8 
3«2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 ° 0 
4 0 0 
404 
4 5 8 
462 
464 
4 6 8 
472 
4 7 8 
492 
528 
6 0 0 
604 
624 
6 2 8 
632 
702 
706 
732 
740 
300 
804 
318 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
37 
3 
34 
2 
31 
25 
IMPR 
11 
10 
2«3 
10 
67 
13 
56 
2 7 3 
6 8 2 
3 5 0 
333 
523 
9 0 5 
808 
121 
6 5 0 
1 
MES. 
2 0 0 G/M2 INCLUS, 
FRANCE 
BELGaLUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
SOUDAN 
• H.VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
• CONGO RD 
.BURUNDI 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
.SURINAM 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
26 
12 
1« 
9 
5 
5 
2 
3 « 1 
506 
8 5 3 
7 3 0 
615 
163 
56 
390 
8 3 6 
1 5 4 
6 3 9 
7 7 1 
7 7 0 
6Θ 
« 1 
16 
363 
335 
10 
13 
59 
15 
20 
12 
119 
153 
35 
169 
«6 
6 « 9 
370 
1 « 6 
3 7 3 
189 
77 
67 
1«« 
5 1 9 
1« 
2 1 
16« 
68 
86 
12 
14 
314 
120 
116 
0 7 2 
503 
111 
83 
120 
25 
16 
12 
16 
13 
10 
52 
17« 
51 
32 
10 
13 
«7 
3 9 6 
«0 
398 
100 
60 
99 
3 5 6 
0 « 7 
309 
136 
6 3 9 
0 8 5 
9 9 « 
5 6 3 
38 
5 5 0 9 . 6 7 T I S S U S I M P R I M E S . 
OOI 
002 
003 
0 0 ' 
006 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
LARGEUR MINIMUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
8 1 0 
332 
7«8 
a«5 
310 
328 
10 
22 
155 
17 
57 
379 
12? 
3« 
5« 
France 
10 
1 
9 
8 
6 
H I N 
6 
2 
25 
a 
13 
« 55 
259 
595 
1«1 
4 5 4 
5 1 1 
21« 
9« 3 
119 
557 
­
MUH 
LARGEUR 
5 
2 
2 
1 
1 
7 4 4 
2 6 9 
798 
6 2 6 
191 
7 
15 
61 
10 
32 
4 2 4 
38 
8 
30 
2 
. 60 
. . 58
. 5
10 
35 
34 
7 
7 0 
2 
184 
22 
86 
102 
23 
4 0 
53 
34 
2 
. 3
1 
1 
2 
. 103 
58 
15 
1 4 8 
3 6 3 
51 
59 
77 
2 1 
. 7 
. . 3 
2 
37 
43 
2 
. 1
5 
58 
14 
64 
14 
50 
93 
4 3 1 
4 3 8 
99 3 
579 
7 7 1 
4 1 3 
803 
354 
1 
MINIMUM 
Θ5 CM 
. 469 
224 
3 7 1 
2 4 2 
1 4 0 
5 
9 
68 
5 
10 
159 
58 
3 
11 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . , l Î 
a 
• 502 
101 
4 0 1 
312 
« l 
89 
8« 
. ­
Neder land 
23 
1 
22 
21 
16 
85 PC COTON, 
MINIMUM 
66 
316 
«9 
12 
142 
10 
61 
4 
l ï 
2 
4 
1 
76 
6 
19 
1 
800 
« « 7 
353 
166 
159 
167 
167 
. • 
85 CM 
1 
1 
6 
3 
« 2 
1 
2 
1 
5 
6 
57 
1 
25 
3 
1 
1« 
720 
0 0 « 
7 1 7 
8 8 8 
256 
8 2 8 
7 8 2 
74 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
• 12 
, 2
5 
a 
« « 7 1 
« 9 2 
979 
« « 5 
292 
533 
135 
2 
1 
>OIOS PLUS OE 
4 4 1 
6 6 0 
. 2βΟ 
3 8 6 
377 
13 
93 
2 5 4 
45 
172 
27? 
16 
. <°9 
74 
2 
. 1
. 6
a 
12 
105 
28 
7 1 
«2 
372 
36Θ 
12« 
2 6 7 
83 
5 « 
20 
8 0 
« 6 6 
. 21 
62 
« 2 
28 
6 
1« 
7« 
35 
99 
« « 0 
5 1 
«3 
17 
36 
2 
1« 
5 
12 
13 
. 21 
15 
2 
6 
« 9 
30 
5 1 
l i l 3« 
2 
« 6 6 7 
767 
9 0 0 
172 
2 5 9 
7 1 8 
7 7 6 
1 2 8 
10 
85 PC COTON,POIDS 
2 83 
a 
2 6 1 
67 
3« 
111 
1 
1 
9 
. 7 
96 
« « 
32 
67 
a 
82 
1 
15 
. « 1  
1 
7 
5 
. . 
1 
1 
8 
3 
« « 3 
PLUS 
0 2 5 
7 3 8 
138 
. 5 9 1
'il 2 7 9 
« 8 1 
92 
« 1 6 
9 5 0 
6 1 7 
27 
« 2 
2 7 0 
7 0 
8 
13 
a 
13 
2 
1 
11 
11 
. « 2 
37 
2 
. 7 
« a 
5 
9 
8 
11 
. 99 
25 
57 
3 
. « 0 
2« 
2 
« 3 0 
«1 
15 
« 3 
. 2
. . . . 10 
53 
2 1 
« 3 
11 
33 
17? 
51 
1 
1 
« a 5 
«92 
993 
« 0 3 
183 
564 
197 
46 
26 
Italia 
. 
2 
149 
9 
17 
. . ­1 3 9 4 
6 1 2 
782 
3 6 7 
102 
4 1 5 
1 
17 
• 
1 3 0 A 
807 
3 6 4 
128 
603 
• 40 
2 
3 
30 
7 
12 
126 
38 
17 
64 
1 3 1 
2 0 
19 
«8 
29 
3 
2 
2 
. . « . 7
19 
69 
6 
3 
2 
2 5 « 
3« 
2 973 
1 9 0 3 
1 0 7 0 
8 4 6 
2 6 7 
223 
W 1 
OE 2 0 0 G / M 2 . 
147 
141 
138 
. 33
23 
. 4
48 
2 
24 
80 
44 
! 3 
3 
34B 
1 3 5 
125 
325 
. 39
« « 1  
9 
9 
37 
16 
9 
« 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
050 
200 
20« 
216 
2 3 6 
2« 8 
272 
26« 
30 2 
30 6 
31« 
31Θ 
3 2 2 
3 7 0 
372 
390 
« 0 0 
«0« 
« 5 8 
« 6 2 
6 0 4 
6 0 6 
732 
7«0 
6 0 0 
804 
816 
82 2 
1000 
Mí 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
16 
5 
9 
3 
7 
17 
32 
10 
22 
6 
3 
6 
21 
19 
13 
«2 
96 
1« 
6 
9 
19 
50 
22 
2 
15 
6 
5 
9 
«91 
660 
832 
523 
2 96 
307 
152 
50 
1 
« 
2 
9 
2 
3 
17 
29 
10 
22 
6 
3 
5 
18 
12 
3 
16 
«1 
6 
6 
9 
9 
« 
1 
3 
2 
5 
9 
653 
265 
3ββ 
187 
10« 
201 
133 
«0 
1 
3 
6 
i 
16 « 
10 
3 
296 
135 
161 
1«6 
122 
15 
1« 
101 
«7 
5« 
36 
12 
17 
15« 
85 
69 
63 
39 
6 
1 
7 
27 
? 
6 
50 
17 
1 
2 
1 
287 
128 
160 
91 
19 
68 
1 
2 
1 
ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 
002 
00 3 
00« 
00 5 
370 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
7 «« 
16 
34 
ie 
6 
1«5 
119 
26 
8 
17 
13 
1 
1 
«3 
2 
3« 
96 
80 
16 
1 
15 
13 
1 
1 
1 
11 
18 
16 
2 
2 
BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
03 0 
03« 
036 
03 6 
0«8 
24 a 
302 
322 
370 
372 
390 
«00 
«62 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
33 
20 
24 
27 
13 « 
3 
22 
11 
27 « 
12 « 
1 
5 
9 
266 
118 
i«a 
72 
«1 
78 
60 
15 
16 
15 
25 
12 « 
2 « 
13 
2 
lì 
27 
12 
« 
167 
68 
99 
27 
25 
73 
55 
15 
1 « « 
6 
19 
78 
«3 
35 
35 
16 
NICHT ROHE UNO NICHT I WOLLE, UNTER 85 CM BRI 
EDRUCKTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUM­I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03« 
0 3 6 
0 3 6 
0«8 
208 
2 2 6 
2« 8 
272 
28« 
302 
370 
372 
«00 
62« 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 
6 9 
17 
83 
θ 
51 
7 
10 
37 
5 « 
8 
26 
27 
9 
1« 
27 
10 
12 
18 
10 
«9« 
187 
30Θ 
133 
110 
168 
123 
25 
5 
5 
38 
7 
«6 
33 
1 
26 
25 
9 
1« 
27 
9 
12 
1 
292 
5« 
238 
86 
81 
152 
121 
25 
1 
15 
30 
6 
24 
22 
6 
2 
1 
« 
6« 
11« 
107 
35 
13 
21 
19 
1« 
2 
1 
06U 
2 0 0 
20« 
216 
2 3 0 
2«3 
272 
23« 
302 
3u6 
31« 
313 
32? 
370 
37? 
3 40 
«00 
",04 
4 5 3 
«62 
60« 
608 
73? 
740 
800 
80« 
813 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GRECE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
­ÜAHUHEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MAST IN 1 Q 
L IBAN 
SYRIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
66 
16 
24 
12 
18 
39 
77 
19 
60 
17 
10 
16 
76 
60 
36 
179 
497 
74 
16 
28 
99 
116 
336 
26 
64 
26 
23 
38 
6 937 
3 546 
3 390 
2 431 
1 097 
954 
«13 
165 
6 
15 
2 
23 
11 
5 
39 
73 
19 
60 
17 
9 
13 
66 
«1 
27 
68 
221 
30 
17 
27 
36 
45 
13 
19 
11 
22 
38 
817 
32 7 
«91 
885 
«52 
606 
360 
1«0 
2 
11 
17 
6 
36 
22 
000 
6«6 
354 
30« 
23« 
«9 
«3 
2 « 
«0 
21 « 
1 
1 
1 
1Θ 
1 
35« 
1B3 
171 
13* 
«5 
38 
7 
16 
«5 
53 
1 
87« 
«59 
«15 
38« 
236 
31 
5 
20 
166 
17 
37 
116 
278 
12 
12 
6 
1 
89? 
933 
969 
724 
130 
230 
3 
7 
5 
TISSuS ECRUS, HOINS OE 85 PC COTON, LARGEUR HOINS DE 85 CH 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
3 7 0 .MADAGASC 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
18 
125 
«2 
78 
35 
1« 
376 
2 9 8 
80 
31 
15 
«6 
30 « 
2 
122 
14 
76 
3 
1« 
2 6 « 
215 
«9 
11 
5 
38 
30 « 
16 
60 
44 
16 
16 
9 
43 
36 
7 
4 
1 
3 
T I S S U S I M P R I H E S , H O I N S OE 85 PC COTON,LARGEUR HOINS DE 85 CM 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
022 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 8 
2«8 
302 
322 
3 7 0 
37? 
390 
« 0 0 
462 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 
10 
23 
7 
17 
4 
2 
1? 
ooi 
00? 
003 
004 
005 
022 
02 8 
034 
036 
038 
04 8 
203 
228 
24« 
272 
2 3 ' 
302 
3 70 
372 
400 
62« 
740 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
• HAURI TAN 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
•CAMEROUN 
•MADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
12« 
125 
10« 
113 
63 
35 
10 
27 
36 
32 
33 
17 
21 
12 
36 
12 
Ì. 
30 
975 
529 
««6 
270 
197 
177 
98 
50 
30 
1«1 
67 
2?9 
60 
193 
?2 
27 
10« 
25 
1« 
25 
87 
66 
22 «« 
21 
27 
30 
«2 
10 
3« 
1 «63 
527 
93« 
«72 
330 
«66 
293 
73 
112 
62 
103 
56 
32 
8 
16 
Î2 
17 
21 
36 
12 
6 
30 
6«5 
333 
312 
153 
138 
160 
85 
50 
23 
5 
18 
6 
1 
12 
12 
23 
1« 
5 
f 
1 
1 
1 
109 
13 
38 
2 
11 
0 
26 
7 5« 
167 
87 
8« 
5« 
3 
ET NON 
55 CM 
HPRIHES, HOINS DE 85 PC COTON, 
25 
22 
137 
56 
177 
1 
1 
9« 
9 
25 
87 
63 
21 «« 
21 
2« 
30 
96 3 
2«0 
722 
319 
286 
«0 3 
291 
72 
2 
1« 
1 
9 « 
1 
1 
9 
114 
70 
1 
14 
1 
66 
18 
48 
43 
16 
4 
4 
213 
194 
18 
15 
15 
1 
2 
5 
17 
II 
3 
16 
12 
79 
69 
6 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1040 
ROHE ( SAECHI 
0 0 1 881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 3 3 
20 β 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
E W G ­ C H 
2 
1 ? H e M i T U ? Y 
1Î 
3 4 3 
1 203 
162 
2 
11 
5 
9 
14 
2 2 2 8 
2 158 
68 
4 0 
20 
31 
11 
13 
France 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d 
. 
ER 85 PC BAUMWOLLE, 
NTHET. ODER KUENSTL. 
5 
265 « a 6 
. . 5 
302 
2 7 « 
28 
13 
7 
15 
10 « 
ROHE GEWEBE. UNTER 85 PC BAL S Ï E C H L I C H Ml Τ SYNTHET. ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 ÎIÏ 0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ROHE HAUPT 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
2ÌÌ 
390 
4 0 0 m 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
í843o2 
4 0 
25 
2 6« 
654 
3 9 
10 
6 
6 
82 
6 
10 
10 
11 
1 4 0 9 
1 2 4 4 
167 148 
119 
15 
11 
2 
2 
22 
5 
625 
3 
10 
i 
Ί 
. . 
6 8 1 
6 5 6 
25 
13 
12 
io 
2 
; E W E B E . U N T E R 95 pc 
S A E C H L I C H M I T S Y N T H 
48 
16 
97 
179 
29 
11 
10 
56 
2 
34 
6 
5 
2 
4 
129 
3 
2 
2 
6 6 9 
3 70 
300 
259 
80 
1372 
5 
9 
8 lì 18 
7 
«i 
, . . 2 
2 
26 
2 
. 
197 
Ι Ο Ι 
96 
82 
4 9 
1« 
8 « 
GEBLEICHTE GEWEBE, UNTER HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
03 8 
0 5 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ml Mil 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
5 
21 lì 6 11 2 
2 « 136 
58 
78 
16 ' , 
2 
1 
52 
î 
4 
. ­_ . . . 9 
5 « 1 
3 
2 
1 
SSÖfMHLI­C^a.t «MB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
39 
25 
187 
38 
9 
15 
3 
5 
2 
1 
3 
5 
. . . . • 
.Iti 
3 
23β 
3 
11« 
1 
2 
. . 8 
3 7 1 
357 
1« 
12 
3 
3 
. • 
KuihkfL . 
. . 115 95 
5 
. 78 . . . a
3 0 1 2 1 6 
β6 
86 
78 
a 
. • 
Deutschland 
(BR) 
I 1 
M I N D . 8 5 CM BREIT 
SPINNFAEDEN GEK 
3 4 5 90 
3 
105 
9 1 8 
44 
1 
3 
5 
• 1 2 6 4 2 5 4 
1 2 6 3 242 
1 11 
11 
10 
1 1 
1 
I ta l ia 
. 
. HAUPT­ISCHT 
2 
3 
17 
. . . 9 1 
37 
22 
14 
« , 11 , 9 
M I N O . 8 5 CM B R E I T , U A U P T ­SPINNFA5ERN GEMISCHT 
1 17 
3 
1 6 4 
107 
31 
'. i 
5 
4 
2 3 
10 
10 
1 
1 1 1 261 
l o e 2 1 5 
4 46 
2 44 
2 27 
1 
1 
. . 2 
22 
. 27 
2 
55 
49 
6 
3 
2 . . • 
RWKbkNäTri§0piNNS5TS?FBENeG^,§eH¥T 
6 
75 
17 
10 
4 
β 
2 
, a . . 
96 
i 
21β 
108 
110 
110 
14 
. . . 
14 11 
4 « 
i i 
3 9 38 
29 20 
1 0 18 
1 17 
6 
6 
4 
17 
2 
6 
88 . . 1 1 
1 
32 
6 
5 
2 
177 
112 
66 
49 
3 
12 
3 
1 
5 
85 PC BAUMWOLLE, M I N D . 8 5 CM B R E I T . . ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
. 10
5 
a ; . 1
16 
1« 2 
2 
1 
. . . 
5 
4 
11 
* 18 
6 
: s * 
2 
1 
4 
1 97 
38 58 
14 
10 
6 
. . 39 
13 
15 
14 
13 
. e O D l U B o « m . E i P I N N P A s l l N C G E M . ^ H f 
20 3 7 
17 6 
5 
5 
38 
Τ 
1 
11 1 
2 
4 
2 
9 
170 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 7 ; 
001 
0 0 2 
003 
J04 
005 
022 
036 
0 3 8 
2 0 3 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 5 0 9 . 7 3 
oo i 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
N ader iam. 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
I ta l ia 
. 
Jiíátí?pSeitílNTMS^I PÍBSÍsPivS?Í?NCWLÍSfirí|Sli^Í^cSgV'irJS¡I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
828 
3 * 
5 9 1 
2 3 3 6 
2 8 0 
11 
28 
2 1 
16 
4 1 
4 2 8 1 
4 0 6 8 
2 1 3 
1«5 
65 
68 
20 
30 
15 
2 
562 
2 1 
. 12 1 . 17 
6 7 8 
599 
78 
4 7 
17 
3 1 
15 
10 
« . « 0 6 4 
146 
5 
3 
. . 21 
599 
560 
39 
31 
8 
8 
« • 
6 0 7 
1 . 1 6 5 4
2 2 6 3 
2 262 
2 
■ 
• 2 1 
1 
208 
9 
163 
. 113 6 
8 
20 
a 
• 556 
513 
45 
42 
35 
3 
■ 
• 
9 
9 . 116. . 5 • 16 3 
183 
1 3 4 
49 
25 
5 
2« 
. 19 
T I S S U S ECRUS. MOINS OE 85 PC COTON, L A R G , M I N . 8 5 CM, MELANGES 
PRINCIPALEMENT AVEC F I B R E S SYNTH. OU A R T I F T C . DISCONTINUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
66 
7 1 
575 
1 T 1 4 
56 
3« 
18 
117 
16 
37 
58 
30 
2 9 0 2 
2 5 0 4 
3 9 9 
3 6 1 
2 5 6 
27 
13 
5 
3 
, 63 
10 
1 2 7 1 
10 
34 
9 
1 
5 
1 
. 5 
1 4 3 3 
1 355 
78 
59 
50 
19 
11 
5 • 5 5 0 9 . 7 4 T I S S U S ECRUS, MOINS DE 8 NON PRINCIPALEMENT AVEC 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 5 0 
0 6 6 
212 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 7 6 T I S S U PRINC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
038 
0 5 6 
068 
390 
« 0 0 
7 « 0 
1 0 0 0 
181! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
100 
113 
1?? 50 
80 
20 
' i l 
87 
14 
18 
11 
13 
46 3 
36 
14 
14 
1 9 1 8 
842 
1 0 7 6 
9 4 5 
2 7 6 
102 
« 1 
15 
29 
S BLANCHIS, 
IPALEMENT ' 
21 
38 
111 
3 1 
116 
31 
2 1 7 
11 
13 
23 
712 
318 
3 9 3 
102 
6 1 
4 2 7 
3 
248 
. 73 2 1 
149 
3 4 
6 7 
. 84 3 
■ 
1 . 11 10 
2 9 9 
32 
4 
4 
843 
277 
566 
5 1 1 
156 
55 
24 
13 ­
3 
a 
164 
191 
6 
; 
a 
95 
. . . 10 
« 6 8 
36« 
105 
105 
95 
■ 
a 
. • 
ι 
. . 176 1 
; . . « . . • 185 
178 
7 
4 
4 
2 
2 
. ­
43 
6 
« O l • 39 
18 
25 
20 
6 
36 
58 
2 
6 7 0 
« 8 9 
181 
178 
105 
. • ■ 3 
39 
2 
■ 
76 
• • . 1 1 . . 13 
1 « 6 
118 
28 
15 
2 
6 • • • 5 PC COTON. LARG.M I N . 8 5 CM, MELANGES 
=IBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S 
14 
. 1 5 7 34 
14 
il 2 • ■ . ■ • . 161 . 2 « « 0 9 
219 
190 
190 
26 
. ■ . " 
23 
10 
19 
72 
53 
19 
1 
9 
9 . 9 
16 
16 
8 
2 
. 1 65 
5 
6 
■ 
■ 
. . 3 
a 
. « 1 2 7 
42 
85 
84 
74 
. ■ . 1 
MOINS DE 8 5 PC C O T O N , L A R G . M I N . 8 5 CM, 
VEC F IBRES SYNTH. OU A R T I F I C I E L L E S £ 
a 
10 
1 
19 
6 
1 
; . 3 ­59 
36 
23 
13 
i3o 
7 
3 
• 
1 
• 50 β 
. . _ . « ­67 
59 
a 
e 
« . . • 
. 1 
■ 
■ 
■ 
■ 
' . ­2 
1 
2 0 
27 
6 0 
a 
110 
30 
2 1 7 
11 
5 
23 
5 4 0 
2 1 7 
3 2 3 
76 5« 30 
a 
. 217 
5 5 0 9 . 7 7 T I S S U S B L A N C H I S . M O I N S D E 8 5 P C C O T O N , L A R G . H I N . 3 5 C M , 
P Í I M C I P A C E B È N T A V E C F I B R E S S Y N T H . O U A R T I F I C . D I S C O » 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 « 
005 
0?3 
030 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
116 
75 
36 
9 0 7 
214 
36 
14 
53 
46 
25 
10 
. 5 
12 
15 
3 
. 2 
■ 
1 
1 * 
36 
• 3 Π 
■ 
. « 1 . 
9 
36 
9 
1 
. . 42 2 
• 
22 
i l 
2 1 0 
25 
7 
4 
6 
21 
10 
«7 
1« 19 
1 7 0 
. 2 7 « « a i 13 
18 
. 2 20 
4 
s 
10 
4 6 7 
2 5 1 
2 1 6 
159 
18 
33 
6 
2 
19 
MELANGES 
ONTINUES 
3 1 
i • 44 
5 
39 
6 
2 
. . 31 
MELANGES T1NUES 
49 
6 
2 
866 
• 11 5 
3 
34 
3 " 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
KhlQssel 
Code 
pop 
04 6 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
272 
302 
3 9 0 
4 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
2 
2 
15 
7 
6 
12 
17 
9 
« « 1 
298 
1«4 
88 
«0 
45 
18 
20 
2 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. , . 7 
5 
. . « 
3 0 
9 29 
21 
2 2 
1 2 
19 
15 
2 
37 
2« 
13 
12 
11 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
84 
56 
28 
25 
16 
3 
1 
. • 
GEBLEICHTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, M I N D . 85 t 
NICHT HAUPTSAECHLICH H I T SYNTHETISCHEN ODER KUENSTL 1 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFAEI HAUPT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
in 0 3 6 
0 3 β 0 4 0 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 8 4 
302 
372 
3 9 0 
4 0 0 
A D « 
45Θ 
524 
6 0 4 
612 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
im 
13 
là 77 
3 
7 
2 
13 
4 
7 
19 
3 4 1 
552 
117 
438 
388 
33 
31 
14 
2 
19 
GEWEBE HLICH r 
1 2 8 
39 
39 
9 9 
159 
109 
6 
2 
8 
4 
10 
22 
21 
13 
5 
261 
« 2 
4 
5 
30 
4 
9 
5 
21 
84 
34 
9 
2 
6 
6 
4 
10 
4 
25 
9 
1 0 0 7 
463 
546 
4 1 9 
185 
122 
65 
19 
5 
7 
7 
3 4 
6 38 
1 1 
1 6 
. . 13 
3 
2 1 
. . 1 3 3 0
43 4 1 6 
17 50 
26 3 6 6 
7 3 5 9 
4 24 
19 7 
13 
2 
t UNTER 85 PC BAUMWOLLE 
I T SYNTH. ODER KUENSTL. 
3 
10 
1 13 
20 
32 13 
3 3 
3 
i . a 
Ζ 4 
5 4 
2 
! 2 ι 
i . , ί>
1 3 
7 
« 3 
V 16 
2 
) 2 
1 1 
3 
ι 
3 
10 
1 5 1 84 
7 0 33 
8 1 51 
33 37 
14 11 
48 15 
26 7 
15 2 
• 
GEFAERBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE 
HAUPTSAECHLICH M IT SYNTH. ODER KUENSTL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
06 β 
20 6 
2 1 2 
2 3 6 
240 
24 8 
111 
95 
49 
2 8 6 
106 
42 
3 
30 
33 
13 
2 
2 
29 
8 
12 
6 
9 
4 
14 
ii 
> 10 
5 1 
13 13 
25 22 
4 5 18 
! 7 
. . . 
î 
3 . 
ι 1 
. . . a 
a 
a 
, a 
) 1 
I 
« 
5 
5 
1 
1 
1 
. , . • 
3 
1 
3 
. 1 
a 
a 
. 1 
19 
• 
29 
7 
23 
3 
2 
1 
a 
. 19 
, M I N O . 85 CF 
SPINNFAEDEN 
6 
« . 33 
52 
«3 
9 
Β 
3 ? 
1 
. ­
30 
2 
21 
. 1 1 4 
5 
. 1 
3 
i 
9 
17 
12 
. , 11 
. . . 1
2« 
. . , 6
1 
5 
. . 3
a 
. 2
. . 1 
275 
166 
110 
7« 
48 
35 
29 
. • 
r M I N O . 85 CH 
SPINNFASERN 
7« 
31 
. 57 
3 
9 
1 
23 
11 
8 
« . . . 2 
10 
. . . 12 
1 
8 
9 
8 
15 
, 40 
2 
2 
5 
3 
6 
6 
14 
Italia 
9 
1 
2 
15 
. . 12 
1« 
9 
2 5 9 
180 
80 
47 
10 
22 
1 
18 
2 
cVSE , T ' 
3 
2 
. 33
. . 2
. 1
2 
. 10 
59 
38 
22 
16 
2 
4 
. . • 
B R E I T , GEHISCHT 
89 
15 
4 
43 
. 96 
3 
. 4 
4 
3 
3 
1 
1 
5 
6 
14 
4 
2 
. . , . 2
1 
11 
63 
26 
. . 3 
2 
3 
5 
4 
15 
8 
4 4 5 
151 
295 
2 6 7 
109 
22 
2 
2 
5 
B R E I T , GEMISCHT 
16 
5 
3 
182 
. 22 
. 2 
1 
1« 
2 
. 2
20 
5 
2 
6 
8 
. . . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0«B 
0 5 0 
0 6 3 
2 0 3 
272 
30? 
390 
« 0 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
53 
i o 
10 31 
2« 
21 
67 
103 
«5 
1 992 
1 3 4 9 
645 
« 5 « 
186 
133 
60 
«5 
10 
5 5 0 9 . 7 8 T ISSUS BLANCHIS, 
NON PRINCIPALEME 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
03« 
0 3 6 
063 
« 0 0 
1000 1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
38 
63 
35 
17« 
13 
21 
12 
32 
12 
20 
105 
571 
1 215 
322 
393 
718 
9« 
70 
17 
9 
106 
France 
. . . 22 
19 
5 
• 
113 
35 
78 
16 
7 
62 
51 
5 
MOINS DE 
NT AVEC 
22 
1« 
13 
7 
6 
. . 9 
2 
6 
128 
55 
72 
38 
21 
32 
11 
9 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . . . . . . • 
63 
56 
7 
7 
5 
. a 
. " 
N e d e r l a n d 
. . . . 2
. . 
103 
56 
« β 
4 4 
44 
3 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
. 2 
, a . 
395 
2 7 9 
116 
103 
75 
13 
5 
. • 
85 PC C O T O N , L A R G . M I N . 8 5 CM. 
= IBRES SYNTHETIQUES OU A R Î I F 
13 
16 78 
4 
1« 
I 
31 
9 
3 
522 
718 
106 
6 1 3 
593 
58 
20 
6 
• 
17 
i . a
. . . 1
• 
20 
18 
2 
1 
1 
. . a 
• 
11 
3 
11 
2 
. 1
1 
2 
103 
. 
1«3 
27 
116 
10 
6 
2 
a 
1 0 * 
5 5 0 9 . 8 1 T I S S U S T E I N T S , MOINS DE 85 PC COTON, L A R G . M I N . B 5 CM, 
PRINCIPALÈMENt AVEC FIBRES SYNTf l . OU A R T I F I C I E L L E S d 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 6 
0 4 8 
0 5 0 
062 
064 
204 
2 3 6 
2 4 8 
2 64 
30? 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
«n« 
« 5 6 
52« 
60« 
612 
62« 
732 
7 « 0 
800 
30« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
.CAHEROUN 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
URUGUAY 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
38« 
250 
159 
« 5 6 
590 
272 
20 
1« 
«8 
10 
«2 
120 
102 
«9 
11 
«6 
117 
22 
11 
10 
13 
49 
14 
24 
11 
81 
255 
100 
17 
10 
20 
19 
22 
102 
16 
117 
28 
3 7 6 1 
1 8 3 9 
1 9 2 4 
1 5 4 7 
6 4 9 
343 
126 
51 
33 
. 1«0 8 
127 
118 
18 
1 
3 
13 
2 
9 
35 
12 
1 
. . 5
. 1 
9 
11 
18 
3 
17 
9 
2 
33 
« 15 
2 
5 
3 
3 
51 
4 
6 1 
. 
7 7 8 
394 
384 
257 
92 
127 
60 
34 
1 
11 
3*1 
13 
15 
12 
10 
i 
16 
14 
1 
. 8
. . . . . 10
. \°5 
8 
8 
2 
9 
. 1
i 1 
2 4 6 
71 
176 
129 
46 
«7 
20 
6 
■ 
" ° 9 * 8 2 ?R,NÜ.PALEM­ENSt S V I C ^ F Ï B R Ü S N T H Ï 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
02η 
0^0 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0«Β 
0 5 0 
06« 
066 
208 
212 
236 
2 « 0 
2 « 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
8ULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.H .VOL TA 
.N IGER 
.SENEGAL 
4 0 8 
35« 
189 
l 4 1 4 
3 6 9 
136 
1 * 
131 
. 7 5 
62 
17 
12 
170 
32 
52 
31 
27 
20 
2« 
67 
59 
176 
65 
127 
137 
10 
1 
« 3 
25 
3 
1 
1 
« 1 
. . 20 
5 
63 
35 
37 
37 
67 
26 
26 
2 
| 
3 
17 
25 
94 
1 
. 3 
1 
. . . « . . 12 
. . . . . . . . 7
2 
5 
1 
. . . . . . • 
17« 
135 
39 
3« 
9 
« 1 
1 
• 
)N, LARG. T . OU ART 
26« 
121 
187 
12 
3« 
1 
96 
39 
3« 
10 
. . « «* . . . 19 
1 
6 
6« 
16 
96 
a 
« 5 6 
2« 
2 
7 
17 
i «6 
76 
38 
2 
72* 
ΐ 1 
2 
31 
1 
1 
33 
8 
22 
. 3
. . 12 
. 7 
1 0 5 5 
6 3 2 
«23 
3 70 
210 
52 
37 
1 
1 
1 I N . 8 5 CM, 
F I C . DISC 
27 
3 5 
68 
21« 
11 
9 
20 
3.7 
«0 
9 
. «7 
2 
. 5
, . 18
Italia 
51 
7 
10 
31 
67 
95 
«5 
1 316 
9 2 3 
396 
2 6« 
55 
55 
2 
39 
10 
ÄttKH 
1« 
21 
a? 
i 11 
2 
6 
43 
2 0 6 
116 9 0 
73 
n 
16 
. • 
MELANGES 
ONTINUES 
292 
6 9 
24 
222 
218 
7 
1 
15 
6 
13 
26 
9 
io 9 
26 
«0 
22 
9 
. . . . 6
2 
29 
167 
61 
1 
ιό 7 
19 
tt 
55 
?0 
1 5 0 8 
6 0 7 
902 
757 
292 
113 
6 
9 
31 
MELANGES 
IN M NUI S 
80 
22 
19 
1 0 3 3 
. 55 
1 
10 
« 73 
7 
2 
11 
123 
22 
7 
31 
22 
. . , * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
ichlOssel 
Code 
pays 
272 
284 
302 IE 138 4 0 4 
600 m ?40 eoo 804 
1000 MIJ 1020 
1811 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GEFAER 
NICHT 
M E N G E N 
EWG­CEE 
37 U 5 
5 
25 
38 
12 
2 « 3 3 « a 5 
1 151 
6 4 6 
5 04 
26B 
139 
218 
16« 
20 
19 
BTE GEWEBE HAUPTSAECH 
France 
33 
7 13 
5 
3 
2 
, 1 
2 
i 
275 
133 
136 
1« 
β 
122 
103 
8 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Nederland 
3 
8 
, 2 3 
10 
3 
3 
. . . 109 
63 
«6 
25 
9 
21 
1« 
2 
, UNTER 85 PC BAUMUOLL L I C H M IT SYNTHETISCHEN 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
036 
03 8 
040 04 Β 
0 5 0 
064 
068 
20e 
216 
240 
248 
272 
2 8 4 
302 
370 
3 7 8 
390 
4 0 0 
ΧΆ 
600 
6 0 4 
m ÌU 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 toil 1 0 2 0 m m 1 0 4 0 
mit 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
212 Si 346 
3 6 6 
339702 
4 0 0 
8Î 4 8 4 
6 0 4 %ì 706 
732 
740 
B O O 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 
33 
82 
68 
133 
15 
« 1 
2 
5 
1 « 12 13 
9 
5 
20 
2 
7 
6 
8 
6 
10 
16 
6« 
7 
il 
172 7 
4 
3 
11 
18 
5 
3 
2 « 
856 
3 2 9 
527 
2 9 * 
78 2 0 6 
121 
15 
26 
3« 
7 
7« 
13 
8 
ï 
2 
6 
5 
2 
. . 7 
6 
3 
1 
15 
6« 
6 
. 3
4 1 
1 
. 1 * 
278 
127 
150 
29 2 1 
118 
1 0 0 
14 « 
3WEBTE GEWEBE,UNTER ÌAECHLICH H I T 
102 « 1 
63 
115 
38 
163 
9 
26 « 8 a 
io « 22 « 3  1« 
3 4 
5 « 3 « 30 
1 0 6 0 
2 0 7 « 2 
9 
2 
« 0 11 
8 7 
27 «« 
2 1 8 9 
3 5 8 
1 832 
1« 
IC 
3 * 1« 
2 i 
3 
. . 1 
* 
133 
33 
101 
18 
51 
2« 
2 
28 
. . 1
i 
. . . . . a 
a 
3 
6 
1 
i 9 « 1 1 9 
2 
ï 5 
16 
5 
2 
3 0 9 
95 
2 1 4 
157 
31 
57 
13 
1 
85 PC BAUMWQL . OOER KUENSTL 
19 
15 8 
25 
2 
6 
i 
2 
i 
. . . . . 3 
3 
3 1 
8 
« 4 6 
17 3 
. . «0 11 
3 
2 
2 
10 
6 3 7 
4 2 
595 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 2 
i IC 
. 2 
. 2 ­2Θ0 141 
165 72 
1 1 5 6« 
7 4 4" 
56 2'. 
32 21 
23 11 
1 1 
10 1 
E, H I N D . BS C ODER KUENSTl 
3 ί 
5 i 
s 
. ι , 
. ; 
1 
2 
. 
1« 
10 
3 
2 
1 
i 
« 5 
3 4 6 
20B 
136 
108 
4 1 
22 
3 
8 
8 
Í C H E N I T ' 
6 
41 
i 31 
1 2 " 2 
7 
' 6 
14 6 
2 
55 5 
12 1 ' 43 41 
19 2 
4 1 
14 
L E , M I N D , 8 5 . SPINNFAEDE 
. 3 1 
2 
; 
15 9 
5 6 
9 3 
35 
5 
2 
2 
3 
i 1 5 8 
r 78 
) BO 
r 62 
> 8 
17 
1 
3 * 
î GEHÏSCrlT 
, 7 9 
3 23 
7 24 
9 1 
135 
1 
! 7 
3 
2 4 
ι 3 
7 2 
10 
l 2 
' 14 
, . . 2 1 
1 
. . 1 3 18 
1 6 1 1 
1 8 9 
1 
2 
2 4 
2 
. . 1 3 5 
1 23 
34 
8 1 306 
1 2 1 7 
8 1 C89 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
272 
2 3« 
30 2 
370 
372 
3 90 
4 0 0 
4 0 « 
6 0 0 
60« 6 3 2 
732 
7 « 0 
300 
80« 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L IBAN ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒI 
« 2 
1 
1 
90 
55 
«2 
11 
1« 
125 
133 
33 
11 
2« 10 
33 
1« 
26 
12 
5 9 7 
75« 
8«5 
161 
595 
576 
3 7 9 
56 
89 
France 
78 
19 
34 
11 
8 
1 
18 
2 
a 
8 . 25 
a 
4 
­9 2 2 
504 
«18 
101 
«6 
316 
260 
2 1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 
26 
■ 
■ 
5 
13 
35 
6 
. 9 
. . • ­3 2 9 
168 
162 
97 
«2 
65 
«« 5 " 
N e d e r l a n d 
. 
2 
2 
. . 23 17 
5 
. 1 
a 
12 
2 
­965 
585 
381 
273 
2 1 5 
6« 
36 
3 
4 « 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 
• 1 4 
36 
2 
2 
10 
■ 
. 2 7 
■ 
6 3 7 
3 4 4 
2 93 
2 3 5 
136 
52 
26 
7 
6 
5 5 0 9 . Θ 3 T I S S U S T E r N T S , HOINS DE 85 PC COTON, L A R G . M I N . 6 5 CM, 
NON PRINCIPALEMENT AVEC F IBRES SYNTHETIOUES OU ARTIF 
0 0 1 
002 
003 
00« 
0 0 6 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
032 
03« 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 4 8 
0 5 0 
064 
063 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 6 
272 
2 8 4 
302 
3 70 
37B 
390 
4 0 0 
404 
462 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.OAHOMEY 
.CAHEROUN 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ M A R T I N i a 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
l 
1 
1 
136 
2 2 6 
190 
« 7 2 
68 
1«2 
1« 
19 
11 
17 
62 
49 
10 
47 
18 
60 
13 
23 
14 
15 
15 
23 
4 0 
3 « 
17 
3« 
«2 
6 7 6 
33 
12 
12 
37 
62 
19 
5« 
11 
2 0 
867 
0 9 3 
7 7 3 
2 2 3 
312 
« 6 9 
1 7 0 
«7 
81 
5 5 0 9 . 8 « T I S S U S DE F I L S C LARGEUR M I N . 85 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 8 0 
0 6 4 
068 
204 
212 
302 
322 
3 4 6 
366 
372 390 
4 0 0 
40« 
«72 
«84 
604 
62« 
702 
706 
732 
7 « 0 
300 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
SYNTHETIOUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC T U N I S I E 
.CAHEROUN 
.CONGO RO 
KENYA 
H0ZAH81QU 
.REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
2 
6 
1 
4 
3 1 0 
229 
2 5 1 
« 9 7 
250 
3 9 1 
35 
112 
1« 
52 
61 
58 
20 
12 
56 
33 
32 
38 
12 
10 
13 
12 
12 
10 9 1 
6 8 « 
5 2 9 
11 
21 
29 
17 
113 
31 
55 
25 
89 
115 
52« 
5 3 7 
986 
. 129 
27 
278 
6 0 
33 
1 
6 
1 
8 
27 
19 
1 
12 
2 . . 23 
■ 
13 
9 
3 
38 
3« 
13 . 1 39 
3 
12 
2 
2 
■ 
a 
2« 
2 
1 
863 
«9« 
368 
180 
9 « 
180 
123 
«3 
8 
69 
. 12« 7 « 
6 
90 
1 
1 
1 
« 2 2 
« 1 . ■ . • • • 5 16 
2 
■ 
« 32 14 
3 3 5 
8 
■ 
6 
12 
55 
19 
. 8 • 920 
273 
6 « 7 
«63 
103 
18« 
35 
3 
■ 
10 
19 
a 
13 
1 
4 
1 
4 . 1 « 1 
«8 
« 
2 
12 
27 
2 
a 
1 
. a • a 1 
2 
171 
«3 
128 
59 
16 
2 1 
8 
1 
«8 
29 
8 
37 
• 1 . 11 5 > 3 12 
25 
2 
23 
• 12 13 
■ 
7 
• ■ • • ■ 
a 
a 
8 
16 
2 • • • ■ 
■ 
l • 2 
220 
75 
1 4 5 
110 
5H 
10 
■ 
• 25 
Italia 
3 
7 
* • • 84 27 
1 8 
9 
6 ­R • 13 12 
1 7 4 4 
1 153 
591 
4 7 5 
156 
79 
13 
22 
38 
MELANGES 
[C ÏELLES 
28 
70 
2 
107 
■ 
15 
• 3 9 
1 
17 
2 
3 
11 
16 
■ 
• • 7 • 1 • • • • • 7 2 5 9 
l a ■ 
3 
2 Ì 
7 
• 29 
■ 
15 
693 
208 
485 
4 1 1 
4 1 
74 
4 
• • IVERSFS COULEURS, MOINS OE 85 PC COTON, CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC F IBRES 
A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
. 3 0 
20 
50 
59 
7 
15 
37 
■ 
2 
3 
3 
. ■ 18 
• 82 38 
6 
8 
2 
. ■ « 3 11 
1 
. , 9. a • 22 1 
2 • «82 
160 
322 
65 
• 50 2« 
1 
65 
5 
16 
a 
5 
2 
8 
■ 
2 
■ 
. ■ . a 
■ 
10 
7 
11 
2 23 
1 191 
41 
8 
a 
. a 112 
31 
6 
5 
7 
2e 
1 7 3 Í 
14C 
1 59< 
. 17 
■ 
10 
9 
« 3 7 . 7 6 
ï 9 
11 
■ 
. ■ 
1 
. 
■ 
6 
a 
98 
36 
62 
31 
79 
96 * 181 6 
9 
12 
5 
15 
31 
36 
■ 
4 
9 
33 
■ 
. ■ . • 5 1 
18 
9 
3 
a 
2 
6 
4 . • 9 
■ 
8 
2 
6 3 6 
3 8 7 
2 4 9 
2 1 4 
103 
85 
4 1 3 
. 3 0 9 3 
40 
9 
23 
l? 20 
6 
29 
• . ■ 6 
2 
1 
. . « 46 1 4 6 7 
« 7 3 
3 
19 
1« 
12 
1 
. 18 19 
66 
65 
3 572 
81« 
2 7 5 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
270 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Cade 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ì84S 
BUNT G 
HAUPT 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
6 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
9 6 2 
Iffl 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
( 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
SHSF 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 643 
2 2 7 
1«8 
22 
11 
39 
France 
27 
17 
« 0 
14 
5 
3 * 
EWEBTE GEWEBE, UNTE Ì A É C H C I C H S I T SYNTH 
6« 
117 
179 
552 104 
53 
3 
16 
62 
3 
40 
82 
«« 3 
« 16 
15 
2 
20 
3« 
10 
57 
111 
19 
2 6 * l?i 6 
23 
3 
26 
17 
101 
198 
8 
10 
7 
6 
* 12 
4 
4 
15 
7 
4 
2 4 9 6 
1 0 1 5 
1 4 8 2 
672 
2 9 9 
802 
6 6 6 
72 
2 
. 67 
«5 
2 7 0 
52 
9 
. 5
14 
1 
1« 
56 
17 
. . 2
7 
. 
1°3 
10 
16 
57 
110 
19 
263 ­ l ! 5 
23 
. 26 
67 
5 
. 10
7 
. 2
3 
. . 2
« • ­ìli 952 
2 2 2 
114 
730 655 
49 
• 
WEBTE GEWEBE, UNTE 
HAUPTSAECHLICH MIT 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
05O 
0 6 4 
2 0 8 
248 
2 7 2 
3 0 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
70 2 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ψ 1 0 3 2 1 0 4 0 
«5 
10 
17 
62 
15 
«6 
13 
6 
9 
7 
2 
3 
16 
5 
5 
3 
7 
12 
5 
25 
3 1 3 112 
1 
4 
1 
« 11 
3 
5 
14 
65 
34 
926 
151 
776 
6 7 0 
86 
97 
30 
13 
7 
BEDRUCKTE GEWEBE 
HAUPTSAECHLICH f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
336 
66 
2 9 7 
37 
«« 
3 
. « 10 
3 
, . 1
. . . . . a 
ι 5 
1 
« . 1 
. , . . . . a 
. 1 
. 
« 0 
17 
23 
6 
5 
16 
10 
6 
• 
Belg. 
1000 
­Lux. 
523 
37 
71 
« i 
kg 
N e d e r l a n d 
7 
« 2 
2 
R 85 PC BAUHWOLLE, . ODER KUENSTL 
25 
. 3« 
«9 
3 
12 
2 
2 
16 
a 
M 1 
. , , . a 
. 21 
. . . . . . . . . . 1
. 3
85 
1 
. . 6 
. 1
1 
7 
1 
2 9 2 
111 
161 
145 
43 
36 
1 
22 
• 
t 
14 
i . 8 
1 
9 
. 3
1 
. . . 3
. . . . . . . . . . 1 
. . 2
. 1
3 
4 9 
1 
113 
2a 86 
78 
22 
7 
1 
1 
­
1 85 PC BAUMWOLLE. SYNTHET!SCHEN ODE 
, UNTER 65 PC 
[Τ SYNTH. ODE 
22 
5 
11 
3 
25 
. 7
19 
3 
10 
. 1
1 
. . 1
. . . 2
. 2
30 
22 
. , . 1 
1 
. « . . . 
136 
55 
81 
67 
II 3 
. • 
. 4 
1« 
5 
10 
6 
2 
3 
2 
• 
BAUMWOLLE, Η 
R KUENSTL. SP 
1 
. 10
11 
1 
. 2 
. 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
27 
17 
6 
. * 
Italia 
1 0 5 9 
152 
29 
2 
5 
M I N D . 8 5 CM B R E I T , INNFASÉRN GEMISCHT 
7 
8 
88 
. 49 
2 
a 
4 
5 
2 
9 
12 
24 
2 
. 10
1 
. . . a 
a 
. 1 
. 1
4 
Ί . 
. . 3
1 
1 
. . . . 1
. 2
2 
1 
• 
2 4 3 
152 
91 
76 
56 
15 
8 
. • 
26 
8 
12 
225 
. ?2 
. 5
18 
. 3
12 
2 
1 
4 
1 
7 
2 
. . . . . . . . 1
. . . . 
5 
68 
5 
. . . 2
8 
3 
. 4
1 
4 
443 
271 
172 
151 
64 
14 
1 
. 2
M I N O . 8 5 CM B R E I T , 
R KUENSTLICHEN 
3 
1 
2 
. 2 
. 1
« 2 
? 
. 
29 
8 
21 
13 
9 
3 
. 6
I N D . 85 CM 
INNFAEDEN 
331 
42 
281 
. 40 
17 
2 
a 
39 
. 35 
11 
1 
5 
6 
2 
2 
15 
. 5
2 
. 10
1 
2799 
90 
1 
4 
1 
3 
9 
3 
1 
14 
64 
34 
707 
66 
641 
578 
53 
6 1 
15 
7 
1 
Ο Ι Ν . & Η Τ 
6 
2 
1 
15 
" 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
5 5 0 9 . 8 6 
0 0 1 
002 
003 
U04 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
203 
2 36 
240 
24» 
2 72 
280 
?3« 
302 
306 
31« 
318 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
«62 
472 
600 
60« 
732 
740 
300 
8C4 
962 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 9 3 
716 
« 7 4 
55 
31 
120 
ILS t 
. 85 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
MOZANRIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
T R I N I D . T O 
CHYPRE 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
? 
9 
4 
« 2 
1 
2 
1 
272 
«72 
721 
5 6 9 
iii 
il 2Ï5 
159 
331 
16« 
1Θ 
23 
57 
«9 
11 
52 
119 
21 
39 
131 
2 7 6 
«6 
7 0 1 
260 
21 
1« 
51 
10 
50 
37 
321 
6 6 9 
47 
22 
16 
16 
10 
50 
32 
33 
50 
il 
088 
453 
6 3 5 
5 * « 
220 
053 6 1 « 
205 
15 
France 
129 
66 
111 
33 
14 
82 
CM",ERN1LA 
A R T I F I C I 
335 
175 
952 
220 
38 
ι. 
55 
6 
5 0 
180 
60 
. . 6 
21 
, 52 
46 
21 
39 
129 
267 
«6 
6 9 3 
2«3 
21 
12 
51 
a 
5 0 
3« 
258 
17 
1 
22 
16 
5 
10 
2 
1 
6 
13 
4 185 
1 68? 
2 503 
7 3 1 
3 9 9 
1 7 7 2 
I 571 
126 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 395 
100 
198 
11 
3 
VALEURS 
N a d a r l a n d Deutschland 
(BR) 
53 
27 
9 
5 
. • 
1 7 9 
110 
" a 
i \ 
αΕν&.Νοϊρ-ΑΓΕΝΕΝτΊνΕ-Ε F^ BRe 
ELLES O I S 
181 
3 06 
23 
2 
1 0 0 8 
3 8 0 
6 2 8 
5 09 
147 
119 
3 
76 
• 
5 5 0 9 . Θ 7 T ISSUS DE F I L S DIVERSES COULEURS, 
LARGEUR M I N . 35 CM, MELANGES NON 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0 4 6 
0 6 0 
064 
?oa 
?48 
272 
302 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 8 « 
528 
6 0 0 
604 
6 2 4 
702 
732 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 9 i 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
004 
0 0 5 
SYNTHETIOUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
HONGRIE 
-ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.REUNION 
R . A F R . SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PRIÜC­. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
3 
2 
2 
18« 
67 
66 
m 137
61 
33 
50 
33 
13 
10 
59 
10 
12 
12 
18 
19 
l ! 
96 
9 « 9 
320 
15 
25 
11 
U 11 
1« 135 
2 2 0 
97 
3 7 0 
7 7 4 
5 96 
2 3 6 
327 
343 
67 
31 
17 
I M P R I M E S . PALEMENT A 
1 245 
314 
9 6 1 
293 
204 
A R T I F I C I E L L E S 
23 
1 
22 
­?? 1 
1 
12 
1 
1 
. 1
. , 3 
12 
3 
9 
. 6
1 
. 1 
β 
a 
1 
. . 
5 
• 
27 0 
176 
9« 
«« 28 
5 0 
23 
1 * 
­
MOINS DE 
VEC FIBRE 
. 1 0 9 
23 
78 
16 
65 
a 
25 
44 
M 3 
« 2 
1 
3 
. . , 6
, . 5 
95 
63 
. . . « 2 
12 
. . • 
« 2 0 
166 
2 5 « 
212 
«3 
«3 
9 
. . 
CONTINUES 
15 
«9 
. 3 6 
1 
5 1 
2 
2 
33 
. l 5 
„ . . 9
., . . . a 
„ 1 
. . 1
. „ 7 
. 2 
10 
126 
6 
. , . . . . 2 
. . • 
11} 
m 2\ 
3 
1 
26 
46 
384 
190 
10 
20 
23 
6 
«6 
65 
91 
12 
. 36
2 
. . . a 
. . a . e 13 
2 
. . . . 18
10 
« . . . . 5
3 
25 
7 
2 
. 
1 0 8 1 
6 4 6 
« 3 5 
359 
2 6 7 
7« 
33 
. 2
Italia 
2 
S 
1 
2 
1 
6 3 7 
4 1 3 
120 
5 
14 
1 
136 
42 
74 
3 9 4 
, 83 
1 
35 
7« 
1 
77' 
10 
6 
23 
6 
25 
11 
. , . . 1 
1 
. . 3
. . . . . 26 
2 3 0 
32 
, . 6
33 
25 
1 
1« 
2 
22 
433 
645 
786 
6 9 0 
304 
63 
6 
. 12
MOINS DE 85 PC COTON, PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
1 
16 
i 1
2 
3 
1 
1 
. . . . . . . . 2 
. 4 '? . « . „ , . . . . • 
48 
\% 
23 
8 
6 
« . • 
12 
« 11 
7 
. 7 
20 
■? . 2
10 
2 
. . a 
13 
. . . a 
a 
3 
. . « 1 
• 
132 
3« 
98 
71 
«6 
15 
2 
. 12 
2 
2 
1 
66 
2« 
29 
2 « 0 
. 92
«7 
7 
27 
?1 
12 
7 
66 
. 12
7 
. 1« 
2 
6 9 
838 
255 
15 
2« 
» 1« 
«9 
11 
2 
130 
2 1 4 
97 
500 
3 79 
121 
686 
202 
?29 
29 
17 
'. 
85 PC C O T O N , L A R G . M I N . 8 5 ÇM.MELANGES 
S SYNTH. OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
9 
3*5 
2 * 
3 
2 
11 
. 2 
" 
1 1 6 7 
166 
397 
. 1 36
67 
23 
6 
169 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
271 
januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schiüssel 
Cade 
pays 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 7 2 
3 7 2 
3 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
73 2 
8 0 0 
8 0 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
BEDRUl HAUPT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 eoo 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BEORU 
NICHT 
SP INN 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
20 8 
272 
30 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 ììè 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 7 
2 
5 
1 7 
9 
M 9 4 
1 6 6 
2 
1 4 
5 
3 
4 
1 3 
8 
8 
1 4 
2 2 
1 7 
4 
1 
6 
4 
2 0 
9 
1 392 
7 8 6 
6 0 6 
5 0 7 
3 90 
9 6 
4 4 
1 8 
3 
France 
2 
. 1 
2 
5 
1 
. . . . l i 
« 
3 
5 
. . a 
. . . . 
9 7 
« 1 
5 6 
2 0 
1 1 
3 6 
2 3 
1 1 
rKTE GEWEBE, UNTER ÍAECHLICH H I T SYNTH 
5 2 
5 6 
9 3 
5 5 
1 5 
5 
7 
2 1 
2 
4 
2 7 
2 3 
3 
β 
3 
1 3 
5 
1 2 
5 
2 1 
9 
2 
2 
4 7 2 
2 73 
2 0 0 
1 3 9 
8 8 
4 8 
2 9 
9 
1 3 
3 « 
1 1 
3 2 9 
1 
5 1 
2 
1 6 
6 
. 1 
5 
3 
1 
2 
i 
1 5 0 
a7 
6 « 
3 1 
2 5 
3 3 
2 2 
5 
:ΚΤΕ GEWEBE, UNTER 
HAUPTSAECHLICH MIT 
STOFFEN GEMISCHT 
8 4 
8 « 
8 3 
3 « 5 
2 6 
2 5 
8 
2 3 
2 
7 
3 2 
2 9 
1 
2 
5 
3 
1 1 
8 
7 
3 
« 5 
6 
6 
1 2 3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
9 7 6 
6 2 0 
3 5 6 
2 7 6 
1 2 6 
7 5 
2 6 
1 6 « 
6 7 
5 7 
2 8 « 
2 0 
3 
1 5 
1 
5 
2 7 
2 3 
. 1 
l ì 
6 
2 « « 
2 2 
1 
. . 1 
1 
5 6 6 
« 2 7 
1 3 9 
9 9 
7 2 
« 0 
2C 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
. . . . . 1 
. . . . . , , . 2 
8 
1 « 
1 « 
a 
« 2 
. ­
7 5 
2 4 
5 1 
3 2 
« 1 9 
1 
2 
35 PC BAUMWOLLE . ODER KUENSTL. 
1*1 
1 6 
1 2 « « 
85 PC BAUMWOLLE 
SYNTHETISCHEN 
2 9 
1 7 
3 7 
2 
9 
8 
1 
6 
2 
7 3 
1 9 3 
8 5 
1 0 8 
9 7 fá 
2 
1 
a 
1 
«« 3 
« 1 
1 5 
3 
2 6 
1 9 
3 
• 
, Η 
SP 
5 
. 3 
i 
. , . . 1 
. . 1 
2 
2 
Ζ 
3 
. . 
2 2 
F 
1« 
£ 
ί Ί 
2 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
2 
« 16 
9 
7 
6 3 
9 2 
1 5 6 
2 
8 
5 
3 
2 
2 
1 9 
. 3 
1 136 
6 9 4 
4 4 2 
4 2 6 
3 6 7 
1 3 
1 
1 
3 
I N D . 85 CM 
1NNFASERN 
2 1 
1 2 
6 7 
6 
3 
7 
1 0 
1 
1 
1 0 
1 6 
3 
8 
1 
1 2 
2 
1 7 
. . 1 
2 0 6 
1 0 6 
1 0 0 
8 0 
5 0 
8 
4 
1 2 
Italia 
2 
. . . . . 2 
1 
. . . . . . . . . 1 
3 
2 
1 
. . . 1
. 1
4 0 
2 4 
1 6 
1 4 
6 
2 
. 1
■ 
GEMISCHT 
3 1 
5 
4 
2 0 
. . 1 0 
i 1 
. . 1
. . , 1
1 
1 
ΐ 1 
7 8 
6 0 
1 8 
1 6 
1 1 
2 
, 1 
. 
, H I N D . 85 CM B R E I T , 
ODER KUENSTLICHEN 
1 
3 
i 1 
; 
2 
3 
2 
12 26 
5 13 
7 13 
2 12 
2 8 
3 . 
2 
2 1 
5 3 
1 2 
2 
2 3 
. 1 1 
5 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
. . 8 
i 
i 
2 
? 7 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 7 9 
9 0 
8 9 
6 6 
2 3 
2 2 
2 
1 0 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 2 2 
0 2 6 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 « 8 
0 5 0 
0 64 
2 04 
2 7 2 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1U20 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
3 
2 
2 
1 
2 0 5 
1 3 
2 2 
1 0 4 
5 6 
3 8 
30 5 
3 4 6 
« 0 7 
1 1 
5 8 
3 2 
1 9 
1 1 
« 2 
2 3 
3 1 
7 7 
1 0 3 
« 9 
3 « 
1 5 
1 5 
1 2 
2 0 0 
1 0 
5 6 
« 3 « 
0 1 8 
« 1 7 
0 9 8 
4 2 6 
3 0 0 
8 6 
4 6 
1 9 
5 5 0 9 . 9 3 T ISSUS I M P R I M E S , 
PRINCIPALEMENT A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 « 
2 0 « 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 9 7 T I g S U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« G « 
« β « 
6 0 « 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GOECE 
HONGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
3 1 6 
3 2 0 
4 0 6 
2 5 2 
9 5 
3 7 
3 1 
9 7 
1 0 
2 1 
1 2 9 
1 0 7 
3 4 
6 8 
1 8 
2 6 
1 4 
2 8 
1 3 
1 1 2 
3 1 
1 0 
1 4 
1 3 
3 1 4 
3 8 9 
9 2 5 
7 4 5 
4 5 6 
1 5 4 
8 4 
2 8 
2 6 
î I H P R I M E S , U N C I P A L E H I 
1 
« 2 
1 
1 
4 9 8 
4 1 6 
3 7 2 
4 2 9 
1 4 4 
1 2 6 
2 2 
1 2 0 
1 8 
3 9 
2 0 7 
1 4 3 
1 2 
2 6 
3 2 
1 2 
« 0 
2 3 
2 2 
2 2 
1 5 
2 0 
1 9 
3 2 
6 0 5 
3 2 
3 2 
2 6 
2 6 
3 « 
2 « 
7 2 3 
8 6 0 
8 6 « 
« 7 8 
6 6 9 
3 6 5 
1 0 6 
5 7 
1 6 
France 
10 
ι 3 
2 
6 
2 8 
« . 1
a 
1 
a 
« 3 0 
1 « 
■ 
1 3 
« 1 
1 
1 
. . . 6 
1 
1 
« 3 1 
2 2 5 
20 6 
1 2 2 
5 3 
8 3 
« 6 
2 6 
• 
HOINS DE VEC F I B R i 
. 1 9 7 
«♦ 1 1 6 
« 6 
« 1 
3 
« 7 
6 6 
2 6 
5 
• 7 
. 1 « 
2 0 
6 
« 8 
1 
7 
2 
6 5 0 
«0 3 
2 « 7 
1 « 5 
1 1 1 
1 0 2 
6 7 
1 5 
« HOINS DE 
NT AVEC 
. 2 9 1 
2 4 3 
1 144 
9 0 
2 8 
1 
7 0 
6 
2 2 
1 6 0 
9 1 
1 
6 
1 0 
a 
« 0 
« 2 1 
2 0 
1 « 
1 8 
. 3 
2 5 3 
1 1 
4 
7 
1 
8 
1 8 
2 6 4 2 
1 7 6 9 
B 7 4 
6 7 5 
3 7 3 
1 9 7 
8 7 
3 0 
2 
1000 D O L L A R S 
Belga­Lux. 
8 
7 2 9 
1 
3 9 
3 8 
1 
■ 
9 
4 
• 1 
• 
2 2 0 
7 0 
1 5 0 
9 0 
1 1 
6 0 
2 
7 
• 
N e d e r l a n d 
3 
a 
2 
1 1 9 
1 0 « 
«a 8 
5 6 
3 6 
a ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 8 
1 2 
1 7 
9 7 
5 4 
2 8 
2 44 
3 2 2 
4 0 5 
8 
4 2 
2 8 
1 9 
7 
• 1 
2 
3 4 
2 
3 
1 1 
« 7 
1 7 1 
5 
5 2 
« 2 1 5 
2 4 1 6 
1 7 9 9 
1 7 0 6 
1 2 9 1 
7 4 
« 1 
1 9 
Italia 
6 
. 1 
3 
. 1 
3 1 
2 0 
2 
2 
• 2 
. . . 1 
. 8 
2 1 
7 
1 0 
« . 1 
2 3 
3 
2 
4 4 9 
2 9 1 
1 5 8 
1 3 2 
6 3 
2 7 
• 2 
• R5 PC C O T O N , L A R G . M I N . 8 5 CM,MELANGES 
S SYNTH. OU A R T I F I C . DISCONTINUES 
2 
• «« ■ 
. 1 
. ■ 
. . . ■ 
■ 
. ■ 
. . ■ 
■ 
. 7 
. . • 
5 5 
« 6 
9 
9 
1 
• • . • 
2 
1 6 
■ 
1 3 
2 
5 
2 
2 
2 
. 1 
. 2 
« 1 0 
7 
1 
. ­
7 6 
3 3 
« 3 
3 1 
1 1 
1 1 
5 
« 1 
1 0 7 
7 3 
2 9 9 
• « 7 
2 3 
3 0 
6 « 
6 
7 
6 7 
7 8 
2 5 
6 6 
7 
2 5 
* 6 
1 
9 3 
2 
5 
1 
7 
1 0 6 0 
5 2 6 
5 3 * 
« 7 6 
2 8« 
3 3 
1 2 
7 
2 5 
85 PC C 0 T 0 N , L A R G . M I N . 8 5 CM, 
= IBRES SYNTHETIOUES OU ARTIF 
9 9 
. 6 3 
8 5 
1 0 
2 9 
1 8 
3 
. 3 
2 
2 
1 9 
8 
1 7 7 
. . 1 
a 
. * 
5 3 C 
2 5 7 
2 3 2 
2 « 7 
5 7 
3 5 
5 
. 
2 
1 5 
■ 
5 
3 
4 ] 
2 5 
3 
2 
7 
3 
2 
6 
3 1 
1 7 
5 4 
. 4 1 
■ 
2 
2 0 
1 
6 
2 3 
3 2 
3 
1 
2 
6 
. . . a 
. . . 1 1 
1 2 
1 1 
. ■ 
7 
? 
■ 
2 63 
1 4 3 
1 « 0 
1 2 6 
B 6 
7 
■ 
7 
2 0 5 
3 « 
1 9 
1 2 3 
. « . 2 9 
. 7 
5 
1 
2 
. « . • . 2 
5 
7 
3 
6 
« « 7 3 
3 8 1 
9 2 
6 « 
4 9 
a . 2 
­MELANGES 
I C I E L L E S 
3 6 6 
9 3 
1 2 
1 9 5 
. 6 3 
1 
2 7 
1 1 
8 
2 1 
1 3 
8 
1 9 
2 0 
. . 1 9 
■ 
2 
1 
2 
. 9 
1 6 3 
1 0 
2 8 
1 8 
1 7 
2 4 
6 
1 218 
6 6 6 
5 5 2 
« 2 7 
1 5 1 
1 1 9 
7 
2 6 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
272 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüasel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
_ í B R i _ 
WAREN OES KAP 55 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
00 2 
003 
0 0 « 
00 5 
0 2 8 
0 3 0 
m 
03 6 038 0«0 20« 20 β 212 22« 240 244 24β 272 284 30 2 306 314 318 322 346 362 370 372 376 390 400 404 458 462 484 492 496 60* 60 8 70 2 706 732 800 816 82 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
WAREN DES KAP 55 SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
SYNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFASERN,WEOER 
GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
POLYAMIDSPINNFASERN 
MARCHANDISES DU CH 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 032 
0 3 « 
0 3 6 
03 6 
0 « 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
052 
0 6 4 
2 0 « 
«OO 
512 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 « 72 8 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 
3 
1 
3 
2 
16 
11 
« 3 
2 
3 53 
1 8 4 
2 9 9 
201 850 
0 9 1 
14« 
73 
405 100 
53 
«2 
l R 7 
3«2 
159 
11 
60 
21 
«8 
222 
7 
37 
11 
8 58 
39 
0 3 6 1 
886 1 
150 
9 « 6 
86« 
182 
1 
23 
POLYESTERS PINNFASERN 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
10 
12 
« 1 
2 1 
2 
1 
1 
3 
4 
3 
3 3 1 
9 3 9 2 
867 
251 
2 55 
98« 
19 
2 76 
« 9 0 
2 1 1 
0 2 9 
« 8 3 
016 
210 
267 
6 8 8 
3 6 8 
6? 
67 
. . 8
68 
. . . 17
21 
. . . 16
1 
. . 
58 
• 
386 
?(J3 
181 
105 
33 
1« 
1 
2 
«21 
1 ! 
4 6 0 
1 19 
10 
. . . ?
. . 81 
. 311 
002 
003 
0 0 4 
006 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
204 
2 0 8 
212 
224 
240 
244 
2 4 6 
272 
2 84 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 4 6 
362 
370 
3 72 
376 
390 
4 0 0 
404 
4 5 8 
462 ««« 
492 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 6 
7 0 2 
706 
732 
800 
818 
822 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
• COMORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L IBAN 
SYRIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
75 
28 
165 
«7 
«3 
18 
37 
25 
29 
167 
32 
42 110 
18β 
18 
«3 
50 
83 
30 
88 
85 
153 39 1« 12 31 1« 25 
295 
2 9 0 
36 
«2 
8« 
25 
278 325 15 1« 
106 
24 
1« 
25 
10 
2« 
18 
70 
127 
3 6 2 Β 
3 3 6 
3 2 9 3 
6 0 1 
3 6 8 
2 6 9 1 
697 1 451 1 
76 28 185 «7 «3 16 37 25 29 
167 32 «2 110 188 18 «3 50 63 30 
SS 153 
3 9 1« 12 31 1« 25 
2 9 5 
290 
36 
« 2 
84 
25 
2 7 8 
325 15 14 
106 
24 1« 25 10 2* 18 70 127 
3 6 2 8 
3 3 6 
3 2 9 3 
6 0 1 
3 6 8 
2 6 9 1 
897 
1 451 
1 
5 5 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 55 DECLAREES COMME PROV OE BORD 
5 6 0 1 F IBRES TEXT SYNTHET ET A R T I F DISCONTINUES EN MASSE 
5 6 0 1 . 1 1 » I F I B R E S TEXTILES DE POLYAMIDES 
ί 1 
6 8 6 
5 4 8 
25 
2 « 
N 
3 
1 
7 
\ I 
3 1 
) 1 
. 
) 10 
10 
4 
; 2 1 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
278 
100 
505 
775 
145 
6 
52 
336 
85 
4« 
42 
113 
41 
225 
136 
1 
. 11 
32 
139 
7 
6 
2 
8 
39 
142 
6 57 
485 
4 12 
7 75 
63 
a 
11 
2 56 
477 
585 
. 116 
972 
19 
2 76 
« 8 8 
209 
029 
« 8 3 
9 6« 
210 
735 
2 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
2 
0 7 « 
710 
« 2 6 
571 
945 
131 
13 
9 
15 
9 
. . 29 
96 
23 
10 
60 
10 
. 82 
29 
9 
. . • 
2 5 7 
7 8 1 
4 76 
421 
005 
45 
a 
10 
75 
«1 
265 
791 
2 
a 
. 2 
. . . 1 
a 
221 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
00« 
005 
0 2 2 
0 2 6 
C28 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 « 8 
050 
062 
0 6 « 
2 0« 
« 0 0 
512 
616 
6?« 
6 6 4 
728 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 6 0 1 . 1 3 * ) F I B R E S 
001 
0 0 2 
003 
00« 
0 0 5 
022 
024 
0 26 
023 
030 
032 
03« 
0 3 6 
03« 
040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
3 
3 
1 
3 
2 
17 
12 
6 
« 3 
500 
723 
532 
335 
7 0 « 
26« 
1 *7 
79 
5 5 * 
121 
57 
66 
137 
1 1 * 
* 6 9 
2 6 9 
12 
52 
31 
62 3îi 
*« 15 
1« 
3 2 
65 
812 
796 
0 1 7 
726 
261 
253 
2 
36 
TEXT ILES DE 
12 
16 
5 
1 
23 
1 
2 
1 
1 
« 5 
3 
7 3 0 
730 
9 1 5 
« 2 0 
203 
2 3 « 
26 
3«2 
663 
672 
«0 3 
301 
30« 
655 
987 
7 « 1 
« 2 « 
107 
75 
12 
66 
2*1 
33 
20 
32 
1 6 1 1 
1 34B 
2 6 3 
t!, 10« 
2 
5 
POLYE 
a 
3 2 3 6 
17 
698 
109 
12 
62 
a 
390 
NO 1? 648 
13 «51 
5 637 
23 094 
1 271 
26 
342 
664 
2 671 
I 403 
1 800 
4 240 
5 655 
3 368 
D 1 1 
93 1 
6 0 0 
. ) . 10 
1 54 
1 53 
ί 
. • 
. 
) 6 
3 
2 
1 
. 
3 4 0 
317 
6 4 9 
. 6 2 4 
189 
a 53 
« 5 8 
10« 
« 2 
56 
137 
60 
312 
2 4 * 
1 
17 
A\ n n ? 
1« 
65 
930 
0 9 3 
935 
995 
91 
17 
? 
? 
1 
a 
6 
? 
/ ? 
189 
71« 
«69 
628 
. Of« 
l ? 9 
1« 
10 
17 
18 
. . 33 
1?« 
?« 
1 1 
6? 
1« 
7 * 
. 3 3
13 
• 
. 
6 1 0 
981 
660 
418 
l « 6 
58 
1« 
B? 
43 
? M 
7?? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deiember 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 * 2 
0 * 8 
050 
052 
060 
062 
ft 220 
390 
400 
404 
412 
Ì°o2 m 5 2 * 
528 
60 8 
616 
6 2 4 664 
70S 
720 
740 
800 
8 0 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
1 
1 
7 
92 
50 
4 2 
34 
15 
5 
1 
0 3 1 
* 2 8 
885 
6 97 
6 
6 * 9 
312 
6 2 0 
6 0 9 
318 
0 1 5 
153 
10 
3 9 
21 
* 1 3 
7 * 
* 8 5 
82 
463 
871 
799 
7 9 6 
313 
768 
127 
64 
13 
756 
6 4 1 
115 
5 90 
6 60 
7 54 
6 
771 
France 
202 
205 
7 * 
1 5 8 
536 
. . . . , , . . . . . . , . . . . . 
* 592 
3 0 3 7 
1 555 
855 
373 
7 0 1 
6 
POLYACRYLSPINNFASERN 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
04 6 
0 5 0 
05 2 
05 θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
06 8 
200 
204 
212 
220 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
508 
528 
6 0 4 
6 2 4 
728 
7 3 6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHLOR! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
20« 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 m 02 0 
1 0 2 1 818 
3 
5 
6 
20 
4 
1 
1 
1 
1 
Ì 
1 
5 * 
39 
15 
11 
* 
3 
081 
* 8 7 
* 1 5 
2 * 3 
0 2 1 
6 75 
111 
658 
85Θ 
6 3 1 
37 
257 
971 
0 7 9 
221 
8 * 3 
032 
015 
443 
82 
2 0 6 
3 6 0 
10 
28 
22 
93 
100 
170 
2 1 9 
804 
17 
5 
18 
16 
321 67 
9 
13 
652 
2 4 6 
4 0 5 
4 1 9 
532 
8 5 9 
1 
1 2 8 
2 1 1 0 
« 3 6 
* 2 9 1 
5 6 1 
163 
, 20 
1 
*δ 100 
5 0 
396 
317 
. * 1 
* 
. 1 
9 1 
170 
15 
2 * 8 
17 
3 
10 
67 
9 
1 
9 1 6 3 
7 3 9 6 
l 7 6 * 
l 350 
372 
369 
i * 5 
I ­SPINNFASERN 
3 
1 
1 
1 
513 
339 
111 462 
106 
BO 
17 
137 
55 
568 
23 
6 9 
15 
85 
16 
ÎÎ 
166 
105 
17 
0 6 9 
* 3 * 
6 3 * 
315 
4 0 7 
143 
176 
250 
8 * 
2 3 9 
71 
77 
16 
37 
8 
163 
15 
15 
80 
16 
52 ili 16 
1 4 5 4 
582 872 
616 
213 lîi 
1000 
Belg.­Lux 
1 381 
5 7 5 ' 
7 98 
1 051 
2 ! 
7 2' 
1 
3 8( 
io' 
2 
2 
11 
I T 62 
16 17 
1 4 4 
1 38 
1 15 
3 
3 
N 
kg 
Neder lanc 
1 15 
3 13 
1 
6 56 
2 411 
4 8 ' 
10 
> 4 9 
6 
5 1 
2 
> 4 
) 16 
1 1 1 
15 
ί 4 9 
Γ 1 4 1 
4 
2 
> 8 9 
1 
! 10 
4 
1 
b 
24 
1 
) 18 7 4 
13 2 6 
1 5 4 8 
L 2 7 3 
2 1 3 0 
5 35 
'i 2 3 9 
3 
'. 15 
! 2 
19 
17 
: 2 
2 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BRI 
3 921 
I 214 
793 
908 
9 
16 
I 6 9 7 
6 
641 
3 IC 
462 
73 
1 3ie 6 785 
1 5 ; 
IC 
3' 
2] 
413 
7* 
48« 
32 
4 6 : 
871 
795 
â Ζ 
" 
. 2 2 6 
. . " 
. 1 
" 
" 
7 8 3 
313 . 7 6 8 
121 
6" . 13 
85 54 t 
4 6 433 
39 1 1 ! 
3 2 34 Í 
15 0 6 
5 0 3 ! 
a 
2 6 1 6 
1 171 
1 4 4 5 
Ι 3 89 
226 
18 
1 7 3 3 38 
! ND 546 
S 
! ι > Γ 
i 
1 
î 
> . , . ) . 1 
) . j 
1 
) 
ί '. 
b 
! 
ì 
ί 
3 
3 
0 
5 
3 
« 2 
ί 
7 Ν 
' 
b 
« 
\ 
3 
3 
2 3 9 
220 
1 4 1 0 
. 1 
1 
157 
23 
118 
14 
4 8 5 
864 
6 1 4 
1 6 9 2 
2 1 6 
1 0 1 5 
17 
. 179 
4 3 6 
, 27
a 
2 
. . 157 
4 3 6 
. 2
18 
. 73 
a 
. ■ 
9 129 
2 4 1 7 
6 712 
5 9 5 3 
1 7 0 5 
101 
, . . 6 5 8 
> 506 
82 
27 
67 
35 
3 
1 
100 
24 
385 
22 
54 
a 
6 
, . 8« 9 
, a 
, . 1
1 4 2 1 
662 
7 3 9 
6 7 6 
171 
3 
6 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0«2 
0 « 8 
050 
052 
0 6 0 
062 
064 
2 0 4 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0« 
412 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6?4 
6 6 4 
703 
7?0 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
5 6 0 1 . 1 5 * | F I B R E ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0?6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
212 
2 ? 0 
390 
4 0 0 
504 
508 
528 
604 
6 2 4 
723 
736 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
COREE SUD 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
109 
59 
« 9 
4 1 
2 0 
6 
1 
2 7 6 
360 
116 
555 
11 
6 8 3 
360 
750 
6«3 
0 7 7 
1«0 
19Θ 
17 
«2 
31 
« 3 9 
111 
5 6 * 
113 
526 
0 0 1 
75l 
3 5« 
655 106 99 
20 
6 9 « 
99Θ 
6 9 7 
« 8 4 
3 7 1 
502 
8 
7 1 1 
TEXT ILES 
3 
6 
7 
21 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 1 
«3 
17 
13 
5 
1 
3 
826 
9«8 
651 
7 1 2 
795 
6 7 9 
65 
811 
336 
6 92 
3« 
320 
092 
250 
3 7 1 
« 5 6 
260 
997 
5B1 
191 
2 * 7 
* 2 7 
11 
38 
13 
153 
88 
2 7 1 
2 5 6 
9 1 0 
35 
11 
23 
36 
3 60 
72 
10 
19 
57 7 
9 3 5 
6 * 2 
0 « 8 
0 2 1 
100 
« 3 
4 9 5 
5 6 0 1 . 1 6 * 1 F IBRES T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 « 8 
0 5 6 
060 
0 62 
20« 
390 « 0 0 
« 0 « 
6 0 « 
62« 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
5 0 9 
3 5 7 
1 0 1 
4 1 8 
118 
67 
20 
159 
4 0 
628 
W 60 
103 
18 
95 74 
191 
186 
16 
295 
395 
902 4 5 3 
4 2 1 
2 2 9 220 
France 
5 
4 
1 
1 
2 6 3 
212 
127 
194 
567 
897 
0 5 9 
838 
0 6 9 
4 6 6 
7 6 9 
8 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
ACRYLIQUES 
2 
4 
10 
8 
2 
1 
. 428 
4 6 6 
7 4 6 
6 1 6 
225 
. a 
17 
1 
l 
6 8 
97 
62 
4 1 6 
. 4 0 2 
. a 
151 
8 
. . 3 
• 150 
a 
2Ï7 
3 8 1 
36 
9 
a 
19 
a 
72 
10 
1 
6 7 4 
2 5 7 
4 1 7 
6 8 7 
4 6 9 
569 
a 
3 
161 
1 
6 
9 
1 
2 0 
18 
1 
1 
1 
L U X 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
7 5 7 1 
4 
926 
210 6 
0 9 4 2 
25 
3 
6 
733 
16 
403 
2 
126 
1 ) 1 
27 
1 
112 
17 
4 9 8 19 
9 8 7 13 
5 1 1 5 
4 3 3 2 
1 8 4 1 
38 
4 0 2 
DE CHLOROFIBRES 
1 
1 
, 272 
75 
265 
77 
64 
19 
42 
7 
235 
1 
11 
60 
93 
18 
63 
191 
186 
15 
7 3 2 
620 
113 
718 
215 
2 2 6 169 
ND 
(BR) 
5 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
101 
54 
4 6 
38 
19 
5 
1 
502 
235 
172 
0 8 5 
42 6 
6 2 
569 
6 1 
5 4 9 
17 
54 
8 
2 3 1 
129 
174 
6 0 6 
54« 
« 0 
35 
9 6 9 
11 
88 
42 
2 
285 
18 
9 4 7 
995 
952 
972 
3 8 9 
3 8 1 
, 
5 9 9 
\ \ 
75 
1 
o 
8 
1 
1 
1 
7 
, 3
3 
3 
041 
64C 
95f 
56 = 
11 
6 8 : 
35Ε 
5 56 
76 
071 
961 
191 
11 
4 . 
31 
431 
111 
5 6 : 
113 
52« 
001 
O l ' 
742 
972 
8 
31 
a 
• 2 
. 
1 7 9 
1 
• 
1 
. . 
. 16
3 5 4 
6 5 5 
106 . 99 
2C . 2 3 9 2 5 5 8 
8 3C 1 109 
« 0 9 1 4 5 0 
9 8 9 1 4 2 6 
66S 2 3 6 
7 1 3 
7 0 1 . 4 
ND 5 6 7 
Ν 
2 8 5 
259 
1 5 84 
. 1
■ 
2 1 6 
25 
142 
16 
182 
5R4 
955 
7 0 0 
2 282 
2 4 5 
9 9 7 
24 
■ 
2 0 « 
4 3 1 
• 35 
■ 
3 
■ 
. 196
4 1 5 
a 
2 
23 
a 
75 
■ 
• ■ 
10 4 5 8 
2 6 9 6 
7 762 
6 956 
1 979 
112 
. • 695 
) 505 
81 
26 
78 
4 1 
3 
1 
117 
20 
3 93 
26 
40 
• 10 
. 95 11 
. ■ · 1 
1 4 6 6 
6 9 1 
7 7 6 
722 
193 
3 51 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L i n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
P O L Y A E T H Y L E N ­ OC 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
m 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
m 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ÉWK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
5 
1 
1 1 
6 
4 
4 
2 
S Y N T 
C H L O 
2 2 3 
1 9 1 
3 3 7 
1 2 1 
3 0 8 
3 1 0 
0 5 8 
6 8 
3 * 3 
2 0 6 
1 1 0 
1 4 3 
8 9 0 
« 3 3 
« 0 
2 3 
2 3 
2 3 2 
2 5 
3 3 7 
« 6 
1 6 
5 0 3 
6 7 3 
6 2 9 
3 « 0 
« 7 9 
3 
2 8 6 
1 . S P 
* 0 ­ , 
5 1 
5 « 
2 3 
1 7 8 
« 1 0 
3 3 2 
3 1 0 
2 2 
1 9 
1 8 
2 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
10OC 
B e l g . ­ L u x 
k g 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
. P O L Y P R O P Y L E N ­ S P I N N F A S E R N 
1 
I 
PSÏYÎÉT. 
V I S K O S E S P I N N F A S E R N 
0 0 1 
S8§ 
0 0 4 Sii 0 2 6 
gif M 
0 3 8 
0 4 0 tti 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
"182 
2 0 8 
m 2 4 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 
5 
1 0 
6 
4 
1 
1 
2 
5 
4 
7 
4 
4 
9 
θ 
« 
1 
2 
1 
1 
1 1 
2 2 
3 
θ 
5 
1 
1 5 7 
3 0 
1 2 7 
5 3 
8 
3 9 
3 « 3 3 
1 1 0 
0 6 3 
2 7 9 
3 5 « 
4 1 5 
6 5 2 
3 4 
3 9 3 
2 1 8 
2 0 
4 5 0 
7 8 4 
5 9 4 
1 2 4 
1 6 7 
6 4 1 
4 4 5 
0 1 2 
5 1 5 
1 8 2 
1 8 « 
3 6 
8 8 1 
7 « 9 
5 3 8 
3 3 
5 4 7 
3 0 2 
5 7 9 
3 4 3 
3 4 5 
4 6 1 
7 7 
4 9 
7 1 9 
4 5 2 
6 0 7 
3 6 
6 6 
3 8 2 
2 4 0 
6 6 4 
1 1 4 
2 3 
1 1 6 
« 6 1 
6 9 4 
5 7 9 
3 3 3 
4 4 2 
9 5 4 
2 3 1 
5 4 1 
4 7 0 
6 8 3 
3 3 
2 9 3 
7 9 9 
5 5 2 
2 6 7 
5 1 
6 8 5 
2 2 3 
4 6 0 
β 7 « 
4 1 3 
9 5 2 
8 3 3 
3 0 2 
6 3 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
7 
2 3 
6 
2 2 
1 3 
2 
6 
1 $ 
5 
1 
7 
6 ' 
9 2 
0 3 
5 3 
7 0 
« 1 
9 
( 1 5 4 
4 1 
2 
9Í 
0 2 
5 0 1 
3 
2 5 
7 0 
1 9 ( 
3 4 ' 
« 6 
0 5 ' 
5 3 ' 
8 8 ' 
2 7 * 
β 
11 
3ÎÏ 
( 6 « 
1 9 
« 5 
1 5 ' 
5 0 
7 5 1 
eec 7 0 
5 3 ' 
ND e 
î ) . k . 
<N A L S POI 
l Y L E N ­ O D 
N ) 1 
. 
i 
ι ) ) I 
6 4 " 
k 
I 9 9 
) 2 4 4 k 2 I 
3 2 5 
> . 1 ) 2 ' 
) Ì 5 
' > 71 1 9 
' 8 1 ' 
> lo' > > > 21 
) 
1 1 * 
42 
ι 2 8 ( 
3 ( 
Γ 
, 1 
' ι 
1 
' 8 1 1 " 
i 4 3 6 
3 7 5 ! 
9 3 ! 
Γ 3 4 : 
> 1 2 0 ' 
1 1 4 < 
I 
1 6 Γ 
3 
2 
9 1 
1 
2 0 1 
1 8 2 
1 9 
Ι S ) 
ND 1 
5 
1 
1 1 
6 
* * 2 
1 3 5 
1 3 9 
3 3 7 
0 2 1 
3 0 7 
3 1 0 
0 5 « 
6 3 
3 « 3 
1 9 7 
1 1 0 
1 « 3 
8 9 0 
« 3 3 
« 0 
2 3 
2 3 
2 3 2 
2 5 
3 2 8 
4 6 
1 6 
2 8 9 
6 8 ? 
6 0 6 
3 1 7 
4 6 6 
3 
2 3 6 
, Υ Α Η Ι Ο ­ , P O L Y E S T E R ­ , P O L Y A ­
?R P O L Y P R O P Y L E N ­ S P I N N F A S E R N 
) 
, , 
I 
? 
>. 
k 2 0 2 
2 2 6 2 
1 a ï 1 9 7 1 
I I T 2 
7 2 2 
1 
i 
î 
ι ι 
. i 
I 
ì 
) 1 
ι 
2 2 7 1 
2 2 3 ' 
4 1 
4 ' 
I 2 . 
> 1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
. Il 
3 
6 
1 
7 6 
> 1 6 
> 6 0 
> 3 3 
4 
2 3 
1 
3 
NO 
9 3 
6 7 
1 9 
« 2 
1 2 
1 
3 8 ' 
1 2 
1 
« 3 
1 7 
1 « 
5 9 
1 3 
3 2 
8 3 ( 
6 6 
9 0 1 
l i 
1 4 ' 
7 7 ' 
8 3 Í 
2 7 
9 í 
« 5 ^ 
8 6 ' 
it 
9 9 1 
, 4 7 " 4 2 , 
2 : 
3 1 
0 8 1 
5 9 ' 
« 9 2 
3 1 
4 4 
5 5 
1 * 1 
3 * 1 
1 5 ' 
6 « 
3 ' 
2 5 ' 
I e 
3 1 ' 
2 2 Í 
5 81 
1 6 : 
9 71 
**. 2 7 
9 8 [ 
7 
, 1 
( ' 1 
1 
1 
> 1 
5 
2 
I 
1 
1 4 
Γ 7 
> 1 
2 
1 
, 2 
5 
> « 1 
1 
4 0 
6 
e 
' 2 5 
5 1 
2 
2 3 
1 6 3 
. 1 0 
2 5 7 
2 4 4 
1 3 
1 0 
1 0 
2 
5 0 9 
2 3 9 
5 8 
4 0 0 
, 4 1 . . . 2 2 
3 5 
3 7 
4 4 6 
5 6 
1 7 3 
5 9 4 
0 3 5 
4 3 3 
1 3 2 
4 6 1 
1 1 
« 6 1 
0 9 1 
2 5 5 
4 3 3 
3 1 9 
2 9 3 
3 4 3 
a 
. 7 7 « 9 
5 7 0 
. 7 3 3 . 6 6 3 9 1 
1 8 5 
6 1 1 
5 1 5 
. 8 5 9 8 
6 5 
. 1 5 . 3 9 3 8 3 
2 0 0 
0 1 3 
2 7 
a 
2 9 3 
7 9 9 
5 5 2 
3 
2 6 
8 2 9 
2 0 7 
6 2 2 
5 7 5 
5 6 2 
5 « 7 
3 0 « 
3 1 9 
5 0 1 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
5 6 0 1 . 1 7 * ) F I B R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 Γ 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 C 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U O 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 6 0 1 . 1 8 . . F E . m ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
5 6 0 1 . 2 1 « ) F I B R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « s 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 P 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 3 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 1 6 
5 2 « 
6 0 « 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 6 0 
7 0 3 
7 ? 0 
3 0 0 
3 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l u l l 
.81? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N D R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C O N G O RO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
HOZ A M B I OU 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S y O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
T E X T I L E S 
1 
5 
1 
1 3 
7 
6 
5 
? 
, A C R γ 
4 5 8 
2 2 1 
2 9 9 
7 3 4 
3 9 6 
3 6 * 
2 1 6 
8 3 
3 6 6 
2 3 0 
1 2 1 
1 9 « 
9 6 8 
6 0 5 
5 2 
1 9 
2 9 
2 3 2 
2 8 
« « 5 
6 * 
2 7 
1 6 6 
7 1 2 
« 5 3 
1 5 5 
8 8 7 
« 2 9 5 
L . O U E 
5 7 
8 2 
2 7 
1 8 8 
lî 
3 9 2 
3 6 7 
2 5 
2 1 
2 0 
« T E X T I L E S 
2 
2 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
1 
4 
9 
1 
« 
2 
7 5 
1 6 
5 8 
2 « 
« 1 9 i 1 « 
0 5 8 
7 4 1 
2 6 4 
« 3 5 
7 6 9 
« 9 9 
2 2 
2 6 6 
7 8 2 
1 8 
7 3 0 
7 7 9 
2 9 9 
2 1 5 
1 1 3 
3 « 5 
6 9 6 
6 0 1 
7 1 3 
1 0 7 
2 0 8 
3 1 
8 2 2 
5 7 9 
2 a 5 
0 6 6 
0 0 4 
3 2 9 
1 2 6 
1 4 1 
1 9 7 
3 5 
â\ 2 3 2 
0 6 2 
1 7 
3 1 
6 1 0 
5 6 5 
9 5 6 
6 1 6 
2 0 
« 8 
6 3 7 
3 8 9 
2 9 3 
1 9 2 
2 0 5 
5 « « 
1 3 0 
3 5 6 
2 9 7 
3 6 5 
1 6 
1 3 5 
« 2 9 
0 3 5 
5 5 6 
3 3 
0 3 7 
2 6 7 
7 7 1 
5 7 1 
5 8 9 
4 1 Θ 
7 3 8 
0 0 « 
7 3 2 
F r a n c e 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland Italia 
(BR) 
D E P O L Y E T H Y L E N E DU P O L Y P R O P Y L E N E 
N O 9 5 
1 4 
9 
> j 5 
, ) '. 8 8 
I 
! ι 
! 
2 0 7 
1 8 6 
2 0 
2 0 
1 4 
ND 1 
'. 5 
! 1 
1 2 
7 
5 
5 
2 
3 6 3 
2 1 6 
2 9 9 
6 3 7 
3 9 * 
3 6 * 
2 1 1 
6 3 
3 6 6 
2 1 8 
1 2 1 
1 9 4 
9 6 8 
6 0 5 
5 2 
1 9 
2 9 
2 3 2 
2 8 
4 3 9 
6 * 
2 7 
9 * 5 
5 1 7 
* 2 β 
1 3 0 
8 6 8 
* 2 9 5 
S . C V O R O P I B R É S 1 , P O L Y E T H Y L E N E O U P O L Y P R O P Y L E N E 
ND 
7 7 
1 4 
1 2 
1 1 3 
1 0 4 
) 9 6 
D E V I S C O S E 
1 
1 
1 
3 
1 3 
3 
9 
5 
1 
3 
, . 
, 
3 
4 
« 
• 
2 9 8 
8 8 0 
9 1 
1 4 9 1 
5 7 0 5 9 9 4 
1 0 7 1 2 7 7 8 3 1 
2 4 5 1 1 
2 2 4 1 5 
6 
4 0 
6 
6 2 ­
1 
ί 3 1 
Β 1 2 
\ 
r 1 9 
1 7 2 
1 4 3 5 
4 
6 1 
4 5 2 4 6 
4 0 9 7 6 
6 8 8 
4 9 1 
7 1 
1 7 2 
3 0 4 
2 7 8 
1 6 
0 4 8 1 
8 0 6 
9 6 
1 4 
1 9 7 
4 7 ' 
2 0 1 
1 « . 
1 1 1 
3 ' 
. 
« 
. 1 3 ' 
: 
2 6 " 
6 0 , 
4 6 ' 
3 9 
0 9 ! 
0 9 ' 
8 2 ' 
8 0 ί 
9 7 3 
5 6 
2 
1 3 
Κ 
. 
' 
' 
4 3 5 
2 2 3 
2 0 7 
5 0 
2 1 
I 6 0 . 
5 6 
9 6 ' 
. 
) 
: > ; 
Γ 1 0 1 , 
, 9 9 
f' ι ι 1 
ι 
b 
1 
2 
4 
5 
1 
3 
3 7 
! 8 
2 9 
) 1 5 
! 2 
1 1 
2 
N D 
« 9 9 
5 6 7 
0 6 8 
« 0 9 
7 6 
1 2 
2 8 0 
7 * 2 
7 
7 1 6 
1 1 3 
1 0 5 
9 1 2 
7 6 
1 6 0 
5 0 5 
6 5 3 
2 
« 9 6 1 
1 9 
* 6 1 
1 0 , 2 
9 8 5 
6 0 1 
5 6 9 
5 7 
2 3 2 
7 * 3 
1 7 
« 3 
« 7 0 
3 2 3 1 
2C 
1 * 
* 7 7 
3 * * 
2 5 * 
1 8 5 
2 O í 
1 5 6 
9 0 
2 0 
1 7 6 
3 * 2 
1 6 
. . 6 4 ' 
1 
9 2 1 
5 * 3 
2 
1 6 
3 7 8 1 7 
7 5 0 2 
9 * 4 
5 6 3 4 
5 8 9 
0 6 5 1 0 
5 7 
? 
2 6 
1 7 * 
. 1 1 
2 7 5 
2 5 9 
1 6 
1 2 
1 2 
4 
2 5 3 
1 * 5 
2 7 
2 2 0 
. 2 9 
. . . 6 
2 
2 0 
2 2 
2 5 * 
3 3 
1 0 * 
6 9 3 
4 6 3 
0 2 5 
1 0 7 
2 1 9 
* 1 8 9 
1 7 3 
0 2 2 
a 
2 0 3 
6 0 9 
1 7 6 
1 2 8 
, . 3 5 
2 2 
2 8 7 
. 3 3 9 
. 3 1 1 7 9 
8 6 
2 5 6 
0 1 2 
. 3 4 
4 3 
2 9 
. 7 
. 1 8 * 
* 0 
1 5 1 
9 6 3 
1 8 
, 1 3 5 * 2 9 
0 3 5 
2 
1 « 
*eo 
6 * « 
8 3 6 
9 0 6 
3 2 6 
1 5 3 
3 9 6 
6 0 9 
7 7 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
275 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
schiusici 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Bclg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(RR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
JOL 
ACETATSPINNFÄSERN 5 6 0 1 . 2 3 * ) F I B R E S TEXTILES D'ACETATES 
00 2 00 3 004 005 042 20* «00 62* 
1000 \m 
1020 1030 10*0 
e 12 15 *2 8* 12 
it 
2 0 6 
77 
129 
9 9 
27 * 
a 12 
9 
* 2 
ii 
1* 
10 198 71 127 
99 
27 
2 
. . . . , . . 
2 
. ?
, . 2 
002 
003 
00« 
005 
0«2 
20« 
« 0 0 
62« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
li 
32 105 15 l « 11 
2 2 9 
73 
156 
119 
33 * 
10 12 11 32 105 15 1* 11 
220 
66 
1 5 * 
119 
33 
2 
KUPFERAMMONI AKS PINNFASERN 
0 0 2 * 1 * 1 
5 6 0 1 . 2 5 * ) F I B R E S T E X T I L E S CUPRO­AMMONIACALES 
0 0 2 BELG.LUX. 2 2 2 2 
1000 1010 «3 «3 «1 «1 1 0 0 0 M O N D 1 0 1 0 CEE 23 23 22 22 
ANDERE KUENSTL. SPINNFASERN 
AMMONI AK­SPINNFASERN 
ALS V I S K O S E ­ . ACETAT­ DD.KUPFER­ 5 6 0 1 29 » ) F I B R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S AUTRES QUE DE­VISCOSE.ACETATES 
CUPRO­AMMONIACALES 
131 12 96 «5 78 13 36 
43β 2B6 153 107 61 
12 12 
115 
95 
21« 212 2 
63 
7 3 * [ìi 103 
6 
9 
17 
27 
682 
?9 
62 
5 
9 
1 
. 
001 00 2 003 00* 022 052 066 
1000 1010 
ioli 
1020 1021 1030 1031 10*0 
SPINNKABEL 
SPINNKABEL AUS POLYAMIDSPINNFAEDEN 
001 00 2 00 3 00* 005 022 036 *O0 512 
1000 1 155 817 1010 1 083 793 1011 71 2* 1020 38 20 1021 17 1* 1030 32 3 1031 1032 3 3 
SPINNKABEL AUS POLYESTERSPINNFAEDEN 
001 002 00 3 00* 00 5 022 026 030 032 036 038 0*0 0*2 0*8 050 052 056 060 062 06* 06 6 
«¿0 «O« «80 50« 50 β 512 52« 60* 60 β 62* 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
754 
420 120 357 611 626 4*7 17 
ìli 20 000 39 6 «3 600 * 790 226 
106 177 138 100 131 206 979 «1 9 
260 
ias 
22 098 12 262 9 836 5 145 2 100 
3 052 1 638 
273 
3· 
1 234 1 136 98 23 21 
71 « 
SPINNKABEL AUS POLYACRYLSPINNFAEDEN 
001 00 2 00 3 
022 
02Θ 
5 2 6 6 
* 4 7 4 
111 
2 2 0 7 
8 7 4 4 
1 4 2 3 
10 
937 18 
3 86 119 ** 
36 
97 
6 7 7 
56 
483 
«a« 
1 233 
2 9 * 6 
l 3 1 5 10 
52 21 *0 
21 
1 
27 
165 1 3 * 31 2 2 29 
4 451 611 2 100 
3 577 627 *«7 15 5 791 «12 20 1 420 20 
6 
«3 
600 
790 
2 27 
«« 
177 
138 
100 
1 131 
2 0 6 
9 7 9 «1 
210 260 18« 
19 6 5 1 
10 7 39 
β 912 « 313 
1 6 6 7 
2 9 8 1 
1 618 
16 « 
«3 78 13 38 
212 
62 150 107 
81 
530 13 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 10«0 
105 
16 
79 
52 
9 0 
10 
23 
m 
1 6 * 124 
97 10 3 
2 9 
11 1 3 
20 15 4 
176 170 
6 
CABLES POUR DISCONTINUS EN F IBRES SYNTH ET A R T I F 
5 6 0 2 . 1 1 « I CABLES EN F IBRES OE POLVAMIOES 
11 31 
90 
25 
173 
156 
16 
16 1 
001 002 003 00« 005 022 036 «00 512 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
7 1 
928 
158 
6 0 
132 lî 
16 «« 
4 5 7 
3 4 8 
109 
52 
28 
57 1 3 
6 6 3 
27 101 
9 12 3 
02 5 
9 9 0 
35 
32 21 3 1 2 
5 6 0 2 . 1 3 * ) CABLES EN F IBRES OE POLYESTERS 
1 213 387 
826 
809 
212 
16 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 64 
0 6 8 
220 
« 0 0 
4 04 
4 3 0 
504 
50 8 
512 
524 
6 0 4 
608 
6 2 4 
300 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 9 
1 5 9 
716 
583 
6 8 « 
737 
« 1 3 
if 
5«« 
705 
«2 
7 3 7 
63 15 78 
589 10 
975 313 24 127 213 
163 108 
835 
2 87 
507 
65 11 223 
267 262 
28 5 8 0 15 190 
13 3 9 0 
7 0 3 3 3 050 4 442 1 915 
287 
3 0 
502 
34 
2 1 26 
9 7 6 
853 12« 33 30 
?8 
«4 
2 5 7 
1 9 7 
60 
7 
7 53 
5 6 6 2 
872 
1 6 8 6 
4 65Õ 
7 3 7 
4 1 3 
16 10 1 264 705 
4 2 
2 0 3 2 34 15 78 
5 8 9 
9 7 5 
312 
50 
213 
163 
108 
1 8 3 5 
2 8 7 
1 507 
65 
223 
2 6 7 
261 
25 1 2 6 
12 B70 
12 2 5 6 6 015 
2 7 6 7 
4 3 6 2 
1 B79 
5 6 0 2 . 1 5 * ) CABLES EN FIBRES ACRYLIQUES 
715 53 
57 
4 9 1 
8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 NORVEGE 
660 243 157 450 313 551 21 
183 20 424 90 7 50 
61 142 649 30 
398 000 
1 353 2 557 1 462 
21 
16 4 
«9 90 10 23 
223 
69 
154 124 97 
60 
35 
71 
11 
30 
87 
33 
174 161 
13 13 
705 27 
«78 «67 010 965 253 
26 
3 008 60 76 531 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pop 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
052 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
SPINN» 
0 0 1 
0 0 4 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
mi 1 0 3 0 
SPINN» 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 2 
400 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i%ì2 
SPINN) 
0 0 1 
0 0 2 
004 0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPINN) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
200 366 
3 9 0 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPINN« 
03 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io­io1 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
GARNAI 
ABFAEI 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
29 
2 0 
8 
7 
1 
ABEL 
ABEL 
1 
1 
1 
1 
.ABEL 
1 
2 
1 
l 
1 
ABEL 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
ABEL 
147 
249 
53 
598 
203 
31 
8 
20 
588 
15 
4 9 3 
112 
1 8 1 
16 
4 9 7 
4 6 4 
802 
6 6 3 
537 
667 
536 
5 8 9 
France 
8 
7 
1 
«2 
25 
25 
512 
202 
. . . 15 
«93 
. . . 
a i 9 
« 6 0 
360 
849 
136 
510 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . 1
1 
. . . . . . . 16 
2 9 5 * 
2 876 
76 
59 
57 
16 
1 
AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN 
2 7 5 
10 
14 
318 
290 
29 
28 
4 
, • 
14 
14 
14 
« • 
AUS VISKOSESP 
129 
4 6 1 
18 
2 7 9 
7 
4 
9 5 6 
5 97 
360 
43 
30 
. 3 1 7 
1 
1 
1 
1 
129 
* 3 7 
18 
2 1 7 
79 
4 
8 9 8 
569 
m 30 
. 295 
ND 
I NNFAEDEN 
2 * 
26 
26 
AUS ACETATSPINNFAEDEN 
59 
2 * 
0 1 6 
3 6 7 
** 272 
160 
70 
69B 
10 
16 
7 5 1 
106 
6 * 5 
6 * 0 
8 0 1 
4 
14 
25 
5 
20 
19 
• 
* 7 
, 1 0 1 1 
3 6 7 
** 2 7 0 
160 
65 
6 9 6 
4 
1 
2 6 7 7 
1 0 6 1 
1 6 1 6 
1 612 
7 9 9 
* 
9 
7 
2 
2 
1 
97 
. 28 
576 
112 
« 8 7 
790 
1 *8 
642 
6 3 9 
4 5 5 
3 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
SPINNFAEDEN 
12 
24 
. , 2
. . 6
1 
48 
39 
9 
9 
2 
»US KUPFERAHMONIAKSPINNFAEDEN 
8 3 * 
86 
17 
2 9 * 
2 8 7 
11« 
«63 
0 7 6 
163 
6 7 3 
27 
15 
3 * 
100 
30 
2 5« 
2 3 1 
0 2 « 
9 1 7 
9 6 1 
79 
27 
1 
1 
1 
.US ANDEREN KUENSTLICHEN 
20 
28 
5 
22 
21 
20 
1 
1 
. 
1 
"l 
1 
. . 
20 
26 
5 
20 
20 
20 
■ 
LE VON S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I NNS F . V . R E I S S S P I N N S T . Í . M È D . G E K R E M P 
LE VON POLYAHIOSPINNSTOFFEN 
1 
2 
777 
« 7 8 416 
7 1 0 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
SPINNFAEOEN 
. 
ND 
NO 
ND 
333 
86 
17 
294 
267 
1 1 * 
* 8 3 
0 76 
183 
6 7 3 
27 
15 
3 * 
100 
30 
2 53 
230 
0 24 
9 1 7 
9 6 1 
79 
27 
ND 
T O F F E N I E I N S C H L . .NOCH GEKAEMHT 
1 
17 
881 
981 
124 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 3 6 
22* 0 4 0 
3 509 
0 4 6 
31 
0 5 0 
20 586 
2 0 « 
2 2 0 
390 
1 8 1 
7 4 0 
10 8 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 0 
3 3 1 6 1010 
* 585 1 0 1 1 
3 9 9 0 1 0 2 0 
2 3 9 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
5 66 1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S. S. 
MAROC 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
CANADA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 2 . 1 9 * ) CABLE! 
275 0 0 1 
10 0 0 « 
1« 0 « 2 
3 0 4 1 0 0 0 
290 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
14 
3 
3 
2 
6 
5" 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 6 0 2 . 2 1 »1 CABLE! 
002 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 2 
7 4 0 0 eoo 
! 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
I 1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 6 0 2 . 2 3 » I CABLE! 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
390 
4 0 0 
L 1000 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
33 
22 
10 
9 
2 
211 
242 
72 
702 
179 
39 
11 
21 
573 
26 
75 6 
157 
219 
121 
965 
72 5 
324 
9 0 0 
«04 
107 918 
578 
EN AUTRES 
366 
14 
16 
« « 1 
« 1 0 
3 1 
30 
6 
1 
EN F IBRES 
1 
59 
3 1 9 
1« 
620 
«9 
12 
20 
316 
385 
9 3 3 
5« 
21 
1 
678 
EN FIBRES 
1 
3 
1 
1 
1 
69 
377 
4 2 1 
55 
30 7 
1Θ9 
78 
7 9 7 
12 
1« 
366 
« 6 0 
686 
881 
9 2 3 
5 
5 6 0 2 . 2 5 * l CABLES EN F IBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 0 
3 6 6 
3 90 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P HOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 2 . 2 9 * 1 C A B L E ! 
0 3 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
5 6 0 3 
5 6 0 3 . 1 
! 0 0 1 
0 0 2 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
« 6 8 
6 0 
19 
2 9 1 
3 1 1 
144 
57« 3 2 1 
192 
825 
17 
16 
17 
99 
31 
386 
838 
5«8 
« 6 7 
3 5 0 
6« 
17 
EN AUTRES 
2« 
35 
5 
30 
25 
2« 
« « 
É^HAS'ÌE'VDEIH 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
55 
. '? 
26 
7 7 0 
176 
a 
. , a 
26 
766 
a 
. . • 10 4 1 9 
8 534 
1 685 
1 1 0 0 
154 
735 
• 
3 
3 
Lux. 
, 2 
2 
3 
. 1 
1 21 
­« 7 1 
306 
16« 
38 
33 
121 
5 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ι«« 
a 
4 « 
9 6 9 
!Ó 
157 
9 6 « 
1 1 0 7 5 
7 3 0 8 
3 7 6 7 
3 7 6 3 
1 6 8 0 
4 
• 
FIBRES SYNTHETIQUES 
a 
. ­15 
. 1« 
1« 
6 
1 
DE VISCOSE 
59 
2 9 5 
1« 
820 
«9 
. 2 0 
1 267 
3 5 5 
'H 21 
. . 870 
D 'ACETATES 
12 
2 « 
5 
19 
19 
. • 
1 
3 
1 
ί 
ND 
. 2« 
27 
27 
5« 
. 372 
« 2 1 
55 
305 
189 
72 
797 
5 
1 
285 
«29 
856 
851 
9 2 1 
6 
15 
27 
. • • 2 
. . . 7
1 
55 
«* 11 
11 
2 
-
CUPRO-AMMONI ACALES 
F I B R E S A R T I F 
. 
1 
. i 
. . • 
hFSPKis 
DECHETS DE F I B R E S DE POLYAH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 1 
673 
392 29? 
2 
2 
2 
C1ELLES 
2« 
26 
« 2  
2 * 
2« 
. • 
SYNTHE 
IDES 
?80 
" 
. 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
ND 
NO 
ND 
« 6 6 
60 
19 
2 9 1 
311 
1«« 
5 7 « 
321 
192 
825 
17 
16 
17 
99 
31 
383 
8 3 6 
8«7 
« 6 6 
350 
6« 
17 
NO 
Γ ET A R T I F I C I E L L E S 
= ILOCHES 
3 
1 505 'ί. 
Italia 
12 
2 2 0 
• 3 9 7 1
■ 
39 
. 2 1
5 7 3 
a 
. a 
2 1 9 
a 
11 
8 7 6 0 
3 6 7 6 
5 0 8 4 
4 503 
2 4 0 
8 
5 7 3 
388 
14 
16 
4 2 6 
410 
il , • 
12 
• 2<* 
1 
21 
12 
. 1
1 
R 
? 
7 
. . . ■ 
. . , . . . . . . . . . . . ­1 
• 1 
1 
. . * 
­
5 
a 
s . . *> <* 
5« 
*.fl 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
003 
885 022 
030 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
062 
212 
400 
404 
468 
6 6 4 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ABFAEI 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
ρ 1 0 2 0 1 0 2 1 
181? 
1 0 4 0 
ABFAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 6 2 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lÛh 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ABFAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
ose 0 4 2 
04 Β 
390 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ΜΗ 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAE 
0 0 1 
00 2 
884 
00 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
204 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
1« 
10 
3 
2 
1 
908 
6 8 7 
860 
038 
30 
16 
70 
6 6 8 
3« 
« 1 0 
32 
798 
23 
37 
27 
196 
31 
238 
7 0 9 
5 2 9 
995 
829 
106 
« 2 8 
France 
163 
25 
« 1 
25 
26 
2« 
37 
75 8 
6« 5 
113 
52 
5 1 
6 1 
• 
Belg.­
4 
2 
1 
1 
1 
1000 
Lux. 
874 
645 
148 
883 
a 
. . 331
. . . 8 
366 
. . 
150 
• 
11« 
3 7 1 
737 
729 
213 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
2 4 7 2 
86 
13 
3 
3 
57 
180 
. , 410 
. 36 
. . . a 
• 
5 1 7 7 
4 4 5 6 
7 2 1 
2 9 6 
2 5 7 
4 2 5 
­LE VON POLYESTERSPINNSTOFFEN 
1 
3 
2 
9 
8 
0 9 6 
9 3 0 
3 « 6 
7 1 1 
« 3 0 
«2 
29 
68 
67 
193 
118 
9 1 
111 
18 
383 
513 
869 
772 
4 1 3 
61 
* * 7 
3 0 1 
6« 
5« 
« 6 « 
. a 
. a 
2 
. . . ­
889 
883 
6 
2 
2 
« « • 
33E 
1 5 * 
7C 
73 
. , . . ΖΊ 
. . , l e 
717 
63 e 
78 
6C 
21 
16 
• 
96 
3 9 0 
3 5 2 
549 
7 
. 1
2C 
73 
. . 106 
a 
1 6 4 2 
1 3 8 8 
254 
2 0 7 
1 0 1 
. 
47 
.LE VON POLYACRYLSPINNSTOFFEN 
1 
2 
1 
6 
« 1 
1 
702 
θ 6 * 
212 
1 * * 
0 2 8 
* 6 
97 
2 1 
53 
12 
3 7 9 
6 8 1 
950 
731 
6 6 0 
2 59 
18 
53 
388 
6 
253 
6 1 7 
57 
. . . . 
1 3 2 6 
1 2 6 4 
6 1 
58 
57 
3 
1 
1 
39« 
. l O f 
6 *2 
111 
23 
. 11
2 9 ! 
2 5 ! 
3 Í 
3 ! 
35 
1 
30 
4 0 0 
a 
136 
2 3 6 
2 
. , 
53 
. 
864 
802 
63 
10 
2 
53 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
3 
1 
5 
5 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
.LE VON ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
« 3 
1 
1 
* 1 3 
568 
773 
* 5 β 
861 
63 
52 
3 β* 
28 
106 
6 
¡μ 56 
26 
* 7 
* * 0 
0 73 
3 69 
302 
552 
61 
30 
2 
* 
2 85 
« 9  
602 
. β 
15 
. . 9 * 
. . 
1 1 5 * 
9 8 4 
170 
137 
23 
33 
30 
2 
262 
2 8( 
10E 
2 0 Í 
1« 
« 
26 
923 
8 6 : 
6C 
3: 
32 
26 
LLE VON VISKOSESPINNSTOFFEN 
1 
2 
2 
3 
10 
9 
552 
056 
76« 
367 
1«7 
2 06 
98 78 
23 
31 
« 0 
221 
6 8 1 
833 798 
134 
26 
61 
. 
2 5 0 
2 2 1 
29 
1 
2 
2 
6 0 ' 
103 
001 
972 
1*6 
Ί 
84« 
6 8 ' 
1 6 ' 
2 
4 1 
• 106 
. 49 
166 
. . . . . . a 
363 
150 
211 
215 
215 
■ 
4 
590 
829 
. 1 364
1 101 
4 : 
55 
4 
. . 131 
4 146 
3 8 9 1 
255 
1 
1 
3 
3 
709 
. 585 
117 
5 
5 
2 
81 
. 41 
. . 2 83
28 
. 19 
46 
. 
0 3 6 
3 9 8 
638 
618 
2 0 9 
20 
• 
5Θ4 
236 
112 
. 3 4 4 
34 
29 
67 
45 
23 
118 
88 
4 
. 
728 
275 
452 
4 2 5 
2 0 9 
28 
. 
1 3 1 
76 
98 
064 
21 
26 
97 
10 
. 12 
3 79 
9 2 5 
3 6 9 
556 
542 
156 
14 
183 
174 18 9 
. . . 
343 
093 
635 
006 
17 
«2 
72 
5 
30 
30 
8« 
385 
0 7 7 
308 
I ta l ia 
162 
5«5 
. . 22 
8 
11 
50 
3« 
20 
. . 112 
. . 8 
. 31 
l 153 
833 
320 
300 
99 
17 
3 
78 
« 11 
235 
. 1
. . 2 
71 
3 
1 
. 
« 0 7 
328 
79 
78 
7« 
1 
• 
1 « 7 
113 
275 
260 
i l 9 
. • 
106 
206 
«38 
150 
. . «8 
2 1 0 
12 
106 
6 
281 
110 
66 
. «7 
1 812 
902 
9 1 0 
9 0 7 
273 
2 
. • 
10 
. . 1
. . 1
. 23 
1 
5 
. 
51 
10 
« 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
003 
0 0 « 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0«8 
0 5 0 
062 
212 
« 0 0 
« 0 « 
« 6 8 
66« 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
6 
5 
1 
1 
5 6 0 3 . 1 3 DECHETS DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00« 
005 
0 2 2 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
i o l i 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
5 6 0 3 . 1 5 DECHETS OE 
001 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
l 
3 
2 
6 2 4 
4 3 8 
200 
322 
13 
11 
65 
320 
43 
13 
110 
3 1 
192 
23 
14 
13 
37 
15 
978 
7 3 4 
2 4 4 
0 6 4 
734 
66 
116 
France 
«4 
9 
13 
5 
22 
14 
«0 7 
3 5 9 
«8 
12 
11 
36 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
278 
256 
50 
2 66 
. . a 
105 
. , . 9
66 
a 
. . 33 
­
1 3 6 6 
8 6 6 
5 00 
« 9 0 
391 
10 
■ 
FIBRES DE POLYESTERS 
5 3 1 
4 3 9 
3 7 6 
196 
6 5 9 
12 
23 
39 
25 
100 
52 
47 
13 
14 
558 
198 
3 5 9 
3 2 9 
204 
24 
1 
7 
186 
9 
17 
1«5 
3 5 6 
356 
2 
2 
1 
1 
1 
. 
162 
. 22 
27 
16 
. . . . 16 
a 
. . 14
265 
2 2 7 
38 
2 « 
17 
1« 
. • C I B R E S ACRYLIQUES 
3 5 9 
505 
119 
735 
121 
29 
4 8 
93 
14 
54 
12 
7 2 4 
Θ32 
839 
9 9 3 
922 
186 
16 
54 
5 6 0 3 . 1 9 OECHETS D AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
5 6 0 3 . 2 1 DECHETS OE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
204 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
3 
3 
181 
215 
2 7 0 
2 1 9 
3 4 9 
17 
25 
3 0 1 
10 
76 
19 
168 
88 
14 
12 
26 
0 3 5 
2 3 3 
803 
776 
3 6 0 
2 1 
6 
2 
3 
a 
2 06 
7 
156 
36 8 
« 25 
7 6 7 
7 3 8 
29 
27 
26 
3 
■ 
FIBRES 
. 103 
3 
2 9 
2 3 3 
. . 4
« . . . 6 1
. . • 
« 5 3 
3 6 7 
86 
78 
8 
8 
6 
2 
. 
193 
a 
56 
4 0 0 
6 7 
9 
. . 9 
, . ­7 3 6 
717 
19 
16 
18 
1 
• 
N e d e r l a n d 
1 8 7 Í 
16 
1« 
1 
2 
59 
1 *3 
, a 
110 
. 11 
. . a 
. • 3 7 3 9 
3 3 9 6 
3 * 3 
2 3 0 
2 1 9 
. 1 1 * 
70 
122 
. 77
110 
5 
. . 6 
19 
. . 11 
. 
* 2 7 
378 
* 8 
* 1 
30 
. . 7
9 
2 * 8 
a 
78 
1 3 7 
1 
. . a 
5 * 
a 
• 5 2 9 
* 7 2 
57 
3 
1 
. 5 * 
»YNTHETIQUES 
131 
. 125 
* 5 
100 
7 
2 
12 
­« 2 9 
« 0 1 
28 
16 
15 
12 
. a 
• 
FIBRES DE VISCOSE 
570 
638 
216 
380 
731 
50 
23 
31 
16 
15 
2 1 
65 
345 
0 6 6 
259 
a 
31 
5 
. 13 
. a 
1 
. . 1
. 56 
«9 
7 
253 
«5 
« « 6 
2 6 9 
32 
. . . a 
1 
. 1 0 * 9 
1 0 0 8 
4 1 
1 
19 
. 58 
a 
10 
a 
190 
. . a 
. . . . ­
2 8 0 
76 
202 
199 
199 
. . ■ 
3 
2 0 6 
2 6 9 
. * 3 * 
230 
15 
14 
1 
. ■ 
. 31 
1 2 0 3 
1 139 
6 « 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 * 
. 121
17 
2 
* 1 
46 
. 8
. . 75 
23 
. 9
4 
• 8 1 4 
6 2 3 
191 
182 
70 
9 
• 
2 64 
128 
3 3 6 
. 388 
7 
23 
39 
18 
12 
52 
45 
1 
. 
1 3 3 4 
1 1 1 8 
2 1 6 
2 0 7 
103 
9 
. • 
96 
51 
54 
a 
5 4 9 
19 
9 ! 
5 
„ 
12 
7 2 2 
1 6 2 7 
7 5 0 
8 77 
863 
136 
14 
■ 
9 
12 
16 
s 
16 
58 
53 
5 
5 
1 
. . . • 
1 1 0 
338 171 
. 269 
3 
9 
29 
2 
14 
5 
34 
9 9 7 
8 3 8 
109 
I ta l ia 
88 
3 0 0 
a 
. 10 
5 
5 
19 
43 
5 
. . 40 
. . 4
a 
15 
6 5 2 
4 9 0 
162 
150 
43 
11 
2 
35 
3 
7 
75 
. . . . 1
52 
. 2
1 
. 1 7 4 
1 1 9 
55 
55 
53 
. . • 
61 
1 0 1 
2 
173 
162 
11 
11 
5 
. • 
40 
8 1 
126 
87 
. . 23 
1 0 7 
6 
76 
19 
1 6 « 
27 
1« 
. 26 
8 1 5 
3 3 4 
462 
4 80 
137 
1 
. . . 
1 
14 
1 
1« 
. «0 
2 
38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
278 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itali; BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland (»*) Italia 
1020 1021 1030 1031 1032 
721 
«26 76 26 1 
3 
2 27 26 
149 
1«6 16 
255 106 
ABFAELLE VON ACETATSPINNSTOFFEN 
001 003 004 005 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
65 
65 120 231 
565 «96 91 61 5 30 22 
15 9« 
138 110 29 
?9 
21 
62 
1 1 
69 63 6 6 5 
122 122 
ABFAELLE VON KUPFERAHMONIAKSPINNSTOFFEN 
001 
00 5 
036 
03 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
«6 
5* 
35 
95 
353 
13« 
219 
201 
185 
18 
10 
10 
ABFAELLE VON ANDEREN KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 
00 2 
003 
004 
005 
030 
052 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
m 
262 67 68 
109 118 37 112 
82« 623 2 00 162 «0 38 
25 6 
49 
10 65 
2 
« 
156 
126 30 . . 30 25 6 
n 35 37 
« 
386 
331 5« «6 37 8 
a 
. 
lô 
« 
1« 1* 
278 
­a 
1 
6« 
135 
2 56 
201 
56 
55 
i 
1 
37 
«6 
54 
23 
95 
3 23 
116 
2 07 
189 
173 
18 
13 
18 
2* 
13« 
132 
3 
3 
3 
SYNTHETISCHE UND KUENSTLIÇHE SPINW=ASERN U.ABFAFLLE 
VON SYNTH.ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN.GEKREMPELT,GE­
KAEMMT OOER ANDERS FUER O I E SPINNEREI VORBEREITET 
POLYAM IDS PI NNF ÄSERN 
001 002 003 004 
005 030 032 036 038 040 042 050 
062 208 504 528 624 
72 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
im 
1032 40
138 551 1 290 93 
123 45 2Θ 11 34 7 32 19 16 13 14 89 61 22 
2 607 
2 195 412 188 103 208 
13 16 
POLYESTERS PINNFAS ERN 
001 
00 2 
003 00« 
03« 036 038 0«2 0«8 050 052 
058 062 064 
06 6 
20* 208 390 60* 62* 72 0 
728 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
1032 1040 
37 955 119 
127 i°6 
24 287 46 29 262 8 58 46 
3Ü 
36 9 16 18 49 52 
2 5T2 1 
1 238 1 1 334 704 51 457 36 173 
121 n 
1 . 4 . . 9 . 16 
1 3 
. 1 1 1 
. 
?63 
?or 66 15 5 
?5 
1 3 
16 
939 59 1 7 
. 1 . . . . . . . . . Hl 36 , . . 49 ­
184 
016 169 1 1 1 19 36 49 
1 271 
334 331 3 3 2 
83 
146 
948 
96 
4« 
28 1 3« 5 
1« 
36 
5 
1 « 5 9 1 275 
184 
121 
89 
63 
36 
2« 
5 
1020 1021 1030 1031 1032 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 2 6 128 3« 5 
DECHETS DE FIBRES A L 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 1021 1030 1031 
21 
2« 
30 
39 
135 Î1T 17 5 1 12 7 
1 
1 6 5 
• 
ACETATE 
. 
3 13 
ín 
12 
12 
7 
33 
1? 9 . • 
21 
. ­
ii 
1 1 1 
. 
6« 
3? 
29 
29 
DECHETS DE FIBRES CUPRO­AMMONIACALES 
19 7 12 12 12 
10 
1Í 
112 
13« 20 113 113 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 θ AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
25 
11 
2% 62 
167 50 116 
108 99 
O E C H E T S D AUTRES FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 052 TURQUIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
10?0 1021 1030 1031 1032 
81 13 17 
H 13 «3 
231 153 
78 
6 2 
1 + 
16 
7 * 
77 
11 2 9 
1 . . 
32 
22 10 . . 10 7 * 
6 
6 13 
• 
120 
98 22 16 13 6 . • 
10* 
«9 
6 
2« 
26 
5« 
50 * * 
9 11 16 
1« 
62 
138 28 110 102 93 8 
26 27 1 
1 
1 
EFíe§fyísT0HÍTC?^P.lRESRPR^AmLP§ugVSCA°?IímRSE 
5 6 0 4 . 1 1 » I F I B R E S DE POLYAMIDES 
5« 11 
294 
23 
? 
?3 
16 
52 45 22 
551 
382 
169 
49 
7 
120 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
005 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
062 
2 0 3 
504 
528 
624 
728 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
COREE SUD 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
197 
1 132 1 174 
U2 
129 
64 
H 
50 
10 
52 
29 
4 1 
14 
26 'S? 32 
3 4 2 9 
2 7 4 4 
6 8 5 
2 8 0 147 
3 6 « 1« «1 
19« 
71 
19 
24 1 
41 
1« 
17 
«10 308 102 
II 
33 1« «1 
5 6 0 « . 1 3 «1 F I B R E S DE POLYESTERS 
37 
16 
6 0 110 10 15 2« 
287 
«6 
29 282 8 58 
«6 13 
2«9 
9 16 13 
52 
1 368 223 1 165 703 50 333 
12« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00« 
0 3 « 
0 3 6 
033 
0 « 2 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
058 
062 
0 6 « 
063 
204 
208 
390 
604 
6 2« 
7 2 0 
728 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
L IBAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 103? 1040 
43 
8 6 « 
171 lll 
27 
29 
3 * 9 
58 ** 
367 
13 
76 
59 
si? 
*1 12 
II 
75 78 
1*2 
2 6 8 
875 
9 0 0 
69 
7 3 3 «1 2«3 
8 * 7 
95 
33 
107 «1 
2 2 0 2 
1 9 7 7 
2 2 5 
2 
1 
1«9 
«1 
75 
1 
605 . 62 
672 
669 3 2 1 1 
139 
319 897 
105 63 
«1 . 50 7 . 10 
. 
26 72 5 • 
1 756 
1 «60 296 178 126 118 
67 
1« 206 31 
. 5 . 3 37 19 
• 
. 111 69 32 
591 
307 2 8« 
72 10 212 
«3 
17 
76 
16« 
12 
26 
?9 
3«9 
58 «« 
367 
13 
76 
59 
20 
«65 
12 26 22 
73 
1 9 * 0 
2 9 1 
1 6 5 0 
898 
68 
53« 
163 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
279 
Januar­Dezember 
Linder­
schiüssel 
Code 
pays 
— 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janvier­Décembre 
France 
POL YACRYL S PINNFASERN 
OOI 
002 
003 00« 
00 5 
8 2 2 * 026 028 
030 
8!* 
036 03 8 0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
050 
SII 05 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 2 0 * 
\\°0 
4 0 0 
4 0 4 
m Io0? H! 524 
52 β 
6 0 4 608 
6 1 6 6 2 4 
ïi. 7 4 0 
804 
1000 
1 0 1 0 
ion 
m 1030 1 0 4 0 
CHLOR! 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 2 2 
Ìli 042 
0 4 8 0 5 0 
204 
504 
I l i 
1 0 0 0 i¡ Mio* 1 0 4 0 
3 
2 
1 5 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
38 
20 
Î37 
5 
1 2 
156 
713 
705 9 0 0 
506 
7 * 9 
3 7 70 
191 115 
159 
3 2 7 821 
520 
2 5 * 
9 2 6 
9 2 6 
6 * 0 
701 
51 111 « 5 5 
6 « 0 
91 
375 2 56 
85 
« 2 9 
23 
70 
25 70 
79 
17 195 
15 
2 3« 
20 61 
1« 
71 
5 2 6 205 
23 
127 
69 
758 
9 6 1 
777 
0 2 9 976 
822 
928 
■­SPINNFASERN 
59 
129 
59 
i«a 305 
10 36 
63 
« 0 10 
19 
5 
1Î 
9 1 3 
3 9 6 517 
«73 
346 4 « 
1 
POLYAETHYLEN­ O D . 
0 0 2 0 4 8 
1 0 0 0 
Ha! m 
42 69 
141 
56 
63 
63 
1 
SYNTHETISCHE S P I N N 
POLYESTER­ . PÖLYAC PROPY 
0 0 2 0 0 4 
0 3 8 208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m i°oiè 
1 0 3 2 
.EN­SP 
1 
2 
« « 
. 078 
376 3«6 
555 
2 
. . 1
. . . 3
2 
2 « 
«16 
| 
88 
6*1 
2 
9 6 1 
35« 
6 0 7 
51« 31 
92 
• 
78 
59 1«7 
305 
10 37 
3 
10 
19 
5 
8 
11 
7 0 1 
285 4 1 6 
372 3 4 7 
44 
1 
Belg.­
1 
l 
1 
5 
« 1 
1 
1 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
891 
a 
9«6 112 
553 
176 
. . . 2
. . 33 
95 
16 
66 
4 « 
10 
10 
10 
971 
502 
« 6 9 
4 3 8 3 2 4 
30 
1 
ND 
2 
1 
7 
« 3 
3 1 
5 6 2 
5 6 3 
. 5 93 
6 5 0 
« 4 0 
. 6 9
9 6« 
59 
76 90 
78 
5 
875 
. 227 
62 
« 
1 7 Î 
69 
6 7 0 
368 
302 23« 762 
7 
62 
POLYPROPYLEN­SPINNFASERN 
3 
10 
10 
. 
STOFFE » Y L ­ . 
INNF ÄSERN 
67 
8 
li 103 
76 
26 15 
15 
11 
10 
VISKOSESPINNFASERN 
0 0 1 gl 0 0 5 
11! 0 3 6 
0 3 8 
1Θ0 
849 4 1 7 
3 60 
207 84 
62 16 
54 
817 
67 8 
10 
87 
76 
10 
a 18 
201 
260 57 
77 
. 50 
ND 
• . . . " 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
9 
4 
4 
3 
1 1 
2 2 5 
323 
356 
. 7«8 
3« 
37 l 
180 «9 
98 
139 485 
019 
10 
* 392 
76 
3 7« 
. . 97 
306 
15 
3 5« 
85 
92 
23 
. « 70 
75 
12 163 
15 
2 2 0 
17 6 
10 
71 
172 205 
23 
125 
• 
« 1 « 
6 5 3 
761 
015 916 
121 
626 
ND 
ND 
• 
AUS ANDEREN ALS AUS POLYANI 
:HLORO­. 'OLYAETHYLEN­ OOER 
ND 
148 
189 
38 
36 1 
. a 
16 
60 
. . . . 
NO 
30 
118 
27 
11« 6 62 
15 
* 80 
I ta l ia 
1 
2 
1 
10 
3 
7 
* 
2 
PÎLV 
«78 
749 
27 849 
97 
. 2
112 210 
326 
197 
633 
533 
2 64 
283 
51 111 
358 
2 72 
76 
371 100 
100 
, 70 
21 
4 
5 22 
14 
3 43 
4 
. 3 5 3 
, 2
. 742 
104 
6 3 8 
826 943 
572 
239 
59 
51 
. 1
. . 1
60 
40 
. . . • 
212 
111 101 
101 
1 
. • 
39 
6 9 
131 
4 6 83 
83 
1 
. a 
15 
16 
. 1615 
15 
1 
2 
737 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 6 0 4 . 1 5 * 1 FIBRES 
0 0 1 
002 
0Ü3 0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 « 026 
0 2 3 030 
03? 
0 3 « 0 3 6 
038 
0 « 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 0 5 3 
0 6 2 
064 
0 66 
0 6 8 2 0 4 
2 2 0 
390 
4 0 0 
404 
4 1 6 480 
500 
504 5 0 8 
516 
5?4 
528 604 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 7 2 0 
736 
7«0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
EGYPTE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P FORMOSE 
HONG KONG 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 4 . 1 6 * » FIBRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
022 
032 0 3 6 
042 
0 4 8 0 5 0 
2 0 4 
5 0 4 
604 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
ROY.UNI FINLANOE SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
MAROC 
PEROU 
L I B A N ISRAEL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
5 6 0 4 . 1 7 « 1 F I B R E ! 
00? 
046 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
5 6 0 4 . 1 8 «1 F I B R E ' 
ESTER' 
002 
0 0 4 
0 3 8 208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
AUTRICHE . A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
ACRYLIQUES 
5 
« 3 9 
10 
4 
1 
2 
3 
ί 3 
2 
6 0 
33 
26 
2 0 
9 
2 
3 
133 
6 2 1 
0 3 2 
7 1 3 
890 
5 2 1 
70 
1 2 4 
198 
2 2 0 
336 
518 
3 9 1 
543 
333 
363 
337 
0 2 9 
106 
70 
142 
6 6 9 
101 
1 4 0 
5 60 
3 9 1 
2 0 4 
7 5 6 
13 
95 
35 
97 
122 
31 
361 
29 
4 6 0 
39 
85 
33 
1 1 1 
7 3 5 
240 
24 
134 
137 
3 3 7 
390 
9 4 6 
096 
7 2 9 
906 
9 4 1 
France 
2 
3 
a 
6 
1 
1 
0 2 3 
662 
563 
* 3 * 
3 
. . 1
i 
5 
* 38 
9 7 * 
1 
11 
l*ï 
132 
00 5 
682 
32 2 
169 50 
152 
• 
DE CHLOROFIBRES 
1 
77 
20 2 
9 9 2 3 7 
568 
ie 73 
76 
6 9 16 
44 
10 
11 2 1 
537 
615 9 2 1 
633 
6 4 9 
87 1 
1 
131 
9 9 2 3 6 
567 
16 7 2 
5 
. 16
** 10 
11 21 
245 
4 6 6 7 7 8 
6 9 0 
646 
87 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
3 
1 2 
1 
10 
7 
2 
2 2 
DE POLYETHYLENE OU DE 
71 
103 
2 1 6 
97 119 119 
2 
T E X T I L E S S. 
. ACRYLIQUES 
118 
17 
i l 
168 
137 
H 12 15 
12 
5 6 0 4 . 2 1 * 1 F I B R E S DE VISCOSE 
0 0 1 
00? 
003 
004 0 0 5 
022 032 
0 3 4 
0 3 6 038 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
160 
656 
344 
3 6 * 1 *7 
90 * 5 
lî 6 5 * 
5 
• 16 
16 
. • 
Lux. 
157 
. 8 9 * 0 6 7 
8 6 1 
989 
. . . 1 
a 
. 60 
150 
2 * 
9 * 
57 
1 * 
9 
13 
1*1 
* 0 3 
9 8 0 
* 2 * 
385 2 2 * 
38 
1 
ND 
N e d e r l a n d 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
13 
7 
5 
5 2 
025 
0 4 3 
. 596 
0 2 3 
3 4 * 
. 122 
2 * 1 *2 
1 * * 
1*0 17Θ 
1*6 
8 
556 
a 
400 
8 1 
333 
137 
4 5 5 
667 
7 6 6 
6 7 4 982 
13 
81 
POLYPROPYLENE 
NO 
• 
NTHETIQUJS AUTRES OU , CHLOROF IBRES ET PO 
116 
17 
12 
151 
136 
15 1 
. 1 * 
12 
. 7 4 0 
166 
30 5 73 
66 
• . 4 9 
ND 
131 
. 166 
30 16 
. • 
a 
. . " 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
14 
6 
7 
4 3 
1 
3 0 * 
5 10 
426 
a 
572 
55 
70 2 
172 77 
190 
2 3 9 8 6 * 
637 
1 * 
6 
6 0 1 
168 
515 
a 
. 137 
4 * 7 
24 
1 89 
?04 
136 
12 
. 597 
116 
24 3 1 7 
29 
4 4 0 
34 7 
20 
1 1 1 
2 9 5 2 40 
24 
130 
­567 
812 
755 
9 5 9 2 5 a 
9 4 7 
349 
ND 
ND 
• 
Italia 
1 
2 
2 
1 
13 
4 
9 
5 1 
3 
6 * 7 
0 * 5 
50 * 8 7 
a 
130 
a 
. 1
. 3
1 3 9 2 8 * 
4 1 1 
2 * 9 
8 2 7 
735 
3 5 6 
5 3 « 
7 0 142 
532 
573 
116 
5 7 8 139 
. 1 4 6 
a 
95 
30 
. 6
7 31 
. 20 
5 63 
13 
. 4 3 8 
. . « ­907 
229 
6 7 7 
9 1 1 215 
756 
0 1 0 
77 
71 
. 1
1 
. 1
71 
6 9 
. . . . • 2 9 2 
149 143 
143 
3 
. • 
66 
103 
200 
81 119 1 1 9 
2 
E OE POLYAMIDES, POLY­LYPROPYLENE 
. 16 
, 23
. . . . . 
ND 
25 
100 
12 
. 58 
* 45 
17 
2 77 
. . 12 
• 17 
1 
16 12 
12 1 
• 
« . . 6
. . , 3
. 5 7 7
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
280 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüsse! 
Code 
pars 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
732 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 2 
2 
1 
2 7 
122 
139 
««2 
1β 
1 2 1 
20 
22 
87 
217 
28 
2« 
25 
6 
11 
« 0 3 
013 391 
128 
9 7 7 
5 « 1 
2 
2 
7 2 1 
France 
1 
. . . 108 
5 
. . . 15 
6 
11 
1 509 
1 2 3 2 
2 7 7 
152 
129 
125 
2 
'· 
ACETATSPINNFASERN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
Ì8ìi 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
107 
« 7 
106 
9 
15 
9 
25 
3 2 7 
2 6 2 
65 
26 
9 
35 
« 
107 
« 7 
106 
9 
15 
9 
25 
3 2 5 
2 6 1 
6« 
26 
9 
3« 
« 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . Ned 
. . . . . . 21 
« 
a 
. . a 
• 
« 5 « 
« 1 1 
«3 
17 
1 
26 
. . 
. . a 
. . . • 
1 
1 
. . . ■ 
KUPFERAMMONIAKSPINNFASERN 
0 0 1 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
7 
29 
39 
11 
29 
29 
29 
30 
2 
29 
29 
KUENSTL . SPINNSTOFFE AUS 
. 
. . . 
ANDEREN ALS 
0 0 . KUPFERAMMONIAK­SPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 2 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 11130 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GARNE AUS S 
(OD.AUS SYN 
NICHT 
GARNE 
UNGE Ζ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 88 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
208 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
}81¿ 
io0!* 
1 0 4 0 
FUER 
MIND 
< I R N T , 
2 
1 
GARNE. MINO ONGEZMIRNT. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 87 
108 
23 
29 
25 
22 
527 
« 2 2 
107 
5« 
« 53 
3 
25 
raí« 
2 
8 
25 
22 
6« 
15 
50 
a 
50 
3 
25 
T ISCHEN 
SCHEN OD 
EINZELVERKAUF 
. 85 Pt 
LAUI 
190 
« 0 8 
7 2 1 
5 81 
23 
« 7 
32 
«« 6 
11 
5 
26 
26 
5 
3 
3 
5 
3 
162 
9 0 1 
2 6 3 
2 1 1 
1«0 
52 
5 
26 
SYNTH. 
2 86 
106 
9 
. ­
« 1 9 
« 0 0 
19 
19 
. . • 
erland 
82 
77 
5 
5 
. • . . . . 
e x p o r t 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
121 
36 
288 
. ii 1 
83 
156 
19 
7 
. . • 
1 2 6 6 
286 
9 7 8 
193 
108 
288 
. . « 9 7 
NO 
ND 
• . . . « 
Italia 
21 
1 
51 
15« 
13 
1 
. . . 6 1
9 
2 
25 
. ­
1 092 
5 
1 0 8 8 
7 6 1 
739 
102 
. 2
224 
. . . . . . ■ 
1 
. 1
, . ! • 
7 
• 
9 
9 
. • 
AUS V I S K O S E ­ . A C E T A T ­
ND 
DD.KUENSTLICHEN SPINNFASERN .KUENSTLICHEN S P I N N S T O F F E N I , 
AUFGEMACHT 
SPINNFASERN. 
LAENGE MAX. 14000M/KC 
7 0 
3 0 
«8 
11 
1 
2 
5 
3 
« 25 15 
5 
3 
. 3
235 
1«8 
87 
59 
25 
28 
5 
15 
. 8 5 P Ç SYNTH. 
LAUFLAENGE U 
3 5 9 
263 
3 6 3 
«30 
2 « 
23 
36 
39 
?7 
73 
23 
2« 
68 
5 
31 
27 
5 
120 
169 
112 
. 1
1 
. a 
, . a 
. . . • 
« 0 3 
« O l 
2 
2 
1 
. . • 
1 
. 6
29 
. « «« 7 
38 
36 
« 3 
. • 
ROH O D . G E B L E I C H T . 
3 
68 
. 58
5 
137 
129 
9 
6 
5 
3 
. 3
36 
176 
502 
27 
1 
2 
3 
748 
715 
34 
34 
6 
. . • 
31 
94 
20 
363 
12 
41 
2 
42 
1 
5 
1 
1 
8 
. . 3
5 
. 639 
508 
131 
110 
103 
21 
. a 
■ 
SPINNFASERN. ROH 0 0 . GEBLE ICHT , 'BER 1 4 0 0 0 M / K G 
169 
1«3 
172 
. . . 3
1 
3 
170 
«7 
3 
. 1 
36 
143 
70 
166 
16 
22 
2 
4 
17 
17 
?4 
2 0 
10 
123 
. 1 
3 
7 
? 
19 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
062 
064 
066 
06R 
2 04 
390 
604 
60S 
612 
6 1 6 
624 
6 3 6 
732 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
R.AFR.SUO 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOMEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
« 1 
2 
23 
137 
113 
« 0 5 
12 
1 | θ 
19 
87 
209 
2« 
29 
27 
11 
17 
0«2 
371 
172 
95 5 
823 
550 
3 
5 
6 6 8 
France 
3 
. . . . 109
3 
. . . . 19 
. 11 
16 
1 592 
1 2 8 4 
3 0 8 177 139 
131 
3 
. ­
5 6 0 4 . 2 3 * ! F I B R E S D 'ACETATES 
002 
0 0 3 
004 
0 3 6 
0 4 ? 
204 
624 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 4 . 2 5 * l F I B R E ! 
0 0 1 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
R .AFR.SUD 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
161 
67 
152 
1« 
17 
1 * 
33 
« 7 3 
333 
92 
35 
1« 
53 
« 
1 6 1 
67 
151 
1« 
17 
1« 
33 
« 6 7 
3 8 1 
67 
36 
1« 
«6 
« 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
a 
. . . . . 18
« . . . . . ■ 
3 7 1 
3«2 
30 
6 
a 
22 
. . • 
1 
1 
CUPRO­AMHONIACALES 
19 
28 
50 
22 
28 
28 
5 6 0 4 . 2 9 * l F IBRES T E X T I L E S 
001 
0 0 3 
004 
052 
208 
?1? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 6 0 5 
. 28 
2 9 
1 
28 
28 
. ­. a 
. « 
N e d e r l a n d 
«3 
«0 
3 
3 
. • . ■ 
■ 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
136 
73 
2 69 
a 
16 
12 
1 
83 
1«8 
15 
7 
. . • 120 
196 
925 
168 
102 
2 7 9 
a 
a 
« 7 8 
ND 
ND 
­. . . ­A R T I F I C I E L L E S AUTRES QUE DE V I S C O S E , 
CUPRO­AHHONIACALES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
DISCONTINUE 
5 6 0 5 . 1 2 F I L S 
ooi 
002 
003 
004 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
2 0 8 
2 72 
4 0 0 
« 0 « 
6 1 6 
6 ? « 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
BLANC1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
>1MPLE I I S , D E 
1 
1 
« 3 
5 6 0 5 . 1 4 F I L S SIMPLE 
B L A N C H I S , D 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 « 
005 
C22 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
1 
2 96 
95 
«0 
3 1 
71 
« 1 
6 1 8 
4 4 0 
178 
5« 
6 
123 
« 71 
. « « ■ 
71 
4 1 
13« 
17 
117 
1 
. 116 
« 7 1 
2 9 « 
9 1 
23 
. a 
« «22 
« 0 7 
1« 
1« 
. . . ­
1 
1 
»ES SYNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L L î NON CONDITIONNES POUR VENTE A 
S.AU MOINS 85 
1 4 0 0 0 M OU 
387 
972 
362 
100 
57 
6 1 
97 
124 
25 
23 
15 
92 
74 
11 
10 
12 
Ì7 
533 
827 
704 
5 4 0 
3 1 1 
162 
12 
74 
2 
a 
1«9 
7 0 
1«0 
« 1 
« 6 
1 
17 
6 
12 
82 
il 9 
. . 17
6 3 2 
362 
270 
192 
63 
76 
12 
38 
2 
NO 
ES 
U D E T A I L 
PC F I B R E S SYNTHETIQUES 
I D I NS AU 
259 
. 3 70 
166 
. ■ 
2 
3 
. ■ 
a 
. . . . . • " 802 
796 
5 
5 
3 
. . a 
" 
KG 
8 
1«6 
• 99 
• 10 
. . ■ 
. . . 3
■ 
1 
. . ­2 7 7 
2 5 « 
22 
1« 
10 
6 
. a 
• 
1 
1 
5 ,AU HOINS 85 PC F I B R E S SYNTHETIQUES : PLUS DE 14 0 0 0 M AU KG 
856 
6 8 0 
886 
2 6 4 
66 
65 
94 
87 
83 
161 
. 72 
73 
30 2 
1« 
. 76
«2 
20 
5 0« 
a 
312 
«25 
. . . . 10
« 
6 
387 
. 98
5 
. 1
? 
. 51
Italia 
16 
1 
4 0 
136 
12 
61 
27 
9 1 6 
10 
906 
5 9 9 
582 
n e a 
5 
190 
, . 1
. . . ­5 
1 
6 
. . 6
■ 
19 
• 21 
21 
• • ACETATFS 
2 
. 13 
31 
. * 61 
16 
«7 
39 
6 
7 
. ­
, ECRUS OU 
67 
3 3 1 
8 3 9 
. . . 85 
2 
5 
6 
387 
289 
93 
98 
13 
• ■ 
■ 
• 
53 
3«6 
33 
695 
16 
«7 
4 
1 1 8 
3 
9 
3 
io 28 
. . 12 
19 
1 4 3 5 
1 126 
3 0 9 
2 3 1 
2 02 
78 
. ?3 
• 
> ECRUS OU 
2 8 1 
1«3 
«62 
. 47
63 
« 10 
«6 
31 
67 
78 
39 
4 3 9 
. ?
11 
13 
7 
75 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Under­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
03B 
042 0 4 8 
050 064 
2 0 4 
2 0 8 3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 616 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1 0 3 1 
1032 
1040 
GEZWIF S P I N N ! 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 03B 
0 « 2 208 
212 2 1 6 
4 0 4 6 0 4 
60 Β 800 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
«3 
138 13 
« 8 
12 
6 
28 26 
37 
10 
« 5 
Ü01 
« 6 0 
539 
« 6 9 3 5 1 
60 
1 28 12 
NT E GARNE, ÄSERN 
1 
2 
2 
LAUF 
« « 7 
395 
3 3 8 
317 
8 
2 
« 21 15 
15 
1« 56 
12 
11 6 
4 24 
20 
31 9 
817 
554 2 6 4 
179 
116 
85 
1*1 
France 
2« 
. 1 
. 2 
. 1 17 
3 
1« 
. • 
270 
140 
129 
109 82 
20 
17 
ROH ODE LAENGE 0 
32 
5 
111 
. . 3 
. 2 
12 
6 6 
. . . ­
189 
148 4 1 
23 14 
13 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i 
513 
503 
9 
9 2 
. a 
. • 
1 GEBLEICHT, 
ER EINFACHFA 
95 
34*1 106 
. . 1 
. 1 
1 4 
. 4 
5 5 2 
542 
11 7 
6 
4 
. 4 
GEZuIRNTE GARNE. ROH ODER GEBLEICHT, SPINNFASERN, LAOFLÏENGE DER EINFACHE 
0 0 1 
0 0 2 00 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 0 3 6 
03 8 
042 
0 4 8 0 5 6 
05 8 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 322 
3 9 0 4 8 4 
604 60 8 
6 2 4 eoo 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GARNE UNGE Ζ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
302 4 0 4 
6 0 4 6 1 6 
1 
« 3 
. MIND i I R M , 
1 
2 6 9 
858 
520 9 4 5 
108 
3 5 
23 
3« 56 51 
«« 100 
13 
27 
5 
10 6 
« 16 
2 « 
6 10 
3 
6 16 
5 
1« 
189 
7 02 
« 8 9 
383 2 5 8 
8« 
6 16 
2« 
­85PC 
95 6 54 
10 
. 5 
8 1 
2 33 
13 
. . . 2 3 
13 
Ί 
i 
4 
3 
260 
165 
96 
7 * 
50 
22 
3 
SYNTH. 
LAUFLAENGE M 
11« 
618 
21« 
7 9 1 
7 
5 
«3 
6 
35 
20 
2 « 0 
7 
6 
i o 
26 
58 
17 
2 
10 
6 
12 
54 
7 
138 
1 
3 
3 
4 
2 
7 
10 
25 
34 
17 
2 
Ί 
209 
« 3 « 
918 
i 
9 
1 
3 
3 
5 
. . . . . 10 
6 
1 
. 
1 
1 6 0 2 
1 562 
40 
23 
19 
13 
6 
10 
SPINNFASERN, 
ΑΧ. 1 4 0 0 0 H / K 
86 
21 
53 
2 
• 
262 
223 
39 
37 
37 
2 
. . -
H I N D . 
• S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
131 2 
3 1 
. 3 
. 21 
23 
2 
. 2 
6 84 
4 1 6 
2 68 
261 192 
S 
. . ­
65 PC SYNTHÍ 
lulia 
2 
6 10 
1 
. 12 
2 11 
2 
. 8 
2 3 
272 
178 
94 
53 38 
30 
1 
11 12 
TISCHE 
EDEN VON HAX. 1 4 0 0 0 H/KG 
« 25 
19 
5« 
«8 6 
6 6 
. . • 
AEOEB' 
2 
385 
62 
8C 
. 9 
6 « 13 
i 9 
5 9 Í 
5«9 
« t 
33 21 IC 
, 1 3 
N I C H I 
G 
25*1 
i i 
3 3 6 
322 
1 0 3 9 
β 
11 29 
5 
1 7 6 9 
I 705 64 
63 
50 
1 
. • 
12 
16 
3 81 
. 2 
3 3 
8 
9 
. 23 
i . 4 
23 
20 
31 4 
253 
111 142 
75 
40 
67 
. 1 
85 PC SYNTHETISCHE 
UEBER 1 4 0 0 0 H/KG 
51 44 
69 
18 
5 
14 
17 14 
2 91 
i . . . . . . . 5 
. a 
. 6 
3 3 7 
183 1 5 4 
153 120 
2 
a 
' 
7 
334 
1 1 891 
. 2 
. 5 31 
19 
9 4 
. 26 
5 10 6 
2 
2 
2 
. 3 
3 
5 
16 
. . 
1 395 1 243 
153 100 
40 
32 
. 2 
21 
ROH O D . GEBLEICHT 
6 
119 
22 
2 6 8 
67 
1 583 
. 1 
4 0 
2 21 
l o 
209 
, 6 
. . 24 
. . 10 
7 
12 
* Κ 
NIMEXE 
W Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
038 042 
0 4 8 0 6 0 
0 64 
2 04 208 
390 
« 0 0 
60« 
6 0 8 616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 1 0 « 0 
5 6 0 5 . 2 . 
001 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 4 
Ü3« 0 3 3 
042 
?08 
2 1 2 2 1 6 
4 04 
6 0 « 
603 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
HONGRIE 
HAROC .ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L IBAN 
SYRIE IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
1 
1 
F I L S AUTRES 
FIBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
­ALGERIE 
T U N I S I E L IBYE 
CANAOA 
LIBAN 
SYRIE AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
111 
336 90 
14 17 
34 
19 6 0 
89 
123 
33 
11 25 
2 3 7 
752 
4 8 4 
287 8 6 1 
164 
2 
60 34 
QUE 
France 
57 
. 3 
a 
6 
. 3 « 7 
12 
« 2 
. . ­
780 
« 6 0 
320 
266 177 
5« 
1 
« 7 
• 
S I H P L E S , 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
Lux. 
2 
2 6 3 
2 « 1 
22 
22 6 
a 
■ 
. " 
ECRUS OU 
SYNTHETIQUES, MESURANT 
1 
3 
6 
6 
006 
898 
3 5 7 8 9 5 
16 
10 
16 54 
47 
52 
45 120 
4 1 
36 
11 11 
94 
72 
94 26 
950 
170 779 
522 
305 
257 
1 36 
5 6 0 5 . 2 « F I L S AUTRES QUE F IBRES S Y N T H . , r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 032 
03« 
0 3 6 0 3 8 
0«2 
0 4 8 
0 5 6 0 5 8 06« 
20« 
208 
212 
322 390 
4 8 4 
6 0 4 
608 624 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.CONGO RD R . A F R . S U D 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 6 0 5 . 3 1 F I L S 
0 0 1 
002 
003 00« 
0C6 0 2 2 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
038 
042 0 4 3 
0 6 0 
2 04 208 
212 
302 404 
60« 
616 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOfc OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HAROC .ALGERIE 
TUNIS IE 
.CAHEROUN CANADA L IBAN IRAN 
2 
1 5 
n 
10 
1 
1 
765 
2 6 6 
715 363 
2 6 « 
12 
19 
72 
100 205 
1«3 
130 363 
85 
«« 13 28 17 
12 
52 
35 
17 30 
10 
2« 
5« 19 
58 
976 
3 7 « 
602 
2 8 6 
832 
2«9 
19 
52 
6 7 
. 60 
10 3 9 7 
1 
1 
. 10 
2 
1 
7 
. « 0 
18 
11 
. . 1 
. 2 
577 
«6 8 1 0 9 
76 
27 
33 
1 18 
1 
1 
EN 
180 
. 9 3 1 2 76 
. ■ 
3 
. 1 
2 
2 19 
• 13 
« 2 7 
3 86 « 1 
28 
26 
13 
. 13 
N e d e r l a n d 
3 
• 
552 
« 9 5 
57 
5« 5 « 
3 
a 
. • 
BLANCHIS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
«8 
318 10 
12 4 
a 
9 
a 
75 
81 
5 
. 12 
I 6 6 9 
9 33 
7 3 6 
7 0 6 475 
30 
■ 
. ­
, AU MOINS 
Italia 
6 
16 77 
2 1 
34 
7 13 
2 
. 28 
8 13 
973 
6 2 3 
3 4 9 
2 3 9 149 
77 
1 
13 34 
85 PC 
F I L S SIMPLES M A X . 1 4 0 0 0 M/KG 
11 
50 
. 35 
• . . 3 
. 6 
■ 
1 
. . • . . ■ 
. . 
106 
96 9 
9 
9 
■ 
. • 
7 9 4 
736 
2 « 0 6 
. 15 
. . 33 
25 
2 
36 64 
. . a 
. 2 
■ 
. 10 
4 126 
3 9 5 1 175 
173 
135 
2 
. • 
21 
52 
10 187 
a 
9 
13 6 
19 
41 
. 36 
1 
5 
. 11 
92 
71 
94 1« 
7 1 « 
2 6 9 «45 
236 
1 0 8 
2 0 9 
a 
5 
S I H P L E S , ECRUS OU Bl A N C H I S , AU HOINS 85 Pc ESURANT EN F I L S SIHPLES PLUS DE 1 « 0 0 0 M/KG 
a 
2 7 9 
17 137 
52 
. , 15 
1« 
« 6 
92 
. 64 
. a 
. . 5 
10 
22 
. 2 
. 3 
■ 
16 
4 1 
819 
4 8 5 
33« 
273 
137 
61 
2 
10 
• 
1 2 
« « 
¡ I M P L E S , AU HOINS 85 PC 
OU BLANCHIS , DE 14 
1 
3 
257 
28« 
« 2 9 0 4 4 
19 17 
55 
16 70 
56 
« 3 9 
27 22 
38 
86 153 
22 
10 
«« 33 
«0 
. 1«5 
19 « 2 0 
3 1« 
12 
11 1 
12 
2 
27 
. 38 
86 105 
22 
10 1 
3 
0 0 0 
595 
■ 
3 8 1 7 1 6 
• 2 
a 
37 
3 11 
9 
. 25 
a 
. . . a 
a 
31 
. 17 3 
. • . 3 
• 
835 
6 9 3 
1«2 
9 0 
76 
52 
17 
3 1 
• 
5 
9 9 8 
a 
2 0 6 
137 
a 
. 20 
28 12 
22 
1 
. . 1 
. . . • 3 
11 
1 4 5 7 
1 3 4 6 
1 1 1 
87 
7 0 
15 
a 
3 
9 
140 
86 
282 
75 
19 
41 56 
37 
3 2 6 
15 
17 
1 108 
5 e 3 
525 
520 
4 1 1 
5 
. ■ 
­
25 
903 
35 2 3 0 4 
a 
10 
. . 14 122 
7 2 
30 12 
1 
41 
13 26 17 
7 
8 
2 
■ 
10 
10 
20 
5« 
■ 
• 
3 7 5 7 
3 2 6 7 
« 9 0 
3 1 6 
136 
116 
. 8 
58 
F IBRES SYNTHETIQUES, AUTRES OUE 
M OU 
199 
a 
68 157 
a 
■ 
. . ■ 
2 
2« 
. . . . ■ 
. . . . 
MOINS AU 
5BÕ 
30 
H2 
13 
104 
272 
a 
16 2 
1 
1 20 
20 
75 
. 4 
. . . ■ 
■ 
. . 
45 
4 5 5 
70 2 4 3 7 
• 1 
«2 
« 4 9 
22 
338 
. 13 
. . 48 
. . 43 
30 
40 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
282 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
eoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE, 
UNGE ZV 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
H l 
IRN 
3 
2 
T°, 
3 
2 
1 
4 
2 6 6 
741 
523 
3 8 1 
3 4 6 
133 
6 
66 
11 
. 85PÇ 
LAUF 
4 3 6 
6 8 8 
436 
4 6 0 
91 
13 
5 
21 
3 3 9 
105 
51 
66 
151 
7 
29 
10 
179 
23 
35 
60 
12 
19 
13 
21 
6 
3 
2 
3 
570 
335 
235 
893 
6 93 
129 
3 
60 
213 
GEZWIRNTE GARNE, 
SYNTHETISCHE SPI 
MAX. 1 4 0 0 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEZUIR ΝΤΕ 
1 
1 
3 
3 
K/KG 
101 
168 
575 
4 2 1 
7 
5 
6 
5B 
18 
19 
72 
53 
3 
26 
3 
31 
39 
64 
72 
14 
12 
5 
3 
794 
273 
520 
2 9 1 
213 
197 
2 
64 
33 
GARNE. 
SYNTHETISCHE SPt 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
1 4 0 0 0 
1 
H/KG 
875 
3 2 1 
190 
5 60 
130 
45 
aí 43 
51 
100 
536 
152 
258 
9 
109 
13 
46 
5 
11 
143 
93 
2 
15 
12 
« 0 6 
?«8 
France 
. 
312 
199 
112 
23 
12 
eo 
3 
34 
10 
SYNTH. 
LAENGE U 
. 2 1 0 
18 
303 
2 
6 
1 
9 
369 
2 9 
11 
14 
4 
1 
. 10 
. . 12
42 
10 
9 
. 1
1 
1 
2 
. 
1 0 7 0 
5 3 4 
536 
4 5 3 
4 1 3 
73 
3 
«2 
10 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
. 
166 
160 
6 
6 
6 
. . . • 
>PINNFASERN, 
EBER 14000M/K 
52 
. 39 
70 
174 
161 
13 
13 
3 
. . • 
NICHT ROH ODER NIÇHT 
NNFÄSERN. LAUFLAENGE 
. 26 
8 
4 0 2 
6 
. 1
«« 2 
. 6 
16 
2 
26 
28 
36 
58 
68 
11 
. . ­7 « 7 
« « 2 
305 
110 
7 0 
167 
2 
58 
28 
76 
. 282 
29 
. . 5
. 1 
4 
. 7
40 3 
3 6 7 
16 it . . . ­
NICHT ROH OOER NICHT 
NNFASERN, 
. 132 
15 
77 
9 
1 
. 6 
2 
7 
8 
11 
30 
27 
1 
2« 
. . . 11 
2 0 
. . , 7
«7 
LAUFLAENGE 
329 
. 791 
59 
1 
5 
. 1
10 
1 
5 
70 
2 
17 
l 
er land 
. 
267 
2 6 7 
NICHT 
G 
7 
3« 
. 6 
50 
* 3 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
2 29 
175 
53 
49 
48 
4 
. . 1
I ta l ia 
4 
2 292 
1 9 4 0 
352 
303 
280 
49 
3 
2« 
• 
ROH OD. GEBLEICHT 
351 
619 
373 
. 39 
6 
2 
a 
7 
15 
22 
47 
105 
. 2 
. . , . 6
. 10 
6 
20 
. . . 1 
1 690 
1 432 
2 58 
2 51 
195 
7 
. 6 
• 
26 
25 
3 
101 
. 1
2 
2 
13 
52 
13 
7 
41 
2 
27 
179 
23 
23 
12 
2 
. 7
. 5
2 
. 2 
5 36 
161 
4 2 6 
173 
82 
«9 
. 12
203 
GEBLEICHT, M I N D . 85 PC DER EINFACHFAEDEN VON 
2 
512 
i « å 
667 
6 6 2 
« « 2 
, . . ­
GEBL DER E 
Β 
64 
. 28 
2 
1 
2 
1 
2 
6 
16 
4 79 
2 56 
. 1 
5 
. 3
6 
11 
62 
26 
1 
. 2
3 
3 
6 
. . . 1 
1 
6 8 1 
753 
128 
11« 
106 
10 
6 
5 
7 
151 
29 
342 
. . . 11
6 
« . 4 
. . 1 
. . . « 3 
12 
« ? 
1 0 9 6 
1 0 2 9 
67 
47 
19 
20 
. . • 
E I C H T , H I N D . 85 PC 
INFACHFAEDEN VON 
236 
72 
357 
12Õ 
3« 
1« 
1 
15 
19 
54 
335 
109 
182 
6 
02 
, 2
. . . 1
2 
, . I l i 
302 
53 
27 
416 
. 5
. 3
16 
22 
32 
68 
10 
30 
1 
3 
13 
44 
5 
. 1«3 
72 
. 15 
12 
393 
32 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
dOO 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
5 
1 
10 
238 
033 
206 
777 
6 5 0 
336 
22 
163 
43 
5 0 0 5 ­ 3 3 F I L S S I H P L E S , AU 
0"1 
002 
003 
OC« 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
0 3 3 
042 
0 4 3 
0 6 0 
06« 
0 6 3 
2 0 4 
2C8 
212 
3 50 
4 00 
4 0 4 
604 
6 1 6 
624 
eoo 
1 0 0 0 
iSIÏ 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
OU BLANCHI 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
6 
4 
2 
2 
151 
307 
4 8 3 
6 0 2 
364 
60 
15 
6 1 
3 0 4 
313 
175 
233 
442 
2 1 
125 
54 
5 0 9 
67 
96 
189 
23 
63 
57 
98 
19 
12 
11 
12 
9 2 9 
9 0 7 
0 2 1 
9 9 4 
278 
396 
14 
189 
6 3 1 
France 
. 
9 5 « 
537 
368 
93 
63 
237 
15 
105 
33 
MOINS 8 ! 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
« 6 1 
«2« 
27 
27 
26 
. . . • 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
6 1 0 
610 
. 
i « 3 
«06 1 38 
123 
118 
11 
. . « 
I ta l ia 
3 
3 
PC FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES 
S , DE PLUS DE 1« 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
61« 
55 
110 
11 
21 
2 
27 
2«7 
86 
39 
«5 
6 
2 
. 5« 
. , 25 
123 
16 
30 
1 
2 
3 
2 
10 
. 
555 
790 
765 
612 
338 
199 
1« 
123 
5« 
5 6 0 5 . 3 5 F I L S AUTRES QUE S I M P L F S . 
85 PC FIBRES SYNTHETIOUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
204 
2 08 
212 
3 " 0 
4 0 4 
«8« 
616 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK. 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
M/KG 
2 
1 
3 
10 
8 
1 
5 6 0 5 . 3 7 F I L S AUTRFS 
001 
002 
0 0 3 
0 0 « 
006 
022 
02« 
0?6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
Γ30 
0«0 
042 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6« 
0 7 0 
?04 
?08 
85 PC 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
2 8 0 
735 
6 5 1 
673 
11 
11 
15 
107 
62 
61 
253 
169 
12 
118 
13 
105 
120 
2 2 8 
161 
33 
48 
11 
11 
169 
5 4 9 
6 1 9 
920 
6 2 6 
531 
zìi 118 
QUE 
1 
2 
2 
106 
13 
89 6 
β 
. 2
6 9 
10 
1 
37 
65 
8 
117 
1 
95 
112 
205 
170 
ZZ 
. . . 9 5 7 
0 2 2 
935 
33« 
181 
5 0 6 
10 
205 
95 
S I M P L E S . 
F IBRES SYNTHET 
M/KG 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
125 
6 1 2 
9 0 4 
80 3 
913 
323 
61 
4? 
179 
3 3 6 
6 3 6 
683 
7 3 3 
104 
85 
0 1 0 
45 
155 
16 
27 
« 9 8 
325 
15 
«2 
4 0 
220 
915 
QUE S 
. 62 0 
61 
302 
36 
« . 13 
9 
23 
3 0 
55 
16« 
127 
5 
195 
, . . 27 
« 7 1 
« . . 29 
218 
167 
. 1«6
2 06 
. 1 
. 8 
1 
32 
« 
5 5 8 
511 
«7 
«7 
1« 
. . ■ 
NON ECRU , MESURA 
230 
. 895 
9« 
. . 13 
. 3
16 
. 2«
a 
. . . . . . . . . ­
1 2 75 
1 2 1 9 
56 
56 
53 
. . . • 
100 M AU KG 
2 0 
85 
1 
12 
122 « 
117 4 
> S 
389 
63? 
2 5 7 
353 
34 
3 
20 
2« 
«6 
60 
16? 
317 
2 
10 
. . 1 
. 2 3
. 33
19 
96 
. . . « 399 
0 3 1 
363 
3«0 
6 1 8 
27 
. 23 
1 
ί OU NON BLANCHIS, 
<T EN F I L S SIMPLES 
2 
1 1 7 0 
296 
7 
1 
1 4 8 3 2 
1 4 6 8 1 
15 
15 
8 
30 
1«5 
675 
. 3
11 
. 12
2« 
33 
208 
65 
4 
. 3
10 
8 
23 
. 1
. 2
2 
2 7 8 
853 
«?5 
367 
333 
35 
. ?3
23 
NON ECRUS OU NON BLANCHIS. 
, MESURANT EN F I L S IMPLES 
1 125 
. 3 308
188 
1 
«5 
. « «1 
2 
22 
25« 
8 
8« 
« 1 
i 1 
22 1 
2 0 3 
1 
8« 
A 1 . 
• t 
l f 
1 
012 
6 2 7 
« 1 1 
. 376 
2 5 6 
61 
9 
89 
213 
«62 
305 
5?0 
771 
70 
788 
. 1«
. . . « 11 
. . ,3Í 
1 
1 
9 
680 
0 0 7 
6 7 3 
53« 
«53 
13a 
7 
«8 
1 
QUE 
fl6 
76 
23 
2 74 
. 4
5 
6 
32 
154 
76 
26 
113 
11 
115 
. 509 
66 
71 
«3 
7 
. 37
. 16
10 
1 
3 
795 
« 5 8 
3 3 6 
590 
2 5 8 
1 7 0 
. «3 
576 
AU MOINS 
•¡AX. 
1 
? 
1 
18 
3 1 4 
68 
5B7 
. . . 26 
lî 
, 1« 
. 1
« . , . 11 
10 
«8 
9 
9 
176 
9 8 7 
168 
1«8 
51 
«0 
. . . 
kU MOINS 
»LUS 
1 
1 
OE 
9 6 6 
162 
10« 
2 2 9 
. 13 
. 11
«9 
86 
119 
2 5 7 
38 
116 
6 
26 
«5 
1«1 
16 
. 4 9 8 
250 
. «2 
4 0 
189 
297 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
283 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
2 1 2 
2 7 2 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 8 4 
6 0 4 
60 8 
612 
6 1 6 
6 2 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE 
H I T M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 7 0 
204 
208 
212 
2 2 0 
272 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE 
H I T Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
208 
390 6 0 0 
66 β 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE 
NUR M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
«9 
5 
6 
5 
23 
38 
13 
18 
«9 
«7 
66 
« 56 
16 
11 
8«2 
09« 
7«7 
« 5 * 
0 8 9 
0 1 9 
19 
249 
276 
, UNTER 851 Ì I L E OD. F i 
2 
1 
9 
5 
3 
1 
1 
1 
933 
331 
5«9 
155 
51 
6« 
«5 
152 
37 
299 
2«5 
« 7 5 
3 
10 
82 
3 
859 
19 
2 «4 
328 
109 
11 
45 
2 2 0 
8 
60 
4 7 
30 
59 
4 1 
15 
15 
114 
521 
595 
531 
282 
181 
266 
326 
88« 
France 
46 
5 
6 
4 9 3 
233 
265 
119 
7 9 
115 
13 
43 
31 
C SYNTH. 
1000 
Belg.­Lux. 
1 3 0 1 
1 179 
122 
112 
105 
11 
« . • 
SPINNFAS 
INEN TIERHAAREN G 
353 
171 
332 
«4 
4 
4 
50 
14 
48 
4« 
6 
2 
3 
. 74 
162 
208 
46 
11 
45 
212 
6 
1 
10 
17 
26 
2 
15 
1 9 1 5 
9 0 0 
1 0 1 5 
192 
157 
74 6 
258 
208 
75 
1 UNTER 85PC SYNTH. 
AUHWOLLE GEMISCHT 
1 
2 
5 
5 
1 ONTE 
IT WOL 
1 
1 
9« 2 
2 99 
5«8 
60 
1«3 
10 
7 
12 
3 
28 56 
1« 
2 
6 
56 
18 
18 
29 
3 
9 
298 
012 
288 
172 
130 
5« 
1 
18 
62 
ί 85 
LE , 
978 
8«5 
551 
301 
31 
3 
61 
«2 
51 
192 
93 
45 
278 
4 
79 
24 
6 
1 
. . . . . . . * 
5 
3 
. . 
127 
109 
18 
6 
2 
12 
3 
628 
351 
«91 
2* 
7 8 * 
7« 
2 5 7 ; 
1 671 
9 0 -
kg 
Nederland 
11« 
IOC 
1« 
E 
6 
t 
* 
• 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . . . 21
10 
. 2 
3 
a 
, 32 
2 
7 
1 888 
7 8 5 
1 103 
9 4 0 
7 4 8 
160 
1 
113 
3 
lulia 
1 
. . 1
2 " 
17 
1 
18 
47 
4« 
66 
« 13 
14 
« 
2 0 « 1 
7 9 7 
1 2«3 
275 
161 
727 
1 
82 
2«2 
ERN, HAUPTSAECHL. O D . NUR 
E H I S C H T 
33 
122 
13 
* 
1 7 ' 
16 Í 
( 3 4 
26 a: £ τ 7 8 ; 
! 
. « . 
SPINNFASERN, HÄUF 
«< 
6 0 * 
1 
ι 
6 7 ; 
663 
13 
14< 
. 3< 
' 
' 
lì 
' 
1 
2 1 ' 
1 9 ! ¡ι 
i 
1 
: 
1 ! 
1 ' 
K 
' 
'C SYNTH, SPINNFASERN, N I C I 
"EINEN TIERHAAREN O D . BAUM! 
326 
101 
9 2 9 
21 
3 
61 
32 29 
152 
8 
25 
29 
2 
8 1 0 7' 
1 281 
110 2 9 
, 
2 
' 6 
24 
113 
2 0 1 7 
. 7
60 
36 
24 
15 
27 
190 
43a 
1 
. 1 
. , 80 
41 
. a 
a 
2 
4 
a 
10 
29 
29 
14 
ι 3 171 
2 161 
1 0 1 1 
800 
778 
2 0 6 
. 41 
5 
«8 
243 
10 
319 
. . 3 
78 
7 
222 
11 
6 
, 7
76 
3 
. I » 
2 
5 
6 1 
. . . . 54
36 
3 
4 
10 
. • 
1 282 
6 2 1 
66 1 
504 
320 
1 3 9 
. 5
19 
TSAECHL. O D . NUR 
4 8 7 
4 9 4 
6 9 8 
, 133 
9 
5 
11 
3 
16 
54 
14 
. 2
7 
27 3 
1 
1 1 9 6 4 
1 812 
> 153 
142 
ι 109 
1 10 
a • 
396 
5 8 0 
I 222 
35 
56 
5 
15 
. . • 
2 316 
2 233 
83 
4 
4 
21 
. 15 
59 
IT HAUPTSAECHL. OD. 
IOLLE GEHISCHT 
F 79 
> 161 
320 r 1 2 
. ! 7
6 
32 
58 
> 14 
232 
15 
52 
20 
326 
. . . 1
16 
8 
24 
2 
11 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
272 
302 
322 
334 
390 
« 0 0 
« 1 6 
« 3 « 
60« 
6 0 3 
612 
6 1 6 
6? 3 
30O 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
5 6 0 5 . « 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
023 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 6 0 
0 66 
0 7 0 
204 
2 0 8 
212 
220 
272 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
604 
60» 
6 1 6 
62B 
668 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
T U N I S I E 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E RTE 
EWG­CEE 
23 
12 
11 
6 
4 
3 
127 
«6 
68 
26 
9 1 
193 
37 
66 
201 
173 
2 1 5 
15 
252 
49 
103 
814 
3 5 7 
4 5 7 
971 
643 
539 
150 
9 1 6 
946 
F I L S DE MOINS DE 
CIPALEHENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ALBANIE MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
JOROANIE 
CEYLAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
8 
4 
1 
1 
2 
1 
30 
18 
12 
5 
4 
3 
1 
1 
2 
France 
123 
«6 
68 
. . 1 
3 
. . . . . . . . 2 2 7 9 
1 0 4 0 
1 2 3 9 
6 4 4 
3 3 7 
«93 
122 
2 1 9 
102 
85 PC F 
1000 DOLLARS 
Belg.­
5 
4 
BRES 
DE LAINE OU POILS 
0 3 1 
398 
2 7 0 
0 9 1 
222 
293 
152 
6 2 9 
143 
0 3 5 
871 
746 
2« 
60 
360 
1« 
3 7 « 
77 
7 1 3 
162 
283 
29 
150 
9 0 6 
32 
2 « 2 
189 
98 
2 2 9 
200 
52 
5« 
216 
01« 
20 3 
800 
750 
9 3 9 
0 6 5 
162 
« 6 « 
5 6 0 5 . 4 3 F I L S DE MOINS DE 
oo i 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
203 
3 90 
6 0 0 
6 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CIPALEHENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
CHYPRE 
CEYLAN 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
3 
6 
13 
12 
1 2 2 4 
57« 
1 124 
188 
16 
13 
213 
51 
1«5 
1«7 
23 
9 
1« 
1 
. 200
. « 8 1 
6 5 2 
113 
29 
150 
899 
19 
6 
«3 
7 0 
9 « 
5 
52 
• 6 5 8 0 
3 1 1 1 
3 « 6 9 
7 0 2 
5 6 6 
2 5 6 3 
1 0 5 8 
6 5 2 
203 
2 
1 
1 
2 
8 
5 
2 
2 
85 PC FIBRES 
JE COTON 
«18 
0 1 1 
« 7 7 
211 
3 9 0 
33 
28 
26 
10 
63 
182 
51 
1« 
21 
1«2 
«6 
18 
77 
1« 
15 
2 9 9 
508 
7 9 0 
52« 
369 
110 
5 
16 
157 
5 6 0 5 . « 9 F I L S DE MOINS Qf HELANGEES PRINC 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0?6 
028 
03 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 3 
040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
2 
3 
1 
3 
6«3 
33« 
318 
898 
103 
10 
193 
136 
151 
6 0 5 
319 
1«5 
783 
20 
. 2 1 9 
57 
2« 
4 
. . 1
. . 1
1 
■ 
15 
. 11 
1 
. . . 343 
30 5 
38 
24 
6 
14 
. 1 
• 
1 
1 
l 
Lux. 
22 
22 
136 
622 
5 1 4 
466 
4 3 8 
48 
22 
1 
• 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 6 9 9 
3 0 Í 3 
6 0 5 
39 « 
33 3 
2 1 
18 
a 
. . . . 13«
29 
■ 
13 
9 
. • 1 «3
3 
82 
3 « 9 
9 2 6 
«23 
813 
22« 
695 
2 
381 
15 
Italia 
6 
2 
« 1 
2 
« 
• . « 91 
58 
« 66 
183 
163 
2 1 5 
15 
87 
«6 
21 
6 8 1 
4 6 0 
2 2 1 
0 0 9 
5 6 1 
382 
4 
2 97 
829 
SYNTHETIQUES, HELANGEES P R I N ­
= INS 
691 
. 2 8 « 
88« 
. . 1
. 3
« 2 
89 
a 
. 25
a 
17« 
. . 319 
. . . 7 
. 5
5 
. . • . • « 9 6 
860 
635 
13« 
96 
326 
7 
319 
175 
99 
3 6 2 
6 
« 2 
1 
5 1 1 10 
5 0 3 6 
9 3 
: 3 
> 2 
7 
90 
« 1 6 
3 8 « 
a 
3« 
2 76 
127 
153 
65 
93 
6 7 « 
613 
12 
1 
10 
. ■ 
. 223 
171 
. a 
. ■ 
13 
35 
. 22 
119 
131 
a 
53 
7 5 0 
9 2 « 
8 2 6 
0 8 0 
953 
7 37 
a 
1 7 1 
9 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
151 
3 9 6 
28 
0 4 1 
. 1
11 
256 
24 
792 
43 
21 
3 
«5 
3 2 « 
1« 
. 77 
4 
20 
175 
■ 
. • • 196 
1 4 1 
6 
16 
64 
. ­881 
616 
2 6 5 
Θ82 
133 
306 
• 20 
77 
SYNTHETIQUES, MELANGEES P R I N ­
115 
. 7«5 
2« 
13 
3 
. ■ 
. . 2 
. 1« 
1 
• ■ 
. 13
. • 9«9 
9 0 1 
«a 32 
« 10 
5 
. 7 
3 4 1 
3 6 6 1 
1 
68 
3 
i 
i 
23 
1 
l 
4 
15 
5 3 2 5 
4 7 7 « 
55 
35 
35 
2 0 
312 
151 
7 8 2 
■ 
365 
27 
22 
22 
10 
36 
173 
«9 
■ 
5 
■ 
16 
. 6 « 
1« 
■ 
0 6 1 
6 1 0 
« 5 1 
« 2 0 
332 
31 
. a 
" 
85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES C 
PALEHENT DE LAINE OU POILS F IN S ET C 
. 9 2 2 
3 1 5 
3 100 
88 
10 
193 
112 
102 
501 
26 
81 
95 
10 
2 27E 
■ 
256 
95 
. . . ■ 
. . 1
. 16 
142 
1 7 7 2 
33 
10 
3 
> 14 
135 
« « 0 
6 92 
. 5
. a 
19 
19 
71 
160 
38 
6 1 9 
1 
1 
2 
5 
5 
U E ­
DTON 
953 
275 
693 
95 
. 3
. . . 4 
5 
. . . 142 
15 
17 
. . • 
4 1 4 
2 1 5 
196 
13 
12 
35 
. 17
150 
38 
2 0 0 
55 
6 6 6 
. . . 2 
3o 
33 
1 2 « 
12 
53 
9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
284 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
05 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
272 
2T6 
3 9 0 
400 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 « 
7 4 0 
800 
Î.8Î8 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE, 
UNGEZI 
0 0 1 
0 0 2 882 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0°334 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
390 
4 0 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 « 1 
H IND 
I I R N T , 
1 
2 
2 
SftgglSlRNT? 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
20 8 
212 
276 
2 8 6 
3 2 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 3 2 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEZWII 
1 
1 
1 
6 
5 
76 
4 
2 
21 
79 
167 
1 8 « 
6 
«9 
21 
23 
9 
3 
3 
26 
6 
15 « 1  
13 
2 2 3 
7 0« 
519 
696 
5 1 « 
602 
55 
167 
21 
.85PC 
France 
7« 
? 
77 
138 
175 
6 
« 9 
3 
1 
1 
8 
1 
. . . ■ 
2 2 6 0 
1 3 7 7 
884 
« 2 1 127 
«62 
5« 
138 
KUENSTL 
er­Decembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
21 
26 
1 0 0 5 
948 
57 
9 
8 
27 
1 
26 
21 
Rg 
N e d e r l a n d 
1 4 0 4 
1 3 8 5 
19 
7 
7 
13 
. . • S P I N N F A S E R N , ROH 
LAUFLAENGE MAX. 1 A 0 0 0 M / K G 
« 3 4 
0 7 7 
518 
126 
7 
43 
34 
42 
11 
14 
4« 
39 
70 
5 
7 
42 
543 
1 6 1 
382 
2 6 « 
184 
99 
4 
70 
.85PÇ LAUF 
042 
8 2 5 
9 2 8 
566 
1 4 7 
31 
102 
416 
66 
33 
32 
20 
8 
22 
5 
20 
10 
15 
3 2 8 
509 
819 
5 87 
5 5 9 
2 3 4 
6 
66 
INTE GARNE. 
SPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 8§« 0 3 6 
0 3 8 
208 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEZWI 
2 
2 
2 
• LAUF 
46 
0 3« 
362 
86 
13 
17 
30 
205 
« 817 
528 
2 9 1 
79 
70 
212 
2 0 6 
INTE GARNE 
SPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 0 2 6 
0 3 0 
032 
1 
1 
« 0 
1 
10 
5 
2 
. . 1 
27 
4 
. 110 
56 
5« 
8 
2 
«6 
4 
27 
2 79 
74 
20 
11* 
4 
3 
"l 
9 
1 
. . 36 
4 3 7 
373 
64 
64 
24 
. . 
90 
4 1 1 
4 f 
3? 
28 
31 
6 
7 
5 
3 
. . . . 6 6 3 
549 
114 
1 Î 3 79 
1 
. • KUENSTL. SP INNFASERN, ROH 
LAENGE UEBER 1 4 0 0 0 M / K G 
10 
13 
3 
2 
66. 
11 
, . . . . . • 
108 
26 
82 
5 
2 
77 
66 
3 84 
1 3 Ï 
81 
18 
. . a 
a . 8 
. . . 15 
6 3 9 
596 
43 
36 
21 
8 
8 
ROH OOER GEBLEIÇ LAENGE DER EINFAC 
106 
26 
1 
. 195 
332 
132 
201 
1 
1 
200 
195 
33 
318 
6 
1 
10 
374 
353 
17 
7 
7 
10 
10 
ROH ODER GFBLEIC 
. LAUFLAENGE 
9 1 « 
853 
920 
2 2 6 
13 
«2 
17 
15 
15 
1 
21 9 
2 
8 
2 1 
9 1 
346 
464 
4 5 8 
6 
5 
5 
1 
. • 
<S i 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
OD. 
1 
1 
O D . 
1 
3 
3 
2 
18 
10 
13 
l ì 
997 
5 82 
« 1 « 
335 
317 
29 
3EBLE 
30 
6 02 
377 
. 2 
. 6 1 
1 
27 
33 
3 
1 
6 
069 
O l i 
79 
76 
67 
3 
. 3 
Italia 
ICHT 
GEBLEICHT 
523 
718 
7 9« 
1«« 
6 
11 
« 1 6 
. , 32 . . . . , , • 6«9 
179 
«70 
«38 
«35 
33 
. . HT. M I N D . 8 5 PC KUE HFAEDEN VON MAX. 1« 
3 
37 
9 
1 
, . . 52 
48 « 2 2 
2 
1 
H T . H I N D . 
DER EINFACHFAEDEN 
203 
167 
21 
. 1 
ie 
125 
63 
. . " 
1 
1 
1 
7 
799 
38 
. 10 1 
30 
. . 385 
Β«« 
«1 
«1 
«1 . • 
1 
1 ι 
? 
2 
. . ? 1 
9 
. a 21 
? 
2 
2 
. 15 
1 
2 
. 1« 2 
557 
«12 
1«5 
7« 
65 
71 
. 1 • > 
3 5 
24 
66 
4 R 
. . . 2 4 
6 
2 
2 
40 
, 7 ­2 4 4 
172 
7 ] 
23 
12 
« 9 
. 40 
11« 
6 
3 
126 
. 7 ;39 . . 22 . 20 . 22 5 
20 
10 
«58 
250 
2 1 8 
103 
96 
115 
a 
• NSTLICHE 
0 0 0 
65 PC KUENSTL 
UEBER 
1 
1/KG 
3 
92 
6 
«5 
1 
9 
. . « 17« 
1«6 
28 
2» 
19 . • ICHE 
1 4 0 0 0 H/KG 
370 
«92 
670 
« «0 16 « 
1 
318 
221 
6 2 
101 
, . 3 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
cz 
048 
054 
056 
204 
208 
212 
2 2 « 
272 
?76 
390 
«00 
«5« 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
616 
62« 
7«0 
300 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 6 0 5 . 5 
0 0 1 
002 
003 
004 
008 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
C32 
034 
0 3 6 
038 
2 0 3 
390 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
D . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUOAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
11 
« 2 1 
1 
257 
17 
11 
58 
2 2 1 
5«6 
««6 
18 
11 1 
33 
70 
32 
11 
26 
96 
12 
52 
12 
50 
«3 
358 
2 9 7 
5 6 1 
80« 
56« 
6 9 7 
13« 
5«6 
61 
F I L S S I H P L E S , AL 
B L A N C H I S , DE 14 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
2 
2 
5«8 
002 
597 
180 
19 
38 
3« 
81 
20 
23 
66 
5« 
77 
11 
20 
49 
853 
3 4 6 
5 1 3 
4 0 1 
2 6 4 
1 1 1 
10 
77 
France 
7 
« 2 1 
1 
245 
a 
11 
« 213 4 6 0 
40 3 
18 
111 
. 11 7 
3 
26 
4 
. . ? • • 099 
4? 5 
674 
4 0 7 
4 3 4 
265 
128 
460 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
2 
2 
MOINS 85 PC 
0 0 0 
5 6 0 5 . 5 5 F I L S S I M P L E S , AU MO] 
B L A N C H I S , DE PLUS DE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
034 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 3 
212 
276 
238 
322 
373 
« 0 0 
«32 
6 2 « 
80O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
2 
1 
6 
5 
5 6 0 5 . 6 1 F l L S AUTRES 
001 
002 
003 
0 0 « 
0 3 « 
0 3 6 
033 
203 
4 0 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 3 0 
887 
0 7 3 
4 6 9 
110 
33 
93 
4 1 8 
98 
33 
59 
20 
14 
29 
13 
21 
13 
16 
6 7 8 
7 7 0 
9 0 8 
595 
556 
313 
14 
9B 
QUE 
H OU 
. 82 
3 
24 
18 . 3 . . 1 4 
. 42 10 . . 2 0 6 
126 
80 
18 
6 
62 
10 
42 
Lux. 
66 
77 
803 
634 
168 
26 
24 
83 
6 
77 
56 
Neder land 
« 
1 9 9 5 
l 9 5 7 
38 
19 
19 
18 
. ■ * F IBRES A R T I F I 
MD1NS AU 
YS 85 PC 
14 0 0 0 M 
a 
18 . 30 7 
. 4 . 98 10 
. . . . . . . ■ 
172 
56 
116 
6 
4 
108 
a 
98 
S I M P L E S , 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
2 
2 
5 6 0 5 . 6 5 F I L S AUTRES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
0 2 6 
030 
03? 
4 9 
892 
399 
138 
1« 
26 
310 
13 
90 9 
«7 9 
« 3 0 
111 
9? 
319 
311 
QUE 
F IBRES A R T I F I C , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
1 
2 
1 
1 
115 
0 7 3 
1?9 
?S5 
30 
67 
«0 
31 
,MES 
. 123 
1 
66 
1 
a 
. 296 • 495 
192 
30 3 
1 
1 
30 2 
?96 
S I M P L E S , 
ECRU 
JRANT 
312 
. 10« 39 
■ 
13 
5 
« . 1 18 
2 
. . . «1 
538 
« 5 « 
8« 
8« 
38 
a 
. • 
KG 
110 
382 
. 68 . 25 26 
63 
11 
1« 
10 
6 
. . . ■ 
7 2 1 
561 
160 
158 
118 
2 
. ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
. . ■ 3 
. . . . «6 22 
. . 2? . «6 6 
a 
32 
2 « « 7 
1 322 
1 126 
1 0 3 3 
856 
92 
. B • 
Italia 
12 
I I 
. . 3 
4 i 
. . 33 13 
3 
S 
. 70 6 
6 
. 50 i l 
1 514 
9 5 9 
556 
3 1 7 
2 3 1 
2 39 
• 1 • C I E L L E S , ECRUS OU 
35 
616 
367 
a 
1 
a 
. 12 ? 
1 
33 
«? 
1 
1 . 8 
1 0 2 0 
9 1 9 
101 
1Ü0 
88 
1 
• 1 
91 
22 
123 
« 9 
. . . ? 7 
6 
1 
« 3  . ?0 • 373 
286 
88 
«1 
1« 
«6 
. 3« 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S , ECRUS OU 
AU KG 
4 5 9 
a 
178 
122 
a 
17 
. . a . a . 1« . . . , 16 
8 1 1 
7 5 9 
52 
38 
22 
1« 
1« 
• S OU 
EN 
39 
. 353 6 
a 
12 
a 
1« 
1 
« 2 5 
39B 
27 
13 
12 
1« 
1« 
ECRUS OU 
HESURANT EN 
?5 
3 
23 
22 
2 
. 17 
F I L S 
313 
a 
?32 
32 
a 
. 2 
25 
87 
a 
332 
« 5 0 
««« 6 « « 2 . ­
6«6 
7 7 6 
1 8 8 9 
a 
103 
10 
16 
« 1 8 
59 
ΐ • 
3 9 2 5 
3 4 1 « 
460 
« « 7 
61 
a 
* 
BLANCHIS , AU HOINS 
F I L S S I HP 
1 
37 
■ 
9 
2 
1 
a 
. ­53 
«7 
6 
« « 2 1 
BLANCHIS 
SIMPLES 
?6 
170 
a 
95 
. . . ' 
LES MAX.14 
6 
1 6 4 3 
39 
. 10 2 
«0 
. • 1 7 4 0 
1 6 3 8 
5 2 
52 
52 • • , AU MOINS 
' L U S DE 14 
« 4 7 
1 6 6 0 
8 0 0 . 3 65 
33 
10 
100 
6 
6 
965 
. 6 73 . • 23 • 20 . ?9 13 
?1 
1? ­1 320 
1 0 9 7 
223 
95 
79 
128 
. • 85 PC 0 0 0 M/KG 
3 
89 
6 
58 
1 
11 
1 
. 1? 
196 
15« 
42 
«1 
23 
1 
• 85 PC 
0 0 0 H/KG 
3 2 9 
2 1 6 
9 « 
1 135 
. . . 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
GARNE, UNGEZl 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
GARNE, UNGEZ. 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 3 6 
5 1 6 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
« 
MIND 
I R N T , 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
IR­NT,1 
1 
1 1 4 
8 0 
1 8 6 
2 5 5 
1 5 6 
2 9 
9 
1 6 
8 7 3 
9 2 4 
9 5 4 
« 3 1 
3 9 9 
2 1 9 
1 
1 5 5 
2 5 5 
. 8 5PÇ 
LAUF 
5 « 
« 0 
6 2 1 
3 9 6 
5 5 
«« 6 7 
2 5 7 
2 2 
5 9 8 
1 1 3 
4 3 3 
1 7 3 
1 6 5 
3 1 4 
1 
2 5 7 
. 85PC LAUF 
7 3 
3 4 
1 8 7 
5 3 3 
1 1 1 
6 2 
3 1 
1 3 
2 5 
4 8 
1 9 
l ? 7 
2 3 6 
1 3 
1 4 
1 1 
5 
1 4 1 
7 5 0 
8 7 9 
3 7 2 
4 5 2 
1 9 7 
4 0 2 
1 2 7 
1 9 
GEZWIRNTE GARNE. 
KUENS1 
1 4 0 0 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEZWII 
KUENSl 
1 4 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
2 0 8 
2 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L1CHE 
M/KG 
1 
1 
ΚΙ!..? M/KG 
1 
France 
3 
3 
a 
1 4 3 
1 « 
. • 
2 2 0 
« 5 
1 7 5 
1 6 
6 
1 6 9 
1 4 3 
• 
LAENG¡ T M 
. 1 3 
2 
5 
. 5 
. « 8 
2 2 
1 0 3 
2 5 
7 9 
7 
5 
7 2 
1 
« 8 
1000 
Belg.­Lux. 
2 « 
1 
1 
« 2 « 
39 6 
2 8 
2 8 
2 8 
. . , • 
«g 
Nederland 
5 
1 
2 3 « 
2 2 6 
8 
7 
7 
2 
. . • 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
SPINNFASERN,NICHT ROH 
SX. 1 4 0 0 0 H / K G 
8 
. 2 6 
1 2 
. 6 
. a 
­
5 3 
« 6 
7 
7 
7 
. . • 
. 9 
. 1 0 
. . . . . 
3 1 
1 9 
1 3 
. a 
1 2 
. • 
KUENSTL. SPINNFASERN,NICHT ROH 
LAENGE UEBER 14000M/KG 
6 3 
6 9 
3 1 7 
2 
1 3 
1 3 
. l i 
1 9 
5 0 
1 6 7 
1 2 
2 
. ­
7 4 0 
« 5 0 
2 9 1 
5 3 
1 « 
2 1 9 
5 0 
1 9 
2 0 
. « 8 
6 
1 0 9 
« 9 
. . , . a 
5 
. 1 
. . . 1 « 1 
3 7 9 
7 « 
3 0 5 
3 0 1 
1 0 9 
5 
5 
. 
2 
6 
. 6 
2 
1 6 
1 3 
3 
1 
2 
. 
NICHT ROH ODER NICHT GEBL 
SPINNF 
3 0 
1 7 5 
3 9 
8 0 1 
9 
2 0 
3 7 2 
7 8 
2 4 6 
3 2 
3 6 
6 5 
9 7 0 
0 9 7 
8 7 4 
5 2 4 
4 6 6 
3 4 8 
1 
2 4 6 
ARNE, S P I ' 
1 4 0 
6 9 
1 2 4 
2 2 0 
4 
2 4 
1 5 
1 0 7 
3 0 
2 7 
1 0 5 
6 3 
3 9 
0 0 1 
5 6 5 
« « 7 
2 5 2 
1 9 2 
1 9 4 
2 
20 
2 0 
. . . 5 5 
3 2 
3 6 
1 6 7 
« 0 
1 2 7 
3 8 
8 9 
1 
5 5 
LAUFLAENGE 
1 7 
2 9 
5 
8 
. . 3 
1 6 0 
. • 
2 2 6 
5 2 
1 7 5 
1 2 
1 2 
1 6 3 
. 1 6 0 
2 1 
3 1 
. . . . . . . 
5 4 
5 1 
3 
2 
2 
1 
. 
ΝΕΑΉ 
NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT 
NFASERN, LAUFLAENGE DER 
2 2 
2 
1 2 
3 
1 
« . 5 
3 5 
«« 
1 3 « 
3 9 
9 5 
1 3 
7 
8 1 
2 
9 1 
1 0 2 
1 2 
2 3 
6 
1 8 
2 
6 3 
« 3 3 
3 6 8 
2 0 « 
1 5 « 
3 1 
« 2 
7 3 
5 
1 5 
9 
3 2 
2 9 
« 
! 
3 
8 5 
« 1 0 3 
. 5 
. . • 
8 0 3 
5 3 5 
2 6 a 
2 6 1 
2 1 3 
7 
. 5 
• 
lUlia 
7Î 7 « 
2 5 6 
7 
1 5 
9 
1 6 
2 197 
1 722 
4 7 5 
1 6 9 
1 « 5 
5 1 
. 7 
2 5 5 
OD.GEBLEICHT 
5 
6 
« 3 1 
. 1 9
2 3 
6 7 
­
5 5 « 
««« 1 1 0 
1 1 0 
1 0 8 
. . • 
« 1 
7 
1 6 2 
3 6 9 
3 6 
I O 
. 1 209 
• 
1 857 
5 7 9 
1 279 
« 9 
4 5 
1 230 
. 1 209 
0 0 . G E B L E I C H T 
3 0 
1 5 
6 5 
. . . 1 3 
1 1 
5 
3 7 
. . . . 1 
i . 
1 8 2 
1 1 1 
7 1 
6 8 
5 3 
3 
. 
2 1 
. 5 
2 0 4 
. . 5 
2 
1 9 
. 7 2 
6 9 
. 1 1 
9 
4 
. 
4 3 3 
23 1 
20 2 
2 9 
2 1 
1 7 3 
7 2 
. 
, H I N D . 85 PC 
' A E D E N MAX. 
2 
1 0 0 
«« . 1 
3 
3 66 
6 0 
. . 5 7 
6 3 7 
1 « 8 
« 8 9 
« 3 1 
« 2 8 
5 7 
. • 
1 1 
3 4 
1 6 
7 4 5 
1 7 
6 
1 5 
3 1 
. . 3 
8 86 
8 0 6 
8 0 
4 1 
2 4 
3 3 
. 3 1 
, M I N D . R 5 PC :AEDEN UEBER 
3 
2 2 
1 9 
i . , 8 8 
3 
2 5 
i 6 
1 7 3 
«« 1 2 9 
1 2 7 
1 1 9 
2 
" 
4 1 
1 0 
1 
1 3 7 
. . 6 
. 2 2 
. 1 « 
• 
3 0 « 
2 3 9 
6 5 
3 0 
2 3 
3 5 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
05 8 
2 0 3 
2 1 2 
2 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 6 0 5 . 7 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 ' 
0 3 6 
03 3 
2 C 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
F I L S S 
ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
5 
1 
1 4 3 
3 7 
2 3 2 
2 6 7 
2 3 « 
3 3 
1 2 
3 5 
8 5 « 
6 3 1 
2 2 3 
6 4 3 
5 0 6 
3 1 1 
2 
2 3 4 
2 6 9 
I M P L E S , AU OU NON BLA 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
8 3 
5 « 
8 0 5 
4 2 « 
6 0 
7 0 
8 0 
« 4 3 
3 9 
1 0 9 
3 6 7 
7 4 1 
2 2 7 
2 1 2 
5 1 4 
2 
4 4 3 
France 
6 
4 
. ? 1 7 
2 2 
. . 
3 4 6 
7 3 
2 7 3 
3 0 
1 1 
2 4 3 
2 
2 1 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 0 
2 
2 
6 1 « 
5 77 
3 7 
3 6 
3 6 
. . . 1 
Nederland 
8 
2 
3 0 3 
2 9 1 
1 2 
1 0 
1 0 
2 
. . ■ 
HOINS 85 PC FIBRES A R T I F I 
N C H I S , DE 
. 3 0 
4 
1 1 
1 « 
. 1 0 5 
3 9 
2 1 « 
« 7 
1 6 7 
2 1 
1 5 
1 « 6 
2 
1 0 5 
1« 0 0 0 
1 1 
. 3 8 
1 9 
l ï . . ­
8 0 
6 7 
1 3 
1 3 
1 3 
. . • 
5 6 0 5 . 7 5 F I L S S I M P L E S , AU MOINS 85 PC F IBR ECROS OU NON BLANCHIS, DE PLUS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 3 6 
5 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
B O L I V I E 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
5 6 0 5 . 8 1 F I L S AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 3 
2 1 2 
3 9 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
85 PC 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
IRAN 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 0 6 
1 5 3 
2 4 9 
7 5 4 
1 2 8 
7 5 
5 9 
1 9 
3 0 
6 5 
5 1 
2 0 1 
4 2 4 
2 2 
2 2 
1 7 
1 0 
1 5 5 
5 6 8 
2 6 « 
3 0 3 
5 6 9 
2 « 5 
6 8 « 
2 0 1 
5 1 
Q U E 
FIBRES ART 
H/KG 
2 
1 
1 
« 0 
2 « 9 
1 3 1 
9 0 2 
1 1 
? 1 
3 7« 
1 1 0 
3 « 3 
5 « 
3 3 
1 3 6 
« 3 3 
3 2 5 
1 0 8 
5 6 4 
5 0 7 
5 4 3 
2 
3 4 3 
5 6 0 5 . 8 5 F I L S AUTRES QUE 85 PC F IBRES ART 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
? 0 3 
2 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
H/KG 
1 
1 8 2 
1 0 5 
2 4 1 
2 9 5 
1 3 
3 0 
2 1 
1 4 2 
4 8 
3 7 
1 5 3 
9 4 
5 0 
4 7 7 
8 3 6 
6 4 1 
3 5 4 
2 6 6 
2 3 6 
3 
1 2 9 
9 1 
« 9 3 
« 1 9 
2 9 
. 5 
1 « 
5 1 
9 8 
3 2 8 
2 0 
3 
. . ­
1 290 
7 1 5 
5 7 5 
9 « 
2 3 
« 2 9 
9 8 
5 1 
2 6 
. 6 2 
1 1 
1 2 « 
5 6 
. . . , . 9 
. 2 
, . . 1 5 5 
« « 5 
9 9 
3 « 6 
3 3 7 
1 2 « 
9 
9 
. 
M OU MOIN 
. 9 
. 9 
. . a 
. • 
3 1 
1 8 
1 2 
. . 1 2 
. ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 5 
7 
1 3 1 
. 6 
. . ­
3 2 7 8 
2 9 1 5 
3 6 3 
3 5 3 
2 8 « 
9 
. 6 
1 
M E L L E S , NON 
S AU KG 
9 
9 
5 7 1 
. 1 9 
3 3 
8 0 
. • 
7 2 « 
5 90 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 2 
. . • 
ES A R T I F I C I E L L E S , NON 
14 0 0 0 H AfJ KG 
2 
6 
. 5 
l a 
1 3 
5 
2 
1 
4 
. ­
5 0 
1 7 
3 2 
2 3 
1 7 
5 1 
2 5 8 
1 4 9 
1 0 9 
1 0 2 
7 5 
7 
. « 
S I M P L E S , NON ECRUS OU NON BLANCHIS , AU 
I F I C I E L L E S , MESURANT EN F I L S SIMPLES M 
, 2 6 
■ 
3 6 
. . . . 9 6 
5 « 
3 3 
. 
2 5 0 
6 ? 
1 8 8 
3 6 
. 1 5 ? 
2 
9 6 
2 8 
. 3 3 
6 
9 
. . 5 
2 2 1 
. . ­
3 1 1 
6 7 
2 « 4 
1 6 
1 6 
2 2 8 
• 2 2 1 
. 2 0 
. 3 1 
. . . . . . . • 
5 6 
5 2 
4 
3 
3 
1 
. • 
2 
1 6 9 
7 8 
. 2 
3 
3 6 7 
7 9 
. . . 1 0 7 
3 1 4 
2 5 1 
5 6 3 
4 5 5 
4 5 1 
1 0 8 
. • 
Italia 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 n 
9 5 
2 6 7 
1 1 
1 1 
1 2 
3 5 
3 1 3 
7 7 5 
5 3 8 
2 1 4 
1 6 5 
5 7 
. 1 1 
2 6 7 
6 3 
6 
1 9 2 
3 8 5 
« I 
1 2 
a 
3 3 8 
• 
0 6 0 
6 « 5 
« 1 5 
5 9 
5 2 
3 5 6 
a 
3 3 6 
2 8 
1 
1 4 
2 4 5 
■ 
a 
6 
2 
1 9 
. . 9 4 
9 6 
. 1 6 
1 3 
7 
• 
5 5 7 
2 8 6 
2 6 8 
3 4 
2 2 
2 3 5 
9 4 
• 
HOINS 
»X 
1 
S I M P L E S , NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU H 
I F I C I E L L E S , HESURANT EN F I L S SIHPLES PLU 
. « 0 
9 
« 0 
1 2 
2 
6 
. 1 3 
. 6 6 
6 « 
• 
2 7 2 
1 0 2 
1 7 0 
3 « 
ZZ 
1 3 5 
3 
1 2 0 
. 1 9 6 
1 7 
■ 
2 8 
9 
2 6 
. 2 
9 0 
6 
3 9 
5 3 4 
3 3 « 
2 0 0 
1 0 4 
5 6 
9 6 
4 
1 8 
. 1 1 
3 8 
3 3 
5 
2 
1 
« * 
« 3 6 
3 2 
. 1 
. . 1 1 5 
« 3 5 
. 2 
1 1 
2 5« 
7 3 
1 6 1 
1 7 6 
1 6 0 
4 
. 
1 0 
3 4 
2 0 
8 2 9 
. 1 8 
7 
2 6 
2 6 
. . 2 9 
0 0 2 
8 9 3 
1 0 9 
5 4 
3 7 
5 4 
. 2 6 
UNS 
5 DE 
5 4 
1 1 
2 
2 2 7 
. . 6 
. 2 6 
. . 2 2 
■ 
3 7 9 
2 9 4 
8 5 
3 3 
2 7 
4 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
286 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland Italia 
103? 1040 
GARNE, UNTER 85PÇ KUENSTL . S P I N N F A S E R N , H I T WOLLE OD. FE INEN TIERHAAREN GEHISCHT 
HAUPTSAECHL. O D . 
ooi 002 003 004 00 5 02 2 
02 8 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 8 
212 
216 
272 
2 7 6 
302 
390 
516 
6 0 8 
6 1 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
147 213 
60 
176 
3 
5 
4 14 42 4 
92 10 
9 
333 159 7 7 27 6 169 5 3 10 
5 5 0 
5 9 9 
9 5 1 
362 
149 
5 6 9 
16 
338 
19 
65 16 
26 
3 « « 1« 1 3 47 10 
327 159 
7 « 
8 
189 
10 
898 
109 
7 8 9 
263 
60 
515 15 327 10 
1« 1 18 
19 172 25 12 2 13 1 11 
13 10 3 
5« 12 «2 33 33 
GARNE. UNTER 85PC KUENSTL. 
H I T BAUMWOLLE GEHISCHT 
001 002 00 3 00« 005 030 0«2 208 212 33« 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
GARNE 
OD. NUR 
001 
002 
00 3 
00« 
00 5 
02 2 
02 6 
030 
03« 
036 
038 
042 
050 
056 
060 
063 
204 
20 6 
212 
346 
390 
404 
604 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
103 
46 
46 
14 
13 
9 
3 
23 
25 
9 
310 
224 
87 
23 
19 
65 
2 
23 
SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. 
2 . 7 
23 
UNTER 85PC 
MIT W O L L E , 
144 
177 
207 
226 
63 
8 
12 
8 
2 
4 
22 
5 
41 
6 
51 
40 
9 
80 
152 
6 
54 
412 
816 
5 96 
348 
94 
180 
6 
51 
69 
23 
2 
4 
3 
3 
12 
22 
7 1 
«0 
« . 36 
2 
12 
NSTL 
INEN 
55 
28 
165 
«« 2 
« 6 
3 
2 
8 
1 
« 22 
5 
. 7
32 
3« 
1 
3 
­«33 
293 
1«1 
36 
2« 
78 
2 
32 
28 
10 
9 
1 
1 
1 
. . ­
SPINNFA 
TIERHAAR 
132 
. «5 
25 
15 
5 
a 
. 3
. . . . 
«1 
, . • . 
. . 277 
2 1 6 
61 
16 
8 
« « . «1 
20 
14 
7 
2 
2 
5 
10 
9 
5« 
«1 
13 
13 
13 
IERN, 
IN OD 
NICHT HAUPTSAECHL. 
BAUHWOLLE GEHISCHT 
3 
116 
13« 
4 
1 
2 
5 
13 
7« 
79 
1«1 
5« 
591 
257 
33« 
277 
55 
56 
. ■ 
NU t 
2 2 
145 
a 
129 
27 
26 
23 
388 
296 
92 
54 
54 
38 
. . • 
Mio 
9« 
IC 
21 
3 
. . . 11
3 
9 
155 
129 
26 
3 
3 
24 
. 11 
i­
8 
3 
. 33
19 
6 
9 
. 1 1 
5 
• 
104 
43 
60 
19 
7 
«2 
19 
. 
1 0 3 2 
1040 
. A . A O M 
CLASSE 3 
159 
1 
5 6 0 5 . 9 1 F I L S , HOINS DE PRINCIPALEMENT 
001 
0 ' ? 
003 
Ou« 
006 
u22 
0 2 8 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 6 
064 
2 0 8 
212 
2 1 6 
272 
2 7 6 
307 
3 90 
516 
603 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUO 
B O L I V I E 
SYRIE 
IRAN 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 6 0 5 . 9 5 F I L S , 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 3 0 
042 
206 
212 
334 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
Ι Ο Ί 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
260 
311 
112 
378 
11 
13 
10 
37 
67 
13 
2 6 « 
26 
13 
732 
298 
23 
23 
53 
15 
« 4 2 
16 
11 
25 
3 172 
1 0 7 0 
2 1 0 1 
8 5 9 
3 7 0 
1 2 0 4 
4 0 
732 
39 
MOINS DE 
PRINCIPALEHENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
20 7 
103 
63 
2 0 
30 
17 
lî 32 
11 
5 70 
«2? 
1«9 
«7 
35 
102 
7 
« 1 
5 6 0 5 . 9 9 F I L S , MOINS DE 
MELANGEES PRINC 
0 0 1 
O02 
003 
Où« 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ' 
0 3 6 
038 
042 
0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 « 
208 
212 
3«6 
3 90 
« 0 « 
6 0 « 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 1 1 
335 
2 9 2 
«75 
175 
12 
12 
2« 
16 
31 
107 
10 
13 
55 
13 
117 
12 
95 
83 
12 
98 
2 2 9 
26 
159 
2 662 
1 4 8 7 
l 175 
5 7 5 
202 
« 0 9 
15 
95 
1 9 1 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
«ODER AUS ABFAELLEN V.SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN!,FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
GARNE,MIND.85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
001 
002 
00 3 
00« 
005 
022 
028 
030 
032 
03« 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
«9 
291 
50« 
726 
252 
3« 
39 
150 
30 
93 
32 
«9 « 
11« 
13 
257 
132 
451 
229 
80 
1 
82 
17 
55 
16 
3 
1 
114 
«0 
339 
135 
18 
1 « 
57 
1 
5 
7 
io 
1 
2 
23 
19 
1 
3 
5 
3 
31 
5 
3 
15 
9 
6 
28 
4 
25 
2 
141 
50 
71 
9 
10 
10 
37 
2 
10 
18« 
26 
712 
29 8 
23 
11 
15 
«42 
1 
2*5 
08 3 
271 
812 
699 
219 
087 
38 
712 
26 
67 
8 
9 
163 
90 
73 
13 
1 
60 
7 
26 
94 
53 
38 3 
140 
6 
5 
22 
8 
6 
23 
5 
13 
55 
18 
li 
77 
52 
46 
28 
2 
2 
3« 
166 
23 
1 
?2 
3«1 
300 
«1 
17 a 
25 
2 
20 
10 
9 
1 
1 
1 
80 
39 
31 
5 
7 
21 
16 « 
1 
1 
3 
1 
19 
29 
20 
10 
3 
3 
7 
006 
670 
336 
10 5 
7« 
157 
9 
77 
7« 
«75 
332 
143 
20 
12 
6 
6 
117 
76 
17 
59 
46 
4 6 
12 
27 
22 
17 
33 
61 
27 
27 
27 
5 
?31 
159 
4 
1 
2 
7 
14 
66 
95 
1 33 
159 
935 
399 
6 36 
375 
91 
161 
FILS DE FIBRES TEXT SYNTH ET ARTIF DISCONTINUES 
OU DE DECHETS DE CES FIBRES CONDITIONNES Ρ VENTE DETAIL 
FILS AU MOINS 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
3 
3 
2 
2' 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0"5 ITALIE 
02? ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
230 
1 247 
2 471 
3 364 
937 
387 
331 
902 
216 
563 
191 
24« 
33 
388 
11« 
07 3 
59« 
0 6 « 
325 
3«8 
6 
4 5 0 
9 0 
2 7 6 
83 
15 
3 
386 
1 4 8 9 
5 9 9 
65 
12 
57 
309 
10 
35 
45 
56 
8 
. 
12 
93 
624 
2 
106 
7 
17 
2« 
20 
87 
«3 
70 
376 
4 6 
26 
162 
134 
33 
226 
34 
1 16 
?2 
2 
8 5 
66 
«66 
186 
96 
96 
89 
191 
17 
30 
5 
16 
7 
11 
280 
242 
38 
3 
3 
36 
15 
237 
77 
160 
76 
25 
85 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
287 
Januar­Dezember 
Under­
schlüssel 
Code 
pays 
050 
060 
062 
064 
070 
204 
208 
212 
272 
302 
322 
346 
370 
372 
390 
400 
404 
484 
6 0 0 
604 
60 θ 
616 
632 
732 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
20 8 
212 
30 2 
370 
390 
400 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
732 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GARNE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
208 
212 
2 7 6 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 8 4 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWESt 
DREHE) 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
UNTER 
1 
6 
4 
4 
1 
30 
27 
6 4 1 
5 
7 
3 
7 
7 
19 
16 
16 
211 
50 
23 
7 
12 
16 
37 
4 
4 
3 
31 
655 
8 2 1 
832 
933 
4 4 6 
8 5 9 
39 
6 6 0 
40 
France 
6 
. 3 
26 
5 6 1 
12 
16 
3 
176 
32 
8 
3 
6 
. 2 4 
1 
4 
2 
• 
2 3 5 1 
1 0 6 8 
1 202 
590 
2 3 7 
6 8 9 
26 
5 80 
3 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
13 
6 
650 
533 
117 
96 
85 
21 
1 
13 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
. . 1 
. . . . . . . . 6 
. . a 
13 
11 
. 2 
1 
. 3 
2 
. 1 
. 
2 2 7 
140 
86 
67 
39 
18 
. . 1 
85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
48 
222 
86 
4 4 0 
1 4 1 
9 
29 
3 
66 
7 
37 
111 
24 
2 
3 
10 
399 
7 
7 
13 
29 
3 
6 
7 
3 
2 
4 
30 
7 6 1 
9 3 9 
823 
3 6 1 
141 
4 5 8 
JA 4 
a 
220 
68 
292 
134 
5 
28 
2 
52 
4 
32 
1 1 0 
. 2 
1 
10 
362 
7 
3 
7 
. 20 
1 
5 
1 
2 
2 
4 
. 
1 3 8 5 
7 1 4 
672 
260 
122 
4 1 0 
15 
364 
2 
47 
. 18 
10 
24 
102 
75 
27 
3 
3 
24 
. 24 
. 
134 
1 5 1 
136 
ii5 
5 
4 
. 4 
• 
AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
51 
31 
62 
48 
9 
5 
11 
3 
2 
18 
161 
8 
10 
31 
2 
4 
5 
5 
4 8 6 
202 
283 
76 
17 
208 
7 
161 
A .SYNTHE1 
GEWEBE AU! 
4 
11 
7 
« 8 
? 
2 
51 
. 24 
42 
17 
9 
1 
1 
. 1 
90 
7 
. . 1 
. 1 
205 
93 
112 
4 
2 
108 
4 
90 
48 
. 3 
28 
2 
10 
. . 65 
, . a 
. . . 1 
156 
β 
12 
10 
67 
2 
65 
2 
2 
2 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
« , 1 
9 
20 
1 
1 
1 
. , 1 
1 
. . . 
199 
49 
150 
134 
85 
10 
. 1 
6 
. 1 
13 
36 
R 
28 
19 
3 
9 
. 6 
1 
ι] 
. 2 
. 1 
. 6 
. IO 
31 
4 
1 
3 
87 
25 
61 
37 
3 
25 
6 
I S C H E N 0 0 . K U E N S T L I C H E N SPINNFASERN 
SYNTH. 
6 
SPINNFASERN, 80 B I 
2 
10 
2 
1 
8 
2 
2 
30 
. 2 
. a 
. 
4 
S E I N S C H L . 
1 
. 2 
. . 
4 
lulia 
30 
66 
1« 
13 
25 
228 
31 
197 
46 
2 
121 
12 
66 
30 
2? 
30 
37 
81 
68 
11 
3 
2 
2 
. 
18 
34 
31 
23 
2 
3 
1 
120G/QM 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
U50 
06 o 
062 
0 6« 
0 7 0 
204 
208 
212 
2 7? 
302 
322 
346 
370 
37? 
790 
4 0 0 
404 
484 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
616 
63? 
73? 
7 « 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1O40 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
17 
8 
9 
5 
2 
3 
2 
5 6 0 6 . 1 5 F I L S HOINS 
0 0 1 
L 0 2 
003 
004 
005 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
03» 
042 
048 
0 3 0 
0 5 6 
2 04 
208 
212 
302 
370 
390 
400 
4 0 4 
6 0 0 
603 
6 1 6 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CAHEROUN 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
45 
«9 
2« 
15 
91 
135 
8 3 « 
23 
26 
13 
28 
36 
92 
101 
1 5 1 
9 7 3 
264 
144 
4 0 
67 
6 2 
183 
14 
27 
18 
163 
4 3 2 
2 6 7 
165 
0 1 6 
6 5 0 
959 
179 
9 5 3 
187 
3E 85 
160 
730 
3 1 8 
4 7 6 
4 4 8 
35 
125 
18 
166 
27 
146 
360 
131 
10 
16 
34 
6« 6 
19 
11 
2 1 
31 
136 
16 
2« 
21 
13 
10 
16 
96 
3 4 5 
134 
2 1 1 
3 2 4 
513 
865 
46 
6 5 5 
21 
France 
2 
10 
4 
5 
2 
1 
3 
2 
PC 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
23 
. 14 
. . 133 
515 
19 
25 
13 
4 
. 76 
1 0 1 
6 0 
769 
167 
54 
14 
31 
119 
2 
24 
12 
1 
48B 
556 
932 
715 
187 
20 2 
139 
6 3 1 
15 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 
. 6 
« . . 7 0 
. . a 
9 
3 1 
. . 13 
2 5 6Θ 
2 
z' 
2 
I 12 
9 
. 17 
9 
. 6 
75 
3 103 1 205 
2 3 1 7 7 3 0 
7B6 4 7 5 
65< 
52 
131 
364 
2 1 3 
1 0 0 
9 1 
7 
• . 10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
«9 
3 
11 
. . 6 
« . . . . . . 7 « 
109 
8 
7 
8 
. . 5 
3 
2 
. 4 
1 7 7 6 
5 3 « 
1 2 4 2 
1 114 
7 2 0 
57 
. 8 
7 1 
)E F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
719 
243 
9 2 1 
433 
12 
118 
11 
145 
16 
119 
354 
. a 6 
34 
4 8 7 
19 
11 
2 1 
. 94 
9 
20 
2 
6 
9 
16 
• 
894 
315 
579 
9 0 6 
4 1 8 
662 
46 
4 9 6 
10 
1 5 , 
. . 5 7 2 
4­
1 0 ! 
F 4 9 0 
. 6 
. 6 
3 
1 1 
« 
12 
10 6 
2 
. . 1 
. ­
3 6 6 563 
2 6 9 « 9 5 
111 68 
8 50 
E 25 
1 0 8 
l O f . 12 
1 
5 6 0 6 . 2 0 F I L S DE F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
006 
0 3 2 
034 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
208 
212 
2 7 6 
390 
4 0 0 
« 1 6 
«84 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
5 6 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
FINLANOE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GHANA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
VENEZUELA 
IRAN 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
T I S S U ! 
1 
1 4 1 
128 
2 2 1 
169 
34 
17 
36 
17 
10 
53 
567 
20 
46 
46 
10 
11 
21 
10 
6 2 1 
695 
9 2 6 
219 
68 
706 
21 
560 
DE FIBRES 
. 95 
170 
55 
30 
5 
6 
. 6 
. 24 3 
18 
. . 6 
. 1 
2 
6 8 4 
3 5 1 
333 
35 
12 
298 
12 
2 5 1 
13 
, . 
1 0 4 
1 
5 
2E 
. . 
a 
2 86 
a 
. 2 
5 7 0 7 
242 7 
3 2 8 
3« 
2E 
2 9 ! 
( 2 8 Í 
. . 
■ 
. « 2 
1« 
. 1 
. 2 
. 15 
. 18 
. . . 23 
. . . 31 
2 
. . . . . . 1 
123 
20 
103 
70 
18 
33 
. 23 
■ 
2 
31 
46 
. 3 
7 
1 
9 
, . 23 
. 46 
46 
l ì 9 
6 
2 50 
82 
168 
73 
18 
95 
. 23 
TEXT SYNTH ET A R T I F DISCONTINUES 
5 6 0 7 . 0 1 T I S S U S F I B R E S S Y N T H E T ­ , POINT GAZE,POIDS AU H2 DE 60 
c r i 
0O3 
004 
00 = 
0 2 ? 
0 62 
32? 
1 0 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
.CONGO RO 
H 0 N D E 
30 
33 
32 
19 
20 
15 
12 
2 2 4 
. 2 
5 
3 
. . ­
29 
1( 
2E 
1 
. 9 9 
4 
2 0 
1 ! 
i ; 
1 1 5 17 
9 
3 
. 12 
. . . 
27 
Italia 
1 
. 1 
. 91 
? 
2«3 
. . . 14 
. 16 
. 3 
2 
27 
31 
3 
26 
62 
19 
. , . 83 
8 6 0 
130 
7 3 0 
169 
9 
4 6 9 
30 
243 
9 1 
8 
2 
1 
23 
. 17 
6 
. 15 
. 1 
6 
113 
1 
10 
. 16 
. . , . 30 
1 
2 
19 
5 
. . 95 
3 7 9 
35 
3 4 « 
2 90 
«« 46 
. 16 
10 
8 
1 
53 
11* 
. 
1 1 0 
13 
9 7 
77 
10 
20 
3 
• 
A 120 G 
10 
9 
. . . . 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
288 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
itîîc 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 6 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 B 0 
30 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 6 2 
6 0 4 
60 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 3 
2 2 
1 3 
1 0 
8 
3 
1 
3 
France 
« 
2 
.RD­GEWEBE. AUS SYNT 
1L .140CM B R E I T , UEB 
2 3 
1 1 
3 1 
1 0 
1 2 
2 
5 
« 1 0 
2 9 
« 0 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 0 1 
8 7 
1 1 6 
1 0 3 
9 1 
1 2 
1 
• 
a 
. . 1
. . a 
. . . . . ■ 
, . . " 
3 
1 
2 
. . 1 
1 
• 
. M I N D . 8 5 P C SYNTH. 
6 7 
« 3 
1 2 « 
6 1 
5 1 
7 
3 
6 
1 
3 
1 7 
1 2 
3 
5 7 
5 
1 « 
« 2 7 
9 
« 2 
1 0 
5 1 
1 1 
1 
6 « 6 
3 6 7 
2 8 1 
1 9 2 
« 5 
7 1 
1 8 
3 0 
2 0 
a 
6 
1 0 
8 
3 7 
. . . ■ 
. 7 
. 1
. • 5 
. . 6 
3 
. 1
. . • 
1 0 1 
6 2 
« 0 
9 
7 
2 « 
1 « 
3 
6 
. M I N D . 8 5 PC SYNTH. 
« 5 
5 5 
5 5 
6 3 
1 9 
Β 
5 
2 
2 1 
6 
1 5 
1 3 
3 
3 
1 
« « 1 0 
5 
5 
3 
6 
3 
6 
5 5 
« 6 
7 
2 
5 
1 
« 6 6 
2 3 8 
2 2 9 
1 « 5 
6 3 
7 3 
3 7 
2 1 
1 1 
1 7 
1 2 
? 
5 
3 
6 
1 
« 2 
. . 7 
. . 1 
9 8 
« 3 
5 6 
1 3 
7 
« 3 
? 9 
1 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 5 
1 5 
1 0 
8 
3 
? 
. 2 
3 
1 
1 
. 
. , 1
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 3 
« 1 
1 
3 
. 1 
• 
H, SPINNFASERN, UEBER 115 B I S ER 250G/QM 
1 
. 9 
. . . . . . . . 1
3 
. 1
. ­
1 6 
1 1 
6 
3 
. 3 
. ­
SPINNFASERN, 
1 1 
. 3 4 
9 
« 3 
2 
. . . 1
. . . . . . 2 2 
. . 2 
1 
1 2 
« • 
I l l 
5 7 
5 « 
2 3 
« 3 2 
2 
2 2 
• 
SPINNFASERN, 
6 
1 8 
«« 2 3 
1 5 
Γι 2 
β 
1 
1 
. 5 
β 
7 
2 
1 
1 
. . • 
R O H 
1 2 
. 1 8 
1 
1 
3 6 
3 1 
5 
2 
1 
3 
. . 1 
20 1 
1 0 
2 1 
4 
1 2 
1 
> 4 
1 0 
2 9 
4 0 
. 
3 
ί 
3 
2 
166 8 
62 6 
104 2 
97 2 
69 1 
7 
• 
0 0 . GEBLEICHT 
«3 33 
2 ! 
7 6 
2 6 
9 
3 
2 4 
- . . 4 
ι: . 7 
5 4 
5 
8 
4 
, 1
! 
! 
2 4 « 
1 5 : 
9 6 
8 ' 
2 1 
: 1 
. = 
BEDRUCKT 
7 
1 8 
2 8 
3 
7 2 
5 3 
1 9 
1 « 
1 2 
1 
. . 4 
κ 
l i 
2 f 
. 1 1 
3 
< 1 
13 
3 
« 12 
3 
2 
1 
' 
3 
. 
. . . 5C 
. . . . . . 
1 7 9 
7 0 
1 1 0 
1 0 1 
« 0 
5 
« . « 
5 
i 3 8 
2 
1 
1 « 9 
6 4 
8 6 
6 9 
1 2 
9 
1 
5 
8 
1 6 
2 
2 1 
i ■ 
.' 1 
2 
■ 
1 
5 
• 
7 3 
«« 2 9 
1 3 
« 1 3 
2 
2 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 1 
1 0 2 
« 5 
3 1 
3 9 
2 3 
« 1 7 
5 6 0 7 . 0 3 T ISSUS JACQUARD 
A 1 4 0 CM EXCLUS, 
0 0 1 
o u ? 
0 0 3 
D0>, 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L IBAN 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
1 2 1 
7 6 
2 2 7 
6 1 
7 7 
il 2 8 
5 3 
2 3 2 
2 7 9 
1 « 
1 « 
1 9 
1 0 
2 3 
? 1 
3 6 8 
5 6 3 
30 8 
7 ? 8 
6 « 3 
7 7 
« 1 
5 6 0 7 . 0 4 T I S S u S . A U MOINS 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 3 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
3 04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 0 5 T I S S U ! 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 3 
2 0 8 
2 4 3 
2 7 2 
2 3 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 Ü 
«on 4 0 4 
« 6 2 
6 0 4 
6 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.CAHEROUN 
.CONGO RO 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I O 
L IBAN 
SYRIE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
3 9 7 
1 3 6 
3 9 7 
? 6 9 
217 
3 « 
1 2 
2 0 
1 0 
1 6 
5 1 
9 9 
1 5 
2 7 6 
1 2 
3 0 
1 4 
1 « 0 
2 1 
1 2 
1 9 
? « 
1 6 0 
« 0 
1 1 
5 3 6 
« 1 « 
1 2 3 
7 9 3 
2 2 5 
2 7 9 
6 8 
1 « 9 
5 1 
. A U HOINS 
3 
1 
1 
1 
3 3 5 
3 6 8 
3 5 8 
« 6 1 
1 5 1 
6 7 
2 6 
1 6 
1 7 1 
3­7 
1 3 3 
1 0 5 
2 1 
3 1 
1 3 
3 0 
2 « 
9 « 
1 5 
2 8 
1 1 
2 6 
1 3 
2 2 
4 2 3 
2 4 
3 8 
2 2 
1 6 
1 6 
1 3 
2 3 B 
6 7 5 
5 6 3 
1 4 1 
5 2 7 
3 6 4 
1 4 6 
1 3 5 
6 0 
France 
1 4 
1 6 
3 
2 
1 2 
1 0 
• 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 1 
6 « 
3 1 
2 1 
1 7 
1 ? 
1 5 
1 2 
4 
? 
1 
. . . ? 
2 4 
3 
1 
3 
, . . • 
DE FIBRES SYNTHETIOUES, LARGEUR PLUS POIDS PLUS DE 2 5 0 S AU H2 
2 
5 
. . . . . 3 
. . . , . 1 
• 
1 5 
7 
9 
3 
3 
5 
« • 
1 0 
. 6 0 
3 
. 2 
, . 1 
, 8
1 « 
. 6 
­
1 0 7 
7 « 
3 « 
1 9 
3 
1 « 
• 
4 
6 
a 
3 4 
« 
, 2 
3 
. . . a 
. 1 
. 
5 4 
« 3 
1 2 
1 0 
9 
1 
• 
85 PC F IBRES SYNTHETIQUES, 
a 
2 6 
3 7 
« 9 
1 « 5 
2 
"l 
1 
. 2 2 
6 
. . 2 0 
. 1
1 0 
1 1 
3 
3 
1 
40 2 
2 5 6 
1 4 7 
4 3 
2 6 
7 7 
« 2 
1 0 
2 7 
3 5 
. 1 « 6 
3 3 
2 6 
1 8 
8 
. . , « . . . . . . 1 1 6 
. 1 7 
5 
5 6 
2 « 
2 
5 0 « 
2 « 0 
2 6« 
116 
2 2 
1 « 6 
1 9 
1 1 6 
1 
« 5 
. 8 2 
2 
3 
i i 
« 1 
1 
1 5 0 
1 2 9 
2 1 
9 
3 
I I 
. 1 
85 PC F IBRES SYNTHETIOUES, 
a 
1 2 4 
3 2 
9 6 
2 9 
7 
3 
4 
8 
1 6 
2 0 
3 
5 
1 
. 3 
6 
2 8 
1 1 
2 8 
3 
1 7 
1 3 
4 
4 
2 2 
1 
. 9 
5 6 9 
2 6 2 
2 8 7 
1 0 1 
5 4 
1 8 6 
1 1 9 
4 3 
5 0 
9 0 
1 2 
1 0 
8 2 
1 0 
2 8 3 
1 6 2 
1 2 1 
2 5 
9 7 
1 0 
8 7 
6 0 
1 « « 
2 0 3 
3 
? ? 
1 
2 
« 1 
« « 1 0 
30 
5 « 1 
« 1 1 
1 3 0 
9 7 
8 2 
3 
i 3 0 
9 9 
6 9 
1 6 3 
. 7 7 
3 
3 3 
? S 
5 1 
2 2 « 
? 7 9 
6 
. 1 9 
« 2 0 
2 1 
1 1 5 0 
4 0 8 
7 « ? 
6 8 3 
6 2 « 
5 « 
, 1 
Italia 
2 0 
1 6 
6 
« 1 0 
1 
« ­
DE 1 1 5 
3 
. « 1 9 
i 
. . 1 
. . . . 1 
. 
« ? 
3 1 
1 1 
8 
« i 
. • 
ECRUS OU BLANCHIS 
2 2 1 
6 3 
1 9 9 
«« . « 6 
9 
1 6 
1 6 
9 8 
? 6 3 
i 1 « 
. 1 
1 3 
7 
9 3 3 
5 2 7 
« 6 6 
« 1 3 
1 3 7 
3 
2 
1*6 
IHPRIMES 
1 6« 
3 6 
? 0 7 
1 0 9 
3 0 
2 1 
9 
1 2 0 
1 6 
1 0 0 
9 « 
1 6 
2 6 
a . 2 « 
9 
. . . . . 3 B 7 
1 
1 
2 
? 
1 4 4 6 
5 5 6 
8 9 0 
a«« 3 69 
2 ? 
1 2 
a 
2 4 
1 4 0 
2 
1 5 
1 0 5 
l i 
1 3 
.' 9 
1 
9 
1 3 
1 2 
8 
. 2 1 
? 
3 
" 3 
7 
3 
4 9 7 
2 6 2 
2 3 5 
1 9 0 
3 7 
3 7 
5 
2 1 
e 
7 1 
1 « 
2 9 
1 5 0 
8 
! 2 
2 
3 
! 2 
1 
« . . 9 
. . . . . 6 
1 0 
1 2 
1 9 
, 1 1 
1 6 
2 
3 9 9 
2 64 
1 3 5 
7 « 
2 1 
6 6 
6 
9 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Under­
[chliissel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R J _ 
GEWEBE, H I N D . 8 5 P C SYNTH. SP INNFASERN, GEFAERBT T I S S U S , AU HOINS 65 PC F IBRES SYNTHETIQUES, TE INTS 
COI 
00 2 
003 
004 
00 5 
022 
0 ? 6 
0?B 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
056 
060 
06 2 
064 
066 
06 8 
204 
20 8 
212 
216 
232 
240 
244 
24 8 
264 
268 
272 
264 
288 
30 2 
306 
318 
322 
330 
370 
372 
390 
«00 
«0« 
«12 
««0 
«58 
«6 2 
«84 
600 
604 
60 8 
616 
624 
6 3 6 
706 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
466 
396 
4 7 8 
545 
1 0 1 
166 
7 
19 
1 3 « 
9 
1 8 1 
96 
69 
30 
29 
1« 
1 8 2 
3 8 
3 1 
15 
3 5 
106 
8 
2 
1 
1 7 8 
1 0 
2 
2 
6 « 
21 
3 
3 
76 
6 
3 
39 
3 
5 
9 
1 
1 8 
3 
3 5 
1 168 
2 1 2 
2 
3 
2 
5 
5 
5 
1 9 « 
2 
5 « 
3 
1 
19 
1 0 
2 
0 8 3 
983 
0 9 9 
« 0 5 
6 96 
« 9 * 
198 
191 
2 0 0 
1 2 5 
10 
« 8 
13 
3 
27 
1 
3 1 
1 3 
18 
1 
1 
1 
2 
6 « 
16 
3 
2 
68 « 
3 
3 1 
3 
5 
3 
1 
1 3 
3 
5 
2 
3 
2 
3 
2 
5 
1 
3 
2 
5 2 0 
196 
3 2 55 
12 
2 06 
1 6 1 
63 
1 2 7 
21*2 
1 0 8 
2 
16 
1 3 
106 
1 3 9 
2 
3 
1 1 6 
63 
139 
5 
1 
26 
26 
«3 
1 1 9 
31 
2 
12 
10 
5 
2 
1 3 5 
5 
5 2 1 
« 4 8 
73 
29 
20 
« 1 
12 
26 
3 
3 6 7 
2 6 0 
1 0 7 
2 1 
1« 
1 5 
8 
1 
7 1 
9 2 
«OL 
5 2 2 
306 
1 1 2 
1 6 « 
15 
1 3 5 
32 
GEWEBE, H1N0 .85PC SYNTH. SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
0 2 « 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 « 
036 
038 
042 
0«6 
0«a 
050 
062 
0 6 « 
068 
200 
20 8 
212 
2«8 
268 
272 
234 
288 
302 
306 
322 
346 
350 
352 
370 
372 
390 
«00 
«04 
«78 
600 
6 0 « 
616 
628 
« 1 6 
« 6 a 
7 00 
6 3 1 
139 
1«« 
9 
«2 
a« 
BO 
8 
2 8 9 
2 6 6 
2 5 1 
21 
11 
66 
12 
7 
5 
2 « 
8 
1 3 2 
13 
8 
1 
5 « 
2 
12 
2 
3 
2 
2 « 
2 
3 
309 
338 
35 
3 
6 
1« 
3 « 
1 3 2 
« 9 8 
36 
7 
1 1 
3 
3 
62 
395 
5 5 6 
9 
39 
36 «« 
26 
16« 
«0 
10 
1« 
18 
76 
«3 
38 
2 
1 
2 0 1 
60 
196 
1 2 2 
32 
9 
3 
«0 
33 
6 
1 1 « 
2 2 1 
236 
20 
63 
6 
7 
2 
2« 
8 
35 
13 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
216 
«0 
27 
1 
3 
12 
3 « 
2 1 0 
1 0 2 
1 1 7 
2 5 0 
14Ó 
6 
1 5 
1 2 3 
7 
1 5 2 
60 
18 
3 0 
5 
1« 
3 « 
5 
5 
2 3 
2 
1 3 
1 1 6 1 
2Û3 
1 5 
7 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
03« 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0«2 
0 « 6 
0 « 8 
0 50 
0 5 6 
0 60 
062 
0 6 « 
066 
06 8 
2 0 « 
2 0 8 
212 
2 1 6 
232 
2«0 
244 
24» 
264 
2 6 3 
272 
?34 
238 
302 
3 0 6 
318 
322 
330 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 8 
4 6 2 
4 84 
600 
604 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 3 6 
706 
732 
740 
800 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
2 7 5 1 1 0 0 0 H 0 N D E 
6 7 8 
2 0 7 3 
1 9 9 4 
538 
4 8 
2 
1 5 
3 1 
2 1 
11 
4 
3 4 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
800 
175 
574 
423 
4 2 2 
28 
67 
3 8 9 
28 
4 5 6 
400 
3 7 0 
64 
167 
36 
9 2 3 
135 
1 2 0 
5 4 
1 2 5 
3 5 2 
4 2 
1 8 
11 
946 
4 4 
1 3 
i°5 
17 
77 
26 
21 
173 
29 
29 
155 
17 
36 
55 
17 
68 
25 
143 
6 5 7 
525 
22 
33 
1« 
18 
«6 
12 
92 
19 
12 
25 
3« 
15 
13 
5« 
« 7 
12 
935 
900 
169 
322 
6 6 7 
0 3 3 
7 1 1 
596 
66 
2 8 6 
86 
2 « 
1 
1 
1 3 
2 
« 1 
12 
1 
2 0 
9 2 
3 
1 2 0 
3 7 «« 
1 1 
12 
9 
10 
13 
17 
57 
26 
14 
158 
19 
26 
1 3 1 
17 
3 6 
1 7 
1 6 
5 7 
2 5 
22 
1 4 
3 4 
2 0 
2 6 
1 4 
16 
10 
1 
2 0 
7 
3 
2 1 
10 
4 
1 7 
2 « 6 5 
1 0 3 4 
1 4 3 1 
3 1 4 
95 
910 
562 
9 « 
207 
655 
952 
533 
10 
38 
2 
5 
a 
6 
1*3 
59 
552 
713 
9 
1« 
1 « 
? 7 
3 
7 
? « 
2 
i 
20 
3 
20 
6 
3 3 
1 
2 
596 
391 
7«6 
3 1 3 
2 3 
6 
26 
27 
3 
1 2 « 
166 
2 9 9 
99 
2 
6 7« 
1 1 5 
17 
69 
5« 
26 
18 
3 
710 
29 
5 
2 0 
3 
1 5 
2 
2 3 
12 
12 
6 1 1 
261 
4 1 1 
1 0 4 2 
323 
20 
36 
320 
2 ' 
3 1 3 
161 
61 
63 
3« 
3« 
1 5 0 
1 3 
11 «« 
1 1 
60 
3 
3 « 2 
1 0 9 
58 
2 1 6 «« 
1 6 1 
1 5 
« 2 5 
1 1 5 
329 
6 8 « 
665 
9 6 1 
51 
7 1 0 
1 8 « 
33 
614 
«63 
2 
903 
6 7 8 
2 7 3 
162 
10 
6 0 
66 
T I S S U S , M I N . 85 PC FIBRES SYNTHET. DE F I L S DIVERSES COULEURS 
17 2 3 1 1 1 
7 2«1 
2 
001 002 003 00« 005 022 0 2« 026 02B 030 032 03« 036 038 0«2 0«6 0«8 050 062 06« 068 200 ?08 212 243 268 272 2 34 288 302 306 322 346 360 352 370 37? 390 400 «04 478 600 60« 616 6?3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
GRECE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP ­ALGERIE TUNISIE .SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.CONGO RD KENYA OUGANDA TANZANIE .HAOAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
.CURACAO CHYPRE LIBAN IRAN JORDANIE 
2 387 1 805 3 031 3 109 
830 753 55 21R ««1 «31 49 
1 26Θ 1 609 1 533 12B 33 3«9 56 50 2« 
177 5« 
705 58 31 13 22 18 2« 50 1« 18 13 15 30 11 12 1 817 1 234 
466 13 12 67 27 16 
15 12 33 
11 
9 
«1 12 
733 
1 911 191 «6 53 
12 
30 15 21 
«6 69 10« 
378 
1 377 
2 716 50 461 1 136 198 147 
1 763 2«« 35 
10 9 
«12 232 212 10 2 
201 378 063 
726 
188 5« 19 2«0 202 38 
«70 537 «73 12« 1 33« 
3« 50 10 177 5« 19« 6« 
5 7 7 
22 
7 
1« 13 15 30 2 10 
32« 239 163 
3 5 59 27 
15 
75 35 25 167 
12 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
aÜ5L_ 
632 
6 3 6 
640 
702 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
? 
1 
5 
1 8 
6 
6 
? 1 
1 8 
52 
3 3 
8 1 6 
3 5 « 
« 6 4 
1 0 2 
1 1 1 
3 2 1 
4 0 
1 4 1 
4 2 
4 7 
10 
3 7 
12 
1 1 
2 5 
22 
2 
343 
6 7 3 
176 
79 
32 
97 
4 
3 
3 1 
9 
6 4 4 
0 2 2 
623 
606 
368 
14 
2 
1 
4 
15 
6 
2 
2 1 
15 
19 
23 
1 8 9 3 
5 7 9 
1 3 1 4 
1 1 0 9 
675 
166 
7 
38 
39 
1 
1 
3.34 
3 1 4 
296 
25 
19 
5 
9 
63? ARAB.SE0U 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
70? HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 ? 0 CHINE R .P 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 ' 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SP INNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR 5 6 0 7 . 
H I T WOLLE OD. FE INEN TIERHAAREN GEMISCHT, ROH O D . GEBLEICHT 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
11 
2« 
1« 
10 
36 
1 1 2 
2 7 
« 2 
1 0 9 
87 
2 3 7 
1 8 0 
2 « 3 « 9 
1 1 1 6 1 
1 3 1 8 7 
1 1 1 7 2 
6 2 3 7 
1 7 3 4 
1 8 0 
7 5 3 
?79 
254 
68 
186 
65 
54 
1 2 2 
1 0 2 
9 
B81 
9 0 0 
3 6 7 
1 3 1 
5 3 3 
15 
4 9 5 
17 
169 
5 1 
5 2 3 
2 2 5 
1 3 7 
8 5 0 
7 3 
6 
2 2 
14 
2« 
3 
9 
30 
1 0 1 
2 7 
16 
109 
69 
1 1 2 
1 2 7 
3 8 8 
9 0 1 
6 9 « 
1 1 0 
9 « 3 
36 
2 1 1 
2 6 « 
T ISSUS DE MOINS DE a5 PC DE F IBRES SYNTHETIQUES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS F I N S , ECRUS OU 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
212 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 5 
2 1 
57 
1 4 4 
1 
4 
2 
4 4 
7 
1 
9 
5 6 1 
4 7 9 
82 
72 
9 
11 
4 
2 3 
1 7 
6 
1 
« 3 
1 2 3 
« 2 9 
« 2 5 
12 
12 
70 
13 
57 
56 
6 
2 7 
1? 
16 
L2 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « a YOUGOSLAV 
212 T U N I S I E 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 0 0 9 
7 2 
2 « « 
7 0 4 
10 
28 
1 0 
2 2 5 
3 2 
I! 
1 0 1 1
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 3 6 
0 4 0 
396 
3 4 1 
8 1 
54 
2 3 
2 
1 
38 
1 
. 
11 1 
114 
63 51 8 2 43 23 2 
133 
649 
1 855 
1 843 12 a . 4 4 . 
36 
5 
4 1 
4 1 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. S P I N N F A S E R N , HAUPTSAECHL. O D . NUR H I T WOLLE 0 0 . F E I N E N TIERHAAREN GEHISCHT, BEDRUCKT T ISSUS DE HOINS DE 85 PC DE F I B R E S SYNTHETIQUES PRINCIPALEHENT DE L A I N E OU P O I L S F I N S , IHPR1HES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 3 0 
034 
03 8 
0 6 2 
208 
2 4 8 
272 
30 2 
30 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
12 
1 0 
1« 
1 5 
2 
2 
2 
2 
15 
1 
1 3 
7 
2 « 
1 1 5 
52 
6 2 
16 a 
« 3 
2 5 
16 
3 
3 5 
12 
2 2 
2 
1 
2 0 
18 
1 
1 0 
1 
2Θ 
11 
17 
2 
2 
1 5 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL 
MIT WOLLE OD. F E I N E N TIERHAAREN GEHISCHT, GEFAERBT 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 « 
00 5 
02 2 
0 2 « 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « β 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
208 
212 
2 1 6 
232 
2 « 4 
24 6 
264 
263 
272 
230 
284 
288 
30 2 
306 
314 
313 
322 
323 
330 
334 
346 
362 
8 1 1 
7 2 0 
7 1 6 
2 0 7 
3 8 
7 8 1 
1 3 
22 
136 
775 
70 
7 5 5 
3 4 0 
1 3 7 
19 
6 
1 9 4 
12 
10 
2 1 
4 0 
3 1 
1 8 
2 
4 1 3 
14 
7 
2 
1 
1 1 9 
2 
7 
136 
3 
a 
7 
1 2 2 
5 
1« 
25 
27 
1 
3 
5 
4 
2 
1 7 8 
7 3 
2 1 1 
10 
1 
2 
17 
1 
7 
4 2 
5 
2 
25 
2 
2 2 3 
10 
6 
2 
1 
1 1 3 
2 
7 
1 3 3 
2 
a 
6 
1 1 7 
5 
14 
2 5 
2 2 
1 
3 
36 
3 3 7 
1 0 2 
1 
14 
16 
1 5 4 
33 
5 
001 
0U2 
003 
0 0 4 
030 
034 
033 
06? 
2 0 3 
246 
272 
302 
306 
790 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
R .AFR.SUD 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 
5 9 
32 
8 8 
2 1 
14 
2 0 
1 0 
1 1 6 
10 
76 
4 9 
1 3 
1 4 
7 0 1 
2 6 4 
4 3 6 
1 1 3 
70 
306 
164 
128 
1 7 
40 
? 
«2 
10 
« 3 
« 9 
13 
3 
2 5 5 
8« 
1 7 1 
2 2 
8 
1 5 0 
1 3 1 
12 
53 
6 
189 
60 
1 2 9 
13 
10 
1 1 6 
1 1 6 
3 5 
2 « 
10 
l l ­ A N C H . ! 
1 
12 
« 0 
10 
27 
8 
2 2 6 
3 2 
36 6 
63 
302 
3 0 1 
« 2 
1 
1 
1 0 
1 5 
17 
12 
1 8 
96 
?6 
69 
56 
«9 
7 
3 0 1 976 
9 0 9 
92 
63 
?1 
16 
1 
127 
7 0 
87 
23 
3 
1.1 
3 3 
OD. NUP. 5 6 0 7 . 1 « T ISSUS DE MOINS DE 85 PC OE F I B R E S SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OE LA INE OU POIL F I N 5 , TE INTS 
22 
5 
5 
2Ö 
25 
3 
56 
35 
67 
5 
76 
10 
19 
7 
6 
18 
7 1 0 
2 9 1 
0 5 5 
7 6 1 
8 
22 
1 1 « 
7 3 3 
66 
6 C 7 
2 5 0 
6· 
O u ! 
002 
0C3 
0 0 « 
005 
022 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 36 
03 8 
0 « 0 
0«2 
0«3 
0 5 0 
056 
0 6 0 
062 
064 
066 
2 04 
20B 
212 
216 
?3? 
2 4 « 
2«8 
26« 
26 fl 
277 
2 30 
23« 
2 3 0 
3 0 2 
3 0 6 
7 1 « 
7 1 8 
3 ? . 
3 2 » 
3 30 
33« 
346 
3 62 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
.TCHAD 
­SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HAURICE 
3 0 3 7 
3 4 1 2 
7 8 7 1 
9 5 3 9 
2 2 7 
2 4 4 3 
73 
76 
5 2 1 
2 6 1 3 
2 2 0 
2 7 4 3 
1 5 6 0 
7 0 3 
95 
33 
1 0 4 4 
7 1 
7 0 
1 1 9 
? 7 0 
1 5 3 
9 1 
11 
2 7 0 0 
1 0 2 
60 
15 
10 
7 9 4 
14 
52 
9 0 7 
21 
62 
54 
309 
42 
92 
1 9 4 
2 3 3 
16 
3 9 
17 
2 « 
17 
1 9 0 
« 3 5 
393 
68 
5 
12 
1 1 5 
5 
«7 
236 
39 
3 
« 3 8 
2 
5 7 
1 3 
1 7 3 
10 
590 
7« 
5« 
15 
10 
7 8 5 
1« 
51 
»86 
15 
61 
«3 
79« 
«2 
9? 
1 9 2 
1 9 2 
16 
39 
1 8 7 
0 2 5 
5 86 
9 
7 1 
1 7 
5 5 
2 
9 8 
6 1 1 
1 9 « 
1 5 
l a «0 2 
9 « 
13 
3 
3 « 0 
68 1 
1 6 3 6 
1 3 5 
3 7 
« 3 
3 
1 2 7 
1 7 9 
? 7 
3 5 « 
?«6 
« 2 3 
1 
2 5 
4 0 0 
6 7 
1 0 5 «« 
2 0 
9 1 
9« 
25 
2 
1 16 
« 1 ? 
92 3 
7 2 5 
3 6 1 
7 3 0 
2 9 
7 3 
3 » 2 
3 1 7 
1 3 3 
3 0 7 
9 3 3 
2 3 2 
1 9 3 
7 
13 
1 
7 
10 
i 
«09 
1 
2« 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondante CST-NIMEXE voir en fin de volume 
.391 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
366 
370 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
440 
4 4 4 
462 
464 
434 
500 
600 
6 0 4 
612 
616 
6 2 0 
62 6 
632 
6 3 6 
680 
706 
732 
740 eoo 804 
eie 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GEWEBE HIT WC 
0 0 1 
002 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 fei 066 
0 6 8 
204 
208 
212 
216 
2 4 8 
272 
284 
2 8 8 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
346 
350 
352 
366 
370 
378 
390 
400 
4 0 4 
462 
4 7 8 
500 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 4 
64 6 
6 6 0 
70 2 
7 0 6 
7 3 2 
740 eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
5 
4 
3 
2 
1 
l 
27 
4 
109 
63 
35 
4 
3 
4 
2 
15 
4 
3 
« 22 
3 
39 
1 
3 
« 1  
1 
11 
6 
53 
4 
2 
1 
2 5 9 
« 9 1 
768 
« 6 1 
9«3 
168 
« 9 3 
« 2 « 
120 
France 
2« 
« 6 
6 
7 
« 3 
* 2 
2 
, 11 
3 
20 
1 
2 
3 
1« 
. 1 
1 
. 1 
1 4 7 8 
4 7 2 
1 0 0 6 
163 
7« 
808 
« 6 9 
233 
35 
1000 
Belg.­Lux. 
5 9 9 
«75 
12« 
30 
2« 
95 
4 
83 
kg 
N e d e r l a n d 
10 
2 8 5 
2 0 7 
78 
«2 
29 
6 
« 1 
30 
, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAU 
LLE OD. FE INEN TIERHAAREN GEMISCHT, 
4 
2 
1 
293 
2 9 « 
3 * 7 
676 
73 
7« 
3 
5 
« 1 
125 
9 
12« 
156 
115 
2 8 3 
«6 
6 
36 
80 
19 
5 
17 
2 
188 
6 
2 
16 
31 
2 
25 
2 
5 « 7 
4 1 
6 1« 
3 
9 
7 
« 5 5 
3« 
12 
2 
2 « 32 3 
68 
3 5 
13 
2 
1 
7 
« 6 
106 
12 
144 8 
2 
1«5 
680 
« 6 « 
507 
6 3 6 
790 
103 
193 
16« 
36 
16 
1«2 
3 
. . 2 
50 
, 10 
2 
. , . a 
a 
. . 1
a 
. 11 
27 
1 
21 
2 
5 « 
. . a . 6 
2 
1 
2 
a 
2 
1 
î 
a . . . ! 
355 
196 
159 
66 
65 
90 
80 3 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
371 
60 9 
391 
715 
«3 5 
188 
26 
56 
19 
15 
5« 
. . 3
20 
1 
12 
55 
16 
279 
115 163 
9« 
73 
57 
5? 
12 
, SPINNFA 
ÍOH OD. C 
7C 
2 1 * 
21 
159 
103 
«99 
3 
3 
2 
1 
« 9 
. 35 
6 
6 
«3 
6 
12 
1« 
. . 73 
. 1 
ι 1 
3 
i 3 
71 
3 
1 0 6 6 
763 
303 
182 
62 88 
7 
75 
32 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . 51
9 
13 
. . . . . . . 2 
8 
. 18
. 1
1 
. 1
11 
3 
«1 
3 
1 
• 
9 7 6 
«20 
556 
388 
208 
119 
8 
15 
50 
PTSAECHL. 
JUNTGEWEBT 
104 
144 
270 
52 
12 
1 
4 
35 
60 
6 
69 
139 
106 
240 
48 
36 
68 
5 
5 
5 
. 59
6 
2 
1 
3 
. 2
. a 
. 7
41 
6 
14 
3 2 
4 
347 
18 
10 
. 1 
32 
64 
2 
4 
12 
2 
1 
7 « 6 
105 
11 
141 
8 
1 
2 3 4 5 
570 
1 7 7 5 
1 116 
4 2 0 539 
13 
59 
120 
SERN. HAUPTSAECHL. 
ÈBLEICHT 
64 
117 . 393 
140 
4 1 9 
151 
I ta l ia 
2 
, 33 
«9 
15 
. . . . 15 
1 
3 
2 
3 
. 1
. . . . . . 2 
11 
1 
1 
. 
6 9 2 1 
3 9 1 7 
3 0 0 « 
2 85a 
2 608 
140 
a 37 
5 
O D . NUR 
4 
11 
5 
16 
5 
. . . 3 
1 
2 
1 
. . . . . , . . 1
1 
. 3
. . 1
. . . . . , . . . . 19 
12 
2 
. . 3 
. . 3 
. . . . . . . 1 
1 
1 
. 1 
100 
36 
6« 
47 
11 
16 
3 
1 
• 
OD. NUR 
97 
30 
16 
107 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
366 
370 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 4 0 
««« 62 
4 64 
4 8 4 
500 
6 0 0 
6 0 4 
612 
616 
620 
62 3 
632 
6 3 6 
6 3 0 
706 
732 
740 
300 
804 
818 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MOZAHBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
CANAL PAN 
.HARTTNIO 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 1 6 T I S S U ; 
oo i 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0?4 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
036 
0 3 8 
0 « 8 
0 * 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
272 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
346 
3 6 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 90 
« 0 0 
«0« 
«62 
« 7 8 
500 
60« 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 3 
632 
6 3 6 
6 « 0 
6«« 
6 « 8 
6 8 0 
702 
706 
732 
7« C 
800 
80« 
l ouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
W E R T E 
EWG­CEE 
«6 
2« 
22 
13 
10 
6 
3 
2 
12 
162 
36 
7«5 
232 
2 2 9 
«3 
28 
«4 
11 
24 
55 
20 
13 
159 
2« 
303 
12 
2 1 
33 
155 
11 
1 1 1 
52 
4 3 6 
26 
14 
13 
473 
086 
3 8 9 
612 
6 3 1 
168 
4 0 0 
78« 
708 
DE MOINS 
CIPALEHENT DE LA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
EQUATEUR 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
« 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
29 
10 
18 
10 
« 6 
1 
9«« 
810 
4 9 7 
0 7 8 
4 2 4 
372 
17 
37 
332 
8 4 7 
66 
828 
2 7 3 
847 
7 0 7 
3 3 6 
4 7 
190 
4 6 2 
105 
32 
80 
10 
«2 9 
35 
22 
9 1 
205 
11 
20 
163 
19 
29 
29 
76 
3 5 « 
4 « 
112 
23 
53 
56 
7«6 
201 
9 2 
17 
16 
16 
2 70 
20 
566 
21 
«8 
141 
17 
16 
71 
4 2 
59 
076 
103 
391 
7 1 
1« 
235 
753 
«83 
897 
« 9 9 
6 6 9 
6 9 3 
47 8 
9 1 6 
France 
10 
3 
7 
1 
5 
3 
1 
DE 8 
INE 
2 
1 
1 
3 
165 
36 
« 9 
44 
6 2 
43 
28 
4 4 
10 
. 2 1 
. . 9 2 
24 
171 
12 
14 
3 0 
152 
2 
. 12 
7 
. . 13 
4 3 6 
142 
29 5 
128 
50« 
923 
2 8 0 
6 6 9 
2«3 
, PC 5u P( 
. 2«0 
99 
952 
18 
. . 1 
17 
333 
. 3
65 
17 
. . . a 
1 
. . . 3
1 
a 
a 
77 
180 
5 
a 
14« 
18 
29 
28 
« a 
a 
■ 
a 
38 
. 10
6 
1 
16 
• a 
3 
1« 
8 
1 
15 
. 1
, 3 9 1 
3 0 9 
083 
« 5 6 
«36 
6 2 5 
5«0 
26 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2« 
3 6 3 8 
2 606 
832 
178 
1«6 
6 5 « 
37 
60« 
• 
N e d e r l a n d 
1 
. 
a 
a 
85 
. . . . . . . 15 
. ■ 
1 
. . ■ 
. . . . . a 
1 
. . • 3 8 1 
918 
« 6 « 
2 5 9 
1 5 7 
30 
9 
« 175 
OE F IBRES SYNTHET 
I L S F I N S 
144 
. 337 
114 
64 
2 6 0 
13 
67 
67 
392 
79 
1 556 
6 5 9 
897 
429 
346 
4 1 0 
3 
392 
58 
,DE F I L S 
2 
6 
4 
2 
1 
9 1 1 
6 1 9 
. 917 
9 
6 
10 
« 31 
59 
2 
2 5 9 
«0 
50 
259 
■ 
«7 
■ 
67 
76 
. . . 552 
• . 2
7 
6 
. 17
1 
. 1
1 
■ 
. . . « 2 0 
518 
25 
2 
1 
1« 
■ 
2 
. • 2 
■ 
7 
a 
■ 
■ 
a 
. . . « . • 556 
« 5 6 
101 
265 
« « 4 
6 4 5 
38 
568 
190 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
3 
2 
1 
9 
« ■ 
«09 
67 
96 
. . . . . « . 8 
«6 
a 
127 
■ 
5 
3 
3 
9 
110 
2 9 
367 
24 
11 
­523 
7 9 4 
7 2 9 
5 6 5 
372 
9 0 3 
26 
95 
2 6 1 
I U l i a 
24 
1« 
10 
9 
8 
. 
9 
. 178 
120 
7 1 
. • ■ 
. ?« 
15 
?0 
5 
18 
• 10 
. 2
• • . 1
11 
61 
« 3 
■ 
« 9 5 
4 2 6 
0 6 9 
382 
502 
6 5 8 
48 
4 1 2 
29 
. MELANGEES P R I N ­
JIVERSES COULEURS 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
18 
4 
14 
8 
3 
4 
874 
9 2 5 
0 2 8 
■ 
333 
94 
7 
32 
2 8 4 
4 3 3 
64 
499 
14a 
777 
44B 
3 3 6 
■ 
189 
394 
29 
32 
23 
3 
« 6 1 
35 
22 
3 
18 
• 20 
• • . ■ 
69 
35« 
«4 
112 
23 
11 
36 
0 9 0 
141 
79 
■ 
2 
12 
2 59 
■ 
5 3 6 
18 
33 
134 
16 
16 
7 1 
42 
59 
0 7 6 
95 
379 
68 
12 
363 
160 
2 0 3 
6 1 0 
2 3 5 
9 2 6 
101 
4 8 9 
667 
15 
26 
33 
9 5 
. 12 
. * . 9 
? 
. 12 
3 
• . . . . . • • « 3 
. • 9 
• • . 2 
• . • • • • . . . . «9 
23 
10 
. • « « . 22 
. . . . . . . . 2
5 
3 
3 
2 
3 6 9 
169 
199 
137 
36 
63 
11 
3 
• 
5 6 0 7 . 1 7 TISSUS. CE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES P R I N ­
CIPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 
2 
1 
3 
553 
42« 
5«5 
09« 
. 150 
28 
7 3 3 
266 
. 852 
141 1 
2 2 7 
527 
a 
6 3 9 
1 
573 
5 76 
593 
4 8 8 
171 
72 
531 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
292 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
i B R L _ 
Italia 
005 
02 2 
030 
03« 
036 
038 
0«0 
0«2 
o«a 
0 5 0 
0 6 8 
20 8 
27 2 
30 2 
390 
4 0 0 
60« 
6 3 6 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
116 
2 l 
59 
35 
18 
10 
10 
5 
53 
3« 
72 
3 
2« 
123 
6 
2 « 
7 0 7 
2 0 3 
505 
3 96 
15« 
38 
11 
9 
72 
253 
2«1 
12 
3 
1 
9 
3 
1 
3 
11 
338 
317 
21 
17 
3 
5 
6 0 3 
5 76 
28 
19 
6 
109 
2 
1" 
9 5 5 
319 
136 
63 
21 
2 
1 
72 
19 
«7 
33 
L? 
1 
10 
29 
23 
7 
ni 
558 
250 
303 
294 
12? 
1« 
1 
006 
02? 
0 30 
07« 
0 3 6 
038 
0«0 
0 « ? 
043 
0 6 0 
068 
2 0 3 
27? 
302 
390 
« 0 0 
60« 
636 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUD 
E I A T S U N I S 
L IBAN 
KOWEÏT 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 
9 
2 
1 
562 
32 
2«4 
123 
83 
49 
?4 
17 
292 
168 
433 
53 
19 
13 
140 
«77 
38 
18 
12 
5 3 9 
177 
362 
722 
6 0 8 
203 
52 
59 
«33 
16 
2 
5 
13 
18 
oi« 
9 2 6 
69 
21 
5 
4 
4 
3 
15 
369 
2 64 
105 
74 
13 
31 
2 
29 
2 563 
2 453 
130 
103 
31 
27 
?0 
1 
630 
5 
83 
4 
10 
25 
2 
17 
131 
1 
433 
5 
9« 
i 
3 
091 
2 72 
819 
37« 
129 
12 
5 
«33 
74 
155 
113 
53 
6 
2. ' 
152 
IO» 
2« 
3 
2 
31 
«2 8 
2« 
«82 
2 6? 
2 2 0 
152 
«26 
69 « 
2« 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR 5 6 0 7 . 1 6 
H I T BAUHWOLLE G E H I S C H T , BEDRUCKT 
T ISSUS DE HOINS DE β 
CIPALEHENT DÊ COTON, 
5 PC FIBRES SYNTHETIQUES 
I H P R I H E S 
HELANGEES P R I N ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 « 
0 3 6 
C3 8 
0 « 8 
0 5 0 
206 
272 
322 
390 
«00 
« 0 « 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 2 « 
732 
80« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
126 
17« 
95 
162 
59 
89 
1 
2 
27 
3 
16 
26 
18 
«5 
6 
1 
7 
2 
3 
5 
1 
1 
3 
2 
933 
6 1 7 
316 
271 
182 
«4 
20 
4 
1 
67 
33 
54 
12 
6 
45 
64 
96 
14 
35 
1 
1 
13 
1 
9 
3 
3 
2 
2 
18 
156 
3 
19 
15 
12 
43 
32 
11 
11 
308 
2 1 9 
69 
80 
6« 
57 
51 
51 
27 
«6 
ï 
11 
2 
5 
18 
13 
20 
1 
1 
7 
326 
186 
140 
125 
95 
15 
8 
2 
9 
? 
3 
10 
3 
1 
23 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
00« ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02R NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 
2 72 
322 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
6 0 4 N.ZELANDE 
.ALGERIE 
.C.IVOIRE 
69 
2« 
45 
36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
GEWEBE· UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, H I T BAUHWOLLE GEHISCHT, GEFAERBT 
HAUPTSAECHL. OD. NUR 5 6 0 7 . 2 1 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02« 
026 
02 8 
03 0 
032 
03« 
036 
03 3 
0«2 
0«6 
0«B 
050 
060 
06 2 
06« 
066 
068 
20« 
20 8 
212 
236 
2«0 
2«8 
272 
280 
28« 
288 
302 
306 
31« 
318 
322 
334 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
«8« 
600 
60« 
60 8 
2 908 
797 
1 009 
1 691 
626 
128 « 
1« 
16 
216 
9 
116 
162 
390 
«25 
2 54 
51 
24 
141 
57 
338 
60 
163 
14 
11 
17 
79 
162 
9 
51 
9 
119 
23 
3 
65 
13 
33 
2 
550 
548 
12 
5 
23 
2 
51 
4 
3 
83 
185 
20 
2 
12 
63 
3 
7 54 
522 
56 
79 
5 
15 
2 
1 
64 
42 
2 
1 
121 
76 
9 
10 
28 
45 
46 
5 
2 
1 
1 
24 
2 
2 
1 
719 
142 
306 
533 
24 
4 
5 
11 
70 
4 
61 
S3 
3 67 
25 
1 
233 
105 
48 
20 
19 
57 
262 
4 
15 
3 
1 
3 
22 
57 
1 
15 
33 
10 
"l 
1 
17 
1 
3 
37 
6 
21 
2 
492 
43 
140 
529 
96 
ί 5 12« 5 45 «5 21 
8 7 
103 
106 
51 
123 
23 
36 
7 5 12 7 
«5 
136 1 2 6 35 1 
001 
00? 
003 
00« 
005 
022 02« 
026 
023 
070 
C32 Oi« 
036 
038 0«2 
0«6 
048 
050 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 7 08 
212 
236 
240 24 8 
272 
200 
284 
288 
302 
306 31« 
313 
322 33« 
370 3 72 
773 39" 
',ΟΓ «0« «34 6 OC 
604 
6C8 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
MAROC .ALGERIE TUNISIE .H.VOLTA .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON •CONGOBRA •CONGO RD ETHIOPIE •MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE 
1 06 3 1 299 
672 1 192 551 773 14 
22 
251 33 151 
247 
155 
292 
33 18 20 10 
186 28 17 27 
15 
10 11 19 19 
7 254 4 780 
2 476 2 232 1 607 
237 71 31 7 
15 741 
4 413 4 995 8 913 3 278 586 25 
79 
77 1 066 51 
539 962 
2 211 244 «« 2 361 1 209 223 112 
667 
311 1 657 262 1 013 84 75 52 
259 «Bl 30 166 34 
393 
80 12 23 
19 10 224 
16 19 467 
921 103 14 
63 
233 13 
a 
334 
184 
331 
88 
49 
2 
. 22 2 
14 
29 
5 
7 
6 10 
16 
1 
2 
10 
4 
1 
153 
938 
216 
151 
120 
65 
36 8 
TEINTS 
. 367 
69 
193 
11 5 
. 1 
« 
i 19 2 
. . 132 
1 
8 
. 23 
12 
1 
14 24 
81 
7 2 
127 9 6 
22 8 
26 4 
. 1 3 1 
, 6 
69 
. «9 
11 
63 
20 
. . ' 3 1 3 
1 
. . . . . 37 
1 
i . . . . 1 
286 
213 
73 
69 
27 
« 1 
• 
353 
«75 
. 768 
116 
283 
a 7 
116 
13 
73 
23 
19 
18 
10 
56 
12 
2 431 
1 713 718 
659 
5?8 
58 18 
1 1 
BRES SYNTHETIQUES 
5 343 
2 818 2 874 62 
22 
89 
23 
85 
6« 
10 
98 
11 
18 
31 
. 
3 780 
2 836 . 2 966 370 «6 
1 
26 1 ?1 2 
29 
101 
11 6 
1 369 
216 
io 7 
568 
«55 
57 
. 2? 27 
80 
120 
2« 
72 
11 9« 
13 5 
« 3 
69 
8 
, 11 1 
. . 1 
33 
a 
2 1 1 1 
551 
47« 
426 
a 
?8« 
«17 
« ... 
20 
53 
171 
128 
149 
8 
18 
13 
. «7 
11 
10 11 
. . 11 2 
111 
992 
736 
257 
173 
90« β3 
16 
22 1 
HELANGEES 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
958 
825 
377 
. 335 
135 
2« 
27 
52 
403 
26 
299 
5 0 " 
09« 
123 
6 3«« 
«90 
208 
92 
96 
311 
«02 
68 
16 
2 
11 
73 
1«7 
« 51 
. 103 
26 
. 2 2 
109 
4 
16 
726 
306 "6 
. 38 
3 7 
10 
70 
16 
13 62 
, « 
2Ï ? 
125 
n . . . . 14 
! 15 a 
. « • 
39? 
1 8 1 
212 
180 
28 
27 
a 
. 6 
PRIN-
2 660 
365 731 
2 655 a 
3 96 
a 
3 2? 
5«9 
23 
137 
26« 
10« «6 
37 
616 
«97 5 5 4 
. ?34 
770 
56 
a 
a 
30 
135 
2 .'6 
71 
6 7 
s.' 1 
. 10 
18 
. 3 
211 
580 
6 1« ?« 
161 
î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
293 
Januar­Dezember 
Linder­
schliissel 
Code 
pop 
612 
616 
624 
64 β 
688 
732 
eoo 
ÌOOO 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GEWEB 
— 1969 — janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
7 
3 
2 
1 
2 
« 1 
2« 
2 
11 
17 
6 
7 1 6 
0 3 1 
6 66 
100 
0 2 6 
963 
539 
172 
622 
E. UNTER 8 ' 
France 
1 
. . a 
11 
2 
1 
2 4 4 
114 
1 3 0 
26 
5 
9 0 
77 
2 
12 
.PC SYNTH 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
02Θ 
030 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 θ 
040 
042 
04B 
050 
0 6 0 
0 6 2 
066 
204 
208 
212 
240 
2« e 272 
280 
2 34 
302 
306 
322 
370 
372 
37 θ 
390 
4 0 0 
404 
4 6 4 
492 
600 
6 0 4 
60 e 
6 2 4 
6 3 6 
702 
706 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GEWEB MIT S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
248 
272 
302 
318 
390 
400 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GEWEB HIT S 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
005 
1 
, N T H ? T 
185 
5« 
101 
122 
9 « 
18 
2 
1 
«« « 21 
26 
25 
1 
6 
90 
21 
2 
3 
35 
2 
10 
« il 29 
6 
25 
56 
5 
6 
3 
2 
4 
33 
79 
2 
7 
3 
5 
8 
3 
12 
2 
2 
3 
5 
2 
4 
2 
2 2 9 
5 5 7 
6 7 4 
387 
137 
247 
166 
16 
40 
15 
. 3 
10 
. . 11
1 
2 
2 
2 
68 
27 
4 1 
34 
30 
2 
ER 85PÇ SYNTH OD.KUENSTL. S 
33 
41 
32 
191 
5 
11 
6 
3 
7 
16 
32 
4 
4 
6 
1 
30 
6 
3 
1 
4 5 0 
298 
153 
74 
26 
31 
23 
2 
43 
11 
49 
16 
107 
63 
45 
? 
26 
20 
2 
16 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
. . . 1
. 
2 142 
2 053 
90 
65 
40 
25 
e 1« 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
5 
2 522 
1 935 
5 87 
146 
32 
236 
205 
15 
2 0 0 
(BR) 
3 
i 1 
35 
2« 
2 
. 13 
« 
50« 
700 
305 
11« 
615 
285 
161 
18 
«06 
. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
BUNTGEWEBT 
32 
. 33 
11 
« 
2 
103 
12 
12 
• 46 
3 
3 
. . . . 1
1 
« . . 5 
3 
. . 2
. . 17
6 
12 
« 20 
33 
1 
1 9 9 
80 
2· 
12 
1 2 7 
21 
7 10 
12 106 
6 97 
3 « 
73 
15 
50 
. 85 
10 
2 
1 
39 
« U 
10 
20 
1 
« 39 
10 
2 
i 
35 
. 7
2 
1 
4 
6 
2 
3 
8 
. 2
1 
3 
I B 
7 
2 
. . 2 
7 
3 
12 
a 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
5 22 
223 
2 99 
185 
92 
74 
26 
7 
40 
Italia 
. . . . 1
1 
2 3 0 4 
1 229 
1 0 7 4 
745 
334 
325 
88 
123 
4 
O D . NUR 
68 
12 
18 
56 
13 
45 
11 
70 
337 
154 
183 
162 
25 
21 
, SP INNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR PINNFAEDEN GEMISCHT,ROH OD.GEBLEICHT 
16 
17 
14 
6; 
. 
7 
a 
.* 
96 23 
92 23 
4 . 4 
, . 
. 
10 
7 
13 
4 
9 
1 
2 
. . 3
. , 30 
. • 
79 
30 
4 9 
46 
16 
3 
3 
• 
73 
32 
145 
90 
55 
21 
6 
2 
. . 32 
E, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR 
YNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, BEDRUCKT 
8 
24 
24 
23 
25 
16 
16 
18 
22 
3 
1 
2 
. . 
3 
7 
4 
2 
2 
. 2
4 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 8 6 
732 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
V I E T N . N R D 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
55 
37 
18 
11 
5 
4 
1 
1 
3 
10 
2 5 8 
1«2 
1« 
37 
1«2 
32 
860 
3 3 6 
522 
15« 
4 6 3 
15« 
7 8 0 
0 5 1 
2 1 3 
5 6 0 7 . 2 3 T I S S U S DE MOINS 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
062 
066 
204 
2 0 8 
212 
2 4 0 
2«a 272 
2 8 0 
28« 
302 
3 0 6 
322 
3 70 
372 
3 7 8 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
624 
6 3 6 
702 
706 
732 
740 
8 0 0 
604 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
France 
5 
2 
1 
. 37 
1« 
4 
1 2 8 3 
6 4 5 
63 8 
189 
33 
40 3 
3 3 1 
13 
45 
DE 85 PC 
CIPALEHENT DE COTON, DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
5 6 0 7 . 2 4 0 > S S . U S B 6 E M S O I 
O01 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 8 
0 5 6 
0 6 2 
?«8 
272 
3 0 2 
318 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
176 
2 9 5 
590 
7 4 7 
6 1 1 
112 
16 
10 
3 5 9 
36 
108 
174 
163 
12 
38 
4 3 5 
99 
14 
16 
193 
12 
79 
26 
47 
47 
139 
20 
77 
203 
19 
5 1 
16 
11 
2 1 
2 2 1 
245 
13 
5 2 
2 1 
18 
4 6 
14 
83 
13 
12 
17 
4 1 
23 
20 
16 
899 
« 1 8 
« 8 1 
126 
936 
128 
6 3 9 
111 
228 
a 
4 1 
3 
62 
15 
4 
1 
. 2
1 
. 13 
3 
. . 4
7 
. . 1
2 
. 6
. 19 
6 0 
1 
2 
6 8 
3 
21 
11 
10 
. . 2 1 
. . . . 4 
• . 2
. . 3
. . • 397 
121 
2 7 6 
68 
2 1 
217 
191 
10 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
11 
11 
­ux. 
5 
4 
3 
. . 7
• 5 9 6 
0 9 6 
500 
358 
2 0 0 
142 
27 
98 
­
FIBRES S : I L S 
NS DE 85 PC FIBRES YNTHET. OU A R T I F I C 
89 
1 5 0 
128 
7 7 8 
5 0 
« 1 
22 
17 
39 
63 
62 
10 
23 
33 
10 
53 
32 
13 
12 
7 1 1 
153 
558 2 8 1 
131 
15 2 
100 
18 
126 
. 26 
9 
193 
. 5
7 
1 
. 63 
• a 23 
33 
9 
1 
1 
8 
12 
458 
234 
2 2 4 
26 
13 
134 
96 
14 
64 
IE D 
237 
. 182 
57 
17 
a 
. . 3
. 18 
2 
. . 4 
. . . . . a 
25 
. . . 1
1 
8 
6 
. 15 
593 
492 
101 
31 
23 
64 
30 
25 
• 
Nederland 
12 
9 
2 
1 
28 
549 
9 7 2 
5 7 7 
844 
2 1 1 
693 
531 
73 
0 4 0 
YNTHETIQU 
IVERSES C 
SYNTHET. 
I E L . C O N T I 
3« 
. 68 
170 
2 
3 
5 
3 
• 269 
273 
16 
1« 
5 
2 
1 
1 
• 
«9 
71 
. 2 8 1 
19 
22 
. 3
2 
■ 
6 
9 
12 
■ 
. 32 
13 
. . . 8
. • «3 
1« 
50 
12 
53 
90 
2 
. 1
1 
. 1« 
1 
1 
. 21 
"l 
8 5 2 
«19 
«33 
117 
5« 
316 
?78 
22 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
18 
8 
9 
6 
3 
1 
2 
2 2 « 
137 
1« 
. 113 
23 
659 
995 
6 6 « 
3 0 7 
« 9 2 
2 « « 
529 
97 
113 
Italia 
11 
6 
5 
3 
1 
1 
. 
■ 
1 
. • 6 
5 
773 
6 3 0 
143 
4 5 6 
527 
672 
362 
7 7 0 
15 
ES MELANGEES P R I N ­
OULEURS 
3 
1 
1 
1 
« 9 1 
115 
2 87 
. 560 
65 
15 
6 
329 
35 
65 
75 
1«2 
12 
25 
206 
«3 
1« 
16 
191 
? 
52 
1« 
« 13 
21 
6 
1« 
29 
• 15 
3 
. 18 
137 
53 
11 
• . 7
37 
1« 
83 
a 
12 
17 
3 0 
22 
9 
10 
356 
«53 
9 0 5 
272 
6 9« 
« 0 7 
106 
52 
2 2 6 
1 
3 9 9 
68 
118 
3 4 7 
a 
21 
. 1
23 
. 19
75 
6 
. 9 
1 9 3 
36 
. . 1
. 2
6 
■ 
1 
7 
■ 
a 
10 
1« 
. 1
. 3 
66 
170 
1 
«5 
. 11 
5 
. . 11 
. • 7 
1 
6 
5 
6 9 9 
933 
7 6 6 
6«2 
144 
124 
34 
2 
1 
MELANGEES P R I N C I P A L . NUES,ECRUS OU BLANCHIS 
52 
13 
66 
66 
18 
«7 
35 
. «5 
32 
6 
13 
52 
252 
100 
152 
1«8 
96 
« 2 
. • 
5 6 0 7 . 2 6 T I S S U S , MOINS OE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRI 
DE F IBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, 
0 0 1 
U02 
0O3 
00« 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
5« 
1«7 
136 
157 
113 
. 97 
85 
1 2 1 
82 
12 
. e 
Ί 
« 
. 
« ' 
28 
«3 
32 
. 27 
37 
25 
16 
4 0 2 
3 
1 
9 
3 
39 
. 62 
. . . 1
. 26 
2 
• 
646 
4 8 0 
166 
93 
17 
12 
1 
3 
62 
N C I P A L , 
MPR1MES 
1« 
3 
11 
23 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
294 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
022 030 03« 036 038 0«8 208 272 30 2 322 370 «00 «0« 
1000 1010 1011 1020 
i lSio 
1031 1032 1040 
16 
3 
3 
5 
6 
11 
7 
2 
9 « 
3 
98 
9 
2 9« 103 191 15« 33 
36 
22 10 1 
102 72 30 
6 
6 
25 
2 1 
3 
11 
5 
5 
3 
3 
3 
11 
1 
i 
3 
10 
«8 
16 
32 
?8 
18 
3 
1 
130 
9 12? 116 
6 i 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0«β YOUGOSLAV 
­ .ALGERIE 
. C . I V O I R E 
_ .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
370 .HAOAGASC 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
2 0 8
272 
302 
102O 1021 1030 1031 1032 1040 
14« 27 14 38 33 60 32 13 49 31 15 
255 23 
1 436 607 
829 
624 
263 
194 
129 
47 
9 
5 
5 
5 
19 « 
i 12 «9 
» 
568 
38« 183 «0 38 1«3 122 
16 
10 
2 
1 
1 
66 
28 II 1« 12 1 12 
20 3 12 11 10 1 1 
118 12 2 13 27 5« 
390 
130 
?60 
? 3 6 
177 
15 
5 
266 
23 
«02 
66 
3«6 
322 
2« 
23 
1 9 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL, O D . NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, GEFAERBT o P m R E S ^ N T H E T . O ^ o A B A R T . ^ ^ 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 « 
00 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
836 36 040 
0 4 2 
04 8 
050 
066 
0 6 4 
06 6 
06 8 
204 
2 0 8 
2 3 6 
244 
246 
2 6 « 
2 6 8 
272 
2R0 
2 6 4 
30 2 
3 0 6 
314 
3 1 6 
322 
330 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
452 
4 5 6 
4 6 2 
6 0 4 
612 
6 2 8 
6 3 6 
732 
74 0 
800 
82 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 6 6 137 «13 329 
26 
30 
6 1« 25 
26 
28 19 «8 15 73 7 
61 
12 
«6 
22 « 160 3 « 
67 
9 
5 
168 
7 
25 
222 
10 
9 
50 
25 
2 
63 
17 
49 
773 112 2 4 5 23 4 2 « 5 30 5 4 
5 0 6 
170 
3 3 5 
2 4 1 
191 
9 5 0 
655 
193 
1 4 4 
7 9 
3 1 
190 
22 
6 
9 
2 
1 5 
2 
6 
3 
4 
48 
9 
5 
156 
2Ü 10 7 50 
19 
2 
58 17 3 1 3 2 4 5 13 4 1 3 
1 
4 
123 321 
801 
4 2 
34 
663 
595 
38 
76 
335 17 
46 
9 
1 3 
2 
15 
6 
2 1 1 2 2 2 7 15 
14 53 ? 
53 43 39 
109 
2*3 « 
1? 
14 
21 
6 
45 
76 
109 
6 0 0 504 
96 
9 
2 
82 
5 
76 
5 
89 
70 
18 
16 15 
203 30 173 103 
29 
17 
9 
1 
54 
49 
24 
24 
03 
126 152 31 7.3 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
006 
02? 
026 
0 2 3 
030 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 6 
064 
066 
068 
204 
203 
2 36 
?44 
?4S 
?6« 
263 
272 
280 
2 8« 
302 
306 
31« 
318 
322 
330 
370 
372 
3 9 0 
« 0 0 
40« 
«52 
450 
462 
6 0 4 
612 
62 8 
6 3 6 
732 
7 4 0 
800 
322 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
L IBAN 
IRAK 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 3 4 8 
5 2 9 
1 7 9 8 
1 6 3 9 217 103 19 52 127 77 
156 
1 0 1 
106 
84 
382 
?6 
232 
42 
196 
116 
19 
756 
11 
22 30 4 71 28 353 42 137 1 091 
56 41 30 0 
164 
15 
301 
89 
2 1 1 
1 846 
2 9 4 
13 
20 
26 
97 
26 
10 
23 
1 0 1 
1 9 
3 1 
14 593 
5 532 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 6 0 
6 7 1 
725 
790 
3 2 9 
9 4 0 
595 
352 
154 1 040 
198 
33 
3 47 12 83 18 
5 232 
77 
19 
37 
11 
22 
230 71 27 813 «2 124 
1 0 4 5 
56 
36 297 131 15 280 87 15 5 
5 lì 
2« 
65 
26 « 
20 
« 
31 
5 9 3 9 
1 745 
4 194 
242 
197 
3 6 3 9 
3 0 9 3 212 313 
500 
90 
215 38 
66 
11 
30 
4 1 8 
SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 0 0 . NUR 5 6 0 7 . 2 8 GEWEBE, UNTER »5PC SYNTH. OD. M I T SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 6 
04Θ 
0 5 0 
062 
064 
20 8 
272 
30 2 
318 
322 
346 
3 5 0 
370 
390 
4 0 0 
« 0 4 
6 0 « 
4 0 
33 
685 
23 
3 21 3 5 10 2 7 22 17 3 22 3 
22 
6 
94 
19 21 2 4 2 3 1 
34 510 42 4 
11 
6 6 7 
4 
2 
1 
1 
i 
6 
11 
9 
13 
10 
i 
9 
2 
4 
4 
2 
2 
19 
16 
1 
12 
1 
1 3 
17 
ó 
3 3 1 2 10 
17 
504 
30 1 
001 
002 
003 
0 0 4 
006 
022 
026 
023 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
046 
0 « β 
0 5 " 
06? 
06« 
?03 
2 72 
302 
310 
322 
346 
360 
37Γ 
390 
« 0 0 
«Ο« 
604 
T I S S U S F I B R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGO8RA 
.CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L IBAN 
MOINS OE 85 PC FIBRES 
SYNTHET. OU A R T I F I C . C O 
190 127 1 355 
1 3 6 
23 118 20 31 51 
16 41 211 105 10 
96 U 2« «70 124 103 15 
«9 
21 
29 10 238 1 401 144 ?7 
9 
15 
67 
I 
107 
80 
13 
«6 
37 
1 
955 
4 1 7 
537 
56 10 451 
26 
«16 
30 
5 1 
2«*2 
2« 
9 
3 
3 
« 2 6 
2 
39 
62 
67 
32 
36 
5 3 1« 10 12 50 75 
75 
2 6 9 
16 
195 
2 1 9 
107 
108 
««3 
63 
11 
35 
63 
«8 
23 
7 
106 
5 
93 
13 
7 
12 
18 
2 
169 804 287 
3?°7 1 1 60 45 
3 12 
12 
3 
6 
1 
3 
2 
I 
7 
1 
1 5 
2 
? 
4 
1 
14 
?? 
. • 0 2 9 
143 
886 
6 6 9 
166 
9 4 
19 
I I I 
223 
PR I 
SES 
84 
66 
Γ5 
. IO 85 
16 
?7 
14 
14 
19 
194 
m? 3 
611 
6 
, 24 
4 
/ / . 21 
29 
168 
1 
6 
1 1 
4 
1 
? 
NCIP 
COUL 
1 
■ 
. 28 
2 
16 
ra 15 
• ?64 
891 
386 
80 1 
161 
666 
126 
1011 
2« 
. DF 
:URS 
8? 
38 
2 3 
13 . ?« 
Ì 
10 
1 
1 1 
11 
/ 1 
1« 
6 
«? 
4« 
10 6 
. 1 
. • 
«9 
161 
16 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
295 
Januar­DezG 
L i n d e r ­
schlüssel 
Code 
pop 
m b e r — 1 9 6 9 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B E , 
NUR M I T 
K U E N S T L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 4 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B E , 
EWG­CEE 
2 
3 
1 
3 
1 5 7 
2 
9 2 
1 
1 9 4 4 
7 6 5 
1 1 5 9 
7 0 3 
8 1 
4 2 8 
5 7 
9 4 
2 8 
F r a n c e 
5 
1 
4 
4 
4 
B c l g . ­
3 
1 
l 
> 
1000 kg 
L u x . N e d e r 
7 9 1 
6 8 « 
1 0 7 
2 0 
2 
6 6 
1 
8 5 
1 
U N T E R 8 5 P C S Y N T H . S P I N N F A S E R N . 
W O L L E , F E I N E N Τ 
a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
"l 
­
2 3 
7 
1 6 
6 
6 
1 0 
7 
. • 
N I C H T 
E R H A A R E N O D . B A U H W O L L E 
S P I N N F A E D E N G E H I S C H T 
1 3 6 
8 3 
1 1 
5 7 
6 
8 
3 
5 
5 
1 0 
3 
1 2 
2 
6 
4 
1 8 
2 
3 9 6 
2 8 7 
1 1 0 
5 5 
2 7 
3 8 
3 2 
3 
1 7 
7 
j 
i 
3 
) l 
5 
4 
4 
1 
3 
3 
2 
U N T E R 8 5 P C S Y N T 
3 
b 
3 
2 
2 
1 
3 
l 
, R O H O D . 
8 
. 9 
5 
2 
2 5 
2 1 
« « 1 . . . • 
Η . S P I N N F A S E R N . 
G E B L E I 
2 1 
3 0 
2 9 
1 
1 
1 
. . . • 
N I C H T 
NUR M I T W O L L E . F I N T I E R H A A R E N O D . B A U M W O L L E 
K U E N S T L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 6 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 Θ 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 m 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B E , 
NUR H I T 
K U E N S T L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 §12 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
S P I N N F A E D E N G E M I S C H T 
3 3 
3 3 
2 7 
9 1 
1 6 
1 5 
7 
2 
3 
6 
1 1 
9 
5 « 
« 1 0 
2 
8 
2 
1 
3 
6 
2 
1 2 
5 
6 
« « 1 
1 
3 9 3 
2 0 0 
1 9 « 
8 0 
« 3 
1 1 3 
3 7 
6 1 
2 
2 
4 
1 
1 3 
6 
1 2 
2 
1 
9 
3 « 
U N T E R 8 5 P C S Y N T 
» 7 « b 
1 
5 
2 
2 
5 
! 3 
3 
2 
3 
2 
l 
3 
b 
2 
1 
5 
I <· 1 
l 
3 
l 
D 
5 
b « 6 
9 
­
, B E D R U C K T 
1 6 
. 1 3 
2 5 
5 
9 
1 
i 1 
6 6 
5 9 
2 7 
1 3 
1 1 
1 « 
9 
­
Η . S P I N N F A S E R N . 
« 2 
2 
2 
1 
. . ­
N I C H T 
W O L L E . F E I N E N T I E R H A A R E N D O . B A U H W O L L i 
. S P I N N F A E O E N G E H I S C H T 
5 6 0 
1 B 5 
2 9 6 
5 3 6 
3 9 
9 1 
6 
7 
1 0 
6 6 
2 
« 6 
7 6 
3 1 
6 
2 2 
6 
1 5 2 
2 3 
7 « 3 7 
3 0 
4 2 7 
1 
2 
3 
Ζ 
Β 
1 
2 
ί 
i 6 
1 
7 
. 
, G E F A E R B T 
1 0 2 
1 6 7 
« 2 
5 
3 1 
2 6 
« 5 
5 6 
1 
(BR) 
2 
3 
1 
3 
1 4 6 
2 
9 0 
• 
3 9 2 
3 3 
3 5 9 
9 1 
5 4 
2 6 2 
4 
. 6 
I t a 
H A U P T S A E C H L 
. S Y N T H 
C H T 
1 1 9 
4 9 
10 
1 7 
2 2 1 
1 7 0 
5 1 
3 7 
1 9 
3 
3 
. 1 1 
. O D 
H A U P T S A E C H L 
, S Y N T H 
1 
6 
6 
. 5 
1 
1 
i 1 
6 
1 
. 1 
. . , , . , . 1 
. . . . -
3 1 
1 7 
1 « 
1 3 
1 0 
1 
1 
. -
. O D 
H A U P T S A E C H L 
, S Y N T H 
1 9 1 
8 4 
7 5 
. 3 2 
1 0 
6 
2 
6 
1 7 
2 
2 4 
5 2 
2 2 
2*1 
7 5 
2 1 
4 
2 
7 0 
7 
. O D 
ia 
l î 
6 8 0 
4 6 
6 3 3 
5 8 6 
I B 
2 6 
4 
9 
2 1 
O D . 
9 
6 
1 
3 5 
. . 1 
5 
5 
. . , . 1 . 1 • 
7 2 
5 1 
2 1 
1 1 
4 
4 
1 
1 
6 
. O D . 
1 6 
2 
4 1 
9 2 
6 1 
3 1 
2 7 
. O D . 
1 8 1 
4 3 
5 2 
4 0 8 
. 4 P . 5 « 3 2 . 1 0 18 
8 
6 
1 
6 
6 « 
7 
7 
. 3 « . « 2 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 2 8 
6 3 6 
6 « 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 7 
7 « 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
H A S C . O M A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 6 0 7 . 3 2 T I S S U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 « 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
P R I N C I 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 
1 
6 
2 
3 
1 4 
3 4 
1 2 
3 3 
6 6 2 
2 3 
9 9 3 
1 4 
1 4 3 
8 3 1 
3 1 0 
5 3 6 
5 5 7 
7 0 2 
3 3 0 
4 7 6 
7 3 
, H O I N S DE 
P A L . 
F r a n c e 
8 5 
3E L A I N E 
. . . . . . • 
3 8 1 
9 1 
2 8 9 
9 
7 
2 8 1 
2 7 1 
2 
• 
P C F 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
. . . . 1 . • 
1 8 7 7 
1 3 2 6 
5 5 0 
1 1 1 
7 
4 3 2 
4 
4 2 7 
7 
N e d e r l a n d 
. . . 1 . 2 ­
8 2 
3 1 
5 1 
2 3 
2 0 
2 3 
2 1 
. • 
B R E S S Y N T H E T . , A u 
OU P O I L S F I N S , D E C O T O N 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
3 4 
1 2 
3 2 
1 6 4 3 
1 9 
9 8 5 
2 
3 8 4 5 
2 0 7 
3 6 3 B 
7 5 9 
« 6 1 
2 8 5 5 
1 6 
3 
2 4 
Italia 
1 
1 
1 
. 
. . 1 1 8 
3 
6 
1 2 
9 5 8 
1 7 6 
7 8 2 
6 3 « 
6 2 
1 0 6 
1 8 
«« « 2 
T R E S Q U E H E L A N G E E S 
ET D E F I B R E S 
T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E L L E S , C O N T I N U E S , E C R U S OU B L A N C H I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R O U H A N I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H O H E Y 
. C A H E R O U N 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
4 0 6 
2 5 9 
3 5 
2 4 4 
1 8 
1 5 
1 2 
1 5 
1 1 
7 0 
1 3 
4 3 
1 2 
3 6 
2 1 
3 3 
1 4 
3 5 5 
9 4 9 
4 0 6 
1 3 7 
6 1 
1 7 8 
1 5 2 
1 3 
9 1 
5 6 0 7 . 3 3 T I S S U S . H O I N S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 O 
" 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 8 
2 0 8 
2 « 8 
2 7 2 
2 8 « 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 6 ? 
6 0 « 
6 1 6 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P R I N C I P A L . 
8 5 
) E L A I N E 
S Y N T H E T I Q U E S OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H O H E Y 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RO 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. M A R T I N I Q 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
1 
5 6 0 7 . 3 « T I S S U S , H O I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
P R I N C P A L EH 
1 1 4 
2 1 6 
1 3 3 
4 1 9 
1 1 3 
6 9 
5 5 
1 3 
2 8 
« 7 
9 0 
3 « 
3 9 5 
1 9 
5 « 
1 0 
« 6 
1 7 
1 1 
2 2 
« 3 
1 3 
«« 1 8 
6 0 
1 6 
« 0 
1 0 
1 0 
2 6 8 
9 9 6 
2 7 0 
« 9 0 
2 9 2 
7 7 8 
2 3 5 
« 2 8 
2 
Í S D E 
3 0 
. 4 9 
2 
1 
6 
. . . 1 3 3 9 
1 2 
3 0 
2 1 
. • 
2 5 2 
3 3 
1 6 9 
1 2 
1 1 
1 5 7 
1 4 1 
8 
• 
6 
. 3 1 
1 6 
1 3 
7 1 
5 3 
1 8 
1 7 
4 
1 
1 
. ­
6 4 
2 7 
9 5 
9 1 
4 
4 
3 
. . . • 
3 7 6 
1 5 1 
2 
. 1 4 1 3 
1 
. ■ 7 0 
. 4 . . . 3 1 ­6 8 4 
5 3 2 
1 5 2 
7 1 
3 1 
4 
4 
. 7 7 
5 Y N ­
2 2 
1 4 
2 
1 5 2 
2 
1 
5 
1 5 
I I 
. . . . 6 . 2 1 
2 5 3 
1 9 0 
6 3 
3 3 
1 2 
1 6 
6 
5 
1 4 
P C F I B R E S S Y N T H E T . , A U T R E S Q U E H E L A N G E E S 
O U P O I L S F I N S 
A R T I F I C I E L L E S C O N 
8 5 
1 7 2 
5 0 
1 8 8 
5 4 
3 2 
4 0 
1 3 
1 2 
3 6 
3 
. 3 3 3 
1 7 
5 3 
1 0 
4 6 
1 7 
1 1 
2 1 
4 3 
1 3 
1 0 
2 
5 2 
1 6 
3 6 
1 0 
1 0 
3 7 2 
4 6 4 
9 0 7 
2 1 6 
1 2 4 
6 8 9 
2 3 1 
3 6 6 
2 
P C F 
E N 7 D E L A I N E I 
S Y N T H E T I Q U E S OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
2 
1 
2 
2 
5 0 8 
8 2 2 
3 2 1 
3 9 8 
2 0 « 
2 7 8 
3 3 
2 9 
«« 2 5 6 1 0 
1 8 9 
3 6 3 
1 6 « 
1 3 
1 2 6 
2 « 
7 0 8 
1 2 2 
3 1 
2 0 
7 9 
1 3 1 
0 7 6 
A R T I F I C I 
. 1 0 7 
1 6 
1 7 4 
1 0 
1 3 
. 1 
1 
1 3 
. 5 3 6 
7 
. 1 
3 6 
? 
. . ■ • " 
2 9 
• « 0 
8 7 
2 0 
2 7 
2 
. 1 
1 
1 
. « 6 , . . . . . 1 . . 3 5 
. . . . • 2 7 8 
1 7 6 
1 0 2 
« 0 
3 2 
6 2 
1 
4 6 
• 
, D E C O T O N E T D E F I B R E S 
f l N U E S , I H P R I M E S 
9 
. 3 
1 
1 
1 
3 
? 3 
1 3 
9 
8 
4 
1 
. a • 
B R E S S Y N T H E T . . AU 
1U P D I L S F I N S , D E 
ï L L E S C O N T I N U E S , T 
8 0 0 
. 7 2 9 
1 4 0 
1 5 
9 6 
. . . 1 6 
2 
2 4 
1 
2 
3 2 
i 
1 3 8 
1 8 9 
a 
2 5 5 
2 
1 
6 
2 8 
3 9 
. 3 8 
6 
1 1 
. 1 4 
8 
7 3 
5 
2 4 8 
1 1 1 
1 3 7 
1 3 1 
1 1 4 
7 9 
1 4 1 
1 1 
2 9 
1 6 
2 2 
1 1 
3 4 7 
2 3 2 
1 1 5 
9 5 
1 8 
2 0 
. 1 6 
■ 
T R E S Q U E H E L A N G E E S 
. O T O N E T D E F I B R E S 
E I N T S 
9 0 6 
4 2 3 
3 9 7 
. 1 7 7 5 5 
3 3 
1 1 
2 9 
8 3 
8 
1 3 4 
2 5 8 
1 2 3 
. 1 2 1 
3 6 0 
9 5 
. 2 0 
5 
1 3 1 
3 9 
1 
2 
6 6 4 
1 0 3 
1 7 9 
6 2 9 
. 1 1 3 . 1 7 
1 4 
1 4 4 
. 2 1 6 6 
3 2 
1 3 
3 
2 4 
2 7 1 
2 5 
3 1 
. 7 2 . 0 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
296 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
23 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
so e 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
7 0 6 
¡H 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBI 
NUR H 
KUENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo Θ 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
ίοΐο 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
J ACUII/ 
AUS SCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
2 
1 
2 6 
2 
2 
5 
3 
1 3 1 
6 
8 
2 2 5 
9 
1 3 
6 
I B 3 
i l 
4 5 
2 7 
1 7 
5 6 
9 
5 
2 7 
9 5 
2 8 
3 
2 
8 
3 
1 3 
1 6 
2 
5 
3 
5 7 
5 
7 
7 7 5 
6 3 5 
1 4 0 
7 0 6 
315 
3 5 7 
7 2 5 
4 4 5 
7 7 
f Will*, 
iL. SP INNF / 
1 
1 
RD-GEl 
1 8 4 
7 8 
1 3 3 
6 8 
3 « 
« 2 
3 
1 2 
1 3 
3 « 
1 2 
« 1 
5 3 
u 1 6 
« 3 
3 3 
2 
« 3 
3 
7 « 
3 
1 5 
2 
2 7 
1 1 
1 2 
1 « 
7 
8 
2 
6 
6 
« 3 
1 0 9 
3 0 5 
1 3 
4 
1 0 
3 
3 
5 
9 
1 0 
3 
7 
6 2 7 
4 9 4 
1 3 3 
7 9 1 
2 0 5 
3 3 4 
2 1 7 
4 2 
7 
(EBE 
France 
2 
. ? 
5 
3 
9 B 
6 
7 
1 4 3 
5 
7 
3 
1 1 5 
1 2 
1 1 
4 1 
2 5 
. 3 8 
9 
. a 
. . 3 
. . 2 
2 
. 1 
. • 
6 1 3 
4 5 
5 6 6 
2 0 
1 1 
5 4 8 
5 0 6 
1 6 
PC SYNTH 
EINEN T I 
EDEN GEM 
2 8 
2 1 
3 0 
ii 2 
8 
1 0 
1 7 2 
4 0 
1 3 2 
9 
4 
1 2 2 
1 0 6 
7 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
2 
, β  a 
, . 1 
. a 
3 
ì 
, . « 
1 5 
ί 
i I 4 1 
4 8 
3 9 ' 
β ' 
5 
4 ' 
2 
i : 
1 150 
r 129 
> 2 1 
3 
2 
7 I B 
1 7 
1 
1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
, . a 
. 9 
. a 
5 
1 
1 
. 3 
. . . 1 
2 
1 
. 2 
1 6 
1 
8 
, . . . « , . . . 1 
. 1 
7 6 6 
3 8 1 
3 85 
2 6 5 
1 3 1 
6 « 
2 1 
7 
3 5 
I ta l ia 
1 7 
7 « 
6 1 
1 6 
9 3 
1 9 
. 2 
8 
3 
6 
1 6 
a 
« 2 
5 6 
5 
6 
1 765 
6 8 3 
1 0 6 2 
3 4 1 
1 2 6 
7 0 0 
1 8 0 
« 2 1 
« 1 
. SP INNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL.00 . 
ERHAAREN 
ISCHT, Bl 
5 
« 1< 
2 
' 
4 
11 
­. 
2 
l ' 
; 
, . * 
2 
. 
. 2 
2 1 ' 
Í K 
1 0 1 
7 ' 
« 1 
2 ( 
3 
e • 
AUS KUENSTL. SPIK 
L . 1 4 0 C H B R E I T , UEBER 250G/C 
6 7 
1 1 
4 2 
3 4 
9 
2 3 
1 7 
4 8 
2 l i " 
2C 
1 ' 
« 
'f 
Ι' 
OD.BAUMWOLLE, SYNTH 
INT GEWEBT 
! 1 4 
• > 9 
2 
1 
ï . > ' 
." 
i 
2 
2 
1 
4 
2 
I ι 3 
2 
i 
' 54 
2 4 
3 0 
1 0 
3 
2 0 
1 6 
. • 
NFASERN, 
. 2 
a 
1 
a 
1 
. a 
* 
1 1 9 
1 7 
7 6 
a 
2 3 
1 7 
3 
7 
1 2 
2 6 
2B3 
« 0 
1 5 
9 2 
1 1 
« 3 
2 
. 2 0 
3*5 
a 
5 
. 3 
. . 1 
« 8 
2 
. 1 
. . 8 2 
3 0 
8 
1 
8 
3 
2 
l 
9 
3 
3 
7 3 6 
2 33 
5 0 3 
3 8 3 
1 3 6 
1 1 3 
6 9 
2 
7 
UEBER 115 
3 3 
8 
2 « 
a 
8 
3 
1 7 
2 2 
2 
. OD. 
3 
9 
. 3 
. , . 1 
. , . 1 0 
2 6 8 
. 1 
. . . β 
1 
. 1 
« « 8 
6 1 
3 6 7 
3 1 « 
1 5 
5 3 
2 3 
2 5 
• 
B I S 
¡ 4 
1 
1 
2 7 
. 6 
. 1 
* 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « 3 
2 6 « 
2 6 3 
2 72 
2 8 0 
2 8« 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 6 2 
4 3 4 
5 0 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 0« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
•N IGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
MD2AMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
7AHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HARTIN1Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 3 6 T I S S U . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
? 0 3 
? « « 
? « 3 
2 6 8 
2 7? 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 « 
62 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 ' 0 
8 0 0 
6 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1"30 
1 0 3 1 
1032 
1D«0 
5 6 0 7 . 3 1 
oci 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 6 
7 
9 
2 
1 
6 
3 
2 
1 2 5 
1 2 
1 1 
2 3 
1 « 
5 6 9 
5 1 
« 2 
0 « 9 
«« 5 5 
3 6 
9 3 4 
7 0 
5 9 
2 5 2 
2 0 0 
4 8 
2 7 5 
5 1 
1 7 
1 1 1 
2 2 2 
10 2 
1 6 
2 3 
4 0 
1 2 
5 7 
3 3 
1 9 
1 0 
2 0 
1 4 7 
2 2 
2 4 
3 7 6 
2 5 2 
6 2 5 
6 6 0 
3 0 6 
4 9 9 
5 6 8 
1 6 1 
2 6 6 
, . MOINS DE 
France 
1 0 
3 
1 1 
H 
4 7 0 
5 1 
3 8 
7 1 3 
2 6 
« 1 
2 3 
6 3 6 
6 5 
5 8 
2 3 3 
1 6 2 
a 
2 0 2 
5 1 
. 1 
1 
. 1 6 
9 
. . 1 2 
1 9 
. 6 
. a 
2 
3 3 9 6 
3 0 6 
3 0 9 0 
1 2 7 
7 6 
2 9 6 0 
2 6 8 4 
8 2 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 
4 * 
2 
. 9 
1 3 
2 
1 
1 9 5 4 
1 6 8 3 
2 7 1 
1 8 9 
1 3 8 
8 2 
« 1 
­
N.edcrland 
. . i 
2 1 
1 « 
6 5 3 
58 5 
6 9 
1 0 
7 
5 6 
5 2 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
85 PC F IBRES S Y N T H E T . , AUTRES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS 
SYNTHE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
L IBAN 
JORDANIE 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
TISSUS 
115 A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
T . OU 
6 
2 
« 3 
Ì 
A R T I F I C I E L L E S 
8 1 5 
2 6 9 
6 3 0 
3 6 1 
1 6 2 
1 9 0 
1 5 
5 8 
7 6 
1 8 6 
6 0 
1 8 5 
3 4 7 
9 3 
4 6 9 
6 6 
2 2 
1 3 
1 4 4 
1 1 
1 6 1 
1 8 
2 4 0 
1 1 
5 1 
1 2 
1 4 « 
5 3 
6 3 
6 7 
5 0 
3 3 
1 2 
1 9 
3 0 
2 2 
1 « 
« 3 0 
8 8 5 
« 5 
1 8 
5 « 
1 2 
1 0 
3 5 
2 7 
« 2 
2 3 
2 8 
8 9 ? 
? 3 « 
6 5 8 
1 9 1 
0 7 7 
« 2 « 
3 9 0 
1 9 6 
4 1 
JACQUARD 
. il 
1 7 7 
2 2 
7 
. . . 5 
8 
. 1 7 
1 
. 2 
3 
. . 1 1 
9 6 
1 8 
1 2 6 
6 
3 5 
6 
1 0 0 
1 3 
« 8 
5 3 
2 5 
. . . 2 5 
1 8 
. 3 
« 1 
1 « 
6 
1 
. . 2 
. 1 
1 
9 3 B 
2 « « 
6 9 « 
5 6 
3 1 
6 3 « 
5 3 9 
4 0 
3 
DE FIBRES 
140 CM EXCLUS, POIC 
2 9 0 
7 7 
2 0 8 
1 3 6 
5 2 
3 3 
3 9 
1 9 1 
1 6 
. 1 
. 3 
« . . 1 5 
' 
F I N S . DE 
C O N T I N U E S . D E F I L S 
2 1 6 
. 1 8 7 
5 0 
2 0 
6 5 
. 9 
2 
1 « 
. 5 1 
5 
3 
2 0 
7 
2 
1 
. 1 
a 
ί . 9 
1 
« 1 1 
3 9 
2 5 
7 
. 1 
. 3 
« . . a 
« 
7 8 2 
« 7 « 
3 0 8 
2 2 5 
1 « 0 
8 3 
1 0 
2 6 
• 
2 
5 7 
« 9 
9 
3 
. « 1 
1 
. 2 
. 1 
. « . . a 
. 3 
. 7 
4 
2 
1 5 
. L * 
. . 1 
. 7 
1 
a , 1 
1 2 
. . . . 1 
1 
a 
, « 
2 2 9 
1 1 6 
1 1 3 
« 8 
8 
6 2 
5 0 
2 
2 
COTON 
1 1 5 
2 6 
1 3 
1 5 
6 5 
3 1 
1 2 
7 7 1 
9 0 3 
3 6 3 
4 2 8 
6 6 2 
2 8 « 
7 3 
3 9 
1 5 6 
I ta l ia 
7 
7 
« 1 
3 
2 
2 
. . . 7 2 
. 4 
3 1 3 
1 4 
7 
1 3 
2 6 9 
5 
1 
1 9 
7 
. 6 7 
. . 3 0 
2 1 5 
7 0 
. 1 1 
« 0 
1 1 
3 0 
3 3 
. 7 
1 2 
1 4 5 
2 1 
1 5 
1 0 2 
7 7 5 
3 2 7 
106 
« 0 3 
1 1 7 
7 7 5 
03 7 
1 0 5 
QUE MELANGEES 
ET DE F IBRES 
DIVERSES 
3 
1 
2 
1 
ART IF I C I ELL ES,LARGEUR 
S DE PLUS DE 2 5 0 G AU 
8 1 
. « 3 
1 0 
1 
2 1 
. 3 8 
" 
. 
« . 1 
. ? 
. . 
' 
5 3 3 
9 « 
3 84 
. I l l 
1 0 5 
1 5 
« 3 
7 3 
1 5 9 
5 0 
1 3 2 
2 « 3 
««8Ì 
«« 1 9 
1 3 
1 0 
. 5 7 
. 7 « 
1 
7 
. 1 2 
. . 3 
3 1 
1 2 
2 
3 
. 
3 35 
1 0 5 
2 5 
« « 1 
1 1 
7 
3 0 
8 
3 6 
2 2 
1 5 
« 6 9 
1 2 2 
3 « 7 
9 0 6 
7 9 5 
«0 5 
1 8 5 
1 * 
3 6 
COULEURS 
1 
1 
6 2 
9 6 
3 6 
8 6 
. 1 0 
. 2 
. 7 
2 
. 3 2 
5 
2 « 
1 6 
. . 1 1 4 
a 
5 
. 1 3 
. . « 1 6 
« 0 
. 1 1 
1 
. . 1 
. . 1 
3 8 
7 5 0 
. , 6 
. . . 1 6 
6 
. « 
4 7 4 
2 7 8 
1 9 6 
9 5 6 
J.0 3 2 « 0 
106 
114 
-
OE PLUS DE 
«2 
1 6 2 
6 7 
1 5 5 
a 
« 7 
3 « 
3 9 
1 3 6 
1 6 
« 7 
9 
5 
1 1 7 
a 
7 6 
2 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
297 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
034 
036 
038 
048 
050 200 
206 
216 
366 
390 
400 
64« 
80 0 
1000 
010 
1011 020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
53 
«7 
6 
4 
3 
9 
4 
4 
37 
13 
2 
9 
« 7 8 
162 
317 
280 
199 
38 
1 
9 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
« 
1 
. . . 3
5 
3 
« 1 
2 
. • 91 
4 0 
51 
33 
27 
19 
. 5
kg 
N e d e r l a n d 
« 3 
1 
1 
1 
. . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
51 
«7 
6 
« . « . . 36
2 
2 
9 
306 
73 
2 3 « 
217 
153 
17 
. « 
EINLAGESTOFFE AUS KUENSTL. SPINNFASERN FUER OBERKLEI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
028 
030 
0 3 6 
036 
042 
048 
C50 
060 
390 
616 eoo 80« 
1000 
1010 
m 1021 1030 
1 0 3 1 
1040 
GEWEBE 
001 
002 
0°δ« 
00 5 
022 026 
02 8 0 3 0 
°of« 
0 3 6 03 8 
042 
046 
050 
0 5 6 
322 
370 
390 
400 
404 
740 eoo 604 
ìo°?o° 
1011 
1020 1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 2 
04 Β 
0 5 0 056 
0 6 4 
066 
06 β 
200 
208 
22 8 
248 
268 
272 
276 
264 
302 
65 
67 
« 5 9 
11 
56 
26 
86 
23 
«5 
72 
8 
96 
9 
22 
«6 
6 9 
«2 9 
1 258 
6 7 8 
5 8 0 
4 7 1 
253 
a3 
2 
27 
6 
2 
2 
1 
3 
1 
ï 2 
5 
4 
1 
8« 
6« 
« 5 7 
56 
26 
86 
23 
45 
72 
8 
96 
8 
22 
46 
69 
42 
9 
1 2 3 4 
6 6 1 
573 
4 6 9 
2 53 
81 
1 
24 
Italia 
DUNG 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
034 
0 3 6 
G36 
0 « 8 
0 50 
2 00 
2 0 6 
2 1 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 4 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
KATAR 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
5 6 0 7 . 3 8 * ) TISSUS 
ND 0 0 1 
, M I N 0 . 8 5 P C KUENSTL. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT 
548 
4 4 0 
9 7 ? 711 
89 
13 
32 3« 
22 
13 
63 
25 
13 
13 
20 
3 « 15 
50 
31 
6 
8 
32 
11 
3 2 3 7 2 7 6 7 
4 7 1 
391 
178 
7« 
47 
6 
7 
5« « 168 
18 
1 
1 
. . , 2 
ΐ « 
3 
β 
1 
. . a 
. 
287 
2 « « 
«3 
10 
2 
30 
27 
3 
3 
125 
53 
93 
i 11 
. . 1 
12 
. . 4 
i 
. . . . 
303 
2 7 1 
32 
27 
2 
6 
« 
. 
39 
2 « 2 
149 
12 
4 4 3 
««1 
2 
1 
1 
1 
. . 
3 4 6 
143 
9 2 1 
59 
5 
1 
26 
32 
19 
11 
60 
23 
3 
14 
. 7 
47 
5 
a 
32 
11 
1 7 9 0 
1 4 6 9 
3 2 1 
290 
158 
31 
15 
1 
, M I N D . 8 5 P C KUENSTL. SPINNFASERN, BEDRUCKT 
7 4 0 
348 
4 3 9 
371 
93 
376 
4 
11 
45 
77 
24 
68 
109 
181 
20 
24 
43 
79 
24 
« 11 
« «8 
?6 
17 
31 
21 
7 
3 
5 
19 
15 
32 
15 
« 
î 1 
5 
1 
1 
12 
1 
1 
3 
3 
25 
3 
6 
*? 
2 
131 
12Í 
«: 
í 
182 
196 
2 8 Ï 
3 1 
103 
3 
7 
18 
10 
7 
1« 
16 
: 2 
295 
118 
283 
47 
248 
4 
3 
35 
52 
10 
42 
74 
157 
18 
19 
29 
79 
24 
« 11 
2 
1 
i 31 
13 
7 
3 
3 
30 
( 
3 
4 1 
34 
7 
6 
1 
13 
1 
1 
5 
2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 9 0 
6 1 6 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
R.AFR.SUO 
IRAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 4 2 * l TISSUS 
I 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
> 0 2 8 
0 3 0 
) 032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
> 0 4 8 
> 0 5 0 
0 5 6 
322 
3 7 0 
3 9 0 
ί 4 0 0 
4 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
. 1 0 0 0 
1010 
i 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
b 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1032 
, 10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u . R . S . S . 
.CONGO RO 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 4 « * Ι T I S S U ! 
2 0 0 1 
> 0 0 2 
3 003 
b 0 0 4 
005 
3 0 2 2 
0 2 4 
4 0 2 6 
2 02Β 
2 0 3 0 
3 0 3 2 
3 0 3 4 
9 036 
7 0 3 8 
042 
I 0 4 6 
Β 0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 2 0 0 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
1 302 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
62 
3«2 
2 2 1 
23 
17 
10 
32 
12 
11 
165 
76 
13 
32 
2 5 6 
7 6 3 
« 9 2 
3 5 1 
9 9 1 
1«2 
5 
32 
OE TOILE 
1 
3 
1 
1 
1 
» AU 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
, AU 
2 
1 
1 
1 
1 
195 
2 1 7 
235 
22 
155 
73 
2 2 1 
6 1 
97 
1 7 « 
38 
298 
32 
60 
119 
127 
100 
22 
3 1 9 
8 2 3 
« 9 6 
2 6 4 
634 
160 
5 
72 
«JO I N S 
144 
190 
5 8 9 
196 
1 9 7 
32 
32 
6 0 
79 
5 1 
27 
156 
66 
30 
42 
53 
10 
13 
21 
118 
113 
15 
19 
72 
25 
4 3 9 
314 
123 
976 
4 1 9 
134 
6 4 
10 
13 
MOINS 
526 
267 
533 
325 
352 
296 
15 
34 
190 
321 
102 
2 5 1 
4 4 3 
703 
110 
94 
145 
300 
10« 
13 
42 
18 
103 
59 
19 
48 
4 4 
29 
16 
15 
France 
2 
1 
. . . ■ 
. . . 4 
. ­39 
12 
27 
21 
18 
6 
5 
• 
T A I L L E U R , 
. 8 
6 
16 
51 
31 
2 0 
3 
7 
85 PC DE 
. 175 
3335 
28 
4 
1 
■ 
1 
, • 5 
■ 
3 
19 . 10 
• 16 
3 
■ 
1 
. . ­647 
551 
96 
38 
10 
«8 
«0 
5 
1 0 
85 PC DE 
. 110 
6« 
138 
62 
18 
■ 
« 3 
2 1 
« 10 
56 
« 9 
6 
16 
. • . . ■ 
. 59 
7 
2 
21 
. 3 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
2 
1 
■ 
1 
10 
8 
9 
10 
2 
10 
. ­276 
1«0 
137 
68 
71 
«9 
■ 
8 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
9 1 
6 
3 1 
2 1 
2 
L 
52 
3 3 6 
2 1 6 
23 
15 
. 2« 
. 1
161 
17 
13 
32 
6 6 0 
« 2 7 
2 3 3 
1 5 1 
868 
82 
• 2« 
DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
2 
■ 
3 
6 
17 
11 
2 
2 
• FIBRES 
2 3 6 
• 102 
134 
1 
3 
27 
■ 
. • 1 
1 
. 27 
. ■ 
13 
. 3
1 
■ 
■ 
. • 5 5 9 
4 7 5 
a« 65 
6 
19 
13 
. • 
FIBRES 
3 3 6 
« 2 6 
18 
97 
A R T I F I C . 
1 
I 3 
1 
1 
1 
193 
208 
2 2 6 
. 153 
73 
2 2 1 
61 
96 
173 
38 
298 
28 
60 
118 
127 
100 
22 
2 50 
7 6 0 
« 7 0 
251 
632 
15« 
. 65 
, ECRUS OU 
67 
5 3 0 
1 
2 5 2 
18 
87 
86 
A R T I F I C I 
54 
59 
66 
β 
35 
1 
2 
6 
« 2 
« « 
ι 
J 3 
b 2 
3 
2 
1 
1 
ί 
ELLES, 
3 1 
9 
1 
2 
7 
3 
5 6 
2 
0 
7 
6 
« 
. θ
. . 
. a 
1 
. 6 
a 
« 1 
« « 
7 0 3 
« 6 2 
« 7 1 
a 
150 
11 
« 50 
75 
47 
24 
1«5 
63 
■ 
6 36 
. . 5 
1 1 0 
a 
12 
19 
72 
25 
533 
6 0 6 
727 
6 8 0 
3 6 8 
«7 
10 
2 
• 
Italia 
1 
2 
1 
• -• . 3
. 2
45 
. • 2 7 0 
17B 
92 
89 
32 
« • • 
ND 
. . . . . . . . . ■ 
. • . . . . • . . . • • . . • BLANCHIS 
136 
3 
3 
4 7 5 
• 13 
. 10
3 
4 
2 
5 
2 
. 1717 
. • ■ 
1 
112 
2 
■ 
. ­830 
616 
213 
191 
3 4 
19 
1 
2 
3 
IMPRIMES 
0 5 6 
« 9 2 
0 « 9 
a 
203 
8 3 6 
15 
12 
152 
2 30 
«2 
161 
2 9 1 
6 1 8 
87 
8 1 
95 
300 
10« 
13 
«2 
13 
5 
. 2
«6 
19 
28 
9 
1 
5 9 3 
66 
4 4 
3 2 0 
■ 
62 
. 8
9 
3 
16 
35 
55 
37 
14 
5 
27 
. . . . 5
. . . . . . . 1
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
298 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 e 
4 6 2 
4 7 2 
6 0 0 
6 0 4 
62 6 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 Θ 
2 7 2 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3le 3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
45 0 
4 6 2 
4 6 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
73 2 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 m GEWEBi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 1 
2 
1 
2 8 
1 3 0 
1 7 8 
1 1 0 
6 
2 2 3 
2 3 
3 2 « 1 1 
1 « 
6 
2 6 
1 3 
2 
3 0 
« « 3 
2 1 
1 8 3 
9 9 1 
1 9 3 
3 « 2 
8 « 9 
7 3 3 
5 2 3 
7 9 
1 1 8 
France 
. . 1 0 
2 
1 
? 
1 
3 
1 0 
. « 
. 1
. 1 
1 9 2 
8 1 
1 1 1 
3 7 
2 3 
7 « 
5 1 
1 5 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
3 7 
3 6 2 
2 6 1 
101 
1 0 
7 
9 1 
« 3 
4 7 
. 
K g 
N e d e r l a n d 
B< 
1 ' 
ι: 
2 
Ζ 
1 
1 023 
6 9 C 
3 3 « 
2 7 E 
1 6 « 
5 6 
1 2 
5 
. 
e ­
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 
1 3 0 
1 7 3 
6 1 
4 
1 3 3 
5 
1 2 
1 
1 
. 2 
7 
7 
2 
3 
1 
4 1 
1 7 
2 2 4 7 
7 4 3 
1 504 
6 9 9 
6 0 7 
4 8 7 
4 1 5 
1 1 
1 1 3 
; , M I N D . 8 5 P C KUENSTL. SPINNFASERN, GEFAERBT 
1 
1 
1 
7 
« 3 
2 
1 
1 C 7 
3 4 7 
0 4 1 
5 8 3 
8 6 
3 0 3 
3 
6 4 
1 0 
1 1 9 
1 6 
1 8 5 
3 5 
1 4 4 
3 0 
4 7 
1 7 1 
8 9 
3 0 
5 1 
3 0 
4 
1 1 1 
4 8 
2 7 
1 2 
1 9 
5 
5 4 
1 0 9 
1 3 
1 0 0 
2 2 
« 1 2 0 
1 5 
1 0 
1 0 
1 8 
6 1 
1 3 
1 9 2 
5 0 0 
1 2 3 
7 
6 
9 
1 
3 
3 1 
3 7 
7 
2 « 
5 5 
8 
9 
5 
8 
5 0 
« 3 8 
3 
5 3 7 
1 6 1 
3 7 5 
1 7 2 
8 « 5 
0 8 3 
« « 2 
8 2 
1 2 2 
3 0 
3 5 
7 « 
9 
6 
. 5 
1 
2 1 
2 
1 7 
1 2 
3 
Ζ 
. « 1 1 
2 9 
2 
a 
1 0 0 
2 
7 
3 
1 8 
1 
1 6 
1 0 9 
. 1 3 
3 
30 
7 
5 
2 
1 
2 8 
6 
2 
3 
3 0 
1 
5 
9 
. . , 5 
2 
. . . . . 7 
i 1 
7 0 0 
1 « 7 
6 5 2 
1 2 7 
6 0 
3 9 1 
1 2 8 
2 5 
3 5 
5 Θ 8 
7 9 0 
4 5 2 
1 1 
7 7 
. 3 
9 
. 4 
4 
5 
1 5 
2 
6 
1 
1 
. . 7
5 
. . . . . . 1
1 
1 
2 0 0 4 
1 840 
1 6 4 
1 3 8 
9 9 
2 5 
3 
5 
1 
4 6 
2 0 9 
3 8 C 
1 2 
11 
I C 
5 
2 
1 3 
1 * 
lî 
« 1 1 2 
3 2 
5 
9 0 1 
6 4 7 
2 5 « 
1 8 6 
2 8 
5 3 
2 1 
7 
1 3 
6 5 
6 7 
1 2 9 
, 5 4 
3 4 
ι 1 5 
7 
5 6 
4 
8 7 
2 0 
6 8 
1 
. 1 3 0 
2 7 
. 4 
1 1 
4 
3 
6 
. . 4 
1 
a 
1 2 
1 
. . 4 
. . . . . 
2 1 
6 
1 4 
a 
a 
. . . 3 
6 
. . . . 3 
« 5 
6 
2 
2 0 
• 
9 0 9 
3 1 4 
5 9 5 
5 1 5 
2 70 
5 8 
9 
6 
2 2 
, H I N D . 8 5 P C KUENSTL. SPINNFASERNi BUNTGEWEBT 
9 9 8 
1 0 2 
7 0 0 
« 1 2 
9 3 
6 2 2 
« 2 5 
« 9 
2 1 0 
1 7 
3 « 9 
6 6 
9 6 
5 
1 6 
1 1 
1 0 
1 6 
1 « 
8 
2 
2 
i 1 5 
1 
" 
6 4 « 
. 6 0 6 
1 7 2 
6 « 
>>0Ζ 
3 
1 0 
2 3 
9 9 
3 
2 7 9 
2 0 
2 2 
9 
7 9 
7 9 
. 3 8 
1 0 
1 1 0 
. « 1 1 
3 1 
1 6 
« 10 
" 
2 1 
5 
4 2 
, 1 0 
2 
. 1
1 2 
4 2 
1 1 
2 7 
1 8 
3 7 
Italia 
! 
. . 1
. 3 
1 4 
1 2 
. . . « 1 1 
. 2 6 
1 
. 
3 5 9 
2 1 6 
1 4 3 
1 1 8 
4 6 
2 5 
2 
1 
• 
4 0 8 
« 1 
8 7 
6 7 7 
a 
1 7 5 
2 
4 0 
2 
3 « 
c 
6 7 
«« 6 6 
1 2 
«« 3 0 
4 5 
. 4 6
6 
. 1
3 5 
1 
« 1 
. 2 6 
. . 3 « 
1 7 
« 8 3 
8 
3 
8 
1 6 
3 3 
3 
4 8 
4 5 0 
7 « 
2 
1 
. 1 
8 
2 7 
7 4 
7 
2 1 
5 5 
5 
6 
1 
2 
3 5 
2 
Π 
1 
3 0 2 3 
1 213 
1 810 
I 203 
3 6 8 
5 5 b 
2 8 1 
3 9 
5 ' . 
2 5 « 
7 
« 2 
1 8 6 
loó 
1 
3 
3 
3 6 
3 
?­. 
9 
1 9 
4 
7 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ l> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 ? 
3 2 4 
3 2 3 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 6 8 
« 6 2 
« 7 ? 
6 9 0 
6 0 « 
6 2 6 
6 30 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
Θ 0 « 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
.CONGO RD 
.RWANDA 
•BURUNDI 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
CHYPRE 
L I B A N 
JORDANIE 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 « 
7 
7 
5 
3 
1 
5 6 0 7 . « 6 »1 T I S S U S , AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
02 8 
0 3 O 
o 3 :· 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 0 
0 « ? 
0 « 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
? 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? 3 6 
2 4 8 
? 6 0 
2 6 8 
? 7 7 
2 84 
2 8 3 
3 " ? 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 ? 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 5 ? 
« 5 3 
« 6 2 
« 3 « 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 2 3 
6 3 6 
6 3 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 C 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 « 0 
5 6 0 7 . 5 . 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
U O * 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
L 3 « 
03 6 
Π 3 3 
0 « ? 
0 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
­CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
KOWEÏT 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
» ) TISSUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
3 
1 
3 
5 
1 
2 3 
1 3 
9 
6 
2 
1 
6 7 
2 « 7 
3 2 6 
1 7 5 
1 6 
8 9 0 
1 1 1 
1 1 6 
1 « 
2 8 
3 1 
1 9 
7 7 
2 7 
1 0 
2 2 9 
1 8 
1 6 0 
9 2 
3 6 1 
0 5 5 
3 0 8 
3 1 0 
2 0 9 
6 3 5 
9 7 7 
1 8 8 
« 6 2 
»¡OINS 
3 2 7 
1 9 « 
1 6 1 
« 5 5 
2 « 0 
9 3 « 
1 0 
1 9 « 
5 3 
« « 6 
5 3 
6 3 5 
3 2 7 
« 3 5 
1 0 « 
8 9 
5 0 1 
2 5 7 
1 7 5 
6 4 
1 0 0 
1 7 
2 4 7 
1 4 8 
« 8 
3 4 
4 6 
1 1 
1 2 0 
2 3 5 
2 4 
2 7 3 
5 9 
1 0 
7 2 6 
4 0 
2 3 
3 1 
6 1 
1 3 8 
4 1 
5 1 3 
1 8 6 
3 3 7 
2 0 
1 7 
1 8 
1 1 
2 4 
8 0 
2 5 7 
2 2 
5 8 
1 4 0 
2 1 
2 9 
1 7 
2 6 
2 9 5 
1 7 
1 1 1 
1 2 
0 0 5 
3 7 5 
6 7 9 
5 4 9 
8 3 2 
7 2 0 
0 4 5 
2 4 3 
3 6 0 
,AU HOINS 
2 
1 
1 
1 
7 0 6 
3 4 1 
3 6 9 
4 1 7 
3 0 6 
7 9 0 
1 4 
6 5 
1 4 9 
6 3 2 
5 6 
9 0 9 
2 9 4 
2 6 7 
3 5 
« 5 
France 
. 
. . 1 8 
7 
5 
1 0 
3 
9 
2 « 
. . 1 7 
1 
. 1 1 
3 
. « 
7 6 6 
3 7 4 
3 9 3 
1 8 2 
1 1 1 
2 1 0 
1 3 0 
« 6 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
. 
4 « 
9 « 6 
7 6 7 
1 7 9 
2 7 
2 0 
1 5 1 
5 0 
9 7 
85 PC DE FIBRES 
. 144 
126 3 0 6 
6 2 
3 5 
. 1 « 
7 
1 0 3 
9 
10 3 
6 « 
1 9 
7 
. 1 2 
3 2 
1 7 1 
6 
1 
2 
2 1 8 
6 
1 9 
2 0 
« 3 
3 
2 « 
2 3 5 
3 
2 5 
7 
. 6 5 
1 8 
1 2 
7 
2 
6 2 
1 « 
9 
1 2 
« 2 
1 
1 « 
1 7 
1 
. 1 
2 3 
. 5 
. 1 
1 
. . 8 0 
« 6 
5 
2 2 9 6 
6 3 6 
1 6 6 0 
5 6 0 
3 3 1 
9 1 3 
2 8 0 
6 7 
1 8 7 
1 8 4 9 
a 
2 4 2 7 
1 4 3 6 
2 7 
2 0 1 
1 
7 
1 
2 9 
1 
1 1 
1 « 
1 2 
3 5 
6 
1 6 
6 
1 6 
1 6 
­
6 170 
5 7 3 9 
4 3 1 
3 6 7 
2 6 8 
6 0 
7 
9 
« 
Neder lanc 
£ 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 0 
2 0 
3 1 
3 
2 2 
I 
6 
5 
1 3 
3 174 7 
2 0 9 1 2 
1 Οβ3 4 
9 4 9 3 
563 2 
1 3 3 
2 7 
1 7 
2 
A R T I F I C I E L L E S , 
1 1 5 
7 1 8 
1 19Ò 
« 5 
« 0 
2 
1 
1 
1 
« 6 
2 
1 
1 « 
2 8 0 
1 1 9 
1 6 
1 4 
2 75 
2 0 6 
6 8 
5 3 
9 
1 0 
3< 
2 
«( 
65PC FIBRES A R T I F I C . , F I L 
8 1 
3 0 
7 3 
8 6 
6 0 
1 
8 
2 
9 
1 
3 
1 3 0 
3 
3 
' 
1 7 0 8 
a 
1 596 
4 9 5 
1 5 6 
1 15B 
8 
2 6 
6 6 
2 3 « 
1 6 
6 3 7 
5 2 
5 6 
1 
2 6 
2 0 
2 0 1 
1? 
? 
2 3 
c 
3 : 
1 0 1 
«' 1 ' 
« 
) 
2 
Γ 
I l 
> 1 
) 
) 
6 3 
2 4 7 
3 2 6 
1 0 9 
7 
6 9 6 
1 3 
« 7 
5 
« . 7 
1 3 
« 9 
2 0 
5 
1 5 3 
7 3 
7 « 5 
8 0 0 
9 « 6 
5 2 3 
?aa 9 6 3 
7 7 0 
? 6 
« 6 9 
Italia 
1 
1 
TEINTS 
1 9 7 
2 0 3 
7 6 7 
a 
1 0 6 
9 « 
« « 9 
2 « 
2 1 2 
1 5 
3 1 7 
6 8 
? 5 0 
3 
. 3 6 1 
7 « 
. 1 0 
3 9 
1 5 
1 0 
2 0 
. . . 6 
. • 1 9 
1 
. . « . . . ■ 
. . 6 1 
? 6 
5 0 
. . . 2 
1 
6 
7 0 
• . 1
. 1 1 
1 5 
1 7 
7 9 
5 
6 1 
• 
7 3 7 
3 7 3 
9 1 « 
6 8 9 
9 6 5 
1 5 3 
1 3 
2 0 
7 2 
> 01VERSES 
3 
. ' 
3 9 
2 2 
1 3 1 
• 3 6 
1 0 
1 
« 3 9 
1 3 7 
2 7 
9 « 
6 2 
1 0 9 
1 
1 
2 
1 
8 
« « 3 
1 
1 
? 
. . ? 
1 
1 0 
7 1 
« 6 
. . . 1 1 
3 1 
. . 1 9 4 
« 2 
2 
7 3 0 
0 2 3 
7 0 3 
6 2 « 
2 2 6 
8 3 
5 
? 
1 
1 6 6 
1 2 9 
2 4 1 
5 2 3 
. 5 6 « 
4 
1 1 9 
. 2 0 
1 0 1 
2 5 
1 8 3 
1 6 « 
1 9 3 
5 9 
6 0 
ne 1 3 4 
. 3 7 
1 « 
. 3 
1 1 3 
1 
1 « 
3 
. 7 8 
. • 2 4 3 
4 9 
1 5 ? 
2 2 
0 
2 « 
5 6 
7 6 
1 3 
1 « 7 
02 7 
2 2 3 
5 
2 
1 
8 
2 3 
7 1 
2 1 0 
22 
5 2 
1 3 8 
1 1 
1 7 
? 
6 
1 7 9 
7 
«« « 
9 9 9 
0 6 3 
9 « 1 
3 9 R 
? 2 6 
« 9 2 
7 1 5 
1 2 9 
5 1 
: o u i E U R S 
6 9 9 
3 0 
1 1 2 
72 5 
• 3 2 6 
3 
1 0 
9 
1 0 2 
1 2 
8 1 
3 « 
5 0 
2 « 
1 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
299 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
048 
050 
066 
0 6 8 
208 
2 1 6 
248 
272 
280 268 
302 
306 
322 
346 
366 
370 
378 
3 9 0 
400 
404 
428 
464 
472 
464 *9? 600 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 2 4 
62 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
660 
702 
706 
732 
7 4 0 
BOO 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
m 1030 1031 
1032 
1040 
GEWEB MIT Wl 
001 
0 0 3 
0 0 4 
022 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
m GEWEBI MIT w 
0 0 3 
0 0 4 
034 
0 4 2 
1 0 0 0 
TO.? 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE F 
13 
2« 
3 
27 
32 
7 
53 
36 
« 16 
59 
« 19 
5 
23 
6 
10 
2 5 « 
362 
ΒΘ 
1« 
10 
12 
5 
« 33 
17 
5 
7 
5 
10 
6 
« 4 
3 
8 
15 
27 
2 1 
37 
16 
5 143 
2 3 1 1 
2 8 3 0 
2 2 7 7 
1 3 9 0 
520 
190 
50 
34 
rance 
1 
4 
3 
127 
52 
74 
42 
26 
31 
12 
12 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
3 
■ 
■ 
5 
7 
. 2
. 5
. . 9 
2 
22 
. 10
1 3 0 
33 
12 
14 
8 
10 
3 
2 
4 
3 
. 3
4 
2 
5 
4 
3 
. 5
7 
. 4 
16 
4 
2 7 2 0 
1 4 8 6 
1 2 3 4 
1 0 6 8 
8 4 4 
166 
il • 
: . UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFAS 
)LLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMI 
12 
5 
9 
6 
50 
27 
23 
18 
1« 
« 1 
, UNTER 85PC 
. . 1 
­4 
1 
3 
. . 2
1 
1 
4 
7 
4 
19 
12 
7 
7 
5 
. • 
KUENSTL. SPINNFAS 
ILLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMI 
« 5 
3 
1 
29 
12 
17 
11 
« « . 1
1 
a 
1 
3 
­
7 
2 
5 
4 
3 
1 
i ­
M Î T E W D t L ^ r O D . f l . N E N U f l i 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
022 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
206 
248 
272 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
700 
732 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
139 
32 
133 
300 
6 
232 
7 
115 
23 
« 1 
14 
44 
25 
10 
6 
5 
I 16 
17 
3 
3 
9 
5 
3 
4 
1 2 3 1 
6 1 1 
621 
545 
4 5 0 
51 
17 
. 8 
2 
21 
2 
2 
2 
2 
i . 1
5 
i 
63 
34 
2 9 
8 
5 
18 
8 
« 1 
. • 
9 
5 
« « 1 
. . . ­
T L . SPINNFAS »HAAREN GEMI' 
19 
. 56
93 
3 
6 
. 3« 
6 
. . 7 
10 
. . . 1
1 
. . . , 3 
2«2 
171 
71 
58 
«7 
3 
1 
. 2 
71 
7 
3« 
. . . . 2
17 
. . . . . , a 
i 2 
3 
1 
13 
2 
2 
576 
206 
369 
313 
190 
55 
5 
6 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
4 
1 
27 
5 
7 2 
1 
. . 2
1 
3 
1 
, 2 
. . 1 
. . 1 
1 
4 
2 
2 
16 
7 
4 0 2 
78 
3 2 4 
266 
137 
28 
9 
. 30 
IRN, HAUPTSAECHL 
SCHT, 
. a 
. • 
1 
1 
ROH OD. GE 
10 
. . . 
18 
10 
7 
7 
7 
, • 
: R N , HAUPTSAECHL 
¡CHT, 
. a 
. • 
3 
. 3
. . 2 
. . 
SEDRUCK Τ 
. . . ■ 
2 
. 2
1 
. . . . 1
; R N , HAUPTSAECHL 
¡CHT, GEFAERBT 
1 
« . a 1 
2 
1 
5 
27 
ί« 13 
8 
. 
27 
11 
52 
1 
51 
40 
28 
1 
Italia 
1 
15 
. . 19 
, «6 
30 
4 
9 
54 
4 
10 
. 1
3 
. 48 
241 
40 
. 2 
. 1 
. 9
13 
5 
2 
. 8
22 
2 
3 
3 
1 3 1 8 
4 8 9 
829 
5 8 8 
193 
240 
153 
2 1 
1 
. 00 .NUR 
BLEICHT 
1 
1 
1 
2 
8 
3 
6 
4 
2 
2 
• 
. 00 .NUR 
. 3 
. 1
8 
5 
3 
2 
. 0 0 . N U R 
119 
20 
75 
178 
. 2 2 4 
6 
74 
23 
35 
12 
16 
6 
. . 3 
7 
. 9 
15 
3 
2 
4 
5 
2 
1 
847 
391 
« 5 6 
«26 
362 
29 
8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 
05C 
0 6 6 
068 
2 0 8 
2 1 6 
2«8 
272 
2 3 0 
233 
302 
306 
322 
346 
366 
370 
378 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«23 
« 6 4 
4 7 2 
4 3 4 
492 
6 0 0 
604 
603 
612 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
702 
706 
73? 
740 
900 
9 0« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
-ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N IGE RIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGO RD 
KENYA 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
15 
6 
8 
6 
« 1 
45 
66 
13 
182 
67 
25 
92 
93 
10 
« 1 
90 
11 
56 
16 
6 9 
15 
27 
7 1 3 
2«1 
283 
35 
25 
3« 
25 
15 
74 
59 
13 
22 
15 
26 
15 
16 
II 26 
43 
99 
70 
11Θ 
41 
0 0 8 
6 3 8 
3 6 9 
860 
042 
306 
384 
122 
20 5 
5 6 0 7 . 5 3 * 1 T ISSUS DE MOINS 
oo i 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PRINC 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
5 6 0 7 . 5 4 * l T I S S U ! 
0 0 3 
00« 
0 3 « 
0«2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PRINCI 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PALEMENT C 
2 « 
12 
35 
19 
1 3 9 
78 
6 1 
«8 
35 
1« 
8 
DE MOINS 
PALEMENT 0 
15 
26 
11 
11 
1«3 
57 
85 
53 
2 0 
28 
1 
3 
« 
France 
3 
1 
10 
là . 7 
. . 6
2 
. . . 6
. 54 
18 
. . 2
. . 3 
a 
4 
. . . . . . 10 
4 
. 1
6 6 6 
270 
396 
311 
2 0 7 
76 
23 
3 1 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
7 
, . 12 
23 
5 
. 12 
1 
. 31 
7 
65 
1 
27 
3 5 7 
100 
36 
35 
21 
29 
11 
5 
11 
10 
9 
10 
4 
12 
15 
8 
15 
23 
1 
13 
4 0 
9 
7 3 7 6 
3 9 5 6 
3 4 1 8 
2 9 3 5 
2 3 0 5 
4 8 3 
39 
30 
N a d e r l a n d 
1 
VALEURS 
Deutschland 
« . . 2 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
. . 6
. . . 191 
22 
110 
. . a 
10 
29 
. . . . a 
a 
3 
« 9 
9 
« 39 
8 
5 
54« 
5 6 6 
9 7 7 
6 3 « 
« 7 9 
1«2 
7 
2 1 
2 
65 PC FIBRES A R T I F I C I E L L E S . 
E L A I N E OU POILS 
. . 9 
1 
26 
12 
14 
3 
2 
l 8 
DE 85 PC 
E LAINE ( 
. 9 
11 
51 
16 
35 
26 
15 
9 
1 
1 
• 
3 
11 
22 
14 
60 
38 
22 
22 
16 
­
F I N S , ECRUS 
a 
. 1 
2 
2 
DE F IBRES A R T I F I C I E 
XI POILS 
14 
« . ­
30 
2 1 
9 
9 
1 
a 
. . • 
5 6 0 7 . 5 7 « ) T ISSUS DE MOINS DE 85 PC DE F IBRE PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 
0 « 8 
0 5 6 
0 6 0 
208 
2 « 8 
272 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
6 0 « 
608 
700 
732 
80C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
SYRIE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 
1 
1 
1 
1 
3 2 9 
1 1 0 
4 4 8 
924 
32 
506 
16 
3 5 4 
54 
132 
51 
123 
78 
21 
14 
22 
32 
14 
43 
59 
17 
11 
33 
22 
16 
10 
603 
843 
7 6 1 
4 7 9 
175 
2 3 0 
96 
. 42 
16 
141 
20 
1 
1 
14 
1 
3 
12 
2 
. . 5
6 
14 
1 
2 0 
4 
3 
2 0 
. 11 
4 0 0 
2 1 9 
*?3 
30 
102 
57 
58 
. 168
2 4 « 
10 
21 
103 
17 
i 
16 
21 
a 
. . 1 
« . . . . . 7 
705 
5 0 0 
205 
170 
1«2 
13 
8 
F I N S , IMPRI 
î 
. 
10 
2 
8 
1 
1 
7 
. • 
S A R T I F I C I E F I N S . TE INT 
3 
16 
. 33 
2 
8 
2 
18 
15 
101 
5« 
43 
46 
29 
1 
(BR) 
1 
1 
36 
11 
3 
182 
ï 
10 
. . . . . 3
, . . 19 
2 2 7 
3 
. 5
2 
8 
5 
5 
ï 2 
. . 3
2 
9 
13 
8 
61 
15 
« 1 1 
?78 
133 
869 
« 5 1 
73 
15 
191 
MELANGEE 
OU 
LLE 
MES 
BLAN 
18 
. . 
30 
18 
12 
12 
12 
. 
Italia 
4 
1 
2 
1 
ÍHIS 
3 
«3 
. . 35 
. 83 
77 
9 
23 
31 
9 
25 
4 
S 
146 
836 
114 
4 
. 10 
. 26 
4 1 
13 
8 
1 
21 
1 
1 
. 5
. 2 
71 
6 
9 
11 
O l i 
566 
4 4 5 
9 1 1 
6 0 0 
532 
3 0 0 
4 0 
2 
3 
1 
3 
« 
21 
8 
13 
11 
5 
3 
¡ t MELANGEES 
. . . 
7 
7 
3 
1 
. . 4 
1 
12 
i i 
«5 
18 
26 
1« 
2 
12 
2 
r L E S , MELANGEES 
4 
1 
1 
i 83 
« 0 
1 « 
168 
6 
162 
135 
87 
5 
2 
1 
1 
1 
2 6 4 
51 
243 
5 0 6 
4 7 6 
13 
2 1 9 
53 
112 
37 33 
20 
. 17 
26 
21 
35 
13 
a 13 
22 
6 
3 
229 
0 6 « 
165 
055 
687 
109 
31 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
MIT M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S.¥EBB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 O 
20 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB MIT Β 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEBE 
MIT 8/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
30 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
? 3 
E, UNTER 8 
OLLE OD. F 
7 3 
1 5 
1 1 3 
1 3 9 
2 7 
3 3 
1 7 
7 « 
1 6 « 
1 0 
3 5 
7 
2 2 
2 
3 
1 
2 
5 
7 5 6 
3 6 6 
3 9 2 
3 7 7 
3 3 « 
1 6 
2 
« 
France 
2 
3 
er­Decembre 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
10 
SPC KUENSTL. SPINr 
«S i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 
Italia 
4 
1 
FASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR 
EINEN TIERHAAREN GEMISCHT, 
a 
2 
1 
3 
1 
3 
. . . 1 
. . . 1
. 1 
. . 
2 0 
6 
1 4 
7 
5 
7 
2 
2 
BUNT GEWEBT 
3 7 25 3 
ί 
8*8 
5 
2 4 
1 0 4 29 
19 ί 
1 1 
3 ' 
2 
16 3 
5 12 
2C 
1 0 9 
2 ; 1 4 
' 
. 
i 
4 3 : 
2 4 6 
; 
: 
1 3 C 
6 1 
1 8 4 63 
1 8 3 
1 7 t 
2 
• 
5 « 
5C 
3 
i 
1 5 
5 0 
4 
ie 
7 
1 2 
a 
. . 
1 
1 5 6 
3 3 
1 2 3 
1 2 2 
1 0 1 
2 
• 
; , UNTER 85PÇ KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHl lUMNOLLE GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
1 3 0 
5 0 
2 5 
1 2 8 
« 3 
« « 1 5 
5 
3 8 6 
3 3 « 
5 1 
3 9 
1 3 
9 
« « 5 
7 2 
2 
6 6 
7 9 
6 
3 
1 
3 
3 
. • 
'. . Π 
2 
1 
2 
. . 2 
1 
2 9 
2 « 
5 
5 
3 
. . . • 
5C 
3Ϊ 
. . 
• 
8 2 
8 1 
1 
1 
1 
. . . . 
1 2 5 
. 1 
a 
. 1 
. 9 
-
1 3 9 
1 2 6 
1 3 
1 3 
2 
1 
1 
. 
: , UNTER 85PÇ KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL lUMWOLLE GEMISCHT, BEDRUCKT 
3 2 
5 5 
1 2 5 
2 3 
5 1 
1 5 
3 
2 
9 
6 
2 2 
3 
1 0 
2 
7 
3 
1 8 
3 
« 1 7 
2 6 « 
1 3 3 
1 0 3 
6 3 
2 9 
1 5 
8 
, UNTER 85 UMWOLLE GE 
1 2 8 
1 3 8 
6 « 
2 80 
2 1 
2 5 
5 
9 
2 9 
2 7 
2 2 
2 6 
9 
1 2 
3 
3 
5 
1 0 
1 2 
5 
3 3 
« 3 
9 7 
3 
6 
« 4 
4 
9 
1 
1 4 
. 2 0 
1 8 
1 7 
4 6 
5 
2 
. 2 
3 
1 2 
. 1 
1 
1 
1 
. . 
1 4 1 
1 0 2 
3 9 
2 8 
2 3 
1 0 
6 
4 
3 
. 8 0 
1 
. . . . , . . . . . . 2 
1 
• 
8 8 
8 « 
« 1 
. 3 
2 
• 
9 
2 3 
. 2 
. 2 
. 1
. . . . . . « . 7 
1 
5 5 
3 4 
2 1 
1 2 
3 
9 
5 
2 
1 6 
5 
2 5 
a 
3 
5 
1 
1 
2 
3 
1 0 
7 
9 
. 2 
. 1 0 
• 
1 0 3 
4 6 
5 5 
4 9 
2 6 
6 
2 
2 
PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL 
MISCHT, 
. 3 4 
8 
5 0 
2 
1 6 
3 2 
ÎEFAERBT 
3 « 
. « 5 
2 « 
5 
6 
. 2 
1 9 
. 3 
1 
. . . . . 7 
. . . 1 
1 « 
. . 1 
. . . . 1 
7 8 
9 3 
. 1 9 3 
1 2 
1 0 
3 
5 
2 
2 
6 
3 
. . . . . . 3 
. 1 
4 1 
1 
3 
5 
1 
4 
4 
5 
. 8 
3 
1 7 
1 1 
1 1 
3 
2 0 
1 2 
a 6 
2 
2 
. 1 
. OD.NUR 
. . 1 
2 3 
3 
1 
3 
4 
« 2 
8 0 
2 4 
2 6 
1 7 
6 
5 
. « 5 
. OD.NUR 
« 7 
2 
3 
. 3 
2 
3 0 
1 6 
1 « 
1 3 
9 
1 
. • 
. OD.NUR 
1 3 
1 1 
3 
1 3 
8 1 
. 5 
* ¥ 
NIMEXE 
ι* r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
103? 
1 0 4 0 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 6 0 7 . 5 8 · ! T ISSUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
C IPAL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
. DE 
5 6 0 7 . 6 2 . , 7 ,SSUS p DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
GRECE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 3 
6 0 
MOINS 
LAINE 
2 4 7 
6 4 
3 5 9 
4 8 2 
8 8 
1 1 7 
5 5 
249 
561 
5 1 
1 1 1 
2 9 
7 7 
1 6 
1 3 
1 3 
1 1 
1 6 
2 6 3 3 
1 2 3 6 
1 3 9 6 
1 3 1 9 
1 1 4 4 
7 7 
1 2 
1 2 
MOINS 
;HENT C 
2 3 0 
1 0 1 
6 1 
3 2 0 
1 7 
1 1 
1 0 
1 1 
3 6 
3 3 
8,81 
7 1 7 
1 6 « 
1 3 2 
« 6 
2 2 
5 
1 2 
8 
France 
5 
6 
DE a5 pc 
OU POILS 
. 1 8 
2 
1 3 
3 
2 8 
2 
1 
1 
1 1 
1 
i 9 
2 
1 2 
1 
1 5 0 
« 0 
1 0 9 
6 « 
« 3 
« 5 
1 2 
6 
DE 85 PC E COTON, 
3 
1 6 
1 7 9 
1 
1 
. . . 2 2 
2 3 6 
20 2 
3 « 
2 8 
5 
5 
« 1 
5 6 0 7 . 6 3 » 1 T ISSUS DE MOINS DE 85 PC PRINCIPALEHENT DE COTON, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
2 77 
3 0 7 
3 9 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
5 6 0 7 . 6 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 4 
0 6 9 
2 0 4 
2 0 8 
? 4 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
6 00 
6 0 « 
6 3 ? 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 « f 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
» 1 TISSUS D E 
1 1 5 
2 3 2 
« « 0 
9 6 
2« 8 
6 6 
1 2 
1 1 
3 7 
3 « 
1 0 7 
3 8 
«« 1 1 
1 « 
1 0 
8 9 
1 8 
1 716 
1 131 
5 8 6 
« 8 9 
2 9 « 
9 7 
« 0 
3 0 
HOINS 
9 6 
6 3 
7 6 
2 2 7 
2 6 
9 
Z 
9 
1 3 
« 7 
2 
2 
5 
« 2 
1 
« 
6 2 3 
«6 3 
1 6 0 
1 2 5 
9 0 
3 6 
1 8 
1 3 
DE 85 PC 
PRINCIPALEMENT DE COTON, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
3 7 3 
« « 0 
1 9 6 
9 2 5 
5 7 
9 8 
1 2 
2 5 
1 0 7 
1 0 6 
« 9 
1 0 9 
« 5 
6 9 
1 9 
1 9 
1 0 
6 8 
3 0 
1 « 
5 5 
1 2 1 
2 2 6 
1 2 
1 3 
1 7 
1 2 
1 1 
2 1 
1 2 
« 1 
1 « 1 
2 1 
1 8 « 
1 6 
2 1 
3 
. 3 
2 
6 1 
2 
. . 1 0 
3 
5 
1 « 
5 3 
3 
9 
2 
3 
9 
. 1
8 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 1 
V A L E U R S 
Maderland Deutschland 
(BR) 
1 
FIBRES A R T I F I C . 
F I N S , DE 
1 1 F 
26*< 
3 3 9 
5 1 
3 6 
. 1 1 « 
3 « 6 
9 
« 3 
2 
1? 
5 
2 
a 
5 
1 355 
7 7 8 
5 7 7 
5 7 2 
5 « 8 
5 
. . 
F I L S DE 
9 Í 
2 9 
a 
1 1 « 
I I 
5 0 
1 9 
7 3 
1 7 
9 
6 
. 1 2 
1 
9 
a 
7 
1 0 
4 8 0 
2 5 6 
2 2 « 
2 1 1 
1 7 5 
1 3 
« 
FIBRES A R T I F I C I E L E ÍRUS OU BLANCHIS 
9 
3*7 
3 
2 
6 
. . 5 
« 
6 7 
5 0 
1 7 
1 7 
8 
. . . 
1 
9 « 
a 
5 6 
1 
1 
. . • 
1 5 3 
1 5 1 
2 
2 
2 
. . • 
2 2 
DÎvÊKs­iPc 
1 2 
1 7 
9 2 
6 
3 
3 4 
6 1 
1 9 6 
2 0 
5 9 
2 6 
4 8 
1 
. 7 
5 9 1 
1 2 9 
4 6 2 
4 5 4 
3 7 3 
6 
. 
Italia 
1 7 
1 
OULEURS 
2 1 
i 1 1 
. . . 1 
2 
2 
« . . 1 
i 
5 7 
3 3 
2 « 
1 3 
6 
6 
2 
L E S , MELANGEES 
2 1 8 
2 
3 
. . 2 
1 7 
2 6 0 
2 2 4 
2 6 
2 « 
5 
2 
1 
. 
2 
2 
6 
lì « 3 
1 1 
1 « 
7 
1 7 5 
9 0 
3 5 
6 1 
2 6 
1 5 
Γι β 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S HELANGEES IMPRIMES 
7 
. 2 5 3 
3 
. . . . . . . . . . . 8 
1 
2 7 7 
2 6 3 
1 « 
2 
, 1 1 
a 
1 5 
8 7 
. 8 
8 
2 
4 
2 
1 
. . 6
30 
3 
1 B 6 
1 1 0 
7 7 
5 2 
1 6 
2 5 
a 
9 
7 3 
3 0 
1 1 6 
2 1 
2 « 
3 
7 
1 0 
1 6 
5 9 
3 3 
* ? 
3 
4 
5 5 
3 
5 ? 0 
2 4 0 
2 80 
2 6 ? 
1 5 1 
1 8 
5 
7 
2 0 
1 9 
8 
9 
7 
. 1 « 
3 
3 
3 
? 
3 
1 1 0 
5 5 
5 6 
« Β 
2 8 
7 
1 
1 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S MELANGEES 
TE INTS 
1 0 6 
. 1 2 9 
7 0 
2 6 
2 0 
3 
6 6 
1 
1 « 
« 2 
. . . 5 9 
. , 5 
« 1 
. 3 
Ί 
. 2 
2 1 7 
2 6 6 
62*1 
6 
« 3 
a 
1 5 
7 
5 
1 1 
9 
1 
« , . . 6 
i 1 1 1 
? 
1 0 
1 0 
5 
1 2 
ts 
2 0 
7 
1 
3 3 
9 
1 
7 
2 8 
7 1 
1 6 
3 3 
1 6 
6 6 
1 9 
3 
. 1 
. . . . . . 1 
4 3 
3 2 
1 3 
5 0 
1 3 
Ι 
3 
2 9 
« 2 
« 3 
1 6 
. 6 
1 6 
ί 1 
1 7 3 
. . . . Ι 
3 
1 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
301 
Januar­Dezembe 
Llnder­
schiüssel 
Code 
pop 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 9 8 
632 
« 6 6 
316 
123 
1«4 
59 
22 
6 
France 
177 
9« 
83 
26 
21 
58 
« 1 
8 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
170 
109 
61 
48 
32 
13 
2 
7 
­
«g 
N e d e r l a n d 
505 
376 
125 
75 
27 
53 
6 
5 
• 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
61 
13 
68 
64 
35 
1 
1 
a 
3 
Italia 
165 
«0 
126 
103 
8 
19 
9 
2 
3 
JACQUARD­GEWEBE, UNTER 65PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPT­SAECHL. OD.NUR H I I BAUMWOLLE G E M I S C H T , B U N T G E W E B T , M I N O . 
140 C 
0 0 1 
00 2 
003 0 0 4 
022 
030 
0 3 4 
0 4 8 
390 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GEWEB MIT Β 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 2 0 4 6 
0 5 0 
208 
216 
l i o 2 
366 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
632 eoo 804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB MIT Si 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 8 
390 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
ηΨΙ 
0 0 1 
0°0°I 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 6 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
732 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A BREIT IMATRATZENDRELLE) 
¡UHWOL 
: , UNT 
f N T H . 
: . UNT 
r N T H . 
13 
3 
3 
3 
3 
5 
2 
3 
5 
62 
28 
35 
27 
11 
8 
2 
6 
1 
5 
. . 5
2 
ER 85PC KuENS LE GEHISCRT, 
101 
61 
63 
89 
13 
31 
12 
7 
13 
34 
20 
17 
2 
12 
6 
25 
4 
3 
6 
3 
9 
63 
67 
32 
3 
39 
11 
817 
3 2 8 
«ΘΒ 
« 1 1 
168 
78 
12 
27 
. 6 
2 
12 
2 
. 2 
. 1
. « . . 3
. . . . . 9
1 
2 
. . . • 
«6 
25 
23 
13 
5 
10 
9 
1 
12 
. 2
« 2 
5 
1 
. « 
36 
I e 
19 
17 
ς 
2 
• 
ÍUÑ1GEUEÍ 
92 
. 55
2« 
E 
51 
2 
. 7
31 
2 
5 
. 
2 
2« 
2 
3 
t 
3 
, 2 ; 
12 
. 3
3< 
1 
4 1 ! 
176 
2 39 
186 
102 
5 : 
2 
ΖΊ 
3 
. 1 
1 
. . a 
1 
7 
« 3 
3 
1 
. ■ 
. 
. a 
. a 
1 
2 
5 
5 
« 1 
1 
• 
1 
. 1 
2 
. . . 1 
. 
6 
« 3 
3 
. . ­
TÍsKi'.NEHMÍ{fRÍfiiiiDREeeiNw 
3 
« β 
45 
« 19 
8 
3 
2 
2 
13 
8 
" 
3' 
25 
32 
. 2
« 
264 
IOC 
16« 
153 
41 
11 
a 
1 
. 1 
a 
2 
. a 
. 1
; 1 
« . 9
20 
3 
17 
17 
6 
. • 
ER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHl 
OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT,ROH O D . : 
« 3 
68 
89 
8 
8 
11 
« 13 
« 10 
2 3 3 
17« 
6« 
58 
26 
2 
1 
a 
. 4Ì 
. 1 
a 
. ­
50 
«7 
3 
2 
1 
1 
1 
FR 85PC KUENS OD.KUENSTL. S 
1« 
8 
«3 
18 
15 
11 
2 
« 5 
3 
3 
20 
8 
117 
3 
1 
11 
316 
95 
220 171 
25 
. 2 
« β 
1 
1 
19 
1« 
5 
3 
1 
. 
3 
Ζ' 
5 
f 
1 
. i IC 
72 
38 
3 ! 
31 
1 e 
Ί 
. -
. 
a 
" 
'. . a 
3 
. 
4 
3 
3 
. * a 
■ 
2 
3 
6« 
. 3
. 4
12 
. . 
89 
72 
17 
17 
5 
1 
. 1
T L . SP INNFASERN, HAUPTSAECHl 
PINNFAEOEN GEMISCHT, BEDRUCI' 
; 
1< 
3 
12 
6 
i 
l ! 
5C 
32 
Z'. 
ΖΊ 
i 
. 
5 
2 
i 
2 
1 
7 
2 
24 
. 2
2 
2 
1 
« 3 
2 
. 3
58 
35 
22 
18 
11 
6 
5 
6 
8 
. 5
28 
. 
70 
2« 
«5 
«2 
0 
« . 1 
. OD.NUR 
EBLEICHT 
2 
. . 15 
. 1 
. . . • 
23 
17 
6 
5 
1 
1 
1 
• 
. OD.NUR 
2 
3 
1 
6 
. 2 
. Ί 
. ι 20 
4 
111 
3 
1 
. 
175 
11 
16« 
12« 
« 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 6 7 
001 
002 
0 0 3 
00« 
0 2 2 
0 3 0 
07« 
0«B 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W E R T E 
EWG-CEE F 
3 4 3 8 
1 992 
1 4 4 6 
1 0 0 8 
4 3 6 
« 0 0 
123 
100 
36 
rance 
60 7 
362 
245 
116 
9 0 
129 
83 
20 
i JACQUARD DE HOINS 
PALEMENT DE COTON. 
1000 DOLLARS 
Belg.-
DE 8 
LARG 
DE F I L S DE DIVERSES COULEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
35 
18 
12 
26 
11 
2« 
10 
12 
13 
2 0 2 
95 
106 
83 
«9 
19 
« 
1 
. 3 
, . . . -
16 
4 
11 
2 
1 
1 0 
3 
5 6 0 7 . 6 8 * ! T ISSUS AUTRES QUE JACQUARO.DE 
HELANGEES P R I N C I P A L . DE COTON 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
322 
3 5 0 
3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
404 
632 
800 
30« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
L IBYE 
.CONGO RD 
OUGANDA 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
273 
?07 
179 
386 
«7 
2 3 7 
35 
11 
«2 
101 
80 
52 
13 
«7 
14 
83 
18 
17 
14 
11 
15 
134 
2 5 6 
95 
10 
99 
35 
2 6 6 1 
1 0 9 3 
1 5 6 9 
1 3 1 9 
5 2 5 
2 50 
39 
90 
5 6 0 7 . 7 2 * ) T ISSUS DE HOINS DE 
001 
002 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
022 
U30 
033 
3 90 
« 0 0 
4 0 « 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
. 27 
10 
46 
14 
2 
5 
1 
4 
. 16
1 
1 
9 
1 
. . . . . 15
3 
18 
. . . -
184 
97 
87 
64 
24 
23 
18 
3 
85 PC 
PAL.DE F IBRES SYNTHET.OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
TTALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
14 
12 
130 
265 
16 
3 1 
30 
10 
24 
13 
31 
618 
4 3 8 
179 
155 
80 
25 
5 
7 
5 6 0 7 . 7 3 . . ï t f S U S ^ H T ^ D . E , 
0 0 1 
002 
003 
00« 
005 
022 
030 
03« 
0 3 6 
0 3 3 
0«3 
2 0 3 
39P 
«00 
412 
60« 
73? 
30« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
HEXIQUE 
L IBAN 
JAPON 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
75 
53 
226 
96 
84 
46 
18 
16 
39 
25 
26 
42 
34 
271 
11 
17 
29 
4 2 
1 2 6 7 
5 3 9 
729 
583 
147 
. 2 
5 
153 
2 
1 
3 
. . 1
■ 
177 
163 
14 
6 
6 
6 
3 
2 
65 PC THE7. 
. 12 
11 
58 
6 
5 
1 
. 2
1 
. . 1 
2 
. 1 
1 0 
. 
135 
87 
48 
32 
9 
1 
Lux. 
575 
331 
24« 
165 
113 
79 
7 
59 
• 
5 PC 
:UR 
33 
. 7
10 
8 
19 
4 
a 
8 
104 
51 
53 
48 
31 
5 
• 
Neder land 
1 475 
1 110 
3 6 ! 
2?3 
85 
13 ( 
1C 
1 ! 
' 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 4 
50 
2 84 
262 
123 
3 
3 
19 
F IBRES A R T I F I C . ME DE 1 4 0 CM OU PLUS,F 
Π 
. t 
2 
' 2 
1 
4C 
22 
IE 
11 
κ 1 
. 
MOINS DE 65 
, DE F I L S DE 
246 
. 146
101 
16 
139 
6 
. 21 
91 
5 
13 
a 
. 4
81 
6 
17 
14 
10 
. 71
78 
1 
9 
89 
21 
221 
509 
712 
541 
2 7 0 
171 
18 
81 
1 
1 6 ! 
202 
1C 
83 
2« 
f 
1 
t 
52 
n 
. 
i , 1
. . 1
. 101 
92 
92 
1 
. 
3 
■ 
. . 3
10 
23 
4 
19 
16 
5 
3 
1 
Italia 
4 4 7 
139 
308 
242 
27 
51 
20 
6 
15 
LANGEES 
ABRIQUES 
2 
. 2
9 
, 2
. 2
• 19 
14 
5 
5 
2 
. • 
PC FIBRES A R T I F I C . DIVERSES COULEURS 
1 
1 
9 
7 
. . 1 
4 
3 
5 
19 
. 38 
. 
. 
. 6
2 
6 
14 
932 
3 8 ! 
54 ί 
51C 
174 
31 
1 
< 
9Θ 
ie 
eo 80 
32 
a 
19 
14 
14 
37 
. 13
. 1
6 
1 
2 
2 
12 
. 8
2 
11 
3 
66 
? 
. 4
. 
2 2 6 
84 
142 
124 
25 
19 
2 
2 
F IBRES A R T I F I C . MELANGEES P R I N C I -
A R T I F I C . 
F IBR 
1U AR 
. 
. 8
54 
9 
28 
24 
1 
2 
3 
30 
175 
71 
103 
94 
59 
10 
. • 
CONTINU ES 
1 
9 
IC 
1 
t 
9 
. 
.ECRUS OU 
6 
β 
1 1 5 
5 
1 
1 
9 
22 
. . 
1 7 3 
134 
39 
33 
11 
6 
, 6
BLANCHIS 
8 
1 
2 
58 
ï 2 
. . . 1
63 
69 
14 
11 
4 
3 
2 
ES A R T I F I C , MELANGEES P R I N C I -
T I F I C I E L L E S CONTINUES, IMPRIMES 
13 
. 49
12 
53 
14 
. « 1 
a 
. . . 20 
. . . 38
210 
127 
33 
79 
21 
ί 
' 
" 
1 
" 
i 
32 
l i 
I f 
12 
I 
4 9 
22 
163 
. 23 
15 
17 
5 
30 
23 
24 
a 
20 
. 1 
7 
« 
432 
2 5 7 
175 
1 5 6 
92 
13 
l 5 
24 
iô. 
3 
5 
1 
2 
42 
9 
249 
11 
16 
11 
4 5 6 
53 
4 0 5 
302 
19 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
302 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d DtUttchland 
1030 
1031 
1032 
1040 
48 
3 
20 
2 
40 
I 
20 
1 
103Γ CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
142 
13 
16 
5 
1 
16 
6 
I 
1 
S EWEBE, UNTER 85PC KUENSTL . SPINNFASE I T S Y N T H . O D . K U E N S T L . SPINNFAEDEN GE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 2 
0 6 « 
246 
272 
2 84 
302 
3 1 6 
322 
3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 8 0 
7 3 2 
740 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 82 
51 
«1« 
3 4 9 
19 
66 
18 
10 
«7 
6 «« 
29 
15 
2 
38 
20 
11 
11 
14 
32 
15 
4 
12 
2 
2 
2 
9 
53 
2 9 8 
46 
6 
7 
12 
67 
5 
6 
3 
353 
4 1 5 
937 
7 6 6 
2 0 9 
133 
80 
3 
37 
11 
1 
17 
1 
1 
1 
6 
1 
i 
11* 
2 
1 
5 
2 
178 163 
?5 
2 
7 
2 
2 
1 
1 
: N , HAUPT! 
I I SCHT, Gl 
69 
14 
E C H I . OD.NUR 5 6 0 7 . 7 « « ) T ISSUS DE HOINS DE P A L . DE F IBRES SYNT A LFAERBT 
90 
15 
224 
18 
27 
14 
2 
22 
1 
34 
16 
7 
|5 PC F IBRES A R T I F I C . MELANGEES P R I N C I ­
■ OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, TEINTS ÉT. 
86 
30 
56 
22 
13 
23 
17 
2 
11 
2 
1 
i 
12 
6 
745 
6 8 3 
62 
58 
38 
3 
2 
203 
162 
21 
8 
4 
5 
5 
43 
1 
4 
5 
2 
9 
33 
3 
1 
598 
346 
2 49 
223 
101 
22 
1 
11 
11 
69 
1 
20 
6 
6 
11 
4 
2 
20 
13 
7 
27 
13 
1 
7 
7 
282 
36 
1 
4 
3 
31 
5 
2 
2 
721 
172 
549 
4 5 5 
53 
80 
55 
15 
JACOUARD­GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, H A U P T ­
SAECHL. 00 .NUR M IT SYNTH. O D . K U E N S T L . SPINNFAEOEN GEMISCHT, 
BUNTGEWEBT, M I N O . 140CM BREIT (MATRATZENDRELLEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 4 
206 
2 4 β 
2 6 4 
2 7 2 
2ββ 
3 3 0 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
472 
6 0 0 
702 
7 0 6 
8 0 4 
1000 181? 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
649 
12 
905 
242 
182 
292 
8 « 
175 
53 
«4 
37 
17 
15 
15 
26 
11 
9 
16 
6 
25 
6 
«5 
2 56 loe 
7 
8 
22 « 
18 
66 
321 
991 
330 
119 
602 
212 
«1 
31 
26 
20 
5 « 
i 
2 
1 
6«1 
902 
230 
165 
290 
6 
2 
163 
49 
38 
19 
16 
15 
15 
28 
3 
9 
15 
6 
25 
6 
42 
176 
108 
5 
8 
22 
3 
16 
66 
3 122 
1 938 
1 185 
991 
560 
19« 
31 
31 
1 
12 
2 
5 
18 
1 
1 
75 
1«1 
1« 
127 
11« 
37 
13 
26 
15 
11 
9 
3 
2 
1 
CCI 
002 
003 
00« 
003 
022 
026 
O? 8 
030 
Ü32 
034 
076 
033 
042 
043 
050 
Oc6 
062 
064 
2«B 
272 
284 
302 
318 
322 
366 
3 70 
790 
«00 
«O« 
«8« 
60« 
680 
732 
7«0 
800 
30« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
U05 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0 « 6 
20« 
2 0 6 
248 
? 6 « 
272 
288 
3 3 0 
378 
390 
« 0 0 
«O« 
«72 
6 0 0 
702 
706 
7 « 0 
«O« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 471 
2 4 8 
1 725 
1 4 6 6 
103 
?74 
8 3 
35 
201 
14 
1 14 
153 
73 
12 
133 
73 
37 
32 
26 
99 
47 
16 
4 0 
13 
14 
11 
30 
264 
784 
134 
38 
31 
57 
4 2 9 
21 
36 
12 
67 
6 
99 
14 
3 
21 
2 
7 
35 
5 
3 
3 
3 
36 
18 
13 
1 
19 
3 
4 
6 
673 
655 
254 
52 
2 
25 
17 
5 2 9 
0 1 3 
515 
6 9 1 
9 0 8 
527 
273 
15 
97 
« 7 3 
1 7 6 
2 9 7 
1 5 1 
7 8 
1 1 0 
7 5 
2 874 
2 691 1 8 3 
16« 
111 
19 
12 
13 
9 
7« 5 
6 8 3 
62 
32 
15 
16 
15 
1* 
503 
96 
1 0 0 8 
1«2 
65 
9 
97 
6 
137 
5« 
«9 
86 
16 
1 
7 
226 
7 
11 
30 
7 
«8 
2 3 7 
17 
« 
983 
6 9 5 
268 
162 
« 6 8 
109 
2 
1 
17 
352 
«3 
33 
335 
4« 
2 
21 
31 
732 
103 
4 
18 
9 
160 
21 
12 
3 
2 4 5 4 
768 
1 685 
1 382 
2 1 6 
273 
169 
6 
30 
T I S S U S JACQUARD DE MOINS PRINCIPALEMENT DE F I B R E S 
DE 65 PC F IBRES A R T I F I C 
SYNTHET. OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
LARGEUR DE 140 CM OU PLUS,DE F I L S DE DIVERSES COULEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
HAROC 
. A L G E R I E 
■SENEGAL 
SIERRALEO 
­ C . I V O I R E 
N IGERIA 
ANGOLA 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
CHYPRE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
1 6 4 4 
28 
2 5 7 0 
6 6 2 
543 
836 
1Θ 
11 
««6 
136 
117 
103 
«1 
«5 
«2 
62 
17 
22 
22 
11 
74 
17 
131 
632 
249 
19 
53 
11 
«6 
17« 
131 
« « 7 
685 
15« 
6 5 5 
532 
66 
89 
3 
1 
32 
2 
2 
• 
« 
. . . . . . « . a 
• 
a 
. . . . . . • 
6 8 
61 
1 7 
10 
6 
7 
4 
. 
? 
8 
6 
1 
? 
1 
66? 
6 * 7 
« 9 1 
631 
16 
* « 1 « 1?« 
100 
5« 
40 
«« ? 
a? 6 
27 
16 
11 
T« 
, 2 5 
691 
?«a 1« 
71 
6? 
; 46 
1 7Ί 
8 7 9 
121 
2 5 8 
Ihl 
6?6 
«91 
46 
89 
12 
ï 
16 
1 
5 
3 
30 
5 
12 
49 
1 
3 
213 
. 
3 
28 
28 ii 
1* 
13 
1 
3 8 6 
« 0 
3 « 6 
3 2 1 
9 9 
2 6 
11 
7 0 
? 1 
« 9 
« 2 
10 
3 
6 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SP INNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR 
MIT SYNTH. O D . K U E N S T L . SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT, 
K E I N E MATRATZENDRELLE 
5607.78 *l TIS SUS.SAUF JACQUARO.DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFlCItLLES 
HELANGEES PRINCIPALEMENT DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
CONTINUES, DE FILS OE OIVERSES COULEURS 
001 
002 
003 
00« 
00 5 
02 2 
02 8 
030 
032 
03« 
036 
038 
0«2 
050 
20β 
318 
370 
390 
197 
31 
15« 
638 
«8 
1«8 
10 
85 
2 
79 
29 
4« 
4 
3 
27 
3 
5 
30 
158 
123 
5 85 
14 
128 
64 
47 
6 
10 
4 
12 
5 
27 
32 
2 
9 
18 
1 
2B 
21 
32 
27 
/ 4 
43 
. 1 1 
. ? 
1 
1 
/ ?
. 3 
10 
3 
. 
0 0 1 
002 
0 0 7 
004 
005 
02? 
0 ? 8 
0 7 7 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 3 
31B 
370 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
•CONGOBRA 
.HAOAGASC 
390 R.AFR.SUO 
671 
143 
552 
150 
159 
549 
56 
261 
12 
255 
115 
160 
il 
96 
13 
15 
112 
15 
13 
38 
1 
513 
«3« 
853 
«7 
««3 
1 
183 
2 
137 
25 
31 
11 
21 
41 « 
2 
9 « 
«2 
lá? 
95 
10 
«3 
60 
7 
101 
75 
117 
32 
«i 
116 
10 
17 
2«1 
56 
1« 
3 
I? 
1? 
10 
3 
9 
«3 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE 
400 
40« 
702 
706 
732 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GEWEBb, 
OD. NUR 
1 
1 
— Janvier­Décembre 
France 
92 
25 
8 
5 
15 
4 
731 
0 6 7 
666 
572 
3 96 
91 
16 
27 
3 
UNTER 85PC H I T WOLLE, 
OD. KUENSIL 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
03 8 06« 
390 
4 8 4 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
GEWEBE, 
OD. NUR Hft 
OD. KUENSTL 
COI 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
390 
«00 
6 0 « 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
GEWEBE, OD. NUR 
1 
• • . 1 • 21 
5 
16 
1 
5 
IC 
£ . • 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
17 
14 
3 
1 
1 
1 
1 221 
880 
342 
3 1 4 
2 57 
28 
5 
7 
• KUENSTL. SPINNFASERN 
FEINEN TIERHAAREN OD 
. SPINNFAEDE6 
8 
113 
24 
9 
3 
7 
5 
4 
18 
210 
143 
62 
27 
18 
10 
1 
7 
=R 85PC WOLLE, 
. 
KUENS FEINE 
. SPINNFAEOEN 
6 
16 
40 
10 
6 
9 
4 
2 
6 
12 
3 
15 
26 
3 
174 
78 
95 
81 
33 
13 
1 
5 
1 
UNTER 85PC 
MIT 
OD. KUENSTL 
0 0 1 
002 
00 3 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
03 6 
038 
048 
050 
0 6 4 
208 
212 
248 
302 
390 
4 0 0 
4 0 4 
600 
604 
608 
680 
706 732 
740 
aoo 962 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GEWEBE, 
OD. NUR 
MULLE, 
. 2 
16 
9 
7 
2 
2 
5 
1 « • KUENS 
FEINE 
SPINNFAEOEN 
56 
99 
38 
192 
7 
13 
13 
2 
13 
5 
9 
10 
16 
11 
4 
3 
8 
13 
13 
l i 
14 
26 
5 
6 
6 
9 
3 
7 
6 
7 
2 
6 6 9 
393 
?77 
169 
65 
101 
29 
10 
4 
UNTER 85PC 
R I T 
OD. KUENSTL 
0 0 1 
002 
00 3 
WOLLE, 
. 1 
3« 
82 
5? 
31 
1? 
9 
19 
16 
2 • KUENS 
FEINE 
SPINNFAEDEN 
44 
190 
9 4 
. 123 
«3 
GEMISCH7, ROH 
2 
5 
22 
33 
29 
4 
4 
1 . . • T L . SPINNFASERN 
N TIERHAAREN ÖD 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . ι • 1
3R 
31 7 4 
3 
3 
• . • 
52 
3 
5 
3 
1 
1 
283 
75 
207 
1 77 
109 
27 
1 
10 
3 
lulia 
22 
α 
. . 12 1 
163 
76 
93 
70 
22 
23 
« 10 • , N ICHT HAUPTSAECHL. 
.BAUMWOLLE, SYNTH. 
DDER GEBLEICHT 
3 
6 
6 
3 
108 . ■ 
3 
. 5 . • 123 
111 
12 
12 
7 
. . ­
. . 1 o 
. 7 . 3 13 
«« 1 
«3 
10 
10 
8 
. 7 
NICHT HAUPTSAECHL. .BAUMWOLLE, S Y N T H . 
GEHISCHT, BEDRUCKT 
6 
6 
T L . SPINNFASERN 
N TIERHAAREN UD 
. . . . . . . . . . ■ 1 . . 2 
. 11 . . . . ■ 
NICHT 
3 
13 
3« . 38 
2 
2 
« 11 3 
1« « 3 
109 
52 
57 
50 
27 
7 
. 1 ­
3 
22 
«1 
11 
30 
28 
« 1 . . 1 
HAUPTSAECHl . 
.BAUMWOLLE, SYNTH. 
GEHISCHT, GEFAERBT 
36 
. 12117 . 7 
174 
166 
8 3 
3 
. . . ­T L . S P I N N F A S E R N , 
N TIERHAAREN UD 
1 
3 
. 19 1 
i 1 
1 
12 
« 1 
25 
17 
3 
2 
13 
1 
. • NICHT 
6 
2 
6 . 3 6 
1 
2 
« 2 5 
« 10 3 3 . 1 
7 
. 3 . 19 2 
5 
. 9 3 
6 
1 
1 
■ 
127 
19 
109 
63 
30 
40 
7 
1 
1 
13 
85 
13 
22 
. « 12 . 6 2 
? 
3 
6 
1 
3 
7 . 3 2 
12 
1« 
7 
3 
1 
5 
. . . 5 6 
2 
2«5 
132 
11? 
73 
16 
29 
6 
7 
3 
HAUPTSAECHL. 
BAUHWOLLE, SYNTH. 
GEMISCHT, BUNTGEWERT 
29 
. 12 ! * 
12 
5 
17 
3 
51 
22 
ι ρ f 
NIMEXE 
Η» Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«or 
4 0 4 
702 
706 
732 
7«C 
l o o o 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . B 2 « ) T I S S U LANGE 
001 
003 
004 
0 * 6 
0 3 9 
06« 
790 
«8« 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
10«0 
W E R T E 
EWG­CEE 
367 
3 7 
20 
13 
103 
21 
6 133 
3 6 7 7 
2 « 5 6 
2 141 
1 3 9 7 
3 0 7 
57 
99 
Β 
France 
12 
. . 6 
1 
151 
36 
115 
73 
«6 
42 
26 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
89 
41 9 
2 2 
3 2 
« · 
3 9 6 5 16< 
2 8 4 7 14E 
1 1 1 8 3e 
1 0 3 9 2< 
8 2 1 l î 
79 12 
9 2 
21 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
146 
16 
11 
8 
5 « 988 
2 6 1 
727 
6 4 0 
«06 
79 
3 
32 
8 
I ta l ia 
l i a 
30 
i 87 
8 
8« 5 
385 
«69 
365 
105 
95 
17 
«3 
S DE HOINS DE 85 PC FIBRES A R T I F I C I E L L E S , A U T R E S QUE MF­ES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS F INS.COTON ET DE 
F IBRES SYNTHET.DU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
VENEZUELA 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
17 
162 
63 
52 
11 
12 
10 
12 
97 
« 9 3 
2 5« 
2«« 
103 
76 
31 
3 
12 
5 6 0 7 . 8 3 * l T I S S U S DE MOINS DE LANGEES PRINCIPALE» 
00 1 
■jo 7 
0 0 3 
00« 
0O5 
C22 
030 
03« 
0 3 6 
03» 
0«2 
390 
« 0 0 
60« 
ÍOOC 
1010 
1011 
I 0 ? 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
F IBRES SYNTHETIQUE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
38 
87 
191 
62 
33 
36 
12 
1« 
«6 
63 
16 
32 
121 
23 
903 
4 1 2 
491 
4?1 
178 
69 
4 
14 
? 
5 6 0 7 . 8 « «1 T I S S U S DE HOINS 
001 
002 
003 
00« 
006 
022 
026 
0?9 
030 
03? 
03« 
0 3 6 
0 7 " 
0«s 
050 
0 6 4 
?09 
212 
2 4 8 
302 
7 90 
4C0 
«04 
600 
6 04 
60 8 
6 8 0 
706 
732 
740 3 00 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 8 7 
COI 
002 
003 
DE 
. 3 
2 
. . « 
18 « 1  
5 
3 
9 
3 
7 f 
13 
58 1 
. . . . . 
94 12 
79 12 
15 
1« 
3 
1 ' 
ECRUS OU 
4 
1 4 9 
. 11
ιό 
. 
180 
153 
27 
26 
16 
1 
* 
35 PC FIBRES A R T I F I C I E L L E S , A U T R E S 
ENT DE LAINE OU POILS F INS .COTON 
OU A R T I F I C I E L L E S CONTI 
10 
1 
31 
16 
1 
2 
7 
. . 3 
2 
9 « 
58 
36 
17 
11 
20 
3 
9 
85 PC 
21 9 
2 0 3 
1 6 
1 4 
1 1 
2 
' ' 
FIBRES A R T I F I C I E L 
BLANCHIS 
. 6 
50 
12 
â 9 7 
19« 
6 laa 68 
6« 
20 
12 
QUE H E ­ET DE 
NUES, IMPRIHES 
1« 
7 0 1 6 9 
17 
32 
10 
10 
25 
6 1 
1« 
78 
31 
21 
5B5 
2 7 0 
3 1 5 
277 
1 4 4 
38 1 
5 
1 ES.AUTRES 
LANGEES PRINCIPALEHENT DE LAINE OU POILS F INS.COTON 
F I B R E S SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 7 
278 
145 
523 
33 
62 
35 
12 
4 9 
20 
39 
47 
72 
28 
17 
10 
43 
20 
55 
23 
48 
«6 
117 
16 
2« 
10 
53 
39 
6« 
2« 
12 
11 
2 303 
1 20Θ 
1 095 
6 8 8 
282 
382 
111 
«8 
15 
«1 T ISSUS DE HOINS 
GEES f R I N C I P A L . 
DE 
OE 
SYNTHET. OU A R T I F I C 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
146 
350 
231 
OU A R T I F I C I E L L E S CDNTI 
. 66 
31 
106 
18 
6 
« 13 3 « 17 
11 
3 
1 
1 
Ί 17 
18 
3 
3 
. 2 
. . 22 
2 
1 
381 
213 
168 
92 
55 
7« 
57 
/. 2 
85 PC 
LAINE 
153 4 
15 
2 4 5 71 
19 
« 6 3 1 2 9 
« 4 1 99 
23 30 
23 9 
22 6 
22 
2 
a 
FIBRES A R T I F I C . . 
OU POILS F INS.COT 
. CONTINUES, DE F I L S DE 
19*5 
63 
95 
3 
39 
2? 
7 
? 
2" 
3 
? 
1 
13 
2 
2 
1 
87 
19« 
61 
133 
122 
21 
α 
2 
QUE H E ­
FT DE 
NUES, TEINTS 
26 
10 
28 
13 
27 
3 
8 
17 
10 
27 
19 
50 
9 
1« 
« 
28 
15 
1 
9 8 
7 
20 
63 
3 9 
«1 
o 
2 
«10 
77 
633 
3«3 
î «9 
1 86 
29 
5 
« 
AUTRES QUE 
ON ET DE F 
DIVFOSES 
36 
15 
4« 
«« 197 
4 « 
93 
9 
37 
17 
7 
7 
7 
10 
16 
7 
9 
39 
lô 
8 
29 
«? 
19 
8 
? 
i n 
i 1« 
9 
11 
720 
379 
341 
2?1 
51 
100 
23 
39 
9 
HELAN-
IBRES 
COULEURS 
16 
137 
RO 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
304 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schiüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland Italia 
6 
2 
5 
2 
3 
? 
3 « 
27 
83 
10 
6 
6 
004 159 100 24 2 
005 23 6 4 . 13 
022 44 28 θ . 1 
026 27 26 . 
026 7 1 . . 6 
030 36 5 10 . 20 
032 37 22 13 . 1 
034 19 1 2 . 14 
036 25 7 4 . 12 
038 29 10 1 . 16 
042 13 12 a a 1 
048 21 15 . . 5 
050 4 . . 1 2 
062 
20 8 
2«8 
272 
302 
306 
318 
330 3 . 3 
366 4 . 4 
390 . 5 1 2 
400 5 7 . 40 
404 1 3 . 2 
416 
472 . . . 6 
604 7 1 2 . 1 
680 4 . . . 4 
702 7 . 2 . 5 
706 4 . . . 4 
732 2 1 . . 1 
740 3 . . . 1 
804 16 15 1 
1000 1 002 446 141 7 195 
1010 500 272 69 3 47 
1011 501 174 72 4 147 
1020 402 150 53 3 122 
1021 162 52 24 1 69 
1030 94 2« 19 1 25 
1031 21 15 . . 4 
1032 8 2 1 . . 
1040 4 . . . . 
WAREN DES KAP 56 IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
00 2 
003 
OC« 
005 
022 
02 β 
030 
03« 
036 
038 
0«0 
042 
204 
20 8 
236 
248 
272 
26« 
30 2 
316 
362 
370 
372 
390 
400 
456 
462 
«64 
«96 
60« 
608 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HANF(CANNABIS SATI Va l ,ROH,GEROEST ET,GESCHWUNGEN,GE­
HECHELT OD.ANDERS B E A R B E I T E T . N I C H T VERSPONNEN.WERG 
U.A BFAELLE I E I N S C H L I E S S L I C H REISSSPINNSTOFF 1 ,A.HANF 
HANF.ROH.GEROESTET ODER GESCHWUNGEN 
0 0 3 
0 0 5 
0 « 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
69 
66 
6« 
2«1 
167 
75 
75 
11 
6« 
117 
«3 
75 
75 
69 
55 
12« 
12« 
HANF,GEHECHELT DD.ANDERS BEARBEITET .N ICHT VERSPONNEN 
0 0 1 
002 
0 0 4 
02R 
0 3 6 
042 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
182 
11 
110 
30 
21 
51 
89 
106 
14 
25 
677 
316 
362 
233 
60 
36 
35 
16 
89 
2 7 6 
162 
11« 
11« 
19 
31 
213 
109 
10« 
7« 
16 
25 
2 
5 « 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 2 
026 
02a 
0 3 0 
072 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
Οΐ,Ζ 
0 « 8 
0 6 0 
U62 
2 0 8 
2«8 
272 
302 
306 
7 1 9 
330 
366 
390 
« 0 0 
40« 
« 1 6 
«7? 
60« 
6 8 0 
70? 
706 
732 
7«0 
3 0 ' 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«O 
002 
0 0 3 
00« 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0«2 
204 
?08 
236 
246 
272 
284 
302 
3 1 8 
362 
3 70 
372 
3 90 
4 0 0 
4 5 8 
462 
4 3 4 
496 
604 
6 0 8 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
T R I N I D . T O 
L IBAN 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HUNG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
593 
123 
147 
45 
32 
152 
11« 
67 
137 
83 
20 
48 
18 
12 
23 
10 
14 
11 
15 
17 
10 
12 
98 
245 
43 
14 
13 
29 
20 
21 
12 
16 
12 
27 
3 133 
1 450 
1 6 8 4 
1 3 0 6 
6 2 0 
359 
101 
33 
14 
317 
78 
77 
37 
3 
31 
29 
9 
61 
22 
17 
25 
5 
î 
5 
10 
11 
15 
17 
46 
6 
8 
2 
23 
202 
659 
54« 
«10 
208 
13« 
86 
11 
102 
10 
28 
41 7« 
13 
3 
12 
16 
22 
10 
7 
1 
1 
1 
3 
633 
247 
2 86 
220 
95 
66 
1 
6 
32 
16 
17 
1« 
5 
? 
«0 
6 
? 
2« 
70 
6 
36 
«6 
60 
3 
19 
7 
î 
1 « 
12 
109 
13 
1 
20 
1« 
11 
7 « 
6 1 « 
13« 
«80 
407 
231 
78 
5 
1 
MARCHANDISES DU CH 56 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HAROC 
. A L G E R I E 
• H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
MAURICE 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MAKI I N I U 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L IBAN 
SYRIE 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
39 
11 
46 
26 
11 
10 
20 
14 
92 
16 
15 
11 
15 
37 
[ï 
41 
40 
16 
26 
11 
98 
109 
37 
10 
60 
84 
70 
36 
20 
29 
191 
1?4 
067 
256 
177 
809 
283 
352 
2 
39 
11 
46 
28 
11 
10 
20 
14 
92 
16 
î? 
15 
37 
iî 
«1 
«0 
16 
26 
11 
98 
109 
37 
10 
60 
a« 
70 
36 
20 
29 
191 
124 
06 7 
256 
177 
809 
283 
352 
2 
5701 CHANVRE NON F I L E ETOUPES ET DECHETS YC EFFILOCHES 
CHANVRE BRUT ROUI OU T E I L L E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
31 
29 
20 
91 
«6 
24 
24 
5 
20 
36 
11 
2« 
?« 
31 
7« 
65 
55 
30 
10 
110 
30 
21 
. . 106 
1« 
25 
359 
151 
209 
31 
67 
001 
00? 
00« 
0 2 8 
0 3 6 
0«2 
0 = 0 
062 
216 
«04 
loon 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
LIBYE 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CHANVRE PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE MAIS NON FILE 
65 
14 
148 
33 
27 
19 13 
22 
139 
18 
16 
6 
22 
539 
239 
300 
130 
6" 
1« 
13 
71 
39 
31 
31 
6 
1 
7*2 
396 
36­F 
260 
81 
79 
9 
16 
1 1 
76 
13 
1«3 
33 
27 
139 
13 
16 
446 
195 
761 
3 i 
66 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
IMO DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Deutschland Italia 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 0 9 
HANFMERG U N D ­ A B F A E L L E . E I N S C H L . R E I S S S P I N N S T OF F 
COI 
004 
006 
028 
030 
04 2 
050 
400 
«0« 
494 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
980 
225 
570 
50 
40 
293 
49 
35 
135 
71 
55 
2 769 
1 635 
955 
676 
151 
276 
9 
10 
25 
22 
216 
48 
168 
158 
1 
10 
6 
2 
497 
77 
163 
130 
25 
950 
767 
163 
183 
28 
30 
40 
19 
35 
135 
71 
55 
570 
53 
518 
281 
78 
236 
149 
365 
5 36 
535 
1 
1 
1 
MANILAHANFIABACA ODER HUSA TEXT IL IS >, ROH ODER BE­
AR BE I TET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN.WERG UND ABFAELLE 
I EINSCHLIESSLICH REISSSPINNSTOFFI,AUS HANILAHANF 
002 
00 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 2 
3 3 
1 8 0 
1 5 4 
26 
20 
1 7 
42 
42 
1 1 2 
1 1 2 
JUTE,ROH,GESÇHAELT ODER A N D . E E A R B , . N I C H T VERSPONNEN. 
WERG UND A B F A E L L E I E I N S C H L . R E I S S S P I N N S T O F F I . A U S JUTE 
JUTE.ROH.GESCHAELT ODER AND.BEARB. ,N ICHT VERSPONNEN 
40 
38 
35 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 5 0 
0 6 2 
4 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 2 
1 8 6 1 
3 6 5 
3 4 1 7 
9 5 
9 1 
B5 
1 2 2 
9 1 
2 0 « 
7 9 7 9 
7 2 « 0 
7 3 9 
« 3 « 
1 6 7 
2 1 « 
9 1 
R E I S S S P I N N S T O F F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
C 5 0 
2 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
JUTEWERG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
Í 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 4 3 3 
8 0 
4 9 9 
4 6 1 4 
6 1 4 
« 5 
1 2 2 
15 5 6 4 
1 « 6 2 4 
9 4 1 
7 9 5 
6 8 1 
1 4 5 
2 3 
1 2 2 
UND-AB 
2 6 6 0 
1 5 6 6 
8 6 0 
2 4 4 7 
1 3 2 5 
4 4 6 
9 « 5 1 
7 5 6 9 
1 8 6 5 
1 8 6 2 
1 3 5 0 
2 
1 
1 5 _ 
6 0 
330 
626 
85 
79 
1 2 2 
2 0 4 
2 9 7 9 
2 503 
4 7 6 
2 7 ? 
1 0 0 
2 0 4 
775 
10 
4 
563 
5 4 9 
1 4 
14 
4 
55 
10 
26 
. 4 1
155 
65 
90 
26 
26 
64 
23 
4 1 
7 
1 
8 
8 
362 
4 0 4 
036 
. «5 
61 
9 5 0 
802 
1«9 
67 
23 
91 
. 81
2 0 0 0 
25 
3 5 0 6 
263 
. . 
5 8 3 0 
5 533 
2 9 6 
298 
298 
. , . 
16« 
6 2 1 
620 
1 
. , 1
1 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
830 
96? 
1 T9 
97 
870 
2 6 1 
1118 
108 
200 
a 
« 
196 
266 
297 
10 
2 3 0 
9 9 3 
759 
2«0 
2 « 0 
10 
7 
85 
2 70 
1 1 3 
1 5 7 
1 « 7 
62 
10 
«6 
9 5 
3 0 5 
«95 
140 
3 5 5 
3 5 5 
3 0 5 
3 2« 
13 
842 
337 
6 
4 « 
1 
E A R 6 E I T E T , ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE,ROH ODER B­. . . 
JEDOCH NICHT VERSPONNEN.ABFAELLEl E I N S C H L I E S S L I 
REISSSPINNST0FF1AUS DIESEN SPINNSTOFFEN 
SISAL UNO ANDERE AGAVEFASE REISSSPINNSTOFF 
1 1 5 
 C H 
0 0 1 
002 
0 0 7 
00« 
C30 
0 3 2 
0 3 6 
03 3 o«a 20 9 
869 
1« 290 
1 4 0 
152 
177 
103 
29 
120 
232 
«8 
1 
109 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 
1 
3 
1 4 2 
5 7 0 1 . 5 ο ETOUPES ET DECHETS Y COMPRIS LES EFFILOCHES 
330 
90 
517 
4 3 2 
85 
63 
43 
30 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
464 VENEZUELA 
708 PHILIPPIN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 4 
9 3 
8 8 
2 1 
10 
7 7 
2 7 
1 3 
3 6 
2 1 
15 
6 5 0 
3 5 5 
295 
2 1 0 
46 
83 
3 
5 
5 7 
9 
48 
42 
6 
3 
2 
19' 
1 4 ? 
52 
52 
1 1 
1 
1 3 
7 
10 
12 
1 2 
3 6 
2 1 
1 5 
1 8 3 
1 8 
164 
91 
20 
73 
16 
5 1 
7 1 
71 
ABACA BRUT EN FILASSE OU TRAVAILLE MAIS NON F I L E ETOUPES ET DECHETS D ABACA Y COHPRIS LES EFFILOCHES 
002 
003 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
D E 
2 3 
18 
15 
6 
1 
1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
35 
12 
62 
51 
11 
6 
4 
6 
2 
16 
16 
35 
36 
JUTE BRUT DECORTIQUE OU AUTREHENT TRAITE MAIS NON 
FILE ETOUPES ET DECHETS DE JUTE YC LES EFFILOCHES 
. , 16
. 1
. . . • 
16 
16 
1 
1 
1 
. • 
25 
. 60 
. , • 134 
84 
49 
49 
29 
. • 
60 
211 
1 1 
2« 
1 16 121 
«?0 
1 10 
3 i n 
310 
1 36 
. 
3 7 0 3 . 1 0 JUTE BRUT 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
02 2 
032 
0 5 0 
0 6 2 
«16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
GRECE 
TCHECOSL 
GUATEMALA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DECOR 
2 74 
675 
4 9 
722 
16 
25 
23 
45 
21 
32 
1 9 0 7 
1 7 3 5 
1 7 1 
114 
39 
36 
21 
5 7 0 3 . 3 0 EFFILOCHES 
9 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
208 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
GRECE 
•ALGERIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
2 0 7 8 
16 
69 
9 2 3 
148 
17 
30 
3 3 0 8 
3 0 9 1 
217 
182 
160 
3« 
4 
3 0 
5 7 0 3 . 5 0 ETOUPES ET DECH 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 2 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
383 
173 
85 
235 
183 42 
1 126 
8 8 8 
242 
2 4 1 
193 
. . 
OU AUTREMENT TRAITE MAIS NON FILE 
99 
1« 
22 
610 
2 
2 
«1 
20 
21 
529 
« 1 9 
110 
78 
26 
32 
1 2 6 5 
1 2 6 2 
2 
2 
2 
. 
9 
. 1 
3 
. 13
31 
10 
21 
« « 1 1
« 13 
1 
1 
1 
682 
. 53
156 
. 17 
17 
929 
890 
39 
21 
5 
17 
. 17
3 8 5 
7 
. 76« 
75 
. ­
1 235 
1 156 
79 
79 
79 
. . • 
«7 
«7 
357 
82 
197 
177 
10 
835 
6«2 
19« 
19« 
182 
AU. RES FIBRES TEXT S NON FILEES DEC VEGETALES BRUTE HETS DE CES FISi 
26 
2« 
23 
1 
18 
93 
7« 
19 
19 
1 
S OU TRAVAILLEE 
12 
7 
5 
1 
23 
61 
?4 
37 
33 
10 
4 
9 
16 
70 
99 
?5 
74 
7« 
70 
11? 
1 
1 13 
113 
V U 
FFfl 
1 
1«2 
1«5 
115 
31 
?5 
15 « 
NSCHL.ABFAELLE 
50 96 
14 173 
58 
10 42 
1 1 
103 
15 
. . . 
UND 
23 
2 
82 
166 
14 
120 
232 
6 7 0 4 . 1 0 FIBRES AGAVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 . A L G E R I E 
OE 
Y SISAL : O M P R I S 
165 
2 5 « 4 
4 5 
13 
59 
39 
13 
2« 
67 
21 
Es AUTRES FIBRES OE i A :CHETS ET EFFILOCHES 
5 
21 
138 
. 12 
11 
2 
. . . . . 
? 
FAMILLE 
15 
536 
. 2
. 3 9 
2 
, . . 
DFS 
12 
1 
33 
. . 57 
. 16
24 
67 
. . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
306 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
Pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 6 1 9 3 
1 5 4 5 2 
7 3 9 
6 7 7 
3 « 2 
6 ? 
1 
« 6 
F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 6 6 9 3 1 
1 1 5 9 1 9 
5 1 
1 1 
1 1 
5 1 
. 4 8 
K 0 K 0 S F A S E R N , E I N S C H L . A B F A E L L E U N D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
R E I S S 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HANFG 
H A N F G 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H A N F G 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J U T E G 
J U T E G 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 1 2 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
« 1 
2 2 6 
7 6 
1 « 9 
5 9 
5 2 
« 5 
3 6 
3 2 
2 6 3 
5 1 
1 1 3 8 
5 5 0 
6 8 9 
5 0 3 
1 6 9 
6 0 
3 
2 
2 7 
1 
1 2 
4 
1 
2 
2 
2 0 
3 
> 4 « 
! 2 9 
î 1 5 
2 
1 1 3 
3 
> « 
k g 
N e d e r l a n d 
1 « 4 3 1 
1 « 3 1 1 
1 2 1 
1 1 " 
1 5 
c 
a 
­
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 5 5 2 1 0 0 0 
1 0 1 
5 4 8 2 
5 4 8 
3 1 t 
■ 
R E I S S S P I N N S T O F F 
9 
1 5 7 
a 
1 4 6 
2 « 
1 2 
12 
' 
5 ! 
4 5 1 
3 3 6 
1 1 6 
8 9 
2 9 
. . . 2 1 
2 5 
5 7 
5 Í 
3 5 
4 0 
3 3 
3 5 
2 6 
2 6 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 1 3 
2 7 6 7 
2 4 6 
2 2 1 
1 1 5 
2 5 
. 2 1 
5 7 0 4 . 3 0 F I B R E S D E C O C O Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
L 0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
4 0 0 
6 0 0 3 1 0 0 0 
1 7 : . 1 0 1 0 4 2 7 3 1 0 1 1 
4 1 
1 3 9 
1 7 
; P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E , E I N S C H L . A B F A E L L E UNO 
» P I N N S T O F F 
I R N E 
S.RNE 
6 5 
1 « 2 
3 2 
1 1 0 
8 9 
2 1 
1 7 
1 
1 
1 
, G E G L A E T T E T ( P O 
1 3 
2 0 
6 3 
1 9 
«« 3 « 
2 0 
1 0 
1 
-. H A N F G A R N E , N I C H T 
ARNE 
A R N E 
I R N E 
2 7 
1 4 
5 5 
2 0 
7 8 
4 
6 8 
1 0 
1 1 
2 5 
3 5 2 
1 1 5 
2 3 7 
1 7 6 
1 5 6 
6 2 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
, F U E R E I N Z E L V E 
9 
5 
2 8 
1 6 
8 
7 
I I B 
1 1 
1 0 7 
7 4 
3 6 
2 8 
4 
5 
, U N G E Z W I R N T , 
2 0 7 2 
3 1 9 2 
2 8 5 6 
1 3 7 
1 5 4 
1 0 7 
1 0 3 
1 4 8 
1 5 
7 1 
2 4 
2 3 
3 4 
8 9 9 0 
8 1 3 1 
4 
2 7 
1 
7 
4 2 
3 2 
. 
> 3 
2 
> 1 
1 
1 
> 
­ I E R T I . N . F 
1 
l 1 
1 
ί 
' 
. 
. 
. E I N Z E L V E 
« 
« 
= U E R E I N Z E L V E R K A U F 
2 6 
1 5 
I C 
} 
l 6 1 
51 
I C 
I C 
' 
) 
ί 
' 
. . . . 
1 1 
η 
. . 
Ì K A U F A U F G E M A C H T 
! 
) * 
i ' 
i 
­ A U F L A E N G E 
2 0 7 2 
fc 3 I 4 f 
i 2 5 7 1 
1 3 ' 
1 5 « 
1 0 1 
» 9 > 
1 2 ! 
5 
1 
2 « 
• 2 « 
3* 
3 8 5 2 5 
1 7 7 9 2 
M A X . I O O C 
. 
. 
1 
1 
6" 
1 1 8 
3 0 
8 3 
8 8 
2 0 
R K . A U F G E H . 
A U F G E H A C 
31 
. 1 
71 
3 
4 
3 ' 
2 
L. 
• 2 ' 
1 
7 
Κ 
6" 
6 ( 
3 
H / K G 
ι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
2 1 
6 5 
2 3 
5 6 
1 9 
2 2 
2 7 
1 1 
1 8 
1 0 9 
1 3 
« 1 8 
1 7 « 
2 « « 
2 1 3 
7 9 
2 2 
2 
1 
8 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
. (BR) 
2 β 1 6 4 2 5 9 6 
i 1 6 2 2 5 5 4 
2 3 
2 4 } 
2 
2 3 
2 1 
C O H P R I S D E C H E T S 
Z 
1 
a 
ET E F F I L O C H E S 
2 « 
« 1 
) a 
5 6 
1 1 
6 
6 
a 
? 
. 1 8 
9 1 9 1 5 6 
1 1 0 1 1 2 
1 9 4 4 
2 3 5 
1 4 
! 2 
l • 8 
2 2 4 
« 6 
1 7 3 
1 7 3 
1 1 1 
• • • 
1 5 
1 3 
1 5 
• 9 
1 6 
2 7 
1 1 
1 6 
1 0 9 
• 
2 3 3 
5 1 
1 8 2 
1 7 6 
6 5 
6 
. . • 
5 7 0 4 . 5 0 A U T R E S F I B R E S T E X T V E G E T A L E S D E C H E T S E T E F F I L O C H E S 
0 4 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
5 7 0 5 
E S P A G N E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 3 
3 6 
9 
2 7 
1 9 
« 6 
F I L S O E C H A N V R E 
5 7 0 5 . 1 1 F I L S D E C H A N V R f c 
1 2 0 0 3 
2 0 0 2 2 
5 7 1 0 0 0 
1 4 1 0 1 0 
4 3 I C I 1 
3 4 1 0 2 0 
2 0 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
I T 
1 0 3 2 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
1 3 
1 8 
7 1 
1 9 
5 1 
3 3 
1 9 
1 8 
1 
5 
. î 
P O L I S O U G L A C E S 
5 7 0 5 . 1 9 F I L S DE C H A N V R E A U T R E S 
C O N D I T I O N N E S P O U R V E N T E 
0 0 1 
4 0 0 2 
) 1 0 0 0 3 
6 0 0 4 
7 8 0 2 2 
ι 0 2 8 
ì 5 0 0 3 6 
1 0 2 0 4 
2 0 8 
2 5 2 1 2 
> 1 9 3 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
i 1 7 1 1 0 1 1 
, 1 3 2 1 0 2 0 
ì 1 2 3 1 0 2 1 
3 9 1 0 3 U 
I 
1 
î 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 6 
1 « 
5 1 
1 « 
7 « 
1 1 
7 8 
1 6 
1 9 
« 1 
3 8 2 
9 5 
2 8 8 
1 8 2 
1 7 0 
1 0 5 
2 0 
5 7 C 5 . 2 0 F I L S D E C H A N V R E 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 * 
7 2 1 2 
Γ 3 β 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 r 3 7 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 2 4 
1 0 3 1 
l 1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
1 
2 
> 3' 
1 
5 7 0 6 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 0 
1 1 
« 1 
3 0 
1 3 
1 2 
2 0 0 
2 0 
1 7 9 
1 1 9 
6 7 
5 2 
1 
9 
9 
F I L S D E J U T E 
5 7 U 6 . l l F I L S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
Ì 0 6 0 
2 0 4 
2 0 9 
3 9 0 
4 1 2 
6 D R 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
G R E C E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
H E X I Q U E 
S Y R I E 
H 0 N D E 
C E E 
. 
1 
. ι 
. 1 
• 
a 
L 
1 3 
2 6 
7 
1 9 
1 9 
« ­
Italia 
1 
• 
« 
< 0 N C O N O Ρ V E N T E D E T A I L 
l 
• 
3 
3 
JUE P O L I S O U G L A C E S N O N 
A U D E T A I L 
1 4 a 
7 
9 
. 
■ 
> 1 
a 
a 
1 4 
­
1 5 3 4 8 
2 9 8 
1 5 
2 
1 5 
1 5 4 
C O N D I T I O N N E S POUR L A V E N T E Au 
) E J U T E S I H P L E S , D E 
9 7 4 
1 5 1 6 
1 1 7 2 
5 2 
5 « 
3 3 
6 1 
5 0 
1 3 
3 2 
1 5 
1 6 
2 3 
« 0 2 5 
3 6 6 6 
, 
1 
Ì 
1 
3 
1 0 0 0 H 
9 7 « 
2 2 
1 0 8 1 0 6 
5 
5' 
3 
5 4 
4 
1 3 
3 2 
1 
2 1 
2 
1 8 5 3 8 2 
1 3 0 3 5 2 
T M O I N S A U K G 
. Γ 1 
. . 1 
> a 1 . 
. 1
î 4 
î 4 
. 1 
3 0 
a 
• 1 1 
1 6 
• . • 
9 3 
3 1 
6 2 
« 0 
3 3 
ZZ 
• 
D E T A I L 
zo 
1 1 
« 1 
3 0 
. • 
1 2 8 
1 6 
1 1 2 
1 1 1 
6 7 
1 
. . • 
1 2 
1 9 
6 6 
1 6 
6 0 
3 3 
1 9 
l 7 
' 
.' 6 
1 ~> 
7 
7 « 
. 6 7 
1 6 
1 
« 1 
2 3 2 
2 7 
2 0 6 
1 4 " 
1 3 7 
6 4 
1 
. • . • Γ? 
f. 7 
'. 5 8 
T> 
'Λ • 1 
1 
1 / 
«. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
JUTEG 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
0 3 0 048 
0 5 0 
208 
4 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
JUTEG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02« 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 8 
208 
390 
412 
608 
612 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
GARNE 
KOKOS 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
2oe 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SISAL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
PAPIÉ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
062 
0 6 8 
220 
3 9 0 
484 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
•RNE, 
3 
2 
4 
2 
13 
13 
8oO 
696 
412 
163 
2 
71 
France 
IOC 
» E 
91 
2 
71 
Belg.­
000 
_υχ. 
733 
661 
«OC 
72 
­
JNGEZWIRNT, LAUFLAENGE 
4 0 5 
850 
6 0 2 
3 7 0 
37 
39 
113 
16 
4 1 
671 
227 
344 
229 
68 
114 
3 
16 
63C 
1 1 IF 
1 031 
3* 
I f 
• 
2 871 
2 7 6 ! 
8­
3« 
«: 3 
lé 
.RNE,GEZWIRNT 
4 
2 
8 
7 
531 
159 
4 5 1 
310 
49 
122 
65 
55 
33 
«6 
23 
23 
86 
49 
55 
125 
«52 
6 74 
364 
2 8 9 
312 
17 
46 
1«( 
3 
3 
1 
8 
8 
3 0 7 « 
60 
, 
. . «( ' 
. 
• 
582 
508 
7 ' 
< ι 
7( 
17 
2 
7 
6 
«6 
«UC 
a 
« I f 
31< 
37 
. 61 
«i 
322 
13< 
18 Í 
13" 
61 
51 
. 
53C 
. 1«< 
181 
«5 
122 
6 ' 
5 ' 
32 
23 
19 
86 
«< 5 
« 2 ! 
8 5 Í 
57C 
3«c 
275 
222 
­
Rg 
Nederland 
. 
. 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 23 
4 23 
4 
UE8ER 1000M/KG 
. 2 22C 
. 13 
. 
. 
2 236 
2 233 
2 
2 
. ■ 
. 19 
■ 
. 
" 
" 
. " 
21 
2C 
1 
1 
1 
• 
. , • 
5 
66 
52 
86 56 
7 4 
15 
L 52 
. 14 
1 
2 
2. 
1 
AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
SA RNE 
3ARNE 
1 
1 
35 
43 
30 
22 
198 
98 
100 
74 
41 
25 
22 
3 4 1 
293 
662 
133 
21 
52 
576 
304 
27? 
231 
154 
« 0 
1 
16 
, . 22 
Ζ' 
25 
25 
22 
1 3 , 
, 
183 
132 
5 1 
11 
39 
11 
E GARNE AUS PFLANZLICHEN 
«GARNE 
37 
27 
10 
5 
3 « « 
76 
165 
70 
1«3 
26 
6 
9 
10 
13 
53 
38 
26 
5 
7 
2« « 
6 9 0 
« 7 1 
213 
5 
' 
« « 
­
: 
22 
«2 
6< 
64 
191 
12 
3C 
8C 
32 
4 ! 
46 
3C 
2 2 4 
3 ( 49C 
8 2 51 
2 
2 
2 
2 
1 
6 
1 
5 5 3 5 4 9 6 
459 49« 
94 5 Í 
94 5! e« 51 
SPINNSTOFFE* 
5 ? 
« 1 
1 
• 
6:1 
68 7f 
68 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
15 
7 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
53 
32 
2 20 
. • 
68 
) ' 
1 74 
68 
! 7 
J 7 
ί 6 
1 
, . ■ 
. . . 
■ 
3 1 
> . b 1 
b 
ί 
. 
1 143 
3 6 
2 
, . > 52 
. 202 
) 150 
) 52 
I 52 
1 
I 
ι 
. 
î 4 
b 2 
I 2 
I 2 
Ζ 
■ 
b 
i 
) 
. b 
? 
) 3 
3 
3 5 
a 
i 
7 
. , 
5 6 
3 
7 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
5 7 0 6 . l i 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
049 
0 5 0 
209 
412 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 9 
264 
163 
94 
1 
32 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
5« c 
5 
«9 
1 
32 
F I L S DE JUTE S I M P L E S , D E 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
1 
2 
1 
7 
7 
643 
9«0 
515 
117 
13 
22 
36 
12 
21 
381 
2 1 « 
167 
96 
29 
7 1 
2 
12 
PLUS 
1 
372 
6 1 0 1 
4 5 3 
, 22
12 
1 4 6 8 4 
1 4 3 5 4 
53 
22 
3 
2 
12 
5 7 0 6 . 3 0 F I L S DE JUTE RETORS OU CABLES 
00 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
024 
0 2 3 
0 3 0 
0 7 4 
03 8 
203 
3 90 
412 
609 
612 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
5707 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
HEXIQUE 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
2 
1 
5 
4 
332 
107 
92 3 
42 9 
33 
71 
43 
38 
21 
3 0 
19 
15 
70 
41 
4 1 
2 6 3 
792 
4 7 1 
2 3 8 
184 
234 
11 
30 
95 
150 2 
31 
, 
1 
30 
2 
3 2 4 « 
2 7 7 4 
48 
3 
1 
«5 
1 
30 
F I L S D AUTRES F IBRES TEXTILES 
5 7 0 7 . 1 0 F I L S 
0 0 1 
003 
0 3 4 
209 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
5 7 0 7 . 9 1 * l F I L S 
001 
003 
00« 
034 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED OANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
IE COCO 
14 
16 
14 
10 
82 
38 
45 
33 
18 
11 
10 
JE S ISAL 
14« 
129 
288 
71 
11 
21 
69« 
565 
129 
115 
82 
14 
. 6
10 
11 
11 
11 
10 
39 
56 
39 
17 
3 
1« 
b 
5 7 0 7 . 9 9 * l F I L S D AUTRES FIBRES TEXTILES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
5 7 0 6 . 0 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
L03 
004 
005 
032 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
04 8 
06? 
0 6 9 
2 2 0 
3 9 0 
4 8 4 
îooo 
1010 
1 0 1 1 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
30 
17 
12 
5 
1 
6 
2 
)E PAPIER 
123 
143 
103 
«1 
« 9 
20 
11 
19 
2 0 
63 
69 
29 
10 
1« 
27 
16 
785 
« 5 9 
325 
9 
8 
ï 
j 
2 
, 
.UX. 
295 
2 50 
157 
«5 
. • 
DE 1 
639 
. 8 7 1 
653 
13 
19 
. 21 
2«3 
162 
81 
5« 
28 
27 
. ­
332 
. 773 
3«8 
33 
7 1 
«3 
3Θ 
21 
. 19
13 
70 
« 1 
32 
8 6 1 
«53 
399 
2 2 7 
173 
172 
. • 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
0 0 0 M AU KG 
9 
8 
. a 
a 
4 
1 5 6 8 
34 
9 
19 
1 5 7 8 51 2 1 
1 5 7 7 38 2 
12 
I 13 19 
L 19 
. 12 
. • 
5Ö 
9 
14 19 55 
12 50 
1 1 9 4 
1 > « 1 3 4 
1 16 
■ 
VEGETALES 
7 
16 
• ■ 
23 
23 
108 
10« 
1« 
«6 
1 
• 
280 
2 2 7 
53 
53 
«7 
. . ­
7 
1« 
• 
, « • 
. . 
, . 
36 11 1 
15 . 22 11 1 
22 1 1 
14 
■ 
< 
• 
35 
23 
2 3 3 
2 5 
2 
• 10 
2 1 
2 6 5 33 6 0 
2 3 7 23 39 
28 10 2 1 
26 10 2 1 
25 10 
VEGETALES 
« 3 
1 
1 
. . • 
1 « 
1« 
1« 
■ 
1 
3 
2 ' 
2< 
2 
, . ■ 
7 8 
b 5 
2 
1 
l 
1 
123 
143 
103 r 49 
20 
11 
19 
20 
63 
6 7 2 
29 
10 
14 
27 
16 
> 7 3 0 6 
t 4 1 8 
ί 3 1 2 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
308 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
2 0 8 
3 3 4 
4 0 0 
« 8 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
1 0 4 0 
GEWEB" 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
A U S 
A U S 
JUTE­GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
20 β 
2 4 4 
2 4 6 
2 T 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
JUTE­GEWEBE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
20 e 
4 0 0 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
JUTE­GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
20 β 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 
« 1 
2 
2 
2 
JUTE­GEWEBE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 5 9 
3 8 
2 8 
i 3 2 
•IANF 
2 0 
2 
3 
3 
1 1 
1 6 
9 
7 
5 
3 7 
2 7 
6 1 
2 0 
8 
3 6 
1 1 
JUTE 
, HA» 
6 C 6 
6 3 5 
5 5 8 
6 3 9 
1 8 
1 7 
« 5 
5 0 0 
1 1 0 
2 « 2 
ZZ 
« 9 5 
2 3 
8 1 
4 6 
3 6 
6 5 5 
6 0 
2 4 
8 7 5 
4 5 6 
« 2 2 
7 G 3 
9 3 6 
71« 177 
« 9 7 
3 
, HAH 
7 8 
1 6 
6 7 
1 2 9 
5 1 
1 9 
1 0 
1 5 
2 « 
1 6 
« 7 5 
2 92 
1 8 6 
1 2 2 
6 8 
6 1 
2 0 
1 7 
, HA» 
« 9 
0 2 5 
1 3 3 
7 3 « 
2 3 
1 5 
1 1 2 
9 
7 « 
1 2 1 
0 80 
1 1 
5 0 
1 9 
2 3 7 
6 7 
1 1 
8 1 1 
9 « « 
8 6 6 
6 8 9 
3 « 5 
1 7 8 
7 5 
0 8 « 
1 
ι HAX 
1 2 
« 7 
1 6 3 
« 1 5 
« 3 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux 
3 
. 1 5 0 C M 
1 
1 
1 
1 « ( 
8 
1 0 
1( 
3 3 
1 
1 3 
3 6 
6 
3 
5 3 
6 3 
3 3 , 
5 0 
O l 
4 8 
4 8 
1 1 
3 7 
. 1 5 0 C M 
< 
1 
2 
1 
7 ' 
1 
6 , 
?< 
2 
31 
1 
Γ 
• 1 5 0 C H 
2 
3 
2 
2 
2 
9 
5 9 < 
6S 
f 
9 ­
0 5 
1 
5 ( 
t 
ι 
O l 
7 0 
3 1 Í 
17< 
16< 
1 3 
7 ' 
0 6 
• 1 5 0 C H ί 
3 ( 
4 
' 
kg 
Nederlanc 
¡ 
C i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 2 
'.'. 
1 9 
L 22 2i 1 
IRE I T . UNI 
4 9 
. 
ER 3 1 0 G / Í 
1 
)  2 466 
> 1 412 
) · 1 
! 1< 
7 ( 
β ' 
\ 5« 
1 12< 
2 : 
) 2 
Ì 
3 Ϊ 
i 2 
5 1 
2 ' 
! 4 9 4 ' 
4 3β1 
L 5 6 : 
. 35< 
2 4 < 
2 0 " 
1 5( 
ί 121 
1 
R E I T , UNI 
7 ' 
)! 6 : 
» 2 Í 
3< 
12 
< ι 
1« 
Κ 
2 5 1 
1 162 
9£ 
> 61 
1 5C 
ι 21 
i i 
Γ 
I R E I T , 31C 
32 
. î 12« 
Ι 6E 
2 1 
l 12 . 
2: 
' 
! 1 ! 
1 9 1 
52 
1 ) 
Γ 56< 
2 3 C 
. 339 
) 32C 
6 1 
Γ 1< 
. 1 
R E I T , UEE 
I C 
4 ' ) 91 
, . 
. 6 1 
. 
1 
( 1 . 
' 
I 
6 
Κ 
ι · 
4 1 C 
2 » 
1 1 ­
9 " 
> l < 
2 ( 
( > . 
ER 310G/C 
1 
. 9 1 
1 
, . 
; . 
1 1 4 
1 0 6 
! 1 
; i 
. 
BIS E I N ! 
9 2 S 
. 4 2 
1 
. I C : 
c 
1Í 
• 4C 
1< 
1 066 
9 6 Í 
9< 
7 < 
22 
1< 
l l 
1 
ER 500G/C 
. 
li 
2 5 
. . 3 0 
4 
1 
3 
3 
2 
a 
. • 
H , ROH 
1 0 5 
. 261 
1 2 
> 3 
. 2 3 
9 9 
6 
! 40 
2 2 
a 
. 
i I 29 
I 
6 2 0 
> 381 
2 3 9 
2 3 6 
I 190 
) 3 
a 
Italia 
5 
. . . . 2 
1 
? 
3 
1 
1 1 
1 6 
3 
7 
5 
6 0 
3 
6 7 
1 6 
6 
3 6 
1 1 
■ 
3 
6 5 
6 9 
6 3 
2 
, . 1
1 
. . 
H , NICHT ROH 
2 
i 
' 5 
1 
a 
. ■ 
1 7 
3 
1 5 
1 3 
1 1 
1 
a 
• 
2 
. 1
1 
. 1 
. 3 
. 
1 4 
3 
1 1 
7 
1 
1 
. . 
C H L . 5 0 0 G / Q H 
1 5 
2 
1 
ί 3 4 
9 
3 4 
2 2 
* 
• 
1 2 1 
1 7 
1 0 4 
1 0 4 
9 1 
. . 
M 
" 
IS 
2 
2 
1 
. 2 5 
1 
3 8 
2 8 
1 0 
7 
1 
3 
, . -
2 
a 
2 4 
4 
, * 
* K 
NIMEXE 
V Γ ss. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1Π32 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 7 C 9 . 0 0 T I S S U S OE 
Of 1 
0 0 4 
" 2 2 
0 3 0 
2 0 8 
3 3 « 
4 0 C 
4 8 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
5 7 1 0 
5 7 1 0 . 2 
0 0 1 
0 02 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 O 
0 3 4 
0 3 6 
03 9 
2 0 8 
2 4 4 
7 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
6 0 « 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
.ALGERIE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
T ISSUS DE 
TISSUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L IBAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 7 1 0 . 2 9 T I S S U Í 
0 0 1 
O u 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
2 0 8 
« 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
5 7 1 0 . 3 0 T I S S U ! 
C C ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
7 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 7 1 0 . 5 0 T I S S U ! 
O C l 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
? 3 7 
6 7 
4 5 
1 
3 
4 1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
' 
3 
CHANVRE 
6 2 
1 6 
1 6 
1 3 
2 5 
3 5 
9 3 
5 7 
1 3 
3 7 7 
8 9 
2 8 7 
1 5 1 
4 2 
Ì 5 
1 
JUTE 
5 7 
k 63 
2 6 1 
2 2 
2 
. . . 
JUTE ECRUS,LARGEUR HAX. 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
JUTE 
DE 
DE 
4 6 0 
4 6 3 
8 8 0 
1 1 0 
1 2 
1 0 
« 0 
3 8 1 
3 3 
1 7 0 
2 0 
3 9 1 
1 5 
5 8 
3 6 
2 6 
4 6 5 
5 3 
3 5 
7 7 2 
9 2 9 
84 2 
2 5 7 
7 0 3 
5 7 7 
1 3 1 
3 9 3 
7 
,ΝΟΝ 
6 7 
1 9 
5 6 
1 1 3 
5 0 
1 8 
1 4 
1 9 
4 4 
2 2 
5 0 1 
2 6 2 
2 3 9 
1 6 3 
9 3 
6 1 
1 6 
2 4 
3 7 5 
8 3 
59 1 811 
69 9 5 3 
5 4 
1 0 
2 
2 7 6 50 
1 1 6 3 
9 4 2 
a 
2 8 4 
1 5 
4 2 16 
24 6 
2 4 
3 4 9 
5 
3 5 
1 3 3 0 3 597 
2 1 6 3 142 
1 113 4 5 4 
734 2 7 1 
3 7 9 180 
3 7 3 184 
8 1 42 
2B6 107 
7 
ECRUS,LARG. MAX. 
5 9 
1 0 
2 
1 2 0 
1 7 
1 2 
4 6 
1 9 
9 
3 5 
2 2 
2 4 8 
2 1 129 
7 0 119 
2 8 89 
23 53 
4 2 3 0 14 3 
2 3 
JUTE,LARG.ΜΑχ 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 5 
5 3 4 
9 9 
5 8 2 
1 7 
1 1 
7 5 
1 0 
4 9 
8 0 
3 4 9 
1 2 
3 3 
1 5 
1 9 0 
5 3 
1 6 
2 2 7 
2 6 7 
9 6 0 
5 1 8 
2 3 5 
« 4 0 
5 8 
3 5 6 
1 
DE 1 5 0 CH 
2 4 
7 9 
2 97 
4 5 8 37 
1 4 
1 0 
4 9 
I 
6 
a 
2 0 
a 
1 340 
1 2 
3 3 
4 9 
{ 1 4 5 
4 0 
1 6 
2 0 7 8 4 2 0 
5 4 3 1 5 9 
1 535 2 6 1 
1 3 C 2 3 6 
1 1 7 44 
1 4 0 5 24 
5 1 1 
1 347 
• 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
! 2 3 3 
2 
■ 
150 CH, 
1 3 
4 0 
a 
3 9 
1 4 
4 
1 0 
1 0 
8 
a 
a 
• 
>OIDS HOINS 
1 2?2 
1 0 
4 5 
3 
2 2 
5 5 
> 4 
« 2 0 
• 
6 
1 
63 23 
1 1 
• 
2 7 9 5 1 7 
1 7 8 346 
1 0 1 171 
6 5 1 6 7 
10 134 
1 > 4 
7 
. • 
150 C H , P O I D S HOINS 
1 1 
8 
3 
8 4 
2 
, 2 . a 
• 
108 18 
98 5 
10 13 
7 12 
3 10 
3 1 
, 1
. P O I O S DE 3 1 0 A 5 0 0 
« 6 
1 5 
1 
a 
5 4 
ί , 
l 
2 4 
1 0 
:i 
; 1 6 2 
' 
32 ". . 1 2 
5 7 8 7 
5 0 9 
6 2 7 1 
58 71 
1 6 0 
3 
-
JUTE,LARGEUR MAX. 1 5 0 CM, POIDS 
1 1 
3 3 
1 3 7 
l ì 
2 6 
2 9 
2 ; 
21 
8 
3 3 
7 7 
a 
a 
. . . 
Italia 
2 
5 
1 5 
1 6 
7 
2 6 
3 6 
9 1 
6 7 
1 1 
2 9 6 
2 2 
2 7 3 
1 3 9 
3 « 
1 2 0 
2 5 
1 
DE 310G 
« 3 
4 9 
« 7 
DE 310G 
6 
• 
3 6 
9 
2 7 
1 7 
« 5 
1 
-
G 
6 
1*3 
7 1 
« 0 
3 1 
7 3 
PLUS DE 500 G 
. 
. 1 7 
2 6 
1 
1 
. ? 1 
1 1 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'î Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
309 
Januar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
208 
1 0 0 0 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
J U T E ­
OOI 
002 
00 3 
0 0 4 
005 0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 6 
2 0 6 
272 
2Θ0 
328 
390 
4 0 0 
632 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
J U T E ­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
030 
0 3 2 
0 3 6 
03 6 
050 
390 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 4 0 
J U T E ­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
20 β 
390 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEKNU 
— 1969 — Janvier­Dé« 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IEWEBE 
« 3 
10 
9 
1 
I 
SEWEBE 
2 
3 
7 
15 
1« 
GEWEBE 
E AUS 
E AUS 
EPFTE 
173 
505 
2 3 8 
267 
70 
66 
199 
17 
177 
France 
173 
274 
45 
229 
42 
41 
188 
10 
177 
ROH', UEBER 
6 5 8 
720 
523 
557 
«0 
39 
116 
20 
710 
2« 
213 
25 
27 
19 
51 
118 
1« 
908 
« 9 6 
« 1 1 0 9 0 
913 
322 
89 
2 1 « 
6 9 2 
110 
1 6 5 1 
. , 7
. 3 0 1 
21*3 
25 
27 
21 
. 
3 0 6 4 
2 4 5 2 
6 1 1 329 
309 
282 
70 
213 
, ROH, uEBER 
817 
«78 
893 
3 4 6 
2 1 « 
« 0 
16 
85 
128 
10 
1«« 
79 
22 
2 9 3 7 « 9 
5«« 
51« 
2 6 « 
23 
β 
39 
334 
37 
. . . 10
36 
4 
4 6 0 
373 87 
87 
37 
. 
, NICHT ROH, 
10« 
3« 
95 
96 
6 
10 
17 «9 
« « 9 
327 
122 
95 
15 
23 
11 
10 
27 
45 
9 
10 4 
103 
81 
27 
8 
3 
19 
10 10 
mbre 
000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
155 
148 
7 
. . 7
7 
. 
. 
19 
19 
, . . . . ■ 
e i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
22 
1 
21 
21 
21 
a 
. « 
150 B IS E I N S C H L . 2 3 0 C M BREIT 
3 
1 
5 
5 
230CM 
3 
3 
7 
6 
UEBER 
327 
. 554 
4 7 7 
. 23 
94 
16 
136 
. . . 19 
30 
94 
• 
784 
358 
«26 
« O l 
2 70 
26 
19 
1 
BREIT 
113 
6 6 3 
0 6 9 
65 
3 
i , . 18
75 
015 
910 
105 
97 
« . 8
150CM 
92 
50 
58 
. 9 
7 
223 
2 0 0 
23 
22 
7 
1 
1 
? 
3 
6 
6 
5 
?7 
. 172 
«0 
. . . 11
. . . . . 2« 
. 
278 
2«3 
35 
35 
11 
a 
674 
245 
763 
1«« 
. 
19 
22 
875 
832 
«: 21 
2 
ζ: 
BREIT 
Ί 
ι: 
, a 
326 
1 
8 59 
. 16 
15 
« 262 
2« 
, . a 
. . 
14 
1 525 
1 136 
339 
3 2 5 
323 
14 
, -
30 
194 
230 
. a 
. 16 
03 
109 
. 90 
. . 
7 6 3 
4 5 4 
309 
309 
202 
. « 
11 
2 
. . . 
4 
19 
39 22 
16 13 
23 9 
22 9 
« . 
. 
ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
10 
17 
«« 21 
123 
RO 
«3 
36 
26 
7 
2 
. . . 
3 
ï 
. 3 
1 
PAPIERGARNEN 
87 
47 
3 
4 1 7 
7 
594 
100 
4 9 6 
4 8 8 
19 
3 
". 
6 
«7 
. . 
5o 
1 
50 
49 
2 
TEPPICHE.AUCH 
. 22 
22 
22 
. . . . . 
. . . . 
3 
2 
2 
2 
. . 
15 
5 
21 
6 50 
. 24 
8 
« 1 
«9 
8 
«1 
« 1 
FERTIGGESTELLT 
26 
26 
ί 22 
. • 
L 
3 
1 « 
7 
1 31 
> 5 
i 26 
S 19 
15 
3 
Italia 
. 
35 
25 
10 
7 
4 
« . • 
257 
2 5 7 
257 
180 
180 
180 
1 
1 
. 16 
6 
. . 23
57 
17 
« 0 
3« 
1 
2 
. • 
IO 
2 
17 
• 
«2 
29 
13 
9 
2 
« 1 
6 
2 
5 
5 
. . , -
κ, ρ f 
NIMEXE 
* Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
20 9 
ÎOOC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 7 1 0 . 6 1 
OOI 
002 
003 
0 0 4 
U05 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
208 
272 
2 3 0 
328 
390 
4 0 0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
. A L G E R I E 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
131 
« 2 « 
189 
235 
77 
70 
158 
1 1 
139 
France 
TISSUS DE JUTE ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.BURUNDI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 
2 
7 
6 
1 
« 6 3 
« 8 6 
« 1 0 
5 1 « 
3« 
29 
89 
17 
« 9 2 
17 
152 
18 
2 0 
1« 
3« 
100 
1« 
9 « 0 
9 1 « 
026 
768 
6 « 7 
2«0 
69 
152 
1 
2 
1 
5 7 1 0 . 6 5 T I S S U S DE JUTE ECRUS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
7 
15 
1 « 
8 7 1 
5 4 7 
596 
2 7 5 
2 2 6 
37 
15 
87 
112 
10 
129 
65 
24 
0 1 0 
5 1 « 
« 9 8 
« 6 5 
2«5 
25 
7 
5 7 1 0 . 7 0 T I S S U S DE J U T E , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 5 0 
208 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
GRECE 
• A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
95 
16 
67 
93 
12 
20 
13 
51 
« 2 « 
275 
1«9 
110 
20 
35 
11 
20 
5 7 1 1 . 0 0 T I S S U S 0 AUTRES 
0 0 1 
003 
0 0 « 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
15 
17 
«1 
17 
1 3 1 
32 
49 
34 
?1 
15 
? 
1 
NON 
131 
204 
28 
1 7 6 
29 
28 
148 
7 
139 
1000 DOLLARS 
Belg.­
, LARGEUR 
. 472 
75 
153 
. . 5 
. 179 
. 162 
18 
19 
. 14 
, ­104 
700 
4 0 5 
198 
184 
2 0 7 
54 
152 
2 
1 
4 
3 
, LARGEUR 
. 26 
. 3 28
. 3 4 
. * ■ 
10 
28 
3 
• 4 2 9 
354 
76 
76 
34 
a 
« 
3 
3 
6 
6 
Lux. 
. 
123 
119 
4 
. a 
4 
4 
­
Nederland 
. 
17 
17 
PLUS DE 150 
228 
■ 
659 
0 1 6 
a 
17 
7 1 
14 
112 
. . . . 14
20 
79 
• 240 
9 0 3 
333 
3 20 
215 
18 
14 
• 
5 
16 
ise 3 4 
« 
2 1 
­2 3 8 
2 1 3 
25 
25 
« 
­
PLUS OE 2 3 0 
119 
. 3 4 1
026 
69 
3 
. 1
■ 
. 17 
62 
• 643 
55« 
89 
62 
3 
■ 
7 
ECRUS, LARGEu 
. 9 
2 4 
3 
. 20 
2 
• 7 4 
33 
36 
6 
3 
30 
9 
20 
61 
. «2 
61 
■ 
a 
5 
11 
212 
18« 
2ê 
21 
ί 
1 
1 
. 
7 2 4 
2 3 5 1 
a 
3 756 
157 
. . 1
19 
. 
a 
24 
7 035 
6 9 9 0 
45 
20 
20 
25 
R DE PLUS 
2 
15 
. . 
1Í 
38 
Í S 
2C 
19 
i 
• FIBRES T E X T I L E S VEGETALES 
. ■ 
■ 
• 11 
1 
1 0 
1 
. 9
1 
. 
5 7 1 2 . 0 0 T I S S U S OE F I L S DE PAPIER 
005 
0 2 6 
023 
3 9 0 
62« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
5 8 0 1 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
T A P I S A POI 
73 
4 0 
11 
4 6 9 
19 
648 
84 
566 
54? 
?6 
22 
1 
1 
NTS IOUES 
5 
4 0 
. . • 5 1 
5 
46 
43 
1 
2 
1 
1 
OU 
. • . 17 
• ie 
ie . . . • . 
2 
1 
2 
2 
2 
. 
ENROULES 
• 13 
12 
1 
1 
1 
1 
. 1 
68 
. ■ 
46« 
• 536 
72 
46« 
46« 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
31 
• 31 
31 
31 
• . • 
Italia 
. 
49 
25 
24 
13 
11 
6 
. • A 2 3 0 CM INCLUS 
2 3 5 
. 6 7 6 
• . 12 
13 
3 
1 9 7 
17 
■ 
. 1 
. ■ 
. 1«
1 1 7 1 
9 1 1 
2 6 0 
2 4 5 
2 4 « 
15 
1 
" CM 
28 
1 7 0 
2 5 5 
• a 
15 
85 
93 
• 8« 
. 
7 4 0 
4 5 3 
287 
2 8 7 
188 
a 
­OE 150 CM 
13 
3 
1 
a 
■ 
6 
35 
17 
16 
18 
10 
. • 
. 15 
. 17 
4 2 
2 1 
2 1 
21 
18 
■ 
• 
. 11
5 
19 
52 
4 
48 
28 
23 
20 
a 
• 
MEME CONFECTIONNES 
187 
1 8 7 
1 8 7 
163 
163 
163 
1 
• . . • 
1 
2 
. 14 
12 
. • 17 
65 
13 
47 
4 0 
2 
3 
1 
• 
15 
2 
13 
• 47 
30 
17 
11 
2 
5 
1 
­
7 
2 
6 
5 
. . . ­
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
310 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
POP 
1000 kg QUAN TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
'B*> 
Italia 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE Q D . F E I N E N TIERHAAREN, 
B IS 350 KNOTENREIHEN JE H KETTE 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1O00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 
6 
51 
1 
2 
2 
7 
2 
79 
60 
17 
15 
12 
3 
65 
52 
12 
11 
9 
2 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE O O . F E I N E N 
UEBER 3 5 0 KNOTENREIHEN JE H RETTE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 8 
216 
27 2 
32 2 
400 
4 0 4 
480 
4 8 « 
50 8 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 
21 
18 
23 
«2 
9 
13 
3 
24 
43 
1 
2 
1 
9 
14 
1 
1 
247 
111 
136 
113 
94 
19 
9 
ERHAAREN, 
17 
ia 
13 
3 
24 
43 
1 
2 
1 
45 
20 
25 
11 
1 
13 
9 
190 
33 
107 
99 
91 
6 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SEIDE.SCHAPPESEI D E , S Y N T H E T I ­
SCHEN SPINNSTOFFEN,METALLGARNEN ODER METALLIS IERTEN 
GARNEN DER T A R I F N R . 5 2 0 1 OOER AUS METALLFAEDEN 
004 
022 
036 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GEKNUEPFTE 
001 
004 
C30 
042 
048 
322 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 
, 
-
5 
3 
2 
1 
1 
1 . . 
TEPPICHE 
5 
« 1 
1 
2 
10 
1 
«« 1« 
32 
15 
6 
15 
11 . 
. . • 
1 
. 1 . . 1 . . 
. . • 
1 
. 1 
1 
1 . . . 
AUS ANDEREN S 
« 1 . . . . 
Β 
« « 2 
1 
2 
1 . 
1 
. . . 10 
1 
1« 
2 
13 
3 
2 
10 
10 . 
ANDERE TEPPICHE.AUCH F F R T I G G E S T E L L T . K E L I M,SUMAK, 
K A R A H A N I E UND DERGLEICHEN,AUCH FERTIGGESTELLT 
TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
390 
« 0 0 
« 0 « 
512 
732 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
« 6 6 
« 2 9 
270 
891 
120 
11« 
26 
5« 
55 
143 
20 3 
54 
16 
141 
20 
11 
7 
84 
5 2 0 4 
4 175 
9 4 4 
859 
5 97 
10« 
17 
116 
119 
61 
9 
15 
«2 
39 
135 
2 
2« 
1 166 41 . 5 . , . . 11 
. 1 
101 
270 
«1 
1« 
15 
9 
72 
19 
7 3 1 
3 5 6 
37« 
338 
260 
1 2 4 7 
l 219 
28 
2« 
17 
2 3 8 9 
2 104 
2 0 1 
169 
160 
317 
5« 
37 
3 
2« « 
27 
30 
52 
1 
111 
12 
i i 
7«3 
« 5 9 
2 6« 
265 
137 
' 0 1 . 1 1 »1 T A P I S A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU OE POILS 
F I N S 3 5 0 NOEUDS OU MOINS PAR M DE CHAINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0U3 PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1O00 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
004 
005 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
36 
' 1 
321 
26 
18 
10 
«6 
«7 
57« 
421 
155 
135 
82 
21 
1 
9 
3« 
31 
237 
25 
2 
7 
«0 
33 
«28 
327 
102 
89 
5« 
13 
1 « 
35 
1 « 
1 
? 
63 
41 
27 
?? 
9 
6 
5 3 0 1 . 1 5 » I TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POILS F I N S PLUS DE 3 5 0 NOEUDS PAR H DE CHAINE 
0 0 1 
OO? 
003 
00« 
O05 
o?2 
0 3 0 
03« 
036 
038 
0«? 
068 
2 1 6 
272 
3?2 
«00 
«0« 
« 9 0 
«9« 
509 
616 
1000 
1010 
1 0 1 ! 
10?0 
1021 
1C30 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
H O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
116 
236 
16? 
2 0 7 
2 0 6 
7? 
2 0 7 
19 
398 
362 
25 
12 
1« 
25 
54 
106 
14 
Ì9 
16 
106 
445 
928 
518 
226 
051 
275 
79 
3 
17 
4 
2 
29 
10 
20 
96 
57 
«0 
39 
2 0 
1 
146 
2 
2 
1 
54 
34 
1 
265 
154 
111 
45 
4 
63 
54 
123 
89 
34 
29 
20 
5 
106 
203 
162 
2 02 
ziï 
13 
366 
351 
26 
1? « 
5 
63 
13 
11 
io 
18 
102 
9 « 6 
673 
2 7 3 
091 
9 8 7 
166 
5 
1« 
T A P I S A POINTS NOUES OU ENROULES DE SOIE SCHAPPE F IBRES SYNTH DE F I L S HETALLIQUES OU DE F I L S DE HET AL 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 H O N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
11 
50 
17 
11 
110 
22 
68 
72 
69 
16 
2 
1 
80 
14 
11 
87 
7 
80 
67 
65 
13 
1 
TAPIS POINTS NOUES OU ENROULES D AUTRES HAT T E X T I L E S 
12 
9 
2 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H O N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
39 
21 
10 
11 
15 
24 
20 
187 
65 
122 
7« 
25 
47 
23 
2 
13 
3 
9 
51 
18 
33 
26 
10 
7 
3 
2 
2« 
7 
39 
12 
6 
26 
24 
3 7 
25 
1? 
7 
? 
6 
5602 AUTRES TAPIS TISSUS DITS KELIM OU OU SOUMAK KARAHANIE ET SIMILAIRES 
KILIM SCHUMACKS 
36 
1 
. 1 
. 1 
. . 
s 8 
? 
1 
6 
. . 1 
• 94 
37 
67 
4 1 
23 
5 8 0 2 . 0 
001 
00 2 
0C3 
004 
0O5 
022 
028 
030 
032 
0 3 « 
03 6 
033 
390 
« 0 0 
«0« 
512 
732 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
5 T A P I S DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
COCO 
4 1 9 
4 4 0 
9 1 5 
1 4 1 4 
1 0 1 
99 
30 
55 
51 
121 
171 
38 
15 
189 
?2 
12 
23 
67 
4 3 2 6 
3 2 8 7 
9 5 1 
842 
5 2 1 
83 
15 
90 
101 
«8 
10 
13 
39 
31 
111 
2 
21 
623 
288 
334 
286 
217 
828 
«1 
63 
231 
«1 
16 
13 
6 
60 
1* 
925 
8 62 
«3 
36 
12 
1 
1 
966 
696 
18« 
1 fo 
1«6 
290 
125 
72 
2 
29 
6 
22 
32 
36 
1 
161 
15 
12 
818 
«37 
331 
309 
123 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 0 
2 ? 
2 9 
1 
France Bele.­
3 7 
1 7 
1 3 
NADELFLORTEPPICHE AUS WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
2 2 0 
2 2 
1 9 7 
1 3 5 
2 9 
? 0 
8 5 
« 6 
7 5 
9 
6 
2 
1 6 
« 6 
« 6 
5 
1 8 
9 6 0 
6 0 2 
3 5 8 
3 30 
2 « 0 
2 8 
3 
9 
2 
1 
1 0 
Β 
4 9 
3 « 
7 
. 6 
. 2 
1 
5 
• 
1 3 1 
2 2 
1 0 9 
9 3 
9 0 
1 6 
1000 k g 
­ux . Neder 
4 
« . • 
0 0 . F E I N E N 
1 7 9 
6 7 
8 5 
5 
3 6 1 
3 3 5 
2 5 
2 3 
1 3 
2 
2 
. 
a n d 
1 2 
. 1 0 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 8 
. 1 
­
TIERHAAREN 
1 2 
1 0 
. 3 7 
6 
1 8 
1 4 
3 
1 2 
. . . 6 
2 4 
. . . 1 8 
1 6 4 
6 5 
9 9 
9 6 
4 7 
3 
. . . 
2 2 
1 0 
1 2 B 
. 10 
2 
1 3 
9 
5 « 
9 
. . 7 
1 
. 1 
5 
. 
2 7 5 
1 7 0 
1 0 6 
1 0 ! 
8 3 
5 
. . . 
NADEIFLORTEPPICHE AuS SYNTH. O D . K U E N S T L . SpINNSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 « 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 6 2 
«6 β 
« 7 6 
« 8 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
6 0 0 
eie 
6 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
NAOEL 
HAARE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
5 
2 
2 1 
1 « 
1 
2 
2 
5 2 
« 5 
7 
6 
6 
1 7 7 
7 1 1 
1 0 2 
7 7 2 
5 7 6 
1 2 9 
1 0 
1 « 
3 6 6 
0 1 7 
1 8 
2 3 4 
4 9 2 
8 3 0 
6 7 
3 7 
1 6 
6 
1 2 
2 9 
4 1 
2 3 
1 « 
1 « 
1 1 
2 5 
7 
1 6 
8 
6 
1 0 
1 1 
1 1 0 
1 3 
1 7 
6 
3 
6 
1 7 
5 
« 5 
« 5 
6 
2 9 
« 6 
1 3 
6 
1 7 
6 
1 0 
1 « 
9 
2 1 
3 « « 
3 3 8 
0 0 7 
« 7 0 
1 1 9 
5 2 1 
7 6 
9 3 
1 6 
2 8 6 
1 0 2 
3 2 7 
5 « 
3 9 
1 7 
2 7 8 
5 7 
3 0 
3 « 
6 9 
2 « 
2 8 
1 1 
3 3 
1 7 
2 2 
2 
1 2 
1 5 3 « 
7 7 0 
7 6 3 
5 9 1 
« 5 3 
1 7 2 
3 3 
5 7 
FLORTFPPICHE AUS AND. 
i,SYNTH. OD. KUENSTL. 
5 
2 « 
1 7 
1 0 6 
2 8 
7 
1 « 
1 5 
2 « 1 
1 5 5 
8 6 
6 6 
6 6 
1 9 
« « 
. . . 1 « 
5 
3 
1 2 
« 0 
1 
3 9 
3 « 
3 « 
5 
« 1 
2 
1 3 
6 
Zi 
2 2 
1 
1 
1 
2 1 « 
2 2 9 
7 8 9 
6 « 9 
ï 
1 5 
1 7 0 
3 
1 9 
7 6 0 
8 5 
1 « 
1 5 
2 
9 9 2 
8 8 1 
1 1 2 
0 7 6 
0 « 8 
3 2 
1 7 
3 
4 
MATERIEN 
1 
7 
1 0 
9 
1 
1 
5 0 0 
2 2 1 
5 4 9 
2 5 8 
4 4 
. 1 6 
5 6 6 
1 
5 2 
2 6 3 
5 6 
. . . 2 
3 
2 9 
. 1 
1 0 
! . 
6 0 6 
5 2 E 
0 7 E 
0 0 F 
9 9 £ 
6 8 
. 1 1 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
1 5 
1 1 
3 
3 
3 
ALS MOLLE, 
SPINNSTOFFEN 
1 
. 1 5 
9 0 
1 2 
1 
• 
1 2 1 
1 0 6 
1 5 
1 4 
1 4 
1 
" 
"l 
1 
1 
3 0 6 
1 3 3 
7 4 7 
. 6 1 5 
4 7 
8 
10 
3 1 7 
0 0 2 
1 3 
1 0 6 
« 3 0 
6 8 5 
1 6 
1 2 
1 4 
. 1 
2 1 
1 
. 8 
« « 1 « 
. 1 
3 
6 
5 
6 
6 2 
3 
1 7 
3 
« 9 
5 
1 
« 2 6 
. 2 9 
2 1 
3 
6 
1 0 
. 3 
1 4 
2 
7 
3 44 
9 5 2 
9 9 3 
7 6 2 
5 9 0 
2 30 
2 « 
2 1 
1 
Italia 
9 
1 
. 1 
7 
1 7 
? 
? 
. 1 
­
Ν 
1 5 7 
1 9 
2 « 
1 0 7 
9 
2 0 
2 
3 6 3 
3 0 7 
6 1 
3 3 
3 0 
1 9 
2 
1 
9 
FEINEN T l E R ­
1 
2 1 
1 
. 1 
1 1 
3 
« 6 
2 5 
2 3 
1 5 
1 5 
7 
• 
3 
2 
1 
1 6 
2 
. . . 
3 1 
2 2 
9 
3 
3 
6 
. 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 « 0 
5 8 0 2 ­ 1 2 
u O l 
0 0 7 
o 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2? 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
2 0 8 
3 2 ? 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
6 3 6 
7 3 2 
9 0 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
T A P I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
•CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 « T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 7 6 
OZ« 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 2 
0 « β 
0 5 0 
0 6 « 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
? 1 6 
2 6 3 
2 77 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 ? 
3 3 « 
3 4 6 
3 7 0 
3 7? 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 6 ? 
4 6 8 
4 7 8 
4 84 
5 1 ? 
6 1 6 
6 O 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 9 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 ? 
3 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 ìo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 6 0 2 . 1 6 T A P I S 
ooi 
U O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
W E R T E 
EWG CEE 
1 0 0 
2 7 
3 7 
2 
T U F T E D , OE 
2 
1 
6 7 8 
6 2 
4 0 2 
3 7 2 
8 1 
3 1 
2 3 6 
6 0 
2 0 7 
3 0 
2 2 
1 5 
4 3 
1 2 6 
1 4 
1 6 
5 4 
4 3 
5 7 2 
5 9 7 
9 7 4 
8 5 8 
5 7 4 
1 1 5 
2 0 
3 4 
1 
TUFTED, DE 
9 
5 
3 5 
2 7 
3 
3 
4 
1 
9 3 
6 0 
1 2 
1 1 
1 0 
1 
06 1 
0 2 8 
0 8 5 
3 2 8 
3 0 4 
1 9 5 
1 3 
2 8 
5 2 9 
5 2 8 
4 4 
3 7 6 
6 2 5 
7 3 1 
1 5 6 
9 1 
2 6 
1 3 
4 2 
4 6 
8 1 
6 0 
2 5 
3 1 
2 8 
8 0 
1 8 
4 3 
1 5 
1 2 
2 3 
2 6 
2 3 2 
3 3 
3 1 
1 9 
1 0 
1 2 
5 3 
1 5 
1 1 
1 0 
7 4 
1 4 
6 5 
8 « 
2 6 
1 1 
3 6 
1 « 
3 5 
2 2 
1 7 
5 2 
2 3 « 
3 0 6 
9 2 7 
7 2 3 
9 9 0 
1 « 6 
2 0 6 
2 1 7 
5 8 
France 
«a 
2 1 
2 3 
• 
L A I N E OL 
. 8 
6 
3 3 
3 1 
. 1 6 2 
3 6 
2 5 
. 2 2 
. . 1 8 
« 1  
1 
. 
3 9 0 
7 6 
3 1 1 
2 « 8 
2 2 3 
6 « 
5 
3 1 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 
6 
. • 
POILS F I N S 
5 8 5 
. 1 4 2 
2 2 7 
1 2 
. 2 0 
1 
7 
2 
. 1 5 
8 
1 0 
1 0 
. . 2 
1 0 4 9 
9 6 7 
8 2 
6 5 
3 5 
1 5 
1 5 
. 1 
FIBRES SYNTHETIQUES 
, 5 « 0 
1 8 3 
6 « B 
7 1 
3 0 
2 
7 
3 3 
5 2 1 
. 1 0 7 
7 7 
4 3 
1 3 1 
6 1 
. 1 3 
. 3 
1 7 
6 0 
a 
. 1 9 
2 7 
1 6 
a 
. a 
1 1 
1 0 
6 4 
4 
1 
1 9 
1 
■ 
2 2 
. 8 
1 
3 3 
1 4 
. « 2 
1 « 
. 9 
1 « 
1 
. « 3 2 
2 9 4 6 
1 4 4 2 
1 504 
1 0 9 6 
8 1 1 
4 0 2 
8 1 
1 4 1 
5 
T U F T E D , AUTRES QUE 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 2 
« 0 
2 9 
1 7 8 
5 0 
1 1 
2 6 
2 7 
« 2 1 
2 6 5 
1 5 5 
1 2 2 
1 1 8 
3 2 
1 2 
6 
4 326 
. 21 4 2 3 
12 836 
1 4 4 6 
. 1 
. 3 8 
3 2 3 
7 
3 6 
1 4 8 3 
1 4 6 
3 9 
2 7 
2 2 
4 
42 198 
4 0 0 3 1 
2 166 
2 0 6 7 
2 0 26 
7 2 
4 4 
6 
6 
DE L A I N E OU 
A R T I F I C I E L L E S 
. 1 
. 1 
1 3 
4 
4 
2 1 
6 3 
6 
5 6 
4 2 
4 2 
1 4 
1 2 
2 
3 
. 2 6
1 4 7 
2 9 
2 
. ­
2 1 4 
1 7 6 
3 8 
3 5 
3 5 
2 
. 
' 
1 4 
■ 
1 2 
• 
2 9 
2 2 
• 1 0 5 
1 3 
2 7 
2 7 
5 
3 3 
1 
. ■ 
1 6 
5 4 
. . . 4 1 
3 80 
1 6 9 
2 1 1 
2 0 4 
9 3 
7 
. . ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
• 2 
1 
4 6 
3 2 
2 5 3 
. ? 5 
4 
2 4 
1 8 
1 4 1 
2 6 
. . 1 9 
4 
. 2
5 3 
■ 
6 7 1 
7 5 6 
3 1 5 
2 9 6 
2 18 
2 0 
. 1
• 
I t a l i a 
i n 
• < 1 
1 8 
4 0 
8 2 
2 7 
5 5 
* 6 
5 
o 
• 2 
• 
Ou A R T I F I C I E L L E S 
2 
1 4 
2 0 
1 8 
1 
1 
1 
8 3 2 
5 6 2 
1 3 4 
5 8 1 
9 3 
2 0 
9 7 3 
6 4 
4 8 0 
1 3 1 
5 7 
2 1 
1 9 
1 0 
0 3 1 
1 0 9 
9 2 2 
7 8 3 
7 6 0 
1 3 3 
a 
2 2 
6 
P O I L S 
3 
1 
1 3 
1 
1 
2 
1 
2 7 
2 0 
7 
6 
6 
F I N S 
5 8 5 
8 B 8 
4 3 6 
. 2 0 6 
7 2 
1 5 
2 1 
4 3 7 
7 1 0 
3 6 
1 6 9 
5 6 « 
3 7 0 
2 ? 
3 0 
? 2 
. 1 
3 1 
2 
. 1 2 
1 0 
9 
5 3 
a 
1 
6 
1 2 
1 2 
1 4 
1 4 1 
7 
2 9 
. 8 
3 
3 1 
15 
3 
8 
3 7 
• 6 4 
3 8 
6 
1 1 
1 9 
. 1 2 
2 2 
3 
1 5 
2 9 8 
1 1 5 
1 8 3 
6 8 7 
3 2 9 
4 9 4 
7 5 
4 5 
2 
3 1 9 
3 8 
4 3 
2 1 0 
■ 
. • > 1 
1 
. . 2 1 
4 1 
3 
• • . 3 6 
6 
> • 2 
< * . • 3 
6 
• • 2 
• 2 
• • • • • • . • . • 1 
• 3 
• 8 
. . < . * 
7 6 1 
6 0 9 
1 5 2 
7 0 
6 4 
4 5 
6 
3 
3 7 
ET F I B R E S 
3 
3 4 
1 
. 1 
5 
? 1 
6 
8 ? 
4 1 
4 1 
3 4 
3 3 
7 
a 
' 
6 
4 
2 
3 0 
7 
• 1 
■ 
6 0 
4 1 
1 9 
1 0 
8 
9 
. 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland Italia 
(BR) 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 5 8 0 2 . 1 8 » ) T A P I S DE L A I N E OU P O I L S F I N S , NON T ISSES 
0 0 1 
0 0 ? 
C04 
00 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
03 6 
212 
604 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
14 
11 36 9 
11 
9 
7 
15 
3 
7 
16 
209 
122 
87 
62 
44 
24 
6 
5 
2 
11 
9 
1 
3 
7 
1 
64 
ZZ 
41 
19 
16 
22 
GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER 
0 0 1 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
0 3 « 
03 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
064 
200 
204 
212 
216 
248 
268 
272 
2 7 6 
32 2 
334 
346 
366 
370 
37 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
« « 0 
«56 
« 5 6 
«62 
47 8 
4 8 « 
50 8 
512 
62« 
600 
604 
60 8 
612 
62 4 
628 
632 
6 3 6 
640 
6 4 4 
6 4 8 
656 
706 
732 
740 
800 
804 
818 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 265 
647 
3 112 
14 591 
1 205 
126 
391 
651 
1«1 
75 
878 
2«7 
12 
11 
6 
6 
17 
76 
129 
16 
21 
16 
36 
3 
3 
22 
13 
6« 
5 
6 
2 
5 
8 
210 
1 596 
32« 
2 
2 « 
5 
15 
5 
81 
2 
11 
5 
22 
508 « 
6 
10 
7 
113 
137 
16 
22 
31 
3 
13 
513 
7 
78 
6 
5 
31 666 
24 818 
6 847 
289 
382 
3«7 
107 
50 
208 
113 
15 
160 
80 
2 
10 
«6 
3 
6 
163 
10 
5 
9 
3 
1 
3 
8 
2 
18 
« 
7 
10 
20 
16 
3 
116 
22 
30 
1 
951 
367 
58« 
30 3 
2«3 
281 
39 
36 
2 99 
12 16 
? 
6 
60 
10 
9 
93 
58 
35 
35 
20 
22 
15 
E I N E N T I E R H A A R E N 
929 
110 
338 
382 
123 
55 
522 
183 
6 
6 
5 
1« 
15 
129 
3 
3 
14 
1 
3 
58 
2 « 
1 
1 
1 
161 
212 
152 
2 
90 
88 
12 
13 
25 
2 
9 
«10 
3 
62 « 
25 032 
20 3 79 
653 
7«7 
597 
760 
60 « 
l«6 
TEPPICHE AUS GROBEN TIERHAAREN 
001 
00 2 
003 
00« 
005 
022 
026 
030 
03« 
036 
038 
«00 
«0« 
416 
1000 
1010 i n n 
1020 
1021 
130 
46 
831 
66 
39 
971 
25 
68 
56 
14 
2« 
71 
17 
3 
2 384 
1 112 
1 271 
1 246 
1 146 
13 
2 
11 
3 
3 
loo 
«3 
2 
6 
9 
13 
217 
171 
«6 
«5 
26 
4 2 7 
435 
141 
9? 
7 
? 
60 
4 
71 
65 
4 6 6 
095 
3 7 1 
?87 
144 
22 
8 
62 
7 
39 
2 70 
78 
100 
104 
1 
24 
41 
15 
10 
72 
43 
1 
2 
6 
3 
13 
«5 
6 
13 
1 
6 
1 
« 
91 
1 
3 
2 
1 
0 « « 
652 
«91 
3 77 
193 
11« 
4 
2 
5 2 
1 3 
13 
1 
. 1 . . 1 5 7 
6 7 
9 0 
35 
84 
37 
9 1 9 
25 
30 
3 7 
6 
1 5 
55 
1 
• 1 971 
8 7 1 
1 099 
1 093 
1 031 
3o 
27 
3 
2 
2 
1 
Π01 
J ' J 2 
JO« 
005 
C 2 ? 
070 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
. SUEOE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
212 T U N I S I E 
6 0 « L IBAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
61 
36 
169 
39 
1« 
20 
11 
3« 
1« 
25 
23 
517 
293 
ZZ¡· 
12« 
66 
100 
19 
18 
1« 
3« 
39 « 
1 
11 
17 
1« 
25 
6 
22B 
67 
1«1 
53 
35 
33 
19 
17 
5 9 0 2 . 1 9 · ! TAPIS DE L A I N E OU OE POILS F I N S 
277 
21 
lij 
2 
61 
5 
2 
1 
3 
15 
15 
19 
22 
2«B 
85 
66 
2 
2 
3 
10 
173 
«25 
743 
575 
206 
170 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 3 
030 
032 
034 
0 3 6 
039 
040 
0«2 
0 « 6 
o«e 
050 
056 
0 6« 
200 
2 0« 
212 
2 1 6 
2«3 
zea 
2 72 
276 
322 
33« 
3«6 
366 
' 7 0 
372 
390 
« 0 0 
4 0 4 
43? 
4 4 0 
456 
4 5 8 
«62 
47B 
46« 
503 
512 
5?« 
t>00 
60« 
60S 
6 1 2 
62« 
62» 
632 
6 3 6 
6 « 0 
64« 
643 
656 
706 
732 
7«0 
900 
90« 
919 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
T U N I S I E 
l IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB. SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
17 352 
2 0 0 5 
7 6 3 8 
« 7 7 2 9 
4 3 7 7 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
427 
1 373 
2 358 
487 
242 
2 836 
866 
53 
35 
2« 
32 
63 
200 
330 
60 
6« 
2«« 
129 
23 
17 
79 
38 
293 
1« 
23 
1« 
18 
32 
θ 10 
4 609 
1 023 
11 
12 
16 
24 
53 
18 
303 
11 
68 
20 
83 
1 619 
13 
11 
45 
15 
339 
60 7 
60 
75 
109 
12 
53 
1 B53 
22 
254 
24 
27 
101 667 
79 101 
22 7β5 
17 381 
β 15β 4 eso 
432 
195 
544 
332 
23 
565 
359 
6 
41 
182 
12 
20 
523 
26 
23 
34 
9 
2 
13 
17 
14 
59 
2 
12 
29 
41 
106 
60 
21 
56 
36 
1 
18 
ii 
366 
62 
104 
18 
418 
349 
070 
081 
821 
983 
141 
140 
1 
6302­20 TAPIS DE POILS GROSSIERS 
2 
16 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
«16 GUATEMALA 
26 1000 M O N D E 
1 1010 CEE 
25 1011 EXTRA­CEE 
20 1020 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
24« 
36 
855 
106 
72 
1 «67 
«6 
81 
69 
26 
«O 
126 
62 
14 
3 359 
1 362 
1 996 
1 938 
1 747 
26 « 
22 
3 
3 
7 29 
39 0 8 
3 13 
369 
1 145 
1 319 
394 
173 
1 5β6 
606 
25 
15 
18 ? 
67 
5« 
330 
8 
10 
5*1 
6 
6 
7 
2«« 
6 
18 
5 
5 
2 
622 
3 308 
«71 
11 
5 
3 
1 
3 
161 
3 
2 
12 
«O 
963 
13 
11 Ís 
268 
295 
«5 
50 
90 
9 
36 
I 370 
10 
207 
17 
77 503 
62 905 
14 597 
11 710 
223 
«92 
262 
15 
395 
18« 
80 
3 
13 
19 
1 
38« 
320 
6« 
62 
35 
3 
10 
72 
10 
16 
135 
86 
s 0 
50 
32 
I 709 
1 194 
7 663 
372 
30 
30 
257 
8 
?26 
25 
31 
1 
16 
259 
233 
2 
2 
16 
12 265 
10 938 
1 327 
1 101 
576 
79 
1 
31 
1«7 
42 
12 
78 
99 
19 
12 
12 
1 372 
367 
703 
609 
6 
130 
202 
79 
36 
?96 
195 
5 
12 
1 
30 
6 
2 
6 
i 
60 
?01 
25 
79 
6 
«3 
8 
76 
2«3 
9 
ZZ 
2 
3 
17 
««7 
7 
1« 
6 
7 
3«6 
556 
2 90 
7«5 
370 
6«5 
16 
10 
69 
. 7« 
. 73 
23 
33 
2 
. 3 
. • 2«3 
i«o 
135 
131 
1 
2 
1 
1 
1 
181 
16 
6 6 9 
. 6 3 
«1 3 
46 
11 
16 
1 1 
II 
99 
2 
• 6 ? l 
9 1 « 
6 6 1 
hll 
1 / 1 
8 8 
6 
1 39 
1 
? 
39H 
1 
66 
?«" 
6 
T375 
229 
1 35 
2 50 
1 74 
668 
7«6 
12 
1 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
313 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schiüssel 
Code 
pop 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TEPPIC 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 7 8 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 B 
6 5 6 
6 8 0 
702 706 
7 3 2 
7 4 0 eoo B I S 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 6 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
HE AUS 
1 
1 
1 
6 
2 « 2 
1 
2 5 
5 « 
France Belg. ­
9 
4 
1 
BAUMWOLLE 
2 2 1 
1 3 
7 2 
0 3 8 
1 2 7 
2 7 6 
5 
3 0 
« o 
3 3 
7 « 
7 6 
6 
9 
1 9 
3 
6 0 
6 1 
« 7 
1 5 4 
6 
3 6 
7 
2 1 
1 5 
1 1 
3 5 
7 7 2 
1 5 9 
2 4 
5 
9 
2 
io 
8 2 
2 3 
2 9 9 
1 4 9 
β 
3 
8 
2 0 
1 0 
1 5 
4 4 
5 2 
9 
3 5 1 
3 
5 9 6 
4 6 9 
1 2 7 
9 5 6 
5 4 1 
1 1 2 
5 4 
2 2 
6 0 
6 
9 
2 0 
1 3 
6 7 
1 8 
« 9 
2 3 
3 
2 1 
2 
6 
GEWEBTE TEPPICHE AUS 
2 
? 
5 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
8 3 0 
2 2 7 
3 0 4 
3 4 6 
3 5 3 
1 9 0 
5 4 
3 9 7 
1 1 
1 0 3 
2 99 
1 4 5 
2 4 
5 9 
7 
2 0 
1 0 
9 
4 
2 1 
1 2 
7 5 
1 1 6 
3 9 
5 
8 
1 2 
2 2 
2 5 
6 
2 
1 0 5 
8 
B 8 6 
0 5 3 
3 2 6 
6 2 « 
1 7 6 
1 9 6 
3 9 
3 2 
9 
3 1 
9 
2 2 6 
4 9 
3 
3 5 
1 
6 
1 9 
5 
2 4 
2 3 
6 
5 
4 
6 
4 5 
1 
9 
3 
5 
1 1 
1 
. 2
. 
5 5 2 
3 1 5 
2 3 6 
1 7 2 
6 8 
6 2 
1 4 
2 2 
2 
TE TEPPICHE AUS SYNTH 
1 
6 3 5 
6 1 4 
2 2 6 
2 0 3 
1 2 8 
1 9 
7 
2 6 2 
7 
1 0 0 
4 6 
1 1 7 
1 0 
1 
1 « 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 6 « 
4 4 
9 1 9 
1 1 2 
2 7 0 
1 
2 9 
3 9 
2 3 
2 8 
« 7 
. 1 3 
5 9 
7 7 
3 6 
3 
3 
1 5 
1 1 
2 7 
5 9 7 
5 5 
i 1 
2 
1 
3 2 
2 3 
2 3 6 
1 0 6 
7 
l 
8 
8 
1 5 «« 8 
1 
3 3 9 
5 1 7 
2 2 9 
2 8 3 
5 2 5 
« 3 3 
7 0 5 
3 9 
2 
5 9 
SYNTH. 0 0 . 
2 
2 
« 
1 0 
9 
. O D 
5 9 3 
0 7 7 
5 2 6 
2 5 5 
1 
« 4 
2 3 9 
1 0 
5 3 
1 1 3 
9 1 
. 9 
6 
7 
4 
5 
. 2 1 
3 
1 9 
3 
2 
2 
3 
1 
1 1 
1 2 
2 
2 2 
3 
1 6 7 
4 5 1 
7 1 6 
6 3 1 
5 4 5 
8 1 
2 3 
7 
3 
.KUENSTL 
ND 
, . . . . . " 
5 
. 5 
« « 1 
i 
KUEK 
72 
6 ' 
2 3 ; 
1 5 « 
'. IC 
ί 
4 1 
Ì 
2 ( 
6 6 
3 7 
2 3 
2 7 
2 2 
. S P P 
6 : 
1 9 ' 
i 
5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
• 
2 6 
1 6 
1 4 
2 6 
10 
1 1 8 
5 6 
6 1 
5 6 
5 3 
3 
. . 
lulia 
5 
. • 
4 1 
. 9 
1 1 3 
. 4 
4 
. 6 
1 
2 0 
1 8 
6 
9 
1 
3 
. 4 9 
« 7 
7 7 
6 
. 3
1 8 
. . 6 
1 5 5 
9 9 
2 « 
3 
« . 9 
. . « 9 
« 3 
1 
2 
. 1 2 
1 0 
. « 8 
1 2 
. 
8 9 0 
1 6 2 
7 2 8 
3 « 7 
« 7 
3 8 1 
1 3 
1 « 
• 
S T L . SPINNSTOFFEN 
6 8 
1 1 6 
1 8 1 
. 4 7 
2 7 
6 
1 1 3 
. 3 5 
6 7 
3 5 
. 1 
. 2 
. . . 1 
5 
' 70 
2 0 
. . . 6 
. . . 6 3 
6 6 8 
) 4 1 1 
> 4 5 7 
1 4 4 1 
2 63 
ι 15 
i 1 
INSTOFFEN 
) 383 
3 7 1 
1 6 4 
1 1 4 
1 7 
7 
l 187 
7 
9 7 
1 1 
3 7 
3 5 7 
. . 1 
, . 1
«« 1 7 
. 2 6 
1 
5 
1 
3 
. . 2 
6 
. 8 
. . , « 1 1 
« . . ■ 
6 3 7 
5 02 
135 
102 
5 9 
3 2 
2 
2 
2 
2 9 3 
SO 
1 5 
8 9 2 
Ί 
1 0 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
5 8 0 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 « 
0 3 6 
03 8 
0 « 2 
0 « « 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« « 0 
« 5 8 
« 7 3 
« 3 « 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 1 9 
l ooo 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
T A P I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
.N IGER 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OHAN 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 6 0 2 . 4 3 * ! T A P I S 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03 9 
0 4 2 
0 « 9 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 1 6 
30 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
45 8 
« 6 2 
« 3 « 
6 0 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 6 
7 7 ? 
3 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L I B A N 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
CAHBODGE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 6 0 2 . 4 9 * l T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 8 
1 1 
9 
DE COTOS 
2 
1 
2 
1 1 
4 
6 
« 
2 
0 1 4 
5 5 
1 9 0 
8 8 2 
2 3 8 
3 6 6 
1 « 
5 3 
9 7 
9 8 
2 1 3 
1 5 7 
1 6 
2 2 
2 3 
1 1 
1 1 0 
1 2 3 
1 2 0 
2 8 7 
1 6 
5 9 
2 3 
5 3 
2 « 
1 8 
6 5 
6 2 7 
3 3 0 
5 7 
1 1 
2 1 
1 0 
2 6 
1 1 2 
2 3 
« 7 1 
2 5 8 
1 3 
1 0 
1 ? 
4 3 
3 1 
2 0 
5 9 
9 4 
2 3 
5 5 2 
1 0 
2 4 0 
3 7 9 
8 6 1 
7 4 0 
9 B 0 
0 1 1 
1 0 4 
6 1 
1 1 1 
DE F IBRES 
5 
« 1 2 
2 7 
2 3 
3 
3 
2 
DE F I 
1 
2 
2 
9 4 3 
4 5 3 
2 4 5 
2 7 7 
84 7 
2 20 
1 0 4 
7 0 6 
2 3 
1 5 5 
7 3 5 
3 7 9 
3 7 
1 3 5 
1 4 
4 1 
2 9 
2 9 
1 0 
6 1 
3 1 
1 6 9 
1 6 1 
3 1 
2 0 
2 3 
3 5 
6 4 
7 1 
2 0 
1 0 
1 8 7 
2 5 
4 9 0 
7 6 5 
7 2 6 
1 5 1 
2 9 7 
5 5 5 
1 0 8 
9 9 
2 0 
BRES 
4 3 4 
1 4 5 
3 8 2 
3 0 9 
4 3 5 
« 1 
2 7 
8 « 7 
3 3 
France 
1 9 
8 
« 
. 1 7 
2 
1 3 
3 8 
5 
. . . . 3 
« 2 
• ■ 
. . . . . . ■ 
. . . . 1 
5 8 
1 2 
. 3 
. . . . . 3 2 
• . . . . . . . 1
. . 1 0 
2 1 6 
6 9 
1 « 7 
8 6 
1 3 
6 0 
7 
2 0 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
2 
6 
3 
4 
3 
SYNTHETIQUES 
. 9 9 
1 1 
8 3 7 
9 « 
6 
1 
6 0 
3 
1 0 
4 6 
2 0 
3 5 
3 3 
. 1 2 
1 3 
1 
1 0 
• 1 5 
B l 
3 
2 0 
1 2 
1 2 
2 7 
2 
. . 1 0 
. . 1 545 
1 0 4 1 
5 0 4 
3 2 7 
1 4 3 
17 2 
3 8 
6 3 
5 
SYNTH OU 
. 1 5 9 
2 7 
2 3 8 
3 3 
2 
1 
3 4 
1 
5 
3 
1 0 
2 2 
2 0 
1 
1 
1 
alIX, 
2 
. • 
7 9 2 
. 7 0 
5 59 
1 7 8 
3 5 0 
1 
4 9 
5 9 
4 0 
4 8 
8 2 
. a 
2 1 
. 1 0 9 
. . 1 1 4 
. 5 9 
1 0 
5 
2 3 
1 7 
4 0 
3 0 0 
8 0 
. 1 
1 
9 
1 
1 1 1 
2 3 
3 1 4 
1 4 9 
1 0 
2 
1 2 
1 1 
. 2 0 
5 9 
8 5 
3 
5 2 1 
■ 
3 7 1 
5 9 9 
7 7 2 
6 8 7 
6 3 4 
9 7 7 
6 3 
4 
1 0 9 
N e d e r l a n d 
6 
. 5 
9 
β 
1 
. . 1 
• . 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
3 
­
1 2 2 
3 5 
9 4 
. 2 2 
. . « 1 3 
5 6 
1 2 9 
« 2 
5 « 7 
2 7 3 
2 7 « 
2 5 6 
2 « 4 
1 7 
Italia 
2 2 
. • 
1 0 0 
2 
2 4 
3 0 3 
■ 
1 1 
1 3 
. 1 5 
2 
3 3 
2 9 
1 4 
2 ? 
2 
9 
. 1 2 0 
1 2 0 
1 7 2 
1 6 
. 8 
4 3 
1 
1 
1 7 
2 6 9 
2 3 6 
5 7 
7 
2 0 
1 
2 5 
1 
. 1 2 5 
1 0 3 
3 
8 
. 3 2 
3 0 
. • 9 
1 9 
3 1 
• 2 0 9 7 
4 3 0 
1 6 6 7 
7 1 1 
8 9 
9 5 6 
3 4 
3 7 
• DU A R T I F I C I E L L E S , NON T ISSES 
«4 6 
. 9 1 7 
2 4 7 
6 6 1 
3 
8 6 
4 6 1 
2 4 
8 4 
3 66 
2 6 4 
. 2 1 
1 1 
1 0 
1 1 
1 6 
. 6 1 
1 1 
7 2 
2 3 
6 
a 1 1 
7 
3 9 
2 9 
1 2 
. 6 3 
2 « 
0 3 5 
2 7 2 
7 6 « 
5 1 « 
2 6 « 
2 « « 
6 6 
3 0 
6 
9 7 
1 2 1 
. 3 6 9 
4 
1 7 2 
« 1 7 
. 1 0 
5 1 
2 
4 5 
2 3 
9 2 3 
5 9 1 
3 3 2 
3 2 3 
2 5 « 
e 
i 1 
A R T I F T ISSES 
NC 
• . • . . 
1 9 
1 5 1 
. « « C 
7 
1 
1 
9 6 
1 3 7 
2 0 1 
2 3 2 
. 8 8 
3 9 
1 1 
1 6 6 
1 
4 9 
1 4 2 
7 0 
2 
1 
1 
9 
. 1 
• • 1 
7 
9 0 
2 3 
. . . 1 1 
1 
. . 1 0 1 
1 
1 4 0 4 
6 5 8 
7 4 6 
7 0 4 
4 7 7 
3 9 
. 1 
3 
8 8 7 
1 7 0 5 
3 0 5 
. 3 9 5 
3 8 
2 4 
7 0 2 
3 2 
2 6 1 
3 2 
8 5 
8 2 4 
■ 
• 2 
2 
. 2 
1 3 0 
2 3 
. 7 5 
2 
1 0 
« 1 0 
. . « 9 
• 3 2 
• • 1 
1 ? 
3 7 
9 
. • • l 563 
1 203 
3 8 0 
2 8 3 
1 5 9 
9 2 
« 4 
5 
5 7 8 
1 3 0 
5 0 
1 581 
. . 1 
1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
314 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
05 8 
2 0 0 
2 1 6 
3 0 2 
32? 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
632 
6 3 6 
6 9 6 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
813 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TEPPIC 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
208 
2 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
390 
400 
4 0 4 
6 0 0 
604 
603 
6 1 2 
632 
6 3 6 
6 4 0 
64« 
6 4 8 
6 5 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TEPPIC T I E R H . 
JUTE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
042 
0 4 8 
050 
2 0 0 
2 0 4 
212 
2 1 6 
2 6 8 
272 
322 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
604 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
1 
18 
7 5 7 
126 
11 
8 
5 
6 
13 
20 
4 
11 4 
4 
41 
17 
9 
4 
3 
5 
23 
1 
3 
9 
10 
4 
37 
3 
15 
20 
3 9 0 
856 
535 
344 
189 
174 
33 
38 
16 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
42 
1 
2 
10 
3 
19 
a26 
2 7 4 
552 
4 7 6 
443 
T6 
1 
29 
HE AUS JUTE 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
4 5 3 
4 2 7 
0 5 4 
3B7 
265 
26 
2 54 
290 
129 
253 
211 
3Θ7 
51 
383 
10 
16 
17 
113 
97 
14 
100 
21 
15? 
363 
194 
20 
15 
39 
9 
179 
002 
325 
677 
2 2 0 
137 
4 5 7 
34 
59 
3 
1 
2 
6 
1 
4 
4 
3 
HE AUS ANDEREN SP 
AREN. 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3AUHW0I L E . SI 
6 1 0 
124 
« 4 9 
686 
44 
295 
132 
2 3 7 
149 
72 
19<, 
16 
16 
36 
12 
5 
4 
11 
9 
« 1  
6 
50 
129 
133 
6 
3 
6 
3 
63 
537 
913 
6 7 « 
532 
079 
2 
1 
4< 
1 
1 ' 1 
I 
4 
25 
10 
14 
9 
3 
1 4 5 
4 2 
) 1 04( 
38 
2 6 
2< 
2 5 . 
L 2 8' 
12 
. 24 
21( 
3 8 , 
i 2 
382 
K 
K 
1 n: 9­
1 
1 9< 
2 
15 . 
362 
ì 19 
21 
1 ! 
3< 
, c 
17 
6 9 1 ! 
> 3 3 0 
) 3 6 1 ' 
> 2 ΣΟ­
Ι 1 131 
. 1 4 0 ' 
2' 
) 21 
; 
NNSTOFFEI 
ΓΝΤΗ. 00 .Κ 
341 
. ) 1 102 
17< 
) ί 
> 4 Í 
I 1 3 ' 
I 22 
> 11 
( 
IC 
: I 
12 
. Ί 
> Ì' 
2" 
> 
■ 
) t 
1 951 
1 6 2 . 
33 Î 
31C 
I 2 2 ! 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
36 
3 63 
2 7 0 
93 
91 
90 
2 
. 1 
► . 
. 2 
. 
. ► 
i ) ! . . 
. . ' 
. . 
". . . . " 
" 
. ) 
« > 4 
. . 1 
' 
' 
ALS WOLL 
UENSTL. 5 
2« 
35 
3 8 3 
91 
6 
38 
52 
10 
. 
1« 
• 
" 
73 
94 
36 
362 
4 « 2 
«19 
« 1 2 
195 
e χ Ρ 
Q U A N T I T É S NIMEXE 
Deutschland Italia 
(BR) 
13 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
20« 93 0 3 6 
84 « 1 03 8 
l 10 042 
! 6 04a 
5 
, 
0 6 0 0 54 
13 0 5 8 
i 
, I 
. 2 0 0 
i 2 1 6 
Ί 302 
I 322 
> 372 
i 15 3 9 0 
2 10 4 0 0 
ί 
3 
î 23 
2 
3 4 0 4 
4 5 β 
4 7 8 
3 4 84 
6 0 4 
612 
2 632 
2 6 
6 9 6 
Ι 706 
3 . 
12 
ι 
3 740 
i 800 
816 
1 6 6 9 1 532 1 0 0 0 
1 032 1 2 8 0 1 0 1 0 
636 252 1 0 1 1 
5B0 1 9 7 1 0 2 0 
512 14« 1 0 2 1 
57 39 l u 3 0 
11 13 1031 
6 
, 
. 
E , F E I N E N 
PlNNSTOFf 
2? 
6' 
30 
1< 
19 
7( 
6 
7 
32 
171 
, ' 1 
. 
ί 
I 
1 
1 
I 3 1 . 
51Í 
6 9 · 67 
6 1 ' 
? . 0 3 2 
15 1040 
> 1 
! 1 
; 
OD.GROBE 
EN SOWIE 
> 2 
?( 
βι 
Γ 
1 
> 
1 
1 
, 
, 
2 0 ' 
12 ' 
Β 
> « ' < 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CAHBODGE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 5 0 T A P I S 
0 0 1 
0C3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Ι 0 3 6 
03 8 
i 0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
322 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
632 
6 3 6 
6 4 0 
64« 
6« 8 
6 5 6 
800 
, 1 0 0 0 
1010 
! 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
KENYA 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANAOA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
ARAB.SUD 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
Ι 5 6 0 2 . 7 0 T A P I S . 
0 0 1 
Ι 0 0 2 
) 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
• 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
> 200 
2 0 4 
2 1 2 
216 
> 2 6 8 
272 
322 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
1 4 84 
6 0 4 
6 2 4 
ι 800 
> 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
1011 
ι 102 0 
1 0 2 1 
COTON, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
.CONGO RD 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
10 
6 
3 
3 
2 
52 
6 1 7 
393 
19 
35 
1 . 
30 
37 
15 
36 
13 
11 
67 
47 
24 
1« 
10 
15 
79 
12 
26 
21 
29 
11 
97 
11 
35 
39 
681 
75 5 
326 
3«9 
9 6 7 
« 3 3 
85 
92 
37 
DE JUTE 
1 
1 
9 
4 
5 
2 
1 
2 
8«9 
325 
« 1 5 
« 9 6 
33« 
38 
3?5 
« 0 0 
191 
3 3 6 
?68 
52« 
7« 
5 7 6 
17 
2« 
26 
162 
129 
19 
135 
30 
2 1 9 
4 7 « 
272 
31 
21 
52 
13 
239 
133 
0 8 9 
0«« 
973 
« 9 2 
0 6 7 
57 
86 
3 
France 
6 
6«7 
11 
21* 
8 
6 
6 
36 
9 
13 
12 
16 
5 
28 
7 
. . . 38 
1 « 5 3 
507 
9« 6 
751 
693 
195 
26 
7 0 
• 
15 
«3 
105 
18 
87 
9 
8 
73 
10 
6 4 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
8 
« « 2 
1 
1 
AUTRES QUE OE LAINE OU 
F IBRES SYNTHET IQUFS OU 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
661 
121 
299 
902 
75 
2 7 0 
129 
270 
111 
9p 
162 
28 
27 
«1 
?1 
17 
11 
?6 
20 
11 
26 
17 
39 
190 
132 
1« 
11 
12 
25 
33 
917 
94 6 
970 
6«6 
0«2 
. 30 
31 
3 6 
«6 
11 
1 
18 
5 
2« 
16 
« . . 3
10 
1 0 
1 
. 7 
. 16 
ao «7 
3 
1« 
1 
9 
2« 
" 5 69 
191 
367 
214 
76 
1 
2 
1 
VALEURS 
Lux. Naderland Deutschland 
'BR) 
4 
72 
; ζ 
1 
7 9 8 5 
6 1 7 3 
181 2 
178 2 
173 1 
3 
2 
8 4 7 
3 2 5 
3 9 4 
4 9 4 
333 
38 
3 2 1 
3 9 9 
191 
3 3 0 
2 6 7 
515 
31 
575 
17 
2 « 
26 
162 
129 
19 
130 
30 
2 1 9 
«72 
2 6 7 
30 
21 
52 
13 
2 3 9 
988 4 
0 6 0 4 
9 2 8 
951 
4 8 0 
9 7 4 
47 
32 
3 
POILS F I N S , 
A R T I F I C I E L L 
380 2 ' 
3 
0 0 3 
2 5 « 33Í 
7 
3 8 
P O I L S 
40 
71? 
3ia 2 6 
1° . . 9 
2 
?1 
5 
1 
3 
3 
14 
1 
9 
7 
38 
. 7 
6 
. 2 
77 
. 30 
1 
« 7 4 
?9? 
18? 
0 ? 9 
837 
150 
43 
16 
3 
1 
. . 1
. . 1
. . a 
1 
. . . . . « . . . a 
. . . . . . . . • 6 
2 
« ? 
? 
2 
. . • 
Italia 
2 
186 
61 
l t . 
30 
1 
. 3 0 
7 
1? 
« ? 
« 2 1 
33 
9 
. . 8
. . « 10 
. ?
10 
11 
6 
• 2 656 
2 339 
517 
391 
26« 
66 
16 
« 3  
30 
6 
7 6 
I 1 
? 
1 1 
. . ­
GROSSIERS, 
S ET JUT 
54 ' 
1 5 0 3 ' 
22 4 ' 
16 1 . 
13 
1 
. 12 Κ 
4 
2 
■ 
, 25
'a 50 7­
30 8( 
¡I 4 ' 
0 6 1 80 
6 « « 39 Í 
« 1 7 41 · 
370 4 0 ' 
2 5 8 l a i 
r 
) 1 
220 
«6 
?13 
a 
22 
171 
67 
6? 
«0 
11 
132 
a 
9 
I ? 
2 
. . 1
3 
2 
. . . 12
13 
a 
. 1
a 
2« 
0 9 9 
501 
5 9 7 
57« 
504 
7 6 
10 
42 
127 
a 
« . 3
. 1' . 
1 
23 
1» 
1 
1? 
. 1 
20 
17 
? 
1 
1 
1 
« . . 10 
7 
1 
1 
3 90 
214 
176 
84 
2'. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
315 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg . ­Lux . Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1030 132 50 24 5 19 
1 0 3 1 35 14 16 . 2 
1 0 3 2 19 16 1 1 1 1040 11 2 1 3 2 
KEL IM,SUMAK,KARAHANIE UND DERGLEICHEN 
003 11 . 10 . 1 
0 0 « 20 2 11 
005 2 2 . 
0 2 2 3 1 2 . 
0 3 0 12 10 2 
0 3 6 2 1 . 21 
4 0 0 14 14 
4 0 4 4 . 4 
7 3 2 « . « 
1 0 0 0 1 0 * 23 69 
1 0 1 0 37 5 23 
1 0 1 1 66 18 46 
1 0 2 0 6 0 13 «6 
1 0 2 1 37 11 25 
1 0 3 0 7 5 
1 0 3 1 2 1 
1 0 3 2 4 4 . . 
3 
2 
T A P I S S E R I E N , H A N O G E W E B T I G O B E L I N S UND AEHNL.10DER ALS NADELARBEIT ,AUCH FERTIGGESTELLT 
0 0 1 42 . 2 4 . 14 
0 0 2 5 
0 0 3 18 
0 0 4 
0 0 5 4 0 2 2 2 
0 2 8 1 
0 3 0 
034 
0 3 6 3 1 
0 3 8 3 
0 4 2 1 1 
0 5 0 2 
272 1 
322 
390 1 
4 0 0 13 
4 0 4 1 
6 2 4 
8 0 0 
16 
1 0 0 0 109 7 28 1 62 
1 0 1 0 7 0 2 26 . 37 
1 0 1 1 36 5 1 
1 0 2 0 33 4 1 
1 0 2 1 14 1 1 
1030 5 2 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 
24 
24 
12 
SAMT.p iUESCH.SCHLINGENGEWEBF UND CHENILLEGEWEBE, 
AUSGENÖMHEN GEWEBE DER T A R I F N R N . 5 5 0 8 UNO 5 6 0 5 
SAHT, PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 
0 0 1 2 2 3 . 2 0 3 . 20 
0 0 2 21 3 
0 0 3 9 1 
0 0 4 536 1 
0 0 5 1 2 1 
0 2 2 104 
02 8 5 
030 12 
0 3 2 3 
0 3 4 7 
0 3 6 19 
0 3 8 107 
0 4 8 62 
0 5 0 14 
0 5 6 102 
322 2 
390 9 
4 0 0 1« 1 
« 0 4 3 
6 0 0 4 
6 0 4 5 
6 0 6 5 
6 2 4 5 
6 3 6 3 
732 2 
1 72 
524 
50 
100 
2 
7 
2 
6 
11 
86 
« 12 
. 2
7 
12 
3 
4 
5 
2 
2 
3 
. 8 0 0 10 . β
19 
l e 
, 70 
4 
3 
1 
1 
1 
7 
20 
42 
2 
a 
2 
1 0 0 0 1 5 0 9 24 1 140 1 216 
1 0 1 0 993 16 Θ50 . 126 
1 0 1 1 514 8 2 9 0 
1 0 2 0 375 6 262 
1 0 2 1 2 5 4 2 2 1 1 
1 0 3 0 38 1 29 
1 0 3 1 2 . 2 
1 0 4 0 102 
90 
66 
37 
4 
, . • 
SYNTH. FLOR AUS DEH SCHUSS GEBILDET 
0 0 1 3 3 8 . 334 . 2 
0 0 2 19 9 . 1 9 
0 0 3 90 6 61 . 23 
0 0 4 2 9 8 88 2 0 7 
O05 37 7 26 
0 2 2 51 4 47 
0 2 8 2 . 2 
0 3 0 4 0 . 37 
0 3 2 15 3 12 
0 3 4 6 . 6 
0 3 6 17 5 11 
0 3 6 16 . 14 
0 4 2 9 . 9 
0 4 6 92 
0 5 0 3 . 1 
0 5 6 112 . 112 
206 2 2 . 
272 6 5 1 
390 12 1 10 
22 
I ta l ia 
3« 
3 
, 3 
7 
9 
7 
1 
. . 1 
1 
­
« 
11 
5 
6 
« . 2
. • 
16 
102 
129 
1 
126 
21 
« « . 102 
2 
70 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
103O CLASSE 2 3 1 0 150 46 6 21 
1 Γ 3 1 .EAHA 78 4 1 29 . 2 
1032 . A . A O H 46 43 1 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 12 3 1 2 2 
5 6 0 2 . 9 0 T ISSUS D I T S K F L J H OU K l L l H SCHUHACKS OU SOUHAK 
KARAHANIE ET S I M I L A I R E S 
0 0 3 PAYS­BAS 53 . 3 4 . 19 
0 0 4 A L L E H . F E D 5 1 5 30 
0 0 5 I T A L I E 1 1 5 
0 2 2 ROY.UNI 28 7 16 
0 3 0 SUEDE 25 2 2 3 
0 3 6 SUISSE 2 7 1 2 4 
4 0 0 ETATSUNIS 30 2 2 4 
4 0 4 CANADA 13 . 13 
7 3 2 JAPON 15 . 1 2 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 2 9 9 75 1 6 1 
1010 CEE 120 11 6 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 179 6 4 93 
1020 CLASSE 1 1 5 1 4 1 93 
1 0 2 1 AELE 85 3 1 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 28 23 
1 0 3 1 .EAHA 5 3 
1 0 3 2 . A . A O H Β Β 
. 6
5 
. 2 
4 
. 3
! 4 4 
25 
l 19 
17 
10 
1 2 
. • 
I U l i a 
67 
6 
1 
4 
. 15 
17 
15 
2 
. . ?
? 
• 
5 8 0 3 . 0 0 T A P I S S E R I E S T ISSEES A LA H A I N GENRE GOBELINS ET S 1 H I L ET T A P I S è E R l E S A t A Î G U I L L E HERE CONFECTIONNEES 
0 0 1 FRANCE 2 7 5 . 78 . 166 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 0 2 3 
003 PAYS­BAS 2 0 6 . 46 
0 0 4 ALLEH.FED 72 6 1 7 
0 0 5 I T A L I E 55 18 5 
022 ROY.UNI 3 4 12 1 
0 2 8 NORVEGE 16 
0 3 0 SUEDE 3 1 29 1 
0 3 4 DANEMARK 2 2 1 
0 3 6 SUISSE 164 4 6 4 
0 3 8 AUTRICHE 4 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 28 2 8 
0 5 0 GRECE 19 
272 . C . I V O I R E 36 36 
322 .CONGO RD 20 . 2 0 
390 R . A F R . S U D 38 26 
4 0 0 ETATSUNIS 4 1 4 2 8 8 β ' 
4 0 4 CANADA 77 66 
624 ISRAEL 2 4 0 2 3 9 
BOO AUSTRALIE 19 15 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 4 0 9 2 4 175 
33 
158 
' 32 
19 
16 
1 
21 
113 
L 43 
. 17
a 
. 12
. 1 0 4 
9 
1 
4 
Γ 7 6 5 
1010 CEE 6 6 8 102 1 3 6 2 3 6 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 2 7 2 B22 38 5 3 7 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 2 6 5 2 4 17 5 362 
1021 AELE 3 1 7 9 1 9 1 2 1 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 6 296 2 1 . 1 4 
1 0 3 1 .EAMA 59 3 7 20 . 2 
1 0 3 2 . A . A O H 5 3 . . . 
5 8 0 4 VELOURS PELUCHES T ISSUS BOUCLES ET TISSUS DE 
CHENILLE SAUF ARTICLES DES NOS 5 5 0 8 ET 5 8 0 5 
5 8 0 4 . 1 1 VELOURS, E T C , E P I N G L E S , SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 9 1 8 . 8 3 4 . a l 
0 0 2 B E L G . L U X . 106 2 2 
0 0 3 PAYS­BAS 356 5 2 7 5 
0 0 4 ALLEH.FED 2 137 1 0 5 2 0 2 9 
0 0 5 I T A L I E 6 3 6 8 2 5 1 
022 ROY.UNI 3 3 3 3 3 1 3 
0 2 8 NORVEGE 27 1 5 
0 3 0 SUEDE 7 9 . 4B 
03? F INLANDE 14 2 4 
0 3 4 DANEMARK 22 . 17 
0 3 6 SUISSE 100 8 35 
0 3 8 AUTRICHE 3 9 6 4 2 6 5 
0 4 6 YOUGOSLAV 352 . 9 
0 5 0 GRECE 4 4 . 33 
056 U . R . S . S . 4 7 8 
322 .CONGO RD 21 . 21 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 9 9 36 
4 0 0 ETATSUNIS 5 4 15 31 
4 0 4 CANADA 12 3 9 
6 0 0 CHYPRE 15 . 1 4 
6 0 4 L I B A N 27 1 26 
6 0 3 SYRIE 47 . 9 
624 ISRAEL 24 1 8 
6 3 6 KOWEIT 1« . 12 
732 JAPON 16 6 
8 0 0 AUSTRALIE 29 2 17 
1 0 0 0 H 0 N D E 6 3 6 7 207 « 3 6 1 
1 0 1 0 CEE « 153 1 4 0 3 389 
1011 EXTRA­CEE 2 2 1 4 6 7 9 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 4 7 58 B55 
1021 AELE 9 5 9 15 7 0 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 168 9 117 
1 0 3 1 .EAHA 2 4 1 2 1 
1040 CLASSE 3 4 7 8 
80 
76 
. 3 7 7 
17 
21 
4 
8 
5 
56 
1 0 9 
2 4 0 
10 
, a 
. 2
. a 
1 
. 1
15 
2 
10 
10 
! 1 1 2 7 
6 1 4 
5 1 3 
L 4 9 3 
L 2 1 2 
2 0 
a 
• 
5 8 0 4 . 1 5 VELOURS PAR LA TRAHE, SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 2 3 6 8 . 2 342 1 12 
002 B E L G . L U X . 104 57 . 8 37 
003 PAYS­BAS 5 8 9 36 4 3 2 . 1 2 0 
0 0 4 ALLEH.FED 2 242 803 l 4 1 7 
0 0 5 I T A L I E 3 0 7 70 2 2 7 
0 2 ? ROY.UNI 3 7 1 25 3 4 4 
0 2 8 NORVEGE 13 . 13 
0 3 0 SUEDE 2 6 9 1 2 5 4 
0 3 2 FINLANDE 1 0 6 20 86 
0 3 4 DANEHARK 50 . 47 
0 3 6 SUISSE 122 36 73 
0 3 8 AUTRICHE 130 2 1 1 9 
0 4 2 ESPAGNE 57 1 56 
0 4 6 YOUGOSLAV 5 0 1 
0 5 0 GRECE 17 . 9 
0 5 6 U . R . S . S . 7 7 0 . 7 7 0 
208 . A L G E R I E 20 20 
272 . C . I V O I R E 14 10 3 
. 10 
1 
. 14
a 
l 2 
L 8 
9 
a 
88 
3 9 0 R .AFR.SUD 76 6 66 . 4 
31 
4 
2 
2 
. 2
10 
69 
39 
31 
18 
3 
13 
. 2
3 
3 
. 3
. . . 27 
. . . . 107 
1 
4 7 8 
37 
6 7 0 
9 
6 6 1 
1 4 0 
26 
42 
2 
4 7 8 
13 
2 
1 
2 1 
. . . . . . 2
. . 4 1 3 
7 
. . 1 
" 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
316 
Januar-Dezember 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
50 6 
6 0 4 
6 3 2 Ίίζ-
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAHT, 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
5 « 
3 
2 
« 1 
1 
2 
2 5 6 
7 8 3 
« 7 « 
3 2 5 
1 3 3 
3 2 
1 3 
2 
1 1 7 
France 
! 
1 
. . . . 
1 4 3 
1 1 0 
3 2 
1 6 
9 
1 6 
1 2 
2 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
5 0 
2 
2 
3 
i 1 
9 5 9 
6 3 1 
3 2 « 
2 0 5 
1 1 8 
1 2 
1 
. 1 1 2 
PLUESCH USW. AUS AND. SYNTH 
K E I N FLOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 6 4 
50 8 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAMT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 0 « 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SAMT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
1 
1 
7 
« 3 
2 
1 
7 C 9 
2 6 9 
8 0 0 
9 6 5 
0 4 3 
7 0 9 
5 
1 1 
2 4 
1 7 2 
1 7 5 
9 5 
2 4 6 
1 « 2 
1 1 
«« 3 7 6 
1 6 3 
1 7 9 
7 
« 9 
1 2 
1 2 
- 3 
3 
8 
1 5 
1 0 
« 2 
1 6 8 
1 3 0 
6 0 
2 
1 7 
5 
« « 6 6 
5 
3 
3 7 
6 
1 5 
2 
1 
2 « 
1 2 
6 5 
1 1 
9 « 9 
8 1 0 
1 3 6 
6 3 2 
« 0 0 
2 5 3 
« 1 
1 5 
2 « 9 
3 7 
8 
1 « 8 
5 7 
1 6 3 
. 3 
6 
3 3 
6 2 
9 
1 6 
1 0 
1 
2 0 
« 6 
1 « 
3 6 
1 2 
2 
7 « 2 
2 5 0 
« 9 2 
3 8 5 
2 3 8 
5 5 
3 3 
2 
5 2 
8 7 2 
« 3 2 
« 5 3 
3 « 1 
2 « 0 
1 
2 
2 
4 1 
1 
2 0 
4 2 
1 9 
2 
1 
2 
6 8 
1 9 
1 
6 
4 
1 
2 
ί ! 2 
. 5 5 
1 4 
1 
2 
3 
1 
2 
2 7 
4 
3 
1 4 
2 
1 
. . 1 
9 
2 7 2 « 
2 103 
6 2 1 
6 2 1 
3 66 
7 4 
5 
3 
2 5 
kg 
Nederland 
— a 
2 
2 
1 
1 
«S ' 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 
7 2 
3 5 
3 8 
3 2 
6 
2 
. . « 
. SPINNSTOFFEN ALS 
2 5 1 
8 9 
, 1 2 9 
6 6 
8 6 
1 
2 
. 9 
1 
1 3 
5 0 
2 
3 6 
i 1 
1 7 
1 
6 
2 
1 
, . 3 
5 
1 
7 7 5 
5 3 5 
2 « C 
2 2 9 
1 6 0 
1 1 
2 
. • 
5 3 Θ 
1 3 1 
3 4 0 
5 Θ 4 
2 1 9 
3 
4 
1 6 
8 5 
1 1 1 
5 1 
1 3 5 
9 9 
3 
2 1 
1 4 9 
5 2 
1 6 0 
. 3
. . 5 
1 
. . . 1 
1 
9 2 
7 0 
4 1 
. 3 
4 
4 
2 
3 1 
1 
. 1 8 
2 
. 2 
. 19 
8 
4 6 
8 
3 0 7 3 
1 593 
1 4 7 9 
1 2 3 1 
6 1 2 
3 5 
1 6 4 
Italia 
. . . 1 
. • 
3 0 
5 
7 6 
7 2 
. 2 
. , • 
EPINGLE 
4 9 
1 2 
2 0 
2 6 0 
. 1
. . . 5 
. 2 
3 
1 2 
2 
2 ? 4 
6 
1 3 
i • 
6 3 6 
3 ? 9 
3 0 6 
2 6 6 
2 4 
3 3 
a 
6 
7 
PLUESCH USW. AUS S E I O E , SCHAPPE­ ODER BOURRETTFSEIDE 
8 
2 
8 
1 1 
6 
3 
9 
1 
1 6 
• 
7 2 
3 0 
« 2 
2 1 
9 
2 1 
■ 
6 
2 
8 
2 
7 
1 0 
5 
2 
5 
1 
1 6 
• 
6 1 
2 7 
3 4 
1 4 
8 
2 0 
. • 
PLUESCH USW. AUS WOLLE­ O D . 
1 9 
1 
6 9 
1 6 7 
6 
1 7 0 
8 
1 0 
5 
2 7 
« 5 
1 0 
1 0 
1 3 
6 6 
1 6 5 
6 
1 6 8 
« 6 
2 
? « 
3 
6 
8 
T IERHAARE­EP INGLE 
2 
1 
. 1 
a 
. 3 
. . 1 
« . 3 
7 
1 
2 
3 
2 
6 
1 
4 
3 
i . ■ 
4 
. . . . 1
. . . 3 
. 1
* Κ 
NIMEXE 
V I ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
« 0 0 
« 0 4 
6 0 9 
6 " « 
6 3 2 
7 3 2 
»on 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FTATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
C E E 
EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
5 
3 
2 
3 « 5 
1 6 
1 5 
3 1 
1 0 
1 0 
1 2 
6 6 « 
6 1 1 
0 6 « 
1 1 3 
9 6 3 
1 5 7 
3 0 
2 2 
7 8 4 
France 
1 
5 6 0 4 . 1 9 VELOURS, SAUF PAR LA 
1 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 04 
0 0 9 
0 2 2 
0 ? « 
0 ? 6 
0 ? 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 
0 9 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
v;68 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 7 « 
4 94 
6 6 3 
5 2 8 
eoo t o i , 
6 0 S 
6 1 2 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 96 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 9 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T H E T I Q U E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PO Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
HOZAHBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ARUBA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CAMBODGE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 
1 
« 5 
6 
« 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 0 
2 9 
2 1 
1 8 
9 
1 
1 
AUTRES OU 
6 0 0 
6 8 1 
7 9 7 
3 2 6 
2 3 5 
3 « 1 
3 5 
3 5 
1 7 3 
3 0 9 
2 9 2 
6 « 3 
8 8 2 
9 1 5 
¡ 0 7 
3 6 3 
2 « 1 
8 « 4 
6 3 2 
i l ! 
2 2 
« 3 
6 5 
2 6 
2 1 
2 1 
2 7 
2 3 
2 3 
1 2 
2 1 6 
1 8 3 
« 9 6 
1 1 
1 « 9 
3 5 
3 9 
2 7 
« 0 « 
1 7 
2C 
2 5 9 
2 5 
« 6 
1 9 
1 0 
2 1 3 
5 7 
5 1 0 
1 1 0 
9 7 5 
1 3 9 
3 3 6 
« 5 7 
3 6 8 
4 « 7 
1 0 8 
8 3 
9 2 2 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
1 ? 
7 
. 3 
. 1 
? 
1 4 5 
9 6 6 
1 8 0 
1 1 7 
6 7 
5 9 
? ? 
2 2 
4 
TRAI 
1000 DOLLARS 
Belg.­
6 
4 
2 
1 
1E, ρ 
'EP INGLES 
2 6 7 
7 7 
2 3 2 
5 1 2 
3 3 2 
. 2 5 
5 0 
2 5 7 
46 0 
6 3 
1 2 2 
9 3 
1 1 
1 7 5 
6 
1 3 
« 9 
1 2 « 
2 8 
2*1 
1 3 
2 1 
1 6 
3 2 
« « 9 
1 1 0 
. « 7 
. 5 
. 2 9 
. 2 
3 0 
1 
. . 1 0 
3 3 
1 
1 « 
1 8 
7 8 9 
0 3 8 
6 9 7 
2 7 5 
9 3 3 
2 4 9 
6 6 
7 
1 7 3 
5 
2 
2 
1 
1 
1 5 
1 2 
3 
3 
2 
Lux. 
3 ? 2 
3 
1 9 
2 0 
. 9 
7 
6 6 4 
4 1 9 
2 6 5 
« 2 8 
6 5 7 
6 7 
7 
. 7 7 0 
Nederland 
1 « 
1 0 
« « 3 
. . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
­(BR) 
ELUCHES ET T ISSUS 
0 2 8 
. « 1 2 
7 2 7 
9 3 7 
« 9 7 
« 1 2 
1 0 
3 0 « 
6 
1 1 0 
3 2 « 
1 0 « 
1 9 
8 
1 1 
3 5 0 
1 3 5 
« . 8 
1 1 
« . I l 
. 6 
7 
1 « 
. 3 7 6 
7 1 
7 
1 1 
2 6 
6 
2 
Β 
1 « « 
1 « 
1 3 
8 « 
7 
2 
. . . 5 
5 1 
1 
9 1 6 
1 0 « 
8 1 2 
2 6 7 
3 6 8 
3 9 8 
2 8 
1 5 
1 « 7 
1 
« 2 
1 
Ί 
3 7 ? 
« 3 0 
. 6 6 0 
? 6 3 
« « 9 
« 1  
2 
6 6 
6 
8 « 
3 2 3 
1 2 
1 8 2 
3 
« « 1 0 2 
« 4 2 
. 1
. . 2
. . . 2 
6 
6 
2 
. . 1 2 
2 7 
6 
1 8 6 
72 6 
« 6 1 
« 1 « 
0 2 6 
« 6 
7 
. 1 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
2 1 
1 0 
1 1 
9 
4 
1 
5 8 0 4 . 2 0 VELOURS, E T C . , DE S O I E , SCHAPPE OU BOURRETTE OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 O 5 
0 2 2 
0 7 6 
« 0 0 
6 0 « 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
5 8 0 « . « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 * 
0 ? ? 
02 9 
3 3 0 
0 3 2 
" 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 9 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
5 2 
1 1 
1 1 
5 9 
1 2 8 
5 9 
3 7 
1 9 4 
1 0 
2 2 
1 1 
2 0 
6 3 0 
2 6 ? 
4 1 9 
3 4 3 
1 1 3 
7 2 
3 
1 
VELOURS, E T C , DE 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
8 7 
1 2 
2 9 9 
6 5 1 
? 9 
5 7 1 
3 5 
8 7 
2 9 
1 4 0 
3 0 
? 3 
5 7 
? 0 
. 3 
1 
2 
8 4 
3 5 
2 0 
8 3 
6 
1 
. 1 5 
2 7 3 
9 6 
1 7 7 
1 6 2 
5 6 
1 6 
1 
1 
L A I N E OU POI 
3 6 
6 0 
. 1 0 
3 6 
« 3 
2 0 
9 
3 2 
2 
2 1 
a 
-
2 « 7 
1 3 9 
l?S 3 7 
3 8 
2 
• 
- S , 
5 5 
. 2 7 « 
6 3 8 
2 7 
5 6 1 
1 « 
« 9 
1 1 
1 2 0 
1 2 
3 3 
1 7 
1 
1 
EPINGLES 
« 7 
. « 
1 1 
a 
. 8 
a 
. 3 
1 4 3 
1 7 9 
1 6 « 
1 4 1 
3 « 
1 « 
. . 9 
Italia 
. . . 1 0 
. -
4 7 8 
3 7 
4 4 1 
4 2 3 
2 
1 1 
1 
. 1
30UCLES, S Y N -
9 7 6 
9 2 6 
7 0 9 
. 5 ? 3 
« 5 6 
2 7 
3 « 
1 0 9 
6 6 8 
9 1 9 
3 7 1 
0 9 6 
6 67 
7 7 
1 7 0 
9 9 9 
? 7 « 
6 « 7 
3 
2 1 
. 1 
4 « 
5 
. 2 
. . 6 
8 
7 0 3 
6 0 9 
3 3 6 
. 3 0 
2 9 
3 2 
1 7 
1 9 9 
3 
. 1 3 8 
1 1 
. 1 7 
. 1 7 5 
3 9 
« 1 2 
8 5 
8 9 6 
6 3 3 
2 6 3 
0 7 8 
« 3 2 
6 0 6 
7 
«« 5 7 9 
SOIE 
. 1 
. . 1 
. 6 
1 
. . . • 
1 7 
? 
1 5 
1 5 
1 3 
. 
■ 
2 
1 
? « 
. 1 
6 
7 1 
2 
1 3 
2 0 
1 3 
1 1 
1 5 
3 
2 2 * 
5 9 
9 9 
1 2 0 7 
a 
9 
. . 7 
2 4 
1 
1 9 
1 9 
« 9 
. 1 0 
1 2 2 5 
2 5 
. 1
. 1 4 
. 1 7 
. 1 0 
. . . . . 6 
5 0 
1 
. «« 
3 2 
3 8 
6 
­3 192 
1 589 
1 603 
1 «33 
1 1 0 
1 * 8 
a 
1 7 
ZZ 
z 
? 
. ? 0 
. « 3 
7 8 
? 
. 1 1 
6 
1 4 2 
2 4 
1 1 9 
1 0 1 
7 
1 3 
. • 
2 6 
. . 1 
. « . . 
. 1 1 
. 9 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
J!2L 
390 
«GO 
6 0 « 
609 
612 
616 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1« 17 10 16 
595 263 330 266 225 6« 
13 17 10 16 
5«9 
250 299 237 206 62 
23 4 19 13 11 1 
11 5 6 
6 
SAHT, PLUESCH USW. AUS ANDEREN WOLLE­ OD.TI ERHAARE­SPINN­STOFFEN ALS EPINGLE 
001 00 2 00 3 004 00 5 02? 02« 028 030 032 03« 036 039 0«0 0«2 0«9 050 20« 208 212 390 «00 5?8 60« 608 612 616 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
1 10 93 318 199 55 27 
2 26 62 8 
50 60 22 5 
2 96 
11 2 1 3 7 26 
2 35 19 7 33 
2 6 
1 293 773 519 «06 242 
i n 
1 2 3 
10 1 7 2 
37 20 17 10 
8« 
166 69 «« 
22 
I n « 
13 
2 
5 
2 
3 
6 
1« 
1 
31 
16 
7 
31 
2 
56« 
383 
180 
88 
56 
92 
1 
1 
1« 
72 
10!. 
1 
2 
2 
3 
31 
1 
8 
2« 
2 
3 
269 
188 
81 
81 
73 
1 
SAHT, PLUESCH U S W . AUS BAUHWOLLE­EPINGLE 
001 116 
002 15 
003 «2 00« 194 005 3« 022 526 026 17 026 10 030 5 032 6 03« 25 
03 6 73 
03 6 12 
040 « 
0«8 6 
050 2β 
204 16 
20 8 9 
212 2 
216 4 
390 25 
«OO 120 
40« 41 
484 4 
600 3 
604 19 
608 « 
612 12 
616 5 
636 6 
732 4 
740 3 
800 8 
1000 1 «23 
1010 402 
1011 1 021 
1020 919 1021 655 
1030 103 1031 2 1032 10 1040 
BAUHWOLLE­FLOR AUS DEH SCHUSS GEBILDET 
63 
32 155 30 
516 
16 
6 
3 1 7 « 
15 
1 
1 21 10« 3« 1 3 
16 « 11 5 5 2 3 7 
1 088 
2 8 0 
808 
7«6 
5«0 
62 1 
001 00 2 003 00« 00 6 022 026 02 3 030 072 03« 036 038 0«O 042 04 8 05O 053 
130 427 
165 «Ol 
«9 
329 51 30 2 3« 22 
183 
««3 
76 35 
63 
7 99 
155 12 63 25 15 25 1 7 
3« 
6« 
5 '> 1 2 
379 
23 1«3 3 3 2 
9 11 151 
22 
7 
3 
29 
33 
15 
2 
58 
3 
2 
5 
« 
2 
2 
5 
380 179 202 139 109 11 
17 
1 
1 
«1 19 22 22 15 1 
190 
173 . 73 6 193 16 ü 2 3« 171 10 1« . 
«9 
7 
1 471 
95 118 . 15 111 8 4 1«7 
17 51 125 61 16 67 5 
26 . 
390 R.AFR.SUD «00 ETATSUNIS 604 LIBAN 606 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
17 57 «7 72 27 67 
2 «01 1 079 1 323 1 086 891 237 
7« 13 61 61 «1 
16 33 45 72 27 67 
111 995 117 885 761 232 
5904.«9 VELOURS, ETC, DE LAINE OU POILS, AUTRES QU'EPINGLES 
«7 « 
39 
38 
9 
26 
17 
62 
2 
3 
13 
11 
o 
2 
7 « 
10 
3 
3 
2«« 
78 
166 
132 
9« 
3« 
9C « 
12 
112 
3 
2« 
3 
18 
001 
002 
007 
00« 
006 
022 
02« 
023 
030 
032 
03« 
036 
033 
0«0 
0«? 
048 
050 
204 
208 
212 
3 9C 
400 
528 
604 
603 
612 
616 
624 
eoo 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 0"3 004 006 022 025 023 Õ30 032 034 036 039 040 048 05C 204 
2 0 8 212 216 390 «00 40« «8« 600 60« 609 612 61« 636 732 7«0 300 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE HAROC .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUO ETATSUNIS ARGENTINE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL AUSTRALIE 
H 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
611 
67 5 370 228 312 125 20 227 537 
63 393 
5«5 148 37 17 493 46 16 10 18 43 152 14 
143 50 28 153 14 39 
8 074 4 656 3 420 2 909 2 013 490 
81 9 43 19 
289 
152 136 92 43 38 
12 20 
VELOURS, ETC, DE COTON, 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV 
GRECE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA VENEZUELA CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN KOWEIT 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
«3« 6« 157 633 
112 1 146 35 32 25 36 128 299 55 
28 17 105 «5 37 
13 13 71 3 60 
108 20 
11 72 1« 26 
21 21 20 10 30 
4 278 
1 400 
2 879 
2 507 
1 712 
368 
12 
39 
2 
156 
52 
104 
78 
9 
26 
7 
2 
443 
756 
436 
229 
77 
5 
136 
29 
75 
1« 
3« 
15 
1 
12 
26 
2 
5 
2*1 
58 
6 
117 «« 
28 139 7 1 
738 864 875 505 356 368 
3 5 2 
160 
102 ««8 83 109 30 12 9 « 
«0 
12 
12 
39 
2 
5 
«7 
2 80 
78 
3 
11 
55 
1* 
22 
21 
16 
9 
8 
22 
698 
792 
907 
712 
19« 
19« 
5 
VELOURS PAR LA TRAHE,DE COTON 
00 1 002 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
02 6 
0 ? 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . F S T 
7 0 3 9 
1 756 
6 3 7 
1 6 2 9 
2 6 7 1 300 192 121 
l 0 8 0 
130 
7 3 0 
1 751 320 170 2«0 23 390 73 
' 689 38 236 19« 87 
85 3 65 « 
1«1 2a9 28 23 
7« 477 11 10 5 
3 
17 
16 
. 
 
77 
459 
743 9 15 16 49 237 12 58 254 22 16 . . 6 
• 
7 
11 . . . 
146 
28 118 115 73 3 
80 
95 1 105 
. 55 31 4 173 36 22 2 60 
265 90 4 15 265 13 
1 
15 
32 3 26 6 
3 
1 
052 
238 
764 
756 
703 
6 
10 
15 
35 
9 
15 
2 
98 69 29 27 20 1 
31 
2 739 1 335 1 404 1 324 909 70 
Ί 
10 
83 5 11 
4 44 30 6 16 2 
233 110 123 114 95 7 
577 
693 . 323 23 803 70 76 246 12 281 535 33 58 . . 220 73 
4 830 
348 463 . 59 375 3? 25 631 89 221 516 253 81 234 17 80 
■ 
c3 27 26 24 15 2 
256 
17 2 39 230 2 
181 ?8 43 1?5 
18 
17 7 ?5 
8? 238 12 
21 1 64 2 3 37 12 7 24 34 
14 17 
17 
4 
5 
11 
093 377 716 576 394 140 
37 
609 26 62 5 93 
25 
138 28 64 
«05 1 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
scfilüssel 
Code 
Pop 
0 6 « 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAHT, 
EPING 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 8 4 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
« 7 4 
4 6 0 
« 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 6 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
B 0 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAHT, 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
2 
1 
1 6 
2 « 
5 
1 3 
2 7 
3 0 
5 
9 
6 
5 
1 0 
1 8 
« 9 1 
5 « « 8 
5 
5 
1 « 
3 6 
2 3 
8 
2 3 
3 
6 « 1 
1 7 2 
« 7 1 
1 8 4 
3 3 9 
2 3 7 
7 6 
1 7 
5 1 
France 
1 7 
5 
. 1 9 
2 « 
5 
7 
3 
8 
I 
7 
7 
. . . 1 
5 
1 
« 
5 « 7 
2 5 6 
2 9 2 
1 3 7 
1 3 0 
8 8 
5 3 
3 
1 7 
PLUESCH USW. AUS A 
­ E , K E I N BAUMWOLLE­
5 
2 
3 
2 
1 
6 2 1 
3 0 3 
1 9 5 
9 3 7 
2 9 7 
6 0 0 
1 
3 8 
4 4 
1 0 5 
2 7 
1 1 0 
4 4 0 
8 4 
6 5 
1 8 
6 
2 0 
6 7 
1 
7 3 
1 6 
3 4 
5 
2 8 
7 
2 6 
6 
4 
5 
1 1 
3 
3 
5 
4 
1 0 1 
3 2 7 
2 5 3 
2 
3 
1 
5 
2 
3 3 
7 
1 3 
2 
5 
8 9 
9 
6 
6 0 
1 3 
4 
1 2 
2 8 
2 8 
1 3 
1 7 4 
2 0 
4 4 6 
3 5 3 
0 9 3 
5 2 6 
4 4 6 
« 9 0 
5 2 
1 5 
7 5 
1 5 2 
2 9 
1 9 2 
7 2 
1 7 
5 
3 
1 9 
7 
1 « 
1 « 9 
3 
5 
1 0 
2 
1 0 
3 « 
2 « 
1 9 
2 8 
1 9 
1 1 
8 7 « 
« « 5 
« 2 9 
30 6 
2 0 9 
1 2 1 
3 6 
2 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
. . . θ 
2 
. 1 
, « 1 
6 
i e 
5 
a 
2 
2 
. . 1
6 2 < 
5 5 3 
7 6 
« 3 
6 
33 
1 0 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
12 
< I C 
1 3 
1 125 
« 4 7 
6 6 3 
6 5 2 
5 4 9 
1 2 
1 0 
1 
2 0 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
7 
a 
1 1 
a 
. . . 3 
. . 4 
8 9 
2 6 
1 
. 3 
3 
1 
3 6 
1 7 
1 
1 1 
2 
2 564 
1 696 
8 6 5 
7 7 0 
5 1 5 
8 1 
3 
1 1 
1 4 
I ta l ia 
1 
3 6 7 
3 
3 
. ? 
. 1 0 
. 1 
6 
2 
. 
7 7 2 
2 1 3 
5 5 5 
5 3 2 
1 3 9 
2 3 
. 2 
• 
NDEREN BAUMWOLLE­SPINNSTOFFEN ALS 
FLOR 
2 2 « 
7 7 
2 6 5 
1 1 0 
1 3 9 
. 5 
1 2 
2 0 
3 
1 3 
5 2 
1 0 
3 1 
3 
2 
7 
1 5 
. 7 2 
1 2 
i . 2 
3 
. . 2 
1 1 
3 
1 
3 
15 
1 4 0 
3 1 
. . 5 
2 0 
2 
1 1 
. 5 5 
6 
« 2 6 
3 
. 5 
? 6 
1 1 
6 
5 
1 
1 « 7 8 
6 7 6 
8 0 2 
6 1 9 
2 8 1 
2 1 1 
7 
6 
7 2 
9 6 
1 1 0 
4 6 · 
7 5 
3 2 7 
, 2 0 
5 
1 2 
I 
3 5 
4 1 
1 5 
2 
. 3 
le . , . . . 4 
3 
« . . , . . 1 
. 3 9 
1 7 
7 7 
. . . . . . . . . I 
5 
? 
. 2 
1 
2 
2 6 
1 0 
1 426 
7 4 4 
6 8 2 
6 4 9 
4 3 7 
3 1 
5 
1 
2 
PLUESCH USW. AUS KUENSTL. EPINGLE 
1 
1 
1 
3 0 3 
7 
2 1 1 
3 2 1 
3 6 0 
3 « 1 
1 7 
3 6 
1 9 
7 
3 1 
3 3 
. 5 
5 
« 3 
1 
. . . . 1 
l 291 
2 0 5 
1 815 
3 5 5 
1 3 3 9 
1 7 
3 5 
1 7 
7 
3 0 
2 8 
2 
1 1 3 
3 3 
6 7 
. 4 0 
1 1 2 
l 
9 
2 3 
5 2 
1 3 
1 6 
1 0 6 
4 8 
2 7 
2 5 
4 0 
9 9 
1 1 9 
2 
3 
1 
. 3 
5 
2 
1 
2 
2 2 
2 
. 1 3 
6 
1 
5 
1 
1 3 
4 
7 0 
7 
1 130 
2 5 4 
8 7 6 
7 9 1 
3 86 
8 6 
4 
4 
• 
2 
2 
1 8 3 
8 
2 2 
1 7 
. 6 
. . 1
2 
3 
2 7 
9 0 
8 
. 1
1 
« 1 
6 
« 3 
7 
. . . . . t i 
. , 1 :■ 
2 
1 
. 1 « 
. 2
. . 1
1 
6 0 
2 
5 3 3 
2 3 « 
3 0 « 
2 6 ? 
1 3 3 
« 1 
. 2 
­
S 
1 
1 
2 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 1.3 
2 1 2 
2 * 8 
2 72 
."><· 3 0 2 
¡I? 
3 7 0 
3 9 G 
« G O 
4 0 « 
« S « 
5 0 Θ 
6 1 2 
(..jo 
6 0 « 
6 0 9 
6 ? « 
7 3 2 
ROO 
9 0 « 
1000 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 « 0 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
­DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 1 
1 1 
1 0 
9 
5 
7 2 
1 0 1 
2 9 
3 7 
6 8 
3 5 
1 « 
2 « 
2 2 
1 5 
3 2 
8 0 
5 « 0 
2 3 0 
? 1 
2 2 
2 1 
1 « 
5 6 
3 7 
9 3 
4 « 
1 0 « 
1 2 
7 6 9 
3 « 7 
« 2 2 
4 6 1 
« 7 0 
7 0 3 
1 7 0 
5 0 
2 5 « 
5 8 C « . 6 9 VELOURS,SAUF PAR 
0 0 1 
n 0 2 
0 0 3 
J O « 
0 0 5 
Oc? 
" ? « 
0 2 6 
0 ? 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
r.76 
03 9 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 6 
3 4 8 
3 9 0 
0 5« 
0 5 6 
7 0 0 
2 0 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
? « β 
2 8 « 
3 0 ? 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 6 6 
' 7 0 
3 7 9 
7 9 0 
« O C 
« 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 6 
« 7 « 
« 9 0 
« 9 4 
5 0 « 
6 1 ? 
5? 3 
( Ou 
6 0 « 
6 0.9 
6 1 2 
6 2« 
o? 9 
6 7 2 
6 3 6 
7 O 6 
7 3 ? 
7 4 0 
ROO 
» 0 « 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
5 3 C « . 7 l 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
O O « 
0 0 5 
J ? 2 
0 2 6 
o ? n 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 7 6 
EPINGLES 
FRANCE 
d E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
F SPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
.ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 8 
1 1 
1 7 
1 « 
7 
2 
1 9 3 
5 2 9 
1 1 4 
6 0 5 
6 7 1 
9 0 4 
1 3 
1 9 9 
2 5 6 
7 5 7 
2 0 3 
5 7 5 
3 1 0 
5 4 0 
5 1 1 
1 6 0 
7 7 
9 3 
« 2 6 
1 1 
1 5 1 
5 9 
1 1 0 
3 6 
1 0 6 
2 5 
« 0 
1 6 
1 3 
4 5 
2 7 
1 0 
1 3 
2 6 
1 6 
6 3 6 
9 6 3 
5 5 9 
1 4 
3 1 
1 7 
2 9 
1 6 
2 2 4 
4 9 
4 2 
1 9 
2 7 
4 3 9 
« 8 
2 9 
7 5 7 
6 « 
2 5 
8 3 
6 9 
2 5 3 
7 9 
0 7 9 
1 2 6 
1 3 8 
1 1 6 
0 2 2 
6 1 2 
8 5 3 
2 3 9 
1 5 0 
3 ? 
1 72 
France 
6 4 
2 9 
1 
5 1 
2 6 
1 « 
1 9 
1 1 
6 
2 1 
9 
6 5 
« 3 
. . . . 9 
. I B 
9 
2 « 
■ 
2 386 
1 157 
1 2 2 9 
9 1 7 
6 3 6 
2 « 8 
1 1 6 
1 0 
6 « 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
. . . 1 5 
? 
. ? 
. 6 
? 
1 7 
5 « 
1 0 
. 2 2 
. « 7 
. 1 
. 3 
« 
9 0 2 
6 3 « 
2 1 3 
1 « 1 
2 7 
7 8 
1 5 
. • 
LA TRAHE, PELUCHES 
. 7 2 9 
1 4 8 
69 5 
5 5 0 
1 5 6 
2 
3 5 
2 3 
1 3 5 
« 5 
6 2 
6 6 « 
2 1 
3 4 
1 1 0 
2 
1 0 
5 9 
1 1 
6 
3 1 
1 0 9 
3 
9 3 
5 
2 9 
5 
1 3 
9 
1 
. 1 
2 5 
. 9 
2 5 9 
6 9 
. 1 
. 3 
1 6 
6 
. . 2 
2 
4 0 
. 1 « 
2 7 
7 
6 
2 
. « 0 
. 6 1 
1 
4 3 5 7 
2 0 2 4 
2 333 
l 6 5 1 
1 115 
4 7 3 
9 7 
1 6 
9 
1 
5 
? 
3 
? 
1 
0 1 9 
. 3 3 7 
9 3 9 
« 3 1 
5 6 0 
a 
1 3 
6 2 
1 0 0 
1 3 
3 0 
3 0 1 
« 3 
1 9 6 
6 
7 
3 6 
6 « 
. 1 4 5 
2 7 
. 3 
. 6 
4 
. . 1 6 
2 5 
7 
« . 6 
7 0 
5 1 6 
9 8 
. 1 
. 2 6 
a 
1 0 0 
7 
2 7 
2 
1 
2 2 5 
2 1 
1 5 
9 9 
1 « 
1 
2 3 
5 7 
3 3 
1 6 
2 3 
3 
R « 8 
7 2 7 
1 2 1 
2 3 3 
3 « 2 
7 « « 
2 1 
2 9 
1 4 5 
VELOURS. ETC, A R T I F I C I E L S , EPINGLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NÜRVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
3 
« 1 
2 
6 5 3 
2 8 
6 6 3 
0 7 6 
0 5 5 
9 0 2 
3 6 
7 9 
6 5 
1 5 
7 8 
1 3 « 
. 1 9 
3 5 
3 7 
2 6 
6 
. . . . . 6 
3 
4 
1 
? 
6 79 
a 
6 1 3 
0 2 1 
0 1 6 
7 8 8 
3 6 
6 9 
5 6 
¡ 5 
7 ? 
1 0 7 
« 1 
? 
2 
2 
E T 
1 
1 
5 
3 
? 
? 
1 
5 0 
3 2 
3 0 
* 9 
1 9 
2 
2 5 6 
6 1 7 
6 3 9 
« 7 7 
0 3 1 
« 0 
2 8 
« 1 2 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
5 
3 
3 
2 
2 2 
3 7 
. 3 0 
a 
. . . 1 0 
. 1 
1 3 
3 3 8 
1 0 1 
« a 
1 6 
9 
2 
8 7 
6 7 
« « 9 
1 0 
1 4 8 
7 0 0 
« « 8 
1 2 9 
1 0 7 
? 6 7 
1 1 
3 0 
6 7 
I ta l ia 
i 4 
2 003 
1 8 
1 6 
. 5 
1 
3 7 
. 6 
3 0 
1 0 
• 4 0 7 7 
1 189 
2 eaa 
2 7 9 7 
6 6 9 
9 0 
1 
6 
• 
TISSUS BOUCLES NON 
3 2 8 
« 3 2 
a 
9 3 0 
3 3 9 
2 0 3 
2 
9 2 
2 2 
« 8 
6 
1 6 2 
1 7 8 
7 2 
1 2 
. 1 5 
8 1 
. 1 0 
8 
6 
1 6 8 
6 6 
3 4 5 
2 5 
1 4 3 
« 8 
7 9 « 
0 2 9 
7 6 7 
6 « 3 
6 9 7 
1 0 3 
8 
2 
1 6 
1 0 
2 
. 2 
1 0 
1 
9 
2 
7 
6 
3 
9 1 1 
3 2 6 
5 5 1 
. 3 5 1 
9 6 6 
9 
6 9 
1 « « 
« 6 2 
1 2 3 
1 4 9 
92 9 
3 6 6 
2 6 7 
3 8 
. I l 
2 1 5 
. . 1 
. 2 8 
. ? 
1 
1 1 
. 2 } 
1 
1 
6 
1 0 
7 77 
8 « 6 
0 1 5 
1 « 
7 9 
1 5 
. . 3 « 
« ? 
1 « 
1 ? 
1 6 
1 8 3 1 9 
a 
1 0 7 
3 9 
1 1 
« 9 
β 
1 6 0 
« 3 
6 6 5 
6 9 
6 7 1 
0 39 
6 3 7 
0 9 3 
2 8 2 
7 39 
3 3 
3 0 
1 
1 0 
1 
1 
. 1 
7 
a 
1 0 
9 
. 6 
11 
1 0 3 5 
4 3 
7 8 
1 4 1 
. 1 9 
1 
. 9 
1? 
1 6 
1 2 2 
2 1 9 
3 6 
? 
6 
3 
1 6 
7 
. . . . ? 
2 
« . . . . . 1
. 1
. 2 5 
2 7 8 
3 2 
. . 2 
. . 8 . ' 
. 1
3 
5 
16 
il 
. Z? 
. 5 
. . ? « 
1 1 
1 6 1 
5 
2 4 6 6 
1 2 9 8 
1 166 
9 9 2 
4 1 7 
1 7 5 
1 
6 
1 
6 « 
6 
« 1 6 
. 1 
1 ô 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
C38 
0 4 2 
0 4 6 
046 
0 5 0 
m 233 
322 
334 
3 4 6 
350 
352 
370 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 6 
464 
46 8 
«84 
600 
6 0 4 
603 
6 1 2 
6 1 6 
626 
6 3 2 
6 3 6 
706 
70 8 
7 3 2 
740 eoo 604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
KUENS 
COI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 6 
0 3 0 
036 
03Θ 
0 5 0 
2 0 « 
24a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 8 * 
6 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
SAHT, 
EPING 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
02 6 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
200 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
24 8 
322 
3 6 6 
3 9 0 
400 
4 0 « 
412 
4 1 6 
« 3 6 
47 2 
« 7 4 
4 7 6 
« 8 « 
50« 
M E N G E N 
EWG­CEE 
105 
2 
α 
8 
238 
16 
7 
7 
17 
Β 
3 
6 
11 
12 
22 
136 
1 312 
323 
« 7 
6 
21 
22 
107 
15 
«« « 36 
19 
26 
«1 
3 
16 
5 
112 
12 
7 972 
3 703 
« 268 
3 7 5 8 
1 5 6 7 
5 0 9 
31 
6 
1 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
97 . 8 
1 
8 
* 2 3 5 
1 * 7 
7 
17 
6 
6 
6 
11 
12 
l i i 
1 3 0 4 
I 3 2 0 
4 
7 
6 
21 
21 
107 
12 
4 4 
4 
36 
19 
26 
41 
3 
12 
5 
112 
12 
29 7 882 6 22 
16 3 6 6 7 5 3 
12 4 2 1 5 1 19 
9 3 713 1 19 
2 1 547 . 15 
3 5 0 1 
31 
6 
1 
. , . • 
i L . FLOR AUS OEH SCHUSS GEBILDET 
2« 
« 6 
«3 
«0 
29 
2 
3 
7 
4 
2 
2 
5 
353 
27 
3 
3 
3 
5RB 
118 
4 7 0 
4 4 1 
45 
27 
4 
1 
. 
23 
3 3 
2 4 19 
12 28 
4 2 4 
1 1 
3 . 
« 1 
4 
2 
8 a ? . 
1 4 
9 3 4 3 
1 25 
. 3 
3 
ee 4 6 9 
43 74 
45 415 
2 » 4 0 6 
13 29 
15 9 
3 1 
1 
. . . a 
, . . , , . . a 
. . a 
, , . , . . 
1 
, a 
1 
1 
, a 
. a 
. * 
PLUESCH USW. AUS ANDEREN KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
. E , K E I N KUENSTL. FLOR 
6 2 0 
104 
190 
253 
693 
377 
2 
22 
39 
71 
29 
12 
101 
43 
17 
72 
36 
63 
1 
11 
3 
3 
11 
31 
17 
« « 1 
10 
2 
119 
2 6 9 « 
3 7 1 
21 
7 
2 2 « ! 79 
3 
4 6 9 3 1*0 
60 . 3 39 
2 9 73 . 77 
112 1 2 0 11 
228 3B1 2 87 
35 1 7 1 2 167 
2 
2 3 
12 2 
10 3 
2 1 
1 4 
16 
25 
58 
26 
7 
18 10 2 66 
3 7 1 36 
3 . 14 
4 4 
5 
4 32 
. . , . . 11 
20 e 
1 3 
* 1 . 
2 * 
1 
26 2 7 
124 2 357 
12 2 9 0 
18 
1 1 
i 1 2 
. 57 
26 
9 
26 
1 
11 
3 
3 
, 3 
13 
2 
, . , . 4 
1 
Ι 63 
203 
3 65 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
6 
3 
Italia 
, . ? 
2 
1 
2 
2 
2 
33 
12 
21 
16 
3 
5 
. . • 
1 
i 1 
3 
. • 
10 
1 
9 
5 
3 
3 
. . . 
ALS 
Β 
2 
1 
10 
22 
ιό 
16 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
04 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 6 N I G E R I A 
32? -CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 β ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
A28 SALVADOR 
«6« JAMAÏQUE 
« 6 6 INDES OCC 
« 6 « VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
80« N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 5 0 2 
11 7 
18 
35 
500 3 
5 1 2 
17 1 
19 
4 9 
15 
20 1 
14 
30 
32 1 
4 6 
3 1 1 6 
3 573 3 7 
82B 12 
11 2 
15 
17 
71 1 
55 
2 4 5 
4 4 
9 7 
18 
85 
3 9 
6 9 1 
88 
10 
6 1 1 
13 1 
2 1 9 1 
26 
19 703 2 3 3 
9 366 1 1 9 
1 0 336 114 
9 0 * 9 82 
3 4 1 0 14 
1 2 8 3 32 
85 1 
16 2 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
219 
« 18 
11 
« 8 3 
45 
16 
19 
49 
15 
18 
14 
30 
31 
46 
2 9 6 
3 5 0 1 
803 
9 
15 
17 
70 
50 
245 
31 
97 
18 
85 
39 
68 
88 
10 
30 
12 
219 
26 
19 114 
9 1 2 9 
9 9 8 4 
8 755 
3 3 0 9 
1 226 
64 
14 
3 
5 6 0 « . 7 5 VELOURS PAR LA TRAME, A R T I F I C I E L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
2 0 « HAROC 
2 * 3 .SENEGAL 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 6 4 VENEZUELA 
604 L I B A N 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
95 
37 35 
3 4 23 
3 1 0 2 1 9 
2 7 2 155 
120 35 
10 5 
30 28 
4 6 27 
20 2 
10 
33 33 
10 10 
19 5 
1 185 108 
87 7 
13 
11 2 
30 26 
2 4 8 1 7 9 8 
7 * 8 * 3 1 
1 7 3 3 367 
1 592 272 
2 3 1 1 0 1 
137 9 * 
26 23 
8 Β 
3 1 
5 6 0 4 . 7 9 VELOURS. SAUF PAR TRAHE, 
C I E L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 6 .SENEGAL 
322 .CONGO RD 
3 6 6 MOZAHBIQU 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 3 6 COSTA RIC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
50« PEROU 
NON EPINGLES 
2 5 9 7 
755 4 2 0 
9 0 9 2 0 6 
1 566 9 6 1 
4 1 1 1 2 0 9 3 
1 9 66 32 3 
18 
86 12 
2 5 3 85 
4 5 1 88 
213 2 1 
82 8 
7 6 3 168 
2 9 1 3 1 
1 3 * 2 
6 7 2 4 1 9 
177 
2 6 0 39 
17 
a* 10 
1 4 
75 73 
168 1 2 * 
1 * 0 10 
28 15 
2 7 * 
15 1 * 
113 2 * 
16 2 
8 1 * 2 0 * 
Β 754 1 203 
1 5 0 1 116 
68 1 
12 « 
11 
1« 
26 7 
18 
3 7 6 2 
21 
89 
. 10 
89 
116 
B3 
5 
. 5 
17 
9 
. . 14 
1 0 6 5 
7 4 
1 
7 
2 
1 6 1 5 
305 
1 3 1 0 
1 2 8 0 
1 1 1 
28 
3 
. 2 
PELUCHES 
1 530 
. 2 6 1 
4 7 6 
1 2 6 2 
527 
1 
8 
5 
12 
4 
17 
64 
20 
24 
2 
22 
75 
1 
. . . . 20 
13 
. 15 
. 19 
5 
8« 
6 0 3 1 
eoe 53 
2 
. 4 
11 
1 
217 
" 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
29 
l î 
15 
29 1 1 4 
2 4 13 
t 101 
4 
ET T I S S 
1 
1 
3 
l 72 
. · . . • 
, 2 
1 
. 1 
t 
. 2 
1 
. ■ 
. • ■ 
• 1 
. . . • 
l 8 
l 4 
4 
. 4 
3 
. . 
• 
JS BOUCLES, 
1 9 5 3 
! 3 0 6 
4 3 6 
9 
. 752 
6 
17 
65 
162 
l 3 4 7 
188 
2 54 
1 j 4 6 0 
2 2 3 4 
1 
103 
2 4 5 
89 
3 1 3 8 
16 
84 
10 
1 * 
2 
2 4 
1 1 7 
10 
4 
1 
70 
9 
3 5 2 1 
1 4 2 7 
3 560 
3 * 
6 
11 
10 
8 
17 
55 
21 
Italia 
. . 13 
11 
4 
9 
17 
13 
13 
30 
2 1 3 
81 
133 
107 
1 4 
26 
. . • 
6 
. . 1 
. 2 
. . 13 
1 
1 
. . . 11 
6 
12 
2 
2 
59 
7 
52 
36 
16 
15 
. . ­
A R T I F I ­
104 
17 
6 
91 
. 14 
. 1 
. 3 
. 1 
36 
« « 6 
66 
5 
. . . . . . . 3 
« . 1 
. 2 
93 
7 
102 
* 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
¿EL-
50 8 
529 
600 
6 0 ' 
608 
612 
616 
62« 
628 
632 
636 
6« 8 
656 
702 
706 
70 8 
72 6 
732 
7«0 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
180 
10 
5 
8 
33 « 
2« 
19 
3 
15 
3 
2 
3 
2 
332 
79 
97 
26 
019 
851 
169 
527 
665 
622 
17 
2« 
18 
1 
1 
7 
! 
3 
i 
3 
1 
15 
î 
1 
21 
3 
13 
3 
3«2 
«23 
«15 
332 
79 
33 
7 
3 
1 
1 
61 
12 
2 
3 
5 
1 
« 181 
1 0*2 
3 139 
2 918 
198 
220 
28 
19 
10 
2 
71 
3 
« 
16 
2 
2 
10 
1 
2 
309 
73 
7 = 
23 
1 6 20 
3 «3 
1 477 
1 223 
3 74 
235 
4 
15 
18 
001 330 . 318 . 2 
002 13 13 
003 31 5 20 . 3 
00* 61 38 20 
005 3*6 45 301 
022 17 5 12 
030 13 8 5 
032 2 1 . 
034 15 1 14 
036 23 10 10 
038 3 . 1 
040 7 . 7 
042 2 2 . 
046 5 
050 3 . 2 
204 3 3 . 
209 
390 11 2 9 
400 307 29 277 
404 28 6 22 
484 4 . 1 
604 9 1 6 
616 45 . 45 
624 4 . 3 
732 1 1 . 
800 5 1 1 
1000 1 303 176 1 061 1 1010 781 101 659 1 6 1011 522 75 422 . 5 
1 0 2 0 4 4 0 65 3 6 0 . 5 1021 7B 24 49 1030 78 6 61 1031 4 3 1 1032 1040 1 1 
BAENDER UND SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARALLEL GELEGTEN 
UNO GEKLEBTEN GARNEN AUS SPINNSTOFFEN1BULDUCS! 
BAENDER AUS SAHT, PLUESCH, SCHL INGEN­
AUS SYNTH. O D . K U E N S T L . SPINNSTOFFEN 
OD.CHENILLEGEWEBEN, 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 9 
04 8 
20 8 
216 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 3 6 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BAENDER 
6 
29 
23 
16 
2 
5 
1 
2 
. 8 
1 
4 
5 
8 
2 
3 
44 
3 
1 
5 
1 
1 
5 
190 
76 
115 
39 
22 
24 
1 
8 
1 
AUS SAMT, 
AUS BAUMWCLLE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
7 
4 
15 
5 
2 
13 10 2 3 
49 
16 
33 
31 16 1 
1 
PLUESCH, S C H L I N G E N ­ OD.CHENILLEGEWEBEN, 
13 
3 
500 
629 
6Û0 
6 0« 
608 
612 
616 
62« 
62.9 
632 
636 
64 8 
666 
702 
706 
703 
779 
73? 
7«0 
800 
304 
149 
20 
129 
«5 
9 
83 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
ARAB.SUD 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
Ü E 1 0 0 0 H O N 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
37 
37 
30 
963 
54 
2? 
62 
27? 
30 
81 
18? 
19 
164 
20 
21 
1? 
16 
3 645 
789 
677 
212 
35 128 
9 939 
25 189 
20 999 
3 938 
4 077 
156 
193 
113 
1 
101 
1 
12 
66 
1 
12 
49 
7 
153 
4 
11 
5 
209 
49 
117 
27 
5 67 
681 
886 
031 
70 5 
805 
60 
24 
7 
4 
166 
20 
10 
16 «« 
19 
? 
11 
3 
6 
9 
13 
96« 
529 
«35 
72« 
668 
711 
23 
27 
103 
6« «« 
«1 
25 
3 
1 
29 
2 
7 3 
66 1 
31 
46 
166 
23 
1« 
109 
9 
1 
1« « 
16 
3 409 
730 
677 
186 
14 640 
2 447 
12 193 
9 677 
«76 
703 
71 
1«? 
113 
2? 1 l«« 2 
8«9 
719 
631 
276 
6« 
356 
1 
SAMT, PLUESCH USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SEIOE, 
SCHAPPESEIDE, BOURRETTESEIOE, WOLLE, TIERHAARE OD. BAUMWOLLE 
SOWIE KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
VELOURS, ETC. AUTRES OUF QE SOIE, SCHAPPE, BÇ 
LAINE OÙ POILS, COTON ET FIBRES ARTIFICIELLE! 
3 
2 
1* 
3 
3« 
15 
20 
10 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
0 3 " 
032 
03« 
036 
039 
040 
0«? 
048 
050 
20« 
203 
390 
«OC 
40« 
«8« 
60« 
616 
6?« 
73? 
900 
1000 
1010 
1011 io?o 
1021 
1030 
1031 
¿032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
P . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 722 97 17« 
4 0 6 1 724 
79 88 16 80 136 15 71 2« 17 1« 19 11 45 
1 520 123 26 «6 227 23 11 23 
6 898 
« 1 2 1 
2 776 
2 3 2 « 
5 2 3 
««3 
36 13 
90 «1 
265 
36« 
«0 
58 12 3 
89 « 
3 
20 
5 18 
9 12 
286 
«8 
9 1 1 10 7 
« 6 0 
759 
70 1 605 ?00 
9 0 31 11 
1 621 
10*5 121 
l 3 6 0 
36 
?6 
1 
76 
70 
6 
67 
3 
33 1 227 73 
6 
2? 
226 15 
URRETTE DE SOIE 
131 207 92« 630 281 295 « 
7 2 20 15 
5 1 12 
2 3 0 
106 124 65 28 56 1 2 
RUBANERIE ET 
PARALLEL ISES 
RUBANS SANS 
ET ENCOLLES 
AME 
ART 
EN F I L 
ICLES 
S OU F IBRES 
DU NO 5 B 0 6 
RUBANERIE OE VELOURS,PELUCHES,T ISSUS BOUCLES OU DE C H E N I L L E , 
7 
17 
6 
9 
31 
104 
35 
69 
4 0 
4 
20 
1 
r • 
5 8 0 5 . 1 2 I  
001 
00? 
0G3 
0 0 « 
0O5 
022 
026 
0 3 0 
03? 
034 
J 3 6 
0 3 9 
0 4 » 
2 0 3 
216 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 6 « 
60« 
636 
732 
900 
RO« 
1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
cN F IBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAHAIOUE 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 8 0 5 . 1 4 RUBANERIE 
00 1 
002 
OO' 
0 0 « 
072 
EN COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
  
SYNTH 
«5 
203 
207 
135 
35 
63 
13 
35 
15 
82 
20 
38 
«5 
38 
13 
28 
5?3 
«3 
17 
15 
11 
12 
59 
11 
1 6 4 0 
6 2 5 
1 215 
1 0 1 9 
2 5 1 
133 
6 
39 
12 
DE VE 
27 
19 
H 10 
55 2 «8 21 18 
i 5 3 2 
1* 6 
ιό 
70 « 
1 
2 
272 
126 
1«6 
122 
25 
2« 
2 
25 
20 
5 
73 
69 « 
1 
1 
3 
10 
9 
1 
Β 
51 
138 
5 
3« 
13 
32 
9 
78 
6 
35 
2 
16 
83 
20 
ί 
? 
55 
5 
6 3 1 
202 
« 2 9 
«00 
191 
17 
12 
19 
9? 
«2 
66 
l ì 
2 
I 
1 
12 
3 
«2 
32 
11 
1 
366 
8 64 
2 1 9 
635 
496 
3« 
139 
4 
32 
O LOURS,PELUCHES,T ISSUS BOUCLES Ou DE C H E N I L L E , 
6 
1 
16 
6 
67 
11 
1 
4 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder-
schlüssel 
Code 
pays 
046 
212 
«00 
616 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
BAEND! 
AUS S! 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BAEND 
ANDER 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
« 5 
5 
63 
3« 
30 
1« 
5 
17 
1 
3 
R AUS S AHI 
I D E , SCHA! 
5 
9 
6 
3 
2 
. 1
R AUS S AHI 
N SPINNSTC 
France 
2 
. 
12 
5 
7 
2 
1 
6 
1 
2 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. 
5 
29 
24 
5 
. . 5 
. . • 
, PLUESCH. SCHL1NGE^ 
PESE IOE 
. 
1 
ΐ 1 
. . 
. PLUESC 
FFEN ALS 
BOURRETTESEIDE SOWIE 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
216 
4 0 0 
70 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
1 
ιό 17 
1 
1 
2 
2 
«« 29 
16 
6 
3 
10 
2 
1 
. . . 
1 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 
3 
3 
2 
. , . ­
­ OD.CHENILLEGEWEBE* 
ODER BOURRETTESEIDE 
5 
5 
5 
. . , • 
H. SCHLINGE^ 
BAUMWOLLE, 
. . 
¡EYBå^CHAPPEfilDÉ' 
SYNTH. 0 0 . K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
. . 1
. . • 
9 
1 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
■ 
1 
9 
12 
. . ­
23 
22 
2 
2 
1 
. . • 
: BAENDER ALS SOLCHE AUS SAHT, 
CHENILLEGEWEBEN 
001 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
17 
5 
23 
8 2 
1 
2 
3 
5 
3 
76 
55 
19 
io 2 
5 
1 
5 
MIT 
. . . . . . . • 
1 
1 
. . a 
a 
. . • 
PLUESCH, SCHLINGEN­
ELASTOMER­FAEDEN 
. 4 
. 2 
. . . . 2
11 
6 
4 
2 
3 
1 
6 
18 
4 
29 
27 
1 
1 
. . . • 
E BAENDER ALS SOLCHE AUS SAHT, 
CHENILLEGEWEBEN 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 « 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
204 
208 
212 
2 4 8 
3 3 0 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
624 
702 
7 4 0 eoo BO 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3«« 
100 
165 
186 
65 
21 
3 
1« 
26 
9 
70 
23 
48 
3 
7 
9 
6 
1 
1 
10 
13 
5 
2 
1 
1 
11 
99 
6 
1 
5 
10 
6 
4 
1 
3 
1 
1 302 
8 6 0 
«43 
357 
204 
81 
6 
19 
4 
AUS BAUHWOLLE, M IT 
30 3 
39 
1 
2 
10 
4 
9 
14 
4 
2 
131 
73 
59 
23 
18 
35 
5 
15 
302 
. 128 
131 
6 
3 
579 
567 
12 
1 
1 
11 
1 
. 
i 
1 
1 
11 
5 
. 2
1 
2 
3 
5 
. 
32 
19 
13 
6 
2 
2 
, 5
PLUESCH, SCHLINGEN­
ECHTEN 
c 
it 
15 
. , . 3 
. t 
1 
1 
8E 
56 
3: 
ie 
WEBEKANTEN 
34 
34 
33 
■ 
58 
19 
3 
14 
13 
9 
56 
21 
46 
3 
3 
5 
6 
. θ
99 
6 
1 
1 
7 
2 
. 1
3 
1 
4 9 6 
159 
3 3 6 
3 1 4 
14 1 7 1 
1« 
. 
ι 
21 
. 4
1 
2 
? 
c 
17 
? 
15 
9 
2 
6 
. 1
. , 
. 
3 
1 
2 
1 
. 1
.AUS 
fio. 
. . 1
4 
1 
1 
2 
2 
15 
5 
10 
3 
1 
7 
. . • 
OD. 
! 
3 
2 
1 
1 
. . . ■ 
OD. 
3 
, 1
1 
8 
5 
3 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0«P 
212 
400 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 8 0 5 . 1 6 RUBANERIE 
003 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
EN S O I E , 
PAYS­BAS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
20 
15 
63 
13 
359 
173 
196 
116 
22 
65 
7 
7 
« 
France 
DE VELOURS 
5CHAPPE 
16 
50 
23 
25 
16 
3 
9 
OU 
8 
7 
• 
67 
27 
4 0 
19 
8 
20 
5 
5 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 12 
113 
100 
13 
. . 13 
1 
. ­
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
. . ­5 
5 
.PELUCHES,T ISSUS BOUCLES 
30URRETTE DE 
. 
15 
. 15
11 
2 
« 
15 
16 
15 
. . . ­
5 R 0 5 . 1 7 R O B A N E R I F D E V E L O U R S , P E L U C H E S , Τ I S 
EN AUTRES MATIÈRES QUE F I B R E S SYN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
216 
« 0 0 
702 
706 
îooo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
L I B Y E 
ETATSUNIS HALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SO 
5 8 0 5 . 4 0 RUBANERIE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 3 8 
0 « 8 
050 
062 
«OG 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10«0 
DE CHENIL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 8 0 5 . 5 1 RUBANERIE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
0 2 6 
023 
030 
032 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 4 8 
050 
052 
2 0 0 
20« 
2 0 8 
2 1 2 
2«B 
330 
366 
3 9 0 
« 0 0 
«0« 
60« 
612 
6 1 6 
6 2 « 
702 
740 
8 0 0 
80« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PELUCHES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
I E , SCHAPPE 
21 
10 
50 
98 
20 
33 
10 
10 
315 
1 7 9 
135 
66 
20 
68 
3 
« 1 
»AUTRE 
. E , AVE 
163 
16 
190 
«7 
23 
12 
1« 
22 
67 
16 
6 2 « 
4 4 0 
184 
90 
20 
27 
9 
67 
QUE 
OU 
. « 2 
3 
. 2 0 
. • 
57 
9 
«8 
32 
8 
16 
7 
3 
• 
ÎOURRETTE 
15 
. 44 
73 
. 1
, • 
137 
132 
5 
5 
4 
. . . • 
SOIE 
­
ou 
SUS BOUCLES OU THETIQUES OU A 
DE SOIE 
. . . . . . . • 
1 
. 1
. . a 
. . 1
4 
. . 1
29 
17 
12 
9 
3 
1 
. ■ 
2 
Italia 
16 
7 
56 
• 145 
24 
121 
86 
1 ! 
31 
1 
2 
2 
DE C H E N I L L E , 
1 
1 
1 
. . . • 
• 
13 
7 
10 
5 
1 
5 
DE C H E N I L L E , 
» T I F I C I E L L E S , 
1 
4 
. . . . . • 
9 
7 
1 
1 
1 
. * . ■ 
6 
2 
4 
22 
20 
12 
10 
10 
112 
3 1 
30 
28 
7 
52 
1 
1 
. 
DE VELOURS, PELUCHES, T ISSUS BOUCLES OU 
C DES F I L S D'ELASTOHERES 
, DE COTON, 
TISSUS 
1 3 4 6 
7 4 5 
350 
686 
329 
321 
20 
78 
158 
34 
320 
272 
231 
52 
64 
43 
52 
10 
14 
29 
66 
14 
10 
10 
15 
1 3 9 
1 307 
103 
16 
12 
41 
29 
15 
12 
54 
2 1 
8 1 7 6 
4 4 5 8 
3 718 
3 288 
1 4 3 3 
4 1 1 
32 
77 
19 
. « . 15 
1 
. . . . 1« 
51 
20 
31 
16 
1 
15 
3 
• 
61 
. 149 
29 
4 
« . 2
. • 2 6« 
2«3 
21 
21 
6 
. . ■ 
. 10 
10 
10 
101 
2 
41 
. 19 
8 
13 
20 
67 
. 2 9 0 
162 
1 2 8 
50 
13 
11 
. 67 
A L I S I E R E S REELLES,AUTRE QUE DE 
BOUCLES 
, 277 
« 0 
2 1 6 
16 
1« 
. « 50 
1 
18 
10 
6 
. 15
4 
3 
. . 27 
49 
10 
9 
. . . 10
1 
3 
. , 1 
1 
. 2
1 
819 
550 
269 
140 
104 
128 
20 
56 
1 
OU DE CHENILLE 
989 
. «7« 
3 9 7 
20 
2 
« 
10 8 
1 9 1 6 
1 931 
35 
7 
2 
29 
5 
. 
16 
1 5 9 
. 6 9 
1 
1 
. 2
12 
. 3« 
5 
5 
. . 1
. . . . . . . . 5
6 
. . . . 1
12 
9 
. . • 
3 6 5 
2 4 7 
1 1 9 
65 
56 
4 1 
a 
1 
12 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
3 1 6 
3 0 9 
333 
. 792 
306 
20 
72 
96 
32 
268 
2 5 7 
218 
52 
49 
23 
49 
10 
14 
. 17 
4 
1 
io 10 
130 
2 9 7 
102 
13 
2 
3? 
16 
5 
10 
52 
20 
0 2 8 
7 5 0 
278 
0 6 1 
269 
211 
7 
17 
6 
1 
2 
9 
5 
4 
3 
. 1 
1 
• 
VELOURS 
27 
. 3
4 
15 
48 
30 
17 
15 
. 3
. 1
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ i B R J _ 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAHT, PLUESCH, SCHL INGEN­ OD. 
CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUHWOLLE, NICHT MIT ECHTEN WEBEKANTEN 
R L B A N E R I E , DE COTON, SAUF A L I S I E R E S R E a L E S , 
VELOURS, PELUCHE S , T I S S U S BOUCLES OU DE CHENILL 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
04 8 
05C 
2 0 « 
208 
212 
2 1 6 
2 2 « 
2«8 
286 
3«6 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
10 
32 
69 
«? 
22 
11 
15 
7 
16 
6 
11 
3 
2 1 
22 
9 
2 
3 
5 « 
3 
1 5 
359 
1 7 « 
166 
89 
5« 
92 
12 
2« 
5 
S 
15 
2 4 
1 
2 
5 
1* 
1 
21 
2 2 
7 
21 
9 
123 
«7 
76 
12 
9 
64 
10 
23 
4 1 
31 
11 
7 
7 « 
1 
26 
2« 
2 
3 
5 
5 
5 
IO 
2 
« 
3 
1 
12« 
61 
63 
«3 
26 
17 
7 
1 .' 
2 
i 
1 
1 
10 
i 
1 
« 5 
11 
3« 
2 7 
12 
7 
1 
0 0 1 
C 02 
L O ' 
0 0 « 
C06 
u?7 
f 3 0 
Γ3« 
03 6 
038 
048 
0 5 0 
204 
? 0 n 
212 
216 
Z¿¡· 
2«fl 
2 8 8 
3 4 6 
« 0 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
KENYA 
ETATSUNIS 
10UO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
I C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
52 
1 4 2 
3 3 6 
192 
93 
13 
60 
33 
1 0 8 
31 «« 
1 8 
5« 
78 
«3 
10 
10 
19 
7« 
16 
30 
1 6 2 7 
802 
3 2 5 
« « 9 
2 6 8 
3 5 5 
« 3 
86 
20 
36 
73 
1 0 9 
7 
9 
1 8 
2 « 
10 
1 
3 
5 2 
7 6 
29 
l ô 
16 
10 
50 8 
2 2 « 
2 8 « 
63 «« 
2 1 5 
36 
82 
83 ?9 
3 
69 
1 6 9 
1 2 4 
35 
2 « 
2 3 
11 
2 
1 0 7 
9 7 
1 0 
1 
1 
19 
4 3 
163 
?1 
ZZ 
«2 
1 9 
n 
1 
3 
2« 
16 
20 
6 2 5 
3 1 1 
3 1 « 
? 1 2 
1 2 6 
9 1 
« 
11 
60 
??» 
46 
1 8 ? 
1 4 « 
ANDERE BAENDER ALS ! 
CHENILLEGEWEBEN, AU! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0«8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
204 
20 8 
212 
216 
220 
248 
30 2 
390 
«00 
« 0 4 
412 
480 
528 
604 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
72 0 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 2 1 
79 
6 0 
5 8 
29 
7 
3 
6 
16 
2 
21 
26 
37 
2 
6 
24 
6 
1 
3 0 
2 
3 
36 
6 
3 
6 
2 
3 
9 
7 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
11 
2 
2 
1 
3 
2 
6 6 1 
347 
3 1 5 
1 7 9 
1 1 6 
1 0 2 
8 
37 
3« 
OLCHE AUS SAMT. P I U E S C H , 
SYNTH. SPINNSTOFFEN 
30 
16 
SCHLINGEN­ 0 0 . 5 8 0 5 . 7 1 RUBANERIE , OE F IBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE VELOURS, 
PELUCHES, T ISSUS BOUCLES OU DE C H E N I L L E 
39 
7 
16 
5 
2 
2 
121 
67 
5« 
19 
10 
36 
7 
1« 
13 
2 
« 1 
3 8 
3 
2 
2 
1 
67 
21 
2 
1 
18 
13 
1 
32 
21 
3« 
22 
5 
1 
5 
13 
2 
16 
22 
3« 
5 
22 
5 
1 
30 
1 
« 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
362 
160 
203 
1 « 3 
95 
27 
1 
1 
33 
0C1 
002 
0 0 3 
00« 
005 
02 2 
O 56 
υ? 9 
03 0 
03? 
0 3« 
336 
038 
0 * 0 
o«? 
O« 9 
0 5 0 
060 
362 
Pò« 
204 
2 0 8 
212 
2 1 « 
220 
7 * 8 
3C2 
390 
«00 
«04 
«12 
«90 
5?9 
60« 
616 
6?« 
6 6 0 
6 6 « 
7?0 
73? 
7 « 0 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CAHEROUN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
«9 
15 
3 « 
1 3 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
928 
500 
668 
5 7 7 
3 1 3 
5 3 
3 3 «« 
1 3 1 
2 5 
1 7 0 
2 6 4 
« 0 1 
11 
Β 3 
2 1 2 
63 
23 
3«7 
1 « 
11 
198 
27 
23 
35 
16 
15 
97 
38 
32 
52 
13 
2 3 
16 
19 
95 
12 
1 3 
12 
16 
3« 
29 
776 
886 
890 
75« 
0 6 3 
733 
55 
2 1 1 
399 
2 7 5 
6 1 
1 9 1 
86 
9 
2 1 
1 
2 2 
1 
31* 
12 
3 
6 
2 
3 
11 
5 « 
2 5 
1 5 
1 5 
30 
29 
2 
25 
1 3 
2 
7 3 
12 
1 
0 5 6 
60 3 
« 5 3 
1 8 3 
7 7 
2 7 0 
«7 
65 
98 
1 0 8 
12 
1 1 9 
9 1 
279 
262 
lì 
10 
6 
5 
« 1 6 
3 0 2 
1 1 « 
1« 
9 
92 
61 
7 
7 « 5 
9 8 
3 « 0 
? 1 5 
« 0 
1? 
3« 
92 
71 
109 
200 
3«6 
5 
7 5 
1 6 7 
4 « 
2 3 
3 4 7 
7 
60 
5« 
29 
7 
1 i 
2 3 
1 
16 
2 1 
12 
1 ) 
12 « 
32 
1 5 
36« 
399 
9 6 6 
3«0 
926 
2 3 6 
3 
5 
390 
20 
36 
69 
195 
2 
13 
6 6 1 
3 2 1 
3 « 0 
2 0 6 
1 « 1 
1 2 9 
80 
1 
A N Q E R F BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, 
CHENILLEGEWEBEN, AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
SCHLINGEN­ OD. RUBANERIE, DE Fl 
PELUCHES, TISSUS 
1RES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE DE VELOURS, 
BOUCLES DU DE CHENILLE 
001 
00 2 
003 
00« 
00 5 
022 
026 
02 8 
030 
032 
03« 
036 
038 
0«2 
0«8 
050 
062 
06« 
208 
212 
302 
33« 
390 
«00 
«0« 
60« 
616 
62« 
70 2 
45 
85 
92 
48 
21 
5 
13 
18 
5 
14 
14 
39 
23 
9 
2 
3 
14 
5 
3 
17 
8 
11 
4 
3 
ï 
1 
23 
3 
1 
10 
4 
1 
2 
6 
32 
13 
31 
16 
59 
17 
2 
13 
15 
5 
12 
20 « 
2 
1 
3 
1 
1« 
17 
16 
3 
00 1 
00? 
003 
00« 
u05 
022 
076 
r?« 
030 
032 
03« 
036 
C38 
0«2 
..«8 
050 
062 
G«« 
20a 
212 
302 
33« 
7 90 
«00 
«0« 
60« 
616 
62« 
702 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
267 
567 
539 
386 
170 
5« 
12 
78 
123 
39 
83 
99 
2«5 
16 
137 
72 
1« 
2« 
68 
19 
13 
7« 
63 
180 
38 
17 
10 
15 
11 
ZZr 
72 
252 
67 
20 
1 
13 
ï 
23 
3 
11 
55 
17 « 
16 
121 
2 
3 
1 
1 
83 
«6 « 
2 
13 
27 
I 
2 
131 
70 
1 
1 
« 
2 
3? 
1* 
1 
197 
96 
32? 
98 
?» 
1 1 
75 
102 
33 
7« 
63 
132 « 
107 
«7 
1« 
10 
9 
1 
ί 
19 
40 
6 
1 
2 
13 
11 
73 
6« 
62 
19 
9 
11 
27 
1 
30 
?9 
i 
1 
9 
6 0 
1 
19 
30 
9 
6 
I 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
323 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
JBRL 
70 6 
732 
7«0 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103C 
1031 
1032 
10«0 
3 
2 
3 .' 
53« 
292 
243 
172 
103 
66 « 
17 
6 
90 
5« 
36 
16 
6 
20 
2 
II 
27 
19 
8 
3 
2 
5 
60 
«5 
15 
11 
10 
2 
ï 
2 
3 
1 
2 58 
123 
136 
117 
76 
15 
3 
3 
99 
51 
«3 
25 
9 
23 
2 
1 
1 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 « 0 HONG KONG 
800 AUS7RALIE 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
10 «2 19 19 
3 6 3 « 
1 9 3 0 
1 7 0 « 
1 3 2 1 
695 
339 
22 
30 
«5 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHL INGEN­ OD. 5 8 0 5 . 7 9 
CHENILLEGEWEBEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS ELASTOMER OD. 
BAUMWOLLE SOWIE S Y N T H . OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
9 9 2 198 3 1 3 1 6 2 6 505 
6 1 7 138 2 5 4 7 0 3 216 
3 7 5 61 58 9 2 3 267 
2 5 8 4 0 4 0 806 1 7 7 
6 0 12 38 5 3 0 55 
1 1 7 2 0 5 9 1 106 
12 . . 1 0 
59 4 3 11 3 
14 26 5 
RUBANERIE , AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, T ISSUS BOUCLES 
OU DE C H E N I L L E , EN AUTRES MATIERES QUE DE COTON, F IBRES S Y N ­UU UC L I ' L N I L L C i C« A υ ι κ t: .1 n A I l C K K à u u c uc . u i u n i r i n s e s a 
THETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S ET QU'AVEC F I L S D­ELASTOMERES 
001 
002 
003 
GO« 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
04? 
048 
050 
204 
208 
212 
216 
272 
370 
390 
400 
404 
«12 
528 
604 
624 
1000 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHUSSLOSE 
001 
002 
004 
030 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ETIKETTEN, 
IC 
9 
64 
«6 
10 
4 
1 
5 
24 
12 
15 
5 
2 
2 
7 
16 
7 
3 
2 
2 
? 
6 
11 
9 
. . ? 
? 
299 
139 
160 
105 
62 
49 
a β 
6 
BAENDER 
64 
lî 4 
5 
132 
151 
29 
13 
7 
14 
3 
5 
2 
5 
4 
25 
1 
3 
1 
. 1 
1 
5 
, . . . 14 
7 
3 
. 2 
2 
. 5 
9 
. . 1 
1 
95 
35 
60 
26 
10 
35 
3 
8 
IBOLDUCsl 
2 
2 
. 
17 
,1 1 
1 
11 
3 
5 
. 
ABZEICHEN OD.AEHNL 
4 
. 51 
3 
3 
. . 1 
7 
1 
77 
60 
17 
1« 
3 
3 
. . ■ 
1 
1 
. WA 
29 
16 
13 
12 
11 
59 
11 
69 
1«6 
139 
6 
2 
73 
22 
51 
«3 
30 
2 
GEWEBT, NICHT BESTICK 
ABZEICHEN ODER AEHNL. WAREN, H I T EINGEWEBTEN E T I K E T T E N , O  
INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN 
0 0 1 
002 
003 
00« 
005 
022 
0 2 6 
0 2 3 
030 
0 3 « 
0 3 6 
033 
0 « 2 
o«a 
050 
0 6 8 
?08 
390 
«00 
7«0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
17 
21 
17 
2« 
20 
9 
1 
1 
1 
2 « 
12 « 
7 
2 
1 
1 
1 
; 7 
55 
«6 
31 
6 
1 
1 
3 
12 
8 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
14 
«3 
36 
12 
6 
13 
19 
9 
1 
1 
1 
2 
4 
1? 
49 44 29 
3 
E T I K E T T E N , ABZEICHEN ODER AEHNL. WAREN, NICHT H I T EINGEwEB TEN INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
9 
17 
5 
9 
6 
2 
10 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 3 
030 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0 4 9 
0 5 0 
7 0 « 
203 
212 
216 
272 
7 7 0 
3 = 0 
«ÙO 
« 0 « 
«12 
5?9 
6 0 « 
6 ? « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
25 
6 
19 
10 
3 
9 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 5 0 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
76 
99 
261 
20 7 
101 
72 
10 
41 
«7 
51 
168 
55 
«0 
11 
36 
39 
37 
17 
62 
12 
11 
56 
176 
51 
13 
12 
11 
12 
1 886 
741 
1 143 
837 
432 
299 
47 
42 
126 
41 
137 
11 
13 
405 
314 
91 
54 
27 
35 
10 
10 
2 
54 
42 
164 
27 
59 
9 
1 
5 
2 
32 
2 
9 
2 
9 
37 
37 
17 
1*1 
11 
1 
90 
49 
10 
6 
7 
737 
287 
449 
278 
100 
171 
45 
41 
11 
12 
56 
2« 
32 
10 
7 
22 
8 
10 
113 
9 
5 
1 
6 
10 
160 
13« 
26 
22 
10 « 
1 
55 
37 
35 
69 
10 
1 
21 
27 
38 
123 
51 
29 
8 
23 
39 
21 
1 
10 
635 
?«6 
«39 
407 
?76 
27 
1 
1 
3 
2 « 
1 
263 
53 
210 
111 
30 
96 
6 
« ? 
. . t 
2 
. 
ES, 
112 
2« 
125 
. 3 
270 
260 
10 
« 1 
« • 
2 
12 
6 
. 11 
• 
52 
2« 
28 
26 
19 
2 
• . 
TISSES, NON BRODES, ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIR  
PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AVEC INSCRIPTIONS OU 
MOTIFS TISSES 
001 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
026 
02 9 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 3 
?08 
390 
« 0 0 
7«C 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
257 
285 
3«3 
«11 
211 
150 
27 
32 
33 
11 
53 
121 
55 
66 
29 
10 
13 
13 
11 
31 
97 
2 3 6 9 
1 507 
786 
53« 
«0 9 
121 
17 
18 
31 
E T I Q U E T T E S , ECUSSONS 
TIONS OU MOTIFS T I S S i 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
94 
180 
75 
82 
50 
23 
14 
45 
13 
15 
37 
36 
ΊΙ 
1 1 
16 
? 1 
3 
16 
3 
17 
90 
10 
130 
117 
13 
9 
2 
4 
« . -
T SIMILAIRES, 
63 
14 
13 
25 
58 
«4 
41 
12 
57 1Θ0 
191 71 239 
355 
6 201 
9 
70( 
60 
AUTRE 
2 
10< 
2 
134 
26 
29 
32 
11 
57 
119 
55 
63 
29 
7 
1 
12 
9 
31 
1 395 
1 691 
70« 
595 
384 
82 
4 
1 
27 
> QU'AVEC I 
! 9 
• 3 
17 
» 13 
3 
. 
25 
22 
13 
NSCRIP-
5 
5 
6 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
324 
Januar­Deze m be r — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 9 
209 
977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
45 27 19 15 5 2 1 2 
18 13 5 1 1 4 2 1 
23 10 13 13 10 
17 1« 10 5 
CHENILLEGARNE.GIMPEN.GEFLECHTE UND SONSTIGE POSAHEN­
T1ER WAR EN,ALS HET ERWARE.QUASTEN,TRODDELN,OLI VEN, 
NUESSE.POHPONS UND DERGLEICHEN 
CHENILLEGARNE 
001 003 00« 022 0«2 «00 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
1 5 2 2 2 3 
23 
11 12 6 3 3 
ooi 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 0*8 050 058 062 066 20* 208 216 220 366 390 *00 «0« 50« 60« 62* 70 8 73 2 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 10*0 
3 13 16 117 
16 12 2 
6 13 5 « « 3 1 1 2 « 1« 3 1 7 19 12 23 2 7 1 6 5 17 
3 « « 
165 
179 
126 
«2 
«9 1« « 
11 11 
109 15 12 2 3 
6 
2 
3 
* 13 
i 
7 
lì 
Zi 
Ζ 
6 
6 
5 
16 
293 
1*6 1*7 
106 
28 «1 13 
1 1 
2 
2 
3 
11 3 8 7 3 1 
12 
6 
6 
GEFlECHTE B I S 5 CM B R E I T , A . H O N O F I L E N DER T N R . 5 1 0 1 OD. 
5 1 0 2 O D . Α . S T R E I F E N DER T N R . 5 1 0 2 , A . S Y N T H . O D . K U E N S T L . 
S P I N N S T O F F E N , A . F L A C H S , R A M I E OD.SP INNSTOFFEN D . K A P . 5 7 
001 3 002 15 13 003 16 2 1 0 0 * IB 17 005 17 17 022 4 4 034 1 1 
0 3 6 1 
0 3 8 3 1 208 11 10 1 400 484 1 
6 0 4 3 3 
eoo 2 2 . 
1000 107 74 3 
1 0 1 0 6 9 49 1 1011 39 25 2 1020 21 11 1021 13 β 1030 IB 14 1 1031 1032 11 10 1 1040 
ANDERE GEFLECHTE DER T A R I F N R . 5 8 0 7 
001 00 2 003 00« 005 C22 
3« «7 112 2« 29 19 
11 17 17 15 5 
2 2 13 
2« 
17 
8 
6 
3 
2 
32 
33 
8? 
12 2 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 6 YOUGOSLAV 
2 0 6 . A L G E R I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
19 13 81 28 11 27 28 10 19 17 
340 
479 
3«3 
249 
192 74 21 18 20 
1 
17 
186 
11« 71 19 1 1 60 18 17 ? 
1 7 81 ?7 7 20 
327 15« 173 163 127 3 2 
170 151 10« «2 6? 4? 3« 6 1 
14 
CHENILLE FILS GUIPES TRESSES ET AUTRES ARTICLES DE PASSEHENTER1E O ORNEHENT ANALOGUES EN PIECES GLANDS 
FLOCHES POMPONS ET SIMILAIRES 
FILS OE CHENILLE 
0 0 1 
. 0G3 
0 0 4 
0 2 2 
042 
4 0 0 
9 1 0 0 0 
6 1010 
3 1011 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
11 
33 
12 
16 
17 
26 
156 
65 
93 
69 
18 
17 
1 
7 
5 8 0 7 . 2 0 F I L S GUIPES TEXTILES 
2 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
8 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
2 0 3 4 
6 0 3 6 
1 0 3 8 
1 0 4 0 
« 0 * 6 
0 5 0 
1 0 5 8 
1 062 
2 0 6 6 
2 0 * 
1 20Θ 
3 2 1 6 
2 ? 0 
3 6 6 
390 
* 0 C 
* 0 * 
5 0 * 
1 6 C * 
1 6 2 * 
7 0 8 
732 
8 0 0 
36 1 0 0 0 
11 1 0 1 0 
25 1 0 1 1 
1 * 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 1032 
« 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
RUUHANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
MOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
L I B A N 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
37 
164 
172 
1 876 1 
1 9 9 
67 
43 
73 
144 
62 
31 
34 
26 
11 
13 
34 
18 
94 
21 
28 
29 
176 
35 
122 
15 
43 
20 
23 
20 
78 
3 7 8 7 3 
2 4 5 0 2 
1 3 3 7 
9 4 0 
422 
333 
94 
63 
5 6 0 7 . 3 1 TRESSES LARGEUR MAX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
20B 
4 0 0 
4B4 
6 0 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
• 1011 
> 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S I M I L A I R E S EN FIBRES 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
0 O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L I B A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 0 7 . 3 9 AUTRES 
1 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
6 0 0 * 
0 0 5 
1 ! 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
. . 1
1 
. • 14 
3 
12 
2 
2 
4 
1 
6 
. 145 
125 
737 
186 
59 
37 
26 
36 
23 
2? 
. 23 
. . . 18
67 
. 28 
29 
175 
26 
122 
9 
29 
2 
23 
2 0 
76 
07 2 
193 
8 7 8 
6 5 8 204 
2 2 0 
67 
­
5 CH 
SYN 
F I B R E S T E X T I L E S V 
?3 
69 
75 
107 
130 
10 
13 
16 
17 
?1 
11 
17 
13 
14 
6 1 0 
4 0 8 
203 
125 
67 
73 
2 
26 
5 
TRESSES EN P I 
306 
299 
543 
161 
176 
39 
58 
12 
103 
121 
10 
6 
7 
6 
9 
11 
14 
13 
14 
4 ? 0 
293 
127 
75 
39 
51 
? 
14 
• 
ECES 
a 
10? 
71 
1?9 
54 
15 
10 
9 
1 1 1 
* 
12 
1 1 
10 
13 16 21 
31 23 63 6« 13 « 
15 
30 
6 
11 
30 13 12 12 
21 7 
1« 3 3 
12 
13 
61 
1« 
1 
13 62 7" 5 52 1 
21 1 1 57 
1«1 97 «« 31 
14 
?85 180 397 
108 27 
36 100 
20 9 
3« 2 
11 12 3« 
27 
21 
5«n 171 37« 213 166 101 27 61 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 034 
0 3 6 
0 3 6 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
20 8 
212 2 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
609 
6 2 4 eoo β04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERS 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
03 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
3 2 2 330 
390 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
52 8 
604 
6 0 8 
6 1 6 
624 
6 3 6 
7 0 8 
732 
7 * 0 eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TUELL 
TUELL 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 5 0 
20 6 
272 
314 
31B 
3 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TUELL 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
25 
1 
4 
12 
8 
2 
2 
5 
2 
1 
. 9 
3 
3 
5 
4 
2 
. 2 
3 
4 
2 
1 
3 
397 
246 
151 
103 
77 
47 
8 
11 
1 
WAREN DE« 
2 74 
66 
126 
90 
16 
36 
2 
2 
1 
1 
11 
2 
2 
1 
5 
. 4 
14 
1 
3 
1 
1 
9 
23 
1 
1 
6 
. 9 
1 
1 
. . 2 
1 
1 
6 
743 
571 
171 
107 
56 
61 
9 
16 
3 
France 
. . 1 
1 
. 1 
i 
, 7 
3 
3 
1 
1 
1 
. . 1 
. . ­
93 
6 0 
39 
13 
9 
25 
7 
9 
• 
TARIFNR 
30 
9 
33 
12 
« 1 
1 
1 
1 
9 
. 1 
Ί 
. 3 
11 
1 
. . . ? 
13 
1 
1 
1 
i . a 
1 
. . 1 
1 
1 
. 
151 
83 
63 
36 
16 
31 
8 
12 
1 
1000 
Belg.-Lux 
1 
1 
. 5 6 0 7 
12 
6 
1 
21 
2 1 
E UND GEKNUEPFTE NETZSTOFFE 
i AUS BAUMWOLLE 
5 
3 
10 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
« 2 
« 
«7 
20 
?7 
8 
3 
19 
1? 
5 
• 
5 
1 
10 
2 
2 
1 
3 
? 
2 
« 2 
« 
«« 
18 
26 
7 
2 
19 
12 
5 
■ 
' AUS SYNTH.ODER KUENSTL.SP 
« « 22 . 4 8 
kg 
Neder lanc 
• 1 
1 
r : 
1 
I 
î 1 ' 
1 
' ί 
9 4 
5 3 
. 1 
? 1 
I 1 
î . 
UNGEMUST 
. 
I 
. 
NNSTOFFE 
! 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2' 
1 
' 250 32 
15E 
9. 
12 
20 
75 14 
5·. 13 
16 6 
3 
·. 
. 
139 
! 2 22 
9 4 0 
, 
I 2 ' 
I 1 
ι ! . 
. 
ERT 
i 
, , 
25 
. 23 
. . , . 2 
1 
. 1 
4 
. . . 3 
3 
. 1 
L 6 
9 
. . 5 
. 7 
1 
1 
, . . 1 
. 
6 
Ι 307 
2 2 6 
> 61 
, 53 
! 26 
26 
. 3 
2 
i 1 
1*2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Γ2Ρ 
0 3 0 
032 
C34 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
043 
050 
0 6 0 
200 
203 
212 
2«8 
3 90 
4 0 0 
40« 
« 1 2 
« 8 0 
«8« 
60« 
608 
624 
300 
80« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNI S 
CANAOA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 3 0 7 . 9 0 AUTRE« 
FL0CHÏ 
ooi 
002 
003 
0 0 « 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3? 
03« 
0 3 6 
03 8 
0«? 
ü « 6 
0«B 
C50 
0 6 7 
?0« 
?03 
?12 
216 
322 
330 
390 
« 0 0 
«0« 
«12 
« 8 « 
523 
« 0 4 
« 0 8 
616 
62« 
636 
708 
732 
740 
90P 
90« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 8 0 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE VENFZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEI T 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
28 
118 
19 
63 
161 
77 
42 
43 
82 
34 
22 
10 
3 1 
14 
26 
61 
32 
16 
12 
10 
15 
30 
27 
25 
11 
14 
302 
4 8 6 
316 
94Θ 
567 
343 
54 
39 
24 
France 
2 
3 
. 7 
15 
3 
« 3 
. 11 
• 8 
2« 
13 
1« 
9 
22 
9 
5 
. . 5 
. 3 
3 
1 
591 
3 5 6 
235 
112 
«9 
121 
30 
3 1 
1 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
26 
115 
19 
55 
132 
7 3 
38 
37 
82 
23 
22 
2 
7 
1 
12 
46 
5 1 
7 
7 
10 
12 
2 * 
2 
22 
8 
13 
102 15 1 9 3 8 
89 14 970 
13 
11 
ARTICLES OE PASSEMENTERIE S ET S I M I L A I R E S 
TULLES ET 
5 8 0 6 . 1 1 TULLES DE 
00? 
003 
0 0 4 
006 
0 3 8 
0 5 0 
?09 
272 
31« 
318 
370 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 8 . 1 5 TULLES DE 
0 0 1 
002 
00« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
1 
6 
4 
2 
1 
9 2 9 
6 3 0 
853 
869 
278 
280 
30 
64 
28 
27 
237 
38 
42 
10 
31 
16 
16 
23 
101 
31 
40 
12 
11 
78 
5 5 9 
26 
26 
93 
22 
81 
11 
16 
1« 
18 
19 
«2 
3« 
22 
18 
80« 
5 5 9 
2 « 7 
553 
6 7 7 
6 5 6 
« 1 
117 
33 
T ISSUS 
COTON 
F 
36 
15 
72 
12 
11 
31 
18 
10 
10 
2« 
11 
27 
3 « 8 
137 
212 
8« 
23 
126 
8« 
32 
2 
IBRES 
3« 
« 0 
122 
. 3«8 
8 5 
« 1 3 
2 4 0 
9 2 
26 
42 
26 
19 
188 
7 
19 
1 
4 
11 
3 
2 1 
93 
22 
19 
6 
6 
41 
4 4 5 
22 
22 
18 
2 0 
22 
5 
9 
2 
14 
19 
3 1 
27 
19 
• 
2 4 9 4 
1 0 8 6 
1 4 0 9 
1 0 0 2 
375 
39 3 
32 
107 
14 
. » ί 
ί 9 6 8 
7 6 * 
4 6 6 
161 
20 
8 
23 
D ORNEMENTS GLANOS 
9 3 1 35 35 
9 2 14 
5 1 7 56 
142 150 
18 13 7 
ï β« 2 
1 1 
L 1 * 
l 1 
î 4 1 
11 
ι 
I 11 
i 5 
13 
. 
: 
b 
'. 12 
' ι 
ι 
. 9 
. 13 
, . . , a
. . . . . 14 
3 
1 
1 
i 2 
1 6 6 7 4 2 4 1 9 4 
1 6 0 8 2 9 0 1 1 4 
59 135 80 
35 127 63 
20 109 25 
2 4 
7 
A MAILLES NOUEES UNIS 
36 
« 7 1 
12 
11 
29 
18 
10 
10 
2« 
11 
2« 
317 
12« 
19« 
63 
15 
125 
83 
32 
■ 
T E X T I L E S SYNTH 
3 « 
79 
. ι 
r 
s 
1 
1 
3U ARTIF 
1 
. 
7 4 
. . » ¡ 13 
, 5 
> 16 
6 
! 10 
> 10 
î 6 
. , . • · 
22 
I 3 
I tal ia 
24 
156 
57 
99 
61 
48 
39 
3 
. ­
92 8 
176 
193 
1 6 4 
a 
100 
■ 
2 
. 1 
26 
19 
1 
9 
17 
4 
. . 9 
9 
21 
. 5 
?? 
99 
7 
4 
76 
? 
52 
5 
5 
3 
4 
. 11 
τ 
2 
16 
2 0 2 5 
1 461 
564 
3 3 1 
146 
2 2 3 
2 
9 
5 
3 
6 
1 
5 
3 
. . . . 2 
11 
1 
39 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
SEI— 
Italia 
00 5 
036 
038 
208 
212 
322 
400 
60« 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
1 1 16 1 1 6 2 2 
81 39 «1 1« « 26 3 17 1 
TUELLE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
005 1 1 
400 2 2 740 1 
1000 10 5 1010 1 1 
1011 9 * 1020 5 2 1021 1030 2 1 1040 
GEKNUEPFTE NETZSTOFFE AUS BAUHWOLLE 
004 113 112 
15 3 12 2 2 
?« 
13 11 3 1 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
. A L G E R I E 
l U N I S I E 
_ .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
7 4 0 HUNG KONG 
1 0 0 0 H O N 0 E 
1010 CEE 
1C11 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
209 
212 
ÌLZ 
1020 1021 1030 1031 1072 1040 
66 15 17 125 11 15 68 13 24 
653 
266 
387 
155 
46 
226 
21 
136 
65 
5 
1 
4 
11 1 
68 
336 180 157 
106 
16 
50 
7 14 2 
52 
1« 
72 « 67 1 
66 
1« 
52 
TULLES D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
0O5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
17 76 19 
19« 
30 124 
96 1 25 4 
17 
76 
113 28 
89 60 1 5 
120 
?a 
9? 
?9 
?6 
58 
34 
5 
19 
26 
19 2 
5 6 0 8 . 2 1 T ISSUS DE COTON A MAILLES NOUEES 
004 ALLEH.FED 2 5 1 246 
TUELLE.GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINEN­
STOFFE AUS BAUMWOLLE 
TULLES T U L L E S ­ B O B I N O I S ET T ISSUS A M A I L L E S NOUEES 
DE COTON 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
TUELLF 
STOFFE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
02 2 
030 
0 3 « 
03 6 
03 3 
208 
216 
272 
390 
« 0 0 
« 0 « 
60« 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
16 
7 
2 
5 
«0 
27 
1« 
a 3 
5 
3 
2 
• 
.GEKNUEPFTE 
AOS ANDEREN 
3« 
12 
6 
3 
11 
1 
2 
5 
3 
6 
1« 
4 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
6 
127 
67 
61 
35 
16 
26 
3 
15 
SPITZEN,HANDGEFERT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
. . 
16 
6 
. 5 
35 
24 
11 
6 
1 
5 
3 
2 
• 
1ETZST 
SPINN 
2 
. 1 
1 
. . . . . . . . 3 
. . • • 
11 
« 7 
6 
. 2 
. • 
IGT 
1 
, • 
BOBINETGARDINEN­
15 5 10 
10 
ιό 
29 
β 
6 
ιό 
1 
2 
5 
3 
53 
36 
23 
16 
7 
1 0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
03 8 
« 0 0 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 
62 
93 
24 
28 
276 
180 
96 
6 1 
30 
33 
19 
3 
1 
5 3 0 9 . 1 9 TULLES TULLES-BOB 
0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
005 
02 2 
0 3 0 
0 3 * 
036 
0 3 8 
« 2 0 8 
2 1 6 
2 272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
604 
1 7 3 2 
800 
3 1000 
5 1010 
a i o n 1 1 0 2 0 
1021 
7 1030 
3 1031 
4 1072 
5 8 C 9 . 2 1 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
D JOTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
DENTELLES 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
HATIERES 
303 
103 
56 
33 
139 
15 
24 
49 
44 
36 
89 
39 
15 
13 
35 
32 
20 
15 
61 
1 296 
633 
6 6 3 
«51 
219 
210 
19 
96 
. 62 
78 
? 
25 
215 
162 
63 
31 
« 32 
19 
R 
• 
[NOTS F 
T E X T I L 
15 
3 
1« 
25 
. 2 
2 
2 
1 
. . 2 
. 56 
6 
. 6 
2 
159 
56 
103 
35 
7 
17 
3 
1 
A LA HAIN 
33 
17 
15 
12 
6 
6 
15 
ZZ 
2 
«8 
18 
30 
?9 
76 
1 
' T ISSUS A H A I L L E S NOUEES 
:s 
69 
16 
53 
13 
9 « 
287 
76 
61 
11« 
16 
22 
«7 
«1 
86 
1 
39 
1? 
29 
76 
18 « 
59 
971 
^ 3 0 
««1 
3 66 
? 1 1 
8 5 
120 
6? 
65 
16 
3 
6^ 
16 
1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
GEKNUEPFTE 
00« 
030 
0 3 6 
« 0 « 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
121 
115 
6 
5 
3 
1 
1 
116 
112 « 
3 
2 
1 
1 
NETZSTOFFE AUS 
16 
9 
9 
2 
«3 
19 
25 
23 
13 
2 
2 
TUELLE.GEKNUEPFTE 
GEMUSTERT.SPITZEN 
NE 
AL 
15 
2 
20 
16 
5 
3 
2 
2 
2 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
S HETERWARE 
" " 9 
1 . 10 
1 . 1 
10 
10 
9 
BOB INETGARDINEN STOFFE, 
ODER ALS MOTIV 
3 
7 
1 
9 
1? 
1 
10 
10 
9 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
5 8 0 8 . 2 9 T I S S U S 
0 0 « ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
«0« CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 « 0 CLASSE 3 
D 
2 9 9 
263 
35 
2« 
15 
i l 
8 
2 
AUTRES 
50 
31 
15 
10 
155 
63 
89 
75 
53 
15 
11 
1 
27 1 
2«7 
?« 
1« 
q 
10 
8 
1 
HATIERES 
«5 
i 
10 
76 
«8 
27 
17 
? 
11 
10 
1 . 1« 
8 
6 
6 
2 
T E X T I L E S A HAILLES NOUEES 
* 30 
1 
* . 39 
3 . 5 
34 
34 
3 * 
5 8 0 9 TULLES TULLES-BOBINOTS FT TISSUS A HAILLES NOUEES 
FAÇONNES OENTELLES EN P IECES EN BANDES OU EN MOTIFS 
13 
8 
5 
4 « 
1 
i 
5 
1 
13 
16 
7 
29 
2« 
17 « 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüsse! 
Code 
pays 
«S i 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 0 2 0 . . . . . 
1021 . . . . . 
1C30 . . . . . 
FLECHT­UNO KLCEPPELSPITZEN A.BAUHWOLLE,HASCHINENGEF. 
0 0 1 7 . . 2 5 
00 2 5 « 
003 9 
0 0 4 8 8 
00 5 18 8 
0 2 2 3 
0 3 0 1 
034 1 
0 3 6 2 . . 
0 3 8 « 1 . 
042 . . . 
0 5 0 1 1 
3 9 0 1 
400 35 22 
4 0 « 1 1 
604 1 1 
7 0 6 1 1 
732 1 1 . 
800 1 1 . 
1 0 0 0 105 5 1 
1 0 1 0 48 20 
1 0 1 1 56 30 
1 0 2 0 52 27 
1 0 2 1 12 2 
1 0 3 0 6 * 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
. 6 
. 10 
3 
1 
1 
2 
3 
. 1 
13 
. . . . • 
2 48 
2 23 
25 
25 
10 
1 
. . . 
FLECHT­UND KLOEPPELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN S P I N N ­
STOFFEN, MASCHINENGE F ERT I GT 
0 0 1 5 
0 0 2 18 17 
0 0 3 1 . 1 
0 0 * 2 1 
005 14 14 
0 3 0 1 1 
0 3 6 
0 * 8 3 
0 5 8 1 1 
2 0 * 1 1 
208 5 2 
212 2 1 
390 2 2 
4 0 0 7 7 
4 0 4 2 2 
604 2 1 
6 2 4 1 1 
732 3 3 . 
600 3 3 904 1 1 . 
1 
1 0 0 0 81 62 1 2 5 
1 0 1 0 42 33 1 1 1 
1 0 1 1 40 29 1 5 
1 0 2 0 2 4 19 
1 0 2 1 3 2 
1030 15 9 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 5 2 
1 0 4 0 1 1 
. if 
. 1 
1 1 
i " • 
FLEÇHT­UND KLOEPPELSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
MASCHINENGEFERTIGT 
0 0 1 * . 
002 1 1 
0 0 * 2 2 
00 5 3 3 
0 3 0 2 
0 * 6 2 
20Θ 17 1 
390 3 2 
* 0 0 * 1 * 0 
4 0 4 5 4 
«84 
52 6 
6 0 * 2 1 
6 2 * 
6 3 6 
706 1 1 . 
7 3 2 3 3 
eoo 1 1 . 
1 0 0 0 90 61 
1 0 1 0 11 6 
1 0 1 1 βΟ 55 
102O 56 50 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 24 5 
1 0 3 1 2 1 
1 0 3 2 17 1 
ANDERE HASCHINENSPITZEN AUS BAUHWOLLE 
0 0 1 3 . 1 . . 
0 0 2 1 * 11 . 2 . 
0 0 3 26 2 9 . 15 
0 0 * 5 * 53 
0 0 5 40 39 
0 2 2 2 2 
0 3 6 8 7 
0 3 8 3 1 
0 4 8 7 6 
0 5 0 l 1 
2 0 * 10 10 
390 2 1 
* 0 0 52 39 1 
* 0 * 1 1 
* 1 2 
* 5 ? 1 1 
50B 1 1 
526 2 2 
6 0 * 
706 1 1 
l u l i a 
. ■ 
« 3 
1 
. . 1 
. , . 
5 
11 
6 
5 
1 
« . 2 
. 
« . . . ? 
2 
16 
1 
i . . 1 
. . . . 
2» 
5 
2« 
5 
2 
19 
1 
16 
2 
1 
. 1 
ι | i v r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
1 0 2 0 CLASSE 1 13 5 « . 1 
1 0 2 1 AELE 3 . 2 . 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 . . . 
5 6 0 9 . 3 1 DENTELLES DE COTON AUX FUSEAUX HECANIQUES 
0 0 1 FRANCE 52 . . . 52 
002 B E L G . L U X . 73 6 2 1 9 
0 0 3 PAYS­BAS 7 4 9 . 5 4 
0 0 « A L L E H . F E D 132 125 
005 I T A L I E 333 1 9 1 
0 2 2 ROY.UNI 4 0 3 
0 3 0 SUEDE 16 
0 3 « OANEMARK 14 
0 3 6 SUISSE 4 2 5 
0 3 8 AUTRICHE 4 7 9 
0 « 2 ESPAGNE 10 8 
0 5 0 GRECE 13 9 
390 R . A F R . S U D 29 3 
« 0 0 ETATSUNIS 6 6 9 5 4 6 6 . 
4 0 4 CANADA 2 4 2 1 
6 0 4 L I B A N 16 17 
706 SINGAPOUR 12 1 2 . 
732 JAPON 39 3 9 
800 AUSTRALIE 32 25 
a 
142 
37 
16 
14 
37 
38 
2 
4 
23 
1 1 7 
3 
1 
■ 
. 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 752 1 1 3 9 9 1 5 7 3 
1010 CEE 6 6 5 3 6 7 1 1 2 5 7 
1011 EXTRA­CEE 1 0 8 7 7 5 2 8 . 3 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 9 7 677 6 
1021 AELE 163 18 
1 0 3 0 CLASSE 2 69 75 2 
1031 .EAMA 12 12 
1 0 3 2 . A . A O M 10 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 . . 
3 0 9 
145 
6 
. 1 
1 
5 3 0 9 . 3 5 DENTELLES DE F IBRES TEXT SYNT AUX FUSEAUX HECANIQUES 
0 0 1 FRANCE 56 . . . 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 9 2 4 8 2 
0 0 3 PAYS­BAS 32 12 9 . 
0 0 4 ALLEH.FED 39 25 4 
003 I T A L I E 5 2 1 5 1 7 
0 3 0 SUEOE 20 15 . 
0 3 6 SUISSE 11 1 
0 4 6 YOUGOSLAV 83 3 
0 5 8 A L L . H . E S T 27 27 
204 MAROC 14 1 4 
208 . A L G E R I E 4 1 25 . ¡ 
212 T U N I S I E 26 16 
3 9 0 R .AFR.SUD 54 51 
4 0 0 ETATSUNIS 2 7 0 2 6 6 
4 0 4 CANADA 4 9 4 9 
6 0 4 L I B A N 53 4 8 
6 2 4 ISRAEL 15 13 
732 JAPON 102 102 
800 AUSTRALIE 106 103 
804 N.ZELANDE 12 12 
80 
1000 M 0 N 0 E 2 112 1 854 13 10 1 2 5 
1 0 1 0 CEE 1 1 3 8 1 0 3 5 13 8 19 
1011 EXTRA­CEE 9 7 4 8 1 9 . 2 106 
1020 CLASSE 1 7 4 5 6 3 2 . . 1 0 0 
1 0 2 1 AELE 4 9 30 . . 16 
1 0 3 0 CLASSE 2 199 157 . 2 6 
1 0 3 1 .EAMA 9 8 . . 1 
1032 ­ A . A O M 4 2 2 6 . 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 30 3 0 . 
I ta l ia 
3 
. 1 
. 1 
11 
7 
30 
19 
11 
5 
. 6 
. 2 
• 
« 9 
3 
3 
9 
. . 3 
. . . 14 
12 
3 
1 
. 5 
. . 3 
• 
110 
63 
47 
13 
3 
3« 
. 1« 
• 
5 8 0 9 . 3 9 DENTELLES 0 AUTRES MATIERES TEXT AUX FUSEAUX MECANIQUES 
0 0 1 FRANCE 36 . . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 17 
0 0 4 A L L E H . F E D 5 1 « 0 10 
00·= I T A L I E 60 7 6 2 
0 3 0 SUEDE 10 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
2 0 8 . A L G E R I E 9 1 2 
390 R .AFR.SUD 55 52 
4 0 0 ETATSUNIS 1 « 1 3 1 3 9 9 2 
* 0 * CANADA 117 113 
4 8 4 VENEZUELA 11 11 
523 ARGENTINE 1 1 11 
6 0 4 L IBAN 27 2 0 
6 2 4 ISRAEL 10 9 
6 3 6 KOWEIT 16 16 
7 0 6 SINGAPOUR 19 19 
732 JAPON 99 99 
800 AUSTRALIE 2 0 2 0 
ÎOOO M O N D E 2 2 0 3 1 9 8 5 16 
1 0 1 0 CEE 193 137 12 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 0 0 9 1 8 4 8 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 5 6 1 7 1 0 4 
1021 AELE 22 12 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 4 139 
1 0 3 1 .EAHA 14 β 
1032 . A . A O M 95 6 
2 
. 2 
• 
■ 
. 11 
. . . . 1 
. . t 
• 
17 
« 13 
12 
1 
1 
. • 
5 6 0 9 . 9 1 DENTELLES DE COTON AUTREMENT FABRIQUEES 
0 0 1 FRANCE 38 . 4 1 11 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 2 18Θ . 12 2 
003 PAYS­BAS 2 0 9 4 1 53 . 1 1 5 
0 0 4 ALLEH.FED 1 0 9 5 1 ' 065 2 4 
0 0 5 I T A L I E 1 0 3 5 1 025 . . 10 
0 2 2 ROY.UNI 35 34 
0 3 6 SUISSE 168 158 
0 3 6 AUTRICHE 3 1 14 
0 4 8 YOUGOSLAV 33 16 
0 5 0 GRECE 4 0 36 
2 0 4 HAROC 38 3 7 
3 9 0 R .AFR.SUD 38 20 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 045 1 0 2 3 21 
4 0 4 CANADA 15 15 
412 HEXIQUE 33 33 
4 5 2 H A I T I 17 17 
508 BRESIL 37 37 
5 2 6 ARGENTINE 57 57 
. a 
16 
17 
2 
. , , . . ■ ■ 
. . , . . 6 0 4 L I B A N 11 8 . 1 
706 SINGAPOUR 27 27 . 
36 
1 
1 
. 7 
15 
89 
3 
1 
« . . 7 
. . . . • 
185 
40 
144 
30 
7 
114 
6 
39 
22 
i o 
. 2« 
. 1 
? 
1 
. 2 
. 17 
1 
. ■
. . . 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
iBR L_ 
lulia 
708 2 2 . . . 
732 6 5 . . . 
740 1 1 . . . 
600 5 5 . . . 
1000 253 194 22 6 24 
1010 137 105 9 3 16 
1011 117 90 13 3 8 
1020 69 70 13 . 3 
1021 12 10 . . 2 
1030 28 20 . 3 5 
1031 6 . . 2 3 
1032 2 1 . . 1 
1040 . . . . . 
ANDERE MASCHINENSPITZEN Α.SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
036 
03 8 
042 
046 
04 3 
050 
062 
204 
208 
212 
346 
390 
«00 
«0« 
««0 
«8« 
528 
60« 
63 6 
706 
703 
732 
7«0 
600 
60« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
26 
28 
10 
19 
109 
4 
3 
6 
7 
12 
2 
3 
11 
7 « 
3 
2« 
2 
3 
15 
33 
2 
1 
3 
1 
i 
5 
1 
10 
«31 
2 52 
179 
126 
32 
«8 
3 
25 
5 
15 
3 
73 
104 
2 
1 
5 
10 
2 
293 
195 
98 
79 
13 
18 
1 
29 
11 
13 
1 
1 
17 
39 
13 
26 
19 
10 
3 
1 
1 
4 
ANDERE MASCHINENSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
036 
038 
048 
050 
204 
20 8 
212 
346 
390 
«00 
«0« 
«16 
«28 
«8« 
528 
60« 
608 
624 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
5 
2 
2 
13 
4 
2 
1 
1 
6 
3 
12 
2 
1 
1 
10 
1 
3 
2 
2 
10 
1 
2 
97 
27 
70 
38 
6 
33 
2 
12 
10 
4 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
53 
15 
38 
23 
2 
15 
1 
5 
STICKEREIEN ALS METERWARE ODER ALS MOTIV 
10 
3 
2 
4 
AETZ _ 
TENEM GRUÑO 
001 
00 2 
003 
005 
036 
038 
04 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN HIT HERAUSGESCHNIT­
WERT UEBER 35RE/KG E I G E N " ' ENGEWICHT 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 'JOO H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1G21 
1030 
1031 
1032 
104U 
56 
1«1 
19 
160 
« 71 1 
2 591 
2 119 
1 7** 
251 
37« 
15 
17 
2 
66 
126 
14 
160 
4 295 
2 319 
1 9 7 6 
1 632 
215 
34 3 
1 
11 
2 
83 
6 0 
71 
23 
1 
27 
17 
705 
1 19 
67 
5U κ­ι ι 
DENTELLES DE F IBRES TEXT SYNTH AUTREHENT FABRIQUEES 
57 
27 
30 
23 
3 
00 1 
GO? 
" 9 1 
U f 4 
Γ05 
022 
0 2 6 
C20 
C30 
C36 
07« 
C42 
04 6 
0 « 8 
05O 
06? 
20 4 
ZOP 
21? 
J 4 6 
39G 
«or 
« 0 « 
O40 
ώ3« 
529 
oo« 
6 3 6 
706 
7oa 
732 
7«0 
»00 
30« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNI S IE 
KENYA 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
?60 
« 8 7 
167 
2 6 8 9 
3 6 9 « 
63 
1« 
61 
100 
210 
«47 
6« 
«2 
30 6 
185 
105 
51 
20« 
32 
28 
2 2 7 
1 2 6 0 
67 
19 
21 
12 
«9 
27 
10 
22 
199 
13 
365 
15 
390 
98 
2 6 0 3 
3 8 * 8 
47 
12 
10 
19 
169 
«07 
63 
60 
17« 
50 
«9 
29 
6 6 
1 248 
6 7 
19 
2 0 
12 
37 
27 
10 
22 
18« 
3 
350 
1« 
«Ü 
33 
10 
12 
5 
25 
12 
79 
12 
76 
2 ? 9 
10 
105 
10U0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
« 9 7 
339 
6« 3 
890 
5 80 
16 
222 
11« 
9 3 9 
237 
899 
6 6 0 
330 
8 
55 
7 
327 
1«6 
181 
31 
19 
150 
1«7 
69 
39 
30 
1« 
3 
15 
3 
10 
1 
DENTELLES D AUTRES MATIERES TEXT AUTREMENT 
622 
78 
544 
4 2 3 
17« 
16 
3 
8 
106 
FABRIQUEES 
JOl 
3G2 
0 0 3 
304 
0O6 
322 
0 3 6 
039 
04 8 
0 6 0 
204 
703 
212 
34« 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« ? 8 
« 8 « 
528 
60« 
603 
6 2 « 
706 
732 
7«0 
900 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
36 
9 
27 
11 
2 
16 
1 
7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
51 
«3 
16 
239 
138 
30 
20 
11 
53 
10 
13 
7« 
13 
10 
22 
28« 
28 
10 
11 
11 
21 
36 
12 
11 
37 
319 
2« 
37 
1 7 3 4 
536 
1 196 
8 * 1 
69 
7 5 9 
13 
77 
37 « 
255 
133 
22 
18 
8 
13 
39 
13 
20 
27« 
19 
1 0 
11 
10 
21 
17 
11 
37 
286 
23 
3« 
379 
« 3 « 
9 « 6 
695 
«7 
251 
6 
«2 
13 
13 
7 
1 
5 9 1 0 BRODERIES EN PIECES EN BANDES OU EN MOTIFS 
5 8 1 0 . 2 1 BRODERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
DE 35 UC PAR KG POIDS NET 
17 
43 1 
6 2 . 1 
67 3 
32 15 
2 * 
1 0 1 
19? 
«1 
17 
2 " 
156 
2 
2 
10 
11 
1 
6«? 
295 
3 « ' 
2 7 6 
3 7 
70 
2 
2 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
o*a 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
«15 
196 
216 
203 
70 
13 
3 
«9 
11 
38 
33 
17 
6 
3 
? * 
9 
16 
12 
3 
3 
1 
* 
, DE 
17 
«2 
61 
6« 
17 
2« 
101 
353 
1 8« 
17« 
169 
63 
5 
303 
92 
220 
119 
11 
10? 
7 
36 
PLUS 
. . . . . • 
6 
1 
« 1 
. 3
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 2 
A E T Z ­
TENEH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
050 
20 8 
390 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
AUSGE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
Q D . L U F T S T l 
GRUND, WEf 
: ALS 
>CHN1 
1 
8 
58 
216 
22 
14 
2 
11 
19 
3 
1 
1 
« . . . 1 
366 
3 0 6 
60 
53 
«7 
7 
1 
« ­
AETZ­
1000 
France Belg.­Lux. 
. 
kg Q U A N T I T É S 
Neder lanc Deutschland 
(BR) 
lulia 
. 
CKEREIEN UNO ST ICKEREIEN H I T HERAUSGESCHNIT­
T HAX. 35RE7KG EIGENGEWICHT 
OD 
7 
56 
215 
15 
1« 
. i 2 1
314 2 
293 1 
2 1 1 
20 1 
18 1 
1 . 
, • 
L U F T S T I C K E R E I 
ΓΤΕΝΕΗ GRUND,WERT UEBEfl 
AUS BAUHWOLLE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 2 « 
284 
4 0 0 
«12 
6 0 * 
732 
7 * 0 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDER Ξ ALS 
. « 1 
« 12 
1 
1 
. . . 1 
1 
« . . 1
1 
1 
38 
23 
15 
13 
« 5 
1 
. ■ 
AETZ­ OD 
. 4 ' 
12 ' 
31 1 
2 1 1 
10 1 
9 1 
2 1 
2 
, , • 
L U F T S T I C K E R E I 
AUSGESCHNITTENEH GRUND,WERT UEBEF 
AUS S 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
0 * 6 
0 5 0 
0 6 2 
206 
2 1 6 
2 * 8 
302 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 β 0 
706 
73 2 
740 
eoo 604 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
AUSGE 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ΓΝΤΗ. 
SCHNI 
AUS 
O D . K U E N S T L . SPINNSTOFF 
1 
7 
6 
75 
15 
2 
2 
6 
1 
3 
2 
1 
2 
, . 1
1 
5 
1 
5 
« 11 
. . . 2 
. 1
. 3
3 
. ­167 
103 
66 
«« 16 
21 
8 
1 
• 
. a 
5 
3 1 
65 3 
12 
2 
. 3 1 
. . . . 1
. . . . a 
1 
1 
« 1 
1 
3 
6 
a · . . . . . a 
. « , 1 
a a 
« . • 
108 5 
84 « 
24 2 
16 2 
6 2 
6 
2 
1 
• 
A E T Z ­ O O . L y F T S T I C K E R E I TTENEH GRUNü.WERT UEBEf 
BAUHWOLLE 
. . . 1
SYNTH. 0 0 . KL 
. . . . . . 1
EN 
17 
EN 
η EN 
EN 
17 
ENS 
UND 
1 
1 
2 
, . 7 
. 2 
10 
16 
1 
1 
1 
" 4 
. . . . . . 1 
2 42 6 
2 10 
32 6 
31 1 
26 
1 5 
" 4 
• 
S T I C K E R E I E N H I T HER­
. 5 R E / K 
. . , . . . . , . 
1 . . 
. . . , . . 1 
1 . 
. . . ι . · ■ . . 
. • 
« 2 
3 Ί 
2 1 
2 1 
1 . 
■ . ■ 
• 
UNO STICKEREIEN H I T HER­
, 5P.E/KG EIGENGEWICHT. 
1 
1 1 
• 2 · 5 . 2 
7 31 16 
6 6 3 
14 
19 5 
8 
6 9 
6 
. . . . 
UND ST ICKEREIEN H I T HER­. 5 R E / K G EIGENGEWICHT, 
TL. SPINNSTOFFEN 
a . , 
a . « 
. . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 . A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 3 1 0 . 2 9 BRODERIES 
OOI 
002 
003 
00« 
C09 
0 2 2 
0 ? « 
0?3 
0 3 0 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 3 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
1 
CHIHIQUE 
HAXIHUH PAR KG POI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 8 1 0 . 4 1 BRODERIES 
0 0 1 
007 
0 0 3 
004 v ' ■'■ 
0 7 2 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 « 8 
2 2 « 
2 0« 
«00 
«12 
«G« 
732 
7 « 0 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
18 
119 
7 0 1 
2 7 3 5 
3 2 1 
188 
20 
199 
334 
35 
19 
12 
10 
16 
12 
22 
12 
25 
4 8 7 1 
3 8 9 6 
9 7 6 
9 1 4 
787 
59 
3 
16 
4 
: rance 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
S OU AERIENNES 
OS 
2 
« 3 
DE COTON, 
AUTRES QUE ι 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
SOUDAN 
.DAHOMEY 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 1 0 . 4 5 BRODERIES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
029 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
042 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 2 
208 
216 
2 « 8 
302 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
604 
6 0 3 
624 
6 7 6 
6 8 0 
706 
732 
7«0 
300 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OE 17 
11 
152 
33 
193 
4 7 5 
13 
73 
13 
14 
13 
10 
24 
183 
11 
10 
78 
43 
«5 
1 5 0 3 
863 
6 3 8 
«82 
113 
1 5 « 
29 
1 
3 
DE F I B R ! 
5 UC PAR KG 
1 
NET 
. 9« 
6 7 1 
720 
2?7 
185 
1 
1 
22 
22 
« . 2
. . 9
7 
3 
0 0 1 
712 
289 
268 
2 3 3 
21 
2 
. • 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET A FOND DECOUPE, 
3 15 
3 
2 * 
27 
L 14 
8 
13 
2 
L 
93 
3 
19 
1 9 0 
2 9 7 
11 
L 13 
12 
3 
. 10 
9 
5 
22 
27 2 4 7 8 1 
4 2 0 159 
23 4 622 
23 
23 
, 
6 0 9 
5 2 7 
13 
1 
4
)E PLUS DE 1 7 , 5 UÇ PAR KG POIDS OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
. 13« 
2 0 
182 
«63 
13 
«9 
2 
13 
. . . 175 
11 
10 
6« 
« 0 
« 1 
2 9 « 
799 
«9 5 
393 
66 
102 
1 
1 
l 1 6 
2 1 * 
10 ■ 7 
1 
8 
2 
. 
3 
L 
1 1 
. 9
9 
a 
13 
. 2 * 
θ 
. . 12 
3 
3 
33 6 1 3 8 
18 « 36 
1 * 2 102 
14 2 60 
14 ; 
l 
2 * 
39 
26 
. 3 
5 SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S , 
POIDS N E T , AUTRES QUE CH1HIQUES OU 
NES ET A FOND DECOUPE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
33 
2 1 0 
1 3 6 
1 5 2 6 
4 5 9 
31 
56 
119 
25 
33 
61 
53 
39 
10 
10 
17 
13 
33 
12 
125 
130 
222 
19 
30 
10 
3 1 
12 
12 
17 
117 
65 
17 
13 
3 646 
2 3 6 7 
1 4 7 9 
1 1 2 1 
3 7 8 
3 « 6 
53 
20 
12 
1 
2 
1 
. 13« 
62 
3 8 « 
3 8 1 
27 
« 59 
5 
13 
1« 
18 
. . . 13 
12 
10 
12 
30 
87 
118 
16 
18 
3 
3 
1 
. 1« 
62 
7 
9 
« 
552 
9 6 2 
5 8 9 
« 5 5 
123 
13« 
25 
15 
12 2 1 
33 * 0 
16 53 
12 85 
2 
1 
6 4 
13 
4 
5 
2 
21 
2 
2 ' 
5 6 1 0 . 4 9 BRODERIES DE PLUS DE 1 7 , 5 UC PAR 
COTON. F I B R E S SYNTHETIOUES OU AR 
0 0 1 
0 0 2 
0G3 
004 
OU AERIENNES ET A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
?1 
35 
13 
53 
FOND DECOUPE 
2 1 
2 
38 
i 14 
) 13 
> < , < . ' 
! 
KG POIDS r i F I C I E L L 
1 
' 
* 7 
15 
6 1 
* 6 
8 
3 1 
9 
10 
3 
1 
. , 79 
10 
103 
3 
8 
23 
10 
12 
7 
1 * 9 
55 
2 
6 
6 6 0 
ί 1 9 0 
1 6 7 0 
1 5 1 8 
k 2 1 2 
1*2 
3 
10 
lulia 
. 
DE 35 UC 
5 
16 
2 
« . -
33 
1 
38 
13 
3 
25 
. 16 
■ 
N E T , 
10 
32 
6 
25 
13 
7 
12 
. . ■ 
DE PLUS 
A E R I E N ­
3 
5 
47 
. 3
2 
. 1
9 
1 
27 
a 1 
. 1
. 23 
. 16 
32 
1 
. « 7 
5 
1 
, . 5 
3 
6 
3 
2 4 1 
55 
185 
115 
15 
68 
26 
2 
2 
NETjAUTRES QUE DE 
:S E t OU E CHIMIQUES 
1 I I 
7 
. 
2 
1 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren s'ilie am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
00 5 
0 3 6 
0 4 2 
« 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
ANDER 
AUSGE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ A,LS 
1 
. . . 1
. • 
8 
3 
3 
2 
. 1
• 
AETZ­
France Belg 
5 
2 
2 
2 
. . . 
1000 kg 
­Lux . Nederlanc 
. . . . . • . . . . . . • 
■ O D . L U F T S T I C K E R E I E N 
¡CHNITTENEH GRUND, WERT 
AUS BAUHWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
042 
0 4 6 
0 5 0 
2 1 2 
2 2 4 
24 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
286 
30 2 
370 
* O 0 
528 
6 0 * 
6 1 6 
73 2 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER! 
AUSGE" 
ALS 
CHNÌ1 AUS SYNTH. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
05O 
0 5 6 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
248 
2 6 4 
272 
3 0 2 
322 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 « 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 5 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
6 
15 
9 
32 
6 
3 
4 
16 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
. 2
42 
11 
4 
2 
17 
5 
3 
? 
. . 1
3 
3 
. • 
207 
67 
139 
39 
27 
100 
72 
1 
• 
AETZ­
TENEK 
. 11 
2 
26 
6 
2 
. . . . . 2 
. 1
. • 4 
. 3
. . . 1
a 
. . . . 1 
. • 
63 
44 
19 
7 
2 
12 
9 
1 
• 
HAX. 17 
. . 1
. , . « 4 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . • 
11 
1 
9 
9 
9 
. . . ­
O D . L U F T S T I C K E R E I E N 
GRUND, WERT HAX. 17 
OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
12 
37 
63 
638 
35 
13 
1 
11 
25 
3 
13 
3 
11 
11 
2 
63 
. 4 
1 
4 
3 
2 
3 
4 
3 
3 
1 
15 
6 
37 
3 
1 
13 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
11 
2 
3 
0 8 8 
785 
302 
166 
69 
73 
19 
6 
64 
29 
31 
492 
17 
2 
. . 8
1 
3 
. 2 
. . . . 1
. 1
. . 2 
3 
. 1 
. 1 
« 36 
. . 2 
. . . . . . 3
. • 
6«2 
5 6 9 
73 
6 0 
15 
13 
7 
1 
. . 8
3 
1 
7 
15 
3« 
12 
22 
22 
22 
. . . 
UND S 
, 5 R E / 
JND S 
, 5 R E / I 
« 
6: 
11« 
«c 
b'. 
2 
. 
6* 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . ■ « 
. . . . • 
2 
1 
l . . . 1 
• 
TICKEREIEN 
lulia 
H I T HER­
<G EIGENGEWICI 
4 
ì 21 
3 13 
î « 
1 
9 
9 
• 
r iCKEREIEN 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
740 
POO 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNI S 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
63 
25 
1 3 
25 
«7 
11 
10 
« 1 7 
?0« 
213 
163 
«9 
50 
3 
­ 5 6 1 0 . 5 1 BRODERIES DE MA» 
5 001 
1 
1 . 
' 
. 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
02P 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 8 0 
212 
2 2 * 
37 248 
11 
; 5 
2 64 
2 72 
2 8 0 
2 8 * 
5 2 6 6 
2 302 
a 
; 
; . ■ 
i o . 
F 
9Î 
1" 
l i 
71 
52 
. ■ 
H I T HER­
.G EIGFNGEWICI 
î 9 
I 2 
22 
» ■ 
17 
1 
. 3 
2 
1 
9 
2 
4 
2 
1 
I 
. . . . a 
. a 
. . _ . 3
. . a 
. . a 
. a 
. . a 
1 
1 
? 
82 
50 
31 
29 
18 
2 
. . a 
1 
3 
2 
9 ' 
. 1C 
1 
1 
. 1 
1 
1 
5 
5 
1 
. 3 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
11 
2 
1 
3 
1 
11 
1 
1 
2 
3 
1 
« 7 
1 
1 
?16 
105 
111 
53 
1« 
58 
12 
5 
1 
3 7 0 
* 0 0 
52B 
6 0 * 
6 1 6 
73? 
740 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
QUE CHIM 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
­ C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 1 0 . 5 5 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
2 0 4 
20β 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
264 
2 7 2 
302 
322 
3 70 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 0 
5 2 8 
604 
6 0 3 
612 
6 2 4 
6 3 2 
64« 
6 5 6 
732 
7«0 
800 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 « 0 
99 
2 « 9 
6« 
2 3 5 
169 
35 
61 
105 
1 1 
23 
26 
«1 
17 
«7 
11 
27 
196 
51 
26 
10 
121 
52 
16 
12 
12 
11 
23 
13 
76 
10 
11 
1 9 6 4 
814 
1 150 
5 0 2 
266 
6«8 
396 
t 13 / » 
I E S Dt HAX 
SYNTHETIQUES OU 
1000 D O L L A R S 
France 
AER 
• 17 
Belg.­
73 
15 
6 
13 
3 9 
. 10 
262 
13« 
129 
96 
2? 
31 
2 
. 5 UC PAR 
lENNES ET 
209 
26 
132 
159 
?9 
. 1
â 1 
38 
. ?« 
6 
. 28 
. 17 
. . 5
2 
10 
. 6 
. 27 
2 « 
837 
576 
26 1 
152 
« 1 
110 
59 
12 
. 5 UC PAR 
A R T I F I C I E L L E S 
AERIENNES ET A FOND 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C I VO IRE 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KATAR 
ARAB.SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
■ A.AOH 
CLASSE 3 
122 
393 
7 2 5 
6 532 
463 
155 
13 
1«7 
388 
«5 
168 
«5 
166 
123 
22 
279 
27 
36 
15 
32 
29 
21 
20 
«0 
30 
19 
15 
162 
122 
550 
2« 
18 
18« 
19 
16 
29 
32 
12 
55 
176 
33 
«0 
11 7 4 0 
8 2 3 4 
3 5 0 7 
2 3 5 0 
9 5 0 
869 
162 
67 
237 
5 
7 
f 
DECOUPE 
3 0 3 
358 
213 
320 
33 
1 
6 
127 
16 
« 1 
2 
39 
. 1 
2« 
70 
7 
14 
5 
. 16 
31 
4 
2 
11 
35 
530 
. 9
56 
. 5
2 
3 
. 1
83 
14 
11 
442 
193 
249 
995 
224 
254 
67 
?4 
Lux . Neder land 
­
13 1 
11 
KG 
A 
? 
1 
ί 
1 
1 
POIDS NET 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
10 
5 
9 
4 
11 
121 
48 
73 
66 
26 
17 
,DE COTON. 
FONO DECOUPE 
Ì 1 
17 
13 
S 21 
2 1 
6 0 
6 0 
« " 2 10 
155 55 
24 3 9 
131 16 
131 13 
131 
KG 
3 
2 
. 
POIDS NET 
, AUTR 
l 16 
3 0 
106 
4 0 2 9 3 
13 
102 
2 3 6 
5 0 ' 
16 
3 4 . 
34 
3 4 . 
. . 
5 
2 7 9 
6 3 4 
3 4 1 
2 9 3 
1 14 
1 
. . 2 7 9 
10 
2°« 
, 6 
ί 
. 7 
11 
16 
5 
. . . 1 
69 
. . . . . . . 5 
. -
169 
50 
119 
46 
19 
72 
70 
. 1
. DE FIBRE 
' H I H I O U E S 
88 
19 
235 
129 
8 
2 
33 
22 
11 
114 
30 
53 
18 
10 
. . . . 1
. . . 1 
. . 39 
3 
1 
. 2
. 4 
. . . 8
9 
13 
3 6 7 
4 7 1 
396 
371 
220 
25 
2 
lulia 
. .' ι 
5 
• 
20 
11 
10 
io 
i 
AUTRES 
85 
13 
? 
26 
6 
«4 
11 
9 
? 
3 
. 1«
5 
27 
166 
51 
9 
10 
5? 
5? 
11 
10 
2 
11 
17 
13 
«« 9 
7 
7«8 
125 
623 
160 
62 
«63 
265 
1 
DU 
16 
«1 
26 
9 86 
a 
114 
10 
6 
i 
13 
12 
13 
74 
105 
11 
3 
16 
9 
18 
23 
21 
4 
9 
29 
15 
13 
108 
33 
19 
?« 
9 
126 
19 
11 
23 
29 
12 
6 4 
86 
10 
16 
2 293 
1 0 6 8 
1 2 2 6 
6 2 7 
162 
590 
93 
«3 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
331 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décembr 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
Ξ «S 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWC­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
ANDERE ALS AETZ­ OO.LUFTST1CKEREIEN UNO STICKEREIEN H I T HER­
AUSGESCHNITTENE H GRUND, WERT MAX. 1 7 . 5 R E / K G EIGENGEWICHT. 
NICHT AUS BAUMWOLLE, SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
0 0 2 1 1 . . . · 
0 0 3 1 . 1 ­
0 0 4 10 8 . 1 
0 0 5 4 4 . 
0 2 2 1 
0 3 6 a . · 
03 8 1 
042 ■ . . 0 4 8 1 
2 0 4 2 2 
3 9 0 1 
4 0 0 2 1 
4 0 4 1 1 
52 6 
6 0 « 1 
6 3 6 
732 3 1 
eoo ι 
. 1 
. 1 
a 
. 1 
! 1 
i 
i 1 
1 0 0 0 45 23 2 3 2 19 
1 0 1 0 19 14 1 1 1 2 
1 0 1 1 26 8 1 2 2 i : 
1 0 2 0 15 5 1 1 1 1 
1 0 2 1 4 1 . 1 1 1 
1 0 3 0 10 4 
1 0 3 1 4 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ι . ; 3 
. 
WAREN DES KAP 58 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
0 0 1 1 · ­ 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 2 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 θ 0 3 0 
0 3 2 . · 
0 3 4 
0 3 6 2 
03 Β 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 . · 
0 5 4 
2 0 4 
20Θ 
2 1 2 
2 * 8 
272 
302 . . 
314 
3 3 0 
3 7 0 
372 3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 . . 
4 0 4 
4 0 8 4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 . . 
4 6 4 
«72 
* 8 4 
4 9 6 
50« 
5 0 8 . . 
52 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
706 
732 
7 4 0 
eoo 
6 0 4 
818 
822 
1 0 0 0 9 
1 0 1 0 3 
1 0 1 1 7 
1 0 2 0 6 
1 0 2 1 6 
1 0 3 0 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. , 
å 
2 
3 
9 
3 
7 
6 
6 
1 
. ­
W A T T F UND WAREN DARAUS.SCHERSTAUB,KNOTEN UND NOPPEN, 
AUS SPINNSTOFFEN 
WATTEROLLEN AUS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN, MAX. 8MM 
DURCHMESSER 
0 0 1 40 . 7 . 33 
0 0 2 1 7 * 
0 0 3 193 
0 0 5 * 6 
0 2 2 18 1 
0 3 0 6 
0 3 * 12 
0 3 6 85 
038 22 
0 * 2 3 
0 4 6 20 ?C 
0 4 8 31 
0 5 0 5 6 7 
0 5 6 2 9 3 
99 75 
7 0 . 119 
2 44 
2 2 0 2 4 8 2 4 8 
3 14 
1 . 5 
12 
Θ4 
22 
3 
, . 30 
5 6 7 
293 
. . · 
A | # V 1 i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
5 B 1 0 . 5 9 BRODERIES OE MAX. 1 7 , 5 UC PAR KG POIDS NET, SAUF DE COTON, 
F I B R E S SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S , AUTRES QUE CHIMIQUES 
OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
0 0 2 B E L G . L U X . 58 4 6 . 1 
0 0 3 PAYS­BAS 23 5 9 . 1 
0 0 4 ALLEH.FED 1 7 6 1 *3 * 6 
0 0 5 I T A L I E 2 1 6 213 . 1 ¡ 
0 2 2 ROY.UNI 22 14 
0 3 6 SUISSE 13 8 
0 3 8 AUTRICHE 24 
0 4 2 ESPAGNE 19 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 23 
2 0 4 HAROC 19 19 
3 9 0 R .AFR.SUD 23 3 
4 0 0 ETATSUNIS 100 6 0 
* 0 4 CANADA 36 27 
5 2 8 ARGENTINE 14 
6 0 4 L IBAN 39 1 6 
6 3 6 KOWEIT 10 6 
7 3 2 JAPON 55 3 7 
800 AUSTRALIE 3 9 3 
. ' 
« a 
23 
â 1 
6 8 
a 2 
î 1 1 
a 1 
3 
23 
a 
18 
37 
7 
14 
" :i 
2 
5 
ib 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 0 3 4 6 6 0 20 26 44 2 8 4 
1 0 1 0 CEE 4 7 8 4 0 7 13 7 16 35 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 556 2 5 3 7 1 9 28 2 4 9 
1020 CLASSE 1 3 7 8 166 7 7 25 173 
1021 AELE 6 7 2 3 5 6 13 20 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 9 87 . 11 3 68 
1 0 3 1 .EAHA 2 1 10 
1032 . A . A O H 3 2 . 1 
1040 CLASSE 3 8 
5 6 5 7 . 0 0 MARCHANDISES DU C H 58 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 16 . . 1 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 6 2 4 5 1 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 8 2 0 8 
0 0 4 ALLEH.FED 9 9 2 9 5 3 
0 0 5 I T A L I E 1 8 5 184 
0 2 2 ROY.UNI 1 9 1 187 
0 2 6 IRLANDE 14 14 
0 2 8 NORVEGE 1 3 4 1 2 9 
0 3 0 SUEDE 3 6 1 3 5 4 
0 3 2 FINLANDE 33 29 
0 3 4 OANEMARK 1 7 9 1 7 1 
0 3 6 SUISSE 6 1 4 5 6 7 
0 3 8 AUTRICHE 2 7 2 193 
0 4 0 PORTUGAL 2 5 0 2 5 0 
0 4 2 ESPAGNE 22 2 1 
0 4 6 MALTE 11 1 1 
0 5 4 EUROPE ND 6 7 6 7 
2 0 4 HAROC 188 183 
2 0 8 .ALGERIE 6 2 2 6 2 2 
212 T U N I S I E 7 1 7 1 
2 4 8 .SENEGAL 4 4 4 4 
272 . C . I V O I R E 7 4 7 4 
302 .CAHEROUN 28 28 
3 1 4 .GABON 15 15 
3 3 0 ANGOLA 13 13 
3 7 0 .HADAGASC 86 85 
372 .REUNION 6 7 6 7 
3 8 6 HALAWI 15 15 
3 9 0 R .AFR.SUD 3 7 3 3 6 7 
4 0 0 ETATSUNIS 2 1 8 2 1 8 
4 0 * CANADA 82 8 1 
« 0 8 . S T P . M I O 18 18 
* * 0 PANAMA 21 2 1 
« 5 8 .GUADELOU 1 *0 1 4 0 
* 6 2 . M A R T I N I Q 89 89 
« 6 « JAMAÏQUE 11 1 1 
* 7 2 T R 1 N I D . T 0 17 17 
« 8 * VENEZUELA * 5 45 
* 9 6 .GUYANE F 36 36 
5 0 * PEROU 10 1 0 
50B BRESIL 15 15 
528 ARGENTINE 2 * 2 * 
6 0 * L IBAN 95 93 
6 0 6 SYRIE 15 15 
6 1 6 IRAN 10 10 
6 2 * ISRAEL 1 1 7 
6 3 6 KOWEIT 12 12 
7 0 2 HALAYSIA * 5 * 5 
706 SINGAPOUR 95 9 5 
732 JAPON 26 2 6 
7 * 0 HONG KONG 50 * 7 
6 0 0 AUSTRALIE β5 β * 
8 0 4 N.ZELANDE 55 54 
818 .CALEDON. 4 9 4 9 
622 . P O L Y N . F R 15 15 
1 0 0 0 H 0 N D E 7 0 6 2 6 806 
1 0 1 0 CEE 1 8 6 4 1 7 9 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 198 5 0 0 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 0 1 2 835 
1021 AELE 2 0 0 3 1 852 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 186 2 163 
1 0 3 1 .EAMA 2 7 7 2 7 6 
1 0 3 2 .A.AOM 1 0 5 8 1 0 5 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 11 1 1 
1 1 
a 
3 9 
1 
4 
■ 
5 
7 
4 
a 
4 7 
79 
a 
1 
. 4 
3 
1 
1 
a 
■ 
2 5 6 
67 
1B9 
1 6 6 
1 5 1 
23 
1 
6 
• 
5 9 0 1 OUATES ET ARTICLES EN OUATE TONTISSE NOEUDS ET 
NOPPES OE MATIERES T E X T I L E S 
5 9 0 1 . 0 7 OUATES EN ROULEAUX, DIAHETRE MAX. DE 8 MH, HATIERE 
OU A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 168 . Β . 1 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 9 8 . . 145 15 
\ 003 PAYS­BAS 3 4 4 . 9 7 . 2 3 
005 I T A L I E 2 5 0 2 . 7 2 4 
022 ROY.UNI 9 7 1 
0 3 0 SUEDE 12 
0 3 4 DANEHARK 22 
l 0 3 6 SUISSE 1 5 7 
0 3 8 AUTRICHE 6 0 
042 ESPAGNE 20 
0 4 6 HALTE 13 13 
l 0 4 8 YOUGOSLAV 56 
0 5 0 GRECE 1 4 0 0 
0 5 6 U . R . S . S . 4 8 2 
7 Β 
1 2 15 
6 
2 
a 
5 
1 4 0 
48 
220 EGYPTE 4 1 7 4 1 7 
11 
8 
5 SYNTHET. 
j 
3 
6 11 
1 
9 
ï 
2 
5 2 
3 
0 
. 5 1 
) 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 kg QUAN T/TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
37C 
62 8 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
22 
1 5 0 
1« 
962 
« 5 6 
5 06 
766 
1«3 
««5 
23 
293 
200 
3 
295 
21 ! 
2 7 « 
2 3 
79 
77 
2 
1 
1 
1 0 « 
1 0 1 
3 
3 
3 
1 5 0 
14 
1 4 7 2 
2 7 1 
1 201 
7 3 9 
137 
169 
293 
WATTEROLLEN AUS SYNTH. Q D ­ K U E N S T L . SP INNSTOFFEN, UEBER 8HM 
DURCHMESSER, ARTIKEL AUS WATTE AUS S Y N T H . OD.KUENSTL. SPINN 
001 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
204 
208 
220 
32 2 
370 
400 
«0« 
« 6 « 
60« 
700 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
« 6 0 
159 
807 
368 
19 
6 
1 0 0 
1 1 
9« 
139 
78 
«8 
5 
11 
«1 
18 
2 3 
55 
86 
12 
10 
1 
5 
6 
6 
22 
98 
755 
815 
9 4 1 
505 
423 
362 
27 
6 1 
72 
578 
233 
10 
12 
27 
43 
8*1 
4 
2 
3 
1« 
3 
76 
2 
50 
26 
63 
3 
2 
1 
5 
169 
18 171 15 2 156 13 33 
1 258 
1 184 74 30 30 44 12 10 
2 3 7 
1 5 5 
32 
5 3 
4 7 
2 5 
4 
3 
93 
7 02 
3 56 
347 
2 32 
222 
108 
2 
WATTE UNO WAREN DARAUS, 
SPINNSTOFFEN 
AUS ANDEREN ALS SYNTH. OD.KUENSTL. 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
00 5 
022 
024 
0 2 6 
03 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
204 
20 8 
212 
216 
220 
24 8 
272 
30 2 
3 7 0 
372 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
604 
6 1 2 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
635 
2 8 9 
5 5 1 
282 
46 
11 
11 
26 
1 0 1 
96 
1 1 8 
68 
21 
16 
18 
6 
149 
40 
44 
31 
17 
13 
15 
9 
26 
11 
12 
1 0 
8 
2 7 
ÌÌ 
3 8 2 1 
2 6 0 3 
1 0 1 9 
5 2 1 
4 4 4 
4 69 
77 
66 
9 
1 2 1 
30 
1 
2 
3 2 
62 
3« 
«3 
1 7 
1 3 
15 
9 
2 6 
11 
12 
1 0 
508 
192 
3 1 7 
«6 
«5 
2 7 1 
75 
62 
682 
62 
5 
19 
5 
3 
3 
2 1 
2 2 « 
70 
15 
11 
6 
10 
1 
1 
225 
?« 
7 9? 
5 
3 
30 
90 
35 
59 
20 
0 0 3 
« 1 
3 5 
3 « 
6 
2 « 
«09 
3 30 
79 
57 
23 
20 
15 
17 
1 « 0 9 
1 0 * 2 
367 
3 2 8 
? 8 8 
33 
'? 
6 
SCHERSTAUB.KNOTEN UND NOPPEN,AUS SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 6 . 2 . * 
0 0 2 3 8 3 7 . . 1 
0 0 3 11 1 4 . 6 
0 0 4 2 58 219 
0 0 5 82 76 
0 2 2 18 18 
0 3 0 17 10 . . 7 
0 3 8 18 2 . . 1 6 
4 0 0 3 1 30 . . 1 
1 0 0 0 507 4 1 5 5 3 9 4β 
1 0 1 0 3 9 4 3 3 3 5 39 17 
1 0 1 1 1 1 4 6 2 . . 3 2 
1 0 2 0 1 0 2 7 2 . 3 0 
1 0 2 1 6 1 3 3 . . 2 β 
1 0 3 0 7 6 . . 1 
1 0 3 1 
1 0 4 0 * * 
370 .HAOAGASC 
62R JORDANIE 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1Û21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
56 
258 
32 
* 183 
1 0 6 2 
3 1 2 1 ι e*i 
3 * 6 
796 
60 
«87 
600 
2 
«98 
1 « 
1 
«9« 
60 
1 1 0 
1 0 6 « 
3 
3 
160 
153 
7 
7 
7 
?6B 
3? 
3 3 9 5 
7 9 0 
2 6 0 5 
1 8 1 3 
3 3 5 
3 1 0 
OUATES EN ROULEAUX, DIAMETRE DE PLUS DE 8 H H , E 
OUATE DE MATIERES SYNTHETIQUES DU A R T I F I C I E L L E S 
« 8 2 
T ARTICLES EN 
32 
51 
108 
12 «« 
3 
1C 
36 
17 
1« 
369 102 267 175 127 29 
1« 
63 
77 29 
001 
00? 
G03 
0 0 « 
0 0 5 
G2? 
0 3 0 
032 
03« 
9 3 6 
0 3 8 
04 e 
0 5 0 
0 6 0 
062 
06« 
204 
203 
220 
322 
370 
« 0 0 
4 0 « 
« 3 « 
60« 
700 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
00« 
006 
0 2 2 
0?« 
02 3 
030 
0 3 « 
036 
0 7 8 
040 
0«2 
0 4 8 
056 
20« 
7 0 9 
212 
216 
220 
?«6 
272 
302 
370 
372 
««8 
« 5 3 
48« 
60« 
612 
804 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
•CONGO RD 
­HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
INDONESIE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
761 
3 0 1 
1 3 0 9 
7 3 9 
5 1 
2 2 
2 5 « 
2 2 
166 
323 
1 3 5 
99 
10 
1 7 
3 3 
2 8 
2 7 
7 1 
1 « 8 
36 
Zi 
1 0 
2 « 
1 3 
11 
62 
222 
5 1 3 0 
3 1 6 1 
1 9 6 9 
l 148 
9 6 3 
6 8 6 
6 5 
6 1 
1 3 3 
2 1 
1 6 
? 
2 
1« 
1 
2 
2 7 
76 
148 
22 
24 
396 
417 
« 
11 
6 
13 
36 
33 
68 
ZZÒ 
1 3 
6 
6 2 
1 
317 
29 238 
«« 5 24« 25 39 
2 154 
1 971 182 
70 70 112 36 13 
« 7 2 
3 3 5 
1 3 8 
8 8 
7 5 
« 1 
1 
6 
61 
1 9 3 
3 2 7 
36 
1« 
2 0 1 
6 
99 
5 « 
1 55 
9 
1 
2 
33 
1 
« 
22*1 
««2 
6 1 7 
3?5 
5 « 7 
5?5 
7«1 
? 
1 
37 
1 2 
260 
2« 
99 
7 
15 
60 
23 
22 
74 5 
209 
53« 
3 9 9 
268 
48 
1 
22 
68 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE, D'AUTRES HATIERES T E X T I L E S QUE 
SYNTHETIOUES OU A R T I F I C I E L L E S 
236 
2 1 5 
5 5 
5« 
1 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
UANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.HADAGASC 
.REUNION 
CUBA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAK 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A. AOH CLASSE 3 
803 «29 370 265 83 16 10 37 97 5« 22« 32 11 16 20 13 106 58 61 35 26 19 21 12 5« 12 15 12 12 13 19 31 
71 19 
1« 3 5 
72 
86 49 61 
26 19 21 12 54 12 15 12 
605 110 
7 38 7 7 7 
23 275 
76 63 16 8 12 3 2 
366 43 679 
53 «0 63 72 9 
13 13 
166 
9 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
19 
25 
33? 989 343 ?9? 2«1 38 
2 13 
TONTISSES NOEUDS ET NOPPES DE HAT TEXT SYNT OU ARTIF 
950 
195 
624 
5 2 1 
552 
131 
90 
18 
7 0 0 
2 0 1 
4 9 9 
99 
96 
399 
1 2 8 
61 
9 9 6 
79 
68 
66 
10 
3 
553 
4 3 7 
* 7 7 
33 
3« 
« 8 5 
3 2 7 
1 6 8 
aa 
35 
71 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
17 47 16 403 187 27 31 35 20 
831 670 161 139 104 16 
1 6 
46 
1 351 181 27 16 4 
20 
686 579 107 83 54 13 
1 6 
16 
1 10 
15 31 
96 32 5« 51 
50 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
333 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
SCHER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
F I L Z E 
F I L Z ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
200 
2 0 4 
20 Β 
2 1 2 216 
2 4 8 
272 
302 
3 1 4 
330 
366 
3 7 0 
372 
390 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 4 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
632 
706 
800 
e ie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F I L Z E 
SCHNI JUTE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L Z E 
SCHNI 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 8 
030 
0 3 ' 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»TAUe.KNCTE 
6 
117 
«5 
61 
2« 
«7 
2« 78 
5 
««3 
253 
190 
185 
156 
6 
i 
UND WAREN 
30CENBELAEI 
1 
3 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
27 
I B 
β 
8 
6 
6 3 5 
013 
203 
« 9 0 
963 
15« 
73 
35 
386 
1«9 
93 
668 
616 
530 
55 
115 
589 
86 
11 
25 
29 
38 
13 
15 
5 
17 
6 
6 
9 
16 
16 
5 
556 
18 
4 
3 
99 
5 
8 
7 
8 
9 
5 
6 
22 
201 
21 
0 6 9 
305 
7 8 * 
327 
558 
« « 1 
55 
8« 
16 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Ν U.NOPPEN,AUS ANOEREN 
10Ó 37 
35 
2 
33 
20 
2 
245 
ΊΙ 
6 9 
57 
3 
Ί 
6 
7 
22 
12 
1 
1 
2 
1 
6 9 
47 
21 
19 
5 
3 
• 
DARAUS,AUCH GETRAENK7 
IE 
994 
589 
1 9 6 4 
5 0 4 
2« 
22 
2 
67 
« 8 6 
56 
309 
507 
378 
« 9 
23 
2 2 0 
«9 
9 
21 
35 
« 
5 
12 
6 
6 
5 
9 
10 
2 
48 
10 
4 
2 
28 
5 
i 
3 
9 
5 
13 
6 
5 
6 529 
4 0 5 2 
2 4 7 7 
2 2 5 7 
1 8 2 1 
218 
45 
59 
1 
112 
5 2 7 9 
523 
17 
2 
2 
1 
101 
1 
6 9 
6 
1 
11* 
3 
i 2 
, 2 
i 
a 
a 
. 2 
. 2 
. 6 
. . a 
1 
. . . . . 
6 146 
5 9 3 1 
2 1 4 
200 
160 
14 
2 
. 
ALS METERWARE OD. NUR QUADRAT1SÇ 
T T E N , WEDE GETRAENKT NOCl 
3 
6 
13 
11 
2 
1 
1 
772 
187 
5 06 
889 
22 
107 
9 9 1 
«2 
3« 
59 
6 00 
327 
562 
373 
188 
839 
832 
22 
7 
327 
ALS HETER 
T T E N , WEDE 
EN SPINNST 
72 
2« 
73« 
513 
70 
1« 
42 
9 
11 
37 
31 
15 
. . 2 
2 
. 
96 
82 
1« 
« « IC 
7 
WARE OD. 
2 7 0 
2 20Ò 
6 574 
5 
107 
2 1 
133 
9 3 1 9 
9 0 4 8 
2 7 1 
2 6 6 
2 6 1 
5 
. 
NUR OUADRATISr 
R GETRAENKT NOCH BESTRl 
OFFEN ALS 
1 « 
2 
Z' 
12 
; 1 
JUTE 
57 
6 7 2 
4 9 7 
38 
9 
13 
5 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SPINNSTOFFEN 
i 
2 
8 
. . 
12 
« ς 
9 
f 
. . • 
16 
1 
ιό 5 
3 
76 
2 
115 
27 
83 
38 
86 
. . • 
DD.BESTRICHEN 
Η Q 
CHE 
6 
28 
3« 
3« 
Η 0 
CHE 
1 
1 
2 
« 
1 
1 
1 
14 
8 
6 
5 
4 
502 
019 
3 3« 
««2 
128 
51 
31 
318 
8 60 
36 
290 
100 
151 
6 
e i 
3 4 « 
3« 
11 
13 
6 
3 
. 3 
« . . « 7 
« 3 
508 
6 
. 1 
64 
. 7 
6 
4 
. . 6 
9 
195 
16 
3 37 
296 
041 
3 * 1 
6 54 
187 
β 
25 
14 
lulia 
2 
2 
21 
i 3 
25 
10 
77 
26 
52 
29 
3 
22 
. . 1 
) . RECHTECKIG ZUGE-
1 , GENADELT, AUS 
I 
1 
V 
1 
5 3 
i 1 
1 1 
1 1 
ι 1 
502 
36 
306 
2 
. 970 
42 
32 
56 
467 
327 
798 
3 95 
902 
563 
566 
7 
. 327 
3 . RECHTECKIG ZUGE-
4, GENADELT, AUS 
1 
2 
3 
ί 
10 
8 
62 
3* 
4 
17 
2 
6 
4 
. . 1 
. . . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 9 0 1 . 2 5 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5902 
W E R T E 
EWG-CEE 
TONTISSES NOEUDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
11 
60 
39 
73 
32 
33 
20 
36 
11 
373 
2 1 6 
157 
1«3 
103 
1« 
1 
3 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
ET NOPPES 
. 
50 
29 
43 
4 
24 
12 
■ 
3 
197 
126 
71 
6 2 
44 
9 
1 
3 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
D AUTRES MATIERES TEXT 
11 
. 9 
27 
25 
3 
3 
3 
2 
103 
73 
30 
25 
11 
5 
■ 
• 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
5 9 0 2 . 2 0 REVETEMENTS 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
024 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
G40 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 4 8 
272 
302 
31« 
3 3 0 
366 
370 
372 
3 90 
« 0 4 
462 
4 74 
484 
4 9 6 
6 0 0 
604 
616 
624 
6 2 8 
632 
706 
300 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
CANADA 
. M A R T I N i a 
.ARUBA 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
11 
« 1 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
«2 
25 
17 
16 
12 
DE SOLS 
6 0 « 
7«5 
8 2 6 
« 0 1 
73« 
2 2 3 
160 
«8 
7 2 2 
2 3 9 
218 
0 3 7 
369 
3«0 
93 
2 0 5 
« * 0 
67 
32 
52 
58 
58 
* 3 
30 
10 
37 
20 
18 
27 
4 0 
35 
12 
5 5 9 
35 
11 
11 
221 
1 * 
12 
16 
21 
16 
11 
1« 
5 * 
2 1 6 
«6 
356 
313 
0 « 3 
0 0 5 
0 2 « 
9 9 6 
139 
179 
«2 
1 
1 
3 
1 
13 
T 
5 
4 
3 
EN FEUTRE 
. 9 4 9 
0 3 6 
7 3 1 
9 3 0 
57 
48 
6 
151 
9 8 1 
1 4 4 
6 1 9 
175 
798 
78 
26 
6 4 9 
53 
. 20 
«* 51 
21 
1 
10 
26 
20 
18 
15 
20 
25 
5 
119 
2 1 
11 
10 
66 
1 * 
3 
3 
6 
'lî 
1 
39 
12 
1 * 
118 
6 * 9 
* 6 9 
9 3 9 
8 5 9 
527 
118 
1 2 5 
3 
134 
■ 
6 156 
6 6 3 
9 
2 
■ 
2 
133 
101 
22 
l ì 
7 27« 
6 965 
305 
285 
2 4 ' 
2« 
« • • 
. 1 
a 
1 
■ 
5 
. . ­
9 
2 
7 
7 
5 
■ 
. • 
. 
. 
5 9 0 2 . 3 1 F E U T R E S . S A U F POUR SOLS.NON I M P R E G N E S N I Eh 
[ ■ A I G U I L L E , DE J U T É , EN PIECES OU DECOUPES 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
056 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
OU RECTANGULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
6 
1 
6 5 5 
96 
8 6 1 
7 2 2 
12 
«3 
506 
2« 
24 
35 
320 
191 
5 0 9 
3 4 7 
162 
9 5 7 
954 
14 
3 
191 
. 32 
. 19 
6 
• . . 4 
3 
. ­
7 1 
58 
13 
7 
7 
6 
3 
­
5 9 0 2 . 3 5 FEUTRES.SAUF POUR SOLS. NO 
001 
002 
003 
00« 
0 0 5 
028 
030 
03« 
0 3 « 
L ' A I G U I L L E , 
GULAIRES, A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
EN PIECES OU D 
UTRES QUE 
99 
48 
7 2 9 
34 3 
95 
23 
69 
15 
27 
366 
1 29< 
3 552 
2 
42 
IC 
. . . 6< 
5 3*3 
5 2 1 Í 
127 
a 
31 
15 ' 
* 
. 
i . 
181 
ι β ; 
1 
1 2 4 
121 
2 
N IMPRE 
ECOUPE! 
DE JU7E 
, 2 1 
. 7 
68 
. 20 
3 
2 
61 
OO; 
312 
1 
. 
. 
2 
2 
« 
1 
2 
2 
1 
1 
21 
10 
11 
10 
7 
. 9 
1 
. 3 
1 
5 
33 
6 
62 
13 
« 9 
«9 
«3 
. • ­
« « 9 
796 
628 
a 
795 
16« 
112 
« 0 ' 
570 
125 
7 2 
3 1 7 
183 
537 
15 
155 
7 « 2 
31 
32 
25 
11 
7 
. 5 
. 9 
a 
• 12 
2 0 
8 
7 
« 4 0 
12 
a 
1 
1«1 
■ 
9 
12 
13 
. . 13 
15 
2 0 « 
32 
8 2 0 
6 6 8 
152 
7 2 1 
9 1 1 
393 
17 
5 « 
38 
°DÉTFORH 
1 
1 
2 87 
33 
566 
a 
« . « 9 8 
2« 
20 
31 
2 5 1 
191 
9 1 1 
3 90 
0 2 1 
825 
8 2 « 
5 
. 191 
IUlia 
2 
2 
21 
• 2 
7 
«9 
22 
22 
1 4 * 
3 1 
113 
6 0 
5 
52 
• . 1 
TRES A 
CARREE 
1 
1 
GNES NI E N D U I T S t FEUTRES A 
DE FORME 
1 
! . 2 ; 
15 
16 1 
13 
7 
« 
CARREE OU RECTAN­
28 
22 
127 
. 12 
6 
36 
5 
21 
9 
• . 2 
. . . . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 6 
4 0 0 
4 8 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F I L Z E 
SCHNI1 WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 S 
0 5 0 
06 β 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L Z E 
SCHNI GROBEI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
6 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F I L Z E 
SCHNI 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
2 0 6 
4 0 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L Z E 
SCHNI1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
A L S 
T E N 
3 8 
1 7 
1 1 
7 
5 
1 593 
1 4 1 1 
1 8 2 
1 6 1 
1 1 6 
2 8 
3 
1 2 
1 
France 
6 
1 0 
1 
2 
8 3 
4 4 
3 9 
3 4 
2 1 
5 
2 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
3 
7 
1 0 
5 
1 3 3 5 
1 2 6 4 
7 1 
5 1 
3 7 
1 9 
2 
1 0 
METERWARE 0 0 . NUR QUADRATISCH 
WEDER 
«S J 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
. . 5 
. 
16 150 
15 63 
3 67 
6 5 
5 7 
2 1 
. 
i 
OD. RECHTECK 
GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, G E F I L Z T , 
ODER FEINEN TIERHA 
ALS 
TEN 
1 T I 
A L S ΓΤΕΝ 
2 4 9 
1 2 * 
4 4 1 
2 6 9 
5 1 5 
2 8 7 
4 0 
2 7 
2 0 
7 9 
5 5 
1 3 0 
1 1 
1 2 
1 1 2 
1 3 
3 
3 8 
9 9 
4 
2 
5 3 
3 1 
4 3 
4 
6 8 
2 
5 
2 4 
7 
4 
3 
7 
2 805 
1 595 
1 2 1 2 
8 8 2 
6 2 8 
3 2 6 
3 
9 9 
4 
40 
9 4 
2 7 
2 7 
9 3 
3 0 8 
1 6 2 
1 4 6 
1 5 
9 
1 3 2 
9 3 
IREN 
9 
«ï 3 
1 6 
3 
2 
1 
. . . , . . . 5 
2 
i 
. . 3 
« 
3 
. 
9 3 
6 Θ 
2 6 
1 1 
« 1 5 
1 
5 
2 2 9 
8 
3 9 9 
1 5 2 
Β 4 6 « 
ί 296 
2 
1 7 
1 6 
. 
METERWARE 0 0 . NUR QUADRATISCH Ol 
WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHE 
in.HAAR EN 
4 2 
4 « 
1 3 5 
1 4 
1 4 4 
1 2 
« 4 
2 8 
2 3 
5 1 1 
3 7 9 
1 3 3 
1 0 1 
8 8 
3 2 
1 
METERWARE OD. 
WEDER 
3 
6 
5 
. . 5 
1 3 
1 « 
5 
5 
5 
, . 
t i l « QUADRATISCH 
i 
0 
GETRAENKT NOCH BESTRICHE 
:N SPINNSTOFFEN ALS 
ΓΤΕΝ 
0 0 . BESTR 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
5 1 
3 2 
1 7 9 
3 5 
1 0 7 
2 6 
6 1 
2 
1 2 
9 
2 
5 4 5 
4 0 7 
1 4 1 
1 0 5 
9 1 
2 6 
3 
1 3 
2 
HETER! 
, H l T 1 
XHEN 
3 3 1 1 
8 6 3 
2 2 2 0 
6 
1 5 2 
9 6 
9 1 
1 2 
1 0 9 
Ii 
1 
1 
1 7 
3 
1 3 
ARE OD. 
SPHALT, 
1 7 
2 
WOLLE, FE INEN 
2 2 
1 « 9 
3 1 
1 
2 
2 0 6 
2 0 « 
3 
. 2 
. . 
SUR QUADRATISCH 
TEER 0 0 . AEHNL. 
9 
2 
. 1 2 « 
1 
OD 
0 
S 
2 
2 6 
I B 
7 7 
5 3 
1 3 0 
9 
9 
4 0 
1 1 
3 
1 1 
1 
1 
. 4 9 
2 9 
4 2 
4 
5 8 
2 
1 
2 0 
7 
1 
3 
7 
> 2 116 
I 1 1 6 7 
Γ 9 4 9 
, 7 7 7 
ι 612 
i 169 
. 1
4 
lulia 
7 
■■ 
2 
. 
i . . • 
IG ZUGE­
A U S 
1 0 
2C 
7 2 
1 
2 
1 
1 1 3 
3 0 
8 4 
7 5 
ë . . • 
) . RECHTECKIG ZUGE­
1 , G E F I L Z T , AUS 
3 9 
! 42 
1 2 8 
a 
1 4 4 
1 2 
4 4 
2 3 
2 3 
i 4 7 3 
ì 352 
1 2 0 
1 90 
β ο 
3 0 
. 
. . 1
F 
. . . . 
1 1 
9 
3 
2 
. 1 
1 
• 
) . RECHTECKIG ZUGE­* , G E F I L Z T , 
GROBEN T I E 
1 9 
j 27 
3 0 
î 
1 5 
2 4 
6 1 
. 1 
3 187 
9 1 
l 97 
9 3 
8 6 
4 
, . . 
A U S 
R HAAREN 
1 0 
3 5 
1 3 
2 2 
1 1 
2 
5 
a 
. 2 
) . RECHTECKIG ZUGE­
rOFFEN GETRAENKT 
3 263 
) Θ17 
2 216 
5 1 
2 8 
9 3 
3 9 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ lx 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 9 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
« 8 4 
l o o r 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
ETATSUNI S 
VENEZUELA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 1 
4 3 
1 9 
2 6 
1 1 
1 7 2 7 
1 3 1 4 
4 1 2 
350 2 5 2 
6 9 
1 0 
2 1 
3 
France 
1 2 
? 8 
3 
7 
• 
1 7 8 
9 6 
8 2 
7 2 
3 7 
1 0 
1 
5 
• 5 9 C 2 . 4 1 FEUTRES, SAUF POUR SOLS. 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
O 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0« 
2 0 8 
? 1 2 
? ! 6 
« O O 
« 0 « 
4 1 2 
4 4 0 
« 8 « 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OU POI LS F I N S , EN PIECES 
RECTANGULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
VENEZUELA 
PEROU 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 9 0 2 . 4 5 
0 0 ! 
0 0 2 
0 O 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 O 
0 3 6 
0 7 3 
6 0 3 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
L A I R E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
SYRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
8 4 3 
3 7 2 
1 4 0 2 
4 0 4 
l 721 
7 7 8 
1 5 3 
1 0 9 
3 4 
2 7 7 
2 2 4 
4 3 0 
4 2 
5 3 
2 2 1 
6 1 
1 2 
1 0 7 
1 2 5 
2 0 
1 0 
2 0 5 
1 0 1 
1 3 6 
1 5 
2 2 4 
1 0 
2 2 
1 2 3 
3 0 
1 9 
1 0 
2 9 
8 4 9 4 
4 7 4 1 
3 7 5 1 
2 8 0 4 
2 0 1 4 
9 2 9 
1 7 
1 2 7 
1 7 
S , SAUF PO ERS,EN P I E 
3 6 
3 7 
1 5 7 
2 1 
9 6 
1 2 
4 6 
3 4 
2 0 
4 8 3 
3 4 5 
1 4 3 
1 1 0 
1 0 0 
3 4 
1 
2 
. 7 6 
« 1 6 1 
1 1 9 
. 1 2 
6 
a 
3 
a 1 
7 
1 6 
. 1 0 
2 
6 2 
9 1 
1 7 
1Ó 
6 5 0 
3 8 0 
2 7 0 
6 5 
3 7 
20 3 
1 1 
9 2 
2 
UR SOLS, 
CES OU D£ 
1 5 
1 « 
1 1 
1 0 
2 
5 9 0 2 . 4 7 FEUTRES, SAUF POUR SOLS, 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ^ 6 
03 3 
0 6 6 
? 0 8 
4 0 0 
6 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
OU DECOUPES DE F 
LAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
OU POILS F 
7 1 
2 5 
8 5 
3 5 
7 6 
2 1 
2 0 
1 6 
1 3 
? 3 
? 4 
4 8 4 
2 9 3 
1 9 1 
8 8 
5 0 
3 1 
7 
2 1 
1 7 
ORME CARI 
INS ET Gl 
6 8 
1 8 
1 0 5 
7 0 
3 5 
4 
4 
3 1 
6 
2 1 
• 
5 9 0 2 . 5 1 FEUTRES, SAUF POUR SOLS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
N O N 
­Lux. 
4 
1 5 
1 6 
. 1 1 
1 0 0 
9 9 0 
1 1 0 
7 6 
4 9 
3 4 
2 
1 6 
• 
Neder 
IMPREGNES 
land 
VALE URS 
Deutschland 
(BR) 
« 0 
2 8 
1 1 
2 
1 
9 
7 
. • NI ENDUI 
OU DECOUPES DE ­FORME 
3 2 
. 7 8 
1 2 
5 7 
1 
1 6 
1 
1 2 
« 1 
. ■ 
. . . . . 2a . « 1 0 
■ 
3 
. . . 
2 $ 
1 
1 3 
. ­
3 2 0 
1 7 6 
1 « 2 
5 9 
2 3 
8 3 
5 
2 6 
• NON IHPR 
COUPES D 
N O N 
5 
. 6 
6 
. . a 
7 
• 
2 3 
1 6 
7 
7 
7 
. . ­IMPR 
EE OU RE 
OSSI E R S 
3 3 
. 7 8 
2 2 
2 
2 « 
1 6 0 
1 3 5 
2 5 
. . 2 5 
1 
. • 
1 
1 6 
1 5 7 
« 0 
2 3 « 
2 1 « 
1 9 
1 2 
9 
6 
a 
1 
1 
EGNES N I ENO E FORME CARR 
EGNES 
CTANG 
IMPREGNES OU 
GOUDRON OU S I M I L A I R E S , EN PIECES 
OU RECTANGULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
NURVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
5 8 6 
1 « 8 
2 « 7 
1 0 
7 3 
2 « 
. 2 
. . . ' 
« • 2 
. 5 « 
1 
. « . 1 
1 
. . . . 7 
6 
1 
1 
. . . ­
L 
1 
1 
7 
7 
3 
? 
1 
9 6 
. a 
1 9 
• 1 9 3 
1 8 9 
2 0 « 
. '00 
1 6 6 
1 
. • 3 
lulia 
I t . 
1 1 
6 
• • 6 
. . ' TS, DE LAINE 
»RREE 
7 9 s 
2 8 0 
3 1 9 
a 
9 0 5 
7 7 2 
1 2 ? 
1 0 ? 
7 2 
7 70 
21 6 
« 2 8 
1 6 
1 7 
? 0 9 
« 7 
1 0 
« 6 
6 
3 
a 
1 9 3 
9 6 
1 3 1 
1 6 
1 9 ] 
1 0 
? 
9 7 
7 9 6 
1 0 
2 9 
1 6 1 
9 9 8 
2 6 9 
6 « 9 
9 « « 
6 0 6 
1 
6 
1 « 
D U 
1 6 
. 1 
6 « 
. . • • . . • • . • 1? 
3 
. . . • 5 
.' ? 
2 7 
1 2 3 
7 1 
« I 
1 9 
1 
3 1 
• . ­
EE 06 RECTANGU­
3 0 
3 3 
1 « 7 
. 9 6 
1 2 
4 « 
2 6 
2 0 
« 1 9 
3 0 6 
1 1« 8 7 
8 ? 
2 T 
. ­N I ENDUITS, E 
J L A I R E , AUTRES 
2 
1 1 
2 3 
1 9 
« 2 
ENOUITS 
DU DECOUPES 
. 1 9 
* 1 0 
a 
D 
DE 
1 6 
1 3 
7 
6 
1 9 
1 9 
. • 2 
• 1 0 7 
« 1 
6 6 
5 7 
« 2 
9 
. . • 
1 
• « 1 3 
2 « 
1 7 
7 
« ! 3 
1 
­N PIECES 
QUE OE 
? 0 
1 6 
?i 
8 9 
2 8 
6 1 
? 5 
3 
I e 
• • 1 6 
ASPHALTE.DE FORME CARREE 
6 75 
1 2 7 
? « 5 
. 1 9 
2 3 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
335 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R 1 _ 
lulia 
038 
208 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
308 
87 
313 
«25 
887 
607 
579 
277 
111 
151 
2 
97 
309 
«5 
263 
2 
2 
261 
110 
151 
1«0 
13 
127 
125 
125 
2 
1 
53 
30 
22 
6 
6 
1« 
773 
2 98 
«75 
4 7« 
««6 
39 39 
FILZE ALS HETERWARE 0 0 . NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE­
SCHNITTEN, HtT ANDEREN STOFFEN ALS ASPHALT, TEER OD. AEHNL. 
STOFFEN, GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
001 
00 2 
00 3 
00« 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
04 8 
050 
208 
400 61 6 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
42 
14 24 6 25 7 2 
15 22 7 1 
26 9 4 
263 112 152 101 62 48 1 9 2 
2 14 
1 
"l 
"l 
8 19 
56 17 
39 23 2 16 
1 9 
17 
1 
6 19 
72 26 46 29 26 17 
3« 12 7 
9 6 2 
118 61 57 46 34 9 
ANDERE FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH 00­ RECHT­ECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 002 003 004 005 028 034 036 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
133 61 87 
2 54 
36 
16 
33 
28 
11 
9 
702 
572 
130 
109 
91 
19 
5 
1 
1 
3 
34 
15 
14 
125 
75 
50 
41 
31 
72 
80 
16 
17 
13 
268 
207 
61 
59 
54 
2 
1 
19 
35 
31 
4 
4 
3 
1 
ANDERE FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. 
ECKIG ZUGESCHNITTEN, GETRAENKT ~ 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
0?8 
030 
034 
036 
038 
04? 
050 
?08 
212 
216 
272 
30 86 56 161 
57 35 244 33 
28 8 3 9 81 51 10 39 
46 
ÏÎ 
36 
22*1 
6 
22 
81 
51 
00. 
. Í0 
. 36 6 II 
a 
1 2 
BESTRICHEN 
6 
23 
9 
21 . . . 1 2 . 
?3 
16 1 
. a 
18 . 5 5 . 
038 AUTRICHE 
20a .ALGERIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
55 12 
213 
996 218 177 170 38 15 20 3 
48 
13 
38 
35 15 20 
66 
10 
56 
55 
55 
1 
33 19 15 10 10 2 
1 059 947 112 112 105 
FEUTRES, SAUF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS D'AUTRES HA 
ERES QUE D 'ASPHALTE. GOUDRON OU S I M I L A I R E S , EN PIECES OU 
DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
0 0 1 1 363 . 2 9 4 5 1 0 5 6 
0 0 2 278 177 . 7 94 
0 0 3 1 6 3 8 6 1 350 . 262 
0 0 4 7 0 7 51 6 4 9 
0 0 5 56 10 26 
022 15 
0 2 8 11 3 
0 3 0 84 10 20 . 53 
034 2 0 9 9 96 . 1 0 * 
0 3 6 101 13 27 . 60 
0 3 8 1 1 3 2 21 1 69 
0 * 2 3 2 7 327 
0 * 6 4 4 2 . . . 4 3 * 
0 6 6 5 . . . 5 
208 1 2 0 120 
302 5 5 
3 1 8 * 4 
4 8 4 6 
732 33 33 
1000 5 6 0 4 8 3 3 2 483 29 2 2 2 6 33 
1 0 1 0 4 0 4 0 244 2 3 1 8 13 1 4 5 1 14 
1 0 1 1 1 563 5 8 9 1 6 4 16 775 19 
1 0 2 0 1 363 4 1 9 1 6 4 16 753 11 
1 0 2 1 5 3 7 4 0 1 6 4 16 315 2 
1 0 3 0 196 170 1 16 9 1031 33 33 
1 0 3 2 1 2 9 128 . . 1 . 
1 0 4 0 6 . . . 6 
ANDERE F I L Z E ALS METERWARF ODER NUR OUADRATISCH ODER RECHT­
ECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
066 
209 
302 
318 
434 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 9 0 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
231 302 257 130 125 
52 
24 
149 
320 
194 
116 
7 1 9 171 11 79 15 10 
19 
24 
0 6 7 
0 4 7 
0 2 0 
8 0 2 
865 
206 
4 9 
100 
12 
164 
9 
90 23 1 
4 17 15 34 4 719 
79 
15 10 
24 
287 
287 000 836 84 161 
48 99 1 
l 892 
1 026 5C 
. 26 168 59 36 
3 624 
3 535 28« 26·: 
289 
. . ■ 
17 
26 
2 1 50 
6 3 2 
112 
3 5 6 
51 1 20 101 137 
96 
75 
156 
11 
99 
46 6 3 
52 67 1 
. . 
1 777 
1 151 
626 595 433 20 
1 11 
FEUTRES, NON IMPREGNES NI E N D U I T S , DE LAINE OU POILS F I N S , 
AUTRES QU'EN P IECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OÙ RECTANG. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00« 
0 0 e 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«3 
050 
208 
«00 
6 1 6 
624 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
­ALGERIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
14 
5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
186 
75 
6 3 
32 
35 
27 
24 
26 
52 
57 
40 
10 
39 
45 
16« 22 13 
l 07« 
440 
6 3 3 
« 7 « 
2 3 7 
152 
9 
«7 
21 25 7 
2 
2 
3 1 «3 108 1 1 
2«6 «7 
199 131 11 
68 
7 «« 
1« 3 
10 31 1 1 
6 
107 
35 
72 
50 
«3 
23 
2 
23 
19 
3 
2 
2 
1 
165 
62 
61 20 2« 26 «0 2« 37 3 16 
5« 5 12 
6«0 
326 
31« 
2 7 0 
180 
36 
FEUTRES, NON IHPREGNES N I ENDUITS , AUTRES QUE DE LAINE OU 
P O I L S F I N S ET QU'EN P IECES OU DECOUPES DE FORHE CARREE OU 
RECTANGULAIRE 
76 1 7 171 
269 
25« 15 5 3 7 
001 002 003 OO« 005 028 03« 036 038 «00 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 9 0 2 . 9 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 4 7 
7« 
36 
335 
«3 
31 
55 
«6 
20 
23 
103 
836 
2 6 7 
2 0 6 
16« 
58 11 3 3 
27 
2 
2« 19 
19 
168 
72 
9 6 
72 
50 
2« 
10 
3 
63 
71 
31 29 2« 15 
335 
222 
113 
109 
100 
5 
2 
19 
28 ?5 3 2 2 1 
1 
26 « 
«1 3« 7 « 3 3 
156 
? 17 303 
2 3 1 « 
531 «33 «8 19 
9 
25 
1 
FEUTRES. IMPREGNES OU E N D U I T S , AUTRES QU'EN P IECES OU DECOU­
PES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
ooi 
002 003 00« 005 028 030 03« 036 038 0«2 0 50 2G8 212 216 272 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE .C.IVOIRE 
38 
16« 61 
198 168 37 208 66 53 12 10 18 27 10 
21 16 
35 10 36 57 « 173 9 «3 
27 
10 
«1 112 
33 9 57 
5 1« 
27 
112 
«2 111 
1« 10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
Pop 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
V L I E S F O L I E N 
VLIESf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
24 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 2 4 
6 2 8 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VLIESF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
O L I E N 
4 
1 
2 
2 
O L I E N 
1 
2 
1 
1 0 
7 
3 
3 
2 
5 
4 5 
1 0 
1 0 
0 7 8 
3 8 8 
6 8 9 
4 2 1 
3 4 8 
2 70 
9 5 
8 6 
• 
UND 
France 
3 
9 
. • 
6 1 8 
1 2 1 
4 9 7 
2 6 5 
2 4 9 
2 3 3 
9 5 
3 5 
• 
100C 
Belg.­Lux 
k g 
Neder lanc 
? 
3 6 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
277 64 
151 58 
125 6 
120 5 
68 3 
5 
. 
L 
. . ­
6 8 
3 9 
2 9 
2 9 
2 9 
. . ­
WAREN DARAUS,AUCH GETR.ODER BESTR. 
.HETERWARE ODER RECHTECK.ZUGESCHN. ,BESTR. 
2 84 
3 6 2 
7 1 0 
1 7 0 
3 * 3 
1 7 6 
5 1 
2 9 
7 9 
3 6 
1 0 3 
1 6 1 
2 « 9 
6 « 
2 77 
3 
1 1 2 
1 9 
2 8 
8 8 
« 6 
1 « 
1 0 
1 9 
1 6 3 
7 
1 5 
2 Í 
5 
1 3 6 
6 2 7 
3 3 
5 « 
2 
1 9 
5 
1 6 8 
8 1 0 
8 6 9 
9 « 1 
3 2 9 
8 6 2 
« 2 « 
5 1 
1 6 5 
1 8 7 
1 1 4 
4 7 
6 8 
1 7 
6 
. , 3 . 2 
3 0 
5 
1 0 
4 
. 1 
2 8 
8 5 
. . . 1 6 
9 4 
4 
7 
. . . 2 
1 2 
3 
4 
. . . 1 
5 7 1 
2 4 5 
3 2 6 
7 7 
5 6 
1 3 5 
1 0 
9 4 
1 1 4 
.METERWARE OD 
7 9 1 
8 7 7 
9 0 6 
5 3 « 
« 7 3 
6 7 
3 
9 7 
3 72 
« 6 
2 53 
8 3 9 
3 « 9 
5 0 
2 1 « 
2 9 5 
1 7 
8 
3 
2 5 
1 8 
3 
1 0 
1 9 
2 
« 1 8 6 
1 9 5 
1 1 
2 8 
6 
6 
1 « 
9 
3 
1 9 
1 3 6 
2 4 
9 4 4 
5 8 0 
3 6 5 
1 7 1 
0 2 8 
1 2 5 
7 
2 0 
4 7 
8 7 
4 6 
1 0 3 
4 
. . 2 3 
9 
1 0 
1 
1 3 
1 0 
2 
. , . . 5 
. 1 9 
. . . 1 
i . , 1 
. . . • 
3 8 6 
2 8 3 
1 0 3 
7 3 
5 9 
2 5 
3 
1 9 
) 5 0 
5 6 
« 
1 
RECHTECI 
7 
8 
1 5 Í 
1 5 ; 1 i . . . ■ 
1 0 1 
2 
1 8 
! l i I 13 
6 
6 
ι; 
; . ) 2 9 ; 
Ι 20< 
) s: ì 5( 
> 4< 
2 ' 
. i : 
■ 
. . Z U G E S C ^ 
L 9 3 : 
5 5 Í 
!  2 20« 
9 6 Í 
. 
2 ! 
1 
4 1 
5 3 ' 
6 " 
5 : 
1 
­, , i 
f 
. . ι -2 . . 3 , 3 
S 
. 
3 
5 451 
4 6 6 : 
7 9 « 
7 5 1 
6 7 1 
2 2 
2 
1 
3 
) 1 
2 
2 
I 
1 6 7 
1 9 1 
6 4 5 
. 3 2 4 
1 7 0 
5 1 
2 9 
5 8 
3 6 
8 6 
1 1 7 
2 39 
5 3 
2 66 
3 
1 0 0 
1 5 
. 3 4 6 
1 1 
2 
2 
5 5 
3 
5 
2 7 
3 2 
17 
3 
1 3 6 
6 1 5 
3 0 
4 9 
2 
1 9 
. 1 6 7 
8 2 3 
3 2 7 
4 97 
1 7 5 
7 5 1 
2 59 
3 8 
5 6 
6 2 
. . N . B E S T R . 
« 1 
2 
2 
1 
7 1 8 
2 7 5 
5 3 2 
4 0 4 
6 1 
3 
9 6 
3 24 
3 9 
2 0 0 
2 89 
2 7« 
3 6 
1 4 9 
2 6 2 
1 1 
7 
3 
2 5 
5 
3 
4 
. 2 . 2 
1 5 6 
1 9 2 
1 1 
2 7 
3 
6 
1 0 
3 
1 9 
1 3 7 
2 1 
3 2 2 
9 29 
3 93 
2 73 
2 30 
7 3 
1 
' 
lulia 
. 1 0 
1 0 
5 1 
1 9 
3 2 
2 
. 3 0 , . • 
6 « 
1 « 
1 2 
1 1 « 
8 1 
3 3 
1 8 
3 
6 
3 
2 
3 
6 9 
2 0 9 
2 7 7 
2 1 
2 7 
6 2 0 
5 5 0 
7 0 
6 5 
1 2 
5 
1 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
« 0 0 
« 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
5 9 0 3 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
IRAN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 1 
1 3 2 
2 6 
2 0 
4 1 6 
6 2 9 
7 8 7 
6 0 7 
3 8 2 
1 7 6 
4 4 
3 6 
1 
France 
3 7 
9 
. ­
6 1 7 
1 3 8 
3 7 8 
2 8 4 
2 3 1 
9 4 
« 2 
3 5 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
« 
1 2 3 
a 
■ 
« 1 9 
1 5 3 
2 6 7 
2 6 5 
1 0 2 
1 1 
a 
­T ISSUS NON TISSES E T ARTICLES EN 
MEME IMPREGNES; 00 ENDUITS 
5 9 0 3 . 1 1 T I S S U S NON 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 22 
0 ? 6 
0 ? 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
C 3 B 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 4 8 
" 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 8 
? 0 « 
? 0 9 
2 1 2 
2 « 8 
2 7 2 
2 8 8 
7 6 6 
3 7 0 
3 90 
« 0 0 
4 0 « 
6 0 0 
6 2 « 
6 2 8 
7 « 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
T ISSES EN P1EC 
DE FORME CARREE 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IF 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
ISRAEL 
JORDANIE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 0 3 . 1 9 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 0 
3 2 2 
3 66 
3 90 
« 0 0 
« 9 « 
5 2 3 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 
7 0 « 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
1 1 
3 
7 
6 
2 
N O N 
5 8 3 
3 9 6 
1 1 9 
4 3 5 
7 5 8 
5 1 7 
9 4 
6 7 
1 8 3 
8 3 
2 7 5 
4 2 « 
6 3 3 
1 2 3 
6 7 6 
1 1 
3 « « 
« 1 
1 9 8 
2 6 « 
1 2 0 
« 2 
3 7 
1 5 
3 6 1 
1 2 
2 9 
2 0 
« 1 
5 7 
1 0 
« « 4 
4 6 4 
1 0 1 
5 5 
1 0 
1 2 
2 4 
3 1 3 
2 0 4 
7 9 3 
4 1 2 
0 0 7 
2 2 1 
7 3 7 
6 6 
3 6 3 
6 6 7 
OU RECTAt 
31*3 
1 5 1 
1 8 5 
5 1 
2 5 
. . 1 0 
1 
3 
7 5 
2 0 
2 9 
6 
. . 2 1 9 9 
2 * 6 
. , . 6 2 0 9 
9 
1 3 
1 
. . 7 . 3 3 7 
7 
« . , « 1 6 3 7 
7 0 0 
9 3 7 
216 
163 
2 7 7 
3 0 
2 0 9 
««« 
ES OU SI 
GULAIRE 
1 0 
. 6 . 2 
1 
. . . . 7 
2 
1 
2 9 
l a 
1 1 
1 1 
1 1 
. . ■ 
N a d e land 
, . ­3 1 5 
2 9 3 
2 2 
1 9 
1 0 
2 
. . 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . • 7 7 
13 
«« 3 3 9 
1 
. . ■ 
TISSUS NON T ISSFS 
MPLEHENT 
ENDUI I S 
B 6 
1 8 8 
a 
2 « 6 
7 
1 
. 4 
4 4 
. 1 6 
5 0 
2 8 
2 
3 0 
. 1 
1 
. 1 . 6 . . 6 . . . . 1 6 . 2 
1 
. ? 2 
. 2 4 • 
7 7 2 
5 2 7 
2 4 5 
1 7 9 
1 4 4 
5 9 
. 8 
7 
TISSES EN PIECES OU SlHPLEHFNT 
DE FORME CARREE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HO NGR I E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
4 
2 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
2 8 
1 8 
1 0 
9 
6 
7 3 4 
4 1 9 
2 2 1 
4 9 7 
5 6 0 
2 3 3 
1 2 
3 9 9 
0 9 0 
1 5 7 
7 6 4 
2 1 4 
1 6 4 
1 5 2 
6 6 3 
9 4 « 
3 8 
2 2 
1 1 
1 0 9 
6 7 
1 9 
3 8 
1 9 
1 3 
1 6 
1 7 
6 5 8 
« 7 7 
2 5 
8 2 
1 6 
2 2 
« 3 
2 1 
1 2 
1 1 « 
« 6 4 
3 8 
6 8 0 
« 2 4 
2 5 6 
6 3 9 
0 1 6 
3 5 3 
3 5 
2 2 
OU RECTANGULAIRE 
1 1 9 
2 2 8 
1 1 6 
2 6 6 
8 
. 2 
5 2 
. 3 0 
2 9 
2 
3 2 
2 « 
a 
1 
1 
1 
Γ 
) 
9 7 6 
7 3 0 
2 « 6 
1 9 1 
1 5 « 
3 5 
1 0 
1 7 
2 8 1 
16*2 
2 
6 
1 5 
« a 8 
« 5 1 
3 « 
1 6 
7 
1 5 
1 5 
• 
NON ENDUI 
1 
1 
« 1 
1 
1 1 
9 
1 
1 
1 
7 7 8 
1 9 2 
. 9 5 9 
9 2 3 
9 
. 1 
4 7 
1 1 
7 4 
1 4 9 
1 5 4 
3 
1 1 8 
2 4 
6 
. 1 
1 
2 7 
. 2 5 . . 1 
5 
β 
1 7 
. . 5 . ZÌ 
. . 6 « 
5 9 1 
8 5 2 
7«0 
635 
« 3 7 
5 1 
4 
3 
3EC0UPES 
1 
9 
2 
6 
5 
1 
3 66 
7 9 6 
9 1 2 
a 
6 9 9 
« 9 0 
9 « 
6 3 
1 2 9 
3 2 
Ζ',Ζ 
? 9 6 
6 3 3 
9 2 
9 3 6 
1 1 
3 1 « 
3 « 
. 1 7 
1 2 0 
3 6 
1 0 
9 
1 6 2 
3 
« 1 9 
« 1 
« 1 
3 
« « 2 
« 2 9 
9 « 
« 6 
« 1 ? . 7 0 9 
6 0? 
3 7 1 
1 3 1 
5 6 6 
8 9 6 
3 8 7 
2 9 
1 6 2 
1 3 9 
1EC0UPES 
rs 
2 
1 
1 
1 
1 
1 4 
6 
f 4 
6 36 
10·" 
4 6 « 
, 3 6 1 
2 1 « 
1 2 
3 96 
9 9 1 
1 « 6 
6 5 3 
0 2 7 
9 9 7 
1 1 7 
5 1 5 
9 9 1 
2 6 
1 9 
1 0 
1 0 9 
2 0 
1 9 
1 3 
1 
1 3 
a 
1 2 
6 0 0 
« 5 « 
2 5 
8 1 
1 1 
2 0 
3 6 
. 1 2 
1 1 « 
« 5 9 
8 « 
6 « 6 
6 1 9 
1 2 7 
1 0 0 
3 9 6 
? 3 9 
? 
1 
lulia 
. 7 9 2 0 
8 9 
1? 
7 6 
6 
. 6 » 
1 
. ­
1 2 1 
2 
6 0 
« 
7 
1 
1 
« . 2 9 « . . . , 2 7 
I 
« 
7 
2 6 « 
1 7 7 
8 8 
« 6 
9 
1 « 
7 
« 2 7 
8 9 
. 3 6 7 
4 1 5 
7 
« 11 . 3 1 5 
6 
50 
9 8 2 
8 7 2 
1 1 1 
9 7 
2 3 
I ? 
« 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1040 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
209 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BINDF 
BINDF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
248 
2 6 8 
272 
2 7 6 
26 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
45 8 
462 
4 7 8 
« 8 4 
«92 
504 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
672 
706 
732 
7 4 0 
eoo eie 9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BINDF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 6 8 
322 
4 0 0 
512 
950 
M E N G E N 
EWG­CEE 
68 
France 
5 
AUS V L I E S F O L I E N 
75 
52 
102 
118 
68 
7 
8 
71 
1 
32 
89 
«2 
26 
61 
« 3 
9« 
23 
6 
8 9 « 
« 0 6 
« 8 9 
365 
2«3 
118 
5 
97 
5 
I E D E N . S E I L Í 
22 
18 
96 
20 
1 
2« 
1 
2 
«8 
1 
5 
i 
9« 
13 
• 
355 
167 
199 
96 
76 
103 
« 97 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
5 
6 
5 
1 
1 
1 
. . . • 
hg 
N e d e r l a n d 
15 
21 
2* 
1Ö 
68 
55 
13 
11 
2 
ODER TAUE,AUCH GEFLOCHTEN 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
47 
45 
24 
8 * 
. 31 
6 
8 
«6 
. 26 
«0 
40 
11 
6 1 
2 
1 
. 10 
6 
4 5 * 
185 
2 69 
252 
166 
15 
1 
. 2 
»EDEN,SEILE UND TAUE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
333 
566 
6 6 9 
232 
3Θ6 
75 
«7 
58 
8 
16 
11 
23 
17 
107 
2 51 
52 
11 
16 
«6 
33 
11 33 
9 
59 
8 
20 
11 
6 
17 
8 
19 
8 
7 
6 
82 
150 
«7 
55 
18 
10 
86 
7 
29 
33 
110 
«5 
8 
29 
1« 
51 
8 
165 
20 
«5 
23 
10 
9 
67 
« 4 6 7 
2 184 
2 282 
1 0 4 0 
262 
1 164 
172 
21« 
11 
29 
54 
12 
2 
i . 2 
2 
. 5 
. 2 
. 7 
33 
8 
. . 3 0 
53 
. 1 
6 
6 
17 
8 
3 
, 5 
« . . 1 
. . 10 
76 
. . 2« 
2 
1 
8 
1« 
165 
, 1 
. 8 
­
6 3 9 
112 
526 
19 
3 
508 
136 
16« 
5C 
120 
21 
2 
15 
13 
2 
. 1 
. 6 
2 
2 « f 
193 
55 
«2 
36 
13 
3 
• 
59 
186 
. 156 
2« 
31 
12 
2« 
6 
7 
2 
15 
3 
« 123 
. 2 
1 
i 14 
4 
. 6 
5 
, 11 
3 
a 
. . 1 
5 
i 
«2 
19 
36 
1 
15 
. 11 
7 
, 1 ! 
109 
5 
2 
a 
33 
8 
. 11 
32 
11 
9 
. • 
1 12e 
425 
703 
365 
90 
333 
10 
29 
S 
»EDEN,SEILE UND TAUE AUS MANILAHANF 
32 
21 
«86 
18 
15 
«0 
60 
68 
62 
32 
50 
. « 1 
. . . 60 
«3 
. . " 
29 
. 313 
11 
. 
25 
„ 
* 
2 
15 
. 1 
5 
. . 
. . 
161 
3 50 
507 
3 * 8 
26 
12 
31 
2 
6 
27 
11 
2 
9 
63 
116 
14 
9 
5 
10 
2 
* 7 
3 
2 
1 
8 
2 
2 
. , . . 3 
2 
1 
39 
113 
7 
5 * 
1 
. . 
22 
3 
1 
22 
2 
17 
14 
4 
. . 6 
12 
10 
1 
1 
. 
2 100 
1 365 
7 3 4 
4 9 7 
116 
2 3 6 
9 
16 
1 
1 
2 
169 
ιό 40 
. . 62 
32 
* 
lulia 
. 
4 
11 
4 
7 
5 
4 
. . . 1 
63 
1 
24 
1 
i 10 
. . . 1 
. . . 38 
10 
38 
. 3 
5 
22 
9 
1 
. 1 
12 
Ί 17 
1 
2 
67 
352 
89 
264 
117 
12 
74 
1« 
5 
5 
5Ó 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 * 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
CLASSE 3 
5 9 0 3 . 3 0 ARTICLES 
COI 
002 
003 
001, 
005 
022 
02 3 
030 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
050 
0 6 « 
2 0 8 
« 0 0 
6 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 9 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
-ALGERIE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
F I C E L L E S 
5 9 0 « . 1 0 F I C E L L E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00« 
005 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 « 8 
0 5 0 
052 
700 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
220 
243 
268 
272 
2 7 6 
2 6 8 
302 
3 06 
3 1 4 
318 
322 
330 
370 
3 72 
790 
4 0 0 
4 04 
«12 
4 4 0 
4 5 8 
«62 
4 7 3 
4 3 4 
«92 
504 
512 
6 16 
624 
632 
6 3 6 
640 
672 
706 
732 
740 
" 0 0 
318 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
. S U R I NAH 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
NEPAL,BHU 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 9 0 4 . 2 0 F I C E L L E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
050 
068 
322 
« 0 0 
512 
950 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
GRECE 
BULGARIE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
SOUT.PROV 
EN 
3 
ί 1 
265 
France 
20 
T ISSUS NON T 
4 1 1 
169 
460 
4 5 9 
203 
31 
43 
283 
15 
114 
259 
98 
144 
235 
11 
15 
215 
76 
12 
3 4 0 
702 
638 
3 2 8 
630 
288 
17 
2 2 5 
21 
CORDES 
COROES 
6 
2 
3 
1 
2 
500 
568 
669 
333 
558 
126 
76 
117 
13 
30 
62 
4 0 
31 
49 
139 
2 3 6 
8 1 
24 
ñ 77 
6 2 
23 
69 
1 * 
137 
27 
33 
2 1 
12 
44 
19 
53 
1 * 
18 
13 
116 
162 
72 
89 
31 
13 
84 
11 
61 
4 2 
197 
82 
17 
76 
26 
7 1 
11 
231 
22 
82 
24 
37 
25 
9 1 
4 7 7 
8 26 
6 4 9 
504 
464 
0 2 6 
396 
294 
27 
CORDES 
13 
13 
235 
14 
1 0 
17 
23 
3 0 
30 
21 
32 
57 
42 
253 
53 
2 
3 
43 
14 
5 
122 
5 
2 1 
1 
3 
a 
2 1 5 
30 
• 
90 6 
405 
5 0 1 
253 
182 
248 
14 
222 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
SSES 
24 
a 
2 
29 
25 
3 
2 
2 
. . . • 
N e d e r l a n d 
53 
213 
4 9 
. 2 0 6 
77 
88 
6 * 2 
5 * 5 
97 
89 
. 1 
. 1 
7 
ET CORDAGES TRESSES OU NON 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
188 
165 
63 
4 1 6 
. 73 
29 
4 0 
240 
1 
103 
135 
92 
35 
2 3 4 
7 
8 
. «6 
12 
1 7 4 3 
7 1 7 
1 0 2 6 
9 7 4 
6 3 9 
39 
3 
2 
13 
ET CORDAGES EN FIBRES SYNTHETIQUES 
63 
44 
66 
39 
11 
, 4 
. 6 
6 
. 2 
17 
. 2 
. . 10 
6 2 
20 
. . 64 
1 
1 2 5 
. . 12 
12 
43 
19 
7 
. 16 
10 
3 
10 
4 
. 1 
13 
75 
. . 16 
. 4 
2 
45 
. 23 
. 2 3 1 
. 5 
. . 24 
« 
1 177 
2 3 1 
9 4 5 
71 
29 
674 
, 3 1 1 
2 2 2 
■ 
91 
. 1 6 1 
28 
3 
33 
23 
3 
14 
392 
283 
1 0 9 
87 
77 
22 
10 
. ­
62 
2 0 5 
. 2 1 7 
27 
3 2 
1 1 
3 0 
6 
6 
2 
. 11 
6 
6 
1 0 7 
. 5 
1 
. 1 
3 * 
10 
. 9 
11 
1 
29 
6 
. . . 2 
9 
. 2 
4 0 
22 
49 
2 
27 
. 9 
11 
. 20 
196 
38 
9 
3 
. * 4 
11 
. 13 
38 
11 
22 
. • 
1 4 9 0 
5 3 1 
9 5 9 
392 
93 
5 6 0 
2 2 
43 
6 
ET CORDAGES EN ABACA 
. 4 
. . . . 23 
16 
. . * 
­ 17 
. 150 
9 
. . . 14 
. . * 
1 
9 
. 5 
3 
2 4 0 
298 
6 4 0 
. 489 
4 9 
23 
80 
7 
15 
52 
39 
4 
24 
77 
112 
27 
19 
10 
15 
3 
9 
12 
5 
3 
1 
26 
3 
2 
. . . 1 
5 
2 
1 
72 
1 3 4 
15 
87 
1 
. . . 48 
« 1 
«0 
5 
25 
26 
4 
. . 6 
39 
11 
14 
1 
• 
2 8 7 6 
1 6 6 7 
1 2 0 9 
7 9 1 
262 
4 1 0 
14 
23 
8 
. 
84 
17 
30 ?1 
lulla 
1 
9 
20 
9 
11 
10 
7 
■ 
• ■ 
1 
37 
2 
24 
2 
. 1 
19 
. . . 2 
. . 2 
51 
15 
54 
. 6 
6 
53 
19 
1 
. 1 
. . 1 
1 
. 1 
. 36 
. . . 1 
15 
1 
. ? 
. . . 13 
. . . 1 
3 
. . . . . . . 1 
. 91 
5 4 2 
1 1 4 
4 2 7 
163 
23 
160 
39 
6 
13 
3? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
338 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 196' 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
BINDFAEDEN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BINDF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 0 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 Θ 
2 6 0 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BINDF 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BINDF 
MANIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 2 
8 
2 
1 
1 
1 7 
4 9 
2 5 
2 3 
2 0 
2 
2 
VEDEN, 
2 
2 
1 
8 
6 
2 
2 
VEDEN, 
1 
¡ ¡ « N F * 
3 
1 3 5 
2 3 6 
5 7 1 
4 7 9 
1 4 7 
1 8 
1 8 2 
1 0 1 
1 6 
8 6 
SEILE 
1 3 9 
7 5 1 
9 8 2 
8 8 5 
9 1 4 
7 1 3 
4 2 1 
1 4 1 
8 3 4 
5 4 3 
1 9 2 
3 4 5 
7 6 3 
5 0 2 
3 4 
2 3 7 
6 7 1 
5 6 6 
5 66 
1 3 6 
6 3 2 
5 
1 9 2 
3 7 7 
SEILE 
1 6 6 
1 9 7 
4 1 2 
6 3 « 
2 8 
1 1 1 
1 0 6 
8 7 7 
3 66 
2 7« 
4 5 
2 0 0 
ai 
1 9 
1 0 5 
2 6 
2 2 
1 6 
9 2 2 
4 1 9 
5 0 4 
3 5 1 
1 7 5 
0 3 6 
1 9 2 
9 3 5 
1 0 7 
S E I L E 
1 6 9 
3 2 
7 2 
2 1 8 
1 5 
9 5 
1 9 
7 4 
2 3 
1 5 
3 3 
1 0 
2 9 2 
1 6 
4 5 
2 8 7 
4 9 3 
7 9 5 
4 6 1 
141 
2 87 
8 5 
9 3 
2 
S E I L E 
SISAL 
4 7 6 
1 3 9 
4 7 0 
5 6 6 
5 9 
4 
2 2 9 
1 3 8 
1 0 
2 
2 3 
2 5 7 
6 3 
5 3 
1 6 Ii 1 3 
7 
5 
1 6 
_ janvier­
=rance 
Décembre 
Belg.­
. 
1 5 6 
5 
1 5 1 
5 
8*5 
7 0 
1 2 
6 0 
UND TAUE 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
6 6 3 
2 5 7 
4 3 9 
7 0 9 
. . . 1 1 1 
2 7 6 
. . 
* 6 2 
3 5 9 
1 0 2 
7 1 1 
7 1 0 
3 9 2 
4 
1 1 1 
UND TAUE 
1 
1 15 
3 6 
. . 4 6 6 
1 2 6 
1 0 
4 5 
2 0 0 
9 
. , . 2 2 
1 0 3 
1 5 1 
9 5 1 
2 0 
1 7 
9 3 2 
9 7 
4 9 9 
UNO TAUE 
6 7 
7 3 
1 1 
1 0 
2 1 3 
6 7 
1 4 6 
1 
1 4 5 
« 1 
9 1 
UND TAUE 
O D . HANF 
3 6 
4 6 
2 5 
1 
1 
. 1 
. . 5 9 
9 
. 5 4 
lz 
1 3 
6 
5 
1000 kg 
­UX. N e d e r l a n d 
. 
3 9« 
3 5 3 
« 1 
1 3 
7 
2 8 
2 6 
2 
AUS SISAL 
8 
8 
5 
2 5 
1 9 
5 
5 
8 7 1 
6 89 
8 9 7 
9 1 « 
1 
7 0 
. « 9 
7 9 
3 7 5 
3 6 5 
3 « 2 
3 7 1 
9 7 1 
8 1 3 
7 0 
1 1 0 
1 
7 9 
« 9 
AUS SISAL 
1 
2 
4 
« 
7 2 2 
30*8 
3 3 3 
i . a 
3 0 
. . 1 « 
1 6 
3 0 
. ­
« 7 « 
3 6 « 
1 1 1 
3 2 
2 
7 9 
3 5 
• 
AUS HANF 
7 3 
. 2 9 
5 5 
1 
2 
. « 
3*3 
1 5 
. 
2 2 1 
1 5 7 
6 5 
2 0 
5 
« 5 
3 5 
. 
AUS ANDER 
SOWIE SY* 
3 
3 9 3 
« 1 7 
2 2 6 
1 6 
1 
2 2 3 
1 1 « 
. , 2 « 9 
. , . 1
i 
1 3 
, 
1 2 
1 « 
1 
1 3 
1 2 
, 
1 
2 
1 
1 
ΕΝ 
ΤΗ 
1 8 5 
2 1 « 
2 9 
»US 
7 0 1 
2 3 
5 4 9 
3 
, 5 7 5 
« 9 
, 6 9 
2 92 
1 3 7 
. 
« 2 7 
2 7 3 
1 5 « 
« « 3 
5 
8 8 
, . 6 2 « 
« ; i 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
375 
161 1 9 3 
1 2 7 
9 
6 7 
3 
? 
lulia 
. 
9 7 
3 
9 « 
2 
2 
2 
2 
. 2 6 
ERNTEGARNEN 
1 125 
6 5 
3 6 
1 1 6 
9 6 
2 5 
1 4 6 9 
1 226 
2 4 3 
2 1 3 
1 1 6 
3 0 
. . 
1 « * 2 
2 3 5 
1 * 1 
1 2 5 9 
4 4 5 
2 
. . . 9
3 537 
1 4 4 2 
2 096 
3 7 6 
2 3 5 
1 2 
. 2 
1 7 0 4 
11 CHT AUS ERNTEGARNEN 
1 5 C 
6 3 
. 2 6 5 
2 6 
5 3 
. « 0 5 
1 7 6 
2 6 2 
a 
. 5 7 
. 7 « 
2 « 
. . 
6 5 9 
« 7 6 
1 8 2 
2 2 6 
9 1 
9 5 6 
5 7 
« 3 « 
• 
5 9 
6 7 
6 3 
« 1 
î . . . 
5 1 
1 9 
1 0 3 
. 2 
5 7 
. 
. . . . 
i a 
. 1 6 
2 6 6 
1 8 2 
6 6 
6 7 
6 5 
1 9 
1 
ΐ 
7 8 
2 7 
4 3 
1 4 
8 9 
1 7 
8 2 
1 « 
. 
* 1 2 
1 * 9 
2 6 3 
2 2 * 
1 3 0 
3 8 
2 
1 
. 
SPINNSTOFFEN 
. SPINNSTOFFE* 
! 8 7 
. 2 6 C 
3 3 
« 
« 7 
. « , 1
1 
3 
2 
« « 
2 « 3 
. 1 
. . a 
1 0 6 
2 
3 « 
2 
. . 1 
. 1 
2 
. . 
« 1 3 
2 4 4 
1 7 4 
6 
. 5 0 
2 
2 
1 0 6 
18 
1 
. 3 7 
. 4 
2 
1 
a 
1 5 
. a 
1 9 5 
2 
4 5 
3 7 4 
3 1 7 
2 1 5 
6 
5 5 
7 
1 
2 
A L S 
7 8 
1 0 
, 5 5 
. 2 
. 1 4 
6 
. 1 ° 
4 
4 
4 4 
1 9 
1 
FL y -
NIMEXE 
■ » r i , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
5 9 0 4 . 3 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 9 
2 1 2 
« 0 0 
4 0 « 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
SFCRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
F ICELLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PAKISTAN 
H U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 0 4 . 3 9 F I C E L L E S 
0 0 1 
OG 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
? 6 0 
7 0 ? 
3 ? 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
SUISSE 
ALBANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
GUINEE 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
IRAN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 9 0 4 . 5 0 F ICELLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 8 
0 9 0 
0 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
7 7 0 
« 0 0 
« 3 « 
9 5 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 9 0 4 . 9 0 F ICELLES 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
ozz 02 8 0 7 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 3 
0 5 0 
7 0 9 
? 1 2 
2 1 6 
? 4 8 
2 72 
3 0 2 
7 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
ABACA, S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
1 0 2 
« 5 2 
2 9 1 
2 6 0 
8 1 
1 9 
1 1 0 
5 3 
1 4 
3 3 
CORDES 
3 
2 
« 
1 2 
6 
6 
5 
05 7 
2 0 2 
1 4 1 
7 2 9 
2 1 4 
4 6 6 
1 1 4 
« 0 
« 7 7 
1 3 9 
5 0 
6 9 
5 3 6 
1 3 6 
1 0 
« 6 5 
3 4 5 
1 1 9 
3 5 1 
5 3 5 
1 5 0 
2 
5 0 
6 1 5 
COROES, 
3 
2 
1 
7 2 4 
9 6 
94 3 
5 32 
1 3 
4 3 
2 6 
3 1 3 
1 3 7 
8 5 
1 7 
1 3 7 
3 0 
1 0 
3 5 
1 4 
1 0 
3 0 
3 6 9 
3 5 2 
0 1 7 
1 3 7 
6 7 
8 4 3 
8 3 
3 « 0 
2 7 
CORDES 
1 
C SA 
1 
1 6 1 
3 9 
7 « 
1 6 6 
2 1 
8 6 
2 7 
9 1 
3 3 
1 6 
2 « 
1 3 
2 9 0 
2 1 
3 9 
2 9 8 
« « 1 
8 5 7 
« 6 7 
1 5 1 
3 « 9 
9 6 
1 1 7 
1 
» D E S 
L ET 
3 3 3 
1 « 2 
5 6 6 
« 6 2 
9 « 
1 0 
8 2 
6 6 
2 7 
1 0 
3 6 
1 2 0 
7 6 
« 0 
1 5 
3 7 
3 7 
1 8 
1 0 
1 1 
2 3 
France 
. 
7 6 
« 7 2 
3 
. « 6 
3 5 
9 
2 « 
1000 DOLLARS 
Belg.­ _ux. 
. 
2 0 1 
1 7 6 
2 6 
3 
4 
1 6 
1 6 
2 
• 
ET CORDAGES,POUR 
a 
1 7 7 
7 0 
3 5 3 
. « 6 7 
. . . a 
2 7 
5 2 
. . • 1 150 
6 0 0 
5 5 0 
« 6 8 
« 6 8 
6 2 
2 
2 7 
­
CORDAGES 
. « 8 
. 1 3 
• . . 1 7 « 
« 6 
« 1 7 
1 3 7 
5 
. . . 1 0 
­
« 6 8 
6 0 
4 2 7 
3 
1 
4 2 4 
4 7 
1 9 0 
­
? 
? 
1 
6 
'. 1 
1 
SAUF 
1 
1 
ET CORDAGES, 
4 3 
8 7 
1 3 
1 2 
2 2 9 
4 3 
1 3 6 
2 
1 8 4 
5 7 
1 1 2 
­
ET CORDAGES, 
CHANVRE 
a 
3 4 
2 8 
3 0 
5 
5 
. . 2 
. . 1 
7 2 
5 
. 3 6 
3 6 
1 8 
9 
1 1 
" 
1 
1 8 9 
. 0 6 9 
2 4 0 
2 1 4 
. 1 7 
. a 
1 4 
2 2 
a 
5 0 9 
1 0 0 
• 
3 7 6 
7 0 3 
6 7 2 
6 2 7 
1 7 
3 2 
. 2 2 
1 4 
V A L E U R S 
Naderland Deutschland lul ia 
1 0 2 
1 2 0 
1 9 
MACHINES 
1 8 6 
7 
. t 3 6 
• 1 
• . 1 « 8 
1 2 
. 1 7 
3 0 5 4 
3 6 
• 3 60 8 
3 2 8 
3 2 7 9 
3 0 9 7 
3 
2 3 
. a 1 5 9 
• 
2 0 4 51 
9 1 
113 4 9 
69 1 
14 1 
44 2 
2 1 
1 
, 9 
AGRICOLES,EN SISAL 
2 9 9 3 6 4 
1 8 
1 2 
3 
2 
» ■ 
. . ■ 
> 62 
4 0 
3 2 9 
1 1 3 
1 
. i 
, ■ 
r 3 
3 9 6 9 3 5 
3 2 9 385 
67 551 
58 101 
35 62 
P.HACHINES AGRICOLES 
5 4 4 
. 3 8 5 
1 0 9 
. . . . 1 1 
a 
. . 5 
1 0 
8 
a 
. « 
5 8 0 
5 3 8 
4 2 
1 0 
1 
3 2 
1 6 
a 
• 
E N 
5 7 
. ? 2 
4 1 
2 
3 
. a 
9 
. 2 * 
a 
1 6 
a 
• 
1 8 2 
1 2 1 
6 1 
2 2 
6 
3 9 
2 6 
. ­
7 7 
« 0 
a 
« 6 0 
1 0 
2 0 
. 1 3 8 
6 « 
8 0 
. a 
1 9 
. 2 6 
1 1 
. • 
9 8 8 
5 7 7 
4 1 2 
8 8 
3 6 
3 2 3 
1 9 
1 4 9 
• 
CHANVRE 
«i 
« 7 
« 3 
« 1 
3 
. . • AUTRES QU'EN 
2 6 3 
. 5 1 6 
1 7 0 
1 8 
. 7 7 
«a . . . 1 0 5 
a 
. . . 1 
. 1
. 2 3 
1 
7 8 
a 
2 1 9 
« 6 
. . 6 
1 
1 
1 
Ì 4 
i 4 4 2 
EN S ISAL 
32 71 
3 
5 8 
, . i 
2 3 
. 26 
1 
1 6 
1 
• • 1 
1 ■ 
1 
3 
. . 3 0 
169 144 
106 71 
63 73 
31 5 
2 9 
31 33 
1 
1 
ί 26 
84 20 
35 2 
52 . 
4 1 
1 9 
82 3 
25 2 
. 4 
1 1 
1 6 
. . 86 186
19 2 
3 9 
4 5 7 383 
171 63 
2 8 6 320 
2 3 5 2 0 7 
139 6 
5 1 7 2 
F IBRES 
i 10 
1 4 
1 
5YNTHET. , 
10 59 
13 17 
2 2 
4 3 
2 5 
i l ! ) 21 
9 
26 9 
1 0 4 
3 5 
1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" ; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
339 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­D«cembre 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 8 
« 8 4 
504 
6 2 4 
6 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NETZE F I S C H 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
6 
7« 
214 
4 
13 
13 
54 
24 
15 
14 
55 
6 2 0 2 
4 7 0 9 
l 4 9 4 
962 3 6 9 
4 7 7 
131 
100 
AUS WAREN 
ERNETZE AU< 
FISCHERNETZE AU! 
0 0 1 0 0 4 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
14 
7 
19 
51 
27 
24 
21 
2 
3 
1 
2 
France 
10 
6 
. . 13 
. . . a . 
321 
106 
213 
3 
2 
210 
109 
9 2 
1000 
Belg.­Lux. 
. 7« 
6« 
3 
. , . 12 
­
4 835 
4 052 
7β3 
7 30 
3«2 
5« 
21 
1 
DER T A R I F N R . 5 9 0 4 . 
GARNEN, 
hg 
Nederland 
. 
i 1 
. 13 
. . 2 
4 2 6 
386 
40 
15 
12 
25 
3 
ABGEPASST 
BINDFAEDEN ODER SE 
PFLANZLICHEN SPINNSTOFFE^ 
4 
12 
6 
4 
1 
3 
1 
2 
l i 
1 
π π 
FISCHERNETZE AUS SYNTHETISCHEN SI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
200 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 4 8 
2 6 4 
27 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
318 
32 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 8 
45 8 
4 6 2 4 9 6 
504 
512 
528 
7 0 2 
818 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
172 
36 
111 
298 
13 
19 
13 
5« 
3 
112 
3 
20 
48 
4 
37 
56 
32 
18 
23 
12 
86 
6 
55 
26 
9 
21 
8 
17 
7 
4 
10 
3 
13 
10 
6 
3 
9 
10 
5 
8 
8 
12 
6 
4 1 9 
1 863 
6 1 6 629 
338 
2 0 4 
4 8 2 
2 08 
75 
1 
4 
17 
45 
. 3 
ΐ 14 
2 
36 
. . 18 
, . 64 
46 
1 
9 
21 
8 
2 
3 
8 
3 
è 6 
3 
2 
330 
66 
264 
66 
17 
198 
151 
42 
FISCHERNETZE AUS ANDEREN 
318 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì 0 3 2 
ANDER STOFF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
3 
17 
7 
10 4 
1 
6 
3 
3 
3 
7 
3 
« 
. « 3 
1 
Ζ'. 
ζ' 
'. 
6 
5 ' , 
< 
SPINNST 
E N E T Z E A L S F ISCHERNETZE, A 
EN 
23 
29 
60 
54 
10 
7 
4 
10 
3 
«5 
5 
7 
" 
• 2 
Π 
19 
2 
Π 
Π 
1 
. • 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
65 
21 
45 
27 
11 
18 
E I L E N 
. 
2 
3 
3 
3 
1 
. • 
INNSTOFFEN 
9< 
31 , 236 
41« 
> 78 
' 3 6 ; 
) 
) )
1FFEN 
ι 
, 
, , 
. 
JS SYNTH. 
ι 
. 
'. 
. 
11 
1 
6 1 
13 
18 
10 
4 9 
1 
52 
3 
13 
6 
. 30 
16 
. . . 3 
6 
S 
25 
8 
8 
5 
a 5 
12 
* 
3 93 
73 
321 
202 
135 
118 
17 
18 
• 
. 
! 
. 
a 
, 
lulia 
i « i 
5« 
24 
. 12 
55 
555 
142 
4 1 3 
187 
22 
170 
1 
4 
40 
. 6 
12 
6 
. 
293 
58 
235 
70 
52 
157 
31 
15 
1 
. 
7 
3 
4 
4 
1 
. . • 
OD. K U g N S T L . S P I N N ­
> 1 
58 
S 
15 
19 
? 
1 
. . 2 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
37C 
372 
3 90 
4 0 0 
440 
462 
4 6 6 
4 9 4 
504 
6 2 4 
632 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
5 9 0 5 
5 9 0 5 . 1 1 
001 
0 0 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
VENEZUELA 
PEROU 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
15 
10 
30 
161 
10 
14 
10 
40 
10 
14 
12 
«2 
730 
597 
132 
565 
2 0 6 
52« 
18« 
12« 
1 
F I L E T S EN NAPPES 
PECHE 
France 
15 
10 
. a 
. 14 
. . . 3 
. • 
3 8 8 
97 
291 
12 
8 
280 
155 
116 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
. 21 
55 
5 
■ 
. . a 
f 
­
2 34« 
1 967 
3 7 Í 
31É 
12( 
6C 
26 
1 
■ 
PIECES OU FORME! 
EN F I L S F I C E L L E S OU CORDES 
F I L E T S POUR 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
5 9 0 5 . 1 3 F I L E T S POUR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
2 0 0 
208 
212 
216 
2?0 
?48 
?64 
272 
2 7 6 
302 
314 
31Θ 
322 
3 7 0 
390 
404 
40 8 
4 4 8 
4 5 3 
462 
4 9 6 
604 
512 
5 2 8 
702 
818 
822 
9 5 0 
977 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
CANADA 
. S T P . H I Q 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
HALAYSIA 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
2 
1 
5 9 0 5 . 1 5 F I L E T S POUR 
318 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
.CONGOBRA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
5 9 0 5 . 9 1 F I L E T S , NON 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 6 
022 
0 2 9 
030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
LA PECHE EN 
13 
15 
26 
80 
32 
«7 
3« 
3 
12 
6 
« 
. 7 
• 
25 
10 
15 
« . 11 
6 
* 
LA PECHE EN 
« 8 8 
117 
2 6 4 
7 8 3 
29 
52 
55 
163 
13 
2 8 3 
22 
34 
152 
1 * 
78 
1 5 * 
159 
«9 
96 
4 * 
295 
13 
193 
9 * 
38 
80 
38 
6 2 
22 
11 
31 
10 
28 
«0 
29 
15 
17 
30 
1« 
?5 
57 
68 
1« 
2«2 
619 
662 
715 
951 
5 5 2 
7 4 6 
7 4 4 
3 8 4 
4 
. 12 
36 
10 9 
a 
a 
9 
. * * 1 
a 
* 123 
. a 
1 
96 
1 
. . 236 
. 171 
4 
3 8 
80 
36 
. 8 
9 
24 
10 
a 
35 
29 
14 
■ 
7 
. . 17 
4 
a 
­
1 188 
164 
1 0 2 4 
2 1 3 
49 
8 1 1 
579 
211 
• 
LA PECHE EN 
12 
57 
20 
38 
12 
5 
25 
15 
10 
12 
27 
7 
2 0 
. a 
20 
15 
5 
1A TIERES 
ι : 
2 
Nederland 
. 
. 
î 1 
■ 
1 0 
. . . 1 
• 
3 8 1 
3 4 4 
37 
14 
9 
2 2 
. 3 
1 
VALEURS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
. 2 
38 
. . . 2 
. 3 
. • 
21C 
70 
14C 
106 
26 
3< 
. . • 
F I L E T S POUR LA 
T E X T I L E S 
. 5 
23 
18 29 
17 5 
«ATIERES 
24 
24 
1 
• . • 
T E X T I L E S 
59 2 4 2 
a 103 
65 
7 6 5 6 
3 
16 
13 
3 
3 
3 
AUTRES M 
POUR LA PECHE, EN HA 
87 
79 
3 20 
7 6 9 
89 
62 
19 
146 
26 
. 7 4 7 
80 
6 1 
■ 
135 
1 
ι " 
1 242 
> 2 243 
> 1 0 0 1 
V 
t * 
, 
VTIERES TE 
2 ï 
! 1 
. 
TIERES SY* 
} 
3C 
1 
2C 
! 
VEGETALES 
■ 
­
1 
• 1 
J 2 
1 
. ■
SYNTHET 
. 
. 1 
6 4 
• . . 38 
10 
• 11 
42 
4 0 7 
1 1 9 2 8 8 
117 
37 
1 2 6 
1 
4 
• 
" 
. 
3 7 150 
1 1 
1 4 7 
• 11 29 
5C 
46 
2 
1 5 0 
7 2 
116 1 2 6 
22 
2E 2 
9 
■ 14 
63 15 
68 65 
53 
4 8 
96 
4 4 
6 5 1 
13 
Π 5 
9 0 
. 
. 28 11 3 
1 1 
7 
26 
3 2 
. 
15 2 
23 
14 
25 
40 
6 4 a 
1 * 
• 
1 160 862 
188 1 7 7 
9 7 2 6B5 
5 4 3 195 
3 6 0 143 
4 2 9 4 7 2 
41 9 0 
106 
X T I L E S 
T H E T . oU 
5 
3 1 
1 
1 
4 
• 
23 
10 
13 
12 
5 
. • • 
A R T I F I C ­
( 24 
b 17 
\ 5 
2 
t 
l 
S 6 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
034 
0 3 6 
0 3 8 
4 2 8 
6 2 4 
632 
7 0 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
KUENSl 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUS GEI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
2 8 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 
9 
3 
2 
3 
29 
1 
16 
2 8 9 
177 
113 
61 
42 
51 
8 
3 
. 
NETZE ALS 
L. SPINNST 
3 
7 
29 
96 
18 
78 
38 
5 
41 
10 
3 
WAREN AUS 
OHMEN GEWE 
67 
7 0 
129 
110 
15 
30 
39 
14 
17 
29 
27 
5 
4 
7 
12 
30 
7 
5 
3 
7 
696 
410 
286 
2 2 4 
146 
54 
8 
8 
1000 kg 
France Belg. -Lux N e d e r l a n d 
. . a 
3 
ΐ 16 
1 0 0 2 
53 2 
* 7 
33 
16 
15 
7 
3 
1 * 
14 
1 
. . . 
. . 
FISCHERNETZE, AUS ANDEREN 
OFFEN 
. 
5 
1 
4 4 3 
5 l 
39 2 
1 1 
1 
38 1 
9 1 
3 
G A R N E N , R I N D F A E D E N . S E 
BE UND WAREN DARAUS 
1 
2 
59 
1 31 
5 
. . . . , . . * . . . . . 1 
-
23 93 
8 91 
15 2 
2 
. . 15 
7 
6 
-
. 
1 
28 
30 
1 
29 
28 
"l 
, • 
ILEN 
11 
33 
a 
2 0 
2 
1 
i 9 
2 
. 7 
8 
6 
1 
1 
a 
-
105 
63 
42 
30 
15 
12 
1 
■ 
Q U A N Γ 1 T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
2 
, 29 
. • 
120 
71 
49 
17 
16 
32 
. . • 
ALS SYNTH 
. . ■ 
8 
3 
4 
4 
? 
1 
. -
CD.TAUEN, 
38 
30 
23 
ιό 7 
18 
2 
4 
15 
23 
1 
. . 2 
1 
2 
1 
. • 
203 
101 
102 
82 
71 
19 
. 2 
• 
G E W F B E H . L E I H OD.STAERKEHALTIGEN STOFFEN BESTRICHEN, ¿ . E I N B I N D E N V .BUECHERN.Z .HERSTELLEN V . K A R T O N A G E N OD. 
AEHNL 
GEWEBE Z . E I N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
C05 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
204 
2 0 8 
260 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
PAUSL, 
CHEN ZWECKEN.PAUSLEINWAND.HALLE hWANO.BOUGRAM 
M . L E I M OD.STAERKEHALTIGEN STOFFEN Β 
INDEN V .BUECHERN.Z .HERSTELLEN V . F U T T 
108 
69 
76 
139 
376 
14 
15 
34 
4 
25 
59 
147 
12 
25 
7 
44 
39 
5 
18 
9 
6 
20 
2 
3 
l 2 9 6 
7 6 8 
527 
3 7 ; 
305 
151 
7 
41 
5 
INWAND.PRA 
AEHNLICHE ERZEUG 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
02 e 
0 3 0 
35 
34 
35 
73 
246 
12 
16 
73 
3 
6 
3 
7 
7 
. . , . , a , 
* 5 
. . , 4 4 
33 
. 2 
20 . . 
1 4 9 1 
24 1 
1 2 5 
19 
16 
104 
6 
33 
2 
EPAR1ER7E HALLEINWAND 
49 
29 
136 
35 
6 
4 
3 
1 
2 
7 
45 
10 
3 
336 
2 4 9 
39 
33 
67 
6 
. 1 
ESTRICHEN, "RALEN USW 
59 
32 
69 
. 3 3 4 
1 
11 
31 
3 
23 
48 
97 
11 
24 
4 
. 6 
5 
1 
7 
6 
. 2 
• 
305 
4 94 
310 
263 
221 
41 
1 
7 
2 
BOUGRAH UND 
N I S S E FUER D I E HUTMACHEREI 
5 
2 
1 32 
9 15 
3 14 
2 
1 10 3 35 
1 
30 
. 45 
1 
2 
1 
2 
29 
2 
2 
. 223 
8 
4 
33 
l u l i a 
6 
1 
63 
37 
16 
11 
10 
« 1 
. ­
. 0 0 . 
3 
1 
. 
11 
8 
« « 2 
. . • 
77 
5 
«7 
59 
. 21 
2 0 
12 
12 
5 
2 
« . . 2 
23 
« 2 
3 
7 
272 
1«7 
125 
110 
60 
8 
. . • 
. 
3 
. 3 
2 
1 
. . . 1 
. . . « . . , 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
034 
0 3 6 
C39 
42.9 
62« 
«32 
70? 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1032 
1 0 « 0 
5 9 0 5 . 9 
001 
00« 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
SALVADOR 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
Ì F I L E T ! 
OU ARI 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
5 9 0 6 . 0 0 » j j J R | | 
Ü0 1 
002 
003 
0 0 « 
009 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
703 
288 
3 90 
4 0 0 
« 0 « 
62« 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1070 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 9 0 7 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2« 
5« 
12 
19 
25 
?90 
18 
244 
2 3 3 7 
1 3 4 6 
9 9 1 
585 
320 
« 0 « 
2« 
7 
1 
. NON POUR 
I F I C I E L L E S 
23 
15 
10 
1«« 
50 
9« 
51 
26 
«5 
27 
8 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
2 
. . 25 
. 18 
2«3 
1 373 
8 5 4 
5 1 9 
««? 
199 
77 
19 
7 
• 
LA PECHE, 
. 7 
­
46 
9 
37 
3 
2 
35 
23 
8 
Lux. N a d e r l a n d 
a 
a 
a 
, , . . a 
' 
13 53 
11 5 1 
. ί 
1 
2 1 
2 
, a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
46 
12 
19 
a 
790 
a 
• 
901 
362 
« 1 9 
105 
9 1 
313 
1 
a 
1 
l u l i a 
17 
6 
i 
97 
49 
« 9 
37 
29 
11 
2 
. • 
AUTRES QU'EN MATIERES SYNTHET. 
ARTICLES FABRIQUES AVEC D 
OU CORDAGES SF T ISSUS ET 
232 
129 
310 
2 8 6 
27 
137 
117 
«6 
55 
71 
«2 
31 
11 
20 
22 
138 
17 
30 
12 
1« 
1 8 5 3 
9 8 4 
870 
718 
« 3 2 
135 
25 
16 
1 
. 
6 
. 2 
5 
1 
10 
19 
73 
14 
59 
3 
2 
56 
20 
13 
• 
T ISSUS ENDUITS DE rOLLE OU 
CARTONNAGE ET S IM T O I L E S A 
l 
4 
2 6 
9 12 
! \ r 7 
3 6 
a 
S 1 
. • 
. 
. • 
29 
1 
28 
2 5 
16 
3 
. • 
ÏRT lCLES EN T l l s u s 
2 13 
55 
112 
4 2 4 0 
, a 
3 
2 
a 
1 
15 
5 
a 
a 
2 0 
15 
12 
2 
1 
. • 
1 6 0 196 
1 5 5 1 0 9 
S 88 
) 56 
25 
2 3 1 
2 2 
1 
• 
6? 
49 
36 
. ?2 
16 
31 
4 
15 
25 
28 
2 
1 
. 2 
4 
3 
3 
. ­
342 
169 
173 
147 
126 
26 
1 
2 
• 
DE MAT AMYLACEE Ρ RELIURE CALQUER OU TRANSPARENTES 
5 9 0 7 . 1 0 T I S S U S ENDUITS DE COLLE OU DE POUR RELIURE CARTONNAGE GAINE 
001 
0 0 2 
003 
00« 
005 
022 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 8 
0 5 0 
20« 
2 0 8 
2 6 0 
3 9 0 
«00 
«8« 
612 
616 
62« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
GUINEE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 9 0 7 . 9 0 TOILES 
0 0 1 
002 
003 
00« 
0 0 5 
022 
029 
0 30 
PREPAR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
2 8 6 
221 
188 
342 
1 0 2 4 
35 
«3 
9« 
11 
73 
166 
3 8 9 
29 
72 
1« 
36 
91 
1« 
« 9 
27 
19 
11 
i o 
11 
3 3 5 8 
2 0 6 2 
1 2 9 5 
1 0 2 0 
8 2 9 
265 
22 
95 
10 
28 
15 
10 
25 
14 
. . . . 16 
11 
. . . 35 
67 
. . 3 
. 9 
. 3 
2 70 
7 9 
191 
51 
4 1 
137 
17 
68 
3 
A CALQUER TRANSPARENTE EES POUR PEINTURE BOUGR 
103 
151 
97 
2 2 9 
673 
35 
«2 
192 
a 
20 
6 
8B 
19 
. 3 
11 
MA 
R I E 
I 
5 PI 
AN 
1 
a 
4 . 
4 ' 
i 
2 ' 
8 
TIERES AMYLACEES 
OU USAGES SI MIL 
107 
97 
k 
332 
96 
19 
8 
16 
1 2 0 
23 
8 
7 862 
6 3 2 
! 2 3 0 
ί 2 1 1 
174 
1 17 
. 2 
2 
)UR DESSIN 
T S I M Ρ C 
\ 3 
1 2 5 
) 94 
1 3 
ι 4 
3 
> 4 
179 
96 
169 
a 
903 
2 
3 5 
89 
10 
67 
133 
253 
28 
70 
9 
1 
24 
1 * 
24 
24 
18 
2 
10 
• 
2 2 1 1 
1 3 4 7 
864 
752 
612 
109 
3 
26 
3 
TOILES 
1APELLERIE 
86 
6 
11 
a 
60S 
27 
11 
92 
?? 
« 2 
48 
33 
16 
1« 
7 
1 
. -
155 
19 
162 
202 
■ 
117 
84 
«2 
39 
30 
9 
29 
. . 5 
122 
12 
7 
12 
1« 
1 0 8 2 
5 3 7 
545 
5 0 9 
2 7 9 
20 
. . 1 
! ? 
9 
. 8 
5 
1 
1 
1 
. ? 
1 
. . 5 
. . . 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
341 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
ìoio 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
9 
28 
18 
3 
11 
12 
2 
11 
7 
1« 
1« 
8 
7 0 0 
« 2 5 
2 76 
221 
157 
51 
2 
« 6 
France 
i 3 
. 2 
. . 1
6 
. 
«2 
15 
27 
12 
6 
15 
2 
« 
I M O 
Belg.-Lux. 
2 
6 
9 
1 
2 
' 
. « É 
3 
? 
2 
1 6 ! 
61 
99 
¡ì 
7 
. 
-
kg 
N e d e r l a n d 
3 
1 
6 
. 1 
2 
1 
6 
i ί 
111 
71 
3« 
3C 
ι: 2 
. 
i 
G F W F B E MIT ZELLULOSEDERIVATEN ODER ANDEREN 
GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
GEWEB 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
204 
2 0 9 
212 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 8 8 
3 0 2 
318 
322 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
390 
400 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
66 β 
732 
7 4 0 
600 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
: M .ZELLULOSEDERIV . 
81 
««« 199 
571 
2 3 9 
79 
12 
125 
12« 
10 
46 
162 
106 
87 
8 
113 
48 
507 
2 1 
10 
31 
14 
20 
26« 
59 
21 
17 
11 
«2 
2 1 
30 
23 
96 
5 
6 
10 
73 
39 
42 
15 
6 
16 
32 
7 1 
12 
8 
6 
18 
8 
5 
10 
4 0 7 9 
1 533 
2 5 4 8 
1 101 
7 2 6 
839 
232 
64 
6 0 6 
250 
31 
30 7 
10B 
37 
7 
3 
3 
2 
8 
9 
31 
1 
7 
29 
2 
. 3
20 
. . 2 6 * 
29 
21 
12 
11 
* 2 
7 
25 
23 
96 
a 
. 10 
35 
7 
1 
1 
3 
,ì 59 
2 
. 6 
5 
1 
1 590 
6 9 5 
89« 
181 
91 
6 9 0 
225 
32 
2 * 
DD.AND.KUNSTSTOFF. 
£ 
21 
IC 
1 
i « ί 
. . . . . . . 15É 
t 
. 
. , . 
. 
ί 
25 
92 
e 
22 
' 
I 
2 
2 
t 
i 
9 
, , . 
, 
1 
; , 
, 
■ 
2 2 Î 1 9 ; 
4 0 131 
186 51 
10 5' 
10 4 
13 
162 
E MIT POLYVINYLCHLORID BESTRICHEN 
6 4 2 1 
7 3 8 0 
4 7 7 6 
4 1 4 9 3 2 4 4 
7 9 1 
12 
5S3 954 
267 
6 1 4 
1 2 2 3 
1 4 4 6 
92 
56 
3 
692 
542 
46 
117 
325 
204 
« 62 
30 
32 
302 
5«« 
3 83C 
550 
1 7 2 0 
9 * 2 
278 
1 
6 
35 
93 
21 
107 
324 
43 
20 
1 
. 45 
101 
. 11« 
62 
1 
12 
. 257 
188 
135 591 
1 0 8 
4 6 4 
39 1 2 7 
46 10 ' 
4 11 
131 
5' 
2 
51 i 9 
2 
2 2 
2' 
2( 
13 
2 
2 6 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
16 
10 
1 
3 
1 
1 
a 
11 
5 
3 7 4 
262 
112 β4 73 
25 
. 
4 
lUlia 
KUNSTSTOFFEN 
GETRAENKT 
25 
144 
133 
. 1 2 4 
4 
. 118 
1 0 « 
3 
28 
130 
6 * 
86 
Û 
, 2
. 4 
. 14
. a 
a 
. 1
4 
. . 3
6 
. ι 25
30 
38 
1 
2 
2 
2 
10 
10 
6 
. 17 
3 
a 
a 
1 2 3 4 
> 4 2 6 
> 809 
7 2 1 
533 
! 81 
* L 146 
4 692 
1 2 0 4 5 
3 5 1 0 
) > 2 152 
> 385 
' 7 
! 80 
385 
ι eoo > 209 
) 4 4 6 
> 7 6 1 
1 1 348 
40 
21 
. 2Θ1 
! 163 
i 8 
116 
) 182 
b « 
I 2 
33 
6 
i 20 
. 159 
«0 
21 
1« 
161 
15 
. . 3 
3 
7 
17 
9 
. . «2 
10 
351 
15 
5 
11 
14 
16 
16 
. 5 
. , « 1 
. . 2
. . 9
2 
3 
13 
. 2
. . . 2 
. 1 
. 3
9 
838 
2 3 6 
603 
13« 
51 
53 
3 
17 
« 1 « 
996 
4 1 7 
2 5 2 
1 112 
1*1 
2 
1 
9 
2 
11 
11 
51 
30 
32 
33 
6 
364 
49 
14 
1 
9 
2 
. 17 
30 
26 
. 131 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
037 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«8 
0 5 0 
06« 
390 
« 0 0 
« 3 « 
6?« 
900 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 9 0 8 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
19 
27 
109 
53 
10 
32 
35 
10 
26 
22 
, 1 
17 
0 7 1 
2 5 1 
621 
6 5 6 
« 6 7 
1 4 5 
3 
9 
2 1 
France 
6 
18 
. . 3 
. . . 3
. 13 
. 220 
132 
86 
5 1 
38 
37 
3 
9 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
17 
22 
2 
5 
, 24 
a 
9 
18 
5 
4 
4 
4 3 0 
179 
2 5 1 
2 3 5 
159 
17 
. ■ 
­
N e d e r l a n d 
10 
1 
1 
20 
1 
3 
8 
2 
15 
. 2
2 
13 
3 2 6 
2 2 « 
10« 
88 
34 
14 
. ■ 
2 
T I S S U S IMPREGNES OU E N D y i T S DE DERIVES DE 
D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
5 9 0 a . l 0 T I S S U S IMPREGNES 
o o i 
002 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 « 8 
050 
056 
0 5 3 
060 
062 
064 
068 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 8 8 
302 
318 
322 
330 
366 
3 70 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
60 J 
6 0 « 
608 
612 
6 1 6 
62« 
668 
73? 
7«0 
800 
80« 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S. 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H O H D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
10 
« 6 
2 
1 
1 
2 
282 
0 2 0 
508 
7 4 5 
7 1 4 
2 5 8 
43 
3 2 0 
3 2 6 
32 
111 
4 2 8 
2 4 5 
219 
23 
330 
87 
163 
70 
39 
52 
46 
89 
46 
153 
31 
27 
23 
72 
31 
65 
44 
144 
14 
2 1 
17 
160 
97 
1 0 9 
34 
12 
24 
15 
56 
23 
2 1 
12 
46 
20 
23 
46 
662 
2 7 1 
4 1 2 
9 0 5 
9 0 6 
03 3 
393 
165 
«66 
. 5 9 2 
51 
6 7 9 
3 2 9 
112 
20 
« 3 
8 
12 
29 
«« 2 
2 1 
79 
5 
. . 23 
25 
. . « 6 
102 
31 
16 
23 
72 
10 
59 
4 4 
1 *3 
. a 
17 
46 
25 
2 
1 
6 
12 
11 
3 1 
6 
. 12 
. 12 
3 
• 
2 832 
1 6 5 2 
1 180 
4 2 1 
209 
7 0 9 
384 
108 
50 
29 
. 36 
49 
« . 3 
18 
7 
706 
10 
9 
885 
119 
767 
27 
25 
23 
1 
« 716 
33 
85 
. 324 
23 
9 1 
16 
1 
29 
7 
11 
27 
9 
. 2
2 
3 
l ì 
3 
« 6 9 1 
4 6 ί 
232 
2 2 1 
16{ 
« . 3
• 
5 9 0 8 . 5 1 T I S S U S ENDUITS OE CHLORURE DE POLYVINYLE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 2 « 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
06« 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
200 
2 0 « 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
8 
12 
7 
6 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
806 
1 7 1 
0 3 8 
6 6 9 
737 
523 
19 
155 
9 3 1 
7 3 2 
5 6« 
287 
2 1 0 
147 
2 0 8 
102 
17 
4 8 3 
4 8 8 
156 
189 
6 4 1 
361 
12 
145 
37 
43 
148 
556 
. 4 810 
7 5 6 
2 3 6 3 
2 0 4 2 
6 1 7 
2 
2 1 
58 
2 0 1 
68 
173 
5 5 6 
7 4 
4 1 
1 
2 
120 
109 
a 
a 
189 
94 
4 
11 
a 
. 124 
151 
2 5 t 
. 788 
115 
55 
12 
. . . ■ 
« . 1
le 1 
. . t 
2 
. 
. ■ 
. . ■ 
. ï 
1 106 
1 74C 
■ 
2 62C 
215 
252 
: 5 
21É 
9 Í 
46 
T. 
131 
1« 
. 1
6 
4 ! 
6< 
7 ; 
25 
I 
1 
: 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
« 
3 
67 
3 0 
3 
25 
2 
8 
a 
1 
33 
12 
• 0 7 7 
7 1 0 
3 6 7 
2 7« 
2 3 3 
76 
a 
a 
17 
lulia 
. 
• 1 
1 
1 
1 
1 
. 2
• . . • 16 
6 
11 
8 
3 
1 
. • 2 
LA CELLULOSE OU 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
« 51 
77 
300 
365 
a 
358 
1« 
2 
295 
2 7 « 
10 
75 
30 2 
158 
217 
a 
101 
5« 
. . 6
. • 11 
■ 
22 
. . . . 2 
« . . 11 
2 0 
. 6 0 
6 1 
7« 
« 3 
3 
« 20 
17 
11 
a 
41 
7 
. ­0 3 7 
100 
9 3 7 
7 3 8 
335 
179 
« 22 
20 
9 « 7 
0 3 1 
0 3 2 
■ 
« 2 1 
6 1 6 
10 
125 
6«3 
« 2 5 
« « 1 
0 1 2 
390 
992 
96 
5« 
1 
6 8 1 
2«5 
19 
189 
355 
13 
7 
6 1 
. 8
il? 
143 
43 
56 
6 9 3 
a 
«1 
. 2
8 
7 
13 
7 0 
3« 
. • 148 
25 
1 4 5 7 
6 0 
8 
27 
46 
78 
. 29 
. 9 
. . 10 
2 
. ■ 
3 
. . 3« 
10 
33 
29 
. 7
. . . 10 
. 5 
1 
17 
«2 
3 2 3 1 
935 
2 2 9 6 
4 9 2 
169 
118 
« 32 
1 6 6 0 
1 4 9 5 
590 
4 6 2 
1 5 6 7 
a 
31 
« « 1  
8 
25 
27 
126 
44 
70 
46 
Β 
6 7 6 
9 1 
73 
. 22 
3 
. 72 
37 
3« 
. 164 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
342 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 Θ 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
STRICI­
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
4 2 
2 5 IS 5 
5 
1 
, H I T 
EN f M 
1 
3 
1 6 2 
3 3 
1 
2 3 
1 0 
3 0 8 
5 3 8 
1 6 4 
6 9 
5 1 
3 63 
3 50 
3 4 
9 
7 8 
1 9 2 
4 5 
1 7 
1 8 
1 8 
β 
1 0 
6 8 
1 9 8 
9 6 
8 
0 0 0 
0 95 
1 5 9 
6 
3 
2 9 
2 7 
1 6 
5 
2 9 
1 5 
227 
1 1 
8 3 
6 1 « 
3 3 0 
2 « 
2 7 
« 5 
3 7 
2 3 
1 6 
2 8 
3 5 
2 0 
3 3 
8 « 
« 7 
2 3 
« 5 9 
2 1 
1 3 
1 0 
1 « 
3 6 9 
9 6 9 
4 0 0 
1 2 6 
6 7 8 
« 6 9 
8 5 7 
7 3 2 
7 9 1 
France 
1 4 5 
1 1 
2 3 
9 
2 3 3 
4 7 1 
1 1 
4 6 
5 0 
1 0 7 
3 4 7 
3 4 
9 
7 8 
4 2 
9 
i 1 0 
3 
5 
1 9 
1 7 6 
7 7 
4 
7 1 
2 9 
4 5 
a . 2 5 
1 5 
4 
5 
. 3 2 
4 
9 
1 4 
3 
5 
1 4 
i 1 
« 
2 
7 
1 
1 1 
8 
11 0 3 2 
7 0 4 1 
3 9 9 1 
1 235 
9 0 4 
2 5 6 7 1 5 0 9 
3 3 0 
1 8 9 
100C Rg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
6 
7 9 
6 6 
1 1 
2 
1 
8 
1 
ZELLUIOSEDER VATEN 0 
I T SCHAUSEITE 
5 7 6 
2 6 6 
2 « 5 
O B I 
3 3 0 
3 06 
1 7 
« 6 
1 1 
2 « 
6 3 
5 9 
5 2 
2 
1 0 9 
2 7 
1 « 
1 3 
9 
3 4 
6 0 
2 6 
1 6 
6 
1 3 
G 
6 
1 6 
3 
5 
6 7 
1 9 4 
1 6 
4 
2 
θ 
3 5 
2 9 
1 9 
8 
1 9 
2 
θ 
6 5 
4 0 
8 
9 9 7 
2 3 
1 3 
7 5 
AUS SPI 
9 
2 
1 
1 
1 
1 9 
20 
3 
3 4 
1 n i 6 3 
l ì 
6 
2 7 
! 13 
1 
3 
2 
, 1 2 
1 
2 
1 
3 
1 3 
3 4 
5 
. ­
Γ 4 2 56 
i 3 0 6 8 
I 1 1 8 8 
! 7 3 8 
, 4 4 9 
3 2 6 9 
i 33 
î 78 
1 1β2 
) . ANDEREN 
<NSTOFFEN 
} 4 3 3 
8 1 
I 
5 1 0 2 6 
5 2 5 1 
1 9 1 
2 
4 
1 4 
2 
0 
7 
3 . 
7 1 9 1 3 
Q U A N Γ Ι TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
1 2 
9 
7 
4 
2 
4 
. . . 1 
4 7 
2 9 
1 4 7 
2 3 
1 
1 5 « 
3 
. 1 1 0 
2 « 
« 1 6 
8 
« 4 
4 7 
3 
. 1 
7 3 5 
9 4 2 
1 1 1 
2 
3 
, . 5 
1 2 
4 
6 
1 7 
1 1 
7 6 
5 4 8 
2 39 
1 0 
2 7 
2 7 
3 4 
1 4 
1 
2 6 
1 9 
1 8 
2 7 
8 3 
4 1 
1 0 
3 90 
10 
1 
1 
1 7 9 
3 9 9 
7 80 
3 63 
1 6 5 
0 73 
2 1 8 
1 6 5 
3 4 4 
lulia 
1 3 
ZZ 
. , . 2 1 
1 3 
3 
. 
6 7 
. . 
. 2 4 
1 2 
Β 
1 
. 1 
2 
1 6 
1 9 
3 
ao 4 1 
3 
4 
. 2 9 
2 
1 
. 1 3 
, 1 
. 1 
1 2 
4 
. 1 
2 
1 
2 
3 
. . . 1 
, 2 3 
5 
1 
1 
1 4 
4 105 
2 7 7 7 
1 3 2 β 
7 6 8 
1 4 6 
4 7 2 
3 1 
1 5 7 
7 3 
KUNSTSTOFFEN B E ­
1 
1 2 6 
1 5 7 
1 4 0 
70 
1 8 2 
1 6 
4 4 
7 
1 7 
5 4 
5 6 
5 2 
2 
8 9 
2 4 
1 « 
5 
2 
60 
2 1 
1 
6 
« « « 1 6 
3 
2 
5 6 
1 8 5 
1 6 
« 2 
7 
3 3 
3 
. 8 
1 9 
2 
8 
6 2 
« 0 
6 
6 4 1 
β 
5 
6 
1 7 
. 3 0 
. . . 7 
5 
1 
. 1 9 
1 
. β 
6 
1 « 
. 2 
1 6 
2 
1 7 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8« 
? 3 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 3 « 
« 9 2 
5 0 « 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 0« 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 6 
6 8 0 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
31 6 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA 
.CAHEROUN 
. C E N I R A F . 
•GABON ­CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
SALVAOOR 
PANANA 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
PEROU C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 9 0 8 . 5 3 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 2 
? 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 3 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 ' 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
6 4 
4 0 
2 4 
1 7 
1 0 
5 
1 
1 
ENDU 
MATIERE TEX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
HOZAHBIQU .MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 4 
2 1 9 
4 7 
1 3 
3 6 
1 0 
2 0 0 
5 3 ? 
1 7 1 
7 4 
5 6 
4 2 1 
3 9 4 
4 3 
1 9 
1 0 5 
1 9 4 
6 3 
3 0 
4 1 
2 1 
1 0 
1 1 
1 0 1 
2 2 0 
1 5 2 
1 6 
3 6 7 
6 6 0 
1 9 3 
1 3 
1 0 
« 9 
3 6 
2 9 
1 « 
5 5 
2 2 
2 1 
5 0 
1 0 
5 1 
2 2 8 
1 1 9 
« 8 
1 2 
1 2 0 
2 6 
3 0 
1 7 
4 5 
5 0 
2 4 
«« 9 1 
1 9 6 
« 1 
7 6 3 
4 5 
2 5 
1 9 
1 8 
5 2 0 
« 2 1 
0 9 9 
1 2 3 
0 « 7 
« 1 2 
9 2 3 
8 6 0 
5 « 5 
[TS D 
TILE 
8 5 6 
1 1 0 
7 0 1 
5 2 9 
2 7 1 
2 « 3 
9 2 
2 1 6 
5 1 
1 0 5 
2 6 7 
2 1 4 
2 9 4 
1 1 
« 8 2 
8 8 
« 1 
3 6 
3 3 
9 0 
1 8 2 
« 7 
1 7 
2 1 
2 5 
2 6 
1 6 
6 3 
1 1 
1 3 
3 5 0 
0 7 5 
1 0 1 
3 1 
1 3 
1 6 
1 3 5 
1 0 8 
6 5 
3 0 
8 5 
1 « 
2 7 
2 2 2 
2 7 3 
5 1 
8 3 8 
France 
îae 
2 1 
1 3 
3 6 
a 1 « « 
6 2 5 
1 6 
5 3 
5 6 
1 3 4 
3 9 3 
« 3 
1 9 
1 0 5 
« 9 
1 5 
. . 1 0 
3 
6 
2 7 
1 9 3 
1 2 9 
5 
1 1 « 
1 2 2 
6 2 
■ 
■ 
. 3 2 
2 7 
. « ■ 
1 3 
. . 1 1 
3 
1 5 
• 7 « 
« 7 
1 5 
. 2
3 
3 
. 8 
1 
2 1 
« 2 2 
1 6 
­
15 4 1 2 
9 9 7 1 
5 4 4 1 
2 3 7 9 
1 722 
2 7 6 3 
l 6 0 3 
3 9 0 
2 9 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
lî. 
1 « 
1 3 2 3 
1 2 2 0 
1 0 3 
« 8 
3 2 
5 2 
2 5 
7 
4 
Neder land 
5 
2 1 
2 
a 
2 9 
. • 
a 
5 
1 
1 0 
a 
1 
1 
1 8 « 
8 7 
1 7 
5 
2 0 
« 2 
a 
6 
• 3 
. . 1 7 
2 
2 
« 1 1 
6 2 
7 
1 
a 
­
7 5 5 6 
5 6 8 5 
1 871 
1 2 4 3 
7 9 8 
2 3 7 
3 3 
7 8 
3 9 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 3 
il 1 1 
7 
1 
7 
• • . 1
2 6 
1 6 
1 « 9 
2 1 
1 7 6 
1 
a 
a 
9 5 
3 0 
a 3 9 
1 0 
5 
« 7 0 
« . 3 
9 8 2 
2 2 5 
1 2 2 
2 
9 
. • . 1 « 
1 8 
5 
2 0 
3 7 
1 0 
«« 1 9 3 
8 0 
2 3 
1 2 
3 8 
2 2 
1 7 
4Í 
2 5 
2 0 
3 9 
8 9 
1 8 2 
2 9 
5 9 2 
1 7 
> 1 
­
6 3 7 
4 3 1 
2 0 6 
8 5 2 
1 7 4 
7 1 0 
1 6 7 
1 8 5 
6 4 4 
E MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S , 
CONSTITUE 
. 4 5 
. 2 5 
7 
■ 
2 
. . . 3 
. . . . . . . . 1 1 
■ 
1 
1 
. . 1 1 
. . . 5 
2 
■ 
2 
. . ■ 
. ■ 
1 
2 
. . . ■ 
. • 
1 « 3 
L ' E N D R U I I 
? 6 
. 1 0 0 
6 6 
7 
1 « 
a 
1 
9 
1 3 
7 
2 9 
6 « 
. . . . 1 5 
. ­
3 6 5 
1 2 0 7 
2 9 6 
a 
3 3 4 7 
9 6 5 
2 1 0 
1 
a 1 1 
1 
1 
7 
1 
a 
2 
7 
6 0 
6 
­
6 1 3 9 
1 
7 
5 84 
7 5 3 
5 8 0 
■ 
2 9 2 
9 4 3 
8 8 
2 0 6 
3 9 
8 4 
2 4 1 
1 9 7 
2 9 3 
1 1 
4 0 4 
7 9 
4 1 
2 4 
1 4 
1 
1 8 2 
3 9 
7 
2 0 
1 6 
1 5 
1 2 
6 3 
1 1 
7 
3 1 9 
0 2 0 
9 8 
3 1 
1 3 
1 5 
1 2 7 
1 2 
• 2 8 
8 4 
1 4 
2 7 
2 0 7 
2 6 5 
4 7 
f ,10 
Italia 
2 4 
2 6 
• 
2 3 
1 4 
flÒ 
2 9 
1 7 
1 2 
2 
* 1 
1 
3 
2 1 
2 3 
fi 8 3 
2 2 6 
9 
1 1 1 
4 9 
4 
2 
• 3 3 
• 1 
• • 2 
1 
1 Β 
fl . ?
• 3 
1 
4 
6 
• • • 4 
• 8 8 
1 7 
2 
2 
I P 
6 5 9 2 
4 114 
2 4 7 8 
1 6 0 1 
3 2 1 
6 5 0 
9 5 
2 0 0 
2 0 8 
DONT LA 
3Q 
1 6 
2 1 
9 1 
• 7 6 
1 
1 
1 
2 0 
1 5 
9 
­­7 6 
2 
1 | 
1 3 
2 8 
i l 5 5 
f . 7 
5 7 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
343 
Januar-Deiember 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBI 
STRIC I 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
248 
272 
2 7 6 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
692 
7 0 0 
70 8 
732 
7 4 0 
eoo 604 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì820 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A C H S I 
— 196« 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
, MIT 
E N , N 
2 
1 
3 
1 
15 
8 
6 
3 
1 
2 
« 9 6 
501 
0 « 5 
516 
326 
39 
27 
131 
— Janvier-Décembre 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
«0 138 
34 6 0 
ί 10 
2 6 
24 50 
! 17 
2 
7 
ZELLULOSEDERIVATEN OD 
CHT M I T 
3 5 7 
599 
8«5 
0 3 9 
122 
658 
«5 
235 
167 
81 
190 
277 
301 
25 
«3 
«5 
« 9 8 
132 
132 
32 
27 
?16 
57 
3 
6« 
?3 
571 
1«« 
«3 
8 
3? 
56 
18 
117 
1«0 
5 
17 
15 
15 
10 
61 
11 
5 
189 
335 
« 9 
1? 
?5 
65 
611 
36 
13 
7 
7 
6 
8« 
60 
307 
3« 
57 
569 
961 
607 
697 
851 
272 
3«« 
169 
583 
1 
5 
2 
2 
1 
UCH UND ANDERE 
AUF DER GRUNDLAGE 
WACHS 
GRUND 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
03 6 
042 
204 
6 1 6 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
lo0 !? 
1 0 3 2 
GE0EL1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 5 0 
322 
3 9 0 
Rg 
N e d e r l a n d 
1 790 
123 
105 
96 
« a 
2 
15 
. ANDEREN 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
1 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
493 35 1 0 1 0 
14E 136 1 0 1 1 846 7 9 1 0 2 0 
3 6 8 44 1 0 2 1 
211 2 9 1 0 3 0 
13 
2 
1 0 3 1 
2 1032 82 27 1 0 4 0 
KUNSTSTOFFEN BE­
SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN 
4 1 6 
613 
109 1 8 1 
7 2 7 4 3 1 
548 3 2 0 8 298 
« 1 
1 9 
8 9 
7 29 2 2 5 
21 6 
55 2 
13 
L 
22 
i 25 
l 3 2 
1 
1 5 1 
7 
54 . 5 7 1 37 24 
4 0 
1 9 
17 4 
4 7 
1 5 
2 65 137 
L 2 
1 
. 2 1 54 
5 
3 
46 15 7 11 
20 2 
1 
31 5 6 1 0 
4 
7 
3 
38 2 
11 1 
2 
3 5 0 1 5 9 1 
9 9 7 1 0 31 
353 560 4 5 6 415 
3 3 3 329 
6 7 0 144 
2 9 5 6 
54 24 2 2 5 2 
GEOELTE ODER 
35 
109 
a 
521 
2 28 
. 2 1 
2 8 
2 
6 
27 
21 
« 
i i 
: 
« 2 1 
7 
809 
666 
143 62 
46 
3 1 
4 
2 50 
1 
4 
2 
2 
1 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
6 4 
2 
1 
«65 
369 9 2 7 
137 
0 6 1 
79 
52 381 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
73 
65 10 
5 
«3 
19 
3 
11 
5 9 0 8 . 5 7 T I S S U S ENDUITS DE MATIERES 
632 2 7 4 0 0 1 
io ; 7 7 ! 0 0 2 275 3 6 0 0 0 4 
5 69 63 4 
39 
2 1 
0 0 5 0 2 2 
L 0 2 6 
6 0 2 8 
136 13 0 3 0 
36 7 0 3 2 116 3 9 0 3 4 
15Í 93 0 3 6 
2 0 4 34 0 3 6 
β 4 0 4 0 
1? 30 0 4 2 1 4 4 0 4 6 
232 2 4 4 0 4 8 
74 29 0 5 0 
32 149 058 
2 
ί 62 0 6 2 
29 0 6 4 
3 0 6 6 
L 9 0 6 6 
23 200 
2 0 4 
23 
3 212 
7 2 1 6 
2 2 4 
10 2 4 8 
9 272 
1< 2 7 6 
3 
2 302 
322 
16 330 
4 
13 
3 3 4 
3 4 6 
7 2 3 6 6 
. 7 3 7 0 6 372 
2 378 
105 3 9 0 
36 2 7 9 4 0 0 
1 16 4 0 4 
! 10 4β4 
17 3 6 0 0 
24 6 0 4 
36 
612 
6 1 6 
6 3 6 2 4 
6 
79 
19 
6 9 2 
7 0 0 
708 
7 3 2 
740 
2 4 7 4 1 800 
15 
57 962 
6 0 0 3 2 1 9 1 0 0 0 
578 I 6 8 9 1010 
022 1 529 1 0 1 1 
604 9 5 8 1020 
9 1 3 230 1021 
160 247 1 0 3 0 
2 37 1 0 3 1 
23 66 1 0 3 2 
39 2 6 7 1Ú40 
MIT EINEM UEBERZUG VON OEL VERSEHENE GEWEBE 
rUCH UNO ANDERE 
.AGE VON OEL 
31 
39 3 
2 
1 
13 
1 
8 
137 
7« 63 
13 
5 
«2 9 
11 
E GEWEBE 
23 
21 
21 9 
« 1 1 5 
3 « 3 5 
« 
MIT EINEM UEBERZUG AUF DER VERSEHENE GEWEBE 
15 
a 
. . 13 
a 
• 56 1 
16 4 0 1 
5 
. 35 9 
10 
22 
il , 5 
4 11 
4 
3 
a 
3 
5 
4 
1 
39 
40 
39 
6 
. 1 
15 
> 2 
26 1 
18 
11 1 5 
5 
6 
5 9 0 9 
MATIERE T E X T I L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC .ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A .CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E KENYA 
M0ZAHB10U 
.HADAGASC 
­REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
INDONESIE P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
5 
2 
2 6 
2 
2 
1 
1 
1 
36 
2 0 
16 12 
6 
2 
1 
TOILES CIRE 0 UN ENDUIT 
742 
79« 
578 576 
70« 576 
90 
«95 
6 0 « 
322 6 7 0 
1 0 6 
7 2 9 
63 
6 1 106 
6 8 « 
217 
8 9 0 109 
« 2 
3 5 8 
1 5 1 17 
77 2 9 
132 251 
80 
1« 16 
27 
83 
17 
127 170 
14 
25 
2 1 34 
30 
66 
20 
19 
5 7 1 51« 
2«0 
«0 
«5 75 
211 
6« 
7 9 
10 
12 24 
206 
2 7 4 
9 8 8 
126 
147 
7 4 4 
392 
3 5 0 332 
243 
173 
4 1 4 
292 6 4 9 
:S ET 
A SA 
5 9 0 9 . 1 0 TOILES CIREES E l 
002 
0 0 4 0 0 5 
03 β 
0 4 2 
204 
6 1 6 
î 950 
î 1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
! 1020 
1 0 2 1 
l 1 0 3 0 1 0 3 1 
l 1 0 3 2 
ENDUIT A BASE D 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HAROC 
IRAN 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
5 9 0 9 . 2 0 T I S S U ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 5 0 
322 
3 9 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
GRECE 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
75 
« 1 16 
17 
18 
16 
10 
20 
2 9 « 
133 160 
6 0 
30 
Ï8 17 
H U I L E S 
66 
86 
87 32 
11 18 
27 
20 5« 
12 
13 
17 
Lux. 
198 
167 36 
22 
131 
14 
. ­
N e d e r l a n d 
5 814 
3 2 5 2 6 1 
228 
9 
1 
5 56 
PLASTIQUES ARTI NE CONSTITUE 
2 
1 
8 
5 
2 1 
1 
a 
950 292 555 
6 5 3 591 
26 
2 1 
26 
38 6 1 
76 
77 
2« 
5 
38 
16 
5 2 « 
10 
208 
31 
59 
132 52 
75 
. 1« 12 
67 
1 
5 161 
2 
2 
a 
. . 55 1 0 
12 
12« «« 37 . 1 16 
203 
2 
32 
1 0 
. a 2 
106 
3 0 
9 
­0 8 6 
« « 9 
63 5 2 « 7 
876 
052 
3«3 
80 3 3 7 
1 
1 
1 
5 
3 
1 1 
1 
>AS 
826 
a 
505 319 
9 301 
2 
21 
47 
148 20 
39 
10 
15 
57 
57 
50 45 
6 
2 
8 
5 
2 
. . 528 
659 
869 715 
438 
153 
12 
57 2 
L 'ENDROIT 
68 
2 9 4 
1 5 9 0 
110 
11 16 
14 
83 
15 
27 
12 
5 5 
2 
12 
37 
2 3 4 9 
1 9 5 8 
3 9 1 2 2 7 
152 
38 
3 
3 125 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 4 
1 
209 
4 0 1 3 4 7 
7 6 0 
792 
4 « 
39 262 
F I C I E L L E S , 
3 
1 
1 
11 
5 
6 5 
2 
0 7 7 
326 
0 9 3 . 0 3 5 345 
59 
« 3 0 
« 8 8 
97 453 
6 2 0 
5 1 5 
19 
18 4 
7 1 0 
113 
130 . a 5 
1 17 
2 . . 60 . . . . 2 . 9 6 
2 
. 8 33 
23 
1 
. . 306 207 
56 
11 
34 38 
. 62 22 
. . 24 192 
155 
7 4 2 
36 
« 6 5 1 
531 
120 4 2 0 
8 7 0 
537 
11 
60 163 
AUTRES TISSUS HUILES OU RECOUVERTS 
SE D HUILE 
AUTRES T ISSUS RECOUVERTS 
HUILE 
«6 
. 3 . 18 16 
. ­118 
«9 6 9 
2 2 
2 
«7 12 
15 
5« 
11 
74 
84 21 
11 18 
20 
18 1 
12 
12 
17 
4 1 
43 
4 1 
12 
. 2 
D UN 
23 
. 13 15 
. . 10 . 9 9 
4 1 58 
29 
25 
29 . • 
. 12 
. . . . 7 2 53 
. . * 
lulla 
166 
4 1 1 2 7 3 
122 
66 
1 
6 52 
DONT LA 
7 7 1 
1 2 2 4 
6 8 8 1 112 
. 2 2 9 3 
20 
33 
28 120 
367 
113 
20 
38 102 
9 3 5 
6 9 
7 5 5 . 24 130 
92 . 16 29 
. 82 « 13 2 
9 
1« 
12 
49 2 
2 
23 
13 . 2 10 
10 
7 
7 9 1 2 0 9 
1 4 0 
29 
5 14 
1 
. 23 . . . « 7 177 
81 
1 4 7 
9 131 
3 795 
5 3 3 5 3 773 
9 0 7 
393 
45 
9 2 1 022 
. . . I . . . 20 
33 
2 31 
7 
1 
3 . 1 
. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
344 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L IMOLI 
GRUND 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
UM, AU AUS S 
6 3 
2 1 2 
8 2 
1 3 1 
«« 2 1 
3 3 
7 
2 
Janv 
France 
. 
3 2 
2 6 
6 
1 
5 
2 
. • 
er­Decembre 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder 
1 
9 3 
4 7 
4 6 
3 6 
1 5 
1 0 
5 
. ­
CH ZUGESCHNITTEN.FUSSBODENB PINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGEN 
land 
*= 
Q U A N r i T f : 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
7 0 
ι 9 3 
6 3 
ι 
ELAG AUS 
IR OECKSC AUS BELIEBIGEN STOFFEN,AUCH ZUGESCHNITTEN 
L I N O L Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 ose 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
UM 
1 
8 
2 
5 
5 
3 
R FUS 
AUS BELIEBT 
0 0 1 0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
20 8 
3 9 0 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
9 
1 0 
« 8 
3 
« 5 
3 
1 
5 
1 
6 2 
3 6 
2 5 
2 5 
2 1 
R FUS 
A . B E L I E B I G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
04 8 
0 5 0 
3 7 2 
6 1 6 
73 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
2 
3 
1 0 
2 0 
5 3 9 
5 1 8 
« « 2 
« 6 
5 0 5 
2 2 
3 8 
4 9 
3 1 9 
802 930 
8 8 5 
2 0 6 
2 56 
2 1 
5 6 
2 3 3 
« 5 
2 3 
3 1 
2 0 
1 9 
2 3 
9 2 
3 1 
6 3 0 
2 7 
1 5 
2 5 
3 5 
0 0 0 
0 5 0 
9 « 9 
5 7 5 
5 1 0 
3 0 9 
1 0 0 
2 2 
6 4 
5B00ENBE1 
ÎEN STOFF 
7 2 7 
7 0 3 
2 9 6 
6 9 9 
2 4 * 
5 8 5 
6 6 
6 1 1 
1 0 9 
8 2 3 
5 4 1 
5 20 
5 9 3 
9 9 4 
6 4 
2 6 2 
2 5 3 
8 1 9 
2 6 
1 1 8 
3 8 
1 7 
1 0 7 
1 4 
5 5 6 
6 6 7 
8 8 9 
6 9 8 
6 6 6 
1 7 7 
3 
5 9 
1 4 
1 
1 
3 
1 
1 1 
7 
« « 3 
. 
1 0 9 
4 6 
3 
1 
. 1 
1 6 9 
3 
6 
5 1 
3 0 
1 6 
. a 
. 2 0 
1 0 
9 2 
. . . 3 
6 6 6 
2 3 3 
4 3 3 
2 7 8 
2 5 7 
1 5 5 
9 6 
2 2 
3 ' 
3 4 
3 4 
ND 
AG MIT AUFGETRAGENER 
EN,AUF NADELFILZ 
9 9 7 
3 0 9 
3 4 0 
5 6 2 
3 7 2 
« 3 6 7 
3 3 1 
5 1 3 
9 8 
2 7 6 
5 0 8 
3 8 5 
3 « 
7 3 
1 
1 3 7 
2 2 
. 1 7 
5 
1 2 
9 1 0 
2 0 7 
7 0 2 
6 « 3 
9 1 9 
6 0 
2 
« 6 
• 
3 6 6 7 
5 1 7 
3 6 7 5 
2 7 4 
. 2 
2 2 
5 4 3 
6 5 5 
1 7 6 
5 7 2 
1 2 6 
5 2 
3 
5 7 
. 1 6 4 
, 3 6 
3 
. 
1 0 785 
8 133 
2 6 5 2 
2 5 9 4 
2 149 
5 8 
1 
■ 
.BODENBELAG MIT AuFGETRAG 
. STOFFEN 
2 9 2 
2 5 1 
7 4 2 
8 1 6 
3 9 6 
6 3 
7 6 
2 7 
5 7« 
7 « 3 
3 « 6 
1 6 2 
« 1 0 
2 5 0 
1 « 
2 2 
2 6 
1 3 
3 1 
2 1 9 
6 0 8 1 
,AUF 
« 0 8 
8 0 
4 5 4 
1 5 4 
6 2 
1 3 
2 5 
5 3 
3 2 4 
5 7 
8 2 
8 4 
1 3 
8 
2 6 
3*1 
9 3 2 
ANDERER SPI 
3 6 
6 2 7 
1 3 7 
2 2 
. . . . 1 9 
5 2 
4 8 
. . . . • 
9 4 3 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
4 
2 
3 6 
7 9 
6 8 
1 5 
1 
4 
1 3 
5 0 
3 7 
3 
6 4 
10 
32 
K 
2 
1 1 
0 9 : 
4 « 
9 9 
4 5 ( 
4 3 
9 7 
1 . 
ί 
ENER I 
NNSTO 
1 
2 
1 0 
1 5 
9 8 
4 8 
2 2 
1 9 , 
2 1 < 
1 0 
ι 
7 
1 
5 
5 
3 
1 
12 
2 
1 1 
6 
6 
5 
. . • 
EINEM 
Η1 CHT 
6 3 8 
4 1 9 
2 9 ° 
. 5 0 2 
1 5 
3 8 
« 9 
3 1 8 
6 3 3 
9 2 7 
8 7 9 
1 5 5 
2 2 1 
a 
4 0 
2 3 3 
4 4 
2 3 
7 
. . 7 
, 3 1 
6 2 6 
1 9 
4 
2 2 
3 5 
1 5 7 
7 58 
3 9 8 
2 59 
2 20 
1 0 6 
2 
3 4 
IECKSCHICHT 
Γ 5 
) 6 
2 
. 2 
) I 
' ¡ ! 
r 2 
) k 4 
> 
> 
> 
3 1 
» 17 
i* I 14 
i 12 
6 9 3 
9 1 6 
4 70 
. 2 57
1 9 4 
1 9 
2 70 
7 3 5 
0 84 
2 30 
0 2 7 
8 5 9 
7 3 3 
1 1 
1 2 6 
2 30 
4 9 7 
4 
1 
. . 6 
• 
« 2 0 
3 3 5 
0 8 5 
0 2 3 
6 « 3 
« 7 
. 5 
1 « 
IECKSCHICHT 
:FUNTERLAGE 
1 
ί 2 
2 69 
3 62 
3 5 
. 3 0 
1 
6 3 
2 
5 2 1 
« 0 0 
3 « 6 
5 3 
3 2 8 
1 1 7 
1 
1 « 
. 1 3 
• 
6 0 3 
lul ia 
* Κ 
M M E X E 
W Γ lx 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
5 9 1 0 
IRAN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 2 
6 « 5 
2 8 2 
3 6 3 
2 0 2 
1 3 2 
1 5 1 
1 8 
5 
1 
France 
LINOLEUMS ET COUVRE-
APPLIQUE SUR SUPPORT 
5 9 1 0 . 1 0 » 1 LINOLEUMS 
I 001 
2 4 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
5 0 3 8 
2 1 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 4 
2 0 4 
) 2 1 2 
1 6 
2 4 8 
3 9 0 
4 
ä 512 
1 1 
6 1 2 
7 3 2 
143 1 0 0 0 
25 1 0 1 0 
118 1 0 1 1 
38 1 0 2 0 
33 1 0 2 1 
48 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
30 1 0 4 0 
2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 1 0 . 3 1 COUVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
6 3 2 
73 2 
8 0 0 
e ie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
4 
3 
2 
1 
2 5 7 
2 5 1 
1 7 9 
2 1 
2 7 « 
1 2 
2 « 
2 3 
1 7 8 
« « 1 
« « 7 
0 2 3 
1 2 2 
1 3 0 
1 « 
3 « 
1 2 « 
1 5 
1 6 
1 0 
1 0 
? 1 
1 « 
1 6 
3 5 1 
? 0 
1 1 
1 2 
2 2 
1 7 9 
9 6 * 
1 9 5 
9 9 9 
9 1 9 
1 5 5 
2 4 
7 
3 6 
-PÂRuUETS 
SUR FEUTRE A L A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
-CALEÇON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 1 0 . 3 9 »1 COUVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ί 0 3 β 
0 4 8 
0 5 0 
3 7 2 
6 1 6 
7 3 2 
9 7 7 
i 1 0 0 0 
4 
5 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
3 
3 2 
1 7 
n 1 1 
-PARQ 
SUR AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.REUNION 
IRAN 
JAPON 
SECRET 
M 0 N 0 E 
1 
« 
9 
6 5 9 
1 5 3 
9 9 4 
3 0 3 
7 3 7 
3 4 2 
5 2 
5 3 0 
2 1 1 
1 8 1 
2 7 0 
6 3 5 
9 1 2 
4 1 B 
3 5 
1 3 7 
1 5 2 
3 6 8 
1 1 
8 2 
2 3 
1 2 
7 3 6 
1 0 
04 1 
8« 7 
1 9 3 
0 8 0 
7 3 2 
1 0 6 
« 3 6 
8 
JETS 
CONS 1GUÍ 
1 
1 
7 
« 2 
2 
2 
8 1 
6 5 
1 6 
1*1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Neder lanc 
3 5 6 
1 8 9 
1 6 7 
1 2 7 
6 6 
4 0 
1 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
. (BR) 
7 3 
9 2 
1 * 
7 9 
7 8 
« 1 
8 
1 0 1 
1 3 
3 8 
6 6 
6 6 
2 2 
. . • 
PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT 
3 3 
2 0 
2 1 
9 3 
3 1 
1 5 
10 
1 4 
2 7 8 
7 7 
2 0 1 
1 5 6 
1 « « 
4 5 
2 2 
ISTANT EN UN 
L L E 
33*1 
7 « 5 
6 6 3 
3 3 8 
2 2 2 
3 
2 6 8 
1 6 6 
8 3 9 
6 1 
1 6 3 
3 3 5 
5 8 3 
1 6 
« 1 
2 
7 5 
9 
a 
. 1 2 
5 
9 
1 2 6 
2 7 8 
8 5 0 
8 1 1 
3 « « 
4 0 
2 
2 8 
• 
7 
r 
N O 
1 
3 
2 
2 
1 
? 5 7 
? 0 7 
1 6 2 
. 2 7 2 
7 
2 « 
2 3 
1 7 7 
3 «8 
« ♦ 6 
0 2 0 
9 1 
1 1 1 
. 2 5 
1 2 « 
3 0 
1 6 
4 
. . 5 
a 
1 6 
3 « 7 
1 6 
3 
1 1 
2 2 
7 9 9 
3 6 8 
911 
617 
7 5 « 
7 3 
2 
. 2 1 
ENDUIT APPLIQUE 
1 6 5 2 
2 2 7 
1 6 2 1 
1 1 7 
1 2 
2 6 6 
4 1 4 
7 7 
2 0 5 
6 
2 
2 
2 
6 9 
2 2 
2 
4 8 1 7 4 
3 6 1 7 2 
l 200 2 
1 161 2 
9 7 3 l 
3 9 
2 
CONSISTANT EN UN 
SUPPORTS 
7 « 8 
5 3 7 
3 3 9 
« 3 0 
2 2 Θ 
« 2 
6 2 
1 5 
« 0 8 
6 3 3 
1 7 6 
1 1 1 
2 7 9 
1 9 1 
1 2 
1 2 
1 1 
1 0 
2 6 
6 3 5 
9 9 1 1 
TEXTILES 
a 
2 7 7 
5 4 
2 8 1 
9 0 
4 2 
9 
1 3 
1 9 
2 0 1 
a 
2 2 
5 9 
6 4 
1 2 
3 
1 1 
. 2 6 
• 
2 3 1 
2 2 4 2 
8 8 ? 
1 
8 1 9 
9 0 1 
1 5 
3 5 
7 4 
2 5 7 1 
7 7 7 1 
1 7 
2 3 2 1 
5 5 
2 2 3 2 
1 
i 
1 2 
8 
1 
7 2 5 
5 5 1 15 
0 1 5 7 
5 3 5 7 
5 2 6 7 
5 6 9 6 
9 
' 
7 8 3 
9 « 0 
0 2 2 
. 1 9 2 
1 0 5 
1 3 
1 7 6 
5 0 2 
1 5 1 
1 1 5 
0 3 5 
« 6 0 
5 8 7 
6 
6 6 
1 3 8 
2 2 3 
­
5 « 5 
9 3 7 
6 0 8 
5 3 ? 
S « 6 
1 8 
. 3 
8 
ENOUIT APPLIQUE 
1 7 
1 
? 5 9 
6 3 
) 
) 
2 « 
2 « 
« « 4 0 6 6 
5 7 7 
0 6 2 
8 6 
9 8 
6 3 
« 5 ) 1 
1 5 3 
1 9 8 
2 6 
a 
3 1 
. 8 3 
2 
3 6 9 
« 2 4 
1 7 6 
6 5 
2 2 0 
1 0 2 
. 9 
. 1 0 
a 
" 
3 8 7 
lulla 
. 
1 6 
1 
1 4 
6 
. 1 1 
■ 
. . 4 
. . . . . . . « 1 3 
. . 1 
. 1 2 
. 6 
1 6 
. . 4 
4 
3 
. • 
9 5 
1 2 
8 3 
2 6 
? ! 
3 7 
. 
1 5 
1 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
POP 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
2 
2 
2 
4 9 7 
894 
748 
213 
143 
20 
63 
2 
France 
1 095 
Θ37 
760 
6 6 7 
77 
16 
38 
1000 
Belg.­Lux. 
822 
121 
119 
η ς 
2 
2 
-
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE,AUSGENOMMEN 
Rg 
N e d e r l a n d 
4 884 
. 
GEWIRKE 
C 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
6 9 : 
1 90E 
1 86G 
Λ Κ « 
NIMEXE 
V Γ lx 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
28 1011 
1 4 2 6 
3E 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
26 
1 0 3 1 
« 2 
KLEBEBAENDER B I S 10 CM BREI T.M.KAUTSCHUK BESTRICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
811 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
208 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 IUI 1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
°olb2 
0 4 8 
0 5 0 
208 
390 
4 0 0 
4 2 8 
4 8 4 
6 0 4 
60S 
6 2 4 
680 
706 
7 4 0 
1C00 
1010 
1 0 1 ] 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
31 
179 
110 
91 
14 
26 
29 
77 
33 
«3 
162 
18 
51 
23 
12 
16 
4 
10 
2 
6 
4 
996 
4 2 4 
573 
505 
35Θ 
62 
4 
i a 
5 
17 
5 
10 
1 
« 
2 
. 1 
1 
. . 15 
. . . . 
75 
3« 
«2 
9 
8 
30 
3 
16 
3 
9 
. 1 
50 
« i o 
1 
1 
1 ι 3 
a 
. 3 
, . . . 1
96 
69 
21 
27 
23 
. . ­
5 
9 
ii 
37 
16 
21 
19 
15 
1 
i . 
1 0 4 0 
5 9 1 1 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
28? 
072 
9 8 4 
6 6 9 
87 
20 
32 
1 
France 
7 0 1 
529 
4 7 6 
♦H 
18 
21 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­UX. 
349 
57 
55 
55 
2 
2 
. • 
T ISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE 
5 9 1 1 . 1 1 BANDES ADHESIVE! 
14 3 0 0 1 
13« 19 0 0 2 
82 
1 26 0 0 4 
9 
21 
74 
s; 3É . ' 140 
e 4 ! 
19 ' 
9 
4 
ί 
f 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
ι 0 3 4 
r 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
ι 0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
6 9 6 92 1 0 0 0 
235 66 1010 
4 5 7 26 1 0 1 1 
4 2 7 23 1 0 2 0 
298 14 1 0 2 1 
26 
1 
. 2 
Ξ I N VERB.MI Τ SCHAUM-,SCHWAHH-OD.ZELLKAUTSCHUK 
319 
5 
148 
2 9 
6 9 
22 
12 
5 
7 
2 
β 
57 
24 
a 3 
5 
23 
li lì 15 
51 
9 2 3 
573 
352 
145 
53 
203 
1« 
2« 
3 
KAUTSCHUTIERTE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
212 
220 
2 7 6 
390 
4 8 0 
4β4 
6 1 6 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
3 
7 
3 
1 
2 
«37 
6«β 
748 
910 
227 
199 
299 
12 
198 
40 
212 
90 
862 
248 
12 
597 
222 
072 
44 
14 
191 
4 2 9 
«93 
18 
873 
101 
967 
260 
9?5 
6 9 6 
« 7 9 
2 
2 
857 
20 
2 Ί 
59 
2 
58 
2« 
22 
32 
10 
21 
2 
236 
146 
26 
55 
2 
IC 
Ί 
2 
Ί 51 
3 
S 
3 
c 
23 
14 
5 
2C 
F 
2 
«f 
70C 
«61 
2«2 
102 
2C 
13S 
ι ■ 
i 
a 
* 
. 
à . a 
• . . . " 
3 
3 
* 
. . . 
82 
« 1 
9 
; 
6 
7 
3 
5 
13 
3 
145 
97 ' 
48 
17 
10 
31 
lEUEBE FUER D I E REIFENHERSTELLUNG 
36 
1 
17 
199 
3 
. . . « 0 
868 
. . 100 
11 
355 
222 
1 0 6 8 
2 9 2 4 
254 
2 6 7 0 
9 1 1 
3 
1 2 9 3 
2 
2 
466 
356 
a 
74 
1 
2 2 4 
7 8 ! 101 
17 
1 193 
29« 
W 
19P 
1«È l î 
B6; 
9: 
1 
. . 
1 ' 
19] 
«25 
. . 
. ' 
. . 
. 
. 4 9 3 
IE ■ 
l 873 
NO 
5 3 5 7 2 0 7 2 
1 381 1 9 9 
3 9 7 6 
2 742 
1 6 9 0 
1 1 3 6 
9f ' 
60 
1 52 
19 
7 
5 
24 
4­
2 74 
2 13 
6 1 
27 
5 
! 29 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
CANADA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 1 1 . 1 4 T I S S U 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 2 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
7 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
180 
4 3 4 
273 
4 3 4 
75 
133 
66 
146 
56 
106 
4 0 0 
91 
158 
89 
43 
34 
14 
37 
13 
2B 
15 
933 
3 9 6 
536 
3 9 « 
9«6 
178 
16 
«6 
15 
LARGEUR 
a 
50 
12 
22 
5 
10 
1 
3 
a 
1 
« 2 
a 
a 
. 30 
. 3
. . • 19« 
89 
106 
29 
23 
7 0 
1« 
38 
7 
HAXIMUM 
79 
. 44
3 5 4 
29 
83 
8 
9 
4 
8 
20 
6 0 
. . 16
■ 
a 
. a 
5 
7 2 0 
5 0 6 
2 1 4 
212 
187 
2 
1 
a 
• 
COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC 
1 
« 9 8 
10 
242 
82 
1 4 6 
18 
2« 
11 
20 
12 
20 
84 
«2 
16 
10 
10 
51 
38 
19 
36 
22 
20 
87 
6 0 6 
979 
6 2 6 
2 5 3 
88 
368 
18 
«5 
6 
a 
. a 
2 
3 
15 
. . 2
2 
, . 36
. . . . . . . . . . 
83 
6 
77 
23 
20 
« 9 
9 
39 
5 
5 9 1 1 . 1 5 * 1 T ISSUS CAOUTCHOUTES POUR 
r ooi 
I 0 0 2 
) 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ì 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
042 
b 0 4 8 
, 0 5 0 
0 5 2 
L 0 6 0 
0 6 4 
2 0 6 6 
2 1 2 
. 2 2 0 
k 2 7 6 
3 9 0 
4 8 0 
4 6 4 
6 1 6 
6 2 4 
977 
3 1 0 0 0 
1 1010 
4 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
D 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
3 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
R.AFR.SUO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
2 7 
9 
13 
7 
3 
4 
1 
0 2 7 
377 
4 2 « 
615 
53« 
« 2 9 
635 
3 0 
3 7 4 
35 
663 
119 
2 5 8 
4 8 1 
22 
672 
275 
3 7 9 
75 
34 
442 
20 7 
9 4 9 
30 
7 7 7 
065 
174 
134 
5 7 9 
4 3 9 
3 8 0 
2 
5 
174 
7 2 
2 
34 
« 6 5 
6 
. . . 35
1 089 
. . 207 
2 1 
« 0 « 
2 7 5 
1 3 7 3 
3 9 8 7 
572 
3 4 1 5 
1 129 
6 
1 6 5 4 
2 
5 
631 
1 
2 7 1 
. 23« 
72 
125 
3 
10 
7 
3 
. 19 
75 
6 
io 
10 
51 
il 36 
17 
4 
61 
138 
702 
4 3 7 
166 
28 
2 6 9 
7 
6 
1 
N e d e r l a n d 
1 8 2 3 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
4 0 8 1 
I 4 7 9 7 
1 452 1 
1 2 0 3 
26 6 
a 
5 6 
1 
BONNETERIE 
10CM 
17 
3 0 
12 
24 
7 
106 
56 
50 
45 
37 
« a 
4 
1 
63 2 1 
311 43 
1 6 9 
4 
49 
a 
2 I 
54 3 
1 3 3 
52 
86 11 
3 3 5 17 
27 2 
1 2 8 23 
67 22 
26 1 
4 
14 
28 6 
12 
27 
10 
1 7 0 6 2 5 7 
5 8 4 161 
1 122 96 
1 0 2 0 88 
6 6 5 34 
95 7 
1 
4 
7 
CELLULAIRE 
4 
« 1 
1 
PNEUMATIQUES 
1 
2 
2 
1 
11 
2 
8 
6 
3 
2 
852 
. 4 6 0 
5 3« 
42 
4 Π 
635 
30 
374 
, 3 4 0 
9 
258 
206 
1 
. . . • 34 
442 
207 
949 
30 
­837 
887 
950 
100 
427 
642 
. . 208 
166 
10 
■ 
247 
27 
4 7 7 7 
5 226 
4 4 9 
, 
2 1 8 9 
7 2 
1 7 
6 
18 
a 
I I 
L 3 
15 
10 
ί 
9 
a 
a 
a 
■ a 
a 
7 
6 
a 
; 16 
6 
3 3 2 4 9 
2 4 4 23 
86 25 
48 15 
36 4 
4 0 10 
2 
' 
ND _ 9 
1 2 9 5 
3 9 6 2 
a 
a 
6 
■ 
■ · a 
a 
2 3 4 
110 
1 a 
68 
a 
2 6 8 
a 
6 
75 
■ 
, a 
. a 
. a 
-6 0 3 5 
5 2 6 6 
7 6 9 
350 
6 
84 
a 
. a 
3 3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
346 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
.URL 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE, KEINE KLEBEBAENDER, KEINE GEWEBE IN 
VERBINDUNG MIT SCHAUM­, SCHWAHM­ OD. ZELLKAUTSCHUK SOWIE 
KEINE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG 
5911.17 *) TISSUS CAOUTCHOUTES, AUTRES QUE BANDES A USAGE D'ADHESIFS, 
COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE ET SAUF P. 
PNEUMATIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
026 
028 
030 
032 
03« 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
06 8 
20 4 
208 
212 
224 
272 
276 
30 2 
366 
390 
400 
«12 
468 
472 
484 
504 
50 8 
524 
52 8 
600 
604 
624 
70 8 
720 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 153 
432 
365 
445 
161 
67 
252 
35 
115 
49 
238 
160 
363 
44 
12 
199 
4 99 
954 
9 
107 
97 
23 
46 
237 
29 
25 
32 
21 
20 
3 
104 
7 
13 
26 
12 
65 
146 
337 
96 
12 
12 
6 
5 
3 
506 
7 
27 
14 
189 
30 
25 
78 
3 
47 
97 
29 
5 
32 
65 
51 
63 
42 
324 
2 
6 
1 
9 
21 
2 
13 
20 
1 
69! 
195 
174 
81 
42 
241 
33 
102 
«7 
222 
130 
356 
42 
5 
148 
440 
953 
107 
97 
661 
555 
107 
151 
023 
210 
63 
240 
745 
634 
322 
312 
68 
10 
243 
61 
98 
567 
454 
114 
113 
5 
1 
767 
434 
333 
65 
42 
267 
140 
1 
1 
28 
10 
5 
146 
335 
96 
12 
5 
3 « 
3 
506 
5 
12 
3 
3 32 
1«1 
191 
797 
926 
6 82 
2 
712 
GEWEBEAEHNL.ERZEUGNISSE AUS PARALLEL LIEGENDEN UND 
­ " ­ C H KAUTSCHUK VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN OURC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 4 8 
0 6 0 
068 
20 8 
212 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
16 
63 
166 
96 
95 
3 
150 
28 
9 
652 
251 
«Ol 
112 
7 
190 « 
150 
9a 
62 
6 
96 
150 
28 
3 
358 
68 
290 
10« 
6 
185 « 
150 
171 
170 
1 
ANDERE GEWEBE,GETRAENKT OD,BESTRICHEN.BEHALT E GEWEBE F . T H E A T E R O E K O R A T . O N E N . A T E L I E R H I N T E R G R U E N D E U.DERGL. 
GEWEBE M I T WACHSHALTIGEN STOFFEN GETRAENKT OD.BESTR. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
02« 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 8 
2 1 6 
370 
«00 
4 0 4 
500 
512 
6 1 6 
700 
706 
804 
1000 
1010 i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
39 
82 
126 
33 
7 
6 
79 
103 
11 
93 
42 
51 
9 
3 
5 
9 
9 
5 
7 
61 
26 
9 
3 
881 
281 
5 99 
429 
375 
170 
31 
47 
30 
16 
16 
16 
1 
2Û 
1 
19 
19 
19 
26 
60 
? 
2 
50 
26 
6 
214 
88 
126 
28 
26 
98 
3 
12 
16 
126 
9 
5 
6 
70 
100 
10 
72 
35 
51 
9 
3 
5 
9 
7 
3 7 
11 
3 
3 
600 
162 
438 
385 
333 
5? 
9 
67 
6 
96 
45 
5 
1 
2 
3 
3 
1 
5 
51 
5 
1 
9 
22 
2 
361 
20« 
157 
108 
2 
32 
95 
3 
111 
106 
001 
002 
CO 3 
00« 
005 
022 
026 
02 3 
030 
0 32 
03« 
036 
03 8 
0 « 0 
0«2 
0 « 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
066 
068 
20« 
?03 
21? 
224 
272 
2 7 6 
302 
366 
3 90 
« 0 0 
«12 
« 6 8 
« 7 2 
484 
50« 
508 
52« 
528 
6 0 0 
604 
6?4 
708 
7?0 
73? 
800 
8 0« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
HOZAHBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 7 9 
6 5 8 
931 
376 
4 4 9 
2 8 0 
518 
99 
342 
142 
612 
417 
866 
99 
78 
35 3 
06 3 
330 
15 
157 
234 
44 
47 
199 
24 
22 
26 
22 
29 
11 
240 
28 
38 
64 
26 
100 
30 5 
6 6 6 
155 
30 
18 
13 
21 
12 
517 
20 
68 
33 
15 521 
4 9 9 2 
10 527 
7 6 0 8 
2 7 0 7 
1 9 4 6 
72 
207 
973 
259 
48 
4? 
?«« 
7 
« 6 
97 
23 
12 
26 
29 
1 
«32 
122 
130 
2 
6 
NAPPES OE F I L S TEX 
ENTRE EUX AU MOYEN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEH.FED 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
20 
6 9 
2 0 6 
12« 
127 
13 
195 
29 
33 
368 
305 
5 6 « 
130 
1« 
2«3 « 
195 
1«0 
6 
• 
9«« 
592 
161 
91 
2? 
?67 
67 
100 
3 
26 
21 
963 
666 
277 
27« 
21 
3 
1 
a 
■ 
ES PARALLELI 
CAOUTCHOUC 
63 
8 
123 
195 
29 
2 
««9 
78 
U\ 
133 
r 238 
« 195 
15 
a 
2 149 
2 170 
2 168 2 
1 
. 1 
. . 
52 
60 
3 60 
1 
10 
19 
. 9 
1 
9 
3? 
4 
97 
10 
14 
86 
? 
310 
47« 
336 
96 
65 
233 
. 101 
7 
1 
? 
10 
1 
8 
6 
? 
1 
017 
.'33 
«30 
>o'z 
107 
«99 
84 
262 
124 
569 
362 
832 
76 
29 
237 
996 
318 
2 
157 
231 
1 
1 
2 
1 ­
7 
27 
21 
38 
64 
2« 
1« 
105 
652 
156 
30 
11 
9 
12 
12 
517 
17 
42 
10 
857 
932 
926 
619 
2°1 
398 
3 
2 
903 
573 
56 
331 
3«« 
161 
a 
15 
6« 
16 
.'6 
17 
11 
21 
4 3 
116 
3 
12 
11 
36 
12 
14 
1 94 7 
1 308 
63 8 
523 
303 
65 
1 
4 
65 
AUTRES l is : 
POUR DECOR: 
IIS DE HPREGNFS OU EN D U I T S T O I L E S PEINTES THEATRES OU USAGES ANALOGUES 
TISSUS 1HPREGNES OU ENDUITS OE HATIERES CIREUSES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
005 
UZZ 
024 
023 
0 3 0 
032 
03« 
036 
0 3 8 
0 4 8 
21 6 
3 70 
« 0 0 
«0« 
500 
512 
6 1 6 
700 
706 
80« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NDRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L IBYE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
C H I L I 
IRAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1020 
1021 
1030 
1031 
80 
2 1 6 
76 
« 1 
2« 
17 
13« 
232 
li$ 
103 
59 
31 
10 
10 
18 
22 
10 
15 
83 
37 
12 
12 
« 8 6 
« 1 8 
068 
810 
6 7 9 
2 5 3 
29 
«8 
38 
10 
9 
9 
1 
«5 
183 
15 
7 lì 27 
1 2 
63 
37 
8 
«35 
233 
202 
67 
66 
135 
5 
3« 
23 
76 
3 
18 
17 
119 
225 
15 
107 
76 
59 
31 
10 
9 
13 
21 
8 
15 
20 
« 
12 
9 9 « 
1«6 
3«8 
73« 
60« 
109 
17 
«8 
1 
127 
13 
237 
81 
187 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutschland 
(BR) 
lulla 
1C32 
1040 
GEWEBE H.ASPHALT,TEER OD.AEHNL.STOFF-GETR 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
212 
6 6 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
127 
100 
519 
46 
255 
87 
8 
183 
11 
26 
552 
047 
506 
315 
126 
186 
26 
88 
4 
7 
1 
127 
5 
213 
135 
84 
5 
5 
79 
23 
45 
280 
17 
71 
26 
547 
4 8 0 
67 
21 
21 
46 
325 
84 
2 4 0 
190 
5 
50 
1 
«3 
13 
«7 
232 
53 
62 
3 
450 
34B 
103 
99 
95 
1 
ANDERE GEWEBE,GETRAENKT 0 0 . B E S T R I C H E N . B E H A L T E GEWEB 
F.THEATEP.DEKORATIONEN.ATELIERHINTERGRUENDE U. DERGL. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 8 
030 
036 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 « 
208 
272 
30 2 
33« 
3 7 0 
390 
4 0 0 
404 
624 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
36 
58 
40 
43 
30 
14 
3 
17 
44 
23 
7 
2 
4 
6 
65 
16« 
6 
1« 
17 
5 
4 
12 
10 
7 
1 
699 
207 
4 9 1 
176 
104 
309 
38 
171 
25 
3 
24 
22 
7 
2 
1 
65 
133 
6 
14 
10 
3 
3 76 
75 
302 
54 
19 
247 
37 
139 
3 
10 
14 
18 
7 
3 
10 
3 
1 
27 
26 
62 
39 
23 
2 1 
18 
2 
15 
33 
3 
1 
6 
31 
19 
2 
Ί 
6 
1 
147 
60 
86 
77 
62 
6 
GUHHIELASTISCHE GEWEBE,AUSGENOMMEN GEWIRKE 
GUMHIELAST 
STOFFEN 
001 
002 00 3 
004 005 022 026 
030 032 034 036 03 6 
042 048 050 056 062 06« 390 «00 40 4 
412 528 600 
604 616 624 702 740 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1032 
1040 
ISCHE 
36 
109 187 55 44 8 2 
1 1 20 17 16 3 3 20 4 3 2 10 7 26 22 4 2 
3 7 8 2 8 
647 
432 216 139 66 72 5 1 9 
GUMMIELASTISCHE STOFFEN 
00 1 
002 00 3 
004 005 022 
91 
37 194 70 55 19 
GEWEBE, 
13 5 13 6 
2« 
95 
38 58 38 7 20 5 1 
GEWEBE, 
7 6 8 3 
MAX.15CH B R E I T , AUS S Y N T H . S P I N N -
128 
15 
165 
163 
3 
2 
2 
1 
HAX.15CH B R E I T , 
2 
90 
26 
17 
1«5 
118 27 5 2 22 
• 1 
AUS 
7 
10 . «7 3 
11 
« «0 , 38 « 1 1 1 15 15 18 2 2 20 
3 1 6 1 1 • 
2 3 7 2 7 
212 
93 120 89 5« 27 
. « 
KUENSTL 
31 
20 96 . «9 
1032 
1040 
. A . A O H 
CLASSE 3 
11 
5 
T I S S U S IMPREGNES OU ENDUITS D ASPHALTE DE GOUDRON 
OU DE MATIERES S I H I L A I R E S 
12 
12 
87 
7 80 2« 6 5« 1 31 1 
2 2 1« 1 
30 20 10 5 1 2 
001 00? 003 0 04 006 036 038 050 212 660 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 036 038 042 
0«a 050 052 204 208 272 302 334 3 70 390 400 «0« 62« 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 038 042 048 060 056 062 064 3 90 400 404 412 528 600 604 616 624 702 740 
1000 1010 1C11 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 65 BELG.LUX. 16 PAYS-BAS 187 1 ALLEH.FED 69 ITALIE 68 16 SUISSE 21 2 AUTRICHE 15 GRECE 39 TUNISIE 41 41 PAKISTAN 26 
H 0 N D E 633 80 CEE 407 17 EXTRA-CEE 226 63 CLASSE 1 101 2 AELE 56 2 
CLASSE 2 123 61 .EAMA 15 9 .A.AOM 19 11 
CLASSE 3 
139 8 
35 
26 
295 242 53 14 14 40 5 
61 
7 
14 39 
147 79 66 57 1« 11 1 8 
1 11 47 
10 19 1 
97 69 28 28 26 
AUTRES TISSUS IMPREGNES POUR OECORS DE THEATRES 
FRANCE 97 BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE MAROC 
■ALGERIE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
ETHIOPIE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
OU ENDUITS TOILES PEINTES 
OU USAGES ANALOGUES 
TISSUS f 
HATIERE! 
223 
105 
251 
106 
104 
23 
27 
135 
61 
16 
13 
10 
43 ai 377 
11 
30 
27 
11 
34 
69 
20 
19 
20 
21 
2 037 
788 
1 250 
593 
358 
643 
75 
393 
12 
LASTIQUES TEXTILES 
69 
8 
66 
84 
28 
5 
2 
31 
2 . 1 . . 81 
301 
11 
30 . 11 . 2 
18 
10 . 16 
633 
229 60 5 
112 
69 
492 
74 
314 
1 
SAUF D 
ASSOCI 
3 
20 
1 
64 
132 
70 
6 
38 
10 
40 
40 
542 
353 
189 
164 
132 
25 
11 
27 
92 
21 
3 
a 
17 
63 
41 
7 
1 
3 
43 
3 74 
151 
223 
205 
138 
11 
248 
15 
233 
112 
19 
115 
1 
76 
4 
E BONNETERIE FORHES DE 
" " A DES F I L S DE CAOUTCHOUC 
T I S S U S E L A S T I Q U E S , L A R G . HAX. 15 CM. DE F IBRES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
181 
446 
96 7 
224 
2 6 1 
36 
23 
11 
10 
140 
113 
115 
23 
13 
141 
16 
20 
13 
52 
35 
129 
217 
20 
14 
14 
37 
5« 
19 
27 
3 4 6 4 
2 0 7 8 
1 3B5 
662 
« 2 « 
«75 
15 
5 
«9 
78 
28 
53 
3« « 
3 
2 
11 
50 
1 
2 
5 3 6 
193 
3 « 3 
2 1 « 
65 
1 2 9 
14 
61« 
71 
S P I N N ­ 5 9 1 3 . 1 4 T ISSUS E L A S T I Q U E S , LARG. HAX. 
9 
11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
4 3 4 
198 
0 5 8 
413 
2 54 
86 
48 
4 1 
38 
28 
7 6 9 
7 5 8 
11 
6 
5 
5 
1 
217 
480 
25 
2 
37 
8 
330 . 90 
1 
6 
. . 1 , . 
2 
1 
6 
6 . 9 
167 
20 
. . 1 
1 ι 
654 1 
429 
224 
25 
6 
194 
1 
6 
FIBRES 
23 
39 . 302 
15 
85 
18 
256 . 226 
22 
20 
10 
10 
89 
100 
11« 
16 
11 
1«0 
20 
7 
28 
6 
6 . a 
5 
13 
«3 
18 
22 
332 
585 
7«7 
588 
3«3 
132 
. 27 
ARTI 
178 
109 
506 . ?09 
173 
113 
60 
29 
3 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J anua r­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
SEL-
lulia 
026 
028 
030 
032 
03« 
036 
038 
0«0 
0«2 
0*8 
050 
056 
06« 
208 
212 
220 
2«8 
272 
2 76 
30 2 
370 
390 
«00 
«0« 
«12 
526 
60« 
60 8 
616 
62« 
702 
706 
800 
1000 
1010 
1011 
10°iî 1030 1031 1032 1040 
2 « 17 1 66 
lì 
2 li 22 12 
6 
3 
9 1 18 
6 
2 
7 
3 
9 
78 
53 1 3 11 2 θ 12 
5 
2 12 
9 5 1 
« « 6 
5 0 « 
379 
182 
106 
37 
5 
20 
2 13 2 
76 
2« 
52 
3« 
16 
18 
13 
2 
12 
5 
158 122 
36 
35 
16 1 1 
2 2 1« 1 
69 19 30 2 
1 
22 
75 
66 
8 
3 
3 
5 
ï 1 
«6 
196 
26 
23_ 
1«« 
30 
2 10 2 2 
1 11 
179 
38 141 
76 
3 
52 
23 1 13 
GUMMIELAST.GEWEBE Β . 1 5 CM B R E I T , A U S BAUHWOLLE 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
02 2 
030 
032 
034 
036 
03 8 
048 
050 
056 
064 
322 
390 
400 
60« 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
45 
38 
31 
5 
13 
3 
6 
18 
18 
19 
9 
3 
3 
7 
3 
2 
75 
3 
2 
2 
348 
140 
207 
171 
72 
25 
10 
1 
10 
GUHHIELASTISCHE GEWE6E 
STOFFEN ALS BAUMWOLLE 
001 19 
00 2 39 
003 71 
004 6 
005 16 
034 6 
036 26 
038 29 
400 4 
404 5 
604 23 
624 5 
600 13 
1000 282 
1010 152 
1011 130 
1020 90 
1021 63 
1030 41 
1031 3 
1032 1 
1040 
GUHHIELASTISCHE GEWEBE. UEBER 
STOFFEN 
22 
16 
3 0 
3 
. 1
5 
17 
13 
1 
* 3 
1 
1 
13 
1 
2 
1 4 1 
7 1 
7 0 
5« 
33 
12 
7 
1 
« 
Ε, H A X . l 
SOWIE 
2 
1 
« 16 
5 
1 
1 
1 
. 3
­« 1 
22 
19 
9 
6 
10 
3 
1 
13 
. 15
1 3 
47 
28 
18 
13 
1 3 
6 
3 
. ­
5Γ.Μ 
SYNT 
10 
. 6
2 1 
39 
I 6 
23 
. . 21
. . 
2 
17 
28 
21 
8 « 
5 
18 
5 
3 
1 
58 
1 
1 
120 
18 
101 
95 
26 
6 
8 
36 « 
2 1 25 29 
117 50 67 65 55 3 
f?6 023 030 032 03« 036 038 0«0 0«2 0«3 050 056 06« 208 ?12 220 2«B 272 276 302 370 390 «00 «0« «12 528 60« 608 616 62« 702 706 300 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ooi 
002 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 « 
036 
0 3 3 
0 « 8 
050 
056 
0 6 « 
322 
390 
« 0 0 
60« 
6 2 « 
732 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1« 33 
95 11 
«66 151 157 
18 15 107 147 58 
49 
10 
35 11 
6 4 
23 17 38 13 51 
3 6 1 
2 7 9 13 10 44 10 42 78 23 12 43 
07C 
« 0 7 
6 6 1 
0 3 9 
0 0 6 
507 
153 
18 
117 
1 5 
85 
17 
6 
2 1 1 
3 
2 
1« 3 
37 4 13 70 10 
i 
1 
4 
2 
«50 155 29« 212 113 82 60 
2 13 1 1 
16 
9 
9 0 1 
7 2 « 
176 
169 
76 
6 
5 
«27 380 «7 19 
il 
12 15 87 10 
153 120 151 18 7 101 1«3 
«7 3 1 1 
19 33 
2 0 9 
30 
73 
20 
9 
3 
2 563 
1 0 0 2 
1 5 6 1 
1 3 2 8 
7 8 8 18« 
l 
3 
«9 
T I S S U S ELASTIQUES LARGEUR MAXIMUM 15CM DE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
12 2 10 5 
1 0 0 0 M D N D 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
Ξ I T , AUS ANDEREN S P I N N ­O D . K U E N S T L . SPINNSTOFFEN 
1 1 
60 
2 
85 
6« 
21 
16 
? 
5 
1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
15CM B R E I T , AUS SYNTH. S P I N N ­ 5 9 1 3 . 3 2 
101! 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
4 0 « 
6 0 « 
6 ? « 
8 0 0 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8« 172 
168 157 2« «« 16 
19 
55 
76 115 31 11 1« «2 18 1« 
6 2 5 1« 11 17 
628 60« 22« 0«2 314 121 
41 3 
56 
81 
66 149 17 
12 
46 
46 
9 
14 
4 
98 
1 
5 17 
6 2 6 313 313 
246 108 
49 
23 
3 18 
50 
55 
1 43 
15 
6 
172 106 67 45 43 22 15 
12 57 
112 73 39 15 1 3 
17 33 
13 
7 
9 
30 
106 17 11 
6 510 
6 
5 
868 
102 
756 
716 
160 
40 
32 10 50 20 
ί 
9 
17 
196 
34 
1 
6 
36 
10 a ι 
3 
4 0 
7 29 
146 
583 
311 
14 
2 06 
87 
5 
66 
60 
11 
49 
20 
2 
7 
3 
T I S S U S E L A S T I Q U E S , LARG. HAX, 15 CH, D'AUTRES HATIERES QUE 
D E : F IBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S ET OE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
89 
122 
289 
« 0 
73 
«5 
82 
103 
20 
26 
30 
23 
«1 
0 7 6 
582 
« 9 « 
351 
2«« 
1«2 
13 
6 
1 
12 
7 
28 
6 « 
« 0 
6 
7 « 
12 
1 
226 
111 
114 
72 
52 
42 
11 
5 
31 
26 
134 
68 
76 
2 
1 
74 
22 
103 
17 
4 
7« 
103 
26 
3 6 7 
150 
217 
214 
183 
3 
1 
6 
6 
239 
12 
13 
19 
2 
11 
14 
349 
262 
87 
63 
8 
23 
1 
1 
1 
T ISSUS E L A S T I Q U E S . LARG.PLUS OE 15 CH.DE F IBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 
005 
02 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
390 
400 
10 
M 
19 
8 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
11 
3 
18 
1 
2 
1 
1 
10 
1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
008 
0 2 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 60 
390 
«00 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
78 
103 
67 
206 
7 0 
20 
11 
30 
32 
12 
16 
36 
95 
29 
198 
103 
30 
10 
35 
l î 
1 
3 
27 
7 
36 
6 
13 
6 
15 
1 
90 
6 
41 
41 
1« 
92 
8 
13 
6 
35 
5 
18 
198 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
349 
Januar-Dezember — 1969 — Janvl 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
612 
6 1 6 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUMMI 
STOFF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GUMMI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
026 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
im 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GUMHl 
STOFF 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
034 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
9 
3 
1 
143 
67 
76 
50 
11 
25 
3 
1 
ELASTISCHE 
EN 
14 
12 
10 
9 
12 
7 
6 
2 
2 
2 
3 
2 
6 
10 
3 
6 
4 
120 
57 
64 
46 
13 
17 
2 
2 
1 
France 
2 
6 
i 
39 
22 
17 
5 
3 
13 
3 
1 
GEWEBE, 
26 
10 
16 
13 
3 
3 
2 
1 
ELAST.GEWEBE U E B . 1 5 
17 
3 
4 
3 
2 
4 
2 
10 
59 
29 
29 
22 
6 
« 1 
, 2
ELASTISCHE 
1« 
3 
4 
3 
4 
. 10 
46 
24 
22 
16 
5 
3 
1 
. 2
GEWEBE. 
er-Décembre 
Belg. 
1000 
-Lux. 
. • 
5 
2 
3 
. 2
. 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
UEBER 15CM BREIT 
3 
i 1 
IC 
IC 
1 
. 
i 
-
CH BRE 11 
] 
9 
1 
-ί 
1 
. 
■ 
, 
; , . ] 
. 1 
1 
. , 
, . 
ί 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
40 
17 
23 
16 
« 7 
. • 
lulia 
. 
1 
-
50 
19 
30 
28 
3 
2 
. . • 
AUS K U E N S T L . S P I N N -
7 
6 
« 
1*1 
7 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
i 3 
a 
2 2 
17 54 
6 
11 
; 1 
< . 
2fi 
27 
24 
9 
3 
. 
. 
.AUS BAUHWOLLE 
DEBER 15CM BREIT 
EN ALS BAUHWOLLE SOWIE 
11 
1« 
12 
13 
139 
3 
10 
3 
3 
1 
2 
2 2 « 
188 
37 
25 
19 
10 
2 
1 
. 12 
6 
12 
134 
1 
8 
1 
3 
1 
2 
188 
164 
26 
1« 
10 
10 
2 
1 
GEWEBTE,GEFLOCHTENE 0°ER 
STOF F E N . F . L A M P E N , KOCHER, 
GEW 
SYNTI-
2 
I 
1 
RKTE 
KERZEN U. 
UND SCHLAUCHFOERMIGE GEWIRKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 0 
20 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
268 
3 0 2 
322 
346 
370 
4 0 0 
4 8 4 
500 
512 
516 
616 
7 0 8 
9 
ί? 23 
3 
11 
25 
3 
35 
11 
2 
2 
13 
16 
8 
6 
« 1 
3 
3 
36 
6 
1 
1 
2 
« 9 
2 
16 
32 
FUER 
ί 1 
-
■ 
. OD.KUE! 
OOCHTE OGL. GL 
GLUEHS 
/ 
τί 
κ 
Ι* 
. 
. . . 2
. . . 
1 3 
1 
2 
2 
. . . . • 
AUS ANDER!, 
1 
2 
. 1
13 
3 
9 
7 
. 1
. . 1 
2 
. 
6 
1 
5 
« 1 
1 
. a 
-
Ν S P I N N -
I S T L . SPINNSTOFFEN 
6 
5 
. 5
2 
2 
2 
. . • 
25 
15 
10 
10 
9 
. . ■ 
US S P l N N ­
5 
7 
6 
1 
1 
. . . ­
HSTRUEHPFE 
1UEHPFE 
5 
1 8 
10 
3 
11 
25 
3 
35 
8 
2 
2 
7 
. 1
6 
2 
1 
1 
3 
4 
6 
1 
1 
2 
« 9 
2 
« 
* r ' NIMEXE .* r l> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
612 
6 1 6 6 2 « 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
60 2 1 
10 
1 2 0 0 
526 
6 7« 
518 
110 
152 
10 
7 
2 
France 
11 
36 
6 
2 7 1 
162 
1 0 9 
42 
29 
67 
10 
7 
­
5 9 1 3 . 3 4 T I S S U S E L A S T I Q U E S , L A R G . 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«8 
390 
4 0 0 
« 0 « 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
93 
69 
58 
60 
9 1 
29 
25 
10 
18 
22 
21 
11 
5 1 
86 
21 
23 
17 
7 5 6 
372 
3 8 « 
3 0 7 
9 1 
70 
6 
« 6 
. 7 
10 
«3 
9 
. 7 
a 
6 
13 
1 
1 
1 
79 
2 
1 
• 
19« 
69 
125 
112 
28 
13 
6 
3 
­
100C 
Belg.­
PLUS 
D O L L A R S 
_ux Nederland 
a 
4 
• 
18 7 1 
10 57 
8 14 
7 
1 3 
7 
OE 
. . 2 
15 CH.OE 
20 22 
8 
26 
7 « 
. , . 3 
7 
2 
1 
2 1 
6 
59 77 
53 35 
6 
12 
5 
. 3 0 
i • 
5 9 1 3 . 3 5 TUSSUS ELASTIQUES LARGEUR PLUS DE 15CM DE 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
56 
22 
25 
2 4 
11 
17 
15 
99 
328 
1 3 1 
196 
163 
30 
28 
3 
3 
5 
5 9 1 3 . 3 9 T I S S U S ELASTIQUE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
034 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 1 2 
60S 
1 0 0 0 
l o in 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
« 2 
19 
25 
2 « 
. 17
2 
99 
262 
110 
152 
1 3 1 
26 
16 
3 
2 
5 
S . LARG. PLUS 
QUE DE F I B R E S SYNTHETIQUES 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
SYRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
. A . A O H 
6 5 
50 
68 
115 
1 2 9 3 
12 
81 
19 
25 
12 
14 
1 820 
1 5 9 1 
2 2 8 
173 
1 3 1 
56 
8 
3 
5 9 1 4 . 0 0 MECHES T ISSEES 1 
0 0 1 
0O2 
003 
Ou« 005 
0 ? 3 
0 3 0 
03? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
?08 
248 272 
2 7 6 
288 
302 
322 
3«6 
3 7 0 
« 0 0 
« 3 « 
6 0 0 
512 
516 
616 
708 
. «5 
«6 
1 1 1 
1 2 7 6 
5 
7 0 
9 
2 2 
12 
1« 
1 6 5 1 
1 4 7 8 
172 
121 
88 
51 
8 
3 
RESSEES 
9 
ί 
« 9 
] 
OE 
9 
! 
ί ' 
15 C H , D' 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
24 
2 
• 
3 0 0 
1 0 9 
191 
145 
32 
46 
. . • 
lulla 
. 
15 
« 
5 4 0 
188 
352 
323 
4 5 
28 
. . • 
F IBRES A R T I F I C I E L . 
4 4 
42 
22 
■ 
82 
29 
15 
3 
9 
8 
20 
10 
1 
7 
19 
1 
9 
337 
190 
147 
1 3 0 
57 
17 
. . • 
COTON 
3 
l ì 
16 
3 
13 
12 
AUTRES MAT 
7 
12 
. 6
«9 
89 
25 
6« 
53 
1 
4 
. . 6
2 
2 
. . . . 13
« 37 
8 
2 9 
20 
3 
9 
. 1
­
I ERES 
A R T I F I C I E L L E S ET DE COTON 
3U TRICO 
T E X T I L E S Ρ LAHPES BOUGIES ET 
DESCENCE ET T ISSUS TUBUL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
P H I L I P P I N 
32 
52 
41 
4 9 
22 
33 
73 
12 
99 
41 
10 
17 
4 1 
38 
17 
16 
12 
13 
14 
17 
99 
4 7 
11 
1 4 
37 
24 
100 
13 
19 
38 
1« 
73 
U R E S 
SIM 
5 
> 
î 5 
, 5 
i » . ! ! 
16 
. 18 
. 17
7 
11 
9 
2 
. ­
99 
51 
46 
46 
«0 
2 
. • 
rEES EN HATIERES 
HA NC HONS A I N C A N ­Ρ LEUR FABRICAT ION 
30 1 
ί 21 
I I ' 
19 
38 
. 20 
3 1 
72 
11 
98 
3 1 
10 
17 
21 
. 3 
16 
9 
12 
8 
17 
26 
«6 
11 
14 
37 
2« 
100 
13 
49 
. . 4 
. . . 1
1 
. . 
57 
53 
4 
4 
1 
1 
. • 
14 
23 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
350 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PUMPENS 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
39 
338 
65 
2 34 
102 
84 
126 
67 
17 
3 
France 
­
67 
2 
66 
2 
2 
63 
56 
7 
CHLAEUCHE U.AEHNL 
1000 k g 
Belg . ­Lux N e d e r l a n d 
­
2 
2 
.SCHLAEUCHE 
AUCH M.ARMATUREN OD.ZUBEHOERTEILEN 
P U M P E N S C H L A E U C H E U.AEHNL 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ose 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
208 
3 2 2 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
5 0 8 
512 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
17 
66 
156 
84 
134 
19 
70 
LO 
51 
14 
26 
7 
8 
9 
7 
2 
7 
5 
6 
8 
13 
40 
5 
4 
6 
5 
8 
8 3 1 
4 5 7 
3 7 3 
292 
185 
80 
9 
15 
1 
PUMPENSCHLAEUCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 D 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
2 0 4 
2 0 6 
24 β 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 
16 
23 
2 1 6 
28 
22 
7 
11 
6 
6 
7 
4 
4 
5 
10 
21 
12 
3 
2 
10 
5 
23 
4 
5 
8 
8 
4 
517 
290 
2 2 7 
117 
63 
107 
23 
15 
­
. 16 
6 
36 
a 
1 
. 1 
a 
. 2 
2 
7 
. , . . a 
5 
. . . • 
83 
57 
25 
4 
2 
22 
3 
14 
U.AEHNL 
5 
2 
2 1 4 
7 
. . . . 1 
. 4 
3 
ï 20 
12 
3 
2 
. . 21
2 
2 
3 
. • 
315 
226 
39 
31 
5 
56 
12 
15 
• 
.SCHLAEUCHE 
1 
1 
1 
1 
1 
. . ­
.SCHLAEUCHE 
4 
. 2
1 
13 
6 
7 
5 
. 1
1 
. . 
3* 
63 
2« 
. . . . . . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 
187 
26 
160 
97 
81 
60 
9 
10 
3 
. A . S P I N N S T O F F E N , 
(US AND •STOFFEN 
A . S Y N T H . S P I N N S T . 
9 
6 
. 33 
35 
1 
. . . . 7
2 
. 3
1 
. . . 6
2 
. 8 
. 1 
. . . 
175 
137 
38 
26 
10 
12 
a 
1 
• 
A . A N D . 
1 
1 
i . 6
. 2 
. , 5
. . . , . . . . . . . . . . . ­
19 
3 
16 
1« 
13 
3 
. . . 
a 
«4 
150 
59 
i e 
69 
10 
51 
13 
19 
5 
4 
« 6 
. . 5
6 
13 
32 
a 
3 
6 
5 
8 
563 
2 6 1 
302 
2 57 
172 
45 
6 
. • 
S P I N N S T . 
4 
11 
19 
. 21 
16 
6 
9 
6 
5 
2 
. 1
5 
« . . . . 9
5 
2 
. 3 
1 
8 
« 
15« 
5« 
100 
65 
«« 3  
9 
. • 
FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN.AUCH 
VERSTAERKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 8 
89 
72 
35 
2 1 7 
35 
34 
6 
42 
9 
25 
38 
14 
7 
39 
16 
1 
. 2 
1 
2 
2 
6 
2 
11 
. 22 
11 
2 
6 
i 2 
6 
2 
13 25 
21 
19Õ 
1 
5 
1 
9 
, 5
10 
1 
. . . . . . . . . • 
« 3 
38 
31 
. 22 
25 
5 
33 
9 
10 
27 
13 
5 
21 
12 
1 
. 2
1 
. . . • 
lul ia 
• 19 
11 
8 
3 
1 
5 
2 
. • 
16 
15 
i l 
3 
2 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
300 
977 
l o o o 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
5915 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
107 
1 2 9 9 
197 
992 
364 
?6« 
603 
?02 
62 
26 
100C 
France Belg.­
1 
. 130 
6 
174 
14 
6 
159 
129 
26 
1 
TUYAUX Ρ POMPES ET TUYAUX SIM 
AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES 
5 9 1 5 . 1 0 TUYAUX o POMPES 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 « 
005 
023 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 2 
0 « 3 
O50 
0 5 2 
20« 
208 
322 
352 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 5 3 
608 
612 
603 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
t 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
­CONGO RD 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
B R E S I L 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
M 0 N 0 c 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
69 
216 
5 * 7 
176 
376 
63 
2 0 9 
30 
116 
5« 
58 
23 
22 
28 
2 1 
10 
35 
16 
19 
20 
33 
100 
20 
1« 
30 
1« 
19 
2 4 9 4 
1 3 8 3 
1 112 
806 
5 1 1 
297 
39 
72 
7 
5 9 1 5 . 9 0 TUYAUX Ρ POMPES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 2 3 
030 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 
0 « 0 
0 « 2 
048 
0 5 2 
204 
2 0 8 
248 
2 72 
322 
390 
«00 
6 0 « 
6 1 6 
6 6 0 
6 3 0 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
ΡΑΚΙ STAN 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3« 
5« 
37 
2 3 9 
155 
70 
35 
37 
23 
38 
23 
15 
15 
31 
20 
5« 
51 
12 
10 
33 
18 
«6 
10 
2 « 
23 
12 
10 
1 3 3 1 
5 6 9 
7 6 3 
40 5 
2 4 7 
3 « 7 
8« 
62 
1 
ET TUYAUX SIM 
S« 
7 1 
120 
6 
2 
9 
35 
. . . . . 20 
. . . . 361 
2«5 
116 
1« 
6 
102 
16 
65 
­
ET TUYAUX S IM 
11 
5 
2 3 « 
2« 
. . . . 3
, 15 
6 
2 
2 
53 
51 
12 
9 
1 
. 33 
3 
1« 
9 
. ­
5« 5 
27« 
271 
66 
18 
?03 
51 
6 1 
1 
5 9 1 6 . 0 0 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 3 
no« 
006 
022 
12 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
042 
Q« 8 
0 5 0 
,-.Ο 
064 
0 66 
2 0 « 
?08 
212 
248 
MATIERES T E X T I L E S MEME ARMEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
«81 
472 
245 
871 
2 2 9 
234 
«0 
?84 
53 
130 
363 
108 
36 
238 
123 
22 
12 
14 
21 
12 
13 
23 
10 
. 65 
2 
31 
37 
9 
. I 
. 2
2 
1 
31 
2 
« . 1 
1 
8 
8 
21 
10 
D O L L A R S 
_ux. 
• 6 
6 
FN 
EN 
DE 
5 
« 2 
2 
1 
. . . • 
N e d e r l a n d 
107 
162 
5« 
MATIERES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1? 
. 383 
95 
793 
339 
' « 8 
«?9 
67 
36 
25 
TEXT HEHE 
AUTRES HATIERES 
F IBRES TEXT SYNTH 
30 
18 
. 170 
101 
* 1
. . . 1« 
7 
. 7 
2 
. . , 19 
« . 13 
2 
. . ­« 2 0 
316 
102 
59 
2« 
«3 
. 7
• 
D AUTRES MAT 
7 
. 7 
3 
31 
17 
15 
9 
. 5 
5 
. ­
2 
3 
13 
10 
46 
7 
39 
31 
29 
8 
. 1
. 
38 
1«3 
«75 
. 155
59 
2 0 6 
30 
116 
51 
«« 16 
11 
15 
17 
1 
. 16
. 16
33 
37 
. 12
30 
14 
19 
1 6 6 0 
8 1 1 
369 
720 
480 
147 
20 
. 2
T E X T I L E S 
26 
3 3 
76 
. 131 
57 
31 
32 
23 
35 
13 
a 
9 
29 
8 
. . a 
. 23 
13 
7 
. 8
6 
12 
10 
653 
? 6 9 
334 
2 9 3 
196 
91 
23 
. • 
TRANSHISSION EN 
65 
. 17
5 
7 
67 
110 
. 76« 
15 
33 
7 
5 0 
1 
28 
77 
5 
. 5
i . . . . . . • 
i ? 4 
?60 
2 2 5 
a 
170 
179 
33 
233 
52 
82 
2 54 
100 
28 
156 
94 
16 
10 
l ? 
20 
1 
« ? 
* 
l u l i a 
• 63 
37 
?5 
11 
8 
15 
6 
1 
­
1*1 
28 
6 
23 
11 
. 5 
1 
. 5
2 
66 
? 
64 
6 
'. 40 
6 
. • 
36 
37 
1 
71 
. 13 
. . . 1«
3 5 
! 6 
46 
?7 
1 
? 
1 
. . 1
. ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
351 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
26 θ 
3 3 4 
370 
390 
«00 
4 0 « 
4 8 0 
48« 
52Θ 
612 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
700 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1820 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
lis» 
gffifl 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
[SCHE ! S , A U S 
­ Janvìer­Décembr 
France 
5 
1 
4 
10 
58 
2 
3 
. 2
3 
2 
3 
2 
5 
8 
7 
3 
328 
4 4 9 
379 
310 
165 
66 
11 
3 
3 
75 
44 
31 
10 
2 
21 
10 
3 
ÌPINNSTSPFÉA 
E . F I L Z E O D . H I T IREREN LAGEN A 
F.KRATZENGARNITUR EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
03 2 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4β4 
508 
512 
524 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 702 
70 a 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MUELL 
002 
0 0 4 
0 2 2 
048 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 2 2 0 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
HUELL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
­RGAZE 
ERGAZE 
83 
83 
32 
237 
94 
41 
33 
2 
7 
67 
23 
5 
9 
23 
8 
1 
51 
1 
3 
7 
2 
30 
25 
6 
11 
2 
7 
16 
5 
3 
3 
2 
3 
4 
2 
7 
962 
531 
432 
2 58 
177 
118 
1 
6 
57 
A . S E I D E 
. 1 
1 
1 
. . . . 1
1 
6 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
; C i 
1000 kg QUANT ITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
. . . . . . 4 6 
1 52 
2 
2 
. . . 2 
3 
1 
1 
1 . 1 
5 
3 1 4 
7 
1 2 
27 2 78 4 0 0 
18 2 3 7 139 
9 4 0 262 
2 38 2 2 9 
2 3 1 118 
7 3 29 
1 
. . . 3 
;ENSTAENDE DES TECHNISCHEN 
F I L Z BELEGTE GEWEBE, H . E I NER LAGE KAUTSCHUK,LEDER 0 0 . A N D . S T O F F E N , 
l u l i a 
48 
11 
37 
31 
12 
6 
. . • 
AEHNL.WAREN ZU AND.TECHN.ZWECKEN 
12 
31 
124 
101 
23 
8 
6 
15 
1 
6 
• 
39 . 39 
. . 13
155 
19 
38 
2 0 
. . . . 8 
. . . . . 6 
. 48 
, , 2
3 
. . 4 
11 
, . . . . . 6
7 
. . 1
a 
a 
. . . a 
­
3 7 9 1 
226 
154 
77 
67 
28 
. . a a 
50 
71 
19 
, 6β 
2 
13 
2 
7 
51 
22 
5 
8 
13 
θ 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
26 
6 
6 
11 
2 
1 
9 
5 
2 
3 
1 
2 
4 
2 
7 
4 3 7 
197 
240 
164 
99 
72 
. . 4
OD.SCHAPPESEIDE,AUCH FERTIGGEST. 
• 
ND 
. . , . a 
a 
. . • . . a 
. . , ­
A.ANDEREN SP INNSTOFFEN,AUCH FERTIGGEST. 
5 
9 
6 
23 
12 
22 
. 1
. 1 
4 
3 
2 
3 
3 
4 
1 
5 
1 
18 
6 
2 
NO . 2 
1 3 
a 
. 6 
17 
a 
1 
. 1 
2 
2 
. a 
. a 
* 
5 
. 
21 
15 
3 
. 
3 
. 2 
6 
, 3 
n. y ' 
NIMEXE 
l * ï «, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
?Ρβ 
334 
370 
390 
« 0 0 
«0« 
« 8 0 
« 3 4 
5?β 
612 
6 1 6 
624 
660 
664 
700 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 9 1 7 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
2 
1 
23 
21 
17 
53 
514 
23 
45 
18 
23 
16 
14 
23 
36 
32 
27 
73 
32 
186 
2 9 8 
8 8 9 
3 4 0 
199 
4 9 5 
55 
19 
53 
SATIRES TEXTUE 
5 9 1 7 . 1 0 T I S S U S FEUT 
D AUTRES MA 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0«? 
0 4 8 
0 5 0 
06? 
0 6 0 
062 
06« 
220 
3 90 
« 0 0 
«12 
« 8 « 
506 
512 
52« 
528 
616 
6 6 0 
66« 
70? 
708 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
France 
. 17 
1 
6 
. 3 
. 1 
. 3
. . . a 
a 
• 
2 9 7 
135 
162 
60 
14 
97 
44 
14 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
109 
84 
26 
7 
7 
17 
3 
a 
1 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
. . 14 
15 4 4 7 
2 20 
4 1 
17 
1 
16 
11 
3 
34 
32 
5 14 
7 2 
5 27 
1 2 2 3 3 1 6 4 
9 5 6 9 7 9 
2 6 7 2 1 8 5 
2 5 0 1 832 
1 9 9 9 0 9 
17 3 1 0 
ES POUR USAGES TECHNIQUES 
7 
« 43 
EN 
' F Ê R É S Í * O 8 R FABRICATION DE GARNITURES DE 
CARDES ET ANALOGUES POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 9 1 7 . 2 1 » I GAZES 
0 0 2 
004 
022 
0 4 8 
0 6 0 
064 
0 6 6 
0 7 0 
220 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
10«0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 9 1 7 . 2 9 » I GAZES 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
052 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
3 
1 
1 
1 
342 
2 4 7 
145 
5 4 8 
472 
130 
101 
17 
3 1 
258 
106 
24 
52 
128 
4 0 
14 
1 4 9 
11 
2 0 
36 
18 
111 
113 
4 7 
68 
17 
26 
65 
«2 
23 
17 
11 
2 1 
26 
11 
3« 
670 
752 
9 1 6 
035 
6 5 « 
63 5 
9 
9 
195 
ET T O I L E S 
26 
15 
57 
«3 
2 1 
13 
13 
13 
36 
10 
302 
50 
252 
143 
65 
42 
67 
3 1 
4 
121 
32 
3 
1 
. . 10
4 
2 
6 
5 
. . , . . 7
3 
. 22 
. . . . a 
4 
. . . . . . • 
2 7 5 
187 
87 
35 
20 
5 2 
6 
8 
A BLUTER 
21 
14 
1 
. . 3 
. 13 
36 
1 
111 
35 
76 
22 
3 
38 
16 
USAGES TECHNIQUES 
106 
a 
38 
4 1 6 
56 
101 
53 
, . 22 
, , . 17 
. . 143 
6 
7 
a 
1« 
40 
. . . 21 
22 
10 
. . . . . ­
1 0 7 3 
615 
4 5 8 
208 
177 
101 
1 
149 
DE SOIE 
ND 
2 2 1 
2 1 6 
102 
. 3 8 4 
26 
4 7 
17 
3 1 
2 1 0 
102 
22 
44 
92 
3 9 
7 
4 
11 
14 
22 
15 
97 
51 
45 
66 
17 
4 
43 
36 
13 
17 
5 
13 
2 6 
1 1 
34 
6 2 2 1 7 
: 9 2 3 2 
a 
8 0 0 
4 4 1 
2 4 5 8 
1 
a 
36 
OU DE SCHAPPE 
TOILES A BLUTER MATIERES T E X T I L E S 
64 
106 
153 
2 7 9 
2 7 6 
3 1 4 
22 
64 
15 
32 
7 2 
59 
46 
71 
26 
83 
44 
27 
12 
165 
32 
44 
i 2 
8 
. 2 
52 
16 
65 
7 
NO 
1 ' 
3 
a 
. a 
. . . . . ­
23 
7 
16 
6 
6 
4 
6 
ι 46 
. 6 2 
67 
a 
2 4 4 
166 
19 
59 
10 
! 3 0 
47 
54 
1 
q 
3 
5 
3 
l u l i a 
21 
46 
393 
144 
249 
191 
70 
54 
15 
16 
1« 
99 
2« 
75 
«2 
16 
22 
. . 10
2 
1 
56 
«3 
21 
10 
13 
. . 9
168 
a 160 
115 
56 
. «5 
14 
3 
54 
113 
a 
104 
3 
4 
3 
. 17 
5 
43 
10 
7 
13 
34 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
352 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
2 6 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ITSFIE1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 
1 4 8 
5 6 
9 5 
6 6 
3 3 
2 3 
1 
1 
7 
France 
. 1 
. 1 
8 
2 
. . . a 
. . . . 1 
5 7 
3 0 
2 8 
1 « 
3 
1 3 
1 
1 
2 
E F I L Z T U C H E AUS SE 
N . FUER PAP I FR MA SC 
5 1 
5 7 
2 5 
9 7 
9 8 
2 1 
1 
2 2 
3 0 
2 6 
1 4 
2 0 
3 5 
1 
2 3 
7 
1 3 
8 
1 1 
9 
4 
1 
1 6 
2 
4 
1 
1 
4 
2 
5 
5 
2 
3 
6 1 9 
3 2 8 
2 9 0 
2 4 3 
1 3 9 
2 7 
. 2 2 
1 5 
3 
9 3 
« 3 
5 0 
« 0 
1 7 
1 0 
. 1 
1OO0 
Belg.­Lux 
IDE OD. 
U N E N 
1 
V 
k g 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
1 
> 12 
S 50 36 
L 15 10 
4 
SYNTH. OD 
30 22 
23 7 
, , 2 , . 2 
•KUENSTL . 
17 2 
S P I N N ­
2 
18 24 
) 11 1 1 4 9 
3 
■ 
7 
5 
1 
1 
1 
GEWEBTE F ILZTUCHE AUS SEIOE 0 0 . STOFFEN, FUER ANDERE TECHN. ZWECI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
7 
7 
9 
6 
I 
5 
1 
1 
3 
1 
i 1 
2 
1 
« 1 
2 
2 
1 
« 
7 9 
3 1 
« 9 
1 6 
9 
2 5 
1 
1 
6 
« 1 
2 
2 
1 
« 1 
. . . . 1
i 1 
i 2 
2 
­
2 6 
8 
2 0 
9 
6 
1 0 
i 
' 
E F ILZTUCHE AUS WOLLE. FUE 
1 7 
2 2 
9 9 
« 5 
2 6 
1 5 
2 3 
ii 1 7 
1 2 
1 
1 1 
1 
3 
1 
! ! 12 . 1 1 
' [ 
• 
! 16 
Γ 1 4 
. 2 
I 2 
1 
, Υ Ν Τ Η . 0 0 
.E ALS FU 
i 
► 
) ' 
I ' 
I PAPIERH 
I 
à 
! 1 ' 
Ì 13 
1 12 
1 4 
S 26 1 
1 
l 12 
> 3 
1 0 
Ι 
1 1 
9 
1 5 
5 
2 
3 
Γ 2 7 5 12 
> e ; 4 
i 193 
> 15β 7 
S 93 2 
1 5 
. l 20 
, KUENSTL. S P I N N -
R PAPIERMASCHINEN 
ι : a 
ί 2 
4 
: 
s ι : 
, ■ 
■ 
ι : 
: 
ISCHINEN 
ι : , 2Ε 
< ι : 
1 
2 
a 
a 
. a 
1 
3 
1 
Ί . . 1 
. « a 
a 
. 1 
4 
1 2 4 
1 2 
2 2 
1 3 
. 1 3 
. . 6 
. . 1
2 
. . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1.60 
o o ? 
C 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
? 6 0 
3 52 
« O O 
« 0 « 
« 1 2 
« ? « 
«a« 
5 0 8 
6 1 ? 
5 7 8 
6 ? « 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
POLOGNE 
ICHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
GUINEE 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 1 7 . 4 1 T I S S U ! 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
o « n 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 a 
2 0 « 
2 8 8 
3 9 0 
« O C 
« 0 « 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 8 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 « 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
2 
1 
4 1 
3 1 
4 1 
3 3 
1 0 
1 3 
1 0 T 
1 6 
6 8 0 
1 3 
2 0 
2 6 
1 6 
4 2 
i o 
2 B 
2 3 
5 « 
3 0 
0 7 2 
3 7 8 
1 9 2 
6 3 3 
6 0 8 
3 9 « 
1 2 
6 
1 6 6 
OE S O I E , 
HACHINES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 1 7 . 4 9 TISSUS 
AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 « 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 « 
2 0 4 
3 9 0 
« 0 0 
5 ? 8 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
7 C 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 7 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
U . R . S . S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
«.AOH 
CLASSE 3 
TISSUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
2 
DE S 
USAS 
France 
6 
3 3 
7 
2 
1 0 7 
. 1 1 6 
1 
a 
. . 1 0 
3 
3 
1 6 
. 2 0 
B 1 6 
2 3 6 
5 7 9 
3 3 5 
5 6 
1 9 6 
a 
6 
4 9 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
- (BR) 
F I B R E S SYNTHETIQUES 
PAPIER 
0 3 2 
9 5 « 
« 2 0 
3 9 8 
7 3 « 
2 8 « 
1 0 
3 0 6 
« 5 3 
3 0 « 
1 8 0 
3 0 9 
4 6 9 
1 7 
3 1 3 
9 3 
1 7 0 
7 1 
8 6 
7 1 
5 4 
1 4 
2 3 0 
6 2 
7 9 
1 7 
lî 
3 0 
6 8 
5 0 
1 2 
5 2 
4 4 1 
5 3 8 
9 0 4 
4 0 2 
0 1 9 
3 3 2 
2 
1 
1 6 9 
. 1 8 4 
5 5 
2 3 6 
1 7 2 
4 6 
■ 
7 0 
3 9 
9 9 
9 
6 2 
2 0 
! 7 5 
1 0 
1 3 
1 
2 
. 5 2 
. 1 6 
8 
7 7 
. 6 
7 
4 
«« . . ­1 3 1 8 
6 4 7 
6 7 1 
54 5 
2 « 7 
1 2 2 
1 
6 
D I E , F IBRES SI 
ES TECHNIQUES 
4 3 
5 7 
6 5 
6 3 
2 7 
1 4 
4 8 
2 2 
1 3 
3 2 
4 4 
1 5 
1 5 
t. 2 8 
1 4 
3 3 
1 3 
ZZ 
3 1 
1 5 
2 9 
8 1 4 
2 6 5 
5 5 9 
2 0 4 
8 9 
2 3 9 
1 3 
1 4 
1 1 6 
DE LA INE 
1 
2 1 2 
2 6 7 
1 0 1 
4 9 1 
3 3 0 
1 5 1 
2 2 7 
. 2 1 
6 
2 8 
1 6 
9 
3 « 
1 2 
. . . 1
. 1 5 
. 1 5 
9 
. 1 3 
2 0 
2 7 
1 
­
2 8 7 
7 1 
2 1 6 
1 0 0 
5 « 
1 1 3 
« 1  
3 
1 2 6 
. 1 7 1 
2 93 
3 4 
2 6 
. 6 8 
3 2 
1 3 
1 6 
9 
1 6 
. 6 
3 
1 4 
8 3 5 
6 2 « 
2 1 1 
1 9 7 
1 6 7 
1 « 
. ■ 
• 
OU 
1 
2 
? 
2 
46 1 
1 9 
2 7 
) 2 
2 5 
« 
2 6 
8 
. 7 
. . . 2 7 1 
a 
2 0 
. 1 2 
2 0 
6 
« . 1 7 
• 
2 3 9 
« 3 9 
3 5 0 
7 0 2 
3 7 6 
1 0 3 
« . « 5 
A R T I F I C I E L L E S 
2 6 9 
3 2 7 
7 8 7 
0 6 7 
2 0 
1 5 
8 1 
2 7 
1 6 
1 2 
5 0 
5 3 
-, ) 
7 4 7 3 
4 5 0 1 
2 9 8 2 
2 9 0 2 
195 1 
1 
7 
NTHETIOUES n u A R T I F I C I 
QUE LA MACHINE A P A P I É 
2 2 
. « 3 
3 
7 9 
6 6 
1 1 
. . 1 1 
9 
. • 
POUR MACHINES A PAPIER 
. 1 3 3 
« 5 « 
1 9 6 
1 3 6 
9 
1 0 0 
1 6 2 
. 3 7 0 
1 1 7 
3 5 
« « 
I 
9 
1 7 
4 
3 ' 
1 
! 5 ' 
1 5 
« 1 
' 
. 
I 
1 
ι 
Γ 
. ; 
3 3 0 
« « 3 
1 7 « 
a 
« 6 1 
1 5 3 
1 0 
1 5 2 
2 9 6 
1 « 7 
1 3 9 
2 0 3 
3 « 6 
1 5 
1 7 3 
« 1 
1 1 7 
7 0 
8 « 
7 1 
2 
. 2 1 2 
1 7 
. 1 7 
. 2 6 
1 6 
2 « 
5 0 
1 2 
5 2 
9 « 3 
« 5 B 
4 9 0 
1 5 3 
3 1 3 
1 3 1 
a 
a 
1 5 6 
ELLES t 
1 2 
2 7 
1 6 
. 1 0 
4 
1 2 
2 
1 
. . . . . 6 
. 5 
a 
. 2 
2 
3 
• 
1 1 9 
6 6 
5 4 
3 8 
2 8 
1 6 
. . ­
3 6 
7 9 
? 6 9 
. 1 1 6 
1 7 « 
1 7 1 
lulia 
3 7 
. . 2 6
1 
1 
. 1 5 
2 9 3 
1 2 
. . « 1 2 
1 
2 1 
7 
3 7 
1 0 
9 2 1 
1 6 « 
7 3 6 
5 9 4 
1 7 5 
7 0 
. . 7 2 
, POUR 
2 5 7 
• 2 0 
6 2 
. 3 4 
. 1 
5 
1 6 
. 1 8 
3 8 
1 
6 
3 3 
3 1 
. . H 
. . 1 
3 0 
2 
• '. . 1 1 
. . . . 
5 9 3 
3 5 9 
2 3 4 
2 1 7 
9 7 
1 5 
. • 1 
, POUR 
2 
. . 1 5 
. . 2 
7 
1 2 
3 2 
4 4 
1 « 
1 5 
. 1 
1 3 
. 3 3 
. . . 6 
2 9 
2 82 
1 7 
2 6 5 
5 8 
6 
9 « 
• 1 1 3 
« . 8 
7 1 
. . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
353 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pop 
0 3 0 
032 
C3« 
0 3 6 
81? 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
512 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
664 
72 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
ose 0 4 2 
04 β 
0 5 0 
062 
0 6 6 
212 
2 2 0 
400 
468 
4 8 « 
512 
52« 
528 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GEWEB SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
052 
204 
20 8 
ill 3 2 2 
4 0 4 
528 
624 
6 6 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB SYNTH 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
10 
47 
7 
24 
15 
33 
17 
10 
5 
3 
4 
4 
1 
4 
9 
4 
2 
3 
6 
1 
1 
2 
7 
1 
474 
208 
265 
219 
94 
«« 1 « « ΓΕ FILZTUCHE AUS 
'APIERMASCHINEN 
26 
11 
12 
23 
58 
19 
4 
208 
3 
4 
14 
3 
5 
8 
1 
2 
2 
3 
3 
70 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
4 
514 
129 
385 
34« 
249 
39 
. 1 4 
IE F ILZTUCHE AUS 
. ODER KUENSTL. 
24 
ii 25 
39 
20 
5 
20 
17 
? 
8 
5 
7 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
. 1 1 
14 
2 
2 6 7 
140 
127 
95 
58 
32 
3 
1 
• 
1 
15 
10 1 
21 
5 
1 
3 
4 
4 
1 
3 
2 
2 
? 
1 
4 
. . . 6 • 183 
3 1 
10? 
7? 
24 
28 
1 
4 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
1 
7( 
6 
" 
WOLLE, FUE 
. 6 
5 
ì°a 3 
1 
3 
2 
1 
6 
. 2 2 
1 
2 
. 3 3 
4 
2 
. . 1 1 
1 
7 
3 
94 
38 
56 
33 
13 
20 
. 1 2 
1 4 
ANDEREN SP 
SPINNSTOFFE 
13 
7 
7 
27 
1 
1 
. 7 1 
. 2 1 . 2 1 
1 
2 . . . . 14 • 94 
55 
39 
15 
3 
24 
2 
1 
­ΓΕ F ILZTUCHE AUS AN . OD.KUENSTL. SPINN 
ALS FUER PAPIERMASCHINEN 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
52 
9 
37 
. 8 72 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
6 
5 
5 
4 
DEREN SP 
STOFFEN, 
4 
1 
i 
. 
) 27 
22 
1 b 
5 
> 4 
. . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
27 
6 
12 
12 
11 
3 
4 
5 
. . . . 1 5 
1 
2 . . 1 2 
1 
1 
170 
41 
126 
117 
61 
11 
. . 1
lulia 
« 
2« 
3 
21 
18 
. 3 . . • l ANDERE TECHN. ZWECKE ALS 
. 3 
3 
:i 
3 
! 1 2 . . 13 
1 
IC 
! . ) 31 
> 16 
21 
, 16 
1 6 
1 5 
. ­
19 
1 
2 
36 
9 
205 
55 
347 
58 
2 89 
2 81 
221 
NNSTOFFEN ALS WOLLE 1 , FUER PAPIERMASCHI 
) 1 
2 ! . 3 7 1 
i 
. ) 
! ► . 
i 
'. 
'. 
'. " 
i 5 
■ 
; 2 
ί 1 i 
1 
■ 
■NNSTOFFFf' !UER ANDER 
3 1 
! 
3 
4 
4 
4 
1 
ι « 1 6 
1 
1 
5 
. . . . . , . . . • 39 
14 
25 
23 
11 
2 
, . • ALS WOLLE 
1 
23 
Β 
15 
10 
1 
5 
. . 1 
SOWIE 
NEN 
1 
9 
3 
6 
« 1 2 
. . • SOWIE 
E TECHN. ΖWE 
8 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
036 
0«? 
0 « 8 
0 5 0 
05? 
062 
2 0 « 
2 0 6 
212 
2 2 0 
390 
« 0 0 
4 4 8 
512 
528 
604 
6 1 6 
624 
664 
7 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUD 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
111 
4 0 6 
93 
263 
130 
3 4 1 
146 
91 
57 
32 
56 
42 
10 
32 
10 4 
24 
28 
26 
57 
11 
12 
32 
98 
13 
5 0 9 8 
2 4 0 1 
2 6 9 7 
2 162 
9 7 7 
4 9 1 
6 
43 
43 
5 9 1 7 . 5 9 T ISSUS DE L A I N E 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
033 
042 
0 4 8 
050 
062 
0 6 6 
212 
2 2 0 
4 0 0 
« 6 8 
«8« 
512 
52« 
52B 
608 
6 6 0 
6 6 « 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
A PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
VENEZUELA 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
111 
86 
105 
162 
225 
54 
32 
58 
37 
33 
114 
20 
37 
63 
12 
12 
13 
12 
21 
66 
13 
20 
10 
14 
13 
10 
10 
103 
33 
1 5 9 6 
6 8 9 
9 0 5 
5 7 8 
3 1 1 
300 
2 
10 
27 
France 
7 
123 
, 108 13 
208 
36 
13 
2 
29 
53 
4 2 
10 
23 
21 
8 
28 
6 
36 
. 1 4 
80 
• 1 9 1 6 
9 1 8 
99 8 
6 5 7 
2 3 7 
310 
6 
43 
3 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
24 
2 
5 
7 
10 
7 
1 
8 
10 
777 
6 8« 
93 
75 
55 
18 
. . • 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 77 
6 
86 
) 140 
6 101 
> 121 
3 0 
6 
55 
3 
. . . , . 9 64 
8 
20 1 
1 
11 
28 
l 17 
13 
3 1 3 I 8 6 2 
2 6 4 502 
4 9 1 3 6 0 
4 8 1 2 2 1 
34 6 5 1 
l 129 
, . ! ιό 
POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA 
39 
37 
85 
145 
39 
11 
2 0 
14 
6 
49 
1 
14 
17 
7 
12 
. 12 
2 1 
14 
13 
. 3 
5 
6 
6 
57 
21 
6 9 2 
306 
3B5 
2 2 1 
1 2 6 
1 5 1 
2 
9 
14 
31 
. 47 
. 6 
8 
4 
111 
85 
26 
17 
16 
9 
, . ■ 
5 9 1 7 . 7 1 T ISSUS AUTRES QUE DE S O I E , F IBRES 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
05? 
704 
2 0 8 
212 
2 2 0 
322 
404 
5 2 6 
6 2 4 
664 
708 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET LA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
N E , POUR MACHINES A PAPIER 
2 3 6 
135 
2 5 0 
2 90 
181 
112 
36 
116 
86 
26 
52 
43 
51 
30 
16 
15 
12 
22 
10 
12 
13 
16 
119 
22 
1 9 8 5 
1 0 9 4 
690 
592 
352 
2 9 6 
27 
15 
2 
5 9 1 7 . 7 9 T ISSUS AUTRES QL 
0 0 1 
00? O03 
9 2 
49 
78 
78 
25 
12 
. 28 9 
• 23 7 
16 
15 
12 
2 1 . 1
ί 118 
, 6 1 7 2 9 6 
3 2 1 
115 
4 6 
2 0 4 
9 
15 
1 
148 
, 17« 
133 
51 
71 
12 
101 
33 
3 
21 
13 
9 
. , . . • 10 
12 
. 22 
826 
5 0 6 
3 2 0 
267 
212 
54 
16 
. -
E OE S O I E . F IBRES 
2 1 54 
35 4 
2 0 
57 
3 1 4 3 
1 6 
16 1 
L 37 
3 17 
i 21 
23 
9 6 
12 
1 
2 
1 5 
, . 
24 
6 
9 
10 
l 2 
2 
, 2 6 
2 6 6 3 6 5 
143 1 2 1 
1 2 2 2 4 4 
85 170 
55 1 0 4 
3 6 69 
. 
1 5 
lulia 
. 23 
, . . 3 
79 
33 
19 
20 
2 3 0 
33 
1 9 7 
1 6 1 
. 33 
. . 2 
MACHINE 
5 
3 
1 
20 
. . . . 3 
. 9 
1 
11 
45 
3 
. 7 
14 
1*2 
162 
34 
128 
85 
10 
35 
. 1 
7 
SYNTHETIQUES OU A R T I F I C . 
13 22 
24 19 
24 
2 9 
19 33 
9 
6 
1 
1 
SYNTHET 
ET L A I N E , POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES Q 
PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
4 1 1 
43 
2 2 9 
37 
63 
3 « 3 
163 
7 
? 12 
ί 5 
î 21 
9 
l 3 0 
7 
4 
30 
. a , . 1 , . . , a 2 
1 
■ 
b 2 4 1 
5 98 
3 143 
) 1 3 0 
5 67 
12 
'. i 
55 
. 3 50 
. 9 . 8 2 
5 
31* 
n* 1 
13 
. • 2 0 5 
109 
96 
70 
22 
26 
2 
. ■ 
IOUES OU A R T I F I C . JE LA MACHINE A 
S 
5 
62 
1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
354 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
srhlüssel 
Code 
pop 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
272 
2 8 8 
3 2 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
702 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
38 
24 
4 
9 
3 
2 
11 
20 
17 
3 
1 
17 
2 
3 
24 
6 
4 
1 
2 
5 
3 
3 
64 
1 
2 
2 
3 
2 
4 6 3 
210 
252 
149 
32 
8 1 
8 
24 
21 
France 
15 
7 
2 
7 
2 
1 
6 
7 
2 
Ί 
i 2 
23 
6 
1 
a 
. . 1 
62 
. . . . 
233 
101 
131 
93 
19 
37 
2 
23 
I 
1000 
Belg. -Lux 
Rg 
N e d e r l a n d 
12 2 
17 
2 
. 
3 
9 
7 
". . 
> " 5 
3 
» 
? 
129 10 
87 4 
42 6 
26 6 
7 3 
16 
5 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
FILTERTUECHER ZUM OELPRESSEN OD.AEHNL.TECHN.ZWECKEl 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
216 
322 
3 9 0 
4 8 0 
5 0 4 
512 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
700 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
iEBflVí 
20 
25 
15 
42 
24 
8 
6 
23 3 
6 
15 
11 
1 
3 
4 
8 
14 
9 
5 
2 
4 
12 
8 
3 
20 
9 
4 
3 2 1 
125 
195 
86 
68 97 
9 1 
12 
19 
19 
19 
19 
1 
R E . S E I L E , G E F L E C H T E U,AEHNL R­OOER DICHTUNGSMATERIAL,A 
STRICHEN ODER MIT METALLEINLAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D ICHTl 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
18 
28 
23 
14 
3 
8 
5 
5 
3 
13 
17 
186 
86 
101 
47 
4 0 
53 
7 
2 
INGEN U.ANC 
54 
50 
10 
18 
66 
3 
3 
6 
3 
8 
11 
6 
2 
8 
3 
. a . . . . . . , . 
4 
« 
. « 1 
1 
1 
L 
ι 
.TECHN.GEGENSTAEI 
15 
M 
1" 
3 
t 
1 
2 
ί 
4 1 
) 
2 
. 8 
2 
1 69 
! 44 
1 25 
12 
7 
) 13 
1 
CHE ERZEU 
JCH GETRAE 
9 
14 
. « 
. . 1 
L 2 9 
> 23 
r 6 
5 
5 
2 
a 
• 
1 
2 
1 
2 
α 
2 
4 
15 
17 
2 
91 
IB 
7 3 
24 
3 
26 
1 
20 
I 
Γ 1 
ι 
1 
, '. 8 
5 
1 Ì 
3 
1 
1 
., " 
. S 
« i 
14 
a 
2 
3 1 
1 ι 1 7 
19 
7 
11 
7 
6 
3 
1 
ι . . ì . 
S 27 
î 1 
Γ 25 
t 
. 25 
a 
­. 
GNISSE ALS 
Ν Κ Τ , Β Ε ­
1 
1 
l< 
I 
1 
I 
s Γ ã 
a 
5 
3 
1 
Κ 
13 
5 
7 
«( 3 
3 
IDE,AUS F I L Z 
. 2 
1 
I 1 
1 
. ) 
i 1 
. 
3 
2 
2 
¡ 
Γ 5 
1 , 
ì 5 
) 2 
ι i 
* 
I 11 
5 
a 
* 
L 1 
2 
3 
2 
6 
Κ ) 
3 
2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 6 
922 
0 26 
030 
03« 
03 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
?56 
0 68 
20« 
208 
212 
220 
772 
?88 
322 
378 
3 90 
« 0 0 
62« 
636 
660 
702 
706 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
H 0 N 0 E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
361 
193 
36 
32 
29 
10 
83 
162 
132 
71 
12 
2« 
15 
27 
53 
16 
«2 
15 
22 
56 
23 
19 
287 
15 
15 
21 
26 
16 
2 6 6 0 
1 2 3 7 
1 4 2 3 
903 
198 
« 5 6 
78 
55 
6« 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
150 1 1 4 
4 0 153 
9 25 
2 4 2 
14 12 
3 5 
3 31 
50 62 
13 
64 
1 
3 
i 
1 1 16 
4 0 13 
18 
9 
1 
22 
55 
23 
! 15 
2T2 
, « , « 2 1 
. . • 
844 1 193 
2 8 9 7 7 4 
5 5 5 4 1 9 
4 4 1 2 4 5 
84 77 
1 0 4 1 7 1 
1 55 
42 13 
11 4 
5 9 1 7 . 9 1 ETREINDELLES ET T I S S U S EPAIS POUR ET USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
0 0 ! 
0 0 2 
003 
U04 
005 
02? 
0?8 
0 3 0 
03? 
03« 
036 
0 3 6 
0«2 
0 5 0 
0 6 « 
066 
216 
322 
3 9 0 
« 3 0 
50« 
512 
60« 
612 
62« 
700 
708 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
COLOMBIE 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
87 
1«6 
107 
129 
115 
76 
27 
89 
22 
39 
76 
60 
10 
22 
15 
29 
23 
28 
35 
11 
12 
29 
11 
12 
19 
26 
11 
1 3 5 9 
5 85 
7 7 6 
« 7 5 
372 
753 
30 
« «8 
1 
1 
1 
1 
2 
, · 7 
3 
25 
1 43 
12 
1 3 1 
3 
a 
27 
25 
l 
1 
VALEURS 
N a d e r l a n d Deutschland l u l l a 
ÍBR) 
10 
6 
1 
! ! 
5 0 
2 
29 
25 
12 
4 
2 
87 
. 2 
■ 
1 
. 20 
3 0 
117 
7 
4 
21 
9 
a 
% . a 
33 
12 
. 1 
a 
t a 
, 4 
14 
15 
■ 
26 
16 
573 
153 
4 2 0 
192 
177 
13 
a 
4 9 
PRESSE D H U I L E R I E 
82 2 
9 
1 2 ' 
i o n 
114 
75 
i 24 
r 82 
2 a 
39 
76 
59 
6 
2 0 2 
15 
28 
23 
3 
L 34 
11 
10 2 
29 
3 R 
6 
23 
3 8 
189 1 0 6 0 50 
134 4 3 3 5 
55 6 2 7 46 
2 0 4 4 9 3 
14 357 1 
3 5 131 43 
4 
3 
4 7 
5 9 1 7 . 9 3 CORDONS L U B R I F I A N T S TRESSES CORDES ET PRODUITS S IM 
DE BOURRAGE INDUSTRIEL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
03 0 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 1 7 . 9 5 AUTRES 
oo i 
0 0 2 
U03 
0 0 « 
C06 
022 
0 2 3 
030 
0 3 « 
0 3 6 
038 
o«0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
18 
«1 
68 
?9 
75 
10« 
1« 
19 
20 
71 
17 
523 
183 
3«0 
262 
235 
70 
11 
5 
2 
T ISSUS ET 
225 
105 
54 
43 
210 
14 
11 
35 
16 
50 
48 
18 
10 
22 
15 
1 
1 
1Ç 
ARTI CL 
3 
1 . 
( 
! 13 
! 4 
1 9 
a 
. 9 
8 
\ ­
18 
11 
■ 65 
28 
25 
100 3 
3 
. 
19 
2 0 
7 1 
16 
53 4 2 4 21 
4 6 131 
7 2 9 3 ZO 
« 2 4 7 10 
4 2 2 8 3 
2 45 4 
1 
. 1 
:S EN FEUTRE Ρ USAGES TECHNIQUES 
37 
a 
! 9 
25 
98 
> 1 
a 
! 18 
1 
) 3 
l î . 1 
2 159 27 
22 
\ 
36 14 
38 5 
. 1 Ζ 
3 3 
9 
L 14 
13 
■ι 
10 37 
t 
5 
i 
12 i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
355 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 e 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 302 
3 2 2 
3 3 « 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
WAREN 
GEW IR 
GEWIR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
2 
3 
2 
1 7 
3 
2 3 
5 
1 1 
2 
1 
« 3 
2 
3 69 
2 0 1 
1 7 1 
9 3 
« 0 
6 9 
2 3 
« 6 
France 
1 7 
5 7 
2 0 
3 7 
3 1 
2 3 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
1 
i 1 
7 9 
6 4 
1 5 
1 2 
9 
2 
. . • 
E TECHNISCHE GEGENSTAENDE.A.AND 
1 3 5 
1 1 6 
1 1 3 
1 7 5 
1 « 2 
1 5 
5 
3 2 
5 8 
2 8 
3 1 
1 1 « 
1 0 5 
. « 5 
3 7 
1 0 
5 
1 3 
3 
« 1 2 
a 
2 
7 
1 « 
1 9 
« « 7 
7 
1 0 
« 6 
5 
3 
3 
2 7 
1 8 
3 
6 
2 
1 2 
7 
6 
1 
6 
3 
« 3 
2 
3 
2 
. 1 
1 4 3 6 
6 8 0 
7 5 8 
5 3 « 
3 5« 
1 7 3 
3 6 
ZI 
5 1 
3 0 
2 5 
8 0 
6 8 
3 
. 8 
2 7 
3 
3 3 
3 0 
. 3 1 
1 
1 
2 
9 
2 
1 « 
1 8 
2 
2 
. . 
« 6 1 
2 0 3 
2 5 9 
1 4 8 
1 0 1 
8 8 
3 0 
2 0 
2 3 
DES KAP 5 9 S H I F F S ­
1 1 
i i 1 7 
2 
5 2 
4 1 
1 1 
6 
5 
5 
5 
. 1 
erland 
« ' 2
2 
1 
. . ­
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
. . . . 3 
2 2 
5 
1 1 
1 
4 
2 
1 
1 8 9 
9 6 
9 4 
6 3 
2 4 
2 8 
, 2 
lulia 
2 
3 7 
1 7 
2 1 
1 0 
SPINNSTOFFWAREN 
1 
2 3 
. 4 6 
1 
1 
92 
7 ] 
2 1 
IC 
5 
l i 
. 1
8 0 
5 8 
7 0 
7 1 
1 0 
5 
2 1 
3 0 
2 4 
3 0 
5 1 
6 1 
. 1 0 
5 
7 
2 
1 
2 
8 
3 
i . 2 4 
6 
1 
a 
. 3 
6 
4 
1 
. 3 
a 
2 
2 
2 
1 
. . 1
6 1 6 
2 7 9 
3 3 8 
2 88 
2 0 2 
3 5 
1 
1 5 
UNO LUFTFAHRZEUGBEOARF 
KE ALS METERWARE,WED.GUMMIELAST NOCH 
KE AUS WOLLE OOER F E I N E N TIERHAAREN 
4 3 5 
1 « 0 
5 6 6 
1 899 
1 5 7 
3 8 
1 
1 1 
9 9 
7 
2 9 
1 0 5 
6 1 
6 
3 8 
6 3 
1 2 
3 7 2 
6 
4 1 
2 5 
5 0 « 
5 2 
1 0 
. . 3 
1 
4 
4 5 
1 
1 
4 
. 3
1 6 7 
' 
1 6 
a 
1 7 0 
1 0 7 
1 7 
3 
. . 7 
a 
2 
1 
. . 1
. . 2 0 5 
E 
3 ' 
6 3 > 
' 
] 
KAUTSCHUT 
1 6 5 
2 6 
3 2 3 
8 8 
5 
4 6 
| 
­
7 4 
1 
1 0 
3 6 
3 8 
a 
1 8 
6 2 
4 
. 6 
4 3 
5 
7 
3 2 
3 0 
9 
. 3 
3 1 
2 
1 
3 
. 1 
a 
2 
5 
. 1
1 
4 
. . 1
. . . 2 
2 
2 
2 
1 
5 
, 9 
1 
2 
, 1
2 
. . . . . . 
2 1 5 
8 6 
1 2 9 
6 2 
4 1 
3 4 
. 1
1 2 
2 4 6 
3 9 
4 8 
6 5 3 
a 
1 6 
. 1 
1 0 
3 
1 0 
2 3 
1 2 
6 
1 5 
1 
5 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 3 
2 1 2 
3 0 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TURQUIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
MEXIQUE 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 9 1 7 . 9 9 *> AUTRES T I S S POUR USAGES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 * 
3 5 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 4 B 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
3 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN .CONGO RD 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
R .AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE L IBAN 
SYRIE IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
V I E I N . S U D JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
9 
3 
5 
3 
2 
2 8 
1 6 
1 « 
2 2 
1 6 
2 0 
8 8 
2 9 
« 7 
1 3 
1 2 
1 8 
1 7 
1 9 
3 4 8 
6 3 7 
7 1 1 
4 1 1 
1 9 1 
2 6 9 
2 6 
1 6 
3 1 
France 
. 1 4 
. 1 6 
3 
. . 1 
. a 
a 
. 4 
1 4 1 
4 7 
9 4 
3 7 
2 1 
5 7 
2 4 
1 6 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 
. . . . . 2 
. 2 
1 
. a 
3 
5 
2 2 9 
1 6 9 
6 0 
4 8 
3 3 
1 2 
3 
. ­
Nederland 
5 0 
3 1 
1 9 
1 6 
1 5 
2 
. . 1
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
. . . a 
1 6 
8 6 
2 8 
« 3 
1 1 
, l a 1 2 
9 
7 7 6 
3 4 3 
« 3 6 
2 7 7 
1 1 7 
1 4 9 
1 
. 9 
IUlia 
1 6 
. 2 2 
. 1
. 1
1 
. 1 2 
. 2 
1 
1 5 0 
4 7 
1 0 3 
3 3 
5 
« 9 
. . 2 1 
LIS ET ARTICLES EN AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
TECHNIQUES 
7 9 7 
6 3 1 
8 8 0 
8 1 6 
8 3 7 
1 2 8 
1 8 
1 7 6 
43 8 
1 6 0 
1 5 0 
8 4 2 
6 6 9 
1 6 
2 0 6 
2 4 0 
6 1 
6 4 
2 3 5 
2 4 
7 7 
7 7 
7 6 
3 5 
5 7 
6 4 
1 0 0 
3 5 
1 2 
1 4 
2 9 
2 5 
1 5 
2 5 
2 7 
1 1 
1 3 
1 5 0 
1 7 1 
8 6 
5 3 
2 2 
6 2 
2Θ 
6 0 
1 3 
1 9 
2 1 
1 5 
2 7 
« 0 
1 3 
2 ' 
Π 
1 7 
3 7 
1 3 2 
9 6 0 
1 7 3 
6 4 1 
4 2 1 
9 4 6 
1 3 7 
1 1 4 
5 B 5 
5 9 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
6 0 0 1 ETOFF 
CADUTI :HSO8TE 
6 0 0 1 . 1 0 ETOFFES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 6 
06 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S. TCHECOSL 
3 
1 
« 1 3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 5 6 
2 3 6 
4 0 2 
4 5 0 
3 8 
. 6 3 
2 6 9 
2 0 
2 
2 8 0 
2 7 0 
3 
1 0 0 
1 8 
7 
2 1 
8 7 
1 7 
1 5 
2 6 
3 5 
2 
5 
5 9 
8 4 
1 4 
2 
1 4 
2 6 
7 
6 
2 4 
7 
. . 2 8 
3 6 
5 6 
3 5 
2 2 
5 
3 
2 8 
a 
3 
1 1 
7 
1 2 
1 8 
. 1 1 
1 7 
1 
1 3 
1 5 4 
2 4 4 
9 1 0 
2 2 9 
92 5 
4 9 5 
1 1 0 
9 5 
1 8 6 
5Θ 
. 6 « 
2 ï 
2 0 
2 
. . 2 
a 
a 
2 
« 1 
1 
1 
. 1 
7 
20 
i . 
2 4 8 
1 6 7 
8 2 
5 2 
4 8 
2 3 
2 1 
1 
7 
2 2 
1 1 2 
1 3 5 
9 
« . 7 
2 
1 
2 
2 
3 
Π 
1 6 
2 
­
3 5 2 
2 7 7 
7 5 
4 4 
2 0 
3 1 
1 
2 
CH 5 9 DECLAREES COMME PROV 
BONNET ERI E NON ELASTIQUES N I 
ES EN PIECES 
BONNETERIE DE 
6 5 2 
3 1 6 
0 1 8 
5 6 9 
3 30 
2 8 1 
1 7 
8 8 
4 8 3 
7 5 
2 7 1 
9 3 7 
4 2 4 
7 0 
3 0 6 
« 8 1 
9 3 
7 2 6 
4 1 
3 
4 6 Ï 
2 29 
8 9 9 
6 6 1 
7 2 
4 
1 
2 7 
2 9 
4 5 
3 3 8 
1 8 
1 2 
3 8 
2 4 
7 9 3 
LAINE OU 
7 7 
1 0 1 ' 
7 4 6 
1 1 6 
2 0 
. . 7 8 
. 2 1 
7 
5 
. 5
. . 9 3 3 
DE POILS 
6 9 
2 2 9 
4 4 6 9 
6 
2 9 
9 
3 1 
4 1 
. 2 8 
2 
1 
. 1
. . 
3 
1 
2 
1 
1 
5 6 7 
3 2 3 
5 4 4 
a 
3 5 8 
6 4 
1 8 
1 0 8 
1 5 7 
1 3 9 
1 4 6 
3 6 2 
3 0 9 
9 
6 1 
3 3 
3 5 
2 6 
5 1 
5Ï 5 1 
2 7 
1 0 
5 
2 
1 1 2 
8 1 
1 0 
3 
, 2 3 
2 1 
1 7 
1 2 
1 2 
5 
. 1 5 
2 0 
1 2 
1 2 
. 1 
1 5 
9 2 7 
7 9 2 
1 3 5 
7 1 4 
1 7 5 
2 2 « 
« 1 
1 9 7 
DE BORD 
F I N S 
1 
2 
3 1 9 
2 1 9 
« 1 0 
. 5 9 7 
« 2 
3 
« 9 
2 5 2 
1 3 
8 5 
2 7 1 
2 9 8 
. 1 « 2 
« 7 1 
3 0 
. « 1 
1 5 0 
4 0 
3 6 
2 5 4 
2Ö 
1 7 6 
4 6 
3 
4 0 
1 8 9 
1 7 
1 7 
9 7 
. 1 1 
. 1 « 
2 3 
« 5 
1 
1 5 
2 1 
1 0 
. . 1 
. . . 6 
9 
9 
3 8 
1 8 
1 5 
. 3 3 
4 
1 5 
1 
4 
5 
8 
. . 1 
1 
. 1 2 
9 
1 4 5 1 
4 8 0 
9 7 1 
6 0 2 
2 5 3 
1 7 3 
1 
1 5 
1 9 5 
2 3 8 7 
4 0 7 
3 6 5 
4 4 5 5 
. ne 1 
7 
B5 
3 3 
9 2 
2 6 9 
1 0 2 
5 6 
1 2 0 
1 0 
3 9 
. " 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
356 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
0 6 6 
212 
302 
390 
4 0 0 
404 
512 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWIRK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
276 
3 9 0 
4 0 0 404 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWIRr­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
200 
208 
2 1 6 
272 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
512 
5 1 6 
600 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6Θ0 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
E AUS 
2 ). 
E AUS 
ι 
1 
1 
6 
5 
24 5 
5 
2 
30 
67 
8 
1 
7 2 
109 
15 
7 
329 
196 
134 
6 8 0 
336 
45 
4 
4 0 8 
France 
. 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
. 2 5 
23 22 . 
« 
54 3 
2 . 
3 
9 6 6 5 5 9 
6 2 2 3 1 0 
3 4 4 2 5 0 
158 43 
6 4 13 
15 1 
4 
1 7 1 2 0 5 
hg 
N e d e r l a n d 
23 
a 
. 1 
1 
3 
i 
7 
11 
7 4 3 
6 7 7 
66 
30 16 
12 
23 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
16 
9 
1 
1 
1 
2 
27 
2 
1 
9 27 
601 
326 
309 
168 
10 
8 
SYNTH· SPINNSTOFFEN M IT ELASTOMER­FAEDEN 
291 
99 
425 L96 
1 2 9 
31 
9 
4 
13 u 3 
23 
44 
121 
46 71 
160 
18 
6 2 
24 11 
18 2 
5 
12 7 
3 l 1 0 2 
3 3 9 
11 
0 5 6 
139 
9 1 6 
351 
121 
3 84 
4 1 
184 
43 
2il 31 
15 
« 3 1 
S Y N T H . S P I N 
342 
2 0 7 
662 9 6 9 
2 2 4 
12 1 
23 
30 2 
76 
105 
62 
19 
4 
6 
29 
3 
4 
19 
1 
6 
3 
10 
58 9 
12 
3 1 
1 
5 
10 
4 3 
] 
2 
52 
0 1 4 
« 0 6 
6 0 7 
« 7 2 
310 
98 27 
22 
39 
3 
10 « 3 
25 2i 
1 
1 
1 
2 0 
3 . 
. 
> 172 ' 148 
! 25 
î 22 
. 21 
t 3 
3 
1 
18 
21 
1 4 9 
1 
1Ô 
14 
26 
2 4 7 
1 8 9 
58 
27 
3 1 
a 
• 
^STOFFEN FUER GARDI 
. 98 ' i 14 
3 19 r ι 2 . 
*, 2 
. 
1 14« 
1 132 
1 12 
b 2 
3 1 
6 « 
Ι 3 
6 
5 87 
4 9 
1 891 
37 
8 
14 
13 
2C 
10 
3 
i ι 
4 
2 
. . . . . . . 
i 
2 656 
2 570 
86 
71 
69 
9 
5 
1 
1 
212 
58 
343 
127 
11 
9 
4 
12 
11 
2 
20 
44 
1 
11 
42 
70 
160 
18 
6 
2 
12 
1 
3 
2 
2 
12 
2 
3 
2 
10 
2 
313 
11 
1 540 
740 eoo 2 7 5 
94 
341 
1 
. 184 
NEN 
655 
120 
1 542 
149 
i 
9 
17 
2 
55 
86 
59 
18 
2 
6 
23 
3 
4 
16 
. . 8 
41 
9 
β 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
2 
51 
2 9 1 4 
2 4 6 6 
4 4 8 
360 
226 
56 
10 17 
32 
lulia 
i 1 
. 6 
12 
2 
. 1 
18 
3 
1 134 
9 8 6 
148 
140 
75 
7 
. i 
18 
9 
48 
25 
23 
18 
2 
5 
. . • 
2 
1 
12 
4 9 
9 
40 
27 
11 
13 
1 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 6« 
0 6 6 
212 
302 
390 
« 0 0 
«0« 
612 
60« 
616 73 2 
740 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
6 0 0 1 . 3 0 M ETOFFE 
DES F] 
ooi 
Û02 
0 0 3 
GO« 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
336 
338 
04 0 
0«2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
062 
06« 
276 
390 
« 0 0 
«0« 
600 
60« 
6 1 6 
62« 
702 
706 
723 
732 
736 
7 « 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
32 
2« 
8 
6 
2 
1 
LS°6. 
2 
2 
1 
2 
15 
8 
6 
2 
1 
2 
1 
6 0 0 1 . 4 0 ETOFFES DE 
RIDEAUX El 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
02« 
028 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 5 0 
0 6 2 
06Ô 
0 6 6 
200 
2 0 8 
216 
?72 
302 
3 70 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
«8« 
512 
516 
« 0 0 
60« 
62« 
6 3 6 
6 8 0 
7«0 
3 00 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANOE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
9 
1 
i o 10 
1 
37 
32 
« 3 
2 
ne 
H 12 
258 
6 3 9 
82 
12 
49 
25 6 0 0 
132 
107 
6 5 3 
135 
5 1 9 
22« 
556 
375 
25 
1« 
916 
France 
. 
19 
1« 
12 
18 
238 
25 
. 28 
1 9 0 6 
2 * 
59 
6 0 9 8 
5 2 5 0 
2 8 4 8 
1 9 1 1 
5 6 4 
1 1 9 
22 5 
6 1 7 
BONNETERIE EN 
ELASTOMERES 
« « 1 
763 96 5 
111 
9 3 7 
259 
69 
35 
129 
99 
21 
2«2 
361 
13 
101 
3«3 
« 8 5 
995 
131 
42 
15 
2 2 6 
111 
116 
1« 
1« 
65 
69 
30 
19 
66 
1« 
6«3 
103 
179 
237 
9«1 
617 
0 6 0 
953 
18 
9 
172 
. 127 
5 
157 
29 
. . a 
1 
1 
. «3 
2 
. . . . . a 
. . 3 1 
18 
5 
ï 
4 6 0 
316 
142 
11« 
47 
28 
17 
5 
­
BONNETERIE EN VITRAGES 
172 
5 0 « 
« 0 3 
4 3 « 
«72 
71 
10 
171 
2 7 9 
2« 
585 
925 
565 
171 
23 
57 
265 
36 
«2 
12« 
11 
26 
12 
31 
3 6 9 
86 
100 
31 
11 
10 
51 
32 
«2 
25 
1« 
18 
«33 
805 
985 
8 2 1 
837 
599 
6 0 « 
9« 
1«3 
378 
. 
20 3 
613 
22« 
183 
10 
. ■ 
2 
. • 1 
1 
1 
11 
6 
2 
2 
2 
9 
2 
33 
ï 
1 3 3 6 
1 222 
114 
35 
18 
78 
28 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
. . • 3« 
1 6 * 
a 
. 1 
26 
. • 
3 256 
1 9 5 3 
1 3 0 3 
361 
132 9 
a 
6 
9 3 3 
Neder land 
5 
« 
109 
. ■
. 9 9 
30 
• 3 
,7} 
3 
2 « 6 
773 
4 7 « 
2 6 6 
133 
96 
. n i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
2 
2 
9 
4 
17 
a 
160 
82 
7 
12 
7 
24 382 
14 
7 
9 7 6 
545 
431 
285 
997 
9 2 
. 
6 « 
lulia 
. 
3 
12 
. 47 
146 
20 
■ 
10 
2 1 5 
3 
38 
9 0 7 7 
7 6 1 4 
1 4 6 3 
1 4 0 1 
7 3 0 
59 
3 3 
3 
F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIOUES, AVEC 
3 5 7 
5 6 1 
92 
166 
1 196 
1 0 1 0 
185 
177 
171 
9 
. « • 
1 
132 
122 
a 
8 1 0 
« • 1 
a 
a 
2 
■ 
. . . 9 
a 
2 
. a 
. . 78 
. 83 
2 
3 
a 
1 
■ 
■ 
19 
. a 
2 0 2 
• 
«7β 
0 6 9 
« 0 9 
176 
. 2 3 3 
. . • 
1 
2 
2 
11 
5 
5 
2 
2 
1 
8 7 0 
633 
3 9 7 
a 
90« 
92 
67 
35 
107 
96 
17 
199 
353 
12 
l i i 
« 6 2 
995 
1 31 
« 2 
15 
108 
5 
27 
12 
7 
65 
21 
30 
12 
a 
8 1 
14 
« « 1 
98 
6 9 2 
70« 
988 
178 
815 
638 
1 
. 172 
82 
1 
2 
52 
• 1 
1 
. 20 
■ 
. • 6 
1 
. '•2 
1 
• • . • 3 
8« 
3 
«5 
« 
3 5 3 
136 
217 
172 
27 
45 
­• ■ 
FIBRES T E X T I L E S SYNTHETIOUES, POUR 
6 9 9 
. 100 
81 
7 
. ■ 
3 
1 
. « 1 
. . . . 33 
■ 
a 
13 
a 
. 1 
. 8 
. 1 
. a 
. . . a 
. . . " 
957 
888 
70 
18 
8 
19 
? 
13 
33 
3 
10 
1« 
1« 
7 5 6 
3 09 
a 
0 9 6 
23« 
53 
• 91 
87 
a 
117 
78 
19 
. a
2 
• • . • 7 
13 
3 
1 
32 
a 
17 
. . • 1 
. • . 2 
2 
6 
9 5 1 
399 
552 
503 
««« 47 
2« 
9 
2 
4 
9 
1 
20 
16 
3 
3 
2 
703 9 8 5 
6 3 7 
• 0«B 
1 9 
77 
189 
2« 
« 6 « 
820 
5«5 
165 
13 
56 
252 
36 
«2 
111 
4 
2 
t 
26 
2 6 8 
8« 
73 
29 
11 
10 
80 
10 
9 
25 
12 
16 
«26 
361 
«23 
9 5 3 
191 
0 9 6 
«2« 
37 
11« 
3«3 
12 
7 
3 
31 
. 7 
1 
. . • . 2 5 
■ 
5 
10 
. . • • . . • 1 
2 
39 
22 
1 8 0 
53 
127 
90 
33 
36 
3 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
tchlOssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
RACHELSPITZEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
0 0 1 2 1 6 
0 0 2 1 6 7 
0 0 3 3 4 1 
0 0 4 4 3 1 0 0 5 1 1 0 
0 2 2 15 
0 2 6 9 
02 8 7 
0 3 0 32 
0 3 2 16 
0 3 4 82 
0 3 6 36 
0 3 8 «3 
0 4 8 78 
0 5 0 21 
0 6 0 2 
0 6 2 27 
064 10 
2 0 4 3 
208 1 5 6 
2 4 8 88 
272 46 
2 7 6 4 
2 8 4 3 
3 0 2 3 
346 8 
352 2 
3 6 6 5 
3 7 0 4 
3 7 2 1 
390 64 
4 0 0 9 
4 0 4 21 
472 1 
6 0 0 « 
6 0 4 3 0 
6 2 0 5 
6 2 4 2 
6 3 6 1 
6 4 0 2 
6 4 8 2 
7 0 6 1 
7 3 2 13 
7 4 0 17 
800 28 
8 0 4 5 
1000 2 2 0 0 
1 0 1 0 1 2 6 5 
1 0 1 1 9 3 5 1 0 2 0 4 9 3 
1 0 2 1 222 
0 3 0 4 0 3 
0 3 1 148 
0 3 2 157 
1 0 4 0 3 9 
5 
37 1 15 
37 8 
6 2 
5 
. . a  
. . . 2 
2 
. . . , . . . , . . 3 
6 3 
a . . . . , 1
. , . . 1 α : 
1 
1 
a . 
2 
. , 1
2 
. . . , , 7 
3 
1 3 5 33 
80 30 
55 3 
36 
10 
19 3 
1 3 
KETTENGEHIRKE AUS SYNTH. SP INNSTOFFEN, 
0 0 1 1 2 3 3 
0 0 2 l 377 m i m 00 5 1 6 7 9 
0 2 2 101 
0 2 4 « 
0 2 6 39 
0 2 8 7 
0 3 0 1 7 4 
0 3 2 139 
0 3 4 56 
0 3 6 1 0 7 
0 3 8 176 
0 4 0 2 
042 56 
0 4 8 1 8 5 8 
0 5 0 32 
0 5 6 1 139 
0 6 0 50 
062 6 9 
0 6 4 146 
0 6 8 649 
2 0 0 4 
204 4 
2 0 8 68 
212 10 
2 4 0 12 
248 3 0 0 272 180 
2 7 6 48 
280 3 
2 8 4 14 
2 8 8 2 
302 8 1 
3 0 6 6 
3 1 4 60 
3 1 8 14 
322 31 
3 3 4 22 
342 2 
346 3 3 6 
350 151 
352 108 
362 5 
366 3 1 
370 75 
3 7 8 2 5 
386 46 
390 2 88 
400 95 
4 0 4 2 9 
4 5 2 4 
4 7 2 62 
4 8 8 22 
492 8 
6 0 0 31 
6 0 4 139 
60S 4 
6 
3 4 3 
1 4 1 2 0 
2 9 7 12 
12 
14 
3 '. 
1 
3 
135 
2 
5 
1 
. 3 
45 3 Î 
1 
227 79 
4 6 
a 
. , 2 
15 
2 
2 9 
30 
a , 
. , a 
32 
5 
6 0 
7 
7 : 
32 
3 
1 
1 
6 
31 
66 
386 
16 
f 
. « 3 
. 2 
1 
6 
2 
1" 
1 
. 5
25 
21 
3 
1 
. . . . 7
b 
« 
. . . . , . . . . 1
• 
652 
51< 
1 3 : 
4< 
U bi 
5É 
E 
19 
C i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
179 
44 
3 2 5 
. 86 
2 
4 
7 
28 
13 
82 
31 
45 
β 
72 
21 
ιό 9 
a 
142 
63 
19 
4 
a 
1 
8 
2 
4 
4 
43 
2 
16 
1 
4 
28 
5 
2 
a 
2 
1 
13 
16 
21 
2 
1 3 7 8 
6 3 5 
7 4 3 
4 0 7 
195 
316 
9 1 
142 
20 
GEFAERBT 
60< 
541 
. 82: 
2" 
2C 
4 3 6 
4 5 2 
8 4 0 
1 640 63 
3 
13 
, 
, . 
: 
6 
153 
2 
40 
59 
174 
2 
52 
12 
2 2 4 1 4 1 2 
1 
202 
30 
6 3 1 
6 44 
. 23 17 129 
3 0 ! 
. , 
a 
4 7 3 
4 
2 
50 
7 
3 9 
2 4 243 
1 
; . 
1 3 8 
42 
3 
6
. 2 3
f 
ι 
. 7
15 
21 
2 
1 0 8 196 
72 79 
2 Í 8 1 
5 
13 12 
4 65 
. 24 15 3 1 
21 2 59 
4 87 
5 
4 
62 
l ' I 
L 7 
31 
15 
3 
l u l i a 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. . . ■ 
185 
41 
134 
185 
4 
1 
1 
18 
2 
14 
43 
1 
. 1 
2 
146 
. . . . . 71 
. . 3
1 
. 2
5 
1 
6 
5 
3 
6 
3 
1 
■a ρ W Γ I> 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
t W G ­ Œ E 
6 0 0 1 . 5 0 DENTELLES RACHEL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03β AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 64 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 4 6 KENYA 352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
«72 T R I N I O . T O 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 163 
1 4 8 8 
2 2 5 8 
2 3 4 4 
1 0 4 6 
152 
110 
102 
4 0 0 
2 0 6 
3 6 8 
4 0 0 
4 7 5 
96 
8 9 2 
1B3 
15 
255 
6 0 
23 
1 1 0 6 
392 
186 
30 
17 
22 
55 
10 
35 
25 
16 
665 
64 
2 3 1 
14 
27 
131 
21 
23 
25 
35 
25 
19 
141 
1 1 9 
3 7 0 
53 
17 0 4 3 
9 2 9 9 
7 7 4 4 
4 9 4 1 
1 9 2 6 
2 4 6 8 
6 5 7 
1 1 2 8 
3 3 7 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
EN FIBRES SYNTHETIQUES 
a 
3 3 1 
6 
4 2 9 
57 
3 0 
1 
. 5
3 
3 
22 
3 1 
. . 2 
. . • 23 
4 2 
. 1 
. • 5 
. a 
15 
. 16
183 
12 
3 
. . 1«
. 2
19 
35 
. 8
■ 
1 
114 
3 0 
1 4 6 5 
8 2 3 
642 
4 4 0 
93 
2 02 
6 
59 
• 
54 2 5 4 
6 3 2 
92 
53 1 8 5 6 
17 1 0 1 
96 
6 4 
5 
4 7 
3 6 
1 2 
1 9 
1 17 
a . 
59 
3 
14 
1 5 4 
3 
. . 14 36 
1 2 1 
120 
1 · 15 
6 
. . . . . . 1 
. . 68 
1 3 1 
3 0 
. ■ 
• . • ■ 
. . 1 
. · a 
a a 
. ■ 
3 
12 
4 
• 2 3 3 3 8 3 1 
2 1 6 2 Θ43 
17 9 6 8 
3 4 8 8 
2 1 8 5 
15 3 3 0 
2 6 6 
14 37 
1 7 1 
6 0 0 1 . 6 1 * l ETOFFES EN BONNETERIE C H A I N E , T E I N T E S , EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 6 U . R . 5 . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 6 6 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOHALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 2 H A I T I 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
4 8 2 5 
5 2 7 6 
5 4 4 2 
4 4 4 6 
6 0 6 4 
4 9 2 
22 
166 
39 
7 4 8 
3 6 5 
278 
« 5 4 
8 9 4 
17 
2 6 5 
5 4 
6 8 0 2 
1 5 7 
3 9 4 8 
1 5 2 
2 7 9 
5 2 0 
2 5 0 0 
15 
13 
335 
44 
25 
7 5 5 
505 
233 
10 
37 
16 
312 
28 
71 
38 
130 
122 
16 
915 
4 1 9 
328 
18 
91 
222 
96 
1 3 3 
1 2 0 5 
4 8 5 
128 
13 
2 1 4 
56 
25 
114 
372 
19 
a 
1 3 0 7 
6 2 7 
1 0 2 4 
99 
7 1 
. 15 
4 
25 
3 3 5 
11 
30 
4 
2 
22 
. 190 
2 
6 7 4 
. 159 
. 1 
1 
7 
136 
6 
. 63 
106 
a 
a 
1 
a 
162 
25 
7 1 
21 
3 0 
. a 
113 
. 3 
2 
. 22 
a 
. 2 1 
9 
5 
. . . . . 2«
3 5 1 8 4 4 
1 9 2 1 
84 
32 2 3 6 4 
2 1 2 1 
88 
. ■ 
4 9 
. . 1 
. . . ■ 
1 . a 
. ■ 
. 2 
1 0 1 6 0 0 
2 
2 3 7 641 
29 
. . 57 
8 6 0 
a · . . . . . ■ 
6 
2 52 
24 
13 
. . 17 
. . 9 
. . . . . . 13 22 
. . . . 2 5 9 
195 
64 
. . 3 1 
12 
a « 
38 
. 7 
20 
. . . 49 
1 
. a 
51 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
1 845 
5 2 5 
2 1 5 9 
a 
8 7 1 
26 
44 
97 
3 4 8 
1 6 7 
382 
353 
426 
96 
833 
178 
1 
101 
57 
a 
1 0 1 4 
2 7 1 
65 
29 
2 
11 
54 
10 
20 
24 
a 
4 1 4 
20 
196 
14 
26 
117 
21 
20 
5 
■ 
25 
11 
1 3 8 
106 
2 5 2 
23 
11 4 8 6 
5 4 0 0 
6 0 8 6 
4 0 0 2 
1 6 3 9 
1 9 1 8 
3 8 5 
1 0 1 8 
1 6 6 
F IBRES SYNTHET 
2 2 2 5 
1 8 5 9 
4 2 3 2 
1 
5 8 4 2 
3 1 6 
16 
1 0 0 
35 
6 5 3 
13 
2 0 7 
3 0 9 
884 
15 
2 39 
45 
5 4 6 3 
152 
2 1 9 0 
1 2 3 
120 
4 6 3 
1 4 4 3 
14 
6 
163 
32 
19 
6 1 0 
353 
2 1 5 
10 
19 
16 
1 4 1 
3 
a 
17 
65 
1 1 9 
16 
543 
2 2 4 
2 57 
16 
4 8 
186 
94 
9 5 
1 0 8 9 
4 3 6 
7 9 
13 
2 1 4 
9 
24 
1 1 4 
2 8 8 
15 
10 
. 1 
6 
28 
17 
11 
6 
7 
3 
■ 
a 
• 
7 2 1 
1 8 9 
4 9 9 
0 2 6 
a 
17 
6 
4 
a 
69 
17 
6 0 
1 1 4 
6 
. 4
7 
4 4 6 
1 
. . . a 
196 
a 
a 
14 
4 
a 
6 
22 
5 
3 
4 
. 12 
2 
2 
a 
33 
23 
24 
9 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 6 4 6 
6 5 6 
6 6 4 
66 β 6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 702 7 0 6 
7 0 8 7 2 0 
732 
7 4 0 800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
6 
7 
3 
2 
2 
4 
11 5 7 
5 
3 4 
12 8 
2« 9 
10 
22 
10 51 
«5 
2 7 
158 
56 
7 
5 « 7 
7 4 1 
6 06 
2 4 4 
6 24 308 
7 8 1 79 
2 52 
France 
1 5 2 3 
7 9 4 72 8 
2 1 8 26 
237 
175 
273 
KETTENGEHIRKE AUS SYNTH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 032 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 8 2 0 4 
20 8 212 
2 2 4 
2 4 8 2 7 2 
2 7 6 
302 3 1 8 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 8 632 
6 3 6 7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I on 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
1 
1 
565 
« 6 « 
2 3 5 
1 0 6 67 
2 8 5 
43 14 
60 8 
31 
53 84 
1 17 
5 128 7 
5 13 
3 24 
65 
3 
2 6 7 
4 
1 22 
9 
4 
16 
17 51 
12 
44 
5 2 6 9 
50 
12 
3 
12 
1 2 0 12 
4 
4 3 
2 
13 
11 
1 
3 2 7 
4 5 7 
871 113 
5 5« 6 « 3 
72 
2 6 9 
115 
. 16 
5 9 
1 
1 
1 1 
1 
3 
2 0 9 
2 
2 
26« 
3« 230 
9 
2 222 
6 
2 1 0 
KETTENGEHIRKE AUS SYNTH. BEDRUCKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
20 8 212 
2 3 6 
240 
1 
1 2 
255 
822 302 
«83 4 0 0 
« 1 
7 
6 29 
3 
21 2 2 1 
3 6 0 
16 
36 5 7 0 
« 3 2 1 
29 
232 6 
3 
« 6 
2 9 
«2 
35 
1« 21 
. . . . . 37 
i 
. . a 
2« 
. 2
2 
" 
1000 
Belg.­Lux. 
1 5 ' 
3t 
I l i 
31 
7< 
S P I N N S T ! 
: 
1* 
23 
4 
2C 
l ' 
. 15 
SPINNST: 
2C 
. «2 
111 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
« 
11 
10 
7 
3 1 6 6 
1 9 9 5 
1 1 9 1 2 9 5 
20 > 3 6 6 
53 
1 5 2 9 
e 
3 
5 
2 
1 
1 
F F E N , BEDRUCKT 
50 
55 
35 
4 
20 
2 
1 
7 
2 
1 
9 
. 1
2 6 
4 
7 
29 
2 3 
1 1 
1 
2 4 7 
1 4 4 103 
72 
33 
30 
16 
. 
F F E N , NICHT 
6 9 2 
6 4 3 
1 9 3 1 7 
l 
2 
2 8 
3 6 
2 
1 1 
3 
7 
5 7 
« 3 
« 12 
. 2«
5 10 
22 6 
38 
18 
2 
6 
10« 
«7 7 
7 22 
3 69 
3 5« 
« 5 3 «98 
601 
541 
68 300 
526 
386 
228 
62 
2 63 
42 
11 83 
β 
2« 
42 61 
1 13 
3 112 
7 
5 
18 
3 23 
65 
39 
1 1 
ia 3 
. 6
17 51 
12 
42 3 
2 32 
16 
12 
ιό 'ί. 3 
3 
2 
2 
. 13
11 
1 
643 
2 0 4 
4 3 9 
965 
504 
361 
50 
40 
11« 
IUlia 
1 
27 
«« 1 
962 
5«5 
417 
2«7 
80 
99 
7 
3 
71 
c 
3 
1 
59 
. 1
. . 3 
. . 8
2 
. 1
2 
7 
. . . . 1
. . . , . . . , . . . 2
. 7
34 
. 3 
, 4
a 
. . 1
a 
. . -
1 5 0 
71 
79 
67 
15 
11 
. 1
GEFAERBT ODER 
214 
83 
366 
. 373 
11 
5 
2 
7 
1 
7 
39 
339 
15 
1 
101 
1 
77 
4 
2 30 
2 
1 
1 
329 
67 
352 
4 0 0 
. 7
, 4 
22 
2 
14 
145 
21 
. 35
441 
3 
235 
a 
2 
. . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
62« 
62 8 
• 3 ; 
636 
« « 0 
6«« 
6 « β 
6 5 6 
66« 
663 
67? 
6 8 0 
700 
7C2 
706 
708 
720 
732 
7«0 
300 
80« 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 « 0 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
53 
26 
27 
12 
2 
7 
2 
7 
6 0 0 1 . 6 5 » ) ETOFFES DE 
001 
002 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0«6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
060 
0 6 2 
064 
0 6 3 
204 
2 0 3 
212 
2 2 « 
2«3 
272 
2 76 
302 
318 
3 « « 
350 
352 
370 
390 
4 0 0 
«0« 
«8« 
6 0 0 
60« 
628 
«32 
6 3 6 
702 
706 
732 
7 « 0 
300 
80« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
■CONGOBRA KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE .MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE L I B A N 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM CLASSE 3 
3 
2 
1 1 
1 
2 
1 
19 
8 
io 6 
3 
« 
2 
27 
38 
28 «6 
29 
21 25 
53 
29 90 
31 35 
61 53 
263 
114 
27 
63 
724 
2«6 23 
898 
0 5 « 
8«5 
9 1 0 9 2 1 
508 
167 
376 ♦ 27 
France 
l î 
l î 2 
15 3 
5 7 1 5 
3 0 5 7 
2 6 5 8 
7 7 5 1«6 
849 
522 
148 1 0 3 4 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
1 
5 0 7 9 
153 6 
3 5 4 3 
102 
15 
15 
2 3 7 1 
BONNETERIE C H A I N E , I M P R I M E E S 
0 3 8 
362 
313 022 
326 
560 
2 5 « 
80 535 
6 0 
182 
362 « 0 5 
10 
96 
687 
33 
27 
56 
14 93 
2 9« 
13 
3 6 8 
22 15 
7 « 
2« 
12 
63 
30 233 
62 
210 21 
5 2 9 
« 8 0 
60 
«8 
48 503 
52 
13 
16 13 
10 
17 
66 
66 12 
022 
0 5 9 
963 
4 7 3 
131 
003 
230 
378 4 8 7 
. 87 
29 66 
1« 
« 7 
5 
« . 1 
7 
18 
13 
1 8 4 6 
11 
. 5
. . 16 
. . . . 9
13 
3 
« 
2 172 
196 
1 9 7 6 
6 2 
20 
1 9 1 4 
32 
1 6 5 3 
• 
1 17 
18 
2 0 
2 
16 
16 
18 
6 0 0 1 . 6 9 * l ETOFFES DE BONNETERIE C H A I N E , SA FIBRES SYNTHETIQUES 
001 
002 
003 
00« 0 0 5 
022 
026 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
036 
0 3 8 
0 « ? 
0«6 0«8 
0 5 0 
0 5 6 
06« 
068 208 
212 
2 3 6 2«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
F SPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE . A L G E R I E 
T U N I S I E .H .VOLTA 
.N IGER 
4 
2 
5 
6 1 
1 
1 
1 
05 5 
506 
6 0 1 
7 9 2 592 
2 0 6 
23 30 
13« 
19 
9 2 793 
3«« 
71 
118 8 1 9 
13 
0 3 8 
59 
716 36 
13 
12 13 
155 
15« 
168 78 
8« 
2 2 
1 
a 
3 195 
« 3 
. , 1
. «3 
. 17
7 
. • 
11 
16 
31 1 
ZI 
1 
1 
1 1 
i 
i 
. 
> 
12 
29 
13 
39 
3Í 25 
• 6 9 3 
251 
««3 
867 90 
9 8 1 
143 
2 594 
,ΕΝ 
246 
299 
a 
15« 
1« 
97 
. 97 
1 
39 
9 
« . . . «0 
1 
. . . . . . . 4 
. 4
13 
10 
22 
a 
1 
. 1
a 
126 
. . . 414 
3 
2 
3 1 
. . 2
1 
­140 
712 
« 2 6 
3 3 6 
16« 
92 
«2 
. • 
IF TE INTES 
> 1 
1 
1 
) 4 
) 
88« 
6 7 6 
a 
6 « 9 30 
5 
5 
. 3
1 
. . . . 176 
. . 3
. . . 917 
34 
1« 
2 0 
10 2 
5 
1 
4 
20 
26 
23 «6 
27 
20 25 
53 
. 90 
13 35 
81 «1 
213 
112 
27 
«6 
571 
200 20 
2 7 9 
158 
121 
321 « 1 9 
« 3 « 
«55 212 366 
IUlia 
120 
3 7 0 4 
2 4 3 5 
1 2 6 9 
845 2 6 6 
2 2 9 
32 
14 196 
FIBRES SYNTHET. 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
6 
7 
5 
2 
1 
7 0 0 
939 
26« 
. 2 9 3 
« « 7 
2«6 
65 « 9 6 
56 
139 
258 3 8 1 
8 
69 
1« 593 
31 
27 
66 
1« 9 1 
29« 
a 
3 3 9 
« 15 
65 
11 
2 
25 
30 232 
62 
2 0 3 12 
3 1 7 
13« 
78 
2 
«« « 6  
«9 
10 
13 10 
10 
12 
57 
60 7 
621 
201 
6 2 0 
« 1 2 
7 9 1 
7 2 « 
15« 
1«« « 8 « 
92 
37 
11 7 8 5 
. 11 
1 
1 28 
3 
3 
86 20 
6 
9 
6 * 
7Î 343 
2 
«6 
. 21 
. 1 
. 2
. « 7 
5 5 
1 6 8 0 
9 2 4 
7 5 6 
662 
155 
9 1 
. . 3
ET IMPRIMEES,DE 
3 
1 
1 
36« 
371 
971 
a 
«73 
6 9 
16 1« 
«7 
11 
39 250 
255 
63 
3 «71 
« 258 
13 
708 9 
6 
3 1 
1 192 
304 
1 313 
1 6 3 6 
a 
« 1 
. 1« 
83 
6 
50 348 
85 
5 
114 1 2 7 2 
13 
80« 
■ 
3 
. . . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
359 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
248 
2 7 2 
2 7 6 
284 
238 
30 2 
322 
32 β 
346 
350 
352 
3 7 0 
378 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 4 
6 0 4 
608 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER SOLCfi 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 e 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
272 
302 
3 5 0 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
73 2 eoo 304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER SOLCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
240 
2 4 8 
272 
2 7 6 
284 
302 
322 
M E N G E N 
EWG­CEE 
36 
29 
16 
15 
21 
25 
14 
7 
47 
«3 
13 
15 
3« 
1« 
6« 
22 
5 
3 
2 
39 
3 
3 
1 
10 
19 
8 
« 27 
7 
27 
7 
8 7 8 8 
6 2 6 2 
2 526 
1 4 1 9 
6 7 8 
523 
158 
7 
585 
France 
1 
. 1 
7 
2 
. . . 1 
. 1 
8 
1 
233 
120 
113 
71 
59 
16 
13 
3 
2« 
: GEWIRKE AUS SYNTH 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
194 3 
1 8 1 3 
13 
2 
1 
2 
2 
9 
. SPINNSTOFFEN 
8 
17 
2 
1« 
i i 
. 19 
28 
3 
2 
. 2 
. 
«36 
272 
16« 
33 
2 
131 
65 
. ι 
ALS 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
24 
9 
14 
. 3 
6 
6 
. 27 
15 
10 
12 
1 
11 
29 
« . 3 
4 
. 1 
1 
i o 
19 
8 
« 25 
2 
11 
7 
2 6 6 6 
1 541 
1 125 
571 
4 0 4 
240 
58 
2 
3 1 4 
KETTENGEh 
I U l i a 
3 
3 
, . 13 
1 
6 
7 
1 
. , . 33 
. 32 
10 
« . 2 
32 
3 
' 2 
14 
• 
2 259 
1 1 4 8 
1 111 
742 
212 
132 
22 
. 237 
I R K E . 
M IT ELASTOMERFAEDEN OD.FUER GARDINEN, BEDRUCKT 
2 30 
121 
2 1 7 
173 
92 
59 
18 
5 
17 
3 
5 
33 
17 
1 
10 
68 
11 
9 
23 
3 
9 
5 
16 
3 
7 
68 
5« 
14 
3 
2 
12 
3 
27 
« 1« 
2 
1 3 7 8 
8 34 
5«3 
« 0 « 
137 
128 
«3 
25 
11 
: GEWIRKE i 
15 
1 
85 
2 
. i 
. 1 
2 
. . 7 
. . 3 
. « 1 
13 
. 1 
« 
1«5 
103 
«2 
16 
« 26 
19 
3 
• 
lUS SYNTH 
39 
23 
6 
50 
22 
6 
2 
2 
1« 
3 
13 
3 
. 
192 
118 
7« 
50 
28 
23 
2 
1« 
1 
. SPINNSTOFFEN 
53 
2« 
22 
13« 
105 
25 
13 
7 
15 
12 
ι 1 
ALS 
68 
7 1 
161 
. 40 
18 
11 
3 
9 
2 
3 
16 
7 
. 1 
32 
9 
9 
6 
1 
3 
. 2 
. « 29 
3 
4 
. 1 
7 
. 1 
« 1 
572 
380 
191 
151 
55 
31 
9 
7 
9 
KETTENGEW 
45 
11 
12 
60 
17 
1 
. 4 
1 
14 
7 
1 
2 
35 
1 
. 1 
. , . . . 20 
50 
9 
3 
. 2 
. 26 
4 
7 
1 
335 
128 
2 0 7 
174 
43 
33 
1 
■ 
I R K E . 
E MIT ELASTOMERFAEDEN 0 0 . F U E R GARDINEN, BUNTGEWIRKT 
210 
163 
375 
1 0 6 2 
119 
17 
7 
6 
38 
2 
32 
26 
33 
16 
35 
7 
13 
21 
« 9 
2 
5 
32 
16 
« 6 
23 
6 
. 3 
2 
619 
« 2 
. . . . . 2 
. 3 
3 
. . . . 1 
. 2 
1 
. 1 
6 
2 
10 
. 43 
3 
ï 
1 
«3 
14Ô 
5 
« 2 
8 
* 
172 
114 
283 
. 115 
7 
3 
3 
22 
2 
31 
18 
32 
β 
25 
Τ 
10 
21 
2 
1 
1 
. 1 
1 
i . 
' 
27 
47 
95 
28 
14 
14 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2«8 
272 
276 
2 34 
2 3 8 
302 
322 
323 
346 
3 5 0 
352 
3 70 
3 7 8 
3 3 6 
3 90 
« 0 0 
4 0 4 
472 
4 8 4 
6 0 4 
608 
624 
636 
6 6 6 
6 6 8 
6 8 0 
700 
706 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 0 0 1 . 7 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
212 
2«8 
272 
302 
3 5 0 
3 7 0 
3 90 
« 0 0 
4 0« 
48« 
6 0 0 
6 0 4 
612 
62« 
732 
800 
80« 
1000 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 « 0 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
ARAB.SUO 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
20 
9 
5 
2 
1 
1 
» I ETOFFES DE 
SYNTHI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
OUGANDA 
.HAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
92 
95 
58 
39 
91 
93 
67 
28 
138 
110 
44 
54 
118 
44 
3 0 6 
242 
33 
10 
13 
1«8 
15 
3« 
10 
17« 
70 
27 
16 
119 
«6 
97 
26 
73« 
5«7 
187 
325 
6 0 0 
9 8 6 
5 1 9 
« 0 
8 7 1 
France 
5 
1 
. 2 
. 39 
16 
. . . . 6 
. . 10 
87 
9 
. . 1 
a 
5 
. . . . . . 9 
. . 
1 140 
5 7 6 
56« 
« 1 0 
288 
110 
71 
2 0 
43 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
662 
6 0 8 
5« 
16 
6 
12 
. 10 
26 
N e d e r l a n d 
23 
4 0 
6 
37 
. 29 
■ 
. 52 
59 
9 
6 
. 7 
1 
1 
1 
• . 9 
. . . . . . . « . 6 
■ 
β 6 6 6 
β 2 3 9 
4 2 7 
93 
β 
331 
172 
. 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
6 
4 
2 
1 
1 
BONNETERIE, SAUF C H A I N E , IMPRIMEES, 
T IOUES 
2 
1 
1 
1 
11 
7 
4 
3 
1 
6 0 0 1 . 7 5 « ) ETOFFES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
03« 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 6 2 
066 
2 04 
208 
212 
240 
248 
272 
2 76 
2 34 
302 
322 
0 1 0 
322 
8 3 1 
513 
4 9 5 
4 9 9 
101 
40 
174 
34 
37 
316 
161 
13 
62 
520 
98 
5 1 
171 
16 
35 
14 
79 
15 
29 
6 1 9 
857 
174 
46 
10 
69 
16 
202 
66 
1 1 7 
29 
95 7 
170 
786 
919 
2 3 6 
803 
164 
179 
66 
130 
9 
505 
16 
2 
. , 8 
. 5 
15 
2 
. 3« 
. a 
. 18 
1 
1« 
3 
6 1 
. 3 
36 
1 
. . . 1 
16 
8 
5 
5 
908 
6 5 9 
2«8 
121 
31 
127 
86 
20 
• 
2 1 2 
. 107 
30 
237 
121 
26 
11 
10 
. 2 
. 12 
. . . . . 134 
3 
. a 
. 15 
1 
6 0 
. . . 4 
6 
. . a 
15 
. 
1 0 2 5 
58 6 
4 3 9 
260 
1 5 5 
176 
9 
134 
3 
324 
2 1 6 
. 178 
1 
14 
1 
4 
19 
1 
6 
7 
6 
• . 7 
6 
. . . 4 
11 
5 
. 6 
17 
16 
7 
. . 5 
. . . . ­
883 
7 1 9 
164 
109 
54 
48 
34 
2 
8 
3 0 N N E T E R I E . SAUF C H A I N E , AVEC F 
COULEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
1 
2 
6 
9 7 0 
4 9 4 
773 
272 
722 
1 4 7 
70 
53 
278 
19 
2 0 7 
216 
201 
112 
200 
53 
111 
173 
33 
«7 
1« 
13 
160 
72 
11 
17 
101 
28 
2 1 
11 
4 177 
4 5 
« . . 1 
. 2 
10 
1 
17 
25 
. . 2 
3 
. 6 
3 
. 2 
38 
10 
7 0 
4 1 9 
95 
4 
6 
6 
4 9 3 
. 1 513 
2 
54 
4 0 
25 
98 
. 1 
i . 1 
30 . . . . 13 
3 
. 10 
12 
7 
1 
5 
3 
1 
1 
4 7 
37 
52 
. 25 
22 
27 
. 8 2 
51 
35 
4 1 
5 
37 
1 5 4 
37 
5 
10 
4 
24 
1 
8 
9 
174 
70 
27 
16 
113 
30 
66 
25 
2 2 5 
6 7 9 
5 4 6 
4 9 7 
6 7 5 
0 6 2 
181 
10 
9 8 7 
I U l i a 
17 
17 
. . 66 
3 
24 
23 
113 
1 3 4 
117 
l e 
114 
14 
21 
25 
Β 0 4 1 
4 445 
3 596 
2 3 0 9 
6 2 3 
4 7 1 
95 
• 812 
IE F IBRES 
991 
8 5 0 
598 
. 2 4 1 
1 5 4 
65 
21 
96 
19 
20 
155 
61 
1 
7 
2 1 7 
37 
51 
19 
4 
17 
a 
11 
. 19 
292 
33 
«9 
« 6 
«5 
. 7 
1 
25 
10 
2 30 
6 8 0 
5 5 0 
3 1 « 
508 
182 
«9 
23 
5« 
4 8 3 
126 
1 1 7 
800 
■ 
206 
7 
4 
4 1 
14 
4 
139 
80 
12 
2 1 
2 96 
5 
. . 8 
, . 2 
. . 2 1 4 
607 
113 
42 
. 12 
. 195 
57 
72 
14 
3 9 1 1 
1 526 
2 3 8 5 
2 115 
4 8 8 
2 7 0 
6 
. 1 
I L S DIVERSES 
1 
2 
632 
9 6 3 
2 1 6 
. 6 7 5 
6 « 
28 
2« 
127 
16 
200 
1 6 9 
190 
75 
145 
53 
8 1 
173 
16 
11 
7 
7 
12 
1 
3 
4 
2 
2 1 2 
17 
127 
4 8 7 
, 21 
2 
4 
49 
3 
3 
37 
9 
20 
29 
. . . 15 
36 
4 
. 1 4 4 
57 
. . 62 
10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
360 
Januar­Dezember — l969 — Jan ν i er­Dèce m b re e x p o r t 
Linder­
schiussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lul ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
346 
3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
512 
60 4 
6 2 4 
628 
6 3 6 
6 8 0 
70 2 
732 
7 4 0 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 16 
6 
48 
70 
47 
θ 
2 1 12 2 3 1 1 
9 15 7 2 
2 553 
1 9 2 8 
6 2 7 3 99 151 193 107 12 34 
861 
828 
33 12 4 20 18 1 
72 
6 1 12 10 1 2 1 
7 
1 
19 
253 184 70 46 15 20 13 
3 3 1 26 43 2 
2 
1 
3 1 1 1 14 4 1 
997 
683 313 244 113 
39 
7 
2 31 
5 12 19 25 8 
1 
370 172 
199 
87 18 112 
68 
9 
346 KENYA 
70 .HADAGASC 
i 7 8 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 8 4 VENEZUELA 
512 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KLNG 
600 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1C10 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ZZ 59 27 518 772 323 27 
26 13 
79 
16 
22 12 12 
36 172 
94 
20 
17 9 1 6 
13 2 3 2 
1C20 1021 1O30 1031 1032 1040 
6 3 « 
376 
107 
0 2 0 
« 5 6 
66 
2 8 3 
2 
10 
3 1 3 
««0 
254 
186 
86 19 100 82 3 
33 
50 
1 1 
84 12 2 16 
1« «1 5 
6 35 
584 101 
90 
7 10 
6 
015 
6 7 5 
554 
180 
9 0 
36 1 32 
14 10 10 33 3 517 19 
25 13 
64 
3 
2 2 8 12 7 16? 48 7 
265 
5 3 6 
729 
126 
778 
3 4 7 
39 
18 
2 6 6 
27 17 
6 2 191 81 27 
836 
84 3 
993 
520 
1 2 1 
«73 
293 «« 
ANDERE GEWIRKE A u s SYNTH. SPINNSTOFFEN ALS K E T T E N G E W I R K F , 
SOLCHE MIT ELASTOMERFAEDEN 0 0 . FUER GARDINEN, NICHT BEDRUCKT 
ODER BUNTGEWIRKT 
6 0 0 1 . 7 9 * ! ETOFFES DE BONNETERIE, SAUF C H A I N E . OE F IBRES SYNTHETIQUES, 
AUTRES Q U ' I M P R I M E E S ET A V ' C F I L S DIVERSES COULEURS 
001 
00 2 
003 
004 
005 
02 2 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
042 
046 
048 
05O 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06 8 
204 
20 8 
212 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
30 6 
318 
322 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
458 
462 
47« 
«76 
«θ« 
«88 
60 0 
604 
60 8 
62« 
62 6 
63 6 
680 
702 
706 
70 8 
732 
73 6 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWIRKE 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
026 
028 
1 496 
1 021 
2 492 
2 227 
520 
116 
β 
9 
60 
31 
25 
3 90 
127 
51 
2 
779 
131 
30« 
6 
30 
56 
23 
51 
44 
i l i 67 
43 
3 
52 
8 
5 
59 
7 
3 
65 
21 
4 
7 
6 
35 
3 
9 
156 
172 
41 
2 
13 
1 
2 
1 
1 
9 
3 
1 
47 
7 
33 
6 
2 
3 
14 
16 
8 
20 
10 
123 
17 
4 
11 282 1 
7 75β 1 
3 525 
2 136 
726 
8 76 
271 
144 
514 
AUS KUENSTL. 
3 56 
361 
422 
590 
159 
366 
6 
7 
. 472 
106 
376 
49 
48 
3 
4 
31 
22 
4 
20 
26 
26 
. 10 
. 105 
. 5 
1 
5 
8 
22 
7 
1 
23 
25 
2 
36 
. 3 
47 
6 
. 1 
. . . . 18 
3 
. 7 
6 
1 
2 
2 
4 
î 4 
2 
566 
003 
563 
222 
134 
196 
137 
5 
145 
368 
. 839 
967 
71 
19 
1 
. 2 
2 
1 
5 
25 
4 
18 
4 
112 
30 
13 
59 
1 
2 555 
2 245 
311 
134 
51 
153 
lil 23 
SPINNSTOFFEN 
. 25 
14 
189 
66 
143 
. 
17 
. 219 
73 
1 
19 
. . 
35 
230 
376 
6 
19 
ΐ 4 
3 
9 
1 
1 
i 2 
. 6 
3 
1 
4 
. . . . 12 
5 
. 1 
. 1 
. . . . 1 
. 2 
. 14 
6 
3 
4 
755 
646 
109 
65 
35 
30 
11 
15 
66 
167 
82 
6 
i . . 
539 
207 
1 244 
39« 
9 
« « 1  
2 
« 88 
71 
21 
378 
126 
173 
. 22 
53 
11 
39 
16 
3 
7 
6 
1 
2 
7 
2 
5 
1 
2 
1 
5 
2 
. . 1 
28 
27 
10 
. . 1 
1 
1 
1 
2 
. 1 
2« 
15 
« 2 
3 
3 
. 9 
. 27 
6 
1 
3 686 
2 434 
1 252 
801 
190 
137 
19 
7 
31« 
13« 
103 
15« 
. 66 
31 
6 
6 
506 
112 
303 
508 
2*1 
. . 9 
2 
7 
276 
2 
« 1 
335 
5 
β 
. . . 3 
. 6 
« 20 
25 
7 
. 13 
1 
. 6 
Ί 33 
16 
6 
6 
1« 
8 
9« 
7« 
26 
. 13 
a 
. . . « 3 
18 
7 
13 
2 
. . 1« 
11 
8 
1 
10 
91 
7 
1 
2 720 
1 430 
1 290 
914 
316 
360 
73 
20 
17 
179 
66 
35 
2«6 
170 
a 
1 
001 
002 
003 
ÜO« 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
03« 
036 
03 8 
0«2 
046 
048 
050 
056 
066 
060 
06? 
06« 
066 
068 
204 
208 
212 
2«8 
266 
2 72 
276 
238 
302 
306 
313 
322 
3«6 
350 
352 
366 
370 
3 72 
378 
390 
400 
«0« 
«12 
«40 
453 
«62 
«74 
«78 
484 
488 
600 
604 
60S 
624 
628 
636 
680 
702 
706 
708 
732 
736 
7«0 
300 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
­SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUAOELDU 
.HART INIU 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6001­80 «Ι ETOFFES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
9 
6 
15 
13 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
66 
47 
13 
11 
3 
4 
2 
706 
015 
458 
208 
257 
752 
57 
63 
407 
233 
168 
397 
764 
399 
10 
221 
06 8 
575 
70 
184 
386 
177 
393 
170 
30 
518 
325 
134 
12 
156 
56 
31 
231 
33 
16 
281 
63 
14 
26 
28 
105 
22 
40 
096 
525 
215 
12 
43 
20 
12 
13 
12 
100 
10 
10 
302 
23 
326 
2« 
22 
32 
54 
62 
39 
223 
47 
574 
131 
28 
411 
644 
767 
774 
565 
033 
932 
606 
958 
. 2 148 
477 
1 631 
367 276 
15 
31 
206 
158 
28 
149 
133 
195 
a 
62 
. 60 1 
. 25 
21 
33 
27 
86 
44 
2 
109 
63 
7 
38 
. 7 
182 
31 
1 
7 
. . . . 52 
20 
. 63 
76 
8 
11 
. 2 
4 
22 
25 
10 
87 
7 
51 
18 
7 962 
4 824 
3 138 
1 604 
872 
742 
439 
35 
792 
DE BONNETERIE, DE 
2 
1 
1 
2 
1 
216 
617 
779 
429 
872 
692 
18 
24 
. 167 
55 
735 
515 
36 2 
1 
1 
2 514 
. 5 179 
6 120 
536 
130 
7 
. 17 
11 
6 
35 
107 
• . 53 
1 
52 
6 
30 
408 
3 
137 
136 
644 
14 
4 
12 
36 
26 
i 2 
16 254 
14 349 
1 905 
1 191 
296 
62 5 
138 
4 10 
88 
180 
1 478 
. 3 250 
40 
149 
3 
io 39 
24 
73 
1? 
9 
. 3 
10 
. . 70 
19 
11 
26 
. . . . 50 
11 
. 6 
. 1 
3 
. . . 1 
. 5 
1 
5 
. . 168 
30 
35 
. . , . . 1 
6 
. . . a 
. . . . . . . 9 
. «9 
1 
­
5 796 
4 948 
847 
575 
291 
146 
32 
2 
125 
5 
1 
a 
2 
1 
1 
26 
"θ 
5 
1 
1 
1 
FIBRES ARTIFICIELLES 
104 
. 761 
276 
3 
69 
. . 
187 
519 
a 
270 
13 
20 
2 
1 
1 
413 
373 
755 
a 314 
74 
29 
23 
83 
27 
27 
551 
44« 
170 
1 
937 
0«5 
893 
a 
1«0 
3«8 
105 
3«1 
53 
26 
71 
29 
3 
15 
50 
23 
28 
2 
12 
7 
16 
8 
. 1 
« 2 
7 
293 
239 
53 
. . 18 
6 
13 
11 
31 
3 
9 
175 
a 
160 
13 
17 
32 
5 
20 
. 95 
. 196 
39 
6 
«57 
355 
102 
1«8 
213 
07« 
101 
78 
8Θ0 
076 
500 
837 
. 3«1 2ìl 19 
1 59B 
516 
1 047 
2 007 
a 
123 
3 
« 57 
13 
3« 
650 
21 
3« 
6 
1 159 
22 
29 
, . . 13 
. 31 
2« 
83 
95 
31 
. «7 
3 
. 18 
. 3 
130 
«6 
a 
21 
2« 
«« a 
33 
«36 
836 
106 
1 
«3 
a 
. . . 37 
7 
1 
90 
23 
120 
6 
. a 
«9 
3« 
39 
6 
«7 
32? 
39 
? 
9 942 
5 168 
4 775 
3 256 
893 
1 446 
272 
83 
73 
650 
411 
126 
1 148 
a 
978 
« 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
361 
Januar­Dezember 
Lander­
schliissel 
Code 
pop 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
208 
212 
2 4 8 
272 
2 7 6 
302 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWI RV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 8 
272 
302 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
181Ì 
1 0 4 0 
GEWIRI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 0 5 8 
0 6 4 
272 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
E AUS 
1 
1 
6 
« 1 
1 
IE AUS 
72 
7 
35 
77 
129 
2 18 
8 1 
20 
«8 
16 
55 
« 15 
11 
«9 
10 
5 
17 
« 3 
6 
109 
21 
8 
6 
18 
9 
1 
2 
1 
7 
8 
19 
1 
2 2 5 
927 
2 9 7 
989 
6 9 0 
187 
8« 
18 
122 
France 
2 
. 6
12 
1 
5 
. 2 
« 9 
« . 9 
5 
3 
7 
. 2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
5 8 « 
313 
271 
185 
16« 
35 
17 
2 
51 
BAUMWOLLE 
« 5 7 
511 
592 
2 83 
5 1 9 
8« 
2 3 6 
5 
54 
8 
48 
302 
189 
7 
28 
4 
214 
7 
11 
4 0 
22 
25 
77 
32 
45 
25 
22 
31 
7 
50 
12 
3 
19 
3 
1 
6 
10 
3 
13 
6 
030 
3 62 
6 6 9 
2 6 5 
6 8 7 
3 5 1 
136 
26 
52 
. 4 9 
7 1 
109 
266 
2 
1 
3 
3 
2 
«6 
1 
3 
21 
3 
75 
19 
36 
2« 
. 3 0 
. 1
1 
. . . . . . 2 
i 
772 
« 9 5 
277 
68 
54 
2 09 
109 
4 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
10 
. 20 
56 
2 
5 
« 2 5 
310 
115 
115 
108 
. . • 
124 
252 
16 
19 
« 1 9 
392 
2 7 
8 
8 
19 
. 19 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
34 
16 
39 
65 
12 
3 
1 
4 
1 
3 
6 
144 
4 
1 
« 8 
9 
3 
. 1 
2 
12 
8 
33 
« 1 
1 
1 
. 2
. . . 1 
3 
1 
. 1
. a 
' 
9 
. 15 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
2 
3 
. 2 
3 4 5 
3 2 0 
25 
15 
11 
7 
7 
, 3
9 3 0 
3 1 9 
. 9 0 2 
2 0 4 
3 
. ! 10 
9 
1 
2 
9 
2 
2*2 
18 
i . 
2 4 3 8 
2 3 5 5 
84 
2 8 
25 
46 
3 
a 
9 
e , 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
«6 
3 
23 
30 
68 
. 2 
51 
17 
1 
16 
6 
. 12
2 
35 
5 
« 
« 
31 
12 
3 
β 
. 
9 0 3 
« 5 7 
4 4 5 
338 
203 
64 
47 
il 
2 0 8 
52 
2 42 
. 49 
60 
2 34 
4 
33 
2 
25 
199 
182 
6 
14 
1 
85 
4 
2 
4 0 
. 3
. 11
9 
1 
. . 3
14 
9 
1 
. . 1 
6 
4 
. 10 
3 
1 532 
5 5 1 
9 8 1 
880 
5 0 9 
58 
23 
4a 
12 
IUlia 
12 
2 
3 
15 
2 
. 11
25 
3 
42 
. . . 3
. 6 
2 
5 
2 
. 2 
3 
73 
6 
3 
6 
. 12 
9 
1 
. 5
4 
3 
• 
968 
527 
4 4 1 
3 3 6 
204 
6 1 
13 
4 
45 
195 
91 
27 
256 
12 
1 
, 8
3 
12 
55 
4 
1 
11 
2 
129 
3 
. . a 
, 2
. . , . 1
4 
34 
2 
2 
1 
2 
a 
. 6
1 
2 
2 
869 
56 9 
300 
2 8 1 
9 1 
19 
1 
. • 
21 
3 
4 
3 0 
. 2 
. 1 
. 1
5 
144 
4 
. 1 
7 
8 
2 
. 1 
2 
* F 
NIMEXE 
u r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
272 
2 7 6 
302 
3 4 6 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
440 
4 84 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
706 
732 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 0 0 1 . 9 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 8 
272 
302 
352 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 6 4 
708 
732 
7 4 0 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
8 
6 
5 
3 
»1 ETOFFES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
19 
13 
6 
« 2 
1 
6 0 0 1 . 9 9 « 1 ETOFFES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
056 
05B 
0 6 4 
2 72 
390 
400 
4 0 « 
« 3 « 
6 0 « 
6 2 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM­FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
393 
73 
152 
511 
6 3 6 
12 
131 
312 
115 
126 
94 
212 
16 
37 
59 
175 
43 
15 
65 
14 
15 
19 
513 
91 
61 
23 
10 
8 1 
26 
11 
15 
14 
9 3 
76 
2 06 
11 
2 7 0 
9 1 2 
3 5 9 
0 5 1 
4 1 9 
862 
312 
104 
4 4 4 
France 
10 
5 
23 
71 
10 
. 38 
1 
2 
14 
. 190 
14 
. 48 
17 
6 
. 26 
. 3
6 
4 6 
16 
1 0 
4 
3 
. 3 
2 
6 
35 
11 
103 
7 
2 6 2 2 l 4 9 2 
1 130 
7 4 2 
4 7 7 
183 
6 0 
14 
204 
BONNETERIE OE 
5 6 8 
9 2 7 
685 
173 
2 0 4 
5 2 6 
4 8 3 
20 
3 1 8 
75 
2 9 4 
2 0 3 
580 
43 
114 
2 4 
6 0 3 
42 
32 
116 
4 1 
57 
2 8 3 
75 
6« 
6 9 
65 
69 
«3 
4 1 0 
76 
17 
3 9 
12 
11 
32 
75 
54 
89 
25 
7 4 1 
5 5 6 
185 
9 4 8 
96 8 
0 6 2 
260 
6 1 
154 
196 
1 5 1 
4 1 1 
586 
10 
5 
. 2 9 
27 
12 
161 
9 
1 
24 
. . 2
. . 37 
9 
2 7 1 
4 4 
51 
65 
. 6 4 
1 
18 
5 
. . 3
. , , 36 
1 
7 
2 2 4 6 
1 3 4 4 
902 
349 
222 
553 
2 2 4 
13 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 0 1 4 
17 
23 
6 9 2 
2 6 2 3 
10 
2 
19 
2 6 
lî 
7 10 
7 
1 6 3 1 1 130 
1 1 4 4 9 8 9 
4 8 8 1 4 1 
4 8 5 94 
4 5 1 63 
2 2 1 
CONTON 
2 1 
26 
2 7 9 2 0 0 9 
7 7 9 
5 0 6 
52 1 8 5 7 
l 4 3 8 
55 
3 
93 
63 
9 
6 
6 
3 
3 
BONNETERIE D AUTRES M 
6 4 9 
142 
215 
4 7 8 
2 0 7 
25 
11 
6 4 
13 
3 9 
39 
722 
2 9 
29 
10 
5 0 
133 
25 
la ia 23 
. 102 
37 
2 6 3 
77 
3 
4 
2 1 
18 
. . 29 
7 
6 
9 
4 
6 
7 
2 
2 
4 
. 3
55 
. 4 4 
2 
2 
, . . 3
. 1
2 2 
, a 
2 
) a 
4 
, . . 65
1 
. 10 
. , . 36 
2 
« a 
, . . 4 
• 
S 5 3 5 5 
î 5 0 8 3 
> 272 
3 1 3 1 
) 1 1 7 
9 1 1 8 
6 
> 23 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
217 
25 
89 
207 
3 4 5 
. 12 
199 
9 2 
9 
93 
22 
a 
79 
9 
116 
22 
. 19
14 
6 
6 
248 
31 
29 
. 1 
27 
a 
13 
8 
13 
23 
84 
3 
150 
753 
3 9 7 
8 9 4 
140 
3 7 7 
1 6 4 
79 
126 
6 4 4 
285 
848 
a 
1 7 9 
3 5 4 
4 7 0 
16 
170 
20 
137 
6 1 0 
5 4 « 
38 
29 
7 
277 
2« 
10 
116 
. 9
, 27 
13 
« . 1
2 1 
B3 
51 
5 
a 
2 
11 
32 
22 
3 
61 
11 
2 0 6 
9 5 6 
2 5 0 
8 7 « 
6 6 9 
2 4 7 
4 7 
9 
129 
kTIERES T E X T I L E S 
5 2 
2 
1 
2 5 
l 
5 . 
32 
17 
1 0 9 
. 130 
. 1
27 
10 
« 4 
. a 
a 
. 5 
15 
2 
8 
8 
1 
IUlia 
« 2 
2 
1 
1 
1 
ι 
5 
4 
1 
1 
112 
26 
16 
162 
16 
2 
79 
93 
2 1 
77 
1 
, 2 
a 2 
35 
15 
15 
9 
■ 
6 
7 
2 0 2 
36 
22 
23 
5 
50 
26 
7 
. . «5 
«2 
19 
1 
7 3 7 
5 3 4 
203 
836 
2 8 8 
2 7 9 
67 
11 
88 
6 3 6 
6 6 7 
180 
853 
. 99 
8 
1 
6 « 
28 
1 0 1 
4 2 5 
25 
« 6 1 
14 
326 
15 
. . 2 
, 12 
. . . . 3 
2 1 
2 9 9 
2 0 
12 
3 
5 
. . 53 
15 
23 
7 
9 9 6 
3 3 7 
662 
534 
7 2 0 
125 
3 
. 2 
5 9 0 
2 1 
28 
2 0 8 
21 
6 
16 
3 
17 
35 
722 
29 
. 3
39 
104 
19 
« 3 
20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sl.he am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
POP 
7 0 6 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDSI 
HAN D SI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 m 1 0 3 2 
HANDS! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDSl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
02 Β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
708 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDSl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MANOSI 
HAARE) 
0 0 1 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.HUHE 
.HUHE. 
.HUHE 
.HUHE 
.HUHE 
.HUHE, 
1 OOEI 
3 
1 
1 
381 
168 
213 
«5 
10 
20 
8 
2 
1«9 
France 
A.GEWIRKEN 
MIT 
2« 
22 
8 
6 
1« 
3 
2 
1 
93 
7« 
18 
12 
8 
5 
• 
i 
75 
57 
18 
10 
3 
7 
6 
i 
1000 
Belg.­Lux. 
. . 
27 
24 
3 
1 
2 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
. . 
2 
2 
,WED.GUMM I EL AST.NOCH 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. • 
33 
26 
7 
6 
K A H T S C H U T . 
KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
AUS WOLLE 
25 
6 
8 
13 
4 
2 
1 
2 
1 
7 
1 
2 
76 
51 
25 
21 
9 
5 
. • 
AUS SYNTH. 
49 
14 
48 
31 
3 
7 
5 
11 
2 
8 
4 
4 
3 
3 1 
7 
4 
2 
4 
2 3 9 
146 
94 
90 
44 
4 
. • 
a 
2 
i 
. a 
­
4 
3 
1 
. 1 
• 
1 
5 
9 
7 
2 
1 
1 
1 
. 
ODER FE INEN 
a 
ï 
2 
1 
1 
. 1 
. . 
. . 1 
1 
. . a 
, , a 
a 
. 
2 
1 
SPINNSTOFFEN 
8 
2 
6 
6 
6 
a 
. • 
AUS BAUMWOLLE 
7 
21 
46 
5 
i 1 
1 
12 
2 
98 
77 
19 
16 
3 
1 
. . 
AUS 
i 
2 
. . 1 
1 
6 
3 
3 
2 
Ì 
a 
, . 
ANDEREN 
BAUMWOLLE 
1 
1 
9 
a 
20 
8 
3 
4 0 
40 
1 
1 
1 
. . • 
1 
43 
44 
43 
a 
4 
5 
. . ­
10 
8 
2 
. ι 
• 
19 
16 
3 
14 
3 
2 
1 
65 
52 
13 
11 
7 
2 
. ■ 
TIERHAAREN 
. 1 
i 
. . . . . 3 
. 
6 
2 
4 
4 
5 
5 
a 
19 
2 
. . . . . 
2 1 
2 1 
2 
l 
5 
14 
13 
10 
23 
25 
11Θ 
46 
72 
71 
33 
. . • 
4 
1 
2 
. . 1 
3 
1 
13 
7 
6 
6 
1 
. . • 
l u l i a 
3 
. 1 
2«« 
59 
185 
28 
3 
10 
2 
. 1«8 
« 
5 
« 
23 
3 
2 
11 
. . ? 
1 
1 
. « 1 
2 
52 
39 
13 
10 
3 
« . . • 
27 
3 
5 
18 
68 
53 
15 
12 
« 4 
. . • 
2 
, 1 
1 
. 1 
. . 8 
1 
14 
3 
10 
10 
1 
. . . 
SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FE INEN T I E R ­
SOWIE SYNTH 
" i 
­SPINNSTOFFEN 
" . * 
1 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
708 
732 
740 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 2 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
GANTERIE DE 
6 0 0 2 . 4 0 GANTS 
0C1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
0 « 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
6 0 0 2 . 5 0 * l GANTS 
001 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
« 0 « 
708 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 6 0 » 1 GANTS 
001 
002 
003 
0 0 « 
305 
022 
028 
0 3 0 
03« 
036 
0 3 8 
0«0 
0«8 
3 9 0 
«00 
«0« 
703 
300 
80« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 7 0 * ) GANTS 
001 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . B O » 1 GANTS 
0 0 1 
003 
F I B R E ! 
FRANCE 
PAYS­BAS 
26 
29 
12 
104 
6 9 1 
4 1 4 
4 7 7 
129 
154 
33 
7 
7 8 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
18 
• 
661 
479 
182 
107 
35 
45 
20 
1 
29 
BONNETERIE NON 
IMPREGNES 
DE LA 
1 
141 
6 9 
37 
33 
42 
14 
l! 
4 3 9 
322 
116 
93 
39 
23 
1 
• 
OU ENDUITS 
18 
34 
11 
23 
18 
INE OU OE POILS 
3 7 9 
100 
108 
152 
18 
34 
43 
13 
36 
14 
138 
19 
18 
122 
7 5 9 
363 
319 
136 
44 
. 2 
2 
DE FIBRES 
4 
2 
1 
1 
8 0 0 
268 
776 
326 
19 
104 
164 
2 6 0 
34 
216 
98 
4 1 
24 
13 
5 86 
126 
32 
4 9 
42 
0 5 0 
190 
860 
777 
9 1 7 
79 
1 
8 
4 
OE COTON 
D'AUT SYNT 
45 
102 
2 5 9 
34 
13 
14 
30 
10 
3 4 8 
29 
943 
4 4 7 
4 9 4 
175 
61 
19 
1 
2 
1 
(ES M 1 E T I 0 
32 
30 
16 
10 
54 
31 
23 
13 
11 
• 
V A L E U R S 
Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. ­
79 
67 
12 
6 
1 
6 
. 6 
• 
EL ASTI 
DE 
. 
. • 
i o 
10 
1 
. 
2 
• 
375 
2 8 8 
67 
70 
38 
17 
. . ­
QUE N I CAOUTCHOUTEE 
MATIERES PLASTIQUES 
8 
. 22 
2 
1 
. 2 
1 
«6 
33 
13 
9 
6 
4 
1 
• 
F I N S 
2 
. 10 
14 
3 
2 
­
32 
27 
5 
5 
T E X T I L E S SYNTHETI 
18 
4 
9 
5 
4 
5 
1 
. 21 
4 
4 1 
. 4 
9 
3 
a 
1 
• 
140 
36 
10« 
9« 
76 
10 
1 
. • 
. 1« 
3 
7 
7 
. 5 
8 
72 
1 
138 
29 
108 
100 
2 0 
9 
1 
1 
. 
74 
. 277 
86 
10 
. 1 
. 5 
1 
1 
. • . 1 
. . . • 
4 5 6 
4 4 7 
9 
9 
8 
a 
■ 
. • 
6 
. 2 2 4 
2 3 1 
229 
1 
1 
AT IERES T E X T I L E S 
UES ET COTON 
. 12 2 11 
11' 
25 
4 6 
36 
9 
2 
2 
7 
a 
• 
. 8 
. 6 
a 
. . , 1 
a 
44 
« • 
6« 
1« 
50 
5 0 
2 
. . a 
• 
QUE S 
1 
10 
. 38 
a 
1 
. . 1 
2 
. . ■
. . . . . • 
55 
50 
5 
5 
« a 
a 
■ 
• 
1 
7e 
. 13 
1 
94 
92 
2 
2 
2 
« . . • 
75 
51 
1« 
. 39 
12 
8 
16 
2«2 
1 7 9 
63 
56 
27 
7 
. • 
37 
13 
72 
. 8 
29 
6 
« 15 
11 
13 
a 
• 
216 
1 3 5 
81 
79 
6 1 
2 
. ■ 
• 
2 6 6 
163 
« 3 0 
. « 95 
152 
223 
2« 
18« 
92 
. 5 
9 
«38 
120 
. 4 6 
42 
2 3 6 9 
883 
1 4 8 6 
1 4 4 7 
7 7 0 
35 
a 
8 
« 
8 
« 21 
a 
3 
3 
2« 
9? 
18 
2 0 7 
38 
172 
163 
4 0 
8 
. 1 
1 
l u l i a 
26 
9 
1? 
1 0 7 9 
8 4 7 
1 132 
2 9 4 
55 
86 
13 
. 752 
5B 
. 5 
71 
63 
8 
3 
3 
. . • 
3 4 0 
58 
26 
128 
. 6 
33 
9 
18 
3 
72 
13 
18 
756 
552 
20« 
172 
66 
31 
. . ? 
4 5 9 
57 
65 
193 
. « 6 
36 
« R 
1 
. 19 
. 138 
3 
32 
2 
• 
1 0 3 0 
7 7 4 
2 5 6 
222 
59 
34 
. . ■ 
30 
6 
U 2 
11 
1 
a 
1 7 9 
10 
2 7 3 
62 
2 1 1 
2 0 9 
19 
2 
. . • 
QUE! L A I N E , POILS F I N S , 
. ι 29 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
STRUEI 
WIRKWl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 
3 
2 
20 
10 
9 
9 
3 
1 
. 
IPFE.uNTERJ 
IREN,WEDER 
France 
1 
, . 1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
. . 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 1 
. • 
3 
1 
1 
1 
1 
, . 
ιEHSTRUEMPFE,SOCKEN,SOECKÇ 
GUMHIELASTISCH NOCH KAUTSC 
KNIFSTRUEMPFE AUS WOLLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
04β 
2 0 8 
2 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
vm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
2 0 4 
20 8 
2 1 6 
322 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 
26 
2 « 
« 9 
3 
2 
3 
1 
3 
4 
1 
132 
111 
21 
12 
7 
10 
2 
3 
1 
23 
3 
35 
3 
2 
. 3 
. 1 
76 
6« 
12 
7 
« 6 
2 
3 
• 
; STRUMPFWAREN ALS SAREN 
25 
2 5 6 
527 
191 
4 
4 
5 
4 
11 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
3 
9 
1 
I 1 
l 
1 
1 0 6 8 
1 0 0 1 
65 
45 
28 
20 
9 
2 
. 27 
1« 
22 
77 
6 « 
12 
10 
6 
3 
. 2 
• 
OAMENSTRUEMPFE AUS SYNTH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 1 6 
2 6 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
1 794 
5 9 4 
4 7 5 
1 4 2 5 
66 
25 
5 
2 
104 
385 
3 
168 
242 
27 
. 22 
1 
3 
θ 
3 
1 
2 
1 
1 
« 2 
« 1 
. 1 
5 
3 
2 
78 
«6 
8 
5 
1 
2 
4 
. 71 
3 3 7 
10 
19 
230 
17 
231 
27 
«1 
DD. FE INEN T I 
5 
. 13 
19 
19 
(NIESTRUEMPFE 
7 
, « 9 1 
13 
527 
5 1 1 
16 
6 
6 
9 
9 
. . 
.SP INNSTOFFEN 
1« 
. 157 
« 1 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
HEN U . D G L . 
HU7IERT 
ERHAAREN 
. 2 
2 
. . . . . . « 3 
, AUS 
2 
223 
237 
23« 
3 
3 
3 
. , ­
.OHNE 
6 
90 
. 8C 
8 
1 
1 
1 
5 
. . . 2 
. « • 
13 
8 
6 
2 
2 
« . . • 
WOLLE OD. 
3 
3 
16 
. 2 
1 
. 2 
3 
. . . . . . . . . 7 
. . 1 
■ 
38 
23 
ÌÌ 
6 
1 
. . • 
NAHT 
1 7 9 
94 
eo . 47 
1 
4 
. 2 
10 
2 
10 
5 
22 
. « , . 4 
. a 
. 1 
1 
1 
. a 
. . . . . 1 
3 
. 3 
1 
a 
* 
IUlia 
5 
. 1 
2 
1 
12 
7 
5 
5 
1 
1 
. • 
2 
. 3 
12 
. 1 
1 
, . . 
20 
17 
3 
3 
1 
. . . 1 
FE INEN 
13 
3 
6 
1«7 
. 1 
Ί 2 
2 
. 5 
189 
169 
20 
13 
7 
7 
a 
. • 
1 595 
3 3 9 
237 
95« 
. « 1 
2 
102 
1«5 
1 
1«1 
6 
5 
. 17 
1 
2 
3 
. 1 
. . 3 
l 
3 
1 
a 
1 
5 
3 
2 
50 
1 
7 
2 
. 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
« 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
6 0 0 3 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
95 
10 
15 
28 
110 
27 
3 9 0 
172 
218 
2 0 9 
6 « 
9 
1 
-
BAS SOUS-BAS CHA 
ARTICLES SIM DE 
6 0 0 3 . 1 1 M I - B A S DE LAINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 8 
2 0 8 
2 7 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
GHANA 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
94 
2 3 9 
234 
3 7 3 
4 6 
35 
3 1 
15 
17 
47 
11 
2 0 5 
9 8 6 
2 1 9 
127 
85 
89 
10 
2 0 
3 
France 
8 
7 
a 
13 
53 
12 
132 
3 1 
101 
98 
27 
3 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
■ 
6 
. a . " 
23 1 
16 
8 
E . 7 
. . 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
USSETTES SOCQUETTES PROTEGE­BAS 
BONNETERIE NON ELAST NI CAOUTCH 
OU DE P O I L S F I N S 
. 2 0 9 
3 7 
270 
39 
2 6 
3 
a 
17 
a 
5 
6 5 7 
556 
101 
64 
43 
38 
10 
20 
■ 
56 
14 
1 0 7 
1 18 
. , 1 
, 
. 
a 
a 
• 
165 35 
1 6 4 32 
1 3 
3 
l 
. 
■ 
. 
. 
6 0 0 3 . 1 9 BAS. SOUS­BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEliE 
L A I R E S , DE LA.NE OU POILS F I N S , SAUF M l ­ B A S 
001 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5« 
2 0 4 
2 0 8 
216 
322 
334 
4 0 0 
4 0 « 
604 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
8 
7 
258 
9 4 9 
2 8 6 
4 3 9 
4 7 
4 2 
68 
65 
109 
29 
16 
52 
11 
13 
13 
17 
95 
11 
96 
19 
10 
14 
18 
7 3 8 
9 8 0 
7 5 8 
550 
3 2 6 
2 0 7 
107 
I B 
1 
6 0 0 3 . 2 1 * ) BAS POUR FEMMES 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04« 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 « 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 8 
200 
2 0« 
2 1 6 
2 6 8 
346 
3 6 6 
370 
378 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 4 0 
5 2 0 
5?8 
6 0 0 
6 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
L I B E R I A 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.HAOAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
19 
7 
« 16 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
158 
155 
934 
888 
385 
4 4 5 
67 
12 
5 0 7 
3 4 3 
58 
145 
9 4 0 
2 9 9 
25 
2 i a 
11 
48 
109 
29 
19 
2 7 
16 
12 
42 
33 
47 
14 
10 
11 
50 
4 1 
34 
0 1 5 
6 3 6 
95 
48 
12 
37 
9 0 
a 
3 2 7 
173 
213 
24 
2 
58 
2 1 
1 
2 
11 
. 11 
1 
13 
1 
a 
. 1 
6 
a 
a 
1 
8 7 8 
7 3 7 
141 
116 
85 
25 
2 
17 
6 0 17 
l 5 3 8 
3 8 3 6 
1 1 5 7 2 
1 
13 
ί a 
. 4 4 
, . a 
a 
a 
a 
a 
9 5 
, 6 
1 
. . • 
4 1 6 4 1 6 5 4 
4 0 1 2 1 6 2 8 
1 5 2 25 
4 9 24 
49 18 
1 0 4 1 
103 
SANS COUTURE OE 
. 
1 195 
33 
6 0 1 2 
2 2 1 
334 
, a 
. 3 3 4 5 
1 
2 9 4 
3 6 4 1 
3 
2 
8 
a 
2 1 
29 
10 
6 
. 20 
6 
. . 3 
1 
3 8 5 
570 
9 
. . 1 
73 
1 
• 
. 
a 
. 9 
6 
• 
19 
2 
17 
16 
10 
1 
■ 
• 
ET 
3UTEE 
14 
12 
64 
. 7 
6 
17 
■ 
. 4 7 
5 
175 
97 
78 
29 
24 
49 
. . • 
­BAS 
4 1 
45 
2 0 1 
. 22 
12 
5 
26 
42 
1 
1 
. a 
a 
a 
2 
. . 85 
5 
2 
14 
4 
5 2 5 
309 
2 1 6 
1 9 1 
89 
2« 
1 
. 1 
: I B R E SYNTHETIQUES 
1 7 1 4 3 
6 6 9 
1 3 4 8 
3 6 5 9 3 
3 6 5 
3 2 
. . 1 
2 
1 
. ί 11 
2 
8 
. 2 
9 
4 
6 
2 
1 
1 
152 
2 8 2 
7 7 7 
. 0 9 6 
27 
55 
1 
28 
232 
40 
169 
1 6 9 
2 2 9 
11 
11 
1Ö 
67 
. a 
2 
10 
4 
13 
9 
. 5 
3 
1 
6 
6 
12 
4 6 
. 23 
8 
7 
10 
IUlia 
86 
3 
9 
6 
51 
15 
2 1 5 
123 
92 
67 
2 0 
5 
. -
24 
4 
26 
64 
. 3 
10 
15 
. . 1 
173 
137 
36 
30 
14 
2 
. . 3 
ET S I M I -
1 
1 
1 
16 
4 
2 
10 
1 
1 
1 
1 4 0 
39 
76 
0 3 9 
a 
15 
. 18 
20 
26 
4 
52 
a 
12 
. 14 
. 11 
4 
7 
7 
. 13 
5 1 7 
2 9 4 
2 2 4 
1 7 0 
85 
53 
1 
. • 
7 9 2 
0 0 9 
7 7 6 
2 4 7 
. 52 
12 
11 
4 7 8 
764 
16 
682 
116 
65 
4 
199 
9 
29 
21 
. 19 
11 
6 
. 29 
12 
3 0 
14 
5 
6 
46 
34 
28 
6 1 4 
14 
86 
25 
4 
29 
7 
·} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
364 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
6 3 6 
6 5 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Í82­0* 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
« 6 
1 
5 5 4 7 
4 3 5 4 
1 195 
1 1 2 9 
9 5 1 
59 
6 
2 
7 
France 
ï 
. 6 
1 0 5 5 
4 7 0 
586 
575 
4 9 7 
10 
i 1 
DAMENSTRUEMPFE AUS SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 6 0 
200 
2 0 4 
216 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 4 0 
4 7 8 
6 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 Ioli 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
203 
93 
80 
105 
« 2 
·! 
16 
1« 
1 
1 
2 1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
55 
i 2 
1 
5 
6 3 7 
« 8 5 
152 
125 
60 
27 
3 
2 
1 
. 2 
1 
2 
2 
. 1 
. . . a 
a 
. , . . . . . . 
a 
. , , . . 
11 
7 
4 
3 
1 
2 
, • 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
175 
175 
SPINNSTOFFEN 
2 
52 
1 
56 
56 
K N I E S T R U M P F E AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 2 
04Θ 
0 5 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
«0 
36 
71 
32 
6 
i i 1 
13 
14 
12 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
2 8 8 
182 
107 
69 
70 
17 
9 
3 
19 
10 
23 
3 
5 
6 
1 
3 
2 
2 
3 
i 1 
2 
2 
« 1 
1 
97 
55 
42 
28 
18 
13 
9 
3 
2 
29 
30 
30 
189 
18« 
5 
« 2 
. . 1 
MIT 
. 17 
i 
1 
20 
2 0 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
10 
6 
« 2 
2 
2 
. • 
QUANT¡TÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
1 
i 1 
4 8 1 3 6 4 7 
400 3 1 2 5 
82 522 6β 482 
49 4 0 3 
13 
NAHT 
6 
1 
! 3 
2 0 1 
L 73 
4 
101 
. 1
12 
14 
16 
14 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
a 
2 
2 
1 
2 I 54 
, . 1 
2 
1 
5 
14 5 3 6 
5 3 9 7 
î 1 3 9 
« I I B 
2 
S 20 
3 
2 
1 
30 7 
13 1 
31 
! 7 1 
5 
14 
9 3 
9 1 
« 
12 
7 
5 
V 
« 
ANDERE STRUMPFWAREN ALS DAMEN­ OD.KNIESTRUEMPFE , A 
SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 4 8 
m 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
162 
2 1 4 
2 5 5 
574 
6 
2 
26 
19 
27 
8 
14 
2 
2 
1 
1 
« 3 
2 
3 
« 2 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
10 
11 
30 
3 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
Ί 1 
1 
ï 2 
2 
i 1 
. 1 
1 
6 
136 
2 
5 
1Θ3 
3« 
1 
. 1
3 
1 
ί 
3 
1 
i 2 6 
> 15 
> 11 
IO , 6 
I 
■ 
IS SYNTH. 
> 145 
> 16 
! 7 4 
50B 
. Ί 13 
1% . 2 
i 9 
. 2
. . . 3
1 
1 
2 
2 
. 1
1 
4 
. 2
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 
656 
732 
740 
800 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
66 
«9 
16 
16 
13 
32 
11 
2 1 
3« 
96 
15 
«32 
520 
9 1 3 
06« 
7 0 5 
7 4 « 
6 0 
19 
89 
6 0 0 3 . 2 3 * » BAS POUR FEMMES 
0C1 
0 0 2 
033 
0 04 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 60 
2 0 0 
2 04 
2 1 6 
346 
370 
3 7 8 
390 
« 0 0 
«0« 
« 4 0 
4 7 8 
6 0 4 
740 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
KENYA 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.CURACAO 
LIBAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
6 0 0 3 . 2 5 » 1 M IS ­BAS DE 
c o i 
002 
C03 
0 0 « 
005 
C28 
030 
C32 
C3« 
C36 
03 8 
Γ«2 
C«8 
0 5« 
?«B 
2 72 
302 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
6 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
6 0 0 3 . 2 7 . 1 BAS^S. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00« 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03« 
0 3 6 
0 3 3 
0«2 
0 « 8 
0 5 « 
20« 
208 
2 1 6 
?«8 272 
3 0 2 
306 
3 1 « 
318 
322 
3 « 6 
370 
372 
3 90 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
MAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
3 
2 
1 
1 
515 
146 9 7 2 
0 8 3 
67 
28 
17« 
220 
16 
186 
191 
23 
17 
l a 12 
18 
30 
10 
36 
i a 16 
20 
31 6Θ0 
13 
I* 18 
16 
6 96 
763 
912 
6 3 1 
626 
265 
2« 
27 
19 
France 
16 
7 
6 
8 
7 
AVEC 
6 
11 
2 
1 
89 
• 
373 
461 
9 1 2 
724 
6 1 9 
170 
7 
12 
18 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N i d e r l a n d 
1 5 6 3 1 4 5 6 
1 55β 1 3 7 0 
COUTURE OE 
. 31 
18 
39 
30 
5 
5 
3 
. « ­167 
116 
69 
43 
22 
26 
2 
2 
• 
5 86 
ι eo 5 7 
3 2 
ι 1 a 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
i 
8 
. 5
20 
« • 606 
307 
2 99 
123 
866 
160 
1 
1 
16 
=IBRES SYNTHETIQUES 
4 2 3 
63 
152 
Ì a 
4 
6 8 3 1 7 2 
6 8 1 167 
=IBRES SYNTHETIQUES 
4 4 5 
4 6 4 
763 
4 0 3 
100 
123 
150 10 
2 1 5 
182 
158 
104 
12 
14 
14 
30 
17 
11 
13« 
11 
20 
5 5 9 
215 
3«« 
1«2 
Θ35 
2 0 1 
102 
35 
1 
a 
287 
165 
315 
So 
57 
30 
25 
26 
4 9 
. 14 
1« 
27 
17 
a 
110 
9 
11 
355 
829 
526 
376 
18« 
150 
97 
33 
! 4 
l 2 
2 2 
l 3 
ί 
, ■ 
15 6 
ι 3 6 
2 0 7 
22 
22 
22 
S 
6 
15 
ί 1 1 4 
73 
4 1 
24 
24 
16 
3 
2 
1 
2 
32 
43 
■ 
33 
19 
. 2« 
14 
10 
i 
Ί 3 
1« 
? 
. • . 12 
2 1 6 
1 1 0 
106 
91 
58 
1« 
. . 1
3«a 
156 
«03 
a 
30 
67 
a 
177 
116 ll\ 
i 2 
1 
6 
578 
9 3 7 
6 « 1 
621 
555 
20 
. ■ 
lulla 
«0 
33 
6 
6 
5 
2 
1 
6 
« 1 
ι 
AUF POUR FEMMES,SOUS­BAS, CHAUSSETTES. SOCQUETTES, 
Ε­BAS ET S I M I L A I R E S DE FIBRES SYNTHETIQUES,SAUF Ml 
1 
2 
2 
6 
557 
113 
58a 0 5 6 
6 « 
3Θ 
2 6 4 
185 318 
113 
154 
19 
22 
19 
15 
17 
30 
13 38 4 9 
1« 
1« 
!°4 
12 
4 9 
11 
18 
. 163 
208 
« 8 2 
37 
il «5 
16 
33 
3 
19 
. 19
12 
6 
3 
« 27 27 
3 
10 
1« 
1 
. 9 
7 
2 
7 
1 2 4 
3 
r 6 4 
1 7 1 7 
i 
1 2 7 7 
3 
lì 
b 
1 
1 
ι ΐ 
) 3 
12 
• , 
67 
48 
435 
. 24
1 
100 
17 
6 6 
53 
59 
. 1
2 
1 
1 
1 
5 
18 
. ta 
3 
15 
4 3 4 
824 
611 
135 
163 
4 0 9 
50 
6 
51 
46Θ 
9 3 1 
279 
0 2 9 
. 4
173 
1 9 0 
170 
162 
19 
17 
18 
5 
18 
30 
Β 
36 
18 
15 
17 
27 
665 
6 
9 
20 
1 * 
6 
4 3 8 
7 0 7 
731 
4 9 3 
742 
221 
21 
25 
18 
76 
5 
8 
66 
11 
« 1 
12 
ιό 22 
1 
3 
2 9 0 
155 
Î 3 5 
121 
72 
1« 
1 
• 
•BAS 
3 4 9 
185 
699 
2 5 9 
a 
a 
137 
101 
230 
26 
91 
• 21 
. 3
. 25 
9 
22 
11 
« 6 
7 
. 36
3 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
O 
365 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
400 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 4 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
β 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 3 7 5 
1 2 0 9 
165 
119 
96 
«6 
20 
9 
1 
STRUMPFWAREN AU! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
208 
2 1 6 
2 4 8 
272 3 0 5 
4 0 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
m 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 0 
7 0 
29 
120 
168 
13 
100 
56 
1 
8 
3 
2 
11 
12 
2 
4 
4 
3 
1 
β 
7 
3 
3 
3 
1 
6«2 
396 
2«« 
2 0 6 
135 
36 
19 
7 
• 
STRUMPFWAREN AUS 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 1 0 3 2 
UNTER) 
KAUT SI 
9 
26 
8 
30 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
. . 1
97 
80 
i a 
11 
7 
7 
3 
1 
France Belg. 
95 
5« 
«1 
2« 
Η 
BAUMWOLLE 
«8 
18 
29 
3 
2 
26 
19 
7 
• 
1000 kg 
■Lux. N e d e r l a n d 
147 
1«6 
«3 
44 
43 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
25 
14 
5 1 
44 
4 
4 
1 
1 
237 
2 2 2 
15 
8 
5 
7 
. 4 
1 
3 
6 
a 
63 
76 
72 
4 
3 
3 
, a 
. • 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
3 
. 
> 
73 823 
44 743 
29 80 
27 6 0 
26 53 
2 2 0 1 1 
1 
l 65 
i 12 
58 
95 
10 
99 
56 
3 
î 1 
2 
, 
2 
4 
3 
. 
ι i 
3 
L 2 
1 
2 4 4 2 3 0 
74 1 8 9 
170 4 1 
169 31 
1 0 9 
L E I O L L N G A U S G E W I R K E N , W E D E R G U M M I E L A S T I S C H N O I 
: H U T I E R T 
SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
20 8 
2 1 6 
2 4 8 
272 
302 
3 1 4 
318 
3 7 0 
372 
3 7 8 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
to0!] 
17 
13 
«0 
15 
1 
lì 
2 
19 
2 
2 
15 
11 
16 
13 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
209 
86 
123 
25 
17 
98 
63 
26 
. 7 
1 
10 
. . 5
. 19 
. 2
15 
11 
lì 2 
3 
. . 1 
3 
119 
18 
101 
9 
5 
92 
63 
26 
25 
25 
25 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
, . 
9 
1 
3 
16 
, . 2 
L 4 0 
30 
11 
θ 
5 
3 
1 
« 
: H 
l 13 
! 2 
) 5 
3 
ι 
Γ 
2 
Γ 33 
> 23 
! 10 
t 5 
1 
1 5 
, . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
462 
604 
624 
6 3 6 
7 4 0 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
L IBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1« 
12 
1 
1 
1 
108 
«6 
11 
79 
23 
31 
26 
19 
326 
3 6 0 
9 « 6 
335 
0 7 5 
6 0 1 
232 
9 1 
10 
France 
7 2 
33 
6 
54 
. 23 
9 
17 
1 4 7 6 
8 9 1 
585 
3 0 8 
149 
277 
1 0 9 
51 
• 
6 0 0 3 . 3 0 BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 6 
208 
2 1 6 
248 
2 7 2 
302 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
563 
2 5 6 
7 « « 
415 
116 
3 5 5 
231 
14 
7 0 
14 
22 
1 5 9 
103 
37 
4 6 
2 1 
34 
12 
39 
3« 
35 
30 
55 
47 
11 
6 3 2 
113 
5 1 9 
196 
7 6 1 
320 
124 
50 
2 
86 
17 
147 
51 
14 
■ 
. 2 
. . 2 2 
2 
1 
a 
2 1 
3 
10 
38 
34 
23 
2 
6 
7 
550 
3 0 1 
249 
77 
42 
172 
107 
4 9 
• 
6 0 0 3 . 9 0 BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
20« 
« 0 0 
60« 
6 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 0 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
MAROC 
ETATSUNIS 
L IBAN 
KOWEIT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
9 9 
285 
7 0 
3 3 4 
64 
17 
4 1 
11 
11 
14 
« 1 
12 
Î5° 
1 3 4 
6 5 3 
2 8 1 
177 
1 « 3 1 
11 
a 
26 8 
6 
149 
64 
2 
24 
a 
6 
2 1 
6 
9 
5 
6 3 0 
4 8 9 
141 
73 
34 
6 8 
23 
11 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 3 6 7 2 
1 362 2 
> 
» 
ET S I M I L A I R E S 
2 
262 
14 
3 0 9 
2 9 7 
12 
12 
12 
ET S I M 
13 
6 
. 2
1 
1 
. . 
193 
0 6 2 
131 
7 0 
4 « 
57 
3 
24 
5 
DE 
17 
32 
. 3 9 7 
4 
19 
« 7 3 
4 4 6 
2 7 
2 « 
2« 
2 
1 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
ί 2 0 
'. 5 
5 18 
18 4 
3 4 
19 
2 
9 2 5 8 3 6 5 
5 7 4 7 4 9 1 
3 51 874 
3 0 5 6 5 2 
2 9 6 586 
43 2 1 9 
2 113 
COTON 
l 15 
1 2 
18 546 
3 4 1 0 4 
2 9 4 
8 5 ~ 
65 
3 3 5 6 
2 3 1 
i 7 
16 33 
12 2 
l 2 1 
10 127 
4 6 55 
3 6 
46 
. ί 29
2 
a 
, , ! 1 0
13 
L 48 
5 35 
11 
1 0 9 7 2 2 0 3 
4 1 1 1 6 5 8 
6 8 6 545 
6 7 9 4 1 6 
4 1 1 2 8 4 
7 1 2 7 
3 AUTRES MATIERES 
a 
23 
l 
27 
25 
> 
2 
SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE NON 
î 
ELAST 
4 
3 
1 
. . 1 
. 
NI 
6 0 0 4 . 2 1 · 1 SOUS­VETEMENTS OE BONNETERIE, POUR BEBES, 
001 
002 
003 
0 0 « 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
03 8 
208 
2 1 6 
2 « 8 
272 
302 
31« 
316 
370 
372 
376 
«00 
60« 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
■CONGOBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
114 
105 
2 8 8 
98 
10 
15 
121 
20 
30 
10 
10 
75 
52 
78 
65 
10 
23 
12 
15 
13 
30 
345 
6 1 1 
734 
2 3 9 
177 
4 9 5 
3 1 7 
121 
a 
5 1 
11 
46 
a 
. 63 
1 
80 
. 
. 5 
52 
78 
65 
10 
23 
. 9 
29 
66 3 
112 
551 
102 
64 
4 4 9 
3 1 5 
120 
3 
200 
20 
2 0 
5 
1 
> 
l 
20 
10 
36 
30 
6 
1 
6 
a 
1 
4 
2 
3 96 
2 13 
1 
1 8 3 
15 
17 
11 
1 1 
a 
2 0 
4 
1 
1 0 
6 4 6 7 
6 3 3 0 
137 
104 
55 
33 
6 
­
"AOUTCHOUTEE 
DE COTON 
3 0 8 1 
19 15 
59 18 
4 1 
10 
15 
56 2 
17 
21< 
11 
10 
10Í 
9 
, a 
10 
a 
a 
a 
a 
. , , 12 
14 
4 
1 
1 2 2 2 
1 5 5 
ι 67 
35 
Ì 2 0 
31 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
366 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 02 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 4 
062 
200 2 0 8 2 1 6 
2 4 8 
26 θ 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
2 8 8 302 
3 0 6 3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 3 4 2 
3 7 0 
372 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 4 0 4 5 8 
4 6 2 4 7 8 
4 8 4 4 9 2 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 5 6 6 3 0 
732 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
BAUMWOLLE­UNTERKL 
1 
« 3 
1 
737 
72« 
01B 
6 7 5 
153 
13 
3 
1« 39 
2 « « 7 
175 12 
1 
« 21 
6 5 
2 1 
2 
31 
3 
1 10 
1 
1 
2 6 
12 
« 7 « 7 
2 3 
13 
15 
2 188 
36 
2 
2 
2 3 
2 
« 6 
3 
1 19 
2 
6 
2 
1 20 
9 
524 
3 0 7 
2 1 9 9 9 0 
703 
207 
6 9 
4 1 
22 
75 
32 
297 
84 
2 2 
1[ 
12 
13 
1 1 
105 
5 
2 
1 2 1 
2 
. 3
. 6 
. I 
i 19 
9 
7 9 0 4 8 8 
302 189 
53 
113 
62 
2 9 
­
STRUMPFHOSEN, N ICHT AUS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 390 4 0 0 
4 0 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE TIERH« 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
1 
1 
« 3 
1 
1 
3 4 9 
082 387 
235 
1 2 6 
9 20 
1 
90 
152 
3 137 
26 
35 
1 10 
1 6 1 
1 
1 1 755 
1 
1 3 
5 
3 
1 
1 
« 5 6 
179 
2 7 7 2 4 9 
4 5 3 
22 
. . 8
. 26 8 
3 0 
9 
1 
a 
1 
2 
. 1
5 
. 1
i 
i 1 
a 
. 2
. . 2 
. . ­92 
73 
19 14 
10 
5 
. . • 
UNTERKLEIOUNG ALS 
AREN 
14 
9 31 
16 
5 
3 
i 
ΐ 1 
er­Décemb 
1000 
Belg . ­Lux 
e 
R« 
Nederland 
EIDUNG ALS SAEUGLI 
92 2 1 4 9 1 
4 0 3 13 252 
5 l ( 
50 
" 
ÍAUMWOLLÍ 
< . 96 
97" 
9 7 , 
1 
STRUMPF! 
, 1" ' 
' 
a 
7 
1 9 14 
. 2
6 
4 
I 8 2 3 
1 7 6 4 
1 59 
5 0 39 
I 8 
L 
I 5 1 
ι 52 7 9 7 
. Ι 1 8 0
2 
8 ι 
28 
24 
1 
i 11 2 
3 
1 1 1 5 
1 0 3 1 
84 > 82 
76 
1 
a 
2 
OSEN, AUS 
r 2 
. 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
NGSKLEIDUNG 
262 
132 
412 
. 69 
22 
381 
153 
20 
82 
13 
. 
1 582 
875 
7 0 8 666 
562 
21 1 
2 
21 
2 87 
2 5 8 4 1 5 
115 
, 19 
1 6 1 
125 
2 120 
21 
32 
a 
10 
. 5
. ι 1 742 
1 1 
3 
3 
3 
1 
1 
2 232 
1 075 
1 157 1 137 
360 15 
. . 6
WOLLE OD. 
13 
8 14 
4 
3 
36? 
26 
171 
113 
. 2
1 
. 1
. 42
« 
. 3
20 3 
. 
29 
819 
672 
147 85 
4 9 
62 
5 
4 
• 
22 
40 
28 
11 
11 2 
1 
. . . 
FE INEN 
* Κ 
NIMEXE 
u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
6 0 0 4 . 2 9 «1 SOUS­VETEMENTS DE BONNETERIE, 
0 0 1 
00? 
003 
00« 
006 
022 
026 028 030 
03« 
0 3 6 
038 o«0 
0 4 2 
0«6 
0 « 8 0 5 0 
05« 
062 
200 208 
? 1 6 
?«8 
268 2 7 2 
2 76 
2B0 2 8« 
?88 302 
3 06 
31« 313 
322 
33« 3«2 3 7 0 
372 
390 «00 
« 0 4 
4 4 0 
« 5 3 
«62 « 7 8 
«8« 
«9? 
512 528 
6 0 0 
6 0 « 
62 8 
6 3 6 6 5 6 
6 8 0 
732 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P . A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO .DAHOMEY 
N I G E R I A .CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E ­SOMALIA ■MADAGASC 
■REUNION 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
■GUADELOU 
■HARTINIQ ■ CURACAO 
VENEZUELA 
■SURINAM 
C H I L I ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
JORDANIE 
KOWEIT 
ARAB.SUD IHA1LANDE 
JAPON 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
3 
3 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
26 
17 
6 7 
4 
1 
615 
286 
6 « 7 
709 
« 8 7 
88 
10 62 266 
2« 
0 7 1 
1«9 173 
17 
18 
97 51 
53 
97 
t| 1«3 
18 
10 68 
10 
10 10 
25 68 
11 
6 0 27 
65 
12 
53 
88 
22 590 
227 
23 
12 
19 27 
22 
¡ 6 
63 52 
11 
156 
11 
«6 10 
10 
232 
75 
« « 9 
7«5 
70« 186 
6 5 3 
«02 
«23 
2 6 9 
1 10 
6 0 0 4 . 3 1 * l COLLANTS. AUTRES 
001 
002 003 
0 0 « 
005 
022 0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 0 5 0 
0 5 « 
062 200 
2 0 « 
2 1 6 3 9 0 « 0 0 
« 0 « 
520 
6 0 0 
60« 
62« 
6 3 6 7«0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE 
IflLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL A F R . N . E S P 
MAROC 
L IBYE R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
KOWEIT HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA •A .AOM 
CLASSE 3 
« 10 13 
3 
2 
1 
1 
8 
4 8 
33 
15 
1« 5 
« 5 « 
« 9 5 «72 
0 7 0 
0 3 9 
176 333 
17 
963 
6 5 7 
«1 897 
653 
317 
26 182 
18 
93 1« 
2« 
22 16 6 5 9 
20 
11 
6« 
133 
35 
16 13 
15 
9« 6 
5 2 9 
« 1 8 913 
572 
3 9 9 
« 6 
106 
1 
1 
1 
6 
« 2 2 
QUE 
2 
1 
6 0 0 4 . 3 5 * l SOUS­VETEMENTS DE LA 
ooi 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
391 
2 0 6 372 
176 
105 
5« 
. 8 6 6 
3 6 7 2 
752 
0 2 6 
61 
a 
2 19 
13 
2 7 7 
133 160 
13 
1 
. 13
53 
. 512 
5 
14 
9 63 
4 
10 6 
« 66 
11 
6 0 25 
57 
. . 63 
71 
3 001 
66 
20 
9 
16 1« 
21 
. 5*1 
. 66
1 
1« 
. 9
2 2 3 
75 
9 3 6 2 
0 3 1 2 
9 0 5 0 3 1 
6 5 « 
873 
387 
2 1 1 
• 
DE COTON 
6 0 1 1 7 6 8 
5 5 0 
268 
27 
. . 16
28 
. 10
186 
9 
21 16 
13 
. 8
19 
. 125 
1 
. 1
6« 
. I 1 
2 
0 7 7 8 
5 9 5 8 
482 370 
28« 
112 
3 6 
• 
NE OU OE 
. 
ιό 5 
23 
13 
1 
Lux. 
OE 
7 03 
. 083 
68 
3 
3 
1 
87« 
655 
19 
l 
1 
il 8 
-
83 
. 305 
47 
1 
« 
6 0 
5 0 9 
« 3 6 
73 
67 
6« 
1 
a 
. 5
V A L E U R S 
Naderland Deutschland 
(BR) 
COTON, AUTRES 
7 0 
1 4 2 0 
. 1 0 7 2 
2 
28 
2 
«6 
73 
3 
9 
«1 
4 « 
16 
2 8 5 8 
2 5 6 4 
295 
264 
200 
« 0 
1 
20 
1 
6 0 5 
6 2 8 9 
. 2 1 5 9
4 9 
137 
15 
. 2 6 « 
272 
13 
117 
«3 
31 
5 
. . 19
. 2
1 
. 31 
1 
, . 1
. . . . 
1 0 0 6 4 
9 101 
9 6 3 
9 1 1 
664 
9 
. 2
23 
2 
2 
9 
« « « 3 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
8 
27 
13 
13 
13 
4 
POILS F INS,AUTRES 
1 
. 1«1
26 
a 
* 
2 
a 
2Θ 
« * 
JUE Ρ 
844 
311 
304 
a 
« 5 9 
2 
4 
34 
16« 
6 
69« 
9 3« 
8 
3 
2 
3 
?1 
. 96 
. 5
9 
. 1 
. 6
. 2
a 
. . 
. 2 
. a 
. 2 
19 
673 
73 
. . . 3
. . 63 
. 2 
«2 
6 
13 
3 
1 
7 
• 
178 
« I B 
760 
« 6 6 
7«2 
185 
« 15 
109 
707 
590 
961 
a 
7 2 1 
8 
318 
17 
673 
3«4 
28 
7 0 6 
323 
2 7 6 
1 
160 
a 
7« 
6 
a 
19 
15 
« 7 1 
18 
11 
63 
«8 
35 
16 
i'2 
Π 3 
9 7 9 
7 3 « 
385 
337 
271 
1 
. 73 
QUE 
373 
190 
22« 
. 38 
50 
IUlia 
. BEBES 
1 998 
169 
693 
817 
■ 
7 
« . 10 
2 
190 
4 1 5 
1 
11 
9« 17 
. . 7
. 128 
4 
. 3
. . . 13
. . ? 
1 
12 10 
. 1« 
. 9
«« 3 
. . . 1
. . 1
. «7 
5 
11 7 
. ?
• 4 6 0 3 
3 877 
7 2 5 4 3 6 
256 
265 
21 
15 
• 
59 
15 30 
3 1 4 
a 
. . . 5
13 
. « 1 
1 
1 3 
. . . 1
? 
132 
i 
583 
4 1 8 
166 160 
23 
6 
. . ­:OLLANTS 
17 
« 2 
99 
. 3
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
367 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
QBERH 
AUS S 
0 0 1 
00 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
302 
3 3 4 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDER 
STOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
068 
216 
272 
302 
3 } * 31β 
322 
37 2 
3 9 0 
«00 
4 0 4 
604 
6 2 0 
6 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
UNTER 
UND K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
Ili 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,ií?HÍÍT 
2 
2 
2 
9 
1 
1 
17 
30 
1 
150 
77 
7« 
66 
63 
6 
4 
i 
AUCH ISCH 
236 
34 
112 
2 79 
2 
4 
25 
13 
12 
2 
3 
158 
34 
6 
55 
3 
1 
2 
3 
9 9 7 
663 
3 3 4 
63 
6 0 
15 
3 
1 
255 
: MAENNER­
EN ALS OBEI 
4 0 
17 
6 1 
4 0 
12 
2 
4 
11 
3 
5 
2 
1 
4 
1 
1 
5 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 39 
170 
118 
82 
29 
30 
14 
3 
7 
CLEIDUNG Al LEINKINDER 
415 
310 
6 6 1 
685 
18 
25 
2 
77 
136 
1 
87 
145 
121 
1 
. 3
55 
« 2 
15 
lî 9 
28 
1 
France 
. . . . . 
7 
2 
5 
1 
1 
4 
« 
■ 
SPORT­UN 
N SPINNS 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
22 2 
2 1 3 
1 
I S i 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
1 
15 
30 
1 
101 
40 
62 
60 
57 
1 
. . 1
D A R B E I T S H E H D E N I A U S GEWIRKE! "OFFEN,FUER HAENNER U.KNABE^ 
106 1 
Ί 
45 
1 15 
. 2 
, ! 
1 5 7 2< 
155 21 
2 2 
2 : 
2 3 
a . 
. . . . -
U . KNABENUNTERKLEIOUNG AU! 
- , SPORT 
. 
«2 
15 
26 
8 
3 
13 
9 
2 
5 
JS SYNTH. 
a 
31 
il 8 
2 
37 
- U. ARBEITSHEMDEr^  
15 
: 12 
4 
3 1 3 
30 : 
1 
1 
1 
. . a . 
. , • 
SPINNSTOFFEN FUER 
13 11 
IOC 
2 1 0 
19 5' 
4 a 
1 
' 
ι 
ι ' 
■ 
47 
27 
63 
i 
2 
10 
9 
1 
85 
19 
8 
2 
. . 3
2 84 
138 
146 
25 
23 
8 
112 
lulia 
2 
17 
11 
6 
5 
5 
1 
. . • 
80 
2 
3 
2 262 
. 2
23 
. 3 
1 
3 
73 
15 
. 55 
1 
. 2 
2 5 2 5 
2 346 
179 
32 
31 
4 
1 
. 143 
SYNTH. S P I N N ­
9 
4 
39 
. 8
36 
i 
108 
61 
47 
46 
5 
a 
a 
. 1
16 
5 
9 
32 
. 1 
« 10 
3 
1 
2 
. 1
. . . 5 
3 
. . . 1
. 1
3 
2 
2 
1 
1 
. 105 
61 
«« 27 
20 
17 
5 
1 
1 
FRAUEN, MAEDCHEN 
89 
29 
204 
. 7
. 1 
6 
> 4 
1 
2 
76 
90 
a 
. 1
54 
I 
. . . . 5
302 
150 
23« 
576 
. 19
1 
70 
125 
. 83 
30 
27 
1 
. 2 
1 
3 
. 11
. 11 
. 28 
* y « 
NIMEXE 
. * Γ I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 4 . 4 1 CHEMI DE BO 
00 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
2 1 6 
302 
3 3 « 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
AFGHANIST 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
ÎNETER 
1 
11 
15 
13 
1 
1 
96 
17 
24 
302 
520 
11 
372 
2 5 0 
121 
0 5 3 
0 0 2 
58 
31 
2 
12 
1000 D O L L A R S 
France Belg 
1 
. 3 
5 
. • 103 
51 
51 
16 
14 
33 
3 0 
2 
3 
­Lux N e d e r l a n i 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
77 
16 
17 
2 6 4 
5 1 9 
10 
1 7 1 35 1 8 6 6 
1 6 7 35 675 
4 
3 
3 
l 
991 
9 7 1 
9 2 7 
14 
. . 6
CHEMISETTES POUR HOHHES ET GARÇONNETS 
IE DE FIBRES SYNTHETIQUES 
6 0 4 
195 
796 
242 
2« 
26 
123 
69 
97 
29 
17 
773 
2 02 
75 
261 
2 0 
15 
15 
19 
712 
864 
848 
4 0 1 
364 
131 
34 
14 
3 1 6 
2 2 
3 
15 
2 
3 
1 
. 7
. a 
. . 3
, . 14 
. • 
99 1 
4 2 
57 
16 
12 
36 
24 
11 
3 
6 6 5 4 352 
34 1 2 6 
3 1 9 4 3 0 
3 1 6 6 
l 12 9 
9 2 
L 15 
) 4 
6 1 
15 
. 4 5 1 
1 3 4 
72 
. 14 
. . 19 
0 0 2 2 3 1 1 8 1 9 
9 9 1 2 1 6 9 1 7 
I l 15 902 
9 14 178 
9 13 153 
2 
1 
6 0 0 4 . 4 5 * 1 SOUS­VETEMENTS DE F IBRES SYNTHET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 « 
0 6 0 
0 6 2 
06« 
068 
216 
2 7? 
30? 
31« 
318 
3?? 
37? 
390 
« 0 0 
404 
6 0 « 
6?0 
636 
7«0 
800 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
AFGHAN 1ST 
KOWEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
:HEHI 
4 2 3 
233 
6 4 5 
3 9 8 
161 
27 
52 
134 
47 
77 
52 
20 
11 
53 
11 
11 
36 
31 
25 
14 
1« 
33 
1« 
1« 
4 3 7 
60 
29 
14 
14 
29 
14 
2 3 9 
660 
379 
963 
3 9 1 
3 3 1 
142 
32 
85 
ί 62 
1 
3 
6 6 2 
IUlia 
11 
12 
11 
20 
l 
1 
33 
1 
1 
197 
122 
75 
63 
58 
10 
. . 3
5 8 3 
13 
46 
0 5 6 
a 
12 
106 
. 29 
14 
17 
322 
68 
. 2 6 1 
6 
1 
15 
-
561 
6 9 8 
863 
162 
177 
3 0 
8 
. 6 5 1 
QUES.P.HOHHES ET GARÇONNETS 
SES ET CHEHISETTES 
a 
94 
19 
5 2 
66 
6 
. 1 
. 36
. 20 
. 50 
11 
3 
. 11
22 
14 
12 
19 
12 
. 39 
20 
3 
. 4 
25 
­
581 
2 3 1 
3 5 0 
125 
44 
162 
99 
2 4 
63 
110 5 94 
10 5 4 
102 
32 
25 
24 
1 
i 
l 
6 0 0 « . 4 7 SOUS­VETEMENTS DE FIBRES SYNTHET 
ET JEUNES ENFANTS 
oo i 
002 
003 
00« 
005 
022 
02« 
0?8 
0 3 0 
03? 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
040 
n«? 
0 « 6 
0«β 
0 5 0 
054 
0 5 6 
0 5 8 
060 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
6 
4 
8 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 2 7 
0 2 4 
4 1 0 
052 
3 8 4 
3 6 9 
?2 
197 
9 1 9 
2 0 
3 7 1 
4 7 6 
43 3 
21 
10 
25 
248 
56 
38 
199 
132 
1 2 8 
115 
229 
30 
. 7 0 6 15 
2 2 4 2 18 
6 2 6 
230 
45 
. 1 
26 
. 20 
74 0 
32 
7 
6 
a 
a 
3 
38 
97 
, . 11 
a 
30 
22 
4 
3 9 7 
1 
2 
» 
7 1 
• 1 
. i 
k I 
) 
QUES. P . 
ί β 
63 
i 
Γ 4 4 
41 
ï 
! 1 
i 2 
. 2 
11 
1 3 ; 
i 
3 
, 
24 
38 
6 
372 
28 
14 
î l 1 5 4 
Ì 6 3 6 
5 1 6 
4 9 9 
65 
6 
a 
, 11 
1 
2 1 4 
75 
127 
3 1 3 
a 
20 
52 
129 
45 
17 
1« 
a 
11 
. . . 38 
20 
3 
. 2
5 
2 
a 
26 
12 
25 
1« 
10 
« • 
223 
729 
4 9 9 
335 
2 7 8 
153 
34 
8 
11 
FEMMES, F I L L E T T E S 
, 1 5 5 8 
4 3 3 
2 T 7 7 
1 
> 1 1 4 
1 
8 
9B 
1 82 
17 
. 42 
) 1 2 4 2 
> 1 0 2 2 
1 
3 
9 
2 4 0 
13 
. . a 
a 
i 1 
1 65 
• · 
4 
2 
3 
7 
1 
1 
1 
3 3 4 
0 5 4 
223 
756 
a 
2 7 4 
14 
085 
7 7 5 
3 
3 0 4 
4 6 9 
362 
13 
1 
16 
8 
«0 
a 
102 
. 123 
1 
2 2 9 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
368 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 8 
2 1 6 
248 
272 
2 8 0 
284 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
47 8 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
« 
«1 « 12 
1 
1 
2 
15 
5 
3 
5 
5 
3 « 2 
«8 
2 
14 
1 
2 
2 1 
i 1« 
2 
2 
3 
1 
1 
20 
. 
1 
1 
1 
1 
0 5 6 
0 8 7 
9 6 9 
713 
5 90 
175 
48 
13 
81 
UNTERKLEIDUNG AUS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
3 0 2 
322 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
aBii". 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
372 
4 0 0 4 0 4 
4 6 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GBERKI WAREN 
PULLOV 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
2 1 6 
23 
15 
9 
« 2 
4 
6 
10 
2 
3 
1 
89 
52 
36 
2 1 11 
14 
8 
2 
France 
. 1 
3 
. . 9 
3 
2 
23 
192 
83 
109 
6 9 
42 
3« 
20 
7 
6 
er­Décemb e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
24β 2 1 0 
242 172 
6 38 
6 10 
6 9 
1 10 
1 5 
1 
17 
KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
3 1 
1 
2 
1 
. . a 
, . il 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
LEIDUNG AUS ANDERE E INEN TIERHAAREN S 
26 
22 
34 
47 
5 
2 
« 
2 
1 
3 
1 
2 14 
1 
4 
2 
174 
131 
42 
24 
7 
18 
7 
7 
1 
7 
1 
2« 
« 2 
1 
i 2 
1 
1 
13 
1 
1 
1 
63 
35 
28 
18 
3 
10 
6 
3 
2 
1 
2 
4 I 
4 1 
C , 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
4 1 
2 
. 
i 3 
. 
1 
4 
ί 
14 
1 0 
! 
2 
! 12 
• 
590 1 816 
3 2 9 1 261 
2 6 1 555 
242 3 8 6 
178 355 
14 116 
4 
5 
5 53 
2 19 
I 5 
> 1 
3 
a 
3 
i ! 
! 8 
2 
3 
1 
• 
20 4 9 
î 27 
11 22 
11 9 
9 1 
13 
7 
1 
• 
ι S P I N N S T O F F E N A L S B A U M W O L L E , W O L L E 
3 W I E SYNTH. OD. KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
16 
11 
30 
14 1 
1 
Ί 
62 12 
6 1 I I 
1 1 
1 
. . 1
a . 
1 
EIDUNG.BEKLEIDUNGSZUBEHQER UND ANDER 
WEDER GUMMI ELASTISCH NOCH KAUTSCHUT 1 
ER, M I N D . 5 0 P C WOLLE, H I N 0 . 6 0 0 G / S T 
19 
10 
61 
73 
. 3 
2 
3 
4 
« 2 
. 
« 6 
56 
. . . a 
. . " 
. 2 
12 
2 
a . 
. . . . . . , 4 
E WIRK-
ERT 
1 
« 
10 
4 
3 
a 
37 
24 
12 
3 
1 
1 6 
1 
l 
15 
1 
. 1 .
2 
* Κ 
NIMEXE 
v r ix 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
068 
2 1 6 
2 ' " 
2 7? 
2 8 0 
23« 
2 83 
302 
31« 
318 
322 
334 
370 
372 
3 9 0 
« 0 0 
«0« 
«12 
««0 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 8 
«8« 
6 0 0 
6 0 « 
603 
620 
62« 
6 2 8 
632 
636 
6 « 0 
6«« 
6« 8 
732 
7«0 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BULGARIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 0 
2 7 
12 
9 
6 
1 
40 
316 
31 
87 
11 
10 
18 
139 
42 
33 
88 
45 
32 
67 
«1 
6 5 2 
«9 
3« 
13 
27 
29 
13 
17 
16 
288 
1« 
2« 
«8 
16 
19 
255 
1« 
13 
10 
28 
19 
21 
28 
7 8 9 
996 
7 9 3 
998 
785 
9 2 2 
«65 
166 
872 
France 
« 1  
33 
3 
2 
. 9« 
31 
2« 
12 
. 1« 
3« 
9 
318 
9 
12 
5 
a 
17 
. 1« 
« 112 
. . 1
. « 26 
2 
1 
. 1
a 
5 
23 
3 7 3 1 
1 785 
1 9 4 6 
1 2 5 9 
872 
550 
2 « « 
96 
137 
6 0 0 4 . 7 0 * 1 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES 
001 
002 
003 
00« 
005 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 8 
216 
302 
322 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L IBYE 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
189 
109 
88 
58 
33 
80 
37 
28 
17 
26 
10 
10 
7 7 1 
« 7 8 
29« 
175 
131 
118 
56 
11 
1 
. 76 
1« 
35 
27 
38 
. . a 
2 
1 
• 
22« 
152 
72 
«7 
« 1 
2« 
7 
6 
1 
I M O D O L L A R S VALEURS 
Belg.-Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
2 
2 
* 3 
4 
« 9 
4 
9 
9 
37 
2 6 3 2 1 752 
2 5 6 4 1 3 9 8 
68 3 5 4 
55 97 
54 8 9 
13 83 
12 
A R T l F l C 
13 
174 
[ELLES 
30 
2 
14 
4 7 2 
4 4 2 
4 
3 
> 
6 0 0 4 . 3 0 »1 SOUS-VETEMENTS D'AUTRES MATIERES TEXTILES 
OU POILS F I N S , F I B R E S SYNTHETIOUES ET ARTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00« 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
302 
31« 
318 
372 
« 0 0 
404 
4 6 2 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
6005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
188 
1 3 7 
2 2 8 
413 
92 
29 
25 
10 
35 
10 
25 
12 
10 
1«2 
16 
18 
11 
531 
0 5 6 
4 7 5 
286 
110 
182 
7« 
55 
7 
VETEMENTS DE DES 
ARTICLES DE BONN 
. 106 
16 
181 
79 
27 
5 
6 
23 
10 
19 
9 
6 
136 
12 
7 
6 
72 2 
382 
340 
2 2 3 
63 
116 
60 
2 9 
1 
94 
14 
175 
69 3 
13 
35 
35 
• 
SUS ACCESSOIRES 
ETERI E NON ELAST 
6 0 C 5 . 1 0 CHANOAILS ,PULL-OVERS,Au MOINS 5 0 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
2«« 
127 
9 3 1 
4 1 * 
21 
12 
31 
23 
72 
79 
ÍS 
. 35 
96 
28« 
12 
2 
2 
1 
8 
. . 
1 
9 
2 
4< 
; * ) 23 
ι 17 
1 6 
« 2 
1 2 
1 
2 
• 
8 
« 3 
2 
2 
J U E C 
Pic I E 
2 
6 
10 
a 
1 
3 
9 
« « a 
1 
. 1
1 
18 
57 
22 
. . 2
. 3
. a 1« 
11 
2 
2« 
9 
« «« 8 
« 6 
7 
1 
1 
1 
0 5 1 
682 
169 
883 
« 8 8 
2 1 8 
?6 
11 
68 
23 
7 
«9 
. 6
36 
28 
7 
. . . 2
163 
86 
78 
7« 
65 
« . . • 1TDN, 
­LES 
'auPN.'ÎAOUTCHOUTEE 
PC LAINE, 
) 12 1 > 1 
1 
« . • > ' 
»oíos 6 0 0 G 
177 
62 
731 
. 3
6 
. 13 
6« 
75 
« 2 
IUlia 
2« 
17 
7 
5 
5 
1 
38 
304 
5 
«0 
2 
1 
9 
3? 
3 
9 
36 
45 
16 
29 
14 
2 7 7 
9 
22 
8 
17 
12 
1 
1 
6 
162 
3 
ZZ 
Zi 
7 
11 
148 
4 
6 
« 20 
10 
15 
« 62 3 
367 
256 
704 
262 
0 5 6 
155 
66 
4 9 3 
136 
24 
11 
23 
. 6 
9 
21 
17 
?3 
9 
8 
3 3 5 
195 
140 
51 
?2 
90 
«9 
3 
• 
LAINE 
S 
OU 
9« 
17 
37 
160 
• 2 
20 
« 11 
. 6 
3 
« 6 
3 
11 
­42 7 
307 
'15 4« 
56 
11 
19 
6 
»LUS 
57 
13 
6 
103 
a 
1 
29 
6 
. « . 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
369 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
POP 
390 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 0 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEUG F E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 β 
2 0 8 
2 1 6 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PULLO 
WOLLE 
FRAUE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 0 6 4 
200 
20β 
2 1 6 
246 
322 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
508 
512 
516 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
62 8 
6 3 6 
73 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1010 
to i l 1020 
1021 
103O 
ttìì 1 0 4 0 
cate 
MAENN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
«7 
2 
. 1
1 
2«2 
163 
77 
67 
13 
8 
3 
. 5
.INGSOBERKI 
4 TIERHAAR 
26 
« 17 
20 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
Β 
9 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
122 
67 
55 
22 
8 
33 
20 
2 
/ER UNTER ί 
SOWIE SL 
1.MAE0CHEN 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
2 4 5 
2 3 1 
« 9 0 
323 
14 
8« 
1 
6 
9 
57 
3 
27 
102 
26 
3 
11 
11 
2 
« 5 3 3 
1 
56 
1 
5 
1 * 
5 
i 1 
3« 
169 
92 
7 
1 
. . 2 
. a 
17 
2 
1 
5 
20 
« 9 
6 « 1 
303 
337 
6 6 6 
3 0 6 
77 
7 
15 
592 
/ER UNTER 1 
, SOWIE SL 
:R UND 
1 
KNA 
3 96 
131 
« 2 9 
052 
7 
3« 
France 
10 
1 
. . . 
82 
66 
15 
12 
1 
3 
3 
. • 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
6 
2« 
1« 
10 
7 
. . . . « 
EIDUNG AUS GEWIRKEN AUS 
Ν 
1 
. 7 
1 
1 
3 
, . . 9 
1 
3 
2 
1 
31 
β 
23 
* 3
19 
16 
1 
. 7
3 
. 1
. . . . . . . . 1
1 
. . . 
t? 
2 
2 
ί 
1 
3 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u 
(BR) 
1 
22 
1 
i 1 
92 
58 
34 
32 
8 
2 
. 1
WOLLE ODER 
« « 
1 
. 6
7 
6 
1 
. 1
, • 
Q 0 G / S T , AUS FEINEN TIERHAAREN OD.UNTER 
POVER,TWINSETS. WESTEN, BLUSEN U.DERGL 
U .KLE INKINDER,AUS WOLLE 
37 
10 
82 
9 
2 
. . « . 1
9 
1 
1 
10 
i 1 
1 
21 
2 
2 0« 
138 
66 
«7 
18 
9 
5 
1 
10 
25 
91 
13 
23 
171 
129 
42 
10 
2 
. . . 31 
OC 
2 
8 
. e 2 
Zi 
11 
f 
1 
1 
2 
. 2
1 
la 
1 
9 
«1 
23 
18 
16 
« 3 
. ­
25 
2 
« 7 
. 1 
1 
2 
3 
1 
8 
. . . . 1
7 
1 
1 
1 
1 
67 
38 
29 
16 
« 12 
1 
1 
50PC 
.FUER 
. F E I N E N TIERHAAREN 
19 
11 
113 
. 3
i 
. 1 
1 
. 4 
15 
Β 
21 
i 12 
1 
1 
i 
220 
146 
73 
44 
28 
6 
. 1 
24 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
199 
175 
276 
2 2 0 
. 82 
6 
8 
52 
3 
77 
16 
2 
11 
11 
51Ô 
13 
11 
33 
129 
88 
6 
1 
. . . . . 15 
2 
1 
« 19 
« 8 
023 
871 
152 
566 
267 
6 0 
2 
11 
526 
»OOG/ST, AUS FE INEN TIERHAAREN OD.UNTER 50PC 
POVER, TWINSETS, WESTEN, BLUSEN U.DERGL.FUER 
I E N . AUS 
3B 
43 
2 05 
« 2 
WOLLE 0 0 . FE INEN TIERHAAREN 
9 
. 2 1 3 
73 
" 
22 
19 
1 
IB 
5 
37 
2 
1 
369 
66 
136 
755 
. 31
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
512 
60« 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
32 
7 7 1 
38 
15 
35 
22 
10 
9 9 9 
738 
261 
106 
227 
105 
18 
3 
5 1 
France 
6 0 0 5 . 2 1 VETEMENTS DE DESSUS 
F I N S 
001 
002 
Ou3 
0 0 4 
005 
0?? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
206 
2 1 6 
2 72 
302 
3 1 4 
316 
322 
4 0 0 
4 0 4 
00« 
6 3 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
KOWEIT 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
4 1 0 
56 
2 6 4 
3 6 4 
32 
48 
13 
1 0 8 
29 
13 
53 
47 
13 
21 
17 
17 
1 0 8 
10 
18 
15 
14 
7 3 9 
1 2 6 
6 1 1 
343 
176 
2 6 9 
132 
2 1 
6 0 0 5 . 2 2 ÇHANQAILS.PULL­OVERS B L Ö U S E S . D E L A I N E OU 
0 0 1 
002 
003 
00« 
005 
0 2 2 
02« 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 4 
056 
060 
062 
064 
200 
2 0 8 
216 
2 4 8 
322 
370 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 2 0 
4 3 6 
508 
512 
516 
523 
6 0 4 
6 0 8 
623 
6 3 6 
732 
740 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
JEUNES ENFANTS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONOUR.BR 
COSTA R I C 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
JORDANIE KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
15 
3 
7 
20 
2 
6 
17 
1 
81 
46 
33 
2 « 
« 1 
7 
8 4 7 
876 
9 1 0 
4 5 3 
3 4 6 
755 
12 
23 
117 
7 4 6 
36 
« 6 1 
122 
537 
165 
2 5 5 
110 
42 
146 
6 1 4 
15 
6 1 2 
14 
74 
105 
6 4 
10 
29 
15 
4 6 7 
0 7 1 
0 7 6 
117 
17 
19 
10 
« 1 
15 
17 
2 2 7 
21 
14 
92 
5 3 1 
85 
151 
612 
4 3 1 
162 
831 
9 0 1 
083 
1*25 
262 
SAUF 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
6 0 0 5 . 2 4 ÇHANDAILS.PULL­OVERS 
BLOUSES, DE LAINE OU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
SAUF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
: E U X DE 6 0 0 5 . 1 0 
« 1 
6 
15 
795 
9 3 7 
152 
156 
156 
370 
5 
17Õ 
17 
. . 4
1 
654 
4 2 7 
2 2 8 
20 6 
13 
2 2 
18 
1 
• 
POUR 
27 
9 
176 
30 
25 
1 
62 
. a 
2 
46 
12 
21 
17 
3 
4 
3 
1 
1 
­4 9 0 
242 
2«8 
117 
108 
131 
115 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
94 
2 
. a 
, • 2 9 1 
139 
151 
105 
4 
1 
. , 46 
BEBES OE 
6 
a 
135 
4β 
a 
6 
« . . 1
. a 
. . , 9
15 
. . . ■ 
226 
1 8 9 
36 
26 
11 
10 
9 
1 
, S L I P ­ O V E R S , T JE P O I L S F I N S 
CEUX DE 6 0 0 5 
127 
2 8 3 
2 3 3 
262 
43 
. . 1 
9 « 
2 
2 6 
286 
17 
97 
12 
. 1
148 
. 3 
93 
. 6
. 4 
7 
23 
10 
2 
5 9 8 
33 
4 
, 2
3 
. . 3 
13 
. 2 
13 
4 9 
12 
6 
564 
9 0 4 
6 6 0 
4 1 5 
5 6 3 
148 
59 
15 
9 6 
« 2 3 
. 1 2 5 9 
208 
9 
1 
i 1« 
32 
. . . 9
, 2 8 8 
, 92
, . 1
. . 6
. 1 
6 1 
6 
2 
2 4 3 4 
1 899 
5 3 6 
145 
«7 
10 
6 
1 
3 80 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
15 
5 
5 
4 
. . . • 
L A I N E OU OE 
l ì . 5 1 
2 
. . 1
. . . . . . . . 3
1 
. . ­
7 0 
6 4 
5 
5 
1 
. . • 
W I N S E T S . G I L F 
, POUR FERME 
. 1 0 
16 
1 0 0 
124 
22 
5 
lé 
i • 
3 0 4 
262 
4 2 
16 
15 
7 
. 5 
I B 
1 
21 
3 9 8 
16 
15 
34 
6 
6 
651 
973 
6 7 8 
6 0 8 
160 
65 
. 2
5 
P O I L S 
TS 
s , 
2 
5 
3 
1 
1 
•\%lti° 
816 
82 5 
0 1 9 
105 
51 
1«9 
. 2 0 8 2
789 
1 
2 
2 
2 5 9 
. 2 4 6 
14 
1 
10 
1 
6 0 
. . . . 1
. 1 
. . a 
. . . 2
, 2
3 
« 
90 
71 
19 
5 
2 
14 
. 1
lulla 
■ VESTES E F I L L E T T E 
5 76 
308 
831 
. 53 
1 
8 
. 20 
20 
. 89 
3 8 1 
189 
. 1
. 2
. 3
4 
2 7 1 
. . 7
7 
. . . « 7 
306 
39 
18 
2 
1? 
. «0 
13 
12 
. « 15 
10 
2 
10 
3 0 8 
768 
5«0 
123 
7 0 0 
1 3 9 
. 8
276 
1« 
2 
3 
17 
1 
6 
16 
63 
3B 
\\ 
3 
6 
, VESTES 
GARÇONNE 
« 1 1 
117 
706 
. 36
18 
« 
1 
9 
7 
109 
3 
. 1
12 
3 
383 
1 8 4 
199 
£62 46 
17 
. . ■ 
3 9 4 
17 
60 
69 
. 17
8 
2« 
29 
11 
5 1 
1 
1 
. . 5 
8« 
6 
15 
11 
1« 
863 
5 6 0 
303 
190 54 
114 
θ 
11 
[ E T 
832 
3 4 1 
537 
886 
. 705 
4 
23 
96 
6 3 2 
34 
336 
4 4 1 
2 9 6 
68 
2 4 2 
110 
30 
. 3 2 3 
β 
1 3 8 
14 
66 
92 5i . 5 
4 1 7 
0 8 6 
9 9 7 
95 
15 
5 
7 
1 
2 
14 
202 
21 
3 
63 
4 7 2 
7 0 
133 
0 0 2 
598 
4 0 4 
132 
5 7 6 
7 7 9 
16 
96 
493 
i l . 
233 
745 
5 3 7 
102 
. 2 9 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
370 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
fibÍR°í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
05 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
2 
l 
1 
R UND EINEN 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 « 
7 
5 3 
2 0 
1 
9 
1 
3 
6 
2 50 
9 
2 0 
1 
1 
5 
1 6 
3 
2 
1 3 
4 
5 
1 
3 
1 
1 3 
1 3 2 
5 7 
3 
1 
1 
2 2 
8 
1 
1 « 
« 8 
1 
7 8 7 
0 1 6 
7 7 2 
3 6 6 
1 « 3 
1 0 2 
2 2 
8 
2 79 
France 
. 3
2 
1 3 
1 8 
3 6 1 
2 9 0 
9 2 
5 5 
2 2 
3 1 
2 0 
3 
5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
5 2 
i 3 
2 
. . . 1 
« 
. . . ­
3 70 
2 9 5 
7 5 
9 
« 7 
1 
1 
5 9 
KOSTUEHE.KOMPLETT,AUS GEW TIERHAAREN 
1 2 « 
1 2 5 
5 2 2 
5 0 9 
1 0 8 
4 9 
5 
8 
2 6 
2 
2 1 
1 1 2 
2 3 
2 
2 2 
1 
2 
2 6 7 
1 1 
! 4 
2 0 
9 7 7 
6 6 
9 
1 
. 1 
, . 1
1 
7 
. 3 
1 7 
. 4 
0 7 7 
3 66 
6 9 2 
3 6 1 
2 4 2 
3 9 
1 
1 
2 9 3 
. « 6 
3 6 
1 « 9 
1 6 
1 6 
. . 5 
2 
2 5 
2 
1 
2 
. 2 
1 0 9 
, 2 
1 
. . 9 
2 
1 
. 1 
. . . . . 2 
. 1 
1 
. 1
« 3 « 
2 « 7 
1 6 7 
6 8 
5 1 
9 
1 
. 1 1 1 
9 
. 9 2 
2 « 
i 
1 7 
7 8 
2 2 2 
1 2 5 
9 8 
8 0 
1 
. . . 1 7 
ANDERE OBERKLEIOUNG SOWIE BEKLEIDUNGS 
GEWIRKEN AUS WOLLE ODER FE INEN T IERHA 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 3 
8 2 
1 6 9 
4 3 8 
1 2 
2 7 
4 
1 6 
8 
« 3 
7 
. 5 2 
3 1 
2 8 7 
9 
1 2 
1 
6 
. 2 
2 7 
2 
3 
. 7 6 
2 9 
. 1
1 
. a 
1 
« 4 
IRK El 
2 
7 
1 1 
1 0 " 
4 
' 
' 
ZUBEI AREN 
< 
l ' 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
; 2 
9 
3 
1 4 
! 121 
î 62 
> 59 
! 31 
1 6 
! 9 
a 
, . ί 18
i AUS WOLLE 
) 26 
Γ 35 
3 0 9 
9 0 
ί 1 
4 
5 
4 
1 
6 
5 8 
1 6 
5 7 2 
Γ 4 6 0 
> 112 
1 0 5 
I 89 
7 
' 
1 
OER,AUS 
4 1 
9 
3 9 
3 
9 
4 
lulia 
1 
3 
2 1 
3 
3 0 
1 1 
5 
1 
3 
. a 
1 9 2 
. 3 
1 
1 
4 
1 6 
. . 7 
. . . . . 1 2 
1 0 9 7 
5 0 
2 
1 
. 1 6 
ί 1 
1 3 
2 
S 
• 
2 667 
1 326 
1 541 
1 2 9 1 
1 0 0 
5 3 
1 
4 
1 9 6 
8 6 
1 7 
8 5 
2 6 0 
. 3 0 
1 
3 
1 9 
1 
1 3 
2 7 
5 
1 
2 0 
1 
. 1 6 1 
. 3
? 
. 4 
1 7 
8 8 5 
6 ? 
6 
1 
. , . . . . . a 
4 
. 1 
1 5 
. 3 
1 736 
4 4 7 
1 291 
1 105 
9 6 
ZZ 
. . 1 6 4 
5 8 
1 5 
2 3 
1 0 6 
a 
1 « 
1 
9 
. 2 
6 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
9 ? 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 » 
0 « O 
0 « ? 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 2 
0 5 « 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
? 0 0 
? 9 P 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 ? 
? 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« O O 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 0 
5 1 2 
6 0 « 
62 3 
6 3 6 
7 2 0 
7 3 ? 
7 « 0 
eoo 
8 1 8 
1 0 0 0 
Î 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.C0NG06RA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
C H I L I 
L IBAN 
JORDANIE 
KOWEÏT 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 2 5 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 B 
2 1 « 
3 90 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
« 3 6 
« « 0 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 « 
6 2 3 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 8 
5 3 
2 7 
2 6 
2 1 
2 
1 
3 
1 0 
3 8 
3 0 9 
1 1 2 
9 3 6 
3 1 6 
4 2 
1 6 8 
1 3 
3 7 
1 2 
1 4 1 
8 ? 8 
8 9 
? 0 0 
1 1 
1 3 
5 0 
2 4 8 
2 0 
1 8 
1 2 2 
2 0 
3 7 
2 9 
1 6 
1 3 
1 3 9 
2 3 2 
6 5 1 
6 2 
1 5 
2 1 
2 6 9 
1 0 
1 3 4 
1 3 
3 1 4 
7 5 
9 3 
1 1 
5 7 8 
19 5 
3 8 5 
9 50 
1 2 2 
2 8 9 
1 5 8 
8 3 
1 4 4 
France 
8 
6 
1 
1 
2 
. 7 6 
3 8 
2 9 7 
lì 7 2 
a 
5 
. 1 « 1 
2 0 
. 1 2 
. 2 
. 3 
1 7 
1 8 
. 1 9 
3 7 
7 
1 6 
1 3 
1 
« 2 6 
6 5 
« 1 
. 5 6 
1 
5 7 
. 3 3 
2 7 
7 
1 0 
« 1 3 
7 6 5 
6 4 9 
2 7 9 
5 2 6 
3 3 5 
1 2 8 
3 1 
3 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 
3 
ET COSTUMES COMPLETS DE 
2 
3 
1 2 
1 1 
1 
1 
3 
3 
2 0 
1 
6 7 
3 2 
3 5 
3 0 
6 
1 
3 
7 8 2 
2 2 9 
9 1 0 
3 34 
4 6 3 
3 5 9 
5 8 
258 
768 
4 7 
6 8 5 
3 1 2 
5 7 9 
6 9 
3 7 4 
3 6 
6 0 
7 7 6 
4 0 
7 3 
5 3 
1 2 
7 1 
5 2 9 
0 3 9 
4 4 6 
2 6 9 
5 8 
2 1 
1 5 
1 2 
3 3 
1 2 
1 3 
2 2 
1 6 
1 9 0 
1 2 
6 9 
5 6 7 
1 4 
1 6 3 
4 0 2 
2 1 7 
1 8 5 
2 7 7 
9 3 0 
0 1 0 
2 8 
3 0 
8 9 4 
1 
1 
4 
1 
1 2 
8 
« 2 
1 
1 
6005.29 »SlÎlNTESiMEÏ»ED6u 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 
3 
6 
« 1 7 
5 4 1 
1 0 2 
8 3 1 
2 8 8 
3 4 8 
4 7 
2 7 9 
1 0 
1 5 0 
9 9 7 
1 2 5 
1 
« 
. 6 6 1 
1 6 « 
6 1 3 
5 7 3 
6 1 3 
. 7 
1 2 « 
6 
7 9 
9 7 1 
7 8 
2 2 
3 7 
7 
6 0 
5 1 2 
1 5 
2 « 
1 3 
. 9 
1 « 
3 0 7 
5 8 
2 2 
8 
3 
1 5 
8 
2 2 
« 1 
1 
1 
7 5 
3 
2 7 
6 6 
3 
2 8 
3 1 6 
0 3 1 
2 8 5 
4 8 3 
89 3 
2 5 1 
1 6 
1 « 
5 5 1 
1 
1 
3 
2 
1 
JESSUS ET 
DE POILS 
, 0 7 6 
7 5 5 
7 6 5 
2 1 9 
1 5 3 
1 2 
1 2 « 
5 
« 0 
6 1 1 
3 5 
Lux. 
3 
3C 
6 1 5 
5 9 
1 1 
2*1 
2 8 
3 9 
2 1 
a 
. . 1 3 
5 5 
. 1
. . • 
8 3 5 
0 2 1 
8 1 « 
1 3 3 
4 3 
1 0 6 
2 2 
I I 
5 7 5 
N a d e r l a n d 
1 0 
2 2 
2 6 
60 3 
5 2 1 
8 3 
2 1 
1 1 
« 0 
. 1 
2 2 
LAINE OU DE 
2 2 4 
. « « 5 
4 3 5 
2 
1 0 
2 5 
2 5 2 
2 « 
ï . 1 1 
1 6 3 
1 9 
6 2 5 
1 0 6 
5 2 0 
2 3 4 
« 0 
9 
5 
1 
2 7 7 
«« 3 1 7 
. 1 3 0 2 
2 2 
2 « 
. 1 
7 
. 1
2 « 
2 
. . . . . 1
. . 3 
. 1
? 
a 
. . . . . . . . . a 
1 
. ? 
1 
. ­
1 761 
1 6 8 5 
7 6 
6 3 
6 9 
7 
. 3
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
POILS 
8 
1 
1 3 
1 0 
3 
2 
? 
ACCESSOIRES OU 
F I N S 
« 7 
. 9 5 1 
3 6 6 
5 
7 
1 1 
2 
1 
« 1 9 
1 
1 9 
8 2 
. 1 5 7 
7 
3 
, « . . * * 
I 
« 2 1 
1 * 8 
1 2 6 
a 
. . . 6 
. 2 0 
8 7 
7 8 
a 
. 2 
3 
. . 6 6 
. . . . . 6 
2 6 5 
1 « 
2 6 
. 1 8 
1 8 
5 
« . . 1 
. ­
2 0 3 
2 7 2 
9 3 6 
6 1 1 
3 1 8 
1 * 0 
a 
? 
1 8 5 
FINS 
57? 
7 8 6 
? 9 6 
. 8 6 6 
4 1 
« 6 
1 6 3 
1 1 1 
? 7 
1 7 9 
« 6 6 
« 0 1 
« 1 0 
5 
. « . 7 
l 
« 8 
1 1 1 
1 5 3 
«« 8 5 
1 
9 
. 1 
1 
1 
1 ? 
1 8 
. 3 7 
7 
? ? 
3 5 
1 
2 1 
5 7 3 
5 1 9 
0 5 « 
8 1 9 
3 6 6 
2 2 « 
, « 1 1 
« 9 0 
1 « 3 
9 8 2 
. 5 7 
2 
1 3 
2 6 
. 7 1 
2 2 « 
7 0 
IUlia 
2 
1 7 
3 8 
il 1 9 
1 
2 
1 
J 
2 
1 8 
1 
3 6 
9 
2 6 
2 3 
2 
2 
1 
a 
3 7 
2 2 6 
4 3 
4 6 0 
1 4 5 
1 5 
9 6 
1 3 
3 2 
« . 2 7 3 
2 
2 9 
1 1 
1 1 
3 7 
2 4 1 
3 
. 6 7 
1 
. 1 
. , 1 0 2 
4 9 6 
5 5 1 
3 2 
1 « 
3 
1 8 0 
4 
1 0 
1 3 
2 8 0 
2 1 
8 6 
1 
5 1 9 
6 1 6 
9 0 3 
9 0 6 
2 2 « 
6 6 Θ 
8 
3 β 
3 2 7 
9 4 2 
4 6 6 
9 8 5 
4 β 4 
. 6 7 1 
1 2 
6 7 
5 2 1 
1 4 
3 2 6 
6 2 6 
9 8 
4 3 
3 2 7 
2 « 
. 0 0 8 
. 4 2 
3 9 
4 
5 * 
3 9 2 
4 1 4 
3 2 5 
1 6 2 
5 2 
9 
. 3 
1 0 
7 
. 3
1 5 
7 6 
2 
1 7 
4 6 5 
1 0 
1 1 4 
1 2 7 
8 7 6 
2 5 0 
6 7 3 
5 7 3 
5 1 9 
7 
7 
0 5 4 
8 6 1 
2 6 0 
4 1 4 
5 4 3 
. 1 6 3 
1 1 
1 2 7 
4 
3 5 
1 3 9 
1 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tnhiø rie correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
371 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pop 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 « 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 6 
3 2 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BADEA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
24 β 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 β 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PULLO 
FRAUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
UUEGE 
1 
« 1 
3 « 
1 
1 
6 
1 
? 
2 
5 6 7 
6 6 
2 
5 
1 
1 
« . 2 
6 2 1 
3 0 5 
8 2 0 
7 5 3 
1 0 5 
? 9 
5 
3 
3 6 
UND­
8 8 
1 4 0 
1 9 6 
­?4 
1 7 
1 
2 
1 0 
5 
5 7 
1 2 
1 
2 
1 
2 8 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
1 
3 
1 
3 
5 
3 
4 
. 1
3 
3 
2 8 
6 
. . 2 
2 
1 
1 
. 5 
• . 1
1 
1 
. 1 
1 
3 2 3 
5 87 
236 
177 
1 0 3 
4 9 
2 0 
i. 
1000 
France Belg.­Lux. 
2* 
2 
10 ' 2 
a 
a 
2 
. . a 
l 
i " 
4 5 4 135 
3 7 9 IOS 
76 3 ¡ 
67 ? 
50 ; 
9 1 
3 1 
2 
2 ! 
­HOSEN A.GEWIRKEN 
; i o 3 8e 6 : 
55 9 ' 
24 9 : 
3 2 
6 
3 
2 6 
1 7 
7 
• /ER, SLIPOVER, TWINSETS. WE! i, MAEDCHEN U.KLEINKINDER, ι 
i 
1 
2 
6 
4 1 8 
1 7 9 
3 9 9 
8 2 4 
2 6 
1 0 9 
1 
1 1 
7 7 
1 2 6 
3 
8 4 
7 0 3 
2 1 3 
1 0 
1 0 
3 
4 6 
7 
5 0 
2 
1 6 
2 < 
4 2 
2 7 541 
1 1 0 1 2 ' 
12 1 
1 1 
. . , . 2
. 2 
1 4 
1 1 
9 
1 
. , 
' i 7
< 
7 ', 
kg 
Nederland 
22 
22 1 1 . 
A . S Y N T H . : 
ι 
9 1 
. 2 ' 
; ι ; 
1 
' 
1 
< 1 
; 
1 6 ( 
1 2 < 
3 : 
21 
2. 
': . 
TEN. BLU! US SYNTH. 
é 
1 7 ( 
, > 6< 
­
I 
■S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 2 9 
2 
1 4 4 
9 2 
5 2 
5 1 
1 9 
1 
. . . 
PINNSTOFF . 
4 3 
2 2 
8 5 
2 8 
2 
2 
4 
2 
3 9 
9 
1 
1 
1 
2 6 
. . . 5 
1 
. . . 1 
. . . . . 2
3 
1 
2 86 
1 7 8 
1 0 8 
9 4 
5 8 
9 
1 
1 
6 
IUlia 
3 
. 9 
1 
1 
6 
. . 1
5 2 6 
6 2 
2 
8 6 2 
2 0 4 
6 5 9 
6 2 9 
3 3 
1 8 
1 
1 
1 1 
3 8 
1 1 
1 9 
9 5 
2 
. . 2 
2 
1 2 
2 
2 2 
2 
? 2 8 
1 6 3 
6 5 
4 9 
1 9 
1 2 
1 
1 
4 
EN UND DERGL. FuER 
SPINNSTOFFEN 
5 4 
6 5 
1 5 9 
1 
6 
1 
. a 
5 
2 
. 4 
6 6 
2 4 
i 
a 
« . ' 10
2 
3 334 
8 9 6 
1 6 6 4 
6 530 
. 1 0 6 
1 
1 1 
7 2 
1 2 ? 
3 
7 8 
6 ? 2 
1 8 7 
1 
a 3 
4 6 
1 
. 2 9 
1 
7 
». y « 
NIMEXE 
Ι* Γ t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
G 5 4 
0 5 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 1 6 
3 2 « 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 0 
6 0 « 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.RWANDA 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
L IBAN 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 
1 
2 7 
1 3 
1 4 
1 3 
1 
4 2 
6 1 
2 9 
4 6 6 
2 0 
1 9 
6 6 
1 6 
4 0 
« 7 
1 3 3 
3 0 9 
6 1 
1 2 
9 8 
1 2 
2 6 
1 2 « 
1 6 
« 6 
9 2 9 
1 7 7 
7 5 0 
7 6 9 
9 8 7 
4 7 9 
4 7 
5 6 
5 0 2 
France 
6 
6 
1 
1 
6 0 0 5 . 3 1 H A I I L O T S ET CULOTTES 
SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5« 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 00 
2 0 « 
2 1 6 
2 4 8 
? 7 2 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 2 0 
« 3 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 3 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 3 
3 2 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L IBAN 
KOWEIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 3 2 CHANO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 « 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 
2 
3 
2 
1 
1 5 
1 0 
4 
3 
2 
I I L S , 
ET BLOUSES, 
0 « 2 
1 « 3 
6 6 « 
2 9 9 
8 3 3 
4 1 5 
1 « 
5 7 
2 8 6 
1 2 « 
2 « 1 
2 7 1 
2 5 
7 8 
2 1 
3 2 5 
1 8 
1 6 
2 2 
8 1 
7 3 
2 9 
2 0 
3 3 
1 2 
3 6 
« 0 
« 1 
« 8 
1 1 
1 5 
« 1 
9 8 
« 2 1 
1 5 7 
2 1 
1 2 
2 7 
2 1 
1 8 
2 5 
1 1 
1 1 « 
1 « 
1 « 
2 « 
2 « 
3 1 
1 6 
1 7 
2 2 
6 6 2 
9 8 0 
6 8 2 630 
« 1 6 
8 6 5 
2 2 5 
1 9 0 
1 8 6 
' U L L ­
1 
1 8 
9 
2 9 
1 
• 3 
1 
. 4 0 
2 
3 4 8 
7 0 
4 
. 4 7 
2 
3 
2 4 
9 
1 6 
4 8 0 
8 1 4 
6 6 5 
50 3 
9 9 1 
1 6 1 
2 5 
4 6 
2 
DE 
2 2 0 
5 4 
1 1 5 
1 6 6 
1 5 
. . 3 
3 
6 1 
2 
. 1 0 
, a 
1 
1 6 
. . . a 
4 
1 0 
1 1 
3 « 
3 5 
« 0 
4 7 
3 
1 2 
4 0 
3 
2 5 
2 0 
7 
2 
1 9 
1 1 
a 
1 
, a . . . 3 
5 
. 1 4 
1 9 
1 1 4 
5 7 4 
5 4 0 
1 6 3 
8 4 
3 7 7 
2 0 0 
1 1 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
. A I N 
1 
1 
1 
Lux. 
. . 3 4 4 
. . . 1 6 
a 
1 
4 0 
4 
. . . . . 2 
a 
■ 
8 3 2 
3 6 9 
4 6 3 
9 2 
4 4 
2 3 
2 0 
, 3 4 6 
Nederland 
2 5 4 
2 4 4 
1 0 
• 
DE BONNETERIE 
3 0 
■ 
5 6 0 
5 2 
. 1
a 
a 
. 2 
4 
1 
6 5 4 
6 4 2 
1 2 
1 0 
7 
2 
1 
■ 
­
O V F R S , SL IP­OVERS 
DE F IBRES SYNTHETIQUE 
ET JEUNES ENFANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
3 6 
1 3 
2 9 
7 8 
1 
1 
1 
9 
2 
1 8 5 
9 1 6 
7 2 9 
0 7 « 
« « 3 
2 7 8 
1 7 
1 2 9 
0 1 8 
7 1 « 
5 0 
9 9 8 
1 6 8 
4 6 5 
4 4 
1 5 7 
1 9 
6 6 5 
3 0 
1 7 4 
8 1 9 
3 7 
2 2 9 
1 
2 
17*1 
5 5 9 
2 2 0 
2 6 5 
2 1 
. 1 
5 1 
3 
7 1 
3 3 0 
2 4 
3 4 
2 9 
2 
2 
1 7 4 
4 
3 
7 9 
7 
1 
4 8 5 
. 2 1 1 
7 3 9 
1 4 
9 
. . . 1
. 2
4 1 
2 0 
. . . . 1 1 
a 
1 6 8 
a 
" 
6 9 
1 2 0 8 
. 6 5 7 
4 4 
30 8 
1 4 
1 
1 1 8 
3 6 
1 0 1 
2 7 
. 4 
4 
a 
. . 1 9 
2 
3 3 
5 4 
1 4 
2 733 
1 978 
7 5 5 
70 8 
5 9 1 
2 6 
3 
1 9 
2 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
6 
3 2 
5 4 6 
5 0 
. 1 0 
1 0 
. 4 
. 2 
2 
7 4 5 
6 7 2 
0 7 3 
0 4 3 
4 1 2 
2 7 
. . 3 
DE FIBRES 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
2 74 
5 0 6 
7 1 4 
. 6 0 3 
4 7 
. 5 3 
1 2 0 
5 7 
3 5 4 
2 1 « 
1 7 
3 9 
1 2 
2 7 0 
8 
. 3 
a 
7 3 
8 
2 
4 
. . 4 
1 
1 
2 
3 
. 7 0 
9 3 
3 8 
1 3 
6 
7 
4 
2 
1 8 
1 1 
7 7 
8 
3 
1 9 
4 
1 3 
5 
. 3
3 6 7 
0 9 7 
2 7 0 
9 1 5 
3 6 2 
2 7 3 
1 4 
3 4 
8 2 
, TWINSETS, G I L E T S , 
S , POUR FEMMES 
7 0 
1 6 1 2 
. 6 9 5 
6 3 
3 2 
1 2 
3 4 
1 
2 
1 
r F I L 
8 9 7 
0 7 8 
7 8 4 
. 8 1 
1 3 
4 
, 9 2 
3 3 
1 
5 6 
2 9 8 
4 3 8 
1 
1 5 
2 
8 
7 
, 1 2 1 
. 2 0 
IUlia 
9 
1 
1 4 
3 
1 1 
1 1 
1 
3 
2 
1 
VES LETT 
3 4 
1 0 
1 9 
7 3 
1 
1 
7 
1 
1 8 
5 2 
a 
1 1 8 
2 0 
1 5 
6 5 
. a 
1 1 
1 9 8 
1 8 4 
5 7 
2 
4 1 
1 0 
2 1 
9 6 
6 
2 8 
6 1 8 
0 7 8 
5 3 9 
1 2 2 
5 3 3 
2 6 7 
2 
9 
1 4 9 
6 6 9 
2 0 9 
3 3 6 
4 7 5 
. 4 4 
. 3 
4 5 
2 4 
2 2 1 
2 7 
a 2 5 
5 
5 5 
9 
. . 7 9 
. 2 0 
1 4 
1 9 
1 
2 
. . . 4 
. 1 
2 4 
2 6 9 
4 4 
1 
4 
. 6 
2 
2 
. 2 8 
6 
1 1 
5 
1 6 
1 3 
6 
3 
­
7 9 4 
6 8 9 
1 0 5 
6 3 4 
3 7 2 
1 8 7 
7 
1 9 
8 4 
T E S 
ES 
7 3 3 
0 5 5 
1 7 5 
4 2 0 
. 2 3 4 
1 3 
1 2 9 
9 2 3 
6 2 6 
4 6 
6 6 9 
4 9 8 
9 8 2 
9 
1 1 3 
1 7 
6 5 5 
1 0 
a 
4 9 4 
2 2 
9 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
372 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
20 8 
2 1 6 
2 4 6 
26β 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 3 6 
4 5 8 
462 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 2 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 6 3 6 
6 4 4 
6Β0 Mi 706 
732 
7 4 0 
SOO eie 8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PULLOV 
KÄENNE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06Θ 
200 2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 2 6 4 
268 
2 7 2 
28 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 45 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
702 
706 
7 3 2 
7 4 0 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
167 
79 
28 
15 
2 
24 
59 
33 
3 
1 
5 
1 
1 
6 
4 
3 
7 
6 
7 
3 
103 
191 
32 
3 
i 1 
1 
1 
1 
i 59 
5 
4 
1 
2 
2 
29 
4 
14 
2 
5 28 
3 
3 
1 
16 2 8 9 
13 845 
2 4 4 5 
1 7 4 1 
1 3 2 1 
3 4 3 
36 
74 
3 6 1 
1000 
France Belg.­Lux. 
9 3 
11 16 
5 . 
« 3 
2 3 
5 
3 l ì 2 1 
12 ' 
4 " 14 
2 
2 ' 
26 
i " 
3 8 3 7 3 7 
1 9 1 6 9 8 
192 40 
4 5 16 
28 3 
1 0 5 6 
26 3 
10 2 
43 18 
kg 
Nederlanc 
«S i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
26 59 
28< 
24 
4 
' 
3 
ER, SL IPOVER, T W I N S E T S , WESTEN, BLU 
R UNO KNABEN, AUS SYNTH. SPINNSTOFF 
4 0 8 
201 
6 9 7 
1 8 3 6 
9 
51 1 
8 
39 
16 
105 
24 
4 
8 1 
5 
5 
10 51 
17 2 
6 
22 
13 
3 1 
3 
5 
2 
6 
1 
4 lï 11 
5 
15 
123 
23 
i 1 
32 
3 
24 
1 
1 
3 
6 1 
2 
1 
5 
43 
9 
1 
3 9 2 1 
3 152 
13 
13 
19 2 5 7 
7 9 34 
3 
12 ΐ 
16 1Õ 
I T " 
11 
1 0 
12 î 
4 1 ' 
317 3 2 5 
113 3 0 5 
1 
1 
3 
2 
. . 3
i i 1 
1 
4 
L 34 
4 
2 
i 
I 522 
I 2 8 4 
2 3 8 
! 147 
103 
Γ 18 
1 
! 73 
luiia 
65 
68 
11 
11 
2 
21 
51 
32 
2 
. 1 
. . I 
. . ? 
1 
3 
9 9 
14? 
25 
56 
6 
4 
. ?
1 
15 
. . 
. , ?
1 
3 
? 
1 
14 358 
12 4 2 4 
1 9 3 4 
1 5 3 1 
1 187 
207 
6 
55 
195 
SEN UND DERGL. FUER 
ΞΝ 
16 
) 11 
67 
• ! 4 
. a 
4 
, . 11 
4 
, . , . . 1 
5 
12 
23 
i 163 
1 98 
379 
16« 
3 5 4 
1 7 0 9 
. 50 
1 
a 33 
16 
81 
19 
3 
8 
1 
i 4 
13 
13 
2 
6 
13 
12 
15 
97 
13 
. . . 25 
3 
. 10 
1 
1 
. . . . 1 
1 
8 
• 
3 083 
2 6 0 7 
n, γ w r i> 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 6 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 « .GABON 
31 β .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 β .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
6 0 0 CHYPRE 
604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 8 0 THAILANOE 
6B4 LAOS 7 0 2 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
B18 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 240 
9 6 7 
2 6 9 
176 
20 
3 4 1 
4 3 8 
306 
28 
15 
56 
18 
14 
65 
47 
45 
122 
56 
157 
33 
1 3 0 3 
3 2 6 8 
551 
72 
21 
56 
16 
13 
30 
19 
12 
13 
7 4 9 
51 
45 
19 
35 
26 
419 
14 
126 
465 71 
19 
143 
771 
62 
32 
13 
1 9 1 3 8 8 
1 5 8 3 4 7 
33 0 4 0 
23 2 6 4 
16 6 8 6 
5 015 
4 5 4 
7 1 9 
4 7 5 8 
France 
134 
161 
2 2 5 
. . 45 
. 7
io 15 
4 7 
. 12 
54 
47 
43 
30 
4 2 
156 
2 
1 
66 
36 
6 
. 10 
10 
10 
2 
5 
2 
. 26
. . 19
6 
9 
217 
6 
114 
466 63 
10 
52 
716 
6 
14 
2 
8 0 1 9 
4 215 
3 8 0 4 
9 0 5 
5 3 3 
2 293 
30 5 
2 0 3 
6 0 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
100 
10 
19 
65 
5 
2 2 9 
16 
5 
5 
6 
1 
* 
10 173 
9 4 4 9 
7 2 3 
3 3 7 
73 
108 
68 
20 
2 7 8 
6 0 0 5 . 3 4 CHANDAILS. PULL­OVERS. SL IP ­OVERS ET BLOUSES, DE F IBRES SYNTHETIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 4 VENEZUELA 
604 L IBAN 
612 IRAK 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 HASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B16 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
4 126 
2 1 2 4 
7 7 9 2 
19 1 1 8 
122 
537 
13 
104 
456 
175 
1 3 2 1 
2 4 3 
58 
92 
17 
100 
68 
1 0 * 
6 4 5 
216 
22 
54 
181 
127 
24 
1 * 
4 1 
7 6 
20 
63 
10 
48 
175 
180 
103 
4 9 
1 4 4 
l 852 
2 4 9 
11 
15 
45 
364 
30 
12 
3 1 7 
13 
12 
100 
182 
28 
66 
15 
1 1 6 
1 3 7 3 
4 7 
12 
43 6 0 1 
33 2 8 2 
. 2 3 0 
216 
9 6 4 
60 
15 
. . 26 
* 20 2 
12 
10 
. 3
100 
1 
12 
187 
* 2 
1 
4 
. 6
20 
14 
39 
75 
7 
6 1 
10 
48 
173 
11« 
93 
«S 
1 
26 
78 
1 
1« 
4 « 
101 
. 8
198 
6 
. 100 
182 
28 
61 
15 
86 
1 349 
2 2 
11 
5 2 2 5 
1 4 9 2 
166 
. 3 0 1 6
4 4 7 
2 
7 
6 
36 
108 
2« 
«« 
7 
12 
16 
12 
3 9 0 9 
3 6 3 1 
Neder land 
3 6 7 
3« 
« a 
2 
2 
23 
9 
2 9 9 6 
2 4 5 9 
5 3 7 
« 0 
6 
59 
5 
36 
«3 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
995 
a 
a 
68 
a 
1« 
29 
18 
. . ■ 
18 
1 
1 
. . 7
. . 3 
87 
329 
139 
51 
18 
«0 
3 
. 4 
. . 1
«2 
. 1 
. 9 
6 
39 
7 
11 
8 
7 
32 
29 
1 
■ 
­9 517 
4 8 4 0 
4 6 7 7 
3 0 6 4 
1 9 3 1 
4 1 9 
10 
37 
1 1 9 4 
, TWINSETS, G I L E T S , 
S,POUR HOMMES ET GA 
3 
160 
■ 
179 
22 
389 
36« 
2 3 3 
1«3 
788 
■ 
3B 
1 
. 5 
38 
2 
156 
62 
a 
1 0 
«a 191 
277 
12 
13 
2 0 9 6 
1 2 0 2 
IUlia 
6 5 * 
806 
* 1 
106 
20 
282 
3 5 6 
281 
18 
. 9 
. 1 
7 
. 2
2 0 
10 
1 
26 
1 208 
2 122 
3 4 9 
15 
1 
6 
3 
3 
22 
1« 
8 
12 
6 7 6 
51 
*« . 20 
5 
153 
a 
1 
. . 69 
2? 
61 
13 
11 
160 6 8 3 
137 3 8 4 
23 299 
18 9 1 8 14 143 
2 136 
66 
4 2 3 
2 241 
RCONNETS 
3 7 2 4 
1 591 
3 7 7 0 
17 508 
a 
521 
13 
98 
392 
168 
955 
163 
48 
92 
10 
• ?1 
44 
155 
176 
15 
4 8 
153 
116 
4 
. ?
. 11 
? 
. . ?
?? 
5 
1 
132 
1 5 3 7 
166 
6 
1 
1 
231 
30 
3 
9 0 
6 
6 
. . . 6 
• 29 
16 
26 
1 
32 182 
26 593 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
373 
Januar­Dezember — 1969 —■ Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEID1 
SP INN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
042 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
30 2 
3 1 4 
32 2 
372 
378 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
45 8 
462 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
62 θ 
6 3 2 
6 3 6 
680 
6 8 4 
7 3 2 
740 
800 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GF.8.R 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
45 8 
4 7 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
769 
4 4 3 
2 4 5 
241 
59 
30 
85 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
203 2 1 
42 2 
18 1 
140 6 
53 3 
7 2 
2 1 12 
R UND KOSTUEHE.KOMPLETT,AUS 
TOFFEN 
191 
173 
7 2 0 
337 
135 
12 
2 
8 
15 
7 
139 
25 
6 
3 
4 
1 
3 
49 
2 
1 
15 
i 1 
12 
1 
3 
1 * 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
97 
11 
1 
1 
2 
. . . 8
1 
2 
1 
1 
. 7 
1 
3 
2 
5 
1 
. 
2 5 4 6 
2 0 5 7 
4 8 9 
344 
2 0 4 
76 
5 
8 
71 
3 
26 
. 14 2 2 9 
5 0 98 
9 
1 ' 
1 
16 
10 
6 
2 
2 
2 
4 
1 
ï OBERKLEIOUNG SOW (EN AUS 5YNTHETISC 
346 
261 
4 9 4 
891 
23 
24 
17 
34 
2 
11 
113 
36 
. 4
37 
1 
3 
6 
9 
4 
7 
6 
2 
1 
3 
15 
1 
5 
11 
3 
3 
3 
4 
5 
17 
161 
34 
1 
1 
1 
1 
9' 
2 
22 
1 
3 
! 2 
I ' 
> 2Ç 
i l 15 
1 
> 404 
3 35« 
ì 50 
26 
) 5 
) 2 
> ì 1 
) 23 
E BEKLEID 
IEN SPINNS 
36 
>  115 
51 
3 2 
; ? 
ί S * 
! 3 
'. 
kg 
N e d e r l a n d 
Ί 
1 
, 3
, 2
1 
GEWIRKE!· 
1« 
7ί 
2 5 : 
2 
2 
\ 
36C 
3 4 ! 
l i 
ς 
e 
; . . 2
UNGSZUBEH 
TOFFEN 
5 
loe 
. 182 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
« 
ë 2 
IC 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
65 
43 
19 
4 
. 
18 
A . S Y N T H . 
54 
40 
267 
124 
2 
2 
7 
4 
* 62 
16 
4 
9 
1 
. 1
1 
6 1 4 
4 8 6 
128 
113 
94 
10 
. 1
6 
OER,AUS 
80 
42 
212 
6 
2 
12 
12 
4 
31 
21 
. . 27
. . a 
. 4 
1 
1 
4 
48 
8 
. 1
1 
. ' 
lulia 
4 7 6 
356 
2 0 7 
86 
3 
19 
33 
97 
27 
210 
432 
5« 
12 
11 
13 
67 
. 
1 0 0 2 
7 6 6 
2 3 6 
169 
77 
«2 
1 
3 
24 
225 
39 
14« 
«3« 
. 16 
« 1  
ι 6 
«0 
Β 
. 3 
10 
1 
. 6
9 
1« 
102 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 3 5 ROBES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00« 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
054 
0 6 6 
0 5 8 
0 60 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
204 
208 
2 1 6 
302 
3 1 4 
322 
372 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
« 5 8 
«62 
« 7 « 
« 7 8 
« 8 « 
60« 
6 0 8 
612 
616 
6 2 8 
632 
6 3 6 
680 
6 8« 
732 
7«0 
800 
818 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
5 
2 
3 
1 
ET CO 
SYNTHETIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
LAOS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
3 
12 
12 
1 
2 
2 
44 
33 
10 
7 
4 
1 
1 
6 0 0 5 . 3 9 AUTRES VETE VETEMENT DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00« 
005 
022 
02 8 
0 3 0 
032 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
05« 
0 5 6 
0 6 0 
062 
06« 
068 
?00 
?0« 
?08 
?16 
?«8 
272 
302 
31« 
318 
322 
3 7 0 
372 
3 90 
« 0 0 
«0« 
412 
4 2 0 
4 3 6 
4 5 8 
47Θ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
■CAMEROUN 
■GABON 
■CONGOBRA 
■CONGO RD 
■HADAGASC 
■REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
.CURACAO 
4 
3 
6 
10 
1 
3 
5 2 0 
563 
846 
892 
7 0 1 
276 
0 6 « 
France 
3 
2 
733 
59« 
268 
896 
6 1 6 
80 
2 * 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
279 
34 
1« 
100 
«7 
2« 
1«« 
Nederland 
25 
7 
4 
13 
. 4
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
894 
559 
263 
60 
2 
5 
255 
¡TUMES COHPLETS DE BONNETERIE DE F IBRES 
5 
122 
193 
9 5 0 
6 8 0 
772 
2 6 9 
28 
2 5 5 
3 5 0 
181 
7 « 7 
« 8 9 
118 
1« 
3 « 
26 
8« 
816 
66 
19 
201 
12 
21 
13 
147 
11 
2 0 
171 
27 
10 
2 7 
19 
23 
2 5 1 
523 
2 5 9 
«3 
65 
«5 
13 
13 
17 
20 
128 
10 
30 
13 
16 
1« 
1«2 
33 
98 
6 0 
180 
25 
1« 
0 6 2 
7 1 9 
3«2 
7«« 
2 9 8 
« « 9 
92 
146 
1«9 
1 
1 
« 3 
1 
0 3 3 
351 
4 « 5 
3 1 « 
63 
. 1
87 
15 
4 1 8 
16 
43 
a 
, a 
8 « 
213 
1 
■ 
9 
. a 
. 17
8 
a 
3 
20 
10 
10 
19 
9 
5 
50 
11 
8 
1« 
21 
8 
6 
2 
10 
27 
i 
3 
7 
12 
33 
98 
15 
167 
6 
10 
7 6 0 
1«3 
6 1 7 
819 
60 3 
57« 
6« 
71 
2 2 4 
4 7 9 
. 3 5 6 4
1 5 2 4 
12 
40 
. . 4 
1 
88 
4 
. a 
a 
. . 3 9 8 
65 
a 
. 6
. a 
, 1
8 
. . a 
12 
. . 
3 5 6 
16 
. . . a 
. 3 
. 2
1 
, ■ 
■ 
3 
. . 2
. 1
­
6 6 3 3 
5 560 
1 0 5 3 
553 
138 
31 
12 
11 
4 6 9 
179 
9 3 1 
. 3 7 1 7
20 
30 
. 4 
1 
2 
100 
2 
, . . , . . . 1 
28 
. . a 
. a 
3 
2 
1 
. . . 11
2 
7 
2 
. 3
5 0 6 0 
4 848 
2 1 2 
1 5 8 
139 
26 
2 
3 
29 
1 
6 
1 
1 
12 
9 
3 
2 
2 
1ENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU 
BONNETERIE DE FIBRES SYNTHETIQUES 
« 8 0 
5«2 
0 2 3 
6 5 3 
« 9 0 
3 2 9 
2 6 8 
« 6 1 
2« 
158 
7 8 9 
« 6 0 
11 
79 
3«2 
11 
50 
103 
136 
36 
63 
57 
24 
13 
65 
85 
15 
55 
108 
«5 
« 0 
«3 
3« 
66 
280 
192 
6 9 1 
2 1 
2« 
2 1 
1« 
11 
1 
3 
. « 0 1 
358 
« « 5 
371 
53 
3 
62 
2 
6 
6 3 « 
as 8 
10 
3 
50 
. . 5 
6 
2 
10 
21 
6 
15 
28 
«« 3 
36 
1« 
30 
63 
3 
101 
19 
1 
, 5
13 
5 
4 62 
, 1 4 5 1 
6 7 6 
1 
20 
1 
30 
. 5 
35 
2 
a 
1 
17 
1*8 
102 
71 
. 1 
. * 
122 
1 0 2 6 
1 7lê 35 
27 
7 
19 
13 
3 
55 
17 
125 
54 
193 
. . a 
2 
1 
2 
1 
121 
8 2 0 
148 
a 
4 2 6 
46 
27 
2 * 0 
1 3 6 
112 
343 
3 6 5 
10 
. 13 
5 
. 5
a 
4 
44 
a 
1 
3 
1 
2 
. 27 
a 
. . . 2 
152 
3 3 4 
59 
11 
44 
24 
5 
4 
12 
3 
35 
. 10 
. 5
5 
93 
. . 9 
10 
2 
• 
7 6 9 
515 
2 54 
868 
2 4 9 
329 
45 
57 
1 7 1 
5 60 
4 6 0 
. 83 
26 
2 0 6 
1 4 9 
1 
66 
5 7 4 
2 86 
3 
7 
190 
1 
. 3
4 
30 
7 
3 
2 
. 1
12 
. . a 
1 
. 5
. a 
86 
0 5 2 
2 1 4 
1 
22 
16 
• 
IUlia 
5 
« 2 
1 
2 
5 
1 
1« 
10 
« 3 
l 
2 
1 
4 
1 
5 8 9 
3 6 9 
2 97 
803 
36 
163 
4 1 7 
3 4 3 
4 0 9 
867 
994 
a 
83 
l 
10 
122 
5 1 
7 9 3 
103 
65 
14 
21 
21 
a 
2 0 0 
a 
14 
120 
6 
20 
10 
129 
a 
9 
139 
6 
. 5
5 1 
776 
171 
24 
62 
9 
19 
13 
8 
2 
32 
. . 34 
3 
16 
4 
840 
633 
206 
3 4 6 
1 6 9 
4 8 9 
14 
16 
3 7 0 
7 0 5 
555 
7 5 4 
814 
203 
51 
2 0 1 
6 
76 
4 9 1 
64 
. 6 1 
152 
7 
. 94
132 
6 
51 
«8 
19 
3 
17 
67 
. 27
6« 
. « 7 
« 3 
4 8 
8 8 3 
194 
19 
1 
i 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
374 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
6 0 4 
632 6 3 6 
6 8 0 
684 
7 3 2 7 4 0 
800 
e is 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PULLOV 
FRAUEr. 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
2 0 0 
20 β 
2 1 6 
3 0 2 3 1 8 
322 
3 7 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 412 
45 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
732 
7 4 0 800 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PULLOV 
MÄENNE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
06β 
2 0 0 20B 
2 1 6 
302 
3 1 8 3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 7 8 
6 0 4 
6 3 2 
7 3 2 7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEIDE S P I N N ! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
— 1969 — Janvler­Decemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
13 1 
9 
1 1 
3 
1 
1 
1 
6 6 0 036 
6 2 4 
4 9 7 
233 95 
30 
13 31 
France Belg. 
3 
4 5 ' 
3 5 ­
9' 60 
50 
35 
16 9 
1 
E R , S L I P O V E R , TWINSETS, , HAEOCHEN U . K L E I N K I N D E 
1 1 
287 
136 
3 73 269 
2 21 2 
7 
4 
35 7 
7 
8 1 
11 
1 
10 
4 6 
3 
10 
2 
2 4 1 110 
11 
1 1 
22 
2 
3 
2 
3 
2 
3Θ7 
0 6 7 
320 
222 
74 71 
11 
7 27 
5 
3 32 
1 
2 
• 
58 
«0 
18 10 
« 8 
5 
2 
100C 
Lux 
re 
kg 
Nederland 
2 1 8 3 2 7 
202 2 9 6 
16 3 1 15 2 9 
6 8 
L 2 
ί 
2 
WESTEN, BLUS 
R, AUS KUENST 
4 
1 
6 
. 16 
6( 
5 
ER, S L I P O V E R , TWINSETS, WE! 
R UND KNABEN, AUS KUENSTL. 
R UND 
80 
4 0 
164 
171 
2 
5 
12 
10 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
l 
8 
5 
9 
3 
3 
2 
3 
2 
7 
68 
23 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
655 
4 5 5 
200 
137 
30 
55 
10 
8 
8 
17 
21 
21 
81 
«2 
39 
27 
11 
KOSTUEHE,KOHPLETT 
TOFFEN 
97 
20 
43 « 3 
, A . l 
1 
1 
1 1 1 
) 9 
2 
L " 
2 
TEN, BLUS 
SPINNSTOF 
» . 
i 
I 2 
) 2 
.EW1RKEN A 
i ) 
«S j 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
ί 8 
1 
3 6 
. . , . 1 2
, , 1 
• 
5 2 4 1 1 3 7 
3 4 0 8 4 1 
164 296 
170 223 
81 83 
Ì 49 
11 
2 
i 24 
EN UND OERGL. FUER 
L. SPINNSTOFFEN 
« 2 8 1 
! 123 
10 3 1 9 
3 
1 
1 
1 
1 
EN UND 0 
FEN 
.KUENSTL 
1 
1 
2 2 0 
, 19 
I 1 
6 
4 
7 27 
i 4 
7 
8 
1 
11 
1 
! 6 
4 
6 
3 
10 
1 
1 
2 
1 
I 6 
109 
7 
1 
1 
22 
2 
3 
1 
2 
2 
) 1 228 
> 943 
t 285 
2 0 1 
I 60 
I 6 1 
5 
5 
! 23 
RGL. FUER 
78 
36 
141 
148 
a 
5 
11 
8 
3 
2 
2 
, . 3 
2 
1 
8 
5 
9 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
ί 65 
2 
1 
Β 
! 1 
1 
1 
) 561 
402 
! 159 
! 108 
27 
44 
3 
7 
7 
7 80 
! 13 
Γ 13 
* Κ 
NIMEXE 
W Γ I J 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
É04 
632 6 3 6 
63Γ 
6 3 4 732 
740 
eoo 318 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
L IBAN 
ARAB.SEOU KOWEIT 
THAILANDE 
LAOS JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
35 
25 
9 
8 3 
1 
6 0 0 5 . 4 2 C H A N D M L J , 
ET JEUNES E 
0 0 1 
0 02 
003 
004 005 
02? 
0?8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 0 056 
0 6 0 
06? 
064 ?P0 
?08 
?16 
302 
313 
322 378 
390 
4 0 0 
4 0 « 
«12 
458 60« 
608 
6 3 6 
732 
740 300 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA HEXIQUE 
.GUADELOU 
L IBAN 
SYRIE 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 4 CHANDA, 
oo i 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 022 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 « 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 6 302 
318 
322 3«6 
3 70 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«78 
60« 632 
732 
7«0 BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E .CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAO 
L IBAN ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 R08ES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
3 
1 
« 3 
1 
18 
13 4 
3 
1 
I L S , 
USES, 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
200 
15 110 
17 
19 4 9 
61 
24 
17 
0 9 4 
189 
90 3 
2 4 4 4 7 7 
265 
364 
197 395 
France 
7 
5 
1 
1 
»ULL­OVER DE FIBRE ■.FANTS 
523 
981 
883 
5 4 9 26 
2 6 6 
30 98 
68 
520 
84 
74 
106 
13 173 
11 
147 
74 93 
46 
78 
21 
19 
54 16 
62 
532 
130 
13 
11 2 3 0 
19 
38 
«6 
«« 26 
270 
963 3 0 6 
0 7 1 
0 6 5 822 
123 
8« « 1 3 
62 
4 3 
14 
19 5 
48 
3 
16 
178 
575 
60 3 
0 5 2 856 
540 
227 
132 11 
5 , SI S ARI 
137 
45 
358 15 
38 
2 12 
4 
22 
3 
6 
. 1
. 1
. 1
. . 1
12 
10 
12 
. 2
30 
26 
1 
2 3 
. 1
25 
2 0 1 
853 
555 2 9 8 
176 
80 119 
56 
17 2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
2 
1 P ­ 0 
I F I C 
Lux 
VALEURS 
. Naderland Deutschland 
(BR) 
2 
. 
39 
« 3 9 
3 
a 
12 
11 
4 
• 9 3 2 3 4 3 2 7 3 9 5 
6 1 0 2 90 4 2 7 4 
322 5 3 0 3 121 
2 8 6 5 0 1 2 8 8 4 92 112 1 3 1 0 
36 24 190 
20 1 6 
10 "22 S 47 
VERS, T W I N S E T S , G I L E T S , I E L L E S , POUR FEMMES, F I 
22 7 68 
119 25 
2 76 113 
2 1 5 16 11 
3 
10 2 
3 
94 
24 
35 
25 
3 
3 
ι 
4 
552 1 9 1 3B0 
514 153 2 0 6 38 38 1 7 4 
1 ì 1 3 9 
1 3 1 3 4 3 0 
25 
10 
. . 1 35 25 
»ULL­OVERS, S L I P ­ O V E R S , TWINSETS. G I L E T S , DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , P . HOMMES ET GAR 
811 
4 9 0 
7 3 9 
305 
24 78 
155 
99 23 
24 
33 
16 43 
26 
14 
85 
45 
88 13 
35 
31 12 
20 
48 
025 
123 
11 
84 13 
40 
27 16 
270 
871 
399 
708 
3 7 7 5 7 6 
118 
83 
109 
. 30 
101 
149 
9 4 
3 
14 3 
1 
. 16 
. 1
. 1 
. 1 
i o 24 
24 
. 12
. 9
102 
a 
2 
. 12 
9 
• 604 
290 
314 
166 
33 132 
84 
11 
16 
ET COSTUMES COMPLETS DE 
A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
1 4 6 0 
377 
740 
a 
159 
88 
24 
60 
; 5 
9 6 10 
4 
10 
9 
80f 
12 
! 2 
> 2 
S 
> ' ; 
NETERIE 
, 
'. 16 
r 30 
r 14 
|66 
)E FIBRES 
2 34 
49 
299 
IUlia 
1« 
9 
« 3 1 
loa 
6 66 
. . 32 
? 
16 
1 
157 
829 
3 2 7 
521 107 
4 7 5 
110 
2β 331 
LLITTÜ 
3 
1 
« 2 
1 
16 
12 3 
2 
4 2 6 
7 0 0 
4 4 9 
9 6 0 
• 2 2 4 
16 8« 
6 1 
4 0 3 
57 
68 
106 
12 173 
10 
R7 
73 93 
«6 
76 
9 
9 
17 16 
52 
4 9 9 
103 
12 
9 2 2 3 
19 
32 
21 
2« 26 
2 9 4 
536 75 6 
745 
847 6 6 3 
4 0 
66 351 
:ONNETÌ 
1 
1 
6 
4 
7 8 2 
45 5 
5 6 9 
636 
• 74 
146 
85 26 
23 
33 
«ΐ 25 
1« 
β« 
«5 
87 
3 
1 1 
5 
12 
8 
4Β 
9 9 9 
21 
11 
32 
1 3 
27 
18 
1« 
5 0 7 
4 4 4 
2 Bl 
1 
1 
5 2 3 
342 
4 4 2 
32 
72 
93 
2 2 1 
161 
2 2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
375 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
00 5 02 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 4 0 4 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
412 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R I GERIR) 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
004 0 0 5 
02 2 
0 3 0 0 3 6 
03 8 
0 4 2 
200 
20 8 
2 1 6 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PULLO! FftAUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
032 03« 
0 3 6 
0 3 8 040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 4 
062 0 7 0 
200 208 
2 1 6 272 
30 2 3 1 4 
318 32 2 
372 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 45 8 
4 6 2 4 7 8 4 8 4 
512 6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
38 « 12 1 
2 
16 
10 11 
« 1 
« 11 
11 1 
17 « 1 1 
3 
2 1 
322 
202 
122 
82 
«2 35 
1 1 
6 
OBERKLEIC EN AUS KUE 
65 26 
22 « 0 
2 
3 
1 
8 
6 1 
1 
2 2 
«6 
6 
2 
3 
1 
2«2 154 89 
7? 
18 
15 
2 
2 
1 
ÍER . SL1P01 I.MAEDCHEN 
157 
60 
2 5 5 « 5 6 
5 
16 
4 
20 
1 
8 36 
15 
1 
1 2 
2 
1 
1 
3 
? 3 
7 
2 
2 2 
2 
3 
1 
2 104 
10 
2 
2 1 
1 1 15 
1 
1 
lo 2 
3 
1 3 0 4 954 
351 
235 
1 *9 60 
12 
13 
5 
er­Oécembre 
France Belg. 
12 3 
NsTLlgHl!!, P i 
3 
17 
35 
25 
10 
β 
7 
2 
1 
. 
fER, TWINSETS, U . K L E I N K l N O E ' 
12 7 
29 3 
3 
2 
7 
9 
1000 kg 
Lux. Neder lanc 
3 ] 
a 
13 : 
13 : 
a 
NSÌPOF^ÌN""' 
1 
4 
2 1 
6 6 
WESTEN, BLU 
, AUS BAUHWO 
3 
a 
92 
20 1 1 
3 
1 
1 
137 2 121 2 
16 
16 
3 
a 
a 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
i 5 
7 
53 
36 
17 
14 13 
. 
3 
10ER, AUS 
2 
1 
2 
ï . . 1
2 
. . . a 
, . . • 
! 9 ! 6 
l 3 
3 3 
, . a 
. • 
IUlia 
22 
5 
. . 1 6 
3 
10 
« 1 1 
11 
11 
1 16 
3 
1 
. . 3
1 1 
. 
213 128 
85 
53 
16 
31 
, 12 
62 
21 12 
20 
2 
2 3 
1 
1 2 
2 «5 
6 
2 
3 
1 
190 
115 75 
6 1 
8 
13 
1 
2 
1 
SEN UNO DERGL. FUER 
2 7 
î 7 110 
i 
1 
. 3
3 
. 1
10 8 
. , , . , . . . , . ι 1 . , . 1 
1 
. , . 1 
β 
3 
, . , . 1 
2 
. , . . • 
9 170 Γ 126 
2 44 
37 
25 2 7 
2 
Ι 1 
1«0 
52 
«6 
391 
. 10 1 
15 
1 
6 63 
7 
1 1 
? ? 
ί 3 
2 
1 
7 
. . . 1
2 
. 1
72 
6 
1 
. 1
1 
. 13 
1 
1 
9 
1 
2 
872 
6 2 9 
2«3 
20« 
108 
3« 
3 
2 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
00« 
005 
022 
0 2 6 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
044 
0 4 8 
0 6 2 
2 00 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 84 
604 
6 3 6 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
L IBAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
3 
2 
1 
793 
119 
329 
16 
31 
«1 
« 0 9 
106 
1«9 
27 
16 
71 
100 
87 
27 
3 7 0 
62 
17 
11 
22 
66 
4 1 
4 7 
16 
715 
« 6 8 
2 2 7 
6 9 4 
9 3 9 
4 5 4 
16 
27 
60 
France 
327 
100 
2 2 4 
. 9
3 
169 
7 
10 
. . 3
5 
. 5 
2 6 
11 
5 
1 0 
10 
7 
28 
5 
7 
1 2 8 1 
6 7 4 
6 0 7 
4 9 0 
4 1 6 
109 
16 
14 
8 
1000 D O L L A R S 
Bolg.-Lux. 
38 
1 
176 
1 6 7 
9 
3 
1 
6 
1 
. • 
N e d e r l a n d 
25 
14 
5 
53 
* 7 
7 
7 
7 
a 
• ■ 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
13 
4 
10 120 
66 
■ 
■ 
■ 
45 
a 
■ 
4 
■ 
a 
■ 
a 
. 6
1 
■ 
. Θ71 
5Θ6 
2 8 5 
2 2 7 
2 1 4 13 
■ 
• 45 
6005.49 eHKtH¥6SfMfiaríâEÍÍRÍÍSSlíSFÍÍR#SCIÍlÍ»rEíeSES 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
042 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 4 0 0 
4 0 4 
412 
604 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
L IBAN AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
6 0 0 5 . 5 2 C H A N D A I L S , ET BLOUSES, 
001 
002 
003 
004 
005 
022 0 2 8 
030 
032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 0 5 4 
062 
0 7 0 
2 0 0 
208 
2 1 6 272 
302 
314 
313 
322 
372 
390 « 0 0 
« 0 « 
« 5 8 
«62 
4 7 8 484 
512 604 
612 
6 3 6 
732 
740 600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE EUROPE ND 
TCHECOSL 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE . C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
■CONGOBRA 
■CONGO RD 
■REUNION 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
■ GUADELOU 
■HARTIN IO 
■CURACAO VENEZUELA 
C H I L I L IBAN 
IRAK 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
■ EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
17 
12 
« 3 
2 
6 9 6 
2 9 5 2 6 9 
590 
25 
64 
13 
121 54 
13 
11 
14 
27 812 
81 
23 
36 12 
271 
875 
3 9 6 
2 0 4 
2 6 6 
174 
25 
20 
15 
. 8 4 35 
302 
12 
13 
11 
73 8 
. 1
. . 2 0 
2 
. 7 3 
6 0 4 
4 3 3 
171 
136 
107 
26 
13 
3 
6 
9 
. 44
27 
1 
87 
81 
6 
6 
2 
. a 
a 
* PULL­OVERS, SL IP ­OVERS IE COTON,POUR FEMMES,F 
3 1 7 
120 
563 
329 
78 
194 4 4 
257 
14 
105 158 
222 
28 
2 1 
11 
2 9 10 
14 
19 
18 
23 
87 12 
12 
10 
15 
33 
13 
40 4 4 4 
116 
11 
12 
20 29 
15 144 
12 
11 
2 2 9 
20 36 
0 0 8 
4 0 8 
5 9 9 
9 6 4 
00 7 694 103 
102 
42 
. 2 1 6 
76 
4 3 7 
57 
30 1 
34 
2 
13 9 4 
7 
1 
1 
. 210 
. . . . 112 
10 
7 
7 
13 
12 
. 169
13 
8 
11 
. 6
. 4
. 1
7 
6 
• 1 3 0 4 
7 8 8 
515 
38« 
179 132 
61 
47 
73 
. 9 7 3 
2 1 0 
7 
25 
. 1
i o ; 
5 
1 406 
1 263 
14« 
138 
27 6 
3 
. 
1 
6 
1 9 
10 
9 
7 
2 
2 
. 2
­, TWINSET U L E T T E S 
19 
73 
. 130 
4 
*2 
1 
3 
2 4 0 
2 2 6 
13 
4 
1 10 
. 6
42 
9 2 9 
■ 
12 
■ 
. 917 
1 
■ 
• ■ 
2 
■ 
■ 
1 
• 123 
92 
3 1 
30 
27 
1 
■ 
■ 
­S , G I L E T S , 
ET JEUNES 
95 
74 
3 84 
■ 
10 
1 23 
2 0 
■ 
14 122 
88 
■ 
1 
2 
1 
. 1
. 4
11 
. . 2
2 
. . . 10 59 
26 
■ 
■ 
■ 
■ 
15 16 
. . 4 
1 1 
1 502 
1 0 6 3 
4 3 9 
376 
2 7 0 6 0 
7 
12 
1 
IUlia 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 0 3 
■ 
99 
3 
18 
28 1 1 9 
3 1 
139 
27 
16 23 
95 
67 
l a 3 4 2 
63 
12 
1 12 
51 
12 
4 2 
11 
3 3 4 
0 1 4 
3 1 9 
9 6 7 
3 0 1 3 2 6 
1 
27 
6 4 4 
196 1 6 1 
2 5 8 
• 4 9 
2 
38 29 
12 
10 
12 
27 766 
7 9 
23 
30 9 
4 3 8 
259 
179 
025 
128 
145 
12 
15 
9 
VESTES 
ENFANTS 
2 
5 
1 
12 
9 
3 
3 
1 
130 
7 5 5 
6 3 0 
552 
a 
13 8 15 
2 0 2 
12 
78 9 4 1 
129 
27 
19 
9 
26 
• 13 
19 
14 
6 
86 
. . 1
8 
17 
1 
30 112 
7 1 
3 
1 
20 23 
a 
124 
12 
9 
2 1 8 
10 30 
556 
068 
4 8 3 
060 
530 3 6 6 
32 
37 
41 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
376 
Januar­LTezembei — 1969 — Janv 
l inder­
schlüssel 
Code 
pays 
er­Décemb e 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc 
C i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
PULLOVER, SL IPOVER, T W I N S E T S , WESTEN, BLUSEN UNO DERGL. FUER 
MAENNER UND KNABEN, AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 B3 . 2 
002 5 9 16 
0 0 3 2 8 5 5 4 8 
0 0 4 4 3 2 6 20 ' 
005 4 3 
0 2 2 11 1 6 
02 8 3 
0 3 0 11 2 
0 3 4 1 
0 3 6 64 4 
0 3 8 16 1 . 
0 4 0 1 l 
0 4 2 2 
0 4 8 26 . . 
0 5 0 6 2 
0 5 4 1 1 
0 7 0 2 
2 0 0 1 
208 6 
2 1 6 8 
2 7 2 2 l 
3 0 2 2 2 
3 1 4 2 2 318 4 3 
3 2 2 5 2 
3 7 0 3 3 
372 1 1 
3 9 0 1 
400 1 5 9 11 
4 0 4 12 3 
4 4 0 1 1 
4 5 8 2 2 
4 7 8 1 
4 8 4 1 
5 0 8 3 1 
512 1 
6 0 4 8 1 
7 3 2 5 
7 4 0 1 
800 3 
818 1 1 
1 0 0 0 1 2 5 7 83 80 1 
1 0 1 0 0 6 2 30 7 0 1 
11311 3 9 5 53 1 0 ' 
1 0 2 0 3 2 4 26 9 
1 0 2 1 1 0 8 9 6 1 0 3 0 6 4 26 1 
1 0 3 1 19 15 1 
1 0 3 2 13 5 
1 0 4 0 5 
KLEIDER UND KOSTUEHE,KOMPLETT,A.GEWIRKEN 
0 0 1 2 2 . 2 
0 0 2 16 5 
0 0 3 36 2 2 0 
0 0 4 51 15 3 
0 0 5 6 3 1 
0 2 2 5 1 1 
0 3 0 2 1 
0 3 4 1 
0 3 6 10 2 
03 6 4 . 
0 4 8 2 1 
0 6 2 1 
2 0 0 1 
2 1 6 2 1 
3 0 2 2 2 
3 7 2 1 1 
390 . , . 
4 0 0 11 2 
4 0 4 1 
4 8 4 
6 0 4 1 7 3 2 1 
8 0 0 1 
1 0 0 0 2 0 2 3β 2 9 I 
1 0 1 0 1 3 0 25 26 I 
1 0 1 1 71 12 3 
1 0 2 0 58 6 2 
1 0 2 1 22 4 1 
1 0 3 0 10 6 
1 0 3 1 3 3 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 3 . 1 
ANDERE OBERKLEIDUNG SOWIE BEKLEIDUNGsZUBE 
GEWIRKEN AUS BAUHWOLLE 
0 0 1 88 · 1 
0 0 2 1 1 4 65 . Κ 
0 0 3 186 13 25 
0 0 4 1 5 6 63 11 21 
0 0 5 33 28 
022 38 4 7 
0 2 8 9 . . 
0 3 0 9 2 
0 3 4 11 
0 3 6 96 9 
0 3 8 24 1 
0 4 0 1 1 
0 4 2 1 
0 4 8 1 1 1 0 5 0 5 1 
0 5 4 1 1 
0 6 2 1 
0 6 8 4 
2 0 0 2 
2 0 4 1 
2 0 8 3 
2 1 6 3 
2 4 8 2 2 
2 7 2 3 3 
276 1 
30 2 4 4 
3 1 4 6 6 
318 4 3 
3 2 2 2 . 1 . 
9 
i 10 
165 
; 1 
i 1 
l ì 7 
. . 25 
1 
, 1
, , . , . . . a 
a 
, . 13 
2 
. a 
. . . 1 
2 
, , , . . • 
) 2 5 1 
> 184 
. 67 
62 
20 ! 4 
, > 
k.BAUMWOLLE 
3 
I 2 
9 
2 
. . 4 
4 
21 
> 46 
> 15 
31 
29 
8 
. . . 2 
« E R , AUS 
! 33 
> 17 
133 
ι ■ 
5 
23 
9 
5 
10 76 
22 
. 109 
1 
. 1
4 
2 
72 
28 
67 
397 
. 4 
2 
8 
1 
49 
8 
132 
624 
563 
2 6 1 
2 2 7 
73 
31 
3 
6 
3 
17 
6 
5 
30 
1 
83 
58 
25 
21 
9 
4 
. . ­
52 
16 
15 
56 
11 
n. ρ w r t. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 0 0 5 . 5 4 CHANDAILS, P U L L ­ O V E R S , S L I P ­ O V E R S , TWINSETS, G I L E T S , 
ET BLOUSES,DE COTON, POUR HOHHES ET GARÇONNETS 
0 0 1 FRANCE 1 2 6 8 . 1 5 2 β2 
0 0 2 BELG.LUX. 6 6 5 213 . 36 7 1 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 4 6 87 3 8 9 1 2 9 4 
0 0 4 ALLEH.FED 5 3 8 7 7 4 163 66 
005 I T A L I E 73 6 5 
022 ROY.UNI 93 9 35 
0 2 β NORVEGE 21 1 
0 3 0 SUEDE 1 2 0 2 1 
0 3 4 DANEMARK 19 4 1 
0 3 6 SUISSE 6 9 9 6 0 
0 3 6 AUTRICHE 159 9 
0 4 0 PORTUGAL 25 14 1 
C42 ESPAGNE 28 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 7 1 
0 5 0 GRECE 56 26 
0 5 4 EUROPE ND 15 15 
0 7 0 ALBANIE 13 
2 0 0 A F R . N . E S P 1 0 1 
2 0 8 ­ALGERIE 4 9 2 3 
2 1 6 L IBYE 80 2 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 2 2 11 
302 .CAMEROUN 4 1 39 
3 1 4 .GABON 15 15 
3 1 8 .CONGOBRA 28 2 1 
322 .CONGO RO 65 30 21 
3 7 0 .MADAGASC 13 12 
372 .REUNION 12 11 
390 R .AFR.SUD 2 1 4 1 
4 0 0 ETATSUNIS 2 3 3 4 132 2 1 
4 0 4 CANADA 1 7 8 45 
4 4 0 PANAMA 1 0 7 
« 5 8 .GUADELOU 13 1 2 
4 7 6 .CURACAO 24 3 
4 8 4 VENEZUELA 31 3 
5 0 8 BRESIL 4 2 22 
5 1 2 C H I L I 11 
6 0 4 L I B A N 79 1 0 
7 3 2 JAPON 190 5 1 
740 HONG KONG 23 5 
800 AUSTRALIE 29 . 2 
318 .CALEDON. 10 9 
8 
a 
6 
11 
1 
107 
59 
3 
1 
1 6 2 
7 
. a 
7 
1 
, a 
a 
a 
. a 
a 
a 
, a 
4 
1 1 1 
12 
a 
, 1 
a 
, a 
11 
19 
4 
1 
1 
• · 
1 0 0 0 H 0 N D E 14 7 2 6 1 0 4 7 6 5 5 1 1 9 2 0 0 0 
1 0 1 0 CEE 9 640 4 3 8 5 6 8 105 1 4 5 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 887 6 0 9 88 14 5 4 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 7 5 3 4 5 6 2 
1 0 2 1 AELE 1 135 1 1 8 36 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 9 0 2 6 4 26 
1 0 3 1 .EAMA 2 0 1 142 22 
4 9 5 
187 
) 50 
ι a 
1032 . A . A O H 1 2 7 4 5 3 9 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 23 . . 6 
6 0 0 5 . 5 5 ROBES ET COSTUMES COMPLETS OE BONNETERIE 
0 0 1 FRANCE 372 . 29 
3E COTON 
) 37 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 9 4 1 2 4 . 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 4 9 T 4 0 2 3 2 111 
0 0 4 ALLEH.FED 8 9 6 2 2 8 4 0 3 0 
0 0 5 I T A L I E 1 0 5 7 8 11 
0 2 2 ROY.UNI 7 1 7 7 
0 3 0 SUEDE 35 20 
0 3 4 DANEMARK 23 2 
0 3 6 SUISSE 2 3 5 39 
0 3 8 AUTRICHE 53 2 
0 4 6 YOUGOSLAV 146 
0 6 2 TCHECOSL 14 . 10 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 5 
2 1 6 L I B Y E 28 9 
3 0 2 .CAMEROUN 14 14 
372 .REUNION 1 1 1 1 
3 9 0 R .AFR.SUO 14 1 1 
« 0 0 ETATSUNIS 2 4 4 3 1 12 
4 0 4 CANADA 2 1 2 
4 8 4 VENEZUELA 10 3 
6 0 4 L IBAN 28 5 
732 JAPON 27 3 
800 AUSTRALIE 16 
15 
1 
! 3 
2 
75 
44 
143 
, ■ 
2 
1 
» · . 2 
. , . 3 
2 
• · 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 1 0 6 8 2 3 4 4 58 4 9 4 
1 0 1 0 CEE 2 162 4 6 9 3 1 1 55 1 9 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 148 2 1 2 33 
1 0 2 0 CLASSE 1 926 119 21 
S 2 9 5 
i 2 7 6 
1 0 2 1 AELE 4 3 3 7 3 8 3 126 
1 0 3 0 CLASSE 2 199 9 1 2 
1 0 3 1 .EAMA 4 2 4 0 2 
1032 .A .AOM 29 22 
1 0 4 0 CLASSE 3 23 2 10 
6 0 0 5 . 5 9 AUTRES VETEHENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES 
VETERENT OE BONNETERIE DE COTON 
12 
, . 1
7 
DU 
0 0 1 FRANCE 9B5 . 12 2 5 361 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 7 7 4 1 0 8 9 . 173 261 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 5 1 213 2 5 1 
0 0 4 ALLEH.FED 2 0 7 5 9 8 1 1 0 9 19 005 I T A L I E 6 1 1 546 
1 3 0 7 
1 
6 4 
0 2 2 ROY.UNI 3 1 3 82 57 4 
0 2 8 NORVEGE 1 0 6 2 
0 3 0 SUEOE 125 3 0 0 3 4 DANEMARK 118 6 
0 3 6 SUISSE 1 0 8 9 112 5 
0 3 8 AUTRICHE 221 7 
0 4 0 PORTUGAL 32 11 
0 4 2 ESPAGNE 18 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 8 8 1 
0 5 0 GRECE 4 2 7 
0 5 4 EUROPE NO 2 1 2 1 
0 6 2 TCHECOSL 14 
06S BULGARIE 2 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 1 
2 0 4 MAROC 10 1 
2 0 β . A L G E R I E 2 2 3 1 
2 1 6 L I B Y E 37 6 
2 4 8 .SENEGAL 15 14 
272 . C . I V O I R E 3 1 29 
276 GHANA 14 
302 .CAMEROUN 29 2 8 
3 1 4 .GABON 6 3 63 
3 i e .CONGOBRA 4 7 33 
322 ­CONGO RD 25 5 10 
99 
) 45 
92 
6 1 9 
2 0 0 
14 
2 
4 5 4 
10 
. 14 
21 
16 
1 
1 · 2 
1 
. 2 
14 
1 
■ a 
a 
4 
I U l i a 
VESTES 
1 169 
3 4 5 
676 
5 0 8 4 
a 
« 9 
1« 
68 
13 
53? 
91 
7 
27 
9 
23 
. 13 
? 
35 
73 
11 
? 
. 7 
1« 
1 
1 
12 
2 0 7 0 
121 
3 
1 
20 
ÌO 
. 5 0 
180 il 1 
1 0 905 
T 2 7 4 
3 6 3 1 
3 2 7 3 
7 9 4 341 
37 
67 
17 
3 0 3 
113 
114 
598 
a 
56 
IS 121 
7 
3 
« 13 
18 
. . 11
199 
19 
7 
20 
22 
16 
1 7 3 2 
1 128 
6 0 5 
5 0 7 
223 
94 
■ 
6 
« 
587 
251 
180 
787 
a 
59 
7 
«1 
18 
152 
14 
7 
16 
33 
25 
. . . 3 
8 
12 
29 
• . . . • 1« 
6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
«S i 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
(BR) 
370 5 5 a . . . 
372 5 4 390 12 2 400 59 17 4 404 17 2 « 2 0 
458 1 1 4 8 4 
508 2 1 . 512 I . . 528 . . . 604 12 3 636 2 732 3 . . 740 1 eoo ι eie 2 2 . 
■ a l 
5 5 a 
1 3 34 6 3 6 
a a a 
a . 
.  l 1 
3 6 1 1 l 2 
. 1 • 1000 1 051 249 49 57 469 227 
1010 575 169 37 44 1B7 13β 1011 476 80 12 13 282 89 1020 400 41 11 12 266 70 
1021 189 17 7 1 144 20 1030 70 39 1 1 10 19 1031 30 26 1 . 1 2 
1032 11 7 . 1 . 3 1040 6 . . . 6 
PULLOVER,SLIPOVER,TWINSETS,WESTEN,BLUSEN U.DERGL.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE,FEINEN TIERHAAREN 00.BAUMWOLLE SOWIE 
SYNTH.OD.KUENSTL.SPINNST.,FUER FRAUEN,MAEDCHEN U.KLEINKINDER 
001 15 . . . 15 
002 12 9 
003 12 1 4 004 48 6 1 005 1 1 . . 022 l 0 3 0 
034 1 1 036 6 1 038 2 0 4 2 
060 3 216 2 272 1 1 . 322 1 1 . 390 1 . . 400 9 2 404 5 3 604 1 636 1 1 . 732 . . . 
1000 130 30 7 
1010 89 IB 5 1011 41 13 1 1020 27 7 1 1021 10 2 1030 11 5 1 
1031 4 4 . . 1032 . . . . 1040 4 
3 
41 
5 2 
3 2 . a 1 
7 
2 
1 
. ■ 
93 
66 
27 
19 
8 
5 
, . 4 
PULLOVER.SLIPOVER,TWINSETS.WESTEN,BLUSEN U.DERGL.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE.FEINEN TIERHAAREN 00.BAUMWOLLE SOWIE SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 9 . . . . 9 
002 4 3 003 8 4 ; 004 37 6 005 1 1 . 022 2 . 1 036 2 1 038 2 1 . 054 1 1 . 272 1 1 . 318 2 1 . 322 2 1 . 372 1 1 . 
400 8 2 404 9 8 604 6 6 636 4 2 732 . . . 
1000 113 45 3 
1010 59 14 2 1011 55 32 1 1020 30 16 1 
1021 8 3 1 . 1030 26 16 1031 6 5 . . 1032 5 2 . . 1040 1 1 . . 
2 
3 1 
2 
• 6 5 
43 
lì 4 
10 
1 
3 
• KLEIDER UND KOSTUEHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHÏAREN ODER BAUMWOLLE SOWIE SYNTH. ODER KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN 
001 3 . 1 . . 2 
002 9 7 . . 003 6 1 2 . 004 11 7 1 005 1 1 . . 022 . . . 030 1 1 . 036 4 2 0 3 8 
042 1 048 1 056 1 1 200 1 . . 216 1 400 β 404 
45 8 1 1 6 0 4 
636 1 1 
1000 53 23 4 
2 
3 
3 
1 25 
1010 31 16 3 . 1 11 
H. | # W Γ Ix 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
370 .HADAGASC 33 31 . . . 2 
372 .REUNION 45 42 . . . 3 390 R.AFR.SUD 171 39 3 67 57 5 «00 ETATSUNIS 939 231 45 13 45 605 404 CANADA 203 26 . 61 34 82 «20 HONDUR.BR 11 6 458 .GUADELOU 13 11 «8« VENEZUELA 13 2 608 BRESIL 20 16 512 CHILI 10 528 ARGENTINE 20 2 604 LIBAN 161 53 636 KOWEIT 21 1 732 JAPON 58 7 740 HONG KONG 17 1 800 AUSTRALIE 19 2 BIS .CALEDON. 25 22 
2 3 1 1 11 
4 
10 
I B 
49 59 5 15 10 41 4 12 17 
1 2 
1000 M O N D E 12 234 3 836 496 558 4 168 3 176 
1010 CEE 7 396 2 829 372 396 1 993 1 806 1011 EXTRA­CEE 4 838 1 007 123 162 2 175 1 371 1020 CLASSE 1 3 984 592 110 155 l 998 l 129 1021 AELE 2 006 252 62 13 1 380 299 1030 CLASSE 2 816 414 14 7 141 240 1031 .EAMA 260 218 10 1 8 23 1032 .A.AOM 128 86 1 6 3 32 1040 CLASSE 3 36 . 36 
6005.62 CHANDAILS,PULL­OVERS,SLIP­OVERS,TWINSETS,Gl LETS,VESTES.BLOU­SES.SAfJF OE LAINE,POILS FINS,FIBRES SYNTHETIOUES ET ARTIF I ­CIELLES ET COTON,POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 249 . 3 246 
002 BELG.LUX. 264 186 003 PAYS­BAS 176 10 46 004 ALLEH.FED 898 177 19 005 ITALIE 35 35 022 ROY.UNI 30 6 030 SUEDE ΙΘ β 034 DANEMARK 21 16 2 036 SUISSE 187 25 2 038 AUTRICHE 23 042 ESPAGNE 24 11 060 POLOGNE 37 216 LIBYE 15 1 272 .C.IVOIRE 14 14 322 .CONGO RO 19 10 9 . 390 R.AFR.SUO 22 1 400 ETATSUNIS 200 49 3 404 CANADA 47 24 604 LIBAN 18 636 KOWEIT 30 25 732 JAPON 14 1 
78 
4 116 702 
a · fÍ 3 
2 158 : ï! 37 
14 
a a 
a a 
3 18 148 
23 
18 
5 
13 
1000 H 0 N D E 2 456 648 88 1 10 1 T09 
1010 CEE 1 623 408 69 . 4 1 142 1011 EXTRA­CEE 832 240 19 1020 CLASSE 1 616 151 6 1021 AELE 286 57 4 1030 CLASSE 2 164 88 13 1031 .EAMA 59 48 9 1032 .A.AOM 10 6 1040 CLASSE 3 51 
6 567 5 454 2 223 1 62 2 
1 3 5 1 
6005.64 CHANDAILS, PULL­OVER, SLIP­OVERS, TWINSETS, GILETS. VESTES, BLOUSONS, SAUF OE LAINE OU POILS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET COTON, POUR HOMMES ET GARÇONNETS 
001 FRANCE 111 . 1 110 
002 BELG.LUX. 72 53 1 1 17 003 PAYS­BAS 113 75 13 . . 25 004 ALLEH.FEO 367 53 005 ITALIE 27 27 022 ROY.UNI 23 3 8 036 SUISSE 30 13 038 AU7RICHE 27 14 054 EUROPE ND 13 13 272 .C.IVOIRE 11 11 318 .CONGOBRA 20 13 322 .CONGO RD 18 17 372 .REUNION 11 10 400 ETATSUNIS 120 26 404 CANAOA 61 44 604 LIBAN 61 46 636 KOWEIT 42 35 732 JAPON 18 7 
3 1 4 
a a 
12 
1 16 13 
a a 
a a 
7 
1 
1 
9 4 
17 
15 
7 
11 
1000 M O N D E 1 297 549 23 1 3 721 
1010 CEE 691 208 15 l l 466 1011 EXTRA­CEE 605 340 8 . 2 255 1020 CLASSE 1 341 142 8 1021 AELE 97 40 8 1030 CLASSE 2 254 190 1031 .EAMA 75 65 1032 .A.AOM 32 21 1040 CLASSE 3 11 8 
1 190 1 48 1 63 10 
11 
3 
6005.65 ROBES ET CQSIUMES COMPLETS OE BONNETERIE, AUTRES.QUE,DE­LAT­NE OU POILS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIÉLLESiCOTON 
001 FRANCE 66 . 1 1 . . 5 5 
002 BELG.LUX. 371 333 003 PAYS­BAS 109 36 24 
004 ALLEH.FED 573 450 8 005 ITALIE 47 44 022 ROY.UNI 23 18 030 SUEOE 15 13 036 SUISSE 289 87 038 AUTRICHE 11 8 042 ESPAGNE 38 25 048 YOUGOSLAV 19 056 U .R .S .S , 10 10 200 AFR.N.ESP 13 
216 LIBYE 10 400 ETATSUNIS 275 12 3 404 CANADA 21 9 45B .GUADELOU 11 11 604 LIBAN 19 13 636 KOWEIT 17 14 
4 34 5 44 1 . 114 3 
5 
2 
2 200 1 2 13 
19 
a . 
13 
1 9 2 6 0 
12 
» a . 
6 
2 1 
1000 H 0 N D E 2 027 1 131 51 1 19 825 
1010 CEE 1 167 864 44 l 12 246 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 —­ Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
GEWIRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 8 4 
528 
6 0 4 
6 3 6 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 4 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
216 
24 β 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 
16 
6 
6 
1 
2 
1 
OBERKLEID 
EN AUS ANO 
42 
2« 
13 
62 
« 3 
4 
1 
11 
3 
2 
1 
3 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
18 
8 
. a 
2 
1 
2 
4 
2 3 7 
147 
9 0 
57 
21 
30 
15 
1 
3 
WIRKWAREN 
7 
8 
11 
18 
3 
3 
3 
3 
i 9
120 
4 
2 
195 
4 6 
148 
136 
8 
« 1 
10 
WIRKWAREN 
126 
«4 
71 
108 
27 
12 
2 
3 
9 
5 
193 
26 
15 
4 
16 
2 
28 
2 
« 7 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
13 
49 
20 
1 
1 
11 
16 
3 
2 
2 
2 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland l u l i a 
(BR) 
β 1 
* a 
3 1 
1 . 
1 1 
UNG SOWIE BEKLEIDUNGSZUBEHOER.AUS 
EREN SPINNSTOFFEN 
9 
21 
3 3 
25 9 
. 8
5 
. . . . 1 
4 
1 0 4 2 1 
53 2 1 5 0 
30 
14 
2 1 
13 
1 
AUS WOLLE OOER FE INEN TIERHAAREN 
5 
4 
16 
3 
2 
2 
3 
ι 1 
4 1 2 
27 2 
14 
13 
6 
2 
1 
• 
4 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
47 . 51 
2 6 . , 
3 3 
16 6 5' 
4 1 
8 
12 
24 
14 
11 
2 
1 
l 
5 
Γ 
2; 
i 4 
171 
2 ! 
1 ' 
1 
1 
IC 
1 
14 
12 
i 
a 
. • 
33 
3 
I 6 
28 
10 
I 109 
I 71 
'- I8 
l 26 7 
9 
2 
, a 
3 
7 
3 
2 
2 
9 
116 
4 
1 
> 148 
14 
134 
123 
2 
2 
. 1
10 
) 29 
I 6 
> 9 
29 
a 
1 
a 
> 
2 
1 
. 4 
. 4 
7 
. 1 
1 
a 
. a 
a 
1 
a 
1 
1 32 
6 
1 
Ί 6 
2 
1 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CIASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
B59 
731 
353 
119 
9 
22 
10 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.-Lux N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 6 7 7 . 7 
1 9 0 3 
134 
67 4 
9 
17 4 
10 
* 3 
3 
a 
. a 
• 
6 0 0 5 . 6 9 AUTRES VETEHENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT DE BONNETERIE D AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 4 4 .TCHAD 
24B .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
10 31 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 5 . 9 1 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 5 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
272 - C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 6 6 HOZAHBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
«04 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
596 
423 
21 1 
999 
145 
53 
23 
27 
377 
3 * 
28 
14 
32 
23 
36 
10 
23 
180 
13 
20 
37 
685 
153 
10 
13 
10 
21 
13 
63 
4 6 
15 
4 4 7 9 
2 3 7 4 
2 104 
1 542 
5 2 9 
527 
306 
31 
35 
ARTICLES 
67 
141 
148 
387 
39 
49 
46 
63 
10 
15 
117 
1 8 8 0 
4 3 
39 
3 1 3 8 
7 8 3 
2 355 
2 1 7 9 
176 
52 
11 
10 
123 
ARTICLES 
1 3 9 3 
4 5 1 
6 0 1 
1 365 
2 8 5 
291 
22 
39 
121 
5 1 
1 0 4 4 
2 0 1 
127 
16 
160 
10 
370 
24 
34 
50 
16 
21 
21 
17 
15 
26 
14 
16 
18 
101 
9 9 1 
240 
33 
13 
150 
127 
4 0 
60 
78 
2β 
1 5 9 1 6 
3 4 4 . . 8 
55 37 . 23 
530 65 1 
133 . 2 10 
3 9 
20 
16 
2 5 7 
11 
11 
a 
. 3
3 6 
8 
17 
180 
13 
2 0 
12 
32 3 
1 0 0 
10 
10 
6 
8 
5 
2 0 
4 0 
9 
. « a 
3 
14 
6 
: J 
, a 
a 
a 
, a 
a 
. « a 
. a 
1 
10 
. . ■ 
a 
. a 
L 
3 
4 
. 2
2 3 0 6 2 6 4 5 101 
1 0 6 1 2 6 1 5 47 
1 2 4 4 3 . 54 
8 2 8 1 
3 4 6 1 
4 1 6 2 
2 9 4 1 
25 
• 
50 
29 
4 
. « . • 
DE BONNET DE LAINE OU OE POILS F INS 
2 
89 
7 4 3 0 
3 4 4 2 
3 9 
4 1 
29 
5 0 
5 
15 
a 
101 
5 
21 
84 8 35 
5 4 7 34 
3 0 1 1 
2 7 5 1 
127 1 
26 
9 
6 
• 
. 15 
a 
. , . 1 
3 
a 
« a 
a 
• 19 
15 
4 
4 
4 
a 
. a 
• 
DE BONNETERIE D AUTRES MATIERES 
5 7 1 3 4 3 5 
3 2 7 . Β 4 4 
53 34 . 38β 
2 5 9 β4 59 
124 5 
2 6 8 2 
a « 
1 
6 
5 
1 4 0 1 
3 
2 
a , 
a 
1 
3 2 0 
19 
3 
4 
4 
12 
16 
17 
15 
17 ¡ 
a . 
9 
t e 
8 
3 5 9 ' 
116 
24 
13 
10 
3 1 
2 0 
2 1 
73 
a 
156 
7 
22 
35 
81 
32 
6 5 8 
182 
104 
a 
1 5 7 
8 
a 
1 
a 
a 
11 
a 
a 
a 
« a 
1 * 
1 
a 
84 
25 
33 
a 
a 
125 
44 
4 
1 
2 
12 1 . 13 
I U l i a 
578 
5 3 * 
Ψ, . 1
• 
4 3 0 
7 1 
96 
4 0 3 
. 14 
3 a 106 
17 
17 
1? 
3? 
?0 
. ?
6 
. . . 3ÌÌ 
53 
. 3 
4 
1? 
6 
39 
a 
« 
1 803 
1 0 0 0 
803 
663 153 
105 
11 
6 
36 
66 
5? 
?9 
«1 
. a
16 
1? 
2 
a 
117 
1 7 7 9 
3Θ 
18 
2 236 
187 
2 049 
1 899 
44 
26 
? 
5 
123 
3 8 4 
72 
126 
4 2 7 
. 13 
. 3 
34 
14 
4« 
16 
?1 
16 
3 
1 
50 
4 
31 
46 
1 
9 
5 
. . 7 
. 6 
. 9 
6 0 2 
9 1 
9 
. 15 
52 
16 
33 
3 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
379 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUMMI! 
ALS M! 
GUM HI DARAU 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 0 3 6 
0 4 0 0 4 2 0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 
276 
3 9 0 
4 0 0 4 2 4 
6 0 4 60 a 
6 2 4 
6 8 0 
702 
706 
7 4 0 
BOO 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
GUMMI SPINN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
03 θ 0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
GUMMI BAUHW 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 2 6 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 0 6 4 
400 
800 
1000 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 \iü 1031 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GUMMI ANDER 
00 2 
0 0 4 
0 5 6 « 0 4 
1000 1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
866 
3 7 6 
« 3 9 
377 
2 « 8 83 
15 
8 
30 
France 
1«5 
52 
93 48 
20 
20 3 4 
25 
1000 
Belg.­Lux. 
59 
57 1 
1 
. . . 1 
kg 
N e d e r l a n d 
6 1 5 9 
2 
1 
1 
1 
. • 
LASTISCHE GEWIRKE UND KAUTSCHUTIERTE TERWARE,SOWIE WAREN DARAUS 
'LASTISCHE UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE >, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, 
26« 
288 58 
27 156 
7 5 
10 
« 17 52 
2 76 26 
22 
8 
2 56 
1 
1 1« 
5 
2« 
11 
38 
30 21 
2 
1 2 4 0 
790 « « 9 
283 
92 167 
2 
­
ELASTISCHE 
STOFFEN, NE 
52 
55 
63 
6« 37 
1« 12 
6 
4 
3 
5 
1 3 
332 271 
61 
48 
35 
12 
1 
ELASTISCHE 3LLE.ALS Η 
18 
4 
6 
2 21 
9 
18 
4 
15 
7 
« 15 
135 32 
10« 
91 
28 6 
. 1 7 
ELASTISCHE 
257 
6 14 
8 
? 4 
314 
?85 
?9 
?1 8 
9 
2 
. 
209 
21 
5 
23< 
23E 
UND KAUTSCHUT I E R I 
TERWARE 
22 7 
58 
1 
3 
1 3 
3 
2 
. . 
103 
88 15 
13 
10 
2 
1 
Π 
i 
26 
Zi 
ODER KAUTSCHUTlEf TERWARE 
2 
6 
3 
« 1 
3 
. • 
ODER KAU 
f 
c 
f 
TSCHI IT IE Í EN SPINNSTOFFEN,AL5 METERWAf 
5 
«0 
3 
1 
60 
«8 
13 
6 
3 3 
3 
3 
« 39 
3 
1 
52 
«« 8 
3 
1 
2 2 
3 
METERWARE 
1 7 
Ί 
2 
2 
2 1 
8 
13 
8 
, 5 
. . ■ 
Ε GEWIRKE 
ι ' . 
15 
1« 1 
I 
. . . 
«S . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
«36 
135 
301 
272 219 
29 
3 
. • 
GEWIRKE, 
lulia 
165 
73 92 
55 
a 
33 
4 
4 
4 
, SOWIE WAREN 
, AUS 
TE GEWIRKE AUS 
. 1 
TE GEWIRKE AUS E 
. 
1 
1 
50 
21 
30 
146 
"l 10 
3 10 
51 
2 75 
?0 
19 
2 
2 49 
. . 12 
2*1 
11 38 
30 
19 2 
6 34 
2 4 9 
3 85 242 
75 
1*3 
, . . 
32 
10 
22 12 
9 
10 
. . ­
KUENSTL. 
32 
18 
17 
36 
. 1 
1 
1 
2 
. . 
114 
103 
11 6 
3 4 
­
9 
. 3 
. 21 
9 
18 
4 
15 
7 
15 
109 
14 
95 
86 
28 2 
. . 7 
. . . . 
2 
. 2 
1 
1 1 
1 
­
3 
1 
31 6 
. 11 
10 
2 
. 1 
2 
l 
3 
74 
40 
34 
26 
?? 6 
• 
4 
. 
10 
6 
4 
2 
3 
2 
1 
. * 
κ y ι 
NIMEXE 
v r t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6006 
6 0 0 6 . 1 ; 
001 
002 
003 004 
005 
022 
0?6 
0 3 0 
034 0 3 6 
03B 
0 4 0 04? 
048 
050 
?04 
?76 3 9 0 
400 
4?4 
604 608 
6?4 
6 8 0 
70? 
7 06 
7 4 0 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10?0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
E E T L? F STS 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 8 8 0 
4 0 9 6 4 7 8 4 
3 5 2 0 
1 7 4 7 
8 6 0 
137 
8« 
«03 
France 
2 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
3 9 9 
7 6 3 6 3 6 
9«9 
« 2 « 
3 « 9 
9 « 
«6 
338 
Lux. 
709 
6 9 4 15 
7 
2 
2 
2 
a 
6 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 4 
60 6 θ 
5 
2 
3 
. 3 
• 
2 
1 1 
1 
1 
9 2 5 
0 2 3 9 0 2 
6 4 6 
195 
2 5 2 
12 
1 
4 
S EN PIECES ET AUTRES ARTICLES OE BONNETERIE QUE OÙ CAOUTCHOUTEE 
* ' DEETmSESE NTEPXT,­LE ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
GHANA R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
L IBAN SYRIE 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM CLASSE 3 
1 35B 
l 3 9 1 
2 7 0 15« 
7 2 8 
3 1 
26 
30 
13 111 
138 
12 2 1 2 
89 
7 7 
10 
10 179 
15 
10 
23 ?6 
117 
26 
76 
63 
56 18 
5 3 4 7 
3 9 0 0 
1 4 4 7 9 7 0 
340 
« 7 6 
8 
2 1 
6 0 0 6 . 1 4 »1 ETOFFES EN PIECES 
001 
002 
003 00« 
0 0 5 
022 
0 3« 
0 3 6 
038 0 « 8 
050 
390 
62« 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 2 
DE F IBRES TEXTILE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O H 
6 0 0 6 . 1 5 ETOFF 
0 0 1 
002 003 
0 0 « 
0 2 6 
036 
038 
0«2 
050 
06« « 0 0 
8O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
2 57 
188 
208 3 6 5 
128 
50 
«2 
37 
l « 19 
19 
1« 
35 
1 4 2 5 
1 1 4 7 
2 7 8 
223 
1«8 55 
1 
ES EN PIECES 
DE BONNETERIE ELASTIQUE OU 
i SYNTHETIQUES 
1 
1 
1 
DE 
. 235 
37 7 1 
58 
1« 
23 
• . 57 
3 
■ 
. 32 
« 7 
3 
560 
«00 
160 137 
75 
22 
8 
2 1 
1 
1 
1 
0 1 5 
. 137 48 
202 
199 
3 3 
3 
3 1 
a 
4 
a 
1 
a 
a 
a 
. . . . 2 
10 
. a 
28 
a 
■ 
3 2 
. ■ 
■ 
a 
11 
. 
100 
39 
61 4 0 
1 
21 
■ 
a 
• 
BONNETERIE ELASTIQUE OU 
S A R T I F I C 
DE 
. 57 
20 335 
3 
13 
10 
21 
12 1« 
. . ­
« 9 1 
« 1 5 
7 6 
7« 
57 2 
1 
ELLES 
BONNETER 
CAOUTCHOUTEE DE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
78 
32 19 
22 
112 
28 
«3 
11 
38 
17 20 
« 1 
« 9 5 
158 
3 3 6 
303 
Π 1 
7 
17 
6 0 0 6 . 1 9 »1 ETOFFES EN P IECES 
002 
00« 
086 
« 0 « 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CAOUTCOUTEE D AUT 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
U . R . S . S . 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
?7 
153 
1? 
17 
?6 1 
19« 
67 
«« ?0 10 
5 
1? 
DE 
ÍES 
a 
20 
. 4 
. . 1 
. . , 1 
• 
33 
24 
8 
4 
3 5 
1 
1 
• 
BONNETER 
HATIERES 
24 
145 
12 
17 
21B 
172 
46 
27 
7 7 
4 
12 
110 
a 
40 4 
154 
1 5 4 
2 
61 
4 
67 
6 3 
4 
« . a 
• 
IE ELASTIQUE OU 
43 
. 1 
51 
45 
6 
. . 6 
a 
6 
• 
ΙΕ E 
TEX 
, 2 
. • 
7 
7 
. « a 
1 
. . a 
. . . . ­
6 
6 
LASTI QUE OU T I L E S 
. . ■ 
• 
3 
3 
IUlia 
2 233 
1 010 l 2 2 3 
9 1 3 
124 
2 5 4 
29 
34 
65 
CAOUTCHOUTEE, 
2 
1 
1 
3 0 5 
105 
91 
a 
6 7 0 
I 
2 
25 
11 39 
132 
12 2 02 
55 
63 
3 
7 146 
• . 15 
a 
80 
26 
76 
63 
45 11 
2 2 4 
1 7 1 
0 5 3 707 
222 
3 4 6 
. . • 
35 
20 
5 31 
. 15 
1 
5 
2 15 
3 
. 10 
. • . . 2 
15 
10 
5 24 
36 
. . . . 7 
261 
9 1 
170 83 
42 
87 
■ 
■ 
• 
CAOUTCHOUTEE, 
126 
66 
78 
■ 
125 
a 
4 
3 
1 3 
4 
a 
« 
4 2 8 
395 
33 
22 
12 11 
• 
28 
1 6 
. 112 
27 
42 
11 
38 
17 
• 4 1 
339 
4 0 
2 9 9 
277 
71 5 
. . 17 
. . . • 
8 
1 
7 
5 
5 2 
1 
' 
19 
« 70 26 
. 37 
23 
13 
1 2 
11 
14 
35 
2 8 5 
120 
165 
123 
7 9 4 2 
• 
7 
7 12 
17 
19 
• 
66 
43 
23 
22 
3 1 
­• • 
3 
6 
< ­
25 
11 
14 
12 
8 1 
. ' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1969 — Janvler­Decemb ­e C 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É . 
EWG­CEE France Belg. ­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
BADEANZUEGE UND­HOSEN AUS GUMMI EL AST ISCHEN GEWIRKEN 
0 0 1 2 0 0 2 9 6 
0 0 3 9 4 0 0 4 Γ 
00 5 1 
0 3 0 0 3 6 ­
0 3 6 ' 
042 3 1 4 1 
318 
4 0 0 4 0 4 
4 5 8 1 6 0 4 ] 
9 
1 
2 
> 4 
ΐ 1 
i 1 
1 0 0 0 57 34 
1 0 1 0 38 2 2 
1 0 1 1 2 0 13 
1 0 2 0 12 7 
1 0 2 1 10 6 
1 0 3 0 7 5 
1 0 3 1 3 3 
1 0 3 2 2 2 
1040 
. 
. 
. 
A | ; v r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
6 0 0 6 . 9 1 MAILLOTS DE BAIN ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES 
2 0 0 1 FRANCE 61 . 1 . 3 57 
0 0 2 B E L G . L U X . 163 126 . . . 35 
) 0 0 3 PAYS-BAS 108 57 3 . 4 44 
3 0 0 4 ALLEH.FED 391 148 . 1 . 242 
0 0 5 I T A L I E 3 1 30 
0 3 0 SUEDE 11 5 
ï 0 3 6 SUISSE 102 44 0 3 8 AUTRICHE 7 2 5 0 
0 4 2 ESPAGNE 12 1 
3 1 4 .GABON 13 13 
3 1 8 .CONGOBRA 16 16 4 0 0 ETATSUNIS 28 9 
4 0 4 CANADA 35 3 0 
4 5 8 .GUADELOU 26 26 
l 6 0 4 L IBAN 18 1 
1 
6 
1 57 22 
11 
. . . a a . 
19 
5 
a a a 
2 15 
23 1 0 0 0 M O N D E 1 190 5 9 7 5 1 14 573 
16 1010 CEE 755 3 6 3 4 1 β 379 
, 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 3 5 2 3 4 1 . 6 194 5 1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 3 148 . . 3 142 
4 1 0 2 1 AELE 
, • 
GUHHIELASTISCHE UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE. SOWIE WAREN DARAUS, AUS BAUHWOLLE, KEINE HETERWARE, KEINE BADEANZUEGE U 
­HOSEN 
0 0 1 8 . . . 8 
0 0 2 7 1 
0 0 3 7 0 0 4 5 
0 0 5 3 
0 2 2 2 
0 3 0 3 0 3 6 5 
0 3 8 1 4 0 4 1 
1 0 0 0 46 2 
1 0 1 0 31 1 
1 0 1 1 14 1 1 0 2 0 13 
1 0 2 1 11 1 0 3 0 1 1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 5 
3 1 
1 
4 
1 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 138 87 1 . 3 4 7 
1 0 3 1 .EAHA 44 4 3 1 
1032 . A . A O H 48 38 . . 1 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 . . . . 4 
6 0 0 6 . 9 5 ARTICLES QE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE, DE COTON, AUTRES ÔUE:MAILLOTS DE BAIN ET EN P IECES 
001 FRANCE 51 2 . 4 8 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 46 11 . 9 25 
! 0 0 3 PAYS­BAS 57 4 3 . 3 0 2 0 
5 0 0 4 ALLEH.FED 3 0 2 2 . 2 6 
0 0 5 I T A L I E 28 2 2 . 2 4 022 ROY.UNI 25 1 . . 5 19 
2 0 3 0 SUEDE 34 . . . 3 31 
1 0 3 6 SUISSE 3 9 3 . . 26 10 
0 3 8 AUTRICHE 12 . . . β 4 
l 4 0 4 CANADA 25 1 . . . 24 
2 28 14 1 0 0 0 M O N D E 3 8 6 40 7 11 182 148 
2 21 7 1 0 1 0 CEE 2 1 2 19 7 10 127 49 7 6 
7 S 1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 9 9 
7 4 1 0 2 1 AELE 122 4 
. , • 
GUHHIELASTISCHE UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, SOWIE WAREN 
S A R A O S , A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S B A U M W O L L E , K E I N E H E T E R 
WARE, KE INE BADEANZUEGE UND ­HOSEN 
1 0 3 0 CLASSE 2 17 13 
1 0 3 1 .EAHA 5 5 
1 0 3 2 .A .AOM 4 4 
52 98 
4 9 69 
3 1 
a a a 
. 6 0 0 6 . 9 7 ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE,AUTRES OUE: 
MAILLOTS DE BAIN , EN P I E C E S ET QUE DE COTON 
0 0 1 25 . 2 . 6 17 0 0 1 FRANCE 2 6 1 . 38 11 50 162 
0 0 2 16 2 . 3 5 
0 0 3 22 . 9 . 8 0 0 4 3 0 3 2 4 . 2 
0 0 5 9 1 1 1 6 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 157 35 . 23 45 54 
5 0 0 3 PAYS­BAS 2 9 5 6 1 9 1 . 57 «1 
0 0 4 ALLEH.FED 4 4 6 33 110 55 . 24B 
0 0 5 I T A L I E 174 7 17 6 1 4 4 
0 2 2 2 0 . . . . 20 0 2 2 ROY.UNI 3 4 5 1 1 . 340 
0 2 8 1 
0 3 0 7 0 3 4 2 
0 3 6 13 3 03 6 6 
0 4 0 2 
0 4 8 3 
0 5 0 1 3 9 0 3 
4 0 0 6 4 0 4 1 
5 0 8 2 6 0 4 1 
6 1 6 1 
6 2 4 2 
800 
1 
4 2 3 
ί 4 
2 
0 2 8 NORVEGE 20 . 3 . 15 2 
3 0 3 0 SUEDE 9 9 . 2 4 . 37 3Θ 
0 3 4 DANEHARK 42 1 3 . 37 1 
7 0 3 6 SUISSE 156 7 2 . 2 5 6 1 
1 0 3 6 AUTRICHE 112 2 1 8 88 13 
0 4 0 PORTUGAL 58 . . 5 2 6 
I 2 0 4 8 YOUGOSLAV 33 . . 6 27 
1 
2 
. . . 1 
1 
0 5 0 GRECE 12 . . . 11 
390 R . A F R . S U D 50 3 . 1 9 26 
5 4 0 0 ETATSUNIS B3 5 β . 4 66 
l 4 0 4 CANADA 37 7 1 1 2β 
! 5 0 6 BRESIL 3 7 . 3 . . 34 
1 6 0 4 L IBAN 2 0 2 . . 4 14 
6 1 6 IRAN 2 5 1 23 1 
6 2 4 ISRAEL 22 1 . 17 4 
6 0 0 AUSTRALIE 1 0 1 1 . 4 4 
1 0 0 0 188 16 16 9 49 98 1 0 0 0 M O N D E 2 5 8 8 219 4 0 4 105 6 5 9 1 2 0 1 
1 0 1 0 1 0 4 6 15 8 26 4 9 1 0 1 0 CEE l 3 3 4 81 356 96 2 9 6 505 
1 0 1 1 65 10 1 2 23 4 9 1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 2 5 6 139 4 8 10 3 6 3 6 9 6 
1 0 2 0 6 9 5 1 2 20 4 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 7 β 9β 44 9 306 6 1 9 
1 0 2 1 51 3 . 1 16 3 1 1 0 2 1 AELE 8 3 4 7 6 33 8 2 5 7 460 
1 0 3 0 15 4 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 2 2 
3 
, . . . • 
WAREN DES K A P . 6 0 IM P O S T V E R K E H R BEFOEROERT. 
0 0 2 2 . . 2 . 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 I 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 1 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
232 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 0 
2 6 4 
272 
. 1
î 1 0 3 0 CLASSE 2 171 34 4 1 55 77 
1 0 3 1 .EAHA 16 16 . 
1032 . A . A O H 12 12 . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 7 . . . . 
6 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU C H . 6 0 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 2 B E L G . L U X . 992 9 5 3 39 
0 0 3 PAYS-BAS 3 6 9 3 6 9 
0 0 4 ALLEH.FEO 8 5 4 837 
0 0 5 I T A L I E 92 9 1 
0 2 2 ROY.UNI 56 55 
026 IRLANDE 10 8 
0 2 8 NORVEGE 171 157 
0 3 0 SUEDE 3 8 1 3 7 6 
0 3 2 FINLANDE 3 1 31 
0 3 4 DANEHARK 2 0 6 2 0 3 
0 3 6 SUISSE 1 3 0 8 1 3 0 3 
0 3 6 AUTRICHE 1 4 5 144 
0 4 0 PORTUGAL 163 163 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 20 
0 4 4 GIBRALTAR 16 14 
0 5 0 GRECE 25 25 
0 5 4 EUROPE ND «8 46 
0 6 0 POLOGNE 19 19 
2 0 0 A F R . N . E S P 25 25 
204 H A R O C l e i î e i 
203 . A L G E R I E 2 6 4 2 3 8 
212 T U N I S I E 66 6 6 
2 1 6 L I B Y E 6 6 6 5 
2 2 8 . H A U R I T A N 18 13 
2 3 2 . M A L I 20 2 0 
2 3 6 .H .VOLTA 33 33 
2 4 0 . N I G E R 50 50 
2 4 4 .TCHAD 32 3 2 
246 .SENEGAL 352 3 5 2 
2 6 4 SIERRALED 94 9 3 
. 17
l 
1 
2 
14 
5 
. 2 
5 
1 
26 
i 272 . C . I V O I R E 2 8 9 2 8 9 . . . . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
381 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg Q L 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
«= 
ANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
2Θ0 . . . . 
284 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 8 
33 8 
342 
346 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 7 0 
372 
3 7 6 
390 4 . 
4 0 0 1 
4 0 4 4 0 3 
4 1 2 
4 5 2 
45 Β 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 6 8 4 
702 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 304 
8 1 6 eie 822 
1 0 0 0 12 
1 0 1 0 2 1 0 1 1 10 
1 0 2 0 6 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 3 
1040 
12 
2 
10 
6 
1 
4 
. 3 
OBERKLEIDUNG FUER HAENNER UND KNABEN 
UNOURCHLAESSIGE OBERKLEIOUNG AUS ERZEUGNISSEN DER 
T A R I F N R N . 5 9 0 6 , 5 9 0 9 , 5 9 1 1 0 0 . 5 9 1 2 
0 0 1 54 . β 2 3 
0 0 2 151 15 . 110 2 
0 0 3 240 6 160 
0 0 4 3 9 5 β 96 24 
005 4 6 4 2 1 
0 2 2 29 . 7 
0 3 0 4 . . 1 
0 3 4 1 1 
0 3 6 25 5 1 
0 3 8 17 
0 4 8 8 
0 6 0 4 
0 6 2 3 
216 2 
2 4 8 3 3 
2 6 6 3 
288 6 6 
3 0 2 2 2 
3 1 4 3 3 
3 9 0 4 2 1 
400 6 2 
512 1 
1 
• 
1 0 0 0 1 0 4 0 110 2 8 0 148 11 
1 0 1 0 8 8 9 7 1 2 6 5 1 3 6 6 
1 0 1 1 151 3 9 15 12 4­
1 0 2 0 97 1 1 14 2 3 
1 0 2 1 77 7 14 2 2 1 0 3 0 45 28 1 9 
1 0 3 1 15 14 1 
1 0 3 2 8 6 . 2 
1 0 4 0 8 
WASSERABWEISENDE REGENKLEIDUNG A . S Y N T H . S P I N N S T O F F S 
0 0 1 4 5 1 76 74 Ν 
0 0 2 655 22 . 5 9 5 
003 6 5 9 2 565 
0 0 4 1 3 0 1 22 29 3 0 4 
0 0 5 8 6 . 2 
0 2 2 50 14 1 
0 2 8 2 
1330 19 2 ; 0 3 2 3 
0 3 4 22 
0 3 6 18 * ; 
0 3 8 4 
042 5 1 
0 4 4 9 
0 4 8 22 
0 5 0 2 
0 5 4 5 5 
056 6 0 21 
0 5 8 2 2 
0 6 0 6 1 
0 6 2 7 
200 5 
2 
1 
a 
2 
4 
. a 
. 3
a 
a 
a 
. * 
l 1 
) 1 6 
26 
5 
<. 1 
? 
I 
S 
i 
­. 
'. 
i . 1 
3 39 
b 35 
. 4 
b 3 
7 2 
i 
5 
■i 
j 3 0 
3 
9 
94 
! 3 
'. 1 
" 2 
1 
; 3 
A | l V Γ 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2ao .TOGO 3 1 
2 6 * .DAHOMEY 20 
302 .CAMEROUN 135 
3 0 6 .CENTRAF. 113 
314 .GABON 56 
3 1 8 .CONGOBRA 85 
322 .CONGO RD 30 
3 2 8 .BURUNDI 39 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 66 
342 .SOMALIA 10 
3 4 6 KENYA 45 
3 5 0 OUGANDA 16 
3 5 2 TANZANIE 19 
3 6 2 HAURICE 52 
370 .HAOAGASC 3 3 8 
372 .REUNION 8 7 0 
3 7 6 .COHORES 3 1 
390 R .AFR.SUD 532 
400 ETATSUNIS 1 7 1 
4 0 4 CANADA 4 3 
4 0 8 . S T P . M I Q 9 0 
4 1 2 MEXIQUE 71 
4 5 2 H A I T I 53 
«5 B .GUADELOU 6 4 4 
4 6 2 . H A R T I N I Q 565 
4 7 4 .ARUBA 11 
4 7 6 .CURACAO 1 5 1 
4 8 4 VENEZUELA 125 
4 9 2 .SURINAM 10 
4 9 6 .GUYANE F 195 
6 0 0 CHYPRE 2 2 
6 0 4 L IBAN 4 3 7 
6 0 8 SYRIE 18 
6 2 4 ISRAEL 1 1 
6 2 8 JORDANIE 33 
6 3 2 ARAB.SEOU 27 
6 3 6 KOWEIT 23 
6 5 6 ARAB.SUO 30 
6 8 0 THAILANDE 12 
6 8 4 LAOS 23 
7 0 2 HALAYSIA 2 2 6 9 
7 0 6 SINGAPOUR 77 
732 JAPON 16 
7 4 0 HONG KONG 83 
8 0 0 AUSTRALIE 1 3 9 
8 0 4 N.ZELANDE 14 
8 1 6 . N . H E B R I O 25 
818 .CALEDON. 4 2 7 
822 .POLYN.FR 2 2 1 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 15 0 6 2 
1 0 1 0 CEE 2 3 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 12 7 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 0 4 
1 0 2 1 AELE 2 4 3 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 2 2 6 
1 0 3 1 .EAHA 1 6 5 1 
1032 .A .AOM 3 5 7 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
31 
20 
135 
1 1 3 
56 
85 
2 7 
3 9 
66 
1 0 
4 0 
16 
17 
5 2 
3 3 7 
867 
31 
4 4 6 
148 
4 2 
9 0 
7 1 
53 
6 4 4 
565 
7 
1 2 4 
125 
3 
195 
22 
4 3 7 
18 
1 1 
3 2 
26 
23 
3 0 
12 
2 3 
2 2 6 9 
7 7 
16 
8 1 
138 
1 4 
25 
4 2 7 
2 2 1 
a . 
a . 
a 
a ( 
a 
3 
a a 
a 
a . 
5 
a 
2 
a 
1 
3 
a 
8 6 
L 2 2 
1 
a 
■ 
. • . 4 
27 
• 7 
. • • • ■ ■ 
1 
1 
• . • • ■ 
. 1 . 
2 
1 
• * a 
• 
14 7 4 3 2 3 1 7 
2 251 . 6 0 
12 4 9 2 2 2 5 6 
3 3 5 4 2 148 
2 4 0 0 1 2 9 
9 1 1 8 . 108 
1 6 4 7 . 4 
3 504 . 6 7 
2 0 
6 1 0 1 VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARÇONNETS 
6 1 0 1 . 1 1 VETEMENTS IMPERMEABLES FABRIQUES AVEC DES T ISSUS 
IMPREGNES OU ENDUITS AU SENS DES NOS 5 9 0 8 ­ 0 9 ­ 1 1 ­ 1 2 
3 0 0 1 FRANCE 3 6 6 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 5 7 1 
5 003 PAYS­BAS 1 6 0 1 
7 0 0 4 ALLEH.FED 3 2 5 7 
0 0 5 I T A L I E 145 
6 0 2 2 ROY.UNI 2 2 0 
l 0 3 0 SUEDE 26 
0 3 4 OANEMARK 11 
Γ 0 3 6 SUISSE 2 4 5 
0 3 6 AUTRICHE 122 
l 0 4 6 YOUGOSLAV 27 
0 6 0 POLOGNE 31 
3 0 6 2 TCHECOSL 20 
2 2 1 6 L IBYE 12 
248 .SENEGAL 16 
2 6 8 L I B E R I A 13 
286 N I G E R I A 18 
302 .CAHEROUN 11 
314 .GABON 12 
3 9 0 R .AFR.SUO 12 
. 4 0 0 ETATSUNIS 7 4 
512 C H I L I 11 
2 1 0 0 0 M O N D E 6 9 9 7 
1 1 0 1 0 CEE 5 9 3 9 
l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 5 8 
k 1 0 2 0 CLASSE 1 7 7 1 
7 1 0 2 1 AELE 6 2 6 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 5 
1 0 3 1 .EAMA 75 
1032 .A .AOH 34 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 59 
6 1 0 1 . 1 3 «1 AUTRES VETEMENT! 
1 0 0 1 FRANCE 5 7 0 7 
B 0 0 2 BELG.LUX. 4 372 
2 0 0 3 PAYS­BAS 5 2 6 4 
6 0 0 4 ALLEH.FED 13 6 7 7 
005 I T A L I E 1 4 9 
3 022 ROY.UNI 5 2 1 
1 0 2 8 NORVEGE 18 
5 0 3 0 SUEDE 2 5 0 
3 0 3 2 FINLANDE 28 
D 0 3 4 DANEHARK 1 7 0 
B 0 3 6 SUISSE 240 
4 033 AUTRICHE 4 1 
4 0 4 2 ESPAGNE 52 
9 0 4 4 GIBRALTAR 6 2 
9 0 4 6 YOUGOSLAV 1 8 0 
2 0 5 0 GRECE 29 
0 5 4 EUROPE NO 73 
9 0 5 6 U . R . S . S . 6 1 9 
0 5 6 A L L . H . E S T 29 
5 0 6 0 POLOGNE 4 7 
7 0 6 2 TCHECOSL 7 1 
5 2 0 0 A F R . N . E S P 43 
99 1 1 1 8 1 75 
B8 . 3 0 9 122 52 
28 9 0 0 . 83 5 9 0 
6 6 6 4 8 179 2 3 6 4 
114 3 3 25 
2 49 1 7 161 
3 1 5 10 7 
7 3 1 
5 4 65 6 53 67 
1 a . 116 5 
a 
a 
. a 
16 
1 
15 
1 1 
12 
1 1 16 
3 1 
4 
* . a 
6 
3 
. . . 4 6 a 
19 1 1 
16 
11 
6 Γ 
! . I 52 
11 
5 2 4 1 7 7 8 553 6 9 4 3 4 4 β 
297 1 6 5 0 5 0 1 4 1 1 3 0 8 0 
2 2 8 1 2 8 52 2 8 3 3 6 7 
102 123 17 2 1 6 3 1 3 
68 115 13 190 2 4 0 
125 5 3 1 29 35 
7 0 4 a 
28 . 6 
1 
4 38 17 
IKPERMEABLES DE FIBRES TEXT SYNTH 
1 4 5 6 1 0 3 0 ND 3 2 2 1 
332 . 3 7 2 5 
22 4 4 3 0 
3 9 0 3 2 6 3 9 1 3 
1 1 6 6 2 7 
1 8 9 14 25 
3 
2 7 3 6 
. . a 
1 . 14 
88 19 58 
4 1 4 
2 0 
a a a 
2 0 
3 
7 3 3 5 0 
28 1 
6 
. . . 
315 
812 
9 0 4 8 
a . 
2 9 3 
15 
1 8 7 
28 
155 
75 
32 
32 
62 
160 
26 
2 6 9 
. . 4 1 
7 1 
43 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
382 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under­
sell I usee I 
Code 
pays 
204 
2 0 8 
2 1 6 
272 
302 
322 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
520 
528 
6 0 4 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
18 
2 
3 
3 
3 
2 
4 
2 
30 
7 
1 
2 
1 
2 
10 
3 4 1 6 
3 0 7 4 
332 
202 
115 
58 
16 
24 
73 
WASSERABWEISENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 7 6 
30 2 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
82 
96 
2 0 5 
363 
2 
2 
7 
17 
1 
4 
3 
4 
1 
4 
73 
1 
1 
883 
7 4 9 
135 
110 
28 
21 
9 
1 
4 
WASSERABWEISENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
.81? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARBE I I 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 0 
204 
2 1 6 
22 8 
2 6 0 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
372 
3 9 0 
4 0 0 
45 8 
4 6 2 
50 8 
818 
1 0 0 0 
10X0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î 0 3 1 
59 
9 
24 
73 
4 
12 
13 
9 
216 
165 
52 
42 
33 
9 
3 
1 
Franc« 
1 
* 
3 
2 
2 
3 
2 
119 
52 
66 
29 
20 
16 
10 
5 
23 
1000 
Belg.-Lux. 
681 
671 
10 
6 
5 
4 
2 
1 
kg 
Nederlanc 
\\ 
. 
: 
. ; 1
IC 
1 O l f 
97« 
lì ΐ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 
17 
1 
15 
REGENKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
4 
6 
2 
1 
2 
β m a 4 
" 
27 
12 
15 
5 
4 
10 
8 
1 
11 
154 
53 
2 30 
218 
12 
12 
8 
„ „ . 
f 
2 
2 
2 
25 
5 
a 
Ζ 
1 
a 
a 
• 
1 6 0 0 
1 377 
223 
152 
81 
21 
3 
3 
50 
ND 65 
63 
1 1 0 
ii 
3 
2 2 2 
2 0 0 
23 
19 
11 
l 
3 
REGENKLEIDUNG AUS AND.SP 
2 
2 
1 
1 
10 4 
7 
2 
l 
4 
2 
1 
56 
20 6 0 
2 
12 11 
1 
163 
136 
27 
27 
26 
1 
, . 
NNSTOFFE 
Ν 
6 
. 
I O 
7 
i 
2 
2 
S­UND BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
151 
2 84 
816 
1 131 
1 3 7 
168 5 3 
26 
9Θ 
134 
21 
82 
4 
34 
4 
5 
12 5 
3 
2 
7 
3 
3 
5 1 
30 
10 
3 
4 1 
11 
3 2 1 9 
2 5 1 9 
7 0 1 
6 1 9 
533 
7Θ 
27 
5 
127 
1Î 
1Θ1 
133 
48 
7 
5 
42 
20 
124 
768 
638 
19 
166 
5 
3 
25 
97 
131 
12 13 
4 
34 
30 
2 07S 
1 550 
529 
521 
4 4 8 e 5 
[ 
ί 1 
262 
3 3 ' 
6 0 
5 9 
4 
ι 
11 
6 
î 27 
7 19 
> e 
a 
7 
k 
9 
51 
1 9 4 
. . 3 
Z 
1 
1 
3 
4 
1 
65 
1 
1 
4 0 4 
319 
85 
74 
5 
10 
1 
. 1
( 
3 3 
1 
4 
10 
a 
2 
; ; 7 
33 
16 
15 
11 
4 
3 
1 
, . • 
<, 1 2 
> 2 
9 
32 
7 
ί 
a 
, . . . 1 2 
1 
9 1 
a 
3 
5 
12 
. . . , 1 
1 
, . . , . . 5 4 
. . , 1
• 
7 80 
3 46 
. 35 
D 1 0 
5 4 
2 22 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
704 
2 0 8 
?16 
2T2 
302 
322 
370 
37? 
390 
'HO 
4 K 
462 
620 
528 
6 0 4 
732 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1O40 
6 1 0 1 . 1 ! 
0 0 1 
ooz 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
062 
216 
2 7 6 
3 0 2 
318 
400 
404 
772 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I O 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
» I AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
GHANA 
.CAHEROJN 
.CDNG0B8A 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 9 * l AUTRE! 
COI 
U02 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 2 
29 
3 
2 
1 
15 
175 
15 
31 
38 
17 
27 
ΖΊ 
16 
3c3 
82 
10 
13 
2 7 
12 
16 
00 
Γ34 
169 
4 7 6 
158 
244 
550 
138 
2 2 6 
766 
VETEMENTS 
1 
4 
1 
9 
7 
1 
1 
Q45 
755 
662 
0 5 1 
39 
22 
90 
200 
10 
33 
20 
38 
12 
18 
180 
12 
43 
2 4 9 
4 7 2 
778 
6 1 6 
335 
129 
46 
5 
33 
VETEMENTS 
2 
1 
785 
67 
155 
706 
13 
33 
70 
153 
123 
10 
228 
725 
502 
425 
273 
76 
23 
9 
1 
France 
15 
2 
. 29
30 
. 26 
2 0 
a 
15 
19 
a 
. . 1 
7 
• 
1 655 
860 
995 
4 4 5 
310 
165 
103 
38*5 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
6 
6 
IMPERMEABLES 
. 6 2 
8 
96 
39 
15 
4 
4 3 
. ■ 
a 
. 2 
18 
9 
1 
1 
336 
204 
131 
86 
72 
43 
32 
4 
• 
1 
l 
1 
IMPERMEABLES 
. 20 
2 
34 
10 
4 
4 
16 
15 
3 
147 
66 
61 
5 0 
26 
31 
15 
4 
■ 
1 
1 
6 1 0 1 . 2 1 VETEMENTS DE TRAVAIL OE COTON 
001 
0 0 2 
C03 0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03 8 
04 0 
0 4 6 
0.50 
2 04 
2 1 6 
228 
2 60 
272 
30 2 
314 
316 
322 
372 
290 
400 
4 5 8 
4 62 
508 
81 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
POLOGNE 
HAROC 
L I B Y E 
.HAURITAN 
GUINEE 
■ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGO RD 
­REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
BRESIL 
­CALEDON. 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
3 6 
13 
10 
3 
2 
2 
835 
714 
4 7 2 0 3 0 
243 
Θ42 
20 
16 
132 
5 4 3 
6 94 
164 
161 
26 
126 
1 5 
14 
77 
20 
10 
11 
22 
14 
14 
20 
10 
89 
67 
15 
24 
13 
47 
6 2 9 
2 9 4 
3 3 5 
90 3 
560 
4 0 5 
126 
. 27 
2 494 
1 
1 
. . . 7 
. 45 
. . a 
. . a 
7 0 
10 
7 
15 
14 
14 
. 9
. . 17 
74 
a 
47 
786 
575 
261 
55 
48 
2 0 6 
88 
3 3 
9 
7 
2 
2 
2 
Lux. N e d e r l a n d 
22 
a 
. a 
13 
a 
. a 
25 
6 
. . a 
14 
3 
• 3 7 8 9 
2 1 8 6 
160 
107 
69 
51 
13 
22 
1 
DE COTON 
84 
a 
2 0 8 
402 1 
a 
a 
16 
34 
• • a 
. . . 46
1 
• ΒΟβ 2 
6 9 4 1 
1 1 4 
113 
57 
1 
1 
• ­D AUTRES 
717 
a 
115 
513 
3 
14 
67 
112 
9 
• 561 
348 
212 
20 3 
192 
10 
2 
5 
• 
737 
. 2 2 5 0 9 6 1 
1 1 4 
831 
20 
14 
124 
5 3 5 
685 
77 
75 
26 
126 
a 
• • . . . . . a 
17 
1 
89 
3 
3 
. . • 8 1 1 1 
172 1 
6 3 9 
6 1 1 
352 
28 
17 
131 
. . • 4 
• . 2
n • » • 15 
. 90 
109 
6 9 5 
m 104 
152 
4 
132 
• 
57 
6 2 0 
. 245 
. T
13 
88 
1 
27 
. ■ 
. . BO 
3 
­188 
922 
2 3 6 
206 
112 
3 
• 1
27 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
15 
13 
1 
1 
NO 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
MATIERES TEXTILES 
1 
27 
. 9 
. 1 
2 
1 
2 
• 53 
36 
17 
13 
12 
4 
1 
. • 
2 
5 9 7 
272 
896 
871 
25 
6 
18 
3 
ND 
55 
6 
24 ι 
12 ί 
i 
? 
Η 
• \ 3? 
80 
Ζ 
67 
49 
1 θ 
15 
13 
1 
. 
7 
<. 3 
n ? 
7 
k 
20 
1 5 
2 
Η 
• 1 
5 
14 
292 
* 5 
2 
13 
22 
2 
Λ 
' 392 
3 96 
99f. 
4 3 3 
761 
182 
18 
3 8 0 
8 0 4 
73 
466 
3 0 8 
• • 57 
3S 
9 
6 
20 
3Α 
10 
* 045 
7 
42 
9 4 8 
652 
2 9 7 
209 
94 
82 
13 
• 6 
67 
20 
38 
150 
• 14 
? 
24 
97 
7 
4 6 7 
275 
192 
159 
43 
31 
5 
• 1
41 
23 
168 
* ?
• • • 1 
5 
9 
6 
--7 
14 
76 
• • 4 
3 
• ■ 
• • • 40 
-• 13 
■ 
4 5 9 
232 
227 
7? 
22 
136 
14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
383 
Januar-Dezember 
LAnder-
tchlussel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1040 
ARBEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
208 
2 1 6 
322 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
rS-UND 
19 
4 
France 
18 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
-
■ 3 i 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
BERUFSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
8 
24 
84 
l 
1 
3 
4 
5 
2 
2 
i 
163 
131 
33 
17 
10 
12 
4 
4 
2 
1 
4 
1 
16 
8 
8 
. 7 
4 
2 
6 
11 
18 
43 
41 
3 
. 2 
2 
4 
ΐ 
, , . . . . . -
12 
11 
1 
1 
1 
. 
• 
1 
3 
3 
a 
1 
i 5 
. . . 
13 
6 
7 
6 
2 
. . • 
SPORTKLEIDUNG.BADEANZUEGE U N D - H O S E N . A . S Y N T H . S P I N N S T . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
062 
4 0 0 
4 0 4 
512 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
31 
31 
25 
116 
4 
24 
15 
9 
2 
4 
6 
10 
3 
4 
1 
292 
205 
86 
7 0 
51 
9 
1 
2 
8 
8 
1 
8 
3 
î 2 
4 
i 2 
i 
35 
20 
il i 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
! 
5 
2 
ί 
. 
. 
. . . . 
9 
1 
; 2 
2 
. 
3 
10 
13 
i 1 
2 
4 
1 
. . 7 
1 
4 
. 
47 
26 
21 
16 
Β 
4 
. . 1 
SPORTKLEIDUNG.BADEANZUEGE UND-HOSEN,AUS BAUMMOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
03 8 
2 0 8 
216 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
17 
16 
13 
2 
13 
1 
5 
5 
2 
90 
51 
39 
18 
15 
20 
5 
7 
. 2 
2 
i 
4 
2 
20 
5 
16 
1 
1 
15 
5 
6 
, 
i 
i . 
e 
5 
S PORTKLEI DUNG.BADEANZUEGE UND-HOSEN,A.AND. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
204 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
EL UND 
6 
6 
6 
56 
3 
1 
ί 5 
2 
7 
1 
15 
2 
115 
77 
38 
34 
10 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
12 
8 
4 
1 
3 
1 
1 
UMHAENGE AUS 
141 
375 
4 0 8 
160 
8 
10 
1 
13 
44 
16 
1 
3 
30 
0 
2 
12 
3 
. . 3 
. . 30 
15 
13 
15 
2 
12 
. 1 
1 
47 
31 
16 
15 
13 
1 
. . • 
S P I N N S T . 
i 3 
. 2 
. 1 
4 
2 
. . 14 
2 
. 
18 2 29 
17 2 6 
1 
, . 
23 
23 
MOLLE 0 0 . F E I N E N TIERHAAREN 
14 19 84 
23 
2 6 6 94 
! 6 
127 
. 4 
I 3 
1 
4 9 
θ 
14 
2 
I ta l ia 
i 
1 
7 
3 
55 
. . 3 
3 
. . Ζ 
, 1 
79 
65 
14 
10 
7 
3 
. • 
26 
8 
9 
104 
. 22 
12 
3 
1 
. 6 
2 
. • 
196 
147 
48 
4 1 
38 
1 
. . 7 
2 
. 1 
2 
. . 1 
1 
2 
1 
12 
5 
7 
2 
1 
4 
. 1 
• 
5 
1 
1 
37 
. 1 
. . . . 7 
. 1 
. . 
54 
44 
10 
9 
2 
1 
. . • 
24 
6 
48 
104 
i . . i 
2 
1 
1 
* y * 
NIMEXE 
if r t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
206 
2 1 6 
322 
050 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 3 1 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
067 
400 
4 0 4 
512 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
VETEMENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.CONGO RD 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
VETEHENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
AUSTRALIE 
H D N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 3 5 VETEHENTS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 a 
20Θ 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 3 9 VETEMENTS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 8 
704 
4 0 0 
404 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
H O H D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 1 PAROESSUS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
056 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
D! 
1 
1 
110 
18 
France 
103 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
4 
• 
N e d e r l a n d 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
8 
TRAVAIL D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
44 
162 
238 
6 2 3 
12 
10 
32 
32 
30 
10 
32 
1 * 
10 
3 5 5 
0 8 1 
2 7 4 
145 
85 
119 
39 
21 
1 
. 52 
2 
52 
10 
1 
2 
a 
1 
4 
. . -
165 
116 
49 
6 
3 
43 
19 
14 
-
23 
• 2 0 7 
55 
1 
. . . ■ 
6 
1 
13 
• 
3 1 6 
2 8 6 
30 
10 
1 
21 
13 
6 
­
1 
19 
. 36 
. . 2 
. . a 
a 
1 
­
67 
57 
10 
5 
4 
5 
1 
I 
• 
DE SPORT DE FIBRES SYNTHETIQUES 
1 
3 
2 
1 
1 
362 
4 1 4 
3 0 8 
0 6 1 
79 
2 0 8 
168 
2 3 0 
5 1 
78 
63 
260 
65 
71 
15 
5 5 0 
226 
3 2 4 
113 
6 6 7 
131 
13 
29 
78 
a 
154 
1 1 
126 
6 2 
2 
15 
55 
8 
7 8 
. 14 
36 
. 10 
631 
354 
277 
2 2 9 
80 
4 7 
lì • 
31 
. 17 
19 
a 
1 
. 2 
. . . . . a 
" 
7 1 
68 
3 
3 
3 
. ■ 
. • 
DE SPORT DE COTON 
24 
122 
142 
81 
30 l i ¡ 
4 9 
36 
34 
7 6 1 
4 0 1 
3 6 1 
176 
1 2 7 
182 
45 
67 
3 
. 19 
1 
13 
6 
6 
a 
36 
12 
5 
1 6 8 
39 
130 
14 
7 
1 1 6 
4 1 
53 
­
. . 1 
15 
a 
2 
a 
. . " 
26 
21 
5 
2 
2 
3 
3 
. • 
3 
48 
. 2 0 
a 
16 
1 
2 
. a 
. . . . • 
95 
72 
23 
22 
20 
2 
a 
1 
• 
. 6 
14 
23 
2] 
DE SPORT D AUTRES MATIERES T E X T I 
1 
54 
6 1 
84 
4 76 
79 
16 
ί. 129 
19 
18 
13 
492 
4 1 
1 1 
582 
7 5 4 
8 2 9 
759 
193 
64 
17 
7 
3 
. 29 
5 
30 
33 
1 
. . 3 
. . 13 
6 
1 
8 
161 
9B 
63 
18 
3 
42 
9 
7 
3 
ET MANTEAUX OE 
2 
3 
4 
2 
2 8 4 
9 9 6 
888 
1 7 1 
166 
139 
4 1 
2 1 9 
792 
2 2 4 
10 
45 
238 
147 
32 
227 
71 
5 
6 
3 
7 1 
4 
. . 2 3 6 
1 
. 9 
82 
. . • . 12 
. . a 
a 
-
113 
91 
16 
12 
12 
3 
3 
. • 
L A I N E OU 
17" 
2 382 
32 
1 * 
ί 
ί 
2 
6 
13 
i ; 
. 
DE POILS 
184 
2 2 5 Í 
­6 1 
i : 
3 ! 
4: 
1 0 ! 
9 
23 
19 
a 
1 
7 
3 
7 
29 
■ 
■ 
■ 
­
1 0 7 
52 
55 
48 
18 
7 
4 
. • 
54 
1 2 9 
1 9 6 
a 
17 
7 
57 
102 
2 1 
. . 2 26 
26 
7 1 
5 
9 3 6 
3 9 6 
5 4 0 
4 5 8 
1 9 4 
75 
■ 
1 
7 
10 
9 4 
1 2 4 
■ 
24 
9 4 
5 
• 7 
14 
4 0 7 
2 5 2 
155 
1 3 1 
109 
21 
■ 
a 
3 
LES 
6 
16 
62 
a 
46 
3 
11 
16 
1 1 3 
18 
• • 4 7 5 
39 
1 
8 1 5 
130 
6 8 5 
6 8 2 
1 6 3 
3 
. . • 
F I N S 
1 4 9 7 
1 4 8 1 
2 0 7 1 
84 
7 4 
24 
170 
5 39 
2 0 0 
2 9 
2 
I ta l ia 
. 
7 
11 
68 
10 
4 8 0 
. 2 
25 
25 
• . 31 
. 10 
7 0 0 
5 7 0 
130 
76 
69 
43 
2 
. 1 
2 7 4 
83 
84 
896 
■ 
182 
95 
69 
22 
. 63 
20 
1 
. • 
1 817 
1 3 3 6 
4 8 1 
4 0 1 
3 7 0 
7 
. . 71 
14 
3 
16 
35 
. 1 
7 
13 
17 
15 
137 
68 
69 
28 
8 
41 
1 
13 
• 
39 
10 
a 
3 6 0 
. 12 
. 1 
1 
1 
18 
. 11 
1 
2 
4 8 0 
4 1 7 
64 
47 
15 
16 
5 
• • 
4 2 6 
112 
403 
1 3 0 1 
. 9 
6 
3 
76 
17 
10 
16 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
384 
januar-Dezember — 1969 — Janv 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
0 6 2 
20 Β 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΗΑΕΝΤί 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O i l 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΜΑΕΝΤΕ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
05 6 
0 6 0 
062 
200 
20 e 
2 1 6 
3 6 6 
3 9 0 Í8S 4 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
toil 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANZUEC 
0 0 1 
00 2 881 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
212 
216 
2 4 8 
272 
3 0 2 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
17 
23 
2 
92 
6 
1 
3 
12 
1 3 9 6 
1 1 0 9 
V5 
192 86 
53 
19 
32 
France 
. . . 4 
1 
. . . 
68 
26 
42 
10 
4 
3 
2 
30 
L UNO UHHAENGE AUS 
15 
7 
39 
34 
4 
1 
25 
9 
l 
6 
3 
10 
35 
2 
195 
97 
98 
73 
38 
16 
1 
1 
9 
i 1 
3 
4 
, 1
1 
12 
8 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
L UNO UMHAENGF AUS 
100 
53 
55 
166 
10 
5 
2 
2 
42 
7 
3 
6 
2 
3 
12 
1 
8 
14 
1 
6 
5 
1 
7 
5 
3 
4 
525 
376 
145 
83 
58 
44 
1 
9 
18 
E.KOMPLETT 
6 0 4 
599 
4 9 9 
366 
6 
55 
. 2
6 
126 
100 
1 
7 
1 
4 
4 
1 
8 
5 
2 
29 
1 
56 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
6 
16 
11 
6 
3 
2 
2 
. 1
1 
er­Décemb re 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 1*1 
a 
2 14 
2 
. . . . 12 
2 5 2 4 0 2 
2 4 7 
5 44 
3 3 1 
1 15 
2 13 
i l ì 
BAUMMOLLE 
3 
7 
17 
15 
i 16
6 0 25 
i 7 1 1 3 15 32 12 
16 
ANDEREN 
1 
! 3 
« 2 4 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
2 
. 12
1 
1 
1 
. . 
393 
306 
85 
76 
60 
8 
, 4 
2 
9 
5 
29 
. . . . 8 
9 
1 
a 
. 5
2 
6 9 
42 
26 
23 
18 
3 
. a 
• 
SPINNSTOFFEN 
15 
6 
Ί 
11 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
,AUS MOLLE OD.FE 
. 17 
4 
46 
3 
i 2 
1 
1 
. ' 
1 
5 
3 .' 
4 
> 15 
> 11 
i 
, i 
1 
ί 
ι 
77 
45 
48 
. 4
5 
1 
2 
28 
3 
3 
6 
2 
3 
10 
. 4 
1 
. 5 
4 
1 
7 
5 
3 
• 
2 69 
174 
95 
60 
39 
20 
. 4
15 
INEN TIERHAAREN 
I 4 6 
2 4 6 
. I 186
, 8 
. . a 
4 
11 
5 
2 52 
310 
426 
3 
12 
. . . 2
94 
90 
7 
i 
I ta l ia 
. 21 
2 
6 0 
2 
, 2
, • 
2a i 
182 
99 
72 
6 
27 
. . • 
3 
. 2 
4 
. . . . . . 6 
, 9
4 
• 
29 
9 
20 
4 
. 10 
. . 6 
7 
. Ζ
140 
2 
1 
2 
13 
1 
. 1
. , . . 
177 
150 
28 
6 
4 
19 
. 2 
Ζ 
295 
26 
18 
151 
. 35 
. . 1
a 
1 = 
5 
1 
7 
1 
4 
3 
1 
. . 2
. 10 
1 
55 
1 
. . 1
2 
1 
* 
* Κ 
NIMEXE 
w r t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
062 
708 
216 
3 ° 0 
40Ρ 
4 0 4 
512 
604 
737 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102Ρ 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L IBAN 
JAPON 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
16 
13 
3 
2 
1 
10 
110 
130 
31 
0 0 6 
90 
30 
39 
23 
105 
870 
508 
2 5 6 
64 2 
4 2 2 
362 
I 
112 
251 
France 
î . 3
68 
74 
. 4
5 
• 93? 
4 7 8 
4 5 4 
197 
9 0 
?1 
1 
? 
?36 
6 1 0 1 . 4 5 « Ι PAROESSUS ET MANTEAUX DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 60 
062 
2 1 6 
4 0 0 
512 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1Û30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
186 
79 
342 
322 
48 
18 
12 
2 2 4 
117 
12 
22 
24 
3Θ 
320 
32 
848 
97 7 
872 
736 
390 
89 
4 
8 
48 
. 7 
18 
57 
46 
4 
10 
9 
. . a 
. . 5
. 
16» 
178 
4 1 
38 
77 
3 
2 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
21 
1 
. 29 
2 
. 1
. • 2 6 6 9 
2 592 
77 
83 
22 
23 
. 71 
2 
COTON 
26 
. 20
114 
. 4
1 
82 
. . . . 6 
96 
• 353 
160 
193 
185 
86 
6 
. , 2
VALEURS 
Naderland Deutschland 
(BR) 
19 
. ? 
166 
32 
• . . 105 
3 583 
3 0 6 2 
4 1 5 
392 
186 
22 
. 2 0 
1 
1 
8 
. 69 
. 9 
. 9 
. . . 24 
. 78 
­
200 
78 
122 
96 
18 
1 
. 1
24 
6 
5 
ί 1 
10 
65 
26 
8 
145 
17 
30 
10 
1 
> 
497 
133 
364 
?14 
012 
138 
. 65 
12 
111 
63 
2 67 
. 2 
. 
123 
117 
12 
a 
. 2 
93 
3? 
868 
463 
4 0 5 
363 
254 
42 
. 4 
-
6 1 0 1 . 4 9 » 1 PAROESSUS ET MANTEAUX D AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
200 
2 0 8 
216 
366 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
604 
616 
732 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
L IBAN 
IRAN 
JAPON 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
6 1 0 1 . 5 1 COMPLETS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
044 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
200 
204 
2 0 8 
21? 
2 1 6 
2 4 8 
772 
30? 
32? 
334 
346 
378 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
ZAMBIE 
12 
9 
9 
6 
1 
2 
1 
6 7 1 
7 0 9 
930 
76 6 
178 
84 
34 
33 
7 1 9 
83 
i lo 
11 
19 
192 
13 
99 
52 
11 
12 
110 
72 
17 
130 
74 
63 
39 
3 8 7 
255 
0 9 3 
4 0 1 
955 
4 6 7 
6 
104 
2 2 6 
. 26 
11 
62 
89 
3 
11 
, 21 
1 
. . . . . . 1
. . . 11
1 
. . . . 
268 
189 
59 
36 
17 
2 
6 
3 
24? 
a 
40 
1?9 
167 
14 
60? 
4 1 1 
l a 1 ? 
167 
10 
? 
8 
• 
COSTUMES DE LAINE OU 
302 
811 
655 
2 1 8 
159 
2 2 9 
16 
13 
65 
118 
854 
5 5 9 
24 
171 
15 
44 
39 
1 7 
118 
19 
38 
14 
402 
19 
768 
48 
42 
lèi 
27 
34 
23 
. 450 
TÎÎ 
80 
8 
. . 19
7 
100 
2 
1 
13 
. . . a 
114 
a 
1 
9 
. 8 
. 70 
39 
il . 3
* 
190 
. 887 
47 
? 
7 
6 
94 
45 
14 
35 
. 57 
39 
147 
106 
2 
1 
. 1 
. . ­
1 
4 
2 
352 
637 
84 5 
. 89 
lî 33 
625 
51 
i?oT 
11 
19 
162 
7 
73 
Β 
. 1? 
7B 
68 
17 
126 
74 
60 
• 561 
9 2 3 
ι 6: 
1 
)E POILS F I N S 
8 6 1 
3 6 4 6 
2 S i i 
6 
135 
a 1 
. 63
2 0 6 
80 
76 
"l 
* 
5 
5 
Β 
1 
102 
7 0 9 
143 
a 
73 
193 
184 
146 
245 
. 69 
2 7 8 
. a 1 
44 
073 
381 
. 7
. . 9 
1 
4 
19 
. « 1?7 
. ?
4 
? 
. 2
1 
7 
16 
Italia 
4 
103 
l a 
598 
15 
. 24 
17 
­3 169 
2 243 
946 
7 8 6 
112 
1 5 8 
, 4 
­
48 
1 
17 
82 
. 1
. 1
. . 2? 
. 30 
48 
• 2 5 9 
148 
* 5 2 
3 
37 
2 
2 
22 
63 
11 
34 
1 518 
a 
7 
. . 6
31 
. . . . 30 
6 
17 
44 
11 
. 6 
3 
. 3 
. 3 
• 
1 B09 
1 6 2 6 
1B3 
57 
4 1 
96 
2 
17 
30 
6 067 
5 6 9 
4 5 5 
2 6 0 6 
. 8 0 6 
6 
4 
45 
4 
5 1 9 
96 
23 
151 
15 
44 
30 
16 
. . 37
5 
Ψχ 
784 
22 
1 
. 38 
2 6 
73 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
385 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
Pop 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 2 
4 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
800 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
Ì8Ì01 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANZUEI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
248 
2 6 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
322 3 3 4 
346 
350 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 6 
e ie 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANZUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
20 β 
2 1 6 
372 
4 0 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANZUE 
0 0 1 
88! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
208 
216 
27? 
322 
4 0 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
105 
11 
1 
1 
1 
14 
ï 3 
1 
10 
2 6 7 7 
2 0 9 5 
5 7 3 
430 
291 
130 
9 
32 
13 
. E , »COMPLETI 
107 
118 
174 
1 6 4 
1 
34 
2 
31 
13 
1 
1 
4 
21 
5 
1 
13 
14 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
. 3 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
7 
758 
563 
laa 99 
79 
63 
16 
20 
27 
France 
1 
10 ' 6< 
3 
2( 
1000 
Belg.­Lux. 
ι i 
, 72 
) 65 
> 1 
1 1 
ä 6 
> 1 
! 5 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
34 
4 
10 
5 6 2 
4 7 8 
74 
65 
26 
9 
a 
7 
• 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 2 
ie 4 4 3 
1 
i 14 
i 3 
1 
. 
1 223 716 
992 4 9 1 
23 2 2 5 
2 1 7 127 
199 61 
9 
3 
7 1 1 
5 
.AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
;E ,KOMPLETT,AUS KU 
4 
5 
7 
4 
2 
Ì 
29 
11 
2 
­i 3 
• 
; E . K O M P L E T T , A U S BA 
7 
1 
17 
33 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
6 
1 
96 
62 
35 
23 
14 
14 
5 
1 
3 
2C 
1 
b 2Ί 
24 
5 ί 
I ! 
2 î 3 1 
7 : 
ENSTLICHEf 
2 '. 
ï 
ι, 2 
2 
4 
1 
ί 1 
2 
JHMOLLE 
1 
1 
1 
70 
. 124 
7 
2 0 Í 
195 
3 
2 
1 
2 
î 
91 12 
45 
150 
12 
16 17 
2 
26 3 
13 
4 
14 
Β 
3 8 
28 
1 0 
6 
5 
1 
2 
SPINNSTOFFEN 
3 
1 
. 
13 
3 s : L 
3 ! 
1 
. . , 
. 2
1 
6 29 4 
6 2 3 
9 8 ; 
7 e 2 4 5 ; 
3 2 
1 2 
1 
l 13 
. 1 
i 2 
9 80 
S 27 
î 53 
1 24 
7 20 
3 2 2 
L 1 
1 1 
) 7 
3 1 
ί 
2 2 
i 14 
S 7 
■ 
4 2 
. , ι. 
2 0 
, . . . . 1 
1 
1 
1 
4 
2 
, . 1 3
2 35 
' ?3 3 13 
3 5 
! 1 
1 8 
2 
n. y « 
NIMEXE 
n i » 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
420 
462 
4 7 8 
604 
6 1 6 
632 
6 3 6 
aoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
49 
38 
11 
9 
5 
2 
6 1 0 1 . 5 3 COHPLETS ET 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
200 
208 
2 1 6 
2 4 0 
248 
268 
272 
30 2 
3 1 4 
322 
3 3 4 
3 4 6 
350 
372 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
404 
420 
4 5 8 
462 
604 
6 3 6 
Θ18 
977 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
L IBAN 
KOWEIT 
.CALEDON. 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
2 
12 
9 
3 
2 
1 
1 
6 1 0 1 . 5 5 COMPLETS ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
208 
216 
372 
4 0 0 
462 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
.ALGERIE 
L IBYE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I Q 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 7 COHPLETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 6 
2 0 8 
216 
272 
322 
4 0 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I Q 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 
93 
4 5 0 
2 7 5 
15 
29 
22 
2 4 4 
14 
42 
78 
33 
191 
6 3 2 
145 
2 9 6 
0 4 2 
8 6 0 
101 
2 3 0 
4 7 9 
151 
France 
3 
365 
101 
. 2 2 
2 
11 
1 
. 1?
? 
. 2 2 9 5 
1 3 5 1 
9 4 4 
6 2 9 
136 
2 0 1 
104 
4 8 
115 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 5 
1 3 0 0 
1 1 2 5 
175 
26 
9 
143 
48 
94 
6 
Nederland 
a 
7 
1 
ι 
4 
6 6 8 
84 
191 
805 
325 
2 8 9 
2 5 7 
4 84 
3 1 
. ?6
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
22 
18 
4 
4 
3 
COSTUMES DE F I B R E S SYNTHETIQUES 
0 7 2 
8 6 0 
868 
3 2 4 
29 
726 
30 
6 7 1 
2 0 8 
12 
15 
20 
301 
?5 
29 
2 0 5 
165 
12 
4 8 
26 
4 4 
73 
31 
6 1 
14 
17 
13 
58 
35 
?5 
2 3 5 
25 
12 
?7 
31 
51 
28 
11 
65 
6 2 6 
155 
40 5 
0 0 5 
6 4 3 
0 6 5 
305 
3 4 9 
335 
. 6 0 
13 
3 8 9 
16 
9 
2 
17 
• . . 3 
. . 1
. 3 
12 
35 
22 
32 
73 
30 
22 
. 3
. 58 
2 
3 
16 
11 
. 27 
3 1 
2 
3 
11 
• 
9 6 1 
4 7 9 
4 6 2 
7 0 
30 
4 1 2 
2 3 4 
1 3 6 
COSTUMES DE 
4 6 
16 
73 
101 
17 
35 
24 
16 
10 
4 0 7 
2 3 6 
170 
37 
12 
132 
12 
56 
• 
. 1 
1 
3 
. . 24
13 
1 0 
78 
5 
72 
18 
3 
54 
12 
37 
• 
COSTUMES DE 
157 
37 
125 
405 
34 
26 
131 
49 
10 
10 
12 
50 
17 
74 
143 
15 
3 5 6 
7 5 6 
5 9 6 
393 
2 2 6 
2 0 1 
101 
a 
29 
5 
45 
34 
9 
13 
2 
. a 
. 3
1 
4 8 
15 
2 8 7 
113 
1 7 4 
136 
80 
36 
14 
60 
. 2 4 4 
13 
2 
3 
1 
10 
4 0 
35 
18 
4 3 4 
3 1 9 
114 
24 
4 
80 
36 
40 
10 
1 
2 
2 
28 
9 7 1 
a 
6 6 1 
2 
14 
9 
16 
65 
7 9 4 
683 
45 
34 
14 
12 
a 
9 
• 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
­ I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
. . 18
1 
7 
a 
. 2
• 
3 1 
19 
12 
4 
. 7
■ 
7 
­
:OTON 
9 
. 90
113 
. 2
77 
1 
. . 1 
. . 73
10 
• 
382 
212 
170 
94 
83 
75 
73 
. 2 
. 25 
. . ■ 
. • 28 
27 
1 
. . 1
. . • 
. 4 
. 26 
. 13
. 5
. ■ 
. . a 
a 
a 
" 48 
30 
18 
16 
18 
a 
17 
3 49 
3 
. • 2
7 
2 
1 
4 
. ­9 9 1 
6 4 4 
3 4 7 
124 
7 3 5 
196 
8 
1 2 9 
27 
7 0 7 
816 
5 3 6 
. 9 
3 7 9 
26 
5 50 
208 
• . 17 
226 
25 
. 1 4 8 
13 
■ 
12 
3 
12 
. • 4 
. 6 
6 
• 31 
15 
1 3 9 
6 
■ 
. ■ 
3 
8 
• • 9 3 6 
0 6 8 
868 
352 
1 6 7 
2 5 6 
29 
153 
260 
24 
5 
16 
52 
47 
5 
5 
5 
■ 
. ■ 
■ 
58 
3 
21 
. . • . 23 
7 
■ 
11 
. ■ 
• 13 
• 1 4 0 
82 
58 
44 
31 
14 
Italia 
68 
1 0 5 3 
87 
15 
7 
18 
2 2 6 
11 
41 
6 1 
3 1 
• 14 2 4 1 
9 7 0 0 
4 5 4 1 
3 0 0 6 
1 4 9 6 
1 5 3 0 
7 0 
182 
3 
2 7 7 
13 
75 
2 4 1 
a 
3 3 5 
1 
90 
. 12 
15 
. 65 
. 28 
8 
148 
a 
. * . ■ 
. . 14
a 5 
a 
2 
7 
46 
3 
12 
46 
17 
1 5 0 1 
6 0 6 
8 9 6 
525 
42 8 
305 
4 
11 
65 
22 
a 
36 
72 
10 
35 
. 1
• 2 1 8 
138 
80 
10 
4 
7 0 
. 12 
• 
90 
1 
9 
2 2 1 
a 
2 
2 
7 
1 
10 
. 50
14 
. 72
• 4 9 9 
3 2 1 
178 
99 
14 
76 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
386 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
_ l ! 5 l _ 
1032 2 1 . . 
1040 . 
ANZUEGE,KOMPLETT,AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
02 2 
02 8 
030 
03 6 
046 
060 
208 
216 
24 8 
272 
322 
37 2 
378 
400 
404 
412 
604 
73 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
i 
? 
3 
16 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
1* 
1 
62 
11 
48 
14 
3 
34 
8 
4 
1 
13 
? 
10 
4 
1 
6 
HOSEN AUS MOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
801 48 . 9 1 02 285 12 . 235 
003 258 . 218 
004 229 β 105 15 
005 5 5 . 
022 5 4 . 
028 4 2 
030 8 3 3 
034 5 . 2 836 12 5 1 38 398 
042 1 
048 4 
204 17 
216 23 
322 1 
400 94 
404 2 
604 3 
1000 1 410 62 338 
.010 824 24 332 
Oil 584 37 6 
0 2 0 532 17 6 
021 432 13 6 
030 53 2 
031 3 
032 1 
1040 
HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
255 
251 
4 
2 
1 
2 
001 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
054 
056 
062 
200 
216 
246 
264 
266 
272 
284 
30 7 
306 
314 
lii 
338 
346 
350 
370 
372 
376 
390 
400 
404 
45 8 
462 
478 
496 
604 
636 
618 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
120 
566 
1 076 
495 
78 
8 
3 
9 
5 
34 
52 
ΙΟΙ 
5 
1 
10 
1 
13 
8 
4 
1 
9 
1 
4 
2 
6 
1 
1 
1 
4 
13 
1 
5 
6 
2 
1 
4 
2 
3 
1 
9 
2 713 
2 333 
371 
749 
167 
488 
135 
1B2 
76 
106 
15 
36 
33 
1 
2 
1 
3 
4 
396 
500 
Θ4 
416 
416 
407 
34 
54 
293 
71 
5 
3 
3 
4 
25 
50 
94? 
928 
14 
696 
683 
14 
1 
669 
451 
218 
22 
195 
79 
1032 
1040 
.A.AOH 
CLASSE 3 
31 
1 
COMPLETS ET COSTUMES D AUTRES MATIERES TEXTILES 
1 
1 
ι 
Ί 
2 
2 16 
34 9 2 25 1 
Z 1 
23 2 
U01 
007 
003 
Ü04 
02? 
078 
030 
036 
046 
060 
708 
716 
24a 
272 
322 
372 
378 
4 0 0 
4 0 4 
412 
604 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
200 
2 0 4 
7 1 6 
32? 
4 0 0 
404 
6 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
HAL7E 
POLOGNE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
150 
30 
21 
57 
21 
27 
16 
40 
?0 
74 
71 
149 
19 
27 
135 
20 
10 
178 
24 
10 
, 6 
168 
268 
90? 
368 
116 
506 
2 1 1 
5 1 
?5 
16 
4 
75 
1 
9 
10 
19 
77 
14 
70 
68 
15 
ί 
3 
7 6 9 
53 
737 
116 
77 
170 
83 
30 
1? 
1 
116 
74 
169 
19 
150 
78 
2 
17? 
116 
5 
18 
10 
PANTALONS ET CULOTTES DE L A I N E OU DE POILS F I N S 
?55 
133 
171 
9 1 
5 
3C 
1 
? 
156 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
HAROC 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 2 4 
2 306 
2 6 6 7 
1 9 0 6 
1 2 1 
36 
35 
139 
59 
192 
3 3 0 7 
10 
23 
24 
10 
177 
15 
1 381 
23 
26 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
523 
547 
224 
769 
316 
38 
14 
2 
PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
048 
0 5 4 
0 56 
0 6 ? 
2 0 0 
2 1 6 
24R 
2 6 4 
2 6 8 
272 
284 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
338 
346 
350 
3 70 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
4 9 6 
604 
6 3 6 
818 
822 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S - I S 
KENYA 
OUGANOA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
L IBAN 
KOMEIT 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 304 4 693 10 773 4 560 424 
114 47 
183 80 
500 442 10 
656 94 
11 45 
18 96 
15 
206 
126 
73 
13 
107 
21 66 
75 
l\ 
12 41 
195 20 10 
349 65 76 
78 24 
13 46 29 54 16 74 26 010 21 755 4 181 
14? 8 
2 
31 20 27 
7 
79 70 ?4 
16 14» 
10 
79 9 10 ?0 
13 
690 
184 
507 
717 
87 
?63 
11 16 ?5 
224 
6 
fîï 
2 4 
43 
2 
79 
4 
9 
. 6 
10 
. 9 
44 
10 
8 
762 
471 
291 
225 
153 
66 
30 
10 
83 
. 2 143 
827 
• 
61 
20 
23 
5 
2 
3 167 
3 053 
114 
112 
109 
2 
. . 
10 
1 666 
. 171 
1 
• 
1 
. 4 
. . . 
. . . 19 
1 
• 
1 878 
1 848 
30 
27 
5 
3 
. • 
1 
4 
I 
1 
3 
1 
176 
3 96 
471 
. 9 
1? 
31 
?4 
37 
6? 
7 54 
1 
23 
. . . 70 
. • 
573 
0 5? 
5?1 
614 
420 
6 
. . 
1 
? 
1 
1 
1 
?55 
10 
41 
IIH 
. 3 
10 
. 24 
44 
. . 16 
. 1 Γ7 
6 
?46 
1? 
18 
690 
091 
591 
146 
87 
?41 
6 
4 
? 
1 
. 390 
95 
476 
108 
7Ó 
3 
62 
4 
a . 94 
. 19 
15 
2 
15 
705 
174 
73 
13 
107 
71 
66 
23 
50 
14 
i 37 
191 
? 
20 
46 
76 
7Θ 
. 13 
10 
4 
54 
16 
• 
663 
070 
594 
119 
a 
6 796 
1 552 
10 
105 
19 
57 
17 
2? 
7 
β 720 
8 467 
2 53 
3 
1 
5 
5 
634 
652 
. 347 
l 
2 . . 5 
4 
. . 
a . . . . . . , a 
. « . . . . • 
. . . . 2 
30 
. . , 4 
. 3 
3 
. . 7<*. 
767 
6 ! 5 7 
3 
7 
5 
2 
419 
639 
678 
a 
314 
70 
45 
57 
58 
345 
417 
1 
656 
a 
11 
26 
. 4 
. 1 
2 
. . . . . . . lî 
10 
. . 19 
6 21l . . 18 
. 7 
14 
. . ­
068 
050 
018 
132 
12 
204 
1 185 
11* 
a9 
90 
27 
1 792 
1 533 
2 59 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
387 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
104O 
HOSEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
2 1 6 
264 
3 7 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HOSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
06 β 
2 1 6 
2 4 4 
246 
2 7 2 
302 
3 1 4 
31Θ 
322 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
528 
6 0 4 
6 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HOSEN 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 4 
2 0 0 
216 
2 4 4 
2 6 4 
2 6 8 
27 2 
318 
32 2 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
253 
112 
113 
36 
34 
6 
France 
18 
9 
86 
32 
31 
7 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
11 
11 
3 
3 
. • 
AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
55 
lì 2β 
56 ι ? ι1 3 
3 
??2 
194 
30 
8 
3 
20 
1 
4 
1 
3 
. 
19 
9 
10 
3 
? 
7 
1 
4 
• 
AUS BAUHMOLLE 
1 
4 
3 
1 
1 
ι 
598 
240 
775 
4 8 9 
75 
260 
28 
355 
9 
316 
54 
2 
6 
4 
6 
67 
173 
1? 
4 
7 
3 
3 
3 
7 
16 
7 
9 
7 
23 
10 
12 
5 
3 
2 
10 
4 
6 5 6 
178 
4 7 8 
084 
0 2 2 
125 
53 
32 
2 6 8 
41 
11 
3 4 7 
13 
?6 
. 37 
3 
119 
10 
. 1
6 
. . , . 4
7 
3 
3 
3 
7 
1? 
7 
9 
. 3
? 
1? 
5 
. . . 4 
7 0 1 
413 
788 
?08 
195 
80 
■,8 
31 
41 
36 
2 
79 
7Θ 
1 
a 
1 
. . • 
524 
. 6 5 8 
1 0 0 4 
48 
2 34 
. 298 
5 
179 
33 
2 
IC 
3 0 1 4 
2 2 3 4 
7 8 0 
753 
7 4 9 
16 
5 
. 10 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
7 
7 
9 
22 
2 
. 4 
3 
1 
2 
3 
14 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
10 
1 
15 
3 
2 
1 
ι 1 
129 
48 
80 
31 
10 
50 
21 
4 
. 2 
. 5 
? 
. 4
? 
. ?
. . 3
1 
? 
? 
1 
? 
10 
1 
1 
3 
? 
1 
. ■ 
51 
9 
4 1 
13 
7 
78 
19 
4 
5 
. 9
6 
Ζ2 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
4 
. 1
. . 
1 
ί 
. 5 
' 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
207 
90 
7 
a 
2 
4 
5 
4 
6 
55 
. 1 
. . 
14 73 
13 
2 
1 
. 
, 1
ï 
17 Í 
8 ' 
t 
] 
29 Î 
26< 
2( 
l i 
2 
I t 
, 
70 
3 
2 
1 
1 
. . 
10 
IB 
70 
. 14
. 28
1 
1 
16 
9 
16 
2 0 4 
112 
92 
72 
54 
4 
. 
16 
$ â 
2 
. 2
2 
1 
a 
. 
Italia 
13 
1 
16 
1 
1 
. 
a 
15 
11 
2 
37 
24 
14 
2 
. 11 
. . . 
59 
6 
36 
49 
. . . 19
. 2
2 
. . . . 67 
168 
7 
11 
12 
442 
150 
292 
35 
22 
15 
. 1
242 
2 
5 
. 11 
14 
14 
i 1 
64 
18 
36 
15 
1 
21 
1 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
563 
3 6 9 
5 6 0 
4 7 7 
486 
58 
France 
1 
313 
14? 
762 
43 6 
4 5 1 
19 
6 1 0 1 . 6 5 PANTALONS ET CULOTTES OE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
216 
264 
3 72 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
L IBYE 
SIERRALEO 
.REUNION 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
4 6 3 
97 
3 6 6 
7 5 8 
342 
15 
33 
a? 
16 
48 
38 
868 
526 
3 4 2 
1 7 9 
65 
702 
21 
66 
10 
19 
7 
4 7 
29 
13 
2 0 
1 
16 
4 8 
3 
2 6 4 
1 0 1 
163 
56 
37 
106 
16 
63 
• 
6 1 0 1 . 6 7 PANTALONS ET CULOTTES DE 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
050 
054 
0 6 0 
062 
068 
216 
244 
2 4 8 
77? 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
404 
4 5 8 
46? 
5?a 
604 
6 3 6 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
- C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
ARGENTINE 
L IBAN 
KOHEIT 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. . A . A O H 
CLASSE 3 
4 
3 
8 
1 
2 
2 
28 
18 
1 0 
8 
7 
1 
320 
9 6 3 
9 9 9 
702 
581 
845 
2 7 0 
6 9 2 
7 1 
4 8 3 
326 
23 
20 
20 
71 
2 6 5 
766 
1 2 7 
7 1 
11 
30 
28 
28 
27 
4 7 
56 
4 7 
70 
20 
3 2 6 
101 
50 
17 
16 
23 
37 
29 
6 9 9 
565 
134 
2 8 9 
6 9 2 
6 8 0 
295 
171 
16C 
? 
1 
5 
? 
2 
2 
1 
a 
4 0 1 
101 
0 2 3 
179 
3 9 8 
2 
3 6 4 
26 
101 
7 1 
3 
. 5
7 1 
a 
. a 
a 
1 1 
30 
27 
28 
27 
4 7 
30 
45 
6 8 
l 
77 
34 
4 9 
17 
. 3
2 
29 
3 0 6 
7 0 4 
60? 
155 
9 6 4 
4 4 7 
262 
167 
1000 DOLLARS 
Belg.- - U X . 
2 1 8 
709 
34 
3? 
1 
• 
N e d e r l a n d 
4 7 
13 
10 
. 4 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 678 
9 9 2 
102 
, 24 
38 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
345 
. 781
19 
a 
. a 
5 
. . . 
6 5 4 
645 
9 
. , 9
3 
• 
COTON 
3 
3 
5 
1 
2 
1 
18 
13 
5 
5 
5 
7 1 9 
. 309 
78? 
3 4 9 
4 4 0 
1 
166 
3 1 
2 7 1 
191 
17 
. 2
36 
76 
25 
9 
11 
35 
387 
1 5 9 
2 2 8 
085 
0 5 2 
78 
30 
1 
63 
3 
32 
. 56 
10 
1 1 1 
92 
19 
10 
. . . a 
9 
3 2 
3 9 2 
. 5 7 4 
1 
2 
. 4 
1 
2 
1 
. 20 
5 
19 
1 0B5 
9 9 9 
86 
57 
10 
29 
. . • 
47 
46 
76 
. 313 
2 
12 
. . . 3
520 
4 8 2 
38 
30 
23 
7 
1 
1 
1 
66 
135 
4 3 9 
. 52 
2 
267 
9 
13 
141 
49 
3 
. 4 
5Î 
68 
6 1 
1 388 
6 9 2 
6 9 6 
625 
4 8 1 
20 
a 
. 51 
6 1 0 1 . 6 9 PANTALONS ET CULOTTES 0 AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
0?2 
0 3 0 
036 
038 
0 5 4 
2 00 
2 1 6 
244 
2 64 
2 6 8 
2 7? 
318 
32? 
3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
604 
6 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.TCHAD 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
-CONGOBRA 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
L IBAN 
KOMEIT 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
77 
80 
80 
2 1 2 
4 1 
1 1 
52 
4 1 
13 
27 
35 
11? 
14 
10 
30 
35 
12 
35 
17 
14 
226 
55 
17 
?0 
7 1 
12 
3 7 7 
4 9 0 
887 
4? 9 
119 
4 5 3 
148 
66 
40 
7 
77 
4 1 
7 
50 
33 
1 
27 
2 
14 
1 0 
3 0 
34 
12 
30 
17 
14 
33 
4 9 
17 
20 
3 
1 
6 2 7 
165 
4 6 1 
203 
93 
25B 
135 
64 
56 
a 
67 
48 
4 
185 
171 
14 
6 
3 
8 
6 
? 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
24 
9 
15 
15 
12 
. . . 
Italia 
107 
13 
152 
9 
6 
• 
68 
. 2
136 
a 
. 1 
76 
. . 22 
3 1 9 
2 0 6 
113 
33 
5 
80 
1 
2 
• 
503 
35 
1 5 0 
323 
. 3 
. 149 
. 18
14 
• . 4 
a 
2 6 5 
7 3 0 
50 
71 
17*1 
19 
2 533 
1 011 
1 5 2 2 
3 6 7 
1 8 5 
106 
3 
3 
1 0 4 6 
20 
34 
3 
67 
. 4
2 
2 
3 
. 33 
112 
, . . 1 
. 1
. a 
1 8 7 
6 
. . 18 
11 
5 4 0 
144 
3 9 7 
205 
11 
187 
7 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
388 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutsch land 
_ 1 B R 2 _ 
JACKEN AUS MOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 158 . 38 002 537 1β 003 3β2 2 290 881 2Ί 022 8 030 4 1 034 3 036 33 5 038 17 042 054 1 1 200 1 208 18 216 17 272 1 1 302 1 1 400 106 6 404 6 4 478 604 6 1 636 1 732 
1000 1 559 75 337 1010 1 328 49 333 1011 233 26 3 1020 180 17 1021 65 6 1030 52 β 3 1031 A 4 1632 19 1 1 1040 
JACKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
25 436 
001 002 003 004 022 030 034 036 038 048 054 062 068 20 8 30 2 32 2 390 400 604 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
127 70 599 109 3 3 2 15 5 3i 28 2 5 1 1 
6 1 
023 904 121 70 30 23 5 7 30 
24 
il 
6 1 7 3 2 
509 
11 
33 1 
681 629 53 48 14 5 
543 538 5 3 3 2 1 
JACKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 3 002 2 003 4 004 3 390 4 400 1 
1000 30 1010 13 1011 18 1020 10 1021 3 1030 8 
1031 1 
184O * 
JACKEN AUS BAUHMOLLE 
001 002 003 004 005 022 030 
036 038 062 20 8 216 400 404 512 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
56 9 99 43 3 37 18 1 13 3 2 2 2 161 1 6 
465 210 ?75 257 73 16 4 2 2 
2 15 2 3 
ΐ 
ΐ 
32 22 10 5 2 5 4 
17 17 
124 
1 
274 106 166 167 42 1 
JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
17 . 3 001 00 2 00 3 004 5 59 3 71 
56 54 3 2 1 1 
2 
7 
?"> 
Ì 
35 9 26 26 21 
63 60 83 
? 4 
i 
20 
14 
2 97 
2 48 
50 
45 
39 
5 
65 
30 
79 
2 
2 
1 
1? 
4 
30 
7 38 
177 
6? 
55 
2? 
6 
4 
1 
3 
73 
45 
30 
15 
8 
7 
7 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU DE POILS FINS 
1? 3 
169 69 
101 70 6 31 
coi 002 C03 004 005 072 030 034 036 038 04? 054 200 208 216 272 302 400 4 04 478 604 636 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
L I B A N 
KOMEIT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 562 
5 1 3 6 
4 3 3 2 
3 2 4 1 
1 9 1 
163 
79 58 
64 9 212 12 12 13 285 150 21 11 
1 7 4 9 127 14 
9 1 15 15 
19 2 7 7 
15 4 6 2 
3 8 1 5 3 122 1 173 
6 9 1 
66 311 2 
3P3 
46 
468 
161 a 18 
7 12 2 
20 11 157 80 
15 4 2 
557 
0 5 8 
4 9 9 401 
139 
98 
55 13 
2 90 
7 
3 9 5 
34; 
5 
368 558 
856 
1 
46 
49 
29 
69 
27 
1 
5 5 7 
24 
6 6 3 0 
5 803 
8 2 7 
812 
222 15 
6 1 0 1 . 7 3 « I VESTES ET VESTONS DE F I B R E S SYNTHETIOUES 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 β 
054 
0 6 2 
0 6 8 
208 
302 
3?? 
390 
4 0 0 
604 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
•CAHEROUN 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L I B A N 
JAPON 
16? 173 
39 4 3 7 1 1 29 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5B9 
722 
7 0 2 046 47 70 34 235 
67 161 14 
295 15 74 n 12 105 11 10 
11 432 
1 0 0 6 7 
1 3 6 5 
7 9 3 
4 6 4 
256 
65 
100 
3 1 7 
38 14 108 3 10 3 12 
719 
6 6 7 125 1 7 3 
19 
3 
2 4 8 
193 
i 
6 1 0 1 . 7 5 VESTES ET VESTONS DE 
1 4 1 
19 4 15 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
18 
19 
4 2 
32 
14 
16 
714 110 104 
60 
16 
45 
4 
2 
2 
. 36 2 2 
342 
162 180 96 29 
34 39 73 1 
FIBRES 
4 3 4 
3 
7? 
11 11 9 3 ? 1 1 
15 
1 7 1 ­
6 077 
6 011 66 39 30 
27 16 5 • 
ARTIF 
2 
23 15 
44 
40 
4 6 4 
4 4 4 
l 8 
4 
2 
6 1 0 1 . 7 7 * ) VESTES ET VESTONS DE COTON 
2 50 
99 43 56 51 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 062 206 716 400 404 51? 
1000 
Î8Î? 
10?0 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 6 6 104 
709 
3 7 6 101 
346 
195 13 134 
29 13 
16 13 1 501 15 101 
4 2 1 8 1 755 
2 4 6 4 
2 2 6 6 721 176 15 25 
16 
24 
23 31 97 4 12 
2 12 
. 
22 1 
256 
175 61 62 31 20 14 5 
41? 139 1 123 163 
3 51 4 
7 
921 10 
2 194 
882 1 312 1 300 364 12 1 7 
2? 
55 
?l l5 
6 
3 5 3 
78 
776 
775 
? ? 1 
1 
36 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
133 15 51 
4 6 9 
9 
6 17 
29 
lî! 
6101.79 ») VESTES ET VESTONS D AUTRES MATIERES TEXTILES 
492 108 768 
29 
79 
2 ZZ 354 175 
7? 89 8? 736 63­e 
70 
? 
016 471 925 
36 37 23 
197 59 155 
14 
1 66 
11 37 4 8 
069 370 
699 683 361 99 
? 66 17 
1 15 15 
46 17 195 
? 
1 
i 
64 19 
101 
506 
?ao 
776 10? 
sa 
115 
9 
9 
31 8 
87 
116 
844 
?9 
9 1 17? 10 
11 170 14? 1 
935 70 14 66 10 13 
2 974 1 365 
1 609 1 16β 176 441 
5 163 
349 
15 96 620 7 15 3 7 
261 14 5 2 1 
1Ô 
4 
1 480 1 080 400 56 40 46 
a 
6 
299 
89 
?1 79 151 
1 7 6 6 
13 504 4 
909 340 569 5?7 17 31 
4 6 
103 
ál 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
389 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 2 2 1 6 
400 
4 0 4 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
18Ì2 
1040 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 4 
20Θ 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 4 
0 6 0 0 6 6 
272 
302 
3 1 8 
322 
33 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
6 0 4 aie 82 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
. 13 1 
5 1 
9 
1 
134 
83 
50 
25 
14 
19 
1 
1 
5 
France 
1 
. . . . . 1 
1 
19 
3 
16 
3 
1 
13 
1 
­
OBERKLEIOUNG AUS 
23 
71 
36 
10 
? 
i 5 
1 
5 
3 
28 
2 
21 
226 
142 
84 
40 
7 
44 
12 
7 
4 
1 
5 
2 
. 3 
. a 
5 
1 
. 
3 7 
13 
75 
10 
3 
14 
12 
2 
: OBERKLEIDUNG AUS 
92 
737­
148 a 
10 
1 
6 
2 
1 
10 
1 1 2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
4 3 4 
35Θ 
76 
42 
22 
25 
9 
10 
9 
10 
12 
6 1 
6 
2 
1 
3 
1 
1 
i 1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
? 
1 
i 1 
173 
91 
3? 
I l 7 
70 
9 
9 
1 
E OBERKLEIOUNG AUS 
5 
6 
5 
3 
. 1 
5 
34 
7? 
10 
7 
1 
3 
1 
1 
? 
i 
. 1 
6 
4 
2 
1 
i 1 
1 
E OBERKLEIDUNG AUS 
94 
?0 
38 
?oa 
Β 
16 
2 
4 
1 
83 
a 10 9 
IC 
6 
1 
i 
56 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
43 
28 
15 
14 
9 
1 
i 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
a . 
4 
1 
5 
1 
3 
. a 
1 7 0 
51 
1 18 
8 
4 
5 
a 
5 
MOLLE O D . F E I N E N TIERHAAREN 
1 
35 
1 
a 
. . . 1 
. a 
. . 
33 
37 
1 
. 1 
i 
SYNTHETISCHEN 
12 
58 
80 
76 
4 
4 
4 
1 
i 
KUENSTLICHEN 
1 
4 
6 
2 
4 
4 
a 
a 
• 
BAUMMOLLE 
β 
14 
6 0 
14 
2 
a 7 
6 ί 
2( 
9 
6 ' 
2 
2 
SPI 
14 
2 
1 
SP IN 
! a 2 0 
1 
â 2 
a ' 
1 
1 
4 
3 
23 
1 
) . 1 
• 
! 1 58 
ι 1 22 
! . 36 
1 a 27 
! a 2 
) a 9 
" 4 
• 
.NSTOFFEN 
I . 79 
. 1 9 
1 6 77 
. 10 
'. 2 
3 
a · , , . 2 
■ . . 
. 
1 3 2 0 7 
1 2 1 7 0 
c 1 37 
1 25 
1 a 10 
4 
, . . 
i '. 7 
ISTOFFEN 
4 
5 a 1 
5 
I . 1 
. . . . · 1 
6 1 15 
5 1 10 
4 
2 
1 
2 
■ . ■ 
. 
1 25 6 0 
3 5 2 
11 4 
8 . 130 
3 
1 
2 "l 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
022 0 3 0 
036 
0 4 8 
062 
2 1 6 
400 
404 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
036 
044 
20Θ 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
604 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
I T A L I E 
RDY.UNI SUEOE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
21 
11 10 
142 
12 
35 
10 
2 2 1 
15 
10 
2 4 4 
6 9 0 
555 
4 2 9 
1 7 1 
87 
19 
11 
35 
AUTRES VETEMENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GIBRALTAR 
. A L G E R I E 
L I B Y E ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
2 4 1 
563 
4 5 3 
1 6 1 
34 
19 
12 
85 
11 
25 
37 
8Θ8 
48 
51 
17 
7 2 9 
4 5 ? 
2 7 7 
103 
126 
1 7 0 
a 2 
6 1 0 1 . 9 3 * ) AUTRES VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 6 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 8 
2 72 
302 
3 1 4 
318 
322 
338 
372 
400 
404 
4 5 6 
462 
604 
816 
322 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
. A F A R S ­ I S 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
­CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
4 
4 
9 7 9 
3 80 
873 
7 6 3 
119 
3 1 
118 
16 
109 
29 
12 
28 
2 2 
12 
46 
2 1 
16 
15 
22 
13 
18 
37 
53 
23 
18 
13 
13 
18 
3 1 
9 8 6 
115 
B72 
4 7 1 
3 0 8 
325 
108 
1 5 1 
69 
6 1 0 1 . 9 5 AUTRES VETEMENT! 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
37? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 70 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
90 
59 
73 
48 
11 
15 
15 
1 3 6 
4 9 3 
2 6 0 
2 1 2 
175 
26 
36 
18 
6 
F rance 
20 
3 6 
9 
. a 
. 3 4 
9 
• 
147 
54 
9 4 
68 
19 
26 
16 
2 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
1 
a 
106 
. . . 121 
1 
• 
474 
230 
2 4 4 
2 3 1 
1 0 9 
13 
2 
9 
• 
N e d e r l a n d 
?? 
2 1 
DE DESSUS DE L A I N E OU DE 
. 7 1 
14 
73 
32 
10 
2 
4 1 
a 
. . 174 
33 
2 
15 
505 
190 
315 
2 7 9 
53 
33 
2 0 
3 
1 
16 
, 4 2 6 
9 
. 2 
. a 
a 
8 
. a 
1 
a 
" 
4 6 5 
4 5 2 
13 
4 
2 
9 
. a • 
14 
4 7 5 
■ 
22 
2 
3 
6 
12 
• 
■ 
1 
1 
2 6 
­
5 6 6 
512 
5 4 
28 
23 
2 6 
■ 
. • 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
11 
2 
9 
4 
3 
5 
. ■ 
• 
POILS F I N S 
2 
5 
8 
11 
32 
15 
17 
16 
12 
. . . 1 
DE OESSUS DE F I B R E S SYNTHET 
. 1 6 1 
136 
814 
119 
6 
53 
7 
72 
15 
11 
a 
22 
12 
. 2 1 
15 
15 
22 
1 0 
16 
37 
2 4 
10 
18 
13 
3 
18 
31 
1 7 5 0 
1 2 3 1 
5 1 9 
230 
156 
274 
103 
144 
16 
1 7 1 
a 
669 
60 
a 
12 
a 
2 
20 
2 
9 4 1 
900 
48 
3 e 
36 
1 
3 
6 
• 
DE DESSUS DE F I E 
. 20 
1 
10 
11 
4 
14 
4 
83 
4 2 
4 1 
17 
9 
2 4 
17 
6 
21 
14 
1 
a 
1 
116 
16 ­
44 
123 
121 
; 
; 
6 1 0 1 . 9 7 * > AUTRES VETEMENTS DE DESSUS DE COI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
1 
9 6 0 
2 2 4 
356 
2 8 8 
108 
112 
12 
46 Al 
. 124 105 
148 
7 1 
13 
. 8 
4*1 
5 ' 
116 
4 7 ­
B' ! 
4Í 
10 
1 1 8 
. 7 2 
■ 
1 
3 
2 
1 1 
. ■ 
. . . • . ■ 
. . . ■ 
6 
• ■ 
. . . • 
2 3 7 
20C 
38 
3 1 
17 
2 
a 
1 
5 
RES A R T I F 
. 28 
23 
■ 
9 
6 
61 
51 
15 
15 
10 
. 
• 
ON 
6 
20 
■ 
Γ 43 
1 
) . 3 
IC 
2 
1? 
1? 
a 
. ■
3 
1 
? 
1 
3 9 
26 
11 
7 
1 
. • 1 
3 
1 
4 
8 
8 
a 
26 6 
55 
93 
. 36 
5 
4 
25 
4 
1 8 4 
I U l i a 
. 
7 4 
27 
1? 
36 
10 
65 
5 
10 
5 9 0 
383 
2 0 7 
125 
39 
43 
1 
• 35 
2 0 9 
12 
5 
57 
. 4 
4 
21 
11 
17 
37 
7 1 2 
13 
23 
2 
1 1 6 1 
2B3 
878 
7 7 6 
36 
102 
a 
17 
• 
7 9 6 
89 
56 
8 1 7 
• 12 
59 
4 
4 
11 
1 
28 
. • 46 
. 1 
■ 
• . • • 20 
13 
• • 10 
• ­
2 0 1 3 
1 756 
2 5 4 
1 6 0 
9 0 
39 
2 
• 47 
6 0 
10 
54 
12 
• 2 
• 10 
168 
135 
33 
22 
6 
10 
• • 
6 3 3 
25 
4 2 
6 2 0 
. 6 
. 7 
1 
23 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
390 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
342 
3 7 0 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 5 8 
462 6 0 4 
732 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03 θ 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 6 3 6 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
92 
16 
32 
10 
6 
12 2 
70 ? 
1 
28 
? 
? 
2 
? 
i 
774 
368 3 56 
?60 
197 
64 
32 
16 
42 
France 
. . . 1 
. 20 2 
1 
2 
2 
2 
. . 
132 
33 9 9 
62 
58 
37 
27 
9 
OBERKLEIOUNG AUS 
14 
16 
16 
52 
6 
3 
6 
9 
ï 13 1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
ζ 
24 
6 
i 3 
4 
1 
1 
11 
1 
2 7 9 
10? 
175 
57 
19 
66 
16 
4 
1Ô 
i l 
6 
13 
82 
28 
54 
73 
7 
30 
1? 
? 
OBERKLEIOUNG FUER FRAUEN 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
117 
8? 
35 
3? 
73 
3 
3 
' 
17 
13 
4 
? 
1 
2 
Ί 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
90 2 
16 
31 1 
10 
6 
12 
1 
a 
. a 
6 
L 1 
. 1 
. 1 
272 2 3 6 
44 196 
177 4 1 
135 19 
1 1 
I 
4 
L 21 
1 
6 
4 1 
INDEREN SPINNSTOFFEN 
6 
i i 6 
i 1 
6 
33 
7? 
10 
9 
7 
? 
? 
• 
,HA E OCH EN UND 
SAEUGLINGSOBERKLEIDUNG AUS BAUHMOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
272 
302 
3 1 4 
3 2 2 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 
13 
35 
44 
1 
1 
5 
7 
10 
1 
? 
1 
1 
? 
1 
33 
3 
1 
179 
102 
77 
47 
8 
31 
8 
7 
5 
2 
1? 
35 
19 
16 
? 
7 
14 
7 
5 
5 
31 
20 
i 
2 
1 
. . . , . 1 
? 
. 
65 
56 
8 
7 
3 
1 
ΐ 
SAEUGLINGSOBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 4 
04Θ 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 6 
24 
28 
92 
69 
1 
3 
1 
1 
1 
22 
i 1 
4 
14 
24 
1? 
1 
1 
1 
15 
. 1 
1 
1 
9 
66 
40 
3 
a 
. 3 
. . 3 
4 
2 
1 
1 
1 
. , • 
KLEINKINOER 
14 
12 
2 
2 
1 
1 
. 
NNSTOFFEN 
6 
34 
l i 
11 
. 
1 109 
50 
I 59 
24 
4 
34 
2 
1 
• 
I 3 
2 
8 
10 
3 1 
ìt 
L 50 
36 
2 
ί 14 
1 
1 
I 14 
5 
14 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
J 38 
C4S 
" 6 0 
06 8 
' 0 8 
Z16 
34? 
370 
37? 
390 
4 0 0 
4 04 
4 5 8 
46? 
604 
73? 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R. AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 9 9 * ) AUTRE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
030 
054 
704 
7 0 8 
716 
2 4 4 
2 72 
30? 
306 
314 
318 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4?0 
528 
604 
616 
6 3 6 
6 6 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
610? 
6 1 0 2 . 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
G27 
0 3 0 
0 3 6 
708 
7 1 6 
77? 
30? 
314 
3?? 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NO 
HAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
•TCHAD 
• C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
KOMEIT 
PAKISTAN 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
VETEMf 
ENFAN 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
2 
2 
2 
1 
557 
81 
188 
60 
62 
60 
11 
20 
12 
71 
3 5 0 
52 
12 
14 
15 
12 
11 
5 4 9 
936 
613 
04 8 
455 
308 
80 
117 
2 5 4 
VETEHENTS 
2 
1 
1 
NT DE 
ARTICLES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
•ALGERIE 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 
.CONGO RD 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 
1 
6 1 0 2 . 0 9 ARTICLES DE 
001 
007 
003 
004 
005 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
Ü36 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 4 
208 
216 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
1 
1 
212 
137 
131 
540 
155 
34 
39 
158 
17 
11 
41 
13 
74 
10 
33 
16 
13 
lî 36 
5 3 8 
106 
10 
1? 
73 
73 
13 
14 
46 
39 
65 7 
168 
4 8 9 
9 9 9 
263 
4 8 0 
15? 
4? 
2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
. . a 
25 
. . 7 0 
12 
63 
31 
3 
11 
14 
1 
7 
• 
1 1 7 9 
4 4 8 
7 3 1 
588 
4 7 9 
144 
58 
78 
• 
DE DESSUS 
. 6 9 
9 
131 
154 
15 
19 
44 
1 
11 
4 1 
. 2 
10 
25 
16 
13 
16 
11 245 
8a 
7 
4 
10 
9 
. 7 
. 35 
1 0 7 8 
3 6 3 
7 1 5 
4 6 7 
64 
248 
1?"! 
?7 
• 
3 
"l 
67 
1 
871 
648 
223 
2 1 9 
149 
4 
4 
a 
• 
VALEURS 
N i d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 1 6 37 
79 2 
181 5 
60 
" 35 59 
5 
■ 
■ 
5 
1 β 170 
12 
■ . . > ·. 2 3 
10 
1 0 4 1 6 3 5 1 760 
7 0 4 5 0 1 320 
3 5 1 185 4 3 9 
19 9 2 0 302 
16 7 3 8 73 
14 12? 
6 12 
ί L 36 
I 2 4 8 5 
D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
4 9 
. 78 
63 
1 
a 
7 
44 
3 
. . 1 
. . . . . . . 15 
11 
. 1 
. . . . . . • 
282 
190 
92 
73 
6? 
il 1 
• 
, 1 162 
12 
2 4 2 
2 4 3Z2 
• 11 
12 
29 
1 
r ; 4 
• • 12 
22 
• e 
• • • ■ 
a 
270 
17 
2 
β 
13 
14 
13 
6 
46 
4 
87 25 1 185 
36 6 573 
51 19 612 
5 0 18 3 9 1 
38 15 _64 
DESSUS POUR FEHHES F I L L E T T E S 
BEBES DE COTON 
125 
1?8 
445 
6 3 4 
70 
73 
10 
10? 
33 
60 
14 
71 
1? 
18 
17 
22 
2 1 9 
IB 
14 
0 3 2 
353 
6 8 0 
4 1 8 
150 
261 
83 
72 
. 8 1 
2 1 
2 3 0 
17 
6 
2 
24 
2 
. 11 
lî 3 
17 
. 5 
. 14 
504 
349 
155 
45 
38 
109 
54 
4 0 
BEBES D AUTRES 
316 
3 4 1 
324 
0 9 2 
2 0 
64 
14 
23 
15 
26? 
10 
1? 
10 
7? 
175 
. 2 8 4 
9 
2 1 0 
19 
9 
. 8 
2 
140 
« a 
10 
a 
9 
80 
. 399 
?98 
? 
11 
? 
38 
1? 
? 
. . a 
13 
. ?? 
39 
. • 
9 7 9 
7 8 0 
150 
115 
5? 
35 
14 
1? 
ι 
ET JEUNES 
, 43 
58 
1 
ι 
2 0 
13 
10 
3 
2 
2 
MATIERES TEXT I 
175 
a 
1 240 
6 3 7 
1 
50 
1 
7 
9 
61 
. . . 63 
2 
4 
4 
9 3 
' Ι ' 
! 2 
b 1 
b ι 
, ι ; 
.ES 
ι 1 
b 
1 s 
i κ 
I 2 1 1 
11 
14 
2 
Γ 34 
3 
i 19 
46 
. 1 
3 
I 19 
• 17 
57 
. 3 
8 
a 
2 
a 
a 
175 
18 
• 
S 4 2 5 
I 103 
322 
2 2 1 
25 
> 101 
14 
> 17 
1 119 
> 9 
r 5a 
2 00 
a 
4 
13 
7 
4 
57 
) 12 
• a 
113 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
391 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
30 2 
314 
3 2 2 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
3 
3 
1 
8 
5 
10 
i 
316 
214 
1 0 4 
51 
30 
52 
11 
10 
UNDURCHLAESSIGE 
TAR I Fr 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
060 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
3 
1 
? 
3 
. 1 
1 
. ­
76 
37 
39 
71 
17 
18 
10 
7 
1000 
Belg.­Lux. 
. 1 
. 1 
3 
. . . • 
151 
135 
16 
11 
7 
4 
1 
3 
OBERKLEIDUNG AUS 
( R N . 5 9 0 8 , 5 9 0 9 . 5 9 1 1 
55 
177 
7 7 6 
4 
15 
6 
1 
19 
11 
1 
1 
1 
36 
5 70 
4 7 4 
97 
9? 
50 
7 
i 3 
MASSERABHEISENDi 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 8 
2 0 0 
208 
2 1 6 
302 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
52 8 
732 
eoo B18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 7 9 
435 
5 88 
1 2 4 4 
25 
62 
1 
13 
2 
10 
40 
3 
6 
7 
18 
? 
31 
? 
7 
7 
2 
4 
6 
3 
4 
34 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
? 856 
2 5 7 1 
2 8 5 
211 
130 
75 
5 
10 
48 
. 16 
3 
79 
4 
. ? 
1 
8 
1 
1 
. . 7 
7? 
5? 
20 
11 
1 
i • 
3 0 . 5 9 1 2 
1 
. 46 
5 
3 
, , 4 
. . . • 
58 
51 
f 
7 
1 
. . ■ 
«S 4 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland lul ia 
(BR) 
a 
. . . 4 
3 
10 
1 
1 
7 4 eo 
6 2 34 
1 2 46 
1 
* 
a , 
ERZEUGNISSEN DER 
17 
6 
L 29 
. • 
3 3 4 
28 3 8 
31 47 
4 5 
. a 
a 
, 
197 
. 12 
1 3 
. 2 3 
a 
. 1 
a 
2 
1 2 
. . L 
29 
82 52 306 
76 38 257 
6 14 4 9 
5 12 49 
2 1 . 
a 
a 
1 
l 
, 
; , 
REGENKLEIDUNG AUS SYNTH.SP INNSTOFF . 
. 76 
? 
83 
73 
5 
. 3 
. 1 
15 
. 1 
. . ? 
. 1 
. . . . . . 3 
4 
1 
1 
. 1 
ï 
17? 
133 
39 
3? 
74 
6 
4 
2 
1 
94 
. 541 
141 
1 
4 
l i 
80F 
784 
24 
23 
18 
1 
i • 
53 ND 132 
3 74 
2 9 7 
7 4 8 
7 2 5 
23 
14 
10 
3 
3 
5 
M A S S E R A B M E I S E N D E R E G E N K L E I O U N G AUS BAUMMOLLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
208 
302 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 
49 
60 
174 
74 
1 
4 
1 
70 
3 
53 
. 1 
4 4 0 
3 4 7 
95 
84 
77 
11 
4 
? 
a 
11 
9 
?7 
74 
1 
3 
1 
1? 
. 3 
4 
. . 
96 
71 
76 
71 
17 
5 
3 
1 
1 
. 41 
36 
87 
78 
5 
9 
6 
. 
M 
35 
l î 
48 
4 7 
2 
1 
i 
a 
35 
45 
7 1 7 
, 53 
. 9 
2 
9 
3 
3 
4 
7 
18 
. 29 
1 
7 
5 
. 4 
2 
3 
1 
25 
8 
1 
1 
i • 
1 12Θ 
9 2 9 
199 
142 
78 
15 
1 
4 
42 
) 39 
3 
10 
1 0 0 
, . ι , . 3 
1 
46 
a 
1 
2 0 9 
151 
58 
53 
4 
5 
1 
1 
I l ρ ­
NIMEXE 
v r i> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
302 
314 
322 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
604 
6 3 6 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
.CAHEROUN 
•GABON 
•CONGO RD 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
KDHEIT 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 1 0 2 . 1 1 VETEHl 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0?? 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
056 
0 6 0 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
NTS I 
18 
13 
35 
34 
39 
171 
66 
66 
34 
25 
3 3 5 
09? 
?43 
74? 
3 8 7 
4 9 9 
104 
131 
France 
4PERNEABL 
IMPREGNES OU ENOUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
109 
554 
2 0 7 
0 3 5 
101 
198 
73 
23 
30 2 
93 
11 
12 
10 
551 
350 
006 
3 4 1 
281 
6 9 0 
3 1 
5 
10 
29 
6 1 0 2 . 1 3 * 1 AUTRES VETEHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 
0?4 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 4 
0 4 8 
054 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 8 
700 
2 0 8 
2 1 6 
302 
4 0 0 
404 
4 6 2 
578 
732 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
L I B Y E 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
• H A R T I N I Q 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
3 
5 
14 
31 
2 8 
3 
2 
1 
973 
2 5 4 
858 
852 
6 1 0 
5 9 7 
17 
179 
17 
101 
741 
52 
6 3 
44 
158 
31 
272 
30 
64 
80 
23 
34 
60 
15 
17 
533 
128 
13 
15 
31 
17 
12 
9 7 2 
546 
4 2 6 
73? 
6 7 8 
2 2 5 
32 
100 
46 8 
6 1 0 2 . 1 5 * ) AUTRES VETEHENTS 
ooi 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
?08 
30? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
.ALGERIE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
6 
4 
1 
1 
4 5 2 
5 3 8 
532 
4 3 1 
6 4 0 
23 
105 
23 
40 8 
10 
10 
954 
13 
19 
2 3 9 
594 
6 4 4 
583 
5 6 9 
60 
15 
15 
1 
1 
1 
16 
13 
9 
33 
7 
34 
26 
4 
2 
4 
9 1 5 
522 
393 
243 
161 
1 5 0 
70 
59 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 
2 
Lux. 
. 24 
■ 
3 1 
54 
. . 8 
2 
382 
0 54 
326 
2 2 1 
130 
1 0 6 
28 
66 
ES FABRIQUES 
AU SENS 
. 310 
46 
6 9 8 
93 
3 
4 0 
18 
154 
13 
10 
. • 102 
50 8 
146 
361 
3 5 0 
2 2 9 
9 
2 
5 
2 
IMPERHEABLES 
1 
3 
2 
. 560 
36 
4 5 7 
571 
78 
. 67 
1 
15 
378 
13 
2 2 
. a 
3 1 
. 1 1 
a 
. a 
. a 
a 
1 1 
77 
9 
7 
2 
17 
7 
10 
4 0 6 
6 2 4 
7 6 2 
7 2 0 
553 
5 1 
19 
23 
11 
1 
5 
2 
10 
9 
IMPERMEABLES 
2 
1 
a 
754 
4 9 
7 2 4 
6 3 9 
13 
75 
18 
2 8 4 
. 9 
9 1 
3 
2 
190 
6 6 7 
523 
504 
3 9 8 
2 0 
10 
5 
)ES 
10 
. 3 8 4 
73 
. 43 
. . 60 
. . . . 5 
586 
4 6 8 
118 
110 
104 
8 
3 
2 
• 
DE 
7 4 1 
. 385 
546 
29 
55 
. 2 
. 5 
203 
7 
. . . . 6 
. . . . . 15 
. . 81 
13 
. . 11 
• 
106 
7 0 0 
4 0 6 
380 
271 
2 0 
3 
15 
6 
DE 
12 
. 3 6 9 
348 
. 6 
1 
a 
70 
3 
. 35 
. ­
846 
7 2 9 
116 
113 
76 
3 
3 
N e d e r l a n d 
. a 
1 
1 
1 
1 
. . . 
1 0 4 
•4 
10 
7 
4 
3 
. 1 
AVEC DES 
NOS 5 9 0 8 ­
22 
132 
• 3 7 9 
? 
1 
. 3 
24 
1 
. 10 
. 9 
5 9 0 
5 3 5 
54 
42 
2 9 
2 
. 2 
10 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 9 
i 
8 
78 
37 
41 
27 
14 
3 
T ISSUS 
D 9 ­ 1 1 ­ 1 2 
42 
41 
3 3 4 
1 
6 
7 
45 
69 
2 
10 
5 7 6 3 
4 2 3 2 
1 5 3 
126 
12? 
10 
17 
F IBRES SYNTHET 
7 8 0 
2 4 0 4 
a 
3 4 7 7 
10 
6 
17 
12 
a 
4 
123 
1 
12 
. . . 20 
7 
. 13 
23 
a 
26 
. . 12 
20 
. . . . " 
6 9 7 8 
6 6 7 1 
3 0 7 
2 1 5 
152 
30 
. 28 
63 
COTON 
1 
237 
1 3 5 
1 
. . 1 
2 
5 
. ■ 
3 6 4 
3 7 3 
11 
7 
1 
3 
2 
ND I 
Ν 
7 
11 
9 
1 
1 
) 
1 
2 
1 
2 
. 2 
. a 
81 
30 
59 
19 
i o 
8 5 6 
365 
4 7 1 
2 4 4 
β7 
2 2 6 
6 
2 
35 
71 
4 4 3 
885 
a 
150 
26 
2 
19 
i o 
. . . 4 3 5 
0 9 0 
4 3 4 
655 
653 
2 0 6 
2 
. 1 
• 
4 5 2 
2 90 
4 3 7 
372 
. 4 5 8 
. 98 
16 
77 
37 
31 
29 
4 4 
1 5 8 
a 
2 4 6 
12 
64 
67 
. 34 
17 
15 
6 
363 
86 
6 
13 
3 
10 
2 
4 8 2 
551 
9 3 1 
4 1 7 
7 0 2 
124 
10 
3 4 
3 8 8 
4 3 9 
4 7 
114 
2 2 4 
a 
4 
29 
5 
53 
5 
1 
8 2 3 
10 
17 
8 1 9 
82 5 
9 9 4 
9 5 9 
94 
34 
5 
5 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
392 
Januar-D 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r 
MASSERABMEISENDE REGENKLEIDUNG AUS AND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
4 0 0 
4 0 4 
52 e 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A Reel 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
208 
216 
372 
4 0 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARBE I I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BADEA! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
216 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
rS-UND 
S-UND 
I2UEGE 
22 
7 
34 
68 
12 
1 
2 
6 
1 
14 
1 
. . 
172 
142 
30 
76 
8 
4 
1 
1 
1 
. 
5 
1 
12 
12 
1 
2 
4 
1 
6 
1 
. 
4 4 
?9 
15 
14 
6 
? 
1 
• 
18 
32 
4? 
. . . 1 
ï . . • 
96 
9? 
4 
3 
1 
1 
. 1 
• 
and 
«S 4 
QUAN T/TÉS 
Deutschland 
(BR) 
•SPINNSTOFFEN 
1 
1 
. 5 
7 
7 
BERUFSKLEIDUNG AUS BAUHHOLLE 
4 0 
9 
41 
77 
4 
1 
73 
3 
1 
3 
1 
? 
3 
713 
171 
4? 
30 
77 
10 
6 
1 
? 
1 
3 
. 4 
. . , 1 
3 
16 
6 
10 
4 
4 
6 
5 
. 
1? 
31 
20 
69 
63 
6 
6 
5 
, • 
BERUFSKLEIOUNG AUS ANOEREN 
2 1 
13 
90 
99 
4 
5 
13 
2 
1 
2 
16 
273 
2 2 8 
46 
42 
22 
3 
. • 
AUS 
56 
11 
15 
31 
9 
1 
"l 
. 13 
4 
1 
2 
2 
6 
1 
4 
, . . 7 
3 
Ί 
174 
1 2 1 
51 
35 
20 
4 
1 
1 
11 
. 
3 
. 4 
, a 
. . . • 
7 
6 
1 
11 
. 68 
66 
145 
145 
1 
1 
4 
4 
ND 
75 
5 
9 
a 
4 
1 
13 
3 
1 
. . . • 
63 
43 
70 
17 
17 
1 
1 
1 
SPINNSTOFFEN 
"l 
3 
. . . . . . 
4 
4 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
. 
? 
? 
1 
, . . . 1 
. . . . . . . . . 1 
3 
. 
13 
5 
7 
5 
1 
? 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
? 
9 
4 
70 
4 
. 1 
1 
1 
. . 
42 
38 
4 
4 
3 
. . . • 
24 
2 
4 
. 8 
. . . . 1 
1 
1 
. 2 
45 
38 
7 
6 
3 
1 
. , • 
SPORTKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
16 
13 
17 
97 
5 
6 
3 
5 
5 
3 
. * 
1 
. 4 
3 
. . • 
1 
2 
3 
7 
? 
. 3 
Italia 
75 
14 
11 
9 
3 
2 
. 51 
. . 1 
. . 3 
. 2 
• 
61 
55 
6 
3 
1 
5 
2 
26 
. 5 
12 
1 
2 
18 
75 
35 
40 
37 
19 
3 
, . • 
31 
11 
28 
l i 
111 
74 
37 
24 
16 
l i 
13 
4 
6 
89 
. 6 
" 
* r 
NIMEXE 
V I ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 C 2 . 1 
0 0 1 
υΟ? 
L 0 3 
D 04 
0 0 5 
0 2 2 
03C 
034 
036 
042 
400 
404 
528 
732 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
> * ) ALTRES VETEMENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
? 
4 7 1 
175 
39? 
4 9 1 
?97 
77 
34 
1? 
165 
16 
7 94 
?4 
10 
19 
505 
8?6 
6 8 0 
613 
743 
61 
9 
10 
7 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
IMPERMEABLES 
, 143 
20 
375 
293 
70 
37 
7 
10? 
13 
180 
13 
? 
7 
1 742 
8 3 1 
4 1 1 
389 
164 
23 
8 
3 
­
1 
1 
6 1 0 2 . 2 1 VETEHENTS DE TRAVAIL DE COTON 
COI 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
2 0 8 
216 
37? 
400 
46? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I Q 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
39? 
86 
335 
4 3 6 
43 
17 
?39 
38 
3? 
19 
1? 
10 
14 
773 
7 9 4 
4 7 9 
3?7 
305 
99 
8 68 
4 
26 
6 
36 
1 
2 
4 4 
1 
. . 12 
1 
14 
163 
69 
93 
54 
51 
39 
4 35 
■ 
6 1 0 2 . 2 3 VETEHENTS DE TRAVAIL 0 AUTRES 
00 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 8 
030 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 3 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
034 
0 3 6 
03 8 
04? 
0 4 8 
050 
0 5 6 
06? 
0 6 4 
716 
330 
390 
400 
4 0 4 
6 0 4 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 3 ! 
0 0 1 
002 
003 
U04 
005 
022 
030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
? 
? 
HA ILLOTS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y E 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
1 
3 
? 
1 
770 
163 
870 
9 6 9 
46 
44 
86 
34 
10 
13 
? 1 
566 
3 1 7 
750 
7 1 4 
185 
33 
1 
5 
4 
BA IN 
097 
7 3 9 
30 6 
681 
742 
57 
11 
79 
11 
30 3 
79 
76 
15 
43 
38 
1? 
46 
10 
10 
13 
124 
75 
13 
20 
51? 
4 6 7 
0 4 6 
807 
4 9 1 
1 7 0 
14 
33 
99 
VETEMENTS 
1 
178 
7 7 9 
754 
185 
139 
56 
96 
. 5 1 
. 46 
. . . 6 
. . • 
112 
97 
15 
8 
7 
8 
1 
5 
• 
1 
1 
Lux Nader lanc 
D AUTRES 
4 1 5 
« 358 
947 
4 
1 
1 
4 
18 
. 20 
3 
a 
5 
806 
774 
8? 
63 
30 
19 
1 
6 
­
117 
. 748 
145 
. 6 
49 
1 
. . . 4 
­
570 
510 
6 1 
61 
56 
. 
. • 
HATIERES 
124 
. 711 
6 4 6 
. . . 4 
. . 1 
4 8 7 
481 
6 
6 
5 
. . . • 
DE F I B R E S SYNTHETIQUES 
. 62 
5 
78 
56 
10 
. 5 
. 39 
? 
9 
. ? 
. . . 3 
10 
? 
78 
7? 
5 
■ 
44? 
20? 
741 
17? 
56 
68 
io 74 
1 
DE SPORT 
131 
? 
?07 
98 
2 
8 
DE 
18 
a 
70 
7 
54 
46 
8 
4 
. 4 
3 
. • 
FIBRES SYN 
19 
. 4? 
50 
. . * 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
HATIERES TEXT 
12 ND 44 
15 
22 
! ' 
. 
■54 
4 9 
i 
i 
. 
17 
14 
147 
, 1 
1 
1 
44 
3 
92 
2 
8 
7 
403 
222 
181 
155 
48 
19 
. 1 
, 7 
2 5 0 25 
46 13 
8 1 
7 248 
4 2 
4 
140 6 
35 1 
32 
. , 
ί 16 
5 
-
13 6 5 0 3 2 7 
1 4 2 1 2 6 6 
4 
. 19 17 
4 ias 
I 3 4 
4 
', 32 
4 
T E X T I L E S 
1 ) 8 8 
5 
1 3 6 2 1 
27 2 5 0 
46 
43 
17 6 9 
16 β 
9 1 
1 
3 2 4 2 
13 
19 
5 1 4 
32 3 6 6 
55 174 
47 153 
4 4 129 
4 
. . . 4 
2 46B 6 0 9 
9 46 122 
65 196 
11 485 
i 1 8 4 
4 
3( 
2 
ί 
4 
ΤΗ! 
I 
4 7 
Ι 16 
5 6 
32 232 
24 53 
10 
15 
38 
38 
12 
46 
6 
■ 
5 
14 78 
; 
3 
6 
20 
) 9 5 7 2 0 2 9 
S 7 8 3 1 4 1 1 
> 174 6 1 7 
156 4 7 0 
ι 83 3 4 8 
11 
. 
31 
1 
3 
1 
7 IQUES 
21 
96 
138 
. 57 35 
156 54 
> 4 922 . 6 48 
88 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
393 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C36 
03 8 
0 5 4 
06 2 
4 0 0 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
2 
1 
1 
11 
3 
184 
147 
36 
32 
18 
3 
1 
. 2 
BADEANZUEGE AUS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
4 
5 
9 
3 
1 
1 
3 
. . . 8 
3 
1 
­
52 
?8 
24 
20 
8 
5 
France 
? 
1 
1 
i ? 
7 0 
13 
7 
6 
3 
BAUMMOLL 
17 
12 
8 
? 
4 
1 
? 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
9 
β 
E 
? 
? 
SPORTKLEIDUNG AUS BAUMMOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
2 0 8 2 1 6 4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
25 
13 
12 
5 
4 
7 
. 1 
BADEANZUEGE AUS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
216 
4 0 0 
4 0 4 
50Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
13 
. 
, . , . ­
3 
1 
? 
1 
1 
1 
. . 
ANDEREN 
. . 1 
1 
. . a 
. • 
? 
? 
SPINNSTOFFEN 
SPORTKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 θ 
0 3 0 
0 3 6 
03 6 
400 
4 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MAENT 
001 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
2 
2 
7 
58 
6 
1 
1 
8 
1 
14 
3 
. 
102 
74 
29 
78 
10 
1 
1 
­
. . 1 
? 
5 
. . . . 1 
1 
­
10 
8 
3 
? 
. 1 
1 
• 
1 
. ? 
1 
3 
3 
EL U.JACKEN AUS MOLLE ODER FEINEN 
673 
9 9 6 
1 115 
583 
. 6? 
9 
111 
3? 
. 5 54 
14 
and 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
. a 
. • 
1 
1 
. 1 
1 
1 
«S i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lulia 
(BR) 
4 1 
. 
a 
9 1 
3. 
. 
122 
13 112 
19 10 
IE 8 
β 7 
, 
1 
i 
4 1 
3 
i 
.' 
ΐ 
2 
2 
16 11 
9 7 
7 4 
7 4 
3 2 
1 
. a 
L 2 
1 1 
1 2 
2 
ί 
2 
1 
3 
1 
7 12 
3 6 
4 6 
î 1 
3 
1 
3 
* 2 
2 
1 
TIERHAAREN 
4 6 ; 
811 
. 343 
1 2 
10 
54 
L 5 
i 
1 
5 
3 
2 
1 
l 
. , 55 
. . . i 
: 
! 
! 56 
Γ 55 
i 1 
1 
9 48 
î 2 0 
ί 11 
115 
it. y « 
NIMEXE 
ν r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
062 
4 0 0 
4 0 4 
HÛO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
6 1 0 2 . 3 4 HAILLOTS OE 
o o i 
00? 
0 0 3 
G04 
005 
02? 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
233 
57 
21 
13 
3 6 7 
93 
16 
9 9 0 
983 
0 06 
9 5 7 
4 5 5 
34 
5 
4 
14 
B A U 
189 
10? 
177 
163 
105 
5? 
31 
1? 
84 
30 
18 
1? 
16 
2 7 1 
75 
75 
11 
47? 
6 8 7 
737 
6 3 3 
723 
101 
14 
30 
1 
6 1 0 2 . 3 5 AUTRES VETEHENTS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
2 0 8 
216 
4 0 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
6 1 0 2 . 3 7 HAILLOTS DE 
oo i 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
716 
4 0 0 
4 0 4 
508 
10O0 
1010 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
76 
79 
46 
4 1 
15 
44 
36 
19 
3 1 
3 6 3 
158 
2 0 6 
1 1 1 
64 
95 
3 
4 1 
BA I f 
12 
12 
13 
48 
20 
22 
17 
14 
193 
30 
10 
4 6 8 
105 
362 
7 8 6 
4? 
77 
6 
14 
1 
6 1 0 2 . 3 8 AUTRES VETEHENTS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
028 
0 3 0 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 04 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 
1 
1 
6 1 0 2 . 4 1 » I MANTEAUX ET 
001 
002 
003 
004 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
8 
11 
15 
8 
16 
50 
171 
5 4 7 
193 
?7 
33 
34? 
74 
566 
7 2 
11 
04 5 
9 2 7 
118 
0 9 6 
4 4 2 2\ 
3 
France 
64 
35 
71 
, 17 
51 
6 
6 5 4 
4 3 7 
716 
2 0 4 
110 
12 
5 
3 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
116 
110 
6 
5 
DE COTON 
a 
4 1 
1 0 
4 9 
75 
38 
6 
1 
37 
5 
7 
1 
5 
177 
2 7 
21 
­
557 
175 
383 
3 1 0 
88 
72 
12 
24 
• 
28 
11 
46 
39 
8 
N e d e r l a n d 
1 
14 
12 
1 
1 
1 
1 
. 1 
• 
3 
12 
. 36 
a 
6 
2 
. 1 
2 
. . . 1 
a 
. • 
67 
52 
15 
1 4 
13 
1 
. 1 
­
DE SPORT DE COTON 
. 4 
. 9 
8 
3 
. . 3 
6 1 
Io 
2 0 
9 
20 
2 
3 
2 
10 
24 
19 
5 
5 
5 
. . • 
. 2 
. 3 
. . . . • 
6 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 0 
18 
■ 
1 
328 
42 
10 
933 
2 7 5 
6 5 8 
645 
?6? 
11 
. a 
7 
163 
78 
78 
. 30 
5 
19 
9 
36 
15 
11 
8 
11 
54 
37 
4 
11 
545 
7 99 
?46 
7 7 7 
94 
18 
. 3 
1 
6 
13 
70 
a 
7 
40 
. ? 
5 
111 
46 
65 
54 
47 
11 
. • 
D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
a 
11 
1 
11 
2 0 
21 
8 
6 
167 
28 
10 
3 3 7 
43 
293 
2 3 7 
31 
57 
5 
14 
• 
a 
. 3 
6 
a 
. 1 
. 1 
. . 
10 
8 
3 
? 
1 
i 1 
1 
. . . • 
. 
DE SPORT D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
. 7 
4 
37 
151 
. 1 
12 
? 
29 
12 
. 
271 
198 
72 
6 0 
15 
12 
4 
3 
7 
. 71 
31 
1 
. . 2 
. 1 
. ■ 
64 
6 0 
5 
4 
3 
1 
1 
• 
VESTES DE LAINE OU OE 
973 
9 4 5 
219 
776 
1 7 6 4 
245 
3 338 
5 5 7 
5 152 
174 
4 
. 2 
. , . . , . . ­
6 
6 
6 
36 
95 
. 41 
77 
31 
3 7 4 
22 
5 2 8 
58 
10 
1 196 
176 
1 0 2 0 
1 0 1 6 
4 1 9 
4 
• 
POILS F INS 
5 3 1 4 
7 4 1 9 
. 3 7 0 6 
2 4 6 6 
2 2 5 1 
9 6 4 1 
Italia 
27 
4 
. 12 
17 
. • 
1 273 
1 149 
125 
102 
81 
10 
. . 1? 
73 
71 
11 
67 
. ? 
4 
? 
10 
8 
. 3 
. 35 
9 
. . 
2 0 7 
122 
85 
75 
27 
9 
1 
2 
­
18 
10 
16 
22 
. . 36 
17 
73 
1 6 1 
66 
96 
3? 
3 
64 
1 
38 
12 
1 
8 
32 
. 1 
7 
8 
24 
2 
. 
112 
53 
58 
41 
9 
18 
. . • 
3 
3 
1 
4 7 7 
. . 1 
4 
. a 2 
1 
506 
485 
21 
16 
5 
5 
. • 
6 3 4 
511 
181 
1 5 5 8 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
394 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
208 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4Θ4 
512 
516 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
21 6 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4C4 
4 1 Ζ 
512 
5 2 8 
6 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
20Θ 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
P7 
55 
5 
9 
40 
24 
329 
80 1 
3 
8 
6 1 
103 1 
6 
10 1 
b 
10 
10 
292 
14 
2 
1 
17 
5 
2 
Γ 
4 500 
3 4 5 3 
1 0 4 8 
880 
537 
51 
6 
119 
L U.JACKEN 
63 
61 
198 
123 
36 
2 1 
6 
2 
54 
24 
6 
45 
î 188 
3 
3 
22 
2 
1 
2 
2 
16 1 
) 1 
? 
1 
1 
873 
4 79 
393 
162 
90 
12 
3 
2 1 8 
L U.JACKEN 
15 
12 
14 
24 
11 
4 9 
1 
1 
44 
2 
2 
4 
145 
76 
70 
21 
15 
6 
44 
L U.JACKEN 
9 η 
France 
68 
8 
. 
8 1 
41 
1 
1 
? 
i 1 
i 6 
? 
. . . 2 
i 1 
. 
379 
750 
79 
73 
59 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
i 
6 0 3 
6 0 0 
3 
3 
? 
1 
i 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
40 
5 
4 
7 9 
9 
7? 
3 
i 
i 
6 
1 
3 
10 
i 
8 
31 
6 
. . . 
2 
i 
. . 
1 6 5 7 
1 6 2 4 
2 34 
2 1 0 
157 
6 
i 19 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
14 
5 
, 4
2 14 
198 
75 
97 
173 
1 3 7 6 
785 
5 90 
4 86 
298 
5 
, . ICO 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
13 
4 
76 
31 
1 
? 
9 
1 
6 
. 1
35 
3 
? 
139 
73 
65 
71 
13 
4 
? 
4 0 
21 
70 
10 
1 
105 
101 
4 
3 
7 
1 
. 
AUS KUENSTLICHEN 
3 
l 
17 
11 
4 
4 
i 16 
? 
6 0 
3? 
?a 11 a ? 
* 
16 
3 
i ? 
6 
6 
AUS BAUHMOLLE 
4 
3 
6 
53 
6 
22 
17 
1 
9 
68 
48 
20 
12 
2 
, 
8 
24 
74 
118 
3 
1 
1 
1 
2 
43 
73 
7 
. 92 
. 3
5 
2 
3 53 
169 
184 
78 
71 
4 
. 1 
102 
SPINNSTOFFEN 
5 
5 
3 
16 
13 
3 
2 
? 
. . 1 
9 
6 
3 12 
27 
52 
21 
3? 
5 
5 
. . 77 
3 
? 
15 
I ta l ia 
17 
2 
? 
, . . . . I 
4 
10 
ai 1 
. . . . 1?
2 
. . • 
335 
194 
142 
108 
21 
33 
. 4
• 
IO 
? 
6 
70 
43 
57 
i i 
• 
?oe 
86 
120 
48 
? 
3 
. 
68 
11 
a 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
02? 
074 
026 
0 7 ° 
Γ30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
056 
058 
06? 
064 
700 2oe 716 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 » 4 
512 
516 
604 
632 
6 3 6 
73? 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
H A U E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
B O L I V I E 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
? 
7 
1 
1 
3 
64 
47 
16 
14 
10 
1 
6 1 0 2 . 4 3 * 1 HANTEAUX ET 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0?8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
054 
0 5 6 
058 
0 6 0 
06? 
C64 
208 
2 1 6 37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
512 528 
604 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YQ UGO SLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
L I B Y E .REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
C H I L I ARGENTINE 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM CLASSE 3 
? 
1 
1 
1 
11 
6 
4 
? 
1 
? 
6 1 0 2 . 4 5 * 1 MANTEAUX ET 
COI 
00? 
003 
004 
005 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
C42 
066 
06? 
?00 
?06 
716 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y F 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
? 
1 
6 1 0 2 . 4 7 * ) MANTEAUX El 
001 
HOZ 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
6 5 1 
840 
60 
10 
190 
6 1 9 
495 
156 
?64 
18 
74 
46 
101 
3? 
151 
17 
73 
41 
15 
70 
a? 
710 
09? 
796 
16 
10 
4? 
16 
703 
10 
83 
64 
15 
1? 
109 
564 
545 
601 
581 
658 
6 
76 
?86 
France 
2 
1 
10 
7 
? 
? 
1 
318 
316 
a 
3 
7 
739 
40 
?03 
34 
16 
6 1 
a 
15 
3? 
1 
a 
. a 
3 
. ?
75 
349 
95 
7 
1 0 
. . 47 
. 35 
74 
6 
9 
794 
66 5 
67 9 
4 7 7 
655 
151 
4 
6 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
10 
. . a 
16 
1 
52 
1 
6 
. 1 
12 
8 
5 9 9 4 
5 666 
106 
100 
79 
6 
2 
6 
• 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
1 
19 
16 
3 
? 
? 
104 
420 
6 0 
1 
67 
301 
n o 193 
46 
1 
10 
4 
14 
. 65 
1 7 
30 
40 
. 4
143 
44? 
96 
. . ?
4 
76 
. 7
4 
. 1
681 
54? 
1 3 9 
9 1 9 
138 
58 
• 4 
16? 
VESTES DE F IBRES SYNTHETIOUES 
893 
785 
4 3 4 
5 9 4 
792 
63 
24 
108 
43 
0 7 0 
312 
47 
360 
11 
16 
7 8 1 
46 
78 
78? 
2? 
1? 
14 16 
10 
7 9 9 
78 
19 
17 78 
13 
14 
785 
5 0 0 
755 
4 7 8 
6 7 4 
167 
14 
3? 160 
? 
I 
1 
. 7 7 9 
66 
677 
6 9 4 
?? 
. 49
10 
701 
15 
47 
. 2
16 
500 
4? 
. 20 
. . 
16 
1 
4? 
8 
. 
70 
7 
3 
66 5 
6 1 6 
0 4 9 
471 
300 
66 
7 
70 56? 
297 
a 
590 
177 
74 
8 
15 
14 
1 0 9 0 
1 036 
52 
43 
28 
8 
6 
2 1 
I l l 
143 
?oi 7? 
74 
1Ò 
56 
6 0 
? 
17? 
6 
870 
4 7 8 
34? 
770 
39 
1 
■ 
1?? 
VESTES DE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
1 8 9 
178 
770 
4 1 8 
305 
75 
193 
18 
1? 
4 5 6 
11 
13 
10 
1? 
I l 
84 
?67 
308 
9 6 0 
4 ? 6 
305 
66 
3 
13 
4 6 7 
1 
a 
70 
76 
333 
7 9 6 
7 1 
8? 
1 
1? 
180 
a 
. 6
a 
1 
40 
160 
775 
435 
7 7 4 
16? 
31 
3 
160 
35 
. 7
31 
4 
66 
74 
13 
8 
8 
4 
. 4
• 
VESTES OE COTON 
103 
194 
863 
. 98 
59 
53 
a 
607 
89 
48 
. 4 0 
4 
? 
25 
. . 19 
5 
a 
a 
. 5 
• 2 4 1 
180 
61 
37 
31 
• . . 74 
1 
60 
4 
1 
1 
1 
73 
14 
o 
7 
6 
1 
1 
4 
? 
? 
1 
1 
7 2 7 
71 
. 6 
104 
52 
140 
310 
1 71 
a 
1 
2? 
34 
. 0 8 8 
. 34 
1 
5 
. 6 
35 
695 
85 
8 
. 40 
11 
1? 
8 
i a 
77 
6 
1 
6 8 6 
5 87 
0 9 9 
889 
0 4 8 
170 
• . 170 
390 
140 
779 
■ 
5? 
18 
77 
23 
26 
832 
7 9 6 
• 35 
a a 
846 
. 73 
69 
17 
10 
1 . 7 
47 
14 
19 
17 8 
1 
9 
890 
511 
3 7 9 
351 
7 1 7 
7? 
­10 9 5 6 
87 
47 
1 87 
a 
5 
? 
71 
16 
■ 
2 5 7 
. • • . ?
4 
656 
7 9 6 
3 60 
101 
95 
? 
• . ?57 
3 8 
77 
19? 
I ta l ia 
. 23 
. . 12 
12 
4 
398 
12 
1 
? 
20 
38 
60 
7? 
6 
6 9 4 
1? 
1 1 6 
2 
?3 
9 
3 
1 
4 4 5 4 
2 6 6 4 
1 5 7 0 
1 2 4 6 
4 6 1 
321 
. 60 
3 
9 5 
2S 
4 9 
6 8 9 
1 i 
1? 
1? 
325 
37β 
133 
1 3 
74 
5 
? 
1 7 9 0 
857 
«33 
393 
4 0 
70 
1 
5 1 9 
6 
13 
• 11 
• ■ 
Β 
1 
• . 6
13 
• 1 ? 
3 
4 0 
174 
33 
91 
56 
9 
ZO 
• ?
6 
11 
' ί 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
395 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 e 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HAENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
ose 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
062 
208 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KOSTU 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
208 
2 1 6 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
604 
6 1 6 
6 3 6 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOSTU 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
400 
4 0 4 
604 
636 
1 0 0 0 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
39 
8 
5 
i 
1 
16 
2 
11 
3 
153 
2 
340 
14? 
198 
178 
75 
7 
1 
a 
13 
France 
13 
8 
1 
? 
38 
78 
11 
10 
er­Decembre 
1000 
Belg.­Lux. 
16 
4 
. . ?
. 1
105 
. ­
187 
75 
112 
110 e 
1 
. . 2
kg 
N e d e r l a n d 
3 
. 
. . 2 
. 11 
. 33 
a 
« 
57 
11 
45 
34 
? 
. . a 
11 
EL U.JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
16 
11 
13 
69 
9 
. 1 
39 
1 
1 
11 
1 
1 
3 
? 
13 
1 
? 
1 
?01 
118 
83 
7? 
4? 
7 
. 3
3 
10 
11 
i i 
49 
3 0 
19 
17 
? 
1 
. 1
. 
EHE AUS MOLLE ODER 
178 
7 86 
506 
18? 
4 1 
7 
. 3
9 
8 
104 
31 
i 1 
1 
1 
1 
1 
? 
4 
. 7
18 
3 
. . . 1
1 
. 
1 3 4 4 
1 140 
2 0 2 
190 
163 
12 
. 2
1 
. 13 
? 
31 
?9 
3 
. . 3 
. 8
. 1
. . 1
. . . . 1
1 
. . . . . . 
100 
74 
76 
74 
15 
? 
. ­
10 
4 
45 
. . 1 
31 
1 
. . . . . 1
1 
. . . ­
100 
60 
4C 
40 
3S 
1 
a 
1 
• 
1 
1 
a 
. . 
FEINEN TIERHAAREN 
1 
? 0 i 
770 
711 
2 
? 
1 
. . • 
71 
226 
I l i 
2 
; . . Ç 
1 
1 
440 
4.21 
I f 
18 
l i 
1 
. 
EME AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
19 
9 
32 
46 
9 
1 
1 
1 
12 
2 
5 
1 
5 
. . . 1 
149 
115 
. 3 
14 
31 
?3 
2 
ί 
Ί 
ς 
4 
2 
l ' 
2 ! 
2A 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . 1 
a 
7 
2 
. . 1
2 
. 
34 
20 
14 
11 
10 
2 
a 
. • 
1 
4 0 
46 
2 98 
10 
87 
31 
5 37 
394 
143 
140 
130 
2 
. . 1
13 
4 
25 
. 4 
, 1 
1 
10 
2 
3 
64 
45 
l u l i a 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
» 2 1 6 
12 
4 0 4 
512 
6 0 4 
24 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
16 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
1 1021 
1 
1 
4 
ZI 
2 
1 
3 
4 
i' 
1 
1 
2 
1 
ì 1 0 3 0 
L 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I L I 
L IBAN 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
2 
1 
6 1 0 2 . 4 9 * ! HANTEAUX ET 
i 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
! 0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
' 6 0 4 
6 3 6 
732 
î 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
î 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
KOMEIT 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
France 
6 0 9 
?37 
5B 
7? 
18 
319 
36 
97 
19 
346 
13 
37 
1? 
0 7 6 
0 0 0 
0 7 5 
878 
505 
9? 
5 
6 
10 6 
VESTES 
2 2 6 
2 1 7 
167 
834 
167 
?e 
30 
556 
14 
71 
170 
12 
2 1 
18 
13 
4 5 9 
46 
15 
71 
19 
0 8 6 
6 3 1 
4 5 4 
351 
6 3 9 
84 
8 
17 
18 
6 1 0 2 . 5 1 COSTUMES­TAILLEURS 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
[ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 50 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
! 2 0 8 
. 2 1 6 
322 
3 9 0 
) 4 0 0 
4 0 4 
4 84 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
I 732 
6 0 0 
7 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
1071 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENE7.UELA 
L IBAN 
IRAN 
KOMEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
3 
6 
3 
1 
? 
73 
18 
5 
5 
4 
03? 
3 5 7 
4 3 7 
160 
50 6 
249 
1? 
103 
178 
198 
8 0 1 
750 
11 
4 9 
10 
75 
14 
13 
70 
35 
30 
70 
54 
4 76 
10? 
1? 
73 
1? 
62 
25 
13 
863 
492 
372 
0 8 7 
2 9 1 
2 6 7 
24 
39 
17 
6 1 0 2 . 5 3 COSTUMES­TAILLEURS 
0 0 1 
002 
003 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
0 6 2 
5 2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
} 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
KOMEIT 
H 0 N D E 
CEE 
? 
1 
216 
191 
515 
751 
2 2 0 
29 
17 
21 
282 
36 
82 
71 
74 
37 
14 
16 
?6 
575 
897 
D 
1 
30 3 
776 
14 
60 
13 
88 
? 
. . 59 
5 
. 3
95? 
6 8 6 
265 
2 4 9 
178 
16 
1 
5 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
183 
? 
37 
. . 18
. a 
5 
8 6 0 
1 
. • 1 7 9 7 
845 
95? 
937 
55 
7 
1 
1 
9 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
31 
. . 1
. 78 
. 96 
. 7 5 6 
a 
. " 4 7 4 
9? 
38? 
786 
30 
■ 
. . 96 
AU7RES HATIERES TEXTILES 
. 70 4 
2 1 
166 
165 
2 1 
1? 
44 
. ?1
. 4
71 
. . 470 
4 1 
? 
13 
19 
707 
557 
650 
6 1 3 
8? 
37 
5 
4 
• 
158 
. 51
4 8 5 
2 
1 
18 
4 7 7 
9 
. . . . . ?
11 
1 
1 
a 
­
1 2 2 8 
6 9 6 
532 
526 
510 
6 
3 
2 
• 
OE LAINE OU DE 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
. 571 
75 
767 
3 3 1 
186 
1 
3 
93 
13 
38? 
11 
11 
46 
. 3
14 
. . . ?0 
27 
777 
47 
12 
9 
12 
29 
1 0 
12 
4 4 9 
194 
255 
141 
700 
114 
24 
4 
­
187 
1 9 2 9 
21 
13 
25 
20 
2 2 0 9 
2 1 4 6 
63 
61 
39 
DE F IBRES SYNT 
101 
28 
332 
177 
19 
10 
5 
59 
? 
17 
. 1
26 
7 
11 
11 
856 
6 3 8 
42 
67 
1?1 
114 
6 
4 
1 
1 
1 
. . . • 
POILS F I N S 
9 4 3 
1 6 8 7 
. 1 4 6 2
3 0 
33 
, 4
44 
10 
137 
1 
6 
27 
18 
4 
4 4 2 1 
4 1 2 3 
2 9 9 
2 8 5 
2 2 9 
7 
. 1
6 
HETIOUES 
53 
23 
. 2 5 4 
1 
4 
. . 4 
1 
. . . 1
. 
344 
3 3 1 
(BR) 
1 
6 
2 
12 
8 
3 
3 
3 
1 
4 
6 
11 
2 
154 
33 
1 
. 17 
5 
37 
7 
540 
261 
279 
230 
2 0 7 
48 
. . 1
8 
1 
20 
2*1 
64 
29 
35 
34 
29 
8 4 9 
127 
4 2 3 
. 141 
17 
10 
94 
39 
1 7 4 
198 
7 3 8 
. 1
8 
14 
. 7
. 5 
8 
. 22 
115 
35 
. 10 
, 28 
. 1
0 8 4 
5 4 0 
544 
4 6 6 
260 
65 
5 
11 
1 1 7 
67 
413 
42 
4 
7 
16 
7 1 7 
33 
65 
15 
1 
7 
5 
3 
15 
0 4 1 
6 39 
I U l i a 
9? 
31 
14 
134 
2 
. 2 
313 
116 
197 
176 
35 
21 
3 
. • 
6 0 
10 
95 
181 
• 4 
. 13
. . 120 
8 
. 18
11 
24 
3 
12 
3 
• 5 8 1 
3 4 5 
2 3 6 
177 
17 
40 
. 11 
16 
53 
72 
10 
4 0 4 
59 
20 
78 
7? 
. 5 
37 
1 
. 3
. ! 15 
• 
7 0 0 
4 8 9 
2 1 1 
132 
63 
79 
. 28 
• 
4 
. 7
1 5 9 
. 1
. . 1
. . 6 
22 
2 
1 
2 
■ 
2 1 3 
1 7 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen•".oerste" .ng CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANT I TÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
!£Rj_ 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1O40 
33 
19 
17 
9 
1 
1 
6 
3 
299 
KOSTUEHE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 14 
002 3 1 
003 319 
004 6 3 
005 6 5 
022 1 
030 1 
036 3 1 
036 1 
044 11 
200 15 
216 4 
390 1 
400 
404 1 1 
604 4 
636 
1000 396 13 
1010 350 9 
1011 47 4 
1020 20 3 1021 7 2 1030 26 1 1031 1032 1040 
KOSTUEHE AUS BAUHMOLLE 
001 2 
002 1 
003 8 
004 3 
005 3 
022 
036 3 
216 1 
400 3 
1000 32 9 
1010 19 6 
1011 12 3 
1020 9 2 
1021 4 
1030 3 
1031 
1032 
1040 
KOSTUEHE AUS ANDEREN SP 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
03 6 
042 
048 
400 
404 
464 
1000 31 10 
1010 19 4 1011 12 6 
1020 11 6 
1021 4 2 
1030 
1031 
1032 
KLEIDER AUS SEIDE.SCHAP 
302 
302 
11 
10 
1 
1 
1 
18 
14 
13 
1 
3 
19 
i 
i 
? 
1 
77 
73 
5 
NNSTOFFEN 
2 
6 
001 
002 
003 
004 
00 5 
072 
07 8 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
700 
216 
390 
400 
404 
420 
484 
604 
616 
636 
732 
600 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
3 
11 
6 
3 
2 
42 
26 
17 
15 
10 
2 
ESEIDE OOER BOURRETTESEIDE 
16 
11 5 5 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
683 
4 5 8 
391 
117 
17 
19 
106 
218 141 96 59 15 14 17 
C0STUHES­TA1LLEURS OE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
11 
15 
43 
6 
37 
12 
00! 
002 
003 
004 
005 
02? 
C30 
036 
03B 
044 
?00 
216 
390 
400 
404 
604 
636 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
AFR.N.ESP 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
KOMEIT 
169 
67 
1 770 
182 
23? 
30 
23 
131 
19 
52 
74 
14 
14 
20 
18 
45 
18 
100 
15 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
937 420 516 338 216 178 
6 
114 771 19 9 49 1 
. 
6 14 1? 3 16 
543 
374 169 131 8? 38 5 
1 433 
4 
1 475 
1 469 5 ? ? 3 3 
COSTUHES­TAILLEURS D E C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
29 
50 
123 
83 
98 
17 
67 
10 
68 
6 3 8 
3 8 4 
252 208 105 44 7 7 
32 
6 
38 
98 
il 
3? 
784 
174 110 
89 
44 
71 
7 
4 
16 
47 
4 
? 
77 
63 
8 
6 
4 
? 
183 
164 
19 
19 17 
5 
10 
17 
16 
1 
COSTUMES­TAILLEURS D AUTRES MATIERES TEXT ILES 
001 
007 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 4 » 
4 0 0 
4 04 
4 84 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
48 37 114 133 101 52 93 14 
36 
2 9 4 
57 
10 
1 073 433 
6 3 9 
5B7 
165 
5? 
31 
9 
61 
99 
4 4 
4 7 
14 
27Θ 
55 
9 
707 
7 0 0 
506 
4 6 5 103 41 7 5 
35 
B5 
5 
7 
1? 
147 
176 71 71 
19 
16 
1? 4 4 3 
ROBES DE SOIE DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
0 0 1 
007 
003 
004 
005 
0 7 ? 
078 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 » 
040 
C4? 
700 
7 1 6 
390 
400 
4 04 
470 
4 8 4 
604 
6 1 6 
6 36 
73? 
»00 
96? 
1000 1010 1011 1C?0 1071 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I 7 A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
KOMEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
296 
791 
556 
644 
?80 
173 
13 
56 
36 
615 
40 
39 
10 
15 
74 
38 
815 
67 
31 
41 
19 
71 
15 
13 
44 
?9 
307 
067 
739 
976 
97? 
733 
6 
7 
? 
70 1 
45 
400 
?59 
64 
7 
20 
9 
716 
5 
10 
3 
3 
14 
1? 
379 
16 
1 
75 
17 
?1 
11 
13 
18 
1 766 
905 
861 
775 
43 
1? 
1 
1 
40? 
?o<, 
780 
25 
24 
15 
3?5 
lî 
? 
14 
69 
18 
3 
1 
4 
8 
? 
603 
3 75 
178 
119 
110 
9 
11 
60 
13. 
80 
5 
50 
49 
18 
31 
31 
75 
45 
50 
44? 
17 
19 
5 
?7 
18 
779 
33 
1 
4 
9 
5 
13 
70 
10 
376 
13 
69 
70 
19 
18 
14 
1 
1 
17 
13 4 4 4 . 
1 008 
5 54 
454 435 38? 19 
733 
38 
195 
67 
5 
179 
14 
10 
30 
134 
51 
6? 
6 3 
16 
19 
36 
10 
1 
1 
154 
77 
77 
66 
15 
11 
1 
1 
734 
38 
76 
7?» 
89 
9 
104 
2 
77 
3 
3 
5 
13 
467 
4? 
30 
16 
2 
25 
29 
427 
525 
901 
794 
246 
77 
i 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Codt 
POP 
K L E I D 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
054 
0 5 6 
06 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
216 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
632 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 962 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
03 β 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
200 
20 β 
2 1 6 
248 
272 
302 
3 1 4 
318 
322 
346 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
632 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
ίο0!? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L E I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
R AUS MOLLE ODER FE INEN TIERHAAREN 
108 
78 
738 
?49 
95 
11 
3 
8 
13 
11 
135 
18 
1 
4 
ï 2 
? 
1 
? 
16 
3 
76 
5 
i 1 
i 
5 
? 
i 1 
1 0 4 7 
765 
7 84 
744 
196 
36 
a 
3 
25 
6 
95 
78 
8 
i 5 
? 
75 
i 3 
11 
• 
773 
153 
7 1 
60 
4 0 
e 
. 3
28 
50 14 
i 
95 
91 
4 
4 
2 
. . • 
ER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
124 
102 
371 
355 
73 
22 
2 
6 
5 
6 
60 
8 
1 
7 
13 
4 
9 
12 
10 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
. 1
4 
. 2 
5 
2 
. . 3 
? 
. 1
. . 5
1 
13 
a 
1 
i 
1 245 
1 0 2 5 
2 2 0 
12? 
107 
78 
10 
73 
18 
20 
37 
22 
141 
84 
57 
18 
12 
26 
9 
10 
12 
ER AUS KUENSTLICHEN 
97 
5? 
4 64 
193 
19 
3 
4 
6 
5 
11 
io 93 
11 
2 
. 2 
1 
69 
. 181
57 
3 
17 
5 
1 
342 
3 1 0 
3? 
71 
70 
β 
. 5
3 
SPINNSTOFFEN 
14 
. 336 
17 
77 
5* 
β ' 
β ; 
; 1 
1 
1 
i 
6( 
10¡ 
1 
17f 
17 
2Í 
3( 
<S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
28 
19 
180 
67 
ι 3 
7 
8 
9 
104 
17 
i 2 
1 
. . . . 1
2 
, . , • 
4 4 9 
293 
156 
153 
146 
3 
• 
Ι 42 
19 
182 
Ι 
47 
L 1 
2 
4 
3 
5 
4 7 
θ 
a 
a 
. ?
. 1
! 4 
1 
i 1 
9 
. 1 
. 
3 85 
291 
i 94 
72 
'. 68 
I 19 
! 5 
3 
57 
I 14 
117 
> 8 
a 
4 
4 
4 
lulia 
51 
7 
2 
86 
16 
11 
196 
146 
5 1 
26 
7 
24 
. 1
• 
10 
3 
3 
15? 
199 
167 
37 
9 
5 
22 
1 
1 
• 
75 
53 
κ ρ . 
NIMEXE 
k» Γ V 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 0 7 . 6 3 ROBES 
co i 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0?6 
078 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
050 
C54 
0 5 6 
06? 
700 
7 0 4 
7 0 8 
?16 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 84 
508 
5? a 
6 0 0 
604 
632 
6 3 6 
73? 
740 
800 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
L I D Y E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ARAB. SEOU 
KOMEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 5 ROBES 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
0 7 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 0 
0 54 
056 
0 6 0 
700 
7 0 8 
7 1 6 
748 
77? 
30? 
314 
318 
37? 
3 4 6 
370 
37? 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 0 
4 5 8 
46? 
4 6 8 
478 
434 
508 
604 
63? 
6 3 6 
73? 
740 
600 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
.GUADELOU 
­ H A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 6 ROBES 
00 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
oza 0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
W E R T E 
EWG­CEE France 
DE L A I N E OU DE 
2 
1 
5 
5 
1 
4 
1 
27 
17 
9 
8 
6 
7 93 
9 1 8 
9 0 0 
4 8 9 
9 1 8 
545 
36 
7 50 
4 4 4 
3 7 9 
4 8 8 
4 8 7 
38 
170 
11 
55 
15 
?6 
17 
31 
10 
78 
2 1 7 
115 
530 
272 
29 
58 
26 
11 
13 
161 
11 
187 
59 
21 
73 
23 
4 0 2 
518 
886 
933 
6 3 2 
8 8 4 
14 
42 
45 
DE F IBRES 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
2 1 
16 
5 
3 
? 
1 
088 
7 1 2 
2 5 9 
694 
316 
3 6 9 
2? 
159 
163 
108 
805 
2 4 2 
53 
18 
46 
161 
63 
76 
2 2 1 
161 
19 
51 
24 
40 
19 
34 
10 
14 
9 6 
70 
68 
??5 
59 
13 
10 
65 
44 
10 
15 
70 
70 
149 
77 
360 
35 
79 
15 
26 
6 0 1 
27? 
3 3 0 
4 1 1 
850 
6 7 6 
2 2 4 
4 8 0 
2 3 9 
OE FIBRES 
1 
1 
5 
3 
7 0 2 
0 6 9 
065 
0 2 5 
7 4 8 
147 
1 3 4 
178 
116 
3 
1 
1 
9 
3 
3 
l 
1000 DOLLARS 
Belg.­ .ux. 
POILS F I N S 
. 948 
259 
217 
27 5 
455 
5 
30 
168 
65 
147 
42 
29 
6 0 
. 12 
15 
76 
16 
7 
10 
. 14
33 
754 
163 
?4 
5 3 
3 
7 
1 
111 
4 
104 
37 
11 
63 
• 
77? 
6 9 9 
524 
0 8 7 
93 6 
393 
14 
14 
4 4 
T E X T I L E S 
3 
2 
1 
68? 
14? 
8 39 
6 7 7 
84 
. 6 
47 
18 
783 
3 
78 
5 
46 
113 
63 
5 
. 14 
18 
51 
7? 
38 
19 
23 
. 14 
95 
8 
24 
89 
33 
13 
8 
54 
36 
10 
1 
15 
6 
89 
3 
82 
?1 
1? 
1? 
?6 
9 5 8 
3 4 1 
618 
70 5 
4 4 6 
7 2 9 
20 5 
223 
1β4 
T E X T I L E S 
1 
4 7 6 
113 
6 9 3 
591 
107 
3 
6 0 
16 
1 
1 
6 3 0 
a 
7 5 7 
271 
3 
17 
. 8
19 
3 
34 
2 
1 
49 
804 
6 6 0 
144 
138 
83 
6 
. 5
• 
N e d e r l a n d 
15 
2 7 9 
a 
6 6 0 
3 
a . 1
5 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
. ■ 
a 
. 6
. 1
1 
3 
. . . a 
. 1
a 
7 
a 
. . • 1 0 1 6 
9 7 8 
39 
2 2 
16 
17 
. 6 
• 
SYNTHETIOUES 
1 
2 
4 
4 
104 
. 398
806 
74 
238 
a 
? 
1 
1 
59 
3 
. . , ?7
. . 66 
17 
. . . . . 8
? 
. 1
. 3
18 
2 
, . . . . 1
. , 4 
2 
23 
a 
, a 
« 
861 
3 8 1 
479 
327 
304 
126 
11 
69 
27 
A R T I F I C I 
2 
235 
. 417 
2 34 
. 3
1 
? 
48 
552 
1 4 3 4 
16 
17 
. 8
1 
1 
16 
2 
. a 
. 
. . 19 
2 
, . . . . 
. . . 6
1 
3 
3 
1 
5 
. . . ­
2 1 4 1 
2 051 
91 
51 
46 
39 
a 19 
ELLES 
24 
214 
4 8 6 
1 
13 
. . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
11 
6 
4 
4 
4 
3 
1 
6 
5 
2 
2 
1 
2 
7 7 0 
573 
876 
a 
6 3 7 
33 
30 
?08 
743 
7 9 6 
10? 
4 3 7 
1 
11 
. 8 
. ■ 
1 
1 
. a 
8 
5? 
77 
79 
1 
. . a 
6 
2? 
3 
44 
1 
? 
5 
• 39? 
7 5 6 
6 3 6 
538 
3?? 
97 
. . 1
7 9 0 
4 3 9 
6 8 6 
. 551 
14 
?? 
1?7 
10? 
86 
3 9 6 
73? 
17 
7 
. 16 
a 
77 
130 
75 
a 
. . . , 3 
6 
. . 6
36 
74 
9 
. 2
11 
Β 
. 1? 
1 
? 
3 1 
19 
?3? 
. 15
? 
. 108 
4 6 6 
64? 
0 7 5 
9 5 7 
540 
3 
16? 
27 
952 
310 
516 
. 156 
5 
125 
117 
96 
IUlia 
878 
168 
58 
1 3 2 1 
. 32 
1 
3 
9 
13 
2 0 4 
6 
7 
49 
11 
35 
• . . 23 
■ 
17 
195 
2 9 
6 4 9 
67 
4 
5 
23 
4 
6 
27 
4 
31 
21 
8 
5 
23 
3 9 6 8 
2 4 2 5 
1 543 
1 148 
275 
371 
. 17
• 
146 
39 
33 
1 815 
. 16
. 16 
12 
2 
49 
2 
13 
6 
. . . 46 
6 
108 
91 
15 
17 
7? 
? 
18 
14 
? 
1 
• 
2 533 
2 0 3 3 
5 0 0 
253 
97 
242 
5 
7 
1 
4 8 7 
69 
19 
612 
. 19
5 
1 
2 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
398 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 3 6 46 
0 3 8 9 
0 4 2 2 
0 4 4 4 
0 5 0 
0 5 6 3 
2 0 0 5 
20 8 3 
2 1 6 6 
272 
372 1 
3 9 0 2 
400 3 
4 0 4 1 
45 β 
4 6 2 2 
4 8 4 
6 0 4 7 
6 3 6 2 
800 . 
818 1 
1 0 0 0 944 
1 0 1 0 823 
1 0 1 1 122 
1 0 2 0 86 
1 0 2 1 73 
1 0 3 0 33 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 8 
1 0 4 0 3 
1000 
France Belg.­Lux. 
9 
"l 
. 2 1 
1 
. . 
Ί '. 
i " 
. . 2 
i ' ι 
Ί " 
152 369 
1 2 5 3 6 7 
27 2 
15 
13 
1 0 1 
2 
4 1 
2 1 
KLEIDER AUS BAUHMOLLE 
0 0 1 74 
0 0 2 79 
0 0 3 223 
0 0 4 3 3 7 
005 30 
0 2 2 43 
0 2 8 1 
0 3 0 5 
0 3 4 5 
0 3 6 56 
0 3 8 16 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 6 
0 5 0 
0 5 4 1 
0 5 6 1 
2 0 0 1 
2 0 4 
2 0 8 9 
2 1 6 22 
272 2 
3 0 2 1 
3 1 4 2 
322 
372 5 
3 7 8 1 
390 2 
4 0 0 15 
4 0 4 3 
4 2 0 
4 5 8 6 
4 6 2 4 
4 8 4 
516 
528 1 
6 0 4 3 
63 2 
6 3 6 4 
7 4 0 
800 
818 2 
1 0 0 0 9 7 3 
1 0 1 0 745 
1 0 1 1 229 
1020 1 5 4 
1 0 2 1 127 
1 0 3 0 72 
1 0 3 1 6 
1 0 3 2 27 
1040 3 
37 
22 
β 139 
9 0 4 9 
22 
3 23 
15 4 
2 " 
1 9 7 2 6 1 
142 2 2 6 
56 35 
26 30 
21 3 0 
2 9 4 
6 
17 4 
1 
KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 11 
0 0 2 8 
0 0 3 11 
0 0 4 68 
0 0 5 3 
0 2 2 6 
0 3 0 1 
0 3 4 
0 3 6 6 
0 3 8 
0 4 2 1 
0 5 4 
2 0 0 1 
2 0 4 1 
2 0 8 2 
2 1 6 11 
272 1 
302 1 
3 1 4 1 
3 1 6 1 
3 2 2 2 
372 3 
3 9 0 2 
4 0 0 16 
4 0 4 4 
4 1 2 
4 2 0 1 
45 8 1 
4 6 2 1 
4 8 4 2 
508 
526 
6 0 4 3 
6 2 4 
1 
3β 5 
• 
kg 
Nederlanc 
C 4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
36 
9 
53 2 56 
50 195 
3 62 
60 
1 57 
2 
. I .
7 15 
4 0 
51 
1.0 
9 ' 
70 
) 8 
15 
1 
1 
3 
I 33 
15 
• 180 
100 
Γ 80 
! 76 
! 67 
> 4 
, 2 
1 
1 
IUlia 
1 
114 
86 
28 
IO 
2 
18 
. 1 
15 
10 
6 
148 
2? 
10 
? 
231 
180 
51 
2 0 
30 
9 
1 
2 
?0 
? 
. 
11 
? 
• 
RV y ν» r ij 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
200 A F R . N . E S P 
208 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
272 . C . I V O I R E 
372 .REUNION 
3 90 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 3 6 KOMEIT 
800 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 20 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 7 ROBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20B .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
B18 .CALEDON. 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 9 ROBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
302 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
31Θ .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
37? .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 4 VENEZUELA 
506 BRESIL 
526 ARGENTINE 
604 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 52 8 
2 2 0 
46 
24 
10 
31 
51 
33 
73 
12 
23 
96 
152 
49 
11 
15 
22 
100 
85 
16 
14 
14 9 4 7 
11 6 0 6 
3 3 3 8 
2 7 4 6 
2 3 2 7 
5 5 1 
55 
108 
40 
DE COTON 
1 282 
1 2 2 7 
2 9 0 9 
3 4 2 3 
9 3 3 
5 5 9 
3? 
131 
60 
1 4 4 0 
2 0 4 
25 
19 
35 
18 
17 
1? 
33 
14 
146 
761 
36 
17 
77 
13 
94 
16 
55 
4 8 7 
71 
76 
70 
46 
79 
15 
74 
90 
10 
106 
10 
71 
34 
14 2 2 2 
9 7 7 4 
4 4 4 8 
3 1 8 9 
2 4 5 0 
1 2 3 4 
133 
4 1 0 
26 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. 
4 0 7 13 
9 
29 
. a 
2 
2 6 5 
17 
1 8 
5 
12 
22 
12 
64 1 
2 2 
11 
14 
5 , 
5 0 
9 
13 
3 9 4 3 2 9 2 9 
2 872 2 891 
1 0 7 1 38 
752 20 
6 0 5 19 
2 8 4 12 
4 9 3 
68 8 
3 5 5 
4 5 3 
6 8 0 
165 1 3 8 8 
1 3 2 4 543 
Θ27 2 
116 2 5 3 
6 
51 13 13 3 
4 1 6 66 
12 8 
9 
6 1 
a · 5 
12 
12 
9 
9 
2 56 
5 2 
33 
17 
27 
β 3 
94 
2 1 
I B 
128 1 
17 
10 
7 0 
4 8 
13 
a a 
1 
56 3 
3 
6 7 4 
3 
10 
33 
4 3 9 9 2 8 1 6 
2 9 9 6 2 3 86 
1 4 0 3 4 3 0 
8 2 6 3 4 6 
623 3 4 2 
5 7 7 72 
121 5 
2 5 7 56 
12 
0 AUTRES MATIERES TEXTILES 
251 
294 
194 
1 1 8 7 
125 
277 
4? 
19 
396 
10 
4 1 
10 
15 
10 
48 
175 
33 
16 
73 
14 
30 
43 
102 
1 4 5 6 
2 3 3 
70 
81 
77 
18 
78 
179 
?3 
47 
3? 
30 
20 5 
35 77 
4 7 1 72 
116 3 
142 7 
25 
5 1 
261 18 
3 
il 1 
10 
1 3 
4 
33 
15 
23 
14 
15 14 
4 3 
53 1 
6 2 4 16 
191 
15 
2 
27 
18 
" l 
14 
25 
" * 
Nederland Deutschland 
­ (BR) 
1 0 6 8 
2 0 9 
5 
lå 
4 76 
16 
8 
a 
1 
a a 
3 13 
4 24 
3 
• · 7 6 8 5 7 3 1 
7 2 4 3 9 3 4 
44 1 797 
19 1 7 4 2 
14 1 6 2 0 
25 55 
a a 
18 3 
• 
95 2 2 0 
2 6 5 134 
1 2 0 1 
4 7 3 
104 
18 1 3 6 
1 23 
42 
33 
13 8 3 9 
5 171 
a 1 
3 
34 
1 5 
a 
. . a 4
a a 
19 63 
a 6 
a a 
a a 
a · ■ 2 
. . 2
1 16 
3 47 
2 9 
. ■ 
a 
■ a 
a a 
a a 
. · 2 7 
4 
5 18 
• ■ 1 
• · 9 1 2 3 2 2 9 
8 3 3 1 7 3 9 
79 1 4 9 0 
44 1 3 6 6 
36 1 245 
35 116 
3 
24 6 5 
8 
a 
17 11 
43 
5 0 
• 
IUlia 
40 
2 
12 
24 
? 
. 37 
6 
66 
. 1 
4 
71 
19 
. . 7 
13 
7 
4 
1 
1 576 
1 187 
386 
213 
6 9 
175 
3 
11 
• 
514 
146 
75 
1 0 8 3 
• 36 
2 
2 5 
11 
106 
a 15 
9 
1 
7 
. • 20 
5 
6 
248 
3 
• . • • 11 
20 
308 
43 
18 
• . 16
15 
23 
22 
3 
12 
7 
10 
1 
2 866 
1 6 2 0 
1 0 4 6 
6 0 7 
2 0 4 
4 3 4 
4 
» 5 
213 
6 1 
39 
594 
■ 
77 
15 
12 
86 
6 
26 
. 14 
• 44 
1 2 0 
• 1 
• . 1
• 46 
814 
4 1 
5 
79 
. . 17
128 
9 
21 
32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
399 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
632 
6 3 6 
73 2 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
m ROECK 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROECK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
062 
206 
2 1 6 
372 
4 0 0 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 6 
81Θ 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
2 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROECK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
îil 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
­
178 
100 
78 
39 
14 
38 
7 
7 
1 
E A U S M O L L E 
48 
128 
125 
7 54 
44 
? 
5 
7 
1 
24 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
6 5 8 
596 
60 
4 9 
43 
12 
. 3
• 
France 
8? 
47 
35 
70 
3 
15 
6 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
16 6 
12 6 
4 
3 
2 
. ί 
ODER FEINEN T I E R H A A R E N 
. 76 
3 
44 
4 1 
1 
4 
12 
. 1 
ί 1 
. 1
136 
114 
22 
20 
17 
3 
. 1
AUS SYNTHETISCHEN 
76 
211 
109 
201 
6 
1 
2 
5 
15 
71 
1 
? 
? 
3 
1 
1 
4 
. 4 
1 
6 76 
6 0 4 
7? 
48 
45 
21 
3 
9 
3 
. 9 
? 
16 
5 
49 
33 
16 
7 
5 
9 
3 
6 
• 
E AUS KUENSTLICHEN 
9 
5 
8 
Β 
7 
1 
2 
3 
1 
53 
39 
14 
10 
6 
4 
1 
1 
. 1 
4 
7 
a 
. ? 
17 
1? 
5 
3 
? 
? 
1 
1 
■ 
E AUS BAUHMOLLE 
4 
14 
?? 
33 
? 
1 
1 
4 
. ?
3 
91 
74 
15 
8 
6 
6 
? 
1 
3 
? 
. 1
1 
. . 1
12 
7 
5 
? 
? 
? 
4 10 
9 1 
7 9 
95 86 
17 
17 
SPINNST 
2 
6 
9 
9 
SPINNSTO 
1 
2 
2 
1 
1 
) 190 
I 188 
? 
? 
2 
. . , • 
3FFEN 
Τ 9 
9 1 
1 
! 165 
, . . ] 
1 
. , . 2 
, . , a 
, . , , » 
i 268 
) 264 
4 
2 
2 
2 
Ζ 
• : F E N 
) 3 
. 3 
, . . . 
s e 
1 6 
! 12 
3 
S 22 
" 
'. 
, . 
î 35 
5 35 
! î 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
20 
8 
34 
. 2
i . . 10
3 
80 
64 
17 
15 
14 
33 
108 
33 
10 
20 
. 2 
2 1 4 
174 
40 
32 
32 
5 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
. a 
. 1
a 
a 
• 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
I U l i a 
i 1 
, . 
69 
31 
38 
16 
4 
22 
. 2
1 
14 
3 
9 
29 
. 
74 
54 
19 
Vo 
8 
. 2 
• 
7 
3 
5 
18 
46 
34 
12 
15 
7 
8 
6 
3 
? 
. . ­
a 
. . ?
. , . 1 
. ?
? 
9 
? 
6 
3 
1 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
632 
6 3 6 
73? 
740 
300 
1O0O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
io?i 1 0 3 0 
1Û31 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
03O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
7 1 6 
400 
4 0 4 
4 7 8 
484 
604 
6 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1031 
103? 
1 0 4 0 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
JUPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NO 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L IBAN 
KOMEIT 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 3 JUPES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 » 
054 
06? 
2 0 8 
716 
372 
4 0 0 
46? 
6 0 4 
6 3 6 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I Q 
L IBAN 
KOMEIT 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 5 JUPES 
eoi 
00? 
003 
004 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
036 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
L I B Y E 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 7 7 JUPES 
001 
007 
003 
U04 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
716 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
2 
14 
77 
46 
17 
33 
69? 
0 5 0 
6 4 1 
641 
7 0 4 
9 9 5 
137 
156 
6 
France 
2 
1 
1 
DE L A I N E OU OE 
1 
1 
2 
1 
8 
7 
1 
1 
568 
546 
1?? 
573 
3 1 8 
4 1 
70 
158 
18 
517 
38 
1? 
35 
89 
76 
10 
17 
4 9 
19 
768 
0 9 9 
170 
0 0 3 
843 
168 
10 
79 
■ 
DE F I 8 R E S 
1 
1 
? 
6 
5 
987 
795 
114 
?7? 
167 
70 
19 
63 
7 5 9 
119 
13 
10 
17 
44 
15 
74 
77 
11 
78 
7 0 
6 9 1 
835 
857 
5 5 4 
4 8 9 
784 
38 
90 
17 
DE F IBRES 
10? 
83 
107 
144 
16? 
14 
75 
65 
10 
796 
600 
196 
143 
113 
53 
6 
17 
• 
DE COTON 
45 
11? 
194 
376 
49 
15 
18 
8? 
10 
17 
54 
961 
7 7 7 
734 
164 
98 
71 
1 
1 
3 
3 
3 
57 
2? 
4 
20 
6 6 9 
827 
84? 
40 3 
4 6 2 
439 
1 2 1 
104 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
? 
. 1
• 7 4 4 
161 
63 
43 
76 
70 
14 
3 
• 
POILS F IN S 
. 750 
87 
170 
280 
22 
1 
119 
5 
310 
2 
12 
1 
55 
19 
. 12
38 
5 
9 3 4 
268 
6 4 7 
564 
4 6 0 
82 
9 
11 
• 
54 
. 473 
359 
2 
1 
. . . . . . . 1
2 
, . . ­8 9 1 
887 
4 
4 
1 
. . . • 
SYNTHETIQUES 
1 
. 2 0 9 
4 0 
35 2 
149 
11 
. 27
91 
3 
13 
. . 8 
15 
8 
71 
8 
5 
20 
0 3 8 
750 
788 
163 
133 
174 
36 
6 1 
• 
3 5 1 
. 6 0 5 
76 
i • 9 8 7 
983 
4 
7 
1 
? 
. 1 
­
A R T I F I C I E L L E S 
. 39 
3 
104 
157 
. 7
47 
• 
400 
304 
96 
68 
56 
78 
6 
14 
• 
. ?8 
14 
54 
46 
1 
14 
16 
. . 14 
7 3 0 
143 
87 
54 
33 
3? 
35 
. 60 
3 
98 
98 
17 
. 144 
48 
1 
13 
. 4
. . 2
732 
211 
21 
19 
16 
? 
N e d e r l a n d 
7 0 
67 
3 
3 
3 
a 
. . • 
146 
67? 
. 73 3
10 
9 
1 
1 
1 
16 
. a 
. 4 
? 
. . ■ 
1 
1 5 9 6 
1 561 
35 
35 
?8 
1 
. . • 
117 
6 9 4 
. 1 7 1 0
5 
? 
. 4
14 
16 
• 2 573 
2 526 
4 8 
27 
7? 
71 
. 19 
• 
. 31 
. ?? 
3 
. . 1
­59 
57 
2 
2 
3 
80 
. 177 
1 
1 
1 
2 
. . ­2 6 7 
?60 
7 
6 
6 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
? 
? 
. 1 
. 96 
68 
78 
71 
14 
7 3 9 
99 
4 5 8 
. 76 
. 15
4 
? 
167 
3? 
. 4 
5 
■ 
. . 5
11 
1 0 8 2 
822 
260 
7 3 6 
721 
24 
1 
. • 
4 3 1 
366 
4 1 5 
. 13 
7 
1 
3 
149 
112 
. 10 
1 
6 
. ?
. 3 
71 
. 1 6 2 3 
1 2 2 5 
3 9 8 
288 
275 
93 
1 
2 
17 
31 
9 
22 
. 2
. ? 
17 
­
95 
64 
31 
21 
71 
10 
. 3 
• 
19 
3 
35 
. 1 
. ?
19 
3 
1 
3 
93 
58 
35 
78 
?4 
7 
lulia 
9 
11 
74 
11 
13 
2 6 1 3 
9 0 7 
1 7 0 5 
1 171 
199 
5 2 9 
2 
49 
5 
1 4 9 
27 
104 
261 
a 
9 
53 
34 
10 
24 
4 
. 30 
24 . 
3 
10 
. 6
2 
7 6 5 
5 4 1 
2 2 4 
164 
133 
6 1 
. 18 
• 
88 
26 
54 
1 8 4 
a 
. 18 
79 
4 
4 
. . . 30 
. 1?
6 
. . • 4 7 0 
351 
119 
74 
56 
44 
1 
7 
• 
36 
4 
72 
15 
. 14
16 
. 10
144 
77 
67 
5? 
35 
15 
. . • 
6 
1 
1 
47 
. . 1
11 
7 
16 
35 
139 
55 
84 
57 
19 
?8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
400 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Under-
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROECKE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUSEN 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 8 
32 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
BLUSEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
A U S 
A U S 
A U S 
A U S 
A U S 
1 
ι 
France 
1 
1 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
• 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
2 
7 
1 
1 9 
1 
1 
1 
3 5 
3 0 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
SEIDE 
2 
4 
2 
9 
7 
, . 1 
1 
2 
2 9 
2 4 
5 
3 
1 
1 
. 1 
1 5 
7 7 
7 3 
• 
1 
. ? 
. • 
3 
3 
• 
.SCHAPPESEIDE ODER BOURRETTESEIDE 
. 
? 3 
1 9 
4 
? 
SYNTHETISCHEN 
3 0 
2 0 
5 7 
5 1 
1 3 
1 
i 
i i 4 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
1 1 
3 
. 1 
1 
1 
2 2 6 
1 6 9 
5 5 
2 4 
1 9 
2 5 
1 4 
2 
5 
. 9 
? 
1 9 
1 ? 
5 7 
4 ? 
1 5 
7 
. 
1 
1 
1 
SPINNSTOFFEN 
9 
2 7 
3 
5 0 
3 9 
1 1 
1 
9 
9 
. -
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1 5 
5 
2 1 
2 7 
4 
. 4 
2 
. 2 
8 4 
7 1 
1 3 
1 0 
7 
3 
1 
1 
3 
1 
1 1 
4 
a 
? 
. • 
7 3 
1 9 
4 
3 
? 
1 
1 
, . 
BAUHMGLLE 
3 2 
3 ? 
8 6 
7 0 
7 7 
i . 1 0 
4 
6 
1 
1 
. 1 0 
7 
7 5 
7 6 
i 
5 
. 1 
3 
1 0 
1 3 
1 3 
2 0 
. 7 1 
7 
1 
U 
1< 
1 
1 
1 
1 0 
Γ 3 
2 5 
) 1 
, , a 
. . 6 
3 
. 2 
3 
1 
i 
Γ 56 
> 38 
1 7 
1 0 
1 0 
2 
a 
. 5 
6 
1 
1 0 
ι . 
? 
2 
. . 
ί 22 
1 7 
5 
5 
4 
. a 
. 
6 
I 2 
1 3 
i 
. 3 
2 
6 
a 
1 
I U l i a 
• 
1 1 
2 0 
4 6 
3 4 
1 2 
6 
1 5 
7 4 
7 1 
6 
1 
. ? ? 
. . . . ? 
? 
. . * 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
103? 
.EAMA 
.A .AOM 
6 1 0 2 . 7 9 JUPES 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
u 0 4 
0 0 5 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 ? . a 
O L I 
0 0 ? 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
40<, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 4 
1 4 
France 
Π 
1 3 
1000 DOLLARS 
Belg. -Lux. 
1 
. 
D AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
3 ? 
1 9 8 
? 1 
1 5 3 
3 9 
5 8 
3 7 
6 1 9 
4 4 4 
1 7 4 
1 3 3 
6 9 
4 1 
1 6 
8 
■ 
. 1 9 0 
1 2 
1 0 9 
2 8 
7 4 
3 7 
4 5 1 
3 4 0 
1 1 ? 
8 1 
3 3 
3 1 
1 4 
a ­
CHEMISIERS ET BLOUSES OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 6 7 
7 3 0 
8 5 
4 4 1 
3 9 7 
1 7 
1 0 
8 5 
1 7 
1 1 9 
7 0 
1 6 5 2 
1 322 
3 3 1 
2 7 6 
1 1 6 
3 4 
. 6 
1 7 
7 1 5 
3 5 
3 4 5 
3 9 6 
7 
a 3 7 
1 7 
4 1 
1 3 
1 1 5 0 
9 9 1 
1 5 9 
1 7 3 
5 5 
7 0 
. 6 
1 7 
6 1 0 2 . 8 3 CHEMIS IERS ET BI OUSES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 54 
0 5 6 
0 6 0 
2 00 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
6 0 4 
6 1 ? 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAK 
KOMEIT 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 4 3 
4 3 5 
1 183 
1 1 2 4 
4 5 4 
2 0 
1 ? 
6 9 
1 7 
? 9 0 
6 0 
7 4 
2 7 
7 7 
1 7 
3 4 
7 3 
3 5 
3 3 7 
5 6 
1 4 
1 2 
? 8 
1 ? 
3 9 
5 0 3 0 
3 738 
1 292 
6 1 1 
4 9 0 
6 1 7 
4 1 7 
3 5 
6 5 
. 7 7 7 
5 4 
5 7 ? 
4 1 8 
6 
7 
4 ? 
3 
8 ? 
4 
7 4 
4 
1 
6 
? 
1 5 
7 8 
6 7 
7 6 
7 
9 
8 
. 3 
1 6 8 4 
1 2 7 1 
4 1 3 
20 7 
1 4 0 
2 0 0 
1 2 8 
3 3 
6 
6 1 0 2 . 8 5 CHEMISIERS ET BLOUSES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 ? 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
2 4 9 
1 2 8 
4 0 0 
5 0 9 
1 7 1 
1 5 
9 1 
1 5 
1 7 
2 6 
l 705 
1 4 5 8 
2 4 9 
1 8 0 
1 3 3 
6 7 
7 8 
1 4 
1 
. îoo 2 1 
2 8 9 
1 6 5 
1 0 
3 5 
. 9 
1 6 
6 9 2 
5 7 5 
1 1 8 
8 0 
5 3 
3 7 
? 0 
7 
­
6 1 0 2 . 8 7 CHEMIS IERS ET BLOUSES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 " 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
HONGRIE 
5 4 5 
5 3 4 
1 110 
1 2 9 3 
9 1 1 
1 6 
4 9 
1 4 
2 6 2 
9 5 
4 8 
1 3 
1 0 
a 
3 7 5 
4 9 
6 8 0 
8 9 ? 
9 
3 9 
1 ? 
1 3 3 
1 
. 1 3 
­
SOIE 
1 0 
. 7 
? 0 
1 1 
? 5 
­
7 9 
4 8 
3 1 
7 7 
7 7 
4 
? 
. • 
D E 
6 6 
, 7 
? 
. ? 
. . . . ­
7 7 
7 5 
3 
3 
? 
. . . ■ 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
. (BR) 
a 
4 
) '. 
• 
4 5 
3 4 
lulla 
• 
i n 
a 
? 
2 1 
. 6 
5 
a i 
4 9 
3 0 
2 4 
» 6 
. . • 
SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
. a 
? 
3 0 
. 1 
, , a 
1 6 
. 2 
» · 
l 52 
3 3 
1 9 
1 6 
1 6 
1 
a 
. • 
FIBRES SYNTHETIOUES 
1 4 4 
3 9 7 
5 4 
1 3 
7 6 4 
1 6 
8 9 8 
6 0 ? 
7 96 
7 1 
5 
? 7 5 
7 7 6 
. • 
3 194 
7 9 
7 0 6 
9 6 
3 2 0 
1 ? 
3 
1 9 
5 
1 5 2 
5 1 
, . 2 3 
2 6 
8 
2 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
9 
. 3 4 
186 1 3 4 8 
1 8 1 9 8 6 
5 362 
4 2 4 7 
1 2 3 7 
? 57 
1 
1 
5 8 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
7 3 
a 
1 3 ? 
4 
. . 1 
. a . 
7 2 0 
7 1 0 
1 1 
? 
1 
9 
8 
. ­
COTON 
? 7 4 
a 
7 4 3 
1 0 6 
a 
? 
. . 1 
. . . ■ 
l 103 
? 
. 2 4 6 9 
1 
1 
' 
( 
9 f 
2 0 ' 
, . 
6 
5 
4 8 
1 4 
a 
• 
1 4 5 7 
3 7 7 
Γ 80 
7 8 
7 0 
r ι 
> 1 
! 102 
3 6 
3 1 6 
) 1 9 
! 1 
5 
1 
7 7 
6 9 
4 7 
a 
1 0 
1 0 1 
1 3 
1 3 
9 4 
. 3 
? 
3 7 
. 7 6 
7 
3 7 ? 
2 2 2 
1 5 D 
1 3 2 
4 3 
1 3 
. . • 
2 P 2 
il 4 5 2 
. 1 0 
? 
» 9 
5 3 
2 5 
. . . 3 
3 0 
4 
. 5 
1 2 
5 
3 
1 1 
1 ? 
? 
9 1 4 
6 9 8 
2 1 6 
1 3 ? 
1 0 7 
8 3 
1 3 
. 1 
7 ? 
4 
1 
2 0 7 
. . 7 
1 
. 1 0 
3 1 7 
2 8 4 
3 3 
2 0 
9 
1 3 
. 1 
­
1 6 7 
2 3 
2 
2 9 Θ 
. ? 
5 
1 
5 0 
2 5 
1 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
401 
Januar-Dezember — 1969 — Janv 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
322 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
508 
528 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 4 
0 6 8 
32 2 
4 0 0 
4 0 4 
462 
4 8 4 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
042 
0 5 4 
0 5 8 
204 
216 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
732 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
208 
2 1 6 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i 6 
2 
6 
. 1 
2 
293 
2 4 9 
45 
31 
16 
13 
7 
1 
France 
i ? 
5 
. 1 
1 
63 
64 
19 
9 
7 
10 
1 
7 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
99 
99 
1 
1 
< AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
9 
6 
3 
36 
3 
i 2 
. . 2 
3 
4 
1 
2 
• 
85 
6? 
73 
8 
3 
1? 
3 
3 
? 
5 
1 
33 
3 
i 1 
. . . 1 
? 
1 
, . 
50 
4? 
8 
5 
? 
? 
1 
1 
E OBERKLEIOUNG AUS 
13 
11? 
109 
131 
42 
16 
1 
6 
50 
2 
2 
1 
3 
3 
39 
9 
i 2 
2 
1 
i 
554 
4 0 9 
147 
131 
78 
10 
1 
1 
3 
31 
4 
63 
4 1 
15 
4 
4 1 
1 
? 
1 
. . . 15 
6 
. 1 
1 
1 
1 
ΐ 
2 3 3 
140 
93 
88 
6? 
5 
1 
1 
• 
E OBERKLEIDUNG AUS 
50 
142 
756 
4 4 7 
?5 
7 
1 
5 
?3 
5 
7? 
16 
3 
3 
1? 
5 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
1 
34 
6 
. 3 
73 
7 
73 
74 
? 
Ί 3 
1 
14 
1 
? 
3 
. . . . i 1 
1 
1 
? 
3 
1 
7 
3 
3 
1 
? 
2 
8 
6 
2 
. 2 
2 
• 
36 
36 
1 
ί 
■ 5 4 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
. 5 
a 
. . . . 1 
35 4 0 
2 29 
13 11 
12 9 
5 4 
: 
MOLLE O D . F E I N E N TIERHAAREN 
1 
66 
4 
i 
. . . a 
, . . . . . 1 
. . . . . . . 
93 
9 1 
2 
2 
1 
, . • 
SYNTHETISCHEN 
19 
2 0 2 
76 
; 76 
. 32 
1 
n e 
m ­3 
3 
. ­
4 
1 
3 
2 
1 
1 
SPINNSTOFFEN 
-1 0 ' 
2?" 
3 
1 
. 1 
2 
. . . 
8 
1 
. 3 
[ 25 
l 12 
13 
3 
1 
8 
. 2 
2 
( 7 
• 1 
Γ 2 
32 
. . 1 
2 
l 
t 2 
1 
, , . , . , . 3 
a 
. 19 
I 2 
, . . 1 
1 
. . • 
b 74 
> 42 
I 33 
I 27 
S 6 
5 
• 
7 2 1 
> 4 
7 12 
67 
ι I 
2 2 
I 19 
ι 1 4 2 
3 2 
1 
. , , ? 
4 1 
5 
a 
5 
, a 
, . , . , . , . . . , . , . 1 24 
3 
. • · 
n, y « 
NIMEXE 
i* r ι 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
32? 
37? 
4 0 0 
4 5 8 
46? 
4 34 
508 
5?8 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.CONGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
4 
6 1 0 2 . 8 9 CHEMIS IERS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 4 
0 6 8 
32? 
4 0 0 
4 0 4 
46? 
4 8 4 
5 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I TAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
BULGARIE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1? 
10 
??4 
10 
7 0 
29 
IB 
?? 
76 
366 
395 
9 7 1 
7 4 9 
4 3 9 
207 
30 
47 
16 
France 
2 
1 
1 
10 
4 4 
1 0 
20 
15 
6 
17 
17 
39? 
997 
3 9 5 
?65 
196 
130 
18 
4 5 
­
ET BLOUSES D 
178 
263 
94 
554 
168 
13 
3 1 
66 
10 
18 
10 
63 
75 
104 
19 
10 
12 
11 
800 
2 5 6 
5 4 4 
2 9 0 
126 
186 
9 1 
22 
63 
6 1 0 2 . 9 1 * ) AUTRES VETEMENTS 
001 
002 
003 
004 
0Û5 
07? 
076 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 4 
0 5 8 
704 
7 1 6 
390 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 8 4 
604 
6 3 6 
73? 
740 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 9 
o o i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
042 
084 
0 5 6 
06? 
0 6 8 
708 
716 
?7? 
30? 
314 
318 
3¿? 
370 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
MAROC 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L IBAN 
KOMEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
6 
4 
3 
2 
186 
343 
9 8 0 
7 1 3 
151 
20 7 
2 0 
140 
28 
5 8 3 
53 
48 
17 
53 
10 
31 
15 
2 7 6 
321 
16 
34 
43 
32 
50 
17 
37 
500 
373 
178 
871 
0 4 3 
2 4 6 
13 
70 
57 
Ì * ! AUTRES VETEHENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O IRE 
•CAHEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
•GUADELOU 
1 
? 
5 
56? 
3 6 6 
5 7 5 
113 
6 6 3 
151 
13 
7? 
7 6 5 
55 
5 7 0 
139 
67 
46 
3? 
151 
45 
30 
50 
18 
11 
18 
72 
26 
18 
30 
38 
6 0 0 
149 
13 
47 
1 
OE 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
? 
1 
OE 
1 
. 2 2 3 
19 
4 1 2 
14 3 
10 
30 
34 
1 
13 
10 
. 11 
88 
18 
2 
11 
2 
0 7 6 
796 
260 
215 
79 
65 
23 
13 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 
. 4 
1 138 
1 123 
15 
7 
3 
9 
9 
. • 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
316 
3 1 0 
6 
3 
3 
3 
. ? 
• 
? 
. 6 
. . ■ 
■ 
1 
3 
7 1 9 
475 
7 4 4 
710 
153 
16 
? 
■ 
16 
»UTRES HATIERES T E X T I L E S 
35 
. 53 
54 
13 
6 
63 
2 2 9 
155 
74 
7 
6 
67 
67 
. • 
1 
? 
. 7 
2 
7 
7 
5 
6 
17 
. 10 
■ 
1 
9 
1 
5? 
36 
14 
13 
11 
1 
■ 
. • 
JESSUS DE LAINE OU DE POILS F INS 
. 63 9 
99 
96 6 
1 2 4 
191 
4 
108 
13 
4 4 2 
3 4 
48 
17 
a 
10 
a 
13 
7 3 7 
2 6 6 
16 
34 
34 
20 
4 4 
3 
30 
162 
02 9 
133 
9 6 0 
800 
1 6 9 
11 
17 
? 
19 
. 5 3 6 
59 
2 
β 
15 
648 
6 1 6 
33 
28 
8 
4 
1 
. • 
2 9 
42 7 
. 3 3 4 
13 
2 
1 
2 
3 
32 
5 
9 0 5 
803 
1 0 1 
44 
4 1 
4 
. . 53 
DESSUS DE F IBRES SYNTHET 
. 534 
106 
?21 
650 
6 6 
, 23 
6 1 
15 
375 
18 
4 7 
46 
. 5 
a 
. 6 
16 
10 
18 
2? 
22 
15 
29 
34 
357 
113 
10 
45 
190 
. 1 819 
760 
1 
50 
a 
. . 1 
11 
4 
7*6 
71 
4 1 
6 9 6 
. 2 4 0 4 
4 
9 
13 
. a 
6 
29 
1 
. a 
a 
36 
a 
2 
. . 1 
. . . . . . 7 
1 
. 
54 
62 
322 
• 12 
1 
7 
8 
11 
59 
9 
. . . . . . 64 
8 
a 
. 7 
1 
1 
. 1 
6 7 4 
450 
174 
169 
95 
3 
. • ? 
99 
86 
47? 
. 8 
3 
a 
37 
11 
?3 
80 
9? 
1 
. 1 
104 
3 
14 
7 
1 
? 
IUlia 
. 
a 
170 
a 
. 14 
1? 
4 
5 
801 
4 9 0 
3 1 1 
2 6 4 
84 
47 
1 
. • 
1 3 7 
32 
5 
86 
. 3 
17 
63 
15 
4 3 6 
260 
176 
55 
30 
53 
1 
9 
63 
84 
15 
23 
352 
a 
5 
8 
22 
1 
50 
10 
. . . . 31 
2 
4 5 9 
42 
. . 7 
7 
5 
9 
6 
1 1 6 1 
4 7 5 
6 8 7 
6 2 0 
9 9 
66 
1 
3 
• 
232 
5 0 
128 
72 8 
a 
23 
. 12 
193 
8 
25 
24 
19 
. 31 
6 
45 
2 
39 
2 0 1 
28 
2 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de Yolume 
402 
Januar­Dezember — 1 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 2 2 1 6 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 6 
20 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
45 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
sie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
1 2 
3 
1 
1 
. 1 
1 123 
9 2 2 
2 0 0 
1 ? 7 
7 7 
4 9 
6 
1 ? 
7 6 
?69 — Janvier­Décembre 
France 
? 
1 
7 
, 1 
1 
. 1
1 8 4 
l ? 6 
5 7 
3 6 
? 1 
? 1 
7 
3 
­
OBERKLEI DUNG AUS 
1 0 
7 ? 
6 4 
4 4 
6 8 
1 
? 
2 
o 
1 
? 
4 
? 
5 
1 
1 
1 
7 4 9 
7 0 9 
4 1 
7 6 
1 6 
1 1 
? 
3 
5 
5 
1 
1 1 
1 6 
1 
1 
. 6 
. 1 
. . ?
1 
1 
. 
4 9 
3 3 
1 6 
1 1 
8 
5 
? 
? 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
3 0 1 
7 9 8 
9 
5 
5 
4 
. 3 
­
kg 
N e d e r l a n d 
3 5 1 
3 4 2 
9 
5 
3 
1 
. a 
4 
«S 4 
Q U A N T / T É S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
9 
5 
1 
1 0 
1 ? 
a a 
. a 
a a 
• 
1 190 
l 105 
40 85 
24 57 
22 26 
2 21 
1 
1 
1 4 
(UENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
. . 2 7 
1 
. . . . . . . . . . . . • 
2 4 
7 3 
1 
1 
OBERKLEIDUNG A.BAUHMOLLE 
7 7 
6 4 
1 2 7 
2 1 4 
3 0 
8 
3 
8 
5 
4 8 
1 4 6 
3 
. i i 
1 8 
7 
7 
5 
1 
1 
8 
2 
1 
2 9 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
. 4 
1 
8 5 6 
5 04 
3 5 3 
2 5 7 
2 1 8 
6 3 
2 3 
1 8 
3 1 
. 1 8 
6 
6 3 
? 5 
5 
1 9 
à 2 
. 9 
? 
? 
? 
3 
1 
1 
. . . 1 
1 8 9 
1 1 2 
7 7 
4 3 
7 9 
3 4 
1 8 
1 0 
■ 
1 9 
6 8 
4 9 
1 7 1 
1 5 6 
1 6 
1 0 
1 0 
6 
4 
1 
■ 
1 3 
2 6 
4 0 
4 0 
1 
i 
1 
3 2 
. 6 0 
i • 
9 7 
9 2 
5 
1 
1 
4 
. 3 
• 
7 3 
3 1 
4 0 
6 
5 2 
1 1 
. 1 
' . 2 1
i , . 2 
3 
a 
. . 1 
3 23 
102 11 
1 1 12 
. 8 
5 3 
l 5 
, . 1 
ι · 
24 28 
1 5 
2 9 
4 2 
5 
. 1 
> 1 
î 
18 4 
145 1 
3 
. , 11 1 
1Θ 
, 
3 
7 
. . 
, . . > 1 5 
L 1 
. . . . 
i 
3 
2 8 
­
1 1 8 
66 76 
2 1 5 4 0 
160 23 
1 7 1 7 
5 
1 
3 
30 1 
OBERKLEIOUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
1 5 
1 8 
2 0 
7 8 
3 2 
1 0 
4 
. 3 3 
. . 6 
. 1 
2 
1 
7 
2 
3 9 
5 
7 
1 
1 
? 
. 1 5 
5 
4 5 
3 1 
7 
3 
. 7 9 
. . 6 
. 1 
? 
. 7 
. 1
5 
? 
1 
1 
1 
5 
. 1 2 
1 3 
1 
1 
i 
1 0 
3 
3 
2 0 
3 6 
* K 
NIMEXE 
w r %. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 2 
6 aí, 
6 04 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 P 
8 J 0 
P 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L IBAN 
KOMEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E RTE 
EWG­CEE 
1 3 
1 0 
3 
2 
1 
3 3 
5 6 
1 7 1 
4 1 
3 0 
7 5 
1 1 
1 ? 
3 7 5 
7 7 7 
0 9 R 
1 8 ? 
7 0 3 
6 6 5 
1 2 3 
1 7 3 
2 3 ? 
6 1 0 2 . 9 5 * 1 AUTRES VETEHENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
" 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 Q4 
4 2 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 9 
0 C 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
G 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 8 
? 0 B 
2 1 6 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 7 0 
3 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 9 ' 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 ? 
04 e 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
? 0 4 
7 0 8 
? 1 6 
? 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
L I B A N 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
r * ) AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGO RO 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L IBAN 
KOMEIT 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
»1 AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
3 
2 
1 6 0 
3 4 1 
6 7 0 
6 1 ? 
7 4 0 
3 7 
7 9 
3 6 
2 5 0 
1 7 
? 1 
5 0 
l i l 
4 0 
1 3 
1 6 
3 3 8 
5 7 3 
8 1 5 
6 0 5 
3 7 8 
1 5 1 
2 5 
3 8 
5 9 
VETEMENTS 
1 
2 
8 
8 
3 
2 
1 
7 2 5 
6 7 8 
1 9 ? 
? 5 7 
6 4 9 
1 ? 9 
3 3 
1 4 ? 
4 4 
7 1 9 
7 9 6 
1 5 
1 0 
1 8 
8 ? 
1 1 7 
4 6 
7 6 
? 8 
1 ? 
1 3 
7 8 
? ? 
7 ? 
6 8 4 
7 4 
5 0 
1 5 
7 8 
? 6 
7 4 
I B 
7 8 
1 5 
1 ? 
9 9 5 
4 9 9 
4 9 6 
7 5 5 
8 6 8 
5 3 5 
1 0 8 
1 3 7 
7 0 3 
VETEMENTS 
1 
1 
1 
7 3 0 
5 7 9 
3 1 1 
6 1 0 
1 1 5 
3 7 6 
8 5 
7 ? 
4 7 6 
7 6 
1 4 
1 5 4 
3 ? 
4 0 
II 8 7 
? 1 
4 3 7 
7 9 
7 3 
1 4 
7 1 
4 6 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
29 
4 1 
4 9 
1 0 
7 8 
1 8 
9 
1 2 
4 121 
2 510 
1 6 1 1 
1 197 
5 5 6 
4 0 9 
1 1 3 
1 2 5 
5 
DE OESSUS 
a 
1 6 6 
1 9 
3 7 7 
4 3 0 
7 8 
1 6 
5 
1 9 4 
3 
1 5 
i 7 6 
? 9 
1 7 
9 
1 4 1 5 
9 4 1 
4 7 4 
3 8 7 
74 7 
9 ? 
7 4 
7 ? 
. 
OE DESSUS 
a 
3 ? 0 
6 7 
6 5 7 
6 0 ? 
7 3 
6 
7 7 
2 0 
3 3 8 
5 
5 
1 8 
. ? 
? 
? 8 
1 ? 
5 
7 8 
7 1 
4 
? 3 1 
4 3 
4 9 
1 4 
7 6 
1 9 
1 3 
4 
1 4 
3 
1 1 
3 00Θ 
1 867 
1 1 4 1 
84 8 
5 7 1 
79 3 
9 7 
8 1 
DE DESSUS 
a 
4 3 6 
1 0 6 
1 104 
1 0 8 1 
2 5 1 
7 3 
1 1 
1 275 
1 4 
1 2 
1 4 ? 
. 3 3 
? 5 
1 
8 6 
? 
1 7 
7 8 
7 3 
1 4 
7 0 
? 9 
. 6 
1 
. . • 2 8 9 9 
2 7 7 0 
1 2 9 
6 8 
6 6 
4 1 
3 
? 9 
­
Nederland 
2 
. . 4 
. . . ­
3 2 5 8 3 144 
1 1 4 
6 9 
4 6 
1 0 
1 
5 
3 6 
DE FIBRES ARTIF 
? 
. 1 6 1 
1 6 
i . . 4 
i 
7 
. . ­
1 9 4 
1 7 9 
1 4 
1 3 
5 
? 
1 
1 
6 
1 1 6 
21*7 
1 
. . . . . . . . . , . 
3 4 9 
3 4 1 
9 
. . . . . 9 
DE COTON 
1 4 9 
. 7 0 6 
4 1 8 
3 
2 4 
. . 6 1 
3 
. . . . . . , . 6 
. . . 6 
. . . . . . . . . • 
1 3 7 9 
1 2 7 7 
1 0 2 
9 5 
3 9 
7 
6 
. • 
9 
1 6 1 
5 0 4 
I O 
7 ? 7 
6 9 4 
3 3 
9 
9 
7 3 
1 4 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 5 
I O 
i 
• 
1 0 9 4 
6 6 5 
4 ? 9 
7 7 4 
? 4 6 
6 0 
. 9 
1 0 5 
1 1 ? 
4 1 
4 86 
3 0 9 
4 
2 
2 9 
3 9 
1 3 
, 8 0 
6 
8 
i 
1 116 
9 4 8 
1 7 0 
1 0 4 
8 7 
1 6 
6 
5 0 
2 6 5 
1 7 3 
3 5 8 
4 4 
2 . 
5 1 
2 2 
2 6 5 
7 6 9 
1 5 
2 
7 9 
1 1 7 
1 1 
. . . . 1
9 
1 1 3 
1 6 
. . . 5
6 
8 
8 
. 
2 3 6 4 
8 1 0 
1 574 
1 3 2 0 
1 147 
5 5 
1 4 
1 9 9 
lulia 
2 
1 5 
6 ! 
1 6 
? 
4 
2 
1 953 
1 136 
8 1 5 
5 5 4 
2 6 5 
1 7 5 
6 
5 
8 6 
4 0 
i n 
4 
5 ? 
4 
1 1 
? 
1 3 
1 
6 
1 5 
5 3 
3 
1 
6 
2 6 2 
1 1 4 
1 4 8 
1 0 6 
3 9 
4 1 
9 
. 
2 8 2 
5 4 
4 1 
4 7 3 
1 3 
1 
1 4 
7 
5 . , 
1 8 
3 
? 
ii 
. ? 
. 9 
3 3 4 
1 5 
1 
1 
? 
7 
6 
9 
6 
1 
1 
1 4 9 7 
6 5 1 
6 4 6 
4 8 3 
I O ? 
1 5 7 
5 
7 8 
3 
D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
7 0 
, 1 3 3 
1 5 4 
3 2 
1 0 
. . 6 3 
4 
. . . . . . . 1 0 
Ί 
. ι 
1 6 
. 7 
; 
4 
4 
6 
. . . . . . . . . . . . . " 
1 5 9 
ea 
7 0 
3 4 7 
6 4 
a 
7 
7 ? 
a 
? 
1 ? 
3 7 
7 
. 1 3 
1 
9 
4 2 0 
. . . 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
403 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
3 3 4 
3 3 8 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 4 
504 
soe 52 e 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
732 
7 4 0 eoo BIB 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
4 
8 
2 
83 
15 
? 
. 1
? 
, 3 
. . 1
9 
. 4 
3 
1 
? 
1 
4 3 4 
16? 
771 
161 
47 
4Í 16 
UNTERKLEIDtlNGIL 
AUCH 
QBERH SPINN 
001 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
240 
2 4 8 
264 268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
330 
3 7 0 
372 
400 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 6 
6 5 6 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OBERH 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
8S1 0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 8 0 
2 8 4 
302 
France 
i 4 
8 
1 
39 
10 
1 
. 1
7 
. 3
. . 1
4 
. ?
? 
. ? 
1 
747 
96 
151 
102 
40 
49 
14 
14 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
36 
30 
7 
5 
3 
? 
1 
1 
• 
i lBMAESCHEIFUER HAENNER 
(RAGEN,VORHEHDEN UND HANSCHEITEN 
EMOENjAUCH 
STOFFEN 
146 
58 
1?7 
507 
3 
? 
1 
8 
19 
? 
3 
5 
1 
4 
1 
1 
74 
1 
7 
7 
3 
9 
? 
3 
3 
19 
? 
9 
10 
6 
1 
9 
?0 
6 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
? 
? 
1 0 5 5 
841 
714 
54 
31 
154 
74 
3? 
5 
EMDEN,AUCH 
175 
3 6 8 
1 2 1 4 
1 510 
β 
5 
1 
6 
3 
56 
20 
2 
. 1
6 
6 
3 
. 1
26 
6 
2 
17 
7 
2 
6 
SPORT­U . 
22 
2 
17 
1 
1 
1 
2 
. 2
. 5
. . 1 
1 
. 1
1 
7 
3 
9 
. 3 
3 
17 
? 
9 
10 
3 
. 9
70 
1 
1 
3 
3 
1 
. 1 
1 
. ? 
165 
4? 
173 
13 
4 
110 
68 
31 
• 
S P O R T ­ U . 
a 
17 
3 
41 
5 
? 
. ?
. 3 
. a 
. 1
5 
a 
. . 1 
. 4 
1 
16 
7 
1 
5 
ARBEITSHEMDEN, 
30 
. 75
19 
1 
176 
174 
? 
1 
. 1
. . • 
ARBEITSHEHDEN, 
79 
. 999 
101 
1 
1 
UNI: 
AUS 
ι : 
1 ' 
. 5Ί 
1 
86 
83 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
-
AUS 
?c 
31? 
10* 
1 
! -13 
ί 
* 
' 
«S 4 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
KNABEN, 
SYNTHET. 
40 
13 
17 
. . 4 
6 
. 3
i 
4 
95 
70 
25 
17. 
10 
3 
5 
BAUHMOLLE 
44 
32 
1 7 6 
2 
ΐ 
.' 26 
13 
1 
3 
l u l i a 
41 
148 
35 
113 
54 
4 
59 
1 
1 
63 
8 
33 
4 1 7 
. 1
. 2 
13 
74 
? 
? 
. 2 
■ 
5 83 
52? 
6 1 
?? 
16 
39 
5 
. ­
8? 
36 
1 2 6 1 
24 
*, y « 
NIMEXE 
W f l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
334 
338 
370 
372 
390 
4 0 0 
404 
412 
420 
4 5 8 
467 
4 6 8 
484 
504 
508 
578 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
73? 
7 4 0 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10?1 
1030 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 3 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
KOMEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
14 
3 
10 
8 
1 
1 
19 
17 
46 
153 
117 
24? 
578 
80 
47 
19 
4? 
17 
1 9 7 
13 
73 
39 
173 
19 
109 
165 
72 
85 
34 
0 3 5 
795 
?39 
306 
908 
9 3 1 
?58 
799 
3 
VETEHENTS DE DE, 
LES COLS FAUX CC 
6 1 0 3 . I l CHEMISES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
042 
0 4 8 
0 5 4 
056 
0 6 0 
200 
2 0 4 
2 1 6 
240 
7 4 8 
?64 
?68 
77? 
2 7 6 
7 8 0 
?84 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
330 
3 7 0 
37? 
400 
404 
458 
46? 
4 7 8 
5?8 
604 
6 3 6 
6 5 6 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
L IBYE 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
..CURACAO 
ARGENTINE 
L IBAN 
KOMEIT 
ARAB.SUD 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
8 
6 
2 
1 
6 1 0 3 . 1 5 CHEMISES ET 
001 
007 
003 
004 
005 
02? 
074 
030 
034 
0 3 6 
938 
0 5 0 
05? 
0 54 
0 5 6 
0 5 " 
C68 
700 
704 
7 1 6 
?48 
2 64 
77? 
780 
784 
30? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
2 
3 
9 
10 
France 
1 
8 
7 
5 
4 
1 
1 
CÍUP­
? 
16 
4 6 
153 
84 
7 9 4 
372 
61 
16 
19 
4? 
? 
188 
13 
11 
34 
177 
14 
69 
150 
7 
67 
34 
2 3 1 
505 
312 
643 
191 
2 3 4 
2 74 
? 
P O U 
­AST 
CHEHISE7TES 
548 
6 0 4 
0 8 6 
2 6 6 
35 
4 4 
22 
140 
2 54 
4 0 
13 
68 
12 
32 
14 
19 
719 
13 
79 
13 
25 
151 
19 
74 
77 
158 
25 
.99 
95 
44 
11 
77 
208 
118 
44 
40 
30 
27 
18 
34 
77 
14 
33 
965 
537 
4 ? 7 
791 
4 6 7 
590 
764 
360 
4 6 
1 
1 
1 
2 4 9 
27 
275 
23 
7 1 
15 
46 
3 
36 
. 68 
. 14 
17 
9 
13 
15 
1? 
24 
146 
24 
26 
149 
73 
98 
95 
18 
a 
77 
705 
18 
15 
36 
?9 
76 
14 
5 
13 
a 
37 
9 7 9 
57 5 
4 0 4 
??9 
Θ8 
175 
70? 
344 
• 
CHEHISETTES 
196 
07 4 
4 0 6 
6 8 9 
153 
69 
10 
106 
43 
810 
2 4 1 
18 
10 
70 
135 
48 
16 
16 
10 
775 
33 
17 
113 
38 
13 
53 
. 7 3 6 
43 
573 134 
30 
1 
4 5 
5 
142 
3 
1 
. 20 
130 
. . 8 
10 
4 
?9 
5 
108 
36 
9 
46 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lus. 
4 0 
10 
561 
390 
170 
174 
83 
46 
?0 
10 
­
< HOMMES 
N e d e r l a n d 
19 
12 
7 
7 
6 
1 
. 1
• 
ET GARÇON 
IONS ET MANCHETTES 
JE FIBRES 
?38 
. 6 4 1 
115 
3 
4 
a 
3 
ï 
1 0 1 7 
9 9 6 
70 
8 
7 
1? 
5 
6 
■ 
)E COTON 
776 
. 7 722
1 0 0 2 
21 
. 33 
6 
37 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21 
3 
18 
18 
14 
. . . • 
NETS YC 
SYNTHETIQUES 
217 
1 7 7 
5 1 4 
13 
9 4 9 
9 1 5 
3 4 
15 
5 
19 
13 
6 
• 
166 
2 4 7 3 
. 1 0 5 6
8 
. 4 
7 
2 7 
164 
2 
a 
. . 4 7 
. . . 1
3 
. 3
. 4
4 4 5 
99 
185 
a 
. . 1
60 
46 
13 
1? 
3? 
66 
1 
1 
. 4 
1 
6 
. • 
1 0 0 0 
7 2 9 
271 
1 9 7 
110 
78 
3 
1 
46 
4 9 9 
2 7 4 
1 2 9 8 
a 
11 
2 
5 
a 
3 
310 
153 
7 
10 
. 5
. 16
3 
, 24
. 4
. . . 1
I U l i a 
3 
5 
4 
3 
2 
4 
3 
1 
6 
17 
1 
. . 3? 
403 
156 
19 
31 
. . 15 
9 
. 1? 
5 
46 
5 
30 
15 
15 
16 
­
203 
6 6 4 
5 3 9 
645 
162 
6 9 3 
4 
14 
1 
6 4 6 
7 9 
2 3 3 
362 
. 19
5 
28 
203 
207 
14 
19 
11 
? 
30 
?8 
, 1
. . 78
a 
14 
0 2 0 
322 
6 9 8 
342 
257 
3 5 6 
4 1 
3 
­
2 5 5 
4 1 
3 4 3 
0 5 6 
. 16 
. 13 
2 
1 5 7 
83 
i o 
. . . . . 5
, 196
a 
3 
2 
. . 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
404 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb 
Lander· 
schltjssel 
Code 
pop 
3 1 4 
318 
322 
342 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
45 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 6 
512 
52Θ 6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
656 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OBERHE 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
0 5 4 
216 
2 7 2 
I l i 
3 1 8 
322 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOERE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 6 2 4 6 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 3 4 
370 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 eis 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
4 
8 
? 
? 
14 
1 
46 
17 
1 
8 
8 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
? 
? 
1 
i 
3 6 0 6 
3 2 7 4 
332 
1 6 1 
90 
156 
65 
37 
16 
HOEN,AUCH 
23 
6 
28 
20 ï 1 
1 
6 
3 
4 
? 
4 
? 
5 
3 
? 
2 
? 
. 
136 
84 
54 
14 
6 
3Θ 
18 9 
France 
6 
4 
1 
2 
12 
? 
1 
8 4 
î 
. 1
. 1 
. . 1 
172 
65 
107 
18 
13 
85 
50 
78 
5 
100« 
Belg.­Lux 
115! 
11 
t 
­e 
Rs 
Neder lanc 
) ΑΤ­
Ι 4 4 ' 
3 
> 1 
ι 1 
> Κ 
«S 4 
Q U A N T I T Í S 
Deutschland 
(BR) 
Γ 316 
, 2 5 4 
. 62 
Γ 47 
> 39 
) 12 
' 1 
! 1 
4 
SPORT­U.ARBEITSHEMDEN,Α. AND· SPI NN ST. 
? 
1 
9 
6 
1 
i 
3 
2 
? 
3 
1 
5 
1 
1 
? 
? 
­
47 
13 
79 
5 
1 
?4 
13 
9 
. 
UNTERKLEIDUNG AUS 
? 
10 
? 
25 
10 
48 
? 
106 
50 
56 
4 9 
8 
5 
? 
4 
i 
. ? 
13 
5 
8 
1 
7 
5 
? 
UNTERKLEIDUNG AUS 
?5 
58 
27 
86 
15 
6 
16 
5 
2 
4 
4 
2 
2 
3 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
2 86 
210 
33 
8 
44 
19 
10 
8 
? 
10 
4 
1 
. ? 
4 
4 
? 
3 
3 
1 
3 
? 
? 
58 
74 
34 
4 
? 
30 
18 
10 
< 
2 
3 
3 
SYNTHET 
BAUHMOLI 
1 
1 
IC 
I 3 
3 
' 
I 
i 
SCHEN SP 
ι 
I 
E 
I 
3 
1 
5' 
I 5' ; 
. 
2 
S 7 
! 6 
3 
1 
1 
1 
1 
, . . 
NNSTOFFEN 
1 
S 1 
1 
ί 
10 
42 
. 
S 55 
i 13 
42 
42 
. . • 
I 15 
I 12 
22 
Γ 
11 
3 
I 66 
> 60 
, 7 
I 5 
4 
L 2 
I U l i a 
« . ?
, 1 
3<"* 
16 
1 
. 4
1 
. . . . 3
1 
. 2 
. . -
lili 
119 
73 
16 
45 
3 
5 
• 
11 
1 
4 
9 
. 3
1 
. 6 
. 1 
î 1 
. 2
1 
. . • 
46 
26 
?1 
8 
4 
13 
4 
. ■ 
1 
. . ?3 
. 6 
• 
31 
25 
6 
6 
. 1
. • 
6 
1 
. 55 
. 2
15 
5 
92 
6 1 
31 
21 
? 
10 
. . 
* H 
NIMEXE 
V Γ 1* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
314 
' 1 8 
37? 
34? 
370 
377 
390 
4 0 0 
404 
41? 
4 5 8 
46? 
4 8 4 
4 9 6 
5 08 
51? 
»2 8 
604 
63? 
636 
656 
740 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.SOMALIA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R. AFR. SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
ARAB.SUO 
HONG KONG AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
75 
3 
? 
1 
1 
6 1 0 3 . 1 9 CHEHISES ET 
0 0 1 
Û02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 4 
7 1 6 
7 72 
30? 
314 
318 
3?? 
3 7? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
4 84 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 3 . 3 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
048 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
KOMEIT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
6 1 0 3 . 3 5 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 6 
748 
77? 
307 
314 
334 
3 7 0 
377 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
467 
a i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
59 
39 
93 
13 
?1 
106 
18 
6 4 9 
777 
16 
43 
47 
79 
13 
10 
?0 
31 
36 
11 
37 
15 
11 
10 
72 
266 
4 6 9 
79B 
251 
271 
333 
503 
76? 
7 0 8 
CHEH 
324 
75 
784 
2Θ4 
94 
174 
20 
16 
67 
5? 
32 
14 
3? 
37 
44 
80 
30 
74 
77 
16 
14 
8 7 5 
0 6 0 
766 
3 0 8 
165 
4 5 8 
196 
99 
? 
VETEHENTS 
3? 
8? 
31 
181 
33 
158 
?9 
6 3 6 
3 6 0 
778 
186 
10 
97 
59 
19 
VETEMENTS 
1 
1 
177 
366 
144 
537 
51 
76 
10? 
123 
3? 
71 
15 
11 
1? 
17 
30 
?5 
15 
13 
14 
836 
7 7 6 
5 5 9 
7 6 4 
95 
793 
1?9 
68 
1 
France 
68 
38 
7 0 
, 16
96 
4 
5? 
13 
7 
40 
33 
9 
11 
8 
. 27 
7 
1 
15 
. ? 
4 
16 
2 160 
9 8 6 
1 1 7 4 
3 2 7 
2 2 5 
716 
386 
214 
130 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
. (BR) 
1 
1 a 
28 
I 
ι 
ì 
'. 
a 
, 
, « 
Ι * 
2 
i 91 
Ι 4 
a 
, a 
a 
. » a
1 
2 0 ι 3 
2 
18 
. 3 
a 
• 
9 152 4 0 2 7 2 8 2 6 
9 0 0 1 3 7 0 3 2 0 8 2 
152 324 7 4 4 
1 0 1 2 1 2 5 9 9 
97 2 0 0 4 7 6 
49 6 0 120 
3 1 47 6 
14 10 4 
ISETTES D A U T R E S 
. 33 
9 
130 
65 
25 
. 16 
6 
5? 
?? 
14 
?4 
15 
44 
? ! 
74 
7? 
11 
8 
6 4 3 
?57 
386 
95 
36 
791 
151 
99 
• 
1 52 25 
MATIERES 
112 
21 
3 
' t 
4 
5 
T E X T I L E S 
36 
16 
! 14 
3 5 6 33 92 
345 32 57 
11 
2 
10 
i 
1 35 
I 19 
I 16 
16 
10 
, a 
. 
DE OESSOUS DE F IBRES SYNTHET 
. 44 
3 
14 
? 
a 
?9 
161 
6? 
99 
70 
6 
79 
56 
19 
14 
2 r 
12 15 
7 
31 
1 5 0 
• 15 35 2 2 7 
13 35 69 
ι 
'. ι 
OE OESSOUS DE COTON 
86 
1 . 5 
20 
17 
. a 
11 
3? 
71 
15 
. 12 
II 3 
15 
14 
4 8 8 
747 
7 4 6 
49 
74 
197 
118 
66 
158 
153 
ί 5 
ι a 
• 
16 4 115 
19 
1Á 2 1 10 
6 
5 
Κ 
Ι 32 
Ι 3 0 
) 1 
1 ' 
1 
• 
Ι 75 
106 
?. i 1 
1 
1 
a 
a 
a 
4 
« a 
3 
1 a 
, a 
. • > 3 9 4 
S 3 2 7 
1 67 
, 44 
40 
. 23 
1 
! 
I U l i a 
. 6
1 1 
3 
1 
8 
501 
209 
9 
. 13
20 . 1
. 3
26 
8 
4 
15 
6 
6 
5 
U , 6 9 7 
1 4 0 4 
1 012 
273 
388 
31 
20 
­
176 
11 
42 
141 
. 85 
20 
. 6? 
. 5 
. 7
1? 
. 59
a . . 5
6 
7 0 1 
369 
333 
191 
112 
141 
29 
. 1
18 
2 
1 
160 
. s • 200 
161 
19 
13 
3 
6 
1 
• 
4? 
7 
3 
2 9 8 
a 
28 
93 3i 
1*1 
1? 
5 7 0 
3 5 0 
219 
156 
30 
63 
4 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
316 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
: UNTERKLEIDUNG AUS 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
77 
8 
18 
8 
. 1? 
7 
. . 1
1 
. 1
? 
1 
1 
11 
1 
10 
? 
. 9 
7 
1000 
Belg.­Lux. 
ANDEREN 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SPINNSTOFFEN 
? 
! 
a . . . . • 
3 
3 
1 
2 
1 
UNTERKLEIDUNGILEIBMAESCHEIFUER FRAUEN,HAEDCHEN UNO 
KLEINKINDER 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
208 
2 1 2 
216 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
420 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
740 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
37 
55 
71 
63 
13 
6 
3 
3 
15 
14 
2 
1 
7 
4 
? 
1 
5 
3 
54 
? 
6 
7 
3 
? 
? 
7 
. 5 
3 
. . a 
. ?
3 
6 
. 4 
1 
2 
. 2
44? 
756 
185 
63 
40 
1?1 
?? 
70 
? 
37 
53 
11 
. ? 
? 
176 
114 
67 
16 
10 
45 
19 
17 
1 
11 
4* 
­
i 1 
7 : 
7Γ 
2 
; 1; 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUMMOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
370 372 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 
512 
6 0 4 
6 3 6 
eie 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
31 
74 
87 
?30 
6 
. 11 
4 
1 
1 
11 
6 
? 
10 
3 
3 
33 
3 
4 
3 
9 
3 
5 
3 
5 
7 
4 
5 
3 
9 
1 
3 
1 
5 
598 
4 2 8 
170 
6? 
71 
8 
59 
5 
6 
? 
? 
. 3 
. 3? 
. 3
3 
8 
3 
5 
2 
5 
7 
? 
. 3
9 
. 3
1 
4 
70? 
93 
109 
18 
1 
4* 
10 Í 
15< 
15 . 
PINNSTOFF 
1 
8 
. 2
13 
IC 
: 1
1 
; . 
1 
32 
. 45 
84 
7f 
t 
Ί 
EN 
4 
7 
11 
? 
. . 1 
4 
5 
37 
23 
13 
10 
9 
3 
. . 1 
8 
20 
34 
l ì 
β9 
63 
26 
23 
lulia 
2 
3 
11 
3 
8 
6 
. 3
. ■ 
15 
3 
6 
16 
54 
143 
39 
104 
34 
18 
70 
3 
? 
• 
71 
17 
10 
69 
41 
78 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 1 0 3 . 3 9 AUTRES VETEMENTS 
001 
00? 
0 0 3 
004 
005 
0 3 6 
0 4 8 
772 
302 
318 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
33 
77 
1? 
77 
10 
15 
14 
70 
?? 
10 
66 
3 6 6 
110 
755 
116 
25 
139 
90 
9 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
DE DESSOUS 0 AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
2 
1 
7 
10 
1 
a 
20 
7? 
10 
77 
165 
20 
144 
33 
9 
111 
88 
7 
. . 5
7 
a 
, ■ 
. . ■ 
­13 
12 
VETEMFNTS DE DESSOUS POUR FEMMES 
JEUNES ENFANTS 
6 1 0 4 . 1 0 VETEHENTS 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 46 
Û48 
054 
0 5 6 
2 0 8 
212 
7 1 6 
77? 
30? 
314 
318 
322 
3 70 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 7 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
46? 
604 
616 
6 3 6 
73? 
740 
800 
816 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HUNDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
L IBAN 
IRAN 
KOMEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 4 . 3 0 VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
026 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04 8 
0 54 
064 
70S 
?16 
?48 
77? 
30? 
314 
318 
37? 
370 
37? 
400 
4 0 4 
4 5 3 
46? 
51? 
604 
6 3 6 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
HONGRIE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
­ H A R T I N I Q 
C H I L I 
L IBAN 
KOMEIT 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
. 12 
. 6
. . • . • • • 2 0 
19 
1 
. • 1 
. 1
F I L L E T T E S 
6 
5 
4 
18 
15 
3 
. . 3
1 
• 
ET 
DE DESSOUS DE F I B R E S SYNTHETIQUES 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
4 3 1 
756 
9 0 0 
3 0 1 
3 2 5 
113 
55 
55 
3 8 0 
233 
13 
30 
29 
65 
26 
37 
32 
28 
316 
2 9 
69 
56 
4 1 
22 
19 
70 
15 
188 
6 1 
17 
16 
10 
15 
17 
36 
122 
15 
72 
25 
115 
15 
29 
362 
71? 
6 5 0 
3 1 9 
856 
7 9 1 
757 
705 
41 
a 
57? 
119 
8 6 1 
2 6 7 
62 
2 1 
22 
145 
9 
12 
24 
. , 26 
32 
17 
23 
17 
26 
51 
58 
4 1 
11 
11 
60 
10 
77 
22 
9 
16 
10 
15 
17 
38 
28 
1 
?4 
? 
114 
5 
?8 
2 9 6 1 
1 816 
1 143 
4 3 7 
2 7 1 
672 
2 1 7 
170 
34 
173 
. 530
125 
2 0 
6 
11 
• 11 
5 
11 
6 
14 
6 
9 1 9 
847 
72 
53 
33 
19 
6 
11 
. 
DE DESSOUS DE COTON 
1 
4 
3 
1 
3 7 1 
516 
759 
81? 
53 
20 
46 
17 
33 
18 
175 
98 
11 
57 
18 
11 
11? 
25 
14 
?0 
4? 
23 
23 
17 
24 
4 1 
34 
?5 
2? 
57 
10 
7? 
15 
25 
7 0 9 
510 
198 
6 2 1 
a 
2 3 7 
107 
554 
43 
9 
. . 14 
13 
70 
23 
11 
. 18 
. 1 0 9 
a 
11 
19 
37 
2? 
?3 
1? 
23 
4 1 
34 
5 
22 
56 
a 
15 
10 
2 1 
1 595 
9 4 1 
6 5 4 
20 6 
15 
26*1 
786 
1 073 
1 0 6 2 
11 
7 
7 
55 
. 38 
1 0 
5 
1 3 4 
ιοί 3 3 
14 
12 
2 0 
2 
3 
• 
6 
1 2 7 
• 2 2 3 
2 
1? 
? 
3 9 0 
3 5 7 
33 
2 0 
57 
aa 171 
• 38 
■ 
13 
2? 
179 
74 
3 
1 
6 
7 
14 
74 
• . ?
• 
6 7 6 
3 54 
3?? 
?59 
743 
57 
. • 6 
65 
143 
373 
. 8
. 46 
17 
9 
2 
82 
62 
. . . ?
3 
3 
. 1
1 
i . • • • • . 10 
? 
3 
. 
8 4 1 
5 8 9 
?57 
2 2 0 
27 
8 
? 
7 
. 14 
14 
. . . 44 
1 5 0 
4 4 
1 0 7 
83 
16 
24 
1 
1 
194 
4 1 
80 
2 7 7 
. 45 
10 
10 
85 
145 
1 
6 
29 
65 
. . 4
5 
2 9 7 
. 17 
. . 5 
3 
10 
2 
96 
26 
8 
. . . . , 8?
• 19 
73 
1 
8 
1 
1 672 
592 
1 080 556 
2 9 7 
523 
32 
21 
1 
2 8 5 
9 
18 
2 4 9 
• 8
. . 7
3 
18 
10 
57 
11 
22 
. 50 
8 
. 1 
. 5
. 4
810 
5 6 1 
248 
1 6 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
406 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 9 — Jan 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 7 
1 0 6 
3 7 
5 8 
3 
F r a n c e 
/ i e r ­ D é c e m b e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c 
1 2 
9 1 1 
3 3 1 
5 4 
. 
U N T E R K L E I O U N G A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 
1 8 
3 6 
3 0 
1 8 
0 
. 7 
1 
1 
4 
2 
1 8 
2 3 
1 
1 5 
1 0 
1 
1 
2 
? 
3 
4 
? 
. 1 
? 
3 
1 
? 
7 3 3 
1 1 1 
1 7 ? 
7 9 
1 4 
5 1 
8 
2 1 
4 3 
1 
1 4 
1 3 1 2 
1 4 3 
1 5 
1 
1 
» 
2 
1 2 0 1 7 
5 6 1 6 
6 4 1 
1 3 
6 
3 2 1 
6 1 
2 1 
1 9 
T A s C H E N T U E C H E R U N D Z I E R T A S C H E N T U E C H E R 
T A S C H Í 
1 5 R E / I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 3 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T A S C H ! 
1 5 R E / I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 7 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 2 
6 Θ 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
« S 4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l 1 2 
2 
1 
2 
N ­ U N D Z I E R T A S C H E N T U E C H E R A U S B A U M M 
.G e i G E N G E M I C H T 
1 1 
4 
1 4 
1 
1 
i 1 
? 
1 
1 
? 
4 4 
3 1 
1 3 
8 
? 
4 
Ί 
Ν - U N D Z I E 
.G E I GEN GEW 
3 0 ? 
5 3 
1 0 7 
9 0 
5 
? 
7 
3 
7 8 
7 
5 
4 
? 
3 
1 
3 
4 
6 
2 
i 1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
? 
6 7 0 
5 5 6 
1 1 5 
6 0 
4 7 
R T A S C H E 
I C H T 
3 
2 
I 
4 T U E C H E R A U S B A U H M 
1 2 1 
5 7 
1 5 
; 
\ 
) 1 8 4 
> 1 8 3 
3 1 
; . * 
1 
1 
3 
7 
6 
• 
2 2 
) 4 6 
> 1 9 
1 2 7 
4 
4 
! 1 
. 2 2 
1 L L E , M E R T 
1 0 
1 4 
L 3 7 
1 2 8 
9 
6 
2 
3 
a 
1 
• 
3 L L E , M E R T 
! 2 6 
> 1 0 
3 6 
Γ 
l 3 
1 
6 
1 
2 8 
6 
4 
, . . , . . a 
4 
. 1 
1 
a 
V 
a 
. -
v 1 3 2 
> 7 4 
3 5 8 
> 4 6 
i 4 1 
IUlia 
2 
9 
2 
1 
3 
4 
1 
2 
8 
ιό 
4 1 
1 4 
2 7 
1 1 
1 5 
2 
U E B E R 
B I S 
1 4 3 
2 5 
1 3 
4 7 
2 4 7 
2 2 8 
1 9 
8 
3 
* K 
N I M E X E 
M r t. 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 7 1 
5 6 6 
1 8 9 
¿ 6 9 
1 1 
F r a n c e 
6 1 0 4 . 9 0 V E T E M E N T S D E O E S S O U S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 3 
? 0 8 
? 1 6 
2 7 2 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 ? 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
6 1 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O R D 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R . B R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
K O M E I T 
L A O S 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 1 4 
? 7 8 
3 ? 3 
3 8 ? 
5 1 6 
7 7 
1 1 
1 6 5 
7 8 
1 7 
3 6 
1 3 
4 4 8 
8 6 
1 7 
4 4 
6 6 
1 4 
1 0 
1 8 
1 9 
? 9 
2 ? 
1 6 6 
6 2 
1 1 
1 4 
1 0 
3 0 
n 3 ? 
1 9 
7 5 
1 1 
3 3 2 3 
1 6 1 5 
1 7 1 0 
6 5 9 
3 0 5 
4 8 9 
6 1 
1 3 8 
5 6 0 
? 
1 
1 
1 4 1 
4 4 8 
1 6 6 
? 5 ? 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
3 
3 
. • 
V A L E U R S 
Naderland Deutschland 
(BR) 
5 
1 3 
• 9 
• 
D A U T R E S H A T I E R E S T E X T I L E S 
a 
? ? 9 
1 7 2 
1 9 7 
4 7 0 
5 0 
4 
6 9 
1 
1 2 
. 9 
4 4 6 
1 3 
. 3 8 
6 
1 3 
9 
1 5 
9 
? 9 
2 0 
1 1 ? 
4 0 
1 1 
1 4 
1 0 
3 0 
1 5 
6 
4 
8 
7 5 
4 
1 5 2 
0 1 8 
1 3 4 
3 4 0 
1 4 1 
3 3 3 
6 6 
1 7 8 
4 6 1 
M O U C H O I R S E T P O C H E T T E S 
1 1 
5*8 
6 6 
4 
7 
6 
1 5 5 
1 3 6 
?D 
1 0 
4 
9 
8 
. • 
6 1 0 5 . 2 0 M O U C H O I R S E T P O C H E T T E S D E C O T O N , 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Ü 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
7 0 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 ? 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KG P O I 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
A N G O L A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
D S N E T 
2 3 ? 
1 0 ? 
7 7 8 
7 4 
1 7 
1 5 
1 8 
1 3 
1 0 
4 0 
5 9 
1 4 
4 5 
1 0 
1 0 1 3 
6 5 3 
3 5 9 
7 1 4 
5 8 
1 4 5 
6 
3 ? 
• 
, ? 
. . 5 
4 
a 
. . . 4 0 
. 3 
­
5 9 
7 
5 ? 
4 6 
4 
4 
1 
. ­
6 1 0 5 . 3 0 H O U C H O I R S E T P O C H E T T E S D i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 " 
4 6 ? 
4 9 ? 
6 8 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
D E P L U S O E 1 5 UC 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
. G U A D E L O U 
• H A R T I N I Q 
• S U R I N A M 
T H A Ï L A N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
l 7 4 7 
4 5 4 
6 8 9 
7 4 5 
3 0 
? 7 
5 0 
7 6 
2 0 1 
5 6 
6 7 
3 3 
7 1 
1 6 
1 4 
1 3 
7 3 
5 3 
7 3 
1 1 
1 ? 
1 1 
1 1 
1 ? 
7 7 
1 5 
1 ? 
1 9 
1 4 
4 6 6 4 
3 6 6 6 
9 9 8 
5 5 5 
3 7 5 
PAR 
? 
? 
? 
C O T O N , 
KG N E T 
. 1 9 
1 5 
1 ? 
3 0 
l a 
1 ? 
? 
1 1 
2 1 
. 2 8 
1 
. . a 9 
. . 8 
1 
1 3 
2 6 6 
5 1 
7 1 5 
4 5 
4 
4 6 ? 
a 
? 3 8 
7 1 
7 7 7 
7 ? 1 
6 
1 
ι 
1 
1 ? 
. 1 9 
5 3 
3 ? 
7 1 
5 
5 
1 6 
3 
? 
• 
V A L E U R P L U S D E 
? 
5 
. 9
■ 
1 
. . a 
• . . . • 
7 0 
1 6 
3 
3 
3 
• . . ­
1 7 ? 
3 ? 
7 
? 
• 
6 0 
? 4 
1 7 8 
. 4 6 
4 0 
7 3 
7 3 
4 0 4 
7 5 6 
1 4 6 
6 4 
6 3 
9 
. . 7 3 
IUlia 
4 6 
7 0 
1 3 
6 
1 1 
4 . ' 
1 3 
1 5 
1 0 0 
2 3 
7 
6 1 
4 
. 3 6 
4 
. . 1 7 
6 
5 9 
1 
1 
. . . ?
7 6 
1 6 
. ­. . . 1 0 
? 8 
1 
. r
5 5 9 
1 7 1 
3 8 9 
2 4 0 
9 2 
1 2 2 
4 
a 
2 6 
1 5 U C P A R 
7 0 ? 
8 6 
7 7 7 
. 1 ? 
1 0 
1 8 
1 3 
1 0 
4 0 
1 
1 4 
4 ? 
1 0 
8 4 8 
6 7 7 
? 7 1 
1 3 9 
4 6 
1 3 ? 
5 
3 ? 
• 
A U T R E S QUE C E U X O E 
5 6 
9 3 
. 3 5 6 
6 
1 7 
7 
7 
. . . . . . . ■ 
2 
1 
a 
1 
. . . . 2 4 
. . . ­
5 7 3 
5 1 ? 
Il ? 7 
1 
? 5 R 
9 6 
3 4 1 
. 7 0 
5 
4 7 
6 
1 9 6 
4 9 
5 ? 
. . . 1 
1 
. 3 6 
4 
• 1 ? 
1 0 
• • 3 
3 
1 
4 
­
? 0 1 
7 1 4 
4 8 7 
3 4 5 
3 0 0 
2 6 
9 
1 
1 5 
. 
. . . . 1 » 
. . ­
B4 
5 1 
3 3 
7 4 
6 
9 
. . • 
V A L E U R 
9 7 1 
2 4 7 
9 5 
3 5 6 
■ 
i n 
1 
1 7 
5 
7 
1? 
3 
3 
6 
1 0 
1 
• 1 6 
4 1 
9 
. 1 
3 
3 
• 1 ? 
3 
1 4 
1 
1 6 9 7 
1 6 6 β 
2 2 9 
1 3 3 
4 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
407 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1C30 54 26 1 5 12 
1 0 3 1 19 16 . 
1 0 3 2 22 10 5 5 
1 0 4 0 . . . . . 
T A S C H E N T U E C H E R UNO Z IERTASCHENTUECHER,A .AND.SP INNST . 
001 21 . 12 
00 2 4 . . 1 
00 3 32 . 30 
0 0 4 28 . 1 6 1 
0 0 5 . . . . 
022 2 : . 
0 2 8 
0 3 0 3 
0 3 4 2 
0 3 6 3 
0 3 8 2 
272 1 1 . 
2B4 8 8 
322 1 1 
4 0 0 52 
4 0 4 4 
7 3 2 . . . 
740 . . . 
1 
. . . . . . . 1
1 
. . . . . . 
1 0 0 0 166 13 6 0 2 4 
1010 85 1 60 2 1 
1 0 1 1 63 13 . 1 3 
1 0 2 0 69 1 
1 0 2 1 11 
1030 14 12 
1 0 3 1 12 12 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 
. 1 
. 
. 
SCHALS,UHSCHLAGTUECHER,HALSTUECHER,KRAGENSCHONER, 
KOPFTUECHER,SCHLEIER UND AEHNLICHE MAREN 
SCHALS USM.AUS SEIOE,SCHAPPESEIDE OD.BOURRETTESEIDE 
0 0 1 39 
0 0 2 11 4 
0 0 3 12 1 
0 0 4 70 6 
0 0 5 Β 8 
0 2 2 6 1 . 
0 2 6 
0 2 8 1 0 3 0 6 
0 3 2 1 
034 1 
0 3 6 2 0 5 
038 2 
0 4 0 1 1 
0 4 2 6 
0 5 4 
200 . . . 
2 0 4 
3 4 6 
390 1 
4 0 0 106 18 
4 0 4 6 1 
4 1 2 
4 2 0 . . . 484 
52 8 
6 0 4 1 1 
6 2 4 
732 3 I 
740 . . . 
eoo 1 962 1 . . 
2 
3 
1 0 0 0 312 5 4 1 1 8 
1 0 1 0 1 4 1 19 . 1 5 
1 0 1 1 170 35 
1 0 2 0 1 6 1 29 
1 0 2 1 36 7 
1 0 3 0 8 6 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. 3 
3 
. . . • 
SCHALS USM.AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 18 . . . 3 
0 0 2 12 4 
0 0 3 40 6 ■ 
0 0 4 52 3 1 
0 0 5 4 2 
0 2 2 10 
0 2 8 3 
0 3 0 12 1 
032 2 
0 3 4 9 1 
0 3 6 13 3 
038 11 0 4 2 3 
0 4 4 
04Θ 6 
0 5 0 2 
2 0 4 5 
216 . . . 
244 1 1 . 
272 . 26 2 4 
2B0 6 6 
2 6 4 4 4 
302 13 10 
3 0 6 1 1 
3 1 8 5 5 
322 10 7 
370 1 1 
3 9 0 1 
4 0 0 4 1 6 
404 5 2 
604 2 1 . 
6 2 4 
8 0 0 1 
3 
12 
. 2 
. ? 
4 
? 
2 
4 
4 
1000 3 2 6 9 1 6 4 41 
1 0 1 0 123 14 5 3 19 
lul ia 
IG 
3 
2 
9 
2 
2 
9 
, 2
. 3
2 
? 
1 
. . . 5? 
4 
. ­67 
71 
66 
65 
9 
1 
. 
• 
39 
5 
8 
63 
. 5
. 1 
5 
1 
1 
13 
? 
. 6
. . . . 1
88 
5 
. 
. . . . ?
. 1
1 
748 
116 
137 
129 
76 
? 
. . • 
15 
4 
18 
45 
. i o 
1 
7 
. 6 
6 
7 
3 
. 6 
? 
5 
33 
184 
8? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
W E R T E 1O0O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 1 1 7 0 4 3 0 1 4 2 
1 0 3 1 .EAMA 134 102 1 1 3 
1032 . A . A O M 172 65 3 28 56 
1 0 4 0 CLASSE 3 . . . . . 
6 1 0 5 . 9 0 MOUCHOIRS ET POCHETTES D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 4 1 7 4 6 l 6 
002 B E L G . L U X . 67 4 . 9 10 
003 PAYS­BAS 1 9 9 1 122 . 35 
0 0 4 ALLEH.FED 3 4 1 2 0 66 13 
005 I T A L I E 17 17 . 
0 2 2 ROY.UNI 63 3 
0 2 6 NORVEGE 15 
0 3 0 SUEDE 6 0 5 0 3 4 DANEHARK 46 . 1 
0 3 6 SUISSE 1 1 7 β 
0 3 β AUTRICHE 2 1 
272 . C . I V O I R E 10 10 
2 8 4 .DAHOHEY 82 82 
322 .CONGO RD 13 13 
4 0 0 ETATSUNIS 1 840 15 1 
4 0 4 CANADA 173 5 
7 3 2 JAPON 12 5 
7 4 0 HONG KONG 12 1 
. 8
4 
1 10 
2 0 
12 
? 
• 
1000 H 0 N D E 3 5 9 9 2 2 4 2 3 6 2 8 1 1 7 
1 0 1 0 CEE 1 0 4 2 4 2 2 3 4 23 51 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 5 7 1 8 1 3 5 66 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 8 3 52 2 5 57 
1 0 2 1 A E I E 3 2 9 22 1 3 5 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 173 129 . 9 
1 0 3 1 .EAMA 118 1 1 7 
1032 . A . A O M 3 1 . . . 1 0 4 0 CLASSE 3 1 . . . . 
6 1 0 6 CHALES ECHARPES FOULARDS CACHE­NEZ CArHE­COL V O I L E S 
ET VOILETTES H A N T I L L E S ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
6 1 C 6 . 1 0 * ) CHALES ETC DE SOIE DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
0 0 1 FRANCE 2 193 1 10 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 9 4 3 7 4 . 2 86 
0 0 3 PAYS­BAS 6 9 9 7 4 2 . 2 2 2 
004 A L L E H . F E D 3 5 4 4 516 2B 10 
0 0 5 I T A L I E 6 9 4 6 9 1 . . 3 
0 2 2 ROY.UNI 4 6 3 150 
0 2 6 IRLANDE 29 2 1 
028 NORVEGE 48 7 
0 3 0 SUEDE 2 9 2 4 0 
0 3 2 FINLANDE 6 4 6 
0 3 4 DANEHARK 9 0 11 
0 3 6 SUISSE 1 4 6 2 4 7 1 16 1 
0 3 8 AUTRICHE 186 35 7 
0 4 0 PORTUGAL 6 0 33 
042 ESPAGNE 3 1 6 4 1 
0 5 4 EUROPE ND 2 4 2 4 
2 0 0 A F R . N . E S P 10 1 
2 0 4 MAROC 13 9 
3 4 6 KENYA 21 
3 9 0 R . A F R . S U D 71 5 
4 0 0 ETATSUNIS 7 2 8 4 1 4 9 4 
4 0 4 CANADA 4 4 2 100 
4 1 2 MEXIQUE 2 0 7 
4 2 0 HONDUR.BR 13 8 4 8 4 VENEZUELA 14 9 
8 2 8 ARGENTINE 16 3 
6 0 4 L I B A N 3 2 2 7 
6 2 4 ISRAEL 14 
7 3 2 JAPON 2 2 6 7 4 
7 4 0 HONG KONG 40 16 
800 AUSTRALIE 70 29 
9 6 2 PORTS FRC 45 
, . 9 
3 4 
5 
1 4 
! 153 
37 
7 
6 
16 
4 
, . 
. 1
. . 13 
5 
1 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 19 4 3 1 4 3 5 5 53 27 6 3 0 
1 0 1 0 CEE 7 9 2 5 1 6 5 5 3 0 1 4 3 2 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 1 5 0 7 2 7 0 1 23 13 3 0 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 11 155 2 5 5 0 23 13 300 
1 0 2 1 . AELE 2 6 0 1 7 4 7 23 1 2 2 5 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 9 3 1 4 4 . . 9 
1 0 3 1 .EAMA 30 28 
1 0 3 2 . A . A O M 13 12 
1 0 4 0 CLASSE 3 11 6 
6 1 0 6 . 3 0 * 1 CHALES ETC DE F |BRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 3 6 3 . 1 . 48 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 8 56 6 57 
0 0 3 PAYS­BAS 6 5 2 7 2 58 . 2 2 8 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 06Θ 6 9 11 25 
005 I T A L I E 58 3 9 1 18 
022 ROY.UNI 2 3 7 6 . . . 
0 2 6 NORVEGE 65 3 . 3 4 
0 3 0 SUEDE 198 1 1 . 1 60 
0 3 2 FINLANDE 36 1 . 2 2 4 
0 3 4 DANEMARK 125 7 1 3 31 
0 3 6 SUISSE 2 8 3 6 2 4 4 76 
0 3 8 AUTRICHE 212 2 68 
0 4 2 ESPAGNE 45 6 
0 4 4 GIBRALTAR 10 
0 4 6 YOUGOSLAV 79 
0 5 0 GRECE 23 l 
2 0 4 MAROC 9 4 7 
2 1 6 L I B Y E 10 6 
2 4 4 .TCHAD 10 10 
272 . C . I V O I R E 3 0 3 286 
2 8 0 .TOGD 9 7 9 7 
284 .OAHOHEY 54 5 4 
302 .CAHEROUN 130 1 0 8 
3 0 6 . C E N T R A F . I l 10 
318 .CONGOBRA 51 4 2 
322 .CONGO RD 1 0 1 7 5 
3 7 0 .MADAGASC 12 4 
390 R . A F R . S U D 26 5 
4 0 0 E7ATSUNIS 7 8 3 77 7 
4 0 4 CANADA 102 27 
6 0 4 L I B A N 30 2 1 
6 2 4 ISRAEL 12 8 
8 0 0 AUSTRALIE 19 2 
, . 5
2 
. , . . . , , . a 
. , . 2 
2 5 
17 
4 
1 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 5 6 1 9 1 220 81 43 7 2 9 
1 0 1 0 CEE 2 3 4 7 2 3 8 69 3 1 3 5 1 
l u l i a 
95 
?7 
?0 
• 
364 
4 4 
4 1 
242 
a 
6 0 
7 
51 
3? 
69 
9 
. . . 1 8 2 4 
166 
5 
11 
2 9 9 4 
692 
2 302 
2 2 6 7 
2 4 9 
35 
1 
2 1 
2 182 
332 
4 0 1 
2 9 9 0 
a 
3 1 3 
8 
32 
218 
53 
65 
610 
107 
20 
2 7 5 
, 9
4 
21 
60 
5 7 7 4 
3 3 8 
13 
5 5 
12 
5 
14 
139 
19 
4 0 
45 
14 3 6 6 
5 905 
8 4 6 1 
8 269 
1 565 
140 
2 
1 
5 
3 1 4 
87 
2 9 4 
963 
a 
2 3 1 
2Θ 
126 
9 
83 
137 
142 
39 
10 
74 
20 
87 
4 
, 17 
. . 2? 
1 
9 
26 
a 
18 
6 7 4 
58 
9 
. 16 
3 546 
1 6 5 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
408 
januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
SCHAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
272 
30 2 
3 2 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 8 4 524 
5 2 8 
6 0 4 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
SCHALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 0 6 
732 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SCHALS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 8 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHALS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
r — 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
USM 
USM. 
USM. 
USM. 
203 
173 
61 
79 
67 
. 
France 
77 
15 
6 
62 
59 
AUS K U E N S T H C 
1C5 
?4 
57 
84 
5 
95 
? 
7 
20 
? 
10 
30 
13 
5 
? 
7 
5 
1 
1 
6 
6 
3 
5 
3 
2 6 8 
31 
1 
1 
1 
4 
. 1
1 
7 
8?4 
?76 
547 
510 
176 
37 
15 
1 
1 
10 
38 
9 
?9 
16 
4 
13 
10 
■ 
AUS MOLLE 
?5 
53 
loa 51 
79 
6 
79 
73 
7 
3? 
18 
?9 
. 14 
3 
151 
1 
5 
85 
35 
1 
1 
4 
4 
? 
712 
2 6 7 
446 
285 
139 
9 
1 
151 
?4 
S3 
17 
157 
45 
11? 
78 
7 
t 
1 
83 
AUS BAUHMOLLE 
? 
? 
? 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
? 
75 
1? 
15 
10 
7 
5 
? 
? 
7 
7 
5 
? 
1 
3 
1 
? 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 1 
1 1 
1 
a 
a 
• 
HEN SPINNSTOFFEN 
11 1 
2 
9 
9 
7 
1 
i 
1 
a ] 
17 
3 1 
68 " 
9 9 2 
2 1 2 
76 
9 
6 
. . 6 8 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
7 
1 
4 
3 
1 
3 
? 
a 
. a 
a a 
" 
«S 4 
Q U A N T I T E S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
22 102 
2 85 
16 
ί 16 
β 
. ■ 
> 100 
i 1 7 
5 51 
81 
95 
2 
3 4 
! 17 
ί 1 
10 
2 
3 
1 
1 
l i 
II 
1 
1' 
5 
2 
? 
1 ' 
f 
? 
K 
1 
4 
? 
' 
?8< 
9< 
13 
18, 
9 
( 
1 
■ 
i 
. ' 2
• 
" 
Ι 10 
4 
? 
5 
5 
1 
1 
4 
a 
a 
4 
3 
2 5 8 
, 26 
1 i 4 
. . 1
7 
I 7 4 1 
> 2 4 9 
f 4 9 2 
> 4 6 9 
) 155 
L 22 
5 
i 
13 
, 32 
• 15 
3 9 
ί 
5 
> 4 
Γ 5 
! ! 10
2 
Γ 8 
a 
? 
Ι 
. ι 
, 1 
> 22 
, 6 
1 
. > ι . 
> 
• 168 
ι 100 
Ι 66 
66 
! 34 
2 
-
2 
1 
1 
3 
. 1 
a 
1 
i 1 
1 
13 
7 
7 
5 
3 
? 
1 
• 
7 
. 1
1 
* Κ 
NIMEXE 
»# r * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 31 
103? 
1 0 4 0 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
2 
1 
6 1 0 6 . 4 0 · ) C H A L E S E T C 
Ü01 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 
0?6 
Ü?R 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
044 
0 4 3 
0 50 
0 6 0 
?00 
?04 
?7? 
30? 
322 
390 4 0 0 
4 04 
4 8 4 
5?4 
878 
6 0 4 
706 
73? 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
VFNEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 6 . 5 0 · ! CHALES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 
078 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
03Θ 
C40 
04? 048 
0 5 0 
0 5 6 
704 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
706 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 1 0 6 . 6 0 CHALES 
ooi 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
033 
788 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 1 0 6 . 9 0 »1 CHALES 
ÜOI 
OO? 
003 
004 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 
1 
3 
9 
3 
6 
5 
1 
ETC 
1 
1 
a 
3 
5 
3 
1 
1 
ETC 
27? 
273 
1?4 
991 
783 
11 
8 
DE F I 
157 
305 
586 
0 1 5 
156 
9?4 
23 
81 
?94 
36 
144 
378 
161 
67 
14 
53 
33 
1? 
1? 
43 
39 
7 1 
34 
38 
0 6 0 
36? 
18 
19 
10 
36 
10 
7? 
14 
99 
333 
7 1 9 
115 
759 
935 
3 4 1 
106 
10 
14 
France 
982 
771 
93 
76 0 
6 9 8 
5 
1 
BRES ART 
. ?9 
14 
39 
150 
3 
• ? 
?0 
1 
? 
79 
2 
13 
39 
19 
6 
• 149 
14 
• • 1 
2 
9 
13 
5 
3 
593 
232 
361 
251 
57 
109 
72 
1 
1 
JE LAINE 
4 5 1 
535 
793 
80? 
too 53 
314 
345 
79 
3Θ8 
779 
384 
14 
26 54 
38 
530 
1? 
45 
963 
4 1 6 
15 
10 
69 
38 
71 
6 7 8 
4 8 0 
148 
50? 
7 7 6 
107 
5 
531 
88 
208 
118 
108 
12 
3 
12 
• 5 
52 
1? 
7 
16 
i 1 0 0 7 
2 
1 
146 
2? 
2 
• 14 
. • 
1 8 4 2 
5 2 1 
1 3 2 1 
30 3 
98 
11 
3 
1 007 
IE COTON 
77 
37 
34 
46 
78 
15 
14 
45 
?6 
11 
l ? 
39 
4 4 7 
773 ??4 
185 
116 
37 
1? 
9 
. 9 
2 
4 
74 
1 
. 7
5 
. . 11
145 
90 
55 
38 
14 
16 
9 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
12 12 
12 11 
5 8 
a 
a 
a 
1 
F 1 C I E L L E S 
• 15 
? 
ι 4 5 
1 
7 
96 6 
20 3 
77 3 
7 1 3 
54 
5 
. 5 
12 1 
15 
2 2 1 
36 4 
2 
2 2 
2 9 1 
3 2 
32 
. 5 2 3 
" 
3 1 
2 
9 0 9 2 6 
2 7 0 2 1 
6 3 9 5 
4! » 5 2 4 
2 
523 
, 
; 
. . 
; 't 
, 1 
. 
. 
1 
1 
3 
1 . ? 
ETC D AUTRES HATIERES TEXTILES 
7? 
56 
48 
108 
53 
32 
88 
a 
a 
* 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
178 
388 
?69 
13 
. 1 
? 
31 
68 
aa . 3
1 
. 78 
?4 
1? 
5 
l a 
23 
a 
. . ?
. . a 
. . . i 76 
6 
1 
7 
37 3 
190 
183 
175 
1?0 
7 
. . 1
191 
188 
6 3 8 
. 790 
. 750 
?40 
66 
?29 
157 
705 
6 
3 
3? 
. . 36 
6?4 
311 
3 
10 
52 
37 
19 
3 6 2 9 
1 307 
2 322 
2 2 53 
1 0 8 7 
68 
• 1 
. 7 
21 
. 4
1 
9 
2? 
11 
4 
. • a i 
3? 
49 
49 
48 
, . ­
4 
. . * 
lulla 
1 
1 
1 
? 
8 
? 
5 
5 
1 
2 
1 
868 
6 7 1 
7 4 9 
213 
85 
5 
4 
126 
?07 
4 6 0 
9 6 0 
. 9 2 0 
23 
50 
250 
2 0 
136 
216 
129 
54 
14 
41 
31 
11 
12 
36 
. ?
?a 
37 
9 0 7 
322 
la 19 
9 
34 
. 3 
a 94 
2 6 5 
7 7 4 
4 9 1 
2 5 9 
7 0 3 
220 
34 
4 
1? 
2 4 7 
244 
226 
6 4 4 
a 
39 
55 
93 
11 
152 
40 
135 
6 
ÍS 
4 
. 10 
6 
197 
54 
8 
. 3 
1 
? 
222 
361 
661 
829 
519 
24 
. • 
26 
20 
10 
4? 
. 11
5 
16 
10 
7 
1? 
?7 
215 
98 
117 
95 
52 
?1 
1 
? 
66 
3 
16 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
409 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
SEL-
lulia 
005 1 1 
022 2 1 03O 1 036 400 26 20 404 3 2 732 
1000 55 34 1010 17 7 1011 37 26 1020 32 23 1021 5 2 1030 5 3 
1031 3 3 
1032 
KRAMATTEN 
KRAMATTEN AUS SEIDE,SCHAPPESEIDE OD.BOURRETTESEIOE 
001 
002 6 2 . . 1 003 5 . . . 2 004 28 3 
005 3 3 022 2 1 02 8 030 034 036 038 042 050 054 204 216 32 2 390 400 404 412 420 440 47 8 464 508 5?8 604 63? 636 73? 740 800 96? 
1000 142 26 1010 73 3 1011 69 18 1020 49 7 1021 15 2 1030 18 10 1031 1032 1040 
KRAMATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 7 
00? 16 
0 0 3 29 
0 0 4 2 
0 2 8 3 
0 3 0 11 
0 3 6 9 
03B 3 
0 4 6 2 
0 5 6 3 
2 1 6 2 
272 1 1 
302 1 1 
3 7 8 1 
4 0 0 6 4 
4 3 6 
6 0 4 
620 1 
6 3 6 1 
732 
740 2 
1000 106 8 1 10 1010 54 . 1 9 1011 51 7 . 1 1020 34 4 1021 26 1030 14 4 1031 3 3 1032 1040 3 
KRAMATTEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
030 
036 
04 6 
?16 
30 7 
3?? 
334 
4 0 0 
4 4 0 
570 
1000 44 2 1010 21 1011 23 2 1020 10 1021 3 
3 
9 
20 
3 11 
9 
3 
1 
3 
1 
69 
32 
37 
27 
26 
7 
21 10 11 
9 
3 
2 
30 
5 
3 
25 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1Ü00 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
1020 1021 1030 1031 1032 
79 20 15 16 633 57 13 
1 221 361 860 790 67 71 21 2 
79 
14 
7 
11 
579 
49 
1? 
946 
763 693 645 39 49 20 2 
CRAVATTES 
CRAVATTES DE SOIE DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
3 3 ? 1 
109 
6? 
47 
33 
10 
0 0 1 
00? 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
036 
0 3 6 
042 
0 5 0 
054 
204 
2 1 6 
32? 
390 
4 0 0 
404 
41? 
4 2 0 
4 4 0 
4 7 8 
484 
508 
523 
404 
63? 
636 
73? 
740 
800 
96? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
HAROC 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAHA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
0 E 1000 M 0 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 10?1 1030 1031 1032 1040 
378 
474 332 591 234 118 14 179 3? 536 
90 17 12 13 
13 13 15 
21 098 134 39 
11 44 12 55 13 35 186 26 
107 516 709 74 
76 
774 
007 768 815 921 
921 24 
21 7 
160 21 203 232 37 
16 3 
98 1 3 4 
13 
73 25 8 1 4 3 74 4 9 146 75 
96 ?78 78 6 
6?0 617 003 567 157 43 3 16 17 4 
71 1 1 
33 ?4 9 3 
6 
6 
CRAVATTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 00? 003 004 07 8 030 Π36 038 043 056 716 77? 307 373 400 436 604 620 636 73? 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. LIBYE .C.IVOIRE .CAHEROUN ZAHBIE ETATSUNIS COSTA RIC LIBAN AFGHANIST 
KOMEIT JAPON HONG KONG 
18 
1? 
14 
? 1 1 
i 
1 4 
1 1 
37 18 19 8 1 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
184 369 791 67 65 171 
357 90 39 57 23 19 
17 12 131 14 
11 19 21 12 63 
2 699 1 435 1 264 
888 688 313 65 12 6? 
1 16 14 
69 
10 
3 3 
159 9 
151 79 
? 7? 49 5 
70 1? 
58 48 10 
CRAVATTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 030 SUEDE 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 216 LΙΒ YE 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 334 ETHIOPIE 400 ETATSUNIS 440 PANAHA 520 PARAGUAY 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
209 89 40 19 13 37 11 
14 
11 11 48 10 17 
628 356 273 130 64 
20 
2 19 1 
10 
3 7 
40 
1 
191 176 15 6 3 8 
i 
1 
1 44 
52 
46 4 
93 2 44 760 
64 168 349 89 26 
67 16 3 
3 12 14 
14 1 19 18 9 
55 
2 078 
1 098 9Θ0 729 
675 192 6 5 59 
3 7 16 
12 25 
? 
1 
81 76 55 50 50 
6 8 5 104 8 1 
?71 104 167 145 
28 22 1 
2 
70 
173 
a 
1 
3 
11 
58 
9 
9 1 
67 
. • 
. . 1
6 
. . . . . . • 
. a 
82 
?4 
. • 
6 0 1 
? 4 6 
355 
3 ? 8 
2 3 9 
27 
a 
1 
1 
1 
5 
3 
? 
1 
373 
741 
1 I 1 
386 
. m s 
55 
711 
34 ί 
?> 
14 
3 
9 
6 
7 
16 
(UH 
1119 
31 
10 
4') 
9 
31 
9 
?6 
411 
1 
11 
1^4 
157 
68 
26 
616 
1 16 
4110 
41 Γ 
575 
4 5 4 
2 
713 104 loa 
74 
a 
3? 1 1 
? 
?03 37 ?3 14 
1 1? 11 30 4 5 11 43 a 16 
465 277 138 79 14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
410 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
KRAMA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
Wim 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
2 
. ­
France 
7 
1 
. ­
Belg. 
1000 kg 
•Lux Neder land 
. . ■ 
TEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
5 
2 
3 
4 
1 
. 1 1 2 
1 
?4 
15 
10 
7 
3 
3 
1 
• 
3 
1 
? 
1 
. 1 1 . . 
3 
3 
3 
, H E H D E I N S A E T Z E , 8 L U S E N E I N S A E T Z E , 
EN UND AEHNLICHE PUTZMAREN FUER KLEIDUNG FUER FRAUEN UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
3 
1 
7 
4 1 
. . . 1 7 
3 
10 
. . • 39 
17 
72 
18 5 
3 
3 
. • 
6 
? 
4 
1 1 
3 
3 
. • 
MAEOCHEN 
KOR SETTE.HUEFTGUERTEL,Ml EDER. TRAEGER,STRUMPFHALTER.STRUHPF 
AEHNL. 
K0RSE1 UND Al­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 Β 
0 5 0 0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
272 
2 8 8 3 0 2 322 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
372 3 9 0 
4 0 0 
462 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
103 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
3 
3 
JABO OBE 
BÜENSËPI'SUCK 
SPINNSTOFFMAREN,AUCH GEWIRKT,AUCH G 
TE UND HUEFTGUERTEL.BUESTENMIEOERIK 
OERE ELASTISCHE GUERTEL 
70? 
197 
2 7 3 
140 89 
4 7 
4 7 
4? 
10 
13 1 
233 
7 1 
11 
14 
17 
4 l 
1 
4 
? 
. 1 1 
i 1 
ι 
1 7 
? 
. 3 1 
3 
1 
? 
1 317 
9 0 0 4 1 9 
344 
68 
36 
5 6 
41 
BUESTENHALTER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
415 
341 393 
. 77 
1 
44 6 
2 
98 
77 7? 
β 
5 
6 
3 1 
β 
. 30 ? 
41 
. 2 0 4 15 1 
?61 
761 1 
1 
1 
. . . ­
43 
. 7 8 0 
3< 
1? 
8 
' 
< 
?9 Í 
?4f 46 
3C 
2C 
i ; 
­5 
56 
¿65 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 
i 2 
a 
, . a 1 
1 
a 
1 
• 6 
3 
3 
3 
2 
« a 
a 
• · r S . H A N ­< ­ U . UNTER­
1 
L 
. 
2 
3 
9 
, . a • i 21 ! 6 
16 
16 3 
. . . • 
NHALTER U . 
1HHIELAST. 
JRSELETTSI 
! 116 
Γ 42 
60 
1 
79 
L 6 
! 2 > 3 
( 29 
7 
13 
2 2 9 
.' 13 12 
I 
6 3 7 
2 98 340 
300 
60 
13 
a 1 
28 
226 
35 66 
I U l i a 
12 
1 
. • 
? 
12 
Β 
5 
3 
1 
? 
. . • 
? 
6 
5 
? 
6 
1 1 
• 
85 
11 45 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
6 1 0 7 . 9 0 CRAVATTES D 
u n i 
00? 
003 
004 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 400 
4 0 4 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
143 
33 
1 
• 
France 
18 
14 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
VALEURS 
Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
7 
6 
. ­AUTRES HATIERES T E X T I 
151 
60 
85 
724 
35 
20 
48 
19 76 
71 
78 
874 
553 
372 
?48 
105 
73 
16 ? 
1 
. 7 
6 
15 
3 0 
1 
5 
. 7 2 
18 
130 
57 
74 
3a 
8 
36 
14 ? 
• 6 1 0 6 . 0 0 COLS COLLERETTES GUIMPES COLI GARNITURES S IM POUR VETEMENTS 
001 
PO? 
0O3 
004 005 
076 
0 3 " 
034 
0 3 6 0 3 8 
C4Z 
04P 
06? 390 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
6 1 0 9 
F E M I N I N S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
1 
CORSETS CEI BRETELLES J EN T IS 
2 2 8 
5? 
771 
169 45 
79 
4 0 
15 
56 51 
70 
46 
1? 78 
10 
10? 716 
386 
3?6 20? 
48 
13 
4 17 
. 5 
1 
16 8 
. 11 
6 1 
6 
. . . 5 
97 
3 0 
6 7 
34 16 
33 
13 
4 • 
77 
. 8 3 
ΐ 
90 
88 
? 
1 
. 1 
1 
. 1 
F .CH 
6 
. 53 
1? 
? 
81 
74 
7 
7 
7 
. . . • 
1TURES-C0RSETS GAINES ARRETÈLLES JARRETIERES 
SUS OU EN 
6 1 0 9 . 1 0 CORSETS CE I 
001 
00? 
0 0 3 
004 005 
0?? 0 7 8 
0 3 0 034 
0 3 6 
033 
0 4 0 C4? 
0 4 8 
050 054 
0 5 6 
062 
0 6 4 
063 200 
7 04 
208 
2 1 6 
?7? 
7 8 8 30? 377 
3 3 0 
366 
3 7 0 
37? 3 9 0 
4 0 0 
46? 
604 616 
6?4 
636 
73? 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 103? 
1 0 4 0 
6 1 0 9 . 5 0 
0 0 1 
002 0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N IGERIA .CAMEROUN .CONGO RD 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I Q 
L IBAN IRAN 
ISRAEL 
KOMEIT 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
17 
12 4 
3 
1 
BONNETERIE 
NTURES­CORSETS GAINES 
737 
389 
7 9 6 
3 7 7 18? 
54 119 
75 105 
9 7 7 
163 
109 71 
7?? 
30 ?5 
19? 
161 
150 
51 31 
16 
33 
75 
10 
74 15 11 
78 
15 
15 
17 4 9 
19 
15 
74 73 
33 
31 
17 
537 
93? 605 
535 
60 3 
507 
7 1 8β 
56? 
SOUTIENS­GORGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
7 
3 4 
783 64? 
9 1 7 
. 546 
?4 
80? 197 
33 . ? 
81 
5 
6 15 
. 1?5 
164 
« . . . 3 ? 
. 7 ? 7 4 
6 
, 6 6 3 
2 
8 
5 4 
3 
8 
? 
2 033 
1 564 4 6 9 
184 
128 
1 2 0 
37 74 
164 
. 605 65 
? 
3 
3 
1 
3 
962 
. 2 4 1 287 39 
2 1 
1 
20 
? 
3 
568 
5 7 9 39 
?9 
79 
10 
8 
• 
1 84 
. 0 8 8 
4 
. . • LES 
1 
12 
. 1 
14 
13 
1 
. a 1 
. . • ETS PLASTRON SOUS­VETEHEN 
66 
?0 
31 3 
ilo­
1 
1 
TS 
sî?vTAÎi¥fEeÎ?§Gi 
5 
. • 
? 
76 
50 
a 
5 
1? 
75 
18 1 
9 
1 
17? 
83 
39 
88 
67 
1 
. . ­CI 
9 
14 
171 
. 3? ?8 
31 
11 43 77 
1? 
41 
il 5 
471 
176 
745 
?77 141 
6 
. , 1? 
I Ml L 
CEINTURES SOUPLES 
5 0 4 
1 1 6 4 
1 2 1 4 
4 0 
9 2? 
38 4 7 
175 
4 0 
a 2 
12 
1 
?8 
9 
. 4 1 
. 75 1 
? 
. 3 
17 
6 
15 
3 4 2 3 
2 922 5 0 0 
3 3 7 
330 
64 
a 75 
4 9 
7 7 0 
2 0 7 9 
2 
1 
6 
4 3 
? 1 
4 
1 
170 
667 
9 3 4 
. 911 9 96 
30 56 
6 8 3 
114 
100 4 
695 
?8 
a 
15? 
150 
47 77 
13 
5 
9 
1 
70 2 
21 
14 
3 
. 23 3 
6 
7 19 
79 
16 
­147 
6 87 465 
«68 
0 8 7 
?48 
8 18 
349 
444 
6 1 7 185 
I U l i a 
109 
13 
1 
­
71 
15 
21 
205 
. 7 1« 
1 67 
10 
n 
4 6 8 
312 
156 
121 
3 0 
34 
1 . ­
1 4 7 
13 
46 
110 
i a 
3 
1 73 
? 
5 
? 
• 362 3 1 6 
66 
57 3B 
9 
, . ­
101 
12 
97 
24 . 1 1 
4 2 
13 
? 
. . 15 . . . . . . 3 . 6 15 
. ? 3 
i 1 
4 
11 
6 
14 
1 
4 . 1 1 
. 366 
2 3 5 132 
67 
79 
65 
10 21 
1 385 
146 579 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
411 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
C04 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
2 0 0 
204 
20 8 
212 
2 1 6 
24 8 
272 
26 8 
302 
314 
318 
32 2 
3 3 0 
3 4 6 
350 
366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
420 
45 θ 
462 
4 6 4 
47Θ 
4B4 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
656 
6 8 4 
7 4 0 
eie 62 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 1 
56 
7 
1 
1 
IS 
47 
1 
24 
64 
25 
17 
1 
256 
1 
1 
48 
5 
53 
52 
2 
1 
1 
3 
21 
. 3
3 
6 
6 
9 
1 
1 
. 2
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
4 
. 4
3 
4 
. 1
1 
4 
2 
7 
. 4
. ί 
1 
• 
2 157 
1 4 1 4 
743 
4 76 
?04 
108 
25 
31 
159 
1000 
France Belg.-Lux. 
Kg 
N e d e r l a n d 
36 15 14< 
15 3 
2 
37 '. 
« 
1 5 6 34 
63 34c 
73 : 
14 ; 
10 ί 
22 1 
10 
4 
37 
HOS ENTRAEGER,STRUHPFHALTER,STRUHF 
HALTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 4 
216 
276 
390 
400 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
HANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
102 0 
1021 
1 0 3 0 
1 UND ANDERE AEHNLICHE S P I W 
11 
24 
15 
2 
14 
11 
? 
6 
? 
3 
3 
1 
1 
? 
1 
109 
68 
43 
?7 
73 
13 
1 
1 
4 
a , 
3 '. 
11 < 
7 4 
: H U H E , S T R U E M P F E , S O C K E N , S O E C K 
78 
9 
6B 
89 
9 
15 
4 
5 
? 
35 
? 
3 
? 
?78 
701 
77 
69 
27 
6 
2C 
4 5' 
9 T. 
1 I 
1 κ , 3 
1 
a 
34 
23 212 
17 155 
6 5" 
4 51 
2 2ΐ 
2 
3 
1 
a 
1 
5 
43 
1 
14 
12 
5 
li 
lé 
6O0 
467 
133 
85 
8C 
3'. 
Γ 
16 
FBAENDER. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
35 
13 
4 
IO 36 
17 
16 
2 56 
52 
47 
8 55 
361 
4 9 4 
361 
100 
34 
6 
5 
99 
SOCKEN­
STOFFMAREN 
1 
9 
12 
11 
5 
4 
3 
. 12
9 
1 
6 
2 
. . 1
. 1
• 
47 
24 
23 
20 
19 
3 
a 
. • 
CHEN,NICHT GEMIRKT 
a 
2 
. 
. a 
1 
. 
9 
6 
3 
2 
1 
1 
4 
3 
10 
21 
17 
4 
2 
I U l i a 
16 
5 
2 
. 
197 
157 
40 
14 
12 
20 
5 
5 
7 
5 
β 
Β 
1 
3 
3 
. . 1
1 
35 
22 
13 
4 
2 
6 
. 1 
4 
4 
1 
13 
6 
7 
3 
. 3
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0u4 
005 
02? 
r. 2 L 
026 
028 
030 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
038 
040 
04? 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
?00 
204 
2 0 8 
21? 
216 
2 4 8 
77? 
738 
30? 
314 
318 
322 
330 
346 
350 
366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
404 
420 
4 5 8 
46? 
464 
478 
484 
600 
604 
6 1 6 
674 
63? 
6 3 6 
6 5 6 
6 84 
740 
a i a 
87? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RDUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIOUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
ARAB. SUD 
LAOS 
HONG KONG 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
H D N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 9 0 B R E T E 
Û01 
LO? 
003 
0 0 4 
005 
030 
0 3 6 
0 3 3 
040 
064 
216 
2 76 
390 
4 0 0 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
EN T I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
L I B Y E 
GHANA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
2 
1 
32 
21 
10 
6 
3 
1 
2 
9 1 1 
313 
170 
30 
16 
3 50 
300 
12 
415 
548 
4 5 1 
153 
35 
165 
19 
29 
035 
38 
538 
360 
22 
12 
24 
39 
781 
71 
43 
33 
114 
101 
103 
31 
3? 
3? 
59 
10 
1? 
30 
29 
52 
28 
133 
56 
100 
74 
49 
56 
?9 
15 
34 
31 
88 
34 
70 
13 
84 
1? 
33 
74 
18 
19 
0 7 7 
570 
45 8 
517 
8 9 1 
9 3 9 
4 0 6 
5 0 4 
005 
France 
1 2 7 7 
503 
82 
. . 4
7 
. 11
335 
7 
12 
12 
. 4 
29 
936 
. 7
. . 3
9 
10 
15 
4 
10 
49 
? 
38 
75 
3 1 
1 
5 
. . . 15
72 
. 60 
45 
47 
74 
9 
19 
. 10 
3 1 
. 34 
8 
3 
1? 
17 
4 
33 
74 
11 
19 
4 885 
2 6 4 9 
2 2 3 6 
6 6 4 
4 5 7 
6 2 8 
197 
104 
9 4 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder 
4 5 8 
127 
5 
. 4
? 
? 
. 3
55 
14 
3 
16 
10 
4 9 9 2 
4 8 5 7 
135 
95 
84 
41 
16 
2 
­LES JARRETELLES JARRETIERES ET 
SSUS OU EN 
1 
153 
331 
164 
37 
131 
9B 
39 
4 1 
16 
27 
15 
11 
12 
12 
11 
773 
815 
4 0 9 
754 
21? 
118 
13 
13 
37 
BONNETERIE 
. 4 1 
11 
1? 
34 
. 6
. 1 
. . . 7
2 
. 
169 
97 
7? 
78 
1 0 
44 
1? 
7 
• 
6 1 1 0 . 0 0 GANTERIE BAS CHAUSSETTES 
001 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
030 
034 
0 3 6 
038 
048 
716 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
154 
68 
319 
445 
54 
76 
73 
4 7 
15 
156 
17 
105 
64 
663 
0 4 0 
6 7 3 
5 7 8 
173 
83 
. 75 
74 
56 
1? 
5 
1 
14 
? 
. 1 
54 
41 
779 
117 
16? 
131 
75 
32 
4 
. 27
4 
4 
. 3
42 
39 
3 
3 
3 
. . ­
SOCQUETTES 
98 
. 248
355 
41 
61 
16 
13 
4 
151 
, ­
1 0 0 0 
741 
759 
751 
97 
8 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
and 
9 4 1 
5 1 
9 
6 
9 
119 
688 
10 
188 
196 
86 
. 5
. . . 99
38 
13 
. , ? 
. 1
705 
. . ?
15 
17 
8 
3 
. 6
6 
. . ? 
? 
19 
74 
?4 
79 
15 
28 
7 3 7 
843 
394 
365 
2 8 6 
376 
4 0 
??7 
15? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
12 
6 
5 
4 
1 
. 635 
47 
24 
3 
223 
102 
? 
?11 
778 
?79 
137 
10 
165 
11 
. . . 513 
313 
. 10
71 
16 
17 
. 8
7 
44 
69 
?7 
. . 4 
45 
10 
11 
74 
11 
10 
?3 
49 
9 
22 
a 
34 
32 
. 5
. 23 
18 
24 
67 
3 1 
8 
. 5
4 6 4 
876 
588 
0 8 7 
777 
6 6 0 
93 
108 
841 
ARTICLES S I M I L 
SF 
7 
53 
. ? 
. 1? 
1 
. . . . 1
. • 
79 
63 
17 
15 
13 
7 
. ■ 
EN 
4 
10 
?7 
1 
4 
i 1 
. . 
52 
37 
15 
7 
6 
7 
51 
44 
22 
93 
59 
16 
39 
15 
1 
1 
11 
. 4
1 
3 7 7 
210 
167 
145 
137 
?1 
. 1 
BONNETER 
7 1 
73 
46 
. 4
? 
19 
3 
. 3?
17 
194 
90 
104 
91 
37 
13 
IUlia 
2 3 5 
27 
1R4 
65 
6 
a . 4
. . . . 47
22 
. . 10 
47 
6 
31 
14 
6 
13 
30 
3 
1 
6 
? 
1 Ï 
? 
. 
2 9 4 9 
2 3 4 5 
605 
301 
287 
2 3 4 
6 0 
63 
69 
9 1 
193 
104 
19 
27 
14 
2 
?6 
14 
4 
6 
10 
556 
4 0 6 
150 
63 
49 
51 
1 
6 
36 
31 
10 
1 
1? 
6 
i 
4 
16 
19 
6 
138 
55 
83 
43 
« ?3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
412 
Januar­Dezember — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1969 — Janvier­Decemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 
1C40 1 
re 
1000 kg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 
1 
. 
«: 
Q U A N T / T É ! 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
A | « V Γ t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 .EAHA 
103? .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
ANDERES FERTIGGESTELLTES B E K L E I D U N G S Z U B E H O E R 6 1 1 1 . 0 0 AUTRE! 
0 0 1 1 1 0 
0 0 2 139 
003 2 4 1 
0 0 4 57 
0 0 5 182 
0 2 2 5 
0 2 6 2 
0 2 8 1 
0 3 0 4 
0 3 2 12 
0 3 4 6 
0 3 6 24 
0 3 8 103 
0 4 2 15 
0 4 8 1 5 8 
0 5 0 7 
0 6 0 2 
0 6 4 3 
0 6 8 10 
2 0 8 17 
212 7 
2 2 0 2 
2 4 8 3 
272 10 
2 7 6 2 
2 8 8 17 
30 2 14 
3 0 6 2 
3 1 4 2 
318 3 
3 2 2 10 
3 2 4 2 
3 4 6 4 
352 4 
3 7 0 4 
3 7 8 5 
3 9 0 19 
4 0 0 5 
4 0 4 5 
4 8 4 
6 0 4 3 
6 0 8 1 
6 2 4 7 
7 0 2 2 
7 0 6 4 
7 3 2 
7 4 0 3 
1 0 0 0 1 2 6 0 
1010 7 2 7 
1 0 1 1 532 
1 0 2 0 3 6 8 
1 0 2 1 142 
1 0 3 0 148 
1 0 3 1 52 
1 0 3 2 19 
1 0 4 0 16 
HAREN DES KAP 6 1 
0 0 1 1 
0 0 2 4 
0 0 3 
0 0 4 4 
005 
0 2 2 1 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 5 
0 3 0 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
272 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
32 8 
33 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
8 9 
10 . 104 
1 114 
4 26 25 
2 
1 
12 
7 
a 
1 
4 
a 
a 
9 
2 
1 
1 
1 
, . , . , . 2
1 
? 
1 
a 
i 25 
3 
2 
. 2 
! i i 
67 168 195 
16 148 145 
51 19 5 0 
7 14 43 
2 . 5 
4 4 5 3 
22 4 
13 
1 3 
IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
1 
4 
86 8 0 0 1 FRANCE 
25 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
126 
. , 171 
4 
2 
1 
4 
10 
5 
19 
102 
Λτ 
7 
2 
. 9 
2 
. 2 
2 
6 
2 
15 
5 
. 1 
2 
8 
4 
4 
1 
5 e 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGÜSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
) 2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 ­CONGO RD 
3 2 4 .RMANDA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 8 ZAHBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
? 1 4 0 0 ETATSUNIS 
3 2 4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
1 1 6 0 4 L IBAN 
1 . 6 0 8 SYRIE 
6 
2 
4 
. 3
624 ISRAEL 
702 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
810 2 0 1 0 0 0 M O N D E 
4 0 8 10 1 0 1 0 CEE 
4 0 2 10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
299 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
134 1 1 0 2 1 AELE 
91 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
26 . 1 0 3 1 .EAMA 
3 3 1 0 3 2 .A .AOM 
12 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
10 
8 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
9 β 
θ . 1 
. . . 
ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
66? 
6 3 6 
1 2 8 6 
3 0 7 
1 0 4 8 
1 2 1 
11 
76° 
66 
39 
16? 
4 1 6 
70 
873 
57 
15 
74 
54 
9 1 
?4 
16 
16 
43 
15 
39 
58 
18 
18 
13 
78 
13 
10 
10 
17 
37 
91 
69 
40 
1? 
14 
13 
51 
11 
14 
?1 
28 
7 0 0 7 
3 9 3 9 
3 0 6 8 
2 149 
8 3 7 
a i a 
3 1 1 
112 
100 
6 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
20Θ .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
228 .HAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 4 SIERRALED 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOHALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 HAURICE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
23 
I 370 
3 2 1 
2 6 5 0 
9 6 9 
333 
11 
25 
159 
7 09 33 
127 
2 518 
2 0 5 
213 
22 
16 
10 
60 
32 
3 0 
32 
222 
3 6 4 
5 3 
148 
16 
38 
9 1 
63 
43 
342 
15 
12? 
4 3 9 
2? 
34 
?01 
107 
66 
113 
53 
?7 
141 
13 
34 
?9 
?0 
70 
14 
4 3 6 
2 2 3 0 
47 
240 
942 
95 
129 
'. i 8 
47 4 9 5 2 7 39 
70 . 3 9 5 169 2 
8 5 5 5 . 7 2 3 
59 113 115 2 0 
16 . 52 9 8 0 
4 1 7 1 0 9 
1 . 10 
. 2
1 
1 
23 
1 
5 
2 16 
1 72 1 
11 54 
3 35 
1 9 1 1 9 10 
3 4 1 2 
65 
5 74 1 1 4 6 7 2 
1 
2 
. . 6 2
24 
. 9
2 7 
, . 4 3 
I B 
16 
1 1 
54 2 
1 12 
17 2 5 
. . 5 0 
17 
I 16 , , 7 16 
15 
5 34 
15 
a 
a 
, , ! c 2 25 . 5 1 
13 
10 
. 12 
. 1 
33 
1 1 
4 
1 
3 
. . 16 
1 
10 
1 
; 27 l 
• 7 
I 3 
2 0 16 
2 1 8 
. . 
S 3 
i 3 
13 
47 1 
11 
14 
a 5 
26 1 
5 6 5 8 4 2 8 2 1 4 6 4 0 1 3 9 
153 7 1 5 6 1 1 2 3 9 9 6 1 
4 1 2 1 2 7 2 1 0 2 2 4 1 78 
111 77 1 7 9 1 7 3 4 48 
3 2 2 26 7 6 6 11 
29B 44 10 4 4 2 24 
170 4 0 1 100 
8 1 . 2 17 12 
3 6 2 1 65 5 
CH 6 1 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
23 
1 2 6 1 
3 2 1 
2 5 5 5 
9 6 4 
2 9 8 
5 
22 
4 2 
6 2 7 
31 
117 
2 4 7 5 
197 
197 
2 2 
3 
Θ 
6 0 
32 
30 
3 1 
2 2 1 
3 6 4 
53 
146 
16 
38 
9 1 
6 3 
4 3 
342 
15 
122 
4 3 9 
22 
3 4 
2 0 1 
107 
6 6 
113 
53 
2 7 
1 4 1 
13 
3 2 
23 
15 
19 
6 
4 3 4 
2 2 2 6 
4 7 
2 2 6 
938 
9 3 
109 
a 
95 
5 
35 
6 
3 
1 1 7 
82 
2 
IO 
43 
8 
16 
a 
13 
2 
2 '. 
6 
5 
1 
8 
2 
4 
. 14
4 
2 
129 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
413 
Januar-Dezember — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
4 1 2 
42 0 
4 4 0 
4 5 2 
45 8 
46 2 
46 8 
4 7 8 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 4 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 
eoo 616 
eie 822 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DECKE 
DECKEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
390 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
DECKE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
240 
272 
302 
3 0 6 
314 
3 Î 8 
352 
372 
390 
4 0 0 
ί?? 4 5 8 
4 6 2 
604 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
800 
604 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
im 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
DECKE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
m 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
28 
9 
19 
11 6 
? 
1 
France 
1 H I T ELEKTRISCHER 
2 1 
40 
18 
5 
6 
10 
5 
3 
10 
14 
8 
3 
147 
68 
59 
54 
33 
4 
2 
3 
6 
I 
1 
7 
. 
13 
10 
8 
7 
. . • 
1 AUS BAUHMOLLE 
?97 
39 
150 
147 
26 
12 
12 
5 
21 
9 
7 
18 
110 
38 
13 
22 
10 
20 
87 
24 
179 
43 
7 
17 
23 
83 
43 
5 
20 
58 
6 
24 
1 6 3 7 
6 3 4 
1 0 0 3 
3 99 
83 
6 0 4 
230 
188 
1 
2 
1 
8 
3 
, 43 
. . . . 7 
18 
. . . . . . 71 
113 
7 
111 
1 
1 
110 
18 
9? 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
78 
9 
19 
13 
11 
6 
. ? 
1E1ZV0RRICHTUNG 
3 
8 
5 
3 
3 
. . . • 
135 
1?1 
106 
1? 
i ? 
i . 2 
1 
Π 
. 73 
. . . . 78 
43 
. . . . ­
566 
37 2 
19« 
33 
l ì 156 
14 
2 
■ 
4 
15 
a 
4 
10 
4 
2 
ί . 
43 
23 
20 
16 
Ρ 
2 
. • 
a 
2 
1 
2 
. i 
i 
i AUS HOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
412 
163 
353 
394 
64 
17 
.1 22 
29 
5 
1 
4 
3 
. . . . 4 
701 
?4*: 
4 ί 
3C 
IC 
i 2 
■ 
1 
2e 
7Í 2( 
. ' 
1 
«S 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lulia 
(BR) 
1 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
10 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
4 
33 
16 
16 
15 
4 
1 
4 
! i . . 
ï 
3 
l 
3 1 
1 l 
4 
. i 
S 5 
7 l 3 
4 1 
2 
5 
1 
7 
1 
' 1 
10 
3 
1 
1 
3 
4 
2 2 
7 10 
3 3 
1 
l 
2 
3 1 
2 
3 6 1 
4 9 
9 52 
J 20 
3 1 
b 32 
19 
6 
2 20 
> 12 
1 10 
27 
5 
1 
1 1 
5 1 
* F 
NIMEXE 
y* r t» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 
4 2 0 
440 
452 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 84 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
684 
7 0 2 
706 
732 
740 
8 0 0 
8 1 6 
6 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 2 0 1 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAHA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T 1 N I 0 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
ARAB.SUD 
LAOS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. N . H E B R 1 0 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
? 
75 
5 
19 
5 
4 
13 
2 
9 
COUVERTURES 
6 2 0 1 . 1 0 COUVERTURES 
i 0 0 1 
002 
4 0 0 3 
, 0 0 4 
005 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
I 0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
732 
5 1 0 0 0 
Ι 1010 
, 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
R.AFR.SUO 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 2 0 COUVERTURES 
2 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
4 004 
D 0 2 2 
02Β 
b 0 3 0 
0 3 4 
î 0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
ì 2 4 0 
3 2 7 2 
5 302 
2 306 
2 3 1 4 
31B 
352 
, 372 
2 3 9 0 
? 4 0 0 
3 4 0 4 
7 452 
J 4 5 8 
j 462 
4 6 0 4 
6 2 4 
5 632 
D 6 3 6 
3 eoo 4 804 
3 818 
8 1 0 0 0 
3 1010 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
­N IGER 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
TANZANIE 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CAI EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
3a 
11 
78 
50 
4 0 5 
379 
18 
76 
56 
16 
809 
41 
774 
11 
10 
?8 
?6 
96 
35 
78 
?38 
39 
45 
55 
54 
?? 
789 
672 
2 1 7 
33? 
883 
8?3 
26? 
990 
105 
9 8 9 
70 
France 
? 
2 
24 
5 
19 
5 
3 
13 
2 
9 
38 
11 
28 
50 
4 0 0 
378 
18 
51 
56 
5 
809 
9 
262 
10 
1 0 
25 
?6 
96 
33 
28 
238 
34 
44 
55 
53 
22 
787 
572 
4 7 7 
100 
3 7 6 
4 6 7 
95? 
839 
103 
93 3 
7 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
■ 
. . 5 
1 
. 25 
. 11 
. 32
1? 
1 
. 3 
. . ?
a 
. 5
1 
. 1 
. ?
• 740 
73? 
5 0 7 
3 5 6 3 1 0 151 
? 
56 
• 
CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
114 
740 
88 
18 
77 
38 
49 
7 1 
56 
76 
3 3 
IB 
79 9 
4 8 3 
3 1 1 
796 
7 0 6 
13 
3 
­
DE COTON 
4B7 
91 
170 
4 3 0 
5 1 
39 
3? 
10 
81 
70 
71 
?1 
119 
45 
16 
33 
13 
17 
106 
4? 
39? 
9 4 
12 
20 
76 
56 
27 
18 
?7 
144 
15 
77 
878 
18? 
6 4 8 
941 
?34 
706 
768 
194 
• 
13 
?6 
5 
3 
. ?
. . 1 
?9 
­a? 
47 
35 
33 
3 
1 
. • 
. 2 
. 7 
. . . . 6
4 
. . ?
2 
1 
17 
6 
. 58 
. . . . 9
70 
. . . . . . ?4 
172 
10 
16? 
11 
10 
151 
34 
117 
• 
38 
Ί . 18 
58 
39 
19 
19 
1 
■ 
. • 
157 
. 109 
306 
10 
. 1
? 
i . ?
6 
11 
■ 
. 29
. . . ■ 
44 
77 
• . . . . 715 
5 74 
14? 
4? 
13 
99 
12 
2 
• 
6 2 0 1 . 9 1 AUTRES COUVERTURES DE L A I N E OU DE 
2 0 0 1 
S 0 0 2 
6 0 0 3 
4 0 0 4 
005 
7 0 2 2 
2 0 2 8 
3 0 3 0 
6 0 3 4 
b 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
1 
1 
1 
30? 
389 
3 94 
735 
410 
36 
14 
76 
75 
144 
. ?6 
4 
14 
14 
. . . 1
19 
895 
. 1 132 
215 
197 
17 
. 5
11 
15 
15 
9? 
a 
? 
?1 
38 
36 
19 
4 
6 
a 
­745 
1 3 0 
115 
107 
69 
7 
. • 
6 
2 
4 
1 
a 
3 
. 2
• 
VALEURS 
Deutschland lulla 
(BR) 
9 1 a 
1 3 4 1 
14 10 
11 
Ì 
. 11 
2 
49 3 
6 8 a 
î 1 
► 
3 7 4 4 0 
2 4 2 3 0 
132 10 
1 3 1 6 
1 2 8 5 
l 4 
3 
2 5 3 77 
79 9 
54 7 
116 
J 33 
39 
15 16 
3 
65 10 
16 
2 1 
2 1 
1 1 7 
42 
15 
14 
l 
3 
4a 
7 35 
91 2 7 2 
15 78 
12 
11 
6 
l 11 
, a 
IB 
27 
95 
7 8 
3 
7 9 8 1 137 
3β7 2 0 9 
4 1 1 9 2 9 
3 7 3 5 1 4 
1 5 1 60 
38 4 1 5 
P O I L S F I N S 
27 
120 
. 2 9 3 
152 
1 
1 
7 
5 
3 
2 2 2 
73 
• 
15 365 
23 2 2 0 
10 
7 1 3 
4 7 
? 16 
12 
3 6 1 
4 54 
43 64 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
414 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland l u l i a 
SEL 
038 040 046 04 8 050 204 212 716 772 ?76 ?80 ?68 30? 306 318 3?2 334 34? 346 350 35? 378 390 400 404 412 512 600 604 608 612 616 63? 636 640 644 648 65? 656 660 707 706 73? 740 800 818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 9 
3 8 7 
11 201 4 9 
11 10 64 
12 3 13 4 9 
142 142 75 65 62 ?35 3? 
18 1 30 ?3? 8 
15 10 825 835 187 67 
131 15 86 3 
10 4 
31 43 12 5 
244 3 85 859 486 91 371 122 22 1 
6 35 
72 13 59 6 4 53 29 
12 
629 520 109 77 19 31 10 1 
4 10 I 
169 132 37 77 3 10 
DECKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 002 00 3 004 00 5 028 030 034 036 038 042 048 216 30? 370 372 390 400 404 632 636 740 800 818 
1000 1010 1011 1020 10?1 1030 1031 1032 
184 116 141 779 5 3 
20 11 7 14 5 
10 2 
11 1? 11 8 33 6 4 
59 7 5 6 
506 ??? 283 131 60 15? 44 27 
6 35 7 ? 
6 12 
11 
110 49 61 6 4 55 35 19 
31 30 1 12 6 5 ? 
DECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 00? 003 00 4 00 5 07? 0?6 0?8 030 034 036 036 046 04 8 066 07 0 716 748 27? 30? 306 314 318 3?? 330 370 37? 390 
1 790 303 493 685 9 25 13 
4 21 16 
4 25 10 48 200 1? 49 13 43 7 54 19 59 
9 11 3 47 36 79 
11 20 11 
14 
1 2 
2 5 34 3 6 9 
44 17 
232 
44*3 106 
1 19 10 1 2 11 
16 7 3 
9 54 
459 
1 
555 52? 3? 16 6 16 
1 3 
161 4 
17 37 13 9 19 
14 74 29 
ï 3 14 5 
2 10 
120 66 53 47 36 
16 4 7 
4 2 3 3 
1 3 1 1 
2 
1 3 
20*1 2 9 
9 
5? 1? 1 5 3 9 141 142 74 65 52 189 31 16 
79 224 
3 15 9 821 
882 187 65 130 15 66 3 10 4 13 
35 11 
708 6?2 36 3 
56 258 
83 
72 
32 76 15? 
1 1 
10 
1 5 
7 ?? 
? 3 56 
402 
2 82 120 
50 a 70 6 
038 040 046 048 060 704 71? 716 ?72 7 76 780 738 30? 306 318 322 3 34 342 346 350 35? 378 390 400 404 412 51? 600 604 608 612 616 632 636 640 644 64 8 65? 656 660 702 706 73? 740 800 618 
AUTRICHE PORTUGAL HALTE YOUGOSLAV 
GRECE HAROC TUNISIE LIBYE .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA 
.CONGO RD 
ETHIOPIE .SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE 
ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ARAB.SEOU KOMEIT BAHREIN KATAR HASC.OHAN YEHEN ARAB.SUD PAKISTAN HALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
.CALEDON. 
1000 H 0 N D E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 028 030 034 036 03 8 04? 046 216 30? 3 70 37? 390 400 404 63? 636 740 800 818 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
4? 
11 
13 
70 
39 
18 
?9 
701 
14 
15 
11 
11 
85 
11 
10 
4? 
16 
13 
138 
175 
30 
83 
114 
665 
106 
34 
11 
58 
261 
16 
18 
19 
9 5 8 
1 249 
2 1 0 
95 
166 
27 
104 
15 
13 
11 
165 
100 
38 
15 
1 0 6 5 4 
4 7 3 0 
5 9 2 4 
1 5 6 7 
3 9 5 
4 3 4 9 
2 0 4 
49 
1 
15 
10 
14 
13 
5 
49 
5 
3 
9 
14 
217 58 159 30 20 129 61 36 
63 19 3 • 2 916 2 439 479 318 73 160 42 2 
23 
46 
17 
4 
i 
7 6 1 
592 
169 
123 
16 
44 
? 
1 
1? 
5 
1 
5 
70 
70 
4 
30 3 
95 
703 
1?3 
79 
85 
AUTRES COUVERTURES DE F IBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
.CAHEROUN 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
1 534 
1B7 
?6 
4 0 5 
4 
1 
1 
19 
10 
48 
12 
49 
9 
38 
204 
9 
50 
5 
3 
3 
14 
79 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
6201.95 
001 
oo? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 6 
0 7 0 
?16 
748 
?7? 
30? 
306 
314 
318 
377 
3 3 0 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
547 
38? 
4 4 6 
2 4 2 5 
18 
16 
100 
43 
38 
58 
23 
3 0 
10 
33 
?7 
3? 
79 
156 
14 
10 
a i 
34 
70 
16 
4 7 3 4 
3 812 
9 2 2 
555 
266 
3 6 7 
109 
66 
21 
113 
18 
5 
î 
2 
15 
18 
?7 
?9 
16 
3?6 
157 
169 
?4 
18 
145 
83 
55 
301 
149 
4 5 9 
3 
1 
6 
3 
? 
30 
7 0 9 
554 
4 
5 
13 
1 
73 
9 86 
9 1 1 
75 
56 
75 
?0 
AUTRES COUVERTURES DE F IBRES TEx 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ALBANIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.HADAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
?ae 
4 6 3 
641 
3 15 
13 
37 
3? 
15 
44 
4 0 
11 
4 1 
18 
7 0 
316 
14 
97 
13 
67 
3 6 7 
79 
87 
17 
17 
11 
97 
66 
5? 
23 
35 
17 
1 
?7 
3 
5 
4 
9 
67 
5 
10 
16 
? 
1 
7 
6 
3 
27 
1 
9?3 
797 
126 
61 
?4 
65 
? 
7 
54 
85 
1?9 
15 
77 
?1 
13 
47 
4 
?0 
513 
774 
?39 
710 
171 
79 
? 
ILES A R T I F I C I E L L E S 
19 
164 
6 
3 
11 
11 
6 
10 
4 
3 
9 
64 
11 
6 
7 
10 
13 
177 
l ? 5 
26 
83 
77 
46 5 
95 
33 
5? 
?09 
6 
la 
1? 
9 3 9 
?31 
703 
89 
161 
?7 
104 
15 
1? 
6 
62 
43 
31 
6 4 5 5 
1 5 4 6 
4 9 0 9 
973 
207 
3 9 3 1 
101 
9 
187 
67 
68 
3 94 
30 
6 
14 
ï 
23 
107 
6 
4 
7? 
986 
673 
313 
7 04 
?3 
10B 
15 
3 
fl6B 
?73 
47 
787 
1*1 
7 
7 
? 
30 
IB 
70 
14 
97 
7 
63 
? a i 
14 
73 
10 
11 
a /(, 
5? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
415 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
400 
404 
467 
464 
60 0 tit 813 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
54 
6 0 
9 
9 
6 
53 
25 17 
63 
4 5 64 3 2 84 
1 2 3 6 336 
97 
688 
463 71 212 
20 
2 
2 1 3 
4 2 
1 7 0 
17 
17 
1 5 4 
1 0 6 
4 6 
. 
1 103 
7 8 4 
3 1 9 
7 0 
3 8 
4 9 
3 5 
7 
7 0 0 
337 
7 74 
57 30 77 75 1? ? 
DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
00? 
00 3 
004 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
700 
708 
716 
30? 
37? 
330 
3 5 0 
37? 
390 
400 
40 4 
417 
440 
4 5 8 
600 
62 8 
63? 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
171 15 74 
156 
11 
65 
12 15 44 Β 5 20 10 21 
3 3 9 113 12 8 
6 
3 15 31 
216 
1 3 3 6 
42 
24 
176 
136 174 
3 747 
366 
2 8β2 
6 9 0 
84 
2 192 
70 
36 
14 
6 
27 
24 
B E I T ­ t T Ι SCH­ ,KO ER PERPFLEGE­,HAUSHALTSMAESCHE.VOR­
HAENGE UND ANDERE GEGENSTAENOE ZUR INNENAUSSTATTUNG 
GARDINEN 
0 0 1 
O0 2 
003 
004 
00 5 
02? 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
?16 
27? 
288 
302 
32? 
390 
400 
4 0 4 
484 
604 
800 
1 0 0 0 
ìoio 1011 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
BETTHAESCHE 
0 0 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
054 
20 β 
212 
216 
244 
24 β 
i a 
11 
IH 
68 
ih 
i 
6 
I 
14 
7 
3 
6 
3 
3 
o 
. 1 
1 
66 
14 
I 
I 
4 
317 
1 Í 9 
1 hi 
1 37 
36 
7 3 
1 
/ • 
AUS 
478 
6 1 
590 am 26 
34 
71 
?H 
28 
16 
3 
4 1 
111 
// 111 
13 
4 
55 
69 
2 1 
fl 
3 
1 62 13 2 1 1 
?40 135 104 
91 13 13 3 1 
44 
3 
1?6 
9 
1 
17 
503 
2 5 5 
9 
1? 
10 5 
5 
5 
4 
1 
74 4 3 17 73 3 
16 
54 
78 
?6 
21 
17 
4 
3 
62 
2 
76 
13 2 3 
5 
34 
49 1 
9 
5 
53 
24 
P74 154 720 
226 
30 
483 
322 
18 12 
167 
12 
10 150 11 12 
15 41 
6 
5 
20 10 21 
339 113 12 
3 15 31 
716 
336 
4? 
?4 
176 
136 174 
149 
338 
811 
636 31 175 
59 
30 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
462 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
60O CHYPRE 
6 3 6 KOWEIT 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 10?1 1030 1031 103? 10 40 
101 17? 15 IR 17 70 7? 4? 135 
7 192 
4 9 3 0 2 128 
6 6 7 188 1 130 709 140 330 
4 1 7 
76 
3 4 1 
36 
35 
30 5 210 92 
AUTRES COUVERTURES D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
030 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 0 
208 
216 
302 
3?? 
330 
3 5 0 
372 
390 
4 0 0 
404 
4 1 ? 
440 
4 5 8 
4 7 4 
6U0 
628 
63? 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
643 
6 5 6 
300 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
□UGANDA 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
•GUADELOU 
.ARUBA 
CHYPRE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
ARAB.SUD 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 H D N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10?0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
218 36 35 
50 4 
30 
116 
12 
15 
10 
13 
21 
41 
24 
18 
1? 
17 
39 
793 
257 
23 
11 
17 
10 
21 
30 
244 
709 
50 46 
23? 149 793 
189 796 
393 576 168 815 93 67 1 
34 
3 
819 308 51? 1?3 63 
73 44 14 316 
636 501 143 70 73 70 37 3 
13 3? 
145 10 135 103 10? 31 73 9 
6? 53 9 1 
LINGE DE LIT DE TABLE DE TOILETTE D OFFICE QU DE CUISINE RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D AHEUBLEHENT 
8 
. 1 
1 
. 1
. . 1 
, . 5 
3 
. . . . . 4 
1 
. a 
1 
27 
9 
18 
13 
2 
4 
. . 
247 
9 
3 
428 
. ?4 
1 
. 4 
1 
. 43 
1 
?1 
a 
6 2 0 2 . 0 5 VITRAGES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
034 
0 3 6 
03B 
0 4 ? 
0 5 0 
7 1 6 
77? 
?83 
30? 
32? 
390 
4 0 0 
404 
4 84 
604 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 1 1 L INGE DE 
uol 
00? 
0 0 3 
004 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
708 
71? 
?16 
?44 
?43 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. TCHAD 
.SENEGAL 
103 
99 
138 
845 
1 2 1 6 
19 
57 
22 
1 8 1 
89 
43 
47 
4 0 
33 
27 
87 
?7 
14 
P?0 
277 
32 
14 
51 
4 3 2 7 
2 4 0 0 
1 9 2 5 
1 5 9 1 
3 7 7 
324 
156 
24 
6 
L I T DE 
4 4 0 2 
3 2 9 
1 667 
1 865 
113 
109 
63 
83 
153 
116 
12 
147 
65 
9 4 
74 
37 
, 77 
6 0 
826 
1 1 4 4 
} 6 11 
. 136 
62 
. 16
15 
1 
27 
1 
. 11 
770 
222 
31 
14 
14 
3 4 7 5 
2 107 
1 367 
1 2 5 3 
2 1 6 
115 
9 
14 
• 
COTON 
. 245 
36 
272 
33 
5 
2 
1 
36 
? 
1? 
1 
54 
? 
73 
34 
14 3 
74 15 
58 79 3 30 30 
569 
592 9· 14 
36 
? 
54 76 ?8 19 14 
13 27 
169 14 7 46 59 11 50 
70 12 72 
41 2? 33 37 41 4 
1? 1 1 
563 ?17 346 703 139 137 115 
?49 8 
?46 
57 8 13 ?? 50 60 
î 6 
1 
67 100 
? 18 15 70 70 1 
177 975 
?02 438 53 749 456 34 14 
210 27 2? 
472 30 16 11 15 10 9 ?1 36 9 18 1? 16 39 
793 257 23 11 16 10 21 30 
244 
1 709 50 46 23? 149 
?93 
4 961 
732 4 249 1 472 66 2 776 62 5a 1 
3 35 
161 35 126 87 5 33 
7 1 
810 49 14 83? 
75 ? 
1 70 ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
416 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 0 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
e i e 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΒΕΤΤΗ* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 e 
4 6 2 
4 7 β 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 5 
2 ? 
7 
8 0 
1 5 
3 7 
7 4 
3 0 
1 3 
7 
3 
2 1 
6 1 
1 ? 
3 3 7 
1 3 7 
5 
3 7 
3 3 
7 ? 
9 
7 
7 
6 
? 
1 7 
3 
1 0 
1 4 
3 
5 6 
1 ? 
6 
4 5 0 9 
2 9Θ8 
1 520 
6 6 9 
1 4 6 
8 4 5 
3 70 
3 0 2 
ESCHE AUS 
1 2 7 
2 3 
2 8 
7 ? 
5 
3 9 
? 
7 
1 5 
4 
2 
3 
3 
4 
? 
? 
3 
3 
2 
4 
1 0 
2 
1 5 9 
8 5 
2 8 
7 
2 
6 
4 
1 
7 
1 
7 
2 5 
3 
7 2 4 
2 56 
4 6 9 
3 4 6 
6 6 
1 2 4 
2 5 
3 2 
TISCHWAESCHE AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
20 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
63 6 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 2 
1 9 
1 1 7 
2 9 
5 
9 
1 1 
3 
8 
3 0 
4 0 
a 
4 
6 
3 5 
2 2 9 
2 
3 
2 
1 6 
9 
6 6 8 
2 3 0 
4 3 8 
3 9 3 
1 0 0 
4 3 
1 1 
France 
4 4 
2 1 
4 
6 9 
3 
2 0 
3 7 
. . . . 1 3 
4 9 
. 5 
. . 3 ? 
7 ? 
. 6 
4 
. . 3 
5 
3 
5 1 
1 ? 
6 9 ? 
1 8 6 
5 0 6 
2 0 
7 
4 8 6 
? 4 1 
? ? 6 
ANDEREN 
1 8 
1 
7 
3 
a 
1 
1 
3 
? 
3 
1 
? 
? 
2 
3 
1 0 
3 
6 0 
7 9 
5 1 
9 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
. . . 2 
5 
7 
1 9 
, . 7 
2 
4 
. 3 
5 
1 9 4 8 
1 874 
7 3 
2 1 
1 1 
5 2 
4 0 
4 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
1 
2 
6 
4 
1 1 
3 0 
3 
2 4 2 
8 8 
1 5 3 
6 5 
6 3 
8 8 
6 5 
7 
• 
Q U A N r i T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 1
3 
. . . . . . 1 
. . ?
1 4 
? 
7 7 1 
1 5 ? 
6 9 
5 5 
3 5 
1 4 
4 
. • 
SPINNSTOFFEN ALS BAUMHOLLE 
1 0 1 
. 2 0 
1 2 
1 
1 
1 
2 
1 4 5 
1 3 4 
1 ? 
6 
4 
6 
4 
­
2 
2 
BAUMMOLLE, B U N T G E H E B T 
? 
? 
1 2 
4 
3 4 
. 3 9 
1 9 
1 
6 
. . , 8 
4 
3 
? 
. 3 
7 0 6 
? 
. . . 1 
3 7 8 
9 ? 
2 3 6 
7 2 9 
1 7 
7 
2 
6 
9 
a 
1 
. 2 
. . . . . . . 5
2 0 
. . . 1
• 
4 8 
W 2 8 
3 
4 
? 
1 0 
6 
4 
3 
? 
1 
. . 
1 0 
8 
7 3 
. 3 
, 1 1 
3 
Β 
1 4 
3 6 
. . . 7 5 
. . ? 
1 6 
8 
? ? 6 
9 4 
1 3 ? 
1 2 8 
7 6 
4 
* 
l u l i a 
Β 
, . ?
1 
1 
. 8 
1 3 
b 
. 1
6 
i\î 
1 3 0 
3 7 
6 
2 
? 
1 7 
? 
1 4 
. 4 
. 6 
1 4 0 6 
6 S 8 
7 1 9 
5 0 8 
3 0 
2 0 5 
7 0 
6 5 
■ 
? 6 
5 
5 3 
3 8 
1 3 
1 5 7 
8 5 
? 8 
6 
. 6 
4 
. 6 
. 7 
7 5 
• 
4 8 7 
8 5 
4 0 2 
3 2 8 
5 7 
7 4 
4 
1 4 
. 
1 ? 
1 
4 
4 
. 1 
. . 1
, 5 
? 
5 
? 
3 
. 1
. . • 
4 5 
? 1 
? 4 
6 
? 
1 6 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 
2 8 0 
? 3 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 B 
4 9 6 
6 0 0 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 3 7 
eoo 8 1 6 
3 1 8 
8 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
PANAHA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
CHYPRE 
KOHEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAHBOOGE 
JAPON 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SO UT.PROV 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 1 7 L INGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 1 2 
7 1 6 
7 72 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 ? 4 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 3 0 
eoo B I S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
EUROPE ND 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
­RWANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a 
.CURACAO 
CHYPRE 
ISRAEL 
KOHEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 4 1 LINGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 3 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
.CONGO RD 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOHEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 3 
8 
4 
2 
2 
1 
DE L I 
? 
1 
1 
1 
14 2 
9 3 
2 6 
? 1 9 
3 4 
1 0 9 
1 9 5 
8 5 
4 1 
7 0 
7 0 
5 6 
7 0 5 
4 0 
0 ? 3 
7 8 7 
1 0 
6 3 
9 4 
2 4 1 
7 5 
7 0 
1 6 
3 9 
1 0 
3 ? 
I l 
5 6 
II 1 7 1 
4 3 
2 5 
1 7 4 
5 7 5 
5 9 6 
0 7 1 
5 3 3 
5 5 0 
0 4 3 
9 7 0 
? 
r, ο· 
6 1 8 
9 5 
1 3 3 
2 5 0 
7 ? 
1 3 ? 
1 1 
5 9 
5 0 
2 8 
1 1 
7 3 
7 4 
1 6 
1 0 
1 3 
1 3 
1 5 
1 6 
1 3 
3 8 
1 3 
4 7 7 
1 9 1 
5 0 
2 1 
1 5 
1 9 
1 7 
2 ? 
2 3 
1 2 
1 7 
6 8 
1 4 
5 9 4 
1 1 8 
4 7 6 
00 3 
2 5 7 
4 7 1 
1 1 2 
1 2 3 
1 
France 
1 1 2 
9 0 
1 7 
1 7 7 
1 9 
6 7 
no 1 
. . . 3 B 
1 7 4 
a 
1 7 6 
? 
1 
. 9 0 
2 4 0 
. 1 9 
. 7 7 
. . 1 1 
? 6 
. 1 3 
1 5 4 
4 0 
• 
2 4 0 8 
5 8 8 
1 8 1 9 
2 6 6 
4 6 
1 5 5 3 
702 
7 3 1 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
. (BR) 
5 
5 
4 
. ■ 
a 
4 
1 3 
1 5 
5 5 
. a 
1 7 
5 
9 
. 1 4 
1 4 
5 
7 1 5 
5 0 0 
Î 1 5 
8 5 
5 ? 
1 7 9 
9 9 
1 1 
­
AUTRES MATIERES T 
. 7 3 
7 
4 9 
8 
2 
4 
1 0 
3 
7 5 
1 1 
? 3 
4 
9 
1 0 
1 ? 
1 3 
. . 1 3 
3 8 
5 
4 6 
1 
. 4 
1 4 
. . 7 0 
. 1 ? 
. . 1 4 
4 6 8 
1 3 7 
3 3 1 
1 0 6 
1 9 
7 ? 5 
7 ? 
8 1 
­
5 1 8 
. 1 1 2 
2 6 
5 
3 
3 
9 
. . . . , 1 
. . . 1 3 
1 6 
. . 2 
8 
1 
. . . . 1 
. 2 
. . . • 
7 2 3 
6 6 0 
6 3 
? 6 
1 5 
3 7 
3 1 
. ­
OE TABLE,DE COTON,FABRIQUE 
? 
1 
1 
1 
3 3 9 
7 2 
4 5 8 
1 8 1 
3 0 
3 5 
4 5 
1 4 
3 ? 
1 5 6 
1 5 6 
2 8 
1 4 
1 5 
1 3 0 
9 8 3 
1 1 
1 4 
1 0 
6 7 
3 8 
9 4 1 
0 8 0 
8 6 ? 
6 8 5 
4 4 0 
1 6 7 
4 1 
3 
4 
4 4 
9 
. . 1
. 6 
. . . 3 
. ?
« 1 0 
? 
. . 
1 2 5 
6 0 
6 5 
1 2 
8 
5 3 
1 4 
1 
1 
1 
? 0 0 
. 1 7 4 
1 1 ? 
8 
7 3 
a 
. . 5 7 
1 5 
1 5 
a 
a 
1 7 
8 84 
1 0 
. . 3
4 
5 4 4 
4 9 4 
0 5 0 01? 
9 5 
3 7 
1 1 
! 
1 
1 4 
14 24 
1 0 
7 r ι 7 
a 
4 , 
1 2 
1 1 
S 
' } 2 1 1 2 8 
1 12 
7 
a 
a 
1 à 
à l 1 
a 
a 
, · 1 6 
1 
a 
4 
l 
» 
6 3 9 9 4 7 
2 2 2 5 6 0 
4 1 7 3 8 7 
190 3 2 4 
1 8 1 5 3 
2 2 7 63 
157 29 
2 4 
EXTILES 
• 
I U l i a 
2 4 
. 1
4 
1 
? 
. 7 2 
4 1 
1 6 
. 2 
1 7 
2 5 
7 0 4 
2 5 6 
2 
6 3 
3 
1 
1 7 
1 
1 8 
1 0 
\°z 
. 9 
3 6 
. 1 2 
? 
? 6 
3 4 6 5 
1 705 
1 760 
1 156 
1 0 1 
5 7 6 
5 6 
2 0 3 
1 
3UE OE COTON 
3 
1 
1 2 
a 
9 1 
, « 3 
2 
. 6 
12 39 
10 17 
2 2 2 
■ 
L 14 
1 2 
l 7 
a 
. 1 
AVEC F I L S DIVERSES 
19 51 
3 3 2 
2 6 7 
4 
1 3 
9 
2 43 
1 3 
l 3 1 
ee 1 3 9 
« 
14 9 0 
8 0 
1 
a 
8 
2 
2 32 
175 8 9 4 
64 363 
122 5 3 1 
110 5 1 4 
12 3 1 5 
12 17 
5 
Q7 
2 0 
2 
1 7 5 
a 
1 2 7 
1 
3 7 
4 1 
3 
. . 2 0 
6 
. 1 
. ? 
. . . 6 
3 7 2 
1 6 9 
5 0 
1 7 
1 
1 9 
1 6 
. 1 9 
. 1 7 
6 8 
■ 
1 352 
2 9 4 
1 0 5 8 
8 5 6 
2 1 0 
2 0 1 
9 
4 1 
• 
COULEURS 
6 9 
6 
1 3 
? 1 
. 3 
. . . 5 
? 
1 3 
6 
1 ? 
9 
1 7 
. 4 
. . • 
2 0 3 
1 0 9 
9 4 
3 7 
i o 
4 8 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S NIMEXE 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I U l i a 
1 0 3 2 21 
TISCHHAESCHE AUS 8AUMH0 
11 1032 
00 1 
00 2 
003 
004 
005 
028 
0 3 6 
0 3 8 
30? 
390 
4 0 0 
40 4 
46? 
800 
000 
010 
011 
020 
021 
030 
10°32 
135 
33 
64 
7 
29 
8 
? 
73 
8 
3 
10 
9 
4 
3 
375 
7 6 9 
107 
76 
45 
?9 
12 
10 
BEORUCKT 
13 
?7 
3 
L INGE DE T A B L E , DE COTON, I H P R I H E 
16 
? 
? 
16 
5 
10 
52 
4 4 
9 
4 
? 
4 
4 
30 
9 
13 
ί 
55 
5? 
3 
1 
1 
1 
35 
7 
35 
1 
16 
8 
? 
9 
5 
4 
153 
90 
63 
59 
34 
4 
? 
57 
1? 
? 
3 
74 
14 
10 
6 
0 Γ ] 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 3 
034 
0 3 6 
038 
30? 
390 
4 0 0 
404 
46? 
80C 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
6 8 0 
2 0 0 
338 
42 
151 
43 
11 
156 
5? 
10 
33 
49 
73 
12 
21 
1 9 7 2 
1 4 0 9 
5 6 2 
4 4 3 
2 8 6 
119 
4? 
38 
51 
? 
11 
15 
16? 
78 
64 
71 
13 
63 
19 
35 
11? 
10 
100 
36 
1 
50 
70? 
173 
29 
15 
6 
14 
12 
196 
187 
8 
4 
3 
4 
3 
1 
153 
40 
2 1 6 
86. 
43 
7 
113 
51 
7 
27 
30 
73 
?Ô 
845 
495 
3 5 0 
334 
?22 
16 
7 
375 
73 
a 
20 
56 476 
9 1 
69 
42 
22 1 2 
TISCHHAESCHE AuS BAUMMOLLE, NICHT BUNTGEHEBT ODER BEDRUCKT 6 2 0 2 . 4 7 L INGES OE TABLE.DE COTON, AUTRES QUE FABRIQUES AVEC F I L S DE 
' D IVERSES COULEURS ET IHPRIMES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0?7 
0?8 
0 3 0 
034 
036 
0 3 8 
0 5 0 
21? 
?16 
?7? 
30? 
314 
318 
37? 
370 
37? 
390 
400 
\%% 
46? 
6 0 4 
61? 
636 
73? 
800 
818 
950 
1000 
1010 
111 
9? 
16 
73 31 11 11 4 5 7 ?3 
29 
? 1 
5 
4 
3 
3 
4 
4 11 4 8 15 114 
6 
? 
5 
6 
3 
3 
4 
3 
59? 
77? 
318 
?21 
77 
95 
3? 
79 
5 1 16 23 24 1 
9 
ï 2 1 2 
|8i.
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
TISCHHAESCHE AUS FLACHS 
97 30 67 16 7 51 14 24 
001 002 003 004 00 5 077 078 030 034 036 038 047 704 ?12 216 390 400 40 4 800 
1000 1010 m 
1Ö30 
1031 
1032 
19 
21 
15 
3 
4 
9 
3 
?5 
10 
1 
? 
3 
3 
5 
3? 
2 
10 
7 60 
1?8 
131 
108 
53 
?? 3 4 
1 11 
1?4 
n 
?7 
15 
14 
5 
1 
13 
15 
? 
1 
6 
? 
? 
47 
? 
3 
11 
7? 
38 
79 
8 
5 
? 
4 
? 
? 
10 
19 ? 
14 
59 
8? 
76 
41 
47 
5 
2 
18 
5 
5 
? 
1 
4 
1 
2 
î 
5 
? 
4 
76 
170 
97 
1? 
20 
10 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
0?? 
0?8 
030 
034 
036 
038 
04? 
050 
71? 
?16 
77? 
307 
314 
318 
3?? 
3 70 
37? 
390 
400 
4 04 
4 5 » 
46? 
6 0 4 
61? 
6 3 6 
73? 
800 
818 
950 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
T U N I S I E 
L IBYE 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
•MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
IRAK 
KOHEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
401 91 284 330 68 40 43 ?7 37 136 113 15 10 34 ?7 14 18 15 13 49 14 ?3 67 467 18 13 ?5 1? 10 40 14 13 18 7? 
2 642 1 174 1 468 1 020 396 426 143 110 1 
29 7 
100 51 4 
1 ? 30 
Β 6 15 1? 1 10 17 
7*1 9 18 ?5 
35 5 1 
17 
554 187 
367 135 44 
73? 64 94 
7? 74 10 3? 
2 4 6 7 5 
16 
72 
? 1 ? 3 
37 13 193 
40 15 17 63 88 
LINGE OE TABLE DE LIN 
5? 
48 
18 
4 
? 
3 
3 
1 
16 
S 
6? 
15 
47 
45 
31 
7 
TISCHHAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUHHOLLE OOER 
FLACHS 
001 
00? 
003 
004 
005 
0?2 878 30 01? 
0°36 
038 
??4 
6? 
308 
68 
?? 
18 
10 
11 
4 
10 
33 
41 
176 
55 
69 
18 1 10 11 4 
9 
30 36 
75 
7 
i! 
2 
5 
35 3 1 61 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02R NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 HAROC 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 FXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
1020 1021 1U30 1031 1032 
34 8 51 110 188 122 17 18 36 
18 189 65 12 
11 û 31 282 12 73 
738 619 913 770 342 143 13 25 
18 1 7 
12 
7 ?? 
171 38 83 11 1 71 5 1? 
444 794 149 106 55 43 16 3 
296 
61 143 57 10 
20 12 53 5 1 3 
6 187 7 5 
896 
556 339 309 100 
30 8 4 
125 96 30 17 
9 13 7 
5 
36 4 4 
2 
ï 
59 41 
18 10 10 
38 67 
7 
631 
2 50 
381 
357 
223 
24 
4 
1 
12 
50 
62 
471 105 316 303 71? 13 
218 33 1? 84 
6 11 26 20 14 
8 2 76 4 10 
ï 
78 
5 
25 
260 
2 
3 
2 
4 
1 ?? 
868 
347 541 405 65 114 50 7 
1 
241 
7° 
162 
137 
19 
71 
LINGE DE TABLE, D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE COTON ET LIN 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03P AUTRICHE 
774 336 
209 276 
96 
66 
54 
48 14 
4 9 
1B6 193 
42 
6 
35 13 3 
86 
895 
37 12 
5 
? 
610 
766 
3 04 
71 
1 
5? 
47 
14 
39 
160 
173 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 2 
4 7 B 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAESCI BAUHMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2oe 2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAESCl 
BAUMHC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 8 
. 2 9 
7 
5 
4 
1 
6 1 
1 8 
7 
1 
4 
9 
5 
5 
6 
3 
4 3 
1 2 
1 0 8 9 
6 84 
4 0 5 
2 9 7 
1 2 3 
1 0 5 
? ? 
4 8 
? 
France 
? 8 
9 
1 9 
5 
1 
1 4 
4 
9 
• 
IE ZUR KOERPERPFLFG 
1LLE­FROTTIERGEHEBE 
1 6 5 6 
9 6 
1 2 9 1 
3 8 8 
2 9 
1 7 8 
3 1 
1 0 3 
4 
1 1 7 
1 2 9 
6 4 
1 9 
1 0 
1 4 
7 
? 8 
3 
5 
5 4 
1 6 
2 5 
1 9 
1 2 
4 
1 9 
1 4 
6 
1 7 
4 1 
7 9 
1 1 
1 7 
8 
9 
? 
3 
2 
5 
3 
Ì 
2 
1 1 
3 
4 5 4 8 
3 4 5 8 
1 0 8 9 
7 3 0 
6 2 1 
3 5 9 
1 8 8 
8 9 
2 4 
3 2 
1 5 
5 
6 
4 
2 
1 
1 7 
6 
3 
2 
a 
1 
3 
1 3 
1 
2 
3 ? 
4 
? 
4 
2 
7 
6 
. 2 
2 
. a 1 6 
. . . . . . . 2 
. . 9 
7 
? 4 B 
7 5 
1 7 ? 
4 5 
3 7 
1 7 7 
7 0 
4 4 
E ZUR KOERPERFLEGE 
L L E , KEINE 
5 6 0 
7 0 
4 5 6 
6 1 7 
3 0 
6 4 
? 1 
7 0 
1 4 
7 6 
2 3 
7 6 
4 
1 0 
4 
1 1 
5 
1 3 
3 4 
9 
5 
5 
3 
1 1 
4 
1 1 
3 
1 0 
8 4 
1 2 
4 
1 0 
1000 
Belg.­Lux. 
. . . . , . . 3 
. . . . 4 
. 1 
? 
. ­
7 7 0 
? 5 6 
1 4 
7 
2 
7 
2 
. • 
R g 
Neder lanc 
QUAN ΤΙΤΕ. 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
, . 1 5 
a 
1 
3 
a 
5 9 
4 
7 
. , 9 
. 5 
3 
1 
4 2 
1 2 
i 6 1 2 
3 1 8 
2 9 5 
2 4 6 
9 7 
4 7 
8 
2 4 
2 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 5 0 
2 0 4 
1 4 
7 2 1 6 
2 272 
1 302 
3 7 2 
2 3 9 0 
9 4 0 0 
4 0 4 
1 4 2 0 
4 6 2 
4 7 8 
L 6 0 4 
6 2 4 
2 6 3 6 
7 3 2 
l 8 0 0 
8 0 4 
178 1 0 0 0 
100 1010 
77 1 0 1 1 
39 1 0 2 0 
23 1 0 2 1 
37 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 5 
E UND ANDERE HAUSHALTSMAESCHE, AUS 
1 1 4 1 
, I 067 
2 9 6 
3 
1 2 1 
2 
7 6 
. 3 3 
4 2 
1 3 
3 
. , 3 
β 
2 
2 
1 4 
4 
8 
1 1 
1 0 
9 
. . 2 
5 
1 
? 
2 886 
2 507 
3 7 9 
2 9 7 
2 87 
8 3 
7 1 
β 
7 ' 
2 
5 
> 2 0 5 
) 39 
1 7 7 
1 
9 12 
3 J 6 
9 16 
3 22 
1 
! 1 
ì 51 
7 66 
1 
1 ' 
I 
) 38 
3 
■ 
5 1 
■ 
1 ' 
Κ 
3 5 C 
1 6 1 
1 8 < 
n : 8 ( 
7 ( 
3S 
1 " 
9 
3 
6 6 7 
4 3 3 
I 2 5 4 
2 1 B 
I 199 
3 6 
4 
5 
UNO ANDERE HAUSHALTSHAE SCHE 
FROTTIERGEMEBE 
2 ? 
1 6 
9 6 
9 
7 
. . 2 
4 
1 
1 
1 
2 
. 5 
1 0 
2 9 
3 
4 
. . . 4 
7 
. . 6 
. 4 
9 
3 7 
7 7 
2 3 
? 7 
4 5 
2 2 1 
35 
. 4 2 f 
1' Z'. 
? 
IC 
( l i 
i i 
11 
3 
­: 1 
< 
4 7 
6 
3 5 7 
4 
2 
8 
3 
8 
1 4 
'. 2 
1 0 
1 0 4 0 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
L IBAN 
ISRAEL 
KOMEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 7 1 L INGE 
GENRE 
2 3 6 0 0 1 
5 0 0 2 
1 5 
2 b 0 0 4 
0 0 5 
b 0 2 2 
02 B 
0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
9 0 3 6 
0 3 8 
1 1 
I 212 
1 1 
2 4 β 
L 272 
2 8 0 
2 Θ 4 
I 302 
Ι 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
î 372 
3 7 8 
Ι 3 9 0 
18 4 0 0 
15 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
5 1 2 
6 0 0 
L 604 
6 3 2 
ï 6 3 6 
7 0 2 
3 
> eoo 8 0 4 ι eie Β 2 2 
3 7 7 1 0 0 0 
282 1 0 1 0 
95 1 0 1 1 
57 1020 
18 1 0 2 1 
37 1030 
4 1 0 3 1 
15 1 0 3 2 
, AUS 6 2 0 2 . 7 1 
255 001 
7 0 0 2 
6 003 
67 0 0 4 
0 0 5 
5 
0 2 6 
1 0 2 8 
0 3 0 
2 
S 0 3 6 
0 3 8 
3 0 5 0 
9 ? 0 8 
> 212 
9 
1 
? ; 
ι 
1 
2 4 6 
2 72 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOHEY 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
OUGANDA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
­ H A R T I N I Q 
.CURACAO 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOHE I T 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
LINGE 
BOUCLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
DE TQ 
E PONG 
5 
3 
1 
1 5 
1 1 
4 
2 
2 
1 
3 9 
1 4 
6 1 
3 7 
1 3 
1 3 
1 3 
2 4 6 
1 6 1 
4 0 
2 6 
2 8 
3 2 
1 8 
1 7 
1 9 
2 ? 
7 3 3 
6 1 
5 3 4 
6 9 4 
8 4 1 
4 6 0 
5 9 6 
3 7 1 
5 9 
1 4 7 
5 
France 
1 4 
. . 7 
? 
1 3 
3 
5 3 
9 
. 2 4 
. . , . 1 
4 
­
? 7 5 
9 6 
1 6 0 
9 4 
1 3 
8 6 
1 7 
4 7 
­
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. . 3 
1 
. . 3 
1 9 
? 
4 
. . 1 1 
. 3 
1 3 
a 
­
1 1 9 
0 3 1 
8 8 
5 6 
1 8 
3 ? 
7 
. • 
6 2 
5 1 
[ L E T T E , D ' O F F I C E DU C U I S I N E , DÍ 
7 7 5 
4 1 ? 
9 6 3 
3 8 7 
1 2 1 
7 1 7 
1 1 9 
3 0 7 
1 ? 
4 3 ? 
6 1 2 
7 7 ? 
1 0 4 
4 ? 
5 ? 
1 8 
7 6 
1 0 
1 0 
1 4 4 
4 6 
7 0 
4 8 
4 9 
1 3 
5 3 
5 0 
7 6 
7 ? 
1 6 6 
1 0 3 
3 7 
6 ? 
7 7 
4 ? 
1 0 
1 6 
1 5 
7 0 
1 7 
3 ? 
? 5 
1 1 
4 8 
1 7 
? 4 8 
1 0 9 
1 3 9 
9 0 0 
4 6 1 
? 3 5 
5 3 5 
3 6 3 
1 3 9 
1 Γ 8 
1 0 8 
3 5 
2 8 
1 4 
5 
3 
8 5 
3 ? 
1 0 
9 
3 5 
1 
1 0 
3 4 
6 
5 
8 5 
1 3 
5 
9 
7 
. ? ? 
? 6 
. 8 
1 4 
. 7 7 
6 0 
. . . ? 
3 
? 
. 1 0 
1 
. 4 0 
9 
1 0 2 2 
3 9 0 
6 3 2 
1 9 7 
1 5 2 
4 3 5 
2 01 
1 7 6 
3 
3 
1 
β 
7 
1 
1 
1 
4 5 5 
. 1 5 7 
0 1 2 
1 4 
4 8 6 
5 
1 9 9 
. 9 9 
1 8 6 
5 4 
1 1 
i 7 
2 3 
4 
3 
2 9 
1 0 
1 9 
?B 
3 9 
. ? ? 
. . 6 
1 9 
? 
7 
1 
? 
. 1 
1 
1 
? 
. . 5 
1 
1 
1 
9 3 ? 
6 3 4 
7 9 8 
0 6 7 
0 ? 9 
7 7 9 
1 8 B 
? 8 
1 
1 
3 8 
a 
? 8 
. 2 
9 
. ? 2 3 
1 3 
7 7 
a 
. 3 7 
7 
1 7 
1 1 
6 
7 1 9 
6 1 
4 8 4 
7 6 1 
2 0 3 
0 7 6 
4 7 ? 
1 ? ? 
? ? 
6 0 
5 
I U l i a 
4 
3*1 
3 4 
1 
? 
1 7 
9 6 
? 
? 2 
1 
. 5 
. 5 
? 
1 0 
­
6 6 0 
3 1 1 
3 6 9 
2 3 4 
9 3 
1 3 0 
1 3 
3 6 
­
COTON, BOUCLE DU 
7 2 9 
8 f 
1 5 6 
2 
1 5 3 
3 3 
1 
6 
4 1 
2 ' 
3C 
. ; 1 
1 3 
; 1 7 
2Γ 
4 ¡ 
1 
ι : 3 
1 1 
2 1 
1 1 
5 ; 
3 5 
. 1 
Z'. 
. 1 
: ­3 
1 2 
■ 
i 1 
* 
1 15C 
4 9 4 
6 5 f 
4 1 9 
2 9 5 
2 3 1 
ne 5 3 
DE T O I L E T T E , D ' O F F I C E Ou C U I S I N E , DE 
DU GENRE 
1 
1 
1 
4 4 5 
? 8 ? 
4 6 4 
9 4 7 
8 6 
7 0 6 
4 0 
8 0 
4 1 
9 0 
1 5 6 
1 0 0 
1 6 
5 6 
7 1 
5 0 
1 3 
3 8 
8 6 
? 6 
1 6 
? 5 
1 1 
3 8 
1 6 
3 4 
1 ? 
3 a 
3 7 3 
4 4 
1 5 
7 6 
EPONGE 
a 
9 7 
6 0 
4 3 6 
3 3 
1 7 
. . 7 
7 ? 
4 
5 
? 
1 1 
2 
1 3 
7 7 
7 0 
7 
1 1 
1 
. . 1 4 
7 0 
. . 5 ? 
3 
1 3 
? 3 
1 7 0 
. ? 4 7 
7 ? 
1 
9 4 
i 
? 
I 
1 
a 
. , . . . . ? 
7 ? 
. . 1 
. a 
1 6 ? 
? 
1 
5 3 8 
1 1 5 
. 1 214 
3 2 
8 2 
4 C 
3 5 
1 9 
6 3 
1 7 
3 3 
. . . 1C 
7 
1 3 
Π 
5 
. 7 
3 8 
. c 
1 2 
9 
4 
1 1 
" 
2 
1 
1 
1 
3 4 0 
1 6 4 
6 3 8 
a 
5 1 
2 8 
6 7 
8 6 
3 
2 1 8 
3 3 9 
1 7 7 
1 5 
3 
5 
. 4 
. . 1 1 
. 4 
. 1 
. 3 
1 
4 
4 3 
6 
1 2 
3 
. . 4 2 
6 
1 0 
a 4 
a 
4 
6 
7 
4 
■ 
8 6 ? 
6 9 3 
1 6 9 
OOO 
9 1 5 
1 6 9 
? 3 
7 4 
7 0 1 
2 1 
6 5 
1 1 1 
2 ? 
1 3 
3 0 
6 9 
4 3 
6 5 
5 4 
1 5 
2 
1 282 
6 9 8 
3 8 4 
2 1 7 
6 6 
1 6 5 
1 3 
6? 
COTON. AUTRES QUE 
1 
1 5 7 
7 5 
1 3 1 
?Ô . . 4 
? 0 
1 3 
aa 4 0 
1 
. . . . 3 
? 
. . . . a 
1 
. 7 
7 8 
. . * 
6 3 0 
4 1 
ZÌI 
. 1 3 
4 0 
? 
5 
2 3 
2 
1 0 
5 1 
Va 
7 ? 
7 7 
7 « 
? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
419 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
632 
6 3 6 
732 
800 
91 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
WAF S O 
FLÄCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OO* 
00 5 
0 2 8 
0 3 6 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
3 
q 
q 
3 
2 2 4 6 
1 729 
516 
33 1 
175 
132 
S3 
50 
France 
î 2 
7 
2 6 1 
144 
117 
25 
14 
92 
59 
29 
1000 
Be lg . ­Lux . 
m β 1 
ι 219 
137 
81 74 
29 
7 
6 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
857 6 9 9 
156 
10Θ 
75 
50 
14 
5 
«s 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . 4 
. . 
4 7 0 
4 1 4 
56 
52 
36 
4 
2 . 
lulia 
3 
439 
335 
104 
7? 
? l 
?9 
? 
1? 
4E ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHEt AUS 
10 2 
29 
17 
4 
2 3 
3 
1 
39 
60 
30 
16 
\2 
14 
"ï 
2 
i 
* î 
3 
13 3 
10 
3 
2 
8 
2 
1 
3 
22 
5 
1 
i 
i 
3 = 
3Q 
5 
i 
3 
1 
1 
WAESCHE ZUR KHFRPFRPFLFGE UNO ANC 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
VORHA 
Β A UH H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
240 
2 4 8 
272 
284 
302 
306 
330 
372 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
604 
6 2 4 
632 
6 3 6 
732 
800 eis 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
VORHJ 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
= SPINNSTOFFEN ALS 
22 
30 
4 
23 3 
7 
5 
2 
16 
3 
1 
1 
147 
02 
67 
43 
17 
23 
7 
9 
3 
î 3 
m i 1 
1 
1 
2 0 
7 
14 
4 
1 
10 
4 
4 
BAUHWOLLE 
11 
; ; 
ι , I 
ί 
. 
2 
1 
; 
a 
« 2 
: t 
4 
3 
5 
1 
7 
i 
2 
. 
18 
13 
5 
4 
3 
1 
i 
? 
. 10
. . . . 
14 
1? 
3 
1 
i . . 
ERE HAUSHALTSHAESCrIE. AUS 
OOER FLACHS 
: 
. . 
23 : 9 
16 1 1 
1 1 8 
6 
L 6 
-
11 
76 
1 
70 
. 7 
. 1 
10 
1 
. 1
93 
57 
37 
74 
9 
17 
3 
5 
ENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNGt AUS 
OLLE 
72 
101 
49 
101 
33 
143 
5 
5 
9 
3 
21 
19 
2 
2 
L 
11 
ó 
a. 
9 
5 
12 
4 
6 
3 
2 
7 
θ 
242 
25 
10 
15 
4 4 
3 
1 
10 
2*5 
2 
4 
4 
1 0 3 8 
3 60 6 79 
515 
2 0 1 
162 56 
55 
3 
9 
1 
1 
19 
1 
i 2 
i 2 
1 
11 
t 
"j 3 
7 3 
2 
8 
1 
t 
1 
6 ! IC 
1 e 
! ' 
κ 
39 18 9 
88 3 
4 0 7 
35 63 9 7 3 
1 3 . 
i 
2 
6 
2 
23 
22 
4 
ι 
17 
3C 
14: 
2 
1 
3 
1 2 
12 
2 1 1 
. . , . a 
a 
l 
. 1 
, 
i 
! ί 2 2 
î 1 
a 
. 
* i 
• 
572 2 0 7 59 
123 177 21 4 5 0 30 38 
2 0 4 3 9 15 33 
4 1 5 8 10 28 
1 2 1 11 15 3 
4 0 
5 : 
1 14 
1 
? 
6 
? 
2 
Z' 1 
2r 
! 
i ; 
1 
ENGE UND ANDERE GEGENSTAENOE ZUR INNENAUSSTATTUNGt AUS 
EN SPINNSTOFFEN ALS BAUHWOLLE 
1 36 
142 
70 2 1 21 
18 1 1 1 12 
7 ' 
1 
n. y ι 
NIMEXE 
J I s. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 ? 
6 3 6 
73? 
900 
818 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 2 0 2 . 7 ï 
COI 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
028 
0 3 6 
21? 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
6 2 0 2 . 7 1 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
624 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
6 2 0 2 . 8 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
? 0 6 
?12 
2 1 6 
?40 
2 4 8 
272 
2 8 4 
302 
306 
3 3 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 3 6 
732 
8 0 0 
618 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
L INGE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
L I N G E DE 
T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PATS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
RIDEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
»QRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
ANGOLA 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
KOHEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 8 5 R IOEAUX. 
0 0 1 
0 0 2 
T E X 1 I L E 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
7 
5 
1 
1 
TO 
TO 
2? 
11 
17 
40 
27 
10 
0 8 8 
2 2 4 
865 
2 2 4 
6 7 1 
6 3 0 
2 3 6 
187 
France 
1 
3 
6 
? 
71 
­1 0 1 7 
6 2 6 
3 9 1 
126 
4 9 
? 6 6 
155 
68 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . 3
• • 737 
4 4 0 
797 
766 
98 
31 
76 
1 
L E T T E . D ' O F F I C E OU OE 
48 
17 
1 1 1 
59 
23 
10 
21 
11 
17 
398 
257 
140 
88 
53 
52 
12 
9 
. 10 
. 3 
8 
■ 
1 
11 
8 
61 
71 
39 
15 
4 
75 
4 
5 
14 
. 81 
71 
8 
■ 
8 
. 8 
154 
173 
30 
72 
14 
8 
7 
• I L E T I E . D ' O F F I C E OU DE 
QUE COI 
ET 
4 
1 
2 
1 
ET 
85 
30 
16 
61 
20 
25 
76 
16 
59 
?0 
10 
10 
510 
73? 
7 7 8 
174 
80 
93 
75 
?5 
ON b l L I N 
. 15 
7 
5 
19 
■ 
. 5 
16 
1? 
10 
• 1?5 
4? 
83 
4 0 
7 
4 3 
13 
10 
49 
. 9
10 
16 
94 
68 
25 
20 
1 
5 
4 
1 
N e d e r l a n d 
20 
1 
1 
14 
3 
■ 
2 4 1 β 
1 90 2 
5 1 6 
335 
2 4 8 
1 8 1 
43 
32 
C U I S I N E , 
. 1 
. 9 
4 
10 
1 
­­45 
14 
32 
27 
2 0 
10 
­1 
C U I S I N E , 
1 
3 
? 
. ?
. • . . . • 10 
6 
5 
4 
4 
1 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, 
3 
5 
16 
• * 1 592 
1 333 
2 5 9 
2 4 7 
135 
12 
6 
* DE L I N 
24 
5 
30 
­3 
• 10 
• * 84 
62 
22 
19 
13 
3 
• 3 
¡talia 
1 
4 
5 
5 
3 
10 
1 3 2 4 
923 
4 0 2 
250 
9 1 
1 4 1 
6 
66 
10 
1 
• 26 
• * 1 
• 1 
54 
37 
17 
10 
2 
6 
1 
* D*AUTRES HATIERES 
. • 3 
• 1 
• 26 
2 
2 
2 
• • 4 1 
4 
37 
37 
30 
• ■ 
• AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT DE COTON 
346 
4 1 9 
733 
4 7 0 
?13 
380 
13 
39 
4 1 
10 
180 
104 
18 
45 
13 
78 
34 
46 
74 
16 
36 
13 
38 
14 
10 
70 
78 
567 
14? 
?9 
49 78 
14 
?0 
48 
79 
1? 
11? 
13 
15 
14 
0 7 1 
633 
4 3 9 
7 3 6 
7 7 4 
695 
179 
7 7 6 
6 
. 5 0 
6 
17 
118 
6 
. . 1
? 
19 
3 
11 
43 
13 
76 
34 
a 
74 
9 
73 
9 
?6 
14 
3 
19 
5 
56 
7? 
?B 
4 9 . 14 
4 
43 
78 
3 
3 
3 
15 
' 14 
n?f l 
191 
73 7 
?41 
43 
494 
1?6 
? ? 0 
3 
181 
. 152 
12C 
3" 
351 
13 
5 
l t 
5 
2f 
le 
1 
. ■ 
. . . 
; 
. ■ 
1 ! 
4 5 ; 
41 
62 
335 
2 6 Ï 
22 
Π 
2 
' 
­: 
• ' 11
* 12 
ι: le 
19 
li 
■ 
9 
4 
1 
: 
. 
64 
30 
70 
. 36 
• 3 4 
20 
3 
133 
79 
• 1 
* 
7 
• 6 
31 
6 
• 
7 
• 3 
4 
6 
6 
6 
* 1 6 0 1 7 8 8 574 
4 9 7 6 8 7 ? 0 0 
1 1 0 4 1 0 3 74 
1 0 5 7 53 3 3 6 
4 3 3 26 2 6 9 
47 46 35 
7 4 . 4 a 
AUTRES ARTICLES 0 'AHEUBLEHENT. 
auE DE 
938 
79? 
COTON 
. 1 3 ' 
3 
D»AUTRES 
4 4 4 
53 123 
35 
12 
2 
64 
23 
• 9 
25 
2 
• 10 
2 4 0 
112 
128 
73 
3« 
4 4 
8 
13 
33 
4 
5 
15 
• ■ 
• • • • 2 
• • • • * • 44 
• 3 
• • • • • 1
2 
17 
13 
1 
2 
• 1 
a 
• ? 
11 
• < ■ 
1 8 0 
5Θ 
123 
49 
3 
71 
5 
2 
• «ATIERES 
8 3 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
420 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
JBRL 
003 004 00 5 02? 078 030 034 036 038 042 048 050 056 06? ?06 71? 216 2?8 74 8 ?68 ?7? 776 30? 314 318 322 370 372 390 400 404 412 470 458 46? 464 496 52 8 604 616 624 63? 636 737 800 818 8?? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
176 ?10 83 40 9 
6 3 50 63 3 5 
? 1 5 36 I 17 ? 1 
3 3 5 
3 64 16 
143 45 
4 5 ? 3 ? 4 2 
21 7 1 9 
?3 ? 
403 744 658 422 171 223 
30 124 
12 
70 49 10 
? 3 3 
3 63 
1 41 ?8 
4 5 
3 ? 1 ? 70 3 
2 
4 
3 74 
141 
733 
93 
70 
139 
7? 
87 
1 
115 77 17 19 1 4 1 6 5 1 
5» 
? 10 
1 53 3 
367 229 158 112 36 46 
5 29 
242 
192 50 42 18 7 1 3 1 
SAECKE UND BEUTEL ZU VERPACKUNGS7HECKEN 
GEBRAUCHTE SAECKE UNO BEUTEL AUS JUTE 
001 002 003 004 005 022 026 03? 03 6 038 040 042 050 052 056 058 060 ?00 204 ?08 ?1? 716 220 228 236 740 24 8 26 8 272 280 288 30 2 306 314 318 322 330 362 366 370 372 390 400 458 462 484 486 492 496 508 512 5?8 600 604 60 8 674 65? 656 660 66 8 
1 107 
3 306 4 702 2 922 2 135 2 404 554 81 52 37 127 476 650 162 
68 158 24 85 460 3 030 146 364 1 051 127 127 35 2 053 2 62 
1 001 15 70 
1 236 33 33 91 2 70 
41 49 124 721 91 28 2 149 
98 117 49 450 261 17 53 243 31 311 154 166 2 693 
333 98 219 57 
886 1 141 
1 039 
1 075 
867 122 28 16 1 123 453 106 117 
68 101 9 79 179 1 202 
139 22 1 048 
127 82 35 394 63 17? 15 1 
793 33 33 61 44 41 49 5 411 91 19 135 98 117 49 . . 17 53 741 13 5 56 18 35 243 98 ?19 57 
635 
2 5Ó 
171 
171 
61 
7 
1 
16 
84 
21? 
3?1 
342 
492 
75*1 
434 
137 
475 
50 
16 
4 
9 
457 
69 1 494 
1 659 199 879 
65 941 
10 79 
119 38 
450 761 
18 
7 99 
75 
133 
219 
90 
53 
15 
S 
2 
2 
34 
49 
4 
1 
5 
6 
32 
7 
2 70 
100 
169 
149 
94 
11 
1 
69 924 311 
455 337 
2 
1 34 
2 72 
102 
23 
15 
42 
130 
82 
48 
26 
3 
20 
1 
5 
1 
υΓ3 
0J4 
006 
02? 
α? a 
030 
034 
036 
036 
04? 
048 
050 
056 
06? 
208 
212 
216 
2?P 
248 
268 
272 
?76 
30? 
314 
318 
372 
370 
372 
3P0 
400 
404 
412 
470 
458 
4 6? 
4 84 
496 
578 
604 
616 
6?4 
63? 
636 
73? 
800 
818 
67? 
1000 
ìoio 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
­CALEDON. 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
942 1 068 983 183 73 40 24 467 
371 12 30 10 14 79 
177 38 
133 78 19 11 46 11 35 3? ?4 84 14 56 82 
921 
473 11 10 13 27 30 2? 35 38 
140 157 43 16 63 
156 10 71 
075 7?? 353 946 164 341 299 308 56 
31 427 668 76 
2 5 1 88 53 
51 38 74 27 19 8 44 
34 
31 ?4 
? 13 54 5 546 378 6 
17 77 
5 2? 35 10 140 149 
?9 2 2 6 10 71 
364 759 105 181 2?5 
9? 3 
711 
?09 
1 
538 
119 
168 68 2 
11 3 ?8 13 3 
'ii 
1 75 117 
859 769 590 407 131 18? 78 69 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
6203.11 SACS ET SACHETS DE JUTE USAGES 
61 
6 
U 
? 
19 
? 
57 
3 
001 
007 
003 
004 
005 
07? 
076 
03? 
036 
038 
040 
04? 
060 
05? 
05o 
056 
060 
700 
704 
708 
212 
216 
220 
228 
236 
240 
748 
768 
77? 
?P0 
78» 
30? 
306 
314 
318 
37? 
330 
36? 
366 
370 
37? 
39C 
400 
458 
46? 
484 
40 8 
492 
496 
516 
51? 
6?8 
eoo 
6 04 608 6?4 65? 656 660 66" 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST 
POLOGNE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .HAURITAN .H.VOLTA .NIGER .SENEGAL L IBERIA .C.IVOIRE .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGO RO ANGOLA 
MAURICE :ou MADAGASC MOZAMBI .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS ­GUADELOU .HARTINIQ VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F 
BRESIL CHILI ARGENTI CHYPRE LIBAN SYRIE ISRAEL YFHEN ARAB.SUD 
PAKISTAN CEYLAN 
INE 
?97 608 
8?? 769 
675 315 175 
73 11 11 39 163 179 68 ?? 54 
10 57 134 861 46 94 574 81 34 ?3 515 80 260 
11 ?5 360 
16 
11 38 56 13 20 
77 770 36 13 551 4? 51 17 96 55 10 72 75 14 56 47 
39 635 10? 33 135 18 
700 167 448 458 118 13 7 5 
1 37 157 69 54 
?? 45 
? 55 8* 479 43 14 574 81 ?4 73 189 36 7? 
11 1 161 16 11 36 
β 13 70 
? 195 36 9 86 42 
51 17 
10 
?? 
?5 7 1 3? 11 1? 83 33 135 18 
169 
754 
3? 25 6 1 
3 ?3 
37 71 
380 13 29 
3 7 23 
23 15 11 
3 
31? 140 17? 141 6? 77 
? 18 3 
103 781 
785 6? 166 111 15 4 
? 3 87 
3Ì] 
64 
376 44 188 
?? 199 
? 15 
75 10 
4 457 
96 55 
7 53 1? 75 516 19 
3 56 
!3« 
b i>u 
.'3 16 3?7 .'81 
1 28 
6 
23 
1 
3 
1 
? 1 
47 190 56 
2 
11 35 5 
049 
808 ?41 099 7?? 110 5 
? 3? 
12 1?6 401 
80 28 
17 14.' 
491 246 245 
IIP 74 99 3 10 70 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
692 
7 0 0 
7 2 0 
724 
7 3 2 
618 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1°03? 
1 0 4 0 
NEUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 6 
0 4 8 
208 
2 1 2 
24B 
2 7 2 
2β0 
3 1 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NEUE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
ìli 0 4 8 
0 6 6 
20 8 
212 
248 
260 
272 
2 8 6 
302 
322 
324 
44 β 
462 
4 7 2 
6 0 4 
660 
6 6 4 
692 
700 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NEUE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 1 6 
26β 
272 
318 
32 2 
4 0 0 
4 6 2 
4 β 8 
6 0 4 
700 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
40 
14 
25 
6 
2 
17 
5 
3 
5AECKE 
? 
1 
SAECKE 
11 
1 
17 
14 
? 
1 
SAECKE 
1 
1 
302 
?1? 
385 
761 
89 
3? 
0 7 1 
171 
850 
9 60 
6 9 3 
9 4 8 
7 9 7 
744 
9 1 9 
UND 
475 
175 
534 
3 0 9 
73 
69 
16 
86 
34 
87 
100 
24 
19 
41 
21 
52 
175 
4 6 1 
715 
2?7 
86 
4 7 9 
738 
97 
6 
UND 
615 
9 84 
506 
675 
43 
106 
64 
350 
69 
14 
34 
35 
4 4 
77 
70 
?3 
388 
71 
168 
9 0 
11 
41 
4 7 
158 
16 
19 
576 
35 
9? 
4 5 7 
877 
6 3 4 
700 
603 
858 
778 
95 
79 
UND 
73 
43? 
301 
6? 
17 
17 
40 
13 
109 
48 
?9 
330 
3? 
65 
73 
61 
18 
79 
46 
99? 
874 
118 
137 
?3 
3 66 
4 6 4 
76 
113 
F rance 
13 
4 
9 
2 
1 
6 
1 
1 
Belg.­
30? 
210 
385 
2 6 1 
83 
82 
977 
140 
837 
1 8 1 
0 6 8 
319 
704 
655 
837 
BEUTEL AUS 
17 
9 
737 
. . 8? 
82 100 
74 
19 
1 
5? 
6 8 0 
7 7 9 
4 0 1 
6 
3 
389 
73? 
93 
6 
BEUTEL AUS 
. 76 
70 
?? 
1 
. 10 
. . 1 
. . 44 
7? 
70 
. 388 
. 141
5 
. , 47 
. 11 
. . 1? 
­91? 
118 
793 
?6 
10 
766 
605 
9? 
? 
BEUTEL AUS 
57 
7 
5 
17 
16 
. a 
106 
a 
?9 
3 30 
a 
65 
73 
a 
17 
4 
• 
855 
86 
765 
116 
?? 
650 
4 7 4 
76 
3 
3 
? 
1 
1 
1000 kg 
.ux. N e d e r l a n d 
, . . 1
4 7 5 
177 
? 9 7 
174 
61 
108 
169 
321 
15 
17 
4 
13 
4 
l 
9 
3 
1 
J U T E , UNTER 
2 9 9 
. 386 
?? 
? 
. . . . . . . . . . • 
773 
707 
16 
7 
7 
9 
6 
. • 
J U T E , 31C 
11 
1? 
17 
576 
04? 
6 ? 7 
l i 
4 
30 
. 13 
. . . . . . . 17
85 
11 
4 1 
. . . 
524 
. • 979 
195 
784 
60 
45 
723 
113 
. 1
? 
. . • 
682 
018 
665 
03«: 
16« 
5 6 t 
652 
755 
6C 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 6 95 
3 758 
937 
549 
377 
3 6 1 
27? 
10 
7 
3 1 0 G / Q H 
51 
37 
8C 
62 
IC 
?4C 
145 
9 Í 
81 
: l i 
. 
102 
7 1 
139 
. 71
19 
. 21
• 
4 4 6 
313 
134 
76 
73 
55 
. . • 
B I S 5 0 0 G / Q H 
? 
1 
J U T E , UEBER 
27 
. 274 
1 
. . . . . . . . 32 
. . , 1 
. ■ 
346 
302 
44 
7 
3 
37 
3? 
. 
81 
55F 
998 
1 
9' 
2 ' 
1 
350 
444 
. 40 
1 
23 
244 76 
4 
. l i 
35 
. . . ? : 
?: 
5 
. 
. 15f 1 
. 2
23 
8 t 
47C 
64 Î 
3 2 ' 
421 
3 7 ! 
3 4 ' 
! ■ 
6 ; 
65 
. 13
* 
'. 
. . 12 
1 O60 
635 
2 2 5 
187 
170 
25 
4 
. 14 
5 0 0 G / 8 H 
19 13 
41 
4 Í 
. 4C 
: 4 ! 
. 
. . 
2C 
3C 
334 
20 
.* IS 
. . 
6 1 
. 5 
2 
2 7 9 4 6 9 
IOS 367 
174 
£ 
1 
9 , 
1 
1 
79 
1 
. 7 4 22
Italia 
192 
78 
114 
37 
23 
74 
. 3
• 
17 
. . . . 7 
18 
4 
6 
. . . . 30 
• 
86 
17 
69 
55 
. 11
. 4 
­
1 
23 
36 
29 
7 
6 
. 1 
1 
. • 
14 
14 
43 
li 5 
1 
8 
7 
. 14
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 2 
700 
770 
7?4 
73? 
818 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
V I E TN.SUD 
INDONES IE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
­CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
3 
7 
1 
5 
1 
1 
141 
143 
257 
172 
16 
4 1 
644 
123 
5 2 1 
555 
396 
443 
6 9 1 
112 
523 
6 2 0 3 . 1 3 SACS ET SACHETS 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 3 0 
046 
0 4 8 
708 
212 
?43 
77? 
7 3 0 
318 
4 0 0 
6 6 0 
700 
1 0 0 0 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
­CONGOBRA 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INOONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 3 . 1 5 SACS 
oo i 
0 0 ? 
003 
004 
005 
02? 
0?6 
0 3 0 
038 
0 4 ? 
0 4 8 
066 
? 0 3 
712 
243 
760 
772 
283 
30? 
37? 
374 
4 4 8 
4 6 ? 
47? 
6 0 4 
660 
664 
t­9? 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGO RO 
.RHANDA 
CUBA 
. H A R T I N I Q 
T R I N I O . T O 
L I B A N 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 3 . 1 7 SACS 
oo i 
007 
003 
004 
005 
0 2? 
056 
0 6 4 
?16 
76B 
272 
318 
32? 
400 
46? 
4 3 3 
6 0 4 
700 
770 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E I A T S U N I S 
. H A R T I N I Q 
GUYANE BR 
L I B A N 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
333 
73 
3 2 9 
250 
54 
43 
19 
76 
30 
67 
79 
22 
14 
18 
12 
26 
576 
° 9 8 
878 
150 
60 
372 
195 
83 
4 
:T SACHETS 
5 
9 
7 
1 
1 
3 94 
635 
516 
9 0 9 
30 
55 
42 
2 2 6 
33 
2 1 
19 
20 
40 
2? 
53 
13 
?43 
11 
96 
7? 
11 
73 
34 
85 
11 
11 
?73 
11 
49 
0 3 3 
4 8 4 
597 
44 1 
3 6 9 
111 
478 
77 
46 
ET SACHETS 
1 
39 
179 
163 
? 4 
14 
1? 
17 
16 
33 
15 
19 
??5 
76 
48 
15 
15 
11 
14 
16 
005 
4 1 8 
588 
97 
21 
4 4 1 
284 
18 
50 
F rance 
1 4 1 
142 
?57 
17? 
16 
4 1 
5 3 8 1 
1 273 
4 106 
5 9 9 
175 
3 0 0 7 
6 4 1 
6 2 6 
50 2 
NEUFS DE 
. 11 
5 
207 
. . . 74 
. 67 
79 
?? 
14 
1 
. ?6 
544 
2 3 1 
313 
5 
2 
3 0 4 
190 
81 
4 
NEUFS OE 
. 46 
2 
18 
40 17 
53 
243 
80 
34 
• 593 
66 
526 
20 
8 
50 5 
383 
76 
1 
NEUFS DE 
30 
5 
4 
14 
12 
. . 31
. 19
225 
. 48 
15 
. , n 2 
­
4 8 9 
53 
4 3 6 
84 
17 
350 
753 
18 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
1 
a 
a 
. • 7 6 8 3 6 7 7 
48: 7 3 1 
2 87 2 9 4 6 
35 6 5 3 
ί 173 
2 4 5 2 0 6 3 
35 7 5 0 
71 4 1 1 
Ì 10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 7 2 
6 1 9 
1 5 3 
63 
40 
87 
65 
3 
3 
J U T E , POIDS M2 INFERIEUR A 
2 2 0 3 5 
. 2 0 2 5 5
I l 3 2 
2 
38 
4 9 7 147 
4 8 6 87 
11 60 
4 49 
4 1 
7 11 
. • 
J U T E . POIDS M2 DE 
3 5 9 35 
328 
5 3 0 0 
3 4 4 5 2 3 
1 
5 
2 15 
17 156 
2 
2 1 
8 
2 0 
. . « 13 
a 
11 
8 
6B 
11 
23 
85 
2 
1*1 
2 7 2 1 
7 
4 1 
6 4 5 7 1 3 5 4 
6 0 0 3 881 
4 5 4 4 6 7 
46 252 
2 4 226 
4 0 8 178 
87 4 
1 
l 37 
7 3 
42 
69 
. 52 
21 
12 
• 
2 8 5 
184 
1 0 1 
56 
53 
45 
. . • 
3 1 0 A 50C 
a 
2 6 1 
2 1 4 
. 29 
. 17 
53 
36 
. 7 
8 
6 4 8 
5 0 4 
144 
ne 1 0 9 
19 
3 
. 7 
J U T E , POIOS M2 SUPERIEUR A 
16 6 
14 
150 
2 
19 
16 
3 
? 
? 
l 19 
. . 12 
a 
2 
15 
a 
, a 
. . . . 10
9 
Γ 98 
i 39 
I 59 
3 
! 1 
S 33 
> · . 22 
a 
135 
8 
16 
15 
2 
2 
1 9 7 
1 5 1 
4 6 
1 
1 
25 
1 
. 20 
lu l la 
46 
19 
27 
5 
2 
21 
. 1
■ 
3 1 0 G 
10 
. . . . 5
19 
? 
? 
. . . . 11 
. • 53 
10 
43 
36 
. 5
■ 
? 
­
G 
?4 
4 
31 
74 
6 
5 
. 1
1 
, • 
500 G 
9 
5 
24 
9 
16 
6 
. 5
4 
. 5
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
422 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
¿EL 
GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL AUS FLACHS ODER SISAL 
001 
00? 
003 
00 4 
0?? 
0?o 
038 
272 
400 
604 
608 
624 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
165 
151 
275 
83 
233 
52 
6 
215 
19 
71 
173 
175 
12 
1 665 
675 
1 011 
333 
239 
677 
2?8 
40 
5 
70 
? 
47 
?7 
15 
15 
1? 
3 
81 
79 
176 
168 
9 
8 
34 
145 
72 
196 
5? 
71 
114 
175 
191 
30? 
890 
270 
196 
6?0 
215 
37 
1 
176 
7 36 
177 
5B 
?9 
29 
?9 
GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL AUS AND.SPINNSTOFFEN 
00? 
003 
005 
0?6 
20 6 
?16 
236 
7 56 
?7? 
?84 
30? 
318 
366 
370 
400 
404 
464 
46 8 
47? 
488 
492 
51? 
696 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
49 
41 
96 
102 
249 
13 
14 
12 
51 
12 
33 
35 
16 
23 
108 
43 
74 
11 
15 
23 
40 
14 
49 
65 
352 
218 
135 
291 
27 
842 
203 
303 
2 
2 
1 
31 
46 
13 
14 
12 
12 
12 
35 
12 
23 
74 
11 
15 
23 
14 
49 
65 
550 
34 
516 
4 
? 
51? 
132 
60 
28 
?? 
6 
NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS BAUMWOLLE 
001 
002 
003 
00 4 
030 
036 
038 
06 0 
062 
2?0 
?76 
306 
318 
468 
492 
700 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
18 
151 
? 9 9 
1?6 
5 
3 
7 
74 
8 
4 ? 
114 
19 
72 
6 
I I 
11 
9?8 
598 
330 
74 
16 
775 
6? 
16 
32 
19 
72 
5 
1 
91 
7 
84 
4 
1 
79 
6? 
3 
? 
1 
?84 
4? 
36 
375 
2 8 5 
90 
107 
197 
51 
7*1 
108 
43 
6 7 9 
7 1 
608 
7 84 
22 
3?4 
71 
737 
14 
122 
395 
2 7 " 
118 
2 
2 
92 
13 
23 
001 
002 
003 
004 
030 
03 6 
038 
048 
708 
24 8 
318 
342 
370 
604 
624 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7?4 
116 
019 
162 
9 
4 
4 
36 
6 
68 
77 
116 
5 
1?1 
175 
1 
6 1 6 
07? 
592 
9? 
71 
500 
?19 
11 
1 
5 
61? 
69 
? 
? 
?7 
5 
1?1 
171 
985 
6 8 6 
799 
8 
1 
7 9 1 
36 
7 
160 
34? 
20 54 
510 
503 
7 
183 
16? 
21 
13 
3 
8 
1 
1 
2? 
65 
93 
89 
5 
? 
14 
4 
? 
7 
56 
71 
35 
17 
13 
11 
NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
40? 
46 
65 
9 
3 
5 79 
514 
64 
55 
16 
SACS ET SACHETS DE L I N OU DE S I S A L USAGES 
4 0 
1 
39 
76 
6 
13 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
272 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
60Θ SYRIE 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
50 
25 
41 
2? 
39 
14 
14 
57 
49 
11 
18 
46 
32 
454 
138 
315 
122 
53 
193 
63 
13 
10 
4 
6 
1 
13 
1 
33 
32 
1 
3 7 
24 
18 
34 
13 
11 
16 
46 
274 
74 
190 
52 
34 
148 
57 
12 
SACS ET SACHETS DE L I N OU DE S ISAL NEUFS 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 5 6 
272 
284 
302 
316 
3 6 6 
370 
4 0 0 
404 
4 64 
4 6 8 
472 
4 8 8 
492 
51? 
6 9 6 
700 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
IRLANDE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
GUIN .PORT 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
GUYANE BR 
. S U R I N A H 
C H I L I 
CAHBODGE 
INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
18 
12 
47 
73 
177 
17 
18 
16 
1.0 
13 
19 
44 
11 
41 
41 
75 
97 
14 
71 
79 
?0 
19 
49 
144 
976 
105 
9 
871 
193 
717 
? 
1 
71 
29 
17 
18 
16 
13 
15 
44 
10 
41 
97 
14 
?1 
?9 
19 
4 9 
144 
70 3 
74 
6 8 4 
5 
? 
6 7 9 
177 
49 
36 
?5 
11 
5 
5 
6 
7 
?6 
SACS ET SACHETS OE COTON NEUFS 
11 
8 
3 
14? 
11 
66 
116 
1 
359 
157 
701 
16 
1 
185 
137 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
3 0 6 . C E N 7 R A F . 
3 1 6 .CONGOBRA 
4 6 8 INDES OCC 
4 9 2 . S U R I N A H 
7 0 0 INDONESIE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
49 
220 
474 
218 
14 
10 
35 
33 
13 
5? 
14? 
78 
30 il 
15 
16 
46? 
97? 
492 
80 
64 
366 
85 
?1 
46 
?8 
30 
10 
7 
136 
14 
1?3 
7 
? 
114 
84 
5 
? 
? 
446 
5? 
39 
557 
449 
109 
109 
1 
313 
?5 
?87 
99 
6 
168 
15 
165 
13 
?06 
58 
4? 
160 
6 
6 
1?? 
16 
3? 
34 
33 
1 
1 
1 
70 
10 
?(, 
1? 
9 
34 
150 
58 
9? 
65 
55 
15 
SACS ET SACHETS D AUTRES HATIERES TEXTILES NEUFS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
~ . A L G E R I E 
.SENEGAL 
.CONGOBRA 
.SOHAL IA 
.MADAGASC 
L I B A N 
ISRAEL 
?08 
246 
318 
34? 
3 7 0 
6 0 4 
624 
736 FORHOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
783 
?33 
197 
ZOb 
31 
13 
17 
33 
13 
119 
47 
161 
11 
80 
178 
19 
403 
512 
694 
19f> 
74 
696 
346 
?1 
? 
?? 
595 
6 8 
1 
1 
6 
3 
47 
lî 
80 
177 
1 003 
686 
317 
1? 
? 
30 5 
66 
14 
?74 
436 
? 
31 
100 
716 
1 
776 
711 
14 
14 
1 7 
368 
348 
?0 
10 
1 
10 
?R3 
94 
166 
79 
17 
16 
7 36 
845 
?41 
170 
70 
69 
101 
3 
98 
64 
14 
34 
? 
195 
17 
19 
525 
??? 
30? 
4 
1 
?93 
773 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notei par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
423 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L&nder­
schlüsse! 
Code 
pays 
PLANE 
PLANE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 6 
2 0 6 
2 3 2 
2 4 4 
24Θ 
2 6 8 
2 7 6 
30 2 
306 
314 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 6 2 
6 3 2 
7 0 0 
950 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
ZELTE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 θ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
200 
208 
302 
370 
37 2 
390 
4 0 0 
404 
512 
6 0 0 
6 3 6 
800 
813 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1,SEGEL.HARK ISEN,ZELTE,ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
4, SEGEL UNO 
27 
76 
1? 
33 
33 
71 
11 
? 
?49 
1 
6 
61 
7 
14 
6 
20 
4 
4 
8 
5 
6 
7 
2 
6 
6 7 6 
137 
4 90 
45 
36 
436 
113 
775 
? 
MARKISEN AUS BAUMHOLLE 
3 
1 
8 
37 
. . . ?49 
1 
6 
6 1 
. . 5
70 
3 
4 
6 
4 
5 
, . ­
4 7 9 
49 
380 
5 ι 375 
106 
765 
• 
«US BAUMUOLLE 
184 
7 97 
673 
785 
518 
44? 
15 
? 
93 
773 
48 
6 
8 
3 
?7 
5 
85 
4 
7 
6 
27 
4 
60 
12 
7 
4 
75 
10 
3 0 9 1 
1 908 
1 181 
9 6 8 
815 
187 
19 
105 
77 
LUFTH4TRAT2EN AUS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
330 
4 0 0 
512 
528 
6 2 4 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
ZELTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
17 
3¿°7 
11 15 
4 
6 
9 
10 
57 
533 
400 
73 
?? 
6 
5? 
6 
4 
177 
71 
144 
4 4 6 
?30 
1? 
. 46 
89 
4 
. a 
. 4 
50 
4 
7 
6 
?4 
? 
63 
2 
1 
?3 
10 
1 388 
7 8 8 
599 
492 
369 
108 
17 
69 
• 
2 
Ί 1 
i 
IC 
E 
ί 
: ' 
3ί 
7 0 ' 
ι 
32 
6 ' 
3 5 , 
?7S 
7< 
7. 
6Í 
BAUHHOLLE 
6 
50 
307 
5 
? 
5 
? 
1 
391 
369 
23 
1? 
1*1 
. 3
E ZELTLAGERAUSRUESTUNG Al S 
ODER LUFTMATRATZEN 
77 
36 
83 
55 
S 
76 
3 
373 
210 
111 
94 
33 
19 
. 4 
67 
?9 
4 
6 
3 
127 
103 
23 
12 
8 
12 
, AUS BAI 
11 
1 
1 
2 
η 
2Í 
l i 
• 
8Í 
35 
5C 
I f 
14 
3; 
¡ 1 
91 
13' 
10 ; 
2' 
ι ; 
2 
3 
44« 
22< 
21« 
I 14 
141 
4 ! 
32 
2' 
5' 
5 ­
23 
b 
7 
14 
81 
37 
44 
20 
16 
23 
2 
2 
1 4 5 
79 
348 
37 
, 44 
1 
2 
46 
110 
27 
6 
. , . 1
4 
. . . 2
2 
4 
12 
I 2 
2 
2 
• 
8 9 7 
6 0 9 
2 se > 257 
235 
30 
. 4
> 1 
11 
10 
6 
15 
1 
1 
9 
• 
r 73 
31 
43 
9 
6 
34 
. 3 
• 
»LANEN, SEGEL, HARK 
INHOLLE 
Γ 
2 
21 
6 
» 1 2 ' 
I 5 
7 
71 
6 ' 
ι : 
20 
S 7 
5 
> 4 
1 2 
, 50 
î 37 
! 13 
10 
) 6 
3 
I ta l ia 
6 
17 
4 
13 
3 
2 
3 
1 
. 1
10 
4 
6 
? 
2 
2 
. . 1
. . . . . 1
, 7 
. • 
12 
. 12 
1 
. 7
. . 4 
SEN, 
. . . . . • 
3 
. 2 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 0 4 
6 2 0 4 . ? 1 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 4 8 
708 
232 
?44 
2 4 8 
763 
?7ft 
30? 
306 
314 
3 7 0 
37? 
400 
46? 
63? 
700 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
BACHES VOILES D 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
EMBARCATIONS 
Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
STORES D EXTERIEUR 
TENTES ET ARTICLES DE CAMPEMENT 
BACHES, VOILES 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.MADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I Q 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
49 
73 
34 
110 
105 
29 
39 
11 
338 
24 
14 
95 
14 
3? 
70 
43 
14 
13 
79 
33 
18 
12 
17 
71 
1 3 2 8 
3 7 0 
957 
136 
82 
794 
255 
4 2 1 
5 
6 2 0 4 . 2 3 TENTES DE COTON 
001 
002 
003 
0C4 
0 0 5 
022 
0?6 
078 
034 
0 3 6 
0 3 8 
052 
0 5 4 
056 
0 5 8 
700 
?03 
30? 
370 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
51? 
6 0 0 
6 3 6 
8 0 0 
813 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
CHYPRE 
KOHEIT 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• .A .AOM 
CLASSE 3 
2 0 8 
5 9 6 
1 475 
69? 
1 119 
1 0 2 9 
39 
11 
196 
5 5 7 
101 
14 
23 
10 
?6 
1? 
147 
2? 
19 
17 
70 
20 
178 
4 1 
15 
10 
56 
75 
6 6 24 
4 0 8 9 
2 7 3 6 
2 2 7 4 
1 9 0 1 
4 1 5 
69 
198 
44 
6 2 0 4 . 2 5 HATELAS PNEUMAT1 
002 
003 
0 0 4 
005 
330 
4 0 0 
512 
528 
6 2 4 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
40 
80 
602 
23 
55 
10 
77 
15 
?3 
1 7 0 
1 0 7 9 
752 
20 7 
50 
14 
150 
1 
15 
7 
■EMBARCATIONS 
3 
1 
1 
1 
QUES 
. 10 
3 
4 0 
97 
. 2
. 338 
24 
14 
95 
. . 18
43 
11 
12 
25 
17 
14 
. , • 
8?4 
150 
6 7 4 
?5 
3 
6 4 9 
739 
390 
• 
. ?9? 
144 
323 
9 6 6 
56 2 
3? 
1 
86 
197 
8 
■ 
23 
. . 9 
127 
22 
19 
17 
60 
6 
114 
1 
6 
3 
50 
25 
156 
72 5 
432 
141 
354 
291 
59 
176 
• 
DE 
14 
61 
60 2 
9 
. 15 
25 
3 
? 
• 
755 
686 
69 
78 
4*1 
1 
7 
• 
6 ? 0 4 . ? 9 ARTICLES DE CAMPEMENT DE 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
208 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
D'EMBARCATIONS, 
PNEUMATIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
21 
70 
24<i 
100 
27 
114 
16 
665 
466 
1»9 
150 
137 
43 
STORES 
, 10 
158 
53 
13 
9 
16 
79? 
733 
69 
7? 
17 
37 
:OTON 
ET 
6 
. R 
? 
? 
1 
74 
17 
7 
l 
1 
5 
3 
. • 
86 
. 587 
7 
60 
125 
. . . 1 
8 
886 
735 
151 
14 ! 
134 
5 
9 
. 1
COTON, A •EXTERIEU 
7 
. 81 
1 
. 1
. 
94 
69 
ï 
2 
1 
3 
STORES D' 
12 
45 
. 66 
1 
17 
1 
. . • . ■ 
12 
. ? 
. 3 
■ 
• 1 
4 
17 
3 
• 
217 
124 
92 
27 
2 2 
64 
6 
l a 2 
2 
167 
354 
7 
205 
3 
. 2
75 
25 
• . 10 
25 
. 10 
. a 
■ 
1 
. 1
. 6
2 
. • 
902 
529 
373 
311 
3 0 7 
22 
. 1C
34 
120 
120 
yTRES QUE 
R, TENTES 
1 
43 
. 45 
. 91 
19C 
65 
101 
10C 
10C 
1 
EXTERIEUR, 
31 
18 
23 
. 5
11 
34 
6 
• • . . 2
32 
. . . 1
4 
14 
. 14 
■ · 
222 
77 
1 4 5 
75 
54 
69 
5 
4 
1 
1 1 9 
1 3 7 
7 4 9 
B6 
137 
4 
10 
1 0 8 
283 
59 
14 
. . . 3
10 
. . . 6 
13 
9 
4 0 
3 
5 
6 
• 1 8 5 3 
1 0 9 1 
762 
6 7 2 
6 0 4 
89 
1 
12 
1 
26 
19 
. 14
55 
2 
2 
. 2 1
1 8 3 
65 
1 1 8 
2 1 
14 
97 
. 8
« 
BACHES, V 
ET HATEL« 
13 
I T 
10 
a 
14 
7 
• 
83 
54 
29 
23 
18 
b 
Italia 
OE COTON 
2*1 
41 
? 
39 
8 
? 
7 
2 
. ?
1 
77 
9 
18 
3 
? 
4 
. . 3
. . . . , 1
. 1? 
. . 
71 
1 
?0 
1 
. 1?
. . 7 
O.LES 
. . . 1
. . . ft t 
8 
3 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PLANEI 
BAUMWI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
0 3 8 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
24 Β 
2 7 2 
276 
2 3 4 
3 0 2 
314 
3 1 8 
32 2 
3 3 4 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ZELTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
322 
3 2 4 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
800 eie 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
7 
France 
1 
7 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
! 
­
R« 
N e d e r l a m 
Κ 
QUAN ΤITÉÌ 
Deutschland 
(BR) 
• 
i, SEGEL UNO MARKISEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
1LLE 
AUS 
75 
56 
35 
223 
71 
5 
16 
4 
?95 
3 
4 
21 
8 
67 
16 
7 
75 
13 
16 
10 
6 
11 
6 
1 
5 
8 
4 
6 
6 
11 
995 
359 
635 
41 
28 
578 
169 
332 
5 
25 
23 
172 
13 
1 
7 
3 
238 
3 
. 21 
5 
65 
7 
21 
16 
13 
. 9
6 
5 8 
4 
5 
6 
• 
6 9 0 
233 
4 5 7 
14 
1? 
4 4 3 
16? 
270 
1 
8 
76 
60 
35 
?4 
3 
1 
2? 
11 
3 
7 1 2 
17 
2 
2 ! 
6 
5 
1 
' 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMHOI 
6 1 
26 
103 
134 
146 
61 
15 
37 
10 
16 
53 
29 
5 
8 
3 
3 
8 
14 
4 
9 
?7 
7 
806 
4 7? 
335 
192 
1?4 
68 
18 
71 
53 
?1 
73 
5? 
95 
6 0 
5 
14 
1 
16 
29 
5 
. . 3 
8 
13 
1 
27 
7 
445 
242 
203 
14 1 
81 
62 
7 
21 
10 
4 
5 
13 
4 0 
3? 
8 
3 
1 
5 
5 
­
7' 
1 
9. 
8 
1 
1 
1 
LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
WW 
HOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
732 eoo 9 5 0 
ODER 
11 
11 
13 
7 3 4 
78? 
7 6 9 
13 
6 
1 
5 
a 
3 
ILAGEfl LUFT* 
49 
76 
9 
5? 
2? 
14 
3 
6 
3 
10 
5 
7 
6? 
9 
5 
1 
25 
3 
? 
9 
233 
25? 
?45 
7 
4 
. 3
a 
. • 
1 
, 3 
3 
3 
AUSRUESTUNG ALS Ρ ATRATZEN, AUS AND 
. 19 
3 
48 
?? 
7 
? 
. 3 
5 
5 
? 
i 74 
39 
. ?
LANEN, Si 
EREN SP» 
> 3 
? 
7 
1 
, . . 1 
, . . 1
16 
. 4
. 3
1 
2 
. . . . 1
• 
! 82 
) 31 
! 51 
> 16 
! 12 
34 
11 
> 1 
1 
LE 
51 
1 2 
26 
Γ 
38 
. ) L 22 
8 
. 53 
. 
? 
9 
. . 
I 218 
) 117 
1 101 
33 
L 15 
6 
53 
> BAUMWOLLE 
2 
9 
1 
a 
13 
12 
1 
1 
1 
1 
. a 
. 
Italia 
ALS 
* κ 
NIMEXE 
w r ti 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C31 
1 0 3 2 
.EAMA 
. A . A O H 
6 2 0 4 . 7 1 BACHE 
1 001 
0 0 2 
2 003 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
I C36 
03R 
54 
212 
) 2 1 6 
2 4 4 
2 4 β 
l 2 72 
2 7 6 
2Θ4 
302 
l 3 1 4 
3 1 8 
32? 
) 3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
8 1 8 
11 9 5 0 
10 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
9 1 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
7 2 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
54 1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
1 
1 
4 
1 
G E L , HARKISEN, INSTOFFEN ALS BAUM­
4 
1 4 
3 
) 
> i 1 
a 
. . 10
. a 
6 1 
7 
5 
. . 
QUE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.GUYANE F 
L IBAN 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
>, voi 
COTO 
2 
1 
ι 
1 
8 
77 
LES D 
1 
185 
252 
191 
661 
162 
14 
106 
io 4 6 7 
2? 
47 
17 
139 
39 
16 
47 
40 
36 
15 
10 
?7 
2? 
15 
1 1 
?6 
10 
14 
19 
41 
86? 
4 5 1 
41? 
199 
150 
1 4 7 
405 
576 
?3 
France 
5 
26 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
• 
•EMBARCATIONS ET 
110 
154 
4 4 8 
59 
? 
77 
3 
3 4 6 
7 1 
? 
4 7 
9 
133 
. 16
39 
36 
31 
. . 74 
71 
5 
11 
?6 
10 
il . 
1 6 5 0 
7 7 0 
861 
49 
37 
831 
348 
4 3 9 
• 
3 
. ί?" 
1 
2 
8 
14 
79 
34 
45 
7 
3 
38 
?3 
7 
-
6 2 C 4 . 7 3 TENTES, AUTRES QUE DE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
C3 8 
0 5 4 
0 5 6 
204 
2 0 8 
322 
3 2 4 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
8 1 6 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1011 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
HAROC 
.ALGERIE 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
' .A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
103 
73 
??6 
44? 
??6 
147 
6? 
85 
?5 
37 
159 
75 
19 
77 
14 
U 
77 
30 
?? 
74 
5? 
13 
9 3 3 
0 7 1 
366 
48? 
377 
7 1 9 
6 1 
66 
160 
6 2 0 4 . 7 5 HATELAS PNEUHATI 
i 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
) 1 0 0 0 
1010 
i 1 0 1 1 
1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 4 . 7 9 ARTICI, 
■ STORE; 
i 0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
052 
> 0 7 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
732 eoo 9 5 0 
QUE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
ALBANIE 
.ALGERIE 
L IBYE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
KOHEIT 
MASC.OHAN 
ARAB.SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
73 
11 
25 
393 
4 8 7 
460 
28 
11 
3 
13 
2 
1 
5 
. 57 
154 
10 8 
187 
147 
10 
?7 
3 
37 
. ?6 
16 
. . 10
?7 
?6 
3 
1 
5? 
13 
9 4 5 
506 
4 3 8 
30 8 
184 
1?9 
19 
63 
1 
71 
. 13
3 
28 
1 
. 1
1 
. • . . 9
14 
. . 4 
. . . • 96 
65 
30 
7 
3 
73 
73 
. ­
QUES, AUTRES QUE 
. 3 
17 
396 
434 
4 1 9 
15 
7 
. 9 
1 
1 
• 
? 
. 4
­6 
6 
ES DE ÇAHPEMENT, SAUF BACHE 
D ' E X T E R I E U R , TENTES ET HAT 
COTON 
34 
4 9 
33 
107 
63 
17 
1? 
1? 
7? 
1? 
74 
14 
17 
130 
19 
13 
13 
5? 
19 
. 35 
1? 
100 
6 7 
11 
9 
. a 
1? 
. 14 
3 
. 3
. 18 
49 
75 
. 4
4 
■ 
STORES D· 
135 
57 
a 
197 
80 
4 
6 
571 
4 6 5 
66 
73 
14 
33 
4 
13 
• 
1 
9 
• 3 3 1 
? 
4 
52 
3 
4 0 6 
343 
63 
6 0 
59 
3 
1 
. • 
DE COTON 
a 
1 
. 2
3 
3 
i 
E X T E R I E U R , 
37 
85 
17 
. 2? 
5 
7? 
7 
. . I 
. . 1
39 
. 7
a 
5 
1 
. 3
1 
. . . . ?
. ­360 
161 
1 9 9 
105 
94 
79 
19 
3 
15 
60 
59 
54 
71 
159 
18 
17 
?3 
453 
155 
?98 
95 
76 
44 
18 
. 159 
3 
7 
4 
­19 
14 
5 
3 
3 
? 
1 
. • 
Italia 
­
AUTRES 
10 
. ? 
9 
. 1
1 
■ 
119 
1 
7 
10 
41 
252 
2 1 
231 
15 
2 
166 
11 
119 
R 
1 
38 
? 
37 
1? 
. 70 
. 3
­
18 
. . ­25 
18 
8 
1 
. ?
. . 5
S, V01LFS D'EMBARCATIONS, ELAS ΡΝΠΙΗΑΙ IQUFS, AUTRES 
1 
10 
14 ■ 
I 
1 
3 
? 
. . ?4 
. . 179 
16 
13 
. . 
8 
. 3
2 
. . . 10 
?? 
. . • 10 
1 
. . . 3
19 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
341 
158 
184 
64 
18 
111 
8 
9 
6 
France 
160 
91 
6 9 
51 
10 
18 
6 
8 
• 
Belg. 
FERTIGGESTELLTE HAREN 
GyERTELElNLAGEBAENDER,12 
E I N A N D . G E K L E B T . S T R E I F E N 
00 2 
0 0 3 
04 θ 
0 6 0 
0 6 2 
208 
302 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHEU 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 8 
2 0 6 
2 1 6 
2 4 6 
272 
302 
3 2 2 
372 
390 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
484 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
ioli 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 
3 
5 
2 
1 
42 
4 
69 
1? 
59 
6 
. 48 
5 
42 
4 
: R ­ , H ISCH­
4 7 0 
103 
763 
7 4 6 
79 
33 
?74 
7 
67 
36 
?0 
4 
4 
77 
11 
18 
1? 
?5 
10 
4 
33 
71 
19 
10 
? 
8 
2 3 3 9 
1 6 1 6 
722 
4 86 
432 
235 
95 
82 
• 
4? 
54 
51 
47 
5 
4? 
1 
, SPUEL­
55 
11 
lì 
10 
?i 19 
β 
210 
61 
149 
17 
10 
13? 
6? 
6 9 
­
1000 
•Lux. 
41 
41 
6 
? 
. 4 
? 
. • 
AUS 
Rs 
N e d e r l a n d 
12 
6 
6 
6 
6 
. . • 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
10 
ι; 21 β 69 14 
2 3 
1 
87 
SPINNSTOFFEN 
B . I O ? HH B R E I T . A . k.BAUNH.OD.KUENSTL 
UND 
? 
? 
? 
1 
1 
I 
STAUBTUECHER 
735 
. 707 
111 
? 
10 
i 1 
. . . . . . 1 
25 
. . 15 
. , 9 
. • 
1 176 
1 109 
SCHNITTMUSTER ZUM HERSTELLEN 
0 0 5 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
. . • 
5 
3 
2 
2 
? 
. • 
. . • 
4 
? 
? 
? 
7 
SCHNUERSENKEL UND UHRARH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
302 
32 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
484 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
?0 
17 
48 
? 
1 
3 
7 
3 
3 
9 
. 1 
7 
1 
? 
. . 1 
136 
87 
50 
3? 
76 
19 
13 
1 
• 
7 1 
1? 
1? 
11 
i FERTIGGESTELLTE Η 
300 
643 76*1 
69 
21 
14 
40 
3C 
9 
■ 
VON 
BAENDER 
AREN 
1 
74 
?<S 
?5 
4 
2 
2 
2 
1 
• 
AUS 
3Í 
45 
72 
1 
l 
i 2 
1 
1 3 c 
122 
11 
13 
12 
4 
• 3 
BEKLEIDUN 
: 
Ί 
3 
] 
i 
SPINNSTOF 
3 : 
1 7 ! 
ZHEI AUF-
- S P I N N S T 
a 
6 
5 
. 2 
1 1 
5 
6 1 
3 
i 
I 
66 67 
50 3 
46 
2 
76 
30 
261 
ι 52 
31 2 
16 3 
2 2 
. 26 
4 
10 
? 
• 
6 7 5 137 
2 42 82 
4 3 3 54 
4 1 16 
390 
2 
G 
1 
2( 
7 
4 
3 
2 
2 
FEN 
16 
20 
38 
3 
1 
> 4 
i 
) 7 
1 
. ; ί 
ι 
. ) . a 
1 
. ί 1 
, a 
a 
• 
ί 10 
i 7 
I 3 
Γ ? 
i ι 
) 1 
1 
ι 
! 69 
5 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
6 7 0 5 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
765 
292 
4 74 
163 
35 
765 
75 
26 
7? 
AUTRES ARTICLES 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
396 
214 
183 
126 
24 
56 
21 
25 
• 
CONFECTIONNES 
6705.10 mmcStcgr^fö wi 
00? 
003 
0 4 8 
OftO 
06? 
?08 
30? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
RENFORCEMENT INTERIEUR DES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
.CAMEROUN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 1 
14 
5? 
11 
10 
??7 
70 
4 1 3 
6 1 
3 5 1 
65 
4 
761 
30 
2 2 7 
24 
9 
7 
4? 
. 9 
?77 
70 
335 
71 
313 
47 
3 
?58 
?9 
2 2 7 
9 
Lux. 
41 
30 
11 
4 
, 7 
3 
. • 
EN 
N e d e r l a n d 
15 
8 
7 
5 
5 
2 
. . • 
TISSUS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 7 
26 
201 
7 
4 
194 
. 1 
• 
ERES TEXT A R T I F I C I E L L E S 1 0 2 HM INCLUS POUR LE 
CEINTURES 
6 
1 
. . . . . ­
5 
3 
2 
21 
. 10 
11 
1 
. . 
53 
21 
3? 
17 
. . . . 15 
6 2 0 5 . 2 0 TORCHONS, LAVETTES ET CHAMOISETTES, EN T ISSUS 
u n i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?8 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 0 8 
?16 
?48 
7 7? 
30? 
3?? 
37? 
390 
4 0 0 
4 5 3 
46? 
4 7 8 
4 3 4 
87? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MART1N1Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
­POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
543 
2 3 3 
1 170 
3 0 3 
153 
65 
4 0 6 
10 
155 
140 
81 
10 
16 
4 1 
14 
20 
14 
32 
14 
12 
37 
26 
74 
1? 
11 
10 
3 6 8 β 
2 4 0 3 
1 2 8 8 
9 4 4 
851 
3 3 9 
117 
118 
4 
11 . 63 
1 
1 
. 6 
10 
1 
1 
a 
16 
, 14 
19 
1? 
. 14 
. , 76 
?4 
. . 10 
777 
75 
?03 
74 
13 
179 
74 
10? 
6 2 0 5 . 9 1 P A T R O N S D E V E T E H E N T S 
005 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Î 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
23 
107 
31 
196 
38 
159 
152 
9 
1 
7 
22 
100 
31 
178 
28 
150 
143 
8 
7 
1 
1 
1 
2 9 8 
037 
143 
10 
32 
1? 
557 
4 7 8 
79 
30 
17 
49 
33 
9 
­
6 7 0 5 . 9 3 LACETS ET BRACELETS DE HONTRES 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0?8 
030 
034 
0 3 6 
038 
04? 
30? 
37? 
390 
4 0 0 
4 04 
484 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
203 
157 
35? 
13 
?0 
93 
81 
66 
107 
95 
11 
10 
3? 
72 
74 
7? 
11 
76 
1 4 5 2 
745 
708 
5 6 9 
4 4 6 
135 
66 
7 
1 
6 2 0 5 . 9 9 AUTRES ARTICLES 
00 1 
00? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
1 190 
1 4 6 6 
31 
6 
5 
1 
. . 7 
. 1 
10 
73 
4 
. . 1 
119 
43 
77 
15 
9 
6? 
55 
3 
CONFECTIONNES 
679 
108 
128 
115 
13 
2 
2 
11 
6 
• 
EN 
110 
1 
9 7 
a 
95 
3 
3 
8 
14 
24 9 
197 
53 
4 2 
39 
11 
. 6 
• 
25 
34 
27 
2 
T ISSUS 
2 2 2 
515 
1 9 9 
119 
122 
. 148 
58 
3 8 7 
4 
1 3 0 
127 
67 
7 
. 1 
. . 1 
. . 12 
16 
. . . 1 
• 
1 4 4 3 
5 6 8 
855 
322 
7 7 1 
31 
1 
. 2 
. . • 
9 
8 
1 
1 
1 
. ­
173 
98 
2 34 
, 19 
93 
78 
56 
95 
95 
9 
. . 18 
?0 
71 
10 
25 
1 1 0 9 
5 2 4 
585 
533 
4 2 6 
51 
1 
2 
1 
590 
2 9 9 
Italia 
66 
14 
7? 
76 
? 
ft 1 
. ?? 
1 
13 
10 
3 
. . ? 
. . ­
45 
6 
11 
? 
. . 1 
. . ? 
3 
3 
. 40 
. 1 
. . . . θ 
. . . 10 
. 
162 
65 
98 
26 
11 
69 
4 
1 
? 
6 
• 
7 
. 7 
7 
. 1 
• 
73 
3 
4 
6 
62 
3ft 
?6 
16 
6 
7 
3 
. 
2 6 8 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
426 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
22 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
330 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 B 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 8 
6 8 0 
7 0 2 
70 6 
73 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAREN 
BFKLEI 
ZUR IN 
ALLER 
GEBRAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 β 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 54 
9 7 3 
7 6 
4 5 
7 
7 0 
6 ? 
1 6 
5 6 
1 0 7 
3 3 
5 
5 3 
6 
1 4 7 
4 
5 
3 
1 
3 
? 7 9 
6 
7 97 
8 
3 0 
4 
8 
1 4 
5 1 
5 
4 
2 6 
1 
3 6 
3 
1 0 
9 
1 ? 
4 
3 5 
1 6 
6 
6 
1 3 
1 7 
1 4 
7 9 
6 34 
1 8 2 
1 7 
? 
6 
1 6 
1 6 
5 
4 
1 
3 
9 
1 
? 
1 ? 
4 0 
2 4 1 
1 0 
1 0 
1 ? 
6 6 
4 
4 7 
7 0 
3 0 
? 6 
7 
5 
7 
5 6 1 7 
2 4 5 9 
3 1 5 9 
1 6 0 9 
3 8 1 
1 531 
1 6 2 
3 7 6 
1 0 
OES KAP 6 2 
France 
7 2 
5 4 6 
3 5 
3 
Ί 1 
8 
2 
1 3 
6 
1 
3 
. 1 
5 
. . . . 6 
? 8 9 
8 
, 4 
5 
1 4 
. ? 
2 ? 
1 
1 9 
5 
1 0 
9 
1 6 
1 3 
2 4 
1 6 
1 6 
6 
5 
• 
1 4 6 2 
9 1 5 
5 6 7 
7 2 
2 7 
4 9 5 
1 1 5 
3 5 4 
S C H I F F S -
DUNG UND -ZUBEHOER, 
NENAUSSTATTUNG.AUS 
1000 
Belg.-Lux. 
1 0 4 
1 3 
3 
1 
ιό 
i I B 
1 ? 
7 2 6 
1 5 6 
7 0 
4 8 
1 5 
7 1 
1 4 
1 
1 
k g Q U A N TITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 4 9 
1 3 6 
3 9 ( 
3 4 < 
5 
3 
? 
1 . 
' 
UND LUFTFAHRZEUGI 
DECKEN, HAUSHAL1 SPINNSTOFFEN, SCI 
ART,GEBRAUCHT, IN MASSEN,LOSE O D . I N 
CHTE KLEIDUNG 
7 C B 
4 3 5 1 
1 4 8 3 
3 7 6 
3 0 9 
2 1 3 
2 3 7 
2 4 
3 9 
5 = 
4 9 
3 6 5 
6 6 9 
98ft 
3 7 8 
1 2 8 
1 6 0 8 
3 1 
9 0 
3 2 
5 34 
7 9 8 
1 0 0 1 
6 6 
4 9 4 
. 4 1 
6 9 
1 8 5 
3 
3 3 
. . . 3 6 
4 5 
1 1 6 
4 3 
143 
151 
. 1 4 
. 9 
1 
4 3 
3 2 
1 
, A 
? 1 9 
. 1 8 ? 
1 5 
9 6 
7 ? 
. 1 9 
5 
1 
4 5 
. 4 7 3 
8 ? 
5 
3 7 1 
1 8 
3 3 
. 1 1 4 
7 30 
94 3 
3 3 
1 5 7 
2 3 
2 4 3 : 
1 6 " 
5 1 
3C 
l ' 
3 ; 
1 ' 
: 1 4 Í 
6 2 " 
4 1 f 
1 4 < 
I I S 
1 2 1 Í 
3 * 
22 
3 6 " 
2 " 
4 Í 
33 
3 2 1 
2 38 
b 25 
I 3 
ι ie 2 48 
6 
2 49 
7 57 
k 37 
i 2 
> 16 
ï 16 
. " 2 1 
ι 
1 0 52 
> 6 5 4 
3 9 8 
Γ 326 
> 2 3 6 
6 8 
a 
I 1 
3 
lEDARE 
rSHAESCHE, UHE, KOPFB 
I ta l ia 
2 9 
2 3 3 
a 
1 0 
3 
. ft 1 
3 
2 2 
3 6 
1 
2 ? 
6 
1 3 7 
1 
. 1 
. 3 
2 7 8 
. 7 
. 3 0 
. . . 5 1 
5 
2 
4 
. 1 7 
3 
. . 1 
. 3 4 
1 6 
2 
6 
1 3 
1 
1 
6 6 
6 2 ? 
1 5 0 
1 6 
? 
1 
. . 1 
1 
. 1 
9 
1 
1 
2 
1 1 
. 2 3 ? 
8 
1 0 
1 ? 
6 7 
4 
4 6 
1 6 
7 8 
7 1 
1 
. 7 
2 4 6 1 
3 8 6 
2 0 7 3 
1 126 
7 8 
9 3 5 
3 3 
1 4 
4 
;DECKUNG 
iALLEN.SAECKEN U S H . 
2 4 4 
1 8 7 4 
1 230 
. 1 5 2 
5 7 
ι 171 
. 1 
. . 5 5 
1 
• 1 
7 
5 
1 3 
4 
6 
7 
9 
. 7 
1 4 
3 
2 
9 
. 2 1 
5 2 
5 
6 
1 
. . . 2 
. 1 
3 
. . 3 
3 
. 1 1 
. 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
Ü 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 ? P 
O 3 0 
Γ 3 ? 
0 3 4 
03ft 
0 3 3 
& 4 Ü 
Û 4 ? 
0 44 
C 4 8 
0 ^ 0 
0 5 4 
ΟΊΟ 
C 6 2 
C 6 8 
7 0 C 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
7 80 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3<=0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4ft2 
4 7 4 
4 7 8 
4 84 
4 9 ? 
; i ? 
5 ? B 
6 0 0 
6 0 4 
ftl2 
6 ? 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 80 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1040 
6 2 9 8 . 0 t 
6 3 0 1 
6 3 0 1 . I C 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
? 0 4 
? 0 B 
? 3 6 
2 7 ? 
2 30 
? « 4 
7 33 
3 0 ? 
3 Γ 6 
1 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
3 ? a 
3 30 
34ft 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
-N IGER 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
-SOHALIA 
MUZAMB1QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAH 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
KATAR 
HASC.OHAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
5 
1 
1 
2 0 
1 0 
1 0 
5 
1 
5 
1 
7 1 1 
? 9 0 
4 7 5 
70 8 
4f t 
1 5 5 
34ft 
7 3 
7 1 3 
6 2 t 
3 8 1 
2 3 
1 1 0 
1 4 
4 0 5 
3 7 
2 6 
1 6 
1 3 
1 0 
7 1 4 
2 5 
2 6 1 
1 3 
1 0 8 
2 1 
U 
3 7 
1 4 7 
1 3 
2 8 
8 9 
1 0 
1 0 5 
4 5 
4 1 
3 1 
9 8 
3 4 
1 1 7 
5 3 
1 1 
2 ? 
3 6 
5 3 
4 6 
? 4 6 
9 4 5 
3 5 7 
7 ? 
3 1 
ZZ 
3 3 
3 6 
1 8 
1 7 
7 3 
1 3 
2 5 
1 5 
1 0 
4 9 
1 7 
1 7 5 
6 1 2 
3 8 
7 9 
3 7 
7 1 0 
1 1 
1 3 4 
8 5 
8 1 
1 1 6 
7 9 
7 4 
3 1 
6 6 4 
0 8 4 
5 8 0 
4 3 1 
9 5 1 
0 6 0 
6 7 2 
5 0 ? 
5 6 
MARCHANDISES OU 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
548 2 0 1 
4 08 7 39 
132 10 
29 4 
6 
3 
6 25 
6 
12 2 
101 13 
50 1 
3 1 
15 10 
. . . . 5 4 
2 6 
, . 1 1 
a * 
1 
2 1 3 
1 2 2 7 9 
10 1 
2 
2 0 
1 1 
3 7 
a , 
2 
1 6 
8 0 
5 
7 2 
3 7 
4 1 
3 1 
6 89 
3 4 
9 
. 6 
« . . 4 9 
4 2 
3 2 
110 36 
36 14 
1 
2 
. 3 3 
3 6 
. . . 3 
. . 1 
. . 1 
3 1 4 
. . 1 8 
1 
1 1 
ï . . 1 
. ft 2 
a 
1 
2 6 
2 4 
7 7 6 7 6 2 7 
5 3 9 6 3 6 0 
2 3 7 1 2 6 7 
4 1 9 1 1 5 
20 4 45 
1 9 5 0 150 
410 1 2 4 
1 4 0 6 9 
2 3 
. 
3 6 0 
1 1 
1 4 
3 
3 
1 1 
5 
1 8 
3 7 
2f t 
2 
. . 1 
1 
. . 1 
. 2 
. . . 1 
. . . . . 2 
. . . . . . 1 
. . . . . . . . 1 5 
1 5 
1 1 
. . . . 1 6 
1 0 
2 
1 0 
a 
1 3 3 7 
1 108 
2 2 9 
1 6 3 
1 1 0 
6 0 
1 
3 3 
6 
CH 6 2 DECLAREES COHHE PROV 
8 7 5 
a 
? 7 ? 
1 3 1 
7 9 
1 4 9 
? 7 9 
SB 
1 7 1 
3 7 6 
2 1 7 
1 4 
? 4 
. 8 0 
7 1 
. 6 
1 0 
1 
8 
. . . 1 
1 
. . . . ? 
. . 1 
. . . . 3 
ft . . • . . ft? 
1 5 6 
7 3 
? 6 
7 
1 9 
. . . 6 
1 7 
. . ? 
5 
6 
1 
1 6 4 
4 6 
9 
. . 5 
. ? 
3 ? 
1 0 
5 5 
. . ­
4 360 
2 0 3 6 
2 3 2 4 
1 937 
1 3 3 7 
3 6 9 
2 
6 
1 8 
DE BORD 
ARTICLES,ACCESSOIRES HABILLEMENT.ÇOUVERTyRES,L I NGE D 
ARTICLES D'iMÈUBLEHENT EN T E X T I L E S , CHAUSSURES ET CO 
TRACES NETTES D' 
VETEMENTS USAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANOA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
2 8 3 
7 7 0 
315 
70? 
3 7 
1 7 5 
5 7 
1 1 
? 0 
1 6 
1 1 
1 1 0 
70 1 
3 3 6 
1 0 3 
4 1 
6 0 0 
1 ^ 
3 7 
1 3 
1 7 9 
3 3 ? 
3 7 4 
? 1 
1 9 3 
USURE,PRESENTES EN VRAC,BALLES,SACS 
1 1 6 
2 3 
4 5 65 
7 9 3 
1 11 
8 37 
. 2 
. 1 1 1 
8 
43 14 
2 2 
7 1 1 4 6 
26 4 0 
4 
4 2 4 6 
3 
3 22 
1 
24 38 
13 3 0 5 
3 0 2 
1 2 
3 82 
7 3 
4 9 3 
a 
1 0 2 
6 
1 3 
4 
. 1 3 
2 
3 
4 2 
1 7 8 
1 1 7 
4 0 
3 3 
3 4 8 
. 1 0 
7 
10ft 
9 
1 3 
9 
1 0 2 
5 6 
1 9 6 
7 0 ? 
. 1 9 
3 1 
1 6 
. 1 
. . 1 1 
. . . 1 
! 5 
? 
4 
3 
4 
. . 4 
I ta l ia 
1 
t. 
1 
5 
? 
? 
6 7 
6 0 4 
. 3 0 
8 
. ? 8 
4 
1 0 
9 9 
8 7 
> 6 1 
1 4 
3 2 4 
4 
. 1 1 
. 9 
7 0 3 
2 5 
2 
1 0 4 
, . a 
1 4 7 
1 1 
3 
9 
5 
3 2 
3 
, . 2 
. 1 0 5 
4 7 
5 
2 ? 
3 6 
4 
4 
1 6 4 
6 2 8 
2 2 3 
4 5 
? ? 
3 
. . ? 
1 
1 
3 
? 4 
1 3 
3 
8 
1 6 
3 
5 6 5 
2 2 
2 9 
3 6 
2 0 4 
1 0 
1 3 2 
4 5 
6 9 
5 9 
2 
. 3 1 
5 7 3 
1 6 4 
3 8 9 
7 9 7 
2 5 5 
5 3 1 
6 5 
4 3 
2 7 
E MAISON 
FFURES, 
3U S M I I 
3 8 
β 
3 
ι β 
, 3 6 
3 8 
ι 
ft ? 
. . 1 
? 
. 1 
1 
. . 1 
3 
1 
9 
. 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
427 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
350 
35? 
362 
3 6 6 
370 
3 7 6 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 8 4 
508 
528 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
628 
632 
6 5 6 
660 
6 6 8 
6 9 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEBRAI 
TUNG, 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
280 
302 
3 2 4 
400 
6 0 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
LUHPE 
BRAUC 
UNBRA 
SORTI 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
060 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 1 2 
324 
4 0 0 
4 0 4 
604 
60 β 
628 
6 6 4 
1000 ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SORTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02R 
0 3 0 
032 
034 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
2 
? 
?7 
7 
70 
1 
18 
6 
JÇHTE SCHUH 
1 
1.ABFA 
1BAR G 
JCHBAR 
61 
100 
59 
135 
74 
17 
31 
717 
36? 
54 
30 
1? 
?3 
5 80 
9 7ft 
4 9 3 
11 
?76 
19 
543 
676 
79 
59? 
16? 
11 
66 
577 
2 2 7 
3 5 1 
329 
511 
4 9 4 
560 
76 
8 
ÌECKÌ 
France 
1 
. 2 
15 
17 
. . 7 
. . . 
105 
9 
78 
ioi 1 
20 
155 
. . 
1 535 
296 
1 237 
4 0 
3 4 
1 197 
60B 
65 
• 
B e l g ­
1 
7 
6 
6 
? 
1000 k g 
.ux . N e d e r l a n d 
33 
6 
. 35 
1 
. 30 
?80 
5 
. 1 
3 
. 693 
? 9 0 
7 6 1 
6 
63 
? 
105 
7 1 1 
10 
7 7 0 
6 
5 
435 
512 
9 2 3 
3 8 1 
73 
542 
765 
5 
. 
N . HAUSHALTSWAESCHE. 
: UND KOPFBEDECKUNG, BEKL 
55 
120 
274 
79 
3 0 6 
6? 
?? 
14 
4 0 
84 
34 
55 
143 
100 
559 
733 
8?5 
181 
101 
6 ? 9 
76? 
? 
15 
ELLE 
18 
31 
21 
43 
. . 19 
23 
5 
? 
10 
77 
355 
113 
743 
3 
?4Õ 
133 
? 
27 
3*7 
. 10 
6 
. . 21 
61 
79 
49 
16 
797 
74 
773 
75 
?? 
198 
114 
. • 
1 
1 
1 
17 
? 
9 
9 
3 
19 
87 
146 
ft . . 400 
1 
. . 3 
. 749 
505 
. 112 
2 
61 
4 4 1 
67 
ft35 
148 
5 
507 
889 
613 
530 
85 
033 
057 
5 
4 
WAREN 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
1 
1 
ZUR 
7 
3 
59 
1 
. . . 29 
4 
. . . 10 
531 
172 
65 
. . 1 
3 76 
3 
. 31 
7 
. . 
?10 
500 
711 
304 
?40 
407 
101 
. • 
I ta l ia 
1 
4 
. 1 
? 
. ; 3 
34 5 
54 
2 ° 
6 
13 
? 
. 89 
5 
. 13 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
66 
890 
?8 
36? 
574 
79 
?65 
79 
1 
4 
NNENAUSSTAT­
EIDUNGSZUBEHOER 
63 
. 6 
31 
21 
2 
. . . 7 
73 
7 
31? 
14« 
162 
3C 
72 
137 
Ί 
• 
VON B I N D F A E D E N , S E I L E N OOER 
ÈWORDENE B I N D F A E D E N , S E I L E 
GEWORDENE HAREN OARAUS 
ERTE LUHPEN USH.AUS 
3 
1 
? 
3 
18 
1 
1 
? 
4 1 
79 
1? 
5 
3 
3 
3 
345 
767 
116 
157 
963 
954 
177 
56 
433 
Oft l 
109 
50? 
4 1 4 
174 
906 
331 
891 
875 
69 
73 
6ft 
848 
64 
171 
55 
53 
785 
363 
34? 
0 ? 5 
755 
763 
751 
95 
1 
0 1 ? 
719 
73 
68 
3 7 8 6 
57 
1? 
. 13 
703 
68 
?4? 
27 
1 
10 
Ί 
334 
6 1 
. . 399 
5 545 
4 100 
1 445 
748 
31 
4 1 8 
? 
1 
7 7 9 
ERTE LUHPEN USH.AUS 
18 
3 
1 
14 
1 
1 
738 
951 
953 
6 7 7 
388 
37? 
114 
775 
104 
101 
839 
7 
4 5 7 
717 
178 
. 3 
5 
" 
HOLLE ODER 
1 
3 
1 
a 
6 
? 
1 
81? 
564 
36? 
ft?3 
3 6 0 
9 
5 
17 
5 
7? 
30 
83 
. . 69 
7? 
66 
3 06 
1 
9 
. 0 4 3 
4 3 1 
3 6 1 
0 70 
779 
396 
709 
66 
83 
FLACHS ODEP 
9 
1 
554 
3 8ft 
135 
3 6? 
638 
4 
54 
U 
OOER 
2? 
39 
154 
. 17? 
33 
7 
. . . . . . . 
4 4 1 
337 
54 
4? 
41 
12 
3 
. ■ 
TAUEN,UN­
TAUE 
TIERHAAREN 
1 
? 
3 
1 
13 
7 
6 
? 
1 
1 
? 
765 
0 8 Î 
672 
2?C 
914 
77 
41 
1 
332 
95 
175 
4 1 * 
? t 
581 
311 
89C 
8 1 ! 
. . 4 f 
c 
5 
2 ' 
?< 
3 4 : 
43 
242 
18Í 
10 
4 7 t 
49 
1 = 
1 
1 
8 
13 
11 
2 
2 
1 
596 
BAUMHOLLE 
6 
? 
13 
3 5 3 2 
98C 
1 
079 
6 7 8 
766 
8e 
4 3 8 
89 
3ft 
>OWIE 
141 
4 5 3 
5?0 
3 34 
603 
34 
16 
418 
6 86 
5 
15? 
, . . . . . . . , 159 
. 43 
73 
?4 
• 
668 
45? 
2 1 6 
0 86 
Tbb 
119 
8 
, 11 
777 
13? 
5 42 
. 131 
2 76 
21 
?B0 
10 
4 
6 
. ? 
3 
. ? 
13 
14 
. . . 46 
l f t 
• 
154 
10 
143 
B l 
16 
47 
8 
. 15 
177 
55 
15 
13 
43 
13 
?93 
187 
106 
41 
37 
14 
43 
104 
. 18 
6 
14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
350 
j 5 2 
36? 
36ft 
3 70 
376 
378 
390 
4 0 0 
404 
484 
503 
5?6 
604 
603 
612 
616 
ft?0 
6?4 
6?8 
ft32 
ft56 
üftO 
6 6 8 
ft92 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MDZAHBIQU 
.MADAGASC 
.COMORES 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 
1 
7 
6 
2 
33 
33 
24 
60 
15 
13 
18 
? 6 9 
2 4 9 
50 
3ft 
11 
28 
119 
844 
144 
11 
106 
11 
162 
170 
26 
6 6 7 
53 
11 
58 
7 2 4 
557 
166 
836 
205 
2 6 6 
787 
31 
9 
France 
13 
ft 
69 
5 
70 
4*1 
13 
6 4 
6 4 7 
148 
4 9 9 
15 
8 
48 4 
??8 
75 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
2 
2 
1 
­ u x . 
16 
1 
. 18 
1 
. 15 
113 
3 
. . . ■ 
349 
2 8 8 
73 
5 
40 
1 
42 
58 
5 
192 
5 
9 
• 
7 0 8 
195 
51? 
156 
37 
3 5 7 
1?3 
? 
­
6 3 0 1 . 9 0 F R I P E R I E SAUF VETEHENTS USAGES 
0 0 1 
O"? 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 6 
0 5 6 
2 30 
302 
324 
400 
6 0 4 
t>60 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.RWANDA 
ETATSUNIS 
L I B A N 
PAKISTAN 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
D R I L L E S ET 
FORME DE DE 
77 
20 
4 1 
13 
4 0 
73 
70 
50 
70 
53 
16 
35 
6 1 
44 
5 3 9 
14? 
4 4 7 
10? 
45 
?90 
178 
? 
5? 
. ? 
11 
3 
7 
. . . 6 
8 
? 
3 
5 
33 
115 
73 
97 
3 
. 89 
4 4 
2 
• 
JHIFFONS F I C E L L E S 
:HETS 
6 3 0 2 . 1 1 D R I L L E S C H I F F O N ! 
GROSSIERS 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03P 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
050 
060 
064 
066 
G63 
?04 
71? 
3?4 
400 
404 
ft04 
ft03 
ft?8 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.RWANDA 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE 
JORDANIE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
10 
6 
4 
2 
1 
6 3 0 2 . 1 5 D R I L L E S CHI 
ooi 
002 
003 
0Π4 
005 
02? 
078 
O30 
03? 
034 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
3 
1 
505 
?83 
4 7 1 
3B1 
66? 
5 ? 0 
33 
?P 
110 
224 
27 
216 
157 
58 
382 
106 
30? 
4 7 0 
4 0 
13 
34 
737 
4? 
39 1? 4 4 0 
353 
3 0 ? 
0 5 5 
170 
9 4 9 
61? 
43 
. ? 6 9 
11 
. 5 
. 1 
4 
. . 14 
45 
14 
■ 
?8 
9 
14? 
17 
175 
7 
6 
118 
74 
. ­
N e d e r l a n d 
8 
77 
. 41 
3 
. • 135 
• • • 1 
■ 
4 9 0 
4 8 6 
. . ?3 
1 
10 
97 
70 
4 0 ? 
4? 
1 
1 
3 5 5 0 
6 7 4 
2 876 
1 7 6 
2 4 
2 6 9 6 
8 7 3 
4 
2 
. 7 
. 4 
6 
9 
1 
. . . . ? 
19 
2 
68 
17 
5 1 
12 
9 
3 9 
1 
■ 
• 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
7 1 
'. I 24 
1 
2 
. 3 
l u 
24U 
49 
36 
10 
u 
20E 3 
6 5 
19 32 
. 
6 
θ 
1 0 8 2 
1 
1 
7 2 
5 1 
I 
57 
1 0 4 3 7 7 6 
4 7 3 67 
5 7 0 7 0 9 
66 4 7 1 
52 84 
5 0 4 2 2 5 
3 1 3 2 
» . 7 
7 9 
11 
1 9 6 
6 
26 
i 4 
19 
50 
, . . . . . 30 
9 
• 
75 189 
63 22 
12 1 6 7 
7 73 
6 
:ORDES CORDAGES SOUS 
OU D ARTICLES HORS D USAGE 
ETC DE 
27 
11 
10 
6 6 9 
16 
10 
. . 2 
. 104 
a 
36 
109 
11 
. 3 
. . . 345 
40 
. . . 8 1 
l 4 8 5 
716 
76B 
553 
78 
93 
1 
. 123 
FFONS ETC DE 
70? 
4 4 7 
?13 
4 1 ? 
7 7 1 
75? 
33 
766 
38 
78 
101 
a 
50 
116 
78 
. ? 
3 
. A I N E 
2 
1 
OE 
566 
. 137 
73 
6 7 4 
107 
? 
. . 3 
1 
5 
. 1? 
43 
. . . 40 
13 
34 
7 4 5 
1 
5 
. . ?0? 
170 
4 5 1 
719 
383 
113 
?9 3 
34 
. 43 
L I N OU OE 
2 077 
. 57 
163 
41 
7? 
? 
70 
. ? 
P O I L F I N S 
88 
124 
. 2 9 0 
3 8 7 
1 6 4 
19 
71 
. 107 
75 
52 
157 
10 
230 
82 
302 
4 6 7 
11 
; 1 5 7 
2 723 
8 8 8 
1 835 
5 7 3 
3 4 1 
1 8 1 
4 
• 1 O B I 
COTON 
1 122 
3 1 4 
1 18 f 
102 
103 
27 
159 
27 
24 
OU 
j 39 
ί 7 
■ ■ 
52 
7 6 7 84 
132 
322 
8 
1 9 3 2 
2 2 6 7 
7 
, 1 0 1 9 
109 3 
ί 
55 
13 
1 
3 8 3 
3 15 
68 
63 
4 4 
3 
53 
3 
15 
1 
4 
θ 
. ■ 
, . . a 
13 
, -, . , . . . . . , 4 
, ■ 
7 6 
b 
5 
3 142 
i 9 4 
5 46 
i 23 
3 19 
β 7 
i 
. · ì 13
3 20 
? 
2 4 
13 
3 
b 3 
9 
5 
β 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
428 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itali: 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
C36 
038 
040 
0 4 ? 
0 4 8 
050 
0ft2 
0 6 4 
?04 
?16 
2 ? 8 
748 
768 
77? 
30? 
314 
318 
400 
404 
4 7 4 
47 8 
484 
49? 
60 4 
674 
664 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
8B8 
315 
49 
081 
244 
148 
271 
191 
221 
150 
»2 
63 
74 
105 
35 
58 
61 
738 
?1 
7? 
78 
79 
115 
114 
4?? 
171 
77 
55 351 
41 207 
14 144 
10 480 
6 111 
2 127 
510 
332 
1 462 
70 
31 
40 
761 
83 
84 
56 
57 
140 
71 
4 672 
2 020 
2 652 
2 123 
193 
529 
454 
49 
B70 
654 
9 
069 
2?6 
101 
079 
148 
19 
? 
18? 
72 
78 
29 
115 
40 
53 
121 
379 
552 
69 
364 
13 355 
11 437 
I 918 
1 514 
847 
133 
48 
271 
23 090 
6 521 
609 
911 
334 
2 
266 
079 
SORTIERTE LUHPEN USH.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
023 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
064 
066 
204 
212 
248 
26 6 
27? 
302 
370 
390 
400 
404 
503 
604 
60 8 
616 
678 
73? 
800 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 152 
4 473 
4 2 54 
3 535 
23 683 
1 545 
453 
240 
571 
219 
1 183 
1 263 
84 
7 649 
212 
66 
65 
49 
304 
26 
38 
27 
36 
43 
137 
7 711 
218 
2 
1 665 
43 
2 
?6? 
713 
? 
108 
72 320 
47 096 
25 222 
22 201 
4 987 
2 767 
183 
96 
132 
1 341 
21 
304 
2 904 
86 
112 
12 
256 
17 
20 
22 
43 
155 
5 
706 
436 
4 39 
60 
1 339 
2 690 
1 475 
139 
1 
65 
Β 
6 
11 
6 
2?7 
zi 
10 
4 705 
104 
43 
95? 
445 
218 
508 
148 
97 
4 665 
3 653 
1 211 
1 197 
66 
14 
10 
NICHT SORTIERTE LUMPEN USW. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 6 
038 
04 7 
0 4 8 
?1? 
716 
4 0 0 
6 0 4 
60 8 
ft?8 
632 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10< 
3 564 
14 232 
14 0 9 6 
2 β 2 7 
­ 9 2 1 
735 
9 9 7 
465 
192 
79? 
157 
74 
44? 
734 
99 
73? 
6? 
96 
54 4 0 5 
45 643 
6 7 6 3 
6 4 5 0 
10 
1 
? ? 9 
5 
6 3 6 
505 
76 
453 
96 
4 0 9 
257 
40 
411 
155 
139 
?9 
46 
770 
375 
345 
36 
26 
309 
17? 
79 
3 4 9 8 
3 0 4 5 
4 5 3 
4 0 1 
? 7 4 
53 
16 
. 
9 
173 
57.1 
351 
??7 
202 
1 
1 
?1 
976 
178 
4 34 
??1 
113 
63 1° 
7? 
94 7 
9 8 9 
959 
6 9 9 
447 
2 2 6 
632 
592 
0?8 
O l ? 
453 
17 
117 
0 6 7 
76? 
5?5 
3 65 
7 40 
452 
167 
5 50 
213 
035 
2 ­ 0 
34 
173 
151 
45 
65 
49 
48 
8 
38 
7 
7 
127 
070 
11 
2 
545 
? 
?53 
455 
? 
13 102 
1 0 973 
4 431 
2 0 1 9 
22 
9 201 
13 6 2 6 
9 829 
43 
3 9 5 3 
441 
125 
1 
71Ô 
34 
143 
77 
39 4 8 5 
33 845 
5 6 4 1 
4 6 8 5 
4 560 
955 
1 
SCHUHE M.LAUFSOHL.U .OBERT.A .KAUTSCHUK OD.KUNSTSTOFF 
107 
23 
77 
5 8 9 
1?8 
4 6 1 
206 
148 
178 
6 
0 3 6 
C3B 
040 
0 4 ? 
04 8 
0 5 Γ 
i f t ? 
064 
204 
? l f t 
Zza 
?43 
263 
27? 
:­o? 
314 
313 
400 
4 04 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 ? 
f 0 4 
ft?4 
664 
950 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
SUISSE 
AU1RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.C. IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
SOUT.PROV 
H Ο N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
467 
284 
1? 
7 1 9 
55 
76 
4 4 
740 
74 
57 
?1 
18 
18 
?0 
74 
lft 
17 
93 
13 
?9 
75 
14 
55 
?3 
134 
19 
4 0 
778 
044 
733 
303 
347 
604 
1?9 
137 
?84 
44? 
4 
71 13 
14 
?4 
15 
15 
15 
13 
918 
?ftft 
653 
511 
34 
141 
112 
19 
2 
24 
?8B 
?95 
7?fl 
130 
?3 
13 
4 4 
?15 
144 
4 
? ? 9 
49 
13 
??Õ 
17 
?9 
?5 
14 
55 
1 
30 
19 
4 222 
2 7 2 3 
1 4 9 9 
1 0 3 3 
6 7 7 
245 
l 
110 
220 
216 
110 
21 
104 
730 
637 
4 79 
4 6 8 
133 
6 3 0 2 . 1 5 * l D R I L L E S CHIFFONS ETC 0 AUTRES HATIERES TEXT TRIES 
1 9 8 9 
3 2 
55 
934 
202 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
005 
02? 
023 
0 30 
03? 
034 
0 3 6 
033 
04 C 
04? 
0 4 3 
0 6 4 
06ft 
2 0 4 
?1? 
?48 
? 6 8 
Î 7? 
302 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5Û3 
6 0 4 
608 ftlft 
6 ? " 
73? 
8 0 0 
96? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
3 4 6 1 1 0 0 0 H 0 N D E 
_ 077 
1 334 
1 235 
25 
24 
2 
233 
23 
14 
119 
i 
13 
74 
29? 
73 
174 
411 
? 
70 
13 
9ft 
755 
369 
365 
6 ? 9 
104 
61? 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 3 0 5 
6 9 0 
613 
312 
4 0 6 0 
2 9 5 
36 
17? 
177 
87 
442 
3 96 
30 
1 7 2 4 
61 
27 
20 
10 
38 
10 
10 
13 
14 
16 
30 
1 161 
118 
13 
475 
11 
17 
54 
159 
18 
19 
9 8 1 
722 
870 
405 
773 
68 
13 
48 
143 
1 
47 
582 
l f t 
36 
3 
25 
5 
7 
9 
lft 
20 
3 
773 
753 
66 5 
57 
92 
51 
13 
4 9 
56 
89 
13 
12 168 
74 5 
573 
172 
168 
13 
3 
2 
778 
6 1 6 
6 6 2 
6 1 6 
3? 
33 
1 7 2 6 
3 7 5 
562 
3 154 
256 
36 
10? 
174 
85 
398 
390 
30 
1 040 
53 
19 
70 io 
13 
5 
10 
76 
4 7 9 
99 
13 
449 
17 
53 
171 
18 
76? 
8 1 7 
0 4 5 
? 7 5 
?99 
6 3 0 
14 
40 
D R I L L E S CHIFFONS ETC NON TRIES 
0 0 1 
0 0 7 
003 
Ou4 
005 
07? 
0 3 o 
038 
04? 
0 4 8 
2 1 2 
7 1 6 
4 0 0 
ft04 
60S 
ft?B 
6 3 ? 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
L IBAN 
SYRIE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
SOUT.PROV 
N D E 1 0 0 0 H 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
519 
312 
3 9 1 
195 
61ft 
61 
4 6 6 
41 
32 
93 
15 
20 
48 
4ft5 
50 
78 
15 
61 
533 
014 
554 
777 
5 3 9 
716 
37 
24 
72 
î 
3 
15 
32ft 
765 
61 
4 
1 
57 
3? 
9 
CHAUSSURES 
CAOUTCHOUC 
A 
OU EN 
SEHELLES EXTERIEI 
HATIERE PLAS 
343 
. 5? 
9 
ftl 
15 
7 
5 ? 9 
4Λ5 
64 
53 
40 
11 
4 
• 
RES 
IQUE 
7 
149 
. 143 
19 
71 
. . ?
74 
7? 
34 
7 
6 
43f t 
318 
118 
5? 
7? 
65 
­
1 
EIR?FF1I.Í 
1 
1 
4 
3 
FN 
: L L b 
125 
9 9 4 
314 
. 4 6 4 
5 
4 5 9 
40 
20 
• 
?(M 
14 
4? 
4 
71 5 
91 1 
798 
577 
50 7 
271 
1 
­
40 
19? 
37 
154 
5? 
33 
ft? 
3 
114 
16 
19 
3Bft 
70? 
185 
14ft 
44 
1 
5 
19 
70 
70 
?40 
2 
34 
5 
51 
513 
141 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
429 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
H A L B ­ , 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SCHAFT­ , 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
HOCHSCHAFTSTIEFEL UND 
T E I L AUS KAUTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
27 2 
30 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
5 0 4 
5 1 6 
6 6 0 
7 0 8 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
102O 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SANDAL 
Τ SC HUK 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 6 
0 4 8 
30 2 
3 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
ANOERE SCHAF­
1 7 1 4 
6 6 B 
3 1 2 
1 178 
4 8 
8 3 
2 8 
2 4 
7 0 
3 0 
7 7 
7 4 
3 9 
4 6 
7 ? 
4 1 6 
4 3 
1 1 
3 5 
1 8 
1 0 
1 ? 
5 
1 4 
ft 6 
5 
4 9 7 8 
3 9 2 3 
1 0 5 6 
7 9 7 
7 3 7 
7 5 0 
8 9 
4 3 
7 
7 9 
2 9 
? 7 1 
1 3 
4 5 
. ? 3 
1 
, 1 0 
1 
6 
4 5 
7 ? 
7 7 6 
5 
. 3 4 
1 8 
1 0 
1 ? 
. ? 
. , 5 
9 1 0 
3 9 7 
5 1 3 
3 1 8 
5 7 
1 9 ? 
8 8 
3 7 
? 
1 3 
. 1 0 4 
1 
? 
1 
1 7 ? 
1 7 1 
1 
1 
1 
. . . . 
E N , SANDALETTEN UND BADESCHUHE 
9 6 
1 3 
3 9 
9 
1 3 
9 
6 
9 
2 6 
2 0 
2 
2 8 
3 1 1 
1 5 8 
1 5 0 
1 0 1 
4 1 
5 0 
2 5 
1 3 
1 
. . 1
. . . . 7 0 
? 
1 
4 3 
? 
4 1 
4 
1 
3 7 
7 4 
1 2 
SCHUHE H I T OBERTF 
a 
4 
4 
4 
4 
, . ­
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
UEBERSCHUHE H I T OBER­
94 12 · 
3 6 
1 478 
69 1 5 9 
37 142 
3 0 4 6 0 2 
6 22 
1 t 21 a 
1 6 
a 
1 9 
3 
1 
. 
3 e 
IC 
1 2 
2 1 
1 3 
2 1 
4 7 
E 
1 1 
1 
, 1
3 0 
7 
6 
8 4 9 4 4 6 2 6 5 1 
7 6 Î 2 51 2 382 
84 186 2 7 0 
5 7 168 2 5 3 
26 103 50 
2 7 
1 
4 
5 
Ί Ι Τ OBERTEIL AUS Κ A U -
1 ' 3 
5 
9 5 
8 
3 0 
9 
9 
11 
1 
( c
L AUS KAUTSCHUK, 
- , HOCHSCHAFTSTIEFEL, UEBERSCHUHE, 
TEN ODER BADESCHUHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
04 θ 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 4 5 
5 4 
3 3 
5 1 
7 
1 ? 
1 1 
5 
3 4 
7 
7 
1 3 
4 ? 0 
7 8 3 
1 3 7 
9 8 
? 6 
3 5 
1 4 
1 1 
5 
3 0 
2 6 
1 5 
. 5
. . . 1 
7 
• 
9 7 
7 ? 
7 5 
6 
5 
7 0 
7 
1 0 
• 
1 
1 
H A L B - , SCHAFT- , HnCHSCHAFTSTIEFEL UND 
T E I L AUS KUNSTSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 6 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
45 e 
5 8? 
5 8 1 
5 3 4 
2 306 
5Í9­
7 
1 3 
7 4 
8 0 
3 
1 6 0 
7 1 0 
2 6 5 
1 4 
6 2 
5 
1 
7 3 
? 
6 
2 9 
9 
1 7 
4 1 0 
2 2 
1 0 
? 3 5 
1 1 5 
4 9 ? 
9 
7 6 5 
3 
? 
β 
1 8 
6 
7 3 
4 7 
1 0 
. ?
. . . 1 
ft 7 5 
3 
9 
5 7 
1 7 
1 0 
6 3 
4 4 
1 9 8 
1 7 
c 
κ 
11 
UE Bl 
4 
3 Í 
3 
9 
1 
9 
2 6 
a 
2 7 
16 226 
I 11 133 
I 4 92 
4 80 
1 4 
1 3 
1 
1 
KEINE H A L B ­ , 
>ANDALFN, 
1 
) 
R S C H U H E 1 
4 ' 
71 
9( 
ί 
1 4 
4 
I 
1 0 
9 
31 
4 
t 
4 
* 
SANDALET-
1 4 5 
1 5 
6 
3 4 
7 
T 
1 1 
5 
3 4 
6 
a 
1 3 
3 1 2 
2 0 0 
1 1 2 
9 2 
2 1 
1 5 
7 
1 
5 
I I T OBER-
i 474 
1 185 
) 285 
1 580 
ι . 
9 5 
10 
! 14 
1 53 
2 
2 7 
6 5 
> 213 
1 4 
» 54 
■ 
1 
7 1 
ί 
. 4 
I 1 
1 305 
1 ? 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 0 1 . ? 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
u 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 ? 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 » 
0 4 Õ 
2 7 ? 
3 0 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
45ft 
4 5 3 
4 o 2 
5 04 
5 1 6 
6ft0 
7 0 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
OEMI­BOTTES 
CHAUSSURES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUIR1CHE 
YOUGOSLAV 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA RIC 
PANAHA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I « 
PEROU 
B O L I V I E 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
.CALEDON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
, HAUTES BOTTES, BOTTES CUISSARDES ET COUVRE­
A DESSUS EN CA0UTCH3UC 
9 1 9 
0 3 7 
4 2 0 
5 1 8 
3 ? 
7 3 0 
4 7 
2 7 
5 3 
5 ? 
1 5 3 
6 4 
3 9 
3 3 
1 9 
6 7 8 
9 4 
1 9 
7 7 
1 ? 
1 0 
1 4 
1 1 
2 6 
1 2 
1 1 
1 0 
8 0 9 
0 2 4 
7 8 5 
4 7 7 
5 6 2 
2 9 5 
3 2 
5 3 
1 1 
1 3 0 
3 9 
3 7 3 
3 1 
1 0 4 
. 7 4 
1 
1 
3 0 
3 
1 9 
3 6 
1 9 
1 2 7 
6 
. 2 5 
1 2 
1 0 
1 4 
. 2 
. . 1 0 
1 0 3 3 
5 2 2 
5 1 1 
3 2 0 
1 3 9 
1 8 3 
7 9 
4 7 
3 
6 4 0 1 . 2 5 SANDALES, SANDALETTES ET 
CAOUTCHOUC 
O O I 
0 0 ? 
0 0 4 
0 O 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
3 0 ? 
3 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.CAMEROUN 
.REUNION 
E T A I S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
6 4 0 1 . 2 9 CHAUS? 
Ü 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
3 2 ? 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
SUO 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BOTTES 
URES 
1 3 5 
2 5 
7 5 
2 8 
3 2 
1 3 
1 5 
1 7 
3 8 
4 2 
1 0 
8 4 
6?ft 
7 6 9 
3 5 7 
2 3 ? 
8 8 
1 2 5 
5 5 
3 2 
. 4 
1 
ι 1 
, . . . 4 2 
1 0 
2 
9 4 
6 
8 8 
7 
2 
8 1 
5 1 
2 9 
28 2 0 3 
6 0 5 
1 2 7 
> 586 
5 10 
2 6 0 
2 6 
1 
. 7 
1 1 
. 3 4 
. . I 2
1 
1 9 
2 
■ . 
, , a 
9 
8 
. • 
165 1 5 9 9 
161 1 4 0 4 
4 195 
1 1 4 6 
I 7 9 
1 4 7 
I 
7 
• 
3 3 5 2 353 
138 2 1 4 
1 0 0 154 
6 0 7 
3 6 
62 2 
12 9 
2 
51 1 
27 17 
87 30 
45 16 
3 6 
2 
. 1 8 5 
25 62 
1 
1 5 
l ' i 
1 155 3 85 
6 0 9 3 3 2 8 
546 5 2 9 
5 1 0 4 9 6 
2 7 4 68 
36 26 
2 
3 
CHAUSSURES DE B A I N , A DESSUS EN 
1 
5 
t ft 
a 
2 2 
k * 
9 33 
i 11 
4 22 
4 22 
i 2 2 
. • 
1 3 4 
L 15 
6 4 
2 7 
9 
1 2 
i 9 
I 16 
3 8 
. 
8 2 
43 4 4 7 
3 1 2 1 6 
12 2 3 1 
12 1B7 
12 48 
4 4 
4 
3 
» DESSUS EN CAOUTCHOUC, SAUF D E H I ­ B O T T E S , HAUTES 
, BOTTES CUISSARDES 
DALETTES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 1 D E H I ­ B O T T E S 
CHAUSSURES, 
L O I 
0 0 ? 
Où 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 ? l 
0 ? P 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03 6 
C 3 3 
0 4 6 
04 3 
05ft 
O h ? 
2 1 6 
?ft3 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 2 ? 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DÍNEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L I B Y E 
1 I B E R I A 
. C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
.CONGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
1 
? 
1 
1 
CHAUSSURES DE 
2 7 3 
9 6 
6 5 
1 1 1 
7 6 
2 3 
2 9 
1 7 
1 0 3 
1 9 
1 3 
1 6 
9 1 5 
54ft 
3 6 7 
2 6 ? 
6 6 
8 8 
? ? 
3 4 
1 7 
, HAU DESS 
7 3 8 
3 3 7 
7 6 1 
7 8 0 
4 9 
7 4 ? 
7 0 
1 7 
3 8 
1 6 0 
2 9 
2 4 4 
4 4 0 
3 1 6 
4 2 
8 5 
1 5 
1 3 
1 1 1 
1 0 
1 4 
3 5 
1 5 
7 3 
3 7 9 
7 8 
1 4 
5 8 
5 ? 
β 
. 7 
. . . 3 
1 3 
• 
1 8 3 
1 1 9 
6 4 
1 3 
8 
5 1 
1 ? 
3 ? 
­
, COUVRE­CHAUSSURES, SANDALE S , S A N ­
B A I N 
TES BOTTES, BOTT US HATIERE PLAST 
. 6 5 5 
1 9 5 
9 9 4 
3 4 
3 5 7 
7 
7 
1 6 
4 3 
7 6 
4 9 
1 7 0 
1 3 
. 7 4 
. . ft 1 4 
3 1 
3 
1 7 
2 9 8 
4 9 
1 4 
5 
4 
2 1 
1 
. 1 6 
a 
3 
. , . a 
. . . . ­
1 2 0 
1 9 
l 
. . 1 
. . 
2 7 3 
2 2 
1 3 
1 0 0 
2 6 
1 6 
2 9 
1 7 
1 0 8 
1 6 
1 6 
7 1 1 
4 0 6 
3 0 2 
2 4 9 
5 8 
3 6 
1 0 
2 
1 7 
:S CUISSARDES ET COUVRE­QUE A R T I F I C I E L L E 
Γ 1 
5 0 
3 
F 4 4 
i 
1 3 
1 4 ' 
2 1 
1 
2 3 
Κ 
S 545 
r 4 8 8 
1 2 9 9 
I 525 
< ί 138 
2 
9 1 
9 13 
3 ' 
1 6 
2 2 
9 
1 
1 
, S3 
! 1 
> 27 
ι 9 9 
2 0 1 
41 
! 43 
) 1 3 
1 0 9 
4 
1 
1 
7 6 
? 
. 4 
» . > 812
, 5 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
430 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
POP 
6 2 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
hu 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SANDA1 
KUNST! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
C 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 9 2 
4 9 6 
6 3 6 
6 4 0 
8 0 0 eis 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PANTOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
2 1 6 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDERE SCHAFT 
— 1969 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 
4 
2 
1 
1 
3 
7 
0 7 9 
0 1 7 
O i l 
80? 
? 5 6 
?05 
6 4 
4 7 
7 
France 
1 
6 
1 4 5 4 
9 0 1 
553 
460 
370 
94 
4ft 
38 
­
e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
3 3 9 80 
3 0 5 78 
34 1 
2 5 1 
25 1 
1 0 
7 
. . 1 
«S i 
Q U A N T / T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
I 1 
1 
6 9 7 3 4 5 9 
208 2 528 
4 8 9 9 3 4 
4 6 4 852 
394 4 6 6 
21 80 
i 5 
! 1 
4 2 
E N , SANDALETTEN UND BADESCHUHE H I T OBERTEIL 
TOF F 
4 
? 
? 
1 
FELN 
1 
5 1 9 
3 90 
? 5 1 
90? 
14 
718 
4 
1 0 2 
1 2 4 
1 7 
8 5 
8 1 
1 3 8 
1 2 
7 0 8 
3 
7 1 7 
1 5 
1 7 
3 3 
1 9 
4 9 
6 
8 6 
1 0 
3 
1 8 
1 3 
3 4 
1 0 
7 
8 7 6 
4 ? 
4 
6 1 
5 1 
5 
1 5 
? 
8 
7 1 
3 
6 
7 
1 1 
7 6 6 
0 76 
6 9 4 
9 7 9 
7 4 6 
7 6 2 
7 1 5 
1 9 1 
2 
3 1 
3 0 
1 7 6 
1 3 
7 4 
3 
8 
? 
1 7 
1 ? 
3 
1 
. . ft 1 6 
3 3 
1 4 
7 9 
? 
5 1 
7 
? 
1 1 
1 3 
3 3 
? 
1 
1 
1 
? 
5 3 
3 8 
? 
9 
l 
7 
12 
? 
5 
10 
697 
750 
4 4 8 
74 
6 7 
373 
1?7 
1 6 1 
3 
. ¿f 
1 7 
15 9 
76 
3 7 98 
35 13 
2 65 
2 83 
7 6 
? 
. 1 
JNO HAUSSCHUHE H I T OBERTEIL AUS 
2 1 6 
2 6 9 
8 1 
3 8 6 
1 0 
6 8 
1 2 
2 3 
2 3 
3 1 
4 0 
4 
1 1 
2 
2 7 
4 
2 9 
1 1 
1 1 
6 
1 0 
9 
3 2 4 
9 4 2 
3 6 3 
2 3 8 
1 9 7 
1 7 ? 
5 ? 
7 9 
2 
83 
14 
71 
10 
71 
6 
1 
1 
4 
1 
. . . 3 
? 7 
1 1 
. ft 9 
? 9 4 
1 7 7 
1 1 7 
3 7 
3 4 
8 0 
4 3 
7 3 
. 
1 
1 7 
1 9 
1 43 
1 38 
6 
4 
3 
. , . 1
SCHUHE H I T OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, 
­ . HOCHSCHAFTSTIEFEL. UEBERSCHUHE. S 
T E N , BADESCHUHE, 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 
? 
7 0 7 
0 4 3 
6 6 6 
8 1 7 
9 
1 7 9 
1 ? 
8 
5 9 
? 0 6 
3 3 
H I S 
I 507 
11 2 9 4 
60 144 
7 5 2 
. ! 116
4 
2 97 
1 1 6 
1 4 
> 63 
1Ò 
1 
1 4 ' 
β 
ft 3 
2 
3 
2 
KUNSTSTI 
, 
2 . 
1 
1 
KEINE HI 
ANDALEN, 
PANTOFFELN ODER HAUSSCHUHE 
4 7 0 
1 5 3 
6 6 ? 
7 
3 ? 
5 
1 
1 8 
ft6 
?ft 
1? 1 
5 9 
2 1 
53 1 1 1 
1 
7 
1 4 
? 
3 
* · 
1 
2 
1 4 
1 
1 
ί 
) 126 
8 
2 0 8 
! 1 
2 1 7 
9 
1 
I 4 
5 
Γ 3 
. ! 33 
I 2 
1 
7 
a 
1 
3 
4 
8 7 5 
4 0 
2 
8 
1 3 
3 
6 
1 
1 
9 
1 
4 
2 
1 
, 3 792 
1 6 9 7 
2 096 
! 1 73 6 
î 577 
356 
I 6 0 
29 
2 
FF 
Γ 208 
167 
î 6 2 
295 
. 4 7 
4 
L 19 
I 21 
2 6 
) 36 
3 
1 1 
I 
2 7 
1 
2 
a 
1 1 
5 
4 
• 
! 964 
, 732 
2 3 2 
1 169 
1 5 2 
4 2 
4 
6 
1 
IL e­, 
SANDAL Ε Τ ­
Ι 6 7 6 
L 493 
3 4 6 
1 991 
. 1 3 ° 
1 
3 
1 25 
1 2 2 
. 3 
* H 
NIMEXE 
V Γ l> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
0 1 8 
10J0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
ISRAEL 
.CALEDON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 
5 
4 
4 
? 
1 4 
1 3 
1 2 3 
( . t ­ . 
4 5 9 
1 u 4 3 9 
3 ? ? 
9 0 
6 9 
? 8 
France 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 2 
54 6 
878 
ftöB 
519 
0 9 8 
1 4 9 
6 6 
5 7 
■ 
6 4 0 1 . 6 3 SANDALES, SANDALETTES_ET 
o n i 
00? 
003 
004 
005 
0 ? ? 
0 76 
OZP 
0 3 0 
032 
034 
03f t 
0 3 8 
04ft 
048 
? 0 0 
216 
7 4 4 
? 4 B 
7 6 4 
7 68 
2 7 2 
? S 0 
3 0 2 
314 
318 
37? 
37? 
3 7ft 
3 78 
390 
4 0 0 
4 U 4 
4 ? 0 
4 5 8 
4f t? 
4 6 8 
47? 
4 9 ? 
49ft 
63 6 
6 4 0 
E.00 
r 18 
8?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 Î 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
PLASTIQUE A R T I F I C I E L L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NUR VEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.TCHAO 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C I VOI RE 
.TOGO 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNÏ S 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
.MARTIN1Q 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.SURINAM 
.GUYANE F 
KOHEIT 
BAHREIN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
• POLYN.FR 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CIASSE 3 
1 
7 
3 
1 3 
5 
7 
6 
? 
1 
1 13 
•­.3 9 
t,"b 
950 
4? 
6 1 6 
1 ft 
J7ft 
H 3 5 
67 
3 1 5 
7 73 
2 9 ? 
3 8 
4 4 6 
1 3 
3 5 6 
2 6 
5 3 
l ? i 
4 7 
9 ? 
1? 
704 
25 
1? 
6ft 
4ft 
43 
?? 
75 
068 
1?5 
13 
157 
177 
15 
51 
11 
70 
51 
10 
17 
? 8 
? 9 
6 3 ? 
74 1 
8 9 1 
1 7 7 
3 0 8 
7 6 5 
5 1 3 
4 6 5 
7 
2 
1 
, 1 ° 4 
9ft 
602 
4 0 
63 
. 1 5 
4 3 
7 
7 7 
3 9 
l ? 
? 
. . . 1 6 
4 9 
1 0 7 
3 B 
5 8 
7 
1 3 0 
7 1 
8 
3 8 
4 4 
4 ? 
6 
7 
2 
4 
7 
1 3 0 
9 5 
3 
2 8 
6 
1 7 
? 9 
6 
1 
1 5 
? 6 
0 3 5 
3 3 3 
? 3 ? 
775 
754 
9 7 7 
3 4 1 
3 7 8 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N a d e r l a n d 
• 3 5 2 103 
371 96 
31 7 
23 2 
23 1 
9 
7 
. · 5 
CHAUSSURES DE BAI 
5 1 
1 2 
2 4 
17 4 0 
184 
4 9 2 5 9 
46 5 2 
3 2 0 7 
3 2 0 1 
1 8 5 
5 
. 2 
■ 
V .4 I E U R 5 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ï 
1 6 6 0 4 
5 1 ! 2 
1 1 4 8 1 
1 0 9 6 1 
7 5 7 
4 " 
1 2 
1 
1 0 
4 
1 
4 6 ? 
8 5 7 
6 0 5 
4 6 9 
5 6 0 
1 2 4 
5 
1 
1 3 
N, DESSUS MATIERE 
35 1 
3 8 
1 7 3 
? 
î 
4 
11 
? 
1 
18 
40 
?ft 
7 
1 
?7 
• L 
3 
4 1 2 1 0 
2 4 8 4 
1 6 4 6 
110 5 
1 0 1 1 
5 4 
4 0 
0 7 2 
6 9 5 
4 0 3 
3 9 1 
■ 
3 6 0 
1 6 
3 5 0 
3 9 0 
5 2 
2 2 0 
1 9 4 
2 64 
3 1 
4 4 6 
6 
3 5 5 
1 0 
4 
1 6 
9 
7 
. 7 2 
3 
4 
7 3 
? 
1 
l f t 
l e 
0 6 5 
1 1 7 
6 
? ? 
7 7 
7 
? 3 
5 
3 
? 1 
4 
1 ? 
1 3 
3 
6 2 7 
5 6 2 
2 6 5 
5 3 6 
7 6 8 
7 1 9 
1 3 2 
6 5 
7 
6 4 0 1 . 6 5 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D ' I N T E R I E U R , DESSUS HATIERE 
PLASTIQUE A R T I F I C I E L L E 
0 0 1 
c o ? 
η 0­
ηθ". 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 3 
03 0 
0 34 
0 3 6 
03 3 
04f t 
04 P. 
0 * 6 
2 1 6 
? 6 4 
2 7 ? 
3 0 2 
4 O 0 
4 0 4 
45 = 
4 ft? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i n ? o 
1071 
1 0 3 0 
1 031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ru t . U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S. 
L I B Y E 
SIERRALEO 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
7 
5 4 1 
6 6 0 
7 1 ? 
8 * 0 
1 0 
1 5 0 
4 5 
7 8 
6 5 
3 3 
9 9 
1 0 
3 4 
1 1 
?ft 
10 
42 
10 
?ft 
17 
?0 
?0 
150 
? 7 4 
377 
645 
576 
2?0 
8ft 
h5 
11 
6 4 0 1 . 6 9 CHAUSSURES DESSU 
0 0 1 
00? 
r 03 
:jr>., 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
BOTTES 
SANOAl 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
.HAUT ES.CH 
1 
? 
1 
7 
. B O T I 
. 185 
7? 
157 
10 
4ft 
71 
6 
5 
9 
? 
. . . 1
3 
4 0 
1 0 
. . 1 4 
? 0 
6 3 1 
3 7 4 
? 5 7 
9 6 
8 9 
1 5 9 
7 9 
5 3 
­S HATIERE 
6 6 
6 6 
1 0 
2 183 
? 156 
2 8 
2 0 
1 5 
1 
• 1 
7 
2 4 
1 3 
1 7 
8 
4 
'. 9 
1 9 
9 
5 ' 
4 
4 
4 
PLASTIQUE A R T I F I C I E L L E , ! 
ES,CUISSARDES,COUVRE­CHAUSSURES, SA! 
S.USSURES 
3 4 3 
5 5 9 
7 8 6 
5 6 1 
3 7 
5 6 6 
5 8 
3 0 
2 6 7 
7 9 3 
116 
1 
1 
3E B A I N ET CHAUSSURES 
74 3 
4 5 1 
9 3 4 
3 1 
1 1 1 
1 7 
2 
6 4 
? 4 P 
3 3 
25 2 
3 1 4 
6 3 
4 1 1 517 
1 
3 2 
2 28 
1 3 
2 4 
3 
" ■ 
3 ' I N T E R I 
9 
1 0 
­M 
K 
9 
1 Γ 
? ( 
) 2 
> 1 
5 1 3 
3 9 6 
1 7 3 
6 0 6 
■ 
1 0 4 
1 2 
5 3 
5 5 
7 0 
7 » 
8 
3 4 
4 
7 5 
2 
? 
. 2ft
18 
ft • 
2 3 5 
6 8 8 
5 4 7 
4 6 2 
3 7 7 
6 0 
7 
11 
4 
AUF:QF,M!­
IDALET 
: U R 
) 1 
* 4 
. 
I E S , 
2 1 7 
8 9 1 
6 5 3 
6 4 9 
■ 
4 1 9 
4 
5 
8 6 
4 2 5 
1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
431 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 10O0 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
_ ¡ B R j _ 
Italia 
034 242 52 . 2 19 
0 3 6 ? 4 1 96 1 42 
038 141 14 
0 4 6 25 
0 4 8 243 10 
0 6 2 7 
206 5 
2 1 6 167 1 
244 2 7 27 
24 6 49 4 7 
2 6 4 4 3 10 
26Θ 16 9 
272 66 55 
2 8 0 6 ft 
284 5 4 
302 177 121 
3 0 6 6 6 
314 28 24 
318 14 14 
322 28 15 
346 5 3 
352 8 4 
370 1 1 
372 15 13 
3 7 8 17 5 
390 6 1 
400 4 9 9 4 
4 0 4 3 7 19 
420 4 2 
4 4 0 3 
4 5 β 122 113 
462 7 4 6 7 
4 6 6 11 4 
472 29 2 1 
476 4 1 
488 7 3 
4 9 2 12 12 
4 9 6 10 9 
632 β 1 
6 3 6 70 59 
6 4 0 2 2 
600 24 
β ί β 5 5 
622 7 6 
1 0 0 0 6 2 9 0 2 3 2 1 87 1 9 4 360 
1010 5 241 1 297 66 171 180 
1011 3 048 1 024 1 23 179 
1020 1 960 344 1 21 155 
1021 1 070 278 . 13 137 
1030 1 080 660 . 2 24 
1031 4 1 0 321 . . 19 
1032 257 227 . 1 ? 
1040 8 
SCHUHE H I T LAUFSOHLEN AUS LEDER OOER KUNSTLEDER. 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
I AUSGENOMMEN SCHUHE DER T A R I F N R . 6 4 0 1 I 
169 
10? 
33 
23 
233 
7 
5 
166 
? 
33 
7 
53 
? 
1? 
4 
485 
17 
? 
3 
9 
3 
4 
i 
7 
10 
24 
ï 
5 326 
3 507 
1 821 
1 4 3 9 
642 
374 
70 
27 
8 
034 
0 3 0 
03 3 
0 4ft 
04S 
042 
¿08 
21ft 
244 
? 4 8 
?fc4 
ZbP 
7 72 
?80 
2 34 
3Γ? 
306 
314 
3 1 8 
' 2 ? 
3 4 6 
3C? 
370 
37? 
378 
390 
4 0 0 
404 
4 2 0 
4 4 0 
45B 
'ft? 
4 6 3 
47? 
4 7 8 
433 
49? 
49ft 
63? 
63 6 
640 
30 0 
818 
622 
1000 
1C 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOHEY 
•CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CUNGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
PANAHA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
669 
346 
335 
6 1 
4 4 3 
35 
72 
7 7 6 
62 
170 
95 
4? 
132 
21 
17 
495 
14 
89 
54 
79 
21 
28 
10 
ft4 
51 
24 
1 315 
112 
16 
18 
357 
246 
3? 
90 
1? 
18 
38 
33 
21 
?Oft 
10 
5? 
17 
33 
?2 113 
13 2 8 6 
6 6 2 6 
5 7 5 8 
523 
0 3 3 
2 0 7 
878 
36 
167 
321 
5? 
46 
2 
3 
61 
162 
79 
30 
167 
71 
15 
416 
14 
81 
64 
43 
14 
17 
9 
51 
70 
? 
18 
67 
10 
3 4 1 
2 3 1 
15 
69 
4 
10 
3ft 
30 
3 
174 
9 
17 
25 
7 133 
3 713 
3 419 
1 202 
96 3 
2 218 
1 047 
7 4 0 
103 
2 4 9 
149 
7 
503 
500 
3 
? 
î 
1 
9 3 3 
833 
150 
133 
78 
17 
1 
6 4 0 ? CHAUSSURES 
OU MATIERE 
A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR CAOUTCHOUC PLASTIQUE ARTIF SAUF CELLES DU NO 6 4 0 1 
GROBE SCHNUER­ UND SCHAFTSTIEFEL (ARBElTSScHUHHERK H I T OBER­ 6 4 C 7 . 1 0 
T E I L AUS LEDER) 
BRODEQUINS ET BOTTES COHHuNS, DESSUS CUIR NATUREL 
ooi 
00? 
003 
004 
00 5 
07? 
074 
076 
030 
034 
036 
038 
04? 
04U 
050 
064 
056 
704 
70S 
?68 
77? 
30? 
318 
37? 
37? 
400 
404 
458 
46? 
800 
318 
1000 
1010 
1011 
1070 
107 1 
1030 
1031 
103? 
1040 
10? 
750 
185 
538 
46 
3? 
? 
3 
?4 
5 
41 
17 
1 
43 
? 
? 
U 
? 
3 
9 
5 
? 
151 
16 
3 
4 
? 
3 
5ft6 
171 
445 
34? 
119 
91 
57 
16 
11 
loft 
94 
396 
37 
3? 
? 
3 
4 
3 
11 
? 
1 
79 
2 
2 
11 
2 
2 
2 
36 
9 
3 
4 
919 
693 
226 
137 
52 
78 
56 
15 
U 
20 
3 
25 
23 
2 
? 
7 
SPORTSCHUHE HIT OBERTEIL AUS LEOER 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
024 
076 
07 8 
030 
034 
036 
038 
04? 
048 
31B 
149 
164 
3 3? 
34 
115 
5 
? 
20 
15? 
12 
15 
33 
82 
70 
5 
3ft 
39 
71 
53 
53 
6 
3 
73 
3 
14 
47 
46 
1 79 
Zb 
1 
1 
21 
56 
69 
1 
26 
13 
22? 
155 
68 
56 
48 
1? 
1 
1 
31 
23 
70 
12 
29 
4 
2 
4 
45 
2 
8 
43 
72 
2 
8 1 
8 
2 
1 1 3 
ιό 
1 1 3 
3 5 3 
2 0 4 
1 4 9 
1 4 7 
1 7 
2 3 3 
3 3 
4 4 
2 6 3 
. 2 7 
1 
. 8 
4 9 
4 
3 
1 7 
1 0 
1 4 
? 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 74 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
Ο ' Ρ 
0 5 0 
0 5 4 
03ft 
7 0 4 
? 0 8 
7 6 8 
2 7 2 
3 0 ? 
3 1 3 
3 2 ? 
3 7 ? 
4 0 0 
4 04 
4 5 3 
4 6 ? 
8 0 0 
B I B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
MAROC 
- A L G E R I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 4 
1 0 2 7 
5 8 7 
2 1 4 9 
1 1 5 
2 3 8 
1 3 
1 0 
1 0 5 
2 2 
2 9 6 
6 5 
1 1 
7 0 7 
1 0 
1 8 
7 0 
1 0 
1 1 
3 0 
3 8 
8 4 
1 5 
7 6 
1 0 
6 2 7 
8 1 
1 0 
1 7 
1 3 
1 1 
6 2 7 7 
4 162 
2 114 
1 7 2 6 
7 3 1 
3 1 7 
1 9 0 
6 1 
7 0 
6 4 0 ? . 2 0 C H A U S S U R E S P O U R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O u 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 ? » 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 5 3 
0 4 ? 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
1 6 1 9 
8 6 9 
6 7 7 
1 3 9 6 
2 4 6 
6 5 7 
2 6 
2 5 
1 4 5 
3 1 8 
7 ? 
6 9 
5 4 9 
4 0 4 
1 0 ? 
1 6 
. 74 3 
3 0 5 
1 788 
7 8 
7 3 7 
1 ? 
1 0 
2 7 
1 7 
1 4 3 
1 5 
1 1 
1 6 3 
1 0 
1 3 
7 0 
1 0 
7 
. 3 8 
8 4 
1 5 
1 5 
1 0 
7 1 0 
4 7 
1 0 
1 ? 
9 
1 1 
4 194 
2 9 1 4 
1 2 8 0 
9 4 9 
4 4 9 
2 6 1 
1 7 9 
5 7 
7 0 
SPORTS, 
. 3 6 1 
1 R 0 
1 9 2 
1 7 0 
3 ? 6 
? 
, 5 ? 
? ? 1 
7 5 
1 6 
1 5 3 
1 
2 0 
. 
97 
15 
1 
73 
98 
84 
137 
178 
36 
î 
14 
1 
129 
45 
13 
9 
l î 
127 
114 
1? 
10 
10 
? 
7 
44 
?9 
1 
1 
178 
177 
1 
5 
177 
1 
11 
387 
271 
182 
50 
3 97 
35 
20 
27? 
1 
3 
66 
11 
14 
1 9 
. . 1 ? 
. 5 4 
2 
2 
? 
* 
1 
? 
5 
■ 
7 1 ? 
8 ? 9 
3 8 3 
8 1 6 
7 1 5 
6 7 
3 7 
1 5 
. 
1 
11 
1 
4 
1 
1 
1 5 
7 
1 1 
1 
3 1 
1 4 
74 1 
4 3 ft 
18 
l f t 
1 3 
1 5 
21 6 
8 
1 
3 
l f t 
2 6 
5 1 
8 
7 3 ? 
4 1 1 
1 7 1 
6(15 
7 7? 
7 3 0 
l ? l 
ft9 
3 6 
198 
19 
?43 
i 
406 
34 
7 4 6 
4 8 5 
7 6 1 
7 1 5 
1 9 0 
4 6 
1 032 
4 7 2 
5 6 0 
5 5 2 
8 ? 
7 
1 7 0 
1 7 5 
4 9 4 
. 1 ? 1 
7 0 ? 
7 ? 
7 8 
5 0 
3 6 7 
? 4 
3 9 
3 0 7 
3 4 ? 
1 8 
4 
1 433 
1 6 1 
1 5 9 
1 075 . 1 2 3 
? 
. 4 ? 
7 1 1 
7 3 
1? 
36 
6 1 
6 3 
7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
432 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
0 5 0 2 . . . 
0 5 4 11 11 
0 5 6 ? 
0 6 2 3 
06 θ 1 
208 7 
212 2 2 
2 1 6 10 2 
2 6 8 1 1 
272 5 5 
2ββ 3 
302 4 4 
3 1 4 2 2 
322 6 1 
3 3 4 2 
3 4 6 ? 
350 2 
352 3 
366 2 
37β 2 
3 9 0 44 2 
4 0 0 2 127 1 3 4 
4 0 4 3 5 7 6β 
4 2 0 1 
4 4 0 2 
4 6 4 2 
4 7 2 1 
4 7 8 1 
4 9 2 2 
512 5 
6 0 4 3 
6 1 6 2 
6 2 4 10 1 
6 3 2 3 
6 3 6 6 
6 4 0 2 
6 7 6 2 1 
680 3 
7 0 2 10 
706 7 
7 3 2 196 18 
7 4 0 3 
600 20 1 
6 0 4 7 
e i e 3 3 
8 2 2 4 1 
1 0 0 0 4 44Θ 567 23 74 
1 0 1 0 9 9 6 160 21 57 
1 0 1 1 3 4 5 1 4 2 7 3 17 
1 0 2 0 3 2 7 6 3 6 9 2 11 
1 0 2 1 4 6 6 1 4 4 2 5 
1 0 3 0 1 6 9 38 1 5 
1 0 3 1 25 19 1 
1 0 3 2 24 9 . 2 
1 0 4 0 7 1 . 1 
S A N D A L E N U N D S A N D A L E T T E N M I T O B E R T E I L A U S 
UNTER 24CM LANG 
0 0 1 57 . . 1 
0 0 2 112 2 0 
0 0 3 78 
0 0 4 4 2 3 57 
0 0 5 11 
0 2 2 42 10 
0 2 8 16 
0 3 0 42 
0 3 2 2 
0 3 4 14 
0 3 6 27 
0 3 8 30 
042 2 
0 4 8 4 
2 1 6 31 
248 2 1 
302 9 
372 2 2 
4 0 0 6 4 2 4 9 
4 0 4 24 4 
4 2 0 1 
6 3 6 14 
816 2 2 
22 
9 
1 
22 
6 
3 
. 4
1 0 0 0 1 6 0 9 153 2 7 0 
1 0 1 0 6 8 1 77 2 33 
1 0 1 1 9 2 9 76 . 37 
1 0 2 0 8 4 9 6 2 
1 0 2 1 168 10 
1 0 3 0 80 14 
1 0 3 1 15 4 
1 0 3 2 θ 7 
1 0 4 0 
37 
34 
1 
. • 
SANDALEN UND SANDALETTEN H I T OBERTEIL AUS 
H I N D . 2 4 C H LANG, FUER HAENNER 
0 0 1 1 0 6 . 1 4 
0 0 2 B8 19 . 12 
0 0 3 199 . 3 . 
0 0 4 ΤΘ9 7 5 5 
0 0 5 2 1 
022 219 6 9 
0 2 8 5 
0 3 0 30 
032 3 
0 3 4 16 1 
0 3 6 26 
0 3 8 15 
0 4 2 12 
0 5 6 13 
062 1 
216 22 
272 2 2 
342 12 
390 5 
4 0 0 2 2 1 8 2 5 0 ; 
4 0 4 1 1 4 34 
4 2 0 2 
4 5 8 4 4 
4 6 2 3 3 
4 7 2 5 4 
24 
3 
6 0 4 3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
2 
a · ? 
a 2 
1 
7 
a « 
5 2 
. , . . 3
. . 3 1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
4 1 1 
1 0 0 4 986 
95 1 9 4 
21 
10 * 
7 
45 133 
3 
5 14 
ft 1 
. . 3 
1 6 6 4 2 100 
137 6 2 3 
1 527 1 4 7 7 
1 4 1 1 1 4 6 3 
202 113 
113 12 
3 2 
13 
3 2 
LEDER, INNENSOHLE 
13 43 
β 62 
22 56 
3 5 7 
9 
1 9 
4 6 
1 3β 
2 
1 9 
7 20 
11 19 
2 
4 
3 1 
1 
9 
a 
592 
20 
1 
14 
. 
62 1 302 
52 517 
31 7 8 5 
30 7 2 0 
24 100 
1 64 
11 
1 
• 
LEDER, INNENSOHLE 
20 6 1 
20 37 
138 58 
772 
21 
101 25 
5 
9 21 
1 2 
6 9 
10 15 
4 1 1 
12 
IO 
1 
22 
a 
12 
1 4 
151 1 815 
15 63 
2 
a , 
a , 
1 
2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 GPECE 
0 « 4 EUROPE NO 
0 * 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 6 BULGARIE 
?06 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
268 L I B E R I A 
?72 . C . I V O I R E 
286 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
440 PANAHA 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .CURACAO 
492 .SURINAH 
512 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 7 6 BIRHAN1E 
6 6 0 THAÏLANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
6 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 0 2 . 3 1 SANDAl 
R I EURE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
G22 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
302 .CAMEROUN 
372 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
6 3 6 KOHEIT 
B16 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
73 
75 
17 
11 
74 
10 
63 
11 
:· t 75 
?1 
10 
39 10 
16 
1? 
78 
15 
18 
4 0 0 
13 890 
1 813 
11 
70 
19 
1? 
11 
14 
43 
?? 
13 
66 
18 
47 
10 
1?4 
73 
81 
59 
1 2 2 3 
22 
117 
83 
12 
32 
2 6 7 6 6 
5 0 0 7 
2 1 756 
2 0 4 9 4 
2 6 4 9 
1 2 0 6 
137 
173 
5 9 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 
73 
U 
23 
2 1 
1 0 
14 
802 
3 8 1 
129 
a 
8 
2 
12 
5 
i 1 
' 
, 
I ta l ia 
22 
• a 
2? 2 
, 5 8 
β 
73 
1 
! 42 13 
4 
■ · 25 
■ ■ 
. . 2 1 3 10 
16 
12 
28 
13 1 
18 
3 8 4 2 
7 7 9 7 6 5 0 8 9 
6 2 4 80S 
11 
2 0 
13 4 
8 
Ι 9 
6 
1 
43 
10 10 
4 7 
4 4 18 
1β 
! 35 
10 
124 
23 
81 
59 
332 762 
21 1 39 70 
45 6 
a a 
27 
3 2 8 5 107 3 5 6 12 7 4 7 10 2 7 1 
852 84 2 8 3 9 6 0 2 828 
2 4 3 2 22 73 11 7 8 7 7 4 4 2 
2 2 2 6 16 45 1 0 8 3 7 7 3 7 0 
770 10 2 2 1 3 1 3 534 
202 7 25 9 0 ° 63 
100 7 
4 6 
I 23 6 
119 1 
4 . 4 4 1 10 
ES ET SANDALETTES, DESSUS CUIR NATUREL, SEHELLES I N T E ­
S OE HOINS 
284 
480 
329 
1 756 
6 7 
126 
88 
181 
11 
61 
154 
121 
11 
18 
91 
14 
31 
13 
2 6 7 5 
122 
10 
73 
10 
6 8 3 3 
2 9 1 7 
3 9 1 5 
3 597 
7 3 4 
318 
ftO 
4 1 
• 
6 4 0 2 . 3 5 SANDALES ET SAND 
RIEURES DE 24 CH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
C32 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
C56 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 1 6 L IBYE 
272 . C . I V O I R E 
342 .SOMALIA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4?0 HONDUR.BR 
4 5 6 .GUADELOU 
46? . H A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
604 L IBAN 
428 
396 
918 
2 6 5 6 
10 5 
737 
34 
17? 
19 
30 
179 
73 
48 
55 
11 
7? 
12 
35 
28 
7 0 9 8 
4 1 8 
10 
11 
1? 
7 0 
14 
DE 2 4 CH 
6 66 192 
65 . 128 48 2 3 9 
2 2 109 2 1 6 
330 1 4 8 . 1 3 7 7 
3 2 62 
28 . 4 9 3 46 
. . . . 2
a 
a 
a 
a 
9 
1 
12 
151 
15 
a 
. 1 0 
27 3 1 30 
17 5 159 
8 3 
16 
51 101 
2 
11 
18 
9 1 
5 
30 
1 
! 3 
3 103 
10 
72 
• 6 6 1 9 3 0 8 4 7 6 5 3 7 9 
3 9 6 7 184 3 0 5 2 0 2 5 
2 6 5 2 123 171 3 3 5 4 
198 2 120 166 3 111 
31 . I l 
6 7 
20 
36 
­
138 4 5 4 
4 
4 0 
2 
• 
ALETTES, DESSUS CUIR NATUREL, SEHELLES I N T E ­
OU PLUS, POUR HOMHES 
6 14 96 312 
6 6 . 6 3 99 166 
1 10 7 0 6 201 
39 26 23 . 2 566 
2 
195 
. 1
. 6
2 
. . a 
a 
1 
12 
a 
1 
9 1 9 
111 
2 
10 
12 
17 
103 
5 8 3 9 4 9 0 
ι . 
Ι 31 2 
51 70 
7 12 
35 36 
3 
27 5 1 
4 6 2 
13 
11 
71 
. 35 
3 24 
5 6 8 5 6 0 6 
13 
• * 
7 
1 
• . 3 
Β 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
433 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
632 
6 3 6 
6 4 4 
800 618 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S ANOA 
H I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
064 
200 
216 
248 
264 
2 6 8 
272 
276 
30? 
314 
31Θ 
322 
3 4 6 
352 
366 
372 
3 7 8 
390 
400 
404 
4 2 0 
4 4 0 
45 8 
4 6 2 
464 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
624 
632 
6 3 6 
6 4 0 
73 2 
740 
800 
616 
82 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
15 
4 
25 
1 
4 025 
1 204 
2 822 
2 6 9 6 
310 
113 
?1 
13 
14 
France Belg. 
1 
? 
. 1 
4 0 8 
?ft 
33? 356 
71 
26 
6 
9 
. 
LEN UND SANDALETTEN H I T 
24CM LANG, 
599 
510 
6 6 6 
2 540 
78 
541 
6 
4 
63 7 6 8 
11 
139 
78? 
173 
?5 
9 
39 
9 
4 
4 
4 
43 
? 
7 
3 
ft ? 
26 
? 
? 
17 
3 
7 
? 
4 
29 
37 
11 9 0 9 
4 7 9 
9 
4 
7 
3 
? 
7 
20 
3 
9 
4 
5 
3 
3 
3 
12 
3 
15 
3 
2 
4 
359 
7 
3 
19 o e i 
4 3 9 1 
14 6 B 9 
14 3 4 7 
1 468 
325 
59 
49 
19 
PANTOFFELN UND 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
(336 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
062 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
232 
240 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 4 
268 
2 79 
1 0 6 0 
4 3 3 
2 1 0 5 
51 
225 
14 
4 
32 
310 
32 
12fc 
285 
92 
2 
? 
31 
14 
9 2 4 
1 
1 
9 
73 
2 
3 
8 
57 
9 
15 
FUER FRAUEN 
' 
16 
19 
7 
6 
139 
? 
? 
305 
4 1 
764 
?19 
?? 
45 
16 
18 
1000 kg 
•Lux. N e d e r l a n d 
12 
10 
? 
7 
OBERTEIL 
1 
ft 3 
16 
10 
6 
? 
1 
1 
1 
4 
HAUSSCHUHE MIT OBERTEl l 
955 
3 4 6 
1 6 2 6 
51 
705 
13 
4 
15 
765 
3 0 
104 
??7 
51 
? 
? 
74 
14 
9?4 
1 
1 
9 
77 
? 
3 
8 
52 
9 
15 
. 
l ì 17 
52 
21 
31 
2' 
Ζ' 
. . 
AUS 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
: 9 
11 
3 
1 22 
• 
5 2 9 3 0 2 4 
1 9 9 948 
33C 2 077 
319 1 99? 
134 80 
11 
. 
74 
15 
3 
11 
LEDER, INNENSOHLE 
8 78 512 
32 100 373 
205 4 3 9 
3 1 
; 
2 467 
74 
78 
2 4 
3 1 
1 26 
1 
1 
13 248 
2 9 
17 120 
59 2 1 6 
26 146 
23 
" 3 26( 
ft 
' 7 
192 1 19 
72 45 
1 1 9 73 
111 72 
ΘΟ 30 
9 1 
3 
AUS LEDER 
2 
2 
1 
7 
39 
5 
4 
4 
? 
46 
1 
5 
2 
3 
2 
17 
1 
2 
16 
3 
7 
. . 29 
18 
) 11 4 5 6 
> 420 
a 
4 
3 
) 1 
2 
7 
15 
3 
e 
4 
2 
. ί 1 
! 1 
ί n 
3 
15 
3 
? 
4 
r 27? 
5 
1 
• 1 7 3 7 4 
j 3 812 
> 13 562 
1 13 292 
> 1 059 
i 255 
42 
I 25 
15 
t 272 
> 70 
) 56 
456 
ί 17 
Ζ 15 
> 43 
1 
21 
> 43 
5 36 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
644 KATAR 
800 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
101C CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
45 
oft 
1° 
85 
10 
13 960 
4 503 
9 4 5 7 
8 9 1 4 
1 181 
4 7 6 
3 1 
54 
66 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 
10 
2 
1 
7 
N e d e r l a n d 
1 
. 1 
■ 
" 
1 4 6 4 55 194 
110 45 99 
1 3 5 4 10 95 
1 2 3 6 9 75 
2 0 4 4 62 
118 
33 
37 
6 4 C 2 . 3 7 SANDALES ET SANDALETTES 
7 
• 3 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
? 
8 
14 
a 
­
2 345 
1 0 0 4 
1 341 
1 2 6 9 
5 9 3 
51 
. ■ 
1 
I ta l ia 
40 
43 
? 
7ft 
3 
9 90? 
3 2 4 5 
6 657 
6 3 05 
313 
2 9 9 
48 
13 
52 
DESSUS CUIR NATUREL, SEMELLES I N T E ­
RIEURES OE 24 CH OU PLUS, POUR FEHHES 
001 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
03? FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 ICHECOSL 
0ft4 HONGRIE 
200 AFR.N .ESP 
? 1 6 L IBYE 
?48 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
30? .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MnZAHBIQU 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 3 .CURACAO 
468 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
604 L IBAN 
624 ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
732 JAPON 
740 HÜNG KONG 
800 AUSTRALIE 
318 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 6 6 
2 6 8 9 
3 6 3 6 
13 9 6 3 
4 2 1 
2 3 7 0 
4 7 
23 
4 2 4 
1 353 
79 
816 
2 06 5 
9 5 9 
111 
45 
194 
77 
3? 
?3 
27 
164 
13 
38 
15 
40 
16 
105 
10 
14 
67 
19 
77 
1? 
7? 
196 
2 1 9 
55 2 0 5 
2 5 1 5 
8? 
76 
73 
36 
16 
54 
112 
17 
48 
77 
7? 
13 
10 
17 
95 
47 
83 
13 
74 
43 
1 9 4 5 
57 
13 
9 4 4 8 6 
24 176 
7 0 3 1 3 
66 4 2 4 
7 9 9 3 
1 74β 
2 6 0 
7 7 3 
139 
5 77 
34 154 
7 4 31 
1 1 1 26 216 
9 
23 
1 
29 
13 
4 5 ' 
6 
3; 
3 
7 
3 
19 
4 0 
6 
L 
• 
20 . 9 
7 4 1 ' 
29 
9 
10 
17 
23 
. 
! 12 
. 
i 
Ì 1 
19 
14 
1 3 5 7 11 
22 8 6 
1 12 3 5 
8 9 7 l 
1 1 6 
232 
83 
95 
3 
10 
157 
? 
a 
7 
4 
31 
1 9 
17 
! 1 
' 
l ' 
7 7 4 Í 
1 46C 
2 8 Í 
' 26C 
1 6 Í 
s- 2 î 
Ì 1 
13 
ï 
4 4 3 
6 7 7 
1 116 
. 4 0 1 
6 8 3 
14 
194 
83 
14 
105 
506 
157 
100 
1 
14 
11 
33 
1 170 
2 4 7 
. 2 
15 
1 
4 
10 
6 
. 1 
• . . 3 4 1 
• 
6 3 6 7 
2 6 3 7 
3 7 3 0 
3 6 5 3 
1 7 3 0 
77 
17 
• 
2 941 
1 824 
2 4 1 5 
13 6 0 6 
. 1 5 0 7 
30 
15 
2 2 3 
1 235 
65 
6 9 8 
1 5 1 0 
7 9 3 
11 
4 0 
194 
45 
3? 
23 
13 
163 
5 
31 
11 
?1 
16 
65 
4 
13 
53 
17 
27 
1 
2 
196 
1 4 6 
53 2 7 6 
2 222 
7 0 
2ft 
l f t 
4 
15 
64 
89 
17 
41 
76 
14 
1 
4 
7 
89 
47 
33 
13 
24 
4 0 
1 5 6 4 
38 
4 
85 902 
20 788 
65 115 
63 5 9 7 
5 970 
1 4 1 0 
174 
148 
107 
6 4 0 2 . 4 0 PANTOUFLES,AUTRES CHAUSSURES D ' I N T E R I E U R , D E S S U S CUIR NATUREL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 6 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
037 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE ND 
056 U . R . S . S . 
06? TCHECOSL 
?U0 A F R . N . E S P 
?04 HAROC 
7 1 6 L IBYE 
232 . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
1 144 
6 9 0 3 
2 4 9 6 
13 4 4 6 
5 7 0 
1 532 
67 
61 
174 
1 805 
198 
775 
2 4 1 2 
5 1 5 
78 
40 
183 
133 
9 132 
10 
10 
31 
144 
10 
19 
37 
2ft5 
40 
67 
6 3 9 7 
2 00 1 8 
10 817 11 
5 6 5 
1 4 3 4 
65 
51 
117 
1 6 0 1 
192 
6 6 2 
2, 0 0 7 
3 4 7 
2 8 
39 
160 
133 
9 132 
10 
10 
Θ0 
1 3 6 
10 
19 
37 
2 6 5 
4 0 
67 
, 130 
S 
> 36 
1 1 
4 1 
40 
131 
i 16 
. . 11 
13 
3 
3 
1 0 4 
36 
1 0 9 9 
336 
2 80 
2 4 8 0 
. 6? 
? 
. 46 
187 
3 105 
301 
132 
. 1 
27 
. . . . 1 
ft . . . . , 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
434 
Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
27? 
280 
284 
30 2 
306 
314 
316 
322 
32 8 
338 346 
3 5 0 
352 
3 7 0 
372 
37B 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40 8 
412 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 B 
462 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
684 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
804 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Β 
3 
4 
1 
1 
1 
126 10 
12 
7 36 
15 
47 
30 
53 
3 
6 
17 
? 
19 
20 
106 
17 
3 
16 
325 
213 
2 
1 
9 
7 
2? 
143 104 
24 
29 
13 
13 
Β 
11 
3 
8 
10 
55 
30 
4 
4 
16 
3 
11 
1 
4 
70 
30 
1 
74 
13 
170 
9 7 6 
1 9 4 
816 
0 7 ? 
4 54 
6 7 4 
4 34 
9 7 6 
Janvier­Décemb 
France 
6 
2 
3 
1 
1 
l ? f t 10 
12 
235 
15 
47 
30 
53 
3 
6 
17 
2 
19 
20 
106 
17 
3 
14 
?69 
753 
2 
1 
8 
ft 7? 
143 
104 
74 
29 
13 
13 
8 
11 
? 
7 
9 
50 
3 0 
4 
4 
16 
3 
11 
1 
3 19 
75 
1 
?4 
13 
866 
977 389 
5?6 
869 
4 3 8 
6 7 7 
433 9?6 
re 
1000 k g 
«S 4 
Q U A N TI TÉS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
30 
79 
1 
1 
3 
3 
S SCHUHHERK MIT OBERTEIL AUS LEDER. 
S C H A F T S T I E F E L , SPORTSCHUHE, SANDALEN. 
OOER HAUSSCHUHE, 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 054 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 1 6 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
45 β 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 6 6 0 4 
6 2 4 
632 
6 3 6 
7 3 2 
740 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
SCHAFT 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
7C8 
7?? 
4 9 8 
113 
23 
48 
5 
55 
701 
22 
56 
3 6 1 
U B 
7 
36 
1 
8 
2 
4 
55 
6 
? 
760 17? 
6 
? 
3 
1 
6 
3 
? 
4 
10 
1 
? 
9 
0 5 0 
06? 
989 
854 
339 
170 
10 
18 
16 
SAN 
INNENSOHLE UNTER 24CH LA 
104 
1? 
791 
71 
14 
465 
4 7 7 
38 
77 
13 
17 
3 
7 
17 
36 
4 
66 
57 
9 
4 
? 
? 
3 
5 
3 
1 
13 
9 
3 
? 
1 
S SCHUHHERK MIT OBERTEIL AUS LEDER. 
S T I E F E L . SPORTSCHUHE. SANDALEN. 
ODER HAUSSCHUHE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
024 
2 
1 
1 
7 
574 
6 9 9 
710 
156 
79 
6ft? 
10 
INNENSOHLÉ H I N D . 2 4 C H 
379 
16 
13? 16 
1? 
4 6 
. 310 
332 
5 
36 
1 
SAN 
LAN 
?3 
7 9 
7? 
1 
2 
1 
b 64 
i 32 
32 
31 
28 
1 
. . • 
I t a l i a 
1 
K E I N E SCHNUER­
3ALETTEN.PANT0F 
IG 
74 
> 57 
122 
1 
l 1 
> 1 
1 1 
ί 16 
î 13 
12 
î 7 
68 
45 
, , 2 
22 
) 14 
) 4 5 6 
i 254 
b 202 
b 200 
5 1 4 9 
) 2 
b 
» . 
? 
5 
4 
1 
1 
1 
KEINE S C H N U E R ­
1 AL ETT ΕΝ, Ρ AN TO F 
î , FUER HAENNER 
ί 102 
3 100 
423 
. 5 3
î 13 
, 2 
? 
ft 
53 
14 
1?4 
853 
7 7 1 
? 5 7 
175 
15 
? 
1 
•ELN 
6 1 7 
50ft 
328 
779 
. 44 
1 
35 
675 
10 
46 
?79 
73 
7 
34 
. 5 
? 
4 
55 
4 
1 
2 3 0 
151 
6 
1 
. 1
1 
? 
? 
4 
10 
1 
? 
9 
933 
? ? 9 
704 
597 
153 
56 
5 
5 
11 
­ELN 
145 
9?? 
961 
4?1 
5 8*3 
3 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ · , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
272 
?30 
?34 
30? 
306 
314 
31 8 
32? 
323 
3 53 
346 
3 50 
3 3? 
370 
377 
?7f l 
3 36 
3 ÍO 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
41? 
4?0 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 3 
4ft? 
4 6 ° 
47? 
4 7 3 
4 3 3 
49? 
49ft 
604 
6?4 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
644 
643 
6 5 6 
6 3 0 
604 
703 
73? 
740 
800 
6 04 
813 
8?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1040 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAUI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE HONDUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MA SC.OMAN 
AR AB.SUD 
THAILANDE 
LAOS 
P H I L I P P I N 
JAPON 
KONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
54 
24 
30 
13 
7 
7 
3 
2 
9 
750 
4? 
63 
004 
70 
240 
146 
?5ft 
16 
45 
74 
U 
ft9 
?09 
737 
72 
14 
277 
? 5 9 
4 6 7 
12 
10 
45 
86 
134 
6 4 7 
5?0 
9? 
117 
65 
48 
31 
4P 
18 
66 
51 
?ftO 
123 
71 
70 
ft? 
?3 
40 
26 
107 
767 
4 4 1 
14 
147 
30 
873 
3 5 9 
763 
4 4 5 
? 4 0 
66f t 
157 
350 
151 
F rance 
1 
? 
1 
48 
19 
?8 
11 
6 
7 
3 
7 
9 
6 4 0 2 . 5 1 CHAUSSURES DESSUS CU 
OOI 
002 
0O3 
0 0 4 
005 
022 
024 
0 7 8 
030 
03? 
034 
0 3 6 
038 
0 4 6 
048 
0 3 4 
05ft 
0 6 ? 
068 
21ft 
327 
390 
4 0 0 
­.04 
440 
4 5 e 
4ft? 
­ 7 4 
4 7 8 
604 
624 
537 
6 3 ö 
737 
7 4 0 
= 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
24 CM, 
D A L E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
SAUF: 1R0DEQUIN 
750 
4? 
63 
0 0 3 
70 
?40 
146 
752 
16 
4 ' . 
73 
11 
6 9 
2 09 
737 
7? 
14 
??1 
3 7 3 
4 0 9 
1? 
1 0 
4? 
30 
134 
6 4 6 
570 
92 
117 
63 
48 
31 
4P 
1? 
61 
4 1 
?4 5 
1?? 
?1 
2 0 
67 
73 
4 0 
26 
96 
2 6 3 
4 1 6 
14 
147 
80 
3 9 8 
7 7 9 
6 1 9 
875 
195 
59? 
1 4 ° 
346 
151 
[R N i 
­ ET 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 17 
6 
2 2 6 1 7 0 430 
2 0 6 166 2 1 3 
2 0 4 2 1 7 
15 4 2 1 4 
ï 2 188 
i 
4 
. 
l 3 
a 
l • 
Italia 
5 
4 
1 
1 
6 
356 
52 
10 
15 
17 
75 
5 9 9 
195 
4 0 3 
3 3 7 
853 
66 
4 
3 
­
TUREL.SEHELLES INTERIEURES MOINS DE 
BOTTES COHHUNS.POUR LES SPORTS, >AN­
SANDALETTES,PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES INTERIEUR 
4 
4 
? 
15 
3 
7 
1 
38 
27 
10 
9 
6 
70? 
5 3 9 
77ft 
180 
?15 
? ? 0 
33 
334 
337 
138 
790 
775 
566 
43 
175 
10 
75 
7? 
?3 
? 3 1 
45 
14 
603 
874 
63 
71 
16 
10 
37 
25 
11 
29 
75 
19 
l f t 
35 
219 
412 
309 
933 
9 7 9 
746 
6 7 
11? 
127 
1 
? 
? 
. 6 3 9 
74 
789 
704 
5 
1 
7 
8 
. ? 
135 
1 
. ■ 
10 
. . . . 5 
. 78 
4 0 
. 9 
14 
. . 4
. . a 
. . • 9ft7 
6 5 6 
311 
73» 
159 
73 
20 
40 
• 
6 4 0 2 . 5 5 CHAUSSURES DESSUS CUIR N< 
00 1 
oo? 
003 
004 
0 ? ? 
074 
OU PLUS,POUR HOMMES, 
SPORTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
•SANDALES, 
15 
7 
8 
78 
? 
071 
7?5 
47? 
173 
146 
796 
57 
SAUF 
138 2 4 8 7 
3 7 4 4 2 7 
28 1 , 7 6 4 
34 2 9 9 
2 6 
? 
2 
S 3 
1β 
16 127 
64 66 
B7 
1 1 
2 4 7 6 
S 
228 
1 
8 
2 1 
4 
54 
45 
9 
4 
? 
2 
? 
TUREL.S 
BRODEOU 
SANDALETTES ET C 
1 . 430 
65 
54 6 
73 
41 
1 
7? 
1 76 
2 27 
2 
15 
k 
2 
2< 
J 69 
i 67 
i 21 
i 16 
12 
3 4 
) 3 
l 168 
> 102 
a 
> a 
a 
l 
> 4 
a 
a 
l 2 
a 
1 
l 
b 3 0 1 9 
3 1 6 6 4 
) 1 335 
9 1 3 2 0 
* 9 4 4 
ι 15 
a 
1 1 
b 6 
¡HELLES INTERIEURES 
4 
3 
1 
13 
3 
1 
1 
30 
21 
R 
8 
5 
0 7 5 
099 
707 
05 6 
. 204 
6 
184 
179 
5 1 
2 3 7 
612 
337 
42 
167 
. 4 1 
7? 
23 
2 8 1 
17 
U 
3 6 7 
7 0 6 
63 
I ? 
? 
9 
B 
17 
I I 
29 
7? 
1 " 
16 
34 
788 
9 3 9 
6 5 0 
163 
753 
5 9 1 
24 
3 8 
95 
IE 24 CH 
NS ET BOTTES COHHUNS.P. 
1AUSSURES 
ί 1 O l 
1 45 
ì 
3 9β 
I 2 
î 5 
5 1 
D ' I N T E R I E U R 
) 7 7 0 
3 720 
2 783 
. 5 23
S 77 
5 21 
13 
4 
3 
24 
2 
LES 
020 
1 1 7 
805 
326 
■ 
4 6 5 
15 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
435 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
poys 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
046 
0 4 8 
050 
0 5 4 
0 5 6 
062 
0 6 4 
704 
208 
216 
24 θ 
264 
26 8 
272 
284 
30 2 
314 
318 
322 
328 
3 3 4 
342 
346 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 4 0 
452 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
488 
492 
508 
6 0 0 
604 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 8 0 
702 
706 
73 2 
740 
800 
804 
eie Θ2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
6 
26 
13 
12 
11 
3 
1 
7 
9.4 
137 
48 
749 
6 7 0 333 
5 
14 
5 3 9 
3 
4 
0 3 4 
34 
5 
4 
7 
335 
4 
ft 10 
13 
3 
30 
5 
5 
31 
S 
1 
8 
17 
31 
16 
397 
5?6 
1 
10 
17 
3 
6 
3 
? 
? 
4 
4 
13 
4 
1? 
1 
3 
6 
3 
79 
?4 
55 
?3 
? 
3 
5 
6 
34 
33 
706 
6 
? 
1 
037 
I I B 
919 
0?0 
155 
821 
110 
52 
0 7 7 
France 
1 
1 
71 
*3 
10 
i 
. ?
4 
777 
. ?
7 
1 
3 
1 
1 
3 
? 
13 
5 
3 
? 
28 
39 
3 
? 
1 0 0 8 
542 
465 
123 
47 
65 
34 
70 
777 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. ft 1 
? 
? 
1 
15 
6 32 
7 4 3 
89 
52 
46 
?1 
16 
? 
16 
35 
15c 
', 4 
4 
3 
11 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
31 
130 
7 
62 
111 69 
32 
3 38 
θ 
2 
43 
69 
1 
3 
3 
14 
26 
2 
1 
2 
5 
4 
. 14 
29 
5 
. . 
0 4 7 1 662 
755 
292 
81 
6 2 9 
1 0 3 3 
605 
59 4 1 5 
4? 90 
9 3 
17 2 
1 6 9 338 
ES SCHUHHERK MIT OBERTEIL AUS LEDER. 
S C H A F T S T I E F E L . 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 β 
03 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
204 
216 
248 
2 6 4 
272 
2 7 6 
302 322 
334 
346 
350 
352 
370 
372 
HAUSSCHUHE 
? 
3 
? 
9 
1 
1 
1 
1 
755 
0 70 
2?0 
973 
?7 
00 3 
71 
?5 
3 7 9 
797 
153 
4 7 4 
368 
533 
1 
7 
73 
445 
6 
? 
476 
1 
4 
177 
32 
10 
3 
3 
1 
159 
1 
3 
3 
10 
15 
14 
3 
6 
? 
.' 3 
9 
SPORTSCHUHE, SANDALEN, 
, INNENSOHLE MIND.24CM 
60 
ft 69 
1 
36 
. . . ?
1 
? 
15 
? 
196 
' 
S 
154 
2 6 5 
163 
2 
14 
1 
13 
21 
I U I 
6 
2 1 
10 
11 
10 
? 
K E I N E sCHNUER­
ia 
6 
64 
9 4 c 
40 
182 
542 
?ft3 
3 
14 
557 
1 
. 743 
77 
1 
? 
. 33? 
1 
5 
7 
10 
1 
13 
. 1
14 
. 1
0 
13 
19 
14 
318 
4 0 6 
. 9 
17 
? 
1 
1 
? 
? 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
3 
4 
76 
6 
25 
70 
1 
1 
. ? 
34 
?4 
177 
1 
i 
488 
44 3 
0 4 0 
159 
586 
6 0 3 
48 
11 
777 
SANDAL ETT ΕΝ,ΡANTOFFELN 
LANG, FUER FRAUEN 
36 386 
3 1 6 
525 
5 2 7 
15 9 
4 3 17 
8 5 
. 117 
35 196 
22 
6 116 
22 444 
182 
17 
300 
? 
? 
1 
9 
1 
177 
474 
474 
719 
. 693 
7 
?5 
?61 
555 
179 
350 
874 
351 
1 
ft 23 
425 
6 
, 564 
1 
. 1?1 
3? 
9 
3 
1 
1 
155 
1 
3 
7 
6 
15 
9 
3 
5 
? 
1 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Γ26 
0 2­1 
0 3 0 
0 3? 
034 
0">6 
033 
042 
0 4 6 
0 4 8 
080 
0 5 4 
056 
Oo2 
0 6 4 
204 
?08 
?16 
2 4 8 
264 
768 
272 
234 
30? 
314 
313 
37? 
323 
334 
34? 
34ft 
3 7 8 
3 9 Π 
4 0 0 
4 04 
412 
4 ? 0 
440 
­.5? 
4 5 8 
4ft? 
464 
4 6 3 
4 7 ? 
474 
4 7 8 
4 3 8 
4 9 ? 
508 
60O 
604 
6?0 
674 
63? 
6 3 6 
ft40 
ft44 
630 
70? 
706 
73? 
7 4 0 
800 
804 
818 
87? 
looo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1 0 4 0 
IRLANDE 
MORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANE BR 
.SURINAM 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
KATAR 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
44 
3 
136 
59 
77 
66 
15 
4 
6 
6 4 0 7 . 5 7 CHAUSSURES 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
074 
0?ft 
023 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
03ft 
03 3 
0 4 0 
04? 
04ft 
04 8 
OSO 
0 5 4 
056 
0 5 3 
0 6 0 
ob? 
Ob', 
Oftft 
06 3 
7 00 
?04 
? l f t 
243 
? 6 4 
27? 
27ft 
30? 
3?7 
334 
346 
3 50 
35? 
3 70 
J7? 
54 
514 
997 
?5B 
360 
B5? 
5?? 
35 
59 
970 
10 
?6 
171 
134 
73 
31 
33 
370 
74 
74 
55 
67 
13 
1?8 
77 
?? 
180 
38 
16 
32 
79 
14? 
149 
1 0 1 
171 
1? 
64 
1?8 
19 
30 
77 
14 
M 13 
69 
16 
52 
71 
11 
44 
18 
160 
168 
356 
95 
74 
34 
48 
5? 
4 6 1 
3 7 1 
896 
4? 
1? 
10 
53? 
4 3 7 
095 
348 
053 
346 
554 
?73 
393 
France 
3 
5 
95 
? 
20 
59 
7 
3 
. . 5 
26 
1 6 2 3 
. . 14 
33 
7 
12 
2 
8 
11 
10 
7 1 
76 
12 
11 
160 
77? 
15 
11 
3 
9 
16 
1 
. . . . 3 
3 
3 
. 8
7 
4 7 1 8 
2 120 
2 598 
6 5 1 
2?3 
3?3 
170 
β4 
1 6 2 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
1 
33 
5 
12 
12 
9 
102 
40 
38 
13 
10 
4 745 
4 2 7 9 
4 6 6 
257 
2?ft 
106 
8? 
1? 
103 
5 
3 
l 
. 
. 183 
. 5
30 
a 
3 
1 
. . . 93? 
37 
13 
54 
17 
15 
31 
46 
7 
2 
36 
. 36 
7 
3 
2 
1 
04 7 
4 7 5 
57? 
37? 
?74 
7 0 9 
6? 
75 
9 9 1 
1ESSUS CUIR NATUREL,SEMELLES IN 
OU PLUS,POUR FLMMES.SAUF 
SPORTS,SANDALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
3ULGAR1E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L 1BYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
2ft 
71 
17 
6 4 
8 
3 
12 
1 
3 
14 
4 
? 
1? 
922 
0 7 9 
3 2 1 
9?0 
175 
0?ft 
860 
39? 
6 4 0 
666 
767 
703 
362 
0 3 5 
14 
63 
147 
7 8 1 
61 
70 
746 
16 
76 
87? 
164 
79 
?7 
19 
14 
773 
16 
16 
9 1 
79 
63 
133 
37 
45 
11 
18 
28 
58 
BRODEQUINS ET BOT 
SANDALETTES ET CHAUSSURES 
377 
36 
4 7 9 
8 
103 
3 
. a 
12 
9 
18 
127 
9 
19 
20 1 2 9 4 
4 
18 
50 
1 7 6 9 
a 
2 615 
1 6 7 8 
11 
160 
4 
. 1
54 
? 
6 
120 
25 
707 
49 
? 
4 
2 
332 
697 
. 067 
75 
26C 
59 
. Ρ
313 
4 
60 
19P 
777 
10 
34 
27 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
? 
11 
4 
7 
4 
? 
2 
2 
7 3 3 
839 
43 
513 
3 1 1 
4 6 7 
193 
0 7 4 
6 1 
14 
367 
605 
17 
19 
118 
2 0 4 
17 
11 
?0 
46 
41 
135 
?15 
36 
1 
• 6 5 6 
796 
7 6 0 
4 4 6 
9 4 5 
738 
6 
18 
0 7 6 
TERIEURES 
TES COHHUI' 
Italia 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
43 
7 
110 
45 
65 
60 
11 
? 
1 
49 
2 7 0 
8 4 7 
203 
810 
9 4 0 
0 4 4 
2° 58 
777 
5 
a 
4 4 0 
1 4 7 
5 
17 
a 
352 
12 
2? 
42 
56 
3 
47 
1 
7 
7 * 
a 
12 
32 
62 
6 1 
134 
530 
292 
8 
6 0 
128 
13 
11 
13 
14 
11 
15 
16 
24 
13 
3 
?1 
11 
34 
a 
160 
34 
135 
75 
1? 
14 
1 
11 
4 5 6 
233 
6 7 8 
6 
3 
3 
4 6 6 
2 6 7 
199 
622 
365 
970 
234 
64 
5 9 9 
DE 24 CH 
S , P . 
D ' I N T E R I E U R 
3 
2 
5 
1 
? 
1 
4 
1 
2 
966 
7 6 7 
0 6 1 
. 81 
99 
44 
7 
3 87 
0 9 7 
735 
177 
805 
65? 
, ?
. 1 3 1
. . 539 
. 16 
. . . . 12 
. 7 
4 
. . . . . . 6 
? 
7 
. 3
20 
15 
9 
58 
7 
2 
10 
1 
2 
9 
? 
? 
5 
LES 
805 
2 3 8 
615 
6 9 6 
a 
4 0 4 
750 
385 
2 4 4 
190 
017 
442 
11? 
349 
14 
54 
1 4 6 
6 3 1 
6 1 
. 9 3 4 
16 
. 838 
164 
76 
?7 
7 
13 
7 6 5 
1? 
l f t 
87 
7 
ft2 
84 
37 
33 
9 
10 
10 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
436 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
JEL-
378 390 400 404 412 420 440 452 458 46? 468 472 474 478 49? 516 604 670 6?4 676 632 636 700 732 740 800 604 618 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
30 43 
9 eie 
724 2 11 9 ? 5 6 6 1? 2 9 7 3 3 3 
77 2 7 
13 1 24 
13 193 7 
? ? 
37 236 18 050 19 ise 17 049 5 557 484 44 
45 1 655 
41 
3 
1 31 33 
461 
135 326 11? 57 19 4 11 196 
874 
564 290 
7 60 
35 
9 
6 
21 
3 60 
896 
464 
141 
107 
14 
ft 309 
SPQRTSCHUHE H I T OBERTEIL AUS SPINNSTOFFHAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
2 1 6 
?44 
248 
?7? 
30 2 
314 
3 1 8 
370 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
604 
818 
87? 
1000 1010 1011 1070 10?1 1030 1031 103? 1040 
83 133 
66 
109 125 7 5 5 17 7 17 17 5 10 
7 4 71 
6 il 20 1? 7 
796 
519 
?78 114 7? 
163 
43 
67 
14 1? 50 105 
5 ? 17 19 19 1? 7 
353 18? 171 3? 20 139 45 
65 
5 100 
?? ?7 1 
166 
160 
6 
3 
1 
2 
2 8 4 5 
1 190 
1 655 
1 2 3 7 
1 072 
20 
? 
398 
41 18 33 
? 5 1? 3 13 11 ? 
13 3 
1B6 
H O 
76 
ft4 
44 
1? 
? 
77 
4? 
9 4 5 1 
6 64 
2 11 
9 
2 
12 
2 
6 
4 
3 
3 
71 
ft 11 1 20 11 
190 
5 
2 
2 
3 1 6 9 8 15 245 
16 4 5 3 
15 2 9 9 
4 2 8 6 
4 2 2 
34 
26 731 
373 
3 90 
400 
404 
41? 
4 ? u 
4 4 0 
452 
4 5 8 
46? 
46P 
47? 
474 
4 7 8 
492 
516 
604 
6 2 0 
ft?4 
ft?3 
63? 
6 3 t 
700 
73? 
740 
8 0 0 
P04 
B IS 
872 
ΖΑΜΘΙΕ 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANANA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAH 
B O L I V I E 
L IBAN 
AFGHANI S I 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
10?010?1 1030 1031 1032 1040 
196 
706 
9 1 8 9 4 
5 9 5 8 
25 
109 104 
2 8 
43 
47 
40 
64 
23 
72 
43 ftft 
74 
30 
789 12 
49 112 24 400 152 
1 6 9 4 
95 
20 
16 
3 0 0 7 4 0 
130 4 2 3 
1 7 0 316 
152 7 9 0 
4 6 4 4 6 
3 586 
3 4 7 
330 
13 9 3 2 
498 
26 
3 13 
9 
3 1 330 
26 
24? 
75 
?4 
13 
1 1? 
899 
310 
873 
?69 
143 
78 
77 
794 
073 
518 
?3? 
367 
54 
? 702 
2?? 09? 175 839 9? 
46 
375 
lftft 70? 87 414 5 51? 25 i o ^ 
10·'. 
?3 
30 
70 
39 
64 
19 
48 
7? 
63 
20 
7 ? 9 
47 
9? 
?4 
373 
126 
1 6 4 0 
77 13 13 
27 6 0 6 2 4 9 0 1 9 
3 
3 910 3ft9 
1 3 3 30 53 
? 19 
U 45 13 
11 875 15 731 12 981 11 217 
195 
4 
23 2 555 
CHAUSSURES POUR LES SPORTS, DESSUS EN T ISSUS 
0 0 1 
00? 
003 
004 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
026 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
04? 
? 1 6 
744 
74B 
272 
30? 
314 
313 
3 70 
37? 
4 0 0 
404 
4 5 8 
4 6 ? 
604 
B IP 
B2? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
L I B Y E 
.TCHAD 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
L IBAN 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
226 336 147 242 267 43 12 15 54 18 55 41 12 21 10 15 17 14 14 7? U 17 9? 7? 34 34 47 3? 16 
1 9 9 5 
1 2 1 7 
7 7 7 
3 8 9 
2 7 6 
388 
171 
157 
38 
78 
94 
711 
31 
9 
8 1? 
10 15 17 14 14 7? 10 
M 
7 
34 
34 
45 
3? 
16 
875 
371 
454 
119 
70 
334 
l i f t 
146 
30 
5 
10 ? 3 9 
40 
37 
3 
3 85 374 11 
6 1 5 
97 
50 
39 
48 ? 7 12 39 8 37 
26 
4 
? 
55 11 
51? ?84 773 70? 174 
?6 
2 
1 
104 354 
144 665 
134 5 2 9 
33 754 
3 07? 
261 182 
7 0 5 6 
?3 15 8 
6? 
3 
2' 
PANTOFFELN UND HAUSSCHUHE M I T OBERTEIL AUS SPINNSTOFFHAREN 6 4 0 2 . 6 5 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D · I N T E R I E U R , O E S S U S EN T ISSUS 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0?B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
46? 
6 3 6 
800 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 74 57? 445 
1 425 33 
49 
74 60 4 33 
2 59 172 27 53 14 4 217 107 2 34 
6 
106 
4 196 
2 9 4 6 
1 142 
1 067 
6 4 5 
73 5 10 
320 3? 874 1? 37 ? 13 
6 78 18 
18 1 ? 13 11 ? 
1 411 1 238 172 155 109 17 5 10 
2 3 5 
232 
3 
i 
9 
133 
90 
753 
503 
245 
244 
16 
17 
59 
106 
390 
24? 
43 
43 
36 
SPORTSCHUHE, PAN70FFELN OOER HAU 
US S P I N 
iSSCBUHE 
001 00? 003 
1 068 
6 4 1 71? 180 109 
1 177 
745 
157 
166 
13 3 
63 
19 
4 
16 
?02 
57 
976 
5 36 
3 90 
384 
3 68 
6 
233 
κ 
57 
173 36 12 153 
"? 1 ft 
3 
14 
93 
?1 
35 
13 
3? 1 
666 
374 
79? 
741 
119 
50 
87? 
709 
44 
0O1 
oo? 
Q03 
0 0 4 
005 
0?? 
J73 
030 
0 3? 
034 
036 
0 3 3 
046 
04 3 
.' i ft 
390 
400 
4 04 
46? 
6 3 6 
»00 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
R . A F R . SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• H A R T I N I Q 
KOHEIT 
AUSTRALIE 
SECRET 
1 658 
1 9 8 3 
1 4 8 9 3 781 
1 2 9 137 
380 
182 
24 
128 1 217 441 53 
139 
76 17 515 
195 11 
45 
?9 7?1 
914 107 717 
23 90 5 
4 9 
1 18 102 38 
?9 
3 
7 
3? 
37 11 
5 7 9 
6?3 14 
ï 
1? 
11 U 
?13 131 
60 194 
7 
?1 
76 
?8 43 ? 15 
1 2 0 6 
7 9 3 801 
9? 
?9 
350 
35 
2? 
30 
985 
? 3 3 
3 
9 
IR 
13 
7 
?1 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
10?0 1021 1030 1031 1032 1040 
237 
657 
4 8 3 485 171 
19 
38 
2 
260 
482 416 30? 
66 IB 37 
1 284 
387 385 35 
1 1 . 
77? 143 14? 174 
B9? 
393 
867 
767 
30 
i 
1 
473 8? 5? 4?3 
11 3 10 ! 
5 
76 15? 38 HO 20 1 ?47 14 
1 776 
1 0 2 9 
7 4 7 
673 
257 
74 
CHAUSSURES,OESSUS EN T I S S U S , SAUF:CHAUSSURES POUR LES SPORTS 
D· INTERIEUR 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
3 195 2 308 854 729 491 
6 
646 
877 3?6 70? 
2 261 607 150 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
SEL-
Italia 
004 
005 
02? 
C?4 
078 
030 
03? 
034 
03fc 
038 
04? 
04 6 
04R 
056 
06? 
068 
?00 
?16 
?4B 
764 
77? 
280 
30? 
306 
314 
313 
37? 
370 
37? 
390 
400 
404 
470 
458 
462 
478 
600 
604 
674 
636 
73? 
740 
800 
818 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 246 
97 
5 20 
4 
98 
103 
19 
4? 
777 
175 
4 
78 
216 
5 
19 
3 
3 
13 
10 
7 
77 
5 
9 
4 
5 
17 
4 
1? 
5 
11 
410 
135 
3 
8 
11 
4 
3 
7? 
2 
8 
2 
1 
?0 
14 
5 531 
3 263 2 268 1 965 1 111 
276 98 51 28 
197 93 157 
1 23 67 
7 16 37 12 
1 10 6 
26 5 7 4 5 
12 4 
12 5 3 263 105 
154 
1 11 
3 27 2 5B 
93 
21 
1 504 
578 976 699 311 225 94 46 2 
?C 17 3 2 1 
469 777 19? 181 174 3 
ï 9 
? 73 1 ? 
65? 367 
785 ?75 714 9 
1 1 1 
PANTOFFELN UNO HAUSSCHUHE HIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
001 007 003 004 036 038 400 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 103? 
19 4 16 
79 4 5 
104 7? 33 74 11 
72 
1? 10 5 7 4 1 ? 
19 19 
ANDERES SCHUHHERK HIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, KEINE PANTOFFELN ODER HAUSSCHUHE 
001 007 00 3 004 005 02? 0?8 0 30 034 036 038 046 
04 8 
216 
268 
77? 
30? 
314 
32? 
346 
352 
7,1 
400 
404 
453 
46? 
46 8 
tu 
4 8 3 
49? 
4 9 6 
63? 
f>36 
300 
818 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
90 176 84 305 
6 36 10 35 7 31 
71 17 77 41 3 8 74 5 4 6 4 5 13 5? 10 19 6 4 9 5 4 3 3 
3 5 5 
1 123 610 
512 307 142 
?06 
106 60 199 
6 70 7 
3 1 1 1 8 
1 3 3 
71 5 ? 6 4 5 
13 20 1 13 ft 
4 
3 
49 
57 
8 
587 
371 
716 
71 
49 
145 
43 
50 
34 
3? 
1 
1 
1 
1 
1 
549 
131 
ft 
78 
7 
1? 
94 
97 
4 
26 
190 
1*5 
17 
i 
6 1?? 78 1 
8 86 
074 
862 
808 
411 
39 
3 
3 
15 
4 
11 
2 
53 
34 
19 
15 
6 
4 
54 
17 
19 
101 
16 
3 
27 
5 
17 
17 
17 
77 
40 
3? 
5 
1 
004 
005 
07? 
024 
028 
030 
032 
034 
03ft 
033 
042 
04ft 
048 
05ft 
Oft? 
063 
?00 
216 
748 
?64 
77? 
?B0 
30? 
30ft 
314 
31B 
37? 
370 
37? 
3 90 400 
4 04 
4?0 
4 5 3 
46? 
4 7 3 
ftOO 
604 
674 
6 3 6 
73? 
740 
BOO 
«18 
1000 1010 1011 10?0 10?1 1030 1031 1032 1040 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
.HAOAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
KOHEIT 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
3 183 
3 7 9 1 617 18 475 433 77 17fc 
944 
330 10 
97 
554 
19 
54 11 13 40 
28 
20 
76 21 
28 10 12 31 22 42 ?3 51 
2 3 6 9 
6 3 2 15 28 31 13 12 
181 11 ?9 10 17 107 40 
19 0 0 1 
9 9 2 0 
9 0 8 3 
8 1 2 5 
4 1 8 1 
8 7 4 
298 
16? 
83 
574 
364 70 6 ? 155 
309 
37 
83 
704 31 4 
1 7 ?B 
19 
77 71 75 10 1? 31 
16 
4? 
?3 13 
1 6 1 9 
5 0 4 
3 
28 31 
170 
1 
8 
5 
B 
32 
39 
5 6 9 
159 
411 
7 1 9 
4 9 4 
688 
283 
146 
4 
14 
? 
314 
45? ft 
35 1 
73 14 
13 13 
13 
93 
9 
765 31 
l a 
78 
346 
63 
? 
59 1 
? 
9 
7 
73 
3 
100 73 2? 15 10 3 3 
558 
966 
593 
547 
575 
15 
? 
30 
2 4 6 8 1 418 1 050 
1 0 0 9 
8 3 1 
33 
2 
558 1 20 
96 
22 
37 380 731 
6 
90 
495 1 41 1 3 33 
î 3 
31 
668 
17? 
3 
7 6 8 10 21 5 1 
69 1 
8 3 0 6 
5 2 9 9 
3 0 0 7 
2 8 3 5 1 321 130 10 10 42 
CHAUSSURES D ' I N T E R I E U R DESSUS HATIERE PLASTIQUE A R T I F I C I E L L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
65 
20 
47 
90 
19 
14 
30 
358 
732 
1?8 
101 
46 
?7 
3 
3 
31 
3 
1 
74 
43 
31 
18 
10 
13 
? 
7 
?3 
2? 
54 
54 
1 
1 
17 
13 
4 
4 
3 
1 
1 
1? 
8 
5 
78 
14 
14 
14 
14 
63 
? 
9 
34 
8 
8 
30 
185 
10P 
78 
64 
19 
14 
1 
C H A L S S U R E : 
C H A U S S U R E ; 
467 
190 
777 719 81 
58 
5 
7 
001 002 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
027 
0 7 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 6 
0 4 8 
216 
763 
?7? 
30? 
314 
3?7 
3 4 6 
35? 
37? 
373 
4 0 0 
4 04 
45B 
4 6? 
4ftP 
4 7? 
4 7 8 
4BP 
49? 
4 9 6 
63? 
63ft 
300 
BIP 
1000 1010 1011 10Î0 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
L IBYE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
KENYA 
TANZANIE 
.REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC TRINIO.TO 
.CURACAO 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
A DESSUS HATIERE PLASTIQUE 
D'INTERIEUR 
242 
461 364 
280 169 
1 045 639 
12 12 
123 56 
50 31 
156 8 
36 7 
128 43 
78 24 
47 
187 
70 6 
10 10 
21 21 
45 36 
19 19 
17 β 
23 23 
20 20 20 20 42 41 
258 83 42 3 ftP 66 23 22 16 14 32 29 16 11 
13 13 10 10 10 10 17 
14 3 
12 
31 30 
3 605 1 927 60 2 041 1 164 53 1 767 744 8 1 143 270 3 
571 171 3 623 474 4 130 106 4 193 1Θ2 
ARTIFICIELLE, SAUF LES 
1 
1? 
? 
3 
1 1 
33 14 17 
? ? 34 3 10 
7 
?8 14 15 11 6 
17? R? 86 386 
61 17 111 75 71 47 4ft 187 63 
1 175 75 ? 1 ? 3 5 
143 1 647 64 726 79 921 
77 782 58 333 2 139 20 10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l i a 
SEL 
1040 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS PELZ OOER KUENSTL. PELZ 
00 1 
00? 
C03 
0 0 4 
C05 
02? 
0?8 
0 3 0 
03ft 
03 8 
06? 
400 
4 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1O40 
12 15 4 47 3 3 3 ? 
9 
18 31 58 76 
743 
79 
163 173 37 5 1 1 31 
1 13 3 
46 
26 
107 22 
85 81 
6 
17 4 13 13 
6 
SCHUHE M I T ANOEREM OBERTEIL ALS SOLCHEM AUS LEDER, S P I N N ­S T O F P S A R E N , KUNSTSTOFF, PÈLZ ODER KUENSTL. PELZ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
02? 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
04? 
0 4 8 
054 
0 5 6 
06? 
068 
7 1 6 
?4 8 
?7? 
30 2 
314 
3?? 
346 
37? 
376 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4?0 
458 
46 2 
4 6 6 
4 7 6 
604 
6 2 4 
63? 
6 3 6 
732 
740 
600 
818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 0 5 
3 3 8 285 770 12 200 
6 
20 118 
6 
245 
75 
3R 
3 
87 
3 
26 15 2 73 2 7 14 5 12 2 i 2 10 318 103 4 12 7 4 3 1 12 2 4 
6 1 47 2 
3 3 8 0 1 BIO 1 572 
l 290 
6 9 6 241 
52 
30 
43 
180 
31 
286 
11 
3 0 
1* 12 1 4 
20 
6 
? 
3 
5 
? 
65 
8 
1 
107 30 2 10 7 3 
815 50 3 307 718 73 85 41 74 5 
76 
76 
SCHUHE AUS HOLZ,SCHUHE M.LAUFSOHLEN A.HOLZ OD.KORK 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
390 
40 0 
404 
4 5 8 
624 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
161 
26 117 200 
775 
7 14 11 5 71 1?4 ?3 4 7 ?5 
0 4 4 
506 
537 511 
3 0 9 
76 
? 
7 
67 
1 13 4 
1? 
6 
6 
? 
? 
63 
63 
70 17 
53 
50 
5 
3 
68 
4 
4P 
761 
7 
70 
73 
5 
16 
4 74 171 357 348 ?B? 5 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN 
COI 
007 
CO 3 
0 0 4 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
13 
35 
70 
56 
24 7 35 3 7 13 
1 0 4 0 CLASSE 3 
CHAUSSURES DESSUS PELLETERIES 
11 
7 
2 
34 
i 3 1 1 17 31 
119 53 65 34 25 1 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 6 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 1037 1040 
79 
106 ?1 278 31 
16 10 10 34 10? 141 373 130 
34H 
463 
88? 71? 731 79 7 3 141 
54 
30 
3 
41 
738 11? 
58ft 150 43ft 411 4ft 
25 
7 
3 
1? 20 
i o 
i 11 
2 
13 
5? 
5 
16 3 
43 170 120 
66 
67 
?5 
7 
174 
5 10 5 10 " 3 141 3 3 13 
599 27? 3?ft 181 179 4 
AÍ<T.F.C , . ÍL'IF..DP 
¡SUS AUTRES QUE OE 
ÍLLETERIES E T C U I R 
T I S S U S , 
NATUREL 
MATIERE PLASTIOUE 
40? 
158 
189 
463 
17Ó ft 
19 
106 
5 741 55 32 3 85 
?i 15 ? 
76 1 4 
5 
2 
; 
9 
2 1 1 
73 
? 
? 
î 3 1 
17 
? 
4 
6 
1 
46 
1 
4 7 9 
?16 
763 
070 
6 7 3 
15fc 
11 
6 
38 
93 14 
6 
186 10 
5 
I 
65 10 1 7 
425 
2 99 
126 
111 
20 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0?6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04? 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 62 
0 6 3 
2 1 6 
7 4 3 
77? 
30? 
314 
37? 
346 
3 72 
378 
3 9 0 
400 
404 
4 7 0 
4 5 8 
46? 
4ft3 
478 
604 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
73? 
740 
300 
818 
1000 1010 1011 ­020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 
00? 
003 
0 0 4 
02? 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
390 
4 0 0 
4 04 
4 5 3 
6?4 
300 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
KENYA 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
INOES OCC 
.CURACAO 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 4 5 9 
1 886 
1 3 3 4 
3 240 
42 
877 
69 
103 
640 
4 8 
1 288 
4 9 1 
161 
32 
333 
2 0 215 92 10 153 10 35 58 22 55 10 15 11 
117 2 124 558 
17 
56 
35 
14 
18 
17 
73 
16 
32 
69 
71 
?09 
13 
17 2 7 8 
8 9 6 0 
8 318 
7 160 3 565 840 232 150 318 
6 7 5 
123 
810 
39 
146 
7 
58 
6 
16 134 
16 
4 
17 
2 0 
59 
15 58 7? 78 
1 15 
6 
6 
733 
166 
4 
46 
35 
10 
? 
3 1 11 
? 
8 
7 
3 4 5 1 
1 6 4 6 1 805 1 372 
378 
374 175 114 
59 
190 
29 
3 
?34 
737 
2 
2 
2 
13 
9 4 3 1 1 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTERIEURES EN 
BOIS OU EN LIEGE 
13 
17 5 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
• CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1020 1021 1030 1031 103? 
3 8 9 
63 185 
668 531 IB ?1 ?7 20 4? 
345 
66 11 35 
59 
545 
111 
736 
145 
608 
91 
9 
19 
43 1 
25 
9 
16 
3 2 13 1 13 
43 
43 
19 
7 
1 6? 11 
114 
75 
9 0 
85 
2 2 
1 
1 
2 
1 
1 
. 
7 13 
2 7 
5 6 
j 5 
3 
158 
13 
112 
4 9 8 
13 
8 
20 
39 
57 
24 
. 31 
9 9 6 1 
2 8 4 
712 
6 9 9 
547 
13 
44 7 
f in 021 3 94 
7?9 
69 
96 
5 3? 
4? 
2 1.' 
3 5 1 
148 
73 
371 
15ft 
97 
10 
144 
4 
70 
27 
9 
5 
1 10 
391 
370 
13 
10 
4 
lft 
17 
73 
11 
31 
53 
19 
?(>() 
ft 571 
071 
50? 
7 78 
181 
465 
57 
3 h 
2 6 9 
731 
4 3 
78 
648 
?ft 
1? 
7 
211 
2 
?7ft 
11 ? 
35 
76 
3ft7 
950 
4 1 8 
353 
47 
60 
CHAUSSURES A SEHELLES EXTERIEURES EN AUTRES HATIERES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 030 SUEOE 034 DANEHARK 
ftO 
123 
39 197 47 24 47 
82 
2? 
9 3 
?? 
13 
39 
50 
? 
4 
3 
16 
4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
439 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
C36 
03B 
C46 
04P 
0 5 4 
372 
4 0 0 
4 0 4 
45Θ 
73? 
eoo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHUH AUS S 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
4 
4 
5 
3 
2 
14 
6 
4 
8 
11 
?67 
175 
14? 
109 
55 
33 
6 
12 
• 
France 
12 
2 
, 3 
2 
2 
2 
4 
. • 
135 
68 
67 
45 
38 
ZZ 
5 
9 
T F l L E l E l N S C H L ­ E l N L E 
rÖFFEN ALLER ART,AU 
SCHUHOBERTEILE 
0 0 1 
002 
00 3 
00 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 β 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
? 
191 
102 
39 
9 
3 
348 
796 
54 
53 
49 
. . • 
1000 
Belg.­Lux. 
GESOHLEN 
SGEN0MHE7 
kg 
N e d e r l a n d 
E 
6 
2 
2 
1 
. 
UND FERSE 
HETALL 
e x p o r t 
Q U A N T¡TÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
2 
2 
2 
NSTUECKEI 
Italia 
5 
1? 
11 
115 
48 
71 
6 0 
14 
11 
1 
3 
I .BRANDSOHLE O D . A N D . B O D E N T E I L . V E R B U N D . 
. . . 1
. 1
. 
2 
1 
1 
1 
1 
. . • 
19C 
i ; 
20 
201 
EINLEGESOHLEN UNO ANDERES HERAUS!· 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
ose 0 4 8 
224 
272 
2 7 6 
390 
4 0 4 
6 1 6 
624 
732 
962 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHUH 
AUS L 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
03 6 
0 3 8 
0 6 4 
27 2 
4 0 0 
404 
4 8 4 
732 
96 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
90 
85 
41 
118 
77 
?6 
10 
39 
10 
76 
60 
ft9 
20 
6 
17 
1 
7 
15 
6 
7 
4 
48 
604 
3 6 1 
4 4 4 
311 
2 7 9 
84 
75 
4 
? 
26 
93 
15 
17 
200 
131 
69 
24 
16 
45 
2 t 
¡BERTEILE UND T E I L E EDER 
?ft 
773 
718 
7 3 1 
71 
180 
19 
6 
3 
16 
1 
1 
5 
79 
l 092 
767 
374 
?3? 
7 04 
7 
3 
6 
1 
. 1
2 
34 
. . . . . . . • 39 
3 
36 
36 
34 
. . • 
SCHUHOBERTEIl E UND T E I L E AUS ANDEREN STOFFEN ALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
96 
1 
16 
100 
12 
? 
3 
1 
33 
43 
39 
. 1 
1 
11 
3 
. . . . • 34 
IC 
I f 
l i 
î 
i 
DAVON, ; 
37 
" 
51 
4 ' 
1 
7 
1 
1 
LIÍET' ' 
1 
: 
i 
2 
. e< . ¡ 
. 
8 ' 
87 
3 
3 
2 
. . • 
EHMBARES 
3 
t 
. 2 
IC 
, . Ί 
. 1
1 
. . . . 1 
. 2
. a 
. • 
31 
2C 
11 
8 
6 
2 
, 1
a 
î 
18 
6 
. 
26 
1 
25 
25 
25 
. . • 
ZUBEHOER 
73 
30 
24 
. 10
25 
9 
31 
10 
25 
35 
42 
2 
. . 
6 
3 
6 
1 
. • 
3 4 0 
137 
203 
194 
167 
10 
­
21 
3 
30 
6 
75 
74 
71 
. • 
9 
?3 
7 
18 
. 
77 
16 
48 
715 
57 
158 
64 
4 0 
76 
4 
3 
­
USGENOHHEN VERSTAERKUNGEN, 
25C 
102 
353 
352 
1 
1 
a 
. • 
17 
21 
175 
19 
38 
18 
6 
302 
2 32 
70 
62 
61 
1 
. 6 
9 
1 
6 
1?1 
. 101 
1 
. 3
16 
1 
. 5
79 
347 
136 
710 
126 
10? 
5 
3 
• 
USGENOHHEN VERSTAERKUNGEN, 
' 
70 
10 
31 
?5 
83 
28 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
03 3 
04ft 
0 4 8 
0 * 4 
37? 
400 
404 
45 8 
73? 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Î 0 
1071 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
6 4 0 5 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
FUROPE ND 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PARTI 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
ES DE 
TALONNETTES 
30 
73 
10 
14 
10 
10 
3? 
34 
10 
53 
44 
0 6 9 
4 4 9 
6 1 9 
4 9 8 
2 2 9 
171 
20 
4 1 
• 
France 
:HAUSSURF 
EN TOUTE 
6 4 0 5 . 1 0 DESSUS DE CHAUSSURES 
O u i 
0 0 ? 
003 
004 
03ft 
033 
0 4 3 
îooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10?1 
1 0 3 0 
1031 
1040 
OU A 
51 
3 
. . 10 
Q 
8 
15 
10 
. 1
4 4 8 
70? 
746 
179 
139 
67 
13 
30 
• 
; YC 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
l 3 
> 9 6 
Ì 6 9 
27 
ι 25 
l 21 
2 
. 1
• 
SEMELLES INTERIEURES 
S MATIERES AUTRES QUE LE 
4 
4 
39 
21 
16 
12 
1? 
6 
. . ■ 
ET 
METAL 
F I X E S AUX SEMELLES PREMIERES 
) AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES 
EXTERIEURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
1 
? 
? 
1? 
19 
0 2 1 
1 3 1 
7 3 9 
47 
14 
4 9 9 
188 
3 1 1 
3 0 9 
787 
1 
1 
6 4 0 5 . 2 0 SEHELLES INTERIEURES 
oo i 
002 
0Π3 
004 
005 
0 2 ? 
0 ? ° 
0 3 0 
03? 
034 
03f t 
038 
0 4 3 
2?4 
7 7? 
7 7 6 
390 
4 0 4 
6 1 6 
674 
73? 
»f t? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10?0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
6 4 0 5 . 3 
001 
00? 
003 
004 
005 
0 3 6 
033 
064 
2 72 
400 
4 0 4 
43 4 
732 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 ? 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 
GHANA 
R .AFR.SUD 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
308 
740 
157 
?96 
78 
93 
41 
177 
35 
37 
274 
151 
4 0 
11 
17 
?? 
15 
30 
1? 
19 
15 
7? 
135 
0 7 7 
108 
90? 
7?5 
133 
34 
8 
7 
DESSUS CHAUSSURES ET 
DURS EN CUIR NATUREL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
? 
? 
1 
6 4 0 5 . 3 9 D E S S U S C H A H 
D U R S , S U T R E S 
001 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
o?2 
07 8 
0 3 0 
O' f t 
033 
04? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
700 
30? 
393 
683 
43 
6 1 9 
130 
41 
13 
4 0 9 
13 
18 
176 
l i f t 
? 7 0 
670 
5 9 9 
395 
777 
4 4 
13 
43 
JSuRES 
QU' EN 
794 
14 
94 
473 
33 
70 
25 
17 
167 
2 0 0 
177 
. . . 7 
. 1
. 
8 
7 
1 
1 
1 
. . 
ET 
82 
1 
?60 
5 
2 
42 
l î 1 7 
4 4 6 
343 
98 
51 
4 4 
47 
29 
1 
. 15 
1 0 1 9 
176 9 1 0 
. 7
l 195 9 4 2 
1 195 9 3 0 
12 
12 
7 
. . • 
. 1 
1 
. 153 
39 
­193 
3 
195 
195 
192 
. ­
»UTRES ACCESSOIRES AMOVIBLES 
9 6 
22 
36 
3 8 
19 
22 
55 105 
4 7 5 4 
8 51 
7 2 4 
; 
16 
27 
2 
. 
1 
PARTIES ,EXCLUS CONTREFORTS 
10 
117 
1 3 9 
16 
123 
123 
117 
. • 
1 
1 0 4 ' 
482 
62 29( 
4 9 
6 0 1 1 3 4 ' 
5 5 1 1 34( 
50 ' 
50 
50 
2 
1 
1 
? 8 0 
10? 
100 
. 54 
90 
38 
109 
34 
84 
16? 
114 
10 
. . 14 
8 
1? 
3 
. • 
? 4 7 
536 
7 1 1 
687 
6 0 0 
74 
. • 
I U 
ET BOUTS 
76 
?54 
367 
. 39 
3 9 9 
1?5 
41 
S 
. 15
. 
B54 
7 3 6 
6 1 8 
5 6 1 
5 4 5 
16 
4*1 
ET P A R T I E S , FXCLUS C0N7REF0RTS ET 
CUIR NATUREL 
. 7 
3 
66 
19 
91 
1 
2 
5 
22 
3 
173 
5 37 
14 
7 
3 
17 
55 
104 
35 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
ia 
71 
4 
10 
14 
. . 74 
19 
. 53
43 
4 8 1 
154 
3 2 7 
2 6 1 
56 
46 
2 
10 
• 
12 
3 
1 
3P 
86 
. 14
156 
53 
103 
1 0 1 
67 
1 
1 
1 
13 
34 
20 
25 
. . 3
3 
. . 17 
37 
30 
. . . 1
7 
. 15 
15 
72 
33? 
92 
2 4 0 
133 
6 4 
35 
5 
5 
116 
2 
4 4 
315 
0 5 4 
5 
. 13 
4 0 1 
13 
3 
176 
1 1 6 
282 
4 7 7 
8 0 4 
6 6 0 
0 6 5 
28 
13 
BOUTS 
119 
53 
3 5 1 
13 
109 
96 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
440 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
SEL-
Italia 
04b 
708 
224 
276 
370 
400 
404 
484 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
23 
7 
9 
1 
13 
3 
1 
446 
274 
77? 
17? 
100 
50 
3 
73 
65 
71 
45 
35 
10 
? 
15 
6 
9 
001 
00? 
00 3 
0O4 
00 5 
072 
0?4 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03 8 
04? 
046 
048 
064 
063 
20 8 
212 
2?4 
776 
?80 
7B8 
302 
322 
334 
350 
362 
366 
370 
37 β 
386 
390 
400 
404 
440 
464 
492 
60O 
604 
67 0 
674 
63? 
680 
70? 
706 
73? 
800 
962 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
00? 
00 3 
004 
00 5 
885 
5 80 
1 293 
4 029 
39 
201 
12 
H O 
221 
347 
45 
113 
406 
803 
83 
18 
455 
?7 
9 
30 
274 
138 
67 
10 
11 
87 
51 
89 
71 
19 
?9 
47 
15 
4? 
130 
79 
15? 
15 
54 
3? 
39 
141 
57 
77 
74 
34 
?7 
4? 
76 
43 
30 
11 531 
6 626 
4 704 
195 
088 
1 436 
225 
64 
45 
350 
235 
75? 
?57 
49 
17 
76 
8 
1? 
11 
1 
5 . ?4 
80 . 24 
72 
13 
159 
69 
3 
9 
77 
44 
12 
10 
14 
46 
26 
2 
72 
11 
?7 
4 
19 
15 
7? 
6 
36 
11 
• 
177 
251 
926 
268 
121 
637 
201 
18 
2? 
617 
703 
? 
79 
?? 
? 
10 
1 
3 
7 
5 
11 
2 
14 
10 
• 
1 197 
1 048 
148 
99 
55 
37 . 11 
13 
O.STOFFEN. AU 
?1 
3 
110 
16 
7? 
. 28 
3 . 
ANDERE SCHUHTEILE AUS LEOER ODER KUNSTLEDER 
001 84 
002 293 1_ 
003 29 4 
004 112 13 2 
0 0 5 2 
0 2 6 3 
0 2 8 25 
0 3 0 6 
0 3 4 4 0 
0 3 6 134 
03 6 19 
0 4 6 11 
0 4 8 77 
2 0 8 8 
3 7 0 4 
3 9 0 3 
4 0 0 4 
4 8 4 5 
6 2 4 4 
7 3 2 4 
1000 905 54 14 
1010 521 25 13 
1011 384 29 1 
1020 336 20 1 
1021 227 19 1 
1 0 3 0 47 9 
1031 8 8 
1032 10 
1040 
ANDERE SCHUHTEILE AUS KAUTSCHUK 
411 
3 52 
59 
56 
4 
2 
714 
638 
66 
5 
8 
46 
15 
1 
3 
69 
37 
74 
17 
? 
12 
174 
352 
322 
145 
138 
176 
3 
17 
2 
53 
141 
81 
60 
6U 
46 
1 
64 
10 
23 
22 
3 
40 
25 
19 
?39 
100 
140 
176 
109 
14 
705 
175 
423 
?9 
10 
1? 
45 
186 
203 
4? 
68 
158 
34? 
70 
3 
117 
43 
10 
3? 
? 
70 
??1 
781 
440 
313 
9 6 7 
173 
1 
1 
5 
736 
104 
196 
3 
23 
11 
i 
724 
I I e 
108 
6 ° 
46 
39 
1 
73 
10 
? 
16 
3 
155 
13" 
9 
?? 
45 
93 
2 3 6 
3 H O 
84 
77 
24 
83 
? 
3 
160 
4 5 3 
39 
15 
338 
i 
17 
65 
? 
10 
4 
75 
1 
9 
4? 
58 
17 
39 
14 
80 
51 
10 
?4 
7 
19 
6 
76 
3 
30 
5 762 
3 694 
1 868 
1 370 
807 
463 
70 
17 
5 
9C 
57 
75 
137 
046 
208 
774 
?76 
370 
4 0 0 
404 
484 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
092 
003 
0 0 4 
005 
0 21' 
0?B 
030 
034 
036 
0 3 8 
0 4 6 
048 
20P 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
484 
6?4 
73? 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
GHANA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
7? 
ftO 
55 
54 
11 
147 
71 
11 
13 
354 
857 
9 9 7 
775 
4 3 4 
?17 
16 
60 
2 
l î 
753 
95 
158 
93 
65 
13 
37 
6 
31 
. " ■ , " > 
5 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CUIR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
1Û00 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
712 
387 
31 
33? 
1? 
14 
47 
11 
77 
371 
66 
10 
1?4 
13 
13 
11 
78 
31 
13 
79 
2 006 
1 071 
933 
813 
57B 
120 
?0 
16 
1 
?0 
1 
86 
1?3 
1 
1 
13 
?65 
106 
158 
134 
177 
74 
70 
17 
?5 
11 
333 
166 
ï 
60 
58 
? 
1 
1 
1 
1 
64 
610 
530 
80 
75 
AUTRES PARTIES OE 
0 0 ! 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
024 
0?6 
0?B 
030 
03? 
034 
036 
038 
04? 
046 
043 
064 
063 
?03 
?1? 
774 
?7ft 
?80 
?88 
30? 
37? 
334 
350 
36? 
396 
3 70 
373 
386 
390 
400 
4 04 
440 
464 
49? 
600 
904 
670 
6?4 
ft3? 
ft80 
70? 
706 
73? 
300 
96? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
SOUDAN 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.'CAHEROUN 
.CONGO RD 
ETHIOPIE 
OUGANDA 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
HALAHI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
JAHAIQUE 
.SURINAH 
CHYPRE 
LIBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
172 
651 
357 
76? 
71 
184 
17 
131 
315 
379 
58 
152 
575 
913 
83 
14 
505 
34 
19 
31 
710 
166 
85 
11 
12 
84 
43 
93 
15 
19 
31 
44 
14 
47 
156 
6? 
165 
16 
58 
35 
30 
116 
56 
45 
?0 
77 
19 
31 
3? 
76 
73 
12 340 
7 013 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
271 
1020 
10?1 
1030 
1031 
10 32 
1040 
327 
3 821 
2 519 
1 421 
218 
67 
62 
127 
15 
67 
7 
7 
13 
1 
5 
73 
11? 
73 
ii 
143 
71 
4 
11 
75 
37 
13 
5 
13 
7? 
4 
76 
13 
25 
5 
14 
13 
19 
5 
?ft 
1 154 
236 
91B 
799 
147 
591 
195 
17 
28 
550 
28? 
7 
46 
2*2 
? 
78 
3 
8 
?? 
7 
?73 
780 
5*3 
1 0 
7 
57 
11' 
1 
7 
95 
56 
11 
? 
14 
1 356 
1 110 
246 
181 
113 
41 
1*1 
24 
27 
19 
1 
14 
429 
053 
376 
149 
137 
777 
3 
19 
501 
?29 
77? 
?66 
190 
6 
16? 
31 
60 
43 
4 
75 
87 
67 
30 
1 
612 
765 
347 
3?1 
?74 
?6 
15 
7 
3 
6 
6 
75 
68 
40 
38 
1 
15 
10 
?9 
1 
31 
3?5 
304 
071 
331 
380 
134 
3 
6J 
139 ft 
11 
13 
059 
5?3 
536 
391 
?19 
141 
3 
60 
7? 
3 
3 
83 
13 
S 
1 
161 
? 
10 
30 
11 
5 
?4 
31 
1? 
79 
4 5 9 u ? 
346 
?8? 
168 
64 
­! 
4 76 
177 
594 
57 
13 
17 
57 7 84 
713 
53 
105 
?47 
513 
?B 
? 
164 
* 1 . 
473 
74 
198 2 613 
a 
60 
a 
?9 
21 
76 
? 
5 
193 
366 
3? 
12 
341 
1 
19 
6? 
1? 
6? 
48 
16 
70 
5 
1? 
5 
31 
3 
73 
5 0 7 6 
3 310 
1 7 6 6 
1 311 
742 
423 
20 
19 
4 
AUTRES PARTIES OE CHAUSSURES EN AUTRES MATIERES SF METAL 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
650 
485 
502 
46 6 
35 
53 
11 
740 
13 
48 
9 
1 
5 
143 
401 
?11 
409 
1?4 
73 
34 
706 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 Β 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
20 e 
212 
2 2 4 
2 4 0 
24B 
272 
2 76 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 8 
322 
334 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
52 4 
6 2 4 
7 3 2 
800 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
103 2 
1 0 4 0 
G AMASI 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAREN 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 4 
208 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 β 
2 7 2 
?S4 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
322 
346 
352 
362 
3 7 0 
3 7 2 
376 
390 
4 0 0 
4 0 8 
4 5 2 
458 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 2 4 
652 
6 8 4 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 k g Q U A N Τ ITE S 
EWG­CEE 
141 
France Be lg . ­Lux . Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
79 2 . 6 
36 16 . . 2C 
τ; 1 2 1 7 63 2 . 1 
34 
31 
282 
a 
i e 
245 1 
2 7 3 2 3 7 
1 . 1 
2 0 0 1 
3 1 
4C 
1 
a 
7 
75 
1 2 
6 5 
3 
15 12 
65 6 4 
20 1 
24 
26 20 
9 9 
10 10 
17 15 
16 
16 15 
9'. 24 
1 7 4 
38 4 
2 2 1 
52 1 
54 6 
18 1 
25 
46 5 
140 
3 6 7 Í 
; 33 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 2 2 ROY.UNI 1 1 6 
0 2 6 IRLANDE 4 4 
0 2 8 NORVEGE 177 
0 3 0 SUEDE 134 
032 FINLANDE 96 
1 34 2 034 DANEHARK 87 
212 5 0 3 6 SUISSE 7 1 3 
2 3 4 10 0 3 6 AUTRICHE 5 1 8 
3 
3 Í 
4E 
0 4 0 PORTUGAL 13 
0 4 2 ESPAGNE 2 5 7 
1 0 0 4 6 HALTE 19 
15 0 4 6 YOUGOSLAV 45B 
? 062 TCHECOSL 32 
40 
■ 
0 6 6 ROUHANIE 5 1 
2 0 4 HAROC 13 
10 
: 
9 
2 2 4 SOUDAN 20 
3 2 4 0 . 10 
3 
a 
2 4 8 .SENEGAL 25 
2 7 2 . C . I V O I R E 69 
î 13 4 2 7 6 GHANA 
Π 7 2 6 6 N I G E R I A 5 1 
6 302 .CAHEROUN 5 2 
2 
3 0 6 . C E N T R A F . 17 
3 1 8 .CONGOBRA 20 
322 .CUNGO RD 26 
16 334 E T H I O P I E 19 
3 7 0 .HAOAGASC 35 
65 6 3 9 0 R . A F R . S U D 1 3 6 
104 7 0 4 0 0 ETATSUNIS 514 
30 4 404 CANAOA 9B 
4 1 2 HEXIQUE 1 4 
16 35 4 8 4 VENEZUELA 165 
48 524 URUGUAY 8 1 
9 θ 6 2 4 ISRAEL 40 
12 13 732 JAPON 112 
Ί 40 
• 
7 6 1 57 7 1 1 34 
8 0 0 AUSTRALIE 4 8 
140 9 6 2 PORTS FRC 2 1 9 
9 4 ? 1 0 0 0 H 0 Ν D E 6 9 1 6 
1 143 1 5 1 53 62 568 3 0 9 1010 CEE 2 0 8 8 
2 53 6 1 0 4 10 1 273 6 3 4 1011 EXTRA-CEE 4 8 3 0 
1 7 9 0 392 4 5 1 0 6 5 3 2 4 1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 5 1 
849 102 4 3 673 67 1 0 2 1 AELE 1 7 5 8 
55 2 1 4 . 4 166 167 1 0 3 0 CLASSE 2 9 6 9 
168 150 . . ί 13 1 0 3 1 .EAHA 2 6 6 
78 10 . 2 10 56 1 0 3 2 . A . A O H 1 4 2 
46 3 . 4 
H E N , S C H I ENBEINSCHUETZER U.AEHNL.HAREN U . T E I L E 
2 
ι; 11 3 
1 
25 1 4 1 
16 11 1 
8 2 
4 
3 
2 2 
ί 1 
> 
! 1 0 4 0 CLASSE 3 88 
6 4 0 6 . 0 0 GUETRES JAMBIERE 
ARTICLES S I H I L A I 
1 0 0 1 FRANCE 19 
1 
ι 
i 
I 
0 0 6 I T A L I E 13 
0 3 6 SUISSE 27 
4 0 0 ETATSUNIS 13 
2 1 0 0 0 H 0 Ν D E 1 0 9 
3 
5 
4 
3 
DES KAP 6 4 I H POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1 0 1 0 CEE 4 6 
l 1 0 1 1 EXTRA-CEE 6 4 
1020 CLASSE 1 4 1 
1021 AELE 27 
1 0 3 0 CLASSE 2 22 
1 0 3 1 .EAHA 14 
1 0 3 ? . A . A O H 3 
6 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 4 4 
0 0 3 PAYS-BAS 15 
0 0 4 ALLEH.FED 112 
0 0 5 I T A L I E 1 0 
0 2 2 ROY.UNI 13 
0 2 6 IRLANDE 1 1 
0 3 0 SUEDE 2 0 
0 3 4 DANEHARK 11 
0 3 6 SUISSE 142 
0 5 4 EUROPE ND 3 9 
2 0 4 MAROC 62 
?06 .ALGERIE 19 
2 2 8 . H A U R I T A N 10 
2 3 6 . H . V O L T A 14 
240 . N I G E R 25 
2 4 4 .TCHAD 24 
2 4 8 .SENEGAL 3 4 3 
2T? . C . I V O I R E 189 
2 8 4 .DAHOMEY 14 
30? .CAMEROUN 39 
3 0 6 . C E N T R A F . 50 
3 1 4 .GABON 1 1 
316 .CONGOBRA 68 
3 2 2 .CONGO RD 4 1 
3 4 6 KENYA 4 7 
352 TANZANIE 77 
3 6 2 MAURICE 4 2 
3 7 0 .HADAGASC 2 3 3 
372 .REUNION 4 3 8 
3 7 6 .COHORES 55 
3 9 0 R .AFR.SUD 54 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 
4 0 8 . S T P . H I Q 37 
4 5 2 H A I T I 36 
4 5 8 .GUADELOU 622 
4 6 2 . H A R T I N I Q 542 
4 7 8 -CURACAO 15 
4 9 6 .GUYANE F 1 7 5 
6 2 4 ISRAEL 13 
652 YEHEN 1 0 
6 6 4 LAOS 13 
816 . C A L E D O N . 360 
622 . P O L Y N . F R 1 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 4 2 
1 0 1 0 CEE 2 8 1 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 4 2 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 4 
1 0 2 1 AELE 205 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 9 7 
1031 .EAMA 1 0 9 9 
1 0 3 2 . A . A O H 2 4 4 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
38 6 
12 
(BR) 
67 5 
32 
2 6 2 
6 
1 
1 
27 
4 
5 
188 
1 
3 7 
5 
. 9 
13 
4 
18 
2 
23 
6 8 
3 
. , 4 1
17 
20 
2 2 
32 
1 8 
1 
8 
1 4 
4 
3 
. , a 
12 
125 2 
9 4 1 
79 6 
5 β 7 99 
4 9 3 2 1 
7 1 
6 7 2 
3 15 
13 
. 
3 1 7 
L 26 
5 1 
1 3 
16 106 
I B 
2 
β 
2 
1 
I 3 ' 
2'. 
. 
26 
11 
4
19 
3 
9 0 
3 0 4 2 0 9 
65 
. 3 0 1 3 1
78 
2 0 20 
4 9 63 
2 
2 1 9 
9 7 5 99 178 3 7 9 6 1 86Θ 
317 78 165 1 0 9 2 4 3 6 
6 5 9 21 14 2 7 0 4 1 4 3 2 
3 2 8 2 1 
B2 13 
7 2 3 9 9 7 9 6 
• 1 525 1 3 4 
3 2 3 . 7 2 5 1 3 8 8 
232 
16 
a 
S HOLLETIERES PROTEGE-T IB 
RES ET LEURS PARTIES 
. 1 
. 
6 2B 
i 16 108 
5 4 26 
AS ET 
7 12 
12 
27 
12 1 
26 3 1 65 1 4 
3 3 
2 3 
1 
. 22 
14 
3 
CH 6 4 TRANSPORTEES PAR LA 
1 4 4 
15 
112 
10 
13 
11 
2 0 
11 
142 
39 
62 
19 
10 
1 4 
25 
24 
3 4 3 
1B9 
14 
?s 11 
88 
Ï7 
77 
4 2 
2 3 3 
"lì 54 
4 0 
3 7 
36 
6 2 2 
5 4 2 
15 
■ 175 
13 
10 
13 
360 
162 
4 542 
2 8 1 
4 2 6 1 
3 6 4 
2 0 5 
3 897 
1 0 9 9 
2 4 4 5 
1 
I 26 13 
39 2 
39 1 
27 
POSTE 
a 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
442 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
CR) 
HUTSTUHPEN Δ . F I L Z , N I C H T GEFORHT.HUTPL ATT EN,EANDE AUX 
lAUCH A U F G E S C H N I T T E N ! , Α . F I L Z , Z U H HERSTELL.VON HUETEN 
HUTSTUMPEN USH.AUS HAAR 
001 2 002 3 
0 0 3 6 004 59 1 022 1 
030 2 032 2 036 2 038 9 060 1 390 14 400 20 404 1 484 4 
500 3 
1000 130 2 1010 69 1 
1011 61 1020 53 1021 13 1030 10 1031 
1040 
ILZ ODER AUS HOLL­HAARFILZ 
2 
13 
15 15 13 
12 3 1 
HUTSTUMPEN USH.AUS ANDEREM F I L Z 
0 0 1 2 002 5 5 
0 0 3 9 004 26 022 9 026 4 03 6 8 038 12 390 34 400 .3 456 2 484 5 500 3 
1000 134 14 21 1010 42 6 17 1011 91 7 4 1020 76 1021 31 1030 17 1031 1032 1040 
HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE.GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCHTENER,GEHE BT ER ODER ANDERER STREI­FEN HERGESTELLT,AUS STOFFEN ALLER ART,NICHT GEFORMT 
HUTSTUHPEN OOER HUTROHLINGE AUS HOLZSPAN,STROH,BAST, E SPARTO,ALOE,HANILAHANF,SISAL ÖDER ANDEREN NICHTVER­SPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN GEFLOCHTEN 
14 
? 1? 1? 10 1 
0 0 1 
00 7 
003 
004 
00 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
038 
0 4 8 
704 
708 
390 
4 0 0 
404 
800 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 103? 10»0 
3 3 1 4 41 
16 
3 1 3 3 10 2 13 
46 
3 
2 
2 
165 51 114 100 ZZ 13 2 
43 2' 12 2 12 1 
HUTSTUHPEN OD,HUTROHLINGE A . S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N ­
STOFFEN,A.KUNSTSTOFF O D . A . M I T KUNSTSTOFF UEBERZOGEN. 
ODER VERBUNDENEN PAPIERSTREIFEN OD.FASERN GEFLOCHTEN 
ooi 
0 2 2 030 038 04 8 062 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2 
?3 
3 
7 
3 
3 
3 
49 
45 
33 1 3 
15 11 9 1 3 
HUTSTUHPEN ODER HUTROHLINGE A.ANO.STOFFEN GEFLOCHTEN 
004 
005 
0?? 
030 
400 
1000 1010 
13 ? ? ? 
31 
17 
12 
? 
Ί 
4 
19 
14 
CLOCHES NON DRESSEES NI TOURNUREES PLATEAUX MANCHONS 
MEME FENDUS DANS LA HAUTEUR EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
27 
196 
1 
2 
4 
2 3 
1 
. 1
1 
5 
1 
1 ? 
1 ? 
1 
4 
? 
7 8 
3 5 
4 3 
3 6 
7 
β 
, • 
? 
3 
1 3 
7 
. 5 
6 
3 3 
3 
7 
5 
2 
8 5 
1 7 
6 3 
5 7 
1 9 
1 1 
. . . 
3 
. . 3 
1 5 
3 
1 
? 
1 
i 1 1 
4 6 
3 
? 
? 
9 4 
7 
8 8 
8 6 
1 9 
1 
1 
. 
6 5 0 1 . 1 0 CLOCHES 
C C I 
J C ? 
0 0 3 
0 0 4 
C ? 7 
0 3 0 
0 3 7 
0><> 
0 3 8 
0 60 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
¡.ai. 
5 0 0 
îcoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 9 0 CLOCHES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 2? 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 P 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 4 
3 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102O 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 5 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
D O H I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ETC EN FE 
4 9 
5 8 
1 1 6 
1 0 6 4 
3 1 
ft? 
? 7 
4 1 
1 3 3 
1 4 
1 ? 1 
4 6 9 
1 3 
1 9 
4 1 
2 312 
1 2 9 0 
1 0 2 1 
9 3 6 
2 7 4 
3 5 
1 
• 
JTRE DE Ρ 
. 1 3 
1 0 
38 7 
6 
7 
1 
1 7 
5 1 
. ? 3 
4 
. . ­
5 3 4 
4 1 3 
1 ? 1 
1 1 1 
8 3 
1 0 
. ­
ETC EN FEUTRE D AU 
1 6 
3 ? 
7 3 
? 0 6 
7 7 
2 9 
6 3 
9 5 
2 2 5 
5 5 
l f t 
? 6 
2 0 
9 9 6 
3 2 9 
6 6 6 
5 R 1 
2 3 3 
3 4 
4 
3 
■ 
CLOCHES OU FORMES PAR ASSEMBLAGE DE 
6 5 0 2 . 1 0 R O C H E S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
Q ? 6 
0 3 O 
0 3 B 
04 3 
? 9 4 
? 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
3 0 4 
l ooo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE SUÈDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
OU FORHES 
PAILLE OU 
2 6 
7 0 
2 4 
4 ? 
1 1 7 
1 1 6 
2 7 
1 4 
3 0 
1 5 
1 4 
1 1 
9 9 
3 8 0 
7 B 
1 ? 
l f t 
1 0 3 0 
2 2 8 
3 0 ? 
7 7 1 
1 7 8 
7 3 
1 1 
? 
. 3 0 
? 
1 1 
1 7 
7 9 
2 
1 0 1 
4 3 
5 8 
5 3 
2 0 
4 
1 
3 
• 
Ρ CHAPEA 
BANDES N 
Ρ CHAPEA 
AUTRES F 
4 
. 1 0 
1 1 7 
l f t 
. . 2 
. 1 4 
1 
4 
. 1
. • 
1 8 9 
1 3 1 
5 8 
4 1 
? 6 
1 7 
1 
. 
742 741 1 1 
34 
94 
140 
1 3 9 
? 
1? 1 10 10 10 
* 9 
. . 4 4
1 ? 
ρ 
7 9 
. 1 ? 
1 6 9 
1 
. 2 6 
3 0 7 
9 
2 9 8 
2 7 2 
7 8 
2 6 
* 
. 1 5 
. • 
? f t 
4 0 
1 0 
. 
4 
1 0 6 
1 6 
9 0 
8 6 
6 7 
4 
. 
4 4 
7 0 
4 3 7 
1 3 
1 1 
1 4 
1 9 
5 ? 
1 4 
3 6 
7 9 3 
1 7 
1 9 
1 6 
1 217 
6 2 6 
5 9 1 
5 4 ? 
1 0 3 
4 9 
1 
1 4 
1 
? ? 
1 0 1 
6 0 
3 5 
5 5 
7 1 1 
5 5 
l f t 
?ft 
l f t 
6 4 6 
1 3 3 
5 0 8 
4 4 0 
1 5 1 
6 3 
3 
S Ou OBTENUES 
S N I TOURNUREES 
UX EN COPEAUX OU RUBANS IBRES VEGETALES NON F I L E E S 
CLOCHES OU FDoHES Ρ CHAPEAUX EN F IBRES SYNTH OU 
A R T I F EN LAMES DE PAPIER DU EN F IBRES COMBINEES 
AVEC DES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
30 3 77 77 17 
0 0 1 FRANCE 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 AUTRICHE 
04Θ YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
77 171 37 43 70 31 54 
4 ? 4 
37 
337 
349 
? 6 1 6 31 
67 
7 
6 0 
59 
59 
1? 13 
7 13 11 
61 
30 
31 
31 
20 
35 35 ?0 31 
13? 1 131 
94 
74 ft 31 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES 
004 
005 
07? 
0 3 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
io 
3 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 1010 CEE 
??? 14 10 70 95 
4?4 ?59 
?08 14 
7 
311 
730 
2 9 
100 
?7 
7 15 
10 95 330 ?7 17 lft 
776 6? 713 699 13? 11 10 2 
?? 114 
2 
54 
??'. 79 196 
19/. 
178 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
443 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
HUETE 
HUT PL 
HUETE 
00 2 
00 3 
0 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
HUETE 
00 2 
00 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HUETE 
STATT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 0 
30 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
HUE7E STATT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
HUETE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
2 4 Θ 
3 0 2 
3 7 2 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
15 ' 
15 ; 
4 
. , 
10O0 k g Q U A N T I T É S | 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
. 
2 
1 
. . • 
U.ANU.KOPFBEDECKUNGEN,A.F I L Ζ .Α .HUTSTUHPEN ODES 
UTEN 
USH. 
U S H 
U S H 
D . T A R I F N R . 6 5 C 
Α . H A A R F I L Z OD 
I 1 
1 
3 1 
ι 3 
1 
13 ' 
6 
7 
4 
, 2 
1 
• 
AUS ANDERFH F 
1 
1 
4 
1 HÊRGEST. .AUCH AUSGESTATT. 
H O L L H A A R F I L Z , N I C H T AUSGEST. 
. 
. . . 
. , . . . . . . . 
. • 
L Z , N I C H T AUSGESTATTET 
L · . . 1 
1 
9 2 1 . . 
6 ; 
3 
1 
. 2 
. . • 
AUS HAARFILZ [ 
ET.FUER HAENNER" 
USH. 
4 
6 
13 , 
7 J 
. . 1
7 
1 
1 
3 
6 
. . 1
1 
2 1 
7 
1 
6 
1 
1 
6 
1 
• 
98 Κ 
3 0 
6 9 
4 8 
1 9 
1 9 
2 1 
. , • 
AUS HAARFILZ ( 
ET,FUER FRAUEN U.K 
USW 
. 3 
1 1 
. . 1 
4 
. • 
14 ; 
6 
7 
6 
1 
1 
• 
AUS A N D . F I L Z , 
1 
7 
Β 1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
31 2 
18 1 
1 5 
5 
1 
OER H O L L ­ H A A R F I L Z . A U S G E ­
2 
. , 
. . 1 
. ' 
1 
9 
. . . . . 3 
1 
. . 1 
6 
. . . . . . 
a . 
1 
. . . . . 6 
. , • 
3 0 
1 2 
1 9 
1 2 
1 1 
b 
. , a , 
• 
)OER H O L L ­ H A A R F I L Z , A U S G E ­
. 1 . 2 
. . . . , , . 1 
. . 
1 1 3 
1 1 2 
. 1 
1 
• 
.USGESTATTET.FUER HAENNER 
ï ; 2 1 
' 
> . ! 
1 
2 
. . . 
. i 
) 1 . 7 
1 1 . 3 
3 . . 5 
4 
lul ia 
» 
6 
? 
. . ■ 
ι 1 3 
1 
9 
3 
6 
4 
. ¿ 
1 
■ 
3 
ft 3 
3 
1 
. 2 
• 
2 
4 
2 
3 
7 1 
5P 
n 4 7 
3 5 
8 
1 ? 
1 
. 
. . . 
. . 4 
. • 
7 
1 
6 
5 
. 1
­
1 
. . . . . . . • 
3 
1 
7 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I C I 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
6 5 0 3 
6 5 0 3 . 1 
0 0 2 
χ ; 3 
0 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
45ft 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
CHAPEAUX 
1 6 3 
1 6 3 
4 4 
. . • 
ET AUTR 
L A IDE OES CLOCr 
CHAPEAUX ETÇ EN 
POILS NON GARNIS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
DOMINIC.R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
6 5 0 3 . 1 9 CHAPEAUX 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
loco 
ì o i o i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 3 CHAPEAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 ? P 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03f t 
0 33 
0 4 ? 
0 5 0 
3 0 ? 
3 34 
3 9 0 
4 00 
45ft 
4 84 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 ? 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
L A I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
E T 
6 5 0 3 . 2 5 CHAPEAUX 
0 0 ? 
O 0 3 
0 0 4 
o ? B 
r­30 
0 3 6 
03 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
POILS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
B O L I V I E 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A D H 
OU 
6 5 0 3 . 2 6 CHAPEAUX 
MATIERES 
O n ? 
0 0 3 
0 04 
0 3 0 
03 3 
7 4 8 
3 0 ? 
3 7 ? 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?o 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.REUNION 
IRAN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
3 0 
6 9 
5 3 
1 2 
7 4 
1 1 
3 0 6 
1 5 8 
1 4 6 
1 1 5 
1 5 
3 1 
8 
2 
ETC EN 
2 4 
7 8 
4 3 
1 4 9 
1 0 0 
5 0 
3 0 
R 
2 0 
2 
• 
France 
3 0 
3 0 
1 3 
. . • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 3 
7 3 
1 1 
. . • 
ES COIFFURES EN FEUTRE FABRIQUES A 
ES ET PLATEAUX DU NO 6 5 0 1 
FEUTRE DE P O I L S OU DE LA INE ET 
7 6 
6 3 
l f t 
. 1 
• 
1 1 5 
1 0 5 
1 0 
ft 4 
4 
1 
? 
FEUTRE 0 
2 0 
1 
3 
3 ? 
2 4 
9 
9 
3 
. . • 
ETC POUR HOHHES 
P O I L S GARNIS 
1 4 6 
2 3 6 
4 4 8 
2 7 9 
2 2 
5 9 
2 3 2 
2 5 
4 3 
1 8 5 
2 4 7 
1 3 
1 6 
1 3 
1 0 
5 3 
4 1 7 
1 5 
2 9 1 
7 7 
1 6 
1 6 6 
4 0 
1 6 
1 4 
3 158 
1 130 
2 0 2 9 
1 3 85 
6 1 9 
6 4 1 
2 3 
R 
3 
. 7 3 
7 0 
1 7 9 
1 1 
1 3 
7 5 
3 5 0 
? 3 7 
1 1 3 
9 ? 
1 3 
7 1 
1 5 
5 
• 
ETC POUR FEHHES DE L A I N E ET POI 
3 4 
1 3 8 
9 4 
1 7 
3 0 
2 3 
2 8 
1 1 5 
1 7 
1 2 
5 6 1 
? 7 3 
7 8 9 
7 6 4 
1 0 9 
2 4 
• 
io 
9 
6 6 
. 3 
5 
. ? 
1 
• 
1 0 0 
A 7 
1 3 
1 2 
9 
1 
• 
ETC POUR HOHHES 
GARNIS 
2 5 
1 3 8 
1 4 7 
2 5 
5 5 
1 0 
? ? 
1 0 
1 0 
5 0 1 
3 1 7 
1 8 4 
9 7 
3 
7 f t 
1 4 5 
. 7 
1 0 
? ? 
1 0 
• 
7 9 0 
? ? 5 
7 4 
9 
? 
. . . ­
4 
? 
1 
1 
1 
. . • 
. 7 
. . • 
8 
7 
AUTRES HATIERES NON GARNIS 
. ? 5 
1 5 
4 1 
3 9 
? 
? 
2 
. . • 
2 
. 1 
? 
2 
EN FEUTRE DE POILS OU OE 
6 
1 0 
R 
? 
. . ? 
? 
. • 
5 
6 
5 8 
3 6 
7 5 6 
. 1 0 
6 
1 1 1 
1 9 
1 3 
5 7 
7 ? 3 
3 
1 
. 1 
1 
5 1 
. . . . 1 4 9 
1 3 
. • 
1 0 1 6 
3 6 0 
6 5 6 
4 8 6 
4 1 1 
1 7 0 
. 1 
. 
ET ENFANTS EN FEUTRE DE 
.S GARNIS 
3 5 
1 
3 
1 
4 0 
3 7 
4 
4 
4 
. • 
6 
. 1 7 
3 
. . . ? 
. ­
3 0 
2 ? 
3 
6 
6 
. • 
1 7 
8 3 
. 1 0 
7 6 
I P 
7 8 
. . • 
2 1 4 
1 0 9 
1 0 5 
1 0 3 
8 4 
2 
• 
EN FEUTRE D AUTRES 
3 0 
3 1 
3 1 
1 0 
3 ? 
. 7 5 
4 8 
. . . 8 
1 3 5 
4 7 
B8 
8 0 
Italia 
6 0 
6 0 
1 5 
. . • 
4 
4 
3 5 
1 ? 
7 3 
1 1 
1 7 9 
4 4 
1 3 5 
1 0 8 
1 0 
7 7 
7 
■ 
7 
? 
? 9 
7 4 
3 5 
3 9 
1 9 
3 
2 0 
2 
• 
6 3 
1 6 9 
1 1 6 
1 4 7 
. 6 3 
1 7 0 
6 
3 0 
1 2 0 
2 1 
9 
1 5 
. 9 
5 7 
2 9 1 
1 5 
2 9 1 
2 7 
1 6 
1 7 
2 7 
1 5 
1 4 
1 777 
5 2 0 
1 2 5 6 
8 0 7 
3 9 5 
4 4 6 
6 
2 
3 
1 
ft 1 0 
1 
. . . I l l 
1 6 
1 ? 
1 7 7 
1 8 
1 5 9 
1 3 7 
b 
7 1 
­
1 ? 
. ? 
? 
3 f t 
1 4 
7 2 
Ρ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
■chlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 0 2 1 4 a a a 4 
1 0 3 0 9 7 a a 1 
1 0 3 1 4 4 . . . 
1 0 3 2 3 3 . . . 
HUETE USH. A . A N O . F I L Z , A U S G E S T A T T E T , F . F R A U E N U.KINDEfl 
0 0 3 1 . 1 . . 
0 0 4 1 1 
0 3 0 
1 0 0 0 4 1 2 
1 0 1 0 4 1 2 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
G Ä H . E K E V S U . A ^ ^ 
HUETE U S H . A . H O L Z S P A N , S T R O H , B A S T , E SPARTO.ALOE,HAN I L A ­
HANF, SISAL OD.ANDEREN NICHTVERSPONN.PFLANZL.FASERN 
GEFLOCHTEN.NICHT AUSGESTATTET 
0 0 1 3 1 . . . . 
0 0 2 10 
0 0 3 β 
0 0 4 4 8 
0 2 2 43 
0 2 6 3 
0 2 8 6 
0 3 0 e 
0 3 2 7 
0 3 4 6 
0 3 6 4 
0 3 8 9 , 
0 4 2 I 
212 2 
3 7 8 2 
3 9 0 35 
4 0 0 94 
4 0 4 4 
4 2 0 2 
6 0 0 2 
6 0 4 2 
800 6 
8 0 4 2 
1 0 0 0 3 4 2 1 
1 0 1 0 98 1 
1 0 1 1 2 4 6 1 
1 0 2 0 2 3 0 
1 0 2 1 76 
1 0 3 0 14 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 1 0 4 0 
. , . , . . . . . , . . , . . . , . . , . . . , . . , . . 
1 
. 1
, . . 1 
. 1
HUETE U S H . A . A N D . S T O F F E N GEFLOCHTEN,NICHT AUSGESTATT. 
0 0 1 2 
0 0 3 2 1 1 
0 0 4 3 1 
0 2 2 6 
0 3 6 . . . . 
4 0 0 1 
1 0 0 0 2 0 5 1 
1 0 1 0 7 2 1 
1 0 1 1 15 4 
1 0 2 0 11 1 
1 0 2 1 7 
1 0 3 0 4 3 
1 0 3 1 1 1 1 0 3 2 2 2 
a 
, . . a 
• . . . . , . . . • 
HUETE USH. .GEFLOCHTEN,AUSGESTATTET,FUER HAENNER 
0 0 1 5 
0 0 2 6 
0 0 3 4 1 . 
0 0 4 15 4 0 2 2 9 
0 2 8 2 
0 3 0 1 1 . 
0 3 4 3 
0 3 6 4 . . 
0 3 8 3 
322 1 . 1 
3 9 0 1 . . . 
4 0 0 4 0 
6 1 6 1 
1 0 0 0 101 6 1 
1 0 1 0 2 9 5 
1 0 1 1 73 2 1 1 0 2 0 67 1 
1 0 2 1 23 1 
1 0 3 0 6 1 1 
1 0 3 1 1 . 1 
1 0 3 2 2 1 
Ì 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
. • 
HUETE USH. .GEFLOCHTEN,AUSGESTATTET,F .FRAUEN U.KINDER 
0 0 1 31 . . . . 
0 0 2 6 1 . 3 . 
0 0 3 9 . 4 . 1 0 0 4 11 2 
0 2 2 12 
0 2 8 1 
0 3 0 4 
0 3 4 2 
0 3 6 3 
0 3 8 2 . . 
3 9 0 5 
4 0 0 26 
8 0 0 1 
Italia 
i . • 
31 
10 
β 
48 
43 
3 
6 
8 
7 
6 
4 
9 
1 
2 
2 
35 
94 
4 
2 
2 
2 
6 
? 
340 
97 
244 
230 
76 
13 
. 1
2 
. ?
6 
. 1
14 
4 
11 
10 
7 
1 
. • 
5 
6 
? 
11 
9 
? 
. 3
3 
3 
. 1
40 
« 9 1 
73 
6β 
65 
?1 
3 
. 1
31 
? 
4 
9 
1? 
1 
4 
? 
? 
? 
5 
?6 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Naderland 
1 0 2 1 AELE 69 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 87 65 
1 0 3 1 .EAHA 56 52 
1 0 3 2 .A .AOM 10 10 
6 5 0 3 . 2 6 CHAPEAUX FTC Ρ FEMMES ET ENFANTS EN FEUTRE 
MATIERES GARNIS 
0 0 3 PAYS­BAS 37 1 22 , 
0 0 4 ALLEH.FED 35 2 4 β 2 
0 3 0 SUEDE 10 1 1 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 2 8 35 35 3 
1 0 1 0 CEE 82 28 33 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 4 6 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 6 1 1 
1 0 2 1 AELE 25 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 . . 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 . . . 
VALEURS 
Deutschland 
¡BR) 
RO 
8 
• • 0 AUTRE 
R 
. 8 
31 
9 
22 
20 
17 
. . ?
6 5 0 4 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
6 5 0 4 . 1 1 CHAPEAUX ETC EN COPEAUX OU RUBANS OE BOIS 
OU AUTRES F I B R E S VEGETALES NON F I L E E S NON 
GARNIS 
0 0 1 FRANCE 2 0 8 . . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 46 2 
0 0 3 PAYS­BAS 4 7 3 I 
0 0 4 ALLEH.FED 3 0 5 5 
0 2 2 ROY.UNI 182 
0 2 6 IRLANDE 14 
0 2 8 NORVEGE 28 
0 3 0 SUEDE 5 0 1 
0 3 2 FINLANDE 3 2 
0 3 4 DANFHARK 34 l 
0 3 6 SUISSE 4 1 2 
0 3 8 AUTRICHE 44 
0 4 2 ESPAGNE 13 
212 T U N I S I E 13 
3 7 8 ZAHBIE 19 
3 9 0 R .AFR.SUD 192 
4 0 0 ETATSUNIS 6 1 7 
4 0 4 CANADA 27 
4 2 0 HONDUR.BR 13 
6 0 0 CHYPRE 12 
6 0 4 L I B A N 10 
8 0 0 AUSTRALIE 53 
6 0 4 N.ZELANDE 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 6 9 2 0 6 1 
1010 CEE 6 0 7 11 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 4 6 2 10 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 5 7 5 
1 0 2 1 AELE 3Θ0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 5 
1 0 3 1 .EAMA 3 1 
1 0 3 2 . A . A O H 13 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
6 5 0 4 . 1 9 CHAPEAUX ETC EN AUTRES HATIERES NON GARNIS 
0 0 1 FRANCE 18 
0 0 3 PAYS­BAS 23 9 11 
0 0 4 ALLEH.FED 4 0 13 4 5 
0 2 2 R O Y . U N I 6 1 1 
0 3 6 SUISSE 11 5 1 
4 0 0 ETATSUNIS 12 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 1 50 15 6 
1 0 1 0 CEE 85 25 15 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 138 26 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 115 8 1 
1 0 2 1 AELE 8 1 7 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 22 17 
1 0 3 1 .EAMA 5 5 . . 
1 0 3 2 .A .AOM 1 1 11 
6 5 0 4 . 2 1 CHAPEAUX ETC POUR HOHHES GARNIS 
0 0 1 FRANCE 30 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 2 
0 0 3 PAYS­BAS 3 4 14 
0 0 4 ALLEH.FEO 87 36 
0 2 2 ROY.UNI 32 
0 2 6 NORVEGE 13 2 
0 3 0 SUEDE 12 7 
0 3 4 DANEMARK 2 1 
0 3 6 SUISSE. 38 1 
0 3 8 AUTRICHE 32 1 
3 2 2 .CONGO RO 11 . 1 
3 9 0 R .AFR.SUO 12 
4 0 0 ETATSUNIS 3 4 1 
6 1 6 IRAN 15 
1 
3 
• 1 0 0 0 M O N D E 765 7 1 12 4 
1 0 1 0 CEE 181 52 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 584 19 11 3 1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 5 1 1 . 3 
1 0 2 1 AELE 14Θ 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 59 8 11 
1 0 3 1 .EAMA 15 3 11 
1 0 3 2 .A .AOM 11 4 
6 5 0 4 . 2 3 CHAPEAUX ETC POUR FEHMES ET ENFANTS GARNIS 
0 0 1 FRANCE 2 0 5 . 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 9 14 . 9 
0 0 3 PAYS­BAS 106 2 59 
0 0 4 ALLEH.FED 1 6 9 7 0 2 3 
0 2 2 R O Y . U N I 63 7 
0 2 6 NORVEGE 11 2 1 1 
0 3 0 SUEDE 52 13 5 
0 3 4 DANEHARK 17 
0 3 6 SUISSE 5 0 9 
0 3 6 AUTRICHE 17 2 
3 9 0 R . A F R . S U D 33 
4 0 0 ETATSUNIS 1 5 7 2 
8 0 0 AUSTRALIE 10 
PAILLE 
5 
β 
3 
77 
4 
?3 
19 
15 
4 
. 4
• 
. 1 
. « . • 4 
1 
3 
3 
1 
. . • 
5 
1 
1? 
. . 5 
3 
? 
lft 
10 
. 3
. 15 
74 
18 
56 
39 
36 
17 
a 
• 
. 2 
11 
. . 1
7 
a 
19 
8 
? 
. 
IUlia 
1 
14 
4 
• 
6 
1 
­74 
i n 
14 
14 
4 
. . ­
2 0 8 
44 
34 
300 
182 
14 
?s 
47 
3? 
33 
34 
36 
10 
13 
19 
191 
6 1 7 
27 
13 
1? 
10 
53 
?0 
2 0 1 5 
5 86 
1 4 2 9 
1 333 
3 6 1 
95 
7 
6 
1 
18 
? 
18 
60 
5 
12 
1 4 6 
38 
108 
103 
72 
5 
. ­
?5 
2ft 
7 
51 
3? 
ft 2 
19 
21 
?1 
. 9 
338 
■ 
6 0 4 
1 0 9 
4 9 5 
4 7 2 
101 
23 
1 
7 
2 0 3 
14 
34 
94 
56 
6 
27 
17 
?? 
7 
31 
155 
10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12? 
66 67 
6? 
26 
4 
. ? 
France 
6 
2 3 
1 
1 
2 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
4 
: 
HUETF y.AND.KOPFBEDECKUNGEN.GEHIRKT 00.AUS VON SPINNSTOFFHAREN HERGESTELLT,AUCH AUSGÈ 
BASKE UNO A 
G E F I L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
2 4 8 
2 7 2 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BASKE UND Ä 
GEHAL 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
062 
204 
2 4 8 
2 7 2 30 2 
318 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
1 ­ , STRICK­­ , UNIFORMHUETZEN OHNE 
EHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN 
LTEN GEHIRKEN 
13 
8 
8 
11 1 5 
1? 
1 7 
1 11 
4 38 
5 
? 
? 
139 
4? 
96 
7? 
77 
73 
19 
• 
3 
3 
2 
. 3
7 
. 2
. 11
4 17 
? 
? 
63 
8 
54 
31 
12 
73 
19 
­
? 
1 
1 
1 ­ , S T R I C K ­ , yNlFORMMUETZEN OHNE EHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN 
KTEN ODER 
65 
76 
39 
60 
3 
39 
7 13 
1 
10 
lft 10 
1 
4 
3 
3 
1 ? 
11 
79 
8 
2 
1 
4 1 7 
192 
223 
193 
93 26 
16 
2 
1 
SCH1RHHUETZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
042 208 
2 1 2 
244 
246 
2 6 4 
2 7 2 2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 322 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
66 
12 30 
39 
3 5 
1 1 
2 4 
12 25 
1 2 
2 
1 
2 
1 
3 l 
? 
1 
1 1 
? 
34 
11 
771 
148 
122 
100 
51 
?1 
14 
3 
Î E F I L Z T E N 
2 1 
1 
1 
? 
. ?
i 1 
. . 4
8 
3 
1 ? 
. 7? 
1 
? 
58 
5 
53 
31 
5 ?? 
15 
? 
73 
16 
14 
11 
3 
GEHIRKEN 
5 
. 10
4 
71 
19 
? 
1 
1 1 
1 
. • 
31 
40 
38 
? 
1 
1 
1 
1 
. 
C 4 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
; 107 
46 
? 5 9 
2 2 
. • 
STUECKEN STATTET 
S C H I R H . FE 
AUS 
i 
1 1 
SCH 
AU: 
ι 
¡ 
; 
i 
ι 
-
GEHAL 
RH, FE ANDER 
Z, CHECHIAS 
(TEN ODER 
L 12 
3 
3 
9 
. ?
5 
1 
4 
. . . 2 0
5 
. • 
1 65 27 
1 38 
3 38 
2 
EN 
( 11 
11 
4 
2 
1" 
1 
1 
11 
l ' 
51 
2 
2 
2 
1 ' 
13 
. . • 
CHECHIAS ALS 
54 
11 
1 18 
53 
' . 36 
7 1 10 
1 
9 
r 7 1 6 
. . . . a 
. 11
! 55 
7 
. 1
286 
Γ 136 
' 151 
> 150 
1 74 ? 
. . • 
r 27 
> 4 12 
33 
a 
5 
1 
1 
2 
3 
> 7 11 
. . , . a 
1 
. a 
1 
a 
. a 
a 
33 
11 
1 154 
> 75 
î 79 
1 76 
30 
> 2 
1 
. 
n. y ι 
NIMEXE 
if Γ %, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1020 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
6 5 0 5 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
99ft 
520 4 7 6 
4 4 7 
210 
28 
1 
11 
CHAPEAUX ET AUTfl A L AIDE DE T IS 
6 6 0 5 . 1 1 BERETS, BONNETS, 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 07? 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
7 4 8 
27? 4 0 0 
4 04 
604 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
BONNETERIE FOULE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
140 
121 
94 
98 
2 9 53 
134 
11 
67 
7? 
55 
?0 74? 
4 1 
10 
15 
1 2 4 5 
483 
7 6 2 
6 1 1 
?9? 
151 
109 
5 
6 5 0 5 . 1 9 
o c i 
00? 
0 0 3 
U04 
006 
07? 
0 7 8 0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
06? 
?04 
2 4 3 
272 30? 
3 1 8 
390 
4 0 0 
4 04 73? 
800 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1030 
1031 
1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ICHECOSL 
MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
7 1 3 
370 
536 
58? 
53 
328 
7 0 14? 
16 
98 
187 
l i a 12 
?? 
36 
74 10 
12 
108 
6 4 9 
7? 77 
18 
4 2 9 2 
2 253 
2 0 3 7 
1 6 4 9 
9 4 6 175 
107 
9 12 
6 5 0 5 . 3 0 CASQUETTES KEPIS 
001 
00? 0 9 3 
004 
005 
0?? 
0 7 6 
0 7 8 
030 
034 
0 3 6 038 
04? 708 
21? 
?44 
?43 
?64 
77? ?B4 
30? 
306 
314 3?? 
370 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10?0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE .ALGERIE 
T U N I S I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E .DAHOHEY 
­CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON .CONGO RD 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
862 
136 3 0 7 
317 50 
58 
15 
14 
27 
31 
155 ?7? 
?5 16 
13 
11 
18 
?8 
36 10 
23 
30 
3 1 15 
?? 
3 0 5 
88 
3 0 2 1 
1 6 7 3 1 3 4 9 
1 0 1 5 
5 5 9 
3 3 4 
223 
38 
France 
134 
87 47 
36 
33 
10 
1 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 9 13 53 
64 1 2 13 5 
ES COIFFURES EN SUS DE DENTELLES 
CALOTTE 
E OU FEU 
3 9 
16 
23 
4 3 4 
87 
2 
13 
. 55 
70 9 1 
. 8 
15 
4 7 7 
8? 
39 5 
2 5 4 
137 
141 
109 
3 
I R É ! " ' 
ί 
Ι 4 0 
39 
I 35 
1 
. 
lulla 
7 2 7 
3 4 4 
3 6 3 
366 
136 
17 
. 2
ÌONNETERIE OU CONFECT OU DE FEUTRE EN PIECES 
:HECHIAS ET S I M I L A I R E S . EN 
I 15 
13 28 
15 
4 
25 
ι 25 1 
4 
. 16
2 0 
. , . 7 
2 
1 
• 22 16 1 5 6 
1 9 15 9 3 
J Ι 6 3 
1 
) 
ï 
CALOTTES, F E Z , C H E C H I A S 
s SUE FOULÉE OÙ FEUTRÉE 
. ?? 
10 
19 
10 
15 
. 19 
3 
1? 
8 
5 
. 7? 
36 
74 10 
1? 
? 
144 
9 19 
? 
4 4 9 
6 1 
3 8 7 
2 4 3 
6 0 144 
96 
9 
• 
58 
46 
5 
. ■ 
1 2 4 
4 1 
38 
7 0 
. 18 
43 
9 
36 
2 
• . 144 
3 9 
1 
• 5 7 4 
2 7 4 
3 0 0 
2 9 8 
1 0 9 
2 
. ­
ET S I M I L A I R E S , BN 
ι loe 
41 196 170 196 
85 34 
5 
» i 4 
6 
I 37 
10 
4 2 1 
> 7 
111 
6 1 
12 
. ■ 
. , . . . ? 
1 2 
8 
3 4 6 63 8 3 3 
316 7 7 5 3 7 
27 6 2 9 6 
17 6 2 7 7 
13 10 
10 
ET COIFFURES S I M I L A I R E S 
. 7 5 
65 
14 
. . . 7
. 13 1 
16 16 
. 11
18 
. ?0 10 
19 
30 
22 
. 22 
3 
­346 
9 1 
255 
40 
17 
215 
175 
37 
2 1 4 7 
1 
a 
12 
5 2 1 10 96 
1 0 94 78 9 0 
16 9 
1 1 
i 
2 
1 
65 
6? 
3 
1 
1 
1 
1 
) 
, 
Γ 3 
i 3 . . ! r 7 
2 4 
4 
a 
5 
2 
5 
4 3 2 0 4 
6 
. 13
. . 4 
16 
. a 
. 9
. . 20 
3 
! 6 6 4 
) 3 0 4 
! 3 6 0 L 2 9 9 
2 6 3 
! 6 1 
26 
. 
546 
111 
160 
4 4 4 
« 3 0 1 
65 98 
11 
7 9 
62 
52 
. . ■ 
. . a 
106 
45? 
6 1 1 
8 
2 581 
1 2 6 0 
1 3 2 1 
1 3 0 6 
6 5 6 14 
. . • 
235 
25 134 
2 2 7 
. 51 
13 
9 
23 
26 
89 67 
3 
2 4 
. 2 8 2 
85 
1 3 2 2 
622 
7 0 1 
6 6 1 
2 6 6 
3 9 
5 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
HAARNE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
HUETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
T Z E 
» 2 
1 1 
6 
5 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
4 7 
3 1 
1 6 
1 4 
9 
1 
, 1 
HUETE USV 
3 0 
2 5 
4 7 
7 1 7 
3 
7 7 
3 8 
1 4 
2 
1 1 
3 0 
7 7 
1 0 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
? 
1 0 
1 0 8 
1 4 
2 
? 
3 
? 
6 5 0 
3 7 7 
3 2 ? 
7 90 
1 4 1 
3 ? 
1 ? 
6 
• 
HUETE UNC 
France Belg.­
. , 1 
1 
. . . . . . . 
3 
? 
1 
1 
.AUS STUECKEN 
1 3 
1 4 
1 3 8 
5 
1 
3 
9 
1 
5 
7 
9 
7 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
? 
4 
7 
? 
? 
1 
. . 
? 4 B 
1 7 0 
7 B 
5 4 
3 ? 
? 4 
1 ? 
6 
­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
2 
6 
9 4 
7 4 
1 
1 
1 
. . . . 
QU AN T ITE. 
Deutschland Italia 
(BR) 
6 
ι 
4 
L 
2 
ι 2 
ι ι 
. 
2 8 
1 7 
1 2 
1 0 
7 
VON SPINNSTOFFHAREN 
1 
, 1 
9 
11 2 
22 4 
2 1 3 
1 
. . 1 
. . . • 
ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 5 0 5 . 5 C R E S I L L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
I 4 0 0 
s looo 
1010 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
flELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 9 0 AUTRES 
i 24 0 0 1 
2 1 0 0 2 
8 16 
66 0 0 4 
3 
1 
4 
1 
Ζ' 
?( 
1 
KOPFBEDECKUNGEN,AUCH AUSGESTATTET 
USH.AUS PELZFELLEN ODER 
3 
5 
1 9 
8 3 
1 
6 
1 ? 
1 
1 7 
3 
1 
1 
1 
1 0 1 
3 
7 58 
1 1 0 
1 4 7 
1 4 6 
3 9 
. . 1 
KOPFBEDECKUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 6 
? B 
6 3 
1 7 
5 7 
6 
6 
1 6 
? 
9 
1 6 
1 5 
1 
5 7 
1 2 
1 3 
3 
3 
? 
1 
1 3 
3 1 1 
? 
5 
1 0 
. . 6 
. ? 
1 
. . . . . 
7 6 
1 7 
9 
9 
9 
. . • 
AUS KAUTSCHUK 
. 1 
β 
1 
4 
AUS KUENSTL. 
4 ? 
2 2 
2 
2 
2 
. . . • 
4 
PELZHERK 
l< 
1 
I t 
< 
7 ' 
? " 
6 
Si 
ί 
l i 
Η 
1·. 1 
5 ί 
1 
1 ; 
' 
ι : 30C 
0 0 5 
2 1 0 2 2 
Ι 3 4 02 6 
, 5 0 30 1 0 3 2 
5 0 3 4 
' 21 0 3 6 
! 
ί 10 
1 
, 
! 33 
Ι 1 1 
, 21 
) 21 
9 
. 
7 
1 0 
2 0 
1 8 
Ι 12 
1 2 
Ι 1 
> 
S 0 3 8 
l 0 4 2 
0 5 4 
2 0 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
5 3 9 0 
3 4 0 0 
2 4 0 4 
4 6 2 
l 604 
6 1 6 
6 2 4 
! 600 
, 1 0 0 0 
î 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
b 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 5 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
AUTRES 
France 
F I L E T S 
9 6 
3 3 
1 2 3 
¿ 7 
9 1 
2 0 
4 4 
1 4 
5 3 
7 4 
1 6 
1 1 
5 7 
6 7 4 
3 7 7 
7 9 8 
7 7 4 
1 6 0 
1 4 
1 
3 
9 
CHAPEAUX ET 
3 
7 
4 
3 
2 
1 
3 0 6 
3 4 5 
7 6 9 
1 4 ? 
1 6 8 
7 0 9 
1 0 9 
7 1 3 
3 5 
1 ? ? 
4 7 7 
4 3 8 
1 4 3 
l f t 
1 7 
7 5 
1 9 
2 ? 
1 ? 
7 0 
1 4 4 
8 2 9 
1 4 1 
1 7 
1 4 
1 0 1 
2 4 
3 3 
9 9 3 
7 3 0 
? 6 ? 
8 8 6 
5 7 1 
3 7 6 
1 0 6 
6 4 
1 
CHAPEAUX ET 
6 5 0 6 . 1 0 CHAPEAUX ET 
2 0 0 1 
! 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
> 0 2 2 
0 2 8 
7 0 3 0 
l 0 3 4 
9 0 3 6 
l 0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
J 4 0 4 
BOO 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
1 
6 5 0 6 . 3 0 CHAPEAUX ET 
î 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
» 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
1 0 4 ? 
1 0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
3 6 6 
3 9 0 
I 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
fcSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
HOZAHBIQU 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 1 
A 
1000 D O L L A R S 
Belg 
CHEVEUX 
. 3 
. 4 
2 3 
a 
. . 1
. . 4 
! 
5 0 
3 1 
7 0 
1 4 
? 
5 
1 
3 
• 
COIFFURES 
? 
3 
? 
1 
. 1 9 3 
7 1 3 
1 3 ? 
8 3 
1 4 
4 3 
1 3 6 
1 7 
5 3 
1 3 3 
1 4 7 
1 1 2 
1 6 
1 1 
? 5 
1 9 
7 ? 
1 ? 
7 0 
5 5 
7 3 
3 5 
1 6 
5 
? 
1 
6 
6 7 3 
6 7 6 
0 4 7 
8 4 8 
5 ? 6 
1 9 9 
1 0 O 
6 0 
• 
COIFFURES 
COIFFURES EN 
1 6 4 
1 5 0 
8 1 7 
3 7 5 
5 1 
1 4 7 
1 7 
7 7 7 
3 0 
7 8 0 
5 7 
3 4 
1 0 
3 9 
1 9 8 
8 8 
1 1 
? 8 6 
5 5 B 
7 7 9 
6 9 6 
3 0 4 
2 2 
7 
1 0 
4 ? 
9 0 
? 3 7 
7 
1 
3 
1 1 0 
. 5 9 
1 3 
. . . 3 
1 
• 
5 8 0 
3 7 6 
7 0 4 
7 0 0 
1 9 0 
4 
4 
­
COIFFURES EN 
4 9 8 
1 7 1 
7 7 ? 
5 7 
3 7 8 
4 6 
3 4 
9 6 
1 3 
5 1 
1 3 4 
1 0 9 
1 1 
3 1 3 
6 4 
5 8 
? 3 
1 0 
1 ? 
1 1 
9 9 
6 6 9 
2 8 
1 ? 
­Lux . 
7 
a 
4 3 
. . . ? 1 
1 
. . . . • 
7 3 
5 1 
? ? 
2 ? 
7 7 
. . . ­
1 6 
a 
? 5 8 
7 7 1 
a 
. 6 
1 4 
1 
1 
7 
? 
4 
3 
5 8 4 
5 4 5 
3 9 
3 9 
? 9 
1 
. 1
­
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
, ? 
a 
1 7 
a 
. . . . . . . ­
1 4 
1 4 
1 
1 0 
. 4 ? 
6 4 
5 4 
1 0 
9 
4 
1 
. . ­
GARNIS OU NON 
FOURRURE 
. . 4 5 
9 
. . . 5 8 
. . . . . . . 1 
• 
1 1 5 
5 4 
6 1 
6 1 
5 9 
. . • 
HEHE ART 
1 
. 4 4 
? 
. . 1 
. . . . . . . . ­
5 1 
4 8 
4 
4 
1 
. . • 
CAOUTCHOUC 
. i 
. 7 
1 
1 
1 3 
­
3 7 
3 3 
7 9 
■ 
6 3 
2 0 
.'.· 1 3 
4 4 
2 1 
1 6 
7 
4 3 
6 0 1 
? 6 7 
2 3 4 
? 1 6 
1 2 3 
9 
. • 9 
9 4 
5 0 
1 1 ? 
. 8 5 
■ 
2 9 
1 5 
9 
1 7 
6 5 
7 30 
1 9 
3 ? 
? 4 
9 9 
? 0 
1 0 
9 7 ? 
3 4 1 
5 8 1 
4 4 1 
3 4 6 
1 4 0 
. 3 
­
I F I C I E L L E 
9 7 
6 4 
6 3 8 
a 
4 ? 
. 6 
5 3 
4 
4 5 8 
1 9 
3 4 
1 0 
5 
4 
3 
• 1 33B 
7 3 1 
6 0 7 
■=q 1 
5 4 0 
6 
. 1 0 
4 8 0 
l f t 4 
? 6 6 
a 
3 ? 4 
4 4 
3 1 
9 6 
1 3 
4 8 
1 3 1 
1 0 8 
1 1 
3 0 0 
4 9 
5 4 
7 8 
8 
7 
1 1 
9 5 
1 6 2 4 
Italia 
2 
1 
1 
1 
2 
? 
5 
? 
? 
? 
1 
. 1
1 1 
. . 1
. 3 
3 
. . 8 
3 6 
1 4 
7 7 
7 ? 
1 3 
1 9 5 
8 7 
1 8 6 
6 9 7 
a 
1 9 5 
3 0 
4 8 
8 
5 0 
2 3 1 
6 1 
1 ? 
5 5 
7 2 5 
1 0 3 
a 
S 
. 3 
1 7 
7 5 0 
164 
585 5 4 9 
6 1 6 
3 5 
5 
. 1
6 7 
5 3 
1 4 4 
0 B 5 
a 
1 4 6 
3 
6 5 
2 6 
2 6 3 
2 0 
. . 3 4 
1 9 1 
β 3 
1 1 
2 0 2 
3 4 9 
8 5 3 
6 4 0 
5 1 4 
1 2 
3 
­
1 8 
3 
5 
2 ? 
. 1 
3 
. . ? 
3 
1 
. 1 3 
5 
1 
a 
• 4 
. 4 
7 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Jan* 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
404 
412 
4 8 4 
52B 
6 0 4 
624 
732 
740 
800 
1000 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
5 
4 
? 
? 
3 
8 
4 
10 
790 
237 
555 
513 
71 
41 
5 
1 
KOPFBEDECKUNGEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
20 8 
2 6 4 
3 2 « 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
504 
512 
516 
6 3 2 
6 6 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
136 
52 
69 
27 
7 
20 
12 
65 
21 
21 
58 
19 
3 
7 
5 
1 
4 
7 
116 
16 
6 
1? 
3 
6 
? 
1 
7 
10 
7 4 0 
791 
4 5 0 
375 
197 
75 
12 
7 
• 
KOPFBEDECKUNGEN 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
204 
20 6 
288 
302 
318 
322 
324 
400 
4 1 2 
6 2 8 
702 
706 
70 e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HUETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
047 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
4 
1 
3 
6 
73 
? 
IB 
3 
3 
5 
9 
5 
6 
9 
33 
1? 
17 
183 
10 
174 
71 
7 
153 
22 
3 
ier­Décembre 
France Belg. 
. . . . . . . . 
17 
10 
7 
5 
. ?
. 1 
• 
1000 
Lux. 
AUS KUNSTSTOFFEN 
9 
? ' 
1 
1­2 
1 
1? 
6 
3 
• 
AUS HETALLEN 
ι 
. 
. . 
? 
18 
3 
3 
. . . . . . • 
3? 
? 
31 
1 
30 
8 
? 
USH.AUS ANDEREN STOFFEN 
13 
8 
11 
50 
1 
2 
3 
4 
3 
1 
1 
11 
7 
. 7
143 
90 
60 
49 
17 
12 
5 
3 
5 
5 79 
1 
5" 
4( 
1 
1 
7 
l i 
18 
13 
5 
1 
. 5
4 
• 
ί 
7 
1 
ft 
. 6 
6 
.' 
3 
2 
ì 
ί 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
7 
3 
5 
4 
1 
1 
. . • 
1 
3 
5 
5 
1 
19 
9 
10 
3 
2 
7 
. • 
1 
2 
1 
1 
. 1 
. . 
3 
2 
2 
. ? 
. 
C i 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
15 
5 
4 
1 
4 
7 
3 
o 
743 
219 
5 7 9 
4 9 4 
6 9 
34 
. 3
1 
174 
37 
51 
ft 19 
10 
48 
19 
13 
46 
17 
3 
6 
7 
. . . 3β 
12 
6 
3 
6 
? 
1 
■ 
4B6 
219 
?67 
?3? 
155 
35 
1 
? 
• 
1 
3 
. ft 73 
. 5
3 
1 
6 
9 
33 
1? 
17 
131 
4 
127 
11 
3 
l i f t 8 
1 
2 
. . . 1
2 
. . . a . 
6 
3 
4 
4 
3 
. . 
Italia 
18 
5 
14 
10 
1 
4 
. 1
. 
11 
3 
6 
19 
"l 
2 
17 
1 
F 
10 
2 
î 1 
1 
. 6
77 
4 
, 5
, . . . 7
10 
193 
39 
154 
137 
39 
19 
1 
Ζ 
• 
11 
2 
9 
9 
4 
. . . • 
18 
2 
3 
20 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
9 
6 
, 7 
79 
43 
36 
34 
8 
2 
Ί 
·* Κ 
NIMEXE 
hf Γ t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 04 
41? 
4 ° 4 
5?3 
α " 4 
624 
7 ' ? 
740 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUFLA 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 5 0 CHAPEAUX 
00 1 
00? 
003 
004 
ons 
02? 
0?8 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
Ο40 
043 
708 
764 
374 
390 
4 0 η 
404 
44 3 
eau 
5 04 
51? 
51ft 
63? 
660 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
SIERRALEO 
.RHANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
- A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 CHAPEAUX 
0 0 2 
003 
004 
030 
04? 
?04 
70S 
?3Β 
302 
318 
32? 
324 
4 0 0 
41? 
6?3 
70? 
70ft 
703 
looo 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
ESPAGNE 
HAROC 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
-CUNGO RD 
.RHANDA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JORDANIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 9 0 CHAPEAUX 
no i 
oc? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
030 
0 3 6 
0 3 3 
042 
390 
400 
4 04 
732 
BOO 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
? 
ET 
2 
1 
1 
ET 
ET 
7 
1 
85 
13 
»0 
15 
1? 
30 
3? 
?? 
65 
524 
326 
198 
817 
48? 
789 
5 
74 
1? 
France 
1 
60 
33 
77 
19 
1 
9 
1 
Β 
-
COIFFURES EN 
35? 
196 
765 
156 
30 
70 
57 
305 
61 
7ft 
184 
78 
17 
38 
19 
75 
44 
36 
374 
71 
34 
47 
70 
66 
11 
14 
76 
45 
874 
9 9 9 
876 
4 3 5 
738 
439 
35 
34 
• 
?5 
3 
5 
3 
3 
. 1
i 
119 
36 
83 
28 
14 
55 
30 
14 
• 
COIFFURES EN 
13 
17 
17 
3? 
74 
175 
11 
68 
I I 
17 
21 
47 
19 
2 1 
36 
109 
33 
51 
787 
54 
7 3 4 
l i f t 
52 
6 1 7 
102 
17 
1 
7 
. 9
. . 3
3 
66 
11 
12 
14? 
16 
177 
6 
3 
1 7 1 
34 
1? 
• 
COIFFURES EN 
140 
84 
701 
9 0 9 
47 
4 1 
37 
103 
134 
19 
71 
27? 
66 
1? 
54 
2 2 6 
3B2 
845 
744 
3 3 1 
99 
40 
70 
1 
. 46 
7 1 
564 
38 
9 
16 
53 
35 
8 
1 
118 
, 19 
6 
4 
1 0 7 3 
7 1 9 
354 
?83 
175 
66 
3? 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux Nederland 
2 8 
1 1 
17 
1 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
62 
IS 
50 
9 
12 
27 
45 
17 
67 
4 2 8 6 
1 2 3 4 
3 0 5 2 
2 7 9 3 
4 6 9 
7 50 
1 
1? 
9 
HATIERES PLASTIQUES A R T I F 
6 
17 
48 
3 17 
ί 
4 4 
34 
112 1 1 4 
57 40 
55 7 4 
> 2 0 
. 1 2 
49 
48 
METAL 
4 
• 
37 
36 13 
2 
36 
1 
■ 
3B 
37 a 
AUTRES 
1 
1 
•.ATIERES 
12 
26 
36 4 
5 
î 1 
ι 
1 
89 2 6 
75 10 
14 16 
9 4 
7 1 
5 12 
5 
1 
7 7 9 
133 
187 
. 76 
56 
39 
179 
53 
79 
137 
63 
16 
30 
7 
. . 1
ins 46 
. 25 
19 
66 
10 
13 
. ­1 5 9 4 
6 2 5 
9 6 9 
7 7 3 
5 2 4 
196 
3 
11 
• 
4 
15 
. 4 
23 
122 
3 
2 
. . 21 
10 
2 
?1 
36 
109 
33 
51 
57? 
71 
501 
53 
17 
4 4 8 
31 
4 
• 
8 
1? 
81 
. 9 
. 1 
27 
81 
4 
ft 7 
7 
. • 
7 5 1 
110 
1 4 ! 
138 
111 
3 
1 
. 
lulia 
2 
. • 6 
• 3 
7 5 
s 
150 
48 
10? 
71 
11 
78 
3 
4 
3 
67 
71 
27 
126 
a 
9 
17 
123 
4 
47 
33 
o 
• 7 
4 
25 
. 28 
260 
25 
17 
24 
44 
9 3 5 
2 4 1 
6 9 5 
6 0 9 
2 3 8 
65 
4 
5 
• 
1 
2 
a 23 
17 
72 
15 
57 
56 
3? 
1 
. . • 
1 1 9 
22 
2 1 
3 0 5 
. 31
15 
20 
18 
7 
12 
96 
39 
6 
50 
7 8 7 
4 6 6 
320 
3 05 
87 
14 
2 
4 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Linder­
schlüssel 
Code 
POP 
1969 — Janvler­Decemb e WS 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG, INNENFUTTER.BEZUEGE,GE­
STELLE,SCHIRME UND K¡NNBAENDER,F.KOPFBEDECKUNGEN 
BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 
0 0 1 6 . 5 . 
0 0 3 4 1 2 
0 0 4 2 4 1 23 
0 2 2 2 . 2 
0 2 6 2 
0 2 8 2 
0 3 0 3 
0 3 2 4 
0 3 6 3 
0 3 8 7 
0 4 2 2 
0 4 8 1 
3 9 0 6 
1 
2 
2 
a 
2 
6 
a 
1 
3 
" 
ι . 
i 1 
·, ι L 
*■ Κ 
NIMEXE 
i»» r t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 5 0 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
BANDES POUR 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux 
GARNITURE INTERIEURE 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
COIFFES COUVRE 
COIFFURES CARCASSES V I S I E R E S ET JUGULAIRES 
CHAPELLERIE 
6 5 0 7 . 1 0 BANOES POUR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 3 9 0 
1 0 0 0 80 13 5 0 1 12 4 1 0 0 0 
1 0 1 0 35 2 30 
1 0 1 1 4 4 11 2 0 
1 0 2 0 3 7 7 19 
1 0 2 1 18 . 14 1 0 3 0 4 4 
1 0 3 1 
, 
3 
î 
9 
3 
INNENFUTTER,BEZUEGE,GESTELLE U S H . , F . K O P F BEDECKUNGEN 
0 0 1 3 . . . 
0 0 2 6 4 . 1 
0 0 3 6 . . . 
0 0 4 5 3 
0 2 8 4 
0 3 0 18 
0 3 2 2 
0 3 6 2 1 . 
0 3 8 12 4 
3 9 0 6 
4 0 0 3 
ι 
1 
i 
', 16 
2 
, . ι i 3 
1 0 1 0 
» 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
L 1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .AFR.SUD 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
GARNITURE INTERIEURE 
72 
36 
3 1 7 
30 
12 
28 
43 
24 
41 
32 
17 
19 
57 
831 
433 
4 0 1 
333 
2 3 4 
18 
2 
. ? 
5 
. . . . . . . 17 
• 
4 1 
9 
33 
26 
. 7
1 
6 5 0 7 . 9 0 COIFFES COUVRE­COIFFURES 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
î 0 0 4 
02 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
i 3 9 0 
1 4 0 0 
1 0 0 0 83 17 2 2 4B 14 1 0 0 0 
1 0 1 0 23 β 1 1 3 5 1 0 1 0 
1 0 1 1 6 1 9 1 1 4 0 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 54 6 . 3 9 
1 0 2 1 4 0 5 
1 0 3 0 7 4 1 
1 0 3 1 3 2 1 1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 . . . . 
32 
■ 
» 
HAREN OES KAP 6 5 AUSGEN HUTSTUHPEN IM POSTVERKEHR 
0 0 2 . . . . 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
800 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
HUTSTUHPEN I H POSTVERKEHR BEFOERDERT 
REGENSCHIRME UND SONNENSCHIRME.EINSCHL.STOCKSCHIRH SCHIRMZELTE UND DERGLEICHEN 
TERASSENSCHIRNE,GARTENSCHIRME,SCHIRMZELTE UNO OERGI 
0 0 1 45 . 1 9 . Κ 
0 0 2 35 15 . 1 
0 0 3 3 1 8 30 96 
0 0 4 2 9 6 8 1 1 7 9 
022 8 5 . 
0 3 6 15 6 
0 3 8 7 
0 4 6 θ 5 
046 9 
208 33 33 
2 1 6 12 
272 7 7 
322 6 4 ' 
330 2 
« 131 
1 4 
■ 
372 6 6 . . 
ι 
:, 
> 11 
ι ι i 5< 
3 
► 
' 
r ; 
1 
• ' 
} 1 0 2 0 
» 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JUGULAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 9 7 . 0 1 MARCH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
302 
306 
3 2 2 
3 7 0 
372 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 5 9 7 . 0 Î 
6 6 0 1 
6 6 0 1 . 1 c 
1 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
> 0 0 4 
» 0 2 2 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
20β 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
372 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
.REUNION 
PHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L IBAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
DU CH 
1 
l 
POUR 
2 2 
34 
41 
52 
27 
138 
17 
M 38 
?4 
56? 
152 
4 0 9 
3 5 4 
7 6 0 
51 
8 
8 
4 
POUR 
DE COIFFURES 
67 
30 
3 0 8 
30 
3 
27 
34 
t ? 
32 
7 0 
, 19 
35 
6 8 4 4 
4 0 6 1 
2 7 8 4 
2 7 5 3 
199 
ι ι ι 
CARCASSES V I S I E R E S ET 
LA CHAPELLERIE 
16 
4 
30 
1 
3 
? 
1? 
25 
. ?
1?3 
5? 
71 
46 
4 2 
23 
6 
6 
2 
? 
6 
b 
ΐ 
13 
7 8 
i b 
2 
. b 7
2 
2 
2 
65 SF CLOCHES Ρ CHAPEAUX TRANSP PAR 
153 
36 
?63 
54 
?0 
10 
39 
10 
39 
187 
18 
90 
136 
16 
14 
134 
37 
il ?8 
106 
15 
17? 
14 
19 
74 
58 
10 
18 
?1 
11 
71 
13 
9 6 6 
506 
4 5 8 
566 
3 7 0 
89? 
7 8 9 
41? 
151 
36 
7 5 6 
54 
70 
9 
39 
a 39 
1B5 
18 
9 0 
136 
16 
14 
134 
37 
15 
15 
23 
106 
172= 
13 
19 
74 
53 
10 
I B 
71 
11 
71 
13 
1 9 4 2 
4 9 7 
1 4 4 5 
5 5 9 
3 1 7 
886 
289 
4 0 6 
CLOCHES POUR CHAPEAUX TRANSPORTE! 
PARAPLUIES 
CANNES 
»ARASOLS ET OHBRELLES 
PARASOLS-
PARASOLS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
L IBYE 
■ C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
•REUNION 
TENTES El S I H I L A 
TERRASSE PARASOLS­TEI 
110 
87 
76? 
746 
?1 
31 
17 
14 
1? 
Θ? 
?1 
14 
75 
11 
14 
40 
6 0 
715 
12 
13 
. 10
8? 
lî . 14 
5< 
2? 
42 
l ' 
2 
7 
24 
Í3 
7 
3 
6 
. 6
S PAR LA POSTE 
YC PARAPLUIES­
RES 
LA 
S 
, 4 
. . ί 
1 
18 
7 2 
) 2 
, . a 
22 
6 9 33 
13 4 
56 30 
52 27 
29 5 
k 3 
6 14 
9 4 
36 
16 
25 
1 2 7 β 
15 
S 4 
2 4 
12 
ί 2 1 
3 0 1 110 
50 35 
2 5 1 75 
2 4 1 65 
2 0 0 16 
1 0 
LA 
ITES ET S I M I L A I R E S 
1 
1 0 
' 1 
> 
? 
Z' 
3 4 ' 
1 
17 
' 
11 
, . • 
POSTE 
1 22 
β 
) 131 
107 
7 
7 
l 
4 
3 
20 
• 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
schiüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
_ 1 B R I _ 
400 
600 
674 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1031 
1037 
77 
7 
7 
916 
697 
718 
9? 
36 
176 
27 
47 
1 
5 l 
737 
1?6 
111 
?4 
13 
87 
?3 
47 
303 
7 94 
202 
164 
33 
77 
15 
1? 
1 
8 
1? 
4? 
8 
24 
? 
i 
2 
3 
14 
ANDERE REGENSCHIRHE UND SONNENSCHIRME 
0 0 1 93 . 1 
0 0 2 53 16 
0 0 3 35 . 6 
004 140 1 3 
005 2 
022 16 2 
030 3 
034 14 
036 11 1 
038 15 
042 2 
050 4 
054 10 10 
208 58 4 
212 7 
216 7 
272 2 2 
302 10 4 
306 1 
334 7 
370 36 29 
372 2 2 
390 2 
400 50 2 
412 β 
462 3 3 
508 2 
528 2 
604 4 
624 2 
732 3 1 
740 5 βΐθ 1 1 
1000 630 33 11 1010 323 18 10 
1011 307 (·5 1 1020 133 .6 1021 59 3 1030 173 49 1 1031 53 37 1 1032 65 11 1 1040 
GEHSTOECKE,PEITSCHEN,REITPEITSCHEN UND DERGLEICHEN 
20 
?0 
178 76 
10? 
?9 
20 72 7 
49 
001 
002 
00 3 
004 
005 
030 
034 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
5 
8 
24 
11 
6 
14 
3 
14 
12 
40 
160 
53 
108 
94 
46 
14 
2 
1 
14 
1 
14 
1 
1 
12 
2 
1 
5 
7 
73 
6 
14 
3 
13 
10 
?3 
113 
40 
73 
72 
4? 
? 
TEILE,AUSSTATTUNGEN UND ZUBEHOER FUER HAREN DER 
T A R I F N R N . 6 6 0 1 UND 6 6 0 2 
GRIFFE,KNAEUFE UND GRIFFKNOEPFE GANZ ODER T E I L H E I S E 
A .EDELSTEINEN OD.SCHMUCKSTEINEN,SYNTH.ODER REKONST. 
STEINEN,EDELHETALLEN ODER EDELHETALLPLATTIERUNGEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
ANDERE GRIFFE,KNAEUFE UND GRIFFKNOEPFE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 
07 6 
0 7 8 
030 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 5 0 
390 
400 
4 0 4 
4 8 0 
5?6 
73? 
800 
80 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
68 
5 
1? 
51 
10 
?7 
4 
6 
14 
17 
51 
?1 
4 
4 
5 
?96 
11 
7 
1 
5 
15 
4 
643 
147 
4 9 5 
4 79 
14 
3 
3 
10 
5 
1 
i 
1 
61 
30 
31 
30 
163 
105 
58 
39 
4C0 ETATSUNIS 
6 0 0 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1000 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1021 
1030 
1031 
1032 
24 
15 
17 
192 
715 
479 
163 
86 
31? 
69 
119 
5 
11 
1 
573 
317 
?61 
55 
28 
206 
53 
117 
PARAPLUIES ET OHBRELLES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 0 
054 
708 
71? 
7 16 
77? 
30? 
306 
334 
3 7 0 
37? 
390 
4 0 0 
41? 
46? 
508 
578 
604 
ft?4 
73? 
740 
813 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. H A R T I N I Q 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
33R 
199 
139 
88 
36 
51 
ε 
4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
401 
311 
771 
535 
15 
46 
1? 
77 
94 
75 
?3 
18 
95 
139 
?a 
?7 
19 
70 
10 
79 
104 
13 
12 
360 
87 
15 
13 
11 
24 
14 
31 
62 
10 
0 9 6 
4 6 3 
6 1 ? 
8 1 9 
2 5 9 
785 
2 1 3 
182 
6 
135 
5 
19 
95 
?5 
7 
15 
29 
4 
82 
11 
?? 
? 
15 
? 
1 
9 
1 
10 
5 5 6 
163 
39? 
177 
49 
215 
137 
66 
7 2 8 
705 
24 
2 
?i 
14 
44 
?ft 
19 
12 
7 
? 
1 
5 
1 
1 
4 
57 
70 
1 
89 
81 
85 
8? 
3 
3 
1 
6 6 0 2 . 0 0 CANNES FOUETS CRAVACHES ET S I H I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
Ù38 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
001 
00? 
003 
004 
005 
030 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
49 
52 
101 
22 
14 
36 
25 
64 
30 
102 
548 
?37 
310 
789 
161 
71 
3 
3 
?3 
3 
?0 
5 
3 
15 
3 
3 
4 
6 
518 
412 
106 
64 
40 
42 
129 
64 
15? 
13 
71 
71 
3 
4 
40 
6 
1 
59 
70 
ï 
4 
2 
10 
7 
28 
849 
355 
4 94 
192 
11? 
797 
51 
80 
5 
47 
49 
97 
13 
36 
73 
61 
?7 
75 
459 
706 
753 
2 49 
152 
4 
15 
10 
349 
269 
81 
40 
17 
38 
1 
257 
55 
20 
470 
4*1 
7 
14 
31 
3 
2? 
17 
?9 
26 
?4 
29 
2? 
? 
11 
279 
15 
12 
5 
21 
4 
13 
33 
1 517 
802 
715 
447 
97 
266 
23 
31 
PARTIES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES PARASOLS 
OHBRELLES CANNES FOUETS CRAVACHES ET SIMILAIRES 
POIGNEES POHHEAUX ET BOUTS ENTIEREHENT OU PARTIELLEHENT 
EN PIERRES GEHHES EN PIERRES SYNTH OU RECONST HETAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE HETAUX PRECIEUX 
3 
1 
/ 2 
54 
7 
9 
50 
. ?? 
1 
6 
Ι \ 
1 1 
41 
19 
4 
4 
4 
268 
10 
7 
1 
3 
1 1 
4 
877 
1 16 
461 
44 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
6603.19 AUTRES 
ooi 
002 
003 
004 
005 
02? 
0?6 
0?» 
030 
03? 
036 
038 
040 
050 
390 
400 
404 
430 
573 
73? 
300 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
19 
10 
9 
9 
POIGNEES 
194 
15 
42 
131 
33 
64 
11 
15 
34 
?8 
135 
49 
73 
?0 
18 
7?9 
33 
17 
13 
16 
47 
75 
1 768 
466 
1 320 
1 270 
23 
7 
7 0 
18 
1 
. 1 
1 
36 
6 
7 
. 33 
11 
3 
1 
ft 4 
3? 
7 
. . . 71 
2 
. 
. 7 
3 
134 
ili 
98 
18 
10 
8 
8 
153 
8 
34 
178 
. 50 
8 
14 
28 
24 
101 
42 
21 
20 
17 
697 
35 
17 
13 
16 
39 
?0 
1 564 
373 
1 191 
1 147 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
124 
15 
­" 
er 
France 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
1 
­
Neder lanc 
. . ­
SCH1RHGESTELLE,ZUSAHHENGESETZT.AUCH H I 1 
OOER GRIFFSTOCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
? 
1 
1 
1 
7?5 
375 
169 
6 
? 9 o 
175 
14 
35 
163 
8 
49 
7 70 
17 
8 
94 
14 
57 
74 
157 
73 
1 4 0 
2 1 3 
20 
7 
3 
8 
34 
6 
965 
5 92 
3 7 3 
2 86 
716 
64 
4 
? 
T E I L E . A U S 
14 
? 
12 
3 
3 
9 
4 
• 
STATTUNGEN 
DER T A R I F N R N . 6 6 0 1 UND 6 6 0 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
VOGEuB AELGE 
ODER DAUI 
ZUGER1 
IHREN 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHT ET DAUNE 
94 
37 
? 2 9 
67 
13 
2? 
4 
66 
79 
20 
19 
17 
5 
3 
6 
30 
77? 
4 6 1 
313 
283 
196 
30 
1 
4 
UND 
78 
24 
1 2 5 
79 
4 7 
3 0 
4 
16 
1 
4 
ANDERE VOG 
1? 
. 2 
5 
78 
106 
19 
87 
84 
80 
2 
. • 
UND ZUBEHOER 
. . 7
? 
. . , . . . . . . . . ■ 
9 
9 
1 
1 
1 
, . • 
■S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
1 
UNTERSTOCK 
4 
4 
4 
F 
: L T E I L E H I T IHR 
FEDERN, 
: GAENSEBAELGE OHNE OECKFEDERN 
.(SOGENANNTE GAENSEFELLE1 
. 
AND.VOGELBAELGE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FEDERN 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAREN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
a 
. . • 
. T E I L E VON 
1 
5 
. 1
1 
? 
1? 
7 
4 
4 
1 
. . 
. 
U . ­ T E I L E M 
. . . • 
. 
IHREN FEDERN 
. . . • 
FEDE RN,DAUNEN 
5 
. 1
1 
• 
Β 
6 
? 
2 
1 
. ■ 
1 
. . . . ?
4 
1 
? 
? 
. . ■ 
AUS VOGELBAELGEN,FEDERN,DAUNEN USk 
. ? 
1 
1 
. . . * 
. . , * 
0 
. 
1 7 1 0 
374 
187 
, « b 249 
175 
14 
35 
85 
3 
4 7 
262 
17 
8 
94 
14 
37 
24 
153 
22 
140 
2 1 
3 
20 
5 
3 
β 
34 
6 
7 2 762 
Γ 1 520 
1 2 4 2 
1 172 
6 2 7 
6β 
, . 2 
JER HAREN 
76 
L 31 
222 
, . ί 12 
20 
3 
66 
39 
1β 
6 
16 
1 
2 
5 
6 
î 5 3 4 
ί 3 4 1 
193 
18Θ 
146 
5 
. • 
ΕΝ FEDERN 
i U.HAREN 
ABER H I T 
. 
I .DAUNEN 
. 
. . • 
. 2 
1 
1 
I ta l ia 
107 
13 
. • 
2 
1 
2 0 
36 
4 
3? 
77 
6 
5 
. ■ 
18 
5 
. 7 
. ?
1 
, 36 
? 
13 
1 
4 
1 
1 
102 
30 
7? 
64 
43 
9 
. • 
a 
. . . -
. . a
' 
* y 
NIMEXE 
W Γ · , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG-CEE 
325 
49 
1 
1 
France 
4 
? 
1 
1 
6 6 0 3 . 2 0 HONTURES ASSEHBLEES HEHE 
0 0 1 
00? 
Ου 3 
0 0 4 
005 
02 2 
026 
0 2 3 
03 0 
0 32 
034 
0 3 6 
0 3 3 
040 
04? 
0 4 3 
0 5 0 
05? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
512 
5?3 
604 
ό?4 
740 
600 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 6 0 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 2 8 
030 
03 6 
03 3 
050 
390 
4 0 0 
4 0 4 
300 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 7 0 1 
6 7 0 1 . 1 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 
1 
l 
11 
6 
4 
4 
2 
6 3 0 
923 
642 
16 
4 1 0 
745 
60 
197 
278 
16 
78 
08? 
46 
39 
374 
6,3 
171 
106 
714 
108 
4 7 6 
107 
13 
117 
17 
18 
30 
168 
21 
159 
6 2 2 
536 
196 
46 5 
3 3 7 
4 
3 
23 
8 
15 
6 
5 
9 
4 
-
PARTIES GARNITURE! 
1 
P A R T I E · ; D 0 
PLUHES 
EN CES 
PEAUX 
ET Ρ 
191 
52 
91 
196 
57 
66 
13 
47 
159 
58 
33 
35 
16 
13 
23 
35 
168 
585 
583 
533 
3 5 1 
49 
? 
8 
. . 1 
160 
1 
1 
10 
2*3 
773 
16? 
61 
4? 
11 
19 
? 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
4 
. a
• 
AVEC HAT 
14 
. 3
7 
67 
1 0 1 
75 
76 
74 
69 
3 
. -
N e d e r l a n d 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
OU HANCHE 
1 
100 
104 
103 
ET ACCESSOIRES 
, . 7
1? 
. . . 1 
. . . . . . -
70 
19 
1 
1 
1 
. . • 
1 
. . 1
1 
. , . . . . . . . . • 
? 
? 
SEAUX REVETUES DE PLUHES OU DE 
3 
1 
1 
10 
ft 4 
4 
? 
68 
4 
. • 
6 1 0 
9 1 3 
6 3 9 
. 30R 
744 
6 0 
197 
? 1 1 
lft 
7ft 
0 7 ? 
46 
39 
3 7 1 
63 
93 
106 
7 0 9 
106 
474 
106 
1? 
114 
13 
18 
30 
163 
71 
366 
4 7 0 
3 96 
0 7 9 
335 
314 
. 3
170 
43 
a? 
. 55 
53 
1? 
45 
95 
5? 
13 
30 
5 
a 70 
1? 
739 
3 5 0 
339 
371 
767 
18 
. 1 
DUVFT 
. R T I E S DE PLUMES T R A V A I L L E E S ARTICLES 
HATIERES 
D OIES PREPAREES SANS PLUHES H A I S AVEC DUVET 
NON DECOUPEES 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 7 0 1 . 1 9 AUTRE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
6 7 0 1 . 2 C 
004 
005 
02? 
030 
34? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 7 0 1 . 3 C 
00? 
003 
006 
0 7 ? 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
PLUHES 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PEAUX 
PART 
16 
33 
7 
26 
26 
7 
a 
14 
7 
7 
7 
5 
ET P A R T I E S D 
8 
5 
? 
2 
6 
5 
. -
ES DE PLUMES 
30 
10 
19 
10 
17 
31 
149 
5 0 
99 
87 
31 
11 
1 
5 
8 
3 
10 
17 
1 
63 
19 
4 4 
37 
14 
ft 1 
ARTICLES CONFECTIONNES Eh 
PLUHES 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
71 
76 
56 
77 
17 
. 3 
77 
. 
OISEAUX 
. . . • 
E7 DUVET 
75 
. 16
. . ?9 
7? 
26 
46 
45 
16 
1 
• 
PARTIES 
. . . 3
. 
? 
. ? 
? 
? 
IVEC PLUHES OU 
. . . -
. 
I ta l ia 
259 
43 
. • 
5 
10 
. ?
2 6 
ft 5 
16 
49 
37 
6 
11 
, • 
20 
9 
1 
73 
. 7
1 
1 
54 
6 
20 
4 
11 
3 
1 
• 
184 
52 
13? 
1 1 9 
72 
1? 
. -
16 
17 
. 17
17 
-
DUVE7 
2 
. ?
? 
2 
. . . -
4 
4 
D OISEAUX OU DE 
. . . * 
9 
7 ft 
53 
47 
. . . -
. . . . . 1 
10 
1 
9 
5 
1 
4 
• 
. . . " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
451 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 6 0 4 ? 
390 4 0 0 
4 0 4 4 a 4 
604 
7 0 6 
600 
1 0 0 0 
101O 1 0 1 1 
.10?0 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUENS1 DAVON 
T E I L E 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
390 
4 0 0 4 8 4 
1000 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUENS1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
204 
2 1 6 
3 2 2 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
52β 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 3 6 
eoo em 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
HAREN 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
?7? 
302 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 7 β eoo 
10Û0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L ICHE HAREN 
. ? 9 
. 1 
. . 
17 
4 
14 
13 
? 
1 
. • 
er­Décembre 
10ΟΟ kg 
France Belg.­Lux Neder lanc 
. . . . 1 7
. , . . . . • 
2 7 
1 
? 7 
2 7 1 
• . . . . . . • 
•S 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
β 3 5 
4 
BLÜHEN.BLAETTER UNn F R U E C H T E SOHIE T E I L E AUS KUENSTL.BLÜHEN,BLAETTERN.FRUECHTEN 
VON KUENSTLICHEN BLUMEN,BLAETTERN OD.FRUECHTEN 
L I C H E 
? 
1 
1 
1 
1 
17 
8 
7 
3 
5 
1 
16 
? 
7? 
32 
41 36 
16 
4 
1 
1 
■ 
i i 4 
, 5
. . 13 
39 
15 
2 4 22 
6 
2 
1 
1 
• 
ι 1 
. 6
2 
4 
. 2
2 
5 18 
4 7 
2 11 
BLÜHEN,BLAETTER UND FRUECHTE 
700 
597 
64 
370 
14 
39 
16 
161 14 
17 
1 0 1 
167 
1 6 
9 
24 
9 
? 
6 
6 
956 
19 
9 
11 
? 
4 0 
10 
? 6 
6 
3 
3 
5 
9 7 3 
715 
7C3 571 
80? 
185 
15 
44 
• 
. 319 
16 1 
66 
? 
9 
, 9
, 1 7 
7 
. 1
11 
. . 6
. 7 7 , 
10 
9 
11 
. 15 
6 
. . . . 7
5 
6 1 6 9 
4 0 4 6 
213 3 
123 2 
35 
9 0 1 
10 1 
4 2 
AUS KUENSTLICHEN BLÜHEN,BLAETTERN □ 
?1 
35 14 
5? 
7 
5 
76 
1 3 
9 
5 
6 
4 
5 
1 109 
2 
1? 
6 1 
343 
176 
216 
165 
4 7 
5? 
15 
2 0 2 
4 
3 
. . . . . . 6
4 
5 
. a 
1 
12 
6 
• 
79 2 
27 1 
52 1 
3 1 
1 
49 
15 
10 
7 
2 
a 
. • 
67 
104 
29 
a 
12 
8 
6 
58 7 
13 
65 
105 
6 0 7 
22 
i 1 119 
î 2 1 1 
9 0 7 L 877 
2 55 
30 
J.FRUECHTEf· 
6 
5 2 
! I 3 
4 
3 
1 1 
5 
2 
. , a 
a 
1 3 
1 
a 
a 1 
S 36 
J 15 
20 
L 20 
L 14 
. ' " 
IUlia 
* H 
NIMEXE 
i» r % 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4R4 
6 0 4 
706 
80O 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 7 0 ? 
SUISSE ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FLEUR! PARTI! 
W E R T E 
EWG­CEE 
32 
10 
121 
34 1 
14 
45 
25 
15 
?? 
923 
170 
759 
64 1 
120 
115 
l 
1 
? 
France 
15 
5 
. 45 
11 
. 11 
. 4 
161 
70 
141 
113 
43 
?6 
1 
. ? 
FEUILLAGES F R U I T S 
S ARTICLES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 0 0 
7 0 6 
? 
704 
?03 
3 
1 
. . • 
N e d e r l a n d 
4 
5 
1 
5 
1 
1 
4 
. . ■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A R T I F I C I E L S ET LEURS 
CONFEC7I0NNES 
17 
5 
1 7 1 
96 
3 
45 
5 
15 
18 
551 
147 
4 0 4 
374 
73 
60 
. 1
• 
6 7 0 2 . 1 1 PARTIES DE FLEURS FEUILLAGES ET F R U I T S A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
5 
! 004 
005 
l 0 2 2 
l 03 8 
390 
4 0 0 4 8 4 
1 0 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 1 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
19 
29 
41 
87 
30 
20 
7? 
4 1 14 
349 
175 
17? 1 4 1 
6 0 
76 
3 
3 
6 
19 
5 
5 
14 
. . 14
• 
73 
28 
4 4 37 
15 
7 
3 
3 
■ 
. . . . . . . ?
• 
2 
. ?? 
. . . . ­
6 7 0 2 . 1 9 FLEURS FEUILLAGES ET FRUITS A R T I F 
133 0 0 1 
173 0 0 2 
33 0 0 3 
253 0 0 4 
0 0 5 
22 022 
10 02 8 
9 4 0 3 0 7 032 
3 0 3 4 
29 0 3 6 
55 03.8 
l 0 4 2 
j 0 4 6 
S 0 5 0 
13 2 0 4 
J 2 1 6 
l 322 
372 
i 3 9 0 
2 7 0 4 0 0 
3 4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
l 4 8 4 
3 528 
! 604 
1 6 1 6 b 6 2 4 
j 6 3 6 
8 0 0 
l 8 1 8 
622 
1 176 1 0 0 0 
592 1 0 1 0 
5 8 4 1 0 1 1 516 1 0 2 0 
2 1 2 1 0 2 1 
64 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
2 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
L I B Y E 
.CONGO RD 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN ISRAEL 
KOHEIT 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M CLASSE 3 
9 3 4 
1 1 6 7 
2 9 6 
6 8 7 
195 
209 
59 
4 6 4 35 
64 
493 
363 
1? 
11 
3? 
27 
18 
17 
13 
1 0 8 
2 0 9 1 
60 
16 
22 
23 
132 
19 
14 13 
14 
3 0 
17 
13 
7 637 
3 2 7 6 
4 5 5 9 4 0 7 2 
1 6 5 3 
4 8 0 
45 
93 
1 
503 
39 
145 
18 
2 4 
. 24
. 5
28 
19 
4 
. 1
15 
. . 13
2 
256 
33 
16 
2 1 
1 
39 
10 
. . . 1
14 
1? 
1 2 8 7 
705 
582 393 
101 
184 
22 
87 
­
9 
15 
12 
15 
54 
?5 
79 17 
? 
1? 
1? 
, ■ 
6 7 0 2 . 2 0 A R T I C L E S CONFECTIONNES EN FLEURS 
FRUITS A R T I F I C I E L S 
15 001 
10 0 0 ? 5 0 0 3 
46 
0 0 5 
1 0 2 2 
23 
032 2 0 3 4 
t 0 3 6 
î 0 3 6 
2 7 2 
302 
372 
390 105 
4 0 4 
4 5 B 
4 7 6 6 0 0 
2 2 3 1 0 0 0 
80 1 0 1 0 
142 1 0 1 1 
140 1 0 2 0 
31 
9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.REUNION 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.CURACAO AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
143 
139 90 
134 
47 
106 
1 0 1 
11 70 
170 
70 
15 
1? 
15 
18 
4 0 6 
49 
38 
16 33 
1 6 1 6 
5 4 7 
1 0 6 8 
903 
369 
166 
39 
40 2 
11 
11 
1 
. . . 14
. 15 
12 
15 
4 
3 
38 
16 
• 
226 
6 4 
162 
25 
16 
137 
38 
? 
. 4
? 
4 
14 
B 
5 
5 
1 
1 
1 
10 
1 
33 
2 1 
? 
. ?? 
1 
• 10? 
65 
3ft 30 
3 
1 
. . 6
I C I E L S 
1 
6 
16 
12 
4 4 
3 
. . . • 
1 
3 
1 
? 2 
1 
FEUILLAGES ET 
3 
. 8
10 
1 
1 
31 
71 10 
10 
9 
. 
9 
4 
■ 
6 1 
10 
18 
. 20 14 
1 5 1 
74 
77 6 0 
34 
17 
■ 
. • 
593 
310 
16? 
■ 
1 7 7 
1 3 7 
33 
199 73 
50 
3 80 
740 
4 
2 
13 
. 1 
2 
. 97 
124 
?7 
. . 19 
87 
2 
12 1 
4 
26 
. ■ 
7 4 9 
?4? 
5 0 7 363 
0 3 9 
144 
4 
. • 
93 
6 5 55 
. 21 10? 
?8 
10 14 
8 4 
17 
. . 18 76 
45 
. . 33 
6 8 7 
7 3 4 
4 5 3 
4 3 4 
74? 
19 
* 
l u l l a 
. 
. • . • • 4 
. • 5 
. 5
■ 
. 4
. . • 
. 6 
3 
?1 
8 
13 1? 
a 
1 
. . • 
3 3 1 
348 
eo 535 
a 
46 
26 
2 4 1 12 
a 
84 
103 
4 
9 
18 
12 
17 
3 
. 9
6 9 6 
2 0 
a 
1 
3 
6 
7 
2 12 
10 
3 
3 
1 
2 7 3 1 
1 2 9 4 
1 4 3 7 1 2 9 0 
508 
1 4 0 
7 
6 1 
48 
31 29 
113 
a 
2 
72 
1 6 
14 
7 
, . . a 3 2 4 
I 
. • 
6 5 a 
220 
43 6 
4 2 9 
1 0 1 
9 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
452 
Januar­Dezember — 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc 
32 32 
« 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
HENSCHENHAARE,GLEICHGERICHTET OD.SONST ZUGERICHTET. 
HOLLE U . A N D . T . E R H A A R E . F . H A A R A R B E I T E N ZUGERICHTET 
MENSCHENHAARE,LEDI GL ICH GLEICHGERICHTET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
a 
. . 1
. a 
3 
. . . 1 
8 
1 
7 
5 
2 
? 
HOLLE UND ANDERE TIERHAARE,FUER HAARARBEI 
RICHTET.ANDERS ZUGERICHTETE MENSCHENHAARE 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
9 
5 
5 
3 
2 
• 
PERyECKEN,ANDERER HAARERSATZ.LOCKEN U.OER SCHENHAAREN.TIERHAAREN OD.SPINNSTÛFFEN.AN 
A.MENSCHENHAARENlEINSCHL.HAARNETZ E A.MENS 
PERUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 8 
32 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 808 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
:ΚΕΝ,ANDERER HAARERSATZ,LOCKEN UND 0 
13 . 5 
11 6 
20 5 1 
15 8 4 
4 1 1 
1 1 . 1 
. · 1
4 1 
3 1 
2 1 
7 3 
2 
. . 1 1 
i i 1 1 
. . 3
35 9 
2 1 
1 1 
1 1 
Ί . . 
133 4 5 12 
63 20 12 
69 25 
63 19 
18 7 
7 6 
5 5 
1 1 
: HARENIAUS MENSCHENHAARENI 
. a · 1 1 
• · . 2 2
1 1 
1 1 
5 5 
3 3 
2 2 
2 2 
KLAPPFAECHER UND STARRE FAECHER,FAECHERGE 
FAECHERGRIFFE UND T E I L E DAVON,AUS STOFFEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
! i 
1 
. 1 
'. Ί 
ΓΕΝ ZUGE-
Ί , . 1 
1 
8 
4 
4 
2 
2 
1ERE HAREN 
:HENHAARI 
ERGLEICHEN 
7 
I 4 
14 
2 
» a 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
< > 2 
! 43 3 
! 26 
17 2-
17 2· 
9 
a 
a 
. ■ 
TELLE 
ALLER ART 
. 
* Κ ' 
NIMEXE 
i# r i> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
6 7 0 3 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
83 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
38 
V A L E U R S 
■Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. . 
C H E V E U X R E H I S O U A U T R E M E N T P R E P A R E S L A I N E E T PREPARES POUR LA COIFFURE 
6 7 0 3 . 1 0 CHEVEUX SIHPLEMENT REMIS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
l 0 2 2 
0 3 6 
03 8 
î 4 0 0 
4 0 4 
624 
7 2 6 
7 4 0 
1 1D00 
1 0 1 0 
b 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2? 
17 
30 
140 
16 
20 
264 
12 
31 
13 
118 
713 
7? 
64? 
4 7 7 
188 
165 
9 
. 7
. . a 
. . . ­
1? 
9 
3 
3 
2 
• 
. 
POILS 
6 7 0 3 . 9 0 CHEVEUX AUTREMENT PREPARES L A I N E ET POILS P R E P . 
002 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 4 0 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 7 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
PFRRU TEXT) 
6 7 0 4 . 1 0 PERRU 
l 0 0 1 
0 0 2 
003 
î 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
l 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 9 0 
) 4 0 0 
l 4 0 4 
4 6 2 
732 
7 4 0 
BOO 
BOB 
1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
Γ 1 0 1 1 
1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ID 3 2 
1 0 4 0 
17 
77 
33 
53 
?8 
?? 
73 
14 
48 
7? 
34? 
6 0 
7 8 1 
707 
1 7 4 
74 
1 
)UFS H F C H E S 
­ES AUTRES 
3UES POSTI t 
EN CHEVEUX POILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN. USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 4 0 
6 1 3 
9 9 3 
593 
80 
57 
36 
86 
308 
130 
53 
44 3 
64 
13 
10 
13 
?8 
13 
1? 
13 
99 
3 2 5 9 
2 1 0 
13 
23 
66 
36 
14 
7 7 9 6 
2 7 1 9 
5 0 7 7 
4 8 4 4 
1 0 1 6 
2 3 1 
89 
18 
3 
6 7 0 4 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0O1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 7 C 5 ­ 0 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
12 
2 0 
14 
23 
15 
14 
147 
73 
75 
64 
15 
10 
2 
2 
1 
3 . 9 
1 
11 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
ET S I H I L A I R E S EN CHEVEUX POILS OUVRAGES EN CHEVEUX 
HES MECHES El 
OU T E X T I L E S 
3 7 9 
2 6 1 
4 3 9 
19 
17 
11 
4 
139 
4 5 
4 
14? 
a 
1? 
1 
13 
28 
13 
12 
4 
8 
918 
27 
13 
22 
6 
lî 
2 5 5 5 
1 0 4 6 
1 5 0 7 
1 3 7 7 
3 1 4 
129 
78 
16 
EN CHEVEUX 
. 2 0 
11 
23 
13 
14 
10 = 
56 
53 
44 
a B 
2 
2 
1 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN LE 
PARTIES DE MONTURES EN TOUTES 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 
? 
7 
3 
? 
3 
3 
. * 
ARTICLES 
?0? 
. 56
99 
34 
. 1 
18 
14 
. 4
8 
?3 
16 
3 
478 
391 
87 
80 
?3 
8 
8 
. • 
2 
. . . ? 
10 
? 
9 
9 
3 
. . . • 
1 
. . Β 
18 
13 
4 
6 
: ζ 
B6 
167 
3 
154 
61 
43 
"3 
I U l i a 
. 
21 
8 
3 0 
130 
1 
7 
260 
6 
29 
11 
3? 
5 4 4 
6 0 
485 
4 1 3 
143 
72 
? COIFFURE 
14 
18 
3 
53 
28 
2? 
?3 
5 
48 
?? 
?80 
40 
? 4 0 
167 
93 
73 
• 
OU 
ANALOGUES 
1 
19 
18 
5? 
37 
15 
6 
5 
9 
. . 1 
. . ? 
. . ■ 
? 
? 
URS MONTURES ET 
MATIERES 
1 
Ί 1 
1 
1 
1 
. • 
? 
1 
1 
1 
?14 
761 
(.55 
. 77 
6 
25 
7B 
81 
69 
43 
?B7 
56 
3 
. . . . . 1 
3? 
?4S 
76 
. 1 
49 
3 
• 
??3 
157 
0 6 6 
0 0 4 
551 
61 
1 
1 
1 
9 
. . . . -
71 
11 
10 
9 
3 
1 
. . -
? 
? 
? 
? 
2« 
47 
8 
38 
38 
29 
. -
23 
4 
21 
37 
. 29
. J
70 
1? 
6 
15 
, 3 
9 
36 
0 7 7 
104 
. . . 17
• 
4 8 8 
86 
4 0 2 
3 7 7 
123 
24 
? 
1 
1 
1 
'. ? 
3 
? 
4 
1 
3 
? 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
453 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schiüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland IUlia 
1030 
1032 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
454 
Januar­Dezember — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
5 6 0 1 . 1 1 · 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
5 B 0 1 . 1 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
E I A I S U N I S 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
6 0 0 2 . 5 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E1ATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 6 0 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
OUADRAIHETER ­ HETRES CARRES 
6 1 1 
1 594 
13 2 30 
2 7 3 
8 1 1 
8 7 9 
1 8 3 4 
602 
2 i : 745 
15 932 
5 613 
4 692 
3 7 8 8 
1 1 1 9 
77 
6 0 2 
4 7 4 
1 5 7 9 
10 6 2 4 
2 6 7 
58 6 0 9 
1 6 8 0 
5 6 9 
16 7 9 3 
12 9 4 4 
3 8 4 9 
3 162 
2 553 
6 B 7 
47 
2 9 4 
. 13 
31 
. 4 0 
23 
32 
3?? 
155 
167 
173 
74 4 4 
30 
137 
1 3 6 6 
6 
4 7 7 77 
76 
136 
2 6 0 5 
1 566 
1 0 3 7 
7 0 8 
577 
379 
308 
QUADRATHETER ­ HETRES CARRES 
2 5 1 5 
6 4 5 4 
4 318 
3 170 
14 0 1 2 
883 
4 7 5 1 
6 5 1 
6 0 5 2 
15 95 5 
4 9 1 
6 7 1 
2 2 3 
172 
4 167 
6 9 9 8 
5 2 1 
20Θ 
155 
222 
1 4 1 9 
B l 4 9 3 
30 9 6 9 
50 5 2 4 
39 9 2 4 
30 532 
9 7 4 1 
4 3 5 5 
94 
6 5 9 
10 PAAR ­
30 114 
12 4 5 6 
e 7 β 3 
5 9 2 1 
6 5 1 0 1 759 
2 9 7 2 
4 0 4 6 
80 5 5 3 
63 7B4 
16 7 6 9 
13 9 3 4 
6 082 
2 835 
15 
17 
10 PAAR ­
88 5 1 9 
12 7 9 9 
2 2 210 
43 2 8 1 
1 393 13 2 6 6 
6 7 6 8 
4 4 3 7 
5 0 4 6 
4 0 3 6 
11 2 7 3 
1 465 
a 598 
2 3 5 072 
166 202 
66 870 
52 2 5 3 
3 0 7 8 1 
13 862 
20 
127 
74 6 
10 PAAR ­
162 4 0 0 
48 3 8 7 
1 5 1 952 
93 6 8 1 
2 700 
19 4 4 1 
21 622 
4 2 3 0 9 
6 835 
35 102 
17 4 2 0 
12 3 4 6 
. 12 
70 
21 
177 
56 
65 
. . 9 
80 
8 0 6 
. . 24 
­
1 5 8 4 
10 3 
1 4 8 1 
1 3 29 
2 9 8 
152 
96 
17 
D I Z A I N E S 
, 1 3 4 6 
11 
537 
255 35 
. 523 
3 8 0 6 
2 144 
1 66 2 
5 8 8 
65 
1 0 7 4 
3 
D I Z A I N E S 
. 9 8 6 
164 
7 9 1 
3 7 6 
. 63 18 
2 7 5 
• 
3 4 9 2 
1 9 4 1 
1 5 5 1 
753 
4 9 4 
798 
20 
107 
O I Z A I N E S 
1 6 5 3 
3 4 9 
1 0 9 1 
504 
247 
8 2 9 
155 
4 9 9 6 
4 3 6 
12 3 4 6 
175 
. 17
1 9 0 2 
6 2 
146 
38 
23 15 
20 
70 
. . 4 1 6 7
4 6 5 8 
9 6 
. 
. 79 
1 4 5 1 4 
2 106 
12 4 0 6 
5 6 8 9 
300 
6 5 6 4 
4 1 6 7 
155 
7 54 
9 1 7 
1 157 
. 713 
40 
7 38 
259 
11 3 
15 
3 0 3 0 
2 328 
7 0 2 
592 
313 
110 
77 
• 
DE PAIRES 
1 0 0 8 
. 6 6 2 7
2 7 3 
50 15 
2 0 1 6 
132 
12 1 9 4 
7 9 5 8 
4 2 3 6 
3 8 0 1 
1 4 1 3 
4 3 5 
15 
. 2 3 7 8 
. 4 822
59 
. • β 0 9 8 
7 200 
898 
300 
3 0 0 
598 
. 14 
DE PAIRES 
2 4 7 
1 6 0 4 
2 9 7 6 
379 
1 0 1 
5 3 7 7 
4 82 7 
550 
4 8 0 
20 
20 50 
. 1 3 2 9 
1 085 
. . . . 77 
a 
2 745 
2 6 0 
5 6 2 2 
2 4 1 4 
3 206 
3 2 0 8 
2 0 3 
. . . • 
OE PAIRES 
12 22B 
. 6 0 8 1 6
2 3 7 6 9 
1 4 4 7 
. 3 5 1 
1 2 2 6 
2 4 9 
93 
1 2 1 
1 2 8 4 
7 4 9 6 
60 
. 
1 3 1 
524 
10 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
4 
13 
4 
7 
15 
1 
1 
62 
76 
35 
3? 
29 
? 
13 
8 
2 
6 1 
2 
39 
30 
6 
8 
3 
5 
3 
16 
12 
? 3 
49 
?7 
7? 
7 1 
19 
46 
3ft 
79 
13 
19 
3? 4 
77 
16 
NO 
136 
575 
801 
97 9 
3 4 7 
5 6 7 
6 7 1 9 3 4 
935 
4 9 1 
60 1 
7 1 4 
9? 
. 7 4 8 
4 7 5 
2 0 8 
120 219 
3 7 5 
156 
3 9 1 
765 
1 5 4 
6 2 1 
9 0 7 
9? 
. 704 
9 5 1 
58? 
0 1 6 
. ? 0 5 581 
9 5 6 
9 7 8 
7 1 8 
756 
96? 
734 
8 4 6 
7?8 
. ^ ' 
807 
7β ι 
865 
. 60? 
5B5 
6 9 6 
834 
8 5 1 53 7 
796 
B4 
798 
0 5 9 
2 3 9 
568 
864 
169 
. 482 
4 0 0 
65e 
884 
. 749 
0 8 1 
740 668 
28 6 
9 6 3 
742 
p o r t 
Italia 
1 
2 
1 
15 
16 
15 
1 
1 
82 
6 
3 
39 
5 
3 
2 
7 
1 6 
171 
1 3 1 
39 
26 
10 
17 
103 
8 
10 
66 
1 
9 
1 
1 
a 
2 
2 0 9 
. 2 6 6 24 3 
105 
65 
0 2 5 
2 6 5 
760 
6 9 9 
6 3 4 
59 
• 
4 
2 
2 0 9 
4 1 
16β 
160 
a 
8 
. a 
* 
155 
1 5 0 
127 
2 94 
69 
. 4 6 3 
7 3 7 
7 2 6 
0 1 1 
0 1 1 
4 5 8 
. * 
4 6 5 
7 0 3 
7 3 7 
0 56 
a 
6 8 1 
6 9 6 
603 
0 5 5 4 8 1 
128 
0 2 0 596 
283 
9 6 1 
3 2 2 
2 2 4 
2 2 0 
875 
. . 216 
6 5 1 
792 
9 0 1 
3 2 3 
a 
0 5 3 
7 0 2 4 8 6 
192 
3 7 0 
139 
* 
BESTIMMUNG1 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
YOUGOSLAV 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 7 0 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 8 0 « 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
6 0 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV . A L G E R I E 
GHANA 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE 
9 2 9 9 
1 5 3 1 120 155 
19 635 
16 7 6 4 
6 2 4 2 
6 5 3 6 
8 0 9 0 2 1 
4 6 4 1 2 0 
3 4 4 9 0 1 
3 2 0 9 9 9 
155 0 7 5 
23 3 5 4 
76 
9 0 0 
5 4 8 
10 PAAR ­
8 4 3 8 
66 506 1 5 3 7 0 4 
7 9 3 0 
1 4 7 6 
2 6 6 0 
4 4 1 9 
1 962 
33 3 7 0 
3 2 4 0 
2 9 2 4 4 6 
237 2 9 9 
55 149 
52 6 1 0 
13 3 3 0 
2 2 3 1 
63 
3 2 1 
3 0 5 
10 PAAR ­
5 4 1 6 
4 0 7 1 
14 6 6 0 
6 6 6 
1 9 2 0 
2 9 5 5 
9 7 3 0 
1 6 9 8 
4 5 7 3 8 
25 4 6 3 
20 2 7 5 
19 7 5 0 
7 4 4 3 
5 2 5 
3 4 
47 
10 PAAR ­
16 0 3 5 
35 6 7 9 
4 3 0 2 9 
75 3 8 4 
5 144 
4 172 
3 3 3 9 
2 9 7 3 5 4 5 1 
6 3 04 
7 9 7 
2 0 8 315 175 2 7 1 
33 0 4 4 
15 6 4 5 
10 195 
16 2 4 9 
2 2 0 5 
5 7 3 7 
1 1 5 0 
10 PAAR ­
70 6 8 2 
5 0 6 4 6 1 
1 1 4 6 1 2 β 
3 9 1 122 
5 7 9 2 
6 2 76 
8 8 7 0 
8 992 
17 0 9 2 
3 4 2 9 
2 175 
6 149 
1 062 
2 8 0 1 
2 1 7 4 
5 7 0 2 
11 2 1 6 
1 9 6 4 
12 7 3 6 
3 0 67 
2 398 
1 686 
1 7 9 5 
2 2 3 1 6 1 3 
2 1 2 2 1Θ5 
109 4 2 6 
75 9 3 1 
France Belg.­Lux. 
. 
3 2 7 4 8 6 2 0 7 
2 1 1 
. , 105 
. ■ 
2 4 7 7 6 100 4 7 6 
3 5 9 7 96 2 6 7 
2 1 179 2 2 1 6 
20 255 2 126 
19 0 0 9 1 9 1 9 
9 2 4 
76 
2 1 
90 
Unité 
N e d e r l a n d 
78 
. . . 
9 666 
8 9 0 3 
963 
92 3 72 6 
4 0 
. 
. 
D I Z A I N E S OE PAIRES 
9 5 8 
1 606 2 9 6 146 9Θ1 
1 6 8 7 
6 1 7 
. « 2 1 7 
1 520 
3 118 
ien 
1 0 9 4 5 150 0 9 3 
4 2 5 0 149 9 3 9 
6 6 9 5 154 
5 915 154 
2 3 5 4 54 
7 β 0 
63 
128 
■ a 
2 4 0 
62 7 2 0 
a 
3 6 4 4 
67 
66 7 6 7 
66 6 0 4 
163 
14? 
130 
21 
. . . 
D I Z A I N E S DE PAIRES 
3 0 4 
1 4 8 2 1 9 0 0 
542 6 2 0 
2 7 1 
6 7 0 
1 1 8 4 2 0 
4 46 S 
6 3 8 
11 0 7 3 4 3 1 9 2 8 4 9 3 1 2 0 
8 2 2 4 1 199 
8 0 7 0 1 199 
2 5 5 9 1 0 8 9 
154 
28 
47 
. . 90 
100 
a 
a 
a 
. 202 
9 0 112 
100 
100 
12 
• • 
D I Z A I N E S DE PAIRES 
9 9 3 0 
30 4 7 9 
4 2 5 1 27 152 
43 200 104 
4 3 1 9 
3 200 
3 9 7 1 6 1 
a « 
5 4 5 1 
3 0 6 '. 
96 7 4 1 37 3 6 9 82 2 4 9 37 1 8 6 
16 4 9 2 183 
7 275 163 
5 303 183 
9 2 1 7 
2 2 0 5 
5 7 1 9 
a a 
. 2 6 4 3 
a 
4 0 5 5 
a 
. . . 
7 1 3 1 6 6 9 8 
4 3 3 
4 3 3 
4 3 3 
a 
a 
. . 
D I Z A I N E S OE PAIRES 
I l R17 
4 2 3 8 3 
2 1 9 7 0 10B0 920 
24 5 6 1 26 3 0 3 
3 3 0 3 
3 0 6 
7 2 7 2 702 
2 5 7 5 
82 7 9 4 5 
100 
1 09 7 
1 06? " 
176 
2 174 
2 0 0 
11 2 1 6 
■ a 
2 7 4 
9 6 7 
61 2 0 0 
■ a 
128 
110 359 1 1 3 9 4 5 3 
92 217 1 1 1 9 0 4 0 
16 142 20 4 1 3 
14 0 5 1 β 6 4 7 
2 825 
4 4 9 5 7 5 
a 
14 6 3 3 
247 
2 586 
1 5 6 
2 4 1 
a 
* 
• . a 
a 
1 0 2 8 
102 
a 
• • 4 7 2 4 1 1 
4 6 7 280 
5 1 3 1 
4 6 1 3 
supplémentaire 
Deutschland 
"(BR) 
1 7 3 0 
1 183 9 4 873 
19 0 4 5 
a 
6 8 6 6 
6 5 3 6 
4 1 9 6 3 5 
163 6 9 1 255 944 
2 5 0 118 
1 1 9 4 6 0 
5 368 
a 
879 
46B 
2 1 9 4 
1 0 6 2 3 0 4 0 
243 
6B3 
4 0 9 4 
4 4 ? 
10 7 9 5 
1 6 4 0 
30 2 80 
6 5 5 6 
23 7 2 4 
22 155 
7 512 
1 2 6 4 
a 
193 
305 
75 
54 
. 17 
35 
1 77? 
342 
2 1 6 6 
2 1 9 
1 9 4 7 
1 9 1 1 
1 5 0 1 
36 
• 
1 9 4 1 
1 2 2 4 
8 365 
. a ? ', 
4 3 5 
1 7 5 3 
a 
6 3 0 4 
4 1 4 
22 0 1 3 12 3 5 5 
9 6 5 6 
2 9 7 9 
2 5 5 1 
6 6 7 9 
a 
. 
4 2 6 7 
5 3 5 4 29 4 2 7 
a 
2 2 4 2 
6 5 7 
7 0 8 
2 345 
4 3 4 0 
188 
5 0 
* ?3Ô 
■ 
. 10 87?
505 
? 5 ? 
1 8 8 6 
4 7 0 
65 837 
4 1 ? 9 0 
2 4 5 4 7 
21 0 3 2 
IUlia 
8 0 6 9 
21 24 504 
379 
16 7 6 4 
2 4 9 
. 
2 5 4 2 6 6 
189 667 64 5 9 9 
47 5 7 7 
13 9 4 2 
17 022 
■ 
. ■ 
5 0 4 6 
9 1 8 1 3 6 7 
2 599 
544 
1 9 7 7 
106 
■ 
19 4 5 7 
1 212 
34 363 
9 950 
24 4 1 3 
24 2 4 4 
3 2 6 0 
166 
. . • 
5 0 3 7 
6 3 5 
13 4 0 6 
263 
1 215 
4 7 9 
4 920 
1 0 6 0 
27 9 7 6 
19 185 
8 793 
8 4 7 0 
2 194 
323 
6 
4 164 
1 333 
3 2 6 1 
28 0 2 5 
. 5 3 7 
1 0 2 8 
2 973 
77 
43 0 6 1 36 763 
6 27β 
4 775 
1 7 2 5 
353 
. 16
1 150 
51 773 
9 149 
15 6 1 1 
325 625 
■ 
2 7 2 5 
32 
4 0 7 2 
4 464 
3 1 4 1 1 0 2 6 
6 149 
2 62 3 
5 2 7 2 
. 1 9 6 4
5 6 4 
1 4 9 3 
1 665 
• 1 247
4 4 3 553 
4 0 2 358 
41 195 
27 388 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
455 
Januar­Dezember — 1969 — anvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ^ — N I M E X E 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 1 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
L I B Y E 
L I B E R I A 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
KOHEIT 
ARAB.SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
LIBYE 
KENYA 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.CURACAO 
L IBAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
EWG­CEE 
4 7 4 9 4 
33 3 3 0 
12 4 7 1 
3 302 
167 
10 PAAR ­
9 7 7 1 7 9 5 
3C99 0 6 8 
2 4 6 3 9 3 3 
7 0 2 7 189 
2 9 6 077 
9B 2 0 1 
16 862 
5 9 4 3 
50 8 7 6 9 
1716 021 
θ 7 2 4 
772 3 5 1 
9ΘΘ 3 3 5 
105 3 0 6 
3 2 1 1 
142 732 
7 172 
13 0 7 6 
22 106 
11 4 3 1 
4 4 1 0 
5 7 1 2 
4 106 
2 92 3 
24 345 
7 147 
20 194 
9 6 5 6 
2 748 
5 4 0 9 
3 1 514 
22 223 
β 4 7 1 
336 3 0 6 
179 0 0 8 
4 1 7 7 9 
22 733 
5 0 5 6 
12 95B 
14 8 2 7 
8 522 
1 9 5 0 
3 0 1 9 
17 7 7 1 
23 0 6 6 
2 7 0 1 
2 7 9 7 5 6 6 4 
2 2 6 7 8 062 
5 2 9 7 6 0 2 
4 9 7 4 355 
4 1 9 4 194 
296 1 5 9 
33 7 6 0 
7 0 2 2 
24 3 6 9 
10 PAAR ­
1 0 4 4 7 7 6 
4 4 9 890 
355 125 
4 0 9 6 2 3 
θ 6 5 9 
4 2 3 1 
46 7 1 6 
56 4 4 3 
1 107 
6 1 2 7 5 
3 9 522 
3 549 
7 894 
7 3 3 8 
2 971 
3 9 0 9 
22 0 0 9 
2 0 0 5 
14 2 4 9 
10 1 9 1 
10 2 7 4 
7 176 
12 0 3 6 
2 0 4 0 8 2 
1 9 0 5 
1 3B0 
8 3 6 1 
3 7 4 9 
19 13β 
2 8 5 0 9 3 4 
2 2 6 8 073 
582 Β61 
4 5 3 898 
2 1 2 3 1 1 
124 9 5 0 
14 2 3 9 
11 1 4 7 
4 0 0 8 
10 PAAR ­
97 4 5 9 
9 0 540 
166 202 
81 0 5 0 
16 879 
3 1 337 
26 875 
2 2 4 4 
­Dèce 
France 
10 
4 
2 
4 4 5 
0 9 1 
394 
9 8 4 
* 
D I Z A I N E 
7ftO 
6 
1900 
51 
7b 
998 
ft3 
949 
1 
? 
11 
2 
1 
3 
3 
1 
101 
166 
2 
11 
1 
1 
2 1 
4 6 4 7 
2216 
2 4 2 9 
2 3 9 2 
2 087 
33 
1 
3 
3 
. 7?3 
743 
53? 
834 
2 3 6 
. . 31
846 
20 
4 1 2 
329 
259 
1 1 1 
813 
. 752 
4 3 1 
ooõ . 166 
. 6 8 8 
340 
2 
, , 038 
200 
. 4 4 9 
359 
503 
a 
. 94 
6 7 6 
167 
950 
336 
3 6 0 
6 2 9 
374 
832 
047 
513 
724 
3 6 3 
564 
77? 
166 
CI ZA INI 
3 
2 
5 
4 
1 
29 
15 
13 
5 
2 
Β 
. 9 0 9 
6 7 3 
2 7 3 
105 
4f t6 
13? 
553 
. 356 
0 7 0 
10 
. . 6 1 7 
. . 7 3 1 
53 
. 3 8 4 
. 64 
71 
3 6 9 
677 
. 7 1 7 
• 
614 
B65 
749 
575 
6 3 6 
114 
575 
4 3 7 
60 
D I Z A I N E S 
53 
2'i 
52 
12 
11 
10 
1 
765 
4 9 6 
194 
080 
769 
544 
390 
mbre 
Belg.­Lux. 
a 6 4 7 
1 1 766 
11 5 6 6 
. ' 
N e d e r l a n d 
3 6 6 3 
3 1 8 
318 
• 
DE PAIRES 
77 8 1 5 
a 
7 6 3 5 0 4 
14 3 9 1 
2 250 
30 
49 
2Θ3 
40 
35 
25 
859 2 6 4 
8 5 7 9 6 0 
1 3 0 4 
4 3 7 
362 
8 5 1 
360 
66 
• 
14 0 1 7 
4 3 3 9 6 8 
. 3 2 2 0 6 6
25 856 
4 131 
. . 340 
4 4 5 
172 
150 
1 2 5 3 
151 
568 
29 
165 
4 4 7 9 
372 
4 4 9 
38 
1 1 4 0 
1 6 0 4 
812 182 
7 9 5 9 0 7 
1 6 2 7 5 
14 6 2 7 
7 0 3 8 
776 
210 
29 
87? 
OE PAIRES 
5 9 3 4 
. 2 5 9 2 2 0
2 7 4 8 
553 
2 6 8 6 3 4 
2 6 7 9 0 2 
732 
553 
553 
179 
179 
a 
* 
4 5 8 
94 0 5 3 
. 3 8 1 2
1 5 0 0 
. . 300 
a 
774 
6 
40 
564 
30 
1 0 1 157 
9 9 8 2 3 
1 3 3 4 
6 5 0 
670 
6 84 
a 
60 
* 
DE PAIRES 
5 6 2 7 
. 58 5 3 7
1 0 0 2 
5 6 3 6 
a 
4 190 
6 6 1 
1 ?74 
2 738 
' 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
e 
3 
9 0 1 
426 
535 
216 
2 
12 
7 
2 1 
3 
50 
16 
89 
1 
30 
13 
2 
1 
4 
2 
I 
1 
1 
2 
8 
8 
3 
1 
1 
2 
13 
240 9 
2 0 7 9 
329 
265 
189 
58 
5 
3 
12 
3 
1 
1 
2 
IB 
45 
19 
25 
7 
3 
18 
66 
74 
75 
4 
l f t 
12 
5 1 3 
357 
80 
. 158 
4 5 1 
7 7 7 
52 4 
. 137 
51? 
6 9 0 
63 
0B3 
569 
9 0 5 
7 7 4 
78? 
7 6 9 
9 8 3 
376 
36? 
3 7 0 
88? 
. 4 0 
7 4 0 
700 
597 
816 
3 
297 
114 
0 9 3 
716 
7 9 0 
779 
737 
198 
3 9 6 
513 
8 7 6 
9 1 6 
7 8 4 
0 5 7 
. 784 
0 3 ? 
57 3 
p o r t 
Italia 
16 
13 
3778 
1978 
L176 
4790 
16 
4 
6 
5 0 1 
6 9 7 
4 
6 5 8 
70 
15 
110 
6 
8 
5 
4 
? 
1 
19 
3 
14 
9 
1 
4 
30 
70 
7 
? 3 1 
? 
39 
14 
1 
10 
1 
5 
1 
4 
2 
3 B 9 1 5 2 4 6 
8 8 9 1 6 7 2 5 
500 
4 4 3 
9 2 2 
9 8 0 
290 
240 
0 7 7 
4 1 0 
1 2 1 
683 
. 0 5 4 
500 
80 
0 9 9 
BOft 
59 2 
243 
7 5 1 
70 
. . . . . . . . 740 
104 
7 1 1 
357 
. . . 180 
2 54 
2 6 8 
98ft 
3 6 9 
7 7 1 
583 
. . 34 
974 
89? 
158 
. 13B 
9 9 0 
704 
354 
7521 
2 3 0 1 
1 9 0 9 
2 0 2 
31 
3 
15 
1 0 3 7 
3 4 8 
eo 397 
2 
46 
54 
59 
38 
3 
7 
7 
? 
3 
72 
1 
14 
10 
9 
6 
11 
2 0 1 
1 
a 3 
2 4 0 6 
1865 
5 4 1 
4 3 9 
204 
97 
13 
10 
3 
?4 
1 
3 
74 
1 
2 0 6 
7 9 8 
4 3 1 
. 9 
512 
100 
6 6 2 
2 0 0 
. 322 
192 
8 6 0 
315 
1 3 1 
6 2 7 
516 
683 
127 
549 
514 
645 
2 2 7 
932 
. 3 7 0 
100 
4 0 6 
160 
529 
0 0 2 
4 7 4 
5 4 0 
6 5 5 
153 
166 
2 4 4 
7 3 4 
4 8 4 
6 4 9 
2 7 6 
2 2 0 
2 3 0 
946 
4 1 7 
2 7 3 
, 899 
3 7 9 
9 0 8 
7 0 1 
9 5 5 
4 7 4 
4B1 
335 
6 4 8 
1 8 9 
3 3 6 
4 1 5 
2 5 4 
9 7 4 
607 
5 9 9 
835 
a 
265 
504 
4 66 
3 0 1 
5 0 0 
2 0 3 
2 3 9 
674 
3 3 8 
3 5 9 
9 0 9 
0 0 9 
7 7 4 
196 
191 
890 
3 7 2 
6 6 a 
6 0 0 
1 5 4 
703 
3 8 1 
0 3 2 
956 
2 7 5 
215 
0 6 0 
7 5 1 
7 3 1 
390 
535 
6 5 0 
914 
B5ft 
2 4 7 
O i l 
6 6 6 
a 
3 0 4 
Θ69 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,r,c—NIMEXE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
6 0 0 3 . 2 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KfcNYA 
.MADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
. H A R T I N I Q 
L IBAN 
ISRAEL 
KOHEIT 
HONG KONG 
.CALEDCN. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE 
4 6 2 1 1 
34 0 5 4 
33 B43 
15 4 3 9 2 4 2 5 
2 8 3 7 
4 2 4 3 
8 9 3 6 
5 9 0 6 
3 3 5 9 
16 30G 
1 7 4 6 
4 2 1 4 
7 3 6 17Θ 
4 5 2 130 
2 8 4 0 4 8 
220 6 9 1 
173 171 
63 3 5 7 
30 5 3 7 
14 97 7 
10 PAAR ­
7 4 0 6 9 5 
6 7 6 27B 
8 0 9 7 8 9 
2 1 8 7 5 6 6 
9 3 0 5 
5 0 3 2 
100 2 8 4 
4 6 5β2 
1 1 4 679 
19 O02 
56 5 8 9 
3 750 
6 4 3 8 
3 3 8 6 
3 6 1 7 
6 7 β 9 
12 806 
5 2 6 8 
14 0 7 5 
26 542 
6 3 9 1 
5 2 5 2 
8 183 
6 322 
2 6 1 6 
28 8 5 1 
4 0 5 3 
9 7 0 0 
16 6 2 2 
5 1 6 0 
5 7 2 0 
13 3 9 3 
3 6 4 1 
5 9 8 7 
β 0 6 3 
3 562 
5 0 2 4 946 
4 4 2 3 633 
6 0 1 3 1 3 
39β 9 9 0 
3 4 4 9 6 0 
199 9 0 5 
105 654 
30 4 3 4 
2 3 6 1 
10 PAAR ­
2 3 7 3 7 5 
56 1 9 6 
2 4 6 8 2 1 
4 4 0 4 9 9 
16 9 4 5 
137 4 1 6 
9 1 9 8 3 
3 2 0 2 
18 3 β 1 
3 1 9 6 
7 122 
37 2 5 7 
27 3 8 1 
6 6 8 6 
10 4 9 6 
4 β 1 7 
7 102 
3 5 2 1 
8 9 0 9 
8 9 2 4 
3 1 4 7 
4 6 1 1 
10 6 2 1 
β 1 8 7 
2 0 2 8 
1 4 3 7 6 4 5 
9 9 7 8 3 6 
4 3 9 8 0 9 
3 6 5 879 
2 3 7 6 4 5 
73 3 3 1 
33 2 6 2 
10 137 
5 3 9 
10 PAAR ­
4 4 963 
47 7 7 1 
18 0 6 5 
6 9 3 7 4 
8 3 5 6 
France 
6 
4 
4 
Β 
? 
4 
8 
5 
11 
1 
1 
? 6 9 
15? 
l i f t 
65 
39 
51 
29 
14 
63 3 
90 2 
853 
294 
83 7 
743 
218 
90ft 
. 314 
4 6 8 
942 
197 
5 3 5 
662 
3 5 1 
4 0 7 
31 1 
4 6 2 
607 
D I Z A I N E 
23 
28 
60 
5 
4 
3 
5 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
7 
8 
? 
3 
3 
1 
10 
3 
? 
8 
4 
? 
3 
2 7 5 
117 
107 4 4 
7? 
63 
30 
1? 
. 8 7 4 
003 
Β?? 
0 9 8 
538 
837 
94 8 
4 3 4 
7 7 0 
313 
710 
. 388 
97 Β 
9 1 8 
70? 
460 
4 7 0 
0 2 3 
811 
78? 
6 8 3 
147 
. 147 
8?7 
139 
3Β6 
0 4 6 
399 
3 6 ? 
. 7 0 4 
438 
10? 
?86 
797 
4 3 9 
?60 
3 0 1 
779 
175 
463 
. 
D I Z A I N E 
1? 
3 
20 
6 
1 
5 
4 
2 
Β 
a 1 
95 
42 
53 
10 
7 
4? 
30 
9 
. 7 1 7 
344 
4 1 1 
178 
70 6 
. 43 
777 
39 
37 
07 8 
40 1 
53 
. 817 
885 
379 
765 
97 4 
707 
138 
86? 
749 
?ft 
6 3 ? 
6 0 0 
0 3 2 
6 8 9 
555 
343 
171 
6 1 1 
D I Z A I N E S 
4? 
1 
73 
8 
. 6?? 
372 
400 
353 
Belg.­Lux 
Unité 
N e d e r l a n d 
1Ò 
64 2 9 4 18 
6 4 164 11 
130 7 
10 4 
10 4 
120 2 
120 
a 
DE PAIRES 
20 9 5 5 
5 5 2 
415 694 
12 93B 7 4 
96 
5Θ 
3 
9 
1 
5 
! 1 
2 
3 
1 
4 5 0 6 7 2 
4 4 9 Β83 6 4 2 
7 8 9 4 1 
23 
15 
7 3 2 16 
7 3 2 1 
9 
DE PAIRES 
5 3 1 
9 
94 5 8 3 
1 B05 1 1 7 
9 7 98 
96 91 
1 0 6 
1 06 
1 06 
DE PAIR 
4 
6 7 2 
17 
1 
5 
3 1 3 6 
) 130 
·, 7 6 
6 
il 
t 
ES 
3 
3 
D 
320 
720 
7 4 1 
4 8 9 
75? 
33? 
33? 
9?0 
7 7 0 
3 7 0 
94 7 
4 8 7 
. 7 3 8 
755 
. 738 
346 
836 
7 4 0 
6 0 0 
. . . a 
8 7 1 
. . . . . . , 74 1
6 1 6 
. . . 117 
9 7 6 
. 4 5 0 
2 1 9 
96 
. . 
757 
4 7 7 
3 3 0 
533 
B91 
8 5 8 
?41 
0 6 6 
939 
908 
0 5 9 
. 7ft5 
. . . 2 2 4 
2 0 6 
, 170 
. . . . . . 144 
. . 6 0 
. . 
164 
7 3 2 
4 3 ? 
760 
550 
6 6 ? 
344 
3 1 8 
10 
. 4 4 9 
a 57? 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
37 
71 
77 
6 
1 
307 
170 
13? 
1?7 
116 
5 
15 
13 
95 
3 
34 
? 
71 
10 
1? 
1 
? 
7 7 0 
1?7 
93 
83 
80 
8 
3 
9 
1 0 1 
10 
134 
9 1 
4 
? 
1 
14 
? 
36? 
174 
? 5 8 
?55 
157 
? 
7 7 7 
313 
6 4 5 
? 8 9 
8 
. . 6 5 4 
186 
173 
6 ? 0 
4 4 ? 
l f t ? 
?eo 1 7 7 
534 
103 
. . 
0 0 1 
3 7 4 
9 1 3 
3 5 6 
3 8 4 
? 7 7 
4 8 4 
093 
175 
6 3 4 
40 
190 
544 
9ft4 
7 4 0 
7 6 1 
4 6 ? 
84 
. 176 
82? 
387 
. . 
8 3 8 
6 4 4 
1 9 4 
9 4 9 
9 4 7 
6 4 5 
9 6 4 
3ftO 
6 0 0 
0 5 5 
176 
6 7 3 
. 817 
894 
9 8 3 
8 9 8 
710 
770 
818 
38? 
7 6 9 
37 
. 3 5 6 
. . 7 5 1 
7 4 9 
3 4 7 
8?2 
835 
6 7 1 
164 
6 7 9 
0 0 8 
4 8 5 
71 
170 
7 9 9 
310 
3 9 9 
* 
IUlia 
1 7 9 6 
7 829 
1 0 2 0 
856 
2 4 1 7 
2 705 
4 8 0 0 
155 
6 5 2 
8 1 5 0 4 
53 7 8 0 
27 7 2 4 
23 821 
12 888 
3 903 
2 3 5 
. 
6 6 9 7 9 2 
β6 543 
2 6 9 9 7 9 
2 0 3 9 56β 
a 
110 
58 9B2 
2B 8 0 4 
88 4 6 6 
4 4 1 7 
45 0 4 2 
. 6 2 4 8 
. 1 6 3 9 
a 
11 5 6 0 
3 8 2 8 
6 6 0 5 
18 5 1 9 
5 5 8 0 
2 9 7 0 
4 500 
4 3 4 6 
, 24 7 4 0
1 9 8 6 
9 3 0 0 2 6 5 7 
54 
3 3 2 1 
3 4 5 5 
6 0 0 
8 0 0 
5 625 
4 6 0 
3 4 4 4 393 
3 0 8 5 8 6 2 
3 5 8 5 1 1 
2 4 7 2 4 8 
2 2 5 8 2 1 
110 4 4 1 
72 792 
8 545 
822 
2 2 9 8 8 1 
25 2 9 4 
4 7 221 
3 0 0 518 
, 816
1 032 
8 6 8 8 
4 3 7 
6 1 4 7 
30 8 4 7 
12 2 1 1 
6 7 9 1 
10 4 9 6 
. 5 8 6 1 
1 142 
a 
1 1 8 9 
2 164 
9 4 1 2 
6 6 2 5 
2 0 0 2 
7 2 3 0 3 1 
602 9 1 4 
1 2 0 1 1 7 
92 751 
66 532 
26 7 7 7 
1 6 8 2 
88 
5 2 9 
44 1 1 6 
4 3 9 0 
7 6 3 6 
45 2 3 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
456 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ^ — N I M E X E 
NCRVEUE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HAROC 
ETATSUNIS 
L IBAN 
KOHEIT 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
6 0 0 4 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L IBYE 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
AFGHAN 1ST 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA t 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
HONOUR.BR 
COSTA R I C 
PANAHA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
JORDANIE 
KOHEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
EWG­CEE 
4 343 
6 7 6 6 
2 2 0 1 
2 6 4 7 
4 7 3 5 
4 5 4 8 
2 3 2 9 
2 3 4 2 
1 3 1 0 
248 533 
188 5 5 1 
59· 9B2 
3 1 142 
19 3 2 2 
26 336 
12 0 6 9 
3 7 5 3 
­Dèce 
France 
2 
? 
1 
? 
100 
75 
74 
7 
3 
17 
7 
3 
97 
3 7 6 
. . 035 
334 
9 3 9 
188 
4 9 9 
518 
70? 
816 
3 8 1 
5 9 3 
4 3 5 
36? 
6 6 1 
STUECK ­ NOHI 
1 2 7 3 9 0 7 
116 0 8 5 
526 3 3 7 
1 0 7 7 2 8 2 5 
9 3 3 0 
27 0 9 8 
1 1 5 6 1 8 
57 5 7 9 
52 1 7 8 
12 6 3 2 
23 8 2 0 
7 3 0 5 9 4 
1 7 4 0 0 4 
4 4 4 8 4 
2 4 8 3 7 5 
10 821 
8 2 5 0 
15 2 8 0 
12 505 
1 4 3 0 5 5 9 2 
1 2 6 9 8 4 8 4 
1 6 0 7 108 
3 1 6 3 3 0 
2 9 1 573 
9 1 5 6 7 
19 0 2 4 
10 7 3 4 
1 1 9 9 2 1 1 
6 
1 
7 
1 
1 
3 
7 
7 
53 
15 
37 
8 
5 
2? 
10 
9 
7 
a 
4 6 a 
0 6 9 
149 
108 
019 
2 5 6 
a 
875 
. . . . 4 6 7 
. . 170 
. a 
5 0 8 
7 9 4 
714 
004 
150 
2 4 3 
8 6 4 
182 
4 6 7 
STUECK ­ NOHI 
2 4 7 6 5 9 
2 0 9 9 5 9 
8 1 1 132 
8 1 0 6 6 3 
176 8 7 8 
7 0 1 3 0 
8 0 0 2 
13 0 7 6 
55 4 5 5 
2 7 5 1 
2 9 2 9 1 
1 8 5 5 0 5 
3 9 6 7 3 
2 5 2 8 
33 3 9 8 
2 8 0 6 
3 6 1 7 
3 8 6 963 
1 8 5 9 
7 5 8 9 
6 2 5 3 
2 6 4 7 
10 4 9 1 
29 4 2 3 
1 3 3 2 5 5 2 
9 8 9 5 7 
15 0 8 2 
1 4 9 4 
9 6 9 
1 0 0 5 
5 3 4 
1 2 1 3 
4 9 6 
9 6 2 
1 4 2 3 
7 2 4 
13 7 4 5 
6 0 9 
4 0 3 6 
23 4 0 0 
1 0 0 5 
7 585 
4 6 6 8 162 
2 2 5 6 2 9 1 
2 4 1 1 8 7 1 
1 9 4 0 7 6 2 
395 6 5 8 
73 5 8 3 
2 5 3 7 
4 0 5 4 
3 9 7 3 2 3 
77 
53 
?37 
73 
19 
9 
3 
39 
2 
3 
3 
175 
3 
16 
? 
1 
3 
1 
6 8 6 
388 
?58 
106 
75 
13 
1 
1 
179 
. 6 9 7 
9 6 5 
4 1 8 
9 3 7 
043 
19 
4 3 6 
3 4 4 
5 2 9 
3 9 5 
9 5 3 
7 7 1 
7 8 8 
3 8 4 
4 2 6 
6 1 7 
243 
3 6 3 
?42 
67? 
. 338 
5 5 6 
2 5 5 
4 1 6 
6 9 3 
107 
58 
0 0 5 
362 
583 
117 
15 
31 
126 
151 
75 
6 7 6 
8 7 6 
751 
8 9 7 
6 6 6 
0 1 7 
6 6 5 
08 5 
7 3 0 
4 8 6 
96 3 
101 
0 9 8 
STUECK ­ NOMI 
5 2 8 5 4 6 
4 0 4 193 
1 7 6 1 β 7 3 
2 3 7 4 β 4 1 
3 3 6 6 0 0 
3 6 5 1 2 
4 8 2 0 
17 814 
3 6 5 8 0 
93 
34 
141 
?? 
3 
9 
. 3?6 
3 0 4 
6 1 7 
6 0 1 
5 3 6 
. 100 
8 6 1 
mbre 
Bclg.­
5 
8 
4 8 1 
198 
4 
6 
6 9 4 
6 6 5 
9 
6 
8 
?0 
177 
4 0 
1 
2 
26 
1 
97 
1 
370 
2 3 8 
132 
104 
4 
27 
76 
6 1 4 
3 1 3 
1 
10 
Lux. 
573 
9 4 6 
6 2 7 
4 4 
4 4 
583 
5 8 3 
a 
1?? 
. 755 
6 6 5 
540 
087 
144 
0 8 2 
0 6 2 
0 8 2 
0 8 2 
9 8 0 
5 6 0 
. . 
0 1 4 
. β 86
492 
64 
0 6 9 
. 46 
1 5 6 
. 10 
76 9 
. . . . a 
2 6 1 
3 3 6 
. . 140 
. 863 
2 4 4 
9 9 9 
68 
83 
894 
4 5 6 
4 3 8 
158 
052 
583 
2 6 2 
1 4 0 
6 9 7 
8 1 6 
. 9 3 9 
833 
538 
9?6 
. 73 
66 
e χ 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 9 1 1 
1 0 2 1 1 
1 7 0 
30 
14Ò 
60 
3 7 5 0 274 
14 0 3 0 87 
309 
64 4 3 0 
3 6 0 0 4 
13 0 0 0 2 
3 0 0 Β 
1 160 4 8 
1 0 1 51( 
85 81( 
15 701 
14 671 
14 46 
1 081 
601 
9( 
2 55 · 
4 0 78( 
1 1 7 501 
1 88 
1 50« 
, 9" 
65 
' 5 
1 54 ' 
14 
10( 
1 
1 6 2 ' 
11< 
1 1 " 
at 
13 
7Í 
1 6 9 3 4 
1 6 2 731 
6 6 1 
4 601 
4 0 0 ' 
1 83 
1 6 2 ' 
1 3 ' 
16 4 5 ' 
1 5 5 95 ί 
6 96 7 9 ' 
3 19 ] 
6 9 5 ' 
39 
8 
3 8 
β 
4 0 7 
8 2 
37 
5 
12 
) 1 3 6 9 
) 675 
) 6 9 4 
) 1 2 5 
) 109 
) 3 9 
) Ι 1 
5 2 9 
Ι 36 
. 5 7 
4 3 9 
> 150 
1 
6 
Γ 7 
Ì 6 
Γ 1 
Ι 8 
. 87 
1 2 7 
ι 1 
4 
Γ 1 0 
3 
6 
1 
Ι 2 
) 1 
1 
i 8 7 2 
) 6 8 5 
1 186 
) 1 6 9 
ι 140 
L 15 
1 
Γ 1 4 8 
83 
5 8 7 
Ι 
3 0 9 
> 5 
4 
Ι 1 5 
9 
532 
508 
24 
74 
?4 
2 2 8 
7 0 3 
0 β 4 
p o r t 
Italia 
4 
4 
? 
? 
? 
3 
1 
135 
101 
34 
73 
15 
10 
4 
514 
7 
17 
. 1 0 6 9 6 
0 8 2 
4 9 5 
6 1 9 
337 
6 4 9 
3 7 3 
. 84 2 
4 5 5 
0 1 7 
. 3 8 7 
. . 50 5 
10 
106 
9 
4 
?3 
32? 
9 1 
2 4 8 
5 
1 
15 
5 6 6 1 2 0 8 6 
0 9 7 1 1 2 3 6 
4 6 9 
6 9 4 
1 2 1 
50 7 
6 0 0 
46? 
0 6 8 
6 5 4 
815 
9 7 1 
. 99? 
Β33 
5 2 8 
9 5 6 
123 
13? 
583 
9 3 6 
99 8 
2 1 4 
4 5 5 
190 
. 4 9 5 
14? 
117 
3 0 6 
6 1 4 
5 4 2 
3 6 0 
7 1 3 
7 3 2 
114 
3 8 1 
. 110 
32 
56 
9 4 7 
1 9 4 
a 194 
4 5 2 
4 4 1 
4 4 7 
2 4 3 
7 4 7 
3 3 7 
4 3 2 
9 0 5 
3 7 8 
6 4 3 
878 
11 
4 2 6 
6 4 9 
84 1 
8 6 8 
34 5 
. 0 7 0 
2 6 0 59? 
4 4 2 
1?4 
Β50 
159 
154 
27 
6 
66? 
168 
33 
139 
4 2 0 
46 
1 
4 
39 
1 
17 
53 
8 
1 
?9 
? 
184 
3 
5 
9 
23 
1 2 0 8 
9 1 
8 
1 
8 
1 
19 
8 
256Β 
7 8 1 
1 7 8 7 
1 5 5 6 
1 7 1 
41 
1 8 8 
2Θ6 
71 
5 2 5 
1 2 2 2 
9 
1 
17 
2 4 6 
3 8 9 
2 0 1 
6 4 7 
7 0 0 
2 1 4 
3 9 0 
154 
e n 
7 1 9 
374 
345 
6 6 3 
6 6 1 
67β 
124 
12 
807 
6 84 
4 2 9 
5 8 1 
a 
5 8 4 
4 4 3 
, 6 5 4 
2 5 9 
6 2 0 
Τ52 
5 4 9 
. 3 7 5 
4 3 4 
0 8 0 
2 8 0 
864 
7 0 1 163 
7 3 0 
7 6 0 
7 5 7 
3 8 0 
a 
6 7 6 
4 3 2 
6 6 1 
3 1 0 
2 53 
a 
6 7 6 
4 5 5 
539 
1 7 4 
0 8 3 
2 5 0 
303 
7 6 1 
5 2 6 
5 5 9 
190 
a 
9 8 4 
6 0 
194 
4 6 4 
5 7 7 
5 3 9 
3 4 3 
576 
3 2 7 
157 
2 7 3 
5 3 0 
6 2 
5 9 8 
3 2 3 
a 
198 
5 9 0 
2 5 2 
82 
7 0 3 
9 9 9 
5 1 1 
9 4 1 
897 
6 5 6 
2 4 1 
5 4 1 
2 2 9 
755 
3 0 1 
763 
742 
432 
0 4 7 
2 85 
392 
a 
836 
228 
BOI 
4 4 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,.j;—NIMEXE 
DANtHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
THAILANDE 
LAOS 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUN1S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
L IBAN 
KOHEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
.CAMEROUN 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
EWG­CEE 
15 110 
3 4 7 3 3 0 
76 1 6 9 
15 562 
6 3 0 8 
10 188 
3 3 8 3 
8 5 8 7 
112 2 7 8 
5 7 9 3 
3 7 8 9 
3 8 4 2 7 
2 2 7 3 
5 0 9 1 
3 3 1 4 
3 2 1 2 6 
4 6 5 1 
9 4 8 2 
46 9 6 6 
11 1 9 7 
2 8 4 9 
5 7 8 7 
3 6 1 5 
3 3 9 5 
2 0 1 7 4 
3 6 7 1 0 9 
33 4 0 9 
3 8 9 1 
4 4 1 4 
6 4 1 8 
1 3 3 2 
1 4 1 1 
1 5 8 1 
1 863 
24 2 3 8 
1 9 5 7 
5 2 0 4 
3 9 2 7 
2 Θ63 
2 3 0 2 
17 4 3 6 
2 873 
6 1 7 1 
5 0 6 5 
23 3 5 7 
2 9 8 0 
3 197 
6 8 3 9 6 7 6 
5 4 0 6 0 5 3 
1 4 3 3 6 2 3 
1 0 1 0 742 
5 3 0 2 5 3 
2 5 1 8 4 4 
2 7 6 4 5 
28 115 
1 7 1 0 3 7 
France 
1 
48 
2 
β 
2β 
1 
2 
4 
θ 
? 
? 
3 
1 
1 
5 
1 
3 
? 
1 
1 
7 
6 
1 71 
1 
4 8 6 
79? 
194 
65 
64 
79 
19 
11 
29 
1 3 6 
7 3 0 
6 3 0 
594 
. . . 587 
1?5 
6? . 4 0 3 
a 
3 0 
0 9 7 
330 
40 7 
00 5 
849 
586 
591 
34? 
168 
7 3 7 
198 
4 1 5 
819 
7Bft 
83? 
4 1 4 
75 
ft41 
933 
60 
a 
371 
197 
309 
851 
ill 311 
4 4 4 
4 1 6 
8 9 8 
7 4 8 
6 5 0 
333 
156 
6 9 7 
6 1 9 
163 
6?0 
STUECK ­ NOMI 
3 5 4 103 
80 5 3 4 
1 1 9 9 0 8 
113 710 
9 6 8 0 
24 8 1 3 
1 8 7 8 
2 192 
4 4 2 8 
4 8 5 2 5 
34 2 9 5 
40 157 
8 9 6 2 
7 8 2 5 
17 2 0 0 
33 4 7 4 
25 3 7 6 
2 4 6 0 
38 e ie 8 4 5 9 
1 2 3 6 
1 2 1 9 
1 2 0 4 
11 5 9 2 
6 9 9 2 
2 4 3 0 
1 2 7 2 
1 0 3 0 3 3 4 
6 7 7 93 5 
352 3 9 9 
2 2 9 7 0 8 
116 3 4 9 
1 0 4 173 
4 3 8 9 
5 6 7 4 
18 51B 
11 
9 
74 
ft 10 
9 
1 
? 
1 
1 
4 
95 
52 
4? 
77 
71 
14 
4 
1 
1 
. 9 1 7 
8 5 0 
4 1 ? 
6 4 1 
559 
18 
97 3 
?78 
08 1 
334 
758 
a 
a 
5 6 6 
2 2 0 
a 
34 5 
0 1 7 
098 
245 
0 5 1 
4 4 2 
515 
6 1 7 
73? 
4 3 3 
574 
870 
704 
595 
370 
0 7 ? 
3?4 
199 
03 7 
STUECK ­ NOHi 
6 9 6 9 8 
56 6 5 1 
1 4 8 9 8 0 
198 4 0 5 
17 3 4 7 15 4 7 8 
5 3 3 6 
2 0 3 0 
3 6 8 3 3 
18 103 
6 2 6 6 0 
3 3 96 
4 4 0 5 
3 8 9 6 
8 3 8 2 
7 03β 
9 4 8 
28 5 8 1 
3 2 3 8 
77 
10 
68 
10 
? 
3 
8 
1 
8 
7 
3 
a 
3 5 6 
9 5 0 
0 4 5 
m 571 
??? 
9 9 5 
160 
, a 
781 
350 
38? 
0 3 8 
84 
514 
143 
Belg.­Lux. 
9 
13 4 8 1 
6 0 4 
a 
. . . a 
4 1 532 
5 7 3 1 
a 
. 897 
. 14 
. 65 
3 163 
. . . 1 8 4 1 
. . 4 195
38 7 7 1 
2 4 6 9 
. . . . . 216 
335 
186 
. . . . 330 
416 
. 1?3 
. 
1 1 3 2 9 7 4 
1 0 0 7 1 2 6 
125 848 
7 1 1 8 4 
25 1 5 9 
6 4 9 0 
1 841 
3 3 7 9 
48 1 7 4 
4 5 7 
. 29 6 8 6
9 1 3 6 
37 
251 
23 
?85 
35? 
4 0 2 9 8 
39 3 1 6 
9 6 2 
5 5 9 
2 5 1 
1Ï 
. 
5 2 1 3 
84 4 1 0 
17 1 9 6 
2 6 9 6 
3 4 9 7 
a 
100 
2 0 9 
. . 2 6 0 0
. . . 2 8 5 
4 4 2 2 
­
Unité 
Neder lanc 
supplémentaire 
Deutschland 
• (BR) 
4 7 5 7 5 7 7 
14 2 1 4 1 2 6 242 
7 9 0 49 7 7 8 
5 6 7 
66 
2 5 9 5 
7 6 7 
. 3 8 3 0 
3 0 6 4 0 
2 8 6 2 9 3 0 4 
147 
5 0 7 
1 9 5 
2 54 
Θ7Θ 
3 5 2 2 0 5 3 
2 0 0 0 
a 
10 
24 
1 8 0 4 
2 0 3 8 6 6 4 
6 1 8 3 2 8 1 9 
168 8 9 2 
1 0 1 8 
2 8 5 
2 6 2 0 
5 0 0 
1 3 6 
1 2 9 0 
3 0 4 
2 7 0 
27" 
2C 
22 
9 6 2 
2 1 2 
5 2 9 
6 3 2 
10 2 8 6 
22 
6 4 7 
1 8 2 4 
168 
9 0 6 4 1 4 1 4 4 5 7 5 9 
872 3 9 9 1 1 2 9 1 2 4 
3 4 0 1 5 3 1 6 6 3 5 
24 484 2 6 9 0 3 2 
22 9 1 2 2 1 3 4 2 9 
6 5 7 9 33 163 
2 5 0 4 74 
1 0 1 4 5 0 7 5 
2 9 5 ; 14 4 4 0 
3 7 0 7 0 
1 4 3 6 
36 6 3 0 
3 2 7 4 
2 6 9 5 3 0 7 
5 5 9 
1 8 ' 
β 141 
7 4 0 ! 
7 4 ' 
7 4 : 
74 
4 1 ' 
9 9 4 ' 
12 7 6 ! 
3< 
16Í 
2 1 ' 
1 7 7 9 
5 2 7 
I 0 6 4 
10 7 2 4 
ι 17 3 3 5 
13 
. . 11 3 6 0 
63 
72 
Θ18 
2 0 5 7 
a 
. a 
3 6 1 
79 
6 
14 
1 2 6 0 4 1 
78 7 4 4 
1 4 7 2 9 7 
34 8 2 7 
1 31 812 1 1 1 0 
11 36Õ 
ι 8 4 3 0 
> 4 6 2 2 
37 5 6 9 
' 3 8 ? i ι 7 3 2 
1 3 9 
14 4 6 3 
17 1 7 1 
62 2 6 4 
5 1 4 
3 0 0 
a 
a 
96 
4 7 1 
• 
lulia 
5 
145 
24 
12 
6 
7 
2 
36 
3 
24 
1 
4 
? 
?9 
5 
44 
1 
1 
5 
?89 
25 
2 
17 
1 
4 
3 
1 
5 
7 
? 
1 
2 8 6 7 
2 1 0 5 7 6 2 
560 
m 3 
7 
75 
316 
62 
43 
76 
13 
3 
28 
16 
38 
a 7 
8 
33 
25 
1 
36 
5 
io 2 
? 
7 6 0 
499 
760 
165 
6? 
88 
4 
6 
55 
ift* 
100 
9 
1 
13 
3 
? 
70 
3 
9 1 3 
163 
3 6 7 
3 8 1 
242 
5 9 3 
5 9 6 
7 9 1 
1 1 9 
858 
3 7 6 
944 
7 6 3 
834 
2 
441 
154 
192 
35Õ 
a 
3 8 
9 4 4 
1 6 4 
682 
4 5 8 
526 
12 
25Ô 
. 918 
7 3 7 
749 
182 
7 1 5 
963 
4 7 3 
2 3 4 
7 1 7 
m 7 8 1 
6 3 1 
156 
4 7 5 
7 0 9 
5 9 7 
915 
607 
4 8 4 
8 5 1 
576 
4 4 4 
742 
8 8 8 
312 
61 
6 9 2 
0 8 6 
4 6 9 
44? 
881 
9 6 2 
825 
2 7 4 
191 
304 
2 7 4 
516 
304 
9 9 1 
166 
762 
3 64 
2 96 
190 
820 
323 
650 
6 73 
984 
173 
566 
54 
4 75 
1 2 1 
6 4 1 
72 9 
0 5 1 
3 9 9 
mi i 
8 1 9 
5 6 9 
166 
"'T.2 3 9 6 
796 
110 
2 4 6 
. 463 
174 
095 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , , c—NIMEXE 
VENtZUELA 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
L IBAN 
KOHEIT 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
LIBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CUNGO RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
EWG­CEE 
545 
6 9 6 4 
2 8 1 6 
2 4 1 2 
734 7 5 0 
4 9 1 0 8 1 
2 4 3 6 6 9 
186 4 4 1 
78 9 3 7 
50 7 6 4 
19. 7 6 9 
10 0 3 0 
6 4 6 4 
France 
7 6 
1 7 0 4 
2 4 2 
4 
166 2 3 0 
112 157 
56 0 7 3 
2 1 7 3 5 
15 896 
34 2 3 8 
19 2 6 6 
9 2 1 5 
100 
STUECK ­ NOHBRE 
9 0 0 0 
2 5 0 9 6 
19 4 7 4 
26 564 
2 6 5 0 
560 
1 2 7 6 
13 2 0 7 
597 
2 3 7 0 
2 0 5 0 
1 0 7 5 
1 4 7 6 
2 6 3 6 
17 4 2 4 
8β5 
3 0 2 0 
1 830 
2 5 5 0 
1 4 5 4 0 5 
82 7 8 6 
6 2 6 1 9 
4C 9 6 0 
16 7 0 4 
2 0 5 8 4 
1 6 9 6 
θ 3 8 8 
1 075 
a 
20 7 0 2 
3 9 7 0 
17 4 5 6 
2 4 7 9 
4 4 6 
1 130 
6 3 8 0 
348 
4 5 5 
. 1 0 7 5
3 0 
6 10 
343 
3 0 2 0 
8 2 4 
2 1 5 4 
66 4 9 7 
44 6 0 9 
23 8 8 6 
12 882 
10 7 4 7 
9 9 3 1 
1 8 9 5 
4 0Θ1 
1 0 7 5 
STUECK ­ NOHBRE 
61 6 7 0 
181 1 7 9 
345 4 9 1 
7 4 8 142 
52 4 7 7 
58 4 9 2 
5 2 3 9 
1 6 0 1 
3 6 3 0 8 
17 1 4 6 
10 166 
10 8 8 9 
2 5 0 1 
4 0 1 4 
2 0 6 1 
2 567 
7 24B 
2 145 
3 107 
2 9 7 1 
7 882 
1 4 6 0 
1 6 0 0 7 6 2 
1 3 8 8 9 5 9 
2 1 1 603 
146 6 7 6 
1 1 9 1 5 7 
47 6 7 1 
13 818 
9 8 4 6 
17 3 1 8 
2 0 7 0 2 
5 623 
β 3 9 2 
42 662 
2 1 0 
147 
623 
5 556 
8 0 
. . . 10 
2 0 6 1 
32 
6 8 3 6 
2 1 4 5 
3 107 
1 6 0 0 
3 0 6 3 
. 
1 2 1 8 5 0 
77 5 7 9 
44 2 7 1 
13 3 4 4 
7 0 9 1 
30 893 
13 220 
β 3 2 8 
34 
STUECK ­ NOH 
802 2 6 3 
8 3 9 7 5 5 
B57 5 9 1 
2 2 6 4 β89 
12 518 
139 3 6 7 
1 5 9 9 
6 0 173 
14 5 2 6 
77 109 
4 1 4 1 4 
16 4 9 5 
17 2 3 3 
38 185 
88 6 4 6 
3 262 
9 6 9 0 
1 3 1 7 5 1 
1 8 4 9 
2 1 4 3 4 
13 4 6 1 
2 3 9 9 0 
1 3 2 1 
38 5 9 7 
5 9 3 0 
4 4 7 6 
8 8 6 5 
2 4 1 6 
4 64 7 
7 7 6 6 
4 4 6 2 
7 1 9 4 2 
18 067 
a 
30 2 0 0 
3 5 9 6 
26 1 9 6 
5 3 7 6 
14 1 8 1 
13 
5 7 5 1 
. 6 1 
4 3 1 1 
2 3 2 
866 
a 
. , 9 6 9 0
33 6 3 9 
1 7 7 1 
2 3 1 6 
a 
. 1 3 2 1
3 5 0 
a 
4 0 7 9 
4 5 3 9 
a 
4 0 7 9 
3 6 9 6 
a 
2 202 
8 5 1 
mbre 
Belg.­Lux. 
. 38 
• 
1 2 1 0 9 8 
109 515 
I l 5 8 3 
8 551 
3 B06 
4 3 2 
432 
, 2 6 0 0
3 7 6 8 
. 9 7 2 3
1 7 1 8 
33 
1 3 6 4 
20 895 
15 2 2 9 
5 6 6 6 
1 3 9 7 
33 
4 2 6 9 
. 4 2 6 9
8 6 0 1 
. 1 7 1 117
1 2 3 6 3 0 
660 
9 7 3 7 
112 
9 0 4 4 
19 
5? 
477 
144 
, 
3 2 4 370 
3 0 4 2 0 6 
2 0 162 
19 6 1 4 
18 9 1 2 
548 
496 
. . 
7 9 752 
. 6 2 6 666
35 972 
2 8C 
1 003 
. 1 54 f
3 3 0 * 
84 
15C 
7 i 
2 0 7 1 
1 B16 
N e d e r l a n d 
, . • 
23 5 4 1 
23 162 
3 7 9 
379 
379 
. . . " 
289 
289 
7 6 9 
2 616 
1 2 5 7 8 1 
. 37 180
3 1 3 
170 
498 
922 
. , . 6 0 1 
. . 1 4 5 0
367 
. . . 248 
40 
1 7 4 952 
165 890 
9 062 
2 023 
1 615 
6 4 3 6 
1 48C 
6 0 1 
104 973 
7 2 1 574 
4 2 6 322 
6 862 
2 115 
4 5 0 
. 62 
1 957 
5 411 
304 
2 517 
. 
33 15: 
60C 
114 
1 189 
31C 896 
Deutschlan 
(BR) 
1 
156 
54 
102 
96 
32 
3 
2 
1 
35 
7 1 
18 
a 3 
3 
a 16 
7 
10 
1 
1 
148 
84 
64 
45 
3 2 
4 
14 
45 
170 
199 
• 
9 8 9 
4 ? 7 
56? 
1 4 7 
713 
4 4 7 
3 
160 
96 8 
1? 
796 
4 0 1 
. 171 
, 115 
52 
. . . 70 
30 
6 
. 1 £ 
373 
56C 
880 
e χ ρ o r t 
d lulia 
4 2 4 
4 140 
2 3 3 7 
2 4 0 8 
2 6 4 892 
191 6 2 0 
73 0 7 2 
59 6 2 9 
26 143 
12 6 4 7 
63 
6 5 5 
7 9 6 
5 2 0 0 
4 100 
5 3 8 0 
7 0 9 9 
a 
114 
148 
4 6 7 5 
197 
1 9 1 5 
2 0 5 0 
, l 4 4 6
2 6 1 6 
15 4 2 0 
536 
. 9 9 1 
23 
54 1 6 4 
2 1 7 7 9 
6 8 0 32 3 8 5 
213 
171 
26 4 6 6 
5 753 
4 6 7 5 9 1 7 
. . • 
1 
3Θ 
• 
1 7 9 15 2 7 4 
8 4 7 12 8 4 9 
982 
642 
1 4 9 5 6 9 
5 7 8 9 4 0 
3 0 0 45 0 7 5 
1 7 3 1 3 0 9 
6 6 7 1 1 1 
9 9 1 11 7 9 5 
3 0 5 7 4 2 
1 6 6 3 0 0 0 
8B9 
1 9 0 0 
3*1 
. 0 8 5 
25 
a 
. 8 8 8 
2 4 0 4 1 8 7 
4 2 0 
694 
6 5 0 7 5 6 632 
0 4 4 7 4 2 6 4 
1 4 6 66 5 4 9 
5 0 7 59 032 
1 6 5 5 6 2 7 
12 9 0 
4 0 
7 3 3 1 950 
ND 
87 9 8 1 
2 2 7 129 
1 7 7 6 3 9 9 
. 122 0 6 4
l 136 
52 874 
14 4 6 4 
75 0 9 1 
28 3 6 3 
15 8 7 5 
16 3 6 7 
38 185 
86 3 2 9 
3 112 
a 
98 112 
a 
19 n e 13 4 8 1 
23 9 9 0 
. 3 0 1 6
5 9 3 0 
3 9 7 
4 3 2 6 
, . 5 6 8 
4 0 7 0 
4 3 4 8 
6 5 9 1 8 
16 0 1 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , , c — NIMEXE 
. H A R T I N I Q 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
TCHECOSL 
L IBYE 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L IBAN 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
EWG­CEE 
3 8 5 4 
4 8 9 8 
3 9 4 1 3 2 4 9 
6 6 2 
11 8 9 7 
5 6 9 9 8 1 0 
4 7 7 7 0 1 6 
9 1 0 8 9 7 
6 0 7 32 5 
3 3 7 8 5 7 
134 9 3 3 27 5 8 4 
54 243 
16B 5 2 7 
France 
3 264 
. . 8? 787 
. 
1 6 9 3 7 4 
65 366 
1 0 4 0 0 6 
38 532 
24 5 4 9 
27 7 4 6 16 5 1 3 
9 6 1 3 
37 726 
STUECK ­ NOHBRE 
116 3 1 0 
106 2 0 9 
187 4 5 7 
3 9 8 3 3 6 
1 7 0 0 
1 4 6 5 
6 3 1 9 
17 1 4 7 
4 0 6 
4 3 8 9 
3 6 4 0 
3 0 0 0 
1 156 
3 ??0 
6 8 7 1 9 
6 3 9 
1 4 9 7 
9 4 4 103 
β12 0 1 2 
132 0 9 1 
106 7 9 9 
26 3 6 3 
2 0 5 1 9 
8 0 0 7 
1 8 5 9 
4 3 8 9 
. 5 0 9 6 
3 2 5 
6 1 4 6 
1 6 9 2 
7 6 1 
1 5 1 
2 126 
. . . . 3 5 6 
3 220 
4 2 3 
18 
20 
2 7 6 7 8 
13 2 5 9 
14 4 1 9 
4 3 8 7 
3 5 4 4 
1 0 0 3 2 
7 106 
l 3 4 4 
■ 
STUECK ­ NOHBRE 
6 0 3 84 
12 2 2 0 
30 7 9 4 
7 0 4 0 8 
6 7 1 
4 7 1 7 
6 9 0 6 
12 9 0 2 
10 2 1 0 
4 4 5 
2 2 6 3 8 3 
1 7 4 4 7 7 
51 9 0 6 
36 2 0 9 
26 1 6 7 
12 4 2 3 
5 3 9 8 
2 0 8 4 
176 
. 
1 6 2 3 
9 3 
1 7 7 6 
4 3 4 
4 3 8 
106 
7 8 1 
6 8 6 
112 
13 5 7 3 
3 9 2 6 
9 6 4 7 
2 6 1 4 
1 3 8 2 
6 8 3 3 
4 1 4 3 
1 6 1 6 
. 
STUECK ­ NOH 
63 7 4 5 
3 3 7 9 3 0 
3 1 3 4 9 3 
133 0 9 1 
5 7 1 8 
6 7 8 4 
1 5 2 4 
7 9 7 5 
25 2 5 9 
8 6 5 1 
4 0 9 
1 8 4 1 
15 0 9 4 
6 8 1 
1 1 874 
19 7 7 0 
1 6 8 7 
51 6 8 7 
3 594 
7 3 6 
1 7 2 3 
4 1 9 
9 OBO 
1046 93Θ 
B73 9 7 7 
165 8 8 1 
110 6 1 5 
5 0 3 8 9 
3 9 0 7 9 
55 
12 6 3 1 
15 9 3 5 
STUECK ­
11 6 6 8 
6 303 
29 3 3 0 
25 7 1 7 
2 8 5 7 
2 122 
6 7 0 
. 7 6 6 3
1 0 4 6 
7 8 3 0 
2 546 
165 
253 
6 9 
2 139 
100 
11 
. 15 0 0 0
a 
IB 
. 240 
1 9 3 9 
6 9 2 
a 
70 
36 
. 
4 1 4 5 7 
19 0 8 7 
22 370 
5 995 
2 7 3 0 
1 375 
51 
735 
15 0 0 0 
NOHBRE 
. 1 139
9 8 1 
3 379 
2 60 8 
522 
46 3 
Belg.­Lux. 
755 
7 4 2 
12 
7 
5 
5 1 
2 
6 
128 
43 
1 
4 
2 
187 
178 
8 
8 
5 
57 
26 
56 
2 
6 
11 
162 
140 
2? 
70 
70 
1 
9 
210 
2 
1 
1 
2 2 6 
223 
3 
2 
1 
1 
2 
6 
12 
. . 881 169 
. 
7 8 3 
6 70 
9 1 3 
762 
944 
049 900 
076 
78 
° 5 3 
. 139 
164 
6 
. 2 0 4 
021 
. . . . . . 204 
30 
• 0 0 1 
7ft4 
7 3 7 
6 3 1 
813 
1O0 
100 
. ■ 
153 
. 392 
320 
231 
029 
311 
305 
5 80 
E 
??1 
102 
119 
813 
091 
306 
2 6 ! 
468 
. 
76F 
. 
Unité 
N e d e r l a n d 
, 
. 12 9 3 0 
24 
11 8 9 7 
1 3 2 3 4 4 3 
1 2 5 9 7 3 1 
5 1 6 1 5 
17 0 3 7 
10 2 4 1 
34 7 7 8 6 0 0 
33 183 
12 5 5 0 
9 3 2 6 6 
. 1 3 5 9 0 0
. 6 9 7 
1 0 0 7 
9 4 3 7 
4 0 
3 108 
. . . . 4 8 6 9
130 
• 
2 6 7 8 2 6 
2 4 1 716 
2 6 110 
2 1 4 5 0 
11 398 
1 5 5 2 
. 4 4 6 
3 108 
29 
9 1 0 7 
1 0 6 6 
31 
310 
48 
βο 
. 
12 0 6 6 
10 202 
1 866 
1 455 
1 375 
4 1 1 
22C 
. . 
1 1 261 
2 7 2 888 
4 7 9 
9 3 1 5 0 7 4 ί 
14 455 
5 4 0 1 602 
163 
. 8 ! 
6* 
a 
185 
. 2 494 
4 512 
13C 
. 7 90e 
7 4 
. 29 : IOC 6 82C 
89 
46 
9 oec 
9 6 2 
212 3 3 5 35< 
supplémentaire 
Deutschland IUlia 
(BR) 
5 9 0 
4 898 
3 9 2 9 1 3 5 6 
182 
. 
3 4 5 1 2 1 0 
2 7 0 9 0 4 7 
7 4 2 163 
543 9 9 4 
2 9 7 1 2 3 
67 3 5 8 8 5 7 1 
9 3 6 9 
1 3 0 7 2 3 
ND 
9 8 4 7 
58 9 9 3 
213 1 2 6 
. 27 
3 9 5 7 
1 5 6 3 
3 6 6 
1 2 8 1 
3 840 
3 0 0 0 
8 0 0 
. 6 1 2 2 3
4 6 1 
1 4 7 7 
. 4 6 1 5 9 8 
3 7 8 7 7 3 
82 8 2 5 
72 3 2 5 
5 6 0 8 
8 835 
801 
69 
1 2 8 1 
ND 3 202 
1 4 9 0 
4 3 0 9 
11 2 4 6 
I · 2 213 
173 
7 6 4 
8 8 6 4 
3 2 5 
38 5 2 1 
2 0 2 4 7 
18 2 7 4 
13 127 
3 3 1 3 
3 8 7 3 
7 7 0 
. 178 
4 4 7 2 9 17 9 6 4 
52 7 9 4 4 585 
6 9 5 3 7 32 4 2 9 
7 1 585 
2 7 0 3 
3 2 6 1 1 2 1 6 
9 4 8 1 6 0 
5 3 4 9 63 
16 5 7 β 1 9 4 5 
7 5 3 6 8 6 5 
333 
1 0 6 5 7 7 6 
9 4 
6Θ1 
2 532 2 2 7 
8 6 7 18 8 0 9 
1 8 4 1 1 6 3 
6 7 0 9 34 9 2 8 
6 3 9 1 0 7 9 
7 3 6 
3 9 3 I 2 1 4 
4 7 2 β 6 
. . 
21Θ 2 2 0 191 8 5 8 
169 7 6 3 126 5 6 3 
7 5 0 2 6 0 0 9 4 8 4 5 7 65 2 9 5 
301 
786 
17 0 8 6 4 2 592 42 8 4 1 
6 76C 33 8 4 2 4 2 6 9 
3 3 2 
4 
1 8 9 7 9 4 8 2 532 2 2 7 
117 7 8 3 
7 5 5 
5 4 4 4 5 9 1 29 
3 4 5 
5 9 4 6 5 6 ! 
27 
19 9 8 0 
3 179 
2 2 2 
550 7 0 6 
120 76 11 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L IBYE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
L IBAN 
IRAN 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
. H A R T I N I Q 
CURACAO 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
K CH Ε I T 
ALSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
16 883 
9 4 9 8 
3 5 8 
3 2 0 9 
2 5 0 0 
10 763 
23 0 0 0 
1 4 7 3 
151 160 
75 875 
75 2 8 5 
54 5 2 2 
2 9 8 5 9 
14 9 4 3 
7 2 6 
1 168 
5 7 7 4 
­Décembre 
France 
1 1 
8 
2 
2 
1 
4 6 7 
1 6 5 
• 
0 0 5 
1 0 7 
8 9 8 
1 3 6 
6 8 5 
7 6 ? 
3 5 7 
3 8 3 
• 
STUECK ­ NOMI 
9 1 6 8 9 
4 9 6 6 0 
54 1 2 1 
1 4 2 0 8 5 
8 4 0 6 
5 0 7 9 
1 581 
1 5 2 5 
42 841 
7 8 6 3 
3 6 9 4 
5 6 7 8 
4 168 
8 4 2 2 
12 4 6 8 
2 3 2 7 
6 2 2 6 
14 965 
2 0 0 0 
4 8 7 
5 119 
3 6 6 7 
9 1 0 
5 9 2 3 
4 2Θ9 
3 3 5 7 
3 0 0 7 
5 0 3 4 8 8 
3 4 5 9 6 1 
154 520 
82 9 2 9 
5 9 0 2 1 
4 4 7 8 5 
1 7 4 7 
7 506 
26 8 0 6 
1 
1 
4 
4 
1 
1 3 
1 1 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
. 9 6 7 
0 0 1 
1 6 4 
5 5 8 
3 7 0 
4 5 1 
3 
0 8 ? 
1 4 
. . . . . . 1 9 3 
1 0 
. . 2 3 0 
4 0 
2 7 
, . • 6 38 
6 9 0 
9 4 8 
7 4 9 
8 7 0 
5 7 5 
5 3 4 
4 6 1 
6 7 4 
S7UECK ­ NOMI 
4 5 8 7 0 5 
3 6 4 0 4 3 
2 7 6 375 
297 9 4 4 
3 9 2 3 
4 3 5 9 2 
6 2 2 
3 6 6 
2 6 0 7 
3 9 3 3 
B l 317 
6 5 109 
4 99 
9 2 4 3 
66 5 
2 9 2 2 
2 722 
7 0 7 
5 2 3 5 
1 961 
1 6 0 5 
3 9 8 
20 523 
9 4 8 
4 5 2 8 3 
1 5 5 3 
1 398 
4 5 β 
2 9 4 4 
1 9 β 6 
1 7 1 1 
1 1 5 7 
2 232 
6 9 9 2 5 
7 2 5 7 
4 1 0 
1 0 5 7 
7 β 1 
11 126 
2 β 7 
9 1 2 
3 ìee 
5 Β 6 
6 566 
1Θ57 5 7 0 
1 4 2 0 9 9 0 
4 3 0 0 1 4 
3 1 5 561 
197 4 4 3 
1 0 6 6 2 2 
11 2 4 6 
23 2 4 1 
7 7 7 0 
1 1 
2 
3 0 
1 
2 
5 
1 
6 
2 
7 5 
4 6 
2 9 
1 4 
4 
1 0 
7 
1 
5 
, 8 3 5 
0 3 7 
1 8 6 
9 4 9 
7 1 9 
. . 6 6 ? 
1 6 ? 
8 9 7 
4 4 
7 5 
4 0 3 
. . 8 . 0 1 0 . 7 5 
1 1 5 
7 4 
3 ? 0 
, 7 5 7 
3 1 8 
4 4 6 
5 ? 3 
. 6 4 . 4 2 
8 8 ? 
4 8 4 
. 7 6 7 
3 6 
1 7 4 
4 
, 4 0 7 
? 1 
3 ? 6 
0 0 7 
3 1 9 
1 0 9 
0 0 9 
1 7 8 
5 7 1 
4 9 5 
0 3 ? 
Belg.­
3 
1 0 
4 2 
2 1 
2 0 
1 9 
9 
1 8 
3 
1 4 
1 3 
1 
5 2 
3 6 
1 6 
1 4 
1 3 
1 
1 
7 
7 9 
1 
3 
1 
4 4 
3 8 
5 
4 
1 
3 
L u x . 
6 6 5 
. . . . 6 5 4 
7 3 4 
• 
? 7 3 
7 7 1 
5 5 ? 
7 9 3 
5 3 5 
6 9 4 
. . 6 5 
1 8 1 
a 
8 ? 6 
? 6 3 
4 
. 7 0 
7 
8 3 1 
1 0 
1 5 5 
1 8 
5 8 0 
1 2 
8 
. . • 
4 6 7 
7 7 4 
1 9 3 
4 7 8 
8 6 8 
7 1 5 
5 4 7 
1 5 5 
" 
3 6 8 
. 5 5 1 
7 8 5 
2 4 
8 0 
3 5 
1 ? 
1 4 5 
1Î 
4 5 7 
3 1 
7 9 5 
7 7 
4 4 9 
1 3 
1 6 
7 6 
5 9 1 
7 2 8 
86 3 
7 6 7 
7 3 7 
9 0 6 
3 4 4 
4 5 7 
1 9 0 
N e d e r l a n d 
2 
5 
1 7 
7 
9 
7 
1 
2 
8 
4 
3 
1 7 
1 4 
? 6 
1 6 0 
1 1 6 
4 
2 
7 
2 
4 
7 7 
? 
6 
3 5 7 
3 0 ? 
4 8 
4 ? 
1 6 
6 
4 
6 0 ? 
. . a 
5 0 0 
. 6 8 3 • 1 7 9 
2 6 9 
8 6 0 
¿ 0 0 
3 0 8 
1 6 0 
. 8 3 
5 0 0 
9 17 
9 3 ? 
a 
1 9 3 
3 9 
4 4 
0 0 7 
1 4 4 
0 4 ? 
9 5 
3 9 
. 5 6 . 1 2 
1 6 8 
1 0 5 
. 3 1 9 
7 2 0 
8 3 1 
7 5 6 
1 8 
. ? 4 7 
0 9 5 
7 6 7 
9 7 6 
5 3 7 
3 0 Ö 
. 1 1 4 
0 0 4 
6 4 3 
5 6 6 
8 0 ? 
6 1 ? 
4 7 4 
3 1 9 
5 5 8 
1 0 5 
, 9 7 8 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
6 
9 
4 
1 
5 6 
3 1 
2 4 
7 2 
1 6 
? 
6 6 
3 8 
4 7 
3 
4 
1 
1 
7 7 
3 
3 
5 
4 
a io 
3 
3 
3 
5 
4 
3 
2 5 6 
1 5 6 
1 0 0 
5 9 
3 8 
1 8 
3 
2 3 
1 4 4 
1 8 7 
7 3 0 
1 
7 
1 
5 4 
5 8 
1 
4 
9 
7 0 6 
5 6 4 
1 4 ? 
1 3 3 
1 7 ? 
6 
4 
? 
9 ? 0 
4 9 8 
3 5 6 
2 5 
. 2 0 1 
3 6 9 
4 7 3 
1 1 7 
5 3 9 
5 7 8 
7 3 1 
9 6 ? 
3 1 B 
1 5 
2 9 7 
2 5 
3 4 7 
4 0 1 
4 5 3 
. 8 4 4 
1 9 7 
1 1 0 
5 1 5 
6 3 3 
9 6 2 
6 9 4 
6 7 3 
1 6 8 
4 2 ? 
3 3 1 
20 1 
5 7 8 
4 0 3 
. 4 6 9 
6 8 4 
? 7 7 
9 1 0 
4 6 6 
7 6 9 
? 9 1 
• 84 7 
04 5 
80 2 
3 ? 2 
5 4 9 
4 3 5 
7 0 7 
5 7 8 
0 4 5 
8 5 ? 
8 4 8 
54 3 , 7 3 0 
? ? 8 
. 1 9 9 
4 ? 
4 2 6 
7 5 7 
6 8 7 
18Ô , , 7 0 4 
1 8 
? ? 5 
9 6 1 
, 1 9 3 
4 
6 4 
7 3 
6 4 
. 5 9 
6 3 
1 9 1 
5 6 5 
4 5 0 
4 3 3 
1 0 3 
. 3 8 
1 7 4 
1 7 
8 f t 
7 4 5 
. . 
9 8 1 
9 7 3 
0 0 8 
7 9 6 
3 3 9 
7 5 9 
7 0 0 
7 3 1 
4 5 3 
p o r t 
Italia 
3 
9 
2 
2 4 
7 
1 7 
3 
1 1 
3 
6 
1 
1 1 9 
3 
2 
? 
1 
1 4 
? 
1 5 8 
1 ? 7 
3 0 
6 
4 
2 ? 
1 
? 
? 8 0 
7 4 
1 4 
1 4 9 
3 1 
1 
1 6 
3 
8 
? 
? 
1 
7 
4 4 
1 
1 
1 
1 
5 1 
? 
1 0 
? 
6 7 ? 
4 6 B 
? 0 4 
1 7 5 
5 3 
7 9 
? 
9 
2 9 
. . 1 8 0 . Θ 6 Θ 
5 4 4 
• 
6 3 6 
2 3 9 
3 9 7 
1 6 2 
3 6 9 
0 0 9 
3 5 4 
4 0 0 
1 B 0 
2 4 4 
3 6 0 
6 4 1 
4 6 5 
a 
5 6 2 
a 
. 2 9 5 
8 7 7 
. 5 
a 
. 1 3 7 
1 2 6 
3 5 0 
5 5 2 
0 0 0 
. 5 66 
3 3 8 
3 7 8 
6 6 
• 
3 9 2 
9 1 0 
4 8 2 
3 4 1 
7 3 4 
0 0 4 
4 5 9 
3 50 
1 3 7 
3 1 7 
2 5 5 
2 4 4 
6 5 4 
a 
2 3 4 
3 2 9 
1 6 9 
8 9 1 
9 8 
4 2 3 
6 1 1 
4 7 4 
6 6 0 
6 6 5 
9 2 2 
0 0 4 
6 89 
a 
. 5 6 9 
2 8 3 
8 7 1 
6 2 4 
6 8 2 
6 9 2 
1 6 
1 2 
0 6 7 
9 2 3 
1 5 6 592 
5 9 9 
1 5 7 
0 1 4 
4 1 0 
2 9 0 
7 0 7 
7 62 
2 6 6 
6 2 6 
4 6 0 
5 6 5 
. 
8 7 0 
4 7 0 
4 0 0 
0 7 0 
9 0 0 
1 7 4 
1 8 1 
0 8 0 
9 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
6 1 0 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
L IBAN 
KOHEIT 
. C A L E D O N . 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I Q 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
• H A R T I N I Q 
H 0 N C E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
HALTE 
POLOGNE 
•ALGERIE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
76 0 8 5 
95 2 8 3 
142 7 3 6 
1 1 9 643 
645 
30 3 5 1 
1 2bO 
22 2 7 3 
8 9 1 5 
5 9 7 
1 5 4 2 
6 362 
27 0 6 6 
2 520 1 4 3 4 
9 7 0 7 
10 0 6 2 
7 6 8 
2 3 2 8 
1 6 2 7 
2 9 2 8 
3 8 5 6 
2 1 9 4 
2 5 0 2 
9 2 3 
B 5 2 
5 2 5 
4 2 1 3 
l 3 4 3 
1 0 0 8 
8 3 7 6 
6 3 6 
4 3 6 
2 0 3 6 
1 6 1 7 
2 6 9 2 
1 4 9 6 
4 6 0 
4 4 1 4 
6 1 1 7 5 2 
4 3 4 592 
172 7 4 6 
83 0 6 2 
63 0 5 9 
59 3 1 6 
17 6 3 1 
18 7 6 9 3 0 3 6 4 
3 
1 
1 9 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
2 
1 
5 3 
2 3 
7 9 
3 
1 
? 5 
14 
3 
. 03 7 
3 1 2 
0 3 4 
434 
3<? 5 3 
7 3 1 
. , . 2 0 0 
2 
. 48 
9*. 
76 8 
9 6 2 
3 8 9 
60 7 
3 4 7 
1 7 8 
9 4 4 
• 1 1 9 . ¿ 1 3 6 9 
3 8 3 
3 3 1 
3 6 8 
. 0 3 6 
6 1 4 
7 5 
1 6 5 
4 6 0 
. Oft? 
9 1 7 
1 4 5 
4 0 7 
6 3 2 
7 4 1 
743 
85ft 
2 
STUECK ­ NOMI 
3 7 6 3 
1 159 
6 3 6 2 
7 72β 
7 4 1 
3 69B 
1 6 3 9 
3 3 2 
6 6 1 
32 0 9 9 
19 0 2 9 
13 0 7 0 
1 B04 
8 2 8 
11 2 4 9 
7 9 2 
3 3 7 2 
2 
l 
4 
4 
3 
? 
. 7 0 56 
159 
. 6 3 9 
? 4 7 
6 6 1 
3 7 2 
7 8 2 
0 7 0 
4 8 5 
1 3 1 
5 8 5 
7 3 7 
5 2 7 
. 
STUECK ­ NOHI 
7 555 
2 2 8 6 
43 6 6 7 
6 1 1 2 4 
1 0 6 8 
2 586 
6 5 5 7 
2 7 6 0 
β 1 9 
6 7 3 
1 0 3 3 
8 0 4 0 
2 9 5 7 
1 952 
5 9 0 9 
1 7 8 2 
1 5 6 5 5 1 
115 7 0 0 
4 0 6 5 1 
2 1 0 7 5 
13 2 7 8 
19 3 1 9 
6 0 6 1 
3 6 9 7 
9 5 
1 
6 
2 
1 
1 
1 9 
9 
1 0 
5 
3 
4 
1 
2 
a 
7 8 3 
1 3 2 
6 1 2 
8 4 1 
3 3 7 
0 3 3 
8 6 8 
6 0 
a 
. a 
3 7 3 
2ft2 
4 8 3 
7 8 2 
5 9 5 
4 1 8 
1 7 7 
ft69 
3 8 4 
5 1 B 
7 7 β 
t 6 4 
. 
STUECK ­ NOHI 
7 0 8 3 
1 3 6 8 
1 8 4 1 
2 0 2 3 
4 8 4 
3 6 0 
5 6 5 
B54 
1 4 9 7 
5 0 2 
1 8 3 6 
. 44 3 
4 3 ? 
6 P 4 
1 0 
. ?83 763 
Belg.­Lux. 
2 9 4 2 
a 
39 100 
6 167 
1 1 8 
310 1 ? 
1 2 
2 5 3 
2 2 1 9 
2 1 
1 6 
1 3 83 
7 6 0 
3 1 
54 1 6 4 
48 3 2 7 
5 837 
1 6 3 3 
8 4 2 
3 9 5 1 
1 4 7 7 
2 2 2 6 2 53 
6 
a 
1 6 5 1 
5 9 9 
2 2 5 
a 
. 7 8 . 2 642 
2 2 56 
3 86 
1 5 7 
2 6 
2 2 9 
4 
2 2 5 
a 
1 4 6 7 
. 36 253
32 4 7 4 
3 
1 2 0 0 
4 3 8 7 
5 9 
1 2 
a 
5 1 0 
. a 1 6 6 0 
4 6 0 
. 78 9 5 6 
7 0 197 
8 7 5 9 
6 4 8 2 
5 9 8 9 
2 190 
1 6B0 
5 1 0 
8 7 
4 7 2 
1 24B 
2 7 
1 
. 33 
316 
Unité 
N e d e r l a n d 
8 9 8 
6 0 326 
a 
82 7 6 0 
4 7 
3 3 9 
1 4 8 6 
4 0 
3 0 
5 8 1 
8 6 
4 4 1 4 
1 5 1 147 
144 0 3 1 
2 7 0 2 
1 0 9 8 
3 8 9 
1 6 0 2 
1 4 6 8 
2 
. 2 5 5 
2 000 
. . . . 2 3 8 0 
2 2 5 5 
1 2 5 
. . 1 2 5 . . . 
a 
2 9 3 
a 
2 0 4 1 
a 
9 0 7 
a 
3 7 9 
. . . . . . 1 ? . 3 6 3 7 
2 3 3 4 
1 303 
l 3 0 3 
1 2 8 6 
a 
. . . 
2 
3 4 ? 
a 
7 
supplémentaire 
Deutschland 
­(BR) 
56 6 7 9 
3 1 4 5 4 
99 Θ30 
a 
? 4 6 
12 6 6 1 
1 1 8 4 
l e 343 
6 9 1 0 
. . 6 162 11 8 1 1 
2 5 1 8 
5 4 6 6 
5 4 7 
a 
3 4 5 
, 'u» 
3 2 1 
9 
a 
1 4 8 
4 
7 4 3 
2 4 3 
. 1 2 4 8
4 8 6 
4 7 7 6 
2 9 6 
. . a 1 8 5 
1 3 6 
. . 2 6 6 2 8 0 
1 8 6 2 0 9 
78 0 7 1 
53 253 
4 1 2 5 5 
9 7 1 1 8 7 5 
5 6 1 1 
15 1 0 7 
2 5 1 1 
5 0 4 
2 3 1 7 
. . . . 5 8 6 1 
5 332 
5 2 9 
4 7 0 
4 7 0 
5 9 
a 
. . 
3 6 5 0 
1 1 5 
6 9 2 0 
a 
? ? 4 
a 
3 6 
1 1 4 9 
6 2 9 
a 
5 2 3 
3 0 
. a 
3 4 7 
a 
13 9 6 1 
10 9 0 9 
3 0 5 2 
2 191 
1 8 4 0 
Θ 5 3 
9 
6 2 3 
8 
2 7 
1 0 7 
6 8 
a 
1 6 
a 
: 
IUlia 
15 566 
4 1 6 
2 4 9 4 
11 632 
16 0 5 8 
1 1 
2 796 
5 
5 9 7 
1 542 . 15 0 0 0. 1 386 534 
9 3 7 7 
2 7 
9 1 9 
4 9 0 
2 77 
. 2 6 
1 3 4 
1 8 8 0 
6 5 
4 3 6 
. a 2 4 3 2 
9 9 5 
. . 87 0 9 9 
30 108 56 9 9 1 
23 6 7 6 
18 941 
18 3 1 1 
536 
6 0 6 
15 0 0 0 
1 2 4 6 
3 8 0 
2 338 
4 9 7 0 
516 
3 6 9 8 
. 7 . 16 894 
β 9 3 4 
7 9 6 0 
6 9 2 
2 0 1 
7 251 
1 
6 2 0 
2 
2 43B 
9 5 
3 1 2 
19 9 9 7 
a 
14? 
101 3 0 5 
1 1 6 
8 7 3 
. Β 0 1 0 2 5 8 4 
1 0 
3 5 8 7 
a 
4 0 402 
22 β42 
17 5 6 0 
5 4 4 0 
7 7 9 
11 75β 
2 594 
. . 
6 582 
4 7 6 
1 0 3 
1 105 
4 5 7 
3 6 0 
302 
553 
1 4 9 7 
502 
1 500 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
459 
Januar­Uezember — 1969 — anvler 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ^ NIMEXE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.REUNION 
ΖΑΗΘΙΕ 
Ε ΙΑ Τ SUN IS 
CANADA 
HEXIQUE 
L I B A N 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
HAROC 
L I B Y E 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
H 0 N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E r 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
L . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RO 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
• CURACAO 
•GUYANE F 
L IBAN 
KOHEIT 
•CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 5 
FRANCE 
EWG­CEE 
1 1 6 0 3 
9 3 9 
9 7 3 
3 6 2 0 
2 103 
1 0 2 0 
6 92 9 
9 5 0 
BO 
1 5 6 1 
5 7 3 
56 9 0 1 
12 532 
4 4 3 6 9 
13 159 
2 5 9 6 
30 1 6 9 
7 890 
4 3 6 9 
5 6 4 
­Dèce 
France 
1 
Z 
1 
12 
1 
10 
3 
7 
4 
2 
9 3 9 
973 
103 
103 
. 619 6 7 3 
1 
5? 
81 
253 
959 
7 9 4 
114 
708 
180 
193 
553 • 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 1 9 3 9 
5 5 1 2 1 8 
4 9 5 876 
4 9 5 3 3 5 
9 799 
10 174 
6 9 5 0 
15 306 
9 2 86 
22 4 1 1 
813 186 
1 1 4 1 
9 853 
4 124 
2 1 0 0 5 
5 4 123 
1 9 4 4 
2 2 5 673 
2 7 1 1 
8 6 9 7 
2 679 2 i a 
1 6 5 4 1 6 9 
1225 0 4 9 
1 1 1 6 352 
676 9 2 9 
105 7 0 1 
6 9 3 7 
2 160 
6 7 0 
73 
15 
8 
8 
7 
5 
10 
1 
71 
1 
3 
1 
3 
115 
49 
66 
34 
77 
3? 
5 
1 
. 6 3 3 7 6 1 
96 7 
886 
4 4 1 
?4ft 
6 3 3 
273 
380 
514 
0 6 6 
. 513 0 0 5 
. 123 9 4 3 
0 7 4 
559 
7 7 1 
747 
4 7 4 
4 6 4 
453 
0 1 0 
313 
186 
" 
STUECK ­ NOMI 
2 5 6 3 5 6 
1 3 2 9 3 4 6 
20Θ2 7 6 1 
1 4 2 6 2 5 9 
233 36B 
19 2 3 9 
6 3 7 1 
1Θ 259 
11 OBI 
79 682 
125 0 9 7 
1 2 5 3 
2 2 2 170 
14 7 4 6 
2 2 4 0 
10 6 5 0 
2 B03 
32 0 6 7 
3 9 4 2 
39 283 
24 7 0 5 
15 0 0 7 
2 4 7 8 
2 7 6 7 3 
3 5 7 5 
15 3 8 5 
6 6 1 5 
12 148 
2 393 
1 7 8 7 
1 4 3 8 
9 9 1 8 
42 128 
3 4 9 5 
l 5 5 9 
9 3 3 7 6 
8 2 3 5 
17 109 
2 0 4 7 4 
4 135 
1 8 5 2 
8 9 2 5 
4 9 3 8 
12 2 9 6 
7 90 3 
2 1 0 8 0 
6 3 0 8 5 1 1 
5 32Θ 0 9 0 
9 5 9 3 4 1 
6 0 3 1 2 9 
2 5 9 7 2 9 
342 7 7 7 
106 6 1 3 
1 1 1 5 9 6 
13 3 3 5 
6 9 
16 
148 
16 
6 
? 
17 
1 
14 
4 
1 
3 
39 
74 
15 
7 
27 
3 
15 
6 
7 
2 
8 
4 1 
3 
5 
17 
?0 
1 
1 
1? 
7 
5 80 
751 
379 
5? 
27 
777 
93 
105 
4 
. 539 9 1 1 
4 7 4 
4 3 4 
5 3 1 
81 
164 
4 7 8 
0 4 5 
0 7 7 
7 7 ? 
5? 
746 
a 
750 
8 9 6 
334 
9 0 6 
106 
196 
0 0 7 
4 7 8 
673 
575 
385 
6 1 5 
55? 
393 
a 
1 6 0 
6 5 1 
0 1 1 
5? 
315 
048 
375 
109 
4 7 4 
. 852 503 
510 
7 9 6 
903 
• 773 
4 0 3 
365 
333 
3?6 
7 8 ? 
¿68 
0 1 5 
¿50 
STUECK ­ NOHI 
103 144 
mbre 
Belg.­
? 
5 
1 
3 
? 
? 
17 
4 1 5 
I B I 
5 
4 
? 
6 7 6 
6 1 4 
1? 
1? 
11 
24 
1 4 2 6 
5 2 2 
2 
5 
2 
6 
2 
3 
2 0 0 4 
1 9 7 4 
2 9 
24 
23 
t 
6 
31 
Lux. 
¿74 
764 
¿34 
7 54 
460 
84 7 
3 4 
633 
274 
336 • 
268 
a 
526 
2 1 7 
30 
. . 075 123 
170 
531 
a 
. . . 38 
a 
173 
. 49 
394 
0 4 1 
353 
108 
849 
705 
. . 40 
31? 
. 0 1 0 0 7 5 
. 9 2 6 • 180 167 
554 
4 2 5 
85 
36 
693 
71? 
130 
59 
349 
397 
= 5? 
159 
25? 
t 9 3 
387 
l f t ? 
' 
347 
e χ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 5 1 
351 
2 0 3 7 
4 4 6 6 4 9 7 3 
56 
35 3 3 8 
143 
1 
3 
104 2 
11 4 
1 0 0 0 6 
3 0 2 
19 
4 9 1 18 
4 8 4 16 
7 02 
4 5 0 
1 11 
2 11 
40 
123 25 
1 1 4 5 4 6 ' 
3 3 7 07 
86 
14 
38 
1 08 
1 13 
30 
3 6 4 
39 
30 
53 
21 OB 
1 6 3 6 4 3 
1 6 0 6 65 
8 6 9 
7 37 
2 7 4 
1 22 
39 
9 
3 6 7 
60 8 
9 
i 7 
7 1 0 0 4 
' 158 
) 845 
8 4 4 
i 827 ) 
7 
9 7 3 
) 112 
575 
. ) 2 1 6 2 9 
ì 5 
6 
8 
I 53 
2 120 
I 222 
2 
6 
1 
1 
2 
\ 3 2 7 2 
3 3 
) 1 
I 2 
Ι 
3 1 4 6 0 
3 9 7 6 
> 484 
3 4 5 8 
2 0 4 
Ι 17 
) 4 
3 β 
D 11 
. . 50 
15 
¿ 5 7 
5 
3 
. • 
594 
202 
392 
28? 
16 
80 
50 
. 30 
0 9 8 
134 
373 . 7 4 0 
4 6 3 
704 
736 
97 7 
40 3 
175 
75 
653 
. . . . 76? 33 
95 
0 5 1 
34 5 
70 6 
6 7 1 
358 
862 
. . 2 2 3 
0 2 4 
157 
O l i 
. 0 7 4 4 a 4 
90 5 
7?3 
37? 
3 94 
4 9 1 
7 6 1 
118 
, ?40 400 
. 816 
a 
177 
5 0 9 
. . . . . . 40 , 739 0 3 3 
. a 773 
845 
9 8 8 
7 0 0 
. a 39? . 1 4 4 
4 4 4 . . • 997 
?&6 
7 3 1 
470 
3 6 9 
334 
?68 
56 1 
9 7 7 
935 
p o r t 
Italia 
11 
1 
4 
1 
33 
8 
30 
θ 
1 
20 
1 
1 
54 
7 
73 
?6? 
? 
? 
4 
3 
54 
? 1 1 
1 
5 
6 4 1 
348 
793 
77? 
9 
70 
1 
35 
? 
6? 
4 i a 
1 
30 
1 
1 
57 
5 
ι 
675 
519 
106 
60 
45 
? 
1 
6 
60 3 
. . 193 
0 0 5 
2 8 9 
318 
76 
5 0 9 
4 9 2 
4 6 9 
2 6 6 
2 0 3 
916 
6 3Β 
2 9 6 
3 7 3 
5 0 0 
534 
536 
802 
218 
8 1 3 
2 7 0 , 25β 2 
5 0 8 
0 1 6 
. 6 1 1 
a 
0 8 5 
8 2 1 
267 
4 1 3 
194 
865 
369 
4 9 6 
6 5 8 
154 
512 
6 2 4 
9 7 4 
* 
762 
1 3 1 
829 
6 3 9 
. 156 . 192 6 4 
6 0 7 
22 
270 
907 
8 3 2 
6 6 3 
a 
46 
245 
2 6 7 
117 
7 2 0 
95 
9 8 0 
80 
. . 3 53 
9 1 9 
4 5 3 
. • 962 
3 6 1 
6 0 1 
844 
0 4 1 
7 4 7 
6 9 0 
4 7 0 
10 
142 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„J¡—NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RUY.UN I 
SUISSE 
L I B Y E 
SIERRALEO 
.REUNION 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
L I B Y E 
•TCHAD 
.SENEGAL 
. C . IVO IRE 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
ARGENTINE 
L I B A N 
KOHEIT 
• C A L E D O N . 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.TCHAD 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
KOHEIT 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
EWG­CEE 
2 5 5 6 0 
9 2 8 7 0 
65 0 7 0 
117 0 5 3 
2 172 
4 6 6 8 
2 7 152 
2 856 
10 4 7 4 
6 6 3 3 
5 0 1 3 2 7 
4 2 3 6 9 7 
77 6 3 0 
2 1 533 
10 1 8 6 
54 0 5 4 
4 6 2 9 
14 7 7 5 
2 0 4 3 
France 
3 
3 
25 
? 
1 
? 
? 
10 
65 
34 
3 0 
7 
5 
?? 
3 
13 
0 7 0 
20 4 
993 
7 7 7 
9 3 4 
66 5 
¿70 
8 5 6 
4 7 4 
703 
780 
9 9 9 
781 
895 
4 7 6 
886 
49 3 
978 
. 
STUECK ­ NOHBRE 
1 2 5 3 4 0 7 
4 6 1 5 5 8 
1 5 8 0 9 3 2 
3 1 3 8 9 0 8 
156 4 7 2 
4 9 7 9 5 1 
65 5 9 8 
7 5 9 9 6 8 
18 9 5 7 
6 5 6 390 
1 0 1 4 4 1 
5 7 7 9 
13 9 2 5 
6 2 9 9 
13 6 1 6 
159 5 4 3 
2 6 4 1 8 4 
45 352 
3 6 9 8 6 
7 0 5 3 
1 0 6 2 0 
1 4 1 7 7 
17 0 6 9 
16 7 9 8 
13 9 5 9 
2 2 4 8 9 
17 8 7 9 
22 520 
9 6 8 1 
4 8 0 1 9 
17 5 2 5 
27 2 9 0 
14 8 4 9 
4 1 8 1 
5 9 4 2 
15 9 2 2 
10 3 6 1 
9 5 9 1 5 7 9 
6 5 9 1 2 7 7 
3 0 0 0 3 0 2 
2 2 2 1 4 8 5 
2 1 0 1 2 9 9 
3 0 7 6 3 5 
1 4 0 7 6 4 
77 4 9 2 
4 6 9 1 2 8 
99 
25 
7 0 3 
28 
60 
88 
5 
2 4 9 
19 
1 
13 
7 
10 
14 
15 
16 
13 
12 
17 
21 
6 4 
76 
14 
io 
1 5 1 6 
856 
6 5 9 
4 5 2 
4 2 4 
207 
127 
76 
. 546 
543 
398 
4 5 9 
4 4 9 
4 7 3 
50 6 
776 
9 9 1 
4 7 4 
35? 
4? 
114 
6 1 6 
. . . . 0 5 3 670 
107 
8 3 1 
79 Β 
80 9 
5 8 7 
783 
8 1 ? 
85 
6 6 3 
8 4 1 
690 
849 
. 7 1 8 4 3 6 
3 6 1 
?5? 
94 6 
306 
154 
9 3 9 
15? 
330 
0 1 6 
. 
STUECK ­ NOH 
15 5 2 0 
16 9 0 0 27 0 9 3 
51 5 7 0 
4 1 1 9 
1 0 4 9 
8 9 4 1 
6 7 7 8 
3 4 5 9 
4 1 7 9 
7 3 3 4 
3 4 9 2 8 
3 390 
2 0 6 4 
6 5 2 7 
5 8 8 7 
2 7 6 6 
5 4 0 9 
13 9 5 0 
4 6 9 0 
51 9 4 6 
β 4 2 3 
3 3 3 β 
3 6 4 7 
3 9 7 3 
3 6 4 4 
3 1 9 7 5 0 
115 2 0 2 
2 0 4 54Θ 
β5 6 6 6 
20 505 
118 2 6 9 
4 2 4 7 7 
13 6 1 6 
2 1 
4 
6 
13 
4 
8 
5 
4 
3 
2 
6 
5 
? 
4 
13 
4 
? 
7 
3 
3 
1?1 
78 
9? 
79 14 
63 
39 
13 
. 935 0 9 6 
0 0 9 
119 
730 
4 ? ? 
104 
61 
179 
305 
390 
0 6 4 
3?7 
80 3 
766 
4 4 0 
9 5 0 
890 
5 8 9 
5 7 9 
3 3 8 
6 4 7 
396 
153 
110 
7 0 9 
9 0 1 
084 
595 
»17 
179 
3 4 3 
STUECK ­ NOH 
157 0 7 1 
5 4 3 9 6 7 
4 5 7 3 3 3 
2 4 7 13β 
7 3 4 8 
17 
? 
?? 
5 
566 
?9 6 
379 
17? 
Belg­
Te 5 
166 
164 
? 
? 
1 0 2 6 
1 2 8 0 
2 1 2 9 
92 
4 3 6 
570 
9 
367 
60 
4 
11 
10 
9 
1 
3 
15 
6 0 3 6 
4 5 3 0 
1505 
1 4 5 2 
1 4 4 4 
30 
11 
21 
12 
19 
12 
46 
44 
2 
1 
1 
1 
27 
363 
6 
Lux. 
432 
169 
. IB 882 
. . . 990 
948 
0 4 ? 
18 
18 
0 7 4 
Β90 
. . 
853 
. 0 1 4 3 3 0 
ft04 
134 
4 7 6 
5 7 0 
556 
540 
0 7 1 
4 0 ? . 500 . . 0 8 0 35? 
. ­. . 150 778 
. . . 34ft 
64 
¿76 
40 
4 5 0 
740 
8 0 1 
9 3 9 
5 3 5 
8 7 1 
4 9 ? 
356 
150 
43? 
196 
9 0 9 
0 7 7 
B8Õ 
?0 
7 6 9 
7 9 1 
958 
182 
776 
1 9 1 9 0 0 
5 8 5 
372 
213 
808 
. 7 2 4 B45 * 
Unité 
N e d e r l a n d 
13 4 4 4 
a 
14 7 9 3 
1 9 2 6 
3 5 6 1 8 
3 1 9 0 7 
3 7 1 1 
1 9 2 6 
. . . . 1 7 8 5
1 1 5 6 1 
2 8 9 8 1 2 
178 4 5 5 
163 
5 0 0 
. 1 8 4 4 6 6 5 
5 8 1 
5 4 1 
13 8 5 8 
1 856 
43 
9 5 9 6 
2 7 0 
35 
5 2 4 3 9 0 
4 7 9 9 9 1 
4 4 3 9 9 
30 1 8 1 
4 1 3 1 
1 4 1 7 5 
. 93 43 
. 1 3 7 
7 0 
. 2 0 7 
137 
7 0 
. 70 . . . 
2 5 0 5 0 
4 3 2 6 3 3 
155 22< 
6 5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
9 
11 
114 
1 
153 
146 
7 
4 
4 
1 
2 4 
36 
154 
35 
64 
1 
2 
28 
16 
1 
?0 
10 
11 
4 7 ? 
7 5 2 
169 
1 4 1 
1 1 4 
7 
20 
2 
5 
1 
4 
3 3 
88 
9 0 
63 
2 
0 4 0 
0 5 3 
. 3 2 6 7 3 4 
9 7 9 
64 
. . 3 8 0 
4 4 7 
4 0 4 
0 4 3 
9 5 5 
??? 
830 
7 66 
7 6 3 
7 5 6 
4 8 7 
4 8 9 
4 9 5 
. ? 4 6 1 9 1 
7 4 9 
? ? 4 
9 3 0 
9 70 
4 5 5 
8 9 5 . 7 1 3 
. . 0 0 0 74 
. • . . . 30 . . . 7 96 
7 7 4 
690 4 4 8 
. . 4 6 7 
7 1 7 
750 
9 7 6 
4 6 9 
674 
30 
71 
0 0 0 
58 
5 0 9 
4 77 
5 5 8 
9 1 6 
1BÕ 
24 
4 7 4 
176 
0 4 4 
13? 
9? 8 
4 7 4 
7 0 4 
74 
. 
8 6 7 
4 0 1 
980 
. 1 6 1 
IUlia 
6 
1 6 1 
39 110 
a 
4 
56 
25 966 
. . 4 1 2 4 
79 4 9 2 
45 4 3 9 
34 0 5 3 
6 7 3 9 
4 7 2 
2 7 3 1 4 
160 
534 
. 
188 5 0 6 
33 7 1 1 
120 8 8 0 
127 7 2 5 
a 
6 7 7 
a 
97 8 2 4 
30 
9 3 5 8 
4 9 0 0 
1 3 0 
25 
1 116 
159 50Õ 
253 1 0 4 
15 0 0 0 36 9 6 2 
7 0 
1 2 3 8 
. . 144 
596 
7 0 8 . 29 4 4 4
646 
4 0 0 
1 8 0 
4 7 3 6 
36 
1 0 9 1 7 3 0 
470 822 
6 2 0 90B 
144 6 8 9 
112 Ββ9 
4 7 992 
2 0 4 8 
1 212 
4 2 7 6 5 3 
3 2 6 6 
11 2 6 9 
6 1 1 
26 4 8 4 
3 1 9 
5 1 9 
236 
4 6 2 
7 0 2 9 
34 9 2 8 
. 20 79 
176 
. 48 6 4 2
6 4 4 
a 
3 5 0 7 
3 4 9 1 
1 4 6 2 9 9 
4 1 6 3 0 
104 6 6 9 
51 4 6 3 
1 5 3 6 
52 5 9 3 
1 952 
6 0 
21 
15 3 4 6 
3 3 6 7 
7 333 
6? 7 4 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
460 
Januar­Dezember — 1969 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
•CURACAO 
LIBAN 
KOHEIT 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
•CAHEROUN 
•CONGO RD 
R . A F R . S U B 
ETATSUNIS 
L IBAN 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 7 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EWG­CEE 
8 783 
4 172 
3 3 3 6 
4 0 2 3 6 
18 2 7 5 
5 9 3 
6 8 1 
867 
18 0 2 3 
17 0 5 1 
1 576 
7 6 8 
103 9 3 5 
5 5 0 5 
2 9 7 
8 5 9 1 
1 536 
393 
1 6 6 1 4 3 7 
1 4 1 2 857 
2 4 8 5 8 0 
189 127 
75 3 6 1 
59 2 3 7 
4 4 5 4 
19 8 4 0 
2 1 5 
France 
4 0 7 
956 
3 0 7 
5 0 5 7 
5 
2 6 1 
6 8 1 
107 
. 1 556
7 6 6 
5 4 1 5 
3 5 1 1 
6 2 8 
80 9 
56 
75 0 6 2 
47 3 1 3 
27 7 4 9 
17 192 
6 9 4 2 
10 5 5 7 
3 8 0 5 
1 5 2 0 
. 
STUECK ­ NOME 
2 2 0 7 5 6 
85 7 9 2 
6 6 9 5 5 7 
2 2 5 9 6 0 
3 9 4 3 
8 7 9 0 
2 8 4 1 
2 2 2 7 5 
7 3 8 6 
3 9 927 
2 0 0 8 
6 8 3 3 0 
3 5 3 7 
7 590 
2 4 9 5 
1 6 3 4 
876 
8 3 9 6 
2 4 4 6 
7 3 2 
1 4 1 4 4 9 1 
1 2 0 3 540 
2 1 0 9 5 1 
100 5 6 2 
4 5 853 
36 7 7 0 
8 3 3 0 
1 0 7 9 0 
73 6 1 9 
. 4 7 5 7 
1 145 
15 7 6 1 
2 2 1 
3 4 7 
9 2 
1 6 4 2 
72 
812 
2 ooe . . . 1 9 3 8 
152 
18 
3 213 
90 
111 
42 6 2 3 
22 0 1 4 
20 6 0 9 
9 3 6 1 
2 4 6 5 
I l 192 
5 9 0 7 
3 106 
56 
STUECK ­ NOHE 
6 2 6 7 
3 4 6 4 
9 6 7 0 
5 0 1 6 
11 0 4 3 
2 120 
6 9 6 2 1 
2 4 4 1 7 
45 2 0 4 
22 6 4 7 
2 6 9 0 
22 4 7 5 
1 7 2 1 
292 
3 7 
, 97 5
178 
6 84 
a 
94 
2 7 1 8 
1 8 3 7 
8 8 1 
5 3 7 
1 8 0 
344 
1 3 1 
2 13 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
7 1 3 6 0 
I l 540 
174 6 9 6 
52 0 6 0 
4 2 5 2 
60 176 
14 7 6 7 
854 
15 5 7 0 
3 1 5 8 
1 0 4 7 
2 127 
2 6 5 1 
1 6 7 198 
1 063 
7 8 2 6 
6 0 é 7 3 4 
3 1 3 92Θ 
2 9 2 8 0 6 
267 519 
94 7 9 2 
22 6 9 0 
6 594 
2 7B2 
1 6 6 6 
. 2 6 2 7
13 6 2 4 
3 3 8 6 
3 B44 
2 6 4 
615 
94 
8 2 9 
. , . . 5 1 5 0
6 0 
. 
38 899 
73 4 8 1 
15 4 1 6 
8 0 3 9 
1 822 
7 3 7 9 
6 4 9 9 
563 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
39 4 9 5 
1 2 2 1 
8 916 
. 4 3 3 
9 3 4 
Belg.­Lux. 
2 0 
33 
5? 
. . , . 8 
2 6 9 7 
. . . 167 
3 2 
. . 22 
4 0 1 882 
398 3 7 7 
3 5 0 5 
310 
1 0 5 
3 195 
154 
2 6 9 7 
. 
26 8 0 5 
a 
532 5 2 5 
20 9 0 8 
4 2 
526 
152 
1 9 9 4 
4 0 
. . . . 3 0 4 
. 1 2 4 2
100 
776 
3 1 
32 
5 8 6 6 9 7 
5Θ0 23β 
6 4 5 9 
3 6 6 2 
2 7 5 4 
2 7 9 7 
1 277 
3 4 4 
. 
98 
5 9 9 3 
1 5 1 9 
56 
51 
7 8 5 2 
7 6 1 0 
2 4 2 
107 
. 1 3 5 
50 
• 
52 4 7 1 
. 9 2 0 0 5
17 6 5 6 
4 8 
36 5 9 2 
14 0B5 
175 
θ 6 3 9 
4 7 6 
. 1 ΟΘΒ 
. 110 2 4 a
7 7 2 
. 
3 3 5 5 2 9 
162 160 
173 3 4 9 
1 7 1 7 2 3 
6 0 167 
1 6 2 6 
95 
1 0 8 8 
• 
3 7 3 6 
a 
5 6 3 1 
N e d e r l a n d 
3 
¿ 
1 
4 
1 
1 
¿ 
31 
1 
665 
612 
52 
47 
13 
4 
1 
37 
2 0 
1 
60 
56 
2 
1 
2 
7 
22 
3 
33 
9 
78 
28 
23 
?30 
817 
711 
159 
841 
47 
. a 
9 4 ? 
368 
. . 987 
057 
a 
. . . 
085 
97? 
113 
4 6 5 
795 
648 
170 
9 4 2 
. 
158 
6 7 3 
. 166 
17 
715 
305 
0 0 4 
4 5 ? 
0 1 6 
436 
536 
532 
900 
. . . 
51 
. 473 
. 
564 
5 7 4 
4 4 0 
4 4 0 
4 4 0 
. . . * 
. 08 5
. 315 
97 
889 
, 4 94 
74 ï 
3 
, 
199 
4 9 7 
70? 
34? 
3B3 
. . . 3 6 0 
55 
191 
' 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
76 
15 
4 
5 
3?5 
76 5 
59 
53 
4β 
8 
4 
9 9 
39 
117 
? 
? 
1 
17 
6 
38 
3 
5 
? 
346 
7 5 7 
89 
75 
30 
9 
5 
4 
? 
3 
β 
6 
? 
? 
1 
5 
3 
34 
5 
7 
1 
7 
64 
44 
70 
9 
e 9 
1 
144 
93 
7 3 4 
58? 
909 
60 
. . 6 0 7 
36 
4 
. 7 7 4 
130 
. 4 0 5 
1 0 8 
a 
7 4 9 
4 0 9 
8 4 0 
894 
170 
735 
70 
6 0 7 
2 1 1 
574 
7?6 
0 6 4 
a 
2 9 3 
556 
9 9 1 
37? 
0 6 9 
865 
a 
9 7 0 
7 3 0 
773 
. . 7 4 8 
7 3 0 
4 0 0 
589 
94? 
4 6 9 
4 7 3 
54 7 
8 0 6 
0 8 5 
49 
8 1 3 
841 
108 
4 6 8 
4 6 1 
13 
1 5 1 
7 7 1 
0 3 7 
7 3 4 
2 8 9 
9 9 8 
40 8 
a 
29 
3 7 
6 2 9 
510 
6 4 0 
. 2 6 3 
175 
35 
44 
3 9 8 
138 
6 4 7 
0 3 9 
. 4 3 0 
4 6 
82 6 
3 8 7 
0 4 2 
345 
ops 
0 5 7 
4 3 4 
. 0 3 9 
9 7 6 
55 
79 
3 1 0 
p o r t 
I ta l ia 
4 
a 14 
61 
7 
194 
Θ8 
105 
70 
6 
35 
9 
94 
3 
18 
169 
1 
5 
1 
1 
64 
3 
1 
1 
3 7 7 
2 8 5 
9 1 
10 
9 
1? 
1 
1 
68 
6 
? 
10 
1 
4 9 
3 
40 
19 
71 
1 
13 
3 
34 
?3 
? 
47 
1?9 
74 
54 
49 
1 
4 
35 
7 
9 8 2 
2 7 3 
32 
4 3 8 
520 
225 
. 752 
7 7 7 
6 4 7 
16 
. 0 9 2 
7 7 5 
2 9 7 
5 5 8 
597 
337 
1 5 9 
7 86 
3 7 3 
2 6 6 
3 4 9 
102 
3 5 5 
0 7 4 
4 
2 1 9 
6 3 6 
82 3 
125 
375 
146 
3 0 1 
2 6 7 
2 0 7 
2 5 0 
4 1 0 
3 0 7 
513 
5 57 
2 4 0 
12 
6 7 3 
925 
7 7 7 
8 0 3 
9 7 4 
4 5 6 
2 9 6 
796 
0 5 7 
5 2 7 
722 
0 1 0 
2 1 
3 8 
3 4 0 
9 7 4 
8 2 4 
3 1 6 
4 0 9 
9 0 7 
2 7 4 
72 
5 8 8 
5 9 0 
. #
2 8 0 
3 1 8 
4 2 7 
7G3 
. 2 3 6 
32 
4 7 
504 
544 
4 0 0 
. 6 5 1 
6 2 9 
182 
a 
720 
728 
9 9 2 
4 3 0 
3 6 3 
2 5 1 
. 92 
4 0 0 
6 4 9 
5 6 8 
0 4 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , a j r ­ NIMEXE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
­ALGERIE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
77 7 8 1 
6 5 2 
382 
4 4 3 
2 1 7 0 4 
1 4 9 5 
2 8 1 5 
1 5 2 1 
14 110 
1 1 7 6 
2 0 9 
1 9 8 9Θ7 
1 2 6 0 6 5 
7 0 9 2 2 
4 0 5 5 0 
23 173 
27 0 5 0 
1 7 1 5 
1 232 
2 835 
France 
1 
2 
77 
3 
19 
4 
14 
1 
867 
578 
151 
?79 
415 
• . . 877 
770 
. 
97 3 
31? 
111 
74 8 
377 
363 
3?1 
?6ft 
• 
STUECK ­ NOHI 
24 2 8 7 
1 1 4 5B2 
25 3 2 4 0 
6 9 3 4 3 2 
5 5 9 8 
4 4 4 4 8 
8 4 2 4 
2 2 1 3 
35 6 4 7 
18 5 7 2 
842 
1 6 4 6 
4 6 5 5 
39 7 1 0 
1 2 6 0 573 
1 0 9 1 139 
169 4 3 4 
154 9 β 1 
109 4 5 8 
7 2 3 0 
5 6 2 
2 3 0 9 
7 2 2 3 
34 
? 
31 
4 
1 
10 
5 
94 
7? 
?2 
19 
13 
? 
1 
a 
6 7 ? 
ft94 
Oft? 
0 7 1 
107 
5B2 
ft57 
5¿1 
679 
534 
. . 373 
560 
4 4 9 
111 
7 8 6 
517 
115 
4 1 5 
7 4 7 
? Î 0 
STUECK ­ NOHBRE 
5 1 0 0 9 6 
5 7 4 6 1 7 
7 6 4 3 2 1 
2 3 3 8 6 0 6 
26 8 6 8 
2 3 4 3 3 1 
1 7 6 2 
3 7 9 4 3 
8 3 1 9 
37 5 0 6 
54 3 7 0 
13 9 7 2 
l e 4 0 4 
29 3 1 8 
80 4 0 0 
2 2 7 4 
9 4 BIO 
7 142 
25 8 8 4 
17 2 2 0 
2 3 9 0 
2 0 ΒΘ3 
2 1 6 8 9 
4 6 7 0 
6 7 9 1 
9 4 152 
2 6 3 9 7 
5 6 1 7 2 4 2 9 
1 4 1 1 
9 4 6 
1 7 0 4 
5 0 8 9 7 0 1 
4 2 1 4 5 1 0 
8 7 5 1 9 1 
6 4 5 0 9 6 
3 7 9 4 1 3 
Θ1 2 6 9 
1 0 3 2 6 
35 7 2 2 
1 4 7 5 2 6 
30 
3 
99 
?4 
4 
? 
70 
1 
? 
3 
4 
? 
?06 
157 
43 
39 
79 
a 
4 
4 
a 
78? 
0 3 9 
6 1 8 
50 5 
84 4 
a 
962 
26 
6 3 6 
157 
757 
150 
2 7 4 
8 1 5 
3?3 
454 
4 7 7 
445 4? 
33? 
?14 
84Θ 
760 
9 4 4 
816 
0 7 4 
4 5 6 
977 
31 1 
144 
816 
STUECK ­ NOHI 
53 4 3 1 
57 1 2 9 
60 2 0 6 
236 5 2 1 
25 7 2 7 
1 8 0 4 
4 2 2 4 
926 
24 4 6 3 
2 2 3 4 
3 7 4 6 
59 7 2 9 
534 
5 6 5 
573 110 
4 5 5 0 1 4 
118 0 9 6 
103 6 7 2 
32 5 1 8 
14 2 4 6 
11 
8 
3 1 
?5 
3 
13 
3 
3 
108 
77 
30 
¿3 
19 
6 
, 694 
9 3 7 
5 6 1 
56 4 
813 
494 
738 
37 9 
. 596 
519 
104 
86 
225 
796 
4?9 
695 
5 1 9 
734 
Belg.­
3 6 
11 
5 
64 
45 
19 
17 
11 
1 
70 
6 
4 
6 
90 
77 
1? 
11 
11 
105 
6 1 6 
163 
1 
4 
15 
? 
4 
1 
973 
891 
31 
28 
?1 
? 
2 
55 
4 1 
7 
3 
110 
97 
13 
12 
a 
Lux. 
7 90 
61 
?4 
25 
679 
. . . 854 
27 
. 
270 218 05? 
819 
9 ¿ 7 
233 
7 7 3 
9 4 4 
a 
»90 
a 
06? 
883 
a 
59? 
40 
a 
353 
35 
. . _ 4 9 5 
130 
9 4 0 
?40 
6 7 1 
0 2 0 
6 1 9 
147 
120 
a 
367 
. 6 1 3 
4 4 9 
4 0 0 
9 4 9 
26 
139 
. 6 1 4 
394 
372 
198 
330 
648 
0 2 4 
523 
413 
834 
6 7 9 
4 5 7 
9 9 0 
9 7 4 
?60 
3 30 
19B 
7 4 7 
145 
431 
72 
790 
75 
4 6 5 
973 
. 935 
'. 
776 
396 
381 
4 5 8 
346 
9?3 
Unité 
Neuer 
5 
53 
1 3 6 
1 
4 
? 
7 0 7 
196 
11 
9 
6 
1 
55 
4 6 0 
40? 
1 
1 
9 
1 
1 
7 
? 
9 
1 
9 5 4 
9 1 9 
35 
18 
1? 
9 
9 
7 
41 
7? 
67 
64 
? 
1 
1 
supplémentaire 
land Deutschland l u l l a 
- (BR) 
131 39 
13 
14 
9 
1 
2 
1 
90 
13 
4 0 1 
3 7 7 4 0 7 78 
2 4 7 3 4 32 
i i 3 7 6 17 V 2 7 3 10 33Θ 
'. 2Ö 2 
0 5 5 
2 8 6 6 8 3 3 19 
64 172 116 
7 6 9 
9 7 4 6 0 3 
132 2 2 8 3 9 
25 1 8 9 7 4 
3 1 6 57 
9 7 0 7 3 0 9 6 
6 3 13 846 4 
30B 
9 9 7 
4 6 5 5 
0 5 5 
2 0 3 111 
0 8 6 78 372 6 6 6 
117 32 6 3 9 91 
2 1 5 24 115 9 0 
5 0 6 23 3 9 7 55 
8 4 0 2 5 7 5 1 
84Ó 
0 6 2 5 9 4 9 
7 6 5 
312 
3 5 1 
9 6 3 
6 7 5 
7 5 6 
1 3 0 
4 5 2 
7 0 7 
132 
54 3 
9 7 7 
3 2 7 
4 4 9 
3 6 8 
05Ó 
9 1 5 
546 
a 
4 5 1 
39 
0 6 0 
7 2 1 
7 4 5 
138 
05Ó 
2 0 1 
50 N 
7 6 6 
. 4 7 7 
91 
9 8 
813 
5 1 6 
1 6 6 
3 8 4 
782 
6 5 6 
98 
1 2 6 
83 
144 
. 1 6 6 8 
223 
33 
B 
35 
B 
12 
15 
29 
80 
92 
6 
25 
14 
20 
10 
4 
3 
84 
23 
3 
2 
3 005 
2 2 4 5 
7 5 9 
558 
3 1 5 
6 0 
5 
2 0 
1 3 9 
) 52 
3 
16 
143 
3 
51 
2 86 
2 1 5 
71 
65 
4 
5 
903 
a 
193 
1 3 9 
7 1 0 
495 
615 
5 2 1 
3 3 9 
4 1 6 
2 0 9 
252 
2 5 1 
0 0 1 
583 
072 
116 
171 
?? 
615 
4 7 8 
7 8 9 
312 
713 
a 
3Θ9 
m 4 9 4 
0 4 7 
. . a 
Θ24 
6 1 9 
29? 
3?7 
2 4 4 oie 0 6 1 
a 
30 
2 
9 6 4 
52 3 
6 6 4 
190 
. 6 6 3 
a 
712 
293 
Θ06 
6 1 2 
711 
711 
316 
4 0 0 
. 6 3 5 
0 0 0 
684 
7722 
883 
3 0 9 
6 7 0 
4 6 8 
135 
348 
172 
3 6 7 
5 1 
732 
8 5 6 
0 7 7 
3 4 1 
7 3 6 
894 
22? 
7 3 0 
757 
198 312 
6 3 4 
6 6 9 
0 7 4 
0 6 2 
. 2 0 1
6 5 5 
190 
0 9 1 
4 9 8 
150 7 5 9 
4 3 0 
509 
943 
4 3 9 
504 
863 
555 
4 6 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,,$: NIMEXE 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 9 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R 0 / . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I BOL I V I E 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KCHEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 
EWG­CEE 
4 958 
3 812 
178 
France 
4 0 1 5 
1 5 7 8 
STUECK ­ NOMB 
27 902 
10 9 6 0 
44 5 5 1 
9 4 . 9 4 7 
11 3 2 3 
1 111 
1 503 
4 8 0 
5 9 8 4 
Θ90 
14 6 7 1 
1 3 6 6 
2 022 
6 7 7 
2 2 8 9 4 6 
1 8 9 6 8 3 
3 9 2 6 3 
28 855 
10 113 
9 2 1 8 
9 9 6 2 0 3 2 
1 190 
. 5 8 4 21 0 3 0 
14 1 3 1 
11 2 0 2 9 8 3 
1 4 1 6 
2 5 0 
3 7 9 1 
7 0 4 
6 0 4 3 
6 7 4 
148 
209 
4 9 315 
3? 2 0 5 
17 110 
14 6 4 7 
6 5 3 9 
2 4 6 3 
875 827 
STUECK ­ NOHI 
4 4 5 6 8 7 
7 6 0 743 
814 286 4 5 4 372 
67 7 0 1 
40 265 
3 3 4 6 
2 7 8 
6 333 
2 7 8 5 4 
17 334 
2 4 1 315 
52 356 
3 9 2 
2 3 0 5 
4 7 2 8 
3 6 3 4 
1 162 
55 7 4 1 
5 3 1 
3 766 
4 8 6 1 
7 9 6 
6 767 
11 243 
7 2 8 7 
1 8 9 592 
10 304 
4 4 1 
115 
1 3 5 9 
7 5 0 
15 2 3 5 
4 0 6 
5 670 
1 810 
6 7 9 
551 
3 2 7 1 540 
2 5 4 2 7 9 1 
72 8 7 4 9 
6 1 1 683 
3 6 5 8 6 9 51 8 3 4 
1 107 
7 317 
65 0 3 2 
. 50 7 5 8 
7 232 
93 376 
52 532 
6 9 6 6 
. 56 1 1 4 
6 7 4 1 
1 2 6 6 
37 843 
9 6 4 
2 8 8 
1 7 0 5 
4 9 4 
1 182 
24 
7 
. 42 . 86 37 2 
4 8 5 1 
1 850 
43 
95 
. 2 0 7 66 
1 0 2 0 
5 0 2 
1 3 9 
4 5 3 
2 7 5 4 2 8 
2 0 3 9 0 0 
7 1 5 2 8 
65 7 5 1 54 1 8 4 
5 7 4 6 
534 
5 4 6 
3 1 
STUECK ­ NOHI 
109 0 3 6 
84 4 1 4 
2 7 7 4 6 8 
2 2 6 123 
26 733 
5 7 1 0 
1 4 0 5 
7 1 6 9 
3 3 4 2 
64 144 
28 9 0 7 
1 6 6 8 
9 3 6 3 6 
8 8 6 
1 113 
2 2 7 9 1 5 
1 748 
9 9 2 8 
3 2 8 8 4 
3 2 4 4 
9 9 9 
3 6 0 5 
3 3 8 0 
4 2 4 
17 2 5 5 
1 4 6 7 
616 
1 167 
1 253 
1 290 
5 7 0 
1 2 4 7 723 
. 13 4 6 0 
5 5 8 9 
27 2 9 6 
22 0 4 8 
1 8 2 7 
27 
2 1 9 0 
6 2 7 
10 0 6 9 
5 5 2 
1 6 6 6 
44 
1 113 
19 522 
1 6 3 8 
2 
3 4 4 6 
. . 3 360 21 
1 527 
4 2 7 
8 
6 1 9 
3 2 1 
67 
1 1 9 8 4 1 
mbre 
Belg.­Lux. 
9 2 3 
• 
19 4 9 4 
a 
4 1 653 
6 1 2 2 1 
1 2 1 94 
27 
7 2 3 
987 
a 
1 2 6 9 
4 4 7 . 270 
1 3 0 102 
122 6 8 9 
7 4 1 3 
4 2 4 2 
2 2 3 3 
3 1 7 1 
9 5 1 0 1 0 
27 7 6 2 
. 4 2 9 7 3 6
12 4 7 8 
6 0 
934 
. . . 23B 43 
737 
5? 
4 0 9 
25 
717 
329 
12Ô 
4 7 3 812 
4 7 0 0 5 6 
3 756 
3 0 7 5 
2 0 0 4 
6 8 1 
151 
409 
• 
4 2 5 7 0 
1 0 6 0 9 6 
17 4 5 6 
1 0 7 9 
1 6 8 6 
. 4 4 5 
2 360 
22 
70 
333 
2 836 
1 7 6 7 7 i 
N e d e r l a n d 
2 
4 
Β 
7 
2 8 9 
613 
260 
3 
26 
3 
2 
16 
6 
52 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
7 1 
4 
1 
1 3 2 5 
1 1 6 7 
156 
142 
106 
4 
1 
10 
7 
3 9 
1 9 
2 
2 
6 
79 
813 
' 
7 7 0 
279 . 672 
19 
. 35 . 194 50 
• 173 
7?1 
45? 
45? 
54 . . . 
6 1 4 
7?4 
. 589 6 0 1 
413 
336 
64 
3 4 3 
7 3 3 
30? 
695 
7 3 0 
44 
465 
756 
6 6 9 . 581 5 3 1 
706 
745 
. 04 7 130 
4 10 
788 
0 6 5 
. 344 
746 
6 5 0 
, 3 6 1 714 
. ?5 
556 
5 2 6 
0 ? 8 
880 
760 
585 
. 0 4 7 563 
149 
546 
. 0 7 0 581 
330 13 
6 3 1 
350 
. . 6 . ooo 110 
16 
709 
50 
. . 6 1 96? 
368 
842 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
8 9 
78 
367 
11 
4 
? 
1 
9 
135 
48 
3 
1 
5? 
7 
1 
109 
3 
1 
978 
546 
381 
3?? 
?0? 
4 
54 
35 
?6 
154 
3 
1 
1 
? 
50 
?8 
? 
4 0 
9 
1 1 
? 
2 
1 
38 2 
, • 
ND 
353 
7 4 3 
0 3 0 
. 4 8 8 420 
1? 
158 
7 0 4 
563 
5B6 
8 5 7 
4 7 9 
39 
39 
4 7 6 
7 5 3 . 1?6 
0 5 3 
1 1 6 
116 
18 
3 6 3 
0 7 6 
5 5 1 
6 1 9 
3 0 1 
0 1 5 
4 9 6 
4 1 6 
33? 
8 1 9 
8 8 4 
4 2 9 
59 
506 
6 1 4 
89? 
B7 5 
6 4 8 
77? 
7 
?? 
7 9 5 
887 
377 
4 9 1 . 0 ? 5 
3 5 4 907 
8 7 4 
7 4 5 
3?7 
?98 
. 9 3 6 4 3 6 
9 0 0 
. 7 1 0 0 7 4 
510 6 6 6 
70 
347 
519 
6 7 1 
816 
169 
6 3 4 
103 
383 
374 
p o r t 
IUlia 
7 
2 
1 
14 
1 
7 
1 
4 1 
?7 
14 
9 
1 
3 
1 
38 
17 
10 
87 
1 
1 
? 
14 
1 
1 
1 
5 
1 0 
5? 
11 
3 
?6B 
154 
113 
77 
20 
36 
5 
23 
5 
11 
167 
2 
1 
9 0 
165 
16 
3 
3 
4 8 8 
943 
4 9 8 
178 
6 3 6 
8 3 9 
6 6 8 
9 2 3 
15 
58 
7 
1 7 1 
186 
165 
195 
8 7 4 
1 9 8 
3 5 6 
0 6 8 
28β 
5 1 4 
2 6 7 
584 
26 2 0 0 
190 
95 8 
5 1 8 
290 
92 7 . 5 5 0 , . 172 579 
1 3 7 
183 
1 3 1 
21 
76 
0 4 6 
2 6 6 . 10 
. . 6 3 6 
2 9 3 
6 6 4 
4 5 4 
6 8 5 
4 4 1 
97 
20 
. 6 0 9 3 
68 
5 3 0 
2 1 0 
111 
14 
2 3 8 
6 9 3 
5 4 5 
3 5 2 
773 
0 5 0 
415 
2 9 3 
143 
4 3 0 
0 3 1 
292 
301 
• 513 4 5 8 
2 7 4 
25 
03β 
35 
. 9 0 0 400 . 4 2 3 . 7 0 0 205 
6 8 4 . 535 . . 4 1 1 
1 
. . B66 ICO 
8B7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S. S. 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
L I B Y E 
R.AFR. SUD 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
L IBYE ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L IBAN 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 9 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL .ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
KOHEIT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EWG­CEE 
7 2 3 7 7 4 
523 9 4 9 
2 2 9 1 6 0 
110 7 8 4 
18 5 9 1 
2 8 1 4 
5 2 6 1 2 7 6 0 4 8 
France 
66 3 9 3 
51 4 4 8 
20 3 6 7 
15 3 6 9 
6 4 5 3 
6 7 6 
4 2 6 2 24 6 0 6 
STUECK ­ NOHI 
14 6 2 5 
10 7 5 3 
13 4 5 1 
18 0 5 9 
7 6 6 0 
2 523 
β 8 7 4 
2 129 5 4 2 
26 3 3 1 
7 2 6 
2 7 4 7 
1 5 9 7 
1 6 1 3 
4 1 8 
3 3 6 7 
1 2 1 2 6 4 
64 5 6 8 
56 6 9 6 
2 0 4 8 9 
14 3 5 9 
9 115 
2 8 8 
3 0 5 9 
27 0 9 2 
2 50 5 
1 2 5 2 
11 3 4 7 
7 3 6 6 
2 3 6 5 
3 2 1 4 
2β 5 3 5 
7 0 2 6 
. . 1 0 0 0. 2 6 1 4 4 1 
39 635 
22 4 7 0 
17 165 
8 115 
5 9 6 5 
2 0 2 4 
2 8 8 
1 122 
7 0 2 6 
STUECK ­ NOHI 
13 4 0 5 
2 1 132 
98 2 6 2 
4 6 2 9 9 
8 3 9 6 
8 4 1 7 
2 6 8 9 
6 6 9 
17 9 4 4 
2 3 1 7 
8 4 2 6 
1 9 4 6 141 2 8 7 
9 5 2 
2 1 5 6 
4 6 0 
3 8 1 1 9 6 
1 8 7 4 9 4 
193 7 0 2 
1 7 5 664 
32 7 3 9 
6 9 6 6 
4 7 4 
1 102 
11 0 3 2 
. 4 3 8 02 9 3 7 
12 7 6 3 
Β 109 
1 9 9 2 
2 0 9 4 
4 9 3 
4 3 7 1 
BB . 2 2 6 0 
176 
5 
147 
4 1 5 8 5 
28 189 
13 3 9 6 
11 8 0 2 
9 0 5 7 
1 5 9 4 
6 7 
9 3 5 
■ 
STUECK ­ NOHI 
2 1 0 3 9 
10 6 9 0 
2 1 7 4 8 
92 6 6 8 
4 9 7 9 
5 4 8 
1 5 1 6 
47 0 9 8 
β3β 
7 2 2 
6 4 4 2 
1 5 2 7 
9 5 1 
1 5 6 8 1 5 2 7 
11 3 0 9 
1 292 
1 9 8 1 
1 56Θ 
168 
2 3 7 4 6 5 
151 1 2 4 
86 3 6 1 
75 0 8 6 
50 55 6 
9 6 7 6 
1 6 2 6 
2 4 7 2 
1 593 
8 5 3 0 
7 5 1 
11 6 5 8 
4 843 
3 7 6 
563 
1 3 1 5 
5 
722 
107 
9 5 1 
. 9 6 2 9
1 062 
18B 
377 
162 
43 29Θ 
25 7 8 2 
17 516 
15 157 
2 4 2 0 
2 3 5 9 
5 4 8 
9 4 5 . 
STUECK ­ NOH 
9 4 4 4 6 
1 7 9 1 7 9 
3 5 7 7 7 1 
154 0 1 8 
38 7 5 9 
5 7 4 7 
3 3 8 
3 101 
5 9 9 6 
6 5 7 8 86 2 7 1 
25 6 0 9 
205 
. 11 7 8 91 9 6 2 
27 Θ95 
27 7 4 2 
2 5 8 8 
17 
3 2 
2 170 
356 7 1 1 0 
135 
193 
Belg.­Lux. 
167 2 0 1 
9 578 
7 3 4 9 
4 5 1 3 
2 159 
1 8 2 6 
333 70 
3 6 1 0 . 1 1522 0 1 2 
2 45 
597 
7 6 4 8 
6 774 
8 7 4 
277 
2 7 7 
597 
. 597 . 
8 2 94 
. 77 565 2 1 286 
1 0 1 
6 1 8 4 
. . 2 3 3 9. . 5 3 7 106 7 7 0 
2 9 5 
• . 226 1 1 1 
107 24Θ 
I I B 8 6 3 
115 6 3 0 
8 523 
7 4 3 
30 
146 
2 4 9 0 
12 162 
. 9 11558 6 6 5 
69 
95 
9 3 9 
44 7 7 4 
6 1 4 
8 0 Ϊ 
8 3 3 
32 
64 
. . 
129 9 2 4 
60 0 3 1 
4 9 8 9 3 
47 9 5 3 
46 783 
1 9 4 0 
1 0 7 5 
eoi 
. 
7 627 
. 106 3 4 8 
3 1 7 1 
112 
578 
. 
46 
. 3?7 
' 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 6 3 4 6 
13 4 9 6 
9 0 6 6 
1 5 2 4 
2 4 
. 4 4 0 6 
5 1 1 4 
3 8 9 3 
. 3 380 111 
6 1 
1 1 7 3 . 1 100 
2 9 6 
■ 
■ 
. 177 . 15 5B5 
12 49B 
3 0 8 7 
1 6 7 3 
1 4 3 9 
• . a 1 4 1 4 
86 
11 7 0 6 . 3 1 0 7
■ 
12 
54 
■ 
2 1 2 3 
■ 
β 1 0 1 
22 0 0 2 
. . • 4 7 2 0 4 
1 4 6 9 9 
3 2 3 0 5 
24 2 0 4 
2 1 8 9 
. . ■ 8 1 0 1 
2 0 
7 8 8 
. 1?7 ? 
9 4 0 
937 
3 
3 
3 
. . . a 
53 2 3 3 
126 2 4 5 . 95 3 4 4 1 7 7 5 
1 9 0 7 . 1 6 3 2 62 8 
4 7 9 5 8 2 3 
4 1 
12 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 1 9 7 8 0 
162 5 9 4 9 3 199 
85 0 3 5 
5 443 
3 9 
6 6 6 63 9 5 2 
4 8 9 7 
3 0 2 2 
11 0 3 5 . 2 0 3 
97 
3 8 8 5 
2 0 3 7 7 
18 2 0 5 
. . . . 2fl 
44 358 
1 9 157 
25 2 0 1 
6 6 0 6 
6 2 56 
3 7 1 
. . 1β 2 2 4
4 2 7 8 
2 190 
17 0 6 2 
, 186 197 
7 3 4 
2 6 1 
8 1 4 4 
2 140 
3 2 5 
8 6 5 
3 8 1 
2 1 5 1 
2 6 5 
4 0 0 4 8 
23 7 1 6 
16 3 3 2 
13 169 
11 7 6 0 
2 7 2 2 
. . 4 4 1 
5 74 
49 
7 6 9 . 45 53 
11 
6 1 1 
193 
* 
. . 74 
11 
. . . 2 5 2 8 
1 4 3 7 
1 0 9 1 
9 8 2 
888 
98 
. . 11 
3 0 9 9 3 
4 0 1 2 6 
2 4 9 1 4 4 
. 9 130
7 1 6 
2 7 5 
2 4 4 0 
1 1 4 9 
5 7 1 6 7 1 2 9 1 
25 4 2 5 
' 
tulia 
202 0 5 4 
286 633 99 1 5 9 
4 343 
4 5 1 2 
73 
183 0 1 2 
1 0 0 4 
1 333 
12 
1 3 2 0 
■ 
a 
3 5 7 
6 4 
. 42 8 
2 7 4 7 
■ 
1 613 
150 
1 695 
14 0 3 8 
3 6 6 9 
10 3 6 9 
3 818 
4 2 2 
6 123 
■ 
1 3 4 0 
4 2 8 
7 4 7 
2 856 
69Θ 
9 141 
• 32 7 
115 
967 
69 . 1 4 0 99 3 9 0 
100 
. 48 
26 2 4 8 
13 4 4 2 
12 806 
10 8 7 9 
1 210 
1 9 2 7 
3 7 7 
2 1 . 
8 2 8 3 
1 323 
11 113 
22 216 
• 24 3 
3 9 5 
2ft 
6 4 4 2 
1 4 2 0 • 1 5 6 8 7 2 6 
773 
187 
l 7 2 9 
1 1 9 1 
6 
6 0 7 9 5 
4 2 9 3 7 
17 8 5 8 
10 9 9 1 
4 6 4 
5 2 7 9 
5 
7 2 6 
Ι 5β2 
2 3 9 3 
1 0 1 9 
3 1 7 
27 6 0 8 
. 6 4 6 
4 6 6 
3 
2 7 
1 7 2 5 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
462 
Januar­Dezember — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l f NIMEXE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
KOHEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
KOHEIT 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
KOHEIT 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE France 
1 5 7 6 1 4 6 1 
1 0 6 2 
1 116 7 4 
4 8 9 4 8 9 
766 
1 0 3 4 
2 718 
4 2 9 7 1 1 
140 9 4 
1 2 1 7 4 4 0 
10 6 7 1 2 7 0 5 
2 592 6 8 0 
2 0 4 2 0 4 
1 0 2 5 3 3 0 
43 34 
1 7 9 9 4 5 2 
6 5 4 185 
139 112 
9 9 2 3 4 4 9 0 3 2 3 
8 2 4 1 7 3 69 3 8 8 
168 1 7 1 20 9 3 5 
153 9 1 9 18 613 
133 507 12 5 6 4 
13 3 1 7 2 113 
3 8 2 3 2 9 
2 Θ21 103 
935 9 
STUECK ­ NOMBRE 
17 6 5 5 
9 8 7 7 3 8 8 6 
37 733 1 4 1 2 
6 7 4 0 6 17 4 1 3 
15 4 7 4 6 6 4 6 
1 4 2 0 7 5 8 
l 2 4 3 6 2 9 
1 2 7 4 2 8 0 
14 35Θ 3 120 
1 750 6 4 
9 3 1 8 4 3 1 4 
1 8 7 9 
9 0 2 8 42 
1 392 6 6 0 
3 8 5 178 
1 9 4 1 6 0 9 
1 169 2 0 1 
202 506 4 4 9 3 4 
1 4 6 145 29 3 5 7 
5 4 3 6 1 15 5 7 7 
24 0 0 5 6 2 9 7 
20 7 2 2 4 6 6 2 
16 2 8 3 4 9 6 6 
1 6 9 3 1 4 6 0 
3 6 4 9 2 163 
1 2 0 7 3 4 3 1 4 
S7UECK ­ NOMBRE 
16 6 0 8 
3 9 0 5 B07 
312 852 2 1 7 
11 2 0 7 3 975 
6 7 9 2 5 0 9 2 
1 126 4 2 7 
1 0 7 1 3 7 1 
4 1 8 6 9 7 9 
7 3 7 8 
24 4 2 1 
3 9 3 0 1 3 
9 4 0 0 
1 9 7 5 145 
9 0 9 4 0 5 
1 3 9 1 1 1 2 3 
7 538 8 4 
4 3 9 3 3 2 
4 4 8 8 4 9 15 9 5 8 
3 5 1 3 6 4 10 0 9 1 
9 7 4 8 5 5 867 
37 4 9 2 3 9 6 4 
β 312 1 695 
59 9 3 3 1 9 0 3 
5 9 9 2 6 4 
7 3 1 7 2 2 
60 
STUECK ­ NOHBRE 
3 Θ40 
3 2 5 8 2 3 2 6 
13 284 672 
8 352 3 0 0 4 
5 6 2 3 5 5 6 3 
2 095 6 7 4 
2 736 6 5 6 
2 3 4 6 
2 9 0 4 5 8 1 
54 353 18 2 1 7 
3 « 3 5 7 11 5 6 5 
19 9 9 6 6 6 5 2 
12 4 5 7 3 182 
6 816 1 6 7 6 
7 5 0 9 3 4 7 0 
2 3 6 3 2 3 6 3 
1 104 6 6 6 
3 0 
STUECK ­ NOMBRE 
6 4 2 7 
1 2 6 6 7 9 9 
Belg.­Lux. 
61 
734 
2? 
7*1 
1 1 9 2 1 5 
117 4 5 8 
1 7 5 7 
1 6 5 5 
6 9 6 
102 
. 8 1
. 
2 2 7 2 
. 9 2 9 9
1 1 5 6 
. 100 
. . 6 1 
. . . . 3 0 0 
. . . 
13 3 0 6 
12 7 2 7 
5 7 9 
4 6 1 
161 
118 
30 
83 
• 
3 0 2 7 
. 2 9 2 5 8 5
2 1 3 
10 
28 
. . . . . . . • 
2 9 5 9 7 4 
2 9 5 825 
149 
38 
38 
111 
111 
. 
2 1 5 9 
8 0 9 9 
58 
5 
1 4 0 1 
6 
. 28B 
12 2 5 4 
10 3 2 1 
1 9 3 3 
1 7 0 3 
1 4 1 5 
2 3 0 
a 
230 
• 
2 4 1 3 
N e d e r l a n d 
70 
3 
68 
. 799 
a 
163 
. . 16 
1 3 1 5 
7 7 7 
69 
a 
155 
. • 
2 9 1 0 3 8 
2 7 6 597 
14 4 4 1 
13 655 
11 0 5 3 
4 6 3 
. 163 
323 
3 4 7 6 
1 8 4 0 
. 2 1 8 9 4
45 
26? 
. . 169 
23 
. . . , 25 
. • 
29 0 5 5 
2 7 2 5 5 
1 800 
4 7 9 
4 5 4 
1 302 
a 
1 2 9 4 
19 
5 5 4 9 
8 8 4 
. 3 2 0 0
6 0 2 
38Ô 
. . . . . 77 
. • 
10 6 9 2 
9 633 
1 0 5 9 
1 0 5 9 
982 
. . . 
. 3 7 7 
. 1 4 9 6
a 
. . . . 
2 173 
1 B73 
3 0 5 
. . 305 
. 197 
• 
39 
288 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
45 
968 
573 
a 
4 6 7 
a 
194 
2 9 1 
4 6 
6 3 B 
4 2 5 0 
1 0 3 9 
. 379 
2 
1 0 9 2 
. 77 
4 4 7 3 7 0 
329 3 9 3 
117 9 7 7 
114 6 6 9 
106 7 3 9 
2 7 0 5 
53 
194 
6 0 3 
11 3 8 0 
4 1 5 1 
25 4 8 7 
. 8 7 8 3
2 4 7 
5 8 1 
9 9 4 
1 0 9 6 7 
1 6 6 3 
5 0 0 4 
1 4 1 4 
37 
1 8 4 
154 
1 2 1 
9 6 8 
73 9 7 6 
4 9 8 0 1 
2 4 1 7 5 
15 2 9 0 
1 4 5 8 8 
l 6 1 0 
. 84 
7 2 7 5 
1 7 6 0 
59B 
18 6 0 0 
a 
1 7 0 0 
89 
5 8 9 
2 7 2 2 
7 2 9 
. . 2 0 6 
1 0 1 
1 7 0 
?4? 
107 
28 4 1 2 
22 6 5 8 
5 7 5 4 
5 0 6 2 
4 5U8 
6 3 5 
. 5
57 
7 7 8 
4 6 9 
3 7 6 6 
, 55
7 
1 2 8 1 
13 
157 
8 3 5 6 
5 0 7 0 
3 2 6 6 
3 0 9 0 
2 8 0 1 
1 6 6 
. . 30 
77 
30 
Italia 
6 6 
3 9 6 
. a 
1 0 3 4 
2 2 8 0 
3 9 9 5 
a 
123 
1 6 6 7 
74 
a 
2 4 7 
7 
79 
4 6 9 
• 
4 4 396 
31 3 3 7 
13 0 6 1 
5 1 2 7 
2 2 3 5 
7 9 3 4 
a 
2 2 6 0 
a 
5 2 7 
, 1 535
26 943 
a 
53 
33 
, 4 1 
. . 4 6 5 
8 9 4 9 
246 
28 
1 0 1 1 
• 
4 1 2 3 5 
2 9 C05 
12 2 3 0 
1 4 7 8 
6 5 7 
10 2 8 7 
2 03 
a 
4 6 5 
6 2 7 2 
1 6 1 6 
1 4 5 0 
3 619 
. . 1 1 1 
77 
. 24 4 2 1
39 29B 
9 400 
1 6 2 4 
4 0 3 
2 1 
7 2 1 2 
• 
97 B13 
13 157 
β4 6 5 6 
27 3 6 9 
B89 
57 2 6 4 
2 2 4 
3 
9 0 3 
86 
745 
3 794 
13 
7 9 5 
2 3 3 3 
1 878 
13 3 4 6 
5 5 2 8 
7 820 
4 4 8 2 
926 
3 3 3 8 
. 9
­
3 9 4 8 
1 5 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
6 1 0 2 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
KOHEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
EWG­CEE 
13 5 6 0 
5 6 2 6 
2 3 2 4 
1 160 
2 1 6 3 
3 1 3 
2 150 
3 OOB 
1 2 3 3 
4 2 0 
45 7 8 1 
29 2 0 7 
16 5 7 4 
12 3 2 4 
4 7 7 6 
4 2 50 1 2 9 6 
9 4 2 
France 
1 
2 
? 
1? 
4 
β 
5 
? 
? 
1 
73? 
¿96 
2 6 1 
76K 
805 
30? 
• 195 
9 9 0 
30 5 
9 3 9 
6 5 8 
¿81 
B99 
0B4 
38? 005 
4 9 1 
STUECK ­ NOM! 
1 0 7 1 8 
ID 4 0 2 
24 0 3 1 
18 4 4 8 
7 6 6 8 
4 5 7 0 
514 
1 6 5 2 
9 6 8 
19 4 3 4 
1 0 8 1 
6 4 4 
553 
7 8 4 
3 9 6 
1 0 8 2 
11 7 1 3 
1 7 1 6 
1 0 8 0 
7 4 7 
5 7 6 
93 
6 0 4 
5 0 
1 3 0 6 
1 100 
125 3 3 6 
7 1 2 6 7 
54 0 6 9 
46 1 3 1 
2 9 0 6 3 
6 7 9 9 
1 9 1 
575 
39 
5 
1 
10 
6 
1 
4 
1 
36 
73 
17 
9 
6 
? 
. 4 3 o 
176 
77? 
318 
? ? 1 
3B 
4 1 9 
13? 
6?3 
9 1 
131 
153 
63 
39 
183 
863 
? 6 7 
34 
4 ? 6 
470 
93 
736 
46 
?<=? 
■ 
780 
65? 
6?B 
9 4 0 
855 
688 
103 
5 ? 1 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
182 1 0 4 
1 3 6 5 4 0 
3 6 3 4 4 6 
432 7 9 4 
143 9 1 2 
19 6 0 9 
5 2 1 2 
11 7 7 3 
2 1 9 3 6 
17 1 7 9 
2 1 7 2 3 4 
27 5 0 7 
1 3 3 0 
9 0 0 0 
7 0 6 
5 114 
1 2 1 6 
5 0 0 0 3 7 6 5 
3 7 4 9 
4 9 5 
10 2 9 2 
43 0 9 6 
5 0 0 0 
43 5 9 9 
9 2 2 7 
5 1 0 
1 2 8 6 
2 0 7 7 
1 3 2 2 
3 3 7 4 
7 4 5 9 
1 1 6 1 
9 9 0 1 
3 1 9 9 
1 0 1 6 
1 0 4 3 
1 4 4 5 
1 7 6 7 1 4 7 
1 2 5 6 7 9 6 
506 3 5 1 
4 0 1 9 9 3 
3 1 6 56Θ 
95 7 0 5 
3 2 2 9 
11 4 4 2 
9 2 0 B 
43 
9 
143 
44 
11 
8 
? 
41 
l 
4 
1 
5 
3 
1 
1? 
3 
7 
3 
357 
?40 
117 
93 
66 
15 
3 
1 
8 
178 
?55 
7 0 8 
6 4 3 
1?9 
30 7 
6 3 ? 
347 
6 8 3 
838 
0 5 0 
9 * 9 
759 
? 
5 1 6 
? l f t 
0 0 0 6 0 0 
¿73 
495 
13 
9 7 1 
118 
9 7 5 
97 1 
31 ft 
90 1 
37 3?0 
11? 
753 
9? 
584 
37 0 
46 5 
6 1 0 
. 
614 
134 
480 
171 
6 8 3 
334 
147 
Oft3 
975 
STUECK ­ NOHBRE 
4 8 4 2Θ7 
244 392 
1 0 3 6 6 8 5 
1 3 3 7 9 7 3 
2 5 1 7 0 6 
63 
19 
149 
5 2 
175 
379 
8?7 
377 
Belg.­Lux. 
12 3 6 9 
7 6 7 
13 
34ft 
3 3 ) 
. . 30 
. . 
16 6 8 7 
15 562 
1 125 
1 125 
1 0 6 9 
. • 
ft4? 
. 734 
4 ? 9 
17 
37 
i 
¿?' l 
a 
16 
. a 
. a 
4?f t 
8 
. . . . . . . • 
2 562 
1 822 
7 4 0 
709 
?75 
31 
31 
. • 
47 6 4 3 
a 
73 9 0 2 
28 8 5 3 
292 
3 3 1 0 
a 
5 3 1 
562 
1 1 4 
1 872 
47 
22 
9 4 ? 
. 66 
3 8 4 9 
2 3 8 
3 
13 
40 
. . . . 
162 3 0 1 
150 6 9 0 
11 6 1 1 
10 6 1 3 
6 4 6 0 
998 
. 9 4 ? 
. 
2 7 9 817 
. 549 4 6 5
220 2 3 9 
3 2 7 6 
Unité s u p p / é m e n t a i r e 
Nederland Deutschland 
. (BR) 
6 9 9 
5 
M 
a 
1 152 
9 2 6 
?26 
. '¿6 
11? 
10B 
144 2 
2 0 
2 7 3 
7 4 
1 • 11 
6 1 3 43 
5 9 9 26 
14 17 
14 16 
14 14 
1 
■ 
2 0 0 6 45 
4 6 0 9 4 30 
. 2 7 4 
9 1 0 1 4 
173 9β 
6 7 9 2 
6 4 
7Θ 10 
6 0 9 11 
15 13 
Θ2 162 
4 121 
6 
6 
14 
6 ' 
ft? 
1 4 6 9 2 : 
139 2β 
7 63 
1 94 
1 6 6 
5 69 
4 20 
15 5 7 Í 
1 1 9 2 4 ' 
2 63 77( 
1 9 5 ' 
25 
) 
2 
2 
1 
1 
1 3 
6 9 5 
Γ 4 4 9 
> 2 4 5 
2 3 8 
I 2 2 6 
> 6 
143 
, 49 
4 6 0 
î 1 9 4 
6 3 0 
a 
10 
. 367 
11 
. 78
2 2 
. 
44? 
7 1 7 
776 
7?? 
630 
3 
; 
339 
193 
814 
a 
269 
3B1 76? 
949 
51? 
4 7 8 
9?f l 
11 
760 
5 6 9 
167 
4 4 5 
6 7 5 
?80 
18 
95 
25 
7 8 9 
1*5 
6 34 
411 
5 2 1 
2 1 6 
5? 
4 0 
7 
749 
4 39 
Β 34 
. 9 0 4 
¿36 
84 7 
1¿7 
S',4 
65 3 
259 
9 0 3 
43 
57¿ 
. 4 6 4 
• 
154 
'.0 
. . 4 1 7 
14ft 
351 
370 
27 
?i ¿7 7 4 9 
79 1 
2 1 6 
374 
70 
73? 
?36 
. 
300 
9 7 6 
174 
13 7 
129 
716 
18 
70 
2 2 1 
7 74 
9 76 
642 
. 104 
lu l ia 
2 7 9 
2 966 
. 8 
3 9 7 
, 2 1 5 0
7 0 5 
2 2 1 
115 
13 561 
7 3 4 4 
6 217 
4 352 
9 3 1 
1 865 2 9 1 
4 5 1 
8 0 7 9 
2 6 2 9 
1 307 
7 0 2 4 
, 2 9 3 1
2 1 4 
2B3 
3 2 4 
2 898 
62 
6 86 
136 
15? 
190 
4 4 9 
8 7 7 9 
1 1 6 1 
1 0 4 6 
322 
88 
. 273 
. 9 β 9 
1 100 
4 2 0 9 2 
19 0 3 9 
23 0 5 3 
19 0 5 7 
7 39β 
2 664 
• 14 
3? 
66 7 0 6 
16 6 7 9 
5 4 0 5 
169 7 1 9 
, 2 0 0 6
52 
4 0 3 
564 
7 0 9 
11 133 
5 0 7 
306 
3 6 6 9 
704 
4 135 
• 
i i 3 4 2 6 
. 5 212
41 710 
1 6 0 9 
23 8 5 6 
4 105 
167 
385 
2 0 1 9 
980 
3 0 1 3 
3 347 
640 
2 2 7 5 
2 259 
3 1 9 
198 
1 4 4 5 
4 0 5 0 0 9 
2 76 7 0 9 
126 300 
57 8 8 1 
15 6 2 8 
66 9 6 2 
64 
5 2 1 5 
12 
45 120 
12 0 4 7 
7 199 
684 1 3 1 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
463 
Januar­Dezember — 1969 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
• EAMA • A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L I B A N 
KOHEIT 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EURUPE NO 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
EWG­CEE 
119 9 5 7 
4 5 09 
15 522 
12 8 5 5 
14 9 0 0 
166 577 
29 873 
4 632 
2 106 
6 0 1 7 
2 8 4 2 3 
9 43 8 
2 5 . 563 
56 2 3 3 
3 4 753 
4 180 
7 0 4 0 
β 4 4 6 
12 9 7 8 
6 063 
3 518 
1 6 9 4 
3 167 
23 170 
2 0 5 5 6 659 
15 0 9 5 
5 7 7 3 
369 
2 2 4 9 
14 205 
9 9 2 7 
1 126 
1 619 
1 3 9 0 
1 4 1 4 
19 7 4 9 
3 6 0 1 
42 2 4 6 
1 180 
5 126 
9 6 6 
4 7 9 1 
4 1 2 4 640 
3 3 5 5 0 4 3 
769 7 9 7 
4 1 1 9 4 5 
3 5 9 9 0 0 
3 1 5 3 3 6 
50 4B6 
111 5 9 0 
4 1 4 1 3 
France 
β 2 3 1 
4 9 5 
4 4 7 7 
1 6 0 9 
27 β 0 4 
503 
1 6 6 9 
2 7 9 
6 0 1 7 
17 0 7 2 
9 4 3 8 
525 
1 
1 180 
3 8 7 5 
6 8 4 3 
7 5 8 7 
9 7 7 8 
6 063 
1 9 6 7 
22 
3 187 
22 512 
4 3 9 
3 4 8 7 
3 557 
1 5 5 6 
345 
9 2 6 
13 157 
9 2 2 8 
1 126 
58 
74ft 
3 9 9 
6 3 0 4 
194 
4 972 
3 0 9 
1 0 5 4 
6 0 1 
4 7 2 1 
4 8 8 4 2 9 
284 7 0 3 
203 7 2 6 
6 1 0 4 7 
43 4 9 3 
115 6 4 3 
43 4 3 8 
50 7 7 9 
2 7 0 3 6 
STUECK ­ NOMI 
2 4 2 0 5 4 
130 9 1 7 
710 9 3 9 
7 0 6 315 
43 5 2 9 
7 4 8 4 
1 0 692 
12 552 
11 555 
106 6 7 6 
22 0 5 4 
4 7 8 6 
13 4 3 1 
992 
6 8 2 5 
15 7 9 6 
13 77 β 
19 8 8 0 
1 4 8 4 
7 652 
4 9 5 3 
9 0 9 4 
4 0 9 0 1 104 
6 2 4 1 
eoe 3 1 8 3 1 
4 713 
1 106 
2 6 8 6 
2 1 8 7 6 2 3 
1 8 3 5 754 3 5 1 369 
2 1 5 3 6 7 
1 7 1 3 3 4 
1 2 7 8 2 1 
10 3 3 5 
32 742 
8 6 6 1 
. 3 0 3 8 3 
50 126 
4 1 5 7 1 4 
26 9 6 9 
3 785 
9 2 
3 4 9 9 
2 4 3 1 
2 4 6 0 4 
6 6 4 
1 6 7 0 
87 
5 0 0 0 
1 2 8 6 
4 1 
8 9 4 
1 4 6 4 
7 1 4 9 
4 7 2 
1 8 5 0 
7 1 1 
1 10 4 
6 2 0 3 
2 34 
2 2 9 1 
2 229 
4 1 8 
2 5 0 8 
6 0 6 0 7 3 
523 192 
82 381 
4 1 293 
35 112 
34 8 5 4 
8 0 5 9 
17 602 
6 7 3 4 
STUECK ­ NOH 
3 1 1 3 3 9 
2 7 6 572 
7 6 5 195 
1 1 3 6 4 1 1 
123 2 7 6 
162 295 
4 0 6 3 
22 3 1 8 
13 6 2 3 
168 173 
39 2 9 7 
1 8 2 1 
3 9 6 1 
12 5 3 0 
? 709 
2 3 4 4 
5 975 
4 4 3 6 
2 6 8 4 
55 179 
62 3 β 1 
36 9 7 1 
2 9 9 0 4 3 
62 6 7 7 
15 4 5 9 
1 329 
7 3 2 4 
1 755 
56 9 7 2 
1 0 3 4 
3 3 5 
4 0 9 
7 1 4 
2 3 4 4 
77 1 
989 
189 
mbre 
Belg.­Lux. 
93 869 
73 
134 
129 
2 4 0 
16 5 3 β 
1 1 6 1 
. . 6 518 
. 19 596
2 6 4 3 
. . . . 1 4 2 3
516 
6 0 0 15 
4 7 0 
4 7 0 8 
7 7 4 
. . . . 148 
. 863 
5 3 6 
6 5 8 5 
. . 70 
1 2 1 1 3 7 2 
1 0 5 2 7 9 7 
1 5 β 575 
118 1 3 1 
112 0 9 8 
33 9 2 6 
1 7 0 1 
20 4 7 6 
6 5 1 6 
3 1 3 2 1 
3 6 7 6 7 8 
35 4 7 9 
393 
39 
4 
273 
122 
. . . 1 793 
? 2 1 3 
; 
77 
398 
. . . . . 
4 6 0 7 0 1 
4 5 4 4 7 8 
6 2 2 3 
1 2 0 1 
7Θ1 
3 2 2 9 
74 β 
2 2 1 3 
1 7 9 3 
1 5 3 2 3 6 
5 1 9 2 4 7 
194 439 
514 
9 4 9 7 1 
6 648 
6 9 1 
2 1 556 
3 4 2 3 
14 
283 
5 9 3 ' 
. 19 0 4 6 
N e d e r l a n d 
3 4 2 0 
493 
160 
1 3 6 
2 0 2 2 
4 8 5 
. . . . . 8 7 5 9
2 1 5 
163 
50 
. . . . 1 0 2 4 
205 
191 
6 
. , . . 6 0 
. 310 
100 
5 82 
. . • 
4 3 9 310 
4 2 0 5 5 0 
18 760 
7 2 4 7 
6 7 2 1 
11 513 
2 1 8 
8 Θ19 
■ 
2 157 
3 7 9 4 1 
76 3 8 4 
75 
1 553 
9 
20 
18 
135 
1 1 0 5 4 
269 
73*8 
75? 
130 2 5 2 
116 5 5 7 
13 6 9 5 
2 0 6 1 
1 6 0 7 
11 6 3 4 
1 1 0 5 4 
30 7 0 2 
134 0 0 9 
1 2 7 2 7 0 
12 
3 755 
2 2 6 
17 
3 
3 806 
9 0 5 
a . 141 
. . . 16 1 5 3
e χ ρ 
Deutschland 
(BR) 
10 837 
4 4 3 6 
9 6 3 4 
6 6 6 6 
12 4 7 1 
114 9 4 8 
27 312 
5 7 1 512 
4 8 3 3 
. 2 803
2 4 3 9 9 
2 1 7 9 
a 
29 
9 
. . 128 
509 
5β 
5 6 2 
2 4 6 0 
1 642 
5 3 9 
2 4 
1 3 1 2 
1 0 4 8 
6 9 9 
a 
1 5 1 3 
ne 1 6 6 
2 6 2 7 2 4 9 6 
2 7 8 8 5 
33 
3 8 5 3 
1 7 6 
1 1 2 5 9 0 3 
848 4 9 6 
2 7 7 4 0 7 
193 4 1 5 
1 8 1 8 9 4 
7 6 3 4 3 
8 1 2 
2 7 9 1 9 
7 6 4 9 
133 8 1 6 
3 1 2 7 2 
2 6 9 7 7 1 
. 16 4 8 5
2 2 3 
9 3 2 1 
β 677 
8 7 3 7 
7 7 4 6 4 
2 0 6 2 1 
3 4 5 
8 
454 
32 
1 8 1 
4 7 5 
43 
3 9 0 1 
9 3 2 
3 9 6 
38 
1 102 
1 6 9 1 
2 1 7 
. 
594 113 
4 5 1 3 4 6 
142 76 7 
135 199 
125 4 4 3 7 4 3 9 
140 
355 
129 
59 3 2 7 
17 332 
189 815 
4 0 0 7 3 62 9 6 2 
2 3 8 3 
3 82 5 
9 119 
7 7 853 
32 6 6 5 
180 
1 834 
12 4 1 1 
7 3 B 
4 î 4 9 5 
. I B 3 9 7
Italia 
3 6 0 0 
, 4 7 6 1
1 4 0 3 
2 4 4 
5 2 6 5 
4 1 2 
2 172 
1 315 
. . 22 2 3 5
3 4 7 8 
26 5 3 6 
3 0 5 
80Ö 
3 2 0 0 
. 6 4 7 
. 15 
2 3 7 
4 997 
2 898 
i i . . . 4 0 
5 2 6 
849 
9 6 4 5 4 7 5 
2 222 
833 2 1 9 
1 6 9 
• 
8 5 9 826 
7 4 8 4 9 7 
1 1 1 3 2 9 
32 105 
15 6 9 4 
77 9 1 1 
4 3 1 7 
3 5 9 7 
210 
7 4 7 5 8 
3 1 3 2 1 
3 3 6 4 
ÌBO 7 3 8 
, 1 530 
I 4 3 1 
172 
1 4 4 
4 4 8 6 
5 5 1 
2 7 7 1 
13 4 2 3 
3 1 6 
a 
14 3 2 9 
4 7 0 
18 5 6 1 
4 6 0 
2 89 
5 9 1 4 
2 9 8 3 
. 574 
28 2 0 0 
5 4 1 
4 73 
178 
356 4 8 4 
2 9 0 1 8 1 106 3 0 3 
35 6 1 3 
8 3 9 1 
7 0 6 6 5 
1 3 8 8 
1 5 1 8 
25 
6 β 0 7 4 
42 8 5 0 
19 162 
5 1 7 6 5 9 
, 5 14β 
1 2 5 
4 304 2 0 5 5 
7 9Β6 
1 2 7 0 
1 292 
1 4 3 5 
119 
1 1 1 6 
. 3 1 7 0 
1 6 9 5 
1 3 9 4 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
L IBYE 
a C . I V O l R E 
.CAMERCUN 
.GABON 
.CONGO RO 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E L I B Y E 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA •CONGO RO 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
•GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
'ARAB.SEOU 
KOHEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L I B A N 
KOHEIT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
84 3 9 9 
10 142 
5 2 69 
10 5 0 1 
1 3 2 8 
2 9 3 1 4 
4 0 0 3 
9 0 9 5 
45 8 2 8 
10 4 5 9 
2 7 3 7 
27 6 3 7 
19 6 3 6 
1 702 
762 
2 0 2 9 
10 2 5 1 
1 4 7 8 
12 2 2 8 
1 3 0 4 
8 4 6 
7 9 9 6 
3 4 7 0 2 6 1 
2 6 1 4 793 
8 5 5 4 6 8 
522 4 1 8 
4 3 1 590 
322 9 3 9 
39 522 
144 8 5 3 
10 1 1 1 
France 
8 8 9 
9 6 1 5 
5 2 8 9 
1 0 5 0 1 
4 4 2 
29 164 
2 2 4 
3 4 7 9 
7 564 
1 820 
1 185 
27 6 2 2 
19 5 9 1 
6 1 6 
. 65 
5 0 6 9 
4 9 4 
5 1 7 1 
4 8 6 
2 3 5 
7 6 0 4 
7 4 3 5 7 6 
5 0 1 072 
2 4 2 5 0 4 
100 9 6 2 
84 2 0 8 
141 5 2 2 
37 202 
85 6 1 3 
. 
STUECK ­ NOM! 
33 822 
23 6 5 7 
2 2 313 188 0 7 4 
7 0 4 4 13 5 7 5 
3 3 0 4 
1 0 1 4 
16 3 9 1 
7 9 1 
3 8 5 6 
9 2 6 
2 6 4 5 
1 B60 
9 6 1 6 26 3 8 0 
5 7 1 4 
4 4 7 1 
5 1 5 1 
3 6 1 2 2 5 7 3 
12 8 1 7 
5 2 4 2 
45 3 6 1 
9 126 
3 1 1 
2 9 2 2 
3 6 6 4 
2 6 6 7 
3 7 3 4 
2 4 4 5 
2 8 2 6 
12 0 7 1 
9 4 
1 4 9 7 
5 5 7 5 
2 6 8 7 
6 2 2 
l 102 
5 0 9 0 9 6 
2 7 4 9 1 0 
2 3 4 1 8 6 
106 6 3 5 
36 123 
1 2 6 2 3 9 
25 8 4 2 
3 1 0 7 6 
1 2 1 6 
. 16 5 1 1 
1 92 3 1 1 8 4 6 4 
5 8 1 1 6 2 2 5 
2 3 0 4 
2 6 4 
1 0 4 1 6 
7 0 
747 
9 2 6 
2 2 
1 8 6 0 
156 1 0 2 6 
5 7 1 4 
4 2 9 6 
5 1 5 1 
3 612 1 0 1 6 
12 817 
1 2 3 5 
14 8 4 7 
5 3 7 5 
2 2 5 
1 6 1 
3 664 
2 6 2 7 
1 856 
19 
5 2 1 
2 125 
1 4 
1 6 0 
3 157 
4 9 5 
195 
335 
243 717 
142 7 0 9 
ιοί ooe 4 3 7 4 1 
19 4 9 2 
57 2 4 4 
23 8 7 2 
2 0 7 5 4 
23 
STUECK - NOM 
144 0 3 3 
3 3 9 5 0 5 
2 9 6 0 9 3 
7 0 0 5 1 2 
126 2 0 3 
4 2 7 2 
17 533 
2 4 2 9 9 
3 2 0 0 
65 3 0 1 
9 2 2 1 
1 4 0 5 
16 3 5 6 
10 8 1 3 
3 4 8 8 
5 2 2 2 
7 1 7 
5 7 7 5 
2 5 6 9 
1 7 9 3 8 1 5 
1 6 0 8 3 4 6 
185 4 6 9 
143 9 5 0 
123 9 9 6 
4 1 3 9 6 
1 280 
11 368 
123 
. 72 3 2 1
7 1 9 1 
120 6 8 7 
1 2 1 8 8 1 
1 5BB 
8 4 
12 2 6 5 
328 
29 7 7 6 
2 2 3 
1 4 0 5 
10 5 
3 0 9 4 
1 2 4 9 
■ 
6 8 6 
3 07 5 
2 1 5 
3 8 1 9 7 2 
3 2 2 0 8 0 
59 892 
5 1 252 
4 4 3 0 6 
8 6 4 0 
1 110 
2 795 
. 
Belg.­Lux. 
310 
. . • 577 
• 80 
132 
155 
1Θ3 
. . 45
. . . 859 
32 
1 0 6 4 
. 15
94 
1 0 2 4 9 6 0 
867 4 3 6 
157 5 2 4 
128 7 3 6 
127 503 
22 8 54 
6 6 1 
19 2 5 6 
5 9 3 4 
4 005 
. 11 6 4 912 902 
139 
3 4 0 6 
166 
1 4 3 3 
2 6 7 
1 5 2 2 
48 
2 8 86 
40 
516 
354 
21 
42 
. 39 3 9 8 
?β 6 9 5 
1 0 7 0 3 
7 962 
5 0 0 7 
2 7 4 1 
1 522 
3 0 7 
• 
11 6 3 8 
. 168 215
2 5 5 3 5 6 
423 
635 
. . . 7 
. . . 13 
746 
• . . . 
4 3 7 038 
4 3 5 632 
1 406 
1 40É 
642 
• . 
Unité 
N e d e r l a n d 
663 
340 
2 2 1 
142 
• ■ 
• • • ■ 
190 
a 
7 3 1 
. • « 3 2 4 0 0 0 
2 9 1 9 9 3 
32 0 0 7 
9 6 7 0 
8 712 
2 2 3 3 7 
• 19 3 8 8 
­
20 
1 8 3 8 
9 4 5 6 
7 0 
55 
1 1 4 7 7 
1 1 3 1 4 
1 6 3 
163 
1 2 5 
« • • a 
2 4 7 3 6 
2 3 2 1 0 5 
2 3 3 4 7 5 
2 3 3 2 
1 6 5 0 
2 5 0 
131 
248 
4 132 
. . . 1 128
250 
■ 
• 4Í: 
12Ê 
5 0 0 932 
4 9 2 6 4 f 
8 284 
8 0 0 1 
6 411 
183 
10C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
9 6 9 
• • • 3 0 9 
• 6B 
7 7 2 
3 4 4 7 
5 7 9 
• 15 
• 6 0 
■ 
■ 
722 
3 3 3 
3 0 5 8 
9 0 
96 
• 5 4 4 0 9 0 
3 0 6 5 4 7 
2 3 7 5 4 3 
2 0 9 6 7 7 
1 8 8 9 8 7 
26 4 2 6 
4 2 1 
18 883 
1 4 4 0 
1 3 5 0 
615 
3 2 2 1 • 1 0 9 4
P5 
76 
680 
213 
7 2 
• • ­• 50 
• 
• > 7 4 
98 
46 
­• • • • • • 26 
• 3 2 4 
1Θ1 
• 37 
• 8 4 5 7 
6 2 80 
2 1 7 7 
1 4 6 7 
1 0 8 9 
7 1 0 
• • « 
5 4 7 1 4 
25 5 6 3 
91 2 9 6 
• 3 5 6 7
4 0 1 2 
9 1 8 
1 7 6 
27 4 5 4 
8 4 8 3 ■ 
7 3 5 
7 39 
2 0 6 
a 
16 
6 3 3 
1 9 7 1 
2 2 4 2 7 3 
1 7 5 140 
49 1 3 3 
4 4 0 1 4 
4 1 1 7 3 
4 2 9 6 
170 
26 
23 
IUlia 
82 2 3 1 
5 2 7 
• • • 150 
2 9 6 8 
4 3 7 2 
3 4 4 4 1 
7 7 3 5 
1 5 5 2 
• • 1 0 2 6
762 
1 9 4 4 
3 3 9 1 
6 1 9 
2 2 0 4 
7 2 8 
5 0 0 
98 
833 6 3 5 
6 4 7 7 4 5 
185 8 9 0 
73 3 5 3 
22 180 
1 0 9 8 0 0 1 0 3 8 
1 7 1 3 
2 7 3 7 
28 4 4 7 
4 6 9 3 
5 5 2 0 47 252 
• 3 8 7 4 905 
5 0 6 
3 807 
5 0 8 3 0 3 7 
• 2 62 3
• 9 3 9 1
25 3 0 4 
175 • 
35 
• 3 877
27 5 3 0 
3 705 
86 
2 7 6 1 
■ 
• 1 8 7 8
2 4 2 6 
2 3 0 5 
9 4 0 4 
80 
1 0 1 3 
1 883 
2 1 7 1 
348 
7 6 7 
206 0 4 7 
85 912 
120 1 3 5 
53 302 
10 4 1 0 
65 544 
4 4 8 ­
10 0 1 7 
1 193 
52 9 4 5 
9 516 
2 9 3 9 1 
90 9 9 4 
■ 
399 
13 1Θ7 
10 985 
2 4 4 8 
3 9 3 2 
515 
• 15 5 1 6 
5 834 
1 0 3 7 
5 222 
15 
2 022 
2 5 7 
2 4 9 6 0 0 
182 846 
66 7 5 4 
38 4 7 7 
31 4 6 6 
28 2 7 7 
■ 
8 547 
• 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
464 
lanuar­Dezember — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
6 1 0 2 . 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
KOHEIT 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
L IBYE 
M 0 N ο e CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
6 1 0 2 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
3 0 4 0 2 0 
6 2 9 7 3 8 2 9 8 1 2 
3 7 7 6 4 1 9 3 0 1 
9 1 0 3 8 7 53 7 8 4 
2 1 187 17 43Θ 
5 2 9 7 1 7 7 5 
6 0 4 0 4 4 
17 7 6 2 3 2 3 6 
56 166 13 6 9 6 
7 9 8 6 9 4 7 1 
2 195 2 1 9 5 
6 4 0 1 
5 4 7 2 
19 2 8 2 1 0 1 8 
5 0 8 7 5 0 8 7 
6 2 8 0 803 
12 4 6 1 9 0 1 2 
2 196 1 1 1 4 
15 2 3 0 2 6 0 
4 9 9 6 4 9 9 8 
2 5 2 7 1 5 9 1 7 3 0 4 8 
2 2 4 2 973 1 1 0 3 3 5 
2 8 4 186 6 2 7 1 3 
186 2 0 7 2 4 7 2 4 
170 2 2 8 1 9 4 8 6 
8 9 5 6 7 37 9 8 9 
11 4 3 4 11 0 7 3 
34 824 23 5 6 0 
8 4 1 2 
STUECK ­ NOHBRE 
2 8 2 6 2 
16 8 4 6 5 0 4 9 
25 6 0 4 2 6 2 
25 5 8 1 11 8 7 8 
24 6 8 6 23 5 1 1 
4 4 6 1 
6 6 9 3 7 2 7 
8 1 6 0 5 5 7 0 
4 2 5 9 
1 6 9 1 2 1 56 7 2 2 
120 9 7 9 4 0 7 0 0 
48 142 16 0 2 2 
30 0 0 2 8 2 4 5 
2 1 4 5 3 6 9 4 3 
18 1 3 4 7 7 7 1 
1 9 2 5 1 9 2 5 
6 3 3 6 5 1 3 6 
6 6 
STUECK ­ NOHBRE 
13 0 0 0 
4 0 5 3 2 5 6 5 9 
7 1 2 6 1 6 0 0 6 
9 6 5 2 7 6 6 6 8 
6 4 4 0 5 9 2 5 
6 7 5 2 57 
3 6 9 6 2 5 8 2 
14 122 3 0 2 8 
1 4 8 1 
5 βββ 4 5 
9 5 2 6 8 2 6 
2 8 9 0 9 5 43 8 7 5 
2 2 7 7 6 0 24 2 58 
6 1 3 3 5 19 6 1 7 
3β 6 5 1 7 7 6 1 
2 6 5 8 9 5 9 1 1 
22 6 8 4 11 8 3 6 
5 2 4 5 4 9 4 6 
6 160 5 9 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
8 3 6 9 
2 4 998 2 2 176 
6 4 9 1 4 2 9 6 
67 124 59 0 7 9 
2 9 2 9 2 5 0 9 
4 2 4 9 2 6 1 7 
3 5 2 9 3 237 
139 0 9 1 102 7 0 7 
1 0 9 9 1 1 88 0 6 0 
29 180 14 6 4 7 
20 9 4 4 8 164 
5 4 8 7 3 5 3 7 
θ 2 1 6 6 4 6 3 
2 4 9 5 2 3 6 2 
2 2 4 4 2 2 4 4 
2 0 
STUECK ­ NOHBRE 
16 196 
24 1 1 9 22 5 1 3 
14 2 3 4 7 1 2 8 
4 4 830 33 6 8 9 
4 0 4 7 6 4 0 3 1 8 
826 3 8 6 
1 1 7 0 9 8 7 
6 653 2 9 7 0 
12 0 0 0 12 0 0 0 
β 2 8 8 4 4 4 5 
1 1 9 7 6 3 7 
1 7 9 7 5 6 1 2 9 1 9 6 
141 855 103 6 4 8 
Belg.­
105 
23? 
8 
3 4 7 
3 4 6 
8 
13 
1 
23 
23 
6 
56 
17 
6 
2 
9 0 
80 
9 
9 
8 
2 
1 
1 
7 
5 
1 
10 
2 
12 
17 
_ux. 
6 4 9 
. 766 
106 
8C 
8 
4 9 
320 
• 
517 
6 0 1 
916 
390 
57 
526 
31 
77 
7 3 9 
. 2 3 5 
115 
0 8 9 
0 8 9 
10? 
. 7 2 9 
8 6 7 
163 
172 
. 5 3 8 
, . 318
62 2 
861 
7 6 1 
177 
7 1 0 
5 8 4 
168 
38 
150 
. 2 5 3 
92 8 
397 
837 
• 
0 3 1 
72 a 
3 0 3 
9 6 9 
9 6 9 
3 3 4 
113 
. . 
0 3 7 
a 
024 
172 
a 
2 9 9 
. 37 
. . • 
6 7 7 
233 
N e d e r l a n d 
36 833 
3 0 1 5 4 4 
. 7 9 0 215
1 523 
6 5 1 
a 
2 141 
4 3 8 5 
a 
. . 5 2 4 4
. . 395 
. . 750 
• 
1 1 4 8 2 9 9 
1 1 3 0 115 
18 164 
I l 3 0 2 
9 6 1 7 
6 882 
a 
6 0 7 2 
* 
142 
8 7 1 5 
. 7 2 6 2
180 
. . 209 
­
16 60S 
16 2 9 9 
3 0 9 
2 3 9 
209 
70 
. . . 
9 7 8 
34 005 
. 6 2 7 6 7
1 8 9 
523 
659 
9 6 4 
, . 31
1 0 0 83B 
97 9 3 9 
2 8 9 9 
2 4 2 7 
2 3 9 6 
4 7 2 
. 172 
. 39 
. 606 
. 4 
• 
6 4 9 
6 4 5 
4 
4 
4 
. . . . 
10 
100 
. 40 
30 
. . 20 
. . • 
200 
180 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
131 0 0 1 
265 0 5 1 
118 3 7 6 
a 
2 1 4 6 
2 863 
88 
8 3 2 
3 6 8 9 0 
76 3 0 0 
. 6 4 0 1 
2 2 2 
I 0 9 1 
. 5 2 0 
3 4 3 
1 0 8 2 
13 9 0 0 
• 
6 8 6 7 6 0 
536 5 7 4 
150 1 8 6 
121 7 2 7 
118 9 0 2 
20 0 4 7 
1 3 0 
1 0 2 9 
8 4 1 2 
β 7 1 9 
1 5 0 7 
4 7 8 7 
. 9 9 5 
, 1 6 6 
2 3 6 3 
3 1 
2 1 5 2 4 
16 0 0 8 
5 5 1 6 
3 3 5 5 
3 3 2 4 
2 1 6 1 
. 6 1 3 
. 
4 9 9 9 
5 4 7 
8 3 0 5 
. 163 
. 167 
5 6 0 8 
4 4 2 
3 0 0 
142 
23 2 4 7 
14 0 1 4 
9 2 3 3 
6 720 
6 2 6 1 
2 513 
, * 
7 2 0 
35 
163 
. 23 
289 
• 
1 4 8 7 
941 
546 
320 
370 
7 7 6 
. . . 
78 
1 0 9 
3 9 4 9 
a 
178 
a 
3 0 
2 0 2 5 
a 
197 
15 
7 126 
4 2 6 4 
p o r t 
I t a l ia 
30 
13 
17 
56 
5 
11 
1 
3 
17 
4 
3 
171 
119 
52 
78 
7? 
24 
4 
10 
1 
7 
5 
4 
5 
4 
51 
24 
76 
18 
10 
6 
9 
1 
1 
5 
8 
30 
10 
19 
1? 
3 
7 
5 
? 
5 
77 
14 
12 
11 
1 
a 
1 
1 
10 
1 
3 
30 
71 
537 
3 3 1 
1 9 6 
262 
a 
. 9 0 β 
553 
144 
0 9 8 
a 
. . 1 7 3 
a 
562 
106 
a 
. • 
535 
3 4 8 
1 8 7 
0 6 4 
166 
123 
2 0 0 
0 6 6 
* 
6 6 2 
575 
3 2 0 
3 2 6 
. 4 6 1 
8 0 0 
I B 
2 2 8 
1 7 8 
383 
2 9 5 
163 
9 7 7 
132 
. 5 8 9 
. 
9 2 1 
321 
2 2 1 
2 2 5 
a 
a 
2 8 8 
984 
0 3 9 
5 4 3 
2 0 9 
5 1 3 
6 8 8 
8 2 5 
5 4 6 
3 1 1 
2 7 9 
1 3 1 
* 
4 9 9 
74 β 
7 7 9 
5 1 1 
502 
2 9 2 
2 1 7 
5 37 
6 6 0 
4 8 7 
6 5 7 
173 
. a 
20 
071 
3 9 7 
133 
9 2 9 
. 143 
153 
8 0 1 
a 
6 4 6 
545 
5 5 7 
5 3 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
EXTRA­CEfc 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAK 
KOHEIT 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
•CONGO RD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
HONGRIE 
.CONGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG­CEE 
37 9 0 1 
2 1 6 2 3 
9 5 1 5 
3 787 
93 
9 8 4 
12 0 0 0 
France 
25 54Θ 
11 3 7 6 
4 60 2 
2 170 
9 3 
9β4 
12 0 0 0 
STUECK ­ NOH 
1 9 4 4 2 4 
125 5 6 1 
4 0 6 7 7 6 
4 1 1 6 2 9 
7 0 4 7 5 
6 3 6 2 
4 8 7 7 
18 7 9 2 
4 3 1 5 
B l 1 9 1 
26 9 1 7 
7 6 8 5 18 6 1 5 
27 7 5 9 
5 6 6 5 
15 7 1 2 
12 7 8 5 
9 6 9 7 
9 5 323 
10 6 2 8 3 3 3 8 
1 9 4 0 
12 4 6 3 
3 9 0 7 
12 1 9 4 
1635 542 
120B 8 6 5 
4 2 6 6 7 7 
1 7 3 9 9 7 
142 560 
2 0 1 8 1 1 
126 0 5 0 
16 9 2 9 
5 0 8 6 9 
. 57 4 8 0
15 7 3 7 
135 0 6 8 
63 2 9 2 
8 6 7 
3 5 7 
11 3 9 6 
542 
2 1 7 4 7 
864 
7 6 6 5 
3 0 6 1 
6 6 8 
1 4 7 3 
4 7 5 
7 2 0 1 
6 4 0 4 
17 5 8 9 
3 8 6 5 7 7 6 
1 376 
1 4 8 6 
1 2 5 6 
3 6 7 3 0 9 
2 7 1 577 
1 1 5 7 3 2 
5 0 ΙΘ5 
35 B73 
6 1 61B 
38 3 0 0 
15 0 0 3 
3 9 2 9 
STUECK ­ NOM 
9 6 605 
28 0 9 4 
1 4 1 . 2 3 6 
1 7 8 2 5 4 
19 0 9 6 
2 98Θ 
2B 0 0 0 
5 8 1 2 
3 6 6 4 
15 5 2 6 
5 5 7 4 5 9 
4 6 3 2 6 5 
9 4 174 
6 1 9 5 3 
3 6 0 3 6 
3 1 2 0 4 
9 5 5 3 
11 9 0 2 
l 0 1 7 
. 17 7 8 6
4 842 
67 2 6 7 
18 175 1 711 
β 6 2 6 
54 
1 9 6 2 
2 0 2 0 
1 3 5 4 6 5 
108 0 7 2 
27 393 
15 2 4 2 
10 9 8 3 
12 1 5 1 
7 5 8 3 
2 583 
STUECK ­ NOHBRE 
2 2 9 2 1 6 
2 5 0 Θ31 
5 9 1 2 3 7 
4 9 7 6 0 7 1 3 3 2 5 4 
3 800 
8 983 
3 302 
66 8 1 6 
25 242 
4 1 2 1 3 
3 105 
5 0 0 0 
3 0 2 4 
4 4 4 1 
4 5 7 5 6 
β 0 5 5 
19 3 6 9 
4 6 8 9 
2 3 8 9 
4 4 7 6 
5 7 7 3 
1 9 8 7 8 2 1 
1 7 0 2 3 4 5 
2 8 5 4 7 6 
2 0 4 3 4 2 
LOB 8 6 3 
73 4 0 2 
9 9 0 2 
34 0 2 6 
7 7 3 2 
. 67 120 14 4 7 0 
140 6 1 9 
1 2 9 5 4 5 
1 2 7 2 
6 7 9 1 
2 0 7 1 
36 9 6 4 
2 1 4 
3 106 
6 1 6 
4 4 4 1 
6 6 7 3 
θ 0 5 5 
19 3 6 9 
2 4 9 3 
1 0 4 5 
3 5 4 5 
2 5 9 7 
4 6 3 422 
3 5 1 754 
111 6 6 8 
59 186 
4 7 6 6 8 
52 4 8 2 
7 0 9 0 
33 116 
STUECK ­ NOH 
7 9 5 4 5 
3? 5 4 6 
21 8 0 3 
175 β 0 5 
2 0 3 6 4 
1 4 4 7 
5 0 6 6 
10 5 3 1 
2 3 0 4 
. 32 49 3 
3 5 1 9 
144 7 7 6 
15 6 2 6 
1 396 
4 7 9 3 
6 79 8 
6 6 
Balg.­
67 
189 
71 
? 
1 
74 
3 
360 
277 
83 
6 
? 
76 
76 
17 
ftO 
1 
30 
78 
2 
1 
1 
14? 
4 8? 
ft3 
1 
2 
? 
693 
687 
5 
3 
I 
.' 7 
9 
14 
17 
? 
.ux. 
4 4 4 
444 
J36 
. . . 
073 
a 
96? 
40 3 
160 
99c 
. 6 0 0 
a 
B57 
• 
. . . . 530 
?56 
881 
688 
654 
5 4 8 
106 
16P 
4 5 6 
938 
938 
. . 
670 
229 
4 9 3 
a 
. 62 
636 
6 0 7 
547 
0 6 0 
263 
7 0 6 
7 97 
778 
19 
119 
a 
IB? 
641 
700 
a 
050 
a 
. . a 
0 0 5 
17*8 
. . . . 
7 Γ5 
347 
9 33 
­·?·> 
750 
0 0 5 
nos 
149 
a 
?0B 
189 
10? 
BSB 
* 
Unité 
N e d e r l a n d 
20 
70 
2 0 
. . . . 
7 0 0 
45 4 2 0 
a 
62 0 5 0 
1 2 1 0 
2 1 0 
300 
4 9 0 
1 1 1 9 5 0 
1 0 9 4 7 0 
2 4 8 0 
920 
2 1 0 
1 5 6 0 
3 0 0 
I 2 2 0 
. 
3 4 0 
4 7 5 0 
2 580 
19 0 9 0 
7 6 7 0 
11 4 2 0 
. . 11 4 2 0 
. 8 3 0 0
4 0 0 
1 6 7 0 5 0 
163 5 1 0 
580 
210 
83Ö 
3 3 3 9 9 0 
3 3 0 9 6 0 
3 0 30 
1 190 
790 
1 8 4 0 
9 1 0 
2 3 0 
2 9 0 0 
1 41Õ 
7 8 0 
. * 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
.' 2 
73 
16 
193 
3 
2 
3 
4 
1 
44 
19 
15 
2ft 
3 
1 
10 
4 3 2 
2 8 7 
1 4 5 
60 
76 
18 
46 
4 4 
4 
75 
1 
lft 
4 
1 5 6 
1 2 6 
31 
29 
23 
1 
4 4 
10 
94 
3 
1 
1 
17 
16 
41 
5 
1 
2 4 6 
157 
96 
61 
37 
6 
7 
1 
3 
1 
1 
36? 
3?6 
199 
3 36 
. . . 
8 3 6 
6 ? 6 
709 
8 1 3 
? 0 9 
5?G 
8 0 9 
663 
Í 0 3 
144 
5 6 4 
391 
67? 
49 1 
. 37
200 
.17 7 
59 
53? 
0 9 8 
8 3 3 
50? 
331 
?6ft 
04 8 
8 36 
? 17 
6Θ6 
? 10 
?06 
3 6 9 
793 
. 9?1 
777 
9 3 4 
7 30 
64 
?11 
339 
?94 
746 
561 
3B7 
6 7 Í 
64 
0 1 7 
IB? 
156 
18? 
70 9 
106 
744 
066 
73? 
978 
0 " ! 
OOCI 
4 0 3 
644 
. . 4? 
4 7 6 
346 
231 
W S 
99S 
4 1 4 
3 3 8 
4 8 7 
7 3 ? 
SS9 
174 
343 
BSA 
253 1 77 
4 77 
l u l l a 
9 0 2 7 
7 255 
2 3 6 6 
1 2 6 1 
. . . 
52 7 5 6 
6 0 3 6 
10 868 
193 1 0 8 
. 2 0 7 7
1 0 0 0 
1 9 8 7 
2 110 
13 8 8 4 
6 9 0 9 
. 
520 
14 7 4 6 
4 754 
. 2 6 5 3
2 903 
2 0 1 3 
5 6 2 
9 4 6 3 
3 9 0 7 
8 4 0 
342 7 9 6 
262 7 6 8 
80 0 2 a 
36 4 5 8 
2 7 973 
42 8 6 0 
10 275 
120 
7 1 0 
34 2 3 9 
1 1 67 
3 6 7 
107 9 0 9 
. 2 3 7 8 
1 028 
13 2 9 5 
1 6 5 7 5 8 
143 702 
22 0 5 6 
16 897 
3 4 6 0 
5 159 
128 
1 0 0 0 
42 515 
6 503 
4 0 3 
130 137 
I 142 
9 4 8 176 
10 862 
8 0 5 0 
122 
. . . 35 2 6 1 
2 196 
1 3 4 4 
889 
1 92 0 
2 4 8 2 8 8 
179 5 5 8 
68 7 3 0 
58 043 
21 2 4 1 
10 6 8 7 
320 
6 9 4 0 7 
2 9 7 9 
7 3 3 
12 4 3 0 
4 9 
20 1 6 9 6 
1 6 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
465 
Januar­Dezember — 1969 — anvler 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f NIMEXE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
BULGARIE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 
S l tRRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F : 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
ARGENTINE 
L IBAN 
KOHEIT 
ARAB.SUD 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
•CAHEROUN 
.GABUN 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
• SONALI A 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
EWG­CEE 
2 592 
1 5 2 1 
14 0 6 4 
2 0 7 0 2 
12 892 
3 2 1 9 
5 3 5 4 
2 6 7 5 
1 4 1 2 
4 5 4 6 2 9 
3 3 7 063 
117. 5 6 6 
4 2 512 
20 0 6 0 
5 9 0 6 3 
25 0 3 9 
9 5 1 1 
1 4 2 8 1 
Dèce 
France 
1 
1 
2 
9 
? 
? 
?44 
196 
46 
30 
13 
18 
6 
4 
STUECK ­ NOMBRÍ 
6 3 1 2 3 5 
2 0 4 2 1 0 
5 7 8 9 7 0 
2 0 6 6 273 
9 575 
10 7 4 1 
3 7 8 0 
35 5 2 5 
83 7 0 8 
7 7 3 4 
17 2 9 4 
19 9 6 3 
7 297 
18 625 
3 0 4 7 
2 9 8 0 
9 0 130 
3 853 
I l 3 8 4 
5 141 
16 4 6 5 
43 4 4 0 
3 9 7 0 
9 003 
9 0 7 8 
6 9 562 
7 128 
35 0 1 5 
37 4 2 2 
14 6 6 3 
1 6 7 4 
3 1 4 0 3 
7 9 2 9 4 
2 2 6 1 7 
16 4 2 8 
17 6 6 3 
14 263 
5 4 2 0 
5 6 8 5 
10 4 3 5 
7 4 1 9 
6 4 5 3 
9 4 8 9 
4 3 4 4 3 1 5 
3 4 9 2 2 6 3 
8 5 2 0 5 2 
2 3 4 7 0 1 
1 3 7 8 9 9 
5 8 9 5 2 5 
2 8 0 0 4 2 
132 690 
27 822 
77 
7 
71 
3 
3 
2 
11 
5 
19 
? 
7 
1 
3 
3 
4 
9 
4 1 
9 
8 
63 
6 
34 
37 
7 
31 
77 
2 
3 
16 
13 
5 
1 
? 
9 
6?4 
160 
46 3 
50 
18 
413 
753 
126 
9 3 7 
521 
. 595 
376 
7 0 4 
514 
4 4 9 
395 
5 9 1 
4 1 4 
177 
0 3 5 
356 
142 
1 2 1 
4 9 1 
• 
4 6 6 
542 
7 2 6 
B74 
779 
640 
3 4 6 
5 1 3 
60 1 
. 9 6 3 
. . 8 9 1 
3 6 9 
9 0 9 
8 5 3 
94 1 
0 2 1 
2 6 5 
8 0 4 
. 0 0 3 
4 7 8 
16? 
855 
545 
42? 
7 0 9 
. 4 0 3 
577 
5 4 8 
3 4 9 
4 7 8 
4 9 5 
0 6 8 
0 1 3 
319 
420 
70 
108 
347 
6 1 0 
73? 
3 5 1 
6 3 6 
3 8 1 
6 4 5 
7 9 8 
* 
STUECK ­ NOMI 
7 1 1 213 
1 0 8 4 075 
4 3 1 1 883 
5 4 7 3 0 6 0 
3 1 6 2 2 
2 0 3 5 6 
3 6 1 4 
2 0 7 1 5 
13 7 5 6 
222 O l i 
7 0 6 2 1 
6 0 2 0 
3 135 
5 590 
26 09B 
I B 9 7 0 
16 7 1 3 
3 5 6 0 
3 9 4 9 
100 0 0 7 
16 209 
5 918 
6 8 4 1 4 
2 6 O i l 
7 6 3 6 
19 862 
26 4 3 7 
16 162 
2 5 9 4 8 
5 7 7 0 
9 0 9 2 
5 1 2 9 3 
4 8 2 7 
2 0 2 4 4 6 
8 1 6 1 6 
3 3 1 8 
39 942 
35 3 8 4 
4 0 7 2 
9 6 7 9 
1 6 9 6 
62 
70 
161 
2? 
a 
6 
1 
29 
5 
24 
1 
3 
11 
2 
63 
76 
3 
17 
76 
15 
4 
7 
45 
S 1 
39 
24 
1 
9 
1 
. 7 9 3 
4 7 7 
7 3 7 
0 0 3 
O i l 
zVl 
0 4 4 
6 7 7 
516 
38 
62 
590 
0 0 0 
. . 350 
9 4 3 
9 9 1 
3 9 1 
333 
532 
O i l 
306 
7 6 2 
242 
990 
005 
. 7 0 1 
146 
86? 
109 
334 
39? 
7 7 9 
856 
U09 
7 5 4 
?48 
mbre 
Belg.­Lux. 
124 
. a 
17 9 8 7 
2 4 
. . . • 
6 2 6 8 2 
42 8 4 8 
19 834 
I 0 3 6 
see 18 798 
18 7 9 8 
. ­
1 3 7 2 9 9 
a 
3 2 8 3 1 9 
83 1 9 1 
3 0 5 0 
1 6 1 8 
a 
1 0 9 7 
4 7 0 
891 
22? 
4 7 9 
6 7 6 
2 4 0 
3 6 Ï 
5 5 9 3 6 3 
5 5 1 8 5 9 
7 5 0 4 
3 362 
2 8 8 3 
4 142 
1 4 2 8 
1 7 1 9 
­
1 0 9 802 
. 3 5 5 6 7 8 8
330 382 
. 7 815
, 5 8 9 0
1 4 4 5 
7 176 
58 
25Ó 
222 
183 
172 
9 4 3 3 
a 
a 
2 794 
518 
324 
. . 603 
781 
. 625 
N e d e r l a n d 
5 3 2 0 
5 3 2 0 
66 0 1 0 
56 4 4 0 
a 
1 8 9 3 2 0 
2 5 7 0 
. 170 
410 
. . . . . . 100 
. . . . , . . . . . 600 
, . . 3 4 5 0
. . . 6 3 0 
100 
a 
. 4 0 
. . . . • 
3 2 6 830 
3 1 6 340 
10 4 9 0 
4 4 8 0 
1 6 5 0 
6 0 1 0 
4 0 5 0 
1 8 6 0 
* 
92 3 3 0 
8 9 8 9 3 0 
. 3 74 8 5 0
3 0 0 0 
2 0 
1 4 8 0 
2 6 0 0 
10 100 
4 7 850 
3 7 0 
2 2 0 
. . . IB 7 2 0
. . . 4 6 0 
4 540 
. 4 2 0 0
. 4 330
. . . 9 9 1 0
. . 2 7 5 0
1 0 3 0 
BIO 
510 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
9 
6 
2 
2 
1 
136 
43 
6 2 
15 
20 
1 
17 
7 
18 
1 
10 
2 
3 
357 
243 
113 
6 8 
36 
17 
27 
157 
10 5 
532 
6 
2 
1 
9 4 
43 
1 
3 
2 
16 
7 
1 
1 
15 
2 0 0 
6 3 9 
9 3 2 
7 0 7 
288 
9 7 3 
2 5 7 
. . 162 
6 1 1 
7 3 9 
6 3 3 
. 8 1
3 1 
120 
7 6 9 
30 9 
0 0 9 
2 9 4 
. 7 9 7 
8 7 5 
1 3 4 
88Õ 
685 
164 
3 0 9 
75 
7? 
67? 
3?? 
0 8 0 
. • 
0 4 8 
0 6 4 
9 a 4 
3 7 1 
84 θ 
83? 
880 
6 2 0 
7 8 1 
7 2 4 
3 4 6 
9 0 2 
. 6 1 9 
9 1 1 
59? 
4 5 5 
374 
??? 
814 
0 7 3 
. 0 9 8 
. 69? 
9 5 3 
. 1 3 4 
a 
376 
. . . 7 0 0 
. . 110 
. . . 5 5 6 
556 
8?4 
. 6 0 
108 
. a 
30 3 
Ρ 
I ta l ia 
14 
3 
4 
1 
13? 
85 
46 
9 
3 
71 
5 
14 
7 8 9 
26 
1 8 0 
1 7 2 4 
5 
6 
62 
1 
87 
7 
1 
7 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
8 
12 
8 
1 
6 
2 4 7 6 
2 2 2 0 
2 5 6 
108 
77 
148 
20 
2 
351 
17 
2 0 1 
4 6 0 6 
3 
2 
42 
26 
3 
1 
9 1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 7 7 
76 
1 
10 
3 
5 3 1 
. 0 8 4 
120 
292 
5 1 5 
840 
2 2 6 
0 1 7 
3 97 
5 4 9 
S48 
153 
8 4 3 
866 
120 
0 2 0 
1 1 9 
315 
565 
4 7 6 
034 
. 3 1 3 
8 5 0 
9 0 3 
886 
1 2 4 
. , . . 56 
6 1 1 
0 8 7 
, 4 4 3 
120 
2 0 0 
6 3 6 
9 7 0 
. 6 0 0 
800 
2 7 3 
. . 7 3 3 
6 7 4 
. 5 0 0 
0 7 5 
8 1 5 
6 9 3 
. a 
7 9 4 
9 1 9 
3 8 3 
­
7 3 2 
3 9 0 
3 4 2 137 
882 
160 
0 3 9 
193 
4 1 
3 5 7 
0 0 6 
7 1 6 
0 9 6 
. 5 9 9 
. 3 6 1
712 
9 3 4 
4 5 5 
8 9 8 
. . . . 21 
?57 
6 
472 
56 
?09 
68? 
. . 9 0 0 
17 
. 4 9 0
7 7 0 
3 9 1 
6 0 3 
8 6 1 
6 4 7 
9 4 8 
9 ? 6 
. 133 
0 6 3 
. 145 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
ARAB. SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
L I B Y E 
. C I VOI RE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
KOHEIT 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 20 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
•ALGERIE 
• C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.SURINAH 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE 
5 3 7 2 
6 7 0 5 
14 1 9 6 
5 5 6 5 
10 8 5 5 
6 5 8 8 
6 0 2 7 
1 6 1 2 
7 7 3 5 
1 2 9 5 0 6 7 6 
1 1 6 1 1 8 5 3 
1 3 3 8 8 2 3 
6 6 4 7 9 2 
3 4 8 322 
6 0 1 10 3 
2 3 4 109 
1 5 4 9 0 8 
6 9 5 8 0 
France 
7 9 3 2 
9 1 6 
2 5 6 
2 5 7 9 
. 213 
4 7 5 
5 93 8 
7 0 1 5 9 2 
2 6 7 005 
4 3 4 5 8 7 
67 3 6 6 
4 7 6 9 9 
3 4 3 2 2 1 
1 8 6 5 1 6 
129 9 7 0 
2 4 0 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
105 B34 
2 0 0 1 0 
1 1 8 6 9 8 
86 4 6 3 
26 7 3 8 
17 7 9 5 
6 2 6 4 
4 112 
2 2 7 4 2 
1 7 2 5 0 
12 4 9 9 
10 6 6 8 
11 4 4 2 
8 6 3 8 
17 3 2 4 
14 8 6 3 
7 8 8 0 
7 4 7 7 
9 6 1 6 
1 6 4 6 
3 692 
5 6 8 2 7 5 
3 5 7 7 4 3 
210 5 3 2 
57 7 1 6 
27 0 3 3 
152 1 7 6 
7 2 3 7 9 
3 6 3 9 1 
63 8 
7 6 6 4 
2 9 4 6 
36 7 2 9 
23 594 
4 1 2 6 
53 
4 112 
1 2 7 5 
17 1 7 0 
5 3 0 2 
10 5 8 6 
8 387 
3 167 
17 3 2 4 
3 109 
5 3 7 5 
7 4 7 7 
9 816 
1 2 2 3 
1 3 5 9 
186 eoo 
7 0 9 3 3 
115 8 6 7 
18 861 
5 6 6 9 
96 9 8 6 
53 8 1 8 
3 6 30 9 
. 
STUECK ­ NOM 
9 8 8 6 9 9 
3 7 1 0 7 4 
1 1 0 2 9 1 3 
113 1 2 4 
100 0 4 3 
5 6 5 1 3 
7 4 8 2 3 
76 032 
27 7 0 8 
145 8 7 0 
142 6 1 9 
4 6 1 8 9 
134 5 9 6 
29 3 2 1 
4 0 1 7 4 1 1 
2 6 7 5 853 
1 3 4 1 556 
7 0 1 801 
2 4 4 6 1 4 
6 3 7 2 0 7 
24 6 3 4 
153 7 8 5 
2 160 
. 3 1 1 1 
153 
1 4 4 0 
4 175 
2 4 6 1 
; 
. . 89 812
3 2 6 4 
. 
118 O i l 8 8 7 9 
109 132 
96 7 0 8 
2 9 4 1 
12 4 2 4 
8 4 1 6 
1 3 8 0 
. 
STUECK ­ NOH 
1 9 2 9 8 6 1 7 
3 7 7 7 2 7 2 
743B 5 0 1 
5 6 4 0 4 1 2 
2 5 8 4 5 5 
166 4 6 1 
372 0 0 6 
2 3 0 4 6 6 
1 7 7 0 4 8 6 
4 6 4 7 4 1 
362 4 5 2 
2 1 3 7 3 1 
1 9 4 2 4 6 
1 4 1 B14 
94 8 3 9 
1 0 0 9 6 4 
132 2 6 6 
3 5 0 2 4 3 
1 2 3 2 3 8 
17 7 6 3 
4 9 6 6 0 
58 9 7 0 
93 6 4 0 
1 1 1 5 1 6 
152 7 9 4 
1 8 8 7 9 6 
34 4 9 8 
123 0 6 6 
92 7 9 5 
4 3 2 3 2 2 1 2 
3 6 4 1 3 2 5 7 
6 8 1 8 9 5 5 
3 8 6 9 0 9 8 
. 115 6 1 0
42 6 0 7 
4 9 7 7 7 
6 9 4 1 
. . . 6 6 0 
. 180 
195 0 6 6 
157 9 β 9 
7β 4 1 4 
9 46 3 
β 1 2 4 8 
1 1 5 6 6 0 
. 5 0 8 7 0
8 5 2 
. . 7 1 2 2 0
Β2 121 
. 11 638
7 6 9 
64 6 2 9 
Belg.­
4 0 3 7 
3 9 9 6 
4 0 
23 
27 
17 
10 
5 
36 
90 
5 
? 
c 
136 
133 
? 
1 
1 
5 
6 
5 
6 6 5 7 
375β 
3 1 1 
16 
36 
9 
1 4 3 2 5 7 5 1 0 7 9 1 
2 1 4 9 3 5 1 0 7 2 6 
1 2 1 7 6 4 0 
8 1 3 7 2 
64 
16 
­ux . 
30C 
911 
97? 
9 3 ' 
4 6 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 4 8 9 
1 3 6 9 
120 
6 5 
38 4 6 0 
063 
4 5 Í 
07" 
7 5C 
31 
23 
5 
2 4 
105 
?3< 
4 1 ! 
144 
9 
6 
485 
. 
BC 
. a; 
15? 
6 3 5 
4 4 3 
781 10 
89Β 9 
8 8 9 
93« 
49 
9 5 î 
0 0 9 
. 
6 7 6 
10 
??è 
48( 
9 0 
57( 
57 
57 
0 0 
06 
84 
08 
94 
36 
76 
9 0 
86 
08 
4 9 
1 1 
) 1 0 2 
. 75 
> 27 
2 7 
26 
! 
1 9 8 5 
8 9 7 
■ 1 2 9 0 
1 0 7 
9 6 
9 0 
) 5 1 
2 
I 
3 
) 
5 
6 
3 
! 133 
3 3 7 3 3 
3 3 2 8 1 
3 4 5 2 
) 2 8 3 
120 
. . . 140 
. . . • 
7 4 0 
110 
6 3 0 
170 
9 4 0 
0 6 0 
5 6 0 
7 a o 
4 0 0 
56Ô 
?3Ô 
3 8 0 
7 9 0 
590 
9 0 
9 0 
60 
60 
4 4 0 
0 0 0 
3 5 6 
. 648 
. 7 0 0 
; 
. ?40 
7 7 0 
. . 
804 
7 0 4 
600 
6 0 0 
640 
. . . . 
56C 
456 
. 97? 
724 
360 
90C 
108 
40C 
60C 
. . 
2 5 * 
ooc 
5 1 Í 
3 9 ; 
. 
88< 
712 
1 7 ; 
?8< 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
5 2 5 2 
353 4 2 0 
9 3 7 12 3 4 5 
1 3 1 3 4 0 1 6 
7 0 4 2 1 0 9 4 
128 6 4 6 0 
4 5 9 0 1 2 2 4 
16 1 1 2 1 
1 4 9 7 
1 0 3 7 4 7 2 5 6 8 3 9 6 1 
8 0 2 5 9 1 5 1 7 6 175 
2 3 4 881 5 0 7 7 8 6 
168 1 7 2 340 6 0 3 
1 4 1 0 2 4 76 2 7 5 
4 5 8 1 1 163 9 4 8 
2 0 2 2 11 5 5 5 
1 7 0 0 12 3 8 1 
20 8 9 6 32 
14 7 7 8 54 9 5 1 
158 2 6 2 8 
4 6 3 7 20 8 8 1 
44 0 8 9 
I 0 0 0 
3 0 3 7 10 6 2 6 
1 0 8 5 6 3 8 
. . 21 4 6 7 
• . 1 3 4 7 5 8 5 0 
. . 2 9 0 3
1 0 8 0 3 7 5 6 
a a 
3 1 1 11 0 0 0 
2 5 0 5 
. . . 6 2 3 
2 3 3 3 
29 159 2 0 5 149 
2 0 573 122 5 4 9 
8 5 8 6 82 6 0 0 
4 2 7 7 33 5 3 4 
3 4 0 5 17 3 7 8 
4 3 0 9 4 8 868 
2 4 2 7 15 125 
22 
1 9 8 
8 5 4 9 0 5 113 1 1 8 
3 2 7 1 0 7 30 5 0 0 
1 0 9 4 2 4 0 8 2 9 2 
61 0 3 6 
9 5 8 6 8 
4 1 9 0 6 4 4 4 
7 4 8 2 3 
76 0 3 2 
27 7 0 8 
145 6 3 0 
9 2 0 2 4 2 8 8 5 
4 6 1 8 9 
1 3 1 3 3 2 
2 9 3 2 1 
3 3 8 7 6 4 1 4 0 2 4 7 5 
2 3 7 2 1 2 0 213 7 4 6 
1 0 1 5 5 2 1 1 8 8 7 2 9 
5 0 7 5 7 7 69 9 1 6 
188 9 2 0 26 113 
5 0 5 7 8 4 118 4 2 3 
15 642 
152 4 0 5 
2 160 
1 9 0 4 9 7 5 9 7 5 1 0 8 2 
6 7 0 8 2 8 2 0 9 3 3 7 8 
2 4 3 8 318 1 1 9 9 5 1 2 
. 3 9 8 7 8 1 9 
143 7 9 0 
4 6 4 0 0 23 7 0 1 
2 7 5 6 2 5 5 4 8 1 
43 152 120 126 
1 7 3 0 4 0 4 37 0 2 2 
4 2 0 4 9 6 44 2 4 3 
2 3 0 9 3 2 92 4 0 0 
15 0 6 5 
1 5 6 4 34 6 7 3 
63 4 0 0 
5 4 0 0 7 0 6 1 6 
7 7B2 1 1 9 3 4 
6 l i e 5 2 3 2 
2 2 6 5 1 9 117 7 2 4 
15 2 8 6 57 082 
2 0 6 3 11 3 3 2 
4 9 6 6 0 
55 0 7 0 3 9 0 0 
1 7 1 0 2 0 7 1 0 
29 395 
19 40 2 
1 4 4 0 0 1 7 4 3 9 6 
6 5 0 4 16 3 0 6 
2 9 5 7 1 92 706 
8 166 
8 7 6 4 5 6 6 1 8 5 0 9 4 1 9 
5 1 5 7 9 1 1 1 7 0 3 1 7 9 1 
3 6 0 6 6 5 5 1 4 7 7 6 2 8 
2 8 2 8 3 3 5 6 6 0 0 2 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I VOI RE 
.DAHOHEY 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. . A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
MAROC 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
L I B A N 
AFGHANIST 
KOHEIT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
3 0 9 1 0 0 1 
2 9 4 9 377 
1 0 0 2 2 8 3 
1 0 0 1 9 7 4 
4 8 0 
­Dèce 
France 
3 
! 1 3 6 
7 3 8 
389 
33? 
2 6 8 
6 3 9 
7 4 0 
. 
STUECK ­ NOME 
1 8 5 9 6 5 8 
2 0 7 . 3 1 3 
3 3 5 6 5 0 2 
2 1 9 9 4 8 1 
9 3 2 9 
133 1 9 5 
66 3 0 0 
1 8 7 0 0 7 
1 7 0 6 8 9 
2 5 7 190 
8 1 B04 
6 7 0 7 
77 9 0 1 
3 0 0 7 6 
3 5 2 8 893 
2 8 7 4 4 9 
1 0 8 9 4 
10 4 5 9 
1 2 β 1 4 7 0 4 
7 6 3 2 2 6 3 
5 1 6 2 4 2 1 
4 7 9 6 135 
9 0 7 9 0 8 
3 84 9 6 4 
190 5 0 5 
1 2 2 8 1 
8 9 9 
1 
1 
18 
9 
1 
4 
6 
77 
29 
9 
6 
1 
260 
31 
229 
36 
13 
193 
181 
4 
. 775 
252 
714 
3 0 5 
320 
. 6 9 8 
. 139 
. 707 
9 0 1 
4 4 0 
548 
6 5 6 
652 
536 
77? 
0 4 6 
7?6 
3 94 
165 
3 1 4 
0 8 9 
7 6 0 
18 
STUECK ­ NOMI 
1 0 5 3 8 6 1 
2 2 1 5 8 6 
152 5 3 4 
9 1 6 4 8 2 
5 9 6 1 9 
4 7 8 6 3 
6 5 1 3 
6 8 9 0 2 
19 5 5 4 
2 5 5 505 
36 5 2 3 
9 2 2 9 
4 6 9 1 
3 8 4 0 
13 1 0 6 
5 642 
8 2 9 6 
1 1 1 2 6 
6 3 1 7 2 7 
76 1 5 8 
15 0 9 9 
5 4 1 3 
19 109 
5 0 0 4 
20 e n β 8 5 3 
13 4 5 2 
53 7 1 6 
7 1 3 6 
24 839 
1 7 8 2 3 8 
1 0 1 2 0 7 
3 8 3 2 3 
14 6 4 1 
4 1 7 9 233 
2 4 0 4 082 
1 7 7 5 1 5 1 
1 3 9 4 0 9 4 
4 3 5 6 1 7 
3 6 1 8 7 6 
12 362 
7 .777 
4 540 
47 
6 
57 
59 
9 
4 
25 
3 
1 
1 
1 
1 
19 
6 
1 
1 
5 
1 
1 
35 
6 
2 1 
61 
6 
1 
4 1 5 
170 
745 
139 
4? 
104 
5 
7 
. 3 7 6 
3 94 
?56 
111 
946 
. 9 7 4 
6 5 6 
8 9 4 
2 8 5 
8 0 5 
8 0 1 
840 
813 
879 
543 
0 5 2 
6 1 7 
8 0 2 
8 9 7 
176 
425 
6 6 6 
319 
0 0 0 
9 7 5 
662 
3 3 6 
4 6 7 
4 4 5 
13? 
4 1 0 
• 
7 3 1 
137 
0 9 4 
39? 
4 7 1 
7 1 0 
4 3 9 
9 1 9 
9 9 7 
STUECK ­ NOMI 
2 6 3 9 0 6 
4 8 4 9 6 2 
7 2 6 9 1 0 
8 8 2 1 6 
1 0 4 7 9 8 
3 3 6 4 8 1 
3 1 1 9 7 7 
9 0 5 5 3 
5 0 B26 
135 6 3 9 
4 1 2 2 0 
28 9 7 6 
2 1 2 7 5 
22 8 2 0 
1 5 7 0 0 1 
11 6 4 7 
5 2 0 6 
34 2 5 7 
3 7 4 1 0 
θ 176 
3 9 188 
3 2 3 5 6 6 0 
1 5 6 7 756 
1 6 6 7 9 2 4 
1 0 9 2 880 
8 4 9 665 
4 2 9 2 6 5 
8 1 709 
13 7 1 4 
145 7 7 9 
1 
? 
3 
?1 
16 
76 
? 
159 
4 
154 
83 
3 
71 
59 
4 
. 2 9 6 
7 4 5 
6 4 4 
. 84 
0 9 6 
. . 4 6 9 
776 
4 7 5 
. 373 
. 34? 
. . 4 3 8 
9 ? 7 
385 
8 7 1 
5 1 4 
0 3 5 
180 
4 7 9 
7 9 1 
3 7 7 
mbre 
Belg.­Lux 
e χ 
. Nederland Deutschland 
16 0 8 0 2 4 0 
4 8 3 0 0 1 6 6 
9 3 6 0 11 
36 9 4 0 149 
4 6 0 
9 2 3 1β4 
. 2 6 3 1 7 6 9 2 β
1 5 7 0 7 0 4 3 9 
2 4 
2 0 7 6 0 16 
2 4 0 2 
2 
96 
180 
• 
5 6 9 2 2 1 2 110 
567C 8 4 0 6 9 
2 1 3 7 2 4 1 
2 1 180 4 1 
21 0 0 0 23 
192 
192 
, 
5 6 9 
3 
7 97β 
3 8 3 
2 80 
191 
6 
6 15 
9 
64 
16 38 
9 231 
7 15 
9 9 
25 
6 15 
6 15 
I O 72 
3 2 7 1 
11 24 
6 2 91 
54 68 
8 22 
15 
151 
7 7 6 
7 76 
31 
i 
» 
L 4 
) 3 
1 
i 
b 
ì 
ì 
> 1 7 6 
1 
1 59 
1 
1 
3 
262 
3 2 3 8 
3 23 
3 5 
) 3 
17 
l 
1 
2 
(BR) 
7 6 8 2 5 3 9 
888 7 7 8 
568 17 
5 0 8 266 
3 6 0 
196 32 
6 9 
4 8 0 
4 0 8 
7 2 0 4 1 
2 2 
62Ò 
4 0 0 6 1 
880 43 
12 ' 
03< 
08 
08Í 
0? 
?7( 
12( 
3 
> 4 6 5 
1 3 9 
) 3 2 6 
2 0 0 
i 193 
125 
) 1 
) 24 
63 
27( 
10 
13 
291 
66( 
63 
10 
53 
4 0 
171 
96 
42 ( 
44 
48 
441 
38 
00 
eo 95 
85 
53 
38 
30 
76 
62 
) 
1 
4 
2 8 
3 
35 
25 
) 2 
) 
24 
6 
) 226 
1 9 0 
) 136 
) 127 
9 9 
) 8 
) 
) 120 
) 300 
675 
1 
) 1 0 3 
3 3 3 
) 302 
9 0 
35 
135 
) 2 4 
7 
4 
2 2 
) 10 
11 
2 
3 4 
) 33 
7 
3 1 
) 2 4 0 7 
J 1 0 9 8 
) 1 3 0 9 
) 900 
1 8 3 3 
3 2 6 6 
12 
1 6 
3 141 
4 4 5 
320 
766 
2 0 3 
. 
33? 
5 5 6 
4 0 0 
. . . 4 7 7 
9 5 5 
790 
7 1 8 
0 0 0 
, . a 
. 53 5
9 5 1 
• 
7 5 5 
2 6 8 
4 6 7 
p o r t 
I t a l ia 
7 9 0 
817 
2?4 
157 
695 
146 
108 
570 
131 
76 
163 
109 
188 
35 
3 5 1 9 
2 8 0 
5 
9 
6285 
1722 
4563 
4 7 9 4 4 9 6 
8 6 5 
9 6 8 
. . 
6 2 7 
60 2 
9 7 9 
. 2 2 6 
3 9 6 
996 
9 8 6 
0 2 0 
70E 
86 5 
. 13? 
. . 142 
. 355 
3 2 9 
101 
. 1 3 9 
. . , . . . . . 5 1 3 
867 
, • 
5 9 2 
4 3 6 
1 5 6 
3 9 8 
4 7 5 
758 
. . • 
9 2 6 
581 
6 4 7 
3 5 6 
6 9 0 
513 
0 0 0 
727 
6 3 9 
6 0 6 
2 0 0 
800 
7 7 0 
08? 
8 4 7 
864 
? 5 7 
63? 
33? 
4 8 1 
64 8 
330 
318 
751 
8 3 4 
91? 
4 9 7 
60 7 
655 
6 5 6 
65 
9 
7 
1051 
146 
74 
B5B 
36 
1 
34 
15 
194 
10 
6 
3 
11 
3 
9 
6 0 9 
69 
13 
5 
17 
4 
15 
7 
11 
17 
3 
9 1 
88 
36 
14 
3 5 1 6 
2 1 3 0 
. 3 8 6 
1126 
2 9 3 
2 4 1 
4 
3 
132 
6 
17 
14 
7 
5 
15 
14 
70 
6 
34? 
170 
172 
103 
9 
65 
? 
1 
3 
876 
6 0 1 
9 5 0 
5 83 
a 
7 8 2 
7 8 6 
9 2 2 
583 
• 4 6 7 
153 
3 5 4 
0 1 9 
6 9 3 
9 2 4 
. . 540 
165 
2 5 8 
2 9 1 
923 
8 4 1 
0 73 
768 
9 9 4 
8 5 0 
4 7 0 
2 2 4 
5 2 1 
8 8 1 
3 7 5 
4 8 8 
183 
573 
. 330 
515 
9 4 0 
8 7 8 
3 3 8 
3 7 3 
4 2 4 
7 5 8 
. 2 9 3 
6 7 1 
6 0 0 
6 1 9 
6 8 3 
2 5 5 
202 
0 9 6 
6 6 4 
3 3 8 
4 9 2 
653 
4 7 7 
9 2 4 
8 0 0 
372 
6 3 6 
2 0 8 
913 
6 4 1 
7 3 9 
* 1 9 1 2 0 
2 0 6 
4 6 5 
7 2 5 
7 7 0 
4 5 8 
548 
0 6 8 
1 2 5 
7 9 9 
9 0 5 
. 7 0 7 
6 8 8 
553 
599 
. 7 0 5 
. 6 0 0
2 1 6 
. . . 7 7 8 
4 0 6 
7 8 0 
936 
9 1 7 
0 1 9 
0 1 4 
3 2 1 
813 
160 
5 2 0 
192 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
6 1 0 7 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
PANAMA 
PARAGUAY 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC .RFUN10N 
R.AFR.SUO 
ETATSUNtS 
. H A R T I N I Q 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOHEIT 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
5 4 6 
137 
77 
38 
32 
9 8 
26 
106 
39 
16 
4 1 
117 
24 
3 9 
1 5 0 6 
7 9 9 
7 0 6 
3 3 0 
167 
3 7 6 
78 
2 
65ft 
376 
095 
4 9 1 
2 3 9 
171 
6 7 0 
6 6 8 
2 3 3 
316 
6 7 3 
08? 
3 0 8 
740 
5 8 9 
6 1 8 
971 
0 5 5 
3?4 
8 3 6 
7 3 ? 
39? 
SP 
?? 
40 
1 
38 
38 
?9 
STUECK ­ NOHBRÍ 
1 4 1 
99 
83 
133 
13 
2 1 
35 
34 
4 4 
3 6 
17 
7 8 9 
4 7 2 
316 
2 4 2 
116 
73 
19 
2 
971 
780 
3 8 0 
8 5 9 
6 1 6 9 6 4 
7 8 1 
167 
548 
4 7 4 
147 
7 9 5 
6 0 6 
6 8 9 
3 3 9 
503 
6 1 8 
064 
743 
695 
10 
3 
3 
6 
l 
1 
10 
67 
76 
40 
lft 
? 
?4 
17 
a 
?79 
. 9 0 0 
. 22U 
a 
. 793 
?04 
a 
. a 
. 
0 4 3 
179 
864 
6 9 5 
??0 
169 
B5? 
4 3 6 
. 
. 616 
07? 
841 
694 181 
3 7 6 
4 0 7 
73? 
7 3 0 
11? 
323 
7 8 9 
0?7 
0 5 3 
76? 
746 
985 
. 
STUECK ­
1 9 5 7 
1 5 6 1 
1 6 1 9 
1 4 1 1 
7 8 1 
35 
92 
4 8 
67 
512 
1 0 4 
1 2 6 
9 
1 6 8 8 
5 0 
8 
123 
1 3 4 2 3 6 
37 
15 
8 
3 6 
11 
a 13 
12 
3 
11 
7 12 
4 
60 
9 
10 
19 
8 
56 
10 
19 
1 1 0 8 8 
7 3 3 2 
3 7 5 5 
2 8 7 7 
1 0 0 8 
340 
55 
58 
5 3 7 
4 1 1 
845 
976 
181 
933 
71? 
807 
6?4 
3 5 9 
856 
178 
7 4 4 
7 6 7 
9 0 6 
30? 
03? 
570 
?74 370 
970 
0 5 3 
554 
5 3 0 
453 
379 
? 4 7 
0B6 
2 1 3 
4 6 7 
116 8 3 6 
?10 
587 
313 
?68 
6 5 5 
? 6 6 
U?0 
44? 
7 7 4 
703 
. Oft 
91? 
4 3 0 
?30 
4 7 4 
37? 
87? 
944 
136 
4 
3 5 8 
50 
14 
1 
77 
1 
? 
5 
8 
103 
4 
1 
4 
1 
7 
1 
6 
1 
1 
6 
1 
779 
550 
279 
66 
47 
59 
76 
11 
103 
. 6 8 8 
670 
357 
749 
476 
. 9 5 6 
47 
30 9 
?14 
741 
2 0 1 
. 344 
0 3 2 
0?0 
. ­
3? 
963 
4 0 9 
2 0 
9 9 3 
752 
693 
0 7 6 
9 9 7 
91*1 
715 
831 
6 8 0 
6 38 
27? 
431 
135 
6 7 9 
774 
9 3 5 
859 
Ü76 
563 
740 
379 
971 
311 
0?0 
STUECK ­
6 6 9 4 
4 3 1 5 
4 3 3 8 
3 1 3 4 
8 6 4 
122 
22 
16 
302 
907 
4?B 
7 5 1 
397 
343 
573 
395 
0 7 0 
49 8 
173 
04 1 
4 7 0 
43 
49? 
?64 
40 
? 
? 
. 966
687 
061 
?45 
533 
. . 144 
5?2 
Belg.­
1 
1 
7 
1? 
3 
9 
1 
8 
7 
91 
10 
? 
1 
107 
105 
? 
1 
39? 
1 1 3 9 
1 2 8 
44 
5 
1 
1715 
1 7 0 5 
10 
7 
7 
2 
1 
69 5 
2 9 8 4 
203 
109 
2 
2 
Lux. 
736 
. 6 3 1 
682 
9 0 9 
4 1 7 
4 9 2 
4 4 0 
. 05? 
65? 
. . 
4 4 3 
. 917 
6 8 1 
03? 
0 9 5 
041 
0 5 4 
03? 
. 4 7 2 
47? 
. 6 0 0 
?99 
. 9 0 0 
744 
106 
4 5 4 
550 
159 
90 
65? 
4 1 7 
389 
B7Õ 
97 
134 
319 
0 4 9 
?70 
776 
711 
494 
948 
. . 
663 
. 196 
3 00 
9 9 8 
170 
. 48? 
575 
6 0 9 
Unité 
N e d e r 
53 
10 
71 
64 
7 
7 
71 
1 
74 
?? 
1 
1 
3 5 2 
1 0 4 5 
9 1 6 
31 
15 
16 
74 
54 
171 
78 
2 
19 
1 
7 0 
10 
? 
1 
3? 
1 
4 
36 
13 
3 
18 
2B15 
2 3 4 5 
4 6 9 
346 
? 6 0 
8 4 
10 
37 
38 
9 9 5 
3 2 8 8 
2 2 1 3 
44 
7 
5 
11 
78 
8 1 7 
supplémentaire 
land Deutschland 
­ (BR) 
390 
530 10 
30 
160 
29 
68 
5 
2 
1 
8 6 0 1 9 3 
0 6 0 44 
βΟΟ 149 
135 
1 3 5 
eoo 14 . 
5 0 
7 4 0 46 
4 6 
0 9 0 
5 
17 
22 
33 
15 
6 6 0 
B80 1 0 1 
βΟΟ 1 3 4 
6 0 0 130 
94 
2 0 0 3 
6 0 0 
7B0 1 1 5 
2 5 0 3 7 7 
. 4 1 1 
1 9 0 
4 1 0 6 5 5 
2 1 0 5 
130 75 
320 2 0 
3 4 0 32 
2 7 0 3 4 4 
8 7 0 7 1 
123 
30Ò 
0 0 0 1 6 6 1 
3 2 0 4 8 
5 0 0 
0 4 0 1 2 4 
. 2 3 6 
7 5 0 35 
0 6 0 12 
7 
150 1 
3 6 0 3 
6 50 
9 
1 7 0 
170 
2 1 0 9 
1 4 0 6 
2 
. 3 2 0 2 0 
7 0 1 
3 
0 9 0 2 
6 0 0 6 
4Θ 
7 6 0 Ί 
5 0 0 
2 5 0 5 
6 3 0 2 6 0 3 
6 2 0 2 9 7 4 
3 0 0 2 4 1 7 
1 4 0 6 7 2 
3 6 0 1 6 0 
7 4 0 7 
150 β 
9 6 0 3 9 5 
2 2 0 3 7 5 4 
9 1 0 4 β 6 
. 7 4 9 
1 7 0 
7 3 0 4 4 5 
6 6 0 54 
7 4 0 16 
3 4 0 2 
6 8 0 2 1 9 
8 0 0 65 
097 
169 
B71 
a 
86 1 
631 
110 
336 
. . . a 
4 0 0 
700 
6 6 6 
1 3 7 
749 
6 6 6 
0 76 
0 8 3 
. . . 
171 
366 
397 
a 
02? 
9 5 3 
9 7 7 
4 34 
6 0 4 
744 
633 
4 0 8 
945 
463 
6 5 6 
7 0 4 
80 7 
. 0 6 8 
a 
665 
4 7 8 
792 
a 
6 6 8 
34? 
758 
197 
?0B 
538 
7 3 7 
0 4 9 
766 
977 
6 3 3 
. a 
734 
3?0 
170 
846 
4?3 
70 3 
8 0 8 
4 8 6 
576 
4 8 1 
a 
103 
346 
883 
a 
?34 
4 7 1 
0?9 
734 
103 
877 
563 
a 
132 
103 
0 7 9 
5 6 5 
379 
500 
505 
9 2 6 
9 6 4 
0 7 7 
6 5 8 
0 7 6 
a 
553 
833 
?80 
ft7ft 
60? 
i n o 
lulla 
541 383 
73 3 9 8 
44 593 
2 7 431 
2 4 0 8 
29 320 
26 5 6 0 
101 332 
16 4 4 0 
8 9 6 0 
41 6 7 3 
1 1 7 082 
21 9 0 8 
38 540 
1187 8 7 1 
686 805 
501 0 6 6 
192 2 5 4 
32 0 2 8 
3 0 8 7 3 2 
40 728 
1 9 5 6 
80 
48 3 0 7 
18 8 6 9 
22 9 9 4 
126 2 4 7 
a 
3 B30 
11 4 7 8 
7 3 3 
42 5 3 7 
19 9 9 8 
4 7 5 2 
3 5 4 0 0 0 
2 1 6 4 1 7 
137 583 
94 0 2 4 
19 746 
43 4 2 7 
896 
9 0 
95 
53 6 6 7 
2 2 2 9 
6 3 8 6 4 
7 Θ95 
a 
230 
3 6 9 
1 9 9 0 
1 179 
14 0 8 7 
1 8 9 0 
65 
a 
7 9 2 9 
. . . . • 
1 115 
168 
2 2 6 0 
7 265 
. 1 9 2 0 
1 7 4 2 
95 
9 6 0 
632 
2 0 4 1 
2 4 9 5 
3 202 
7 0 9 2 
4 0 1 
2 4 7 5 
132 
1 OOB 
4 9 0 
. 
200 572 
1 2 7 6 5 5 
72 9 1 7 
39 2 2 6 
19 810 
33 6 9 1 
β 2 5 β 
6 4 3 5 
. 
1 2 4 9 46Θ 
118 9 9 7 
561 4 3 9 
225 8 1 7 
. 17 6 9 4
■ 
. 1 122
1 0 1 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
467 
Januar­Dezember — 1969 — anvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,.f NIMEXE 
Γ INLANUt 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANOA 
HOZAHBIQU .HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
•CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
ARAB.SUDr 
LAOS 
HONG KONG 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
R.AFR.SUO 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
.N IGER 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
TANZANIE 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A Ï T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
EWG­CEE 
19 712 
4 6 6 4 6 3 
1 0 2 6 230 
4 0 0 0 4 3 
2 4 1 170 
2 1 7 0 6 
3 6 3 5 142 
2 0 4 6 9 
1 0 120 
7 0 2 362 
4 7 3 4 0 
5 3 0 671 
6 8 4 706 
2 2 7 1 9 
12 0 6 0 
15 886 
3 9 4 1 4 
4 1 0 9 0 7 
10 Θ02 
42 6 6 6 
4 1 6 7 7 
100 183 
1 0 7 8 6 9 
164 4 1 3 
28 193 
14 0 0 4 
2 0 3 9 6 
4 4 2 6 4 
8 4 3 6 
1 0 0 7 5 
24 3 2 9 
28 3 3 1 
51 2 3 7 
16 4 6 0 
7 0 4 0 0 
17 6 4 1 
6 0 17Θ 
5 335 
4 7 9 4 1 
46 2 4 8 
83 1 0 0 
4 974 
9 4 7 5 
24 3 8 9 
6 1 4 8 7 
2 4 7 3 9 
1 1 6 861 
5 2 6 5 
6 1 7 0 6 
7 4 1 2 
17 963 
16 0 7 8 
11 4 8 9 
6 868 
3 0 6 3 9 7 5 2 
1 9 3 4 7 4 4 7 
1 1 2 9 2 3 0 5 
7 3 7 5 5 4 1 
3 4 6 7 9 6 5 
1 9 1 6 4 6 0 
4 3 0 2 7 7 
590 3 2 3 
2 0 0 0 0 2 5 
­Décembre 
France 
3 
119 
1 
3 
3 
2 
10 
578 
4 
7 
3 
7 
1 
U 
29 
1 
38 
17 
13 
1 
12 
14 
16 
10 
14 
5 
9 
13 
? 
8 
17 
11 
1 
3 
4 
1 
17 
15 
4 
6 
2 3 5 3 
1 2 2 0 
1132 
233 
173 
315 
147 
56 
583 
6 9 0 
4 5 6 
4 7 6 
9 0 6 
395 
, 145 
120 
522 
5 0 0 
. . . 6 7 3 
81? 
574 
102 
00? 
1?7 
798 
890 
455 
9 5 3 
504 
4 3 1 
7 7 4 
. ?5 
6 6 9 
B57 
. 538 
6 1 4 
3 7 5 
335 
514 
4 0 0 
. 790 
6 3 0 
. 9 0 5 
4 1 4 
106 
90 5 
0 8 5 
0 7 9 
9 6 3 
7 8 4 
7 5 9 
556 
369 
9 7 9 
3 9 0 
353 
727 
7 36 
1 0 0 
4 6 9 
02? 
STUECK ­ NOH 
13 233 
2 1 3 4 3 
12 0 6 9 
3 β04 
2 2 3 2 
3 792 
4 613 
2 8 5 1 
8 4 4 9 
8 173 
4 785 
7 8 1 
8Θ 4 5 0 
5 2 7 0 1 
35 7 4 9 
34 333 
24 6 3 9 
1 4 0 4 
4 0 1 
12 
1 
? 
3 
9 
5 
4 
4 
. 6 6 0 
7 4 1 
437 
354 
. 3 
. 3 
178 
9 6 0 
8 3 0 
19? 
6 3 8 
4 09 
7 7 9 
229 
1 
* 
STUECK ­ NOM 
312 0 9 0 
55 0 9 5 
175 0 6 6 
112 7 2 4 
1 9 6 3 0 
52 6 9 1 
23 0 7 5 
13 B70 
4 0 4 3 1 
11 2 1 6 
36 502 
15 0 0 0 
67 9 9 9 
2 6 4 3 9 
10 0 3 0 
l e 3 5 3 
10 793 
15 363 
6 7 838 
17 018 
1 5 9 0 3 6 
32 0 2 9 
5 9 0 1 
13 6 0 4 
17 4 1 8 
66 3 4 1 
25 0 0 9 
2 180 
4 
1 
1 
8 
5 
35 
6 
13 
. 359 
. 214 
. . . 378 
374 
. . 504
4 9 3 
870 
133 
.357 
848 
. . . . 533 
73? 
80 
. ' 
Belg.­Lux. 
1 169 
25 131 
6 2 7 8 
776 
1 5 2 6 
3 0 0 0 
6 762 
342 
18Ö 
1 9 7 9 
2 832 
4 7 2 5 
4 1 0 1 4 4 7 
3 9 9 3 154 
108 293 
4 1 3 5 3 
36 6 5 8 
6 6 9 4 0 
6 385 
3 0 0 0 
26 
3 0 8 1 
. 27 
. . . . 88 
7 7 9 
3 9 9 6 
3 129 
867 
867 
88 
. * 
110 655 
1 1 9 798 
9 5 928 
8 254 
70 
52 5 
1 725 
97Ó 
? 421 
4 737 
9 7O0 
150 
18 
17 255 
. . . . 59 382 
25 OOO 
N e d e r l a n d 
15 
? 6 0 
154 
117 
6 
173 
47 
19 
1 
1 
3?6 
? 
73 
19 
15 
5 
6 
6 
1 
3 
75 
30 
27 
83 
2 
18 
1 
30 
8 9 0 2 
6 5 4 2 
2 3 6 0 
1 5 7 6 
1 4 7 7 
5 9 1 
66 
3 5 4 
192 
I 
5 
l 
3 
4 
1 
20 
8 
11 
10 
7 
8 30 
810 
700 
7B0 
. 87Ü
. 500 
. P40 
340 
3 4 0 
. . 750 
. 0 0 0 
7 80 
. 110 
960 
910 
160 
??0 
560 
0 50 
510 
7 4 0 
940 
410 
4 5 0 
. Β 50 
4 0 0 
100 
. 930 
. 100 
4 8 0 
. 330 
140 
090 
. 6 9 0 
160 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
4 
70? 
56 7 
737 
?33 
4 
3 6 3 5 
14 
506 
617 
10 
15 
14 
17 
5 
7 
4 0 
55 
27 
? 
33 
3 
9 
I B 
10 
9 
17 
2? 
6 
15 
3 1 
75 
? 
19 
13 
10 
115 
19 
6 
3 
4 8 0 1 2 ' 
0 3 0 
4 5 0 
340 
4 3 0 
840 
810 
4 8 0 
2 7 0 
803 
4 1 6 
760 
4 4 7 
79? 
170 
B58 
388 
47? 
. 
336 
976 
4 1 0 
948 
C66 
4 5 0 
. 12
27Õ 
920 
150 
30Õ 
5435 
7 0 5 5 
5 3 3 1 
1 5 9 9 
594 
9 1 
95 
1 1 2 9 
9 
13 
1 
6 
7 
4 0 
2 5 
15 
15 
14 
168 5 2 
54 
7 
52 
19 
12 
33 
10 
3 6 
5 
4 
78 
15 
3 
1B2 
0 5 0 
981 
096 
0 6 7 
4 4 0 
135 
5 5 5 
. . . 8 3 1 
0 0 0 
132 
2 7 0 
2 1 3 
805 
7 7 9 
. 63 8
6 8 4 
587 
72? 
888 
. . 7 56
7 4 6 
3 0 9 
7 8 5 
4 9 3 
9 7 3 
9 4 8 
8 6 0 
51? 
4 3 9 
364 
. 9 7 5 
787 
2 0 4 
. 165 
0 5 3 
9 5 7 
752 
670 
6 0 8 
0 8 3 
. 2 9 4 
810 
9 8 7 
563 
4?4 
19? 
7 6 4 
9 9 9 
0 6 6 
130 
7 3 3 
187 
9 9 5 
6 0 8 
4 0 9 
. 6 9 0 
53 
593 
4 8 5 
6 5 5 
. 
9 8 6 
199 
7 8 7 
5 0 6 
8 5 1 
2 8 1 
. • 
53? 
89? 
08? 
75? 
6 7 1 
3 8 6 
1 3 9 
157 
8?? 
50? 
5 1 3 
774 
588 
700 
. . 44 6 
. * 
p o r t 
Italia 
1 1 8 
37 
3 
7 
3 
7? 
2? 
14 
60 
3 
35 
19 
5 
31 
8? 
4 
4 
? 
3 
1 
1 
5 
9 
1? 
1 
7 
? 
2 7 9 1 
2 1 5 5 
63 5 
193 
160 
3 4 6 
123 
81 
95 
2 
4 
3 
1 
13 
10 
3 
2 
2 
32 
1 
1 
11 
4 
3 
1 
15 
66 
24 
9 
7 
31 
1? 
63 
16 
5 
7 
4 
3 
? 
7 4 4 
962 
4 1 3 
4 2 1 
0 0 1 
7 
2 6 9 
. . . . 706 
5 8 7 
40 
. 2 7 1 
3 2 4 
7 0 0 
9 1 8 
906 
688 
0 9 7 
850 
6 80 
500 
897 
4 1 2 
1 2 7 
5 5 0 
6 7 1 
2 7 9 
9 8 2 
6 0 0 
500 
20Θ 
3 6 0 
. 522 
5 6 1 
a 
845 
6 2 
6 6 4 
2 7 8 
3 
853 
2 5 0 
. . 9 2 0 
3 1 2 
4 6 9 
7 2 1 
7 4 8 
3 0 3 
3 6 6 
945 
4 1 6 
2 4 4 
500 
2 1 7 
2 7 2 6 5 9 
107 
. . 9 4 0 
465 
17Õ 
2 
302 
2 5 5 
0 4 7 
6 0 3 
4 0 5 
4 4 4 
4 0 0 
' 
9 0 3 
5 7 4 
1 8 6 
662 
1 2 4 
164 
6 
8 9 6 
20 
, 0 0 0 
4 9 5 
0 2 6 
160 
8 0 0 2 0 4 
B4Ô 
2 7 6 
1 9 1 
0 2 9 
9 0 1 
0 7 1 
186 
4 3 3 
9 
180 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , j ;—NIMEXE 
KUHEIT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
T U N I S I E 
LIBYE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.SOHAL IA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
YEHEN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
.CAMEROUN 
.HADAGASC 
. R E U N I O N 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
EWG­CEE 
6 6 4 e 
101 687 
12 3 0 1 
18 2 1 4 
1 6 4 0 7 1 3 
655 8 8 0 
9 8 4 8 3 3 
4 9 8 897 
1 6 1 3 0 7 
4 6 5 92 8 
163 387 
127 7 2 9 
14 
France 
16 
102 
4 
97 
96 
70 
75 
STUECK ­ NOMI 
295 521 
117 5 6 9 
2 3 6 139 
290 9 3 8 
28 2 6 9 
10 1 9 7 
2 5 9 8 
17 9 4 6 
23 332 
15 7 4 7 
4 2 6 6 
1 0 6 3 
4 0 5 7 
7 7 2 0 
4 125 
3 4 1 6 
5 5 7 9 
98 635 
2 5 7 4 
4 B51 
5 0 5 6 
5 5 4 3 
44 O l i 
6 4 7 2 
1 5 8 8 
7 5 86 
2 3 6 0 
3 5 5 0 
7 1 2 4 7 
65 4 0 7 
14 2 0 5 
26 6 2 8 
33 5 3 5 
126 9 7 5 
2 7 532 
9 515 
1 5 7 9 
12 6 0 6 
126 6 6 7 
4 3 2 9 
6 OOO 
4 0 9 3 
3 3 5 4 8 5 
333 9 0 2 82 9 2 4 
23 1 0 3 
5 0 7 1 4 
6 9 8 2 
35 7 4 1 
9 9 3 
6 2 2 0 
1 9 6 3 
2 1 6 4 6 
19 199 
10 6 3 6 
2 4 0 7 
2 7 5 6 95 8 
9 6 8 4 3 6 
1 7 8 8 5 2 2 
3 1 3 6 3 9 
75 1 6 9 
1 4 7 3 793 
73 7 3 8 
10 7 3 9 
4 5 6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
1 
? 
2 
41 
8 
32 
3 
? 
79 
17 
5 
. 
. a 
454 
316 
773 
543 
897 
75? 
6 4 6 
9 5 7 
549 
. 
. 0 1 3 
117 
869 
47 3 
3? 
. . 37? 
76 5 
. . . . 48 
73? 
4 
137 
0 0 0 
8 5 9 
123 
a? 
3 8 5 
5 5 0 
70Ó 
80 
3PÒ 
9 0 4 
. 77? 
0 7 5 
4 7 ? 
553 
106 
169 
4 3 7 
2 2 7 
46 3 
10 
STUECK ­ NOM 
132 9 0 4 
83 150 
120 2 3 1 
6 0 6 8 9 8 
3 4 7 8 
8 4 3 0 
44 7 7 3 
13 6 6 4 
6 4 1 1 
16 8 3 8 
1 5 8 1 
7 1 5 1 
3 2 2 4 
7 1 5 5 
7 5 1 1 
6 222 
5 3 2 9 
3 1 3 0 3 
3 8 5 6 
1 544 
18 082 
3 6 5 2 
5 5 4 3 
3 9 2 6 
1 1 8 7 6 7 7 
9 4 6 6 6 1 
2 4 1 0 1 6 
151 9 9 9 
9 2 9 1 0 
88 9 5 7 
34 138 
13 4 6 5 
5 
33 
5 
1 
? 
4 
7 
5 
3 
9? 
45 
46 
5 
3 
4 1 
79 
11 
990 
665 
232 
813 
. 510 
156 
00 6 
. 38 
. . 194 
4 9 9 
8 3 4 
. . 18 
. . . . 846 
0 4 6 
7 2 0 
376 
0 8 5 
6 7 1 
741 
489 
170 
Belg.­Lux. 
. 
. . . 
46? 2 1 3 
3 2 6 393 
135 8 2 0 
26 3 9 5 
10 7 1 8 
107 4 2 5 
10 1 8 9 
1 150 
. 
111 7 7 6 
a 
154 3 2 1 
3 4 3 9 8 
11 4 0 1 
6 6 5 3 
27 
532 
1 8 3 1 
1 3 8 3 
1 4 3 4 
9 9 6 
295 
. 1 4 5 6
. . . 100 
a 
. . 1 2 6 0
. . 4 262
. . 70 
16 
■ 
80 
5 0 3 9 
20 0 3 0 
224 
• 38e 
4 0 5 6 
4 1 6 
. . 1 353
1 200 
2 0 0 
234 
. . • 50 
145 
5 2 6 3 
1 168 
557 
a 
3 7 5 472 
3 1 1 696 
63 576 
45 953 
12 85É 
17 612 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 
. . . 
3 2 1 5 
1 1 9 0 
2 0 2 5 
3 0 0 
■ 
1 7 2 5 
a 
1 5 7 5 
a 
2 4 4 9 
13 6 5 7 
a 
4 6 592 
10 8 9 9 
48 
1 2 1 
985 
751 
2 4 7 
a 
6 7 
a 
5 0 0 
1 4 5 0 
. a 
163 
. ■ 
■ 
2 5 0 
a 
. a 
. 6 6 4 
. a 
. 100 
a 
1 532 
4 868 
4 5 0 
1 1 9 4 
56 
a 
a 
4 
9 0 6 
181 6 0 
274 
3 7 1 
a 
. . 
2* 
1 9 2 3 
250 
135 
92 4 6 4 
73 597 
18 881 
13 2 6 0 
2 219 
5 357 
5 7 5 8 
1 062 
11 
54 241 
38 706 
137 5 9 Í 
9 0 1 
556 
227 
270 
4 653 
3 1 026 
32 9 044 
4 9 1 
30 
1 9 6 6 762 
1 035 
352 
2 4 2 1 
. 3 103 
. . 
21 
12 
. 
1 525 
33^ 
9C 
15C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 4 0 
94 6 24 
10 2B2 
a 
7 0 2 8 3 1 
2 7 6 1 9 9 
4 2 6 6 3 2 
356 4 1 5 
1 4 0 6 2 7 
7 0 2 0 3 
8 0 0 
6 2 4 
14 
1 3 2 7 
2 5 4 7 
9 0 2 
. 4 4 9 6
85 
29B 
6 7 2 
1 2 2 9 
3 0 2 8 
2 6 1 5 
a 
. 5 
37 
7 
5 5 7 5 
. . 51 
58 
5 
76 
. . 34
• . 1 3 0 0 
■ 
7 7 1 
60 
6 6 
9 7 0 4 5 4 
55 
3 8 5 
2 4 
2 3 ? 
. . 1 0 9 8 
1 0 0 
4 8 
2 1 
. . 5
. 1 0 4 
1 4 1 5 
8 0 6 
79 
■ 
3 1 6 9 7 
9 2 7 2 
2 2 4 2 5 
1 1 0 0 7 
7 9 2 7 
11 3 8 1 
1 6 8 
37 
8 0 8 3 
19 2 2 0 
2 1 0 4 1 
1 2 7 3 
7 8 4 4 
35 6 8 3 
θ 4 6 9 
3 4 5 0 
12 1 4 1 
. . 22Θ
a 
a 
. 1 4 2 4
7 7 0 7 3 4 2 
2 1 0 2 241 3 5 2 
35 5 0 9 
3 5C 3 8 6 l 0 8 2 
4 0 
2C 
2 5 1 871 
7 6 7 
6 2 3 9 7 4 
6 0 
3 8 4 852 
2 3 1 4 4 3 3 6 5 2 1 4 4 9 5 1 7 
2 0 4 2 8 19 6 3 8 Θ6 9 2 7 
16 28 8 6 2 7 79 8 7 0 
7 3 5 0 3 933 69 3 7 8 
4 147 1 1 0 1 1 7 0 5 7 
1 053 382 3 0 0 
32 1 9 3 7 
IUlia 
5 eoe 
7 263 
2 0 1 9 
1 760 
3 7 0 13Θ 
47 3 2 5 
3 2 2 B13 
112 ΒβΟ 
9 2 1 0 
2 0 9 9 2 9 
131 4 4 1 
4 8 8 3 1 
a 
179 9 6 9 
97 3 5 2 
79 7 9 9 
2 0 8 0 7 9 
a 
3 3 7 0 
2 152 
15 7 5 7 
19 1 4 9 
9 3 2 4 
2 3 7 
a 
3 7 6 2 
7 2 1 5 
1 1 3 4 
1 6 7 7 
• 98 6 7 2 
1 3 3 7 
4 800 
a 
5 2 8 8 
34 8 1 6 
6 4 7 2 
4 6 5 
3 2 9 0 
1 6 9 6 
3 5 5 0 
6 9 8 7 7 
65 3 9 1 
13 3 3 4 
26 48B 
26 8 9 8 
1 0 1 0 2 5 26 4 0 3 
9 4 6 0 
a 
12 138 
1 2 1 9 9 4 
1 3 6 3 
6 0 0 0 
2 9 9 1 
3 3 3 126 
3 3 2 2 6 6 82 6 6 4 
22 595 
50 2 4 2 
6 9 8 2 
35 741 
9 8 8 
6 170 
1 6 9 0 
12 6 6 5 
16 071 
10 0 0 0 
a 
2 2 1 6 2 8 0 
565 199 
1 6 5 1 OBI 
2 4 0 3 1 3 
4 9 9 9 8 
1 4 1 0 0 0 6 
50 5 6 5 
3 9 8 7 
128 
65 9 2 7 
2 6 914 
26 7 9 9 
135 0 2 7 
. . 5 8 5 1
5 7 4 
6 0 2 
1 3 9 8 
14 
7 151 
2 6 5 9 
2 8 5 0 
3 7 6 
3 7 5 5 
19 7 1 9 
1 0 3 5 
1 0 0 0 
16 2 6 4 
. 1 5 0 7 
a 
322 3 6 4 
2 5 4 6 6 7 
6 7 6 9 7 
4 2 136 
8 5 7 8 
2 5 5 0 1 
2 9 1 4 
3 7 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
6 2 0 1 . 9 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
ALBANIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE CHYPRE 
KOHEIT 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CAHEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
OUGANOA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
.GUADELOU 
.ARUBA 
CHYPRE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
ARAB.SUD 
ALSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 4 . 2 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
­Dèce 
France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 5 5 69Θ 
183 2 9 9 
3 1 9 7 1 9 
4 7 5 4 1 2 
5 8 1 9 
18 313 
22 2 2 8 
1 1 622 
2 1 500 
3 0 853 
2: 3 5 0 
18 2 2 9 
5 0 4 2 
3 0 5 0 2 
1 2 8 942 
β 2 2 2 
4 3 4 6 3 
6 6 5 6 
27 332 
153 0 1 0 
14 302 
43 4 0 e 
9 4 1 5 
1 0 5 8 0 
1 2 6 6 
2 4 7 6 6 
2 3 7 9 8 
13 893 
4 8 4 0 2 
26 6 4 3 
3 4 0 1 
5 0 4 6 
4 7 6 3 
2 4 147 
12 735 
9 3 9 2 
53 6 7 7 
2 9 3 5 2 0 6 
2 0 3 9 9 4 7 
B41 582 
2 6 7 6 8 8 
103 143 
4 3 6 7 2 9 
2 9 3 8β1 
4 1 7 3 5 
1 3 7 164 
Β 
13 
4 
11 
2 
1 
2 
17 
2 
4 
9 
71 
10 
2 
8 
178 
?7 
101 
15 
15 
B6 
60 
?4 
356 
5 9 5 
996 
130 
. . 7 1 2 
862 
8 1 2 
4 2 1 
295 
5 9 5 
3 7 5 
9 0 0 
?0 8 
. . 347 
0 7 2 
. . . 5 6 3 
. . . . 277 
7 7 7 
0 7 9 
6 9 8 
5 6 3 
3 8 6 
135 
8 9 9 
3 1 0 
. 
STUECK ­ NOMI 
1 2 1 0 1 6 
11 9 1 0 
19 1 4 7 
6 1 0 9 4 
9 5 5 8 
5 1 0 2 6 
2 6 2 6 
2 338 
2 353 
8 0 0 0 
5 6 9 0 
3 1 517 
5 184 
1 7 5 4 
1 1 0 9 3 
6 6 2 4 
12 5 2 5 
1 6 8 7 2 7 
5 0 7 1 0 
5 2 2 3 
5 3 2 8 
3 577 
2 0 2 4 
1 0 131 
2 0 6 8 5 
78 6 0 5 
4 7 2 802 
16 6 7 3 
9 5 2 9 
6 1 815 
6 2 8 2 5 
58 7 2 0 
1 4 4 1 9 3 0 
2 1 4 0 0 1 
1 2 2 7 9 2 9 
3 6 1 2 4 3 
65 5 9 0 
8 6 6 2 6 5 
4 9 390 
2 3 2 4 0 
383 
2 
42 
2 
55 
3 
52 
42 
42 
10 
6 
4 
. 8 1 6 
63 
. 154 
164 
. . 7 0 0 
. 5 0 7 
4 1 3 
. . 13? 
7 
1 
252 
7 3 6 
135 
603 
5 4 5 
318 
0 5 8 
0 3 3 
0 1 7 
STUECK ­ NOMI 
7 120 
29 0 5 1 
155 7 7 2 
5 144 
7 523 
1 2 2 3 
4 148 
8 2 4 
5 4 0 1 
21 7 0 9 
2 5 7 9 3 7 
198 173 
38 0 5 5 
13 7 5 4 
6 3 0 0 
2 4 3 0 1 
2 3 2 
3 21β 
a 
2 
74 
155 
? 
3 
198 
ies 13 
5 
7 
1 
4 1 1 
831 
7 7 2 
7?? 
9 6 3 
80 4 
874 
3 7 0 
• 
7 5 0 
7 3 6 
0 1 4 
4 1 4 
50 
6 0 0 
144 
895 
. 
mbre 
Belg.­
1 3 f 
2 8 0 
70 
15 
1? 
? 
? 
18 
3 
128 
13 
5 
1 
4 
? 
23 
3 
74? 
4 8 e 
7 5 3 
87 
4 1 
37 
?7 
3 
1?6 
4 
13 
5 
? 
?5 
22 
2 
2 
2 
Lux. 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
(BR) 
193 4 9 1 3 15 
58 6 7 9 3 
9 3 1 . 8 
534 122 5 9 7 
9 1 4 2 1 1 4 2 
3 5 1 
6 4 4 
2 7 8 
0 5 4 
156 
. 782 
78 
. 9 4 2 
. , . , 9 8 5 
a 
5 1 3 
3 2 7 
872 
2 0 7 
4 8 0 
. , 3 0 0 
897 
. 8 3 3 
8 8 4 
. a 
7 2 5 
a 
a 
9 7 0 
9 
9 
3 
8 
1 
1 
6 
1 
53 6 7 7 
4 7 7 2 4 2 180 7B 
572 1 6 8 503 3 0 
9 0 5 . 4 8 
505 
6 2 1 
4 5 8 
0 8 4 
9 2 7 
9 4 2 
4 3 
26 
4 
1 2 3 
15 
3 9 2 
0 2 2 
86 
00Ó 
7 2 1 
6 0 
4 7 2 15 
565 15 
9 0 7 
1 4 6 
86 
7 6 1 
7 2 1 
. 
4 
. , . 
t . , . , a 
. 
4 
2 
7 
5 
2 1 7 0 9 
24 2 1 7 0 9 37 
12 
24 
a . 
24 
2 4 
. , a 
25 
8 
6 
16 
1 
4 1 6 
840 
BOO 
. 6 6 1 
879 
584 
3 4 4 
9 6 8 
7 0 3 
126 
7 1 8 
144 
5 0 
7? 
3 2 4 
5 5 0 
4 7 5 
700 
. ­
7 6 8 
7 1 9 
0 4 9 
3 5 6 
0 1 4 
6 9 3 
50 
. 
2? 
eò 
2 5 
7 3 2 
5 7 2 
160 
30 
55 
80 
. . . 
7 0 9 
2 ? 0 
. 4 7 7 
5?3 
760 
344 
. 0 3 1 
4 54 
437 
C17 
3 4 0 
7 50 
6 7 7 
64 
3?3 
. 
lulla 
8 9 9 174 
112 2 2 2 
16 3 9 3 
2 7 7 2 8 5 
. 2 083
. a 
3 7 6 6 
1 132 
4 1 2 
12 729 
4 9 6 4 
30 5 0 2 
. β 2 2 2 
4 3 3 1 9 
4 2 5 0 
25 0 3 7 
1 2 1 9 0 2 
6 6 5 0 
3 6 6 3 6 
, 6 100
1 2 6 6 
3 0 6 9 
10 8 2 9 
13 8 2 1 
19 5 6 9 
18 4 3 5 
8 3 8 
5 0 4 6 
3 4 8 8 
23 6 7 2 
11 535 
2 0 0 
1743 0 0 4 
1305 0 7 4 
4 3 7 9 3 0 
1 2 1 2 6 4 
20 122 
3 0 8 4 4 3 
2 0 5 8 4 8 
13 4 9 6 
6 2 2 2 
116 8 9 3 
9 0 7 9 
5 7 3 3 
56 0 0 9 
9 5 5 3 
8 872 
2 3 7 6 
2 3 3 8 
2 3 5 3 
5 300 
5 6 1 0 
29 0 1 0 
4 0 5 0 
1 7 5 4 
11 0 9 3 
6 4 9 2 
12 5 1 8 
16B 6 4 1 
50 7 1 0 
5 2 2 3 
5 3 2 6 
3 3 2 5 
2 0 2 4 
10 1 3 1 
20 6 8 5 
78 6 0 5 
4 7 2 8 0 2 
16 6 7 3 
9 5 2 9 
6 1 8 1 5 
62 82 5 
58 7 2 0 
1 3 5 9 9 7 3 
1 8 7 7 1 4 
1172 2 5 9 
3 1 8 4 7 2 
23 1 3 1 
853 3 6 6 
4 0 6 3 6 
19 2 2 3 
3 83 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
6 2 0 4 . 7 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
PANAHA O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
PEROU 
B O L I V I E 
PAKISTAN 
P H I L I P P 1 N 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.CAHEROUN 
.REUNION 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 4 0 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 5 1 
4 9 30 
7 2 0 5 
131 6 8 9 
152 3 8 7 
146 665 
5 722 
3 2 1 7 
1 4 1 9 
2 5 0 5 
110 
2 4 8 
. 
10 PAAR ­
1 1 6 5 8 1 
54 3 8 9 
22 6 6 4 
9 1 9 4 3 
2 9 3 9 
5 7 8 9 
1 9 1 9 
2 0 1 6 
1 322 
2 4 9 6 
5 2 6 6 
1 775 
3 550 
2 352 
1 2 4 6 
25 8 8 1 
2 4 8 9 
6 0 3 
2 0 86 
9 5 6 
5 9 1 
616 
2 6 9 
7 5 3 
2 4 5 
2 6 4 
4 6 6 
3 5 9 0 1 2 
2 8 8 5 1 6 
7 0 4 9 6 
53 4 2 0 
16 7 9 9 
14 9 0 3 
4 7 5 9 
2 8 9 2 
2 123 
10 PAAR ­
4 7 3 1 8 
5 9 2 5 
12 7 5 5 
6 2 1 0 
3 3 3 2 
6 8 5 9 
1 762 
4 6 2 5 
13 2 7 2 
5 3 4 0 
6 4 ? 
4 9 9 9 
126 1 9 9 
72 5 86 
53 6 1 3 
37 9 6 1 
18 7 2 3 
15 6 5 1 
6 6 9 8 
6 1 6 6 
10 PAAR ­
16 6 5 4 
6 874 
5 7 8 1 
5 7 6 1 
1 3 6 7 
3 3 9 0 
1 2 0 7 
6 5 9 
7 5 6 1 
8 3 0 
1 6 8 7 
1 0 0 0 
6 1 6 9 9 
35 1 9 9 
26 500 
19 3 2 7 
7 1 3 9 
6 5 1 4 
1 7 7 7 
2 5 6 6 
6 5 9 
10 PAAR ­
5 2 8 0 4 
6 6 7 8 5 
55 1 2 4 
2 3 9 172 
2 2 6 8 
47 6 3 0 
735 
5 2 1 6 
1 3 1 4 8 9 
142 8 1 4 
1 3 9 0 3 0 
3 7 6 4 
1 7 1 7 
. 2 0 6 7 
56 
2 7 4 
. 
D I Z A I N E S 
a 
5 9 3 7 
2 134 
16 2 3 9 
9 7 8 
3 0 0 0 
R 
1 9 5 0 
30 
19 
521 
94 
500 
2 2 9 5 
1 2 4 6 
10 9 5 0 
2 2 6 
1 9 8 1 
95 6 
577 
816 
. 90 
. a 
4 8 6 
54 893 
25 2 8 8 
29 6 0 5 
17 3 9 5 
3 6B4 
11 142 
4 6 6 3 
2 4 0 3 
1 0 6 8 
D I Z A I N E S 
, 30? 
71 
710 
147 
14 
8 
. a 
5 340 
6 3 0 
379 
13 6 5 4 
534 
13 120 
712 
214 
12 4 0 8 
6 4 8 1 
5 867 
D I Z A I N E S 
. 2 20 3
5 175 
1 155 
4 0 
1 316 
1 
. . 64 
1 6 8 7 
10 
14 128 
8 66 2 
5 4 6 6 
1 4 6 1 
1 3 6 6 
4 0 0 5 
88 3 
2 4 5 6 
. 
D I Z A I N E S 
. 31 9 3 4
10 9 5 8 
4 9 0 2 1 
1 3 2 8 
29 199 
Belg.­Lux. 
6 70 
. 1 295
. 
1 915 
1 9 1 5 
Unité 
Neder lanc 
. 
151 
a 
40L 
561 
5 6 1 
OE PAIRES 
796 
. 6 6 7 3 
1 0 6 
706 
37 
1*8 
7 8 4 6 
7 7 8 0 
66 
55 
37 
11 
11 
. . 
8 025 
33 65C 
3 1 05( 
556 
1 193 
1 229 
Π 
13 
282 
665 
1 60C 
. 93 
12 59F 
1 0 ' 
. 
2 9 * 
130 
a 
80 13C 
73 2β3 
6 641 
5 ΣΟ­
Σ 153 
1 64C 
5 
3?4 
a 
DE PAIRES 
96*1 
1 2 4 2 
2 3 5 5 
1 113 
1 2 4 2 
1 2 4 2 
1 242 
. . . 
?2 
806 
1 4 5 ' 
2 55C 
4 e5C 
2 282 
2 561 
2 55C 
2 55C 
l f 
ι ë 
OE PAIRES 
54 
72 
54 
18 
2 
2 
16 
16 
. • 
a 
1 395 
?9* 
. 
1 741 
1 681 
5< 
5* 
DE PAIRES 
8 373 
. 6 2 7 4
25 0 6 0 
. 2 0 0 5
6 ! 
2 832 
. 
supplémentaire 
Deutschland lul ia 
• (BR) 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
θ 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
28 
16 
12 
11 
7 
1 
6 
e 6 
2 
2 
2 
4 
7 
1 1 
3 3 3 3 
I B 
14 8 
43 
0 4 ' 
ft 9« 
1 0 7 
165 
93e 
a 
. 5 0 0 
419 . 43Θ 
5< 
?« 
66C 
8 1 ! 
a 
■ 
99 110 
10 9 8 7 5 2 6 
1 9 * 
44 546 
a 
524 
3o: 3 7 7 4 9 
2 4 Í 
261 
34 
92 n 
5 4 6 1 534 
69c 
, 8 1 
9 6 5 
1 4 5 0 
57 
12 0 0 9 
5 8 4 
' 
a 
14 
a 
4 
3 6 9 
26« 
65 
• 
7 4 7 
1 8 9 165 9 7 6 
5 5 8 21 4 2 0 
3 8 6 19 3 7 7 
3 6 0 3 565 
16E 942 
19 6 1 
1 1 4 5 1 
4 1 0 5 1 
42" 
47 2 9 6 
4 390 
10 3 1 9 
0 0 0 
6 4 0 
76 
2 2 3 2 8 9 
4 7 4 5 7 8 
13 2 7 2 
• 12 
4 6 2 0 
8 3 7 
531 62 126 
3 0 6 34 3 7 7 
2 1 4 31 2 4 3 
2 1 4 12 5 0 3 
92 3 133 
38 
83 
0 7 
92 
77 
2 1 7 
281 
16 6 5 4 
3 2 7 6 
552 
4 312 
1 3 2 7 
2 072 
1 2 0 6 
6 5 9 
7 5 6 1 
7 6 6 
. 9 9 0 
45 7 5 1 
24 7 9 4 
2 0 9 5 7 
17 864 5 7 7 1 2 4 3 4 
878 
110 
65 9 
l 39 985 
t 24 184 
4 26 8 1 8 
161 7 5 8 
î ι, 7 6 3 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
ISLANDE 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L IBYE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
ISRAEL 
.CALEDON. 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.REUNION 
.COHORES 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNI S 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.SURINAH 
.GUYANE F 
KCHEIT 
BAHREIN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
H 0 N 0 E 
CEE 
EWG­CEE 
6 1 6 
682 
2 0 0 9 
9 9 5 2 
734 
13 2 7 6 
19 9 3 6 
26 7 6 2 
1 5 6 6 5 4 8 9 
4 9 0 
190 
6 122 
245 
643 
3 100 
5 9 1 
1 6 0 9 
3 9 2 3 9 
1 8 0 9 
9 4 2 
2 4 2 
1 0 1 1 
6 0 7 9 1 3 
4 1 6 153 
191 7 6 0 
170 3 3 7 
1 1 9 5 6 5 
2 0 6 7 2 
6 2 80 
4 9 6 4 
7 5 0 
10 PAAR ­
2 2 7 8 3 0 
106 i e l 
6 4 3 0 8 
2 8 8 6 8 1 
a 7 8 8 
55 0 5 7 
9 5 2 
2 4 8 0 7 
36 630 
5 2 6 8 
22 4 4 2 
26 4 2 7 
5 1 7 4 3 
3 0 9 6 
5 8 0 4 8 
786 
5 1 690 
7 0 5 2 
4 131 
9 6 2 7 
4 2 0 7 
10 0 0 0 
1 2 6 9 
19 361 
2 9 7 0 
899 
4 525 
3 7 0 4 
9 7 1 8 
1 4 2 1 
1 4 7 6 
2 8 7 5 3 9 
10 8 9 6 
9 2 7 
2 0 3 2 7 
15 985 
1 195 
3 4 8 2 7 8 5 
2 0 3 0 
4 4 5 5 
6 8 8 
1 5 5 1 
1 8 7 6 
2 5 9 9 
1 4 7 9 381 
695 7 8 8 
7 8 3 5 9 3 
588 2 3 4 
217 106 
194 895 
52 7 5 3 
58 173 
4 5 7 
10 PAAR ­
65 0 1 7 
67 6 5 5 
24 8 7 4 
100 735 
2 5 1 4 
12 9 5 7 
2 842 
7 12β 
6 4 2 9 
8 9 9 1 
I l 5 2 4 
1 0 7 8 
3 393 
9 4 0 
5 3 6 1 
8 3 4 
4 825 
3 3 8 7 
1 9 4 2 
1 560 
3 4 0 3 
2 0 0 6 
352 3 3 0 
2 6 0 795 
France 
73? 
7 4 9 
5 0 5 
1 6 5 1 
595 
? 170 
4 3 6 4 
1 0 5 6 
390 
. • 
175 
β43 
2 830 
206 
1 0 3 7 
4 304 
1 5 3 4 
942 
75 
96 7 
1 5 1 6 8 5 
93 2 4 1 
5 Β 4 4 4 
4 6 9 9 7 
38 9 4 7 
11 4 4 7 
4 9 7 6 
4 3 4 4 
D I Z A I N E S 
a 
21 0 6 2 
7 2 3 5 
29 9 0 6 
β 2 4 5 
5 0 6 2 
9 2 2 
2 5 6 0 
5 7 1 
4 7 0 9 
4 878 
8 2 0 
139 
. 10 
1 4 0 2 
3 887 
6 4 7 6 
3 169 
6 9 3 4 
5 2 0 
12 8 8 3 
1 822 7 1 4 
2 9 9 5 
3 6 3 3 
9 5 2 0 
360 
162 
108 
388 
4 6 2 
18 8 1 8 
12 7 6 9 
6 6 8 
2 0 8 0 
4 5 0 
1 817 
? 0 7 3 
40 3 
59 
1 3 0 5 
2 4 6 4 
190 6 7 9 
66 44 8 
124 2 3 1 
21 1 7 6 
18 9 0 1 
103 0 5 5 
32 163 
51 1 3 7 
D I Z A I N E S 
. 18 198
3 3 9 8 
16 6 1 5 
2 503 
4 4 2 7 
1 4 4 0 
3 6 1 
5 0 9 
1 0 5 0 
310 
. . 57
6 9 9 
4 6 1 5 
3 3 8 7 
a 
7 
2 5 4 3 
2 0 0 6 
68 9 6 3 
40 7 1 4 
Belg.­Lux. 
226 
665 
2CÕ 
43 415 
39 701 
3 7 i ; 
2 901 
2 9o: 
a i : 61 
DE PA IR ! 
66< 
4 2 4 ; 
3 83< 
71 
9 4 6 
8 75 
7 1 
71 
DE PAIR 
4 
25 
29 
2 9 
N e d e r l a n d 
14 
6 9 
89 
a 
6 43β 
6 2 4 9 
1β9 
100 
83 
. 89 
S 
1 4 4 
8B4 
3 3 0 7 
20 7 1 4 
10 
. 113 
3 9 9 
112 
3 7 1 
47 
21 
13 
; 4 0 0 
V 27 0 4 6 
1 4 235 
Ί 22 811 
<, 2 2 3 5 9 
2 0 724 
4 5 2 
. a 
189 
• * 
ES 
4 3 5 
5 149 
6 
0 6 521 
a a 
323 
865 
24 
13 
14 
172 
'. 60Õ 
a 
. , a 
Γ 172 
a . 
6 14 4 5 Î 
6 12 105 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
328 
333 
261 
7 8 2 
3Θ 
7 95C 
7 3 6 7 
3 0 9 0 
5 0 1 4 0 4 
4 0 1 
• 7 0 
. . 3 8 0 
572 
1 9 7 8 
7 2 
9*1 
• 
58 9 5 5 
24 2 1 1 
3 4 7 4 4 
32 7 6 1 
28 2 2 4 
1 582 
3 8 0 
572 
40 1 
2 4 8 6 
3 3 4 7 
14 1 7 0 
. 543 
4 4 6 
. 5 9 9 
106 
1 9 7 
1 3 4 8 
2 5 1 9 
2 4 6 8 
6 2 
4 2 7 
10 
. 140 
. 2 3 0 6
7 4 9 
221 
130 
. , . . . , . . . . . . . . 100 . 2 4 
. . 
33 7 9 2 
2 0 5 4 6 
13 2 4 6 
β 2 8 1 
7 4 8 6 
4 9 6 5 
4 119 
• 
2 2 0 9 
5 5 3 
1 8 0 1 
. 11 
. 3 4 8 
3 6 1 
3 1 4 
3 8 3 
8 9 4 
a 
. 
. , . . 2 2 
, a 
. 
6 9 7 6 
4 5 7 4 
Italia 
4 2 
100 
1 2 4 3 
7 514 
101 
2 9 3 0 
β 136 
2 1 9 4 9 
1 5 1 6 3 6 9 5 
a 
190 
5 9 2 2 
. 2 7 0 
3 
a 
32 4 5 7 
2 0 3 
76 
4 4 
3 4 7 4 1 6 
2 5 2 7 4 5 
94 6 7 1 
67 57Θ 
4 9 4 1 0 
6 632 
3 1 3 
4Β 
2 6 0 
2 2 4 6 3 1 
βΟ 888 
38 6 6 1 
2 5 1 6 2 9 
. 28 835
952 
23 286 
33 9 6 4 
4 5 0 0 
16 3 7 5 
19 OBO 
48 4 5 5 
2 063 
58 0 4 8 
3 6 1 
5 1 870 
5 6 5 0 
244 
1 on 1 0 3 6 
7 6 0 
, 6 7 5 7 
ι oie 185 
1 530 
71 
198 
1 0 6 1 
9 1 5 
2 8 7 3 1 9 
10 137 
4 1 8 
1 5 0 9 
3 2 16 
506 
1 4 0 2 
322 
2 1 3 
2 2 8 2 2 8 5 
1 0 6 8 
571 
1 3 5 
1 2 1 8 4 0 0 
5 9 5 8 0 9 
622 5 9 1 
5 3 5 7 0 4 
1 6 9 9 9 5 
86 4 2 3 
16 4 5 1 
6 847 
4 5 7 
6 2 3 7 3 
43 755 
19 6 2 9 
77 3 4 9 
8 530 7 3 1 
5 537 
5 582 
7 545 
10 3 0 6 
9 0 6 
3 3 9 3 
3 4 0 
5 3 0 4 
1 3 5 
710 
. 1 9 2 0
1 4 0 1 
860 
. 
2 6 1 643 
2 0 3 106 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „f—NIMEXE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
­ALGERIE 
L IBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O IRE 
• TOGO 
.DAHOHEY 
•CAHEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAHA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
GUYANE BR 
.SURINAH 
•GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
HAROC 
.ALGERIE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
9 1 535 
62 7 4 1 
49 871 
2B 3 2 0 
11 122 
7 8 3 0 
9 6 0 
10 PAAR ­
1 2 5 6 6 3 
2 0 5 9 3 1 
116 7 0 1 
5 5 5 3 8 8 
1 9 5 0 
3 6 4 1 3 
2 2 4 8 
2 3 5 6 
13 606 
4Θ 0 0 9 
7 1 9 1 
51 942 
49 0 9 4 
28 6 0 8 
4 1 9 9 
42 5 5 6 
7 4 3 
2 0 2 4 
33 1 5 7 
4 2 84 10 928 
7 6 4 4 
3 6 9 4 
12 9 1 0 
1 3 6 5 
1 172 
3 1 102 
1 2 2 3 
5 5 4 6 
3 6 1 2 
4 3 β 5 
1 332 
1 706 
1 0 9 3 
4 0 0 5 
3 0 3 9 
2 7 5 9 
65 6 0 4 
8 0 1 5 
8 9 6 
1 8 8 4 
28 9 6 6 
14 9 7 4 
2 2 0 1 
6 0 0 7 
1 0 9 0 
1 5 7 4 
2 6 7 9 
2 0 7 8 
1 4 7 6 
19 5Θ4 
5 5 0 
3 513 
6 5 7 
1 6 3 8 
1 6 0 1 1 2 6 
1005 6 3 3 
5 9 5 4 9 3 
3 6 7 3 7 9 
2 2 8 0 7 2 
2 2 7 3 3 8 
7β 4 8 7 
58 6 5 3 
7 7 3 
10 PAAR ­
9 2 6 9 
2 1 4 9 2 
13 6 4 1 
50 4 7 2 
2 6 5 7 
3 3 1 8 
185 
1 6 9 
1 9 4 0 
5 2 9 
3 202 
1 1 3 3 
73 
4 4 4 6 
1 4 7 
2 5 3 
894 
1 4 1 
156 
5 2 4 
4 8 1 
2 4 6 7 
162 
5 0 1 
2 7 8 
9 6 3 1 
1 541 
3 7 8 
4 3 4 
167 
2 2 4 
132 7 0 5 
97 531 
35 1 7 4 
26 9 8 7 
10 2 2 3 
7 2 6 3 
4 352 
1 555 
8 9 4 
France 
28 249 
8 9 5 4 
8 0 9 7 
19 2 7 5 
10 4 9 3 
6 6 1 3 
2 0 
D I Z A I N E S 
87 0 0 3 
29 0 3 8 
1 2 1 350 
1 635 
6 4 3 2 
9 8 2 
142 
4 4 0 6 
13 6 5 1 
5 3 9 6 
11 0 0 7 
18 9 2 4 
3 ΟβΟ 
. 2 3 6 4
• 24 
106 
4 24B 1 0 0 9 6 
2 0 2 5 
2 3 0 1 
10 3 3 9 
1 3 5 7 
645 
23 242 
1 2 2 3 
4 871 
3 6 1 2 
2 1B6 
827 
9 4 8 
1 0 1 3 
3 4 9 5 
7 2 1 
50 
7 7 6 
4 3 0 7 
5 1 4 
• 27 2 1 0 
13 8 1 0 
8 7 8 
4 168 
2 5 3 
866 
2 4 9 7 
1 796 
103 
16 7 7 9 
4 7 7 
24 
8 4 6 
1 312 
4 5 7 8 5 2 
2 3 9 0 2 6 
218 8 2 6 
7 1 6 9 6 
57 5 0 0 
147 128 
63 565 
5 1 538 
. 
D I Z A I N E S 
. 14 6 3 5
7 3 5 6 
36 531 
2 124 
3 3 0 6 
171 
169 
33? 
35? 9 8 9 
169 
7 2 
3 0 7 3 
147 
753 
894 
141 
118 
. 4 8 1 
2 4 6 7 
182 
210 
278 
3 3 7 3 
7 1 6 
37 8 
4 3 4 
33 
274 
80 954 
60 6 4 6 
20 308 
13 312 
5 230 
6 102 
4 0 4 5 
1 513 
694 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 3 4 7 
1 6 6 3 
1 2 4 3 
6 4 
• 56 
6 0 0 
DE PAIRES 
2 OIS 
. 3 562 
β 38C 
55 
. 1 3 : 
97 
12 3Θ7 
2 1 197 
2 4 
1 0 8 5 
6 4 5 
1 5 8 4 
1 1 7 4 
2 1 7 
6 3 8 
2 0 6 
2 2 6 
2 1 0 
ιό 
54 
103 
52 
153 
9 9 4 
26 
25 
148 
50 
159 
14 
1 4 4 
6 
. 
14 2 0 1 
14 012 33 705 
189 8 783 
137 7 163 
3 546 
52 l 610 
52 4Θ 
383 
10 
DE PAIRES 
17 
1 293 
1 6 8 5 
1 7 7 1 754 
15 
11 
2 
2 0 5 
1 8 9 
16 
1 1 
11 
4 
4 
9 
4 3 OBÎ 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 4 0 2 
2 372 
2 300 
3 0 
. • . 
3 2 5 7 
3 3 0 3 
2 8 7 0 8 
. 2 3 6 
2 1 8 
1 7 5 
2 1 0 
2 4 9 5 
3 4 3 7 7 4 8 
3 3 6 5 
7 0 4 2 
8 3 5 5 
1 5 2 
. • . . . 1 1 
8 5 7 
327 
750 
. 4 0 1 
. 566 
• • . 79? 
■ 
. 49B 
1?3 
10 
• 10 
6? 
49 
. . • ?9 
. 92 
1 2 2 
17 
• • . 
6 6 174 
35 5 0 4 
3 0 6 7 0 
26 8 3 7 
24 9 1 2 
3 8 2 8 
2 9 5 5 
3 9 3 
5 
1 5 0 4 
3 9 9 8 
4 3 8 9 
5 1 8 
2 
14 
■ 
6 2 2 
56 
1 B22 
6 1 6 
1 
3 4 1 
, . 4 0 
5 2 4 
a 
. . 2 6 2 
. 116 
a 
a 
. . . 
15 0 8 3 
4 3 0 6 0 10 4 0 9 
0 25 4 6 7 4 
5 2 3 8 0 5 
5 2 3 3 3 3 
5 23 8 6 9 
5 2 6 2 
2 
IUlia 
58 537 
49 2 3 2 
38 2 3 1 
8 9 5 1 
62 9 
1 161 
340 
1 2 0 2 9 4 
103 2 3 3 
55 3 9 3 
4 0 4 4 6 1 
a 
28 6 7 8 
3 1 3 
4 2 0 
5 7 3 1 
30 7 0 4 1 0 4 7 
36 9 3 2 
22 922 
16 9 4 7 
3 8 3 7 
4 0 192 
7 3 3 
2 0 0 0 
32 9 9 7 
36 8 2 1 
5 6 1 9 
1 2 9 0 
1 7 1 4 
6 
7 11Ó 
• 2 7 4 
. 1 5 3 3 
505 
7 4 9 
eo 65 
2 318 
1 7 1 5 
64 3 2 6 
3 585 
3 72 
1 8 8 4 
1 7 2 0 
1 102 
1 2 4 9 
1 8 3 9 
6 8 9 
7 0 8 
103 
2 8 2 
1 2 8 3 
2 5 2 4 
4 2 
3 3 4 5 
5 
3 2 6 
1 0 2 0 4 1 1 
6 8 3 3 6 6 
3 3 7 0 2 5 
2 6 1 5 4 4 
142 1 1 4 
74 7 2 0 
11 8 6 7 
6 3 3 9 
7 5 8 
7 735 
1 566 
2 1 1 
12 0 1 0 
. 10 
. . 675 
121 
3 8 9 
148 
1 0 3 2 
. . . . . . . . . 6 142
825 
. . 129 
. 
31 5 2 9 
2 1 522 
10 0 0 7 
9 753 
1 5 4 3 
2 2 4 
. . ' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
470 
Januar­Dezember — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
6 4 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
.SURINAM 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CAHEROUN 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
KOHEIT 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
EWG­CEE 
10 PAAR ­
2 1 0 9 5 
17 7 6 4 
2 0 8 4 8 
27 353 
4 7 0 1 
13 0 9 7 
4 5 9 
3 3 0 
2 5 4 2 
17 9 5 1 
1 3 2 1 
2 158 
5 886 
4 0 3 1 
9 7 3 
8 4 9 
3 3 5 
4 7 4 
3 2 1 
198 
112 
2 6 0 
2 2 4 
1 4 8 3 
2 1 2 
6 5 5 
4 3 4 
4 9 6 
2 6 8 
6 9 5 
2 0 8 
3 3 4 
2 3 0 
5 3 8 
2 7 4 
3 1 3 
7 4 4 7 
162 4 5 9 
18 0 4 5 
173 
3 9 7 
3 6 4 
2 1 2 
4 3 9 
3 9 2 
2 7 6 
2 7 9 
104 
1 5 8 9 
4 3 6 
8 3 1 
2 0 1 
3 0 5 3 
4 8 4 
1 5 7 1 
1 155 
7 752 
4 1 4 
1 3 4 1 
6 0 2 
3 1 4 
4 8 5 
3 6 4 6 2 7 
9 1 7 6 1 
2 7 2 866 
24Θ 4 3 5 
4 5 7 6 1 
2 3 7 1 0 
3 4 5 6 
2 6 8 0 
7 2 1 
10 PAAR ­
16 7 1 6 
32 101 
19 0 0 0 
1 1 8 3 5 5 
2 8 1 6 
10 2 5 4 
5 2 3 3 
1 1 0 7 2 
9 7 1 
4 7 5 7 
8 1 4 5 
7 5 9 7 
5 1 3 
1 2 2 6 
10 5 4 8 
7 5 0 
2 0 1 5 
5 6 7 
198 9 8 2 
8 0 4 5 
2 5 9 
4 8 9 0 
4 6 1 
4 7 2 4 7 1 
168 9 8 8 
2 8 3 4 8 3 
2 5 8 323 
4 7 1 0 1 
24 7 5 8 
3 802 
2 3 6 6 
2 
10 PAAR ­
1 9 4 9 1 
19 0 3 5 
3 2 4 2 7 
1 2 9 2 6 1 
4 2 1 5 
France 
D I Z A I N E S 
a 
7 6 3 0 
4 5 3 5 
3 7 9 9 
1 722 
7 3 3 0 
3 9 
, 1 0 4 1 
4 5 4 8 
7 3 6 
4 0 4 
1 0 2 1 
5 
179 
. 46 
4 7 4 
2U 
. 7
9 
2 0 9 
299 
142 
6 5 4 
. 4 9 3 
7 6 8 
130 
. . . . 18
. 184 
β 6 5 9 
4 5 2 9 
10 
. 34 
4 9 
2 1 6 
. . 18 
15 
74 
. . . . . . . 5 5 9 
. 34 
14 
2 9 8 
109 
52 7B3 
17 686 
35 0 9 7 
2 9 8 0 4 
14 3 4 9 
5 2 6 6 
2 7 3 7 
1 342 
2 7 
D I Z A I N E S 
. 4 3 8 9
9 9 
19 0 4 7 
. 2 7 6 1
9 
14 
. 2 1 
117 
. . . . 4 9 6 
1?9 
5 2 7 
14 5 2 2 
1 2 4 1 
26 
4 4 9 
46 570 
23 5 3 5 
23 0 3 5 
18 7 0 9 
2 9 2 2 
4 3 2 6 
1 388 
2 0 3 9 
• 
D I Z A I N E S 
3 3 3 9 
50 
1 4 2 6 
1 0 0 
e χ 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
DE PAIRES 
(BR) 
194 
3 4 5 4 2 
1 2 2 9 10 
4 1 1 2 7 6 6 
5 4 7 2 
20 
Z 7 
104 306 7 
8 
6 
2 121 
1 83< 
28 
19 
13 
6 
8 
DE PAIR! 
5( 
6" 
79 
7' 
; , 
. 
4 5 : 
4? 
3, 
3 ; 
DE PAIRE 
4 5 ( 
4 0 : 
86< 
" 
S 5 1 
45 3 
. 3 11 
5 0 0 
. 
97 
53 
i 
3 19 
. 
7 
! 3 0 9 106 
5 6 
17 
12 
165 
201 
) 8 30 
1 6 3 2 ' 
l 1 9 8 ' 
1 1 36 
5 4 : 
1 5 1 ' 
2 , 
1 8 ' 
9 ' 
S 
1 241 
5 701 
3 15 
> 15( 
4 961 
1 8 9 . 
1 311 
1 2 8 Í 
16f 
, 
ι 20( 
3C 
8C 
19 5 i e 
9 24« 
10 26< 
10 0 9 ' 
9 61< 
1 7 ' 
7Ì 
S 
69C 
2 031 
. 1 1 37 
' ; 
) 
3 
1 
1 
2 
) 181 
18 
> 162 
i 145 
2 0 
) 16 
1 
r 
"^ 3 
) 1 
5 
) 2 
1 
1 1 
1 
1 
2 
2 1 
13 
) β 
7 
6 
3 
3 
22 
4 
4 6 6 
9 3 5 
546 
. 9 2 7 
090 
4 0 4 
323 
742 
9 1 3 
362 
?15 
357 
1 9 1 
7 6 8 
76 
787 
. ?84 
55 
105 
7 5 1 
15 
806 
7C 
. 4 3 4 
. . 382 
7 0 0 
334 
730 
5 3 8 
?4? 
3 1 3 
177 
4 4 1 
7 0 0 
163 
3 9 4 
2 3 0 
146 
2 1 1 
2 ? 7 
7 7 6 
17? 
55 
8 0 0 
4 3 6 
625 
? 0 1 
0 5 3 
4 8 4 
568 
155 
187 
400 
358 
55? 
. 3 7 6 
397 
8 7 4 
523 
7 3 3 
4 0 4 
2 5 6 
4 2 3 
112 
534 
6 6 1 
8 8 9 
155 
. 3 7 0 
144 
3 0 4 
704 
817 
393 
9 8 7 
3?B 
513 
9 
. . . . 97 
Θ9 
. 17 
3 2 7 
0 7 5 
252 
9 9 7 
40 3 
255 
20 
794 
3 5 0 
844 
a 
103 
p o r t 
I U l i a 
18 
3 
4 
20 
1 
5 
1 
46 
6 
5 
120 
47 
72 
71 
10 
1 
12 
?0 
13 
96 
? 
? 
9 
3 
6 
5 
1 
10 
1 
184 
6 
4 
384 
14? 
741 
2 2 1 
28 
70 
? 
14 
10 
9 
175 
3 7 7 
74 5 
5 3 8 
3 7 7 
a 
7 2 3 
16 
7 
7 5 0 
0 8 0 
2 2 3 
4 6 3 
4 6 3 
8 3 5 
515 
2 73 
. . 17 
46 
. a 
a 
325 
. 1
. . a 
76 
8 
. . . 14 
. 86 
9 8 8 
B l l 
. 3
1 0 0 
. . . . 89 
34 
7 1 5 
a 
6 
. . . 3
« 0 0 6 
14 
9 4 9 
36 
16 
• 
0 1 8 
0 3 7 
9B1 
3 3 7 
334 
5 8 1 
186 
41 
63 
7 9 9 
123 
6 9 6 
0 9 0 
. 3 8 9 
0 2 7 
544 
159 
0 5 8 
0 4 1 
101 
. 217 
548 
2 52 
886 
4 0 
134 
662 
2 3 3 
BIO 
• 
6 0 3 
7 0 8 
895 
4 9 1 
160 
00 2 
4 1 4 
2 3 1 
2 
551 
3 0 9 
126 
595 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,,c—NIMEXE 
K U r . U N i 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECUSL 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.SOMALIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
T R 1 N I D . T 0 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
KATAR 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
PANAHA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANE BR 
. S U R I N A H 
•GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE 
4 2 3 3 0 
1 0 0 4 
4 595 
7 6 4 
3 0 0 0 
4 155 
3 3 0 0 
1 9 4 0 
1 2 2 0 
1 5 0 
3 5 3 5 
5 5 3 
1 9 6 1 
1 0 9 2 
3 7 4 9 4 2 
22 3 2 0 
4 1 6 
1 6 8 7 
6 5 2 
1 0 6 0 
3 5 6 
1 7 2 9 
2 851 
6 6 1 
3 9 5 0 
2 0 8 
6 9 1 823 
2 0 4 4 2 9 
4 8 7 3 9 4 
4 6 4 5 9 0 
58 3 9 1 
2 1 4 2 1 
4 102 
3 3 9 3 
1 3 7 0 
10 PAAR ­
145 7 9 5 
114 102 
1 5 8 2 8 1 
6 0 3 2 2 1 
14 1 2 7 
113 119 
1 4 9 7 
1 3 2 9 
15 0 7 6 
64 8 9 6 
2 6 4 9 
33 190 
65 835 
4 0 10 8 
4 3 0 8 
2 0 3 6 
9 5 6 9 
1 6 7 8 
8 5 6 
6 0 0 
855 
11 9 8 4 
5 4 7 
1 6 1 4 
550 
1 3 4 0 
6 0 3 
5 6 3 8 
4 3 9 
4 3 2 
1 9 9 2 
6 4 6 
1 0 4 9 
3 5 9 
1 2 3 5 
7 510 7 7 3 7 
3 0 4 5 6 5 3 
121 5 6 7 
2 7 5 5 
9 3 6 
1 6 1 2 
2 0 6 5 
4 1 1 
2 2 5 3 
5 3 5 3 
7 2 7 
2 4 3 7 
1 0 2 0 
1 0 8 7 
RIO 
552 
4 7 9 
2 7 6 1 
1 9 7 3 
3 6 7 0 
765 
533 
1 126 
86 5ββ 
2 0 0 7 
7 3 4 
4 7 3 4 4 7 6 
1 0 3 5 5 2 6 
3 6 9 8 9 5 0 
3 6 1 6 853 
332 3 9 1 
78 4 0 8 
12 5 5 7 
13 2 9 7 
3 6 4 3 
10 PAAP ­
7 0 6 5 9 
2 0 4 8 3 8 
87 7 9 0 
4 2 6 2 3 0 
18 8 8 9 
France Belg.­Lux. 
15 160 
5 6 
308 
110 2 
< . 
80 
5 5 3 
4 0 
58 2Θ4 4 5 1 
8 0 6 2 
88 
1 5 9 1 
6 4 5 
94 
84 . 
3 5 0 
9 0 
25 
175 
93 93 ? 2 5 1 
4 9 1 5 1 7 3 7 
Θ9 0 1 6 5 1 4 
82 0 9 9 489 
15 6 4 0 38 
6 911 25 
1 B03 10 
2 7 7 8 
. 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 5 3 1 
4 0 
83 
50Õ 
264 
3 2 
60 
35 
9 7 8 5 
4 103 
5 6 8 2 
4 932 
4 6 5 4 
2 5 0 
. 94 
5 0 0 
D I Z A I N E S D 
155 
1 53*3 
4 19 l 3 7 1 
5 4 9 0 7 6 5 
3 6 4 16 
1 571 
2 5 
13 
1 6 3 4 4 7 
2 0 
6 6 9 
2 3 7 0 B2 
29 Γ 55 
75Ò 
6 2 
361 a 
3 8 7 
1 1 7 
72 3 
2 139 
2 7 6 
53 
7 Í 
3 Í 
85 
a 
l 167 
4 6 
4 0 2 5 9 1 6 4 
1 3 7 ¡ a 
3 8 4 42 
4 
755 . 1 0 8 5 
1 4 2 6 
4 ' 
5C 
133 . 7 7 5 
5« 
1 
7 c 
89f 
5 7 ; 
72 5 7 : 
11 57 Í 
6 0 9 9 Í 
4 8 2 9 ; 
6 5 5 ­
12 7 0 . 
4 4 6 ' 
5 476 
• 
D I Z A I N E ! 
178 4 8 * 
65 23C 
2 9 3 78C 
18 67C 
" 
." 
3 532 
2 3 0 7 
1 2 2 5 
346 
184 
127 
85 
75Ó 
1 7 8 6 
6 9 2 3 
. 6 7 0 1 
4 8 2 
16 6 7 8 
81 
9 5 4 
617 
13? 
. . . 8 
2 0 
364 
19 
50 ?9 
2 3 1 1 
6 7 6 
1 3 1 9 
9 3 
. . . , . . 15 
2 9 6 
. 412 
. 140 
. . . . . . . 1 3 9 7 
. • 
42 2 3 4 
15 892 
26 342 
24 4 5 7 
17 3 3 5 
1 8S5 
50 
733 
• 
DE PAIRES 
94 
. 2 8 0 0 
3 6 5 9 
1 5 6 
6 2 2 4 
. 1 6 0 0
18 
supplémentaire 
Deutschland 
­ (BR) 
18 
1 
1 
1 
ι 
25 
2 
91 
34 
56 
66 
24 
1 
17 
?1 
45 
13 
28 
5 
? 
3 
1? 
6 
3 
1 42 
8 
12 
?78 
97 
131 
171' 
58 
2 
1 
1 
4 
616 
905 
199 
704 
036 
587 
710 
912 
20 
. . , ?39 
297 
643 
. . . 2 79 
65 
?90 
4 1 4 
544 
. 
0 7 9 
0 9 1 
98 8 
144 
2 5 9 
8 2 4 
. 20 
7?8 
0 ? 6 
109 
. ?65 
119 
391 
. 4 7 7 
5 4 9 
365 
4 9 5 
7 1 7 
136 
777 
47 
. 11 
4 8 7 
16 
317 
2 6 2 
7 2 1 6 20 
23 
. 135
577 
3 2 
1 1 
. . . 4 
. 13 
163 
303 
187 
. 6 4
. . . 3 4 4 
17 
20 
371 
1 2 7 
2 4 4 
3 4 7 
5 5 9 
3 36 
8 
777 
11 
6 7 6 
370 
«13 
• 4 3
I U l i a 
4 0 2 3 
59 
3 131 
580 
1 628 
2 373 
2 586 
26 
100 
150 
3 4 5 5 
. 1 961
813 
2 9 0 9 1 0 
U 351 
2 9 6 
96 
7 
119 
77 
1 530 
2 2 1 1 
122 
3 3R1 
33 
4 9 4 7 7 7 
1 5 9 5 63 
335 194 
321 9 2 6 
13 eoo 
12 4 0 5 
2 2 8 9 
5 0 6 
8 5 0 
126 126 
84 6 2 1 
107 6 1 0 
590 2 6 5 
. 66 7 5 1
1 0 0 0 
375 
9 124 
60 5 3 4 
2 2 6 4 
29 0 2 6 
50 6 6 6 
33 5 6 3 
5 1 1 
1 625 
9 5 6 9 
9 1 7 
856 
800 
373 
11 9 2 2 
160 
1 2 0 8 
4 1 7 6 1 7 
6 0 3 
3 4 9 9 
155 
3 7 9 
1 7 7 8 
582 
1 0 4 1 
4 7 
68 
7 510 
4 118 
2 9 6 1 833 
110 2 5 6 
2 213 
932 
716 
4 0 8 
3 7 9 
2 242 
3 927 
7 1 2 
2 0 9 2 
966 
542 
22 
2 4 9 
176 
2 5 7 4 
1 9 7 3 
3 5 4 7 
765 
532 
1 055 
72 642 
1 0 9 2 
142 
4 3 8 7 7 6 6 
90Θ 622 
3 4 7 9 144 
3 4 1 5 4 0 8 
2 4 9 7 5 9 
60 eoe 
7 9 4 9 
6 3U9 
2 882 
68 9 3 9 
18 7 6 1 15 4 5 7 
127 191 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HARCC 
L IBYE 
.MALI 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
. A F A R S ­ 1 S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
HALAH1 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . H I Q 
HEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAHA 
HAI T l 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KGHEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
LAOS 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
■CALEDON. 
.POLYN.FR 
H D N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
L IBYE 
.CONGO RO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
• ARUBA 
•CURACAO 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
JAPON 
EWG­CEE 
4 2 5 2 4 
1 886 
9 1 2 
5 550 
6 9 7 6 0 
7 3 3 8 
2 9 2 7 2 
54 9 0 0 
17 3 8 2 
2 7 6 
4 6 2 
5 1 1 1 
1. 707 
185 869 
122 
87 
2 4 7 1 5 8 7 8 
2 8 7 
360 
1 3 3 9 
β 9 8 9 
1 4 8 6 
2 5 4 9 
19 6 3 7 
1 227 
2 320 
37 6 0 7 
2 3 3 4 
8 0 2 5 
4 5 7 4 
6 131 
4 5 3 
1 6 8 0 
2 6 6 0 
3 4 8 
2 6 2 7 
3 7 3 4 
2 1 90B 
2 5 3 7 
5 4 9 
2 3 4 1 
6 0 504 
51 4Θ3 
2 7 0 
75 
1 5 5 9 
1 1 3 9 
3 7 6 2 
2 7 7 9 9 
22 0 6 8 
4 2 0 1 
4 4 6 5 
2 128 
1 884 
l 166 
1 973 
4 6 7 
9 9 4 
1 7 8 8 
6 3 3 7 
4 510 
898 
7 1 6 
2 2 5 3 
3 3 9 
1 4 2 4 
183 
9 9 1 
3 163 
5 6 7 2 
139 
4 7 9 4 
2 2 2 8 
1 6 0 4 6 0 0 
8 0 6 4 0 6 
796 194 
353 3 1 5 
2 1 9 164 
2 5 1 6 6 8 
99 9 9 4 
86 803 
166 199 
10 PAAR ­
156 398 
153 9 2 4 
101 6 9 8 
6 4 9 7 1 9 
9 195 
10 9 4 9 
1 158 
14 3 3 3 
140 166 
4 6 6 2 
12 6 1 3 
7 9 8 9 1 
2 3 941 
1 3 4 2 
7 0 1 2 
2 1 9 
1 5 4 6 
3 5 5 
4 5 4 
14 8 9 7 
1 6 1 4 
6 1 1 
53 7 7 0 
37 Θ46 
2 132 
9 5 3 
812 
2 5 6 
l 242 
6 6 1 
2 5 8 
646 
2 514 
20 7 
France 
36 673 
1 7 9 0 
912 
3 117 
5 9 0 3 9 
7 0 2 3 
23 355 
39 5 7 7 
7 8B5 
2 7 6 
4 4 5 
3 0 4 6 
l 707 
185 Θ69 122 
B7 
2 4 3 1 5 65B 
2 8 7 
3 6 0 
1 3 3 9 
6 9 6 9 
1 4 6 2 
2 5 4 9 
19 6 3 7 
1 2 2 7 
2 320 
37 4 8 7 
2 3 3 4 
8 0 2 5 
4 5 7 4 
8 0 6 0 
4 5 3 
1 6 8 0 
2 6 2 0 
3 4 8 
2 6 1 5 
3 7 3 4 
21 9 0 8 
2 5 3 7 
5 4 9 
2 112 
46 8 0 4 
47 8 7 6 
2 7 0 
75 
1 48 7 
9 6 0 
3 762 
27 7 5 9 
22 0 4 8 
4 2 0 1 
4 4 6 5 
2 U46 
1 8B4 
1 1 6 6 
1 973 
3 0 6 
8 1 4 
1 3 9 1 
8 0 1 3 
4 4 8 9 
8 9 8 
7 1 8 
2 2 5 3 
3 3 9 
1 4 2 4 
188 
6 1 9 
3 0 4 3 
4 7 2 3 
139 
4 7 7 8 
2 20B 
12Θ1 3 8 4 
5 5 6 163 
7 2 5 2 2 1 
2 6 9 726 
172 122 
2 4 9 312 
9 9 6 5 0 
86 6 2 5 
1 8 6 183 
D I Z A I N E S 
a 
21 6 1 2 
1 3 9 8 
65 763 
6 9 2 7 
82 
10 
66 5 
4 2 2 
9 0 
4 562 
59 
, a 
2 1 9 
a 
. , 32 
148 
a 
528 
605 
a 
4 7 6 
702 
. . 112 
2 
. . ■ 
mbre 
Belg.­Lux 
7 * 
7 
14 
7 0 3 
6 70 
32 
2? 
7 
7 
7 
1 
OE PAIR 
4 36 
7 20 
89 
6 
60 
45 
73 
2 
Neder lanc 
9^ 
12* 
4 
l 8 11 
3 7 84 
> 27 
» 23 
S 10 
4 
l 4 
5 
:s 
9 6 
12 15 
5 
9 56 
3 9 
68 
64 
1 0 3 
3 11 
e7 9 
i 
» 19 
3 4 
3 56 
3 
9 0 
8 
e χ ρ o r t 
Deutschland lul ia 
(BR) 
6 2 1 
7 
. 4 1 ' 
513 
164 
29C 
3 2 7 1 
3 0 1 9 
89 
. 2 0 1 6
9 5 4 1 
151 
5 6 2 7 
12 0 4 6 
1 2 2 7 
. 
5Í 
, I 
70 
2 1 " 
. 
, 
J 14 93 
> 7 34 · 
J 7 5 9 
3 7 4 5 
3 6 34 
» 14 
"> 
5 15 0 9 
5 10 6 9 
1 9 07 
r 2 1 1 
3 2 0 
7 19 
5 4 27 
1 2 0 1 
2 68 
6 1 47 
4 14 2 3 
8 56 
. 13 
. 
' 2 
1 
4 7 
1 3 84 
2 2 38 
. . 7
2 
7 17 
a 
. 0 4 
* 
. 17 
1 9 3 6 
. 
, , ai a 
a 
, 2 0 
4 
. . a 
. 120
. . . . . 4 0 
. 12
. . a 
2 1 9 
> 12 846 
Γ 3 3 9 0 
a 
72 
159 
40 2 0 
a 
. 38
. a 
, a 
I 154 
1 8 0 
3 9 7 
3 2 4 
2 1 
, a 
a 
, . . , a
, a 
372 
5 115 
9 4 9 
. 16 
2 0 
b 2 9 3 130 
', 2 3 0 34Θ 
2 6 2 7 8 2 
l 6 0 6 8 1 
7 4 0 5 1 9 
l 2 100 
2 7 3 
134 
1 
5 1 3 8 8 6 9 
1 109 4 6 6 
S 7 4 0 1 9 
. 573 4 9 8 
3 
3 9 9 β 1 
1 3 1 0 
3 β 3 6 0 
β 1 3 4 615 
3 I 9 7 1 
D 10 1 7 7 
6 6 0 9 7 9 
4 15 3 1 8 
) 1 3 3 3 
0 6 882 
3 9 4 3 
355 
. 4 5 4 
4 14 341 
5 1 197 
O 3 4 7 
8 48 6 2 0 
1 34 278 
2 132 
4 7 7 
110 
2 1 9 
3 4 0 
? 3 7 0 
2 5 6 
5 8 4 1 
6 2 388 
207 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Η 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C I VOI RE 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
•ARUBA 
•CURACAO 
GUYANE BR 
•SURINAM 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
KATAR 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
EWG­CEE 
3 6 1 
l 7 7 3 
1 4 9 9 512 
1 0 7 2 9 3 4 
4 2 6 5 7 8 
3 9 0 6 4 0 
2 6 1 6 9 3 
33 1 1 9 
3 30 5 
4 4 8 9 
2 8 1 8 
10 PAAR ­
2 9 3 9 6 6 
183 3 9 4 
193 9 5 4 
8 0 1 2 5 3 
2 6 6 6 
77 573 
l 0 3 1 
6 2 4 
11 2 3 1 
1 3 5 995 
5 5 1 0 
29 5 1 1 
75 5 9 6 
3β 2 6 7 
5 3 5 
1 7 1 2 
62 8 3 6 
1 6 9 
3 0 5 
115 0 9 3 
3 876 
5 0 7 
4 34 
5 0 3 
4 1 8 7 8 
4 2 9 
7 9 5 
1 1 5 7 
1 4 9 7 
2 5 7 
2 8 9 0 
6 7 9 
3 2 8 
3 4 7 4 
4 0 0 
2 5 8 
8 4 0 
2 3 1 6 
3 5 1 8 
1 9 4 5 
7 0 9 6 3 3 
6 1 6 6 8 
110 
2 882 
2 0 4 6 
3 6 5 
1 7 1 4 
4 6 9 
2 6 5 
3 6 0 
5 9 5 
3 3 6 
1 4 5 1 
4 6 6 
1 3 2 9 
B5 
3 2 6 
52B 320 
3 4 1 6 
2 5 0 0 
6 0 0 6 
2 4 6 5 
3 3 5 
4 7 2 
7 2 5 8 6 5 
4 0 2 6 
4 6 4 8 
2 2 8 8 6 
533 
2 6 7 
132 
2 9 3 7 3 0 5 
1 4 7 5 2 5 3 
1 4 6 2 0 5 2 
1 2 4 1 665 
3 6 8 7 7 6 
100 2 9 6 
11 4 2 8 
6 7 5 4 
1 1 9 7 7 6 
10 PAAR ­
5 0 0 3 8 6 
520 7 5 6 
3 9 5 6 3 4 
1 6 6 0 5 0 2 
3 512 
173 6 2 2 
3 172 
5 O l i 
71 2 0 5 
325 92 0 
28 3 6 9 
86 3 9 5 
237 1 6 9 
88 2 2 7 
1 6 0 
1 3 7 5 
4 1 5 6 
77 3 2 8 
France 
1 0 8 
97 
10 
7 
5 
3 
1 
1 
D I Z A l 
30 
1 
11 
1 
4 
2 
1 
29 
2 
6 
1 
99 
45 
53 
17 
8 
7 
3 
2 
29 
. 
567 
700 
857 
2 6 4 
900 
593 
146 
9 9 6 
NES 
. 3 8 1 
775 
7 7 0 
3 0 1 
567 
14 
87 
65 
390 
le 7 9 4 
140 
?? 
74 
. . 8? 
3 0 5 
399 
. . 70? 
50? 
119 
782 
45 
178 
?07 
147 
93? 
64 7 
138 
3 0 7 
. . . . . . 129 
0 9 2 
. . . . 4 3 6 
736 
. 1? 
? 
. 15 
85 
. . 
4 9 
. 5 
7 4 9 
353 
74 
. . . 
30 39 
3? 
7 1 7 
35 
1?0 
777 
893 
795 
48? 
189 
0 4 3 
708 
4 0 9 
0 I Z A I N 1 
10 
Β 
7 
1 
1 
. 3 3 3 
831 
7 5 3 
14 5 
9 5 5 
38 
. 1
2 1 8 
117 
6 1 1 
6 5 1 
34? 
. 7 1
. 7 8 6 
Belg.­Lux. 
14 393 
12 528 
1 865 
7 6 4 
. 4 5 4 
4 5 4 
. 6 4 7 
Unité 
Nederland 
. 
. 
31 4 7 8 
2 1 8 7 9 
9 5 9 9 
7 2 4 3 
5 7 9 9 
1 9 9 6 
. 1 0 6 0 
3 6 0 
OE PAIRES 
5 6 4 8 
. 3 1 5 5 4 
45 9 6 5 
4 7 1 
4 6 7 5 
9 9 
. 73 
7 1 9 
9 1 
?59 
196 
164 
. . • . . 2 0 0 2
. . . . . . . . . . . . . 6 4 4 
4 0 0 
. ■ 
. 108 
, 188 
148 
. 71 
. 12
5 
8 
. . 6
. 19 
7 
76? 
47 
35 
94 0 6 1 
83 636 
10 429 
6 591 
6 03É 
1 82? 
1 262 
3O0 
2 01C 
2 9 8 3 1 
3 3 2 9 4 
. 24 4 1 3
5 5 9 
2 0 1 5 
3 8 1 
, 4
4 588 
a 
20 
5 5 0 
2 
175 
3? 
. ■ 
. 18 5 9 6
9 0 0 
3 9 6 
. a 
115 
. . 65 
. . 100 
. 70 
8 0 5 
. 79 
a 
417 
369 
20 
62 5 
1 2 9 1 
. a 
. 118 
. 10 
. 20 
157 
50 
877 
9 6 4 
, 
7 
75 
9 
16? 
115 
48 
13 
. 27 
122 4 8 1 
68 0 9 1 
34 364 
9 731 
7 175 
4 5 8 Í 
975 
1 901 
2 0 0 6 ; 
OE PAIRES 
33 892 
. 
7 97C 
57 645 
5 1 6 7 0
35 715 
263 
3 401 
6C 
11 
1 099 
97 374 
1 7 9 ( 
5 0 5 : 
ι oie 
2 5 : 
7 903 
37 n : 
1 3 9 1 3 7 ' 
2 4 5 5 3 762 
4 9 6 
. 
. 
10C 
2< 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
22 
18 
85 7 1 1 
4 4 975 
4 0 7 3 6 
4 0 0 94 
30 7 6 4 
6 39 
15 
26 
3 
11 4 4 7 
10 3 6 1 
4 7 5 2 0 
■ 
3 5 5 
1 4 2 9 
2 2 7 
15 
3 661 
14 3 9 3 
8 5 5 
6 7 7 4 
11 7 9 6 
8 3 6 5 
. . 3 1 1 0
a 
a 
36 6 9 3 
4 
3 
. . 1 4 9 
. . 93 
■ 
. 2 8 6 
2 
. . 27
a 
1 0 0 7 
1 7 2 
4 6 7 0 
8 0 2 0 
6 0 
23 
. 
52 
24 
. a 
. 1 3 4 
. 28 
4 
2 1 
2 9 5 
2 9 7 
1 3 8 9 
2 6 0 7 
2 6 1 
139 
2 7 6 
6 7 4 
6 1 0 
1 47Ô 
2 9 7 2 
4 7 9 
6 
. 
185 4 2 0 
6 9 6 8 3 
1 1 5 7 3 7 
6 6 9 4 6 
46 4 1 8 
10 0 7 0 
2 9 2 
2 5 3 
38 7 2 1 
59 6 8 1 
4 2 5 3 6 
92 3 8 4 
. 1 3 0 6
1 9 1 5 
7 6 6 
76 
2 1 7 4 4 
34 6 8 4 
4 3 1 5 
19 2 7 4 
72 5 7 0 
28 3 9 5 
. 81 
9 
1 6 3 1 
IUlia 
3 3 9 
l 755 
1 2 5 9 3 7 3 
8 9 5 8 5 2 
363 5 2 1 
3 3 5 2 7 5 
2 3 9 4 3 0 
26 4 3 7 
1 6 9 0 
1 4 0 7 
1 808 
2 4 7 0 4 0 
1 0 9 3 5 8 
113 105 
7 1 9 1 0 5 
a 
64 8 8 7 
3 1 0 
522 
7 4 7 8 
113 9 0 5 
4 5 4 6 
22 1 6 4 
61 9 1 6 
29 7 1 4 
3 3 6 
1 6 8 0 
5 9 726 
87 
, 26 4 0 3 
2 9 7 2 
108 
232 
1 
4 1 4 9 5 
1 4 7 
7 5 0 
8 2 1 
1 2 9 0 
1 1 0 
l 572 
30 
1 2 0 
1 7 1 8 
■ 
202 
6 4 0 
1 9 0 1 
2 0 3 4 
1 7 5 3 
702 0 2 1 
46 117 
50 
2 7 8 8 
2 0 4 6 
2 3 5 
2 2 1 
2 1 1 
2 6 5 
3 2 8 
4 3 0 
2 8 6 
4 0 6 
3 7 4 
75 
8 1 326 
4 0 9 
. 3 1 0 5
7 0 0 
2 933 
2 132 
183 
196 
24 2 5 5 
3 9 6 3 
3 139 
19 884 
54 
44 9 7 
2 4 3 6 2 1 7 
1 1 8 8 6 0 8 
1 2 4 7 6 0 9 
1 1 4 1 2 9 0 
300 1 6 1 
76 6 3 0 
5 855 
1 5 9 2 
29 5 7 4 
398 843 
4 1 0 2 4 2 
2 5 0 7 4 9 
1 5 1 8 6 6 0 
. 155 5 0 0 
1 2 9 2 
4 9 3 5 
49 185 
282 0 1 0 
23 7 8 7 
64 9 9 7 
156 7 3 1 
58 9 8 7 
160 
1 173 
4 1 2 1 
74 4 1 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
472 
Januar­Dezember — 1969 — anvler 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, r f NIMEXE 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
ALL . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE HONDUR.BR 
PANAHA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAM 
B O L I V I E 
L IBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I « 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE .CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
EWG­CEE 
1 3 0 4 
2 3 3 
2 4 7 2 6 8 
2 5 4 
4 3 8 
15 4 0 4 
3 7 6 0 
1 3 6 0 
4 5 2 
593 
2 07 
2 9 6 0 6 
3 3 5 
7 0 4 
1 4 2 2 
2 0 3 7 
2 892 
3 0 2 5 
533 
1 0 2 9 
2 6 5 
5 1 8 
4 7 4 
1 887 
6 4 3 8 
9 0 3 2 
1 6 4 8 2 8 6 
132 0 8 4 
3 3 9 
2 4 9 7 
1 863 
3 9 6 
1 0 9 9 
1 530 
1 2 1 1 
2 2 7 9 
5 5 0 
1 817 
1 3 5 7 
7 0 5 
4 1 2 
544 
12 7 5 8 
1 8 7 
1 2 5 0 
2 4 4 9 
2 5 7 
4 4 8 3 
2 4 1 5 
3 7 685 
1 198 
602 
3 6 7 
6 5 7 9 161 
3 0 8 0 7 9 0 
3 4 9 8 3 7 1 
3 1 3 6 B64 
982 896 
9 2 3 5 5 
β 756 
9 4 0 5 
26Θ 9 6 1 
10 PAAR ­
15 7 2 1 
2 6 7 7 9 
9 905 
23 2 3 6 
16 32B 
i 3 3 5 
1 0 4 6 
1 2 9 5 
2 2 3 5 
1 1 0 6 
2 7 6 1 
3 142 
3 4 6 1 
2 2 1 0 
46 6 
7 7 6 
9 2 7 7 4 8 
6 7 7 
1 I H 
742 
β 9 3 
3 7 6 3 
8 6 0 
4 7 2 5 
3 5 7 3 
1 4 9 8 
2 183 
1 166 
140 7 3 4 
9 1 9 6 9 
4 6 7 6 5 
22 182 
11 9 3 6 
26 582 
6 5 6 5 
14 2 2 7 
1 
10 PAAR ­
154 3 9 1 
163 4 2 9 
122 1 5 β 
3 6 1 8 8 1 
9 a 50 
14 166 
23 7 8 1 
16 5 6 0 
1 6 8 6 
10 1 7 1 
76 0 0 5 
­Dèce 
France 
18 
1 
6 
6? 
70 
47 
19 
10 
4 
7 
18 
233 
910 
19 
118 
99 
389 
6 3 6 
598 
. 372 355 
33 
7 5 6 
567 
512 
94 
4 7 
13 
54 
9 3 2 
0 6 2 
870 
7 5 9 
7 7 8 
7 0 1 
B47 
538 
9 1 0 
D I Z A I N E 
1 
1 
7 
13 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
? 
1 
55 
74 
30 7 
? 
77 
6 
13 
. 960 
6 7 9 
6 8 4 
578 
015 
56 346 
565 
3 6 6 
574 
2 7 5 
7 4 9 
4 6 8 
7 7 6 
9 ? 7 7 4 8 
6 7 7 
111 
7 1 6 
893 
9 0 6 
1 8 1 
775 
5 7 3 
4 1 ? 
183 
15Θ 
316 
8 5 1 
4 6 5 
563 
9 6 0 
897 
2 8 1 
6 4 3 
D I Z A I N E S 
90 
14 
7 1 4 
1 
U 
5 
1 
10 
. 575 173 
4 9 0 
763 
150 
6 7 3 
824 
6 1 
6 7 3 
5 6 1 
mbre 
Belg.­Lux. 
4 5 5 0 
?5 
1 0 0 6 
60 11 
48 0 8 2 
5 5 9 
94 
54 
89 
2 0 
113 
30 
1Θ4 2 3 6 
1 2 1 5 4 0 
6 2 6 9 6 
56 3 8 7 
7 6 0 8 
1 7 3 4 
1 1 8 7 
54 
4 5 7 5 
N e d e r l a n d 
. . 58 116 
a 
220 
6 0 0 
. 154 . . . 77 . . . 9 7 1 
, . 19 
39 
. . . a 2 β72 
2 3 9 
. . 20 
. . 17 76 
597 
4 1 6 
. . 10 
182 
. . . . . 33 
a 
26 
• 2 4 9 122 
1 6 4 7 8 7 
84 3 3 5 
22 7 7 4 
18 3 6 0 
2 4 7 1 
1 115 
59 0 9 0 
DE PAIRES 
30 
. 3 8 4 9 88 
4 0 2 5 
3 9 6 7 
58 . . 58
58 
. • 
1 023 
2 2 186 
14 4 3 Ì 
759 
508 
36 
80 
39 5 7 0 
36 3 9 9 
1 1 7 1 
6 2 4 
116 
547 
a 
5 4 7 • 
DE PAIRES 
10 742 
, 57 7 1 1
65 175 
902 
19 
109 
1 4 7 9 
a 
, 9 1 6 
5 eoo 16 7 0 7 
. 43 1027 
3 7 1 
1 9 6 3 
2 683 
1 9 3 7 
3 169 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
41 
10 
5 
443 
195 
247 
20 2 
17a 
3 
42 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
7 
?9 
16 
13 
11 
7 
1 
85 
47 
4 7 
7 
1 
20 5 
1 
6 
56 
. . 9 6 o . 7 1 1 1 
3 
3 
. 4 6 3 . 171 65 
4 
. , . . 107 48 
166 
. 4B 64 
75 
7 3 0 
2 4 3 . 31 . 12 11 
747 
17 
, 12 
1? 
54 
35 
544 
7 3 3 
. 36 7 7 4 
. . 147 4 9 0 
7 5 9 
2 1 
• 7 7 0 
9 0 7 
8 6 3 
2 6 1 
58? 
4 1 6 
65 
3 4 6 
184 
7 1 ? 
4 5 5 
3 6 5 
. 0 4 1 
96 
540 
?08 
4 7 7 
4 8 6 
0 5 0 
34 3 
7 5 5 
50 
. . . . . 76 . 4 8 8 4 5 6 . . 86 . 6 
6 0 4 
573 
0 3 1 
4 8 9 
6 6 6 
54? 
7 2 6 
37 • 
334 
3 0 1 
? 6 4 
. 178 9 1 1 
736 
580 
583 
0 4 5 
933 
p o r t 
lulia 
1 
123 
14 
3 
1 
29 
1 
1 
2 
2 
5 
8 
1 7 8 0 
1 2 5 
2 
1 
1 
2 
1 
11 
1 
2 
3 
2 
37 
5 6 3 9 
7 5 7 8 
3 0 6 0 
2 8 3 5 
7 6 7 
80 
6 
5 
144 
6 
1 
1 
1? 
a 4 
2 
1 
1 
5? 
3 
3 
39 
1 
4 
3 0 4 
. 7 2 6 2 5 4 
7 
8 0 3 
732 
2 0 3 
4 5 2 
130 
188 
4 5 8 
269 
7 0 0 
3 0 4 
1 1 6 
793 
0 1 9 
533 
903 
2 3 7 
3 1 3 
85 
2 0 3 
7 1 6 
9 4 6 
2 3 0 
66 e 
3 3 9 
372 
863 
3 3 1 
632 
7 2 1 
1 9 4 
262 
4 7 4 
2 0 6 
875 
6 5 1 
36Θ 
a 
9 2 6 
5 
2 1 4 
155 
2 57 
9 7 1 
0 6 1 
0 6 0 
9 3 9 
4 4 2 
3 1 3 
1 0 1 
4 9 4 
6 0 7 
6 8 3 
5 7 0 
5 3 1 
6 5 7 
352 
2 0 2 
9 5 6 
1 7 8 
12 
033 
. 2 2 4 . 31 4 1 0 
19 
365 
1 4 5 
4 1 1 
3 6 9 
2 2 3 
2 1 9 
179 
0 4 0 
5 0 1 
1 9 4 
5 3 8 
a 
. 1 
5 1 5 
8 4 6 
0 1 0 
1 1 4 
a 
715 
300 
0 1 4 
42 
5 1 6 
4 2 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
AUl κ l i . n e 
MALTE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
KOHEIT 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•CAHEROUN • C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
•GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
KOHEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­ C A L E D O N . 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 4 0 2 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
EWG­CEE 
46 0 9 7 
5 766 
13 2 P 1 
2 9 2 1 
1 298 
43 0 6 0 
23 3 7 3 
1 0 0 2 
4 2 4 5 
1 4 1 1 
2 0 4 6 1 
1128 5 6 3 
8 1 1 7 0 9 
2 9 6 3 9 3 
2 6 0 6 6 6 
188 e o o 
15 5 5 9 
1 9 2 4 
3 0 2 5 
1 4 8 
10 PAAR ­
2 8 0 9 6 6 
1 3 8 9 2 9 
4 1 67Ö 
2 6 8 6 5 7 
11 6 4 2 
96 6 4 6 
8 8 9 
19 6 9 7 
17 4 1 4 
3 9 0 3 
8 5 4 2 
47 2 75 
2 9 8 6 9 
3 3 1 
5 6 0 6 
39 0 3 7 
1 0 5 2 
3 0 8 7 
502 
8 0 6 
3 2 5 1 
2 0 8 3 
8 5 5 
3 3 3 1 
1 0 9 5 
1 4 1 6 1 0 1 5 
6 5 3 
1 8 1 7 
6 2 2 
2 6 4 6 
1 2 7 1 
2 118 
6 2 5 2 4 
2 0 8 5 5 
5 7 3 
1 8 2 8 
2 6 1 3 
6 0 9 
2 1 4 1 
6 5 2 7 
4 0 6 
1 6 3 5 
3 6 9 
2 0 1 
4 100 
2 3 8 6 
1 1 5 3 4 4 9 
7 4 1 872 
4 1 1 5 7 7 
3 6 0 0 8 1 
2 1 9 4 7 1 
46 8 50 
15 942 
10 6 9 6 
4 6 4 6 
1 0 PAAR ­
4 5 7 3 
2 2 6 5 
4 0 9 0 
7 52 8 
1 2 7 5 
2 0 3 4 
1 0 3 1 
3 4 9 0 9 
18 6 6 1 
16 0 4 8 
13 4 5 1 
4 5 1 8 
2 5 9 7 
l e i 1 3 8 3 
1 0 PAAR ­
2 1 1 4 4 
27 6 5 4 
18 4 2 7 
57 2 8 0 
I 0 0 6 
6 2 0 6 
2 5 9 6 
β 0 0 9 
1 9 3 1 
6 4 6 5 
4 9 6 9 
3 62 5 
17 05Θ 
10 9 6 4 
France 
4 872 
a 
4 200 
110 
6 0 9 
2 4 6 2 
2 7 6 4 
1 0 0 2 
a 
764 
a 
3 7 3 151 
3 2 1 0 0 1 
52 150 
4 5 8 1 5 
34 7 5 3 
6 3 3 5 
1 8 4 2 
3 7 3 5 
a 
D I Z A I N E S 
a 
38 2 0 4 
19 3 7 7 
4 9 4 9 3 
10 7 8 1 
28 4 3 4 
2 2 7 
3 4 1 6 
10 6 0 1 
1 2 7 4 
2 7 5 0 
8 1 9 1 
2 3 1 9 
35 
. 75 335 
a 
a 
73 
2 6 5 
2 0 8 3 
7 7 4 
3 1 3 6 
1 0 5 9 
1 2 1 9 1 0 1 5 
6 1 0 
1 617 
4 6 5 
2 646 
1 2 5 3 
4 6 6 
35 4 3 9 
15 7 9 9 
7 1 1 8 1 0 
2 6 1 1 
11 
1 5 5 6 
6 0 7 7 
4 
116 
199 
43 
1 3 0 4 
2 3 4 8 
2 6 4 7 6 3 
117 855 
146 9 0 8 
110 756 
55 7 1 7 
35 8 1 7 
15 2 3 6 
9 8 6 9 
335 
D I Z A I N E S 
. 1 4 2 4 3 1 2 
2 150 
173 
133 
. 13 4 7 2 
3 8 8 7 
9 585 
7 6 4 5 
8 2 6 
1 9 4 0 
1 4 6 
1 3 7 8 
D I Z A I N E S 
22 5 3 6 
13 1 0 5 
32 5 1 4 
9 6 3 
2 4 5 4 
1 7 7 1 
5 3 5 
3 5 1 
2 006 
1 4 8 5 
a 
. 87B 
Belg.­Lux. 
8 6 1 
a 
, . a 27 235 
16 6 7 1 
a 
. . . 184 1 5 4 
134 5 3 0 
49 6 2 4 
49 512 
3 3 8 4 
7 4 
74 
a 
38 
Unité 
N e d e r l a n d 
124 
1 3 7 6 
19 
2 0 4 6 1 
98 0 2 0 
6 5 6 1 6 
11 9 4 3 
11 8 8 7 
10 2 4 7 
a 
a 
a 
56 
DE PAIRES 
2 5 2 4 
. ftl9 263 
I B I 
141 
55 
10 
103 
57 
96 
4 0 5 0 
3 587 
4 6 3 
30 3 
? 0 6 
57 
57 . 103 
5 7 7 
3 6 5 4 4 
a 
1 9 9 9 3 
a 
26 7 9 2 
2 3 2 
2 0 6 6 
2 2 
. 1 3 3 1 7 6 3 
24 
• 313 . 6 4 8 
795 
3 0 0 
là 
160 
750 
174 
6 
9 1 2 5 6 
57 1 1 4 
3 4 142 
32 2 3 1 
3 0 9 9 8 
6 6 8 
. 1 5 1 1 2 4 3 
DE PAIRES 
9 
a 
2 3 5 0 
1 7 2 7 
a 
79 
a 
4 4 9 2 
4 4 5 8 34 
34 
79 . . . 
ìoo 66 7 . 2 2 5 . . . 1 2 7 2 
1 0 0 4 
26Θ 
2 6 3 
213 
5 
. 5
DE PAIRES 
4 195 
a 
357 
41B 
a 
. . 6 . 36 
a 
. . 
4 1 
1 6 1 
. 4 4 8 
a 
?66 
3 
270 
B4 
50 
21 
97 
. 30 
supplémentaire 
Deutschland 
■ (BR) 
23 
309 
187 
12? 
170 
114 
1 
49 
15 
1? 
6 
13 
1 
1 
1 
18 
4 
3 
5 
137 
77 
59 
57 
46 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 1 1 
a 
22 
150 
6 34 
9 6 9 
B?7 
a 
3 6 9 
9 5 8 
• 5 0 3 
0 7 7 
4 7 6 
5 1? 
5 1 6 
B40 
• 34 64 
0 7 8 
? 1 1 
? 4 1 
* 6 3 0 393 
4 0 5 
194 
631 
384 
706 
9 4 3 
? 3 6 
2 2 
62 
72 9 
30 
• 41 7 0 3 
• • . 108 3 6 
. 4 3 
. . . • 4 1 6 11? 
165 
3 4 3 
133 
a? 109 
« . . 95 ? 8 1 
• 1 74 
2 1 0 
964 
9 2 3 
303 
9 7 0 
? 5 9 
154 
71 
B4 
97 
7 7 6 
. 57B 7 2 1 
. 6ft8 
9 5 7 
611 
611 
6 1 1 . . . 
6 8 1 
65 3 
7 1 1 
. 4 3 6? 
109 
0 75 
324 
4 7 3 
5 36 
. . 
lulia 
16 9 2 9 
4 3 8 9 
9 O40 
2 6 6 1 
55 
12 394 
9 1 1 
• 3 886 189 
■ 
163 7 3 5 
103 4 8 5 
6 0 2 50 
52 9 4 0 
25 9 0 0 
7 3 1 0 
8 
3ft 
. 
2 2 8 7 8 7 
48 9 7 0 
9 4 4 1 
1 9 8 9 0 8 
. 3 4 886 25 
1 0 2 1 
4 905 
1 2 4 5 2 7 5 5 
19 3 7 8 
23 300 
2 7 4 
5 2 3 6 
35 283 
39 
2 7 9 2 
58 
80 
2 9 8 6 
■ 
ai 86 
■ 
199 
; . 80 . ■ 1 2 3 7 
2 1 717 
4 6 4 1 
154 18 
2 
3 4 1 
5 0 3 
3 4 1 
4 0 2 
1 5 1 9 
170 
63 
2 515 
32 
6 5 6 2 0 6 
4 8 6 106 
170 100 
1 5 8 8 6 8 
86 2 4 7 
8 336 
3 9 0 
524 
2 894 
4 3 8 0 
97 
6 5 2 
3 4 2 6 
5 2 4 
l 1 5 1 
1 0 3 1 
13 105 
8 555 
4 5 5 0 
3 898 
l 839 
6 5 2 
35 
. 
15 2 2 7 
4 3 0 4 
4 2 5 4 
23 9 0 0 
■ 
3 4 2 4 
7 1 3 
6 1 2 4 
1 172 
3 9 2 0 
2 9 4 7 
3 528 
17 0 5 8 
IO 0 5 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
473 
Januar­Dezember — 1969 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
.REUNION 
ZAHBIE 
E1ATSUNIS CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
GLYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU KCHEIT 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL, 
t T A T S U N Ï S 
CANAOA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
KENYA 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
5 2 1 
1 6 0 9 
4 4 1 2 
1 8 1 1 
6 0 2 
9 9 8 
864 
1 590 
2 582 
9 6 8 9 
2 242 
4 2 0 7 
1 2 1 2 
1 0 9 3 
2 1 4 7 
1 0 6 2 
l 0 5 9 
6 3 1 
5 2 2 
3 9 5 
1 196 
6 3 6 
1 3 3 6 
2 3 6 4 9 0 
1 2 5 5 1 1 
110 9 7 9 
6 4 9 9 6 
30 2 6 6 
4 5 9 7 3 
10 122 
11 3 5 9 
1 0 
10 PAAR ­
2 3 0 1 
3 5 0 4 
6 1 3 
7 582 
1 2 2 1 
5 3 8 
2 0 1 
4 2 1 
1 585 
2 2 0 5 
2 7 4 8 
5 7 2 4 
3 5 9 4 
3 4 1 7 3 
15 2 2 1 
18 9 5 2 
15 125 
5 2 1 7 
1 0 7 8 
184 
178 
2 7 4 9 
10 PAAR ­
68 857 
7 1 6 9 8 
4 8 1 9 7 
1 3 4 2 0 6 
1 129 
33 106 
810 
4 2 1 7 
2 3 8 3 6 
1 7 2 0 
46 0 5 0 
16 7 7 9 
6 507 
5 0 5 
12 2 9 1 
8 8 9 
3 8 4 8 
2 2 6 6 
202 
18 1 7 9 
4 5 1 
I 2 3 7 
3 03 8 
1 0 9 8 
2 4 0 5 
4 1 3 
7 4 9 
352 
2 5 4 0 
6 2 5 9 4 
2 0 6 9 4 
594 
3 1 4 1 
I 5 8 3 
8 7 4 
565 
1 7 7 
2 151 
1 727 
945 
1 4 3 3 
2 2 4 
9 2 9 4 
4 2 4 
6 2 1 0 6 2 
324 0 8 7 
2 9 6 9 7 5 
2 4 4 0 1 5 
130 534 
46 6 1 4 
10 522 
7 343 
6 3 4 6 
France 
5 2 1 
1 6 0 9 
3 857 
1 8 1 1 
322 
993 
8 8 4 
1 5 4 7 
2 4 6 4 
1 557 
178 
4 0 3 6 
1 167 
9 9 7 
2 0 3 8 
6 5 4 
1 0 5 4 
6 0 7 
57? 
10 
156 
1 2 7 3 
1 1 1 2 2 7 
69 I I B 
42 1 0 9 
10 6 9 8 
8 6 0 2 
31 4 0 1 
Β 9 8 6 
10 7 6 6 
1 0 
I I Z A I N E S 
. 2 4 7 7 
2 4 0 
2 0 9 4 
1 195 
23 
1 2 8 
1 0 2 1 
. . 4 5 2 1 
3 1 3 1 
16 167 
6 006 
10 1 6 1 
9 2 6 8 
I 2 2 5 
8 9 3 
184 
106 
• 
D I Z A I N E S 
. 44 174 
6 0 7 5 
5 1 6 1 8 
9 9 0 
5 199 
, 3 9 3 
2 8 4 0 
4 1 9 
7 4 6 
6 5 0 1 
1 2 3 0 
86 
3 9 1 
8 8 9 
1 2 0 4 
5 
2 6 1 3 3 1 
6 3 4 
3 0 3 8 
1 0 9 8 
1 4 4 9 
51 
749 
2 2 8 
83 
23 5 3 9 
5 975 
2 3 5 
2 6 9 8 
1 5 8 3 
6 2 7 
4 1 
11 
1 2 6 1 
12 
76 
17 
93 
287 
171 7 9 3 
102 8 5 7 
68 9 3 6 
48 5 1 9 
16 9 0 9 
19 1 7 8 
8 5 4 8 
6 0 1 8 
1 2 3 9 
mbre 
Be lg . ­Lu» 
61 
5 16( 
4 971 
19( 
9 
9 
9 ' 
9 
DE PAI RI 
DE PAIR 
31 
9 i e 
1 4 1 
13 
3 
1 1 OB 
11 0 4 
4 
3 
3 
e x p o r t 
. N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
'. 
(BR) 
43 
20 
43 
a 
. 5 5 5 
2 2 0 
. a 
. 118 
8 3 3 2 
1 3 1 6 
1 7 1 
45 
96 
1 0 9 
20 β 
5 
2 4 
, 3 0 5 
1 042 
6 3 6 
2 0 
I 2 2 7 5 6 6 9 0 1 1 1 138 
) 6 5 0 3 0 8 8 4 7 6 8 5 
1 6 2 5 3 6 0 2 63 4 5 3 
1 2 2 5 3 4 9 ¡ 4 9 4 9 0 
6 9 4 2 5 2 9 18 3 5 0 
4 0 0 1 1 0 13 9 6 3 
) 86 
S 
­S 
9 ' 
1 
! 3 3 
î 
4 
i 9 
I 1 
11 
8 
9 86 
9 42 
a 4 4 
9 33 
9 13 
1 10 
1 1 
1 0 3 7 
5 0 7 
. 
2 4 4 2 0 5 7 
2 2 4 803 
1 6 8 2 0 5 
5 4 8 8 
26 
3 1 7 2 2 1 
178 
55 
3 8 1 183 
96 2 109 
, 2 7 4 8 4 7 7 7 2 6 
37 4 2 6 
2 164 15 8 ' 
6 6 2 8 553 
1 502 7 2 8 9 
1 5 0 0 4 3 5 7 
8 7 2 3 120 
■ 
l 1 8 4 
, . 72 
l 2 7 4 8 
1 6 4 
. 
3 
3 
) 6 
1 
i 1 
. 2 
5 2 7 
5 16 
0 11 
4 1 1 
b 7 
6 
9 
5 
27 4 3 0 
32 9 3 9 
8 0 8 4 5 
. 27 8 6 4
8 1 0 
3 8 2 4 
2 0 9 9 3 
1 3 0 1 
45 3 0 1 
» 10 0 9 0 
> 5 2 6 4 
4 1 9 
11 9 0 0 
• 2 6 4 42 2 6 6 
197 
17 9 1 8 120 
6 0 3 
. . 9 3 6 
3 6 2 
. 124
2 3 4 4 
39 0 5 5 
7 14 6 1 7 
3 5 9 
4 4 3 
, . 2 4 7 
5 1 9 
166 
2 1 5 1 
4 6 6 
9 3 3 
1 3 5 7 
2 0 7 
1 9 180 
137 
9 4 3 7 0 3 6 
1, 2 0 9 5 9 2 
5 22 7 4 4 4 
3 195 0 1 0 
5 113 3 7 5 
2 2 7 3 2 7 
1 9 5 4 
1 3 2 0 
5 107 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , j / — NIMEXE 
6 4 0 3 . O U 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AU7RICHE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 4 0 4 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG­CEE 
10 PAAR ­
4 1 3 9 7 
7 2 6 2 
19 9 3 4 
58 2 4 9 
60 6 2 3 
2 1 8 8 
2 7 1 8 
2 943 
2 2 7 0 
4 6 5 4 
2 4 6 6 7 
4 6 7 9 
8 5 4 
1 6 5 9 
5 9 1 0 
2 4 5 1 4 9 
1 2 6 9 5 8 
1 1 8 1 9 1 
112 0 4 9 
6 9 1 5 8 
6 142 
6 0 7 
1 5 8 0 
10 PAAR ­
5 0 3 5 
1 1 8 7 5 
7 3 0 6 
19 6 5 6 
2 3 2 2 
2 Θ9β 
5 6 1 4 
6 7 1 6 
2 2 5 4 
1 0 9 0 
1 4 0 6 
1 1 4 3 
9 3 5 
3 0 0 2 
1 6 7 8 
6 9 1 
2 5 7 0 
2 4 6 0 
69 4 7 3 
4 4 5 5 6 
4 4 9 1 7 
35 6 1 5 
20 38 2 
9 3 0 0 
1 6 0 4 
3 6 3 0 
2 
10 PAAR ­
9 6 0 
1 4 4 7 
89 1 9 9 
7 6 7 4 
7 7 2 7 
4 1 2 1 
1 7 0 0 
113 9 3 5 
99 3 2 5 
14 6 1 0 
13 895 
11 895 
6 0 0 
6 0 0 
6 7 
F rance 
D I Z A I N E S 
. 76 2
6 1 9 
20 
24 
. I l l 
. . . . . 6 1 9 
. . 
2 5 9 6 
1 4 0 1 
I 195 
195 
135 
1 0 0 0 
6 8 
932 
D I Z A I N E S 
. 6 8 3 6 
2 0 5 0 
7 883 
6 7 6 
2 2 6 6 
4 7 2 7 
4 0 8 8 
4 9 9 
. . 1 143 
8 4 0 
357 
4 6 4 
8 6 7 
. 25 
3 7 6 8 9 
17 3 5 7 
20 3 3 2 
14 5 4 9 
12 2 7 7 
5 7 8 3 
1 4 5 3 
2 9 3 2 
. 
D I Z A I N E S 
. 9 
2 ? 7 
■ 
9 2 
. 
3 2 8 
2 3 6 
9 2 
9 ? 
9 ? 
. . . 
STUECK ­ NOHI 
31 7 0 7 
3 1 9 4 0 7 1 7 4 0 
6 9 7 4 7 8 
19 2 6 6 
2 6 7 2 4 
22 8 8 4 
2 0 0 1 3 
95 6 8 5 
9 1 6 1 
150 112 
2 5 8 3 9 7 
11 7 8 3 
35 150 
2 7 8 1 6 
1 5 5 6 4 1 1 
833 4 1 8 
722 9 9 3 
6 3 7 1 3 8 
168 0 3 7 
85 8 0 7 
2 593 
4 8 
. 8 8 9 0
4 2 7 6 
2 4 0 5 1 2 
1 7 0 9 
2 8 7 7 
30 2 
7 7 3 5 
2 2 0 4 1 
. 12 7 8 1
12 169 
. . . 
3 1 9 123 
2 5 4 1 9 0 
6 4 9 3 3 
6 0 5 8 5 
3 4 955 
4 348 
. • 
STUECK ­ NOHI 
20 7 8 3 
4 4 6 3 3 
96 6 9 8 
2 6 5 2 2 β 95 4 6 4 
4 1 2 5 5 
1 0 7 0 2 3 
1 3 6 1B4 
a 
4 2 7 0 7 
2 2 4 5 
12 8 6 7 20 68 6 
4 1 2 5 5 
1 9 5 3 
1 2 6 
Be lg . ­Lux . 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
DE PAIRES 
. . 5 3 5 0 
120 
. . . . . ■ 
• . . . . 
5 4 8 3 
5 4 7 8 
5 
. . 5
5 
■ 
(BR) 
2 0 
1 0 2 2 7 3 2 
11 8 5 7 
2 3 6 0 
6 9 6 57 3 6 6 
2 188 
311 
2 3 4 8 
• 5!l 
7 7 0 4 5 5 1 6 
1 0 6 3 1 2 3 7 
a • 
1 5 0 
13 9 3 4 1 0 5 
3 4 1 3 26 0 5 5 
10 521 78 4 4 7 
9 9 6 3 7 7 3 1 2 
8 9 : 6 2 8 5 6 
5 5 8 
. 4011 
DE PAIRES 
. , 4 6 9 27 
6 
135 
6 6 0 
516 
144 
1 4 1 
1 4 1 
3 
. 3 
. 
3 1 8 
2 9 4 2 4 8 3 
43 
6 1 6 6 
2 4 4 3 6 
4 B 9 
4 0 5 3 8 4 
4 5 0 6 1 7 
9 5 4 4 0 6 
75 
10 
5 0 
2 2 
13 0 4 1 
9 4 2 6 2 6 6 5 
3 6 1 5 2 3 2 1 
3 4 1 8 1 592 
2 8 1 4 1 5 3 1 
1 9 7 7 2 7 
14 
134 
OE P A I R E S 
. 88 4 0 7 
6 1 0 3 
. . . 
9 4 510 
9 4 5 1 0 
12 2 2 8 
. 16 0 5 5
148 2 4 5 
1 2 1 8 
178 0 8 9 
176 5 2 8 
1 5 6 1 
1 218 
. 343 
. • 
2 0 6 2 
. 45 4 6 1 
125 183 
• 
80 
4 0 
3 72 
32 
5 39 
1 2 0 
4 19 
4 19 
4 04 
37 
2 
5 4 
1 1 1 
6 5 9 
, . 1 1 1 6 
4 0 2 9 
■ . 
6 2 2 9 
8 6 9 
5 3 6 0 
5 3 4 5 
5 162 
. . ■ 
15 
1 5 8 
) 196 
4 1 9 3 
| 
19 9 8 9 
14 0 4 4 
2 1 3 7 
1 2 0 7 9 4 
2 4 9 
11 288 
82 7 4 2 
2 9 3 
11 1 9 6 
5 167 7 5 3 
) 4 5 8 8 
5 1 6 3 1 6 5 
5 1 5 1 8 6 9 
5 43 1 2 6 
11 2 9 6 
■ 
6 9 e 
i 133 
19 0 2 9 
. . 
. 3 0 2 4 7 
6 0 9 5 6 
lu l la 
27 2 1 6 
4 7 4 6 
2 108 
55 7 4 1 
2 5 3 7 
• 1 9 6 4
5 9 5 
2 2 7 0 
2 5 2 
11 4 4 7 
2 3 79 
2 3 5 
1 6 5 9 
2 596 
1 1 7 8 3 4 89 8 1 1 
28 0 2 3 
2 4 5 7 9 
5 2 7 2 
3 4 4 4 
5 3 4 
240 
2 6 7 4 
1 6 1 4 
4 7 2 4 
5 5 8 0 
1 3 6 0 
1 4 3 
9β 
1 4 2 6 
395 
1 0 9 0 
1 4 0 6 
• 2 0 
2 6 3 5 
1 364 
4 
2 5 7 0 
2 4 1 3 
33 097 
14 592 
18 5 0 5 
15 915 
3 6 1 9 
2 590 
1 3 7 
5 6 1 
. 
9 0 6 
1 3 3 6 
1 2 4 
1 3 4 4 
6 6 1 1 
a 
1 700 
12 B68 
3 7 1 0 
9 1 5 8 
β 4 5 8 
6 6 4 1 
6 0 0 
6 0 0 
52 
19 3 2 1 
22 0 5 4 
4 7 2 1 6 
3 0 8 3 2 1 
13 8 3 2 
3 8 5 8 
8 536 
10 1 4 1 
5 2 530 
8 9 1 2 
1 2 4 825 
163 4 8 6 
11 4 9 0 
35 1 5 0 
16 6 2 0 
886 0 5 1 
3 9 6 9 1 2 
4 8 9 1 3 9 
4 1 9 2 7 1 
85 9 1 1 
6 9 820 
2 593 
4 8 
17 823 
1 4 1 9 
3 1 9 6 3 
1 4 7 158 
7 4 7 7 6 
7 4 8 2 3 
75 102 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
474 
Januar­Dezember — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
D C H I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 2 0 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 9 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
6 5 0 3 . 1 1 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
6 5 0 3 . 1 9 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
365 105 
18 161 
2 1 9 0 0 
4 4 0 1 1 
2 4 343 
1 4 1 9 9 1 4 135 9 9 3 
4 5 0 2 8 9 58 0 7 9 
9 6 9 625 77 9 1 4 
807 2 8 1 6 9 6 8 0 
342 863 22 7 6 7 
162 2 3 4 8 2 3 4 
7 7 9 7 1 2 0 0 
7 0 3 4 7 0 3 4 
110 
STUECK ­ NOHBRE 
4 8 3 7 5 
34 3 5 8 19 9 3 9 
23 9 2 4 1 0 0 
57 6 2 0 19 7 3 1 
7 0 3 2 9 1 7 0 3 2 9 1 
250 553 16 5 6 6 
38 1 2 4 
17 B61 
6 0 985 6 3 6 0 
24 4 0 0 
1 4 4 0 0 0 1 4 4 0 0 0 
27 525 6 5 3 2 
180 5 7 2 19 36B 
1 0 7 5 863 2 
32 140 6 7 6 
14 8 7 1 
25 6 8 8 
2B73 7 9 5 1 0 2 0 3 7 9 
667 5 6 8 743 0 6 1 
2 0 0 6 2 2 7 2 7 7 3 1 6 
1B05 7 9 5 105 186 
367 6 6 8 44 7 9 2 
197 7 2 9 172 132 
27 5 2 5 6 532 
2 7 0 3 
STUECK ­ NOHBRE 
28 3 8 3 
3 0 3 2 8 9 9 0 698 
26 7 6 4 
75 845 
10 811 
28 8 5 8 
1 3 7 0 1 8 
6 6 3 805 1 0 6 8 0 8 
5 0 526 13 2 6 6 
6 1 3 279 53 5 4 2 
5 8 1 9 4 3 93 5 3 9 
4 2 0 189 93 104 
2 4 7 8 3 
?9 856 
STUECK ­ NOMBRE 
1 9 8 885 185 4 7 8 
17 6 5 8 17 6 5 8 
15 1 4 1 9 2 6 
15 7 9 6 7 2 8 1 
110 2 8 4 48 1 3 4 
4 3 7 133 2 7 9 6 8 1 
2 4 5 142 2 1 1 375 
191 9 9 1 68 3 0 6 
191 4 1 6 68 2 7 6 
54 3 7 7 16 2 3 1 
575 30 
2 0 
5 2 5 
STUECK ­ NOMBRE 
9 6 1 9 8 4 2 6 
17 7 0 5 14 8 5 2 
26 4 9 5 7 7 5 5 
7 7 3 7 
27 3 4 1 123 
1 0 800 
124 4 6 1 36 2 0 7 
56 4 8 5 31 0 3 3 
67 9 7 6 5 174 
45 6 8 1 3 8 7 3 
6 2 7 5 3 4 0 5 
2 2 2 9 5 1 3 0 1 
5 3 6 6 5 0 0 
6 7 5 6 7 5 
STUECK ­ NOMBRE 
13 0 0 8 10 5 8 4 
7 4 0 6 3 6 1 
33 6 3 3 1 7 6 9 
93 7 9 4 15 9 0 2 
56 9 7 7 12 8 5 4 
3 6 8 1 7 3 0 4 8 
2 0 7 1 3 3 0 4 8 
5 0 1 6 5 4 2 
16 045 
2 6 8 0 
5 9 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
3 3 7 1 . 8 
. . . . , 4 
2 2 6 6 9 1 1 3 7 4 136 
172 7 0 6 3 7 4 20 
53 9 8 5 1 0 0 0 116 
4 6 3 6 . I l l 
7 6 5 . 9 2 
4 S 3 4 9 1 0 0 0 4 
. . . . . 
5 0 0 0 
10 
1 3 8 5 . 1 7 
3 1 4 1 
5 
16 
13 
9 5 2 6 . 63 
9 5 2 6 . 27 
36 
36 
2 2 
2 4 
6 0 
1 0 
28 
. 1 3 3 
* 1 3 3 
. 1 0 1 
9 0 
2 
28 
1 7 
l 8 2 8 . 2 5 
1 2 8 3 
5 4 5 . 25 
2 5 
1 1 
5 4 5 
2 0 
5 2 5 
24 
1 2 9 4 
5 0 0 1 9 7 1 
. . . . . . 
2 1 4 3 2 175 
1 7 9 4 2 0 4 7 
3 4 9 128 
3 4 9 128 
3 4 9 
. . . * 
4 8 1 
6 7 1 4 
5 8 6 5 1 4 7 
13 1 3 8 6 2 8 
12 5 7 9 6 2 8 
5 5 9 
5 5 9 
5 5 9 
. . . . 
6 7 7 
. . . 0 6 3 
861 
76 7 
0 9 4 
9 7 1 
5 3 3 
0 6 3 
. a 
1 1 0 
. 0 4 3 
1 8 4 
. . . . 7 0 6 
815 
0 0 0 
a 
. 43? 
. 110 
. . 
9 5 0 
??7 
7 2 3 
4 5 9 
6 7 5 
2 6 4 
. , 
. 4 8 0 
3 8 0 
8 1 1 
858 
. 
894 
8 5 0 
0 4 4 
7 1 1 
60 2 
4 7 5 
35B 
. . . 4 0 7 
. 
7 0 8 
. 7 0 8 
70 8 
4 3 6 
. . ­
p o r t 
I U l i a 
352 
18 
21 
44 
20 
9 1 8 
198 
7 2 0 
6 7 1 
726 
59 
6 
43 
4 
5 
34 
?33 
38 
12 
37 
11 
70 
1 6 0 
1075 
3 1 
14 
?5 
1 7 7 9 
87 
1 6 9 2 
1 6 6 4 
300 
25 
20 
7 
78 
2 1 2 
2 
15 
137 
4 2 3 
36 
386 
386 
2 3 6 
13 
14 
l 
62 
1 2 9 
3? 
97 
97 
76 
1 
1 
18 
7 
27 
10 
83 
7 1 
6? 
4 1 
2 
20 
4 
1 
25 
64 
3 0 
33 
17 
3 
16 
? 
5 6 2 
1 6 1 
9 0 0 
0 1 1 
2 8 0 
9 9 5 
363 
6 3 2 
0 4 4 
7 9 8 
588 
597 
. 
3 7 5 
3 7 6 
255 
7 4 8 
. 9 8 7 
1 2 4 
175 
8 1 0 
4 0 0 
. 9 9 3 
7 7 2 
8 6 1 
3 5 4 
8 7 1 
6 8 8 
9 4 0 
7 5 4 
186 
150 
2 0 1 
3 3 3 
9 9 3 
703 
3 8 3 
5 9 1 
2 8 4 
4 6 5 
. 0 1 8 
103 
4 1 0 
6 9 3 
6 9 3 
4 8 3 
. . 
4 0 7 
. 2 1 5 
108 
1 5 0 
9 1 6 
4 8 4 
4 3 2 
4 3 2 
7 1 0 
a 
. ­
1 6 9 
5 5 9 
2 6 9 
7 3 7 
2 1 8 
8 0 0 
9 3 6 
6 1 1 
3 2 5 
3 3 1 
5 2 1 
994 
8 6 6 
' 
9 4 3 
3 3 1 
852 
1 2 6 
9 1 6 
2 1 0 
106 
9 1 5 
0 4 5 
6 8 0 
59 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
6 5 0 3 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.CAHEROUN 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
D O H I N I C . R 
VENEZUELA 
B O L I V I E 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEOE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
B O L I V I E 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
6 5 0 3 . 2 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
•CAHEROUN 
•REUNION 
IRAN 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
6 5 0 3 . 2 8 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEOE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
30 8 4 2 
4 7 865 
1 1 5 1 9 0 
6 0 9 8 3 
3 9 2 4 
11 186 
59 4 3 6 
5 6 5 8 
10 193 
33 4 7 1 
50 7 9 8 
2 4 7 2 
3 2 0 1 
8 2 6 7 
6 9 3 6 
14 198 
6 0 9 0 2 
12 9 0 7 
34 802 
3 773 
9 571 
50 2 2 7 
7 6 3 4 
2 102 
2 6 0 2 
6 6 9 2 5 2 
2 5 8 6 0 4 
4 1 0 4 4 8 
2 5 9 0 9 5 
165 5 1 6 
150 6 0 9 
15 4 1 9 
1 5 3 9 
7 4 4 
6 9 5 3 
19 4 0 8 
34 5 6 6 
1 531 
. 139 
. 76 
633 
ft39 l% 
6 2 6 7 
10 4 0 4 
a 
. . . . a 
101 
. 
88 4 2 9 
62 4 6 0 
25 9 6 9 
12 4 9 8 
1 5 3 7 
13 4 7 1 
11 8 5 6 
1 135 
. 
STUECK ­ NOM 
7 5 1 1 
36 6 9 8 
22 4 3 4 
4 2 3 7 
5 8 8 3 
5 0 4 7 
6 2 8 0 
3 1 7 4 2 4 5 9 8 
1 6 7 9 
144 4 4 0 
6 8 0 3 5 
76 4 0 5 
6 6 9 1 0 
25 0 9 4 
9 4 9 5 
7 1 
1 9 2 2 
2 143 
15 0 2 3 
. 4 7 8 
500 
389 
4 2 8 
a 
2 1 3 5 4 
19 2 4 4 
2 110 
1 9 8 9 
1 0 8 9 
1 2 1 
71 
STUECK ­ NOM 
10 3 0 9 
59 0 2 6 
68 6 9 3 
12 4 6 0 
17 5 3 8 
9 1 7 7 
14 6 6 5 
6 0 6 2 
4 0 6 0 
2 3 9 1 8 5 
140 8 0 2 
9 8 383 
3 9 0 9 9 
3 4 9 1 4 
59 2 8 4 
38 5 2 1 
6 3 6 6 
1 545 
33 130 
67 8 2 9 
2 8 9 4 
9 1 7 7 
14 6 6 5 
6 062 
a 
1 5 0 2 4 3 
102 5 0 4 
4 7 7 3 9 
3 194 
3 0 4 4 
4 4 545 
36 2 4 1 
6 2 5 2 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 5 2 1 
11 8 3 9 
2 8 4 1 
6 1 9 2 2 
46 2 94 
15 6 2 8 
13 8 7 9 
7 3 2 7 
6 4 9 
6 3 2 
1 1 0 0 
3 1 1 
7 8 3 1 
7 1 
10 4 3 0 
8 562 
1 846 
1 2 1 6 
115 
632 
6 3 ? 
STUECK ­ NOHI 
4 3 5 6 8 4 
153 1 4 6 
122 8 2 7 
810 1 0 6 
6 8 1 922 
4 6 1 9 4 
84 4 1 5 
116 8 3 8 
120 895 
6 9 2 8 0 
65 0 5 3 
115 3 3 6 
10 9 1 3 
4 9 8 0 0 
2 1 1 6 9 
5 0 6 7 0 8 
8 9 5 7 7 0 
1 208 
4 6 0 1 
4 7 4 5 
16 
a 
?õ 
a 
160 
1 2 0 7 
. . . 
'· 
Belg.­Lux. 
1 70S 
2 8 2 
196 
2 4 7 6 
1 9 9 0 
4 86 
198 
. 7 8 8 
?aa 
a 
. 
. 12 7 7 9
310 
1 0 8 3 
4 1 
14 2 1 3 
13 0 8 9 
1 124 
l 1 2 4 
1 1 2 4 
. . 
a 
10 4 3 9 
1 2 0 
10 595 
10 5 9 5 
13 4 0 5 
3 1 1 4 
5 9 4 
26 6 4 6 
26 0 1 9 
6 2 7 
6 2 7 
677 
. . . 
3 103 
89 
Unité 
N e d e r l a n d 
30 
7 8 3 
. ?38 
7 5 9 
880 
830 
5 0 
5 0 
1 2 9 8 
. 4 2 9 3
7 9 8 
a 
4 2 2 
a 
. 
7 177 
5 5 9 1 
1 5 8 6 
1 5 8 6 
1 1 1 3 
. 
. 7 4 5 
. 
l 1 5 9 
7 4 5 
4 1 4 
4 1 4 
78 
. . . 
?7 
96 
supplémentaire 
Deutschland 
­ (BR) 
12 7 5 8 
9 2 5 2 
71 0 6 7 
. 2 1 3 4
1 2 7 1 
28 3 9 0 
4 7 3 9 
3 7 9 3 
10 7 5 8 
4 6 2 2 9 
8 6 8 
186 
a 
ftOO 
1 9 0 
7 9 4 2 
a 
2 6 
. . 4 6 5 7 7
2 7 5 4 
1 2 8 
160 
2 5 1 582 
95 2 1 1 
1 5 6 3 7 1 
1 0 4 8 9 5 
9 0 5 5 6 
5 1 4 7 6 
. 133 
a 
4 162 
17 6 4 4 
a 
1 8 1 7 
5 3 6 4 
4 3 2 8 
6 2 8 0 
120 
44 
. 
44 5 6 9 
22 6 2 6 
2 1 9 4 1 
21 5 1 9 
18 2 6 4 
4 2 2 
. 
3 5 4 5 
15 4 5 7 
12 4 6 0 
14 6 4 4 
a 
. , 2 8 8 0
56 2 3 9 
21 5 1 8 
34 7 2 1 
31 6 1 6 
3 1 6 1 6 
3 1 0 5 
a 
. 
1 7 3 5 
a 
2 176 
11 1 5 8 
3 2 59 
7 8 9 9 
6 7 9 9 
5 4 6 5 
a 
. 1 100
139 
833 
. . . 4 7 4 1 4 
. a 
2 175 
3 7 8 9 
l 8 5 8 
a 
. 350 
I U l i a 
18 0 5 4 
31 377 
23 0 0 7 
25 875 
a 
9 915 30 8 5 7 
9 1 9 
6 3 2 4 
22 0 8 0 
3 9 3 0 
i Í4°i 
a 
6 3 3 6 
14 0 0 8 
42 3 5 8 
12 9 0 7 
3 4 7 7 6 
3 7 7 3 
9 5 7 1 
3 6 5 0 
5 0 8 0 
1 873 
2 4 2 2 
3 2 5 885 
98 3 1 3 
2 2 7 572 
141 5 0 4 
73 4 2 3 
85 3 7 4 
3 2 7 5 
2 7 1 
6 9 4 
1 2 9 
4 132 
2 8 0 8 
539 
, 2 1 9
3 0 RI ï 
4 1 2 6 
1 6 7 9 
57 127 7 4 8 3 
49 6 4 4 
4 0 6 9 2 
3 5 0 4 
8 9 5 2 
a 
5 2 1 9 
. 7 4 4 
1 20Ô 
22 108 
6 185 
15 9 2 3 
4 2 8 9 
2 54 
11 6 3 4 
2 2 8 0 
114 
5 0 7 0 
149 
a 
12 5 2 9 
7 6 8 9 
4 8 4 0 
4 823 
1 0 4 2 
17 
. . 
4 3 5 6 8 4 
1 5 1 772 
114 2 9 0 
805 1 7 6 
681 9 0 6 
46 194 
84 3 6 8 
116 4 0 4 
120 895 
69 1 2 0 
6 1 6 7 1 
1 1 1 5 4 7 
9 0 5 5 
4 9 800 
21 169 
506 3 5 8 
895 7 7 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,nf—NIMEXE 
CANADA 
HONDUR.BR 
CHYPRE 
L IBAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 1 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 5 0 4 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE r 
AUTRICHE 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 5 0 4 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 5 0 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
EWG­CEE 
56 634 
11 6 4 8 
30 6 1 5 
25 9 6 5 
58 9 6 6 
36 343 
4 6 5 1 2 0 1 
1 5 2 1 9 8 3 
3 1 2 9 2 1 8 
2 8 9 8 817 
1 1 3 2 9 2 2 
226­ 196 
7 2 9 2 
3 9 8 7 7 
1 9 5 3 
France 
2 1 4 2 8 
10 5 5 4 
10 8 7 4 
2 9 3 3 
1 4 0 3 
7 9 4 1 
1 210 
5 8 6 8 
* 
STUECK ­ NOHI 
2 1 4 8 1 
2 1 363 
2 9 665 
6 2 4 3 1 
9 0 4 9 
2 9 9 7 8 
4 1 6 5 2 8 
73 7 8 6 
3 4 2 7 4 2 
2 9 4 7 5 2 
9 1 540 
4 7 9 9 0 
3 6 1 2 
36 7 3 1 
. 5 7 7 9
6 8 7 4 
175 
4 5 8 0 
β 
2 0 9 7 7 3 
13 152 
196 6 2 1 
155 6 9 7 
4 7 6 8 
4 0 9 2 4 
3 4 6 2 
36 7 3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
75 132 
9 0 5 1 0 
3 1 3 5 4 
2 4 8 6 9 6 
169 152 
2 8 6 7 4 
15 840 
4 3 0 3 7 
6 9 552 
52 2 8 5 
6 850 
2 4 155 
4 1 1 8 9 9 
9 0 8 0 
1 3 7 9 194 
4 4 5 6 9 2 
9 3 3 502 
861 9 2 9 
3 7 8 540 
7 1 5 7 3 
10 108 
26 162 
1 2 2 2 
5 6 4 0 
57 5 9 3 
. 3 7 2 4
11 5 9 1 
6 2 3 
1 2 7 4 
4 4 6 
. , . • 
90 972 
64 4 5 5 
2 6 5 1 7 
17 6 5 8 
17 6 5 8 
8 8 5 9 
2 3 5 6 
5 9 5 4 
STUECK ­ NOMI 
6 0 6 3 3 4 
6 1 4 9 5 
9B 8 1 7 
158 4 3 8 
2 0 0 6 9 0 
17 6 0 0 
66 6 0 0 
2 4 5 5 4 
55 8 3 0 
3 1 0 7 8 
63 0 6 8 
2 4 6 0 5 1 
13 2 1 2 
1 7 5 5 3 3 3 
9 2 5 353 
829 9 8 0 
763 7 7 1 
3 9 6 352 
66 2 0 9 
9 1 6 
4 3 887 
. 4 9 8 1 
9 2 9 
23 4 6 3 
160 
6 8 2 
4 6 7 8 
3 
3 7 4 8 
7 1 5 
3 0 0 
4 6 9 
• 
63 0 8 6 
2 9 3 7 9 
53 7 0 7 
U 4 2 8 
10 0 0 6 
42 2 7 9 
7 1 8 
4 1 4 9 2 
STUECK ­ NOMI 
176 9 7 2 
1 2 4 2 8 5 
112 7 4 8 
9 9 2 3 0 
19 5 8 9 
56 188 
160 2 5 5 
14 2 7 3 
80 2 8 6 
15 345 
1 2 5 065 
4 6 2 3 4 
510 7 7 9 
4 1 0 3 7 
18 6 6 1 
15 502 
1 7 3 9 5 8 2 
532 824 
1 2 0 6 758 
9 2 1 8 6 8 
329 5 5 4 
2B4 890 
217 5 0 7 
5 0 0 2 
a 
46 8 0 4 
4 0 7 9 9 
23 7 8 9 
5 152 
36 6 5 9 
113 7 1 5 
3 8 1 5 
2 0 7 8 2 
2 3 3 
1 2 5 065 
46 2 3 4 
3 2 5 0 6 5 
4 3 2 
17 532 
15 4 5 0 
9 1 7 2 1 9 
116 5 4 4 
800 6 7 5 
5 2 5 7 7 3 
175 2 0 4 
2 7 4 9 0 2 
2 1 7 2 3 1 
2 9 1 9 
Belg.­Lux. 
3 192 
3 192 
. 1 1 6 3 2
3 0 5 6 
. 4 0 4 
• 
15 0 9 2 
14 6 8 8 
4 0 4 
4 0 4 
4 0 4 
, • 
1 1 7 2 
6 85Õ 
8 0 2 2 
1 172 
6 850 
a 
. 6 850
6 850 
1 3 7 1 
a 
4 9 3 6 9 
1 2 6 5 
. 4 2 5 
1 5 5 8 
. . . , • 
53 9 8 8 
52 0 0 5 
1 9 8 3 
1 983 
1 9 8 3 
. * 
395 
. 1 1 7 2 5
1 2 3 9 
1 0 0 
16 574 
13 3 5 9 
3 2 1 5 
8 5 6 
856 
2 359 
2 7 6 
2 0 8 3 
N e d e r l a n d 
277 
123 
104 
104 
7? 
. 1 9 4 6
. . • 
2 2 8 7 
2 2 8 7 
39 
50 
2 5 7 
• 
346 
8 9 
257 
257 
. . . • 
. 4 0 0 0 2 
. 901 
. 140 
65 
, . . . . 
4 1 108 
4 0 9 0 3 
2 0 5 
205 
205 
. • 
1 0 4 6 
13 7 9 2 
. 6 6 9 
a 
. . . 100 
46 
. . 257 
. ■ 
15 5 7 6 
15 507 
4 6 9 
4 6 9 
146 
a 
. 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
?1 
1 
19 
8 
6 
11 
11 
1 
2 
1 
1 
1 
? 
5 
3 
1 
1 
12 
3 
? 
9 
43 
8 
35 
25 
22 
9 
1 
4 
2 
19 
4 
35 
7 
28 
28 
26 
10 
23 
13 
14 
? 
14 
1? 
5 
1 
10 5 
6 1 
4 4 
39 
31 
4 
145 
19? 
9 5 3 
753 
4 2 5 
200 
70Ö 
* 
7 2 0 
0 4 0 
. . 18 
• 
7 7 5 
2 6 0 
515 
2 4 7 
4 4 6 
268 
. • 
0 7 6 
8 7 0 
793 
. 36 
1 6 7 
9 5 9 
?33 
131 
7 6 4 
a 
120 
08Ó 
80? 
7 3 9 
0 6 3 
105 
310 
9 5 8 
. 208 
2 1 6 
750 
9 0 4 
. . 145 
588 
. 6 2 6 
0 6 9 
9 1 8 
. ■
7 1 4 
135 
5 7 9 
333 
428 
2 4 6 
. • 
50? 
710 
125 
4 3 7 594 
397 
103 
178 
7?0 
a 
. 4 6 1 
7 8 1 
4 7 9 
5? 
7 3 1 
2 7 4 ­
4 5 7 
7 1 6 
103 
7 4 1 
. 
l u 
56 
11 
30 
25 
58 
36 
4 6 0 5 
1506 
3 0 9 8 
2 8 8 7 
1125 
2 0 9 
6 
22 
1 
71 
? 
17 
6? 
4 
79 
186 
42 
144 
137 
85 
6 
73 
88 
18 
191 
1 6 9 
21 
2 
4 1 
56 
48 
22 
4 1 1 
1 2 3 6 
3 7 1 
8 6 4 
a i a 
338 
45 
20 
6 0 4 
14 
43 
13? 
?00 
16 
57 
?4 
32 
26 
6 1 
2 4 5 
13 
1 5 4 1 
7 9 5 
7 4 5 
721 
3 5 7 
?3 
? 
165 
4 0 
47 
73 
13 
44 
10 
4 5 
? 
179 
33 
6 84 
3 2 6 
3 5 7 
355 
12? 
? 
p o r t 
ia 
834 
6 4 8 
6 1 5 
9 6 5 
9 6 6 
343 
2 0 9 
922 
2 8 7 
0 2 7 
0 9 4 
0 5 5 
0 8 2 
809 
9 5 3 
169 
9 1 2 
7 8 9 
2 56 
0 4 7 
9 7 0 
6 0 1 
3 9 9 
2 0 2 
4 0 4 
922 
798 
1 5 0 
• 
0 1 7 
368 
7 4 9 
103 
1 1 6 
7 8 3 
2 9 0 
1 8 1 
1 4 7 
0 5 5 
a 
0 3 5 
6 4 2 
• 
052 
2 3 7 
8 1 5 
9 0 9 
572 
9 0 6 
9 0 0 
0 0 0 
7 4 5 
7 6 2 
6 1 5 
8 0 9 
5 1 0 
2 0 8 
7 1 1 
5 5 1 
4 5 6 
2 9 4 
8 5 0 
562 
2 1 2 
4 3 7 
9 3 1 
506 
822 
7 3 0 
6 8 4 
2 0 0 
3 9 5 
0 2 9 
4 7 9 
0 9 9 
533 
9 3 5 
143 
3 5 5 
1 2 6 
3 4 6 
. . 9 9 6 
8 2 4 
6 5 0 
082 
1 4 0 
942 
0 5 4 
2 4 5 
888 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
6 5 0 5 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HAROC 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
•DAHOHEY 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
­CONGO RD 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
8 9 0 4 1 8 
3 1 9 B67 
4 4 1 3 4 0 
7 2 5 3 7 4 
34 8 6 8 
3 6 4 9 5 7 
8 1 5 0 3 
132 4 2 6 
14 6 1 3 
1 0 3 2 6 7 
173 7 9 6 
1 4 5 2 4 2 
14 4 2 8 
3 9 7 0 0 
82 3 2 4 
3 2 6 4 9 
9 9 4 8 
10 5 7 6 
1 1 3 1 3 0 
1 0 0 2 8 4 4 
64 2 7 2 
19 827 
12 7 9 5 
4 9 8 1 6 4 5 
2 4 1 1 8 6 7 
2 5 6 9 7 7 8 
2 2 5 6 7 4 2 
1 0 0 1 1 9 1 
2 9 8 6 0 8 
170 6 7 0 
2 3 9 0 7 
14 4 2 8 
. 26 06 3
11 9 1 3 
19 4 8 5 
5 9 1 5 
2 4 250 
138 
27 0 7 3 
5 792 
10 0 0 1 
8 2 6 3 
2 6 7 0 
39 7 0 0 
8 2 3 2 4 
32 6 4 9 
9 94 8 
10 576 
1 516 
4 3 4 1 0 0 
9 4 5 8 
18 3 6 0 
4 6 9 
8 7 2 0 7 1 
63 3 7 6 
808 695 
552 2 0 9 
72 3 9 5 
2 5 6 4 8 6 
160 1 6 1 
23 9 0 7 
­
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 1 5 0 3 6 
232 3 6 1 
392 3 4 9 
6 9 4 4 5 3 
4 5 6 5 1 
9 0 8 5 5 
1 2 9 5 5 
16 4 6 0 
3 0 6 2 6 
7 9 7 4 0 
2 2 7 2 7 9 
6 3 6 3 3 5 
13 5 5 6 
8 9 3 0 
4 5 0 0 
3 7 9 1 
6 743 
5 0 0 0 
13 6 8 7 
1 9 2 4 
8 7 7 0 
4 7 7 1 
6 5 5 0 
1 1 4 3 6 
8 6 5 4 
3 5 1 7 2 9 
98 463 
4 3 2 8 2 5 3 
2 5 7 9 8 5 0 
1 7 4 8 4 0 3 
1 6 0 0 3 1 6 
1 0 8 1 3 1 1 
1 4 7 3 9 5 
79 7 3 8 
29 183 
3 8 
5 2 4 6 
3 3 2 7 
38 062 
9 2 9 4 
220 
. . 9 4 4 
. 12 6 1 7 
9 1 3 
8 0 9 4 
8 9 1 4 
3 79*1 
6 6 9 3 
. 8 7 3 0
1 9 2 4 
6 0 0 0 
4 7 7 1 
5 150 
141 
8 6 3 4 
1 9 0 2 
7 8 8 
167 552 
55 9 2 9 
111 6 2 3 
27 3 8 5 
14 6 9 4 
84 2 0 8 
53 4 1 1 
28 6 5 5 
30 
STUECK ­ NOH 
2 4 5 7 9 
38 0 7 0 
1 4 4 9 4 7 
6 1 7 1 7 5 
8 136 
4 1 2 2 3 
5 4 2 5 
87 0 6 3 
8 5 1 6 
140 115 
16 0 7 7 
4 5 0 0 
4 0 6 4 
12 0 1 6 
6 4 1 6 7 4 
23 2 4 3 
3 2 0 5 
1833 112 
832 9 0 7 
1 0 0 0 2 0 5 
9 8 9 6 6 2 
2 9 8 4 1 9 
6 4 6 9 
3 6 0 6 
4 0 7 4 
. 17 623 
43 0 0 4 
83 7 5 6 
1 2 0 0 
2 4 6 
2 8 3 1 
4 4 6 9 0 
23 5 2 9 
4 8 2 6 
. . . 6 3 9 
262 
19? 
2 2 7 4 9 6 
145 5 8 3 
8 1 9 1 3 
7 9 150 
76 122 
2 7 6 3 
2 4 8 4 
a 
STUECK ­ NOHBRE 
9 3 3 4 4 9 
350 7 9 1 
818 9 7 7 
129 0 8 6 
72 6 7 2 7 
4 1 2 3 0 
85 2 7 2 
2 2 4 4 B 8 
2 9 6 4 4 
. 3 1 9 
5 954 
63 1 8 5 
6 9 9 9 
. ; 
Belg.­
1?? 
177 
4? 6 
1 
11 
7 
331 
?98 
33 
?3 
20 
9 
9 
7 2 8 
142 
14 
1? 
3 
1 
2 
1? 
1 
9 
9 3 0 
898 
3? 
18 
17 
13 
13 
11 
7 
18 
33 
14 
18 
18 
18 
.ux. 
184 
. 545
388 0 0 0 
4 0 0 
331 
1 3 6 
84 
. 328 
611* 
226 
. . 
777 
6 1 7 
160 
3 5 1 
195 
B09 
809 
. • 
4 3 5 
. B58
860 
093 
0 0 5 
366 
0 0 0 
6 1 7 
0 0 0 
995 
5 4 9 
2 46 
303 
9 8 8 
6?7 
315 
315 
. 
44 
. 848 
699 
. . 144 
17? 
36 
75 
275 
. 
3 87 
591 
796 
796 
3 7 7 
. . . 
Unité 
N e d e r l a n d 
l 882 
3 8 7 4 0 
23 8 9 2 
1 1 1 3 
. . 9 7 
6 8 3 
. 3 2 4 
54 
' 
. . . a 
3 2 1 7 
2 4 5 
. . 
7 0 3 7 9 
65 6 2 7 
4 7 5 2 
4 7 5 2 
4 7 5 
, . . • 
13 4 5 3 
1 9 1 9 1 
a 
4 9 8 4 
1 5 0 
1 29Ô 
45 
1 0 0 0 
• 
4 1 163 
37 7 7 8 
3 3 8 5 
2 3 3 5 
1 3 3 5 
1 0 5 0 
a 
250 
a 
. 5 5 8 
a 
1 1 2 7 4 
6 2 7 
. . 1 0 5 
. . . . . , . 
12 9 7 9 
12 4 5 9 
520 
520 
105 
a 
. . 
. 11 658 
55 9 0 ' 
5 60C 
3 0 0 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
105 
127 
119 
21 
6 
3 
8 
5 
82 
54 
14 
26 
1 
4 
6 0 0 
377 
??3 
197 
1 6 1 
11 
14 
1 2 0 
87 
1 1 9 
2 4 
5 
7 
3 
14 
9 7 
2 6 5 
3 
4 
2 
4 
1 
13 
5 
8 2 5 
3 5 2 
4 7 3 
4 4 0 
393 
33 
a 
a 
5 
38 
6 
1 
12 
40 
5 
4 
4 
1 3 4 
58 
75 
6 9 
6 1 
1 
4 
9 1 9 
3 3 7 
8 0 8 
7 1 4 
37 
81 
2 2 4 
2 9 
l u l i a 
9 1 4 6 5 7 4 3 6 
3 8 9 1 2 7 6 7 5 1 6 7 182 7 1 5 
. 6 3 9 1 0 9 
8 4 0 
7 8 9 3 3 2 518 
4 3 7 7 7 5 9 7 
4 3 9 85 6 8 1 
1 1 0 7 9 4 4 
0 8 9 88 1 7 7 
7 4 0 75 1 4 1 
8 7 5 87 6 4 3 
4 1 0 18 
a . 
. . , « 3 7 8 111 2 3 4 
4 5 4 538 4 6 2 
0 5 3 53 2 9 0 
8 3 5 6 3 2 
0 7 1 8 2 5 5 
7 6 7 3 1 0 6 6 5 1 
310 1 6 0 6 937 
4 5 7 1 4 9 9 7 1 4 
7 2 2 1 4 7 8 7 0 8 
3 6 9 746 7 5 7 
3 2 5 20 9 8 8 
7 0 0 
. . 4 1 0 18 
7 5 1 352 3 9 7 
9 8 4 1 1 9 9 4 0 
6 7 4 126 4 9 0 
. 6 3 6 5 4 7 
1 1 4 
1 7 3 82 4 5 7 
1 5 0 1 1 4 3 9 
2 7 5 7 185 
9 5 6 25 7 2 6 
9 6 3 64 7 7 7 
4 7 1 103 2 8 4 
142 3 7 0 235 
0 4 7 2 4 1 5 
16 
5 0 0 
a . 
50 
4 0 0 2 6 0 0 
1 5 7 
. , 2 7 7 0
a . 
4 0 0 
1 3 0 0 
20 
6 34 3 3 5 1 9 3 
3 0 4 92 3 7 1 
6 9 4 2 3 6 3 0 9 5 
5 2 3 1235 3 7 4 
3 7 1 1 1 2 7 7 2 1 
2 6 8 1 1 1 1 3 4 0 
9 8 0 6 5 3 6 8 0 
0 9 5 15 7 2 7 
7 5 2 4 2 6 0 
98 160 
8 
7 8 8 15 7 4 7 
3 7 1 14 518 
0 7 0 52 0 2 5 
. 5 1 9 4 4 6 
309 
4 4 0 973 
5 6 6 8 8 4 
4 9 4 11 6 5 2 
5 1 3 7 9 6 7 
9 0 9 75 6 0 2 
9 7 4 5 2 7 7 
5 0 0 0 6 4 
4 2 2 1 1 5 9 4 
5 6 9 6 4 0 4 6 6 
3 2 3 22 3 8 3 
3 0 1 3 
0 3 8 1 4 2 5 212 
538 6 0 1 7 3 6 
5 0 0 8 2 3 4 7 6 
5 3 9 821 6 5 7 
4 6 0 142 3 5 5 
8 9 7 1 6 0 9 
1 122 
0 6 4 10 
3 0 9 14 140 
1 1 0 1 7 0 4 
5 7 9 4 4 4 4 
9 994 
1 2 8 
8 0 3 4 2 7 
9 8 7 3 2 8 5 
4 1 6 7 0 
8 4 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
476 
Januar­Dezembe — 1969 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGA? 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
SIERRALEO 
.RHANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
ESPAGNE 
HARCC 
.ALGERIE 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RHANDA 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
JORDANIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
118 905 
162 1 5 7 
14C 1 9 0 
12 9 3 4 
9 8 6 3 4 3 
218 0 8 7 
1 3 5 6 7 0 
2 7 2 0 7 
27 3 7 1 
2 4 1 6 5 
1 1 7 1 3 
125 2 6 2 
3 0 5 9 4 7 2 
170 9 4 9 
54 108 
3 1 893 
14 6 4 3 
2 3 4 6 9 
4 7 175 
77 2 0 5 
3 9 5 3 3 
9 0 842 
9 0 7 8 1 6 0 
2 9 5 9 0 3 0 
6 1 1 9 130 
5 6 8 8 6 6 1 
7 8 5 176 
4 1 5 705 
2 7 7 0 
4 5 3 1 3 
1 4 7 6 4 
France 
1 2 3 6 
9 6 3 
6 6 0 0 
2 080 
35 0 5 6 
2 5 5 6 
2*3 
15 
1 4 0 2 2 3 
76 4 5 7 
6 3 7 6 6 
4 9 6 9 0 
2 1 9 9 
14 0 7 6 
8 3 0 
12 3 8 3 
. 
STUECK ­ NOMI 
432 4 3 0 
2 0 9 9 2 9 
2 7 2 3 8 4 
1 3 1 293 
56 555 
70 6 1 9 
4 7 3 3 0 
2 2 0 6 1 4 
53 6 1 7 
6 9 7 7 6 
4 2 5 5 3 5 
1 4 4 7 6 3 
19 2 2 2 
16 8 9 2 
14 4 4 5 
1 7 6 0 
10 0 5 0 
1 2 1 9 5 
2 3 2 9 4 4 
8 4 0 5 0 
9 4 4 5 
2 7 8 7 0 
9 0 8 9 
1 0 7 4 0 
4 3 9 6 
2 6 5 0 
2 6 5 5 8 
11 7 1 2 
2 7 4 4 6 4 9 
1 1 0 2 5 9 1 
1 6 4 2 2 5 8 
1 4 2 9 6 9 4 
9 9 7 8 5 9 
2 1 1 8 3 1 
48 4 7 0 
19 2 4 8 
700 
a 
28 2 3 3 
7 8 5 
2 6 0 6 
18 4 2 9 
1 6 8 1 
, 36 
. 6 0 0 
4 880 
. 24 
10 
6 4 2 5 
2 4 0 
. 84 
2 4 0 3 
6 0 
200 
. 2 5 5 
109 7 8 1 
50 0 5 3 
5 9 7 2 8 
11 3 0 9 
7 2 2 1 
46 4 1 9 
32 6 0 8 
8 4 1 5 
• 
STUECK ­ NOME 
5 4 5 5 
8 6 9 6 
2 522 
9 0 2 9 
4 2 2 1 
15 4 0 0 
5 0 2 3 
13 0 4 0 
2 5 8 0 
2 5 2 0 
3 5 0 0 
7 5 0 0 
2 1 523 
5 0 9 5 
6 0 0 0 
3 0 3 0 0 
10 0 0 0 
15 6 1 0 
2 0 6 592 
19 8 1 3 
1 8 6 7 7 9 
4 7 2 2 5 
16 9 4 0 
1 3 9 5 2 1 
17 7 9 1 
6 7 0 3 
33 
2 3 1 1 
. 5 5 7 
. . 4 0 0 
4 1 7 3 
12 300 
2 5 8 0 
2 5 2 0 
30 3 2 4 
3 3 2 8 
26 9 9 6 
6 9 4 
4 2 8 
26 3 0 2 
6 6 2 3 
4 8 0 7 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
56 7 4 3 
73 872 
166 4 9 9 
3 4 4 149 
16 3 5 1 
13 6 4 3 
6 6 7 3 3 
76 8 7 9 
4 2 4 1 7 
11 9 6 4 
2 2 198 
29 5 4 3 
1 8 2 7 5 2 
9 6 7 3 
9 3 3 
9 6 2 5 
28 2 6 3 
8 8 4 7 
4 5 1 4 
e χ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
77 7 2 
6 29 
1 10 
K 
1 3 1 
79 
10 05 
39 
1 0 1 18 ' 
85 11 
16 0 6 
2 9 6 
8 0 . 
13 ΙΟΙ 
1 1 43 
781 
5 00( 
6 28( 
781 
5 50( 
5 50ι 
5 001 
2 551 
34 10 
7 35 
87 Í 
92 
78 
8 
! 1 3 3 
2 1 8 
73 
. 1 4 4 
1 3 6 
3 
8 
11 
57 
î 
1 56 
) 
ι ι 1 
! 6 
2 
Ι 
1 
> 
9 
, 154 
i 1 2 5 
Ì 28 
S 13 
' 1 1 
) 15 
1 
) 
) 
) 3 
1 
) 2 
) 2 
I 
2 1 
' ί 32 
(BR) 
116 1 2 0 
1 5 7 3 4 0 
. 1 3 9 7 7 4 
12 743 
9 7 6 3 4 9 
203 0 6 7 
126 6 3 2 
27 0 9 2 
3 5 2 
1 9 5 3 5 
11 7 1 3 
1 2 0 8 3 2 
6 2 6 2 
1 6 6 8 1 9 
5 4 1 0 8 
3 1 7 8 7 
1 1 1 7 8 
2 3 4 6 9 
4 2 6 2 0 
7 1 0 1 9 
3 1 8 0 5 
8 3 4 1 3 
143 B569 6 0 2 
165 2 7 7 9 1 2 6 
978 5 7 9 0 4 7 6 
6 2 6 5 4 0 9 9 8 1 
0 0 0 7 7 0 185 
3 5 2 367 5 8 3 
7 3 2 
3 0 1 1 8 
12 9 1 2 
5 5 9 3 9 6 7 4 9 
6 0 5 115 177 
179 9 7 9 
5 9 5 
20 37 0 0 6 
7 0 0 66 7 9 7 
7 6 4 4 5 6 0 
5 9 5 198 8 5 6 
51 72 8 
6 0 4 9 9 
1 8 1 3 4 5 4 8 4 
170 1 3 9 4 6 8 
330 18 8 6 8 
15 17 1 2 1 
6 1 1 0 
. 
6 7 5 2 150 
6 0 159 5 8 9 
24 7 1 9 8 0 
4 4 5 
9 3 3 1 9 3 9 5 
86 β 7 0 3 
1 7 0 10 4 9 4 
96 4 3 0 0 
2 5 0 2 100 
4 9 8 
2 4 0 0 
1 2 9 2 0 1 
7 7 9 7 2 8 9 1 1 
3 5 0 1 2 8 5 1 5 4 
0 8 6 1 1 9 3 6 2 2 
0 5 2 8 7 4 5 3 2 
2 6 4 9 0 8 3 2 
2 3 1 0 
5 4 6 
7 0 0 
5 0 6 
6 6 2 2 
25 
52 
53 
99 
8 
?( 
87 
?9< 
3 
30C 
80C 
65 
31 
111 
1 0 8 9 
3 6 5 2 
15 0 0 0 
8 5 0 
7 4 0 
. . 3 5 0 0 
2 5 0 0 
1 4 5 6 
5 0 9 5 
6 0 0 0 
3 0 3 0 0 
10 0 0 0 
15 6 1 0 
ι 1 2 8 4 9 6 
β 8 8 0 
I 1 1 9 6 1 6 
15 7 4 6 
) 7 7 3 2 
! 103 8 7 0 
6 0 0 0 
> 1 6 0 0 
) 
) 6 182 
15 8 3 7 
9 0 2 6 5 
1 
6 6 7 8 
I 3 6 1 
50 5 8 9 
33 8 8 4 
22 9 8 7 
4 2 5 2 
p o r t 
Italia 
1 
3 
7 
15 
2 
4 
39 
1 
3 
4 
6 
7 
7 
150 
30 
119 
92 
9 
25 
1 
Ζ 
1 
?4 
β 
13 
65 
1 
2 
20 
6 
68 
3 
1 
1 
1 
8 
ÎÏ 
7 
26 
9 
3 6 5 
112 
?5? 
? 0 8 
104 
44 
? 
? 
1 
1 
7 
70 
37 
6 
31 
30 
8 
47 
14 
1? 
121 
1? 
5 
13 
10 
3 
549 
8 5 4 
4 1 6 
191 
0 9 4 
0 0 0 
4 3 8 
115 
. 5 5 0 
. 4 3 0 
4 7 4 
5 7 4 
. 106 
4 4 2 
. 5 5 5 
186 
7 2 8 
4 1 4 
192 
2 82 
9 1 0 
3 6 4 
792 
6 9 4 
2 0 8 
8 1 2 
8 5 2 
122 
9 1 4 
8 9 7 
7 9 9 
. 4 4 1 
6 9 4 
1 1 7 
5 7 9 
6 7 7 
198 
1 2 5 
7 4 6 
9 1 0 
5 2 0 
2 8 6 
4 9 6 
9 8 6 
. 5 4 2 
3 0 0 
76 
. 1 0 0 
0 6 0 
0 5 7 
6 9 0 
732 
9 5 8 
7 0 9 
252 
2 1 6 
122 
3 9 7 
• 
860 
2 9 4 
940 
9 4 0 
5 6 9 
0 6 7 
9 6 8 
2 9 4 
6 7 4 
7 0 4 
7 6 0 
9 7 0 
1 6 8 
. • 
7 0 5 
0 3 7 
5 89 
3 8 1 
. 0 3 1 
6 4 1 
6 9 1 
295 
2 1 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f— NIMEXE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 6 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 6 0 1 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. H A R T I N I Q 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG-CEE 
17 
6 5 
29 
2 
13 
1 1 0 2 
6 5 7 
4 4 5 
3 8 9 
2 1 6 
55 
25 
13 
9 2 6 
9 7 8 
716 
?34 
317 
9 9 9 
6 1 4 
385 
273 
7?? 
133 
584 
818 
9 7 9 
France 
?4 
5 
380 
744 
136 
96 
57 
39 
74 
8 
STUECK -
2 0 
11 
1 2 8 
147 
2 
3 
2 
2 
2 
9 
7 
1 
7 
1 
6 
2 
1 
3 7 6 
309 
6 7 
2 7 
11 
39 
8 
13 
587 
76? 
5 6 9 
4 9 4 
545 
4 4 6 
974 
4 3 4 
3 7 1 
4 0 8 
335 
B?7 
3 7 5 
66? 
6 6 6 
840 
144 
5 7 9 
7 3 9 
169 
5 8 0 
6 6 8 
0 7 0 
76? 
176 
747 
4 
7 
70 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
67 
37 
30 
6 
3 
73 
6 
13 
784 
415 
6 0 9 
69? 
3BB 
6 7 4 
166 
508 
9 9 0 
4 6 ? 
07B 
0 2 4 
274 
4 4 0 
. 153 
890 
0 7 7 
396 
3 7 9 
2 
407 
. 40 8 
24 
7 1 4 
123 
, 6 6 6 
307 
294 
87 
9 0 0 
74 1 
6 5 9 
870 
0 7 6 
789 
576 
04 9 
STUECK -
2 1 4 
123 
82 
3 0 4 
8 
3 0 
4 
1 1 
2 8 
3 7 
4 
6 
2 6 
7 1 
13 
13 
6 
2 1 
7 
18 
51 
5 
4 
1 3 3 
2 0 
6 
3 
3 
10 
4 
5 
14 
3 
1 3 5 1 
7 3 3 
618 
3 0 7 
1 1 6 
3 0 8 
86 
88 
I 
7 1 4 
6 90 
803 
0 3 0 
4 9 6 
7 3 1 
94 8 
9 5 4 
5 8 7 
08? 
9B7 
6 ? 1 
380 
383 
B87 
6 9 3 
593 
9 1 9 
8?? 
4 1 4 
3 5 6 
?94 
64? 
784 
130 
6 7 8 
9 1 6 
574 
0 1 0 
13e 
9 7 4 
8 74 
831 
33? 
7 3 3 
0 9 9 
833 
6 8 9 
37? 
397 
713 
714 
48 
2 
3 
26 
9 
5 
10 
1 
37 
4 
5 
6 
1 
3 
174 
52 
121 
37 
4 
84 
56 
25 
. ?37 
799 
343 
9 6 7 
76 5 
20 4 
. 371 
79 
6 1 
. 380 
030 
39 9 
783 
0 0 9 
717 
. 333 
194 
135 
339 
6 7 8 
. 36 3 
73? 
156 
138 
8 3 1 
13? 
346 
786 
3 6 9 
44 3 
417 
705 
0 7 9 
Belg.-Lux 
167 
Unité 
N e d e r l a n d 
5 5 0 
90 
. 
46 854 
. . 
6 1 536 
44 0 1 6 54 7 5 8 
2 8 3 Í 
2 3 6 : 
2 0 9 
4 7 Î 
6 7 7 8 
9 8 4 
4 3 4 
5 7 1 9 
4 7 5 
8 271 
, 32 6 1 Í 
3 2 2 6 
75 
1 0 0 
2 194 
. 82 5 0 5 
97 
1 170 
10 5 2 8 
. 
125 9 6 8 3 5 2 9 
123 4 3 6 2 6 6 2 
2 5 5 ; 8 6 7 
4 3 5 
2 0 0 
2 1 1 7 
1 185 
2 9 4 ; 
10 7 2 Í 
7 1 
1 6 7 5 
2 0 7 7 6 
. 8 3 4 4 
1 84 ' 
24 10 
22 0 1 ' 
2 081 
2 01« 
1 84 
7 
1 2 4 0 
4 7 
80 
160 
.' 
6 7 5 
! 4 7 3 0 5 
. 4 6 123 
l 182 
1 182 
127 
. 
. > 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
4 
?7ft 
l i a 
167 
155 
113 
7 
3 
3 
53 
2 
1 
1 
73 
60 
13 
9 
4 
4 
101 
20 
59 
6 
1 
3 
10 
3ft 
55 
1 
1 1 
1 
25 
lft 
1 
2 
1 
ft 
39? 
187 
?04 
90 
55 
111 
15 
55 
1 
330 
6 7 9 
?39 
, 103 
406 
96? 
4 4 4 
713 
4 7 4 
2 2 6 
40 
144 
. 
351 
137 
33? 
a 
195 
6 3 3 
599 
a 
4 3 0 
a 
. a 
1? 
66? 
a 
252 
a 
805 
5 89 
4 0 4 
186 
0 7 7 
B24 
108 
4? 
177 
687 
? '8 
545 
. 7 3 9 
341 
790 
9 0 1 
100 
4 7 3 
41 1 
B5ft 
B47 
. 4 6 0 
310 
710 
605 
. . . 53ft 
7 3 7 
4 64 
. 281 
1B9 
6 6 6 
71? 
9 7 3 
?14 
. 
1 14 
954 
160 
8 39 
373 
707 
0 4 8 
99B 
6 1 4 
lulla 
9 2 6 4 
36 827 
19 778 
1 6 6 2 
12 6 2 1 
337 5 2 9 
195 7 1 2 
141 817 
133 7 1 8 
43 2 6 1 
7 6 3 5 
1 0 4 5 
2 174 
4 6 4 
8 865 
2 2 7 8 
34 7 2 9 
44 544 
9 5 4 
1 4 3 4 
323 
1 0 2 7 
9 2 1 
. 7 2 1 4 
113 
7 0 
. , 5 2 7 1 
252 
6 3 7 
110 7 3 3 
90 4 1 6 
20 317 
10 996 
2 921 
9 191 
2 3 3 
. 
107 7 1 5 
34 4 3 9 
I l 7 3 1 
2 7 0 911 
. 29 0 7 8 
3 4 5 4 
8 0 5 3 
15 116 
4 6 5 
4 335 
5 765 
4 6 6 3 
13 4 8 8 
13 2 1 3 
. 2 0 0 
. 18 4 1 4 
14 0 2 3 
1 100 
4 106 
102 4 1 2 
3 3 2 7 
3 6 3 5 
2 022 
8 923 
1 4 2 6 
2 121 
8 522 
. 
713 6 7 9 
4 2 4 7 9 6 
288 883 
178 4 4 3 
56 746 
110 2 3 0 
14 9 6 9 
5 7 9 3 
30 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Koten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à Ions les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP 
EXP IMP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP 
DEUTSCHLAND: nd, In 5101.4S enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
nd, in 5101.2S enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.1-1 
NIEDERLANDE 
BELG.-LUX. und 
enthal ten 
NIEDEKLANDE: 
BELG.-LUX.: nd, 
NIEDEKLANDE 
nd, in 5101.2S enthalten 
in 5101.1-1 enthalten 
nd, in 5101.2S enthal ten 
IC, IS, BELG.-LUX.: einschl. 5101.05, 07, 12, 10 21, 23, 
25, 26, 28, 32, 34, 3S, 42, 44 und 4S 
NIEDEKLANDE: nd, in 5101.28 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.07 und 16 
BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 5101.14 
enthal ten 
NIEDERLANDE 
BELG.-LUX.: nd 
NIEDEKLANDE 
nd, in 5101.28 enthal ten 
in 5101.14 enthal ten 
nd, in 5101.2S enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.4S enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 5101.05, 07, 12, 14, 16, 18, 
21, 23. 25 und 26 
DEUTSCHLAND 
BELG.-LUX.: nd, DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND BELG.-LUX.: nd, 
DEUTSCHLAND 
nd, in 5101.4S enthal ten 
in 5101.14 enthalten 
nd, in 5101.48 enthal ten 
nd, in 5101.4S enthal ten 
in 5101.14 enthal ten 
einschl. 5101.05, 34, 3S, 42 und 44 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.14 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.05, 21, 23, 25, 20, 2S, 
32. 34. 38, 42 und 44 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.70 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.76 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.60 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.02 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. texturier te Garne, in 
5101.06 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd. in 5101.76 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.60 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.01 ; ausgen. textu-
rierte Garne, in 5101.66 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. texturier te Garne, in 
5101.66 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.76 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.66 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. texturier ter Garne der 
Nrn. 5101.62 und 04 
BELG.-LUX.: nd. in 5101.76 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 5101.61. 62 und 64 
BELG.-LUX.: nd. in 5101.70 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.80 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 5101.50, 61, 62. 04, 66. Tl, 73 
und SO 
DEUTSCHLAND: nd. in 5101.S0 enthalten 
BELG.-LUX.: nd. in 5101.70 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.71. 73 und 76 
DEUTSCHLAND: nd, in 5102.15 enthalten 
NIEDERLANDE: nd. In 5102.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5102.12 
NIEDERLANDE: einschl. 5102.12 
NIEDERLANDE: nd, in 5104.52 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 5104.03 
DEUTSCHLAND: ausgen. undichte Gewehe für Gar-
dinen, in 5104.5S enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. undichtem Gewehe für 
Gardinen der Nrn. 5104.56, 62 und 64 
DEUTSCHLAND: ausgen. undichte Gewehe Tür Gar-
dinen, in 510-1.58 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl 
5104.93 
DEUTSCHLAND: ausgen. 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. 
enthal ten 
ITALIEN: einschl. Gewehe mit einer Breite von 
mehr als 135 bis 145 cm der Nr. 5104.76, in anderer 
als Serge- oder Satinbindung 
DEUTSCHLAND: einschl. Kreppgewebe der Nrn. 
5104.72. 74, 84, S6. 88. 94, 90 und 97 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 bis 145 cm. in 5101.74 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 cm, In 5104.88 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, In 5104.76 
enthal ten 
ITALIEN: nd, In 5104.88 enthalten 
Kreppgewebe der Nr. 
Kreppgewebe, In 5104.76 
Kreppgewebe, in 5104.76 
NIMEXE 
5101.05 
5101.07 
5101.12 
5101.14 
5101.16 
5101.18 
5101.21, 23, 25, 26 
5101.28 
5101.32 
5101.34, 3S, 42, 44 
5101.4S 
5101.50 
5101.01 
5101.02 
5101.04 
5101.60 
5101.71, 73 
5101.76 
5101.80 
5102.12 
5102.15 
5104.03 
5104.52 
5104.50 
5104.58 
5104.02, 04 
5104.60 
5104.72 
5104.74 
5104.76 
5104.82 
5104.S4 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
E X P UEBL : nd, repris sous 5101.14 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous S101.2S 
EXP UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.14 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP IMI' EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.2S 
UEBL : nd, repris sous 5101.14 
PAYS-BAS : nd. repris sous 5101.28 
UEBL : luci. 5101.05, 07, 12, 16, IS, i 
32. 34, 3S. 42, 44 et 4S 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.2S 
ALLEMAGNE : incl. 5101.07 et 10 
UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.14 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.2S 
UEBL : nd, repris sous 5101.14 
PAYS-BAS : nd. repris sous 5101.2S 
UEBL : nd. repris sous 5101.14 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.28 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
UEBL : nd, repris sous 5101.14 
PAYS-BAS : incl. 5101.05, 07, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 
25 et 26 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
UEBL : nd, repris sous 5101.14 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.4S 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.-18 
UEBL : nd. repris sous 5101.14 
ALLEMAGNE : incl. 5101.05, 34, 3S, 42 et 44 
UEBL : nd, repris sous 5101.14 
ALLEMAGNE : incl. 5101.05. 2], 23, 25, 26, 2S, 32. 
34, 38, 42 et 44 
UEBL : nd, repris sous 5101.76 
UEBL : nd, repris sous 5101.70 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.60 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.02 
ALLEMAGNE : excl. les fils textures, repris sous 
5101.66 
UEBL : nd, repris sous 5101.76 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.66 
ALLEMAGNE : incl. 5101.01 ; excl. les fils textures, 
repris sous 5101.66 
ALLEMAGNE : excl. les fils textures, repris sous 
5101.00 
UEBL : nd. repris sous 5101.76 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.66 
ALLEMAGNE : incl. les fils textures des u»» 5101.02 
et 64 
UEBL : nd, repris sous 5101.76 
PAYS-BAS : incl. 5101.61. 62 et 61 
UEBL : nd. repris sous 5101.76 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101 .SO 
UEBL : incl. 5101.50, 61, 62, 64, 60. 71, 73 et S0 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 5101.80 
UEBL : nd. repris sous 5101.76 
ALLEMAGNE : incl. 5101.71, 73 et 76 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5102.15 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5102.15 
ALLEMAGNE : incl. 5102.12 
PAYS-BAS : incl. 5102.12 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5104.52 
PAYS-BAS : incl. 5101.03 
ALLEMAGNE : excl. les tissus clairs pour vitrag' 
repris sous 5104.5S 
ALLEMAGNE : incl. les tissus clairs pour vitrag 
des n»' 5104.56. 62 et 64 
ALLEMAGNE : excl. les tissus clairs pour vitrag' 
repris sous 5104.5S 
ALLEMAGNE : incl. les tissus crêpés du n" 5104 !« 
ALLEMAGNE 
5104.70 
ALLEMAGNE 
5104.76 
ITALIE : inel. 
excl. les tissus crepés, repris sous 
excl. les tissus crêpés, repris sous 
F/69 
les tissus d'une largeur supérieure 
a 135 cm jusqu'à 145 cm Incl. du n° 5104.70, il 
armure, aut re que toile sergé, croisé ou satin 
ALLEMAGNE : incl. les tissus crêpés des n"« 
5104.72, 74, 84, S6, 88, 94. 90 et 97 
ITALIE : excl. les t issus d'une largeur supérieure 
ή 135 cm jusqu'à 145 cm incl., repris sous 5104.71 
ITALIE : excl. les tissus d'une largeur de plus de 
135 cm, repris sous 5104.88 
ALLEMAGNE : exel. les tissus crêpés, repris sous 
5104.76 
ITALIE : nd, repris sous 5104.S8 
477 
ausgen. Kreppgewebe, in 5104.70 
ausgen. Kreppgewebe, in 5104.70 
JNLTl'U. 
ausgen. 
ausgen. 
Kreppgewebe der Nrn. 
Kreppgewebe, in 5104.06 
Kreppgewebe, in 5104.76 
Kreppgewebe, in 5104.76 
DEUTSCHLAND 
enthal ten 
DEUTSCHLAND 
enthal ten 
ITALIEN: einschl. 5104.84 sowie Gewebe der 
Nr. 5101.82 mit einer Brei te von mehr als 135 cm 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.92 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 
5104.91 und 08 
DEUTSCHLAND: 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: 
enthal ten 
ITALIEN: nd, in 5104.97 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
enthal ten 
ITALIEN: einschl. 5104.96 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.92 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Haut­, Kalk­, Gerber­, 
Pelz­ und Sterblingswolle der Nr. 5301.20 
DEUTSCHLAND: ausgen. Haut­, Kalk­, Gerber­, 
Pelz­ und Sterblingswolle, in 5301.10 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 cm, in 5311.31. 33, 35, 41 oder 43 
enthal ten 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratnietergewicht von mehr als 450 g ; 
ausgen. Gewebe mit einem Wert von 2,5 R.E. oder 
mehr pro ni2, in 5311.33 enthal ten 
ITALIEN : einschl. Streichgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von 275 g bis 450 g 
sowie Gewebe der Nr. 5311.31 und 35 mit einem 
Wert von 2,5 R.E. oder mehr pro iu2 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 
275 g ; ausgen. Gewebe mit einem Wert von 2,5 R.E. 
oder mehr pro m2, in 5311.33 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Kammgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 375 g ; 
ausgen. Gewebe mit einem Wert van 3 R.E. oder 
mehr pro m2, in 5311.43 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Kammgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von 200 g bis 375 g, 
sowie Gewebe der Nr. 5311.41 und 45 mit einem 
Wert von 3 R.E. oder mehr pro m2 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einem Wert von 
3 R.E. oder mehr pro ni2, in 5311.13 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 cm, in 5311.55, 61, 63, 65, 71, 73, 81, 83. 
85, 02 und 95 enthalten 
ITALIEN: einschl. Gewebe der Nr. 5311.50. haupt­
sächlich oder nur mit synthetischen oder künst­
lichen Spinnfäden gemischt ; ausgen. Kammgarnge­
webe mit einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro m2, 
in 5311.71 enthalten, sowie Streichgarngewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge­
als 450 g ; ausgen. Gewebe mit 
1,85 R.E. oder mehr pro ni2, in wicht von mehr einem Wert von 
5311.83 enthal ten 
ITALIEN: einschl. 
5311.50. hauptsächlich 
Spinnfasern gemischt, 
wicht von 275 g bis 
einem Wert von 1,85 
5311.83 enthal ten. 
ITALIEN: einsehl 
5311.50, hauptsächlich 
Spinnfasern gemischt. 
Streichgarngewebe der Nr. 
oder nur mit synthetischen 
mit einem Quadratmeterge­
450 g ; ausgen. Gewebe mit 
R.E. oder mehr pro m2, in 
Streichgarngewebe der Nr. 
oder nur mit synthetischen 
mit einem Quadratmeterge­
wicht von weniger als 275 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von i,85 R.E. oder pro m2, in 5311.83 
enthalten 
ITALIEN: einschl. Kammgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge­
wicht von mehr als 375 g, sowie Gewebe der 
Nrn. 5311.55, 73. 75, 92, 05 und 97 mit einem Wert 
von 2 R.E. oder mehr pro m2 
ITALIEN: einschl. Kammgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge­
wicht von 200 g bis 375 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.71 enthalten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einem Wert von 
2 R.E. oder mehr pro m2, in 5311.71 enthal ten 
ITALIEN: einschl. anders gemischte Streichgarn­
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge­
wicht von mehr als 450 g : ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, In 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Streichgarn­
gewebe iler Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge­
wicht von 275 g bis 450 g, sowie Gewebe der 
Nrn. 5311.55. 01. 63, 65. 81 und 85 mit einem Wert 
von 1,85 R.E. oder mehr pro m2 
510­1.S6 
5104.SS 
5104.91 
5104.92 
5104.93 
5104.94 
5104.96 
5104.97 
5104.98 
5301.10 
5301.20 
5311.20 
5311.31 
5311.33 
5311.35 
5311.45 
5311.50 
5311.01 
5311.03 
5311.73 
5311.75 
5311.81 
5311.83 
ALLEMAGNE : excl. les t issus crêpés, repris sous 
5104.70 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpes, repris sous 
5104.70 
ITALIE : incl. 5104.84, ainsi que les tissus du 
n" 5104.82 d'une largeur de plus de 135 cm 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.92 
incl. les tissus crêpés des n"» 
excl. les tissus crêpés, repris sous 
excl. les tissus crêpés, repris sous 
excl. les tissus crêpés, repris sous 
ALLEMAGNE ; 
5104.91 et 98 
ALLEMAGNE : 
5104.66 
ALLEMAGNE : 
5104.76 
ALLEMAGNE : 
5104.76 
ITALIE : nd, repris sous 510­1.97 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.76 
ITALIE : incl. 5104.96 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpée, repris sous 
5104.92 
ALLEMAGNE : incl. les laines mortes du n» 5301.20 
ALLEMAGNE : excl. les laines mortes, reprises sous 
5301.10 
ITALIE : exel. les tissus d'une largeur supérieure 
Λ 135 cm, repris sous 5311.31, 33, 35, 41 ou 43 
ITALIE : incl. les tissus de fils cardés du n" 5311.20 
pesant plus de 450 g au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure Λ 2,5 U.C. par m2, repris 
sous 5311.33 
ITALIE : inel. les tissus de fils cardés du n" 5311.20 
pesant de 275 g il 450 g inel. au m2 ; ainsi que les 
t issus du n" 5311.31 et 35 d'une valeur égale ou 
supérieure a 2,5 U.C. par m2 
ITALIE : incl. les tissus de fils cardés du n» 5311.20 
pesant moins de 275 g au m2 ; excl. les t issus d'une 
valeur égale ou supérieure Λ 2,5 U.C. par in2, repris 
sous 5311.33 
ITALIE : incl. les tissus de fils peignés du n» 5311.20 
pesant plus de 375 g au m2 ; excl. les t issus d'une 
valeur égale ou supérieure a 3 U.C. par ni2, repris 
sous 5311.43 
ITALIE : incl. les tissus de fils peignés du u» 5311.20 
pesant de 200 g Λ 375 g incl. au m2, ainsi que les 
t issus du n" 5311.41 et 45 d'une valeur égale ou 
supérieure il 3 U.C. par m2 
ITALIE : excl. les tissus d'une valeur égale ou supé­
rieure Λ 3 U.C. par m2, repris sous 5311.43 
ITALIE : excl. les tissus d'une largeur supérieure 
¡1 135 cm, repris sous 5311.55, 61, 63, 65, 71, 73, 81, 
S3, 85, 92 et 95 
ITALIE : incl. les tissus du n" 5311.50. mélangés 
principalement ou seulement avec des fibres synthé­
tiques ou artificielles continues ; excl. les tissus 
peignés d'une valeur égale ou supérieure ft 2 U.C. 
par m2. repris sous 5311.71, ainsi que les tissus car­
dés d'une valeur égale ou supérieure il 1,85 U.C. 
par ni2, repris sous 5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée du 
n° 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
plus de 450 g au ni2 ; excl. les t issus d'une valeur 
égale ou supérieure ft 1,85 U.C. par m2, repris sous 
5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de luiue cardée du 
n" 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
de 275 g ft 450 g incl. au in2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure ή 1,85 U.C. par m2, 
repris sous 5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée du 
n" 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
moins de 275 g au ni2 ; excl. les t issus d'une valeur 
égale ou supérieure Λ 1,85 U.C. par m2, repris sous 
5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine peignée du 
n" 5311.50. mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
plus de 375 g au m2, ainsi que les tissus des 
n°" 5311.55, 73, 75, 92, 95 et 97 d'une valeur égale 
ou supérieure ft 2 U.C. par m2 
ITALIE : incl. les tissus de fils de Inine peignée 
du n" 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
de 200 g ft 375 g incl. au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure ft 2 U.C. par m2, repris 
sous 5311.71 
ITALIE : excl. les tissus d'une valeur égale ou 
supérieure â 2 U.C. par m2. repris sous 5311.71 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée 
du n" 5311.50, aut rement mélangés, pesant plus de 
450 g au m2 ; excl. les tissus d'une valeur égale ou 
supérieure ft 1.85 U.C. par ni2, repris sous 5311.83 
ITALIE : incl. les t issus de fils de laine cardée du 
n° 5311.50. aut rement mélangés, pesant de 275 g 
il 450 g inel. au m2, ainsi que les tissus des 
n»· 5311.55, 01. 63, 65. 81 et 85 d'une valeur égale 
ou supérieure à 1,85 U.C. in2 
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ITALIEN: einschl. anders gemischter Streichgarn-
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge-
wicht von weniger als 275 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.S3 enthal ten 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Kammgarn-
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge-
wicht von mehr als 375 g : ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.71 enthalten 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Kammgarn-
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge-
wicht von 200 g bis 375 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.71 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einem Wert von 
2 R.E. oder mehr pro m2, in 5311.71 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5001.15 enthal ten 
BENELUX: nd, in 5601.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5601.15, 16, 17 und IS 
BELG.-LUX.: einschl. 5601.11, 13, 16, 17 und 18 
NIEDERLANDE: einschl. 5601.13 
DEUTSCHLAND: nd, in 5001.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, i» 5601.IS enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5601.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 5601.13 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5001.10 und 17 
BELG.-LUX.: nd, in 5001.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5001.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5001.23, 25 und 29 
DEUTSCHLAND: nd, in 5601.21 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5002.15 enthal ten 
BENELUX: nd, in 5602.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5002.15 und 19 
BELG.-LUX.: einschl. 5002.11, 13 und 19 
NIEDERLANDE: einschl. 5002.13 
DEUTSCHLAND: nd, in 5002.13 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5002.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5002.13 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5002.25 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5602.21, 23 und 29 
DEUTSCHLAND: nd, in 5602.25 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5004.15 enthalten 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 5004.15 
enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 5004.11, 13, 16, 17 und IS 
NIEDERLANDE: einschl. 5604.13 
DEUTSCHLAND: einschl. 5001.13, 16. 17 und IS 
DEUTSCHLAND: nd, in 5604.18 enthal ten 
BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 5004.15 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5604.16 und 17 
BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 5604.15 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5004.23, 25 und 29 
DEUTSCHLAND: nd. in 5004.21 enthal ten 
ITALIEN: nd, in 5607.42, 44, 48, 52. 53, 54. 57, 58, 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
73, 74, 7S, S2, S3, S4 oder 87 ent-02, 63, 64, 6S, 
halten 
ITALIEN: einschl. Einlagestoffe für Oberkleidung 
der Nr. 5607.3S entsprechend der Bezeichnung dieser 
Nummer 
DEUTSCHLAND: 
5707.99 
DEUTSCHLAND; 
enthalten 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
BELG.-LUX.: nd, 
BELG.-LUX.: ein 
BELG.-LUX.: ein 
BELG.-LUX.: nd, 
NIEDERLANDE: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
BELG.-LUX.: nd, 
BELG.-LUX.: ein 
DEUTSCHLAND 
aller Art mit Ela 
DEUTSCHLAND: 
Fäden, in 0001.30 
DEUTSCHLAND: 
0002.00, 70 und 80 
DEUTSCHLAND; 
enthal ten 
DEUTSCHLAND 
Nrn. 6003.23, 25 u 
DEUTSCHLAND 
0003.21 enthalten 
DEUTSCHLAND 
Nrn. 6004.35, 45, Ί 
DEUTSCHLAND 
enthalten 
DEUTSCHLAND 
6001.29. 35 und SO 
DEUTSCHLAND: 
6004.21 enthalten. 
enthalten 
DEUTSCHLAND: 
6004.21 enthal ten 
einschl. Agavefasern der Nr. 
ausgen. Agavefasern, in 5707.91 
nd, in 5S01.15 enthalten 
einschl. 5801.11 
in 5802.19 enthal ten 
schl. 5802.18 
schl. 5S02.49 
in 5802.43 enthal ten 
nd, in 5910.39 enthalten 
einschl. 5910.10 
nd, in 5911.17 enthal ten 
einschl. 5911.15 
in 5917.99 enthal ten 
schl. 5917.21 und 29 
enthäl t Gewirke aus Spinnstoffen 
stomer­Fäden 
ausgen. Gewirke mit Elastomer­
en thai ten 
einschl. Einziehfutter der Nrn. 
ausgen. Einziehfutter, in 6002.50 
: einschl. Strumpfrohlinge der 
nd 27 
ausgen. Strumpfrohlinge, in 
einschl. Säuglingskleidung der 
0 und SO 
ausgen. Strumpfhosen, in 6004.31 
: einschl. Strumpfhosen der Nrn. 
ausgen. Säuglingskleidung, in 
sowie Strumpfhosen, in 6004.31 
ausgen. Säuglingskleidung, in 
5311.85 
5311.92 
5311.95 
5311.97 
5601.11 
5001.13 
5001.15 
5601.16, 17 
5601.18 
5601.21 
5601.23, 25, 29 
5602.11 
5602.13 
5602.15 
5002.19 
5602.21, 23 
5602.25 
5602.29 
5004.11 
5004.13 
5004.15 
5001.10, 17 
5604.IS 
5604.21 
5604.23, 25, 29 
5607.3S 
5607.42, 44, 48, 
52, 53, 54, 57, 5S, 
02, 63, 64, 68, 72, 
73, 74, 78, 82, S3, 
84, 87 
5707.91 
5707.99 
5801.11 
5801.15 
5802.18 
5802.19 
5802.43 
5802.49 
5910.10 
5910.39 
5911.15 
5911.17 
5917.21, 29 
5917.99 
6001.30 
6001.61, 05, 69, 
71, 75, 79. SO, 
91, 99 
0002.50 
6002.00, 70, SO 
6003.21 
6003.23, 25, 27 
6004.21 
0004.29 
0004.31 
6004.35 
6004.45, 70 
ITALIE : incl. les t issus de fils de laine cardée du 
n" 5311.50, au t rement mélangés, pesant moins de 
275 g au ni2 ; excl. les t issus d'une valeur égale 
ou supérieure ft 1,85 U.C. par m2, repris sous 
5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine peignée 
du n" 5311.50 .autrement mélangés, pesant plus de 
375 g au m2 ; excl. les t issus d'une valeur égale ou 
supérieure Λ 2 U.C. par ni2, repris sous 5311.71 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine peignée 
du n° 5311.50, au t rement mélangés, pesant de 200 g 
ft 375 g incl. au m2 ; excl. les tissus d'une valeur 
égale ou supérieure ft 2 U.C. par ni2, repris sous 
5311.71 
I T A L I E : excl. les t issus d'une valeur égale ou 
supérieure a 2 U.C. par ni2, repris sous 5311.71 
E X P UEBL : nd, repris sous 5601.15 
EXP BENELUX : nd, repris sous 5601.15 
E X P ALLEMAGNE : incl. 5001.15, 10, 17 et 18 
E X P UEBL : incl. 5001.11, 13. 16, 17 et 18 
E X P PAYS­BAS : incl. 5601.13 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5601.13 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5601.ÍS 
EXP UEBL : nd, repris sous 5601.15 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5601.13 
IMP ALLEMAGNE : incl. 5601.16 et 17 
EXP UEBL : nd, repris sous 5001.15 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5601.13 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5601.23, 25 et 29 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5001.21 
EXP UEBL : nd, repris sous 5002.15 
EXP BENELUX : nd, repris sous 5602.15 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5602.15 et 19 
EXP UEBL : incl. 5002.11. 13 et 19 
E X P PAYS­BAS : incl. 5602.13 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5002.13 
EXP UEBL : nd, repris sous 5002.15 
ΕΧΓ ALLEMAGNE : nd, repris sous 5002.13 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5002.25 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5602.21, 23 et 29 
EXP ALLEMAGNE : nd. repris sous 5602.25 
EXP UEBL : nd, repris sous 5604.15 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd. repris sous 5604.15 
EXP UEBL : incl. 5004.11, 13, 10, 17 et ÍS 
EXP PAYS­BAS : incl. 5604.13 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5004.13, 10. 17 et ÍS 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5004.1S 
EXP UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5004.15 
IMP ALLEMAGNE : inel. 5004.16 et 17 
EXP UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5604.15 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5604.23, 25 et 29 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 5604.21 
ITALIE : nd, repris sous 5607.42, 44, 48, 52, 53, 54, 
57, 58, 62, 63, 64, 68, 72, 73, 74, 78, 82, S3, S4 ou S7 
ITALIE : incl. le toile tailleur du n" 5007.3S corres­
pondant aux indications de ce numéro 
ALLEMAGNE : incl. les fibres d'agaves du n« 5707.99 
ALLEMAGNE : excl. les fibres d'agaves, repris sous 
5707.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5S01.15 
ALLEMAGNE : incl. 5801.11 
EXP UEBL : nd, repris sous 5S02.19 
E X P UEBL : incl. 5802.18 
E X P UEBL : incl. 5802.49 
EXP UEBL : nd, repris sous 5S02.43 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 5910.39 
EXP PAYS­BAS : ¡nel. 5910.10 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5911.17 
ALLEMAGNE : incl. 5911.15 
EXP UEBL : nd, repris sous 5917.99 
EXP UEBL : incl. 5917.21 et 29 
ALLEMAGNE : concerne les étoffes de bonneterie de 
toute matière contenant des fils d'élastomères 
ALLEMAGNE : excl. les étoffes contenant des fils 
d'élastomères, reprises sous 6001.30 
ALLEMAGNE : incl. les doublures des n"» 0002.00, 
70 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les doublures, reprises sous 
6002.50 
ALLEMAGNE : incl. les bas non finis des n"« 
6003.23. 25 et 27 
ALLEMAGNE : excl. les bas non finis, repris sous 
6003.21 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements de bébés des 
n" ' 6004.35, 45, 70 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les collants, repris sous 0004.31 
ALLEMAGNE : incl. les collants des n"« 6004.29, 35 
et 80 
ALLEMAGNE : excl. les vêtements de bébés, repris 
sous 0004.21, ainsi que les collants, repris sous 
0004.31 
ALLEMAGNE : excl. les vêtements de bébés, repris 
sous 0004.21 
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ausgen. Säuglingskieldung, in 
sowie Strumpfhosen, in 0004.31 
EXP 
DEUTSCHLAND: 
6004.21 enthalten, 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. kautschut ier ter Gewirke 
der Nrn. 0006.14 und 19 
DEUTSCHLAND: ausgen. 
in 6006.12 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 6101.49, 73 oder 93 ent-
halten 
DEUTSCHLAND: nd, 
halten 
DEUTSCHLAND: nd, in 6101.49, 
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. 
hänge der Nr. 6101.15 
DEUTSCHLAND: einschl. 
hänge der Nrn. 0101.13 und 19 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenjacken 
6101.13 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenjacken 
0101.15 
einschl. Regenjacken 
kautschut ier te Gewirke, 
0
6101.45, 77 oder 97 ent-
79 oder 99 eut-
Regenmäntel und -um-
Regenmäntel und -uni-
dor Nr. 
der Nr. 
der Nr. 
einschl. Regenkleidung der 
Regenmänteln, -umhängen 
einschl. Regenkleidung der 
Regenmänteln, -umhängen 
: einschl. Regenkleidung der 
Regenmänteln, -umhängen 
Nr. 
und 
Nr. 
und 
Nr. 
und 
nd, in 6102.43 oder 93 enthalten 
nd, in 6102.47 oder 97 enthal ten 
nd, in 0102.41, 45, 49, 91, 95 oder 
DEUTSCHLAND 
0101.19 
DEUTSCHLAND 
0101.13, außer 
-Jacken 
DEUTSCHLAND 
0101.15, außer 
-Jacken 
DEUTSCHLAND 
6101.19, außer 
-Jacken 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
99 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und -Jacken 
der Nr. 6102.19 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und -Jacken 
der Nr. 0102.13 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und -Jacken 
der Nr. 0102.19 aus künstlichen Spinnstoffen 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und -Jacken 
der Nr. 6102.15 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und -Jacken 
der Nr. 0102.19 aus anderen Spinnstoffen als Wolle, 
feinen Tierhaaren, Baumwolle, synthetischen und 
künstlichen Spinnstoffen 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung aus Wolle 
oder feinen Tierhaaren der Nr. 0102.19, außer Regen-
mänteln und -Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
6102.13, außer Regenmänteln und -Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung aus künst-
lichen Spinnstoffen der Nr. 6102.19, nußer Regen-
mänteln und -Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
6102.15. außer Regenmänteln und -Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
6102.19 aus anderen Spinnstoffen als Wolle, feinen 
Tierhaaren, Baumwolle, synthetischen und künst-
lichen Spinnstoffen, außer Regenmänteln und -Jacken 
FRANKREICH: ausgen. Erzeugnisse mit handge-
malten Motiven, in 6106.90 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Erzeugnisse mit handge-
malten Motiven aller Art der Nrn. 0106.10, 30, 40 
und 50. ausgen. aus Baumwolle 
DEUTSCHLAND: einschl. Muster von Textillen 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson-
deren Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Waren-
positionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind. 
ITALIEN: nd. nicht erfaßt 
NIEDERLANDE: nd, nicht erfaßt 
6004.S0 
6000.12 
0000.14, 19 
6101.13 
0101.15 
0101.19 
0101.45 
0101.49 
6101.73 
G101.77 
0101.79 
0101.93 
6101.97 
6101.99 
0102.13 
0102.15 
0102.19 
6102.41 
6102.43 
0102.45 
6102.17 
0102.49 
0102.91 
6102.93 
0102.95 
0102.97 
6102.99 
6100.10, 30, 40, 50 
0106.90 
0302.19 
6204.25. 71 
6405.10 
ALLEMAGNE : excl. les vêtements de bébés, repris 
sous 6004.21, ainsi que les collants, repris sous 
6004.31 
ALLEMAGNE : incl. la bonneterie caoutchoutée des 
n"» 0006.14 et 19 
ALLEMAGNE : excl. la bonneterie caoutchoutée, 
repris sous 6000.12 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6101.49, 73 ou 93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6101.45, 77 ou 97 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0101.19, 79 ou 99 
ALLEMAGNE : incl. les pardessus et manteaux im-
perméables du n" 6101.15 
ALLEMAGNE : incl. les pardessus et manteaux im-
perméables des n'"· 6101.13 et 19 
ALLEMAGNE : incl. 
méables du n» 0101.13 
ALLEMAGNE : incl. 
méables du n° 0101.15 
les i-estes et vestons imper· 
les vestes et vestons imper-
les vestes et vestons imper-
ALLEMAGNE : Incl. 
méables du u" 0101.19 
ALLEMAGNE : Incl. les vêtements imperméables du 
n° 6101.13, aut res que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
ALLEMAGNE : Incl. les vêtements imperméables du 
n° 6101.15, aut res que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements Imperméables du 
n» 6101.19, aut res que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
nd, repris sous 6102.13 ou 93 
nd, repris sous 0102.17 ou 97 
nd, repris sous 0102.41, 45, 49, 91, 95 
ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ou 99 ALLEMAGNE incl. les manteaux et vestes Imper-
méables du n" 6102.19 de laine ou de piols fins 
ALLEMAGNE : incl. les manteaux et vestes Imper-
méables du n" 6102.13 
ALLEMAGNE : incl. les manteaux et vestes imper-
méables du n" 0102.19 de fibres textiles synthétiques 
ALLEMAGNE : incl. les manteaux et vestes Imper-
méables du n" 6102.15 
ALLEMAGNE : incl. les manteaux et vestes imper-
méables du n" 0102.19 de matières textiles, autres 
que de laine, de poils fins, de coton, de fibres tex-
tiles synthétiques et de fibres artificielles 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements Imperméables de 
laine ou de poils fins du u" 6102.19, autres que man-
teaux et vestes 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n" 0102.13. aut res que manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables de 
fibres textiles artificielles du n° 6102.19, autres que 
manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : Incl. les vêtements imperméables du 
n° 0102.15 autres que manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n° 0102.19 de matières textiles, autres que de laine, 
de poils fins, de coton, de fibres textiles synthéti-
ques et de fibres artificielles, aut res que manteaux 
et vestes 
FRANCE : excl. les articles comportant des motifs 
peints il la main, repris sous 6106.90 
FRANCE : incl. les articles des n"» 6106.10. 30. 40 et 
50 en toutes matières, a l'exclusion du coton, com-
por tan t des motifs peints à la main 
ALLEMAGNE : incl. échantillons de textiles 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale. En ce qui concerne les positions qui 
comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'ob-
server que ces dernières ne sont pus exprimées ni expri-
mables en unités supplémentaires, elles sont simplement 
reprises dans les chiffres en valeurs et en quant i tés . 
Il y a donc lieu de tenir compte de cet é ta t de choses 
dans l ' interprétat ion de chiffres en unités supplémentaires. 
ITALIE : nd, non repris en stat ist ique 
PAYS-BAS : nd, non repris en stat is t ique 
UMRECHNUNGSKURSE 1969 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BK) 
I Ullien 
a) Diirchschnlttskurs. 
Währungseinheit Gegenwert in Dollar 
Unité nationale Equivalent en dollars 
1000 Francs 193,23 a) France 
1000 Francs 20,00 Belgique-Lux. 
1 000 Gulden 276,243 Pays-Bas 
1 000 Deutsche Mark Jan.-Sept. 250,000 janv.-sept. Allemagne (KF) 
Okt-Dez. 273,224 oct-déc. 
1000 Lire 1,60 Italie 
a) Taux moyen. 
480 F/69 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1969 — VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj.Verw.js. 001; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Kanarische Inseln, 
Ceuta und Melilla, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. des sudi. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und der 
Issas (ehem. Fr. Somali-
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
23 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. ¡les du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.GUADELOUpe 
.MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
LANDZONE PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curacao 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Mand-
schurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN N R D 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinéè-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE (Taiwan) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRAUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffcrn weisen im «Einheitlichen-Länder-
verzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht der EWG-Muucrländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Lander der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mitlei- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . . 
Verschiedenes a.n.g 
DNF 
01 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
M O N D E 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE N O R D 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. N D A 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. S U D 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe I (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
n 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
001.10 0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
001.20 0104.11 
13 
15 
90 
001.30 0103.11 
15 
17 
90 
001.40 0105.10 
9 1 
93 
95 
97 
93 
001.50 0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
001.90 0106.10 
30 
9 1 
011.10 0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
011.20 0 201.55 
011.30 0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
011.40 0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
011.50 0201.01 
011.60 0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
9 2 
94 
97 
011.81 0203.10 
90 
011.89 0204.10 
30 
9 1 
9 9 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
4 1 
42 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
9 1 
99 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
9 1 
99 
CST NIMEXE 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
9C 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
4 1 
43 
45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
6 1 
62 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
92 
94 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
2 1 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
2 1 
23 
29 
4 1 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
CST NIMEXE 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
92 
83 
85 
87 
89 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.11 
15 
1098.00 
042.20 1006.31 
39 
50 
043.00 1003.10 
90 
044.00 1005.10 
92 
045.10 1002.IC 
90 
045.20 1004.10 
90 
045.90 1007.10 
91 
95 
96 
99 
046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
03 
047.01 1101.51 
53 
55 
91 
9 2 
99 
047.02 1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
048.11 1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
9 1 
95 
98 
048.12 1905.10 
30 
90 
048.20 1107.10 
30 
60 
048.30 1903.10 
9 0 
048.41 1907.10 
20 
30 
70 
048.42 1908.10 
20 
30 
91 
99 
048.81 1901.00 
048.82 1902.00 
048.83 1906.00 
051.11 0802.21 
22 
24 
27 
CST NIMEXE 
051.12 0802.32 
36 
051.21 0802.50 
051.22 0802.70 
90 
051.30 0801.31 
051.40 0806.11 
13 
15 
17 
051.50 0804.21 
23 
25 
27 
051.71 0801.71 
75 
77 
80 
051.72 0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
9 1 
93 
97 
051.91 0803.10 
051.92 0806.32 
36 
38 
50 
051.93 0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
051.94 0808.11 
15 
31 
35 
4 1 
49 
50 
90 
051.95 0801.10 
50 
60 
99 
051.99 0809.10 
90 
0898.00 
052.01 0801.35 
052.C2 0803.30 
052.03 0804.30 
052.09 0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
053.20 2004.10 
90 
053.31 2005.21 
31 
4 1 
053.32 2005.29 
39 
49 
053.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0B10.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
053.64 0813.00 
CST NIMEXE 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
6 1 
65 
7 1 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
4 1 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
9 1 
93 
95 
97 
0797.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
054.62 0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
054.81 0706.10 
30 
50 
054.82 1204.11 
15 
30 
054.83 1205.00 
054.84 1206.00 
054.89 1208.10 
31 
39 
50 
90 
CST NIMEXE 
055.10 0704.10 
90 
055.41 1103.10 
90 
055.42 1104.10 
90 
055.43 1105.00 
055.44 1106.20 
80 
055.45 1904.00 
055.51 2001.10 
9 0 
055.52 2002.10 
20 
30 
4 0 
50 
60 
9 1 
95 
98 
2098.00 
061.10 1701.30 
71 
79 
061.20 1701.10 
50 
1798.00 
061.50 1703.00 
061.60 0406.00 
061.90 1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
062.01 1704.10 
30 
35 
4 0 
50 
60 
70 
80 
90 
062.02 1705.20 
4 0 
80 
071.10 0901.11 
13 
15 
17 
90 
071.30 2102.10 
072.10 1801.00 
072.20 1805.00 
072.31 1803.00 
072.32 1804.00 
073.00 1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
7 0 
81 
85 
90 
074.10 0902.10 
90 
074.20 0903.00 
075.10 0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
075.21 0905.00 
075.22 0906.10 
50 
075.23 0907.10 
50 
075.24 0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
075.25 0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
CST 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
C81.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
N I M E X E 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.10 
90 
2302.11 
13 
30 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.10 
90 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
4 0 
2105.00 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.10 
30 
2107.10 
20 
31 
35 
4 1 
45 
9 1 
99 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.10 
21 
25 
31 
35 
4 1 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
6 1 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.11 
15 
17 
3 1 
35 
37 
CST NIMEXE 
112.30 2203.10 
90 
112.40 2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
121.00 2401.10 
90 
122.10 2402.20 
122.20 2402.10 
2498.10 
122.30 2402.30 
40 
50 
60 
70 
211.10 4101.41 
45 
5 1 
55 
80 
211.20 4101.31 
'35 
211.40 4101.61 
211.60 4101.11 
19 
211.70 4101.23 
70 
211.80 4109.00 
211.90 4101.65 
90 
212.00 4301.10 
20 
30 
90 
221.10 1201.11 
15 
221.20 1201.20 
221.30 1201.30 
221.40 1201.40 
221.50 1201.61 
69 
221.60 1201.96 
221.70 1201.50 
221.80 1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
221.90 1202.10 
90 
231.10 4001.20 
31 
39 
4 0 
50 
6 0 
231.20 4002.20 
4 1 
49 
50 
6 1 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
231.30 4003.00 
231.40 4004.00 
241.10 4401.10 
30 
241.20 4402.00 
242.10 4403.30 
60 
242.21 4403.40 
242.22 4404.91 
242.31 4403.10 
71 
73 
74 
79 
242.32 4404.10 
99 
III 
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CST-NIMEXE 
IV 
CST NIMEXE 
242.40 4403.51 
9 1 
242.90 4403.20 
53 
59 
99 
243.10 4407.10 
90 
243.21 4405.20 
30 
4 0 
243.22 4413.30 
243.31 4405.10 
71 
73 
74 
79 
243.32 4413.10 
50 
244.01 4501.10 
9 1 
95 
244.02 4502.00 
251.10 4702.11 
15 
19 
20 
251.20 4701.10 
251.50 4701.91 
95 
99 
251.60 4701.41 
49 
251.71 4701.21 
251.72 4701.29 
251.81 4701.31 
251.82 4701.39 
261.10 5001.00 
261.20 5003.10 
90 
261.30 5002.00 
262.10 5301.10 
20 
262.20 5301.30 
4 0 
262.30 5302.93 
95 
97 
262.51 0503.10 
9 0 
262.59 5302.10 
9 1 
262.60 5304.00 
262.70 5305.10 
29 
30 
50 
262.80 5305.21 
25 
262.90 5303.11 
15 
30 
91 
95 
263.10 5501.00 
263.20 5502.10 
9 0 
263.30 5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
263.40 5504.00 
264.00 5703.10 
30 
50 
265.11 5401.10 
265.12 5401.20 
30 
265.13 5401.40 
70 
265.20 5701.10 
30 
50 
265.30 5402.00 
265.40 5704.10 
265.50 5702.00 
265.60 5704.30 
50 
266.21 5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.22 5602.11 
13 
15 
19 
266.23 5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
29 
CST NIMEXE 
266.31 5601.21 
23 
25 
29 
266.32 5602.21 
23 
25 
29 
266.33 5604.21 
23 
25 
266.40 5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
267.01 6301.10 
90 
267.02 6302.11 
15 
19 
50 
271.10 3101.00 
271.20 3102.10 
271.30 2510.00 
271.40 3104.11 
273.11 2514.00 
273.12 2515.10 
31 
39 
273.13 2516.10 
31 
35 
39 
273.21 2520.10 
90 
273.22 2521.00 
273.30 2505.10 
90 
273.40 2517.10 
30 
50 
90 
274.10 2503.10 
90 
274.20 2502.00 
275.10 7102.11 
93 
275.21 7104.00 
275.22 2512.00 
275.23 2513.10 
93 
95 
99 
276.10 2715.00 
276.21 2507.IS 
30 
90 
276.22 2504.00 
276.23 2518.10 
30 
50 
276.24 2519.10 
90 
276.30 2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
276.40 2524.00 
276.51 2506.10 
90 
276.52 2526.10 
90 
276.53 2528.00 
276.54 2531.11 
15 
90 
276.62 2604.10 
90 
276.68 2602.10 
276.69 2602.91 
93 
95 
276.91 2508.00 
276.92 2509.11 
15 
19 
30 
276.93 2511.10 
30 
276.94 2525.00 
276.95 2527.10 
31 
39 
276.96 2529.00 
276.97 2530.00 
276.99 2532.10 
30 
90 
281.30 2601.19 
281.40 2601.11 
282.01 7303.10 
282.02 7303.20 
CST NIMEXE 
282.03 7303.30 
282.04 7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
283.11 2601.71 
283.12 7401.10 
283.22 7501.10 
283.30 2601.73 
283.40 2601.50 
283.50 2601.60 
283.60 2601.75 
283.70 2601.20 
283.91 2601.77 
283.92 2601.81 
283.93 2601.83 
85 
283.99 2601.91 
95 
284.01 2603.11 
15 
17 
30 
50 
90 
284.02 7401.91 
95 
284.03 7501.31 
35 
284.04 7601.31 
33 
35 
284.05 7701.31 
35 
284.06 7801.30 
284.07 7901.30 
284.08 7903.21 
284.09 8001.50 
285.Cl 2601.87 
285.02 7111.50 
286.00 2601.31 
39 
4 1 
49 
291.11 0508.00 
291.12 0509.00 
291.13 0510.OC 
291.14 0511.OC 
291.15 0512.00 
291.91 0501.00 
291.92 0502.11 
19 
50 
291.93 0504.00 
291.94 0505.00 
291.95 0506.00 
291.96 0507.10 
31 
39 
90 
291.97 0513.10 
90 
291.98 0514.00 
291.99 0515.10 
90 
292.10 1301.00 
292.20 1302.11 
15 
30 
91 
99 
292.30 1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
292.40 1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
S I 
84 
86 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
31 
39 
CST NIMEXE 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.11 
15 
90 
292.72 0604.20 
40 
50 
90 
292.91 1J03.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.10 
21 
23 
25 
29 
292.93 1403.00 
292.94 1404.CO 
292.99 1405.11 
19 
321.40 2701.10 
2798.00 
321.50 2701.90 
321.61 2702.10 
321.62 2702.30 
321.70 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 2704.30 
321.84 2704.90 
331.01 2709.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
31 
33 
35 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
90 
332.62 2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
90 
332.96 2716.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
9 1 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
CST NIMEXE 
411.10 1504.11 
19 
51 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
91 
99 
411.34 1505.10 
90 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
61 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2996.00 
2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
CST NIMEXE 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
3 1 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
CST NIMEXE 
512.41 2911.11 
13. 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
Bl 
83 
86 
9 1 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
6-1 
63 
65 
69 
CST NIMEXE 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
56 
57 
59 
6 1 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
512.71 2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
4 1 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
9 1 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
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CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
2 1 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
7 1 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
9 0 
2943.50 
90 
2945.10 
90 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
4 1 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
CST NIMEXE 
513.64 2818.10 
30 
51 
55 
513.65 2820.11 
15 
513.66 2820.30 
513.67 2821.10 
30 
513.68 2826.00 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
4 1 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
514.00 2897.00 
514.11 2829.10 
20 
4 1 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
5 1 
55 
60 
7 1 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
4 1 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
4 1 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
7 1 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
9 1 
99 
CST NIMEXE 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 2842.31 
514.29 2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
514.31 2843.21 
25 
30 
4 0 
91 
99 
514.32 2844.10 
30 
50 
514.33 2845.10 
9 1 
99 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
514.35 2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
514.36 2848.10 
20 
30 
40 
50 
6 1 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
514.37 2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
514.91 2853.00 
514.92 2854.10 
90 
514.93 2855.10 
30 
9 1 
99 
514.94 2856.50 
514.95 2856.10 
30 
70 
90 
514.96 2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
514.99 2858.10 
30 
50 
90 
515.10 2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
515.20 2851.10 
90 
515.30 2852.20 
80 
521.10 2706.00 
521.30 3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
541.50 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
9 1 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
6 1 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
31 
35 
50 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
4 1 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
29 39.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
CST 
541.61 
541.62 
-541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
561.90 
571.11 
571.12 
NIMEXE 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
3002.11 
15 
30 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
4 0 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
3 1 
39 
4 1 
49 
9 1 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3497.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
9 1 
93 
95 
99 
3102.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
3601.10 
90 
3602.00 
CST NIMEXE 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
4 1 
43 
44 
46 
4 7 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
C S T 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
N I M E X E 
3904.CO 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
4 0 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
9 1 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
9 0 
3806.00 
3807.10 
9 1 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
36 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
9 1 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
4 1 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
8 1 
83 
85 
9 1 
92 
93 
9 4 
95 
96 
98 
CST NIMEXE 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
21 
29 
611.40 4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
611.91 4103.10 
9 1 
99 
611.92 4104.10 
9 1 
99 
611.93 4106.10 
90 
611.94 4107.00 
611.95 4108.10 
90 
611.99 4105.20 
30 
9 1 
93 
99 
612.10 4204.10 
20 
9 0 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
20 
3 1 
39 
94 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
19 
20 
621.01 4005.10 
30 
9 0 
621.02 4006.10 
9 1 
99 
621.03 4007.11 
15 
20 
621.04 4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
621.05 4009.10 
30 
621.06 4015.10 
20 
629.10 4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
6 1 
63 
80 
629.30 4012.10 
9 0 
629.40 4010.10 
30 
9 0 
629.98 4014.10 
9 1 
93 
95 
97 
629.99 4016.00 
631.10 4414.10 
2 0 
631.21 4415.10 
30 
51 
59 
90 
631.22 4416.00 
631.41 4417.00 
631.42 4418.11 
19 
30 
90 
631.81 4406.00 
631.82 4408.00 
631.83 4409.00 
631.84 4410.00 
631.85 4411.00 
631.86 4412.10 
30 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
VI 
CST N I M E X E 
631.87 4419.10 
90 
632.10 4421.10 
90 
632.20 4422.10 
30 
632.40 4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
632.71 4420.00 
632.72 4424.00 
632.73 4427.10 
30 
90 
632.81 4425.10 
9 1 
99 
632.82 4426.10 
90 
632.89 4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
633.01 4503.10 
90 
633.02 4504.10 
90 
641.10 4801.03 
641.21 4801.37 
58 
6 1 
65 
67 
641.22 4807.62 
641.30 4801.07 
08 
0 9 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
641.40 4801.05 
641.50 4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
9 1 
93 
95 
97 
641.60 4809.10 
20 
30 
90 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
30 
50 
60 
80 
641.92 4804.10 
30 
50 
6 0 
70 
SO 
641.93 4805.10 
20 
30 
50 
80 
641.94 4806.00 
CST N I M E X E 
641.95 4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
9 1 
97 
99 
641.96 4808.00 
641.97 4811.11 
15 
20 
642.11 4816.10 
91 
95 
99 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
30 
90 
642.30 4818.10 
20 
30 
40 
9 0 
642.91 4810.10 
90 
642.92 4813.10 
50 
80 
642.93 4815.05 
10 
20 
30 
4 0 
50 
90 
642.94 4820.10 
90 
642.99 4821.10 
20 
30 
4 0 
50 
60 
70 
90 
651.11 5004.10 
90 
651.12 5005.10 
90 
651.13 5006.10 
90 
651.14 5007.10 
20 
30 
651.15 5008.00 
651.21 5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
7 1 
75 
651.22 5307.11 
19 
9 1 
99 
651.23 5308.10 
20 
651.24 5309.10 
20 
651.25 5310.11 
15 
20 
651.30 5505.13 
21 
27 
33 
4 1 
4 7 
51 
6 1 
6 7 
7 1 
9 1 
651.41 5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
651.42 5506.10 
90 
CST N I M E X E 
651.51 5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
6 1 
69 
651.52 5404.10 
90 
651.53 5705.11 
19 
20 
651.61 5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
4 2 
44 
48 
651.62 5102.12 
13 
15 
17 
18 
651.63 5103.10 
651.64 5605.12 
14 
22 
24 
3 1 
33 
3b 
37 
4 1 
43 
49 
651.65 5606.11 
15 
651.71 5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
651.72 5102.21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 5605.51 
55 
6 1 
65 
71 
75 
81 
85 
9 1 
95 
99 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
69 
70 
9 1 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
30 
651.93 5707.10 
91 
99 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.11 
9 1 
652.12 5508.10 
652.13 5509.02 
05 
12 
22 
24 
25 
26 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
68 
72 
73 
74 
CST N I M E X E 
652.21 5507.19 
99 
652.22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
65 
69 
652.29 5509.01 
03 
06 
07 
08 
14 
15 
19 
39 
4 1 
42 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
6 9 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
4 1 
42 
44 
46 
4 8 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
4 1 
43 
45 
50 
55 
6 1 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
CST N I M E X E 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
0 4 
05 
0 7 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
34 
36 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
CST N I M E X E 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
SC 
9 1 
99 
653.30 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
9 0 
654.03 5807.10 
20 
31 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
654.05 5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
9 1 
95 
99 
654.06 5810.21 
29 
4 1 
45 
49 
51 
55 
59 
655.00 6597.02 
655.10 5902.20 
31 
35 
4 1 
45 
47 
5 1 
55 
9 1 
95 
97 
655.41 5903.11 
19 
30 
655.42 5907.10 
90 
655.43 5908.10 
5 1 
53 
57 
655.44 5909.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
15 
17 
20 
655.46 5912.10 
30 
90 
655.50 5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
CST N I M E X E 
655.62 5905.11 
13 
15 
9Γ 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
90 
655.72 6502.10 
20 
90 
655.81 5901.07 
09 
11 
21 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
21 
29 
4 1 
49 
51 
59 
71 
79 
9 1 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
9 0 
655.92 5916.00 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
9 1 
93 
95 
97 
656.20 6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
656.61 6201.91 
656.62 6201.20 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.05 
11 
17 
4 1 
43 
47 
6 1 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6 298.00 
656.92 6205.10 
20 
91 
93 
99 
657.41 4812.00 
35 
39 
655.61 5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
657.42 5910.10 
31 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
657.60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
657.70 5803.00 
CST N I M E X E 
657.80 4602.10 
20 
9 1 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
20 
30 
40 
80 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
21 
29 
3 1 
35 
38 
4 0 
50 
661.33 6803.11 
13 
15 
90 
661.81 6808.00 
661.82 6309.00 
661.83 6812.11 
13 
15 
17 
90 
662.31 6901.10 
90 
662.32 6902.10 
30 
51 
55 
80 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
90 
662.42 6905.10 
90 
662.43 6906.10 
9 0 
662.44 6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
662.45 6908.20 
30 
4 0 
50 
60 
¡8 
663.11 6804.11 
15 
16 
18 
9 1 
99 
663.12 6805.10 
90 
663.20 6806.15 
30 
40 
50 
663.40 6815.10 
20 
90 
663.50 6807.10 
9 1 
93 
663.61 6810.10 
90 
663.62 6811.10 
30 
90 
663.63 6816.05 
20 
30 
90 
663.70 6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
663.31 6L13.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
663.82 6814.00 
663.91 6909.11 
13 
9 1 
93 
663.92 6914.10 
20 
90 
664.11 7001.10 
20 
664.12 7002.00 
664.13 7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
664.20 7018.10 
90 
664.30 7005.10 
30 
41 
49 
9 1 . 
95 
664.40 7006.10 
20 
30 
9 1 
9 9 
664.50 7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
35 
664.60 7016.10 
9 0 
664.70 7003.11 
19 
30 
664.80 7009.10 
30 
664.91 7007.10 
30 
9 1 
99 
664.92 7011.10 
30 
90 
664.93 7015.00 
664.94 7020.30 
35 
4 0 
45 
50 
80 
85 
99 
665.11 7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
665.12 7012.10 
20 
665.20 7013.10 
20 
31 
39 
4 1 
49 
71 
79 
8 1 
89 
665.81 7017.11 
15 
17 
20 
665.82 7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
9 1 
9 9 
665.89 7021.20 
51 
59 
90 
666.40 6911.10 
90 
666.50 6912.10 
20 
31 
39 
90 
CST NIMEXE 
666.60 6913.10 
20 
91 
93 
95 
667.00 7197.02 
667.10 7101.10 
21 
23 
7197.01 
667.20 7102.13 
97 
667.30 7102.15 
91 
96 
98 
667.40 7103.10 
9 1 
99 
671.10 7301.10 
671.20 7301.21 
26 
28 
31 
35 
4 1 
4 9 
671.31 7304.10 
90 
671.32 7305.10 
671.33 7305.20 
671.40 7302.11 
19 
671.50 7302.20 
30 
40 
5 1 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
9 9 
672.10 7306.10 
30 
672.31 7306.20 
672.32 7361.20 
672.33 7371.23 
24 
29 
672.51 7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
672.52 7361.10 
50 
90 
672.53 7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
672.71 7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
672.72 7362.10 
672.73 7372.11 
13 
19 
672.90 7318.11 
13 
673.11 7310.11 
4 1 
673.12 7363.21 
673.13 7373.23 
24 
25 
26 
29 
673.21 7310.12 
14 
15 
20 
30 
43 
45 
49 
CST NIMEXE 
673.22 7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
3 1 
39 
4 1 
43 
49 
673.53 7373.43 
49 
53 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
4 1 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
81 
83 
674.33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
S3 
34 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
81 
674.81 7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
4 1 
51 
678.30 7318.49 
59 
678.40 7319.00 
678.50 7320.10 
30 
51 
53 
679.10 7340.12 
15 
2 1 
679.20 7340.61 
81 
679.30 7340.92 
94 
631.11 7105.10 
20 
30 
40 
50 
681.12 7106.10 
20 
481.21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.20 
682.12 7401.30 
41 
45 
49 
682.13 7402.00 
CST NIMEXE 
682.21 7403.10 
21 
29 
40 
51 
59 
682.22 7404.10 
2 1 
29 
682.23 7405.10 
90 
682.24 7406.11 
15 
20 
682.25 7407.10 
2 1 
29 
90 
682.26 7408.00 
683.10 7501.21 
25 
683.21 7502.10 
51 
55 
683.22 7503.11 
15 
20 
683.23 7504.11 
15 
20 
683.24 7505.10 
20 
90 
684.10 7601.11 
15 
684.21 7602.11 
15 
2 1 
25 
684.22 7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
684.23 7604.11 
19 
90 
684.24 7605.10 
20 
684.25 7606.10 
20 
30 
634.26 7607.00 
635.10 7801.11 
13 
15 
19 
685.21 7802.00 
685.22 7803.00 
685.23 7804.11 
19 
20 
685.24 7805.10 
20 
686.10 7901.11 
15 
686.21 7902.00 
636.22 7903.11 
19 
25 
636.23 7904.10 
20 
687.10 8001.11 
15 
687.21 3002.00 
687.22 3003.00 
687.23 8004.11 
19 
20 
687.24 8005.10 
20 
683.00 3104.69 
72 
74 
76 
639.31 7701.11 
13 
689.32 7702.10 
20 
30 
689.33 7704.10 
21 
29 
689.41 8101.11 
19 
21 
25 
90 
689.42 8102.11 
19 
21 
25 
90 
689.43 8103.11 
19 
20 
90 
CST NIMEXE 
6 8 9 . 5 0 8 1 0 4 . 1 1 
13 
16 
IS 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
56 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
6 9 1 . 1 0 7 3 2 1 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
90 
6 9 1 . 2 0 7 6 0 3 . 1 0 
20 
90 
6 9 1 . 3 0 7 9 0 5 . 0 0 
6 9 2 . 1 1 7 3 2 2 . 1 0 
20 
31 
39 
50 
6 9 2 . 1 2 7 4 0 9 . 0 0 
6 9 2 . 1 3 7 6 0 9 . 0 0 
6 9 2 . 2 1 7 3 2 3 . 1 0 
2 1 
23 
25 
27 
6 9 2 . 2 2 7 6 1 0 . 4 1 
45 
50 
9 1 
95 
6 9 2 . 3 1 7 3 2 4 . 1 0 
21 
25 
6 9 2 . 3 2 7 6 1 1 . 0 0 
6 9 3 . 1 1 7 3 2 5 . 0 0 
7 3 9 8 . 0 0 
6 9 3 . 1 2 7 4 1 0 . 0 0 
6 9 3 . 1 3 7 6 1 2 . 1 0 
90 
6 9 3 . 2 0 7 3 2 6 . 0 0 
6 9 3 . 3 1 7 3 2 7 . 1 0 
21 
29 
6 9 3 . 3 2 7 4 1 1 . 1 0 
30 
50 
6 9 3 . 3 3 7 6 1 3 . 0 0 
6 9 3 . 4 1 7 3 2 8 . 0 0 
6 9 3 . 4 2 7 4 1 2 . 0 0 
6 9 3 . 4 3 7 6 1 4 . 0 0 
6 9 4 . 1 1 7 3 3 1 . 1 0 
91 
92 
94 
96 
99 
6 9 4 . 1 2 7 4 1 4 . 0 0 
6 9 4 . 2 1 7 3 3 2 . 1 0 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
6 9 4 . 2 2 7 4 1 5 . 1 0 
9 1 
95 
99 
6 9 5 . 0 0 8 2 9 7 . 0 1 
6 9 5 . 1 0 8 2 0 1 . 1 0 
30 
50 
70 
SO 
90 
CST 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
6 9 6 . 0 0 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 7 . 1 1 
6 9 7 . 1 2 
6 9 7 . 2 1 
6 9 7 . 2 2 
6 9 7 . 2 3 
6 9 7 . 9 1 
6 9 7 . 9 2 
6 9 7 . 9 3 
69S.0O 
6 9 8 . 1 1 
NIMEXE 
3202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
3204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
4 1 
45 
49 
6 1 
63 
65 
7 1 
79 
80 
90 
S206 . l l 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8297.02 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
3211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
3212.00 
3213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
9 1 
99 
8215.00 
7336.11 
19 
30 
41 
49 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
7397.00 
S301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
CST 
698.12 
698.20 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.34 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
7329.11 
13 
19 
20 
90 
7330.00 
7333.10 
90 
7 334.10 
20 
90 
8 309.10 
9 1 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8 308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
9C 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7 340.17 
25 
31 
33 
37 
4 1 
43 
4 7 
5 1 
53 
57 
63 
85 
96 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
3401.10 
30 
90 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
i l 
33 
71 
ι VII 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
VIllL 
C S T N I M E X E 
7 1 1 . 5 0 8 4 0 6 . 2 0 
3 2 
3 4 
3 7 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 2 
5 7 
6 5 
7 5 
S l 
S 3 
8 5 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
8 4 9 3 . 0 0 
7 1 1 . 6 0 8 4 0 8 . 3 9 
7 1 1 . 7 0 8 4 5 9 . 3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
7 1 1 . 8 1 8 4 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 8 9 8 4 0 8 . 5 0 
7 9 
7 1 2 . 1 0 8 4 2 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
8 0 
9 0 
7 1 2 . 2 0 8 4 2 5 . 1 1 
1 5 
2 1 
2 5 
3 0 
4 0 
5 1 
5 9 
6 0 
7 0 
OO 
7 1 2 . 3 1 8 4 1 8 . 5 1 
5 4 
7 1 2 . 3 9 8 4 2 6 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 2 . 5 0 8 7 0 1 . 1 2 
1 3 
1 5 
9 2 
9 3 
9 5 
9 7 
7 1 2 . 9 1 8 4 2 7 . 0 0 
7 1 2 . 9 9 8 4 2 8 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 1 4 . 1 0 8 4 5 1 . 1 1 
1 6 
1 7 
2 C 
3 0 
7 1 4 . 2 1 8 4 5 2 . 1 1 
7 1 4 . 2 2 8 4 5 2 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 8 
2 9 
3 0 
9 1 
9 3 
7 1 4 . 3 0 8 4 5 3 . 1 0 
3 1 
3 9 
7 1 4 . 9 6 8 4 5 4 . 9 1 
7 1 4 . 9 7 8 4 5 4 . 1 0 
9 3 
7 1 4 . 9 8 8 4 5 5 . 3 0 
7 1 4 . 9 9 8 4 5 5 . 1 0 
5 0 
9 2 
9 9 
CST NIMEXE 
7 1 5 
7 1 5 
7 1 5 
1 0 8 4 4 5 . 1 1 
1 9 
ZI 
2 9 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
4 2 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 f l 
5 1 
5 2 
5 4 
5 6 
5 8 
S 9 
6 2 
6 3 
6 4 
6 6 
6 8 
6 9 
7 1 
7 3 
7 6 
7 7 
7 8 
8 2 
8 4 
8 6 
ee 
9 1 
9 9 
2 1 8 4 4 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 C 
9 0 
2 2 8 4 4 4 . 1 0 
9 1 
9 3 
9 9 
7 1 5 . 2 3 
7 1 7 
7 1 7 
7 1 7 
7 1 7 . 
7 i r 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 8 . 
9 0 
1 1 8 4 3 6 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 5 
9 1 
9 3 
1 2 8 4 3 7 . 1 1 
1 6 
1 7 
1 8 
31 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
5 0 
7 0 
1 3 8 4 3 8 . 1 1 
1 9 
3 2 
3 3 
3 6 
3 7 
3 8 
5 2 
5 3 
5 4 
5 9 
1 4 8 4 3 9 . 0 Γ 
1 5 8 4 4 0 . 1 1 
1 5 
6 1 
6 5 
7 0 
7 1 
7 5 
7 7 
8 1 
8 5 
9 0 
2 0 8 4 4 2 . 1 0 
9 0 
3 0 8 4 4 1 . 1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 7 
3 0 
1 1 8 4 3 1 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
5 1 
5 9 
C S T 
7 1 8 . 1 2 
7 1 8 . 2 1 
7 1 8 . 2 2 
7 1 3 . 2 9 
7 1 8 . 3 1 
7 1 8 . 3 9 
7 1 8 . 4 1 
7 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 5 1 
7 1 8 . 5 2 
7 1 9 . 0 0 
7 1 9 . 1 1 
7 1 9 . 1 2 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 1 9 
NIMEXE 
8 4 3 3 . 1 0 
2 0 
3C 
4 0 
5 0 
BO 
9 1 
9 9 
3432 .OC 
8 4 3 4 . 1 2 
1 4 
1 6 
1 8 
2 1 
2 5 
3 1 
3 6 
3 8 
5 0 
9 1 
9 5 
9 7 
ε 4 3 5 . 1 1 
1 2 
13 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
3 0 
8 4 2 9 . 1 0 
3 0 
5 0 
8 4 3 0 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5C 
9 0 
6 4 0 9 . 1 0 
3 0 
9C 
8 4 2 3 . 1 2 
1 4 
1 9 
2 0 
3 1 
3 9 
5 1 
5 5 
8 4 5 6 . I C 
3 0 
5 0 
9 0 
8 4 5 7 . 1 0 
3 0 
8 4 9 7 . 0 0 
8 4 0 3 . 0 0 
8 4 1 2 . 1 0 
3 0 
8 4 1 3 . 1 0 
3 Γ 
5 0 
8 4 1 4 . 1 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
8 4 1 5 . 2 5 
3 1 
3 5 
9 0 
8 4 1 7 . I C 
2 0 
3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
5 1 
5 4 
5 8 
6 1 
6 3 
6 5 
6 9 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
7 9 
3 1 
8 4 
8 7 
8 9 
= 2 
9 7 
C S T N I M E X E 
7 1 9 . 2 1 8 4 1 C . 1 3 
1 5 
1 9 
2 1 
2 3 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
4 1 
4 3 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 0 
8 0 
7 1 9 . 2 2 8 4 1 1 . 1 1 
1 3 
1 7 
1 8 
3 0 
5 1 
5 5 
7 1 9 . 2 3 8 4 1 8 . 1 0 
3 0 
4 0 
5 5 
5 8 
6 1 
6 3 
6 5 
6 6 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
8 1 
8 9 
9 2 
9 4 
9 6 
7 1 9 . 3 1 8 4 2 2 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 9 
SC 
9 1 
7 1 9 . 3 2 3 7 0 7 . I C 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
3 5 
3 7 
5 0 
7 1 9 . 4 1 8 2 0 8 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 9 . 4 2 8 4 1 5 . 2 1 
7 1 9 . 4 3 8 4 1 7 . 5 6 
7 1 9 . 5 1 8 4 4 6 . 1 0 
9 0 
7 1 9 . 5 2 8 4 4 7 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
9 0 
7 1 9 . 5 3 8 4 4 9 . 1 1 
1 5 
3 0 
9 0 
7 1 9 . 5 4 8 4 4 8 . 1 0 
3 0 
» 1 
9 3 
9 5 
7 1 9 . 6 1 8 4 1 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
7 1 9 . 6 2 8 4 1 9 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 3 
9 5 
7 1 9 . 6 3 8 4 2 0 . 1 0 
3C 
5 1 
5 5 
7 0 
8 0 
7 1 9 . 6 4 8 4 2 1 . 1 1 
1 5 
9 1 
9 3 
9 5 
7 1 9 . 6 5 8 4 5 8 . 0 0 
7 1 9 . 6 6 8 6 1 0 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 7 0 8 4 6 2 . 1 1 
13 
15 
31 
33 
CST NIMEXE 
7 1 9 . 8 0 8 4 5 9 . 1 0 
5 0 
5 1 
5 3 
5 5 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 2 
7 4 
7 5 
7 7 
7 8 
6 1 
8 3 
8 5 
8 7 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 9 
7 1 9 . 9 1 6 4 6 0 . 1 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 8 
7 1 9 . 9 2 6 4 6 1 . 1 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
7 1 9 . 9 3 S 4 6 3 . 1 C 
3 1 
3 5 
4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
6 1 
6 5 
9 0 
7 1 9 . 9 4 8 4 6 4 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 9 9 8 4 6 5 . 1 0 
3 1 
3 9 
4 1 
4 5 
5 1 
5 3 
5 9 
6 0 
7 0 
7 2 2 . 1 0 8 5 0 1 . 0 5 
1 1 
1 4 
1 6 
1 8 
2 1 
2 3 
2 5 
3 2 
3 4 
3 6 
3 8 
4 1 
4 3 
4 7 
5 2 
5 4 
5 6 
6 1 
6 3 
6 7 
8 1 
8 5 
9 1 
9 3 
9 5 
CST NIMEXE 
7 2 2 . 2 0 8 5 1 9 . 0 1 
C 2 
0 4 
0 5 
0 6 
0 8 
1 2 
1 8 
2 1 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
3 2 
3 4 
3 6 
3 6 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
5 1 
5 3 
5 7 
5 8 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 8 
7 5 
8 1 
8 2 
8 4 
8 5 
8 7 
9 1 
9 3 
9 4 
9 6 
9 8 
7 2 3 . 1 0 8 5 2 3 . 1 1 
1 5 
3 0 
5 0 
6 1 
6 3 
6 5 
8 0 
7 2 3 . 2 1 8 5 2 5 . I C 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
8 0 
7 2 3 . 2 2 8 5 2 6 . 1 1 
1 5 
3 0 
5 0 
9 0 
7 2 3 . 2 3 8 5 2 7 . 0 0 
7 2 4 . 1 0 8 5 1 5 . 2 6 
2 7 
7 2 4 . 2 0 8 5 1 5 . 2 2 
2 3 
2 4 
7 2 4 . 9 1 8 5 1 3 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
5C 
8 1 
8 5 
7 2 4 . 9 2 3 5 1 4 . 1 0 
9 1 
9 5 
99 
7 2 4 . 9 9 3 5 1 5 . 1 1 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
33 
89 
7 2 5 . 0 1 8 4 1 5 . 1 1 
1 5 
7 2 5 . 0 2 8 4 4 0 . 4 1 
4 3 
4 5 
4 8 
5 0 
7 2 5 . 0 3 6 5 0 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
70 
80 
90 
7 2 5 . 0 4 8 5 0 7 . 1 1 
19 
30 
CST NIMEXE 
7 2 5 . 0 5 8 5 1 2 . 1 1 
1 5 
2 0 . 
3 1 
3 3 
3 9 
4 0 
5 1 
5 3 
5 9 
6 0 
7 2 6 . 1 0 9 0 1 7 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
7 2 6 . 2 0 9 0 2 0 . 1 1 
1 9 
5 1 
5 9 
7 1 
7 9 
7 2 9 . 1 1 8 5 0 3 . 1 0 
9 0 
7 2 9 . 1 2 8 5 0 4 . 1 1 
1 9 
3 0 
5 1 
5 9 
7 2 9 . 2 0 8 5 2 0 . 1 1 
1 5 
3 1 
3 3 
5 1 
5 5 
5 9 
7 0 
7 2 9 . 3 0 8 5 2 1 . 1 1 
1 5 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
4 0 
5 1 
5 3 
5 5 
6 0 
7 0 
7 2 9 . 4 1 8 5 0 3 . 1 0 
3C 
5 0 
7 0 
9 0 
7 2 9 . 4 2 3 5 0 9 . 1 1 
1 9 
3 0 
9 0 
7 2 9 . 5 1 9 0 2 6 . 5 0 
7 2 9 . 5 2 9 0 2 8 . 1 0 
5 2 
5 4 
5 6 
5 8 
6 2 
7 1 
7 5 
8 0 
7 2 9 . 6 0 8 5 0 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 1 
7 5 
9 0 
7 2 9 . 7 0 8 5 2 2 . 9 5 
7 2 9 . 9 1 8 5 0 2 . 1 1 
1 9 
3 0 
5 0 
7 0 
7 2 9 . 9 2 8 5 1 1 . 1 1 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
2 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
7 2 9 . 9 3 8 5 1 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 2 9 . 9 4 8 5 1 7 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 2 9 . 9 5 3 5 1 8 . 1 1 
1 5 
1 7 
1 9 
5 0 
9 0 
7 2 9 . 9 6 8 5 2 4 . 1 0 
30 
91 
9 1 
95 
7 2 9 . 9 8 8 5 2 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
7 2 9 . 9 9 8 5 2 2 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 3 
9 9 
8 5 9 8 . 0 0 
7 3 1 . I C 8601 .CO 
7 3 1 . 2 0 8 6 0 2 . 1 0 
3 0 
7 3 1 . 3 0 8 6 0 3 . 1 0 
3 0 
7 3 1 . 4 0 8 6 0 4 . 1 0 
9 0 
7 3 1 . 5 0 3 6 0 5 . 0 0 
7 3 1 . 6 1 8 6 0 6 . 0 0 
7 3 1 . 6 2 8 6 0 7 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
7 3 1 . 6 3 8 6 0 8 . 1 0 
9 0 
7 3 1 . 7 0 8 6 0 9 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
7 3 2 . 1 0 8 7 0 2 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
5 9 
7 3 2 . 2 0 8 7 0 2 . 0 3 
0 5 
1 2 
1 4 
5 1 
7 3 2 . 3 0 8 7 0 2 . 7 0 
8 2 
8 4 
8 6 
8 8 
9 1 
7 3 2 . 4 0 3 7 0 3 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 3 2 . 5 0 3 7 0 1 . 9 6 
7 3 2 . 6 0 8 7 0 4 . 1 1 
9 1 
7 3 2 . 7 0 8 7 0 4 . 1 9 
9 9 
7 3 2 . 8 1 8 7 0 5 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 9 
7 3 2 . 8 9 8 7 0 6 . 1 1 
2 1 
2 5 
3 1 
3 5 
4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
6 1 
6 5 
7 3 2 . 9 1 8 7 0 9 . 1 0 
5 1 
5 9 
7 0 
7 3 2 . 9 2 8 7 1 2 . 1 1 
1 5 
1 9 
7 3 3 . 1 1 3 7 1 0 . 0 0 
7 3 3 . 1 2 3 7 1 2 . 9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 3 
9 9 
7 3 3 . 3 1 8 7 1 4 . 3 3 
7 3 3 . 3 2 3 7 1 4 . 3 1 
3 5 
3 7 
3 8 
7 3 3 . 3 3 8 7 1 4 . 1 0 
5 1 
5 9 
7 0 
7 3 3 . 4 0 8 7 1 1 . 0 0 
7 3 4 . 1 0 3 8 0 2 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 5 
3 6 
3 7 
39 
7 3 4 . 9 1 8 8 0 1 . 0 0 
7 3 4 . 9 2 8 8 0 3 . 1 0 
90 
7 3 5 . 1 0 8 9 0 1 . 1 0 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
7 3 5 . 3 0 
7 3 5 . 8 0 
7 3 5 . 9 1 
7 3 5 . 9 2 
7 3 5 . 9 3 
8 1 2 . 1 0 
8 1 2 . 2 0 
3 1 2 . 3 0 
8 1 2 . 4 1 
8 1 2 . 4 2 
3 1 2 . 4 3 
8 2 1 . 0 1 
8 2 1 . 0 2 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 9 
8 3 1 . 0 0 
8 4 1 . 0 0 
8 9 0 1 . 2 0 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
8 9 0 4 . 0 0 
8 9 0 2 . 0 0 
8 9 0 3 . 1 0 
90 
8 9 0 5 . 0 0 
7 3 3 7 . 1 1 
19 
51 
59 
90 
6 9 1 0 . 1 0 
90 
7 3 3 8 . 1 0 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
7 0 1 4 . 1 1 
19 
91 
95 
8 3 0 7 . 1 0 
31 
35 
39 
4 1 
45 
49 
80 
3 5 1 0 . 1 0 
90 
9 4 0 1 . 1 0 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
9 4 0 2 . 1 0 
90 
9 4 0 4 . 1 1 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
9 4 0 3 . 2 1 
23 
31 
33 
35 
39 
4 1 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
4 2 0 2 . 1 1 
19 
31 
3 J 
35 
4 1 
4 9 
50 
81 
89 
4 2 9 7 . 0 1 
6 0 9 7 . 0 0 
6 1 9 7 . 0 0 
6 5 9 7 . 0 1 
C S T N I M E X E 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 1 1 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
4 9 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 0 1 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
36 
4 1 
43 
45 
47 
4 9 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
63 
85 
87 
89 
91 
93 
9 5 
97 
9 9 
8 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 1 1 
15 
19 
31 
35 
39 
8 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 1 0 
30 
90 
8 4 1 . 2 1 6 1 0 5 . 2 0 
30 
90 
8 4 1 . 2 2 6 1 0 6 . 1 0 
30 
40 
50 
60 
90 
8 4 1 . 2 3 6 1 0 7 . 1 0 
3C 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.10 
50 
90 
841.26 6110.CO 
841.29 6111.00 
CST NIMEXE 
8 4 1 . 3 0 4 2 0 3 . I C 
21 
25 
29 
5C 
4 2 9 7 . 0 2 
8 4 1 . 4 1 6 C 0 2 . 4 0 
50 
60 
70 
80 
8 4 1 . 4 2 6 0 0 3 . 1 1 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
3 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 2 1 
29 
31 
35 
4 1 
45 
47 
70 
80 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . I C 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
6 4 1 . 4 5 6 0 0 6 . 1 2 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
8 4 1 . 5 1 6 5 0 3 . 1 1 
19 
23 
25 
26 
28 
8 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 1 1 
19 
21 
23 
S 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 1 1 
19 
30 
50 
90 
8 4 1 . 5 4 6 5 0 7 . 1 0 
90 
8 4 1 . 5 9 6 5 0 6 . 1 0 
30 
50 
70 
90 
8 4 1 . 6 0 4 0 1 3 . 1 1 
19 
30 
8 4 2 . 0 0 4 3 9 7 . 0 0 
3 4 2 . 0 1 4 3 0 3 . 1 0 
20 
90 
8 4 2 . 0 2 4 3 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 0 6 4 9 7 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 6 4 0 1 . 2 1 
25 
29 
61 
63 
65 
6 9 
C S T N I M E X E 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 0 
20 
31 
35 
37 
4C 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
8 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . 0 0 
8 5 1 . 0 4 6 4 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 5 6 4 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 0 0 9 0 9 7 . 0 0 
8 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
19 
30 
8 6 1 . 1 2 9 0 0 2 . 1 1 
19 
90 
8 6 1 . 2 1 9 0 0 3 . 1 0 
30 
50 
70 
8 6 1 . 2 2 9 0 0 4 . 1 0 
90 
8 6 1 . 3 1 9 0 0 5 . I C 
30 
50 
8 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 3 3 9 0 1 1 . 0 0 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
30 
70 
8 6 1 . 3 9 9 0 1 3 . 1 0 
90 
8 6 1 . 4 0 9 0 0 7 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
B 6 1 . 5 1 9 0 0 8 . 1 1 
31 
8 6 1 . 5 2 9 0 0 8 . 1 5 
17 
35 
37 
8 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
30 
70 
8 6 1 . 6 9 9 0 1 0 . 1 0 
30 
50 
90 
8 6 1 . 7 1 9 0 1 7 . 3 0 
4 0 
50 
70 
90 
8 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 1 0 
30 
50 
8 6 1 . 8 1 9 0 2 6 . 1 0 
30 
8 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 1 0 
31 
39 
50 
6 6 1 . 9 1 9 0 1 4 . 1 1 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
8 6 1 . 9 2 9 0 1 5 . 0 0 
8 6 1 . 9 3 9 0 1 6 . 1 2 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
8 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
50 
90 
8 6 1 . 9 5 9 0 2 2 . 1 1 
15 
19 
30 
50 
80 
C S T N I M E X E 
8 6 1 . 9 6 9 0 2 3 . 1 1 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
8 6 1 . 9 7 9 0 2 4 . 1 1 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
8 6 1 . 9 8 9 0 2 5 . 1 0 
30 
50 
90 
8 6 1 . 9 9 9 0 2 9 . 1 1 
20 
31 
4 1 
51 
61 
71 
8 6 2 . 0 0 3 7 9 7 . 0 0 
3 6 2 . 3 0 3 7 0 8 . 0 0 
8 6 2 . 4 1 3 7 0 1 . 1 0 
20 
92 
96 
Θ 6 2 . 4 2 3 7 0 2 . 2 0 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
8 1 
83 
85 
87 
8 6 2 . 4 3 3 7 0 3 . 2 0 
9 1 
95 
8 6 2 . 4 4 3 7 0 4 . 1 1 
15 
90 
B 6 2 . 4 5 3 7 0 5 . 1 0 
90 
6 6 3 . 0 1 3 7 0 6 . 1 0 
50 
B 6 3 . 0 9 3 7 0 7 . 1 0 
30 
51 
53 
55 
57 
6 6 4 . 0 0 9 1 9 7 . 0 0 
8 6 4 . 1 1 9 1 0 1 . 2 1 
25 
31 
39 
41 
49 
6 6 4 . 1 2 9 1 0 2 . 1 0 
90 
8 6 4 . 1 3 9 1 0 7 . 0 0 
S 6 4 . 1 4 9 1 0 9 . 1 0 
90 
6 6 4 . 2 1 9 1 0 3 . 0 0 
8 6 4 . 2 2 9 1 0 4 . 2 0 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
8 6 4 . 2 3 9 1 0 5 . 1 0 
90 
8 6 4 . 2 4 9 1 0 6 . 1 0 
90 
8 6 4 . 2 5 9 1 0 S . 0 0 
8 6 4 . 2 6 9 1 1 0 . 1 0 
90 
8 6 4 . 2 9 9 1 1 1 . 1 1 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
8 9 1 . 0 0 9 2 9 7 . 0 0 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 1 0 
31 
35 
37 
39 
5C 
70 
CST NIMEXE 
8 9 1 . 1 2 9 2 1 3 . 1 1 
19 
3C 
50 
7C 
8 9 1 . 2 0 9 2 1 2 . 1 0 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
8 9 1 . 4 1 9 2 0 1 . 1 1 
19 
90 
8 9 1 . 4 2 9 2 0 2 . 1 0 
90 
8 9 1 . 4 3 9 2 0 9 . 0 0 
8 9 1 . 3 1 9 2 0 3 . 1 0 
90 
8 9 1 . 8 2 9 2 0 4 . 1 0 
90 
8 9 1 . 8 3 9 2 0 5 . 1 0 
90 
8 9 1 . 8 4 9 2 0 6 . 0 0 
6 9 1 . 8 5 9 2 0 7 . 0 0 
6 9 1 . 8 9 9 2 0 8 . 1 0 
90 
3 9 1 . 9 0 9 2 1 0 . 1 0 
20 
30 
4 0 
50 
60 
70 
8 9 2 . 0 0 4 9 9 7 . 0 0 
8 9 2 . 1 1 4 9 0 1 . 0 0 
8 9 2 . 1 2 4 9 0 3 . 0 0 
8 9 2 . 1 3 4 9 0 5 . 1 0 
90 
6 9 2 . 2 0 4 9 0 2 . 0 0 
S 9 2 . 3 0 4 9 0 4 . 0 0 
8 9 2 . 4 1 4 9 0 8 . 1 0 
90 
3 9 2 . 4 2 4 9 0 9 . 0 0 
8 9 2 . 9 1 4 8 1 9 . 0 0 
8 9 2 . 9 2 4 9 0 6 . 0 0 
8 9 2 . 9 3 4 9 0 7 . 1 0 
20 
9 1 
99 
8 9 2 . 9 4 4 9 1 0 . 0 0 
8 9 2 . 9 9 4 9 1 1 . 1 0 
9 1 
95 
99 
8 9 3 . 0 0 3 9 0 7 . 1 0 
30 
50 
70 
31 
63 
85 
86 
87 
89 
9 1 
93 
95 
97 
99 
8 9 4 . 0 0 9 7 9 7 . 0 0 
8 9 4 . 1 0 8 7 1 3 . 1 0 
50 
6 9 4 . 2 1 9 7 0 1 . I C 
90 
3 9 4 . 2 2 9 7 0 2 . 1 1 
19 
31 
35 
8 9 4 . 2 3 9 7 0 3 . 0 5 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
30 
85 
90 
8 9 4 . 2 4 9 7 0 4 . 1 0 
91 
9 5 
98 
8 9 4 . 2 5 9 7 0 5 . 1 0 
51 
59 
6 9 4 . 3 1 9 3 0 4 . 1 0 
90 
6 9 4 . 3 2 9 3 0 5 . 0 0 
8 9 4 . 3 3 9 3 0 6 . 3 1 
35 
39 
C S T N I M E X E 
8 9 4 . 4 1 
6 9 4 . 4 2 
8 9 4 . 5 0 
6 9 5 . 1 1 
8 9 5 . 1 2 
3 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 2 
B 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 9 1 
8 9 5 . 9 2 
8 9 5 . 9 3 
3 9 5 . 9 4 
8 9 5 . 9 5 
S 9 6 . 0 1 
8 9 6 . 0 2 
3 9 6 . 0 3 
3 9 6 . 0 4 
8 9 6 . 0 5 
8 9 6 . 0 6 
3 9 7 . 0 0 
8 9 7 . 1 1 
8 9 7 . 1 2 
8 9 7 . 1 3 
8 9 7 . 1 4 
8 9 7 . 2 0 
8 9 9 . 0 0 
8 9 9 . 1 1 
8 9 9 . 1 2 
8 9 9 . 1 3 
8 9 9 . 1 4 
8 9 9 . 1 5 
8 9 9 . 1 6 
8 9 9 . 1 7 
3 9 9 . 1 8 
8 9 9 . 2 1 
3 9 9 . 2 2 
8 9 9 . 2 3 
8 9 9 . 2 4 
8 9 9 . 2 5 
8 9 9 . 2 6 
8 9 9 . 2 7 
8 9 9 . 3 1 
8 9 9 . 3 2 
3 9 9 . 3 3 
8 9 9 . 3 4 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 4 1 
8 9 9 . 4 2 
9 7 0 7 . 1 0 
91 
99 
9 7 0 6 . 0 3 
07 
10 
20 
3 0 
40 
50 
90 
9708 .OC 
8 3 0 4 . 0 0 
8 3 0 5 . 1 0 
90 
9 8 0 3 . 1 1 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9 8 0 4 . 1 1 
19 
30 
9 8 0 5 . 1 1 
19 
30 
1 2 1 3 . 1 0 
90 
9 3 0 6 . 0 0 
9 8 0 7 . 0 0 
9 8 0 8 . 1 0 
50 
9 8 0 9 . 0 0 
9901 .OC 
9 9 0 2 . 0 0 
9 9 0 3 . 0 0 
9 9 0 4 . 0 0 
9 9 0 5 . 0 0 
9 9 0 6 . 0 0 
7 1 9 7 . 0 3 
7 1 1 2 . 1 0 
20 
7 1 1 3 . 1 0 
20 
7 1 1 4 . 1 0 
20 
7 1 1 5 . 1 1 
19 
21 
25 
29 
7 1 1 6 . 1 0 
5C 
9 6 9 7 . 0 0 
9 5 0 1 . 1 0 
90 
9 5 0 2 . 1 0 
90 
9 5 0 3 . 1 0 
90 
9 5 0 4 . 1 0 
90 
9 5 0 5 . 1 1 
19 
30 
91 
99 
9 5 0 6 . 1 0 
90 
9 5 0 7 . 1 0 
90 
9 5 0 8 . 1 0 
90 
4 6 0 1 . 1 0 
20 
90 
4 6 0 3 . 0 0 
9 6 0 1 . 0 0 
9 6 0 2 . 1 0 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9 6 0 3 . 0 0 
9 6 0 4 . 0 0 
9 6 0 6 . 0 0 
3 4 0 6 . 0 0 
3 6 0 6 . 0 0 
3 6 0 8 . 0 0 
9 8 1 0 . 0 5 
11 
19 
50 
30 
9 3 1 1 . 1 0 
91 
95 
99 
6 6 0 1 . 1 0 
9C 
6 6 0 2 . 0 0 
CST NIMEXE 
899.43 
399.51 
899.52 
899.53 
899.54 
399.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
899.91 
899.92 
899.93 
399.94 
899.95 
899.96 
399.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990. 
990.21 
990.22 
990.30 
590.40 
990.5C 
591.Γ0 
993.00 
999.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9301.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9 802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9897.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
4206.10 
90 
5701.11 
19 
20 
30 
i 7 0 2 . l l 
19 
20 
Ì703.10 
90 
5704.10 
90 
5705.00 
»815.20 
30 
70 
9804.00 
8805.10 
30 
»997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
3106.99 
9708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9 307.10 
3 1 
33 
7201.50 
0050.00 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
1108.00 
1201.10 
7111.10 
7201.30 
3090.00 
9996.01 
990 — Xuu 
991 ­ X10 
N B : 
251.90 
263.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
N D 
IX 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bilingue: allemand/français 
édition tr imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportation rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
c rt 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
' 
1 
Κ 
L 
E 
Ώ 
> 
B ZT-
Kapitel 
1-24 
25-27 
28-38 
39-43 
44-49 
50-67 
68-72 
73 
74-83 
84,85 
86-89 
90-99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Macerie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas.... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altre metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,. . . 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
12,­
6 ­
12,­
10,­
8 ­
1 2 ­
8 ­
1 0 ­
10,­
12,­
6 ­
1 0 ­
Ffr 
15,­
7,50 
15,­
12,50 
10,­
15,­
10,­
12,50 
12.50 
1 5 ­
7,50 
12,50 
Lit 
1870 
930 
1870 
1560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
Fl 
1 1 ­
5,40 
1 1 ­
9,­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9,­
1 1 ­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ide zu je 4 Heften) = DM 360,­
(12 volumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
DM 
4 0 ­
20,­
40,­
32,­
24,­
40,­
24,­
32,­
32,­
40,­
20,­
32,­
Ffr Lit 
50,­
25,­
50,­
40.­
6 250 
3120 
6 250 
5 000 
30,­ 3 750 
50,­
30,­
40.­
40,­
50,­
25,­
40,­
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3120 
5 000 
Fl 
36,50 
18,­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
2 2 ­
29,­
29,­
36,50 
18,­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Libellé abregé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bouw produkten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram, 
verre.... 
Steen. gips. keramiek, 
glas... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen.... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. d e précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix spécial: édition complète (' 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speciale pri js: volledige uitgave 
van 4 afleveringen) 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
V 
E 
O > 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
I 
κ 
L 
S 
c¡ 
2 volumes 
(12 de en 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG 
(NIMEXE) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­die. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French alemán/francés 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume with import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
edición t r imestral : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según laNomenclaturade Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Spe 
O r d e 
be se 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
ciai p r ie 
rs f r o m 
rit t o : 
Abbreviated Designation 
of Products 
A g r i c u l t u r a l p r o d u c t s 
M i n e r a l p r o d u c t s 
C h e m i c a l p r o d u c t s 
A r t i f i c i a l ma te r ia l s , l ea the r , . . . 
W o o d , c o r k , paper , . . . 
T e x t i l e s , f o o t w e a r , . . . 
S tone , p las ter , ce ram. , g lass, . . . 
I r o n and s tee l 
O t h e r base meta ls 
M a c h i n e r y , app l iances, . . . 
T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
O p t i c a l , p r e c i s i o n , . . . i n s t r u m e n t s , . . . 
e : t o t a l ser ies (12 vo l umes 4 b o o k l e t s each 
c o u n t r i e s w h e r e t h e r e a re no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
) = Fb 4 500 
agents may 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prec io especia 
Pedidos de 
enviados a : 
Designación abreviada 
de tos productos 
P r o d u c t o s de la a g r i c u l t u r a 
P roduc tos minera les 
P roduc tos qu ím icos 
Mater ias ar t i f i c ia les , c u e r o s , . . . 
Madera , c o r c h o , p a p e l , . . . 
T e x t i l e s , ca lzados, . . . 
P iedra , yeso, p r o d , c e r á m . , v i d r i o , . . . 
F u n d i c i ó n , h i e r r o y acero 
O t r o s metales comunes 
Máqu inas , apara tos , . . . 
Ma te r i a l de t r a n s p o r t e 
I n s t r u m . de óp t i ca , de p r e c i s i ó n , . . . 
Capí­
tu lo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
I : ser ie c o m p l e t a (12 vo lúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb 4 500 
países d o n d e no hay agentes de ven ta pueden ser 
O F F I C E DES V E N T E S DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
37, rue Glesener — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
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S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Genera ld i rek to r ' Directeur général ' D i r e t t o r e Genera le ' D i r e c t e u r ­ G e n e r a a l / D i r e c t o r Gene ra l 
E. Hentgen Assistent / Assistant ' Assistente / Assistent / Assistant 
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